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N Criado de V . M . en su Rea l Bibl ioteca, 
ofrece á sus Reales pies un trabajo muy pro-
pio de su ocupación y destino. Este es una 
Biblioteca Rabina , de que carecia la Nac ión, 
que contiene la historia literaria de los Escr i -
tores Hebreos Españoles desde la época conoci-
b da 
da de su literatura hasta el presente. E l mérito 
de esta Obra se debe atribuir, en la mayor parte, 
á los preciosos manuscritos y libros raros que 
V . M . tiene en la Rea l Biblioteca del Monas-
terio de San Lorenzo del Esco r i a l , y en la de 
Madr id . C o n la sombra de V . M . se la añadirá 
nuevo rea lce ; y con su Rea l protección se 
darán á luz las otras partes de la Bibl ioteca 
Española , que el Au to r tiene trabajada , y se 
animará á proseguir en otras tareas literarias. 
Espera que V . M . la reciba con la benignidad 
tan característica de su generoso ánimo. 
E l Cie lo conserve la Católica Persona de 
V . M . para felicidad de estos Reynos 5 y bien 
de sus Vasallos. 
S E Ñ O R . ^ 
A t . R R de V. M 
m humilde Criado 
Josejih Rodríguez de Castro. 
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I obscto de esta primera parte de la Biblioteca Española es 
fa historia literaria de los Escritores Rabinos Españoles; cuya 
serie empieza en el siglo XI de la Iglesia, porque en él comen-
zaron á escribir varias exposiciones y comentarios á los Cánones 
del Talmud , y diferentes obras de filosofía , jurisprudencia, 
medicina y otras facultades. 
Estos Rabinos Españoles fueron tan estimados de los Judios 
nacionales y estrangeros, que, colocándolos en el catalogo de sus 
primitivos y mas insignes Doctores , con el nombre de R a b a * 
•nim, que quiere decir Maestros > cuentan sus edades como las 
de sus antiguos sabios , á quienes daban el honroso titulo de 
T a n a i m , que significa Dotrineros ó Maestros ; porque ellos 
eran Cabeza de su Tribunal supremo, y de su Academia uni-
versal : en ellos estaba depositada la Ley escrita t ellos eran los 
únicos interpretes de la Escritura sagrada; y de su viva voz apren-
dían todos la declaración de la L e y , y de cada uno de sus pre-
ceptos : de modo, que estos T a n a i m eran los filósofos de los 
Judios, sus teólogos ^ sus sabios > sus profetas j y los maestros 
de la probidad y de la piedad. 
E n estos sabios, de quien E z r a fue N a s i , esto es Gefe, ó 
Príncipe , se conservó con toda pureza la Tradición oral por 
espacio de catorce edades; hasta que^ en tiempo del Emperador 
Antonino Pío se dedicó R. Jehuda ha-^Nasi , ultimo de los 
•Tanaim , y Juez supremo de todos los Israelitas, á escribir í 
por consejo de los sabios de aquella edad, el famoso libro inti-
tulado M isná , en que recopiló y recogió la dotrina de los T a -
n a i m , exponiendo con ella la misma L e y , y declarando brevó 
y elegantemente todos sus preceptos. 
De R. Jehuda ha-Nasi recibieron la Ley j ó tradición vo-
cal , sus hijos R. Simhon y Raban G a m l i e l i que con otros sa-
bios dieron principio á las edades de los E m o r a i m , que es lo 
mismo que Expositores , 6 Declaradores aporque expusieron 
la i W r a i con diferentes comentarios; y la compilación de estos 
es. ^  conocida por el Talmud , que es el cuerpo de dotrina , re-
ligión y moral de los Judios, y el Código de su derecho eclesiás-
tico y civil. 
A 
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A los Bmoua im sucedieron los sabios llamados R a b a n a * 
S e b u r a e , ] ^ c c s supremos de los Judíos, y Maestros en a i 
Academia general establecida en el Reyno de F t m a , e n l a c i a 
dad de Pombeditá. 
A los R a b a n a n Sebüzab , cuyo oficio era el discurrir con 
fundamento y meditación , como denota la voz Seburae deriva-
da de la caldea Sabar , siguieron los Gueon im ; que, con el 
mismo carácter de Jueces y Maestros , fueron los propagadores 
y promovedores de los estudios de los Judios en la ciudad j 
reyno de Pers ia i y á estos sucedieron los sabios Españoles lla-
mados R a b a n i m , esto es, Maestros universales, en cuya no-
vena edad acaeció la total expulsión de los Judios de los Rey-
nos de Casti l la y Por tuga l . 
De los R a b a n a n Seburae , que eran los que componian las 
Academias de Pombeditá y Mehasia en la P e r s i a , recibían los 
Judios que habia en España la decisión de todas sus dudas en 
ios puntos mas arduos de la L e y ; y por sus respuestas y decre-
tos se gobernaban todos , por ser ellos los mayores sabios de 
Israel, enviando á sus Academias sus hijos desde España, para 
que en ellas fuesen perfectamente instruidos en la religión y en 
las ciencias. 
Por este medio se grangearon los Judíos Españoles, entre 
nacionales y estrangeros , el renombre de saplentisimos: pero 
mas se acrecentó su opinión desde el año del mundo 4708 , de 
Cristo 5^48, en que , con motivo de haber llegado á Córdoba 
Rabí Moseh , uno de los mas famosos sabios de la P e r s i a , con 
un hijo suyo llamado R. Hanoc , eligieron á estos los Judios 
Cordobeses por sus principales maestros; y desde entonces acu-
dianá Cordova de todas las ciudades de España, para su ense-
ñanza y la de sus hijos ^ todos los demás Judios que habia en el 
Reyno; de manera , que puede decirse con verdad,, que en este 
tiempo se pasaron á la ciudad de Cordova las Academias de 
Pers ia ,que ya hablan empezado á desbaratar los sucesores del 
Rey A l i en aquel Reyno. 
Falleció R. Moseh en el año 477^ , de Cristo 101 <; y en-
tre los muchos discípulos que dexó, fue uno de los mas sobre-
salientes R. Semuel ha-Levi , que en el año 4 7 8 7 , de Cristo 
1027 , alcanzo los títulos de R a b , Maestro > y de N i g i d 
Principe , en toda España; y en este cargo le sucedió su hijo 
Joseph ha-Levi , que fue muerto en G r a n a d a , con otros Ju-
dios 
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dios, en el año del mundo 4 8 2 4 , de Cristo 10^4. 
Cobró nuevo vigor la Academia de Cordova con la llega-
da de R. Isaac Alphasi á esta ciudad, desde el Reyno de Fez , 
en el año 4848 , de Cristo 1088 ; porque con esta ocasión pu-
dieron fomentar, con mas ñicilidad, dicha Academia los principa-
les Judios Cordoveses R. Isaac bar Baruc , abuelo materno de 
Areabad ; R. Isaac Abengiad , tutor y maestro de R. Azar ias 
ha-Levj , hijo del N a g i d Joseph ha-Levi ; R. Isaac bar Moseh, 
y R. Isaac bar Reuben , quienes constituyeron por su Gaon > ó 
Maestro universal , al referido Alphasi en la Academia de 
Cordova. 
Este Alphasi , conocido vulgarmente por Rab Alphez , fa-
lleció en la villa de Lucena , de edad de c^ o años, en el del 
mundo 48^3 , de Cristo 1103 ; y antes de su fallecimiento dio 
la presidencia de la Academia de Cordova á un discípulo suyo, 
natural de la ciudad de Sevi l la , llamado R. Joseph Le v i , hijo 
de R. Me i r ha-Levi, y conocido por Aben Megas, 
Gobernó este la Academia de Cordova por espacio de 3 8 
años; v falleció de edad de 6 4 , en el del mundo 45)01 , de 
Cristo 1141. Desús discípulos fueron los mas eminentes su hijo 
R. M e i r , y su sobrino del mismo nombre: pero el que se llevó 
las atenciones de todos fue R. Moseh Bar Maiemon , natural de 
Cordova , que falleció en Egipto de edad de 73 años , en el 
del mundo 45)64 , de Cristo 1204 , dexando un hijo llamado 
R. ABRAHAM,á quien dieron el titulo de N a g i d de España; en 
cuya dignidad le sucedió su hijo R. David. 
Por el fallecimiento de R. Haye , supremo Gaon , y Juez 
universal de los Judios en P e r s i a , empezaron estos á contar las 
edades de sus Maestros los Españoles; dándoles el titulo de R a * 
b a n i m , porque, substituyendo á sus antiguos Doctores, fueron 
ios Gefes, ó Maestros, de la escuela de los Carai tas^epe ha-
cían todo su estudio en lo literal del texto sagrado; de la de 
los Rabani tas , entregados enteramente al estudio de la Ley 
ora l ; y de la de los Cabal istas, ó Conservadores de la ¿m-
^/c/o^, que, sobre ciertas reglas de los primitivos sabios, se apli-
caban á entender, y explicar el texto de los libros sagrados, por 
medio de varias combinaciones de nombres y de letras. 
Compusieron la primera edad de los Raban im Rab Semuel' 
ha-Levi en E s p a f i a , y Rab Hananel en Á f r i ca . La segunda 
edad fue de Rab Joseph ha-Levi. La tercera , de Rab Alphez 
^ La 
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La quarta, de Rab Joseph L e v i , ó Aben Mecas. La quinta, 
de Rab Moseh bar Maiemon ; y en esta florecieron con singu-
lar aplauso en España R. Abraham Aben E z r a , y su yerno 
Aben E z r a , R. Isaac Aben Giad , R. Selomoh ben Gab i r o l , 
R. Abraham ha-Levi ben David , llamado vulgarmente Área-
bad , R. Joseph ha-Cohen , y R. Jehudah Aben Thibon. 
La sexta edad fue de R. Moseh de Cozi , y R. Moseh bar 
Nachman ; y la sétima, de R. Selomoh ben Aderet ? y R 
Pérez ha-Cohen. 
A la edadNoctava dio principio Rab Aser , de nación Tu-
desco , que pasó de A lemania á España en el año del mundo. 
5o()o> de Cristo 1300, en que fue elegido por Rab y principal 
Maestro de toda España en la ciudad de Toledo, en donde fa-
lleció en el año 5088, de Cristo 1328 ; y le sucedió en la 
dignidad y magisterio, por aclamación universal, m hijo Rab 
Jehudah , que residió siempre en T o / ^ o , por haberse pasado á 
esta ciudad la Academia, que tuvieron los Judios en Cordova 
hasta el año 5005?, de Cristo 1249 , en que el S,to Rey D. F e r -
nando ya habia conquistado la mayor parte de los Reynos de A n -
dalucía : con cuyo motivo pasaron también de Cordova á To-
ledo el hijo y sobrino de Aben Megas. 
x La novena edad fue de R. Isaac Canpanton , conocido vul-
garmente por el Gaon de Casti l la t Este vivió 10^ años v fa 
lleció en el de 5223 de Cristo 1 4 ^ . Sus discípulos mas so-
bresalientes fueron R. Isaac de León , R. Abraham Zacut v R 
Isaac ABOHAB.Este fue su sucesor en la dignidad de Gaon v 
por antonomasia era llamado el Rab i : Salió de Casti l la en el 
ano 1 4 9 2 ^ que los Reyes Católicos R Fernando y Don4^ 
IsABEL^desterraron de todos sus % n o s á los Judios, y se retiró 
a ^ o ^ / ; e n donde falleció seis meses después, de edad de 
^o anos. Los demás Rabinos célebres,que habia enelRevno se 
esparcieron por diversas partes. R. Joseph U z i e l r K s I m T c Í 
pasaron á Á f r i c a , y pusieron sus k / ^ , ó l ademias en b 
p a K SamuelSerralvo en el Ca i ro : R. JACOB BE ^ en . 
ciudad de Saphet ; y R. JEhUDAh Abohab d la villa de X T 
zarqui-vtr en el Á f r i ca , e ^ l c c í ~ 
^ " ™ t l ^ lZ Í ^ Z fT" ' -^ 
cap. 
PROLOGO. 
cap. 2. efe sxxOhtz Antiqultates Hebrakae Schotastko A cade-
micae, con decir: „ Que con la extinción de la Academia de Pom~ 
„ b : d ¡ t á en la Persia (que él pone en el año de Cristo i 307 , en 
^'que falleció H i zk ias , su Rctor) cesó el estudio de los Judios, 
^comenzó entre estos la barbarie, y espiró la literatura." Y ci-
tando falsamente á A l t i n g , añade: «Que las nuevas Escuelas 
¿ establecidas en España por los hijos de H i z k i a s , que se refu-
„ oiaron á este Reyno , acompañados de otros varios Sabios, 
„ fueron unas víboras parr ic idas." 
Este dicho de Ursino , y otros semejantes de algunos Estran-
geros, y el común concepto en que eran tenidos los Judios, en 
todo el tiempo que permanecieron en España, de ser unos meros 
comerciantes, asentistas y personas dedicadas al manejo de cau-
dales , siendo Tesoreros de la Real Hacienda, y exerciendo otros 
empleos en el Palacio de nuestros Reyes y casas de los Grandes, 
han dado lugar al descuido de nuestros mismos Nacionales en no 
tratar de ellos como literatos ; á excepción del laborioso y eru-
dito D. Nicolás Antonio , que en su Biblioteca Española da 
razón de tales quales Rabinos, y de algunos Conversos. 
Pensó este Sabio formar una Biblioteca Española , que abra-
zando las de S. Isidoro y S.Ildefonso , Genadio,Tr i themio , Lu-
cio Mar ineo Siculo , Al fonso García Matamoros , V a l e r i o 
Andrés Taxandro , el P. Andrés Scoto , Posevino , Paulo C o -
lomesio , y otros, comprchendiese una puntual noticia de todos 
los Escritores Españoles Gentiles , Judíos 5 Árabes y Cr is-
tianos que vivieron hasta su tiempo. 
Con este fin dividió su Obra en dos partes: En la primera, 
que distribuyó por siglos, colocó á los Escritores antiguos E s -
pañoles, que florecieron desde el siglo primero de la Iglesia hasta 
fines del X V : y sin perficionar este trabajo, emprendió el tra-
tar de los que vivieron en los dos siguientes; como lo executó 
en la segunda , que se dio á luz viviendo aun él , con el titulo 
Biblíotheca^ H íspana ; pero después de impresa, adquirió otras 
muchas noticias de otros distintos Escritos y Escritores moder-
nos Españoles > que dexó MSS, por haber fallecido antes de po-
der enriquecer con ellas h Biblioteca N u e v a , que ya tenía pu-
blicada ; de modo , que ni dio la ultima mano á la Biblioteca 
A n t i g u a , ni completó h Nueva , ni revio la A ráb iga , que 
publicó, después de su fallecimiento , el Cardenal Agui r re por 
apéndice del Tomo 2 de la A n t i g u a , ni trabajó la Hebreo-
Es-' 
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Española, que tenia proyectada. • • i t 
De a q d L , que excediendo, ó á lo menos compitiendo, a 
Nación Española en la clase y numero de Escritores con qual-
quiera de las mas cultas de Europa , ocupa entre estas un lugar 
bien inferior, por carecer de una Biblioteca nacional completa 
en que se haga ver desde los tiempos mas remotos el mentó 
verdadero de los & ^ o r ^ ^ ^ o ^ disipando las especies va-
nas, estrañas é inverosímiles de ciertos Escritores de los nuestros, 
que por falta de critica , y estar imbuidos en los falsos Croní 
cones, desacreditaron á sus antiguos nacionales, dando lugar a 
la invectiva del célebre P. D. Juan de Mab i l l on contra el común 
de los Españoles, con motivo de hablar del Martirologio E s -
pañol de D. Juan Tamayo : Fest iv i sunt H i s p a n i , qui sí quos 
hahent nebulones , . Francis aut Gal l is adscribunf: quos au~ 
tem msigniores habemus sibi v indicant, ut multis exemjpUs 
fatet in martirologio. 
Esta injuria [ y otras, que con semejantes" invectivas hacen 
los Estrangerosá nuestros Escr i tores, movió á una persona lite-
rata, y zelosa de las verdaderas glorias de la Nación, que pomo 
ofender su modestia no la nombro, á proyectar una Biblioteca, 
que no solo llenase el deseo que no pudo cumplir D. Nicolás 
Antonio ; sino que, haciendo una exacta é imparcial critica de las 
obras , manifestase el aprecio que se debe hacer de ellas , y el 
que los mismos Estrangeros han hecho; siendo tal el mérito, que 
se apropiaron algunas, vendiéndolas por suyas, y callando los 
nombres de los verdaderos Autores, con detrimento de la ver-
dad, y en menoscabo del honor que resultaba á éstos, y á toda 
la Nación. 
Esta Obra tan vasta, y de tanta erudición, fue interrumpida 
por la colocación de este Sugeto en uno de los Tribunales supre-
mos de esta Corte; y aun casi quedó abandonada , por las con-
tinuas tareas y ocupaciones de su ministerio, que le imposibilita-
ron el trabajarla por sí. Esto le movió á poner á mi cuidado el 
desempeño de ella, que admití gustoso, á pesar del conocimiento 
de mi insuficiencia para trabajo tan superior á mis talentos, por 
la veneración con que acepto qualquiera insinuación de este doc-
to Ministro, por la obligación que le debo por mi enseñanza en 
las lenguas hebrea y griega, y por haber sido mi director en los 
demás estudios desde mi tierna edad , además de nuestro paren-
tesco; y con el auxilio de su preciosa librería , con el de los libros 
ra-
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raros que me adquirió, y con los otros qite se expresarán después, 
la empecé á formar por los Escritores Españoles, que ílórecicrori 
en la edad de Augusto Cesar: en que debe lixarse la época pri-
mera de la literatura Española , por ser inaveriguable su mayor 
antigüedad. , _ . ¿ 
"Trabaiado ya todo lo perteneciente a los Escritores E s p a -
ñoles Gentiles, y de los Cristianos hasta fines del siglo X IV , 
me pareckS anteponer la parte correspondiente á la literatura de 
los Escritores Rabinos Españoles, por ser mucho mas desco-
nocida que la de los Gentiles y Cristianos , comenzando la 
Biblioteca por la noticia de los Escritores y Traductores R a -
binos Españoles y originarios de España ; la de los Árabes 
que han escrito en Hebreo , ó cuyas Obras han sido traducP 
das en lengua hebrea por Rabinos Españoles ; y la de algu-
nos Rabinos' no Españoles, que han escrito en Español, ó 
han tratado de materias pertenecientes á España- : poniendo 
ios nombres de cada uno de los Escritores en caracteres hebreos 
y latinos: escribiendo sucintamente la vida literaria de cada A u -
tor , con la expresión del tiempo en que floreció \ el lugar de sü 
nacimiento ^ los de su residencia y el de su muerte ; \ y dando 
razón de sus empleos y ocupaciones mas principales : notando, 
con la correspondiente critica, las Obras que escribió ^ y edicio-
nes que de ellas se han hecho: copiando los títulos de todas ert 
caracteres hebreos y latinos,, con su respectiva Traducción cas-ñ 
teilana; y describiendo prolixamente las que se han reconocido: 
poniendo las fechas de todas las Obras, asi impresas como ma-
nuscritas, y las de los tiempos de sus respectivos Autores , ar-
regladas al computo hebreo , y con la reducción á los años de 
Cr is to i según el método observado por Guarino , Bartoloccio, ' 
W o l f i o y A l fonso de Zamora í por cuyo alfabeto nos gober-^ 
namos para la equivalencia de las voces hebreas en letras lati-
nas: haciendo algunas disertaciones conducentes á la averigua-
ción del legitimo Escritor de quien se hace memoria * ó al jui-
cio que se debe formar del mérito de las mismas obras que 
se a tan : con un índice , al fin, de los Escritores Rabinos de 
quienes se trata: otro de los mismos por orden cronológico: 
otro por facultades: otro por patrias: otro ¿e Judíos conver-
sos : otro de Rabinos que escribieron en Á r a b e : otro de los 
Trabadores Españoles contenidos en la Colección del Judio 
converso Juan Al fonso de Baena : otro de las Traducciones es^ 
4 pa-
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pañolas MSS. é impresas, ya de tocia h B i h l i a , J ya en partlai-
b r de cada uno de sus libros: otro de las Obras ¿c Rabinos es~ 
critas en Hebreo: otro de las que compusieron en Castellano y 
otras lenguas: y otro que contiene las cosas mas notables, l o -
dos por orden alfabético. 
Para la composición de este Tomo he tenido presentes los 
libros impresos de la Real Biblioteca de Madrid ; y me ha coiv 
fiado los MSS. de ella mi Gefe el Sr. D. Juan de Santander, 
del Consejo de S. M . en el de la suprema y general Inquisición, 
y Bibliotecario mayor : cuya literatura , incesante desvelo en 
promover los adelantamientos de la Real Biblioteca, ya en ad-
quirir nuevas Obras, ya en hacer publicar otras, y demás prendas 
con que el Cielo le ha dotado, son bien notorias. 
He visto varios libros impresos de la Biblioteca del Monas-
terio de S, M a r t i n de esta Corte; y todos los preciosos MSS. 
que tienen en la suya los RR. PP. Mercenarios calzados. 
Me ha franqueado su copiosa y esquisita librería el Exc.mo Sr. 
D. Manuel de Roda y A r r i e t a , del Consejo de Estado de S.M. 
y Secretario del Despacho universal de Gracia y Justicia, Sugeto 
tan zeloso de la restauración de la literatura, como respetable 
por su dotrina, moderación y letras. 
He tenido á mi disposición la curiosa librería del Ilustrisimo 
Sr. D. Manue l Lanz de Casafonda , Caballero de la Real distin-
guida Orden de Car los III, y del Consejo y Cámara de S. M . 
en el Supremo de Indias, Persona muy estudiosa, y de no vul-
gar literatura. 
Me han facilitado diversos libros muy singulares el erudito 
Sr. D. Vicente Blasco , del Orden de Montesa, Maestro de los 
Serenísimos Señores Infantes , y Canónigo de la Santa Iglesia 
de Valencia; y los RR. PP . Fr. Juan Nurez , primer Bibliote-
cario del Escor ia l , y Fr. Juan Sobreyra, Benedictino, que lo fue 
de S. Ma r t i n de M a d r i d . 
pE1iS^ ^ Manuel Cavaza , Criado del Rey nuestro Señor en 
su Real Capil la, me ha dado y buscado otros muy raros 
Me ha franqueado su escogida librería , y aun sus mismos 
MSS. originales el Literato del primer orden el Ilustrisimo Sr. 
^ ¿ s T T ^ ^ n ^ SS- A A ' ^ C o n s e j o / C a -
Por 
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Por los Borradores que trabajó este infatigable erudito para 
formar un índice critico de los libros de la Real^ Biblioteca del 
Monasterio de S. Lorenzo del Escorial, adquirí noticia de los mu-
chos y apreciables MSS. que había en ella de Obras de Rabinos 
Españoles, y otras pertenecientes á esta clase de literatura: y ha-
biéndoseme permitido pasar á reconocerlas, en los siete meses que 
duró mi residencia en aquel Sitio, extracté y vi las que se mencio-
narán en sus respectivos lugares, y en el Catalogo que se pone á 
continuación de este Prólogo, de todas las Obras , asi impresas 
como MSS. de que me he valido: y no habiendo sido posible en tan 
corto tiempo reconocer los demás MSS. concernientes á las otras 
partes de esta Biblioteca, será forzoso hacerlo quando se me per-
mita volver á aquel Monasterio, para mayor perfección y com-
plemento de la Obra. . ^ 
Esta no se hubiera publicado por falta de medios del Autor, 
sino hubiese sido por la especial protección del Exc .^Sr . Conde 
pe F lo r ida B lanca , Caballero de la Real distinguida Orden de 
Car los III, del Consejo de Estado de S. M . y su primer Secre-
tario de Estado; que, enterado de la calidad de la Obra , propor-
cionó, que S. M . se dignase mandar que se imprimiese á sus Reales 
expensas: pues como tan amante de la literatura y glorias de la N a -
ción , no omite S. E. medio para fomentarlas, y adelantar el buen 
gusto en las Ciencias y en las Artes; de que tiene dadas repetidas 
pruebas, protegiendo á los Estudiosos, y haciéndoles imprimir 
sus Obras. Se omiten advertidamente otros debidos elogios á las 
apreciables partidas con que se halla adornado» 
OBRAS 
o 3 5 V ^ S E H A N V I S T O 
para esta primera parte. 
• M S S . del Escor ia l 
A b a r b a n e l (Don Izchaq). Su Comen, 
tario al Profeta Isaías, y á los do-
ce Profetas menores. En caracteres 
rabinos. $ ?-Úl 
Abraham Aben Hezra. Su Obra de 
• Astrologia judic iar ia, traducida en 
lengua Lemosina con el titulo L o 
libre deis juhins de le.s estelles. 
Sus Comentarios al Cántico de los 
Cánticos, R u t , Ecclesiastas y E s -
ter. En caracteres rabinos. 
Abraham Bibas ben Sem Tob. L ib ro 
de la verdad.: ,en.caracteres rabinos. 
Alonso X (e l Rey D o n ) llamado el 
Sabio. L a s tablas de los motiimien-
tos de los cuerpos celestiales del 
yluxtristmo rrey don alomo de cas-
t i l la . 
Los Cañones cíe Juan de Saxonia 
para estas Tablas. ' 
Las Traducciones españolas , que 
mandó hacer este Soberano de los 
libros Arábigos la Azafeha ó L a -
mina universal de Asarquelí el l i -
bro del A lcora de Costa: el de la 
Espera : y el del Cuento de las E s -
trellas segund que son en cada figu-
r a é de la summa dellas. 
Los Libros que mandó componer 
en Castellano á Rab izag , del As t ro-
labio redondo y del l lano: de las 
Armel las : de las Laminas de las 
siete Planetas: de la piedra de la 
sombra: del Relogio del agua: del 
Relogio del Argent vivo , y de la 
candela: los del instrumento l lama-
do A t a c i r : y el l ibro de las f o r -
mas et de las imagines que son en 
¿os Cielos et de ¿as Virtudes et de 
¿as Obras que salen de ellas. 
Alvarez de Alarcon ( G a r c i ) , T roba-
dor. Sus Poesías recogidas por Bae-
na, 
Alvarez de Villasandino ( Alfonso ), 
Trabador. Sus Poesías, en la C o -
lección del mismo Baena. 
•Anónimo. L a s siete edades del mundo, 
y los Pr incipes que en ellas han 
gobernado. 
L a comparación entre Alexandro 
Magno, An iba l y Scipion. 
Los üeinte y ' quatro libros. Son 
Unas glosas Cabalísticas del Penta-
teuco. Dos Exemplares^mbos- en 
caracteres rabinos. 
Proverbiornm seu Clericalis d isc i -
plinae l ibr i tres. \ 
Una Traducción española de ' la 
Exposición de S . Juan Crisostomo al 
Salmo M ise re re , y la del Tratado 
de éste Santo sobre la Penitencia, 
Un Tratado sobre el método que 
tienen los Judíos para formar su 
Calendario y arreglar sus fiestas: 
E n caracteres rabinos. 
Unas Parábolas morales, al modo 
de las fábulas de Esopb: en carac-
teres rabinos. 
É l Huerto de ¿as Granadas: en ca-
racteres rabinos. -' 
Arana (Rodr igo) , Trobadof. Sus Poe-* 
sias. 
Arando ó de Lando (Ferrant Manuel 
del) , Trobador. Sus Poesías. 
Astuníga ( E l Mariscal Iñigo de), T ro -
bador. Sus Poesías. 
Baena (Francisco de) Escribano deí 
Adelantado P e r afán de R i b e r a , 
Trobador. Sus Poesías recogidas por 
Juan Alfonso de Baena su hermano. 
Baena (Juan Alfonso). Sus Poesías, y 
la Colección de las de varios T r a -
badores. 
Bechaíí Hadaiian Ben Aser Mechalaio. 
Su Obra Talmúdica Bot i ja de h a -
r ina : en caracteres rabinos. 
Bibl ia. Pr imera II0 I I I , I F , y V . 
par te de la general historia de los 
¿ibros de ¿a B ib l ia y de ¿as histo-
r ias de ¿os Gentiles que e¿ Rey Don 
Alón-
Alonso el Sabio mando faser . 
E l primero l i t ro de la Blnña el 
qual es llamado- en Ebrayco Beres-
sit e en Lat in Genesi. 
Par te de la B ib l ia en Romanze y 
cmtiene los Profetas y libros de sa-
grada Scr ip tura . 
. Proverbios, de Salomón, y todo lo 
demás de la B ib l ia hasta el fin en 
Romance, 
Par te de la B ib l ia en Romance. 
dende el cap0 V I I I del Génesis. Con- I 
tiene los libros del Pentateuco, Jo-* 
sue, Jueces, Reyes. 
Par te de la B ib l ia que contiene 
dende el cap0 V I I ó parte del sexto 
del Levit ico , los, libros del Levit ico, 
Números , Deuteronomio , Josué , 
Juezes , R u í b , Reyes , Paralipome^ 
non, Thobias, Judith , Hes te r , E s -
d r a s , Nebemias , J o b , y parte del 
Psalterio hasta el Psalmo setenta. 
Los Santos Euangelios en Román-* 
t e , los quales son Romanciados por 
el Reuerendo Dotor Maestre M a r -
t in de Luzena el Macabeo por man-
dado del excelentissimo Cauallero 
Tnigo Lopes de Mendoza. 
Nueva Traslación y Interpretación 
"Española de los quatro Sacrosantos 
'Euangelios de Jesu Christo. 
Declaración de los Threnos ó L a -
mentaciones de Jeremias. 
Declaración del Psa l . ^o. Miserere 
mei Deus ex B . A r i a Montano. 
L ibro primero de la segunda parte 
de la Histor ia del Rey de los R e -
yes: que contiene la Traducción y 
Exposición de los Cánticos M a g n i -
ficat y Benedictus, y la de los 
Evangelios de S. Mateo y S , Lucas, 
por el P. F r . Joseph de Siguenza-, 
con la Traducción y Exposición del 
Salmo Miserere de A r i as Montano, 
revista y corregida por el mismo 
Siguenza. 
Discursos sobre el Ecclesiastés de 
Salomón según la verdad- del sentido 
l i teral. 
Las otras Traducciones castellanas, 
contenidas en el Índice de las Tra-
ducciones Españolas de la Bibl ia. 
Tom.L 
Cali la y Dina. Obra moral anónima. 
Cañizales ó Cañizares ( A lvaro de ), 
Trobador. Sus Poesías recogidas por 
Baena. 
Carr i l lo (Pedro) , Trobador. Sus Poe-
sías. 
Carrion ( D . Santo de), Consejos y do-
cumentos a l Rey D . Pedro. 
L a Doctr ina Crist iana. 
L a Danza general. 
Cartagena (Alonso de ), Obispo de Bur-
gos. Traducción y glosa Castellana 
de las obras de Séneca. Varios Exem-
piares. 
E l Memorial de virtudes. Un Exem-
piar en Latín , y otro en Castellano, 
Allegationes super conquista Insu-' 
larum Canariae, 
Proposición contra los Ingleses en 
el Concilio de Basi lea. 
Contemplación mezclada con ora-
ción. 
Suma de las Crónicas de España. 
Batal las Campales de España, 
Traducción y Glosa del Tratado de 
San Juan Crisostomo: Que ninguna 
persona se daña, ó es dañada, sino 
Por sí mismo. 
Dichos de Quinto Cúrelo, traducid 
dos en Castellano. 
Genealogía de los Reyes de España, 
Doctr inal de Cavalleros, 
Respuesta á D . Iñigo López sobre 
el acto de la Caval ler ia, 
Tractado que se llama el Oracional. 
Confutatorio, 
Duodenario de doce Questiones, 
Colunga (Fr.Pedro de), de la Orden de 
Predicadores, Trobador. Sus Poesías. 
P a v i d ben Joseph Qimchi . L a Expos i -
ción de los primeros 59 Salmos, ea 
caracteres rabinos. 
E l Comentario al Paralipomenon, 
en caracteres rabinos. 
E l de los X í l Profetas menores. 
E l de los Salmos. 
E l de los 59 primeros Salmos, y el 
de Isaias; todos en caracteres rab i -
nos. 
E l de la Profecía de Isaias , con la 
Traducción española de Alfonso de 
Zamora. 
e Otro 
Otro Exemplar, con la versión E s -
pañola de este Comentarib, la del de 
los tres primeros Capitulo» del l ibro 
de Jeremías, y la del Tratado he-
breo de R. E l ias sobre los acentos. 
Otro escrito por A r i a s Montano, 
que contiene los Comentarios de 
Isaías , Híeremias y Maiacbias, tra-
ducidos en Castellana por el misma 
A r i as Montano. ; 
E l ¿tbro de las raices , en caracte-
res rabinos. 
L a Traducción latina deun Anoni^ 
m o , de los prólogos de R. D a v i d 
Q m c h i á los libros de Haggeo, N a -
hum y Abacuc. 
L a Traducción latina de un A n ó -
nimo, del prologo general d e R . D ^ 
v id Qimchi al libro de los Salmos, 
y la de los prólogos particulares del 
mismo Qimcbi á los Salmos XVI I , 
X V í n , X I X , X X y X X X I I L 
Una Traducción española de un 
Anónimo, del Comentario deR.Ddt- . 
v id Qimchi á Isaías. 
Dav id Cohén Sephardi, Su Diccionaria 
Á rabe , escrito en Hebreo con carac^ 
teres rabinos. 
Dav id Gedaliah ben Jachiia. L a Obra 
juridica ,, Colección de Juicios , en 
caracteres rabinos. 
Destuñiga ( Diego ) , Trobador. Sus 
Poesías. 
Fernandez de Jerena ( Garc i ) \ T r o b a -
dor. Sus Poesías recogidas por B a e -
na. 
Ferrús (Pedro) p r o b a d o r . Su Cantiga 
páralos Rabies, 
Su Besír a l Rey I>. Enr ique: esta 
es , resumen de la v ida , hechos y 
muerte de este Soberana. 
Otras Poesias del mismo 5 todas en 
la Colección de Baena. 
Fide ( Hieronimus de Sancta ). Troces-
. sus rerum , et tractatuum et ques-
tionum 401. qui in Conventu H i s p a -
niae , et Eurupae , Rebinorum, ex 
una parte , ac Catbolicorum ex al ia 
ad convincendos Judaeos de adven-
tu Messíae ¿factus anno 1413. 
Garcia ( el Mariscal Pero ) , Trobador. 
Sus Poesias. 
Garc ia de Cordova (Fr.Bartolome), del 
Monesterio de Frez de V a l en Bur-. 
gos, Trobador. Sus Poesias. 
Garcia de Vinuesa ( Juan ) , Trobador. 
Sus Poesias. 
Gómez Pérez Pa t ino , Trobador. Sus 
Poesias. 
González de Mendoza (Ped ro ) , Troba-
dor* Sus Poesias. 
González de üzeda ( Pedro ), T roba-
dor. Sus Poesias. 
Guzman (D .Juan d e ) , Trobador. Sus 
Poesias. 
Ha l y Albenragel. Líber de iudiciis asp-
irólo gie quem iudafi l ius mosse t rans-
tulit de arábico in idioma maternum^ 
et alvarus transtulit de ydiomats 
materno in latinum. 
Hi^palensis (Johannes). Líber a l f r a -
gani de motibus celestium corporum, 
Intr o ductor ius adylacis qui dicitur 
alcbabitius ad magísterium iudicio-
rum et astrorum. 
Jahacob ben Samson Anto l i A l p h r a -
gani. Cbronologica et Astronómica 
elementa. 
Jahacob ben Bibas. Su Comentario á 
las decisiones del Talmud 5 en c a -
racteres rabinos. 
Jedahiah Hapenini ben Abraham B a -
drasi. Su O b r a , Orden del siglo, en 
caracteres rabinos. 
Jehudah ben Tabohic. L a Traducción 
hebrea de varios Tratados que es-
cribid en Árabe R. Bechaii sobre las 
virtudes, y particularmente de la Fe, 
de la Esperanza , y del Amor de 
D i o s , en caracteres rabinos. 
Jehudah Mosca. L a Traducción caste-
llana que hizo, por orden del Rey D. 
Alonso X , de la Obra de Astronomía 
de A l i Aben Ragel ben Abrescbi. 
De la propiedad de las piedras.Tra-
ducción española de la Obra A r á -
biga de Abolais. 
Imperial (Micer Francisco), Trobador. 
Sus Poesias. 
Jochí (Simeón). Su Obra División de 
Gaon, en caracteres rabinos. 
Jom Tob Bar Abraham Asc iv i l i Se-
phardi. L ibro de la Torre de la f o r -
taleza, en caracteres rabinos. 
Jo-
en jonah. Tuertas de la penitencia , 
caracteres rabinos. 
Joseph ben Caspi. L a Obra Cadenillas 
'de plata , que es un Diccionario B i -
blico , en caracteres rabinos. 
Joseph ben Qarnitol. Su Tratado, ex-
plicando los principios de ia Caba-
l a de los Judios ^ en caracteres r a -
binos. 
Isaaqué (los libros de). Obra Medica, 
Izchaq Haramah beñ Moseh. Su Obra 
expositiva , A tadura de Isaac j en 
caracteres rabinos. 
Izchaq Haramah ben Moseh. Comenta-
" rio de las cinco divisiones , en carac-
teres rabinos. Los libros comenta-
dos :soní E s t e r , R u t , Ecclesiastés, 
• Cántica dé los Cánticos, y Lamen-
taciones de Jefemtds. 
Lev ibeh Gerson. Su Comentario al Pen-
tateuco , en caracteres rabinos. 
L ibro de dichos de sabios e philosoj)hos 
e de 'otros enxenplos e dotrinas muy 
bueMs. 
L ibro fundado sobre la muy graciosa 
e sotil • arte de la poetria e gaya 
sciencía. 
Lobo Lassode la Vega (Gabriel ). 5 ^ -
roñes1, y hombres doctos eminentes y 
insignes en letras \ naturales de Es - , 
paña. 
Lopes de Mendoza (e l Marques Iñigo). 
r! Prouerbios de amor € temor, 
López de Aya la ( P e d r o ) , Trobador. 
Sus Poesías. 
Maclas el eíiamorado , Trobador, Sus 
Poesías. 
Mahomat, Moro, llamado el Xartose de 
Guadal fa iara , Trobador. Sus Poe -
sías, 
Mahomat Abenquích. Su Lapidario, 
traducido' en Español por R. Jehu-
dah Mosca. 
Martínez de Medina (P iego) , Jurado de 
Sev i l la , Trobador. Sus Poesías. 
Martínez de Medina (Gonzalo ) , T r o -
bador. Sus Poesías. 
Mathathias Haiíetzahrí. Comentario de 
los Salmos, en caracteres rabinos. 
Medina ( Fr . Alfonso de), Monge de S. 
Gerónimo de Guadalupe , Trobador. 
Sus Poesías. 
Mena (Juan de), Trobador. Sus Poesías. 
Miguel ( F ray ) de la Orden de S. Geró-
nimo , y Capellán del Obispo de Se-
govia ,Trobador. Sus Poesías. 
Monja ( Maestro F r . Alfonso de la ), 
Trobador. Sus Poesías. 
Monte (e l Maestro Fr . Lope del), déla 
Orden de S. Francisco. Sus Poesías. 
Morraña, ó Morana (Alonso de ). Sus 
Poesías. 
Mdf re ra (Pedfb ) , Trobador. Sus Poe -
sías -todas én la Colección dé Baena. 
Mose1 Zarfaty. Flores de Derecho. 
Mosse (Don) ,Zurgíano del Rey Don 
Enrique , Trobador. Sus Poesías. 
Moseh- Bar Nadiman. Exposición del 
libro de Job , en caracteres rabinos. 
"El Comentario al Levit ico •, Núme-
ros y Ueuteronómio : con iguales ca* 
racteres, 
Moseíi bar Nachman. Varios Tratados 
cabalísticos sobre los secretos de la 
¿ g y : en caracteres rabinos* 
•Comentario de Job , en caracteres 
rabinos» 
-Moseh ben R. Jahaqob M i q o z i Sephar-
di . L ibro grande de los Preceptos, 
en caracteres rabinos. Dos Exem-
píares* 
Moseh ben Sem Tob. L a Fe. Comenta-
rio del Pentateuco , en caracteres 
rabinos. 
Moseh Qímchí, Su Mic lo l , 6 Colección. 
Copiada en Hebreo por Alfonso de 
%amora^ é ilustrada por él con No-
tas" margínales é interlineales E s p a -
ñolas y Latinas. 
JLlSepher D iqduq , L ibro de G r a -
mática. 
E l Sepher Hascerascim, L ibro de 
las raices: ambos en caracteres r a -
binos. 
Paez de Ribera (Ruy ) , Trobador. Sus 
Poesías, 
Pérez de Guzman (Ferrant ) ,Senor de 
Batres, Trobador. Sus Poesías. 
Pérez de Guzman (Hernán) . Coplas á 
la muerte de D. Alonso de Cartagena, 
Obispo de Burgos.-
Carta que escribió á este Prelado, 
para que compusiese el Oracional. 
Quadros (Gonzalo d e ) , Trobador. Sus 
Poesías. Qres-
Qresqas Descolar. Su Traducción he-
" brea de la Sunma de Medicina del 
Maestro Arnaldo de V i l l ameva , en 
caracteres rabinos. 
Rabies ( los) . Su Respuesta á la Cán-
tica de Pedro Ferrús. 
Rodriguez del Padrón (Juan) , T roba -
dor. Sus Poesías. 
Ruys de Toro ( A l v a r ) , Trobador. Sus 
Poesías. 
Semuel ben R. Jehudah ben Thíbon. 
Su Obra filosófica , intitulada: 
Jaquvu Hamaim , Recójanse ¡as 
aguas. 
Su Comentario a l Ecclesiastés. 
Su Traducción de las Obras A r a -
bes de Averroes* 
E l índice délas voces filosóficas y 
, obscuras del MorehNebocim deMai-* 
monides. 
L a Traducción hebrea del l ibro de 
Maimonides sobre los milagros. 
L a de la Gramática y l ibro de las 
Raices de R, Jonab ben Ganach: tO" 
das en caracteres rabinos. 
Samuel Jehudi. Su Carta sobre la veni-
da del Mesías , traducida en Latín 
por Alfonso de Buen-hombre , y en 
Castellano por un Anónimo. 
Sánchez Calavera (Ferrant) , Trobador. 
Sus Poesías. 
Sánchez de Huete ( Juan ) , Trobador. 
Sus Poesías. 
Sánchez de Jaén ' (A l fonso ) , Canónigo 
de Toledo , Trobador. Sus Poesías : 
todas en la Colección de Baena. 
Siguenza (F r . Joseph de) . L a Genealo-
gia de Jesu Christo en quanto hombre. 
Suero de Ribera, Trobador. Sus Poesías. 
Symuel Dios Ayuda (Don), Judio de A s -
to rga , que después de Converso se 
llamó G a r c i A lvares Delcon : Decir 
que hizo en su elogio F r , Diego de 
Valencia. 
Tebaldos ( G i l de) y Pedro del Real . 
L iber de iudiciis astrologie. 
Toledo ( D . Gutierre de ) , Trobador. 
Sus Poesías. 
Valencia ( F r . Diego d e ) , Trobador.Sus 
Poesías, 
ücles ( D . Jacob Zadíqne de ). L ibro de 
dichos de sabios e pbilosophos. Dos 
Exemplares. / ^ „ , x m , • 
Velez de Guevara ( D . Pedro) p r o b a s 
dor. Sus Poesías. 
V i d a l (Alfonso), Trobador, Sus Poesías. 
Vis ion deletable, copílado por alfonsso 
de la T o n e . Dos Exemplares. 
Cartagena ( D . Alonso de) . Traduc-
ción Castellana del L i b ro de Cice-
rón de Senectute. De la Real Bibl io-
teca de Madr id . 
Izchaq Orobio de Castro. Prevención 
nes divinas contra la v a n a , Idola-
t r í a de ¡as Gentes. De la Librería de 
los R R . P P . Mercenarios calzados. 
Respuesta d un Escr i to que pre-, 
sentó un Predicante Francés á elAu-^ 
tbor contra ¡a observancia de ¡a d i " 
v ina Ley de Moseh. De la misma 
Librería. 
Epístola invectiva contra Prado 
un Philosofo Medico que dubdaua ó 
no creya ¡a verdad de ¡a divina E s * 
cr i tura. E n dicha Librería. 
Saúl Lev i Mortera. Tratado de la 
verdad de la Ley de Moseh , y Pro*-
videncia de Dios con su Pueblo, E n 
l a misma Librería. 
E n la del S r . Bayer . 
L a Obra de R. Abraham ben Chüa , 
int i tulada: Forma de la t ierra, escri-
ta en el año del mundo 4893 , de 
Cristo 1133. E n un Códice en 8o, en 
v i te la , con caracteres rabinos. 
L a Traducción hebrea que hizo R , 
Aza r i as Bonposc Ast ruk , déla Obra 
de Boecio de la Consolación de ¡a filo-
sofía. En un Códice en fol io , escrito 
en papel y pergamino con caracte-
res rabinos. 
L a Exposición de Maimonides a l 
Pentateuco. E n un Códice en f o l i o , 
escrito en pergamino con caracteres 
rabinos. 
L a Traducción hebrea del primer 
Fen de Avicena. E n un Códice en 40, 
escrito en papel en Vülalón de Cam-* 
pos en el año 5340 , de Cristo 1480, 
con caracteres rabinos. 
O B R A S 
O B R A S I M P R E S A S . 
A b a r b a n e l (D . Isaac). Su Obra P m -
cipio de la F e , impresa en Hebreo en 
Cremona por Vicente Conti en el ano 
<2 i r . De l Esco r ia l , en 4. 
' 'Una Exposición, ó Comentario al 
Pentateuco: de la edición hebrea de 
. Venecia de 5349, en fol io: dos Exem-
piares. 
Obras de Dios. L ibro impreso en 
Fenecía en Hebreo por Juan de Gara 
en el año 5352: del Escor ia l , en 4. 
Gommentarius super Jesaiam Jere-
miam, Jehazkelem et Prophetas X I I 
minores. Amstelodami 164.2 , en folio. 
Esta misma Obra en Hebreo , i m -
presa en Amsterdam en el mismo año, 
en fo l io , con caracteres quadrados y 
rabinos. 
In Prophetas priores. Lipsiae. 1686: 
en folio. 
L a misma en Hebreo puro, con c a -
racteres quadrados y rabinos, tam-
bién en fo l i o , en Leipsic , en el mis-
mo año. 
Exordium seu Prooemium Cotnmenta* 
riorum in Lev i t i cum, ex Hebraeo in 
Lat inum convertit, notisque i l lustra-
v i t Ludovicus Compiegne de Vei l . 
Amstelodami i f o i , en 4. 
Aliquot elegantes et eruditae D i s -
sertationes á Johanne Buxtorfio ex 
Hebraea in Latinant Linguam ve r -
sae. Basileae. Typis Job. Jacobi Dec-
k e r i , 1662 , en 4. 
Abarbanel (Mestre León). Los Diálogos 
de Amor. E n Venecia 15 6 8 ^  en 4. 
Aboab (Imanuel). Nomología ó D iscu r -
sos Legales ^ r f i í ) , tw 4. 
Aboab (Isaac). L ibro de la L u z , impre-
so en Mantua en el año 5323 en He-
breo , con caracteres rabinos: del 
Escor ia l , en folio. 
Abraham barChi ia . Su Obra Forma de 
la t i e r r a , dada á luz en Hebreo y 
Lat in por Enrique de Pedro en Bas i -
lea zn 1 5 4 6 , en 8. 
Abraham AbenHezra . L ib ro del F u n -
damento del temor, y del secreto de 
la Ley. Impreso en 8. en Venecia en 
4 3 2 6 , en Hebreo: del Escorial . 
Tom. I. 
Shahiludium. Oxonii. 1694, en 8, 
Su Comentario á la Obra Heseretb 
Debarim, Diez Palabras, publicado 
por Sebastian Lepusculo en Basiléa 
en 1559 ,en 8. 
Abraham ben Dav id Seder Raba ve-
seder Holam Zota. Crónica mayor y 
Crónica menor del mundo. Impresa en 
Basi lea en 40 por Ambrosio Frobe-
nio en el año 337, de Cristo 1577 : 
del Escor ia l . 
Abraham benR. Isaac Scialom. L ibro de 
la quietud de la paz. Obra Teológ i -
ca impresa en Venecia en Hebreo por 
Juan de Gara en i S f S , en 4. 
Abraham ben R Chi ia. Sphaera M u n -
di. Basileae per Henricum Petriumi 
en Hebreo y La t in , en 8. 
Abraham ben Zacuth. Sepher Jucha -
s i n , L ibro de los L inages , impreso 
en Cracovia en Hebreo: del Escor ial , 
en 4. 
Abraham Cohén. L ibro de los piadosas. 
Obra moral impresa en Cremona por 
Vicente Cont i , en Hebreo: del Esco-
r i a l , en 4. 
Abraham Gaíart. Comentario de las L a -
mentaciones de Jeremías. Edición de 
Venecia, en caracteres Rabinos: del 
Escor ia l , en 4. 
Abraham Ishac Castello. Oración Doc -
t r ina l recitada en el Sábado de Qu i~ 
tabo. E n L iorna por Antonio Santini 
y Gompañia, 1^53, en 4. 
Abraham Israel Pereira. L a certeza del 
camino. ULa Amsterdam, en casa de 
Dav id de CastroTar taz, 5426, en4. 
Abraham Lev i ben David. Orden g r a n -
, de del mundo. Impreso en Venecia. en 
4 , en 1545, en Hebreo : del Escor ial . 
A l b o ( R . Joseph). L ibro de los A r t í c u -
los. Edición hebrea de Venecia por 
Juan de Phar i en 5 304 de Cristo 1544: 
del E s c o r i a l , en 4 • dos Exemplares: 
A lsch ich (R. Moseh ).Voz de los que l lo-
ran. Es un Comentario de los 'Trenos 
de Jeremías, impreso en Venecia en 
Hebreo en 4 : del Escor ia l . 
A l t ing (Jacobus á). Hebraeorum Respu-
blica Scholastica: si-ve Histor ia A c á -
f de~ 
á 
demiarum et promotionum Academi-
carum in populo Hebraeorutn. Anís-
telodami, apud Joannem Jmssonium. 
C I D D C L U - . e n 12.0 
Antonias (D.Nicolaus). Bibliotheca H i -
spana vetus , sive Hispanorum, qui 
usquam mquámve scripto aliquid con-
signaverunt , notitia. Complectens 
scriptores onmes qui ab Octaviani Au -
gusti imperio usque ad annum M . 
fioruermt. Opus postumum. Romae, 
M.DC.XCVÍ. E x Typographia An to -
ni i de Rubeis. Dos Tomos en folio. 
Bibliotheca Hispana sive Hispano-
fiormn, qui usquam unquamve sive 
La t i na sive populari sive alia quávis 
lingud scripto aliquid consignaverunt 
No t i t i a , bis quaepraecesserunt locu-
pletior et certior brevia elogia, edi-
torum atque ineditorum operum ca ta -
íogum duabus part ibus coutinens. R o -
mae ex Officina Nicola i Angel i T i -
nasii. M D C L X X Í I . Dos Tomos en foí. 
Areabab. L ib ro de la Cabala , ó T r a d i -
ción. Impreso en 4° tn Basi lea por 
Ambrosio Frobenio en el año 3 3 7 , de 
Cristo i 5 f f , en Hebreo: del E s c o -
r ia l . 
Arnulphus ( P . Joannes). Veterum R a h -
binorum in exponendo Pentateucho 
Modi tredecim. Lutet iae Par is iorum, 
ex Officina Nivel l iana 1620 , en 4 : 
dos Exemplares. 
A r o n Aña. Opiniones sacadas de los nías 
auténticos Philosophos que sobre la 
alma escribieron , y sus definiciones. 
E n Venecia M C L X V Í Í I , en 4.0 
Assemani (Stephanus Evodius). A rch ie -
piscopus Apamensis. Bibliothecae 
Apostolicae Vat icanae Codicum M a * 
nuscriptorum Catalogas. Romae , 
M D C C L V L E x Typographia l ingua-
rum Orientalium Angel i Ro i i l i i . E n 
folio «grande. 
At ias ( R . Isaac ).T^í?^ro de Preceptos. 
Eñ Amsterdam en la Oficina de S e -
muel ben Israel Soeyro. Año 5409 
en4.0 
Aul is io (Domenico). Bel le Scuole Sacre 
L i b r i due postumi. In Napol i presso 
Francesco Ricciardo M D C C X X I I 1 
en 4.° ' 
Baba Qama. Tratado Talmúdico con los 
Comentarios de Rascb i Maimonides y 
y otros, impreso en Fenecía, en folio^. 
en 1646 , en Hebreo j y los Comen-
tarios con caracteres rabinos. 
Barrios (Don Miguel de). F lor de Apo^ 
Ioí E n Bruse las , de la Imprenta de 
Baltasar Viv ien , 1665 , en 4.0 
Ped i r f a v o r a l contrario. Comedia. 
E / Canto junto a l Encan to , C o -
media. 
E l Español de Oran. Comedia, i m -
presa en la misma ciudad y año , y 
por el mismo Impresor. 
Coro de las Musas. E n Bruselas por 
Baltasar V iv ien, en 8 ' , en 16^2. 
Barthius (Gasp.). Adversar ia . Franco-
f u r t i 1624, en folio. 
Bartoloccius de Celeno (D.Ju l io) . B i -
bliotheca Magna Rabbinica. Romae^ 
ex Typographia Saerae Congrega-
tionis de Propaganda Fide. A m o J u -
bilei M D C L X X V . 4 Tomos en fo l , 
Basnage (Jacques). J J Histoire et la 
Religión des J u i f s depuis Jesús 
Christ. Roterdam i f of . 6 Tomos en 8,° 
Bayle ( Fierre). Dictionaire Historique 
et cr i t ique: A Rot terdam, chez R e i -
nier Leers. 169^. 2 Tomos en foí. 
. grande. 
Baynus (Rodulphus), Compendium M i -
chol; toe est , Grammatices JDavidis 
, Chimhi. Par is i i s 1556 , en4.0 
Bechaii. Su Obra Chohath Hakbaboth ^  
traducida en Español por Dav id P a r -
do , é impresa con caracteres he -
breos. 
Bellovacensis ( Vincentius ). Episcopus 
Ord. S . Dom. Speculum Histor iale, 
Venetiis 1494. 2 Tomos en fol . 
Beniaminus Tudelensis. It inerarlumcum 
versione et notís Constantini Impe-
ratoris. Lugd . Batav. -1633,en 8-0 
Lat ine ex Hebraico á Bened. A r i a 
Montano. Antuerpiae 15^5,. en 8o. 
Son Voyage au Tour du MondeJrad. 
en Franzois p a r P ier re Bergeron, 
avec des Notes. L a Haye 1735. 2 
Tomos en 4.0 
L a Traducción también francesa que 
de él hizo Juan Baut is ta Bara t ie r . 
2 Tomos en 8.° 
\ Bi-
_., r / ja) en Hebreo con los Comenta-
ríos de R- Salomón Ja rch i , impresa 
enFenecia por Juan de Gara en 1595, 
3 Tomos en 4° mayor. 
Bibl ia S a c r a , Hebraice et Lat ine. Cum 
annotationibus Francisc i Vatabl i . E x 
Officina Commeliniana. 1616, 2 T o -
mos en fol. 
B ib l ia Hebraica , Samar i tana , C h a i -
daica , G r a e c a , Sy r iaca , La t ina , 
Arábica. Lutetiae Parisiorum excu -
debat Antoniús F i t re 1645, loTomos 
en fol . max. 
Las demás Biblias que se han visto, 
se expresan en el Índice particular 
que se ha formado de el las, y de sus 
Traducciones españolas. 
Bigne ( Margarínus de la ) . Máxima B i -
bliotheca veterum Pa t ru tn , et a n -
tiquorum Scriptorum ^eclesiástico-
rum. Lugduni , apud Anissonios 
M . D C . L X X V I I . 2^ Tomos en fol. 
JBure ( Guillaume Franzois de). B ib l io -
graphie instructive: ou Tra i te de la 
connoissance des L i v res rares et s i n -
gulieres. A P a r i s , ebez Guillaume 
Franzois de Bure M . D C C . L X I I I : 9 
Tomos en 8.° 
Buxtorfius (Johannes). De Abbrev ia tu -
r is Hebraicis L iber . • 
Operis Talmudici recensio. 
Biblioteca Rabbinica. Basi /eae, im-
pensis Ludovic i Regis, M . D C . X X X X . 
en 8.° 
Buxtorfius ( Johannes ) fil. Maimonidis 
F i t a . Publicada por B las Ugolino en 
el Tomo V I H del Thesaurus antiqui-
tatum Sacrarum. 
Babbi Mosis Majemonidis Líber 
Doctor Perplexorum: ad dubia et ob-
scurfora Scripturae loca rectius in-
Ull igenda velufi Clavem continens. 
Bas i leae, excudebat Jo . Jacob G e -
nath. 1629 : en 4.0 
L i be r Cosri continens colloquium seu 
disputationem de Religione. Basileae 
1660: en4.0 
Caceres ( Francisco de). Fisión deleyfa-
ble y Sumario de todas las Sciencias, 
traducido de Italiano en Español. E n 
Amsterdam. E n casa de D a v i d de 
Castro Tar taz. A n n o i 6 6 ^ . en4. 
Caceres y Soto mayor ( F . Don Antonio 
de). L a Paraphras is de los Psalmos 
de Dav id ' , reduzidos a l Phras is , y 
modos de hablar de la lengua E s p a -
ñola, en el sentido que los dixo el P r o -
pheta según que los entienden los S a n -
tos. E n L isboa,por Pedro Crasbeeck^ 
en 1616: en fol. 
Cardoso (Isaac); PMlosophia libera in 
septem Libros distributa. Fenetiis 
Bertanorum sumptibus M D C L X X I I I : 
en fol. 
L a s Excelencias délos Hebreos. Im-
presso en Amsterdam en casa de D a -
v i d de Castro Tartas. E l Año de 
1 6 ^ 9 : en fol. 
Cartagena ( D . A l o n s o d e ) Obispo de 
Burgos. Doctr inal de los Camilleros. 
E n Burgos, por maestre Fadrique 
alemán. 1487': en fol. 
Casir i ( Michael). Bibliotheca Arábico-
Hispana Escurialensis. M a t r i t i A n -
toniús Pérez de Soto imprimebatAnno 
M D. C C . L X . 2 Tomos en fo l . 
Cave (Gui l ie lmus) . Scriptorum Ecele-
siasticorum His tor ia L i te ra r ia . G e -
nevae 169%. 2 Tomos en fol. 
Chauat ó Chajat ( R. Jehudah ). Orde-
namiento de la Deidad. L ibro caba-
í is t ico, impreso en 4 ' en M a n t u a , en 
Hebreo con caracteres rabinos en el 
año S31B: del Escor ia l . 
Clement (Dav id ) . Bibliotbeque curieuse, 
historique et critique. Gott ingen.i?$o 
y &igg' 3 Tomos en 4.0 
Claveringiüs (Robertus). Dissertatio de 
Maimonide. Publicada ;por B las Ugo-
lino en el Tomo V I H del Thesaurus 
Antiquitatum Sacrarum. 
Colomesius (Paulus). I tal ia et Hispania 
Orieritalis. Hamburg i , Sumptibus v i -
duae Felgineriae , formis Stromer ia-
' nis ,>WWCÍ3DGCXXX: en 4.0 
Comentario (el) á las Lamentaciones de 
Jeremias de R. Selomoh J e r s e , R . 
Joel ben S o i b , y R. Abraham G a -
l a r t , intitulado Col Boc im , Foz de 
los que l loran, é impreso en Fenecia 
en 40 con caracteres rabinos; del E s -
corial. 
Daniel Israel López Laguna. Espejo 
fiel de v i d a s , que contiene los P s a l -
mos 
mos de D a v i d en verso. E n Londres 
año 5480: en 8.° 
Dav id ben Izchaq Cohén de Lara. T r a -
tado del temor divino. E n Amsterdam 
en casa de Menasseh ben Israel. Año 
5393 -en 4.0 
Dav id Kimhi (Rabb i ) . Commentarii in 
Haggeum, Zachariam et Malachiam 
propbetas, Interprete Thoma Nelo. 
Par is i is apud Mart inum Juuenenh 
155^ : en 4 : dos Exemplares. 
Faticinationes Abdiae, Jonae et So~ 
phoniae, Interprete A r . Pont acó. P a -
r is i is , apud Mart inum Juuenem. 1566: 
en 4 : 
Duodecim Prophetae cum Commen-
tar i is R. D a v i d K imhi á Francisco 
Vatablo emendatis. Par is i i s ^ ex offi* 
ciña Roberti Stephani. 1539 : en fol. 
Commentarius Rabbi Dav id is K im~ 
chi in aliquot Psalmos Davidicos, e 
primis , in sermonem latinum versus 
ab Ambrosio Janv ier : en la Obra 
Analecta Rabbinka de Hadriano R e -
lando. 
Rabb i Dav id is Khnhhi Commenta-
r i i in Psalmos , Lat iné r'edditi a 
Domno Ambrosio Janv ier . Par is i i s . 
1664 : en4.0 . 
Compendium Michlol Authore R o -
dolpho Bayno.. Par is i i s , apud Caro-
¡um Stephanum. i554:en4.0 
L a misma en Hebreo puro, de la 
edición de Fenecía, en 8.° 
David Nieto. Matteh D a n y segunda 
parte del Cuzar i . E n Londres año 
S4f4- ímpresso por Thomás I l ive: 
. en 4;'. 
Dherb^lot de Molainvilíe. Bibliotheque 
Oriéntale , ou Diction-aire Universel 
contenant generalemente tput ce qui 
regar de la comoissance des Peuples 
de P Orient. A Pa r í s , pa r la Com-
pagnie des L ibra i res. M . D C . X C V I I : 
en fol. grande. 
Drusius Aldenardensis (J.) Apophthe^ 
gmata Ebraeorum ac Arabum. F ran -
f o r d i G i z , en4.0 
Echard (Jacobus). Scriptores Ordims 
Praedicatorum. Lutetiae Par is ior , 
1^19 : dos Tomos en fol. grande. 
Mra im Bueno y Joña Abravanel. Psal- . 
ferio de D a v i d en Hebrayco dicho 
Tbehylim , transí adado con toda fides 
i idad verbo de verbo del Hebrayco. 
Amsterdam. Enstampado por J o : 
T r igg . 5410: e n 8 / ' 
Elasqar ( R . Moseh). Su Obra r i tual , 
impresa en Hebreo en 4 ' en Fe r ra ra 
por Abraham Usque: del Escorial . 
E l s a i g ( R . Moseh) L i r io de los valles. 
Es un Comentario, del Cántico de los 
Cánticos, impreso en Venecia, en He. 
breo, en 4 ' : del Escorial . 
Empereur ab Opwyck (Constantinus V), 
D e Legibus Ebraeorum forensibus 
Líber singularIs. E x Ebraeorum pan-. 
dectis versus et commentarlis i l lu -
stratus. Lugd. Batavorum, ex Of f i -
ciña Elzevir iorum. Anno 1 g 3^: en 4.a 
Talmudis Babylonicl Codex Middoth 
sive De Mensuris Templi. Lugduní 
Batavorum, ex Officina Bonaventu^ 
rae et Abrahaml E lzev i r . En4.0 
Clavis Talmúdica. Complectens f o r -
mulas, loca Dialéctica et Rhetorlca 
priscorum Judaeorum. Lugduní B a -
tavorum ex Officina Elsevir lorum. 
Anno 1634: en4.0 
Encinas Driandro (Francisco de).E/ nue-
vo Testamento de nuestro Redemptor 
y Salvador. Jesu Chr isto, traducido 
de Griego en lengud Castellana. A m -
beres, par EstevasMlerdmann. 1543: 
en 4.0 
Enriquez Gómez (Antonio). E l siglo P i * 
tagorlco^y vida de D.Gregorio G u a -
daña. De la emprenta de Laurentio 
Maur ry . 16B2: cn4.0 
L a culpa del primer peregr ino, y 
el Passagero. E n M a d r i d , en la Im-
prenta de los herederos de Juan Gar-~ 
cia Infanzón. Año de i f 3 3 : en 4.° 
Enzina (D.Sebastian de l a ) . E l nuevo 
Testamento de nuestro Señor Jesu 
Christo. E n Amsteldam, ímpresso por 
Jacobo Borstio. i f o 8 : en 8.° 
Epístola astrologie defensiua. Amlcus 
medicar um maglstri johannls Ganlue-
t i : cum opúsculo quod cell enarrant 
propter prlnciplum elus inscribitur: 
et cum abbreiilatlone A b r a be auenez-
re de luminaribus et diebus creticls. 
Astrologla Tpocrat ls : Edición de 
León 
teon de Francia por Juan C leyn , en 
t<o8 : en 4.° 
E s p L (Alphonsus de ) O r d . Minor. 
Fortalit iumfidei contra Judaeos, Sa r -
racenos , altos que Christianae j idei 
inimicos. 148^. Otro Exemplar. L ^ -
duni. 1511 • Otro, Nurembergae. 1594: 
en fol. menor. 
Fabricius( Joan. Albertus). Codex Pseu-
depigraphusVeterisTestamenti.Ham* 
burg. 17-22. 3 Tomos en 4." menor. 
Bibl iographia Ant iquaria. Hambur-
g i , apud Joannem Carolum Bohn 
M D C C L X : 2 Tomos en 4.0 
Fasciculus Opusculorum Pbííologicorum 
quae ad Historiam ac Philologiam sa~ 
cram spectant. RotterodamL 16931 
8 Tomos en 8.° 
Perreras ( Dr . D. Juan de). Synopsis 
Histórica de España. Madrid M D C C , 
y sigg. 16 Tomos en 4.0 
Fevardentius (F r . Franciscus) O r d . M i -
norum. Bibliorum Sacrorum Glossa 
ordinaria cum Posti l la N i c o l a i L y r a -
n i , necnon additionibus Pau l i B u r -
gensis ac Mat tMae Tboryngi Rep l i -
cis. Veneti is, Apud Magnam Societa-
tem. 1602: f Tomos en fol. max. 
Fide (Hieronymus á sancta)., Tractatus 
ad convincendum perfidiam Judaeo-
rum. 
D e judaicis erroribus ex Talmut, 
E n laBibliotheca Máxima de los P P . 
Frel lon(Francisco). Retratos ó Tablas 
de las historias del Testamento viejo. 
E n León de Francia. Año 1543. Un 
Tomo en 4." menor. 
Ganz ( R. Dav id ). Cbronologia S a c r a 
profana á mundi conditu ad mnum 
M . g 3 5 2 vel Christ i 1592, dicta Ger-
men David is . Cui addita sunt P i r ke 
'vel Capitula R. Elieser. Lugduni Ba-< 
tavorum, ex Officina Joannis M a i -
r e : c O O C X L I V , e n 4 . ' 
Garibay y Zamalloa (Estevan). Los qua~ 
renta libros del Compendio His tor ia l 
de las Cbronicas y universal H i s -
toria de todos los Reynos de E s -
paña. 
Garzilasso Inga de la Vega. L a T r a d u -
zion del Indio de los tres Diálogos de 
Amor de L w n Hebreo. E n M a d r i d en 
Tom.'L 
casa de Pedr.Q M a d r i g a l M . IX .XC. 
en 4•,' 
Amberes 1571.: 4 Tomos en fol. 
Gedaliah. Cadena de la Cabala ó T r a -
dición : en Hebreo: en 4.0 
Gentins (Georgius). Plistoriae Jud ieae, 
res Judaeorum ab eversa aede H i e -
rosolymitana ad haec f e r é témpora 
usque complexae. Amstelpdami 16,51: 
Giggems (Antonias). In Proverb ia S a -
lomonis Commentaríi tr ium Rabbino* 
rum Salomonis Isacídis, Abrdham 
Aben E z r a e , L e v i Gerson. Medióla-
n i , ex Collegn Ambrosiani Typogra-
phia. M . D C . X X : e n 4 . 0 ( 
González Davi la ( e l M r o . G i l ) . Teatro 
de las Iglesias Cathedrales de las dos 
Casti l las. Madr id 1645, i64Óy 1650: 
3 Tomos en fol. 
Guedeíla Jahia. Los Diagolos de Amor 
de Mestre León Abarbanel. E n Ve-* 
» m ^ . M D L X V I I I : en^0 
Hachasidim. Piadosos. Obra Teológica 
sin nombre de A u t o r , impresa en 
Cremonatñ 40 por! Vicente Cont i : del 
Escor ia l . 
Hackspan ( Theodoricus ). Líber Nha-* 
, chon Rabbi Lipmanni conscriptas 
anno a Cbristo nato M . C C C . X C I X . 
Noribergae. Anno 1644: en 4.0, 
Hamo ser. L ibro del que enseña por trá-* 
.,. dicion. Edición de Cremona por V i -
cente Cont i : en Hebreo: del E s c o -
r i a l : ^114.° 
Hazoar. L ibro del Sobar^ con los C o -
mentarios de i l . Simeón ben Jochk 
impreso en 4° en Mantua con carac-
teres rabinos: del Escor ial . 
Heredia (Paulus áz). Corona Regia. ítem 
Neumiae filii Haccanae Epístola de 
Secretis ad Haccanam filium. üni 
Tomo en 4.0 
Heubuerus (Jo. Leonardus).Dissertat io 
de Academiis Hebraeorum. Publicada 
por Blas Ugolino en el Tomo XXí del 
Thesaurus Antiquitatum Sacrarum? 
Hottingerus (Joh. Henricus ), Hú^ r / íX 
Orientalis monumeñtís collecta. T igu-
r i . 1640: en 4.0 
Histor ia Ecclesíastíca No-vi Testá-* 
mentí. T igur i , 1651.9 Tomos en 8.° 
fu* 
J h H s YíebraeoYi/in Leges C C L X t 
iux ta n ^ i a U i Mosaicae ordinem,at' 
que serieé depromptae, et ad J u -
áüeorum mentetn. Tigtírí . 16$$: en 
4. 
Promptuaríum , sive , Bibliotheca 
Órientalis , Heidi lbergae 5 Typis 
et impensis Adr ian i ¡Vyrrgaerdén, 
CDT3CLI IX . en 4.0 
Bissertationum Theologico-Fhítolo-
- eicarum Fasciculus. Heideíbergae. 
1660: e n 4 . 
Hyde (Tñomas) Catalogus mpressórum 
librorutn Bibiiothecae Bodleianae in 
Academia Oxoniensi, Oxonii, e Thea-
tro She ldomanoMDCCLXXlV:en ful. 
grande. 
Jachiadas (D.Joseph). Paraphrasís in 
Damekm cunt versioñe et amotatio-
nibus Constantini U Émpe'reur. A m -
stelodam 1633: en4.0 
Jahacob Chabib ben R. Selomoh. Su 
Obra O/o de Jacob , en fol. en Hebreo 
puro, con caracteres quadrados y ra-
binos. 
Jahacob Hages. Almenara de la lu%. Tra-
ducción de la Obra Menorat Hamaor 
de R. Izchaq Aboab. E n L iorna por 
Juan Vincenso Bonfigli en 1656, en 
fol. grande. 
Jahacob Jehudah. Alabanzas de santi-
dad. Traducción de los Psalmos de 
D a v i d por la misma Ph ras i s , y p a -
labras del Hebraico : i l lustrada con 
su paraphrasis. E n Amsterdam año 
543 ! : en4-0 
Jahacob Jehudah León. Tratado de los 
Cherubim. E n Amsterdam, en la im-
primeria de Nicolás Ravesteyn, á la 
criación del mundo, Año 5414. 
Tratado de la A r c a del Testamen-
to. E n Amsterdam, en la imprimeria 
de Nicolás Ravesteyn, á la criación 
del mundo , Año 5413 : ambas en fo-
l io menor. 
Jehudah Ha lev i , Voz de Dios. Traduc-
ción Hebrea del l ibro Cosr i : edición 
de Venecia en 40, en Hebreo: del E s -
corial. 
Jehudah ben Joseph. Esparcimientos 
de Juda . Impreso en Venecia en He-
breo, con caracteres rabinos: del E s -
co r i a l , en 4". 
Jmbonatí ( D . Carolus Joseph). Biblio-
theca Latino-Hebraica. Romae , ex 
Typograp/j/a Sacras Congreg. de 
Propag. Fide. M. 'DC.XCTV. en fo. 
l io. 
Joel ben Soib. Comentario de las La- , 
mentaciones de Jeremías. Edición de 
Venecia en Caracteres rabinos : dei 
Escorial . 
Joseph ben Jachiía. Paraphras is in 
Ddmelem , cüm vérsione et annota-
tionibus Constantini l Empéreur ab 
Oppyck. Amstelod-amu A m o 1653. 
en 4 . 
Josephus (F lavíus) . Sus libros tradu-
cidos de Lat in en Castellano por .¿4/-, 
fonso. de,Falencia, Sevi l la 1492. E n 
folio. 
Traducidos en Lat in por Seg is -
mundo Gelenio. Genevae. 1611 : en 
folio. 
Josippus de Bello Judaico. Decem J u * 
daeorum Captivitates et Decalogus 
cum eleganti Commentariolo Rabb i 
Aben E z r a . H i s accesserunt Colle-~ 
ctanea aliquot , quae Sebastianus 
Lepusculus Basil iensis colligebat. 
Omnia Hebraico latina. Basi leae, 
apud Enricum Pe t r i . 1559. E n 8 ' . 
Irira ( R. Abraham Cohén). Puer ta 
del Cielo. So l i sbac i , Typis Abraha-* 
mi Licbcenthaleri. 16^8, E n 4''. 
Isaac ben Samuel Adarb i . Pa labras de 
paz . Es un Comentario al Pentateu-* 
c o , impreso en hebreo, en Veneciay 
por Mateo Zaneti en 1550 , en fol io, 
con caracteres quadrados y rabinos. 
Isaac de Acosta. Congeturas sagradas 
sobre los Prophetas primeros. E n 
Leyden , en casa de Thomas Van 
Ge el. 5483. E n folio menor. 
Isaac de Moseh de Paz. Medicina de 
L e n g u a , Á rbo l de vidas. E n A m s -
terdam , en caza y en la oficina de 
Ishac Teuda leaó Templo 1 ^ . 5 4 9 4 ; 
en 4.0 
Isaac Sciattian. S u Comentario a l libro 
grande de los Preceptos, de la edi-
ción de Venecia de 1 5 4 ^ en fol. en 
Hebreo. 
Ishac Aboab. Paráf ras is comentado 
so-* 
sobre el Pentateuco. Amsterdam \ es* 
'tampado en caza de Jaacob de cor-
d0.va S441-- en folio. 
Ishac Mendes Belisano. Sermón fúne-
bre á las -Memorias de Moseh Gó-
mez de Mesquita. E n Londres , Año 
• SS1?-- etl4q- ] l 
Jzchaq A t h s . Thesoro de Preceptos 
adonde se encierran las joyas de los 
seyscientos y treze Preceptos que 
• encomendó el Señor a su Pueblo Is -
rael. E n Amsterdam, e-nía Officina 
de Semuel ben Israel Soeyro. Año 
5409: en 40. 
Izchaq Jesurun Ben Abraham Chaiim. 
L luro da Providencia D i v i n a . No 
anno 5423': en 40. 
Izchaq Qardoso. B e f eb r i ' syncopali^ 
M a d r i d 1634. 
Philosophia libera. Fenecía 1633: 
en folio. 
Excelencias de los Hebreos. Afns-
terdam por D a v i d Castro de Tar tas , 
en 1 6 ^ 9 : en fo l . menor. 
Ismael. Su Obra Medras Mechi l ta, que 
es un Comentario a l Pentateuco : de 
la edición de Bomberg de 1547': en 
fol. en Hebreo. 
Kabbala Denudata, seu Doctr ina He-
braeorum Transcendentalis et Me ta -
physica atqiie Theologica. Sulzbaci 
Typis Abrahami Lichtenthaleri, 
• 1 6 ^ , Tres Tomos en 40. 
Kircherus (Athanasius )r Oedipus Ae-
giptiacus. Romae. 1653. 4 Tomos 
en folio. 
Lambecius ( Pedro ). Commentarii de 
Augustissima Bibliotheca Caesaraea 
Vindobonensi. Vindobonae , typis 
Matthei Cosmerovii, M . D C . L X V . 
Catalogus Bibliotbecae Caesaraeae 
Manuscriptorum. E n folio grande. 
Lenfant (Jacques). Histoire du Concile 
• de P i s e , et de ce qui s" est passé de 
• plus memorable depuis ce Concile 
jusq' au Concile de Constance. A m s -
terdam. 1^24: en 40. 
León ( P . Andrés de). Su carta latina 
á L e J a y sobre la edición de la P o -
lyglota de A r i a s Montano. 
Leone Hebreo. Dialoghi di Amore. E n 
a n e c i a ) en 1586: en 8°. 
•Leví ben Gerson. S u Comentario a l 
Pentateuco: edición de Bomberg de 
1^47". en fol. en Hebreo. 
Su Obra Milchamóth f lasem, Guer-
ras del Señor: énHebreo puro , im-
presa en fol. en el año 1560. 
L imborch ( Philippüs á ). De veritate 
Religionis Christianae árnica colla-
tio cúm erudito Judaeo. 
Brevís refutatio argumentorum 
quibus Acosta '•omñém Religionem re -
velatam impugnat. E n Gouda , por 
Justo ab Hoeve, año l ó S f : en 4 . 
Long ( Jacobus le). Bíblictbecd Sacra . 
P a r i s i i s , apud F. Montalant, 1733. 
o, Tomos en fol. 
Bibliotbecae Sácrae pars altera 
B ib l ia linguis vulgariúus exprés-
s a . . . . . . complectens. L ips iae sum* 
ptibus GleditscUi et Weidmanni 
M . B C C . IX : en'W. 
BiscOurs Historique sur les p r i n -
cipales editions des Bioles Polyglot-
t es : en 8% 
López Laguna (Danie l Israel). E s p e -
jo fiel de vidas que Contiene los P s a l -
'• mos de D a v i d en verso. E n Londres. 
Año 5480 : en fol. menor. 
Machzor Sepharadim. L ibro de O r a -
ciones pa ra el uso de los Judios E s -
pañoles : impreso en Fenecía , en 
165o: en Hebreo : del Escor ia l , en 8o. 
Otro en Español-, impreso en M o -
guncia por Jahaeob Israel , año de 
5344 , en 8o. 
Maittaire ( Michae l ) . Annales Typo-
graphic i . Amstelodami. 1733 : trQs 
Tomos en 40. 
Mangetus (Joann. Jacobus). Bibliothe-
ca Seriptorum Medicorum veterum 
et recentiorum, Genevae 1 7 3 1 : 4 T o -
mos en fol. 
María ( Paulus de'Sancta) , Episcopus 
Burgensis. Dialogus , qui voc'atur 
Scrutinium Scr ipturarum 1473 : en 
folio. 
Scrutinium Scr ipturarum cum v i t a 
S . Pau l i et praeludio de vera H a e -
reticorum origine agnoscenda, Omnia 
a M a g . Christopboro Sanctotisio re -
cognita et lucubrata. Burg is 1391 : 
en folio. 
Ma-
Mariana (Juan de). His tor ia de España, 
M a d r i d 1635 : s Tomos en fol. 
Marieta ( Fr. Juan de ). Histor ia Eccle-
s ias t ica , y flores de Santos de E s -
paña, Cuenca, IS94'• 3 Tomos en 
folio. 
Martene (Edmundus), et Ursinus B u -
rand. Veterum Scriptorum et Monu-
mentorum Historicorum, Dogmático-
rum , Moralium , amplissima Coi-
lectio. Par is i i s , apud Montalanty 
M D C C X X I F . y sigg. 9 Tomos en 
fol. max. 
Martinus (Raym.) O. S , B . Pugiof idei 
adversus Mauros , et Judaeos ctm 
ohservationibus Josepbi de Voisin. 
par is i is 1651 : en fol. 
Mathathias Haiietzahri. M ia ras The-
hilim. Exposición de los Salmos. E n 
Venecia por Cornelio Adel-kind , en 
5307-, de Cristo 154^. Un Tomo en 
fol. del Escor ia l : en Hebreo. 
Meir ben Halevi R. Izchaq Haramah. 
Me i r A i o b , E l que ilumina á Job, 
, Comentario del l ibro de J o b , impre-
so en 4 en Venecia en casa de Meser 
Zorz i de Caba l i , 5340 , en Hebreo: 
del Escorial. 
M e i r Tbehiloth, E l que ilumina los 
Salmos, Comentario del mismo H a -
ramah, impreso en Venecia en 40 por 
Juan de Gara en el año 5353: en H e -
breo : del Escorial . 
Mena ( Juan de ). Labyrinto y la Coro-
nación , con la glosa del Comendador 
Fernán Nuñez sobre las trecientas, 
Amberes 1552 : un Tomo en 8''. 
Menachem ben Zerach. Viatico-par a el 
camino. L ibro juridico , impreso en 
Sabioneta , e» 40, por Vicente Cont i : 
del Escor ia l : en Hebreo. 
Menachem Zioni . Comentario de la Ley. 
Exposición Cabalistica del Pen ta -
teuco , de la edición hebrea de C re -
mona del año 5320: en 40 del Escorial . 
Menasseh ben Israel. Conciliator , sive 
de con<venientia locorum S , S c r i p t u -
rae , quae pugnare inter se viden-
tur. Francofurt i . 1633: en 40. 
En Castellano , en Amsterdam en 
los años 5410, y 5 4 1 1 : en 4 . 
D e termino vi tas L i b r i tres, 4m~ 
stelodami. 1639: en 8°. 
De la Fragi l idad Humana, y^ V ^ 
clinacion del hombre a l pecado. ifn 
Amsterdam, en el año 5402 : en 8 . 
Thesouro dos Dinim, Amsterdam 
54^0: en 8 . 
Spes Israelis. Amsterdam. 54 l0 , 
L a misma en Castellano, dicho lui. 
gar y año: en 8 ; 
De Creatione Problemata X X X 
Amstelodami. 1635: en 8 . 
De Resurrectione Mortuorum L ib r i 
III. Amstelodami. 1636 : en 8°. 
L a misma en Castellano. A . y / c r í / ^ 
Año 5 3 6 9 : en 8o. 
Humas o cinco libros de la Ley D ú 
'vina. Juntas las Aphtarot del año. 
E n Amsterdam , Año 5415 : en 8'. * 
L ibro de las Aphtaroth de todo el 
año , Sabatot , Ros bodes , Fiestas 
, Solemnidades y Ayunos, que celebra 
el pueblo de I s rae l , según el uso del 
K K . de España. E n Amsterdam 
Año $414: en 8°. ' 
Consolazam as tribulacoens de Is-
rael. Empresso en f e r ra re en casa 
de Abraham aben Usque 5 3 1 3 : un 
Tomo en 8°, 
Middendorpius ( Jacobus ). Histor ia 
Aristeae de Scr ipturae sacrae per 
L X X . Interpretes translatione. Co-
loniae , apud Maternum Cholinum. 
, 15^8 : en 8°. 
Miraeus (Aubertus). Bibliotheca Eccle* 
siastica, Antuerpiae 1639 = en fol 
Misnaioth. Con el Comentario de M a U 
monides, el de Obadias , y el de Bar* 
tenor a. E n Venecia por Danie l Z a -
neto Zaneti y hermanos en 1606 • en 
fol. en Hebreo. Es la Misna comen. ' 
^ tada por dichos Expositores. 
^aÍt0iPhÍ1ÍPPUS)- 0 ^ ^ ^ r a 
FloZf ^ MedÍCÍnae a r s ^ 
^ e n ^ ^ " ^ ^ 
VMothei E l i an i Montalto A r c U -
Pfhologza Lutetiae apud Francis* 
M f % f ^ l 6 l 4 - en fol. menor. 
Montesa (Micer Carlos). Pbi iogra¡Ma 
• T ^ : S a l f e T t o d o e l m u n d o , d e l o s 
Diálogos de León Hebreo, E n Z a r a -
, . _ en casa de Lorenzo y Diego 
gd¡KMes. J n o M . D C C n : en 4". 
¡Víontfaucon ( Bernardus de ). B ia r ium 
Italicum. París 1^02: en 4'. 
Morinus ( Joannes). Exercitationes Bi~ 
biicae. Lutetiae Parisiorum, excude-
bat Antonius V ü r a y , 1633: en foL 
menor. 
Exercitaüones Ecclesiasticae in 
titrumque Samaritanorum Pentateu-
chmn. Parísns , excudebat Antonius 
Vi t ray. 1631 ; en foL menor. 
Opuscula Hebraeo Samari t ica. P a ~ 
risi is 1657: en 8°. 
Moseh ( Jahaqob ). M a h a r i l , E l que 
separa. Edición de Cremona por V i -
cente Conti : del E s c o r i a l , en H e -
breo , en 40. 
Mossei Aegypt i i . D u x seu Director 
. dubitantium autperplexonm in treis 
L ibros diuisus , et summa accura-
tione Reuerendipatris August in i ju- ' 
. stiniani ordinis Praedicatorum N e -
biensium Episcopi recognitus. P a r -
.rhisi is,Anno M D X X . Opera Jodaci 
. B a d i l Ascensü : en. fol. 
Esta misma Obra en Hebreo puro^ 
de la edición de Sabioneta, pov Cor-
nelio Adelkind : en fol. 
, Dicciones de la Lógica. E n Venecia^ 
en 4 ' , en 1550. De l E s c o r i a l , en 
, Hebreo. 
Doctor perplexormt, in Linguam 
Lat inam conuersus a ^fohanne Bux~ 
torf io, fiL Basileae excudebat Jo. 
. Jacob Genath. 1629: en 4". Dos 
; ediciones. 
Tratado del temor divino , extrae-* 
to del libro llamado Ressit hobma, 
traducido del hebrayco á nuestro 
vulgar idioma por D a v i d hijo de Is-
.- hac Coen de L a r a. E n Amsterdam, 
en casa de Menasseb ben Israel. Año 
5393 : en 4° mayor. 
D e ídololatria pum ínterpretatiom. 
La t ina et Notís Dionysii Vosií. Am-
sterdam. 16411 en 40. 
Por ta Mosis , sive Dissertationes 
de disciplina ludaeorum. Arabice et 
Lat ine cum Notís et Appendice 
Eduard i Pocockií. Oxonías 1655 : 
- en 4°, 
Tom. I. 
MiscnaThora, Repetitio Lcg is , cum 
Commentariis R. Scem TV;/;. Fene-
ti is per Danielem Bombergíum 5284: 
2 Tomos en fol. 
Otra edición hecha en O x f o r d , ca 
41, en CIDIDCXC. 
Otra de la misma Obra con dichos 
Comentarios , y los de H . Josepb 
Q a r o , y otros, en 4 Tomos en fol . 
impresos también en Fenecía en c a -
racteres quadrados , y los Comenta-
rios en caracteres rabinos , como la 
antecedente. 
D e Jure Pauperis et Peregrim 
apud Judaeos. Oxonii 1679 : en 4°* 
D ^ Hebraeorum connubiis jus c i~ 
vile latine redditum d Ludo-vico Com-
piegne de Veíl. Parisíis l ó f g :en 8'. 
Líber dictas: Doctor Perplexorum. 
Interprete Joanne Buxtorfio. B a s h 
leae 1629: en40. 
Constitutiones de Fundamentis L e -
gis. Amstelodami 1638: en 4°. Dos 
ediciones. 
Constitutiones de consecrañone N o * 
v i l u n í i , cum interpretatíone La t ina 
Ludovici Compiegne de Vei l . E n el 
Tomo X V í l del Tesoro de Ugolino. 
D e Sacri f ic i is. Amstelodami i f o i : 
en 40, 
Theoremata de pr incipas jur is d i -
v i n i : traducidos en Lat in por G«/-
¿lermo Vorst io , é impresos en A m s -
terdam en 1680: en 40. 
Constitutiones de Jurejurando, la* 
tine reddítae variisque notis illustra-* 
tae a Justo Christophoro Ditbmaro, 
Lugduni in Batavis 1^06: en 40. 
Constitutiones de Domo electa seu 
de Templo. 
Constitutiones de Fasis Sanctuar i i , 
et qui in eo ministrabant. 
Contitutiones de ingressu Sanctua-
r i i . Publicadas en hebreo y la t ín , é 
ilustradas con Notas por B las Ugo-
lino en el Tomo V í l l del Tbesaurus, 
Antiquitatum Sacrarum. 
Tractatus de Facca R u f a . La t in i -
tate donatas ab Andrea C h r i -
stophoro Zellero. Amstelaedami i ^ i i : 
en 40. 
J a d Chazaqab, Mano fue r te , im-
h pre* 
pres'a por At inas en Hebreo en 
Amsterdam en 1^02: 4 Tomos en 
folio. 
Tratado de Moral idad y Regimien-
to de la V ida de Rabenu M.ose de 
Egipto , por D a v i d de Lara . - Ham-
burgo por Jorge Rebenlin 5422 : 
en 4o. 
Moseh de Isaac Díaz. Meditaciones so-
bre la Histor ia Sagrada del Gene-
sis. 'Con una va r ia elección de Comen-
tos , los mas proprios a la inteligen-
cia del S . T. ilustrados de var ias 
ponderaciones y moralidades.En Ams-
terdam. Año 5465 : en 4". mayor. 
Moseh Metoledo -, ei Sordo de H i e r u -
salaim. L a trompeta dividida en sie-
te voces, con los Dinim de la Tepbila 
y Casa de la oración. T una declara-
ción de la Semab Kedusa y Amida. 
In Fenetia, M D C X X X X I I L Appres-
so Francesco F iecer i : en 8o. 
Moseh Nachman. Sahar Hagemul^ 
Puerta de la retr ibución, ó recom-
pensa. Impresa en Fe'necia en 40 en 
eí año 355 , de Cristo 1595: del 
Escor ia l : en Hebreo. 
Moseh Qorduero ben Jahaqob. Fardes 
Rimmonim, Huerto de las Granadas. 
Impreso en Cracovia en 5502. E n 
Hebreo: en fol. 
Moseh Raphael de Agui lar . Epitome 
-• da Gramática Hebrayca. Amster-
dam. N a of ic ina de Joseph Athias. 
Anño ¡¡4.21 : en 8''. 
Hicholas ( Eduardo). Apología por la 
• noble nación de los Judíos y hijos de 
Israel. Impresa en casa de Juan 
F ie l en Londres. Año C l j Cí C X L I X . 
en 8o. 
JSiisim Girondi . Su Obra jurídica , int i -
tulada Seeloth Uthesubotb, Rregun-. 
tas y Respuestas : de la edición he-
brea de Cremona -, por Vicente Conti, 
en 5 3 1 ^ , en 40: del Escorial . 
Novi lumi initiatio ad mentem Talmu-
distarum pro festís judaeorum de-
terminandis , parandoque ipsorum 
Calendario, é R. Mose Maimonide. 
Obra de Juan Danz , impresa en 
1^03, al principio de la edición del 
Tratado de Maimonides , intitulado 
Seqil int, S idos. 
Oudin ( Fr . Casimiros). B e Scr ip to rU 
bus Ecciesiae antiquis. Franco/ , ad 
Moenum. 1^22. 3 Tomos en fol. 
Parapbrasis Caldayca , en los canta-
res de Selomoh , con el Texto H e -
braico y Latino j traduzido en lengua. 
Española por R. Mosseh Belmonte, 
E n Amsterdam. Año 5526: en 8 o. 
Pare Champenois ( le Seigneur de). P f a 
losophie d"1 amour. En León de F r a n ^ 
c i a , por Benito Rigaud , en 1595^ 
en 12o. 
Pell icer y Saforcada ( D . Juan Antonio), 
Ensayo de una Bibliotbeca de T r a -
ductores Españoles. E n Madr id por 
Don Antonio de Sancha. Año i f j / S ; 
en 8o. 
Pentateuco ( el Paráfras is comentada-
sobre el) por Ishac Aboab, é impre-
so en Amsterdam en casa de Jaacob 
de Cordova en 1681 : en 40 mayor. 
Pérez ( Juan). E l Testamento Nuevo de 
nuestro Señor y Salvador Jesu Cbr i s -
to. Nueva y fielmente traduzido del 
original Griego en romance Caste-* 
llano. E n Fenecía, en casa de Juan 
Philadelpho M . D . L F I : en 8o. 
Los Psalmos de D a v i d con sus s u -
marios en que se declara con breve-
dad lo contenido en cada Psalmo, 
agora nueua y fielmente traduzidos 
en romanze Castellano por el doctor • 
Juan Pérez. E n Fenecía en casa de 
. Pedro Daniel. M . D . L F I I : en 8o. 
Pérez de Guzman ( Fernán ). Genera-
ciones y Semblanzas. E n Madr id . E n 
la Imprenta Rea l déla Gaze ta . i f ps i 
en 40. 
Petri Alphunsi. E x Judaeo Cbrist ia-
ní, Dialogi. Coloniae 1536 : en 8o. 
Philographia vniversal de todo el mun-
do de los Diálogos de León Hebreo. 
E n Zaragoza. 1602: en 40. 
Philosophie d' amour. E n León de Fran-* 
cía 1595: en 8o. 
P ine l jDuar te ) . B ib l ia en lengua E s -
pañola traduzida palabra por p a l a -
bra de la verdad Hebrayca. Impre-
sa en Fer ra ra en 1553 : en folio. 
Pinto Delgado ( Juan). Poema de la, 
Reyna Ester , Lamentaciones del 
P r o -
Profeta Jeremías , TJistoria de Ru t , 
., otras Poesías: en 4". 
pjantavitius de la Pause ( Johannes ). 
Bibliotheca Rabbíníca. Lodovae. E x 
Typographía Arnaldí Coiomeríi. A u -
no M . B C . X L U I L Un Tomo en fol. 
grande. 
Possevinus (Antonius). Apparatus S a -
cer. Coloníae Agríppínae. 1608. 2 
Tomos en fol. 
Prldeaux (Humphridus}. Praefatío ad 
Tractatmn Maímonidis de Jure pau~ 
peris et peregriní. Publicada por 
B las Ugolíno en el Tomo V Í I I del 
Tbesaurus Ant íquí ta t im Sacrarum. 
Proverbios de Salomón ( l o s ) , declara-
dos en lengua Castellana conforme a 
la verdad Hebraica. E n León , en 
. casa de Sebastian Grypho , año de 
M . D X . Un Tomo en 8". 
Psalmos ( los) de D a v i d y otros. A m s -
terdam, en casa de Jacob Wachter. 
M . B C . X X F . Un Tomo en 8o. 
Pseudonymorum Hebraicorum • Hexe-
coritas, de Gabr ie l Groddeck, en el 
Tesoro de Ugolino. x 
Qarnitol ( R . Joseph Ben ). Sabare Z e -
- deq , Puertas de la just ic ia. L ibro 
que contiene los rudimentos del arte 
cabalístico. Impreso en 4" en K i v a de 
Trento , en el año de 5331. De l E s -
corial : en Hebreo. 
Quesne ( Juan le) . Los Psalmos de T)a~ 
• v id . Metrificados en lengua Caste-
llana , conforme á la traducción ver-
• dadera ¿f el texto hebreo. M . D C . F I : 
. en 4". 
Ea jhael de Nurs ia Berí Gabriel. L a 
" senda de ¡a V ida por las operaciones 
•' del entendimiento. E n Fenecía por 
Juan de G a r a en 15^9 : en 40 en 
' Hebreo. 
Reyna (Cassiodoro de 1 L a B i b l i a , que 
- es y los sacros Libros del viejo y nue-
vo Testamento. Trasladada en Espa-
M . M . D . L X I X : En 4o mayor. 
Rossi (Johannes Bernardu-s de). B e H e -
braicae Typographiae origine ac p r U 
mítns , seu antiquis ac rarissimis 
Hebraicorum librorum editionibus 
seculi X V Disquisitío bistorico-cri-
t ica. Parmae* E x Regia Typogra^ 
pbeo 1776: en 40 mayor. 
Annal i Ebreo-Typografici di S a ~ 
bioneta. Parma. Presso Fi l ippo Car-, 
mignani. 1^80: en 4° mayor. 
D e Typographía Hebraeo-Ferra-
ríensi Commentaríus Históricas, quo 
Ferraríenses Judaeorum edítiones 
Hebraícae Hispanicae Lusitanae re-* 
censentur et i l lustrantur. Parmae. 
E x regio Typographeo 1^80 : en 8". 
Salomón Jeziia. Glor ia de Israel. E s 
un Comentario al l ibro de Es te r , 
impreso en Venecia por Daniel Z a -
net i , en 40, en Hebreo, con caracte-
res quadrados y rabinos : del E s c o -
r ial . 
Samuel (Rab i ) . Epístola translata de 
Arábico ín Lat inum per f ra t rem A l -
phonsum Boni-Hominis. Consentías 
1602 : en 40. 
Samuel Ben R. Jehudah Ben Thibon, 
Moreh Nebocim, Director de los que 
dudan. Traducción hebrea de la Obra 
Arábiga de Maímonídes. E n Sabio-
neta por Cornelio Adelk ind. 5 3 1 3 : 
en fol. menor, del Esco r i a l : en H e -
breo. 
Sepher C u z a r i , L ibro del Cuzar. 
Traducción hebrea impresa en V e -
necia en 154^. De l Escor ia l : en fol. 
menor. 
Samuel Eliezer. Nuevas Observado* 
nes á las alegorías del Talmud. 
Edición hebrea de Francfort de 
5241: en fol. 
Samuel Usque. Consolazaom de Israel, 
Empresso en Fe r ra ra en casa de 
Abraham aben Usque S313 : en 8o. 
Sánchez ( D. Tomas Antonio). Colec-
ción de Poesías Castellanas ante* 
ñores a l siglo X V . E n M a d r i d : 
por D . Antonio de Sancha. Año de 
M.DCC.LXXÍX. Dos Tomos en 8o. 
Schuparti ( M . Jo. Gottofr.). Secta K a r -
raeorum. Jenae , apud Johannem 
Bielckium , Anno M . D C C I : en 40. 
Sedur (primera parte del). Contiene las 
oraziones de cada d ía , de cada S a -
bath , y de cada mes. T de los ajunos 
del solo y congregazion. T de las fies-
tas de Hanucha j Pur im , j de los 
diez días de contrizion. Con muchas 
co-~ 
cosas acrezentadas que en todo el año 
se suden dezir. Stampada por indus-
t r ia y despeza de Isbac Franco. E n 
Amsterdam , a los 4. de A d a r 53^2. 
en 8'. 
Selclenus (Joannes). De jure naturali 
et Gentium jux ta Discipl inam E ~ 
braeorum, L i b r i septem. Lipsiae et 
Francofurt i apud Jeremian Schrey: 
en 4' . 
Selomoh bar Zemah. E / que ama el 
juicio. Exposición del libro de Job. 
Edición hebrea de Fenecía. De l E s -
corial : en 40 mayor. 
Selomoh ben Gabirol . Colección de M a r * 
gari tas preciosas. Obra que escri-
bió en Árabe G a b i r o l , y traduxo 
en Hebreo R. Jehudab Aben Tbibon. 
Impresa en 4° en Cremona por Vicen-
te Conti, en el año 5318 , en Hebreo: 
del Escorial . 
Selomoh ben Melec. Mic lo l Jophi^ Per-
fección de la hermosura. Exposición 
de varios lugares de la sagrada E s -
critura. En Amsterdam año 5421, 
En Hebreo, en folio. 
Selomoh ben Vi rga. L a F a r a d e Juda^ 
traducida en lengua Española por 
M : de L . E n Amsterdam: en la of-
ficina de Juan Wolf. A . ' $$04 , que 
corresponde a 1^44 : en 8o. , 
Selomoh Jersee. • Comentario de la Ley 
y de los cinco Megiloth: E n Vene-' 
cia en 4.0 en el año S308. en Hebreo : 
del Escor ia l 
Selomoh Jerse. Comentario de las L a -
m-entaciones de Jeremías. Ediciojí de 
Venecia 5 en caracteres rabinos : del 
Escorial . 
Selomoh Sasportas. L a obra seis Pue r -
tas , impresa en Amsterdam en H e -
breo, con la Traducción española 
de un Anónimo en 1^27-: en 40. 
Sem Tob ben Abraham. Corona del buen 
nombre. Es una Exposición cabalis-
tica de las P a r ase as del Pentateuco 
impresa en Hebreo, en Venecia , por 
Mateo Zanetien 1S95: en fol. 
Semah Ar ias ( Joseph ). Pospuesta de 
Josepho contra Apion. E n Amster-
dam en casa de D a v i d Tartas, Año 
1 6 8 ^ : en 8 \ 
Semnel de Si lva. Tratado da immorta^ 
lidade da alma. E n Amsterdam por 
Paulo Ravesteyn en 5383 : cn í2". 
Scnensis ( Sixtus ). Bibliotheca Sancta 
i l lustrata á Joanne Hayo S . J . £ u ^ 
duni. 1592 : en folio. 
Serrano (Yosseph Franco). Los cinco L u 
bros de la Ley. Interpretados en len-
gua Española. E n Amsterdam en 
casa de Mosseh D ias . Ano 5 4 5 5 ; 
en 40 mayor. 
Simhon ben Jochai. Thequne Hazabar i 
Direcciones de la L u z , ó del Res-
plandor. Exposición cabalística del 
Pentateuco , y otros libros sagrados 
impresa en Mantua en 4° en 1558; 
en Hebreo. 
Simón ( Richard) . Histoire Critique de 
Vieux Testament. á Amsterdam. 1685; 
en 40. 
Spizelius (Theophi lus). Sacra Biblio^ 
thecarum Arcana retecta. Augustae 
Vindelic. apud Gottlieb Goebelium, 
1668 : en 8'. 
Sphaera Mundi , describens figuram 
terrae dispositionemque orbium coe-. 
. lestium et motas stellarum , auctoret 
R . Abraham Hispano filio B. Hai jae, 
Sebast. Munsterus Basileae per, 
Henricum Petrum. E n 8°. 
Sprot ízchaq. Eben Bochen , Piedra 
de toque, impresa en Cremona en 
40 por Vicente Conti en el año 53 i B , 
de Cristo 1558 : del Escorial , m 
Hebreo, 
Surenhusius,( Guilielmus). Mischna, §fc 
ve totius Hebraeorum Juris^Pdtuum, 
• Antiquitatum , ac Legum oraliurn 
systemat Amstelpdami, excudunt Ge* 
rardus et Jacobus Vorstius, 1698, 
6 Tomos en folio. 
Talmud ( e l ) de la edición de Amster* 
• dam del año 5405, por ímanuel Ben-í 
heñiste , en folio menor. Todo en 
Hebreo. 
Testamento nuem (el) de nuestro Señof 
Jesu Cbristo. E n casa de Púcardo. 
del Campo. M . D . X C V I . E n 8°. 
Testamentum novum D ñ i nostri Jesu 
Christ i . S tu dio et labore El iae Hut-» 
teri. Noribergae. M.D.XCÍX. 2 T o -
mos en folio grande, 
T o r -
Torre ( Alonso de la ). Fisión delecta-
dle de la Philosophia , y de las Ar tes 
Liberales. E n Sevi l la en 1538: en 
folio. 
Trithemius ( Joan ). B e Scriptoribus 
Ecclesiasticis. Basileae. 1494: en 
folio. 
faticinationes Abdiae , Jonae et So~ 
•phoniae Propbetarum Caldaea expo-
sitione, quatenus var ia t ab Hebraeo, 
et commentariis trium insignium 
Rabbinorum Selomonis J a r h h i , A b r a ' 
ham Aben E t r a e , et Bav id is Kimh-
hi il lustratae. Interprete A r . Ponta-
co. Par is i i s , 1566 : en 40, dos Exem-
plares. 
Valera ( Cypriano de ). E l nuevo Testa-
mento , que es , los Escriptos E v a n -
gélicos y Apostólicos. Revisto y con-
fer ido con el texto Griego. Por Cy -
priano de Valera. E n Amsterdam en 
casa de Henrico Lorenzi . 1635: 
en 8' . 
Ve i l (Ludovícus Compiegnede). P r a e -
f a t i o ad Maimonidis opera. , 
Prooemium in Tractatum Maimo-* 
nidis D e Domo selecta. E n el Tomo 
VIII del Thesaurus Antiquitatum 
sacrarum de Blas ügol ino. 
Vega(Josephde). lEeír^í? de la p r u -
dencia y simulacro del valor que en 
1 obsequioso panegírico consagra a l A u -
gusto Monarca Guillermo Tercero 
Rey de la grande Bretaña, Ams-
terdam 1690. E n 40. 
Vetus. Testamentum multiplici lingua 
nunc primo impressum. In Complu-
tensi Universitate. D e mandato et 
sumptibus Reverendissimi Domini 
F . Francisc i Ximenez de Cisneros. 
Anno 151^. 6 Tomos en fol. grande. 
Ügolinus (Blasius). Thesaurus A n t i -
quitatum Sacrarum. Fenet i is, apud 
Gabrielem Her tz , et Sebastianum 
Coletti M . D C C X L I V , hasta el de 
M . D C C . L X I X . 34 Tomos en folio 
máximo. 
Viccars ( Joann.). Decapla in Psalmos^ 
sive Commentarius ex decem L i n -
guis. Londini 1655: en folio. 
Üriel Acosta. Exemplar vitae huma-
nae. E n Gouda por Justo de Hoe-
Tom. L 
ve^ año de i68jr : en 4°. 
Ürsiiius (Georgius) . Antiquitates H e -
braicae Scholastico-Academicae. P u -
blicadas por B las Ugolino en el T o -
mo X X I del Thesaurus An t iqu i ta -
tum Sacrarum. 
üsque ( Abraham.). B ib l ia en lengua 
Española traducida palabra por p a -
labra de la verdad Hebrayca. Im-
presa en Fe r ra ra en un Tomo en fo -
l i o , año del mundo 5313 , de Cristo 
1553-
Wadingus (Lucas ) . AmalesMinorum, 
seu tr ium Ordinum á S . Francisco 
institutorum. Lugduni 1625. y sigg, 
8 Tomos en fol. 
Wagenseilius ( Joh. Christophorus ). 
Sota. Hoc est: Líber Miscbnicus D e 
uxore adultern suspecta. Una cum 
L i b r i E n Jacob excerpt is, Gemarae 
versione La t ina , et Commentario 
perpetuo i l lustrata. Al tdorf i i 
Noricorum , excudit Johannes H e n -
ricus Schonnerstaedt. M . D C . L X X I V . 
2 Tomos en 40. 
Tela ignea Satanae. Al tdorf i i N o -
ricorum. Anno M . D C . L X X X I . U n 
Tomo en 40. 
Wolf ius ( Jo. Cristophorus ). Bibliotbe-
ca Hebraea. Hamburgi et L ips iae, 
impensis Christ iani Liebezeit. Anno 
i f 15. 4 Tomos en 40. 
Not i t ia Karaeorum ex Mardochaei, 
Ka rae i recentioris , Tractatu han-
rienda. Accedit in calce Jacobi T r í -
glandi díssertatio de Karaeis. H a m -
burgi et L ipsiae impensis Crist iani 
L iebezei t , Anno 1^14 : en4 ' . 
ZacutusLusitanus. De Medicorum Prín» 
cipum His tor ia . 
P r a x i s Histor iarum Introi-
tus Med id ad P r a x i n : nec non P h a r -
macopoea elegantissima P r a x i s 
Medica Admiranda. Lugduni , sum-
ptibus Joannis Antonii Huguetan. 
1644. 2 Tomos en fplio grande. 
Zahalon Abraham. Salud de Dios. Co-
mentario del libro de E s t e r : i m -
preso en Hebreo , en 40, en Fenecía: 
De l Escorial . 
L a Medicina de el A l m a : edición 
hebrea de Fenecía , en 4% del E s c o -
r ia l , i M a -
Múno de las diclsiones: edición he-
brea de Fenecía, en 4", del Escorial. 
Zamorensis (Alfonsus). Introductiones 
Art is grammatice hebraice. 
Epístola quam misít autor ex regno 
Hispaníe ad Judaeos qui sunt in v r -
be Romana ad reprehendendum eos in 
sua pertinatla. ( En Hebreo y con la 
versión latina interlineal.) In Acade-
mia Complutensí, expensis Michaelis 
de Eguía. Anno 1526: en 8". 
Zurita (Gerónimo ). Anales de la Co^ 
roña de Aragón. Zaragoza, en 1Ó69. 
o Tomos en folio. 
I , • • . • • „ • . ; • - : 
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T O M I. 
E S C R I T O R E S R A B I N O S 
ESPAÑOLES 
DESDE LA PRIMERA EDAD DE LOS SABIOS 
í l 
^ ^ ^ ^ A ! época 3e los Escritores 
Rabinos Españoles se fixa 
por unos en el Siglo IX , y 
por otros en el X I de 
la Iglesia. Los primeros se 
fundan en la autoridad de Rabí Saadias 
G a o n , que dice haber sido el Español 
P n D p QrUO 'I R. Men^íchem bem s^íru-Q, 
uno de los quatro primeros Gramáticos 
Hebreos, y anterior por espacio casi de 
dos siglos á los Rub^n im , ó Expositores 
de la Ley ; y los segundos, en que Jos 
primeros Escritores Rabinos Españoles 
pertenecen á la edad de los mismos i L * -
js¿.mM , que tuvo principio en el siglo 
X I de la Iglesia, 
Por la Historia literaria de los R a -
binos consta , que desde Moyses hasta R. 
Jehuda ha-Nas i , ultimo de todos los T a -
naim , Dotrineros ó Maestros de los J u -
díos , llamado por estos tünpn W$% 
Rabenu Hadados , nuestro Maestro el 
Santo, se conservó en toda su pureza la 
Tradición oral que los Judíos dicen 
Tom. / . 
HS hy tí? n i l D T h o r a h se tíji pe , Ley 
que sobre boca ; porque se enseñaba verbal-
mente por los setenta y un Senadores que 
componían el rD"l p"nniD Sanhedr in R u -
jSsAH, ó Senado supremo , colocado en el 
mismo Templo de Jerusalen , y gober-
nado por un íTtW MU&i ó Principe , que 
era el Juez universal de todo Israel , y 
por un Magistrado superior á todos los 
setenta Senadores, llamado p i r r o 2&Í 
Ab beth d i ü , Padre de la Casa del juicio i 
como si dixesemos Presidente de l Con^ 
sejo. 
Viendo R. Jehuda , que ya en su 
tiempo , esto es , en el siglo III de la 
Iglesia, se iban esparciendo los Judíos 
por todas las partes del Imperio Roma-
no , y que por no estar juntos en un 
lugar , no se podía enseñar al pueblo 
verbalmente la L e y , como se. había exe-
cutado hasta entonces; con consejo de 
los mismos T a n a i m , de quienes el era 
Cabeza , y con el de todos los Sabios de 
su edad, compuso la obra r&ttSO M ism^h^ 
A ex-
ESCRITORES RABINOS ESPAÑOLES, 
exponiendo en ella la L e y , y explican-
do todos sus preceptos con la dotrina 
de los T.Ax^iM de las catorce edades que 
habían precedido. 
Por fallecimiento de R. Jehuda que-
dó por cabeza del Tr ibunal supremo su 
discípulo R. Han ina bar Hama , que con 
R. Simhon y Raean Gaml ie l dio pr in-
cipio á las edades de los Talmudistas, 
ó Emqrmm. , esto es , Expositores ; y fue-
ron los primeros que ilustraron la Misnah 
con varias adiciones, glosas y comentos 
que recopiló casi 9 0 años después R. 
Jochanan en el Talmud Jerosolimitam j 
por el que se gobernó Rab Ase, en la sép-
tima edad de los Emor j i im, para empe-
zar á formar el Tdmud Babilónico, que 
concluyó su hijo M o r bar Rab Ase , con 
Mar imar y otros Sabios coetáneos su-
yos , en la edad siguiente, que fue la 
octava y ultima de los Emorjhm , esto 
e s , en el año del mundo 4 2 5 5 , de 
Cristo 505-. 
De estos Emqrmm , y de los Sabios 
que les sucedieron en las Academias de 
Pombiditá y Mehasiah en la Persia, fue-
ron discípulos los Judíos Españoles des-
cendientes de los de las Tr ibus de D a -
v i d y de J u d á , que se establecieron en 
España después de la destrucción del Tem-
plo y ciudad de Jerusalen por el E m -
perador T i t o Vespasiano 5 como refiere 
R . Abraham ben Dav id en el l ibro 
t h w I l D Seder H o l ^ m , Orden del Mun -
do 5 y fueron los mas señalados entre los 
de las otras Naciones por su sabiduría, 
dotrina y profunda inteligencia en la 
L e y , en las cinco edades de los Sabios 
Rabanan Seburae, Expositores del Ta l -
mud ; en las ocho de los Gveonim, Maes-
tros universales en la Tesiba ó Acade-
mia de Pombiditá en la Persia 5 y en la 
edad de los ^ e ^ ^ , en qUe se empe. 
zaron á erigir en España sus Academias; 
siendo la primera la que se fundó en la 
ciudad de Cordova en el año del mun-
do 4 7 0 8 , de Cristo P 4 8 , por R, 
Moseh , uno de los mas famosos Sabios 
de Pombiditá. 
En este tiempo cesaron las edades 
de los Gueonim en la Pers ia , y empe-
zaron las de los R^b^n im en España : y 
en la primera de estas edades comienza la 
serie continuada de los Escritores Rabinos 
Españoles , de quienes fue muy estimada 
la dotrina del antiguo Rabino Español 
pino p tzim» %• 
R. MENACHEM BEN SARUQ, 
l ^ e l e b r e Gramático , y uno de los 
Talmudistas mas insignes , que floreció 
en la quinta edad de los Gveoxim , 
por los años del mundo 4 5 p ^ , de 
Cristo 8 3 5 , y escribió un Diccionario 
Bíblico intitulado : t & m v n ISD Seiher 
Huscer^sc im , Libro de las Raices, en eí 
que pone por orden alfabético las de 
todas las voces Hebreas que se encuen-
tran en los libros sagrados, con la ex-
plicación del significado propio de cada 
una de ellas, y la del de cada uno de 
sus derivados. 
Contra esta obra escribió R. Donasc 
otra que intituló : ? r i p , n o m m m 
Fno p.omo h THESUB0TH DoNUsc M ^ 
^m%Dv% R. M e ^ c h e u een ^ ^ 1 c ^ 
recciones de Donasc de la Gramática de 
R. Menachem ben Saruq } á iá que sa, 
tisfizo Menachem con el tratado m r ¿ , n 
^ t * PHD p tZDmo «j Thes^o tu r 
Me^c.em SEn s^z Udonasc r ^ 
gestas de R. Menachbm bbn Sarüq , 
i - 'ONASC. 
Esta 
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Esta obra y la de Donasc se hallan 
MSS. en la Biblioteca Vaticana en un 
Códice en fol. escrito en pergamino con 
caraderes Rabinos ; y con iguales ca -
racteres se conserva M S . el Dicciona-
rio de Menachem en un Códice de la 
misma Biblioteca en 4 en pergamino y 
papel. De estas obras hace mención el 
Sr. Assemani en las pagg. 3 7 <? y 3 8 2: 
del tomo r. del Catalogo de los Códices 
M S S . de la Biblioteca Vaticana, critican* 
do á Nesselio , porque en el Catalogo 
de los de la de Leiden pone por titulo, 
de la obra de R. Donasc : Cr i t i ca , she 
deteóíio errorum in libro Men\achem , J i l i t 
J^ícobi , por filii S^irvq, : y á B a r t o l o o 
c io , y a Wo l f i o , porque equivocan al 
R. Donasc , contemporáneo de M e n a -
chem , con otro Donasc que vivió en 
el siglo X I V de la Iglesia. 
E S C R I T O R E S RABINOS ESPAÑOLES.. 
S I G L O X I D E L A I G L E S I A . 
ron -usn p h ^ t r ' i 
R. SAMUEL BEN CHOPHNI HACOHEN 
Iglesia , que contiene una obra de R. S a -
muel Ghóphni intitulada: r m n n H* Q ^ I I Q 
Medr^asciu -'ut Hu t tho r ^ íh , Exposiciones 
a la Ley y ésto es , al Pentateuco, y tiene 
al principio este epígrafe: 
^imV^n V ^ n nsnn1 x^n nnnn nr 
n^o \uá rtvvh mn o%^ S mtüD 
Z e h u c h i b v r c h i b a r h u c h a c ^ a m H^AGADOL 
XtAPHILOSOPH H A M L H M T R^ iBENi r S ^ M V E L 
BEN CHOPHNI M E N QoRTOBAlH BESENUTH 
D A L E T H UL~APHIM T í i n L I Z I R U H A M E N S E L A , 
que Assemani traduce: Liber Me com-
positus est a sapiente magno Philosopho d i -
vino , R . S a m v e l e filio Chophni , Cordu-
bensi, Anno creationis mundi 4 8 0 7 , Chrh-
t i 104 7. Amen sela. " 
E n -hs 'Preguntas y Respuestas de 
Chophni estará acaso su impugnación á 
la dotrina de Harauaa en quanto al 
cómpuro de los años según los Hebreos 
de que trata cumplidamenfe Abraham Z a -
cu th en el l ibro Jueh as in. 
A 2, S 
' N o de los Sabios de la primera edad 
de los RABANtM, Sacerdote, Filosofo i n -
signe , y Jurista de gran nombre entre 
los -suyos, falleció en la ciudad de Cor-
(¿oí^ , su patr ia , en el año del mundo 
4 7 P 4 , de Cristo 1 0 3 4 ^ 
Escribió un l ibro intitulado IDODI npD 
'Meoach\ vmimcar j Compra y venta , en 
que trata esta materia conforme á los C a -
ñones ásS-Talmud, y otro jTDW'rr? mh^® 
Seeloth vethesvboth, Preguntas y Respues-
tas , citados por P lan tav i c i o en la B i -
blioteca Rabinka , 3^  por R . ' Abraham 
Z a c u t h en el l ibro jf^dwu-m, Linages. 
Este R. Abraham pone el falleci-
miento de Cííopha^ en el año del mun-
do 4 7 9 4 , de Cristo 1 0 3 4 5 pero el 
Sr". Asse'mAní, en la pag. 4 7 del tomo 1. 
de su Catalogo d ice , que fue en el'año 
del mundo " 4 8 0 7 , de : Cristo 1 0 4 7 , 
como se lee en" un Códice en 40 de la 
Biblioteca Vaticana , escrito en papel y 
pergamino 'á'-f ines-del siglo XIII de 'la 
Tbm. I. 
4 ESCRITORES RABINOS ESPAÑOLES. 
t m r r í p Q 
R. I Z C H A Q B A R B A R U Q B E N 
A L C A L I I A H M E Q O R T O B A H 
. N a c i ó en la ciudad de Cordova en 
el año del mundo 4 7 ^ 5 " , de Cristo 
1 0 3 5 . Fue discípulo de R. Phregoras , 
estuvo instruido en la Filosofía y J u -
riáprudencia, y supo con tanta perfec-
ción las lenguas Hebrea, Griega y La t i -
na , que de edad de 3 4 años le dieron 
la Presidencia de la Academia de Cor-
dova , que tuvo por 2 f años hasta el 
de Cristo 1 0 ^ 4 , en que falleció. 
Escribió una obra de Jurisprudencia 
con este titulo : a ^ n i Hñlp Qj/ph^th 
Hu roc z um , Gaveta de Mercaderes, y es 
una exposición de los Cañones del T a l -
mud j relativos á la Jurisprudencia de los 
HebreoSí Está citada esta obra por P l a n -
tav ic io en la Biblioteca Rabinka j por 
Juan C r i s t o v a l W o l f i o en lapag . £ 5 2 
del tomo i^ de la Biblioteca Hebrea y y 
por Ha rauaa en el l ibro de la Cabala: 
este dice que nuestro Autor murió an-
tes de conc lu i r la , y que la finalizó su 
hi jo R. B a r u c h . 
R. J E H U D A H B E N R. L E V I B A R Z I L I , 
T T 
• n i i o de R. Jehudah bar B a r z i l i , c i -
tado por BüXtor f io en la Biblioteca R * . 
b inka , nació en la dudad de Barcelo-
na , fue discípulo de R. A lphes i , vivía 
Por los anos de Cristo , g 7 o , y era 
tenido entre !<* suyos por d j ^ , 
mas dodo de su tiempo. 
Escribió una obra de Jurispruden-
cia con el t i tu lo: TÜD ÜIWJechus B ^ ^ 
c^ír , Descendencia de la carne , en que tra-
ta de los Derechos de las Mugcres j v 
o t ra : m i ü ^ ' ppn Tui^vm Se t^ ro th , q ^ 
denamiento de los Contratos , que es 
l ibro historial , en que dando razón de 
los varios modos que han tenido los H e -
breos de contar sus años, esto es 
por la salida de Egypto , por loS R e ' 
y e s , por A l e x a n d r o e l G r a n d e , y 
por los años de la creación del M u n -
do , cuenta el contrato que h izo d Sa-
cerdote Simeón con el R e y AlEXANdR0j 
para impedir la destrucción de Jerusa-
í e n , proyedada por este Soberano j qUe 
desistió de su empresa, y dio una gran 
suma para el Templo , por sola la ofer-
ta de Simeón , de que en memoria de 
esta acción á todos los hijos de los Sa -
cerdotes que naciesen en aquel año se 
les pondría el nombre de A l e x a n d r o ; y 
que desde aquel día en adelante en to-
das las letras de cambio sería la fecha 
Por el año de la entrada de A l e x a n d r o 
en Jerusalen. 
D e estas d ^ obras dan noticia 
R. Abraham Z a c u t h en el l ibro Jucha-
s*n, y B u x t o r h o y P lan tav i c i o en sus 
m m e e a s : y Wo l f i o dice en la suya 
m en la de M d i c i s se conserva U S 
! " r a d e R - > H u D - ' - t i t u l ada^ 
1 estamento , que se compone de 2 ^ T r a -
tados de Filosofía , y en este Códice esta 
nombrado Su autor con solo d ^ ^ 
de Jehudah el Filosofa. 
E l padre de este R. Jehvdah ben, 
^ Lev i B a r z i l i fue un celebre Jurista 
y Ast rónomo, llamado m w S R. Jehu-
* m y ^Vm n3 yihn '1 R. Haiev! bar 
B a r 2 i u : de este es , en sentir de P l a n -
tav ic io por sola la autoridad de Bux^ 
.TOR-
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los Judíos de la ciudad de Marruecos, 
en que refiriendo los continuos y gran-
tORFio , la obra D^ny IDO ó D W H i t -
THIM , Ó SEPHER H l T T H I M , TtempOS , Ó 
l ib ro de los tiempos , que trata de las des trabajos y calamidades que padecían 
estaciones del año , y de los Signos y 
Planetas. 
Éste R. Lev i hizo una Colección 
de las Leyes de los Judíos, celebrada 
de C o n s t a n t i n o L ' Empereur, y publ i -
los Judíos desde la ruina de su Casa se-
gunda , esto es, desde la destrucción de 
la ciudad y Templo de Jerusale'n por 
el Emperador l i t o Vespasiana, le propo-
ne, como dudas de que pedia solución, to-
cada por Juan Enr ique H o t t i n g e r o en das aquellas razones que convencen ha -
un tomo en 40 con este titulo : Ju r i s He-
hraeorum Leges C C L X I jux ta No^oQeo-/*? 
Mosaicae ordinem , atque seriem deprorntae, 
et ad Judaeorum meMem , duSiu Rabbi 
Lev i , Barzelonitae i Indicatis cujuslibet Prae-
cepti fundamento , materia , subjecto , fine 
accidentibus, transgressoris poena, Ó'c Bre-
víter guidem > sed ita propositae , ut non. 
Theologiae tantum , et Linguae Hebraeaei 
sed et jur is studlosis magno usui esse pos-
sint , Autbore Job. Henrico Hottingero | 
l igur ino. Tigur i , typis Job. Jacobl Bod~ 
tneri. Anuo M D C L V . U n tomo en 40 
que he visto en la Real Biblioteca. 
A esta Colección dá H o t t i n g e r o el 
titulo de pTiTI Chinu%, esto es , Cate-
cismo', porque contiene todos los pre-
ceptos afirmativos y negativos de la L e y 
4e Moyses , explicados por R. Leví J y 
con la exposición de Maimonides, A b a r -
banel , NachMan , y otros varios cele-
bres Rabinos. 
R. S A M U E L J E H U D I , 
i_>Sto es, d Judio , conocido vulgarmen-
te por el i p n o M¿írro%i y porque era 
oriundo del Reyno de Marruecos, v iv ia 
por los años de Cristo 1 0 5 8 ; como 
parece por una Carta que escribió á R. 
I z c h a q , Presidente de la Synagoga d© 
ber yá venido el verdadero Mesías , por 
estar fundadas en ciertos lugares de la 
sagrada Escr i tura, que e'l tenia por de-
cisivos. 
Escribió esta Carta en Arábigo , por 
ser esta la lengua de que usaban los J u -
díos eruditos, para tratar entre sí los 
asuntos de mayor importancia , y los ca-
sos mas reservados , de que no querían 
que el pueblo tuviese noticia : y la en-
vió á R. Izchaq en el año primero del 
siglo X I de la Iglesia; pero los Rabies, ó 
Maestros de la Synagoga , ía tuvieron 
oculta maliciosamente , y no se publicó 
hasta el año de Cristo 1 3 3 9 , en que 
la traduxo en lengua Lat ina el sabio R e -
ligioso Dominico F r . A l f o n s o de Buen-
hombre , de cuya exquisita literatura , es-
pecial instrucción en las lenguas Hebrea 
y Arábiga , e infatigable zelo por la con-
versión de los Judíos y Moros á la R e -
l igión Cristiana , dá razón el R. P. Juan 
de M a r i e t a en el l ibro X I V de su H is -
toria Eclesiástica , y nosotros la daremos 
en su respedivo lugar. 
De esta traducción Lat ina de F r . A l -
fonso de Buen-hombre he visto un exem-
plar M S . en la Biblioteca del Monaste-
rio de S. Lorenzo el Real del Escorial, 
escrito en pergamino de letra del tiem-
po del tradudor , con este t i tu lo: In no-
mim Domini mei misericordis, in quo spe 
ramus Incipit epístola Rabbi samuelis 
eriundi de ciuitate ft regno marrochiarum 
mis-
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mlssa Rahbl ysaach magiitro s'magoge in 
sublulita. clulpate in regno predícto anno ¿t 
nathútaie domlni m.0 ssd translata de ará-
bico in laUnum per fratrem alfomum boni 
hominis hispanum ordinis predicatorum anno 
domini m.0 ccc.0 xxxix.0 dominí benedic-
t ¡ pape x j j . anno. v.0 verum ad quid va -
le at plenim dedarabitur cum titulo qui est 
talis 
Epístola quam scripsit magister samuel 
israhelita oriundus de ciuitate regnl mar--
rochiarum ad rahbi ysaach maglstrum s i -
nagoge qui est in suhiulita in regno p're-
diólo. 
Consta de Veinte y siete Capítulos, 
cuyos títulos son : 
C A P U T L 
Quare lude i sunt i n ira De i 
II Probatur quod, pro quodam g m u i 
peceato. in. quo sunt-.'sint in hac dispersión 
ne . et argmtpr contra eorum obseruantiam 
l e $ s r í = , , • - : • :> 
I l í Quomodo omnis ohseruantia legis 
iudeorum non est acceptakitis deo propter 
peecatum in quo sunt 
Y}f - Ostendit quod iudei sunt ceci 
• V Quod iudei decipiunt al'tos et seipsos 
V I Quod sit i l lud peecatum propter 
quod iudei sunt in hac captiuitate 
V I I Quod iustus iesus Christiamrum 
deus inluste uenditus sit 
VIII Quomodo post occlsionem Christi-
facta est dispersio iudeorum secundum da-
nielem 
I X Quod dúo sunt aduentus Christi 
X T)e primo aduentu Christi 
X I De secundo, aduentu Christi quod 
tune sit cum potentia iudicaturus 
XI I De Christi ascensione 
XIII . Adhuc fortius probat corporalem 
ascensionem Christi 
X I V De cecitate iudeorum quod non 
credmt Christum aduenisse nec intelligunt 
X V Quomodo cecitas iudeorum et in~ 
credditas ciña Christum fu i t prenunciata 
per prophetas 
X V I Ostendit reprobationem iudeorum 
propt-er eorum perfidiam et electionem gen-
tium propter eorum fidem 
XVII De uiuificatione gentium et i n -
terfectione iudeorum 
XVIII Quomodo gentes per fidem uiui-
ficate babent mundas obseruantias noue le-
gis 
X I X De electione Apostolorum 
X X De reprobatione sacrificii iudeo-
rum et electione sacramenti Christiamrum 
X X I Quod deus refutauit ieiunia sab~ 
bata et sacrificia iudeorum , et Cbristiam-' 
rum elegit 
XXII Probat abiectionem synagoge et 
electionem ecclesie per uerhum domini ad 
Rebeccam 
XXIII Probat hoc idem per uerbd 
Malachie prophete 
XXIV Quod cantus Christianorum est 
deo acceptus 
X X V Quod iudei indehite reprehen-
dunt cantus Christianorum 
XXVI In quo probat apostasiam i u -
deorum d Deo 
XXVII Concludendo inducit aliqua dic.^ 
ta de Ihesu et Mar ia matre eius 
De esta traducción se Man hec te 
varias ediciones en diversos tiempos. Una 
dio á luz en Paris Guillermo Eusta-* 
quio en 40 con caraderes góticos, y sin 
nota de año. Otra se publicó en M a n -
tua tn 1 4 7 5 . Otra en Amberes en 1 4 8 6 . 
Una hizo Liisteryrchen en Colonia en 4 ' 
sin nota de ano , y en caraderes gó-
ticos. Otra Henrique Quentel en esta c iu-
dad en 1 4 9 3 en 40. Otra en Nuremberg 
en 1 4 9 8 , Otra jF«á«. Hervage- en Stras"-
burg 
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hurg en i 5 2 3 en 8o. Otra en Colonia 
Claudio Nourry en 1-517 en 8o. Dos 
en Venecia, la una por Barecio de B a -
reciis en 40 en 1 5 9 2 , con el l ibro de 
Pedro de C a v a l l e r i a contra los Judios, 
intitulado Zelus Christl ; y la otra sin 
este l ibro en 1 ^ 5 5 en 8o. Otra en Co-
lonia en 1 j 3 5 en 8 o. Otra en Br i x ia en 
¡i 5 3 8 en 8o. Otra en Mazzerata , lugar 
de la Marca de Ancona , en 169-$ . Otra 
en Amberes -en t 7 11 en 8o , y otra en 
este mismo año en Lipsia por J m n Fe-
derico Gleditsch , también en 8o : de 
las quales ediciones dan noticia G u i l l e r -
mo Cave en la Historia Literaria de los 
Escritores Eclesiásticos, Juan C r i s t o v a l 
Wo l f i o en su Biblioteca Hebrea, y Beu-
ghem in Incunabilis Typograph. 
También se han hecho otras traduccio-
nes de la Carta de Samuel á distintas 
lenguas. En Ingles la traduxo Tomás Cal-
vert: en Alemán Wenceslao Liní^ y Pedro 
Elias Trautman : en Italiano Jfuan Anto-
nio Brunati ••> y en Español Alvaro de V i -
llaexcusa , á ruegos de Jfuan de Villafuer-
te , como refiere el R,. P. F r . Sant iago 
Echa rd , Religioso Dominico , en la pa-
gina 5 9 5 del tomo 10 de la obra Scfip-
tores Ordinis Praedicatorum , remitiéndo-
se á la autoridad de D . Nicolás A n t o -
nio , que asi lo dice en el Cap. Y 
del L ib ro IX Bibliothecae veteris, toman-
do la especie de la Historia M S . de T o -
ledo del P. Gerónimo Román de l a 
H iguera . 
Como obra de un Anonymo está 
M S . en la Biblioteca del Monasterio de 
S. Lorenzo el Real del Escorial , Estan-
te IV . b. 2 9 , la traducción Castellana de 
la Latina de F r . A l f onso de Buen hom-
ere en un Códice en 8 o escrito en pa-
pel , de letra que parece del siglo X V , 
con este titulo Epistoles de SLutai Samuel. 
Esta traducción Castellana es literal, 
y está muy conforme con la Latina de 
Buen hombre j como se evidencia por su 
principio y fin , que se producen aquí 
con la traducción de parte del prólogo La-
tino , para dar una idea del mérito de la 
versión Castellana , y manifestar la exac-
titud de F r . A l f onso en su traducción 
Lat ina. 
Prologo del trasladador 
u A l muy Rsuerendo padre en jhesu 
" christo fray Hugo maestro del orden 
" de predicadores muy digno: e en sanc-
" ta theologia muy acabado maestro, yo 
" su siempre subdito fray Alonso buen 
" hombre de Espanya : le homilmente 
" presento aparejada obedientia ya por 
" mi deuotamente prometida a su pater-
" nal mandamiento. N o siendo yo tal 
" por mi poquedad e poco saber que a 
u vuestra paternidad pueda algo nueuo 
" desir : n i en servicio d' ella star en 
" essa romana corte : tomando parte de 
u tan immensos trabajos: quales ella suf» 
" fre por dar a nosotros sossiego : e con-
u seruar en sancta pas esta sagrada reli-
" gion nuestra. Viniendo con este des-
" seo el qual conocí no poder alcancar 
"nuestro señor dispuso que me viniesse 
" en las manos vn l ibro de cosas muy 
" viejas: e oluidadas : e a mi nueuas. el 
" qual ha sido por luengos tiempos es-
" condido. E desseando yo padre embiar 
" os dende aqua de Espanya algún con-
" suelo: delibre de aquel trasladar del 
'* morisco en que staua : e passarlo en 
" la t ín : e haunque el l ibro es poco: re-
" ciba vuestra paternidad mi buen desseo. 
" el qual haunque me queda con el l i -
" bro os embio. Vanagloria toma el J u -
" dio extrema : quando alcanza la lengua 
" morisca : e letras assi por ser ellas c o -
" dlciadas por muy antiguos philosophos: 
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e ser abundosas : como haun porque 
hay entre judíos : muy pocos que las 
sepan : e menos entre christianos e por 
esso valen mucho entre ellos quando 
las saben dos judíos amigos para trac-
tar cosas secretas entre sí. e por esso 
pienso que el judío : que este l ibro es-
criuio : fue mouido : haunque ya in -
formado llenamente de toda nuestra fe: 
queriendo ser chrístiano a scriuir lo 
ante en morisca : que en Ebrayco : n i 
otra lengua. Empero conuiene que a 
la corta o a la larga las cautelas o co-
sas secretas se descubran : según dicho 
de nuestro saluador Es empero verdad: 
que yo quando traslade este l ibro scri-
ui las autoridades que-este judio truxo 
en la manera que el las pone: e no 
según que las tenemos en la nueua trans-' 
lacíon de sant hieronímo : e esto fise 
adrede por que non me podíessen desíf 
hauer yo touido presumpcíon de anya-
der o quitar algo del testo : o mudar 
vno en otro. E a esto me faran testi-
monio todos los que saben la lengua 
morisca : e esto fise por seguir su or-
den quanto fue possible : ca en otra 
manera no fuera yo declarador suyo: 
mas corronpedor de su l ibro. E no so-
lo es el fin mío para que los judíos 
viendo esta obra sean vencidos viendo 
las autoridades muy conformes. Mas 
haun por lo que principalmente he que-
rido tomar esta empresa, es por con-
solación vuestra n 
Acabado el prologo se lee : " C o -
mienza la carta que embío Rab i Samuel 
de ysrael por Aluolorío de la ciudad 
del R e y de Marrochos a Rabi ysaac 
Doctor : e Maestro de la Synagoga que 
esta en Subiulmeta en el regno suso-
dicho: en el anyo mil del nacimiento 
de nuestro señor, trasladada del A r a -
" bigo en latín por fray Alonso He buen-
" hombre de hespanya del orden de pre-
" dícadores. la qual traslation fiso en el 
" anyo de nuestro redemptor. mi l . ccc. 
" xxxvii j. en el tiempo del padre sancto 
f bendicto. xíj.»v 
Empieza la Car ta , después de ía 
salutación : To señor desseo ser por t i cer-
tificado por testimonios de la ley, e de 
los prophetas: e de las otras scripturas : por-
que nosotros los judíos somos todos general-
mente llagixdos por dios en esta captiuidadi 
que se puede llamar perpetua: e sin fin : Ca 
hoy ha mi l anyos: e mas que siempre ha~ 
uemos stado encativados: Y acaba: Ca el 
mismo mahoma que se dixo ser propheta ni 
dlxo lo venidero : e disiendose e affirman-
do ser mensajero de dios : enseño contra 
dios: e contra su scriptura como hombre cor^ 
rupto : e ignorante.. 
De este R. Samuel es sin duda otra 
Carta dirigida igualmente á Rabí Z a g , 
dividida en 2 P capítulos, y escrita en 
Castellano , con el propio fin que la an-
tecedente 5 esto es ; con el de proponer 
su autor al dicho Rabí Z a g , como dudas 
sobre que le consultaba , las razones mas 
sólidas con que los Cristianos convencen 
la incredulidad de los Judíos. 
Esta Carta se conserva M S . en ía 
Biblioteca del Monasterio de S. Lorenzo 
el Real del Escoriáis Estante i í j . h. 3, en 
un Códice en folio , escrito en papel en 
el año de mil trescientos noventa y dos, 
con las inicíales iluminadas , y los t í tu -
los de los libros y capítulos de encar-
nado, como también la portada del Có-
dice , cuyo principio es : Aqzii comienza 
el libro que disen uiridario : en este Có-
dice está la Carta de Samuel desde el 
fol. 15 7 hasta el i 8 5 v.to y tiene este 
t i tu lo: 
Aqui 
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Ziqui eomien$a la carta que embio Sa-
muel Judio de fes. a rrabi Zag de su ju r -
•men^a ante que se tornas se christiano en la 
cibdat de seuilla de las cosas que saco de 
la ley et de los dichos de los prophetas, por 
lo afirmar en la santa fe et enseñóle todas 
las cosas de uerdad 
Empieza : Hermano guárdete dios et 
manténgate fasta que encordé nuestro des-
terramiento et alunbre nuestros corazones, 
porque ajunte nuestra communidat et acer-
que nuestra esperanza et encinte nuestra v i -
da en su. gracia Pues que yo sope que los 
sabios de nuestro tienpo fisieron por ty et 
los de nuestra ley se tienen con tu glosa 
yo non puedo estar de te preguntar por a l -
gunas abtoridades de la ley et de la pro-
fesa por las quales so caydo en duhda et 
tu señor fasme merced en darme rrespuesta 
en cada vn capitulo dellos después que lo 
ouieres entendido en esta mi carta 
Los títulos de sus capítulos son: 
Cap, I. estoria de moysen 
II de como dise sy nos, dio dios la es-
toria 
III como dis de ieremías 
. I V de como dis que non ouo dios mer-
ced en la catiuidat corta 
V_ de como non se fa l la en la pro-
f e s a cobro 
Y I de que dis sy fisieredes 
lVII de como dise de amos profeta 
VIII de como dise el señor temo que 
sea este justo vendido por plata 
IX ^ X tratan de la muerte de nues-
tro Señor Jesu-Cristo, y no tienen epí-
grafes. 
X I de como dise de las dos uenidas 
del braco 
XII de como este justo sera jues po-
deroso 
XIII de como fue aleado de la tierra 
•d $ielo 
lom. / . 
X I V de como fue el justo 
X V y X V I Sobre lo mismo : sín t í -
tulos. 
XVII de como dis que somos tales 
XVIII de como dis que avino dios a 
las gentes a la creencia 
X I X Sobre lo mismo: sin epígrafe, 
X X de como dise por lengua del jus-
to feriran al pastor 
X X I de como dise dios alongare el 
vuestro sacrificio 
E l capítulo X X I I y siguientes hasta 
el X X I X inclusive están sín títulos , y 
tratan de haberse yá cumplido el tiempo 
en que estaba profetizada la venida de 
nuestro Señor Jesu-Crísto. 
n-n.T p Vno> p n o ^ 't 
R. SELOMOH BEH GABIROL 
BEN JEHUDAH 
TVF . 
. L ^ A t u r a l de la ciudad ác Malaga ^  
y vecino de la de Zaragoza , vivía 
por los años del mundo 4 8 0 8 , de 
Cristo 1 0 4 8 : en sentir de B u x t o r f i o 
el hijo fue uno de los primeros restau-
radores de la literatura Hebrea , y es 
celebrado sobre manera de R. Abraham 
ben Z a c u t h en el l ibro Juchasin, por su 
singular pericia en la Poesía y en la 
Música. 
Escribió en verso un librito con el 
titulo rmntN Azhuro tb , Exortaciones , y 
es una exposición sucinta de todos los 
preceptos afirmativos y negativos de la 
L e y de Moyses : en cuya lección se ocu-
paban los Judíos Españoles en sus Sy-
nagogas el día en que se celebraban las 
siete semanas, esto es , el Sábado antes 
de la fiesta de Pentecostés, después de 
dichas las oraciones á que estaban obl i-B ga-
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gados por sus ritos. Esta Poesía, que fue 
corregida por R. Dav id Qimchi , y co-
mentada por R. Moseh ben Chaiim , R. 
Sem Toe , R. ben Suscham y R. ben T o -
m o s , se imprimió con el M^chzor R o -
mano , ó Libro ds oraciones de los Judias 
de Italia , en Venecia por Lorenzo Bra -
gadino año de Cristo 1 6 2 6 y en un T o -
mo en 8 o. 
O t ro 5 cuyo titulo es : n n S o *im 
Cetmer M ^ l c u t h , Corona del Reyno, que 
contiene varios cánticos y ' oraciones 
que anadian los Judíos Alemanes en sus 
Synagogas á las diarias y comunes. Fue 
impreso en Venecia sin nota de ano ; y 
Estevan Paulino le dio á luz en Roma, 
en 40 ano de Cristo 1 51 8 , con la ver-
sión Lat ina de F r . Francisco D o n a t o , Re-
ligioso Dominico , por adición al l ibro de 
Filosofía .man nnr S í ü ThEPHVCHE} 
Manzanas de oro, de n o n p m i ^ S 
R. A n R ^ M £m c ^ s v ^ t , de que se tra-
tará en su lugar. Esta versión de D o n a -
t o está criticada de poco fiel en ef §. 5 . 
de la disertación de M e e l f r u h r e r , ' D * 
fat is eruditionis Orient. en que se cita 
otra mas moderna y mas exaóla, traba-
jada por Uch tmann 5 que será acaso la 
traducción Alemana que se imprimió en 
:4o en Amsterdam año del mundo 5 -434 , 
de Cristo 1 ^ 7 4 . 
U n libro de Filosofia con d titulo 
C - n l i p D Meoor C ^ u m , Fuente de las 
vidas, ó délos que viven , y es una ex-
posición de los Comentarios de Aben 
E z r a . Está citada varias veces en el Ta l -
mud Judio de C r i s t i a n o Gerson : de ella 
hace mención Bux to r f i o en la Bibl io-
teca Rabinica , y comunmente se atribu-
ye á fcíoíD h W m n R. Samuel S ^ r s ^ 
que vivía por los años de Cristo 1 ^9o [ 
como se dirá quando se trate de este Es-
critor. 
Otro de Filosofia Moral con el tl~ 
tulo t¿^n nno ppn T i u m MEDD0Tn 
h^innephes , Corrección de las costumbres 
del alma , escrito en la ciudad de Z a -
ragoza en el año del mundo 4 8 0 8 de 
Cristo 1 0 4 8 : consta de sesenta y Seis 
capítulos j está dividido en cinco clases 
aplicadas á los cinco sentidos corporales* 
del hombre ; cada clase está subdívidida 
en quatro secciones ; y en cada sección, 
ó se reprende un v i c i o , ó se elogia u n * 
virtud , al modo que lo executó Jo rge 
G e n t i en sus Comentarios á los Caño-
nes de la Et ica de Maimonides 5 y 
entre los nuestros el Hermano LorENZo 
O r t i z , de los Regulares extinguidos, en 
sus Empresas de los cinco sentidos. Fue 
impreso en Riva de Trento , en el año 
delmundo 5 3 2 2 , de Cristo 1 5 5 2 , con 
otras obras de Filosofia , por Jayme 
Marca r iah , que puso á esta Colección 
el titulo nD, n n GoRm n^con ^ ^ ^ 
limpio. 
. 0 t ro ^ « t a e n t e de ú l c o f l a Moral-
escntó e . lengua Arábiga, y compUesto 
de los diehos sentenciosos de varios F i -
lósofos antiguos Árabes y Griegos . que 
& traducido por d j ^ ^ . ^ 
J » ben T„,BoN , e tapreso con d 
fmm ** **«.ó * ^¿*m 2 
C r e t o n a por Vicente Conté año de! ; „ „ ! 
^ . 5 3 X 8 . de Cristo I ; j 8 e ^ , ^ ™ 
P - e t r a r a d o r d t ó 4 I u z e n P F r a n c : ; 
OH Radeo en el año de Cristo t í , 
^ Un tonto e f 4 ! r •4/W-
Real Bibl ioteca. 4 9 ' eStl en l!I 
Un: 
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Una obríta con el titulo n n D ^ O M * -
íj^medotb , Estaciones , en que habla 
del lugar que ocupaba en el Templo ca-
da Sacerdote en las funciones de su m i -
nisterio ; y trae aquellas oraciones que 
decian los Judíos tres veces cada dia 
por espacio de una semana , en satisfac-
ción de sus pecados , ó por la mañana, 
si hablan delinquido en la noche , ó por 
la tarde, si hablan pecado por la mañana. 
Fue impresa en Véncela en el año, de Cr is-
to i 5 9 8 en un tomo en 8o, y su traduc-
ción Alemana en Ve rona ; y una Gra -
mática Hebrea en verso con el titulo 
D T o r ^ a vprm nhiniy nrrty rrono 
M e C H ^ B E R E T H S l C H ^ i H SETHV'L^H BEURE^iü 
meoth b^íthim, Composición de la meditación 
plantada en cuatrocientas casas. Esta Gra -
mática está citada de Aben Ezra. en el 
principio del l ibro D^TtíD Meozen^im , 
De las orejas , y su Autor apellidado 
C V l P ^ ITTtÜTl S ^ 3 B ^ H ^ L HUSIUJM SE-
ó p u M , Maestro de los Cánticos puestos 
en verso. D e e'l d ice G i l b e r t o G e -
n e b r a r d o en la pagina 5: 8 0 de la Des-
cripción de los tiempos , que fue el 
A u t o r de la Poesía moderna de los J u -
d íos ; e Imanue l A b o a b en l a pag. 2 8 0 
de la Nomología le l lama clarísimo Poe-
ta , ^ a k C r i s t o v a l W o l f i o en la pag i -
n a 1 0 4 5 del tomo i0 de la Bib l io te-
ca Hebrea corr ige por e\ Cata logo de U n -
ger las voces m m y T H m S k h ^ h y 
Sethv luh del titulo de esta Gramática 
en n w y T H y y S i r u h y S E o y i a H , Cán-
tico y meditación. 
R. I Z C H A Q B E N G I A T H , 
^Onocido vulgarmente por Abengiad 
y por y n n A r i z , fue Presidente de la 
Academia de Cordova, tutor y maestro 
de R. A z a r i a h Halev i , hijo de Joseph 
íL íLEr / , M.~4B r N j lg id en toda España, 
esto es , Cabeza y Juez, supremo de todos 
los Judios Españoles, y falleció en el año 
del mundo 4 8 4 P , de Cristo 1 0 8 9 . 
Es celebrado de los suyos por su 
rara habilidad en la Poesía, y perfeda 
instrucción en la lengua Griega. Escribió 
varios hymnos, cantos y poemas; el mas 
singular fue el que compuso para el dia 
D'HIfl Pur im , ó Fiesta de las purificado^ 
nes , con el titulo n c V i TWtt S i r^e i N e -
him^íh , Cántico festivo , que se impri-
mió en Venecia sin nota de año ni de 
impresor y ilustrado con la exposición 6 
comentario de rro'O 13 rílb 13 &aH N1 
R. Abu bur M^ír i bur Moseh , Autor del 
l ibro n W i p n m D Minch^íth Qen^aoth, 
Dadiva de los zelos: y es una colección." 
de sus cartas familiares á los Judios Es -
pañoles R. Salomón ben A d d e r e t h , na-
tural de la ciudad de Barcelona, y á R. 
Aschér de la de Toledo , contra la ley 
establecida por estos en las Synagogas de 
España, para que ningún Judio empeza-
se á estudiar la Filosofía de Aristóteles 
hasta tener la edad de treinta años. 
De la edición del Poema de Aben-
giad con la exposición de Aba bar M o -
r í hay un exemplar en la Biblioteca de 
O x f o r d , según parece por el Catalogo 
de Tomas Hvde. 
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R. I Z C H A Q B E N R E U E E N , 
^Oetá de gran nombre entre los suyos, 
natural de la ciudad de Barcelona , y 
discípulo de R. Izchaq ben Jehudah ben 
G i a t h , nació en el año del mundo 4 8 0 3 , 
de Cristo 1 0 7 3 : Comentó la parte del 
Talmud intitulada ÍTDVD Cethvboth , que 
trata de Instrumentos ó Cartas de Dote 5 
y traduxo de Arábigo en Hebreo el l i -
bro 1DDQ1 pflDn H^MECH^AO, Umimc^ar , 
De compra y venta , escrito por R. H a i 
H a r ó n ben R. Ser i ra , conforme á los 
Cañones del mismo T a l m u d : Corrigió es-
ta obra R. Ruam de Fano , y fue impre-
sa en Venecia por R. Moseh Lev i M in tz 
en el año del mundo 5 3 ^  2 , de Cr is-
to 1 6 0 2 . 
De R. Izchaq dice Abraham ben 
D i o r en el nhDpn 13D Sepher h ^ a b ^ í -
l ^ h , Libro de la Cabala : f l ^ t l ¡V^i f i : 
M^il^AH VECHIB^ÍR ^ i Z H ^ R O T H VECHIB^IR PIRVS 
BEP^REOJM M U M S E C ^ T CETHVBOTH MEHID H^iL 
chocm^atho VETHaBUN i^THo. T fue Poeta 
y compuso exortaciones , é hizo comentario 
Á los capítulos del Tratado Cartas de dote 
que [califica su, sabiduría y su dotrina,, 
A las nnníí? Azuuro th , ó Exortar-
dones puso notas W i o TWU "\ R. M o -
seh Moh t i , que también comentó las 
Azharoth de R. Salomoh ben Gav i r o l í y 
de arabas obras ilustradas por este C o -
mentador hizo una edición Jedidia ben 
Icchaq Gabbai en L ibu rna , vi l la de Fran-
cia en la Guiena, en el año del mundo 
5 4 1 5 , de Cristo 1 (55 5 : Quince años 
después , esto es , en el del mundo 5 4 3 0 , 
de Cristo 1 <5 5 o , se imprimieron las Azha^ 
roth de R. Izchaq en Amstcrdan en un 
tomo en 8 ° , y en esta ciudad las reim-, 
primió Salomón ben Joseph Probs con 
las de R. Selomoh ben G a v i r o l , y sin 
los Comentarios de M o h t i en el año del 
mundo 5 4 7 1 , de Cristo 1 7 1 1. 
Falleció R. Izghaq en el año de Cris-
to 1 1 1 o, según dice n ^ ^ ^ R, Q e d ^ 
u ^ h en el libro nSnpn n h ^ V S ^ l s e -
l e t h h u o ^ b u l a h , Cadena de la. Cabala, 
ó de la Tradición. 
m v D p a ^ n ^ D t z ^01, ,n 
11. J O S E P H B A R M E I R H A L E V I 
A B E N M E G A S , 
Iscípulo. y sucesor de R. Izchaq A l -
phasi en la Presidencia de la Academia de 
C m ^ , que tuvo por espacio de treinta 
y ocho anos , nació en ]a ciudad de Sevi-
Ha en el año del mundo 4 8 3 7 , de 
Cristo 1 0 7 7 , y falleció en la de C W 0 -
v a m d d e 4 ^ o i , de Cristo i l 4 I . 
De la sabiduría, talento y y i r tu-
deS deA eSte > d i o trata largamente Ima-
nuel Aboab en el cap. XXIIII de la se-
gunda parte de la Nomolog.a . y áQ ^ 
de sus escritos hace esta memoria su dis-
cípulo R. Moseh bar Mahemon en el 
prologo del tratado ^ ^ ^ ^ ^ 
Súmi) Orden de las semillas: 
las O ? ^ ^ ^ ^ ' ^ ds ^das 
^ ^ ^ ^ - J ^ t a r asi mi _ 
Z f T ^ ^ ^ ^ ^ sabida 
d ' ^ l0í ^ ^ ^ refiexion sus 
T : v : í o r q u e c a s i p u e d s ^ ^ 
^ ^ * * * ^ l e n poderU C o m p J r , 
l0S Comentaríos de este Judio a 
va-
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varíos tratados del Talmud dan razón , 
entre otros, R. Geda l iah en el Salseleth 
Haqabalah, R. Abraham ben Zacu th en 
el libro Juchasín , y R. Dav id Ganz en 
el i n ni02 Tzkmach D^ívid , Descenden-
cia de David. 
%, ABRAHAM BEN R. CHIJA 
HAN ASI, 
Sto es , Principe, titulo que mereció 
de los suyos por su exquisita instrucción 
en la Astronomía, nació, según parece, 
lavit de Redemptione Israel, quonlam Ülud 
operis propositum ut Astrológica v ia tem~ 
pus venturi Messiae investigaret. Y que es-
te sea el legítimo titulo de la obra de 
Chi ja , se confirma con la cita que de 
ella hace Abarbane l en su Comentario 
al Pentateuco, y por el principio de í^ 
misma obra que es: ^í? í í i o m CZDlca 
prnno ^ n h"w mi\ "o ^rprn 'rm& 
nVfwn tío1 nS^o 
B E S E M X^ iCHM^lN^ i ~4NI ^ÁBRUH^AM U S E -
VH^LRDI B^iR C h í J U ZECER Z U D D I ^ L1BRU-
C^iH HINNENI M i r H C H U Z E Q BEHOZ NORU 
THEHILUH LECH^IBER MEG^ÍL^iH SETHHUI^IH 
megul^ah sod • hug^íolub , E n nombre del 
misericordioso yo abraham español hijo de acia el año de Cristo 1070 , y aun v i -
vía en el del mundo 4 8 0 5 , de Cristo O m ^ ( la memoria del justo sea bendita) 
1 1 0 5 . 
Escribió una obra intitulada: nV^D 
7 -^\yOX\ Meg j l l j i t h H^.MEauLUH,Wolumen 
del volumen : en que trata del tiempo en 
que ha de ser la resurrección de los muer-
tos , y de el en que había de nacer el 
verdadero Mesías. De esta obra hace men-
ción A lonso de Spina en el Fortalitium 
Fidei llb. 3 Considerat. 4 , explicando su 
título de este modo: U w ^ dixit R. Abra-
ham filius R. Hyae, qui habitabat Barchi-
none , declarando in quodam libro , quem 
fec i t , qui vocatur Meglina amegala , quod 
interpretatur litera discooperta , quod Mes-
sias debebat venire anno d creatione mundi 
quinqué mill ia centum decem et octo , quem 
he aqui yo fortalecido con la fortaleza de 
Dios laudable para componer el libro que 
sera libro del secreto grande. 
Compuso un libro de Astronomia que 
dio á luz en hebreo la primera vez Se-
bastian M u n s t e r ilustrado con varias 
notas latinas en el año 1 j 4 5 , y con la 
adición de un compendio de Aritmética, 
sacado de las Instituciones Aritméticas de 
E l ias e l O r i e n t a l , á que también puso 
notas. E l titulo de esta edición es i d d 
^Viq -noi y">pin ^i-o m m \ y^n rrm 
: 'T l f iDn JrTTl 
Sphaera Mundi , describens figuram terrae 
dispositionemque orhium coelestium et mo-
numerum ipsi ponmt in computo literarum tus stellarum , auctore Rabí Abraham H i s -
sui Abecedarii^ pmo ^ R Ha. ja^ ^ ^ Mmste ru^ 
Con e l titulo Redemptio Israelis está Quicquid difficile in Hebraismo apud aucto-
citada esta misma obra del erudito Juan rem istum invenitur , explicatum est anno-
Pico de l a M i r a n d u l a , que dice de tationihus nostris, ne librum nudum tibi 
ella en el cap. 1 o del l ib. 5. de su T ra - lector traderemus. Basileae per Henricum 
tado contra los Astrólogos : Abraham Petrum. U n tomo en 8 o. 
Princeps , cujus auditor fu i t Abraham Abe- Hablando de esta obra Juan Bux-
naws librum composuit , quem praetitu- t o r f i o el hijo en la Biblioteca Rabinic* 
di-
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dice que se imprimió en Basilea por Hen-
rique' de Pedro en el año 1 5 4 6 con la 
traducción Lat ina de Osualdo Schrecken-
fuchsio y las notas de Sebastian Muns-
t e r : y repitiendo esto mismo Wol f io en 
la pag. 5 2 del tomo Io de su Biblioteca 
Hebrea, añade que Huecio en la pag. 2 3 4 
de su Tratado De claris interpretibus siente, 
que Osualdo en su Traducción mas aten-
dió á explicar la mente del A u t o r , que 
á hacer de su obra una fiel traducción L a -
tina : pero estos tres Autores se equivo-
caron notablemente ; porque esta edición 
no contiene la versión que suponen de 
Osualdo , ni este tuvo mas parte en la 
publicación de la obra de R. C h i j u , que 
el haberla copiado de un Códice antiguo 
que habiaen España, y remitido á Muns-
t e r para que la diese á luz : como pa-
rece del prologo del mismo Müns te r que 
lo refiere en esta forma: Sed redeo ad eos 
qui Hebraeos nihü boni in humanis stu~ 
diis habere asserunt. Certe hi errare con-
vincuntur ex hoc ipso libro , quem jam pri~ 
mum utrisque typis excusum vobis exhibeo 
studiosi adolescentes , quemque in vetustis-
simo Códice scriptum , ante hiennium misit 
Osualdus Schrec^enfuchsius , amicus msus 
sincerissimus , homo ad Hebraicas literas et 
discendas et docendas natus , et cui libens 
in hoc studio cedo, herbam trado &• pro-
vinciam relinquo , qui ínter Christianos Un* 
guam sanctam doceat et plantet. Accepit aw 
tem ipse exemplar i l lud olim in Hispania 
scriptum et ]am fere inveteraturn ab E l i a 
Lev i ta , id quod et in epistola il l ius nun-
cupatoria inventes. 
Escribió también R, C h i j a otra obra 
en que trata de los Planetas , de las dos 
Esferas., y del Calendario de los Griegos 
Romanos é Ismaelitas : U n l ibro de Geo-
metría , en que pone también la Exp l i ca-
ción de los triángulos esféricos , y la con-
versión de los ángulos y circuios: U n tra-
tado de Música 5 y una obra Moraí que 
intituló .- n^hT npa-o rxiwn u^n pm 
rDWf in HlGGMOU HUNNEPHES II^ iH^AZUBUfí 
BiDPHEQyiii v^í l te h^attesubuh , Medi ta-
ción del alma arrepentida en el tocar las 
puertas de la penitencia. Se compone de 
quatro partes : en la primera trata del 
origen y naturaleza del hombre ^ y de la 
organización del cuerpo humano: en la se-
gunda , de las cosas en que se deben em-
plear los hombres en este mundo : en la ter-
cera , del arrepentimiento del hombre des-1 
pues de haber pecado 5 y en la quarta , del 
modo de bien mor i r , y de la fin del mun-
do. Está M S . con todas las demás obras 
de R. C h i j a en la Biblioteca Vaticana, se-
gún refieren los eruditos B a r t o l o c c i o y 
AsSEMANI. 
R. I Z C H A Q . 
O r los años de Cristo 1070 vivía en 
España un celebre Judio Medico , l lama-
do Izchaq , Autor de una obra de Medi -
cina en Castel lana, que trata de varias 
especies de calenturas, y de las tercianas 
y quartanas , y he visto M S . en un Có-
dice en fol. de la Biblioteca del Monas-
terio de S. Lorenzo el Real del Escorial, 
Estante ]. M . 2 8 escrito en papel en 1 3 Jj 
folios , con los títulos de los libros y dq 
los capítulos, las letras iniciales, y los 
Índices de encarnado, y todo el Códice 
de le t ra , según parece, del siglo X I V . 
E l titulo de este Códice es: Los l i -
bros de Isaaque i y aunque está bien tra-
tado , le faltan algunas hojas del pr in-
cipio y d e l f í n , tiene un proi0g0 enqi ie 
habla largamente de la facultad de la Me-^ 
d i -
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dícina; y después de explicar estos qua-
tro puntos principales de ella : que cosa, 
es : e como es : e qud es : et porque es : d i -
ce asi de este Tratado : conuiene que tor-
nemos aquello de que es nuestra enten^ion 
et que comencemos a saber de la fiebre que 
es et qual et como et porque e donde nafe 
e donde e como se cria Ca en demandar de 
la fiebre si es sera grand sandes. Ca veemos 
s entendemos que fiebre es en muchas ma-
neras, mas comencemos a saber que es la su 
difinifion sabremos la su natura e la su sus-
tancia qual es ca asi se demuestra la sus-
tancia qual es de las cosas. 
Componese esta obra de cinco libros, 
y ciento y quatro cápitulos. 
T Í T U L O S d e l o s c a p í t u l o s 
del l ibro primero. 
Rubrica de la difinlc'ton de la fiebre efí-
mera que quiere desir de qual natura es 
Rubrica de las rrasones de las fiebres 
jorque se aluengan e en quantas maneras 
Los del l ibro segundo. 
£)<? la fiebre efímera 
De la fiebre efimera que se fase por el 
Sol 
Rubrica desta fiebre en como el maes-
tro deue obrar 
De la fiebre efimera que viene por rra-
son de f r i ó 
De la cura desta fiebre que de suso de-
ximos e del rregimiento della 
De la fiebre efimera que viene a los ornes 
por el baño 
Rubrica qual deue ser la cura 
De la fiebre efimera que acontece por 
comer 
De la fiebre efimera que viene por el 
ayuno 
Rubrica de la cura desta fiebrt 
Rubrica de la fiebre efimera 
De la fiebre efimera que acontesce por 
gfant trabajo 
Rubrica de la cura de la enfermedad 
desta fiebre 
Rubrica de la cura desta fiebre 
Rubrica de las medicinas que deuemos 
afaser para esta cura destas apostemas 
De la fiebre efimera que es por rrason 
del mucho velar 
Rubrica de la cura que de suso dexi-
mos de la fiebre 
De ¡afiebre efimera qué es por saña 
Rubrica de la cura desta fiebre 
De la fiebre efimera que es por rrason 
de pesar 
Rubrica desta fiebre e de la cura della 
que es por rrason de ensangostamiento 
Los del l ibro tercero. 
Rubrica del capítulo primero e de la 
natura de una fiebre que es llamada etipsy 
De la etica quando es con fiebre 
De la fiebre etica quando es ella por sy 
De las señales de la fiebre etica e 
quando se contiene con ella podredunbre 
De la fiebre etipsy quando es sinple 
que se non conpone con otra e del rregi-
miento della 
Rubrica de ¡a cura que los maestros 
dan a los que han esta fiebre 
Rubrica de la cura del tiempo et como 
deue ser tenprado 
L o s del l ibro quarto. 
De la fiebre que es llamada causón 
Rubrica de las señales de la orina quan-
do es cruda e quando es gruesa e de otrat 
maneras 
Rubrica quando se conpone e ayunta 
el temor e el f r i ó con el fiuxo de la sangre 
Del ensangost amiento del esprito por 
qual rrason viene 
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Rubrica del fluxo de la sangre que sale 
de las nartses por qtial rrason 
Rubrica del sudor que es f r ío e por 
qual natura 
Rubrica quando apares^e f r ió o tremor 
al enfermo que ha esta enfermedat 
\! Rubrica de la yteri^ia e qual es 
Rubrica por que viene la fuera de las 
tstremidades del cuerpo como a las manos 
e a los pies 
Rubrica quando se t ira la sed syn r ra -
son manifiesta 
Rubrica de la rrason por que se cuese 
bien la materia 
Rubrica de quando la digestión de la 
materia contra ayuso mueue contra suso o 
contra ayuso 
De sus dos enfermedades quando es ver-
dadera e quando non 
De las señales de vna enfermedat que 
es llamada periplemonya 
Rubrica del perdimiento de la memoria, 
que es de la diaflama 
Rubrica de la cura e rregimiento de la 
Rubrica del afogamiento que viene ar~ fiebre causón e frenesis que se sigue della 
rebatadamente al enfermo 
Rubrica de las lagrimas que vienen al 
enfermo syn voluntad 
Rubrica de la orina quando es poca 
Rubrica de la natura del estiércol qual 
es 
De la frenesya quando es verdadera 
Rubrica de la frenesya quando non es 
verdadera 
Rubrica de los tienpos e de las enfer-
medades quales son 
Rubrica del juysio del crisy 
Como deuemos entender i quales son las 
enfermedades agudas 
De las señales que anuncian las dolen-
cias 
Del conos^imiento de las enfermeda-
des 
De los mouimientos de la enfermedat 
Del termino á qual dia deue venir et 
en como es de conos^er 
Del conos^imiento del termino e qual 
deue ser 
De vna enfermedat que es llamada sy-
noca que nas^e en los vasos 
De la fiebre que es llamada pleuresis 
Rubrica del scopon e quantas e quales 
son las síis naturas 
Rubrica de las señales del cosimiento 
de la materia 
e la cura de la fiebre aguda que es llamada 
synoca e del plauresis que se sygue della 
Rubrica del departimiento de los tienpos 
de las enfermedades e quales son 
Rubrica de la dieta e de la cura que, 
deuemos faser segunt los tienpos del año 
Rubrica de la cura de la fiebre causón 
e de la frenesy que se sigue della 
De vna enfermedat que es llamada s in-
copi e de la cura que tiene por rrason desta 
fiebre 
De la cura desta mysma sy nasfe de 
colera 
De como podemos conos^er las cosas e 
por quantas maneras o por su nonbre de 
yterif ia 
De qual rrason nascen las viruelas 
De una fiebre que es llamada synoca 
De la fiebre que viene a tienpos ciertos 
e a oras 
Acabado es el quarto libro de ysaque 
bendito sea el señor amen, e de aqui adela?!-
te comentaremos el quinto libro que fabla 
en las podredunbres e donde na^en e son 
Los capítulos de este quinto l ibro son. 
De la podredunbre primera 
De qual rrason nascen las pestilencial 
en los quatro tienpos del año 
De 
De las señales de la podredunbre por-
que la podremos conocer 
De una fiebre que es llamada synoca 
de que fabla en especial 
Rubrica de las naturas e de las maneras 
desta fiebre que es llamada synoca 
De la rrason de las pestilencias que 
nasfen en los quatro tienpos del ano 
Rubrica dé las opiniones de ios sabios 
que ouieron sobre rrason destos .¿¿^atro: tien-
pos l 
De la rrason donde ñas ¡¡en e donde se 
engendran las viruelas 
Rubrica de la fiebre que es llamada 
synoca e del rregimiento que deue auer 
De la fiebre terciana 
De qual es la fiebre terciana e en como 
aprieta mucho al enfermo 
Rubrica de la cura de la fiebre tercia-
na e qual es 
De la cotidiana e donde se engendra en 
el cuerpo e de quales vmores 
Rubrica de la cura de la fiebre cotí-
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Rubrica de los vmores donde naspe esta 
fiebre 
Rubrica desta misma fiebre quando ñas* 
p de fleuma vitrea 
De una fiebre que es llamada Uparlos 
e de que humor nas^e 
Rubrica de la cura de la fiebre que es 
llamada epilaos 
De la cura de la fiebre liparios 
Rubrica del depart'miento que ha entre 
las fiebres que non son continuas 
De la condición e de la natura que ha 
en sy la malenconia 
Rubricas del departimiento que han las 
fiebres que non son continuas en la calidat 
De l conponimiento e quando se doblan 
las fiebres {(^xt es el ult imo capitulo del 
l ibro quinto , y está, incompleto.) 
Empieza la obra en el fo l . 5 . y}0 
Fiebre es calentura contra natura que en el 
comiendo'primeramente viene al coraron por 
la meatad de las arterias : y acaba en el 
fol . 1 3 1 v.t0 Quatro fiebres nunca se pue^ 
diana, e en como wasfé de materia fleuma- den ayuntar en vno sy non quando dos son 
tica de una materia e dos de otra. Enxenplo w -
Rubrica de una enfermedat que es ¡la- mo sy dos fiebres fueren de colera o dos de 
mada emitreo que nasce de fleumatica fleuma e la tercera de cólera e la quarta de 
De la fiebre emitreo e de la cura del la mal en 
e qual es el rregimiento 
Rubrica de una enfermedat que es l la-
mada tetrateo e quiere des i r quartana 
Rubrica del departimiento de las vrinas 
que son de la fiebre quartana 
De la cura de la fiebre quartana e que 
rregimiento deue auer 
Rubrica de la dieta que dsuen faser los 
fisycos 
Rubrica de la quartana quando es por 
encendimiento de colera 
Rubrica quando la cuartana es por en-
cendimiento de fleuma 
De una enfermedat que es llamada epi-
leos 
Tom. I. 
fni"» p tf-im pí* ntyo i 
R. M O S E H A B E N H E Z R A B E N 
1 Z C H A Q . 
C /Ugeto de grande erudición, y muy ce-
lebrado de R. Dav id G a n z en el t h no!£ 
Zem^ích D^ívid y Descendencia de Dav id , 
y ,de R. G e d a l i a en el nh^pn ftW?© 
S u l s e l e t h H^k^ab^ll^ih , Cadena de la Ca-
bala, por su especial habil idad en la Poe-
sía y en la Música, escribió en verso un 
l ibro intitulado p^VH "l£D Sepher H^í-
C HA' 
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w u N ^ Libro del Gigante , que trae P l a n -
tav ic io en la Biblioteca Rabinlca como 
obra de un Anonymo , y dice ser un 
Tratado de Filosofía Mora l bien traba-
jado , y que de el se hizo una edición en 
Constantínopla. 
También escribió , en sentir de R. 
Dav id G a n z , la obrita tZDtüDn Í * ^ f5$ 
H^ARVG^TH H^BOSEM , Patío, Ó Zdgum del 
Aroma, y es una colección de las ora-
ciones particulares que decían los Judíos 
Alemanes en sus Synagogas en los días 
mas clasicos, después de las comunes i que 
estaban obligados por cumplimiento de 
la L e y . 
U n Tra tado , cuyo titulo es: nriDin 
Thoc^chJí th , Controversia, y es un dis-
curso , dispuesto en preguntas y respuestas, 
acerca de las obligaciones del hombre 
que solamente aspira á v iv i r según el es-
pír i tu , que fue impreso en Venecia en 40 
en el año del mundo 5 3 5 5>, de Cristo 
Í I 5 P 9 , con el l ibro ant f w ^ Lbson 
zuhub , Lengua de oro de rr in1 'I Ied^.-
muáy que es un Comentario de los Sal-
mos. 
U n a Oración para la víspera del día 
de las Purificaciones, con otras diferentes 
para los dias CZPí<*m [Nor^iim , Temibles, 
esto es , dias destinados para hacer peni-
tencia por los pecados, y alcanzar el per-
don : todas las quales están escritas 
verso 5 y porque las decían particularmen-, 
te los Judíos Españoles en sus Synagogas 
se insertaron en la segunda parte del 
CBOSnSO Timo M^cüzor 'Seph^r^Dim 
Circulo de los Españoles , que es el Übr •> 
ó Ri tual de los Judíos de España , dado 
á luz en Venecia por Gerónimo Braga-
diño en el año del mundo 5 4 1 6, de Cris-
to 1 6 5 6 en un . Tomo en 8o í del qUe 
hay un Exemplar en la Real Bibl ioteca 
del Escor ia l , Estante m B. 2 7 , con 9 1 l 
fo l ios, letra quadrada , con notas margi-. 
nales de carader Rabino , en el que es-
tan al principio y al fin como por adi-
ción varias oraciones M S S . que no se en-
cuentran en el cuerpo de la obra. E l t i -
tulo de esta edición es M h f c S D mrnp 
'W? r m ^ o no tzwm ta&ma 
orí nwn vm r y ^ n mou ^ , 7 ® ^ 
CD^tODH M^chzo r S e p h u r ^ i m mi ju-
MIM nORMM SEmR SEUCHOTH LELUIU ^ 
VOROTH V E S E D 2 R T H E m L O T H ^ ^ ^ ^ 
ynau h^cemomm , Circulo de los Españo-
les de los dias temibles , Orden de las ora-
dones páralos que velan por la noche' v 
Orden de los que llenan el primer dia \ e l 
ano ,y el dia de los Sacerdotes. 
Falleció R. Mosbh en el año dei 
mundo 4 8 . o , de Cristo x t o o , ^ 
tenR.DAvID GANZyR.GEDALIAHg 
E S -
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R. M O S E H, 
T T 
U N o de los Sabios mas acreditados de 
su tiempo , nació en la ciudad de Huesca 
en el año de Cristo 1 0 6 2 , y dexó el 
nombre de Moseh por el de Pedro , quan-
do á los 4 4 años de su edad abjuró el 
-Judaismo, y recibió el Bautismo en la C a -
tedral de Huesca , su patria, en el año de 
Cristo 1 1 0 6 , en el día del glorioso 
Apóstol San Pedro , y el de A l f onso , 
porque fue su padrino de pila el R e y D . 
'Alonso V I de León y T de Castil la. 
Así lo refiere él mismo en el pro-
logo de su obra contra los Judios , que 
int i tuló Dialogo, y se imprimió en C o -
lonia por Juan Gymnico en el año 1 5 3 6 
con este titulo : Petr i Alphunsi ex Judaeo 
Chrtstlanl dhlogi . lectu dignissimi , in qui-
bus imptae Judaeorum opiniones emdentissi-
mis cum naturalis, tum coelestis philosophiae 
argUmentis confutantur, quaedamqm pro-
phetarum abstrusiora loca explicantur , nunc 
primum typis excusi. Accessit libellus sane 
doctus Jlabbi Samuelis , ueri Messiae pa~ 
rastasim continens. ' Cum índice locupletissi-
mo. Coloniae apud Johan. Gymnicum. An. 
M . D . X X X V I . 
Compuso esta obra para convenci-
miento de los Judiosj, y la dio el titulo 
de Dialogo , porque en ella habla como 
Judio y como Cr is t iano, poniendo en 
nombre de Moseh , que era el suyo pro-
pio antes de convertirse , los errores de 
Tom. T 
la nación Judaica , y en el.de "Pedro A l -
fonso, que fue el que tomó en el santo 
Bautismo, la refutación de aquellos erro-
res , y una clara demostración de las ver-" 
dades de la Religión Cristiana. 
Consta este Dialogo de doce partes 
ó capítulos con este orden: 
I Primus tUulus ostendit quod J u ' 
daei verba Prophetarum carmliter intel lU 
gunt •, et ea falso exponunt.' 
\1 De cognoscenda praesentis Judaeo* 
rum captmltatis causa tractat} et qudm diu 
durare debeat. 
III De stulta Judaeorum confutanda 
credulitate super mortuorum suorum resur-* 
rectione , quos credunt et resurrecturos esse^ 
et iterum terram incaleré. 
IV A d ostendendum Judaeos de tota 
lege Moysi nisi parum observare , et i l lud 
parum deo non placeré. 
V De Sarracenorum lege destruenda, 
et sententiarum suarum stídtitia confutan-
da. 
V I De Trinitate. 
V I I Quomodo virgo M a r i a , spíritu 
sanElo concipiens sine ui r i commixtionepe* 
perit. 
VIII Quomodo in corpore Christi m¿ 
carnatum est verbum D e i , et fu i t Christus 
homo simul et Deus. 
IX Quod in eo tempore Christus uenif 
quo eum venturum fore a prophetis prae-
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dictum fu i t , et quaecunque de eo praedi-
caverunt, in ipso et elus operibus parue-
rm t . 
X Quod volúntate spontanea a judaeis 
crucifixus est Christus et occisus, 
X I Be resurrectione , et ascensu Chris-
t i ih coelum. 
XI I Quod lex Christianorum legi Moy-
$i non est contraria. 
De este celebre Escritor , «de su ma-
ravillosa conversión, y de sus excelentes 
Escritos hablan todos nuestros Historiado-
res , y principalmente el P. Juan de M a -
r i a n a en la Historia de España, el D r . D. 
ÍJuan de Te r re ras en la Parte y de la 
Synopsis Histórica de España , D. N i c o -
ias A n t o n i o en el cap. 3 del l ibro V i l 
'Bibliothecáe veteris, V icen te Bel lovacense 
en su Espejo His tor ia l , en el que copia 
desde la pag. 11 p hasta la 1 3 p mu-
chos lugares de la obra de Pedro A l f o n -
so , con otros Escritores estrángeros , co-
mo B a r t o l o c c i o , W o l f i o , y Tomas H y -
de en sus Bibliotecas , y T r i t em io en el 
l ibro de Scriptoribus Ecclesiasticis ', en 
que dice que Pedro A l f o n s o escribió tam-
bién un l i b r o , en que trata de las Cien-
cias y de la Eilosofia : que acaso será la 
obra Latina intitulada Pro-verbiorzm seu 
Clericalis disciplinae l ibr i tres , que se con-
serva M S . en la Real Biblioteca del Es-
corial en un Códice en fol. escrito en per-
gamino de letra del principio del siglo 
X I V , del que dá razón el Sr. D . F r a n -
cisco Pérez Bayer en sus apuntamientos. 
cjpulo de n s ^ p y n P 'T R- I/chaq ben-
G i a t h ' , y uno de los Sabios de mayor 
nombre entre los suyos , fue nombrado 
p n n Hud^í i iun , ó Juez supremo de l0s 
Judies en el año del mundo 4 8 7 3 ^ ¿e 
Cristo 1 í 1 3 en la ciudad de Cordova én 
la que se llevó las atenciones de todos 
ios de su tiempo por su delicado gusto 
en la Poesia , y estraña penetración en la 
Filosofía. 
Escribió una obra con este t i tu lo: 
C Z P T n t y \ W HasERETH Debuk im, D iez 
palabras , que es una exposición de los 
preceptos del Decálogo, y se conserva M S . 
en la Biblioteca Vat icana, según refiere 
B a r t o l o c c i o en la pag. 801 de l tom. 30 
de la Biblioteca Rabinica j y otra , cuyo 
titulo es: p ^p U \ V H o l a m Q^ ro * , M u n -
do pequeño, deque dá noticia Bux to r f i o 
el hi jo en el apéndice de la Biblioteca R a -
binica , diciendo ser una obra muy antigua 
de Filosofía, que aun no se ha dado á luz , 
y fue escrita mucho antes que naciese M a i -
monides. De este R. Joseph y de sus E s -
critos tratan R. Geda l i ah en la Cadena 
de la Tradición , y R. Dav id G a n z en l a 
Descendencia de Dav id . 
i m "\ p pnr 'n p •y-p ^ 
R. B A R U C B E N R. I Z C H A Q B E N 
R. B A R U C , 
^ n o p ^ Dpy» ' i p p v ^ ^ ^ 
R. J O S E P H H A D A I I A N B E N R. 
J A H A C O B A B E N S A C H A L , 
I M Atural de la ciudad de Cordova , dis-
Atura l de la ciudad de Cordova, h i -
jo de nmt impo pn j^ ^ r , i z c h ^ Me_ 
ZPrtob^h , discípulo de >$&%* pn5íi -y 
R. I zchuz A l p h ^ s i , y maestro de * , 
íw i p czm-otí R. Ab*^m £Eíl Dl01tt 
fue tenido de los suyos por el erudito 
mas sobresaliente de los de su edad; y 
era conocido por el sobrenombre í a ^ 
JiBjt i Padre , titulo que daban los Ta i -
ma-
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nudistas á los sugetos de mayor respeto 
entre ellos , ó por su ancianidad ó por su 
sabiduría : v iv ia por los años del mun-
do 4 8 4 9 , ¿e Cristo 1 0 8 p , y falleció 
en el del mundo 4 8 8 5 , de Cristo 1 1 2 6 , 
después de haber concluido la obra de 
¡Jurisprudencia ttfpm HDip Qvph^th 
H^roce l im , Gaveta de Mercaderes , que 
dexó empezada su padre 13 pn*"» '1 
r w i i p o «^sohtf P pro •R- ^ ch^% 
mr &4m9. BEN A l c ^ í l u ^ h Me^ortobuh, 
como yá se ha dicho quando se trató de 
este Escritor. 
• j 
R A B R A H A M B E N M E I R A B E N 
H E Z R A , 
/lámado de los Judíos por antonoma-
sia tUDH Ch^c^im , Sabio , y por com-
pendio formado de las letras iniciales 
de sus nombres S W l H HjmUbjí j í , na-
ció , según la opinión mas común , en la 
ciudad de Toledo en el ano del mundo 
' 4 8 7 9 , de Cristo i i i p ; fue excelente 
Fi losofo, Astrónomo , Medico , Poeta, 
Gramático , Cabalista , y entre los suyos 
uno de los Interpretes mas sobresalien-
tes de los Libros sagrados. E n la Astro-
nomía hizo progresos tan singulares, que 
fue tenido por el inventor del modo de 
div id i r la Esfera celeste por medio del 
Equador en dos partes iguales, según dice 
H i l a r i ó n A l t o b e l Senf en el cap. 12 
de las Tablas reales. Estuvo instruido en 
varias Lenguas , y principalmente en la 
Arábiga : fue de grande ingenio , y tan 
amigo de saber, que empleó casi toda su 
v i d a en viajar por Inglaterra, Italia , la 
Grecia y otras varias partes , hasta que 
por ultimo pasó á la Isla de Rodas, ea 
donde füleció a los 7 ? años de su edad. 
R,. Dav id G a n z en el l ibro Descen-
dencia de Dav id pone su muerte en el 
año del mundo 4 9 3 4 , de Cristo 1 1 7 4 : 
R . Abraham ben Z a c u t h en la obra U n a -
ges trae los diversos pareceres de los 
Autores acerca de su muerte, que unos d i -
cen que fue en el año del mundo 4 9 2 8 , 
de Cristo 1 1 5 8 , y otros en el de 
4 P 5 4 , de Cristo 11 9 4 . 
Elogia a este Judio Imanuel Aboab 
en la pag. 2 7 P de la Nomología , y dá 
esta razón de el y de sus Escritos: 
" E n España floreció entonces ( ha -
bla del tiempo de Moseh bar Ma i ie -
mon) " el famoso Rab i Abraham Aben 
u Ezrá , que comentó toda la sagrada E s -
" critura , y escribió muchos libros de 
" Ast ro log ia , y oculta Philosophia , de 
" que algunos traduxo en latin Vetro de 
" Abano.... falleció en el año quatro m i l 
" y novecientos y cinquenta y quatro 
" en día de Lunes , primero de Adar , 
i* siendo de edad de 7 5 años, y diez an-
" tes que muriese su intimo amigo M o * 
" seh bar Maiiemon.n 
Sus Comentarios á todos los L ibros 
sagrados tienen el titulo ^p ^y ÜITO 
J D - M Ü r m V PlRVS HUL COL HESE&IM 
ve.arb.ah , Comentario á todos los veinte y 
quatro , y fueron traducidos en lengua L a -
tina por C o n r a d o Pe l l i cano : esta T r a -
ducción está M S . en la Biblioteca del 
Colegio de los Neophytos de Roma en 
un Códice en fol. escrito primorosamen-
te en pergamino por Abraham Almosnim 
en el año del mundo 5 2 3 4 , de Cristo 
1 4 7 4 : y en el está también la Traduc-
ción de las correcciones que hizo Abem 
H e z r a de la Paráfrasis Arábiga de R. 
Saadias, según dice B a r t o l o c c i o en su 
Biblioteca, Rabínica. 
Estos Comentarios los dio á luz en 
He-
• 
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Hebreo Daniel Bomberg con los de otros 
sabios Rabinos en Venecia en el año 
• 1 5 2 5 : á esta colección puso Bomberg el 
titulo n V m itrípD M i q r ^ gevol^h , Con-
gregación grande , y á los Comentarios de 
Aben Hezíia el de a V ^ TíD Sedbr Ho-
l u m , Orden del rmmdo , acaso por ser es-
tas las voces con que dá principio Abem 
H e z r a á su exposición. 
De sus Comentarios á Ahdias, J o -
ñas y Sophomas , que fueron traducidos en 
latin por A r n a l d o Pon taco , hizo una edi-
ción en Paris Mar t in Joven en 40 en el 
año 1 J 5" P , y otra Juan Leusden en 
Utrech en 1 5 5 7 , con los Comentarios 
de otros Rabinos , y separadamente i m -
primió dichox Mart in Joven en Paris en 
i i 5 6 3 en 40 el Comentario de Aben 
Hez ra a Joe l con solo el texto Hebreo , 
e ilustrado con notas le reimprimió Juan 
Leusden en Utrech en 1 5 5 6 . 
Roberto Stephano imprimió en Pa-
rís en un Tomo en 40 año del mundo 
[5 3 1 (5 , de Cristo 15: 5 <5 , el Comenta-
rio de Aben H e z r a á Oseas con los de 
R, Salomón y de R. Qimchi , y con el 
Thargum, ilustrados con varias Lecciones: 
Mart in Joven dio á luz también en París 
en el año 1 5 70 el que hizo Aben Hez ra 
al Cántico de los Cánticos , acompañado de 
la Traducción latina de G i l b e r t o Gene-
b r a r d o , y en Constantinopla se hizo 
una edición , sin nota de año ni de- i m -
presor , de su Comentario al Cántico de 
los Caiitkos , Ruth , Trenos , Ecclesiastés 
y Ester. 
Todos estos Comentarios están MSS. 
en la Biblioteca del Monasterio de S. L o -
renzo el Real del Escorial , Estante V . 
•5> 13 - en un Códice en fol. max. con 
Bbá distintas foliaciones : el texto está es-
crito en el centro de cada hoja con ca-
racteres quadrados y con vocales, y al 
derredor el Comentario de Aben Hezr 
con los de R. Salomón y R. QrMcHi • ' 
puntos, y en caracteres Rab inos ; en 1 
segunda foliación de este Códice está el 
Thargum Jerosolimitano , del que Vaitan . 
gunas hojas en el fin . Empieza el Cod ' ^ 
ce con el Cántico de los Cantieos , y ^ 
con el libro de > ¿ : su titulo es- ^ 1 
w lnD* ^ ^ P n^H m tn^n 
^ M w, v m m m s:* x * 
SIRIM RVTH E C ^ ^ t r u M E G ^ T H E s 
***& vm r ^ m VPIRVS ]rMi vE^m 
^ ^ t i c o délos Cánticos, R u t h ^ a m _ 
^ EccleSlast" J l'*ro de Ester con Thar-
S ^ y Comentario de Rasi y de Aben Hez 
ra: y r i Io res tan fe^ ^Portada están 
expresadas las demás exposiciones qUeC0n. 
^ene , y S]x distribución. 
De l Comentarlo de Aben H e z r a á 
todo d pentateuco h¡zo una ^ . ^ . 
Ñapóles R. JosEPH . ^ ^ 
f o l . e n e l a ñ o d e l m u n d o 5 2 4 8 , d e C r i s _ 
to M 8 8 , quecor r ig ió con Sumo cui., 
^ o el jud i0 Español R> Moseh ^ 
- M T o B , d e quien se tratará en ^ 
gar. Esta edición tiene el titulo [ R a m t™:™ Meir aben ^ - ~ 
rtus ln Pentateucbum N e a p l i c 
- d i t o JüAN Beíinari)o ^ ^ ^ c e I 
aen . 7 en ambos están puesus por R Jo 
:e^?HroAH'M^>'~co„ 
otcUr:ernonymodsu—-
Del libro ™©n t n * i a M n Hu_ 
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sas^TH , Carta del Sábado , en que Aben 
H e z r a trata de quando se debe celebrar 
la víspera del Sábado, se hizo una edi-
ción en Francfort en 8o en el año 1 ^ 9 1 
con el tratado n m jnh® Sv lch^n Arvch , 
Mesa prevenida, que habla de ritos y ce-
remonias , sacado de las obras de R . Iz -
chaq L o r i a j y se reimprimió en 1 6° en 
Amsterdam en 1 7 0 ^ . 
También.escribió Aben H e z r a una 
obra en verso con el titulo V">po p. T i 
O m / ben m.é$jz, V i va el hijo que resuci-
tó , en que trata del A l m a , de su premio 
por sus virtudes, y de su castigo por sus 
pecados y vicios. O t r o , cuyo titulo es: 
tVQ^f l ^ V W SíR H^AL HUNEPHESy CanttCO 
del alma, en que habla de aquellos hom-
bres que están dedicados á la oración y vida 
contemplativa. Otro intitulado: n iD^Q S ^ 
CZPOtWl í L í i MULCVTH H U S - A M U I M , D e l 
reyno de los Cielos, en que trata de la 
v ida eterna. Otro , con el titulo : i d o 
tZDt^n Sepher h^ísem, Libro del nombre, 
y habla del inefable nombre de Dios. 
O t r o , cuyo titulo es : t imo TID1 Jesod 
M o r u , Fundamento del temor, que está 
distribuido en doce capítulos , y en ellos 
trata de los preceptos afirmativos y ne-
gativos de los Judíos , y de que debe 
preferirse el estudio en los L ibros de 
la sagrada Escritura al de los de la Ge-
mará : y hablando de cada una de las 
Ciencias y Facultades en particular , d i -
ce ser la mas principal la Teología , por 
estar fundada en la Tradición. De este 
l ibro se hizo una edición en Constanti-
nopla en el año 1 5 3 0 , y otra en V e -
necia en 1 5 5 5 , ambas en 8 ° , según re-
fiere W o l f i o en la pag. 7 9 del tomo i0 
de la Biblioteca Hebrea , criticando á B a r -
t o l o c c i o , porque dice en la suya que 
esta obra es un tratado de Gramática. 
D e esta obra Fundamento del temor 
hay un Exemplar de la edición de Vene -
cia en la Biblioteca del Monasterio de S. 
Lorenzo el Real del Escor ia l , Estante I V . 
H . I con el titulo ^ NTIO T1D' IBO 
^ T V Sepher iesod Mor^í L^ason $e Hez~ 
R^i , Libro Fundamento del temor , esta 
obra (es) de Hezra.. Esto titulo está repe-
tido en la primera hoja en esta forma : 
m i n "Í1D1 t i n o 110> ISO Sepher iesod 
MoR^A vesod thorísíh", Libro Fundamento del 
temor , y secreto de la Ley ; y por esta re-
petición se evidencia que el l ibro «SVw-
to de la Ley es obra distinta dé el l ibro 
Fundamento del temor, como ^Qnsó acerta-
damente B a r t o l o c c i o , á quien contradice 
Wo l f i o por no haber visto ambas obras. 
También escribió Aben H e z r a d i -
versos libros de Gramática. U n o con el 
titulo 1 r n r r r m r-WDnn *no Sob hut~ 
THEMVN^iTHH^iOTmioTH, Mysterio de la 
forma de las letras, en que trata 'de ellas 
cabalísticamente: Otro r"VPniR ^y T\'VT\ 
"^ntí CniD^lH H^iL OTHIIOTH ^AHEVI , E n i g -
ma de las letras ?$$& , que son las qua-
tro quiescentes : este l ibríto está impreso 
en el principio de las ediciones que h i -
cieron de la Bib l ia en Hebreo Bombero y 
B u x t o r f i o ; y separadamente le dio á luz 
R. Dav id Cohén de L a r a en Le íden , 
traducido en latín , e ilustrado con notas 
en el año 1 5 5 8 en un Tomo en 4 ° , y 
en 8 o se reimprimió en la misma ciudad 
y año con solo el texto hebreo. Ot ro 
\W\T\ W ^ O Mo$ene h j í l j ison , Pesos de 
la lengua , que es una Cramatica Hebrea, 
impresa con la de R. Moseh Qimchi en 
Venecia en el año del mundo 5 305 , de 
Cristo 1 5 4 5 . Otro m m HiMP S^íph^h 
bervr^h , Labio puro , que trata de las 
letras serviles. Ot ro -|íT r">£$ Seph^íth 
je ther , Labio excelente , citado por Epho-
deo en su Gramática. Otro nODn OTl f l 
F a r d e s Chocm^h , Paraíso de la sabidu-
ría. 
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ría. Otro ptü^n r ^ i n ü Tzechuth h m u -
son , Elegancia de la lengua , que fue im-
preso en Venecia en el año del mundo 
5 3 0 6 , de Cristo 1 5 4 5 , y trata del 
modo de formar el estilo: y otro r ^ O l i y 
del pensamiento , en que habla de la pro-
nunciación de las letras. 
U n l ibro de Filosofía M o r a l , con el 
titulo , rñTlQ. rP3 Beth M w d o t h , Casa 
de las costumbres. O l t o Aq Lógica, cuyo 
titulo es p ^ n IfiD Sephex higgmon , L i -
bro de la Lógica. Otro con este titulo 
J—\n?&íOn "!£>D Sepher., h^ím^íoroth , Libro 
de las, lunes , en que trata de los días crí-
ticos : de éi se hizo una Traducción lat i -
na que se imprimió sin el nombre del T r a -
ductor en León de Francia en 1 ^ 9 6 en 
un Tomo en 40, y en Roma en 15:4 4 
en 4 0 , y corregida por M i g u e l Á n g e l 
B londo , la insertó este con el l ibro el 
Amigo de los Médicos de Juan Gan ive to 
en la edición que publicó de su obra 
de Diebus Criticis en León de Francia en 
1 5: 5 o, y en Francfort en 1 5 1 4 en 12 o: 
pero es de notar , que el l ibro de las Lu-
ces de Aben H e z r a incluso en esta edi -
ción , y en la de León de Francia hecha 
por Juan C leyn en 1 5 0 8 en un Tomo 
en 40 , no es obra completa , sino un epi-
tome formado por un Anonymo j como 
se evidencia por esta nota con que fina-
l iza en esta edición Expl ic i t abbreuiatio 
quedam l ibr i abrahe aueneezre de lumina-
ribus et diebus creticis : y por el T i tu lo 
de la misma edición , que es: Epístola 
astrologie defensiua. Amicus medicorum ma-
gist r i johannis Ganiueti : cum opúsculo quod 
celi enarrant propter principium eius ins~ 
eribittir: et cum abbreuiatione Abrahe auene-
ezre de luminaribus et diebus creticis. As-
tróloga Tpocrath. De esta edición hay un 
Exempiac en la Reai Biblioteca. 
U n libro de Geometría y Algebra con' 
el titulo r^TDtWin 15D Sevher i / ^ r , 
THasEtrRErH , Libro del Quebrado : Otro del 
valor de l is números , desde uno hasta 
d i ez , con esté • titulo lWír\ *l£)D Sepher 
u^aechud : Libro de uno solo. U n Tratado 
de A B r t con el titulo tZPDtün * i y^ 
S ^ h u r f. : ' M , Puerta de los Cielos' 
Otro de Astrologia judiciaria , intitulado 
r V l S ^ ' K £ StPHER GOR^LOTH, L ibrode 
las suer:--. l í n Poema sobre el juego deí' 
Alxedrcz nuc traduxo en Lat in Tomas 
Hyde , :, 1| l ió á luz en Hebreo y L a t i n 
en Oxfbrd en 1 6 9 4 en 8°. U n Calen-
dario Hebreo: varias Oraciones para uso de 
los Judíos, que se insertaron en el Mach-
zor Español de la edición dé Venecia 
de 1 6 5 6 : y una obra completa de As -
trologia con el titulo & w m m -yéo 
Sepher Meuztugenvth , Libro de la A s -
trologia. 
De esta obra, que Wo l f i o en la pag.8 21 
del tom. 1" de la Biblioteca Hebrea dice 
con poco fundamento ser una Traducción 
hebrea que trabajó Aben H e z r a de una 
obra Arábiga , se hizo una versión en 
lengua Lemosina , de que hay dos Exem-
plares M S S . en la Biblioteca del Monas-
terio de S. Lorenzo el Real del Escorial 
Estante j . N . i 9 , á uno escrito en pa-
Peí en 17 7 f0iios} con ^ inic.ales y 
los titulos de libros y capítulos de en-
carnado j y d otro en pergamino con 
igual numero de fo l ios , ambos en 4° de 
marqui l la , Y'¿e letra , según parece, del 
siglo X V . 
Está dividida esta obra en seis l i -
bros ; distribuidos de esta manera : 
E n nom de nostre senyor ihesu christ 
[ f ^ mari* "mensa lo Ubre deis 
J ^ n s d ^ e s estelles lo qual ha fet . Abra -
^ ' ^ n a z e r a j u b e n l o q u a l f e u e n l a n y 
de nostre Senyor. 1 1 9 8 
Act 
S I G L O 
'Aá comenca lo libre tk judicis, e son 
»jp Ubres 
Lo premier parle de les natures e 
de les obres deis signes e de les plañe-
tes e deis esguarts e de les cases e de les 
parts e de tot lo que ha mester en aquesta 
sciencia. e aquest libre es partit en 10 Ca-
pitols 
Lo premier Capítol parla de la sem* 
blansa de la espera e de sos signes, e de ses 
figures, e de les 7 planetes e de lurs fo r -
ses. e de lurs senyories fo . 2: 
Lo 2. Capítol parla de la forsa. deis 
signes e de sos grados e de lurs obres e deis 
qualitats de les estelles fixes fo . JT 
Lo tercer Capítol parle en los esguarts 
de les planetes e de les grados e quales son 
de amistat e desa amistad e parle de les 
'4 parts de la espera e deis I 2 cases e so-
bre tot co que mostren fo "$0 v.ta 
Lo 4 Capítol parla de les natures e 
de les planetes e de lurs forjes e en tot, co 
que mostren f o 35, 
Lo 5 Capítol, parla de la fortatesa. 
de les planetes. e de lursjlaquesesfo. 4 4 v.t0 
Lo 6 Capítol, parla de la fortalesa, 
de les planetes de si materes e de lurs for* 
táleses de la part del sol _/£>. 4 8 
Lo 7 Capítol que parle de les 90 
Cmclusions de les planetes fo 52 
Lo 8 Capítol parla de les comluslons 
que es de guardar en los Judicis e son 1 2 0 
f o . 60 vt0 
Lo 9. Capítol parla de les planetes e 
les parts de les cases. e son setanta e mu 
fo 69 
Lo 10. Capítol parla deis esguarets 
que teñen vn planet ab altre e lur dírec-
tions ho dretures fo. 7 8 <v.t9 
Este primer l ibro tiene por titulo en 
cada una de sus hojas Libre de Intro-
ductor!. 
FoL 8 1 \.t0 B n nom de deu A c i cq~ 
Totn. i . 
X I L 25? 
mensa lo libre de les natiuitats qug ha fes 
Abraham abenazia 
Ca. i . Como en ocho maneras los j a / -
zios generales destruyen los particulares: es 
ca.0 de notar 
E l titulo de este segundo l ibro es: 
Libre de les Natiuitats'. 
Fo l . 1 2 0 Ací comensa lo libre de les 
demandes. 
Fo l . 1 4 2 Ac i comensa lo libre de les 
elections 
Fo l . 1 $ 7 V.to A c i comenta lo libre 
del aiustament de les planets e del entra* 
ment del sol en Aries de les remlucions de 
les anys. E l titulo de este libro es : Libre 
de Remlucions e Coniuctions. 
F o l . 1 7 0 Ac i comenta lo libre deles-
malalties 
Ninguno de estos libros tiene d iv i -
sión de Capítulos; y aunque en la por-
tada del Códice estk puesto , que esta 
obra se compone de siete l ibros, en e l 
Códice solamente hay seis : Se traq 
aqui el principio y fin de cada uno de 
ellos para satisfacer el gusto de los em-: 
ditos , por ser obra inédita. 
E l l ibro 10 empieza: B deuets saber 
que los antichs an partit la spera en 3 5 a 
parts : acaba: E si sea longitut de les as* 
cengíons dretes m ima la equacío dé la lon-
gitut de les ascencions dretes he acó que 
exira es la dretura Deo gracias amen 
E l l ibro 20 empieza : D i x Abraham 
Abenazia lo espanyol Tots los que saben en 
la sciencia de estrologia e no saben de la 
sciencia : acaba: sobre quina color mostré. 
e aquella color es bona per aquell nat 
E l l ibro 30 empieza:-Ew^v los sauis 
de la sciencia destrologla ha questions. les 
quals son aqüestes : acaba : si esta for t e 
en bon loch jurge que aquella bestia es bo" 
na pera ell g si esta al contrari jurge que 
al contrari 
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E l l ibro 40 empieza: E dem saber 
que toda la operado de aquest mon baix es 
segons la operado que fan los planets : aca-
ba : E si es orifany guarda que s¡a Júp i -
ter e-a bon loch 
E l l ibro 5° empieza : Lo dieh ax i 
quell aiustament de les 7 planets esentes en 
l o o e 20 maneres ques poden aiustar : 
acaba: E axi jutgeras en les altres caset 
ax i com mostré cascuna casa 
E l l ibro V I empieza : E deus saber 
que' de la hora ques g i ta en lo l i t : acaba: 
E si guarda la linea ab molts planets lo que 
es peus fort de aquell es la malaltla Deo 
gracias 
De la literatura de este Judio Espa-
ñol , y de la estimación que de el hicie-
ron los suyos trata largamente R. A b r a -
ham ben Z a c u t h en el l ibro de los t i -
nages 5 y de sus Escritos A d r i á n R e l a n -
do en la obra Anakcta RaMnica, en d o n -
de escribe su vida según la puso B a r -
to locc io en su Biblioteca : por esta y 
por el Catalogo de los M S S . de la de 
Oxford dá Wo l f i o una puntual razón de 
la mayor parte de los Escritos de A b e n 
H e z r a l cuyo mérito literario está muy 
recomendado por el S r . Assemani en el 
tomo Io del Catalogo Bibliothecae Aposto-
¡ieae Vaticanae Codicum manuscriptorum , 
en la menuda descripción que hace de ca-
da uno de los Códices M S S . antiguos y 
modernos que hay en esra Bib l io teca, y 
contienen todas las obras de Aben H e z -
r a de que se tiene noticia, con la ex-
presión del tiempo en que se escribió cada 
una de ellas. 
De la obra de Astrólogia de Aben 
H e z r a se sirvió Juan Pico de l a Mi-1 
r a n d u l a para componer su Tratado con-
tra los Astrólogos : por ella dice G i l -
S t rauch en la pag. 1 1 de sus Aforismos 
Astrológicos , que adquirió Aben H e z r a e l 
renombre de Inventor del metodo racional 
de la Astrologia. \ 
Juan M o r i n o en su Colección 0 ^ 
cula Hebraeo-Samaritica , dada á luz en 
París en 1 6 5 7 , puso un Tratado con el 
t i tu lo: Drgressio de Distinctionibus et P u n -
ctis Judaeorum, en que extractó la Grama-
tica de Aben H e z r a para hablar con acier-
to de estos dos puntos gramaticales. 
Digressionis prima pars , qua demon'-, 
stratur Abenesdram Pmf lorum vocalium in-
uentionem tribuere Grammaticis , quorum 
pr im i aliquot seculis post editum Talmud 
scripserunt j Esdrae vero et sociis eius , se-
( t iomm, Accentuum, et Versuum Legis di~ 
stinctiones. Puncta omnia olim Reges voca-
ta fuisse: postea esse distincta in magna et 
parua. Distinctionem in Reges et M i n i -
stros antiquitus spectasse tantum Accentus. 
Digressionis secunda pars, qua pluri-* 
mis Abenesdrae testimoniis euidenter de-
mmstratur eum non scripsisse , nt rem s M 
certam et exploratam , Esdram eius que so* 
dos \ Sutionum , Accentuum , et Versuum 
Biblicorum esse Autores , sed tantum ut sibi 
probabiliorem ; pluresque Rabbmos et insig-
nes referre, et nonnmquam laudare, quos 
tamen testatur Accentuum et Versuum d i " 
stinctiones > saepe reprehenderé. 
Ot ra Colección hizo Sebastian L e -
püsculo de piezas pertenecientes á la l i -
teratura hebrea, y • fue Impresa en Basi-
lea por Enrique de Pedro en 1 5 5 9 con 
él úm\o Josippüs dese l l o PJdaico: Entre 
los tratados de esta Colección está e i . C o -
mentarlo de Aben H e z r a á los Preceptos, 
del Decálogo con la Yersiotí Lat ina ^ k Se-
bast ian M u n s t e r desde la pag 2 8 8 hás-^ 
ta la 3 4 2 con este titulo' ay a n 3 1 mtyií1 
Kiry p « i^nn WITD Hesereth deb^ r iu 
him p-irvó hcarJbi Asen hezr^í , D iez p a -
labras con el Comentario de Rabí Aben H e z * 
: / l 
s i g l o xrr. ^ 
. 
HWffl p 'I1? n T H ' ^ 
R. J E H U D A H L E V I B E N S A Ú L 
Ació , según parece , en Cordova por 
los años de Cristo i i 2 5 , y aun v i -
vía en el de 1 1 4 0 : fue coetáneo de 
Aben H e z r a , y su primo hermano, en 
sentir de R. Abraham Z a c u t h en ei i ibro 
de los Llnages , ó su yerno, según dice R. 
Geda l i ah en la Cadena de la Tradición: es-
tuvo tenido por uno de los mayores Sa-
bios de los Judíos, que le veneraban como 
á Maestro consumado en toda ciencia y 
dotrina. Imanuel Aboab en el cap. X X V de 
la segunda parte de la Nomología , pagg. 
;3 7 9 y 2 8 1 hablando de él, dice: " R a -
u b i Jehuda ha L e v i fue varón sapíen-
l*1 tissimo y muy excelente Poeta en nues-
' " tro idioma sagrado j y cierto que son 
•u sus obras tan estremadas , que no se 
" puede dessear mayor melodía , ni dulzu-
" ra , ni propriedad en el dezir de lo 
•*' que el vsa; todos sus versos son en ala-
** banza del Señor bendito: tenemos m u -
" chos en nuestras oraciones de Ros ha-
" Saná I Y de Kípur y en particular 
" la Kedusa de la Hamidá de la maña-
" na , en que va glosando aquellos tres 
" versos de D a v i d , en el Psalmo 1 0 3 , 
" que dicen: Bendezid al Señor sus A n -
" geles &c . Bendezid al Señor todos sus 
" exercltos &c . Bendezid d Señor todas 
" sus obras &c . V a este Poeta coligando 
" el mundo supremo angélico con el ce-
" leste , y con el elemental inferior 
44 E n suma , son todos sus versos l ie-
" nos de alta doctrina , de suavissímos 
" conceptos, y de rarissima excelencia 
:" Compuso en Arábigo el Sepher ha-Cu-
zar , en que trata la conuersion del 
Jow. / . 
¿i 
« Rey de Cuzar y las disputas que an-
" tes de conuertirse tuuo con dos sabios 
" Judíos í es l ibro de altissima doctrina, 
" y o lo rengo manuscriptó , y ha po-
" eos años que lo comentó , y hizo es-
" tampar el sabio Rabi León Moscato 
" Mantuano." 
De esta obra dice R. Azar ias en el 
cap. 3 5 del l ibro t=PW TltfO M e o r 
H e n u i m , L u z de los ojos ?«#$0 W ^ t 
typ^V imvh n^SS h ^ ^ r p m \Dm 
rrohm iwfá rm hs ^ h rvh ty i tow 
'7A1 •'iSn Sehv mulé b^arcuth Adonu i be-
DUHOTH ¿iMETHWTH USER COL HUIEHVDÍ 
N E E M U N b e e e r i t h o i u o t h l o L U L E M U D O L E " 
HEZMQ VLEBJQy iS SICTHUB H U L L V U C H LES 
COL U D U M M-IBENIU YETHULMIDIV H l M Z V -
VI V E U Z H U R U B H U S E M U R L E C U PEM THU. ' 
huzo-b eth h j í lev i vego , Que está llena 
de la bendición de Dios en quanto á la 
verdad de los dogmas que deben saberse) y 
es digna de que todos los Judíos, que quie-
ran observar con fidelidad los preceptos de 
la Ley j la aprendan ellos mismos , y cui-
den de imprimirla en el corazón de sus hijos-
y domésticos, <;on este precepto : G U Á R -
D A T E D E N O D E X A R D E L A M A -
N O A H A L E V I . Y R. B a r a c h i e l en el 
cap. 2. de su l ibro n w ^ A Q P i r&s 
Aboth , Capítulos de los Padres , hace este 
juicio comparativo de la obra de L e -
vi con los Escritos de Maimónides y de 
Gerson : 
V* czprmp :DVin n:m i^vn ¡d inv 
D l B R E H u R U M B U M H E M (¿ERVBIM U L H U U ~ 
MU.TH IOTHER M l N H U S E ^ ' U t VEDIBRE H U ~ 
R U L B U G QERUB1M EL HUSÍ^AR IOTHER M l N 
fíUUMUTH VEDIBRB HUR l E H V D U H H u L E V * 
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tVL^iM ,am^.th. Las palabras de R. M o -
seh ben Maiiemon se acercan mas á la 
verdad que á la falsedad , y las palabras 
de R. Levi ben Gerson se acercan mas á 
la falsedad que á la verdad 5 pero las pa-
labras de R. Jehudah Halevi todas son 
verdad. 
Están muy discordes los Autores acer-
ca de el verdadero Escritor de esta obra; 
porque unos tienen por autor de ella á 
R. Jehudah Levi , fundados en . que 
el objeto de este fue rebatir el syste-
ma de los Caraitas, que desechando las 
Tradiciones negaban la verdad de la 
Ley escrita 3 por cuyo motivo explica los 
principales artículos de la Ley de Moy-
ses , introduciendo varios discursos sobre 
materias de Teología, Filosofía ,. Filología 
y Cabala, en forma de Dialogo entre dos 
sugetos que el supuso, á imitación de los 
que fingieron Platón ,. Cicerón y otros 
muchos Autores en sus respectivos Dia^ 
logos ; y otros se la atribuyen á R. Iz~ 
chaq Sangari , que fue el Judio con quien 
conversó el Rey Cuzar ; apoyando esta 
congetura con la autoridad del, mismo 
Levi , que en la introducción de su obra 
ofrece contar el Dialogo que hacia ya qua-
trocientos años habia tenido un sabio Ju-
dio llamado Sangari con el Rey Cuzar 
Gentil, á quien hizo abrazar el Judaismo, 
No es del caso detenernos en querer 
averiguar un punto tan obscuro: y pres-
cindiendo de si hubo tal Rey Cuzar , lo 
cierto es que esta obra se dirige á probar 
la verdad de la Ley escrita: que los A u -
tores mas clasicos la tienen por obra ori-
ginal de R. Jehudah Levi , y que co-
mo tal la continuó R. David Nieto en la 
que escribió con el titulo Mattsh Dan y 
tegunda pane del Cuzari , para probar la 
verdad de h Ley Mental, y fue impre, 
sa en hebreo y castellano en Londres p0£ 
Tomás Ilive en el año del mundo 5 474) 
de Cristo x 7 1 4 , de que sé hablará:quant 
do se trate de este Escritor. 
La obra de R. Jehudah Levi se com-
pone de cinco partes , en que trata de 
Dios , de su Ser divino , nombres y atri-
butos : de la creación del mundo : de los 
Angeles: de los libros de' la sagrada Es-
critura : de la Tradición ó Ley ora l , 
su origen y extensión : de la providenr> 
cía. de Dios y .de sus decretos : del libre 
alvedrio del hombre : de la resurrección 
y vida eterna: del culto que se debe dar 
á Dios: de la oración: de la idolatría: de 
las preeminencias de la nación Judaica 
sobre todas las demás Naciones: de la 
sabiduría de los Judíos, y de su instruc-* 
cíon en todas las Ciencias y Facultades, 
y en las Artes liberales y mecánicas: de 
la excelencia de la tierra de Canaan : de 
la nobleza de la lengua Hebrea: de la 
Música y Poesía sagrada: del alma y de 
su inmortalidad y potencias: de la Profe-
cía y de los Profetas: con una declaración 
de los mysteriosos secretos de la Cabala 
contenidos en el libro n W j E z m ^ H , Crea-
ción, compuesto por j&rpn 'T R. H^o je^ 
Traduxo esta obra de Arábigo en 
Hebreo el Judio Granadino R. Jehudah 
een Thibon en Lunel , en el año del 
mundo 4 ^ 2 7 , de Cristo 1 1 6 7 : esta 
Traducción se dio á luz en Venecía en 
el año X307 > de Cristo 1 5 4 7 en 4% y 
de esta edición hay un Exemplaren la 
Biblioteca del Monasterio de S. Lorenzo 
el Real del Escorial con este titulo: noo 
^Tuon pn^ *i -xmn czonn W nron 
•fitina TTfáJltí trzp;ot£> a w ty-jp itw Vr 
V'r -mao ^ i nmir» on czn-ntyDn 
ponü rnn Y rrnrp yi tonn imtí pwm 
De 
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De ella hizo otra Traducción hebrea ciados en las dos hebreas que tuvo pre-
un Anonymo, que fbe impresa en Constan- sentes para su Traducción I a t í » T té* 
tinopla sin nota de aíío5 y en el del raun- copilando los varios pareceres de los D o c -
do 5 3 5 4 , de Cristo 1 5 9 4 , se reimpri- tos acerca del Autor verdadero de esta 
mió en Venecia la Traducción de Th ibon obra Arábiga , trae 4 juicio que han he-
con el Comentario de R. Jehudah Mos - cho de ella los Escritores Judíos de;ma-
ca intitulado m i n v M ? ! 2 - f . t d n a m j o * flM*e , y los elogios con que han 
V m de Jehudah. sublimado el mérito y la literatura de 
Por estas dos Traducciones hebreas R. Jehudah L e v i : pone en hebreo y l a -
hizo una Lat ina Juan Bux to r f i o el h i - t in la Carta de R. Chasdai al Rey de los 
j o , que se Imprimió en Basilea en he- Cuzares, informándole de la situación dé 
breo y latín en el año 1 6 5 o en un T o - Cordova , fertil idad de sus campos, rique-
mo en 4a de que hay un Exemplar en z a d e sus minas, y grandeza de su S o -
la Real Biblioteca. E l titulo de esta edi- berano, y pidiéndole la descripción del 
d o n e s : Reyno de Cuzar y para el enteramente 
1 ^ 3 desconocido , y una noticia puntual de 
Líber Cosr i la Re l ig ión , costumbres, lengua , ins-
eontinens colloquium seu disputationem de truccion y comercio de los de aquel Paisj 
ReUgwne , habitam ante mngentos mnos\ y la respuesta del R e y de los Cuzar es, 
mter Regem Cosareorum ;, et R. Isaa- llamado Joseph, en que satisfaciendo á 
eum Sangarumjudaeum, contra Phllosophos cada una de las preguntas de Chasdai , 
ffaecipue e Gentilibus , et Karraitas e J u - le cuenta el sueño que tuvo siendo G e n -
daets ; Synopsin simul exhihens Theologiae et t i l , y las consultas que hizo acerca de 
Pbílosophiae ludaicae, varía, et recondltH el con los Sabios de su tiempo antes ds 
eruditione refertam. Eam collegit, in or* resolverse á seguir la L e y de' Moysesr 
d'mem redegit, et in Ungua, Arábica ante hace una juiciosa critica de estas dos Car-
quingentos anuos descripsit R. Jehudah Le- tas : describe con exactitud la obra de 
vi ta , Hispanus. E x Arábica in Llnguam Lev i ; y concluye diciendo que ha pro-
Jíebraeam , ciría idem tempus, transtulit curado explicar en latín el pensamien-
R. J e h v d ^ h ^iBEif Ttbbon , itidem natione to de este Autor , ciñendose en quantcs 
Hispanus , chítate lerichuntinus. Nunc i n le fue posible á la Traducción material' 
gratiam Rhilologiae, et Lingme Sacrae cul- de cada una de sus palabras. ' 
torum ^ recensuit, Latina vershne , et N o - De esta obra de Lev i h izo una 
tis il lustravit Johannes Buxtorfíus , F U . Ac~ traducción Castellana el Judio Portugués 
cesserunt. Praefatio , in qua Cosareorum H i - R. Jacob Abendaha , que se dio á luz 
storia, et totius Operis ratio et usus exponi- en el año del mundo 5 4 2 3 , de Cristo 
t u r : Dissertationes diquot Rabbinkae : In~ 1 6 6 7, con este t i tu lo : Cuzari libro de 
dices Locorum Scripturae et Rerum. Basi - grande sciencia y mucha dotrina : de que 
¡eae, sumptibus Authoris, typis GeorgH Dee- se hablará quando se trate de este T r a i 
ker i , Acad. Typogr. A . cId bcLX. ductor. 
Tiene una larga prefación , en que 
previene Bux to r f i o haber el corregido. 
en esta edición los lugares que halló vi-» 
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R. J O N A H B E N G A N A C H , 
. . V l E d i c o Gordo ves , maestro de R. 
Jahacob ben J a k a r , preceptor que fue 
de Rasis , tuvo los nombres de Abu Wa-
o d M a r u n ben Ganach , como previe-
ne Eduardo Pocockio en la prefación de 
su Comentario á J o d , y nació, según 
parece, en la ciudad de Cor do-va en el 
año del mundo 4 8 8 1 , de Cristo 1 1 2 1 . 
Por su especial erudición en todo lo 
perteneciente á Gramática, fue muy elo-
giado de Qimchi y de Aben H e z r a , 
que en la prefación del l ibro JilSUS M o -
zene , Pesos , le honra con el renombre 
de Artífice sapientísimo de la lengua, y 
maestro de todo discurso ingenioso : Epho-
deo en el prologo de su Gramática le 
llama por antonomasia Medico y Grama-
tico perfectisimo , y Eduardo Pocockio en 
el lugar yá citado dice , que fue el P r i n -
cipe de los Gramáticos , y en la prefación 
á la obra de Maimón ides nttfO nytt> ¿U-
tíMR Moseh , Puerta de Moisés , expresa 
que Qimchi ilustró su Gramática con la 
que escribió antes de el R. Jonah . 
L a de este se compone de dos par-
tes ; la primera que tiene el titulo i q o 
d D ^ n t ^ n Sepher h^ísceruscim , Libro de 
las Raices , es un Diccionario hebreo 
completísimo , que tenían en mucha esti-
ma los Judíos, y aun está inédito : la 
parte segunda que trata del nombre, de 
la dicción y del verbo tiene este titulo 
HOpin nSD S t m * a ^ M y ^ * , Obra de 
recamo, ó recamada: ambas partes las es-
cribió R. Jonah en lengua Arábiga , en 
la que se conservan M S S . en la Bibl io-
teca de Oxford , y traducidas en HebreQ 
ért lá Real dé Párls. De la pffmera no 
consta quien fue su Traductor 5 y aunque 
de ella se sirvió Juan M o r i n o para su 
obra Exercítationes Bibl icae, como el lo 
dice en la pag. 5 2 7 , no nombra al T ra -
ductor hebreo 5 de la segunda se sabe 
que lo fue el Judio Granadino R. JEHU. 
DAH BEN THIBON , y que la ^ ^ ^ 
el ano del mundo 4 ^ , 3 ^ de Cristo 
1 1 7 1 en el Alcázar Lunel , como el 
mismo lo refiere en la prefación. 
De esta Traducción de Th ibon hay 
en la Biblioteca Vaticana , segun ¿ 
cen B a r t o l o c c i o y Assemani , un 
Exemplar M S . en fol. escrito primorosa-
mente con caracteres quadrados en 3 1 2 
folios j y Assemani añade esta nota que 
puso al fin el que escribió el Códice : 
npny: mpnv v^v ñmn nra msh 
mpnyn i^Sooi pme p r m » n npnyi 
í-iSo ¡Mp ira nws mn npny #1 ^S 
1,J1DD1 VDtyon 'nS n-^tyn ton h 
r-nvh 'Yyp'n'n r^^ ^ r^ ^ 
B f visto otras tres Traducciones de 
este libro, es á saber de R. JEhudah de ^ . 
^ n a , ^ R. Izchaq „A Levi , ^ ^ ^^ 
Dav id ben Pa rchon . Entre todas es ¡a 
mejor y lamas apreciable ^ ^ R> ^ 
D ^ BEN SAUL' ^ est*r traducida fielmen-
te en Hebreo palabra por p a U r a , 
^ ^ ^ del A ^ ' Conduy este libro en 
e l ^ ^ i ^ ) e n e l a ^ d e l a c r e ^ 
^ ^ " ^ 4 9 7 4 (de Cristo 1 2 i4) 
D m me ^ g a digno & c . 
BUXToRFIod h i i 0 e n la m 
ymea d.e de R. Jonah , ^ 
^ - G ^ ^ , esto es, el mas sobre-
s t é de todos los Gramáticos H e b ^ o . 
* - -enc ioa áA libro que ^ ; • 
^ W ' C O m 0 d e ^ ^ t i n t a del libro 
del 
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deF Recarno, y añade que este se halla 
M S . er^  Constantinopla. Wo l f i o pone á 
R. Ionah en ci Catalogo de los Grama-
ticos, que produce en la pag. 3 37 7 
sigg. del tom. 10 de su Biblioteca Hebrea, 
copiado del que Sant iago le L o n g trasla-
dó de un Códice M S . del Oratorio de París, 
escrito en Constantinopla en el año 1 6qo 
de Cristo : en este Catalogo se traen 
ambos libros como una sola obra , que 
es la sétima parte de la Gramática que 
mas señalados de los mas valerosos sóida-' 
dos Españoles, refiere la primera i rrup-
ción de los Moros en España, dá reglas 
para la fortificación de las Plazas, y habla 
del uso de la pólvora: y entre los diver-
sos libros que sirvieron al Autor para' 
la composición de esta obra , está citado 
el Tratado que escribió en Árabe R.; 
Jonah sobre la excelencia y poder de 1* 
guerra 5 como refiere el sabio D. Miguel ' 
C a s i r i en la pag, 2 9 del torro. 20 de 
compuso R. Jonah , y asi d ice: - i2 . Joña su erudita Bibliotheca A rMco-H lspam Scu* 
r iakmis. De R. Jonah trata largamente 
R. Geda l i ah en la Cadena de la Tradfc 
Medicus cognomento Ganac^ , ex provincia 
Cordubae septem libros comcripsit, et sep-
timus inscribitur líber radicum , coopertus 
saphiris: pero el mismo W o l f i o , tratan-
do de R. Jonah en la pag, 4 7 8 del d i -
cho Tomo i0 de su Biblioteca, hace dis-
t inción entre el l ibro del Recamo, y el 
de las Raices ; y de este dice que es un 
Diccionario hebreo escrito en Árabe, aña-
diendo , que R . Jonah escribió también 
en Árabe otra obra igualmente de G r a -
mática , intitulada Tlttrm DTTpn 1£3D Se-
pher h^qqjrub vEHtAiisuR , Libro de la 
guia y . de la dirección , que fue tradu-
cida en Hebreo por R. Jacobo Román 
en Constantinopla , según lo refiere Bux-
t o r f i o en el apéndice de su Biblioteca 
Rabinica. 
En la Real del Monasterio de S. L o -
renzo del Escorial hay un Códice M S . en 
fbl, escrito en Árabe con caracteres Cuph i -
cos,que contiene la obra del Granadino A l i 
cwn. 
fc A B R A H A M H A L E V I B E N D A V I f í 
B E N D A O R ó D I O R , 
'L^Oetaneo de R. Abraham Aben Hez -
r a , nació en la ciudad de Toledo ada: 
el año del mundo 4 8 8 0 , de Cristo 
1 1 2 0 : fue discípulo y pariente de 
R. Baruc ben R. Izchaq ben R. B a -
ruc , y uno de los Talmudistas mas fa -
mosos de su tiempo \ celebrado de los 
suyos por su singular pericia en la 
H is to r ia , y por su continuo estudio en, 
los libros de la L e y , y llamado comun-
mente - m - K i A reub^d , escribió un l i -
bro con el titulo t = H V T © Seder ho-
íen Abdelrahman ben H a z i l , intitulada ^ m , Orden del mundo: y porque su i n -
^ \ ^ . . \ y L í = ^ j V s . ^ . ^ i o M ¿ j ^ j M tentó es probar que la Tradición mental 
E k i m n el^nephes uuchh^r sec^n e l ^ n - se conservó en toda su pureza entre los 
x> s^ , Animorum munus et Tessera Hispana, Judies, y sin interrupción desde A d a m 
dicada al R£ • de Granada Abilhagigeo hasta la edad en que él escribía , es tam-
bién conocido por el n S ^ p n "IQD J V 
pher ííU&íBíhi¿Hí Libro de la Cabala, 
Componesc de tres partes : la pr i -
mera viene á ser un Catalogo de todos 
los 
Ismael ben Naser en el año 7 6 3 de la 
Egira , 1 3 6 5 de Cristo , en que tra-
ta del arte mi l i tar , pone los ingeniosos 
ardides de la guerra , cuenta los hechos 
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lo* Rab inos, en quienes se conservó con 
pureza la Tradición mental desde la crea-
ción del mundo hasta el fallecimiento de 
R . JOSEPH BEN MEIR Lev I BEN MEGAS , 
que pone en el año 4 9 0 1 , de Cristo 
. 1 1 4 1 : en la segunda trae los sucesos 
'de los Romanos hasta el principio del 
Reynado de Ismael, y tiene el titulo 
n^nn iv mrmDn üvo ^on naí froi 
^HyO©"» r ^ l D 1 ? ^ Z lC^ROS DEBUR^I R o -
M M M110M HABENOT^iH H A D T H A C H E -
t^TH m^ílcvth Ismael , Memorh de las 
palabras Romanas desde el dia del comien-
zo , hasta el fin del Rey no de Ismael: y 
en la tercera , cuyo titulo es v ^ o t p i 
,^tJ Ty t t i ^ W DiüRE m^lc i I s r a e l 
í-ebzth sen i , Palabras de los Reyes de Is-
rael en la casa segunda , cuenta la his-
toria de los Reyes de Israel durante el 
segundo Templo , tomando mucho de la 
que escribió R. Joseph hacohen ben G o -
r i o n , como el mismo lo dice al prin-
cipio de ella f p v IfiOD v m w n o ^ 3 
Caphi mu semazanv besepher Joseíü 
11ac0hen sen gor ion vbesepharim ucha~ 
stJM cznim. Conforme la hemos hallado en 
t i libro de Joseph Sacerdote , hijo de Go~ 
n o n , y en otros libros verídicos. 
Sebastian M u n s t e r se alucinó con 
¡esta tercera parte* y teniéndola por un 
•Compendio de la obra de Bello Judaico 
de F lav io Josefo , la traduxo en L a -
-tin : y con el Comentario de Abem 
H e z r a á las diez, palabras , ó Precep-
tos del Decálogo y las diez Cautividades 
de los Hebreas, traducidas también por 
M u n s t e r , la publicó Sebastian Lepus-
cxjlo con otras varias obrítas hebreo-
Jatinas, que imprimió Henrique de Pedro 
en Basílea en el año M . D. L I X . con este 
titulo : Josippus de helio iudaico. Delude 
dectm ludaeorum captiuitates ej Decalogus 
cum eleganti commentartolo Rabhi Aben E z * 
ra. Bisce accessermt Collectanea aUquott 
quae Sebastianus Lepusculus Basiliensis col-
ligebat. Omnia Hebraicolatina. 
Este Colector incurrió en el grande 
error de tener á un tal Josippo por C o m -
pendiador de F lav io Josefo : y en la 
dedicatoria de esta edición dice á Seve- • 
riño Erizbergio, que Josippo compuso esta 
obrita de las de varios Autores , y p r in -
cipalmente de la de bello Judaico de F l a -
vio Josefo , á quien sigue en todo y 
por t odo , estendiendose algo mas que el 
en ciertos puntos, abreviando en otros, 
quitando en unas ocasiones algunas espe-
cies superfluas, añadiendo en otras las que 
juzgó necesarias , y mudando á veces en 
los nombres propios alguna de sus letras, 
y acaso sylabas. 
N o es del caso tratar aquí de Josip-
po, porque no fue Español 5 ni detener-
nos á examinar si es verdadera ó fingida 
la obra que Sebastian Lepusculo tuvo poí 
un fiel extracto de la de F lav io J o s e -
fo , por haberlo executado yá Wo l f i o > 
en el tomo 10 de su Biblioteca en la pa-
gina 3 P y sigg. hablando de R. Abra- ' 
ham ben D i o r , y en la 508 y sigg. quan-
do dá razón de R. Joseph ben Go r i on í 
lo que hace á nuestro asunto es decir, 
que el Tratado rn^rorn -Din n3:p 
^ S r n Qezer chobar huzcaronoth ba io* 
seph , Compendio formado de las Historias 
de Joseph , traducido en Latín por Muns^ 
t e r , y publicado por Lepusculo con e l 
titulo Lzúno Josippus de bello judaico, es 
la parte tercera del l ibro c a í # y <nO ¿ V 
ser H o l a m , Orden del mundo , escrita 
por nuestro R. Abraham Lev i ben D a -
vid : como se evidencia por el principio. 
y fin de estas dos piezas, que cada una 
empieza: fn^n <pv 1003 wtfjtjpiü no ^ 3 
c ^ t o enruajai pn» p Q&hi ¡t*» 
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¿EBUZUNV BESBPMER IOSEPH H^iCOHEN EEíí 
CÓRiÓÑ VSESEPH<AR1M ^ i C H U R I M C E N I M , C o U ' 
forme lo hemos hallado en el libro de Josepb 
Sacerdote hijo de Gorlon y ¿fi otros libros 
verídicos: y acaba : ? p T O S?3n ^ « t 
C3t& 1521DÍ Ttt?^ tZD1,wn P Veuser hubi 
C T H ^ i M MIN H^iGOlM >ASER NAPHOZV S U M •> 
T el que los sacó del poder de las gentes 
que se hablan congregado a l l í : á que se 
sigue en el Seder Holam esta nota , que 
omitió M u n s t e r en su Traducción: 
'rror -od V'r -m -d n^n cun-otí not? 
rnrn nh^pn mo iqd r^^im rn^o1? 
í^n^ohnh ^ i r iS "ntarD imnD nn\*i^ 
n^-npn ^min r - ^ p r-iot^m - ¡ ^ 
I—\"V 'U"Cn !—iüQO Am^ar Abr^ahum H^í-
LEVI B^íR D^AOR ZICRONO LIBRUC^AH CUB^iR 
ZIC^ARTl L E M ^ i H ^ i L ^ i H BETHULUTH SEPHER S E -
DER HMQy iB^ iLUH H^ iZEH SEH^ÍIETH^LH COVEN' 
THO BECH^iBURO LEHODI^ iH L E T H ^ i L M l D I M EC 
NIMSECUH QjABELETM THORTHENO fí^EDVS^iH 
"mimoseh X lAbenu h u l e v i h u s ^ í l o m : D íXO 
[Abraham Halevi hijo de Daor (su memoria en 
bendición) según hice mención arriba en la 
'división de este libro Orden de la Tradición, 
que era su objeto de este Escrito el manifes-
tar á los discípulos como fue propagada la 
tradición de nuestra santa Ley desde Moy~ 
ses nuestro maestro sobre el la paz. 
De esta obra hay un Exetnplar en 
la Biblioteca del Monasterio de S. L o -
renzo el Real del Escorial , Estante i i j . 
G . 3 9 con este titulo : « T i CiDViy 110 
De l l ibro de Abraham halevi , que, se-
gún Wol f io , fue traducido en Lat in por 
G i l b e r t o Genebrardo , se han hecho va-
rias Ediciones i una en Mantua en 40 en el 
año 5 2 7 4 , de Cristo 1 5 1 4 con el Seder 
SbhJtii i Í 4 a * i y el Seder h o l ^ u z v t ^ , 
Orden mayor , y Orden menor del mundo , 
atribuidos por Bux to r f i o en su Biblioteca 
Tom. I. 
Rabinica, el primero ó mayor1 a R, Mo- ' 
seh ben Ch i l pe ta , y el segundo ó me-
nor á un Anonymo , y con el M e g i l u t h 
Tan^íNiTM , Tratado de los ayunos , ultí-: 
mo de los del L ibro de la Cabala: dos en; 
Earis en 8o en los años i 5 3 3 y 1 5 j z t 
una en Venecia en 40 en 1 5 4 5 : dos 
en Basilea en 8o en 1 5 80 y 1 5 90 , y, 
otra en Amsterdam en 1 7 1 1. 
Escribió también un L ibro, contra k' 
dotrina de Abu A l p h a r a g en su Comen-i 
tarlo al Génesis. D e este l ibro hace men-
ción el mismo R. Abraham al fin de su 
Orden del mundo , diciendo T D r D 'SKI 
w^gáb czPTohnS "TPtí-im nao nDWn 
V E ^ i N l C^iTH^iBTHI TBF.SVB^ATH SEPH^iRO VE~ 
MJáSQilfm LETHUIM1D1M SEC^iLOTHO. T y o 
escribí respuesta á su libro , é hice ver a 
los discípulos las necedades de él. Este l i -
bro sospechó Wo l f i o ser la obra que 
escribió en Árabe R. Abraham , y es-
tá citada por Z a c u t h en el l ibro de 
los Linages con el titulo n a i rWDií Emú-
nj lh r^ím^h , Fé excelsa, de que hay uní 
Exemplar M S . en la Biblioteca Vaticana, 
escrito en Árabe con caracteres hebreos > 
de que dan razón B a r t o l o c c i o y As-. 
semani : está dividida en tres partes : la 
primera trata de los principios naturalest 
y de que modo se puede conseguir la: 
fe por medio de ellos: la segunda de los 
principios de la fé y de la ley: y la ter-, 
cera de la medicina del alma , esto es , de; 
como se debe desprender el hombre de 
las cosas mundanas 5 para lo que trae 
muchas autoridades de los libros de la 
sagrada Escri tura, y varios dichos y sen^ 
tencias de Eilosofos. 
E n el año del mundo 4 9 4 0 , de; 
Cristo 1 1 8 o escribió una obra de Astros 
nomia con el titulo m iDnn S^ H ^ l ha t -
tecvn^h , Sobre el peso. De esta hace 
mencioa B ü x t o r f i o el hijo en el apendi-
£ ce 
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ce de su Biblioteca Rabinica , como de 
una obra MS- diversa de la que con 
igual titulo compuso R. Abraham Z a -
cutH , que acaso se valdría de ella 5 á la 
manera que Imanuel Aboab se sirvió del 
l ibro Orden del mundo del mismo L e -
vr para la segunda parte de su Nomo-
logia , como el lo dice tratando de este 
Escritor en el capitulo XXIV ! de ella. 
A nuestro R. Abraham Ha lev i bem 
D i o r sé le dá el sobrenombre de f W i n 
U a r M o n í el Pr imero, para distinguirle 
de otro Judio Napolitano llamado tam-
bién R. Abraham ben D i o r Ha lev i , y co-
nocido igualmente por Areabad , Expo-
sitor que fue del T a l m u d , y Comenta-
dor de la obra Mano fuerte de Ma imon i -
des 5 á quien se dice "Utün H^íseni , Se* 
gundo , porque sobrevivió ai Español de 
su mismo nombre, con quien le confun-
den muchos Autores, teniendo á ambos 
por un mismo sugeto , y atribuyendo al 
uno varios de los Escritos del otro j co-
mo demuestra Wo l f i o en la pag. 3 p y 
sígg. del. Tomo. 10 de sü Biblioteca H e -
brea. 
De l Areabad Español tratan larga-
mente R, Geda l i ah en la Cadena de la 
Tradición, R . Dav id G a n z en la Descen-
dencia dé Dav id , y R. AbrAham Z a c u t h 
eií el l ibro de los Linages, en que dice 
que además de los; l ibros de la Cabala, 
de la Mfy y de la Astronomía escribió 
otras muchas obras que no cita 5 y añade 
que entre los suyos es llamado T D n Cw^-
0jo , Piadoso, por haber sido muy ob-
servante de la L e y , y que falleció en la 
ciudad de Toledo en el año del mundo 
? 1 9 9 , de Cristo 1 1 p p ; veinte años 
antes que el Areabad Napolitano , se-
gún refiere Bux to r f i o el hijo en su 
Tratado de Abbreviaturts Hebraeorum, 
mmm 
R". M O S E H B E N M A I I E M O N , 
A, .pellidado t z í ^ o i Rumbum por las 
iniciales de sus nombres í Maimonides , 
porque su padre se llamó Maimón ; y el 
Egipcio por su larga residencia en Eg ip * 
to , a nació en la ciudad de Cordova en' 
" el año del mundo 4 8 p 1 , de Cristo 
" 1 1 3 1 . Siendo aun mancebo se salió 
" de España para irse á viuir en tierra 
" sancta: Mas informado el Sultán del Cay -
" ro de su mucha sabiduría y partes loa-1 
*' b les , lo entretuuo consigo , con titulo, 
*' de su Protomedico y Consegero j y po t 
*' lo que floreció ert Egypto , es l lama" 
" do comunmente el Egipcio ó de Egip-* 
" to. Fue Moseh tan excelente y extre-í 
" mado en todas las sdendaS , que justa^ 
" mente le podemos dar titulo de P r i n c i * 
*' pé , y singular maestro en cada una dq 
*' el las, como las obras que dexó escritas 
u lo muestran, Hallanse sus AphorismoÉ. 
" Medicínales, que y o he visto traduci-
i i dos ert Lat in , y he oído á Médicos 
" excelentes , y en particular a H ieron i -
" mo Mercu r ia l , que no ceden a los de; 
u Hipócrates. También se hallan en L a -
" tin las Epístolas de Samtaté tuenda i que 
u escribió al Chalíphá de Babilonia. Su 
" Lógica se halla traducida en Latín poC 
" el MuNsfERo : también presumo , que 
'* eí l ibro intitulado Hortuí sanltatis, que 
" contiene la materia de Herbís, de A n U 
" malibus, de Auibus, de Piscibus , de 
Lapidibus , et in terrae venis nascenti-1 
" bus , sea obra suya, por la invocacioií 
*. que hace en el pr incipio, al modo de 
" los Autores Árabes 5 y por los muchos 
" gásos de la Escritura sagrada j que e i l 
" 4 
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«• el alega. E n Astronomía se ve que no 
" tuvo i gua l , por lo que escriuio en el 
" Tratado de Kidus ha-Hodes , y por Fá 
" Epístola que escriuio á los Sabios de 
" Marsella. E n Ph'tlosophia muestra bien sü 
" Directorio que merece el renombre de 
" summo, y insigne Philosopho , que mu-
" chos Autores le dan. E n muchas otras 
" profisiones ocultas , ay obras manus-
" criptas suyas, muy profundas ; algunas 
" de las quales me comunicaron amigos 
" y señores mios. Sobre todo , aplicó 
" su intelecto al estudio de la Teología..... 
" en que escribió soberanamente. En su 
" tierna edad, que no passaua de d iz i -
** ocho años, comenzó i comentar la M i s -
;" ná , y estuuo doze años sobre esta obra, 
'" que acabó en Eg ip to , siendo de edad 
!*' de treynta emprendió la mas gra-
'" ue y eleuada obra que después de la 
^ Misná y Ta lmud se compuso en Is-
:*t rael j que fue reduzir á materias dís-
í* finetas y resolutas todos los juyzios y 
!í* preceptos de la L e y Compuso sus 
'Robras en la lengua mas pura Hebray-
" ca , y mas elegante que se puede vsan 
'** diuidiolas en quatorze libros , cada l i -
*' bro en diuersas Halahot , ó Tratados^ 
:<t y cada Tratado en sus capítulos distin-
" tos Comienza con el precepto ó 
" preceptos diuinos que forman aquella 
** materia, y haziendo en ellos su fun-
" damento , declara luego las cosas mas 
" vniuersales, y notas al entendimientoj 
" Y prosigue, y acaba con todas las par-
" ticularídades necessarias. En la preceden-
" cia de un libro a otro , y de un T ra -
-' tado al otro , y de un Capitulo al otro, 
" usa respectos y circunstancias de mu-
" cha doctrina. Siempre que puede, trae, 
" no solamente ios conceptos , sino las 
" palabras formales de la M i s n a : de ma-
" ñera que es un verdadero imitador dp 
Tom. I. 
" Rabenu ha Cados. Comento esta obra 
" siendo de edad de quarenta y dos anoá; 
" y asistió á ella cinco años cont inuos, 
" sin diuertirse en otras ocupaciones , has-
" ta que la acabó perfectamente: si bien 
" ay quien dice que estuuo en ella doce 
" años, y en el comento de la Misná 
*' no mas de siete. Tres años después que 
" acabó sus quatorce libros tan famosos, 
" á que dio titulo de Mísne Torah , co-
" meneo su More , o Director io: y des-
** pues de l , la Epístola de la Resurrecion. 
** Escriuio muchos consultos, parte délos 
" quales se hallan en su Epistolario 
*' Falleció en el año de 4 9 ^ 4 de la crea* 
" c ion , á los 7 3 de su vida. Fue de la 
" estirpe del famoso Rabenu ha Cados, 
" y todos sus ascendientes fueron sapien-
" tissimos. Dexó en su lugar en Egipto. 
" á su amado y único hijo Rabenu Abra -
" ham i al qual por su valor , sciencia , 
" y virtud dieron titulo de Nag id , ó 
" Principe , que nunca el padre quiso ace-
" tar por su humildad y prudencia....... 
" Fue llevado el cuerpo de Rabenu M o -
*' seh desde Egipto á tierra sancta , adon-
" de fue sepultado junto á la ciudad de 
" Saphet." 
As i refiere Imanüel Aboab en eí 
capitulo X X Í V de la segi/nda parte de 
la Nomología, la vida y Escritos dé 
Maimonides ; de quien también tene-
mos otras noticias que puso en A r a -
be y Latín el Sr. D . M i g u e l Cas i r i en 
las pagg. 2 51 3 y 2 p 4 del tomo 1u de 
su Biblioteca , tomadas del precioso Có-
dice Árabe M S . de la Librería del M o -
nasterio de S. Lorenzo el Real del Esco-
rial , que contiene la Biblioteca Arábiga ds 
los Filósofos : Esta trac en el fot. 3 5 (5 lo 
siguiente : " E l Judio Cordoves R. M o -
*' seh hijo de Maimón se aplicó tanto 
" en España al estudio de las ciencias ,' 
E 2 44 que 
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" que llegó á ser eminente en la Mate-
" niatica y Medicina , y escribió algunos 
" Tratados de Filosofía. Por el decreto 
" que expidió Abdelmutnen Ben Al t A l k u -
" m i , de la familia de los lazidas, pro-
" clamado Rey de Cordova en el año de 
" l a Egira 5 2 4 , de Cristo 1 1 2 5 » , y 
' " cuya muerte fue en el de 5 5 8 , de 
*' Qristo 1 1 5 2 , para la expulsión de los 
" Judios y Cristianos de sus dominios, 
" que no quisiesen abrazar el Mahome-
" tismo dentro de cierto termino , pro-
" metiendo grandes remuneraciones á los 
u que le siguiesen , y amenazando con 
pena capital á los que no le profesa-
sen ; fingió Maimonides una pronta 
" obediencia al tal decreto , con el fin 
" de tomarse el tiempo necesario para 
" disponer su partida á Egipto con toda 
" su familia , como lo executó: y avecin-
" dándose en Phaustata, se declaró J u -
" dio , abrió escuela de Filosofía , y se 
u incorporó en la Academia Medica de 
" aquella ciudad j en donde se man-
" tuvo con el producto de la venta 
' " de piedras preciosas y demás mercadu-
" rias que llevó de España, hasta que 
Alphadhel Abdelrahim^Ben A l i Albaisan^ 
f Pretor de los Gozitas , dueños ya de 
" Egipto por la extinción del imperio de 
" los AUadi tas, le señaló una pensión 
•" anual para sü subsistencia, defendiéndole 
al mismo tiempo de la acusación que pre-
sentó contra el el Español Ahilarah Ben 
Moncha, Jurisperito , porque había ab-
jurado el Judaismo en España por fines 
particulares. Falleció en el Cai ro, c'm-
" dad de Egipto en el año de la £gíra 
" 5 0 5 . Fue muy hábil en la Juríspru-
" dencia judaica : comentó el Ta lmud; 
" escribió un Tratado con titulo de Car-
** , impugnando la resurrección de los 
" muertos : compendió en diez y seis 
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" libros todos los Escritos de Ga leno ; 
" emendó el l ibro de la Esfera que com-
" puso el Árabe Español Ben Pha leg : y 
" corrigió la obra de Matemática que es-
" cribió Ben Hud con el titulo Suplemen-
" to , ilustrando con notas todos los l u -
" gares obscuros de el la." Hasta aquí la 
Biblioteca Arábiga de los Filósofos. 
Noticias mas individuales nos dan 
de Maimonides y de sus Obras R. A b r a -
HAM H a l E V I BEN DAVID BEN D lOR CU e l 
L ib ro Orden del mundo , R. Dav id G a n z 
en la Descendencia de Dav id , R. Geda-
l i a h , sobrino del mismo Maimonides 
en la Cadena de la Tradición , y R. A b r a -
ham Z a c u t h en el L ib ro de los Linages. 
Por estos Autores consta , que en sus 
primeros años fue Maimonides de un in-
genio tardo 5 y tan poco inclinado al es-
tudio , que irritado su padre de su r u -
deza y desaplicación, le abandonó y echó 
de su casa; estuvo fuera de ella por es-
pacio de doce años, que empleó en apren-
der fundamentalmente la L e y de M o y -
ses , y en instruirse en la Retor ica, F i -
losofía , Jurisprudencia, Medicina y M a -
temática , y en las lenguas Hebrea , A r a -
b iga , Caldea y Griega: pasado este t iem-
po dixo en Cordova en un Sábado una 
Oración retorica tan elegante , que m t „ 
recio la aceptación de quantos leoyeronj 
Y consiguió volver á la gracia y á la casa 
de su padre : desde esta pasó á Egipto , y 
fÓ SU reSÍdenda en 1^ Cairo , en donde 
fue estimado principalmente por su estra-
do saber en la M e d i c i n a ^ en esta tuvo 
tales aciertos , que fue nombrado Medico 
del G n m S u I ^ : As i lo escribió el m i ^ 
- o MAImoNIDE$ á SLl amig0 R> Samü£l 
Thibon , que deseaba pasar al ^ ^ , 
consultar con el ciertos a s u n t o s : " Ven 
« r a b u e n a ( le d ice) quando quieras, P^que tendré ia niayor complílcenda 
en 
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'«en verte y hablarte; pero siento te 
" tomes la molestia de pasar el mar : y 
" te aconsejo que no te expongas á n in-
" gun peligro con la mira de sacar de mi 
41 algún provecho en la literatura : por-
" que por mis continuas ocupaciones , n i 
" u n a sola hora has de lograr estar á 
" solas conmigo : yo resido en el Cairo, 
" Corte de Egipto , y tengo la mayor 
" privanza con el gran Sultán, á quien 
" por cumplimiento de mi empleo v is i -
" to diariamente por mañana y tarde 5 y 
' " quando el ó alguno de sus hijos , ó 
" concubinas, están indispuestos no salgo 
'** de Palacio en todo el d ia : también es-
u toi encargado de asistir á los Gober-
" nadores en sus enfermedades: todas las 
" mañanas voy á la Corte : y no ocur-
" riendo novedad , me vuelvo al medio 
" dia á mi casa, que hallo llena de Gen-
;" tiles y Judíos, de nobles y p lebeyos, 
" de Jueces y mercaderes , de amigos, y 
" aun de los que no lo son, que m¿ es-
" tan aguardando : asi que llego y les 
" saludo á todos con agrado , les pido 
" me permitan tomar algún alimento 5 y 
" luego que me levanto de la mesa salgo 
" á informarme de sus indisposiciones 5 a 
" las que aplico las medicinas que juzgo 
" convenientes : muchos tienen que espe-
" rarse hasta por la noche 5 porque son 
" tantos los que acuden , que me ocupan 
• toda la tarde: de modo que algunas 
" veces me rinde el sueño de tal manera, 
" que me quedo traspuesto en la misma 
" conversación sin poder articular pala* 
M bra. " As i describe Maimonides sus ta-
reas 5 pero estas no le impidieron formar 
los Comentarios que se dirán después. 
En la exposición de la L e y de M o y -
ses fue uno de los Doctores Judíos mas 
eminentes 5 y en sentir de Joseph S c a l i -
GEKo7pr¡mus qu i i nu r Hebraeos nugari de~ 
S l l t , EL PRIMERO E N T R E ELLOS , QUE NO DE-* 
l i r ó : y el mismo aconseja en una Carta 
á un discípulo suyo llamado Joseph : Q w 
no pierda el tiempo 6n estudiar la Getnara , 
n i en querer exponerla 5 porque él habm 
trabajado mucho en esto , sm sacar f ruto. 
En la Jurisprudencia judaica fue tan' 
insigne, que era común proverbio entre 
los Judios : Desde Moseh hasta Moseh , m 
se levantó como Moseh i y el Obispo dé 
Nebio F r . Agust ín JustIniani , Rel ig io-
so Dominico , dice de el en el prologo 
de la obra Rabbi Mossei Aegyptii D u x 
sm director dubitantium, de que se habla-
rá después : Fui t auctor iste candidus, m i -
niméque superstltiosus : plus certe veritatl 
addictus quam naeniis importunis neoterico-
rum judaeorum Percipies porro i l lum 
quae sunt religionis religióse, quae philo-
sophica philosophice , quae Talmúdica talmu-
dice: ac dsmum quae sunt divina divine, 
tractare. 
De sus Escritos dice R. G e d a u a h : 
" Si yo quisiera referirlos todos no me 
" alcanzarla el tiempo : porque escribió 
" muchísimos libros , halacoth , institu-
" clones del Derecho, Controversias, Ca r -
^ tas y Comentarios , que por ser tan co-
" nocidos no hay para que detenernos en 
" mencionarlos ; y aun nos son descono-
4t cidos otros muchos que escribió de Teo-
" l og ia , Filosofía, Lógica y Med ic ina , y 
" e n varias lenguas, esto es, en A r a -
" be , Heb reo , Caldeo y Griego. Y o 
" por mi parte puedo asegurar haber visto 
" traducidos en lengua Lat ina muchos de 
*' Medic ina que tenían su nombre : y ten-
" go oído por cosa cierta , que en Gr ie -
" go y Árabe hay todavía un crecido nu-
" mero de ellos > y que también existen 
" las respuestas que díó en Egipto á los 
" Sabios de Lunel y á los de otras par-
" tes : las quales respuestas no han lie-, 
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" gado á mis manos , ni los que las tie-
" nen han queddo hasta ahora publícar-
r*1 las. En la prefación á la Misnah dice el 
íu mismo que comentó las tres partes de 
u< la Gemara; pero estos Comentarios no 
•4t existen yá. Los libros mas apreciables 
i** que se han podido conservar de el en 
*' Hebreo son el T J -ad , ó HTH mtüO 
•" Misneh Thor^ lh , el e s a ^ l p i timoMo-
•" re Nevochim , y los d D ^ T D P i rvs im, 
*' que son unos Comentarios á la Misnah, 
•" que empezó á escribir de edad de 2 3 
" años, y concluyó en Egipto de ia de 
" treinta." 
Como todos estos L ibros son la ex-
posición de la Misna, y del Ta lmud, se-
rá bien dar una idea de estas dos obras 
antes de tratar de cada una de las de 
Maimonides. 
r - ü ^ D M i s n u h es una declaración 
sucinta de los preceptos de la L e y de 
Moyses. Está dividida en seis partes: la 
primera es Cznint Ze r ^h im , Semillas : 
la segunda 1V1D M o h e d , P lazo : la ter-
cera é-DWb N^ísim , Mugeres : la quarta 
Czpp 'U Nezi$ im , Daños : la quinta 
tZD^T lp Qedvsim , Santidades : y la sex-
ta }—\T,T]V T^íhurcth i Limpiezas, 
L a parte primera contiene once T ra -
tados : E l primero es f n p - p Berucoth, 
Bendiciones , y se trata en él ^ e l modo 
de orar , y de las gracias que deben los 
hombres dar á Dios por las mercedes que 
les hace : tiene nueve capítulos. E l se-
gundo es n & b P E ^ H , Rincón, y habla de 
los cornejales que se dexaban por segar 
en las tierras en beneficio de ios pobres: 
tiene ocho capitules. E l tercero ^ q t De -
m .^1 , Duda , trata de los frutos sobre que 
dudaban si debían dar de ellos el diez-
mo , ó no: tiene siete capítulos. E l quar-
to r-iQ-nn Thervm^h , Separación, habla 
en once capítulos de las primicias que se 
apartaban para el Sacerdote. E l quinto 
p v y ^ t ü SebjhitHj Seteno , explica en diez 
capítulos lo que debia observarse en el 
año sétimo de la sementera. E l sexto 
CZPfcíhS Cel jhm , Mezclas, trata de que 
no se podían sembrar juntas simientes he-
terogéneas : tiene nueve capítulos. E l sé-
timo ^WjÁl I W D M^ íhmer Rison , D iez -
mo primero , habla en cinco capítulos dei 
diezmo que se daba á los Levitas. E l oc-
tavo "Utü yüVD M^nasER Seni , Diezmo 
segundo, del que se reservaba para c o -
merse en las tres Pasquas del año : tiene 
cinco capítulos. E l noveno í - ^ n H^ l^ íb , 
Separación , señala en quatro capítulos 
lo que debían guardar de sus cosechas 
para dar al Sacerdote. E l décimo fáftf 
O r i ^ h , Cerradura , habla en tres capita-
les de los frutos que no se podían comer 
en los tres primeros años : el undedaM 
£ZDmD3 Becctrim, Primicias, trata en qua-
tro capítulos de las primicias que se de-
bían llevar al Templo de los frutos de 
las tierras. 
L a clase ó parte segunda intitulada 
•jy-IO MoHED,I>¡azo, se compone de do -
ce Tratados: E l primero es mt£> S ^ a t h , 
Sábado , y trata en veinte y quatro ca -
pítulos de los ritos de este día. E l según-, 
do f O l W m R V B m , Mezc las , habla c a 
diez capítulos de lo que era licito andas: 
en el Sábado. E l tercero CUTIOS , i ^ -
emu , Sacrificios de Pasqua, y trata en 
diez capítulos de las victimas para estos 
Sacrificios. E l quarto es ^ ^ S e ^ 
u m , S idos , y habla en ocho capítulos 
del medio Sido que cada Israelita daba 
en cada ano por el rescate y expiación 
de su alma. E l quinto es «QV To 
M^i 
quiere decir D ia de K ipur ó de perdón, y 
trata de las gracias que se podían alcan-
zar en este dia : tiene ocho capítulos E l 
sexto es n p i D S v c ^ , T a b e n ^ h , habla 
en 
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en cinco capítulos cíe la fiesta de las C a -
banas en el día décimo quinto del mes 
sétimo. E l sétimo n S T á Bez^íh > Ovaló, 
trata en cinco capítulos de la obligación 
de celebrar las Pasquas. E l octavo tPJál 
T\wr\ Ros h ^ s ^ n ^ h , Principio del añój 
explica en quatro capítulos los ritos pro^ 
pios del primer diá del ano. E l noveno 
r " \oyr í Th j lh^n i th ^ Ayuno, habla de sii 
observancia en quatro capítulos. É l déci-
mo nV^O M e g i l ^ h í Historia j trata dé 
la de Ester , y de su fiesta ert quatro ca-
pítulos. E l undécimo p ü p l y i a Moheo 
Q^iton, Plazo pequeño % explica en tres 
capítulos lo que sé debid observar en los 
días de fiestas no clasicas : y el duode--
cimo í-IP^rí HúGieJ-tí , Pasqua , tf a t l ert 
tres capítulos de la ofrenda que en las Pasj 
[^uas se llevaba al Templo para el sacrificio.! 
L a parte tercera intitulada t z ^ t ü i 
W ^ s t M i Mugeres, sé compone dé siete 
Tratados: E l primero es rnioi1» J b b ^ 
¿íotjí j Cuñados i tiene diez y seis capítu-
los , y trata del hermano ó Cuñado qué 
tomaba el nombre de sü hermano difun* 
to. E l segundo es t Z D ^ n p QedvsiM, Des-
posorios , porque habla dé ellos en qua-
tro capítulos. E l tercero r" t t2 i rd Cethv-* 
éoth , Escrituráis tirata en trece capítulos 
de las Cartas dé Dote¿ E l quarto p ^ ^ 
G i t w , Repudios , pone en nueve capítu-
los los motivos qué puede haber para el 
divorcio. E l quinto C T T i i Ned^ír im , f^jj 
ios ó Promesas , trata de sus circunstan-
cias , y tiene once capítulos. E l sexto 
•TT-i N^ iz i r , Apartado , habk de los Cr i s -
tianos en nueve capítulos: y el sétimo 
ñ£1D Sot^íh, Distraído, trata en nueve ca-
pítulos de los casados que viven divertidos, 
L a clase ó parte quarta, que se dícé 
C=3'p'U, NEzigjM f Daños , consta de diez 
Tratados. E l primero es x o p fetad Baba 
l¿wUfU , Di í t inchn primera , trata en diez 
capítulos de Los daños que hacen los hom--
bres y los irracionales. E l segundo K X i 
Siy^O BabJ. meziha , Distinción dé me-
dio , habla de ios pleitos , Usuras , a l -
quileres y sentencias: tiene diez capitu^ 
los: Él tercero es t n r O tt» B m u É ^ 
t h r a i Distinción ultima f trata en diez 
capítulos de ventas y compras , de com-
pañías , herencias y herederos. E l quarto 
pTi rUD SyiüHEDRm, Senado , habla en on-
ce Capítulos de los Jueces, de U forma 
dé los juicios j de las sentencias, y de los 
delitos qué merecían pena capitah E l quin-
to es r "VDd M a c o t h , Heridas j trata eti 
tres capítulos de los destierros, y otroá 
éástigos cofporales. E l sexto f ^ W X W S&* 
¡súHóTii, Juramentos , tiene ochó capítulos» 
É l sétimo í—vp-jy HaoioTH j AtestacloneSi 
trata ert Ocho capítulos de las deposicio-
nes de los testigos ert juicio. É l octavo 
Í~T1Í m n y H m o d a h z a r u h , idolatría > 
tiene cinco capítulos. E l noveno J—VD^ 
Aboth , Padres , es una recopilación dé 
los dichos sentenciosos de todos los Ju-* 
dios sabios que precedieron á la edad 
dé R. Jehudah há N a s i : y el decimd 
f ^ m n Hor^í ióth i Demostraciones , de-
ciará en tres capítulos algunos puntos obs^ 
euros de la L e y , 
L a parte quinta intitulada tS&ypSsf 
QEDtrsiM i Santidades j sé compone dé 
once Tratados i Él primero es SzDTiaS 
Zebachim , Sacrificios , y tiene catorce ca-
pítulos. E l segundo p i f f i Cho l i n , Pro^ 
fanldades , y trata del modo de degollac, 
los animales : tiene doce capítulos. E l 
tercero rmrUO Men^cboth , Presentes , y 
trata de las ofrendas del Templo en tre-» 
ce capítulos. E l quarto pf^lÜSá Beco-^ 
ro th , Primogénitos , habla de los anima-' 
les primogénitos en nueve capítulos. E l 
quinto pañ i f&ísjdéni , Estimaciones , t ie-
ne nueve capítulos , en que dá razón del , 
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uso que se hacia de estos animales. E l 
sexto ¡—mion Themuruh , Trueque , ha-4 
bla de los cambios que se hacían de 
unas cosas por otras : tiene siete capítu-
los. E l sétimo t r f r fVp Mehi l^ah , False-
dad , trata de este vicio en seis capítu-
los. E l octavo r-Virr-D Cer i thoth , Corta-
duras , habla de la circuncisión en seis 
capítulos. E l noveno T O H Thumid , y 
trata del sacrificio continuo en siete ca-
pítulos. E l décimo r n i T a iW/sor//, M e -
didas , tiene cinco capítulos ; y el undé-
cimo dDtyp Q m m , N idos , habla de los 
lugares retirados en tres capítulos. 
L a parte sexta, cuyo titulo es m i n ü 
Tuhu ro th , Limpiezas , contiene doce 
Tratados. E l primero es t i r ^ D Cel im , 
Vasos , y trata de los puros y de los i n -
mundos en treinta capítulos. E l segun-
do O l ^ n t í A h u l o t h , Tabernáculos ó Tien-
das ; tiene diez y ocho capítulos. E l ter-
cero tHPV;o Negh^íim , 'Llagas , trata de 
las lepras y otras enfermedades inmundas 
y de su purificación en catorce capítu-
los. E l quarto í - n f l P^ i ruh , Vaca , habla 
de las ceremonias de que usaban para el . 
sacrificio que hacían con h V a c a vermejai 
y tiene doce capítulos. E l quinto n m t 9 
T ^ h u r o t h , Limpiezas , y trata del modo 
de purificarse, en diez capítulos. E l sex-
to í - v M p O Mb^o^íoth , Baños: tiene 
diez capítulos. E l sétimo r - m Nid^íh , L a 
muger achacosa, con diez capítulos. E l oc-
tavo pTUDQ M & f r s d m , Purificaciones, 
con seis capítulos. E l noveno p3f Zamu, 
'Manantiales : tiene cinco capítulos. E l dé-
cimo CUT» V D ^ T ^ b v l iom Lavado del 
d i a , esto es , de las veces que debían 
lavarse , en quatro capítulos. E l undéci-
mo d P T J^íd^íim , Manos , trata de la 
limpieza de estas , en quatro capítulos: 
y el duodécimo p^pw Ho^az i i , , p¡es 
* hs frut05 > habla del uso que debía 
hacerse de los que produce el campo : y 
tiene tres capítulos. 
De manera que toda la obra Mis-, 
na está dividida en seis Clases ó PaI> 
tes, compuestas de sesenta y tres T r a -
tados , y quinientos veinte y cinco caw 
pítulos. 
L a obra conocida por TDO^n T f e ^ a 
mvd es una declaración ó exposición de 
los Tratados mas obscuros de la Misna; 
Estos son : el de las bendiciones , primero 
de la primera parte: los de la segunda, 
á excepción de el del medio sido : todos 
los de la tercera : los de la quarta, me-
nos el de las deposiciones de los testi-* 
gos , y el de los dichos de los Padres t 
los ocho primeros de la quinta , y el u l -
timo de la sexta. 
Estas dos obras, en que está toda U 
Legislación de los Judíos, están recopila-: 
das e ilustradas por Maimonides en su 
obra nprn T J ^ s C m ^ ^ ú , Mano fuer* 
te, ó rr-nri N i top m m m . t h o r ^ , 
segunda Ley, que escribió en lengua He-: 
brea p u r a , y en estilo muy elegante ert 
el Cairo á los quarenta años de su edad: 
y por ella se gobernaban los Judíos en; 
muchas Naciones para l í decisión de sus 
Controversias: sin embkgo de estar c r i -
ticada su dotrina de poco conforme eit 
unos lugares á la del Ta lmud , y en otros, 
de ser del todo contraría j y su autor 
de infiel á los Tanaim , ó Sabios anti-
guos de los Judíos, porque calló Jos noiíH 
bres de algunos de el los, que estaban es. 
pecíficados en el Talmud 3 pero á todo 
satisfizo Maimonides en la carta que es-: 
cribió á R. PINChas , Juez en Alexandría, 
y se imprimió en el apéndice de la Jns~i 
titucion epistolar de Bux to r f i o . 
Divídese esta Obra en quatro partes, 
compuestas de catorce l ib ros, d i s t r i bu í 
dos en esta fp rma ; 
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crítura , y de ks qué se aebían colocaí 
en las puertas. 
Bendiciones. 
5" P$yif\ IGD Sepher Thor^ih , L i~ 
egltivos , se lee por primer t i- bro de la Ley , y es una explicación de 
tulo y-5Dn noo &*&** H^m^d^h , L i - varios de sus ritos. 
P A R T E P R I M E R A . 
Libro Primero, 
Después de una larga prefación en 
que están explicados los preceptos afirma-
hro de la Ciencia , con las r-VD^H i ¿ > 
ívícoth , ó Tratados siguientes. 
Fundamentos de la Ley. 
2 o J—^Vin H^ddehoth , Cañones de 
la Et ica , que trata de las costumbres de 
los hombres en general 5 y en particular 
de las de los que se dedican al estudio de 
las Ciencias , y al de la L e y , dando al 
mismo tiempo reglas para conservar la 
salud. 
3° f n i l ñ "HDhn Thulmud Thor^ah, 
^Declaración de la Ley , en que habla del de las que se hacían en el Sábado. 
6" r - vP^n Haziz i tHj Extremidad, 
y habla de las orlas de los vestidos. 
7° r~\Ví3n Hamil^th , de la Ck-i 
cuncision. 
E l L ib ro tercero tiene este titulo: 
f—mot Zem^ínim , Tiempos : Sus Tratan 
dos son : 
1" rn3tíJ SJb^íth ¡ Sábado , y trata 
de la festividad de este d i a , y ceremo-
nias que se observaban en el. 
29 p31Ty Hirvbin , Mezclas, habla 
estudio que se debe hacer en ella. 
40 r - n i m i ^ y H^bud^h z^ar^h, M i -
nisterio de la segregación, en que trata de 
la idolatría. 
50 i—OWfín H^íthesvb^ah , De U 
Penitencia. 
E l L ib ro segundo intitulado i d d 
I—Oíltí Sepher Ahub^íh , Libro del Amor, 
tiene estos Tratados. 
i0 yotü r n ^ n p Qer i ^ th sem^h, 
Lección del oido, en que se explica el mo-
do de leer la sagrada Escritura. 
2° tzD^rD r-ADTtt r-i^sn Thephi-
l~4h vber^íc^íth coHuiiiM, Oración y ben-
3° 11S3 \—'T» Iom. C^íphvr , D i a pu-
rificado , y trata de la solemnidad del 
dia de las expiaciones. 
4° rn-io'r y m Ch^tez vm^z^h^ 
Del pan con levadura ó sin ella. 
5° oHH r-^wo nsw Svphar svi 
M H vnwLE& , De la Trompeta, Eiesta % 
los Tabernaculos , y ramos de palmas. 
6a r^T . i yn Theh^ígwth , Ayunos. 
70 n a i i m nV^Q 'Mmii^n m m ^ 
nvc^h , Volumen y Catecismo, trata de la 
fiesta de la purificación, de la de la de-
dicación del Templo , y de la lec9Íon en 
el L ib ro de Ester, 
8? t z a t V p ^ Seqjum, Sidos , da ra-
dicion de los Sacerdotes , en que habla zon del medio sido que debia pagar anual^ 
del modo de orar los Sacerdotes, y ben- mente cada uno de los Israelitas. 
decir al pueblo, 
3° renten pssn Tm^uíun vme-
zvz^ah , Fax as y Lamina : y trata de 
las que usaban los Sacerdotes en el 
Templo en la frente y brazos , en que 
estaban escritos algunos pasages de la 3Esr 
9a u m n n t^np Qjwvs h^chodes, 
Santidad de la renovación , y trata de los 
ritos del dia primero de U Luna nue-«, 
va. 
? 3?AR-
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P A R T E S E G U N D A . 
E l l ibro I V de esta obra , y pr i -
mero de la segunda parte, tiene el t i -
tulo tnr t& i N^ísim , Mugens. Sus Trata-
dos son: 
i0 r ^ W K IscHoTfi, Mugeres, habla 
de sus privilegios. 
Xo t Z J W ' n ^ Giroschim, Repudios. 
3° m ^ ^ n i DIO"» jfEBUS VECtíOLIZ^lHi 
Repudio y dimisión , trata, del derecho que 
teman las viudas ó para casarse con el 
hermano de su difunto marido , si no "ha-
bía dexado hijos, ó para repudiarle. 
l u h , Doncella, corrompida, habla de la 
doncella que fue forzada ó por violencia 
ó por engaño. 
5° r - \ V W Sor^ff , L a que d ic fha, 
trata de la muger que se sospechaba set 
adultera. 
E l l ibro V y segundo de la segunda 
parte es í - i t ^ n p - ^ d Sepher oedvsjih , 
Llhro de la santidad, y tiene estos T r a -
tados : 
i0 trsm niD^ Asom BW:h, dh 
ayuntamiento prohibido y de el incesto; y 
de los proselytos. 
sAsoroth , B e los Man jares vedados. 
3° T-W^XW S E C n n ^ n , E l Z u m o i j 
t rata de las ceremonias para el sacr i f ic io 
de los l íqu idos . 
P A R T E T E R C E R A , 
E l libro V I de la obra , y primero 
ae esta tercera parte, tiene este titulo: 
f -mhsn 120 Seerze h ^ e l ^ h . Libro de 
U separación. Sus Tratados son; 
r rVSns® Sebvhoth , Juramentos. 
2° T U N^z i r , Apartado , en que 
habla de ios Cristianos. 
2° CD^Dinl V01V MA'ñtm vechu^ 
N m u , Estmacmm y corrupciones, y trata 
de la estimación de las cosas y de las 
personas 5 del anatema , y de la devo-
ción en los Templos. 
E l libro V i l y segundo de la parte 
itercera es tZD^IT Zer^íhim , Semillas, y 
ítieffé estos Tratados : 
Io t l D ^ O Cel^jm-, Heterogéneas. 
'2° CDniV r~>^no Metü^noth he-
nmim , Dones de los pobres. 
3° r~MOnn Th^íromoth , Pr imi* 
cías. 
4* rmit^VD MEñasaROTÑ, Diezmos 
primeros. 
5° ^ 3 1 VWI "Ót£? ^ W O M u h m ^ r 
sen: vem^t^h rebihi -, Diezmo segundo y 
sementera quarta. 
6a r-wno fytHMft CDnoD Beco-
r im VMETH^imTH cehonjíB , Primicias y 
Dones del Sacerdocio. 
7° ^ D n r-lliJDtÜ Seu j l t j i h k^iobel, 
Año sétimo , y Jubileo. 
E l libro V I H y tercero de la tercera 
patte es m u y "iflD Sefher hjlbodub , 
Libro del ministerio sagrado , y sus Trata-
dos son • 
ío m T r ú n r~\D Beth mabechir^h. 
Casa escogida 6 Santuartd. 
%a id tzDnDiym myzn %d Q&ti 
H^iME^pDES SrEHUHOBEblM BO, D e h s V ü -
sós del Templo, y de los que servían en 
él 
3* tinp£n fc?te Bi j i rn haue^p-
ms , De la entrada en el Templo. 
4° unpíDn n iot í Asori h^me^des. 
De lo que no debia ofrecerse en el Templo. 
5° rvixnpn ntyy» M^m^ém *u-
SjArb^ínoth , D e l a oblación de los Sacrí-
ficios. 
& V>mm pn^Dn t m m m H umose-
phw , De los Sacrificios obligatorios y 4* 
les voluntarlos. 
r 
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r75 C D ^ l p l í S H ' S O S P h z s o l i h^í-
¿íooed^sim , D e los defectos ó vicios que 
puede haber en los sacrificios por parte de 
¡os que los ofrecen. 
8 o trrmso m1 rvrov Habvd t^h. 
J0M cepvrjm , Min is ter io del d ia de las 
Purif icaciones. 
p° y - ^ y y o M e h i l ^ h , Transgresión^ 
c de los que hacen ma l uso de las cosas 
sagradas. 
E l l i b ro I X y quarto de l a parte ter« 
cera t iene el t i tu lo r ^ ^ 3 " l p n I S D Sepuer 
H^QjARB-akoth , L ib ro de los Sacrif icios: sus 
T ra tados son : 
i " f ^ D O p l p Qj-xb~4x P e s ^ ¡ í í S a -
crificio de l a Pasqua. 
2o )—i^ in Ch^ígig^ah y D e los tres 
tnodos de ponerse en l a presencia de D ios . 
3° r " V n " 0 3 B e c o r o t h , D e los P r i -
mogénitos. 
4 ° f - v z w S e g ^ g i t í í , D e l pecado por 
ignorancia. 
5° i—níD n o m o Mechoseri c ^ 
t h e r ^ í h , D e los que necesitan purif icarse. 
6 " í T T t ó n T 'hemi t r^Uj Conmutación 
de Sacrificios. 
E l l i b r o X y quinto de la parte ter-
ce ra es r ^ m n i í ? 1 2 0 sepher t ^ h o r o t i í , 
L ib ro de las Expiaciones , y tiene estos 
T r a t a d o s : 
Io r-MO m ^ ü t P T ^ í m j t í í MEtH} D e 
l a contaminación de los cadáveres. 
2° r t o T u í m s p>ar>aií Adoúuh, 
Vaca roxa . 
3° nv-nr r^^Qtp t^muth Z e r u ^ 
u n , D e l a contaminación de l a lepra, ñ. 
4° DtiJIDT DDt£)0 r ^ K O t 5 T ^ í m u t h 
misc^íb vmoseb , De l is qu i cubi l la et se-
d l l i a po l luunt . 
^íboth h a t e m ^ t h , D é l o s pr incipios gene-
rales de las contaminaciones. 
6° t T X A p K r-M^OlS 'I^AMATH OCE^ 
l o m , I. 
l i m , D e l a contaminación de las comidas, 
70 C ^ - p C e l i m , Vasos. 
8 o r ^ l ^ p O Meciootü) Baños ó L a -
vatorios. . " 
E l l i b r o X I y sexto de la parte te r -
cera es tZTp">n *l£)D Sepher NEzigjíd ¡ L i -
bro de los daños: sus Tra tados s o n : 
rQ „ p O D / ' p U Nezecip M e m o n , Daños 
de las potencias. 
2° r " O M i Gemib^h y H u r t o . 
30 . — i T D M r i ^ n G e z i l ^ h vE^mr-* 
x>ví/í, Rapiña y perd ida. 
40 p>t10T h ^ H C í íob^ l vmezi%, H e * 
r ída y daño , que se hace á qualquier 
hombre. 
5° tt>£3i r ^ l 1 » ^ TOÉTT R o z u c h v s e " 
m j r ^ t u í nephes , Homicidio , y l a custodia 
del a lma. 
E l l ib ro X I I y sétimo de l a parte ter-
cera tiene el t i tu lo p i p I D O Sepher gg* 
NiM , L ibro de adquisiciones : sus T r a t a -
dos son í . 
Io Í T T O O M e c i r a h , Venta , y t r a -
ta de la compra y de la venta . 
2° r T i n o i rrot Zeci^h vMETHjiNA.Hy 
Adquisición y donación. 
3° C"T:o<y S e c a n i m , Vecinos , t rata 
de l a atención que se debe tener con los 
vec inos. 
4 ° p n s i t ü i p n i ^ t y S e l v c h j n vesophz" 
t h i n , Nuncios y Jueces^ 
5 d r - D A G^íbedim , Siervos. 
E l l i b r o X I I I y octavo de la parte ter -
cera es t & m m ® 1QD Sepher mispu--
t i m y L ib ro de Jos Ju ic ios : los T ra tados 
que cont iene son i 
1° í—^TOty S e m i r o t h , Conduccionet: 
esto es , Contrato de locación y conducción. 
2° r"np£n m S i ^ Sehel^h v p u ^ 
don , Usura y Deposito. 
4° r~nST mhE) m^loh veloh , e i 
que presta , y el que recibe prestado. 
4° fWPi l [ V l f TOHUN VEXATSHAN7JueZ 
y Reo. F 2_ 5^ 
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[5° r ^ l ^ n i -ZV-E^^ior/ / , Herenciaí, 
E l l ibro X I V y ultimo de la parte 
tercera tiene el titulo ^ M ^ S f D If lD Se-
íher soPHtrm , Libro de los Jueces: sus 
Tratados son : 
i " p*nniD S^ínhedrin , Senado su -
premo. 
.2° Í - M l i ' Ueduth j "íestigos. 
2 o f—j^lOá Mem^ír iu y Rebeldes. 
VMELMlíMotHEHEM , - R ^ f / , / ^ ^ ¿ 1 ^ 
De esta Obra se han hecho varías 
ediciones. L a mas antigua es , según pa-
rece, la de Soncíno en fol , del año del 
mundo 5 2 5 0 , de Cristo l 4 P 0 , en ca-
rácter quadrado con 3 ^ 7 fo l ios, deque 
tiene un Exemplar el erudito Juan B e r -
nardo dé Rossí , que describe en la 
pag. 3 9 de su Disertación de Hebraicae 
Typographíae origine ac pr imhi is seu anti-
quis ac rarissimis Hebraicorum librorum 
editionibus seculí X V Disquisitío histórico-
Crit ica, Parmae, M . D C C . L X X V l i y trae 
esta nota que se lee al fin del ultimo 
Tomo: 'n r ^ h ^ n a ^ o n ha nS^m 
jmj to i^ n//ái n^...-... nprai *rñ wn 
ciñan r"n«n r n 1 ^ 0 í~>nn n^in^oi^ 
" Finítum est autem totum opus, 
" opus divinum \ scilicet Jutí uch^zuchu , 
" seu manus valida quam fecic Moses ín 
*' conspectu Israel , fuitque complemen-
« tum die X V I prímí mensís nísan anno 
;i< lucerna est praeceptum et lex , scilicet 
" C C L , hic Soncini quod est in pro-
" vincía Galliae cisalpínae sub ditíone 
" dominí ducis Medio lan i cujus majestas 
" decusque extollatur. Laus et confessio 
" D e o , dicit minimus corrector Elíezer 
" fiiius rabbi Samuelis (memoria íusti sit 
" in benediaione.") 
De otra edición muy antigua sin no-» 
ta de lugar ni de año tiene otro Exem-
plar el mismo Rossí j y dice en la pag^ 
6 9 de dicha Disertación, que parece ser 
del siglo X V j y que al fin del Tomo i0 se 
lee : " Et absoluti sunt V I I priores l ibrí 
*' operis religionis sanctae per manus ty^ 
" pographorum Salomonis filii Judae et 
" Obadiae filii Mosis. Dignos nos faciat 
" Dominus incipere et perficere alteram 
" partem seu alios libros in vita et \u 
" pace.'^ 
Otra edición se hizo en Constantí-
nopla en 1 509 , de que da razón W o l -
f io citando á Pe r i nge r , J . R. Cramer 
y R i c a r d o Simón : U n a h izo Bomberg 
en Venecia en dos Tomos en fol. en el 
año del mundo j 2 8 4 , de Cristo 1 5 2 4 , 
con la serie de los preceptos afirmativos 
y negativos divididos en catorce partes, 
é ilustrada con los Comentarios de R. 
Sem Tob ben Abraham , y las Notas de 
R. Abraham ben D i o r : tres se publica-
ron también en Venecia , una por los 
Bragadinos en el año del mundo 5 3 1 0 , 
de Cristo 1 5 5 0 , con los Comentarios de 
R. M e i r Rotenburgense, y las Notas de 
R . Moseh Cohén : otra en el mismo año 
por Marco Antonio Justiníano , y con 
los mismos Comentarios y N o t a s , y ade-
mas las de R. Moseh Nachman : y la 
tercera en los años 5 3 3 4 Y 5 3 36 , de 
Cristo 1 5 7 4 Y 1 5 7 6 , en quatro T o -
mos en folio, con las Notas de R. Joseph 
C a r o y R4 Moseh Cohén , y los C o -
mentarios de R# Lev i ben Chabib : de 
esta edición dice Wo l f i o en la pag, 8 5 2 ! 
del T o m , Ia de la Biblioteca Hebrea , que 
no es tan correcta como la de Venecia 
de l J 2 4 : y otra dio á luz en Amster-
dam en quatro Tomos en fol. R . Imanuel' 
Bén Joseph A th ias en el año del mundo 
5 4 6 2 i de Cristo 1 7 0 2 . 
De 
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De ía edición de Venecía de 1 5 2 4 ; 
He visto un Exemplar en la Real Bib l io-
teca , y otro de la del de 1 J 7 4 en la 
Librería del Monasterio de Monges Be-
nitos de esta Co r te , con la advocación 
de S. Mar t in . 
Toda la obra rnpTn T J>¿$ cha -
z^g^t f , ó Mano fuerte de Maimonideí 
ha sido traducida por partes en lengua 
Lat ina por distintos sugetos; y algunos 
de sus Libros en varias lenguas , en esta 
forma. 
E l ¡ T T i n n ",nO,> J z s o d i ha tho r^h , 
'Fundamentos de la Ley , le traduxo e' ilus-
t ró con Notas Gu i l le rmo V o r s t i o , y fue 
impreso en Hebreo y Lat in en Amster-
dam en 1 ^ 3 8 , y reimpreso en la misma 
ciudad en 1 6 5 8 y 1 6 8 o: ambas ediciones 
en 40 con íeste titulo : Mosis Maimonidís 
Theoremata de primipi is jur is divinL 
E l r ^ l V í n Hudeho th , las Ciencias, 
traducido en Lat in e ilustrado con No-* 
tas por Jo rge G e n t i , fue impreso en 
rAmsterdam en los años 1 6 4 0 y 1 5 J 3 ' 
con este titulo : Cañones E t h k i : tra-^ 
'ducido en Español por Dav id Cohem 
de L a r a , se imprimió en Hamburgo en 
íi<S6 2 j y en este año se dio á luz en 
Augusta , traducido en Alemán por un 
Anonymo. 
E l m i n TIDhn T h j i l u v d thosab, 
'Declaración de la Ley, fue traducido en 
Lat in e ilustrado con Notas por Rober -
t o C lave r i ng , e impreso en Oxford en 
(I 7 0 ^ , en un Tomo en 4°. 
El r-nT r i T o y h^bvd^h zmaií, 
'Servidumbre de la dispersión , en que tra-
ta de la idolatría, fue puesto en Latín 
c ilustrado con Notas por Dionis io V o s -
sio 5 y con la Teología de los GentÜes, 
escrita también en Latín por Juan G e r a r -
do Vossio , fue impreso en Amsterdatn en 
el ano 1 6 g * en un Tomo en 40 j de 
el se hizo una reimpresión en el año 
1 6 6 6 también en 40, y otra en el, de, 
1 7 0 0 en folio. 
E l r -OWJín Hathbsvb^H) Peniten-
cia, fue traducido en Latín por un A n o -
nymo, por M . Juan HiLPERTO,y por Juan 
U lmann 5 y en Español por David Cohén 
de L a r a : la Traducción del Anonymo se 
imprimió en Cambried en el año i ^ j j , 
la de M . Juan H i l p e r t o en Helmstad en 
1 5 3 1 : la de Juan U lmann en Strasburg 
en 1 7 0 5 , con el Talmud Tnorah: y la Espa-
ñola de David Cohén de L a r a en Leiden 
en 1 5 5o. Todas estas ediciones son en 40. 
E l »—(*nn *í£!0 Sepher Tí íorah , L i -
bro de la Ley, traducido , en L a t í n , :y 
puesto en forma de Dialogo por Jácobo 
Enr ique van Bashuysen , fue impreso en 
Hebreo y Lat in en Henao en i 705 l, y 
reimpreso en Francfort en 1 708 : ambas 
ediciones en 40. 
E l r - W í n Huz íz iT t í , Or la , que 
trata de los vestidos sagrados o Sacer-
dotales > traducido en La t ín , e ilustra-
do con Notas eruditas por Juan Enr ique 
M a í o , el h i j o , se imprimió en Francfort 
en 1 71 o en un Tomo en 4a. 
E l r ' v V ó n B ^ M i i A T H j L a Circunci" 
sion, traducido en Latín por Sebastiah 
Schmit, se dio á luz en Strasburg en 
l 66 t i y dispuesto en forma de Dialogo 
por Crist iano Walter , fue impreso enReg-
gío en 170^ : ambas ediciones en 40. 
El tD^Hpty Se§jliu , sidos , con No-
tas de Juan Esgers , fue impreso en Lei« 
den en 1 7 1 8 : y !os Capítulos 1° y IV 
de este Tratado traducidos en Latin , y 
con Notas por Gustavo Peringer , los 
dio á luz en Upsal Enrique Benzelio. 
en 1 5 p 2 en un Tomo en 80. 
El ty-nnn ump Q-ados h^chodesí 
Santidad del mes, en que trata de la con-
sagración de la Luna nueva i .traducido 
en 
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en Lat ín por Luis CoMpiégne de V e i l , 
fue impreso en Hebreo y Latín en París, 
en 8 o en 1 (5 ¿2 , y reimpreso sin el tex-
to Hebreo , y cort el l ibro de los Sacrí-
fidos , en A i^ terdam en 1 7 0 1 en un 
J o m o ert 4oí y en Hebreo y L a t í n , y 
con las Notas de Henningo Be rna rdo 
WitBR en Jená en 1 703 , con una eru-
dita prefación dd Juam Danz , cuyo t i -
tulo es; K o v i l m i i initicttío a i mentm T a l ' 
miidlstárum pro festis Judaeorum determi-
nandls , pdrarldoque ipsorum Calendario , <? 
R. Mose Maimonide : también fue impreso 
en: Hebreo con el Comentario de R. A r i e 
Low en Lubl in en 1 5 5 7 , en un Tomo 
en 4° 5 y en Hebreo y Latín , ilustrado 
con Notas filológicas por Blas U g o l i n o , 
en el T o m o X V I I del Tesoro de las A n -
tigüedades. 
E l Tratado r ^ w t í Ischoth, Mugeres, 
traducido en Latín por Luis Compiegne 
de V e i l , se imprimió en París en el año 
I157 3 en un Tomo en 8o. 
E l primer capitulo del Tratado tí^^á 
Girvsim , Los que repudian, traducido ert 
La t i n , ilustrado con Notas , y puesto en 
forma de Dialogo por Juan Justo S o n -
neschmid , fue impreso en Hebreo y L a -
tín en 1 7 1 8 en un Tomo en 4°. 
Los capítulos XIII y X I V del T ra -
tado r - i «v i n i D N As orí s h u b , E l que 
ata con 'violencia , traducidos en Latín los 
dio á luz Humfrido Prideaux en Oxford 
en 1 6 7 9 en un Tomo en 40. 
E l Tratado m T l O N r M W b M ^ w 
celoth ^ísoroth , Manjares •vedados , fue 
traducido en Latin por M a r c o s W o l d i -
ke , e impreso sin el texto Hebreo en 
Copenhague en los años 1 7 2 2 y 1 7 2 4 . 
E l X—WZV Sebvhoth , Juramentos, tra-
ducido en Lat in y con Notas de Juan 
Federico Míeg , se dio á luz sin el texto 
Hebreo ea H^idelber^ en 1 ^ 7 2 en un 
Tomo en 4 ó j y l a Traducción latina d-
Justo C r i s t o v a l D i t hmar fue impresa 
en 4'' en Leíden en 1706". 
Los tres primeros capítulos del Tra-
tado CzrKSS Cel^/aí , Heterogéneos, $¿k 
ron traducidos en Lat in por L o r e n z o 
H e l l m a n , e impresos en Hebreo y L á ' 
tin en Upsal en 8o en 1 71 3 5 y en 
el año siguiente se imprimió en la mis-
ma ciudad , también en 8o , la Traduce 
clon latina que hizo M a g n o O l a o Be-
r o n i o de los capítulos 111° y IVo de este 
mismo Tratado. 
El C Z W J o l i n o MtTttUmTH HE* 
ftUÁÍÍtS Dones de los Pobres , fue tradu-
cido en Lat in por Humfr ido Pr ideaux , 
y esta Traducción impresa en Oxford en 
1 6 7 9 en un Tomo en 40 j y la de los 
capítulos IF y IIF la hizo imprimir D a -
n ie l Lund io en Hebreo y Lat in en Sto-
kolmo en 1 7 0 5 . 
El r-u-tro r ^ u n o i b á r ^ í b Beco^ 
f u i vmeth^ínoth cehon^h , Primicias y 
Dones del Sacerdocio, fue traducido en L a -
tín por Juan Rodu l f o Cramer 5 y esta 
Traducción impresa en Leíden en 1 7 0 2 , 
en un Tomo en 4» : y h que hizo ^ 
Anonymo de los siete primeros capítulos, 
en Upsal en los años 1 6 9 4 y 1 6 9 < 
en un Tomo en 8 o. 
E l V * n r-UDDtiJ SEumün r u r o ^ 
Perdón y Jubileo , le traduxo en Latín' 
Joseph de V o i s i n , y seMmprimió ert 
P a r i s e n 8" en ^ ^ Con el ^ 
De jubüaeo , secundum Hebraeorum , et 
C ^ i a n o r u m d o e t r i n ^ ^ á ^ 
- a TradUcCion latina JÜAN henr iquh 
- e n L e ^ ^ ^ ^ ^ ^ , 
^ l 0 ; qUatr0 * * * * * * capítulos de este 
d a t a d o , que traduxo M a t e o BbKe , y se 
pu-
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publicaron con el título H u l ^ c h o t h jobel , 
Tratados del Jubileo. 
Los del L ib ro VII I fueron traduci-
dos en Lat in por Luis Compi-egne de 
V e i l , e impresos en 40 en Paris en 
1 5 7 8 : también los dio á luz B las U g o -
l i n o en Hebreo y Lat in en el Tomo VI I I 
de su Tesoro , ilustrados con Notas F i lo -
lógicas. 
El r-to'n^ r~ns Puruh Advmuh, 
Vaca Roxa , le traduxo en Lat in A n -
drés C r i s t o v a l Z e l l e r , y se imprimió en 
Amsterdam en Hebreo y Lat in en un T o -
mo en 8 o en 1 7 1 i con este titulo : 
R . M O S I S M A I M O N I D I S T R A C T A -
T U S D E V A C C A R U F A j 
Latinltate áonatus et suhjmcta amplio-* 
re hujus r'ttus expllcatione quoad sin" 
gulas circumstantlas illustratus ab Andrea 
Chrlstophoro Zeller o. A . M . Maulbron-
nensi. Adnexa in fine brevis hujus Vaccas 
ad Chrlstum adplkationls Dlssertatmncula* 
Accedunt Virorum celeberrimorum ad Au-* 
ctoretn Eplstolae, Amstelaedami, apud Isaa-* 
cura Trojel. M D C C X L 
Después del Prologo en que Z e l l e r habla eruditamente de la conformidad' 
que hay entre los libros del Testamento Vie jo y los del Nuevo , explica el conte-
nido de este Tratado en esta forma | 
rían!?? m i ) pn •« 
T r a c t a t ü s Dé V a c c a R u f a , 
vivo comprehenduntur dúo praecepta1 
a f f i rmat íva 
e t haec sunt ejus pa r t i cu la r í a 
íí» Negotíum Vaccae R u f a e , 
3 . Lex de immunditie , aqua l u s t r a l ^ 
e t pur i f icat ione eorum , qui scilicet4 
immundi e r a n t . 
Est autem explicatio utrtusque hujus 
praecepH in sequentlbus Capitibus. 
ns ejus-
Estos Capitulos son X V , y en la pag^ 1 7 0 empiezan los Comentarios de 
Z e l l e r , divididos en tres L i b r o s , y distribuidos los asuntos de cada uno de ellos de 
esta manera: Commentatlonis de Vacca Rufa Líber pr'mus , De ils quae in hoc rl tu com-* 
hurendi Vaccam Rufam tanquam antecedentia considerare oportet: tiene ocho Capitulos: 
E l 5o De Vaccae hujus sexu , aetate 
et significatlone. 
E l 70 De Vaccae hujus qualitatl-
bus. 
E l 8 o D í Traditione hujus Vaccae 
Eleasari facta. 
E l L ib ro segundo de los Comenta-
rios tiene el titulo : Commentatlonis de 
Vacca Rufa Líber secundus, De lis qua» 
tan* 
E l 10 es : D i ordíne hujus 
que causa. 
E l 2 ' De Legislatore hujus statuti de 
Vacca Rufa, atque lis , quibus lex ista est 
lata. 
E l 3° De Legis hujus mysterio. 
E l 40 De Vaccae hujus comparatiene, 
*t Redemptíone. 
E l 5° De SAcrificio hujus Vaccae 
Rufat. 
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tan-quam concemitantía in i p a hocce actti 
considerare oportet. Cons ta de quatro C a -
pítulos: 
E l Io e s : D e Vaccae hujus ext ra ca -
stra eductione. 
E l 2 o De Vaccae hnjus mactatione. 
E l 3° .Dé' sparsione sanguinis hujus 
Vaccae. ,, 
E l 4 ° De Vaccae hujus combustio-
ne. 
E l T í t u l o de l l i b ro tercero es : Com-
mentationis de Vacca R u f a Líber tertius , 
D í íis quae tanquam consequentia conside-
ran tu r : se compone de tres Capítu los : 
E l 1° D e collectione cineris Vaccae» 
E l 2o De m h e r s a l i omnium circa 
Vaccam occupatorum immmdi t i e eorumque 
lotíone. 
E l ^ D e conficlenda ex hhce Vaccae 
Rufae cineribus A q u a l u s t r a n , ejus deno-
m'matíone , praeparatione , usu et effectu. 
C o n c l u i d o este L i b r o tercero , e m -
pieza en la pag. 4 8 8 una breve y doc ta 
disertación , en que Z e l l e r intenta d e -
mostrar que este r i to ant iguo era s y m -
bo lo de nuestro Señor Jesu C r i s t o • e l 
t i tu lo de esta Diser tac ión es : B rev is D i s -
sertatiuncula qua hanc Vaccam Ru fam Ty~ 
"pum Messiae fu isse prohatum i tur : á que 
se sigue una Ca r ta de J u a n F e c h c i o , y 
otra de Seve r i no L i n t r u p i o , en e logio 
de la exposición y disertación de Z e -
í-LMK. 
D e está e d i c i ó n , que es rar ís ima, 
h a y un Exeroplar en el C o n v e n t o de l a 
V i c t o r i a de esta C o r t e , y era de la se-
lecta L i b re r í a del R . P . F r . J u a n A n t o -
n i o P o n c e , P r o v i n c i a l que fue de los 
M ín imos de las dos Cas t i l l as , sugeto ve r -
daderamente sabio. Su estudio p r inc ipa l 
fue en la Sagrada Escr i tu ra , Conc i l i o s y 
Santos Padres Gr iegos y La t i nos , H i s t o -
r ia Eclesiástica , y so l ida T e o i o g i a ¡ ver -
sadísimo en las H u m a n i d a d e s , y m u y pe-
r i to en las Lenguas G r i e g a , Hebrea y 
L a t i n a 5 y tan respetado por su profunda 
sabiduría de los Doc tos de su t i e m p o , c o , 
m o venerado umversalmente de todos por 
su hum i l dad , re l ig iosa v i da , afabi l idad , 
mor t i f i cac ión y especial re t i ro . Falleció 
este varón insigne en v i r tudes y dot r ina 
en 2 4 de A b r i l de 1 7 5 3 , de edad de 
48 años. 
L a obra Jví.d C h ^ z ^ O j A h , ó Mano fuer te 
de que se acaba de h a b l a r , es una segunda 
exposición que h i z o M a i m o n i d e s de los 
L i b r o s de la M i m a , siendo de edad de 4 0 
años j d iez después que conc luyó en E g i p t o 
la p r imera que escribió en Á rabe con el 
t i tu lo de Comentario, y empezó a trabajar 
en España en la c iudad de Co rdova , á ios 
d iez y ocho años de su e d a d , como e l lo. 
d ice al fin de el la po r estas palabras : 
(pv 13 pnn fW3 '13 nt^D -05*1 
p m *pv 13 p m pn)r 11 cbsai 
id sin r-io^tü 13 pnn r-mniy n3 
TiVinn n3"!3t7 D^np -or pnn r-nn3iif 
p tuto tzDn2D3 "vm ^noh^m ma© 
o-'vstyi vvn r^ -ity w m n^tf CD^.ti» 
n*D ty&i \hiih 1113 r '^n t^ü1? 
Ve^ani M o s e h B^iR MAIMÓN H^DD^íII^ÍÑ 
B>ARfoSEFli HaCHUC^AM B^ AR J z C H ^ i ^ HUz)-í 
ÍM/Z.^W B^iR jfdSEPH HuDD^ÍI I^ iN B<JR HO-* 
B^iDIUH HuDD.AII^iN B^iR SeLOMOH HURUB 
BUR HoBUDl^íH H^ iDD^ in^ i i ZECMR OfiDV-' ' 
SIM LEB^iRCUH HuiTHCfí^ALTHl LECHEAS. 4.R PI~ 
RUS ZEH VE^ANI BEN S Í^LOS VEHESR1M S^iN^Afr ' 
VEH^iSL^iMETHI OTHO BEMIZR^AIM VE^iNI B£J<1 
SELOSIM S.4NUH SEHI SEM^ATH THES^ÍH K-E" 
SIBEHIM UST^AROTH B^iRVe HUNOTHEN L^ÍIS-
fí-^PH co^ích. Y yo Moseh hijo de Ma imón 
el J u e z hijo de Joseph el Juez , e l sabio hijo 
de fcchaq el J u e z hijo de Joseph el Juez, hijo 
de Obadia el J u e z hijo de Selomob el Doctor 
hijo de Ohadia el J ^ s . (memoria de los San-
te* 
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tos en bendición empezé la composición de 
este Comentario de edad de veinte y tres 
años y le concluí en Egipto de edad de 
treinta en el año setenta y nueve de los 
Pretores (que corresponde al de la creación 
4 9 2 1 , de Cristo 1 1 6 1 ) . L a escribió 
en Árabe , como todas las demás Obras 
que compuso , á excepción de la Mano 
fuerte, por ser la lengua Arábiga tan co-
mún en aquellos tiempos entre los J u -
díos , como desconocida de estos la He-
brea pura , principalmente entre los J u -
díos Orientales 5 según refiere el Español 
R . Salomón ben Joseph én su Traduc-
ción hebrea del l ibro de los Precep-
tos de Maimonides , en donde cuenta , 
que habiendo escrito á este un Judio de 
Babylonia , suplicándole que pusiese tam-
bién en Arábigo el l ibro J a d Chazaqab, 
porque ellos no entendían el Hebreo ; se 
lo negó Maimonides , respondiéndole que 
si tuviera tiempo traduciría en Hebreo to-
dos los demás Escritos que había com-
puesto en Arábigo. 
Esto que pensaba hacer Maimonides 
para que sus Obras fuesen mas conoci-
das , y se utilizasen de ellas los Judíos 
que no supiesen la lengua Arábiga, lo 
han executado por partes con el Comen-
tario de las seis Clases ú Ordenes de la 
Misna varios Judíos en distintas ocasión 
nes, 
R . Samuel Jehudah ben Th ibon , 
traductor de toda la obra More Nevocim, 
fue el primero, que á ruego de los Ju -
díos de Lunel traduxo en Hebreo el C o -
mentario de los Capitulas de los Padres 
con su prefación, y el del cap. X del 
Tratado Sanhedrin. R. Jehudah ben Sa-
lomón , conocido vulgarmente por Cha-* 
r i z i , á solicitud de los Judíos de M a r -
sella se encargó de traducir en Hebreo 
todos los Comentaúos de. Maimonides : 
Tom. / , 
pero no se conserva mas que la versión 
que hizo de la prefación del Seder Ze-
raim , y la de los cinco primeros Capítu-
los de este Tratado. Luego que vieron 
estas Traducciones los Judíos de Roma, 
deseosos de tener en Hebreo todas las 
Obras de Maimonides , mandaron á R . 
Schimchah que pasase á España , y re-
cogiendo quantos Escritos hallase de 
Maimonides los hiciese' traducir en He -
breo : lle^ó R. Schimchah á Cordova 5 y 
dando parte de su comisión á R. S a l o -
món ben A d e r e t h í este le dirigió á la 
ciudad de Huesca con carta de recomen-
dación, para que los Rabies de ella le 
franqueasen y traduxesen en Hebreo las 
obras Árabes que hubiese all i de Maimo^ 
n ides: y en efecto, R. Joseph ben fen 
chaq ben A l u p h a l ó A l p h u a l traduxo 
en Hebreo el Comentario de todo el Se-
der Zera im, y R. Jahacob ben Moseh 
ben Hacsai con R. Chai im ben Salomón 
ben Baka el del Seder Nasim. Pasó después 
R. Schimchah á Zaragoza 5 y en esta c iu-
dad encontró en Árabe los Comentarios 
de los demás Ordenes , menos el del Se-
der Taharoth , que no consta en donde 
se halló , ni quien hizo su versión H e -
brea 5 y solamente se sabe , que R. Sa-
lomón ben Rabí Joseph ben Jahacob tra-
duxo en Zaragoza el Seder N e z i q h , y 
R. Nathanael ben Josi ben Almeli el 
Seder Qpdasim, 
De estos Comentarlos de Ma imqnH 
des á la Misna entresacó Epuardo P o -
cockio las prefaciones mas eruditas 5 y 
traducidas en Latín las dio á luz con el 
texto Árabe en caracteres Hebreos en O x -
ford en 1 6 5 5 con este titulo ^DIO D i o 
Porta Mosis sive Dissertationes aliquot a 
R. Mose Maimonide suis in varias M ish* 
naioth , sive textus talmudici partes , Com-i 
mentariis praemissae , qüéfi ad unhersam 
fi fe--
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fere Judaeorum disciplinam aditum ape-
riunt. Nunc pr'mum Arabíce prout ab ipso 
Autore conscriptae sunt , et Latine editae. 
Una cum Appendke Notarum Miscellanea, 
opera et studio Eduardi Pocockil Lingua-
rwn Hebrakae et Arabicae m Academia 
Oxoniensi Professoris. Yl ivra. ^ o x i ^ í t i r t t 
to xahoy xaTg^ers. Oxoniae , excudebat H . 
H a l l , impensis R. Davidis t ó f ; i } U n 
Tomo en 40. 
Estas prefaciones son : L a del C o -
mentario del Tratado Seder Zeraim , en 
que dá razón del contenido de la Misna 
y del Talmud : la del Pereq Cheleq : la 
del Pirqe Aboth : la del Seder Qedusim; 
la del Seder Taharoth , y la del Seder 
Menacbot. Entre la prefación Y y V I 
puso Pocockio sus Notas á cada una de 
dichas Prefaciones con este titulo ; Ap-
pendix Notarum Miscellanea , con quatro 
índices: uno de lo notable en el texto 
de Maimonides : otro de los lugares ilus-
trados con Notas por el mismo Pococ -
kio : otro de lo que hay de especial en 
estas Notas j y otro de las voces Hebreas, 
Syriacas, Arábigas y Gr iegas, de que 
usa Maimonides. 
E n el prologo dice Pocock io , que 
produce en Árabe el texto original de 
Maimonides , imitando á R . N a t h a n a e l 
ben A l m e l i , que porque no se extravia-
sen ó pereciesen estos Comentarios , los 
copió y comentó también en Arábigo j 
y que los publica con caracteres Hebreos, 
porque ya en su tiempo era tan igno-
rada de los Judíos la lengua Arábiga , 
como lo fue en el de Maimonides la H e -
brea pura. 
Por esta razón escribieron en A r a -
be R. N a t h a n a e l , R. Maimón, pa -
dre de Maimonides , y su hijo R. 
Abraham muchas de sus obras. R. Jehu-
da Ha lev ! el abro. Cosri. R . Bsceiai el 
Chob^ath H^leb^íboth , Obligación de l0 
corazones. Abu Z a c a r i a y Abu Wal id 
M a r u n ben G a n a c h sus Gramáticas. \ 
Joseph , discípulo de Maimonides , j 
Comentario del l ibro de los Cantic0s 
A b u l B a r a c a t el del Eccksiastes. ^ 
Anonymo el de los Proverbios de S a l í 
mon, y otro el de los Salmos. R. T a ^ 
chum la exposición del Pentateuco R 
Abraham een D i o r la obra Fé exc l ' 
R. Saaoias G a o n la Paráfrasis A r a Z 
d y ^ t e s t a m e n t o Viejo ^ á l ¿ o 
* * * * o r * , Verdades. R. SamUEL e ^ 
C h o p h N I 5 R . S £ R I R A H i R > H a I ) R _ E n o ^ 
ben R. Moseh: , R Samuel Ha lev i , R 
W o A l p h e s i ^ . ! , ^ ^ * 
R. Joseph H A L E v I B E N M E G A S ) C o n 
- u c h o s j u d i o s ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
^ uPOr SUS Escr i í ^ Arábigos el sobre-
nombre de Doctores y Maestros 5 como 
Se dira en sus respectivos lugares. 
Esta Traducción latina de Pocock io 
delasseis Prefaciones mas eruditas dé los 
Comentarios de M A ^ m n s , ! ^ ^ ^ 
LLbrmo S ^ b n h ^ o ; con la versión tambiea 
La tmadeCoNsTANTiNoUEMpEREü ^ 
la Descrtpcton rop ' ^ J 
J e r u s a k n , en la obra que nnKr 
- titulo : Mhchna J : ^ *>* 
zoraium systema > ^  ^ w " : 
^ T ^ M d m 0 n ^ - Bartenorae C ^ Z 
^ ^ ^tegris. auibus accedmt Z l 
rum Auctorum Notae ac Vel ^ 
«uosedideruntcodiees V ; "0™™*0* 
^ Notis i l l u s t r a J l ^ T ^ ^ 
hn el principio de cad. T 
los seis de esta v i • Tomo de 
y cada uno de Sus capitHlos. 
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¡e crt el 3eí Tomo primero dice , que 
además de la Traducción latina de la 
'Jíisna de Rabenu ha-Qados , y la de los 
Comentarios de R. Maimonides y R. 
Obadias B a r t e n o r a , trae las Notas con 
que los Autores Cristianos mas peritos 
en las antigüedades judaicas han ilustra-
'do los lugares mas obscuros de la M i s -
na y de sus dos Comentarios , la explica-
ción de las voces peregrinas, y una exacta 
noticia de los lugares, ciudades y R e y -
nos que se citan en e l la : y porque M a i -
monides se remite frecuentemente en sus 
Comentarios á las Laminas , que son las 
que mas facilitan con sus imágenes la in-
teligencia de aquello de que se trata , 
produce mas de doscientas que le fran-
queó R. Salomón Jehudah León , Pre-
fecto de la Academia de los Judios Por -
tugueses y tercer socio del Orden de sus 
'Senadores, llamado pT r-VO Beth-dw 
6 Casa del Ju ic io , que las habia hereda-
do de su padre Jahacob Jehudah León, 
Autor del l ibro Fabrica del Tabernáculo, 
de una Traducción y Exposición de los 
Salmos, y de la Misna con puntos; y otras 
diferentes laminas que le dio Izchaq ben 
M a t a t í a s Abuab , hijo del Izchaq Abuab 
•que fue Prefecto de la Synagoga de los 
'Judios Portugueses, y se las habia dexa-
do R. Moseh de A g u i l a r al tiempo de 
su fallecimiento; y al fin unas Tablas pa-
ra la explicación de los lugares mas difí-
ciles de toda la obra , dispuestas según la 
mente de Maimonides en estos Comenta-
dos y en la obra J ^ d chjízm^ah , ó 
Mano fuerte, cuya Traducción latina iba 
á emprender. 
L a obra C^Üt lS H'TJO Moreh ne-
socim , Director de los que dudan, es la 
mas recomendada de todos los Autores 
Judios y Cristianos entre los Escritos de 
Maimonides. Gesnero la cita en su B i -
l om. i. 
blioteca con el título : Directorlum in Theo-
logia: Raymundo de M a r t i n en el P u -
ñal de la Fé , con el de Diréctio' neutro-
rum. Pau lo Burgense en el Escrutinio de 
las Escrituras , y A l o n s o de Spina en 
el Muro de la Fé , con c\ áz Diréctio 
perpkxorum, y el de Demonstrator erran-
tium 5 y el Obispo de Nebio F r . Agus-
t í n Jus t in ian i en su Traducción latina 
con el de Director dubitantium, d'ciendo 
que es : Ofvs s^ne reconditez et miñime 
TRIVIELIS DOCTRINEE. JN QJJO MULTE EETIO? 
íflBVS £>EMONSTR¿NTVR PHILOSOPHICIS : PLVRI' 
MJL JÍDDVCVNTVR ^VEE MIRE CONDUCVNT ET 
PEC1VNT ED ÍNTELLIGENTIJM SECR0RVM LI-
BRO RUM : Obra de una dotrina profunda y 
nada común j en que se demuestran muchas 
cosas cqn razones filosóficas , y se tra;n mu-
chisimas que son muy del caso para entena 
dgr los Libros sagrados. 
Escribió Maimonides esta Obra en 
lengua Arábiga , en obsequio de su dis-
cípulo R. Joseph 5 y como viene á ser 
una Clave para la perfecta inteligencia de 
las clausulas , voces, frases , metáforas, 
parábolas, alegorías, y demás cosas que 
en la sagrada Escritura enseñan ó tienen 
al parecer según el sentido literal algu-
na cosa estraña , heterodoxa, ó absurda, 
la puso el titulo titÜWZá TTilñD More 
ííebocim , esto es: E l que guia ó enseña á 
los que tienen dudas j por haberla escrito 
para la enseñanza de los que ignoran sí 
las palabras ó frases de significación du-
dosa deben tomarse , ó entenderse en el 
sentido l i tera l , ó en el metafórico y fi-
gurado : y asi explica en esta obra todos, 
los modos de hablar que hay impropiosj 
y trata de Dios , de la creación del mun-
do , de las parábolas , metáforas , hyper-
boles, y alegorías de los Profetas: con 
este motivo toca la visión de Ezech ie l , 
la historia de Job , y otras cosas seme-
G 3. jan-
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¡fantes : ilustrando muchos lugares de la 
sagrada Escritura , y exponiendo mas 
completamente que ningún otro R a b i -
no varios lugares comunes de ella , 
como son los de los nombres y atr i-
butos de Dios , del principio y fin del 
mundo , de los Profetas y de la profe-
cía , de la providencia de Dios en co-
mún , y de su sabiduría en particular, 
como se dirá después mas por menor; y 
porque quando el escribía eran algunos de 
opinión de que los preceptos de Moyses 
no fueron dados por Dios $ sino forma-
dos por eí mismo Moyses 5 se opone á 
la dotrina de estos tales, demostrando ser 
dados dichos pteccptos por el mismo 
Dios á Moyses í y por u l t imo, al fin del 
l ibro trata de aquellos pasages que en la 
sagrada Escritura parece que no tienen 
utilidad alguna ^ si se atiende al sentido 
literal, demostrando que estos tales luga-
res no están por demás , ní son superfluos 
en los libros sagrados : y es muy de no-
tar , que en esta obra no sigue Ma imon i -
des la dotríná de los Talmudistas, n i 
se vale de sus exposiciones 5 antes bien 
funda todos sus discursos en autoridades 
de la sagrada Escr i tura, y en razones sa-
cadas de la mas acendrada Eilosofia í por 
lo que los Talmudistas Franceses , regu-
lando á Maimonides por herege , hicie-
ron quemar quantos Exemplares pudieron 
recoger de esta Obra , que en su sentir 
destruía el Judaismo y favorecía á la 
Religión Crist iana; como refiere el eru-
dito F r . Agust ín Just in ian i en el pro-
logo de su Traducción : Caeterum fu i t 
(dice) Auctor iste candidus , minímeque 
superstitiosus : plus certe veritati addktus 
quam naenits importunis neotericorum J u ~ 
daeorum : ano factum est , ut Judaei omnes 
Gal l i {sunt enlm Judaei sicut et Christia-
n i , G a l l i , H ispan i , Gerwani, I ta l i , Asia-
n i , Africani) in unum conspirarmt, librum 
que 'incendio devoverint : quod sibi v¡de7 
retur nimium favere Christianorum doctri-
nae. Verum non potuerunt perversas alio-
qui mentís homines perficere quod commenti 
erant. Hahebatur namque Liber non in GaU 
Ua tantunt , sed per totum ferme orbemin 
multa exemplaria propagatus. 
N o sucedió asi con los Judíos del 
Or iente, que deseosos del aprovechamien-
to de los que no entendían la lengua Ara* 
b i g a , luego que tuvieron noticia de esta 
obra de Maimonides , pidieron al Judio 
Español IL Samuel , hijo de R. Jehudah 
ben Th ibon i que á la sazón estaba en 
Jericó , que la traduxese en Hebreo : co-
mo lo executó $ consultando con el mis-
mo Maimonides ? que aun vivía , las du-
das que le ocurrieron en varios lugares 
de ella : y vista esta Traducción por M a i -
monides , la aprobó , diciendo que en to-» 
do estaba conforme con el original Ára-
be í según refiere el mismo R. Samuel ert 
el prologo de su Traducción , y se lee 
en sus Cartas á Maimonides, y en las 
respuestas de este á Th ibon . 
Otra Traducción hebrea hizo de \ i 
mísma obra R. Jehudah A l c h a r i z i , de 
la que dice R. Abraham Z a c u t h en el 
l ibro de loí Images, que no es pieza 
acabada. E n Latín la traduxeron R. M a n -
tenu , un A n o n y m o , el Obispo de N e -
bio Fr. Agustín Justiniani , y Juaií 
Bux to r f i o el h i j o , que se propuso ha^ 
cer una Traducción literal , corrigiendo 
las equivocaciones de la de Just in iani? 
pero no tuvo presente el original A rá -
bigo de Maimonides , y solamente vía 
la Traducción hebrea de R. Samuel , i lus-
trada con los Comentarios de R. Sphodeo, 
R. Sem T o b , y R. Creskas de la edi-
ción de Sabioneta, y un Códice M S . en 
pergamino , en que estaba esta versión 
He-
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He'Dreá, y U Cetina de Jus t in ian i ; co- Líber t = 3 0 0 i r~niD Doctor perplexorumi 
mo dice el mismo B u x t o r f i o en el pro- A d dubia. et obscurlora Scripturae loca, r*~ 
logo de su Traducción, que dio á luz ctius intelligenda veluti Clavem contlnens, 
B las U g o l i n o en el Tomo V I H del Te- prout in Praefatione, tn qua de Auctorís 
soro de las Antigüedades. vjta , et Operís totius ratione agltur , pie-
L a edición de Sabioneta que cita Bux- nius explkatur : Fr imum ab Authore in 
t o r f i o tiene este t i tu lo : CID013Í r m i O Llngua Arábica ante CCCCL cirdter arn 
iSs S D ¿ y 31p^ ^ ^ J—»^3 VVp$M ^ ^ fe ^ g y P 0 conscriptus : D«We p i í . 
r-\6í W & m T-O-i n O W ,mtl> p ^ i n Samuele Aben Tybbon Hispano tn Unguam 
m£)« tflÜlSI 358? CI3^ W D nn tz innon Hebraeam , jí^/o Philosophico et Scholastico^ 
íií?D "n^ntyn nV Hlpty t1*' ^ ^ r ^ S l f P ? adeoque difficillimo , translatus. N m c veré 
CD^lUJÜín n>DDin hy m D l iSOin i woyí , ^ linguae Hebraicae cognitlonem 
13119 m m o t^ptülp ^ n h ^ H ÜITS w ^ ^ f í propagandam , ejusque usum et am~ 
i—a p n ^ r~nn03 ^ t ühwon l^inni plitudinem evidentius Christianorum Scholis 
CDnn nVT hy m i o n 'pnDiO pID ^3 n¿n3 declarandam , zV Linguam Latinam persph 
V W 2 pDn [ 3 ^ nn í m h o t^ lT^ O C$ T ^ n n f«f í í Jtdeliter conversus , i Johanne S u X ' 
.j—HP^IOO:! : C D ^ i r ^ l H fO S^-pT fo»y^, i7//. ^ i i / / i smt índices Locorum 
"íhn r^v^H I P p h n H T^'h^mp 1> hy Scripturae, i í í ^ « ^ , eí K í í^w Hebraica' 
Tiene al principio el índice de ca- ^ « 2 . Bastleae , excudebat J o . Jacob Ge~ 
pirulos hecho por C h a r i z i : la expli- n£itb 1 6 2 9 . Es un Tomo en ^ , de que 
cacion de las voces Hebreas de sígnifi- hay un Exemplar en la Librería del $&, 
cacion dudosa: un Índice de los lugares D . Franc isco Pérez Bayer . 
ide la sagrada Escritura, y el prologo de Hablando Eduardo Pocockio 7 en ia 
R . Sem Tob. Está ilustrada con un C o - prefación de la obra Puerta de Moyses^ 
mentario de este R. Sem T o b , otro de de la Traducción de C h a r i z i d ice , que 
R . Ephodeo , y otro de R . Abraham ben este fue un excelente Poeta y Orador^ 
Bonam Creskas j fue impresa en Sabio- que tuvo un ingenio muy sobresaliente 
neta en casa de Cornel io Ade lk ind , en y que su estilo es correctísimo , co-
cí año del mundo 5 3 13 , de Cristo mo lo acreditan la Traducción hebrea 
1 5 5 35y cuidó de la edición Tobías Púa. que hizo de los Sermones Arábigos de 
E l titulo de la versión Lat ina de A l h a r i r i , y los que á ímitacinn de este 
•Justiniani , que se propuso corregir en compuso el en Hebreo : pero como no 
l a suya Bux to r f i o , es : Rabí Mossei Ae~ estaba instruido perfectamente en la disci-
gypt i i , D u x seu Director dubitantium aut pl ina de los Talmudistas , aunque procu-
ferplexorum , in tres libros dhisus , et ró hacer una Traducción literal del Mor,-
summa aecuratione Reuerendi patris Au~ Nevocim de Maimonides , no explicó l a 
¿ustini Justiniani ordinis Praedicatorii Ne- mente de este con tanta propriedad como 
hiensium Episcopi recognitus. Parrhisiis , R . Samuel : de este defecto se escusa el mis-
opera Jodoci Badi i Ascensii. M D X X . A m - mo C h a r i z i en el prologo de su T r a d u c 
bas Ediciones son en folio , y están en c ion , diciendo , que puso toda diligencia 
la Real Biblioteca. r ^ n ^ ^ n l o ^ LlsM0R H^HEmíi 
E l titulo de la Traducción latina de v l t h ^ í ^ h h^benin , E n atender al sen-
Bux to r f i o es : Rabbi Mosis Maiemonidls tido , y t radudrh todo con fidelidad i peta 
que 
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ique no consiguió el fin, porque rDDn 
pwih czmh pfcí ^ iQ^on nDití Ha 
fwhn mo cznm r-itühü vt iv nao 
J—PTa ItüSO Chocmi col vm^íh h^isecj-
MO CI E N L K A D ^ i M LSH.AH^THIQ, SEPHER 
K U D I U D U H SELOSUH D E B U R I M SOD H^AL^r 
SON ^ÍSER IH~ÁTH1% M l G B V L I M H VESOD H^i~ 
LMSON \ASER HV M E H U T H l ^ , E L I ^ i H VESOD 
MUCHOCM.AH USER HV MEPUSER M E L I ^ l H . 
'Es principio sentado entre todos los Sabios, 
que no es buen Traductor el que no sepa 
perfeSiamente la lengua de que traduce, l a 
lengua en que traduce, y la facultad de 
que trata el Libro. 
L a misma desigualdad se nota en 
las Traducciones latinas. Just in ian i dice 
que la del Anonymo antiguo no es lite-
tal : y B u x t o r f i o el padre , en la carta 
cpe escribió á Cu^eo dándole cuenta 
'de la Traducción de su hijo , gñade que 
el Judio Anonymo que traduxo la pri-
Aiera vez en latin el More Nevocim de 
'Maimonides , ignoraba la Lengua latina, 
que omitió muchos lugares del original, 
traduxo otros superficialmente , y en 
otros puso lo que no estaba en el tex-
to Arábigo. 
Dando razón Jus t in ian i en e l pro-
logo de su Traducción de las obras de 
Maimonides,, dice del More Nevocim : 
Hunc vero ejusdem l ibrum, qui inscrihi-
tur tZ^Drun r - m o More hanmochim. i. 
director dubitantium : jam pridem in do-
sUrum sermonem versum constat ab inter-
prete : cui magis curae f u i t (ut Ulis tem-
poribus) sententias utcunque exprimere 
quam verba reddere eleganter \ y fundado 
en esta autoridad Pau lo Colomesio es-
cribe á Jus te l l o , que Just in ian i no fue 
traductor de Maimonides , sino publica-
dor de una Traducción latina antigua, catione 
que existia aun en su tiempo 5 y de aqu? 
infieren algunos Autores , que esta T r a -
ducción es la de R. Jahacob Man tenu , 
de que dá noticia R. Geda l iah en la Ca-
dena de la Tradición. Contradice Buxtor.^ 
f io esta opinión , porque juzga que M a n -
t e n u fue Autor mas moderno que Jus-
t i n i a n i ', pero Wo l f i o hace ver en la 
pag. 8 5 7 del TomcJ 10 de la Biblioteca 
Hebrea , que fueron contemporáneos ¡ y 
hablando de la Traducción que publico 
Jus t in ian i , dice: Interpretatio i l la saepe 
hallucinatur , ñeque mentem Auctoris adser 
quitur j praeterea vero L ibrar i i vel Tipo* 
graphi negligentia plurimis mendis , ut u. c. 
pro spiritualis legatur specialis, bonitas pm 
brevitas, altitudo pro aptitudo , & c . D e l 
mismo sentir fue Juan Bux to r f i o el pa^ 
dre , que escribiendo á Pedro Cuneo , 
recomienda de este modo la í raduedon 
de su hijo : Fi l ius meus 2 5 amorum ad-
huc juvenis , et sine offlcio ordinario, prae" 
ter studium Jheologicum, incepit yersfa-
nem novam Ubri More Nevochim , et ma* 
jorem partem absolvit. In hujus versionis 
dexteritate me superat. Hujus Ubri et ejus 
auctoris laudem , vel solum Scaligeri p. m, 
judk ium ita ce lebm, ut majori non sit. 
opus. S i absolvere possit, qU0d spemt, i n -
signe erit industriae specimen. Praecipue 
iste liber Theologiae inservit, et, ex parte 
Philosophiae , quatenus ea Theologiae famn-
latur. Extat ejus versio la t ina mt iqua , Á 
Judaeo semi latino profecta. Iste Judaem 
loca difficiliora plerumque praeteriit , alia 
summo pede leviter t ransi l i i t , obscura lor^ 
ge obscurius Latine expressit , multa pra-* 
ve reddidit, et falsa pro veris substtuit . 
Longe aliahaec versio fila mei e r ¡ ^ ^ 
tis perspicue et Latine proposita, cum 
difficiliorum idiotismorum et vocum, sive 
-Theologicarum, she Fhüosophkarum expli-
Por 
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Por las paíab'ras de J u s t i n i a n i ; ^ 
pridem in nostrum sermonsm versum con-
ítat A interprete, se evidencia, que no 
es de su contemporáneo R. Jahacob M a n -
tenu esta Traducción lat ina, sino de un 
otro Autor mucho mas antiguo ; y aun-
que por la expresión del mismo Jusr r -
n ian i en dicho prologo : Quae res mibi in 
causa f u i t , ut l lhrum in publicum emitte-
rem ; tuoque nomini chrissimo dkarem , se 
llega á entender que no fue el el verda-
dero Traductor I no por eso se ha de 
discurrir que la publicó según la encon-
tró en el M S . que tuvo de e l la , sino muy" 
corregida de los errores y defectos de 
que la criticó Bux to r f i o el padre , co -
mo podrá inferirse de este cotejo del 
principio de la Traducción publicada poc 
Jus t in ian i , y de el de la de B u x t o r f i o e l 
hi jo y que se pone aquí para satisfacer l a 
curiosidad de los Eruditos , y para dar una 
idea del mérito de ambas Traducciones.. 
TRADUCCIÓN TRADUCCIÓN 
PUBLICADA POR JUSTINIANL »E BUXTORFIO E L HIJO, 
" Istius l ibr í prima íntentio est ex-
" planare diuersitates nominum quae in -
" veniuntur in librís Prophetarum , quo-
" rum quaedam sunt aequiuoca , et i n -
" telligunt ea insipientes pro quibusdam 
*' eorum de quibus dicitur nómen aequi-
** uocum i i lud. Quaedam sunt transsum-
" ptíua ; et intelligunt ea simpliciter pro 
•** eo unde transsumuntur; Quaedam sunt 
<e ambigua et creduntur dicta secundum 
** conuenientiam reí nec sunt vera , et 
'** quandoque creduntur aequiuoca. Et non 
" est íntentio mea in hoc l ibro docere 
" communia ipsarum gentes: nec i l los qui 
" íncipiunt in speculatione sapientíae, nec 
:" i l los qui non sunt speculati nisi in do -
" ctrina legís solummodo : quoniam i n -
" tentio hujus l ibr i totius est, vt intel l i-
" gatur lex per viam veritatis. íntentio 
41 autem hujus l ibr i est experge faceré men-
" tem v i r i iusti in cuius animam intrauit 
" credulitas legis nostrae : et colligdta est 
" in intellectu ipsius : et est perfectus i n 
nde sua , et in moribus suis: et specu-
lacus est in sapientia philosophica , et 
" L i b r i hujus summa et argumentunS 
" consistir primo in explicandis quibus-
" dam nominibus, quae in scriptis P r o -
" ph^rátum oceurrunt. I l lorum nominum 
" alia sunt Homonyma et ./Equivoca, quae 
" simplices et imperit i intelligunt secun- -
" dum quaedam tantum i l lorum , de qui-
" bus dicuntur : alia sunt Metaphorica , 
" quae vulgus hominum capere solent i n 
" prima et naturali signiíicatione , á qua 
" sunt translata: alia sunt Análoga , de 
" quibus quandoque credunt, quod sint 
" Univoca, quandoque, quod sint ./Equi-
" voca. N o n est autem nobis proposi-
" t u m , i l la vocabula explicare pro vulgo, 
" ve l tironibus , in speculatione , vel pro 
" i l l is , qui student tantum in sapientia 
" l e g i s (nam l ibr i hujus generis intentio 
" est, docere sapientlam legis , secun-
" dum veritatem et ex fundamends: ) sed 
" propositum nobis est, instruere v i rum 
** in lege nostra per i tum, et exercitatum, 
" veram ill ius fidem teñen tem , in do-
" ctrina et vita perfectum, ac inculpa-
41 tum, Phüosojphiae gnarum, intellectu 
? de-. 
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intellexít ratíones ípsius , et tráxit eum 
intellectns humanus vt faceret ipsum es-
se in gradu suo : sed impediunt ipsum 
acquirere gradum i l lum plana legis: et 
quod non potest intellígere vel scire de 
diuersitatibus eorum nominum aequiuo-
corum vel transsumptorum vel ambiguo-
rum: et remansit in magna ambiguita-
te et corde dubio : et ignorat, vtrum 
sequatur intellectum suum habito post 
tergum quod intellexít de nominibus 
il l is, Et opinabitur tune quod destruit 
fundamenta legis , et quod remaneat in 
eo quod intellexít de nominibus i l l i s , 
et non sequatur intellectum suum : et 
tune habebit suspectum intellectum suum, 
et dedinabit ab eo , & cognoscet in 
ómnibus iis quod firmatum est super 
ipso damnum et gorruptio, |n lege sua 
et fide."' 
" denique sanum, cui sensus Legís lite* 
" rales nonnunquam movent scrupulos, 
" qui vel ex se et proprio studio , vel ab 
" a l io , proprium vocabulorum il lorum 
" aequívocorum Metaphoricorum et Ana-
" logicorum sensum intel l ig i t , atque inde 
" perplexus redditur, an intellectum suum 
" sequi , et i l lum vocabulorum sensum, 
" quem ipse addidicit , abjicere debeat 
" (quod faciens existimabit se abjicere fun-
" damenta Legís) an vero i l lum sensum 
" debeat amplecti , posthabito intcllectu 
" suo , (quod faciens depravatíonem vel 
" detrimentum alíquod Leg i se inferre ar-
" bitrabitur) et ita in cogítationibus ís-
" tis imaginariis haeréns, anxíus et solí-
" c i tus , quomodo se inde extrícare de-
" beat, ignorat..^ 
L a edición mas antigua de la T r a -
'duccion hebrea de R,. Samuel Th ibon es 
la que cita Rossi en las pagg, 5 8 , 5 9, y 
n 5 de su Disertación De Hebraicas 7y-
gographiae origine ac f r im i t i i s , y dice ser 
en folio menor , en carácter quadrado , 
sin nota de año , de lugar , ni de i m -
presor j pero anterior al año 1 4 8 0 : y 
es la misma que Prospero M a r c h a n d o 
asegura haberse hecho en Ausburgo en el 
año 1 4 7 5 , de que le critica Rossi 5 co-
mo también á U n g e r , porque fue del 
mismo parecer , y á W o l h o , porque 
aunque no lo asegura, se inclina á que 
el carácter de la impresión es parecido al 
de Us mas antiguas de dicha ciudad. Otra 
edición se hizo en Venecia con solo el tex-
to hebreo, y sin nota de año 5 y otra en 
la misma ciudad con los Comentarios de 
R . Sem T o B , y de R.Ephodeo. Todas estas 
ediciones fueron anteriores á la de Sabh-
neta , por íá que hizo Bux to r f i o el hijo 
su Traducción lat ina, que fue impresa en 
Basilea por Juan Jacob Genath en el año 
J 6 2 9 , 
Por la Biblioteca Arábiga de los Fi lo* 
sofos, y por la historia de las Dynastias 
de Abulpharag se sabe , que Maimónides 
escribió en Arábigo un Tratado sobre la 
Resurrección de los muertos j que tuvo 
oculto mientras v i v i ó , porque su dotrina 
era contraria á la que seguían los Doc-
tores de la L e y i y solamente le mani-
festaba en su casa á sus confidentes y par-
ciales. Traduxo este Tratado en hebreo 
R. Samuel Th ibon con el titulo j—\l¡x£ 
c z m o n r - v n n Igereth thechmith h^ ' 
m^th iu , Carta de la Resurrección ó v i " 
vificacion de los muertos , como dice Bux-
t o r f i o en la Biblioteca Rabinica: de esta' 
Traducción se han hecho tres distintas, 
ediciones; una en Venecia por Juan & 
Cara 
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Gara en el año del mundo ' 5 3 ^ 1 , de 
Cristo i (5o i : otra en Basilea por R. Jo-
seph de Candía en 5 3 8 p , de Cristo 
[I 6 2 P : y otra en Amsterdam por J o -
seph de Athias en 5 4 2 ° ? de Cristo 
1 ¡5 5o. Por este Tratado, ó Carta, defiende 
R. Menasse ben Israei, en el L ib ro de 
Resurrectione mortuorum á Maimonides de 
la acusación de que negaba la inmortalidad 
del alma. Traduxo esta Carta en Latín F l a -
vio M i t r i d a t e s , y de esta Traducción 
hay un Exemplar M S . en la Biblioteca 
[Vaticana. 
Otra Carta escribió á los Judíos del 
'Oriente , exortandolos á la perseverancia 
en la guarda de los preceptos de la L e y , 
y á la paciencia en los trabajos: traduxo 
esta Carta de Árabe en Hebreo R. N a -
chum , y la puso el titulo í T l p n nnD 
Peth^ach thioev^ah , Puerta de la esperan-
z a : fué impresa en la Colección de las 
obritas de R . Salomón de l Med ico de 
la edición de Basilea del año del mundo 
t5 3 8 p , de Cristo 1 5 2 9 5 y traducida 
en Lat ín por Gu i l le rmo Enr ique V o r s -
Tio , la dio este á luz en la pag. 2 p 3 de 
sus Observaciones al l ibro Descendencia 
de Dav id de R. Dav id G a n z . C r i s t i a -
n o G r e f la reimprimió en su obra int i -
tulada Político Oriental de la edición del 
año 1 5 7 9 . De ella se leen varios luga-
res en lengua Alemana en - la parte se-
gunda del Judaismo descubierto de Eisen-
Menger ; y en la Cadena de la Tradición 
de R. Geda l iah están puestos todos aque-
llos en que Maimonides habla de los fa l -
sos Mesías que se habían suscitado por 
toda el Á f r i ca , y por todo el Oriente. 
E n esta misma Cadena puso R. Geda l iah 
una parte de la otra Carta de Ma imon i -
des á los Judíos de Marsel la, en respues-
ta de las pregunras de estos acerca de los 
que eran de dictamen de que todas las 
Tcm.L 
cosas dependían del influxo de los As-* 
tros. Se imprimió esta Carta en el Apén-
dice de la Institución Epistolar de Bux -
t o r f i o j y traducida en Latín por Juan 
Izchaq Halév i , la publicó este por ad i -
ción de su Física ffl h W Rvacu chex7 
Fortaleza de la gracU en la edición de 
Colonia del año 1 5 5 5 hecha por M a -
terno Chol ino , de que dá noticia Bux-
t o r f i o en su Biblioteca Rabinka: una par-
te de ella se lee en Hebreo en la Cadena 
de R. Geda l iah , y traducida en Latín 
por Juan Izchaq en las Observaciones de 
V o r s t i o á la Descendencia de R. Ganz . 
De las Cartas de varios sabios Fran-
ceses y Españoles a Maimonides , y res-
puestas de este se hizo una Colección 
con el titulo Vmn "monS r-vm^ Ige-
ROTH LÉH l^AÍ^ OR ií^G^DOZ,, Cartas Á la luZ 
grande, que fue impresa en Constantino-
pla en fol . en el año 5 2 8 2 , de Cristo 
i 5 2 2 ; en Venecia en 8" en los años de; 
5 3 0 4 y 3 4 2 j , de Cristo 1 s ^ ^ j i ó ó ^ j 
y en Amsterdam en 5 4 7 2 , de Cristo; 
1 7 1 2 , como dicen B a r t o l o c c i o y W o l -
f io en sus Bibliotecas ; y Wo l f i o añade 
que al principio de esta Colección está 
puesto el Testamento de Maimonides , y 
los saludables consejos que dexó por es-
crito antes de su fallecimiento á su hijo 
único R. Abraham con el titulo r m 
r m & m 1D1D Dibre Mus^ír vszu r^uH r 
Preceptos morales, y Testamento. 
Rober to C l a v e r i n g en su Diserta-
ción de Maimonide , publicada por U g o -
l i n o en el Tomo V I IF del Tesoro de las 
Antigüedades , hace mención de los C o -
mentarios de Maimonides á las tres partes 
de la Gemara Moed Plazo , N a s i m M u -
geres, y ISLeziqn Daños : de los Comen-
tarios á la Misna : de las Obras J ^ D 
Chuz^íQjAu , ó Mano fuerte 5 y More JSIe-
bocim ; Director de los que dudan : de 
** una 
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una Carta á R. Chasdai en respuesta dé 
ciertas objeciones sobre algunos puntos de 
el Mo re Ñebocim: otra á los Judíos de 
'Marsella , en que trata de Astrologia: otra 
á su discípulo R. Joseph, con mot ivo de 
dedicarle el l ibro Mo re Nebocim : otra á 
R. Samuel ben Th ibon , aprobando la 
versión Hebrea que este hizo del d icho 
l ibro : otra al referido R. Joseph , y es 
una apología del Mo re Nebocim : otra 
á R. Pinchas ben R. Mesulam , que es 
una apología de la o b r a d o C h ^ í z ^ a h : 
otra á su hijo R. Abraham, exortandole 
á la virtud y al estudio : otra á R. J o -
seph , consolándole en la muerte de su 
h i j a : otra sobre la Resurrección de los 
muertos : y las que escribió satisfaciendo 
á los reparos que ponían á sus Obras , 
ó á las dudas sobre que le consultaban: 
y después dice : " Dada yá noticia de las 
" Obras de Maimonides que han llegado 
" á mis manos, diré algo de las que ó 
" perecieron, ó se le aplican sin funda-
" mentó , ó pensó escribir y no lo execu-
" tó. Siendo aun joven escribió una Metafi-
" sica que nadie cita sino Maimonides; 
" de que saco por consecuencia que hace 
" mucho tiempo que se perdió. Se le atri-
" buye la Lógica que publicó M u n s t e r con 
" el nombre de Simeón , pero juzgo que 
*' no es de Maimonides , porque n i e'l n i 
" algún otro (á lo que yo sé) hace men-
" cion de ella. Todos esos libros de 
" Teología , Filosofia , / Medic ina, que c i -
" ta Gedalíah y llama ocultos , los ten-
" go por supuestos , y falsamente atri-
" buidos á él. Algunos quieren decir que 
" escribió por su propia mano toda la 
4t L e y de Moysés í y que depositó esta 
" Copia como un original de donde to-
" dos los demás sacasen las suyas , pero 
" sospecho con R. A z a r i a h que esto es 
incierto ; porque es de estrañar que él 
" no lo diga en el Sephcr Thorah (Libro 
*' de la L e y ) siendo allí el lugar m ^ 
" oportuno. En sus Comentarios Talmudl-
" eos dice, que quería escribir un libro 
" de la Profecía, y otro de la Recoma 
" liacion-, pero no los escribió , según pa, 
" rece por la prefación del More N e f a 
" cim. También promete componer un 
"cop ioso libro de la Vida venidera; y 
" es muy verosímil que nunca compuso 
" tal Obra . " Las palabras formales de 
C l a v e r i n g son : 
Omnia ipsius Opera , qme acl mantés 
nostras deuenerunt jam recensuimus; di 
iis quae vel periérunt , vel falso i l l i tri* 
buuntur, vel quae scribere statuit et nm~ 
quam scripsit , pauca dicemus : Metaphysi-
cam scripsit cum adhuc juvenis esset, J 
eam d nemme nisi ipso Maimonide citatam 
vidimus ; ideirco eam jamdudum periiss* 
concludimus. E i tribuitur Lógica quam sub 
nomine R. Siméonis vulgavit M*nstéms\ 
ud eum autem non ormino pertinere a r b i 
t r o r , cum nec ipse f m qmsquam alius 
{quantum scio) de ea quicquam dixeri t 
Omnes istos libros, m Theologia, H i l o s * 
p h i a , et pkrosque m Medicina , quorum 
meminit et quos oceultos vocat R, Gedaliah 
Ínter supposititios et falso ei ascriptos recen-
seo. Volunt nonnulli eum totam Mosis Le-
gem sua mam exscripsisse et tunauam 
templa r reposuisse, ad quod a l i i sua Le-
gts autogr'apha describerent; sed cum R 
Azar iah hoc falsum esse suspieor: et m i 
^ videtur eum in tractatu SepherTho* 
r M b u j m nonmeminisse, cum null ibi op^ 
Portumus quam in hto loco ^ J. 
mA C ° m m ™ ^ suis Thalmudicis lihrum 
7 Pr0íheth et ^ t m conciliationis se scr> 
b^e velle dlcit • 
. * ^ m e0S Vero nunÍMm scripsit, 
l * * , m t ^ ^ i o n e libro Moreh Nevochim 
\aemiSSa * % * * * * * » * De statu futuro l i -
* * * copiosum se q u o ^ componere velle 
pro-
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prcmt t l t , t i m autem Istud opus nunquam 
absolviste satis verisimile est. 
Esta critica de C lave r tng se falsifi-
ca en gran parte con los preciosos Códi-
ces M S S . que hay el dia de hoy en las 
mas celebres Bibliotecas de Europa de 
varias de las obras de Maimonides , que 
C l a v e r i n g tiene ó por supuestas ó por 
perdidas. 
En la Real del Monasterio de San 
Lorenzo del Escorial hay un Códice en 
40 con 1 1 7 hojas, escrito en Alcalá con 
caracteres cúficos en 1 5 de Febrero del 
año 1 3 8 o de la Era Española , y d iv i^ 
dido en 3 5 libros , que contiene una 
obra completa de Medicina , compuesta 
por Maimonides en Árabe en estilo lacó-
nico y elegante, y un Compendio de las 
Obras de Av icena , intitulado: Reglas mas 
breves de Medicina: ohxz. rara, muy apre-
ciable, e inédita , según previene el S r . 
D . M i g u e l C a s i r i en la pag. 2.9 2 del 
Tomo 10 de la Bibliotheca Arábico-Hispa-
tía Escurialensis. 
Otro Códice sin nota de año, escri-
to primorosamente en 1 7 <? hojas, muy 
correcto , en que están los 2 5 libros de 
la Obra de Medicina , ó Aforismos de 
Maimonides 5 de quien hay también una 
Disertación en que discurriendo acerca 
de las Lenguas Hebrea y Arábiga , en que 
era peritísimo , d ice: Que estas dos Len-
guas son una misma , que tiene grande co-
nexión con la Syriaca. 
Otro en 8° dividido en dos partes, 
y catoxce capítulos, que contiene un T r a -
tado de Maimonides sobre los Venenos y 
sus remedios. Está escrito en el año de 
Cristo 1 3 1 2 con caracteres cúficos, que 
son los mas antiguos , y de los que usa-
ban comunmente los Africanos , y en es-
pecial los Españoles quando florecían las 
Gencias en España , como refiere el Sr. 
Tom. I. 
Cas i r i en las pagg. 4 ^ y 1 4 ^ de d i -
cho Tomo i 0 , en que dá también razón 
de los inventores de estos caracteres. 
De estas Obras de Medicina de M a i -
monides hace asimismo mención Fernán 
NuñEzTiNciANo, esto es , de Valí adalid. 
Comendador de la Orden de Santiago , 
en la glosa de esta Copla de Juan de 
M e n a , que es la C X X I V . de snLaby-
rinto : 
O fíor de saber y caualleria 
Cordoua madre tu hijo perdona 
s i en los cantares que agora pregona, 
no diuulgare tu sabiduría 
de sabios valientes loarte podría 
que fueron espejo muy marauilloso 
por ser de t í mesma seré sospechoso 
dirán que los pinto mejor que deuia. 
E n que después de contar Ferna>í 
NunEz entre los hombres sabios hijos de 
Cordova á los Sénecas, a Lugano , A n -
neo G a l l i o n , Averroes y Av icena , d i -
ce: Otro si fueron de Cordoua según a U 
gunos escriben Rasis A lmuncor grandísi-
mo doctor en la medicina : el qual conpu-* 
so della muchos libros: e Rabí Moyses de 
Egipto medico del Soldán, e conpuso vn l i -
bro en medicina que se llama flores del va-
lieno: y e l moreto en theologia. e copilo so-
bre el Talmud grande escriptura. 
En la Biblioteca de Viena hay un 
Códice hebreo muy antiguo en fol. max. 
escrito en pergamino , que contiene un 
compendio del Comentario de Ma imon i -
des al Talmud. Otro en 40 escrito en 
papel, que contiene en Hebreo la obra 
de este Autor de Regimine sanitatis , ó 
De sanitate tuenda. Otro también en 40 
en pergamino y papel , que es la T ra -
ducción hebrea que hizo R. Jahacob A n -
t o l i del compendio de la Lógica de 
Maimonides. Otro en 40 escrito en pa-
pel , que es un Comentario hebreo al 
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More Neboc'm del mismo Maimónides. 
Otro en 40 escrito en papel , y contiene 
la obrita De sanítate tuenda que compuso 
Maimón ides para el Sultán de Egipto: 
y está escrito en Árabe con caracteres he-
breos. De estos M S S . dá noticia el eru-
dito Pedro Lambecio en la parte V i l . Ca-
talogi Bibliothecae Caesaraeae Manuscripto~ 
rum : y en la pag. 1 7 7 7 sígg- ^ ^ 
bro Io Commentariorum de Augustissima 
Bibliotheca Caesaraea Vindobonensi. Vindobo-
nae, typis Matthaei Cosmerovi^M. D C . L X F . 
En la Real de Paris se conservan 
MSS. estas Obras de Maimonides. E l 
Compendio de la Lógica , traducido en 
Hebreo por R. Samuel ben Thibon : L a 
explicación de ciertas voces usadas entre 
Filósofos: U n Tratado de la Intercalación 
del año ; U n Compendio de Medicina , 
distribuido en Capítulos ó Afor ismos: 
U n Tratado del modo de conservar la sa-
lud : Otro sobre las causas de las enfer-
medades , y su curación: Dos Cartas de 
materias pertenecientes á la Medicina, que 
están en Árabe con caracteres hebreos : 
U n Tratado sobre el modo de curar el 
Asma , traducido en Hebreo : U n a Carta 
acerca de la D ie ta , en respuesta de una 
Consulta que le hizo cierto Sabio: Sus 
Comentarios á los L ibros sagrados : Sus 
Obras de Teología : el Compendio del 
Ta lmud : y el l ibro More Neboclm ; co-
mo parece por el Catalogo de los MSSB 
de dicha Real Biblioteca. 
En la Vaticana hay una copiosa C o -
lección de MSS. de las Obras de M a i -
monides 5 y aunque de todos han dado 
puntual razón B a r t o l o c c i o y Wo l f i o en 
sus Bibliotecas , se pone aquí la descrip-
ción que hace el Sr. Assemani de cada 
una de el los, para convencimiento de la 
alucinación de C l a v e r i n g en quanto á 
los Escritos de Maimonides que el no 
reconoció. Estos M S S . de que habla 
Assemani , son : 
U n Códice en fol. escrito en papel 
y pergamino en 2 5 6 hojas de letra R a -
binica , que entre otras obras de diver-
sos Autores contiene la Traducción he-
brea que hizo Th ibon del S y t ^ T í í 
P lRVS HUL M^iS'ECETfi P l R ^ E AeoTH R , 
MüSEH BEN M^IEMON , Exposición d d 
Tratado de los Capítulos de los Padres : 
Este Tratado es el décimo de la parte 
tercera de la Gemara , intitulada p p ^ i 
N e z ^ n , Danos, cuya Prefación traduci-
da en. Latín por R. Jacob M a n t i n o , la 
imprimió en Bolonia Gerónimo de Be -
nedictis en el ano 1 5 2 6 en un T o m o 
en 4 o ; y en el mismo Códice está el 
cmusiiQ v¡xn Hy isd Sí*her ^ 
h ^ e p b e s M z b ^ r ^ u b ^ u , Libro de el A l -
ma , en que trata Maimonides de la del 
hombre, de su naturaleza, potencias, 
virtudes y vicios : está dividido en ocho 
capítulos , y es mas conocido por el t itu-
lo r - w o . p í a p j m MoSE[I) CaphulQS 
de Moseh , con el que se dieron á luz 
en el Talmud Babilónico antes del Tra ta-
do de los rn iDí í ^ a p1R%E Aboth ^ ^ 
pkulos de los Padres 5 y después áz el en 
la edición de los Comentarios á la M i s m 
de la edición de Venecia de 1 6 0 6 . Este 
l ibro le escribió en Árabe Maimonides 
le traduxo en Hebreo R. Samuel T h i b o ^ 
y en Latín Eduardo Pocockio , que le 
publico en su obra w ^ i u . M o s h 
Puerta de Moyses en Árabe , según le 
dexo escrito su A u t o r , y concaracteres 
ábreos , como ya se ha dicho. 
. U n Codice antíguo en 40 escrito 
~ ! a m e n t e " PCrSamÍri0 en c - a e -
Rabmico con 2 7 8 fo l ios , que entra 
o t ^ Obras contiene el c a ^ l f l V O 
m^*^™\*nm'ns^E* 
Per* í~ 
s i g l o x n . ¿)I 
PEH^%rM R . MoStPC BMH H ^ B D ^ L L ^ i H BEN 
Mmemon , Libro de los Capítulos de R. 
Moseh , hijo de Abdalla hijo de M a i -
món , y es un Comentario de los 
Aforismos de Hipócrates , según la 
dotrina de G a l e n o , f ina l iza el Có-
dice con esta nota ; not fon t = h m 
•»n #po^©n Hn>pi snh nz^piDn nao 
p h'i mtüo w^m Irma r-thnn 
^-ivon n> no ipn n ^ o Hnin c=DDnn 
' 'hpjíf N l S L ^ i M HsAM^íM^lR '^"271 THEHIL^H 
l ^ iEL VECÓ VBEH^iSL^METH NISL^ÍM SEPHER 
i lUPHaRE%lM LER^ÍB HUG^ÍDOL H^PHILO-
SOPH OR H^iGOL^ÍH MORENV VER^iBENU MOSEH 
ZICRONO LEBURCUH SEN HUCH^AC^iM H^lG^iDOL 
M^ilEMON HaQtARTOBl N^R H^iMEH^ARBI Z£-
CER ZUDI% VEZJ.RHO LIBRUCUH , qUC A s S E -
man i traduce asi : E x p l l c l t Tractatus v i * 
gesl/nus quintus '•> Laus Deo & c , E t cum eo 
completus est Líber CapUulorum Doctorís 
tnagnl PhVosophl lum'n 's e x l l l l , Domi -
n i nostr l R . Mos ls fil. saplentis M a l ~ 
mon , p . m, Corduhensls, lum'mls occlden-
t l s , cujus memoria In benedlctlonem. 
U n Códice en 40 en v i t e l a , de letra 
l U b i n a , c o n 8 9 fol ios , que cont iene 
entre otras obras de diversos Au to res la 
T r a d u c c i ó n hebrea de R . Samuel T h i -
bon del m Htya ' i p p^nn i-\iho i so 
f lO^Q SEPHER MlLLOTH HAHIG^ION R . 
M o s e h b u r M u i e m o n , L ib ro de las d icc io-
nes de l a Lógica de R . Moseh hijo de M a i -
món , d i v i d i d o en catorce partes in t i tu la -
das tZD-nytü S c e h u r i m , Puertas : y es 
idén t i co c o n el o t ro l i b ro de M a i m ó n 1-
Des , que tiene el titulo jrann nSO Se-
pher h^hig^ ion, de que también hay ctro 
Códice M S . en 40 en la misma Bibl io-
teca Vat icana, según dice Assemani, que 
critica á B a r t o l o c c i o , porque pensó que 
el l ibro de las Dicciones de la Lógica era 
un Compendio de la misma Lógica de 
Maimonides : y añade Assemani , que 
aunque ambos Códices son una misma 
obra , hay alguna diferencia entre estos 
dos M S S . y las tres ediciones que se han 
hecho de e l l a , ilustradas con dos C o -
mentarios de Autor anonymo, la una en 
Venecia por Marco Antonio Justiniano 
en el año 1 5 5 0 , y las otras dos en 
Cremona en los años 1 500 y 1 5 5 4 . 
U n Códice en 40 escrito en papel con 
q a . folios , de letra Rabina , que contie-
ne la Traducción hebrea de Th ibon de la 
tercera parte del l ibro More Neboclm, y 
tiene al fin la censura de algunos Judios 
Epañoles, dando permiso para poder te-
ner y leer este l ibro , sin embargo de es-
tar su dotrina fundada en la Filosofía de 
los Genti les, y no en el Talmud ó en la 
Cabala ; y esta nota del copiante del Có-
dice: r^ty m ^ unra a n m i nroi 
VEUACHTH^ lM BUCHODES ECH^iD SEN^ iTH ' f j V p 
LEP^iR^iT H^i lZlRUH B^RZILONI , Fue eSCrl-
to y concluido en un mes en el año 1 1 8 
(es to es , e l de la creación 5 1 1 8 , de 
C r i s t o 1 3 5 8 ) en la c iudad de Barcelona. 
T r e s Códices en fo! , en pergamino , de 
carácter R a b i n o que cont ienen todo el 
l i b ro M i r e Neboc lm, t raduc ido en h e -
breo por T h i b o n . U n o también en f o l i o , 
y escrito igualmente en p e r g a m i n o , que 
además de d i c h o l i b ro t iene estas obras 
de Maimonides : fleWte XWnSi Sv ttrra 
PlRVS HUL P^RSUTH BERES1TH \ p I D T lS iO 
p i n Bíur Pereq chele% , y es la esposi-
cion del capitulo X del Tratado I V del 
Ta lmud acerca de los Daños: y r - v i ü * 
t n ^ n o n r - ^ n n hv Igereth h ^ l th^a-
c h i i t h h^m^ath im, Car ta de l a Resurrec-* 
clon de los muertos. 
O t r o en 40 escrito en papel , de carác-
ter R a b i n o con 5 3 6 fo l ios, en que se leen 
estas obras de M a i m o n i d e s entre otras var ias 
de 
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de diversos Aurores: 1.a i n ü n i ñ D Sepher 
njm'jtDuB, Libro de la Ciencia: II. hy rí31©í1 
ts i&T&h "iih r-rnrny hHjíity rnhfcísyh 
ThESCIUB^ÍH B^AL H^ iSCEELUH SCESCl^iL B 0 -
BUDI^AH B^iGER LEB^iR^ÍMB^iM BEB^iNIN HJ i r 
COLBTDE SCI^íMMMCHVZ MIR~ATB S C I U M ^ i l M , 
Responsio ad quaestionem sibi a quodam 
Obadia Neophyto propositam de timore Del. 
A n , scilicet , jux ta effdtum Rabbinicum, 
omnia a Deo pendeant, praeter ejus timorem. 
ni.11 i m ^ n nóíío m ^ ^ u ^ r b^uechud, 
Tratado de la Unidad de Dios , y de la 
Creación del mundo, contra la dotrína de 
A r i s t c t e l e s . 
Otro antiguo en 4° escrito en per-
gamino , que contiene el l ibro ,—inntí 
Abubub , del Amor: está escrito con ca-
racteres Rabinos, y tiene 2 3 hojas. 
Otro en fol. en pergamino , con 
5 5 8 hojas, que contiene toda la obra 
J^íd Ch^z^íOjAb , ó Mano fuerte. Otro en 
40 con 2 3 4 hojas , en que se leen los 
libres pp iu Neziq jn , Danos , y jup Qe-
nín , Posesiones y Adquisiciones. Otro tara-
bien en 40 con 2 1 3 hojas , en que está 
el l ibro r"Vnm9 T^íb^ro tb , Purificacio-
nes : y otro igualmente en 40 con 1 5 1 
hojas, que contiene los libros de la Sa -
biduría y de el Amor. 
U n Códice en 40 con i 4 8 hojas, 
escrito primorosamente en papel , en que 
se leen estas obras de Maimonides:!.8 *i£)D 
r ^ O H Sepher j .muzoth , Libro de los 
Preceptos, que es la exposición de los 51 3 
preceptos afirmativos y negativos de la 
L e y de Moyses , traducida en hebreo 
por R. Moseh ben Samuel ben Jehudah 
ben Saúl Aben Th ibon . De este libro 
lustrado con el Comentario de R. M o -
seh Nachman, y el de R. Izchaq ben 
E l e a z a r , Se hizo una edición en 4 ' en 
Amsterdam en el año i 6 6 q . y sin ^ 
tos Comentarios íe dio á luz R. Mojem 
Chagis , que puso en el unas breves no-
tas , y le hizo imprimir en casa de N a -
thanael Púa en Amsterdam en el año 
1 7 1 3 en un Tomo en 1 20j y en He-
breo e Italiano le publicó Izchaq A r u -
basc en Venecia en 1 5 7 2 en 1 50. 
^ m IGERETB R. ff01 m & J S t i LECO' 
bene a u i f y , Carta á los Sacerdotes de 
Á f r i ca , en que trata Maimonides de la 
excelencia del Sacerdocio, 
chvd , Tratado de la unidad de Dios , tra-
ducido en hebreo por R. Izchaq bar.' 
N a t h a n , como parece por esta nota que 
se lee al fin: c z n o - n h nin,n noSíD ^ - ^ 
c=ortn ipm-n ^ e-bw m b mo ^ 
-¡ni h'j t=D^oún pwm tápnvm Hn 
éüwh r^iDta n ^ n m**** »#& 
M i^R B I^ECBÜD LEH^R^MBAM ZJCR0 ¿ ^ 
BURC^ff SEB^CB LEBVltJ BOL^iM VEcá 
VEB^BTBlQp B^CH^C^M R. IZCHji% ^ 
M T B ^ N HjcajiStD VENIUSUC ^ o r D ^ 
REC H ^ U U U BEBa H ^ B J ^ B O S E B ^ 
^ T B 1 % B ^ E S O ^ M H ^ DEREc ^ ^ 
t i z u ^ T B l e s u ^ m , qUe Assemani tra-
duce : Expl ic i t Tractatus Rambam , cujus 
memoria in henedictionem de unitate : Laus 
Creatort mundi é ' c interprete sapiente R 
Isaac bar Nathan p i ó , qul et aHa M d m ^ 
mdae scripta métrica interpretatus est. 
P * m M i m ^ R E n u R ^ u B ^ u e e e c h ^ 
haob^bim , Discurso de Maimonides d uno 
de sus amigos: y es un Tratado contra 
ios ignorantes y necios. 
PErBrcB. rn P l m s ^ ^ ^ ^ 
^ m , Prefación de Maimonides d su Comen-
tario de la Misna. 
Este Códice se escribió en la ciudad' 
de 
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d e B a r c e l o n a e n e l a ñ o d e C r i s t o i 3 8 o , se-
g ú n c o n s t a d e es ta N o t a q u e está después 
d e l l i b r o d e l o s p r e c e p t o s d e M a i m o n i d e s : 
r-i«QT cd^Sí? r^w^n r-vw ^onn 
ímaD Hagsfo .—íi^ ^n vnzb da^mni^ 
n ^ ^ rnonn r ^3 nnm f ^ ^ t b 
•jicmi imi&ís ixno^ r^om^ tzmpQn 
.fas np^ i*» t=3^iírn rnomi rmntaan 
yH^JV / >£iíZ<yX^iVÍ Z£H H^SEPHEK M J Z O T H 
¿EL H A R j l M B ^ i M ZICRONO LEB^iRCJilí ff^íL 
I^ÍD LI THOLHJÍTH 1^H^%0B %RIfTlNO B j i -
CLOTHI BEMEJSlN^iTH B^RZELON^AH B^AIOM *AR-
BIHI H U S I K l LJíCHODES HaCH^ iMIS I SEN^iTH 
CH^AMESETH J iL^ÍVHIM UME^ iH VE^R&^ iH IM 
L*4PH^AR*4T H^AIZIR^iH S l M E N ^ i H VEM^ÍRTO 
JZSOD LECJÍ VETH^ÍH^iTH C^ANEPHÍU TH.ACH-
S^AH Z^ANUH B ^ M ^ % O M BER^iCHMIV IES~ 
SEBENV BE^iB^ÁRTHO VElRCH^iMENO VEIH^ÍZ~ 
XENU L E H a i O T H M1N HUHOBEDIM H^iBVD^i -
THO LEHOSI RAZONO V ^ l ^ M B^iNXf 
COL gERUI DEB^THISI BEHO CH^ABET^iCHO-
THIO VENjiCHMJíTmo H^ATOBIM V E N E E M ^ R 
^ í m e n . Acabé de esc r i b i r este l i b r o de los 
P recep tos de R a m b a m y o e l pequeño J a c o b 
C r i s t i n a , estando dester rado de l a c i u d a d de 
B a r c e l o n a , en l a F e r i a s e x t a , d i a 1 o d e l 
mes q u i n t o ( esto es d e l m e s d e A b , q u e 
c o r r e s p o n d e a l d e J u l i o ) d e l Año de l a 
creación de l mundo 5 1 4 0 (de C r i s t o 1 3 8 0 ) 
t u y a señal es : C o n sus a las te c u b r i r á e l es • 
cudo , y debaxo de sus a las estarás seguro . 
D i o s p o r su m i s e r i c o r d i a me c u b r a con sus 
a las , y me ayude , p a r a que sea y o uno 
de los que le s i r v e n y hacen su v o h m t a d : 
y se conf i rmen en nosotros todos los s a g r a -
dos ápices de l a con f i anza , y de sus buenas 
consolaciones. T d i remos A m e n . 
O t r o C ó d i c e h a y e n 40 c o n 2 8 l i O ' 
j a s , e s c r i t o e n v í t e l a , d e ca rác te r R a b i n o , 
e n q u e está l a p r e f a c i ó n d e M a i m o n i d e s 
a l d i c h o l i b r o d e los P r e c e p t o s : O t r a 
t a m b i é n e n 40 e s c r i t o e n p e r g a m i n o y 
p a p e l , c o n 1 7 0 h o j a s , e n q u e se l ee u n 
f r a g m e n t o d e l m i s m o l i b r o : y o t r o a n -
t i g u o e n 40 e n v i t e l a , c o n 1 7 p h o j a s t 
d e carác te r R a b i n o , q u e c o n t i e n e l a T r a -
d u c c i ó n h e b r e a q u e h i z o R . S a l o m ó n e e h 
R . J o s e p h A b e n J o b d e t o d o e l d i c h o l i -
b r o , c o n u n a A p o l o g í a d e este T r a d u c t o r 
p o r l a d i v i s i ó n d e e l , y n u m e r o d e l o s 
P recep tos . E s t a T r a d u c c i ó n h e b r e a , q u e 
e n s e n t i r d e A s s e m a n i v a r í a e n m u c h o s 
l u g a r e s d e l a d e R . M o s e h b e n S a m u e l ^ 
A b e n T h i b o n , se c o n c l u y ó e n e l a ñ o ' 
d e C r i s t o 1 2 4 0 , c o m o c o n s t a p o r e s t a 
n o t a q u e se l e e a l fin d e l C ó d i c e : 
|d\í unro tmn naon r^prsyn r^oHm 
rnpnym r i i w h cspjhíí r-^on r-uu* 
N l S L A M ^ T H H a H ^ T H J i Q y i T H £Mí£PHEffi 
H U Z E H BECH0DES NISMN SENJÍTH CH^iMÉ-' 
SETH ^ A L ^ P H I M LIZIR^AH VEH^ Í iu iTHUO-
THIO ¿ N I SeLOMOH B^iR J o S E P H BEN UIOÉ 
^ S E P H ^ i R D I ZICRONO LEB^ARCjlH. S e #£VÍ-
hó l a T r a d u c c i ó n de este l i b r o en e l mes 
N l s a n ( es to es M a r z o ) d e l año c inco m i l 
de l a c reac ión , y h t r a d u x e y o Sa lomón 
E s p a ñ o l , h i jo de Jfosepb h i jo de J o b 5 s u me* 
m o r í a en bend ic ión . 
U n C ó d i c e e n 40 c o n 1 5 8 h o j a ? , 
d e ca rác te r R a b i n o , e s c r i t o e n e l s i g l o 
X I V d e l a I g l e s i a , e n q u e se l e e n es -
tas o b r a s d e M a i m o n i d e s . : -«p is h y t ü W D 
hy r~*®mn po^o -o ¡—1^ 0 'no tc^ipiüt? 
• j ^ h i í i P i r v s h ^ í l p i r q e A p o ^ r ^ a t . ) C o m e n * 
t a r i o de los A f o r i s m o s de H i p ó c r a t e s ; y 
H ^ s c e g o t h h ^ l g ^ í l e n v , Obse rvac iones 
sobre G a l e n o , e n q u e M a i m o n i d e s e x p l i -
c a c i e r t o s l u g a r e s d e G a l e n o q u e p a r e -
c e n c o n t r a d i c t o r i o s . 
O t r o a n t i g u o e n f o l i o , c o n 1 8 5 
ho-
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lee esta obra de Matmonides : Sy « n i D 
hojas, de carácter Rabino , escrito pr i -
morosamente en pergamino , que contie-
ne varias obras de diversos Autores, y 
entre ellas estas de Maimónides 5 n " W 
t — i S l U D iGERETH H ^ R ^ i M B J i M L E C H ^ C M E 
LVNIR VLECHJÍCMZ M o M P E L I E R B E Z ^ R P H ^ T U , 
Carta de Rambam á los Sabios de L m e l , 
y á los Sabios de Monpellcr en Francia : 
en que habla del movimiento del Cielo 
estrellado , del influxo de las Estrellas, 
de la creación del mundo, del libre a l -
vedrio del hombre , y de los hados: de-
biéndose advert i r , que esta carta fue la 
scxrjíth BJfolá-, Exposición del Cántico 
del mar , en que habla de las diez pala-
bras, ó preceptos del Decálogo, y del 
premio ó castigo de la otra v ida : y otro 
en 8o en pergamino con 1 7 7 hojas, que 
contiene el r» toW ^ pID hv Wfa 
\—inH P i r v s h j . l Perecí col i s r ^ e l íes 
l j íhem , Comentario del Capitulo todo Is-1 
rael tiene parte : que es el Capitulo X 
del Tratado del Ta lmud , intitulado San-
hedrin, ó Senado supremo. 
Además de estas noticias de Assema-( 
que criticaron los Judíos de Marsella , n i , y de las que hemos dado de Maimo-
jporque Maimonides dá en ella una do-
trina , que del todo destruía el systema 
de ellos, que era el atribuir al influxo 
de los Planetas todas las cosas criadas 5 
por io que le dirigieron otra car ta , ex-
poniendo los fundamentos de este su sys-
tema ; á que satisfizo Maimonides con 
la segunda carta , de que yá se ha ha -
blado , que es la que se ha impreso va -
rias veces con otras de Maimonides en 
iVenecia , y por adición en la Institución 
Epistolar de B u x t o r f i o j y en Colonia en 
el año 1 5 5 8 al fin del l ibro \n n n 
Rv^ach cbun , Fortaleza de la gracia, tra-
ducido en Latín por Izchaq Ha lev i . 
2. r-^mn n o w í i Thesvb^th h^-
ool.ath , Respuesta del destierro , en que 
nides y de sus Escritos, trae Wol f io algu-
nas otras en los Tomos F 111° y IY0 de su 
Biblioteca Hebrea en esta forma : 
L a obra m p m T J-ad c h ^ z u ^ h , 
6 Mano fuerte se conserva M S . en A r a -
be en la Biblioteca de Oxford. E l Trata-
do Fundamentos de la Ley traducido en 
Lat in , é ilustrado con Notas por G u h 
l l e rmo V o r s t i o , fue impreso en Amster-
dam en Hebreo y Lat in en el año 1 5 3 8 . 
en un Tomo en 40: de el hay una reim* 
presión hecha también en Amsterdam en 
i 5 8o con este titulo : Mosis Maimona 
dae theoremata de primipiis juris d iv 'm i ; 
pero en la portada del libro de Abarbane l 
de Capite F ide l , dado á luz con este 
Tratado, está puesto el año 1 ^ 3 8 , como 
en la edición primera 5 por lo que es de 
cía, 
P i r v s h^íí. 
trata del de los Judíos y de su rescate 
cion deVoRs t i o en el año i / í c 
™n m . ^ ^ queen este año s e ; ; ; : : e ; ; ^ ^ ^ ^ 
del Tratado Talmúdico sobre l / F e s t i J mjeVa-E^ta Traducción de V o r s -
dad. ' ^ TI0 COrre§Ída ' Y - n el texto de M a i -
MONIDEs la díó á luz JÜAN l0RGE Abi. 
c h ^ o en su Colección selectorum Rabbi-
norum impresa en Leipsic en 
4°-
con U n Códice antiguo en folio 
2 5 6 hojas, escrito en papel y perga-
«niño con caracteres Rab inos , en que se 1 7 0 5 en 
Los 
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Los Cañones 'de la E t i c a , traduci-
dos en Latin , e ilustrados con Notas 
por Jorge G e n t i , se imprimieron en 
Amsterdam en los años i 5 4 0 y 155-3 
en 40. De ellos hizo R. Dav id Cohén de 
L a r a una Traducción Española, que se 
publicó con este t i tu lo: Tratado de M o -
ralidad y Regimiento de l-a Vida de Rabenu 
'']\dose de Egypto , por Dav id de Lara. 
Hamburgo 4 2 2 (que corresponde al de 
Cristo 1 6 6 1 ) por Jorge Rebenlino : y tra-
ducidos en Alemán por G o t t l i e b G o t l e b , 
fueron impresos en Augusta con algunas 
Notas marginales en 1 6 8 r en un Tomo 
en 40. De un excelente M S . muy antiguo, 
qua hay de este Tratado en la Biblioteca 
de Oxford , sacó muchas lecciones varian-
tes Juan Enrique Mayo , que puso en la 
parte primera del Catalogo Uffenbachiano, 
para emendar las ediciones que de el 59 
han hecho. 
E l Tratado Estudio de la Ley 1 tra-
ducido en Lat in é ilustrado con Noías por 
Robe r to C l a v e r i n g , fue impreso en O x -
ford en el año 1705: en un Tomo 
en 40. 
Dionis io Vossio traduxo en Lat in e 
ilustró con Notas el Tratado de la Ido-
latría : y Juan G e r a r d o Vossio , su pa-
dre , puso esta Traducción por apéndice 
de su Obra Theologia GentiUum , impre-
sa en Amsterdam en 1 6 6 6 , en 4*. 
E l Tratado de la Penitencia fue tra-
ducido en Lat in por Robe r to C l a v e r i n g 
en Oxford en 1 705 en 40 con el T h ^ l -
mud Thor^ah , ó Estudio de la. Ley : Juan 
C l e r o en el Tomo 20 de la Biblioteca, 
universal cita una versión Inglesa hecha 
por Ra lph skinner 5 y Jo rge G e n t i en 
la prefación de los Cañones de la Etica de 
Maimónides asegura haber el visto una 
Traducción latina de Gerebra rdo A n s l o . 
Los capítulos V i l Y U I IX y X de l 
Tom. I, 
Tratado de las Faxas y Lamina, traduci-
dos en Lat in e ilustrados con Notas eru-
ditas por Jacoco Enr ique Baasiiuysen , 
los dio este á luz en Henao en 1 7 0 5 ^ 
en Francfort en 1 7 0 8 en un Tomo en 
'40 con el titulo Observationes sacrae. 
E l de la Fiesta de la expiación y el 
del pan con levadura , ó sin ella , tradu-
cidos e' ilustrados con Notas por Luís 
Compiegne de V e i l , se imprimieron en 
Paris en 1 5 5 7 en 8o5 y en el Tomo VI I 
de la obra Fasciculus Opusculonm philolo-
gicorum. 
E l capitulo VII I del Tratado del Pan 
con levadura ó sin e l la , traducido por 
Juan Bux to r f io el hijo , le dio á luz este 
en la VI I de sus Dissrtaciones acerca de 
los ritos de la Cena antigua Pasqual. 
E l de la Consagración de la Luna nue-
v a , comentado por R. A r j e L o w , se 
imprimió en Hebreo en Lub l in en 5 4 2 7 , 
de Cristo 1 5 6 7 e!1 Wfl Tomo en 40, 
E l de los Ayunos , traducido en L a -
tín por Juan Ben i to Carpzovio , se im-
primió en Hebreo y Lat in en Lelpsick 
en 1 6 6 2 en 40 : y la Traducción latina 
que hizo de el Luis Compiegne de V e i l 
en Paris en 1 5(57 en 8o, y en el T o -
mo VI I de la obra Fasciculus opusculorum 
quae ad Historiam ac Philologiam sacram spe-
ctant. 
E l de las Mageres fue traducido en 
Lat in por Luís Compiegne de V e i l 5 y 
esta Traducción se imprim¡ió en Paris en 
1 6 7 3 en 8o. 
Humfr ido Prideaux traduxo en L a -
tin los capítulos X Í I Í y X I V del T ra ta -
do del Ayuntamiento ilícito \ y esta T r a -
ducción se imprimió en Oxford en 1 6 j 9 
en 8o, Juan Andrés Danz dexó' tradu-
cidos en Latín todos los Tratados de 
Maimonides sobre causas matrimoniales; 
pero no se han impreso, 
l El 
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mismo Tratado; y esta Traducción ^ !m-
E l Tratado de los Juramentos, tradu-
cido en Latín é ilustrado con Notas por 
Justo C r i s t o v a l D i t hmar , fue impreso 
en Leiden en 1 7 0 6 en 40: y la T r a -
ducción latina que hizo de el Juan Fede-
r i co Mieg se imprimió en 1 6 7 0 en un 
primió en Oxford en I 5 7 i? en 4 . L a 
que hizo G i l b e r t o Genebrardo de los 
capimlos X I y X I I , fue impresa en París en 
-1 5 7 i en 8 o con m a breve Crónica; y la D i -
sertación que formó Gustavo Per inger , 
ilustrando el capítulo X I se dio á luz en 
Tomo en 4 . r ^ 
Los siete primeros capítulos del T r a - Upsal en 1 6 9 1 en 8 ' . 
tado de las Primicias , traducidos en L a - Jorge W a l i n , en sus Notas á la v í -
tin por Gustavo Pe r inge r , se imprímie- da de Josepho escrita en Árabe, previe-
ron enUpsa len los anos 1 5 9 4 y i ^ P 5 ^ que el habia a d u c i d o en Latín una 
en 8o. y la versión Lat ina que hizo de gran parte del Tratado de Maimonides 
todo el Tratado Juan Rodu l fo Cramer r i í í O m D t í Asor i bii^íh , E l que ata con 
fue impresa en Leiden en 1 7 0 2 en 40. violencia. 
Los Tratados del l ibro VI I I , tradnei- E l Tratado de los Votos , traducido 
'dos en Latín , e ilustrados con Notas por en Latín por un Anonymo acia el año 
Luis Compiegne de V e i l , se imprímie- de Cristo 1 6 4 1 , está aún inéd i to ,y de e'l 
ron en los Tomos V I y V I I del Fascku- hay un M S . en la Biblioteca de Uffenbach. 
lus Opusculorum qua ad Historlam ac P h h E l Tratado C l P O i r n f & V fíjutera 
lologiam sacram spectant; y se reimprímie- vechmrmim , Estimaciones y consagraciones. 
ron en Utrech en 1 7 1 3 en 8 o. 
De l Tratado de la Casa escogida ó 
Santuario entresacó Luis Cápele varias E x -
cerptas, que puso, con la descripción del 
le empezó á publicar traducido en Latín, 
c ilustrado con Notas Enrique Langenes 
en Utrech en 1 7 2 0 en 40. 
Pedro Simón A a r h o tscaduxo en L a -
Templo de Salomón , en su Aparato á la tin , e ilustró con Notas una parte del 
m S 3 nDtnO Mechvsere CUmJtuAÜ , 
Necesitados de la expiación; y esta Tra-
ducción se imprimió en Copenhague en 
1 7 1 1 en 40. 
E l Tratado Sanhedr'm , traducido en 
Latín por Enrique Houtingio , fue im-
preso con el texto Hebreo en Amsterdam 
en 1695 en 4 ' por adición al Tratado 
Biblia Poliglota 
La Traducción latina de Luis Com-
íiegne de V e i l de los Tratados del libro 
IX se imprimió en Londres en 1^83 en 
40 , y se reimprimió en Amsterdam en 
1 701 , en 40, con la versión también 
Latina de la prefación de Abar^anel ai 
Levitico* 
E l Tratado de los Reyes y de sus guer-
re t raduc ido en Latín e ilustrado c o n N o -
r - ^ n W i Ros ^ s u ^ u , Prineiph del 
ano. De este mismo Tr- inH^ o l j • 
tas por M b l c h o r Leydecker , fue impreso hay otra 
en Roterdam en 1 6 9 9 en 8o, y reímpre 
so en el Tomo IX de la obra Fasciculus Opa-
sadoním philologicorMm y sus ocho primeros 
capítulos en el Tomo primero de la Repú-
blica de los Hebreos del mismo Tradudor . 
Humfrido Prideaux traduxo en L a -
nn los capítulos y m ¡ x y X de este 
versión Latina hecha por un 
Anonymo acia el año t /: . . 
u J * * ci ano 1 6 4 1 , que esta 
MS. en la Biblioteca de Ufenbach. 
De la Traducción latina de Marco . 
Woumkh dd datado sobre l,s Majare* 
" la Ca"a clue «cr ib ió á WoLno en d 
™ ¡ 7 2 7. Prodhrunt ^ anno ^ ^ 
••C.A. 
tapíta jam tredecim , et , quae supersunt, 
quntuor brevi eodem modo lucem videbmt. 
Slngulis capítibus subjecit breves notas , in 
fvÁbus non modo dífficiliores et in Lexicts 
non obvias voces interpretatur ; sed et sae-
pe varias Hebraeorum antiquas consuetudi-
nes, quae ad materiam de cibis vetitis re-
fe r r i possunt ex Maimonide, Schulchan 
Aruch , Talmude, Raschio , aliisque Scripto-
ribus Hebraeis abunde exponit. Data etiam 
occasione modeste notat errores circa has res 
k Vir is doctissirnis Lightfooto , HottingerOj 
Junio , Aben E s r a , Ralbag , Abrabánele , 
et in primis Spencero commissos , quem non 
raro pr'watas doctorum opiniones ', autpro-
prias conjecturas pro legibus Hebraeorum 
ritualibus venditasse probat. Loca ScriptU' 
rae , in quibus praecipua est sedes ínter-
dictorum prolixius explicat, et Judaeos se-
sutus auctores , Levit. X I . v. 4 . seqq. Genes., 
IX . 4 . Genes. X X X I I . 3 3. Exod. XX I I I . 
I p . Deuter. X X X I I . 3 8 . <?í alibi d pie-
rorumque aut omnium Cbristianorum sensu 
abit. Nonnulla etiam N , T. dicta e Phm-
seologia Talmúdica explicat, 
Con rado Pb l l i cano traduxo en L a -
tín la Prefación de la obra J a d Chaza-
qab , y algunos de sus Tratados 5 pero es-
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es la mas recomendable de quantas se hart 
publicado, porque comprende las Notas de 
Areabad : el Maggid Mischne, que es el 
Comentario mas literal de la dotrina de 
Maimonioes : el Ceseph Mischne , en que 
están señalados los lugares de la Gemara, 
en que Maimonioes funda sus decisiones: 
el Migdal Oj ,que es una Apología de M a i -
monioes contra la critica de Areabad : las 
Aggahot, ó Notas de R. M e i r , y las D i -
sertaciones de R. Obadias y R. Lev i ben 
Chabib acerca de los ritos de la con-
sagración de la Luna nueva , con unas la-
minas abiertas en cobre, en que se re-
presentan todos los sacrificios del día de 
la Luna nueva, del Sábado, y de la fies-
ta de las Cabanas, 
De esta obra hay un excelente Có-
dice M S . en la Biblioteca de Oxford con 
Notas hebreas: otro muy antiguo en l-a 
Real de Upsal , escrito primorosamente en 
pergamino , y contiene solamente la par-
te segunda : otro en la de Berl in , que 
es la parte primera : otro en la Librería 
de Oppenheimer; otro en la de Juan Leus-
den : y dos en la de D a n i e l E rnes to 
Jablonski . También se conservan M S S . 
en la Biblioteca de Oxford los Comenta-
tas Traducciones no se han publicado ríos Arábigos de un Anonymo á la sc-
aún. Lo renzo Odhe l io en su prefación á gunda parte de la J a d Chazaqah, y aun 
la obra Synagoga bifrons, prometió traducir 
en Latín el Tratado de los Reyes y de sus 
guerras : y los eruditos Luis Comp iegne 
de V e i l , Süreíni-iusio y BasHuysen toda 
la J a d Chazaqah. 
están inéditos los de Abraham de B o t ó n , 
y los Árabes de Said bar David á los 
Tratados Hadahah, Semanim , y Thorab. 
De el Compendio de esta obra de M a i -
monioes se hizo una edición en Constan-
De esta ha hecho en Hebreo una tínopla en 40 en el año del mundo 5 2 7 8 
bella impresión Imma muEL BEN JoSEPH 
A t h i a s en Amsterdam en el año 5 4 6 2 , 
de Cristo 1 7 0 2 en quatro Tomos en fo-
lio , con preciosas laminas : de la correc-
ción del Tomo primero cuidó R. Dav id 
Nuñ t z de T o r r e s , y de la de los otros 
tres R.SelomohJehudah León. Esta edicioa 
'lom. I. 
de Cristo 1 5 1 8 . 
D e l More Neboclm traducido por 
Th ibon se hizo una edición en 4° sin 
nota de lugar , ni de año : otra ea V e -
necia en 40 sin nota de año , y sin C o -
mentarios: otra en esta ciudad en folio 
por Bragadino en el año J 3 1 1 , de 
I 2. Cr is -
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Alemán se dio á luz cil esta ciudad cu 
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t i i s t o 1 5 5 1 , que tiene al principio el 
índice de Capítulos, trabajado por C h a -
r i z ! ; la explicación de las voces mas obs-
curas de la Traducción de Thíbon , por 
orden alfabético; el índice de los luga-
res de la sagrada Escritura, explicados en la 
obra 5 ia prefación y Comentario de R. 
Sem Tob í y el Comentario de R. Ephodeo» 
R. Ma ta t í as C a r t i n puso en verso 
hebreo el More Nehodm de MaimoníDesí 
pero esta obra aun no se ha publicado, n i 
tampoco las Traducciones latinas que se 
conservan M S S . de todo el More N é o c m 
en ia Biblioteca Vat icana, una de un A n o -
nymo con el titulo B u x nentrorum , y otra 
de «n Judio Aletoaan también Anonynio* 
De esta obra de Maimon-ides hay un 
Exemplar M S . en Árabe con caracteres to 15 5? 5 . L a Traducción hebrea que b i -
en 
i'<> 8 1 en 1 2°». 
Las obras Medicas Árabes MSS. que 
hay entre los Códices de Pocociao en te 
Biblioteca de Oxford con el nombre de 
Moyses el Cordoves , son ciertamente de 
nuestro Maimonides. De l l ibro que este 
escribió sobre los Sueños entresacó mu-
chas especies P lantavíc io , que puso en 
sil Florilegio Rabinko, como el lo dice en 
el num. 2 0 1 . E l Tratado del conocimiento 
de Dios por medio de las criaturas , está 
M S . en la Biblioteca Vaticana , en la que 
se conserva también M S . el l ibro de las 
Causas. E l de la Invención , que es una 
©bra Medica y Ascética se imprimió en 
Salónica en 4° en el año 5 3 5 ^  , de Cr is -
Hebreos en la Bibiioíeca de Leiden i qua-
tro en l a ; de Oxfard : uno en la de Leip-
skk,: otro en la Librería de H . Dav id 
Oppenheimer > y otros que tenían en sus 
Librerías Juan E l ichmann , R. Jqseph 
Caspi 5 Es Joseph ben Izchaq , R. Moseh 
í b n David., y Abraham Abulaphia^ 
zo de la obra de Avícena está M S . en 
Bolonia en la Biblioteca del Convento de 
Santo D o m i n g o , en donde la vid el eru-
dito P. D . Berna rdo de M o n t f a i c ü n , 
que la describe asi en la pag, 402 de su 
Itsr Itdictvm. 
Al ius item Qodex tsüc esf Avkennae, 
<exor-L a exposición de R. Moseh ben Se- fdeherr imis , minio delineatis picturis 
toMOH i las dos partes del More Nebo- natus : adest iUdem depktm porUis Alexm-
d m , y i a de su .hijo E , Isaías á la terce dr ims qua forma illo aevo f u i i . Xn fronte 
ra , se 'hallan M S S . en la Biblioteca de ü b r i se^uens inscripth legkur. 
M e d k i s : e l Comentario de un Anonymo 
en la de V i e n a , y en l a de Parts : y el 
übro del mismo Maimonides de los 6 1 t 
preceptos-, asi afirmativos como negati-
v o s , en la de Oxford: en la que están 
también M S S , en Árabe varias de sus 
eartas , y diferentes libros de Medicina, 
de que hay otros Exemplares M S S . en la 
Bibl ioteca de Leiden. 
De la carta Arábiga sobre el modo 
de conservar la salud se h izo una T ra -
ducción bt ina , que fue impresa en V e -
™ * * en ios anos 3 5 1 4 y 1 5 £ 1 ? y en 
Ausburgo e a I i l 8 e n 4 % y ^ ^ ^ 
$JP hmn ivho no bp^ 
r~vzw rn^ra e^^f^ 
¿-"Wi t z i i y ^ ^ i 
Id est, 
¿h mXLramlathm Ma^tri ***** M r 
W J m t M a i m ó n . memoria , ; „ • • , 
1 " " " w t a ejus stt in benr 
d i -
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.•^Sy Amar Rabznv Moseu ben d , ^ 
* 0 P M A I E M O N Z1CR0NO LEB+ARCJ-tí '. S A A L . 
S^ÍR ECHAD M E B U H A L I HACHACMQTH HU~ ' 
THORIOTH VMENAíSE HAZCHOTU VEH-AMELlZAlí 
BELASON HAUuÁRAB L M S MEHAUIN B E M A , ' 
L A C A T H HAGJON SEIABAR LO HENÍNI H A -
SEMOTH HAHEZCERIM H A R A B A B E E M J . L U -
CUTIi H A H A G I O N . VA1EBUR LO HASECAMAX» 
tyctíom , facta ¡n Z^gypto ex libro Aben 
senae , quem acceptt d Sultano magno Rege 
*y£gypti 'm anno <luater millesimo nongcri' 
tssimo quaiirages'mo sexto Creationls, id e$} 
Christi i i p / f . 
Tres ultimae litterae ^"-h quid slgnlfi-
cent haud ita perspectum habemus.. V i r eru* 
ditus Ehrmeque doctor Samuel Werenfelius 
Basiliensis, cujm ea de re sententiam rogavi, 
aestimat legendum [OK lO^1 p h propterea anse hamelacah l e í h i mj.ii seijascimo 
dlcatur amen : cui conjecturae nostrctm ad- h a l i v . Dixo nuestro maestro Moseh , hl-
¡¡gere liceat. Auguror legendum. ,—iin'i1? J9 de nuestro maestro Maimón , memoria 
tz^Th^A Domino Deo. In calce l ibr i legi- del Justo en bendición j un sugeto de 
tur Itálico idiomate epístola, qua narrar los ma$ emmntes entre los peritos en la 
tur Ferdinandum primum , ejus potiundi ciencia de las Leyes , ó en la divina , y en 
cupldum , obtulisse ducentos ducatos, nequq 1$ elegancia de la lengua Arábiga,, deseó que 
opiata assequutum es se. u.no que estaba instruido en la Lógica le ex-
L a obra de Lógica de Maimonides, pilcase los términos facultativos de esta 
de la que dixo C l a v e r i n g : E,l tribuitur Ciencia , y expusiere su sentir acerca del 
Lógica quam sub nomine R. Simeonis vul- propio significado de cada uno de ellos. 
gavit Munsterus , ad eum autem non per-. 
tinere arbitror , cum nec ipse nec quhquam 
alius (quantum scio) de ea quicquam d i -
xsrlt-. la dio á luz en Venecia . D a n i e l 
C o r n e l i o Ade l k i nd en el año del mundo 
5 3 i o , de Cristo 1 5 5 0 en un Tomo en 
.^0 en la imprentado Marco Antonio Jas-
tiniano con este titulo : f r a m r-VlSo 
^sto es: M u l o t h mahigmon sechabar 
Jiy4.RA.MBAM ZJCRONO L E B A R C A H H IM SENE 
tervsim , Dicciones de la Lógica que com-
puso Llarambam , su, memoria en bendición r 
con dos Comentarios. 
Estos no tienen nombre de Autor j 
y están puestos á los lado? del texto de 
Maimonides en caracteres quadrados ; la 
prefación empieca as i : p r- i '^O TPD1 yy& 
fiyb ^tíH Diyn p^h^ ¡—i^ Som r-^n^n 
r t^own ^¿y "h "isiw fian m^h^D^ 
^ ntún p^nn ns^hos TOr\r\ csnai^n 
P e i mismo modo empieza la ediclan 
que publicó Juan Frobenio. 4e la Logka 
de Maimonides en Basilea en el año de 
Cristo 1 J 2 7 en un Tomo en 8 o con el 
titulo {TAH , y con la Traducción latina 
de Sebastian Munstes. , que atribuyó es^ 
ta obra á R. Simeón , y traduxo de este 
modo el principio de dicha Prefación : 
Djcit R. Mosche, f i l ius honorandi Rabi 
fiíalmon bonae memoriae. Rogavit quidajp-
cantor, unus scilicet de maglstris legum et 
vir is eloquentiae cllss,ertii:ud¡nisque lingua 
suavi , virum linguae artis perituyp , qui 
sibi explicfivit concordiam virorum hujus 
artis ju^ ta id quod convenit ínter eos de Ipsa,. 
Por los dos títulos \V^T\ H'Gaiqh 
Lógica, y fp^n r^ ' lho M i l o t h higaion, 
Diccionef de la Lógica , que tiene esta 
obra en dos distintos Códices de la B i -
blioteca Vaticana , pensó B a r t o l o c c i o ser 
dos distintas obras ; pero Assemani Ic 
critica de este descuido , y dice ser una 
misma obra la que se lee en ambos C o -
d i -
yo 
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tos Autores celebran partícuLirmentc ft 
¿ices i R icaudo Simom prueba esto nits-
mo eu el Tomo I V de la Biblioteca C n ~ 
t i c con unos Códices M S S . de la L i b re -
ría de los Padres del Oratorio de París, 
que empiezan T t D P m m I W i m 
pouo y constan igualmente de X I V ca-
pítulos , como los de la Vat icana, y las 
ediciones de esta misma obra hechas en 
los años 1 5 2 7 7 15 5 ° , como Y * * 
ha dicho , y la de Cremona de 5 3 2 6 , 
de Cristo 1 5 5 5 , que todas tres convie-
nen en el t i tulo, pr inc ip io, y fin de la 
obra , y en el numero de capítulos, con 
sola la diferencia de que la de Basilea 
tiene de mas esta Nota en la ultima hoja: 
m-Wi nrr czmn piro i a r h c a t ó 
p h i^oty ' i ^iDiVsn tzDDnn p r-ityo 
m£)D flDH NlSLj lM H^CH^iBVR SUREZON 
HUSEM ITHUB VEHMZR i^THI YEH^H^iTHI^p 
£L LESON H i^BERI MILESON CHJ.GERI R^iBE~ 
KV MOSEJi BEH H^iCHUC^iM H i^PHJLOSOPH 
R i^BI SEMUEL SEN THCBON SEPH^iRDI. Se fi-
nalizó este Comentario por la voluntad de 
Dios bendito , y con su favor , que tradu-
xo i l a lengua Hebrea el Filosofo R. S a -
muel ben Thibon Español del texto Árabe 
de nuestro maestro R. Moseh. 
La obra cznpy m t ü y tüV¿? Selos 
h^ís^íruh h i ^ a r i M j Trece Artículos de la 
F é , que formó Maimonides , en sentir 
de Aba rbane l , con motivo de la ex-
posición del capítulo X I del Tratado del 
Talmud intitulado Sanhedrin, la dio á luz 
Sürenhusio en la Parte I V de su edición 
de la M i s n a , Eduardo Pocockio en la 
Puerta de Moyses, R.Menaseh ben Israe l 
en los Problemas de la Creación , Juan 
Eux to r f i o el hijo en la Synagoga Juda i -
c* , publicada en Hebreo y Latín por B las 
U g o u x o en el Tomo I V del Tesoro de 
- A n i e d a d e s , y Juan de L e n t en la 
T'olo&a moderna de Jos Judíos. Todos es. 
literatura de Maimonides , recomendando 
sus Escr i tos, que citan con especial elo-
gio P l a n t a v i c i o en su Biblioteca Rabini-
ca , Juan Sant iago M a n g e t en el T o -
mo 2 o de la Bibliotheca Scriptorum MedU 
corum veterum et recentiorum , R i c a r d o 
Simón en la Historia Crit ica veteris Te* 
stamenti, Juan Seldeno en la obra de 
Ju re naturali et gent ium, Sant iago Bas-
nage en el Tomo V do la Historia f u -
daica , y Juan Enr ique H o t t i n g e r o 
en la Historia Eclesiistica del Testamen-
to nuevo , y en el Promptuarimn , ó 
Biblioteca Oriental i en donde dice , que 
puede formarse una escogida Librería con 
solos los Comentarios de Abarbane l á la 
Bib l ia , las obras de Maimonides , el L i -
bro Juchasin , ó de los Linages de A b r a -
Ham Z a c u t h , y el Salseleth haqabalah , 
o Cadena de la Tradición de R, G l d a -
U A H . 
f iMO psn p r-mm p r-ws '1 
R. MOSEH BEN JEHUDAH BEN 
THIBON MARLMON, 
l S Atural de Granada , nació por los 
anos ¿el mundo 4 8 p 4 , de Cristo 1 1 3 ^ 
y fue tan estimado de los suyos por su 
especial instrucción en las lengUas Hcbrca 
Y Arábiga , que era conocido comunmen-
te por el c z n p w D n ^ Abi H j í m m ¡ ^ 
t m m , Padre de los Traductores , por 
el acierro con que desempeñó su princi-
f 0Weto, que fue el de traducir en H e -
breo las Obras Arábigas de Jurisprudcn-
m Füosofia ? AstTologia y Medic ina de 
los Autores mas clasicos. 
•^e el hace mención Pr a m-t,. 
w«fc,iun 1 lan tav íc io en 
Ia P'S- 547 de su m a u ^ R M A a 
por 
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por la Traducción Hebrea que h izo del ben Jehudah ben Th ibon al l ibro Ec~ 
Comentario Arábigo de Abu Chemed á cksiastés > pero no consta por el Códice 
las Obras de A r i s t ó te l es , que vio el si es obra original suya, ó Traducción he-
mismo P lan tav i c io en Roma en la Bibl io* brea que hiciese de algún otro Comen-
teca de Mediéis en un Códice en fo l io, es- tador 5 y solamente se lee , que se escri-
crito primorosamente en pergamino, y con bió el Códice en el año del mundo 
este titulo l ü o i í í Hy i o n IDí* Abv che- 5 1 5 8 , de Cristo 1 3 9 8 . Es en folio 
med h^íl u rs^ tó , Abu Chemed sobre A r h * menor, y está escrito en papel con ca-
toteles: en la pag. 5 5 o en que cita su racteres Rabinos. 
Traducción hebrea del l ibro More Neho-
clm de Maimón ides : en la 5 5 1 ? por la 
de las obras de Eucudes : en la 5 5 4 
por la de la Teología de P to lomeo: en 
la 5 8 7 por la de la Colección de Marga-
ritas preciosas de R. Jeda iah: en la 5 1 6 
por la del l ibro de Geometría intitulado 
Otro Códice hay en la misma B i -
blioteca en folio menor, escrito en pa-
pel y pergamino con caracteres Rabinos en 
el año del mundo 5 o 1 o , de Cristo 1 2 5 0 , 
que contiene la Traducción hebrea hecha 
por Th ibon de las obras Arábigas de 
Abu A l u a l i d aben Rasciad , conocido 
Ángulo \ de Autor incierto , y la de las vulgarmente por Aver roes : el Dicciona-
Tablas Astronómicas de A lph ragan i : en río ó índice que formó de las voces F i -
la 6 1 9 por la del Comentario del T r a - losoíkas y obscuras de que usa M a u i o -
tado Capítulos de los Padres : en la 5 2 5 
por la del l ibro de las Posesiones : y en lá 
;15 2 6 por la obra que compuso en hebreo 
con el titulo ftin HTI Rv-ach hachen , 
Fortaleza de la gracia , y es una obra de 
Eisica, que traduxo en latín Juan Isaac, 
c imprimió en Colonia Materno Col ino, 
nides en su More Neboclm: y la T r a -
ducción que hizo del Tratado del mismo 
Maimonides sobre los milagros. 
Otro Códice también en folio me-
nor , escrito en pergamino con caracte-
res Rabinos, en que se lee la Traduc-
ción hebrea de dicha obra de Maimoni -
quien añadió la Traducción latina que des i ^ e i V ^ a V w ; y al fin tiene una N o -
hizo el mismo Isaac de la Carta escrita t a , por la que consta que escribió este 
por Maimonides á los Judíos de M a r - Códice Samuel bar iom Tob , y le con-
sella. cluyó en Alcaraz á 1 8 del mes de Sivan 
También escribió en Hebreo una (que corresponde al de í\¿Layo) del año 
obra de Filosofía con el titulo t z r o n ' TlP1 de la creación 5 1 40 , de Cristo 1 3 8 0 , 
J^Sj jvu bammm , Se juntarán las aguas, para el uso de R. Samuel ben Abarba -
en que trata de las aguas y del mar ; n e l . 
y resuelve esta qüestion; Porque las aguas Otro Códice en folio menor , escrí-
y el M a r no Inundan la tierra. De esta to primorosamente en pergamino con ca-
obra hay un Exemplar M S . en folio pe- racteres Rab inos, de le t ra , al parecer, 
queño en la Biblioteca del Monasterio del siglo XI I I , y contiene la Traducción 
de S. Lorenzo el Real del Escorial , es-
crito en papel con caracteres Rabinos en 
el año de Cristo M C C C L X X X X V I I I . 
Asimismo está M S . en la misma Real 
Biblioteca un Comentatio de R. Samuel 
hebrea de Th ibon de la Gramática, y del 
l ibro de las Raices que escribió en Ará-
bigo R . Jonah ben Ganach , natural de 
Cordova 5 y al fin se lee en una Nota , 
que esta Traducción la hizo Th ibon en 
la 
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k Torre 11 Alcázar de L u n t l , ciudad en 
ei Languedoc , en donde huvo una famo-
sa Synagoga de Judies. De rodos - t o s 
Códices dá una puntual razón el Sk. D . 
Francisco W m Bayer en sus Borrado-
res. 
Pedro Lambecio en el Tomo p n -
mero CommmrioruM de Augmthsima B i -
bliotbeca Caesarea Vindobonensi d ice , que 
en esta Biblioteca hay un Códice en 4°, 
bolicarum , ae prtentosarum narrathnum, 
ame in falrméde Babylonico , spec/atimque 
m Tractam Bava Bathra , Porta postrema 
cap. V obviae sunth ut puta de longaeví-
tate antediluviana , de magnltudim Og Re~ 
gis Basan, de Bove , Mana , A v i , et aliis 
hujuswoM visis a R. Bar Channa. 
PERVS H^íL HJIMIDOrH VEHJL U ^ i M l S ^ J 
l p t h , Commentarius de valore Numorum, 
escrito en pergamino con caracteres R a - mmsuris aridorum, et liquidorum, deque va* 
binos muy hermosos, que contiene la Fisi- ri is ponderum gener'tbus , quae in sacris 11-
ca que escribió Th ibon en Lengua he- t m s et Talmude memorantur. 
brea : otro en papel , y también en 40, f/íDñ pQ [I jH p K hmDW \2 r i tWD "] 
en que está la Traducción hebrea íjue h i - C D ^ H ^ ^ O 13 Wfi>1 R. Mos is v i lu 
20 del Compendio que formó Averroes S^ímuehs ^ben Thibon Pervs fmsv^ vmz~ 
de los libros de Ar i s tó te les sobre l a ^ o t í - phgheu so m^íleche elohim, Expositio in 
ración y corrupción , / los pequeños N a - comma I capitis X X X I I Céneseos: fuerunt-
turaks: y otro escrito en el año del mun- gus ei obviam Angelí Dei . 
do 5 0 S 2 5 de Cristo 1 3 2 2 , que con- ' D e Th ibon , de sus Traducciones, 
tiene la Traducción hebrea que hizo del y obras originales tratan R. Geda l iah en 
Comentario de Averroes á los Políticos la Cadena de la Tradición , R, Dav id Ganz 
de P l a t ó n . en la Descendencia de Dav id , y Wo l f io 
D e estás mismas Traducciones, de |as en los Tomos 1° 111" y IVo de su Bií/I¡ú~ 
que cita P lan tav i c io , de las de las obras teca Hebrea. 
de Maimonídes, y de la del l ibro Cosri , 
de que yá se hablado, hay varios Códi-
ces H S S . en la Biblioteca Vaticana , de 
que dan razón B a r t o l o c c i o y Assemani; 
y además hay otro también en Hebreo 
que comprende esta obra original de T h i -
bon p r - w o ^ o t z D ^ n n hy i q ^ d 
{13X1 pirt T&IOty M a j í m ^ r h u l h^ath^íniniu 
merm Moseh ben Sumvel .aben Thibon 
y es un l ibro de Filosofía que trata de 
R . M O S E H G I Q A T I L A H 
Acló en la ciudad de Cordova en el 
a5o del mundo 4 í ? o 8 , de Cristo I I 4 8 , 
Y fue Poeta de gran nombre entre los su-
 > u uoxu a  .u n   tr t   yos. Aben E z r a en el nrf ! , 
los Peces de excesiva magnitud que crió l ibro Meozcnm ó de 7 p ^ ^ t 
Dios en^ el principio del mundo. Abrahak , de ^ ^ ^ ) Y ^ 
guardan en la mis- hacen Autor de varios H T * 
originales de t i ca , sin referir quales 
I ^1 I t V I 1* s4 1 r-t n . n ._ • 
ma Biblioteca como obras 
Th ibon estos Comentarios Talmúdicos , mención de ell ^ ' ^ ^ ^ 
que describe asi el Señor Assemani: 
í í ^g^0T í í H^T¡JwiLUVDi Expositia hyper- bro tetceta cchaon de su l i -
el tuvo una Gramática Hebrea M S . com-
puesta por Jehudai i C h i u g , en que se 
lee que G i q a t i l a h escribió un l ibro so-
bre los nombres masculinos y femeni-
nos. 
Esta Gramática de R. Chiug que 
cita M o r i n o tiene el titulo poh pnp* l 
tü'Hp DigjDUQ, leson oodes, Gramática de 
Ja Lengua Santa , y Bux to r f i o en la B i -
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T J U ^ T D t B '1 ^ . SAMUEL N ^ a i D n 
esto es , Principe , natural de Cordova 1 
que compuso un l ibro excelente de G r a -
mática , con el titulo "tiüWñ H u b o s ^ r , d * 
la Riqueza. 
}TTD m ^ O '*! R. Moseh CoHEtfy 
esto es , Sacerdote, hijo de nlT'tCKp"'A 
Gi%AríLUH, natural de Cordova , que tra-
duxo en hebreo el l ibro que escribió en 
SEPHUR1M USER CBJiBZRV H ^ M E D I ^ D E O I M 
BEJDICIDVCI H U L U S O N HUHUBERI MIZEMON R . 
J E B V D ^ A H CHIUG BU.HU.L HUSEl 'HER H U D H U ~ 
N U H M i S E C SEBUH MEOTH VESELOSIM S U ~ 
N a n , Memoria de los Libros de la Gra~ 
büoteca Rabinica se la atribuye á R. M o - Árabe su padre G i q a t i l a h , y trata de ios 
seh Qimchi \ diciendo que se imprimió nombres masculinos y femeninos. 
en Ausburgo en 1 5 2 0 . En el Exemplar pin i n rl R. B^rw ^Í^Doau^ 
que vio M o r i n o se lee un Catalogo de esto es , J u e z , natural de Granada, qud 
todos los Gramáticos Judíos de mayor compuso un l ibro con el titulo t s f t h á 
nombre entre ellos , y este Catalogo tie- M e l u c i m , Reyes , en que habla de los 
ne el titulo m i *1t£^ n m Q D n \ n ^ acentos principales , conocidos entre los 
fDTO r t í&n \ w h n p n p í á CZD^pnpnDn Gramáticos por acentos Reyes. 
ípD rn^n yj ison Hyn xm /Tnrr ^ tzDrh^ r~nini ' i R. Jehud^h Bu-' 
hum , natural de Toledo , que escribió 
muchas obritas de Gramática. 
did^1 prür 'n R. Izch^z, j u s o s , 
que escribió un l ibro de las declinaciones 
y conjugaciones. 
pñVí í p ^h ^ R. Levi ben S l t h e -
matica de la Lengua hebrea que compusie- bun , natural de Zaragoza, que compu-» 
ron los Gramáticos desde el tiempo de R. so un l ibro con este titulo nn£)!Dn I S O 
Jebudab Chiug Autor del Libro basta ahora Sepher uumephthuch , Libro de la 
por espacio de setecientos y treinta anos. llave. 
Los Gramáticos Judíos Españoles tfVJl p « p t = S V m ;T R. Abku-* 
citados en este Cata logo, son hum ben uben H e z r u , llamado por an-
H S ^ m } V /m\ R. J o n u h G u n j c h , tonomasia el Maestro de la Lengua , y el 
Cordoves, que escribió siete Libros de Gra- Principe de los Gramáticos , escribió mu-
matica, de los quales el ultimo tiene el titu- chos libros de Gramática, de los quales 
lo Libro de las Raices guarnecido de Rubíes. son los mas estimados , el de las Balan-
V l D A p n o h t y ^ R. Selomoh z a s , ó Pesos de la Lengua, á ác las E l e -
ben Gab r i e l , natural de Malaga, que es- gandas, el del Fundamento, el del Nom~ 
cribió en verso en quatrocientos disticos bre, el del Verbo , el Labio puro , el L a -
las reglas para la Orator ia , con este t i - bio de U excelencia, y el de la Herma-
tuio.- r-M«D ysi^a nbinty r-irrw rrano sura. 
CZD'íia MüCHUBERETH SICHulH SETHULUU 
seurb^h meoth e^ithim , Composición de 
la oración que (está) colocada en qua-
trocientas casas, 
Tom. I, 
IfWiHfií p m p y '1 R.JUiíJcob ben 
E l i e z e r , escribió , entre otros libros de 
Gramática , uno con este titulo i f l o 
CarJtPn Sephsr HMULt 'M, Libro de la P a z . 
K ^ 
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StLOMOH BEN A b R ^ B ^ M BEN P^RCVVN , t W t b 
bió un libro intitulado tanyWI Husceru* 
áciM, de las Raices. 
¿ntre otros libros de Gramática compuso 
uno con el titulo n M ^ t í I f íO S e * * * * 
A n n u m ^ H , Libro de la Verdad. 
w p p nt^D 'n ^ Mo*s* *** 
Q i a c m escribió una Gramática con el t i -
tulo de la Entrada de los caminos de la 
Ciencia. 
m W I H " i 8 - D^v id Qimchi , su 
hermano , compuso urt l ibro de Grama-
tica intitulado SlhDO M i c l o l , otro de 
Raices, otro sobre el es t ih , y otro tam-
bién de Gramática , con el titulo Libro 
de las Mezclas. 
'SDD p t p P '"I -S. Joseph BtU 
Cjíspi escribió un l ibro de Raices con el 
titulo Cadenillas de plata. 
cribió una Gramática con este titulo : E l 
¡Maestro de las palabras. 
K t ^ i P ^ í<noD ' i R- S-¿m<ari.a 
^¿MJVi , Autor de muchos libros de 
Gramática. 
^ í ? g ^ h a z m ^ b , ó r^r^ ^ m ? , escri-
bió una Gramática con el titulo j D ^ ^ 
de Saloman. 
c/ízm , Autor de varios libros de Gra -
mática. 
t m t f l O p ^ S t ? 1 -S. ÍL/J^f BEH 
M a t h a t h i u compuso una Gramática con 
este titulo : Escudo de David. 
«W8130 híí l iDy 1 R. Hni^NUzí. 
Benevento escribió un libro de Gramáti-
ca con el titulo Aumento ó Adición de 
la gracia. 
De l Catalogó de Gramáticos Judíos, 
W W p r m s 1 R Moseh hen en que están citados estos Españoles hay 
:H*muufi compuso un Lexicón de las un Códice M S . en la Biblioteca Vat ica-
Raices hebreas. 
t-vot p r-mn-» '1 p fpv ' i i í . 
¿foSEPH BEN R . JeHUD^íH BEN Z^CVTH CS-
cribió un l ibro con el titulo Maestro de 
la Lengua. 
•tfwma S&ym '•y R. Sumvel'Beh-
señaste , Autor de muchos libros de 
Gramática. 
nSn r i tüo "1 p S^iaty "y R. su-
mvel ben R. Moseh H a l e v i , escribió un 
l ibro intitulado Obra de Recamo. 
na 5 y hablando Wo l f i o de este Catalo-
go en la pag. 3 3 7 del Tomo i " de su 
Biblioteca Hebrea dice , que Sant iago 
l e L o n g dio una copia de el á Crist ian 
no Teó f i l o U n g e r , que la franqueó 
después al mismo Wol f io 5 y este le dio 
á luz por entero en dicha pagina y sigg. 
corregido de los yerros con que le pro-
duxo R ica rdo Simón en el l ibro i0 de 
la Historia Critica del Viejo Testamento. 
>^m ^ >* * x . De l0S EsParioles contenidos en este 
^ r v t p v 't R. Jose ih J z c h u a C a t a l o g ó l e las O b r i ^ - l . r 
..„„ u__ im^ • ^ . b ' ia;> ^ ^ ^ s de Gramática que 
se expresan en e l , y de las ütras qlie 
cada uno de ellos escribió, se dará ra-
compuso muchos libros de Gramática. 
i w p nn 'n R. David ben 
J e c h i i a escribió un l ibro de Gramática 
con este titulo : Lengua de los E rud i -
tos. 
D^oSn *i cprna» *i r. Aímh^u 
*>£ B^ lm is compuso un libro de G r a -
«natica intitulado Hacienda de Abraham. 
zon mas individual en esta Biblioteca 
quando $e trate de estos Rabinos. 
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R. BECHAII HADDAIAN BEíí 
R. JOSEPH PEQUDAH. 
l_.lámádo fprn V%imm$0t el Anciano, á 
distinción del otro B e c h m j , natural de 
la ciudad de Barcelona, que floreció mas 
de 1 5 0 años después , esto es , , á fines 
del siglo X I Í I , fue sugeto de la mayor, 
estimación entre los Judíos por su He®» 
iratura, y singular aplicación al estudio 
de la Teología. Se ignora el lugar y año 
de su nacimiento. Wo l f io dice en la pag. 
2 3 6 del Tomo Io de su Biblioteca He-
brea , que nació acia el año del mundo 
,48 (5o , de Cristo 1 100, fundado en que 
en tiempo de Maimonides había yá fa-
llecido Jehudah Th ibon Traductor he™ 
breo de la Obra Arábiga H^íl hid^ag^, 
de la Dirección, escrita por Bechai i , co-
mo ahora se dirá : con lo que se con-
vence la equivocación de B a r t o l o c c i o , 
que pone el nacimiento de Bechaíi en 
el año 4 P 0 0 , de Cristo 1 1 4 0 , citando 
la autoridad de R. Geda l iah en el l ibro 
Cadena de la Tradición j y aunque Wol f io 
contradice á R. Schabbateo, porque en 
el índice de los Escritores Rabinos refie-
r e , que Bechaii vivía en el año del 
mundo 4 6 2 6 , ¿q Cristo j 1 6 6 , no es 
bien fundada esta critica j porque puede 
ser cierto que Bechai i viviese en este año, 
aun quando hubiese .nacido antes del 
4 8 ^ 0 de la creación, de Cristo 1 100, 
que expresa W o i n o . 
E l l ibro H u l tuDUO** , de la Direc-
ción , que escribió en Árabe R. Bechai i , 
es una obra ascética , que trata de la v i -
da espiritual, y de como debe portarse 
el hombre con D i o s , con los hom-
Tom. I. 
bres y consigo mismo. L a traduxo e^ 
Hebreo R. IJehudah T h i b o n , padre del. 
R . Samuel que traduxo el More Nebocim 
de Maimonides , y la puso este t í t u l o ; 
r -nx iSn r^Din Qméí&a H^leb^both 
Obligación de los Corazones. De ella se 
han hecho varias ediciones: una en Na- ; 
poles en 5 2 50 , de Cristo 1 4 P 0 por J o 
seph Aschkenasi, corregida por Selomoh 
ben Pharaz : otra en Venecía por Da* 
niel Bomberg en el año del mundo 5 3 0 8 
de Cristo 1 5 4 8 : otra en Constantino-
pía en 5- 3 10,de Cristo 1 5 5 0 , en casa de 
Moseh Parnas con el titulo p ^ n o f jpn 
ü a i n THlQVN MlDDOTH HaNEPHES , O r d c 
namiento de las costumbres del alma : otra 
en Mantua en 5 3 1 9 , de Cristo 1 5 5 9 ; 
dos en Venecía, una en 5 3 4 9 , de 
Cristo 1 5 8 9 5 y la otra en 5 4 7 3 , de 
Cristo 1 7 1 3: otra en Cracovia en 5 3 5 3 , 
de Cristo 1 5 9 3 p0r isaac ben Aron ; 
otra en Sulsbac en 5^451 , de Cristd 
r ^ P i , todas en 4°^ y otra en Amster-
dam en 1 20 en 5 4 7 6 , de Cristo 1 7 1 5 
por Salomón ben Joseph Probs , que la 
reimprimió en el mismo año y ciudad en 
un Tomo en 40 con la Traducción A l e -
mana de IZCHAQ BEN MoSEH IsRAEL SuE-
R i N j y esta Traducción Alemana se im-
primió con el texto Hebreo en Wilmcrs-
dorf en el año 5 4 8 5 , de Cristo 1 7 2 5 , 
también en 40. 
P>e la Traducción hebrea formó un 
Compendio R. JAhacob ben Izchaq Z a -
h a l o n , que fue impreso en Venecía en 8a 
en el año del mundo 5 4 2 J ^ e Cristo, 
: 1 5 5 5 con el título t i D ^ W r M ^ n o 
M ^ r g u l i o i h Tobim , Margaritas buenas; 
y otro R. Jahacob Pan , á quien B a r ^ 
tü locc io nombra R. Jahacob ben A b r a -
ham, que fue impreso en Praga y en 
Venecía en d ano 5 4 1 5 , de Cristo 
í ^ 5 < í en 16" . 
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Divídese la obra de R. BecH.n en E a Castellano la tradux. R. D.VI 
diez Tratados 6 Partes : en la prh.cra, V ^ o BHM OSBPH K O T ^ & * 
1 tiene el titulo h . n ^ W ^ - ^ ^ Salónica S¡n nota de ano , y coa 
L - H . ^ , Puerta de la mldad de caracteres Hebreos, como Obra compucs. 
píos > trata de Dios uno : en la segunda ta en Árabe por MArMONiDBs: y en d 
r n i ^ V V S ^ * B £ c H 1 N ^ , Puerta de! ano de la creación 5 3 7 o , de Crista», 
¿ ^ t f , habla de las cosas que Dios i ^ i o , se reimprimió está misma T n n 
ha criado y conserva, por lasquales de- düecion de R. Dav id Pardo siu nota de 
bemos llegar á conocer al Cr iador: en lá l uga r , en caracteres nuestros con este 
tercera r - m : ^ H^budm-i , Servidumbre, titulo : Obligación de los Corazones , con& 
trata de la Religon y del culto divino: puesto por el excellentissimo señor, el 
en la quartá \ t \ 0 t BiTjicHon , Confianza, grande Rabenu Moseh de Aegipto , tradu-
He que debemp5 poner toda nuestra es- zido, agora de nueuo de Hebraico en Len-
peranza en Dios: en la quinta ' V tü'h V W f t gua Espannola por Dav id Pardo , hijo del 
'M jM^sw lescem Summum , esto e s , Haham Joseph Pardo. E m primero de N i san 
de 5 3 7 0 . annos de la criación del mundo 
( esto es , á primero de Marzo de 161 o). 
D e estas dos Ediciones de la Tra-< 
duccion castellana de Paudo hace men-
ción B a r t o l o c c i o en la pag. 5 4 5 y 
sig. del Tomo 10 , y en la 2 7 9 del 2 ' 
de su Biblioteca Rabinica , criticando ^ 
Pardo , porque , para hacer valer mas 
su Traducción, atribuyó á Maimonides 
la obra que ciertamente compuso en Ara-* 
be R. Bechaii : lo que evidencia con 
Obras merecedoras del Cielo , de que de-
bemos dirigir todas nuestras acciones á 
D ios , y no ser hipócri tas: en la sex-
ta rnV^D Cenih^íh , habla de la h u -
mildad : en la sétima ,—OWTí Thesvb^Hj 
De la Penitencia : en la octava pDtiTI 
tüfl in Chisbon H^nepues , De la excelen" 
da del Alma : en la novena r -n tüno 
Perisuth , De l retiro de todas las cosas 
del mundo : y en la decima ¡—nrr fürií? 
Ah^íbath JehovuH) De l Amor de Dios. 
Traduxo esta obra en Portugués K i la descripción que hace de un Códice en 
Samuel een Izchaq Abaz , y se impr i - 4° de la Biblioteca Vat icana, escrito ert 
mió esta Traducción en Amsterdam en papel en el año del mundo 5 2 2 8 dq 
un Tomo en 4° con este titulo : Obri- Cristo 1 4 5 8 , en el que se lee un 'epi-
gasam dos Cora^oens, l ivro Mora l , de grama en elogio de R. Bechaii A u -
grande erudigaon et pia doctrina. Composto tor verdadero de la Obra r n r n S - . ' nnin 
z J t f í ^ : pe"° d"üot°RMmu cro"™ ^ ™ * ' o%--' * '« 
SabU o Da,mfi lh0 de M i / j m í h : d o , C o r m m ¡ > com ^ 
f*™sos Sabio* de Espanha , t r a d u j o M cuyas iniciales forman . ^ ' 
L ¡ n ^ Smta tth inilgm ^  ^ Ahm l ^ ^ l0S n0mbrf 
« o » . E agora n ^ m , n U tirad, da He- L i o alle V ' " " J 0 S " " ' 
i r a k a a Ungua PíirtttgMZa, para ú t i l dos c p f e n j emn ^ ^ ^ ^ i 
* — Nafam , 2 I t o f r U !t ¡Mí l . nP ^ V P' " »" »' d *6undo con 
% W : per StmU!l filbo de I.aae A U . ' ¿ 7 , T ^ COn 3-
^ toa memorU: ¡n.preuo m A,merdam, obra de l ^ ^ « * ' « > » » de l3 
- * * de B a M de Ca.tro Tarta, an. i ^ 7 ^ ^ ™ ^ M 
M 3 o (de Cristo i 6 7 o ) r. ' " " " " « e s Hebreos el Sa. 
a r a a N c s e o P ^ B ^ . yciid[)rir>. 
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c í p í o d e e l l í a p u e s t o este S a b i o u n a d i -
s e r t a c i ó n e n q u e t r a t a b r e v e y e r u d i t a -
m e n t e d e R . B e c h a i i , d e es ta s u o b r a , 
d e l o s T r a d u c t o r e s q u e h a t e n i d o , y e d i -
c i o n e s q u e se h a n h e c h o d e e l l a . 
D e este E x e m p l a r f a l t a n las t res h o -
jas p r i m e r a s i y e n l a s é t i m a , q u e es e l 
f o l . 1 0 está e n C a s t e l l a n o y c o n c a r a c -
te res H e b r e o s , c o m o t o d a l a o b r a , tó 
d e s c r i p c i ó n d e e l l a e n es ta f o r m a : 
n ••m'tfly'p ioip . "ron h^ W 
sé umiD&í-np v i i n p^dkS^^s n4? *i 
i m ^ i r-wm^Q m ^ p p^-nnavip 
rnh ^ '©timo ^i5#it íB u?wi« w n 
nm® p^ r -mh^n m^onD r -n^ i^a 
n S W6t Ur*5 IDIp it? VI V& IDIp ©ííinD 
ttsip t v i pH r-iTU> nTü-iND m i i i ^ 
?m $p ;—mss n,r'ü h^ i^np p^ u)tínp 
l^í m&íhDiín r-iTtDTt^  rnTüi^s r-iH 
TiTtt) r-n ^ío-»^ p^ frowhDií? mh 
r-ih 'whímp po^np rip r-p-e? ^ 
n h pN r-n^ h3t<r? MvmtAñ b u c ^ p 
^UI^Tt^iSi^ n tülOU-'ü p^ piophm^ 
í-nimtíD r-t^'p rt T V t y h^^ 
rm&\v& rwvw rh 'wm ^m m&hn 
-n mnstihm mam iQip r-ntíhD^n 
•noSs ¡ - w w pp r - i ^s ip Tmn n 
vi w m } ^ m » n trntíi^m^ ^ i q ^ 
«wtówiíj ^ r n o i ^ n c ) ^ p^ nh n pa 
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w itm »« w^iDMip tyih «í p^d^^dik 
tfi^np fw f ©^ « ití irtí ^ ism^a^s 
D / z e B i G h ^ í s i d ( e s t o es e l Ben ígno t 
t i M i s e r i c o r d i o s o ) como c o n f o r m e b e u a * 
GUNT^iR m ESTE LIBRO L j i S PURTID j iS Í>S 
L A OBLIG^SWN DE LOS CORASONES , M B 
Vj lRESW DE ESCOGER DIEZ P A R T I D A S $ y S 
COMPRENDIESEN C A D J - PARTID^ . DESASO DÉ 
SI OTRAS P A R T I D A S M V C H A S . 1 L A PARTÍ " 
D A PRIMERA H A B L A R A EN TRAER PRUEVA? 
COMO A I DIO { D t O S ) r COMO ES VNO. L A 
SEGUNDA P A R T I D A SERA EN DESIR COMO 
SOMOS OBLIGADOS DE CONSIDERAR L A S CO* 
s a s gj/E c r i ó e l X e i t h ( e s t a v o z se ex--
p r e s a c o n es ta a b r e v i a t u r a rvv" fc>, q u e a 
l a l e t r a s u e n a : Schem i thbarec , y v a l e 
l o m i s m o q u e ; e l N o m b r e bend i to e l sea:, 
y es l o p r o p i o q u e s i d i x e r a J e h o v a h , 
D i o s ) p a r a qj/e p o r e l l a s v e n g a m o s a l 
A L C A N S A R A L X E I T H . L a PARTIDA TER-
S E R A H A B L A R A EN L A OBLIGASION Qpz 
TENEMOS DE SERVIR A L X E I T H CON C O R A ' 
SON CONPLIDO, L A QTfARTA P A R T I D A H A - * 
E L A R A EN L A OBLIGASION (g/E TENEMOS DS 
e n f i u z i a r n o s ( e s t o e s , con f i a rnos ) e n e l . 
X e i t h . L a q u i n t a p a r t i d a h a b l a r a co-* 
M0 SOMOS OBLIGADOS d e a p r o p i a r n u e s o 
s e r u i s i o p a r a e l X e i t h . L a s e z e n a p a r - * 
t i d a h a b l a r a como somos o b l i g a d o s 
DE QJ/EBRANTARNOS DELANTE DEL Xe ITHk 
L a s e t e n a p a r t i d a h a b l a r a COMO s o -
mos OBLIGADOS DE HAZER EL TESVBAH (eStQ 
es , l a m u d a n z a 6 convers ión á D i o s , y, 
a l a r r e p e n t i m i e n t o d e l o e n q u e p e c a -
m o s ) . L a och^lv^a p a r t i d a s e r a e n xie-í 
ZIR COMO SOMOS OBLIGADOS DE H A Z E R 
CUENTA CON NUESA A L M A . L a NOVENA. 
P A R T I D A H A B L A R A COMO SOMOS O B L I G A * 
DOS 
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TOJ DE '^PpfRT&fpm W L 0 S VIS10S' D E E S T E 
M U N D O . Í £ A D E Z E N ^ H ^ B U A R ^ COMO S O -
M O S O B L I G A D O S D E ^ U M i ^ L X e ¡ T H % ? * 
£ST0 ES LJ Í F I N D E L J l B I E N ^ i V E N T U R ^ N Z ^ . 
T LL^MylSE ESTE LIBRO l r ^ P D ^ H r ^D IH 
C h o b ^ t h h^íl-eb^both : quiere d e z i r : ob l i -
G U S I O N D E LOS C O R D O N E S . T F U E M I E N ' 
TENSIÓN E N ^ A G G U N T ^ R E S T E L IBRO P ^ R A 
•SNSENI^R I U I U D ^ R J - LOS QUE SON COR~ 
f O S D E S E R V I R ~ iL S c H E M I T H B ^ i R B C D E 
I O S D E N U E S ^ i N^ASION QUE R E S I B I E R O N L J i 
I E I I H E R E D A R O N L O S FUEROS D E E L S C H E M 
ITHB^áREC. 
También compuso R. Bechai i una 
fetacion que empieza rn.T n s ''©SA "0SJ3 
Buíreci N&phvi mth iehovuh, Bendice alma 
mía á Dios ••> y está puesta en el Machsor 
Remano de la edición de Venecia del 
año del mundo 5 3 8 5 , de Cristo 1 6 2 6 , 
porque la solían decir los Judíos en la 
fiesta de las t r m S D C i f u r i m , ó Pur i f i -
caciones : y esta misma oración se im-
primió en Venecia en el año 5 3 8 8 
de Cristo 1 5 2 8 , en un tomo en 8 ° 
glosada en 1 6 4 ternarios, que compuso 
trae el titulo de la Traducción Italiana 
que se imprimió en Venecia en un To*. 
mo en 8o en el año de Cristo 1 6 2 8; 
y repitiendo en la pag. 2 ^ 5 del T o -
mo IVo de dicha Biblioteca este mismo: 
titulo , que es : V Angélica Tromba de 
M . Angelo Hebreo A la t r l n l , con alcuní 
Sonet't Splrltuall del medeslmo : d ice, que 
R. N a t h a n Jgdidia fue el Tradudor dq 
los versos Hebreos espirituales de R. Bfir 
chai i que empiezan |—iirr n « tüfii ^ " j ^ 
B^ikEci N^avusi eth iehov^u , Bendice a l -
ma mía á Dios, y dio á luz en Venecia 
en 1 5 2 8 el Judio M , Anchi o Hebreo 
A l a t r i n i , 
Esta edición de Venec ia , que cita 
B a r t o l o c c i o , la hicieron Luis y Loretlf 
zo Bragadino : se compone de 3 5 paggs 
está en Hebreo é Italiano : tiene al prin-
cipio una Poesía de R. Jehudah A r i h 
en loor de R. Bechai i : los Ternarios en 
Hjbreo son obra de R. N a t h a n JedidiA 
ben E l i eze r 3 y su versión Italiana de R. 
Jochanan Jehudah A l a t r i n o : en la 
pag. 3 1 se concluyen los Ternarios y su 
E . N a t h a n Jeduma ben E l ieze r en Hebreo Traducc|on S y en las siguientes hasta h 
en forma de un Dialogo que tiene Bechau 3 6 hay algunos Cánticos espirituales. E l 
con su alma para exhortarla al bien obrar, 
y á que vaya siempre por los caminos 
de la justicia hasta que llegue el día pos-
trero: asi lo dice el mismo R. N a t h a n 
Jedidia en el prologo de su glosa: y asi 
también lo refiere B a r t o l o c c i o en la 
pág. 5 4 5 del Tomo i0 de la Biblioteca R a -
blnlcai pero este tuvo el descuido de que 
hablando de esta misma Glosa de R. N a -
titulo Italiano de esta edición es como 1(5 
trae B a r t o l o c c i o . 
De R. Bechaii y de sus Escritos, de 
las ediciones de estos, y de los exenH 
piares M S S . que se conservan de ellos m 
varias Bibliotecas de Europa, tratan Pean^ 
TAVICI0 ' B u ™ F I o el hijo , B a r t o l o c -
cio , WOLHO y ASSEMANI CU SUS Bib lkH 
- n JEDI en la pag. 65 3 d¡ce) ^ ; - ; ^ ^ . .ue en la V a 
l acompusoR. Jochanan Jehudah, cono- hojas, 
cido vulgarmente por M . Ánge l A l a -
t r i n o , Abuelo materno de R. N a t h a n 
Jedidia 3 y que la escribió la vez primera 
^ verso Hebreo , acomodado al genio de 
U Poesía I t á l i c o - „ ^ — U , a j y en prueba de esta. 
cn 4 con jr 3 (5! 
_ escrito en papd con caracteres 
^ - o s que contiene varias obritas de 
b e r s o s ALl t01,S:y e n e l f o l i 2 8 2 V t t ( > 
^ M l l e ^ P u s o un Anonymo acer-e los Pülos ^ y ^ ^ 
' l0S S l ^ ^ ^ d i a c o con la dotri-
na 
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na que dá R. Bechai i sobre estos pun-
tos en varios lugares de su obra Cho-
s'jirfH H u l e m b o t h , Obligación de los Co-
razones. De la edición que se hizo de 
este Cbobath en Constantinopla en 40 en 
el año del mundo 5 2 5 0 , de Cristo 
1 4 9 0 , hace mención Juan Be rna rdo 
de Rossi en la pag. 4 2 de su Disquisi-
tio Historko-Criticd de Hebraicas Ty$ogra-
phiae origine. 
R. BENJAMÍN ben jonah 
" i M Atural de la ciudad de Tudela en el 
" Reyno de Navar ra , sugeto de grande es-
<c pir i tu, de singular discreción,y muy ver-
** sado en los libros de la sagrada Escri tu-
" r a , viajó por paises muy remotos , y es-
" cribió una obra, dando cuenta de todas 
" las particularidades y cosas memorables 
" que vio en los Reynos en que estuvo, 
u ú oyó decir á personas fidedignas de va -
*' rios Soberanos y otros grandes persona-
*' ges que á la sazón vivian en aquellas 
" partes 5 y volvió á Castilla con qsta 
" re lac ión ó Itinerario en el año del 
„ mundo 4 9 3 3 , de Cristo 1 1 7 3 : , , A s i 
se lee en el prologo del mismo Itinera-
rio que ha merecido el aplauso de mu-
chos de los mayores Sabios , porque 
tuvieron por cierto el viage de Benjamín. 
R . Geda l iah en el l ibro Cadena de la 
Cabala dice solamente , que Benjamín dio 
principio á su viage en el año del mun-
do 4 9 2 0 , de Cristo 1 1 60 , y le fina-
lizó en el de 4 9 3 5 , de Cristo 1 1 7 5 : 
Abraham Z a c u t h , Catedrático de Sala-
manca , y Astrónomo e Historiador del 
Rey de Portugal acia fines del siglo X V , 
en el l ibro Jucbasin , 6 de Linajes expre-
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sa , que R. Benjamín Escritor de los vía-
ges , talleció en el año del mundo 4 9 3 3 , 
de Cristo 1 1 7 3 : R. Dav id G a n z en la 
Descendencia de Dav id es de la misma 
op in ión , y dá á Benjamín el sobrenom-
bre de sugeto instruido en todas las Cien-
cias y Artes , y de Viagero por las tres 
partes del mundo Europa , Asia y Á f r i -
ca : Bux to r f i o habla de el en la Biblioteca 
Rabinica con todo elogio : Joseph S c a l i -
géro asegura en la Carta que escribió á-
Bux to r f i o , y está al principio de la 
Institución Epistolar, que el tenia un gran-
de deseo de hacerse por qualquier precio 
con la obra de Benjamín: A tanas io 
K i r c h e r en el Tomo Io Oedipi Ae-
gypciaci nombra á este con el dictado de 
Viagero el mas verídico; y ei S r . de l a Ro-
che , que con frecuencia le cita en su Fí?-
yage de Syrle et du Mont Liban , dice 
de el en la pag. 2 7 5 del T o m o 10 que 
es un Judio hábil , que escribió en el 
siglo XI I un It inerario, en que se leen 
noticias muy curiosas y ciertas : y 
en otras partes le llama Viagero d i íh 
gente. 
M u y de distinto modo pensaron de 
Benjamín y de su Itinerario otros varios 
Sabios; Wagenseil en las Notas con que 
ilustró el Poema Nlzzachon de Lipma-
no en la obra Tela ignea Satanae, dice 
de Benjamín, que es un Escr i tor , que 
quando trata de asuntos gloriosos para 
su nación , se propasa á referir quantas 
cabilacioncs tiene entendidas , estendien-
dose á faltar á la verdad : H o t t i n ú e r o 
declara en su Historia Eclesiástica del 
Nuevo Testamento siglo XI I , pag. 2 4 1 , 
" que el Itinerario de Benjamín está Ue-
" no de orgullo judaico , y que el ob-» 
" geto de su Escritor no fue otro que 
" el de engañar á los menos instruidos, 
*' hacieodoles ver que en los parages mas 
re-
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í" remotos y desconocidos está en todo 
" su vigor ia magestad y explendor de ios 
" Judíos : que dicho libro tiene muchas 
" cosas fabulosas y contradictorias , las 
a quales están fundadas en autoridades 
" inciertas : y que su Autor propone es-
*' pecies de que no se encuentra en nin-
" guna otra parte la mas mínima noti-
H cía ; " Spanhemio siente del mismo 
modo de la obra de Benjamín en la In-
troducción de la Historia Eclesiástica, 
parte I I , siglo X I I í pero añade , que tam-
bién hay en ella algunas cosas buenas : 
y últimamente Gaspar B a r t h i o en el 
cap- 4 del l ibro 50 de sus Adversarios 
juzga , que sin embargo de las falsedades 
y noticias vanas y despreciables que se 
leen en la obra de Benjamín , puede ser 
e^ta de algún modo út i l , porque por 
ella se advierte el estado en que es-
taba la Religión en aquel tiempo en las 
tres partes del mundo que viajó Ben-
jamín. 
Sin embargo de esta variedad de 
pareceres se han hecho del dicho Itine-
rario diez y seis ediciones desde el año 
' 2 5 4 3 hasta el de 1 7 3 5 * 
L a primera fue la de Constantino-
pla en 8* por los Soncinas, en el año 
de Cristo 1 5 4 3 : 1 a segunda , la de Fer-
rara en 8 o por Abraham Oschke, en el 
año de 15- 5 6 : la tercera , la de Er is -
burg por Hezpheroni en 1 5 8 3 : la quarta, 
la de la versión latina que de ella h izo 
A r i as M o n t a n o , y se imprimió sin el tex-
to Hebreo en Ambcres en 8 o por Cristo val 
Plantino en el año 1 5 7 5 : \z quinta ) 
la versión latina que de dicho Itinera-
rio hizo Cons tan t i no L" Empereur , y 
se imprimió acompañada del texto He-
breo en 8 o en Leiden por los Elzevirios 
en el año 1 6 6 ^ , ilustrada con varias 
Notas eruditas del mismo Traductor: la 
sexta y sétima , las dos ediciones que Sc 
publicaron en este mismo año y dudtk| 
en 2 4" , una solamente en Lat in , y ^ 
otra en Hebreo, pero ambas sin Notasj 
y es de discurrir, que para estas dos edi-
clones no huvo otro motivo que el que^ 
rer el publícador ó publícadores de ellas 
estender la obra de Benjamim en ambas 
lenguas , sin tanto dispendio de los com-
pradores de ella : la octava, la Hebrea que 
Buxtorfio regaló á Josbph Scaligero 
quien hizo de ella tanto aprecio , que lc 
dio cumplidas gracias , escribiéndole en 
unos términos, que se vio precisado Bux^ 
t o r f i o á poner la respuesta de Scal ige-
r o en el principio de su ímt i t , Epist. 
Hebr. L a 9% la Traducción Ho landa 
sa que hizo Bata, y sc imprimió en Ams-
terdam en el año 1 6 6 6 con el libro 
de R. Menaseh een Israel , intitulado: 
la Esperanza de Israel : la 1 üa, la reim-
presión que se hizo de esta misma ver-
sión en dicha ciudad en el año 1 6 6 S : 
la 1 1 % la Traducción Alemana hecha 
por Chai im ben Jahacob , c impresa en 
Amsterdam con caracteres Rabinos en 
• i ^ r : la j 2a Ia reimpresión que de 
esta Traducción Alemana se publicó en 
F r a n c f o r t e n i 7 i 2 : l a i 3 a l a e d i c i o n q u e 
^ hizo enHelmstad el año 1 5 3 5 de 
Ja versión de Amas MONTANo con la 
Disertación de Cons tan t i no V Empe-
^ acerca de BeNjAMin y dc su ^ 
— la 1 4 M a edición de Leiden del 
- 0 ^ 3 3 , de solo d texto Hebreo : Ia 
Amsterdam en 8 ' ! ^ " 
^:::ra^;:rTrn 
de n f r ^ • 1 7 4 5 , con las obras 
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X I I X I I I , X I V , et X V . Slecks , par Ben- ilustrada con Notas eruditas: y aunque 
jamín de Tudele \ Jean du Plan-Carpin, conviene con A r i a s M o n t a n o , en que 
N . Ascelin & c . accompagnés de P Histoi- Benjamín es el Autor del Itinerario, d i -
re des Sarasins et des Ta r tam &*. par siente de el en el juicio de esta obra, 
Fierre Bergeron. P 0 ^ dice de ella en h Dedicator ia: 
E l incomparable Ben i to A r i a s M o n - Porro Ínter itineraria quamplurima d muí-
t a ñ o fue el primero que traduxo en L a - tis p luñmi factum fu i t praesens hoc Ben^ 
tin este Itinerario á ruego del sapientísimo jaminis: quia non tantum Europam et A f r i -
é ilustrisimo S r . D . M a r t i n de A v a l a , cam peragravit: sed ad intimas, imo etiam 
Obispo que á la sazón era de Segovia , y extremas Asiae regiones se penetrasse pro-
se la dedicó al muy docto e ilustrisimo S r . fitetur , ubi rariora quoque et hactenus orbi 
D . Juan de Ovando : y también fue el p r i - nostro ignota sibi visa testatur : adeoque 
mero que sin embargo de su gran literatura ipsius libellus plurimarum rerum exem-
se preocupó en tener por cierto el viage de pía affatim praebet , ut nonnisi cum vo-
Benjamin , y verdaderas las cosas que se luptate legi queat Lubens profiteor , 
cuentan en e l ; dando ocasión á que otros tanti me huno Auctorem non ducere, quan-
se alucinasen , por explicarse asi en el pro- t i d quibusdam allis aestimari observo : 
logo de su Traducción : Verum omnium qui nihil enim tantopere studuisse ex toto serh 
de hoc genere scriptum aliquid reliqueruntr pto apparet , qttam ut suam gentem non 
jpraestantissimum et locupletissimum non tantum magno ubique numero reperiri, sed 
solum Auctorem , sed etiam testem et in - etiam summa synedria, domirna, imo regna 
spectorem Beniaminum Judelensem ex ea quoque nunc obtinere persuaderet. 
Cantabrias parte, quae nunc Navarra vo- A s i habla C o n s t a n t i n o L ' Empereur 
eatur , v irum judaeum fuísse , liber ab eo- de Benjamín y de su Itinerario : pero 
'dem compositus aperte declarat ; ostenditque con mayor critica censuró esta obra Juan 
neminem umquam ex Graecis aut Latinis Bau t i s ta B a r a t i e r en la Traducción 
Geographis extitisse , qui continuato labore francesa que hizo de ella , con el fin de 
et studio tantum itineris inierit et confe- mostrar que este Itinerario de Benjamín 
eerit i hule quippe homini totum fere ter~ es un agregado de ficciones inventadas 
rarum orbem, praeter nunc recens repertas maliciosamente , y recogidas en un cuer-
Oceani occidui Provincias , adire et per- po para preocupar á los letores , y hacer 
lustrare , vel saltem totum hoc nostrum valer con su falsa relación las capricho-
hemisphaerium peragrare et peragratum de- sas máximas de los Judios en quanto a 
scribere contigit, la estabilidad de su poder , autoridad y 
A exemplo de Ar ias M o n t a n o co- magestad hasta la venida del Mesias que 
municó ConsTANTiNo L ' Empereur con esperan. 
el erudito Andrés R ive to el pensamien- Para conseguir B a r a t i e r su intento, 
to que tenia de hacer nueva Traducción escogió acertadamente el medio de po-
del Itinerario de Benjamín , y corregir ner Notas en cada uno de los pasages 
los yerros que en el advertía ; y ayu- que advirt ió en el Itinerario no estar con-
dado del docto D . Luis de Dios , Acá- formes con la verdad de la Histor ia, oí 
uemico de Leiden , hizo la Traducción arreglados á una exacta Geografía : sirx 
<iue dio á luz con el original Hebreo, é omitir al mismo tiempo censurar quando 
Tom. I. L con-
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un ¡Ilustre Voyageur dont lffs 
conviene .a ve. Ion y notas e C - ^ ' , ^ „ w „ . 0 „ ^ 
TINo L' EmpEkbuk ; y no contento con ^ ^ ^ 
« o Setomó el t raban de f o ^ a t d M ^ ; , U „ ^ . > . . „ , . 
pues de finaUzada su Traduceton y w í ^ ^ ^ ^ ^ 
resoectivas Notas, varias disertaciones per- vre m m s , % • , . . 
Z ' n t e acabadas sobre los puntos . a s ^ ^ , - ^ ^ ^ « ' " - ?« 
principales en que cometió mayores er- m Voyage suppose 
P P / • v n n m o o n e en d i - E n confirmación de este sentir de 
rores Benjamín , a quien propone en ui x. , . , . , 
chas disertaciones con toda c lar idad, co- B a r a t i e r se notaran aquí algunos de los 
mo un mero recogedor de los delirios que errores mas groseros de BENJAMÍN en la 
se leen en el Itinerario que corre con su Geografía y en la Historia, 
nombre, y que con toda certeza fue com- D e Jerusalen á Belén dice que hay 
puesto por el , sin haberse ausentado de dos Parsaoth , ó millas Persianas , de 
3000 pasos cada u n a , y todos los Geo-su misma patria , y de consiguiente sin 
haber viajado por los Países que expresa 5 
y asi dice en el §. V del pro logo, pa-
gina 10 : Jpres avoir rapporte les jugemens 
des autres , qu i l me soit permis d present 
grafos convienen en que hay seis millái 
Italianas. De Belén á Hebron pone seis mi-
llas , y Eusebio en su Crónica dice, 
que Hebron está 3 2 2 millas de Belén: 
de diré le mien., et de rapporter ce que je pondera el excesivo calor de la Isla de 
pense i un Auteur que f ai pr is la peine Oularn , ó Zeylan , y según todos los Geo-
de traduire et de commenter. On me croira grafos tiene esta Isla un temperamento 
peut-étre fort prevenu en sa faveur comme. muy suave , aunque está situada en la 
le sont d ordinaire les Interpretes et les Zona tórrida : dice que la Susiana (Pro-
Commentateurs a I egard des Auteurs qu vincia de la Persia ) es una Ciudad 5 y a 
ils mettent au jour , mais on se trompera Susa , que es una de las ciudades mas prin^ 
beaucoup. L' attention avec laquelle f ai été cipales del Asia , y es conocida por SustrA 
obltgé de I examiner pour le traduire et 6 Suster , la nombra Castillo : coloca la 
/' illustrer par mes notes, n i y a fa i t de- Arabia al septentrión de Babilonia ; igno-
eouvrir tant de fautes grossieres \ tant de ra quien era el Cal i fa de Bagdad: ñadí 
fables et tant d impertmenees , que je ne dice de la grandeza del Rey de Irache-
comprendspas comment tant deSavans ont cuenta que Alepo no tiene rio ni pozos-
p ü f a i r e un si grand cas é un Auteur si que el rio Jordán se une con el A r m n : 
meprisable. Mon jugement paroitra peut- que ARrsxoTBLEs tuvo su escuela en Ale-
etre ¿abord un peu trop se.ere et terne. xandría: finge que el fue desde Tebas i 
ratre a f i q u e s uns mais quand on aur*. h FalacMa en solos ^ 
entendu mes raisons , minies a ce au? f *t i r 1 t > „ ^ 
r e a r m é en d i v e r j a ? ' , " ' " * * ^ ^ " ' P ' " " na multitud de 
remarque en awerses notes , on verra qu i l liiPTr^c ír»^^-
rí est me troP doux et tmn u, l 8 iniaglnarios . Y no hace caso de la 
* - r f . rt » U ture «. /;W; que B m , J PJ^ l n * * * * * d ^ oelto mi l pasos 
^ . i * * * ™ , f , t u vw^n ñ u s r s f:t•"Esp:; 
v/mm , v i l la de Francia en el 
decrit 1 et sur cette su 
pposmon on U regar- baxo Lenguados 
En 
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n En la Historia padece muchas equi- París en 1 7 1 2 en 1 2 o , notó muchos 
vocaciones : á cada paso se contradice: errores que hay en esta Traducción, 
omite los hechos mas señalados : no nom- principalmente en los nombres propios, 
bra á los sugetos insignes que vivian en De este Benjamín trata Juan C r i s t o v a l 
aquel t iempo, y residían en los Lugares Wo l f i o en la pag. 2 4 7 , del Tomo 1, 
por donde él supone que viajó 5 ni hace de la Biblioteca Hebrea. 
caso de Maimonides , Abraham Aben H e z -
r a , R . Ze rach ia Ha lev i , y otros igual- ,,e== 
mente famosos : minora el numero de los 
•Judíos en Europa , al paso que le acre-
prar 'i p m&p fpv 'n 
cienta en Asia y en África 5 y dice que en ^ J O S E P H Q I M C H I B E N R. I Z C H A Q , 
Roma habia solamente doscientos: de mo- .- -j-
do que quanto mas desconocido es el Pais J N A c í ó en la ciudad de Narbona, según 
ele que habla, tanto mas le llena de Judíos, parece, en el año del mundo 4 9 2 0 , de 
que supone tienen unos vastísimos Impe- Cristo 1 1 5o 5 fue padre de R. Dav id y 
ríos , con que se hacen temibles i las P o - R. Moseh Qimchi , y muy estimado de 
tencias vecinas que traen afligidas con los suyos por su instrucción en la litera-
crueles y continuas guerras. L o que hace tura sagrada y profana , y partlcularmen" 
creer, que el obgeto de Benjamín en es- te en Gramática y Poesía, 
cribir su Itinerario fue únicamente el que- Escribió un l ibro de Teología con eí 
rer consolar á los de su Nac ión , con la título niTOtín lOO Sepher H^emun^ah, 
idea fantástica de Reynos imaginarios , en Libro de la Fe , en que habla desenfre-
ias tribulaciones que padecen por justo nadamente contra los Cristianos , y otro 
castigo de sus delitos. de, Gramática intitulado \ to \ t \ líDD Se* 
• , De esta Traducción de B a r a t i e r pher H j íz ic^ron , Libro de la Memoria , 
hace mención Juan A l b e r t o Fabr ic io en del que se valieron su hijo R. Dav id , y 
la pag. <5p2 de \z Bibliographia Antiqua- R. Balmes para la composición de sus res-
ria--, y de las Versiones de A r i a s M o n - pectivas Gramáticas. 
t a ñ o y C o n s t a n t i n o L ' Empereur en También compuso varios libros de 
la pag. 1 § 5 , en donde previene , que Teología judaica , con estos títulos i d d 
además de estos tres Interpretes ,:ha teni- JTTjn Sepher H^bber i th , Libro del Patfoi 
áo el referido Itinerario por su ilustrador x t m 1SD Sepher H u g g u l v i , Libro re-
i M a t e o Federico Beckio , con cuyas velado 5 t=3m m o n S o 1QD Sepher M i l * 
Notas, y las Versiones de A r i as M o n t a n o chjímoth Hj isem , Libro de las guerras del 
y L 'Empereu r , se insertó en el Tomo V Señor , que asimismo es conocido por 
át\ Tesoro de las Antigüedades Hebreas de m p n o n h o M i t cH^MarH M^zoAH,Guer~ 
Godof redo V o i g t : y hablando en par- ra sobre los Preceptos , y por fjHíJíi neo 
ticular dicho Fabr ic io en el lugar citado Sepher Nízachon, Libro de la Victoria i un 
de la Traducción de C o n s t a n t i n o L* Em- Comentarlo del Profeta Jeremías ; y e l 
pereur • dice , que Eusebio Renaudot t inpn hptí) Seqel H^&odes , Sido de la 
en la pag. 1 1 y sig. de la Apología por Santidad , que es un l ibro de Hymnos y 
h Historia de los Patriarcas de Alexan- Canciones para el uso dé los Judíos en sus 
aria , dada á luz en lengua Francesa en Synagogas. 
Tom-L L ai De 
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De todas estas obras hace mención intitulada ^ f i i MWn Thmi.anug Nk*H%* 
Wol f io en las pag. 5 5 2 y 5 ^ 3 del to~ Delicia del A l m a , que se conservan ine, 
mo i " de la Biblioteca Hebrea , como pie- ditas , como siente Woi.rio en la pag. 8 92 
zas trabajadas por R. Joseph Qimchi 5 pe- y sig. del tom. Io déla Biblioteca Hebrea. 
10 Juan Bux to r f i o el hijo , en la Biblia- Compuso una Gramática hebrea con 
teca Rabinica , solamente conoce á este el titulo W i n ^ 3 © "jHno M.au^l^c 
por Autor del Libro de la Memoria , y de Sebi l i Hud^h^ í th , Entrada de los caminos 
. el del Sido déla Santidad ., del qual dice de la Ciencia , de la qual hace mención 
en la pag. 4 1 8 que es CUT- iDn i f D O R. Dav id Ganz en la pag. 1 3 9 de la 
$íibchUr H^peninim , una Colección de Descendencia de Dav id . De esta Gramática 
* ' u " " " ' ' "" " " " "^ dice Wol f io en el tomo III de su BíUíq, Margaritas preciosas , y está escrito en ver-
so. Los demás los atribuye á diversos A u -
tores en esta forma : 
E l m D n n£)D Sepher HjamEsnHy 
Libro del Patío , al Granadino R. A b r a -
kam ben R. izchaq; el tzDtün nionho 
Mi lchumoth H^ísem , Guerras del Señor 
á R. Levi ben Gerson : el p n ^ i Niz^a-
teca , que Tomas Anshelmo hizo de ella 
una edición en Henao en el año de Cr is-
to 1 5 1 9 , y otra se publicó en Lublíq 
en el año del mundo 5 3 8 2 , de Cristo 
1^2 2 en 8o, y que en estas ediciones 
tiene el tirulo mvpn p u l OT I 1QD Se-
pues D^rce Leson H.íqodes , Libro dt 
™ . , r m m * , a R. Mat ta tuh : y A fa, c¡m¡no¡ de u Ungm ^ 
rUlOíí 1£30 Sepher Emvnjih , Libro de la Con * l A ^ M • , , . 
ft,iR.SEMToB. ^ n el p „mcr tm,i0 se ha impres(( 
Tr„^, R vanas veccs- En Pesaro en el año del 
Cmch . T 0 " " ' : ^ ^ JOSEPH n,Und0 5 2 5 8 ' d= C™» ' 5 08 : en Pa-
r ; ó ioS r . . % , y los r: ;-:rer¿r :• ^ 
> i P r f í í * i y de los P r w r b h , d , Salomón Cristo ! , , - • , „ » í 3 I J , de 
hasta d vets. X I V . del eaplt. X X ! , desde Cristo ' ^ T c " ' ^ ' ' ' 
donde eontinuó el Comentario hasta el fin R E l ias L J 1°' 0"aen^^ de 
R. Johah DE GaRoNA S como se lee en el C r i ! 0 - " " ^ ^ en '" ^ 5 , de 
Códice M S . de la Biblioteca Vat icana, 
que contiene todos estos Comentarios. 
R.MOSEH BEN R. JOSEPH Q M C H I , 
' 5 3 5 i y en Venecia en los anos 
H 0 6 y 5 3 8 4 , de Cristo , 5 4 5 y 
" M : con laTraduccion latina de SE-
t7ANM™s™™Basmaen loSañoS 
J J 7 y 1 J 3 1 i ¡lustrada con notas d i 
' ^ . . y n u e v e a f i o s a n t e s , estoes, en 
iNtetptete de la Sagrada Escrirura , y J ^ o n ^ ^ ^ ™ varias 
«gunprece en la ciudad de Narima ^ ^ 
S nnrvc rla1 1 r^1-
se 
k » años del mundo 4 p 5 0 7 7 " 
i t o o . „ . . . , ^ v : > 0 ' de Cristo 
^ ' J a SCsr,b10 un C 0 T O n - - * ^s 
E — . y na o 0 : " : " ^ a' libro d= V "na obra de F ihsof r Mora l , 
bien S ^ GramadCaS atrib"y- " -
ulcn a nuestro Autnr • i 
a p a l a b r a s - ^ D £ B ^ ^ ^ r t a d . 
#? ^ ^ d m i e n t o bueno- „ 
"«WO . y la tercera 
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rnyannn nso Sepher Hithch^boseth, 
Libro que sana , citadas por Wo l f i o como 
piezas inéditas. 
E n la Real Biblioteca del Monasterio 
de S. Lorenzo del Escorial hay un Códi-
ce en folio , señalado con el numero 5 9 , 
y enquadernado en pasta , escrito pr imo-
rosamente con caraderes Rabinos , y es-
tos con vocales; con varios adornos , las 
iniciales de vermellon , con una explica-
ción interlineal en unos lugares Latina , y 
en otros Castellana de aquellas voces de 
mas difícil inteligencia , todo de mano de 
'A l fonso de Zamora j y contiene las G r a -
máticas Hebreas que compusieron R, M o -
seh y R. Dav id Qimchi : Empieza el Có-
dice por la de R. Moseh , que tiene este 
titulo n^Qp n©o sn mn p-npi iqü 
Sepher D/gccg, Chibero R^íbi moseh Qim-
cm , Libro de Gramática que compuso R. 
Moseh Qimchi ; después de este titulo está 
d Prologo con este epígrafe : ^ T CDTW 
famq "sq1! pai "in-nn -onw1? s^lom r^b 
'LeoHiAbe Thor^ítheca veen L^amo M i c s o l ; 
y al margen esta Traducción latina : P a x 
multa diligentibus légem tuam ; et non i l l is 
offensio. De este Códice se volverá á ha-
blar quando se trate de R. Dav id Qimchi. 
De los escritos de R. Moseh tratan 
P lan tav i c io , Bux to r f i o , B a r t o l o c c i o y 
Assemani en sus respedivas Bibliotecas ; 
como también R. Geda l i ah en el l ibro 
Cadena de la tradición , y R. Dav id G a n z 
en la Descendencia de David 
.TiDp <pvp nn ^ 
R. DAVID BEN JOSEPH QIMCHI, 
.Onocido por p-n R>ad.a%, voz com-
puesta de las iniciales de su nombre y 
apellido , y llamado por antonomasia 
tTPpip-SOn tütn Ros H^i iED^g.oE^iM, 
Cabeza de los Gramáticos por su especial 
instrucción en esta arte 3 fue hermano de 
R. Moseh , y nació en la ciudad de N a r -
bona, en donde residía su padre R.Joseph 
por los años del mundo 4 P 50 , de Cr is-
to 1 1 90. Fue muy estimado de los su-
yos , que le tuvieron por uno de ios In-
terpretes de mayor mérito , por haber 
sido , en sentir de e l l os , el que con mas 
fidelidad explicó el sentido literal del tex-
to de los Libros sagrados. 
Los escritos que mas le acreditaron son: 
E l mitPiDn tfTTD Pervs H^phturo th , 
Comentario de las Haphtaroth , esto es , de 
las lecciones de los Profetas que solian de-
cirse en las Synagogas después de los P a -
raschas. 
E l tZTWDi tülTO Pervs Nebiimí 
Comentario de los Profetas. 
E l d p h n n tr iTA Pervs ThehH'm y 
Comentario de los Salmos. 
E l tZPOV? nDT Sv tüITO Pervs h j l 
diere Hm^amim , Comentarlo á las palabras 
de los Dias , ó Paralipomenon. 
E l hl^DO M i c l o l , Perfección , que es 
una Gramática de la lengua Hebrea. 
E l CD^ty*!^ Ss.AR^isciM, Raices, que es 
un Diccionario completo de las voces.pri-
mitivas Hebreas, que se dicen Raices , y 
compone la segunda parte de la Grama-
tica, 6 Miclol : y e lnSlD VV H e t Sopher, 
Pluma del Escribiente , que es un l ibro 
que trata de la Masara y de los Acentos. 
De estas obras de Qimchi se conser-
van estos Códices MSS. en . l a Real B i -
blioteca del Monasterio de S. Lorenzo 
del Escorial. 
Uno en 4.0 escrito en pap«l y per-
gamino, de le t ra , según parece , del si-
glo X I V , y contiene la exposición de los 
primeros 5 9 Salmos. Otro en folio pe-
queño , escrito en pergamino con carac-
teres Rabinos , y es el Comentarlo al 
Pa~ 
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Í W ^ » . Orro «cnto en pergamino « W « ^ ^ ~ f ^ ' 
Í ^ W — " . ( t a n 4 e ^ ^ ^ ^ ^ m el ^ . ^ 
papel con caracteres Rabinos, y es ei v.u , , , , 
• ' , c / ^ f Orro en 8o gran- ,kno M a s ' j m b m Q . mentado a los Salmos. Utro en o g ^ - , * i / 
T n^nel ícia el ano de Cristo ^ Isaías fa l ta el prologo , y los tres 
de escrito en papel acia ei cinu " ^ , , . ; /. 
-x c , o y contiene el Comentario á la primeros versos del cap. primero, y al fi* 
V r o L h de Isaías , desde el capitulo Io del quinto verso empieza de aquella palabra 
hasta el 2 5 , y la Traducción española m > como se nota en la margen. De Hiere-
que hizo de este Comentario A l f onso de mias ay solamente el prologo y los tres p r i * 
Zamora , que igualmente traduxo en Cas- meros capítulos. 
tellano el Prologo que puso Qimchi á su De Malachias no fal ta nada , pero en 
Comentario. L a traducción de este P ro - muchos renglones ay pedamos en blanco que 
logo empieza as i : E n este tratado se con- dexo el autor sin llenar. La causa no la se, 
tienen todos los milagros que se contienen si me persuado lo hí$o por hauer dexado al-
en todo el testamento viejo : que son por gunas palabras sin traducir, aunque no lo 
todos quinientos y cinco milagros según los afirmo por no auer examinado si es assi, 
Doctores Hebreos ; y los dichos milagros se este Libro fue traducido en Salamanca como 
ponen aqui por la orden de los libros y ca- se dife en dos renglones de letra hebrea que 
pimíos de la sagrada Escr i tura, & c . Otro ay a l fin , por donde también se supo su 
Códice en 40 escrito en papel á principios autor , que por no tener a l principio su notn-
del siglo X V I , que contiene una Traduc- bre , no se sauia quien auia sido ; es muy 
cion española del Comentario de Qimchi prouechoso para entender los Rabinos, y con 
á la Profecia de Isaías : otra del de los este se pueden entender los demás, o a lo 
tres primeros capítulos del l ibro de Jere- menos tener mucha luz para ello. 15 de 
mías : otra del tratado Hebreo escrito por Nouiembre 1 6 2 0 . 
R . E l ias sobre los acentos , y una Traduc- Según esta Nota , en este Códice no 
cion latina del Prologo general de Qimchi está completa la Traducción del Comenta-
a i l ibro de los Salmos , y de los Prolo- r io de Qimchi á J e r g a s , y solamente 
gos particulares á los Salmos XV I I , se h e en él h del Prologo y los tres prime-
X V I I I , X I X , X X y X X X I Í I . como tam- ros capítulos: pero no es asi i está por 
bien la de los Prólogos de los lihroc ^ ««.. 1 1 . , 
g ae ios HDros de entero la traducción de todo el Comenta-
Aggeo , Nahum y Habacuc. r}rt . p, , XT 
„ . . j . ,. ' n o . el que puso la Notase alucinó al ver 
Hay asimismo en dicha Real Bibl io- que en este Comentario no se s „ue el 
teca, Estante I V . & 20. un Codirp en ft° •'" , " " í>e si^uc l l 
sin foliación ron no. miSm0 ^ ^ en el de I s ™ ' Y ™ 
sin ronacion , con pocas marcenes -«t- ^c i 1 « . ' 
tra muy pequeña , en la dudad de Sala- Por lo o u e ^ , ! * Tradl,Ca0n: 
™ , y tiene en la sobreguarda esre ri- L ^ X l l T - ^ ' ' ^ 
<** !>«* m,*, C_„-0 4 dand! r s u q l ^ Q,^H.,, 
Malachias , traducidn .« vn amento mas qut los lugares 
m m * Romínct,ytart! obscuros y dicciones de d i f i d l t a e H g l ^ 
pe-
M 
• 
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pero no todos los textos como en el l ibro 
de Isaías. Estas son las palabras del mis-
mo Qimchi en la prefación de su Comen-
tario al l ibro de Jeremías. 
" D i x o dauid hijo de Joseph hijo 
» de C h i m h i español este libro hallamos 
" ordenado por su orden de los prophe-
" tas. s. tras el l ibro de Esaias y asi escre-
" ui su glosa tras el l ibro de Esaias y 
" puesto que no son ordenados assi en las 
"palabras de nfos maestros que dixeton 
" que su orden de los profetas es Josué , 
" Juezes, Semuel, . 2 . por regum. los reyes 
'*' híeremias ezechiel Esaias , y doze pro-
"fetas menores, y dieron razón, s. que 
"pues que los reyes el fin dellos es des-
'^ truccion y híeremias todo el es destruc-
ción , fue junto ios reyes a Híeremias 
que es de destrucción de Israel a la des-
^ truccion de los Reyes, y Esayas que 
•" todo el es consolaciones juntóse a el los 
" doze profetas que la mayor parte deÜos 
u es consolaciones. Con todo esso en to-
" dos los libros buenos que vimos que 
fueron escrittos en españa de tantos años 
su orden es según su tiempo que esayas 
u es antes de híeremias , según que se 
" anticipo su tiempo al tiempo de' Híere-
" mías, y assímismo híeremias es antes de 
*' Ezequíel: y en los doze prophetas igua-
" laron con su orden de nros maestros 
" que dixímos arriba puesto que ay en 
" ellos algunas profecías que se antícipa-
" ron a Híeremias y Ezechiel y por cau-
" sa que los doze profetas su profecía es 
" pequeña no escríuíeron cada libro y U-
" bro solo por si por causa que no se per-
"d iesse por su poquedad, y fueron es-
" críttas sus profecías en un libro con 
" las profecías de Zacharías y agenus y 
*' Malachías que fueron los profetas pos-
treros, y su profecía también es peque-
ña, y yo escribiré en este l ibro la glosa 
• : 
« 
*% 
.'» 
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" de los testos que es necesario de dc-
" clarallos y las dicciones que es necesa-
" río de la grammatíca. pero no vn testo 
" tras otro testo en cada lugar según que 
" hize en la glosa de Esaias , sino es se-
" gun que hize en la glosa de los quatro 
" libros primeros que son Josué , Juezes, 
" reyes verba dierum por causa que mu* 
" chos de los testos son llanos, y hal la-
" mos tres profetas que profetizaron en 
" aquel tpo, los quales son Híeremias , y 
" Sophonias y Huida, y dixeron nros ma-
*' estros que Híeremias profetizaua por las 
" calles y Sophonias en medio de las casas 
" de las congregaciones o synagogas : y 
" H u i d a cerca de las mugeres. y agora 
*' comentare con ayuda del que enseña 
" al hombre la sabiduría. Palabras de 
" Kleremhs hijo de Chilchlas escriuio mí 
" señor mi padre que Ch' lchias este es 
" Chi lchias hijo de Saphan sacerdote & c . „ 
- - E l primer Comentario de este Códi -
ce es el de Isaías , que empieza a s i : 
" D í x o Dauid hijo de Joseph hijo de 
" Ch imh i español esta profecía de Esaias 
" propheta fue en los días de quatro reyes 
" nombrados en ella en el principio que 
" son los reyes de Juda que eran en H ie -
" rusalem. y ay en ella palabras de re-
" prehensiones en general a todo Israel 
-" que eran corrompidos en sus obras ma-
" las contrario de la simiente de los ben-
" ditos de dios . y assi mesmo eran hijos 
"dañadores de sus dias tyr.p HN iJTfiU 
" HbítEM abjecerunt sanctum Israel, i. eno-f 
" j a ron al santo de Israel que fue sancti-
" ficado en medio dellos con sus mila-
" gros y con las venganzas que hizo en 
" sus enemigos y ellos le dexaron mny: 
" i TJ l i conuersi sunt retrorsum „ 
A este modo prosigue todo el C o -
mentarlo , que acaba asi : " y jonathan 
" e l Caldeo dixo la dicción factor como 
" s i 
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1 si fuera dos dicciones que dixo abun- blioteca del Escorial que contiene toda I* 
fmne nn^ nñtana A&r'ir oKn t i - ^iw^MAtlra ¿Q Q(MCHI in t i tu lada S l S ^ n " dancia vi os que quiere decir abun- Gramática 
M i c l o l , Perfección : y está escrita p0l: " dancia de vista, y lo recto es lo que 
" ya declaramos {D'O ppíV . i . signum 
' que en letra por parte es , esaias: do-
" ze. s. prophetas menores ecclesiast^s, 
" Lamentaciones s. que en fin destos qua-
tro libros ay dicciones malas , y buel-
( i 
a 
A l f o n s o de Zamora , que la ilustró con 
Notas marginales c interlineales , de las 
quales la mayor parte están en lcngua 
Española , y las demás en Lat in : del mis, 
mo modo está en este Códice la Grama-
uen „_.. los hebreos el testo que es antes tica hebrea que compuso R. Moseh QiM, 
«del y assi en este libro bueluen el testo chi , e' intituló pinpn i f lD S u h j * Dm 
« que dize et erit de abundantía mnsts m , Libro de Gramática , como ya se ha 
« i n mense suo y assi hazen en el l ibro dicho. Este Códice es en folio , y cst4 
41 de Malachias que es fin de los doze escrito en papel 
p rophe tas menores , y Ecclesiastes en Otro hay en 4= en dicha Biblioteca 
las lamentaciones: „ «oJ r ^ « • c . , y 
Y ^ a s a b a x o - * ^ ^ d d * ^ , se. 
• ' T , „ . p . - t ' , . . 8 ™ P a r « e , con caracteres Rabinos cut-
c]m , ^ " matICa de R- Dav id . intitulada • * * 
- La r i n , y otra en Cas tdano . ^ a ^ " ^ i f 0 5 " ^ U ' 
™ * U « . tap. , . 0 » , w « ^ ^ C o l ' ' " " ' ^ ^ - P - 1 " " - Los 
—*^wOT_rf j jz InL ; '.traduddosporTo-
* ' H firmmínu y los m j u ¡ t ¡ f i L , Jove„ 1 ° l ( ™ m W ^ Por Mart ín 
* m * »™ ^ /^ ^  fi „¿/ ^ ¿ ííI r T este titl'l0: c ™ ^ -
Concluye el Códice con dos Noras Z ^ ' " I I ^ " " " ' 
« caracreres Rabinos , que tienen deba» ^ T " ^ " ^ *"**« ! « Ht-
de,SÍ SUS Tradncdones : la de la p r i n g a Z T ' ' " ^ ' " ^ W — ^ 
r en Latin ' en eSt* fo'-a : / „ / . « ^  ™ ' ' " y " ' n ™ Nsk Ansh. g ^ 
«« ra £ ^ . Y cs de a ^Juwmm, . 5 5 7. Es iM « * ' 
que los huecos cjne hay en este C o d i ' ' . ^ ^ ^ & rtL T 7 
« . la exposición de MAt.CHIfls soCn0d,Ce ^ - es t radas con los C o ' ^ y 
« Poner en ellos el texto hebrlo ^ D A ™ ^ » > X otros P ^ ^ 5 de 
P-^-te á U expheacion ^ á ^ ' « ' 7 W u ^ ^ S ^ * ^ -
d - ™ - e después de e l l os ' * ^ ^ " " P ^ i ó en L ¡s ^ P O N " C O ' 
Joven en , . , , m'smo Mar t in 
I J 5 S con 
"«»•»»« ^ ^ * estct'tulo: ratk i -
' J " " " , ct Sopbon¡M, 
F n -
-^^pucs ae ellos. 
0tr0 C o d i - - r en la raisnM Bi-
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PrGpheumm Caldaea exposltlont , quatems insertó el Comentario a Obadias con solo 
vuríat ab Hebraeo , et commentariis trium el texto Hebreo. E l de Amos se impr imió 
insigníum Rabblnorum Selomonis J a r h h i , en Hebreo en Basilea por Enrique de P e -
Abraham Aben Ezrae , et Davidls Kimhhi dro en i 5 3 i en 8 o. con la dedicatoria de 
illustratae. Interprete Ar.Pontaco Aqultanico El ias Ha lev i á Sebastian Mmster 5 y tra-
Burdegalensi.Quibusaceesseruntnonnullaex ducido en Alemán por Ma th i as Vehb 
D.Hkronymo et vetertbus diquot Theologls. fue impreso en Colonia en 1 5 8 1. L o s 
Los Comentarios á los doce Profetas de Joel y Malachias , con solo el texto 
menores los insertó D a n i e l Bombero en Hebreo , en Basilea y en Vormacía en 
el Tomo 40 de la edición que hizo de la 15 3 ° ' E1 de Malachias traducido en L a -
Biblia Hebrea en Paris en los años 1 5 3 9 tin por Simeón Muís , y acompañado del 
y 1 5 4 4 , emendados por Francisco V a - de Ja rch l , traducido también en Latin por 
t ab lo : y separadamente los dio á luz el mismo Muís , en Paris en 1 5 1 8 en 40; 
Roberto Stephano en Paris en el año y con el texto hebreo , y los Comentarios 
•M .D .XXXIX . en un Tomo en folio con de Aben H e z r a le dio á luz Samuel R o h l 
este titulo : W n n 120 Dmdeclm P ro - en Rostoch en 1 (5 3 7 : y solo el Comen-
phetae cum Commentariis R. David K imhl , tario sin el texto de la Biblia le hizo im-
Hebraei doctlsslml , a Francisco Vatablo He- primir en Lipsia en 1 6 7 9 en un Tomo 
bralcarum llterarum professore Reglo , ac~ en 8o Juan Benito Carpzovlo , como con -
mratlss, emendatls , et locorum Scrlpturae getura Wo l f i o en el tomo 30 de su JSi-
fasslm cltatae adnotatlone illustratls , nunc blloteca. Los Comentarios á las Aphtha' 
prlmum Lutetlae Parlslorum In lucem edltl, roth de los Profetas los imprimió Luis 
fauore et ausplclls Chrlstlanlss. Galllarum Koníg en Basilea en el año del mundo 
Regís , Francísci p r lmi , qul In Llnguarum 5 3 7 9 , de Cristo 1 6 i 9 5 y se inserta-
et studlosae iuuentutls grat iam, amplis st i - ron con las mismas Aphtharoth en la edi--
pendlls Professorum operas redlmlt et l a - cion del Pentateuco publicada en Berlín 
bares compensat. E x officlna Robertl Ste- en 1 7 0 5 en 8°. E l de los Psalmos en 
phanl , typographl Regll. M . D . X X X I X . Ñapóles en el año 1 48 7 , en Salónica en 
T t ^ y -vq-j; 1 5 2 2 , en Isna en 1 > 4 4 , en Venccia 
E l Comentario á Hoscas le imprimió en 1 5 5 5 y 1 J 9 5 por Juan de Gara ; 
el mismo Roberto Stephano en Paris con en Amsterdam en 1 5 8 1 por Veibes ben 
los de otros Rabinos en el año 1 ^ 5 , Aaron , y en Francfort en 1 7 1 2 por 
en un Tomo en 4 % y d de Habacuc en David Grunhuht. E l del Psalmo X I X con 
i i 5 5 9 , según dice M a i t t a i r e en sus Ana- los de Ja rch i y Aben H e z r a , traducidos 
les Typograficos. E l Comentario k Joñas con en Lat in por Simeón Muís , en Paris en 
la Traducción latina de Juan de Leusden 1 5 2 0 : y Juan Mercero dio á luz en es-
fue impreso en Utrech en los anos 1 5 5 5 ta ciudad el l ibro de Ruth, con los escolios 
y 1 5 9 2 en 8o. E l de Joe l , traducido por de la Masora en el margen , y una sucinta 
G i l b e r t o Genebrardo, en esta misma ciu- exposición de QrMcm , en el año 1 5 6 3 
dad por Mart in Joven en 1 y 6 3 en 40 , en 40 
y en ella se imprimió también en 8 o en Los Comentarios á todo el Psalterio 
el ano 1 5 5 7 con la Traducción latina de los traduxo en Latín el P. D. Ambrosio 
Juan de Leusden ; y en esta edición se Janvier , Monge Benedictino de la C o n -
M gre-
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gregaclon de S. Mauro 5 y esta Traduc-
ción la imprimió en Paris Luis Vi l la inc 
en 4 ' grande , en el año 1 5 ^ 5 : y H a -
pr iano Re lando insertó la de algunos 
Psalmos con el texto hebreo en su Obra 
Analecta Rabbmlca , con este t itulo: Com~ 
mentar'ms Rabbí Davidis Klmchi in allquot 
Psalmos Davidkos , e primis , in sermonem 
htinum versus ab Ambrosio j m v i e r . 
De los Comentarios de QrMCHi á to-
'dos los Psalmos hay un Códice M S . en 
folio en la Librería del Colegio T r i l i n -
güe de la Universidaji de Salamancas y 
según refiere B a r t o l o c c i o , en la de santa 
Mar ia del Orden de Religiosos Carmelitas 
en Roma hay otro también en folio , y 
escrito en papel , que contiene la Traduc-
ción latina de los Comentarios de QrMCHi 
a los cincuenta primeros Psalmos que hizo 
Bar to lomé Va lve rde y Gandía , natural 
de Villena , profundo Teólogo dogmático 
y polémico , y peritísimo en las lenguas 
hebrea y griega , de quien trata D . N i c o -
lás A n t o n i o en la pag. 1 5 8 y sig. del 
'Tomo Io de la BlbUotheca Hispana síve 
Notlt ia Hlspanorum qui post annum sécula* 
rem MD.f loruere. 
Dav id M i l l i o en su Obra Catalecta 
RabbMca dada á luz en Utrech en 1 7 2 8 
en un Tomo en 8o, insettó en hebreo el 
Comentario de Qimchi al cap.VI de Isaias. 
De los Comentarios á los Profetas 
mayores y menores cita Wo l f i o en la pa^. 
1 8 9 del Tomo 3" de su Biblioteca una 
edición hecha en Soncino en el año 1 4 8 5 , 
otra en Pesaro en el año del mundo 
5 2 7 ^ ^ Cristo 1 5 1 5 , y otra mas 
moderna que hizo Gerson Soncinas. 
De todos los Comentarios de Qimchi 
son los mas estimados los que puso á los 
Psalmos, como lo acreditan las varias edi-
ciones qUe se han hecho de ellos , y las 
diversas Traducciones que quedan ciradas: 
pero en medio de eso será bien poner 
aquí la censura que dieron de estos Co -
mentarios los Dotores de la Sorbona , y 
en su nombre Valeriano de Flavigny , coa 
motivo de aprobar la Traducción latina del 
P. Janv ier . E l titulo de esta es : Rabbi 
Davidis K'mhhi Commcntarii in Psalmos 
Davidis Regís et Prophetae , ex Hebraeo 
Latine redditi a Domno Ambrosio Janvier 
Congregationis S. M.iur i Monacho Benedi-
ctino : y la Censura es como se sigue: 
Regiorum l/nguae Sanctae Professorum 
de hisce R. D. K . Commentariis et illorum 
interpretatione iudicium. 
Diuinum Psalmorum llbrum verum ac 
germanum scripturae sacrae compendium, at-
que arfeo pietatis omnis ac eruditionis arma-' 
mentarium , tam alto ac sublimi sensu , sti-
loque tam arcano hebrdice fulsse conscrh 
ptum ut v i x ac ne v i x quidem ab aliis 
qudm qui hebraice perit i fuerlnt ac ertiditi 
percipi possit aut intelligi , nullus nescit ni" 
si forte qui hebraice prorsus ignorat ac ne* 
scit. Atque bine est quod ego putem nullas 
posse rependi gratias satis ampias eruditis~ 
simis l i l is Paterpretibus , qui gnauam ac se-
dulam adhibent operam vt ad Psalmos rit¿ 
ac recte intelligendos iter nobis pateat ac 
aditus facil is , vtpote qui magnum operac 
precium fac iunt , et Reipublicae christianae 
non tam vtile quam necessarium. S i quis au-: 
tem in hoc studiorum genere laudem allqimn 
hactenus meruit , aut gratiarum actlones , is. 
certe fu i t Rabbi Dauid Kimhhi fudaeíts 
Hispanus, v i r alUs pemlcacissimus , et no-. 
mini Christiano plusc^udm infensisshnus y 
Nempe , si pmca quaedam excipias, vbi dt 
Chisto ac ems mysterijs palam et apertt 
praedicitur, et m quibus de more suorum 
gentilium , qu i , ut habet Apostolus , habent 
adhuc velamen positum super corda eorum, 
p lam caecutit ac caltgat, adeo docte *c soli-
dé sensum UteraUm (t hhtormm s ingtd^ 
rum 
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rum Psalmorum prosequitur et inuestigat, 
vt ínter Hebraeos^ac Christlams Interpretes 
Princeps haber i possit factle et Ante signa-
ñus. Viá i ego integrumeius ópus ante annos 
trig'mta quinqué , et quae nmc dico reuera 
deprehendi. Videbunt etiam omnes et depre-
hendent, quilegent et examinahmt. I^ egent 
autem omnes facile et examinabunt in poste-
rum r quandó v i r eruditissimus ac Re ligio-
sissimus Domnus Ambrosius Januier Congre-
gationis Sancti Mau r i Monachus Benedicta 
ñus , nobis tantum ac fam pretiosum The-
saurum e fodinis Hebrdicis , vb i haetenus 
nostrorum desidia, latui t , foeliciter effbdit. ac 
gruit.. Fauéte omnes Scripturae sacrae per~ 
amantes í ét quas ei debetis gratias , iusto ac 
generoso animijensu rependite. Parisijs g . 
Calend.:Apriles- A . R. S. H . 1 6 6 4.. 
; También se han hecho diferentes edi-1 
'dones de la Gramática, ó h^DD de D a -
vid Qimchi. Gerson Soncinas la imprimió 1 
en Constantinopla en el año del mundo' 
¡ 5 2 7 3 5 deCr is to 1 5 1 3 : Daniel B o m -
berg en Venecia en los años 5 2 8 9 y ' 
[5 305 , de Cristo 1525? y 1 5 4 5 , ilus-
trada con las Notas de R. El ias Ha lev i $ 
y con estas la dio á luz en la misma ciu-
dad Cornelio Adelk ind en 1 5 4 6 , y Mar-
cos Antonio Justiniani en 1 5 4 7 . 
De la parte de esta Gramática que 
tiene el titulo tZD^i tün 100 Sepher H m -
ceruscim , Libro de las Raices , pone W o l -
n o estas ediciones en la pag. 3 0 5 y s K 
del Tomo 10 de su Biblioteca. Una en-
Napoles en el año 5 2 50 , de Cristo 
I 4 P 0 , y tres en Venecia , una por D a -
niel Bomberg en 5 2 8 9 , de Cristo 1 5 2 9 , 
con las Notas de R. El ias Ha lev i , otra 
por Marcos Antonio Justiniani , sinestas 
Notas , en el año 5 307 , ó según otros 
en el de 5 3 1 2 , , de Cristo 1 5 4 7 ó 
1 5 5 2 , y la tercera por Cornelio A d e l -
^ d en 5 31 5 >de Cristo 1 5 5 5 . 
Tom. I. 
Tratando Juan B e r n a r d o de Rosst 
en las pagg. 4 1 y 4 7 de su Disquis i th 
Historico-Critica de Hebraicae Jypographiae 
origine ac primitiis , de las ediciones de 
este Diccionario, ó libro de Raices , dice, 
que tenia de el dos exemplares: el uno 
impreso en Ñapóles en el año 5 2 5 0 , de 
Cristo- 1 4 9 0 , con caracteres quadra-
dos , y con los textos de la sagrada Es-
critura al margen en caracteres Rabinos;, 
que empieza absolutamente con la prefa-
ción del Autor , cuyas primeras palabras 
están puestas en caracteres grandes , co-* 
mo los de cada una de las raices ,' y en 
la ultima hoja , que es la 1 4 3 , se lee: 
una Nota de R. Samuel ben meir Latep,, 
que fue . el Corrector , en que previene, 
que al corregir este libro halló en el mu-
chos versículos que no se encuentran eni 
los Libros sagrados,; y que por no haber 
querido mudarlos ó corregirlos los puso-
juntos al fin del Tomo 3 y por lo que m i -
ra á l a corrección de la Obra se gloría 
de haberla hecho con la mayor perfec-
ción. Trae esta Nota Ma rcos M a r i n o en 
su prefación á el Arca de Noe \ de M a r i -
no la copiaron C laud io Cape l lano en su 
Mare Rabbinicum infidum, y Juan C r i s -
t o v a l Wol f io en la pag. 307 del Tomo 
1° de su Biblioteca. Marcos M a r i n o la 
traduxo en Lat in de este modo : E n ego 
subscriptus legentem animadverto, quod to~ 
tum hunc librmn in impressione correxi , et 
inveni in eo sententias quae non reperiun' 
tur in Bibli is , nempe in radice rU3 legitur 
T\^y\ et aedificavit super terram linearn ina~ 
nitatis. Jes. X X X I V 2 4 nec invenitur, 
nisi r\\Dy[ et extendat.... E t quia inveni 
haec in ómnibus exemplaribus , nolui ea im-
mutare , vel corrigere , sed posui in fine 
operis, ut cognoscant omnes , me non fuisse 
eorum auctorem Y la ultima parte de 
esta Nota la traduce asi Rossi en el lugar. 
M 2. ci-
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PfiLLicANO en la de Z u r k h , scglm 
9 % 
citado : Quod ad reliquorum correctionem, 
Bomlmm ita brachh mea roborasse ac con-
frmasse puto , ut eam ad ullam p r f e -
ctionem prduxer ím , quod lectores omnes 
tapo experimento intelUgent. Ita loqui-
m rhinlmm Samuel filius domini Me i r 
Latef quem Deus servet. Htc Neapol't mense 
elul amo 2 5 0 mlnoris supputationis HD 
RADO 
dice WoT.vto en la pag. i< í5 del Tomo 
30 de su Biblioteca Hebrea. 
De este Mlc lo l formó Rodui.pho Ba -
yn un Compendio en Lengua latina que 
imprimió Carlos Stephano en París cti 
1 5 5 4 en un Tomo en 40 con este ti-
tulo 
elul annu ¿*)v inutwi ^ •"-rr " 
mS V ^ ^ ^ f ^ a ( que corresponde pnpnn 13D « # HlS^OH \W$rs phnn ^ p 
al mes de Junio del año de Cristo 1 490) . ^ o p i n ^ 
L a otra edición de Ñapóles del año Compend'mm Mlchlol \ hoc est absoluths. 
í i 4 9 1 está en dos colunas 5 tiene el t itu- Grammatices Dauidis Ch'mhi , nunc prlmd 
lo en caracteres quadrados , y el prologo edltum , Authore Rodolpho Bayno Cántabra 
está adornado de una viñeta que en la gense, et Sanctae llnguae professore Regio L w 
parte superior representa una lucha de un tetlae Parislorum.Paris'ijs.ApudCarolumSte* 
Ángel con un León , y en el pie dos A n - phanum Typographum Regium. M.D.LI I I I . 
geles sentados 5 del mismo modo que se . Este Compendiador , después de eky 
ve' en la impresión de los Comentarios de gíar en el Prologo á Qnicur , y celebrar 
R. Moseh Nachman hecha en la misma el mérito de su Gramática , dice que en 
ciudad de Ñapóles en el año 1 4 9 0 : y al la formación de este Compendio ha pro-
fin previene el Impresor en una Nota, que curado el no desatender á la instrucciort 
ha hecho esta edición en dos colunas, y de todos, por cuidar solamente de la bre-* 
que ha puesto al margen las autoridades vedad y concisión i que se ha dilatado 
en sus lugares respectivos para la hermo- bastante en explicar los primeros elemen-
sura de la edición , y mayor comodidad t os , con el fin de que los principiantes 
de los Letores 5 y después se lee : se impongan con facilidad en ellos í y que! 
w m W m m n ¿ m m y v n n a t s W i en el l ibro tercero se ha estendido mas 
C a r n a l tzmshN . rmpn n w n a m n para abrazar en e'l quanto necesita saber. 
m i - H n m & b m m el que quiera aprender radicalmente l í 
Lengua hebrea. Divídese este Compen-
dio en tres l i b ros : el primero tiene 191 
capitules : el segundo 3 5 ; y d terce-
ro i p . 
A s i el M i c l o l , como el Diccionario 6 
Adar ano etnco mi l v doscientos v ñnrr jwf* r'z. j t. . 
y s temos y cincuenta Libro de Raices están tomados en f^rin par-
y uno de la creación (que corresponde al te por O r ^ m A . 1 n 8 
dia primero de Diciembre del año de ^ ^ ^ ^ ^ G ^ ^ 1 ^ ' ^ 
Cristo x 4 9 x )• Z qUe COmPUSO ^ ArabÍ80 ABULVVAUI? 
L a primera parte de esta obra de ^ 1 ^ ^ ^ ' ^ ^ 
Q ^ c , esto es , el M i e l o , t .d t tc ida en ^ T j — . ^ ^ " f ^ ' l 
Latín por un Anonymo Italiano en t iem- QrMcHr u ' J ' d0trina 
P0 ¿el papa Pmlo I L está M s ^ CHI en a ^ a s obras se valió Sanctes 
* * * * * Colbertina : y l u c i d a Por C . í ^ Z ^ ^ ^ ^ T ^ 
&"a sama y o Lexicón Hebralcum: 
% 
MISI ROS C H ^ D U S U D U R SENUTH CH^ÍME-
SET ^íL^ÍPHIM VMUTH^AIM VECHUM1SIM VEU~ 
ch^d l i z i r ^ h : Acabóse en la ciudad de 
Ñapóles en el día quinto primero del mes 
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y Juan Reuch l in para la de su Dícch- por Española; y nunca faltaron en Cas-
ti l la v Arason sugetos de ella , que fueron 
nano. , o v. . . j 
De R. David Qimchi , de sus Escr i - Retores de las Synagogas, y Presidentes de 
tos , Traducciones y ediciones tratan lar- sus Academias : y en quanto á sus Escritos, 
gamente Abkaham Z a c u t h en el l ibro de Wol f io no asiente á que traduxo en Espa-
los Lmages : R. Geda l iah en la Cadena de ñol la sagrada Escr i tura,^ á que esta T r a -
ia Tradición : R. Dav id G a n z en la Des- duccion es la del Pentateuco que se im-
cmdencia de D a v i d : Sixto Senense en la primió en Constantinopla en i 5 4 5 con 
Wblioteca santa : Juan Enr ique H o t t i n - la versión griego-barbara , . texto hebreo 
gero en la Biblioteca oriental: Juan M o - y el Targum de Onkelos ; porque aunque 
K.moQr\s\isExercitatÍonesBiblicae: kvKiK- trae estas especies en la pag. 3 0 ^ del 
no Re lando en su Colección Analecta Rab- Tomo 1° de la Biblioteca Hebrea , duda 
hinica : Juan Bux to r f i o el hijo , Juan de la certeza de ellas , y las pone como 
P lan tav i c io , B a r t o l o c c i o , Wol f io y cosa no averiguada 5 pero de esto se tra-
Assemani en sus respectivas Bibliotecas i tara quando se de razón de las Traduc-
y M igue l M a i t t a i r e en sus Anales Typo- clones Españolas de los Libros sagrados: 
gráficos. - y por ahora bastará decir , que Juan E n ^ 
Todos estos Autores celebran sobre rique H o t t i n g e r o en su Dissertationum 
manera á Dav id Qimchi por su vasta lite- Theologicarum Fasciculus , impreso en Hcí-
latura j pero no todos convienen en qual delberg en 1 ó (5o , en la Disertación ter-*' 
fue su patria , ni en el numeró de sus Es- cera De Transldtionlbus Blbl'wrum in varias 
¿ritos : porque fundados algunos en' que Linguas vernáculas , pag. 2 4 3 afirma, que 
R. Geda l iah dice en la Cadena de la Tra~ hay una Traducción antigua del Testa-
'dicion , que Qimchi era conocido por el mentó viejo hecha por R. Dav id Q imch i ; 
'Provenzal, y que estaba en Narbona en y otra de toda la Biblia por Cypr iano de 
el año 4 9 5 2 (de Cristo 1 1 9 2 ) sien- V a l e r a , dando á entender que el las habia 
ten que fue Francés; sin reparar en que el visto ; porque quando cita la de Ferrara, 
mismo Qimchi empieza todas sus obras y la de Casiodoro de Reyna copia lo 
declarando su patria en la voz m Q O SS- que dicen de ellas Gisber to Voec io en su 
ph^rd i , Español, que pone por su especial Bibliotheca studii Theologici , y Juan V i c -
distintivo , y como si fuera uno de sus cars en la prefación de la Decapla in i m -
propios nombres, en el primer renglón en mos , sive Commentarius ex decem Linguis, 
esta forma: „ „ a j " ' 1 t j 
que dio a luz en Londres en 1 6 5 5 , en 
maon ^fep ^ ^ ^ i n w lin Tomo en foUo . en el que .nsertó la 
Amur D^v id bur Joseph ben Qmciu H ^ prefación y Comentario de Qimchi á los 
_ DI ' Psalmos, y los Comentarios de Aben H e z -
Dixo Dav id hijo de Joseph hijo de Qim- r a , y R. Selomoh Ja rch i , con los otros 
e spanol, Rab inos, traducidos en Latín por el mis-
de que tenemos exemplar en cada uno de mo V i c c a r s . 
los M S S . del Escorial ya mencionados: 
fuera de que por la Historia literaria de 
ios Rabinos Españoles consta , que la fa-
milia de los Qimchis fue siempre tenida 
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R. Á B R A H A M B E N S C H E M U E L 
C H A S D A I , 
' A c i a , según parece , en la dudad de 
Barcelona , y fue en ella, en tiempo de R. 
David Qímchi , primer Rabb i , o Maestro. 
Escribió una carta á R. Jeliuda Alphacar, • 
residente en Toledo , aconsejándole desis-
tiese de la defensa que habia empezado 
ájiacer por los Rabinos de Damtata con-
tra el libro More Nebocim , Director dé-
los que dtidan , escrito por Maimonidesj la-
qual carta se insertó con las que de este 
se imprimieron en Venecia en 8 o en el 
año.del mundo 5 304 , de Cristo 1 5 4 4 . 
Escribió en Arábigo un libro , cu -
yo titulo hebreo es : m s n n t ) Sepher 
HSítth^ípv^ch , Libro de la Manzana 5 el 
qual contiene varios dichos y sentencias 
morales de Filósofos j y le dio á luz D a -
niel Bomberg en Venecia en el año del 
mundo 5 2 7 9 , de Cristo 1 515». 
Otro intitulado ty£).in ISO Sepher 
H^annephesc , Libro del Alma : L ibro M o -
ral j dirigido á sacar al hombre del cieno 
de sus pecados : en el se introducen Ga-
leno y Moría , que en forma de dialogo 
tratan del A lma , Cuerpo y Entendimien-
to : primeramente le escribió Chasdai en 
Arábigo, después le traduxo en HebreoR. 
Jehuda ben Salomón palabra por palabra, 
y el citado Bomberg le dio á luz en dicho 
año 1 5 1 p en un Tomo en 40 en Vene-
cia , con las CZDVi^n Bi jv&¡u, Explicacio-
nes de R. Issar lan Alemán á los Comen-
tarios de R, Salomón J a r c h i . 
B a r t o l o c c i o en la pag. 2 7 . del T o -
^ o I6 de la Biblioteca Rabinica , dice 
que entre los Cod-gos M S S . de la Vatica-
na hay una obra de esta naturaleza tra-
ducida en Latín por un Anonymo , cati 
este t i tu lo : Verba Gallenl ad suum Disci* 
pulum Matir 'wn per viam quaesiti. De Vir-
tutibus , et bono reg'mine cum suis respon-
sionibus. Y que en el fm del Código Se: 
lee : ExpHchnt verba Gal imi de Animar 
et Corpore •-, et de Intellectu : e t fu i t transí^ 
tus hic líber ab Arábico in Hebraicuma Jvn^ 
f i l i o Sai.omonis iniFI H^r iz i - , Hispan}., 
Está escrita en papel , y es Tomo en folio.: 
Añade después B a r t o l o c c i o , que di-
cho Chasdai traduxo de la lengua Hebrea 
á la Arábiga un libro Moral , compuesto. 
por A luamat A l g a z e l , intitulado en He-
breo p-üí "oruííD Mqzne Tzedeq , esto es, 
Balanzas de justicia. 
De l mismo Chasdai es , en sentir de 
Juan C r i s t o v a l Wol f io , pag. 3 5 del 
Tomo 30 de la Biblioteca Hebrea , un l i -
bro impreso en Constantinopla en el año. 
del mundo 5 2 7 8 , de Cristo 1 5 1 8 , y 
en Mantua en el del mundo 5 3 1 7 , dft 
Cristo 1 5 5 7 por Victor ino Rophelino, de 
orden á t jayme Paduano , en 92 paginas^ 
cuyo titulo es: T ü m "|SDn p Ben H w 
MELEK^ VEU I^NAZIR , Hijo del Rey , V el 
Nazareno. De l qual discurre ser aquel l i -
bro M S . que existe en la Biblioteca publi-
ca de Nurcmberg de letra de D a n i e l 
Schwenter , quien empezó á traducirle 
e n L a t i n , e ilustrarle con notas j por ra-
zón de que por el Catalogo M S . que en-
vió á Wol f io Juan Wul fer consta , que 
el titulo del referido libro es ; Proverbia 
filiiRegis Nazareni cum notis: y añade,quc 
de el hay un otro Código M S . en 40 en 
la Biblioteca de Oxford , el qual tiene 3 Jj 
capítulos , y no está completo. 
Tratando Gabr ie l Groddeck de este 
mismo libro de Chasdai en la obra Psew 
donymorum Hebrdcorum Hexecontas , dice 
que fue escrito en verso, y qLleeníbrraa 
de dialogo entre el Rey y el Naicarem 
tra-
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trata de asuntos diversos : que la vez pr i -
mera fue escrito en Gr iego, de este id io-
ma se traduxo en Arábigo , que de Ará-
bigo le puso en Hebreo R. Abraham bar 
Chasdai : y que se imprimió en Ferrara y 
en Mantua en 8 o en el año del mundo 
.5 3 J 7-
R. M O S E H B A R N A C H M A N J 
f'4. .Onocido vulgarmente por p D T R*am~ 
b^ín , y por n o m n n Ú& A m H^choc-
m^íh 3 Padre de la ciencia, fue natural de 
la ciudad de Gerona , y contemporáneo de 
R. Alphesi : nació en el año del mundo 
4 P 5 4 , de Cristo 1 1 9 4 , según dicen R. 
Abraham Z a c u t h en el libro de los L ina-
ges, y R. Geda l iah en la Cadena de la 
Tradición , que le elogian con títulos muy 
honrosos : fue Filosofo , Med ico , y gran 
Cabalista: tuvo por maestros en este Arte 
á R. E l ieze r de Garmiza , y á R. Aben 
H e z r a : de edad de diez y seis años em-
pezó á-escribir; y de la de diez y ocho 
fue nombrado Retor y Presidente de la 
"comentó el Pentatheuco , en que apun-
" ta altissimos conceptos de la Cabala en 
" que fue muy docto. Escriuió en defensa 
" de Rab Alpl iez contra Zerahiá ha Leu i . 
" H izo innouaciones sobre muchas mate-
*'rias del Talmud. H izo algunas anota-
" clones sobre las obras de Rabenu Mose l i 
" b a r Maymon. Compuso el l ibro que 
" intituló Torat ha-Adam. Hallase el De -
" ras , ó sermón que hizo al Rey de A r a -
" gon , y á sus grandes. Hallase la Epís-
" tola de la sanctidad 5 y muchos otros l i -
" bros suyos.... Es tenido.... por supremo 
" Maestro entre los Rabanim : y por esso 
" en toda España le llamauan común men-
" te el Rabi , ó Maestro. Fucsse en su 
" vejez á tierra sancta , y llegó á la sancta 
- lerusalaim en el año de cinco mil y 
" veyntisiete , en nueue de IIul , como se 
" ve' por una carta que escriuió á sus h i -
: jos á España , y anda impressa en el fin 
" de su comento sobre el Pentatheuco. En 
" la sancta ciudad fabricó una hermosa 
" Escuela ; y á cabo de algunos años que 
" alli viuió , passó á la otra vida 5 dexan-
" do muchos y muy excelentes discipu-
" los. „ 
De las obras de Nachman unas se 
República de Pombidifá. Falleció de edad han publicado, y otras están aún inedi-
de sesenta y seis años, en el del mundo tas. Las mas principales, y que mas lle-
J 0 2 0 , de Cristo 1 2 5 0 , según la opinión naron el gusto de los Dotores Judíos , 
de R. Dav id Ganz en la Descendencia de 
D a v i d ; pero ImAnuel Aboab en la pag. 
2 8 3 de la Nomología pone su muerte en 
d del mundo 502 7 , de Cristo 1 2 ^ 7 , 
y da esta razón de el y de sus Escritos. 
" Rabenu Moseh bar Nahman fue de 
*Ma estirpe del Rab Rabi Ishac bar Reu- ^ . y fue imprcsa ^ M a n t u a en t 2" 
" ben, contemporáneo del señor Rab A l -
" phez , y ultimo de aquellos famosos 
*' cinco Ishaques de la tercera edad , que 
en el capitulo pasado truximos. C o m -
puso muchos y muy importantes libros; 
son : 
U n libro Cabalístico M S . intitulado 
m o n n r r \ M Igghereth h^chemdj.h ,. es-
to es , Carta del deseo: y está citado como 
Anonymo por B a r t o l o c c i o en la letra bt. 
Una Carta moral que escribió á su 
en el año del mundo 5 3 8 3 , de d i s t o 
1 5 2 3 : e' inserta en el l ibro 3ni TViDn 
Thephuchi ZjiHjín , Llave de oro , de R . 
Jech ie l M e l i , como dice Ba r t o l occ i o „ 
y se lee en la pag. 3 5 de la Cadena 
de 
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clones de Raschi , y de Aben H e z r a . Im. de h Tradición de R. Geda l iah . — -
Una Apología en verso por el l ibro primicron los Soncinas este hbro en Pcsa-
de Maimonides , More Nebocim , Direc- ro , en el ano del mundo 5 2 7 4 » de 
tor de los que dudan , y contra los Rabí- Cristo 1 5 1 4 ^ fo l io , y en Venecia se 
nos Franceses que reprendían áspera- hizo de él otra edición en el afio del mun, 
mente á los que leían en el. Esta Apo lo - do j 308 , de Cristo 1 5 4 ^ ^ W ^ en 
gia tiene el titulo p o n n H m m H ^ folio ' en la ^ e se lee el Comentario de 
com L z h m m b ^ n , Errores de Ramhan , Ja rch i , y de Izchaq Abuab , ademas del 
y se insertó en la edición de la obra Comento de Ramban , con las Haphtba-
í v á m mhDri Nobeloth Ghocm^íh , In~ roth según el estilo de los Españoles y 
troducciones á la Sabiduría : y otra Carta Alemanes; y de este modo se reimprimió 
apologética del mismo Nachman , sobre el en Cracovia en el año del mundo 5 3 4 7 , 
propio asunto,está inserta en la Institución de Cristo 1 5 8 7 . 
Epistolar de Bux to r f i o . U n libro nHtU IDO Sepiier ghe^í-
Una Carta intitulada tiHIpn JÉW •^ 3~ L^H > Libro de la redención , ó levanta-
enERETH h ^ o d e s , Epístola ó carta de la miento del destierro: citado como M S . por 
santidad 5 en que trata de como deben R. Asarías en la obra Meor E n ^ j i m y 
portarse entre sí el marido y la muger pa- L u z de los ojos. 
ra dar buena crianza y educación á los E l sermón ú oración que dixo en 
hijos. Fue impresa en Roma en 8 o en el presencia del Rey de Castilla sobre la ex-
afio del mundo 5 305 , de Cristo 1 5 $ 6 : celencia de la L e y divina , que fue im-
en Cracovia en 8° en 5 3 5 4 » ^ Cristo preso en Praga en 40 en el ano del mundo 
I 5 < ? 4 : y enBasi leaen 1 20 en 5 3 4o» de 5 3 5 7 , de Cristo 1 5 P 7 . 
Cristo 1 5 8 0 . Abraham Zacu th en el m D T m D O Seeher u ^ m , Ubre 
l ibro de los Linages dice , que este Trata- de la purera : del qual se hace memoria 
do debe tener el titulo de Luz. y flor de la en el l ibro de los Linages de Z ^ v r n y Ca-
corona del Santuario., j . » , a» r< -n , 
dena de G e d ^ l i u h ; y R. Asarías dice 
U n Imro Cabalístico , cuyo titulo es que no existe. 
Teso •ro 
de la vida. 
Otro igualmente Cabalístico , intitu-
lado pntoam n i t o ^ n i s o Sepher h^e~ 
h u l bab^í b^athrjí , esto es , Nuevas ex-
posiciones á Baba Batra ( una de las partes 
mas principales del Talmud ) j y P l a n -
mun^b veh^abbiTlAcho'n , Libro de la verdad, tavicio le trae con este titulo Chiddusce 
y de la esperanza : el qual se imprimió en B i t h r u , que es una explicación del ulti-
Venecia en el año del mundo 5 3 51 , de mo capitulo del Talmud intitulado Bithray 
Cristo 1 5o 1 , y en Cracovia en el de 
5-408 , de Cristo 1 6 4 8 . P lan tav ic io le 
intitula m i m ly tü Sch^íh^r Emvn^íh, 
Puerta de la verdad : y dice tenia de el un 
•egemplar M S . escrito en vitela muy fina 
Y que se cita en el Catalogo de Venecia, 
que no tiene nota del lugar de su impre-
^ n : las qualcS se imprimieron con ^ 
exposiciones de R. Salomón ben Adde^ 
RETH á las Z ^ o t h , Choih v Gití}n 
O t r o , cuyo titulo es m i n n Sv ^ en Venecia en ^ en 1 - . 
^ * * * ^ r r o R . u , Exposición de la L e y 5 3 8 . de C 9 ^ " ^ " ^ 
- el qual están repetidas varias e x p o i ' ^ l ^ T ' ' ' l ' 
m V» nso 8 w m JeZir^h í un co-
men-
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mentarlo o Exposición que hizo de este l i -
bro : con la qual se imprimió en Mantua 
en el año del mundo 5 3 2 2 , de Cristo 
1 5 5 2 en 8' . 
Otro intitulado lOnH í l f c l R^aboth 
ZéR^m. que es un Comentario ó Glosa al 
Pentateuco , mas alegórico que literal c 
histórico 5 el hebreo no es puro , por estar 
mezclado con algunas voces griegas, y 
otras estrañas. Se imprimió en folio en 
ÍVenecia en casa de Daniel Zaneti en el 
año del mundo 5 3 5 8 , de Cristo 1 5 o 8 . 
Ot ro con el titulo h i m n nvty StAiíAñ 
'SíjicuMVL , Puerta de la recompensa, cita-
do en el Catalogo de la Synagoga de 
Praga. 
Una Apología por Rab Alphes con-
tra la impugnación de R. Zerachias L e -
v i t a , que se imprimió con las obras del 
mismo Alphes en Yenecia en folio en el 
año del mundo 5 3 1 2 , de Cristo 1 5 5 2 . 
Unas Notas al l ibro de Preceptos , ó 
J a d chazaqah , escrito por Maimonides , c 
impreso en Venecia en folio por Justinia-
n i año 5 3 1 0 , de Cristo 1 5 40 . 
U n libro Cabalístico , cuyo titulo es 
nVltUM "mO sidse HsAinscHVHjíH , O r d c 
nes de la salud; del qual da noticia PIan-
Tavicio : pero hablando de el Juan C r i s -
t o v a l Wol f io en la pag. 8 7 8 del Tomo 
¿i0 de la Biblioteca Hebrea , sospecha ser 
este libro compuesto del otro M S . intitu-
lado m ' in n n o S i th rz Thok^ih , Arcanos 
de la Ley , que está en la Biblioteca del 
Duque de Parma en R o m a , como refiere 
B a r t o l o c c i o 5 y del que dice P lan tav i c io 
ser un l ibro Cabalístico , sin nombre de 
autor, en el que en tres capítulos están 
explicados 3 ó arcanos de la L e y . 
Otro con el título t t m o M e d r a s , 
que es en sentir de P lan tav i c i o un C o -
mentario aleguríco c histórico del l ibro 
de Ruth s y de el tenia el un exemplar M § . 
en 40 escrito primorosamente en vírela 
muy fina. 
CZDTihíi p pí^ Heden G j n E loh iM i 
Edén Muerto de Dios : citado en el fin del 
Ubwj fEz iRj . de la edición de Mantua 5 c 
intitulado por B a r t o l o c c i o Gan Edén E l o -
him , que traduce en esta forma : Huerto 
de las delicias de Dios. 
Unas adiciones y notas que puso a l 
l ibro Dpyt py Heñ J^ah^cob , Fuente de 
Jacob : con las quales , y con las adver-
tencias ó apuntaciones de Rasch i , se ím-
primíó dicho l ibro en Venecia en el año 
del mundo 5 307 , de Cristo 1 5 4 7 . 
U n Comentario al libro de Job , que 
se puso en la primera edición que hizo 
Bomberg de la Bibl ia Rabinica en el año 
1 j 1 8 j y separadamente fue también i m -
preso en 40. Traduxo este Comentario eri 
lengua Latina C o n r a d o Pb l l i cano 5 y de 
e'l hay un Código M S . en la Biblioteca 
de Oxford , y otro en la de Lipsia , del 
qual dice Wol f io que está en 40 grande, 
escrito en pergamino , y solamente le fal-
ta una parte de la prefación. 
Unas nuevas observaciones al l ibro 
t z n t ü n p , Kwdvschim, Santidades : con las 
quales , y las de otros ilustradores, se im-
primió este l ibro en Sabioneta en folio 
en el año del mundo 5 3 1 3 , de Cristo 
1 5 5 3 -
U n libro intitulado tfpn nao Sepues. 
jfítugjsz , Libro de el f i n : en el que se 
trata de la venida del Mesías, y del fia 
del mundo. Ci ta esta obra con un grande 
elogio R.Asar ias, y produce un lugar bien 
largo de ella en el l ibro Meor E n ^ u m , 
Luz. de los ojos , que es una Traducción, 
del l ibro de Ar is teas , sobre los L X X 
Interpretes del viejo Testamento: y tam-
bién está citado por R. Gbpa l i ah en la 
Cadena de la Tradición. 
Otro que contiene 2 8 8 qüestíones 
N L e -
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Legales con sus respuestas: tiene 
m w r a mhtW Ssslóth VetbssvbotM, Pre-
guntas y respuestas : y fue impreso en Y e -
necia en 4° en el año de Cristo i 5 2 3 • 
O t r o , cuyo titulo es m m D [UW So-
sjim Sodoth, Lir io de los secretos : el qual 
es un l ibro Cabalístico , en que están ex-
el titulo caminantes en sus viages y peregrinacio-
nes : las qualcs , con algunas otras del 
mismo Autor , se leen en los libros v y ® 
^.j n£3, i p ^ y Machso r Romano de la 
edición de Venecia de i^2¿> en 8o. 
De la Exposición que este hizo del 
l ibro de J o b , se guarda un Códice U S . 
es a 
plicados los secretos de este Arte por nu- en 4° grande en la Biblioteca del Alonas^ 
meros. B a r t o l o c c i o siente, que en este l i - teño de S. Lorenzo el Real del Escorial, 
brose exponen <í5¿Tsecretos Cabalísticos5 con el numero 32 , escrito en papel y 
saber, quantos se encierran en la voz pergamino , de hermoso carácter Rabino i 
en el qual Códice está suplido de letra de 
Otro intitulado ysntf ínhty Schv l - A l f o n s o de Zamora todo lo que se echa-
ch^ín ¿rbj íh , esto es , Mesa quadrada: ba de menos en la dicha exposición; se-
citado por R. Geda l iah en la Cadena de la gun parece por la nota hebrea que puso. 
Tradición ; y del qual dice P lan tav ic io , al fin del Códice el referido Zamora „ 
que trata de las modales con que se debe quien en ella declara haber el completado 
estar en la mesa. dicho Códice en Alcalá de Henares en e l 
Otro , cuyo titulo es d n x r ! JTfln año de Cristo de 1 5 3 4 : y este Códice 
Thor^íth h^^íd^m , esto es , Ley del bom- fue de Ben i to A r i a s M o n t a n o , como 
hre: y trata en 30 capítulos del modo se lee en la portada. Asimismo existe en 
con que deben portarse los hombres en la la mencionada Biblioteca otro Códice M S . 
enfermedad , en el tiempo de tristeza, y en 40. grande , escrito en el siglo X V en 
en el de la muerte 5 y también habla de papel con caracteres Rabinos, y contiene 
el premio que.se ha de esperaren la otra el Comentario de Moseh bar Nachmam 
vida. Imprimióse en Yenecia en 40 en el al Leviticoy Números y Deuteronomio. 
ano del mundo J 3 5 5 , de Cristo 15:9 5 ; De los Comentarios de Nachman al 
y por Juan de Gara en 5 3 5 8 , de Cristo Pentateuco se hizo una edición en Lisboa 
1 5 ^ 8 : como también en Constantino- en el ano del mundo 5 2 4 9 , de Cristo 
pía en el año del mundo 5" 2 7 p , de Cr is -
to 1 5 1 p , y el ultimo capitulo , que es 
el que habla de los premios de la otra 
vida , en Ferrara en 40 en el año del 
mundo 5 3 1 5 , de Cristo 1 5 5 5 , con es-
te titulo ' na^n - m S i m ^ i m & m ^ B ü e t H 
ta de la recompensa. 
r h m T h e p h i l ^ h , esto es : U n a ora-
1 4 8 9 , de que hace mención Juan B e r -
nardo de Rossi en la pag. 3 5 de su D/> 
quisitio Historico-critica de Hebraicae fypo-
graphiae origine ac primitiis , criticando la 
alucinación de Wo l f i o en la copia del 
epígrafe de ella que pone en el Tomo IV, 
de su Biblioteca ; porque estando este epí-
grafe en dos colunas, y constando de 3 6 
clon á modo de lamentación sotvre la ru i -
j 1 ^ 1 j t , c la rm versos colocados de modo, que cada verso 
na del Templo de Jerusalen , en cuya d e h r n l n n a cadáver. 
„• j j , , uy* ae la coluna segunda corresponde puntúa -
ciudad la compuso , según escribe R. mente con .\ a \ • 
r , , . . , , "icnte con el de la primera , el levó sola* 
Geda l iah en el l ibro de la Cadena. O t r a , mente v n r ^ i y -
r,,,» c - -, "icnte y produxo los versos de esfa S ti 
que formo quando emprendió el viage á dar semMA 1 t , ' 
U Tierra sam. „ . , al8uno á los de ^ P ^ m ; y 
w 1 ierra santa, para que la rezasen los ademas dice m ^ c« 1 • 
auuuas mee , que se h u o esta impresión 
en 
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en casa de un tal R. A rbá , y que es la 
misma que se publicó en el ano i 4 9 0 . 
De la primera de estas dos ediciones 
dice R o s s i , que se dio á luz en Lisboa en 
el año de Cristo 1 485? en i p í ? folios, 
en dos colunas , con caracteres Rabinos 
de la figura de los que se usaban en Es-
paña ••> que empieza en el reverso de la 
primera pagina con la prefación de N a c h -
h a n ; que tiene al derredor vna orla abier-
ta en madera, en que están figuradas va-
rias especies de animales 5 y que de las 
dos palabras W í r D lOD Sepuer Beres-
cith con que da principio el Comentario, 
la primera está escrita con letras grandes 
que tienen varios adornos, y la segunda 
con caracteres quadrados 5 con los que es-
tán también las primeras voces ¿é cada 
sección. 
De la segunda edición dice , que se 
publico en el año del mundo 5 2 5 0 , de 
Cristo 1 4 9 0 en folio menor , en caracte-
res Rabinos comunes , que son los usados 
por los Judíos italianos , y sin nota del 
lugar de la impresión 5 que en el reverso 
de la primera hoja está el titulo del l ibro, 
y la prefación del Autor en letras qua-
dradas , y con una orla ú adorno, que en 
la parte de arriba representa á un Ángel 
luchando con un León , y en la de abaxo 
están figurados dos Angeles sentados á los 
lados de un escudo en blanco: el qud-
adorno era el distintivo de las ediciones de 
Ñapóles en aquel tiempo , como se ev i -
dencia por las dos impresiones que se h i -
cieron en esta dudad en los años 1 4 9 0 
y 1 4 <? 1 <iú Diccionario , ó Libro de las 
Raices de R. David Qimchi ; de que in-
fiere , que esta edición de Naci-iman se 
hizo también en la misma ciudad de Ña-
póles : que los títulos de los libros y de 
las secciones están con letras grandes qua-
dradas ; y el de la primera sección , esto, 
Tom. I. 
es, el Berescith , tiene al derredor una 
orla abierta en madera 5 que esta edición 
consta de 2 4 3 folios , y en el fin hay 
una Nota del Impresor , que traduce asi 
Rossi en las pagg. 40 y 4 1 . " Qu i d í -
" cent mendosnm esse opus hoc , expia-
abunt iniquiratcm suam , ct quicumque 
"manus eorum confirmat , utrorumque 
"manus erunt contra excelsum. Omncs 
"qu idem l ibr i qui exprimuntur , digní 
"sun t qui laudentur ac eclebrentur. A t 
" vero liber hic sanctus rcliquos pulchri-
" tudine ac diligentia antecedit , quia co-
" dices ex quibus exaratus cst , correa i 
" fuerunt per sapientes massilienses ct per 
" unum ex sapientibus hispanis. Lcctione 
" l i b r i ipsius probabuntur quae dúo , in 
" cujus lcctione non offendet lector ob 
" menda , quum a planta pedís usque ad 
" verticem nullus sit in eo defeetus 
" Finitum est autem opus omni excell 
" tia ornatum ad celsitudincm ct íáudctn 
*'feria V I die XIII mensis tamuz auno 
u lucerna pedíbus meis verbum tuum , sei-
" licet C C L , Pax sit super Israel. „ 
También da noticia Rossi en la pag. 
' 6 5 , de otra edición muy antigua del C o -
mentario de Nachman á todo el Pentateu-
co , hecha en folio , sin nota de lugar ni 
de año , con 2 4 1 folios, en carácter qua-
drado antiguo y tosco, como el de la edi-
ción de las Sehloti i vethesvboth , P re -
guntas y respuestas de R. Selomoh bi;n 
A d d e r e t h , conocido vulgarmente por 
A r i s b u , y el del Diccionario Talmúdico 
intitulado Arvch , de R. N a t h a n een 
Ezech ie l , pero menor , mas delgado y 
mas hermoso : que tiene de letras grandes 
el titulo de la obra , el de cada libro , y 
los principios de cada capitulo y sección 3 
y al fin del Levit ico una Nota, por la que 
consta, que el exemplar que sirvió para es-
ta edición fue copiado por los Rabinos 
N 2, oba~ 
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Obadias , Menaseb y Benjamín: y es de 
notar , que en estas tres impresiones está 
por entero el texto de Nachman en aque-
llos lugares en que habla de los Cristia-
nos , y que se quitaron ó pusieron de otra 
manera en las ediciones posteriores. 
Igualmente cita Rossi la impresión 
del libro S^íh^r Hugehul , Puerta de la 
retribución , hecha en Ñapóles en el ^ 
5 2 5 0 , de Cristo 1 4 ^ 0 j y dice que Se 
compone de 3 4 paginas , y que solamen, 
te comprende la ultima sección , ó p .^,. 
del libro Tborjíh Ad^m , Ley de Adam 
que se imprimió por sí sola también en 
Ferrara 5 y que el Impresor fue el Alemán 
Joseplí Guntzenheuser. 
ESCRITORES RABINOS 
E S P A Ñ O L E S 
D E L S I G L O X I I I DE LA IGLESIA . 
R. J O N A H M 
/ i P e l l i d a d o así por haber sido natural 
de la ciudad de Gerona, fue discípulo de 
R. Moseh ben Nachman , y maestro de 
R. Selomoh bar Abraham ben Adde-
Reth : se ignora el año de su nacimien-
to 5 y sobre el de su muerte están muy 
discordes los Autores j porque unos le 
ponen en el año del mundo 5064 , de 
Cristo 1304 , y otros en el de J 0 2 4 , 
de Cristo 1 2 5 4 , como se lee en la Cade-
na de la Tradición de R. Gedaliah , que 
trae una y otra opinión : pero ambas ca-
recen de todo fundamento j p0rque) si se 
sigue esta ultima, habiendo sido discípulo 
de Nachman, que nació en el año del mun-
d o 4 P 5 4>deCr is to i I94,segunelmis_ 
mo R.Gedal iah, es preciso suponer á R. 
Jonah de la misma edad que su Maestro,' 
con diferencia de muy pocos años , y esto 
«o es verosimil 3 ni tampoco que hLlbiese 
^ e r t o en el año del mundo 5 0 5 4 , de 
rist0 1 304 5 porque entre el nacimiento 
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del maestro, y la muerte del discípulo me-s 
dian ciento y diez anos 3 y no consta 
por parte alguna, que fuese tan larga ní 
la vida del uno , ni la del otro 3 por lo 
que siguiendo el computo de IMANU£L 
Aboab , que dice de Nachman : faesse en 
su vejez a tierra Sancta , , fogá d ¡a san. 
da Jerusalaim en el año de cinco mil y 
veyntisiete , en nueve de Ilul ( que corres. 
ponde a nueve de Junio del año de Crista 
1 1 6 P enla s™'t* ^ idad fabrica 
^ hermosa Escuela , y ¿ cabo de al 
^ ^ ^ u i u i ó ^ a s s S á U ^ ^ 
e s m u y v e ^ ^ ^ ^ . ^ ^ , 
Pnnapxo del siglo X l l l de la I ¿ s i a y 
J do d ios suyos por s y a 
jurisprudencia. 
X dexoacntas estas Obras. 
Un 
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U n libro con el titulo r D W n ^ J W 
S¿h¿xe Thesub^íh , Puertas de la peniten-
cia , en que trata de la necesidad que hay 
de hacerla , y como se há de entablar 
una vida arreglada : está dividido en sie-
te lecciones, ó partes, para los siete dias de 
la semana; y se imprimió en Venecia en 
el año de Cristo 1 5 4 4 , en Cracovia en 
1 5 8 6 y 1 51 7 , enBasilea en 1 5 9 6 , y 
en Amsterdam en 1 6 2 7 . 
U n a obrita, cuyo titulo es t Z P ^ ' i n m 
DJwm Hunus im , Ley de las Mugeres, en 
que habla de las obligaciones que son 
propias de su sexo 5 y fue impresa en V e -
necia en el año 1 6 0 9 en 8 o. 
Otra intitulada i m í l " W ^ Isvr vee-
ther , Lo prohibido y lo licito : L ib ro dog-
mático , que fue impreso en Ferrara en 40 
por Abraham Usque en el año del mundo 
, 5 3 1 5 , de Cristo 1 5 5 <5 , según dice 
Juan Be rna rdo de Rossi en la pag. 411 
de su tratado Commentarlus Historicus de 
Typographla Hebraeo-Ferrarlensi j corr i -
giendo á Wo l f i o , que en la pag. 3 7 3 
del Tomo 3" de su Biblioteca cita esta edi-
ción como hecha en el año 5 3 1 5 : y 
también le dio á luz en Venecia Daniel 
'Juncta en 40 en 5 3 5 7 , de Cristo 1 5 9 7 . 
Otra, con el titulo nK-pn 1QD Sepher 
' M d u s ^ m , Libro del temor , en que trata 
del que se debe tener á Dios : y en sentir 
de Juan P l a n t a v i c i o en su Biblioteca R a -
binica , es un libro de piedad para el uso 
de la gente menos instruida. Publicóse la 
primera vez en Venecia en 40 en el año 
del mundo 5 304 > ¿e Cristo 1 ) 4 4 : tra-
ducido en Alemán se dio á luz en Zur ic l i 
en 5 306 , de Cristo 1 5 4 6 ; y con el 
i ibro Sumare Thesub^h , Puertas de la 
penitencia. , fue impreso en Cracovia en el 
año de Cristo 1 5 8 1 en 40. 
Traduxo este L ib ro en Español R . 
Dav id Cohén j y esta Traducción está c i -
tada por R. Menaseh ben Is rae l en el 
Catalogo de los Españoles que escribieron 
en Castellano de cosas Judaicas , que puso 
el mismo Menaseh al principio de su Obra 
sobre la Resurrección de los muertos. 
De R. Jonah hace mención Juan 
M o r i n o , citando algunas de sus obras 
en los capítulos 30 70 y 8o de la V I de 
sus Exercltationes Bibllcae , que tiene por 
titulo : In rationem concillandi, et ad au-
torítatem canonicam reuocandl quodlibet dis-
crimen antlquae septuaglnta Interpretum 
translationls cum vulgata S. Hleronymi ver-
sime. También tratan de el y de sus E s -
critos B a r t o l o c c i o y Wo l f i o en sus B i -
bliotecas , y Tomas Hyde en la pag. 3 5 4 
del Catalogo de los libros impresos de la de 
Oxford i en la que hay una edición hecha 
en Venecia en el año de Cristo 1 5 2 1, de 
la obra en que R.Alphes explicó brevemen-
te los Cañones del Talmud 5 y está i lus-
trada con los Comentarios de R. Jonah , 
y los de otros varios Expositores. 
R. JOSEPH BEN CASPI 
i H Ació en la ciudad dé Barcelona pol-
los años del mundo 4 .960 , de Christo 
l 2 0 0 , y fue estimado de los suyos por 
sus adelantamientos en el estudio de la 
Filología , y de la Gramática : fue con-
temporáneo de R. Jonah , y no se sabe 
en que año falleció. 
Dexó escrito un Diccionario Bíblico 
con el titulo t ín ipn pU)1? ISPM Oz^ír Lé-
son H^qpdes , Tesoro de la Lengua santa, 
en que están explicadas todas las voces 
hebreas de los L ibros de la sagrada Es -
critura : obra inédita , según parece i co-
mo también la Traducción latina que hizo 
ds 
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<1DD ÍTTUlO MenoRlAtu Cesepu , Can de el un Anonymo : y ambas piezas se 
conservan M S S , en la Biblioteca Vaticana. 
También compuso otro Diccionario 
Bíbl ico, intitulado í p X i myO'W S$azs~ 
ceroth hjíceseph , Cadenillas de p la ta , en 
delero de plata , y es un Comentario del 
l ibro More Nebocim , Director de los que 
dudan , de Maimonides. 
í pD jn£D CUphoth Ceseph , Medidas 
de plata , y es una Exposición del l ibro de que están puestas las raices de las palabras ^ ^ ^ ^ 
hebreas con solo ,el significado principal los Trenos, ó Lamentaciones de Jeremías. 
de cada una de el las; y en esto se distin-
gue del r - y p m j *tDO Sepher S^r^sc jm- , 
Libro de las Ratees , de R. ,Dav id Qtmchi, 
porque en este están puestas todas las sig^ 
nificaciones de cada voz. 
De este Diccionario Cadenillas de pla-
ta hay un Códice M S . en la Real Bib l io-
teca del Monasterio de S. Lorenzo del 
Escor ia l , escrito primorosamente en per-
gamino con caracteres Rabinos, puntua-
dos con vocales , por A l f onso de Zamo-
r a , que le acabó de escribir en Alcalá de 
Henares zn i 3 de Jul io de 1 y 1 9. 
Una Obra intitulada ' p D hy tyiTD 
De todas estas Obras da razón Bar-
t o l o c c i o en su Biblioteca , y dice haber-
las visto M S S . en Roma en la Vaticana : 
también están citadas por P lan tav i c io , 
Bux to r f i o y Wo l f i o en sus Bibliotecas. 
R. JAHACOB ben samsün an to l i . 
l 3 1 Atural de Granada , y yerno , segur* 
parece' , de R. Samuel Aben Thibon , 
nació acia el año del mundo 4 P 7 0 , de 
K l ^ y Pervs h u l Perus Aben Hezr^a , y Cristo 12 10 : fue F i losofo , Matemático 
es una Exposición del Comentario de 
Aben H e z r a , en la que explica Caspi los 
lugares mas obscuros de este Comentario. 
U n L ibro con el titulo -non y^o 
Sepher H^svd , Libro del secreto , ó del 
misterio , y es una exposición de los pre-
ceptos de la L e y . 
Otro intitulado ¿pD r-nDy H^amude 
Ceseph , Colunas de plata , y es un C o -
mentario de la Obra More Nebocim, D i -
rector de los que dudan , de Maimonides. 
Otro con d titulo i tyyn hy tyrr£S 
TOltf hü nníDKQ Pervs H ^ l H^heser 
M ^ í m u r o t h se l A r s ^ t o , Explicación ó 
Comentario de los diez, predicamentos de 
Aristóteles. 
pi^his mmn Sv turra Perus h^l 
Han^ah^ag^th ApLiAton, Comentario, ó E x -
posición del régimen de Platón , esto es, del 
l ibro que P l a t ó n escribió sobre el gobierno 
de la República^ 
y Expositor ; y se hizo famoso entre los 
suyos por sus Escritos propios , y T r a -
ducciones hebreas que trabajó de Obras 
de diversos Autores escritas en distintos 
idiomas. 
En el año de Cristo 1 2 3 2 tra-
duxo en hebreo el Compendio de la Lógica 
de Maimonides : la Isagoge de. Porphyr io 
á las cinco voces , con la exposición de 
Aver roes : el l ibro de Ar is tó te les sobre 
la Interpretación : y el libro primero y se-
gundo de Abu Neza r A lpharab i sobre el 
Sylogisrno, con el Comentario de Ave r -
Roes. Todas estas Traducciones se con-
servan en un Códice M S . citado por Pedro 
Lambecio en la pag. 1 8 3 del Tomo T 
Commentariorum Bibliothecae Vindohonensis. 
Traduxo también en Hebreo el libro, 
Arábigo de A lvhuaoan sobre el mov i -
miento de los Cielos , y los saltos de los 
Planetas 5 y esta Traducción , con la de 
los 
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los libros de A r i s t ó te l es de los diez de ychalauda id est glad'tl regni. et dura-
Predicamentos, y de la Interpretación, están hilitate sui bonoris : Acaba fol. 1 3 vuelto: 
M S S . en la Biblioteca Vaticana , según Perfectus est introductorius adylacis. s. sci~ 
refiere B a r t o l o c c i o en la pag. 8 5 7 del licet seruí gloriosi. s. dei. qui dicitur A l -
l o m o 30 de su Biblioteca Rabinica. chabitius ad magisterium Judidorum Astro-
Tratando el sabio Pedro D a n i e l rum curante dei et eius adjutorio. Inter-
Hue t , en la Obra De claris Interpretibus^o. pretatus a Jobs byspalensi. amen 
la Traducción que hizo A n t o l i del l ibro De l mérito de estas dos Traduccío-
de A l p h r a g a n , dice que es mas exacta y nes se hablará quando se trate de Juan 
apreciable que la de Juan Hispalense: 
estás son sus palabras : Alpbragani Cbro-
nologica et Astronómica elementa de Arabicis 
i ta Hebraica fecit R. Jacob filius An to l i , 
Hispalense. 
Compuso en Hebreo una Obra , que 
intituló czmohnn loho m^lm^d Hu~ 
t b u l m i d i u , PLstimulo de los Discípulos, y 
ut joannis Hispalensis interpretatione verlo- es una Exposición filosófica del Pentateu-
rem et ex parte meliorem dederit. co. P l an tav i c i o en su Biblioteca da no-
Esta Traducción latina de Juan His- ticia de ella , leyendo Melamed, que signi-
palense está M S . en la Real Biblioteca fica Dotor ó Maestro , por Malmad , que 
del Monasterio de S. Lorenzo del Esco- quiere decir Estimulo : del mismo modo 
r ia l , Estante i i j . E . 1 5 . en un Códice en la cita Bux to r f i o el padre en la pag. 3 7 1. 
fo l i o , escrito en pergamino , de letra muy de su Biblioteca 5 y Bux to r f i o el hijo en 
pequeña , al parecer del siglo X I I I , y con el Apéndice de ella la trae en la pag. 4 5 f 
muchas abreviaturas. Su titulo es; Incipit con el mismo titulo hebreo , que traduxo 
liber alfragani de motibus celestium corpa- en Lat in Líber sthnuli j pero dice que es 
rum. Su primer capitulo trata De annis una Gramática y Lógica de R. Simeón. 
arabum et aliorum omnium. et nominibus A s i P lan tav i c io , como los dos Bux~ 
•mensium. et dierum ipsorum. et diuersítate to r f i os , sienten que esta es una obra 
ipsorüm ad inuicem secundum adsumptiones 
diuersas. Empieza asi en el fo l . 25 del 
Códice : Numerus mensium anni arabum et 
aliorum omnium est 1 2 menses : y , acaba 
en el fol. 3 5" vue l to : J a m igitur de ecly-
psibus solis et lune queque sufficit intell i-
gatur. Expl ic i t liber alfragani de aggrega-
inédita : lo mismo expresa B a r t o l o c c i o ; 
y aunque en esta parte convienen estos 
Au to res , disienten en quanto al Autor j 
porque B u x t o r f i o el padre no le nom-
bra , y el hijo la atribuye á R. Simeón j 
P l a n t a v i c i o se la aplica á A n t o l i j y 
B a r t o l o c c i o lo confirma con el Códice 
thnibus corporum et motuum supercelestium. M S . en fo l io , que e'l v io de ella en la B i -
A esta Traducción precede en el blioteca Va t i cana , escrito en pergamino, 
mismo Códice otra,tambien latina,que hizo 
mismo Juan Hispalense, o Sevillano, de """— • — — — - ^ 
una Obra de Astrologia Judiciar ia com-
puesta, en Árabe por A d y l a x A l chab iz : 
E l titulo de esta Traducción es : Incipit i n -
troductorius adylacis. qui dicitur alchabi' 
tius ad magisterium iudiciorum et astrorum: 
Empieza : Postnlata a dño prolixitatt uite 
tooíD mim '1 
R. JEHUDAH MOSCA 
X - i L a m a d o el pü t íp Qjíton , Pequeño 6 
Menor , Med ico dei Rey D . A lonso X , 
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y muy perito en la Astronomía, y en el 
conocimiento de las lenguas Arábiga y 
Lat ina , nació , según parece , en la c iu-
dad de Toledo, y fue coetáneo de R. Joseph 
Bem Caspi , y de R . Jahacob Ben Sam-
son A n t o l i 5 y aunque no se sabe con 
certeza en que año nació, es de discurrir 
sería en el de Cristo 1 2 2 0 , ó acia este 
tiempos porque en la menor edad del Rey 
D . A lonso el X ya tenia acreditado su 
Saber ; y en el año de 1 2 5:0 concluyó la 
Traducción castellana que le mandó ha -
cer este Soberano, siendo Infante , de una 
Obra arábiga muy antigua que trata de 
trescientas y sesenta piedras , según los 
grados de ios signos celestes , del color 
de cada una de el las, nombre , v i r t ud , 
lugar en que fue hal lada, y figuras de los 
signos de que reciben su valor y fuerza. 
Esta Obra fue escrita la primera vez 
en Caldeo por un Anonymo 5 y después 
traducida en Arábigo por un M o r o l l a -
mado Abolays , grande Astrónomo , y 
sugeto aficionado á recoger los libros Ca l -
deos de mayor antigüedad. Esta Traduc-
ción arábiga la tenia escondida malicio-
samente un Judio Toledano , de quien pu -
do haberla el R e y D . A l o n s o X , que i n -
formado de su mérito encargó su T r a -
ducción castellana al Rabino Jehudah 
Mosca , que también traduxo en Castella-
no la Obra de Astronomía,, compuesta en 
Árabe por A l i Aben R a g e l Ben Abres-
chi , como se dirá después. 
De Iehudah Mosca no se hace men-
ción en ninguna de las Bibliotecas Hebreas, 
n i tampoco de sus Traducciones: pero es-
tas se conservan M S S . en la Real Bib l io-
teca del Monasterio de S. Lorenzo del 
Escorial ; y como son tan desconocidas 
como su mismo traductor , se pondrá aquí 
por menor el contenido de el las, copian-
& Por entero el Prologo de la pr imera. 
y los titules de sus capimlos , porque de 
esta no existe la Traducción arábiga que 
sirvió de or ig ina l ; y de la segunda se da-
rá razón por mayor , porque de ella se 
volverá á hablar quando se trate de su 
Autor principal. 
L a primera de estas dos Traduccio*' 
nes castellanas está en el Estante ]. h. 1 y 1 
en un Códice en folio max. con 1 1 9 fo-
lios j bellamente escrito en vitela , de le-
tra del siglo XI I I ! tiene todas las iniciales 
primorosamente iluminadas , con algunos 
adornitos de oro , y con diversas pintu-
ras de hombres y mugeres en el centro. 
de la misma inicial : al pie de la descrip-
ción de cada piedra está figurado el P l a -
neta , por cuya influencia recibe virtud' 
aquella piedra , cuyo color y figura esta 
estampado en el centro ó cuerpo de la 
inicial de su respectivo, capitulo ; y está 
figurado que la labran y pulen aquellos 
hombres , representados dentro de la mis-
ma letra con diversidad de ropages, sa-
cados todos con el mayor gusto y delica-
deza. Los títulos de los capítulos están 
escritos con tinta encarnada : en los ú l t i -
mos tratados están en blanco las laminas; 
y las iniciales de cada capitulo , aunque 
están iluminadas , no tienen los adornos, 
y demás particularidades que las otras in i -
ciales del Códice, en cuya primera hoja 
empieza asi la Traducción : 
DE LA PROPIEDAD DE LAS PIEDRA3. 
„ Aristoti l que fue mas complido de 
" los otros filósofos, e el que mas natu-
" ralmiente mostró todas las cosas por ra-
* son uerdadera. e las fiso entender com-
" plidamiente segund son : dixo que todas 
" las cosas que son so los cielos se mue-
" uen e se enderezan por el mouimicnto 
" de los cuerpos celestiales por la vertud 
"que 
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M que an Bellos segund lo. ordeno D l o í 
" que es la primera uertud : E donde lá 
íf an todas las otras. Et mostró que todas 
«las cosas dal mundo son como^rauadas.' 
« e reciben uertud unas dotras. las mas uí-
" l e s de las mas nobles. E t esta uertud 
" pares^e en unas mas manifiesta assi como en . 
" las animalias. e en las plantas, e en otras 
" m a s asconduda: assi como en las piedras5 
" e en los metales. Et destas fisieron los 
% Sabios l ibios en que dixieron de los 
ff cuerpos celestiales que non son com-
"puestos de los quatro elementos, e essd 
" mismo de los otros que dellos se com-
'*'ponen assi como de animalias que son' 
" todas las cosas uiuas que an alma de 
'" sentir e de mouer. E otrossi de las plan-
'" tas que son de ios fructos que nas^en 
" d é l a t ierra: assi como arboles c yer-
*l uas. Et fablaron otrossi de las cosas mas 
"du ras que se faseri dé la tierra : assi 
•" como piedras e metales. Et de cada una 
" destas fisieron libros.. Mas los que escri-* 
*' uieron de las piedras assi como aristotil: 
l" que fiso Un libro en que nombro siete-
' " cientas dellas. dixo de cada una de que 
" color era. e de que grandesa. E que 
^ vertud auie. et en que logar la fallauan; 
" E assi fisieron otros muchos sabios que 
en estas cosas tanxieron : Mas entre 
" aquellos ouo y algunos que se metieron 
4* mas á saber el fecho dellas. E touieron 
que les non abondaua de conoscer su 
" color e su grandez e su vertud : si non 
" conociessen quales eran los cuerpos ce-
" lestiales con que auien atamiento, e de 
" que recibien la uertud por que se ende-
" resanan a facer sus obras segund el en-
*' derecamiento de los estados de los cüer-
" pos de suso en toda obra de bien o de 
" mal. Et entre los sabios que se mas 
" desto trabaiaron : fue uno que ouo 
" nombre abolays. Et como quier que el 
Tom. I. 
í.i 
/»; 
" ten ie la ley 3e los Moros i era oméqué 
"amana mucho los gentiles, e señalada-i" 
" miente los de tierra de Caldea por que; 
" dall i fueran sus aúnelos. Et por que el 
" sabie fablar aquel leriguaie:. E leye la 
" su letra : paga se mucho de buscar los 
" s us libros et de estudiar por ellos. 
" p o r que oyera desir que en aquella tier-^ 
" ra fueran los mayores sabios que^ en' 
" otras del. mundo. Mas por las grandeá' 
" guerras e las otras muchas occasyones 
" que y acaecieron : muriera lá gente tf 
' ' ficaron los saberes como perdudos : ass!' 
" que muy poco se fallaua dello. Et este 
"abo lays auie un su amigo, quel buscaua 
*'estos libros ct ge los fasis auer.' Et en-
" tre aquellos quel busco : fallo este quq' 
" fabla de tresientas e sessaenta piedras se-
" g u n d los grados de los signos que son: 
" e n el cielo ochauo.. .E t dixo de. cada 
" una qual color, e qual hombre, e que 
" vertud a. e en que logar es fallada, e 
" de la estrella de la figura que es en el 
"g rado daquel signo donde ella recibe 
" fuerca e uertud. Et esto segund el sol' 
" co r re en todo el año :por los grados dé 
" las figuras de los dose signos que se fa^ 
" sen por todos tressientos e sessaenta que 
" son todos figurados de estrellas meM 
" nudas, e otras figuras muchas : que es--
" tan ,en el ochauo cielo que son íigura*' 
•' das otrossi de estrellas las unas aparte de 
" Septentrión que -es a la estrella que 11a-
" man Trasmontana : e las otras a parte 
" de medio dia. que son dellas dentro eit 
" l o s signos, e las otras de fuera dellos 
" assi que se fasen por todas con los sig-
" nos : quarenta e ocho. Onde quanda 
" A b o l a y s fallo este libro : fue con el 
" muy liedo. ca tono que fallara en el Id 
" que cobdiciara fallar destc saber de las 
" piedras. Et desque ouo por el mucho 
" l e y d o . e entendió lo que en el era. 
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*' trasladólo de lenguaie caldeo en araui-
" go. Et en su uida punno de prouar a-
" quellas cosas que en el yasíen e fallo-
" las ciertas e uerdaderas. Ca el efa sabl-
*' dor de la arte de astronomía, e de la 
** natura de conos<jer las piedras. Et des-
apiies que el murió fico como perdudo 
"este libro muy grand tiempo de guisa 
" que los quel auien nol entendien bien 
" ( nin sabíen obrar del assi como conui-
" nie ) fasta que quiso Dios que uiniese a 
*' manos del noble Rey don alfonso fijo 
" del muy noble Rey don ferrando e de la 
*' reyna donna beatris et Sennor de Castíe-
u lia. de Toledo, de León, de Galisia. de 
" Seuilla. de Cordoua. de Murcia, de Ja~ 
44 hen. e del algarbe.Et fallo enseyendoin-
" fante en vida de su padre en el anno que 
ís gano el Regno de Murcia que fue en la 
X-tlci U-W» m » 9 » « » a • * * • • • * « • • • • • • • • « 
** E ouolen Toledo de un Judio quel te-
*' nle ascondído que se non querie apro-
1,1 Le:har del : ninque a otro touiesse pro. 
<f Et desque este libro touo en su poder 
H ñsAo leer a otro su Judio que era su 
*f fideo e disienle Yhuda Mosca el menor 
*' que era mucho entendudo en la arte de 
" Astronomia. e sabie e entendie bien el 
« arauigo e el latín. Et desque por este 
" iudio su físico ouo entendido el bien e 
*' la grand pro que en el yazie : mando-
"ge io trasladar de arauigo en lenguaie 
*' Castellano, porque los oms lo entendies-
" sen meior. e se sopiessen del mas apro-
•*' uechar. Et ayudolen este trasladamien-
*' to Garci Pérez un su clérigo que era 
*' otrossí mucho entendudo en este saber 
C de astronomía. Et fue acabado de tras-
" ladar el srgundo anno que el noble Rey 
*' don ferrando su padre ganó la cibdad 
" de Seuilla. Et este libro es muy noble 
" e muy preciado, e qui del se quisiere 
"aprouechar; conuiene que pare mientes 
" en tres cosas. La primera que sea sabi^  
" dor de astronomia porque sepa connos^ 
" ^er las estrellas en qual estado están. e 
*! en qual sason uiene mayor uertud a las 
" piedras dellas. segund la uertud que re, 
** ciben de Dios. La segunda cosa es que 
" sepan connoscer las piedras, e las coló-
*' res. e las faciones dellas. e otrossí que 
"sepan dertamiente los logares sennala-
" dos o se crian, e o se fallan, e estremar 
" l a contrafecha de la natural, e departí^ 
" otrossí las que naturalmiente se semeiati 
¥ en uno connoscíendo las por peso e por 
" duresa. e por las otras sennales porque 
H se pueden connoscer a orne que fuere 
" entendudo en este saber. La tercera cosa 
" es que sea sabidor de la arte de física 
" que iase mucho della encerrada en la 
" uertud de las piedras segund en este l i -
" bro se muestra, e que sepa dellas obrar 
" assi como en el manda, e que sea de 
" bon seso porque se sepa ayudar de las 
- cosas que fasen pro : e se guarde de las 
" que tienen danno. Et obrando desta 
" guisa: llegara a lo que quisiere faser 
" por ellas: e uera cosas marauillosas de 
" la su uertud que recibe de Dios porque 
" aura a loar e bendesir el su nombre que 
" sea benito por siempre iamas amen 
" De la piedra a que llaman MagnitaC 
" en caldeo e en arauigo e en latín Mag* 
" netes e en lenguage castellano aymant. 
" De la piedra que disen ^urudica que 
" quiere desir desfazedor del fígado 
" De la piedra que disen Gagatis en Cal-
" deo e en Latín Gagates 
" D e la piedra a que disen Mitistis que 
*' quiere desir tanto en Caldeo como 
•• madurador de postemas 
" De la piedra a que disen Centis 
1 De la Picdra a que llaman Mouedor 
" De la piedra a que disen Golistis 
" De la piedra a que llaman Tellinimus 
"De 
4í pe ia piedra a que Hisen Militiras 
>' De la piedra que fuye de la leche 
*' De la piedra a que disen Aliofar 
" De la piedra a que disen Anetads 
" De la piedra a que disen Beruth 
" De la piedra a que llaman piedra de eín 
" De la piedra que tira el oro 
" De la piedra que chupa la sangre 
' "De la piedra que paresce en la Mar 
" quando sube Mars 
!<l De la piedra que tira el uidrio 
f> De la piedra que a nombre Annora 
r" De la piedra a que llaman Isf, e es aque-
4< lia a que nos llamamos iaspio 
" De la piedra a que nombran Tuminon 
*' De la piedra a que llaman Ascarnus , 
1 " que quiere desir tanto : como scme-
" iante de estrella, e es la tercera ma-
" ñera de iaspio 
'" De la piedra que a nombre Belynis , e 
" es otra manera de iaspio 
'" De la piedra a que disen Gacius que 
" quiere desir fumienta 
lii De la piedra a que llaman A^ufaratís 
^ De la piedra a que llaman Abyetitys„ 
" que quiere desir boytrenna 
" De la piedra que a nombre Lubi 
i l De la piedra que a nombre Ceraquís o 
" antiochena 
>" De la piedra Bedunas , que quiere desir 
" tanto como arredrador de suenno 
" De la piedra que es Annoxatir, en Ara-
*' uigo, e en latin sal armoniaco 
*' De la piedra a que llaman Diamant * 
" D é l a piedra que a nombre Aguquirías 
" que quiere desir tanto en caldeo : co-
" mo nedador de engendramiento 
" De la piedra a que llaman Camoricá 
" que quiere desir tanto en caldeo co-
" mo uinagrosa 
" De la piedra a que llaman Fuludia , que 
" quiere desir tanto como cogedor de 
"leche 
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" De la piedra ( 0 fíámaíl Mbarquid 
[" De la piedra que es llamada Racomq 
" De la piedra que tira los hueisos 
" De la piedra a que dizen Meneffi 
" De la piedra a que llaman Sumberie erí 
" arauigo. e en latin esmerl 
" De la piedra Zamoricas 
" De la piedra que a nombre Coral 
" De la piedra a que llaman Coral negro 
" D e la piedra que a nombre Nerisech^ 
" o belinus 
" De la piedra que disen piedra de Baían 
" De la piedra que parece en la mar 
" P e la piedra que a nombre Samorat en 
" arauigo. e en latin esmeralda 
" De la piedra que a nombre Sauarget en' 
"arauigo. e en latin prasme 
" De la piedra que a nombre Alambari 
" De la piedra Quere 
" D e la piedra del Algodón 
" De la piedra que fuye del víno 
" De la piedra a que disen atarras 
" De la piedra que a nombre aliasá 
" D e la piedra a que dizen fierro 
" De la piedra a que llaman Articam' en 
' " caldeo, e algunos; disen artíquíu 
" D e la piedra que fallan en la cabera ds 
" la liebre 
" De la piedra que fallan al ombre 
" De la piedra a que dizen Lotarican, que' 
" quiere dezir Retenedor de natura 
" De la piedra que es llamada aliasa 
" De la piedra a que disen Caminica, que 
" quiere dezir Oluidadisa 
" De la piedra a que llaman sarocan 
" De la piedra del oro 
" D e la piedra a que llaman barcadunity-1 
" cas. que quiere desir en caldeo traga-
/ ' d o r d e olyo 
" De la piedra a que tira la carne 
" De la piedra a que llaman margul en 
" caldeo 
" D e la piedra a que llaman lucica. que 
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" quiere desir tanto como olyosa 
" De la piedra de la sirpiente 
" De la piedra del suenno 
« De la piedra a que llaman besahar 
" De la piedra a que disen besahar. e es 
" la. ij, maña. 
" De la piedra a que llaman besahar 
" De la piedra a que disen coloquia 
" De la piedra que tira el uino 
" D e la piedra a que llaman taroc. e es 
" una de las otras naturas de besahar 
" D é l a piedra que a nombre'Kedoricos. 
" que quiere desir tirador de gusanos 
41 De la piedra que a nombre siphe. qua 
" quier desir sanamiento , 
" De la piedra que parece en la mar 
" De la piedra a que disen hetora. que es 
M una de las maneras de las piedras de 
"besahar 
•"JDe la piedra que fallan en el ulentre de 
" la golondrina 
" De la piedra a que dísen Koloquíd. que 
" quidíe desir tanto como cannadisa q 
* conuertibie porque se camia entre 
u dia e de noche de muchas colores 
-$ De la piedra a que disen carnucon. e 
" este nombre en caldeo : quiere tan-1 
•" to desir como en arauigo assabac. e 
** en latin cobdicia de mugíer 
" De la piedra que a nombre camiulicás 
"que quiere desir tanto: como rete-
" nedor de cauallo 
^ De la piedra que es llamada mecelucan; 
" que quiere desir tanto en caldeo; 
*' como soluedor de natura 
" De la piedra que tira el seuo 
^, De la piedra que es diente de cangreícr 
" marino 
" De la piedra que a nombre batocita que 
"quiere desir en caldeo : tanto como 
" uedador de canas 
" De la piedra del figado 
" De la piedra que torna el agua sangre -
" De la piedra a que disen má'dus (qUe es 
" una de las especies que hay de p¡e:. 
" dra bezohar 
" De la piedra a que llaman adehenich. e 
" es la piedra a que disen adeherac 
" De la piedra a que disen adehenich pa-
" uonada 
" De la piedra a que llaman adehenich 
" uerde 
" De la piedra que a nombre adehenich 
pintado 
" De la piedra que a nombre adehenich 
" de tres colores 
" De la piedra que tira la plat; 
'" De la piedra que tira el plomo 
" De la piedra a que disen folorica 
" D e la piedra que paresce en la mx 
" quando se pone la luna e ascondese 
"quando se muestra 
r" De la piedra a que llaman affricana 
" D e la piedra que a nombre tarmicas' 
" D e la piedra a que disen argent 6 
" plata 
u De la piedra a que llaman plomo J 
" De la piedra a que disen casmira * 
" De la piedra que fuye de la miel 
" D e la piedra a que disen scopetina de la 
" luna 
u De la piedra que a nombre sexegt 
" De la piedra que a nombre lechar 
" De la piedra que a nombre iudieg$-
" D e la piedra a que llaman bacis 
" D e la.piedra que parece en la mar quan-
" do sube la luna 
" De Ja piedra que a nombre plomenna 
•í De la piedra querdisen ferrenna 
" D e la piedra del galápago 
" De la piedra del almagnida 
" D e la piedra del argent uiuo , -
l fQ la Piedra ^ & m gaciegaleytis 
^ De la piedra que a nombre onna 
" De la piedra sanguina 
M De la piedla a qUC llaman fa^ id ius 
De 
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" De ía piedra a que dísen sufre mesclado 
" de colores 
" De la piedra a que llaman uenequin 
" De la piedra que a nombre aliasa os-
" cura 
" D e la piedra que a nombre aliasa en-
" treuerada 
" De la piedra a que dísen aliasa blanca 
'• De la piedra que a nombre fardicaner. 
" que quier tanto desir en caldeo: co-: 
" mo retenedor de lengua 
" De la piedra que paresce en U mar 
" quando se pone mercurio 
r" De la piedra que a nombre asech 
'** De la piedra a que disen marmunya 
" De la piedra que a nombre calcatar 
" D e la piedra que a nombre calcant 
!" De la piedra a que disen calcant 
4' De lá piedra que a nombre harminic^ 
1<' De la piedra que a nombre ^ulucandrya 
'*' De la piedra a que llaman marhutys 
>*' De la piedra que a nombre axufaraquid 
:" De la piedra a que disen marmunietis 
''" De la piedra que a nombre molubcdenedaí 
u De la piedra del plomo . s 
" De la piedra que tira las unnas 
" D e la piedra que a nombre marmor ' 
" De la piedra a que llaman abcatritas 
" De la piedra a que llaman galecacis 
" De la piedra que a nombre quetinee 
" D e la piedra que tira el uinagrq 
" D é l a piedra que a nombre nacarat 
' " D e la piedra que a nombre esbenecen * 
" De-la piedra a que disen cumiclum 
" D e la piedra que a nombre tyíFurenes 
•" De la,piedra quel disen alcarabe. que 
" quiere desir en griego [ tirador de 
" paias : e en este lenguaie : ilamanle 
" alambre 
" D e la piedra que a nombre Kinfar • 
" De la piedra a que disen tebelcus ! 
" D e la piedra que a nombrq espuma de 
".maj; 
" De la piedra que a nombre alguenna' 
" De la piedra que se fase del espuma de. 
" la mar 
" De la piedra que a nombre lauenna 
" De la piedra a que llaman fonguenna 
" De la piedra del pes 
" De la piedra a que disen elbehta. qu^ 
" quier desir congelamiento 
" D e la piedra que a nombre milicas 
" De la piedra fendida 
" De la piedra de los Curtidores 
" De la piedra de la sirpient. e disenle en 
" caldeo besaquíd. que quiere desxi? 
" tanto como tolledor de roydo 
" De la piedra que a nombre sferadona " 
" De la piedra a que llaman lauicÜ ' 
" De la que a nombre de la pes 
" De la piedra que paresce en la mar quán-' 
" do se pone uenus e asconde quando? 
" nace 
" De la piedra que a nombre indiana 
" De la piedra de la sangre 
" De la piedra que disen del pes de la^ 
" lagunas 
u De la piedra a que disen meymenyes; 
" que quier desir : tirador de espuma 
:íí De la piedra a que disen marcassita en 
" arauigo : e 'en griego pandes I J 
" D e la piedra a que disen marchassita-ar-
"gentea 
l" De la piedra a que disen marcassita coJ 
" brenna 
" De la piedra que fallan en monte synay; 
" D e la piedra que:a,nombre secutarica. 
" que quier desir fasedor del empíen-
" namiento 
" De la piedra del uinágre 
" De la piedra que a nombre marina ' 
" De la piedra a que llaman tarriycen.qud 
• • quier desir tirador de sanguisuelas 
" De la piedra que a nombre armeniana 
" De la piedra del pes 
" De la piedra a que disen alasrob. e' a l -
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>' gimos le llaman ubar. e es una ma-
: " ñera de plomo : el mas ull de todos 
" los otros 
" De la piedra a que llaman tacye. que 
44 quier desir en caldeo engendrada da 
" agua 
a De la piedra a que dísen murufes 
V De la piedra a que llaman yndianá 
^ De la piedra a que disen xpal ( esto es 
« Cristal), e en arauigo bollar 
^ De la piedra parda que fallan en el ryc? 
" que. disen jaret. e anareth 
* De la piedra segunda que fallan en este 
" ryo 
^ D e la piedra negfa que es en este ryo: 
" sobredicho 
" De la piedra de la meatad 
*' De la piedra que a nombre belmunícen 
f D^ la piedra a que disen buritassen 
" I;c la piedra que a nombre asiagonís 
4t De la piedra que paresce en la mar quan-
f* do se pone la planeta mars 
" D e la piedra que a nombre carahey;-
" xura 
' /De la piedra a que llaman ^ulufidená. 
"que quier desir tanto: como plcn 
t r<ñ menna 
" D e la piedra que á nombre buluquixmen. 
"que quiere desir tanto ; como can-
" forenna 
^ De la piedra a que disen buruquidtes 
" e biruquistes 
* De la piedra a que llaman tarneficen 
11 De la piedra a que. llaman cemines. que 
" quiere desir en caldeo llorador 
'" De la piedra que a nombre farcinicen. 
" que quier desir en caldeo espantador 
" en suennos 
" D e la piedra a que llaman martis 
" De la piedra que a nombre turnen 
" De la piedra a que disen catu 
" D e la piedra que a nombre masintari-
"can. que quiere desir tanto: como 
" cosa que es gouernada de tierra, 
" De la piedra a que llaman ^aíFyurí 
" De la piedra a que disen ancalices 
" De la piedra que a nombre leguya en' 
" presiano e en caldeo mechinecia. e 
'" en griego guiracia. e todos estos nom-
" bres quieren desir quaiador de argent 
u umo 
" De la piedra a que dísen darnifi(jer 
" De la piedra que a nombre sarmiquides. 
" que quiere desir en caldeo : sanado? 
" d e itericia 
'" De la piedra a que dísen scquetli 
•" De la piedra a que disen Sedinech. que; 
" quier desir amatites 
" De la piedra a que llaman cobre 
" D é l a piedra que a nombre ma^aconía 
" De la piedra a que disen mehe 
" Dé la piedra que a nombre apegador 
" de oro 
" D e la piedra que dísen calycon. e los 
"arauigos le disen ceni e es manera 
" darambre 
" De la piedra del banno 
" D e la piedra que fallan en la fiel deí 
" toro 
" D e la piedra arábica 
" De la piedra del uidrío 
" D e la piedra a que dísen asarnech, e 
"llamanlo en caldeo sinderch e en 
"latín le dísen orpíment 
" De la piedra a que disen asarnech' 
" De la piedra que sume la miel 
" De la piedra que parece en la mar! 
" De la piedra del fuego 
" De la piedra a que llaman anatron 
" De la piedra de la sal 
" D e la piedra a que llaman salgema1 
De la piedra a que disen atym^ar. e es 
" una manera de sal muy conno^uda 
" D e la piedra a que disen axep en 
" arauigo e en latín . alumbre 
" De la piedra que a nombre sufre uermeio 
'•Pe 
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" De la piedra a que líaman bísech 
" De la piedra que a nombre muruquid 
" D e la piedra a que disen beynebeyrí. 
" que quiere desir tanto: como aborre-
" cedor del agua 
" De la piedra a que llaman aryuritas 
*' De la piedra que a nombre bulufiris 
" De la piedra a que llaman leylerisech. 
" que quier desir tanto en caldeo: co* 
" mo estancador de bauas 
'" De la piedra a que disen faruquis 
P De la piedra que a nombre muludyntas 
" De la piedra a que llaman tutya 
" De la piedra que a nombre tutya uerdc 
" De la piedra que a nombre cspannola 
" De la piedra a que disen sebech 
" De la piedra a que llaman clinia 
*' De la piedra que a nombre cornelina 
" De la piedra que a nombre almartac 
" De la piedra a que llaman almagra 
*' De la piedra de agusar 
' " De la piedra a que llaman tale 
**' De la piedra asde 
^ De la piedra que a nombre caldamu" 
" quida 
fa De la piedra a que llaman culun 
*' De la piedra que a numbre capcia. que 
"quiere desir capadocia 
*' De la piedra de sodoma 
De la piedra a que disen bícaruquid 
lí De la piedra a que disen besebekaury. 
u et este nombre quier tanto desir en 
r" caldeo : como tolledor de tristesas: 
" e dador dalegria 
*' De la piedra que a nombre ecce 
$ Dé la piedra que a nombre guifirquisa. 
" que quiere desir en caldeo guardado 
" de ninnos 
" D e la piedra tarnuses. que quier desir 
" en caldeo piedra de la tierra 
Ds la piedra que pares^e en la mar quan-
" do sube saturno; e ascondes quando 
" descendQ 
<*( 
,'.< 
" De la piedra del asul „ 
" De la piedra a que disen en caldeo me-» 
" lislumen. que quier tanto desir: co-
" mo piedra que quebranta a la otra 
" que se cria con el ome 
" De la piedra a que disen alfeyxu en 
" caldeo 
" De la piedra a que disen del yesso 
" De la piedra a que llaman queyebysi 
" e llamanle en latín asul arambrenno. 
" De la piedra a que disen nimius ' 
" De la piedra que a nombre caos 
" De la piedra que a nombre sayastusí ' 
" De la piedra fanaquid ? 
" D e la piedra a que llaman carbeche 
" De la piedra que es llamada maruyra -
" D e la piedra del esponia 
" D e la piedra a que llaman mesaríge^ 
"que quier desir en caldeo cóndor, 
" d e carne 
" D e la piedra a que llaman sarukutas, 
" que quier tanto desir como piedra 
" dorada , 
" De la piedra a que disen yarmines 
" De la piedra a que llaman masiuques 
" De la piedra que tira el tossico 
" De la piedra que a nombre vaymeny 
" De la piedra a que llaman cahadenys 
" De la piedra que a nombre y ames 
" De la piedra a que llaman menefix J 
" De la piedra que a nombre meyxmerís 
" De la piedra a que disen sarbenic que 
" quier desir en caldeo sanador despan-
" to e de tollumiento de los miembros 
" De la piedra a que llaman eraqui 
" De la piedra a que disen romana 
" De la piedra que parece en la mar quan^ 
" do se pone saturno: e ascondes quan-
" do sube 
" De la piedra que a nombre beytí 
" De la piedra a que disen íctarus 
" De la piedra a que llaman meciena. que 
" quier desir en caldeo piedra de llorar 
^Ds 
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" De la piedra que a nombre cidadenna 
" De la piedra que tira la sal 
" D e la piedra a que disen delmenica en 
>' caldeo, que quiere tanto desir como 
" sanador de sordedat 
" D e la piedra a que llaman secutas* 
" De la piedra que se fase en el espínaso; 
" del caracol de la mar 
''* De la piedra que a nombre seralícen eil 
" caldeo, que quier desir en este len-
" guaie : tanto como desfasedor del 
** báco 
*c De la piedra que sé fase en el espínaso 
u del cancro marino 
21 De la piedra a que disen Rechinas' 
" 'De la piedra a que disen rescuiden 
De la piedra que a nombre yethbeníeí 
De la piedra que a nombre sanguina 
1' De la piedía a que disen bíseeh 
fií De la piedra que a nombre alaquec 
*' De la piedra a que disen dehenich 
De la piedra a que llaman sumbediq 
" De la piedra que a nombre sebech, 
í<{ De la piedra esmeralda 
a piedra del asul 
a piedra a que disen díamant: 
a piedra que llaman cristal 
a piedra a que disen alaquec 
a piedra que a nombre yacotíí 
a iargon^a blanca 
a piedra a que disen I^obí 
a piedra que a nombre aliasá 
a piedra a que disen sauarget 
a piedra a que llaman aliasa 
a piedra que a nombre coral 
a piedra a que llaman cristal 
a que disen almagnitas 
á piedra a que llaman esmeril 
a piedra que a nombre cornelina 
a piedra que a nombre stopasa 
a piedra que a nombre aliasa 
a piedra que a nombre cornelina 
a piedra de la sangre. 
(a 
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" De la iargon^a amariellá 
" De la piedra que a nombre almagnícía 
íí De la piedra que disen coral. 
" De la piedra a que disen esmeralda 
*' De la piedra que a nombre turquesa 
" De la piedra a que llaman esmeril 
" De la piedra a que llaman coral 
<rDe la iargonca uermeia 
uDe la piedra que a nombre iargon^ 
" amariellá 
" De la piedra que a nombre coral 
*' De la piedra que a nombre ademus. eri 
" griego 
uDe la piedra a que llaman feyruscch erí 
*' arauigo 
^ De la piedra a que disen dehenielí 
" D e la piedra a que llaman cornelina 
" D e la piedra que a nombre iargon^ 
" amariellá 
" De la piedra que a nombre cristal 
" De la piedra a que llaman pandera 
•" De la piedra a que llaman esmeralda 
" De la piedra a que disen almagnites 
" De la piedra a que llaman alaaquec 
" De la piedra a que disen aquit en ara-^  
" uígo 
" De la piedra cay^or 
" De la piedra a que llaman diamant 
" De la piedra a que llaman sanguina 
" D e la piedra que a nombre cornelina 
" D e la piedra que a nombre oro 
" De la piedra que a nombre biseelí 
" De la piedra que disen negra 
" De la piedra a que disen alambré' 
" D e lá piedra que a nombre robí 
" De la piedra que a nombre iargon^á 
" blanca 
" De la piedra a que disen asul 
" De la piedra a que disen cristal 
" De la piedra a que disen coral 
" De la piedra a que llaman cornelina 
" De la marcassita color de oro 
" De la piedra que a nombre bericle 
lfDe 
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8 De la piedra a qué d'sen xaherim 
u De la piedra que a nombre sauarget 
" De la piedra a que disen esmeralda 
" De la piedra a que llaman prasine 
*' De la piedra que a nombre marmor 
" De la piedra a que disen uidrio 
" De la piedra que es llamada magnicía 
" De la piedra que a nombre sanguina 
" De la piedra que a nombre alcarabe 
;" De la piedra a que disen coral 
" De la piedra que a nombre besahar 
¥t De las siete maneras de la piedra anxonís 
Estas son todas las piedras de que 
trata este Lapidario , que se compone de 
tres Lapidarios , ó-partes. En la Ia que 
finaliza en el fol. 9 3 habla de las 3 ^ 0 
piedras que reparte el autor en doce par-
tes por los doce signos del año , poniendo 
en cada uno de estos las treinta que el 
dice reciben su fuerza y virtud de aquel 
Planeta. E n la parte 2a habla de la virtud 
que tienen las piedras por la influencia del 
Sol en las faces de los signos 5 de las fi-
guras de las estrellas que hay en el los; 
en que tiempos tienen mas ó menos, v i r -
tud las piedras > y en que tiempos mudan 
estas de virtud , según la diversidad 
que hay en las figuras de las estrellas 
que se registran en las faces de aquellos 
signos. L a parte 3a trata de como se cam-
bian muchas veces las virtudes de las pie-
dras por el estado de los Planetas i y de 
las figuras que hay en el firmamento ( que 
el autor llama ochauo cielo ) de donde las 
piedras reciben su virtud respectiva. 
Concluida esta tercera parte en el 
fol . 110 vuelto, se sigue un otro Lapida-
r io compuesto por Mahomat abenquich 5 
y está precedido de este Prologo. 
" Complido el tercero lapidario en 
" que se muestra la uirtud de las piedras 
" segund la reciben de las figuras del cie^ 
Tom, I4 
" lo que descenden soBreílás. Er otrossi dá 
" l o s estados en que están las planetas» 
u E t conuiene agora demostrar otra ma-
" ñera que fabla de las uirtudes dellas se* 
** gund la constellacion en que son cria-
*' das. e otrossi de la forma que reciben 
a en su crianca. Et aun de la' color que 
" an por su natura e de la otra que salle 
"de l las qisando las traen de resio sobre 
"a lguna cosa con agua. ,Et otrossi mues^ 
" tra como les uiene esto por la uirtud de 
" las planetas que engendran e crían estas 
" cosas por el poder de dios que las fisb^ 
" e las ordeno e las. mantiene cada una en 
" s u estado. E t este lapidario cómpusa 
" mahomat abenquich segund el fallo este 
"saber en los libros de los sabios, e pro~ 
" uo por si mismo, e ordenólas por las 
" letras del a. b. c. arauigas. Segund están 
" aqui ordenadas por las latinas. „ 
Este Tratado se finaliza en el fol . 1 1 #• 
que es el ultimo del Códice. 
Para dar á conocer el mérito de esta 
Obra , y el me'todo de que usa su autor 
en la descripción de cada p iedra, se pone 
este: Capitulo , que es uno de los masi 
breves. 
DE LA PIEDRA QUE TIRA EL ORO. 
a 
ss 
Del quínseno grado del signo de 
aries : es la piedra que tira el oro. Ec 
*' es de su natura caliente et seca. Et de 
" c o l o r amariella que tira ya quanto a 
" parda, e quando la ome toma en la ma-
" no : siente la lesne e como blanda* Esta 
" tira el oro e fasle quel obedesca : bien 
" como la ayman tira al fierro. Et si l i -
.. maren el oro e mesclaren las limaduras 
" del con tierra o con otra cosa, e tanxie-
" re la piedra a ello apartarsa el oro de 
" las otras cosas con que estudier mescla-
" do e apegarsa todo a ella. E dcsta pie-
I? "dra 
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ñ dra usan mutho los orebses: o aquellos 
" que quieren el oro apurar. Et si la que-
" man assi como la que dixiemos que tira 
" el fierro : aura mayor poder de quemar 
" que ella. Et aun a esta piedra otra uer-
" tud que da muy grand alegría al cora-
" con....i.Et la estrella mediana de las tres 
" q u e son en el espacio del retornamien-
# to del xyo a poder sobrestá piedra e 
Ál della recibe su uertud. Et quando está, 
«estrella fuere en el ascendente : mués-
" tra esta piedra mas manifiestamiente sus 
"ob ras . , ; 
L a otra Obra que traduxo en Casté^ 
llano R . Jehudah Mosca por orden del 
Otra Traducción tambícn latina híy 
zo por la Castellana de R. Jehudah un tal' 
A l v a r o , criado del Rey D. A lonso el 
Sabio, que igualmente está M S . en dicha 
Real Biblioteca , en un Códice en foUü) 
que tiene el numero i 2 , y está escrito. 
en papel en el año 1 4 ^ 0 , de mala letra, 
y con muchas abreviaturas. 
, Este Códice tiene el título : Hic est 
liber magnus et completus quem Haly alben-
ragel summus astrologus composuit de iud'r-
¿iis Astrologie quem iuda filius mosse ¡ de 
precepto Dominl Alfonsi , Illustrissimi Regís 
Castelle et legionis transtultt de arábico ln 
idioma maternum et Aluarus dicti lUustris-
R e y D . AtoNso el Sabio , es de Astrohgta simi Regis factura eius ex precepto t r ansa 
¡udkiaria •-, y la compuso en Árabe A l i 
Aben R a g e l Ben Abreschi con la do-
tdna de los sabios antiguos que escribie-
ron de esta Facul tad, añadiendo lo que el 
por sí observó en los experimentos que 
hizo. Divídese en ocho partes ó Tratados: 
en el primero habla de los Signos y de sus 
naturalezas , de los Planetas y de sus qua^. 
iidades , y de las cosas que deben saberse an ' 
tes de empezar el estudio en esta Arte : en 
los Tratados tercero, quarto y quinto pone 
los (Conocimientos : en el sexto trae las N a -
tividades •, ó Nacimientos: en el setimQ 
las Revoluciones de los años : y en el octavo 
las del Mundo. Estos ocho Tratados com-
li t de ydiomate materno in latinum, A l prin-
cipio se leen tres Prólogos 5 uno de A l i 
Aben R a g e l , que es el Autor principal, 
en que da razón de su Obra ; otro de R. 
Jehudah en castellano ; y otro del dicho 
A l v a r o en latin , que solamente contie-
nen los elogios del Rey D . A lonso X por 
su sabiduría, rectitud, amor á los Sabios, 
y liberalidad para con ellos. N o hay en 
este Códice mas obra que la de la Astro* 
logia judiciaria ; pero en el del numero 
1 o , ademas de esta , se lee otra que trata 
de la composición del Astralabio , y parer 
ice ser escrita por el mismo H a l y ; otra de 
Astronomía con el titulo índice de los ca* 
ponen trescientos y treinta y ocho capí- pitulos de Almansor ; y unas advertencias 
tulos. 
Por esta Traducción española hicíe-
ton una Lat ina G i l de Tebaldos y Pedro 
d e l R e a l , que está M S . en folio en uh 
Códice de dicha Real Biblioteca del Esco-
rial , señalado con el numero 1 o , y escrí-
para e l buen uso de la Astrologia de A n 
Aben R a g e l , 
De este Escritor Árabe , y de sus 
Traductores latinos se tratará en sus lu-
gares respectivos : pero como ya no exis-
te la Traducción española de R. Jehudah, 
to primorosamente en papel , de letra, al por la que se hicieron las Traducciones la-
parecer , del siglo X I I I , con los títulos de 
ios capítulos de encarnado 5 y de las inicia-
les unas están iluminadas , y otras son en-
carnadas ó azules. • • 
tinas 5 ni consta por • parte alguna de la 
existencia de la misma obra original 5 para 
dar una idea de ella se copia aquí su Pro-
logo , con su principio y fin , según fe 
tra-
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traduxeron G i l de Tebaldos y Pedro ad se per intellectum et subtilitatem suam. 
del R e a l , y se lee en el Códice ya dicho, et acuitatem sue nature. E t nesciens qui 
señalado con el numero 10- transít per eam oppressus cespitat in ea. et 
Titulo del Códice : Hic est liber ma- perdit ipsam ne ees sítate et oppressura ípsitís. 
gnus et completus quem composuit haly he- E t huno lihrum adinuenctatum et completum 
benragel filius abreschi summus astrologus posui qui recipit omnes materies huius scieñ- -
de iudicils astrologie quem y ehuda filius mu-- tie a principio suarum radicum usqus ad 
see precepto dni alphonsi romanorum et ca- complémentum omnium particionum suarum. 
stelle, de i gra regís illustris tramtulit de 
arábico in maternumvel hyspanicum ydioma. 
E t quem egidius de tebaldis primensis aule 
imperialis- notarius una mm petro de regia 
ipsius aule prothonotario transtulií in lat i -
num.. 
Incepi enim primo loqui de signis et 
suis naturis. et de planetis et suis qualita-
tibus. et de rebus quas excussari non possunP 
quin proponantm aríiequam loquañiur • in 
iudici'tSi -
Dein locutus fu i in cognitionibus et has 
Prologo. D i x í t haly filius hebenragel posui in tribus parí-ibus. Postea locutus fu i 
gras <uni deo uíctoríoso honorato potenti crea-
tori noctis et diei detector i oceultorum scien-
tíarum et purítatum ipsi qui creauit , equa-
uit, iudicauit j dírexit i interfecit , uiuifi-
cauit. dño libertatís \ mercedis , honoris et 
regni. qui est primus sine principio, et po~ 
stremus sine fine terminato creauit celos cir-
cunferentiales , et stellas mouentes •, et ce-
lum cooperiens et celum sufferentem. et, est 
Ule cujus. omnes res quas uisus actingunt 
et accípimt cogítatur et ssensus in ómnibus 
signis et signatoribus demirant dominium et 
vnitatem suam cuius saluationes sunt supev 
eos qui fideliter eum credunt. 
Iste est liber in quo multos semus ad" 
iunxi de scíentia stellarum et mirabilium-
suorum secretorum. et collegi de multis libris 
sapientum huius scientie. et addidi ei quod 
de ndtiuitatíbus et posui eas in duabus par-
tíbus. Postea locutus f u i in reuoluthnibus 
annorum nati ponendo eas in una parte. 
Postea locutus f u i de reuolutionibus mundi, 
ponendo eas in vna parte, fuerunt itaque 
partes l íbr i veto. 
Empieza la Obra : Duodecim signa-
sunt in celo símil ¡a membris cor por i s : y 
acaba: et quod futurum est melíus muit> 
deus. 
R. IZCHAQ BEN SAID, 
M. Atural de la ciudad de Toledo , y con-* 
temporáneo de R. Jehudah Mosca , nació 
ego extímaui tam per intelectum quam per- á principios del siglo XIII , y en el año 
opinionem meam. et que. per experientiam 
inueni. quoníam hec svientia stellarum est 
grandis et alta multum cum non possit 
complecti. nec Ule qui sapiens est in ea 
potest ipsam totam explanare nec diui-
dere per dexteras suas quia est scíentia par~-
del mundo 50 í 2 , de Cristo 1 2 5 2 , era 
el \^r\ Chuzan , esto es , Cantor de la Sy-
nagoga de esta ciudad 5 por lo que era 
conocido por frnn p n ^ Izct i^z Hacb^í-
zun , Isaac el Cantor. Fue excelente M a -
temático 5 y tan perito en la Astronomía, 
tium separantium et índ'míduorum diuerso- que el Rey D. A lonso X le mandó for*-
rum et secretorum celatorum tamen sapiens mar las Tablas Astronómicas , conocidas 
intellectus subtiUs et aecutus extrahit eam por Alfonsinas, de que se tratará quando 
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se hable de este Soberano. 
Está citado por R. Abraham Zacut f í 
en el l ibro de los Linages, y por R. G e -
da l i ah en la Cadena de la Tradición , co-
mo uno de los Matemáticos mas insignes 
cjue huvp entre los Judíos 5 pero no cons-
ta que huviese escrito alguna otra Obra. 
D e el hacen mención BARfOLoccio y 
Wo l f i o en sus Bibliotecas i y Wo l f i o , en 
la pag. ^ a 4 . del Tomo i 0 d e l a suya , d i -
ce que R. Schabateo añade, que las T a -
blas . Astronómicas de nuestro R. Izchaq 
fueron traducidas de Castellano en Hebreo 
por un tal R . Moseh. 
«mm 
imán ntüD n3 mtrit ' i 
R.JEHUDAH BAR MOSEH HACOHEÑ, 
tMmmjf^ (Sta es , el Sacerdote , nació en Tole* 
do acia el año del mundo 4 9 8 0 , de Cr is-
to 1 2 ¿o, según parece; y en el de 5o 1 5 , 
de Cristo 1 2 5 6 traduxo de Árabe en L a -
t ín ,. por orden del Rey D . A l o n s o el X , 
el Tratado Astronómico de Avicena de 
Jas m i r y veinte y dos estrellas que eran 
conocidas en su tiempo , como refieren 
Z a c u t h y Geda l iah en las obras ya c i -
tadas , y H o t t i n g e r o en la Biblioteca 
OrientaL 
También traduxo en Castellano la 
Obra Astronómica del Árabe A l i Aben 
R a g e l , de que ya se ha dado noticia J y 
escribió un libro en que trata de las qua+ 
renta y ocho constelaciones que se forman 
con las 1 2 j 2 estrellas que el cuenta en 
el Firmamento , contra la opinión de Av i -
cena y demás Astrónomos sus contempo-
ráneos , que dixeron habla solamente 
102 2. 
De esta Obra de Astronomía da ra-
zón B a r t o l o c c i o en la pag. 6 3 del T o -
mo j í d | su Biblioteca , y dice que en I4 
Vaticana está M S . la Traducción español^ 
que hizo R. Jehudah de la Obra arábiga 
de A l i Aben Ragel. 
E l l ibro que. compuso en Castellano 
sobre las quarenta y ocho constelaciones 
será acaso el que se lee , como obra de un 
Anonymo , en la Real Biblioteca del M o -
nasterio de S. Lorenzo del Escorial , Es-
tante i i j . Q . 2 6 , escrito en papel, sin f o 
líacion , y sin división de capitulos , de 
mala letra del siglo X I I I , con este titulo: 
Las tablas de los mouimientos de los 
cuerpos celestiales del yluxtrisimo rrey don 
¿domo de castilla se escomien^an y también 
las longuras y anchuras de las estrellas fixas 
en el tpo de don alonso rredupdas con gran 
diligenpa a la uerdad del mouimiento y pr i -
mero los cañones hordenados de juan de sa-
xonia para las tablas del rrey don alonso 
Empieza : E l tpo es medida del moui" 
miento del primer mouile asi como quiere 
arfstotiles el quarto de los físicos -. A c a b a : 
el grado opuesto al grado de la ultima casa 
es el grado de la hoctaua casa y asi de los 
otros. 
E n este tiempo había en Toledo varios. 
Judíos conversos Matemáticos, tan sobre-
salientes en la Astronomía , que de ellos y 
de algunos Cristianps se valió el Rey D. 
A lonso X para que tradtixesen en Caste-
llano las obras Arábigas mas especiales que 
se conocían de esta facultad , y compusie-
sen otras de nuevo. 
A R. Jehudah Hacohen , á R. M o ^ 
seh , y al Maestre Juan Daspaso encargó 
la Traducción del l ibro en que trata Agos-
t a de la Esfera celeste. A R. ^ g de sxjjur-
menza mandó que escribiese del Astrolabia 
redondo , y de los usos que tiene: del As -
trolabio llano , de las Constelaciones , y 
de la Lamina universal. A l Maestre Fe r -
nando de To ledo le encargó la Traduc-
ción 
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cíon del l ibro arábigo de Aza rque l , en finco Amo dé su Reynado que hera del na-
que este explica su Azáfeha ó Lamina 5 y cimiento de Xpo N0 S.or I 2 7 8. £ / qual l i~ 
después hizo traducir este mismo libro en bro esta en la librería de las tseuelas mayo~ 
Burgos al Maestre Berna ldo , y á D o n res de Alcalá de Henares que ** cree ser el 
Aeraham, A l dicho Rabí Zag le mandó mismo Original que se biso para el dicho 
también que traduxese el l ibro de las A r - Rey , y del le mando trasladar Honorata 
mellas que escribió Ptolomeo 5 y que es- Juan-Maestro del muy alto y muy poderoso 
cribiese sobre \z piedra de la Sombra , Re- Señor Don Carlos Principe de las Spañas 
lox de Agua , de Argent vivo , ó Azogm^ & c . hijo del inuictissimo Rey don Phelippe: 
y de la Candela. ^ 0 S e h r a instancia de su Altesa por te-
. Estas Obras, sus Autores, y sus T r á - ner entendido del dicho su Maestro ser el 
ductores son casi enteramente desconocí-' mas principal y mas necessario libro que en 
esta S fien fia se halla. Traslado la letra D ie -
go de Valenfia criado del dicho Honorato 
Juan y natural de la Ciudad de Najera , y 
hizo las figuras J u a n de Herrera Montañés 
or 
dos de todos los Sabios; porque ni de ellos 
n i de sus Escritos se encuentra noticia en 
las Bibliotecas hebreas : todas- estas piezas 
son inéditas: están trabajadas de orden 
del Rey D. A lonso X", y corregidas por él: Criado de su magestad del Rey nra S i 
acreditan el gusto de los literatos de aquel Acabóse de trasladar en la V i l la de Alcalá 
tiempo, y dan á conocer el mérito literario de Henares estando en ella la Corte de su A l ' 
de algunos i í ^ m d f Españoles , de quienes tesa dehprinfipe Don Carlos, en la Hera de 
l 6 0 0 año del nacimiento de Xpo Nro Se* 
ñor. % $ 6 2 . y desiseteno de la hedad del 
dicho Prinf ipe. 
E l titulo del Códice es : 
por otra parte nada se sabe: por lo que 
será bien poner aquí los Prólogos de cada 
una de ellas 'con los títulos de sus Capítu-
los , según se leen en un grueso Códice en 
folio max. con 2 6 7 folios , que está en la 
Real Biblioteca del Monasterio de S. L o -
lenzo del Escorial , Estante j . h, 1. con 
muchas laminas primorosamente i lumina-
das , y varios adornos de oro , de letra 
bastante abultada , con algunas abreviatu-
ras ^ y los títulos de los libros y capítulos 
dé encarnado ; y con esta No ta en el re-
verso déla ultima hoja del Códice: 
L ib ro de l cuento de l as e s t r e l l a s 
SEGÜND Q U E SON E N C A D A F I G U R A -
E DE L A S U M M A D E L L A S , 
Inmediatamente está el Prologo que 
empieza as i : 
Las figuras de la ochaua espera auemos 
todas nombradas, e dichas de qual fayf ion 
son cada vna de ellas, también en los Ígos que 
Este Libro fue sacado de vno quel Rey son en la Linna del medio Cielo que llaman 
don Alonso deseno mando tradufir de Caldeo en griego Zodiaco que ementamos ya, en otros 
y Arábigo en lengua castellana Ayuda el co~ logares como en las otras figuras que son de 
h m so Alhaquin e Guillen Arremon daspaso parte de septentrión e de medio dia. e. mos-
derigo en la hera de. J 2 9 4 . y emendado tramos la longura e la ladesa de11as que es de ' 
por el dicho Rey en el lenguaje quitando lo la linna de los signos : fastal polo dellos mis-
superfino y añadiéndole lo que le faltaua. E n mos. e dixiemos otrossi quan grandes son et 
lo qual le aytidaron Maestre Johan de M e - nombramos quantas estrellas a en cada una 
sina y Maestre Johan de Cramona y el so- de las figuras, mas agora las queremos nom-
bredicho e a Thuda ea Samuel en el Veinte y brar de (abo por contar la summa de todas. 
U 
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E por mostrar los nombres que an cada vna 
deltas, e porque semejanzas les posieron los 
sabios estos nombres. Et esto fasemos nos por-
que este nuestro Libro sea mas complido. assi 
los quel leyeren que fallen ay todo compli-
miento de quanto pertenes$e a este saber. E t 
por saber el cuento fierto de todas las estre-
llas primeramente de las lucientes, e desi de 
Jas que lo non son. e también de las que son 
de di entro en las formas: como de las que son 
de fuera, que son por todas mili e veinte e 
dos. E párlense por todas las figuras ; desta 
manera. . . . . . . 
Aquí trata de la partición de las es-8 
trellas que tienen dentro y fuera en sus 
formas las estrellas lucientes ó principales j 
y de cada una de estas estrellas lucientes ó 
principales habla con distinción en esta 
Obra después del Prologo, por este orden; 
Bol. 2 . a Porque rason fueron puestos los 
" nombres de las estrellas. 
' " D e la Ossa menor. 
" De la ossa mayor, 
í o l . 2. vuelto. • " De la serpiente 
" Del ynflamado.; 
** Del quida Voses. 
t o l 3. " D e l genuflexUí 
« Del Galápago. 
f*' De la Gallina. 
r"De la muger ques asentada en íá 
M Cadera. 
" De Perseo. 
í o l . 3 .vuelto. "Del tenedor ele las Rienda^ 
" Del calador de las culuebráSt 
" De la Saeta. 
" D e l l Águila. 
" D e l dolfin. 
Fol. 4. " Del pedaco del Cauaüa,, 
" Del Cauallo mayor. 
" De la Mugier encadenada. 
" Del triangulo. 
" Del Signo de Aries. 
Eol. 4. vuelto. " Del Signo de Tauro, 
" Del Signo de Geminí. 
" Del Signo de Cancro^ 
Fol. 5. " D e l Signo de Leo. 
" Del Signo de Virgo. 
Fol. 5. vuelto. " Del Signo de Libra. 
" Del Signo de Escorpión. 
" Del Signo de Sagitario. 
Fol. 6. " Del Signo de Caprícormo,. 
" Del Signo de Aquario. 
" Del Signo de Piscis. 
" De la figura del Caytor que es apa^ 
" te de medio dia. 
Fol. 6. vuelto. " De Uríon; 
" Del Rio. 
Fol. 7. " D e la liebre, 
" Del Can Mayor. 
<l Del Can Menor, 
" D e l a n a f . 
" D e Ydro. 
Pol. 7. vuelto. " De la tína/a, 
" Del Cuerno. 
" Del fogar. 
" De la corona Meridíonaf. 
" Del pes Meridional. 
" De las estrellas que puso thoíemeo; 
" en el Astrolabio. 
Fol. 8. "Rueda de las estrellas que son 
u puestas en el Astrolabio. 
A l pie de esta Rueda , que está pri-
morosamente estampada , se lee: Suma 
destas estrellas son. xl i i i f . E t ay deltas enm 
primera Grandez xij. et enna segunda xv i i f 
E t enna tejera xii j . Et enna quarta vna, ' 
Fol. 8. vuelto. 
L i b r o de l a espera. 
A este titulo, qLle i0 es de todo el 
Tratador sigue inmediatamente este otro. 
« E - ^ ^ r ? O N DEIL E s Í ^ J í . M J>S SUS 
F I C U H M . E DE SUS frEBJtUs. 
Y desPues este Prologo 3 ó iptroduc-^ 
cion, sin titulo alguno. 
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Este Libro es el dell Ahora que es d i - a veynte e quatro horas, e la mayor noche 
cha en latín Ahora que compuso vn sabio otrossi a veynte e quatro horas, e mas desta 
de Oriente que vuo nombre Costa. E t fabla o menos desto. E t que rrason suben en a l -
de todo ell ordenamiento dell Espera a que gunos logares seys signos en vno, et en otros 
d i sen en Arábigo det Alcor cy que quier tan- logares que non sube ninguna estrella ni se 
to des i r como la espera que esta sóbrela síe- pone si non que las pareadas, siempre pare" 
día. E fiso este Libro en Arábigo, et después sen. E t las ascondidas siempre están ascon-
mandolo trasladar de Arábigo en lenguaje didas e el Cíelo se mueue y segund el motel* 
Castellano el Rey don Alfonso)fijo del muy miento del tyfolíno, e muchas otras cosas que 
.mbh Rey don Hernando e déla Rey na doña se fasen e parecen por la diuerstdat del mú* 
zBeatris. e Señor de Castíella. ¡de Toledo, de ••uimiento del Cielo, sohre los logares que son 
León, de Gall isia. de Seuilla. de Cordoud, 
4h Murcia, de jjahen, e del Algarue. A mes* 
Jre Juan daspaso clérigo, ea byuda E l cohem. 
Sohalhaquín. E t fue fecho yueues seis días de 
-Febrero. E n . Era\ de mil i e dosstentos e no-
Maenta e siete Annos. E l seteno anno del 
¡Regno deste Rey sohre dicho, et en el tiempo 
que andaua la era en mil i e tresientos e 
¿¡uinse annos.,eauía ueyntee (¡ínco annos que 
¿ l regnaua. Fisolo componer e endere^af. 
& trasladólo aq-ui en este libro. 
De las cosas que paresgen en ell Aleo* 
ra . e de lo que pueden obrar por ellas. 
E n esta Ahora pares^e la forma e el 
estado del Cielo, e la diuersidat de los mo-
limientos del Sol. e de la Luna, e de las 
Planetas, e de las otras estrellas segund las 
de diuersas Vades as. E t todas, estas cósds 
son departidas en estejibro. en que deparfv 
<je esplana los fechos dell Ahora de la Siella. 
en'' que pares^en .todas las mar mil las que 
xontes^en de la diuersidat del mouimiento 
del Cielo. Este libro era departido segund 
Costa el sabio lo departiera en L X V . Capital 
los. mas nos fisiemos y poner quatro Capital 
ios demás que conuienen mucho-a, 1 esta rrason* 
ca son los primeros e todos los otros vieneh 
depos estos, e sin ellos non podría ser h im 
ordenado el Libro'. e por end los. posiemoi. 
desta guisa, b , , . . : . , . .. -; 
Hasta iquí el Prologo 5 á que se sigue 
el Índice de capitulos que bcupa casi dos 
hojas. ** 
L a Obra empieza en el fol. 1 o. vuel^ 
ladesas de las villas, e porque rason mengua to , y los títulos de sus capítulos son 
•el día e cres^e por todo logar e por toda l a -
desa. e porque rason es siempre egual en la 
Einna equinoctlal. do es siempre el día de 
dose horas, e la noche otras dose horas, et 
porque rrason se fas en un logar todo el 
Anno vn día natural, que es vn día e vnk 
noche. Ca todos los seys meses son vn día. 
e los otros seys vna noche. E t en otros lo-
gares porque acaes^e que quatro meses son 
vn día, e quatro meses vna noche, et en otros 
dos meses son vn día. e otros dos meses vna 
noche, et en otros vn mes vn día. e vn mes 
vna noche, e mas desto que es dicho, e otrosi^ . " COXü. 
menos et en otros logares llega el mayor día Y ü 
"Cap i t o l o primero de quales cosasi 
"deue seer fecha ell Espera. 
II " De como deué seer fecha la Eá* 
" pera. ' 
III. " D e como deueseer colocada e 
" sennalada. e pintada e figurada la Espera. 
I V " D e ' como deue seer fecha lá 
" Siella en que an de asentar ell Espera. 
V " De las cosas que son puestas ett 
" ell A lcora. 
V I " De como deuen parar ell A l -
" De saber la forma ,del Cielo 
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" e su estado, e sus mouimíentos. 
VIII " De saber la diuersidat del 
" mouimiento del ^ielo en cada vna villa. 
IX " Por saber por que rrason es 
u el día e la noche siempre egual en la 
,,, linna equinoctial. 
X " En saber la díversídát de k 
% noche e del día en cada vna villa. 
XI " De saber la rrasop porque se 
** fase la noche, e el dia egual. quando 
?í el Sol entra en el copencamiento dé 
" Aries e en el copencamiento de Libra 
r e n todos Logares. 
XII " De conos^er el mas luengo 
f" día. e el mas corto dia en cada logar. 
XIII De saber la diuersidat que a! 
^ entre quales dos días quisieres, e en 
M quales villas quisieres. 
XIV. " D e saber quantas horas ha 
en qual dia quisieres, e en qual vi lU 
quisieres. 
X Y " De saber la diuersidat que se 
** fase en vn dia sennalado en dos Villas 
^ sennaladas que sean de diuersas La-* 
*' desas. 
X V I " De saSer los tiempos de las 
^ horas non eguales en qual villa qui-i 
?ísieres e en qual dia quisieres. 
XVII " De saber quanto a passado: 
r del dia de las horas eguales quando 
'*' ovieres el Ascendente sabudo. 
XVIII " De saber quanto a passado' 
lt del día de las horas non eguales quan-
" do fuere el ascendente sabudo. 
XIX " De saber sacar el ascendente 
a quando fuer lo que passo del dia de 
•"las horas eguales sabudo. 
X X " De saber sacar el ascendente 
"quando fuer lo que passo del día de 
" las horas non eguales sabudo. 
XXI " De saber sacar el grado del 
•• medio cielo quando fuer el ascendente 
" sabudo. 
X X H " De saber el grado del 0c j 
" cídent. e el grado del ángulo de ^ 
" tierra quando fuere el ascendent o ^ 
" grado del medio Cielo sabudo. 
XXIII " D e saber el Archo del día 
" de qualquier estrella tu quisieres. 
XXIV " D e saber en qual grado 
"de los grados de los Signos es quaj 
u estrella tu quisieres de las fixas. 
X X V " De saber quanto es la lade^ 
"sa de qual estrella tu quisieres de las 
" fixas. 
X X V I r" De saber qmnta es la de-^  
"clinacion de qual estrella tu quisieres 
"de las fixa¿ de la linna equinoctial. 
XXVII " De saber quanto es la de^ 
"clinacion de qual estrella tu quisieres 
"de las fixas del punto del sonte de las 
," cabesas en qual villa quisieres. 
XXVIII " D e saber quanto es la aí-' 
" tesa mayor que puede haber qual es-: 
" trella quisieres de las fixas en qual vilte 
" quisieres. 
XXIX " De saber quanto es el an-* 
" cho del orient de qual estrella quisieres,. 
" e en qual villa quisieres. 
X X X " De saber quanto es el alón-
" gamiento que acaes^e entre quales dos 
" estrellas quisieres de las fixas. 
XXXI " De saber quanto es el alón-
" gamiento que acaesce entre los oriente» 
" de quales dos estrellas quisieres de las 
" fixas en qual villa quisieres. 
XXXII " De saber quales son las es*< 
"trellas que suben del Orison en uno c 
"quales son las que se ponen en uno: 
" e páranse en medio cielo en uno. et 
" qual clima quisieres, e en qual villa 
" quisieres 
XXXIII " De saber qual grado de, 
" los signos suue en qual estrella quisie-
res de las fixas. e qual grado se pone 
. con ella, e qual grado se para con ella.. 
"en 
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4' en medio Cíelo en qtial clima quisieres. 
" e en qual vi l la quisieres. 
X X X I V *' De saber quanta es la de-
"c l inacion de qual grado quier de los 
"grados de los signos. 
X X X Y " D e saber el ancho dell 
" Oriente de qual grado quisieres de los 
*' grados de los signos. 
X X X V I " D e saber sacar los subí-
"míentos de los signos en el <¿erco de-
*'recho. 
X X X V I I " De saber sacar los souí-
" mientos de los signos en qual clima 
a quisieres, e sobre qual v i l la quisieres. 
X X X V I H " D e saber quales son las 
u estrellas fixas que nunca se ponen, e 
"siempre son pares^idas en qual v i l la 
u quisieres. 
X X X I X " D e saber quales son l a s . 
" estrellas Fixas que nunca suben ni pa-
4* re^en en qual v i l la quisieres. 
X L " De saber quales son las es-
*' trellas fixas que pares^en dos veses de 
** prima noche después que se pone el 
*' Sol en occidente, e escuantra la man-
" nana ante que suba el Sol en Oriente. 
X L I " D e saber quales son las es-^ 
" trellas fixas que pares^en toda la noche 
" sobre la tierra, en noche sennalada e en 
" vi l la sennalada. 
X L I I " D e saber en que hora suue 
" q u a l estrella quisieres de las fixas en 
" qual noche quisieres, et en qual v i l la 
" quisieres. 
XL I I I *' De saber en que hora se 
" pone qual estrella quisieres en qual n o -
'* che quisieres e en qual vi l la quisieres. 
X L I V " De saber en que hora suue 
*' la Luna o qualquier de las otras Plañe-
" tas en qual noche quisieres e en qual 
" vi l la quisieres. 
X L V " De saber en que hora se 
pone la Luna c qualquier otra Planeta 
Tom. J , 
u 
" d e las ^inco en qual noche quisieres 
" e en qual vi l la quisieres. 
X L V I " De saber quaíito es la la -
" desa del medio dia en qual dia quisie- ^ 
" res e en qual v i l la quisieres. 
X L V I I " De saber quanto es la ma-
" yor altesa de qual estrella quisieres de 
" las fixas en qual v i l la quisieres. 
X L V I I I " D e saber quanto es la 
" difFerencia de la mayor altesa del Sol 
" en un dia sennalado, e en dos villas de 
*' diuersas ladesas. 
X L I X " De saber eonnos^er el logar 
" d o se fase todo el anno un dia natu-
" ral los vj meses es dia sin noche, e los 
" otros vj meses noche sin día. 
L " De saber qual es el logar éri 
" que non suue ninguna de las estrellas 
" fixas n i se pone ninguna, mays lasque 
" son h y parescidas : siempre hy parecen. 
" e las • que non son h y parescidas nun-^ 
*$ qua h y parecen. 
L I " D e saber qual es el logar d 
" allega el mayor día a xxüi f horas, -e la 
" m a y o r noche otrossi í a xx i i i f horas.-
L I I " D e saber qual es el logar 
" o suue Tauro ante que Aries. 
L i l i " De saber quaf es el logar 
" o passa el Sol por el Sont délas feé£ 
"becas. 
L I V " D e saber quales son los lo-< 
u gares en que non fase la cosa que está 
*'derecha ninguna sombra en tiempo sen-* 
" nalado del anno. e en saber qual es 
" aquel tiempo, e en que día puede acae-
" ^ e r esto. 
L V " D e saber quales son los 
" logares o las villas do se fasen las 
" sombras siempre de la vna parte, e 
" quales son los logares en que se 
" fasen las sombras a ambas las partes,: 
" e en estos logares en que se fasen a 
" ambas las partes: en que tpo del anno 
Q " s o a 
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" s o n meridionales, e en que tpo son 
4t septentrionales. 
L V I " ü c saber quales son las vi-* 
" Has en que se para el S o l : en el Sont 
*' de las cabesas vna ves en el A n n p . e 
" quales son las Vi l las en que se para 
" en el sont el Sol de las cabesas dos 
" veses en el Anno e en que hora e 
" en que dia sera aquello. 
L V I I •' De saber tomar ell Altesa 
V del Sol por ell Alchora. 
LV I I I " De saber sacar los quatro: 
" ángulos del sielo por el l A lchora. 
L I X " De saber sacar las otras co-
'^sas que fincan. 
L X " De saber sacar la L inna del 
r" medio dia en qual vi l la quisieres, e 
" e n qual hora quisieres. 
3LXI a De saber sacar la L inna del 
" alguibla que quiere desir la parte asa-
4t qual los moros fasen oración. 
L X I I " De saber sacar en logar He 
" l a Luna : o de qual otra Planeta qui -
" sieres de las. v. en la noche que 
" touíeres guisado de tomar su mayor 
M AUesa, 
LXI I I " De saber sacar la ladesa-
" 4ela Luna o, de qual otra Planeta quí-
"s ie res . En la noche que pudieres to,-+ 
" mar la su mayor Altesa. 
L X I V ; " D e saber si acaes^era eclip« 
" s i en la Luna en aquel mes o no. 
L X Y " De saber si acaes^era eclipw 
" si del Sol en aquel mes o no. 
L X Y I " P e saber el logar de qual 
" estrella quier de las que no son pues-
" tas en. la Alchora de los grados del So-
" diaco. 
L X V I I " De saber sacar la ladésa de 
" q u a l estrella quisieres de las que non 
" son puestas en ell A lchora. 
L X V I I I " D e saber la longura del 
"serco ^ U eguador de tjuai estrella 
" quier de las estrellas que non son plles4 
" tas en la alchora. 
L X I X " De saber la longura que a 
' ' e n qual estrella quier de las estrellas 
" q u e non son puestas en la Alchora. q 
"entre l punto del somo de la Cabeca 
" e n qual vi l la quier que sea,». 
Y al fin de este Cap i tu lo , que está1 
en el fol . 2 8 vuelto , se lee : 
J q u i se acaba el Libro de la Espera. 
Después de este final está esta Nota,-
E t porque fuese esta obra de la es-* 
pera : mas complida : mandamos nos Rey i 
Don Alfonso, el sobredicho annader hy este 
Capitolo para faser Armiellas en la espera 
para saber ¿11 Atapr . egualar las casas 
segund la opplnlon de Hermes. E t manda-1 
mos á don Mosse nuestro Alfaquin que lo 
jftssiesse. 
" Capitolo de saber como se fascrf 
^ las Armiellas dell Atacir en la espera 
" et egualar las casas segund la oppinion 
" d e Hermes. e como obren con ellas'v 
Final iza este Cap i tu lo , y con el et 
l ibro de la Esfera en el fo l . 30. 
Fo l . 3 1 vuelto. 
L ib ro primero de l as t ro lab io 
REDONDO 
E S T E E S E L PROLOQO D E L L U S T R O L J i B I O 
REDONDO 
De todos los libros en que fabla de' 
¡os estrumentes que pertenes$en en la arte 
deAstrologia auemos ya dicho, et agora que< 
remos fablar de como se deue faser ell A s * 
trolabio Redondo e de como deuen obrar con 
el por que es uno de los buenos estrumentes 
que fueron fechos en esta fienfia sobre dicha, 
et porque non fallamos libro en que fable de 
como se deue faser de nueuo. Porcnd nos 
Rey don Alfonso el sobredicho. Mandamos 
al dicho Rahi^ag. ^ e lo Jisiesss hien com* 
plh 
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t i ldo, e bien paladino 'de guisa que lo en-
tendiessen aquellos que oviessen sabor de lo 
faser nueua mientre. Assl como lo avernos 
fecho en los otros libros que fisiemos de los 
otros estrumentes. E t este libro es partido 
en tres partes, e en la primera fabla. Dé 
como se deue faser de nueuo este estrumen-
te. e en la segunda: de como es el fir~ 
tnamiento de los pelos y sus mouimientos 
sobre la espera de la tierra, e en la ter-
cera de como obran con este Astrolabio. 
et en la primera parte destas. a. x x v j . 
caplos. et estas son las sus Robricas. 
Sigúese el índice de capítulos de lá 
primera parre de este l ibro que empieza 
en el fol. 3 1 vuelto. Los títulos de los 
2 5 capítulos de que se compone son : 
" Capítolo primero De nombrar las 
"'" cosas de que se puede faser este Astro-
% labio. 
II " D e como se deue faser vn com-
m pas redondo con que se puedan senna-
"" lar los <~ercos en ell Astrolabio. 
III " De como deben faser forma 
" c o n que se pueda faser la espera del ! 
" astrolabio ligera mientre qui lo quier fa-
*2 ser de metal. 
1 I V " De como se deuen apuntar los 
u dos medios dell espera. 
: V " De como se deue faser la es-
" p e r a de madero, 
• V I " D e como se deuen ayuntar 
* ambos sus medios e se deuen blan-! 
"quear. 
V I I " D e como puede hombre fa-
" llar los dos polos dell espera. 
, VII I " D e como puede ombre fa-
<c ser la espera bien redonda y bien 
"c ier ta quier sea de madero quier de 
" metal. 
IX " De como se deue sennalar la 
espera e el cerco dell orison e el (jer-
co de medio dia. e el cerco que passa 
Tom. I. 
" por los dos puntos de oriente et de oc-
" cidente e por el zonte de la Cabe^a, 
X • De como deuen sennalar en la 
" espera los ^ercos empontizos a que d i -
" z e n en Arábigo almocantarat.' 
X I " De como se deuen señalan los 
"cercos de los zontes. 
XII " D e como deuen sennalar los 
" cercos de las horas temporales a v a 
" Orison sennalado. 
XIII " D e como deuen sennalar los-
" gercos del atacir. e de ygualar las xip 
"casas a vn orison sennalado. 
X I V " De como deuen faser la red. 
X V " De como deuen faser eli a P 
"h idada . • 
X V I " De como* deuen señalar los 
"signos en la red. 
X V I I " De como deuen sennalar el 
" ce rco de la ygua^ion del Sol en la 
" r e d . 
XVI I I " D e como deuen sennalar 
" los meses Romanos en la red. 
X I X " D e como deuen sennalar el 
" j e r co del altura en la red. 
;, X X " D e como deuen sennalar los 
" dedos de la sombra en la red. 
X X I " D e como deuen sennalar el 
" gerco del yguador del dia en la red. 
X X I I " De como deuen sennalar l a i 
v estrellas fixas en la red. 
XXI I I " D e como se deue abirír la 
red. 
X X I V " De como se deue poner la 
"sort i ja del colgadero en la red. 
X X V " D e como deuen foradar los5 
" forados de las ladezas en la espera. : 
X X V I " D e como deuen faser el 
" clauo. e el cauallo para ayuntar la red 
" con la espera, e de como se deuen 
" ayuntar.», 
cu Fol. 
1^ 4 
Fol. 4 5 . vuelto. 
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L ib ro segundo de l As t ro lab ió 
R E D O N D O . 
Aquí comienza la segunda parte desté 
libro en que fabla de como obran con ell 
astrolabió redondo, e a en ella pent e treinta 
i finco capitolos. É estas son las robricas 
del/os assi como vari por orden. 
Sigúese el índice de capítulos de estíi 
segunda parte, que empieza en el fol. 49* 
vuelto. 
Los títulos de los capítulos de ella son: 
" Capítolo primero de saber nombrar 
; las; cosas que caen en este estrumente^ 
assi como los ^ercos é las estrellas e laá 
" otras cosas qué son efl eL 
II " De saber ygualar el sol con es-
" te éstrumente. e de saber en qual grado 
k: de los signos es en qual día quier dell 
" A n n o . 
III " De sabeí quanto es alta ell al-1 
" tura del sol. 
IV " De saber quanta es ell alturai 
'éi de qual estrella quier. 
V u De saber eí ascendente en qual 
41 hora quíef. 
V I " D e saber poner el grado del 
" s o l en su altura ^ierta quándo caycr en-^  
** tre dos empontízos. 
VII " De saber ell altura del grado 
11 en ques el sol e dell ascendente. 
• VIII " De saber lo que passo de las* 
u horas temporales del día ett qual hora 
41 quier en la ^ ipdat que sennalaste a la su 
" ladesa las horas temporales con este es-
" trumente. 
IX " De saber quanto passo de la 
" hora temporal que ovíste fallada. 
X „ De saber ell ascendente de no-
" che por las estrellas que son sennala-
" das en la red. o por las otras estrellas 
41 que son acerca del Zodiaco, 
XI " De saber lo que passo de IaS 
'' horas de la noche por la altura de las 
"estrellas. 
XII a De saber connos^er en el ^ 
" lo las estrellas que non connos^es: poE 
" las otras que corinosces. 
XIII ** De saber ell altura de sol por 
" e l grado en que es. e por las horas 
*' passadas. 
X IV " De saber ell altura del sol. c 
" l á altura de las estrellas que son sen-
" naladas eri la red del grado del sol dell 
" ascendente. 
X V " D e saber ell ascendente del 
" sol e de las horas passadas quier sea de 
" día quier de noche. 
X V I " De saber sí es ante de me-
" dío día o después : o sí es ante de me-
" día noche o después. 
XVII " De saber eí ponimiento del 
"crepúsculo ; e el somouímiento dell 
"aluor. 
XVIII " De saber en quantas horas 
" se pone el crepúsculo ó en quantas ho-
"ras se sime ell aluor en qual tpo quier 
*' dell anno. 
XIX " D e saber las horas passadas 
" del día o de la noche del grado del sol 
" e del ascendente. 
X X " De saber el grado del sol de 
" su altura e de las horas passadas. 
XXI " De saber ell ascendente de la 
" altura del sol e de las horas passadas. 
XXII " De saber el grado del sol 
" dell ascendente e de las horas passa-
"das. 
X X n i " De saber ell altura dell as-
" Cadente e de las horas passadas. 
XXIV " De saber el grado del sol 
" de la altura e de la ascendente. . 
X X V " De saber las horas passadas 
" del1 alt"ra dell ascendente. 
X X V I " De saber quanto se Rebol-
" LIÍO 
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* uío del cíelo del grado del sol e de la 
** altura oriental o occidental. 
X X V I I " De saber el grado del soí 
" de lo que se Reuoluio del cielo, e de la 
" altura. 
X X V I I I " De saber ell altura de lo 
" que se reboluio del cielo e del grado 
" del sol. 
X X I X . " De saber las alturas de las 
•' estrellas del grado del sol e de lo que 
" se Reboluio del ^ielo de la hora del po-
*' nimiento del sol. 
X X X " De saber lo que se íeboluío 
•f del cielo del grado del sol e del as^en-
a dente quier de día quier de noche. 
• X X X I " D e saber el grado del soí 
" d e lo que se Reboluio del ^ielo et del 
4< ascendente de dia o de noche. 
X X X I I " De saber ell ascendente del 
4t grado del s o l e de lo que se Reuoluio 
** del cielo de dia o de noche. 
XXX I I I " D e saber lo que se Rebo l -
** uio del <jielo del grado del sol de las 
** horas passadas de dia o de noche. 
X X X I V u De saber el grado del sol 
'" de lo que se Reboluio del cíelo. 
X X X V " D e saber las horas passa-
" das de lo que se reboluio el ^ielo e del 
f grado del sol de dia o de noche. 
X X X V I " De saber lo que se Rebol -
" uio del ^íelo dell ascendente e de las ho-
u ras quier de dia quíer de noche. 
X X X V I I " D e saber las horas pas-
t* sadas de lo que se rebol uío del (jiélo e 
4 • dell ascendente de día o de noche.-
X X X V I I I " De saber ell ascendente 
44 de lo que se Reboluio del (¡ido e de 
44 las horas passadas quier de dia quíer de 
*4 noche. 
X X X I X " De saber lo que se rebol-
44 uio del cielo del ascendente e de la 
44 altura. 
X L " De saber ell ascendente de lo 
44 que se Reboluio del Cielo e de la a l -
44 tura. 
X L I 44 De Saber ell altura de lo que 
'* se reboluio del ^ielo e del ascendente. 
X L I I " D e saber lo que se Rebo l -
44 uio del cielo de la altura e de las horas. 
XL I I I " De saber las horas passadas 
44 de lo que se Reboluio del cielo e de la 
*í altura. 
X L I V " D e saber ell altura de lo 
44 que se reboluio del §ieló e de las horas 
44 passadas. 
X L V " D e saber las horas yguales 
44 passadas de lo que se reboluio del gielo 
44 quier de dia quier de noche. 
X L V I " De saber los tpos de vna 
44 hora nocturna ó diurna del grado del 
44 sol e de su Archo . 
X L V I I " De saber lo que passo de 
44 las horas yguales del grado del sol e de 
44 las horas temporales passadas quier sea 
44 de dia quíer de noche, 
X L V I I I " D e saber tornar las horas 
"temporales yguales. e las yguales tem-
44 porales quier sea de día quier de noche. 
X L I X " De saber lo que passo de 
44 las horas yguales del grado del sol e del 
ascendente de día o de noche. 
L " De saber lo que passo de las 
44 horas temporales e de lo de horas ygua-
" les e del grado del sol también de día 
" c o m o de noche. 
L I " De saber el grado del sol. e la 
44 altura de lo que passo de las horas tem-
porales, e de las horas yguales quíer sea 
44 de dia quíer de noche. 
L I Í " De saber quantas horas ygua-
44 les a en el mayor día del anno e en el 
" menor ( o en la mavor noche del anno 
44 o en la menor). 
L I I I " De saber los tiempos de vná 
" hora temporal en qual ^ipdat quier dé 
44 dia p de noche. 
"De 
«c 
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L X I X " D e saber las longuras d«; 
l<l6 
L I V " D e saber lo que passo del 
".día o de la noche de horas temporales 
" en qual cipdat quier. 
L V " De saber quantás horas ygua-
*- les a en qual día quier o en qual noche 
" quier en todo el anno en qual cipdat tu 
" quisieres» 
L V I " De saber quantas horas a en-
" t r e l ponimiento del Crespuscul o del 
'" souímiento dell alvor o entre qual hora 
"qu ie r del dia o de la noche. 
L V I I " De saber cuemo podras obrar 
f con este astrolabio en qual ladesa quí-
'" sieres» 
L V I I I " De safcer ell altura del sol 
u a medio día en qual dia quier del anno. 
U X " De saber ygualar las dosc 
"casas según la opinión de Ptolomeo. e 
" d e Veles. 
L X " De saber ygualar las dose ca-
" sas según la opinión de Ptolomeo e de 
" Veles. 
L X I " De saber la declinación de 
&t qual grado quier de los signos o del sol, 
" o de las estrellas. 
L X I I " De saber quales grados de 
*' los signos an vna decl inaron misma. 
L X I I Í " D e saber las ascensiones de 
^ los signos en qual ladesa quier. 
L X I V " De saber quantos grados de 
4£ qual signo quier suben xon ascensiones 
iU sabudos dell yguador del dia. 
L X V " D e saber las ascensiones de 
'" los signos en el cielo derecho. 
. L X V I " De saber los grados de los 
" signos de los grados de las ascensiones. 
L V X I I " De saber las ladesas de las 
" cipdades del grado del sol. e de la su 
•" altura en qual dia quier. 
L X V I I I " De saber las ladesas de las 
" cipdades de las estrellas que handan al 
" rededor del polo de noche et de las es-
" trellas que son sennaladas en la red. 
" las cipdades. 
L X X " De saber la diffcrenda qUe 
" a en vn dia entre dos cipdades. e qlle 
" es lo que annade vn dia en vna cipdat 
" sobre otra. 
L X X I " De saber la díííerencia que 
" a entre dos dias en vna cipdat. 
L X X I I " De saber el zonte de la al~ 
" tura e de la sombra del grado del sol e 
" de la altura. 
L X X I I I " De saber el ¡zonte del gra-
" do del sol e del ascendente. 
L X X I V " De saber el grado del sol 
" e de las horas. 
L X X V " De saber la altura e ell as-J 
" cendente e las horas del zonte e del gra-
" do del sol. 
L X X V I " De saber el grado del sol 
" del sonte e de la luna. 
L X X V I I " D e saber el grado del 
>" sol del zonte e del ascendente. 
¡ L X X V 1 I I " De saber el grado del' 
" sol del zonte e de las horas. 
L X X I X " D e saber la anchura del 
"or iente de qual grado quier de los síg-
anos. 
L X X X " De saber las quatro partes 
" que son oriente et occidente, septentrión 
" e meridion del grado del sol. 
L X X X I " D e saber en qual quarto 
" c a e la linna de qual cipdat quier . é 
"quanto es su declinación de qual parte 
" fuere de las quatro en longura o en l a -
"desa. 
L X X X I I " De saber cuemo saquen ía! 
" linna de qual logar quier en el suelo deli 
" orisont, 
L X X X I I I " De saber cuerno mudárt 
" la linna de qual logar quier a qualquier 
" otro logar. 
L X X X I V « De saber el sonte de quaí 
"estrel la quier de las que son sennaladas 
."en 
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" en la re3 e 3e su Aítura. 
L X X X V *- De saber el sonte de las 
" horas e del grado del sol. 
L X X X V I " D e saber el sonte de la 
" estrella del ascendente si fuer la estrella 
" de suso dell orisont. 
L X X X V I I " De saber ell ascendente 
í" del sonte de la estrella. 
L X X X V I I I " De saber las horas pás-
" sadas del día del sonte de alguna estre-
/.• Ha e del grado del sol. 
L X X X I X " De saber las quatro par-
fr tes de noche de la altura de alguna es-
fl trella de las que son sennaladas en la 
^ R e d . 
X C " De saber la anchura oriental 
<cde qual estrella quier de las que son 
"puestas en la red. 
X C I " De saber quanto es la longu-
" ra entre los dos puntos orientales e de 
" qualquier de dos estrellas, e la longura 
f'| que a entreiias en medio del cielo. 
XC I I " De saber la altura de qual 
Sc estrella quier de las que son puestas en 
ftí la red. e ell ascendente de la altura do* 
í " t ra estrella de las que son en la red. 
XCI I I " D e saber el grado del sol 
" de la altura de qual estrella quier de la 
" red e de las horas passadas. 
. X Q V " De saber ell altura de qual 
" estrella quier de las que son en la red 
" del ascendente o de otro alguno ángulo. 
X C y ; " D e saber las alturas de las 
*' estrellas de la red de las horas passadas 
" e del grado del sol quier sea de dia 
" quier de noche. 
X C V I " De saber de lo que se re-
" boluia del cielo del grado del sol. e de 
" la altura de qual estrella quier de las de 
41 la red. 
X C V I I " De saber el grado del sol 
*' de la de qual estrella quier de las de la 
. red, e de lo que se reboluio del cielo. 
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X C V I I I " De saber la altura de qual 
" estrella quier de las de la red del grado 
" del sol e de lo que se reboluio del cielo. 
X C I X De saber lo que se reboluio 
" del c id0 de las horas e de la altura de 
" qual estrella quier de las de la red, 
C " De saber las horas passadas de 
" lo que se reboluio dclfciclo e de la a l -
" tura de qual estrella quier de las de la 
" red. 
C I " De saber ía altura de la estre-
" Ha de las horas passadas e de lo que se 
" reboluio del cielo. 
C U " De saber quanta es la longurá' 
" de la estrella de la l inna equinoctiaL 
CIII " D e saber qual grado de los 
"s ignos se acornedla con qual estrella 
" quier en medio del cielo. 
C1V " De saber qual grado de los 
u signos suue con la estrella e qual se 
" pone con ella. 
C V " De saber el Archo de la no-
" che de qual estrella quier de las de la 
" red. e ell archo de so dia. 
C V I " D e saber los tpos de yna ho -
" ra temporal de qual estrella quier de las 
"d iurnas o de las nocturnas. 
C V I I " De saber sobre quantas ho* 
" ras de la noche o del día suue qual es-
* trella quier de las de la red. o qual 
" grado quier de los signos del grado del 
' • s o l . 
CV I I I " D e saber en qual grado es e l 
sol por el rectificar. 
C I X " D e saber qual grado, de. los 
"s ignos se acomedía en medio del .ciclo 
" c o n la Luna o con qual planeta quier 
" de las otras o con qual estrella fea 
" quier de las que non son en la red del 
" Rectificar. 
C X " De saber la longura de la lu-
" na o de qualquier planeta o de qual es-
** trella fixa quier de las que non son en 
"la 
ic 
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" la linna equínoctial de la su mayor al-^  
át tura. 
CXI " D e saber qual grado sube 
"con la luna o con qual planeta quier 
*- de su logar de los signos. 
CXII " De saber qual grado de los 
*í signos sube con la luna o con qual 
u planeta quicr o con qualquíer estrella 
*' fixa de las que non son puestas en la 
" red quier ayan grand ladesa quier po-
" c a del Rectificar. 
CXIII " De saber ell Arclio del dh 
*[ o de la noche o de la luna o de qual 
" planeta quier o de qualquier estrella fi-
" xa de las que non son en la red. 
CXIV " De saber la anchura óríen-
*'tal de la luna o de qual estrella fixa 
" quier de las que non son en la red. 
G X V " D e saber el Retornamiento 
" de la planeta o su enderesamíento. 
CXV I " De saber faser las rebolu-
** dones de los annos. 
CXVI I " De saber la sombra es-
" pandida. e la retornada de la altura. 
CXVIII " D e saber la altura de qiñl 
*' sombra quier de los dedos. 
CXIX " D e saber qual sombra quier 
** de las dos de las horas passadas. et 
" d e l grado del sol. 
C X X " De saber qual sombra quier 
" de las dos dell ascendente, e del gra-
" do del sol. 
CXXI " D e saber las horas passa-^  
" das. el sontc. ell ascendente, por qual 
"sombra quier de las dos ante de me-
" dio. o después, c del grado del sol. 
CXXII " D e saber la sombra de 
"qual medio dia quier en todel anno 
" del grado del sol. 
CXXIII " De saber quanta es la 
11 longura de algún Árbol o de alguna 
" pared, o de otra cosa luenga podien-
""dote allegar a su Rays, 
C X X I V ' 'De saber la altura ^ei£ 
« Árbol o de la pared maguer que no^ 
" sea ygual la tierra que a entre tí e Slt 
" Rays. 
CXXV. " De saber ell altura de la 
" cosa : Maguer que te non tuclgas de 
" t u logar, 
C X X V I " D e saber ell altura deí 
" P090 o del Valle o de otra cosa que. 
" n o n puedas llegar a su Rays. 
CXXVI I " D e saber quanto sobra 
íU vn logar alto sobre otro logar Baxo. 
CXXVII I " De saber la longura que' 
"es entre dos logares si fuer la tierra 
" que es entrellos llana. 
CXXIX " De saber quanto es la Ion-
" gura qué a entre dos logares que sean 
"ambos en logar que no ayas poder 
" de allegar a ellos, assí como en Rio 
" o en Mar. o en Laguna o en Valle 
" o en otro logar que semege a estos. 
C X X X " De saber quanto es ell al-
" tura de una sierra o que es lo que 
^ annade la altura de un logar luenne 
" sobre otro mas ^erca. 
CXXXI " D e saber quanto annade 
" la altura dun logar s-ennalado en pa-
" r s d o en aruol sobre otro logar que 
"sea en aquel Aruol mismo o en aque-' 
" l i a pared. Si fuer aquel aruol o aque-
l l a pared levantado sobre ángulo, de^ 
"recho. 
CXXXI I " D e saber quanto es la 
"longura entre dos logares sennalados 
" en vna pared en longura e non en 
" altura, e de saber otrossi quanta es lá 
"longura entre dos logares sennalados 
* en el tejado, e de saber quanta es la 
" longura de alguna cosa que sea colga-
" d a en ell aere o de la cabera de la 
"palma quando se encorua. 
CXXXIII " D e saber en quantos 
"dias será tendida jobre la fas de la 
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" tierra una vígá b una palma seyendo 
" so longura sabuda. e acoruando su c a -
" beca fasa la tierra : cosa sabuda cada 
" día. 
C X X I V " D e saber cuemd obran 
" c o n ell Astrolabio Redondo en qual 
" l oga r quier de toda la fierra maguer 
" n o n aya aquella ladesa forados en 
"aquel la espera. , 
CXXXV_ " De saber demostrar el 
" ye r ro que erro Abnasafar quando fa-
" blo de cuerno pueden obrat con ell A s -
trolabio en ladesa que non aya lamina 
r" en el Astrolabio Plano de las otras la -
" minas que -y a. " Con el qual Capi tu-
lo se termina esta parte en el fol. 6 9 
as i : Aquí se acaba el libro dell Astrolabio 
Redondo de cuerno se fas de nueuo e de, 
memo > deum obrar con el, 
Fol. 69 vuelto. 
L i b r o d e l a s t r o l á b í o l l a n o . 
E S T E £S E L PROLOGO D S L P R I M E R O L I B R O 
D E L ^ A S T R O L U B I O L L M N O , , 
Porquelí arte de Ástrologid non M 
puede tanto entender e saber por otra cosa 
cuerno por catamiento e por vista. Por 
ende auemos foblado primeramientre de es-
pera que es él primero estrumente. e mas 
noble, e mas conplido que los otros et en que 
se mejor, e mas manifiestamientre demuestran 
las figuras que son en el Cielo, e en que 
se mejor entienden, e con menos trabajo, e 
en que las podra ombre ymaglnar mas ayna. 
Porque es tal cuemo la forma del Cielo, 
E t por ende es cuemo Madre de los otros 
estrumentes. Mas agora queremos desir del 
Astrolabio que fue fecho Jprimeramientre 
Redondo cuemo la espera. E t porque touo 
Ptolomeo que era estrumente muy grane de 
traer de un logar a otro por la grandes 
Torn. I. 
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dell et otrossi de faser. de Redonda que 
era torno la llana en el logar o eran los 
signos e las otras estrellas que eran perca 
dellos. E t cuemo quier que nos oviesemos 
fablado en otro logar del Astrolabio. P a -
blamos de las estrellas fixas que aparto 
Pthólemeo para poner en el. Mas nonfa-
blamos de cuemo deue seer fecho ni de' 
quales cosas, ni de cuemo deuen obrar por 
ell. E t por ende querérnoslo agora aquí 
Mostrar* 
N o tiene índice de Capítulos : Los 
títulos de los 2 % Capítulos de que se 
compone son: 
"Capi to lo primero de Mostrar por que 
" e§ dicho Astrolabio llano. 
II " De saber de quales cosas deuetí 
" faser ell Astrolabio. 
III " De cuemo se deue faser la reck 
r" e primieramientre de cuerno deuen sen-1 
" nalan en ella el cerculo de Capricor^ 
- " nio. e el de Aries, e L ibra, e el <jer^  
rí* culo de Cancro, 
l Y " De cuemo deue seer fech^ 
ra el ^erculo de los signos dell Astros 
r" labio. 
Y " D e cuemo deue seer partida 
" el ^erculo de los signos. 
y i " De cuemo se deuen poner las 
"estrellas fixas en la red. 
VI I " De cuemo deue seer entalla-
" da la red dell Astrolabio. 
Cap." ocheno. " De cuemo se deuen' 
" faser las laminas en que son los almo-
" cantarat e los aqumut. e las horas, e pr i -
" meramientre de cuemo deuen seer fe-
" chos los almocantarat en ellas. 
(Almocantarat llama el autor á los 
otros círculos inmediatos á el del O r i -
zonte j que son iguales al mismo Or izon-
te sobre la tierra) 
I X " De cuemo deuen seer fechos 
" los Acumut. 
R (Así ' 
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( A s i exp l i cad Autor los Acunu i t : ) ( X X I I « De como dcue seer fech0 $ 
Desque ovkres fecho ell Almucantarat lí canal 1 ere. 
faras los Afumut que son las piezas de los Cauallete dlsen al pedazo de latón o de otra 
Serculos que se comienzan de la p n a de la cosa que meten en el forado del Almthuar. 
cabera en cada V i l la , e van derecUmicn- XXI I I " De comp deue seer f ech0 e 
tre al Orison. " colgadero. 
X " De cuerno deuen seer partidas Colgadero llaman a las dos Armellas qUe 
[<t las horas. son en ^ s-e^a ^ ^•stro^a^0- e a la cuerda 
X I " D e cuerno se deuen faser las que esta en lavnadel las. et disenks assipo? 
' " dos línnas del Crepuscol. que cuelgan dellas ellAstrolabh. e sennalada-
XII " De cuerno se deuen faser las miente quando quieren tomar la altura. 
" otras laminas dell Astrolabio llano. X X I V " De como dene seer fecha Ia; 
XIII " De- cuerno deue seer fecha la 
" madre en que yasen todas las tablas del 
u' Astrolabio e la red. 
X I Y " De como deuen seer fechas 
r*1 las sennales que son en las espaldas del 
" segunda Armel la del Colgadero. 
X X V u De como deue seer fecha I3 
'* rueda que deue seer metida en esta Ar-
" mella segunda. 
C o n el qual capitulo se concluye es-
' "Astro labio. e primeramientre el quar- ta parte e n e l f o l . 8 7 vue l to , enquein-f 
r"to de la altura. mediatamente se-lee: 
X V " De como deue seer fecho el Fasta aqui avemos mostrado de como se 
* percuto del sol en las espaldas del A s - fasen cada vna de las partes del Astrolabio 
sobre si : e de como se ayuntan las vnas con 
las otras. Agora mandamos aqui Jigar las 
cosas que son en la fas del ayuntadas a 
vno. 
Sigúese la figura de la fas del Astroh-
l io complido con su Red \ está primorosa-
mente estampada e iluminada , como todas 
las demás figuras de instrumentos que hay; 
en el Códice. 
[" trolabio. 
X V I " De como deue seer fecho el 
" ce r co de los Meses. 
X V I I " De como deue seer fecho e l 
r" quadrante de la sombra en las espaldas 
*' del Astrolabio. 
X V I Í I " De como deue seer fecha 
'"ell Alhidada. 
E l Alhidada es la tabla que handa a de-
redor en las espaldas del Astrolabio quando 
la mueue. 
XIX.. " De cuemo deuen seer fechas 
" l a s dos Axatabas. e de como, deuen 
:" seer puestas en el Alh idada. 
Las dos Axatabas son las dos tabletas 
pequeñas que están fincadas en Alhidada. 
X X " D e como deue seer foradada la gora desir e mostrar en que guisa deuen 
* red e las tablas e la Madre e el Alhidada. obrar con el. et mostraremos primero como 
^ X X I " D e como deue seer fecho el l nombran cada vna de, sus partes porque 
Almihuar. sean connosfuda^ e m ¡as'aj,amos de contar 
Almihuar nombran el clauo' que entra muchas veses. 
$or el forado del medio del Alhidada. 
Fol . 8 8 . 
E s t e es e l l i b r o de c o m o deven 
O B R A R CON EL A S T R O L A B I O . 
Después que auemos fablado de como 
deue seer fecho ell Astrolabio : Queremos a-
C a -
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Capir. i." 
D e l colgadero e de l u mudre. 
Segund conviene a conos^er los nombres 
'de las partes del Astrolablo para saber obrar 
con e l : Comencaremos de la Armella redon-
da en que ponen la cuerda porque es sobré 
las otras partes del. et llaman la los Ará-
bigos Alhilan que quiere desir Armella, et 
algunos dellos la nombran Alhidada. que 
quier tanto desir como colgadero porque 
cuelgan della ell Astrolabio quando toman 
la altura. E t disen a la Armella pequenna 
en que esta metida esta otra : alharua , que 
quhr desir lazo. E t disen a la cabera que 
sobra sobre la Redondes del Astrolabio: 
A h u r «¡i. que quier desir: Siella. et llaman a 
estas dos Armellas en vno con la siella so-
bredicha e con la cuerda : colgadero. Et d i -
sen a Id Armella que es sobre la tabla mayor 
del Astrolabio. Albogra. e es nombre prú-
prio. e es partida por ccc. e Ix partes egm- • 
les. e a y. escripto sobre cada. v . dellas el 
socuento. et nombran a estos ccc. e Ix. gra-
dos el $erculo derecho, et la madre es la ta-
bla Mayor en que esta ficada esta armella 
sobredicha, et están sobrella las otras tablas 
e la red. et nombran otrossi a la Armella 
que dicha es con la tabla en questa fincaád 
a amas en vno M a d n i 
Capitolo 2." 
T>É L ^ . R E D E D E L J S C O s M QUE ÉSTUM 
E N E L L a . 
A la tabla entallada que es sobre las 
tablas sanas que están en ella los signnos e 
las estrellas fixas : llaman Axabeca que quier 
desir U red. et disenle otrossi. Alhancabut. 
que quier desir Aranna. por que Semeja a la 
tela de las Arannas. et nombran a la A r -
mella que es egual e complida en la Red en 
que están escriptos los x i j signos del Sodia-
Tom. I. 
co. et parte este sodlaco una linna dsrechd ' 
por dos partes non yguales. et nombran a los. 
v i . signos que son en la vna me atad me-
nor della : los signos septentrionales, e d i -
senles assi porque suben contra septentriori 
de Id cdbe^a de Aries e Libra que son en 
el equador. et estos v j . Signos son los del 
Comén^amiento dé Arles : fa ta la fin de 
Virgo, é disen a los otros, v j . signos qué 
son én la otra tneatad della : los signnos 
Meridionales, e nombranloi assi: porque su-' 
ben contra medio di a de la cábela de Aries 
e Librd. ét son del cemendamiento de libra, 
fata Id fin de pisáis. E t llamdn a las ca-
beras de los clauos qué son en Id red : estre^ 
lias fixas : e a los que son dellas de dentro 
del südiaco sobredicho : llamdn estrellas sep-
tentrionales, et a las que son de fuera de l : 
llaman Meridiondles, et nombran al crecí' 
miento que es én la cábela de Capricor* 
n io: Almur i . que quiere desir Mostrador 
e banda siempre en deredor de los ccc. 
9 Ix. grados que son escriptos sobre el 
Alhogra. 
" Gap.0 i i j . De ías sennales que sóH 
" en cada vna de las tablas.-
Fo l . 8 8 vuelto. " Cap.0 4 . De ías 
"espaldas del Astrolabio. 
Fo l . 8 p . "Cap.6 5. De las partes 
" del Astrolabio que fincaron por nom-
*' brar^ji: 
f o l . 8 p vuelto^ Capitolo 6¿ 
D e COMO SE P U E D E N SÚBER LOS D I U S E N 
OJIE C O M I E N f U N LOS M E S E S C H R I S T I U N I E G O S 
S U B I E N D O E N O U U L D I U COMENCO VENERO 
E N E S S E U N N O . 
Estas son las sennales de los Cómen-
^amientos de los Meses, a yenero non po-
nemos sennal de comen^amiento por que non 
es cosa que se pueda saber por esta ma-
nera la sennal de febrero es i'ii'f et de- M a r -
R 2 
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p ü i j : e de Abr i l , v i j . de Mayo i j . de 
Jun io , v. de Ju l io , v i j . de Agosto í i j . de 
Septiembre, v j . de Octubre, v i i j . de Nouiem-
bre üij.0 de Desiembre v j . quando quisie-
res saber el comen^amiento de alguno des-
tos meses sobredichos sepas primero en qual 
dia entro venero en aquel Anno. e ennade 
sobrel la sennal del mes. et comienza a con-
tar del dia en que entro yenero en aquel 
anno. e do se acabar el cuento de la sennal 
del mes sobras que y comienza el mes que 
tu quisieres, et dárnoste a esto exemplo. 
ponemos que yenero comento dia de do-
mingo, e que quieres saber qual dia deue 
entrar febrero. Sepas la sennal de febrero 
que es iilj0 e comenta a contar del do-
mingo en que entro yenero. e acabarsa el 
cuento en el Miércoles y sabrás que en el 
entra febrero, et si yenero entrasse en lu -
nes : entraría febrero en yueues. et assi d i -
simos de todos Iqs otros meses, et esto es 
quando el anno no es bisiesto. Ca si fuer 
bisiesto : pomas demás vn dia de mar$o 
adelante, assi que sera la sennal de Marco, 
•v. t de Abr i l viij.0 e assi creyeras vno so-
bre la sennal de cada vno de los otros 
meses, 
Fo l . %9 vuelto. Cap.0 vi j . 
£>£ S ^ i B E R L O S D l ^ i S E N QJ/E C O M I E N C E N L O S 
M E S E S MORISCOS S A B I E N D O E N QJ/^ÍL Dl^ i 
Z N T R ^ i E N E S S E ¿ÍNNO ^ L M O H ^ R R ^ i N 
QUE E S E L P R I M E R O M E S D E LOS 
M O R O S . 
Estas son las sennales de los comenca-
mientos de los meses Moriscos a Almoharran 
non ponemos sennal por la rason misma que 
avemos dicha de yenero la sennal de safar 
es n j . e la de Rabeh primero iilj.9 de R a -
beh segundo, v j . de Jumet primero v i j . de 
Jumet segundo i j . de Razab. i i j . de Xahben. 
v. de Ramada», v j . de sauel. j . d e dequihda. 
i j . de baja ü i j0 quando quisieres saber ei 
comertfamlento de alguno destos meses so-
bre dichos, sepas primero qual dia entra ^ / , 
moharran en aquel anrío. e nade sobrel /^ 
llnna del mes que quisieres saber su comencé 
miento, e comienza a contar del día que co^  
meneo Almoharran en esse Anno assi como 
te mostramos en los meses Cristi aniegos. ni 
mas n i menos, e do se acaba el cuento en 
esse dia comienza el mes morisco que tu 
quisieres, e en saber los comen^amlentos de 
los meses moriscos : ni fas fuerza el anno 
vlsiesto porque cresfen el día de vlsiesto 
en la f in del anno. 
Se han copiado estos quatro Capítulos 
para dar una idea del método , brevedad, 
y claridad con que se explica el autor; y 
porque en ellos se halla la explicación 
de algunas voces Arábigas , los nombres 
de los meses Arábigos, la reducción de 
estos á los meses Cr ist ianos, y la de los 
meses Cristianos á los Arábigos : cosas 
todas nada comunes, y dignas de sa^ 
berse. 
Cap" VI I I " De saber en qual signo 
es el Sol . e quantos grados es en aquel 
signo. 
IX " D e saber en qual signo es el 
sol. e quantos grados es en aquel sig-
no por la tabla que esta en la fin des-
te l ibro. 
X " D e saber qual es el grado del 
sol en la red e qual es el opposito del. 
X I " De saber quantas son las par-
tes de cada vna de las horas tempo-
rales de qual día quisieres. 
XI I " D e saber quantas son ías 
partes de las horas temporales de la 
noche. 
X í I I " D e saber tomar la altura 
del sol. 
X I V " De saber tomar la altura de 
las estrellas e del sol otrossi. 
" D e 
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X V " De saber de día qual es gra-
* 'do del Ascendente, e el deponente, 
u e el de Med io cielo, e el de la casa 
41 quarta, e quantas Horas temporales son 
" passadas del día. 
X V I " De saber de noche el gra-
wdo del as^endenr. e del deponent. e 
" d e l Medio cielo e de la casa quarta. 
" e quantas horas temporales son passa-
" das de la noche. 
X V I I " D e saber partir el grado 
r"del Sol en el sodiaco. 
XV I I I " De saber partir lá Al tura 
' " del grado del Sol en Almucantarat. 
X I X " De saber partir el grado del 
"As jendent en el sodiacho. 
X X " De saber ell Archo del día 
" e de la noche. 
X X I " D e saber de otra manera el 
' " Archo del dia e de la noche. 
X X I I " De saber el departimiento 
que a entre las horas temporales e las 
iguales. 
XXI I I De saber quantas horas egua-^ 
" l e s a en el dia. e en la noche. 
X X I V " D e saber las partes de las 
" horas temporales del dia e de la no-
" che sabiendo ell Archo dé cada vnQ 
" dellos. 
X X V " De saber tornar las horas 
- temporales : a horas eguales. 
X X V I " D e saber tornar las horas 
" eguales a horas temporales, 
X X V I " De saber la altura del sol 
" e n medio dia. e es la mayor altura 
" que puede hauer en esse dia. 
X X V I I " De saber yguar las dose 
" casas por el Astrolabio. 
X X V I I I " De saber la declinación 
i 
" de qual grado quisieres del sodiaco del 
" <jerco del yguador. 
X X I X )•> De saber la ladesa de qual 
vil la quisieres, e es la su longuesa: de 
'*t 
d i 
4t 
" la linna equinoctíaí e es otrossi quan-
" to se al^a el polo septentrional sobre 
" la tierra en esa V i l l a . 
X X X " De saber la ladesa de la 
" vi l la por las estrellas fixas. 
X X X I " De saber la longuesa de 
""qual v i l la quisieres es lo que a entre 
" el su medio dia. e entrel medio dia 
" d e l comencamiento del poblado de la 
" tierra en la parte de Occidente. 
X X X I I " De saber las elevaciones 
" d e los signos. 
XXXI I I " D e saber las reboluciones 
" de los comen^amientos de los Annos 
" del Mundo e de las naciencias e de los 
" sus ascendentes con el Astrolabio. 
X X X I V " D e saber el grado con 
" que passa la estrella fixa la linna de 
" medio cielo que es acerca del grado. 
" de su longura et otrossi de saber el 
" grado con que sube en el orison orien-* 
-' tal. e el grado con que se pone. 
X X X V " De saber la ladesa de las 
" estrellas fixas. e es quando son iucnnq 
" d e l sodiaco. 
X X X V I " D e saber el ArcHo de 
" dia de la estrella fixa. e es la quantia 
" de quanto dura sobre Tierra, et otrossi 
" de saber ell A rcho de la noche de la 
"estrel la, e es la quantia que dura dé 
" yuso de la tierra, 
X X X V I I " De saber la mayor altu-
" ra que puede auer qual estrella qu i -
" sieres. 
X X X V I I I " De saber la altura del 
" grado del sol, e las horas passadas del 
" dia o de la noche, sabiendo el grado 
" del Ascendent, 
X X X I X " De saber la altura del sol. 
" sabiendo quantos grados son pasados 
" del ?erco derecho, 
X L " De saber el logar de la luna 
" e de las ^inco Planetas con el Astrolabio. 
" D e 
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XLI <c De saber la altura del sol 
' " e de la luna e de las. v. Plañeras, e 
" d e las estrellas fixas si es a parte ¿C 
" Orient o de Occident. 
X L I I " De saber la hora del soui-
r" miento de Alfagr. e quier desir comen-
" camiento dell Alúa, e disenle en latiti 
•" crepuscol. 
XLI I I " De saber la hora del piní-
" miento del crepuscul que es quando sé 
'" pone la claridat del sol. 
X L I V " De saber quanto es la som-
" bra sabiendo la altura de l sol. 
X L V " De saber la porción de los 
** dedos de la sombra, 
X L V I " De saber la altura dalguna 
" cosa enfiesta: assi como Torre o campa-
" nario o palma* o otra cosa qualquier de 
" lasque están altas sobre la fas de la tierra. 
X L V I I " De saber dotra manera la 
'u altura de la cosa enfiesta, 
X L V I I I " De saber la altura de al-' 
*" guna cosa enfiesta que noh puedas l le-
" gar a su Rays. e de saber quanto ereá 
" luenne de essa cosa enfiesta; , 
X L I X " De saber la altura de algu-
'* na cosa enfiesta seyendo encima della. 
L u De saber la altura dalguna co-
" sa enfiesta seyendo encima della. e non 
i* aviendo logar do mouer adelant ni a?a-
ga n i adiestro ni a siniestro. 
*' de medio dia* 
L V I " De saber en qual derecho es-^  
í ta qual vi l la tu quisieres de la villa ea 
" questas sabiendo las ladesas e las l o ^ 
" guesas damas las villas, 
L V I I " De saber ell Astrolabio pro^ 
" uar si es ^ierto o non. 
E n el fol. 9 8 vuelto hay una Tabl^ 
con este titulo : 
Esta es la taula de saber en qual gra~ 
do del sodlaeo es el sol. e auemos fabhda 
della en el captólo x x i x deste libro. 
Fo l . 9 9 ' 
LibRo de 1a lamina universal. 
Mste es e l proloco deste l ibro. 
Dicho auemos fata aqui de como de* 
uen faser ell ahora e de como deuen obrar1 
con ella. E t otrosí auemos dicho del astro-
labio Redondo e dell astrolabio llano de co-
mo son fechos: e de como deuen obrar con 
eada vno dellos. et agora queremos fabhr 
de como deuen faser la Lamina uniuersd. 
que fue fecha en Toledo donde fue sacada 
la A^afefa del Zarquiel. et el sabio que fi-
so esta Lamina sobredicha, non fiso libro de 
como se deue faser de nueuo. As i como ló 
ueredes adelante en el libro quel fiso de co-
^ ^ ^ ^ ^ mo deuen obrar con ella, et porque este es-
L I " De saber la anchez del rríó trumente seria muy menguado si non oviese 
Ui por ell Astrolabio. libro de como lo deuen faser de nueuo. Por 
LI I " De saber la anches de qual ende nos don alfonso el sobredicho manda-
u ryo quisieres de otra manera, mos al nuestro sabio Rabicag. el de toleda 
L i l i " De saber quanto a del logar que lo fisiesse bien complido con sus prue-
en questas a otro logar qualquier de los vas. e sus figuras, et en este libro a dos 
que tu puedes veer Capitolos. e estas son sus Rúbricas. 
•í Capitolo I. De como se deue sen-
nalar la lamina uniuersal por a obrar 
" con ella en todas las ladesas. 
" Capitolo 11. De como se deue faser 
" la red. 
Aca-
te 
ríi 
*' que tu puedes veer. ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
L I V " D e saber quinto es fondo, 
<f vn po^o qual quisieres. 
L V " De saber el medio de las qua-
" tro partes que son en medio de orient. 
41 e el degonent. e el de septentrión, e el 
[41 
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Acaba el segundó capitulo en el fol. 
.103 vuelto de este modo: 
" Aqu i se acaba este l ibro de como 
" se deue faser esta lamina vniuersal et 
" agora comencaremos el libro de como 
" deuen obrar con ella et este es so pro-
" l o g o . 
Po l . 104 . , 
. D lxo A l L el fijo de Alaf. loor sea dado 
a dios que dio grande entendimiento al l 
hombre, et lo aparto de todas las Animaltas 
en saber las pencas, e las sotilesas. e ell 
ómbre no lo puede complir de loores assi co-
mo pertenece a tal señor cuerno el. e cort. 
todo esto non deue ombre quedar de dar loo-
res cada día. et dios de ondia A l mió señor 
el Rey Meymon por aquien fue fecho este 
libro et sepa el que quisier aprender algo 
del , que después que yo ui eí libro de ptQ-
lomeo el que fiso de como se deue allanar la 
espera, e de como se pueden sennalar linnas 
en cosa llana e que sean semejantes: A las 
linnas que son sennaladas en la sohrefas de 
la espera, e que rrecudan las linnas que son 
sennaladas. en el llano : a lo que recuden 
las linnas que son sennaladas en la sobrefas 
de la espera en todas las maneras de los 
mouimientos. et este estrumente es a lo que 
disen astrolabio. Mais sabida cosa es queste 
estrumente a rnester vna lamina a cada la -
desa: e yo pense de como se puede faser vn 
estrumente que cumple a todas las ladesas 
pqr taller la laseria de faser cada ladesa 
'una lamina, e tanto pense en ello : fata que 
entendí, como se puede faser un estrumente 
por a toda la tierra que non aya en el mas 
de vna lamina, et una red et pues le nom-
bre ell oríson vniuersaL e aléelo por a mi 
sennor el Rey Meymon. E fise este libro en 
que fabla de como se deue faser de nueuo ni en 
la prueua de su fecho fata que oviese vagar 
de faser vn libro en que fable de quantas 
maneras se puede allanar la espera con prue-
uas de Geometría sobre cada vno asi como a 
mester e en aquel libro fablaré de que ma-
nera fue allanada la espera en este estru-
mente e de como son las prueuas sobrel. et 
éste libro es partido en siete partes, e en la 
primera parte a x x x Capltolos. 
N o tiene índice de Capítulos 5 los 
titules de estos son I 
" Cap0 1° De lo que a mester de saber 
4¿ell ombre que quiere estudiar en este 
u libro e obrar con este estrumente^ 
II " De saber los nombres que son 
u en este estrumente. 
I l í " De lo que á mester en que sea 
" vsado el que quiere obrar con este es-' 
" trumente. 
I V " De saber quales son los loga-1 
" res en que se deue guardar el que obra-^ 
u re con este estrumente. 
V " De saber la ladesa de qual cer-' 
" co quier de los de la longura del sch 
*' diacho. 
V I " D e saber ía longura de qiiaí> 
*' andamio quier del mudamiento Ynver-i 
" nal el que es cabera de Capricornio. 
VI I " De saber la ladesa del 9ercó 
- de la longura la que passa por qual-
" quier sen nal que cay a entre qualquier 
" pie(ja de la ladesa entre dos piezas de laá' 
" longuras : del sodiacho* 
VII I " De como deuen poner sennaí 
" en qual pie^a quier de Andamio que 
" cae entre dos piezas de dos ^írcularios 
por que passa vn circularlo que es sil 
" longura sabuda dell yguador del día. 
IX " De saber la longura del ^irculo 
" que va por qual sennal quier que caya 
" en la madre entre dos plecas de circu-
" larios : que tanta es del yguador del 
" dia. 
X " De como deuen poner sennal 
" en el punto do se taja ell andamio que 
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" a de passar por qual sennal qiüer en 
"qualquier pleca del circulado que cae 
" entre dos piezas de dos andamios que 
u siga ell vno all otro con el circulado 
f"que passa sobre otra sennal que es en 
"pieja de andamio que cae entre dos 
"piezas de dos ^rcularios que siguen 
*' vno a otro. 
XI " P e saber la ladesa del ^ercó 
" de la longura que passa por qual sen-
rá< nal quier que caya entre dos piezas de 
„ ladesa. e entre dos piezas de ionguras que 
^ tanta es el sodiacho. 
XII " En saber de como dcuen po-* 
"' ncr sennal sobrel punto do se. tajá el 
" gerco de la ladesa que deue passar so-
" bre sennal que cae empieza de longura 
" que es entre dos pregas de ladesas con 
" el ^erco de la longura el que deue pas-^  
'*' sar sobre otra sennal que es empieza de 
'"ladesa que cae entre dos piecas de lon-
*4Í guras. 
Con este Capitulo acaba la ia parte 
en el fol. i o 8 vuelto , y en el mismo 
folio empieza la parte 2 a cuyos capítulos 
son : 
" Capítolo primero. De como deuen 
" poner sennal en qual grado quier del 
" sodiacho : el que es en la linna parte del 
" cabecon. 
II " De saber la declinación de qual 
" grado quier que tanta es dell yguador 
"de ld ia . 
III " D e saber el grado del signo 
[4f por la declinación e por el pardoes. 
IV " D e saber lo que sube en el 
"gielo derecho con los grados yguales 
" que comiencen del mudamiento el que 
" es cabera de Capricornio. 
V " En saber que es lo que sube en 
** el cielo derecho : con los grados 'ygua-
" les los que non se comiencen del M u -
*' damiento imbernal. 
y i " D e saber que tantos son j0s 
" grados yguales los que comiencan del 
^ mudamiento imbernal por sus souimie^ 
" tos. que an en el jielo derecho. 
V i l " D e saber los grados yguales 
" los que non comienzan del mudamien-
" to imbernal por sus as(jenssiones en el 
" cíelo derecho. 
y i l l " D e saber lo que sube en 
" qual ^ibdat quier de los grados yguales 
" que comienzan del punto de la ygualdat 
" d e y e r . 
IX " De saber lo que sube en qual 
" cibdat quier de los grados yguales que 
" non comienzan del punto de la igual-. 
" dat de yer. 
X " De saber los grados yguales que 
" comienzan del punto de la ygualdat de 
" Ver por sus asecnssiones en qual ciptat 
" quier. 
XI " De saber los grados yguales 
" los que non comiencan del punto de la 
" ygualdat de Ver por las sus as^enssio^ 
" nes en qual cipdat quier. 
XII " De saber la mayor altura dell 
•" yguador del dia en qual cipdat quier. 
XIII " De nombrar las ladesas de las 
" ^ipdades que son sabudas en espanna et 
" allende Mar. ( Está en blanco este Cap0 
en el Códice). 
X IV " De saber sacar las ladesas de 
" las cibdades por la Tabla. 
X y " De saber el Archo del dia de 
" qual grado quier del sodiacho en qual-
* quier Cipdat. 
X V I " D e saber el grado por el par-
" does. e por ell Archo de sodia en qual 
" cipdat quier. 
XVII " De saber ell Archo de la 
" noche de qual grado quier del sodiacho 
" en qualquier Cipdat. 
XVIII " D e saber el grado por el 
" pardoes. e gor el Archo de su noche. 
4íDe 
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X I X " De saber la hácsa de la V i -
*' l ia por ell Archo del día o de noche. 
«de qual grado quier que aya declina-
*' d o n . 
3 
X X "" De saber qnántas partes a en 
'" vna hora non ygual del día de qual 
" grado quier o de su noche. 
- X X I " De saber quantas horas ygua-
" l es a en vn día de qual grado quier o 
" de su noche» 
XXI I " De saber tornar las horas 
'•'yguales a non yguales e las non ygua-
" l e s a yguales. 
XXII I " D e saber sí a íongura el 
*• prado del Medio cielo del sonte de tu 
í" cabeca ossi non. 
X X I V " De saber en qual parte es el 
r" grado del Medio ^ielo dc.l sonte de tu 
ííí cabeca. 
X X V " De saber eí grado del medio 
:tc9elo del ascendente por el grado del 
*' medio cielo. 
X X V I " De saber el grado del me-^  
** dio cielo por el grado del medio cielo; 
í" dell Occidente. 
X X V Í I " De saber el grado del A s ^ 
'"cendente por el grado del medio ^ielo 
" d e l l Ascendente. 
X X V I I I " De saber el grado del me-
" dio cielo del ascendent por ell grado 
" d e l l ascendente. 
X X I X " De saber el grado dell as-
" (¿endent por el grado del medio Cielo. 
X X X " De saber el grado del M e -
" d i o Cielo : por el grado dell Ascen-
:" dent. 
X X X I '" D e saber la altura del grá-
" do del medio Cie lo por su declinación e 
!" por su parte. 
X X X I I " De saber la altura del gra-
" do del medio Cielo dell as^endenr. 
XXXI I I u D e saber si a el grado 
" del medio Cielo dell ascendent Íongura 
Tem. I. 
? del sonte de la cabeca o si non. 
X X X I V " De saber la altura de qual 
" grado quier del sodiacho. 
X X X V De saber la declinación del 
" grado, e por la altura del grado del 
" rfiedlo Cie lo dell ascendenr. 
X X X V I " D e saber la declinación 
" d e l grado del medio del Cielo por la 
" su altura. 
X X X V I I " De saber el grado d« 
" medio Cielo por la so altura e por el 
"pardoes. 
X X X V I I I " De saber la declinación-
3 del grado por ell archo de su dia. 
X X X I X . " De saber la altura deí 
" grado de medio Cielo por el i Archó 
" de su medio dia. 
X L " De saber el l Archo del día 
" del grado por la su mayor altura. 
X L I " De saber el grado del Med io 
" Cielo dell Ascendent por la su altura e 
" por el pardoes. 
X L I I " De saber la altura del met* 
" d o del Medio Cielo por el grado del 
" medio Cielo dell Ascendent e por si} 
altura. 
XLI I I " De saber la altura del gra-
" do del medio Cielo dell ascendent por 
" el grado del medio Cielo e por su a l -
" tura. 
X L I V " De saber el grado del me-
" dio Cielo por el pardoes, e por la a l -
" tura del grado del medio Cielo del as-
" ^endent. 
X L V " De saber lo que a entre! 
" grado del medio Cielo e entre qual gra-
" do quier de las ascensiones del Cielo 
" derecho por la altura del grado. 
X L V I " De saber el sonte del gra-
" do dell Ascendent o del ponent por la 
" su declinación o por su parre. 
X L V I I " De saber el sonte del gra-
" do de medio cielo del Ascendent. 
S " D e 
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" De saber el sonte de qual " el comedio de septentrión de cpü $lp, XLVII I 
41 grado quier por la su altura e por la su 
" declinación. 
XL IX " De saber el grado e su de-
" clinacion por su sonte. c por su altura, 
e por el pardoes. 
L " De saber ell Archo del dia del 
«i 
" dat quier. c por su medio dia por la su 
"decl inaron Mayor que a del ^rco 
"de medio dia daquella dpdat. 
LX I " D e saber los quatro an^ 
" gulos. 
LXII " De saber ygualar las casas 
"grado, b la ladesa de la dpdat. por la "que caen entre los ángulos scgund la 
" su altura que a en el e por su sonte. " opinión de Hermes.» 
L I t De saber el grado por su son- Concluido este Capitulo en el fol. i i ^ 
'" te. e por su altura del grado del medio vuelto se lee : Aquí se acaba Ja primera 
" cielo dell Ascendente, e por su sonte parte deste libro, e se comienza la tercera 
" De saber la longura del sonte 
otrossi. 
LII 
41 de qual grado quier en qual cipdat quier 
" del comedio de su sonte Oriente, o de 
" su Occidente, o de so Septentrión. 
. . L i l i " D e saber si a el grado an-
*' chura de orientamiento o de ponimien-
" to. e de saber su parte de septentrión 
*' o de medio día. 
L I V " De saber la anchura de orien-
*' tamiento o de ponimiento de qual gra-
" do quier en qual $ipdat quier. 
L V " De saber el grado por la an-
r*' chura de so orientamiento o de su po-
nimiento por la parte do es o por el 
*' pardoes otrossi. 
L V I " De saber ell Archo del día 
" de qual grado quier por la anchura de 
*' su orientamiento o de su ponimiento. 
Al 
e a en ella. Ivlij.0' Capítulos. 
" Capitolo primero De íaber el gra-
" do del Sol en el ^erco de los Signos 
" por el mes Romano en que tu eres e 
" por los días passados del. 
II " De saber el mes Romano en 
" que eres, e que tantos días passaron 
" del por el grado del Sol. 
III " De como deven ponner sennal 
" en la madre sobrel logar del Sol. 
IV " De saber la declinación del 
" S o l e su parte. 
V. " De saber el grado del Sol 
" por la su declinación, e por su parte, 
" e por el pardoes. 
V I " D e saber la longura de \t 
"ygualdat de yer por los subimientos 
" de qual «jipdat quier. 
" D e saber la longura del Sol 
u 
LVI I " De saber la altura de qual " de la ygualdat de ver con los grados 
grado quier en el Serco de Medio dia " yguales por la su longura del con los 
"subimientos de qual logar quier. 
y i n " D e saber ell Archo del día 
" e de su noche. 
IX " De saber el grado del sol por 
" el pardoes e por ell Archo del dia 6 
" d e la noche. 
X " D e saber las partes de vnai 
" hora non ygual de horas de qual dia 
quier o de qual noche quier. 
* í " De saber el cuento de M* 
^ h o -
" por la anchura de su orientamiento o 
" so ponimiento. 
LV1II " De saber la ladesa de la 
*" y i l la por la anchura dell orientamiento 
" que a qual grado quier en ella. 
L IX " De saber la declinación ma-
" yor del ^erco de la altura el que passa 
" por qual grado quier sobrel sodiacho. 
L X " De saber la ladesa del logar 
" do es so orison el ^erco cjue passa poj; 
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u horas yguales de qual dia o de qual 
"noche quier. 
XII " D e saber qual día es ta-
" manno como vn dia sabudo. 
XIII " D e saber la altura del sol 
*' por el Rectificar. 
X I V " De saber en qual parte es el 
" s o l del ^erco del medio dia por el 
" Rectificar. 
X V " De saber quando fuer el sol 
' " en el ^erco de medio dia. 
X V I " De saber si a el sol sombra 
" espandida en medio daquel d ia : o non. 
X V I I " D e . s a b e r la parte dose de-
" c l i n a la sombra del Sol espandida en 
" medio del dia. 
XV I I I " De saber si á ladesa aque« 
l ia ^ipdat en que tu estas o si non 
" p o r el Rectificar del Sol en el medio 
" dia en ella. 
X I X " D e saber la parte de la l a -
" d e s a de la V i l l a por la parte do se 
" declina la sombra espandida de medio 
' " dia : en aquella ^ipdat. 
X X " De saber la ladesa de qual 
" (jipdat quier por la declinación del Sol 
" e por la altura en el Medio dia. 
X X I " De saber si a el Sol decl i -
n a c i ó n o si non por la su altura en 
" medio del dia. 
XX I I " De saber la parte de la de-
"c l inac ion del Sol por saber su altura 
" en el Medio dia. 
XXI I I " De saber la declinación 
" del sol por la su altura en el Medio 
" dia. 
X X I V " De saber el dia del ygua-
" lamiento por el Rectificar. 
X X V " De saber qual es el menor 
" dia de todo el añno en tu V i l l a , o el 
" mayor por el Rectificar. 
X X V I " De saber en qual quajrto es 
" e l Sol por el Rectificar. 
Tom. I. 
X X V I I " De saber el grado del sol 
" por el quarto do es e por su Rect i -
" ficar. 
X X V I I I " De saber lo que passo del 
" d i a de horas non yguales por la a l -
" tura del sol. 
X X I X " De saber la altura del sol 
" e n el medio dia por la su declina-
" c i o n . e su parte. 
X X X " De saber ell Archo del día 
" por la altura del sol en el medio dia. 
X X X I " De saber la declinación del 
" s o l : e su parte por la su altura en 
" el medio dia. 
X X X I I " D e saber la ladesa de la 
" V i l l a por la altura del sol en el me-
" d i o dia. 
XXXI I I " D e saber la altura del 
" s o l e su parte por lo que passo del 
•" dia de horas non yguales. 
X X X I V " D e saber el grado delí 
"Ascendente por lo que passo del dia 
" o de la noche de horas non yguales. 
X X X V " De saber lo que passo del 
" dia o de; la noche de horas non ygua-
" les por el grado dell Ascendente. 
X X X V I " D e saber el grado del 
"med io ^ielo por lo que passo del dia 
" o de la noche de horas non yguales. 
X X X V I I " De saber lo que passo 
" del dia o de la noche de horas non 
" yguales por el grado del medio cielo. 
X X X V I I I " De saber el grado del 
" medio ^ielo por la altura del Sol . 
X X X I X " De saber la altura del Sol 
" por el grado del Medio cielo. 
X L " De saber la parte del Sol por 
" el grado del medio ^ielo dell as^en-
" dente. 
X L I " De saber lo que a entrel soí. 
" e el ^erco de medio dia de las as$en-
•' siones del ^ielo derecho por su altura. 
X L I I " D e saber el grado del Sol 
S 2 por 
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altura, e por el grado del "en qual íipdat quler con este estril> I por la M 
" medio cielo dell Ascendente. 
XLIU " D e saber el sonte del su-
" bimiento del Sol. o de so ponimiento. 
X L I V " D e saber el sonte del sol 
"po r su altura, e por su declinación. 
X L V " De saber la declinación del 
" S o l por so sonte e por su altura. 
X L V I " De saber el grado del sol 
"por su sonte. e por el grado del me-
," dio ^ielo dell Ascendent. 
XLVI I " D e saber el sónte del sol 
"por lo que passo del día de horas 
"non yguales. 
XLVI1I " De saber lo que passo del 
" dia de horas non yguales por el sonte 
" del sol. e por su altura. 
X L I V " D e saber si a el sol An-
^ chura de orientamiento o de poni-
miento. 
Ut 
o si non. e si lo a en que 
parte es. 
L " De saber la anchura del oríen-
*c tamiento del sol o de su ponimiento. 
L I " De saber ell Archo del dia o 
" de la noche por la anchura del orien-
" tamiento del sol o de su ponimiento. 
LII " D e saber la ladesa de la V i -
" Ha por la anchura dell orientamiento 
** del sol. e de so ponimiento. 
L i l i " De saber la sombra retor-
" nada por la espandida. e la espandida 
"por la retornada. 
Id&i " De saber la sombra espan-
" dida por la altura. 
L Y " De saber la altura por la 
" sombra espandida. 
L V I " D e saber la altura por la 
H sombra retornada. 
LVI I " De saber la sombra retor-
nada por la altura. 
LVIII " D e saber como deuen sa-
r" car las quatro partes del mundo, e el 
• " sonte. del en qual hora quier del dia. c 
n 
" mente. 
, Concluido este Capitulo en el fol.i 2 l 
vuelto se Ice : Jqui se acaba ,la tejera 
parte deste libro e se comienza la quarta. 
" Capitolo 1° De saber el grado de 
" l a longura de qual estrella quier de 
" las que son puestas en la red. et etv 
" s u ladesa del sodiacho. 
II " D e como deuen poner sennal 
"en la madre sobrel logar de qual es_ 
"trella quier de las que son puestas en 
" l a red. 
III " D e saber con qual grado se 
" acomedía en medio del jielo qualquier 
" de las estrellas que son puestas en la 
" red. e que tanta es su longura dell 
" yguador del dia. 
i y " D e saber la altura de qual 
"estrella quier por el Redificar. 
N. " De saber la parte de la es-
" trella que sube, et se pone en tÜ 
" V i l l a del sonte de la cabeja daquel 
" logar. 
V I " De saber la ladesa de la Ví-
" lia por la altura de qual estrella quier 
" d e las que son puestas en el arco e 
" an subimiento, e ponimiento en aque-
" lia Vi l la. 
VII " De saber el grado del medio 
" cielo por la altura de qualquier estre-
"11a de las de la red que a souimienro. 
" e ponimiento. 
VIII " De saberv si a longura qual 
"estrella quier de las que suben, e se 
"ponen, en tu Vil la dell yguador del 
" dia o si non. 
IV " D e saber la parte de la lon-
" gura de qual estrella quier de las que 
"suben, e se ponen en tu Vil la dell 
" yguador del dia. 
' • V " D e saber la longura de qual 
'"estrella quier. de las que suben: e se 
"po -
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aponen en tu V i l l a que tanta es dell 
"yguador del día. 
X I " De saber como deuen poner 
"sennal en la madre sobrel logar de 
" qual estrella quier de las que suben e 
" s e ponen en tu V i l l a . 
XII " De saber el grado de la lon-
" gura et de la ladesa de qual estrella 
quier de las que suben e se ponen en 
" t u V i l l a . 
XIII " De saber quales estrellas son 
" las que suben, e se ponen en tu V i l l a . 
" e quales son las que parecen y todauia 
" et non se ponen, e quales son las que 
"nunca y pare9en. 
X I V " D e saber quando se fase la 
" estrella que se non asconde en aquel 
" l oga r en el cerco del medio dia. 
X V " D e saber la ladesa de la V i -
" Ha en que tu eres por la altura de algu-
" na de las estrellas que paresíjen y todauia. 
X V I " D e saber que tanta es la 
" longura de qual estrella quier de las 
" que parecen toda via en aquel logar 
" dell yguador del dia c su parte del. ' 
X V I I " D e saber el grado de Co r 
" de Leo. e el grado con que se acorné^ 
" d í a el <jielo. 
XVI I I " De saber el grado del me-
" d i o (¡ido por el Cor de Leo en qual 
" t iempo quier. 
X I X " De saber el grado con que 
" s e acomedía el gielo. e qual estrella 
"qu ie r de las que parecen con Cor de 
" Leo por la altura de la estrella. 
X X " De saber con qual grado se 
"acornedla en medio (jielo qual estrella 
" quier por su altura. 
X X I " De saber el grado de la lon-
•" gura de qual estrella quier e su ladesa. 
" por el grado con que se acornedla el gte-
" lo. e por la su longura dell yguador 
" del dia. 
XXI I " D e saber como deven po-
" ner sennal en la Madre , sobrel logar 
" de qual estrella quier. 
.XXIII " D e saber que tanto a en-
" tre qual estrella, e entre el ^erco de 
"med io dia de las ascensiones del ^ie-
" lo derecho por la su altura. 
X X I V " De saber la longura de qual 
" estrella quier del mudamiento yuernal 
" q u e tanto a en ella de las as^ensio-
" nes del ^ielo derecho por su altura, 
n X X V " D e saber la longura de 
" q u a l estrella quier del mudamientd 
" yuernal con las ascensiones del cielo" 
"^derecho, por el grado de su comedia-
miento. 
X X V I " De saber el grado con que 
" se acornedla el cielo qual estrella quier 
" p o r la su longura del mudamiento yver-
" n a l con las ascensiones del ^ ielodere-* 
" cho. 
X X V I I " D e saber ell Archo del 
" dia de qual estrella quier. e de su no-
" c h e de las que an subimiento e po-
" nimiento en aquella vi l la do lo quie-
bres saber. 
X X V I I I " D e saber el grado del 
"med io qlclo por seer qual estrella quier 
" en ell Orison. quier en oriente, quier 
" en Occidente. 
X X I X " De saber el grado de me-
" dio ciclo por la altura de qual estre-
" H a quier. n 
X X X " D e saber el grado dell as-
" cendente por la altura de qual estrella 
"qu ie r . 
X X X I " De saber el grado dell as-
" pendente siendo qual Planeta quier: en 
" ell Orison. quier en oriente quier en 
" oc^idente.-
X X X I I " D e saber quantas horas 
" yguales a del sobimimiento de qual es-
: " trella quier fata su ponimiento. 
" D e 
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" De saber quantás horas " villa por la altura de qual estrella quier 
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XXXIII ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
" n o n yguales a en qual día quier des-
" de el sobímiento de qual estrella quier 
" fata so ponimiento. 
X X X I V " D e saber la parte do es 
" qual estrella quier dell orison en qual 
" sason quier. 
X X X V " D e saber la hora en que 
" a de subir qual estrella quier en qual 
" 9pdat quier por la hora en que estas 
" en ella. 
X X X V I " De saber lo que passo 
r"de la noche de hora non ygual por 
" la altura de qual estrella quier. 
XXXVI I " D e saber la altura de 
" qual estrella quier quando fuer de suso 
;a dell Orison por las horas passadas dell 
" diá o de la noche. 
XXXVII I " D e saber lá altura de 
^ qual estrella quier en el medio ^ielo 
" por su circulado. 
XXXIX " D e saber la longura de 
•" qual estrella quier dell yguador del dia 
" por la su altura en medio ^ielo. 
X L " De saber el sonte del su-
"bimiento de qual estrella quier e de 
" su ponimiento. 
XL I " De saber el sonte de qual 
"estrella quier por su altura e por su 
** longura dell yguador del día. 
• XLI I " De saber el sonte de qual 
"estrella quier por lo que a entrella e 
" entrel ^erco de Medio dia de so gir-
" culario. 
XLIII " De saber la longura de son-
" te de qual estrella quier en qual ?ip. 
"dat quier del medio de so Oriente e 
" deso Occidente. 
X L I V " D e saber la anchura de 
r" Orientamiento de qual estrella quier. 
" e de so ponimiento, si ovier sobimien-
" to o ponimiento en tu Vil la. 
X L V " D e saben la ladesa de la 
" en medio cielo. 
XLVÍ " De saber el grado con que 
""suue qual estrella quier por la su al-
" tura. 
XLV I I " D e saber el grado con 
" que se pone qual estrella quier por la 
" so altura. 
XLVII I " D e saber lo que a en-
" tre quales dos estrellas quier del ^erco 
" mayor que passa sobrellas. 
X L I X " De saber la differencia que 
" es en la longura entte quales dos ^ip-
" dades quier por Rectificar un Eclipsí 
" lunar en ambas. 
L " De como deuen fascr tabla de 
" las longuras de las ^ipdades que son 
"sabudas en espanna. e en muchos lo-
" gares del poblado, et de como saquen 
"del la las ladesas. 
L l " De saber la parte de qual cip-
dat quier de otra 9pdat por rectifica) 
" el eclipsi lunar. B 
LII " De saber la longura de qual 
" ^ipdat quier por la longura de otra 
"^ipdat. e por la diferencia que a entre-
v i as . 
LIII " De saber la longura del son-
" te de qual Cipdat quier que tanta es 
" del comedio de medio dia o de Sep-
" tentrion de qual otra Vil la quier. 
L I V " De saber la longura del son-
" te de qual ^ipdat quier del comedio de 
"oriente o de Occidente de otra (jlp* 
" dat qualquier. 
L V " D e saber quantas longuras a 
"entre quales dos 9pdades quier. 
L V I " De saber como se dcue pO" 
este estrumente en tierra de gui-
a 
•• 
ner 
sa que se puedan auer las por el 
" quatro partes del mundo, e el sonte 
" de qual estrella quier de la noche en 
" qual ^ipdat quier. 
" D e 
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L V H " D e saSer sennalar en la su parte por su sonte. e por su altura, 
'«tierra en la 9pdat do tu fueres el son- Í H De saber el grado de la lor i -
ó t e de qualquier otra cipdat. o el son^ gura de la Luna en qual hora quíer. 
" t e de qual estrella quier en qual ho- quier sea parescida quier non. 
" r a quier de día o de noche. I V De saber que tanto a entre la 
L V 1 Í I " D e saber el ponimiento Luna e entrel cabo del dragón o su co-
" del crepuscol o el subimiento dell A l - la a qual dellos fuer mas acerca si fuer 
„ r la luna parescida. 
L I X " De saber conno<jer qual es- M De saber que tanto a entre la 
V é m quier del cielo por otra estre- luna, e la cabeca o la cola de qual de-
" Ha que connoscas de las sabudas. 
L X " D e saber el retrogradamien-
" to de l a s . V , Planetas, e de sus es-
" tablones e de sus enderezamientos. 
L X I " De saber lo que a entrel Soíi 
r" e entrel cerco de medio dia de qual da en aquella hora quier non. 
líos fuer mas acerca e la parte de su la-
desa en qual hora quier. quier sea pa-
rescida o non. 
V I De saber la ladesa de la Luna 
en qual hora quier. quier sea apares^ 
" ^ipdat quier en so circularlo por lo 
r" que a entrell. e entrel ^erco de me-
^ 'd io dia de tu V i l l a en so Circularlo 
r" otrossi. 
L X I I ' ' D e saber lo que passo del 
rudia o de la noche de horas non ygua-
**íes en qual Cipdat quier por saber la 
*' hora en que tu estas en tu cipdat. 
LX I I I " D e saber la Reboludon 
'*' de los annos del mundo o de las 
s*' nas^ien^ías en qual Cipdat quier por 
^ saber ell ascendente de qual anno 
" quier de los sobredichos en qual ^ ip-
!<'dat quier. 
L X I V " De saber como se deuen 
'*' faser los echamientos de los Rayos de 
*' qual Planeta quier segund la opinión 
" d e l Bateni.n Con el qual Capítulo se 
finaliza esta parte asi en el fol. 1 3 3 . 
Jíqui se acaba la quarta parte de este libro 
e se comienza la quinta. 
Fo l . 1 3 3 . 
" Capitolo 1." De saber el grado de 
la longura de la Luna por su Altura e 
por su sonte. 
II De saber k ladesa de la Luna e 
V I I De saber la hora del subi-
miento de la Luna. 
V I H De saber la hora del ponimien» 
to de la Luna. 
IX De saber el grado del sobí-r 
miento de la Luna , e so ponimiento. , 
X De saber lo que passo del dia 
o de la noche de horas yguales por la 
altura de la Luna. 
X I De saber en qu antas horas ygua-
les se mouera el Sol menos de Ix. me-
nudos por cuenta, 
XI I De saber la hora dé la con-
junction et de la ascensión.» Y con este 
Capitulo se acaba esta parte en el fol. 
1 3 5 vuelto. 
Fo l . 1 3 7 . 
L ib ro de l a azafeha. 
E S T Z ES EL LIBRO V E L^A .AZ-AVEHU 
QUES L L ^ M ^ A D M L ^ i M l N ^ i . 
Dicho avernos fasta aqui dell Alcorü 
como es fecha, e como deuen obrar por ella, 
et otrossi del Astrolabio como es fecho, e de 
las huebras que se pueden faser por el. Mas 
agora queremos fablar de la Azafeha que 
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fiso Asarquel el sah'w Astrolomiano de Toledo. 
A onrra del rey Almemun que era. entonces 
sennor dessa (¿ipdat. e nombróla por tnde 
AlmemonU* et después fue a Sevilla e hiso 
esta Arafeha misma en otra manera mas 
cumplida e mas acabada, et fiso otrossi el l i -
bro de como se deue faser. e de como deuen 
obrar por f i la a onrra del Rey Almuhtarnid 
'Abenabet. que hera sennor dessa j ípdM en 
aquel tiempo e nombróla porend albabedia. 
et este libro sobredicho traslado de Arábico 
en Romaneo Maestre femando de Toledo por 
mandado del muy noble Rey D . Alfonso fijo 
del muy noble Rey don Fernando, e de la 
Reyna donna beatrls. e sennor de castiella. 
de toledo. de lean, de Galisia. de Sevilla. 
de Cordoua. de Murc ia, de Jahen. e del 
Algarue. en el anno quarto que el reg-
no, et después Mandólo trasladar otra ves' 
en burgos mejor e mas complida mientre 
a Maestre Bernaldo el Arábigo, e a don 
'Abrahem su alfasan en el x x v j anno del 
so regno, que handaua la era de Cesar en 
mi l i . e. ccc. e. x v . annos. 
Tiene este libro dos partes : la prí^ 
¡mera con 4 Capítulos que son : 
I.0 " De quales cosas deue seer fe-
'*' cha la lamina. 
II " D e como deue ser sennalada 
"Ma fas de la Lamina. 
III " De como deue seer sennalado 
** el aviesso de la Lamina. 
IV. " De como deuen seer fechas 
" las reglas de la Lamina : 
Y la Parte segunda con estos 100 
Capítulos: 
I.0 " D e nombrar las sennalcs que 
" son puestas en la fas de la Lamina co-
•" mun e en su aviesso. 
II " De saber ell Altesa. 
III " De saber la ladesa de la V i l l a 
" por la altesa de la estrella de noche. 
í y " De saber ell encünamiento del 
" Sol. o ell alongamiento de la estrella 
" del eguador del día por Rectificar su al-
íf tura en so medio día. 
y " De saber el grado del Sol de 
" su signo por ell enclinaraiento. 
y i " De saber el mes ladino non 
" sabudo por el grado del SqI. e por la 
"enc ima ron de su grado. 
y i l " De saber el grado del Sol da 
" su signo por los días que son passados 
" del mes ladino. 
VIII " D e saber la enclinacion del 
" Sol por su grado en su signo. 
IX " De saber la ladesa de la Vil la 
" por el cnclinamiento del Sol. 
X " D e saber ell archo del dia elos 
" tiempos de las horas por ell enclina-
" miento. 
X I " De saber ell enclínamiento de^ 
" A r c h o del diá. 
XII " De saber la ladesa de la villa 
" por ell archo del dia e por la declina-
" don del sol. 
XIII " De saber los sobimíentos de 
" los signos en el ^erco derecho. 
X I V " D e tomar los grados de los 
" subimientos a los grados yguales. 
X y " De saber el grado con que se 
" para la estrella en medio cielo, e su 
" alongamiento del eguador del dia por 
" su longuesa e por su ladesa. 
X V I " De saber el logar de la estré^ 
" Ha de su signo en la longuesa e en la 
" ladesa por el grado con que se acorné-
" dia ella en el cielo, e por su alonga-
" miento del eguador del dia. 
X V I I " De saber el grado de la es-
" trella de su signo en la longuesa por su 
" alongamiento del comiendo de Capricor-
" nio con los grados de los subimientos. 
" e por su ladesa. e saber su alongamien-
" to de comiendo de Capricornio con 
K ios grados de. Jos sobimientos por su Ipn-
»t gue-. 
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" guesa. c por su ladesa. o por el grado 
" con que se para en medio ^ieio. 
XV I I I " De saber Ja ladesa de la es-
" trella por su alongamiento de la cabe-
" ca de Capricornio en los grados de los 
"subimientos e por su longuesa en su 
" signo en que es. 
X I X " De saber ell alongamiento de 
" l a estrella del eguador del dia. e su la-
" desa del ^ielo de los signos por sus so-
" bimientos desdel comienco de Capricor-
" nio e por su longuesa. 
X X " De saber la longuesa de la es~ 
" t re l l a de su signo e el grado con que 
" se acomedía en el cielo por su alongar 
" miento del eguador del dia. e por su 
'",ladesa. -
X X I " De saber quales estrellas su* 
" b e n . et se ponen en tu V i l l a , e qual 
" paresce siempre, o se asconde siempre. 
XX I I " De saber el Arco del dia de 
" qual estrella quisieres, e ell Arco de sü 
" noche de las que suben e se ponen en tu 
" V i l l a . : v 
XXI I I " D e saber la anchura ¿ell 
"Or ien te del Sol . e de su Oc^ident. e 
"ot rossi los orientes de las otras estre-
" lias, e de sus Occidentes por la linna 
" circular e por la ladesa de la V i l l a . 
X X I V " De saber la meatad del A r -
" cho del dia del sol o de la estrella por 
" la ladesa de la v i l la , e por la anchura 
" de su Orient. o de su Oc^ident. qual-
" quier dellos amos, esab la ladesa de la 
" vi l la por su linna circular. 
X X V " De saber quantas horas son 
" passadas del dia por ell altesa. e saber 
" e l l altesa por las horas que son passa-
" das, 
X X V I " De saber la parte de qual 
" estrella quier dell Orison e si paresce o 
" si es traspuesta en Oriente o en O c c i -
" dent. 
Tom. / . 
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X X V I I " De saber tornar las horas 
" cguales a las temporales, e tornar las 
" temporales a eguales. 
X X V I I I " D e saber quantas horas 
" son passadas de la noche por la altesa 
" de alguna estrella, e saber su altesa pot 
" lo que es passado de la noche. 
X X I X " De saber el gradó dell me-
" d i o Cielo por lo que es passado del dia 
" o de la noche, o de las horas tempo-
" rales, o eguales por el catamiento del 
" sol ó de las estrellas. 
X X X " De saber quantas horas tem-1 
" porales o eguales s.bn passadas del dia 
" o de la noche por-e l grado del íuedior 
" Cielo. 
X X X I " De saber ell Altesa del gra-
" do de medio Cielo por el grado mismo 
" del medio Cie lo, e saber el gtado del 
" medio Cielo por su altesa. . 
X X X I I " De saber el grado del as^ 
" ^endent por el grado del medio Gieloi 
*' e el medio Cielo por ell ascendent. 
X X X I I I . " D e saber la ladesa de 
" qual grado querrás del cerco de los 
" signos por ell ascendent. e por el MediQ 
" C i e l o , e de saber el grado por su a l -
" tesa en el logar en que es, 
X X X I V . " De saber los sobimíentos 
" de qual signo quier de los signos* e de 
" qual grado quieras, e en qual ladesa 
" quier. 
X X X V " De saber el ascendente 
" por los sobimientos de los signos en la 
" V i l l a e por las horas que son passadas. 
" del dia o de la noche. 
X X X V I " De saber el cénit del sol 
" de dia. e de las estrellas de noche, e de 
"saber ell Altesa dellas por lo que es 
" passado del dia o de la noche. 
X X X V I I " De saber el cénit por d i 
" altesa. 
X X X V 1 U " D e saber quanto es la 
.( ea-
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r" endinacíon del sol. o el alongamiento 
*' de la estrella del eguador del día. é 
" quanto es passádo del día o de la no-
'" che por el cénit e por la altesa* 
XXXIX " De sabet el senit de qual 
ru villa quieras de tu villa, 
X L u De saber en qual guisa sen-
" nalaras el cénit en tierra, 
X L I " D e saber tomar las longue-
'" sas de las villas por los Eclipses L u -
"•nares. 
XLI I " De saber e! grado de k es-
'** trella de su signo en la longuesa. e en 
r<í la ladesa. e el grado ¿orí que para en 
'"medió ^ielo por so alongamiento del 
" eguador del día e de medio Cieloi quier 
" con los grados eguales quier con los 
" grados de sobimientos, 
XLIII " De sabet quanto á entre 
"quales dos estrellas quisieres de los gra-
*k dos del cerco mayor que es sennalado 
f" sobre ellas amas, seyendo sus amas lon-
r"guesas e sus ladesas sabudas. e quantos 
'a angeros a entré dos Villas otrossl se-
^ yendo la íonguesá e lá ladesa de cada 
r<s vna dellas sabuda, 
X L I V " De saber el grado con cjüé 
*' sube lá estrella o se pone poí el grado 
" con que se para en medio Cielo, e por 
" su alongamiento del eguador del dia. 
X L V " De saber el grado del medio 
" ^ielo por el sobimíento de la estrella^ o 
4i por su ponimiento^ e por su logar en su 
" signo, 
X L V I " De saber la longuesa de la 
41 estrella e su ladesa por su sobimiento. o 
" por su ponimiento, e por ell anchura de 
" su oriente o de su Occidente. 
XLVI Í " D e saber el grado de la 
" estrella erí su signo eri la longuesa e 
" en la ladesa por el grado de su sobi-
miento. o de su ponimiento, e por m 
" alongamiento del eguador del dia. 
X L V I H i 'De saber qual gra'do Jj'é 
" l oa grados de los signos sera el Cénit 
" supuesto quandó esto quisieres e de sa-
" ber la qüantidat del ángulo que sé faSe 
" del ?erco de los signos e de aquel $ehit, 
X L I X " D e saber quando se pone 
" el crepuScol. e quahdo sube ell albor. 
L " De saber la sombra espandida 
" por ell Altesá. e ell Altesa por la son> 
u bra espandida. 
L I " D e saber la sombra conuersá 
" por ell Altesa. e la Altesa por la sombra 
" conuersá. 
LII " De saber la hora del Adohar, 
" e del Álhasar, 
L i l i " De saber ell ascendent. c las 
" horas que son passadas del dia. o de la 
" noche, en otra Vi l la por el catamiento 
" d e la altura del Sol o de la estrella en 
" tu Vi l la, 
L I V De saber las horas que sort 
" passadas de la noche, o del dia, en otra 
" villa por la enclinadon del cénit de las 
" cabecas de los de aquella villa del ^enit 
" d e la cabeca de los de tu Vi l la, ét de 
"saber la enclinacion del cénit de las ca-
" be^as de los de aquella villa¿ e la parte 
" de la enclinacion del cerco de su orison 
" sobre el Orison de tu villa é la parte de 
" lá enclinacion. e su Cénit. 
L V " De saber tornar las reuolií^ 
" piones de las nascencias^ e los annos del 
" mundo. 
L V I " De saber eguar las cosas se-
" gund la opinión de Ptholomco. 
LVI I " De saber los echamientos 
" d e los rayos seguud la oppinion de 
" Ptholomeo. 
LVIII " D e saber llebar las estre-
• Has por ata^ir segund la oppinion de 
" Ptholomeo. 
LIX " D é los echamientos de los 
" Rayos segund la opinión de Albatenis. 
De 
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L X " D e saber los sobimientos de 
" los signos entre los ángulos. 
L X I " De saber quanto es encunado 
" el ?erco que es semejable al ^erco del 
" Orison del cerco de Medio dia sobre el 
*' qual fuer la estrella. 
L X I I " De saber el grado de los 
" signos con el qual vien la estrella fasa 
" aquel cerco quier de los que son seme-
" jantes al ^erco del orison seyendo sabu-
" d o s u enclinamiento del gerco de me-
" dio dia. 
LX I I I " De saber eguar las xij. ca-
" Sas según la opinión de Hermes por 
"'" la qual obro Abbulcacim abnacamh. en 
" sus taulas en manera de cuenta. E l qual 
" punno en las sacar e non concuerda con 
" l a opinión que el pusso en ell Astro-
" labio. 
L X I V " De saber los echamientos 
*' del rrayo según la opinión de Hermes. 
L X V " " D e saber leuar las estrellas 
11 segund la opinión de Hermes. 
L X V I " De saber las estrellas quan-
*' do son orientales, e quando oc^idehta-' 
" l e s . e de saber qüando comienzan, de 
*' pareger. o de se asconder. 
L X V I I " De saber los dias en que es 
I* la estrella ascondida so el rayo del sol. 
L X V I I I H De saber la diuersidat del 
" catamiento de la Luna en el ^erco de la 
" altesa. en la longuesa. e la ladesa con es-
" ta Lamina. 
L X 1 X De saber la altesa de qual eS-
" trella quisieres, e su Cénit, non seyendo 
" su logar sabudo del (¡ido de los signos. 
L X X " De saber el grado de la lon-
*' gura de qual estrella quieras, e su lade-
" sa de las Fixas. e de las Planetas por lo 
*' rectificar. 
L X X I " D e saber quando son laá 
* planetas retrogradas e guando son de-
" rechas. 
Tm. í. 
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L X X I I " De saber qüantas horas sori: 
" passadas de la noche por ell Altesa de 
" la Luna. 
LXXI I I " De saber la vista de lá 
" L u n a primera en las Viesperas. e eri 
" las mannanas. 
L X X I V " De saber las horas en que 
"sube la Lüña o que se pon en qúal diá 
"quieras de los dias del mes. 
L X X V " De saber el punto del ^er-' 
^ c o de medió dia o del orison por que 
"passa el gran cerco que es áennáladó. 
" sobre el centro del sol; o de la Luna 
" quando es prima. 
L X X V I " De saber la parte del or í -
" son asa docatan los dos cabos lucientes 
" de la Luna quando es nueua. 
L X X V I I " De saber el signó egual.' 
" e el conuerso por ell Archb. 
L X X V I I I " De saber ell archo por 
" e l signo llano e por el conuerso. 
L X X I X " D e saber el signo llano por 
" el conuerso. e el conuerso por el llano. 
L X X X " De saber ía cuerda del A r -
íí cho complido por el Archo, e el A r c h a 
" por la cuerda complida. 
L X X X I u De saber la sombra llana 
" e la conüersa por ell altesa. e el signo, 
" e el Altesa por la sombra. 
L X X X I I " De saber sacar la sombra 
" en el sobre fas del eguador del dia. 
L X X X I I I " De saber sacar la som-
" bra en el sobrefas del ^erco de medio 
" dia. 
L X X X I V " De saber sacar la som-
" bra en el jerco del medio de Orient e 
" de Occident. 
L X X X V " De saber sacar la sombra 
" en qual sobre fas quier de los sobrefases 
" encunados seyendo su enclinacion sabu-
" da, E la parte de su enclinacion. 
L X X X V I " De saber ell altesa de la 
"casa erecha por ell alongamiento que 
X a , " fuer 
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C " D e fablar de la carrera qué K-, 
u uc seguir todo aquel que se entremete 
" de obrar por esta lamina. 
Con lo que se acaba el Libro de l 
Ácafeha en el íbl. 173 vuelto. 
i fuer entre ti e el pie de la cosa erechü. 
LXXXVI I " D e saber ell alonga-
*' miento que fuer entre ti. e entre la ca-
" sa que es sobre el fas del orison. 
LXXXVI I I " D e saber quanto estas 
" alongado del pie de la cosa'eretha. " , ....:..!- ' • l i;.rjr 
L J X X I X " De saber ell Altesa del Fol, 174» 
"cuerpo erecho estando tu en logar mas T t ™ ^ „ „ , . ^ v. . 
^ , , L IBRO PRIMERO DE LAS ARMELLAS 
"alto que aquello, e de saber quanto es - - . - c,i 
" mas el altesa de tu logar que aquello. 
X C " D e saber de los logares qual 
" es mal alto quell otro. 
XCI , " De saber quanto estas alon-
'" gado de la cabera del cuerpo erecho. 
Este es e l prologo del libro en ^Ve f ^ 
DE COMO DEVEN F^iSER L ^ S U R m e l l ^ S . ' 
Pues que dicho avenios e mostrado en 
ate libro del estrument que fiso Asarquiel xai n De saber la profundidat dc el sMo ^ ^ a \ ¿ " ^ 
" los podóse tálese cosas. • . . . r .• r • m ***&%> 
XCI1I " De saber la altura del cuer f f ^  " * ^  Umm- ^ *™* " ^ 
, Uer" * * / ' » " " de nueuo' * de como obran con ú\ 
" p o ,erecho. con otra manera de obra « , ^ran <o» e/: 
t)ra, Ten£mos per rason de Mostrar del a»*, 
turas quales son diclias en el xcüi Ca ./, „ f « ^ í « « dem 
X C V " De saber ell a t e a del cuer- Í T Z ' " * ' Z T ^  " "U " ^ 
" po quler sea feo o mouible pot ia s o l ^ S . ^ ^ ^ ' ™ ™ 
"bra del sol e Pot su J i . e ^ l ^ fe / " f / ' ^ ^ " * " " " 
" nit del Logar do cae su so.bra. e J i ^ ^ ' ! " ^ " " " ^ " 
" quanto es alongado del logar del Viso f" ' ^ " " " " f; ^  ™ 
X C V I " D e saber e.U.resa d ^ s Z í Í T " ^ ^ ^ " " ^ 
r" cuerpos mouibles a menos del rravo d,1 í ^ /",rt"- ^ •f"'K"-'í " * « -
" S o l . ay0dd >"'^'**»"*'A «^.rt/.^^ 
" d ' " ^ o obrm con .1. et tsta p r ímr „ . XCVI I " D e saber la sombra del " ~ ^ 
Cuerpo que es enclin.Hn ¿ ^ J r . íe ^  ^  C ^ ^ " uerpo que es encunado sobrel sobre fas 
" del orison por el alongamiento que fuer 
" entre ti e su Rays. 
XCVIII "Desaber la longuesade l 
cuerpo que es encunado sobrel sobre 
" fas del orison a menos de llegar a su 
"p ie e a menos de seer fas a fas con el 
l en el suso sobref^ que esta derecho so-
brel sobrefas del orison. 
XCIX "Desabere tp roua r eües-
trumente Si eS cierto. «j 
Los títulos de ellos son: 
Capitolo primero. " De saber qual eS 
la pro deste estrumente. 
( l l " D e qual materia se dcue faser 
este estrument. 
. m, " De ^  manera se puede faset 
mejor este estrumente. 
J V " De saber como se h i la Ar-
- l l a de los pelóse la del sodiaco. 
A r m l , Z ^ 0 0 " 1 0 u fasen las dos 
Armellas del rectificar. 
De 
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V I " De saber faser la Armel la de 
11 medio día. 
V i l De saber como se deue faser la 
41 Armella del diai, 
VI I I " De saber como se fas la A r -
*' mella del ygUádoJk 
IX " De saber como se fas la A r -
"me l l a que lleua el medio cerco de la1 
" A l t u r a . 
. X De como se deue faser un qerco 
" en medio de la Al tura. 
X I " De saber como se deue armar 
u este estruraenteé 
Bol . i 8 2 . vuelto» 
A g V I COMIENf^i L ú SEGV-ND-A P ^ R T E DÉSTE 
Í1BRO EN QUE F U B L U DE COMO DEVEN 
OBR^R COÍt ESTE ESTRVMENTE 
DE LsAS MRMBbLvdS, 
Sigúese el Índice de Capi tu los: los 
títulos de los setenta de que se compone 
Son : 
Capitolo primero. " De saber los nom-
:" bres que a efl este estrumente. 
II " De saber en qual signo es el Soh 
" e en qual grado dáqUel signo, en qual dia 
" quisieres del anno. e en qual punto de 
í" aquel diá. 
III " D e saber en qual signo es lá 
" l u n a : e en qual grado dáquel signo en 
" longuesa e en ladesa. mientre fueren la 
" luna e el sol sobre la tierra. 
IV- " De saber el grado de qual es-
t r e l l a fixa o mouible quisieres en lon-
" guesa e en ladesa por la luna. 
V " De saber el grado de qual es-
" t re l l a quier fixa o mouible en longuesa 
" e en ladesa por el logar de otra estrella 
*' fixa quando es sabuda en su longuesa e 
" e n su ladesa. 
V I " De saber la altura del Sol o 
" de qual estrella quisieres. 
V i l " D e saber el sonté p o í la a l - ' 
" tura. 
V I H " De Saber la altura de qual 
" estrella quier por su sonte e por su lo^ 
" gar en longuesa e en ladesa. 
ÍX " D e saber la mayor altura del 
" s o l o de qual estrella quier en so medio. 
" día por el so logar en longuesa e ert 
" ladesa sí la ovier. 
X " De saber con qual gradó de los 
"s ignos o del yguador del dia se come-
" dia el Cielo con qual estrella quier por 
" su logar en longuesa e en ladesa si lá 
" ovier* 
X I " De saber qual grado de los síg-
" n o s o del yguador del dia sube ú sé 
" p o n e en el logar do fuer armado esté 
" estrumente con qual estrella quier por 
" su longura e por su ladesa si la ovier. 
XI I " D e saber la decl inaron del 
" s o l o la longura de qual estrella quier 
" del yguador del dia por su longuesa é 
" so ladesa si la ovier* 
XIII " De saber la longura de quáí 
" estrella quier del yguador del dia por 
" la su mayor altura, e la su mayor altu* 
" ra por la longura del yguador del dia. 
X I V " De saber trastornar los gra* 
" d o s y guales del sodiaco* a los grados 
" yguales del yguador, e los grados del 
" yguador: a los del Sodiaco en qual l ó -
" gar quier del medio Cielo o del orison 
" de tií logar. 
X V " D e saber ell Archo del dia 
" del sol o de su noche* o cl l archo del 
" dia de qual estrella quier. o de so no-' 
" che por su longuesa e por su ladesa. 
X V Í " D e saber las horas yguales 
" del dia o de la noche. 
X V I I " De saber los tiempos de las 
" horas de qual dia o de qual noche 
" quier. 
X V I H *•' De saber lo gue se reboluíd 
"de l 
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** del Cie lo por la altura del sol de día: 
" o de estrella sabuda de noche. 
X I X " De saber lo que passo de las 
" horas yguales del día o de la noche por 
" la altura del sol de día. o de la estrella 
" sabuda de noche. 
X X u De saber lo que passo de hó -
" ras temporales del día o de la noche 
*f por la altura del sol de dia. o la cstre-
" l ia sabuda de noche. 
X X I " De saber la altura del sol de 
" dia. o de estrella sabuda de noche, por 
" lo que passo del dia o de la noche de 
" horas temporales o eguales. 
XX I I " De saber la anchura de 
" oriente o de occidente de qual grado 
** tu quisieres del sodiaco o de qual cstre-
" lia quisieres en el logar do fores. 
XXI I I " De saber el Logar de qual 
" estrella quier en longuesa e en ladesa 
" por el grado del sodiaco que se c o -
" media con ella el Cie lo, o del eguador 
" del dia. e por su longuesa del eguador. 
" o por la su mayor altura. 
X X I V " D e saber el grado de lá 
" longura de qual estrella quier por su 
" ladesa. e sus subimientos del medio 
" Cielo. 
X X V . " De saber lá longura de qual 
" estrella quier por su ladesa e por sus 
" subimientos dell orison. 
X X V I " De saber la ladesa de qual 
" estrella quier por su longura o por sus 
" sobimientos dell orison o de Med io dia. 
X X V I I " D e Saber quales son las 
" estrellas que suben, e se ponen en el 
" l oga r do fue armado este estrumente. 
" e quales son las estrellas que parcs^en 
" y. todavía, e quales son las que non 
" parecen. 
X X V I I I " De saber si es la estrella 
' " d e suso sobre la tierra, o de yuso de la 
nerra. e en qual parte es de oriente 
*' o de occidente. 
X X I X " D e saber el grado que Sc 
"comedia en el Cie lo del sodiaco, o dell 
" eguador del dia por lo que es passado 
" d e las horas eguales o temporales del 
" dia o de la noche» 
X X X " De saber lo que es passado 
''l del ^drá de horas temporales o eguales 
" por el grado de los signos, o dell egua-
" dor del dia qué se Comedia en el Cielo. 
X X X I " De saber qual grado de los 
" signos o dell eguador del dia. sube so-
" brell orison por el grado del sodiaco 
" o del eguador del dia que es en medio 
" del Cie lo et so conuerso otrossi. 
X X X I I " De saber la altura de qual 
" grado quier del sodiaco o de qual es-
" trella quier que sea sabuda su longuesa 
" e su ladesa por el grado Wel sodiaco o 
" dell eguador del dia. que es en cll as-
'" pendente o en el medio del C ie lo , 
-XXXIII rt De saber qual grado del 
"sodiaco o dell eguador del dia es en 
" ascendente, e en la desena casa por lo 
" passado del dia o de la noche de horas 
" temporales o eguales. 
X X X I V " De saber los subimientos 
" d e qual signo quier o de qual grado 
" q u i e r del sodiaco en ell orison o en 
" M e d i o (^iclo. 
X X X V " De saber qual grado del 
" sodiaco e dell eguador del dia es en as-
c e n d e n t e e en la desena casa por el 
"sonte del sol de dia o de strella sabuda 
" d é noche; 
X X X V I " D e saber la declinación 
" d e l sol o la longura de qual estrella 
" quier dell eguador del dia por su sonte 
" e su altura. 
X X X V I I " De saber el sonte de qual 
" logar quisieres que sea sabuda su lon-
" gura e su ladesa por el tu logar. 
X X X V I I I " P e saber sacar la Línna 
"de l 
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«de l sonte cíe qual logar quisieres en " en la noche de la víslori de guisa que 
. " cayá la vista dell ojo sobrella en el logar 
tierra. ' j 
X X X I X " De saber las longuras de "• do es a menos que ia aya mester de 
" los lógales por los eclipses lunares. 
X L " De saber lá diuersidat de cá-
" tamientos dé lá Luna en longuesa e en 
" ladesá. 
X L I " De saber ell Árcho del cer-
" co mayor que es entre dos estrellas de 
" las estrellas sabudas. e otrossi ell Árchó 
" qué eá entre dos Cipdades sabudas en 
u longuesa é en ladesái 
X L I I ñ De saber ygüar las dosé ca-3 
" sas segund la opinión de Aberi Mohat . 
X L I I Í " De saber yguar las dosé ca-
*' sa¿ segund la opiníori dé ítÜolomeo é 
" d e l Batení. 
X L I V " D e saber eÜ ecíiamíentó 
*' dé ios rayos segund la oppinioñ de 
" Ptholomeo; 
X L Y " Dé áaber el l echamiento dé 
*' los rayos segund la oppinioñ de Her-* 
" mes. 
X L V Í " De saber el l echamiento á¿ 
** los rayos según la oppinioñ del Batení. 
X L V I Í De saber los subimientos de 
" íos signos sobré los ^ercó^ qué son se-
*' mejantes al cercó dell orisori quandd 
" flter el signo entre los Ángulos. 
X L V I I Í " Dé saber quantd es lá Ion-
" g u r a del (jerco semejante al sercó delí 
** orisori sobre qué es lá estrella del gered 
" de medio dia. 
X L I X " De saber quaí grado de los 
u signos cae con la estrella sobré el cer-
" co semejante al $erco dell orison. 
L " De saber faser elí Atacir seguná 
" la oppinioñ de Ptholomeo. 
L I " De saber faser el l Atacir se-
4C gurid la oppinioñ de Hermes. 
L I I " De saber faser ell Atacir se-
" gund la oppiníon de Aben mohat. 
L i l i " De saber rectificar la luna 
" demandar en otro logar, et otrossi a las 
"o t ras estrellas. 
L I V " De saber ló que passo de las 
" horas egüales del dia eri la Cipdat que 
" es sabuda en longuesa e en, ladesa 
u fuera de tu Cipdat por lo qué passo dé 
" l a s horas eguales eri t ú Cipdat. 
t y " D e saber el ascendente e lá 
"deseria casa eri aquella otra' Cipdat por 
4'lo que passo en ella dé las horas égua-
" l e s del diá¡ 
L V Í " D e sabet íectificar lá declí^ 
" nacíori del soL 
L V I I " D e saber la ladesa 'de íá 
ij v i l la pot ía altura del sol en medio dia¿ 
L V I I I " Dé saber la íadesa de lá 
k V i l l a por la altura de qual estrella fixá 
aquier de las estrellas que parecen toda 
" vía. 
L I X " De saber veriguar la hora i 
u el puntó eri qué entra el sol en la ca-* 
i¿be9á de Aries ó de L ib ra ú en qual 
" gradó quier dé los signos saluó ende eri 
" la cabecá de cañero ó dé Capricornio. 
" e cori estos fasen las reüolu^iones dé 
" l o s ánnos del mundo, e de las ñas-
" cencías. 
L X " D e saljer ell Árcho del día 
de qtíal gradó quier de los signos. Ó 
¿' de qual estrella quier de las sabudas O, 
" ell Árcl ló de su noche por la anchura 
u de su Oriental. 
L X I " De saber la ladesa de la V Í -
" Ha por la anchura de oriente dé qual 
*' gradó quier de los signos. 
LX1 I " D e saber la longura de la 
" estrella e su ladesa por lo que sube con 
" ella o se pone, e por la anchura de su 
"or ien ta l . 
LX I I I " De saber a quantas horas 
u 
vsu-
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" s u m o se porna qual estrella quief de f M a de como puede ell ombre faser um ^ 
" las sabudas. m'ma a cada planeta- Se£md I™ lo m ^ o 
L X I V " D e saber quantas horas su- el sabio Abulca^im Abnacanh. et la segunda 
'í bra o se porna qual estrella quier de las parte fabla : de como puede d i ombre faser 
" estrellas sabudas en otra, Cipdat, que es -una lamina pora todas las Planetas, et en h 
'# sabuda Su ionguesa e su ladeSa. 
L X V " De saber la altura del sol 
" de día. o de qual estrella quisieres de 
*-'Jas sabudas de noche por su sonte e 
" por la anchura de su oriental. 
L X V I " D e saber connoser las. es-
" trelias e saber sus nombres. 
LXVI I " D e saber ell subimiento 
" dell Albor, e el ponimienro del Cre-
*'puscul. 
LXVI1I. " De saber a quantas horas 
í* subra eil Aluor e se porna el crepuscul. 
L X I X " D e saber el partimiento de 
Ul jas estrellas e su ascondimiento. 
• L X X " De saber la sombra conuersa 
" e la espandida. 
A l fin de este Capítulo está puesta una 
tabla para saber la sombra cenversa de 
ia altura.. 
Fol. 202. 
L i b r o de las laminas de l as siete 
p lanetas. 
"BsTE ES E L PROLOGO DEL LIBRO DE L^AS L W 
. M I ÑUS DE L*AS SIETE P L ^ N E T M . 
. De todos los estrumentes de Astrolo-
gia que.fisieron los sabios para Rectificar. 
Pablamos ya, et auemos dicho de como son 
fechos e de como deuen obrar con ellos, et 
tenemos agora por bien de fablar en las la-
minas de las vi j . Planetas que son fechas 
pora saber omne. el logar $ierto de la Pía-" 
Meta en qual hora e en qual dia quier. a me-
nos de tablas, e sen laserio ninguno, e mw 
cha ayna. e es vna de las sotilesas que fue-
ron fechas en esta s fien fia. et este libro es 
partido por dos partes. L(t primera parte 
M 
primera parte a xvj. capitolos que son estos 
assi como van por orden. 
Capitolo primero. " De como deuen 
" partir una linna de que an a tomar me-
" dida pora faser todos los cercos de las 
" vi;. Planetas. 
II " D e como se deven sennalar los 
"^ercos de Venus e de como se deven 
" partir. 
III " De como se dcue sennalar el 
" ^erco do an a seer los peciclos. 
IV " De como se deve sennalar el 
" ^erco de Saturno, et de como se deve 
" partir. 
V " De como se deue sennalar el 
"cerco de Júpiter, e de como se deue 
partir. 
y i " De como se deue sennalar el 
" cerco de Mars. e de como se deue 
" partir, 
y i l " De como se deue sennalar el 
" ^erco de Mercurio e de como se deue 
" partir. 
V IH " De como se deuen sennalar 
" l os cercos de los peídos de todas las 
" Planetas. 
IX " De como se deue sennalar el 
" cerco de la luna, e de como se deue 
partir. 
X " D e como se deue sennalar el 
* ^erco del Sol. e de como se deue partir. 
X I " De como se deuen faser las ta-
" blas de los centros, e de los arguraen-
" tos e ell alaux de la luna. 
XII " D e como deuen sennalar los 
" cercos que caen en cada vna destas vi;. 
;" laminass 
XIII " De como se deuen poner los 
"gu -
u 
i ( 
' i i 
auxes. e las cabecas* e las colas, e en las 
moradas que fas cada Planeta, e deuen 
los escrcuir en cada una de las laminas 
aparradamientre. 
X I V " Demostrar porque Asieron es-
tos fechos assi como es dicho. 
X V " De como deuen faser los ^ér-
eos de Mercurio mas verdaderos que 
fueron fechos, de primero. 
X V I " De como deuen fascr los ^ér-
eos uniuersales de la Luna, 
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" qual Planeta quíer con esta lamina. 
Fo l . 2 1 2 . vuelto. 
A g V J S E C O M I E U f ^ i L.A SÉGi /NDJ. VUÉTE B E S T E 
L IBRO E N Q V E E J . B L U D E COMO S E P V E D E F U -
S E R V N U L U M I N t A CON OVE S E P V E D E N E S C V -
S U R L U S V í j . L t A M I N U S Q y E O V E M O S D ICHO 
MN L U P R I M E R A P U R T E . E U E N E S T U 
S E G V N D U . X I . C A P I T O L O S . 
Capitolo F " De como deuen sacar 
" vna linna e partirla por partes, segund 
" es mester en esta parte. 
II " De los logares de los auxes de 
" las planetas. 
III " De como se deuen sennalar los 
" cercos de Venus. 
I V " D e saber quanto es luenne el 
' " centro saliente de cada Planeta del ^en-
" tro del Mundo. 
V " De la quantidat de los dia^-
^metros. 
V I " D e como deuen sennalar los 
" cercos de las tres Planetas de suso. 
VI I " De como deuen sennalar los 
" cercos del Sol . 
VII I " De como deuen sennalar los 
'" <;ercos de la Luna. 
IX " D e como deuen sennalar los 
"cercos de Mercurio. 
" De como deuen sennalar los 
r" <¿ercos de los Pedidos. 
X I " De como se deue . egualar 
Tom. I. 
Fo l . 2 1 8 . 
L i b r o p r í m e r o de l a p i e d r a 
de l a s o m b r a . 
Porque non fallamos en fecho de la 
piedra de la sombra libro -que fuesse cum^ 
p l i do por si de guisa que non oviesse me* 
nester en su obra otro libro. Por ende nos 
Rey don alfonso el sobredicho toviemos por 
bien e mandamos al dicho rabfyag. que fí-1 
siesse este libro bien cumplido de manera 
que el ques quisiere faser la piedra non ayd 
trabajo de catar en otro si non eú este. 
E t es partido este libro en dos partes : et 
en la primera parte fabla de como se deue 
faser esta piedra, et eft"la segunda de como 
deuen obrar con ella, et esta primera parte 
es partida por catorse capitolos. 
" Gapitolo primero de saber el arco 
" del d ia de qual grado quier. de los 
" s i g n o s ; 
II " De saber el tiempo de una hora 
" de las horas de qual día quier que tú, 
" quieras. si 
III " De saber ía altura del Sol erí 
" el medio de qual dia quisieres. 
IV, " D e saber la altura del Sol poK 
" las horas passadas del dia. 
V " De saber la sombra espandiáíj 
por éíí altura. 
V I , " De saber el sonte del Sol por, 
" la altura. 
VI I " De saber como se deue. faser 
" la piedra, et de cpmo deuen sacar en ella 
" l o s dos puntos de oriente et de oc?iden-
" te. et los dos puntos de septentrión et 
" de medio dia. 
V I H " De saber como se deue fase^ 
" l a regla de la sombra e su partición. 
I X " De saber como deuen sacar en' 
" la piedra los sontes de las horas de 
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" la cabeca de Capricornio ct de Cáncer. 
X " De como se deuen sacar ea l a 
" piedra los puntos de la sombra de las 
" horas de la Cabera de Capricornio e de 
" Cáncer. 
XI u De saber como deven sennálaf 
" en la piedra las temporales horas. 
X I I " D e como deuen sennalaír ért 
" la piedra íoá ^ercos de las alturas. 
XIII " De Saber como se deue fasef 
" el demostrador e quam magníio a de ser* 
Í%C de como sé deue armar en la piedra. 
X Í V " D e como se deue armar la 
" piedra en logar cierto. 
C o n lo que se finaliza la primera 
parte de este l ibro en el fo l . 2 2 $ vuelto ; 
y en el mismo empieza la segunda > que 
tiene estos Capítulos : 
Gap.61° " De saber las; horas tempo-
" rales passadas del dia. 
II " De saber la altura en qual h o -
*' ra quisieres del dia. 
III " De saber la sombra espandida. 
" e la conuersa. 
, I V " D e saber el sontc en qual 
hora quisieres del dia. IU 
F o l . 2 2 6 , vuelto. 
'i L i b r ó p r i m e r o d e l R e l o g i o 
DEL A G U A . I 
Inmediatamente se lee este Prologo, 
M libro del Reloxto del agua es este 
en que fabla de saber et ascendente e las 
horas passadas del día. e' otras cosas de qué 
fabJar.emQS: adelante, e por que esta cosa es 
muy subtil -de saber el ombre todo esto d 
menos de ver el ioliO¿alguna estrella. Por 
ende nos Rey don Alfonso el sobre dicho ov i -
mos„:saborvde lo pon^r en este nuestro'libro 
et lo, que fallamos .escripia en los libros que 
fisieron los Sabios antiguos era muy mengua-
da. E t ato es porque tilos foradauan la 
tinaja o a de ser ell agua en so fondón e 
corría ell agua dende tn la primera hora: 
mas que en la segunda, e en la segunda mas 
que en la tercera e según esta obra saltan 
las horas yguales desiguales e non sabían por 
aquellos sus Reloxios el ascendente n i otras 
cosas que se pueden entender por ello et otrosí 
avia menester en este fecho que los sabios fa-
sian de ygualaf cada hora de las horas del dia 
e de la noche con Astrolah'w o con otro estru-
mente e non puede ser que non alcancen en 
cada hora algún yerro e quanto mas se van 
las horas passando vasse el hierro aleando. 
E t nos touimos por bien de faser tste Relo-
xto de otra manera, de guisa que non aya y 
hierro ninguno, e adelante lo podredes enten-
der por las s'otilesas que y veredes que non 
fue fecho tal como esté en los tiempos que 
son passados. e mandatnos a Rabl^ag el so-
bredicho que lo fisiesse bien pierio e bien 
complido. e que posies en el quantas maes~ 
trias podies poner , quier por arte de las 
aguas , quier por arte de astrologia. et este 
libro es partido en dos partes e en la pri~ 
mera fabla de-como deven faser el Reloxio. 
e en l a segunda dé coma deuen obrar con el. 
Los tirulos de los 2 2 Capítulos de 
la primera parte son : 
n: Capítolo I.0 " Dé saber como pesan 
" ell agua e de como se deue compartir 
/ ' p o r las horaí del día en este Reloxio. 
II " D e saber quam nunna deue ser 
" l a Tinaja donde corre ell agua. 
III " D e como se deuen faser los 
" eannütos en esta tinaja. 
IV " D e como se deue faser fuera 
" d e la tinaja vn logaren que quepa agua 
" p o c a e quesea todavía lleno de agua, 
" e que maguer tomen dell agua quanta 
" quier non menguara por ello e disenle 
" l a fuente. 
V " D e saber faser vn cubo o des-
" Rienda ell agua e disenl* «1 Recebidor 
« dell 
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'" dell agua. 
V I " D e como deve faser la tabla 
*• e liamanla la semejante del C ie lo . 
V i l " De como deven faser vn cu-
" b o pequenno e disenle el llebador del 
" Semejante. 
V I H " De saber como se deuen ca-
** bar en la tabla del Semejante las caua-
" duras de los signos e las del de M o s -
" trador. 
I X " De saber como se deue poner 
" el leñador en el Recebidor. 
X " De sauer como se deue faser el 
" cannuto que Recibe ell agua de la tinaja 
" e la llena al Recebidor. 
X I " De saber como se deue armar 
" el Reloxio. 
X I I " De como se deuen sennalar 
" en el Semejante los grados de yguador 
" del dia4 
XIII " De como se déueñ sefmalar 
" en el Semejante : el ascendente et la 
" desena casa, et la setena. 
X I V " De como se deuen sennalar 
*' las estrellas fixas que son en ell as^erí-' 
" dente, e en la desena casa e en la setena. 
X V " D e saber como deuen senna-
" lar las horas yguales en el SemejantCé 
X V I " De saber como deuen senna-
" lar las horas temporales en el semejante, 
X V I I " De saber como se deuen 
" sennalar los grados de la declinación en 
" el semejante. 
XV I I I " De saber como se deUeft 
r" sennalar los meses Romanos en el Se-
" mejante. 
X I X * De saber como se deuen sen-
* nalar los signos en el Semejante. 
X X " De saber como se deue ygua-
*' lar el demostrador en este Relogio. 
X X I " De saber vnas cosas que son 
" de quadruvio e de naturas porque las 
" h a mucho mester el íjue quisier faser 
Tom. I. 
" el Relogioi 
XX I I " D e como se deue guardar 
" ell agua que han de poner en este Re-* 
" logio. 
En el folio 2 4 1 acaba la primera 
parte s los títulos de los Capítulos de la 
segunda son ; 
Capitolo 1." " De como deven nom-1 
" brar los nombres que ha en este estru-» 
" mente* 
Í I " De saber en qual grado de los 
" signos es el sol por saber el dia Roma-f 
" no e su conuersOi 
III " De saber en qual grado de los 
" signos es el sol por saber su decliñagiorí 
" e su conuersoi 
I V " D e saber lá decl inaron del 
" sol por saber e l dia del mes Romano e 
" su conuersoi 
V " De saber como deven poner en 
" la tabla semejante en qual grado de los 
" signos es el soh 
V I " De saber quantas horas ygua* 
" les pasaron del dia o de la noche. 
V I I " De saber quantas horas teríiH 
" porales pasaron del dia o de la noche. 
VI I I " De saber el Archo del dia <s, 
" de la noche. 
I X " De saber quantas horas ygua^ 
" les a en el dia e en la noche. 
X " De saber los tiempos de v n i 
" hora temporal de las horas del dia e de 
" la noche.' 
X I " De saber con quantos grados 
" dell yguador del día suue qual signo 
" quier de los signos o quantas partes 
" quier de qualquier signo* 
X I I " D o saber con quantos grados 
" dell yguador del diá pasa qual signo quier 
" o quales partes quier por medio Cie lo . 
XII I " De saber el grado dell as^en-* 
" dente e de la desena casa c de occidente 
" en qual hora quier del dia o de la noche, 
V 3 " D « 
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X I V " De saber qual estrella de las 
*' fixas suue. e qual se pone, e en qual se 
" comedia el Cielo en qual hora quíer de 
*' día o de noche. 
X V " De saber como puede ell om-
" bre rctifícar con este Relogio maguer 
*' que non sea suelto para mouerse. 
f o l . 2 4 4 . vuelto. 
D e l r e l o g i o d e l A r g e n t v i v o . 
Ac&i sé éoMiÉÑJji e l prologo d e l l ibro 
D E L KELOGIO Í>ELL ^ A R G E H t VIVO. 
Del Relogio dell agua auemos ya. f a -
blado de cuerno se fase, e de cuerno obran con 
ell. agora querernoi mostrar de cuerno deuen 
faser el Relogio dell argén u'mo. e de cue-
rno deven obrar con ell. Por en nos Rey don 
Alfonso el sobredicho mandamos al dicho Ra~ 
blfag. que fisiesse vn libro de cuerno se deue 
faser este Relogio por arte del libro que fiso 
Tran el philosopho e que fabla de cuerno se 
pueden alpar las cosas pesadas, e mandamos 
gelo faser desta manera, que muestre en el 
cuemo puedan faser vna Rueda que se mue~ 
ua por st se en un dia. e vna noche, vna 
buelta cumplida nt mas n i menos, asi como 
fase el noueno <¿ielo. el que fase el dia e la 
noche. e que se mueua por el mouimiento des-
ta Rueda una red de Ast?olabto sobre l a -
mina que sea senñalada a qual logar quier 
de guisa que sea toda v ia aquella red arma-
da, según es el fíelo a todas las horas del 
dia e de la noche, e que pare sea y. ques ell 
ascendente, e todas las x í j . casas, e la al tu-
ra del sol e de qual estrella quier. e las ho-
ras passadas. e todesto a qual hora quier del 
dia o de la nothe a menos que aya ell ombre 
^ tomar altura del sol de dia o de estrella 
de noche, ni de tanner esta red con la mano. 
Mas que ella se mueua por si. et esto mismo 
podremos fAser cm ¿ ^ ú ^ ; V m w / . , 
que aya en este Relogio demás campanhllar 
pe quemas que se tangán por si en qual es horas 
ombre quisier de dia o de noche, et en este 
libro a v j . Capitolos. e en los v. fablara de 
memo deuen faser de nueuo este estrumen-
te. et en el seseno de cuemo deven obrar 
con el. 
Los títulos de estos 6 Capítulos son : 
Capitolo I." " De cuemo se deve faser 
" el cerco dell Argén uiuo. 
II " De cuemo se deue partir esta 
" cafial e en quantas partes. 
III " De cuemo se deue componer 
u el ^erco de la madre ert el ^erco M o -
" uedor. 
I V " D e cuemo se deue mouer la 
u ted dell astrolabio sobre la lamina ques 
" fecha a qual ladesa quier, vna buclta en 
" un dia. e vna noche. 
V " D e saber cuemo se deue faser 
" l a Rueda con que an de tanner las 
*' Campaníellas a la hora que ell huembre 
*' quisiere. 
V I " De cuemo deuen armar este 
u Relogio e de cuerno deuen obrar con el l . 
Con el qual Capitulo finaliza asi este 
l ibro en el folio 2 5 0 : Aquí se acaba el l i -
bro del Relogio dell Argent uiuo. 
Es te es e l prologo de l l ibro d e l r í log io 
de l u cúndela. 
Otra manera fallamos de Relogio que 
es muy buena, e muy conuenihle par A poner 
en este libro, e disen a este estrumente el 
Relogio de la Candela, e pueden saber por el 
las horas pasadas del dia o de la noche: e ell 
ascendente, e el medio {ielo. e ardiendo la 
Candela desde la prima noche Asta la maña-
na a de parecer della siempre fuera de la 
forma cosa senñalada ni mas n i menos, e 
porque entendiemos que era cosa apuesta t 
compro. Mandamos a Samuel el leui de 
To-
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Toledo nuestro Judio que fisiesse este libro 
en que fabla de cuerno se deue faser este 
Relog'w , e de cuerno deuen obrar con el. et 
a en el xiiij.0 capitolos. et estás son las R u * 
br icar dellos. 
Cap. I.d " De cuerno se deüé fasef k 
" forma en que deue ser la Candela. 
II " De cuerno se deue fasef la ca-
" be^a desta forma. 
III *' De como se deue faser la casa 
" quadrada en que a de entraf la tabla de 
" los signos* 
IV. " De cuemo se deue faser él fon-
" don sobre que se assienta la forma e la 
** casa quadrada de los signos e de Cuerno 
" se deue faser otra tabla qué lo tenga 
" todo en la parte de suso. 
V! " D e como se deuen faser las sot-
" tüas cofí que se redondee bien ^iertp la 
" candela. 
VI u De cuemo se deue faser la can-
*' déla de la Cera. 
V I I " De como se deue faser el fon -
" don de latón en ques assienta la can-
"dé la . 
VI I I " De cuerno se deuen faser los 
** pesos que deuen ser en esta forma. 
IX " De cuemo deuen atar los pesos 
" con el fondón del latón que Ueua la 
"cande la . 
X " D e cüemo se deuen faser los 
** dos clauos que deuen tener la candela en 
' " un estado. 
X I " De cuerno se deue faser la ta-
" bla de los signos. 
X I I " D e cuerno deven armar la 
" candela poraquemar. e de cuerno de-
" ven poner la tabla de los signos. 
XIII " D e cuerno deven partir la 
" tabla de los signos, c figurarla en la 
" tabla de los signos. 
X I V " De saber las horas yguales 
" que son passadas de la noche, e ell 
" ascendente, e el medio ^ielo. 
Acaba el líbro Relog'w de Id Candela 
en el foh 2 ¿J , y luego se sigue: 
Fo l . 2 5 7 . 
E s t e és e l prologó ü e l l i b r ó pr imero Ék 
ÚpM íiABLiA DE CVEMÓ DEVEN E M E R EL 
P^iL^CIO DÉ I M H O R M . 
Dicho avernos yá dé como se fasen loi 
Relogios et de como deüeri obrar con ellos, 
agora queremos mostrar de cuerno se deué 
faser. el Palacio dé las horas en que a dé 
ávér x i j finiéstrds por las x i j horas del dia a 
cada hora vna finíestra. et qué entré el sol 
én cada finiestra eri su hord misma e non ert, 
otrd. e mdfiddmoS al Sobredicho Rabi^ag. que 
•fícessé esté libro ert qué muestre como deue 
faser este palacio, e este libro és partido -ert 
dos partes, e en la primerd parte fabla de 
como deué seer fecho el palacio e de coma 
déuen faSer las fimestras érí Id pdrsd deh 
B t eri la segunda pdrté. fabla dé como de~, 
ueti seer eú el las finiéstrds eri el tejada-
deste paldfa. et eri Id primera parte destf 
libro d v i j cdploS. 
Capitolo primero. " De como se deue 
" faser el ^erco de los sontes en el suelo 
" del Palacio. 
II " D e como se deuen sacar los 
" sonteS de las horas de la cabeca de Can -
" cer e de la cabera de Capricornio. 
III " De como se deue faser un quar-
" to de ^erco con que saquen las alturas 
" de las horas en este estrumente. 
I V " De cuerno se deuen faser los 
" demostradores de las horas et sus l i n -
" ñas. 
V " D e cuemo se deue complir e 
" acabar el palacio. 
V I " De cuemo se deven poner las 
" tablas de las horas. 
VI I " De cuemo se deuen faser las 
cer-
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'"cerraduras de las horas, e de cuerno se 
" deuen abrir las xij finiestras. 
Los títulos de los Capítulos de la 
parte segunda son : 
Cap.01.0 " De como deuen seer fechas 
" las xij finiestras en el tejado del Palazo* 
II " De como se deuen faser los ger-
" eos de las horas, e de cuemo los deüen 
" Armar. 
III " De como deuen poner las l ín-
" ñas de las horas. 
IV " De como se deven poner las 
" tablas de las horas. 
LV " De como se deue Armar el pa-
" lacio de las horas. 
Fol. 2 6 Í . 
Este es el prologo del libro en g^£ f iar la 
DEL ESTRVMENTE DEL LEV^ÍMIENTO. £ 
DISENLE EN ^ iR^BJCO ^ ÍT^ i f lR . 
Porque veemos e entendemos que non 
puede omhre llegar a saber las cosas grana-
das de los fechos deste mundo assi como la 
quantia de la Vida dell hombre e de las co-
sas que acaecen de mal, e de bien a menos 
de saber el leuamiento a que disen Atadr, 
et si lo quisier hombre saber por cuento : es 
muy graue de faser. e por esso no escusan 
de faser. e en escusarlo ; fas gran mengua 
en esta Sftenfia. et por ende mandamos al 
sobredicho Rabi^ag. que fisiesse este libro 
en que fabla de cuemo pueda ell ómbre faser 
ell Atafir ayna e sin laserio e cierto, et 
partimos este libro en dos partes, e en la 
primera fabla de como se deue faser de nue-
m. e en la segunda de como deuen obrar 
con ell. 
Los títulos de los Capítulos de la 
primera de estas dos partes son : 
• Cap.01.0 " De saber las materias de 
que se puede faser este estrumente. 
11 " D e como se deven figurar el 
" ^erco dell yguador del día. & el cerco 
4< de los Signos en la lamina vniuersal. 
III " De como se deue partir d 
" (jerco de los signos, por signos e por 
" grados. 
IV " De como se deven sennalar los 
'" ^ercos de las longuras en la lamina uní-
" uersal. 
V " De como se deven sennalar los 
*' cercos de las ladesas en lamina vniuersal 
V I " De como deven sennalar el 
r*' ^erco dell orison en la Lamina de cjual 
" ladesa quisieres. 
VII " De como se deue faser ell 
" Alhidada. 
VIII " De saber las cosas con que sq 
!" cumple este estrumente. 
Los títulos de los Capítulos de la 
parte segunda son : 
Cap.01.0 " De saber como se deuemu-
"dar la estrella de la Lamina vniuersal 
" Alhidada quíer sea de las fixas quier dei 
:" las planetas. 
II " De como deven poner qualquíer 
" estrella o de las Planetas o de las fixas: 
en el cerco de los signos con el grado 
con que se acomedía el ^íelo. 
III " D e saber qual grado de los 
1* signos sube en ell orison con qual estre-
" lia quier. e qual se pone con ella. 
IV " De saber quam manna es la lon-
t gura del centro temporal do es la estre^ 
" lia dalguno de los quatro ángulos, c 
"qual grado de los signos es el que se 
"para con ella sobre aquel (¿erco. e los 
" souimíentos daquella estrella sobre aquel 
"^erco según fuere su longura e su la-
" desa sí la vuiere, 
V " De saber do es allegado el ata-
Sir derecho en qual estrella quier o 4e 
" qual grado quier. 
V I " De saber como fasen ell Ata-
" c i r dell alhylech a los cuerpos de Ilfs 
" for-
r<i 
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" fortonas e de las infortunas e a sos que son en los Cielos et de las Virtudes et de 
m T^ayos tas Obras que salen de ellas en los cuerpos 
VI I ' " De sabeí como fasen los echa- que son de yuso del Cielo , que mandó com-
" míentos de los Rayos según la opinión poner de los Libros de los Philosophos anti-
" de Hermes. &1105 ^ muc^0 alto et honrado Don Alphonso 
VI I I " De como Se deue faset éll amador de scierícias et de Saberes por la g ra -
* 'A taz i r Retornado. ^ dé Dios Rey de CastieJla i&c. fijo del 
IX " De como se deüen faser en eá- muy honrado Rei Don Fernando et de la 
" t e estrumente las xij. casas segund la " Reina Doña Beatrh e se comento año de 
*' opinión de Abemoat. ** MCCLXXVÍ. et se acabo año de M C C L X X I X , 
Con lo que se finaliza el Códice erl X X V I I I . año dé su Remado. 
el folio 2 (5 7 así : Aquí sé acaba el Libró Componese esta Obra de once partes 
segundo dell A tapr , ó Tratados, que son : 
Todos estos Rabinos \ á quienes en- L a primera parte ei de Abolays que f a -
Cargó el Rey D . A lonso las obras y t ra- bladélas imagines et dé sus obras que ss 
ducciones que Contiene este Códice , eran fafieñ én tai piedrai por* los grados de los 
Judios conversos , y muy peritos en la do^é signos. 
Astronomía : pero el mas señalado fue L a segunda és de Timtiní que fabla dé 
Rabí Zag , conocido por el Toledano , ó otra manera de imagines que se fa<¡en pgf 
porque fue natural de Toledo , ó por sú los grados de los signos con las piedras et 
larga residencia en esta ciudad 5 al modo con los metales bueltos en uno. 
que Maimonides tuvo el renombre del L a tercera es de Pitagofai qué fabla de 
Egipcio por la suya en Egipto: y es de otras maneras de figuras qué suben eñ estos 
discurrir , que seria de la familia del mismos grados: qué obra han en las na^eñ-
Rabi Zag de Sujurmenza , Judio Sevi l la- pías de lój orné i. 
m , y también converso > que vivia en 
Sevilla por los años de Cristo 1 0 6 8 ^ 
cotí quien consultó desde Marruecos un 
tal Rabí Samuel las dudas que le ocur-
rían Sobre aquellos lugares de la sagrada 
Escritura que convencen haveí ya Venido 
el verdadero Mesias , y que los judios i n -
terpretan de distinto modo que los Cr i s -
tianos ; como se ha dicho ert las pagg; 8 
y p de este Tomo , dando razón de la 
Traducción castellana que hay de esta 
carta ó Tratado de R. Samuel en la Real 
Biblioteca del EscoriaL 
En esta, en el Estante H . ]. i 6. hay 
L a qudrta es de Tluz, ^ qué fabla de las 
magines qué se fasen eú las piedras según 
las fafes de -los signos. 
L a quinta es de Éelyenus et de Tluz-
que fabla de muchas maneras de imagines 
que se fa^en en las piedras por las Planetas^ 
quando son en sus dignidadéset .en sus'horas. 
L a sexta es de Plinio •ef de Selyenus, 
ét dé otros Sabios , etfahld de las imagines 
que se fa^en en las piedras faciendo dell as 
sortijas. 
L a séptima es de 'XJtarit , et fabla de 
siete imagines que se fa^en por las. siete 
Planetas en siete piedras sennaladas : et f a -
otro Codkre en folio máximo, escrito en fensé dellas sortijas. 
pergamino, de letra del siglo X11I, y sin L a octava es de Ragiel que fabla ds 
nombre de Autor , con este titulo : •-• X X T V imagines que se deben fa^er en pie-
Libro de las formas et de las imagines dras sennaladas. 
La 
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L a nona es de Tacoth que fabla de las 
aguas et de los lodos que son mester en esta 
obra de las piedras. 
La declina es de A ly que fabla de cuerno 
se deben figurar las piedras. 
L a undécima y ultima de las imagines 
que se fa l lan fechas en las piedlas. 
Se pone aquí la noticia de este Có -
dice , porque tiene relación con el de la 
Propiedad de las Piedras , de que ya se ha de los suyos por su estudio en los Libros 
hablado ••> y porque su Autor será acaso sagrados , y por su habilidad en la F i l o 
R. J A H A Q O B B E N M A C I R B E ^ 
T H I B O N , 
V ecino de Sevilla , nació , según pare-^  
ce , en Córdoba por los años del mundo 
4 9 7 5, de Cristo 1 2 1 5 ; y fue estimado 
alguno de los Judíos Astrónomos del tiem-
po del Rey D. Alonso el X . 
rftho 13 " m ' i 
R. BECHAII B A R M O S E H j 
l \ atural de Zaragoza , y Prefecto cié la 
Synagoga de los Judíos de esta ciudad, 
fue contemporáneo de Jehudah Mosca 5 y 
acreditó su literatura en una Apología que 
sofia y Matemática. 
Hizo un Comentario al Pentateuco, 
del que vio Woliío un Códice MS. en la 
Librería de Oppenhelmer , con el titulo 
Maestro de los discípulos ; y dice que este 
Códice le escribió R. Benjamín Jehudah 
en el año del mundo 5 2 2 3 , de Cristo 
1 4 5 3 . 
Traduxo de Árabe en Hebreo el Co -
mentario de Averroes al l ibro de A r i s -
tó te les sobre los Animales. 
De esta Traducción hebrea hay urt hizo por el Moreh Nebocim , Director de 
los que dudan , y J^ad Ch^z>a%ah , Mano exemplar M S . en pergamino en la Bíblio-^ 
fuer te , de Maimonides | en que demos- teca Vaticana con este titulo ps& VXVú 
trando que la dosrina de este está funda-
da en unos principios ciertos é inegables, 
hace ver la malevolencia de los Judíos de 
Marsella r en haver prohibido á los suyos 
que leyesen estas Obras. 
Esta Apología de R. Bechaíi se d-ió á 
k iz en Venecía en la colección de las Epís-
tolas de Maimonides; y se reimprimió 
•wDitth eoJiS ^ ^ 3 0 i s a Hv *t^i Perus 
Aben R^s^íd H^íl Sepher Mib^h^íle 
Ch^ajim Le^írs^ato. : Comentario de Aben 
Rasad al libro sobre las obras de los v i -
vientes de Aristóteles. Está dividido en 
nueve c m o H O M^am^ír im > Semonet, 
ó partes 5 y tiene al fin estas- tres Notas, 
que expresan el tiempo y lugar en que 
en J a Institución Epistolar de Bux to r f i o , Averroes escribió este Comentario, quan-
segun refiere W01.no en la pag. 235? del do y en que parage le traduxo en hebreo 
tomo i0 de su Biblioteca Hebrea , crit i-
cando á Bux to r f i o porque confunde á 
este. R.Bechaii con,e l ,R. Bechaíi Ben A s -
^ h e r , que comentó d Pentateuco-, 
«fe a j 
R. Jahacob ,. y quien fue el copiante del 
Códice. 
Nota primera de Ave r roes : 
asm/hm mmmm Hd n^a a t e 
mwp n^ oSiyn 3t htíh nSnnm izon nto 
yi&v ifion nr hy ncivm üoífsWi «* 
311 cdy üyoitao im« n^-i3n Kiflpb 
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8^03 m^D mym ü^o ^npnyn i^h -iDon 
a^á) Díün •'h pm ss^i •pim, üvüo i^Dn niH 
V e n i s l ^ m bj'or co l h ^ í m J u m ^ r i m h^ame-
D^AHOUIM M1ZEH H^SEPHER VEH.ATHH^iLUH 
LEEL K^AB H a H O L j M I M I S T H U B ^ C H CH^ i l H j . -
H O L ^ M I M VEHj iHOMED HiAL ZEH. H^SEPHEÜ 
1EDIÑEMI LÍZCVTH CI CH^ iB jRTHI Of'HO B E Z E ' 
M E N M^iHET H l M ROB HUTiARVOTH j iSER t j k 
K V B^icALV H a z E M ^ A N l M i USEBt/S H^SEPHER 
USER H U H M H Q y i T t í l M IMENV V E H ^ H ^ D a H 
BlUR Ñ IMZU L U Z E H HUSEPHÉR MESVS M E C H W 
BER VEIM ITHEN h l H a S E M P H ^ N U I E S T H U -
DEL IIDOEDEQOTHÓ VEHUSLUMCHIO BUCHODES 
Z ^ i P P t j R i SEN.JTH fá ^ l p ' n LEEL HUGIBOR 
BUHIR SBBILIUH UCHUR SENUHcATHOyiTHt 
jmecor tob^ íh . Q u q q u i e r e d e c i r : Acabóse 
d Comentar lo de todas las p a r t e s de los d i s -
cursos de este l i b r o . A l a b a d o sea e l C r i a d o r 
d e l mundo p o r todos los s iglos amen . Q u a l -
q u i e r a que lea este l i b f o , s i en ta b ien de m i > 
pues le escr ibí en poco t iempo y s u f r í muchos 
t raba jos m ien t ras que le compuse : y s i en e l 
se ha l lase a l g ú n defecto ó m e n t i r a , acaso s e -
r á nac ido de estar e l t e x t o o r i g i n a l escr i to 
con poco cu idado : pe ro s i D i o s me diese v i d a , 
y o p r o c u r a r é que sa lga mas correg ido. L e 
acabé en e l mes Z a p h a r d e l año 5 P 5 . de l a 
E r a de los I smae l i t as ( q u e c o r r e s p o n d e a l 
a ñ o d e C r i s t o 1 1 p 8 ) en l a c i u d a d de 
S e v i l l a , y le copié s n C o r d o v a * 
L a N o t a d e l T r a d u c t o r h e b r e o es : 
T30 '-o np^ rsa m& Tipnym i t n 
wvn 'tfiífh ühtn d^u; nw rov v i ra 
N l S L ^ A M BIOR H ^ A M ^ i U M U R l M HUMEQy iS IM 
BIOR UBEN RUSTID VEHUHUTH^ iOTHl OTHO 
UNÍ I^iH^lQpB ¡¡UR MECIR BUCHODES TEBETH 
Tom. / . 
SENUTH SISIM VESULOS L E U L E P H HUSIS1 
L IZ1SUH VESENUTH A L E P H U M U T H M M VESE~ 
LOS lM VECHUMES LECHURBUN H U B E T H . A c á ~ 
base el Comentarlo de las partes difíciles del 
Comentarlo de Aben Rasad, y le traduxe yo 
Jahácob hijo de Mei r en el mes Tebeth del 
arto de la creación del mundo cinco mil se-
senta y tres , en el año mil doscientos trein-
ta y cinco de la destrucción del Templé 
( que corresponde al mes de Diciembre del 
año de Cristo 1 303 )i 
A esta Nota se sigue otra de un tal 
Ábraham de Creta 1 en que dice que copió 
este Códice en el mes Si-van del año de 
la creación del mundo 5 2 1 1 ^ que cor-
responde al mes de Junio del de Cristo' 
Escribió una Obra de Astronomía, qud 
consta de 4 3 Capítulos ^ y tiene el titulo 
rDiann Hy i s d Sepher h u l BurHEcuÑUHi 
Libro sobre la Astronomía : y otra ^ intitu-
lada h&W> V m Robuuh I s rue l , Qua~ 
drante de Israel, en que trata de la com-
posición del Astrolabio , y se compone de 
40 capítulos, según refiere el Sr. Asse-
mani en su Catalogo de los MSS. de la 
Biblioteca Vat icana, en donde están M S S . 
las obras dichas del Cordoves R. J a h a -
qob , de que también dan noticia B a r t o -
locc io , Wo l f io y Lambecio en sus B i -
bliotecas. 
c 
(yvh p^ pnp '1 
R. IZCHAQ ABEN LATIPH, 
contemporáneo de R. Jahaqob Bem 
M a c i r Ben Th ibon , y uno de los suge-
tos mas celebres entre los Judíos de su 
tiempo por su continuo estudio en la 
Teología , fue , en sentir de ellos , insigne 
í i losofo , Medico , Astrónomo y Geo-
X gra-
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grafo ; y manifestó su literatura en los Es^ 
critos que dexo de cada una de estas Fa-
cultades. Se ignora el lugar y año de su 
nacimiento : y R. Geda l iah , que es el 
•único que habla de el entre los Autores 
antiguos , solamente dice en la Cadena de 
la fmdmon , que fue Espaíiol > y que vivía 
por los años del mundo 5 o i ó , de Cristo 
1 2 5 0 , 
Entre sus Escritos es uno de los mas 
famosos el l ibro intitulado a ^ m n iytr) 
S^íh^íi H^ísjímmm , Puerta de los Cielos. 
Este l ibro , que es una Obra Teologico-
filosofica, se compone de quatro partes, 
precedidas de un í f o l ogo , en que L a t i p h 
dice que le concluyó sesenta años después 
que Maimonides su More Neboclm , D i -
rector de los que dudan 5 esto es , en el año 
del mundo 5 0 0 4 , de Cristo 1 2 4 4 : en 
la parte primera trata L a t i p h en veinte y 
ocho capitulos de la existencia de D i o s , y 
del movimiento de las cosas espirituales y 
superiores: en la segunda , que tiene 2 j 
capitulos, habla de la Profecíaj en la ter-
cera del Cielo , del Mundo , del H o m -
bre , y del misterio Urim y Thumim , tie-
ne doce capitulos 5 y en la quarta , que se 
compone de 1 ó capitulos , explica los 
Fundamentos de la L e y de Moyses. 
R. Schabbateo hace un cotejo en su 
Biblioteca Hebrea de esta OÉ»ra y del More 
Nebocim de Maimonides 5 y dice, que aun-
que L a t i p h trae muchas qüestiones con-
tra la dotrina de Ar i s tó te les y demás 
Filósofos, á imitación de Maimonides , 
excede á este en que prueba con docu-
mentos sólidos todas sus opiniones. 
Escribió un Tratadito compuesto de 
r4 2 capítulos , e intitulado ^ S c n ^ ü i ^ d 
Sepher Ginze H^melec , Libro de los Te-
soros del Rey , en que se contienen varias 
qüestiones filosóficas sobre diversa^ ma-
terias. 
Otro , con' el titulo t t k m ¿n ^ 
Seéher Ron P k h ^ u m , LÍbfo de grandes h3~ 
d m , en que igualmente trata diferentes 
materias filosóficas en ochenta y ocho ca-
pitulosi 
Otro intitulado CDhiyn JTTO ^ 
Sephek Zu^a th Ií juíouam , Libro de la j i * 
gura del Mundo , en que había del Orbe 
celeste y terrestre en 2 7 capituios, 
Otro , con el titulo mon " m í *gg 
Sepusr Zeror LI^nior , Libro del tíacecíto 
de M i r r a j ' y es una obra Cabalística # 
rígida á Teodoro Hanasi , que es lo mismo 
que el Principe , y dividida en nueve sec-
ciones , ó partes , en que explica el miste-
rio Urim y Thumimh esto es , las ilustracio-
nes y perfecciones , simbolizadas en las 
piedras preciosas del Racional ó Pectoral 
del juicio del Sumo Sacerdote 5 y habla 
del inefable nombre de Dios. 
Una Carta á R. Jedajah Hapenini 
en que le responde á treinta y nueve 
qüestiones filosóficas que este le habia 
propuesto sobre varías materias : y un 
Comentario al l ibro de Job. 
De todas estas obras da noticia el Sr, 
Assemani en las pagg. 3 1 5 y 3 1 5 . del 
Tomo Io de un Catalogo de los Códices 
hebreos M S S . de la Biblioteca Vaticanas 
y dice que son piezas inéditas , y que to-
das existen MSS. en dicha Biblioteca en 
un Códice antiguo , que tiene por del si-
glo X I V , en fol io, escrito en pergamino 
con caracteres Rabinos por Joseph BeN 
Isaac Gars ian para el uso de R. Iehudah 
Ben R. Izchaq : y añade , que el Comen-
tario al l ibro de Job ni está en este Có-
dice , ni en parte alguna se hace mención 
de tal Obra ; y solamente se sabe que la 
escribió La t i ph , porque el se remite á ella 
en el fol. 1 2 3 de su l ibro Cabalístico 
Hacecito de M i r r a . 
Tapabien tratan de estas Obras y ^ 
su 
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su Autor P lan tav i c i o , Ba r t o l occ i ó y 
Wo l f i o en sus Bibliotecas i y Wó l f i o en 
.la pag* 5 85 del tomo 30 dé la suya d i -
ce , que escribió L a t i p h un Comentario al 
Ecc les instes, y que esta es la única Obra 
de L a t i p h que se ha dado á l u z : que se 
imprimió en 8o sin -nota de lugar ni de 
año : que el texto está con vocales y 
acentos, y el Comentario al pie de cada 
, capitulo ; y que la forma del carácter da 
á entender que la impresión es de Cons-
tantinopla* 
Tk. M O S E H B E N R . J A H A Q O B M 1 Q O Z I 
S É P H A R D I , 
JtJl clamado Míqozí j porque Sus ascen-
dientes fueron naturales de una aldea de 
I tal ia, sita en el Ducado de Mi lán , nom-
brada Cozzo , y Sephardi porque el nació 
en España > fue natural de la ciudad de 
Toledo, en donde v iv ia por los años de 
Cristo 1 2 3 5 regentando la Cátedra de 
Derecho publico , y al mismo tiempo eía 
Predicador ó Dotrinero de los Judios de 
dicha ciudad* 
Escribió uua Obra intitulada IDO 
hTÜ rttílSb Sephér M i z o t a (¿^dól , Libro 
grande de los Preceptos % conocida también 
por yao S u u J a , titulo formado de so-
las las iniciales del titulo principal. 
Esta Obra , citada por Juan M o r í k o 
en el capitulo VI I I de la V I de sus Exe r -
eitattones Bíblicas , está M S . en la Real 
Biblioteca del Monasterio de S. Lorenzo 
del Escorial^ en un Códice en folio , muy 
maltratado , sin principio ni fin , escrito 
acia fines , al parecer y del siglo X V . C o m -
ponese de dos partes : en la primera , que 
es la que se lee en este Códice y está 
Tom. I. 
en dos colunas , trata de los 2 4 8 PreJ 
ceptos afirmativos, que distribuye en seis 
clases en esta forma : en la primera porte 
los quarenta y siete que pertenecían al 
culto divino i en la segunda los once que 
hablan de las mugeres : en la tercera los 
siete tocantes á las comidas : en la quarta 
los cincuenta y siete que habiá sobre los 
daños: en la quinta los quarenta que te-
man acerca dé los votos y juramentos; 
y en la sexta los ochenta y seis peitene-
cientes á la Casa de la Santidad ó Templo, 
de Jerusalem 
L a segunda parte éátá también M S . 
en dicha Biblioteca del Escorial , en un 
Códice en 40 escrito en papel , que ya 
está apolillado , con caracteres Rabinos, en 
él año del mundo 5 0 2 7 , de Cristo 
1 2 6 7 . 
En esta parte habla R. Moseh de los 
3 ^ 5 Preceptos negativos de la L e y de 
Moyses , que reparte en cinco clases , en 
esta forma: éñ la primera pone los setena 
ta y nueve .que pertenecen al culto divín 
no : en la segunda los quarenta y siete 
tocantes al Matrimonio : en la tercera los 
veinte y tres que hablan de las comidas; 
én la quarta los ciento y treinta y nueve 
que prohibían el hacer algún daño al pro^ 
x imo; y en la quinta , los setenta y seis 
que prescribían lo que era ilícito en el 
Templo. 
Cada una de estas dos Partes tiene 
al principio el Índice de los Preceptos 
que contiene j y en el prologo de la se-
gunda se lee el nombre del Autor 5 que es-
te empezó á trabajar esta Obra en el año. 
del mundo 5 0 0 0 , de Cristo 1 2 4 0 ; y, 
que para su composición se valió de las 
exposiciones de R. Alphes , R.Moseh B a r 
Maiiemon , R. Ascer y R. Theruma , 
siguiendo el sentido de la Gcmara , y el 
de los Escritos mas antiguos , y mas 
X 2 acre-
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acreditados entré los Judíos. 
Comentarotí está Obra R* Izchací 
Sc ia t t i an , y R i El ias MizkAcHl ', y con 
;estos Comentarios hizo de ella üná edí-
:cioi1 Daniel Bomberg eñ Venecía j en un 
ionio en folio , en el ano del mundo 
,5: 307 i de Cristo í 5 4 7 - Óe otras dos 
adiciones da noticia Wo l f io en la pág.750 
-deiíomo 30 de su Biblioteca, urtá en V e -
necia en folio por los hijos de Baruch 
'Addktnd en el año 5 2 8 1 j de Cristo 
í'i 5 2 2 5 y otra sin nota de año j ni lugar 
<le impresión j aunque pareee habetse he^ 
cho én Constantínopla. 
¡ • -Compendió esta Obra ürt Anonymo J 
del Autor , á la que preceden estos tres 
versículos: 
Quam dilexi legem iuam; quotidie }ps 
¿si meditatio mea. 
Éxpéctavi salutaré iuuní , Dominé ¿i 
mandato, tua feci. ' 
Dirige me ín vía praeceptorum tuorum 
quia eam dilexi. 
Cada parte tiene su índice 5 ias pr^ 
meras palabras de la prefación y de cada 
parte de la obra están de letras grandes 
y con Varios adornos ¡ el carácter es q u ^ 
drado y hermoso , y al fin se lee esta 
Nota . . . . *fa\ nD-ni? FSSfei c^m 
ryvaro. toi ^ po/^ mwn x^m 
'y .dé este Compendio hay un exemplar Jamvero absolutum est opuí hoc Vicié dh-
•MS. ért la Biblioteca Vatiíaná , escrito en fositum ac pulcherrimum , ac finitim ama 
$>apei cort caracteres Rabinos en el año de C C X L I X sexti millenarii die X V mensh 
Cristo 1 5 4 3 , según dice eí Sr4 ÁssEMani teveth. L a t í Deo qui dicit et facit , qui 
m la pag. 1 4 7 del tomo ! " de su Cata- dedh mihígratiam suam , dlclt Gersom fi~ 
logo , en donde pone la Nota del copian- Uus sapientis rabbi Mosis ex semine Israel, 
te del Códice , que fue un tal AbrahaM <vir soncinas. En la qual Nota , añade 
"Éen A a r o n A r u c h , y el título del C o m -
pendio ] que es como Se sigue i *[££> l l ^ p 
^ i p o . D ^ ^ 3 nejo §!» bwi mm 
Qlzun Sephe'r M i z o t h G^adoL M e r ^ b 
•Moseh Ben R. ^ u h j ^ o b M i Q p z i , Compen-
dio del libra gfande de los Preceptos de R, 
Moseh Ben R. JahAqob M i q o z i . 
; De otra edición mas antigua da no-
ticia Bernardo de Rossi en la pag. 3 ^ 
de su Disquisitio Historico-Crhica de l í e -
hraicae Typographiae origine de primttíis 
con este título : Babbí Mosis Ben Jacob 
lKotzensís Sefer M i tzvod gadol , seu lib^r 
Rossi , aunque no está especificado el lu-
gar de la impresión , por el carácter de 
esta, por sus adornos 1 y por haber sideí 
Sotieínas el impresor, se conoce con evi-
dencia que se imprimió en Soncíno. 
R . P E R E Z B E N R. IZCHÁQ H A C O H E N , 
Sacerdote , conocido vulgarmente poí 
m ^ m ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ i ^ ^ ^ ^ ^ — ^ H ^ r ^ p h , nació en la cíudnd de Ge-
magnuspraeceptorum infol io anno C C X L I X , roña por los aílos de Cristo T , . T « = . -
Cbristi M C C C C L X X X I X . y dice ser una - - 1 2 4 1 , se-
edicion rarísima de que no se hace men-
ción en ninguna Biblioteca 5 que ponspa 
de 2 7 p hojas: que está dividida en dos 
partes , de las que en lá primera están los 
preceptos afirmativos, y en la segunda los 
negativos j qUe empieza con la prefación 
gun parece ; fUe Jurista de gran nombre 
^ t r e los suyos ] insigne Cabalista y Í -
moso Medico. 
Escribió und O b r a intitulada n D n ^ 
m^í me^receth él^uth i 0rden^ 
ciento de U D i M d a d , en ^ ^ ^ 
balísticamente, en quince CapitllIos.)deJa 
uní-
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unidad de Dios , de sus divinos atributos, 
del globo celeste , del hombre y de su 
caída , de la providencia de Dios , y de 
varios de los asuntos de que se Habla en 
el Ta lmud. Está obra , que propiamente 
es un Comentario del-Talmud , es en sen-
tir de P lan tav ic io mas obscura qué el 
mismo Texto comentado ; por lo que la 
ilustró con otro Comentario R. Jehudah 
C h a j a t , que fue uno de los Judíos qué 
salieron de España en el año del mundo 
5 2 5 2 , de Cristo í 4 9 2 5 y al.principio 
de este Comentario 5 cuyo titulo es n m t í 
MiNCH^ATit, Oblación i cuenta C h a j a t lo 
que le pasó en dicho año j en que fue la 
expulsión de todos ios Judíos dé éste 
Jleynó. 
Con el Comentario de C h a j a t , y 
i on cí de un A n o n y m o , fue impresa la 
Obra de R. Pérez en Ferrara por Ábrá-
ham Usque en el año del mundo 5 3 1 0 4 
de Cristo t 5 50 , y etí él de 5 3 1 8 , de 
Cristo 1 5 5 8 : en este año se hizo de el 
iina.edición en Mantua j en donde sé re-1 
imprimió en y 4 5 1 , dé Cristo í 5 5? r, 
Ésta .rhisma Obra está MS¿ eri cinco 
distintos Codíceá dé la Biblioteca Vat ica-
na ,*. y auhqüé ert los quatro , según lá 
relación del Sr. Ássemani en el Tomo 
primero de su Catalogo ] está atribuida á 
'fcnru",ib h t í ^ y ' i h ^ z ^ r i e l S^ginhor í 
en la descripción que hace dicho Sr. AssEr 
maní de cada uno de estos Códices , aña-
de siempre, que la mayor parte de los A u -
tores Hebreos la tienen- por Obra legitima 
de Be Pérez ; que también escribió , en 
sentir de R. Geda l iah en la Cadena de la 
Tradición:, unas Exposiciones de la Gema-
ra } y del libro grande de los Preceptos, 
qué sin duda es el que compuso R. Moseh 
Ben Í L Jahaqob Miqoz i , como ya se ha 
dicho : y Wo l f io en la pag. 9 9 6 del T o -
mo 1° de su Biblioteca le tiene por Autor 
de una Exposición del Tratado Bava M e -
zia , que el vio M S ; en dos Códices de la 
Librería de Oppenhcimcr, y tenia el t i -
tulo D^piori Nimvciim , Estrecheces , 6 A n -
gosturas. 
Juan Be rna rdo de Rossi en la pag. 
4 4 de su Tratado De Typographla He-
braeo-Férrariensí Commentarius Hisíoricus} 
hace mención de la edición del M e h J r e -
ceth ELHÚvTrí, Ordenamiento de la D i v i -
nidad , hecha en Ferrara por Abraham 
Usqué en el año del mundo 5 3 1 8 , dé 
Cristo 1 5 5 8 5 y dice ser esta Obra lá 
ultima qué imprimió Ábiráham Usqué, qué 
es en 4 d , y qué tiene i 8 5 paginas; y 
Critica á pLÁNtÁvíció, porque hablando dé 
ella en la pag. 5 9 7 de su Éibliotecd R a -
b inte a , se equivocó en el lugar y el año 
de la impresión , y eñ el nombré del Im-
presor , diciendo gw la imprimió eñ Ve-
fiecia Abraham XJschai en el año del mundo 
5 3 1 0 , de Cristo 1 5 70 ^ en que también 
hay otra equivocación j porqué el año deí 
mundo 5 3 1 0 Cortespondé al de Cristel 
; Í 5 5Ó. 
wmtmm 
R. ÁBRÁHÁM BEN R. JEHUDAH, 
atural de la ciudad de Barcelona j fue 
Jurista y Teólogo ; y por los años del 
mundo 4 9 9 0 y de Cristo i 2 30 , era In-
dividuo de la Academia de los Judíos de 
Barcelona ; en donde actédító su saber 
con la obra que escribió intitulada JDIií 
trmiíJ A rbuuh Tur iM i Quatro ordenes , 
que se compone de quatro partes : la pr i -
mera trata de la existencia de D i o s ; la 
segunda, de la providencia divina ; la ter-
cera , de la causa final" de la L e y de M o i -
sés ; y la. quarta, del fin ú objeto de los. 
pre-
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preceptos de esta misma L e y . De esta 
Obra hay un exemplar M S . en 4" en la 
Biblioteca Vat icana, escrito en la ciudad 
de Barcelona por AbrahaM eén León , 
natural de la Isla de Creta , en el año del 
mundo 5 0 1 3 , de Cristo 1 2 5 3 , segun 
dice Bar to loccío en las pagg. 2 7 y 2 8 
del tomo 1" de su Biblioteca Vaticana 5 y 
refiere Wol f io en la pag. 5 9 del tomo 10 
de Su Biblioteca Hebrea 5 pero por otra 
parte no se encuentra noticia alguna de 
c'l , ni se sabe que hubiese escrito mas 
obras. 
R. ZERACIAH SEPHARDI. 
compuso otra Obra con el titulo nao j ^ . 
Omrk S^íph^r , Palabras de belleza , qUe 
está dividida en tres partes , y trata de loS 
Judios sabios que vivían en su tiempo. 
R. GERSOÑ B E N S E L O M O H 
M E Q A T A L O N I I A H , 
JcLSto es , Catalán , nació acia el año de 
Cristo 1 2 5 0 , y aun vivia en el de 1 280, 
como se lee en la Cadena de la Tradición 
de R. Geda l iah : tuvo un hijo llamado R. 
Levi Gerson , Escritor insigne entre los 
suyos, de quien se hablará en su lugar: 
fue Filosofo , Matemático y Talmudista ó 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ Expositor: falleció en Perpiñan 3 y aun-
'Os Judios huvo Españoles de este que no se sabe con certeza el año de su 
mismo nombre ; ambos Escritores y suge- muerte , es verosímil qufc fuese en el de 
Cristo 1 2 9 0 , 0 acia este tiempo , porque 
su hijo murió en el año de Cristo 1370 : 
equivocadamente le trae Bar to loccío en 
su Biblioteca como Judio Francés nacido 
en la Provenza 5 pero R. Geda l iah dice 
que fue Español , y como tal tratan de él 
R . SCHABBATEO , R . ABRAHAM ZacüTH CU 
el Libro de los Linages 5 y Buxtor f io y 
Wo l f io en sus Bibliotecas. 
Escribió una Obra con este titulo 
tsmm m S ^ R H^M^M^uert* 
del Cielo 5 y se compone de quatro partes: 
en la primera habla de los quatro elemen-
tos , de las cosas animadas é inanimadas, 
de las nubes, nieve , granizo ^ arboks, 
piedras y demás vegetables : en la segun-
da trata de la Astronomia, siguiendo h 
dotrina de Ptolomeo , A lph ragan y Avf-
« n a : en la tercera del Cic lo y del M u n -
d o , según los principios de Aver roes ; i 
* * la quarta de materia teolog¡cas , va-
endose de l o s e ^ ^ deMArM0NlDS, 
P l 
tos poco conocidos : el uno fue Grama 
tico , y está citado por Eduardo Pocockio 
en la prefación al l ibro Puerta de Moyses: 
el otro fue Cabalista e Histor iador, y na-
ció , segun parece, acia la mitad del siglo 
X I I I , ó año de Cristo l i j o . 
Este escribió en el año del mundo 
[ 5 0 4 5 , de Cristo 1 2 8 5 una Obra int i -
tulada SIS IflO Sefuer A o t h , Libro de la 
señal , en que habla cabalísticamente del 
inefable nombre de D i o s ; profetizando en 
ella el tiempo en que habia de venir el 
verdadero Mesias, y encargando á los J u -
díos Españoles sus paisanos la aprendiesen 
'de memoria, y la dixesen todos los días, 
para lograr ver cumplida su profecía. De 
esta Obra hay dos exemplares MSS. en la 
Biblioteca Vaticana , de que da razón el 
Sr. Assemani en las pagg. 2 0 1 y 2 0 j 
de su Catalogo; y Wo l f io en la pag. 3 5 8 
del Tomo 1" de su Biblioteca Hebrea , d i -
&>i que este R. Z m ^ i A H , ó Z a c h a r ^ , 
S I G L O X I I T . :i^7 
De esta Obra hay un cxempbr M S . íí sucessor de Rabenu Moseh bac N a l i -
en la Biblioteca de Oxford , y otro en la " man. Compuso muchos consu l tos . . . . y 
¡Vaticana , como consta por sus respectivos " otras obras: y floreció en Barcelona en 
Catalogo's ó Bibliotecas 5 y fue impresa, " l o s años^cinco mil y quatenta , adonde 
en Venecia á solicitud de R. M e i r ben " Vivió largos años." 
R. Jahaqob en el año de Cristo 1 5 4 7 
en 40. 
Acaso será de este R. Gerson una 
Obra intitulada p i l p n Tióvnin , Ordena-
mientos ó Constituciones i de que hace men^-
cion P lantav Ic io en la pag. ^ 4 1 de su 
Biblioteca , como de un L ib ro legal citado 
en el Catalogo de Praga. 
R . S E L O M O H B E N A B R A H A M 
B E N A D E R E T H , 
I 
Escribió una Obra intitulada W r ü 
ÍIDS Hty m i H Pbrvs H j ígad^ i í se l P a -
such , Comentario del Tratado de la Pascua, 
y es una Exposición cabalística de los r i -
tos que se debian observar para la mejor 
celebración de la Pascua, la qual se leía pu-
blicamente en la Synagoga antes de esta 
festividad para la instrucción del Pueblo. 
Unos Comentarios de las Alegorías 
que hay en el Ta lmud , en los Tratados 
Bekáchoth, Bendiciones.! Tháh^auiqth, Ayu-
nos , M e g h i l a u , ó Libro de Ester , B a b a 
B a t b r a , Puerta ultima , Chol in , Profa-* 
nidades: Nedai im , Votos , Sab-atb , Sá-
bado^ Ros H a s a n n a h , Principio del año.) 
y Habodau Z a r a h , Idolatría. Estos C o -
mentarios tienen el titulo D l ^ n ChidvsiM, 
Novelas , ó Exposiciones nuevas , y fueron. 
Atural de la ciudad te Barcelona, y 
conocido vulgarmente por íOt in t í A r i sba , 
fue discípulo de R. Jonah de Gerona , y 
siguió la dotrina de los quatro Judíos impresos en Venecia en un Tomo en 4* 
Cordoveses, llamados R. Ishac B a r B a -
ruch , abuelo materno de AreAbab : R, 
Ishac Abengiaíj i Maestro que fue de R. 
A z a r i a h Ha lev i : R. Ishac bar Moseh ; 
y R. Ishac bar Reuben , que eran M i e m -
bros de la Academia de los Judíos d e C o r -
dova en el año del mundo 4 8 4 8 , de 
Crisro 108 8. Se ignora el año de su na-
cimiento , y el de su muerte : estuvo ins-
truido en la Jurisprudencia y en la F i l o -
sofía: fue uno de los Rabanim, ó Maestros 
en el año del mundo 5 2 8 3 , de Cristo 
1 5 2 3 ; en Sabioneta en 5 3 1 3 , de Cr is-
to 1 5 5 3 en fol. y en Consrantinopla 
también en folio en los años 5 4 8 0 y, 
5 4 8 5 , de Cristo 1 7 2 0 y 1 7 2 5 . 
U n libro con el titulo n o n m i n 10O 
Sepher Thórah H a b a i t h , Libro de la Ley 
de la Casa , en que trata de los ritos do-
mésticos de los Judíos. Está dividido efl 
siete partes , y cada una en varios capitu-
los , por este orden : en la primera parte. 
de los Judíos 5 y en el año del mundo habla del modo de degollar los animales, 
5 0 4 0 , de Cristo 1 2 8 0 , era el Maestro tiene cinco capítulos : en la segunda trata 
universal de todos los Judíos Españoles. D e de quienes eran los que los hablan de de1-
e l dice asi Imanuel Aboab en la pag. 2 8 3 gollar , en cinco capítulos : en la tercera 
de la Ncmologia. " L a séptima edad de de las viandas licitas y de las prohibidas, 
^ los Rabanim hizo celebre a l . . . . Rabenu en siete capítulos : en la quarta de la mez-
" Selomoh ben Aderet , que por abre- cía de las cosas en el sábado y otras festi-
luamra Jiamamos Ar isba , discípulo y vidades , en quatro capítulos : en la quinta 
de 
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de estarles vedado i los Judíos beber el que es Un libro Legal en que están p ^ 
vino de los sacrificios 5 en cinco capituloS: tos todos los medios y modos que teniatl 
en la sexta de la triple ablución de las m & de santificarse los Judíos según la Ley de 
nos durante la comida, en cinco capitü- Moyses i y que la parte intitulada B ^ 
los 5 y en lá sexta de las mugeres , sus U - ** H ^ s r ^ es una explicación de varias 
ños y abluciones, en siete capirulos. sentencias y decisiones jurídicas. 
Imprimió está Obra en Cremona V í - U n a Obra intitulada niDlí^m n ^ W 
centcCont i en un Tomo en 40 en el año Seeloti i Uthesúboth, Preguntas y Respues-
t a mundo 5 3 2 5 , de Cristo 1 ^ 6 6 , tas: y otra con el titulo c = m nnhin 
con el titulo I5ípn n^DH m i n Thor^ th Tholedoth Ad^ím , Generaciones deAdam: 
H m b ^ i t h Hj í^azer , Ley de la Casa eí~ ambas jurídicas , y son una colección de 
trecha : y Juan de Gara la dio á luz en questíones pertenecientes á causas pecu-
Venecia en folio en el año 5 3 5 8 , de niarias. L a primera fue impresa la prime-
Cristo 1 <?o8 , con un copioso índice , y ra vez en Venecia por Marco Antonio 
dos Comentarios: el uno de R. Amaron Justiniani en el año 5 ^ o 5 , de Cristo 
H a l e v i Ben R.Joseph Benbenaste , que 1 5 4 5 en un Tomo en folio , y reimpre-
está intitulado i r o n p^D Bedeo^H^b^i th, sa en Hanau por Hans Jacob Hene en el 
Cimknto de la Casa : y otro de un A n o - año 5 3 7 0 , de Cristo 1 <$ 10 en un Tomo 
nymo , con el titulo JTOH niOWO M i s - en 4% según dice Wo l f i o en la pagina 
mereth H^íbmth , Guarda de la Casa : el 1020 del Tomo 3' de sn Biblioteca: y la 
titulo de esta edición es: " | m * l JTDn m i n segunda se dio á luz en Bolonia en el año 
Thor^íth MjiSUiTH H ^ ^ r v c , Ley de la Ca~ del mundo 5 2 8 4 , de Cristo 1 5 2 4 , y 
sa ancha, 6 mayor. en Liburna en el de 5 4 1 7 , de Cristo 
U n libro Jurídico intitulado JTTDJ/ 1 6 ^ - ] : y en sentir de Bar to locc io se 
ttntpfl í L íbos^ th H ^ o v e s , Servidumbre imprimió también en Bolonia en 5 2 3 8 , 
de la santidad, en que trata de la uníon de Cristo 1 5 7 8 . De una edición muy 
de los Conclaves , del trecho ó camino antigua en 40, sin nota de lugar ni de 
que podían andar los Judíos en el sábado, año, en caracteres quadrados y toscos, da 
y de las viandas de que podían usar e-n noticia Rossi en la pag. 6 6 ¿q su Disquí-
este d i a , y los demás festivos entre ellos, sitio Historico-Critica de Hebraicae Typ -
Consta de dos partes: la primera tiene cí graphiae origine. 
titulo r n r r m n o Beth Nethiboth , Casa Unas Exposiciones Morales de las 
de los Caminos estrechos , ó veredas: y la Alegorías y dichos sentenciosos del T a i -
segunda i V i D D O Beth Mohed , Casa del mud 3 y otra de los Tratados de lá Ge-
Concejo. Impr imió esta Obra D a n i e l Z a - mará , que están MSS. en la Biblioteca 
n e t i en Venecia , en el año del mundo .Vaticana, según refiere Ba r to locc io : t 
5 3 6 2 , de Cristo 1^02 . con el l ibro una respuesta que dio á R. Mesciulam, sa-
feinn * m B ^ l z IUnephes , Hombres tisfaciendo á la pregunta que este le hizo 
de valor , de R. Abraham Ben D i o r , que acerca de los grandes peces criados en d 
trata de los ritos á que están obligadas principio del mundo , sobre que tanto 
las mugeres respecto de sus maridos. H a - han cabilado los talmudistas Esta carta 
^ando de esta Obra P lan tav i c io en la se conserva también M S . en la Biblioteca 
Pag- 5 i 3, de su Biblioteca Rabinica dice, .Vaticana , según díee el Sr. Assemani en 
la 
S I G L O XI I I . i6p 
de su Catalo-la pag. I 7 p del Tomo i 
go con este titulo hy 
mm p turros ps n^ hty 'io cwmn 
SEEL^AH U t H E S U B ^ H í í j t L H^ÁN^ACHUSIM M e ' 
R^iB SeLOMOH B E N A B R U H J . M B e N ÁDERETHy 
Pregunta y Respuesta de R. Selomoh hijo 
de Abraham hijo de A d e r e t h sobre los 
Peces. 
Este R. Selomoh firmó con R-. Áser j 
Maestro principal de todos los Judios es 
man Rab Aser , que Habiendo pasado des-
de Alemania á Toledo era obedecido en 
esta ciudad por Rab y principal Maestro 
de todos los Judios Españoles por los años 
del mundo 5 0 ^ 4 , de Cristo 1 304 . Este 
Rab Aser , en quien comenzó la octava 
edad de los Rabanim en España , estuvo 
por algunos años en varias ciudades de 
este Reyno : en Barcelona hizo amistad 
con R¿ Selomoh Ben Ade re th , con quien 
pañoles, el Decreto expedido eri el año trató de renovar para los Judios Españoles 
del mundo 5 0 ^ 4 , de Cristo 1 3 0 4 ^ pro-
hibiendo á estos el estudio de la Filosofía 
hasta tener la edad de 2 5 años cumpli-
dos : con el qual Decreto intentaban re-
novar en parte aquella general prohibí-
la prohibición de empezar á estudiar la 
Eilosofia hasta que huviesen cumplido la 
edad de veinte y cinco años , como ya 
se ha dicho : tuvo ocho hijos , que todos 
fueron muy estimados de los Judios por 
don que se lee en el cap. X del Tratado su literatura , y por sus Escritos; y sena^ 
de la M u m intitulado Sota , sobre que 
ningún Judio pudiese aplicarse á otro es-
tudio que al de los libros de la sagrada 
Escritura , y los de los Expositores Rab i -
nos : cuya L e y se mitigó después por los 
Doctores Misnicos ^ que establecieron p u -
ladamente el R. Ishudah Ren Aser \ qué 
escribió los libros f m n n npn G h ^ ^ t h 
H^ATHORyíH , Precepto de la Ley , y JTVpn 
ÉraéSí) Chjíopth SuM^AiM , Precepíos de los 
Cielos : el R. Jahacob Ben Aser que com-
puso el libro W i W ^DIS A r b ^ ú Tv'Rim1 
de su Tesoro. 
diesen estudiar los Judios ciencias estrañas Quatro Ordenes , y el R. Bechai i Ben Aser , 
luego que huviesen cumplido veinte y dos ó Rabenu Bahye , que expuso el Pentateu^ 
años. Sobre lo que puede verse á Jorge co. Este nació á fines del siglo X I I I , esto 
Urs ino que trata este punto con singular es, acia el año del mundo 5 0 5 0 , de Gris-
erudición en el cap. X de su Obra An t l - to 1 2 9 0 , según parece : estudió en Bar^ 
quitates Hebrakae Scholastíco- Academicae celona la Jurisprudencia y la Cabala ; y, 
publicada por U g o l i n o en el Tomo X X I fue discípulo de R. Selomoh Ben Ade-
r e t h . 
B a r t o l o c c i o dice en la pag. ^ 4 2 ! 
del Tomo Io de su Biblioteca Rabinica, que 
por el Códice que hay en la Vaticana de 
la Obra Mesa quadrada de R, Bechaii , de 
que se hablará después, consta que este 
nació en Zaragoza; pero esto no puede 
ser : porque en el año del mundo 5050 , 
llamado de los Judios Rabenu Bahye , poco mas 6 menos , según dice Aboab , que 
según dice Imanuel Aboab en la pag.2 8 5 corresponde al de Cristo 1 3 0 0 , vino á 
de la Nomología , tuvo la dignidad de España de Alemania su padre Rab Aser , 
H^ídd^hj^n , ó Juez universal de los J u - que era de nación Tudesco: para ir á T o -
dios Españoles. Fue hijo del Judio A l e - ledo pasó por Barcelona , y en esta ciudad 
Tom. I. Y Co-
R. B E C H A I I H A D D A I I A N B E N A S E R 
M E C H A L A I O , 
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conoció y trató á R. Selomoh Ben Ade-
re th , á quien encargó la enseñanza de 
su hijo R. Bechaii , que tenia entonces la 
edad de ocho á diez años. En medio de 
eso no debe ser excluido del Catalogo de 
los Escritores Rabinos españoles ^ porque 
aunque no nació ert España, aprendió eri 
este Reyno; en eí permaneció toda su v i -
da 5 en el compuso las Obras que dexó es-
critas 5 fue uno de sus Rabanim , y tuvo 
el carácter de Jue¿. universal de los Judios 
Españoles. 
Escribió tina Obra con el titulo 
ÍTDAI Hv U S O -S/t//? íiüx- Hatthor^h , 
Comentario sobre la Ley , y es una Expo-
sición literal j alegórica y cabalística del 
Pentateuco. 
De ella trae un pasage el erudito 
Juan Morino en la pag. 342 y sig. de 
su Obra r r e n miDO M^ísoreth Habbe-
r i t h , ó Exercitatíones B i l l i cae, para expli-
car la Tradición judaica de Gygantibus su-
per arcam a diluvio servatis 5 citándola asi-
mismo para otros asuntos en las pagg. 3 8, 
1 2 5 4 , 2 8 0 y 315? de la Obra Exerc i -
tatíones Ecclesíasticae in utrumque Sámari-
tanorum Pentateuchum , de la edición de 
París de 1 ^ 3 1. 
De ella hace mención Juan Enrique 
H o t t i n g e r o en la pag. 21 de la Biblto-
feca Oriental, diciendo que los Venecianos 
la expurgaron de las invectivas que tenía 
contra los Cristianos, Se ha impreso varias 
veces : tina en Pesaro por Gerson Soncinas 
en el año del mundo 5 2 4 7 , de Cristo 
1 4 8 7 : otra en Rimini por el mismo 
Soncinas en 5 2 8 4 , de Cristo 1 5 2 4 : 
otra en Venecia por Cornelia Adelkind y 
Juan de Phari en 5 3 0 4 , de Cristo I j 4 4 : 
otra en Venecia por Jorge de Cabalts en 
5 3 2 6 , de Cristo 1 5 6 6 ; dos en Cra -
covia por Isaac Ben Aaron Prost i tz, la una 
en 5 3 5 2 , y la ©era en 5 3 7 o , que son 
de Cristo 1 5 P 2 Y 1 ^ i o í y una en R J , 
va de Trento en 5 3 ! 9 , de Cristo 
1 5 5 9 , en la que se pusieron los lugares 
en que Bechaii habla contra los Cristia-
nos , y se habían omitido en las ediciones 
de Veneciai 
R. Manoach Hendee , y R. Eeias. 
Ben Moseh LuNz han comentado los pa-
sages maS obscuros de esta Obra ; que 
también se hallan explicados en el libro 
•ihinDi N^avhthou de Ben Elieser , según 
dice Wo l f i o en la pag. 2 3 2 del Tomo i0 
de la Biblioteca Hebrea : y estos Comen-
tarios serán acaso los que cita P lan tav i -
cio en su Bibliot. Pabin. con el titulo 
"'tímn tyÚfa Simne Ch^úvse , Signos Nue-
vos , y Bux to r f i o con el de i^nD v iw: j 
Biure Bech^h , Comentarios ó Exposición 
nes de Bechaii. 
Este escribió una Obra Etico-Teo-
lógica con el titulo n o p n i d C ^ d H j i ^ 
ifyttí , Botija de harina j de la que hay un 
Excmplar M S . en h Real Biblioteca del 
Monasterio de S, Lorenzo del Escorial, 
en 4a grande, escrito en papel con carac-
teres Rabinos en el año del mundo 5160 , 
de Cristo 1 4 0 0 , que contiene sesenta 
discursos en que se van explicando por or-
den alfabético los lugares de la Escritura 
que tratan de los artículos de la Fe , y de 
los preceptos de la Ley . Se imprimió esta 
Obra en Constantínopla en el año del 
mundo 5 2 7 5 , de Cristo V5 t 5 ; en Ve-
necia por Marco Antonio Justiniani en 
5 3o<? , de Cristo 1 5 4 5 , con la adición 
al margen de varios lugares de la Escri-
tura que se habían omitido en la edición 
de Constantínopla 3 y en Lubl in eri 5 3 5 7, 
de Cristo 1 5 9 7 . fodas estas ediciones 
son en folio , y la de Venecia con carac-
teres Rabinos. Traduxo esta Obra en L a -
tín C o n r a d o Pe lucano \ y de esta Tra-
ducción \ que aun está inédita , da noticia 
W01.-
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Woinó en la pag. 1 4 2 del Tomo 30 de 
su Biblioteca Hthrea, 
Compuso un libro Cabalístico , inti-
tulado l i n o hnií Ohel Mvhed, Tabernácu-
lo del Testimmio : otro con el titulo nfio 
nifó3$n Sepher HaEMUN^H , Libro de la 
Fe : otro r T T ^ y n 1DD Sepher H ^ h ^ s i -
h i i j íh , Libro de el Diezmo : otro IDO 
|ryn Sepher H^ahuon , Libro de la Med i -
tación; y otro nVT TID Sod Iehov^h , 
Misterio del Señor 5 que están citados poí 
Wo l f i o en la pag. 2 3 5 del Tomó 1° de 
su Biblioteca. 
En la Real del Monasterio de S. L o -
renzo del Escorial , Estante i i | \ G . 1 if i 
está enquadernada en un Tomo en 40 con 
los Comentarios de R. Levi Ben Gersoñ 
al Pentateuco \ la Traducción hebrea que 
hizo R. Iehudah Ben Tabohig de varios 
Tratados que escribió en Árabe R i B e -
chai i sobre las virtudes , y particularmen-
te de la Ee 5 dé la Esperanza, y del Amor 
de Dios* Estos Tratados son cabalísticos ^  
como también lo es el de R. Joseph Ben 
Q a r n i t o l sobre los principios de la Caba-
la de los Judios: el del método que tienen 
estos para formar su Calendario y arreglar 
sus fiestas 5 y unas parábolas compuestas 
por un Anonymo al modo de las Fábulas 
de Esopo entre los Latinos. 
Escribió también una Obra juridicáj 
intitulada JOñK plhlSü Svlch^an A r b u u h , 
Mesa quadrada , y dividida en quatro par-
tes : en la primera trata de las bendicio-
nes que los Judios debian echar en la 
mesa , del tiempo de tomar la comida , de 
los aromas & c . : en la segunda- explica lo 
que deben observar mientras están senta-
dos á la mesa , ó para comer, ó para ce-
nar ; y habla del fin porque se establecie-
ron los ayunos en las fiestas de los Ju -
dios ; en la tercera trata de las modales 
que havbn de tener en la mesa , y del 
Tom. I. 
respeto con que debian estar delante de 
los superiores y de los ancianos \ y cuen-
ta el origen de los convites : y en la quar-
ta habla del convite espiritual y corporal, 
que deben esperar los justos en la otra 
v i d a , y de la resurrección de los muer-
tos. Se imprimió esta Obra la primera 
v e z , en sentir de B a r t o l o c c i o , por los 
Sonctms en Constantinopla en el año del 
mundo 5 2 7 4 , de Cristo 1 5 1 4 ; y des-
pués se ha reimpreso varias veces : una 
en Venecia por M . Antonio Justmiam en 
el año 5 306 , de Cristo 1 5 4 5 : otra en 
esta ciudad sin nota de lugar ni de año í 
una en Lubl in , y otra en Praga en el año 
5 3 5 5 , de Cristo 1 5 ,9 5 : otra sin nota 
de lugar, en el año 5 3 5 ^ , de Cristo 
1 6 0 6 1 y otra en Hamburgo en 5 4*55,de 
Cristo 1 7 0 6 en un Tomó en t 2°. 
Ba r t o l occ i o atribuye á R. Bechaií 
tina Obra cabalística intitulada H T ^ O IDD 
W W Sepher Mei r^ í th Hen^íim , Libró que 
da luz á los ojos , que se conserva M S . en 
la Biblioteca Vaticana 5 y aunque no tiene, 
nombre de Autor , por la semejanza de sií 
estilo con el de los Escritos de R. Bechai^ 
y porque su Autor fue discípulo de R. Se-
toMOH Ben A d e r e t h , como se lee en va-
rias partes del Códice, juzga que la es-' 
cribió nuestro R. Bechaií. De l mismo pa-
recer son Wol f io y Assemani 5 y todos 
convienen en que es una Obra inédita, 
que contiene varias Exposiciones cabalis-^ 
ticas al Pentateuco. 
R. J E D A H I A H H A P E N 1 N I B E N 
A B R A H A M B A D R A S I , 
. Ldamado tTDtí £$13)^ Anbonet Abruh^ 
y M^ rg^ í r i t h por haber sido del PrincL-
Y 2 pa-
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pado de Cataluña \ y Ben Abraham Ba-
drasi , ó Badreschi , porque fue hijo del 
Judio Francés R. Abraham , natural de 
Bezters ciudad de la Gal la Narbonense, 
nació en la ciudad de Barcelona acia el 
año del mundo 5 0 1 0 , de Cristo 1 2 5 0 , 
según parece : por su elocuencia y eru-
dición era conocido de los suyos pot 
Y ^ D H H^ímeuz , el Orador , y tenido de 
ellos por el mas hábil de todos los de 
su t iempo: de el dice Felipe de Aquino 
en la Obra L Examen du Monde, de que 
se hablará después , ce f u t un tres excellent 
personnage , d un esprít cíair tt net, d ' un 
saiñ ét solide jugement , d une erudhion 
non vulgabe et tres eloquent. Espagnol de 
natioñ \ comme son stile meme le montre, 
plein de sáilUes , et pensées cbdudes et har-
dles, mals bien dtgerées. N o consta en que 
año falleció ; y solamente se sabe , que 
en el del mundo 5 0 5 8 , de Cristo 1 2 9 8 
residía en Barcelona , en donde por sus 
Escritos se adquirió de los mismos Crist ia-
nos el titulo de el Cicerón Hebreo. 
Una de las Obras que mas le acredi-
taron fue la intitulada nV)y m T D Bechi-
n^íth Hol^am , Examen del Mundo , ó 
iSn tol h^n Hebel Rebele Cheleo } V a -
nidad de las vanidades del Mundo. Con el 
primer titulo se lee M S . en la Real B i -
blioteca del Monasterio de S. Lorenzo del 
Esco r i a l , en un Códice en 4.0 escrito en 
papel con caracteres Rabinos á principios 
del siglo X V ; pero no está completa, 
porque la faltan las ultimas hojas. 
Se divide en catorce partes ó Trata-
íios , en que su Au to r habla de la exce-
lencia del hombre , fragilidad de la natu-
raleza humana , los engaños y vanidad 
del mundo, de la fuerza de los Astros en 
las cosas sublunares , del alma racional, y 
de las cosas en que esta debe ocuparse 
para alcanzar la bienaventuranza. De esta 
Obra dice así Juan Bux to r f i o en ía pag. 
3 2 1 y 3 2 2 de la Biblioteca Rabinka \ 
Líber insignis, tam quoad res , quam quoad 
verba. Agit de vanltate mundi contemnen-
da , et quaerendo regno Dei. Id verbís tam 
eloquenter , polite , et docte eff'ert, ut elo-
quentissimus habeatur , quisquís stylum eius 
imitatur. Con igual estimación hablan de 
ella Andrés MasIo , Sebastian Muns te r 
y Jacobo Federico Reimmann , que en la 
pag. 5» i 4 del Catalogo Syste;natico-Critico 
de su Biblioteca dice , según expresa Wo l -
no , que en esta Obra excedió R. Jeda-
hiah en el estilo á L a c t a n c i o , y en el 
asunto á Séneca. 
Se imprimió la vez primera en Son-
ciño en el año del mundo 5 2 4 5 , de 
Cristo 1 4 8 5 , en un Tomo en 8o ilus-
trada con un Comentario de un A n o n y -
mo. Después se han hecho de ella varias 
ediciones 1 una en Cracovia , también en 
8 o en el año 5 3 5 I , de Cristo 1 5 9 1 : 
otra en R o m a , y otra en Venecia en 4° 
sin nota de año : dos en Mantua , ambas 
con vocales ; y la una con el Comenta-
rio de R. Moseh Ben Sem Tob Ben C h a -
bib. Es ta , según parece , la publicó J a -
cobo Ben N a p h t h a u Cohén en el año 
5: 3 1 6 , de Cristo 1 5 5 6 , corregida por 
Moseh Ben Abraham , Proenzal : una en 
Constantinopla en 40: dos en Venecia 
también en 4% una en el año del mundo 
5 3 ° ^ j de Cristo 1 5 4 5 , y la otra en el 
de 5 3 1 2 , de Cristo 1 5 5 2 , con vocales, 
y con el Comentario del dicho R. Moseh 
Ben Sem Tob , y el de R. Joseph Francés: 
una en Praga en el año 5 3 5 8 , de Cristo 
1 5 P 8 , en 40 con un Comentario de un 
Anonymo ( que en sentir de H i l a r i o P ra -
che fue R. Selomoh Salman) que le com-
puso , según el mismo dice en la Prefa-
c i ó n , con el de R. Moseh Ben Sem Tob, 
y el de R. Joseph Francés : una en Per-
ra-
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rara sín nota de año , y con los Comen-
tarios de estos dos Rabinos , que vio 
Wo l f io , y de la que copia su tirulo en 
la pag, 402 del Tomo Io de la Biblioteca 
Hebrea: otra en Lub l in en 8° en el año 
5 3 7 4 , de Cristo 1 5 1 4 5 y otra en V e -
necia en 40 en el año 5 4 6 4 , de Cristo 
;i 7 0 4 , con el Comentario literal de un 
A n o n y m o , y con este titulo n y m V^ 
J ^ l Z W Hez H^d^ah^th Tob Fes^ah , Á r -
bol de la Ciencia del bien y del mal. En es-
ta edición , dice Wo l f i o en la pag. 2 8 4 
qui adjuvit nos 5 hic Soncini die X X i r men.* 
sis caslev anno C C X L F . ( que corresponde 
al mes de Setiembre del año de Cristo 
1 4 S 5 ) . 
E l mismo Hossi en las pagg. 2 2 y 
23 de su Tratado Cornmentarius Hlstoricm 
de 'Typographía Hebraeo-Ferrariensi cita 
otra edición de la misma Obra de R. Je -
dahiah con este t i tulo: RJedajae Appeninl 
Bechinath olam cum commentarlis R. Mosis 
aben Chaviv , et R. Josephi Franses , zw 4 . 
Ferrarlas per Samuelem Gallum anno minori 
y sig. del Tomo 30 de su Bibltoteca , que ¡udaeorum 3 1 2 (que es de Cristo 1 5 5 2): 
el texto está en medio con caracteres qua- y dice que renia el de esta Obra la edi-
drados, y con vocales, y el Comentario cion de Soncino de 1 5 8 5 , la de Vene-
por ambos lados 5 y que al pie de las pa- cía de 1 5 4 ^ , esta de Ferrara de 1 5 5 2 , 
ginas están citados varios lugares del l ibro y la de Leiden de I 6 5 o : que esta edi-
m m HTOnHo M i l ch^moth jEHovan , Guef- clon de Ferrara de 1 5 5 2 ? q1^ ha sido la 
ras del Señor , de R. Lev i Gerson , otros 
del Moreh Neboclm de Maimonides , y 
otros de los libros Jeqarim y Cosr l , en que 
R. Jedahiah funda su dotrina. 
Hablando de esta Obra Rossí en la 
pag, 2 2 y 23 de su Disqulsítio Hlstorlco-
Crltica de Hcbraicae Typógrapblae origine ac 
f r imi t i is y la celebra de elocuente y de 
muy á proposito para llegar á conocer el 
engaño de las cosas del mundo ; y dice 
que de ella hicieron los Soncinas una edi-
unica que se ha hecho en esta ciudad , la 
tuvo Schabbateo por de Venec ia ; y por 
no haver entendido Wo l f i o su titulo , dixo 
inadvertidamente, que se havia impreso 
dos veces en Ferrara. Y para demostrar 
Rossí la equivocación de Wol f ío , y la de 
R. Schabbateo , describe menudamente 
esta edición, y copia por entero su titulo, 
que es como se sigue : Líber Bechinad olam 
cum commentarlo R. Mosis ben Chaviv , et 
cum commentarlo sapientis perfecti R. José-
cion en 4" menor en Soncino en el año phi Franses , scilicet cum commentarlo ad 
del mundo C C X L V , de Cristo M C C C C - dexteram ( addito) R. Jos. Franses. Impres-
L X X X V con el Comentario de un A n o - sus hic Ferrariae opera Samuelis ben A s f a 
nymo : que el texto está con caracteres rd Gal lL 
quadrados , y el Comentario con caracte- Este Moseh Ben Chabib fue hijo de 
res Rabinos: que consta de 20 hojas : que R. Moseh Ben Sem Tob , y pariente del 
empieza con estas palabras: Epístola quam Español Ben Chabib , que fue individuo. 
composmt sapiens magnus ac poeta badresel- de la Academia de los Judios de Lisboa. 
•ta Anbonet Abram, dicta bechinad olam séu Traduxo esta Obra en Latín , y la 
probatio mundi : y que al fin tiene esta ilustró con Notas A l h a r d o Uch tman , 
N o t a : Ibi autem absohit ( auctor ) verba que la dio á luz la primera vez en Leiden 
sua pretloslcra auro selectlsslmo. Id decan- en el año de Cristo 1 6 5 0 con el titulo 
tant poma caire a in figuris argentéis, quibus Bechinath Holam 5 y la segunda , también 
nullum est pretium. Benedlctus misericors en Leiden en 1 6 8 8 , con el de Hebel 
H e 
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Hebek Chelcd : ambas ediciones en 8°. et indusMa PhiUppi Aquinl Háracarum 
Otra versión latina hizo Francisco T a y - literamm Profcssorh. 
LORi, que está citada por Wo tno en la Los Comentarios al Salmo C X I X , 
p a g a o s del Tomo i * de su Biblioteca : que en esta edición publicó en Lat in F e u -
y /^BRAHAM DE FRANCKENBERG la pUSO M M AQUINO , SOtl: el Ú<¡ R . MATATÍAS 
unas Notas, que publicó H i l a r i o Prache Ist i iareo : el de D . Joseph , hijo de 1). 
sin nota del lugar de la edición en el año Aben Jechaia : el de Aben HeZra : el de 
! 6 7 3 y recomienda de este modo : De Mederas : el de R. Salomón Ja rch i , el 
hec fantum dicen attinet , non esse res vul~ de J a l c u t : el de R. Dav id Qimchi , y el 
pares , quas anmtat v i r fraecellentissimus, de R. K i i un : y las Excerptas son : del l i -
sed simulares et mysticas , atque adeo non bro nm^ todos los lugares que hablan de 
vilioris , sed bonae , imo optimae notae. la venida de N . Señor Jesu Cr is to : del l i -
S'mplicem enim auctoris sensum ulterius bro h^lü1 piJ H m I s rae l , Ojo de Israel> 
ruspari supervacaneum ipst videhatur , quia compuesto por R. Jahacob B a r Selomoh, 
a, me iam praestitum erat curiosius in Notis el versículo 1 2 del cap. 5 3 de h ^ i ^ s : 
Rabbinico-Talmudicis. y del libro Dlhty ri'U N o m i S^ lom , 7^?-
E n Francés la traduxo el judio conven berhaculo de la paz , el pasage en que se 
so Felipe de Aqxjino j y esta Traducción habla de los Idolatras. 
con el texto hebreo la imprimió en París Escribió también R J e d a h i a h una Poe-
Juan Laequehay en 1 6 2 9 en un Tomo sia con este titulo: n'¿)p3 B^es^ah , Su-
cn 8°. E l titulo de esta edición es: p l i ca , ú Oración. Esta Poesía se ha impre-
DViy niTlD I.' Examen du Monde : y en so al fin del Bechinath Holarn en todas las 
ella se insertaron el tratado PíxgE Abüth, ediciones hebreas 5 y separadamente la dio 
Capítulos de los Padres 5 y la explicación á luz con puntos Federico Lankisch j y 
de los trece modos que tuvieron de expo* con la Traducción y Notas latinas de H i -
ner la L e y los Rabinos antiguos. l a r i o Prache en Leipsíc en el año 1662 ] 
Estos trece modos de explicar la L e y con este titulo : R.Jedaja Happen'mi , J u ~ 
'de Moyses, que recopiló R.Ismael de toda daei H h p m i , f ^ p a swe Meditatio, cujus 
la Obra del Talmud , y traduxo y ex- singulae voces d Mem indpiunt , opera ac 
plicó en Lat in Felipe de Aquino , se im- studio H i la r i i Prache , Ligio-Silesii. 
primieron en Hebreo y Lat in en París en Esta Poesía contiene varias alabanzas 
el año de M . D C . X X . en un Tomo en 4" de Dios , y de la L e y de Moisés , con 
con este titulo : Veterum Rabbimrum in muchas jaculatorias por el pueblo Judaí-
exponendo Pentateucho modi tredecim. Quo~ co 5 se compone de 9 7 4 voces, que todas 
rum explicatio lucem maximam afferet i h empiezan con la letra O J f m , á este mo-
^ legem aecurate volunt interpretan , et do : m m ^ m ^ m ^ ^ ^ D|¿ 
scripta Rab.facile intelligere.... Accessere et ^ d m m M u ñ o . M e ^ Meoousu 
cctoerudi t iorumRR.Commentar iainPsal- . M ^ e u ^ u Mum1z1 M e z v u u M e m * . 
mum C X I X . Ítem Theologiae mysticae Quaes- De ella tuvo Woleio un exemplar M S . en 
Uones decem, ,* excerptae ex Zobar alüsque cuyo final había otros varios versos del 
" t l t " TfZ C m t ~ ^ laS P - — ^tras de cada verso forman 
yQv 
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voces de cada verso empieza con la mis-
ma letra con que principia aquél Versos de 
modo que todas las voces del primer ver-
so empiezan con t í , porque esta es la le-
tra con que comienza él verso primero i 
con i Nuñ las del segundo : con S lod las 
del tercero , &c. hasta el verso 2 1 que es 
el ultimo de esta poesía , que ertipiezá con 
D Mem, ultima letra del nombre de su A u -
tor,.esto es; nrrot* t i M & ú r r vT ^ 
Ám J tD jmi j íH H^ipeniní Éa r Abr^íhJm. 
D a razón Wol f io dé esta Poesia ert 
la pag. 2 9 0 y 2 p i del t o n i o ^0 dé su 
Biblioteca , y pone por espécimen dé ella 
estos cinco versos 
ipÑ( t i h íiqh mití rñüm tphtf'ú 
n^r ^iw 1^ 3^  t\viv txñft an^1 h ^ 
srhw y w 'iMtf n^  -oto^ nv $& ^ 
: y rh i 
de que no se porte traducción, por no ser 
del casó para nuestro intentó. 
También da noticia Wo l f i o cri lá 
pag. 2 8 5 y sígg* de tres Códices MSS. 
que él tenia de la Obra Bechinath Hóídm 
y dice que tino de estos MSS* es en 8o 
y está escrito en papel > y que al p t ind-
pio tiene dos PoeSias 5 la primera de IL 
Abrahám padre de R* Jedáhíah , con es-
te titulo 
iroin tísd tzii5¿ tzDvH ^ n t^cin ^ra 
nw rü ^ frá-^l n^n Sddi nohno iiy 
Bathe H^ineuíes Vedvi L^íjom ZomC^ípvr 
H^iNÍBCHJÍR VEH^ALTHI Q^ iJ i ^THJU B e T H 
Elohim CjiMeniñ rV/"Q Veóthiothiv Cs lo -
lo th M e Aleph Vbc^d L^ímed en S^iM 
God Mehj l^ ímed Ubecol Thib^ih Ve tu i -
b^íh J e s B^íh Oth Llameo : esto es i 
Casas del Alma y Confesión para el dia 
del ayuno de la expiación escogida y divina. 
L a intitulé crnh&í r i '3 (que quiere decir 
Casa de Dios) por el numeró ( que denota 
la y o z ) n o (que es según el computo de 
los Judios 41 2 ) / todas sus letras (son) 
desde el Aleph hasta el Lamed : no allí mas 
desde el Lamed, y en toda voz y la voz. 
hay en ella letra Lamed. Quiere decir : qué 
se compone esta poesía de 4 1 2 versos, 
que empiezan con las letras del alfabeto 
hebreo desdé la A hasta la L , y que cada 
tina de las palabras de cada verso empie-
za con L. 
Sigúese lá Poesia de R¿ Jedahiah , 
el hijo , cuyas voces empiezan todas 
con M : y después está la Obra Bechi-
nath Holam , con esté titulo : íTUíí 
hDnn 'Vt BnD« ÜhWá D^ nh cSyn nma 
íúGÉRETH BECHIÑ.ATIÍ Í Í J h Ó L ^ Í M LecH^ACUH 
Anbohet AbrJm Zicrónó LebJrc^ah H j í -
nizc^ar. Caria del Examen del Mundo del 
Sabio ya nombrado Añbonet Abrdm su me-
moria en bendición. Y después está una 
carta del mismo Autof , de que ahora sé 
hablarái 
Él otro Códice que tenia Wo l f i o es 
én i 2 ' j está escrito en pergamino , con.-* 
tiene el Bechinath Holam , y la Poesía de 
R. Jedahiah ; y el tercero es én i 6o, tam-
bién en pergamino , y tíené ambas obras; 
y al fin ciertas adiciones de que carecen 
las impresiones y los MSS* qué sé encuen-
tran de las obras de éSté Autor , y con las 
que pudiera corregirse é ilustrarse la edi-
ción de A l h a r d o UchtmAn. 
L a Carta qué sé díxo de R.Jedahiah, 
tiene el título rnS inm 3nDO Mictu^ié 
HiTHN^iZELVtH, Carta apologética : y es una 
impugnación del decreto que se expidió 
en Barcelona en el año 5 0 ^ 4 , de Cristo 
i 304, 
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i 304 , como ya se h l dicho , prohibien- está Heno de alusiones á los lugares de los 
do á los Judios Españoles el estudio de libros sagrados , y conviene en mucho 
la Pilosofia hasta cierta edad : está d i r i - con el de la Obra Bechimth HoUm , 4 I* 
gida á R. Selomoh Ben A d e r e t h , e in - que se remite su Autor en la pag. 1 9, 
serta en la edición que se hizo de las Res- L a edición de Oxford que cita Woi> 
puestas de este en Venecia , en el ano del f io del ano M D C X C 1 V * tiene el titulo • 
mundo 5 305 , de Cristo 1 5 4 5 , en un Shahiludtum tradhum in tribus Scrlptis He-
Tomo en folio. braicis , quae sunt Rabbi Ahraham Aben-
Escribió también otra Obra intitulada Mxfatt elegans Poema rythmkum : R. Bon^ 
*1W3 Bivr , Exposición , ó Ilustración ¡ y sénior Abben-Jachiae facunda oratio prosaica: 
lo es del Comentario de Aben Hez ra al Líber Deliciae Regum Prosíi stylo puriore 
Pentateuco : otra, que es un Comentario á per innominatum. Omnia ex Chartis MSS. 
las Agadoth, que aun está inédi to, según jam primus deprompsit et Latine vertit 
dice Rossi en la pag. 2 5 de su Comen- Thomas H y d e . . . . Protobibliothecarius Bod-
tario Histórico • otra con el titulo \ w h lejanus. Oxonii M D C X C I F . en 8 o. 
DHT Leson Z^h^as , Lengua de Oro , que L a primera de estas tres Obras es el 
es un Comentario á los Salmos , y fue im- Tratado que escribió R. Abraham Abeh 
presa en Venecia por Daniel Zanetti en Hez ra sobre el juego del Alxedrez en 7 5; 
un Tomo en 40 en los años del mun- versos Hebreos. Esta Poesía tiene el titulo 
do 5 3 5 3 Y 5 3 5 P , ^ Cristo 1 5 <? 3 y p^ UTDS znnh híWKP pTO ly D ^ m 
1 5 9 P : y un Tratado filosófico, intitulado V'r K-|5íy Ch^rvzim H^íl Sechoo, S^h-
P K ^ . I g g e r e t h , Car ta , en que pide á R. M. í th fatmM ÜMJmMi Aeen Hezr^í 
Izchaq Ben La teph la solución de treinta Zwrono Leb^rc^h , Versos sobre el juego 
y nueve qüestiones de Pilosofia que le del Alxedrez de R. Abraham Aben Hezra 
propone : y asi estas qüestiones como la su memoria en bendición. 
respuesta de La teph á cada una de ellas, L a segunda Obra es el Tratado que 
están M S S . en la Biblioteca Vat icana, en compuso en prosa sobre este mismo juego 
un Códice en folio escrito en pergamino, R. Bonsenior Aben Jachha , con este 
según refiere BARroLacao en su Bibliote- titulo p ^ n ^ hy n m ^ ^ ^ 
ea : y otro hay en la del Oratorio de Pa-
rís , de que da noticia Sant iago l e L o n g 
en la pag. 7 P 3 de su Biblioteca Sacra. 
Wol f io en la pag. 4 0 5 del Tomo in 
de la suya Hebrea tiene también á R. Jb 
'V? í l f í1 Ho r Meliz^ah Zachj ih HjO. Ze* 
choq H&'Sbífy, Chieber^ah Thiphereth H ^ M ' 
MIL IZ IM R . BOKSENI&R A B E N J^ÁCHl ia Z í " 
crono Lebmrcah, Oración elegante sobre el 
DAmAH por Autor de una obra anonv,™ i , / . / . V ' & e J ^ " 
intitulada n t e ^ V n M ^ ^ ^ ^ ^ ^ l a R. Bonsenior 
mtitulada rfm ^ O M ^ D M E M ^ Abm jaehihhonra de los ^ ^ 
lec , Delicias del Rey , qUe trata del juego 
del Alxedrez , y fue impresa en hebreo 
con la Traducción latina de Tomas Hyde 
en Oxford en el año de Cristo 1 5 9 4 V 
reimpresa en esta ciudad en 1702 en un 
Tomo en 8 o. Se funda W o i n o para esta 
congetura en que su estilo es elegantísimo, 
m-
Y la tercera es el libro del juego del 
Alxedíez que escribió R. JEDAhIAh , c' i 
t ituló - ^ o v n y o M ^ U M u m * M e 
Delicias del Rey j porque este juego fue 
inventado para que los Soberaos pudíe-
sen tener con el un esparcimiento digno 
de sus persogas , y qL1e al m¡sma tiempo 
los 
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los sirviese dé instrucción én el modo de r m h l Tffh ^miIrtD l & p W Y i n m 
gobernar á sus Pueblos con equidad y pru- D^n^roi ^10 IVf ttJWnS fDTH nUDa-n í í 
dencia. rnn pso a h w n^na n^run 1133 
N o se especifica en la obra el nom- to E£Din«Ííí31 <|pDnrrW <in^D n^DDiyí 
bre de su A u t o r ; pero se evidencia que H M D D'JPO <10D WDO O f^S© C D ^ n n 
lo fue R. Jedahiah , en que al principio c n W p v 0.13 unn ?H3ih Wtyni Unn ^ 
de ella tomando por thema este lugar del Sy # y m PIÍD Sí? l l f lJ i ITOD ÉpT^Í ^ 3 
Tratado talmúdico Baba Qama; ^ I H ID rTOTDI n ih^nn-hD-nH ^hy 3 in3 ISD 
•íp-mh wty^pi ¿íjntyn n 3 ^ ntcií á¿¿ nnn ^ m mono o ntn Sstyn c^hiyn 
H ^ w ^ Zotíjíe L e g a r e H m t t h ^ í De~ p lH^h 13^1 fOTH Hflnn ^101,13 1¿T©4 
g ^ j / j ^ L£i>^í?í)í)£c¿£ : como si d ixera: nnot^hi -jS ^ n pHim r h ^ n hhno ^moí í 
.S/otío wwe era tenido p r hombre ; ^ á^or^ HAin nno© nmTí í í 131 ^ h D^hot^l 
^é" joy wV/'o j í ^ / í(?w/ií? ^or wzw : se ar- Ezcer.ah iamim mi^edem zeh u selosiM 
guye á sí mismo de que habiendo sido su s^ín^h bime chur f i M i ^ a d m o n m bweiothi 
principal estudio desde muy joven en los socied h u l du l t t ue hu lummvd letj ior^ih 
libros sagrados : continua su asistencia á velithhvd^íh l i lmod vlel.ammed vecol i w 
M j I I G U B D ^ i L T H l B E N H^ÁCHUC^ iMlM V E S U M -
T H I C H E L E Q l M I I O S E B E B E T H H ^ Í M M E D E R ^ S 
V E H U D H E N j l H H * Á Z * A D ^ N I ^ i D O N ^ i l VEN^ÁTH^IU 
i Z M U H E L C I M B E N H~ÁHOMEDIM H ^ E L L E H 
H j l M M V D E H J . H O L ^ i M *ASER H A B B ^ i l T H B E T H 
I S R A E L NUCOÍ i H ^ i L E B E M L I H O R O T H L I B N S 
tfUMMI E T H H i A D D E R E C 1 E L E C U B ^ i H ZO H l 
D ^ i R C j L H S E L T H O R U H T H O R U T H ^ Í D O N ^ i í 
T H E M I M ^ i H M A C l } C I M ¿ l T H P E T H I VECOL Z O H 
N I S S I T H I B^ACHOCM^AH CI H E N I R E ^ i T H ^ Í D O N ^ Í I 
H l C H O C M U H VESUR M E R ^ H B I N i A H '. 
V E S ^ i B B O T H l ¿ N I B I M E B E C H V R O T H ^ i l L J . * 
THVR V E L 1 D R 0 S E T H M E S I B O T H H j i Z Z E M U U 
M E R O S Y E H ^ i D SOPH VBECH.ÁNTHIM BECUR 
H U B B E C H I N U H B E C H l N ^ A T H H O L ^ A M B E E B E N B O -
C H A N V Z E R i A P H T H I M C I Z R O P H E T H H ^ i C E S E P H 
V M E Z ^ T H I M H^ÍBEL H ^ i B U L I M S E E N BO M ^ I M M U S 
C E S E P H S I G I M M E Z V P E H H U L C H E R E S N E C H S E ~ 
e V L E N I B L E C H E R E S B U H E M JUOyíSIM B E N E 
¿ D ^ i M C E M U H E R Z1P0R E L P ^ i C H V E H E H E L -
THI H ^ A L S E P H E R Co iTHVB H ^ A L ^ i l E T H COL T H ^ C H -
B V L O T H V M E Z 1 M U 0 T H H ^ i H O L ^ i M H^ÁSS^iPHML 
H a Z E H CI M I R M O T H V^ iTHOC TH~ACH*ATH L E S O " 
NO B E H ^ i Z C T R l C H E R P ^ A T H H ^ l Z Z E M ^ i N VETUBO 
LISCHOQ, ¿ M U R T H I M E C H V L L ^ A L C H ^ i L I L U H VE~ 
C H O L I N H U L ^ i C ULESIMCH^ÍTH H ^ i S S E M E C H I M 
Í.ELO D^ iB^LR ¿ C H s í R I T H ^ i H S I M C H * i H T H V G ^ i H . 
Z Sa-, 
las escuelas , asi en calidad de discípulo 
como de Maestro : su trato con los hom-
bres mas doctos y mas respetables : su 
destino el de Maestro universal de la Ley : 
y su único obgeto el enseñar de palabra y 
por escrito el camino de la perfección, 
para lo que hizo patentes en su libro de 
los acaecimientos del tiempo quales y quan-
tos son los engaños de este mundo • trein-
ta años después de haber escrito esta Obra, 
y después de haber merecido por ella los 
mayores elogios 5 quando ya se hallaba 
en edad muy abanzada, se ponía á dar 
reglas para jugar, siendo el juego uno de 
los vicios que el mas habia reprendido en 
'sus escritos.Estas son sus formales palabras: 
r\w t=whw -h ni c=npo m^ rrom 
irhi Hy lyW irspTO ^impo -^n iqo 
^-Hdt iqSSi TiDhh n-nynhi nmnh TiDhn 
n^ro iphn ^nQtn a^Dsnn p3 ^thi> 
-^  rmi ^n« v rp mn nyi ©mon n^ 3 
cziSiyn moy nStín anoiyn pa troSnp 
nmnh cn^y pDi S^cw^ n^ 3 n^ 3n -rtüsj 
r\yrt wn ir m i3h^ "^mn-ntí "«oy ^ 
noono HD^Dn ^r.tí mm rrnn hiy 
ritíT rn ^ noDro ?jrpoi ht-Sdi >t\S) 
• nP3 yno «noi nosn ^n ^v® 
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Satisface despucs á cada una de estas que es el que gobierna al Pueblo , y ^ 
obgeciones 5 y haciéndose cargo de la ne- su dictamen nada resuelve el Soberano; 
cesidad que tienen los hombres de tomar 
algún recreo honesto para alivio de sus 
fatigas , y poder seguir con mayor gusto 
el camino de la virtud 5 vistos los perjui-
cios que se originan del juego de naypes 
y de dados , y las utilidades que se s i -
guen de el del Alxedrez 5 porque al paso 
que deleita, instruye en las máximas de 
una verdadera filosofía, enseñando al hom-
bre á gobernarse á si mismo , á dirigir á 
su 
oc :upa el tercer lugar el Capitán general 
del exercito , sngeto belicoso y fUerte 
cuya obligación es la de animar á la X ro , 
pa , salir el á campaña , y pelear á la 
frente de su exercito : había después otro 
Sacerdote , á quien llamaban S é q ^ i 
Prefecto , porque lo era de todos los Sa-
cerdotes , y siempre estaba al lado (ie{ 
Sacerdote Sumo , por quien substituía quan-
do era necesario : seguíase un otro Sacer-
otiros, y á tratar á todos con justicia y dote, cuyo oficio era el de exortar al Pue-
cquidad 5 se propone hablar primeramen- b!o en hebreo , al irse á comenzar la ba-
te de la excelencia de este juego y bene-
ficios que trae consigo : en segundo lugar 
de quien fue su inventor y quando se i n -
ventó : en el tercero , de todos los nom-
talla , para que no temiese , n i se acobar-
dase quando se presentase el enemigo, 
aunque este tuviese fuerzas superiores 5 an-
tes bien cobrase ánimo poniendo toda su 
bres con que es conocido ; en el quarto, confianza en Dios , que es de quien viene 
del modo de disponer el Tablero en que la salud , y de quien es propio ayudar á 
Se ha de jugar: en el quinto de las pie- ios que le invocan, bien sean poderosos 
zas de que se compone , nombres y figu- ó desvalidos i por lo que era llamado el 
ras de estas , y orden que deben guardar Sacerdote ungido para la guerra : y por 
entre sí : y en el sexto pone las leyes de esta prerogativa tenia el primer puesto 
este juego. después del Seg^n , y presidia á todos los 
En la primera parte compara el jue- Sacerdotes. E l tercer Sacerdote , que se 
go del Alxedrez á un Reyno pacifico , en decía el Generalislmo , tenia las llaves del 
que todos sus moradores viven entre sí At r io , el abría y nadie cerraba, el cerra-
con la mas bella armoma, y estan gustt> ba y ninguno ^ ^ ^ á ^ ^ ^ 
.amenté obedientes al Soberano y á Ios todo lo pertenecknte al T ; 
M i t r a d o s ; cuyos oficios describe de llamaba Amarcol , porque mandaba á to-
este modo : E l Rey , dice , esrá „ ^ , , ^ ^ 
en su Trono, como verdadero Tnfv .w - . , & 
, . , ' JUez ' des- nor > superior á todos en la graduación, 
tmado por Dros para administrar justicia, y á quien nadie se atrevía á replicar. ^ HZ^ZZ \mismo Dios' tos son los Minis-s ^  * " ^ 
S lTk del Z ? " ^ " ^ ^ l0S IS rae l Í - P - ^  cosas sagradas y 
na igual a la del Rey , porque es el prime- gobierno político de su R e y n o ; y estos los 
ro á quien compete el gobierno de lasco- tih> 1. • , y • • 
1 t , , ^Ue le servían y estaban en su oalacio I 
sas sagradas. Entre los Ministros Hh U^ t *a , P 
j • ey ademas de otros varios Ministros que 
mas condecorados tiene el primer l uw r ^ -o .j . Ministros , 
«1 \7' F^mer lugar eran Presidentes de las nrovinrias v p l ^ 
siempre está en su presencia : sigue á c'ste cientos 
«1 Consejero del Rev 11 / • ' l0S ^ « ^ S 3 
m del Rey , llamado asi , por- .demás también de los J , 
los quinientos y los die^in0 
ueces y Gober-
na-
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ñadores que había en cáela c iudad, Sacer- trabar batal la, y cuyas piezas denotan 4 
dotes y Señores principales 5 que todos se los sugetos de la guerra desde el mayor al 
esmeraban en su servicio , exerciendo ca- menor. Otros sienten , que fue inventado 
da uno con exactitud las respectivas fun- por L u d , Rey de Lyd'rn , el qual hallan-
clones de su destino. dose con su hermano en campaña sin te-
Estos empleos , prosigue, están sim- ner con que alimentarse , para divertir el 
bolizados en las piezas del juego del A l - hambre que ambos padecían, discurrieron 
xedrez, y el buen orden de un Reyno en varias especies de juegos , y formaron el 
el modo de jugarlo 5 porque fue inventado del Alxedrcz. Los Indios dicen, que le i n -
por los Sabios antiguos, y fundado sobre ventó Sissa , hijo de D a h e r , Astrónomo 
la basa de la justicia y rect i tud, con cier- y Geómetra insigne , y que le presentó á 
tas reglas dirigidas al establecimiento de Belhib , Rey de la India, quien admirado 
un gobierno pol í t ico, equitativo y pací- de su saber le hizo su primer Ministro, 
fico por medio de este esparcimiento ho- Otros juzgan, que le compuso un Persa sa-
fiesto, necesario al hombre para aprove- bío para enseñar á A r d e s h i r , Rey de P e -
char en la virtud y adelantar en las cien- sta ; á administrar justicia en su Reyno , y, 
cías, y sin los riesgos á que se expone el ser equitativo con sus vasallos: y otros, 
que se divierte con los naypes ó con los por u l t imo, atribuyen su invención á C h i -
dados , cuyo único obgeto es la avaricia, l o n , uno de los siete Sabios de la Grecia:; 
en gran daño de los mismos jugadores. pero atendiendo á los nombres con que es 
Acerca de sus inventores, y del tiem- conocido , que todos son de la lengua de 
po de su invención, dice , que son muy los Persas , es lo mas verosímil que estos 
varios los pareceres de los doctos asi Grie- hayan sido los que le inventaron, 
gos como Latinos , Árabes, Persas y de Estos nombres son Shutr^íng , que 
otras naciones : que P l a t ó n escribe , que quiere decir Reprensión del Rey : Shzsh* 
en tiempo del Legislador Moyses huvo un xungh, estoes, Seis especies, porque son 
sabio Egypclo llamado T h o t h , grande otras tantas las piezas con que se juega , á 
Astrónomo , y sugeto de probidad , pru- saber : el Rey , la Reyna, el Elefante , el 
dencia y sabiduría, que enseñó á escribir Caballero , el Roque , y el Infante : toj 
á los Egypcios , y los instruyó en la len- que significa Rey , por cuya voz substitu-
gua y ciencias de los Caldeos 5 por lo'que yen comunmente las voces Serien y E s c a -
le dieron los suyos el nombre de Herme- chi , que son las mas comunes. 
te , que quiere decir Profeta , Legado y Para jugarle debe hacerse un Table-
Mediador entre Dios y los hombres 3 y ro quadrado , dividido en 6 4 divisiones 
que este fue el que inventó el juego Pse- ó casas, de dos distintos colores , que por 
phasis, ó del Alxedrez. Que otros atribu- lo regular son encarnado y negro : en la 
yen su invención á Palamedes , uno de pr imera, ó mas principal , se coloca al 
los Capitanes griegos del sitio de T roya , Siüh , ó Rey : en la segunda, ó mas inme-
que enseñó á los suyos los eclipses del diata , al P h e r z ^ n , que en lengua Persa, 
Sol y de la Luna , y el arte de la guerra; según unos , quiere decir la Reyna, y se-
y que para exercitarlos en este arte dio á gun otros el Virrey i fundados estos cu 
luz este juego, en forma de dos exercitos que no es decente que lasReynas salgan á 
que están á la frente uno de otro para campaña : cada uno de ellos tiene tres 
Tom'I' Í z. MI-' 
i 8 o 
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Ministros que los sirven : el primero de 
estos se llama P h i l , esto es, A r f l ; y tiene 
también el nombre de Elefante , porque los 
Orientales se servían de Elefantes para 
llevar los aprestos de la guerra : el segun-
do es conocido por •FmjíMí'S, ó Principe , y 
es el Capitán de caballos.: y el tercero se 
llama Roe, ó Ruch , en castellano Roque, 
E n el significado de esta voz varían igual-
mente los Autores , porque unos dicen 
que es nombre de un ave llamada Alankd, 
taran juntos en el orden segundo , ^ 
uno delante de su Señor para servirle y 
pelear. 
Conforme á este orden dispondrá el 
Contrario los sugetos de su exercito por la 
otra extremidad J y quedará formado m 
exercito contra otro en forma de batalla 
que se trabará con una puntual observan-
cia de las reglas y leyes de este juego, 
la? quales están ordenadas por las de los 
Reynos de h Media y la Persia; y que son 
y otros sienten que quiere decir Torre observadas inviolablemente por todos, sin 
fuerte i y por eso suele tener el Roque la que ninguno se atreva á exceder de lo quC 
figura de torre. Cada l ino de estos M in i s - le toca por su ministerio. 
tros toma el nombre de su R e y , ó de su 
R e y n a ; y cada uno tiene delante de sí un 
sugeto de á pie que se llama Infante. 
Igual numero de piezas tiene el exer-
cito contrario , que se coloca al frente con 
el mismo orden , y se distingue del pr i -
mero en ser de diverso color las piezas y 
Para empezar á pelear , va delante el 
Infante caminando-en derechura casa tras 
casa , sin poderse volver atrás; aunque al 
principio tiene el privilegio de ir por dos 
casas : pero si intenta apresar ó entrar á 
despojo , se inclina al lado ó por la dere-
cha ó por la izquierda : el Roque entra 
las casas ó quadros en que se ponen : y de por caminos derechos ••> y puede ir adonde 
este modo quedan dispuestos ambos exer- quiere , con tal que no haya algún riesgo 
citos en forma de batalla , teniendo cada entre el lugar en que está , y el parage 
exercito por suyos los ocho ordenes de adonde ha de ir . E l Caballero va en su 
quadros que son de su mismo color. carro , y salta por encima de las cabezas 
Ponese el Tablero para jugar de mo- de los guerreadores, por delante y por 
'do, que la primera casa del primer orden detras : pasa á un ordena vuelve á otro; 
que cae á la derecha del Jugador , sea la va á la casa que tiene enfrente de s í ; re-
encarnada : dispuesto asi el Tablero , se trocede ó á la derecha ó á la izquierda; 
pone al Rey , que es de color encarnado, y al cabo debe pararse en la casa que está 
en su trono > esto es , en la casa quarta, junto á e l , que es de distinto color que la 
que es negra 5 y á la Reyna en la quinta, casa de donde viene. E l Elefante mete 
que es encarnada; y se ha de observar miedo , y camina obliquamente á qual-
que siempre este la Reyna en casa de su quiera parte , como no haya algún emba-
mismo co lor : al Elefante del " R ^ ^ i /• , j o 
aerante del Rey se ie razo entre él y el j ^ ^ ^ ende-
pone al lado de su mismo Rey en la casa 
tercera; y al de la Reyna junto á ella en 
la casa sexta: el Caballero del R e y estará 
en la casa segunda , y el de la Reyna en 
la séptima. Saldrá el Roque y estará en 
pie acechando por cada ángulo en la casa 
Primera y octava 5 y los ocho Infantes es-
reza ; y nunca muda de color en la casa í 
pero la Reyna , cuyo oficio es guardar á 
su Señor , va por donde quiere , porque 
tiene por suyos todos los caminos ; con 
tal que no salte, ni vaya á casa de otro co-
lor , como lo suele hacer el Caballero. El 
R y está sentado en su trono; no camina sino 
de 
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de casa en casa ; pero solamente sale de la 
suya quando urge la necesidad : y si a l -
gún soldado hubiese abanzado tanto en su 
carrera , guardando las leyes del juego, 
que se entra en los Reales de su enemigo, 
entonces podrá echarle de su puesto , y 
colocarse en el : ó si alguno de sus sol -
dados estuviese en opresión ó en conflicto, 
y saliendo el pudiese llegar á la otra casa 
que está inmediata , debe ayudarle y l i -
brarle ; tomando antes sus precauciones, 
no sea que, por hacer daño al enemigo, de 
lugar á que se le hagan á e l , que es el 
daño mayor , porque el es el principal de 
todos 5 y la prudencia exige, que para fa-
vorecer ó auxiliar á sus vasallos, haya de 
atender primero á que no peligre su pro-
pia persona : por esto no le permi-
ten salir sus Ministros ; porque si llega á 
morir , el enemigo se apodera de todo , y 
se acaba la guerra. 
D e todo el exercito del Rey es la 
Reyna la persona mas principal , y tiene 
mas poder y facultades que los demás para 
defenderle : después es el Roque , que por 
qualquiera parte puede defender á los su-
yos , ú ofender á sus contrarios. E l E le -
fante es de mayor autoridad y estimación 
que el Caballero ; pero como el Elefan-
te no camina sino obliquamente por las 
casas de un solo color , y no puede pasar-
de una parte á otra , n i tiene los medios 
que el Caballero para auxiliar al R e y , y 
librarle de qualquiera invasión de los con-
trarios t es preferido el Caballero al E l e -
fante : el Infante es tan atendido , que 
si llega á ponerse en el ultimo o rden , 
que es en donde el Rey contrario tiene 
su tienda , su propio Soberano en pre-
mio de esta acción le hace ocupar en 
su exercito el lugar de la Reyna s y si es-
ta subsiste , le pone por primer Capitán 
•de su exercito. Los Soldados se matan 
unos á otros : pero nunca acometen de i m -
proviso al Rey contrario 5 antes bien quan-
do le ven en precisión de salir , porque se 
ve en apuro , le avisan que se guarde y 
precava, diciendo Shj ih , que es lo mismo 
que ponte en cabro : y aunque el no debe 
salir de su camino , ni andar sino de casa 
en casa y qnando está en riesgo , si hay a l -
gún puesto entre el y su Roque , ó el Ro-
que de la Reyna , podrá irse á la casa de 
uno de el los, y el Roque estará á su la-
do sirviéndole de muro : y si con todo 
esto no se pudiese librar de caer en manos 
de sus contrarios , porque estos le tengan 
cogidos todos los pasos, de modo que no 
tenga arbitrio d,e huir á la derecha ó á la 
izquierda 5 aun entonces le repiten los av i -
sos sus mismos Contrarios , hasta que por 
ultimo le dicen Shcíh-mcÍt , esto es, el Rey 
ha muerto , ó está próximo a morir : y en-
tonces el vencedor queda con el honor de 
haber quedado victorioso. 
A s i explica R. Jedahiah él juego del 
Alxedrez.: y de este modo prescribe sus 
reglas R. Bonsenior. Aben Jachi ia en el 
discurso ú Oración que se ha citado. 
Tiene su puesto el Rey en la quarta 
casa á la frente de sus tropas , llevando á 
la Reyna á su derecha : á los lados de 
ambos van dos Caballeros con sus caballos 
enjaezados : dos Elefantes i la derecha y á 
la izquierda : dos Roques á cada lado i y, 
delante dos Infantes. 
De casa en casa puede andar el Rey 
por sus dominios obliqua ó derechamen-
te , como le pareciere ; pero no debe ale-
xarse mucho, porque no peligre su vida. 
Por solas tres casas caminan sin riesgo los 
Elefantes : todo otro camino fuera de este 
será camino torcido , y no podran con 
el dañar ni perder á nadie: y si salen de 
ahí , ya no tienen acción. Los de á ca-
ballo están armados en guerra á las mismas 
pucr-
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puertas, con su R o ^ que infunde te- criados de su contrario , le manda que * 
mor : salmn obliquamente por una cusa á vaya á qualquiera otra parte para que „0 
otra sin detenerse, y se paran á la frente : peligre , y aunque qurera sahr no ha, , , 
delante de los Rcq»*. caminan derechos : por donde ; porque los So dados del co„-
los quatro Roques tienen un solo modo trario tienen tomados todos los puestos 
de andar : cada uno de ellos entra si pue- con el fin de apresarle i y cae en sus « , , 
nos : pierde entonces su honor 5 y Sll de en qualquier camino que tiene delan-
te , sin que nadie le diga nada 5 y sola 
mente les impide el paso qualquier Prin-
cipe ú criado del Rey que se les ponga 
exercito queda aniquilado : el otro Rey 
le depone de su dignidad , le quita de su 
puesto , y le priva de sus honores: ulti-
delante : y aunque su poder es grande, mámente, uno de los dos Reyes perece , y 
alguna vez son hechos prisioneros por el otro queda victorioso. Hasta aqui R. 
otro soldado mas inferior. Quando el R e y Bonsenior Aben Jachi ia . 
Por la elegancia y pureza de estilo 
de este discurso de Bonsenior , y del Tra-
tado de Jedahiah debían ponerse aquí 
está en la guerra con el los, no es conve-
niente que se ponga junto á ellos en la 
or i l la del camino ; ni ha de intentar el ir 
á ella 5 ni debe dexarse ver , sino quando 
tenga á su lado quien le defienda ; y si 
ambas piezas en hebreo , traducidas por 
entero en castellano , para que mas bien 
alguna vez saliese, después de haberse de- se advirtiese la elocuencia, erudición y 
xado ver con nn semblante airado , al literatura nada común de sus Autores» 
punto se debe retirar y ocultarse detras pero no se executa así, porque acaso pa-
de la muralla ; pero después se levantará recería esta digresión demasiadamente pro-
y volverá á salir. l ixa : y solamente traemos estos dos ex-
Hay una muger que domina : esta tractos, para que se vea,que uno de los ob-
anda por todas las casas, y por todos la - getos que mas llevaron las atenciones de 
d o s : tiene tres sugetos visibles que la los Españoles sabios en este siglo, y aun las 
acompañan 5 y ella camina obliquamente de los mismos Soberanos , era el desarraí-
de casa en casa. gar el v ido del - ^ de naypes ^ y ^ 
E l Rey vestido de negro está en la los perjuicios que acarreador un medio, 
casa quarta, que es blanca ; y en la inme- tan suave como el de introducir un re-
d ia ta , que es negra , está á su izquierda 
junto á el la Rey na : no se diferencian 
uno de otro : van por una misma parre: 
andan un mismo camino 5 y como muere 
creo honesto , út i l e instructivo , y muy, 
propio aun de las personas del mayor ca-
rácter. ' 
Con este mismo fin mandó trabajar 
el uno muere el otro : cou rodo eso el nc- en Castellano e! Rey D . A . o n s o b l Sab.o 
gro lleva stempre la pnmacia : si quieren u „a Obra completa de este juego , de la 
coger alguna presa , o entrar á saqueo, q„e se hablará en su htgar que está MS, 
oueden andnr oh inm-m-,,^,.,. . 1 ^ a r , que esta xvíj p a bliqua ente por una sola 
casa : fuera de esto, su camino siempre 
ha de ser derecho. Estos dos Fveyes usan 
de engaños para matar 5 pero al uno de 
en la Real Biblioteca del Monasterio de 
S. Lorenzo del Escorial , Estante j . T . 6 . en 
un Códice en folio, escrito primorosamente 
en pergamino , con las iniciales iluminadas, ellos se l f rni-M «1 r..^ • i ^ s * " « « v , con las iniciales i uminacias, 
" t í Í t o n s I Z : T " <,l'and0 y COn SUS — p o n d i e n t e s .aminas. Con 
qneto en su puesto, alguno de ,os este fin compuso en Catalán R . M o s r * 
A^AH 
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E t non ono enpie^o nln nunca avra fin 
el qual fiso el mundo todo de nada 
e sobre los abismos tierra firme fundada 
tt non auie y ninguna criatura 
e la tierra era cubierta de agua e escura 
Acan de Zaragt ja una slngulat Obra en 
verso , que fue traducida en Castellano 
por un Anonymo que Vivía por los años 
de Cristo 1 3 5 0 . 
Esta Traducción está también M S . 
en dicha Real Biblioteca , Estante i j . L . ^ . e el primero día crio lus e Resplandor 
en un Códice en folio , escrito en papel por tal que es de todo mejor 
por distintos Copiantes y en diversos e aparto dios por su grant hondat 
tiempos, e intitulado : Los trabajos de Hér- la grarit escuresa de la claridat 
míes , y el Conde de Lucdnor. L a ultima e plugol que el mundo fuese por tal vía 
pieza de este Códice es la referida T r a - a que fuese apartada la noche del día 
duccion castellana , que tiene este t i tulo: 
Este libro conpuso e fiso mose afán de cara-
gua en lenguaje catalán e después fue tornado de estar con el padre fijo santo esprito 
en castellano. Habla de la creación del la qual es vn dios vna exsenfta e vna cosa 
mundo , y trata de la obligación que tie- finito libro etc. 
nen los hombres de servir á D i o s , y exer-
citarse en la practica de todas las v i f tu- Y por ultimo , con el mismo fin de 
des ••> concluyendo con ponderar los daños desterrar todo juego vicioso , y evitar loa 
que ocasiona a l hombre el juego de naypes* daños que origina ^ compuso R . A b r a -
Empieza; 
E n el nonbre de dios poderoso que es 
e fue en ante que cosa que fues 
e sera postrimero otro que sin 
hám Aben H e z r a el esquisito Poema r i th-
mico que y a se ha insinuado ; y que se 
trae aquí , porque por su concisión , estilo 
y artificio es pieza que ha merecido gran-
des elogios de los doctos estrangeros. 
V ' t fcVliy-pK Abr^hmm Aben H e z r j . cicrono leb.arc*a.h. 
o-n^i 
mpipn tnsnD 'ym iiü-Hd Syi 
mphnia híto^ mh ihy 
c s s ^ ^ c=D^ y^ nD CDmün1 
tTi^iíDx czn-im? n^nion ->w\ 
nzin^no cziy tasa cnoho 
tzzrvw pa u^ m t=3nhnh 
tuD^i^i cmnhnS czdSd *& 
csiwam Ton tqcrsíots noni 
AsORER SIR V M J L C H j i M ^ i H HARVC^ iH 
QEDVM.AH MIN 1EME QEDEM NESVCUH 
Hj-R^iCV^ÍH METHE SECEL VBWuAH 
QeBUHVMÍ H^iLE TVRIM SEMON.AH 
V~EH^iL COL^TVR VETVR B U H E U CH^OyQpTH 
H j í L E LV^iCH SEMÚNEH M^lCH^iL^iCOTH 
V e h ^ a t v r í u MERVBB^AHIM REZVPHIM 
V S E N E H^ iMM^ iCH^NOTH HOMEDIM ZEPHVPH1M \ 
M e L ^ A C I M NIZEBU H I M M^íCH^ANEHEM 
L e h i l ^ a c h e m VEHI BEÑ SENEHEM 
P e n e cul^am leh i l^ ícHeM ' neconim 
V E H E M . A H N0SEH1M TH^ iM lD VECH0N1U 
V E E N SOLEPHIM. BEMíLCH>AMTH~4M c h a r ^ í e o t h 
V i d l L C H ^ i U T H A M H1LQHEUETH M>ACH^SjiBQTU 
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moxi 
tsinnfití h« w t b i ^ i » 
rnwiíí nat, nva nt^ i kVj 
rintí roya czi"'ít),> nhi 
nhnm tir nxi^ eam 
nhoís© rn&w i^ y-hDh 
ihniD m^i pnr tz^^i 
3ty ^t 0 ^ 0 - ^ ri£> ios 
3^nn incnhaD inonha'? 
ryoD n^o nw noto 
vvzi ny^tih ryofii 
mpi ihin DipD V^ j i j 
m m tm ite >&* m i 
^p v m ihxi wp i DlDni 
hpyo «íti h^y -jhnn'i 
mh^D ah 3?3tn nihpHpy 
lama «ntyiíD -phn, nnm 
o-im i3m h^y rmfcn 
^p3^ «H CDitypy ^ m 
typy^  hnm ^ ^ . ^ 
miü hy ^ h d ^hom 
in3y-n« my^ mnn-hsh 
"umi imty nys i nn 
imsm cziipQni tnnhn1? 
•iQipoD m3i tt ^ ^ 
iswa n^^n mm cafo 
r^h m3 ^ t ffie^ ^ 
r^DH ih nnsh ^ toWl 
f^^ffl non 3n3 nr n« m 
V E N I C C ^ R I M B U S I M ^ N I M VtóTHOtt í 
B B F m a R E H E M nESVMOTH VIiCH.ATHUM0m 
V e ^ í v ^ m i e c h e z e h o t h ^ m r e g u s i m 
J e d ^ í M M E H Cl EDOMIM H t M VECVS1M 
Vecusim b ^ r ^ a b p^setw i edeheu 
E d o M I M lEZElT EL ^ACIIuiREHEM 
VEHtAROGELlM J^iBOlf B^TÍ1ECH1L.AH 
t E M l L C H a M U H L E N O C M H H^AMESlL^ilí 
V e h j i r e g e l l E l U BOLEÉ LENEGDO 
yEETH-OIEBO 1EHI NOTEH LEL^ICEDO 
V e l o i^ í teb beheth l e c e t h M V S U m 
V e l o j ^ ís im p e h j í ü m v ^ . c h a r m u 
V S I M 1RZEH JED^iLEG B^iTHECHIL^iB 
LECOL-BEBER SEL0SJ.B B^i.MESIL^iH 
V E I M IRCB^AQ, VEIJiNVD MIZBULO 
V E B J D TUR B^íSEMIHI J^ÍH^ÍLEH LO 
Cemo p b e r e z l e c o l - p ^ a n j m IEHI S^iB 
XJmilch^amtho cemi lch^mtho t bechvs jb 
V e H ^ E B E R E Z IHEIEB MENI^iCB P E S ^ i B M V 
U p e s ^ í h ^ í i u LEURBJH^ÍT R E B ^ i B M U 
V Z H y t r i L B^AOER^B HOLEC VEO^AREB 
V E H U XIZJÍB H M . E CH^iZ^iR CEOREB 
Cemo pherez h j l i c ^ á t b o ^abjíl íes 
L e z e h i t b e r o n l e m u b sebv mesules 
V E B U S V S B^QZRUB Jt^iGLO MEOD (¿yiL 
VEITHH^ILEC H ^ i l E DEREC MEBUQyíL 
H^íOyiLQyiLOTB D E R U C M V LO SELVLOTH 
BeTHOC B^ iTHiM SELOSJIH LO CEBVLOTH 
V e h u r v c h J^iB^ÍLOC MISOR BED^iRCO 
Ub^AS^IDEH fí^JLE RUCBEBO VE^iRECO 
VeD-^RCE HJQUSIM LO l E B a g E S 
NETHIBO M l B E L l NIPHTB^iL VEHl^ES 
V e h j í m e l e c MEHALEC H^iL ZED^AR^AJV 
LeCOL-RVCBOTB VEI^IBZOR ETH' tí^AB^iD^ilO 
VeIZ^ÍHER BEHETH SIBTHO VEZETHO 
LeBIL^ACHEM VBIMgj)M TUCH^NVTHO 
V E I M OlEBO BEEM^AH h A K U t S k LO 
V e i g e h ^ í r bo v e i b r m c h m imeqomo 
V E I M UJÜ imS B E E M ^ H Í U k j i D i A f ñ O 
V E I E S UITTHIM ^ÍSER B^ARjlCH L E P H J N j V 
V e h i t t h i m íes l e c \ a t h e r l o h ^ a m o n ^ v 
v e c v l m m h 0 r e g u 1 e l e h l e e l e h 
F e z e h ETH XEH BEROB CHEU^AH ¿ÍECJLEH 
V£-
S I G L O XI I I . i8y 
VegiBORE SENE H U M M E L M I M 
C h a l j í l i m MIBBELI DUMIM SEPHVC1M 
V e h i t t h i m igberu cusim hu lehem. 
Vei^ínvsv edomim mipenehem 
V e h i t t h i m c i edom i g b u r vecvsim 
CZD^tt'hni g p f l D I P ^ CDDHqI XlM^íLCjlM B>A$ER¿iB HEM NECHEL^iSIM 
f—•1finwn tyQn i ",^•, T-^P tPÍA] Fi/JW MELEC lEIU NITHP^S EES^iCHTHuiM 
rjipvifígí - o V l nhion }S5 B e " chemleh VEILJ.CED EERISTHjíM. 
tD^SDI h^^nh O l iQ p M Veeh MÍANOS LEHINUZEL VMIPÜLjíT 
|£)hp)01 T15¿0 TVH n i 3 D f 1 ^ VEEN MIBR^iCH LEBIR M i^ZQR VMigt^t 
íDtN)y\ VQÜi Tí"* l l í - T ' - ^ l Veh^í l - i^d-zj í r iehi nispjí t venism~at 
ÜO TT1 AinHí V ^ O Í^T Vehen mj .z i l vel^íhereg iehi mut 
píT'D'' t Z l h í l i y - l iH^ I Vechelo buhado cv l j l u iemithvu 
tswsf w s i rmí3 cmtüsyrsw veeth-n^íphsjlu pervth n^phso iesithvb 
C D y ^ yDA 13D C D m ^ S m V e t h i p h ^ r t h e m CEBUR U^iSAH VEEN^IM 
CSJilTlíí ^A i ^ D t ü Cnm£D Besvrum secbar nig^ph ^ípon^m 
¡ V W C D V h r h 10 W í VEIOSIPHV LEHIL^iCHEM SENIIUH 
tVnft C D t V M y i h l i y t f^ VMES HOR LSÍH.ARVGEHEM THECHU^H 
Vers ión l i t e r a l en prosas 
Cantaré cántico y batalla dispuesta 
"Antigua, instituida por la antigüedad. 
!t,a dispusieron sugetos prudentes i inteU" 
gentes, 
Que la distribuyeron en ocho ordenes^ 
T para cada orden están destinadas 
Ocho divisiones en el Tablero. 
Estos ordenes están repartidos en qum-
dros, 
T hay solamente dos Reales, 
hos Reyes se colocan en sus Reales 
Para hacer la guerra que ha de haber en~ 
tre ellos. 
Todos se previenen para pelear y 
T ellos mismos (los Reyes) ó caminando están 
en los Reales > 
Pero sin sacar las espadas en la batalla y 
Porque esta es batalla de entendimiento. 
Se distinguen en ciertas señales y distin-
tivo 
Que llevan en sus mismos cuerpos. 
Tom. I. Qu¡en 
Traducc ión en metro ¡acomodado J í l 
D E L O R I G I N A L H E B R E O , 
Cantare la Batalla celebrada, 
Por los antiguos Sabios inventada, 
Que con juicio y prudencia la idearon^ 
Y en ocho ordenes la formaron ^ 
Y para cada orden destinadas 
H a y ocho divisiones concertadas 
E n un solo Tablero; y divididas 
Las ordenes en quadros repartidas. 
Hay dos Reales en donde se colocart 
Los Reyes , que á la Guerra se convocan^ 
Todos á la pelea se previenen, 
Y en sus Reales los Reyes se mantienenj 
Q ellos mismos caminan adelante; 
Pero en esta Batalla tan constante 
N o sacan las espadas con aliento, 
Pues es solo una l id de entendimientOi 
Llevan sus distintivos y señales 
E n sus imaginarios cuerpos Reales: 
Quien los vea revueltos en la lucha? 
Sin repugnancia mucha 
Discurrirá ,íjue el uno es Edumeo, 
A a Y 
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Qíden los vea entre si revueltos j 
Discurrirá que son Edumeos y Cúseos. 
Los Cúseos entran en la guerra con su exer~ 
cito : 
Los Edumeos salen después de ellos i 
La Infantería va delante 
Para pelear con sus Contrarios 5 
r debe caminar derecha, por la frente'i 
Bien que podrá volverse: contra su, enemigo 
para cogerle : 
Por 'otro motivo , mientras camina, no puede: 
torcer sus pasos , 
N i puede retroceder ; 
Pero, si quiere, a l principio puede asal" 
tar 
Por qualquier lado en los tres .ordenes a l 
contrario : 
T si andando se alexass mucho de í » 
lugar , 
T hubiere subido al orden octavo , 
Podrá entonces volverse por todas partes^ 
como si fuera Pherez. 
Quando el Pherez ha de caminar. 
Tiene entrada en qualquiera de las quatro 
partes. 
Sale después á campaña el Elefante , y sr 
acerca 
Poniéndose al lado como acechador. 
Su entrada es como la de Pherez ; pero 
este 
Tiene la primada 3 y aquel solo (camina) en 
tres maneras. 
E l pie del caballo es muy ligero en la. 
guerra, 
De suerte que puede andar por camino no 
derecho. 
Sus caminos son torcidos 5 y no por mes* 
tas: 
E n solas tres casas está su termino.. 
Ruc entra derecho por su camino 
E n el campo á lo largo y á lo ancho, 
Sin buscar caminos torcidos 1 
Su senda es rgcta y no obliqua; 
Y el contrario Cusco. 
En t ran , pues, los Cuscos en la Guerra 
A ocupar con su exercito la tierra; 
Salen después detras los Edumeos 
'A combatir con bélicos deseos. 
Siempre la Infantería va delante 
A pelear enfrente vigilante, 
Caminando derecha por el frente ; 
Bien que puede valiente, 
Volverse á interceptar á su contrario,, 
Y cogerle por otro rumbo vario : 
Mas por otra motivo mientras anda. 
Retroceder no puede en su demanda, 
N i sus pasos torcer i porque conviene 
Guardar asi la ley que el juego tiene: 
Pero si. en el principio quiere acaso 
Asaltar al contrario > en este caso 
Puede por qualquier lado en los sabidos 
Tres ordenes para esto prevenidos; 
Si por ventura andando 
Mucho de su lugar se va alexando, 
Y hasta el orden octavo se ha subido, 
Como si fuera Pherez distinguido, 
Podrá entonces volverse, 
Y libre en todas partes revolverse. 
Quando el Pherez; camina , tiene entradáí 
E n todas quatro partes señaladas. 
Sale luego i campaña el Elefante, 
Y se acerca constante, 
Y en qualquiera costado 
Como un Acechador se pone al lado í 
Su entrada es como Pherez 5 pero tiene 
L a primacía al l i que le conviene ; 
Y aquel solo camina en tres maneras, 
Y puede andar tres casas ó carreras. 
^s el pie del Caballo muy ligero 
En el juego guerrero ; 
D e suerte que andar puede satisfecho 
Por qualquiera camino no derecho i 
Y sus ligeros pasos desmedidos, 
Aunque no son por cuestas, son torcido5 > 
Y en tres casas tan solas se previene, 
Que su termino tiene. 
En-
S I G L O X I I I . 
E l Rey Va ^ sus ^os ^  S 
A cuerpo descubierto , y auxiliado de sus 
criados : 
Toma sus precauciones para estarse quieto , y 
para salir 
A pelear, y en qualquier parte en que se 
halla 5 
'Para que si el contrario sale contra él con 
denuedo 
Y le acomete , pueda huir de aquel pa~ 
rage: 
T si Ruc va contra él con corage, 
Hay tiempos en que debe huir de él, 
T tiempos en que debe defenderse con sus 
tropas. 
Todos se matan unos á otros : 
Este á aquel con grande algazara i 
T los Guardias de ambos Reyes 
Son destruidos sin efusión de sangre. 
Hay ocasiones en que los Cúseos quedan vic-
toriosos , 
Y huyen los Edumeos á su presencia : 
T otras , en que estos prevalecen , y los 
Cúseos 
Son aniquilados con su Rey en la guerra: 
T p o r ultimo, es cogido el Rey por sus con-' 
trarios, 
Sin que pueda escaparse de sus manos, 
T sin tener lugar ni para huir , ni para po-
nerse en cobro i 
•Ni puede defenderse en el baluarte 5 
Antes bien es sacado de él por su enemi-
g o : 
T no teniendo quien le libre , con su muerte 
se hace el Xaque : 
Y todas sus tropas mueren con él , 
Poniendo sus vidas por su rescate. 
Perdieron su glor ia 3 y no están 
E n sus puestos , porque ha muerto su 
Señor. 
Con todo eso volverán otra vez d pelear., 
Y segunda vez. resucitarán los muertos. 
Tom. 1. 
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Entra el Roque derecho en su camino 
Por el campo , y con rumbo peregrino 
A lo largo y lo ancho muy medidas 
Busca solo veredas no torcidas: 
Siendo en todo perfecta 
Su senda nunca obliqua , y siempre recta. 
E l Rey va á los dos lados, 
Asistido de todos sus criados, 
A cuerpo descubierto : 
Y á veces con acierto 
Toma sus precauciones 
. En las aventuradas ocasiones, 
Para haber de salir , ó estarse quieto, 
Según sea el aprieto, 
Que le obligue á lidiar en la Batalla 
En qualquiera lugar donde se halla, 
Pkra poder huir de aquel parage, 
Si el contrario le obliga con corage. 
Y si el Roque le ataca con denuedo, 
Hay tiempos en que debe huir con miedo., 
Y tiempos , en que debe valeroso 
Pelear con sus tropas animoso. 
Todos al fin se matan mutuamente; 
Y también los dos Reyes igualmente : 
Siendo todos los Guardias de ambos Reyes, 
Según.aquestas leyes. 
En la sabia Batalla acometidos. 
Sin efusión de sangre destruidos. 
Hay ocasiones en que vitoriosos, 
Los Cúseos al fin quedan gloriososj 
Y huyen los Edumeos , 
Pexando al enemigo los trofeos.; 
Y otras, en que triunfantes prevalecen, 
Y los otros perecen ; 
Siendo en la dura guerra desgraciados 
Con su nativo Rey aniquilados. . -
Y es por fin entre tantos lances varios 
Aprisionado el Rey por sus contrarios > : 
Sin que pueda escaparse , 
N i hallar tiempo y lugar para salvarse; 
N i en caso de oponerse 
Puede en su baluarte defenderse : 
Antes bien desgraciado 
A a 2; por 
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Por su enemigo de el es arrojado : 
Y no teniendo en su penosa suerte 
Quien le libre arrestado de l a muerte > 
Gon ella se hace el Jaque; 
Y perecen con el en el ataqu» 
Sus Tropas distinguidas, 
Que para su rescate dan las vidas» 
Pierden todos la gloria, 
Y la digna memoria í 
Pierden también sus puestos sin concierto^ 
Porque á su vista su Señor ha muerto. 
Mas con todo animosos 
iVolverán á la lucha valerosos: 
Y resucitarán todos los muertos 
rA tener en la guerra mas aciertos. 
R 
t w p ¿jpt» 't 
R. JOSEPH BEN JACH1IA, 
atural , según parece , de Barcelona \ 
y sucesor de R. Selomoh Ben Abraham 
Ben Adére te en la presidencia de la Aca -
demia de los Judíos de esta c iudad, fue 
hijo segundo del R. Selomoh Jach i ia que 
está puesto en el Catalogo de los Judíos 
doctos Españoles de la Cadena de la Tra-
dición de R. Gedalíah , por el primero ó 
mas antiguo de los de la familia de los 
Jachudas : este murió , siendo aun joven 
á fines del Siglo X l i l ; y á su ^ ^ ^ 
muerte compuso un Judio anonymo d 
epigrama que se lee en dicha Cadena. Fue 
también pariente del Rk Selomoh Ben J a -
chi ia que vivía en el Siglo X I V , y era ce-
lebrado de los suyos por el mas erudito de 
los de su e d a d : del otro R. Selomoh Ben 
Jachi ia , que murió en Rodas en el ano 
5 2 9 7 , d e C h r i s t o 1 5 3 7 ; de ^ Geda_ 
uah Ben Jach i i a , Jurista y Medico, natu-
ral de Lisboa, que habiendo paSado de es-
* cmdad á la de ConstantimpU á principio 
del siglo XV, fue nombrado Presidente de ia 
Sinagoga de el la, y le eligieron los c a r ^ 
tas para que solicitase la conciliación &z 
su secta con la Escuela de los Rabanhas-
y del R. Gedalíah Ben R. Joseph ta, 
chi ia , que por haberse retirado su patire 
R. Joseph Ben Iachi ia de la ciudad d 
Lisboa, su patria > á Italia , nació en l m ^ 
la en el año de Cristo 1 5 o o , y es ej ^ 
tor de la Cadena de la Tradición , y a 
otras Obras de que se dará razón quando 
se trate de el. 
Este R. Joseph , de quien no se sabe 
en que año nació ni quando murió, vivió 
mas de po años ; fue tenido do los su-
yos por uno de los SUgetoS mas doctos 
que huvo entre los Judíos hasta su tiem-
po , por lo que le aclamaron por Principe 
de la captívidad , y Maestto universal de 
ellos en toda Castilla : fue insigne Tal-
mudista , Gramático y Poeta 5 y puso en 
Verso los Comentarios y Exposiciones del 
Talmud , que el mismo habia escrito en 
prosa: pero unas y otras Obras fueron 
quemadas por disposición del celosísimo S. 
Vicente Ferrsr : sostuvo unas conclusiones 
Talmúdicas, y díxo la oración fúnebre en 
las exequias de su antecesor R.SelomohBem 
A d e r e t h , como refiere R. Gedalíah en 
la Cadena de la Tradición. 
Está citado por R. Ba r SciEsciA-rHen 
SU librito de Preguntas y Respuestas: de 
d tratan Ba r to l occ io y Wol f ío en sus 
Bibliotecas : y Tomas Hyde en la pag. 3. 
del Catalogo de los libros impresos de la 
de Oxford , dice que en esta hay un exem-
Plar de la Paráfrasis de Jachi ia al libro de 
ANIEL > traducida en Latín y con Notas 
de CoNStaNt1no L ' Empereur , e' impresa 
en Amsterdam en 1 5 3 3 5 y la Obra que 
«cnb ió sobre los Novísimos , intitulada 
•na nnin T H o ^ H o ^ La , (es) ^ y 
dada a luZ eil yenec¡a 
en \ 6 q 6 . 
l a 
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L a edición que cita Hyde de la Pará-
frasis de Dan ie l es Hebreo-latina , y tiene 
este t i tu lo: 
ton ^ tf»rp p « *P'r fn ®K<® 
Paraphrasts D.n josephi Jachiadae in D a -
nielem. Cum versione , et annotationlbus 
Constmtini L Empereur ah Oppj/cí^. Ams-
telodami , apud Joannem Janssomurri , íypts 
VJilhdmi Christiani. Anrio C O I D C X X X U t . 
en 4a. 
Tiene al principio una larga y docta 
disertación , que sirve de prologo , en que 
haciéndose cargo C o n s t a n t i n o L Empe-
reur de la poca fidelidad de algunos H is -
toriadores , y principalmente de los J u -
dios , que cuentan por cierto lo que ellos 
imaginan que pudiera ó debiera haber su-
cedido según su fantasía j expone los er-
rores de varios Judios por lo pertene-
ciente á la historia de D a n i e l ; y para 
proceder con acierto trata de la Monar -
quía de los Persas , de sus Reyes en gene-
ral , y de Darío Notho en particular '-, exa-
mina los segmentos ó partes del numero 
de los años que propuso el Ángel á D a -
n ie l ; fixa el principio y fin de cada uno 
de estos años , y dá la razón de por que 
son setenta determinadamente las semanas: 
y hablando después de la Paráfrasis de 
R. Jachi ia , dice que esta viene á ser un 
compendio de la teología de los Jud ios ; 
porque explica varios de sus dogmas \ y 
habla de la providencia de Dios , del im-: 
perio de los Angeles sobre los hombres, 
de la venida del Mesías, de la condición 
del alma , y de la vida eterna :' que toca 
diferentes qüestiones ó dificultades que ne-
cesitan exposición : trae unas locuciones 
nada comunes $ y explica con destreza la 
mente del Profeta: por lo que entre las 
exposiciones y comentarios de R. Jachi ia 
a diversos libros del Testamento viejo ,. 
eicogió esta Paráfrasis por mas sucinta y 
mas bien eserítd 5 y la traduxo en Latín 
arreglándose al texto de ella , y citando 
los lugares de la sagrada Escritura según 
la mente de los Rabinos 5 pero con la adi-
ción de algunas Notas en aquellos lugares 
én que es preciso declarar su verdadera 
inteligencia , y de otras en que se hacen 
ver los errores mas crasos \ así de Jachi ia 
como de otros Judíos en Teología , C r o -
nología e Historia. 
Escribió Jachi ia esta Paráfrasis en la 
ciudad de Lisboa , y tenia determinado 
exponer el Paralípoménon 5 según el mis-
mo lo dice en la prefación de su Paráfra-
sis , que empieza poniendo toda su ascen-
dencia de este modo. 
w r r s hy ¿pv tin hty íioipn 
p i ym ^ m H p ¿pv t^pn t ivn no&í 
nDhty p fpv p i n p tpv urtipn p nn 
:nn p nohw p trhi i p *m "mn p 
wwo ^n-> pn t'niín p rmrv p ¿pr 
nuJtí czahtmT rnhi í—ay^  t—pnnn rmrr 
rrohm t z m Ty nvot^hD * m ú i 
UjOjAüM^tí Sel RuíbiJoszph H j l Piroso. 
Amar Haííaszd H a ^ j t a ñ Joseph Bem 
Leudoxi H^m^B Don D^v iú Ben Hadados 
Joseph B e n D ^ V i O B e n J o s e p h B e h S e i o -
móh B e n H a n ^ g i d D a v i d B e n G e d A l i a ü 
Be® Selomoh B e n H a r á s J o s e p h B e h 
H a a d o ñ D o n J a c h i i a Mesóme J e h u d a h 
H a r o r i U B e h a m G a l o t h J e r i / s a l e m A s e r 
Besépha rad M e l i s b o n a h : H i r Veem Be~ 
m a l c V t h M o r t o g a l , 
Prefación dé R . Josepb a stí Comentarlo. 
D í x o el siervo el pequeño Joseph hijo de mi 
señor el Maestro Don D a v i d hijo del santo 
Joseph hija de D a v i d hijo de Joseph hijo de 
Salomón hijo del Pr inc ipe D a v i d hijo de 
Gedal ia hijo de Salomón hijo del tnaestrq 
Joseph hijo de Judas hijo del señor Don J a -
chiia de los nobles de J u d á que gobiernan el 
pus-
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pueblo de k t desterrados de Jerusalem que 
(es tá ) en España en la ciudad de Lisboa 
Corte del Reyno de Portugal. 
Y mas abaxo : • 
tro^ri ^ Dil ^niy noo s^ssS ^nDSon dai 
VeG^LM HlSC^AMTHI LEB^iR SBPHER HEZRrA 
Vedjbre H m j í m i u : T también he determi-
nado exponer el libro de Bsdras y las pala-
bras de los días. 
P lan tav i c i o en la pag. 5 5 2 de su 
'Biblioteca Rah'mica le atribuye otra Obra 
intitulada t~y>W IIS Or H^mxm , L u z de 
Jos Pueblos ; y dice ser muy estimada de 
los Judios , porque comprende varias de-
cisiones filosóficas , jurídicas y teológi-
cas > y trata de intento de la primera pro-
ducción de las cosas, de la materia pr i -
mera , del Cie lo , de los elementos, del 
.movimiento , del alma y sus potencias, del 
l ibre, alvedrio del hombre , de la organi-
zación del cuerpo humano , de los holo-
caustos y sacrificios , y otras cosas seme-
jantes : y añade , que fue impresa en B o -
lonia en el año del mundo 5 3 4 8 , de 
Cristo 1 j 8 8 , en un Tomo en 40. 
R. I Z C H A Q I S R A E L I B E N J O S E P H , 
conocido vulgarmente por "ipil Riv jv i , 
nació en la ciudad de Toledo por los años 
del mundo 5 0 2 2 , de Cristo 1 2 ^ 2 , ó 
áciá este tiempo 5 y falleció en la misma 
ciudad en el año 507 2, de Cristo 1 3 1 2, 
como dicen R. Gedauah en la Cadena de 
¡a Tradición , y R. Abraham Zacuth en el 
l ibro de los Linajes. Fue en el concepto 
de los suyos el mas hábil de todos los 
Matemáticos e Historiadores de su t iem-
p o : y en el año del mundo 5050 , de 
Cristo 1 3 0 0 , escribió una Obra de A s -
tronomía , intitulada C S W n W SaH^H 
H j i s ^m^ im , Puerta de los Cielos , qUe es^ 
tá M S . en un Códice de la Biblioteca Va-
ticana , escrito con caracteres Rabinos, y 
distribuida , según refiere el Sr. Assemani 
en la pag. 3 5 4 del Tomo 10 de su Qi^ 
talogo , en veinte y dos capítulos ó Tra-
tados , y treinta y dos conclusiones saca-
das de estos mismos capitulo?: que tiene 
al margen varias figuras astronómicas, y 
una No ta al principio en que se lee, que 
R. Izchaq compuso esta Obra para la ins-
trucción de su hijo en el año 5050 . 
De esta misma Obra hace mención 
Juan C r i s t o v a l Wo l f i o en la pag. 580 
del Tomo 3" de la Biblioteca Hebrea , y 
dice , que en la de Oxford hay de ella un 
M S . con este titulo : 
V'r hünw pn)r "j t=onn Tin iddd nt 
nnD .1:3 í]dt'H nooi rw^nn noDrn 
tm ifion -fi i ivh •trhbn n¿n .imr 
OM&hmQ jtod ^zh nDh^pn xvduj ^ í 
.^ DaohH í^ipjn hn^n nson tiDDnn 
Que traduce asi el mismo Woleio : Librum 
hunc construxit sapiens R. Isaac Israel p. m, 
de scientia Astronómica , tradiditque eum fi-
lio sm. Incipit vero , et loquitur íta : Ecce 
institui scribere t ibi librum hunc , quem vo-
cavi Portam Coelorum, quo delineavi ratio-
nem orbium septem Planetarum, ex h/po" 
thesi Ptolemaei sapientis in libro suo ampio, 
qui inscribitur Almagestum. Y después 
prosigue : 
Portas se hujus l ibr i partes sunt tractatus 
i l l i d ivers i , quos Hispanice conversos irt 
Bibliotheca Scorialensi olim sub nomine Zag. 
i. e. Isaac exstitisse ex inédito mss. illiu*-
Bibliothecae Catalogo didici. Sunt vero isti-
1 ) fabrica y traza del Palacio de las ho-
ras. 2 ) fabrica y uso de las armellas. 3) 
fabrica y uso de las 7 laminas para los % 
planetas , <? de una sola, que sirve por todAS 
siete. 
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Wt. 4 ) fabri*a ' ^ us0 del Astrolabio re ' 
dondo. 5 ) fabrica y uso de la lamina univer-
sal.6 } fabrica y uso del Astrolabio llano. 7 ) 
fabrica y uso de la piedra de la sombra , J 
del relox de esta piedra. 8. ) fabrica y usq 
de los relaxes de agua. 
E n esta congetura padece Wol f io dos. 
equivocaciones : una en discurrir que es-
tos 7 Tratados , que cita como traducidos 
en Castellano , son partes de la Obra S u -
h u r H u s u M ^ t H , Puerta de Iqs Cielos, de 
I L Izchaq Israel i 5 y la otra en juzgar, 
que este Autor es el mismo Rabí Zag á 
quien estaban aplicados dichos Tratados 
en el Códice de la Biblioteca del Esco^ 
rial. 
Qué son dos Autores distintos, y que 
estos Tratados castellanos no son partes 
de la Obra Puerta dt los. Cielos , queda ya 
evidenciado con la puntual descripción, que 
se ha puesto en la pag. i i 7 y sigg. de este 
Tomo , del Códice M S , de la Real B ib l io-
teca del Monasterio de S, Lorenzo que 
tiene el titulo : Libro del cuento de las es-
trellas 5 y con lo que se ha dicho en la 
pag. 1 5 9 5 esto es , que el Rabí Zag del 
tiempo del R e y D , A l o n s o el Sabio era 
'Judio converso , y se llamaba Rabí Zag 
de Sujurmenza i que a este le mandó el 
'dicho Soberano que escribiese del Astro-
¡abio redondo , y de los usos qu? tiene j del 
Astrolabio llano 5 de las: Constelaciones 5 ds 
la Lamina universal 5 de la piedra de 1$ 
Sombra ; Relox de Agua ; de Argent vivo 
6 Azogue h y de la Candela ; y que tradu-" 
jeese el l ibro de las Armellas que compuso 
Pto lomeo : y asi es de discurrir , que de 
estas Obras de R, Zag , que existen en la 
Biblioteca del Escorial, se valiese R. Izchaq 
Israel i para la composición de su S u h ^ r 
Husumuim , Puerta de los Cielos, que con-
cluyó en el año del mundo 5 0 ^ 0 , de 
Cristo 1 300 . 
Diez años después , esto es , en el 
del mundo J 0 7 0 , de Cristo 1 3 1 0 , es-
cribió este R. Izchaq Israel i otra Obra 
de Matemática, intitulada oSiy W * Jzsoo 
H o l u m , Fundamento del Mundo , y diví-" 
dida en cinco Ó^ l íSí íS M u u m u r i m , 
Partes, ó tratados. En el primero resuel-
ve en treinta y nueve capítulos todos los 
teoremas y problemas de Geometría y 
Astronomía conducentes para la forma-
ción de los Fastos : en el segundo , que 
tiene seis capítulos , habla de la figura y 
systema del Mundo 5 del numero , sitio y 
revolución de los Orbes celestes 5 y de la 
Variedad de los dias, de las noches , y de 
las horas \ según la de los Países : en el 
tercero trata , en diez y nueve capítulos , 
•de la carrera del Sol y de la Luna , y 
demás Planetas? de los Fenómenos y sus 
accidentes ; de las quatro estaciones del 
año, y de las lunaciones: en el quarto, 
que tiene diez y ocho capítulos, habla de 
la intercalación , y del me'todo que tenían 
los Judíos antiguos de computar sus años: 
y con este motivo explica los lugares mas 
obscuros del Talmud , en que se trata de 
esta materia: y en el tratado quinto, que 
tiene diez y nueve capítulos, pone la ex-
plicación de las tablas Astronómicas , que 
inserta en toda la Obra para enseñar á for-
mar un Calendario perpetuo según la do-
trina de R. A d a y R, Samuel : y por adi-
ción trae un Catalogo de todos los Au to -
res Cabalistas que se conocen hasta el 
tiempo de R. Israel H a i , su coetáneo 5 y 
otro de los Rabinos Españoles mas sabios 
desde su primer ingreso en España hasta 
el año del mundo 5 0 5 0 , de Cristo 1 3 1 0 
en que el concluyó su Obra 5 con unas 
tablas al fin , que contienen la diversidad 
de los años y del tiempo , según los d i -
• versos cómputos de los Judíos , Árabes, 
Griegos y Latinos. 
Este 
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Este JesodJ) l j ím , que en sentir de 
P lan tav i c i o en la pag. 5 7 7 de su Biblio-
teca Rabinica es una Obra de mucha y va-
ria dotrina , y de grande autoridad entre 
los Hebreos , la dedicó R, Izchaq á su 
maestro R. Aser B a r Jech ie l , de nación 
Tudesco , Presidente que fue de la Acade-
mia de los Judios de To ledo , y conocido 
vulgarmente de ellos por Rabenu Aser , 
como ya se ha dicho: y de ella se valie-
ron Scal igero y Petavio para la compo-
sición de sus respectivas Obras de Astro-
nomía ; como también Imanuel Aboab 
para su Tratado sobre el cómputo hebrayco , 
en donde la describe de esta manera: A n -
dando yo, dice , inuestigando esta materia, 
y después de auer trabajado asaz en ella 5 
hallé esta razón scientifica en un libro He* 
brayco manuscrito , intitulado Jesod Olum, 
Compuesto en la ciudad de Toledo en Espa-
ña , haze oy 306 años, por un Rabi Isbac 
Israeli Toledano : libro en la materia Astro-
nómica , y principios de Mathematica ; y 
particularmente en el modo del computo He-
brayco , de estremada perficion. Y si bien el 
'Autor trae esta razón que auemos dicho , y 
'después la prueua difusamente ; y haze vna 
tabla en la qual va mostrando , en que sig-
nos y grados se hallan el Sol y U Luna en 
principio de cada uno de los dozientos y 
treynta y cinco Nouilunios que tiene cada, 
Sido Decemnouenal : y muestra en la Ta-
bla dicha como en el principio de cada Sido, 
se hallan juntos estos dos planetas en seis 
grados , quinze minutos , y veinte segundos 
del Signo de Libra como auemos dicho: con 
1 todo, no me satisfize hasta prouarlo con la 
experiencia , y con doctrina de otros Autores 
( dé mas de muchos Hebreos , y Árabes ex-
edentissimos Astrónomos , en la Ciudad de 
Vordouafloridusma Academia en tiempo de 
^ Alman^ores ) que alega el precitado Ishac 
*rael i : y ami h ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
rides del muy docto Patauino, que com 
faron en el año 1 5 9 1 . / dguen hasta, 1 
año i 6 2 0 . . . . 
Completó esta Obra dos años d 
pues , esto es , en el del mundo j o -
de Cristo 1 3 1 2 , como se lee en el üb 
de los Linages de R. Abraham Zacdt 
con otra intitulada CZJWhon i b o Sepí1e 
H^mmulv i im , Libro de los Suplemento 
de la que hace mención R. David Gan 
en el año 5070 , ó en la pag. 1 43 de , 
Descendencia de D a v i d , en donde buata 
mente cita las otras dos Obras ya expre, 
sadas. 
b: 
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R. MOSEHBENSEMTOB, 
atural de la ciudad de León , fue Filo, 
sofo , Poeta , Jurista , Teólogo y Cabalis-
ta de gran crédito entre los suyos : se ig-
nora el año de su nacimiento ; y el de su 
muerte fue en el del mundo 505 5 , de 
Cristo 1 2 9 5 , según refiere Abraham, 
Zacu th en el Libro de los Linages. 
Escribió una Obra Etico-Cabalístícá 
con este titulo n w n n hptDD M i s ^ l Ha~ 
chocm^h. Peso de la Sabiduría , en que 
trae los dichos y sentencias de varios Fi-
lósofos 5 y cotejándolas entre sí , examina 
el sentido de cada una , y hace crítica de 
todas. 
Compuso este libro en el ano det 
mundo 5 0 0 5 , de Cristo 1 2 4 5 , como. 
expresa su editor R. Abba ben Selomoh al 
Principio de la edición que hizo de e'l 
Waldiirch en Basilea en el aH0 del mundo 
J 3 ^ 8 , de Cristo 1 6 0 8 5 y lo dice el 
mismo Autor al fin de su Obra por estas 
Palabras ^ V i i w » 13 r\VQ t * 
o ^ h nvm mtya nm ncon w d i p ^ 
S I G L O X I V . ip3 
ezJñf m * ( $ tii&tm ^ i Moseh b^x 
Sem Tob Z i c roko L e b ^ r c u h M e h i r L ion . 
Ub^n i tm i m M i * H ^ z h B e s e n ^ t h 
Ch^ímeseth A l ^ f h i m Vechumeseth L e b u -
x i t h H o l ^ m . To Moseh hijo de Sem T o b , su 
memoria en bendíeion-, de l a ciudad de León, 
compuse este l ibro en el año cinco m i l y c i n -
co de la creación del mundo. 
C i t a esta O b r a W o l f i o en Iapag.8 i 7; 
Üel T o m o 30 de la Bibl ioteca Hebrea con 
los títulos nsá rn tod nso Sevher Jtsdé 
kephes H^ichocm^ah , Libro del alma de la 
sabiduría , y SpüDn 1£¡D , Sepher H a -
miso,„4L , Libro del Peso : y d ice, que con 
ambos títulos la vio el en un Códice M S . 
de la Biblioteca de León de Francia , i n -
titulado en esta forma : t n p i i © ü i n n£¡0 
ihptoDn nSO p CUD Sbpher H^ínnephes 
VeniciRiA GlAM cen Sepher H^ í í í i scka l , L i -
hro del alma , que también es llamado L i -
bro del peso : y por el principio de este 
Códice , que es czntu 'T- p W O l ü H 
pW'hl y iV M a m Moseh Ben R. Sem Toe 
De l i on , Dixo Moseh hijo de R. Sem Tob de 
León í y por el. final de otro Códice de la 
Biblioteca de Oxford , que también vio 
Wo l f i o , y es V ' r -yw títtíl *D HÜD ' W 
nrn i s o n T^yyx \ ^ h T y a ^.vz Moseh 
B u r Sem Tob Zicrono Leb^arc^h M e h i r 
LionUb^anithi Husepher H^ízeh, To Moseh 
hijo de Sem Tob, su memoria en bendición, de 
Ja ciudad de León, compuse este libro , se 
convence el error de P lan tav i c i o en decir 
en la pag. 5o 5 de su Biblioteca Rabinica, 
que fue Francés el Autor de esta O b r a , 
y que nació en la ciudad de León de 
Francia. 
Esta Obra se compone de seis partes: 
en la primera trata de los misterios del 
alma : en la segunda , del secreto del alma 
después que sale del cuerpo : en la terce-
ra i del secreto de las penas de las almas 
en d infierno inferior 5 y explica lo que 
Tom. I. 
es , en sentir de los Judíos , este infierna 
que ellos llaman inferior : en la quarta,, 
del secreto del siglo venidero : en la qumñ 
ta , de la resurrección de los muertos : y¡ 
en la sexta de los fundamentos de la Fe, 
del conocimiento propio , del modo de 
conocer á D i o s , y de los nombres divinos,; 
Fue censurada esta Obra de varios 
Sabios, y á las obgeciones de estos satis-* 
fizo Moseh con diferentes cartas 5 de las 
quales entresacó el mismo lo perteneciente 
á la exposición de las siete bendicíone? , y 
del l ibro del Génesis , y compuso un otro 
l ibro intitulado : Libro de los secretos de 
algunos preceptos de la Ley , que fue tradu-
cido en Latín , como la Obra principal, 
por F lav io M i t h r i d a t e s 5 y estas Traduc-
ciones latinas están M S S . en un Códice en 
folio de la Biblioteca Yaticana , de que 
da razón el Sr. Assemani en las pagg. 1 61] 
y 1 6 2 del Tomo 10 de su Catalogo. 
E n esta misma Biblioteca está tam-
bién M S . una otra Obra de R. Moseíí 
intitulada n m T p tüD Misc^ín H u h e * 
dvth , Tabernáculo del testimonio j que se 
compone de cinco Capítulos, en que trata 
cabalísticamente del Mundo , del Hombre, 
del A l m a Racional , penas del Infierno , y 
gloria del Parayso 5 y por su contenido 
sospecha Assemani ser la misma Obra de 
R. M o s e h , que se imprimió en Basilea en 
el año de Cristo 1 5o8 con el titulo ¿®í 
HODnn Nephes H^ichocmuh , Alma de la 
Sabiduría: pero no es bien fundada esta 
congetura; porque , como ya se ha dicho, 
esta Obra Nephes Hmhocm^íh la escribió 
R. Moseh en el año 5 0 0 5 , de Cristo 
1 2 4 5 j y en la prefación de la Obra 
M i s c a n Huhedvth expresa el mismo R . 
Moseh , que la compuso en el año del 
mundo 5 0 5 3 (de Cristo 1 2 p 3 ) en la 
ciudad de Dobra , después de haber escri-
to otros varios libros en la de Vadalha-
Bb ^ 
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^ 4 ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
g Á f Ú ; por lo que es de discurr i r , que 
aunque el obgeto del Autor es uno mismo 
en ambai Obras \ la M i s c ^ u H^íhedvth 
será una ilustración de la Nephés Hachoc-
mjíh , por haber sido escrita cincuenta 
años después 5 y en ella estarán tratados 
mas cumplidamente los asuntos de que ha-
bla su Autor en la primera. Que sea uno 
mismo el Autor de ambas Obras , y que 
estas se hayan escrito en diversos años, se 
convence con lo que y a se ha notado 
acerca de la Nephes Hmhocmuh , y con 
lo que previene el mismo Moseh en la 
prefación de su M i s c ^ n Uuhedvth , que 
es como se sigue , según refiere el Sr. A s -
semani en la pag. 2 5 1 del Tomo 10 de su 
Catalogo. 
•jpis ntwí nrwn p^o \m>m mps nhí? 
oihn rnú¡> : tz&hn mov ntwo d^ hs> 
ntyo •'¿«i : iot£J3 ytírx imtü1? ntf o H^  
XWh tvo 'n '% % 'j 'n ym cdií? 12 
o^ítí 'r\ tvm ntn naon i^nh Trmynn 
mpn •w* nn« n-oi tvd nTS'h la 'i 
mtun 
Ista sunt numerata Tabernaculi testimonii, 
quae numerata sunt per Mosen in mlniste-
rium Levitarum. Bgo Moset filius ScemToby 
cujus anima colligata stt in fascículo vitae, 
Lugdunensls ( debe decir Lsgionensis según 
lo que ya se ha dicho ), expergefactus sum^ 
ad conscribendum hunc librum Anno Crea-
ttonts Mundi 505 3. in urbe Dobra , post-
quam edideram altos libros in c h i t ate V a -
delchagra. 
Con el nombre de R. Sem Tob se lee 
en un Códice M S . de la Real Biblioteca 
del Monasterio de S. Lorenzo del Esco-
rial , escrito en papel en 8 o grande , con 
caracteres Rab inos , á principios del siglo 
X V i el l ibro intitulado HilOí? Emvn^h , 
trata de los artículos de la Fe ; y se opone 
á la dotrina de Aben H e z r a , Gerson , 
Maimonides , y otros Rabinos en diferen-
tes puntos que toca de Filosofía. De él ha, 
ce mención Juan M o r i n o en la pag.5o de 
sus Exercitattones Ecclesiasticae in utrum-
que Samaritanorum Pentateuchum , de 1^  
edición de París de 1 5 3 1 : y en el cap. 
7 de la V I de sus Disertaciones , pag.2 41] 
de la edición, también de París, de 1 5 3 3J 
cita los Comentarios de este mismo R. 
Sem T o b , y su Obra intitulada Cntü- i rü 
y W Cether Sem Toe , Corona del buen 
nombre, que es en sentir de Plantavic io 
y Ba r t o l occ i o , en sus Bibliotecas , uti 
Comentario de todo el Pentateuco , escri-
to en estilo oratorio y alegórico, y dis-
tribuido por todas las Parascas del año. 
L e hizo imprimir en Venecia R. Samuel 
Ben Benjamín en el año del mundo 5 3 5 1 , 
de Cristo 1 6 0 1 ; y cinco años después, 
esto es, en el de 5 3 <55, de Cristo 15o6, 
se reimprimió en la misma ciudad á soli-
citud de R. Samuel Daisio ; ambas edickh 
nes en fol io. 
E l l ibro Hi'lOíí Emvn^h , ó de la F i , 
fue impreso en Ferrara por Abraham Usque 
en el año 5 3 1 6 , de Cristo 1 5 5 6 cott 
el titulo rmiDt fn n2D Seíher H^emunoth. 
De esta edición habla Rossi en la pag. 3 7j 
de su Obra De Typographia Hebraeo-Fsr-
rariensi Commentarius Historicus , y dice 
que en su portada se lee haberse hecho en 
el mes Tamuz. del dicho año de 5 3 1 ^ ' 
pero que en una Nota, que tiene al fin , se 
lee haberse concluido en el mes Tisr i del 
año siguiente de 5 3 1 7 , que corresponde 
á los meses de Abr i l y Julio de los años 
de Cristo 1 5 5 6 ^ 1 5 5 7 . • 
Escribió también R.Sem Tob un Tra-
tado contra la secta de los Carairas , q ^ 
La Fe . que es un Comentario del Pen- está citado por Fr . A l onso de Spina en U 
«euco. Está dividido en once partes: consideración tercera del l ibro tercero de 
la 
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h obra Fortalitlum Fidei de que se ha-
blará en su lugar. 
R. C H A I I M B A R S A M U E L , 
atural , según parece , de la ciudad 
de Tudela , en donde estaba avecindado su 
padre R. Samuel , y discípulo de R. Selo-
moh Ben A d e r e t h , fue Cabalista, Filoso-
fo y Poeta. 
En el año del mundo 5051 , de 
Cristo 1 2 ^ 1 , escribió' una obra intitu-
lada tZDVnn IVlJÍ Zexor H^ch^aiim , Ha~ 
cecito de la vida., ó de los que viven , que 
en sentir de Juan P lan tav ic io es una co-
lección de los Sermones que compuso ; y 
én el de R. Schabtai , según dice Wo l f i o 
en la pag. 3 7 5 del Tomo Io de su B i -
blioteca Hebrea , es un Comentario de una 
de las dos partes de la dotrina de la C a -
bala. 
Compuso en verso un l ibro de F i lo -
sofía moral , con el titulo ¿pan i'njf Ze~ 
xor H^íceseph, Hacecito de plata , del qual 
hacen mención R. Abraham Z a c u t h en el 
%ibro de los Linages, y R. Geda l iah en la 
Cadena de la Tradición. 
• 1 ^ 'T 
R. A B N E R 
R atural de la ciudad de Burgos , y M e -
dico en la de Valladolid , nació , según 
parece , por los años de Cristo 1 2 7 0 , y 
falleció acia el de i 34.5 : compuso un 
libro sobre la concordia de las Leyes 5 y 
otro glosando el Comentario de R. A b r a -
ham Aben H e z r a á los D/Vs preceptos de U 
Tom. I. 
Ley : en el año de Cristo 1 2 p 5 abjuró el 
Judaismo í y escribió en Hebreo impug-
nando la Obra d m i monbo M ^ c h ^ 
moth Husem , Guerras del Señor , de R. 
Qimchi contra los Cristianos. Esta Obra 
contra Qimchi la traduxo después en Casn 
tellano el mismo R. Abner por mandada 
de la Infanta Doña B lanca : y esta T r a -
ducción está M S . en el Monasterio de Re^ 
iigiosos Benitos de Val ladol id , con este t i -
tulo : Este es libro de las batallas de Dios^ 
que compuso Maestro Alphonso Converso, qm 
solia haver nombre Rabbi Abner, quando era 
Judio. T trasladólo de Hebraico en lengua, 
Castellana por mandado de la Infanta Doña 
Blanca , señora del monasterio de las Hue l -
gas de Burgos, 
As i lo refiere D . Nicolás An ton io : 
en la pag. 103 del Tomo II de su Biblia-' 
teca antigua , citando á Ambrosio M o r a -
les que da noticia de esta Obra en el V ia -
ge Santo. De este R. Abner dice D . Ni-* 
colas A n t o n i o , que es conocido por Al-* 
fonso el Burgales , y por Alfonso de Val la-
dolid : que su conversión fue en el año de 
Cristo 1 2 p 5, por el prodigio que sucedió 
en este año de haber aparecido una Cru^ 
en las capas de todos los Judíos que ha-
bla en el Reyno de Castilla , al tiempo de 
estar ellos en sus Synagogas, esperando la-
venida del Mesías , que para entonces la 
tenian profetizada dos de sus falsos P k h 
fetas. 
De esta conversión, de las disputas 
ique este Judio converso tuvo después de 
Cristiano con los Judios mas doctos de su 
edad, del empleo que tuvo de Sacristán 
de la Catedral de Val ladol id , de las Obras 
que escribió , y del Decreto expedido por 
el Rey D . A lonso X I en 2 5 de Febrero 
de la Era M C C C L X X I V , prohibiendo á 
los Judios el decir las Oraciones que acos-
tumbraban contra los Cristianos , trata 
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largamente Fr . A l f o n s o db Spina en la este l i b ro , de que se hablará en su lu 
Obra Fortdit ium Fidei , l ibro 3 De J u ~ y en la consideración V I I de el p0n ; * 
deorum bello, en que trae varios pasages Decreto del referido Soberano j de do j 
del Libro de las Batallas de A l f o n s o e l le copió Wol f io , y puso en la pa»% T 
Burga les , con que ilustra todas las mate- y 1 2 4. del Tomo 111° de su. BihU ' 
rias de que trata en las consideraciones de Hebrea* 
ESCRITORES RABINOS 
E S P A Ñ O L E S 
D E L S I G L O X I V D E L A I G L E S I A . 
tn rmm p -m 't 
R DAVID B E N A B U D R A H A M , 
J ? ilosofb Mora l , y Astrónomo insigne 
entre los suyos , nació , según parece , ea 
la ciudad de Sevilla en el año del mundo 
• 5 0 5 0 , de Cristo 1 3 0 0 : en esta ciudad 
tuvo por Maestro á R . J a h a c o b B e n H a r -
rosc , uno de los mas famosos Rabinos 
que habia en Sevilla por aquel tiempo j y 
habiendo pasado á la Proenza , continuó 
sus estudios con el Rabino Francés l lama-
do R. Mardocheo . 
Escribió un libro intitulado tWTB 
í o t h col Husun^íh , Comentario de las Ora-
dones de todo el año. D e esta Obra hace 
mención P lan tav i c io en la pag. 5 4 7 de 
su Biblioteca Habinica , y dice ser una ex-
plicación del T n o SiDux , Orden , esto es, 
del libro que contiene las lecciones que' 
acostumbraban leer en cada Sábado los 
fjudios Españoles y Alemanes en sus Sy -
nagogas , tomadas de los libros del Pen-
tateuco , y de los de los Profetas. Fue i m -
preso en Venccia por Juan de Gara en el 
año del mundo 5 3 3 0 , de Cristo 1 5 7 0 . 
en 40. * L *• 
Tratando Wo l f i o de este Autor en la 
P^g. 2 S 9 del Tomo 10 de su BMioíeca, 
dice que compuso una Obra ritual , que 
es conocida por el titulo t zDrmDN A w 
dk^h^m 5 en que explica las oraciones que 
decian los Judios en todo el año , y trata 
del año judaico, lunas nuevas , embolis-
mos, & c , y que está impresa enVeneciaeri 
d a ñ o del mundo 5 3 2 6 , de Cristo 1 ¿66, 
en 4 o : y en la pag. 803 del Tomo IV de 
la misma Biblioteca cita otras dos ediciones, 
una sin nota de lugar, en el año del mundo 
5 2 7 4 , de Cristo 15:1 4 5 y otra en Ams-
terdam por J t ó de Francfort en el ano 
J 4 8 ^ , de Cristo 1 7 2 6 , en 8o. 
Escribió otra Obra con el titila 
rmn t^n^ gék™ Hucg^uh , commu-
rio , ó explicación de la festividad de ¡É 
Pascua. Hacen mención de ella Juan An-
drés Danz , y R. N a t h a n Aschkenasi , 
que pone un pasage de ella en la pag.io¿ 
de su Comentario del Éxodo , citado por 
Wo l f i o en la pag. 803 del Tomo IV ^ 
SU Biblioteca. 
E n el año 5 x 0 1 , ^ 0 Cristo I 3 4 1 ' 
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compuso un Tratado de Astronomía intí^ 
rulado i W n r ® Sbber m m m t A , Or-
den de U Intercalación, en que trata del 
año bisiesto. De está Obra da razón R., 
Dav id G a n z en la Descendencia de Dav id . 
D e otras dos Obras de Astronomía 
escritas por R. Abudraham da razón B a r -
t o l occ i o en las pagg. i 5» y 20 del T o -
mo 11° de su Biblioteca : la una. con el t i -
tulo rmDnn hy mrvh Luchoth h ^ l H w 
thecvn^ah, Tablas para la Astronomía y de la 
que dice P lan tav i c i o en la pag. 5 8 4 de 
su Biblioteca Rabinica , que es Obra iné-
dita , que se compone de ciento y setenta: 
y quatro Tab las , y que eT tenia de ella 
un precioso Códice M S . en pergamino, en 
el que las dichas Tablas estaban orleadas 
de encarnado, y muchas de ellas con per-
files dorados: la otra obra está intitulada 
n iD 'Dnn ^ 1WS^íh*ar h ^ l H^thbcvphoth, 
Y es un Tratado de los Solsticios y E q u i " 
nodos , que también parece ser inédita. 
En tiempo de este R. Abudraham v i -
vía en Zaragoza otro celebre Astrónomo 
entre lo« suyos, llamado ^srvH^ /n p e p v ' l . 
R . Joseph ben R. E lehaza r , que tenia la 
dignidad de Juez de la Synagoga de los 
¡Judíos de Zaragoza , y dio á conocer su 
saber en la Astronomía, por la Obra que 
compuso en el año del mundo 509 5 , de 
Cristo 1 3 3 5, con el titulo TOnDHO KWfa 
tu ra tm h'zh Luchoth Meh.am^ci-i^zor L e -
col Jíusunim , Tablas del Cydo para todos 
ios años , que está M S , en la Biblioteca 
Vat icana, en un Códice en 40 escrito con 
caracteres Rabinos, que comprende otras 
yarias obras Astronómicas de diversos A u -
tores , como refiere el Sr. Assemani en la 
pag. 3(55 del Tomo i0 de su Catalogo. 
Esta es la única noticia que se encuentra 
de este Rabino Español , y de sus Escr i -
tos. De e'l hace mención Woi.fio en la 
pag. 606 del Tomo i0 de snBiblioteca. > 
R. J O S E P H M E T O L I T O L A H , 
JL^sto es , de Toledo , nació en esta c iu -
dad , según parece , en el año del mundo 
5 0 5 4 , de Cristo 1 304 : fue Jurista y 
Expositor , y escribió una Obra ritual i n -
titulada ímhiy P A Í S M ^ a m a H o l ^ m , 
Gobernador del Mundo 5 en que trata del 
modo de cumplir con exactitud los pre-
ceptos de la L e y de Moyses por todo 
el mundo :, habla del origen de cada uno 
de los ritos judaicos, y da razón de los 
que se observaban en las Synagogas de 
España , Francia , Alemania é Italia. Es-
ta Obra está M S . en un Códice de la B i -
blioteca Vaticana , de que da noticia B a r -
t o l o c c i q en la pag, 806^ del T o m o 30 de 
su Biblioteca : y como obra Anonyma está 
citada por P lan tav i c io en la pag. 5 ^ 4 
de su Biblioteca Rabinica. 
R . D A V I D D E S T I L I I A H , 
iació en la ciudad de Estella , Reyna 
de Nava r ra , en el año del mundo 5 0 5 5 , 
de Cristo 1 305 , o acia este t iempo: fue 
Jurista , Expositor y Predicador , ó Dot r i -
nero de los Judióse y dexó escrita una Obra 
con el titulo m S*WQ 130 Sepher Mig~ 
d j i l D^v id , Libro de la Torre de D a v i d , 
yes una Colección de varios Sermones 
dotrínales : otra , intitulada h« rP3 Beth 
E l , Casa de Dios , que es , según parece, 
una Exposición de los preceptos de la L e y 
de Moyses 5 y otra con el titulo i f l o m p 
Q i r i ^ t h Sepher , Ciudad del L ibro, en que 
está recopilada la explicación de los pre-
cep-
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ceptos , ó instituciones ntualcs de los J u - obra r i tua l , de que hace mención R.iMac 
d ios , según la dotrina de sus M m * M * , Qa..on en sus S.elot , , r i r , u m „ „ , ^ 
ó Maestros : y en ella demuestra su A u 
tor , en sentir de R. Geda l i ah en el l ibro 
Cadena de la Tradición , que los preceptos 
judiciales y ceremoniales de la L e y de 
Moyses no están fundados en sola la ra-
zón natural , como establece Maimonides 
en su Moreh Nebocim, ó Director de los que 
dudan , sino en la voluntad divina : para 
cuya prueba intenta conciliar los parece^ 
res de los Dotores Judios , que entre sí 
tienen alguna contrádicion. 
De este Escritor , y de sus Obras tra-
tan R. Geda l iah en la referida Cadena, y 
guntas y Respuestas. Ambas Obras están 
citadas por Ba r to l occ io y Wol f io en sus 
Bibliotecas. 
fr-o n nwso fn ^ 
% D O N S A N T O D E C A R R i q ^ 
clamado así , porque fue natural dd 
Carrion de los Condes , vil la de Castilla la 
vieja 5 nació á fines del siglo XII I , ó prin-
B a r t o l o c c i o y Wo l f i o en sus Bibliotecas, cipios del X I V : fue insigne Filosofo Mch 
Wo l f i o las tiene todas por inéditas; pero 
B a r t o l o c c i o dice , que el l ibro M i g d j l 
D^ívid , Torre de Dav id r se imprimió en 
[40 en Salónica, 
ral , y uno de los Trobadorcs mas céle-
bres de su tiempo ; abjuró el Judaismo; y 
dio muestras de que fue un buen Cristia-( 
n o , como consta de las Obras que escn-< 
bió en el Reynado del Rey D. Pedro I,, 
esto es , por los años de Cristo 13 6 o , 
siendo el ya de edad abanzada. 
N o se halla noticia de este Escritor 
& i ninguna de las Bibliotecas Hebreas; 
pero hace mención de el D . Iñ ico López 
onocido también por ^ t f i n Hannj is , de Mendoza en su Carta al Condestable 
y por R. Iehudah r h w h w f t M z t o u t o - de Portugal sobre el origen de la Poesía 
w 13 r r nm i 
R". I E H U D A H B A R A S E R , 
l j l h , nació en la ciudad de Toledo á pr in-
cipios del siglo X I V : y en el año del 
mundo 5 1 J 1 , de Cristo 1 3 p 1 se dio 
á sí mismo la muerte , por huir del casti-
go á que estaba sentenciado por la san-
ta Inquisición. 
De dos Obras cabalísticas de este 
rJudio da noticia R. Geda l iah en la Cade-
Castellana , que ha publicado ilustrada 
con curiosas Notas el Sr. D . Thomas An^ 
t on io Sánchez, Bibliotecario de S. M , en' 
el Tomo primero de la Colección de Poei 
sías Castellanas anteriores al siglo X V , 
que está dando á luz con singular erudí^ 
cion y critica. 
Concurrió, dice el citado Marques etí 
na de la Tradición | una intitulada m p i n la pag. L I X de dicha Carta , en estos tkn¡' 
ÍTimn Chu^oth H^ tho ruh , Estatutos de pos un judio que se llamó Rabí Santo e es-
la Ley , citada también como obra M S . cribió muy buenas cosas , e entre l a s ó t e 
por Bux to r f io el hi jo en la pag. 4 4 5 Proverbios Morales de asaz., en verdad, 
del Apéndice de la Biblioteca Rabinica : y recomendables sentencias. Pusele en c m ^ 
otra con el titulo CSWtí? m p m C ^ o m de tan nobles gentes por gran trovador: ^ 
Summum , Estatutos del Cielo , que es una asi como el dice : 
Non vale el Azor menos 
Por nascer en v i l n io , 
Ntn los enxiemplos buenos 
Por los decir Judio. 
Esta quarteta es una de las 4 7 ^ Es-
trofas, de que se compone la Obra de 
C a r r i o ñ intitulada Consejos y documentos 
del Judio Rabbi don Santo al Rey don Pedro: 
en que dá á este Monarca consejos salu-
dables para vivir cristianamente , y como 
buen Soberano ; exortandole á que imite 
en sus acciones al Rey su padre : y en 
ella declara el Poeta que fue Judio , que 
nació en Carrion , y que ya era viejo 
quando escribió esta Poesía. 
E l Prologo de ella tiene 3 4 Estro-
fas : la primera es : 
" Señor noble rrey alto 
" o y d este sermón 
"que vos dise don santo. . 
" J u d i o de carrion. 
Y la u l t ima: 
" M a s con miedo sobejo 
"que honbres buscarían 
" e n mi seso de viejo 
: " y non lo faüarian 
L a Obra empieza : 
"Pues trabajo me mengua 
" d e donde pueda áuer 
f "p ro , diré de mi lengua 
"a lgo de mi saber ; 
Y acaba : 
" L a s gentes de su tierra 
" todas a su serui^io 
" t rayan aleando guerra 
dellos y mal boll icio 
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K o he visto Obra alguna de C a r -
«í 
" y la merced que el alto 
" R e y su padre prometió 
"manterna a don santo 
" como cunple el Judio 
" D e o gracias " 
r i o n con el titulo Proverbios Morales que 
cita el Marques , que acaso aludirá á es-
tos Consejos , porque verdaderamente con-
tienen sentencias muy recomendables : bien 
que igualmente puede aludir esta cita á 
las otras Obras Morales que escribió, 
y también he reconocido. Estas son : 
L a Doctrina Christiana: y la Danza/ge-
neral de la muerte en que entran todos 
los estados de gentes : las quales, con los 
Consejos y documentos ya referidos , es-
tán M S S . en la Real Biblioteca del M o -
nasterio de S. Lorenzo del Escor ia l , Es -
tante IV . <5. 2 1 , en un Códice en 40 es-
crito en papel , de letra del siglo X I V muy 
clara y hermosa , con las iniciales i lumi-
nadas, los títulos de encarnado , y varios 
adornkos al principio de cada Estrofa : á 
que acompaña en el mismo Códice una 
Profecía , de que después se hablará , y la 
vida del Conde Fernán González , ambas 
piezas sin nombre de Autor 5 y esta ultí-' 
ma , que se lee desde el folio 1 3 5 hasta 
el 1 4 7 ,_está escrita de distinta letra, con 
muchas abreviaturas, y sin ningún primor. 
E n el Prologo de la Doctrina Chris-
tiana , que está escrito en prosa , se con-
fiesa C a r r i o n arrepentido de haber ofen-
dido á Dios , y se manifiesta deseoso de 
hacer verdadera penitencia. Después de 
este Prologo está en verso la introducción 
de la Obra , que es como se sigue : 
"Abrigándome su manto 
"Padre e fijo. spu. Santo; 
"seguiré el dulce canto 
" N o n fablando con letrados 
"frayres monjes e Perlados 
" d e quien somos enformados 
"Es to pense ordenar 
1 * • * , » . 
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"para el niño administrar 
'"por que es malo despulgar 
"Cata mo$o abre el ojo 
" y non binas por antojo 
14 sy; te picare el abrojo 
" A la virgen excelente 
"servirás deuotamente 
•"con glorioso presente 
"Esta es madre de dios 
"que rruega sienpre por nos 
"tus fechos todos en gros 
f"Es perfecta guarnición 
r"los artículos syn quistion 
" do non alcanza discri^ion „ 
íín la Obra, que se compone de i 5 7 
Estrofas, explica primeramente el Credo, 
luego los diez Mandamientos , después las 
siete Virtudes, las catorce obras de miseri-
cordia , los siete pecados mortales , los 
cinco sentidos corporales , y los santos 
Sacramentos j y después pone los trabajos 
que se pasan en el mundo, prescribiendo 
las reglas necesarias para vivir cristiana-
mente , y enseñando como se debe portar 
qualquiera con sus próximos en general, y 
•particularmente con sus mismos parientes 
y familiares. 
La Estrofa primera es : 
" Creo en vn Dios marauilloso 
"padre todo poderoso 
" eh 9elo e tierra virtuoso 
Y la ultima : 
"Malos vicios de mi. arriedro 
"e con todo esto non medro 
"sy non este nonbre pedro. 
La otra Obra Moral que escribió 
Carr ion exortando á la virtud j se com-, 
'¿o, 
tas 
pone de 7 1 Octavas 5 y en el i>foJ 
que consta de ocho Octavas, cxpUCa 
obgeto en esta Obra , y da razón ¿d 
método que observa en ella : Este ^ 
logo empieza con esta introducción eíl 
prosa. 
Aquí comienza la danca general. en r 
qual tracta como la muerte díse abisa a toda 
las criaturas que pare mientes en la hreuie~ 
dad de su vida e que della mayor cabdal non 
sea fecho que ella rneresce. E asy mesmo les 
dise e Requiere que vean e oyan bien h que 
los sabios pedricadores les disen e amonestan 
de cada dia. dándoles bueno e sano consejo 
que pugnen en faser buenas obras porque 
ayan conplldo perdón de sus pecados, e luem 
syguiente mostrando por espiriencia. lo que 
díse, llama e requiere a todos los atados 
del mundo que vengan de su buen grado o 
contra su voluntad. Comencando dise msy 
DISE LA MUERTE 
" J o so la muerte ^íerta a todas criaturas 
" que son y serán en el mundo durante 
"demando y digo, o ome. por que'curas 
"de vida tan breue en punto pasante 
" pues non ay tan fuerte nin Resio g/ganfí 
"que deste mi arco se puede anparar 
"conuicne que mueras quando lo tirar 
"con esta mi frecha cruel traspasante. 
Esta, y otras siete Octavas de la mhJ 
ma especie de poesia , forman el prologo, 
en el que el autor introduce á un predica-
dor hablando á los mortales , y. dándoles 
saludables consejos para que entablen una 
vida arreglada í y á la muerte aseguranda 
que á todos ha de cortar el hilo de la vi-
da 5 y concluye el prologo de este modo: 
" A la dan^a mortal venít los nasudos 
"que en el mundo soes de qualquiera estado 
"e l que non quisiere, a fuerza e arhidos 
"/aserie he venir muy tosté parado 
*'piies 
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"pues que ya el foyre vos ha pedricado 
^ que todos vayays a faser penitenta 
" E l que non quisiere poner diligencia 
"non puede ser ya mas esperado 
Fol. i i i . v.t0 empieza la Obra , cu-
yo método es convidar la muerte en una 
Octava á un sugeto, y en otra quejarse es-
te sugeto de que lá muerte se le lleve de 
este mundo á semejante danza 5 y :Va por 
su orden : primeramente convida al Papa, 
luego á los Cardenales ^Patriarcas , Reyes, 
Obispos , Prelados , Señores, Religiosos^ 
Seglares, &c. descendiendo hasta los mer-
caderes y labradores. -
L a Ia Octava es : 
ru A esta- íxü dan^a traxc de presente 
"estas dos donsellas. que bedes fermosas 
r" Ellas vinieron de muy mala mente 
!" a oyr mis canciones, que son dolorosas 
'" Mas non les baldran flores nin rosas ! 
'"nin las conposturas que poner solian 
["De mi sy pudiesen partirse querrían 
^'Mas non puede ser que son mis esposas 
Y la ultima dice asi, con este tituloj 
DlSEN iOS QUE HAN DÉ PASAR POR LA 
MUERTE 
"Pues que asy es que a morir avernos 
"de nes^esidad. syn otro Remedio 
"con pura con^ien^ia. todos trabajemog 
"en servir a dios. Syn otro comedio 
r"Ca el es principe, fyn. e el medio 
" P o r do sy le piase abremos folgura 
"aunque la muerte con dan^a muy dura 
"nos meta en su corro en qualquier comedio 
Concluida esta Obra en el fol. 1 2 $\ 
se lee otra, también Moral, en 2 5 Octa-
vas i y aunque no tiene nombre de Au -
tor 5 por su estilo , por su relación con. la 
antecedente, y por estar escrita en la mis-
ma especie de versos , es verosimíl sea 
pbra del mismo Cariuqn. Su titulo es; 
I Esta es vna ReueUfion que acaesftó a 
vn cwzf hueno hermhaño de santa blda que 
estaua Resando vna noche en su htrmha t 
vyo esta rreueladon él qual luego la íscre* 
mo en Rymas ca era sabidor en esta pehcÍA 
gaya. 
Figurase el Poeta haber visto" un cuer-
po muerto, hediondo /podrido , comido 
Üe gusanos, y que al derredor de ¿i "aiíi 
^aba-una ave blanca , que era el'álA^ tfé 
aquel cuerpo , la qual-le maldecía V'^or* 
que, por haberle complacido en esta vida, 
ella se veía condenada á las penas dteí in-
fierno j y el cuerpo la correspondía igual-
mente con maldiciones , porque, por no 
haberle querido sujetar, como debía, en 
esta vida , se hallaba también el conde-
nado para siempre á las mismas penas. 
N 
i ^ h ^ p n h t m tütíp^'np ^ 
B.. QRESQAS V I D A L D E QISLADS 
i 
ació á principio del siglo X I V ; y éff 
el año del mundo 5087 , de Cristo í 3 27 
traduxo én lengua Hebrea , e' intifulát 
Regimn de la sanidad, el libro de Medi-
cina que compuso eñ lengua Latina el 
Maestro Bernabé de Vil lanueva. De esta 
versión Latina hay un exeftiplár MS. en la 
Biblioteca Vaticana -, según refiere Barí-ú-
juocció en la pag* 3 60 del Tomo IV de 
Xz. Bibliot. Rabbin. quien asimismo da ra-
zón de que R. Qresqas escribió algunas 
cartas que existen MSS. en dicha Bibliote-
ca Vaticana entre las de Harrambam. 
De esta familia de los Qresqas , bieff 
conocida en España por los Rabinos que 
de ella hubo en este Reyno en las ciuda-
des de Barcelona y Zaragoza , como hace 
yes el citado Bartoioccio tratando de 
CQ Chas-
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jChasdai Qre^qas*, fue, según parece , el 
^bInov nombrado Rj Qresqas Descolar, 
ó de Descalar ,.q Descudolar , que trar 
.Üuxo jie la lengua Latina á la Hebrea k 
Sumtm ¿e Me^kmt» coijnpyesta . por el 
Maestro Arna ldo de Vil lanueva , la^qua^ 
5!;e,r?Íc^ i Hebrea sj?,/Conserya en un Códice 
^ S ^ ^ a 4,, eserko,en papel con, caracteres 
.Rabinos,1 á principios del síglo.XV , y esti 
en ,1a-Real Bjbl|ote,ca del Monastexio de 
|l.(. J^orenzo del EscoriaL 
> ¡ 
Wwp i n n 
^ DAVID GHDALIAH BEH 
: h JACHIIA, 
JL adre de R. Gedalíah , Escritor del Si-
glo X V , y á&gKdiénte del U t a S . Z Ge-
jDAliah , que floreció én el siglo X V I , fue 
ijuristaí de gran nombre entre los suyos : 
Nació eñ Castilla j y en el año del mundo 
508 5 , de Cristo 1 3 2 5 pasó con su fa-
^ Ü ^ i la ciudad de Lisboa, en donde se 
avecindó, y escribió un Comentario con 
¿el titubo ^ p ^ i p n Chibux úinjm , Comr 
^Qsifm ^e las juicios 5 y otro, intitulado 
JER^PHqT j Tratado di los juicios de laf 
piatidas. 
Uno y otro Comentario son juridí* 
cps; y del primero hay Un expmplár MS* 
.e.íi 1^  (Real Biblioteca del Monasterio dé S, 
Lorenzo del Escorial, en un Códice en 
4° eserítp en papel cpn caracteres Rabí-
nos á principio del siglo X V , que está 
dispuesto en forma de Dialogo, y tiene el 
íitulo Cai^T Diním , Juicios , porque to-
das sus qücstlones son sobre asuntos judí» 
cíales 5 de modo que viene á ser und cxt 
posicipn de la Gemara. Falleció de edad de 
i7J.arios, como refiere suj^áeote Qévá* 
wAH.en la pag 62 de la ob^a Cadena a 
la Tradición. De. este ,R. Davi.d tratan Ba 
toijOccio y Wpí/fio en s,us rcspect|v¡tí! 
Bibliotecas. 
¡rm—r-r vr - r i—-r -
• 
,R, IZCHAQ QANPANTON» : 
J CAMPANTON.cpmo le nombm Imanuel' 
^Aboab; en la: pag;. 2 8 6 de la Nomologia., 
llamado comunmente el Gaon de Castilla, 
Vivió 103 años; y falleció en el del muaí» 
do ^ 2 2 3 , de Cristo 1 4 ^ 3 :. fue Maestro 
de R. Izchaq dé León , y de R. Izchaq 
A^oab j que 1er sucedió en la dignidad de 
Úaon,. 6 Maestrp universal, y fue después 
conocido por Solo el titulo de Rabí 5 dis-
tintivo que á ningún otro habían concedi-
do los Judios después que falleció Mosjeh 
bar Nachman» 
Escribió Campantom un libro, cuyo 
timlo c§ iiQhnn [eh3 'd Sepher dmcs 
Huth^ílmvv , Libro de los caminos del 
Talmud, en que pone las reglas universa-! 
les y mas necesarias para me)or compren-
der el estilo en que está escrito el Tal* 
mud. Imprimióse este libro en Mantua eff 
el año de Cristo i 5 p 3 , y en Venecia en 
t ^ 4 7 ; y en esta ciudad lo reimprimía 
en 40.GrisEoval ^aneti en % 5 5 5 . 
De este jÉscritoí Judio > que fue eí 
que díó principio 4 la edad novena de los 
Rabanim ert España > dan noticia Barto-
LPccio en la pag. P 2 0 del Tomo 3 ° ^ 
la Biblioteca Rabinica, WolfIo en el To-
mo Io de la Biblioteca Hebrea , AbrahaM 
Zacuth en el Libro de ks Lkages , y R» 
Gfi0Ai.iAa etl la Cadena de la frédidQrt* 
í R. 
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Y según otros y i b Lvhqt , natural de 
la dudad de L o n a , en el Reyno de M u r -
cia , fue insigne Talmudista 5 y uno de 
los principales Maestros de los Judíos de 
España: Era muy venerado de estos por 
su gran literatura > por su continuo estu-
dio en los libros de la L e y , y en los de 
sus Expositores , y por su especial instruc-
ción en lá facultad de la Medicina 5 pero 
después que abjuró el Judaismo > y profe-
só la Fe de nuestro Señor Jesu Cr is to , fue 
tan aborrecido de ellos s que no le daban 
otro nombre que el de jfpilp MEaaDEFtí, 
Blasfemadora voz que formaron, para ma-
yor desprecio de él , de las iniciales del 
nombre que recibió en el Bautismo, que 
fue el de Gerónimo de San ta Fe» 
N o consta en que año nació ; pero 
se discurre sería acia el de Cristo 1 3 5 0 , 
porque en el de 1 4 1 a ya era Medico del 
Papa Pedro de Luna , y no tuvo este em-
pleo hasta después de converso 5 y antes 
de convertirse habia llegado ya por su sa-
ber á ocupar entre los Judíos el puesto de 
Maestro } y ser reputado de todos por el 
mas docto , ó uno de los Rabinos mas sa-
bios de su tiempo • E l Sr. Sant iago L e n -
f a n t en su Histolre du Conclle de Pise \ 
l i b . IV . pag. 1 40 , atribuye su conversión 
á la predicación de S. Vicente Ferrer ; pe-
ro no expresa el año en que recibió el 
Bautismo. 
Por el Catalogo de los MSS. de la 
Biblioteca de Leyden consta, que en ella 
está M S . una carta de R. Josué H a l o r q i á 
un Judio de Aviñon, llamado Salomón 
Í ía lev i , que habia abrazado la R d ¡ . 
Tqko i . ion 
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Cristiana. Esta carta es ei uníco Escrito 
que se conserva de Gerónimo db San ta 
Fe antes de su conversión 5 pero después 
de ella manifestó bien su profunda dotrí-
na , y su inteligencia en los libros de la1 
sagrada Escri tura, y en los de sus Expo-
sitores , en el Talmud , en la Gemara , J 
en los Comentadores Rabinos, con los do§ 
preciosos libros que escribió ; el uno con-
tra los errores de los Judíos, y el otra 
contra el Talmud de los mismos Judíos, 
Estos dos libros se han dado á luz en laS 
ediciones que se han hecho de la Bíblio*' 
teca Máxima de los PP , y Escritores anti-
guos en París , en los años 1 5 7 5 ^ 
1 5 8 9 ? en lá de León de Francia, y eA 
la de Colonia de 1 5 2 4 . 
E l primero de estos dos libros tiene 
el titulo : Hieronymi a sancta Fide Tractatus 
primus , ad convineendum ferfidiam Judaeo~ 
rum. Y el segundo : HkroHymi a sanctát 
Fide contra Judaéos. Líber secundus. De j u " 
daicis erroribus ex Talmut: con esta N o t a 
al fin del l ibro : Nota qui legis, quod amo 
M.CCCCXI I . de mense Augusti , hic liber 
util issme contradictione , adversus perfídiam 
Judaeorum compilatus fu i t per venerabilem 
Doctorem , Magistrum Hieronymum de san" 
cta Fide, olim ludaeum : ex cuius recitatio-
ne , ultra quinqué milUáJudaeorum conver-
si sunt ad fidem Christi. Unde omnis fídelis 
Christianus , hoc opus utile , ex debito de-* 
bet memeriae tradere , tmquam munus ab 
aetbere delatum. 
Escribió Gerónimo de San ta Fe es-
tos libros después de la disputa que tuvo 
con los Judíos Españoles mas doctos á 
presencia del Papa Benedicto X I I I ; por 
lo que se dará primero razón de la dis-
puta , y después se hablará del contenido 
de dichos libros. 
Refiere por menor esta disputa > nom-
brando los sugetos de e l la , el celebre His^ 
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toriador Gerónimo Z u r i t a en lapag. 108 
y sig. del Tomo 30 de los Anales de Ara -
gón , de la edición de Zaragoza del año 
i (51 o , L ib ro XII . cap. 4 5 , en esros tér-
minos : " Como la obstinación de esta 
" nación era grande ( alude á los Judíos, 
r" cuyo convencimiento tomó á su cargo 
" S. Vicente Ferrer por medio de su ad-
" mirablc predicación ) , procuróse de usar 
í<t de todos los remedios possibles , para 
" conuencellos , y reduzillos a la verdad 
r" Euangelica : y por mandado del Papa se 
r*t congregaron en la ciudad de Tortosa , y 
[" cstuuieron juntos todos los mayores D o -
" tores y Rabines que se hallauan en las 
" aljamas del reyno : para que publica-
" mente en su presencia , y de toda su 
"cor te fuessen amonestados , que reco-
" nociessen el er ror , y ceguedad en que 
" andana aquella gente. Eran los Rabines 
" mayores , Rabí F e r r e r , y el maestro 
f" Salomón Isac , Rabí A s t r u c h el L e v i 
" de Alcañiz , Rabí Joseph A l b o , y RAbi 
•" M a t h a t i a s de Zaragoza , el Maestro 
" T o d r o z ] Benastruc Desmaestre de G i -
" roña , y Rabí Moyses Abenabez : y Co-
" mo quiera , que en la corte del Papa Se 
«hallauan muchos , y ffiuy señalados 
« maestros , y Dotores en la sagrada Theo-
' " logia , y de mucha sciencia, y sabiduría 
" en las letras d iu inas, y de gran prU-
•'' dencia 5 pero quiso el Papa j que en las 
" questíones , y disputas que se propusiese 
"sen , se cometiesse la instrucción , é ^ 
" foñá^W de aquella nación mas espe-
c i a l , y particularmente a Geronvmo DE 
, ?ArA FE SU medico 5 como muy ense-
nado , y fondado en la lecion del Tes-
" lamento viejo : y de sus gl0Sas . en 
todos ¡os tratados de los Rabines • y de 
su Talmud : por cuyas autoridades , y 
sentencias era la intención del Papa, que 
fuessen induzidos, y conucncídes, par , 
r« 
\JU 
" mas descubrir su ciega , y c o n d e n ^ 
" dotrína : y la obstinación de errores 
" v ida I y la temeridad , y peruerso %^ 
" tendimiento de su ley. Fue la p r ^ ^ 
"congregación a siete del mes de Hebrc, 
" ro del año passado ( esto es, del año 
" 1 4 1 3 ) : y en presencia del Papa > y dc 
*' su collegio , y de toda su corte comen-
" zaron á proponerse las questíones, y ai> 
" tículos , que se auían de discutir , y 
" disputar: y assistió el Papa a otras con-
" gregaciones! y por su absencia cometió 
" sus vezes, y lugar para que prcsidiesse/i 
" á el las, al Ministro General de la Or-
" den de los Predicadores , y al Maestro. 
" del sacro palacio. Hallóse en esta con-
" gregacion de letrados un G a r c i Alvarez 
" de A l a r c o n , muy enseñado en las len^ 
" guas Hebrea , Chaldea, y Latina : y fue 
" gran parte en convencer , y reduzir mu-
" chas de las mas principales familias del 
" reyno , Andrés B e l t r a n Maestro en 
" Theologia , limosnero del Papa , que 
" era muy doto en las letras Hebreas y 
" Chaldeas : y fue de aquella ley : que 
" era natural de Valencia : y después por 
" su gran religión , y mucha dotrina le 
" proueyó el Papa de la Iglesia de Bur-
" celona : por cuya determinación , y pa" 
" recer se declarauan las dudas, de lo que 
" tocaua a las traslaciones de la Bibl ia: 
" que los Rabines torcían á su proposito. 
" En el estío del año passado se conuirtie-
" ron de las Synagogas de Zaragoza , Ca-
" lataj/ud , y Alcañiz mas de dozientos : t 
" entre ellos se conuirtió un Judio de Z* ' 
" ragoza llamado T o d r o z Benuenist , q ^ 
" e r a muy noble en su ley : con otros 
" siete dc su fami lu : y después sucessiua-
" mente en los meses de Hebrero, Manso, 
* Ab r i l j M a y o , y Junio deste año 
" ( 1 4 1 4 ) , estando el Papa con su cotK 
" en aquella ciudad de tortosa , n™choS 
"de 
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" de los mas enseñados j M í o s de las ciu-
« dades de Calatayud , Daroca , Fraga , y 
í* Barbastro se conuirtieron , y se bautiza-
" ron j hasta en numero de ciento y veyn-
:" te familias : que eran en gran muche-
" dumbre : y todas las Aljamas de Alca-
•" ñlz , Caspe , y Maella se conuirtieron a 
" la Fe en general : que fueron mas de 
41 quinientas personas : y tras estos se con-
"u i r t ie ron la Al jama á c Lérida i y los 
" Judios de la vi l la de Tamarít : y Aleo-
" lea : y fueron en numero de tres mil los 
" que entonces se conuirtieron en la corte 
:" del Papa , y fuera de el la, según pares-
" ció con puro corazón. „ Hasta aquí 
Z u r i t a . 
Mas circunstanciadamente , aunque 
con varias equivocaciones que se harán 
;ver después, cuenta este suceso R. S a l o -
món Ben V iuga en su Histor ia Juda ica , 
pag. 2 2 5 y sigg. de la Traducción latina 
que hizo de ella Jorge G e n t i , impresa 
en Amsterdam en C I D I D C L Í 5 y dice de 
este modo : 
" Josüe Lu rq í pidió al Papa (Bene-
" dicto X I I Í ) que convocase á los judios 
" L e v i t a . De Monreal M . Joseph A l e o . 
41 De Monzón Joseph L e v i t a , y M . Jom-
" t o b Cargosa. De Montalban Abu-
* 'ganda . De Blesa Joseph A b e a l e c h , 
" Bongosa , y M . Todros hijo de Jechi 
" e l de Gerona», 
" Luego que llegaron á Roma, elígie-
" ron por sü Orador para el congreso á 
" V i d a e l BeNvenisi-A ; porque era sugeto 
" muy instruido en las Ciencias , y sabia 
" con perfección la lengua Latina : y ha-1 
" biendose presentado al Papa , los recibió 
*' este con lá mayor afabilidad , aseguran-
" dolos que no se les haria extorsión a l -
<£ guna 5 y los animó á que expusiesen con 
" libertad, y sin ningún recelo, quanto se les 
" ofreciera responder á los argumentos que 
" los propusiese Josué A l o r q i , que era el 
a que se había ofrecido á convencerlos, por 
" su mismo Talmud, de que ya habia veni-
" do el verdadero Mesías. Mandó el Papa 
" que los hospedasen con comodidad, y 
" que se les subministrase quanto necesí-
át tasen para su manutención. 
st Fueron al dia siguiente al Palacio' 
" del Papa 5 y en la Sala destinada para 
mas sabios , porque deseaba argüir con " la asamblea habia setenta sillas ocupadas 
" ellos á presencia de su Santidad , y de-
*'mostrarles por su mismo Talmud que 
" y a era venido el verdadero Mesías. 
" E n efecto, llegaron á Roma á primero de 
" Enero los Rabinos mis doctos de todas 
" las aljamas de España , especialmente los 
" Sabios de las de Aragón que Josué habia 
"nombrado. De la ciudad de Zaragoza 
" concurrieron Zarachias L e v i t a , V i -
" d a i l Benvenista , M . M a t h a t i a s Iza-
" h a r i , M a c a l t i o b , que era el Nasi ó 
" Principe de los Judios Españoles , Sa-
• - muel L e v i t a , y M . Moyses hijo de 
*' Moyses. D e la de Huesta Todros . D e 
ia de Alcoy Joseph hijo de A d e r e t , y 
" M e i r G a l i g o n . De la de Dtroca A s t r v c 
" por Cardenales , Ob ispos, y Prelados, 
" con una infinidad de sugetos de la mayor 
" distinción, que acudieron á oir la disputa. 
" Juntos todos, hizo el Papa este breve 
" discurso á los Jud ios : Fos tíehraeorum 
' sapientissimi scitote , me non híc adesse , 
ñeque vos advocasse , ad disputandum s 
nostra ne an vestra vera sit religio. Certa 
certius m'thi est, religionem meam verissi" 
mam esse. Vestra quidem lex olim vera 
í f u i t , at abrogata ea nunc est. Non alia 
" autore huc accersiti estis , nisi HieronymOy 
" qui Messiam jampridem venisse se demon-
** straturum dixi t , ex Thdmude vestro } 
" quem Magistr i vestri , vobis longe s api en-
" tiores , olim eondiderunt ; preinde aliucé 
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" disputare cávete : y vuelto á Gerónimo denotar que empieza periodo nuevo. Esf* 
" de San ta Fe , le dixo : Tu disputationem Códice tiene 40P folios , sin el Índice qUc 
:" auspkare , respondeant i l l i . H i zo su aren- ocupa seis hojas : en el se contiene Una 
" ga Gerónimo de San ta Fe , tomando puntual noticia de todo lo acaecido eri 
" p o r thema las palabras del capitulo Io esta disputa , las sesiones de ella , bs pu^ 
" de Isaías : Venite mne et disputabimus, tos que se ventilaron , los Judios que res-
" & c . D ixo después una Oración latina pondieron á los argumentos de GeromIUo 
" muy elegante V i d a e l Benvenista , que de San ta Fe , todos los argumentos qUa 
" empezó de este modo : E n Máxime Pon- este propuso y las respuestas con que u 
" Hfex , t i b i , cui parere nos voluit Deus, ,• satisfacían , la arenga del dicho Geroniiw 
[uprompti paratique sistimur omnes. A l dia en el dia de la convocatoria, el numero d 
" siguiente dixo una Oración elocuente los Judios que quedaron convencidos y Sc 
" M . Zarachias L e v i t a , cuyo asunto fue: convirtieron , y las providencias que tomó 
" Similm similibus , contraria contrariis cu- Pedro de Luna contra ios contumaces y 
*'rantur. En el dia tercero empezó la dis- rebeldes. Por este Códice, que en supor-
" puta 5 y argüyeron V i d a e l Benven is ta , tada tiene la nota de ser Or ig inal , se evi-
" M . Zarachias L e v i t a , y M . Joseph dencia , que la disputa se tuvo en Tortos^ 
" A l b o . A l otro dia , que fue el quarto, que los Judios quedaron enteramente con' 
^'argüyeron M a t h a t i a s , M . Todros , y vencidos y confesos, y que el congreso; 
^ V i d a e l . A l dia siguiente disputaron duró desde el dia 7 de Febrero del ano 
" Joseph A l b o , y M . M a t h a t i a s : al otro j ^ hasta el 12 de Noviembre de 
" argüyeron As t ruc , V i d a e l , y un J u - 1 4 1 4 : en el se especifica que el dia S 
" dio Romano: y al siguiente M . A s t r u c . de Febrero empezó Gerónimo de S.ntA 
« En el dia quince de Febrero respondió Fe su disputa , y la tuvo este día con R. 
" ron V i d a e l , y M . A s t r u c . , , Hasta aquí F e r r e r : el jueves 9 del mismo mes dis-
Salomón b e n ^ r ^ , que pone los prime- pUtó con J0SEph A l b o y con M a t h a ^ : 
ros penodos del decurso de los Oradores^ al día siguiente con R. A s t r . c , y con R. 
Judíos, exponiendo a su modo el texto T W a ¿ . 1 u j • „ , 
r t i rexto I o d r o s : el sábado n de Febrero coa 
ISlon recedet sceptrum a J u d a ; v desnues P A c ^ . . « •« •, 
A. . . • , , ; • . / - , , . y Q ^ u e s R. A s t r u c , y e l R . d e Gerona: el 13; 
dice : Aqm se corto el hilo a l discurso - Fe a i • ^ 
2 . Urso • E s - del mismo mes con R. As t ruc : el i 5 con ullZ eSCnt0 ^ de Hue' un Judi0 de G — llamad0 B — c 
En la Real Biblioteca del Monasterio ^ T T ' ' T f " ^ T : ' Í 
de S. Lorenzo del Escorial , Estante T S M ^ ' R ' ^ ^ ALEO ' ' % 
l * , . hay un Códice en f o i ; , escdto" n % ' ^ ^ ^ ^ ^ 
pergamino con las iniciales bellamente i lü T ™ '' * ^ ^ ™ ^ ^ T*{m' 
minadas , de letra del siglo X V muy Z t ^ ^ ^ " ^ = d prÍra£r0 ^ 
ci l de leerse por el encadenami^to de Í c^ nT T ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
letras , y estar lleno de abreviaturas 3 y o ^ k T " T * ' ' * ' " ^ ^ 
sin otra puntuación que la de una raya pi ^ y COn R-Aü0N' 
en lugar de dos puntos , y dos rayas en ! T ^ de eSte CodÍCe eS : ^ ' ^ 
•Vez de punto final í y 4 estas dos rayas TeZs'fr' T \ ^ ^ ^ ^ ^ 
Slgue siemPre un adornko encarnado para ^01 a ' " tractatuum ' * ^ s t i o m m 
K A« S»i m Conventu Bispaniae, et Eurupa',. 
Ribtnorum , ex vna parte , ac Cathollcorum 
tx alia , ad Convincendos Judaeos de adveit-
tu Messíae , fartus anno 141 3,., C ? ^ 
origmaUs. z h " 
.Tiene al principio un índice Ee todo 
lo contenido ¡en el Gsclice, y otro: de las 
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" prefatl dñi nri ppc sínt qnam plurímf 
"sacre theologle magístri et doctores. Sá-
" piencía sciencla ác discrectione non mo-
"'dica pfefulgeMSS:placuÍt dictó Dno no-
"stro ppe in coneluslonibtís Messie supra-
\i dictis discíetam vlrum ac hpnbrabiíerh 
" magistruffi Jeronimuiti-de -saffictía fid'e 
Dietas 6 Sesiones qué se celebraron ; al ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
q^ue, sigue la Oración ó discurso i júedixb • " s m Beatissifflt persone ffiedióuuv ad íd-
-Geronimo ue SA-NtA Fé en el primer día " deorum informacionem esse 'speciálltét 
4et Congreso. :Está se pone aqui ai la letta i** deputatüna• "ielitó --in veteris ¡teaafnsnti 
por ser pieza inédita , y que acredita la ' " bibiia glosisqü^eíüsdeni necfíon Talmut 
literatura, erudición y dotrina;deéste :sa-
rbio Escritor , cqino se advierte en la ' i t i -
írodttccion qiuc la precede 'eh d Códice, 
y e s como se sigue: rnmoíípini 
- •; " In nominedñi ñrf Jhu; xpi Mesáe 
. " vearisámi iA;raén Anno a hatiultate dtii 
*** millesinio qmadringentesimo xiif die vi). 
" mensis februárl 'Pontificatus sranctissimí 
J ' i n xpo patris et domini nostri Benedictí 
"d iu ina promdencia pape teircii decinii 
" Anno décimo nono " lllustrissimo ac 
" Serenissimo Rege ATagonuní Dno Fer-
" nando sub anno primo sui dominii prin-
" cipante tí In Ciuitate Dertuscn eiusdeffl 
"Regn i ' Ex mandato prefati dñi nri pa-
pe omnes maiores Doctores siue Rabirii 
qui in Regionibus dicti Regni ínter Ju-
deorum aliatóas sunt reperti iliere pa-
riter congregati ut errores propter quos 
ab actibus messie actenus deuiabant ipsis 
presertim nondum venisse Messiam as-
serentibus in eíusdem sanctitatis presen-
cia, sueque vniuersalis curie amoueren-
" tur. Et ad probandum eius aduentus ple-
" nitudinem. diu est fiaisse iam vt ad ve-
" rissimam conclusionem. s, dñm ñrm Jhum 
xpm Dei filium omnium redemptorem 
vcrum esse messiam a Deo promissum et 
a Prophetis prenunciatum de quo omnía 
" prophetice dicta per ptophetas super 
" vero Messia filio Dauid adimpleta fuere 
•' reducerentur. Ec Ucee ia dicta ciuja 
« i 
•n. 
i i 
« t 
U 
M 
• *• cunctisqué •tráctátibus iud^orub per quo-
" rum- dicta írau'ctorltates. ísicül dicti dñi 
" ñr! proposití' tst! Judeos In dsdem ín-
^'formari copióse fundatüm Quos quidem 
^ i n conspectu prefati dñi nri ppe rene-
" rendissimoru'rñ patrum dominorum Car-
" dinalium totiusque süe vniuersalis curie 
" dictus honorábilís prefatus magister Je-
*' roniniüs. die. mense ac Anno quibus su-
" pra .informare incipieus niodo sequeníi 
" premisit arengam. 
" Sáñctissime ac Beatissíme pF humí" 
h\ lima Reüérencía ac subíectioñe eum pe* 
u dum ósculo beatáruní necnon Réueréñ-
"dissimorum patrum dñorum Gardínaliuiñ 
" prelatoruní omnium in Sacra pagina ma-
"grorum Doctórum Cüiüsuis facultatíá 
"" omniumque noblliüm ante Vestre sanctí* 
" tatis conspectum existencium emeñdaci<>-
** ne ac coítectione debite permissum út 
" sanctitatis VeStré propositum in haé diuí-
" na concíone fteñdum Judeis notíficetur ét 
" presetitíbus diüülgetun Occurmnt michl 
" verba* ysa. primo capitulo scrípta ' Vé-
u nite et arguíte me dick Dotiiinus " si 
" fuennt peccata vra Ut coccinum quasinií 
" dealbabuntur et si füetint rubra quasl 
" vcrmiculus Velut lana alba erunt'Sí volué* 
*' rkis et audierítís me bona wtre come* 
** detis , sed sí nolüerítis et me ad íracun-
*' diam prouocaueritís gladius déuorabít 
." yoí. cjuod os Domíní ioeutute est» 
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"Cunctí satrc scripture Doctores tám 
catholici quam Rabini ebrayci concor-
direr prodamant verba de Deo per pró-
phetas dicta nedum sensum litteralcm ve-
rum etiam allegoricum indubitanter.ha-
beres quod secundum catholicos clarót. 
fidei autem catholice est fundamentum 
vetus testamentum esse fígüram seu spe-
culum vbi omnia post messie aduentum 
sequentia eminent uel relucent, Ebrayd 
vero idem scribentes textus propheticos 
plures habere sensus vnum hcbrayce 
pessat quod sensus literalis alium vero 
continet mídras quod moralis interpre-
tatur appellant concorditer dicentes sen-
sum .moralem continere literalem quod 
Rabí Abraham abenazra expone ns ait 
sensum literalem sicut corpus sensum 
vero moralem vclut indumentum existe-
re Sed errauit non leuiter in similitudine 
Quum verita* est literalem sicut corpus 
moralem velut animam fore quemad-
modum enim anima cxcellencior est 
corpore Sic moralis literali sensu. A d 
hoc notabilis apud vos fulget actoritas 
Rabini moysi de Egypto in prologo cu-
iusdam libri vocati More. Sapientis ver-
ba, parabol. cxxx" capitulo declarantis. 
mala áurea in lectis argentéis sic inquiens 
Sic sunt verba prophecie sicut pomum 
aureum insertum reti argentee. quod 
cum homo viderit iudicio primo totum 
videtur argenteum et rcputat optimum 
magnique predi fore Cum autem pIus 
aproximatur eidem efficaciusque per fo-
ramina intuetur preciosius latere ab in-
tus considerat 
" Sic quidem est cum quis sacre scrl-
pturc verba iuxta literalem sensum con-
siderat in eis virtutes acquirere ' bona 
possc faceré ' mala cauere ' bona do-
ccrc « mala uero vitare ' vitanda et de-
clinanda intuetuí; ec breuitej; t est veluí; 
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"quedam copiosissima apotheca * 
" inuenit homo quidquid necessan 
esc *? ad salutem ipsís autem medulitus act 
" t i s et allegorice perscrutatis perspiCi 
"quod capacitatem transcendit natural 
" ibi sunt penne columbe deargentate 
u posteriora dorsi eius in specie auri curn 
" significar eloquia scrípture spiritualís m* 
" uino lumine plena fí sensum vero eim 
Z'intedorem maiore celestis sapiende gra* 
" cia perfulgcntem Proinde ptefatum the-
" m a iuxta vtrumque sensum possunius 
"declarare et primo secundum sensum 
" literalerá ñ ysaías enim qui in temporc 
" iniquorum Regum ydola colencium ram 
"Regem quam populum ut conuertereno 
" tur amonebat et expediencius que po, 
" terat ab erroribus quos servare conaban-
" tur retrahebat in. vi;, capitulo legítut 
" Regi. acaz. dixisse pete tibí signum a 
" domino Deo tuo prefatus vero Rex ma-
" gna cordis duricia captus renuit examen 
"subiré in delicto suo perseucrans insin 
" per ipsum videmus ad subeundum exa-
" men ac cum Deo disputandum prefaruitt 
" populum et adarguendum prouocabat in" 
"quians venitc et arguite me dicit dñs 
" prestans eis securitatis firmamentum ' 
"quod si facerent jocundiores exitus aH 
" que desideratos haberent cuius occasio-f 
" ne Deum cognoscerent et suorum ve* 
" niam acquirerent delictorum ' cura se-
"quatur si fuerint peccata vestra etcet. 
" ipsi uero propheciam supradictam neglf-
"gentes in errorem ipsum permanserunt 
"doñee perderentur et modo quo pro" 
" pheta eis predixerat punirentur inquie^; 
" si nolucritis et me ad iracundiam et cef. 
*' ecce hujus thematls intencionen! íu3cca 
" literalem sensum pessat. hebrayce n^a-
" cupatum 
" Secundum vero sensum spírítual^ 
"jprefata prophecia hui<í diste consona peí 
n iottihum ñra papam uniuersalem pasto-
" rem ac verum xpi vicarium misericordia 
9 omnia disponentem oucsque dispersas la 
« sinu suo congregantem' qui nimirum su-
*" per rebus precipue ad cultum diuinum 
" a c salutem animarum expectantibus toto 
" orbe terrarum ab vniuersalissimo salua-
" tere potestate obtenta vobis concionali-
" ter congregatis assignate sui racione pa-
"storalis officii motus quorum caritatis 
" affectu vos a via erroris et venenóse per-
" fidie quam colitis cupiens reuocare non 
" inuitos sed spontaneos non violentos sed 
' " multa deliberatione in vestra mera libe-
P ralitate permanentes veris ac efficacibus 
" racionibus per vos cognitis atque con-
*' cessis ad huiusmodi celeste atrium salu-
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" tantum radix discordíe non Immeríto 
"or i r i dinoscitur cum primum. s, an lex 
*• mosayea iuxta sensum literalcm ac iuxta 
"formam in prisco tempore solitam aut 
"iuxra sensum allegoricum per apostólos 
" catholicosque doctores euangelicis do-
"cumentis traditum debeat obseruari ab' 
" hac ai utrum messias venerit an non cer* 
" tum est diriuari Si enim vt Judeus asse-
a rit messias nondum venit licitum ac ra-
" cioni est consonum Judeum secundum 
" prisca témpora legis obseruancias obser-
" uare Quum secundum Judeorum oppi-
" nionem nondum venit plenitudo tem-
" poris quo messias legis archana posset 
" elucidare^ Sed si messias vt fides catho-
" lica asserit' jam diu est venit et ita est 
u tiferum uoluit cuocare ' proinde mense " ergo qui legis archana sensus que alle-
" angustí próximo elapso ' retrahencia vos 
" a vera conclusione prefata sub hiis uer-
" bis comatice compendióse et in genere 
*' sequentibus proponi fecit corara vobis" 
"Pr imo certas esse questiones in quibus 
" xpiani penitus et Júdei concordiam alias 
" vero in quibus discordiam habuere et 
" goricos ipsius propallare haberet Jam 
" que venit Et sic iuxta eius doctrinara 
" lex inconcusse debet ac indubitanter ob-
" seruari proinde concluditur Messiam ve 
" nisse uel ne' fore huiusmodi discordie 
" fundamentum 
" C u m igitur hoc sit genus genera-* 
habent pro presentí " Concordia in dúo- " lissimum et radix a quo cuñete ínter nos 
" bus existente primo namque legi mosay-
" ce ac omnium dictis prophetarum fidei 
„ plena concorditer adhibetur" 20quod 
" messiam de genere Dauid ad saluandum 
" fuisse uenturum utrimque creditum cát 
"et indubitatum^ Et sí discordia ex mul-
" t is particulariter proueníat generaliter 
" uero duobus in hiis esse reperitur'' Uno. 
" s. cum lex mosayea sensu a vobis Judeis 
" solum intelligitur literali " a nobis autem 
"sensu capitur nedum literali sed etiam 
"spirituali " 2 o vero quiim illum per uos 
"messiam expectatum creditis nondum 
. venisse sed uenturum esse , cuius contra-
" rium catholica fides credit firmiter atque 
"indubitanter tenct. Hiis autem duobus 
generibus diligenter examinatis ab vno 
Tom. / . 
" et Judeos disceptaciones oriuntur scita-
" te. d. é pape placuit hec coram uobis 
" Judeis probad proposicio assertiua et 
" pro verissima conclusione proposita, s. 
" Conclusio 
" Virum illura Jhum nazarenum no-
" minatura tempore Regís Herodis inBeth-
" leem effrata natura quadraginta annís 
" ante secundi templi destructionem in 
" Jhrlm crucifixum ac raortuum Messiam 
" verum esse per omnes prophetaS pro-
missum 
41 Que quidem conclusio ex mandato 
sue beatitudinis coram vobis per duas 
" premissas fuit satis elicita quarum prima 
est " Ule in quo coraplentur omnia pro-
" phetice dicta de messia est messias ' in 
Dd u xpo 
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*' xpo complentnr omnia prophetlce dicta 
" de messia ' ergo xpus est messias Hec 
" conclusio bene elicitur ex premissis sed 
"resrat probare minorem hac forma titu-
" lis cunctis condicionibus que pariter per-
*• scrutatis et ín xpo Jhu máxima cum d i -
V ligencia perquisitis ac ómnibus prophe-
"c i is ex quibus condicionibus et prero-
"gatiuis verus messias debebat subliman 
" ac dotan mediüitus discursis sub xxiiij0 
" numero reperti sunt ac per me sigilatim 
" elsdem nomínate videlicet' qualíter mes-
*' siam tempere quo naúuitas xpi Jhu fuic 
" ncte erat venire ' quod est contra vos 
" Judeos ipsum adhuc venturum expectan-
" tes ítem quod in Bethleem erat nascitu-
** rus contra vos Judeos Rabí namque 
" aquiva quendam in ciultate Biter et tern-
"pore Raby moysi de Egipto allum in 
térra teman / tempore vero nosrro Raby 
harday crestas quendam in Cisneros 
l" Regni Castelle in Synagogís publice pie-
" dicans natos messíam quemlibet istorum 
" firmiter asserebant " ítem quod ex vir-
"gine nasciturus erat ítem quod legem 
" nouara doctrinamque nouam daturus et 
" sic de singulis usque xxiiij.or condiciones 
"que in vero messia reperiri debebant'' 
" Quas et lícet ipsis per vos michi cominus 
"negatis ex mandato tamen prefati dñi 
" nri pape nedum per dicta prophetarum 
" necnon per exposiciones et glosas latinas 
" verum etiara per glosas ebrayeas et au-
" ctoritates Rabinorura Talmut et transía-
"clones caldaycas ia lege mosayea per 
"anquilom et in propheciis per Jona-
" than filium Uziel quos magne censetis 
"actoritatis ut probabitur factas nitendo 
" fauente Jhu saluatore ñro elucidare adeo 
" ex dictis auctoribus ac propheciis nra st-
" quitur et sequetur verissima arque indu-
" bitata conclusio 
" Post hec vero ex parte dñi ñrl pa-
«í 
'«i 
' 'pe ex mera sui bcnignltatc fuit v ^ 
" Judeis facta requisicio talis ' Si qUa ^ 
"nebrosa dubietas apud vos versaretm-
41 propter quam nedum contra me d ^ ^ 
l* verum etiam contra inferius dicenda vo-
" bis voluntas arguendi scu quoniodolibe(: 
" eisdem licite contradicendl me etiam 
" plcnam et liberam dedit facultatcm qnj 
4< respondentes maturiori tempore quo su-
" per hoc plenius deliberare ac studiosius 
"prouidere possent opus erat quo per 
" dnm nrm generosissimum vobis conces-
" s o ac eciam in fauorem uestrum non 
" modicum omníum predictarum racionum 
" ac infra per me inserendarum plenissimo 
" exemplari tradito ut ad presentem dictara 
" per eundem dñm nostrum papam assig-
" natam cum ómnibus vestris dubitacio-
" nibus presentem matenam de vero mes-
"s ia tangentibus veniretis fulciti publice 
" sub precepto iniunexit Que quidem du-
" bia si qua sunt sue placuit sanctitati híc 
** in conspectu omnium vos ea perducere 
" et contra raciones ut dictum est per me 
" factas si volueritis nunc arguere et illa 
" materna linga reserare dlcentem vobis 
" quod ysayas ubi supra scripsit " venitc 
" et arguite me dicit dominus Cupientes 
" ut supradicte raciones per me contra 
" vos facte publico subiciantur examiní 
" prescrutemini ergo verba hec in stiJJo 
" ebrayco dicta ' quum habetur in ebreo 
"venite obsecro quod apud Judeos est 
"quoddam vocabulum quod dicitur. na. 
" ec dicit Rabí Salomón nichil aliud fore 
" quam rogamen et ideo secundnm ebray-
" cam seriem dicitur in themate venittf 
" obsecro et arguite me Et ut clarius pro-
"posltum eluscescat verba mei thematis 
"trifarie sunt diuidenda Primo propal-
latur qualiras disputacionis' 2° exaratur 
" modus pronosticacionis 20 exempHfica" 
tur stillus monhionis primum ibi vMW 
• ^ 
« obsecro rí * ¿ é < ™ " secundüm ibi si 
"fuerint pecata vestra ut coccimm et cet 
* tercium ibi si uolueritis et audieritis et cet" 
* Circa primum est áduerrendüm hanc d i -
« ctionem venite motum significare vnde 
" philosophus 3 o ph iskomm circa pr inci-
" pium mutatur semper id quod mutatur 
** aut secundüm substantiam aut secundüm 
" qnantitatem aut secundüm qualitatem 
" aut secundüm locum et sic ad hec iiijor 
" predicamenta est motus ad substancian! 
" u t generacionem et corrupcionem ad 
*• quantitatem ut augmentum et detrimen-
" tum ad qualitatem ut ad alteracionem 
" ad ubi ut loci mutacionem Has autem 
" omnes specics motus diligenter attende-
" re possumus in hoc verbo venite loci 
41 enim mutacionem in vra de loco ad lo -
' " cum de domibus propriis ad curiam R o -
*' manam súbita et celeri mutacione^ Obe 
" vestre mutacionem in generacione gene-
** racio enim aliud nichil est quam aliqua 
** forma quam prius non habebat materíam 
" informan pari quidem forma si mentís 
^ aciem ad superiora eleuare dignamini 
" in sanctitate dñ i . n. pape animas vestras 
u lumine cognicionis veri messie prouatas 
" ad ídem reuocare intendentis potestis 
" considerare Ex quo motus augmenta-
" cionis tam spiritualis in virtutibus intel-
"lectnalibus quam in bonis quidem tem-
" poralibus clarissime ac notorie sequetur 
" Unde ad nostrum mage principale pro-
" positum circa motum alteradonis et iux-
" ta dñi . n. intencionem hoc uerbum ve-
" nite conabor adaptare scilicet ut ab ob-
" stinacionis macula cordis qua Judei acte-
" ñus notad fuerint in diuersis passibus 
"d iu ine legis in quibus vocatur populus 
" dure cemicís et uí; ad rationem cum per 
" eam deuicti fueritis libere conuersi ac a 
" maledictione quam ysayas in uos in-
" quiens fialminauk vj" capitulo exceca cor 
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41 populi huius et aurés éíus aqua et occu-
" los eius claude spoliati ad cognicionem 
" veritatis ualeatis admictl ' hec enim est 
" vocis huius venite ad propositum signi-
" f icacio Et sequitur obsecro ubi claret 
44 conuocacionem istam non rigore non 
" ira non odio sed nimia humanitate n i -
" miaque caritate ad nerum dei seruicium 
44 et ad saluandas animas vestras per do* 
44 minum nostrum papam ut ad vniuersa-
44 lem pastorem expectat benigniter fierí 
44 atquc tractari. 
41 Sequitur autem ultra et arguíte me 
" constat enim uerbum hoc arguere mul-
44 tipliciter apud lógicos accipi vno siqui-
44 dem verbo pro contradícere seu impug-
44 nare ut tam veris quam falsis racionibus 
44 uerc vel sophistice quoquomodo victor 
44 impugnans iudicetur hic autem arguendí 
44 modus multo máxime in puncti materia 
*4 est reprobandus quo modo chore dathan 
44 et aviron contra moysen et Aaron so-
44 phistice arguens Al ius uero modus ar-
44 guendi est ad extirpanda dubia ut verí-
41 tas clarius elucescat, quo modo discipuli 
"arguunt contra magistros seu magistrí 
44 suis in leccionibus actibus que genera-
" l i bus adinuicem altercantes'' hic enim 
44 modus ab ómnibus legitime est appro-
" batus cum sit dubiorum extirpatiuus et 
" verítatis elucidatiuus ^ Huiusmodi sunt 
" altercaciones in libro Job habite huius-
" modi forma contra deum Jeremías con-
"questiue altercabatur cum dicebat x i f 
" caP-0 Justus quidem tu es domine si dis-
"pu tem tecum veruntamen insta loquar 
" ad te quare via impiorum prosperatur 
" bene est ómnibus qui preuaricati sunt et 
" inique agunt hic autem propheta contra 
" d e u m arguebat cum premicteret deum 
esse iustum ex qua premissa sequitur 
44 cuilibet iuxta meritum uel demeritum 
" ipsum iustum esse retributorem et sepe 
Dd v i -
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"videmns íniquos prosperítate gauderc 
"H inc vero conchidebat quod infra se-
" quitur quare vía implorum prosperatur 
" verum quum non est hoc presentís spe-
u culacionis cum hoc dubium per docto-
"res alibi lacius discucíatur ne vicium 
" transgressionis coram tanta sanetitate v i -
*' dear incurrisse michi presens cura solum 
"est quendam disputandi et arguendi mo-
" dum ad veritatis elucidacionem in lucem 
" deducere cum vpbis dicítur in themate 
" arguite me hunc enim arguendi modum 
"non ad inste uelániuste impugnandum 
"non ad sophistice uel fallasiose dísputan-
" dum sed ad veritatem ciucidandum et-
" uerum Messiam uenisse demonstrandum 
" hec fuit disputacio ordinata euellatur ta-
" men a cordibus vestris cogitado praua 
" credentes per raciones uel conclusiones 
" demostratiuas que ex premissis resultant 
"necessariis hanc veritatem probari a i n r 
"iuxta scieneie; theologie subiectum sit 
" .h" mipo.le lex enim diuina actoritatis est 
"sciencia et non demostratiua cuius uerba 
" tanquam per deum et prophetas eius ma-
" gistrorum que dicta pro premissis ha-
"bentur necessariis veruntamen quis ea 
" malicióse impugnare et contra ea argue-
** re potest sed non debet quod circa sen-
": sum saniorem et magis probabilem de-
"bent intelligi et sic patet clare prima 
" pars thematis in qua dicebatur quod qua-
" litas disputácionis propallatur. 
"Sed dixi 2o quod in presentí the-
"matc exaratur modus pronosticacionis 
" ibi si fuer'mt peccata vestra et cet. circa 
" quod attendite diligenter quum si argu-
" menta disputaciones et alias obiecciones 
"modo et forma quibus debetis ac tene-
" míni feceritis erroribus atque obstinatis 
" oppinionibus que vos maculatos vestra 
" que corda sanguinolenta reddunt procul 
"puisis ' estote securi quod corda vestra 
nítore candóte absque labe ac m;iCü] 
" tota pulcra quasi nix dealbabuntiir efc 
" hoc breuissime de z." principali 
" D i x i autem 3.0 quod in themate 
" exemplificátur stilus monicionis vnde nc 
" perfidia vestra actenw in vestris cordi, 
" bus radicara vos seducat et verum ra-
" ciocinationis Judicium vestrum facíat 
" postergare dícitur in themate si voluc, 
" ritis et audierítis me et aduertite qUeS() 
" diligenter ne cum dicitur bona terre co-
" medetis cura temporali trahamini ab 
" eternis cum ibi bona temporalia minimc 
" sint intelligcnda ' ' hec autem bona tem-
" poralia bona fortune ac sopnolcnta nort 
"vera esse dicuntur nam fides catholica 
"tal ia bona nullibi legifur permisisse prin-i 
" cipaliter cum in ea bona spiritualia pro-
" mittantur que bona terre per prophetam 
" appellantur. i. cum dícitur térra viuen-
•'.tium ubi térra, i. vita eterna allegorice 
" est intclligenda ' quod etlam vri docto^ 
" res talmudiste in libro uocaro. cen he-
"dr im asserentes dicunt ultimo capiculo' 
" quod totus Jsrl. partem haber in gloria 
"eterna ad cuius probacionem uerbaIsaye 
"Ix." cap.0 sic inducunt' populus auteifl 
" tuus omnes iusti in perpetuum heredita-
" bunt terram et non potens carere ut hu-
" iusmodi cognicionis occasione currentes 
"paradisi gloriam comprehendatis ^  Sed 
" si quod absit contrarium acceptare pre-
" sumpseritis in perfidia vestra ut obstinatí 
" perseuerantes ' notum vobis fació quod 
"propheta vobis dixit reanuncio qnod 
gladius deuorabit vos Hic autem gladius 
non corporalis cum ecclesia non corpo-
" rali gladio vindicetur sed gladius spir1' 
"tualis. s. infernalis, punicio intellígItui: 
"per angelum satane execucioni traden-
" da " Diabolus enim peccatores puniens 
" gladius appellatur ' quod tempore dauid 
" fuisse icperitur ' cum ángelus perciicíenS 
u 
(( 
4t 
con-
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a contra Jhr lm summam execudoni man-
"daret scribitur in l ibro paralipo. ca.0 
" xxj. eleuans que Dav id occulos suos v i -
u. dit angelum dñi stantcm inter celum et 
" terram et euaginatum gladium in manu 
*? eius et versum contra Jhr lm '/ non enim 
" uertitur in dubium i l lum fuisse diabolum 
" cum vr i Rabini dicant ipse est satham 
" ipsees t cogitado mala ipse est ángelus 
" mortis Unde sequitur quod si duriciam 
" cordis et perfidiam vestram obstinatam 
" seruaueritis racionibus que contra vos 
" leg i t ime factis obstinate minime parue-
" ritis gladio scilicet diabolo ex necessita-
u te traditi eritis iuxta tertiam particulam 
" mei thematis ¡< Sed rogo finale actendite 
"aditamentum quod os dñ i . s. locutum 
" est quod ab inaduertentibus prima facie 
" superfluum censeretur scriptum ' laoto-
r" rium quidem est hec deum verba dixis-
[tt se " sed non est superfluum ' modus e-
[*' nim est preconizantium in fine sui pre-
" conii ubi magna valde pena adiecta est 
" dicens' caucat qui cauere debet" sic ad 
" modum propheta noster ' qu i dicat nul-
" la exhinc excusacio apud vos remanet 
" ignorancie ' cum monicio quam vobis 
"deus nunciauerit contempseritis audire 
" satis claret nrm thema declaratorie pro-
" tractum nunc restat quoddam tolendum 
"ambiguum quod apud Judeos poterat 
" non sine causa orir i Sunt enim de hic 
"astantibus Judeis qui intra cor suum 
" murmurant dicentes " Posquam fides ca-
" tho l i ca confitetur dñm nrm papam vn i -
" uersalem dei uicarium totiusque humani 
"generis indubitatum fore correctorem 
" animarum propter quod contra uos J u -
' déos magis quam contra gentes ecteras 
'extraneas et infideles utpote sarracenos 
turcos et símiles ipse forcius et principa-
" lius insurgere videtur. A d quod breuis-
sime respondetur ' dúo fore priricipalis-
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" s i m a Sanctíssimüm díím nrm papam id 
" contra uos mage quam contra alias na-
c i o n e s mundi ad exercendum forcius 
" et principalius mouentia^ Primum quod 
" in eadem lege vna cum cátholicis xpianis 
" comunicatis omnes enim legem moysí 
" pariter confitemur in glosis et cerimo-
"n ia l ibus obseruanciis ac in earum dura-: 
" c i o n e dumtaxat discrepantes Nam quí-
"busdam paucissimis erroribus a radicc 
" vFi cordis abulsis intra gregem dominí-
" cum faciliter eritis collocati ( quod abr 
"agarenís aliisque nacionibus alienigenís 
" n i m i u m longe videtur esse alienum.'7 
" 2 .m deus enim ad reparandum vniuer-
" sum genus humanum per peccatum Ad-1 
" de contractum generacionem abrahe vn-' 
" d e messias verus oriretur elegir Hoc 
" e n i m patet in cotidianis oracionibus ve-
" strís ib i cum dicitur Benedictus sis deus 
" q u i elegisti nos plusquam alias gentes 
" et verura dicitis " clegit enim populura 
" genus i l lud et oucs pascue eius sic enim 
" dicit Eze. ca.0 xxxiii;.0 vos autem greges 
" mei greges pascue mee ( venit deinde 
"messias qui populum inter quos natus 
"es t pastorum regimine reperit abactum 
"atque dispersum' ut Jere. c.01.' in per-
" sonam veri messie loquens sic a y t ' grex 
" perditus factus est populus mcus' pasto-
" res seduxerunt eos qui quidem pastores 
" pharisei et talmut ordinatores non est 
" dubium fuere Ex quo sequitur torala.6 
"Judeos temporis moderni solo nomine 
" esse Judeos et quod nichil ál iud sunt 
" quam oues ab i l lo ouil i et grege disper-
se Al ie vero naciones ab i l lo grege arque 
" oui l i descenderunt " Nunc autem cum 
" Summus ac uniuersalis pastor et dñs ad 
" quem cunctarum ouium xpi viuum suum 
" régimen expectat et cura vos ab hoc se-
" pararos ouil i conatur congregare " Sic 
" enim mathei x." capitulo Regem Messiam 
«di*. 
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4Í discípulos eíus ad predícandum per vm-
*• uersum mictentem legitur dixisse in uiam 
" gencium ne íueritis et in ciuitatcs sama-
" riranorum ne intraveritis sed potius itc ad 
44 oues que parierunt domus I s r l " O solo 
** nomine Judei7 o increduli ' o popule du-
** re ceruicis' videte et recognoscite quan-
4< tam facit deus misericordiam suam vo-
"b i scum immensam graciam vobis püssi-
" me infundendo ' cum vos iam perditos 
*• magna cum mansuetudine magnaque 
« c u m dilectione ad ouile suum reuocare 
« cupiens' miserit non oui l i unculos aut 
" clientulos' aut vnum de mercenariis Sed 
" maioralem ouiUonem summum videlicet 
*'pastorem vniuersaiem et dñm Sanctis-
" simum dñm nrm papam Benedictum 
" xiij.m qui summa cum humilitate summa 
" cum mansuetudine summa que cum suí 
" caritate ' benigna non lapidibus lapidi-
4t cinam obruendo' non baculis percucien-
" do sed benigniter ac leuiter ad uera' et 
" affiuencia pascua trahendo vos ad ouile 
" veri Messie congregando reducere in-
" tendit ut misericordias domini in ouili 
" suo in eternum cantetis ' unde finem 
" uerbis meis imponere cupiens vos in 
'" dum deus adíuuat ' ct allbf per v ^ 
" poetam dicentem' video quod gracia dei 
" est mecum cum deus vult etego me adin, 
" uo' tunequidem fiduciamea in il lo a qll0 
" omne datum optimum et omne donum 
" perfectum afBuenter esulcscendens pnUs 
" firmiter posita dñm nrm Jhum xpíi {^ 
*' dubitatum messiam confitentes " bra-
" c h i u m eius gracie comprehendetís 
amen i> 
Las materias sobre que argüyó Geró-
nimo de San ta Fe en las sesenta y nueve 
Sesiones de este Congreso fueron diez y 
seis, con este orden ; 
L a primera: Be hils in quibus xptiani 
et Jude i circo, fidem concordant et in quibus 
discordant. De esta materia se trató en h 
Sesión primera , y en la cincuenta y ocho. 
L a segunda : De xxiii jor condicionlhus 
attributis Messie, De esta se disputó en 
las mismas dos Sesiones. 
L a tercera : De terminls assignatis In 
aduentu Messie qui din est transiuerunt. 
De esta se arguyo en las Sesiones segun-
da , tercera , sexta , octava , novena , de-
cima, undécima , duodécima , décima ter-
c ia , decima quarta , decima quinta , qua-
í í quantum possum ac valeo rogito' ut ne renta y seis, quarenta y siete , quarenra y 
"deuiare valeatis a cognicione veritatis 
viam arguendi superius approbatam sa-
ne digneminiac inuíolabiliter obseruare7 
cunctam in disputando nequiciam eí ob-
' " stinacionem postponendo ac etiam d i l l -
*' genter actendere ne decipiamini presu-
" mentes ut si qua racionum predictarum 
" aliter quam debetur expósita valeat i m -
'* pugnari quam prouide raciones cetere 
*' viribus non subsistant cum remanentes 
« u t patebit sint ad propositum conclu-
« dendi sufficientes ' que si feceritis vos 
" met ipsos festino cursu disponere curan-
tes 
nueve , cincuenta y una , cincuenta y dos, 
cincuenta y siete , y sesenta y una. 
L a quarta: Quod m tempere destrw 
ctionis templi Jh r lm erat natus messUs. De 
esta se disputó en las Sesiones quarta y 
quinta. 
L a quinta : Quod quando fu i t predictíi 
destructio templi nedum natus erat messm 
quinymo venerat fiterat que mostratus. Ve 
esta se arguyo en las Sesiones quinta , sé-
tima y decima quinta. 
L a sexta : Quod mssias erat Uh 0 & 
ventums in quo fu i t passio salmtoris nri 
v * quadam auctontate approbante « J t e ^ De csta ^ ó en las Se 
" ubi dicitur venientem ad mundifican-
siones decima octava y veinte y una. 
U 
SIGLO XIV. i i f 
L a sétima : Quod prophecie de operibus scriptura et quU articulas sit. Explicó es^ 
íoquentis messie sicut de templi reparacione tos tres puntos Gerónimo en la Dieta se-
t i reduccione in vnum isrl atque de fe l l c i - senra y una. 
L a decima quinta : Abhominaciones 
heresie inmundicie et vanhates que in libro 
Talmut continentur. De esta se disputó en 
las Sesiones cincuenta y tres , cincuenta y^  
cinco , sesenta y una , y sesenta y dos. 
L a decima sexta: Quod Judei non sunt 
in captiuitate presentí nisi propter peccatum 
odium gratis quod habuermt contra verum 
Messiam dominum J h m xpm. De esta se 
argüyó en las Sesiones decima tercia y; 
tanda Jh r lm debent spiritualiter et non ma-
terialiter intelligi. De esta se arguyo en 
las Sesiones primera , sétima , decima ter-
cia, diez y nueve , veinte y seis , treinta y 
una , y treinta y seis. 
L a octava : De x i j interrogationibus 
Jfudeis super actibus messie factis. De esta 
se disputó en las Sesiones veinte y tres, 
veinte y quatro, veinte y siete , veinte y 
ocho , veinte y nueve , treinta , treinta y 
una , treinta y dos, treinta y tres , treinta treinta y cinco 
y quatro , treinta y cinco , treinta y seis, 
treinta y nueve, quarenta , quarenta y una, 
quarenta y dos , quarenta y tres, quarenta 
y quatro , quarenta y seis,, y sesenta y 
dos. 
L a novena : Quod lex mosayca non est 
A estos diez y seis puntos se reduxo 
la disputa de Gerónimo de San ta Fe ; pa-
ra ella se tuvieron sesenta y nueve Sesio-
nes , presididas todas del Papa Pedro db 
L u n a como dice Salomón ben V i r g a en 
Su Obra m i r p t?Dtü Sebet Jehud^h , C e 
perfecta ñeque perpetua. De esta se argüyó tro de J u d a ; y Z u r i t a expresa , que quan-
en la Sesión treinta y dos. do el Papa no podia asistir á las Sesiones 
L a decima: De sacro eucaristie sacra- las presidia en su nombre el Maestro del 
mentó. De esta se disputó en la Sesión Sacro Palacio, 
treinta y tres. L o actuado en ca'dá uná ^ estas ^ 
L a undécima : Quomodo et quare f u i t senta y nueve Sesiones hace ver ser falso 
inuencio tractatus l ibr i uocati Talmut. De lo que refieren de esta disputa los Histo-
esta se trató en la Sesión quarenta y qua- riadores Judios , como R. Geda l i ah que 
en la Ca iem ie la Tradición pag. 1 1 % la 
L a duodécima: Q ^ J ^ ^ ^ , , ^ . cuenta de este modo• 
' i t a t . t m r t u r c r a e r e o n m i a m J a l n m o . o n - «? ^ ^ „„,.,, y / ^ 
" n t a nue sint glose lezis. ¡udicia. cerimonie Vnrh WflKnD Wn ^ 'DI 1D>W 
uel urmm,s am annmciaao.es. ¿lose a d U - m f l f t S n W f T W « S ^ , , 03n w f l S 
cones ssue.unciones f a c e super dieto Ta l - ^ nrs,Dl<n p , : ^ 
^ nee Ueet .udeo a ,kuH negare de Uto. r r . S ^ f c ^ ^ C ^ ^ O O 
De estése d.sputo en la Sesión cincuenta * * ^ D , a , ^ ^ ^ 
T j . . v ^ i ^«i» man bsí»íí» -niD'ss 
L a deetma te rca : QuH .st legis ar t ¡ - ^ r h * m * - , „ , v J p i , ^ 
euius n p r o ^ r i m i non venisse mes- . „ a nna ^ ^ ^ ^ ^ 
siam non est Judayce fidei articuius. De-
mostró esto Gerónimo de S a n t a Fe en la 
Sesión cincuenta y dos. 
ipio tnpi rrnty nr hy mzñ ^£h 
E n el año 1 1 3 Jostie Halorqi que se 
L a decima quarta : Quid fides quid llamaba el M a t s t r J Geronirm dt ^ ¿ 
con-
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tonsiguió del Papa que convocase á los Sabios 
de Israel psra demostrarlos que ya habla si-
do la venida del Mesias 5 lo que executó el 
Papa , haciendo pasar de España á los Sa-
bios , y entre ellos á R. Todros hijo de J ^ i -
emiji : y disputaron por muchos dias en pre-
sencia del Papa , y de muchos sugetos prin-
cipales, como se dice en el Cetro d z J v d ^ : 
Después de esto se providenció que los Judios 
restituyesen lo que tenían usurpado : por lo 
que apelaron al Papa , que se llamaba Mar-
cos Florentino, y quedaron libres. 
También se convence por las mismas 
Sesiones la falta de noticias de Santiago 
Lenfant , que hablando de Gerónimo de 
Santa Fe, y de su disputa en el libro VI 
de la Histoire du Concile de Pise , pag. 
140 de la edición de Amsterdam de 
M D C C X X I V dice : Les Historiens tant 
Chrétiens que luifs en ont parlé , comme ü 
est aisé de juger, fort diferemment. Les pre-
mieres ont exageré ses conversions , les au-
tres l ' ont traite selon leur coutume , ¿ Epi-
curien et d' Apostat. Por lo que se hace 
preciso porter aquí á la letra el resumen que 
de cada una de dichas Sesiones se lee al 
principio del Códice del Escorial , y es 
como se sigue. 
"In prima dieta ponitur arenga quam 
"magister Jeronymus direxit Judeis ad 
" ostendendum eis intencionem Sanctissi-
mi dñí nri. dñi Benedicti pape xiij circa 
informacionem presentera 
" In secunda ad probandum data et 
" témpora et constituta per doctores anti-
g u o s pro aduentu Messie transacta alle-
^'gauit magister Jeronymus auctoritatem 
" sex mille annoham cui auctoritati res-
« ponderunt Judeorum Rabini cisque dic-
u tus Jeronymus magister satisfecit. 
" In tercia ad premissam conclusio-
^'nem probandam allegatur Ixxxv. Jubi-
Mleorum auctoritas et UU auctoritati Ju -
4( 
«• 
tt 
" deis respondentibus dictus mngíátcr 1 
" ronymus satisfecit. 
" In quarta ponitur auctoritas ¿ X 
" a d probandum quod cum fuit tempij 
" dcstructio natus erat ftiessias cui aucto> 
"ritati responderunt Rabini et ipsis ^ 
" minus noster papa taliter satisfecit qll0(i 
"vnus ex maioribus Rabinorum in iiia 
" dieta confessus est natum fuisse messiam 
" non tamen se ostenderat ñeque venerat 
" In quinta recitauit magister Jero-
" nymus conclusiones precedentium dieta-
" rum et tune confirmarunt Rabini qu0(j[ 
" dicrum fuerat. s. natum fuisse circa tem-
" pli destructionem mesias tamen ipse nun-
" quam fuerat demostratus Et magister Je-
" ronymus ad probandum quod mostra-
" uerat se messias allcgauit prophecianv 
** ysaye ubi dicitur antequam parturiret 
" peperit Cui prophecic responderunt Ju-
" dei et magister Jeronimus satisfecit. 
" In sexta ad confirmandum quod 
" venerat iam messias allcgauit magister 
" Jeronimus prophecian Jacob non auffe-
" retur ceptrum de Juda et c. et respon-
" dentibus Judeis satisfecit Jeronimus 
" I n séptima Judei iterum alterca-
" runt super hiis que dixerant in próxima 
" dieta transacta ítem interrogati fuerunt 
" s i super hiis que probata eis fuerant. 
" s. quod messias natus fuerat et mostra-
"tus aliquid dicere vellent Et unus eí 
" Rabinis incepit nouas faceré glosas auc-
" toritatibus allegatis quibus glosis fuit p '^ 
"ne responsum 
" In octaua dicta magister Jeronin1118 
" recitauit omnia in diebus precedentibus 
" expedita tamen aliqui ex Rabinis glosa-
" runt iterum supradicta tándem de pre-
" cepto dñi. ñd pape magister sacri pa-
" lacü replicans conclusit natum esse Mes-
siam 
M 
ín nona dieta dictus magist" Jeíi 
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9 ronímus pfoponcnclo díxit quod tam ex 
•• auctoritate de non aufferetur cepttum 
*• de Juda quam ex alus fuisset probatu-
44 rus aduenisse messiam quibus auctorita-
44 tibus non videbatur suffidenter fuisse 
"responsum interrogando Judeos si ha-
" bebant aliud ad dicendum quia audiren-
" m r libenter et tune vnus ex Rabinis 
** dicte prophecie glosam novam aliam a l -
" legauit C u i per dictum magistrum Je-
" ronimum fuit in continenti responsum 
"tune eciam de precepto dñi nri pape pro* 
" curator generalis ordinis predicatorum 
" contra dictos Judeos replicauit et tune 
"temporis murmurantes Judei negarunt 
4< quecumque antea concesserant Ideo san-
" ctissimus dominus noster papa precepit 
" quod de nouo dictam disputacionem in* 
41 ciperent et quod omnia ex utraque par-
" t e producenda ponerentur in publica 
" scriptura notarios super hiis assignan-
•" do ce 
" In decima dieta magister Jeroni^-
" mus proposuit in scripturis auctoritatem 
" sex mille annorum ostendendo ex ipsa 
" iam uenisse Messiam repeliendo aut res-
" pondendo racionibus quas faceré pote-^ 
" ran t responsiones Judeorum et in ea-
" dem diera Judei aliam scripturam de-
"derunt contra ea que diems magister 
" Jeronimus dederat in qua scriptura al4-
" legarunt prophecias per quas secundum 
" eorum intentum probatur nondum ve* 
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" In terdedma de cóntradíctíone ex 
" Judeorum satisfaccionibus magistri Jero* 
" nimi et de responsione ípsius magistrí 
" fac ta Judeis dando per vj. puncta i n -
** telligere ipsis quod eorum dicta erro-
" nea sunt 
" In Quatuor decima est cédula pro 
" parte iudeorum oblata in qua contine-
íí batur quod Judeis bené videbatur res-
41 pondisse sufficienter et eorum nescire et 
44 insufficiencia dicen quod nichil sciunt 
" aliud responderé tamen volunt in sua,' 
"oppin ione et credencia remanere et in 
"d i c to die conuersi fuerunt ad fidem xii j 
44 Judei cum suis vxoribus et familiis 
44 In Quinta decima de nona proba^ 
44 cíone per magistrum Jeronimum facta. vj . 
44 auctorum Rabinorum antiquorum T a l -
44 muti iam uenisse messiam et de respon-, 
44 sione Judeorum quod premisse auctori^ 
44 tares singulariter debebant intelligi et 
44 de precepto dn i . n. pape quod predictas 
" figuras declarent et nominarent quis eas 
44 doctor poneret 
44 In sexta decima de responsione l u -
44 dei probacionibus magistri Jeronimi d i -
44 cens quod non tenetur prefatis auctorí-
"tat ibus daré fidem et conatur probare 
" quod ex lilis non sequitur uenisse mes-
siam 
msse messiam 
In undécima magister Jeronimus ift 
" sex partes Judeorum responsionem diui'-
44 sit et cuilibet responsio subsecuta 
44 In duodécima dieta est Judeorum 
" replicado responsionum magistri Jero^-
44 nimi triplicado dicti magistri Jeronimi 
44 In decima séptima de diuisione res-" 
"ponsionis Judeorum per xij. partes et de 
44 probatione per magistrum Jeronimum 
44 quod Judeorum responsiones non ha-' 
44 benc effectum et de cédula Judeorum 
44 continenti quod nolebant aliud quam 
44 quod superius dixerant responderé nes-
44 ciebant amplius 
44 In decima octaiia de probacione 
44 magistri Jeronimi quod Messias venire 
et in ista dieta baptizati fuerunt decem " debuit i l lo tempore punctuali quod fuit 
1 Judei notabíles cum suis uxoribus at- " passio xpi et ad probationem iij. au-
; que familiis, •" ctoricates allegauit prima paruulus enim 
Tom. I. Hs " na- ' 
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"natus et B 2.a non aufFererur ceptrum de 
0 Juda ct c iij. auctoritas Talmuti dicens 
r4' legunt ( aquí hay un hueco) decem mí-
"rácula fiebant ere 
" In decima nona De responsioneju-
%x deorum debili predictis allegatíonibus et 
^ i n fine dicunt amplius níhil scirc 
« In vicésima De replicacione per ma-
"gistrum Jeronímum premissis responsío-
ro nibus Judeorum illam ín partes xij. di-
w uidendo docendo illas responsiones non 
"posse procederé 
uIn vicésima prima De cédula Judeo-
" rum continente quod in responsíonibus 
" premissis perseuerant nec sciunt amplius 
" et de Replicacione ipsis Judeis facta per 
*' magístrum Jeronímum de ebdomadis Da-
'" nielis ad premissam questionem firmandam 
" I n vicésima secunda De responsio-
**ine Judeorum alia predictarum ebdoma-
'"darum et de replicacione magistri Jero-
" nimi dicte responsioni illam per quinqué 
M responsiones repeliendo et de finali Ju -
" deorum responsione quod amplius nescie-
" bant et dum ficrent plures ex Judeis ad 
" fidem conuersi fuerunt 
" In vicésima tercia De arenga per ma-
"gistrum Jeronímum facta cuius thema 
" Conuertimíní filií reuertentes ín qua os-
r<l tendens duríciam Judeorum et per ratío-
" nes certas probauít quod operaciones 
" quas Judei applicant secundum scriptu-
" ram sicut edificare templum. recolligere 
"populum et prosperan Israel debent spi-
'" ritualiter inteliigi et de xij interrogaéio-
ra nibus super actibus messie 
" In vicésima quarta de responsione 
prolixa Judeorum conantes se excusare 
de ípsorum duricia et conantes probare 
*• quod omnes prophecie de messia loquen-
"tes debent inteliigi materialiter et tem-
poraliter et de responsione ad xij, ínter-
" rogaciones 
i% 
4» 
nu 
4t 
" In vicésima quinta de díufsmne fC5, 
" ponsionís Judeorum lícet prolixa in I^o» 
" partículas et íllo die reuocat qm't in ¿ j . 
" ma partícula dicturus fuit 
^ ín vicésima sexta de reuocacione 
" secunde parrícule et tercie docendo cla, 
" re quod país magna propheciariim ^ 
"Messia loquenríum intelliguntur spiri, 
" tualiter 
" In vicésima septana ostendens quod 
"" responsiones Judeorum xij. ínterrogacio-
" nibus facte sunt false et probat super 
" prima ínterrogacíone per quinqué aucto-
"res quod locus natiuitatis messie erat 
" ciuitaí vocata Bethleem eíFrata 
" In vicésima octaua de probacíonc 
" per plures auctores notabiles ac raciones 
"quod messias erat nasciturus sine semí-
"flepatris carnal ís et sine matrís corru-
" ptione quod est contra ípsorum respon-
sionem 
" In vicésima nona dé probacíoílfi 
messie quod esse debuít verus deus e£ 
" homo contra ípsorum responsionera 
" ín tricésima De aduentu messie qui 
" esse debuít ad salvandas animas pro vita 
"spírituali etc. et quod in suo aduerttu 
fuit remíssum peccatum primí parenn'S 
et quod ante illum omnes íbant anime 
" a d infernum quod debebat passíoneitt 
"mortem et'' patí ad dictum peccatum 
"delendum et tamen ípsí contra íesport-
" derant i i i , iüj. y. et vj. ínterrogacíone 
" In tricésima prima probatur quo^ 
" messias habebat salüare ín genere totuití 
"genus humanum ad contrarium '$"& 
" quod ípsí Judei respondent in vij. & 
" terrogacíone ítem probatur quod ístt** 
*' vocabulum Jsrael significat totum 'ú^m 
"populum quí ad doctrínam messie Vé* 
" nirec 
• • In tricésima secunda probatur qUocí 
" messús habebat daré kgem atque nouam 
« doc-
i t 
Ü 
u 
41 
» doctrínam h cmtmínm ílltus quod ipsi 
"Judei respondent in vüj. interrogación 
«ne ítem quod lex mosayea non erat 
% perpetua ñeque perfecta 
«'In tricésima tercia probatur quod 
" i n tempore messie omnía sacrificia ani-
'«malium que antiquims fiebant in templo 
« Jhrlm cessare debebant quod est contra-
«rium hoc quod ipsi Judei respondent in 
*' 9 interrogacione ítem probatur quod ha* 
4t bebant fieri sacrificia tantum de pane et 
•*vino per modum quo fit hodie: in ce1* 
"clesia sancta Dei ~ ; : 
" In, tricésima quarta probatur quod 
*í cerimonie legis mosayce sicut prohibí-
" do fercülarum et sacerdocium. solum foü 
w re de tribu leui et similia cessare de^ 
" bebant tempore messie ad contrarium i l -
" l ius quod ipsi Judei in decima interro-, 
*'gacipne responderunt 
" In tricésima quinta clare probatui? 
'"etc. qualiter ista captiuitas que hodie irt 
*' populo ebrayco est non est nisi propter 
" ingratitudinem et odium quod ipsi Ju« 
"de i habuerunt contra verum messiámi 
" s. xpm quod est contra illud quod in-
" terrogacione v) responderunt i 
" In tricésima sexta probatur etc. quo^ 
" modo Judei de cetero non debent ac-
" quirere seu conquistare possidere que 
" terram sanctam ad contrarium illius quod 
" in xij. interrogacione responderunt ítem 
"probatur quod térra est Jhrlm promisse 
" i n propheciis pro tempore messie glo-
" riam spiritualem significar 
" I n tricésima séptima De hoc quod 
** Judei nituntur contradicere probacioni-
"bus ipsis factis in 24 et 26 dietis ítem 
"qualiter magister Jeronimus reuocauit 
" illud diuidendo eorum contradictiones In 
" viij. partes 
" In tricésima octaua quomodo ma* 
- Slster Jerónimo restantes contcadictio-. 
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" nes in dictís parttculís teüocauit 
" In tricésima nona Qualiter respon^ 
" detur Judeiá dicendo qüod habita delibc-
" racione super triplicacionc per magis-
" trum Jeronimum facta non curant plus 
"dicere tanquam il l i qui super hiis nes-
" ciunt magis cenando tamen contfadicerc 
-" probacionibus ipsis factis super prima 
"interrogacione faciendo que varias glo-
íf sas textibus allegatis.per .magistrum J ^ 
" ronimum qui predictas glosas annulauit 
:" multiplici racione 
" In quadragesima Qualiter Judei a> 
"nantur allegacionibus per magistrum Jero« 
áft nimum fadis in secunda interrogacione 
At contradicere faciendo glosas falsas pro-
" pheciis et quomodo idem magister Jero-
*• nimus sufficientibus racionibus illas cassat 
- i " In quadragesima prima Quomodo 
"Jude i nituntur allegacionibus per magl-
" strurm Jeronimum in 3. interrogacione 
"fadis contradicere et qualiter ípse satis-
" faciat argumentis et dubiis eorumdem ' 
" In quadragesima secunda Qualiter 
it Judei conantur allegacionibus per magí-
"strum Jeronimum in 4. 5. et 5 interro-
" gacionibus que fadis contradicere quas 
" quidem contradictiones ipse magister Je-
" roniraus destruit sufficientibus racionibus 
" In quadragesima tercia Qualiter Ju-
"de i nituntur contradicere allegacionibus 
"per magistrum Jeronimum in 7. et 8. 
" interrogacionibus fadis et quomodo ipse 
". anichillat eorum raciones 
" In quadragesima quarta Quomodo 
" Judei conantur eciam allegacionibus pet 
" magistrum Jeronimum in 9. 10. 1 1. et 
l* 1 2 interrogacionibus fadis et qualiter 
ipse magister Jeronimus necessariis racio* 
"nibus reuocat illas 
In quadragesima quinta De respon-
" sione quam Judei tradiderunt dicentes 
" quod habita deliberacione super triplica^. 
Ee 2, " d V 
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"cíonibus per magistrumjeronimum in i z 
" interrogacione factis non intendcbant plus 
"dicere tanquam i l l i qui se benc crede-
r"bant respondisse et quod in hoc am-
4, plius nesciebant 
u In quadragesima sexta Qualiter ma-
'^<, gister Jcronimus de mandato dñi. n. pa-
" pe recitauit raciones et auctoritates trans-
," actas quibus probatum fuerat messias iam 
" venise illas punctuatim finaliter conclu-
"dendo 
" In quadragesima séptima Qualiter 
i\ magister Jeronimus perfecit apunctuacio-
" nem, dictarum allegacionum requirendo 
"Judeos quod darent aliquam racionem 
r"si quam habebant aut confitcrentur se 
" fuisse conclusos ítem eclam requisiuit 
"quod scriptura publica nude fieret 
" In quadragesima octaua Quomodo 
"dñs noster mandauit congregan totam 
r" suam Curiam et omncs Rabinos et men-
" cionem fecit eis qualiter in duabus die-
tis proxime preteritis fuit facta relacio 
** de ómnibus preteritis et cum eius sancti-
" tas Judeos monuisset eosdem si amplius 
** volebant responderé et quod omnes di-
4,xerant quod non exceptis Rabi ferrer 
" et Rabi mathatias et Rabi astruch qui-
" bus mandauerat dari copiara actitatorum 
" huiusmodi ad eosque audiendum cerros 
"propterea prelatos specialiter deputauít 
" í tem assignauit cerros In sacra pagina 
"professores ad informandum Judeos qui 
"dixerant quod nolebant ulterius dispu-
" tare nam amplius nesciebant 
" I n quadragesima nona de quadara 
" scriprura quam Rabi ferrer et Rabi ma-
" thatias nouiter rradiderant contra alle-
" gaciones per magistrum Jeronimum fa-
" ctas super conrenrione quod messias iam 
"uenerat et signatur contra auctoritates 
" sex mille annorum et Ixxxv. Jubileo-
! rum certas raciones er obiectiones con-
Ut 
" tra eundem maglstru «r Jeroníttmm fc 
" ciendo diéhsque auctoritates Eüsg et ^ 
" uillose glosando 
" In quínquagesima Qualiter magístec 
" Jeronimus ad ostendendum Ml lac io iW 
" et ad raciones obiectionesque per l i^¿ 
"dúos Rabinos factas anullandum facj: 
"certum presuppositum ct delude omnia 
** verba illorum díuisit in tres particth 
*' las et illa dieta contradixit ad pri, 
" mam particulam racionibus sufficientibus 
"ualde 
" In quínquagesima prima De racio-í 
f nibus quas magister Jeronimus facit con« 
" tra secundara particulam supradíctam re« 
" probando tres obiecciones factas peí; 
" ipsos 
" In quínquagesima secunda Qualiter 
" magister Jeronimus monstrauit racíona-
" biliter cauillacionem et fallaciam que 
" continebatur In 3 .a partícula, s, In glo-
" sis factis per ipsos dúos Rabinos in diu-
f bus auctoritatibus supradictis, 
" In quínquagesima tertla Quomodo 
" Rabí Astruch presentauit vnum quater-
" num continentem vííj. punctos verutn-
"taraen cepit loqui et publicare coram 
, " dfio nostro et eius Curia tercium pun-
" ctum quorum dúo primi non tangebant 
" pape ad materiam dísputacionis et qua-
" l i ter magister Jeronimus dicto puncto 
" respondit 
" I n quínquagesima quarta Qualiter 
"dictus Rabí astruch recitauit quartiíW 
" punctum sui quaterni et quomodo rar 
" gister Jeronimus respondit eidem 
" I n quínquagesima quinta Qualif* 
"magister Jeronimus respondit aliquib"s 
racionibus restantibus. 4. puncti 
" In quínquagesima sexta QÚ*^C 
predictus Rabi recitat 5™ 6.™ 7™ Z™ 
puncros dícti sui quaterni 
" In quínquagesima séptima Qnom0" 
4'dQ 
a 
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* d o magTster Jeronímus respondct contra 
« dictos vltimos quatuor punctos dicti Rabí 
«anuliando omnia uerbaipslus et mostran-
«do cauillaciones que in «Hs sunt ac im-
* pugnando quandam falsam figuram quam 
"dic tus fecit in dicto 7 . puncto 
" In quinquagesima octava Qualiter 
"d ictus Rabi recitat primos dúos punctos 
"quos dimiserat et magister Jeronimus 
"anichi lat omnes eius raciones et osten-
" dit racionabiliter qualiter est bene con-
« clusum in principali conclusione que est 
" i a m venisse messiam 
*i In quinquagesima nona Qualiter 
"Rab í fcrrer contra raciones quas magi-
" ster Jeronimus fecerat in dietis prete-
*' ritis dedit vnum quaternum in quo po*-
'*' suit. 1 o. conclusiones et. vj. argumenta 
" e t fundabat se principaliter in dicendo 
*' nondum vetiisse messiam et quod est 
" articulus fidei Judayce et pro tanto dato 
*' quod auctoritates allégate per magistrum 
" Jeronimum ostenderent ad litteram iam 
** uenisse messiam tamen non debent intel-
" l igi sic quinymo faceré talem glosam uc 
** non contrarietur articulo supradicto 
" In sexagésima Qualiter magister Je-
" ronimus respondendo dicto Rabi ferrer 
" facit dúo: primo ostcndens grandem va-
" riacionem istius Rabi et aliorum in om-
"nibus altercacionibus quas habuerunt. 2° 
"declarare dúos modos fallaciarum seu 
" euasionum quibus dlctus Rabi usus est 
" in isto suo quaterno ítem vnam conclu-
"s ioncm super qua dictas Rabí fundar 
" totam suam scripturam que est cxpecta-
" re messiam quandiu Judei in captiuitate 
« persistant et est articulus legis mosayce 
"formauit insuper magister Jeronimus. 8. 
" raciones ualde auctenticas ad probandum 
" quod dicta conclusio modo quo dictus 
- Rabi f^rer intelligit seu protuüt est fal-
" sa : attamen intellecta ut fides catholica 
« profitetur. posset csse uera ct tune mo* 
f straretur eius oppositum pro quo dlctus 
" R a b i allegat cam 
" In sexagésima prima Qualiter ma-
"gíster Jeronimus facit certas distincio-
"nes super istis uocabulis. á fides. scriptu-
" ra ct articulus et respondet particuiariter 
"cui l ibet i l l a rum.x . racionum et. 6. ar-^  
"gumentorum dicti Rabi ferrer ítem os-
" tendit perfidiam caUÜlosam quam dictus 
" R a b i tenet super auctoritate. 6 . m i l k 
" annorum et Ixxxv. Jubileorum 
" In sexagésima secunda Qaaliter ma-
"gister Jeronimus de mandato dñ i . n. 
" pape coram ipso et sua sancta Curia 
" presentibus Judcis recitauit sumatim om-
" nia pretérita a die qua inceperat dispu-
" tacio seu informacio usque ad diem i l -
" lam de dieta in dietam necnon xij. in -
u terrogaciones quas ipse Judels fecerat 
" ut profertur et qualiter tune grandis 
"mul t i tudo Judeorum ad sanctam fidem 
** catholicam se conuertit 
" In sexagésima tercia Qualiter ma-
gister Jeronimus allegauit certas aucto-
ritates continentes vanitates et inmun-
" dicias et hereses talmut requirendo R a -
" binos quod si scirent excusare talia 
" que facerent alias dictus talmut debebat 
" dampnari et ipsi negarunt quod ita fuis-
'set ad literam sicut ipse allegabat et 
" tune dñs noster papa mandauit libros 
"deferr i talmut ante ipsum et magistet 
" Jeronimus ostendit Judeis ipsis in texti-
" bus omnia prout allegauerat ipse 
" In sexagésima quarta Quomodo ex 
"par te omnium Judeorum excepto Rabi 
" ferrer et Rabi Jucef albo fuit data que-
dam cédula in qua continebatur quod ipsí 
proptec suam insufíicienciam nesciebant 
" responderé nec sciebant huiusmodi ab-
" hominaciones dicti talmut aliqualiter ex-
" cusare. 
<t _ r . 
i t 
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*' In sexagésima quinta Qualiter dñs 
ry noster fecit quandam ualde sanctam et 
'" misericordiosam exortacionem deinde ma-
a gister Jeronimus facta certa arenga per 
•" ipsum cuius thema ñiit Qaerite dominum 
r" dum inuenlri potest fecitque relacionem 
" sumariam de toto processu pretérito tam 
" de probacionibus messie quam abhomi-
'" nacioríibus talmut quodque illa hora Ra-
" bi: Jucef albo et Rabi astruch presenta-
*t runt vnam sctipturam in defensione di-
"" crarum abhominacionum cui scripture re-
"spondit sufFicienter Reuerendus magister 
:u Andreas bertrandi elemosinarius dicti n. 
r" pape tuncque magister Salamon Judeus 
" Rabi Aliame Dertusensis certas raciones 
í" dictum talmut conando defFendere fecit 
" l a sexagésima sexta Qualiter ma-
" gister Jeronimus responder cuidam cedu-
*' le quam dederat communitas Judeorum 
" i n qua dicebatur quod compilatores tal* 
ff mut erant homines scientifici ac bone ui-
" te et ipse ostendit contrarium fbre ue-
:"rum probando qualiter erant inscií et 
"quomodo peccabant in ómnibus septem 
peccatis mortalibus fecitque idem magi-
"ster Jeronimus septem notabiles racio-
"nes contra dicta ipsius magistri Sala-
" monis ipsum ex illis cfficaciter condu-
« dendo 
" In sexagésima séptima De quodam 
** parlamento quod magister Jeronimus de 
44 mandato dñi. nri pape in forma narracio-
" nis et monicionis fecit tuncque Rabi As^ 
" truch nomine omnium Judeorum dedít 
"vnam cedulam in qua continebatur quod 
-" nesciebant deífendere dictas abhomina-
" clones nec dabant fidem mis et omnes 
:" Judei asseruerunt quod erant concordes 
** in dicta rcsponsione exceptis duobus Ju -
udeis. s. ferrer et Jucef albo 
" In sexagésima octaua Qualiter ex 
4' parte omoium judeorum et eorum uíqq 
<» 
" et nomine communitas ipsorum fu¡t ^ 
" sentata dicta Cédula in villa Sancti m 
" the i prefato dño. n. pape presentlbus 
" dñis Cardinalibus et alus de Curia ut 
" moris et quomodo in illa instancia ma 
"dauit dñs noster papa publican corai" 
" ómnibus Judeis summa ordinata 
" ipsis contra talmut et cum illa s¡m . 
" alias constituciones ordinatas ex parr 
" sue sanctitatis de modo viuendi íW* 
"deorum et eorum conuersacione cum 
" xpianis 
" I n sexagésima nona Dieta titulí et 
" tenoris constitucionum et summe pre-
" dictarum 
La Cédula que presentó R. Astruch 
en la Sesión sesenta y siete por sí, y en 
nombre de todos los Judíos que asistieron 
al Congreso , confesándose convencidos de 
sus errores , á excepción de R. Ferrer. y 
R. Joseph Albo , que se mantuvieron con-
tumaces en ellos , es á la letra como se 
sigue: 
E t ego Astrucb Leul cum debita bu-
militate , subiectione , et reuerentk Rm-
rendisstme Paternitatis , et Dominatmls 
Domini Candinalis , alhrumque Reuerendo-
rum Patrum , et Dominorum htc pmsen" 
tíum respondeo , dicens: Quod Ucet auctori-
tates Talmudice contra Talmud tam per Re 
uerendlsslmum meum Dominum Eleemosy 
narium, quám per honorabilem Magistrum 
Hieronymum allégate sicut ad literam U' 
cent, malé sonent 3 partim quia prima facit 
videntur heretlce, partim contra bonos mo-
res , partim quia sunt erróme 5 et quamuh 
per traditionem meorum Magistrorum habar 
rim. quod Ule habeant , vel possint alium 
semum habere ; fnteor tamen , illum m ig-
norare. Ided dictis auetoritatibus nullar» fi' 
dem adhibeo , nec auctoritatem alqu*lem' 
nec illis credo , nec ea quidem defenderé in' 
t*ndo j et quamcumquf mpQ7isisnem ¡W ^ 
su* 
¡upirius ^atm hule mee vltimé responsloni 
luiantem illam reuoco , et pro non dhta 
babeo in eo solum , in quo huic contradiciU 
Ómnibus Judets , et Rabbinis totius Con-
gregationis ibidem presentibus ( Rabbi Fer-
rer , et Rabbi Joseph Albo dumtaxat exce-
ptis ) magna, voce clamantibus , et dlcenti-
bus : et nos in dicta Cédula concordamus» 
et i l l i adhéremus. 
Leída está confesión en la Sesión se-
senta y ocho en presencia del Papa Pedro 
de Luna , Cardenales , Prelados y demás 
sugetos de esta Asamblea j y con asisten^ 
cia de los mismos Judíos ; mandó él Papa 
que se leyesen en público los nuevos De-
cretos que establecía pof lo tocante á los 
judíos no conversos , y están comprendí-' 
dos en la Bula que expidió en la ciudad 
de Valencia á l l de Mayo del año sí-
guíente de í 3 l 5 j y está también MS* al 
fin del Códice de la ^Real Biblioteca del 
Bscoríaí. 
Esta Bula empieza : Mtsi Üociót'ii 
Gentium instrüamur notissimo documento 
nihil ad nos de Vis , quiforis Sunt, péftmeréi 
y los Decretos que contiene son : 
l .0 Prohibir generalmente á todos, 
sin excepción de personas , oír , leer y 
enseñar en publico ó en secreto la dotrí-
na del Talmud ; mandando recoger en el 
termino de un mes en la Iglesia Catedral 
de qualquiera Diócesis todos los exetnplá-
res que se encontrasen del Talmud , de 
sus glosas, apostillas , sumarlos, com-
pendios i Ú otros qualesquíera escritos que 
diretta ó indífectamente tuviesen telácíon 
con la tal dotrina : y que los Diocesanos 
c Inquisidores velasen sobre la observan-
cia de este Decreto , visitando por sí ú 
Por otros , á lo menos cada dos anos, sus 
jurisdiciones en que hubiese Judíos , y 
castigando severamente á quien halllsert 
delincuente. 
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2.' Que á ningún Judio se permítdf 
tener, leer, u oir leef el libro intitulado 
Mcaa M^rJesí?, por estar lleno de blas-
femias contra nuestro Redentor Jcsu Cris-
to ; ni otro qualquier libro ú escrito que 
Sea injurioso á los Cristianos , ó hable 
contra alguno de süS dogmas ^ ó contra los 
ritos de la Iglesia, en qualquier idioma en 
que este escrito : y que al contraventor de 
este Decreto se le castigue como á blas^ 
femó* 
3.* Que ningún Judio pueda hacer 
de nuevo, ni componetj ni aun tener en su 
poder con ningún pretexto Cruces, Cáli-
ces , ó Vasos sagrados j ni enquadernaf 
los libros de los Cristianos en que está es-
crito el nombre de jesu Cristo , ó de la 
santísima virgen María : y que quede ex-
comulgado todo aquel Cristiano , que por 
qualquier niotivo de' a los Judíos alguna 
de estas Cosas. 
'4.0 Que nitigün Judio pueda exercer 
Ú oficio dé Juez, ni aun en los pleitos qué 
ocurrieren entre ellos. 
5.0 Que se cierren todas las Synago-
gas erigidas ó reparadas modernamente : 
Que en donde no hubiese mas que una, 
que permanezca, con tal que no sea sun-
tuosa : y si hubiese dos ó mas, se dexe 
abierta una de las mas pequeñas j pero sí 
se averiguase que alguna de dichas Syna-
gogas ha sido Iglesia en algún tiempo , que, 
al punto se cierre; 
6 ° Que ningún Judío pueda ser 
Medico j Cirujano, Tendero , Droguero, 
ÍProveedor, ní Casamentero; ní tener al-
gún otro oficio público por el que hayatl 
de entender en los negocios de los Cr is, 
tianos ¡ ni las Judías ser Parteras: ni te-
ner Amas de criar Cristianas : ni los j u , 
dios servirse de Cristianos : ni vender á 
estos, ni comprar de ellos algunas vian-
das; ni concurrir con ellos á ningún batj-
que-
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ijuetc : ni bañarse en un mismo baño : ni 
ser Mayordomos, ni Agentes de los Cr i s -
tianos : ni aprender en las Escuelas de es-
tos alguna C ienc ia , Arte ú Oficio. 
7.° Que en cada ciudad, v i l l a , ó lu-
gar en que hubiere Judios, se les destinen 
para sus habitaciones barrios separados de 
los de los Cristianos. 
8." Que todos los Judios y Judias 
lleven en sus vestidos cierta divisa de co-
lor encarnado y amarillo , del tamaño y 
figura que se señala en la B u l a ; los hom-
bres en el vestido exterior sobre el pecho, 
y las mugeres en la frente. 
g." Que ningún Judio pueda comer-
ciar ni hacer contrato alguno con los 
Crist ianos; para evitar de este modo los 
fraudes que á estos hacían , y usuras que 
ios llevaban. 
lo.0 Que todos los Judios y Judias 
que se convirtiesen á la Fe Católica , y ge-
neralmente todos los Cristianos que tuvie-
sen parientes Judios consanguíneos , pudie-
sen heredar á sus padres ó parientes J u -
dios no conversos ; declarando por nulo 
qualquier Testamento ó Codici lo , última 
voluntad, ó donación inter vivos, que es-
tos hicieren con el fin de precaver que no 
recaigan sus bienes en ningún Cristiano. 
11.0 Que en todas las ciudades, 
villas y lugares, en donde hubiere el nu-
mero de Judios que el Diocesano tuviese 
por competente , se prediquen en publico 
tres sermones cada año : uno en la segun-
da Dominica de Adviento : otro en el dia 
de Pascua de Resurrección ; y otro en la 
Dominica en que se canta el Evangelio 
Cum appropinqmsset Jesús Jerosolymam , v i -
dens Chhatem ,f levi t super eam 5 y que se 
precisase á todos los Judios, desde la edad 
de doce años en adelante , á que asistiesen 
a oír estos Sermones, cuyos asuntos debían 
*er : el del primer Sermón , demostrarlos 
que y a habla venido el verdadero Mesías,. 
valiéndose para esto de los mismos l u g ^ 
de la sagrada Escritura y del Talmud, qUc 
se hablan controvertido en la disputa de 
Gerónimo de S a n t a Fe : el del segün¿0 
Sermón , hacerlos ver las heregias, etro-
res y cosas vanas del Talmud ; y qUe es^  
tas eran las que los impedían el conocer 
la verdad : y el del tercero , declararlos 
la destrucción del Templo y ciudad de 
Jerusalem , y la perpetuidad de su cauti-
verio , como nuestro Señor Jesu Cristo y 
los Profetas lo tenían profetizado ; y qUe 
al fin de estos Sermones se leyese la Bula, 
para que los Judios no pudiesen ignorar 
alguno de sus Decretos. 
Estos Decretos que el Papa Pedro ds 
L u n a firmó para que se observasen en to-
dos los Reynos de España , que era en 
donde le prestaban la obediencia , los re-
novó el Concil io de Basilea en la Sesión 
X IX . Los mismos estableció Paulo IV en 
su Bula Cum n'mis absurdum , para los 
Judios de Roma y de todo el Estado 
Eclesiástico : y los confitmó S. Pió V en 
el año primero de su Pontif icado, man-
dando que se observasen con el mayor ri-
gor en todo el Orbe Cristiano. 
Antes de firmarse esta Bula compuso 
Gerónimo de San ta Fe dos excelentes l i ' 
bros contra los errores de los Judios, y 
contra el Talmud , con los argumentos 
que c'l propuso en su disputa á los Judios, 
las respuestas que estos dieron , y las ra-
zones con que el destruyó los fundameti' 
tos de estas respuestas. De estos dos libro5» 
dados á luz en la Biblioteca Máxima de 
los Padres y Escritores Eclesiásticos » $c 
hizo una edición en Francfort en el año de 
Cristo 1 5 0 2 , con este titulo : Jiebraer 
mastix, vindex tmpietath et perfidia Judíit' 
cae , quo deteguntur ac firmissléU ar¿U 
menth refutmtur enormts et nefarU j » ^ 0 ' 
f l 0 
acio„ de! docto N . c o ^ s ob L v a D 
^ en el aüo de Cdsto i 5 5 ^ - n el u-
tulo De Judakis erroribus ex Talmud : y 
Santiago Rebenlin los . d ^ M Ó en n ^ -
burCTo en un Tomo en 8o sin nota de ano. 
V Ubro contra los errores de los J u -
estos doce capítulos dios tiene 
i . " 
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cta passio t i mors Messlae causa est ut anl~ 
mae omntum Ulorum qui in eum crediderunt, 
ab aeterna depravatione salventur. 
g .0 Quod Messias , post tres dies pas-* 
slonis eius , habeat resusdtari et ascenderé 
in coehm , atque sedere ad áexteram Dei 
Patris. 
9.0 De nova doctrina Mess'iae. 
i o." Probat quod statim post Messiae 
adventum , idololatria erat de mundo omni-
no removenda , ita quod Deus per omnes 
estos u u t u v c ^ — ~ - — , • r> * 
In quibus Judaei cum Christiani- Gentiles erat cognoscendus, et omnes Gentes 
tate convenimt, et in quibus discordante et principaliter ab eo salvandae erant , ex qui~ 
uod omnis controversia consistit; utrum bus populum novum creaturus erat , et Sa~ 
M s s i l s quem praestolantur , venerit y an cerdotes ad sanctum Dei servitium producto 
rus erat : post cuius adventum salvatio erat 
per haptismum aquae et spiritusfienda. 
i l . 0 De humilitate Messiae , et eius 
equitatione in asina. 
12.° Quod adventus Messiae dehebat 
non. 
Quod tempus adventus Messiae 
tígnatum erat in fine templi secmdt J e r u -
sahm , paulo ante templi Dei destructionem. 
3.0 Quod dictus Messias , in civitate 
nmcupata Bethhhem , de térra Juda , nascí- prius per certum praeconem in deserto nun-
turus erat. " ' ^ ' et l110^ Judeorum captivitas fufa 
a.0 Quod noster Messias et Sahator propter ingratitudinem , quam erga illum 
de quadam Virgine nasciturus erat. habuerunt Judaei , quae odium gentis nun* 
< ° Quod dictus Messias habebat es se cupatur : et quod ab inde Deus pater coe-
filius Dei , et non alterius patris carnalis, lum, clausit , né orationes Judaeorum an-
eo quod in eadem essentia esset cum paire diantur : verumtamen confessionis ianuam 
unus h et quod habebat esse verus Deus se- (emper poenitentibus et baptizan volentibus 
eundum divinitatem 5 et verus homo secun- apertam patefecit. 
dum humanitatem. E l libro De judaicis erroribus ex Ta l -
6.° Probat quomodo Abrabae Patr iar- mud se compone de estos seis capítulos. 
chae tempore fueratprophetisatum , quod Re- i .0 De bis quaesunt contra charitatem, 
ges Orientis, et gentes Sabba ad Regem Mes* humanitatem , et naturae legem. 
siam adorandum venturi erant , et auri at~ 2 ; De his quae sunt contra Dei ser* 
que thuris muñera ohlaturi. , vitium et eius perfectionem. 
7.0 Probat , quod ante Messiae ad-
ventum omnes animae generis humani , pro-
pter peccatum primi parentis , in infernum 
descendebant: et quomodo propter dieti Mes-
siae passionem et mortem , animas ]ustorum 
quae ante ipsum fuerant , redemptae sunt 
et ab inferno reductae , et in vi ta aeterna 
' t spirituali gloria collocatae: E t quod. d i -
Tom. 1. 
3 . De his quae sunt contra legem 
Mosaicam et Prophetas. 
4.0 De vanitatibus , decistonibus , et 
vit i is contentis in Talmud. 
5-° De his quae sunt in Talmud con-
tra fidem Catholkam, et Salvatorem nostrum 
Dqminum jesum Christum. 
i 6.a De rehtts quae sunt in Talmud in 
^ ^ dam-
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damnum et magnum interesse Christianorum contlnentem : y para tanta aceleración n 
comersantium cumjudaeis. pudo haber entonces otro motivo ,qLle ^ 
En la introducción de este L i b r o , querer el Papa tener prontamente Un ^ 
dice Gerónimo de S a n t a Fe , 4' que ha- mario de los errores mas crasos del T a l 
" biendole encargado el Papa ( Pedro de mUá , para formar con mayor conocimiea, 
" L u n a ) que apuntase los errores , here- to y acierto el articulo primero de su Bu, 
"g ias y supersticiones del Talmud y lo l a , que es uno de los mas circunstancia, 
" executó asi por el mes de Agosto en un dos de ella. 
" breve Tratado, que formó para probar A l fin del l ibro contra los errores d 
" con los mismos lugares del Talmud, que los Judios pone Gerónimo de Santa F 
" nuestro Señor Jesu Cristo era el verda- una recopilación de todo e l , con el titul 
" dero Mesias anunciado por los Profetas: Anacaephalaeosis: y en ella dice, que su qK 
" que en aquel Tratado ofreció componer geto es únicamente expresar en el las r 
" otro mas dilatado para hablar de esta zones que habia expuesto en presencia d 1 
" materia mas amplamente , y hacer ver Papa, en la disputa que tuvo con los Maes-
" todas las falsedades que contiene el d i - tros de los Judíos : y que mas adelante 
" che Talmud : y que no teniendo tiempo escribiría de intento de esta materia : / « , 
u para perficionar este trabajo, por la bre- tentlo tomen bufas breuis tractatuli fuh 
u vedad con que su Santidad queria que poneré duntaxat in scriptis ratlones illas 
" s e hiciese esta O b r a , se contentó con qme corampraesentia Dominl nostri Papas, 
' " apuntar en estos seis capítulos algunas eiusque sanctiss'mae curiae fuerunt pmsen-
a de las perniciosas máximas del Talmud, tataci et cum divina gratia et misericordia 
" que sirviesen como de muestra de las in breve tempus credo scrihere me posse in 
" muchas que encierra obra tan perversa.,, hac materia vanitatis , ineptas falladas de-
N o se especifica en este Tratado el prauatae doctr'mae Talmut, et eorum quiper 
año en que escribió Gerónimo de S a n t a i l lud reguntur , in alio tractatu sequentl 
Fe este librito 5 pero es de creer que fue Por no haber leido L e n f a n t con re^ 
en el de 1 2 1 4 , antes de la publicación flexión los prólogos de estos dos libros , y 
de la Bula ya dicha , y después de con- por haber adoptado ciegamente lo que re-
cluido el l ibro contra los errores de los fieren los Historiadores Judios R. Salomom 
Judios : Que fue después de compuesto es-
te l ibro lo dice claramente Gerónimo de 
San ta Fe en la dicha prefación 5 y que 
fue antes de la publicación de la Bu la , se 
echa de ver en que , deseando Gerónimo 
escribir mas largamente de los errores de 
los Judios y de su Talmud , se vio preci-
sado , por la aceleración con que el Papa 
quería estas noticias , á hacer solamente 
ciertos apuntes _/wíá morem , como dice el 
mismo Gerónimo , menatorum , de multi-
tzidine mercationum suarum partieulam os-
téndmtium inforo , qualitatern to-tius restdui 
Ben V i r g a , y R. Gedauah , impugn* 
los dichos dos libros,haciendo de ellos una 
análisis llena de equivocaciones en lo sus-
tancial de la materia 5 en el tiempo en que 
se escribieron , y en que se tuvo la dispu-
tan en el modo de ella , y en las provi-
dencias que se tomaron después 5 resultan-
do de toda su critica un complexo inju-
rioso á Gerónimo de San ta Fe , y contra-
río á la verdad. L o mismo executa , aun-
que con mayor brevedad , Sant iago Bas-
nage en la parte segunda del libro IX ^ 
Ia H ¡ s t ^ h de hs Judios desde la pag. ^ 8 5 
a 
z la ^69 8 de íá eáicion ele la Haya de 
j j i 6 , valiéndose de las autoridades de 
los dichos R. Salomón Ben V i r g a y R. 
Gedal iah , y de las de R. Dav id G a n z en 
la Descendencia de David , y de Cardoso 
en las Excelencias de ¡os Hebreos, con otros 
varios Escritores Cristianos que han segui-
do las huellas de estos dos Autores: Y 
aunque de este punto debia tratarse aquí 
con toda extensión , produciendo algunos 
pasages del Códice del Escorial, que clara 
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nymi aSancta Pide artls mediemae magutri* 
disputatio contra Judaeos Dertosae habita 
praesente Papa Benedicto , et ejus curia , 
convocatisque majoribus Rabbims totius H h 
spaniae, an. salutis M C D X l l l : que contra 
Gerónimo de San ta Fe escribió el Judio 
R. V i d a l Ben Lev i una Obra intitulada 
ESJJtüf tinp ñ^fit-? Q ^ v m i u , Santo de 
los Santos 5 y otra R. Isaac N a t H a n con 
el titulo nyrra nnom %m4wm. M m * 
bjm , que el traduce con Hottingero Re» 
Z Z t í ^ * la falta de legalidad de d ^ t i o ^ u C o r u , y que sobre esre asun-
dichos Autores en esta parte, se otoitepor to es todo el l i b r o , o a lo menos una par-
ahora ¡¡ por evitar prolixidad , y porque 
con lo que ya se ha dicho queda bastante-
mente sentada la verdad del hecho 5 ade* 
mas de que, sin recurrir al Códice del Es-
corial , ni al de la Biblioteca Vaticana que 
te de el , que está M S . en la Biblioteca 
de Lciden intitulado : T\vH^T\ 'D Líber 
opprobrii. Epístola Impourpet cum comm. 
Joseph f . Schern Tof, epístola Estrick, ex J w 
daeo Christiani ad Anschaltiel Bonfos. Epist. 
c i taBARTOLoccio, se convence la alucina- Schelomoch Bonfed. Nachmanidis disputatio 
cion deBASNAGE y de L e n f a n t con solo cum Prifolo Judatcae fidel desertere , i n p a -
leer lo que de Gerónimo de San ta Ee latió Barcinonensi , coram Rege et Magna-
dice Juan A l b e r t o Eabricio en el Codex tibus. Epístola Josiae Lurk i ad D . Schelo 
Pseudepigraphus Veterís Testamentl , desde 
la pag. 1 0 7 9 á la 1 0 8 5 de la edición 
de Hamburgo de 1 7 2 2, en el cap.CCXII, 
que tiene este titulo Tradhío domus Elíae de 
mundo duraturo per sex mill ia annorum* 
De Gerónimo db Santa Fe , de su 
disputa, y de sus Escritos hacen también 
particular mención A n t o n i o Possevino en 
c\ Apparatus Sacer i Tomo Io pag. 7 4 1 
y 7 4 6 : Aueer to M i r e o en el. Auctaríum 
de Scriptoribus. Ecclesiasticis , cap. 4 5 0 : 
Casimiro Oudin en el Commentarius de 
Scriptoribus Ecclesiae antiquís , siglo XV f 
c. X2 92 , y otros varios Historiadores 
.Eclesiásticos, y Autores de Bibliotecas i 
principalmente Ba r to locc io y Wol f io en 
las suyas Rabinicas , y D , Nicolás A n t o -
nio en el libro X , de lz Biblioteca Española 
mt igua, pag. 1 3 3 y sig. Este dice j que 
entre los MSS. de D. A n t o n i o Agustín 
habia-un Códice coa.este. timlo ; Hierq-
Tom. I. 
moh Halleví ampkxum religionem Christia-
nam in urbe Aveníonensi líterae D. Sche-
lomoh Levitae ad D . Mei r Alondilam. E x ' 
positio epistplae Inpourpet, cum refutationi 
dogmatum Christianorum. 
BtJ J O S E P H A L B O , 
atural de k ciudad de Soria , y veci -
no de la de Zaragoza , fue muy estimado 
de los suyos por su instrucción en la F i lo -
sofía y en el Ta lmud ; y asistió en Tortosa 
á la disputa de Gerónimo de San ta Fe, 
con quien argüyó en los dias expresados 
en el articulo antecedente : y como viese 
que todos los Rabinos sus contemporá-
neos , convencidos de las razones de Ge-
rónimo ak S a n t a Fe , abjuraron m i 
Ffa: er. 
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errores, subscribiendo á la Cédula que en 
nombre de todos los Judíos presentó R. 
A s t r u c á la Asamblea, se separó de ellos 
con R. F e r r e r j y queriendo restablecer 
el Judaismo , en el año del mundo 5 1 8 5 , 
de Cristo 1 4 2 5 , escribió una Obra in t i -
tulada t i m p y Hi^jArim , Artículos , y d i -
vidida en tres t z m o t í O M ^ m ^ r t m , Ca-
pítulos , ó puntos principales : el primero, 
de la existencia de Dios : el segundo, so-
bre que la L e y de Moyses fue dada por 
el mismo Dios : y el tercero , del castigo 
ó premio de la otra vida : Estos tres pun-
tos estatr subdivididos en quatro partes : 
la primera tiene veinte y seis capítulos , y 
en ellos se trata de la diversidad y varie-
dad de las L e y e s : en la segunda se l iab la 
de la existencia de D i o s ; y tiene treinta y 
siete capítulos : en la tercera se explica, 
en treinta y siete capítulos , que la L e y de 
Moyses fue dada por D ios : y en la quar-
ta se trata, en cincuenta y un capítulos, 
del premio ó castigo de la vida venidera. 
E l obgeto de esta obra es refutar los dog-
mas de la Religión Cristiana , y defender 
las supersticiones judaicas : Toda está sem-
brada de invectivas contra los Cristianos ; 
y en el capitulo 2 5 de la tercera subdi-
visión habla contra el Sacramento de la 
Eucaristía , el misterio de la santísima 
Tr in idad , el sacrificio de la Misa , y de-
mas soberanos misterios de nuestra sagra-
da Religión. Este capitulo lo traduxo en 
Latín G i l b e r t o Genebrardo , y lo dio á 
luz en París en el año de 1 5 5 5 con unas 
preciosas notas, con que destruye cada una 
de las proposiciones de A l b o contra la 
Religión Cristiana. E l titulo de esta T r a -
ducción latina es: R. JosepM Albonis argu-
menta y quibus nonnullos fidsi Cbristtanat 
artículos oppugnat. 
De la Obra b l ^ hay dos exem-
plares en la Real Biblioteca del Monaste-
rio de S. Lorenzo del Escorial , en d &, 
tante i i j . F. 2. y ü]. E- 8. ambos de ^ 
edición de Venecia del año del mundo 
5 304 , de Cristo t 5 4 4 ^ hec^a por j ^ 
de Phar i en 4° con caracteres quadrados 
y con este t i tu lo: n o « o n c z n p y ^ 
a s m i-pn cuppy isd tnpin ntn iníwf, 
V'tfr meo nhtí fpv ^ i %^ 
mitün nh^oD nnn i w nV-nnon n h ^ 
Y al fin tiene esta N o t a : 
xs$$ td^o cyiouín czr'pp'inon n^  'ly 
jidnSo caMWri non vm\ n'^a ki 
n^on nssSoD ^ p^ n n*» Hyi ^r-n D)¿m 
.nyp hns y u 'í'tíz h^y'ip tesm, 
Esta edición es la segunda que se hi-
zo de esta Obra en Venecia 5 la primera 
la publicó Bornherg en esta ciudad en el 
año del mundo 5 2 8 1 , de Cristo 1521; 
después se imprimió en Lub l in en el añtf 
5 3 5 7 ? de Cristo 1 5 9 7 ; y con el Co-
mentario de R. Geda l iah Ben Selomoh 
intitulada VíHü Yy iÍEZ Setí,vl , Árbol 
plantado , fue reimpresa en Venecia en un 
Tomo en folio por Pedro y Lorenzo Bragt' 
diño en el año del mundo 5 3 7 8, de Cris-
to 1 6 1 8. A estas ediciones añade Wot-
H o , e n l a pag. 503 del Tomo Io de sU 
Biblioteca Hebrea, la de Soncino del año 
4 2 4 7 , de Cristo 1 4 8 7 5 la de R i r f 
de 4 2 8 2 , de Cristo 1 J 2 2 , las de Vs-
necía y Salónica de 4 2 8 1 , de Cristi? 
1 5 2 1 , la de Lub l in de 5 3 5 7 > de Cris* 
t0 1 5 í>7 j y la de Venecia de 5 3 g 4 ' 
de Cristo 1 ^ 2 4 . 
L a edición mas antigua de la Obr* 
de A l b o es la de Soncino del año 4 2 4 / » 
de Cristo 1 4 8 7 , cincuenta y nueve año* 
después que falleció su Autor. De ella d i -
ce el erudito Juan B* rna rpo P i R ^ 1 c0 
U 
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plantado ! porque d i cí dice el mismo R l 
Geda l iah , que le puso este titulo , porque 
asi como un árbol tiene raices , ramos y 
hojas , asi en estos Comentarios sirve de 
raíz la obra comentada , de ramos los l u -
ía pag.2¿5 ck ?U tratado D i Hebraicas Ty-
pgraphiae origint ac primUiis , que tiene 
al principio una Nota del Imp reso r ^ que 
c'ste recomienda la Obra ponderando mu-
cho su mérito y utilidad : que las prime-
ras palabras de cada capitulo, y las del gares de la sagrada Esentura, y de hojas 
prologo de Joseph A l b o están escritas con las exposiciones alegóricas. 
letras grandes orleadas primorosamente: De esta Obra de Josebh A l b o se va-
que la edición tiene 106 hojas: que se l ió Wol fango Enr ique Federico P e r t -
publicó casi 70 anos después que la com^ schio para su Obra Conqectm neologtae 
puso su Autor : que en ella están los ca- Judaicae , impresa en 40 en el año 1 7 2 0 , 
pirulos 25 y 2 5 de la tercera parte, en 
que determinadamente habla contra Cris-
to y contra los Crist ianos; y que al fin 
tiene una Nota, que Rossi pone en hebreo, 
y traduce de este modo : Ejusque comple-
tnentum fuisse hic Soncini quod est in pro-
vincia, Galliae tisalpinae sub dominio domi-
ni potentis ducis Mediolani , quem Deus 
benedictus vivificet ac fortificet , die X X I 
mensis Teveth anno M M M M M C C X L V I a 
• ereatione mundi. E l mismo Rossi cita en 
la pag. 6 8 del dicho Tratado otra edición 
antigua de Soncino , sin nota de lugar ni 
de año 5 y dice que consta de 1 4 1 ho-
jas , que está con caracteres Rabinos , que 
es muy correcta , y que la Nota del Ira-
y citada por Juan A l b e r t o Fabricio en 
la pag. 3 2 7 del Tomo 10 de la Bibl'w-
graphia Anttquarta ; y por ella le celebran 
Andrés Mas y Hugo Groc i o de sugeto 
de agudo ingenio. L a han traducido en 
Latin Math ias E l i o , Juan Bux to r f i o y 
Sebastian Godof redo S ta rck , de que da 
noticia Wo l f i o en la pag. 3 8 1 del Tomo 
30 de la Biblioteca Hebrea ; y en la pag. 
505 del Tomo i " dice, que escribió A l b o 
otra Obra intitulada p£n HtíQ Me j i h D ^ -
vm , Cien hojas, en que también trata de 
los artículos fundamentales de la L e y ju-
daica 5 y un libro en Castellano contra lo 
actuado en la disputa de Gerónimo de 
Santa Fe , y contra lo dispuesto por el 
presor concluye as i : D i x i ego typograpbus Papa Pedro de L u n a : Esta Obra 
Soncmus. Laus Deo creatori universi. 
E>e la edición de Soncino del año 
1 ^ 6 h z j un exemplar en la Biblioteca 
de Oxford , y otro de la de R imin i de 
1 5 2 2 : Estas dos ediciones están sin Co-
mentarios: L a de Venecia de 1 5 1 2 tiene 
dos , uno de R. Gkda l iah Ben Selomoh, 
y otro mas breve intitulado d r p i y H a -
* & & * , Ramos; según refiere Tomas Hyde 
eu la pag. 1 5 del Catalogo de los libros 
impresos de dicha Biblioteca. Por el t i tu-
lo Curp^y Hen^qjm de este segundo C o -
mentario se dexa discurrir, que es un com-
P-ndio del de R. Gedauah Ben Selomoh 
Utulado W yy HEZ Sethvl , Árbol 
esta c i -
tada en la pag. 1 3 4 del l ibro de los L ina-
ges. Falleció Joseph A l b o en el año del 
mundo 5 1 po , de Cristo 1 4 3 0 . 
W i : n 3 p h t m y i 
R . V I D A E L B E N B E N B E N I S T E , 
int 
atural de Zaragoza , celebre Orador y 
Talmudista, fue nombrado por los Judios 
para argüir con Gerónimo de S a n t a Fe j 
y dixo en el Congreso la Oración latina 
con que se dio principio á la disputa. De 
esta Oración trae una parte Salomón Ben 
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^ i r g a en el Cetro de Juda , con muchas de 
las respuestas que dio á los argumentos 
de Gerónimo de San ta Fe en los días en 
que disputó con e l : y todo muy por me-
nor se lee en el Códice del Escor ia l , de 
que ya se ha hablado. 
Wolp io dice en la pag. 3 5 4 del T o -
mo Io de la Biblioteca Hebrea, que R. V i -
dae l compuso una Obra Mitológica in t i -
tulada r iK^O Mel iz^ íh , en que cuenta la 
una con sus respectivos capítulos. 
Compuso otra Obra , en sentir ¿e 
Ba r t o l occ i o y de Wo l f i o , con el titulo 
CZPilOT DT lS F a r d e s Remmonim , f j ^ 
to de las Granadas; en que explica las ale-
gorías del Talmud. Con este mismo titulo 
y sobre el mismo asunto hay una obra 
M S . en la Real Biblioteca del Monasterio 
de S. Lorenzo del Escorial, en un Códice 
en 4 ' escrito en papel con caracteres Ra, 
historia de un sugeto nombrado Hepher b inos, y sin nombre de Autor 5 pero poc 
Buz i t a , y de su muger llamada D i n a ; que 
fue impresa en Constantinopla en el año 
de Cristo 1 5 1 7 en un Tomo en 40. 
¿MU 1 iiiiiiiiiIIiihhiiiiimm 
&. S E M T O B B E N R. I Z C H A Q 
S E P H R O T , 
la fecha del Códice , que es la del año 
del mundo 5 0 2 7 , de Cristo 1267 , sc 
descubre , como se dirá después, ser obra 
de algún Rabino anterior á R. Sem Tob 
Ben R. Izchaq Sephrot , á R. Moseh 
Corduero , y á R. Jahaqob Ben Eleha-
z a r , que escribieron sobre esta matetia, 
y pusieron á sus Obras el mismo titulo 
Puedes Remmonim. 
Escribió un L ib ro intitulado niSS 
rUyQ Z^PHEN^iTH P^HNEMCH , DcSCuhrÜOV. 
del secreto ; y es una Exposición de los 
Comentarios de Aben H e z r a al Pentatsw 
co : y traduxo , en sentir de Wolfio , de 
Árabe en Hebreo los Comentarios a los 
libros de Ar i s tó te les de An ima, y de 
acló en la ciudad de Tudela ácía el 
¿ño del mundo 5 1 3 4 , de Cristo 1 3 7 4 ; 
fue Medico , Fi losofo, Talmudista celebre 
entre los suyos, y grande enemigo de los 
Cristianos. 
Escribió contra estos una Obra int i -
tulada ffTD p « Eben Bochen , Piedra de Physica auscultatione. 
toque i y la dispuso en forma de Dialogo También traduxo de Árabe en He-
cntre un Cristiano y un Judio , que con^ breo el r M £ n i f lO Sepher Reehvah , ^ 
ferencian sobre la L e y , sobre los Profe- bro de la Medicina de A l m ^ s o r , según re^  
tas, y sobre e l Evangelio ; con un Trata- fieren Bar to locc io y Wo l f i o en sus Bi' 
do al fin contra la apología de Pedro A l - bliotecas 5 pero el Sr. Assemani, en las p*" 
ponso por la Religión Cristiana , a quien -ginas 3 4 « Y 4 3 7 del Tomo primero de 
llama Apostata porque abjuró el Judais- su Catalogo5atribuye esta traducción á otra 
m o „ y. demostró la falsedad, de la dotrina Judio Español llamado R Sem Tob Bb* 
del l ibro t=3m TOnSo M u c H ^ o m -Izchaq , y por sobrenombre Hat tARIs^ 
H^sem, Guerras del Señor. Está dividida que la concluyó en el ano del mundo 
*cn dos partes 5 la primera con el titulo 
T T O Mei^íched, esto es Tratado de la Uni-
dad ; y la segunda con el epígrafe v H v n 
JUesjíles , ó Tratado de la Trinidad ; y 
subdividida eo diez y seis secciones, cada 
5 0 2 4 , de Cristo consta 1 2 6 4 , como 
por la fecha del M S . que hay de ella <* 
Papel y pergamino , y con caracteres Ra-
binos en la Biblioteca Yaticana , que eS 
como se sigue; 
S I G L O 
^ .n^ noon nhnm a ^ ^ o n in0«Q-i 
y^ nsT antevi a ^ ^ nt^m my fD^ 
^ findlz.6 la Traducción del libro de 
A l m ^ s o r con todas sus Puertas y tratados, 
mencionados al principio , en el mes Misan 
del ano cinco mil veinte y quatro ( que cor-
responde al mes de Marzo del año de 
Cristo i 2 ^ 4 ) : y por esta fecha , que 
conviene , con sola la diferencia de tres 
años, con la que tiene el Códice del Es-
corial, en que está sin nombre de Autor la 
Obra Fardes Remmonim , se evidencia, 
que el Traductor hebreo del libro de A l -
WAñsor es el mismo que escribió el F a r -
des Remmonim , ó Huerto de las Granadas; 
y que precedió por mas de un siglo al R. 
Sem Tob Ben R. Izchaq Sephrot, á quien 
aplican comunmente estas Obras los Escri-
tores de las Bibliotecas Rabinas. 
dícion. De R. j m v v m dan noticia Bar-
to locc io y Wol f io en sus Bibliotecas. 
nrtfTi rrnna "1 
R. J E H U D A H B E N JECHIIA B E N 
R. D A V I D , 
F ue natural de la ciudad de Lisboa, en 
donde vivió con grande nombre entre los 
Judíos por su instrucción en la Jurispru-
dencia , Poesía y Filosofía: Se ignora el 
año en que nació y en que falleció; y pof 
haber sido nieto de R, Geda l iah Jachi ia 
se discurre, que nacería acia la mitad del 
siglo X I V . Escribió un Tratado con el t i -
tulo H-Pp Qinuíh , Lamentación 5 y es la ex-
plicación ó exposición de las oraciones, 
que solían rezar los Judíos en el día seña-
lado para el ayuno,que observaban en me-
moria de la destrucción del Templo pri-
mero , y erección del segundo 5 según re-
fiere R. Gedal iah en la Cadena de la Tra~ 
r . M A T H A T H I A H I l A I I E T Z A H R I , 
. S L m r a l d c la ciudad de Zaragoza, y 
contemporáneo de R. Chasdai , nació acia 
el año del mundo 5 2 30>de Ctisto I 5 7 0 , 
y escribió una Exposición ó Comentario 
del Salmo 1 1 8 . Beati immaculati in vía; 
la qual Exposición se insertó al fin de U 
edición , que de la Obra tnrhnn B Ü f l 
Midr-as T h e h i l u u hizo en Venccia en 
folio , con caracteres quadrados, Cornelh 
Adel-kjnd ,por dirección deDANIBl Bom-
bero, en el año del mundo 5 307,de Cr is-
to 1 5 4 7 . De este Escritor Español se 
halla noticia en el l ibro de los Linages, y 
en la Cadena de la Tradición 5 y de el y 
de su Comentario la dá Ba r to locc io en 
la pag. 2 4 4 del Tomo IV . de la Bibliot. 
Rabbin. Esta misma Exposición está M S . 
en la Biblioteca del Real Monasterio de 
S. Lorenzo del Escor ia l , en un Códice en 
40, escrito en pergamino y papel con ca-
racteres Rabinos en el año de Cristo 
1 4 0 0 , y está señalado con el num. 3 i . 
Eue del sabio Ben i to Ar ias Mon tano 
como se lee en la primera hoja 5 y con el 
Comentario de R. Matha th ias , que es 
M S . están enquadernadas otras varias 
Obras, que se expresan en el título del 
Códice, que está en Español y Latin 3 de 
este modo : Libro que hizo mathathias el-
hishari sobre los psalmos con otro ám esta 
junto con el de molde que se intitula Raben 
Jonah en 4.0 Itern Anonymi superjoh. ítem 
uarii a l i i tractatUs manuscriptl líber ¡mpres-
sus dictus Fortae pmitentiae estque R. Joñas 
de paenitentia. 
'1 
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Htspanum faterí coMpellimur ed qu ^  j 
thore Menasse ben Israel in relati 
R. D A V I D COHÉN S E P H A R D I , 
i \ ació en la ciudad de Sevilla, ácía el 
año del mundo $ i i 6 , de Cristo 1 3 5 ^ : 
tuvo entre los Judios lá dignidad de Sa-
cerdote 5 y fue muy estimado de ellos por 
su pericia en las lenguas Latina , Hebrea, 
Árabe y Griega 5 como parece por un 
Diccionario Árabe, que compuso en Sevi-
lla en Hebreo , guardando el orden del 
alfabeto de los Hebreos. Este Diccionario 
está MS. en la Real Biblioteca del Mo-
rumdam suae sectae mortallum aui r*. 0" 
senpserunt, opert suo De Resurrectio 
tuorum praefixa , in linguam nostrae 
Tratado del Temor divino , ex u 1 
authorts nescio cujus , converterit 
N 
s'an p (pv ^ 
R. JOSEPH B E N CHABIB, 
atural, según parece , de la ciudad de 
León , é hijo de R. Moseh Bem Sem Tob^ 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ >"*Sta 5 y dio á conocer su instrucción' 
nasterio de S. Lorenzo del Escorial , en en el Talmud con los Comentarios que hí 
un Códice en 40 escrito en papel con c * zo á las nuipp n m n H^C0TH J " 
racteres Rabinos , con notas marginales *otb , Lecciones , ó Constituciones pí(¡uácís 
Latinas , Hebreas , Árabes y Griegas; y de R. Alphbsi. De estas Constituciones 
con una Nota latina en la ultima hoja , comentadas por varios Rabinos,* hizo un¡ 
que dice asi: Compktus fuit líber iste dle edición en Vencda , que esta citada por 
vtgesma secunda mensls Adar dle Lunae In Bartoloccio en la pag. 804 del Tomo X* 
Parasah : et stetlt Moyses &. Anno CXLVI de la Biblioteca Rabinica ^  y en el Tomo 
i n I s b l l i a b i T corresponde al mes de primero de esta edición se ícenlos Ce 
Febrero del ano de Cristo x 3 85 ). £ í mentarlos de R. Joseph B e . Chabib cou z¡ rx ^ Bavid cohen mus Eiuh ei tkui0 ^  ^  n ^ j ^ ^ 
Haccohen & . No se copia el original he- servaciones de L p h tlsZ :^por estar las letras tan De este Esc^ ; da - - r- g -
gastaaas, que no se conocen. , , . „ ,n i , „ , 
Ttadnxo de Hebreo en Castelhn , en l a _ C ^ ~ ^ ' * Tradición , sin a-
. de R. J o . » d G ^ l X 5 T " ^ " qUe naC!Ó ' ní ^ f r 
^ W ^ HMM, ^ J — J - -gun el tfa„p0 en que viv» 
w r , y citada por R. MaNAs£„ Z c " " ' y SU hcrmn0 
Z M al principio de su Obra sobre la i ^ " 7 ¡ T ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
.urnccÍM de h . M i r t os De esn T \ J S de Li'b°a ' es ver0SÍm 
don da noticia B a ^ c o c c o , " qUe " " ^ dCSpUeS ^ media'10 el * 
a 7 7 del Tomo a • de la B U l i Z a ^ S M ^ ' X ^  " " ^ Cntrad0 ^ cl XY-
»/« i y D. NrcotAs Antonio en .la " ' ' 
= 30del Apéndice dé la w ; ^ ^ 8 : 
«W- moderna , aunque con alguna equivo-
«aciOH , porque dice : D ^ U Ccm , He-
h m * * & » > « * , i » , * , oríén! ¡dtemí 
Obra
S I G L O X I V . 
R. J O M T O B B A R A B R A H A M 
A S C I V I L I S E P H A R D 1 , 
C o n o c i d o vulgarmente por ^ D t o m # > 
s i t m , nació en la ciudad de Sevilla acia 
el año del mundo 5 140 , de Cristo 
1 3 8 0 , según parece : fue Jurista famoso 
entre los suyos , y uno de sus Talmudis-
tas mas celebrados. 
Escribió una Obra intitulada If lO 
W h l i O Sjzphek Mjgd^í l Hoz , Libro de 
¡a Torre de la fortaleza 3 que está M S . en 
la Real Biblioteca del Monasterio de San 
Lorenzo del Escorial , en un Códice en 40 
escrito con caracteres Rabinos á principio 
del siglo X V , y es una Apología de la 
Obra Mano fuerte de Maimonides ; cu -
ya dotrina defiende , satisfaciendo á los 
reparos con que sus impugnadores inten-» 
taron desacreditarla. 
Compuso otra Obra con el titulo 
fT13Tn IQD Sepher H^izicaxoN, Libro de la 
Memoria , en que recopiló la M isneh Tho-
x^íh , Segunda Ley del mismo Maimonidesj 
y explicó los principios en que este fundó 
sus opiniones particulares. 
Otra intitulada a n m ó fiOD hv W m 
lIDhnHQ Chidvse ha l CjmJíÚ M^í/müt 
rim Meu^th^í lmvü í Exposiciones nuevas de 
algunos Tratados del Talmud: Otra con el 
titulo czwnn mpn Gm^pta H^dduu^-
nim, Leyes de los Jueces , en que se trata 
del modo que deben tener los Jueces en 
la administración de la justicia ; y otra in-
titulada 3 lO q ü *irO Cether Sem Tos, 
Corona del buen nombre , que es una Expo-
sición de cada una de las P^ i r^swth , ó 
Secciones , en que los Judios dividen la 
Ley de Moyses. 
R- Gedauah en la Cadena de la Tra-
Tom. 1. 
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dicion , y BaRtoloCcio en su biblioteca R a -
binica atribuyen todas estas obras á nues-
tro R. Jom Tob B a r Abraham Ascívi l i t 
pero como ha habido dos Escritores J u -
dios Españoles de este mismo nombre, de 
quienes habla con toda distinción R. Ge--
da l iah en su Cadena 5 los demás Escrito-
res de Bibliotecas Rabinas , como P i A N t A -
,vicio , Bux to r f i o , Wol f io y otros, ó tie-
nen á ambos Escritores por uno mismo , ó 
aplican las obras del mas moderno á eí 
mas antiguo , ó atribuyen las de este al 
mas moderno. Sobre este punto nada pue-
de decirse aqui con certeza , por no haber 
visto mas obras de R.Jom Tob, que la que 
se conserva en el Escorial con el titulo 
Sepher Migb^al Hoz , Libro de la Torre de 
la fortaleza. 
ttñnHtf p rvohv p mirr 'n 
R. JEHUDAH BEN SELOMOH BEN 
ALCHOPHNI, 
C /onocido vulgarmente por ^í^n C h ^ r i -
z i > fue Poeta de gran nombre entre los 
suyos , Filosofo y Medico , y sabia con 
perfección la lengua Arábiga, Floreció á 
fines del siglo X I V 5 pero se ignora en que 
año nació , quando falleció , y qual fue d 
lugar de su nacimiento. 
Escribió en Flebreo en verso un libro 
intitulado n m m m & \ REPamm Gevuuh, 
Remedio del cuerpo , que fue impreso en 
Venecia en el año de Cristo 1 5 1 5 ? , y 
reimpreso en Ferrara en 1 5 5 2 . 
Traduxo de Árabe en Hebreo el 
Moreh Nebocim, Director de los que dudan, 
de Maimónides : la Carta Didascalica de 
Ar is tó te les , que habla traducido en A r a -
be R. Salomón C h a r i z i : el l ibro del Alma 
del Oiismo Ar i s tó te les : un l ibro intituv 
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ado u m Kem°n1' y las ^stHumnes ¡vnh m m npy r n ^ n mtpy j ^ 
Jílosoficas de R. Jehudah C h a r i / J 5 se- Sdq n 3 ^ C ^ D n i p ^ S t=DWW no n ^ 
gun refiere Wo l f i o en la pagina 4 5 ^ del Carta de la corona de la hermosura de i0s 
J o m o Io de su Biblioteca Hebrea. fundamentos de la Ley , para saber resp0^ 
der á los Epicúreos que adoran las imágenes 
*i ' . " ^ ^ Habla largamente de esta Carta el 
Doctor Juan Be rna rdo de Rossi en la 
[ t í i n m m & pag> ! 7 y s¡gg. de su erudito Tratado 
P E R I P O T D U R A N , ¿ m a n EbreoTipogra/íci d i Sabioneta,-m^ 
preso en Parma en el año próximo pasaci0 
C r r a m a t i c o y Matemático, y entre los M . D C C . L X X X . citándola con el titulo 
suyos uno de los Talmudistas mas celebres Igherzth A l tehí c j^vodecim ; y ^ 
de su edad , fue contemporáneo de G e r o - que el tiene de ella un Exemplar impreso, 
nimo de San ta Fe 5 y aun viv ia , según que se le dio el Judio Italiano R. Benja-
parece, por los años de Cristo 1 3 80 : fue min Bassani de l R e a l 5 y que este Exem-
Aragonés 5 y aunque no está nombrado piar tiene algunas hojas MSS. en que está 
por Z u r i t a , ni por Salomón Ben V i r g a suplido lo que falta en el impreso 5 y que 
entre los que asistieron al Congreso de aunque están MSS. la primera y ultima 
Tortosa; es creíble que fuese este el Ta lmu- hoja de e l , y aunque en lo demás conviene 
dista anonymo, que arguyo con el mismo en todo puntualisimamente con la descríp-
Gerontmo de San ta Fe en los dias 2 7 de cion que hace Wo l f i o de esta Carra en los 
Febrero y Io de M a r z o , como se refiere Tomos primero y tercero de su Biblio' 
en el Códice del Escorial : Por no haber teca; el carácter de la impresión no es de 
querido abjurar el Judaismo se retiró de Sabioneta sino de Constantinopla-, y es el mis-
España , y pasó á Egipto , desde donde mo que el del l ibro Scelom E¿ther , ó O 
respondió á la carta que le escribió Bone t mentarlo de Ester, y el del Emunoth ,Ver'. 
Ben C o r e n , dándole parte de la disputa dades de R. Saadias : que no pudo impri-
que el había tenido en Aviñon con el con- mírse en el año 5 3 1 4 , de Cristo 1 5 54! 
verso Pau lo Burgense , y de los puntos de porque su Editor R.IsaacBen Abraam Ak-
Religion que se habían controvertido en r isc no la publicó hasta su vuelta á Com-
ella* tantinopla del viage que hizo á Levantff 
D e esta respuesta de Per ipot D u r a n en el año de Cristo 1 5 ^ 2 : que el ser tan 
Han razón Ba r to l occ io y Wo l f i o en sus rara en Europa consiste, en que aun antes 
Bibliotecas 5 y dicen ser una apología del de imprimirse fue generalmente prohibida 
Judaismo , que fue embiada desde Aviñoa en todos los Reynos Católicos 5 y que esta 
á España á D . M e i r Alguadesch , Presi- universal prohibición fue la que movióáR-
dente ó Juez supremo de los Judíos de Isaac Akr i sc , para darla á luz la primera 
Castilla , con otra carta de R. Adunes- vez en Constantinopla, como el mismo lode-
t r o c para el Rabino AnschALThIEL Bon^ clara en su prologo, que produce Rossr en 
ios > que fue comentada por R. Joseph estos términos : " A n c h e in CPolí sanno 
Bbn Sbm Tob , y que se imprimió en Sa^ « ch ' io ogní giorno disputo coi turchi, c 
bxoneta en el ano del mundo 5 3 x 4 , " coi Cdst ianí , e metto a rischio la ^ 
Cnsto I 5 5 4 , con el t i tulü ^ " V i t a . E p e r c i 6 i o son andatoin cerca di 
" I r 
S I G L O X I V . ^ 5 
l i b r í , che trattasero S i relígione , per 
" metter in pratica quel che ci comandano 
" i nostri rabbini d i felice memoria. P ro -
" cura di sapere quel che-tu devi rispon-
"dere a Epicuro. lo ho fatigato , ed ho 
" trovati molti l ibr i , per essempio i i Che-
« limad Agoiim-, od obbrobrio delle genti, 
« e \[ Even Bochen , e lo Hezer m u m , o 
" sostegno deila fede , e i l Nitzachon , o 
u libro della vittoria ; l ibr i tutti fondati 
% sui cardini della controversia , ed ho tro-
" vato tra essi la Letrera , che in vio 1 Efo-
R. G E D A L I A H B E N D A V I D J A C H I I A , 
I N atural de la ciudad de Lisboa , fue J u -
rista, Filosofo y Medico ; exerció la fa-
cultad de la Medicina en Lisboa , en don-
de fue Retor de la Academia de los J u -
díos de esta Ciudad ; y tuvo este empleo 
por algunos años, hasta que en el de Cr i s - . 
to i 4 0 0 , ó acia este t iempo, salió de su 
d¡o a Bonet la quale sendo,molto patria para visitar los Lugares santos de 
"profonda , od oscura, i Cristiani la pro- Jerusalem , y falleció en una de sus jor-
" ducevano per autoritá a loro favore 5 co- nadas, 
" sa che era ben lontana , a n z i totalmente Dexó escrita una Obra de Filosofía 
"contraria al l ' intenzione dell ' E fodeo, con el titulo E p ^ y fflgp Sib lh j ih H e -
" finché vennei l sapiente , e divin filosofo n m m , Siete ojos; y trata en ella de las 
" R. Scem Tov di felice ricordanza , che siete Artes liberales. De esta Obra da ra-
"comente) ogni parola della Lettera se-
"condo i l suo vero senso : ed é chiaro, 
" che l ' Ephodeo scherzava , e burlavasí 
" d i Bonet ben Gvades apostata, e della 
" sua relígione , e de snoi sentimenti. II 
" c h e vedendo i sapienti dei Crist iani, or-' 
" dinarono, che in tutti i luoghi dei Cr is -
u tianesimo , che sonó sotto i l solé 
*' si fosse retrovata questa Lettera 
zon su pariente R. Geda l iah en la Cade-
na de la Tradición. 
, ove 
i essa 
R. S E L O M O H H A L E V I , 
ació en la ciudad de Burgos en el año 
*'fosse abbruciata. l o al l ' opposto veden- de Cristo 1 3 5 0 : fue sugeto de profunda 
*' do la somma sua eccellenza, e pregio sabiduria , esquisita erudición , y muy 
" singolare , principalmente imita al C o - versado en la sagrada Escritura , y en el 
mentó , mi presi i l pensiero di stam-
" parla. „ 
Compuso también Per ipot una Gra -
mática Hebrea con el titulo -nDtf nt^yo 
M^ih^seh Ephod , Obra del Pectoral i y 
Talmud ; y era muy estimado de los J u -
díos por la nobleza de su l inage, y por 
su dotrina. De edad de quarenta años, 
esto es , en el de Cristo 1 3 9 0 abjuró e l 
Judaismo; y recibió el santo Bautismo 10-
esetibió un Tratado intitulado r j ^ i m mando el nombre de Pablo de San ta M a -
Chesed Ephod , Ceñidor del Pectoral , que 
es un Comento del libro Moreh Neeocim, 
Director de los que dudan, de Maimonides. 
De ambas Obras dan noticia Bux to r f i o 
W t o l o c c i o y Wol f io en sus Bibliotetas. 
Tom. 1. 
r í a ; pero aún es mas conocido por Pab lo 
e l Burgense , porque fue natural de la c iu-
dad de Burgos: en Paris recibió el grado 
de Maestro en sagrada Teología 5 y en 
España fue Arcediano de Treviño , Obis-
po ác Cartagena, y después de Burgos; y 
Gg z tu. ' 
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tuvo el emplea de Canciller mayor del 
Rey de Castilla y de León. Descendía de 
la tribu de L e v i , como eí mismo lo dice 
á su hijo Alonso de Cartagena , Dean 
que fue de la Catedral de Santiago , en 
una carta <p€ le escribió manifestándole 
los beneficios, que habla recibido de Dios 
en haberle puesto en ta familia mas noble 
entre los Judíos , y haberle sacado de los 
errores y ceguedad de estos , colocándole 
á los quarénta años de su edad en el gre-
mio de la santa Iglesia, 
L a educación que tuvo este sabio Is-
cf ftor Español desde sus primeros años, su 
constante aplicación al estudio de la sa-
grada Escritura ? antes y después de su 
conversión , ía estimación que hacían de 
¿i los Judíos por su grande penetración y 
talentos, los admirables sucesos de su con-
versión , de ía de su madre , muger, h i -
los, hermanos y demás parientes , eí fru-
to que hizo con su predicación y santa 
vida en Judíos , Moros y otros Infieles, y 
los servicios que hizo á la Iglesia de Dios 
con sus admirables Escritos , se llevaron 
dignamente la atención del erudito P. Fr, 
Cr is toval Sanctotis , del Orden de Re-
ligiosos Agustinos , que escribió muy por 
menor su vida, sin omitir circunstancia al-
guna de quantas eran conducentes á hacer 
íecomendable su memoria ; y la dio á luz 
en la edición que se hizo , a su solicitud, 
'del libro de Pablo de Santa María in-
titulado : Éserutmo de las Escrituras sa-
gradas. 
En este libro de Pablo de Santa M a -
r ía se hacen manifiestos los sofismas y ca-
bilaciones mas engañosas y disimuladas, de 
que se valen artificiosamente los Judíos 
para impugnar el verdadero dogma de los 
Cristianos , y seducir de el á los menos 
instruidos j y se demuestra la falsedad de 
los Judíos y su siniestro modo de inter-
pretar los Libros sagrados. Está escrito en 
forma de Dialogo, y dividido en dos par> 
tes: La- primera es un Dialogo entre un Jfcíi 
dio llamado Saulo , y Un Cristiano nom-
brado Pablo; aquel impugnando los dog-
mas de los Cristianos 5 y e'ste fespoñdíen-
do y desatando todas l!as dadas y obge-
ciones con la verdadera y sendlla expo-
sición de los propios lugares que le cita 
Saülo : La parte segunda es otro Dialogo, 
entre un Discípulo converso , que pide a 
su Maestro la declaración de varios puntos 
que le son obscuros j y un Maestro que le 
explica estos puntos, y aclara todas sus 
dificultades con los mismos textos de la 
sagrada Escritura ; haciendo ver en toda 
la Obra quales son los errores, que retraen 
á los Judíos del conocimiento de que nues-
tro Señor Jesu Christo es el verdadero 
Mesías 5 y enseñando á los Cristianos, con 
los propios lugares de los Libros sagra-* 
dos , que no son estrañas , sino muy pro-< 
pías de la Iglesia , algunas cosas que sí 
encuentran en ellos , y en las Exposiciones 
de los Santos Padres y Doctores de la mis-
ma Iglesia, que al parecer son repugnan-
tes entre sí. 
La edición de esta Obra, de que cui-' 
dó Sanctotis , la hizo en Burgos Felipe 
Junta en un Tomo en folio en el año 
1 J P1 , y tiene este titulo : Scrutinium 
Scripturarum , per Reuerendissimum D. D . 
Paulum de Sancta María , quondm E p i -
scopum Surgensem, atque Regni Archican-
eeliarium. Recognitum ac restitutum per 
Magistrum F. Christophorum Sanctotisium, 
Augustínianum Surgensem, Cui addita est 
ipsius D. D. Pault vita praeclara , hactems 
typis non data. Insuper praeludium Operist 
seu Opusculum , de vera haerethorum ori-
gine agnoscenda : Omnia ab eodem Magistro 
F. Christophoro Sanctotisio lucubrata. Tie-
ne al fin la carta de R, Samuel i R. Isaac 
so-
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sobre los errores Se los i j u f o l , y poca por Juan A l b e r t o Fabr ic io en la pag. 
observancia de estos en los preceptos de 2 5 7 ^ Tom0 ^ de la ^ l o g r a p h i a An~ 
la L e y 5 de que se ha dado razón tratan- t iqmrla , y refiere su sentir acerca del año 
do de Pedro de A l f onso . ^ la Nat iv idad de nuestro Señor Jesu 
N o incluyó Sanctot is en esta edi- Cristo. De el tratan largamente D . N i c o -
cion las Adiciones sobre N i c o l a o de L i r a , las A n t o n i o en el capitulo V I del l ib ra 
ni las doce Questiones de nomine Tetra- m i l ^ ^ Biblioteca antigua Española , con 
grammaton , ni los Tratados de la Cena del Ba r t o l occ i o y Wol f io en sus Bibliotecas 
Señor, y de la Generacim de Jesu Cristo, Rabinas. G i l González D a v i l a d ice, que 
que escribió el mismo Pablo de San ta falleció en 2 9 de Agosto de 1 4 3 5 , de 
M a r í a ; y de que dan noticia Fernán Pé- edad de 8 3 años, que está sepultado en 
r e z de Guzman en el capitulo X X V I de la Capi l ia mayor del Convento de S. P a -
las Generaciones y Semblanzas, el Maestro blo á la parte del Evangelio , y tiene este 
G i l González Dav i l a en la pag. 7 6 del epitafio: 
l o m . ^0 á d Teatro MclesiMstico de las Iglé- H ic gps&sm corpvs Reverendissimj 
sias Metropolitanas y Catedrales de los Rey- P u t e i s Domini P j i v l i miserutione D i v i n a 
nos délas dos Castillas , y Tomas Hyde en Episcopi Burgensis , M u g i s t r i in Theo-
l a pag. 1 3 3 del Catalogo de los libros log iu , Archichuncel l j í r i i7 et C o n s i l i u r u 
impresos de la Biblioteca de Oxford. De Serenissimi Domini xostr i Regís Jounn is , 
las Apostillas á N i c o l a o de L i r a hizo una hvivs nominis secvndi. Qyi venerundvs 
impresión en Moguncia Pedro Schojfer de Pontivex hunc Ecc les ium cvm Suc r i s t i u , 
Gernsheim en el año 1 4 7 8 en un Tomo £r Capitulo svis svmptibus uedieic^vit . 
en folio , que he visto en la Real Bibl io- Adit iones ud P o s t i l l ^ m M a g i s t r i N ico-
teca de Madr id , y tiene este titulo de le- l m de L t r u , jet líber gyi dici tvr Scrp-' 
t ía encarnada : Jncipit Dyalogus qui vocá- t inivm Scriptvr^írvm , u d f ide l ivm ervdi-* 
tur Scrutinium scripturarmn compositus per t ioüeu , £T inf ideuvm impugnutionem 
Reuerendum patrem dominum Paulum de comvosvit. E x post hjiec , z t mv l t j í u l i a 
sancta maria Magistmm in Theologia. Epm pi-a operu , ziberutvs ve corpore mortis, 
énrgen. Archicancellarium Serenissimi p r i n - uvius profectvs est a d Omhipotentem 
eipis dñi regís Castelle et Legionis, Quem Deum. Sznex , £r PLEurs p i m v u % 9 Av~ 
composuit post addiciones positas ad Posti- gvsti jihno D o m m 1 4 3 5 . *<etjitis verp 
llam Nicolai de Lyra Anno M i M . CCCC. W é 8 3. Clementi j í b iv inj í i l l v m in 
r.iiij. Etatis sue anno. Ixxx j . De estas c lo r i j i vSU col locurz dignetvr. A u m . 
mismas adiciones , con las replicas de M a - P a u l o Colomesio, en la pag. 21 a y 
t ías T h o r y n g , se h izo una edición en sigg. de la España Oriental , pone los elo-
Duaco en 1 5.i 7 : y de las doce Cues- #os que han hecho de Pab lo de S a n t a 
tiones,ilustradas connotas por Juan D r ú - M a r í a , y de sus Escritos los eruditos 
«10,86 publico otea en Francfort en un T o - Juan Fo rs te r en su Diccionario Hebreo 
mo en 8° en 1 Í 0 4 . Los otros dos T ra - Latino , T í te lmann en la Exposición de los 
tados sobre la Cena -del Señor , y la Gene- Salmos , D u r e t en el Tesoro de ¡as Lenguas, 
radon de Jesu Cristo, no sabemos si sq han Casaubon en las Notas á los Anales de 
impreso. (Baronio , Luis Vives en la Exposición del 
£stá citado -Pablo t>E Sanía M a r í a libro de la Ciudad de Dios de San Agustin, 
The-
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[Thevet en el Tomo segundo de su Cosmo-
grafía , Vaseo en la Crónica de España, 
S ix to Senense en la Biblioteca , y Juan 
M o r i n o en las Exercitationes Bíblicas i y 
trae el compendio de su vida y escritos 
que puso el P. Juan de M a r i a n a en el ca-
pitulo 8 del libro X I X de la Historia de 
España; citando en su confirmación las au-
toridades del Judio Portugués Tomas de 
Pinedo en sus Notas á la Obra de ; S te -
ehano De las Ciudades , de Fr. C r i s t o v a l 
SAkcTOTis en la vida' que escribió de P a -
blo de San ta M a r í a > y de Bar to locc io 
en su Biblioteca Rabinica. 
Estos mismos Autores están citados 
por Wo l f io , quando trata de Pablo de 
San ta Mar ía en los Tomos primero, 
tercero y quarto de lá Biblioteca Hebrea j 
y en la pag. 8 5 7 y sigg. del Tomo 30 
copia lo que refiere el dicho Tomas de 
Pinedo en su Comentatio á la Obra de 
Stephano , hablando de la ciudad de Car-
tagena , y extractando en Latín lo que d i -
ce de el Estevan de Gar ibay en el cap. 
X L V I I I del libro X V de su Compendio 
Historial de las Chronicas y universal His-
toria de todos los Reynos de España: cuyo 
pasage se pone aquí á la letra porque es 
un epitome de quanto refieren de Pablo 
de San ta Mar ía todos los Autores c i -
tados. 
" Entre estas celebres personas , (a lu-
rde á D . Lo renzo Suarez de Figueroa 
D . G o n z a l o Nudez de Guzman , Diego 
H u r t a d o de Mendoza , Ruy López de 
Ava los , Diego López de EsxuñiGA , PERo 
López de A v a l a y JUAN DE Vel'asco ) 
" f u e muy notable Prelado, el excelente 
•" dotor don Pablo , Obispo de Cartha-
" gena , que siendo Judio , no solo de na-
" cion de sus progenitores , mas también 
" d e profesión , recibió la agua del santo 
"Bau t i smo , dexando el Judaysmo. Auia 
" tenido este notable'Prelado , antes de su 
" conuersion grandes disputas sobre la ley 
* Judayca con muchos Dotorcs Cathol i -
<c eos , cuyas razones , como para la du-
" reza heredada de sus progenitores , no 
" bastasen a la sazón para le sacar del Ju -
" daysmo , sucedió, que vn dia un Dotor, 
" no queriendo con el contender por dis-
" puta , sino por escrituras, le dio el tra-
" t a d o , que e l glorioso Santo Thomas 
" de Aquino escriuio dotissimamente l l a -
" mado de Legibus , donde adrairable-
" mente disputa el santo Dotor contra la 
" ley de los Judíos. Esta obra leyó con 
" diligencia y atención grande don Pablo: 
" el qual hallando en ella muchos secre* 
" tos del Judaysmo , que aun el mesmo, 
" con §er el Rabí de mas letras , que en 
"estos reynos auía , los ígnoraua , fue 
" alumbrado del Espíritu Santo , diziendo. 
" en su corazón , que sin duda la ley de: 
" los Christíanos era la de la saluacion 
" d e l mundo. Después ydo al Pontífice 
" Romano, y siendo del persuadido , vino 
" a dezir y confessar publicamente, pues 
" este santíssimo Dotor , con saber de la 
" ley Judayca mayores secretos que el 
"mesmo don Pablo , profesaba la ley; 
" Euangelica de Jesu Chrísto , era la ver-
" dadera ley y carrera de la saluacion la 
" de los Christíanos, y assi recibió el san-
" to Bautismo , renunciando espontanea-
" mente la dureza pasada. Destamane-
" ra don Pablo vino a ser Chr is t iano, por, 
" la dotrína de Santo Thomas. 
" Después este celebre varón con el 
" discurso del tiempo vino mererissima-
" mente a ser Obispo de Carthagena, y 
" de allí pasó al Obispado de Burgos, de 
" l a qual ciudad tenia el mesmo su natu-
r a l e z a . Fue excelente Prelado , grande 
" Filosofo y Theologo , y singular Pre-
dicador, y de grande consejo , y mará-
4» ui* 
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r'í uilloso silencio y prudencia. Escriuio mo Gar ibay en el cap. IIII del l ibro X V I I 
"muchas obras . en especial el l ibro que de dicho Compendio : " E n esta sazón 
4»; 
í[ se llama Escrutinio de las escrituras, que 
" es de grande volumen , y las adiciones 
4' a la Postilla de Nicolao de L y r a sobre 
" la Bibl ia , y otro tratado de la cena del 
" Señor , y otro de la generación de Jesu 
" Christo , con otras Obras. N o solo el 
"mesmo fue grande Letrado , pero en 
" tiempo que en el Judaysmo fue casado, 
' " tuuo tres h i jos , grandes letrados, de 
" l o s quales el mas señalado fue don 
" A l o n s o de Carthagena Dean de Sego-
" u ia , que sucediendo en el Obispado im-
" mediatamente al padre , fue Obispo de 
" Burgos, y fue el que escriuio en lengua 
" L a t i n a la Genealogía de los Reyes de 
" Castil la y León , que algunas veces se 
" ha citado. E l otro hijo fue don G o n -
^ zalo Obispo de Falencia , Prelado de 
"muchas letras y erudición. E l tercero 
[<' fue Aluar Garcia de Santa Mar ia , que 
r" refieren, auer escrito la Chronica deste 
" R e y don Henrique , la qual hasta agora 
" yo no he v is to , y parte de la Ch ron i -
" ca de su hijo el R e y don Juan el se-
" gundo. Este notable Prelado don Pablo, 
" por auer sido Obispo de Burgos , es l la-
" mado entre los Theologos el Burgense , 
" el qual con ser conuerso , aconsejó al 
" Rey don Henrique , por causas notables 
" que a ello le deuieron mouer, que a 
" ningún Judio , m conuerso , no reci-
" biesse en el seruicio de su casa R e a l , n i 
" en el Consejo, ni en otros oficios pu-
" blicos Reales de sus Reynos , ní en la 
" administración del patrimonio Real. C o -
" sa notable , que con ser dellos el mesmo 
" sapientissimo Prelado, fuesse deste pare-
" cer contra su nación. „ Hasta aqui G a - que nació en el año 1 3 9 6 
ribay acerca de D . Pablo de San ta Ma-
r í a . 
De su hijo D . A lonso dice asi el mis 
(habla de la ida del Rey D . Enr ique a 
Guipúzcoa , Vizcaya y Álava ) " murió el 
" sapientissimo don Alonso de Carrhage-
" na , Obispo de Burgos , Prelado de tan-
" ta dotrina y autoridad , que vn día al 
" Papa Eugenio quarto siendo d icho, es-
" tando en publico y pleno consistorio 
" con todos los Cardenales , que el Obís-
" po de Burgos le yua a hazer reuerencia, 
" respondió el Pontífice : por cierto , si el 
" Obispo don Alonso de Burgos viene a 
" nuestra Corte , con vergüenza nos as^ 
" sentaremos en la silla de san Pedro. Fue 
" este Prelado hijo legitimo e inmediato 
" sucesor en el Obispado al Obispo don 
" Pablo su padre , y Prelado de tanta eru-
" dicíon j letras y valor , quanto es digno 
•cíe inmortales pregones. E l qual entre 
" otras obras escriuio en lengua Lat ina vna 
" historia breue de los Reyes de España, 
" intitulada , Anapephalaeosis , que quiere 
" dezir recapitulación , y otra intitulada, 
"Memor ias de virtudes ; otra l lamada, 
" Defensoríum fidei , y el l ibro de las 
" doze questíones , y la Apología , sobre 
" el Psalmo , Judica me Deus , y otras es-
" críturas de dotr ina, y tratados de his-
" torias , que cada dia traemos entre ma-
" nos , siendo vno dellos , el que escriuio 
" en el Concil io de Basilea , sobre la pre-
' " cedencia de la silla de Castil la á la de 
" Inglaterra. ^ 
De este D . A lonso dice el Maestro 
G i l González D a v i l a en la pag. 7 8 y 
sigg. del Tomo tercero del Teatro Ecle-
siástico de las Iglesias Metropolitanas y Ca-
tedrales de los Reynos de las dos Castíllasy 
que estuvo 
muy instruido en el Derecho C i v i l y C a -
nónico , que fue gran Teólogo y Filosofo j 
Cronista de Castilla , Dean de la Iglesia 
de 
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de Santiago , y Obispo de Burgos: que 
asistió al Conci l io de Basiiea en calidad de 
Embaxador : que de Basiiea pasó á Brece-
l l a , ciudad de Alemania , con el mismo 
carácter : que escribió una Historia en 
lengua Latina de los Reyes de Castilla y y 
en ella un Catalogo de los Obispos que 
habia tenido hasta su tiempo la Iglesia de 
Burgos : U n Memorial de virtudes, cotí el 
titulo Defensorlum Fidei. Doctrinal de Ca-
vdleros. Dmdenario sobre doce Questiones. 
Otro sobre la Translación de las Eticas, 
Otro Confutatorio. Otro Racional. Dos 
Tratados, uno sobre el asiento en la C a -
pil la del Pontífice contra Inglaterra 5 y otro, 
como las conquistas de las Islas de Cana-
ria , Tanjer , Fez y Marruecos pertenecen 
á Castil la. Apología sobre el Salmo Judfc 
t.a me Deus. U n l ibro de la Genealogía de 
los Reyes,de España hasta D . Enrique 
IV . Traduxo de Latín en Castellano doce 
libros de Séneca , y glosó los lugares d i -
ficultosos. Falleció en V i l la Sandino en i 2 
de Jul io de 1 4.5 6 , de edad de 60 años, 
y está sepultado en su Catedral en la capi-
l la que fundó viviendo. 
E n esta relación de G i l González 
D a v i l a está citada la Historia de los R e -
yes de Castilla como obra distinta de la 
Genealogía de los Reyes de España; sien-
do estas dos obras una sola , y esta la que 
está impresa en el Tomo 20 de la España 
ilustrada de la edición de Francfort del 
año de 1 603 , con el titulo D n . Alfonsi Ú 
Carthagena Episcopi Burgensis rerum Hispa-
norum , Romanorum Imperatorum , summo-
rum Pontificum , Regum Francorum anace-
pbalaeosts. Esta Anacephalaeosis es, en sen-
tir de varios , Obra de A lonso de C a r -
tagena 5 pero otros , como el p. JÜAN DE 
M a r i a n a en el capitulo 8 del libro X I X 
de la Historia de España , la atribuyen á 
G a r c i A l y a r e z . L a han traducido en 
Castellano , ilustrado con No tas , y ^ y 
clonado Fernán Pérez de Guzman , y 
Juan de V i l l apue r t e , los quales han pa-
decido algunas equivocaciones acerca de 
la misma Obra y de su Autor 5 y estas 
equivocaciones han sido seguidas después 
por otros Historiadores modernos. Esto se 
evidencia con el cotejo de la Obra latina 
de A lonso de C a r t a g e n a , y las Traduc-
ciones castellanas MSS. que hay de la mis-
ma Obra en la Real Biblioteca del Esco-
rial : pero de esto se tratará quando se 
hable de dichos dos Traductores , por no 
insertar aqui tan larga digresión 5 y ahora 
se dará solamente razón de las Obras del 
mismo CARTAGENA,segun están en los MSS. 
de dicha Real Biblioteca del Escorial. 
L a Genealogía está en el Estante i|t 
x. 2 3 en dos distintos Códices , ambos 
. de muy mala letra 5 y el uno tan lleno de 
emiendas y adiciones, que se conoce ha--
ber ¿ido el borrador original de la Tra-
ducción de V i l l a f u e r t e . E l titulo de este 
Códice es ; Genealogía de los Reyes de ¿¡.r-
paña por el Obispo de Burgos don Alonso de 
Cartagena: y el del otro Códice , que es 
una muy mala copia : Genealogía de los 
Reyes de España por D." Alonso de Car' 
tagena Obispo de Burgos , con addiciones de 
Villafuerte. Este Traductor pone un Pro-
logo muy dilatado, en que elogia sobre 
manera la Obra de C a r t a g e n a , dándola 
el titulo de Historia; da razón de los A u -
tores de que el se valió para adicionarlas 
y previene, que las adiciones mas breves 
las insertó en el cuerpo de la obra , y laS 
mas largas las distribuyó por su orden en 
las margenes para mayor claridad , como 
se echa de ver por sus mismas palabras : 
" Después de la tabla de los Reyes despa-
" ñ a contenidos en esta brebe genalosia 
" en mi ruda traslación según dixe propu-
" se aplicar ciertas adiciones de las quales 
" a l -
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*• algunas ban en fií texto Ingeridas fasta " bersas abtenticas e aprobadas ystodas 
" el rreydon peí ayo brebes e pocas e otras 
". por las margenes por mas prolixas seguí-
" ran después e al derredor de las ystorias 
41 de los Reyes. » viendo quanto 
"aprobechan saber los buenos hechos e 
" Caballerías de los antiguos c predeceso-
" res nuestros con los exemplos de los sa-
" bios de los quales non se puede aber 
"cierta nin berdadera rrelacion sin pri-
" mero aber autentica Información de laS 
" ystorias me conbino rrequerir el tituli-
" bio e la coronica del solene paulo oro-
" s¡o. e las coronicas del papa damaso qué 
" fablan de las bidas fechos y acacclmíen-
" tos de los s.tos padres y enperadores. e 
" también las coronicas de pablo rromano 
" cardenal que de anbos estados santos 
" padres y enperadores discribio c junto 
" con ellas requerir las coronicas de gil-
" berto que de los me-smos estados requen-
" ta. ni tanpoco dexe las coronicas de rri-
" cardo monje de doníego e las de gerba-
" sio y estodio ni tanpoco olvide las de 
" godofreto de viterbio e las de vi^en^io 
" beloacense e avn vi algunas de las coro-
" nicas galicanas e anglicanas con la del 
" notable e reuerendo Elimiano arcobispo y un capítulos. 
" turpino de aquiegrauí e para ello requen 
" las coronicas de frai In.0 gil de «jamora 
" de la horden de los menores e a las mes-
u mas adiciones algo se aplico del decreto 
" e algo de las ystorias e martirios de los 
" santos e algo del Catalogo de los santos 
" padres e mas de la coronica martlniana 
" bí tanbíen la coronica destordío é la 
" yst.a de suetonio sin algunas otras coro-
" nicas despaña e la del bienabenturado 
" confesor sant ysidro e la del insine pri-
mado de las españas g muy abtentico 
de que tome lo que a la presente coroni-
" ca e brebe genealogía de nros Reyes me 
" fue bisto conbenible e mas conforme to-
" cando en las mismas adiciones algunos de 
" nros Reyes c príncipes con otros condes 
"caballeros e nobles barones e tocare aSí-
" mismo en los principales estados según el 
" pontifical que mejor en exelenda e digní-
" dades abído porque es soberana claridad 
" que alumbra el día quiero decir lo espí-
" ritual después tocare el estado imperial 
" que presta a la noche que tanto es como 
" al siglo tenporal e a vn tocare algunos de 
" los rreyes de frangía que al tpo de nros 
" Reyes despafia acaescieron dado que pa-
" resca enojoso repetir lo escrito a lo me-
" nos sera junto e aplicado en lugares con-
" benibles tocantes a los mismos Reyes e 
" príncipes e santos padres y emperadores 
" según la dibersídad de los fechos e d -
" sos mas ó menos do vinieron porqué 
" ninguna cosa es que no sea dicha o acaes-
"c ida nín cosa ay venidera qüerrecontar-
" se pueda que no sea acaescida o su se-
" mejante. „ 
Consta esta Obra de estos noventa 
" L a breué ystorla de la partición del 
" mundo 
" Del partimiento e diuíslon de España 
" D e los primeros fundadores de espafia 
" después del dilüiíio 
" De los que primero poseyeron a Espafia 
" Del comienco de los Godos e su nas^i-
" miento e de las enbras amazonas 
" De la entrada de los Godos en España. 
En el fol. 1 5 empieza nueva división 
"arzobispo don rrodrigo ar?ob^ de dc £aPitulos'P0r este orden. 
" toledo e la bien aprouada coronica del u De atanarico primero rrey de los Godos 
" sabio don lucas obpo de tuy c otras di^ ¥ Del Rey Alaiico primero 
H h « m 
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" P e l a y o Rey de león e de las astu-
-42 ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
" Del rrey ataulfo 
" De l Rey sygerico 
" De l rrey bualía primero 
" D e l rrey theuteredo 
V Del rrey turismundo fijo del rrey tcu-
*' deredo 
" De l Rey teodorico primero. 
" De l Rey henríco 
" De l Rey Alarico z " 
" De l Rey giselarico 
" De l Rey theodorico segundo» 
" De l Rey almalarico 
" Del Rey teudio 
" De l Rey teudiselo 
" Del Rey agila 
" De l R e y atanagildo 
" De l Rey luyba primero 
" Del Rey leonagildo 
" Del muy glorioso Rey Ricaredo 
" D e l Rey luyba 2o 
" De l Rey viterico 
u De gundamiro R e y 
" De l glorioso R e y Sisebuto primero 
u Del R e y Ricaredo 
« Del R e y Suintilla Io 
" Del R e y Sisnando 
" Del R e y suintila segundo 
" De l R e y migas 
" Del R e y Cindasuindo 
' " Del R e y Recesuindo 
« Del R e y Bamba 
" Del Reí eruigio 
** De l Re i egica 
« Del muy esclarecido en maldades betlza 
" Del R e y acosta 
" D e l R e y don Rodrigo en ^> del qual 
" advino la destrucion de España 
« Del muy noble Rey Don Pelayo R e y 
" d e león e de las asturias primero 
" R e y después de la destrucion de es-
" panna acaescida en el tiempo del R e y 
" don Rodrigo 
" D e l R e y don fauila fijo del R e y don 
*» rías 
' " De l rrey don alfonso el primero Uama-
" do el Catholico 
" De l Reí don froyla primero 
" De l Rey aurelio fijo del R e y don A l ^ 
" fonso el Catholico 
" De l Rey don Silo 
r" De l Rey maurrecato 
" De l Rey bermudo primero 
" De l Rey don alfonso el segundo llama-
" do el Casto 
" De l Rey don Ramiro el primero 
" De l Rey don Ordoño primero 
" Del Rey don Alfonso el tercero llama-
" do el magno 
" De l Rey don garcía el primero fijo del 
" R e y don Alfonso el magno 
" De l Rey don Ordoño el segundo 
" D e l Rey don froyla el 2o 
*' De l rrey don alfonso el quarto dicho el 
" 9ego 
" D e l Rey don Ramiro el 2o 
" De l rrey don Ordoño el tercero 
" De l Rey don Ordoño el quarto 
' " De l rrey don sancho el primero llama-
" do el gordo 
" De l Re i don Ramiro el tercero 
" D e l Rey beremundo 2o 
" D e l Rei don alfonso el quinto que mu-
" rio de una saeta sobre viseo 
" De l Rey bermundo el tercero 
" De l Rey don Sancho el mayor de na-
" barra de la su genealogía. Antes de 
este t i tu lo , que está en el fol. 93 > 
d ice: "Syguese de la genealogía de 
" los Reyes de nabarra , porque sepa-
u mos de quoales descendieron los Re-
" yes de Castilla 
" De los Reis de Castil la desdel primer 
" jues castellano que fue ñuño Rasura 
" de quien vino el conde fernan gon-
"sa lo 
" D e 
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^De la geñeaíogía 'cfeí segundo jucs cas-
* tellano que fue layn calbo de quien 
*' vino el ^id Ruy diaz 
v Del Kei don Sancho el mayor tercero 
^ Rey de nabarra y primero Rey de 
^Cast i l la llamado por sobrenombre 
" avarca 
¡6 Del Rei don Fernando el primero Rey 
" de Castilla e león primero dicho el 
" magno 
" Del Rey don Sancho el segundo 
r" Del Rey don alfonso sesto 
" Del Rey don alfonso el séptimo llamado 
" Emperador de las Españas 
4í Del Rey don Sancho el tercero Rey de 
" Castilla el deseado 
r" Del Rey don femando el segundo B.ey 
" de león 
" Del Rey de Castilla don alfonso otáuo 
" fijo del Rey don sancho 
í" Del Rey de Castilla don Alfonso el no-
" no fijo del Rey don femando de león 
" Del Rey don Enrrique el primero 
>*' Del noble Rey don femando el tercero 
fijo del Rey don alfonso de león en 
quien fueron vnidos los Reynos de 
** Castilla e león 
" Del Rey don alonso el décimo llamado 
" el sabio 
Del Rey don Sancho el quoárto 
Del Rey don femando el quarto el en* 
" plazado fijo del Rey don sancho 
Del Rey don alfonso honzeno 
Del Rei don pedro fijo del Rey don 
" alfonso 
Del Rey don Enfrique 20 el bastardo 
"hermano del Rey don pedro 
^ Del Rey don Juan el primero fijo del 
" Rey don Enrrique. 
^ Del Rei don Enrryque el tercero 
^ D e l Rey don Juan el 2° fijo del Rey 
*' don Enrrique 
" D e i Rey don Enrrique el quoarto fijo 
Tom. I. 
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" del Rey don Juan cí segundo, u 
Con lo que se acaba esta Genealogía en eí 
fol. 197 vuelto ; y desde el fol. 1 9 81 
hasta el 204 vuelto se lee un Sumarlo dv 
la Coránica de los Reyes de España, 
La Genealogía empieza en el fol. 5: así: 
" L a prouincia de nra espafia de cuyos 
" rreyes en esta suma hablar entendemos 
" para conos^er e saber la ystoria a ellato-
" cante es una de las onrradas e nobles 
" partes del mundo : y acaba en el folio 
t 9 j vuelto: " e la fin era quando el te-
" sálico Rey en nra probín^ia su cara naos* 
" traba ter^era*,j 
De esta Obra hay otros dos exenv* 
piares MSS. en el Escorial, de hermosa le-
tra , del principio del siglo X V , escritos 
en papel, y algunas hojas en pergamino} 
el uno es en fol io, y está en el Estante ij¡, 
h. 2 2 ; y el otro en 8', y está en el Es-* 
tante IV. á 7. E l primero de estos dos 
Códices se describirá después, 
Memorial de virtudes compuesto poji; 
don alonso de santa maría o car-
thagena obispo de burgosé 
Empieza este Códice con el prologo 
del Traductor 5 que se pone á la letra, pos 
ser pieza breve y estimable, 
" Porque las cosas nobles e proue* 
" chosas mientra mas se estienden al pro; 
"común non solamente mas nobles, mas 
' aun diuinas se fasen. Segund que lo es* 
"criuio aristotiles en el primero de las 
"ethicasi Gomigo pensando determine 
" trasladar en nra común lengua castellana 
" vn gracioso e noble tratado que de uir-
" tudes falle. E l qual de los dichos de los 
" morales filosophos compuso el de loable 
" memoria don alfonso de santa maria 
obispo de burgos al muy ¡Ilustre c muy 
" Ínclito señor don duarte Rey de portu^ 
••gal seyendo primero principe al q u ^ 
H h 2, "ttle> 
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r" memorial de virtudes intitulo E por 
:« quanto aquesta s^ien^ia moral o de uir-
r" tudes requiere seys condiciones para se 
•« poder bien conprehender las quales son: 
" edad prouecta. forma conpuesta, noble-
«sa de linaje, inclinación natural a uirtu-
•" des. subíecion de los apetitos o turba-
" duííon fallador corregir, vescs muy mu, 
" chas le supplicando delante su señor¡a 
" mande la obra siguiente leer porque £e 
" cierto en la leer dará dul^e gouíerno al 
"anima suya, la qual nro señor quiera 
" desde agora por suya abetar. amen.„ 
Sigúese este prologo de Cartagena 
« piones humanas, prudencia e esperien^ia en que describe su Obra , dice el motivo 
« de cosas pasadas E las tales se me re- que tuvo para escribirla , y cita los Auto-
•« presentaron mucho en perfección en la res de que se valió para ella. 
*• muy excelsa e serenlssíma señora la in- " Este otro dia glorioso principe 
« fante doña ysabel sobrina del dicho se- " como en la cámara rreal del tu muy 
*' ñor Rey e madre de la muy alta e muy " claro padre aueses fablassemos e mas al-
'" poderosa señora doña ysabel Reyna de " gund tanto la fabla se estendiesse ocur-
*» castilla nra señora jusgue a su señoría *? rio la materia de las uirtudes las quales 
4* mas le pertenes^er. lo primero porque " mucho sabiamente e sotil rrecontauas E 
-u non en hedad tierna mas ya madre fe- " como en los exer^ios de las letras non 
*' cha. lo segundo por la noble proporción " ouieses leydo resta que piense auer las 
" de su conpuesta forma, lo tercero non " tu aprendido en tu proprio cuerpo ( ho-
•" desecha la altura e real estado asy de los " nesta en uerdad e sta es la doctrina de 
r" primeros della como esso mesmo el su- " la virtud que non solamente en cuero de 
m yo e del fruto de su bien auenturado " animales non en pellejas de cabrito mas 
" vientre, lo quarto porque sus deseos asy " en maplel aprendimos, aquesta fase bue-
" son subiectos á la Rason que en mará- " nos. aquella trae al bien ). Mas como yo 
r« uillosa subieron los mantiene en extre- " algunas cosas que me acorde auer leydo 
" m o . lo quinto non niega la habituada " e n estas fablas truxlesse. con oreja be-
r"subÍeccion délas passlones humanas de «nlgna lo escuchauas. lo qual dixe ser 
" las quales non conos^i jamas otra señora " grande señal de uirtuoso appetito (por-
« mas nin tanto arredrada, lo sesto porque « que quien cuydadosamente quiere fablar 
« asy por el grand logar do se crio como " e oyr las uirtudes. de virtudes propone 
« por las cosas grandes e muchas que por « vsar) E como de acá e de alia se diesen 
«su señoría han pasado prudencia exqui- " palabras, de onbre enseñado anbas obras 
« sita nudrieron en la dicha señora. Pues « fasies. Ca lo que sabias syn arrogan^ 
«que asy es por la acomula5ion de uir- «enseñauas e lo que se desia syn menos-
*' tudes e condiciones en su señoría co-
** mo dicho es fallada. E por poner en 
" esecucion alguna partesilla del deseo que 
" he a su semillo a su señoría dirigir el 
" oc^io de mi vigilia acepte ser muy bien 
"enpleado. A la qual con grandissima 
" instancia e muy humill rreuerencía su-
" plico. le plega mi exer^io rres^ebir e 
u mandar los errores en la presente tra-
te 
precio oyas. Ayuntase esso mesmo a es-
to cierto testimonio de tu prudencia. 
Como aquello que de consuno fablaua-
mos me mandaste escreuir porque non 
contento de rresollo que se pasa por 
luengo tlenpo ' en escriptura determinas 
retener las delesnables palabras. Enpe-
ro sy pidieras escreuir algo de mi , mi 
non saber diera en escusa. Mas como no 
"de 
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" de mi saluo de los altos ingenios las co'-
'" sas magnifestadas que a la meinoria fablan-
il do ocurrieron a escríptura muy breue-
*' mente encomendar mandaste , ninguna 
"causa ouo porqué contrariase pues que 
" non como de actor mas mi officio como 
4< de peñóla demandauas. nin tan escasa-
rí' mente conusco se ouo la natura que a 
" los varones de grand sabiduría sola men-
" te de escreuir poderlo otorgase e los 
" otros ingenios escuresciese fasíendo ma-
" ñeros mas largamente la cosa se ha. Cá 
" ninguno de todo punto del don del es-
" creuir saluo el que quiere es desechado í 
" en grado enpero no pequeño se aparta 
" la dignidad de los escrluientes. los sabios 
" escriuen porque saben, los otros porque 
" sepan, aquellos fallan, estos usan de las 
*' cosas falladas. De buen talante pues que 
*' asy es alguna siquiera pequeña parte del 
" tienpo que mas abastadamente que yo 
*' quisiera so esta mensajería me es otor-
" gado non ocupada de otros estudios. E 
" aun por fuyr el oecio í en aqueste exet-
" 9<jÍo delectable e honesto a tu mandado 
" algunos dias occupe. Et como yo cedu-
" la pensase escreuir mas la peñóla alar-
" gando librillo escreui. A l qüal sí quíe-
41 res memorial de mrtudes llama E aun-
' que sea breue. enpero en dos partes lo 
departí Ca los caminantes vna jornada 
con la yantar acostunbran partir porque 
" menor trabajo sienta aquel a quien la 
tenprada folganca interrunpe. pues que asy 
" es sy algund trabajo concibieres de su le-
" tura del. por la distinción de los libros 
" asy como a un termino acostándote lo 
" amengua nin me fue tanto a cuydado 
' muchas cosas buscando ayuntar, quanto 
" aquellas que se offrescian desechar, tanto 
es muy ancha la rays de las uirtudes. 
que todas las ensenancas de honestidad 
de ella son vistas rre(¿ebir crescimiento 
" e a ellas retornar, mas todas con sola 
" salutación dexadas solamente aquellas 
" cosas que de acá e alia fallamos o fablar 
" cerca de la materia asy de pasada podí-
" mos de los dichos del philosopho rre^e-
" bir. sacando muy pocas que se enxerír 
•u son vistas e mandadas yrse non quisic* 
•' ron. las quales de los nombres de los 
" actores conosceraS. nin por esto quiero 
"ser jusgado ladrón, asas en uerdad el 
*• mal serie sobrado sy nos fablantes de las 
" uirtudes en las otras cosas de las obras 
" de las uirtudes nos apartásemos Ca en 
" la escríptura de la uirtud ínuirtud come-
" ter muy indiscreta cosa es. pues que asy 
" es todo lo que syn actor escrípto aquí 
" leyeres al filosopho e a los glosadores 
" del señaladamente a thomas atribuye las 
" palabras que para el ayuntar de la or-
"den o a mas claro entender pense traer. 
" entre las quales si alguna por uentura 
" menos discretamente fallares segund sos-
" pecho non de aquellos, mas de mi non 
" conplidamente entendido de nos saber o 
" non parar mientes sepas auerse escripró 
" con coracon enpero de cortedon cob-
" dicíoso e a rrescebír tu emienda apare-
" jado, nin alta manera de fablar busque. 
" mas de llano estilo e báxo e de palabras 
" a nra doctrina prouechosas vso. non ol -
" uídando muchas doctrinas de costumbres 
" en alto grado de eloquen^ia auer dado 
" enpero otra cosa es a obras de uirtudes 
" persenerando amonestar, otra cosa es que 
" cosa sea la uirtud e sus rretraymientos 
" buscar, aquello requiere dulcura de fa-
" lago porque los Coracones de los oyen-
" tes fieran las saetas del amonestante. 
•* Esto enpero procura mas ligera manera 
" de entender. Ca non es del presente pro-
" pósito con fermosura de palabras a las 
" obras de las uirtudes generalmente Ua-
"mar. mas la mesma uirtud demostrar. 
" la 
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*' laqual conosclda cada vno lo que le cum-
r" pía vera. Ca ella mesma e su conos^i-
" miento syn pregonero llaman, pues que 
*'asy es aquellas amonéstanos que son 
'"mucho prouechosas en los otros libros 
" las lee. aqui trata de fundamento las en-
íil senan(jas de la uirtud moral, porque al 
** presente non fcrmosura de fablas mas 
'" firmesa de conclusiones buscamos fasta 
" aquel fyn que aqui entendemos prosiga-
*' mos. e del todo poderoso dios de quien 
" e en quien dependen las uirtudes el ayu-
;" da humill mente demandada, la oración 
t<e siguiente nro concepto escríua. „ 
Los Tratados de esta Obra son t 
{I>ístmfion general de toda la moral philo" 
sophta. 
Distinción general de las uirtudes. 
De uirtudes theologales. De uirtudes del en-
tendimiento» 
De prudencia. 
De las uirtudes morales t gr imrg de lá 
justipa^ 
De fortalesa. « 
De tenpran^a. 
De liberalidad que es franquesa* % 
De magnanimidad. 
De afabilidad. 
Epilogo de algunos fechos de uirtudes. 
Conclusión de la Obra. ( Que es una exóf* 
tacion al Principe, para que se emplee 
en la practica de todas las virtudes ). 
Empieza la Obra : Toda doctrina que 
para enderesgar las costumbres de los onbres 
es trayda en tres géneros principalmente sue-
le ser departida. E l primero es de aquellas 
rosas que acatan el rregimiento de la propia 
persona. E l segundo es el que pertenesfe al 
rregimiento de la casa. E l tercero es que 
trata del rregimiento de la ciudad e la ciu-
dad entiende qualquier comunidat aunque sea 
* k ™ * p'quma villa o groad ciudad o flffá 
prouinpa o eso mesm un regno : Acaba en 
el fol. 75 vuelto : J w salud muy buen 
principe e este don de la soledad del aldea 
digna mente acepta en los uerdes prados del 
aldea asoya que sabes so sonbra de los amó-
les f asientes uerano escripto. 
Es en folio j está primorosamente es* 
crito en vitela fina ; los títulos de encar-
nado ', todas las iniciales son de oro, y, 
tienen al derredor unos bellos adornos i lu-
minados : La primera hoja tiene unas 
hermosas orlas también iluminadas, y con 
ciertas piececitas de oro , que hacen una 
Vista muy graciosa : Sobre el primer ren-
glón de la Traducción hay una lamina, 
alusiva al obgeto de la Obra , en que es-
tá pintada una doncella en pie, con un ce-
tro en la mano derecha, en acción de alar-
garle á uno, que está á su lado de rodillas 
en ademan de que le pide 5 y sosteniendo. 
con la mano izquierda una escalera delante 
de sí: A l derredor del cuello tiene la don* 
celia este lema: Vlrtutum norma ; y el que 
está de rodillas tiene este otro : Doctoruni 
humllitas. Este Códice es el que el Traduc-
tor presentó á la Infanta Doña Isabel Está 
en el Estante iij. h. 1 1 . 
Con igual primor está escrito el Có-
dice que contiene esta misma Obra de 
Cartagena en Lat in; y fue, según parece, 
el que presentó el mismo Autor al Princi-
pe Eduardo, hijo primogénito del Rey de 
Portugal: Está escrito en papel , con las 
iniciales iluminadas ; y la portada tiene 
una orla de muy bellas labores , y con 
varios ramitos de oro , entretexidos con 
otros de diversos colores. El titulo de este 
Códice es : Incipit tractatus qul dicituP. 
Memoriale vlrtutum : et dirigitur Serenissi* 
mo Eduardo filio primogénito Johannls Regís 
Portugallae et fuit compositus a Reveren* 
dissimo domino Alfonso de Cartaiena Episco* 
po Burgensh. La Obra empieza ; O^nh 
da* 
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*á di ikmdos mores hominum Batallas Campales de España desde los 
M regimm ^ ^ ^ en d Csd lcc las 
d e m i m m cmí tau . A c a b a ; QuMto ere , . , . ., 
irí,LnU mentís ackm fenis , « « ^ ' ^ hoPs P™eraS ^ ^ . f 
" " " ' " . , „. , , • Fol 12 7. Respuesta de una letra tt 
premia prohmmreduxer is vale optmeprm- tol. 1 2 7- ' í 
J . « í » . « W a / t o M pratis azoye ruris V ¡ s ie ssantlllam enho d Reuerendo fadr 
nofa vernanelun. arbore sub vmhra eonscrl- s.Aor ion alfinsso de cártama chspo de 
ptum dto graeias E x p l i e i t m e ^ r i a l e ulr- hurgo, ssobre el aeto de la eauallersa 
Z u m laus et honor deo patri •v¡rgm,que Empieza : Leyendo yo este otro d,a Re-
í r l e et ómnibus sanetis amen. Está en el i-rendo sehr et mi mucho espedí^ amigo 
•' O o vna pequeña obra de leonardo de are^io. en la 
E n el IV . a. i 4 . hay un hernioso qual ha querido mostrar donde el ofifw de la 
Códice en folio , escrito en papel , con los, caualleria aya p r o s a d o et anido origine o 
titules de encarnado , las iniciales i lumi- comiendo. Y acaba : guie prósperamente aquel 
nadas , y las armas Reales en la hoja pr i - gouernador ssoherano que el profeta llama 
mera í1 que parece ser el exemplar , que dios fuerte et principe de lapas^et aquien la 
D . A l o n s o de C a r t a g e n a presentó al Rey , ygUa adorando canta sto. sto. sto. señor dios 
de su Tratado sobre la pertenencia de las de las huestes. Amen. 
Islas de Canaria , Tánger , Fez y Marruecos Fo l . 1 3 7 . Proposición que el muy He-
á Castilla. E l titulo de este Códice es : Uerendo padre et sseñor don alfonsso de car-
Alkgationes factas per reuerendum patrem tajena ohpo de burgos fiso contra los yngle-
dñm alfonsum de Cartaiena Epm burgensem ses. sseyendo enhaxador en el concilio de ba~ 
in consillio bassilensi sup. conqsta Insularum silea. ssobre la preheminenc{ia que el Rey nro 
Cañarle contra Portugaknsses Anno domini, sseñor ha ssobre el Rey de ynglaterra. La 
M.CCCC. tcessimo 50 . qual a Ruego del sseñor iohan de ssilua a l -
E n otros dos preciosos Códices están ferie mayor del dicho sseñor Rey et ssu en -
también M S S . las Obras ya dichas de C a r - baxador et conpañero con el dicho sseñor 
tagena, pertenecientes á la Historia de Es - obpo en la dicha enbaxada. el torno de Latín 
paña : el uno es en 8o y está en el Están- en Romance 
te IV . a. 7 ; y el otro, que es en folio, está Empieza : Mienhráseme muy Reueren-
en el Estante i j . h. 2 2. Este est ená papel dos padres de aquella Rason que disen que 
y v i te la, y contiene las Obras siguientes. dixo demostenes. Y acaba: mas confiando en 
Las siete edades del mundo y los P r i n - la ayuda diuinal et en la fortalesa de la 
cipes que en ellas han gobernado. verdat 
L a comparación entre Alexandro Magno, Fo l . 1 5 8 . Contenplafton mesclada con 
Annihal y Scipion Africano por Luciano orafton conpuesta en latín e tornada en len~ 
Orador , Obraenprosa1 y en lengua Española, guaje castellano por el rreuerendo don alfon-
Suma de las Crónicas de España , que so obispo de burgos ssobre el pssalmo del pro-
llega hasta el Rey D. Enrique IV . fecta dault que comienza jusgame dios. E t 
ste 
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tre ste pssalmo disc el ssa^erdote quando qum 
llegar al altar para <¡elebrar. E t es conue-
nlble esta orafton para que la diga el sacer-
dote que entiende $elebrar. o otro quaíqukr 
que quiera comulgar ante que f iebre o co-
mulgue. E t porque es larga puede la desir 
de mañana ante que vaya a la Tglesla o el 
día de ante E t porque mejor m ssienta co-
mo sse aplica et conforma con el pssalmo.-
pone se aquí primeramente el pssalmo todo 
enteramente tornado de latín en nra lengua. 
E t tiene sseys verssos que disen asy 
"Judgame dios e aparta la mi, cabsá 
w de la gente non ssanta c del orne malo 
" e engaííosso líbrame. 
" Por que tu eres dios mío e fortalesa 
*• mía. pues porque ando triste quando me 
•** angustia e enoja el enemigo 
" Enbia la lus tuya e la verdad tuya. 
r*' ellas me retraxieron e atroxieron al mon-
' " te santo tuyo Et a las moradas tuyas 
" E entrare al altar de dios mío e a dios 
r" que alegra la mo^edat mia. 
"Loare a ti en la harpa, dios, dios mio4 
" pues porque estas triste o anima mia Et 
" porque me conturbas. 
" Espera en el sseñor/ ca avn le loare 
" Et el es lo ssaludable de mi cara e dios 
[u mío 
Sigúese la contenplafton e oración 
" Quien me diesse o diuinidat perdu-
" rabie que yo resplandes^iese de tanta 
" linpiesa e puridat de vida queosasse con 
" grant confianza de coracon desir aquella 
" palabra que dise el profecta davit. gusv 
" g m e dios, mas qual fechor o pecador ssi 
4t loco non es. llamara al Jues para que le 
«judgue de guisa que aquello que por 
" ventura passa sso disimulación ssi fuere 
„ llamado a judgar ' le de pena sseñalada 
' " mente quando tal es el Jues a quien l ia -
" m a que non puede sser engañado por 
" ygnoran^u. rún puede del sser ibseosn 
*' dida la ^ertenidat del fecho, ca tu o sso-
" berano de los jueses conos^es nuestras 
" Renes e mos corazones. „ 
A este modo va prosiguiendo la glo-
sa de cada palabra de cada uno de los seis 
versos del Salmo 5 y ocupa esta glosa des-
de el fo l . 1 5 8 hasta el 1 6 6 , en que 
acaba asi : E t estonce me otorga sseñor 
que' con el padre e spu ssanto biues e R e i -
nas, vn dios para siempre jamas por todos 
los ssiglos de los sslglos Amen 
' Fo l . 1 6 j . Aqueste es comiendo de vn 
tractado que fiso ssant iohan crisostomo etl 
qual demuestra e concluye que ninguna perssa-
na sse daña o es dapnada ssi non por ssi 
mesma. el qual enbio el muy ex^elent e po-
deroso Rey e señor el rrey don Juan i f de 
castilla e de león al rreuerendo padre e v i r -
tuosísimo perlado don alfonso de cartajena 
obispo de burgos para que le enbiase sobre 
ello su declararon 
E l Tratado empieza : 21? sse que a 
qualesquier perssonas que sson estremetidas 
en este mundo e están enbeuidas e afcruen-
tadas en los carnales deleytes, E t assi mesma 
a aquellos que en todas sus fuerzas acatan 
e sse allegan a la tierra e sse enbueluen en 
ella seruiendo a ssu propia delectación e a la 
luxuria E t que non pueden resceblr en ssi 
sseso alguno spual pares^era este mi tractado 
e ssermón vna cosa nueua e obra marauilh-
sa E t por ventura sse burlaran e escarne* 
femft de nos. Y acaba en el foi. 1 7 2 vuel-
to : E t avn ssi queremos desir. pissa con 
ssus pies a las buenas e honestas perssonas l# 
qual dessigualdat assi ynjusta e mala nott 
ssolamente én las cibdades. mas en los cam' 
pos E t non ssolamente en la tierra, mas en 
el mar sse comete e sse husa continuamente. 
L a glosa de C a r t a j e n a empieza en 
el mismo folio que el Tratado 5 y está re-
partida en bs hojas de el por las margenes 
de arabos lados, y las de arriba y abajo í 
de-
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tin escribe este Tratado en Casrellano I t t m á o solo 'cksocupadó el centro ñe ca-
da hoja, en el que está puesto el texto del 
mismo Tratado ; y de este hay solos 
quince renglones en cada llana : E l pr in-
cipio de la glosa , ó declaración , es : E n - ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
biom mandar i t o ex^elengia muy alto pr in- Car tagena , que tiene el titulo Prefación: 
$lpe e muy poderoso Rey e señor que viese cuyas dos piezas se ponen aqui por ser 
para la mas fácil inteligencia de todos. 
Antes de este prologo está en el Códice la 
súplica de Pérez á C a r t a g e n a , para que 
escribiese este Tratado ; y la respuesta de 
esta prefación que aquel famoso doctor sant 
khan crisostomo fiso en el libro que llamo 
non es dapñado alguno si non por ssi mesmo. 
Y acaba : mas las materias son largas e tá-
muy apreciables. 
E l titulo del Códice es : Tractado 
que se llama el oracional de fernan peres 
porque contiene Respuesta a algunas questio-
les que sso breue escriptura non se podrian nes que fiso el noble cauallero fernan peres 
declarar. E t vra sseñoría las podra si le p lu- de gusman al muy Reuerendo e vyrtuoso 
guiere con atención studiar en los libros de sabio perlado don alfonso de cartajena de 
los santos doctores que en diuersós logares de-
llas latamente escreuieron 
Fol . 1 7 3 . Coplas que fiso el noble 
cauallero ferrand peres de gusman ssobre el 
transitu del Reuerendo padre don alfon de 
Cartajena obpo de burgos 
Es un Tomo en folio , escrito en pa* 
peí con el mayor primor , de letra del 
siglo X V i tiene algunas hojas de vitela 
fina ; la portada está iluminada ; los t i tü -
los y las iniciales son de encarnado j y cS -^
tá en el Estante ij» h. 2 2 . 
E n el ü j . Y . 8* hay otro Códice en 
folio con 1 30 hojas, escrito en papel á 
fines del siglo X V , con las iniciales i lu-
minadas , y los tirulos de los capítulos de 
encarnado ; que contiene el Tratado de 
C a r t a g e n a sobre la Oración. Esta Obra 
se compone de cincuenta y ocho capitu-
les , y está dividida en tres partes : en la 
primera habla de h forma de la oración me-
ritoria : en la segunda , de la excelencia de 
esta Oración ; y en la tercera , de sus frutos. 
L a trabajó á ruegos de Fernán Pérez de 
Guzman , cuyas virtudes , ciencia , erudi-
ción, y habilidad singular en la Poesia, elo-
gia C a r t a g e n a en el prologo ; previnien-
do en el , que aunque su correspondencia 
con dicho Pérez ha sido siempre en L a -
Tom. I. 
gloriosa e loable memoria obispo de burgos 
tocantes a la fiel e denota oración 
L e t r a mensajera de fe rnan Peres 
" M u y Reuerendo c non menos muy 
amado señor quando vos acordaredes 
asi de las afl i jones mias padescidas en 
5 esta soledad que se fasen dobladas avtl 
' que consoladora e de otra parte quanto 
1 me piasen las escripturas non se fara gra-
1 ue a vra merced nin lo avra a ynportu-
'nidat sy requiero e ymploro la fuente 
1 de vuestra sabiduría para fartar la sed 
; de mi deseo que he de mi natural con-
¡ di^ion. Et el qual es algún Remedio a 
1 mis tribulaciones Et atreuiendome en 
\ esto e principalmente en vuestra benig-
' nima e humana caridat acorde de poner 
! vos en algún trabajo. E l qual creo que 
* asy como sera gracioso e amable a mí 
• que asy a muchos sera vtile e de grana 
\ hedificacion. Señor yo he syngular de-
* 1109011 en la oración e he grand fee en 
• la vtilidat que dalla se puede seguir e 
' mas con deuo^ion e amor que con dis-
' cre^ion fago a la excellencia della entre 
' las otras cosas meritorias estos funda-
\ mentos. L a limosna es tanto meritoria 
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" quanto Vuestra merced sabe, pero algü-
" nos vsan della e la éxercltati por ser de 
" su natural condición francos t liberales. 
" A l ayunar otros porque son natural-
" mente abstinentes, la castidat algunos 
" porque son fríos de natura. A l silencio 
" muchos ó porque no saben bien fablar 
" o porque de suyo son callados. Los pe-
" regrínales otros por deseo de ver tierras 
" e naciones estrañas. Et aun oyr sermo-
" nes algunos mas por la dulcura de la 
" eloquencia que por deuocíon ni hedifi-
" cacíon que dende se reporten, Asy por 
" otras buenas obras que vuestra merced 
" podra mucho mejor sentyr e entender 
" pero a la oraron especial mente actenta 
" y o non creo qué a ninguno mueve e 
u aquella euangelica parábola que nuestro 
" señor puso del fijo prodigo que peni-
" tente al padre torno, desiendole asy. la 
" question de tu santidat papa bien aven-
" turado disputación fue. Ca preguntar asi 
" lo que se pregunta es dar vía para res-
" ponder a lo preguntado Et a sabiduría 
" es de Reputar el preguntar sabia mente. 
" Et asy diré yo a vos considerando la 
*' manera en que preguntades porque por 
*' ella, bien parece que quesistes abrir el 
*' Camino pata que mas ayna pudiese fallar 
" l o que a lo preguntado responda. Ca 
" propor^ionades actos vyrtuosos vnos con 
" otros poniendo en Cada vno la cabsa que 
" le podría traher porque a virtud atrí-
/ " buy r non se deua e donde se podría 
ynclina sy non fee e deuocíon e es liga- " mesclar alguna ficción, lo qual de la 
'" da con otras muchas vyrtudes. Ca nes-
" ^esario es que aya-fee e esperanza e ar-
" repentímlentü e confianza* Et asy a mí 
" pares<jer de rtíngun ynterese non es to-
" cada nín a otra natural ynclinacion sy 
?" non a pura fee e deuocíon. Et porque 
" asy la forma della para ser meritoria co-
" mo la excellen^ia della e el frticto que 
della se puede reportar e conseguir vues-
" ofadon apartades con quien simulación 
" alguna non ternia tan presto de fallar. 
" conpañia. Et pues desto puede salir al-
" gun conocimiento de la excellencia e. 
" eficaces e graciosos efectos de la denota 
" Oración, en cuya busca e conquista en-
" biades las vuestras sotiles rasones. non 
" syn cabsa a Vos adapte lo que dixe. Ca 
" asy preguntar como preguntades non se 
" tra merced lo sabrá e podra bien decía- " díra question sola mas question e parte 
" rar e mostrar suplico afectuosamente a " alguna de la Respuesta. Et porque a mi 
" vuestra merced que por consolación mia " primero ver non fasedes vna pregunta 
" e por edificación de muchos en quien " mas tres pues queredes oyr asy de la 
"non dubdo que mucho fructificara vos "forma de la meritoria oración como de 
1 plega entre los virtuosos estudios vues- " l a excellencia e del fruto della Et for-
. tros ynterponer este. Et si tanta gracia " ma et excellencia e fruto tres cosas son 
me queredes faser que pongades en ella "avnque todas retornan en vna que es 
esta petición mia., *< i^ j i . 
T " ioor de la buena oración7 por ventura 
La respuesta de Cartagena á esta 
Carta es : j ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
P R E F A C I O M 
" Podre desir a vos estudioso caua-
" llero. lo que Jerónimo escriuio al papa 
«damaso comencando a responder a vna 
"question que le fiso sobre declararon de 
" vuestra peñóla escríuíendo esto se mo-
" uio por el alto mouedor de donde der 
' cienden los mouimientos humanos a po-
ner tres questiones retornantes en vna. 
Ca pues roda recta oración tyende los 
" sus loables suspiros en la santa e yndi-
uidua e soberana trinidat en que son 
"tres 
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«tres personas e vna esencia natura e 
«deydat . . . . se fiso que siguiendo 
" su enxempio o vestigio e pisadas tres 
>' preguntas fisiesedes vnidas en vna non 
" que digamos que semejante vnidad con 
" trenidad en cosa criada se pueda fallar' 
is que en todas las cosas criadas mí 
" se^un los santos doctores escriuen se 
" falla alguna manera de su ymagen o en-
" xemolo o,a lo menos de vestigio e pi-
de Séneca sacados de algunos tratados suyos. 
Dichos morales, o sentencias de Quinto 
Curdo. 
E l titulo del Códice es : Libro de Sé-
neca de la vida bienaventurada, comienza el 
prohemio del obispo de burgos. 
E n este proemio hace presente C a r -
tagena al Rey D . Juan el 11. lo caduco: 
de esta v ida, y los trabajos, calamida-
des y miserias que padecen todos los 
sada por cuyo rastro andando podamos hombres en su respediva esfera , desde e l 
" aver alguna noticia de la su ynconpre-
" hensible esencia e ynfinida vyrtud. Et 
" y o mirando en lo por vos tocado e en 
" ai si dios a mi flaco juysio e angosta 
" capacidad administrar quisiere ynuocan-
" do con toda humil ldad el fauor diuinal 
" de quien e en quien toda oración catho-
" l ica procede e tyende. Et clamando en 
" el coracon avnque la lengua al presente 0 gdion hermano beuir bien aventuradamente 
" se calle con el profeta ' dios entiende en ^ ^ ía ra ver que es aquello que fase la. 
Soberano al sugeto mas vi l de la Repú-
blica j aprobándole el pensamiento de 
haber escogido, entre las Obras de Séneca, 
este l ibro , para que se traduxese en Cas-
tellano , como uno de los Escritos mas 
útiles para la enseñanza común. 
Tiene este l ibro 3 6 capítulos ••> y em-
pieza en el folio 4 vuelto : Todos desean 
" mi ayuda señor apresúrate a me ayudar' 
" diré lo que agora parece ofrecerse a mí 
"peñóla según que adelante se sigue.,, 
E n el Estante i i j . T . 4 . hay otro Có-
dice en folio , con 305 hojas, escrito en 
vida del orne ser bien aventurada lagrimean 
los ojos e non lo veen bien: Acaba : pues 
en todas las mares por la mayor parte so-
breviene algunas veses tormenta. 
Fo l . 5 9 . Libro primero de séneca de 
pape l , de letra del siglo X V , con las i n i - h. pouidench diuinal enbiado aluf io aneo 
ciales en blanco, y los títulos de los libros 
y de los capítulos de encarnado, que con-
tiene1 la traducción Castellana -que hizo, 
C a r t a g e n a de varias obras de Séneca ; y 
la g losa, ó explicación de los lugares obs-
curos , y voces de difícil inteligencia , ó 
que pueden tener varios sentidos. Estas 
Obras son : 
De la vida bienaventurada. 
De la diuina prouidencia. 
De la clemencia. 
De los Remedios de la fortuna. 
Prouerbios y dotrinas. 
Tratado de la guerra. 
Declamaciones. 
Copilachn de algunos dichos y sentencias 
Tom. I, 
Proemio de l obispo de burgos. 
" Q u a n dulce es la ciencia muy ca-
t ó l i c o principe, avn aquel lo syente que 
"nunca aprendió, ca deleta a vno el ver 
"deleta a vno e l oyr delecta avn a las 
"veses los otros sentidos, mas la deleta-
"c ion de la ciencia a todos los otros 
"plaseres sobrepuja, e non syn rason ca 
"pues el ome es vna criatura mediana en-
" t re las sustancias apartadas que llamamos 
" los angeles e los animales inracionales e 
" brutos deletar se deue mas en aquello que 
^'le es común con la natura angélica que 
" e n aquello que mejor o tan bien como, 
" e l sienten las bestias, pero, la -errada 
l i 3, "pos . 
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«costunbre ó la obscuridát del ingenio 
"fasen a muchos anteponer lo sensible e 
u dexar que se tome de octiua que es la 
"parte intelectual que es en el orne mas 
"a l ta , por ende avn que la ciencia sea 
" m u y deletable non se deletan igualmente 
" todos en ella, ca asi como con muchas 
"cosas de que los omes toman plascr non 
" se alegran las bestias asi el goso del sa-
"ber . e la dulcura del estilo eloquente 
" con que se fuelgan los eleuados ingenios, 
" n o n solo non se gosan tanto como de-
"u ian. mas avn a las veses se enojan 
"algunos, nin es de pensar que todos 
" l os que siguen las ciencias sienten per-
"feta mente piasen ca algunos apren-
"den por ganar, otros por fama o por 
"otros fynes diversos, o por alcancar 
"aquello que desean cauan en los libros 
"como quien caüa en vna viña, non 
"porque el estudio los dcleyte mas por^ 
"que los deleta la esperanza del galar-
" don. por ende la señal verdadera de 
" amador de (jien^ia es deletarse en es-
" tudio. ca avnque las obras den testi-
"monio del orne segund escripto es. por 
" los frutos los conosceredes. pero non se 
"conoscen tan ayna por las obras de 
"fuera como por la deletacion del co-
"racon que es obra de dentro, e asi 
"quien los omes quiere mas ayna conos-
"^er non cate lo que fasen mas en lo 
"que toman plaser. ca muchas cosas fa-
" sernos contra nra voluntad, mas nunca 
"nos deletamos por fuerca. e prueua cier-
" t a de bueno es deletarse en lo bueno lo 
"qualreluse muy bien en ^ virtuosa per-
"sona. c a s i non se deletarse en las no-
"bles dotrinas de denSia especial mente en 
"aquellas que guian e refuercan las buenas 
"costunbres. entre tantos trabajos e tales 
" e tan grandes ocupaciones de guerra no/ 
"torias a toda eqropa e avn a gran 
"par te de áfrica non se ocuparla Cn 
" leer dotrinas de sabios, mas el ^ 
"escogido ingenio e, loable voluntad vos 
"fasen que quando espado vos dan los 
"grandes fechos que entre las manos 
"trahedes recorrades a letura de libros 
""cómo a vn plasentero e frutuoso vergel 
" e avn que muchos leades plogo vos es-
" coger a las veses a séneca e non syn 
" rason. ca como quier que muchos son 
" l os que bien ovieron fablado enpero 
" tan cordiales amonestamientos nin pa-
l a b r a s que tanto fieran en el coracon 
" e ansi trayan en menosprecio las cosas 
"mundanas non las v i en otro de los 
"oradores gentiles, a avn que a ^ e r o n 
" todos los latinos conoscan el primado 
" d e la eloquencia. pero mas segund el 
"mundo fablo en muchos lugares, e non 
"guarnes^io sus libros de tan espesas 
"dotrinas. mas siguió su larga manera 
" d e escribir e solepne como aquel que 
" c o n rason en el fablar leuo el prin-
"cipado mas séneca tan menudas e tan 
"juntas puso las reglas de la virtud en 
"esti lo eloquente como si bordara algu-
" n a Ropa de Rienda en el muy lyndo 
"paño de la eloquencia. por ende non 
" l e deuemos llamar del todo orador. 
" c a mucho es mesclado con filosofía e 
" a vn esta rason bien vos puede mo* 
"uer . otra porque séneca fue vro riam^ 
" r a l e nascio en los vros Rey nos e te-
"nudo seria si biuiese de vos fasex oine-
naje e pues catorse centenas de años 
"que entre vos e el pasaron non le 
"consintieron que por su persona vos 
"pediese escreuir syrvan vos agora sus 
"escripturas. e avn que avedes gran fa-
miliaridat en la lengua latyna. et para 
Vea información basta leerlo como lo 
escriuio. pero quesistes aver algunos 
"de sus notables dichos cn vro castella-
" n o 
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' 'no lenguaje, porque en ^ a subdita len- "mundo, mas orne llano de dbdat nas-
"gua se leyese lo que vra subdito en " 9 ° del Puebl0 Romano e nueua re-
" l os tp^s antiguos conpuso, ca non vos "siente su grandesa ganada por vna de-
"contentastes de lo entender si por vos "sigual osadía, ca fermosa mente dise a 
" n o n i o entendiesen otros, muestra muy " e l tulio que non ovo otro derecho a 
"a l ta e de excelso coracon e grande, "regnar sino que lo emagino e salióse 
" c a quanto mayor es la voluntad tan- " c o n ello, otra es por cierto la lynde-
" t o es mas comunicable Et c ^ o de a l - " s a de la corona despaña que. dcciende 
"gunas copilaciones nueuas que de las 
"obras de séneca muchos en vno ayun-
t a r o n vos ploguiesen algunos dichos 
"mandastes que los tornasen en len-
" guaje castellano non por la orden 
"que ellos estañan escriptos mas como 
"acaso vinieron. Et porque ellos eran 
"cortados por el cupilador segund a su 
"proposito entendió que cunplia quesis-
" tes ver algunos sacados entera mente 
" d e l su original, e escogistes entre to-
" dos el 1 ibro que se llama de prouidencia 
"prudente, por cierto discreta ele^ion. 
" ca qual primero se deue leer que aquel 
" que fabla de dios que es el primero 
"pr inc ip io , e si para Regyr nras obras 
"son las morales dotrinas llamadas qual 
"p r imero deue ser en orden quel trata-
" d o de la prouidencia diuinal que to-
"das las cosas gouierna. Et yo fiselo 
" po r vro mandado, non que conosca 
" m i suficiencia para esto nin para lo 
"semejante faser. ca magnifiesta es la mí 
"ynorancia especial mente para escreuir a 
" v r o estado Real cuya grandesa me es-
"panta. pero menbrose me aver leydo 
"que Valerio gemino fablando a Jul io 
"^esar comenco la fabla asi. ^esar los que 
"delante ty osan fablar non saben la tu 
" texida de enperadores e Reyes desde 
" l os siglos antiguos, nin ovo ^esar tal 
"benignidat que nos leemos del muchas 
"cosas crueles fechas por fartar su terrí-
"b le anbicion. las quales son agenas de 
" vra muy vmana bondat que para vos ser-
" u i r a todos anima, por ende a vn que 
" vra grandesa me ponga temor, vra v i r -
" t ud me da osadia. e a vnque reconos-
" Riendo vra excelencia la lengua quisiera 
"cesar recordándome de la vra suauidat 
" m u y benigna la mano corrió la pen-
" d o l a esperando con presto coracon c 
"alegre rescebir vr*a emienda notable, ca 
"mas dul^e es a mi ser emendado por 
" vos que loado por otro, fasta quando 
"prologo tan largo en tan pequeña obra; 
"creo quel plaser que han mis ojos en 
"vos ver e en vos fablar la mi lengua sien-
" te mi peñóla en vos escreuir e como 
"cauallo ardiente de boca corre syn 
"mandado, pero refrenemos le ya de-
ten iendo le resiamente la Rienda, e guar-
d á n d o l o que en algunas otras escritu-
"ras guardo ante que séneca fable para 
" s u mejor declaración enseña la intro-
"ducion presente o siguiente 
Ocupa esta introducion desde el 
fol. 6 3 hasta el 5 5 vuelto 3 y en este 
"grandesa. los que delante ty non osan empieza asi la obra 1 Séneca a lucilo cap. 1 
"fablar non conosqen la tu bondat. lo Preguntasteme lu^tlo pues el mundo se rige 
"qua l por cierto puedo yo desir e con por la prouidencia de dios, porque acaescen 
"gran rason a Vos como el a (jesar d i - muchos males a los buenos carones e a esto 
" s i a . ca <jesar muy grande fue non gelo podiera yo mejor responder en el tratado de 
"podemos negar e mucho monto en el la obra principal, es a saber guando demos-
tra-
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tramos como la prouidenfta de dios es pre-
sente entre nos otros, pero pues te piase 
que de aquel tratado mayor cortemos aques-
ta partesilla e declaremos aquesta pregunta 
sola o entera quedando toda la dubda afue-
ra f are esto que pides e non es muy graue 
defaser: y acaba el cap. i 5 > que es el 
últ imo de la primera parte, o del l ibro 
primero de la providencia, en el folio 9 2 
vuelto : pues porque non avedes vergüenza 
de temer luenga mente lo que tan ayna se 
fase, aqui se acaba el primero libro de pro-
uidenpa 
Fo l . 9 3. Libro segundo de la proui-
'den$ia de dios de séneca a sereno en que se 
trata como el sabidor no se injuria nin 
ofensa. 
Se compone de 1P capítulos : eí prí-
inero empieza en el fol . 9 5 : Puedo con 
rason desir o sereno que tanta diferencia 
es entre los estorycos e los otvos que se l l a -
man sabidores como entre los varones e las 
mugeres : y acaba, el cap. 1 9 en el fo-
l io 1 3 1 vuelto: Et que ay alguno con-
tra quien no puede faser cosa alguna la 
fortuna e este que es orne e parte de la 
República e del linage vmanal. aqui se acá-
ha el libro segundo de l a pr.ouidencia. ' 
Fo l . 1 3 2..aquí comienza el libro pr i -
mero de la clemencia que séneca enbio a 
nerón. 
Sigúese el Proemio que ocupa tres 
hojas 5 y es un razonamiento de C a r t a -
gena al dicho Soberano, elogiando la vir-
tud de la demencia, y alabando la que 
resplandeció en este Príncipe, principal-
mente para con sus enemigos, y los de 
la Religión Católica , en el sitio de la re-
belde ciudad de Santa Cruz., y en el per„ 
don general que concedió á los vecinos 
de Segovia: y después está la introducion 
del l ibro de Séneca. 
Este Ubro tiene 2 4 capítulos; em-
pieza en el fo! . I 3 7 : acorde de te escreuír 
o ñero ^esar de la vir tud que se llama Me-
menfia e te seruir en ello como si fuese vn 
espejo para que te veas ati mesmo en mi 
escritura ••> y acaba : ca matar syn discre-
ción e diferencia a los ornes esto non es 
al sino como vn poderío de terremoto o de 
cayda de tenplos o de fuego muy grande 
e general, aqui se acaba el primero libro de 
la clemencia. 
Fo l . I 8 J . libro segundo de séneca de 
la clemencia al emperador ñero. 
En el Proemio explica Ca r t agena la 
diferencia que hay entre piedad y clemen-
cia 5 dando la razón , por que' se vale en 
su traducción de la voz clemencia. 
Tiene este libro 6 capítulos: em-
pieza: Una palabra que me mienbro o ñero 
Cesar que te oy me apremio mucho a te es-
creuír de la virtud que llamamos clemen-
cia 5 y acaba : E t asi el sabidor vera e 
considerara el ingenio del orne como se deue 
tratar e terna manera que lo tuerto e 
malo se enderesce e torne derecho e a buen 
estado: aqui se acaba el libro segundo de 
la clemencia. V 
Fo l . 1 9 % - aqui comienca el libro de 
los Remedios de fortuna que fiso séneca : y 
después está esta Nota del Traductor. 
" E s t a letura conpuso séneca para vn su 
"amigo que avia nonbre galion contra 
"todos los ingenios .e adversidades de 
" l a fortuna e conpusolo por manera de 
"d ia logo poniendo., de la una parte el seso 
" querellante e de la otra parte la rasoii 
" confortante.,,-
Empieza : morirás esta cosa natural es 
del orne e non pena ••> y acaba : E t vees eñ 
quantas cosas se fa l la , esta bien -aventuranc^ 
aqui se acaba el libro de los Remedios de 
fortuna 
Fol . 2 0 6 . aqui comienca el libro de 
las dotrynas e prouerbios de séneca 
Era-
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Empieza : no ay cosa tan mortal a los 
ingenios vfnanos como la luxur ia : y acaba 
en el folio 2 1 2 : doblado dolor ha quien 
resabe la injuria si es baxo e v i l quien gela 
fase c a fase se el mal muy duro de sofrir 
quando es vergüenza de Confesar quien gela 
fiso e solas es del mal qué orne rescibe Id 
dignldat e grandesa de quien lo fase, aquí 
se acaba el libro de los proUérbios 
í o l . 2 1 3 . aqui comieda él tfátado dé 
ía guerra que fiso séneca 
Empieza: TW me créás ¡os Romams 
todas las gentes aver vencido por el vio dé 
las armas : Acaba : Otrú si el capitán ve-
lador sabio é mesurado Cá loi menos e de 
menor fuerza fasiendo peladas é Sobrementas 
son buenos é muchas véses úvieron asi vito-^ 
fias, aqui sé acaba el libro de la guerra 
Fo l . 2 2 6 * libro de las declamaciones 
de séneca 
Empieza: E n el tratado del forjador 
é del robo. Un orne for^o dos mUgeres e la 
vna pide que le maten, é Id otra pide qué 
gelo den por marido syn qué ella de doté a l -
guno : Acaba; é quando la mucha gente és 
ayuntada non guarda tenpramiento en lo qué 
ha de faser e pudiera muy bien Ser que con 
el fuego de aquella casd sé quemara toda Id 
cibdat. aqui se acaban las declamaciones. 
Fo i . 2 4 7 . aqui comienza una copila(¡iori 
de algunos dichos de séneca sacadas dé algu-
nos tratados suyos. 
Empieza : Séneca en el epístola Ix ix. 
dise qué los que quieren quitar de si el amof 
que detien esquivar de ver e oyr aquellas Co-
sas por las quales se retorna al coraron Id 
memoria de la amada lo qual dise por las 
palabras siguientes : Acaba : bienaventura-
da es la anima que perfectamente ven$e este 
pecado e ni ella lisonjea a otro ni cree a 
quien a ella lisonjea e n i engaña a otro n i 
ella es engañada. 
Los Tratados de Sbníca, de donde 
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están entresacados los dichos que traduce 
C a r t a g e n a , son ; Í m epístolas. E l tratado 
de la fortuna : él de la crueldad : el de los 
Remedios: él de los Beneficios : el libro i0 y 
z0 de la clemencia : el libro Ia de la provi -
dencia de Dios: el tratado de las figuras; 
las Tragedlas: las declamaciones : el tratado 
de la Medicina í el de la obediencia i el l i -
bro de las qüatro virtudes: el tratado del 
fahlar: el libro 30 délas Cuestiones natura-
les i el trdtado de Anima : el libro de la 
consolación : el tratado de ló que pertenece d 
Dios : el dé el principado \ el de la Locura : 
el de la fama del bien fabldf \ el de las mu-
gerés : el dé la justicia : el de las quairo vir-
tudes '. el de las Riquesds é bien andan^ai 
tenporales : el tratado del fado : el de Id 
ciencia que mas aprovecha saber : el de la 
injuria : el de los negocios: el de la yra : el 
de las buenas costumbres : y el de la ven-
ganza. 
E n el fol. íjoé» hay treinta y dos d i -
chos de Q u i n t o Curc io , puestos en Cas-* 
tellano por el mismo C a r t a g e n a : el p r i -
mero es : A la locura ninguna cosa le puede 
bastar : y el ultimo : todo lo que se dise 
mayor es que la Verdat. 
De estas Traducciones hay otros tres 
exemplafes MSS. en el mismo Estante, cori 
los números ii j, T . 5 . i i j . T . <?. y ÜJ. T . 7 : 
y en el fol. 1 7 3 del Códice i j. h. 2 i ^ 
de que ya Sé ha hablado i se leen las C o -
plas que hizo Fernán Pérez de GüzmaM 
quando falleció D . A lonso de CaRtAGe-
n a : Éstas fueron publicdas por el R; P . M . 
Fc.Henrique F lo rez en el Tomo X X V I de 
la España Sagrada ; pero es del caso repe-
tirlas aqui , según están en el Códice del 
Escorial , por ser en elogio de tan indigne 
Pre lado, y Escritor. 
ík •Q" 
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C o P L J l S OJIE VISO E L N O B L E CJ tV^LLE Í iO F £ i t -
R U N D P E R E S V E G V S M A Ñ SSOBRE E L TR^ ÍNS ITV 
D E L R E V E R E N D O E j i D R t D O N A L F O N S O D E 
C ^ R T ^ y E N J t OBISPO D E BURGOS 
" Aquel sseneca espiro 
" aquien yo era lucilo •. 
" la fecundia e alto estillo 
" de espana con el murió 
isM asi que non ssolo yo 
" mas espana en triste son 
H deue plañir su platón 
*' que en ella resplandeció 
" L a moral ssabiduría 
" las leyes e los decretos 
" los naturales^ ssccretos 
[il de la alta philosophia 
" l a ssacra theologia 
' " la dul^e arte oratoria 
"toda virisima ystoria 
"toda ssotii poesía 
" Oy perdíerórt vn notable 
" c valiente cauallero 
" vn Relator claro e vero 
" vn ministro comendable 
:*' quien dará loor loable 
*' al que a todos loaua 
" quien de todos bien fablauá 
"quien sera quien del mal fable 
" La yglesia nuestra madre 
" oy perdió vn noble pastor 
" las Religiones vn padre 
" la fee vn grant defensor 
"pierdan e ayan dolor 
" los que son estudiosos 
- " e del ssaber deseosos 
" vn grant ynterpetrador 
" La yedra sso cuyas ramas 
" y o tanto me delectaua 
r" el laurel que aquellas flamas 
" ardientes del ssol temprana 
*• a cuya sonbra yo estaua 
" la fontana clara e fria 
" donde yo la grant ssed mi^ 
•" de preguntar sa^iaua 
" O sseuera e cruel muerte. 
r** o plaga cotidiana 
[" general e común suerte 
' " de toda la gente humana 
** en vna escura mañana 
(" secaste todo el vergel 
" tornando en amarga ííeí 
r" el dulzor de la fontana 
r" O fortuna ssí fortuna 
" es verdat que hay en el mundo; 
" o mas claro e mas profundo 
" sseñor de la alta tribuna 
" quanto escura e quan sin luna 
" es tu hordenan^a ssecreta 
" avnque justa santa e rrecta 
"s in contradidon alguna 
"Porque auemos absenta 
" de varones virtuosos 
" vtiles e prouechosos 
" a la humana prouiden^ia 
"porque nos queda presencia 
" invt i l e mal conpuesta 
"desta cabsa la respuesta 
" se remite a tu sentencia 
" Queda quien deue partir 
" parte quien deue quedar 
. " que podiera aprouechar 
" a l político beuir 
" de aqui podemos sentir 
" quanto grande es la distancia 
" de nuestra gruesa ygnorancia 
" husada a mal presumir 
"Al 
rij 
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" de Astorga y Plasencía, de cuya Iglesia 
" fue promovido para la de Siguenza : 
" tuvo titulo de Auditor Apostólico , y el 
" P a p a Benedicto le nombró en España 
" por Diputado, para castigar en ella á los 
" Jüdios que contraviniesen á las prov i -
"dencias que el había tomado contra 
"e l l os . E l Rey D . Alonso el V de Ara -
" gon le nombró por su embaxador , para 
" q u e en su nombre asistiese en el C o n -
" ci l io de Constanza: y fue uno de los 
•" seis, que el Conci l io señaló para resol-
" ver las dificultades que se ofreciesen en 
" el . Por el mismo Rey hizo oficio de 
" Embaxador en Roma con el Obispo de 
" Girona , y asistió en el Conci l io Basi-
" líense por la Provincia de Santiago. E l 
*' Rey Don Juan el IF le mandó , que Ue-
" vase a la Reyna á Roa ó á Tordesillas ; 
" que pusiese en libertad á la Reyna Doña 
Leonor., y la llevase donde ella tuviese 
" gusto de : v iv i r . Dexó muchas Dotacio-
;" nes en Burgos, eri Píasencia , y en el 
" Convento de Juste, de Religiosos G e -
r" ronimos. "Mur ió en el > año 1 4 4.8 , y 
" está sepulíado en la Capil la mayor del 
-" Convento de S. Pablo de Burgos , de la 
" O r d e n de Santo Domingo, á la parte de 
" l a Epístola,.con el epitafio siguiente : " 
H l C HEgpiESCIT CORPUS R e f e r e n d i s s i -
M I P u f R I S QUÜDISULVI E¡•'JS-COn SEGÚUf lNI^ 
Decretorvu: Doctoris [i e f íCons i lUr i í /Se-
REÑISSlMf P r i n C I P I S D o M Í N I NOSTRI J o U H -
NIS , HVJUS N0M1N1S SECUNDI j R e G I S C ^ Í S -
TELL^AB E t LEGIONIS. H l C VENERtABILIS P o N -
T1EEX F V l T F I L W S E X LEGITIMO MATRIMONIO 
NATUS ReVÉRENDISSIMI PONTIEICIS • D O M m t 
P ^ i U L I y (mUS CORPUS • IÑ SEPUUHRQ A t T E -
R1US PARTÍS TUMULJÍTVS EXTITIT , . ET POS-T 
1 
MVLT^ l ' P l ^ i OPERÍA L1BERATUS D E CORPORE 
MORTIS HV1VS •> PROFECTUS EST A D OMÑIPO-
TENTEM D E U M ,, DÉCIMA SÉPTIMA. MENSIS 
uiesca en la Igk-sia de Burgos , Obispo Decembris. A . ttoMÍm 1 4 4 8 . Clemem-
" A l tu juysío diuino 
" alto e inestimable 
" ssenor mío vno e trino 
" de scíencía ynconparable 
" lo que a nos es rasonable 
[" pares^e sseñor perfecto. 
" al tu eterno conspecto 
" nin es grato nín aceptable 
44 Au ido tal presupuesto 
" e tus Juysios dexados 
' " yo creo ser cabsa desto 
" nuestras culpas e pecados 
" aquellos nos son negados 
: " que por mal beuir perdemos 
r" aquellos que merescemos 
** essos nos son otorgados 
Fin. 
" E l fénix,de nuestra esperíá 
*'sciente e muy virtuoso 
' " ya dexó la grant miseria 
r" deste valle lagrimoso 
"pues concilio glorioso 
" de las sciengas desid 
*' o ihu fili dauit 
" tu le da santo reposo. " 
D . A lonso de C a r t a g e n a tuvo uñ 
hermano , llamado D. G o n z a l o de S a n t a 
M a r í a , que escribió en Latín la Historia 
de los Reyes de Aragón ', de que hace men-
ción D . Nicolás A n t o n i o en la pag. x 6 i 
co l . 2 del tomo 20 de la Biblioteca Espa-
ñola antigua ^ remitiéndose á Gerónimo 
Z u r i t a , que lo refiere así al fin del capí-
tulo 5 3 del l ibro XII de sus Anales. 
" Este Don Gonzalo de Santa María 
" nació en la ciudad de Burgos,- fue hijo 
41 de Don Pablo de Santa Mar ia , y era 
" ten ido por uno de los mas instruidos en 
" la lengua Latina , en la Jurisprudencia 
" y en la Historia : fue Arcediano de B r i -
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T l ^ i DIVINA W GL0R1JI SÜJi W M COLLOCjIítE 
ihignetvr , Amen, 
As i escribe la vida de este insigne 
Prelado el Maestro G i l González D a v i l a , 
hablando de la Iglesia de Slguenza , en la 
pag. 1 7 3 7 sig. del Tomo primero del 
Teatro Eclesiástico de las Iglesias Metropo-
litanas, y Catedrales de los Reynos de las 
dos Castillas 5 y en la pág. 7 8 del Tomo 
tercero pone otra vez el mismo epitafio, 
con motivo de traer el que tiene el sepul-
cro de D . Pablo de San ta Mar ía , Obis-
po de Burgos, padre de D . A l o n s o , en la 
misma Capil la mayor} al lado del Evan-
gelio. 
A este siglo pertenece un tal R.Mosé 
ca r f a t y , Sugeto instruido en la Jurispru-
dencia, y natural de Cast i l la: tan poco co^ 
nocido , que no se hace mención de el en 
las Bibliotecas Rabinas; ni se sabe en qué 
año nació. De este J u d i o , que acaso sería 
Converso, porque la fecha de su Escrito 
está por los años de Cristo , hay una Obra 
M S . en la Real Biblioteca del Escorial, 
con el titulo : Flores de derecho , copiladas 
par el Maestro Jacobo de las Leyes. 
Este Códice , que está en el Estante 
I V . ,b. 15 , es en 8o 5 tiene 4 5 hojas j y 
está escrito en papel á fines dels ig io X I V , 
según parece 5 los títulos de los libros y 
capítulos son de encarnado j y las iniciales 
están bellamente iluminadas : Tiene dos 
«dedicatorias : la primera de Mose ca r fa t v 
al Maestro Jacobo 5 y la segunda de este 
a l sennor don Alfonso.ferrandes •> llamado el 
N i ñ o , hijo del Rey D. A lonso el Sabio: 
en la una ofrece Mose c a r f a t y esta Obra 
como parto de su ingenio, al Maestro J a -
cobo j y este en su dedicatoria la presenta 
á dicho D. A lonso , como pieza trabajada 
por el 3 de orden suya y para su particular 
instrucción : pero no fue así 5 porque aun-
que este D . A l o n s o encargó a] Maestro 
Jacobo que compusiese esta Obra , e'I dio 
la comisión á Mose ca r fa ty , que era val i-
do suyo 5 y este fue el que en la realidad 
la t rabajó; 's in haber tenido el Maestro 
Jacobo en ella mas parte , que hacerla co-
piar para presentarla , y quitar la dedica-
toria , ó introducción que la puso Mose 
^a r f a t y : como se evidencia por las mis-
mas dos dedicatorias, que se leen en dicho 
Códice; y por otro Exemplar M S . qtie he 
visto de la misma Obra en la Librería del 
Monasterio de S.Martin de esta Corte, con 
esta fecha: miércoles dos dias de enero año 
del naseymiento de nro señor ihu xpo de mil 
e cuatrocientos e quatro años: y conviene en 
todo con el del Escorial , á excepción de 
no tener la dedicatoria de ca r fa t y . Uno 
y otro Códice se describirán aquí para 
satisfacción de los eruditos. 
Códice de l Esco r ia l . 
F lo res de derecho cofjl^adus pos ec 
muestro jacobo de l^as leyes. , 
M u y magnifico: yllustre Señor. 
" Como nro señor a vra señoría tan' 
" virtuoso : e. noble fascr quisiese.' Que 
" alliende de los grandes beneficios de que 
"d i gno a vra mercet íiso. le plegá." faser 
" vos ser amador de la pura justicia porque 
" aquella fuese a vros subditos e vasallos 
" justa carrera de vida. Ca claro es donde 
" justicia se niega, non seguir rason masvo-
" luntad. Pues vos muy serenissimo señor 
" e n quien la entera virtud cabe para se-
" g u i r vro loable deseo de tener en ygual 
" derecho al pequeño con el mayor, con-
" uiene saber la determinación de los de-* 
"rechos. segund los quales v7a justa con-
" ciencia dará las sentencias en las cosas 
" de que requerido sera o en las que en-
" tendera vsar de justicia, E muy magnf-
" fico señor auiendo acatamiento asi al 
" motivo dicho de vra merced como al 
-"der 
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.1 deseo mío (jefca de vos seruír avnque 
H yo vFo vassallo mose ^arfaty sea el me-
« ñor sieruo de los sieruos vros la presente 
« escriptura fise sacar en el volumen, que 
« aquí paresce. suplicando a vra señoría 
«que non acatando la poquedad de la 
** obra mas mí entíncíon pues aquella es 
u desear vro seruício. le plega sea rebebido 
" con la voluntad que se fase „ 
E n la hoja siguiente: 
L ib ro sumario de derechos que fiso 
maestre jacobo 
" Ti tu lo primero de la guarda de la díg-
" nidad del jues pírico leyes. 
" T i tu lo segundo de los boseros que son 
" dichos en latín aduocatí. iiij0 leyes. 
" Ti tulo i i j . de los personeros que son dí-
u chos en latín procuratores. x. leyes. 
" Tí tu lo i i i j . del curso vsado de los pleitos 
" e de los enplasamientos como se de-
" uen faser. i i i j . leyes 
" T i tu lo v . de los padres e de los fijos, 
" i i j . leyes. 
" Ti tulo vj. de ios hermanos dos leyes. 
" Ti tulo vi j . de los criados e de los ser-
" uíentes. j . ley. 
" Tí tu lo vüj0 de los sieruos como e sobre 
" quales pleitos pueden llamar sus se-
' " ñores a juysio e auer pleito con 
" ellos, v. leyes. 
" Ti tulo ix. de los tíenpos e días feriados 
" en que non deuen ser fechos enpla-
" samíentos. i i i j . leyes. 
" T i t u l o ^ x . de los que son aplasados 
" como deuen u'enir antcl jues que los 
** mando aplasar. j . ley. 
" Ti tulo xj. de la manera e de la natura 
" de las demandas una ley. 
' Tí tulo xíj. de los Rebeldes e de la ma-
" ñera e pena que deuen auer. vj.leyes. 
Ti tu lo xii j. de los que son aplasados so-
bre pleitos criminales e son rebel-
Tom. I, 
" des. ü j . leyes. 
" Ti tu lo xiii j" de quando vienen los en-
" plasados e non vienen los que los 
*' fasen enplasar. e de la pena que de-
" uen auer. i j . Leyes. 
" Ti tu lo xv. de las defensiones que son dí-
" chas en latín exepcíones. v. leyes. 
L i b r o segundo 
" Ti tu lo primero de como se deuen co-
" menear los pleitos e de como se de-
" uen formar las demandas, j . ley. 
" Ti tu lo ij0 de las Repuestas que disen en 
" latín contestaciones de los pleytos. 
" vna ley. 
" T i tu lo iij0 de las conocencias que son 
" dichas en latín confissiones e de las 
" juras como deuen jurar amas las par-
" tes que es dicho en latyn sacramen-
" to calupnie. i j . leyes. 
" T i tu lo iiij0 de como se puede reuocar la 
" erranca cpe errare alguna de las par^ 
" tes o su abogado en el pleyto. i j . 
" leyes. 
" Ti tulo v. de las prueuas e de como e 
" quando deuen ser recebidas. ij. leyes. 
" Ti tulo vj. de como amas las partes de-
" uen ser enplasadas que vengan ver 
" de como juran las prueuas. j . ley. 
" Ti tu lo sétimo, de como deuen jurar las 
f prueuas. i i j , leyes. 
" Ti tulo otauo. de los que pueden ser tes-
" tigos. e de los que non. i i j . leyes. 
Ti tu lo ix. de como se encierran los pley-
" tos e de como se deuen dar las co-
pias e los traslados, i i j . leyes. 4.Í 
L i b r o te rce ro 
" en que ay ii i j . títulos de las sentencias 
" e de la natura dcllas en que manera 
" se deuen formar. 
" Tí tu lo primero en que ha ocho leyes que 
'* trata de las sentencias e natura dellas. 
Kka. "Ti-
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M Titulo segundo de las aleadas que son 
" dichas en laty'n apelaciones e de co-
: " mo se deuen formar, ix. leyes. 
«Titulo iij. de la entrega que es fecha 
" contra la sentencia que es dada e es 
"dicha en latín restitucio in integrum. 
" i i | . leyes. 
" Tkulo üi j . de como se deuen conplir las 
" sentencias de las quales non es apel-
. ^lado nin se puede apellat nin em-' 
« bargar. i), leyes. „ 
Concluido este índice } está inmedia-
tamente esta Dedicatoria, 
" A l muy noble e mucho honrado 
,f sennor don Alfonso : ferrandes fijo del 
" muy noble e bien auenturado señor don 
t alfonso por la gracia de dios Rey de 
'*-• castilla e de león, yo maestre Jacobo 
" de las leyes vra fiel cosa vos enbio este 
" l ibro pequeño en el qual me encomien-
" do en vro gracia. Como de Señor que 
** atiendo bien e merced 
** Señor yo pense en las palabras que 
** me dixistes que vos plasia que escógese 
*' algunas fiares de derecho breue mente 
" porque pudiessedes auer alguna carrera 
^ ordenada para entender e librar los 
44 pleytos segund las leyes de los sabios. 
*' E porque las vras palabras son a mi es-
" preso mandamiento e he muy grand 
" voluntad de vos faser seruido en todas 
^ las cosas e maneras que yo supiese e 
"pudiese. E cupile e ayunte estas leyes 
" que son mas ancianas en esta manera 
" que eran puestas e departidas por mu-
" chos libros de los sabidores e esto fis 
" yo con grand estudio e con grand d i -
" ligencia. E señor porque todas las co-
" sas son mas apuestas e se entienden mas 
" ayna por artificioso departimiento dellas 
" partí esta nra obra en tres partes e tres 
«libros. 
" En el primero libro se tracta como 
" guardedes vra dignidad e vro seruido 
"que es dicho en latyn oficio, onrras 
"Otrosí de las personas porque passan los 
" pleytos e de las naturas dellas e de todas 
" las cosas que se fasen e se deuen faser 
" ante que el pleyto sea comencado 
" E n el segundo libro se contiene 
Í como se comiencan los pleytos e de las 
"cosas que se siguen fasta que se de la 
u sentencia, 
" E n el tercero libro se demuestran 
"de las sentencias como se deuen dar e 
"formar las aleadas e de las otras cosas 
" que nascen e que se siguen después que 
" l a sentencia es dada,, 
Está misma Dedicatoria es con la que 
empieza el Códice de la Librería del Mo-
nasterio de San Martin , que me ha fran-
queado el R. P. Fr. Juan Sobreyra Salga-
do , Religioso Benito , Predicador en su 
Orden, y Bibliotecario del dicho Monas-
terio : y antes de ella está el mismo In,-
dicé que tiene el Códice del Escorial. 
Este índice está incompleto en uno y 
otro Exemplar: por lo que ha parecido 
oportuno especificar aquí todos los títulos 
de la Obra, según están en ambos Có-
dices. 
"Ti t . " i.0 de la guarda e de la digní-
" dat del Jues. 
"Tit.0 de los boseros que son dichos 
"en latín aduocati. 
" Tit.* de * los personeros que son di-
" chos en latin procuratores. 
"Tit.0 del curso usado de los enplasa-
"mientos , como se deuen faser. 
"Tit.0 de los hermanos Ij leyes 
" Tit." de los criados et de los seruientes. 
"Tit.0 de los sieruos como e sobre qua-
" les cosas ó fechos pueden llamar á sus 
" señores á juysio e auer pleyto con ellos 
" Vo leyes. 
" T i t / de los tienpos e. de los días fe-
" ría-
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" T i u * de como se ctiGÍeímn los pley-
" tos é de como se deuen dar cartas e los 
" traslados ííj leyes. 
I.OS títulos del libro 3." son* 
"Tít.0 de, las sentencias.e de las na-
" turas dellas en que manera se pueden 
"formar, ix leyes. ; . n 
: "Tit.0, de las aleadas que¡ son dichas 
"en latín appellationes é como se deuefi 
^forman ix leyes. ! 
" L e y i;, que pena merese aquel que 
"fase traycion. 
. " ley tercera por quales yerros de tray-
'Tit.0 de quando uíenen los aplasados "c ion puede onbre seyer acusado des-
fi lados en que no deuen faser enplasa-
''mientes, üij.0 leyes. 
" T i t / de los que son aplasados como 
"deuen uenir ante el Jues que los fiso 
«aplasar j.Mey. 
"Tit.0 de la natura h de la manera de 
"las demandas j." ley. 
" Tit.0 de los rebelles é de la pena que 
"deuen auer , é de las maneras de la rre-
í'beldia vj." leyes. • 
"Tit.0 de los que son aplasados sobre 
"pleytos criminales é son rrebeldes. i i j le-
" yes. 
" e non uíenen los que los fasen aplasár, 
" e de k: pena que deuen auer ij leyes. 
" Tir." de las defensyones que son dhas* 
"en latín excepciones vj/leyes. 
Los del libro 2." son. 
"Tit.0 de como se deuen comentar los 
"pleytos e como se deuen formar las de-
"mandas j . ley. 
. "Ti t ." de las rrepuestas que son dichas 
"en latín contestaciones de los pleytos. 
" j . ley. 
"Ti t ." de las conocencias , que son d i -
"chas en latín confessiones , é de las ; i i -
"ras como deuen jurar amas las partes, 
"que es dicho en latín sacramentum ca-
r"lumníe i; leyes. 
" Tit.0 de como se deuen rreuocar las 
errancas sy alguna de las partes erraren 
6 su auocado en el pleyto ij leyes. 
"Ti t ." de las prueuas.de como é quan-
do deuen seer rrescebidas ij leyes. 
"Tit.0 de como amas las partes deuen 
seyer aplasadas que uengan ueyer como 
juran las prueuas. j ley 
"Tit.0 de como deuen jurar las prue-
uas. ii j leyes. 
"Tit.0 de ios que pueden seyer testigos 
: "j leyes, é de los que non pueden nin 
"deuen. 
r«t 
u 
"pues de su muerte é quien puede fá-
"ser tal acusación como esta. 
" ley íiíj. como el que fase traycion 
"non puede enagenar lo suyo desde el 
'"día adelante que andudier en ella, 
" l e y v . como aquel que comenco á 
"andar en la traycion puede, ser perdo-
"nádo si la descubrier ante que se 
"cunpla. 
" l ey vj. que pena merecen aquellos 
"que disen mal del Rey. 
"Tit.0Üj. de los Rieptos. i 
í " l ey primera que ;cosa es rríepto , 
" e onde tomó este nombre, é a que 
"tiene pro. 
" ley í j . quien puede Reptar , e á qua-
"les é ante quien c en que logar. 
* ley ííj. sobre quales rrasones puede 
"rreptar un ñdalgo á otro. 
1 ley ií i j , en que manera - deue seyer 
"fecho el yerro (asi está en el Códice, 
"pero debe decir rrepto) e como deue 
"responder el rreptado. 
' Tit. de la entrega que es fecha 
"contra la sentencia que es dada é dicha 
"en latín rrestitucio in integrum iij. le-
"yes:. 
* Tit.* de como se deuen conplir las 
:*-'sentencias de las quales no es apellado, 
nin 
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'" nln se puede apellar j nín enbargar. üj 
"leyes 
" D e excepciones e defensyones> 
" ley. vj porque rrasonse puede escusar 
"elrreptado que non rresponda o non lidie 
" ley. vi), porque rrasones non se pue-
"de escusar el rreptado que non rrespon-
"da al rriepto maguer non rriepte el mas 
"propincuo pariente del muerto:. 
" ley viij. como el rreptador e el rrep-
"tado deuen seguir el pleyto fasta que se-
" y a acabado e que pena merece el rrép-
" tador sy non prueua lo que dise e otro-
"sy el rreptado syl protiare el mal de 
"que lo rrieptan:. 
" ley. ix. como el Rey deuc dar juy-
"sio en rrason del Repto quando el rrep-
"tado non uiene al plaso quel fue puesto:. 
"Tit.0iiij0de las lides que se fasen por 
" rrason de t los Rieptos:. 
"ley. ij. quien puede lidiar, e sobré 
"quales rrassones e por cuyo mandado e 
"en logar e en que manera:• 
" ley tercera como el que rriepta non 
"puede dar paz por sy para lidiar sy el 
"rreptado non quisyer:* 
" ley iiij en que pena cae el que sa-
" Hiere del canpo o el que fuere uen^udo 
" e que cosas podra faser el rreptado en 
"en la lit por a seyer quito;. 
" ley. v. los fieles como pueden sacar 
" del canpo a los lidiadores 
" ley vj que deue seer fecho de las 
"armas e de los cauallos que fincan en 
" el canpo de los lidiadores después que 
"an lidiado;. 
"Ti tulo de las cosas que fasen los on-
" bres porque ualen menos:. 
" ley primera que cosa es menos ualer 
" e ,a que tiene daño 
" ley. ij. en quantas maneras caen los 
'onbres en yerro de menos valer 
" ley iij ante quien e en que logar c 
ü 
"quien puede al onbre por fasar de yer-
" ro de ualer menos e en que pena cae 
"después quel fuere prouado 
"Ti tu lo vj." de los enfamados 
" ley primera que cosa es fama e que 
" quiere desiir enfamamiento e quantas ma-. 
" ñeras son del:. 
" ley. ij. del enfamamiento que nasce 
"del fecho 
(Aqui faltan algunas hojas en el Códice.) 
" ley . v. qúales yerros son los onbres 
'" enfatuados sy sentencia fue dada en rra-
"son dellos 
" ley. vj. porque rrasones pierde on-
"bre el. enfamamiento:. 
. " ley. vij. que fuerza ha el enfama-
-miento 
" ley. vüj. que pena merece aquel que 
"enfama a otro 
"Ti tu lo seteno de las falsedades 
- " ley primera que cosa es falsedat e 
"quantas maneras son della 
" ley. ij. como el que descubre las po"1 
"ridades del Rey fase falsedat e de las 
" otras rasones porque cae en ella:» 
i " ley. iij. de la falsedat que fase la 
" muger dando fijo ageno a su marido por 
"suyo:. 
• " l ey iiij. délas falsedades que fasen 
" los onbres falsando cartas o seellos:. 
" ley . v. quien puede acusar a los fasc-
" dores de la falsedat;. 
" ley. vj. que pena merecen los que 
"fasen algunas destas falsedades que dixe-
"mos sobredichas:. 
" ley. vij. como fasen falsedat los que 
"tienen pesos 6 medidas falsas e que pen^ 
"merecen por ende 
" ley. viij. de la falsedat que los on-
" bres fasen quando miden o parten la tier-
" ra falsamientre:* 
" ley. ix que pena merece el que ^ise 
"moneda falsa o (¿er^ ena la buena:. 
"ley 
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" ley x como la casa o el lugar en 
«que se fase la moneda falsa date ser del 
" R e y : * 
" T i t u l o de los testiíicáffiientoS e del 
41 tornar amístat 
" l e y primera que cosa es desafiar é á 
" que tiene pro e quien lo puede faser 
" l e y . í). por qUales rrasones e porque 
" manera puede desafiar un onbre á otro 
" l e y . i i j . ante quien e en que logar 
"puede üñ onbre desafiar á otro e que 
"plaso deuen aüer después que fueren 
"desafiados:* 
" T i C x x v i i j . 0 de los que denuestan á 
"d ios e a sanctá maria e a los otros 
"sanctol-* 
" l e y primera quien puede acusar a loé 
"que denuestan a dios e a sancta maria e 
" a los otros sanctos e ante quien e en que 
;" maneras:. 
" l e y . v. que pena merece aquel que 
"f isier de fecho alguna cosa en denuesto 
" d e dios o de Sanctá maria c de los otros 
^'sanctos 
" l e y . vj, que pena merecen los Judios 
" o los moros que denuestan a dios e a 
"sancta maria e a los otros sanctos o faseñ 
"algunos de los yerros sobredichos que 
"disen en este titulo. 
Sígnense 2 2 párrafos, sin títulos ¡ los 
qualcs contienen las leyes que están i m -
puestas á los Alcaydes de los Castillos y 
Fortalezas , y lo que estos deben obser-
var para su defensa y fortificación. 
L a Obra empieza: Señor comiene que 
quando deuedes óyr los f Uytos para guardar 
la onrra de vra dignidat que seyades m lo-
gar honesto : Acaba : Ét qul 4e otra guisa 
lofisiese ñol ualdrie nada e caberle en la pena 
sobredicha. 
T i t u l o . v i . d e i.OS HERMANOS. II. LEYES. • 
" Quando el hermano quisiere apla-
"sat o acusar a otro su hermano sobre 
" t a l fecho que si le fuese prouado deue 
"perder la cabera o la tierra o todo el 
"aüeí Vos non lo deuedes oyr n in ñiserle 
"aplasaf sobre tal rason* Mas este que 
"acusa su hermano sobre tal rason como 
"sobredicho es deue ser echado de la 
*'tierra, sy non si le quisiese acusat de 
" fecho que fuese en daño de persona del 
" R e y o de sus hijos o de su muger o de 
" t odo el Reyno común mente, ca en ta-' 
" les fechos bien deue ser oydo. 
"S í el hermano fuere en muerte de 
"o t ro su hermano non se puede defender 
" d e qual acusación quier que contra el fe-
" c h a por rason de su hermandat pues 
"que fue en consejo de su muerte. M a s 
" s i otros pleytos acaes^ieren entre her-
" manos que non son criminales asi Como 
"sobre heredades ó sobre aiíef o otra cosa 
"semejante puede qüalquier dellos deman" 
" dar al otro e vos deuedes lo faser apla^ 
"sar e conplír lo de derecho,^ 
Fue contemporáneo de Mose ^a r fa^ 
t y un Judio converso , llamado D o n J a -
cob cádíqué íde Ücles ^ insigne Filosofo^ 
y muy perito en la Medicina : nació en la 
vi l la de Ücleí acia el año de Cristo 1 3 5 0 , 
según parece : fue Medico del Señor D o n 
L o r k n z o Suarez de FigueroA, Maestre de 
la Orden Mi l i tar de Santiago ; y por su 
mandado traduxo de la lengua Catalana á 
la Castellana una Obra de Filosofía Mo ra l , 
intitulada Libro de dichos de sabios é philo-
sophos é de otros enxenplos é dotrinas muy 
buenas. 
P e esta Obra hay dos Exemplares 
M S S . en foL en la Real Biblioteca del M o -
E l método y estilo de esta Obra se nasterio de San Lorenzo del Escorial 5 el 
echa de ver en este titulo , que es uno de uno en el Estante i j. 5 . 1 9 , y el o t ro , en 
los mas breves. g i j , b. 1 9 . £ n ambos Exemplares empie-
za 
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za en el fbl . 1 2 7 5 porque antes de ella 
están en uno y otro Códice estos dos T ra -
tados en Castellano : desde el fol. 1 al 58 
Epístolas de S. Bernardo al Papa Eugenio 
Cardenales y Obispos de la Corte Romana: y 
desde el 5 9 al 1 2<5 Libro que hizo fray^ 
Bernal Oliver de la Orden de S. Augustin. 
que tracta del Uuantamiento de la volun-
tad en Dios. 
E l obgeto de la Obra traducida por 
D o n Jacob es instruir á un Cristiano en 
sus obligaciones para con Dios y para con 
sus próximos ; demostrándole , que ante 
todas cosas debe servir , amar y reveren-
ciar á Dios ; haciéndole ver la estrecha 
cuenta que le ha de dar de todas sus ac-
ciones i la prudencia con que las debe go-
bernar en esta vida , y enderezarlas al fin 
ultimo , que es Dios j y como se ha de 
haber en las prosperidades e infortunios 
que le sucedan en el mundo, para que 
sean aceptos al mismo D i o s , y meritorios 
para la vida eterna. 
Está dividida en siete partes, que el 
Traductor llama en el Prólogo Partidas, 
y en la Obra Capítulos. E l titulo y pro-
logo son en esta forma : 
Fo l . 1 2 7. " Este l ibro de dichos de 
" sabios e philosofos e de otros enxenplos 
" e dotrinas muy buenas mando trasladar 
" don lorenzo xuares de figueroa maestre 
" de santiago de lenguaje catalán en cas-
" te l lano e fue trasladado por un Judio su 
" físico 
" C o m o el muy noble e pregado 
" nro señor don Lorenco suares de fígue-
" roa por la gracia de dios maestre de la 
" caualleria de santiago fallase este libro 
" en lenguaje de catalueña e viese e le 
aplasiesen las nobles autoridades que en 
el son asy en la ciencia como en la elo-
cuencia como en la practica como en 
fechos de armas e de caualleria e comq 
«c 
" deuen vsar los señores con sus vasallos 
" e seruidores e los vasallos e seruidores 
" con sus señores e en otras nobles e muy 
" preciadas costunbres que en el se trata-
" sen prouandolas de las santas scripturas 
" e de los euangelios e de los filósofos c 
a de los doctores e áa<jerdotes c profetas 
" c palabras de santos padres e Reyes e 
" proberuios antiguos e dichos de nobles e 
" de grandes cauallerós. 
" Mando a mi don Jacob Radique de 
" hueles su criado e su físico que lo ro-
" mancase en el nro lenguage castellano. 
" et al su señorío e mandado con la Reue-
" rencia deuida obedes^iendo Románcelo 
" en la manera seguiente el qual parti en 
" syete partidas 
Las autoridades con que está forma-
da esta Obrita , son las de los libros sa-
grados del viejo y nuevo Testamento, las 
de los Profetas , las de los Santos Padres 
de la Iglesia Latina y Griega , y las de 
Boecio , Ar is tó te les , Séneca , Aurel io , 
Mene lao , T r o c o Pompeyo j Cicerón , 
Bocacio y C a t ó n . 
Su método se ve en este principio 
del capitulo primero. 
' ' E l comiendo del saber es el themor 
" de dios, dise nro señor ihu xpo que syn 
" dios non podemos faser cosa, nin cosa 
*' que fesiesemos duraría nin podría aver 
"buena fin. por esto desia boe^io que 
"n inguno non puede comentar cosa 
" que pueda ser firme sy el fundamiento 
" non fase con dios, dise danyel profeta 
" que en aquel punto que baltasar el gran 
" Rey pensaua ser mas seguro e mas fuer-
" te « poderoso en sus fechos cayo en 
" poder de sus enemigos, dise gerernias 
" profeta que todo orne es asy como loccí 
- por desfallesjimiento de buen saber, et 
" es escripto en el l ibro de la sabiduría 
" que todos los oms son vanos e mesqui-
"nos 
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" nos en los quaks non es la j icncia de 
" dios, dise sant agostin ninguno non pue-
' ' de amar lo que non conos^e. dixo salo-
" mon que los justos serán liberados de 
" sus males, finalmente segund dise el 
" prouerbio común que leer por Rason de 
" estudiar e non entender non es al sy 
" non perder tienpo. Por esto disen los 
" oms vn prouerbio quando veen algund 
" orne nes^io non están todas las bestias 
" en el canpo. dise el sabio quel Reyno 
" o la cibdat onde es abondamiento de 
w cienda non puede ser syn grandes bie-
nes, desia séneca que señal es quel prin-
cipe se fase tirano quando non se acon-
" seja de oms sabios e entendidos e non 
a 
í í 
" les es fauorablc. dise Sant géronymo qu¿ 
" tan grande diferencia es del orne sabio 
'') al non sabio como de la luz a las t i -
" niebras 
A este modo , y con este encadena-
miento de autoridades y sentencias prosi-
gue toda la Obra , que acaba en el fol ia 
i 5 6 : e Mse salamon. la fienfia te enzai-
nara, quanto la enxaleares e te onrrara quan-
to te abracares con e l la : y después tiene 
esta N o t a : 
Cunplhfe de Romanear, e screuir en 
'veynte. y ocho días, de Ju l io año del naci-
miento, de nro señor ihu xpo de mil e qua-
tro(¡ientos. e dos años, en la v i l la de veles 
lugar del dicho señor maestre. 
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E S P A Ñ O L E S 
D E L S I G L O X V DE L A I G L E S I A . 
J \ principio de este siglo nació un J u - Obra de un Judio converso j haber en 
dio llamado Baena , que abjuró sus erro- ella algunas poesías de Judios; ser poco 
res , y profesó la fe de Cristo , tomando ó nada conocidas muchas de las de los 
en el santo Bautismo los nombres de Cristianos; y ser una Colección copiosí-
Juan A l f onso : Este fue Escribano del s ima, que acredita la afición de los Espa-
Rey D . Juan e l II 5 y acreditó su gusto ñoks de aquel siglo , y de los anteriores, 
en la Poesia , y su especial instrucción en á esta clase de Poesía, la elegancia y sales 
la Gaya Ciencia , ó Arte de trobar , con de la lengua por aquellos tiempos , los SU« 
la Colección, que presentó al R e y , de to- tiles conceptos de sus Autores , y diferen-
das las piezas que pudo recoger de los tes noticias históricas nada comunes, nos 
antiguos Trobadores Españoles} entre las ha parecido oportuno dar razón de todas 
quales insertó varias de otros coetáneos sus piezas ; poniendo por entero las mas 
suyos, otras que el compuso, algunas de breves del mismo Baena y de su her-
un hermano suyo , y otras en menospre- mano , y las que pertenecen á cosas de 
cío de ciertas supersticiones de los Judios. Rab inos; y de las de los Cristianos so-
L a mayor parte de las piezas de esta C o - lamente sus titulos y primera y ultima es-
leccion son de Trobadores Cristianos 5 y trof i , porque de ellas y de su mérito se 
aunque por esto debía reservarse su noti- hablará quando se trate de sus respectivos 
cía para lugar mas oportuno 5 por ser Autores ; dexando satisfecha por ahora la 
* * * / . L l CUJ 
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curiosidad de los eruditos con esta noti-
cia anticipada , y con traer un espécimen 
de la variedad y elegancia de sus metros. 
Esta Colección está M S . en la Real 
Biblioteca del Monasterio de S. Lorenzo 
del Escor ia l , Estante j . h. 5. en un Tomo 
grueso en folio máximo con 202 hojas, 
escrito en papel , de letra hermosa del s i -
glo X V , co.n algunas abreviaturas y emien-
das en diferentes partes , y con la porta-
da , títulos y algunas iniciales de encarna-
do. Tiene un índice hecho por el mismo 
Baena 5 y por estar incompleto , se ha 
formado este Catalogo de los Trobadoresr 
de quienes hay algunas poesías en esta 
Colección, • 
Juan Alfon de Baena 
Alfon Alvarez, de Villasandin 
Fray Diego de Valencia 
Don Pedro Velez de Guevara 
Fray Migueíl de la Orden de Sant JFZ/V-
fúnymo, Capellán del honrado Obispo de 
Segobia 
Don Juan de Tordesillas 
Ferrant Manuel del Arando 
Fray Pedro de Colunga , de la Orden de 
Predicadores 
Un Bachiller y Maestro en Artes de Sa -
lamanca 
Pedro Morrera 
Francisco de Baena , Escribano del Ade-
lantado Perafan de Rivera 
Pedro Carril lo 
Alvaro de Cañizales 
E l Maestro Fray Lope del Monte , de 
la Orden de S. Francisco , Bachiller en 
T-eologia 
Ferrant Pérez, de Guzman , Señor de 
Batres 
Alfonso Sánchez de Jaén , Canónigo de 
Toledo 
Don Gutierre de Toledo , Arcediano de 
Guadal/ajara 
Ferrant Peres de Illcscas 
Micer Francisco Imperial 
Fray Bartolomé Garda de Cordova d 1 
Monesterio de Frex de Va l en Burgos 
DonMosse <¡urgiano del Rey DonEnr i : 
Diego Martínez de Medina , Jurado ds 
Sevilla 
Maestro Fray Alfonso de la Monja 
Pedro González de Mendoza 
Alonso de Morraña 
Ru i z Paez de Ribera 
Pedro Ferriis, su Cántica para los Rabkr 
Los Rabies , respuesta 
Maclas el enamorado 
F l Arcediano de Toro 
Gonzalo Martínez de Medina 
Pedro González de Uceda 
Gómez Pérez Patino 
J u a n Garda de Vinuesa 
A lva r Ru iz de Toro 
F ion juan de Guzman 
Mar t in Alfonso de Monte-mayor 
E l Mariscal Iñigo de Astuniga 
Un Moro que decian Mahomat el Xartose 
de Guadalfaiara 
Juan de Mena 
Rodrigo de Arana 
E l Despensero de Don Fernando Obispa 
de Cordova 
Gonzalo de Quadros 
Un Bachiller 
J u a n Rodríguez del Padrón 
J u a n de Viena 
Nicolás de Valenda 
Pedro López de Ayala 
Ferrant Sánchez Calavera 
Fray Alfonso de Medina , Monge de £ 
Gerónimo de Guadalupe 
Garci Alvarez de Alarcon 
Alonso Alvares 
Garci Fernandes de Jerena 
E l Mariscal Pero Garda 
Suero de Ribera 
Em-
Empieza el Códice con está introdu-
cion de Baena. 
Unicuique gracia est data : secunduri 
pauluw relata: 
" A q u í se comienca el muy notable 
" e famoso libro fundado sobre la muy 
"granosa e sotil arte de la poetria e 
"gaya sciencia En el qual l ibro general-
r<t mente son es criptas e puestas et asen-
t adas todas las cantigas muy dulces e 
"graciosa mente assonadas de muchas e 
"diuersas artes E todas las pregutas de 
" m u y sotiles inuenciones fundadas e Res-
"pendidas E todos los otros muy gentiles 
r<ídezires muy limados e bien escandidos 
r"E todos los otros muy agradables e fun-
IU dados processos e Requestas que en to-
ados los tiempos passados fasta aquí fi-
^ sieron e ordenaron e conposieron e me-
*• trincaron el muy esmerado e famoso 
"poeta maestro c patrón de la dicha arte 
"a l f oñ aluares de villasandino e todos los 
" otros poetas frayles e Religiosos maes-
" t ros en theologia e cavalleros e escude-
" ros e otras muchas e diuersas personas 
"sotiles que fueron e son muy grandes 
"desidores e ornes muy discretos e bien 
"entendidos en la dicha graciosa arte de 
" l os quales poetas e dezidores aquí ade-
l a n t e por su orden en este dicho l ibro 
"serán declarados sus nonbres de todos 
" ellos e relatadas sus obras de cada vno 
"b ien por estenso el qnal dicho libro con 
" l a gracia e ayuda e bendición e esfuerco 
" del muy soberano bien que es dios nro 
"señor fiso e ordeno e conpusso e acopi^ 
" l o el Judino Johan alfon de baena escri-
"uano e seruidor del muy alto e muy no-
"b le Rey de castilla don Johan nro señor 
con muy grandes afanes e trabajos e con 
niucha diligencia e afection c grand de-
seo de agradar e conplaser e alegrar e 
Tom. I, 
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"seruír a la su grand Realésa e muy alta' 
"señoría. Ca sin dubda alguna si la su 
"merced en este dicho l ibro leyere en 
"sus tienpos deuidos con el se agradara 
" e deleytara e folgara e tomara muchos 
' 'conportes e plaseres e gasajados. E avh 
'í otrosí con las muy agradables e graf io-
"sas et muy singulares cosas que en el 
" son escriptas e contenidas la su muy R e -
"dutable Real persona auera rreposo e 
" descanss'o en los trabajos e afanes e eno-
" ;os e otro sí desechara e oluidara e apar-
c a r a e tirara de sy todas tristesas e pesa» 
" res e pensamientos e afliciones del spu 
"que muchas de ueces atraen e causan c 
"acarrean a los príncipes los sus muchos 
" e arduos negocios rreales E assi mesmo se 
"agradara la Realesa e grand señoría de 
" l a muy alta e muy noble e muy escla-
r e c i d a Reyna de castilla doña maria nra 
"señora su muger e dueñas e donse-
" l las de su casa E avn se agradara e 
"folgara con este dicho libro el muy i l lus-
" t rado e muy gracioso e muy generoso 
"príncipe don enrrique su fijo E finalmen-
" te en general se agradaran con este d í -
" c h o l ibro todos los grandes señores de 
"sus Reynos e señoríos asy los perlados 
"Infantes duques condes adelantados a l -
mirantes, como los maestres pryores ma-* 
"riscales dottores te escuderos E todos 
" l os otros fidalgos e gentiles ornes sus 
"donseles e cryados e oficiales de la su 
"casa Real que lo ver e oyr leer e enten-
" der bien quisieren E por que la obra tan 
"famosa deste dicho l ibro sea mas agra-
d a b l e e mejor entendida a los leyentes 
" e oyentes della fiso e ordeno el dicho 
íohan alfoñ de baena e puso aquí al co-
" miento desta su obra vna acopilada es-
"críptura como a manera de prologo o 
"de arenga e por fundamento e Rays dé 
" toda su obra la qual es esta que se aquí 
Lia co-
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^comicnca. Johñs: baenessis homo : vo -
" catur in ssua domo.V 
En este prologo , después de reco-
mendar Baena el estudio de las historias 
y crónicas de los antiguos, y ponderar 
su util idad , principalmente para los Re-
yes, Principes y grandes Señores , define 
asi el arte de trobar. " E por quanto a to-
" d o s es cierto e notorio que entre todos 
" los libros notables e loadas escripturas 
" q u e en el mundo fueron escripias e or-
•" denadas e fechas e conpuestas por los 
"sabios e discretos attores maestros e c o n -
" ponedores dellas. E l arte de la poetriarC 
" g a y a ciencia es una escryptura e c o n -
"pusycion muy sotil e byen graciosa. E es 
" dul^e e muy agradable a todos los opo-
^'nieutes e rrespondientes della e conpo-
"nedores e oyentes L a qual ciencia e aví-
*'5acion e dotrina que della depende e es 
"áv ida e rrecebida e alcancada por g ra -
" cía infusa del señor dios que la da e la 
" enbya e influye en aquel o aquellos que 
" b y e n e sabya e sotyl e derechament la 
" saben fazer e ordenar e conponer e limar 
" e escandir e medir por sus pies e pausas e 
" por sus consonantes e sylabas e acentos 
" e por artes sotiles e de muy diversas e 
"syngulares nonbrancas E avn asy mismo 
"es arte de tan eleuado entendimiento c 
" d e tan sotil engeño que la non puede 
"aprender nin aver nin alcancar nin saber 
" b i e n n i n como deue saluo todo omeque 
"sea de muy altas e sotiles inuenciones 
4tde muy eleuada e pura discreción e de 
" m u y sano e derecho juysio e tal que aya 
"v is to e oydo e leydo muchos e diucrssos 
" l ibros e escripturas e sepa de todos len-
gua jes e avn que aya cursado cortes de 
"rreyes e con grandes señores e que aya 
"v isto e platicado muchos fechos del mun-
"do E finalmente que sea noble fidalgo 
" e cortes e mesurado e gentil e gracioso 
" e polido e donoso e que tenga míel e 
"acucar e sal e ayre e donayre en su rra-
sonar. 
Después del Prologo está este índice 
hecho por el mismo Baena: 
E s t a t a b l a es de los desidores que están 
en este l i b ro . l a qua l se puso aquí a l 
COMIENDO DEL PORQUEL DICHO SEUOR. r r e y 
E LAS OTRAS PERSONAS QUE LA LEYEREN 
T A L L E N POR ELLA MAS A Y N A LAS CANTIGAS 
O DESIRES QUE LE A G R A D A R E LEER. 
Las cantigas de alfon aluares de v i l la 
jandino. 
Las preguntas del dicho alfonso aluares. 
Los desires del dicho alfoñ aluares. 
Los desires de miper francisco inperial. 
Los desires del maestro f r a y dyego. 
Los desires de fernand sanches calauera. ' 
Los desires de fe rnmd peres de gusman,' 
Los desires de ferrant manuel de lando. 
Los desires de rruy paes de rrybera. 
Los desires de pero ferrus el viejo. 
Los desires e cantigas famosas de maclas. 
Los desires e cantigas del arcediano de 
toro. 
Los desires de don pero veles de gueuara. 
Los desires de diego ms de medina. 
Los desires de gon^alo mas de medim. 
Los desires de pero gañíales de Useda. 
Los desires del maestro fr^xy Lope. 
Los desires de gomes peres patino. 
Las Recuestas dejaban alfonsso de haena. 
Las preguntas e rrespuestas del dicho 
iohan alfonsso. 
Los desires generales del dicho Juan d ' 
fonsso. 
Los desires de los Reyes que f so el dicho 
Juan alfoñ. 
Y concluye: 
Johan alfonso : de haena: lo conpuso : con 
grand pena: 
Fol. 
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Fol, 4 . 
Aquí se comienzan las cant igas muy 
ESCANDIDAS E GRACIOSAMENTE ASONADAS 
1AS PREGUNTAS E RRESPUESTAS SOTILES E 
BIEN ORDENADAS E LOS DESIRES MUY L I -
MADOS E BIEN FECHOS E DE INFINITAS I N -
TENCIONES QUE FISO E ORDENO E N SU T IENPO 
E L MUY SABYO E DISCRETO VARÓN E MUY 
SYNGULAR CONPONEDOR E N ESTA MUY G R A -
CIOSA A R T E DE LA POETR1A E G A Y A CIENCIA 
ALFOÍÍ ALVARES DE VILLA SANDINO EL QUAL 
POR GRACIA INFUSA QUE DIOS E N EL PUSO 
FUE ESMALTE E LUS E ESPEJO E CORONA E 
M O N A R C A DE TODOS LOS POETAS E T R O -
BADORES QUE FASTA OY FUERON E N 
T O D A ESPAHA. 
L a primera pieza es una Cantiga en 
alabanza de nuestra Señora la V i rgen M a -
ría , compuesta de siete Estrofas. 
L a primera es: 
"Generosa, muy fermosa 
" s y n mansiila. virgen santa 
"vir tuosa, poderosa 
, " d e quien lucifer, se espanta 
m tanta. 
" fue la tu. grand omildat 
"que toda, la TrenidaC 
" en ty se encierra, se canta 
Y la última: 
V O Ipeata. ynmaculata 
' syn error desde abenicio 
" b y e n barata, quien te cata 
"mansa mente, syn bol ly^io 
seruicio 
i 
" fase a dyos. nro Señor 
"qu ien te syrue. por amor 
" n o n dando, a sus carnes vicio 
A que se sigue esta nota de Baena, que 
sirve de titulo á la Cantiga inmediata. 
Esta cantyga de santa marya tan noble e 
n 
l 6 <) 
tan bien ordenada fiso el dicho alfonso al na-
res de villas andino su desfecha dellapor arte 
descrybote la qual es muy bien fecha e or-
denada e graciosa mente assonada e tal que 
muchas veses dixo el dicho alfonsso aluares 
que serya lybertado del enemigo por ella. 
Fol. 4. v.t0 
Desfecha desta can t iga de santa 
MARÍA. 
" V i r g e n digna. De alabanza 
" E n ty es. mi esperanca 
"santa, o clemens o pya 
" o dulcis. virgo marya 
" t u me guarda, noche e dya 
" d e mal. Et de tribulanca 
Tiene nueve Estrofas: L a ultima es: 
"Con t ra ryo . De eua aue 
" de los cielos, puerta e llaue 
"rruega al tu. fijo suaue 
' "que me oya. mi rogan^a 
ío l , 5. 
E s t a c a n t i g a f i s o e l d i c h o A l f o n s o A l -
v a r e s E N LOORES DEL RREY DON J U A N F IJO 
DEL R R E Y D O N ENRRYQUE EL VIEJO Q U A N D O 
R R E Y N O NUEUA MEDITE 
Se compone de siete Estrofas : L a pr i -
mera es: 
" L a novela. Esperanca 
" e n que he meu coraron 
" m e fase, cobrar fol^anca 
" e perder. Tribulación 
Y la ultima: 
" C o n muy puralealtan^a 
" e fermosa. Enten^ion 
" loare, gentyl ssenblanca 
adorando, el seu perdón. 
vjo ESCRITORES RABINOS ESPAÑOLES. 
Este desir fiso e ordeno a manera de 
loanza a l i n fan te alfonsso aluares de 
v i l lasandyno dando muy g rand loanca 
de l dicho in fan te e c o n t r a todos los 
t robadores, que le den g rand 
L O A N C A . 
L a primera de sus diez octavas es: 
" Pablen poetas, de aqui adelante 
" los trobadores. que estañan callando. 
" abran sus bocas, e canten loando 
" las altas proesas. del gentil infante 
" e si preguntaren, quien es bastante 
" sepan que es árbol, de grand marauilla 
" tyo del alto, león de Castyl la 
e de la lynea rreal. de leñante 
Fo l . 5.:vt0-
E s t a c a n t i g a f i s o e l d i c h o A l f o n s o a l -
i j a r e s POR AMOR E LOORES DE SU ESPOSA LA 
POSTRIMERA QUÉ OUO QUE AVIA N O N B R E 
M A Y O R . 
Tiene seis estrofas, y cada una em-
pieza con la voz mayor , que era el nom-
bre de la Señora: todas son octavas , y 
empieza con esta quarteta. 
" Mayor goso aventajado 
" mis amigos, tengo yo 
" que non tiene, el que perdió 
" tal plaser. qual he cobrado 
L a estrofa primera es: 
" Mayor alegría, estraña 
" tengo agora, entera mente 
" que non tiene, otro semiente 
" de mi estado en toda españa 
" e avn por. mayor fasaña 
" el amor, que me cryo 
" de otra non. conssentyo 
" que yo fuesse enamorado 
Es ta can t iga grande e bien fecha fiso 
E ORDENO EL DICHO ALFO l l ALUARES A SU 
WUGER DESPUÉS QUE FUE CASADO C O N ELLA 
POR QVANTO p A i U M p o K LA I ) I cha ^ 
GA EL FUE RREPYSSO DEL CASAMIENTO E MAS 
LA QUESlERA T E N E R POR COMADRE QUE NOM 
POR MUGER SEGUND LA MALA VIDA QU£ E N 
UNO AVIAN POR ^ELOS E V E G E Z . 
Son doce estrofas; L a primera es : 
" Amigos tal. coyta mortal 
* ' " nunca pense, que avrya 
*' por ser leal, rrescibo mal 
" donde plaser. atendrya 
m ya non me cal 
*' pensar en al 
" saluo en señal 
" de ome carnal 
" e seguir, por la tryste via 
" deste enxemplo. natural 
" amansar deue. su saña 
" quien por si. mesmo se engaña 
Fo l . 8. 
Es ta can t iga fiso e l dicho ALFoñ alua^ 
RES POR RRUEGO DEL A D E L A N T A D O PERO 
MANRRYQUE QUANDO ANDAUA ENAMORADO 
DESTA SU MUGER FIJA QUE ES DEL SEñoR 
DUQUE DE B E N A U E N T E . 
Tiene seis quintillas y un terceto : L a 
quintilla primera es: 
" M u c h a s en. estremadura 
" vos han grant enbidia pura 
*' por quantas han fermusura 
- dubdo mucho, ssy fue tal 
" en su tyenpo. Poly^ena 
Fo l .8 .v . to 
Es ta can t iga fiso a l f o u a luares por 
amor e loores de constansa veles 
de guyuara 
Tiene once estrofas: L a primera es: 
«.i 
" y o vos vy . gentil señora 
niña de pequeña, hedat 
e segunt vos. veo agora 
" florescio. vñi beldar 
" sy mí coracon. adora 
«««' vía 
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" vrá lynda. magestat 
" mis ojos, vieron porque 
!Fol. 9 . 
Es ta cant iga fiso ALFoñ aluares por 
RRUEGO DEL CONDE DON PEDRO NIDO POR 
AMOR E LOORES DE DODA BEATRIS 
SU MUGER 
Son tres estrofas: L a primera es: 
rt< 
L a que syenpre. obedeci 
e obedesco. toda vya . 
" mal pecado, solo vn día 
" non se le. menbra de mí 
" perdy 
" meu tempo en seruir 
u ala que. me fas beuir 
" cuydoso. desque la v y 
E s t a cant iga fiso e l dicho ALFoñ a l i ja -
res DE VILLASANDINO POR AMOR E LOORES 
DE LA DICHA DoñA JüANA DÉ SÓSSA EM 
MANERA DE ReqüESTA QUE OUO CON 
UN RREY SEfíOR 
Son seis octavas: L a primera es; 
" Entre doyro. e miño estando 
" ben preuo. de ssalua térra 
* ' í fuy fyl lar. comigo guerra 
" vn R u y sseñor. que cantando 
" estaua de amor e cando 
" vydo que tryste seya 
" dixo amigo. En grant ffollya 
" te vejo, estar cuydando 
F0I.9. v.to 
E s t a can t i ga fiso e l dicho a l f o d ai.ua-
RES POR AMOR E LOORES DE LA DICHA DOÜA 
Juana de sossa estando e l l a en e l 
a l c a f a r pe cordoua 
Son dos octavas: L a primera es: 
Flores de guadalquebir 
en un jardín, deleytoso 
*' do me fue. a conquerir 
*' el amor, muy poderosso 
" vy tres flores, muy preciadas 
" onestas. e messuradas 
" ^n poder, de amor criadas 
" las quales nonbrar non oso 
Fo l . 10. 
Es ta can t iga fiso e l dicho a l fo í í A l v a -
res MUY SOTIL MENTE ORDENADA POR 
amor e loores de l a dicha doíía 
Juana de sossa 
Son quatro decimas y una quarteta: L a 
decima primera es : 
" E tal foy miña ventura 
" que depoys. que vos non v y 
" todo ben. toda folgura 
" e.todo plaser perdy; 
" enton crey 
u e entendy 
*' o grant errof 
4t en que cay 
" por mal de mí 
" f o l seruidor 
Es ta cant iga fiso e l dicho Alfonso a l -
uares DE VILLA SANDINO POR AMOR 
E LOORES DE UNA SU SEñoRA 
que Decían 
Tiene tres octavas j y la primera es: 
" Desque de vos me partí 
" lume dsstos. olios meus 
" por la fe . que deuo a deus 
" jamas plaser nunca v y 
x Tan granes, cuytas sofry 
"su f ro , atendo ssufrer 
" que poys non. vps poso ver 
" non se que sseja de mi 
Es-
ay1 ESCRITORES RABINOS ESPAÑOLES, 
E s t a c a n t i g a f iso e l d i c h o a l f o i i A l v a -
res DE VILLA SSANDINO POR AMOR E LOO-
RES DE LA DICHA DODA JuANA DE SOSSA E 
porque g e l a mando f a s e r e l d i c h o seííor 
R e y d o n e n r r i q u e v n d ía que , a n d a u a 
e l l a po r e l n a r a n j a l d e l a l c a f a r c o n 
OTRAS DUEflAS E DONSELLAS 
Tiene nueve octavas y; una quarteta. 
La primera octava es : 
" Por un naranjal andando 
" vy estar donas, e donselas 
r" todas de amor, ffalando 
" mas amays. fermosá délas 
" vy poderosa, en cordura 
" briossa. en honestade 
" muy grant. tenpo ha en verdáde 
r" que non vy tal fermosura 
Sígnense otras cinco cantigas del mis-' 
mo Alfonso Alvarez de Villasandino en 
la misma especie de metro , y en obse-
quio de la misma Señora. La primera tie-
ne quatro estrofas : la segunda , cinco: 
la quarta , quatro : y la quinta , otras 
quatro. 
.Fol . i i .v . to 
Esta cantiga fiso el dicho alfoíí alua-
RES CONTRA EL AMOR QUEXANDOSE E DES-
PIDIÉNDOSE DEL POR MANERA 
DE ^QUEXOS 
Son quatro octavas : La primera es: 
" Agora me desespero 
" de ty amor, cruel esquiuo 
" e non quiero, ser catino 
" de quien non es verdadero 
" mas me. piase andar sereno; 
" que non mal. aconpañado 
r" nin beuir. enagenado 
" seruiendo. señar artero 
F o l . I 2 . 
E s t a c a n t i g a fyso e l d i c h o a l f o ó A l -
va res EN LOORES DEL SEÍÍOR RREY DOH 
J u a n como a m a n e r a de pet ic ión; 
porque l e f isiese merced 
E AYUDA 
.Tiene quatro estrofas: La primera es ; 
" Triste ando, de conuento 
*' e non sentó 
" que me posa, anparar 
" sofriendo, cruel tormenta, 
'" desatento 
" e ;a non. poso fala,1: 
" grant pesar 
" foy en dar 
" ta l lugar 
" a meu forte, falymento 
t í 
í í 
syn errar 
quero morar 
" ou de chorar 
" seja meu. consolamento 
E s t a c a n t i g a muy s o t y l e famosa fyso 
EL DICHO ALFoñ ALVARES DE VILLA SANDlNO 
POR AMOR E LOORES DE LA DICHA DONA 
JUANA DE SOSA E PORQUE GELA MANDO FA-
SER EL DICHO R e y DON ENRRIQUE EL VIEJO. 
ES OPINIÓN DE OTROS QUE LA FISO A LA 
R e y n a DE NAVARRA 
Sigúese otra Cantiga en obsequio ds 
Doña Maria de Cárcamo, manceba que fue 
del Rey Don Enrique , y otra en alaban-
za de la Reyna de nauarra hermana del 
Rey D. Juan: De estas tres cánticas í* 
primera se compone de cinco estrofas; % 
de seis cada una de las otras dos. 
La estrofa primera de la primera de 
estas tres Cánticas es: 
" heu pecador 
" que ben seguro estaua 
" deja, nunca a ver 
"graue coyta. damores 
3» yy. 
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" vy vn día rresplancíor 
' " tan claro que passaua 
"según meu. entender 
"todos los resplandores 
14< amadores 
" t^l senblan^á 
"syn dudancá 
" chamaredes flor das flóreS 
"de gran válida 
Estroía primea ele la cántica segunda* 
"Blua sempre. ensaícade? 
" o amor, marauilloso 
'"por el quaL syn düdá oso 
•" desir que; sso én áriioradó 
Estrofa primera de ia cántica tercera i 
'Ay que mal. ácoñsellado 
fustes, coraron Sandéo 
én amar* a quen ben creo 
que de vos, non ay cuydadó; 
Fol. 1 3 , 
Esta cantiga fiso bl dicho al foS alua-
H.ES QUANDO DE'sPOSAÍbl4 LÁ R R E Y N A I> Í 
N A V A R R A CON D O N CARtOS PO¿ QVfi 
SSÉ Y V A . 
\ -. , I V , . ' • • • • , . - . ; 
Componese de una quarteta y tresí 
octavas : La quarteta ¿s : 
"Triste soy por la partida 
"que se ora, de aqui parte 
"meu señor; que muy syn art^' 
" del su amor, soy conquerida 
Psímera octava : 
"Todo el mundo, be'n entenda 
'"que non poso. Leda sei; 
"fasta que possa entender 
["mays ñauas, desta íasenda 
r"ca seray. miña biuenda 
"en esquiua. maginanca 
" con deleytossa. esperan^' 
"fasta ver, la su venida 
Fol. i3 .v . ta 
Es ta cant iga fiso e l dicho ÁLfonso a l -
eares por manera de desfecha a esta 
o t r a cant iga que f izo á l a díchá 
kREYNÁ 
t iene una quarteta y ugs octavas. 
L a quarteta es: 
"Poys me non val 
[" boa señor por vos séruií: 
"sufrendo mal 
"quéyro por voá morir 
ÉSTA C A N T l d A FISO EL DICHO ALFONSO AL--
UARES POR A L A B A N C A í. LOORES DE LA R R E -
DUNDABLE CIBDAT DE SEUILLA E PRESENTÓLA' 
E N EL CABILDO E FISQ G E L A C A N T A R C O N 
JUGLARES fiÉLANTE í d & O m ^ I A L E S E ELLOS 
M A N D A R O N LE DAff Eíí AGuÍNANDO CIENT. 
DOBLAS DÉ ORO POR ESTA CANTIGA E DENDlÉ, 
¿N A D E L A N T E DE CADA Af lÓ POR CADA 
C A N T I G A OTROS CIENT<i 
^ ffiienfé de grarit mápauiíll 
"jardyn de dulce olor 
"morada de. Enperador 
"rryea fermosá. baxilla 
"digan esto, por seuilla 
"trobadores. e poetas 
" pues que synos. e planetas 
4'ío sostienen, syn mansim 
" E n ella los elementos' 
;" agua tierra, fuego e ayrc 
" son rriqiuesas e donayreí 
"vicios e abondamientoá 
** loores, ensalcamlentoí 
sean dadosi yo lo mando 
" a l sancto. rrey don ferrando 
-P^^5 gano» tales cimientos, 
4Í Mofar deue. En parayso' 
P quien guerreando, co moros 
M'm 
r*t 
1*-
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[ttgano tan. rrycos tesoros 
" e tanta tierra, en prouiso 
^'esta cibdad. que de vyso 
"sera en el mundo llamada 
' " la muy bien, aventurada 
^ a quieri dios.- bien quiere e quisca 
'"Clarydat. e dyscredori 
"esfuerco c Cablerya 
:"grant línpiesa. e locaniá 
"mora, en su población 
"pues faser. deue mención 
"todo el mundo, en verdat 
"de tan perfecta. Cibdat 
"e de su. Costelacioii 
JFol. 14. 
Sigueñse otras tres Cánticas del mis* 
mo Alfonso Aharez en alabanza de la 
misma ciudad de Sevilla i y cantadas coii 
Juglares cbmo la antecedente, 
Fol. i j . 
Esta cantiga disen que fisó el dicho 
al fonso alvares por r ruego de l dicho 
conde pero nido quando e l i n fan te don 
fe r rando l a fiso prender a su muger 
dona beatr is a l t ienpq que se desposo 
CON ELLA E N PALACIO E DESPUÉS LA M A N D O 
PONER E N EL CASTILLO" DE ORÜeHa E EL 
DICHO CONDE FUÉSSE A V A y O N A 
t i ene quatro oftavas; L a primera es? 
ffasta aqui. passe fortuna 
ora biuo. en grant bonanza 
amor sea. tu alabanza 
cantada, en toda friburcia • 
poys me. demostraste vna 
señor que tan ben paresce 
entre todas, resplandece 
como el sol. ante la l ima 
E s t a can t iga disen que piso e l dicho 
ÁLFoñ ALVARES AL CONDE D O N PERO N l ñ 0 
POR AMOR E LOORES DE L A DICHA 
D O n A BEATRIS 
Se compone de una quarteta y quat^q 
octavas. L a primera es: 
" L o a d a sejas amor 
** por qüantas, coytas padesco 
4Í poys non vejo a quien ofresco; 
" todo tenpo, este meu cor. 
Fo l . 1 5 . v.60* 
Éste dez i r fiso e l díchó Al fonso aluares 
QUANDO EL DÍCHÓ' SeHÓR R e Y D O N ENRRI-
QUE FINO E N LA CIBDAT DE TOLEDO EL DO-; 
MINGO DE NAUIDÁf DEL ADÓ DE MILL E QUA-
TROg lENTOS E SYSTE EL QUAL DEZIR ES MUY 
BIEN FECHO É DE SOTIL INVENCIÓN E ADE-
L A N T E DESTE DICHO DEZIR ESTÁN OTROS 
DEZIRES LOS QUALES T R A C T A N DEL DICHO 
F F Y N A M E N T O DEL SE l loR REY 
Son ocho octavas: L a primera es : 
" L a noche tercera de la Redemp^ion 
" del año de mi l i , quatro^ientos e syete 
" no se en qual guisa, mis manos apriete 
** tan grande ipauor ove. de un vission 
" que v y en fygüra. de Reuela^ion 
" a tres dueñas, tristes que llanto fasian 
" que en los semblantes biuas pares^ian 
cubiertas de duelo, e de tribulación m* 
Y la u l t ima; 
" C á v o s poderosa, yglesia doctada 
" por una de tres, que son en el mundo 
' load el primero, tomad al segundo 
" pues viene la cosa, por dios ordenada 
" que ya contenió, alguna vegada 
" perder su gran lunbre. el sol por fortuna 
" pues dueña gosauos. con la clara luna 
" que de vro estado non se pieíde nada 
F<?I. 
Fol. 16-
Este dezir nso e l maestro f rey diego 
d e VALENCIA e n r r e s p u e s t a d e s t e o t r o 
DEZIR DE ENCIMA A N T E DESTE QUEL DICHO 
ALFONSO ALUARES FISO AL F Y N A M E N T O DEL 
DICHO s e í í o r R e y d o n E n r r y q u e e l q u a l 
DICHO DEZIR ES BIEN FECHO N O N E N B A R -
G A N T E QUE N O N RRESPONDIO POR C O N -
SONANTES COMO DEVYA 
Son siete octavas con su finida: la oc-
tava primera es: 
" Estando pensando, en una vísyon 
" que vio vn poeta, non ha muchos días 
" e vista la cosa, qual fuer sus dias 
" otro sy la fin. de su elussion 
"parece que deuo. de buena Rason 
" declarar el fecho, por otra figura 
" ca non son los ssesos. de vna natura 
" nin fablan poetas, por vna entencion 
Y la ult ima: 
" Creo que sea. muy desconsolada 
*' sy los estrangeros. la viene seruir 
" ca fuerte se rruge. que quieren venir 
•* a propia visión, por ser otorgada 
" por el padre santo, muy dina crusada 
" que serán asueltos. de todos pecados 
" los que murieren, con los rrenegados 
" infieles vasallos, del rrey de granada 
F I N I D A 
" Pues ora señores, pensar en las dueñas 
" non pase castilla, tan grandes vergüeñas 
" mas ssea por vos. seruida e honrrada 
Fo l . i 5 . v.t0 
Este dez i r fiso don pero veles de gui-
U A R A A L FIN AMENTO DEL DICHO SEnOR 
R R E Y D O N ENRRYQUE E N TOLEDO EL QUAL 
DEZIR ES ASAS BIEN FECHO PUES QUEL A R T E 
N O N ES T A N SOTIL MAS ES MUY L L A N A PERO 
t A E N T E N C I O N ES BIEN CONFORME AL P R O -
POSITO E CAUSA SOBRE QUE FUE FECHO 
E FUNDADO 
Tiene seis octavas : L a primera es : 
Tom. I. 
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" L a rrazon muy justa, me fuerza e requiere 
" que biua cuydosso. non se dezir quanto 
" cada que me mienbro. de qual guisa fiere 
" el mo<¡o syn miedo, de muy grant espanto 
" quien ojos e orejas, e sesso touiere 
" en su buen andanca. esfuércese tanto 
" fazer buenas obras, en quanto pudiere 
" lo al todo torna, en bozes e llanto 
Y la ultima : 
" Asy desta guissa. mí coraron l lora 
" e arde llama, que yace ascondida 
" que mis obras tales, fueron fasta agora 
" onde la mi alma, esta mal trayda 
" sera venturosa, quien a dios adora 
" assy lo propongo faser en mi vyda 
" con buenas enmiendas temiendo la ora 
" quando mandara, tañer de acogida 
Eol . i íT. v.t0 
Este dez i r fiso Johan Alfonso de baena. 
conponedor deste l i b ro a l f inamiento 
DEL DICHO SEDOR R e Y D O N ENRRYQUE £>< 
TOLEDO EL QUAL DEZIR ES MUY DOLORIDO 
BIEN QUEBRANTADO E P L A n i D O SEGUNT LO 
RREQUERIA EL A C T O DEL NEGOCIO. E OTRO 
SY VA POR A R T E COMÚN DOBLADA E LOS 
CONSONANTES V A N MUY BIEN 
GUARDI . DO 
" E l sol innocente, con mucho quebranto 
" dexo a la luna, con sus. dos estrellas 
" a muchos señores e dueñas e donzellas 
" por ser fallescido. los puso en espanto 
" por ende señores, faziendo grant llanto 
" en altos clamores, le demos querellas 
" a dios e la virgen, lancádo centellas 
" con grandes gemidos, fagamos su planto 
" L a rreyna muy alta, planiendo sus ojos 
" de lagrimas cubra, su noble rrega^o 
" las otras donsellas. se fagan rreta^o 
los rrostros e manos e tomen enojos 
*' las sus vias sean, por sendas dabrojos 
" vestidas con luto, de rroto pedaco 
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" aleando clamores, cobiertos de duelo 
" por ser mal logrado ségunt la pesquisa 
o el R e y virtuoso, de muy alta guissa 
los lloros e llantos, traspasen el ^íelo 
" las dueñas ancianas la tomen de bra^o 
" e lloren con ella de preces, e ínnojo 
" Con bos perentoria, el jentil infante 
" alce su gryto en son. Rasonable 
4( can bos acessoria. el grant condestable 
" con" l loro perfeto. sse muestre pensante 
" en pos de los dichos, el noble almirante 
" luego Responda, con bos espantable 
" e diego lopes. con bos onorable 
" e juan de velasco. disiendo adelante 
" Los «obles maestres, en landalusia 
" fagan su llanto, muy fuerte sobejo 
* 'e digan.amigos, sabet quel espejo 
" d e toda castilla, que bienRelusia 
*' e tantas mercedes, a todos fasia 
*' vos es fallesddo. e tomen consejo 
*' juntado comunes, de cada concejo 
" .e llore con ellos, la grande cleresia 
u Los otros señores asas de castilla 
*' llorando, muy fuerte, se llamen cuytados 
^vasallos fidalgos. obispos Letrados 
" doctores alcaldes, con pura mansilla 
" aquestos con otros, llamando mesylla 
" e guayen donseles. sus lindos criados 
" pues quedan amargos, de lloro bastados 
" con mucha tristura, yra esta quadrylla 
" ffagan grant llanto, los sus contadores 
" con ellos consistan, los sus thesoreros 
" porteros e guardas, e sus despenseros 
" con estos rreclamen. sus Recabdadores 
" maestres de sala, y aposentadores 
" e q tm sy lloren, los sus camareros 
" tanbien esso messmo, los sus rreposteros 
" destrados e plata, e sus tañedores 
" E n fyn de rrasones. con poco consuelo 
" todos los dichos, faran su devissa 
" de xergas e sogas, tan bien de otra syssa 
" cabellos q baruas. lancar por el suelo 
" Agora señores, del Rey que de vysso. 
" fue marauilloso. el su finaraento 
" pvtes. fue en el día. de su nascimiento 
" del fijo de dios, que esta en paraysso 
" el qual Rescibio. con plazer e rryso 
" con gesto amoroso, segunt que yo syentó 
" de todo el ovo. buen merescimiento 
*' dios le de glotya. pues que assy lo.quisso; 
F Y N ID A 
Fo l . i 7 . 
l s t e dez i r fiso pray migir dp l a orden 
]>£ sant Jerónimo capel lán de l onr ra-
do obispo de segouia. don j ü a n de to r -
desyllas quando fyno e l dicho seflor 
r e y don enrryque en t o l edo e l qual 
dezi r es muy bien fecho e sas fundado 
segunt l o Requería e l abto sobre 
que es fundado e l dicho dezir 
Tiene quince octavas y una finida: 
L a octava primera es: 
" A l grande padre santo, e los cardenales 
" arzobispos obispos e arcedianos 
" e a los patriarchas. e colegyales 
" deanes cabildos, e otros cercanos 
" a frayles e monjes, a los hermitaños 
" a sabios letrados, doctores agudos 
" poetas maestros, tan bien a los rrudos 
" a rryeos a pobres, a henfermos e sanos 
Y la ult ima: 
" E de sus inperios. rryqucsas poderes 
" rreynados conquistas e cauallerias 
" sus vicios e onrras. e otros plaseres 
" sus fechos fasañas e sus osadías 
" ado los saberes, e sus maestrías 
" ado sus palacios, ado su nacimiento 
" cerrado el ojo. paresceme vyento 
" agora lo cred. syn muchas porfías 
fy-
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F Y N I D A 
" Conuietre pues, mucho, rregír vuestras lúas 
" e cessar el planto, de mi mouimiento 
" ca vos esso mesm(í>. faredes mudamiento 
"velat una muerte, que van se los días 
í o l . i 8 
Este dez i r fue fecho a l f inamento d e l 
DICHO SEUpR REY DON BKRRYQt lE E N T O L E -
DO EL QUAL FISO ALFONSO ALUARES 
Son tres oftavas y una finida : L^ 
odava primera es: 
" M u y poca fianza, e menos firmesa 
"veo en el mundo, que es de presente 
" e l sabio esforcado. tan bien el valiente 
" n o n biue syncüyta.por mucha irryquesa 
i"e veota las veses. sobrar en altesa; 
" el pobre mesquino. de sotil estado 
^'dio en vn punto, que es derrybado 
" e biue lasdrado. con mucha pobresa 
. . F i n i d a . 
"después el mundo juntado_ 
"adore, en vuestra pressencia •. 
" tornando., la obedencia 
" a vos .bien, fecho e criado 
Fo l . 1 8 . i s . 
E s t a c a n t i g a f i s o e l d i c h o a l f o í í a l i j a -
r e s POR AMOR E LOORES DE UNA SEÍÍORA QUE 
DECÍA QUEXANDOSE AL AMOR DE SU 
AMIGA 
Tiene quatro octavas: L a primera es : 
" P o r una floresta, esrraña 
" yendo triste, muy pensoso 
" o y un gryto. pauoroso 
" vos aguda, con grant saña 
" montaña 
" y v a esta bos. disiendo • 
"anda a dios te encomiendo 
"que non curo mas despaña 
Fo l . i 8 . v . t 0 
Sígnense otras once cánticas com-
puestas por el mismo A l f o n s o A l v a r e z : 
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la primera, que consta de seis oftavas , en 
obsequio de unas damas, do la Reyna de 
Navarra : la segunda , que tiene quatro 
odavas, por ruego del Conde D,Pero N i ñ o 
(según dicen algunos ) quando se desposó 
con su muger Doña Beatriz : la tercera, 
que tiene dos o^avas y una quarteta, en 
alabanza de Doña Juana de Sosa : la quar-
t a , con quatro oétavas y una quarteta, en 
loor de una Señora: la quinta , con quatro 
odavas, en obsequio de la dieba Doña 
Juana: h s e m en alabanza de; la hermo-
sura de la Reyna de Navar ra ; tiene qua-
tro oda vas :1a séptima en obsequio de la 
misma Reyna : y la óéhva, nona, decima y 
undécima en obsequio de la referida Doña 
Juana : De estas' quatro ultimas cánticas 
la primera tiene una odava ; la segunda 
tres y una finida 3 la tercera cinco sese-
nas y una fipida, y la quarta ocho quar-
tetas. 
Fol.2o.v.to 
Este dez i r f iso e l d icho alfonsO a luarez 
POR LA TUNB.A •P^L R R S Y DON ENRRYQUB 
8 L VIEJO. 
" M y nonbr^. fue don enrryque 
" R e y de la. fermosa españa 
" todo onbre, verdat publique 
" s y n lysonja. por fazana 
" pobre andando, en tierra estraña 
"conquiste, tierras e gentes 
" agora parad, bien mientes 
"qua l yago, tan syn copaña 
" s o esta tunba tamaña 
" C o n esfuerzoe lozanía 
" e orgullo. De co rdón 
c fuy Rey de grant nonbjr^dia 
' ' d e castilla. E de León 
" puesse freno, en aragon 
" e n nauarra. e portogal 
"granada, miedo mortal 
ouo 
ayS 
"ouo de mi. Essa ssázon 
"Recelando, mi opinión 
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"Contar non podrya. en tal breue estoría 
" los grandes trabajos, que en uno pasamos 
"buscando los otros, de la vana gloria 
"del mundo cabtiuo, que desanpararnos 
"en muy breue tienpo. tan mucho afanamos 
"e l por su esfuerzo, e yo con buena arte 
"que en las grandes ponpasovimostal parte 
"tanto que a españa. toda sojudgamos 
" A los mios e a estranos 
" fuy muy franco, e verdadero 
"poco mas. de dose años 
"me duro, este bien entero 
"nunca crey. de ligero 
"bien guarde, sus preuillejos 
*' a fydalgos. e concejos 
"conosciendo. a dios primero 
"de quien, galardón espero 
" M y alma, va muy gozosa 
"por dexar. tal Capellana 
"tan conplida. e onrrossa 
" l a muy noble, doña juana 
" muy honesta, e sy vfana 
"Reyna. de Lyña Real 
"en todo firme, e xpiana 
"quita de esperanza vai$ 
"Dexo a los. Castellanos 
" en rryqueza. syn pauor 
"de todos sus. Comarcanos 
" o y se lieuan. L o mejor 
*' por su Rey. e su señor 
"les dexo. muy noble infante 
"don Juan, mi fijo bastante 
" bien digno, e merescedor 
"para ser enperador 
Fol. 2 i . 
A LA TTJNBA DE LA RREYNA DONA JUANA 
"Reyna doña juana, a tal fue mí nonbrc 
"fija del noble, don juan manuel 
muger del mas alto, e mas gentil onbre 
que ouo en el mundo, en su tienpo del 
Rey don enrryque x'piano fiel 
franco esforcado. discreto onrrador 
catholico puro grand conquistador 
con muchas proezas que dios puso en el 
r*< 
" Después de su muerte deste noble rrey 
" y o vy a mi fijo. Reynar en Castilla 
'"don juan el muy santo e fyrme en la ley 
"franco e esforcado. sy toda manzilla 
"con su muger buena, a grant marauilla 
'"Reyna e fija, del Rey de aragon 
"partí deste mundo, en esta sazón 
" e yago qual vedes en esta capilla 
" M i fija fermosá. Doña Leonor 
'"dexo bien cassada. Ryca bien andante 
"con rryea persona, de alto valor 
"que es de nauarra. Legitimo infante 
" l o que contcscier de aquí adelante 
"sera lo que dios ya tien ordenada 
"por ende amigos, el mundo cuytado 
"non es sy non sueño, e vano senblantsí 
Fol. 2 i . 
A LA TUNBA DEL RREY DO^f JUAN 
"Aqu i yaze un Rey muy afortunado 
" don johan fue. su nonbre aquien la ventura 
"fue syenpre contraria, cruel syn mesura 
" seyendo el en sy. muy noble acabado 
"discreto onrrador. e franco esforcado 
" catholico casto. Sesudo pazible 
"pues era en sus fechos rrey tan conuenibk 
"por santo deuiera. ser Canonizado 
"Después que murió, su muger leal 
"doña leonor. Este Rey loado 
" dios quiso que fuese otra vez casada 
"con fija del bueno. Rey de portogal 
" con este triunpho c titulo a tal 
"cer-
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"cerco a líxbona. e por apariencia 
"echo dios sobre el tan gran pestilencia 
"que murieron todos los mas del Real 
"Partióse de aly. a mal de su grado 
" que los suyos mesmos. gelo consejaron 
"e con el essos pocos, que biuos quedaron 
" torrno a castylla su passd' ennojado 
"pero ante del año,- siguiente passadq 
" torno en portogal,' con ptécá de gente 
" e fue a pelear, en andas doliente 
" e por mala ordenanca, fue desbaratada 
" E después desto. íuego én esse año 
" vino a la coruna; el duc dalencastre 
" llamándose" Rey^ mas; poí ¿u desastre 
" perdió la corona^ e óVo grant daño 
"estonce se fiso vri buen' irado estraño 
" quel Rey e el duque,- sus fijos casasen 
"amos de consuno, porque heredasen 
" a la grant españá, syn punto dengaño 
"Estando los fechos, en ác|nesíe estado 
"este Rey don johan locantf orgulloso 
" buscando' sus trechos,- como desseoso 
"de padescer muertei Ó" sser bien vengado' 
"cauálgo un domíngo> por nuestro pecado 
"en alcalá estando^ dyd los nascidos 
"que son los secretos* de dios escondidos 
"cayo del cauallo,' murió'arrebatado1 
Eol . 2i .v. tQ" 
Este desir. fiso e l dicho ALFoñ ALuareí 
AL NOBLE RREY D O N JUAN POR M A N E R A DE 
GASAÍADO POR AVER DEL MERCED 
Se compone de quatro octavas ; L a pri-
mera es: 
"Señor non puedo fallar' 
"quien vn aluala. me faga 
"ca ninguno, non se paga 
de me tanto, ayudar 
e por mas. me destoruac 
" la ventura, en este fecho 
" non fallo lugar, nin trecho, 
"como vos. pueda fablar 
Fol.2i.v.to 
A LA TUNBA DE LA R E Y N A DOHA LEONOF. 
aAqui yaz doña. Leonor 
" Reyna de, muy grant cordura 
"vna santa, cryatura 
"que muryo. en el feruor 
"deste mundo, engañado : 
"l leno de mucha amargu,^ 
" a la quai por, su mesura 
"sea dios, perdonador 
"ffíja del Rey. de aragon 
"fue esta señora honrrada 
"después r rey na, coronada 
•'de castilla e de león 
4' muger del, alto varón 
•'Reydon johan,-muy ensalcado 
* con' quien, por nuestro pecado 
^«e logro poca sazón 
^En esta alteza, rreynando 
"estos rreyes, bien andantes 
"les nascieron, dos infantes 
^donenrryque.e don ferrando 
" marido e muger estando 
^gozossos con buena suerte 
' la rrauiosa. e cruel muerte 
"desato todo, el vn vando 
(La muerte, que non perdona 
**a ninguao, e desbarata 
'^  todo el mundo, e lo desata 
^consumuy, cruel azcona 
* dio salt(> como ladrona 
« leuo luego, en prouisso 
a esta que. en parayso 
"meresce. tener corona 
.' 
«i 
Fol. 
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Fo l . 2 2". 
Este dezjr dízem que f izo e l DicFlo a l -
TONSO ALUAREZ DE VILLA SANDINO A L 
R R E Y DON ENRRYQUE P A D R E DEL RREY NRO 
SSEIÍOR QUANDO ESTAUA E N TUTORÍAS PERO 
N O N SSE PUEDE CREER QUE LO EL FEZIESSE 
ÍOR QUANTO VA ERRADO E N ALGUNAS C O N -
SONANTES N O N E N B A R G A N T E QUEL DEZIR 
£S MUY BUENO E PICA E N LO BIUO 
Tiene diez y seis odavas ; y habla 
de los excesos que cometían en su tiempo 
los sugetos erüpleados en oficios públicos: 
L a primera oáava es: 
" N o b l e vista, angelical 
"a l to señor, poderoso 
" r r ey ©nesto. orgulloso 
"de coracon muy rreal 
' " y o en vuestro natural 
" vos presento, este deitado 
"porque veo, este rreynadd 
"cada dia andar comal 
Fo l . 2 2 . v.to 
Este dezir f izo e l dicho Alfonso a l ua -
rez a l dicho sedor r.ey don enrryque 
eazyendole entender como era dol ien-
t e de graue dolencia que era l a proueza 
é que e l r r e y e ra e l físsico que l o po-
día da r sano con su franqueza e l qua l 
dez i r bs muy bien fecho e de muy 
buen a r t e 
Tiene seis octavas y uña finida: ¿» 
primera octava es: 
"G ran t espanto, es la fortunar 
"que todas, las cosas obra 
r"muy marauillosa. Obra-
^'es escure^er. L a luna 
"quien mal fado, ha en la Cuna 
" n o n le viene, su ( ^ o b r a 
"b ien obrando, nunca cobra 
" d e veynte cossas la vna 
Fo! . 2 3 . 
E S T E DEZIR FIZO EL DICHO ALFONSO A l U A -
R E Z AL SEñoR REY DON E N R R Y Q U E PEDIek-, 
DOLE AGUILANDO UNA FIESTA DE NAUIDAT. 
'Componese de tres estrofas, 
-tol. 2 3^ 
Este dezi r t i zo e l d icho a l fo í í aluare¿ 
DE VIL tASANDINO AL DICHO SEl loR R e y DON 
ENRRYQUE ESTANDO E N EL MONESTER.IO DB 
C A R R A Z E D O E N GALIZIA f O K EL QüAL EL D I -
CHO ALFONSO ALUAREZ LE RRECONTAUA T O -
DOS SUS TRABAJOS E POBRESAS QUE TENIA E N 
AQUELLA TIERRA Q LE SOPL l tABA QUE L t 
ÍIZIESE MERvET E AYUDA PARA CONQUE 
PARTIESSB 
ÍSon quatro octavas y una finida. 
F o l . 2 3 . v.t0 
Este dezir f izo e l dicho a l fo í í áluarez 
a l DitHo sfiñoR Rey doN enrryque por 
QUANTO LE R A S G A R O N U N A NOMINA DS, 
MILL DOBLAS 
Tiene dos octavas. 
DESIR QUE FISO A.0 ALUARES PARA I K T U M -
BA DEL RREY D O N ENRRIQUE 
" E l ftiuy poderoso. Rey de Castil la 
" non pudo en el mundo, al tanto alcancar 
" que viesse vn plazer. ssy otro pessar 
" n i n vna folgura. ssy otra ma'nziüa 
" C a t a d da lo vemos en chica casilla 
" e puesto en andas, delante del coro 
" ssy grant sseñoryo. c mucho thesoro 
" saluar non lo pudo en alto nin villa 
" Los sus ofy^íales. e muchos criados 
' "que vieron vnrienpOi el mundo a ssu parte 
' deprenden de nueuo. otro sotil arte 
" e rruegan agora, de quien eran rrogados 
'"disen con coyta. estando apartados 
"que es ya del tiengo, deñra pryuanca 
í'ave-
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«¿vemos cntroqué. mucha t r i bu ían^ 
8 2 5 1 
¿'e somos del mundo, agora burlados 
«E l bien deste mundo, es fallecedor 
"segunt que por obra, lo vedes paásac 
"pues non se deue. ninguno esforcar 
«de mucha rryqueza ninser grant señor 
"que non veo en el . mas f rudo mejor 
"que ser diligente, en el bien obrar 
" d e mas synplazeres pudier tomar 
"que todo lo otro. 'ha poco valor 
«por ende ssenores. querrya de grado . 
"pues vedes la burla, que a todos se estiende 
' " e l cuerdo consejo, la suvyda emiende 
«asy como orne que biue aplazado 
Fo l . 2 4 . 
Esté desir fyso é l dícho alfóñSo a l u a -
rez de l a v i l l a sandino en l o o r de l a 
senora r e y n a dcíía c a t a l i n a madre de 
n r o seííor e l e.ey don juan r r e c o n t a n -
DOLE TODOS SUS TRABAJOS E POBREZAS E 
-SUPLICÁNDOLE QUE LE FIZIESSC M E R ^ E T E 
• AYUDA PARA QUE CONPRASE UNA HEREDAT, 
E N YLLESCAS 
Son siete odavas y Una finida : Ha 
primera odaVa es: 
"Poderosa ensalmada 
** noble Reyna de castilla 
"grant señora, aued manzilla 
" d e mí vyda. atribulada 
:. " que es pobreza, denostada 
" c o n la qual. biuo penado 
"noche c día. mal pecado 
' " c o n ^ k m . mortyfycada 
Fo l . 2 4 . 
Es te desir fyso e l d icho Alfonso alúa*» 
rez de v i l l a sandino en loores de l n o -
ble in fan te don fe r rando quando esta-
va en a y l l o n por e l qua l l e r recubn-
t a todos sus t raba jos e pobrezas e so*-
pl icandole por e l que le fiziesse merced 
£ AYUDA P A R A SU j y j A N T i N l M ^ i N T O POR QVAN-Í 
7om. I. 
TO LA MONEDA DEL CORREO ERA Y A T O D A 
GASTADA E N O N T E N I A P A R A SUSTENTAR stl, 
PERSONA E QUE SU MERCED LE PROVEYESSH 
SOBRE ELLO 
Son cinco octavas y una finida en. 
el mismo metro. 
Fo l . 2 4 . vt0' 
Este dezir f izo e l dicho Aipoñ a luarez dé 
VILLASANDINO E N LOORES DEL NOBLE I N F A N -
T E DON FERRANDO QUANDO ERA Y A RRÉSCEBI-
DO E SE YVA A 9ARAGO9A P A R A SE C O k O N A R 
E POR QUANTO POR EL CON EL C O N D E S T A -
BLE VIEJO A G R A N T PRIESSA SE LE MORIO L A 
MULA SOPLICANDOLE E PIDIÉNDOLE M E R ^ E T 
E AYUDA PARA COMPRAR O T R A 
Son ocho octavas y una finida en el 
mismo metro. 
Este dez i r f izo e l dicho a l fonso alúa-* 
rez a l dicho r r e y don fe r rando de 
aragón que fue coronado 
Son quatro octavas ert el mismo me^ 
tro > y concluye pidiendo un vestido. 
F o l . 2 j . v . t o 
Este desir fyso f f e r r a K t Manuel de-< 
c l a r a n d o en l a dicha coronación en 
^arago^a en faüor de l dicho a l fonso 
ALVAREZ 
Tiene quatro octavas y una finida. 
Es la concesión del Rey á la petición an-
tecedente : L a Octava primera esi 
" L y n d o poeta, onorable 
"esperad, con grant firmesa 
"que l denoto rrey4 notable 
"guarnido» de gentilesa 
"mostrara, rreal franquesa 
contra vos. señor muy cedo 
' porque vades, rryeo e ledo 
" loando, la su noblesa 
N n F o l 
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Fol. 2j.V.t0 $o\.2 6< 
A LA INFANTA MUGER DEt INFANTE t>ONf A l INFANTE DON ENURVQUÉ MAESTRE Dft 
FERRANDO SANTIAGO 
Son cinco octavas y una finida* E l 
Autor parece ser el mismo Alvarez 5 y pi-
de le socorra la Infanta, porque el se hallat 
sin un maravedí para el viage í Octava 
grímeraí 
" M u y ecjelente. persona 
r" dueña dd alto poderío 
"dyna de. ¿obíar cotona 
"mucho ^edo. en dios íyo. 
" y o el vio quito de bryo 
" vengo con grant obedencía 
" á faser Vos rreueren^ia 
" segunt mi. pobre atauiq 
F Y N I D A 
^ 'Kon sea en trybulacíon 
r" quien de vos. mercet espera 
r"sy non vome. mi carrera 
"tryste syn. Consolaciott 
M . 2 6 
A l infante don Juan su fijo 
Son cinco octavas y una finida aí 
mismo asunto que las antecedentes, y por 
el mismo poeta. 
Octava primera: 
"Noble infante, don Johan 
^toda la verdar. sabida 
"muchos con vra venida 
"gosaron. e gosaran 
"mas ya estos non serán 
"los locos, desta partida 
"chamoros. que syn medida 
"buscan lo que fallaran 
F Y N I D A 
"Ensalmado. Capitán 
"señor venga vos e miente 
"de mi vn pobre serviente 
"que demando, e non me dan. 
Son cinco octavas y una finida 5 y 
todas se reducen á exponer el poeta su po^ 
breza , y pedir que se le remedie. 
" Fol.2(5.v.to 
E s t e DESIR FISO EL DICHO AtFONSO ALUA-
RES DÉ VILLA SANDÍNO A RRüV LOPES DE 
DAUALOS QUANDO COMENTO AVER PRIUAN^A 
CON EL SSEflOR RREY DON ENRRlQUE. POR 
CUANTO ALFFOM a l u a r e s és taua d o l i e n t e 
£M LO^OYAí E EL RREY ESTAUA EN LA 
ClBDAT DÉ SSEGOUIA 
Tiene diez octavas y una quintilla; 
y se queja de que está retirado y sin 
destino* 
Eol. 2 7 . 
ESTÉ DESIR FISO EL DICHO ALFONSO aluares 
Í>E VILLA SANDÍNO A DON RRUY LOPES DAUALO? 
CONDESTABLE DE CASTILLA COMO A MANERA 
DE RREQUESTA E DE PELEA QUE TOMAUA COfí 
EL ÍORQUE CON EL NON PODÍA AUER AUDIEN-< 
<¡ÍA E PORQUE NON LE AYüDAUA CON EL 
SEnOR. RREY PARA QUE LE DIESSE 
ALGUNT OFFI^IO 
Se compone de seis octavas: Laprfc 
mera es: 
"Pues non ay quien por mí fable 
"fablar me conuien forzado 
"con busco señor onrrado 
"Poderoso^ Condestable 
" l a mi llaga, es incurable 
"pues ya de mi. hon a cura 
"amor fuerza mi ventura 
" mi estado rrazonable 
Fol.2 7.v.to 
Este desir fiso e l dicho Alfonso aluares 
DE VLLLA SAN DIÑO AL DICHO CONDESTABLE 
SN LA ClBDAT DB SEGOUIA POR QUANTO NOH 
IS 
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LE DIERON POSSADA E FUESSE A V N A ALDEA 
E N QUAL LE F U R T A R O N U N A SU MULA E 
QUEXASE AQUÍ DEL E A EL DE LOS SERUICIOS 
QUE LE AVYA FECHO E DE LOS TRABAJOS QUE 
PADECÍA POR AMOR DEL SEÍIOR RREY 
Son oeho octavas. 
Fo l . 2 8 . 
Este desir fiso e l d icho,Al fonso Aluares 
DE VILLA SANDINO AL DICHO CONDESTABLE 
D O N RRUY LOPES QUANDO ESTAUA A P A R T A -
DO d e l R e y d o n e n r r y q u e e n a r e n a s su 
T IERRA E DESPUÉS LO ENJBIO L L A M A R QUE 
VENIESSE A EL A LA VILLA DE MADRID LÓ 
QUÁL FUE E N EL Áí lO DEL SSEnOR DE MILL, 
E QUATROCÍENTOS E TRES AÜOS 
Se compone de quatro octavass 
Este desir de Alfonso Alüáres cóNtILA 
vn portogues 
Son seis octavas* 
F 0 U 8 . v.t0 
Este desir fysó al fonsó aluáres a l dicho 
condestable sobre vna mula que 
LE DIO 
Son dos octavas y una finídai 
m . 2 8 . v.to 
A Í A CONDESSA DOnA ELVIRA DE GUYVARA 
Tiene cinco octavas y una finida; y 
pide á esta Señora se interese con su riia-
r ido , el dicho Condestable , para que este 
le atienda; y al mismo fin se dirigen las 
cinco octavas siguientes , que embió el 
mismo poeta á dicha Señora con unos 
capones, y un poco de alfaxor y de vino , 
que la regaló la muger de Alfonso A h a -
r t z , para que hiciese con eficacia ei em-
peño. 
Tom. I. 
Fo l . 29 -
E s t e d e s i r f í s o A l f o n s o á l u a r é s d e v i -
l l a SANDINO EL QUAL ES MUY BIEN FECHO E 
BIEN FUNDADO POR A R T E DE MAESTRYA M A -
YOR POR RREQUESTA E P R E G U N T A 
C O N T R A LOS TROBADORES 
A mí bien me piase, porque se estiendal 
la gaya «jien^ia en bocas de tales 
que sean donossos. fydalgos e troben 
limado, syn pauor de emienda 
mas pues que los torpes ya sueltan la 
" rryenda 
quemen Sus libros do quiera que son 
Virgilio e dante. oración e platón 
e otros poetas que diz la leyenda 
" Aquí todo bueno, su sesso despiendá 
" e júntense algunos, de los naturales 
" legos e artistas, e Retorycales 
*' que han e ovieron onrrossa biuiendá 
" apaguen tal fuego, porque non se encienda 
" mandando que calle, aquellos que non 
" Resaben por gracia diuina este don 
" de la poetria. todo orne lo entienda 
" E porque se esclaresca. mas esta fasíenda 
" pongamos exenplo en los menestrales 
" non deuen beuir en onrras yguales 
" el muy lindo xastre. con el querremiendá 
" que el vno meresce. tener rryea tienda 
" é otro uil choca, como rremendon 
" pues aque le falles^en. lo de salamon 
" delante maestros loor non atienda 
"Quien de los molinos.dó ay grant molienda 
" furta fariña, e fynche costales 
" después la derrama, por placas e ostales 
" este non deue. beuir sin contyenda 
" asy todo sabio, escuche e aprehenda 
" e los ynorantes. demanden perdón 
*' que non es seguro, lidiando el vatori 
sy non tiene armas, con que se defienda 
N n 3 FY. 
rti 
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F Y N I D A 
"pues quien poco sabe covíene que se 
" r r yendá 
" como se rrynde- la gar^a al falcon 
" ca en sus prouerbios. el sabio catón 
" dis quel bien suba* el mal que despenda 
Fo! . 2 9 . 
A ESTA PREGUNTA E RREQUESTA RESPONDIÓ 
JüAN ALFON DE BAENA ESCRIUANO DEL R R E Y 
POR LA MESMA A R T E DE MAESTRÍA E POR 
SUS CONSONANTES LIMADOS E MUY. 
ESDANDIDO 
" Segund que fyngydes $0 vro encomienda 
" están las ciencias, de todos metales 
" mas testos e glosas de mis decretales 
" segunt me paresce. leystes corryenda 
" por ende maestro, sabet que rrespenda 
" de vra ordenanza, el muy grant rremon 
" rryeardo e panfylo. escoto e agrymon 
" los quales mandaron.que vos reprehenda 
" Ca puesto por casso. que puge e tracenda 
" la vra ciencia, de fynos crystales 
" e callen los synples. rremotos brucales 
" que non fueron dinos. a ver tal prebenda 
*' a vra persona. Sotyl reuerenda 
" fermoso le fuera loar con Rason 
" los altos poetas, que luenga ssason 
" trobaron por artes de alta Calenda 
" E porque non syento. quien non con-
" decenda 
" a vras dotrinas. por ser tan morales 
" las flores de adelfa, con lyndos rrosales 
" que non se conforman, en dar su ofrenda 
" por ende syguiendo. señor ^ senda 
" e non lo tomando, de vos el baldón 
" yo verca de aquesto, so vro pendón 
" seré todo syenpre. tomad essa prenda 
" Pero sy vos piase, que desto dependa 
" que tangán las tronpas. e los atabales 
u e yo suba quintas, en boses tunbales 
" de v7a madexa. quebrada es la cuenda 
" c a y o non me rryndo. como eme que 
" arryenda 
ra pero sy vos pun^o. en el coracon 
" fare que vos tome, tan grant torocon 
u quedesta lyndaarte. vos pryvee suspenda 
F Y N I D A 
u Pasteles de pollos, con poínos de hienda 
" e festes de noya. con buen salpycon 
u vos tengo guissados, en vn rrepUcon 
" sobre que beuades. señor en merienda 
Fo l . 2^ .v . t0 
Es ta pregunta muy s o t i l e bien fundada 
fiso e ordeno f rey pedro de colunga de 
l a o rden de los predicadores cont ra el 
dicho alonso aluares de v i l l a sandino 
r rogando le que le declarase algu-
nas figuras oscuras de l 
APOCALÍPSl 
Son nueve octavas : L a primera es; 
" Señor alfonso aluares.grant sabio perfeto 
" en todo fablar. de L y n d a poetría 
" estremo en armas, e en caiialleria 
" en rregir conpañas, syn algunt defeto 
" Ruego vos. que abrades el vro conecto 
" e me declaredes. aquella vissyon 
" que puso sant johan. en rreuelacion 
" ?n el apocalypsy. oscuro e secreto 
Fo l . 30. 
E s t a rrespuestA fiso e ordeno e l dicho 
ALFONSO ALUARES DE VILLA SANDINO CONTRA 
EL DICHO FRAY PEDRO DE COLUNGA A LA SO-
b r e d i c h a p r e g u n t a q u e l e f i s o l a q u a l 
R e s p u e s t a v a f e c h a p o r l o s mesmos c o n -
s o n a n t e s E ASYMESMO SATISFY<JOLE MUY BIEH 
E MUY SOTIL E DERECHA M E N T E A TODAS 
DUBDAS POR EL PREGUNTADAS 
Se compone de nueve estrofas: L^ 
primera es: 
ífray 
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te flfray pedro señor . aqueste respeto, 
" todas las cossas. yryan vna vía 
" sy yo ynorante. tomare ossadia 
" de vos responder, segunt el efecto 
" pues en latyn. yo no me entremeto 
" como queredes que mi discreción 
" bastase a faser. tal declaración 
" mas esta fondura. a vos la rremeto 
:ít los muy fuertes muros se uan derribando 
" perescen las flores, de todo jardin 
" verdat me pares^é* que dixo mcrlin 
" en vnas figuras que puso entricadas 
" que por cruel fuego seryan soterradas 
" las alas c plumas del grant serafyn 
Fo l . 3 3. V. to. 
Siguense en la misma especie de me-» Este dezir bien fecho e bien limado fiso 
tro varias preguntas, que sobre algunos pa- e ordeno e l dicho Alfonso a luarez por 
sages de la Sagrada Escritura , y sobre 
materias físicas hizo á A l f onso A l v a r e z 
un Bachiller en artes de Salamanca ? cuyo 
p o r f í a que t e n í a n l a s monjas de 
s e u i l l a e de t o l e d o 
Tiene quatro octavas > en el mismo 
metro que las anteriores, 
Fol . 3 4 . 
Este dezi r de a r t e de maestría mayor 
nombre no se especifica. 
Estas preguntas componen veinte y 
uña octavas , tres quartetas, y quatro ter-
cetos ; y las respuestas de Alfonso A lva^ 
tez diez y ocho octavas ] tres quartetas bien fecho e bien escandido riso e o r -
deno e l dicho Alfonso aluares c o n t r a 
u n escudero d e l c o n d e s t a b l e v ie jo que 
d e z i a n sancho e l page p o r q u a n t o e s t a -
ua b ien c o n e l d i c h o c o n d e e pa r t i osse 
d e l e Euesse a p r o u a r e l mundo e NON 
t r a x ó DE á l l a sa luo v n a c u c h i l l a d a 
por LAS NARYZES 
y tres tercetos^ 
Fo l . 3 3 . 
Este desir como a manera de pregunta 
e de R e q u e s t a c o n t r a LOS TROBADORES 
FIZO E ORDENO ALFONSO ALUARES 
.Tiene seis estrofas: L a primera es : 
" Pues de cada dia nas^eri • 
" gt:ysgos* entre trobadores 
" descender, que non pro faseri 
" alto Rey los burladores ' 
" destos seyan judgadorest 
" manuel e maryscales 
" padylla e otros leales , 
" guzmanes dynos dottores 
" syn errores 
Fol . 3 3 . v.t0 
Este desir muy so ty l e bien limado 
ÍYSO E ORDENO EL DICHO ALFONSO ALUAREZ 
QUANDO EL CARDENAL DE ESPAÍlA 
PUXAUA EN PRYUAN<JA 
Son ocho octavas : L a primera es : 
1 
" Amigos ya veo. acercarse la fyn 
" segunt las señales se uan demostrando 
Tiene quatro octavas: L a primera esí 
" De milan. con grant afán 
" viene agora, sancho el page 
" balandrán, de camo can 
" non sabemos, sy lo trage 
" como sage. algunt mensage 
" t raerá del Taborlan 
su lenguage es buen viage 
esto aprisso. nin ostage tt 
Fol. 34. 
D e z i r c o n t r a l a muger de mosen Juan 
Se compone de cinco octavas : L a 
primera es: 
Catalina, non es fyna M 
" la tu obra, segunt veo 
pues 
M ESCRITORES RABINOS ESPAÑOLES. 
" pues se encima tu esclauina 
' " a muchos, con deuaneo 
" maguer feo. non te creo 
" que non suene tu dotrina 
" quando oteo tu meneo 
" es de loca ssaluagina 
Fo l . 3 4 . v.í0 
Respuesta QVE fiso por e l l a pedro 
M O R R E R A 
a Capell ina, de Resyna 
" meresces para el torneo 
*' v i l espina golondrina 
• parlero con mal aseo 
" non desseo tu acarreo 
" nin quiero, ser tu vezina 
" nin guerreo, nin peleo 
i" mas dueña so paladina 
Bol . 3 4 . v.t0 
Pet ic ión de Al fonso a l va rez a pero lo-= 
pez de aya la 
Tiene cinco octavas, y le pide una 
ropa. L a octava primera es : 
*' Señor pero lopes vengo muy ardit 
"" a las veses tryste a las veses ledo 
•*' por quanto vos fuy ver en toledo 
" e agora vos vengo buscar a madrid 
" vet sy meresce, llamarse adalyd 
" quien traxo al rostro, por tantas montañas 
<l como desde olyas. son fasta cabanas 
" sy al entendedes. callat e rreyd 
Fo l . 3 5 . 
D E S I R DE ALFONSO ALVARES A JUAN F U R -
TADO 
Se compone de seis octavas; y le p i -
,de que le tenga en su gracia , y le pro-
teja. L a octava primera es : 
" Señorjuan furtado. yo so quebrantado 
*' del vro enojo, que a muchos atañe 
" pero demostradme. con quien me acom-
u pane 
" que pueda llamarse el non manzellado 
" s y tal en castilla yo fuer fallado 
41 yo quiero rrasgar. toda mi maleta 
" señaladamente desque la cometa 
" mostró Ramos tristes en punto menguado. 
Sígnense ocho octavas y una quar-
teta, del mismo Poeta , y en el mismo 
metro que las antecedentes , á una Señora 
que no quiso asentir á la pretensión de 
cierto Caballero : y después está la res-
puesta que dio por esta Señora Francisco 
Baena , Escribano del Adelantado Diego 
de Ribera, y hermano de Juan Alfonsoj 
Autor de esta Colección ; y la replica de 
V i l l a sand ino á la respuesta de Baena» 
Ambas piezas componen diez y seis octa-
vas y. dos quartetas. 
Fo l . 3 6 . V.t0 
E s t a pregunta fyso e ordeno e l dicho 
a l fonso a luares de v i l l a sandino con-
t r a garcía ferrandes de gerena quan-
do se t o r n o moro 
Tiene quatro octavas ; y nó está con-
cluida esta Poesía , por faltarle al Códice 
una hoja , en la que habría algunas otras 
piezas j o á lo menos, la que dio motivo á 
Pedro C a r r i l l o , para que respondiese a 
esta quarteta de Á lva rez , 
a Temo me. de ser tentado 
" por ende, dize el actor 
ru quien no. es engañador 
" non deue. ser engañado 
Fo l . 3 8. 
Respuesta de pero c a r r y l l o c o n t r a 
alonso aluares 
Se compone de seis estrofas, y una 
quarteta. L a esteofa primera es : 
14'Pues-
vpüestó que Fuese quemada 
"Iq verde» o cardenillo 
«el pobre, o el flaquillc? 
"sysse sufre, es conortado 
" ca díze. el duplicador 
"quien non. espera el rreneoí 
" le fara^ ser aquexado 
Fol.3 8v.to 
R e p l i c a c i o n d e ALFONSO A l ü A r e s C O N T R A 
PERO CÁRRYLLO 
Tiene seís estrofas j y t;ina 4üarí:etái 
La estrofa primera es: 
"Tanto tíenpo. he esperado 
"que ya non. puedo Sofryllo 
'"nín se abat. nin monasíllo 
"que non fuesse» ya, canssado 
"por ende, pone* vn doctor 
"que quando es viejo el acor 
"de mili años* es aontado 
fo l^8.v. to 
Sentencia que dio aluaRO de CAmzALES 
Consta de cinco estrofas y una quar-
teta : y la sentencia es mandar que se de' 
a Alvarez un balandrán eñfoffadó í La es-* 
trofa primera es: 
"Visto el caso, apurado 
"en vro lindo rrastillo 
"ñon feryendo, de martillo 
'seyendo. muy obligado 
'a vos digno, de onor 
'por álcali' arbitrador 
me pongo, syn ser llamado 
Fol. 39 . 
Esta Repl icaron fiso é ordeno el dicHO 
ALFONSO ALUARES DE VILLA SAN DIÑO C O N T R A 
EL DICHO A D E L A N T A D O P E R F A N LA QUAL ES 
MUY BIEN FECHA E SOTILMENTE HORDENADA 
POR LOS MESMOS CONSONANTES QUE VAL EL 
PRIMERO DESIR E ASSYMESMO SATISFACE A 
TODOS LOS MOTES QUEL A D E L A N T A D O LE 
propuso en sus Respuestas 
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Son ocho oíbvas y una quarteta , 
en que el Poeta se queja de haberle ofre-
cido varias cosas , y no habérselas cum-
plido. L a primera octava cs¡ 
<< 
u . 
" M í señor adelantado 
"vista vra. entencion toda 
"para yo faser mi boda 
"poco aüedes. ayudado 
"avnque fustes conbidado 
"agora vos desconbido 
"pues que asas heRescebido 
"palabras de buen mercado 
Fol.39.v.t0 
a este desir del dicho alfonsso aluares 
A n t e d e s T e R e s p o n d i ó e d i o é s t a R e s -
p u e s t a EL DICHO A D E L A N T A D O LA QUAL ES 
MUY BIEN FECHA E G R A R O S S A M E N T E O R D E -
N A D A E ALGUNOS DISEN QUE LA FISO POR 
BíUEGO DEL DICHO A D E L A N T A D O F E R R A N 
PERES DE GUSMAN 
Tiene ocho octavas y una quartetá; 
La primera octava es: 
" M i amigo, desposado 
"quien se casa, e quien se en lo^ 
" o quien sus. majuelos poda 
"non tengo desto cuydado 
"en dar lo mió. Baldado 
" a quien non lo tien seruído 
" non me pongo en tal Ruydo 
'nin lo oye. acostunbrado 
Este désir muy gracioso b Bien limado 
fe de graciosa invención fiso é ordeno 
EL DICHO ALFONSO ALUARES DE VILLA S A N -
DÍNO E LO ENBÍO AL A D E L A N T A D O P E R A F A N 
DE R R Y B E R A POR QüANTO LO A v l A CONBÍ-
DADO PARA SUS BoDAs . E l d i C H o ALFONSO 
ALUARES e p o r QüANTO EL DICHO A D E -
L A N T A D O NON LE FYSO AYUDA DES-
CONBJDOLO 
Tie-
M ESCRITORES RABINOS ESPAÑOLES. 
Tiene ocho octavas, y una quarte-
ta: La primera octava es: 
" M y señor, adelantado 
" quien el mal faser denoda 
" morar deurie. en la Roda 
"lugar seco, e despoblado 
" ca el noble e graduado 
" s y se muestra, encogido 
**non sera su apellido 
"por el mundo, ensalmado 
Tol. 40, 
Profesa de Alfonso aluares contra fií 
CARDENAL. 
Tiene cinco octavas y una quartetaj 
y es una satyra contra este Cardenal, que 
no se nombra. Siguense otras cinco octavas, 
con una quarteta al propio asunto , y por 
el mismo poeta» y concluidas, se lee otra 
igual satyra, cuyo titulo es; 
Respuesta segunda del maestro 
prey lopes 
Sí compone de doce octavas: t a pri-
mera es: 
" E l sol de justicia, por su prouidencía 
"esclaresca su lus. que non esvesible 
"penetre tinieblas, del mundo perdiblc 
" e muéstrela verdat. en justa creencia 
"porque suenan fablas en la audiencia 
"del grant principado, e rreyno despaña 
"trobadas con arte, e con sotil maña 
"Jamas dexo trobas. sy van por la ^ieníjía 
Fol.4i.v.to 
Respuesta tercera que fyso e ordeno e l 
.MAESTRO FRET DIEGO Dfi VALENCIA LA QUAL 
ES FECHA POR OTRA MANERA. 
Tiene tres octavas : La primera es. 
"Buelta es la rrueda. que andaua de suso 
"coxj grant gessadwjbxe. guebro la soiti¿a 
"rrendiosse el exe. Soltó la claníla 
"cayo el carretero, la cabera ayusso 
"fynco el esclepio. del todo confuso 
"cayo de los ^ielos. el claro luzero 
" tornaron los synos. al curso primetG 
"según ordenan ,3. de aquel que los puso 
Fo l .4 i .v . t0 
Este desir fiso e ordeno f é r r a n t peres 
de gusman sseñor de batres c o n t r a e l 
dicho alfonüo a luarez por quanto e l 
cardenal estaua en ssoria £ non se yva 
PEL ReYNO 
Sigúese la respuesta de Alvarez , con 
una pregunta y una repregunta que este 
hizo á Ferran Pérez de Guzman sobre el 
mismo asunto j y cada una de estas quatroi 
piezas es una octava. 
Fol. 4 2. 
Este desir fiso e ordeno alfonso sancííes 
de iahen canónigo de l a eglesia mayor: 
de toledo como en manera de reques-
t a rretornando por e l cardenal apun« 
tando de los ^lent mi l l florines que el' 
LE MANDO TOMAR EL R e Y DON ENRRYQUE EN 
CABREJAS EL QUAL DESIR NON PARES^E SfiR 
BIEN FECHO NIN POR ARTE GUARDADA 
SEGUNT QUE CONVYENE 
Tiene quatro octavas y una quartetái 
La primera octava es: 
"Pena le pone la setena partida 
"a l que es disfamoso, conponedot 
"quanto mas. al que es trobador 
"de desonores. que es cosa sabida 
"que sy la parte, fuese oyda 
" e le tornasse. lo de cabrejas 
" todos aquellos que comen arvejas 
"seryan plazenteroí. de su venida. 
Fol. 4 2 . 
Esta pregunta piso e ordeno bl dicho 
alfonso aluarhs de v i l la sandino contra 
BL DICHO ALFOn SANCHfiS PE JaHBW EN RRES* 
PVES* 
S I G L O X V 
DESIR QUE LE FtSO EL QUAL 
2 8(? 
PUESTA DE SU ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
DESIR VA MUY BIEN FECHO E MUY BIEN L I -
MADO E POR SU A R T E PROPRIA E MUY BIEN 
GUARDADOS LOS CONSONANTES DEL OTRO 
DESIR SOBRE DICHO FECHO POR EL DICHO 
ALFONSO SANCHES 
Tleríe tres octavas y una qüartetai 
L a primera octava es: 
"Perlado que afana, por ser omecida 
" n o n deue avcr* en el mundo loor 
" e n casa de Rey. nin de emperador 
" mas deue sü obra, ser aborresdda 
" e n caso que tarda, por arte su yda 
;" tornar a su estado, son frías consejas 
"ante vos corten, a vos las orejas 
"que nunca el torne, en esta part id* 
Sígnense sobré eí mismo asunto otras 
varías preguntas y respuestas entre estos-
dos poetas , en el mismo metro * y todas-
componen diez y ocho octavas y dos fi-
nidas. 
Fo l .4 3.v.t0 
P regun ta muy so t i l e- escura que- fiso 
f r ay pedro de colunga f ray re de sant" 
PABLO AL DICHO ALONSO ALUARES DE 
VILLA SANDINO» 
"Poeta eceleoíe. profundo poetiecr 
" e clarificador, de toda escureza 
"sseñor yo vos ruego, por ^ca nobleza 
"que me declaredes. vn verso rremico 
"du lce meliflo. e lindo rrectorico 
" v n a grant vissyon. que fue demostraa^ 
" a vna grant dueña, seyendo preñada 
1 í lo redugades en metro Ly r i co 
" L e y yo por (jierto. en estoría aprouada 
"que estando assentada. en su estrado en 
cinta 
^vna grant vission. escura indistinta 
" con muy grant secreto> le fue rreueladíí 
9 u ^ v i e de parir, da questa vegada 
Tom. I. 
" v n perro chiquillo, quen su boca ardía 
r"vna candela, quel mundo encendía 
"assy como facha, de fuego inflamada 
Fol .4 3.v.to 
Respuesta que le dio é l dicho ai tonso 
ALUARES AL DICHO FRAY PEDRO BN LA QUAL 
t E DECLARO MUY SABIAMENTE LA SU P R E -
G U N T A QUE LE FISO DE SUSSO 
"ffylosofo fyrme,- e grant metáfysyco 
" e n todos los cuentos, de naturaleza 
"fundado en artes, de gran sotileza 
:"non entendades. que sso tan centificó' 
"que ossase fablar. ningut uerbó autentico 
" a vra quistion. tan fuerte íntrycada 
" mas essa tal dueña, asy ocupada 
" fue madre dun santo, muy puro catholico 
"Aquesta grant dueña, desuso nonbrada 
" a santo domingo, parió syn infynta 
"segunt que vn doctor, lo pone e lo pinta 
"aquella vysyon. le fue apropyada 
;"como por perro, la greyes guardada 
" e por la candela, que del reluzía 
" los muchos sermones que sienpre fazía 
"demuestran grant gente por el alunbrada 
Fol.43.v.to 
rep l i ca^ ion que físo e l dicho f ray pe-
dro c o n t r a e l dicho al fonso aluares 
Rogándole que le declarasse l a Res-
puesta QUE LE DIO, 
K o está en eí Códice, porque está 
cortada la hoja. 
F o l . 4 5 . 
ÉSTE DESIR FISO E ORDENO ÉL DICHO A L -
FONSO ALUARES DE VILLA SANDINO F A B L A N -
BO CON EL AMOR EL QUAL ES FECHÓ DB 
CACAFATONES 
Tiene quatro octavas» 
Fo l . 4 5 . 
ESTB DESIR FISO E ORDENO EL DfCHO A L " 
0 0 F O N -
i9o ESCRITORES RABINOS ESPAÑOLES. 
TONSÓ ALUARES C O N T R A ALFONSO FERRANDES 
SEMUEL EL MAS DONOSO LOCO QUE OVO 
E N EL MUNDO 
En siete octavas se burla el poeta 
de las locuras de Semuel , de quien dice 
que tenia entonces mas de 6o años 5 que 
á los quarenta abjuró el judaismo, y se 
hizo Cristianos que quando mozo era 
loco, y quando viejo atrevidos y des-
pués se mofa de el de este modo: 
Fol.45.v.to 
Este deSIr FIso el dicho alfoíÍ aluares 
POR M A N E R A DE T E S T A M E N T O C O N t R A EL 
DICHO ALFONSO FERRANDES 
QUANDO FYNO 
"Amigos quantos. ovystes 
"plaser con. alfon en vyda 
"de su muerte tan plañida 
"sed agora, vn poco tristes 
* o rreyd. como rreystes 
"syenprede.ssudessatento 
"oyendo su testamento 
"quica tal. nunca lo oystes 
''Testamento, e codecillo 
"ordeno, como xpiano 
femando, luego de mano 
"mandas de. muy grantcabdiila 
que le fagan, vn lu^ilío^ 
"en que sea. de Buxada 
"toda su vyda. adrada 
"sus córrenos, e omezillo 
t i 
«t 
" Manda a la. trenidat 
l Vn cornado- de los nucuos 
" a l a cruzada^dos hueuos 
" en señal, de xpiandat 
" e por mayor, caridat 
" manda ^ient. marauedis 
•' P^a Judíos, Auis 
" ^ non labren, en sabat 
" Manda quel. ponga la cruz 
4t a los pies, ved que locura . 
" el alcoran, necia escriptura 
" en los pechos, al marfuz 
el atora, su vyda e luz 
en la cabera, la quiera 
" destas leyes- quien mas podierc; 
'** essa lieue. este abestruz 
" Sy moríere óy. ó eras 
" manda su. opa la blanca 
" que la den. en Salamanca 
i( o aquí algunt. ssaraas 
" porquel Reze en el homas 
a e le canten, con buen son 
" vna huyna. vn py.smon 
•** bien plañidos, por conpas 
*' De ssu asno, e sus fardeles 
" e de su opa. de sseda 
*• manda faser. almoneda 
" para dar. a los donseles 
" porquel non. sean crueles 
*' avnque otry. los conseje 
" nin lo traygan. a ereje 
'" arrastrando, con cordeles 
** ífase su testamentario 
" para complir. todo aquesto 
" un Judio, de buen gesto 
" que llaman. Jacob gidaryo 
" al qual manda, ssu sudario 
;" en señal, de ceda qua 
" porque rrece. tefyla 
" desque fuere, en su fonsarío 
. ; , . . . • . 
« 
^ol. 4 5 . 
Siguense diez y nueve octavas y tres 
^ a s del mismo Villasandíno , en que 
Píamente trata de cosas amorosas. 
Fol. 47í 
DESIR ^ FYSO * ORDENO EL DICHO C 
F O N -
S I G L O X V . i p i 
PONSO ALÜAREZ PARA J U A N FURTADO DE 
MENDOZA MAYORDOMO DEL R E Y 
N R O SEHOR 
Tiene quatro octavas y una finida, y 
le pide que le tenga en su gracia. 
Fol. 4 7 . v.t0' 
Este desir fiso e ordeno alfoíí alúa-
RES DE VILLA SANDINO PARA UNA SEÍlORA 
QUE L L A M A B A N CATAL INA SSEGUNT QUE POR 
EL MESMO DESIR PARESCE EL QUAL DYCHO 
DESIR ES MUY ; BIEN FECHO E DE SOTIL 
ÍNUENCION POR QUANTO V A N MUY LOADAS 
TODAS LAS LETRAS DE SU NONBRE CADA 
VNA POR SSY 
Se compone de nueve octavas; en 
que celebra las virtudes y prendas de esta 
Señora, explicando el significado de cada 
letra de su nombre , en esta forma: En la 
C dice, que está simbolizado el Comienzo: 
en la A la Alteza: en la J la Trinidad: 
en la L la Lealtad : en la / Ysseo i y en 
la iV la Nobleza. 
Fol. 4 8 . 
E s t e d e s i r f i s o e o r d e n o e l d i c h o A l -
f o n s o ALUARES ' PARA TELLO DE (JUSMAN 
POR QUANTO PROCURAUA SU FECHO CON 
el sEnoR Rey 
En tres octavas y una finida se mues-
tra agradecido el poeta a los favores, que 
debe á este sugeto. 
E s t e d e s i r f i s o e o r d e n o e l d i c h o A l f o n -
so ALUARES PARA GARFIA ALUARES DE VIANA 
MAYORDOMO SOBRe' UNA PETICIÓN QUE 
dio a l Rey 
Se compone de cinco octavas y una 
finida ; y pide el Poeta á Viana le favo-
rezca , para que el Rey le conceda la ra-
ción que solicita , en atención á su pobre-
za 5 porque , cansado ya de esperar , quie-
re retirarse á Guhsando ó á Lupiana. 
Tom. I. 
Fol.48.v.t0 
Este desir fyso el dicho ALFoñ Alvares 
DE VILLA SANDINO A D O N PEDRO T B N O R Y O 
ARCOBISPO DE TOLEDO QUANDO LO MANDO 
SOLTAR EL R E Y D O N E N R R Y Q U E PORQUE 
ESTAUA PRESO E N <JAMORA POR QUANTO 
EL OTRO ARCOBISPO DE SSANTIAGO D O N 
J O H A N GARFIA MANRRYQUE LO ACUSSAUA 
MUY FUERTEMENTE E LO QUERYA 
MUY MAL 
Se compone de veinte y quatro oc-
tavas y una finida 5 y la respuesta del Ar-
zobispo á Alfonso Alvarez , agradecién-
dole la enhorabuena que le dá , tiene seis 
octavas y una finida. 
M . jo . 
Este desir fiso el dicho alfon aluares 
de v i l la sandino a don pedro de luna 
ARZOBISPO DE TOLEDO DESCULPANDOSE DEL 
POR QOANTO NON LO YvA VER T A N A M E N U -
DO COMO EL ARZOBISPO QUESSYERA PUES QUE 
LE AVIA DICHO E MANDADO QUE SY LO 
VISSYTASE QUE LE PARIA 
MERCET. 
» 
Tiene quatro octavas. 
Fol. 5 o. 
Este desir fiso el dicho ALFoñ aluares 
DE VILLASANDINO COMO A M A N E R A DE R E S -
PUESTA QUEL DICHO ARCOBISPO LE DAUA 
POR LOS CONSONANTES AL OTRO SU DESIR 
E PORQUE ALGUNOS N O T A U A N POR ESCASSO 
AL DICHO ARCOBISPO DON PEDRO LO 
QUAL N O N ERA ASY SEGUNT, 
QUE DESIAN 
Tiene quatro octavas. 
Fol. 5o.v.to 
A DON SANCHO DE R o j A S OBISPO D E 
FALENCIA 
Son quatro octavas y una finida j en 
que le pide el Poeta se interese, para que 
Oo 2. s^ 
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41 de faser. mal nin maldon 
" a ningunt orne, criado, 
" del Reynado 
se le atienda , y se le remedie su po-
breza. 
F o l . S o . v ; 0 
E s t e d e s i r f i s o e o r d e n o e l d i c h o A l -
f o n s o ALUARES DE VILLA SANDINO A D O N 
SANCHO DE RROJAS DESPUÉS QUE FUE A R -
CO BISPO DÉ TOLEDO QUEXANDOSE DEL 
3 
PORQUE LE N O N FASIA MERCET 
Tiene siete octavas y una finida. 
Fo l . 5 1 . 
Es te desir fiso juan Al fonso de baena 
escriuano de l r r e y por r ruego de l y i -
cho arcobispo don sancho de r ro j as en 
rrespuesta deste o t r o desir que 
es bien fecho 
— <e Poeta muy esmerado 
" pues trobastes, tan asedo 
" p o r escripto. con denuedo 
" en vro. desir rrimado 
" vos seredes. castigado 
" pues movistes. la rrensilla 
" por vra arte, ssensilla 
" de maestro, desdonado 
" rremendado 
" Dise mas. vro tractado 
*' assy lo dades. por ffee 
" que pujante, nra See 
" n o s o vistes, suplicado 
" e non fustes, vissitado 
" con dinero, ni otra cosa 
" s y catades. bien la glosa 
" non andades. bien fundado 
"mas turbado 
" A lo al. por vos narrado 
" del rrecelo. que escreuistes 
" sy de miedo, presumistes 
" non deuemos. ser culpado 
" ca non üeua. uro estado 
" nin sera ñFa entencion 
' • 
" E sy fincades. Burlado 
" esto fue por. vos ser yerto 
" e nunca passar. el puerto. 
" a buscar. L o desseado 
" por ende, ssed contentado 
" e ya (jessen. vros quexos 
" ca vros dichos, anexos 
" non valen, solo un cornado 
" foradado 
" E pues non. estays armado: 
" para que. buscays pelea 
" con quien, vos terna la tea 
" e vos dexara. Cansado 
" ca fablastes. muy osado 
" e n el lago, de perdición 
" de la grant. prestinacion 
" non seyendo. graduado 
" n i n Letrado 
" Mucho andades. alongado 
" de seguir esta, carrera 
" pues que ya. vra vandera 
" el cendal, trae Rasgado 
" ca di^en. quel trastrauado 
" vos priua. Los addentes 
" e que ya todas, las gentes 
" lo tienen, por licenciado 
" m u y delgado 
" ífynalmente. bien notado 
" lo pedido, en vras fojas 
" de dineros, ó coscojas 
" vos seredes. bien librado 
" pero sed. bien avyssado 
que sy vos. nos Respondedes 
" que vos armaran las rredes 
" e seredes. emplasado 
" e citado 
fy-
S I G L O X V . 2^3 
F V N I D A 
i ' ' E l muy alto. Rey loado 
•" quier ver. lo que faredes 
•«e avn espera, sy ssabredes 
" rreplicar. A lo trobado 
" muy limado 
.. F0 I .51 . v.t0 , 
Este desir fiso e l dicho alonso aluares 
a don gu t ie r re de t o l edo arcediano 
DE G U A D A L F A J A R A QUANDO FUE ELECTO 
DE TOLEDO 
L e da la enhorabuena en quatro oc-
tavas. 
Fo l . j 2. 
Este desir fiso e l dicho alonso alvares 
de v i l l a sandino a l d icho don gu t ie r re 
de to ledo arcediano de guada l fa ja ra 
por quanto l e ayudaua en e l p rey to 
quel dicho al fonso aluares t r a y a en 
yllescas e r rogaua le que catasse bien 
e l su derecho porque e l dicho a l f o n 
aluarésí saliese con su enten^ion e 
venciesse a su aduerssario 
Son tres octavas y una finida. 
Eo l . 5 2 . 
E s t e d e s i r es r r e s p u e s t a q u e d a e l d i -
c h o DON GUTIERRE ARCEDIANO AL DICHO 
ALFONSO ALVARES A ESTE SU DESSIR QUE LE 
FISO PERO ES OPINIÓN QUE LO N O N FISO EL 
DICHO ARCEDIANO F E R R A N T PERES DE YLLES-
CAS SSEÍIOR DE BATRES E OTROS ALGUNOS 
DISEN QUE LO ORDENO EL DICHO F E R R A N 
PERES SALUO EL DICHO ALFONSO 
ALUARES MESSMO 
Son tres octavas y una finida : L a 
primera octava es: 
" Quien me paga, lo que afano. 
yo le ayudo, ciertamente 
al amigo, o al pariente 
" sienpre do. consejo sano 
" e por ende, a vos hermano 
. " lo que distes, con plaser 
" yo lo quiero, meres^er 
" e Rendir, este verano, 
Fol . 5 2 . v.t0 
E s t e d e s i r f i s o e l d i c h o A l f o n s o a l u a -
r e s AL DICHO ARCEDIANO DON GUTIERRE 
EASIENDOLE SSABER COMO ENBIAUA OTRO, 
DESIR A F E R R A N T ALUARES 
SU SOBRINO 
Tiene dos octavas y una finida : L a 
piimera octava es: 
" Mucho mas. que arcediano 
" sseñor de muy. grant valia 
" por no perder, en vano 
" vos escryuo. toda vya 
" locuras, con ossadia 
" que uos enbio. conpuestas 
*' avn que non bien, apuestas 
" algo son por maestría 
Fo l . 5 2. v.to 
A DOÍÍA CONSTANCA SARMIENTO SU CUDADA 
Son dos octavas y una finida al mis-
mo asunto que las antecedentes : L a pr i -
mera octava es; 
" Lynda muy. enoblecida 
" dueña de. noble atauio 
" ved una. triste sseguida 
" que yo a vro. fijo embio 
" con aqueste, mo^o mió 
" e rreyd. de my locura 
" que la mucha, escritura 
" tornasse. en gran desuarío 
Fo l . 5 2. v.t0 
Este desir fiso e l dicho Alfonso aluares 
a f e r r a n t a luares sehor de valde c o r -
neja e a su hermano loándolos por 
buenos hermanos 
Tres octavas, y una seguida: L a pri-
mera octava es : 
"Se« 
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" Señor de. nal de Corneja 
•'^ssi uos plasse. mis deitados 
" e auexires. Asonados 
" n o n son. en cada calleja 
"guardar bien esta conseja 
, " muy secrepta. en vra arquilla 
" que tal arte, non se omil la 
" a pasqual. mingo oueja 
Fo l . 5 3-
Este desir fiso e l dicho Alfonso aluares 
a l dicho arcediano don gu t i e r re e doíla 
constanza su cuttada por quanto les en -
310 un presente que e ra un rega lo de 
siete pares de breuas maduras l lamadas 
godones y o t ro jde higos 
Se compone de quince octavas y seis 
finidas: L a primera octava es: 
r"Seííor e señora perssonas leales 
r"aved gasajada. con este presente 
"maguera muy poco, es de buena mente 
' "asy lo veredes. por ciertas señales 
' "asy dios me quite, tristesa e males 
" que tengo comigo. estraña vergüeña 
" a tan grant sseñor. e tan noble dueña 
" l icuar poca fruta, de tantos metales 
Fo l . 5 4 . 
E s t e d e s i r f i s o e l d i c h o A l f o n s o a l u a -
r e s A L A DICHA D o ñ A CONSTANZA S A R -
MIENTO QUANDO ELLA ADOLES^IO E N T O L E -
DO E EMBIAUALE ESTE DESIR COMO E N M A -
N E R A DE CONSOLATORIA POR QUANTO SIEM-
PRE L E FASIA MERCED E AYUDA EL DICHO 
A R C E D I A N O E L A DICHA DODA CONSTANCA 
ASSY D E DINEROS COMO DE TRIGO E 
OTRAS COSAS 
Tiene ocho octavas y una finida: L a 
primera octava es; 
"Señora, vra salud 
*' es a mi . grant buen andanca 
" e l contrario, es tribulanca 
"después dé la . Juuentud 
" juro a dios, e a su virtut 
"que non canto, con pa^en^ía 
"pensando, en vra dolencia 
" nin puedo, tocar laúd 
Fo l . 5 4 . 
DESIR DE A0 ALUARES A DOttA CONSTANCA 
Tiene quátro octavas y una finida? 
L a primera octava es: 
"Pues ya non. fallo que diga 
" de aqueste mundo RaíFes 
r" alta dueña, de grant pres 
" d i o s del cielo, vos bendiga 
" el que quando. quiere abriga 
" a quien le piase, abrigar 
" v o s abrigue, syn tardar 
"pues a mi. me dessabriga 
Este Decir, y el siguiente, que es deí 
mismo A l v a r e z á la dicha Señora , y 
consta de cinco octavas y una finida , se 
reducen a manifestar el poeta la pobreza 
que padece , y pedir á esta Señora qm. 
le socorra. 
Fo l . J 5 . 
Este desir fiso e ordeno e l dicho ait 
fon so a luarez a a l u a r o de l u n a con-
destable de c a s t i l l a antes que fuese 
condestable 
Tiene quatro octavas y una finida j y 
asi este Decir como el siguiente , que se 
compone de tres octavas, se dirigen á que 
el Condestable favorezca la pretensión que 
A l v a r e z había entablado , solicitando que 
el Rey le señalase alguna pensión. L a pr i ' 
mera octava es: 
" A l v a r o señor, y o enbio 
" a l r rcy, una petición 
" q u e scgunt. mi cnti^íon 
"pares^e. vn grant desuado 
"por 
S I G L O X V . *5>? 
" p o r quel poco1 sesso mío' 
" n o n basta, mal pecado 
" a faser.- níngunt tractado 
" s y non.- desdonado e frío 
Este desir fiso e ordeno ee dicho a l fon> 
SO ALOARES DE VILLA SANDÍNO PARA EL DICHO1 
SEñoR CONDESTABLE DON ALüARO DE LUNA 
QUANDO EL REY NUESTRO SEnOR ESTAuA EN 
AREUALO E TENIA ENDE AYUNTAMIENTO- DE-
CENTES AÍÍO DE QUATRO^fENTOS E VEYNTE-
E UNO RRELATA-NDOLE COMO YA SE YVA 
, B DERRAMAUA LA OTRA GENTE DEL 
ESPINAR 
Tiene tres octavas y' una finida : Lá 
primera octava es: 
"A lúa ro . Señor lócano: 
" d e locana. Locania 
" f idalgo. de fidalguia 
" c o n que todo, cuerpo humano-
" deurie ser. Contento vfano 
" ledo e quito de tristura 
" aued plaser. e folgura 
'non perdiendo., tie'npo' en' vano 
' pues que ya., se' va el verano 
Foi.5 5.v.to 
Este desir fiso e ordeño' /uan A l f o n -
so DE BAENA ESCRIBANO* DEL RREY COMO' 
EN MANERA DE RRESPUESTA QUE LE DAUA 
AL DICHO ALFONSSO ALUARES COMO EN MA-
NERA DE RRESPUESTA A ESTE OTRO SU DESIR 
E SO ENTENCION E A FYN DE TRAUAR CON EL 
RREQUESTA EL QUAL DESIR VA RRESPONDIEN-
DO POR LOS MESMOS CONSONANTES LIMA-
DOS E ESCANDIDOS 
Tiene tres octavas y una f in ida: Lá 
octava primera es: 
"Gran t poeta, viejo cano 
" m u y fundado, en poetria 
' la vra grant. maestría 
"«osea es. de pan mediano 
t í 
" p o r quanto, vro omilano 
"bo la poco, e con presura 
" e non sube, en el altura 
r"dondc sube, don fulano 
" el muy sotil. cscríuano^ 
Fol.5 5.v.to 
ÉSTE DESIR FÍSO E ORDENO EL DICHO ALFON-
SO ALUARES PARA EL DÍCHÓ1 SEllOR CONDES-! 
TABLE QUANDO LE DIO EL RREY A SSANT 
ÉstEUANw 
Tiene cíncó octavas y una finida 5 y; 
á este decir se siguen otros diez y seis (de-
cires que componeri cincuenta y seis octa-
vas , quatro qüartetas , siete setenas y diez 
y seis finidas; y todas se reducen á dar la 
enhorabuena. y y á elogiar al Condestable; 
pidiéndole su protección para con el Rey , 
y que el Coridestable le remedie su pobre-
za , dándole de vestir y con que mante-
nerse. L a primera octava del primero de 
estos- diez y siete1 decires es;' 
"Señor non. vos" enogedes 
"avnque algunos se atreuati 
" a parlar, pues vos tenedes 
"letuario, con' que beuan 
"Heueri la carga que lieuati 
*'vos guárdatelo-que deuedes 
"que destaves. quedaredes 
,4"por señor, de sant esteuan 
"muchos de'viento'serevart 
F 0 Í . 6 1 . 
Este desir nso É ordeno' e l dicho al« 
EONSO ALUARES PARA, EL m NUESTRO ^ 
nOR POR MANERA DE RREQUEStA, CONtra 
L0S TROBAl>ORES' 
Tiene ocho estrofas y una finida: L a 
primera estrofa es: 
^ A l t o rrey. A l mariscal 
"alde.estim¡ga.ecañisílles 
"Porque quatro.Sondospares 
" d a d -
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"dadles otro, cabo ygual 
"manuc l . con los nonbrados 
"serán quatro. enamorados 
aporque asy. todos juntados 
^'vos digan, señor que tal 
"ess esta arte. Liberal 
Fo l .5 i . v . to 
Este desir fiso e ordeno e l dicho alfonp 
SO ALUARES DE VILLA SANDINO PARA Er. RREY 
NUESTRO SEÍIOR QUEXANDOSE POR EL A SU 
A L T A SEÍÍORIA DE LA SU MUCHA POBRESA E 
TRABAJO E PIDIÉNDOLE MERCED E AYUDA 
PARA VISTUARIO E MULA EL QUAL DESIR ES 
BIEN FECHO E VA POR A R T E COMUNA 
DELEXAPNDA 
Sígnense veinte y qnátro Decires di-4 
rígidos al Rey D o n Enrique el padre , y 
á Don Enrique el hijo , en que se queja de. 
que los Porteros no le daban entrada en 
Palacio ; criticando al mismo tiempo los 
procederes de algunos Caballeros que esta-
ban desterrados de la Corte; exponiendo la 
pobreza á que él estaba reducido 5 prome-
tiendo que no Volverla á jugar ni á dados 
n i á tablas; pidiendo agutíando y vestuario; 
dando cuenta de que se casaba ; suplicando 
merced para su casamiento , y quejándose 
de que otros ^ Trobadores le hurtaban 
sus trobas par^ adquirir crédito con ellas : 
Estos veinte y cinco Decires están en d i -
versos metros;- y componen entre todos 
ciento treinta y quatro estrofas: L a psi -
mera es; i 
" Deste mundo, eí mavor 
"principe, muy estélente 
" R e y despaña, suficiente 
"a l to par. de enperador 
" y o vn vro. seruidor 
"vos besso. syn ser presente 
'pies e manos, omilmente 
"como a mi. Rey e señor 
. 
•FoL5 8.v.to 
Este desir fiso e ordeno mtcer f r anqs , 
co ynpeiual n a t u r a l de genoüa estan-
t e e morador que fue en l a muy noble 
cibdat de seui l la e l qual desir fiso a l 
NASCIMIENTO DE NUESTRO SEl loR EL R e y 
DON JtTAN QUANDO N A S 9 0 E N LA CIBDAT DE 
TORO ADO DE MIL CCCC. V." A ñ o s . Y ES F E -
CHO E FUNDADO DE FERMOSA E SOTÍL I N -
VENCIÓN E DE LIMADAS DICIONES 
Se compone de cincuenta y una oc-
taVas reales : L a primera es; 
" E n dos setecientos, e mas dos e tres 
"passando el aurora, viniendo el dia 
"viernes primero, del tercero mess 
"non se si uelaua. ni se sy dormia 
" o y en bos alta, o dulce marya 
" a guissa de dueña, que estaua de parto 
" e dio tres gritos, de sy dixo el quarto 
"va led me señora, esperanca mia 
Fol , 7 1. 
Este desir fiso e l maestro f ray diego 
de valemcia de l a orden de sant f r a n -
cisco, en rrespuesta deste o t r o desir 
de encima que fiso e l dicho micer f r a n -
cisco a l nascimiento de l r r ey nuestro 
seíior e l qual desir e l dicho maestro 
fiso por los consonantes quel o t r o pri-
mero e en algunos lugares r r e t r a t o 
AL O T R O 
Tiene cincuenta y una octavas reales; 
L a primera es; 
" E n son de figura, desir lo que es 
" es vna especia, de fylosofia 
" e desta manera, fablaron las leyes 
" e todos los poetas, en su poetría 
" e n tal casso crecen, e ñascen oy día 
"contiendas rroydos. e daño muy fa^0 
"disiendo alguno, yo so el que departo 
" e otro Hinguno. desir non sabría ' 
Fol . 
S I G L O X V . ^ y 
ta FoI,7 3.v.c ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
Este desir fiso Bartolomé garcía de cor-
DOUA FRAYLE QUE AGORA ES EN EL MONES-
TERIO DE FREX DE VAL E N BURGOS QUANDO 
NASCIO EL RREY NUESTRO SEHOR E N LA C I B -
DAT DE TORO DEL QUAL DSEIR SE PAGO M U -
CHO EL SEDOR R E Y DON ENRRYQUE 
SU PADRE 
Se compone de seis octavas reales: La 
primera es: 
"Por muy grant vertut, fue establecido 
" el su ligamiento fue en ora muy buena 
" e tengo que estaua. la luna bien llena 
r"el cielo e la tierra, muy esclarecido 
r"qLiando este infante, fue apares^ido 
"fijo del alto. Rey de castilla 
r" el qual fue mostrado, por grant maráuilla 
"según las señales, en que fue nasudo 
íol .7 4.v.t0 
Este desir fiso don mosse curgiano del 
Rey don enrrique quando nascio ee 
RREY NUESTRO SSEnOR E N l a c i b d a t . 
DE TORO 
"Vna estrella, es nasuda 
"en castilla, rreluciente 
"con plaser. toda la gente 
"rroguemos. por la su vida 
"De dios fue muy vertuoso 
r" aquel dia. syn dubdanca 
"en cobrar, tal alegrancja 
"deste rrey. tan poderoío 
!" por merced, del pauoroso 
" este señor, que cobraste 
castilla, que deseaste 
noble Rey. e generosso 
" De rreyes. de tal natura 
"cierto en. toda partida 
"de rrealesa. conplida 
"non nascio. tal criatura 
Tom. I. 
"con beldat. e fcrmosura 
*' non es visto, en lo poblado 
"nin tan bien, aventurado 
• "dios le de. buena ventura 
"En/aragon. e en catalueña 
"tendera la. su espada 
"con la su. rreal mesnada 
" nauarra. con la gascueña 
"tremerá con grant vergüeña 
" e l rreyno. de portogal 
" e granada, otro que tal 
"fasta allende, la cerdeña 
"Salga el león, que estaua encogido 
" en la cueua pobre, de la grant llanura 
"mire florestas, vergeles verdura 
" muestre su gesto, muy esclaresddo 
"abra su boca, e de grant bramido 
"assy que se espanten, quantos oy ran 
la bos temerosa, del alto Soldán 
" e gose del trono, desque proueydo 
r" El águila estraña. trasmude su nido 
" e passe los puertos, de la grant friura 
"de baile rronpiendo. la grant espesura 
"asyente en la cassa. del fuego escondido 
"visite el grand poyo, enfortale^ido 
"fuelle los canpos e seluas del pan 
"coma en la messa. do comen e están 
" millares de bocas, ssyn cuento sabido 
" En la medíanla, del valle partido 
"more algunt tienpo. ques breña segura 
" corra los montes, con grant ladradura i 
Fol.7 4.v.to 
E s t e d e s i r f i s o e l d i c h o mi í^er f r a n c i s -
c o INPERIAL POR AMOR E LOORES DE UNA 
FERMOSA MUGER DE SEOILLA QUE LLAMO EL 
ESTRELLA D IANA. E FISOLO UN DIA QUE UIO 
E LA MIRO A SSU GUISSA ELLA YENDO POR 
LA PUENTE DE SEUU.LA A LA YGLESIA DU 
SSANTANA FUERA DE LA (¿IBDAT 
ESCRITORES RABINOS ESPAÑOLES. 2^8 
Tiene quatro octavas reales: La pri-
mera es: 
" N o n fue por cierto, mi carrera vana 
"passando la puente, de guadalquiuir 
" a tan buen encuentro, que yo vi venir 
" rribera del Río. en medio tríana 
" a la muy fermosa. estrella diana 
" qual sale por mayo, al alúa del día 
"por los santos passos. de la Romería 
" muchos loores, aya santa ana 
Fol. 7 5 . 
Este desir. fiso fer rant peres de gus-
man sseííor de biuares en rrespuesta 
deste o t ro desir primero quel dicho mi-
cer francisco fiso a l a dicha estre l la 
diana e l qual es fecho por los mesmos 
consonantes e ar te quel o t ro pri-
mero desir 
Son nueve octavas reales: La prime-
ra es: 
"por tanta noblesd. querer conduyr 
"de quien non lo vale, nin es tan lo^na 
" sy vos ha por ende, señor cossa sana 
"de vos rretratar. detalossadia 
"pues que enfengistes. menguando valía 
"de todas lindas, por una villana 
FoI.7 5.v.to 
E s t e d e s i r f i s o e l d i c h o m i ^ e r f r a n c i s -
c o INPERIAL A LA DICHA ESTRELLA DIANA E 
QUEXANDOSSE DE LOS OTROS QUE LO R e -
QUESTAUAN E PIDIÉNDOLE A ELLA 
ARMAS 
Tiene once octavas: La primera es: 
"Ante la muy alta corte 
"de l dios damor. so citado 
I 
" e mala mente, acusado 
"por vos estrella, del norte 
" diciendo, que fiz error 
"en vos dar. tan grant loor 
"que por en. meresco morte 
Fo l .76. 
Este desir fiso e l dicho diego Martines 
de medina en respuesta deste otro de-
"Mas veses pierde, e cuy da que gana 
"quien buen callar, troca por mucho desir 
" e non debe gracias, nin bien Rescebir 
"quien lo ha infyntosso. por codicia vana gando contra e l en como e l tenia otras 
SIR DE MICER FRANCISCO E DICIENDO E ALLE-
asas pares^iera. conparascion sana 
[" poner synple precio, a poca valia 
"mas con la de essa. que cantidad guya 
"non fue por cierto, egualanca llana 
Fol. 7 5.v.10 
Este desir fiso diego Martines de Medina 
JURADO DE SEUILLA E N RRESPUESTA DESTE 
O T R O SU DESIR PRIMERO QUEL DICHO MICER 
FRANCISCO FISO A LA DICHA ESTRELLA D I A -
N A EL QUAL ES FECHO POR LOS MESMOS C O N -
SONANTES E A R T E QUEL OTRO P R I -
MERO DESIR 
Tiene quatro octavas reales : L a pri-
mera es: 
Muyjmperial. e de grant víFana 
vro pro^esso. e vro desir " fue 
MEJORES E MAS LINDAS ARMAS QUE LE AVIA 
DADO EL AMOR CON LAS QUALES LO 
ENTENDÍA D E S B A k A T A R E VENCER. 
Se compone de ocho octavas: La pri-
mera es: 
"Pues la gloria, mundana 
"vos fuerza, e amonesta 
"que por estrella, diana 
"tomedes. tan grant rrequesta 
" l a batalla, vos es presta 
"siquiera, a todo trance 
"porque venganza alcance 
"venus de. quien la denuesta 
Fol. 7^.v.t0 
Este desir disen que fiso vn jurado 
de sevilla que llaman alfonso vidal et' 
QUAL 
t jUAL DESIR FISO EL COMO A M A N E R A DE 
JUES E N T R E LOS DICHOS MICER FRANCISCO 
E DIEGO MARTINES E VISTO EL PLEYTCJ 
DIO SENTENCIA POR EL DICHO 
MICER FRANCISCO 
Tiene doce octavas : L a primera eS: 
" En un pleyto. que es pendiente 
" ante vos el dios de amor 
" yo el. vuestro seruidor 
" quiero ser lugar teniente 
*' e seré muy. diligente 
" segunt mi . poca ciencia 
" para dar. en él sentencia 
" contra el. desobediente 
Fo l . 7 7 . 
Este desir fiso e l dicho micer f ranc^CO 
1nperial por amor e loores de una 
dueíía que l l amaron e o t ros disen que 
l o fiso a l a dicha e s t r e l l a d iana e aun 
o t ros disen qüe l o fiso a ysabel gon -
cales manceba de l conde de niebla 
don johan al fonso 
Tiene quatro octavas: L a primera es: 
E l dios de amor, él su alto inperio 
la su alta corte, c magnificencia 
otro sy apolo. con su miniáterio 
en toda su fuerza, e grant influencia 
amos bien junctos. en conuenieníjia 
con-los elementos, les do quales queden 
a tantos loores, quantos dar pueden 
la grant discreción, e junta prudencia 
Fo l . 7 7 . v.t0 * 
E s t e d e s i r f i s o e l d i c h o m i c e r f r a n c i s -
c o IMPERIAL POR AMOR E LOORES DE LA 
DICHA YSABEL GONCALES MANCEBA DEL C O N -
DE DON J O H A N ALFONSO POR QUANTO ELLA 
LE AVIA ENBIADO R R O G A R QUE LA FUESE A 
VER AL M.ONESTERIO DE S A N T C L E M E Y N T EL 
N O N OSSAVA Y R POR RASON QUE E R A MUY, 
A R R E A D A E GRACIOSA MUGER 
7om. I. 
S I G L O X V . ^99 
Se compone de veinte y dos octavas; 
L a primera es; * 
" Enbiastes mandar, que vos ver quisiesse 
" dueña locana. onesta e garrida 
" por mi fe vos juro, que lo yo fisiesse 
" taiL de talante, como amo la vida 
r" mas temo sseñora. que la mi yda 
!" sserie grant. cadena para me ligar; 
" e desque vos viesse. c oyesse fablac 
*' después non seria, en mi la partida 
Fo l . 7 8 . v.tó 
Este desir fiso e l dicho micer frangís-1 
co imperial como a manera de pregun-
t a e de adeuinanca sobre 
EL AMOR 
Tiene dos octavas: L a primera es: 
" Y o messo. vno que biuo 
" c o n todo orne, o muger 
" e -non me veen. maguer 
" a muchos, e a muchas priuc» 
" la vista, e soy esquino 
* e plasentero. a las veses 
a e en poder, de rrafeses 
a grandes, echo en catíuo i% 
Fo l . 7 9 . 
Este desir fiso Alfonso aluares de v i l ^ 
LASANDINO E N RRESPUESTA DESTE OTRO D E -
SIR DENCIMA QUEL DICHO MICER F R A N -
CISCO FYSO E N PREGUNTA 
Tiene dos octavas. L a primera es; 
" Y o non leo, bien n i escriuo, 
" pero que. oy leer 
" ángel fuste, lusifer 
" mas tornaste, algaríuo 
. por non ser. caritatiuo 
" yases fondo, de las feses 
*' do el mundo, por sus jaeses 
" traes, emaginatiuo 
PP2- Foí, 
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Fol. y p . 
E s t e p e s i r f í s o e l d t c h o m k j e r f r a n -
c i s c o INPERIAL COMO E N M A N E R A D E P R E -
G U N T A E DE RREQUESTA C O N T R A EL MAES-
T R O F R A Y ALFONSO DE LA MONJA DE LA 
O R D E N D E SANT PABLO D E SSEUILLA PI-
DIÉNDOLE QUE LE DECLARASSE QUE COSSA 
ES LA F O R T U N A 
Se compone de nueve octavas : L a 
primera es : 
" O ffortuna. cedo príue 
" el rrodar. de tu espera 
" aquel que regna. e biuc 
" e sobre, natura ynpera 
" la ordene, otra manera 
" por do el mundo, se yguale 
" dando el bien, a quien lo vale 
** faga su palabra vera 
Fol. y p . v / 0 
Este desir fiso el dicho maestro fray 
alfonso de l a monja en rrespuesta 
deste o t ro de encima quel dicho micer 
francisco le fiso en e l qual le decla-< 
r a que cosa es fortuna e como e en 
que manera se deue entender 
Tiene nueve octavas: La primera es: 
11 En ditado apuesto, muy ynperial 
" denuestas francisco, a tan syn rrason 
*' a mi la fortuna, que en toda sason 
" mueuo la rueda, e non por egual • 
[" trastorno los exes. e contra natura 
" en que tu dises. que a toda criatura 
" le fago enojo, e yerro mortal 
Fol. 8 o. 
E s t e d e s i r f i s o e l d i c h o m i ^ e r f r a n c i s -
c o INPERIAL E N RREPLICACION C O N T R A EL 
DICHO MAESTRO FRAY ALFONSO A L E G A N D O 
QUE TODO SU DESIR E R E P U C A C I O N 
ERA N I N G U N A 
Tiene quince octavas: La primera es; 
" Señor maestro, onrrado 
" en la santa, theologia 
*' frey alfonso. padre amado 
" ynquisidor. de heregia 
" rreplicar. non ossaria 
" a vra alta. Respuesta 
" saluo que ossar me presta 
" la vra. grant cortesía 
Fol. 8o. v.t0 
E s t e d e s i r f i s o e l d i c h o m i c e r f r a n c i s -
c o INPERIAL POR AMOR E LOORES DE UNA 
^ 1 
DUEUA QUE DEBÍAN LA QUAL ERA MUY PLU-
MOSA MUGER ERA MUY SABIA E BIEN SSASO*: 
N A D A E SABIA DE TODOS LENGUAJES 
FABLABAN EL E ELLA E N SUS 
AMORES 
Se compone de siete octavas; La 
primera es: 
" P o r guadalquiuir. arribando 
" vy andar, en la Rybera 
" con un gauilan. cacando 
" vna donsella. seuera 
" luego conosíji. que era 
" de muy. estraña partida \ 
" segund venia, vestida 
" en senblante. e en manera 
Fol. 8 i . 
E s t e d e s i r f i s o e l d i c h o m k j e r f r a n c i s -
c o INPERIAL E N A L A B A N Z A E LOORES DEL 
I N F A N T E DON FERRANDO R e y DE ARAGÓN 
QUE FUE DESPUÉS PUBLICADO DE LAS V E R " 
TUDES E G R A N D FERMOSURA QUE 
DIOS E N EL PUSO 
L a primera de hs seis octavas, deque 
se compone , es : 
" En muchos, poetas ley 
" hornero, vergilio dante 
" boe^io Lucam. de sy 
" en ouidio. de amante 
"mas 
S I G L O X V . 3 0 1 
" mas yo ssea, mal andante 
" sy en toda, su escriptura 
*' ley tan. gentil fygura 
" como es la del infante 
Fol. 8 1. v.t0 
DESIR DE MIíJER FRANCISCO A LAS SYETE 
VIRTUDES 
Tiene cincuenta y ocho octavas: La 
primera es: 
" E l tienpo poder, pesa a quien mas sabe 
* e donde aqueste, principio yo tomo 
" non es menester, que por mi se alabe 
" a d mi laudandimi. non sum sufienshomo 
" non en tanto, ni en quanto ni en como 
" enpero loando, el principio tomado 
" por yo non estar, vn dia ocupado 
u de la mi hedat. non avn en el ssomo 
Fol. 8 4. v.t0 
Aquí se comiencan las cantigas e desi-
res muy graciosos e bien fechos que fiso 
e ordeno en su tienpo el onrrado e 
noele^ cauallero pero condales de men-
doza padre del almirante don diego 
purtado e primeramente se comiencan 
las cantigas quel fiso por amor e loo-
res de una genti l doncella que mucho 
amaua por amor de l a qual disque man-
do faser el monesterio de santa 
C L A R A DE GUADALFAJA.RA DO 
SE METIÓ MONJA 
Son ocho octavas: La primera es: 
" A y señora, muy conplida 
" de bondat. e de proesa 
*' pues del mundo, es partida 
"'• la vra. muy grant noblesa 
" loando, la vra Altesa 
" la qual siruo. muy de grado, 
"moriré, desanparado 
" con pessar. e con tristesa 
Fol. 85. 
REQUESTA DE F E R R A N T MANUEL C O N T R A 
ALFONSO ALUARES 
Tiene cinco octavas y una finida: 
La octava primera es: 
" Señor sy la. vra vida 
" pryua eyen^ias e sesos 
" non son eguales. los pesos 
" de la magestat. conplida 
" Ca sserya. fallesdda 
" su santa dyuygnydade 
" sy toda la humanidade 
" fuese por vos. proueyda 
Respuesta de f r Alfonso aluares con t ra 
fer rant manuel 
Se compone de cinco octavas y una 
ñnida : L a octava primera es : 
" V r a rrason. ynfyngyda 
va contra, los mal apressos 
ssynples. ynorantes tessos 
" syn memoria, e syn medida 
" ca mi enten^ion. sabida 
" fue lynpiesa. e lealtad 
" e la suelta vanidat 
fue de mi. syenpre aborryda 
Fol. 85 . v.t0 
Siguense otros varios decires, ó pre-
guntas y respuestas, entre estos dos poetas 
Alfonw Aluares y Ferrant Manuel, dándo-
se mutuamente chasco el uno al otro so-
bre su habilidad en el arte de trobar : Es-
tas preguntas y respuestas componen qua-
renta y dos octavas, y siete finidas : L a 
primera octava es; 
" fferrant manuel. amigo e señor 
" qual fue la rrason. porque vos movlstes 
" a me rrequeryr. segunt rrequeristes 
" de mi non oyendo, ningunt desonor 
" aqui fue fallyda. la rregla de amor 
"que 
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*• que quien amor syrue. cortes deue ser 
" asy en desir. como en faser 
" quien onrra cobdi^ía. ser deue onrrador 
Fol. gy.v.*0 
Este desir fiso e ordeno e l dicho fer^ 
r a n t manuel c o n t r a j0han a l fonso 
de baena sobre un caua l lo 
que l e mando 
Tiene quarro octavas y una finida: 
L a oetava primera es: 
" Señor johan alfoñ muy mucho me pesa 
*' de algunas palabras, que uos me fablastes 
'" syenpre la noto, segund las tratastes 
'" cada ves que pienso, estando en mi mesa 
" con ponpa de lengua, tomaste esta enpresa 
" de darme vn cauallo. muy señalado 
" mas nunca me vino, aver mal pecado 
" en freno ginete. n i brida francesa 
Fo l . 8 8. 
Este desir de rrequesta fiso e ordeno 
é l dicho f e r r a n t manuel c o n t r a juan 
al fonso de baena asy que non l e 
RpSPONDERYA 
Tiene seis decimas y una finida: t a 
decima primera es: 
" Johán alfon. alead la cara 
" e fablad. sy algo sabedes 
" pero non vos. atufedes 
" fasiendo. grand algasara 
*' sy non el señor de Lara 
" con toda, su meryndat 
" terna, que faser catat 
" en quitar, la enemistat 
" pues por dios, manso fablat 
" e sera vra. atyjara 
Eo l .8 8. 
E s t a pregunta fiso e ordeno e l dicho 
f e r r a n t manuel 
" Am-go señor que dios vra vida 
" alargue con abtos de grant gentilesa 
" e cresca en virtudes, de mucha proesa 
" la vra notable, persona escogida 
" dadme respuesta e forma deuida 
" p o r lyndas palabras, de alta mesura 
" sy vistes aqui. passar por ventura 
" la mona syn masa, que anda perdida 
F Y N I D A 
r<*Ca oy me dlxeron. que fue muy corrida 
" e n vn monte esquiuo. de grant espesura 
" e cumple me mucho, en toda fygura 
"saber el lugar do biue escondida 
Fol .8 8.v.to 
E s t a Respues ta f i so e o r d e n o e l d i -
c h o JUAN A." DE BAENA CONTRA FER-
RANT MANUEL 
" L i n d o fydalgó ley la seguida 
"que vos enbiastcs. de grant sotylesa 
" e yo trabaje segunt mi synplesa 
" en dar vos rrespuesta. que fuese polida 
" amigo sabet que en esta partida 
" l a mona nonbrada. en vra letura 
" acá non passo mas fago vos jura 
"que mucho trabaje, por ver su guarida 
f y n i d a 
" p o r ende vos rruego. en esta finida 
"que vos me digades qual es su figura 
" e sy ay canes, de grant ladradura 
" e luego vos digo, do tangán dol ida 
E s t a pregunta fiso e ordeno con t ra > 
EL DICHO 
" Gent i l deleytoso. fidalgo cortes 
"a rd id esforzado, de alta proesa 
"desid me señor, por vra noblesa 
"que plaser veades. de quien bien quieres 
" d e qual figura o en que guissá es 
vna donsella. amar tres personas 
" s y n ellas perderla, nin darle sus donas 
"ofrece su cuerpo ella a todos tres 
fV-
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F Y N I D A 
" E dise por ende, que non fase mal 
"e sime a cada vno. e esle leal 
"desit como sea señor que goses 
Esta rrespuesta fiso e ordeno el dicho 
ferrant manuel contra l a pregunta 
del dicho 
"Por muchos loores, señor que me des 
"non cobro tryunfo. nin mayor altesa 
"antes te rruego. por grant gentilesa 
" que tornes lo dicho del todo al rreues 
"e luego amigo, veras bien apres 
" l a santa donsella. que tu me rrasonas 
"que es coronada de lyndas coronas 
" e rreyna del cíelo, segunt que tu ves 
F i n i d a . 
"Las tres personas, en vn grado egual 
"es una sustancia e dios diuinal 
" el qual por nos otros enclauo sus pies 
Esta pregunta fiso e ordeno e l dicho 
ferrant manuel generalmente contra 
TODOS LOS TROBADORES DEL ReYNO QUE 
LE QUISIESEN RRESPONDER 
Tiene quatro octavas y una finida. 
La octava primera es: 
" A todos los sabios, poetas seglares 
" e los rreligiosos. de grant deserción 
"presento rrequesta. e fago quistion 
por quitar de mi algunos pesares 
"estrellas planetas, con los luminares 
" e los dose signos, en circulación 
en que guisa mueuen. su costela^ion 
"por números, ciertos de cuentos millares 
Fo l .Sp. 
Este desir fiso e ordeno e l dicho fer-
RANT MANUEL DE LANDO POR AMOR E LOO-
RES DE UNA SU AMIGA QUE ERA MUY ES-
MERADA £ MUY GRACIOSA E DE PERFECTAS 
E LINDAS PACIONES DE LA QUAL EL ANDAUA 
MUY ENAMORADO EN LA MUY NOBLE CIB-
DAT DE SEUILLA 
La primera de sus quatro octavas es: 
" E n rryea. muda de cera 
"vjr mudar, aqui la prima 
"sobida. en el alta clima 
"de la su. hedat primera 
"rriente. de tal manera 
"su dul^e viso, amorosa 
"muy gentil, e muy gracioso 
'desque esta, en su alta espera '<(. 
E s t a respuesta f iso e o r d e n o A l f o n s o db 
m o r a u a c o n t r a e l d i c h o f e r r a n t ma-
n u e l de l a n d o l a q u a l r respues ta va 
por l o s mismos consonan tes que va e l 
o t r o d e s i r p r imero e avn r r e s p o n d e 
bien e p ica a l d i c h o f e r r a n t ma-
NUEL EN LO BIUO SEGUNT POR 
ELLA PARESí^ E 
Tiene ocho octavas; La primera es: 
" En la muy. alta cadera 
"en el trono, mas dencimá 
"donde otro, non se arrima 
"nin sube, puesto que quiera 
''• mudada aqui la montera 
" v y con. plumaje donoso 
" v i la tal. que non la osso 
"desir tan. fermosa era 
FoI,8 9.v.to 
Esta pregunta fiso e ordeno e l dicho 
ferrant manuel de lando cont ra e l 
MAESTRO FRAY LOPE DEL M o N T B . 
Tiene quatro octavas y una finida ; y 
en ellas pide el poeta se sirva instruirle d i -
cho Fr. Lope en lo que el ignora : L a pri-
mera octava es: 
"Tomando de vos como de maestro 
"frey lope señor, fulgente poeta 
'en-
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"entiendo yo synple. atar mi cabera 
"a l cielo muy claro, de venus planeta 
41 e luego en prouiso, por via secreta 
"seré proueydo. del alto soturno 
" ^essando los ticnpos. del tienpo noturno 
"en que faga agora rreyno mi cometa 
Fol.po. 
Esta respuesta fiso e ordeno e l dicho 
MAESTRO TRAY LOPE C O N T R A EL DICHO F E R -
R A N T MANUEL RRESPONDIENDOLE POR LOS 
CONSONANTES 
Tiene quatro octavas y una finida j 
en las que condesciende i r . Lope á los 
ruegos del poeta: La primera octava es: 
-[" Loando al señor, rredemidor nro 
"con grant voluntar pesada perfetá 
'" noble cauallero. e trobador diestro 
"siguiendo a dauít muysancto propheta 
!" llagar vos ha. Venus peor que saeta 
"quien es saturno, en tienpo diurno 
"sus passos fallecen, rronpiendo el coturno 
"quier ande a la guisa, quier a la gineta 
E s t a r r e p l i c a c i o n f i s o e o r d e n o e l d i -
c h o F E R R A N T MANUEL DE L A N D O C O N T R A 
EL DICHO MAESTRO FRAY LOPE POR LOS 
MISMOS CONSONANTES 
Se compone de quatro octavas y una 
Unida, relativas á la súplica antecedente: 
La octava primera es: 
"Mucho se menos, de quanto demuestro 
"mas quien a dios, loa por legum decreta 
r"non puede llagarlo, el fuego siniestro 
"que enciende la estrella, con llama syleta 
f"por tanto conviene, cerrar la buxeta 
" e non fablar alto, en son diuturno 
"que para contarlas, cstorias de turno 
u,non sabe ninguno esta, arte muy neta 
Fol.po.v.10 
Esta pregunta fiso e ordeno el 
ferrand manuel de lango contra 
DlCHo 
ALVA-
RO DE CAi l ISARES CRIADO DE LA RREYNA 
DOLÍA C A T A L I N A 
Tiene quatro octavas y una finida; y 
le pide que le instruya fundamentalmente 
en el arte de trobar: La primera octa-
va es: 
r"Dyscreto fidalgo en visso 
"sepa vra. alta prudencia 
"que en la. gaya a. ciencia 
"non rresplandece. mi vyso 
" maguer en quanto dios quiso 
" físe algunas, synples obras 
"fortuna, con sus <jocobras 
" ya del todo, me conquisso 
Esta Respuesta fiso e ordeno el di-» 
cho aluaro caíílsares contra el dicho 
fer rant manuel de lando por los 
messmos consonantes 
Se compone de quatro octavas y una 
finida 5 en las que Cañizares elogia la ha-
bilidad de Lando en la Ciencia gaya ? y dice 
de sí, que el no tiene la suficiencia que 
en el busca Cañisares: La primera octa-
va es: 
" rrespondío vos en prouisso 
'señor dyno, de escelen^ia 
'que vra grand. sapiencia 
'gloria es. de parayso 
," quien dixere. con ledo rryso 
"en esta ^iencia cobras 
" onrra en que. todos ssobras 
"jamas no sera Repiso 
Fol.p i . 
Este desir fiso e ordeno el dicho fer-
rant manuel de lando quando echaron 
de l a corte del rrey a ynes de tor-
res su pryma 
•Tiene quatro octavas : La primera es: 
"Pues 
. « ^ ¡ í . 
r«t 
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"Pites que fortuna, sus rráyos inflama 
" e buelue la rrueda. del mundo mudable 
"non es prouechoso. nin es saludable 
"sobir en triunpho. que syenpre reclame 
" mas al que la gracia, diuina lo llama 
"b iua en el medio, lugar de prudencia 
" c a segunt que veemos. por esperyencia 
" d e mas alto cae. quien mas se encarama 
Este desir disen que fiso e ordeno es. 
dicho f e r r a n t manuel de lando quando 
¡pcharon de l a cor te de l r rey a johan 
aluares ossoryo 
Tiene quatro octavas y una finida; 
3Lá primera octava es: 
^'cessa fortuna, cesa tu rrueda 
L"^esa tu obra, cruel e dañable 
í*' que non es ninguno tan digno blasiable 
"que en ningunt estado a sossegar pueda 
!"n in syento persona, que uiua tan leda 
" que non se rre^ele. de tus hordenancas 
" e pues non podemos, sofrir tus mudancas 
"sosyega tu curso, e fyrma te qued^ 
Fol.5?i.v.to 
Es ta pregunta fiso e ordeno e l dicho 
í e r r a n t m a n u e l de l a n d o c o n t r a g a r -
CÍA FERRANDES DE. JERENA POR QUANTO 
£RA CHRISTIANO E SE FUE A T O R N A R MORO 
A GRANADA E DESPUÉS QUE MORO SE PASO 
A T IERRA DE XPIANOS CON SUS FIJOS E SE 
T O R N O XPIANO 
Se compone de quatro octavas; L a 
primera es: 
"Ecelente e sabio digno. 
"grant poeta, e natural 
"aquel dios, ques vno e trino. 
" vos guarde, sienpre de mal 
" p o r quel dragón, infernal 
" n o n aya en, vos podec 
" e que podades. caber 
" e n la gloria, celestial 
Totn. I. 
Es ta pregunta físo e ordeno e l dicho 
f e r r a n t manuel delando c o n t r a gon -
ca lo martines de medina vesino 
de seui l la 
" Mucho se enfynge. mas non me contenta; 
"aqueste escudero, gentil senil laño 
" e n faser desires. syl viene amano 
"segunt su ciencia, gelo Representa 
«afana pensando e sufre tormenta 
"para cobrar donayre. desires fasiendo 
'*mas dios non me vala. sy non gelo en^ 
"tiendo 
9t maguer que ha fecho, ya mas de cín-
" quenta 
F Y n 1D A 
^ P o r ende yo fallo señor por mí cuenta 
"que vos queldigades. syquicr son rryendo 
"que dexe este pleyto. que anda siguiendo 
" e vaya a dar. puja en alguna rrenta 
Es ta pregunta fiso e ordeno e l dicho 
f e r r a n t manuel de lando c o n t r a e l 
MAESTRO FRAY ALFONSO DE LA MONJA DE 
SAN PABLO d e S e u i l l a 
(t Maestro estélente, sotil graduadq 
' " en altas ciencias, jurista discreto 
" e l alto profundo, de aqueste discreto; 
"querría de vos saber esplanado 
" e n ante quel mundo, fuese criado 
"quando emn tinieblas, e confusydat 
^ s i era dios biuo ya en eternidat 
'"pues que non era el fijo encarnado 
F Y N I D A 
" E sy me desides que syenpre ayuntado 
" fue tryno el señor, en synple vnidat; 
("como vistió. Lavmanidat 
' 'dexando los dos. al vno apartada 
E s t a rrespuesta fiso e ordeno e l dichcí 
MAESTRO FRAY ALFONSO DE LA M O N J A 
C O N T R A EL DICHO F E R R A N T MANUEL 
DE L A N D O 
L" Señor amigo, cauallero onrrado 
Qq 'gra^ 
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•"grabas muchas por ser de vos eleto 
"que Respondiese al vro decreto 
"que con alto, saber me fue preguntado 
" e yo non me siento, por mn grant letrado 
"que satisfaga, vra dygnidat 
" mas con la flaquesa. de mi poquedat 
" d i r é sy pudiere, a ello de grado 
"Syenpre fue dios, tryno acabado 
' " antes quel mundo, fuesse en efecta 
r"en senda, non mas perfecto 
"quando el caos, fue tenebrado 
r"eí estaba en lus. clarifycado 
" e la encarnación, en nra verdat 
"que fue fecha, e conplyda por su bondat 
" n o n fiso mudanca por y en su estado, 
F Y N I D A 
" E l uno de los dos. non fue arredrada 
"mas quando de la diuinidat 
" a l fijo termino, la nra onbredat 
"tres en vno e vno encarnado. 
F0 I .P2 . 
E s t a pregunta fiso e ordeno e l dicho 
j ferrant manuel delando c o n t r a e l 
dicho maestro f r a y a l fonso 
r" Maestro señor, por vra bondad 
" pensat algunt poco con sotil femencíá 
" s y puede dos cosas, caber en vn punto 
"puntado por puntos, quien bien las puntase 
" e lo que non junta nin puede estar junto 
"des i t s y podría, juntar do juntase 
"que aqueste secreto, yo non lo barrunto 
" n i n barruntar, puedo quien l o barruntase 
Fo l . 5? 2 . v.co 
Este desir fiso e ordeno e l dicho fer,-
r a n t manuel de l ando quando l a r rey -
na doíia ca ta l i na mando faser en va-
l l a d o l i d vn t o rneo muy grande e muy, 
famoso por e l nascimiento de l rey nues-
t r o seííor e l día de l a f iesta de santo 
^homas de aquino e l qual es bien fechc* 
e muy bien ordenado 
Tiene veinte y quatro octavas y una 
finida: L a octava primera es: 
" £ n el torneo, canpal 
" que fue fecho e aplasado 
" muy valiente, denodado 
" fuestes señor mariscal 
"pero burlaron vos mal 
" l o s que la fiesta rrigeron 
"pues de comer, non vos dieron* 
" d e dentro del grande ostal 
Fol, ^ 4 . 
Este desir fiso e ordeno e l dicho fer-í 
f"notando en aqueste, mi pleyto sentencia rando manuel de lando en loores d e l 
" a tal que concluya, justicia e verdat 
r"mi grant ynorancia. non basta saber 
" e n cuerpo del orne, qual ha mas poder, 
^ 'e l entendimiento e la voluntar 
E s t a pregunta fiso e ordeno e l dicho 
f e r r a n t manuel c o n t r a a l fonso a l -
• uarez de v i l l a sandino 
Tiene nueve octavas y una finida: L a 
pregunta está expresada en la primera oc-
tava , que es; 
\ , 
Dexistes amigo, que vos preguntase 
agora desit me, pues ya vos pregunto 
MAESTRO f r a y v y c e n t e A C A T A N D O E AVIEN-* 
DO CONTEMPLACIÓN A SUS NOTABLES SER-
MONES £ A LAS DECEBLINAS E VIDA APOS-
TÓLICA DE SUS DEUOTAS CONPAñAS EL QUAL 
DECIR ES MUY BIEN FECHO SABIAMENTE OR-
D E N A D O E POR SOTIL A R T E 
Se compone de once octavas: L a pn-* 
mera es: 
"Señores miremos el noble doctor 
"maestro vycenynte. denoto esmerado 
que ansy nueuamcnte. nos es enbiado 
de dios glorioso, nuestro Saluador 
e cantemos gracias, en alto el amor 
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* a ía su eterna. Real magestat 
"pues quiso menbrarse con grant piedát 
"de nos que pecamos en graue tenor 
Fol. 5H . v't0 
aqu í se c o m i e n c a n l o s d e s i r e s E P R E G U N - ' 
TAS E PROCESSOS QUE FISO E ORDENO EN" ' 
SU TIENPO RRUY PAES DE RRYBERA VESINO 
DE SEUILLA EL QUAL ERA OME MUY SABIO 
ENTENDIDO E TODAS LAS COSAS QUEL O R D E -
NO E FISO FUERON B IEN FECHAS E B IEN 
APUNTADAS E PRIMERAMENTE COMIENCASE 
AQUÍ V N PROCESSO QUEL FISO ENTRE* LA 
SOBERUIA E LA MESURA POR LA M A N E R A 
QUE SE SYGUB 
Se compone de quarenta y quatro: 
octavas ; Las dos primeras son. 
" E n vn deleytoso. vergel espadado 
^estando folgando a muy grant sabor 
" v y dos donseilas. de muy grant valor 
!"estar departiendo, en vn verde prado. 
ula vna vestia velut colorado 
^'de vn rrobra íFyno. guyrlanda traya 
"e en su diestra mano, espada tenia 
"bien clara lusiente. el fierro delgado 
" L a otra vestia vna. hopa larga 
'"de vn inple rryco. con su peña verá 
" broslada de plata, en alta manera 
"e en su cabeca. traya guyrlanda 
"de muy fino aljófar, e fyna esmerada 
"cortes e omilde. en su rrasonar 
"llegúeme a ellas, por bien las mirar 
"e viles vn poco, la fas demudada 
F0I.96 v.t0 
Este desir fiso e ordeno el dicho Rruys 
PAES DE R R Y B E R A QUANDO EL RREY D O N 
ENRRYQUE FYNO E DEXO POR TUTORES E 
RREGIDORES DEL R R E Y DON J U A N SU FIJO 
MUESTRO SEUOR A LA SEÍlORA R R E Y N A DOÍlA 
C A T A L I N A SU M A D R E E AL SEUOR I N F A N -
T E DON F E R R A N D O SU T Y O E DESPUÉS 
FUE R R E Y DE ARAGÓN 
Tom. / . 
Tiene veinte y vna octavas: La priH 
mera es: 
"Andando lá era. del nro Señor 
"en doss setecientos e ocho viniendo 
" a cinco del mess. el alúa rronpicndo 
"en vn olyosso e suave verdor 
"acerca vna fuente oy grant clamor 
"de una grant dueña, que goso fasia 
" e segunt el senblante. bien paresda 
"que sufryera algunt íienpo esquiuo dolor 
m>i 98. 
Este desir fiso e ordeno el dicho rruy 
paes de rribera sobre l a fortuna sy 
es mudable o non e después sigüfe su 
proceso contra prouesa e va disiendo 
i 
DELLA TODOS SUS TRABAJOS E DOLORES B 
QUEBRANTOS DE LOS QUALES EL PASO P A R -
TE E N ESTE MUNDO 
Tiene quince octavas: La primera es,J 
4,Disen los sabios, fortuna es mudable 
" e non me paresce. que deue seer tal 
" que antes la veo. seer muy espantable 
"ado vna vegada, comienza yr mal 
"que fasta que acaba, rodo el cabdal 
"nunca mudanza, fase la fortuna 
aca sienpre en el pobre, la veo seer vná 
"fasta destruyr. el bien principal 
Fol.í?8.v.t0 
Este desir fiso e ordeno el dicho rruy 
PAES DE RRYBERA COMO A M A N E R A DE PRO-» 
|E¿SO QUE OVIERON EN VNO LA DOLENCIA 
E LA VEJES E EL DESTIERRO E LA PROUESft 
E ALLEGANDO CADA V N A DELLAS QUAL E R A 
1A MAS PODEROSA PARA DESTRUYR EL CUER-i 
PO DEL OME E DESPUÉS DIO LA SENTENCIA 
POR LA PROUESA 
Se compone de treinta y quatro ocm 
tavás : La primera es: 
" E n vn espantable, cruel temeroso 
" valle oscuro, muy fondo aborrido 
^acerca de vn lago, firuiento espantoso 
Q<ía "mj> 
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' a "turbio muy triste, mortal dolorido 
44 oy quatro dueñas, fasiendo rroydo 
"estar departiendo, á muy grant porfía 
"porqual dcllas ante, el orne podría 
4tseer< en el mundo. ;a mas destroydo 
Fo l . i 00 . V. to 
Este desir fiso e ordeno e l dicho r ruV 
paes de r r i be ra c o n t r a l a prouesa r r e -
c o n t a n d o c o n t r a e l l a t o d o s l o s t r a -
BAJOS E DOLORES E ANGUSTIAS E N QUE SB 
VIO PERO QUE N O N FALLO COSA ALGUNA QUE 
SE EGUALASE CON EL DOLOR E QUEBRANTO 
DE LA MUCHA PROUESA 
f íenc nueve octavas: L a primera es; 
"Goste el axarope. del grant ^icotry 
" c o n mirra e guta. e fiel destrenprado. 
" e otra amargura, egual non senty 
"que ver me de rrico. a pobre torrnado 
r"'que por la prouesa. me veo abaxado 
'r"e veo me solo, andar por los yermos 
F o l . i o i . v t o 
Este desir fiso e ordeno e l dicho r ruy 
PAES DE RRIBERA COMO A MANl iRA DE C O N -
FESIÓN QUE FASIA A DIOS DE TODOS SUS P E -
CADOS EL QUAL DESIR ES BIEN FECHO E BIEN 
ORDENADO E POR BUEN A R T E SEGUNT LA 
MATERIA QUE T R A C T A COMO QUIERA QUEL 
DICHO RRUY PAES SYENPRE FISO DES1RES 
CONTRARIOS DESTO 
Xiene nueve octavas : L a primera es; 
"Segunt que, por ley auemos 
" e tal es. nra Cren^ia 
"que por sola, penitencia 
" n o s de dios, perdón abremos 
"pues conviene, que vsemos 
"tales obras, cada día 
" p o r quien la postremeria 
"esta grafía, alcancemos. 
Fo l . 1 0 2 . 
Este desir fiso e ordeno e l dicho rruY 
"quien vido al rrico. pedir a los syeruos paés de r r i be ra quexandose de t jan go-
" ved qual dolor, seria ygualado 
Fo l . 1 0 1 . 
Es te desir fiso e ordeno e l dicho r r uy 
paes de r r i be ra como a manera de me-
tá fo ras escuras quando andaua l a dí-
.ihsyon en e l r regno en t ienpo de l a 
StílORA R R E Y N A DOÍlA CATALINA POR L A 
MUERTE DEL RREY D O N F E R R N A N D O 
DE ARAGÓN 
Se compone de ocho octavas : L a 
primera es : 
.".Serán souacadas. las ^anjas dolientes 
f"de los sugecidos. en toda cruesa 
" e peres(¡era. su dura brauesa 
' "en bocas crueles.de bíauas serpientes 
•"serán quebrantados, con muy brauosdien-
"tcs 
" muy enpo^oñados. del brauo dragón 
" e a sy rredbran. Con justa rrason 
"venganca derecho, los non meres(¿icntcs 
MES BACHILLER ALLCALDE QUE ERA EN S E -
UILLA POR QUANTO LE AGRAUIO E NON LE 
QUISO FASER DERECHO DE V N ARRENDADOS. 
A QUIEN EL DICHO RRUY PAES A v Y A F I A -
DO E N V N A R R E N T A CIERTOS 
MARAEEDIS 
Jíene once octavas; L a primera es; 
" M u y perfecto, en onestat 
"bachi l ler, noble esmerado 
"discrepto. muy profundado 
" m u y guarnido, de bondat 
r" querría saber, verdat 
"porque fue. vra enten^íon 
" mobida. por promisyon 
" a quebrantar, amistar 
Fo l . l 0 2.V.t0 
Desi r de r r uy paes para e l r r ey nues-
t r o SfiñoR 
Son diez y siete octavas j y en ellas 
elo-
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elogk al Rey , dándole reglas para vivir 
cristianamente: La primera octava es:; 
"Una noche, yo yasiendo 
"en mi cama, a mi sabor 
"ante mi. vy vn rrespiandor 
"fermoso. rresplandeciendo 
r"dixo me. como en rreyendoí 
' "sy dormía, o sy velaua 
"o que era. en lo que estaua 
"en mi cabo, comidiendo 
Fol. 103. 
D£SIR DE RRXJY PAES A LA R R E Y N A ÜOÍlA 
C A T A L I N A 
Tiene doce octavas , en las que cele-* 
bra las virtudes de esta señora : La pdh 
mera octava es: 
"Noble flor, syn ygualesá 
" lus de estrella, matutynal 
" muy mas. clara quel cristal 
"alta torre, de fortalesa 
•"señora, de grant aitesa 
'" muro fuerte, de grant vylla 
" acordar vos. de castilla 
"que ha perdido, su proesa 
Fol. 104. 
Este desir fiso e ordeno el dicho rruy 
paes de rribera como a manera de que-
xo e querella que da a dios porque en 
e l mundo no ay ome que conosca asy mis-
mo antes que todos los onbres perescen 
por su grant souerbia. para lo qual 
da autorydat de muchos 
Pasados 
Tiene seis octavas: La primera es; 
"Señor di me. porque assy 
"es el inundo, perescido 
"pues que. non es conos^ido 
'ningunt onbre. contra ssy 
'non conoscen. que de ty 
"todo el bien, a ellos vyenc 
» i , 
1 . 
"por vfana. taímantyeni 
"que non. conoscen a ssy 
E S T E DESIR' r iSO E ORDENO EL DICHO RRUV 
•PAES DE RRIBERA AL RREY NUESTRO SEttOR 
QUANDO DESBARATARON E VENCIERON A LOS 
MOROS DEL R R E Y DE G R A N A D A RROIJRYGO 
DE NARBAES ALCAYDE DE ANTEQUIiRA E EL' 
¡COMENDADOR DE OSSüNA E PERO VÁUB,'. 
GAS E OTROS 
Se compone de nueve octavas: L í 
primera es: 
;. "Señor rrey. vra noticia 
"plega e. deua saber 
"que dios, quiere desfaset 
"e l grant yerro, e malicia 
"e destroyr. con justy^ia 
"e l lynaje. vyl de agar 
" fasta dentro, en vltra mar 
"darles quieren, la premida. 
rol.io4.v.t0 
Este desir fiso e ordeno el dicho rruy 
paes de rribera contra miguel ruys the-
sorero por quanto e l agua que corría' 
de l a fuen santa de cordoua mandaua 
£a to rnar para vna su huerta e non la' 
DEXAUA CORRER POR LAS CALLES E PORQUEI.' 
DICHO MIGUEL RRUYS ERA MUY BEUEDOK, 
DE VYNO FISOLE ESTE DESIR 
Tiene seis octavas: La primera es ¿ 
"Responder agora, porque nos queredes 
"sseñor thesorero. asy agramar 
"e l agua dios, le plugo de dar 
'"assy con porfya. a nos la tolledes 
" pues vos a tan bien, medir lo sabedes 
"poned en vos mesmo. rregla e medida 
. e dat nos del vino alguna partyda 
"que en vrocabo. a tanto beuedes 
Fol. i o j . 
C A N T I G A DE PERO FERRUS PARA SU AMIGA 
Tiene ¿eis octavas, y tres estrofas dq 
do-
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M 
M 
é l 
'*( 
it 
'a 
U 
' Sí' 
Mucho en antes, que todos 
vyene vn grant. judio tuerto 
que en medio, daquesos lodos 
el diablo. lo obiese muerto 
que con sus. grandes bramidos 
ya querryan. mis oydos 
estar allende, del puerto. 
Raby yehuda. el tercero 
do posa tello. mi fíijo 
los puntos, de su garguero 
mas menudos, son que mijo 
e tengo, que los babdros 
3 I O 
Hoce versos cada una: L a primera octa-
va es: 
•ajamas non. avre cuydado 
"n in tristesa. de mi parte 
"pues que so. enamorado 
"de la que amo. syn arte 
'"nunca fue. rrey lysuarte 
. r"de rriquesas. tan bastado i 
"como yo, nin tan pagado 
f"£ue rroldan. con durandarts 
foI.io5,v.to 
Cantiga.de pero ferrus para loí, 
RRABIES 
^Con tristesa. e con enojos 
"que tengo, de mi fortuna 
r"non pueden, dormir mis ojos 
r"de veynte noches, la vna 
"masdesque, alcalá llegue 
"Juego dormí, e ffolgue 
"como los niños, en cuna 
" Entré las. sygnogos amas 
"esto bien, aposentado 
" do me dan. muy buenas cama$ 
" e plaser. e gasajado 
•" mas quando. vyene el alúa 
" un rraby de. vna grant barua 
" oygolo. al mi diestro lado 
" de todos tres, ayuntados 
" dcrrybaryen. un xortyjo 
BsESPUESTA DE LOS RRABIES A PERO FERRUfi 
•" Los rrabyes. nos juntamos 
" don pero ferrus, a rresponder 
•" e la rrespuesta. que damos 
" quered lo bien, entender 
" e desiraos, que es prouado 
^ que non dura, en vn estado; 
[" la rryquesa. nin menestei; 
f* pues alegrad, vra cara 
r" e parad, de vos tristesa' ' 
" a vra lengua, juglara 
" non le dedes, tal prouesa 
!t* e avn cred. en adonay 
" quel vos. sanara de ay 
" c vos dará, grant rriquesá 
^ E l pueblo, e los hasanes 
" que nos aqui. ayuntarnos 
" con todos, nros afanes 
" en el dio. sienpre esperamos 
'" con muy buena, dcuocion 
" que nos llene, a rremission 
f" porque seguros, biuamos 
** Venimos de madrugada 
" ayuntados, en grant tropel 
'" a faser. la matynada 
w al dios santo, de Israel 
" en tal son. como vos vedes 
"que jamas non. oyredes 
rruy señores, en vergel ¿1 
Fol. 106, 
Desir de pero ferrus a l rey dút* 
ENRIQUE 
* 
Es un resumen de la vida , hechos: 
y muerte de este Soberano 5 y por tanto 
digno de ponerse aqui por entero. 
« Don 
" Don enrríque. fue mí nonbre 
" rrey de españa. la muy gruesa 
r" que por fechos, de grant onbrc 
" meresco. tan rryca fuessa 
>< graue cosa, nín auíesa 
" nunca fue. que yo temiese 
" por quel mi. loor perdiese 
'" nín jamas, false promesa 
r" Nunca yo cese, de guerras 
" treynta años, contynuados 
[" conquery gentes, e tierras 
" e gane nobles, rregnados 
" f is ducados, e condados 
" e muy altos, señoríos 
í" e di a estraños e a míos 
" mas que todos, mis pasados 
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'" honrrosa. que es la emienda 
;tt 
En peligros, muy estraños 
; muchas veses. yo me v^ 
í*' e de los míos. So sanos 
" sabe dios, quantos sofry 
" con tenpra me sope assy 
" con esfuer90. e mansedunbrq 
'" el mundo, por tal costunbre 
** so judgar. yo lo crey; 
" Sabed que contí. mis hermano? 
" syenpre yo quisiera pris 
andouieron. me tiranos 
* buscando me. mal asas 
" quiso lo dios, en quien jas 
" el es fuerzo, e poderío 
" ensalcar. mi señorío 
41 e a ellos dy. mal solas 
*e Con todos, mis comarcanos 
" yo pare, bien mi fasienda 
" quien al quiso, a mas manos 
" gelo puse, a contienda 
" e bien assy. lo entienda 
" el que fuere mi coronista 
" que de pas. o de conquista 
" E n la fe de ihü xpo 
•" verdadero, fuy creyente 
:<< e a su iglya. bien quisto 
" muy amado, e obediente 
'" fis onrra muy. de talante 
f" quanto puede a sus perlados 
" seyendo. de mi llamados 
" señores, ante la gente 
r't Con deuo^íon. quanta puct 
'" yo serui. a santa maria 
[M preciosa, vyrgen salud 
"ara dulcor. alegrya 
' " por saña, nín por follía 
" a santa jamas, nín santo 
" nunca yo díxe. mal quanto 
v" los ojos me quebrarya 
" E teniendo yo. mí inperíaí, 
" en pas muy. sosegado 
>cque cobre con grant, laserííS ' 
" por onrrar. el mi estado 
" piogo a dios, que fuy llamadQ 
" a la su. muy dulce gloria 
•" do esto con grant victoria 
" el su nonbre. sea loado 
' ' Lamí vyda.* fue por cuenta 
^ poco mas. que el comedio 
"cinco años, mas de dnquenta 
" e quatro messes, e medio 
*'Puso me dios, buen rremedio 
" a m i f y n . queyodexas3e 
" fijo noble. que heredase 
" tal que non ha. par nín mcdÍQ 
n 
^Deuen ser. los castellanos 
'jpor mí alma, rrogadores 
" ca los fise. nobles vfanos 
guerreros, conquistadores 
7 a ¿los. deuen dar loores 
a 
n 
tt por 
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tl por los dexar. yo tan presto 
" mi amado, fijo onesto 
" de Hiña de. enperadores 
" yo le dexo. bien casado 
r" con la infante, de aragon 
'" porque party. consolado. 
:lí< al tienpo. de mi pasión 
:<< a este vyene. la bendición 
44 e los rregnos. por linajes 
41 lo.s que de soria. son sajes 
" saben bien esta Rason 
" que todos males, abarca 
" franquesa sea. su arca 
Át esfuerco. e bien faser 
" que lo tal. suelen tener 
'" muy bien, a su cpmarca 
Bol. i o8. 
Desir de pero ferrus a pero lopeS DE 
A Y A L A 
Tiene treinta y dos octavas ; y erí 
ellas se burla Ferrus de que Ayala no gus-: 
taba ir á la Sierra, por miedo del m^l teoa^ 
poral. La primera octava es; 
ru Dexo noble, muger buena 
" que es la rregna. doña juana 
'•" que por todo el mundo suena 
i( su grant bondat. syn vfana 
" non cesa, noche e mañana 
" faser por mi. sacrificios 
4Í que son deleytes. e vycios 
^ a mi alma, que los gana 
*l Ella sea. heredada 
*' en parayso. comigo 
" do le tiene, por esta morada 
" ihü xpo. Su amigo 
[" de oy. mas. a vos digo 
" vasallos, e mis parientes 
" e yo dexo. a todas gentes 
egte escripto. por castigo U( 
rAt quien muy. bien escrudiñarc 
*• las rrasones. que en el dys 
^ e cobdi^ia en sy. tomare 
" de los fechos, que yo fis 
" non engruese, la ceruis 
"echándose, a la vyllesa 
" nin se paguen, de esca^esa 
" que todo mal. es rrays 
" Quien biuir quiere, en ledicía 
" e del mundo, ser monarca 
" desanparc. la cudici^ 
" Los que tanto, profasades 
" que la syerra. vos enoja 
** non se tierra, que vos coja 
r" pues desta vos despagades 
44 ca don careos no la poblará 
'" sy tan grant. miedo tomara 
* de ydo. qt^al vos tomades 
fo l . 108. 
Cant iga pe magias para su amiga1 
Tiene trece estrofas: y se siguen dos 
cantigas del mismo Maclas , una contra 
el amor y otra en loores del amor , que 
ambas componen nueve octavas. 
Pol. l o p . 
Esta cantiga fisó e ordeno e l dicHS 
magias qxjexandose de sus trabajos 
Se compone de siete estrofas ;. IS 
primera es: 
" Proue de buscar, mesura 
" o mesusa. non falles^e 
tt e por menguada, ventura 
" obyeron meló, a sandecc 
'por ende, dyrey ele sy 
" con cuydado. que me creca 
' vn trebello. e dyse asy 
" anda meu coraron 
41 muy triste, e con Rason 
Sí-
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Sígnense cinco Cánticas 'del. Arcediano 
de Toro , que todas tratan de amores s y 
después está el testamento jocoso del mis-
mo Arcediano, mandando las partes de( su 
cuerpo á sus amigos , según cada uno de 
ellos las necesitaba : á saber , sus ojos á 
un judio ciego de Valladolid 5 sus piernas 
á un gotoso 5 su talle á un presumido, pa-
ra que le conservase aseado y pulido ; su 
corazón á una señora, &c. 
Tiene diez y seis estrofas : La pri-
mera es: 
" Poys que me vejo, a morte chegíldo 
"mis boos amigos, en esta rrason 
"por tanto eu faco. sy deus me perdón' , 
" o meu testamento, assy ordenado 
" e seja al seruicio. e onrra de deus 
" padre e señor, e dos santos sseus 
" e prymera mente, rrenego do pecado, 
Fol. i i i . 
Esta cantiga fiso e ordeno don pero 
yELES DE GUEUARA EN LOORES DE SANTA 
M A R V A LA QUAL ES BIEN ORDENADA 
Consta de cinco octavas , y esta 
guarteta: 
" Madre de dios, verdadero 
" vyrgcn santa, syn error 
"oyas a mi. pecador 
" que la tu. merced espero 
Octava primera: 
" Quando al ángel dexiste 
1 " santa fue. aquella ora 
u ecce ancilla. Señora 
" dios e orne, concebiste 
"pues a mi. quebiuo triste 
M fas me ser. merecedor 
" del tu bien, por el amot 
" deste santo, mandadero 
?om. i. 
Esta cantiga hs5 e ordeno ei, dicho. 
DON PERO VELES EN LOORLS DE SANTA 
MARYA DE GUADALUPE 
teta : 
Tiene quatro octavas, y esta quaí-
" Señora, grande alegrya 
" syento en mi. coraron 
" pues te llaman, con rrasoa 
" virgen sol. de medio dia 
Octava primera: 
" En ty tengo yo. esperanza 
" estrella, de los maytines 
* a quien dan. los serafyneS 
" loor e grande, alabanca 
" señora mi. esperanca 
" en ty es toda. saMm 
" pues que de ty galardón 
. " espero, señora mía 
Fol. 1 1 1 . v.t0 
Este desir fiso e ordeno el dicho don 
pero veles a madama juana de nauarra 
en loores de su fermoslra . .. ' 
Tiene seis octavas: La primera csí 
" Conuiene que, diga, de la buena vysta I 
V que en rron(¿asvalIes. vy estar vn dya 
' el noble alyxandre. quando por conquista 
el mundo por fuerza, todo conquerya 
" vyo muchas sseñoras. de muy grant vala 
" como el mundo, en su poder fuc§e 
J" que tan noble dueña, de sus ojos vyese 
f" non fablo nin leo. en su ledania 
Fol. 1 1 2 . ; 
Este desir fiso e ordeno el dicho dok' 
m i O VELES A LA CIBDAT DE SEUILLA Q U A N ^ 
Do LE T I R A R O N SUS On^IOS 
Tiene quatro octavas: La primera esj 
" La dueña garryda. esta demudada 
" de lagrymas binas, lleno su rregaco 
M pues es ya tollyda. de su diestro braco 
^ " la 
'M 
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" l a que por el mundo, era tan loada 
" la color perdida. la vysra turbada 
" triste e perdidosa, del su buen aseo 
non se que me diga, que nada non veo 
de todos los bienes, en que era dotada 
Este desir fiso e ordeno e l dicho don 
pero veles de guebara por manera de 
C O N T E M P L A R O N C O N DIOS POR QUANTO LO 
D E X A R O N E DESANPARARON TODOS LOS SSEIIO-
RES E AMIGOS QUE EL TENIA E N L A CASA 
DSL RREY AL TIENPO QUE LO PERSEGUIEN 
£ ACOSAüAN A N T E L R R E Y ALGUNOS 
SUS CONTRARIOS E ENEMIGOS 
Son tres octavas: L a primera es: 
** Señor se e creo, que tu me formaste 
" á la tu ymagen. de vna no nada 
0 quando mi alma, me vyuifícaste 
la ley verdadera, por ty confyrmada 
48 señor aquel día. de la grant jornada 
H quando la tierra, al paso subyste 
" a mi rredemiendo. que muerte sofryste 
" xni alma la tiene, muy bien decorada 
ál 
Este desir fiso e ordeno e l dicho don 
pero veles de guebara a vna dueda müy 
vyeja que andaua en palacio de l i n f a n -
t e don f f e r rnando e non abya en e l 
r r e y n o quien quisyese con e l l a cassar 
. t an to e ra f fea e de vyeja e de pobre 
N O N E M B A R G A N T E QUE ERA DUfiñA 
D E MUY BUEN L INAJE 
Tiene quátro estrofas y una finida;' 
L a estrofa primera es : 
" Sancha carryl lo. ssy voso talante 
" he de cassar. ffased ora assy 
" como me heu pague, de vos e de sí 
** sed vos segura, de ser ben andante 
que todas ay las cosas, de que mepagucy 
vos acharedes. que eu as casey 
" antes que rrey. ni rreyna ni infante -
Fo l . 1 1 3 , 
Aquí se comiencan las cant igas e phk, 
cuntas e desires que i'íso e ordeno en sit 
t ienpo diego martines de medyna jurado 
de seui l la e l quai. era un onbrb muy 
O N R R A D O E MUYDISCREPTO E BIEN ENTENDIDO 
ASY E N LETRAS E TODAS CIENCIAS COMO ENT 
ESTILLO E PLATICA DE C O R T E E DE MUNDO £ 
O T R O SY ERA ONBRE MUY DULCE E AMOROSO 
E N SU CONUERSACION A LAS GENTES E P R y - , 
MERA M E N T E COMIENCAS'E AQUÍ UNA Q u i s -
T I O N QUEL OVO CON FRAY LOPE DEL MONTE 
BACHILLER E N THEOLQGIA SOBRE LA CON^EB-
CION DE SANTA MARÍA A SUPLICACIÓN E 
RRUEGO DE LOS FRAYLES PREDICADORES DE 
SANT PABLO DE SEUILLIA LA QUA!. P R E G U N -
T A FUE DADA A LA ABADESA DE 
SANT C L E M E N T E 
¿¿J 
Esta disputa entre Diero martines de, 
mdyna y F r . Lope del monte, de la orden 
de S. Francisco , ocupa hasta el fol . 1 1 7 5 
y se compone de setenta y tres estrofas; 
L a primera es ; 
" Señor, porque ayer 
" loastes. tan alta mente 
por muy, sabio excelente 
" a fray lope. bachiller 
" querrya. sy puede ser 
" que por la. su cortesya 
me dixiese. de marya 
lo que deuo. yo creer 
Fo l . 1 1 7 . 
E s t e d e s i r f i s o e o r d e n o e l d i c h o d i e -
g o MARTINES DE MEDINA POR QüíSTION B 
PREGUNTA QUE FISO A ISABEL GONCALES 
L A MANCEBA DEL CONDE DE NIEBLA 
D O N J U A N A L F O l l 
Tiene cinco octavas, 
Fol .x 1 8 . 
E s t e d e s i r f i s o E ORDENO DIEGO MARTINES 
C O N T R A EL M U N D O 
Tiene diez octavas : L a primera es: 
« N o n quiero nín amo. ^ ty ser Conquisto 
"amor mundanal, pues eres pecado 
" m u y malo e feo. ssegund que he vysto 
r«que traes la gente, a muy mal estado, 
' " tu seras de mi. assas baldonado 
" e a todos diré, el mal que en ty veo 
" e dios me dará, de ty buen desseo 
"porque yo de fyn. a l o comentado, 
F o l . i i p . 
A q u í se c o m i e n C A N l a s c a n t i g a s e P r e -
g u n t a s E DESIRES QUE FISO E ORDENO Etí 
SU TIENPO GONCALO MARTINES t)É MEDINA 
H E R M A N O DEL A N T E DICHO DIEGO MARTINES 
DE MEDINA EL QUAL GONCALO MARTINES FUÉ 
ONBRE MUY SOTIL E INTRINCADO E N MUCHAS 
COSAS E BUSCADOR DE SOTILES INUENCIONES 
B ASSY MESMO ERA ONBRE MUY SUELTO E 
A R D I E N T E E SUELTO DE LENGUA SEGUND QUE 
A D E L A N T E SERA VYSTO POR SUS OBRAS 
QUE FISO E ORDENO 
E l primero de estos Decires es nná 
Hescripcion del estado de las cosas del 
mundo ; y en el manifiesta el sentimiento 
que hacen de esto todas las Potencias del 
Orbe , porque caminan las cosas muy de 
priesa á su total ruina , y está ya cerca el 
fin de todas. 
Son diez octavas y una finida : L a 
octava primera es: 
• 
r"La tierra preñada, abra de paryr 
" l a Haga escondida, sera demostrada 
"qu ien mas alto sube, mas ha de decir 
"pues la su sobida. es desordenada 
: " l a pena muy fuerte, sera quebrantada 
" e el giryfalte, fara muy grant budo 
" muchos mochuelos, serán en el suelo 
"po r la justicia, de dios ordenada 
F o l . i i p . v / 0 
Respuesta quel dio al foi I aluares 
Tiene seis octavas y una finida : L a 
octava primera es: 
tom. L 
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" A m i g o señor, yo s'cndo en mi cama 
"vyniendo el aurora, quel dia csclares^e 
" v y como en vysyon. ordyr vna trama 
" d e fylos muy flacos, con mucha sandc^C 
" s y dios deste rreyno, se non adolece 
" e la negra trama, se ácana tcxycndo 
''"'castylla cuytada. morra padeciendo 
"peor que la triste, de franela padeseje 
E s t e d f s i r f i s o g o n c a l ó m a r t i n e í de M e -
d i n a QUANDO FVNO LA RREYNA 
d o i I a CATALYN'A 
Se compone de doce octavas y una 
finida ; L a octava primera es: 
'"Alégrate agora, la muy noble españa 
" e mira tu ncy . tan muy deseado 
" fydalgo e noble, de alta coi^paña 
" e n todos los rreyes. mas aventajado. 
" l yndo gracioso, gentil esmerado 
" d e sangre muy alta, señor ecelente 
"sabio enbiso. dyserepto prudente 
" e n todas vyrtudes. e byenes tanda Jo 
Fol . 120 . v.t0 
Este desir fiso e ordeno ei dicho con-' 
CALO MARTINES DE MEDINA Ct;MO EN M A M E -
RA DE C O N T E N P L A a O N DE DIOS l A L l A X D O 
POR METÁFORAS ESCURAS POR LOS M A l t S E 
PECADOS QUE SON EN EL MUNDO EL QUAL 
DESIR ES BUENO E BIEN FECHO S b G l N D 
LA ENTENíjION SOBRE QUE SE FUNDA 
EL SU DESIR 
Tiene ocho octavas y una finida: L a 
Octava primera es: 
" O mconparablc. la tu dcydad 
"como consiente, tanta corriUjion 
" a tantos delitos, yerros e maldad 
engaños sofysmas. mentiras traydon 
cruesas cobdi^jas. e fornicación 
"artes e lasos, e endusimientos 
"quebrantar de fe. c de juramentos 
" c males estranos. syn conparadon 
^ 3 Fol. 
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Fo l : 1 2 1 . 
Este DEsik fiso e ordeno e l dicho g." 
S i J A R T I ^ E S D E M E D í N A F A B L A N D O P O R M E T A -
F O B A S O B S C U R A S E N L A S P E R S O N A S D I U I N A S 
Q U E S O N E N L A T R Y N I D A T E DESPUÉS P A -
B L A ' E N L A S G L O R I A S M U N D A N A S D E S T E 
M U N D O E DISE M U C H A S ASAS COSAS 
B U E N A S 
Se compone de veinte y quatro oc-
tavas y vna finida : L a octava primara es: 
" " La deydad es. vn ser infynido 
"se r en que es ser. de sienpre engendrado 
" e destos seeres. otro ser benydo 
"es procedente en. vn ygual grado 
" e todos consysten. vn ser inflamado 
de inflamación, de grand permanencia 
que por juysio. nin inteligencia 
es muy inposible, de ser conpesado 
Fol . 12 2-
E S T E D E T l FISO E O R D E N O E L D I C H O G O N -
C A L O M A R T I N E S D E M E D I N A Q U A N D O 
M U R I E R O N D I E G O L O P E S E J U A N 
D E V E L A S C Q 
Tiene seis octavas : L a primera es: 
O y d la mi bos. todos los potentes 
a quien a ministra, sus carros forruna 
ved los jiiysios. acá excelentes 
"mas soberanos, quel sol e la luna 
"mi rad lo que fiso. la alta coluna 
" d e los que rreynauan. el ^ pasado 
"catad la soberuia. e tan alto estado, 
"ser conuertido. en cosa ninguna 
Fo l . 12 2. V.t0 
Este desir fiso e ordeno e l dicho g.0 
Martines: de medina Quando ESTAua: ^ 
SU P R I U A N C A J U A N F U R T A D O D E M E N D O C A 
M A Y O R D O M O M A Y O R D E L R R E Y N U E S T R O S E -
ñ 0 R D I S I E N D O L E C O M O E S T E M U N D O ES M U Y 
Í A L L E ^ E D E R O E D U R A POCO , p A R A ^ ^ ^ 
D E L L O T R A E ^ M E M O R I A M U C H O S D E LOS 
G R A N D E S ' ^ o ^ p A S A D O S 
s£ 
u 
Tiene veinte y dos octavas y una c , 
nida : La! octava primera es; 
" T u qué te vees. en alta coluna 
" e tiendes tus. bracos en el Océano 
" e como te piase, atraes la luoa 
" e piensas que as. la rrueda en tu mano 
"cata non te fynjas. nin seas lozano 
" q u e s y mkaseí. las cosas pasadas 
"veras que fortuna, en pocas jornadas 
"muda trasmuda, todo lo vmano 
Fol . 1 2 3 . v.t0 
Desir que fue fecho sobre l a justicia'. 
E P L E Y T G S E D E L A G R A N V A N I D A D ' 
D E S T E M U N D O 
N o tiene nombre de autor 5 y se 
compone de quarenta y dos octavas: La 
primera es: 
" C o m o por dios, la alta justicia 
y Rey de la tierra, es encomendada 
" e n la su corte es ya tanta malicia 
"que non podria. por mi ser contada • 
^qualquier oueja. que vien descarreada 
"aqu i la acometen, por diuersas partes ) 
"c ien mil i engaños, malicias. e artes 
"fasta que la fasen. yr bien trasquilada i 
Fo l . 1 2 6. 
Aquí se comiencan los desires e pregue 
T A S M U Y SOTI I ES E F I L O S O F A L E S E B I E N E S A ^ 
B I A M E N T E C O N P U E S T A S E O R D E N A D A S QUE E t f 
SU T I E N P O FISO E O R D E N O E L SABIO E DIS-' 
C R E T O B A R Ó N P E R O ^ G O N C A L E S D E U S E D A FIJO 
D ^ N O B L E E L E A L C A U A L L E R O G O N C A L O S A N - ' 
C H E S D E U S E D A E L V I E J O N A T ^ I l DE LA ' 
C I E D A T D E C O R D O U A . E L Q U A L E R A O N B R f i 
M U Y S A B I O E E N T E N D I D O E N T O D A S S O E N ' 
C M S E S P E C I A L M E N T E E N E L A R T E F I C I O E ft-
5ROS D E M A E S T R O R R E M O N E P O N E S E A Q U t 
^ N A P R E G U N T A F I L O S O F A L Q U E L FISO E P R B -
ÜNT6> A J U A N S A N C H B S D E B I U A N C O B 
A Q U t S -
S I G L O XV . 
AQUESTA P E G U N T A ES B O B A D A SOBRE 
t h , VMAGINAaONES E PENSAMIENTOS DI-
VERSOS E INFINITOS QUE LOS ONBRES TO-
MAN EN SUS CAMAS 
T i e n e nueve oc tavas : L a pr imera esí 
" A m i g o johan sanches. d e l e s de b iuanco 
" y o pero goncales. de los.de vseda 
" me voá encomiendo, con vo luntad leda 
" e rrueoo e p ido , como a orne franco 
" q u e a mis trobiuas torrnedes rrespucsta 
" p u e s que a vos esto, dineros no cuesta 
" s i n o estar íb lgando. echado de cuesta 
" o bien.assentado en;el v ro banco 
Fo l . i2¿5.v . to 
E s t e des i r f iso e o r d e n o e l d i c h o pero" 
conda les de useda como a mane ra de 
PLEITO E DE RREQUESTA. QUE OyIERON EN 
.YNO LOS COLORES DEL PAÍlO.. VERDE E PRIE-
TO, E COLORADO. PORFIANDO QUAL DELLOS 
ES MEJOR 
J i e n e once octavas: L a pr imera es-
" V i estar, ferraosa vista / 
" t r e s colores, en vna flor 
*' e av ian grand conquista 
* 'por , :qual era la mejor 
" e pedieron j i idgador 
" qual leuaria el pres 
" e tomaron por. su jues 
" q u e fuesse. d o n amor 
¥ o l . i 2 8.v.to 
E s t e des i r f iso e o r d e n o - e l d i c h o maes-
t r o FREY LOPE DEL MONTE POR MANERA 
DE METÁFORAS OSCURAS E MUY SECRETAS 
QUANDO EL RREY DON ENRRIQUE APARTO 
DE SU CORTE AL CONDESTABLE VIEJO E LLE-
GO A SU PRIUANCA EL CARDENAL DE ESPA-
Í1A. EL QUAL DESIR ES MUY FONDO E MUY 
OSCURO DE ENTENDER 
Se compone de ocho octavas. L a p r i -
mera es; 
u 
I 317, 
" E l centro cclcstre con su r r c d o m l .. 
" con f i rme sus orbes, en rreta sustancia 
"cos t r i nga domar, la su concordancia 
" d i s p o n g a scnblantcs. dcsquiua duresa 
" e sigua natura, v ia de procsa 
" e cesse for tuna, su infortunidat 
'T io rcsca en grado de oportunidat 
"a f i rme- armando, su flota en altesa 
F o l . 1 2 p . 
E s t e des i r f iso e orvDENo e l d i c h o maes-
t r e FRAY LOPE DEL MONTE POR CONTEN-
PLACION DE DOS DUEÍIAS QUE SE LE KENIAN 
A QUEXAR E QUERELLAR DE SUS MARIDO. B 
I-E PEDÍAN CONSEJO. QUE ES LO QUE DE-
BÍAN fASER 
T i e n e once octavas y una f inida : L a 
pr imera octava es: 
" S t a n d o l a hursa. mayor trastornada 
y el arco po lo , del todo sereno 
" a l ante lucano. presentada, veno 
"baxandose en mero, la feba rrodada 
'^ 'vna tal v is ión, de dueñas honrrada 
de tal conpostura, dcuota e onesta 
fornida? de gentes, en vna fioresta 
^ ' ven ien .a saber, question dessjada 
F o l . 1 2p.v. t0 
P r e g u n t a que f iso e l maes t ro prey lope 
:, a manera de a d i v j n a n c a 
" D i g a n sotiles. de como quedaron 
" l o s dos amigos de amor syn pu)a 
" q u e amos en agua, fonda entraron 
" j un tos e entre ellos, non cubr ie aguja 
" e fue cada vno . dellos leuado 
" e el vno del los. non fue mojado 
e non se tañeron, n in se miraron, 
B F 1 n 1 D A 
" E eran entramos, de noble vista 
" e era entre el los, dura conquista 
" p o r q u e en rrasones. desacordaron 
S( 
i í 
AQUf 
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Fo l , 130 . 
Aquí se comiencan las cant igas e destres. 
1= preguntas e respuestas que fiso e h o r -
d e n o e n su t i e n p o e l muy s a b i o e d i s c r e -
T O VARÓN GOMES PERES PATl í lO CRIADO DEL 
OBISPO DE BURGOS DON J O H A N DE VILLA C R E -
CES. L a s q u a l e s o b r a s q u e l d i c h o g o m e s 
PERES FISO E ORDENO SON BIEN FECHAS E 
SABIAMENTE ORDENADAS E SOTILMENTE L I -
MADAS E ESCANDIDAS POR QUANTO EL DICHO 
GOMES PERES E R A BUEN GRAMÁTICO E IOGICO 
E BUEN FILOSOFO E THEOLOGO E MECÁNICO 
E N LAS OTRAS A R T E S . E PRIMERAMENTE C O -
MIENCASE AQUÍ V N DESIR QUE EL FISO A 
DOttA LEONOR LOPES DE CORDOUA. QUANDO 
SALIÓ DE LA PRIVANZA DE LA R e Y N A 
DOttA C A T A L I N A . EL QUAL ES MUY, 
SOTIL. E ESCURO. 
Tiene diez octavas: L a primera es; 
* ' E l fuego, que es encubierto 
" mucho mas quema, que arde 
" l a llaga sana mas tarde 
""sin meiesína. es cierto 
""ssy duermo o si despierto 
^ m a l . me quema este fuego 
'muy dañoso, es el juego 
'del xaque., en descubierto 
Í ro l . i 3o .v . to 
Es te desir tiso e ordeno e l dicho gomez 
peres c o n t r a l a dicha dotta l eono r 
Se compone de cinco octavas : L a 
primera es: 
"Sobre negro, no ay tintura 
'nín mayor daño, que muerte 
'muchos pasan pesiar fuerte 
'que después han. grand folgura 
'pues ninguno non desespere 
"que sy grand. tienpo veuiere 
**vera mudarse ventura 
E i T E DESÍR FISO £ ORDENO EL DICHO GOMES 
PERES COMO A MANERA DE RREQUESTA CON-J 
T R A EL M U N D O . E SUS TUNBOS QUE DA COI* 
LOS ONBRES QUE NO CONOSCEN ASSY N I N A SU 
ESTADO EL QUAL ES BIEN FECHO E DE MUY, 
BUENOS PROUERBIOS COMO TREBEJOS 
Son cinco estrofas: L a primera es: 
" i 
" í 
•r"< 
*' Non se sosiega el mi coraron 
" e n ser todo suyo, nin esta contento 
" p o r lo qual sufro, afán e tormento 
" e de la mi muerte, es grand ocasión 
"que sy yo quiero, dormir o folgac. 
" e l me fas luego, tan alto pensar 
"porque cuytado. dixe con rason 
" E l que mas alto subiere 
"mas penara sy cayere 
Fo l . 1 3 1. 
Este desir fiso e ordeno e l dicho go< 
mes peres quexandose del amos. 
Tiene siete octavas: L a primera es; 
" D e l todo, non es curada 
" l a llaga, que me fesiste 
"amorquando me ferisre 
" c o n la tu cruel, espada 
"posiste me. en tu mesnada 
"entre los tusseruidores 
"mas en cuytas e dolores .-, 
" m e pagaste, la soldada 
Este desir fiso e ordeno e l dicho goj 
mes peres loando de fermosura a dos 
SEñoRAS QUE EL MUCHO AMAUA 
Tiene quatro octavas : L a primera es: 
Trastorno el mundo todo en derredor 
e nunca sosiego, con este cuydado 
e pienso en las tierras, que ove andado, 
c en las Señoras de muy grand va l í * 
asas que he visto, mas non fallo par 
de dos que non se sus nonbres nonbrar 
que son clara lus e muy linda flor 
Fol.-
F o L r 3 2.v.to 
EsTE desui fiso e ordemo e l dicho Gom&s 
P^RES QUEXANDOSE TODA VIA DESTE M U N -
DO E DE SUS DESUARIOS 
Son quatro octavas: L a primera es: 
" E l mi bien poco me dura 
" e l mal tanto que me pesa 
" n o n se pone buena mesa 
" con grand pesar e tristura 
"aquel que non ha ventura 
"non deuiera ser nascido 
" todoquanto he seruido 
; " m e fallesce e mesura 
Fo l . 1 3 3 . 
Aquí se comiencan las cantigas e desh 
res e preguntas e rrequestas que fiso 
1 ORDENO EN SU TIENPO J O H A N ALFOD DE 
B A E N A ESCRIUANO DEL R E Y ACTOR COMPO-
NEDOR E COPILADOR DESTE PRESSENTE LIBRO 
ÍOS QUALES DESIRES E RREQUESTAS E OTRAS 
COSSAS AQUÍ PUESTAS QUE POR EL DICHO J O -
H A N ALFOD FUERON FECHAS E ORDENADAS 
N O N ES RRASONABLE NIN CONVENIENTE COSA 
DE LAS EL ALABAR N I N LOAR SY SON BIEN 
FECHAS E ORDENADAS E SOTILMENTE L IMA-
DAS E ESCANDIDAS . PERO RREMITELO A LA 
NOBLESA E DISCRECIÓN E MESURA DE LOS 
leedores 
Petición que fiso e ordeno e l dicho 
JUAN ALFONSO DE BAENA PARA EL R E Y 
NUESTRO SEÍÍOR 
"Señor alto. Rey de españa 
" por vos dar. plaser e vicio 
"efaser vos. grant seruido 
yo tome, carga tamaña 
. "de entrar, en tal montaña 
"contra dos. tan sabidores 
e muy lyndos. trobadores 
'de castilla. Los mejores 
Ubre me. santa ssusaña 
"destos dos. e su conpaña 
S I G L O X V . 31? 
"Señor alto. Rey de españa 
"pues yllescas. viejo e cano 
" c manuel. el seuillano 
"amos tienen, de mi ssana 
" con mi lengua, de guadaña 
"maguer tengo, fea vista 
" e non so. grant coronista 
" juro a dios, que yo los vista 
" d e l paño, de tyrytaña 
" e veamos, quien Regaña 
¿( 
u 
t í 
Señor alto. Rey de españa 
"pues tenemos, tales jueses 
"que miren, nros jaheses 
" s y venimos, de alimaña 
" o de chipre. o de Cucaña 
"mande vra. grant señoría 
"que pierdan, mal enconia 
e tomen, plasenteria 
syn enojo, e ssyn sisaña 
" c a la burla, non Rascaña 
. FYN i d a 
"Señor alto. Rey de españa 
yo les mando, mal otoño 
" c a les meteré, el demoño 
"démelo, por testimonio 
"ferrand lopes. de saldaña 
^que de rrisa. bien sse apaña 
PETICIÓN QUE FISO E ORDENO EL DICHO 
JOHAN A L F O l l PARA EL CONDE DON F A -
DRIQUE E ALUARO DE LUNA 
a 
t( 
u 
t i 
Señores discretos, a grant marauilla 
el muy noblcscido. conde don fadrique 
Prymo del alto, el Rey don ^ ^ e 
que yase en toledo. en rrica capilla 
" e VOSmUy ! ^ K syn otra mansilla 
" l i ndo ef idalgo.aluaro de Luna 
^ - h u r a e crianca. Sy„ dubda ningún, 
del Rey poderoso, de muy alta syl la ' 
"Señores por quanto. en toda castilU 
"de 
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" d e si Portogal. tan bien Inglaterra 
" e n franda nauarra. por mar e por tierra 
"granada valencia, después en scsilla 
r"en tanta grant tierra, que non sse desílla 
"esta publicada la vra. noblesa 
" esfuerce grandia. valor e Baquesá 
•"por ende yo cesso de mas repeílUa 
"Señores concluyo, por arte sensiíía' 
*' yo no fasxendo. aqui mas arenga 
"devras personas, que Dios las mantenga 
" e guarde e acreciente, mayor suquadri l la 
"pero con mesura, como quien se omil la 
" c o n grant Reuerencia. mercet vos de-
"mando 
"que ssea otorgado, en rrico aguiíando 
x<*aqueste que pido, por esta Carti l la 
"Señores sostiene, quistion e rensillá 
" e l muy sabio grande, de vi l la sandino 
" tan bien el fidalgo. poeta muy dyno 
"ferrand manuel. gentil de seuilla 
"comigo baena. persona chiquilla 
' "por ende vos nobles, graciosos corteses 
"seredes los fueses, daquestos pleyteses 
"oyendo s.sus metros, en ella grant vi l la 
F F I N I D A 
,** Señores ssy ellos, me quiebran costilla 
"queden en mis ojos, catorse pujeses 
"pero sy les quiebro, sus resios paueses 
",que amos sorraben. mi muía pardilla 
FoL 1 3 3 .v.to 
Empieza la palestra poética entre A l -
fonso de Baena y Ferrand Manuel en veinte 
y:tres octavas, y diez y ocho finidas : á 
<jue dio principio Baena de esta suerte. 
R e Q U E S T A DE J O H A N ALFOñ C O N T R A F E R -
R A N T MANUEL 
"Fferand manuel porque se publique 
" l a vra ciencia de grant marauilla 
" e n esta grant corte, del rrey de castilla 
conuiene forcado. que alguno vos pique 
" mas porque ssepamos. quien cena alfet& 
"que 
" o carne de toro, ssalada muy tyesta 
" sson nros jueses. del aira rrequesta 
" aluaro de luna, e conde don fadn'qne 
"fernand manuel. pues vnicuique 
"data est gracia, doblada e sensilla 
" n o n se vos torne, la cara amarilía 
"porque mi lengua, vos vnte o salpique 
" por ende vos rruego. señor que se aplique; 
" l a vra persona, sotil muy onesta 
"dándome"luego, famosa repuesta 
"purgada con fuego, del vroalanbiqíie 
F I N I D A 
" ferrand inanueL avredes replique 
" p o r arte graciosa, sotil e conpuesta 
" a ral quel rrey alto, lo tome por fiesta' 
" e ssia del vaque, quel vno tronpique 
Fol . 1 3 5 . 
Este desir fiso e ordeno e l m.' fray 
díego de valencia por quanto e l toe' 
tomado por jues e determinador de la 
r requesta e debate que en vno «vie-
r o n los dos ba ta l l an tes juan a l f oñ de 
baena e f e r r a n t manuel delañfto se' 
gund que ante dest(5 es contenído. %& 
LA QUAL RREQUESTA EL DICHO MAESTRa 
DIO ESTA SENTENCIA 
" N o s rreuerentes. por suma excelencia 
" que y o sseruiria. mucho de talante 
" aquel que vos fiso. vos lieue adelante 
"dando vos estado, de grant rrenerenda 
" yo menos que maestro pero de valencia 
" mercet vos demando, muy omilmente 
"que vos rtes^ibades. en vtyl pressente 
" el qual yo ofresco. en son de sentencia 
" A vra demanda, tan bien rasonada 
do " p o r ssus conssonantes. de perfetc» mod 
" e c r c o ssyn dubda. que mi saber todo 
' en vro respecto, es menos que nada 
S I G L O X V . 3 1 1 
p r e n d e señores, non sseí culpada 
- U mi ygnoransia. que es ynfynyta 
" o u e n o n v e o a r t c . e n e o m o ncp.ta 
" l a vTaenteníion. tan bien deelatada 
í t 
M 
tt 
r*« 
r« 
i" 
Pon ende ssenores. non piensa cordura 
el que sse atreue. a lo que non sabe 
pues tanta rrason. en vos amos cabe 
" perdonat. ssenores. pQí. vra mesura 
" a mi saber synple. e ynorancia pura 
" e n me yo poner, en fecho tan alto 
:t'do puedo caer, e dar mayor ssalto 
"que dyo, mantuano. por su desuentura 
"Leemos de vergill io. que fue gránt poeta 
" e n como el fuesse. muy mal engañado. 
;<'e por sotyl arte, en Roma leuado 
a la mas altura, de la ponceleta 
por vna donsella, ffermosae neta 
que estaua guardada, en aquella torre 
por donde el gran rryo. de tybere corre 
[i'pues cate el necio, que non se entremeta 
í4'Pues aqueste maestro, en la astrología 
"assy fue engañado, por vna donsella 
"'que fara agora, quien tyene por ella 
"Requesta de muerte, e muy grant porfía 
" po r ende ssenores. de my vos dyrya 
"que fago locura, de me entremeter 
" e n vra contienda, nin algo saber 
' "de vros debates, por la poetria 
' "Mas vos por mer^et. a mi la enbiastes 
"que dyesse sentencia, en lo Rasonado 
" e yo ynorante. por ^ mandado 
"trabaje vn poco, segunt que mandastes 
" e v y las rrasones. que vos allegastcs 
" fab landoen fygura. vos do conclussyon 
^b ien 9Íerto e seguro, de buena rrason 
"que nos vos oluide quando rrassonastes 
" e n artes de trobas. sotyles abtiuos 
"entre los poetas, assas rradyeantes 
"fundan motyuo. por ser tryunfantes 
" e l vno del otro, en esta demanda 
"abta c formada, como la ley manda 
"sscgun su deuissa. por sus consonantes 
U T . 
vy vna pregunta, de doss Letygantes 
rrectoticos ffynos. e especulatyuos 
T o m i l 
«yo creó syn dubda." que son dos poetas 
" e n vyssos e sabyos. syn otra fi l lencia 
" e byen se conoce, su alta ssabencia 
"por sus rreputantes. que son tan perfetas 
**e vystas las rrasones. muy mucho dis-
c r e t a s 
"que son allegadas, en cada lybeldo 
"non es por dubda. syn dubda crecido 
"que son infiuydos. de syete planetas 
" ' E vysta la pregunta, como es natural 
r"en tener amiga, en todo nasaentc 
" e vista su rrason. assas sufyciente 
" e n como pregunta, vna rrason tal 
"señor Reuerente. Amigo leal 
" yo veo a sseñora. que nunca fablc 
" e fablo a otra, que nunca mire 
"po r ende desit me. aquel que mas val 
" V y s t a la pregunta, ssotyl e perplexa 
"aquel otro rresponde. muy justa rrasson 
"amigo non puedo, con mi corason 
"por ver e mirar, a la que me quexa 
" e vysto como dyxo. quel fablar lo dexa 
r" vn poco gansso. a olysse cortes 
"masquandocomide. que non sabe quienes 
"quel plaser de su fabla de el se rrclexa 
" E visto de ssy. como esta Respuesta 
"como el sabio vaena. insyerto desuso 
"po r su contradita, la Rason que puso 
4 que es pares^iente. por arte conpuesta 
disiendo el que ama. amiga apuesta 
la su vysta sola, non es abastante 
" mostrar sus amores, desir su talante 
"ssola por su fabla. quien su cor espuesta 
S« "yo. 
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" y o fallo syn dubda. en fylossofya 
"que los 9'nco sssssos. son nes^cssarios 
"e lybran al cuerpo, de muchos contrarios 
"e dan le plaser. ssy quiera algunt día 
"pero que ay entre ellos, muy grant me-
; "j'oria 
"ssegunt rrepresentan. ojcctos que vecs 
"asy lo confyrman. decretos e leyes 
" e mas puramente, la grant theologiá 
" E porque la vista, es causa notoria 
"parayer a dios, los onbres perfectos. 
" porque demuestran, diuersos ojetos 
"aquellos que biuen. en grant vanagloria 
" p9r ende propongo, con santa memoria 
"de dar mi sentenda. syn otra Reuista 
"que de cynco ssesos. mejor es la vista 
"asy la pronuncio, por mas perentoria 
"Enpero señores, sy non dixe byen 
"demando perdón, a yra noblesa 
"encobrid la falta, de mi grant Rudesa 
" e veed la sentencia, a qual parte vyen 
** dando memoria, aquel que la ryen 
•"en esto concluye, mi breue rrespuesta 
"e (¡esse jamas, tener tal rrequesta 
aquel que ynjusto. porfya mantyen 
P y n i d a . 
E non pague, costas la parte aduersa 
pues ,ouo rrason. en esta contyenda 
saíno vna guirlanda, que de por emienda 
"de muy lyndas üores. pues fue tal rre-
"questa 
Fol. i 3 6. 
REQüESTA DP J U A N ALFONSO C O N T R A A . " 
ALUARES 
.u , 
4* 
"fyno de yllescas. gentyl. colorado 
"de grado 
^conbusco desseo. entrar en Reqnesta 
"en esta-gran corte, e alta floresta 
a lo que vos fuere, por mi p ^ ^ 
-Siguense dos suplicas de Baena 
al Rey Z ) ^ £ m ^ y otra nl r ' Üna 
>os poetas ya n o n , ^ ^ " 5 ^ 
« a de io actuado p o r l o s t t e J ^ 
- m o S o b e r a n o e I j U e z ; y d c d ; J / 
d e l o s t r e s e r a d ^ o e p o e ^ c qo " 
— o e t a v a S y u n a f i n i d a ; 1 _ P 
primera -es; ava 
7 S Z d!n,;"a"te- « ™ y tobera» 
^ feydeCast i l la . león coronado en syno ^ y rryco_ ^ ^ ^ 
yo )uan alfon. vn yro cscryuano 
- n ^ n c h a mai¡n, e grant 
a Vra Pccs°"* 9* alta, excelencia ' 
Presento esta catta. besado fe mano 
to 
•It 
t í 
Tíene quatro estrofas y Un3 . . , 
enella desafii ?? ' y Una fímda,- y 
versos- h\Bae>7a a ^ W ¿ á ücer 
versos, ^ a pnmerk estrofa ^ 
aei vino muy fino 
Fol.I j ^ . y . 
Este desir- fiso p ^ » ^ 
™-oF,crD:TNomNoARíiAD¿ 
—Bao .M: ¡ ; r ^ - -
. R o " COMO ' MANeM - —™» 
^Jofen alfonso de baena 
dela fena 
" ^ g-rdar. <íuanto ^ 
P ^ s sabedej 
: ; ^ ' ° p o n e . a s s y 
COn - " e n - = reqne,,, 
"dnb-
«dubcío sy. podríen buscar 
" a sanar 
" los que mueren, dcsta esquena 
"Albur congryo. nin morena 
"nin de mena 
"truchas por dios, non conbedes 
"nin faredes 
"fijos, en muger ajena 
"que condena, a grant pen^ 
" e deslena, la Serena 
"con muy dulce cantar 
"por dañar 
"los que van por la mas Henal 
"porque ayades. buen estrena 
r"sante lena 
*' vos guie. Lo que queredes 
"porque dedes 
" preces a la madalena 
"de docena, en quintena 
"de veyntena. en ^entena 
"vos fagan multiplicar 
" e pujar 
" en mucho trigo e avena 
Respuesta de juan al.0 de eaena contra 
JüAN GARFIA 
"Pues mi lengua, es barrena 
"que (¿er^ ena 
"quanto falla, segunt vedes 
"mal fasedes 
*' en picar, assy en mi vena 
u pues nouena. e dosena 
" e onsena. e tresena 
"veses fos ffare sudar 
" e rodar 
"mas rredondo. que colmena 
" C a vra arte, non es buena 
"segunt suena 
¿esto non vos. enssanedes 
Torn. I. 
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" nin rryfedes 
" porque andemos, a morena 
"camuxana. nin gerena 
'"nin marchena. mayrenai .' 
" non me podrien. rrequestar 
"por trobar 
"nin vos menos, segunt truena 
r"Los señores, del Erena 
r"e lu(¿ena 
" vos faran. muchas mercedes 
r"non dudedes 
' 'sy meteys. en Socarrena 
"m i vallena. e atacena 
[*'en la malena. del almena 
r"vos me dades. syn tomar 
"n in furtar 
"del cantar, de ^egalucna 
A este modo , y en la misma espe-' 
cié de metro , siguen diez poesías, que son 
preguntas y respuestas entre Alonso de Bae-
m y Juan garda de Vinuessa , desprecián-
dose mutuamente uno á otro su habilidad 
en el arte de trobar j y cantando por ul-
timo Baena la victoria en esta lid , por-
que Vinuessa ya no tuvo que replicuic. 
Componen estas preguntas y respuestas 
«juarenta y una estrofas. 
Fol. i 39. v.to 
ÍSTE DESIR FISO E ORDENO ALUAR RRUYS 
m T 0 R 0 ESCUDBRO DE M A R T I N SANCHES Dfi 
I>ALEN9UELA C 0 N T R A JÜAN ^ ^ ^ ^ 
N A . EN RRESPUESTA DEL DISCOR QUEL FYSO 
C O N T R A J O A N GARCÍA DE VINUESSA SSEGUNT 
ftUE A N T E DESTO ESTA PUESTo. E POR Q U A N . 
T O NON RRESPONDIO EL DICHO JUAN G A R -
^IA T 0 M o SU EOS EL DICHO 
ALUAR RRUYS 
" Señor el. estornino 
" que parla, con el vino 
el torpe, mesquino. 
Ss2 ^de*. 
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" después de la syesta 
" en paño, de lyno 
" en presto bien ffyno 
" de fojas, de endryno. 
" meíescia. en la •tiesta 
" Mas nunca, por essa 
" Rason. tan aviessa 
" pesada, e espesa 
" cuydas que se calla 
" que ante, la proresa 
" o ifenus. diessa 
" ssy quier. la abadesa 
sabrán que desmalla 
«.t 
<t 
u El que non desparte 
" segunt dis. rrechaíte 
" mas ante. Reparte 
" assas de. baldones 
u por ende, duarte 
f tome ssu, estandarte 
" e luego, lo ensarte 
" en muchos varones 
** E vos Rey. couplíclQ 
*' de dones, guarnido 
M non ssea. oydo 
" en ;vra. presencia 
** que mucho fallido. 
'*' el ea. e atreuldo 
"después, que ha comido 
" con poca, paciencia 
'" E yo bien. lo asseeho 
" al ssynple. contrecho 
" sy .non me. da pecho 
" dyre ssu. vilesa 
" en plasa. ssyn techo 
" do non aya. prouech<3 
" pues todo, ssu fecho 
" ssaie de. synplesa 
" Quel non. es donosso 
í í 
Rey lyndo. vy|rmosso 
nin sabio, engeñoso 
segunt ssu- pressen^ia 
Ui que faga, sabroso 
'" desir nin. honrrosso: 
u a vos. poderosso 
;<í de mucha, potenza 
¿ i E segunt. <jue velo 
" el cara, ssyn duelo 
" en Resio. arañuelo 
" por bien, que se estraííc 
" faser en. abuelo 
:" que venga, del suelo. 
" nin a vn. ssu ansuclo 
f eonvien. que sse danc 
"* Si non. le acorría 
' " vuestra. Señorya 
" bien sse. que avría 
"ma l golpe, de ascona 
e.jssy a vos. tenia 
" non tomo. poríFya 
" que Resio. mordía 
' " el íFyjo. de ieona 
a 
Eol . i 40. 
Este desir piso e ordeno e l dicho jvkH 
ALFOÍÍ D E BAENA C O N T R A EL DICHO ALüAR 
RRUYS D E TORO E N RREPLICA<JION DE LA 
RRESPUESTA QUE LE DIO A L SU DISCOR PRÍ-1 
MERO QUE POR ESTA A R T E EL DICHO' JUAM 
A L F o ñ L E FISO E POR QUANTO EL DICHO 
A h V A K RRUYS N O N RRESPONDIO A ESTA 
RREPLICACION POR E N D E QUEDO E l C A M -
PO POR EL DICHO J U A N A L f O Í l ' 
" M u y alto, benigno 
"pues este, cohino 
" esta muy. canino 
" e busca. Requesta 
i* Señor, determino 
" ssy anda, el malino 
«qüeí 
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" queí mi. torbellínQ 
*' le de mala, fyesta 
r" Ca el sse. confyessa 
" en lo que processa 
'" por arte, confessa 
'" de las de. abraualla 
" que lo pon. en priessa 
f" e mal lo. Remessa 
'" mi lengua, profesa 
" por arte, de talla 
" Pues juro syn arte 
" al Rey. Lysuarte 
r" que luego, lo encarté 
" e n pocos. Renglones 
" e digo, al picarte 
" que yo les, descarte 
" con mi basalarte 
.41 
' "Por ende, rrebido 
í? quel vi l . Reloqüido 
" por lo. Respondido. 
r" a yra. penitencia 
r" por ser. enfengido 
*< el nescio. adormido 
" que busca, rruydo 
*'con mucha, femencía 
" Ca tengo, despecho 
" del vil. contra fecho 
' " que non guarda derecho 
ífí en esso. que rresa 
" por ende, del fecho 
" syn otro, cohecho 
ff al mango, rrehecho 
*' pues ora. sse besa 
" Maguer, el mendoso 
" vermejo. rraposso 
" e vil onbre. astroso 
44 segunt mi. creencia 
" esta muy. gososso 
*' por ser. bien meloso. 
" e es porfiosso 
con loca, atrcuen^ia •u 
" Ca non vale, vn pelo 
" su dicho, mocuelo 
" mas fryo. quel yelo 
" por mas. que lo apañe 
" e tiene grant. (¡do 
" de mi que lo. assuelo 
*' e rrasga. su velo 
a segunt. que se tañe 
'" Señor mas diría 
"de ssu. asstrosia 
•" e vyl. poetria 
" en quanto. rrasona 
'** mas yo. non querrya 
•" con esta, aue fria 
" poner, en valia 
" mi Ryca. atahona 
Siguense otros decires de Aluar rrnys 
rdeToro contra Baena , y las respuestas de 
este contra Uruys de Toro; que unos y. 
otros componen diez octavas y una finida*. 
Poli4i.v.to 
Pregunta de juan alfon contra don 
juan de ousman 
" Señor valentino dis que el papagayo 
" es mas generoso, que non gauiiaii 
r" asy vos el noble, e lyndo don juan 
" soys mas graciosso. que flores de mayo! 
!" alegre biuades. ssyn otro desmayo 
" e syenpre vos guarde, la virgen maria 
" porque ñoresca. la vra alegría 
con alta excelencia de muy alto rrayo 
Señor yo leyendo, en mi clementina 
" falle vna dubda. de grant sorilcsa 
"po r ende soplyco. a ¡m noblesa 
"que la Remiredes. por ser pelegrina 
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'" e que leyendo. la grant pastollná 
" me dedes notable, famosa Respuesta 
" a vna quistíon dyusso. propuesta 
" guardando las caussas de vra anbrosina 
F Y N I D A 
" Señor yo demando, pregunta fermosa 
" qual es mayor, o mas poderossa 
" voluntar o rrason. solución famosa 
" vos pido rrespuesta. por lengua ladina 
Respuesta de don juan de gusman 
*' Invención dilecta, a guyssa de gayo 
*• veo que se fase, segunt don rristan 
" en la grande floresta, del noble rrey ban 
" poniendo los fechos, segund guimen cayo. 
" diré rretratando. del salmista ayo 
** que fustes ygual. en sabiduría 
" vos noble amigo, de grand poetría 
" ca vra bos suena, en desacayo 
" Amigo discreto, estimando en digna 
" palabra muy buena de grand profúndela 
" falle vna dicion. que por ylidesa 
" declaraua en sy. rrespuesta muy fyna 
** de vra pregunta, muy clara e ayna 
" segund la palabra, de como esta puesta 
" luego vos digo syn otra conpuesta 
'" poniendo mis fechos en alta rregina 
f y n i d a 
r" Amigo rrespondo a la vra prossa 
" que mas es potente voluntat rraygosa 
" que non la rrason. buena o dubdosa 
Uí segund que lo fallo, en dicion benigna 
Sigúese la replkadon de Baena ; y á 
esta varías otras respuestas y replkadones 
que tuvieron entre sí ambos poetas. To -
das componen veinte y una octavas y 
nueve finidas 5 y después se lee está Nota 
en el folio 1 4 3 . 
E l honrrado e noble candiera martm 
alfonso de monte mayor e señor de la uilla 
de ahabdete seyendo por el bien uisto todo 
este processo determino e dixo que daua la 
ventaja e mejoría a juan alfonso de baena 
assy en la quistion como en el arte e ^ 
condenaua al dicho don juan de gusman en 
las (¡osstas 
Fo l .143 . 
Pregunta que piso juan alfoíi de baena1 
C O N T R A ALUARO DE CAniSALES 
" Pregunta sotyl. e muy Rcductable 
'** por mi sera fecha, con grant reuerencía' 
" a vos cañisales. en esta c iencia 
" oyente profundo, doctor uenerable 
" en viso prudente, gentyl amigable 
** en todos sus modos, cortes mesurado 
" quered por noblesa. señor graduado, 
^ de dar rresponsiua. rreal onorable 
" Señor yo pregunto, en breues rrasones 
"mirad lo que digo, en claro lenguaje 
" vn onbre fydalgo. de alto linaje 
*' de padre e madre, de altas nasciones 
** que syempre vsasse. de seys condiciones 
" las tres noblecidas. onrrosas mejores 
" e tres fallesadas. astrosas peores 
" que quales serían, me dat saluaciones 
F Y N I D A 
" E para absoluer las nras quístíones 
" tomo por jues. a lyndo amoroso 
" gentyl e fydalgo. sotyl generoso 
" ferrant manuel. con sus distyn^iones 
Respuesta que dio aluaro de caÚiisares 
" Yllustrado perfeto. maestro notable 
" discreto constante, de alta prudencia 
" non so entreduto. en tal sapiencia 
" que dístynguyr pueda, juysio palpable 
" mas pues vos. señor mandades que fablc 
" a mi de ciencia fallydo. menguado 
" la mi opinión, distyngo de grado 
he miedo su yerno, el jues ynmudable 
" Señor entendidas, las vras canciones 
" en breue rrespondo, al vro mensaje 
"quaí 
S I G L O X V . 
"qualquier fidalgo. geptyl de paraje 
";deue ser largo, en todossus dones 
" : k a l esforcado ssyn contradiciones 
"menr i r e refertar, grandes errores • 
u e mal rrasonar. de buenos señores 
" q u e son muy .esquinas, abominaciones 
F Y N I D A 
" A l por vos eleto. de dominaciones 
" de jues comissario. por ser generoso 
" Justo grant sabio, poeta famosso 
:" jurista muy diño, de consolaciones 
Sigúese otros tres Decires de Baem i 
Cañizares , y una respuesta de este á Bae-
na i que componen seis octavas y guatrp 
finidas. . . . . . 
Fo l . 1 4 5 . 
; .Respuesta de l mar iscal .mKo pe ' 
ASTüñlGA 
" Señor buen •frontero, lengua de sansón 
" ardid como lyebre. entre las lancadas 
" corrydo por fuerca. a berengenadas 
•" daquesa frontera, de cabe morón 
" mas yo nunca cobre el vro amoryo 
*' sy vos non fago, foder a vn Judio 
" que esredes tan lleno, dei su rregadio 
"xjue vos quite todo, del rrabo el xabon 
con que vos criaron, allende chiquillo, 
F Y N I D A 
En tierra caliente, nascistes tan fryo 
que avedes elado todo, nro estyo 
e segunt que dise. agora a mayo 
que maguer es tiempo de andar en Jubón 
por vos non ossa. dexar el mantón 
Sigúese una queja de Alfonso de Bae~ 
na á D . Alvaro de Luna contra los Mar is -
cales ; Una petición del mismo Baena al 
R e y , para que señalase un Juez arbitro en 
sus competencias con los demás T roba-
dores , y con los Mariscales Pero Garf ia 
y liiego Destuñlga : L a resolución del R e y 
mandando a Pero Lopes de Ayala que fuese 
juez entre todos el los; £1 emplacamiento 
de Baena , para que asi los dichos Mar is-
!« 
r« 
a 
3^7 
cales cómodos otros Trobado^es ^ ac iH : 
diesen á oír la sentencia de Ayala : ,La 
respuesta-de los Mariscales Pm? (3^74 y 
Diego Destuñlga á este emplazamiento 5 y 
la respuesta de. Baena á la de -Diego Destu-
ñlga : todas las quales piezas componen 
veinte y siete octavas, y cinco finidas 5 y 
todas son obra de Baena , á excepción de 
la respuesta de Pero G a r f a /que es esta 
octava 
:• . :-.: • . • • . • • • I 
'" Señor han,me dicho que alia en alimaña 
"touistes la tela, con fuertes placones 
u a quatro carreras, quatorse melones 
" e dis que fecisDes. muy bien cosa estraña" 
" pero con todo aquesto, yo vos amenaso 
44 e pienso syn dubda. lancar vos el laso. 
" ca dis que furtastes. ayer vn terraso 
" d e vyno muy fuerte, de allende saldaña 
Y la respuesta de Diego Destuñlga , que 
tiene nueve estrofas. L a primera es : 
" S i vosfallastes. la vena 
" del desir. e Rasonar 
" yo tengo, muy grant pessaí 
E " sy se fallo, en baena 
*" digolo. por non vssar 
" en vra tierra, trobar 
" que mas curan, de ssembrar 
" mucha buena berenjena 
" e l qual han. por buen manjar 
Fo l . i46 . 'v . t0 
Este desir fiso juan Alfonso de baena 
REQUESTANDO POR EL A J U A N GARCÍA D g 
SSORIA. E A RRODRIGO DE H A R A N A E A UN 
DESPENSERO DE DON FERRANDO OEISPO 
DE CORDOUA 
, Son tres octavas y una finida. 
Fo l . 1 4 7 . 
Respuesta que le dio a l dicho juan a l fo ív 
DE BAENA EL DICHO RRODRIGO 
DE A R A N A 
J iene tres octavas y una finida. 
O t r a . 
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O t r a rrespuesta que le dio a l dicho 
J U A N ALFONSO UN DÉSPENSSERO DE DON 
FERRANDO OBISPO DE CORDOUA 
Tiene tres octavas y una finida : y en 
ellas se escusan Arana y el Despensero de 
entrar en lid con Baena. 
Octava primera de la respuesta de 
Arana, 
" Por quanto podría, de tal acidente 
"señor juan alfbn. causarse vna estoria 
" que non la matase, quien mora cnbir-üría 
" nin todo el gentío, que esta en benauente 
" en quanto atañe al mas. yno^ente 
" que trae entallado, en manga sonbrero . 
" seredes seguro, que por su garguero 
** non vos arguya, de ynsypiente 
Octava primera de la respuesta del Des-
pensero : 
" En muy grant peligro, veo vra fruente 
'" señor juan alfoñ. según vra estoria 
i" ca cierto seredes. de mi palmatoria 
" muy mal fostigado. por ser meresciente 
** ca veo que fustes, muy desobediente 
" en vos me desir. que era parlero 
ra lo quai yo rres^ibo. por ser y tercero 
a por mucha injuria, luego de presente 
Octava primera del desafio de Baena 
á estos dos poetas. 
" A vos noble^ido. discreto prudente 
'" piernas e cuerpo de grant vanagloria 
" a vos el poeta don juan de la sorya 
r"en grado superno, letrado excelente 
r"a vos fydalgo. cortes e fíente 
" señor de gentyl escudero 
" a vos el sotil e buen despensero 
"del muy grant obispo, señor rreuerente 
Fol. i 47 . v.t0 
Este desir fiso e ordeno e l 'dicho Juan 
ALFONSO DE BAENA COMO E N M A N E R A DE 
RREQUESTA E PREGUNTA G E N E R A L CONTRA 
TODOS LOS TROBADORES QUE LE QUISIESEN 
RRESPONDER E TOMO EL ENPRESA DON JüAN. 
DE GUSMAN HERMANO DEL CONDE DE NIEBLA 
EL QUAL RRESPONDIO E FUE RREPLICADO POR 
ORDEN PERO ANTES RRESPONDIO RODRIGO 
de harana 
Pregunta de juan Alfonso de baena 
" A todos aquellos que son muy agudos 
"en la poetria. que saben trobar 
" a todos los otros, que saben trobar 
" los dichos ssotyles. de los muy sessudos 
" a todos los onbrcs. envyssos e rrudos 
"que son derramados, por todas las partes 
" a todos los sabios, que saben las artes 
^'les fago pregunta, tan bien a los mudos 
"Dcsid me señores, por vra. mesura 
"e l arte de trobas. ssy es por ciencia 
" o es por engenio. o es por ffemencia 
41 o es por abdacia. o es por cordura 
" o el arte gayosso. sy toca en locura 
" o aquel que la sygue sy sube en el peso 
"de ser estruydo. ssu cuerpo con ssesso 
"ssy non lo manpara. quien fyso natura 
F F Y N I D A 
"Quien bien rrespondiere. quíca por ven-
" tura 
"sera muy loado, por mas que poeta 
"por ende veamos, quien pone carreta 
" e juega de mate, por arte madura 
Respuesta de rrodrigo de arana 
Aun todos no vysten tapetes velludos 
essos que nonbrades. en viro cantar 
nin saben por arte, fermoso danzar 
con mo^os lócanos, los viejos baruudos 
nin rodos los onbres que son cabecudos 
non sson nascidos. en dia de martes 
nin todos los otros menores pillartes 
de todos cordones, desfasen los nudos 
S I G L O 
" E pues vos picades. en vTa cscriptura 
apalabras dytar. de grant emienda 
"sseñor yo rremito, a vos la sentencia 
"que me demandedes. con mucha quexura 
"por ende señor, catar la letura 
"mirad bien el fallo, non vaya defeso 
"e luego veredes. quien tiene presso 
"aquesta ciencia, que aveys por escura 
F Y N I D A 
" N o tengo que sepa, toda criatura 
"traer se fermosso. en silla gineta 
'"nin todo xpiano. saber la planeta 
" o cursso en que nasce su noble fygura 
Sigúese la replícacion de Baem y sie-
te respuestas del mismo Arana á otras re-
plicaciones de Baena: que todas son diez 
y seis piezas, que componen veinte y ocho 
octavas y catorce finidas. 
Fol . i49.v. t0 
Pregunta de juan Alfonso de baena 
"Gonzalo señor, andando en leñante 
"fuy muy pagado, de vra noblesa 
"por quanto seruides. con toda lyndesa 
"a l noble granoso, e gentyl infante 
"por ende cobdi^io. con puro talante 
"que luego sepades. toda mi fa^ienda 
"con gesto amoroso, syn otra contienda 
L"segunt la rrepito. por mi consonante 
'"Señor vos sepades. que fundo rrequesta 
"contra alfoñ aluares. de villa sandino 
"poeta famoso, discreto muy diño 
"del qual yo deseo, aversu rrespuesta 
" e non fallo vno. en la grant floresta 
"del muy soberano, e rrey de castilla • 
"que tome la carga, de ñra rrensilla 
'"fundada por arte, sotylmuy apuesta 
F Y N I D A 
"Por ende señor, decid por mesura 
" al gentyl infante, de grant fermosura 
"sy quiere tomar, plaser e folgura 
que sea padryno. de nra grant fiesta 
Tom.L 
X V . 319 
Respuesta de gon^alo de quadros 
" Señor juan alfoñ. el alto constante 
"ardit esforzado, con toda proesa 
"noble gracioso, con mucha franquesa 
"infante gentyl. señor dominante 
"mucho le piase, syn otro distante 
"que vra «jien i^a. muy gaya se estiendá 
"por ques mas sotyl, syn ninguna emienda 
[<te para mas questo. es mucho bastante 
" L a vra grand carta, graciosa e onesta 
" a la su notyaa. muy alta vyno 
"e dise que quiere, ser vro padryno 
"con voluntad, del todo bien presta 
"por ende señor, pues tanto dispuesta 
"es su mercet. querer vos seguilla 
"que non fallaredes. de aqui a seuilla 
"sseñor tan gracioso, con lengua modesta 
F Y N I D A 
" E l alto benigno, gentyl criatura 
"señor e discreto, de mucha cordura 
"es plasentero. de vra escriptura 
"que con amorio. vos el amonesta 
Sigúese una pregunta de Baena al mis-
mo Gonzalo de Quadros , deseando saber en 
que señora tenia puesto su cariño : La res-
puesta de Quadros á Baena : La rreplica-
cion de este á Quadros , queriéndose in-
formar mas por menor de las circunstan-
cias de la tal señora ; y una súplica de Bae-
na al R e y , quejándose de la pobreza que 
tenia , y de que se le habia muerto una 
muía 5 y pidiéndole ayuda para su costa y 
mantenimiento. 
• i 
Estas quatro piezas componen quin-
ce estrofas : La primera de la petición de 
Baena al Rey es; 
" M u y alto señor, non visto aduay 
"n in visto color, de buen verdegay' 
nin trobo discor. nin fago deslay 
^ "pues 
ru 
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"pues tanto dolor yo veo que ay 
" mas llanto 
" e quebranto 
" e n planto 
" fare cantó 
" a y ay ay. por el mal tanto. 
" Onbre pobre o ssyn dinero 
"nunca biue placentero 
F0I .150.V/0 
Este desir fiso Juan a l fo í í de baena a l 
senor condestable don a l va ro de l u n a 
dándole r e g l a por quanto estaua quar-
t a n a r i o e pidiéndole fauor e ayuda 
para que se rremenbrase d e l 
Tiene seis octavas y una finida : 
L a octava primera es: 
"Señor generoso, e grant condestable 
" pues fuy e so vro. en tanto que biua 
" p o r ende conuiene. que y o vos escriua 
"consejo muy sano, e muy agradable 
" e l qual sy tomades. sseñor rredutable 
"poniéndolo en obra, con toda femen^ia 
"con fyo por dios, que vra dolencia 
" e n muy breue tienpo. ssera rreparable 
Fo l . 1 j t . 
Es te desir fiso juan a l f o q de baena a 
F E R R A N D LOPES DE SALDA H a RROGANDOLE 
QUE LE DIESSE FAUOR CON EL SEUOR 
CONDESTABLE 
Se compone de tres octavas y una 
finida; L a octava primera es; 
"fferant lopes. de saldaiía 
" m i señor, gentil lozano 
r"ssccretario. e escriuano 
" d e l muy alto, rrey despaña 
"rruego vos. que muy syn saña 
"supliquedes. al priuado 
" m u y leal, del rrey loado 
"que obre, sienpre fasaña 
Este desir fiso juan a l fo í í de baena a 
CARCI ALUARES SfiñoR DE OROPESSA PARA 
I 
QUE LE DIESSE FAUOR CON EL SEttOR 
CONDESTABLE 
Son dos octavas y una finida : L a 
octava primera es; 
"Señor doropessa. sabed que me pesa 
" e tenga quebranto, dolor e mansilla 
" p o r quanto endehesa, muerta muy tesa 
" esta la mí muía, graciosa morsilla 
" por ende a la messa. tomad el enpresa 
"delante el muy alto, e rrey de castilla 
" que dotra avilessa. con brida francessa 
" m e faga merced, sy quiera syn silla 
F o l . i 5 i . v . t o 
Este desir fiso Juan Alfonso de baena 
a mar t in goncales e sancho rromero 
pidiéndoles ayuda de su péndola 
Tiene cinco octavas y una finida: L a 
octava primera es; 
" M i sseñor martín goncales 
"o t ro ssy. sancho rromero 
"escriuanos. muy leales 
"cada qual. muy verdadero 
"acorred, que desespero 
" porque me. corre fortuna 
" e melanca en su laguna 
" d o non biua. plasentero 
Siguense otros varios Decires de Bae" 
m : uno para Pedro de Luson 5 otro para 
Fer rmt Lopes de SaldaHa ; y otro para el 
portsero del Condestable, á fin de que es-
tos tres se empeñasen con el mismo Con-
diestable , para que socorriesse la pobreza 
de Baena : después hay otro Decir del mis-
mo Baena á Daniuelo , para que este habla-
se al R e y para el mismo fin : otro para el 
Infante Don Juan, pidiendo aguilando para 
ayuda de una heredad que Baena había 
pedido al R e y 5 y para que se interesasen 
paraeste efecto con el Infante D . J^ian, es-
cr i-
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cribió Baena un Decir á Don Diego Gomes 
de Sa-adovar; otro á la Condesa de Castro; 
dos á p a n Carrillo de Toledo ••> uno á Ruys 
Dias de Mendoza el Calvo; y otro i Juan 
Carrillo de Ormasa. Todos componen vein-
te y ocho octavas y once ñnidas 
Fo l . 1 5 6 . 
E s t a can t i ga fiso juan Rodrigues d^ l 
padrón quando sse fue meter prayre 
A JERUSALEM EN DESPEDIMIENXO DE SU 
SEnORA 
J i e q ^ tres estrofas : L a primera es: 
" B y u e leda, sy podras 
" n o n esperes, atendiendo 
"que segunt. peno partiendc? 
" n o n entiendo 
"que jamas 
" te veré nin me veras 
Estas coplas fiso juan de mena quando 
e l ssEÍñoR Rey ovo t r iunpho e vy to r i a 
D E LOS QUE C O N T R A EL SSE PUSSYERON E N 
LA B A T A L L A DE OLMEDO. A l i o DE QUA-" 
R E N T A E CINCO 
Tiene tres estrofas : L a primera esj' 
" Rey virtud. Rey vencedor, 
"pr incipe, nunca vencido 
"so lo vos. a quien sseñor 
'"victoria, dando Rygor 
" clemencia, ffyso sofrydo. 
"cessarea. ^elssytudo 
"super agusta. colupna 
'" de vos dios, mucha salut 
" pues nos. da vra virtut 
" tregua contra, la fortuna 
F o l . 1 5 6 . v.t0 
Coplas fechas por Juan de mena en el' 
A Y U N T A M I E N T O QUEL SEIIOR R e y FISO E N 
VALLADOLID ESTANDO EL SEUOR PRINCIPE 
SU FIJO CERCA DE PEnAFIEL CON ALGUNOS 
C a u a l l e r o s DE SUS ReGNOS EN EL AUO, 
l o m , I. 
DE MILL E QUATRO^IENTOS E QÜARENTA B 
NUEVE Años FUERON 'DADAS A PUBLICACIÓN 
LAS DICHAS COPLAS A V E Y N T E OCHO DE 
AGOSTO AÍÍO SOBREDICHO 
L a primera de las seis coplas es: 
"Pues la pas. sse certefica 
" a los malos, que los penen 
"que presumen, ya que tyenen 
• "b ien atada su borryea 
"ssy todo sse justyffyca 
" t a l gallo, ssespantara-
"que bien sse. piensa que esta 
" e n saluo. pues que rrepica 
F o l . i 5 7 . 
A q u í se c o m i e n c a n l a s c a n t i g a s e p r e -
g u n t a s E DESIRES QUE FISO E ORDENO E N 
SU TIENPO FRAY DIEGO DE VALENCIA DE 
LEÓN DE LA O R D E N DE SANT FRANCISCO 
MAESTRO E N SANTA THEOLOGIA . LOS C U A -
LES DESIRES E OTRAS COSSAS QUE EL FISO 
SON MUY BIEN FECHAS E MUY SABIA E L E -
T R A D A M E N T E P u e s t a s e o r d e n a d a s e muy 
SOTIL M E N T E LIMADOS E ESCANDIDOS POR 
QUANTO EL DICHO MAESTRO FRAY DIEGO 
ERA MUY G R A N T L E T R A D O E G R A N T M A E S -
T R O E N TODAS LAS ARTES LIBERALES. E 
OTRO SY ERA MUY G R A N T FÍSICO ESTROLOGO 
E MECÁNICO T A N T O E T A N MUCHO QUE E N 
SU TIENPO N O N SE FALLO OME T A N F U N -
DADO E N TODAS CIENCIAS COMO E L . £ BIEN 
SE MOSTRÓ EL SU SABER E CIENCIA SER M U -
C H A E DIGNA DE GRANDES LOORES EN LA» 
MUY SOTIL RRESPUESTA QUEL DIO A F R A Y 
SANCHES CALAUERA COMENDADOR DE VILLA 
R u u l A A LA MUY A L T A T R A ^ E N D E N T E QUIS-
T I O N DE PRECITOS E PREDESTINADOS E ASSY 
MESMO SERA PARESíJIDO EN ESTAS SUS P R E -
GUNTAS E RRESPUESTAS QUEL FISO E DIO 
SEGÚN QUE AQUÍ SE SYGUE 
jESTA P R E G U N T A FISO E ORDENO EL D ICHO 
MAESTRO FRAY DIEGO DE VALENCIA C O N T R A 
T t 2 AL-
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A L F O n ALUARES DE VILLA SANDINO LA QUAL 
P R E G U N T A LE FISO POR CONTENPLACION E 
RRUEGO DEL CONDESTABLE VIEJO DON R ü Y 
LOPES DE AUALOS POSANDO EL D E N T R O E N 
EL MONESTERIO DE SANT FRANCISCO 
" Señor muy envysso. e sabio cortes 
"en todos los modos, de la poetria 
"e muy excelente, en altimitria. 
"por sillabas longas e breue de pies 
" sy yo por ventura, el contra dixes 
"sería notado, de poca cordura 
"por ende desídme. por vra mesura 
"ventura fortuna, natura sy es 
"Señor alfoñ aluares. certeficadme 
"en aquestas dubdas. que son naturales 
"que tales doctrinas, asy treuiales 
"e l buen saber fase, que mal se derrame 
"non leo dotrina. que yo tanto ame 
"como de tres cosas, saber vn sojeto 
"sy lo declarades. jamas vos prometo 
"en todos mis dias. que sabio vos llame 
F Y N I D A 
"Señor por mesura, trabajar al quanto 
"sobre la ventura, que vos pon espanto 
" ca yo fago jura, de faser al tanto 
" sy vos me mandades, e nunca rreclamo 
u 
Sigúese la respuesta de Villasandino 
en dos octavas y una finida : una replica 
don del dicho Maestro á esta respuesta en 
t resoCtavasyunaf ín ida:yotra ' ^ 
ta de Villasandino á esta ^ W W ) en 
otras tres octavas y una finida. 
Después están varias preguntas y res. 
Puedas e n t r e e l d i c h o M a e s t r o y i V / V ^ 
d e F . W , cnado d e J ^ W j 0 ^ 
- ^ q u e c o m p o n e n e n t o d a s q a a r e n t a y 
seis octavas y trece finídas. Una ^ 
Peguntas del dicho Valencia eS: 
"MaeStro s ^ . Por v ^ mesura 
'vna pregunta, vos quiero faser 
'e rruego vos ora. que ayades plaser 
'que me digades. ya de que fygura 
"sostiene el 9elo. en tan grant altura 
"en aquel logar, en que lo dios puso 
"que non sube encima, nin cae ayusso 
"ossi essta syenpre en vna natura 
F Y N I D A 
"Ruego vos señor que. plaser ayades 
"por vra merced, que me rrespondades 
f e sacar me hedes. de mucha tristura 
Fot. 160. v.t0 
Esta pregunta fiso e ordeno el dicho 
maestro fray diego contra vasco 
lopes de camoes vn cauallero 
DE GALISiA 
Tiene dos octavas y una finida; á 
que siguen dos respuestas, que se dio á 
sí mismo el Maestro Fr. Diego contra Vas-
co Lopes í la primera de estas dos respues-
tas tiene dos octavas y una finida, y la 
segunda quatro y una finida. Hay des-
pués dos preguntas del mismo Maestro á 
un Doctor (que no se nombra); y la res-
puesta que en nombre de este se dá el mis-
mo Maestro á su pregunta: Las tres pie-
zas componen seis octavas y tres finidas. 
Está después una Cántica del mismo Maes-
tro Fray Diego de Valencia contra una niu-
ger pública de la ciudad de León : y otra 
Cántica de respuesta en favor de la misma 
muger pública contra Martin el Ciego , que 
tiene nueve estrofas y una finida. 
Fol. i52.v.to 
E s t e d e s i r f i s o e o r d e n o e l d i c h o maes-
t r o FRAY DIEGO C O N T R A V N CONUERSO 
DE LEÓN QUE SE L L A M A U A J U A N 
DE ESPAñA 
"Johan de españa. muy grant saña 
"fue aquesta, de adonay 
"pues la aljama, se derrama 
"por culpa, de bar^elay 
'^To-
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"Todos fuemos espantados 
"jnaestros rrabies, cohenim 
"ca k^ íFueron. sus pecados 
"deste sofar. ahenim 
" pues que non. tienen ba^ín 
"quiso infinta, faser 
"hora fynque. por mansel 
"pues tan mal. pertrecho tray 
" E l o s sabios, del talmud 
" a que llaman, (¡eda quin 
"disen que. non ha salud 
" el que non. tiene becim 
" antes tienen, por rroyn 
"e l que non trae, milan 
"quien non puede, bahela 
"non le cunple. matanay; 
"íFallamos. en el pellím 
"por pecuquen. e por glosa 
" e l que non tiene, be^im 
" non tome muger fermosa; 
" e pues vos. en esta cosa 
"non quisystes. caham 
"yredes con el. guehynam 
"con la yra de. Saday 
"Barselay. en este fecho 
"contra vos. fue el magua! 
"e non corda, por derecho, 
" l a rrueda de guygal 
sofar fyno. natural 
"vos dirán, e co adat 
" pues se fiso. mi somat 
"vra muger. por tanay 
Siguense varias Cánticas del mismo 
Maestro Fr. Diego de Valencia : una denos-
tando e afeando d toda la tierra de León; y de 
esta faltan las primeras octavas, porque 
está arrancada la hoja del Códice : otra en 
hores de Santa Marta, estando Fr. Diego do-
l"nte> que se compone de ^ ^ ^ ^ 
otra con cíncó estrofas en loores de una due' 
ña: otra con cinco octavas en loores de una 
doncella muy hermosa 5 y otras dos , cada 
una con quatro octavas , en loores de una 
dueña y una doncella , que amb,as estaban 
en León. 
Fo l .154 . v.t0 
Este desir como a manera de pregue 
t a fiso el dicho fray diego a gonzalo 
lopes de guayanes que le declarasse 
porque son los fydalgos ' 
Tiene siete estrofas y una finida: La 
estrofa primera es: 
"Goncalo guayanes. por amor de mí 
"que dios vos de gracia, del rrey e del 
"conde 
"que uos me digades s^ sabedes donde 
"fueron los fidalgos. llamados assy 
"pues todos salimos, de una rrays 
"fallida e menguada, e muy pecaras 
" sy leedes la bribia. fallado hedes y. 
Bol. 1^5 . 
Este desir como a manera de discor 
fiso e ordenó e l dicho fray diego de 
valencia quexandose de l a muerte e 
de sus dolores 
Se compone de nueve octavas: La 
primera es: 
"Dyme muerte, por que fuerte 
"es a todos, tu memorya 
" ca tu suerte, fue con uerte 
" a los que biuen. en gloria 
'"giratoria, e munitorya 
"enbias. que me confuerte 
"dilatoria, perentoria 
" a mi puerta, non apuerte 
Fol. 1 5 5 . v.t0 
E s t e des i r f iso b o r d e n o e l d i c h o maes-
t r o FRAY DIEGO DE VALENCIA PIDIENDO 
AYUDA E LIMOSNA A DON SYMUEL DIOS AYUDA 
VN 
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vn judio de as to rga que l lamaron des-^ 
Pues Que fue cr is t iano gar^ i aluares d e l -
con e l qual era muy f ranco e dadivoso 
£ de o t ras buenas vir tudes 
" Loar vos querría, en arte de trobas 
"señor don symuel. por vra noblesa 
" e non con infinita, por sotilesa 
porque uos me dedes. rreales nin doblas 
sy non solamente, por las vras obras 
que son pimentadas, en grant cortesía 
" e contra natura, de la juderia 
" e n todos los fechos, leuades socobras. 
'"Bíeti vo5 nonbro. semuel dios ayuda 
"paresce que fue. grant maestre talan 
"pues todos los pobres, de uos sienpíe han 
"merced e consuelo, e muy grant ayuda 
" c a vra palabra, jamas non se muda 
"aquel que desides. yo te date algo 
" estas son señales, de onbre fydalgo 
"desir e faser. las cosas syn dubda 
" C r e o que nas^iste. en sygno de león 
" e Júpiter era. el su ascendente 
"quando concebido, fuestes en el vientre 
"contado los puntos, de la conjunción 
"sygnif ica esto, vuestra condición 
"pues sodes muy franco, dador syn du-
" danca 
" mars ovo parte, en vra juñtanca 
"pues sodes ardido, de grant coraron 
" S y fue por natura, o por a^identes 
"sabed don symuel. en toda manera 
"que sy mas seguides. por esta carrera 
"que nunca fue tal. en vros parientes 
"pueden vos llamar, con rrason las gentes 
" d e dios demandado, segunt symuel 
" o fanec llamado, de los de Israel 
" y u c a f saluador. de muchos pedientes 
'*Muchos sonllamados. po rvn solononbre 
"que su buen andanza, non es sola'vna 
" ca son desyguales. en toda fortuna 
"pues vno es vy l . el otro es muy nobre 
" n o n fas la ventura, ser rryeo nin pobre 
" s y non sola mente, las buenas costunbres 
"vi lesa fue causa, délas seruidunbrés 
"noblesa demuestra, fidalgo rrico onbrc 
F Y N I D A 
" P o r dar conclusión, aquesta seguida 
" ved la entendon. E dadle salida 
" p o r buena rrason. su obra conplida 
" c a bien vos conosco. en todo por nonbre 
Fo l . 1 6 6 . 
E s t e d e s i r m s o e o r d e n o e l d i c h o maes-
t r o FRAY DIEGO DE VALENCIA SOPLICANDO 
POR EL A JUAN ALUARES OSORIO QUE LE 
FISIESE ALGUNA AYUDA 
Tiene quatro octavas y una finida. 
Este desir fiso e l dicho f r ay diego como 
a manera de baldones que le daua 
una dueua 
Tiene quatro octavas. 
F o l . i ^ 5 . v . t o 
Este desir fiso e l dicho f ray diego em 
l o o r e alabanca de los siete fijos 
que ovo e l r r ey don fe r rando 
de aragón 
Tiene quince estrofas: L a primera es: 
"Sye te planetas, rreales 
' " vy salir, de dos rrayses 
"poderosas, e felices 
"todas siete, naturales 
" e las plantas, eran tales 
"segunt fue. el mi avisso 
"que mañanan, del parayso 
Fol . 1 5 7 . 
Este desir fiso e ordeno e l dicho f ray 
diego de valencia maestro en t hco ío -
GIA COMO A M A N E R A DE RREQüESTA QuE 
T O M A C O N T R A EL MUNDO DISIENDO E VV.O' 
VA-
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PASANDO DEL PALACIO E DE LOS QUE E N EL 
-BruEN EL QUAL DESIR ES MUY BIEN FECHO. 
E BIEN ORDENADO E DE BUEN 
A R T E 
Tiene ocho octavas : La primera es: 
" Porque veo. que se mueue 
" la grant rrueda. del palacio 
" muy apriesa, syn espacio 
" c non fas. curso qual deue 
" por ende, quien se atreue 
" a seguir por su fortuna, 
"non ay memoria, nipguna 
" o fase, muy grant aleue 
Fol.i"¿7.v.to 
E s t e d e s i r f i s o e o r d e n o e l d i c h o m a e s -
t r o FRAY DIEGO DE VALENCIA EL QUAL ES 
K E N FECHO E BIEN ORDENADO E DE SOT1L 
INVENCIÓN QUA LA ENTINCION DESTE DESIR 
ES QUE LUEGO QUEL RREY DE CASTILLA C A * 
t lALGA PARA PARTIR DE U N LUGAR PARA 
OTRO QUE LUEGO MUEUE E N POS D E t 
TODA SU CORTE 
Se compone de siete octavas: La pri-
mera es: 
" Mouida la rrueda. del alto saturno 
" mueuense las otras, que son mas juseras 
*' propincas rremotas. e las medianeras 
" que son en el fíxas. por curso diurno. 
" ca su raouimiento. que fase noturno 
"non es vniforme. segunt dis el sabio 
4* en el almanaque, sobre el estrolabio 
" mas todos se mueuen. por alto uulturno 
Fol. 1 6 9 , 
Pregunta muy sot i l e muy letradamente 
FUNDADA QUE ORDENO EL DICHO F E R R A N T 
SANCHES C A L A V E R A L A QUAL PREGUNTA FISO 
EL G E N E R A L M E N T E A PERO LOPES DE A Y A L A 
EL VIEJO CON OTROS MUCHOS GRANDES SA-
Í1ÜS LETRADOS DESTE R R E Y G N O QUE LE 
RRESPONDIERON A ELLA SEGUNT QUE DE- ' 
L A N T E E N ESTE LIBRO ES C O N T E -
NIDO 
Esta pregunta es sobre la predestina-
ción del hombre ; y tiene catorce octavas 
y una finida : La octava primera es: 
" Señor pero lópes. la gran sequedat 
" de mi mucho breue. e synple ciencia 
" desea vnguento. de certenidat 
" conpuesto e dado, por vra sentencia 
" so tormentado, de grane dolencia 
" ca tengo vna llaga, en mi coraron 
" e non fallo en onbre. deliberación 
" sy vos non avedes. de mi conciencia 
Fol. 170. 
Respuesta primera de pero lopez de 
A Y A L A 
Tiene nueve octavas y una finida 5 y 
en ellas le dice, que no es licito al hom-
bre escudrinar los altos juicios de Dios 5 y 
que su único cuidado debe ser el procurar 
vivir bien , hacer penitencia, y confiar en 
la divina misericordia. La primera octava 
es: 
" Amigo señor, muy grant piedat 
" tengo de vos. con mucha femen^ia 
"quede los secretos, de la deydat 
" queredes auer, plena conoscencia 
" los quáles el fijo. Sola gran p^ten^ia 
" del padre dixera. Reseruados son 
" tienpos e momentos, e ningunt varón 
" alcanzar non puede, la tal sapiencia 
La ultima octava es: 
, , • 
" Dexando este estilo, assy comentado 
"quiero vos amigo, de iui confesar 
" que quando vuestro escripto. me • fue 
" presentado 
" leyera un libro, do fuera filiar 
" versetes algunos, de antigo rrymar 
" de los quales luego, mucho me pague • 
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a e sy son midos. a vos Rogare 
" que con pácen^ia. vos plegua escuchar 
Los versetes que dice Ayala son: 
Fol. i 7o.v.to 
Estos versetes conpuso santo ambrosyó 
" Desirté vna cosa, de que tengo grande 
" espanto 
" los juysios de dios alto, quien podría 
"saber quanto 
"son escuros de pensar, nin saber dellos 
" vn tanto 
"quien cuydamos que ua mal. después 
"nos pares^e santo 
" porque el pueblo de ^udea. sí su amigo 
" fuera 
" e el pueblo de gentiles, por tan grant 
" tpo estuuiera 
" del assy arredrado, que se alear non por 
" diera 
u e después de todo aquesto, el contrario 
" se fisiera 
" non demos otra rrespuesta. saluo lo qüe{ 
" plasera 
" que aquelo sea fechó ca el nunca dap^ 
nara 
" a ninguno syn justicia, nin al malo saí^  
uara 
" U n punto aquí tememos, muy cierto 
"non dubdado 
"que quier que por juisio. de dios fuer. 
" condenado 
" que por muy pura Justicia, fue asy esca-
" minado 
I" e el que fuese escogido, que ua bien jus-
" tincado 
" Asy lo que dios dispone, e toda su or-
" denanca 
S 
" cada vno lo obedesca. ca por muy justa 
" balanza 
*' afyrmada e muy cierta, e syn ninguna, 
" dudanca 
" alcanca cada vno. la saña o perdonan^a 
" Otro sy yo pregunte, porque quiere Respuesta segunda que fiso e ordeno el' 
desechar Müy onrrado e sabio e discreto varón 
" dios a vno e a otro, que mal vssa leuan- fray diego de valencia de león maestro 
" tur 
LelL MUY FAMOSO E N LA SANTA TEOLOGÍA E MüY 
aquí ay justa rrespuesta. la que elia qui- grant a r t i s ta e mecánico en otras mu-
S0 d á r CHAS 9 E N 9 A S LA QUAL RRESPUESTA ES MüY 
"que sy dios su rrostro esconde, non lo, bien fecha e let rada mente ordena-
" puede onbre catar DA E poR L0S CoNSoNANTES 
Tiene diez y seis octavas: La prime--1 
ra es: 
Quistion muy profunda, ssotil de verdat 
a mi fue propuesta, con grant Reuerenciá 
'' e grandes dotores. con solepnidat 
' fablaron en ella, por alta saben^ia 
" esta materia, segunt mi creencia 
'' es fecha precien^ia. o predestinaron 
' non llaga mas lago, de grant confusión 
' do muchos perescen. por loca atreueníjia 
Fol. 
r" E por ende el consejo, de sa tal horde-: 
" nación 
" es que la su uoluntad. sea á nos satisfa-
9on 
'" de quanto el ordenare, syn aver apella-
r o n 
" que la su fechura somos, syn ninguna 
" escusacion 
Te 
En todo lo ¿peí ordena, e en todo lo 
" quel fara 
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Fo l . 1 7 1 . v.t0 
Respuesta t e r c e r a que fiso e ordeno 
FRAY ALFONSO DE MEDINA BACHILLER E N 
.TEOLOGÍA FRAYLE DE SANT JERÓNIMO DEL 
MONESTERIO DE SANTA MARÍA DE GUADALUPE 
EL QUAL DESIR DE RRESPUESTA ES MUY BIEN 
FECHO E L E T R A D A -MENTE FUNDADO SEGUNT 
QUE' POR EL PARESCE N O N E N B A R G A N T E QUE 
N O N RRESPONDIO POR LOS MESMOS C O N -
SONANTES DE LA P R E G U N T A 
Se compone de trece octavas: L a pr i -
mera es: 
" Dios nuestro sseñor. por su piedat 
" que sabe dar cobro, a toda dolencia 
'" suelde con Ressina. fyna de galaad 
" la llaga e señal, de vra conciencia, 
"porque entendades. con synple creencia 
" ssyn aver escrúpulo, de otra opinión 
r" que muy justa es. e syn Reprehenssyon 
en quanto ordena, la su prouiden^ia ¿t 
í o l . 1 7 2 , 
Respuesta quar ta que fiso e ordeno mi-
cer. f ranc isco i n f e r i a l n a t u r a l de 
genoua estante morador en l a 
9 b d a t de seui l la 
Tiene seis octavas: L a primera es ; 
lc Ura llaga amigo, es incurable 
" digo incurable, a tenporal cura 
" tanto es profunda, tanto es oscura 
" que la nuestra vista, non es bastable 
" a ver el profundo, e examinar 
" nin segunt dante. tras vmanar 
" podría lengua, por bien que fable 
F o l . 1 7 2 . v,t0 
Respuesta quinta que fiso e ordeno un 
.MORO QUE DESIAN M A H O M A T EL XARTOSSE 
D E G U A R D A R F A X A R A E FÍSICO QUE FUE DEL 
A L M I R A N T E DON DIEGO FURTADO DE M E N -
BOCA 1 a QyAL.RRES,pÜESTA ES MUY SSÜTI]L 
BIEN L E T R A D A M E N T E F U N D A D A N O N E N -
C A R G A N T E QUE N O N V A N GUARDADOS LOS 
CONSONANTES N I N ESSO MESMO N O N VA 
GUARDADA EL A R T E DEL 
T R O B A R 
f 
Tiene veinte y una octavas : L a pri^ 
mera es : 
" Preguntador de cara, pregunta 
" conviene vos sser. muy bien dispuesto 
" para rrescebir. en breue e presto 
" esta melesina. toda bien junta. 
" que es vn vnguente. con que se vnta 
" tal llaga syenpre. e muy bien guares^e 
" si ya el coracon. todo non podrese 
" a tanto que en sy. vertud non barrunta 
Fol . 1 7 3 .v.t0 
Respuesta sesta que fiso e ordeno garcía 
aluares de a l a r c o n escriuano d e l r r e y 
uesino de madrid l a qual rrespuesta es 
un poco dubdosa sy le darán l o o r o non 
por quanto non va por los consonantes 
de l a primera pregunta n in va e l a r t e 
de l t r o b a r t a n bien guardada como 
deuia pero fiso esso que sopo 
Se compone de trece octavas: L a p r i -
mera es: 
" Granada quistion. e muy bien fundada 
"porvosferrant.sanches. páresele ser puesta 
" bien es de rrason. que aya rrespuesta 
„ de los que la tienen, mejor platicada 
" pues vra dolencia, non fue bien curada 
" c o n lo que vos dieron, los sabios dotores 
" nin se vos quitaron, los vros dolores 
" por los rreligiosos. de vida apartada 
Fo l . 1 7 4 . 
Respuesta setena que fiso e ordeno 
f e r r a n t manuel delando donsel : de l 
R R E Y NRO SEÚGR LA QUAL ES MUY BIEN F E -
CHA E SUTILMENTE FUNDADA E VA POR1 LOS 
^ V MES-
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MESMOS CONSONANTES QUE LA PRIMERA P R E -
G U N T A . N O N E N B A R G A N T E QUE AUADIO MAS 
COPLAS POR ADELGASAR E DECLARAR M E -
JOR LA MATERIA POR EXENPLOS 
E FIGURAS 
Tiene veinte y nueve octavas y una fi-
nida : L a octava primera es : 
" Fyrme creyendo, en la magestad 
" trina en personas, e vna en essencia 
" rresponde amigo. la mi synpledat 
" a vTa notable, discreta excelencia 
" e vista la llaga, e su influencia 
" de vuestra escura, e alta quistion 
" avredes vnguente. de consolación 
"conpuesto de yernas, de grane indulgen-
c i a 
F o l . i 7 5.v.to 
R e s p u e s t a e r r é p l i c a ^ i o n o c t a u a e p o s -
t r i m e r a QUE FISO E ORDENO EL DICHO FER-
R A N T SANCHES CALAUERA COMENDADOR SUSO 
DICHO E FUNDADOR DE LA DICHA P R E G U N T A 
L A QUAL ES MUY BIEN FECHA E L E T R A D A -
M E N T E FECHA E RRESPONDIDA POR Q u A N T O 
RREPLICO E RRESPONDIO ASIMEsMO E A T O -
POS LOS OTROS SEnORES L E T R A D O S QUE LE 
H A V I A N RRESPONDIDO E DECLARO MEJOR 
LA OPINIÓN E DUDA DE SU QUIS-
T I O N 
Tiene veinte octavas: L a primera es; 
*' Dexáda la lógica, e sso sotiledat 
'"argumento en dado, e su consequen::ia 
** tomando el rruy baruo. con gran h u -
"n i i lda t 
81 que vos me mandastes. de la penitencia 
" señor pero lopes. con grant diligencia ' 
*' saéando el cumo, de vra opynion 
" e de quantos fablaron. en esta lición 
** e juntos los poluos. de mi conoscencia 
Fo l . i 7 7 . 
P regun ta de f e r r a n t sanches a l m' 
f rav diego 
E l concepto de la pregunta está expre-
sado en esta octava , que es la primera de 
las cinco de que se compone. 
" Maestro señor, quiero vos preguntar 
" pues es indiuisa. la trenidat 
" e como pudo, el fijo encarnar 
" e tomar el en sy. la vmanidat 
" ser engendrado, el engendrador 
" sallir dellos amos, el consolador 
todos tres eguales, non mayor nin menor 
en una sustancia, ssyn se apartar 
*( 
Respuesta de l maestro f ray diego 
" Por vos Responder, quiero trabajar 
" a vra pregunta, sotil por verdat 
" e ssy por ynorancia. me vieredes errar 
" señor perdonad me. por vra bondat 
" el fijo de dios, con muy grant amor 
" vno por essencia. con el Cryador 
" tomo nra carne, mas non pecador 
, e fue engendrado, poder engendrar 
Tiene cinco octavas y una finida; á 
que siguen quatro octavas y una finida 
del mismo Fr. Diego, en que este aconseja 
á Calavera se dexe de la teología , que es 
mucho mas honda que la poetria; y no se 
exponga á caer con semejantes sutilezas 
en algún precipicio. Hay después veinte 
y quatro octavas del mismo Calauera con 
el titulo ; Pregunta que fiso ferrant san' 
ches calauera 5 y se reducen á preguntar 
por que en el mundo van todas las cosas 
trocadas : a saber ; premiados los sugetos 
indignos 5 abatidos los que merecen pre-
mio 5 servidos los Esclavos , siervos ios 
Señores, & c . 
Fo l . 1 7 8 . v j8 
Este desir fiso e ordeno e l dicho fer-
Rant sanches ca lauera comendador su-
sodicho quando murió en va l l ado l i d e l 
HONRRoso I FAMoso CAUALLERO RUY DIAS 
DE 
S I G L O X V . 
DE MENDOSA FIJO DE J O A N FURTADO M A Y O R -
DOMO MAYOR DEL RREY E t QUAL DESIR ES 
MUY BIEN FECHO E BIEN ORDENADO E SOBRE 
FERMOSA INVENCIÓN . SEGUNT QUE 
POR EL PARES^E 
Tiene doce octavas: L a primera es : 
" Por dios señores, quitemos el velo 
;<< que turba e ciega asi nuestra vista 
^miremos, la muerte quel mundo con-
" quista 
('<c laucando lo alto, e baxo por suelo J 
" los nros gemidos, traspasen el (jielo 
•" a dios demandando, cada uno perdón 
" d e aquellas ofensas, que en toda sasort 
' " l é fiso el viejo, mancebo mocuelo 
F o l . i 75>.v.to i 
Este desir fiso e ordeno e l dicho ffe-
r a n t sanches ca lavera comendador su-
sodicho a l mundo e a sus vanas maneras 
maraui l landose como los que mueren 
nunca t o r n a n acá para desir 
l o que a l l á pasan 
Se compone de quatro octavas: L a pri-
mera es : 
; " Tan poca es como, sy fuese ninguna 
" la vida del mundo, en que beuimos 
" el viejo el mo^o. el niño de cuna 
• todo es sueño, e sonbra de luna 
" saluo el tienpo. en que a dios loamos 
e todo loal. es burla en que andamos 
' enbueltos en calma, syguyendo fortuna 
Este desir fiso e ordeno e l dicho fe r -
R A N T SANCHES SOBRE EL MUNDO E SUS 
VANAS MANERAS 
Tiene quatro estrofas: L a primera es: 
" N o n puedo fallar, carrera nín vado 
puerto seguro, escala nin rrama 
" por donde alcance, la gracia que llama 
" del alto maestro, del mar ayrado 
Tom. I. 
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" de aqueste mundo, do tantos perecen 
" non puedo foyr. maguer me recrecen 
" l o s vientos en ponpa. del tienpo pasado 
F o l . 1 8 0 . 
Este desir fiso e ordeno e l d icho fe r -
R A N T SANCHES C A L A U E R A COMENDADOR SU^ 
SODICHO COMO A M A N E R A DE RREOÍrESTA 
QUE TOMAUA C O N T R A EL AMOR AFEÁNDOLO 
E DISIENDO MAL DEL E PROUANDOLE SUS 
MALES E DADOS POR LAS CORONICAS 
E ESCRIPTURAS ANTIGUAS D K A H 
:j: ¡MtíGO 
Y á este Decir , que se compone de 
Hiez octavas, se sisue otro del mismo au-
to r , v sobre el mismo asunto , que consta ' •' ; • ' 1 aa c i n 
de otras diez octavas. L a octava primeta 
del Decir ptimero es : 
r ' oa 
" N o n quiero nin amo. de ty ser conquisto 
*' amor mundanal, pues eres pecado 
" muy malo e feo. segunt que e visto 
" que traes las gentes, a muy mal estado 
" syenpre seras, de mi baldonado 
" e yo te diré, el mal que en ty veo 
" e dios me dará, de ty buen deseo 
*' porque yo de fyn. a lo comentado 
Octava ptimera del Decir segundo, 
" De diuersas. opiniones 
" veo el mundo, contra ty 
" amor segunt. entendy 
" en todas, sus enten^iones 
" que vnos. de bendiciones 
" te fasen. solepnidat 
" e otros, syn piedat 
" te bastecen, maldiciones 
Fo l . 1 8 r. 
Este desir fiso e ordeno e l d icho fer-j 
N A N D SANCHES C A L A U E R A QUANDO DEXO EL 
PALACIO £ EL VENIR DE LA C O R T E E T O M O 
EL ABITO DE LA ORDEN DE C A L A ' 
T R A U A 
Tiene quatro octavas: L a primera es s 
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" Tyenpo es. de Renunciar 
" - ya los onbres. el palas^ío 
" e buscar, algund espacio 
" onde puedan, bien pasar 
" que los que. solyen amar 
" a los que. syruen syn arte 
" en algund lugar o parte 
" ya non lo. pueden fallar 
Es te desir f iso e ordeno e l dicho fer -
nand sanches ca lauera estando en se-
GOUIA E N LA CORTE DEL R E Y DON E N R I Q U E 
1IBRANDO SU FASIENDA POR QUANTO A G U A R -
DÁUA CADA DÍA A RRUY DÍAS DE MENDOCA 
H J O DE J U A N FURTADO EL VIEJO E N O N 
AUIA DEL O T R A R R A ^ I O N SALUO QUE Q U A N -
DO LO VEJA VENIR A EL DESIALE 
BIEN SEAYS VENIDO 
o Onde onrra. nin prouecho 
" n o n rrescibe. orne jamas 
"" apartarse es derecho 
usy podiere. oy non eras 
" que de anda, e comerás 
" n o n me puedo, mantener 
" e mandar, dar a beuer 
" s i n comer, es por demás 
F o l . i 8 i . v . t o 
Siguense dos Decires del mismo poe-
ta , dirigidos á dos Señoras de quien el 
estaba prendado : el primero tiene seis oc-
tavas , y el segundo diez. 
F o l . i 8 2.v.to 
Este desir fiso e ordeno juan sanches 
D E HUETE A M A N E R A DE PREGUNTA C O N T R A 
F E R R A N D SANCHES CALAVERA COMENDADOR 
DE VILLARRUUIA LA QUAL PREGUNTA ES DE 
SOTIL INVENCIÓN- POR QUANTO A Y E N ELLA 
QUE DESIR. DE PRO E C O N T R A SEGUND QUE 
A D E L A N T E PARESCE POR LAS R A S O -
NES SIGUIENTES 
Se reduce á hacerle presente la pro-
porción, que tenia en el día, de tomar ven-
ganza de un sugeto que mató á su padre) 
hacía ya veinte anos í y que si ^Kx<ih 
aquella coyuntura , no esperaba otra 
igual. Tiene tres octavas : L a primera es: 
" Señor fFernand sanches. por ^ dotrína 
" conosco que soys. de amor ministrado 
" e vra entencion. creo que se inclina 
" a seguir proesa syn arte de grado 
" por ende vos rruego. bien como a letrado 
" que me dcclaredeí.segund ley de derecho 
" en como se guarde, mi onrra e prouecho 
" en lo que se sygue. por este deytado 
Después está la respuesta de Ferrand 
Sanches Calavera ; la replicacion de Juan 
Sanches á esta respuesta 5 y otros dos De-
cires de Calavera á Juan Sanches, con dos 
respuestas de este á Calavera j que todas 
componen catorce octavas sobre el mismo» 
asunto. 
Fol. i8 3.v.t0 
Pregun ta primera que fiso e ordeno el1 
dicho f e r r a n t peres de guzman seílor de 
batres e enbiola a a l f o ñ aluares djs 
v i l l a sandino para que le rrespondiese 
l a qua l es bien fecha e s o t i l l 
mente fundada 
Tiene tres octavas : L a primera, que 
es la que declara el obgeto de la pregun* 
ta , es ; 
" Que el trobar sea. vn saber diuino 
" asas se demuestra, en muchos lugares 
u salomón lo vsa. en los sus cantares. 
" e el doctor santo, fray tomas de aquino 
" en aquel deuoto. e notable yno 
" del qual la yglesia. tanta mención fase 
" por ende sy a mi. esta arto aplase 
" con rrason muy justa, a ello me inclino 
Respuesta que fiso b ordeno e l dicho 
A L F o ñ ALUARES DE VILLA SANDINO CONTRA 
EL DICHO F E R R A N T PÉREZ DE GUZMAN SEUOR 
PE 
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DE BATRES A ESTA SU PREGUNTA QUE LE FISO RESPUESTA VA MUY BIEN « C H A E SOTIL -
LA QUAL VA MUY BIEN RRESPONDIDA E SO-
TIL M E N T E ORDENADA E SEGUND EL A R T E 
V A N MUY BIEN GUARDADOS LOS C O N -
SONANTES 
Se compone de tres octavas: La pri-
mera es : 
"Señor ferrand peres, en villa sandino 
'" non se criaron, grandes escolares 
*' maguer por ventura, para los juglares 
•"yo fise estriboses. trabando ladino 
"mas non se estiende, mi saber indigno 
"rrogad a fortuna, que non me amenase 
"que la vi l pobresa. aunque ya meenplase 
" y o tengo abogado, discreto bien fino 
P r e g u n t a o s c u r a e s o t i l q u e f i s o e o r -
d e n o EL DICHO F E R R A N D PERES DE GUSMAN 
COMO E N M A N E R A DE RREQUESTA C O N T R A 
tOS TROBADORES LA QUAL FISO POR QUANTO 
EL RREY DON ENRRIQUE AUIA APARTADO 
DE SU C O R T E AL CONDESTABLE VIEJO E 
E N SU LUGAR PRIUAUA EL C A R D E N A L 
DE ESPARA 
Tiene tres octavas: La primera es: 
"Tyren el clavo, e ande la rrueda 
"que ya su fyrmesa. non es rrasonable 
"senblante non faga, vn punto ser queda 
" e mes de ventura, syn pleyto durable 
" e sane con bueltas. la llaga incurable 
"alegre los tristes, con sus mudamientos 
"que sy non han esta calma, acorro de 
"vientos í 
"parescera la»a. fundida en el sable 
Fol. 1 8 4. 
R e s p u e s t a que f i s o e o r d e n o m i c e r f r a n -
c i s c o INPERIAL DE GENOUA S T A N T E M O -
RADOR. E N SEUILLA C O N T R A EL DICHO F E R -
N A N D PERES DE GUSMAN A ESTA SU P R E -
G U N T A T A N OSCURA E T A N SOTIL LA QüAb 
M E N T E RÉSPONDYDA POR LOS MISMOS 
CONSONANTES DEL O T R O 
Se compone de quatro octavas : La pri-
mera es: 
" N o ay bra^o. tan luengo que pueda 
"alcanzar tan alto, nin mano bastable 
" a tirar el clauo. porque ande la rrueda 
"sy no el que la fiso. que non es palpable 
"e nin aprouecha. nin es rrasonable 
" a llaga incurable, ponerle vnguentos 
" n i a nave que tiene, abiertos conventos 
"que mejor que vientos, es andas e cable 
Sígnense áos. Decires del mismo Fer-
rand Peres deGusman en obsequio de Don 
Gutierre de Toledo , su primo, siendo A r -
cediano de Guadalaxara; preguntándole en 
el segundo, si las riquezas son mas útiles 
para los viejos, que para los mozos. 
E l primer Decir tiene quatro octavas: 
La primera es : 
" M u y noble señor, pues que vos pagadcs 
"de oyr quando fago, cantigas algunas 
"puesto que sean, midas et ningunas 
"por vra merced, asas las loades 
"e esto entiendo, que porque me amades 
"avedes en ellas, tan grand afición 
"poniendo aparte, su indygnacion 
"por vra sentencia, buenas las llamades 
E l segundo Decir se compone de seis 
octavas y una finida: La octava primera es: 
" Porque de las vidas la que es ociosa 
"es de los santos, por peor notada 
"e l que non pediere, en obra granada 
"enbuelbase en arte, sotil e fermosa 
* la gaya (jiengia. que asy como rrosa 
"nas^io en el vergel, de la poetrya 
"syquiera señor, en el año vn dia 
"miremos su bulto, con vista omildosa 
Fol. 
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Bol I 8 A V t0 TESORO E OTRO SY PORQUE ERA MUGER vis-
E S T E DESIR DE tOORES PISO E ORDENO EL TOSA PEDIÓLA POR MUGER AL R E Y E 
DICHO FERRAND PERES A LEONOR DE DVOGELA PERO DESPUÉS FALLO QUE NON 
LOSPAnOS, TENIA NADA 
Tiene seis octavas: L a primera es: 
" E l gentil, niño narciso 
" e n vna fuente, engañado 
• " d e ssy mesmo. enamorado 
" m u y esquiva, muerte priso 
"señora de. noble rrisso 
: "e de muy. gracioso brio 
" a mirar, fuente nin rrio 
" n o n se atreva, vro viso 
Fo l , 1 8 5 . 
E s t a Respuesta deste desir fiso e o rde-
no ALFONSO ALUARES DE VILLA 
SSANDYNO 
Se compone de seis octavas: JLá pr í -
aiera es; 
"Entendy luego, en proviso 
"buen señor vro deytado 
" d e l niño, que fue afogado 
"segund la fortuna, quiso 
" c o n sano consejo, et aviso 
"codydades. Señor mió 
" a la de estraño. atauio 
"du lce flor, de parayso 
Fo l . 1 8 5 . v.to 
Sígnense una pregunta de Ferrant Pe-
res á Villasandino sobre lo que padece un 
enamorado, que consta de cinco octavas 
y una finidas y la respuesta de Villasandino 
a Ferrant Peres , que se compone de ocho -
octavas. 
Fo l . i % 6 . 
Aquí se comiencan las cantigas e de-
SIRES QUE FISO E ORDENO EN SU TIENPO 
GARCI FERRANDES DE JERENA EL QUAL POR 
SUS PECCADOS E GRAND DESAUENTURA ENA-
MORÓSE DE UNA JUGLARA QUE AVIA SIDO 
MORA PENSANDO que ELLA T£NIA MucHO 
Este Poeta se queja al Rey en doce 
Cánticas, del engaño que padeció en su 
mal casamiento; se despide del mundo;1 
cuenta que se puso por hermitaño en una 
hermita junto -djerena', que intentó pasar1 
i jerusalen con su muger; que habiéndose 
embarcado , se quedó en Málaga, de don-
de pasó á Granada con su muger e hijos,' 
y se hizo Moro ; y que en Granada se ena-
moró de una hermana de su muger , y la-
consiguió. ' 
Las doce Cánticas componen quaren-
ta y cinco estrofas en distintos metros: L a 
cántica mas breve es: 
F o l . i 8 5.v.to 
Es ta cant iga fiso e l dicho garc i fer-» 
nandes en loores de dios quando se 
fiso hermitaño 
" A vos grand. perdonador 
" faco promes. e verdade 
" de mantener, castidad de 
" mientra que yo. bino for 
" d e non. sseruir amor 
" n i n estar mas. en su corte 
"menbrando me. de la morte 
" d e vos Jhu. Saluador 
"Saluador. que vos saluastes 
" el mundo, de perdycion 
" e después, de la passyon 
" l o s infiernos, quebrantastes 
'señor pues, que vos pasastes 
" p o r penas, cruelmente 
"quiero ser. vro semiente 
"pues a todos, perdonastes 
'Perdonad señor a mí 
"rrey 
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«'rrey de los. rreyes mayor; 
" e muy alto, fasedor 
«de ocanto. vos mal seml 
M que yo. en todos cay 
"enos peccados. mortales 
*• por en quiero, que sepaes 
" e n como, me arrepentí 
to F o l . I 8 8.v. ^ * m « ^ , - . . . . , 
Aquí se comienzan las cant igas é pre-
guntas e rrespuestas e desyres muy so« 
t y les e graciosas e muy escandydas e 
limadas bien fechas que fiso e hordeno 
en su tienpo e l f ida lgo g e n t i l e g r a -
cioso f e r rand manuel de l ando donsel 
de nuestro seííor e l r e y e primera men-
t e sse comiencan las cant igas asona-
das que e l fiso e ordeno en loores de 
santa maría que sson estas 
"Preciosa, margaryta 
41 l i r ia de virginidad , 
"corona, de humildat 
" s i n error, santa bendyta 
" l a tu linpiesa. infinita 
" n o n podrya. ser contada 
*'por la mí. lengua menguada 
" nin por mi . mano seryta 
"Pe ro virgen, coronada 
" e n tu merced, esperando 
"sienpre vebire loando 
" t u bondad, muy acabada 
" singular, eres llamada 
*' que pariste, syn dolor 
*' mi dios, e mi saluador 
"que me fiso. de non nada 
" E l cherubin. enbiado 
" d e la santa, gerarchia 
" te dixo. que en ty seria 
** dios e orne, ayuntado 
" e señor, gloryficado 
"que podístes. meres^cr 
" e n tus entrañas tener 
" todo el mundo, encerrado 
"Señora, bien sé que ovíste 
"goso e muy grand plaser 
"quando el tu. fijo na^er 
" s y n dolor, de t y l o viste 
"mas después, que lo pariste 
" s y n ninguna comisión 
" el dia de. su pasión 
"grandes penas padeciste 
"Por tan tes , merescimíentós 
"eres en, ^ielo Señora 
" R e y g n a . e enperadora 
" c o n grandes, ensalcamientos 
"que los tus santos, vnguentos 
?\. " quieran me. virgen librar 
" que non vaya, aquel lugar 
" de tan esquivos, tormentos 
" Et pues todos, mis sentidos 
" t e loan, de noche e dia 
" o y e tu. virgen maria 
" l os mis lloros, e gemidos 
" n o n vayan, asy perdidos 
"pues son. de triste memorya 
"mas fas me. veuir en gloria 
'con los santos, escogidos 
Está después otra cántica, en el mis*' 
mo metro, en alabanza también de M a -
ria Santísima, y tiene quatro octavas: á 
que se sigue una octava y una quarteta de 
Ferran Pérez, de Guzman en obsequio de 
su mugar Doña Leonor de los Paños. 
F o l . i 8 9.v.to 
Este desir muy famosso e bien funda-» 
d o e l e t r a d a men te pecho piso e o r -
DENO EL DICHO FERRAND VERES DE GUS-
MAN SEnOR. DE BATRES QUANDO MURYO El. 
AíUY 
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MUY ONRRADO E NOBIÉ CAUALLERO D O N 
DIEGO FURTADO DE MENDOCA A L M I R A N T E 
MAYOR DE CASTILLA 
Tiene trece octavas: L a primera es: 
" O n b r e que vienes, aquí de presente 
" t u que me vyste. ayer almirante 
** de todas onrras. en grado ecelente 
" e de rriquesas. asas bien andante 
"grand señorío, de tierras e gente 
" n o n me fartaba. la vida durante 
"agora veo. que muy omil l mente 
" d e tierra vna bra^a. me sea bastante 
Fo l . J p o . 
Este desyr muy gra$ioso e sut i lmente 
fecho e le t radamente fundado fiso e 
hordeno e l d icho f e r r and peres de gus-
man seííor de batres por contenplac ion 
de los enperadores e rreyes e principes. 
e grandes sedores que l a muerte mato 
e leuo oeste mundo e como ninguno 
non es Relevado d e l l a 
Tiene quince octavas; L a primera es: 
" T u orne que estas leyendo 
" este mi . synple deytado 
" e non cesas, presumiendo 
"como vives, muy honrrado 
"mienbrate. que eres fforraado 
" d e muy v i l . conpusycion 
" e syn toda, escusadon 
" a ella seras, tornado 
Fo l . 1 9 1 . 
Desyr que fiso e l dicho f e r r and peres 
a su amiga 
Se compone de siete octavas: L a p r i -
mera es: 
"Sepa el Rey . e sepan quantos -
" nobles son. en ssu conpaña 
"que de quanras. en españa 
"se tocan, e cubren mantos 
" y o amo, la mas garryda 
" por cuya salud e vida 
rruego a ssantas. c a ssantos 
Respuesta primera de l mariscal pe^q 
GARFIA 
Tiene siete octavas: L a priqera es: 
" A todos, poneys spantos 
" c a tienen, por cosa estraña 
"ser vra. amiga tamaña 
"que aya loores, tantos 
"ante la muy. Escogida , 
"nob le rreyna. esclarescida 
" l oada , por dulces cantos 
Fo l . i 9 i .v.t0 
Respuesta segunda de suero de rr ibera 
Se compone de siete octavas: L a pri-
mera es: 
" E l que da. loores tantos 
"sabed señor, que se daña 
" l a voluntad, vos engaña 
" loando con dulces cantos 
" a quien non. es conoscida 
" e n corte, tan entendida 
"non cunple. poner espantos 
Respuesta t e r c e r a de l mariscal ynigo 
Tiene seis octavas, y una finida : La 
octava primera es; 
" V o s devedes. íFaser llantos 
"pues vra. fama se daña 
" o mirastes, con lagaña 
" a quien days. loores tantos 
" v r a amiga, es tan florida 
"que no ha persona nasuda 
"que non mate, con quebrantos 
Fo l . 1 9 3 . 
Concluida en el fo l . 1 92 la colección' 
de Baena, se lee en el 1,5» 3 Carta sobre los 
proverbios que mando el Marques ynigo lopes 
al principe de castilla llamado Don Enrique. 
En esta carta, que ocupa hoja y nie-
dia , dice el Marques al Príncipe Don 
Enrique , que su padre el Rey Don Juan 
el II." le mandó acabase estos prover-
bios , que el autor llama moralidades , 
o versos de doctrina, y los presentase 3 
S. 
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S. A. que están dispuestos en forma de un 
dialogo entre un padre y un hijo , en que 
aquel aconseja á este que siga la virtud, ^ 
huya de todo vicio : que pone algunas 
glosas y comentos para la declararon de 
varios dichos y dotrinas de Sabios anti-
guos, que acaso no serian perceptibles á 
S. A. por su tierna edad: que estos dichos 
y dotrinas están tomados de las Obras de 
Platón, Aristóteles , Sócrates, Virgilio , Ovi* 
dio , Terencio , y otros Filósofos y Poetas 
antiguos j cuyos lugares cita : que para lá 
versificación ha tenido presentes las reglas 
del trobar escritas y ordenadas por Remon 
Vidal de Vesaduchen 5 la continuación del 
trobar hecha ^oi jufre de Foxa , Monge 
Negro : ía obra del Mallorquin llamado 
Bsringuel de Noya: y las leyes del Con-
sistorio de la gaya doctrina , que por luen-
gos tienpos se tuvo en el Colegio de Tolos a 
por autoridad y permisión del Rey de Francia'. 
y por último , exorta á S. A . á que huya 
de la ociosidad ] y se ocupe en estudiar 
los hechos de los Soberanos , y grandes 
héroes de la antigüedad, y los de sus ante-
pasados los Reyes de España ; principal-
mente los del Rey su padre, los de la Rey-
na su madre, y ios del Rey de Aragón 
su Tío , para llenar su corazón de unas 
máximas dignas de su grandeza. 
En la pag. 194 . vuelto empiezan los 
Proverbios con sus glosas al margen. 
Constan estos Proverbios de cien es-
trofas : Su título es : 
PROUERBIOS DBL MARQUES Y l l l G O LOPES DE 
MENDOZA : DE AMOR E TEMOR 
Las dos primeras estrofas som 
"Fi jo mió mucho amado 
"para mientes 
"non contrastes las gentes 
"mal su grado 
"ama e seras amado. 
Tom. Im 
H e podras 
"faser lo que non faras 
" desamado, 
"Quien rresseruara al temido 
"de temer 
" sy discricion. e saber 
" non ha perdido 
" s i querrás seras querido 
f"ca temor 
''es vn mortal dolor 
"a l sentido 
Las dos últimas estrofas son: 
"Pues di porque temeremos 
"esta muerte 
"como sea buena suerte 
" s i creemos 
"que pasándola seremos 
"en rreposo 
" en el tenplo glorioso 
" que atendemos 
F F Y N 
"concluyendo en fin te digo 
"que el rremedio 
" de todos vi Jos es medio 
ser contigo 
" !sy tomares tal amigo 
, "v ida inmensa 
" biuiras e syn ofensa 
"n in castigo 
Con lo que se concluye el Códice en 
el fo l 202. 
Estos mismos Proverbios están MSS. 
en el Archivo de la santa Iglesia de Tole-
do en un Tomo en folio , que contiene el 
Doctrinal de Cavalleros, ó Compilación de las 
Leyes de los Caballeros y Fi j os-dalgo, com-
puesto por D. Alonso de Cartagena, 
Obispo de Burgos , según refiere el P. Es-
tevan de T£RREKos y Pando en la pag. 5 i . 
de su Paleografia Españolas y de ellos, de 
sus Comentadores y de sus ediciones se 
tratará en su respectivo lugar. 
Xx 'T 
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R. J O S E P H B E N R. S E M T O B 
ilosofo y Jur is ta , nació en el aíio del 
mundo 5 1 8 0 , de Cristo 1 4 2 0 ; y dexo 
acreditada su instrucción en el Talmud , y 
su pericia en la lengua Arábiga , con las 
Obras que compuso de Jurisprudencia y 
Filoscfía , de que dan razón R. Geda l i ah 
en la Cadena de la Tradición , R. Dav id 
G a n z en \zDescendencia de D a v i d , y B a r -
t o l o c c i o y Wo l f i o en sus Bibliotecas. 
Una de estas Obras es la de Fi loso-
fía , que tiene el titulo p">hy nyn D j l h j i t h 
He l i on , Sabiduría excelsa , que, en sentir 
de R. Geda l i ah , nunca se ha impreso. 
Otra es la intitulada ESVfff i l 1133 Ce-
mod E loh im , Gloria de Dios , en que ha -
bla de la excelencia del Hombre , y de la 
L e y de Moyses > siguiendo la dotrina de 
A r i s tó te les en todos ios puntos que no 
contradicen á las opiniones comunes de 
los Judíos en materias filosóficas. De esta 
. Obra hizo una edición en Ferrara A b r a -
ham Usque en el año del mundo 5 3 i 5 
de Cristo 1 5 5 5 , en un Tomo en 40 en 
caracteres Rabinos. De ella da noticia Juan 
Be rna rdo de Rossi en la pag. 28 de su 
Tratado De Typographia Hebraeo-Ferra-
r iensi , y dice que al fin tiene esta N o t a : 
Fini tum et perfectum est opus , hus Deo 
creatorl seculi , hodie fer ia V , ¿le V I mensis 
T is r i amo 3 1 6 min. supput. hic Ferrarlas, 
quae^  est sub dominio duets Herculls estensls 
I V in domo Abrahami Usque. 
Comentó en Árabe la Etica de W 
totELEs , y el MoREli Nebocim ) D}rector 
de los que dudan , de Maimonides. Este ú l -
timo Comentario fue impreso en folio en 
Sabioneta por Cornelio Ade l -k ind en el 
- o d d r a u n d o 5 3 l 3 ) d e C r . s t o 
con la misma obra de Maimonides , y Cor| 
los Comentarios de Efodeo y de Ben-kres-
Jcas 5 y con solo el de Efodeo se dio á U ^ 
en Véncela la primera vez en el año 5 3 1 j 
de Cristo 1 5 5 i , según refiere Juan Ber-
na rdo de Rossi en la pag. 13 de su T ra -
tado Annall Ebreol lpcgraf ic i di Sabicneta 
N 
R. D O N I Z C H A Q A B A R B A N E t , 
ació en la ciudad de Lisboa en el año 
del mundo 5 1 9 7 , de Cristo 1 4 3 7 : 
descubrió grandes talentos , acompañados 
de singular pulso y acierto en el manejo 
de los negocios 5 en tanto grado, que algu-
na vez se aconsejó de el , en tiempo de 
guerra, el R e y D . A l f onso V . de Portu-
gal. Por su astucia , perversas costumbres, 
y maldades que cometió , cayó de la gra-
cia del Rey D. Juan el II , hijo y suce-
sor de D . A l f o n s o V 5 y receloso A b a r -
eanel del castigo que por sus delitos pu-
diera sobrevenirle en Por tuga l , huyó de 
este Reyno , y se pasó á Cast i l la ; en don-
de se dedicó al comercio, atesorando cau-
dales por medios ilícitos , tiranizando á los 
pobres, corrompiendo todos los contratos 
con detestables usuras , y anhelando con 
soberbia ambición á ocupar los puestos 
mas principales del Reyno : y aunque por 
su estraña industria logró entrometerse en 
Palac io , y conseguir la gracia de los R e -
yes Católicos D . Fernando y D.a Isabel» 
su misma ambición, lo i l ícito de sus tra-
tos , y el odio mortal que tenia á los Cris-
tianos , movieron á estos Soberanos, á que 
decretasen su expulsión y la de todos los 
Judios de España , en el año de Cústo 
1 4 ^ 2 j en el que se embarcó Abari3ANEL 
con su muger e hijos , y aportó á Nap0^3, 
M U 
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Al l í obtuvo la gracia del Rey D . Fernán- Este dice en la pa'g. 302 y sigg. h ^ 
r o d primero ; y con su hijo el Rey D . blando de los Judíos sabios que salieron 
Fernando el segundo se retiró á Sici l ia de España en el año 1 4 9 2 , en que fue su 
en el año 1 4 P 4 . De Sicil ia pasó á la Isla 
de Córcega, y de esta á la ciudad de Vene-
c i a , en donde falleció á los 7 1 años de 
su edad, en el del mundo 5 2 ^ 8 , de 
Cristo 1 5 0 8 . 
De su ingenio y literatura dice D . 
Nicolás A n t o n i o en el Prólogo de stí 
Biblioteca antigua Española, pag. X I V . S i 
á natura eum expendas , ingeniosissimus'-> si 
á studiis doctissimus 5 si ab industria totus 
labor 5 ídem tamen Christiant nominis , si 
quis alius , infensiss'mus bastís , ac perver-
sissimus veri calumniator : y C o n s t a n t i n o 
L ' Empereur en la exposición del Códice 
M iddo th c .V . pag. 1 7 4 le celebra dicien-
do : E x Abarbanele plura , quam ex ómni-
bus Hebraeorum doctoríbus, addisci possintt 
quippe, si quid in sacrís literis obscurius sit, 
feliciter (n is i cum contra veritatem C h n -
stianam cum suis obnititur) enarrante. 
Trata de intento el mismo D . N i c o -
¡las A n t o n i o de Abarbane l y de sus Es-
critos en el Tomo r0 de la Biblioteca nue* 
va Española; y en el Apéndice de esta 
suelve á hablar de e l , cotrigiendo algu-
nas de sus equivocaciones con las noticias 
que le comunicó el sabio D . Ju l i o B a r t o -
i o c c i o í pero Bay le en el Tomo prime-
ro de su Diccionario Histórico y Critico, 
haciéndose cargo de quanto han dicho 
de Abarbane l los Autores Judios y Cr is -
tianos que han escrito su v i d a , demues-
tra los anacronismos y defectos de va-
ríos de estos Au to res ; é impugnando 
principalmente á D . Nicolás A n t o n i o , 
escribe concisamente, y con critica, la vida 
de Abarbane l , arreglándose á lo que de 
si mismo refiere éste en varios de sus £s-
cntos , y trae iMANUEL Aboab en la se;-
gunda parte de su Nomología. 
Tora. / . 
total expulsión : " Y sobre todos fue fa-
" moso el muy ilustre , y muy sabio sc-
" ñor don Ishac Abrauanel , el qual se 
**hauia ya salido de Portugal , en tiempo 
" del Rey don Juan el segundo, en el año 
" de cinco mil y dozientos y quarenta y 
" dos, siendo el de qtlarenta y cinco años: 
" y se vino á Cast i l la , adonde fue rece-
" bido y estimado de todos los Hebreos.. . 
" Y cuenta el mismo en sus libros , que 
" quando vido la grandeza de la L e y , y 
" el gouierno de los Hebreos Castellanos, 
*'quedó marauillado Todo el tiempo 
" que estuuo en Castilla , (que fueron 
" diez años ) timo intima amistad , y co-
" municacion en lo tocante al estudio de 
" la L e y , con el Rab Ishac Aboab : y en 
" l o q u e tocaua á sus negocios, con don 
" Abraham Sénior, que lo tomó por com-
" pañero , en la massa de las Rentas R c a -
16 les , que tenia sobre sí. A cabo de 1 o. 
"años que auia estado en Cast i l la , des-
terró el Rey don Fernando á los Judios; 
y don Ishac Abrauanel se salió de Es-
paña , y vino al Rey no de Ñapóles, 
" adonde prospero mucho , hasta la ver-
*' nida de Carlos Octavo Rey de Francia 
" á Italia , que molestó , y conquistó 
" aquel Reyno : y ansi le fue forcoso al 
u Rab , salirse de Ñapóles, y pasando de 
" la Pulia á Corfú , de alli fue á Venccia., 
"adonde murió en el año ^ 2 5 8. de la 
^creación , y setenta y vno de su vida. 
" Son muchissimos los libros que compu-, 
" s o En Portugal hizo el l ibro intitu--
" \záo Mirchebeth ha-Misne , que es C o -
" mentó sobre el Deuteronomio. En Castíi-
"11a comentó el l ibro de Jehosuah , el de 
" los Juezes, y todos losde los Reyes. En 
" el Reyno de Ñapóles hizo ej l ibro que 
Xx a. •« l l a . 
»« 
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*' llamó Sacrificio de Pesah 5 el Comento de 
" l a s Apophtemas, ó Sentencias de nues-
" tros antiguos Sabios , que llamó Nahalat 
" Aboí ; el l ibro intitulado Ros ha-Maná , 
" en que trata todos los artículos que por 
" L e y deue creer el Judio ; y también 
[" compuso el l ibro , que llamó Fuentes de 
r<' Salvación sobre Daniel. En Corfú escri-
" uio sobre el Profeta Yesayahu. En V e -
" necia escríuió sobre los demás Profetas, 
" y sobre los quatro primeros libros de la 
" L e y . Compuso un famoso libro que Ua-
" mó nvrw ÍVftVO Masmiah Jesuah 5 en 
41 que trae todas las profesas que no se 
" pueden declarar espiritualmente , ni tan-
" poco por la instauración de la casa se-
" g u n d a Hizo también otro, á que l ia-
" mó Saluaciones de su vngido , en que de-
" clara todos los discursos que el Talmud 
" h a z e sobre el Masiah. Estos, y otros 
" muchos libros hizo el señor don Ishac 
" A b r a u a n e l , en que procede con estilo 
elegantisshiío.... porque fue grandissimo 
" letrado Tuuo tres hijos , el mayor 
" dellos fue don Jehuda AbrananeL.El se-
*' gundo hijo se llamó don Joseph, y el ter-
u cero don Semuel „ Hasta aquí Aboab. 
L a mayor parte de los Escritos de 
Abarbane l son Comentarios de los libros 
Sagrados 5 y muchos de ello¿ se han im-
preso diferentes veces. Los que hizo al 
Pentateuco ios dio á luz en Venecia Juan 
'a 
en Le'ípsic en el año de Cristo 1 <J 8 (5 ; ^ 
de los Profetas menores en Pesara en 5 2 7 ! 
ds. Cristo 1 5 1 1 5 en Italia por los Son-
ciñas en 5 2 80 , de Cristo 1 5 20 5 y en 
Amsterdam en 5 4 0 2 , de Cristo i ^ / p • 
E l de Hoseas.en Hebreo y con el texto Bí-
blico , en Gronmga en el año de Cristo 
1 6 7 6 5 y con la Traducción latina , N 0 -
tas, y la prefación á los doce Profetas me* 
ñores, le publicó Francisco de Husen en 
Leiden en 1 5 8 7 . Los de Nahum y ^ 
bacuc los dio á luz Juan Diederico Sprechef 
en Helmstad, en 1703 en Hebreo y L a , 
tin : y el de Habacuc se reimprimió en el 
Rhin en 1 7 1 0 , ttaducido en Latin por 
Sprecher. E l de Joñas fue dado á luz en 
Hebreo por Federico Alberto Cbristiano, en 
LeJpslc en 1 5 8 3 5 y por Burcklin en 
Francfort en 1 6 9 7 : Traducido en Latin 
por Juan Pa lmero t se publicó en Upsah 
y traducido también en Latín por Juam 
Rend to r f aun está inédito , según dice 
Imbonati en la pag. 4 1 8 de su Biblioteca 
Hebreo Latina. E l de Haggeo, traducido 
en Latín, se dio á luz en Leipsic en 1 6^31 
con el Trifolio Oriental de Scherzer j en 
. 1 5 7 2 , con el titulo Operae Pret i l 5 y en 
[l 705 le publicó Juan Jorge Ab i ch t con 
el de Selectorum Rabbinico Philologicorum, 
E l de Daniel con el título W W * ^ M 
M^heneJesvh^íh, Fuentes de la salud, fue 
impreso la primera vez. en el año 5311» 
Luis Bragadin en fol, en el año del mundo de Cristo 1 5 1 1 , sin nota de lugar 5 y te 
!? 3 35? , de Cristo 1 5 7 P : se reímpti- reimprimió en Amsterdam David ben Abra-
mieron en esta ciudad en los años 5 3 4 4 ham de Castro en 1 5 4 7 . 
y 5 3<H> de Cl:isto 1 5 8 4 y 1 5 0 4 ; y E l HDÍ) m \ Zebmh P e s j c h , Sacrh 
.Enrique Jacob van Basbuysen los hizo ficio de la Pascua, cpie txztz te los utos con 
reimprimir en Hanau en 1 7 1 0 . que se debía celebrar la Pascua éntrelos 
E l Comentario al Deuteronomio fue Judíos, fue impreso en ContanstinopU en 
impreso por Tobías Púa en Sabioneta en el año del mundo 5 2 5 é , de Cristo 1 50^5 
el año del mundo 5 3 n , de Cristo 1 5 5 1: en Venecia por Justiniano de Cremona en 
E l de los Profetas mayores se dio á luz en 5 305 , de Cristo 1 5 45 5 y en 5 3 I 7 ' 
Rapóles en 5 2 5 3 , de Cristo 1 5 p 3 , 7 de Cristo 1 5 5 7_ por yken te C o n t i ; en 
Bris-
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Bristrovitz en 5 3 5 3 , cte Cristo 1 5 9 3 5 ^ ¥ a en el aña del mimcio ^ 2 5 6 ' dc 
en R iva de rrento en 5 3 2 1 , de Cristo Cristo 1 5 o<? ; en SahioneU en 5 3 1 7 , de 
1 5 61 ; en C r m o ^ en 5 3 1 7 , de Cristo Cristo 1 5 5 7 5 en T w ^ m por Marco A n -
1 5 5 7 5 y en Constantinopla en el año de tonio Justiniani en 5 3 0 5 , dc Cristo 
Cristo 10 ,96 . 1 5 45 > Y en Cremom por Vicente Cont i 
El l ibro tzmnHtí m S y s o M m ^ ^ en 5 3 i 7 , de Cristo 1 5 5 7 . Fue tradu-
ío th £ l0hz^ , 0 ¿ w de Dios, que trata déla cido en Latín por Gu i l le rmo V o r s t i o , e 
creación del mundo , e ilustra varios pasa- impreso en hebreo y latin por Gui l lermo 
gesdel Mokeh Nebocim, Director de los que y Juan Blaeu en Amsterdm en 1 ^ 3 8 , 
dudan , de Maimonides , fue impreso en en un Tomo en 4° 5 de que hay un exem-
Venecia por Juan de Gara en el año piar en la Librería del Monasterio de S. 
5 3 5 2 , de Cristo 1 5 9 2 . Mart in de esta Corte. 
E l n V W VnDtWO M ^ s m i u h J z s v h ^ h , E l l ibro intitulado n O W I Thzsvboth, 
Pregonero de la salud, en que explica, á su Respuestas , en que responde á las pregun-
modo, las profecías de diez y siete Profe- tas que le hizo R. Saúl Hacohen sobre 
tas acerca de nuestro Salvador , le i m - algunos lugares del Moreh Nebocim de 
primió en Amsterdam Imanuel Benbenaste Maimonides , fue impreso en Venecia en 
en el año 5 4 0 4 , de Cristo 1 6 4 4 5 7 el año 5 3 3 4 , de Cristo 1 5 7 4 . 
traducido en Lat in por Juan Enr ique M a - Escribió también Abarbane l otras 
,yo , el hijo , fue impreso en Francfort en obras , que aun están inéditas ; según dice 
el año de Cristo 1 7 1 2 . Wo l f io en la pag. 6 3 8 del Tomo 10 de 
E l jTOií n S m Njích^alj l tb ^aboth , su Biblioteca Hebrea. Estas son : TWVW 
Herencia de los Padres , que es un Comen- inv i '0 Jesvhoth Mesicho , Saludes de su 
tario- al Tratado P i rqe Aboth , Capitulas de XJngido ; y es una Exposición de los dichos 
los Padres , le dio á luz en Venecia Marco de los antiguos Rabinos acerca del MesiaSy 
Antonio Justiniani en el año 5 3 0 7 , de según se leen en el Talmud. 
Cristo 1 5 5 7 5 y con el Comentario de t Z T t í ^ n DpnS Lech^%uth H^ínne-* 
Maimonides al mismo Tratado P / V ^ ^ o ^ , bum , Congregación de los Profetas , que 
fue reimpreso en la misma ciudad en trata de la Profecía de Moyses y demás 
5 3 2 3 » de Cristo 1 5 6 3 por Jorge de Profetas 5 y se opone en parte á la dotri-
Cabalhs. na¡ de Maimonides en su Moreh Nebocim. 
E l cz:^pr mtSV H^ te re th Ze^enim, ,1t£, nTno Mmch^zeh S^íddm , Vision 
Corona de los ancianos, que trata, en veinte del Omnipotente , que trata de los diferen-
y cinco capítulos, de las promesas hechas á tes grados de la Profecía, 
los Padres, y de la excelencia de la P ro - t z i W n m v Jemqth H^bo lum , 
fecia , -fue impreso en Sabioneta en el año Dias del siglo , en que cuenta todas las ca-
del mundo 5 3 1 7 , de Cristo 1 5 5 7 por lamídades y trabajos mas fuertes, que han 
Tobías Púa ben Eliezer. padecido los Judíos en todas las edades 
E l rVS$¡m tm*i Ros AmUn^ih , Cabeza ó desde Adam hasta su tiempo. 
fundamento de la Fe , que trata , en catorce CD'Qhw ?l)t Zedeo, Hol^mtm , f u s -
capítulos, de los Artículos de la Fe de los tk ia de los siglos , que se compone de tres 
Judíos , contra el sentir de Maimonides y partes; en la primera trata del mundo , y 
demás Rabinos, fue impreso en Constan- de los ritos que debían observarse en la 
fes-
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festividad del año nuevo , y en la de la 
Purificación 5 en la segunda del paraíso y 
del infierno 5 y en la tercera de la resur-
recion de los muertos, y de los premios 
ó castigos de la vida eterna. 
tZD'ttnn tZD1Dt£> 10t> Sepher s ^ M M ü 
Chud^s im , Libro de los Cielos nuevos, en 
que trata de la creación del mundo , y 
explica el capitulo X I X de la parte segun-
da del Moreh Nebocim ¿q hJÍMUomms. 
A estas Obras añade D. Nicolás A n -
t o n i o , en el Tomo primero de su Bibl io-
teca nueva por un índice de la Biblioteca 
Barber ina, otra int i tulada HQIT p Ben 
Zomuh, que él traduce Salvator Sperantium, 
pero Wol f io , en la pag. 6 3 8. y sig. del 
tom. I." de su Biblioteca , hace ver ser esto 
Un error i porque el dicho titulo no lo es 
de Obra distinta de las ya citadas , sino el 
principio del capir. IV. del Tratado P i rqe 
Aboth , que sirve de titulo al Comen-
rario que hizo Abarbane l de este T ra -
tado. 
De los Escritos de Abarbane l tradu-
xo Juan B u x t o r h o el- hijo varias piezas, 
que dio al público en Lat in , e ilustradas 
con Noías. Estas piezas son : 
L a prefación al Deuterommio, 
L a del L ib ro de Josué. 
L a de el de los Jueces. 
L a de los libros de Samuel. 
L a de los de los Reyes. 
L a de los de los Profetas Isux^s y J e -
L a Disertación que tiene por titulo: Por 
qué los Profetas entienden por Edom d los 
Cristianos ? 
Las Disertaciones sobre la Lepra de los 
vestidos, y sobre la de los Templos. 
L a Disertación sobre la Poesia antigua de 
los Hebreos. 
L a del principio del año, y consagración 
¿ agnación de la Luna nueva, si se debe 
hacer esta pot la Phase de la Luna , 6 pot 
el cálculo Astronómico 
L a del l ibro de la Ley , hallado por el 
Sacerdote Chisguas. 
L a de la Nube que cubria la tienda de 
la Congregación , y la de la gloria del Se-
ñor , que llenaba el Tabernáculo 
L a de los Sacrificios,. 
L a de la muerte y sepultura de Moyses. 
L a que formó, sobre si El ias murió ó 
no , y sobre el lugar en donde está. 
L a de la transmigración de las almas, 
de Py tagoras . 
L a de la unción de los Reyes y Sacerdotes. 
L a del pecado de Moyses y de A m n , 
por el qual no entraron en la tierra de 
Canaan. 
L a del voto áefepbte 
Leí de Samuel resucitado por Pythonissa. 
L a de la larga edad de los primitivos P a -
dres. 
L a del Estado y Derecho Real. 
L a de la Conveniencia ó variedad de sen-
tires entre los Jueces y los Reyes sobre los 
libros del Testamento Viejo. 
L a de la milagrosa parada del Sol en 
tiempo de Josué. 
L a del pecado de Dav id . 
L a del nombre de Moyses. 
L a de las varias especies que hay de ido-
latría. 
L a de la división de la Bibl ia en libros 
de la Ley , m Profetas y Libros Sagrados. 
Todas estas Disertaciones las manifes-
tó Bux to r f io , antes de publicarlas, á Teo-
phi lo Spizelio , que asi lo refiere, tratando 
de Abarbane l , en su Specimen novae B i ' 
bliothecae universalis , que es una de las 
partes de que se compone la Obra Sacra B i ^ 
blkthecarum Arcana retecta , del mismo Spi-
ze l io . De todas se han hecho distintas 
ediciones en diversos tiempos 5 y las oc'10 
últimas se insertaron en la impresión que 
hí-
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V I H . De Llhromm Bihlicorum d i v i -
slone. 
Del Comentario deAiiARBANEL al Pro-
feta Isaías , y á los doce Profetas menores, 
hay un M S . en folio en la Real Biblioteca 
del Monasterio de San Lorenzo del Esco-
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ r i a l , escrito con caracteres Rabinos en el 
brea. E l titulo de esta edición es: Joannis año de Cristo i 45*0 , y señalado con el 
BuxtorfitjfilüiDissertationesphilologico-theo- num. 115 que tiene en el principio y fin 
lógicas. 
Las Disertaciones que contiene de 
Bux to r f i o , son: 
-/. De Llnguae Hehraeae origine & an-
hizo en Basika Juan Jacobo Decker en el 
año de Cristo 1 6 6 2 , de algunas otras 
Disertaciones que escribió el mismo Juan 
Bux tor f io el hijo , valiéndose de los E s -
critos de A b a r b a n e l , de los de Maimoni -
des y otros Rabinos, para la enseñanza de 
los aplicados al estudio de la Filología He 
tiquitate. 
//•. De ejus confusione Ó'plurium L i n * 
guarum origine. 
III. De ill ius conservatíone et propa* 
gatione. 
I V . De Literarum Hebraicarum genui-
na antiquitate. 
V . De Nomintbus Dei Hebraicis. 
algunas hojas en blanco , y en ellas varias 
apuntaciones de letra del sabio Ben i to 
A r i as M o n t a n o acerca de Abarbane l y 
de sus Escritos. 
De este Comentario se hizo una edi-
ción en Amsterdam en fol. en el año de Cr i s -
to 1 ^ 4 2 en caracteres Rab inos , y el texto 
de los libros comentados en carácter qua-
drado, y con vocales. E l titulo latino de esta 
edición, de que hay un Exemplar en la Real 
Biblioteca de Madr id , es: Commentarius 
celeberrími Rabbi Ishak, Abarbanel, super Je -
V I . De Coenae Dominicae prlmae M i * saiam , Jeremiam , Jehazkekm , et Prophetas 
tibus et forma 
V I L Vindieiae praecedentis Disserta-
tionis. 
VIII . De Lotione manmmjudaica ante 
et pos-t cibum. 
Las de Abarbane l , traducidas por 
Bux to r f i o , son: 
I. De Longaevitate primorum Patrum, 
II. De Statu et Jure Regio. 
XI I . minores ; ante amos quidem dreiter 
centenos olim excusus 5 nmc vero et elegan-
ttore charactere, et longe correctius recusus: 
cui editione hac luculentus Index accessit. 
Amstelodami, amo C D . ID. C . XL I I . 
Otro Exemplar hay en la misma Real 
Biblioteca de M a d r i d , también en fo l io , 
con caracteres Rabinos y quadrados, como 
el antecedente, del Comentario de A b a r b a -
/ / / . Defud icum et Regum in V . T , ne l á los Profetas mayores, de la edición 
~thSá ^  f ^ l . A u u áQ L ^ ^ - o x 6 8 5 . E l titulo lat i -
Estas dos fueron publicadas en hebreo no de esta edición es : Don Isaaci Abarbe-
i t r L OLINO " el ^ ^ X W ^ E b — ^^Commentarius i 
rjr ' - ! ' „ . , Culentus et wriosus in Prophetas priores b e 
I V . De Miraculosa statione Solis tem- Josuam , Índices T / * / 
porefosuae. p ' ^ " ' L ' u t rum^e S a ^ l . et 
v n ^ . . . . . . gUm' Access™t índices Lat in i lucu-
V . De peccato Davtdis numerantis po~ phtissimi M ^ L * j * * u* um r r v w r m . mpf tm, apud Maurtt ium Geor-
gium Weidmannum, Literis Just in i Brandii 
M . D C . L X X X V I . 
pulum. 
V I . De Nomine Mosis. 
VII . De Idololatriae speciebus , qua 
rum in SS. Literis mentio. 
Juan Bernardo DERossi,enla pag.8 1. 
de su Disquidtio Historico-Critka de H e -
hrajh 
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hrakae 7ypographiae origine acprbn!tns,ha- taurador del Arte de la Imprenta en esfc 
blando de las ediciones del Tratado r o r ciudad ; y dice que BuxTcmrro y J f c ^ 
PDS Z e b ^ i P ^ c h , Sacrificio de la Fas- t a i la tuvieron por de ConstantinopU, g ^ 
cua , de Aba rbane l , hechas en el ano t o l o c c i o por de Jmsterdam ', WOLFI0 ^ 
14 .96 en Constantinopia y Monopoli, c iu-
dad del Reyno de Ñapóles , expresa el pa-
recer de Schabtai y de Mayo , haciendo 
ver la equivocación de ambos en esta par-
te , con la Nota final de una edición an-
de Ñapóles i los Autores del Catalogo $s 
libros impresos de la Biblioteca R,eai ^ 
París , por de Monopoli 5 y solamente 
P lan tav i c i o por de Ferrara 5 que esta edi-
ción consta de 1 4 2 hojas, que está i m . 
t igua , 
sin 
sin nota de lugar ni de año, y que presa con caracteres Rabinos 5 que en la 
duda es la de Constant inopia 5 por cuya portada tiene esta Nota del año en que se 
No ta consta, que Abarbane l compuso esta imprimió tt^N H W V 2 V m v h V ' v $ $ 4 
Obri ta en la ciudad de Monopoli en el año TJW Nh esto es , impreso en 1 5 del mes 
del mundo C C L V I , que corresponde al Sebat, de el año 3 1 1 , que corresponde 
de Cristo 1 4 . 9 6 ; y añade, que por esta al mes de Noviembre del año de Cristo 
No ta se alucinó Schabtai , tomando por 1.5 5 I i que en el principio de ella puso 
lugar de la edición el que lo fue de la el Editor la vida de Abarbanel ; viages 
conclusión de la Obra. que hizo , trabajos que padeció , Obras 
De este mismo error critica á Wol f io que escribió, tiempo en que las compuso y 
acerca de la edición del Comentario de finalizó, y año en que falleció j de cuya 
Abarbane l al l ibro de Dan ie l , hecha en relación se valió principalmente Mayo para 
Ñapóles en el año M X D V Í I , que el dice escribir la vida de Abarbane l , que puso 
Vio en la Biblioteca de Oppenheimer: no- en su traducción latina del libro V^avú 
tandole dos alucinaciones, una en citar TWW1 M ^ s m i ^ h J e s v h ^ h , Pregonero de 
esta edición, que no ha habido 5 y la otra la salud , del mismo A b a r b a n e l ; y que 
en no haber conocido, que la edición que es una de las ediciones mas raras. 
el vio era la de Ferrara del año del mun- De l Comentario al Deuteronomio tri-
do 3 1 1 , de Cristo 1 5 5 1 , que fue la ta largamente dicho Rossi en la pag. 9. 
primera que se hizo de dicho Comentario, de la Obra Annal i Ebreo Tipografid di Sa-
y de la que el mismo Rossi tenia un exem- Maneta ; y dice, que en sentir de D . Joslph 
piar : naciendo esta equivocación de que de Padua fue este Comentario la primera 
esta edición carece de t i tu lo , y al fin tie- Obra que se imprimió en Sabioneta 5 que 
ne la Nota de que Abarbane l la conclu-
yó en primero del mes Tebet del año 
C C L V I I , que corresponde al mes de Otu -
bre, de el de 1 4 9 7 de Cristo, 
se hizo esta edición por un M S . de la B i -
blioteca de R. A a r o n Chabib de Pesaro, 
que tiene la particularidad de estar entera, 
esto es , según la compuso su Au to r ; qne 
N o fue Wo l f i o el único que se equí- en la prefación habla infamemente contra 
vocó con esta edición ; porque hablando el Rey D. Fernando , por haber echado de 
de ella segunda vez el mismo Rossi en la sus Dominios á todos los Judíos, y con-
pag. I 8 y sigg. de su Comentario Histo- tra el Rey de Francia; que en las pagg. 2 I • 
neo de Typographia Hebraeo-Ferrariensi , y 1 i o . trata injuriosamente de nuestroSe-
la pone por la primera que publicó en Fer~ ñor Jcsu Cristo , y de la Religión Crist ia-
* m el Judío Francés llamado Samuel, res-, na ; cuyos lugares se omitieroa en la im-. 
pte-
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presión de Venecia de i 5 7 P : que en la 
portada se expresa haber hecho esta edi-
ción Tobías Foa en el año del mundo 3 5: i ü 
(de Cristo 1 5 5 1 ) : que después de la pre-
fación de Bs Joseph de Padua j en que re-
comienda en gran manera la edición, esta el 
índice y la fe de erratas; á la que sigue esta 
N o t a del Impresor: Cosí- el Signor Iddlo-
nostro el líber i daglí error i , e cí ahihti a . 
stampare altrí l íbrí ínf in l t i , e maridí la he-:-
t^rv p m "\ p rrahtü p ^ ^ 'S 
R. D A V I D B E N S E L O M O H B E K 
R. D A V I D B E N J A C H I I A , 
atural ^t Lisboa ^ nadó r según pate^ 
c e , acia el año del mundo 5 1 ^ 0 , de 
Cristo 1 4 3 0 , y falleció en la misma c iu- , 
dad en 5 2 2 5 , de Cristo 1 4 5 5 : fue. 
nedízíone, e prosperíta. m ogní opra delle Gramático , Poeta y Talmudista , y sugetQ 
mstre maní. Tal e la preghíera del vostro muy distinguido entre los suyos. 
servo , e dello scabello de vostrí píedt, í m i Escribió Una Obra de Gramática, in tn 
caricato , od oceupato nel lavoro della stam-* • tillada ízu^l ioh \ w S Leson Limvdim , Len" 
pa , Giacobbe figliuolo di Neftalí \Acoen di gua de los Eruditos, que se compone de dos 
felice memoria di Gazolo: después hay dos partes; en la primera trata de la Gramática, 
poemas en hebreo , uno de R. A z a r i a h y en la segunda de la Poesía de los Hebreos. 
Ben Moseh , Autor de la Obra Meor í ue impresa en Constantinopla en el año 
'Hen^íiim , L u z de los ojos, y otro del E d i - del mundo 5 2 6 6 , de Cristo 1 5 0 5 , en¡ 
tor 3 en elogio de la Obra y de su ed i - un Tomo en 4.0 De esta Obra entresacó 
c ion : y al fin está el lema de Foa ó Púa, G i l b e r t o Genebrardo los dos últimos ca-
que es una palma sostenida por dos L e o - pítulos l y traducidos por el en Latín , los 
nes, con una inscripción en el centro, dio á luz con el texto Hebreo Qñ París erx 
en que se lee el Justo florecerá como la el año de Cristo 1 5 ^ 2 5 y se teimprimie-* 
palma; y al derredor ttes letras hebreas, ron en la misma ciudad en el de 15 8 7 . 
<iue denotan el nombre del publicador, 
esto es, Tobías Foa Jehudu 
De esta edición dan también noti-
cia P lan tav i c io en su Biblioteca Rabínica; 
Compuso un l ibro Talmúdico, con eí 
titulo -mh nhnn Thehiluh L e d ^ d , ¿la* 
hanza de Dav id , Está dividido en tres par-
tes: en la primera trata de la dignidad, 
M a y o en la vida de Abarbane l , que puso perfecíon, causas y fundamentos de la Ley, 
al principio del Tratado Pregonero de la de Moyses: en lá segunda, de la creácioa 
salud, de este Autor? B a r t o l o c c i o y W o l - del mundo, de la profecía, milagros \ re-
f io en sus Bibliotecas 5 el Biscioni en la 
Griega y Hebrea de Florencia; y Dav id 
Clemente en su Biblioteca curiosa de l i -
bros raros 3 asegurando todos estos Au to - ' 
res ser mucho mas rara que las del Pen-
tateuco de los años 1 5 7 9 , 1 5 8 4 , y 
I 604 5 pero Rossi los contradice en la 
P^g. 1 2, de dichos Anales , haciendo ver 
que es una edición bastante común. 
Tom. I. 
surrecion de los muertos , é inmortalidad 
del alma; y en la tercera, de Dios , de los 
hombres, de los atributos d iv inos, divina 
providencia y beneficios, del premio y del 
Ubre alvedrio. 
Concluyó esta Obra R. Jahacob J a -
chua , hijo de nuestro R. Dav id , según 
expresa R. Geda l i ah en la Cadena de la 
Tradición, i quien sigue B a r t o l o c c i o en 
la pag. 2 8 1 . del T o m . 2. de su Bibliote-
j a i en donde añade , que dicho R. J a h a -
Y y cou 
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cob era conocido entre los suyos poí ¿e doce consideraciones, repartidas en d n . 
t z í n l i ^ l ¿M j f tV T ^ M , nuestro maestro co partes ó libros. Eí primero trata de las 
^ r / . ^ . De está Obra hace mención Juam armas espirituales que tienen los Cristia-
M o r i n o en el l ibro segundo de sus Exerxi- nos contra los Judios j de las quales deben, 
tatíones BikHcas, y Wo l f io en su J ^ l h m d usar los Predicadores Evangélicos; del mejor 
Hebrea: bien qué este leyó cort demasiada modo de predicar la palabra d iv ina ; de la 
aceleración lo que refiere Bár to locc io nobleza y excelencia de la Fe Cristiana 5 y 
acerca de R. David Jach i iA , de R. Daviü del cumplimiento de las profecías antigua* 
M a n t u a n o , ydeR .DAv iD M L E O N j y como acerca del Mesías en nuestro Señor Jesu 
cita una Qbra de este últ imo ^ qu^ tiene eí Cristo. E n el segundo habla del origen 
mismo titulo, y está mencionada po rR . M e - ttaturaleza y progresos de cada una de las 
naseh Bei4 Israel en su Conciliadora pensó Catorce heregías que se conocían en su 
Wol f io ) que Bá r to locc io había hablado tiempo í y trata largamente de la confe-
equivQcadamente de estos tres Au to res , y sion Sacramental, y de la absolución de 
queeñ unas partes atríbuia dicha Obra á uti los. pecados En el tercero trae los argu-
'4utor , y en otras á otro: pero no es así; mentos de los Judios contra los Cristianos 
porque comprueba lo que dice sobre cada en materia de Religión 5 refiere varias in-
uno de los tres Escritores referidos ^ con sulseces de los mismos Judios; cuéntalas 
las autoridades de los Autores que tuvo calamidades que han padecido ; la ruina 
presentes para tratar de ellos. de Jerusalcn J los destierros de los Judios 
_ _ _ _ ^ i _ de los países de los Cristianos ; Sus castí-
F R . A L O N S O D É E S P I N A , 
R 
~" gos ; su futura conversión , y la venida 
del Ante-Cristo. En el quarto pone la vida 
de Mahoma; describe Su secta; impugna sii 
Eligíoso del Orden de Menores Obsér- dotrina ; expone los Dogmas de la Reli* 
yantes^ sugeto doctísimo ^ Retor que fué gíon Crist iana; y refiérelas guerras qué 
de la Universidad de ^/¿Wí^í-í í , y Mínis- ha habido entre los Cristianos y los M o -
tro del Tr ibunal Supremo de la ínquísí- tos desde el tiempo de Mahoma. En el 
€Íon j era antes de convertirse él mas §& quinto trata de la existencia de los Demo^ 
b i o , ó uno de los Judíos mas doctos de nios , su orden , diferencia, régimen, odio 
su tiempo ; y después que profesó la F^ que tienen á los Crist ianos, tormentos 
de Cristo , acreditó su profundo saber con que padecen, y lugar que habitan, 
una Obra que concluyó en el año de Cr i s - De esta Obra , citada por An ton io 
to 1 4 5 8 , intitulada PortaliÚum Fideí , Íossevino, sín nombre de A u t o r , en el 
de que hacen particular mención el É Tomo primero del 4 ^ ^ ^ ^ . r , en la 
Juan de M a r i a n a en el Cap. í 3. del l i - "Voz Vortdiúum , se han hecho varias edi-
bro 2 2. de la Historia de España , y el % dones: L a primera fue en Nuremberg, cm* 
Fr . Lucas Waoingo en la Biblioteca de los dad de Alemania , en el alio de Cristo 
Escritores Religiosos Observante^. i 4p4 , con este t í tu lo: portaimum fideU 
Esta O b r a , cuyo obgeto es ímpug- in quo laudes divine annotantur , et i m i t i ' 
«ar el Judaismo , descubriendo k s astucias tur querela ante thronum Majestatis Dei > 
y perversos ardides de que se valen los itern de helio hereticorum, Ítem de bello J w 
Judíos conrra .os Cristianos , se ccWp.ac deorum ; Uem de bello D e — 
Woi.-
Wol f io dá noticia de esta edición en 
la pag, i i i 5. del Tomo segundo de su j?/-
hlioteca Hebrea , y dice que en el fol . p r i -
mero se lee : Inclpit prohemium Fortalitít 
fidei conscriptum per quendam doctorem 
txímíum ordinls Mmorum armo Domini 
M C C C C L I X . ín partibus Occidentis, et p r l -
mumponltur scribenih intentio: y que en 
el segundo está la división de la O b r a , ert 
esta forma : Ut detur ordo in praesenti ¡i-
hro quinqué erunt partíales l ibr i quasi quirt-
que turres for ta l l t i i fidel, inexpugnabiles. 
Primus erit de vera Christl mi l iUm ar-
matura, et de fidei Catholicae excellen-
tia. Secundus erit de bello falsorum Gbth 
stianorum et loaerethorum contra eam, et eo~ 
rum astutia, Tertius erit de helio Judaeo-
rum contra eam , et eorum crudelitatibus et 
malitia, Quartus erit de helio Saracenorum 
contra eandem , et de eorum, et suae legis 
immunditia. Quintus erit de helio Diabolo-
rum contra eandept, et de perdltione dom'mii 
eorum et miseria. 
Y en el fin del T o m o , que es en 4 ' , 
hay esta Nota del Impresor : Anno incar-
natae deitatis milleslmo quadrlngentesimo no-
nagesimo quarto, vicésima quinta dle mensis 
Februarl l , hic líber (quem fidel fortalItlum 
editor Intltulavlt) Impressoria arte Nurem-
hergae Impensis Antonll Koberger inibi ch is 
est consummatus. Laus Deo. 
Ci ta esta edición Gui l le rmo Cave en 
la pag. 1 7 8 del Apéndice del T o m . 2.0 de 
la Historia Literaria de los Escritores Ecle-
siásticos , y dá razón de otra de León de 
Francia del año 1 5 1 1 , de que cuido Fr. 
Guillermo Totano , Religioso del Orden de 
Predicadores 5 criticando á los que apli-
can la Obra de. Espina á este Ed i to r , y á 
los que se la atribuyen á un tal Tomas 
Patriarca Barberiense. Otra edición se hizo 
en León de Francia en el año I 5" 2 5 , se-
gún reñeren B a r t o l o c c i o , Wo l f i o , Ba-
Tom. I. 
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cardo Simón, y Juan Enrique Mayo, 
el hijo. 
bL galab. 
x \ ( Lcía la mitad del siglo X V . nació en 
el Principado de Cataluña un Judío llama^ 
do R. Ga lab , hombre muy respetable 
entre los suyos por su literatura > habi l i -
dad en la facultad de Medic ina , y por su 
instrucción en la lengua Latina 5 en la'que 
escribió una Obra intitulada Antidotarum, 
que fue Impresa en León de Francia en el 
año 1 5 0 8 , con las Obritas del Sr. Cham-
per De t r lp lk i disciplina. De este Judío 
Catalán trata Wo l f i o en la pag. 1 7 2 . dei 
T o m . '$? do, &\x Biblioteca. -, 
nouriDD epv p rmT ^ 
R. J E H U D A H B E N J O S E P H 
MESHAGOSAH, 
I ació en la ciudad de Zaragoza acia el 
año del mundo 5 200 , de Cristo 1440^ 
fue Jurista 5 y era estimado de los suyos 
por su pericia en el Talmud. Escribió un 
L ibro Talmúdico , intitulado mhns Abe" 
l o th , Llantos, en que trata de los fune-
rales de los Judíos. Otro , con el titulo 
& m ® monn Behemoth Tbr^phot , An i -
males de rapiña , en que habla de los ann 
males , cuya carne no podían comer los 
Judíos; y una exposición de los precep-
tos afirmativos de la L e y de Moyses. Es-» 
tas Obras se conservan M S S . en la Bib l io-
teca Vat icana, según refieren Bar to locc io ; 
y Wol f io en sus Bibliotecas. 
yy> 'T 
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R. I Z C H A Q A E O H A B . 
Di iscipulo de R. Izchaq Qampanton , y 
su sucesor en la dignidad de Gaon de 
Castilla , conocido entre los Judíos por 
solo el renombre de Rabí , nació en Cas-
t i l la en el año del mundo 5 1 ^ 2 , de 
Cristo 1 4 3 2 ; fue Jurista, Filosofo, Teó-
logo , Expositor , y uno de los sugetos 
mas respetables entre los Judíos , asi por 
su dotrina como por sus Escritos. 
De estos da está noticia Imanuel 
Aboab en la pag. 2 8 6 de la Nomología'. 
" Compuso muchos (d ice) y muy doctos 
a l i b r o s : en su Juuentud hizo el rio de 
41 Pisón , en que yua recogiendo diuersas 
41 derasot, ó sermones que hazia. Después 
** escriuió tres excelentes libros , al uno 
llamó Menorat ha-maor, á saber C a n -
delero de L u z , que diuidió en siete 
Tratados con titulo de siete luzes , o 
candelas. E n los tres primeros trata de 
como deuemos huir , y apartarnos de 
todos los vicios , que se pueden come-
ter con el pensamiento , palabra, ó obra. 
" En el quarto , trata del estudio, y medi-
0 tacion de la L e y Div ina. Y en los otros 
" tres postreros trae todas las virtudes mo-
" rales , intelectuales , y políticas , de que 
" deue el varón virtuoso adornar su alma. 
" A l segundo l ibro llamó A r o n ha-Edut 
" ( i d est) Arca del Testamento. A l tercero 
" p u s o nombre Sulhan ha-Panim , que 
" significa Mesa de Proposición. De estos 
" dos últimos no se halla ninguno , y se 
" deuieron de perder en los destierros de 
" Castil la y Por tuga l , mas en sus obras 
H los cita y alega muchas vezes. También 
"^  escriuió sobre el comento del Penta-
" theuco por d señor Moseh bar N a h -
%% 
a 
u 
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" man , y se halla impresa esta obra. An~ 
"s imismo he visto manuscritas algunas 
" S i t o t , ó declaraciones que hizo al Ta l -
" mud. En su senectud comenzó la famosa 
" o b r a , de comentar y declarar los quatro 
" libros, ó Tur im, que escriuió Raben'u Ja-
" hacob : mas murió antes de acabarlos: lo 
" qual hizo después Rabenu Joseph Charo. 
" Saliosse de Castil la en el año de 5 2 5 2 
" de la creación, que fue al computo Chris-
" tiano el de 1 4 9 2'í y passose á Portugal, 
" adonde , seis meses después de llegado, 
" siendo de edad de 60 . años, falleció.n 
Acerca de estos Escritos de Aboab es 
de notar, que el intitulado TlSspn HTiiQ 
Menojr^íth H^ímmuqr , Candelera de luz , 
fue tan apreciado de los Judíos , que se 
leía publicamente en las escuelas, y anda-
ba en manos de todos > porque es una 
colección de los preceptos de la Gemara 
y del Talmud, y de las sentencias, dichos 
y exposiciones de los Talmudistas, y de-* 
mas Expositores Rabinos antiguos. Fue es-
crita esta Obra , según refiere R. David 
G a n z en la Descendencia de Dav id , en el 
año de Cristo 1 4 7 0 , y la imprimió Coa-
nelio Adel-k ind en Fenecía en folio en el 
año del mundo 5 3 0 4 , de Cristo 1 5 4 4 ; 
y en el año siguiente , esto es , en el de 
1 ^ 4 5 la dio a luz Juan de Gara en la 
misma ciudad de Veneci/i. Fue impresa 
también en Cracovia en 5 3 5: 5 , de Cristo 
1 5 P 5 : tercera vez en Venecia en 5 3 8 5", 
de Cristo 1 ^ 2 5 : en Mantua en el aña 
de Cristo 1 5 5 3 : en Francfort en i ^ 8 7 , 
y en Amsterdam en 1 7 0 1 . Esta edición 
tiene el Comentario con que ilustró la 
Obra R. Mosch Ben Salom 5 y de ella 
hay un exemplar M S . en la Biblioteca de 
Oxford. 
E l otro l ibro de Aboab intitulado 
tH^ñ i n i NmktL Pisón , Rio de Pisón , 
en que están puestas varias oraciones que 
el 
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el ordenó para el uso de los Judíos , se 
imprimió en ConstantinopU en 40 en el 
año de Cristo 1 5 2 p , en sentir de W o l -
n o , que en esta parte siguió á B u x t o r f í o ; 
pero en el Catalogo de los libros impre-
sos de la Biblioteca de Oxford se lee qué 
esta edición fue hecha en el año de C r i s -
to 1 5 3 8 . 
L a Exposición que empezó á trabajar 
del Comentario de Moseh bar Nahman 
al Pentateuco , se imprimió con el mismo 
Pentateuco , y con los Comentarios de 
Raschi y de Nahman en Venecia en el 
año de Cristo 1 5 4 8 , y en Cracovia en 
el de r 587. 
«• 
3 ^ tzDty p tosco an-Dtf "i 
R. ABRAHAM BIBAS BEN SEM TOB, 
¿r í ragoms , Teólogo , Filosofo y J u -
rista , nació acia el año del mundo ¡T 2 0 7 , 
de Cristo 1 4 4 7 , y aun v iv ia en el de 
5 2 4 P , de Cristo 1 4 8 9 . Escribió una 
Obra Teológica , intitulada ní tOS "pT 
cíon, ó exposición , de esta de su padre 
R, Sem Tob : lo que no puede averiguarse 
sin el cotejo de ambas Obras. 
Compuso R. Abraham un L ib ro con. 
el titulo •UDrU1 nt Zeh Jen^chumenv, 
Este nos consolará : y es una colección de 
Sermones escogidos , que fue dada á luz 
también en ConstantInopia. Dos Obras fi-
losóficas , la una con el titulo tZTTl V^ 
Hez C h m i m , Árbol de la vida , 6 de los que 
v i ven : y ia otra , con el de nü lO 1DD 
Sepher Mophet , Libro de la Demostración: 
y una Obra de Medicina , intitulada 
r iKIDl ^ I p h Le^j/te Rephv^h , Colecciones 
Medicas. D e estas Obras dan razón R . 
Dav id G a n z en la Descendencia de D a v i d , 
y Juan M o r i n o en sus Exercitationes Bíbl i-
cas , con Bux to r f ío , B a r t o l o c c i o y W o l -
f io , en sus Bibliotecas. 
Por este mismo tiempo vivía otro J u -
d io Aragonés , Talmudista , llamado ^ 
ttD'Q p ápy? R. Jahaqob Bbn Bibas , hijo 
de R. Abraham Bibas , y nieto de R. Sem 
Tob . De el no se tiene otra noticia , que 
la de que escribió una Obra Talmúdica, 
intitulada iychr® frcUT IWPD Perú? 
Hugg^ídoth Beth^ lmud , Comentario de i V U n Derec Emvn^íh H u g g u d o l , Camino 
grande de la Fé , ó de la verdad , que fue las Exposiciones del Talmud , ó según Juaní 
impresa en Constantinopla en el ano del Bux to r f ío el h i j o , Fábulas y Novelas Ta l -
múdicas. Esta Obra está M S . en la Real 
Biblioteca del Escorial, en un Códice en 40 
escrito en papel , y concluido en el día 
1 5 de Tamuz. de 2 4 5 ; que corresponde 
al mes de Ab r i l del año 1 4 8 5 de Cristo, 
mundo 5 2 8 2 , de Cristo 1 j 2 2 en un 
Tomo en fo l . 
Con el mismo titulo m i o t í 120 Se-
íher emvnuh , Libro de la Fé , hay una 
Obra M S . en la Real Biblioteca del M o -
nasterio de S. Lorenzo del Escorial , en 
un Códice en 40 escrito en papel , con 
caracteres Rab inos, á principios del s H o 
X V , compuesta por R . Sem Tob de León, 
padre de R. Abraham Bibas , y Abuelo 
de R. Jahacob ; y es verosími l , que aun-
que ambas Obras tienen un mismo titulo 
y se controvierten en ellas materias teoló-
gicas , sea la de R. Abraham continúa-
es 
H 
R. SELOMOH BEN V IRGA, 
-istoriador , Talmudista , Medico y 
Astrónomo , nació , según parece , ácía el 
año del mundo ^ 2 1 0 , de Cristo 1 4 5 o ; 
Se 
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Se ignora el lugar de su nacimiento , y el 
año en que falleció ; y solamente se sabe, 
que exercia con aplauso la facultad de la 
Medicina á fines del siglo X V . 
Compuso unas Tablas Astronómicas, 
que están citadas por R. Abraham Zacu t 
.en la prefación de su Almaná^ perpetuo ; y 
de ellas hace mención Teó f i l o Spizelio en 
el Specimen Blblíothecae mhersaUs. 
Escribió una Obra Histór ica, intitu-
lada m i . T fiOto Sbbex Jehvd^íh , Cetro 
de J u d a , y dividida en siete libros. E l 
primero contiene la noticia de los des-
tierros y desgracias que han padecido los 
Judíos,en varias partes.del Orbe, en tiem-
po del Emperador Antonino. E l segundo 
trata de algunos de los falsos Mesias que 
han tenido los Judíos , y los bien mere-
cidos castigos que en ellos se han execu-
tado. E l tercero explica algunos dichos 
obscuros, y lugares difíciles del Talmud. 
B l quarto trae varias disputas que ha ha-
bido entre Cristianos y Judíos en materia 
ide Religión. E l quinto declara las cere-
monias que observaban en lo antiguo los 
Judíos en la elección de su Soberano. E l 
sexto describe la fabrica del Templo de 
Jerusalen , y da razón de los sacrificios y 
•festividades de los Judíos. E l séptimo ex-
plica los ritos antiguos de los mismos J u -
díos en el acto de ofrecer el Cordero Pas-
cual. Imprimióse esta Obra en Andrino-
poli en 48 en el año del mundo i 5 3 1 4 , 
de Cristo 1 5 j 4 5 en Praga en 40 en el 
año del mundo 5 3 6 9 , de Cristo 1 6 0 9 5 
en Cracovia en 5 3 j r , de Cristo 1 5 9 1 ; 
en Amsterdam por Menaseh ben Israel en 
8° en 5 408 j de Cristo 1 ^ 4 8 : y tra-
ducida en Latín por Jorge G e n t i , sin la 
prefación del Au to r , en dicha ciudad de 
Amsterdam en el año de Cristo 1 5 5 1 y 
1 6 5 4 , con este titulo : Historiae JudaU 
* * j res Judaeorum ab evcrsa aede Hieroso* 
lymitana ad haec fere témpora usque com-
plexae: y en la imprenta de Immanuel 
Benbeníste se hizo una otra hermosa edi-
ción de ella en Hebreo en el año del 
mundo 5 4 1 5 , de Cristo I ^ 5 5 , de qUe 
cuidaron los Rabinos Raphael y Abraham 
Danan i . Otra edición hebrea se hizo en 
Amsterdam zn el año del mundo 5 4 5 0 
de Cristo 1 7 0 0 , con las adiciones de R. 
Schabtai 5 y traducida en Alemán , fue 
impresa en Cracovia en 5 3 5 1 , de Cristo 
1 5 P i • 
Jorge G e n t i en la prefación de su 
Traducción latina de. esta Obra de V i r g a , 
cita otras varias ediciones hebreas de. ella 
hechas en Venecia , Salónica y Constantino-
pía 5 una que se hizo en Amsterdam de la 
Traducción Portuguesa 5 y otra en Praga, 
de la versión A lemana, en caracteres he-
breos : pero no expresa los años de estas 
ediciones. 
R. M e i r de León traduxo en Caste-^ 
llano esta Obra de V i r g a 5 y esta Tra-
ducción fue impresa en Amsterdam en un' 
Tomo en 8o en el año. de Cristo 1 7 4 4 , 
con este título : L a Vara de Juda compues* 
to por el Rab Selomoh hijo de Verga , en lA 
Lengua Hebrea, y traducida en la Españo-
la por M : de L. y nuevamente Correguido 
con .licencia de los Señores del MahamaL 
E n Amsterdam , por Mosseh d ' Abraham 
Pretto Henriq : en la Officina de J a n de 
Wolf. A " ^ 50.4. que corresponde a 17 ^ 4 ' 
R. D A V I D B E N J O S E P H B E N 
J A C H I I A , 
-LNIació en la ciudad de Lisboa en el 
año del mundo 5 22 5 , de Cristo 1 4 6 5 ' 
y- expelido de esta ciudad con los demás 
ir 
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Judíos que había en e l l a , pasó á Iralíaj Compuso un L i b r a Ta lmúd ico , in--
y se avecindó en Imola, ••> de donde , á titulado m i n i m Curmí I b o r ^ b i Corona 
instancias de los Superiores de la Synago- ^ ^ i Ley , tn que, explica los seiscientos 
ga de íá ciudad áe Ñapóles, ílie á esta y trece preceptos de la L e y de Moyscs, 
ciudad , y permaneció en ella por espa- y los siete particulares que prescriben á 
cío de veinte y dos anos en calidad de los Judios sus Rabamni, 4 Maestros i con 
R e t o r , Presidente y Juez de los Judión los que completa el numero seiscientos y 
Napolitanos 5 y habiéndose retirado á Éfah veinte denotado en las letras del t i tuló de 
l a , falleció en esta ciudad^ de edad de 7^ . la Obra. Fue impreso este L ib ro en C b ^ 
años j en el del mundo 5 3 o í , de Cr is-
to 1 5 4 1 : como dice su pariente R.Gedá-1 
i i a h en la Cadena de la Tradición i ert don-' 
de le elogia sobre todos los Judíos de su. 
edad ^ que fueron sobresalientes en G r a -
mática $ Poesía, y Filosofía 5 y añade ^ qué 
tenia escritas diferentes Obraá, sobre estas 
Facultades i que habla Visto y leido el 
mismo Geda l i ah , quien nó especifica sus 
t í tu los: Ba r to locc ío le atribuye los epi-* 
iantinoplá) en el año del mundo 5 2 9 6y 
dé Cristo i •) $6> eñ un Tomo en 4.0 
Hscribió en Verso una Obr i ta , con el 
título in1? CDFOD M u T H a M Led^v id $ 
Poesía d i oro de Dav id ; y es; una exposi-
ción de los trece artículos de la Fe Juda i -
ca 5 con varias preceá y cánticos para los 
dias de lá circuncisión, bodas, y purif i-
cacion; L á dio i luz en Venecia M a r c o s 
A n t o n i o Just in ianí en un Tomo en 8.» 
gramas hebreos anonymo^ que están pueá-í én el año del mundo 5 3 0 5 , dé Cristo 
tos al fin de la Obra nprfl T j u & Ctíu- l l 5 $ 6 i J está citada por Juan A l b e r t o 
z J ^ a d , Manó fuerte , dé Maímónídes , eñ Íabr ic ío en la pag. 3 2 7 del Tomo 1.0 
elogio dé e l la , en la edición de Constan-^ de la Éibliographia Antiquaria con el titU-i 
t implá del año del mundo J 2 5 p j dé ío Lat ino Áureolum Davidis , y con la no-
Cri§to i ^ o p : y BüxtoRFio en el l ibro tícia de que, ilustrada con Notas latinas de 
de Prosodia Métrica., dice qué compuso Juan Enr ique Wo l f i o , fue impresa en J e m 
un Tratado sobre la Poesía de los H e b r e ^ eri el año de Cristo 1 7 2 6 j en un Tomo 
en 4,'* 
£>e la Traducción latina que hizo de 
esta Obri ta Juan Enr ique Wo l f i o dá ra-
zón Juan Ben i t o Carpzov io en su intro-
ducción á la Teología dé los Judios: y de 
R. Dav id V i d a l trata R. Dav id G a n z en 
la Descendencia dé Dav id , 
R . D A V I D V I D A L B E N SELO MO Í Í , 
M. Almudistá celebre entre los suyos j 
Medico^ Músico y Poeta, nació por los 
años del mundo 5 2 2 7 , de Cristo 1 4 ^ 7 ; 
y es verosimil qué fue sil patria la ciu-^ 
dad de Toledo , porque siempre fue ve* 
ciño de ella , en ella exerció la facultad 
de la Medicina , en ella escribió las Obras 
de que se hablará ahora , y no consta que 
en tiempo alguno se hubiese ausentado de 
esta ciudad. 
R. J E S U H A H B E N J O S E P H H A L E V Í , 
V ecino , y acaso natural de la ciudad 
de Toledo, nació en el año del mundo 
5 2 2 7 , de Cristo 1 4 6 7 . Su principal 
es-
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estudio filé en la Oemara y cft el Talmud; 
y á instancias de R4 Vit>AL Ben León , es-
cribió un L ibro intitulado CuSiy m D ^ n 
H^íucoth Hol^ím , Caminos del Siglo , 
dando reglas para entender las frases y 
locuciones de \z. Gemara , que son poco 
péreeptibles á los que no están bien ins-
truidos ¿h la Legislación de los Judios. 
Esta Obra se compone de cinco par-
tes ó tratados: En el primero está del i -
neada toda la disposición y serie de la 
'Mísnah y de la Gemara : En el segundo 
están explicadas las formulas mas comunes 
de la Gernara : En el tercero las formulas 
y modos de hablar de la Mlsnah : En el 
quatto se explican los varios modos que 
tienen los Judios de exponer la ley , prin-
cipalmente en lo petteneciente a las ale-
gorías y alusiones • Y en el quinto se se-
ñalan los Doctores que deben seguirse , 
asi en la Mlsnah como en la Gemara, para 
la decisión de los puntos en que pueda 
ocurrir alguna duda. 
D io á luz este l ibro la primera vez 
R. Jéhudah Ben Joseph en Constantino-
pía en el ano del mundo ;> 2 7 0 , de Cr is-
to 1 j 1 0 , con la adición de la instrucción 
que formó R. Samuel Hanag id para el co-
nocimiento de la Gemara : y fue reim-
preso en Sabloneta en 5 3 2 y , de Cristo 
1 1 5 5 7 ; en Mantua, en 5 3 5 3 , de Cr is-
to 1 5 9 3 ; y t n L e l d e n , en 5 3 9 4 ^ 6 
Cristo 1 6 3 4 , con la versión Latina de 
C o n s t a n t i n o L Empereur, intitulada C/4-
vis Talmúdica complectens formulas , Loca 
Dialéctica, etRhetorlca prlscorum JudaeOrum. 
Otra edición se hizo del dicho l ibro 
en Véncela , en el año 5 4 0 4 , de Cristo 
I1 6 4 4 , en Hebteo , con el Comentario 
de R. Joseph Q a r o , y con otro Comen-
tano de R. Selomoh Ben Abraham A l -
gasi, que es una exposición de el de Q a r o . 
C o n estos dos Cometar ios fue imprcso 
el mismo l ibro , sin nota del lugar de $ 
impresión, en el año 5 3 4 P , de Cristo 
1 5 S p í y de esta edición hay un Exetn-
plar en la Biblioteca de O x f o r d , según 
refiere Tomas Hydb en el Catalogo de los 
libros impresos de esta Biblioteca. 
De esta misma Obra de Halev i , sq 
valió Juan St ruv io , en sentir de Wolfío 
para la composición de la Lógica Hebrea^ 
que dio á luz en Jena , en un Tomo en 4.0 
en el año de Cristo 1 6 9 7 , en que expo-
ne sucintamente el método con que de-
ben argüir los Talmudistas en las Escue-* 
las de los Cristianos. 
De R. Ha lev i , de su Obra, y edi-
ciones que de ella se han hecho, tratan 
R. GeDal iaH en la Cadena de la Tradición) 
R. David G a n z en la Descendencia de Da* 
v id , y B a r t o l o c c i o y Wolf ío en sus B i * 
hllotecas. 
R. J Z C H A Q H A R A M A H B E H 
MOSEM, 
i N atural de la ciudad de Zamora, FílcH 
sofo , Teólogo , Expositor , y uno de los. 
Talmudistas mas instruidos de su tiempo, 
fue echado de España \ con todos los de-: 
mas Judios que habia en este Reyno, en' 
el año de Cristo 1 4 P 2 . 
Dexó escritas, entre otras, dos Obras, 
que son muy estimadas de los Judios: 
La una intitulada pnií-» riTpV i í ^ S / ^ r í í 
Ízch^íci , Atadura de Isaac , y la otra 
ÍTlhiO tüon tHTí) f s m s Chames Mj&? 
¿•otjí, Comentarlo de los cinco Volúmenes. 
L a primera de estas dos Obras es 
un breve Comentario jurídico y filosófi-
co de la Mlsnah y del Talmud ; y en e'1 
están explicados con la dotrina y aute-
r i -
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rídades de los Rabinos antiguos mas clasi-
cos los fundamentos de la Jurisprudencia 
Judaica , y rebatidas muchas sentencias de 
Ar i s tó te les en materias de Filosofía: está 
lleno de términos escolásticos, y en un 
estilo obscurisimo • y se compone de cien-
•snmmMtMnn 
R. I Z C H A Q Q A R O , 
KT 
i ^ l atural de la ciudad de Toledo , y pa-*-
to y cinco Maamarim , ó Capitules. De el riente de R. Ephraím Ben Q a r o , y de J d l * 
hay un Exemplar M S . en 8w en la Real seph Ben Q a r o , fue contemporáneo de 
EU Izchaq Haramah , y uno de los Judiosi 
expulsos de España en el año de Cristo 
; i 4 P 2 : en este año pasó con su familia 
á Lisboa , de donde le echaron en el año 
Í I 4 P 8 : salió de esta ciudad para la de 
Jemscden. acompañado de su iiiuger e hÍM 
/ o s , que se le murieron en el camino.-
Biblioteca del Escorial , escrito en papel, 
con caracteres Rabinos muy pequeños. 
Trata de esta Obra Juan Plantaví-"; 
cío en la pag. £ 1 5 de su Biblioteca Rabfc 
nica , citando una edición que hizo dd 
ella Daniel Bomberg, en Fenecía, en un 
Tomo en 8o, en el ano del mundo J 3 3 3, 
de Cristo 1 5 7 3 : y en la pág. 6 1 7 dice, Fue Jur ista, Expositor, y Cabalistas y en 
que está Obra es un Comentario del Pen - Jerusalen escribió una Obra intitulada 
tateuco , al modo de la otra Obra del mis-
mo Haramah, intitulada m S i D twon t y r r s 
'Perus Chames Meg i lo tü , que es una ex-
posición del l ibro de Ester , Rut , E c h * 
siastés , Cántico de los Cánticos , y Lamerla 
p n ^ ' f inSir í %osmotB I zch^q , Generacio-
nes de Isaac , que es un Comentario del 
Pentateuco , en parte l i teral , y en partc-
cabalistico > en el que propone los varios 
sentires de diferentes Rabinos sobre té 
taciones de Jeremías : en lo que se equí- exposición de ciertos lugares obscuros j y 
yoco notablemente; porque en la Real 
Biblioteca del Escorial está M S . en un C ó -
dice en 8 ° con caracteres Rabinos el C o -
mentario de Haramah al Eelesiastés , y no 
tiene conexión alguna con el H ^ e d ^ í t . 
Izch^% , Atadura de Isaac , que es una 
Obra Jurídica. 
Escribió también tina Obra Ta lmúdi -
ca , intitulada r rop m n Chuzvth Q ^ i ^ H , 
haciéndose cargo de los fundamentos de 
la dotrína de los tales Rabinos, explica h 
mente de estos, y decide las dudas que 
pudieran resultar de la variedad de sus 
opiniones. Se dio á luz este Comentario 
en Mantua, en un Tomo en folio , en el 
año del mundo 5 3 5 3 , de Cristo 1 5 ^ 3 5 
y de el hizo una edición Salomón Ben 
Mazaltou en Constantinopla , en el año de 
Vision dura i en que impugna los dogmas Cristo x 5 1 8 : otra Venturino R u f i n c l l , 
en Mantua , en 1 5 5 8 : otra Joseph Ote -
l ing en R h a deTrento, en el mismo año: 
de la Religión Crist iana, y defiende la 
dotrina de los Rabinos antiguos, y C o -
mentadores de la Misnah. Esta Obra la 
dio á luz Tobías Puah en Sabioneta., en 
el año del mundo 5 3 50, de Cristo 1 5 p o , 
D e R. Haramah y de sus Escritos dan 
razón R. Dav id G a n z en la Descendencia 
de D a v i d , y H o t t i n g e r o en su Historia 
Eclesiástica i con P l a n t a v ic io , B a r t o l o c -
cio y W o l f i o , en sus Bibliotecas, 
7om, I. 
otra se publicó en Venecia, en 1 5 5 p j y. 
otra en Amsterdam , en 1 7 o 8. í 
De este Escritor dan noticia Burtor-» 
f ió , P lan tav i c io , B a r t o l o c c i o y W o l -
f io en sus Bibliotecas Rahims , y R. D a -
vid G a n z , en la Descendencia de David, 1 
'Z¿ 
^6z 
nohtü "-s p y i n p Dpy^  ' i 
R. JAHAQOB BEN CHABIB BEÑ 
R. SELOMOH, 
ESCRITORES RABINOS ESPAÑOLES. 
D e esta Obra se han hecho varías 
ediciones en diversos tiempos: una dio 4 
luz en Venectá Marco Antonio Justíníaní 
en el ano 5 3 0 5 , de Cristo 1 5 4 5 : otra 
eñ la misma ciudad Jorge de Cabal l is , en 
5 3 2 5 , de Cristo 1 5 6 6 : otra se publica 
J u r i s t a , Teólogo y Cabalista de grari. en VeHecid ert 5 3 8 5 , de Cristo t 6 i ^ : 
crédito entre los suyoS,nació acia el año de otra en Vtroná , sin nota de año j tres en 
Cristo 1 4 5 0 , y aun vivía en el de 1 4 9 2í Cracovia, una etl el año 5 3 7 4 , de Cristo 
cíj el que acaso Saldría de España con loa 1 5 1 4 ; otra en 5 3 7 9 , de Cristo i 6 \ g y 
demás Judios que había en este Reyno. y otra en 5 4 0 3 , de Cristo 1 5 4 3 : una 
Escribió üná Obra Talmúdica , cono- en Verona y otra en Cremona , en 5 409^ de 
cida con los t'itulos Dpy ' 'py Hmn I ^ í h j - Cristo 1 5 4 9 : dos en Amster*dam, en los. 
gft!¡, Qp de faeob , y h ü W py Hen Is- años 5 4 4 6 y 5 4 5 8 , de Cristo 1 6 8 5 
^ f ¿ , Q/i? 4é Israel5 y también por ypv> JTO y 1 6 9 8 j y dos en Berlín, en 5 455) y 
BgTHjufíyigp&y Casa de Jacob, y W i ü ? n ^ 5 4 7 á , de Cristo 1 7 0 9 y 1 7 1 2. 
Betm I s r a e l , Casa dé Israel 5 que se com- D e está Obra , y de sus Comentado-
pone de tres partes , en que están ex- íes y Editores dan raZon R. Gedaliah en 
picadas las seis ordenes , ó clases de la la Cadena de la Tradición , Tomas Hyde 
M h n a h , llamadas t D ^ T Zex^hjm , Se- en el Catalogo de los libros impresos de Id 
mi l las, - iVm Mohed , P l a z o , CZPtW N a ~ mi io teca de Oxford , y Bar to locc io y 
sjm , Mugeres , C S S ^ i Nez i ^ j u , Danos, 
í i - r u n p Qyiv^ism , Santidades, y nnn t ) 
Tah^^oth , Limpiezas: De modo , que en 
la primera parte de esta Obra ipy» p 
Men J j b ^ ^ p é , Ojo de Jacob , está reco-
pilada toda la Jurisprudencia de los J u -
díos 5 en la segunda están explicados los 
ritos y ceremonias de estos 5 y en la ter-
cera se propone el método mas acomoda-
do para leer con fruto , y entender los l i -
bros de la sagrada Eserítura, y explicar 
los sucesos de la historia sagrada. 
Concluyó esta Obra R, Lev í , poí 
haber fallecido R. Jahaqob ^ su padre, an-
tes de finalizarla. Fue comentada por R. 
Samuel Ben Eueser , y R. J0slAS pINTOj 
e ilustrada por R. Jehudah üe A r í e , de 
Módena , que puso también en ella un í n -
dice alfabético de las parábolas talmüdí-
cas que explica el Autor en la Obra 5 y es-
« ¡ndicc tiene el titulo t = D n m o mh 
Wo l f i o en sus Bibliotecas Rabinas. 
<*** 
R. A B R A H A M B E N SAMUEL 
Z A C U T H , 
KT 
i ^ l a t u r a l de la ciudad de Salamanca, f 
profesor de Astronomía en la de Zaragozdf 
pasó de esta ciudad á la de Lisboa en el 
año 1 4 9 2 5 y allí fue nombrado por A s -
trónomo y Cronista del Rey D* Manue l 
de Por tugal 
Compuso en Lisboa una Obra intitu-
lada pDlTP 'D SíPMrJvch^is in , Libro de 
L i n c e s ó Familias 5 en que pone la serie 
de todos los Doctores Rabinos desde el 
tiempo de Moyses hasta el año de Cristo 
1 5 0 0 { y con este motivo trata de los 
Reyes de Israel , y de los de las demás 
Naciones ; de las Academias de los J ^ 
dios en Sora y Pumbedítd \ de Varios su-
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cesos del Pueblo Judaico ; de la heregía Esta Traducción mereció la aceptación dd 
suscitada entre los Judíos durante el se- Wo l f i o , quien dice , que aunque su estilo 
gundo Templo ; y de los Escritores tal- no es elegante, está bien trabajada, y cor-
mudistas mas famosos j tocando otros pun- responde fielmente con su original, 
tos históricos, que sirven de explicación de Escribió también Z a c u t h un Almam% 
algunos lugares de la G m a r a controvertí- perpetuo , que fue impreso en Fenecía en 
dos por los mismos Judios. Fue impresa el año de Cristo i 502 , traducido en L a -
cn Constantinopla en el año del mundo tin , y con las adiciones de A l f o n s o Sevi-
y 3 2 5 , de Cristo 1 5 6 5 , ilustrada con l l a n o de Gordova : una Obra Astrologí-
Notas por R. Samuel Schul lam , y en ca j intitulada VWlh a n o n i * p Beh A r ~ 
Cracovia en el año del mundo 5 3 40 , de b^him L e b i m h , Hi jo de quarenta anos pa< 
Cristo i 5 8 0 ; pero en esta edición no se ra la prudencia i y un Tratado teológicos 
pusieron los dicterios con que insulta á moral , compuesto de tres partes : en lá 
los Cristianos 5 y ademas, se adicionó con primera trata cabalísticamente del a lma , 
el cap. 1 8 del Tratado I V del l ibro i w del paraíso, y del infierno ; en la segun-
enhw Jesod Hol^am, Fundamento delMun~ d a , del siglo presente y futuro ; y en la 
do de R. Izchaq Is rae l i , discípulo de R. tercera , de la resurrección , y del numero 
Aser , ilustrado con las Notas de R . M o - de las personas que han de resucitar. Fue 
seh Isarles , que puso en ellas un Cata- impreso este l ibro en Venecia , en el año 
Jogo de Escritores Rabinos , y otro de del mundo 5 3 5 7 , de Cristo 1 6 0 7 . 
Papas,, Reyes , Emperadores y Sugetos D e este Escritor y de sus Obras ha-1 
mas distinguidos en linage , ó empleos , en cen mención Juan Enr ique H o t t i n g e r o 
l a mayor parte de las Potencias de Euro- en la Historia Eclesiástica , Juan A l b e r t o 
pa : y con la adición también de la óbr i - Fabr ic io en la Bibliograpbia Antiquariat 
Xa Nütf t z h w y i D Seder Hoejím Z o r ^ , Juan M o r i n o en las Exercitationes B i b l i -
Crónica menor del Mundo , escrita por un casi y mas particularmente Imanuel Aboab 
Anónimo , y citada por P lan tav i c i o en en la Nomología , con Ba r t o l occ i o y Woi.-> 
l a pag. 6 0 9 de la Biblioteca Rabinica. f io en sus Bibliotecas Rábinas. 
Copió Z a c u t h en su Obra la Cabala 
de R. Abraham Ben Dior5 y los Rabinos " " ' ' ,mmmmmm~ • • vvmmmmmmmmm 
Geda l i ah y Dav id G a n z tomaron de 
Z a c u t h la mayor parte de las noticias fcWtl "H ü f m p 
que dan en la Cadena de la Tradición , y « . ^ 
en la D . W ^ W . D ^ , tocantes a l a P A U L O D E H E R E D I A ' 
literatura de los Rabinos , y á la serie de J u d i o converso Aragonés , acreditó sif 
sus Doctores y Maestros, L o mismo exe- verdadera conversión á la Fe de Cristo con 
cuto Joseph Scal igero en su l ibro De la Traducción latina que hizo de una carta 
emendatione temporum ; con tan poca fel i - de R. Nbumias á su hijo R. Haccana , 
adad , en sentir de Juan M o r i n o , que ni conocida por el titulo r m r n m i t í Igeret I 
entendió la Obra de Z a c u t h , ni aun c o H m d o t h , Carta de los Secretos. 
noció^ su titulo. Traduxo en Latín , c' E n esta pieza dice Neumias á H a c -
ilustró con Notas una parte de esta Obra cana , que recogió aquellos dichos y pro-
el Judio converso A a r o n M a r g a u t h ; fundos secretos del l ibro G ^ l e futzuru de 
W ^ Z z a j E , 
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Jehudah Ha-Nas i , conocido de los JudioS 
por Rabenu Haqados , sobre algunas pre-
guntas qu& le hizo el Emperador A n t ó -
nimo en materia de Religión , relativas 
principalmente á probar,con el mismo tes-
timonio de Rabenu Haqaüos ; que Cristo, 
Señor nuestro era el verdadero Ww/mj-; y 
que con estas preguntas, satisfechas con las 
autoridades de los Rabinos maS respeta^ 
bles entre los Judíos, compuso este trata-
áito en forma de carta , y con el titulo ya 
expresado de Carta de los Secretos. 
Traduxo Hered ia esta obrita en len-
gua Latina 5 y para el total convencimien-
to de los Judíos, y una clara demostra-
ción de la verdad de la Fe Crist iana, puso 
al pie de las respuestas ciertas apostillas, 
en que explicando los principales miste-
rios de nuestra santa Religión , hace ver 
la certeza de estos con el testimonio de 
los libros de; la sagrada Escr i tura, y con 
él de los Talmudistas mas insignes, que, ó 
no están citados en dichas respuestas, ó 
Cuyos lugares no están puestos por entero 
en ellas. 
Estas preguntas son : Petltio prima. 
Quaesmit aliqñ Antonlnus cónsul urbis Rho-
mae a Rabbeno haechados ut eu de ueritate 
instrueret elus uidelket quod slgnificat ña-
men quattmr Utterarum : id est tetrapram-
matón et nomen duodecim et quadraginta 
duarum literarum. 
Petltio secunda, ítem qsiuit idem An~ 
ioninus ah ipo rabhenu Hacchados inquiens. 
Quid sibi uolunt textus prouerbiorum ca. 
X X X . Tr ia sunt mihi difficilia et quartum 
penitus ignoro, uiam aquilae in coelis uiam 
nauis in medio maris. uiam coluhri super 
. petram : et uiam uir i in alma. 
Tertia petltio. ítem quesiuit Antoni-
nus ab eodem rabena et ait Isaías cap. VIII . 
dmt. E t accessit ad prophetissam et concepit 
peperitque filium : quia propheta nobis non 
facit notam huiusmodi prophetissam: qug ^ 
quo nomine uel Ipsa uel pater nuncupetur 
culusue slt tribus quemadmodum in ómnibus 
prophetis et prophetlssls : te oro mlhi noti-
tiam facías de ómnibus. 
Petltio quarta. ítem petllt Antonlnus 
ab eodem Rabbeno ut el notitiam facer et de 
ulrga qua Moisés mlraeulafaclebat. BxqUa 
arbore fuerat exclsa : et unde eam nictus 
fuerat. 
Petltio quinta. ítem Interrogault An^ 
tónlnus eundem Rabhenum elque dixit i In* 
ueni Amos cap. V . dlcentem Odi et proieci 
festluttates uestras et non caplam odorem 
cetuum uestrorum quta si obtuteritis mihl ho~ 
locaustomata et muñera uestra non susclplam 
et uota plngulum uestrorum non respiciam, 
ítem Malacchlas refert ca. I. quls est in 
uobis qui claudat ostia et non Incendatis al~ 
tare meum gratuito : non est mlhl uolunt as 
in uobis diclt dominus exercituum. et mu-
ñus non susclplam de manu uestra: ab ortu 
enlm solls usque ad occasum magnum est 
nomen meum in gentlbus : et In omni. loco 
sacrlficatur et offertur nomlnl meo et obhtio 
munda. quia magnum est nomen meum In 
gentlbus diclt dominus exercituum. E x hls 
textlbus extat deo non placeré saertfida que 
nunc faci t Israhel. Fac mihi notum quadnam 
sacrlficlum post haec Israhel facturus est. 
Petltio sexta. ítem petllt Antonlnus ab 
ipso rabbeno ut i l l l notum faceret cur isra-* 
hel uocatus fuerit populus del pecullarls. 
Petitlo séptima, ítem quesiuit Anto-
nlnus ab eodem rabbeno quid slbi uult tex-
tus psalmlstae. ps Ixx l l l i . Vlneam de aegy 
pto transtulisti. 
Petltio octaua. ítem petiit Antonlnus 
ab eodem Rabbeno elque dixi t . Quonlam dixl~ 
sti mlhi ab eo die quo uaticinatum est ecce 
uirgo concipiet: usque ad diem passionls re-
gis Messla.e transibunt sexcentum anni : Ego 
uero calculo fado idem non repelo quaeso 
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m mihinotum quonam pacto sexcentum an- de csías quatro partes ; Ratto generationis 
' dkantur. peecati: Ratiooperatioms : Ratio prophetie: 
Concluidas estas preguntas de A n t o - Ratio creationisuirginís : L a escribió sien-
nino , las respuestas dé Jehudah H a N a s i , do ya anciano ; y píra mayar demostra-
y las apostillas de Hered ia , está una bre- cion d e ; k ver4ad .que deíiende,,:, con-
ve exortacion de Neumias á su hijo H a c -
cana , para que creyese en Cristo Señor 
nuestro , que era el verdadero Mesías, y 
á quien el había de ver hecho hombre. 
A esta exortacion se sigue una Obrí -
ta de Haccana , en que celebra las vir tu-
des de Maria.santisima ) y refiere su des-
posorio con S. Joseph , el nacimiento y 
vida de nuestro Señor Jesu Cristo , su pa-
sión, muerte y sepultura j y su resurrec-
ción. Esrá traducida en' Latín por el mis-
firma los argumentos que produce en pruc-
ba de sü conclusióti, 'coiv las autoridades 
y sentencias de doctores Hdbreos , del A l -
coran de Mahoma, y de otros mudios l i -
bros heterodoxos ^como el mismo; lo dice 
á Inocencio V I H en ía dedicatoria r e v e s t í 
expone las razones que le movieron á i n -
titular esta Obra Corona Regia; y se reml--
te á otra Obra que escribió ^ ' tambieí i 
contra los Judíos, intitulada Ensis Paul i y 
de la que hace particular mención' en la 
mo Heredia. Su título es : Háccame fií'ú apostilla de la pregunta segunda dé %v& 
Neumiaead cognltionemgenerationis xp íEp l - t on ino á'Jehudah H a Nas i : En la dé. la 
stola: y ñnalizz asi : Quoniam autem ¿fule- tercera expresa , que mientras fue Ju'dio 
quid dix i t dñs et pater meus in epistola se- tuvo grandes disputas con los Teólogos 
creterrum quam ad me dedit : mihi clarissi- Cristianos mas instruidos 5 y los argumen-
me innotuit : uidique haec omnia quae nar- tos que hizo á estos en estas disputas, y 
raui. Ego haccana sum mus ex i l l is qui las razones con que rebatió en ellas los<ar-
credunt in eum : meque aquis sanctisshnis gumentos mas sólidos délos Cristianos, los 
abluí : eiusqus uiis reetis incedo. E t quia produce en dichas apostillas , y en la refe-
i i qui eum odio habent res diabólicas de ipso rida Corona Regia en favor de la Religión 
scripsere: locutique sunt multa mendacia ne Cristiana , y apoyados con las autoridades 
fidem eius sacram sectentur pharetram meam de los mismos Escritores Rabinos para ma-
concussi ut notam facerem ueritatem ómnibus yor confusión de los Judíos. 
qui hanc epistolam legent: mihique et i l l is Gesnero en su Biblioteca da noticia 
grande beneficium fecero. Deusque mihi con- de otra Obra Latina de Hered ia , intiru-
cedat ut in paradiso collocer in statione eius lada Be mysteriis fidei ••> en que destruye 
la dotrina del Talmud , y la de los R a b i -
nos mas celebres \ y dice que fue impresa 
en Italia. L o mismo refiere D . N ico lás 
A n t o n i o en la pag. 2 15: y sig. del T o -
mo II de la Biblioteca antigua Española í 
y Wol f io en la pag. 9 6 % del Tomo j;a 
de su Biblioteca Hebrea^-
qui audit uer*ba mstr i Messiae et credlt i n 
eum. Amen. 
N o puso Hered ia apostillas á esta 
carta de Haccana , porque es una pieza 
histórica que no necesita de explicación i 
pero en lugar de las apostillas con que 
ilustró la carta de Neumias , escribió una 
preciosa obra en defensa de la inmaculada 
Concepción de la Virgen Mar ía , y la de-
dicó al Papa Inocencio VII I . Esta Obra 
nene el titulo Corona Regia j y se compone 
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R. I Z C H A Q A L C H A D A H E P H , 
X^ontemporaneo, y acaso paisano de 
Pau lo db Hered ia , fue Matemático y T a l -
mudista 5 y tuvo grande crédito entre los 
suyos , por su especial instrucción , y por 
las Obras que escribió. 
De c'stas dá razón Juan Bux to r f i o 
el hijo en el Apéndice de la Biblioteca n a -
bina ; y d ice , que la intitulada nhlSo i m ? el mismo titulo , y está compuesta por 
Oruch Seivl^ích , Senda dispuesta , es una Nehemias Leve t . 
Ob ra de Matemática , que aún está inedi- Otro de Gramática y Poesía , íntír i^ 
taj y en ella está puesto el Calendario de lado piyH «DIO , M^rphe Leson , Medid-
los Judíos: L a q u e tiene el titulo n W D na de la I ^ ^ á í que fue impreso en Q??w-: 
Dtyn M^h^íseh Cheseb , Obra del A r t i fice y tantinopla en el año del mundo 5 306 , de 
es un l ibro de Ar i tmét ica, también inedi- Cristo 1 5 4<?. De este l ibro se sirvió Juaní 
cultades fue muy sobresaliente entre los 
suyos. 
Escribió un l ibro de Gramática , con 
el titulo O t fW "OTl D^RCE n ° ^ m , Ca-
minos gustosos i que fue impreso en Cons-
tantinopla y en Fenecía en 8." en el año 
del mundo 5 305 , de Cristo 1 5 4 5 . 
Otro de Filosofía y Teología, CUy0 
título es : C D M ^ S r m o Much^neh Elo~ 
m u , Reales de Dios , citado como MS. ¿ 
inédito por Wo l f i o , en la pag. 8 2 1 . del 
Tomo 1.0 de la Biblioteca Hebrea 5 en don-
de dice , que también hay una Obra con 
to j y la que es conocida por el titulo 
3n5ín ¡ w h Leson H^iz^h^b , Lengua de 
oro , es una explicación de los nombres de 
Jas medidas, que están mencionadas en 
Bux to r f i o para la Obra que escribió sq-< 
bre la Poesía de los Hebreos. 
Otro igualmente Gramático, quetíé-1 
ne el título f t iW m o Per^ích S v s j k , Flor 
los libros de la sagrada Escritura 5 y qué del Lir io : y está citado por R. Balmes en 
de esta se h izo una edición en Fenecía, su Gramática 
en un Tomo en 4.0 L o mismo repiten B a r -
t o l o c c i o y Wo l f i o en sus respectivas Bí-
hliotecas. 
dw ayv p aun \-2 mm "\ 
K . M O S E H B E N C H A B I B B E N 
S E M T O B , 
i N a t u r á l de la ciudad de Lisboa, G r a -
mático, Fi losofo, Teólogo y Talmudista, 
fue individuo de la Academia que tenían 
los Judíos en esta ciudad 5 en donde se dio 
á esrimar por sus talentos singulares , y 
por las Obras que dexó escritas de G r a -
mática, Filosofía y Teología, en cuyas fa -
U n Comentario Bíbl ico, cuyo títulfl 
es n33 m"P Slp £)o¿ Jehov^h Becojích, 
Foz de Dios en la fortaleza , del qual da 
noticia R. Schabtai 5 y no consta que has-
ta ahora se haya impreso. 
U n Comentario de la Obra nJTO 
ÍZDhiy Bechinuth Hol^ím , Examen del 
Mundo, de R J e d a h i a h Ben Abraham H a -
penini j y fue impreso en Ferrara en el 
ano del mundo 5 3 5 2 , de Cristo 1 5 92? 
del que hay un Exemplar en la Bibliote-
ca de Oxford, como parece por el Catalogo 
de Tomas Hydb. 
1 
jgrri f p r ^ 
R. JOSEPH C H I V A N , 
K latufái dé ia ciudad.de Lisboa , Exposi-8 
tor , y Talmudista insigne entre los su-
y o s , escribió una Obra Talmúdica, con él 
titulo JTDíí "tyo MiLÉ ^both , Sermones 
de los Padfes i y es un Comentario del 
Tratado del Talmud ttfctóí ^pID Pir%é 
Aboth, Capítulos de tos Padres: Fue i m -
preso en Venecia por Daniel Sanctes en eí 
año del mundo 5 3<55, de Cristo 1 6 0 ^ 
H i zo una Exposición de los Salmosy 
que está Citada por M o r í n o en Sus Exer~. 
citationés Bíblicas , y Se imprimió en S a -
lónica en el año del mundo 5 i 5 2 , de 
Cristo 1 5 0 2 , con lá exposición de Qim-
chí á los mismos Salmos* De estas Obras^ 
y de su Autor , tratan PlAnitAyicio , B a r -
to logc io y Wol f ío en sus Bibliotecas Rá* 
binas. 
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cion de las almas i dirigido á los Judios de 
Creta, en forma de Carta j y con el t i* 
tulo tyü jn : H l ^ U b í n ™ Ióereth k J t 
gj lgul HMNnPHEs , Carta Sobre la revolución 
del Alma. Dé esté Escritor j de su Obra 
y Traducciones ^ dan noticia B a r t o l o g c i o 
y Wol f ío en sus Bibliotecas. 
tytíptynp ^ l ó r j ^ 
1 .^ CHASDAÍ Q R E S Q A S , 
^ m t é de la ciudad de Zaragoza , su-
geto muy estimado de los suyos por su 
instrucción en la Filosofía mora l , y por 
su inteligencia en lá lengua Arábiga , tra-
duxo de esta á la Hebrea una Obra mo-
ral de Abumat A l g a z e l , citada por SPIZE." 
n o en el Speúmen Blbliothecae mhersal is 
Esta Traducción tiene el titulo p ^ ^ 
Mozexe Zb&eü , Pesos de la justicia. 
También traduxo de Árabe en He-
breo una Obra filosófica de Autor desco-
nocido ; y siguiendo su dotrina , escribió 
™ el año del mundo 5 2 3 8 , de Cristo 
1 4 7 8 , un Tratado sobre la Transml^a-
N 
R. ABRAHAM SABAH, 
átüral de la ciudad de Lisboa, Ta lmu-
dista j Expositor y Cabalista celebre entré 
los suyos, nació acia el año de Cristo 
í 4 5 0 , y falleció en el de i ^ o p . 
Escribió una Obr i ta , intitulada *tfT£ 
^ Q f l Zeror H^amor , Hacecito de mirra; 
y es uri Comentario Cabalístico del Pen-
tateuco i següii la dotrina y método del 
l ibro Soban .T)ió á luz: esta Obra D a n í e l 
Bombero en Venecia, en el año del mun-
do 5 2 5 p ,í de Cristo Í 4 9 9 '• y en esta 
dudad fue, reimpresa, én los años 5 3 06, 
y 5 3 2 7 r de Cristo &$ jpá y 1 5 5 7 . 
Otra edición se hizo en Cracovia, en el 
año 53 5 ^  , de Cristo 1 5 5? 9 5 y otra en 
Constantinopld, en 5 2 7 4 , de Cristo 1 5 1 4 . 
Contra este Comentario hay una 
impugnación M S . en Roma ^ de que dá 
esta noticia el P. D . C a r l o s Joseph Imbo-
Na t i en la pag. 3 4* de su Biblioteca L a -
fino-Hebraea: Dldacus Humadas confecit cen-* 
sur as sup.er llbrum , qul appellatur, Fascicu*, 
lus mlrrhae R. Abrahám Sabag. Éxtat msc. 
in Colleglo Néophytorum Romae án. 1 5 8 o. 
Compuso Sabah otra Obrita con el 
titulo <)ODn hná ¿erqr HJceseph , H a -
cecito de plata , que es un Comentario C a -
balístico deí Cántico de tos Cánticos: y 
en el ci ta, según dice Juan Beníto Carp^ 
zovíOj los Comentarios que hizo á los 
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libros dé Rut , Trenos , Ecksiastés , y O 
pitulos de los Padres. 
Estos Comentarios están tenidos co^ 
munmente por Obra de R. Abraham Aben 
He¿ra i porque en algunos M S S . está con 
acentos el apellido Sabah en esta forma 
V ' y ü 5 y en estas lettas han leído las vo -
ces Sephurdi Ben Hezr^í , esto es , Bsj>a~ 
Wtt'bífo'de Ézra 5 pero Ba rTo locc io dice 
en la pag. 4 7 . del Tomo primero de su 
Biblioteca, que los acentos de dichas le-
tras, en los tales M S S . , nada significan ; y 
que solamente se debe leer S u b ^ h , que 
es- erápell ido de nuestro R. A b r a h a m , 
Autor de los referidos Comentarios. 
Tomas Anselmo, De esta Obra de EZ0£I 
hay un Exemplar M S . en 4.0 en la Biblio-
teca Vaticana, ' de letra de Benjamín de 
Cracovia Ben Jecut ie l , según refiere B a r . 
to locc io en la pag. 7 p 6 . del Tomo 3 . " ^ 
la Biblioteca Rubina. 
• • 
,wp'STSo vnsD "f^ m <pv "i 
R 
R. JOSEPH EZOBI, 
I ació en la ciudad de Ferpiñan acia el 
año del mundo 5 1 8 7 , de Cristo 1427; 
fue Jurista , Filosofo, Poeta y Talmudista? 
y escribió un libro Talmúdico, intitulado 
C z r w S D n ISD Séphes H^melo im , Libro 
de k s Suplementos, y citado por Bux to r -
f 10, R . Scabta i , B a r t o l o c c i o y Wo l f i o 
en sm Bibliotecas. 
Compuso en verso una Obrita moral 
con el titulo <p3 r n y p l$4mh«f% a -
seph , Escudilla de plata , para la enseñan» 
za de su hijo R. Samuel , á quien se la 
dir igió, con el fin de instruirle en el modo 
de gobernar su casa y familia. Fue im-
presa en Constantimpla, en urtTomo en 8.° 
en el año del mundo 5 2 P 3 , de Cristo 
I 5 3 3 : en Par is , con la versión Lat ina 
de JuAN M e r c e r , en el año de Cristo 
* 5 5 P 5 y en esta ciudad se reimprimió 
en 8.° en 1 5 6 8 : en Venecia en 1 5 7 8: 
y traducida en larin por Reuch l in , en H a -
ZUenao> c i u d ^ de A h a c i a , en ca^a de 
R. JOSEPH GEQATILIAH, 
ñamado del P. A tanas io K i r c h e r , en 
el Tomo primero de su Oedipo, Joseph el' 
C a s t e l l a n o , porque nació en Castilla; y 
conocido vulgarmente entre los Judios pof 
el sobrenombre ^ ^ n H^írig , fue uno de 
los Judíos, que salieron desterrados de Es* 
paña en el año del mundo 5 2 5 2 , de 
Cristo 1 4 P 2 ; y era tan estimado de los 
suyos por sus talentos y literatura , por 
sus bellas prendas, y por su esquisira 
erudición en la Cabala , que los Judios 
Orientales le daban el renombre de H jm-
MEcúé^l h^í B e j u i , Cabalista divinó \ se-
gún refieren R. Geda l iah en la Cadena de 
la Tradición , y R. Abraham Zacu th en d. 
l ibro de los Linages. 
Escribió una Obra Cabalística, intitu-
lada JíUíí n t i G i n ^ t h Eaoz , Huerto dé 
la Nuez. Esta Obra está dividida en tres 
partes : en la primera trata cabalística-
mente de los nombres de D i o s ; en la se-
gunda, de las veinte y dos letras j y en la 
tercera , de las vocales y acentos. Fue im-
presa en Hanau, en un Tomo en folio , es 
los años del mundo 5 ,375 y 5 3 7 ^ » 
de Cristo 1 6 1 ^ y 1 6 1 6 . 
Otro l ibro igualmente Cabalístico, 
cuyo tirulo es: " iWlTWJD S e p h e r H ^ ^ ' 
bod , Libro de la g lor ia , el qual se conserva 
M S . en la Biblioteca de Leiden, como pre-
viene B a r t o l o c c i o en la pag. 8 0 1 . deí 
Tomo 
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Tomo 50 de la Bihlioteca Rab'ma , en don-
de añade, que en dicha Biblioteca de L e i -
den hay algunas excerptas del mismo Joséph 
G e c a t i l i a h acerca de los nombres de Dios. 
Otro intitulado txh Lvacn , Tabla, 
y es un compendio de la dotrina Cabalís-
tica. 
U n a Exposición de la Obra Teologí-
tas del Cielo : y otro, intitulado *npMn -¡vw 
S>ah^r HjiNNEQyjy , Puerta de l a puntua-
ción , en el que trata cabalisticamente de 
los puntos ó vocales hebreas. Este l i b ro , 
y el Tratado Cabalístico del mismo A l h 
tor , cuyo título es : kúSOm f l D Sod H ^ 
ch^sm^ l , Mysterio de la manzana, se inser-1 
taron en la edición que se hizo de la obra 
ca 'wptr r rOP IO M^ rcebu th Jechez$el , piD1? W A rze L e b r ó n , Cedros del L i -
Carro de Ezequ ie l , y fue impresa en Ve- baño , en Fenecía , en el año de Cristo: 
necia , sin nota de año , y sin nombre de 1 6 0 1 . 
Impresor. D e este Escritor y de sus Obras traJ 
Una Obra Teológica, intitulada tviTD tan Juan Enr ique H o t t i n g e r o en ¡é 
m ^ n n Perits H^h^gbd^íh , Comentarlo de Historia Eclesiástica del Testamento viejos 
Ja festividad de la Pascua , impresa en un Tomas Hyde en su Biblioteca Bodlejana f 
Tomo en 4.0 sin nota de año , ni del l u - R. Dav id G a n z en la Descendencia de Da-1 
gar de la impresión , y sin nombre del v i d , y Bux to r f i o , P l a n t a vicio , Barto-1 
Impresora como dice Tomas Hvde en el locc io y Wol f io en sus Bibliotecas. 
Catalogo de los libros impresos de la Biblio-
teca de Oxford. •— » — . — ; 
U n Übro Cabalístico, intitulado %s?tg 
m i f i SiAÉS&fc Or^íh , Puertas de la L u z , 
que es un Compendio de la Teología C a -
balística , impreso en P i m de Trento en 
4.0 en el año del mundo 5 3 2 1 , de 
Cristo 1 5 ^ 1 , en caracteres quadrados, y 
con la adición del l ibro de R . Joseph Q a r -
n i t o l intitulado p-jjr •»&$ S^íhure ZedeQj, 
Puertas de la just ic ia : y en este mismo 
R. A B R A H A M B E N R. I Z C H A Q B A R 
R. J E H U D A H B E N R. S A M U E L 
S A L O M , 
ac io , según parece , ácía el año de l 
mundo 5 15?o , de Cristo 1 4 3 0 ^ y fa -
año en Mantua, por Guil lermo Gonzaga en ileció en el año 5 2 5 2 , de Cristo 1 4 9 2 : 
:8.0 y en Cracovia en 4 . ' en 1 5 P 4 , con fue Fi losofo, Jurista , Expositor y Caba-' 
los Comentados, de Ma t ías de L a c r a t . 
U n a parte de este l ib ro , traducida en 
Latín por Pau lo R icc io , está en el. T o -
mo IV . de la Obra De coelesti Agricultura, 
entre los Escritores Cabalísticos de J u a n 
P i s t o r i o 3 y toda la Obra , traducida en 
lista insigne entre los suyos. 
Escribió una Obra dogmática , i n t n 
tulada m i m m Neueh súlom , Habita-
ción de paz ; en la que se gloría de haber 
hecho una unión entre lo celestial y ter-
reno, y entre lo humano y lo divino. Es-' 
Lat ín , y puesta por orden alfabético , en ta Obra es, en sentir de B a r t o l o c c i o en' 
el T o m . 10 Kabbalae Denudatae , de que se 
hablará por menor quando se trate de R. 
Moseh Qorduero . 
Otro l ibro Cabalístico , cuyo titulo 
es C=rDtt)n *1Wo SMüam Hus^M^ iM,Pue r -
T o m . L 
la pag. 3 1 del Tomo Io de su Biblioteca 
Rab'ma , Filosófica , Teológica , y muy; 
erudita : y d ice , que trata casi de todas 
las ciencias y dotrinas naturales y d iv i -
nas , alegóricas y místicas 5 pero sin 
Aaa guar-
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guardar orden j porque en los trece T r a -
tados, en que está dividido, habla promis-
cuamente del Mundo , de D i o s , de la L e y 
d i v i n a , del conocimiento de Dios acerca 
de: las cosas particulares , del l ibre alve-
drio del hombre , y de la predestinación? 
de la iProvidenc.ia divina , de las intel i - , 
gencias separadas , de la dotrina de la 
Cabala y su fundamento, de los Profetas 
y excelencia de la Profecia, de la Bien-
aventuranza del hombre, de la L e y de 
Moyses , sus sacrificios y oblaciones ; del 
A l m a racional , de su estado fuera del-
aíeípo , y de la .reasunción de los ' cuer-
pos en la resurrección; de la oración , de 
la formación del hombre en el vientre de 
su madre; y de como concurren á ella el, 
padre y la madre. Imprimió este l ibro en 
Venecia Juan de Gara en el año del mun-
do 5 3 3 ^ , de Cristo i 5 7 5 , en un Tomo 
en 40. Tiene al fin dos Tablas , una de 
ínaterias , y otra de todos los versículos de 
la sagrada Escr i tura, que se producen y 
explican en la Obra. De ella hizo otra 
edición Elieser Een Gerson Soncinas en 
Constantinopla, en un Tomo en 40, en el 
año del mundo 5 2 9 8 , de Cristo 1 5 3 8 , 
con la pjefaciori de Moseh Almosnino , y 
con un Índice al fin. 
Celebra particularmente esta Obra 
Imanuel Aboab en la pag. 3 1 1 de la 
'Nomología ; y Andrés Mas , en el Catalogo 
ó Biblioteca de Escritores Rabinos, hace 
mención de ella , como de una Obra de 
esquisita y varía, erudición ; porque está 
llena de autoridades de Escritores Gentiles 
y Cristianos , y da razón circunstanciada 
de casi todos los puntos controvertidos 
entre los Judios en materia de Religión. 
A este Escritor atribuyen B a r t o l o c -
cio y Wo l f i o un Tratado sobre las cere-
monias de los Judios en el acto de sus 
excomuniones. Este Tratado está dir igido, 
enforma de carta, á R.Ntss iM Ben Rurem; 
db G e r o n a , y de el hay un cxciupht: ^ 
en la Biblioteca Vaticana. 
De nuestro R. Aeraham tratan con 
singular elogio R., Gedauah en la Cadena 
de la Tradición , y R. Dav id G A N z ' e n la -
Descendencia de Dav id . 
R. J O S E P H B E N D O N D A V I D BEH1 
J O S E P H J A C H I Í A , 
. i3 la tura l de la ciudad de Lisboa , Juris-
ta , Expositor, y Talmudista celebre entre 
los suyos , nació en el año del! mundo 
5 2 5 4 , de Cristo 1 4 9 4 > y falleció en 
Imola , ciudad de Italia , de edad de qua-
renta y cinco años , en el del mundo 
5,299 , de Cristo 1 5 3 9 . Acompañó á 
su padre y abuelo en los viages que hp 
cieron á Ferrara , Ñapóles e Imola ; y en 
la Synagoga de esta ciudad tuvo el desti-
no de primer Maestro por espacio de 
veinte y dos años. Dexó tres hijos , que 
fueron R . D a v i d , R. Geda l i ah , Autor de 
la Cadena de la Tradición , y R. Jehudah, 
Doctor en Medicina y Artes en la ciudad 
de Padua. 
Comentó todos los libros del Penta-' 
teuco ; y de estos Comentarios , int i -
tulados d r o i n D hD W S Pervs col 
Cethubim , Comentario de todos los libros 
sagrados, se hizo una edición en Massa, 
ciudad de la Toscana , en el año del mun-
do 5 2 8 8 , de Cristo 1 5 2 8 . 
Escribió una Obra Talmúdica , inU-
tulada CZPTl -pT Derec Chmim , Catnmo 
de la v i d a , ó de los que viven j en que e 
tan explicados los lugares alegóricos 
la Gémara. 
Ot ra , con el titulo n ^ ^ ^ " ^ 
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Mizu t í , Luz del mandamiento , en que 
expone cada uno de los preceptos de la 
Ley de Moyses, declarando sus causas y 
jazoneSi 
Otra, también Talmúdica , intitulada 
IIK min Tuor^íh Or , Ley de l&Luz , en 
que trata de la bienaventuranza del almaj 
del cielo , del infierno, y de la vida ve-
nidera. Fue impresa esta Obra en Bolonia 
en un Tomo en 40 en el año del mundo. 
^ 2 5» 8 , de Cristo 1 J 3 8. 
A estas Obras, que son las Únicas 
(de que dá noticia su hijo R; Gedáliah erí' 
la Cadena de la Tradición , añaden Planta-* • 
vigío y Buxtorfio , én sus Bibliotecas, la 
que tiene el titulo Gmoy -ntf O* H^Mm} 
Luz de los Pueblos , y trata de Dios y del 
alma racional 5 pero BARtoLoccio la atri-
buye á distinto Autor , fundado en que 
Gedáliah no hace mención de ella entra 
ios Escritos de su padre R. Joseph. 
R. J E H U D A H BEÑ R. ÍZCHAq 
ABARBÁNEL, 
llamado comunmente el León Hebreo^ 
íiació en Lisboa 5 y residid en Castilla con 
su padre, y hermanos D4 Joseph y D i Sa-4 
Muel , hasta el año del mundo 5 2 5 2 , de 
Cristo 14.92 i en que se retiró con ellos 
á la Ciudad de Lisboa, sü patria : de allí 
pasó á Ñapóles , y después á Úenova 5 eti 
donde se avecindó, y exerció la facultad 
de la Medicina con universal aplauso > por 
su pericia en la Medicina y Filosofía moraU 
De e'i dice Imanuel Aboab en la pa-
gina 303. de la Nomología, "compuso la 
*' Philographia, ó Diálogos de Amor de 
"León Hebreo^ en que mostró su estrema-
" da sabiduria : es obra tan elevada , que 
"auíendola c?l compuesto en lengua L a t K 
"ná} se halla oy traduzida en quasi todas 
"las principales lenguas de Europa. Diuí- ' 
"diolo en tres Diálogos 5 el primero dé 
"Philosophia moral; el segundo de Ph i -
"losophia natural, y Matemáticas; el v l * ; 
"timo de eleuadissima Teología. Intrú-
"duze por Interlocutores á Philon , y So-*' 
"phia. Imita perfectamente á Platón , y 
"siempre que puede lo concília con su dis-» 
"cipulo Aristóteles: y dizen por el , Id 
"que por nuestro antiguo Philon : Aut. 
"Plato philonkat y aut Philo platonizat.^ 
Traduxo esta Obra en Castelland 
Garcilasso Inga dé l a Vega ; y en U 
dedicatoria de su Traducción á D. Maxi-
miliano de Austr ia , Abad mayor de 
Alcalá la Rea l , hace estas íeflexíones so^ 
bre el idioma en que la escribió su A u -
tor, " En que lengua se escriuiessen estos 
;" diálogos no se sabe de cierto i porque 
" aunque Alexándro Picolomini en la instí* 
"tucipn moral que Compuso j hablando ék 
" l a amistad, repfehende al tradütor, que 
'"el dize, c^ ue lo traduxo de Hebreb crt' 
/ 'Italiano, sin dezir quien es : á mi me 
"parece, que lo haze por reprehender erí 
"tercera persona al mismo autor : porque 
"s i alguno lo traduxera de lo Hebreo á 
" l o Italiano ^ de creer es, que no callara 
"su nombre en hecho tan famoso y 
**mas, que los que entienden la lengua' 
"Hebrea, que han visto estos diálogos: 
" y particularmente el Padre Gerónimo de 
"Prado, me han afirmado , que no se 
"puede escribir con tanto artificio en el 
" lenguaje Hebreo j por ser tan corto , y, 
"declararse mas con la acción corpórea* 
"por ser en el mas significativa, que con la 
"prolacion de las palabras. Y Juan Carlos 
"Sarraceno, que los traduxo en Latín ele-
"gantissimo, y muy ampliadamente, ateírt-* 
<sdiendo mas á la elegancia de su lengua^ 
A a a i «que 
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"que á la fidelidad del oficio de Interprc-
" t e , no dize de que lengua los traduze. 
>lPor todo lo qual me parece , que aquel 
"doctísimo varón escríuio en Italiano,,..* 
M i c e r C a r l o s MontesA , Traductor ' 
Castellano de dichos Diálogos, dice abier--
lamente j en el prologo de su Traducción, 
-que los escribió AsarBane l en lengua L a -
tina ; que de esta empezó á traducirlos' 
en la Castellana Hernando MoNtesA y. es-
hecha de Italiano en Español por Gani¡as 
Inga de la Vega , natural de la gran Ciudad 
del Cuzco , caheza de loi Rey nos y pro -
cias del P i r u . Dirigidos a la Sacra Catoll 
Real Magestad del Rey Don Felipe nuest 
Señor . E n Madr id , ert casa de Redro M 
drigal. M . D. X a 
E l de la edición de la versión Á 
M i c e r C a r l o s Montésa , es : Philograph' 
universal dé todo el mundo , de los Djalo 
tando en la Embaxadá de R o m a , en tient- • de León Hebrio : Traduzidd de Italiano 
p o . del Papa Ju l i o l i l i en compañía del Español, corregida, y añadida , por Micer 
Ilusttisimo Sr. D. Dieóo dé Mendoza }' Carlos Mantesa , Ciudadano de la insh 
que por las ocupaciones de su ministerioj ciudad de ^arago^a. E n ^arago^a en casa de 
encargó su continuación á Varios particu- Lorenzo y Diego de Robles ••> a costa de Aw 
lares \ que la trabajaron descuidadanienteí gel'o fauañó \ Año M . DCI I . Estas tres edí-
y que el tomó ^ su cargo hacer de nue- ciones son en 4.0 
vo una Traducción Castellana , guardando En Italiano se imprimieron en un T o -
la propiedad , y quitando y poniendo en par* mo en 8 o en Fenecía , en 1 5 8 ^ , con el 
tes algunas cosas qué aclarasen la materia. titulo Leone Hebreo Dialoghi di Amoré. 
De la lengua Italiana los traduxo tam- Sta con la morale Filosofia di Epitteto. 
bien en Castellano Guedel lA Jahia ,, que- En Francés fueron traducidos porDio-
dedicó esta Traducción al Rey Phelípé' nísio Si lvest re Sauvage , e impresos en 
I I : y aunque nada dice acerca del id io- León de Francia , en un Tomo en 8o, en el 
ma en que los compuso su Autor , elogia año 1 5 5 1 : y la Traducción Francesa que 
á e'ste por su sabiduría y dotr ina, y porf hizo de ellos el Sr. du P a r c Champenoís, 
el acierto con que habla en ellos de el 
amor divino 5 exponiendo cristianamente 
las opiniones de los Filósofos antiguos so-
bre el amor i tratando con madurez de la 
inmortalidad del A l m a , y moralizando las 
Fábulas gentílicas con sentidos alegóricos 
muy propios , sutiles, y bien declarados. 
E l titulo con que se dio á luz está 
Traducción de Guedel lA Jahia es; Loí 
Diálogos de Amor de Mestré Leori Abarba-
nel Medico y Filosofo encéllente. Dé nuevo 
traduzidos en lengua castellana , y deregidoS 
a la Maiestad del Rey Filippo. E n Vene^ 
tia M D L X V l l L 
El de ia edición de la Traducción de 
Garcuaso es : La Traduzion del Indio de 
la dio á l uz , en un Tomo en i i \ Bení-
t o R igauD, en Léon de Francia, en el año 
I 5 9 5 , cort el título Philosophie d ' amouf. 
Traduite de t Italien en Franjáis par U 
Seigneut de Pare. Champemis. 
En la edición Italiana del año í 5 8¿V 
y en la Castellana de 1 5 ^ 8 , se insertó 
ün Tratadito de Filosofía , que en Italia-
no tiene el título Moralé Filosofia di $ . 0 n 
& y y en Castellano el de Opiniones sacadas 
de los mas auténticos y antiguos P'hitosofos 
qué sobré la Alma escrivieron y sus difinicio' 
nespor el perltissimo doctor Aron Afia , PÚ1 
losofo y Metafisíco excelentissimo , con dil i^ 
gencia y brevedad admirable d común uti l i -
dad de los curiosos , de uenir en conocimkri' ku i** t\' t íunusos , ae u, 
t r " Diálogos de Amor de Uon Hebreo, to de tan ardua materia. 
Es 
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Es pieza muy breve, pero, muy sin-, 
guiar; y de ella se tratará etl su lugar 
propio. 
E l hermano m e n o í d e R. JeHudaM 
Abarbane l se llamó D . Samuel í y i este 
le apellidó R. Abraham ÍJsqxje r en sentir. 
de Imm>\nuel Aboa¿ , el tremeghtó , f o t 
tres grandezas que en él comütnán eti g ra -
do estremado 5, á saber Grande sabiduría dt 
la Ley del Señor; grandtss'ma liberalidad 
para bien hazer , y grande facultad con qué 
lo hazla. Porqué éscriuen del i que tuuó mai 
de dozientos mil sequinoi dé' órúi Estg tuve? 
un h i j o , llamado 
B , J E H Ü D A H BElSf S Á M U E ¿ 
A B A R B A N E L , 
J urista Insigne entre íos süyóá, y muy_ 
estimado de los judioá Españoles -por ser 
de tan noble familia : nació á ñnes del 
siglo X V i y escribió un formulario para 
los contratos de compra y venta j á que 
puso por titulo y^n Sd1? Lzco l Chephez j 
Para el gusto dé todos i fue impíeso en Ve-> 
necia, en un Tomo en 4!% en eí ano del 
mundo 5 3 1 2 j de Cristo í 5J1 á * y está 
f i tado, sin nombre de Autor , por Juai^í 
Bux to r f ío , el padre, en la Biblioteca Rabí-
na. De el trata Wol f io en su Biblioteca f 
contradiciendo á P lantav ic ío y á Guíller-^ 
mo Cave , que atribuyen esta Obra á % 
E l i eze r Mimmelíí 
' ,«gs^«ga^3-jaa3aaiBa!i¿a5Sai¡^^j¡iautaiMB 
R. SEM TOB BEN JOSEPH BEH 
PALQUIRAH, 
F ilosofo , Poeta y Jur ista, nació ácía ía 
J^itad del siglo X V 5 y aun viv ia en el 
año del mundo 52 6 9 , de Cristo 1 6 0 9 , 
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K o se sabe en donde nació , ni quando' 
falleció 5 pero consta pof suá mismos Es-i 
critos que fue EspañoL I 
Compuso lina Poesía j ó Tratado de 
Filosofía Mora l escrito en verso , con el t í -
tulo t w w n ^ i^n m m n ^ m m ^ igereth. 
Carta qué trata t del régimen del' cuerpo y d i 
i l alma. Está citada por Bux to r f ío el.pa-. 
dre en su Biblioteca Rablna , y dice qüs 
e l la tenía MS* ' 
Escribió en prosa una Obra M o ^ a l j 
intitulada f l l ^ l i i n n ^ Igereth H ^ n * 
i'ojiCH j Carta dé la disputa: Esta Obra > 
én sentir de Plantavicío y Bar to locc io^ 
es un dialogo entre un Jurista y un Filo* 
sófo Mora l , ert que defiende el Jurista, 
que, la instrucción en la Jurisprudencia 
debe anteponerse á la piedad y buenas 
eostumbres 5 y reprobando esta máxi-
ma el Filosofo i hace ver ^ que la vir tud 
y la bondad deben ser preferidas á el co-
nocimiento de la facultad de la Jurispru^ 
dencia? pero Wol f io dice, en la pag. 11 2 5Í 
del Tomo 1 .* de su Biblioteca , que es un 
dialogo entre un Myst ico y un Filosofo, 
dirigido á demostrar, poí medio de las ra -
bones, que cada uno alega por su parte, 
que el estudió de la Filosofía y demás 
ciencias puede unirse muy bien con el de 
las letras sagradas. Fue impresa esta Obra 
en Ptagd en 8 ' en los aíios del mundo 
5 2 8 5 y J 3 7 0 , de Cristo 1 5 1 5 y 
[ t ó i ú . 
Otra de Filosofía , cort eí titulo 
tZTOlD'í'tiSn m y i Dehoté h^fhi losophim, 
Ciencias de los Filósofos, en que sigue la 
dotrina de Aristóteles. 
Otra , también Filosófica j en verso, 
c intitulada typrjon *idd Sepher h^mmm* 
g^i^E¿ j Libro del que pregunta. 
O t r a , en prosa , con el título ^¿jo 
mhyan Sésuir M¿íiaéUHU¿6fM , Libra de 
los 
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h t grados i cuyo objeto es hacer ver h que este tuvo á Beraé por m Q t M 
util idad de- la Filosofía Aristotélica pata l ibro m m W W p l M f & r t S o ^ m M i 
los adelantamientos en los estudios de los Colecciones de Lirios > en que se dan reglas 
judioS4 para entender coft perfección el estilo de 
O t r a , intitulada t O T ^ %**' X J i ' los Profetas? no habiendo compuesto mas 
o^on i Balsamo olorosos y parece ser Obra que uno de los Tratados de este libro. Fue 
de Filosofía moral. Fue impresa en O * - impreso en Fenecía por Daniel Zaneti é 
mena por Vicente Cont i , en el año del el año del mundo 5 3 6 2 , de Cristo 
mundo 5 3 1 7 , de Cristo 1 5 5 7 . 1 602 ; y reimpreso en esta ciudad por 
- Otra con el titulo rtODrt r r W l R t * Juan de Gara, en el año 5 3 5 7 , de Crista 
s i th Chocmuh , Principio de la sabiduría. 
Se compone de tres partes : en la primera 
trata del modo de dirigir bien las accio-
nes j en la segunda explica los pareceres 
de varios Filósofos acerca de las Ciencias í 
y en la tercera demuestra la necesidad de 
la Filosofía para la verdadera felicidad* 
De esta Obra hay un exemplar M S . en 40 
en la Biblioteca Vaticana ; y otro de las mado de los suyos por sus talentos sin-
Obras que escribió el mismo R. S m Tob guiares, y por su rara penetración > nació 
Sobre la vanidad del mundo, causa pr i - á fines del siglo X V j y acia el año de 
1 6 0 J : ambas ediciones en 4°. 
QOMlb íETOS S E P H A R D I , 
V-^ontemporaneo de R. Jahaqob Berab, 
Talmudista insigne , y sugeto muy esti* 
mera , varios principios de Física 5 y la 
historia de las acciones mas señaladas de 
los Principes Cristianos 5 según refiere 
B a r t o l o c c i o en su Biblioteca Rablna. 
C ' l 
-i 
D i o ripyi ' i 
Í L J A H A Q O B B E R A B , 
atado por Mí Geda l iah en la Cadena 
de la Tradición , nació á fines del siglo 
X V j y habiendo huido de España, su par-
tria , pasó á Tierra Santa, én donde fue 
nombrado por Rab , ó Gefe de todos los 
'Judíos: all i escribió un l ibro Talmúdico, 
intitulado JTDWm JTíhtW Seeloth Uthe-
¿vboth i Preguntas y Respuestas i que fue 
impreso en Venecia en un Tomo en 40 en 
el año del mundo 5 4 2 3 , de Cristo 
1 5 <? 3 5 segan dice Wo l f i o en su Biblio-
teca ; contradiciendo a B a r t o l o c c i o , por-
Cristo 1 5 2 0 , según parece , abjuró el 
Judaismo , y recibió el santo Bautismo* 
De este Judío converso Español da 
noticia Juan G a l a t i n o en el cap. 6 del 
l ib, 3 De Areanls Cathollcae veritatis \ elo-
giando su instrucción en los libros de U 
sagrada Escritura, y su rara erudición en 
las catorce lenguas que sabia ; y para dar 
á conocer su mérito , copia la exposición 
que hizo de una pequeña parte del Salmo 
C X X X V I : cuya exposición la reproduxo 
M i g u e l Neandro en la pag. 2 7 5 ^ m 
Obra Erotemata Linguae Hebraicae , según 
refiere Wol f io en su Biblioteca. 
'm'twp p mirp p ^pv "i . 
R. JAHAQOB BEN JEHUDAH BEN 
QASTEL, 
I N a m r a l , según parece ^ de Alcalá l# 
R e a l , y Cirujano en e l l a , traduxo en el 
año 
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r r f . m i ^01 de Latín en Hebreo ral del me'todo de curar. Esta últ ima ve i^ 
ano de ^n51'- ' • • • ? " • , , r a • t 
Obra de Cirugía , escrita por un tal sion la dio a luz Luca Antorao Junta en 
una 
Brunon ; de que dan noticia B a r t o l o c - Fenecía, en un Tomo en 8", en el año de 
CIo y Wolpio en sus Bibliotecas ; y dicen Cristo í J } o ; j J * antece 
que hay un exemplar MS!-dé ella entre 
los Códices de la Vaticana. 
R . J A H / V Q O B M A N T E N U 
en la Obra de Arte Medica de C o r n e l i o 
D£ B a E S D O R P . 
Traduxo asimismo en Latín la expo-
sición que hizo Averroes de la introdLi-
ción de Porphyr io : Los quatro primeros 
libros de la exposición del mismo A v e r -
roes de los Tópicos de A r i s tó te les : L a , , 
Paráfrasis del l ibro de h Poética de, Ar is-1. 
ed ico, Jur ista, , yJFi losofo de gran t o te l es 5 y la de los libros de PLATONr.. 
exedito entre los suyos , nació acia el año; sobre la República 5 las quales Traduccio-
del mundo 4 2 5 0 , de Cr i s to , 1 4 9 0 j :y: nes , dedicadas al Papa Paulo. Í I Í , %ron;,t 
falleció en el de-5 3 1 o , de Cristo 1 5 T0* impresas en Fenecía y con las Obras dd. 
Se ignora qual fue el lugar de su nací- Francisco Ph i le lpho, en el año de Cristo 
miento , y en donde murió ; y solamente i r y S -
se sabe que fue Español, por los prólogos , Puso también en Lat in el proemio-dc 
de varias de sus Traducciones. N o cons- lps libros de los Físicos de A r i s t ó te l es : 
ta que:hubiese, escrito por sí alguna obra; L a paráfrasis del l ibro quarto de las Partes. 
pero fue un sugeto muy estimado de to- de los Animales : E l Comentario quinto* 
dos, por su contimiO' estudio en la Juris- y el treinta y seis del l ibro tercero sobr* 
prudencia , Medic ina y Filosofía ; y por el Alma : L a paráfrasis del l ibro quinto de 
las versiones que hizo de los libros de los la Generación de los Animales: E l proemio 
Autores mas clasicos de estas facultades. de los Metafisicos : E l epitome de los l i -
Fue el primero que traduxo de H e - bros de los Metafisicos de A r i s t ó te l es : 
breo en Lat in el Moreh Nebocim , Direc- Los capítulos cincuenta y siete , cincuenta 
tor de los que dudan , de Maimonides ; de y ocho, y cincuenta y nueve del l ibro quin-
quien también traduxo en Lat in su prefa- to 5 y las Notas de R. Lev i Aben G e r -
cion al libro JTD« nDOQ Musuceth Aboth, 
Códice ó Escrito de los Padres ; y esta T r a -
ducción latina fue impresa en Fenecía en 
casa de Gerónimo de Benedictís, en el año 
de Cristo 1 5 2 5 , en un Tomo en 40. 
son á la introducion y exposición de A k e r -
roes. Estas Traducciones fueron impresas 
por los Juntas en París, en el año de 
Cristo 1 5 5 2 : y la Traducción latina del 
mismo M a n t e n u de la paráfrasis de A v e r -
[ De la lengua Arábiga traduxo á la roes á los libros de P l a t ó n sobre la Re-
Latina el capitulo veinte y nueve del C a - publica , se insertó en el Tomo tercero de 
non tercero del primer Fen de Avicena, las obras de A r i s tó te les dadas á luz e n ^ -
que trata de los principios universales pa- necia en el año de Cristo 1 5 5 o , en 4°. 
ra la curación de los dolores de cabeza ; y De M a n t e n u , y de sus Traducción 
el capitulo quarto del Fen primero del nes dan razón B a r t o l o c c i o y Wo l f i o eq 
mismo Autor , en que este habla en gene- sus Bibliotecas. 
ES iH 
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D E L S I G L O X V I D E L A I G L E S I A . 
R. GEDALIAH BEN R. JOSEPH JACHIIA, 
N. acíó en Imota, ciudad de Ital ia, en el 
año del mundo 5 2 5 0 , de Cristo 1 5 0 0 : 
fue Jurista , Filosofo , Historiador y Pre-
dicador de los Judies. De las Obras que 
dexo escriras , son las mas estimadas : 
Otro, cuyo titulo es rrSni nfío tom* 
GtDJLi^H,(\nt es una explicación de varios 
lugares de la L e y Escr i ta, y de los Orácu-
los de la L e y verbal. 
Ot ro , en que discurre sobre la exce-
U n L ibro intitulado fh r rDS tiTPD lencia de la L e y de Moyses. 
^ T P Pefvs Aboth L^ben J^chu^í , E x - Otro , con el titulo piíon py ^¿q 
foshion de los Padres de Aben Jachi ja , Sepher en H^mminin , Libro del ojo de los 
que contiene varias exposiciones literales Hereges, que es una declaración de loque 
de la sagrada Escritura , según la dotrina 
de los antiguos Expositores de la L e y . 
O t ro , con el tirulo r n c r n n 15D Se-
pher H^add^rasoth , Libro de los Sermones, 
y es una Colección de los ciento y ochen-
ta que predicó en varias partes de Italia , 
desde el año del mundo j 3 1 2 , de 
Cristo 1 5 5 2 . 
es heregía c idolatría , y del significada 
de la voz Apostata. 
Otro , intitulado SotüJOn 'D Sei-her 
Hammusc i l , Libro del inteligente; que es 
un Dialogo entre el Ángel bueno y el 
malo en tiempo de la penitencia : con 
cuyo motivo habla de las ceremonias y 
funciones que ocurren en la festividad del 
L a genealogía de los Jachiadas, desde año nuevo , y en la del día de la Purífi-
el año del mundo 4 6 5 6 , de Cristo S 9 6 cacion. 
hasta su tiempo , con el titulo n m *150 U n largo Comentario de las diez y 
fc^IT ^ 3 írnVjn1? CD^wn Sepher Dibrb ocho Oraciones que acostumbraban reza? 
Han^ iM iM lethqledoth JBene J j c H i i a , los Judíos cada dia. 
Libro de las palabras de los dias para las U n l i b ro , en que explica las bendí-
generaciones de los hijos de Jach i la . clones que Jacob dio á sus hijos 5 escribe 
Una Exposición de los Proverbios de la vida del mismo Jacob , y de su hijo 
Salomón , intitulada nohtü f l ^ é M i s l e Se- Joseph 5 y trata del llanto y de la quietud. 
lomoh , en que interpreta toda especie de U n Comentario del Salmo ciento y 
sueños. nueve. 
Una explicación de las voces que hay 
mas difíciles en el Machsor Español. 
U n l ibro, en que trata de juegos de 
rnanos, y de la adivinación por las se-
ñales del rostro. 
U n índice de las Obras que se han 
escrito acerca del arrepentimiento ; con 
un formulario para las confesiones. 
U n l ibro que contiene veinte y quatro 
dis-
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discursos sobré las Parascas del Pentateu-
co, en los quales demuestra el camino 
por donde puede el hombre pasar de esta 
vida á la felicidad de la eterna. 
U n libro de las secciones del Penta-
teuco 3 en el que se dá razón de todas las 
6 6 9 secciones, ó divisiones déla L e y : es 
á saber: se trata en el de la- causa de jun-
tarse una con otra , y de decirse las unas 
abiertas, y las otras cerradas. 
Unos sermones, ó platicas dotrinales, 
que compuso para todas las fiestas movi-^ 
bles del año -, y especialmente para la fes-
tividad de la Expiación. 
U n l ibro intitulado t m ^ n SÍV H e z 
Chmim , Árbol de la vida , ó de los que v i -
ven 5 en el que se responde á todas las 
dudas, que pueden suscitarse contra la 
dotrina de los que se oponen á la resurrec-
ción de los muertos. 
D e todos estos; L ibros solamente exis-
ten el que contiene los ciento y ochenta 
Sermones que predicó en Italia j y un otro, 
que está intitulado rh^p t l r h v h w S ^ l s e -
l e th Ha^AB^iL^H , Cadena, ó sucesión de 
la Cabala ó Tradición, 
Empezó á escribir esta Obra en el 
año del mundo 5: 309 , de Cristo 1 5 4 9 ; 
y la concluyó en el de J 3 4 8 , de Cristo 
1 5 8 8 . Está dividida en tres paftes: L a 
primera contiene la Cronología sagrada, 
desde Adam , con la historia de los J u -
díos hasta la edad del Escritor j de mo-
do , que en la pag. 5 8. y sigg. de el 
se lee una breve recapitulación , ó resu-
men de la Historia Sagrada; L a segun-
da parte comprehende quatro reflexiones, 
o discursos: el primero acerca del mundo 
y l e la Astronomía : el segundo, de la 
formación del feto en el vientre , y del 
uso de las partes del cuerpo humano: el 
tercero, de la información, ó introducion 
dei alma en el cuerpo humano 5 y el quar-
Ton.L 
to , de los adivinos, y He los energúmenos* 
L a parte tercera trata de la creación del 
Mundo, de los Angeles, Demonios, Cíelo c 
Infiernos de la invención de las cosas , del 
origen de los Reynos 5 y por ultimo , de 
algunos sucesos ocurridos en tiempo de J o -
sué, y en los siglos posteriores hasta la 
expulsión de los Judíos de los Países C a -
tólicos. 
-. E n la primera parte traslada Geda l iaH 
mucho del l ibro ponT Jvch^s iñ , de lot 
Linageí de A b r ^ h ^ m Zucvt i í , y suple todo 
lo que en este se omitió j y el pudo en-
tresacar de los Códigos M S S , y además 
añade todo lo acaecido desde el tiempo en 
que se escribió dicho l ibro de los Linages, 
hasta la edad en que floreció Geda l i ah : 
por lo qual siente Ba r t o l occ i o , que la 
Cadena de este es digna de ser traducida 
en lengua Lat ina. 
Imprimió esta Cadena en Venecia Juan" 
de Gara, en un Tomo en 40, en el año del 
mundo ^ 3 4 5 , de Cristo 15 8 5 : fue 
reimpresa en Cracovia en 5 3 5 6 , de Cris^ 
to 1 5 p 5 5 y en Amsterdam j en 8 ° ? en 
X 4 ? 7 » de Cristo 1 d p y . 
De la edición de Venecia del año 
5 3 4 6 , de Cristo 1 5 8 5 , he visto un 
Exemplar en la Librería de los R R . P P . 
Mercenarios Calzados de esta Corte. Esta 
edición está con caracteres Rabinos, y su 
titulo es: cronh rteprv rhvchv idd 
í w r rhhta nmoD tzn mmsoá ronn 
Libro Cadena de la Tradición del sabio piado-
so elegante profundo conciso Gedaliah hijo dt 
lachiia. 
De esta Cadena dt la Tradición pro-» 
ducen muchas autoridades en lengua L a ^ 
tina , en sus respectivas Ob ras , los erudi-
tos modernos que han escrito de las anti-
güedades Judaicas í y señaladamente Juan, 
Henr ique H o t t i n g e r o en la Historia Ecle-
siástica del Nuevo Testamento , y Juah 
^ C r i s -
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C r i s t o v a l Wagensei l en las notas al l ibro 
Sota, y al Tela ígnea Satanae ; pero los Es-
critores Judios la desprecian , porque trae 
muchas noticias inciertas; por lo que E i -
senmenger, en la parte primera del J u -
daismo descubierto , llama á R. Geda l iah 
h r u n [ipty S ^ r ^ n Mííaaaax , Embuste-
ro grande. Sobre estos errores del l ibro de 
Geda l i ah escribió un Tratado Juan Pas-
t r i c i o , natural de Dalmaeia , según pare-
ce por el Catalogo que publicó de sus 
Obras el P . D . C a r l o s Joseph Imbonati 
en la pag. 1 2 3 7 sigg. de la Bibliotheca 
Latino Hebraica ; y aunque seria del caso 
expresarlos aqui , ó para vindicar á G e d a -
l i a h , ó para manifestar sus equivocacio-
nes 5 como para esto era preciso hacer un 
cotejo formal muy prolixo del compendio 
que produce del Talmud y de la Misnah, 
con estas mismas Obras ; se tiene por sufi-
ciente , para dar alguna mayor idea de la 
O b r a , poner el catalogo de los Rabanim, 
ó Maestros de los Judios , de quienes el 
trata en particular, y el de los Escritores 
Rabinos Españoles que el tuvo por mas i n -
signes. 
R a B j í N I M , O M j E S T R O S DE LOS JlTDIOS, 
X)E (¿UIENES H^iBL^Í R . G Z D ^ Í U U H EN SI» 
& A D E N U VE L U Tx^ iD ie íON. 
A h a i a Asa lon i 
E l ias Atesbi 
E l i sah 
Jehuda Z a c r i 
Hamos 
Jeshiah 
M i c h a 
Simeón Zadiq 
Joseph Ben Joezer 
Joseph Ben Jochanan 
Reuben 
Jochanan Ben Zacka i 
Reuben Gamal ie l 
Rabí Ak iba 
Reuben Simeón Ben Gamal ie l 
Raeenu Haqados 
Semuel 
Rabí Jehudah 
Rabí H o n a 
Rabí Nahman 
Rabí Phea 
Rabí Ascha i 
Rabenu Seburae 
Rab Jahaqob 
Rab Jehudah 
B a r A b a 
Rabí Kimoi 
Rab Izchaq 
Rab A h a r o n 
Rab Naschun 
Rab Scha r i r i 
Rab A i Gheonim 
Rabenu Sahadia G a o n 
Rab Joseph Ha lev i 
A ruph 
Armacam Beroschi 
Rambam 
D a t h 
RlSBAM 
Semah 
Rimbon 
Ar ischba 
A ruph 
A r a s c h 
A r l a b a g 
Rab Is rae l in 
Rabí Jahaqob Ben Abib 
A r i c h A r i n e l Arschadam 
A r i c h A r i n e l A radam 
Aicas , del que trae la S ^ l s e l e t h H ^ " 
s^í l^h , Cadena de la tradición , que com-
puso. 
E s -
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Escr i tores JuDiffS E s p i ó l e s , de ^tienes 
H U C E MENCIÓN R . G E D * i U * i H EN SV 
C ^ i D E N ^ i , 
A h a r o n Bbn Lev i 
Aba rbane l 
Abraham de Balmés 
Abraham Ben Chai im 
Abraham Ben C h o a 
Abraham Ben D i o r 
Abraham Cohén 
Abraham Ben Hezrá 
Abraham Ben Izchaq 
Abraham Lev i 
Abraham Ben Maimón 
Abraham Ben Samuel Zacu tM 
Abraham SeloMoh 
Abraham Sabah 
Abraham Bibas 
Abraham Z a c u t o 
A l b a r z e l o n i 
Bechai Ben A s e r 
Bons t rock 
Chasdai L e v i t a 
Chasdai Qresqas 
Dav id AbudrahaM 
Dav id Cohén 
Dav id Ben Jach i ia 
D a v i d Qimchi 
D a v i d Ben Maimom 
D a v i d Ben Selomoh 
G e d a l i a h Ben Iechíia 
"Jahaqob Ben Chabib 
Jahaqob Ben G e q a t i l i a h 
Jedaia Happenin,! 
Jehosuah H a l o r q i 
'Jehudah Ben B a r z i l l a i 
Jehudah Jachiadas 
Jehudah Ben Qalonymos 
Jehudah Ben Tibbon 
Jom Tob Ben Abraham 
Jom Tob Aschb i l i 
J o ^ a h de G e r o n a 
Tom. I, 
Joseph Albo 
Joseph Ben Chabib 
JOSEPH BÉN GEQAtILÍAH 
Joseph Ben Gerson 
JosepM Qimchí 
Joseph Ben Megas 
Joseph Ben Mei r Mega§ 
Toseph Ben Sem Tob 
Jzchaq Abarbanel 
Jzchaq Arama 
Jzchaq Aboab 
Jzchaq Duran 
Jzchaq Ben HarauAD 
Jzchaq Ben Jahaqob Ben Baruc 
Jzchaq Qanpanton 
Jzchaq de León 
Jzchaq de Pérez 
Jzchaq Sprot 
Lev i Ben ChabIé 
Lev i Ben GersoK 
Menasseh 
Moseh Cohén Tordes í l l a í 
Moseh Ben Geqat I l i ah 
Moseh Ben Jzchaq Ben Hezra 
Moseh Qimchi 
Moseh QorDuero 
Moseh de León 
Moseh Ben Maimom 
Moseh Ben Nachmai-í 
Moseh Tibbon 
R. Pérez 
Per ipo th D u r a n 
Samuel Abarbane l 
Samuel Ben ChophnI 
Samuel de Med ina 
Samuel Tibbon 
Samuel Ben Tibbon 
Selomoh Ben Aser 
Selomoh Ben G a b i r o l 
Selomoh Sephardi 
Selomoh Jachudas 
Sem Tob Bbn Sem Tob 
Bbb 2 
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^^dS 
R. J O S E P H Q A R O B E N E P H R A I M , 
J N ació, según parece j en Castilla antes 
del año del mundo 5 2 5 2 > de Cristo 
1 4 ^ 2 : fue Filosofó , Junsta y Expositor. 
D e Castilla paso con su padre á la ciudad 
de Safbet i de cuya Academia fue Eetof 
desde el año del mundo 5Í 5 o o , de Cristo 
I 5 40 , hasta el de H 3 5 j Át Cristo 
15 7 5 en ^ue falleció , de edad muy 
abanzada-
De el dice Imanuel Aboaé en la pa-
gina 3 0 5 de su Nomología: "Pus imos en 
" el capitulo pasado á Rabí Jahacob Be-
" r ab , discípulo de Rab Abóab , por la 
u edad vndecima de nuestros Rabaním 5 y 
" diximos como en tierra sanctá, en la 
' " ciudad de Saphet ^ auia formado una 
" Yes iba , de la qual salieron varones muy 
"doc tos . Aho ra nos toca dezir , como 
" sobre todos sus discípulos ^ floreció eí 
" Señor Rabenu Joseph Caro j el qual 
" sucedió en su lugar ^ y fue Ros Yesiba ^ 
" ó General Maestro de nuestra gente. 
" Compuso obras muy importantes , en 
" particular su Bet Jcseph^ que es la glosa 
" de los quatro Tur i ra de Rabenu Jaha-
" c o b j obra que y a auía comenzado eí 
" Rab Aboab , como arriba discurrimos. 
" Comentó también los quatorze libros de 
"Rabenu Moseh bar Maymon . H i zo el 
" l i b r o intitulado Sulhan Haruh j que es 
" un Sumado , ó compendio de la obra 
" Bet Joseph. H izo Un l ibro de las reglas 
" generales del Ta lmud para inteligencia 
" suya Y o he visto escritos de su 
* mano muchos adüertimientos y reuela-
ciones de aldssima doctrina. „ Hasta 
aqui Aboab. 
L a Obra de Q a r o intitulada epv> m 3 
B e t h J o s b p h , Casa de Joseph , es una ex-
posición de los quatro T u r i m , ü Oreienes 
Talmúdicos de R. Jacob Ben Aser j ea 
que se explican los ritos , costumbres, le_ 
yes y ordenanzas que en aquel tiempo es-
taban en uso entre los Judíos. Está divi* 
dida en quatro T o m o s : los dos fueron im-
presos con el texto de Ben Ase r en Vene-
eia, en fol io, por Juan Gryph io en el año 
del mundo 5 3 2 4 , de Cristo I 5 5 4 5 y 
por Juan de Gara en la misma ciudad, en 
el año siguiente 5 3 2 5 , de Cristo 1 5 5 5 ; 
los otros dos se dieron á luz en Sabioneta 
en los años 5 3 1 3 , de Cristo 1 5 5 3 ? y 
5 3 1 ^ s de Cristo 1 5 5 9 , en la imprenta 
de Tobías Eleazaf Phoa , con un índice 
bastante copioso, una prefación del C o -
mentador , y otra del Autor i en folio 
grande 5 y se reimprimieron en Venech 
en los años de Cristo 1 5 5 7 y I 5 7 4 ; y 
en Sabioneta en 1 5 8 ^ , con varias adi-
ciones de Autores modernos : en Craco-
v ia se hicieron dos ediciones , una sin 
nota de año , y otra en el del mundo 
5 3 7 5 , de Cristo l 5 1 ^ . 
Compuso una Obra con el titulo 
t \ W Ú ^ 0 3 Céseph M i s m a , Precio de la 
M isnah , que es un Comentario de la 
ftptn T J - ^ n Ch^íz^^ah , Mana fuerte) 
de MaiMonides , dado á luz por Luis Bra-
gadin , en Venecia , en el año del mun-
do 5 3 3 4 , de Cristo 1 5 7 4 . 
Otra intitulada « i o a m IIDSnn ^ D 
Célele H ^ t t ^ l m v d VehugemurJ , R e g l ^ 
del Talmud y de la Gemara 5 en que se 
propone el método para estudiar estas 
Obras y entenderlas. Fue impresa en Ve-
necia en los años 5 3 5 8 y 5 Z 9 9 > ^ 
Cristo 1 5 3 8 y 1 5 3 <?. 
Otra intitulada tssa&ftpfc 'YOfo M ¿ -
oid M i s u A i ü , E l que enseña lo bueno ••> J 
es una colección de Exposiciones literales 
y alegóricas de los libros de la sagrada 
Es-
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la Venech se reimprimieron la parte primera 
y segundaj adicionadas por R. Mosim Isar-
Lesí, en el ano 5 3 5 3 , de Cristo 1 5 P 3 í 
y^ las dos siguientes ] esto es , la tercera y, 
quarta j igualmente adicionadas por Isar-
Escrítura. Se compone de dos partes : 
primera coitiprehende las exposiciones del 
Génesis , Éxodo y Leví t íco | y la Segun-
da la de los demás libros del Pentateuco* 
i J t í r f esta Obra en U U i * Abrahant quarta , ¡gualmcntó adicionadas por iSaa-
Kalonymo en el año del mundo J A o 6 , m , en el año n J 4 - ^ Cristo 1 5 9 4 . 
de Cristo i ¿ 4 ¿ ; e Isaae de Samuel eri 
Amsterdam t ú elv año $ 4 6 6 } de Cristo 
i j o 6 . Dos años después se reimprimió 
en esta Ciudad j y en la de Fenecía se h i -
zo de ella, una edición éñ el aíio .5414? 
de Cristo 1 (5 5 4^ 
Una Obra jur íd ica , eori el títul<5 
Preguntas y Respuestas , que es una expo-
sición del Tratado de la Misnah , ÜS&Wi 
N^s im MugefeÉ ] ert que están explicados 
en folio ; de ellas se hizo otta reimpre-
sión en 4 " , én dicha ciudad ) en el año 
5 3 7 é j de Cristo 1 ^ o ¿ ; y otra en H a -
ñau, en eatacteres pequeños, y con las re-
feridas adiciones , en fo l io , en 5 3 8 7 , de. 
Cristo 1 éz . f * 
De la parte primera de la obra Beth 
J v s E P f i , Casd dejoseph i se hizo una edi-
ción en Cracovia ert el año de Cristo 
i:1} q 6 . L a Segunda fue impresa, con el 
Comentario de R. Dav id béní Samvel , en 
todos los ritos que estaá debían observaí Lublíi i en i 6 4 6 i con el de R. Schabta i 
para el cabal cumplimiento de las obliga- ¿en M e i r en Cracovia en \ 6 ^ 6 ; y con 
ciones propias de su áexo^ t3e eátá O b r a ' ambos Comentarios, en Wilmersdorf en 
se hizo una edición en Salónica , en uri 1 6 ' ] ^ . C o n el Comentario de R. Moseh 
Tomo en folio i ert el año del munda en Cracovia , en t o j o : con el d e R . Z E v i 
5 3 5 8 , de Cristo 1 5 ^ H i r s c h en Venecid, en 1 é ^ 1 : con el de 
Ot ra^ con el título ^ fnhtü M - 8 JosuA Pelecií , que eS muy estimado de 
c ü j h tíjRtic, Meja preparada, que sin duda los Judíos < en P raga , en í 6 q 6 y 1 ^ 4 8 ; 
es continuación dé la Obra É r t h JosepH) tn Cracovia en 1 6 y o i y en este mismo 
Casa deJoseph,qüQ el mismo eortipüso» por-
que en ambas propone unaS mismas mate-
rías con un mismo orden, y con sola lá 
diferencia > de que ert la Obra Mesa pré" 
año enWilmérsdorf: y con el de R.Schab-
íta! Ben M e i r en Amsterdam , en 1 6 6 3 . 
Escribió también una otra obrita con 
esté titulo fferi piD Pbdusl BMíbuitb, 
Seph. D io á luz esta obrita , ó comple-
mento , Zaneto Zanetí en Fenecía , en el 
año del mundo 5 3 5 ^ , de Cristo 1 6 0 6 , 
en 
parada están tratadas con mas claridad y jRendíja de la Casa : en la que puso todo 
extensión que ert la Casa dejoseph, aunque lo que habla omitido en la obra Beth Jo 
con mayor concisión de palabras ; por lo 
que Aboab la llamó Sumario ó Compendio. 
Escribió JosepU Q a r o este Compen-
dio ert la ciudad de Saphei , y le conclu-
3 * en el año del mundo ; 5 , 7 , de Cr is- ' JDAN ^ m o m o á ^ u ^ 
o . 5 5 7 . esta también dividido en qua- otros dos i ibros: nno intitulado ^ m i l 
tro partes ? como la Casa de loseth - Ue n , * ^ * * * " ' * " » ' * 
, . . J pl} ' IaS O^POTtíCESMPtí, Ta&as de plata , y dice ser 
tres primeras se .mprímieron en ^ una exposición de los t L s y el o o 
r M " ^T ' CriSt0 1'66 POr >^  ' ^ es - * -Posición del L w R. M u R EAR jACOB p£RINTZ , en 4-.- ea ^ t> t_. Áalmiíi-
De R. Joseph Q a r o tratan R. G £DA-
U A H 
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i i a h en la Cadena de Id Tradición i R. D a -
vid G a n z en la Descendencia de Dav id ; 
BARtoLoccio y Wo l f i o en sus Bibliotecas', 
y Tomas Hyde en el Catalogo de los Ubroí 
impnsos de la Biblioteca de Oxford , en la 
que hay estos exemplares de las Obras de 
R . Q a r o : De la intitulada' Betu J o s e p ^ 
Gasa dejoseph , lá de Veñecia de 1 5 8 9 : 
De l l ibro Reglas del Talmud , dado á luz 
por C o n s t a n t i n o 1/ Empereur , las dos de 
Venecia délos años 15-98 y 1 ^ 4 4 en 4°? 
De la Mesa preparada, la de Fenecía del 
año t 5 5 8, en dos Tomos en 8": y la otra 
dé esta misma ciudad en 4 ^ en quatro T o -
mos , de los quales cada uno contiene una 
de las quatro partes de dicha Obra : De. 
Ja Rendija de la Casa , la de Venecia en /£ 
de i 6 @ 6 -. L a de la Plata doble , las dé 
Venecia de 1 6 1 I y 1 ^ 1 5 en 40 j y de 
la o t ra , también de Joseph Q a r o , int i tu-
lada ¡rtVAtfm DriT D i m M Veth^h^anjotH, 
Juicios y ayunos, que trata de los preceptos 
pertenecientes.á los ayunos j la edición 
que de ella se hizo en la referida ciudad 
de Venecia, en 4% en el año 1 600 , i lus-
trada con las Notas de R. Moseh Isarles. 
%. M O S E H QORDXJERO BEBÍ 
JAHÁQOB , 
R ació eñ la ciudad de Cúrdovn acia el 
año del mundo $ 2 6 % , de Cristo 1 5 0 8 : 
fue Filosofo y Jur is ta , y uno de los C a -
balistas mas famosos : de España pasó á 
la ciudad de Sapbet , en donde se avecin-
dó j y por su pericia en la Cabala fue ele-
gido por Nagid , ó Gefe de la Synagoga 
de dicha ciudad 5 en la que falleció en el 
año del mundo 5 3 30, de Cristo 1 5 7 0 . 
Escribió un libro Cabalisnco , intitu-
lado ip"» -ilfcí Or $ 0 0 * ? 1 L u z preciosa j 
que es un Comentario del l ibro Zohar. 
Ot ro , también Cabalístico, con el tn 
tulo D l i n W Or N m z R U B , Luz de la 
tarde 5 que es un resumen de todos los 
preceptos del arte de la Cabala : tiene dos; 
prefaciones ? una de R. Geda l iah Q ® ^ 
duero , hijo del Au to r , y otra del Cor-
rector de la Obra , que es un Anonymo; 
y fue impreso en Venecia por Juan de 
Gara en el año del mundo 5 347 , ¿g , 
Cristo 1 5 8 7 . 
U n a Obra intitulada p M ® -|£d Se* 
íhür Gervsin , Libro de los destierros: en 
la que pone varias observaciones Cabalís-
ticas para la inteligencia de los libros sa-
grados. Fue impresa esta Obra en Venecia 
en el año del mundo 5 308 j de Cristo, . 
1 5 4 8 . 
Otra, con el titulo tafjoHttí TDt ¡kM 
che Sell^ímim , Sacrificios Eucaristicos \ y 
es una exposición , ó Comentario de los • 
ritos y oraciones de los Judíos en el Ros 
H.asíAnmí , Principio del año, y en el día 
de la Purificación, Fue impresa en Ltibl'm, 
en el año del mundo 5 3 7 3 , de Cristo. 
. 1 5 1 3 , en un Tomo en 4°. 
Otra j intitulada t n ^ 31113^ t£nT¿> 
(SdJ^lffiUn Pervs H^íbod^th iom HiAeuv?: 
jrjm , Comentario de la solemnidad del dia 
de las expiaciones: en el que princípalmen.-' 
te da razón de las oraciones que debían 
rezarse en aquel d i a , y de los sacrificios 
ü oblaciones que se habían de preseníac 
en el altar. L a dio á luz Juan de Gara en 
Venecia, en un Tomo en 8 o, en el año del 
mundo 5 3 4 7 , de Cristo 1 5 8 7 . 
O t r a , con el titulo czP i lD I VT&, 
P ^ r d e s Rimmonim , Huerto de las Grana* 
das , que es una exposición del l ibro Zo-
har , y b clave para la Cabala de los Ju -
díos. Fue impresa en Salónica sin nota de 
año 5 en Cracovia en los del mundo J 3 5 2 
y 
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en renecia por Juan de Gara en el año 
d e l m u n d o 5 3 4 ^ d e C r i s t 0 1 5 8 ^ 
Extractó esta Obra el mismo Qordue-
Ro en un libro intitulado CTiTDT D ™ 
H ^ s i s Rimmonim , Jugo de las Granadas, 
que fue impreso en Venecia en el año del 
mundo 5 3 4 9 , de Cristo 15 7 5 5 7 reim-
preso en la misma ciudad por Daniel Z a -
netti en 5 3 ^ 1 , de Cristo 1 5 o i 5 y la 
completó con otro intitulado c m i l D " ! HiD 
Pe lech Rimmonim , Cacho de las Granadas, 
que fue impreso en Venecia por Juan de 
Gara en el año del mundo 5 3 4 7 5 de 
Cristo 1 5 8 7 . 
Escribió una Obra de Filosofía moralr 
con el titulo r h m i o n Tomek Debor^ah, 
Planta de Debora. De esta hizo una edi-
ción en Venecia Juan de Gara en el año 
del mundo 5 3 4 9 , de Cristo 1 5 8 9 : y 
también se dio á luz en Cracovia en el 
año del mundo 5 3 5 2 , de Cristo r 5; 9 2 5 
en Praga en 5 3 8 o , de Cristo 1 ^ 2 0 ; y 
en Mantua en 5 3 8 3 , de Cristo 1 6 2 % , 
en 8 o. 
Otra, intitulada ntüoH r#0J1 The-
ph i luh Lemoseh, Oración de Moyses: que 
e& una exposición de las oraciones, que so-
lian decir los Judios Españoles en sus Sy -
nagogas en determinados d ias , ademas de 
las comunes á que estaban obligados por 
sus ritos. De esta da noticia Wo l f i o , co-
mo, de una pieza aun inédi ta; y también 
atribuye á Qorduero un Tratado, igual-
mente Cabalístico , con este titulo ppn 
VOW rwnp THictyx Q^mUtA Sem^h , Or-
den de la lección Samah , en que trata de 
como se debe leer la voz vn\D. Fue im-
preso este Tratado en Praga y en Cracovia 
en un Tomo en 8o, ilustrado con las N o -
tas de R. Isaac L o r i a , y con el Comen-
tario de R. Jehudah den Dav id C o m n . 
De la famosa Obra de Qorduero , 
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intitulada P J i ú ^ Rimmonim , Huerto de 
las Granadas, he visto un exemplar de la 
edición de Cracovia del año del mundo 
5 5 9 2 , de Cristo 167,2 , en un Tomo 
en folio , en la Librería del Monasterio 
de S. Mart in de esta Corte : está impresa 
con caracteres Rabinos, y dividida en 
treinta y dos secciones ó tratados : su titu-
lo es : t r n A O n o a v a m a n d t i d 
i—p-m i—¡y t m £ D Fardes. Rimmonim 
H im Per iMeg^ír im Cepor imhimNer^diMj 
Huerto de las manzanas con el fruto de las 
cosas preciosas expiaciones con votos. 
En el Prologo dice Qorduero , que 
en la voz 0"¡1D P^írdes , Huerto , están 
significados los quatro sentidos en que se 
puede entender la sagrada Esciitura ! á 
saber : el sentido l i teral , y el alegórico, 
el místico, y el recóndito. 
De esta Obra se valió el P. A t a n a -
sio K i r c h e r , en el Tomo 20 de su Oedipus 
Aegiptiacus, para explicar la dotrina Ca-
balística de los Judios acerca de los nom-
bres d iv inos: L o mismo han executado 
todos los Judios y Cristianos que han es-
crito de la Cabala de los Judios en gene-
ral , ó determinadamente de alguna de 
sus partes : y aunque no consta , que a l -
guna de dichas Obras de Qorduero se 
haya traducido en otra lengua 5 se puede 
decir, que todas lo están en la Latina, en la 
Colección de Tratados Cabalísticos que pu-
blicó R o s e n r o t h en el año 1 6 7 7 y sígg. 
en quatro Tomos en 40 con el título Kab-
bala Denudata : porque todas las piezas de 
que se compone, están tomadas tan mate-
rialmente de las Obras Cabalísticas de 
Qorduero , que toda la Colección es un 
extracto puntual de ellas , como se evi-
dencia por su mismo cotejo ; del que no se 
traen aquí algunos exemplos , porque no se 
tenga por fastidiosa esta proli j idad 5 y por-
que con la expresión de Jos títulos de 
los 
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los Tratados de la referida Colección, 
se viene fácilmente en conocimiento de lo 
que acabamos de decir. 
Kabbala DenudaU seu Doctrina fíe-
braeorum Transcendentalis et Metaphysica 
atque Theologka. Opus Antiquiss'mae Phi lo-
sophiae Barbaricae variís spec'minibus re-
fertissimum. In quo ante ipsam translath-
nem Libr i difficill imi atque in Literatura 
Hebraica Summi , Commentarii nempe in 
Pentateuchum , et quasi totam Scripturam 
V. T. Cabbalistici cui nomen Sohar tam Ve-
teris , quam recentis , eiusque , Tií t funim 
seu supplementorum tam veterum , quam re-
eentiorum , praemittitur Apparatus, cujus 
JPars prima continet Locos Communes Cabba-
listicos , secundum ordinem Alphabeticum 
concinmtos , qu i Lexic i Cabbalistici instar 
esse possunt: Opusculum in quo continentur 
I. Clavis ad Kabbalam antiquam : /, e. E x -
plicatio et ad debitas Classes Sephiristicas 
facta distributio omnium Nominum et cogno-
minuM divinorum e Libro Fardes. 11. L í -
ber Schaare Orah, seu Portae Lucís ordine 
Alphahetko propositus , tnaximae ínter He-
braeos autoritatis. III. Kabbala recentior, 
seu Hypothesís famigeratissimí i l l ius Cabha-
listae R. lizchaf^ Lorja Germaní ex M a m -
scripto latinitate donata. IV. Index p lu r i -
marum materiarum Cahbalisticanm in ipso 
Libro Sohar propositarum. V . Compendium 
L i b r i Cabbalístico-Qhymicí , ^£schMeza~ 
reph dict í , de Lapide Philosophico & c . Pars 
secunda vero constat e Tractatibus var i ís , 
tam didactícis , quam Polemicís , post i l l ius 
titulum enumeratis. Part ium autem seq, titu-
l í suis Tomís praemittentur 5 Adjectusque est 
Index Latinus , et Locorum Scripturae i n -
sólita et rariore explicatíone notabilium. 
Scriptum ómnibus Phllologís , Philosophis, 
Jbeologis omnium religionum , atque Phi lo-
Chymicis quam utilissimum. Sulzbaci, Typis 
Abrahami LhbtenthaUriy 1 6 7 7 . 
Sigúese la Prefación del E d i t ^ 
que previene , que lo que está copia(j0 
ó entresacado del l ibro Pardes Rimmoni 
está tomado del Exemplar de Cracovi 
impreso hacia yá entonces mas de %l 
años: que el l ibro S c u ^ r e Oruh t 
Puerta de la luz , copiado antes por R,I(> 
c í o , se produce aqui entero, b m% 
bien corregido que se ha podido , y ^ 
puesto por orden alfabético para la mayor 
facilidad del buscar: que las hojas que se 
citan del l ibro Sohur están citadas por la 
edición de Cremona en fol io, con la que 
concuerda la de Lubl in. 
Sigúese el índice Latino de las ma-f 
tenas de la 1 / parte: luego el de los L u -
gares de la Sagrada Escritura ; y después: 
Apparatus in Librum Sohar pars prima, 
nempe Loci Communes Kabbal ist ic i , secun-
dum ordinem Alphabeticum concinnati'-, qul 
Lexic i instar esse possunt : los quales ocu-
pan todo el Tomo 1.0 empezando por la 
letra í< y acabando por la n. 
Kabbalae denudatae Tomus secundus: 
id est Líber Sohar restitutus'i cui adjecta 
Adumbratio Cabbalae Christianae ad captutn 
Judaeorum. Francofurt i , sumptibus Joannis 
Davidis Zunner i , Typis Balthasar. Chrh 
stoph. Wusti iSen. 1 5 8 4 . 
Este l ibro se divide en tres par-
tes 5 la primera tiene estos dos Trata-
dos : 1.0 Synopsls dogmatum vulgatiorum 
totius L i b r i Sohar sub certos títulos d i ' 
gesta 5 cum adjectís parallelísmís Noví Te' 
stamenti ín usum Concionatorum í qul es^  
versio L i b r i Mareh Cohén, cujus Autor fuit 
R. lisascbar F . Naphtali Sacerdos. II- &* 
troductio in dogmata profundiora eíusdem ^ 
br i •-, quae est versio partís cujusdam L 1 ^ 
Emekhammelech , cujus Autor fait R. N a p " ' 
tal i H i r t z F.Jacob i E l chañan. 
L a parte 2 / tiene los Tratados si-
guientes : /.0 Siphra de Zenmtba , seu Líber 
mys' 
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Tnvsterii , pars fundamentalh totlus L lb r i 
Sohdr: 2.0 Idra Rabba ] seu Synodus Magna, 
pars alia L ib r i Sobar , quae prioris quasi 
Commmtarius est: 3." Idra Suta , seu Sy-
nodus minor, pars it'idem mbilissíma L ib r i 
Sobar, quae est suppJementum praecedentis, 
IV.0 Commentarlus in Librum Zeniutha spe-
cialis , é Mamsmpto d R. Chajim v i ta l jtíxh 
ta tradita R. lizchaí^ Loriensis Germanl edi-
to , latinitate donatus. V . Commentarlus 
Generalls in tres illas partes L ib r i Sobar s 
scrlptis R. Naphthall H l r t z eollectus et 
translatus. V I . Tres Tractatus initlales L i -
br i Sobar, qui in editions Mantuana refe-
runtur ad praefatlonem. 
L a parte tercera , que es Pneumática 
'Kabballstlca, seu Doctrina Hebraeorum de 
Spirltibus , nempe Angelis bonls et malls , 
item de Anima et varlis ejus statibus , tiene 
estos dos Tratados: /.0 Tractatus, excerptus 
et translatus é scripto Beth E lob im, cuius 
Autor R. Abraham Cohén Ir lra Lusitanuí: 
11.a Tractatus de Revolutlonlbus Anlmaruni, 
translatus é Manuscrlpto quodam Loriensl, 
rarlsslmo et magnae ínter Jadaeos autorltatls. 
De estos Tratados el que fue dado 
á luz , según le dexó escrito R, I izchak 
L o r i a , Alemán, por R.Cha i im V i d a l , y es 
•el Comentario al Siphr^í de Zenwth^í , 6 
Libro del mysterlo, se Ice en las quarert* 
ta y siete primeras hojas de la segunda 
numeración del Tomo %" de esta Colec-
ción 5 y con este Comentario están los 
de los dos Tratados referidos Idí í j i Rj ibba, 
é Synodo grande , y el I d r u Sv tu , ó Sy-
nodo menor: y los tres primeros Trata-
dos del l ibro Sohur , publicados también 
por el mismo R. Chai im V i d a l , según los 
expuso R, I izchak L o r i a Alemán , se leen 
en este mismo Tomo st* desde lá pag. 
1 4 6 hasta la 1 8 6 de la segunda nume-
ración. 
E l Tomo 3 o de esta Cabala está intitu-
Tom. I. 
lado eü esta forma: Appa¥atus in Librum 
Sobar Pars tertia et quarta , QuaruWi príop 
est Líber SSPSMfÜI " W ^ u Porta Coelorumi 
In quo Bogmata Cabballstlea de zs£n-Soph7 
Ada?n Kadmon, Z lmzum, Az l l u th , Brlahy 
Jez l rah , Asiab , Nomine Tetragrammató» 
Revolutlonlbus Alphabethicls , A v v i r Kad~ 
mon , ¡"2 Wt? M'P 1"» , Personls At t lk . , 
Arlch , Abba ve Imma, Seir Anpin et uxo-
re ejus : de lumlnlbus Cran i l , Oculorum, A u -
r l um , Nar lum, Orls In Adam Kadmon : de 
Partlbus Anlmae, Nephesch, Ruach, Nescha-* 
mah, Chajah , Jechldah, Literls Tetragram-* 
matl : quaternarlo , denarlo , Sephirls, N w . 
merls , rñensurts, pulchrls , vestlmentls, con* 
fractlone et lapsu vasorum, natura vasorünty 
radlorum , Lucís ambientls et Internae : de 
dlfferentiis localíbus , eo que , quod dlcltur 
supra , Infra, ante, retro , dextrum et siríl^ 
strum , longum, latum, profundum in Sephh 
r l s : de descensu animas in corpus'-, de Se-* 
phlrls Akudlcls , Nekudicls , Berudlcls: De 
restltutíone vds'orum. JÚe conceptlone , gene" 
ratlone, Infantia, adolescentla, et usu rathnis 
roZ Selr Anpln 5 De Bllance 5 De superlntec-
tione, vel ínvolutlone Personarum intra se 
invicem, crlnlhus que cdpltls ét Barbae , & c . 
Phllosophlcé proponuntur et expllcantur, cum-
que Phllosophla Platónica conferuntur. Autore 
R. Abraham Cohén I r l ra , Lusitano: e llngua 
Hispánica primó In Hebraicam translatus, 
nunc In Latlnam contractus. 
Altera vero contlnet Arbores seu Tabu-
las Cabhallstlcas Universales, quae suntquin-
qué Compendia Cabballstlea gravlsslma, et 
•ínter Hebraeos maximi aestimata , hic iypis 
aenels expressa Figurls \ 6 . Cum Praefatlo-* 
rie de Applicatlone Dogmatum Cabballstico-
rum ad Scrlpta N . T. Scriptum Philologo-
Pbllosophlco Théoiogicum, ómnibus sublimo" 
rum speculatlonum amatorlbus uillisslmum 
Solishad , Typis Abrahami Lichtenthaieri , 
j ó j S , 
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De estas dos Obras expresadas crl la 
Por tada, está puesta en el T o m o en se-
gundo lugar lá de Irtra , que está prece-
dida de este título i Líber J W f t ^ l IVty síU 
Porta Coetúfum h quo Dogrrtata Cabbalistica 
Philosophtce proporiuntur et cunt PhilosophU 
Platónica confer*mtur. Autore R. Abraham 
Cohén I r i ra , Lusitano. 
Concluido el L ib ro de I r í rd en Id 
pag. 1 9 2 de k segunda numeración del 
Tomo 30 de la Cabala 1 se lee desde la 
pag. 100. hasta la 1 4 P el Tratado que es-
cribió de Anima IL MoscheH Qorduero , 
que consta de once Capítulos , en que tra-
ta estos tres punros J Dé Loco Animae eí 
quid in hoc mundo agat, et quid prosit ipsi 
Creatio ejus. De unione ejus cum corpore ma-
terialí, cum ípsa sít riaturae subtilioris et ma* 
gis spiritualu quarri Angelí ministri. De pee-? 
cato et poena ét violatione supremarum radi-. 
cum , de que violatione s u i , atque sic de suc 
cisione plantarunii 
De esta Cabala he visto dos Exem-
piares , uno en la Real Biblioteca , y otro 
en la Librería de los R R . P P . Mercenarios 
Calzados de esta Corte . 
.1; De las Obras Cabalísticas j cuyos Ex-1 
tractos se han publicado en Latín en esta 
Colección , y de otras de Rabinos Espa-
ñoles j cuya dotrina hart seguido los Es--
trangeros que han escrito dé'Cabala en to-
dos sus sentidos j hay varios Exemplares 
Hebreos en la Real Biblioteca del Monaste-
rio de San Lorenzo del EscoiíaU cuyos t í -
tulos se copian aquí., para dar de todo una 
noticia exacta; pero sin poner su Traducción 
por no repetir lo que ya está dicho; y por-
que estos mismos títulos están yá traduci-
dos en esté T o m o , en los lugares en que 
se trata de sus respectivos Autores. 
En d Estante i i j . G . 2 5 el l ibro Zo-
"UR'Gon los Comentados de R. Simeón Ben 
Tochi , de la edición de Mantua: su titu-
lo es i r t f n 10D i n carácter Rabino. 
E n el mismd Estante la Obra AíeNo-
s^ítií Lt^M^oKy Candelera de la luz, de Isaac 
AboaB , de la edición de Mantua : su t i tu. 
lo entero es • 
tma nnhy ir iü r ^ ^ n m ^ i riüm 
hp t=i^w t=i^ü rh nuíhon Tumi ^ 
tañan p tíampn pkb m m /tzDmn ra 
onoiD ^ ^ ^3^n lino nhiosn my^ 
rvhon m^3 'impo rTSñí» 13 ví&m 
rown *» T3 %mm r rn p xh nm 
•n^ mQD f«nan rrn csrsmaJh tum 
fnoV^n r-it^ o '-'él t^ npn Y-3 V'^ tso 
•unhtí'". t=Dyii m^ r-iDnoo S'^ cd^d^ 
fot? irhy 
E n el Estante iij. G . 2 3. la Obra Thi-
P h e r e t h I s r a e l , Gloria de Israel, de R. 
Salomom Jezib , de la edición de VenecUf 
en carácter Rabino ¡ su titulo entero es: 
S$r\w rnssn'iso 
yat^ íD mVta rmDm nwi i ntrJty t^ni 
f" nn czíhtyn í=3Dnn anpn cdVi ca^f l 
P^Dn 
fnn tzDStyn-Dbnn p ww r-\thv nino^ 
Sw ptí p r^n nov mnoa r^fln 
cnnin^n r-uon r—t^ iia tunp ynt cn^iip 
-nnosi nQ"í 13 n^Q^ ninoa cdWü t^í* 
En el reverso hay ana Nota en carac-
teres Rabinos ; y al pie de ella con redon-
dos , y letras mayúsculas 
6í''sh p sí^p St^ iotí; Tyyn c^350 
t-3¿nn 
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hs'S p npv1 Y'-inoD t=hm cnonn 
W k * ^sidü nn^noa czh'vn a&hn 
Está dividida en diez libros , que son; 
rmío rmyo notío : 4/nanorr rmin.' 
7 / 3in 'n^ty: 8.° n w Tty: p.d t=&$m 
i o," mnnso. 
E n el Estante i i j . G . 3 3 * Unas glosas 
Cabalísticas al Pentateuco , tomadas en 
gran parte de los Comentarios de R. S a -
lomón , de Rambam , y de R. Dav id Q i w 
c h i : Su tirulo es ; 
: n t fnn 
h^ -itü"' ^ y iT^n ntai •"¡ocnisiom 'CDUJiin 
yD^ r!Di ^pni 'rmooTí wnn nypD cd^t 
fü^nn b^ pDnn -noi nvi "üdi íh f^ 
CD?po r r ñ o udM "éip r^am imñ 
^Kipo ntyo tpn i tzDDo^nm 'niQhnno 
•pin Hy ^ 1 tDiiíicn ^ 3 ;:p^ 1^ 211 'V^ 
'n^upm 'wrññ t£pyp&n Sdo tz:ipp 
trmoá «nsoo n ? ^ 3 'n^hra 
A l derredor de la portada está esta 
inscripción : 
to rnmk novn [yoh nVh i cpóv p 
En el Estante i i j , F. 2. varios Trata-
dos de R. Moseh Nachman de los secre-
tos de la Ley , el l ibro de los Artícu-
los de la F e , de Joseph A l b o j y otros d i -
íercntes Tratados CabalisticoSv L a Obra 
de NacHman tiene este titulo : 
q s ú ^ Í nprnn i'^na q^ot nanri v id 
D^piosm '^potóno CD^po nKno tzsv Vr 
hy ^dw •'vntjSn ^Hdo mnnflo o v t 
iíío ^'inhyín tiDmwi nviAn nSs; 
m i ^ o na osni : imhhT ba^pí 3^103 
Sus Tratados son ; 
ímnn )^o-> 6 nmo^n ^ o^,» 
nun nD^rí 
^nn Tohn nohn 
tzr-uii mpnt r^ y n^Sn 
n3wrí mohn 
,4i3n« yDi¿> nnp mphn 
Tirrti) ^ n cí im h3 "imin J^tanN 00 
jnoty nnp npV? ?Tno tnn v w m^n 
£=D^ n3 n3n3i nSsn ni3h,i 
ri^ i5¿ msHn rínn iíddi mroi pS^n '^hn 
r-iVo m^n m3n3 n'ohn 
yot¿) nnp mDhn 
ín^p mnp1? N^ nt rnn« ntay rni^D 
mjro niN'íi. •CDr3 £ZDiDy3 yoty 
ihtí t=Dipi£¡3 ir 
CD^rd r>3i3i nhfln ip^j^fi 
M •n3yl7 '« -ntry r-M5íd 1^0 frhsz w 
t~Mi cz]^n3 "113V3 : mhom czal^  433^ 
1^ mjíD "TI© TtíUI : tZDV 433 hxitüt 
: V")í? ClD^ pn£í3 
^ ¡üiú inn ntfy mjío tüon fHh^ ©> 
a i'n ^y lrHüpfJ3 m i n hy phon r-iiinh 
Sd innDS i cdnyíün ^nn^ n í i i o ypph 
:r-inri •'iíjo W)h rn1© }19 [to y^h Usa iúo 
ihtí £5í3^ p-iD3 iStí Wjíp S3 iT^tai 
^"ip i^ ido 
czDn3-in nhs 'o 
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rmoi pftenn rMá t^í non 
tynpn nou 
r-M^Jío^n r^on^n ^3 noii inri 
"Tin non 
pton r^Di3 now 
: nwv r>n^t£j m^hn : p3rt>y mahn 
yon r ^ V i : dic? car Hfrcwí mDhn 
moHn : uJinn tWTp pnpHn óhpty 
r-iDiim nhuo rnpSn : nwri 
: jffit inri 'r-nyyn t^ j r^iüQ ®*H^ 
í-^ tünph n 'r^Dtys Via^h yin i—^H 
izunsio na-jo «Tn mni? r-ityy rnijtp 
trD^pisa v fratñ -ntíoi p^on ro ;—aw 
•mt^ y KiSfá W F%b "i thhDD Éi 
; füns inn !—ityyn «h j-míd ^n^i 
n 'wvh títiü 3 •mDHhoib n íhis^í « 
^ s h t í i t y t n rmiynnh a /n3Khí) 
^«n r m m i ha n^s i -la mntüSi 
ait¿? cdv rn^aw riíahn 
nüD7 yon mnhn 
m^nn non 
cmhptü rmahn 
tyinn ©np r^iDhn 
f^itoyn r^iain • 
cn^iya [31tü S ^ nhnn fihiat ^ 5 ^ ^ 
E l titulo de la Obra de A l ^ o es: 
biipin r-irn ™ i h ipNon tn^py 1£d 
í|Dr un Hi'Wfi c=D3nn nan ta^py 1£) 
rn t í^1^ r i o p^S uí^i r->:üa d ^ 
«^m 'lian ^ T m i t r n nStüQ^ 
^ ^ carcaj 
Tiene al principio el Índice de todo 
lo contenido en cada uno de sus CzrnD^á 
M ^ ^ m ^ r i m , ó Secciones , y al fin esra 
nota: 
t=Dv a r m n rnyai« inoVtí>n on^ni 
©V^i to'^hta mttwi r^w a^ ©m'i 
ca^ppinon ^ ^v ny^iw r^KD 
non rnsí "nM 'n '¿NT to^q ta^bisn 
^ hyi ^ r n D'iDnn r^DHio c r m í 
^' '^np Disia rraan rnashoa ^ n 
'i^p hntí pía n^ aa 
E n el Estante i i j . F* 1 5 . la Obra 
Niphozoth Jehvd^ah , Esparc'mkntos is 
Judá , por R. Jehudah ben Joseph , y la 
Obra M i p h í h ^ l o t h E loh im de R. IzChaq 
Abarbane l , de la edición de Venecia. E l 
titulo de la primera es : 
urvim Sah a u r m rn-nrr o w ^ ^D 
tmn i io ^ a ^F1 
üqui está quitado un pedacito de hoja 
i^oaa W r-i-nn^ nnoa p^^ n n^n r^. 
ouap wn inn W n H i ^s^po^ d^i1 
eid^^i tzD^Dn -¡DDioh narniR np'^n vj^ 
nrai r-irnn o n ^ i '& mn^CT ^ ^^ 
itüíí "¡tiso ifi^a r-inn r-ipipn e?"^^ 
'phn sh^  by tSBrwjs niüpVi lan^ c^11^ 
: rnsm ^ na'w í ^ 
A los lados de las quatro coronas, 
íjue son las armas de Vcnecia , se lee: 
r-mrn \m t ^ D£1i 
psh n£5m rnity n ^ A ^ ' 
Contiene cincuenta y dos discu 
ü Oraciones j de que hay un inctlL'e a 
prin-
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principio , y otro al fin , de cosas nota-
bles , que está precedido de esta Nota : 
a r m tyirn rnmiDDn r-wS^n cd^vni 
E l titulo de la Obra de Abareane l es: 
IpIDi) IDytJ'! C D i p ^ 3 H^Q liTDDm 
.•^ p^ mr hwrrw pnp fn h^nty^ 
Tiene ai principio el Índice de las 
secciones: ambas Obras están en carác-
ter Rabino. 
En el Estante ü|. F. 4 . Una Obra 
anonyma de Filosofía mora l , intitulada 
Se'pher Ch^ísidim y Libro de los piadosos: 
Otra también mora i , con el titulo Sepher 
éíá Moser , Libro del que enseña por tra-
dición : Otra de R, Jahaqob Ben Moseh , 
que trata de lo que deben hacer los J u -
díos en cada uno de los meses del año: 
E l titulo de la Obra primera es: 
E l de la segunda 
E l de la tercera 
nnco rzzhvn £=DDnn Bmo thn hmo 
fpm •entsi H"t $ n t ^ t W m ^Y^ 
czzoSn fm rmnhi nDty^ p^p ^n^o 
muyen nsti ,—13 idS^ iü« ^nn n« 
«-i^onp r-iD D5i^ 
^¿ip w^^i n^ hy 
En el Estante i i j . F. 2 3. el libro Zo-
m 1*9 
h^ír , corregido por R. Simeón Jochí 5 y 
la Obra de R. Jonah , intitulada Puertns de 
la penitencia. E l titulo de la primera de 
estas dos Obras es: 
r-ihicD rrmp -nriDD nSwn pwn poo 
El de la segunda 
p hy wn w t Dit? ity^ í V^r r-ar pn 
JT i^^ yri Hd hyi '^ns ^t^ n M ^ io^v 
D3S3 wnnh 3w17 -]nn? xhn mrty m i® 
^npm '"jis r-nnys snifi í i p ^ c a ^ 
^ s ^ nhym r-inwi síjíq^ w^pom 13 
DDsyi^ D "iSai 13^ 11^  nhtyDo nnn D¿n.i 
pp m£) : t ^ imjHo ^mrp mn cdit* 
«p&íip 
En el mismo Estante, las Exposicio-
nes de R. Selomoh B a r Zemah ; y el libro, 
intitulado nzJ013 S>p Qol Bocim , Voz ds 
los que lloran, que es un Comentario de las 
Lamentaciones de Jeremías , de R. Selomoh 
Jerse , R. J o e l Ben Soib , y R. A b r a -
ham G a l a r t . E l titulo de la primera de, 
estas dos Obras ea: 
p i j í t2£tra 1Í2DÍ ÜQVQ 3,11^ I f lD 
tídot 3nTO cs'nfflru 3r« Hv c^píO 
iyw «h tzD/wi73^ iwtí yso«3 piosm 
r-wír.ivo :cziirn iy, 
Acaba con esta Nota : 
mnh tsñp ^03 i r o ^ o T\wm ?nni 
inohtüm fc=)^3^i ^V7© r^ t^^  hm 
cz^tho ,*—ion pfiH omu 
Y el de la segunda: ( 
CD ^ 313 Hip lÜO 
Sip t^vjii c=ry.i <r|N rií)-' wn rn^ri 
cspjwtífi r^ tüSty 1D3 'tiDnnon 03 ^ni 
r-i//n htíntü-» ^jg^p j-^io^s i3p3 'wia 
^vw % hnv T^no 3nm ¿'t a /^ttnn ^nn 
'h"\ wx¿i\ czim3« -n^nos í-p^ni Sr 
CDn^3 i^ip 'm «npp íhyfi tziDn3t¿)u? ftap 
CDm:ya3 ppnoa ruip^ nn^ hip i h ^ 
Dddi ^3T 
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w rt^ m ^ ^ n o ^ n v ^ l y ^ n p ^ n n -n idv; 
En el mismo Estante , la Obra intrtu-
lada ^ n ^ 1 ? Q o ^ — ' ^ ^ / ^ 
que es la Traducción Hebrea de R. Je-
huoah Hm-bv! del Hbfo Cosru L a edición 
es de Venecia , y su titulo : 
pn^ ^ i^nn aDnn m m^n neo 
Jn^n^ a ^ t y cdü tyip n ^ V't n^on 
V'^ih Siío:i tyipn íw1? Hk nnoo flénd 
'D^pnri r-^ity 
En el Estante i i;. F. p , los Discur-
' i f o "i^Síí r-i^o n^imo hhvn 
imoD r i M ^ H s w n i s ^ D'^m 
imín cp^n ly 
sos de R. Samuel, y los de R. Nisim : el pnp n'^HIOD tzaSün O D n n f y n i i m 
Comentario del l ibro de Es te r , el l i - : ^ ' ^ P p m x 
bro Medicina del a lma, y el intitulado r ^ í f t ^ ' P 
Mano de las decisiones , Obras de R. A b r a - En el Estante ii). R 7 , la Obra de R, 
ham Zaha lon j y el l ibro Li r io de los Va- Jehudah C h a u a t , intitulada Carro de la 
lies , y la Exposición del Cántico de los Div in idad ; y las exposiciones de R. Selo-
Cdnticos por R. Moseh E lsa ig . Los tiru-
los de estas Obras son: 
czDDnn r^w-no r ^wn ityy tzi^ty 
Dnn p vwn-» *7H& inr^oS ShiDn 
n^ j t ^ i rrmfiííü p/ypo t^iD^h^^p h7t 
•p^Dh n^Dtüi rniü r-iiNin \m r hy 
in^im tinno toSIí n^nSr t=D^ oi 
•uoinn r-im^ pnynn rnn^n^ 
r^Sio L-)y ©ira r^im tzrnhtí yu)^  idd 
nn^oD rnhy^n CD3nn iinn ino^ 
d i S^n uw p i ^ pHHi Qn-iDíí 
J-n^ nhT phns pn^1 Ti "r-103 rnhiyjoi 
t^ann i^n - 1 ^ ujsí Hs£nQ n£)D 
moh Jerse de varios Tratados Talmúdi-
cos , y la de todo el Pentateuco. E l tí-
tulo de la primera es; 
r - o i ü í o r i £ ) 
j ^ i p h s n 
ü^nn tun^ \vmi pno 
twifíi pns rMp^^n r ^ w 
Y el de la segunda: 
m M o ©GnSyi r-mnn H y ^ ^ ^ 
mtüon nitüD :rninDi ^n pvi? ^ ^ 
:r-iiDKi n n p r-it?^-»^ n o 
En el Estante i i j . F. 8 , L a Peería de 
la recompensa de R. Moseh ; el l ibro 
los Contratos de R. Simeón 5 la explica-
ción de los dichos y sentencias de Filóso-
fos 
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fos antiguos 5 el l ibro de los artículos de 
r Toseph A l b o 5 y la Obra intitulada L u z 
de los ojos. Sus títulos son: 
l^np^n m n nD3in lo t ím tzD^ npy i sd 
,—¡«^^•'i r~tD "psH tt?'^  rn^tü3 odü 
r~\nn - iw nhhinDn n h m n n^n 
j^^ j - i , H iah n i 1 r m ^ n rnSüDo 
A l fin tiene esta Nota : 
czdp tzn t^yy-! r-ty^i^ inohítri nrrm 
tzD^pptnDn ^t H y rñiysiw r~M^D 
i—)yi ,£3^ -, oifi^n r^D^o tzü^iyn n o n 
r~M£^ tDM^y L—)Dty czD^y ní< ido r-ir 
^y t i? i t í ^ fiyD f-»y -q ih 
En el Estante i i ; . F. i o , el Comen-
tario de los Salmos , y el del l ibro d e j ^ 
de R. M e i r , con el del Profeta D a n i e l . 
Los títulos de estos dos Comentarios 
son: 
czddhh hhnn r ^ o rnon p« hhiDn 
"po^'w $ r-oo r-mxn \m tHv 
•n^noD cuStrn CDDnnh Drt? n^a idd 
;r-io^iy pnin o í ^ « n íiioihan p tno 
nrt? S y wití) í>^m H^r r-n^pyn hya 
,2 f^mph rriíím nííiQS non^i r-is^ 
a ^ ^ n H D ini^?ty r~\w e&u tnvH 
rnTDn ntíiiit^i r i o f / ty 
A l fin tiene esta No ta . 
^ D p n ^nv yo*D r^^D 
í=Dhry ? ^ i o S s h mhnn ¿ah^i ciDn 
E l titulo del Comentario del l ibro 
de D a n i e l es: 
ívhpoS r^ip^n S ^ m tm-ra n^o mr 
•tsio iyi tiDhiyn <iido -cdim fiD^ W 
tiDDnn rpn -¡wm pshH 'ffifiS frotS 
diüd Sruri htyNn Us^m n^onn t^Sün 
vn i t^d St? m^Q Tnmo tznhv 
íiips dsy-p TOS^hi c=Dyt9^  H^ is i^ni 
nw rn np*» ñuño nmys^ tnysD Dipn 
ci^yn n m tüm ^ f^s^n r^^ir Ty:i 
í«ir fjw osi^ spyfi SdH ^ t n pD 
En el Estante i i j . G . i 4 , las Obser-
vaciones de R. Lev i Ben Gerson sobre las 
Parascas : Los Escritos morales de R. Be-
c h a i : Los fundamentos de la Cabala , de 
R. Joseph Ben Q a r n i t o l : Varios T r a -
tados de Astronomía 5 y diferentes Fábu-
las moralizadas, al modo de las Fábulas 
de Esopo entre los La t inos : Los títulos 
de estas Obras son: 
m i s a r-vnp^ espesh .xiVnn r^i^ym 
S y D£m : t=p^:m r-ninn H y r v n 
r^nn Y"1 a ^ ^ i ^ fpv n'nno \)^n t 
ym^Q Ssi^t^ip pujnn tn^n r~^QO 
p ^Dr iDi tDDnn n^n piir nyu) iso 
vn pnaiDni c=)Dnn iidd [3 Hiürnp 
H d ií?s\í)^i pnjr^  .- r v ' n p tSD>na« 
mhDpn rno^D S ; r n S s m^h in^ya 
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: nnhioi r - is i fn iwrh f*&®> neo W i o l ^ n io^ ^ n t^^riDi t=rptDi \ 
tvoh : í^hsi -n^pD y^ pnn ¡mnit*®1' funfí r^onn hy^ S?»! i^Dtü5< H^^., , 
i—iío r^yi1? r i ^ r-ntim ctdd^^ pioV 
tn^O^ r^imsh rí^rn -Sxilü1 n p ^ En el Estante iij. K 6. El libro dt ; 
CIJ1itt't)T Abari íanel Í Í o j Emun^ah , Principio dg /, , 
efissem l^np t a t l CD^íH ^ n t f í f i l w r i ^ , que trata de los artículos de 1 t 
r n n n ni) Dñ-5i n ^ t y ^ ^ r n ^ p F e : L a Obra L ^ r s J í t ^ c / ^ , Co/W/V;; f 
p^n'*1 ínb?n r-^TODO ^ / o/wWo, y trata de los ritos que dcbia; i 
,—IT y m í í O VDIÜt^np observar ios Judíos en el Sábado : Lt i 
Exposición que hizo R. Moseh Elesqar dt ¡ 
la Obra de R.SemTob sobre la Fe: La E x - -
S ^ S TOty T ^ l i i n y n C = h v i . ¡tfSZf posición de la Ley de Moyses , por R. M e -
•IQ^tynh 1ÍDtt£? 'lOtü1? x í - i n i m T ^ l ^ m nachem i Las preguntas y respuestas de R 
Acaba con esta Nota 
^stü nta&i nsiD nso mtDnpn Htyo 
^iQ-ipn' Ht^o «ip.J 
spy^ 1033 T^n^o tó^h Tyn "ifm 
i-» cnnn© ^ y t '^^d Kin ioty. 
Acaba con esta Nota : 
En el Estante i i j . F. j . E l Tratado 
de R. Menachem sobxe los ritos y ce-
remonias de los Judíos 5 y el libro int i-
tulado Pesvqjm , que trata de las obla-
ciones y sacrificios. Los títulos de estas 
dos Obras son i 
fitun ran tíiDm^h prnin y r h r-nx 
V^r mr í\ 
maneta lit^ DáDo^ fnsn 
^ compone de cinco ^ • ^ ^ / í ^ ; 6 
Nisim : E l l ibro Eben Bochen , P / V ^ ^ 
toque : y la Exposición de la Ley , por R. 
Jahaqob. Los títulos de estas obras, de ¡a 
edíélon de Cremona de r 5 5 7 , son: 
r^tt^m S-s^n N ^ t 75^^ ihon 
"nohnnD íznipo r-inio r^fioiri t^y 
ipty^h^ r-wo ^ CDDnn i^nty r^ i^n 
i£D3 dw tnu) -oí Dnnti; n o hy V^ r 
^ W^ipi Q ^ ^ H ^ ^ ^ níyn 
: r i ^ í í 
í=)2nnh rñówi ^ S hy r-mnn ^ n ^ 
S I G L O X V Í . 3P3 
ftDS 
p^sH d ' ^ non fT'a 
mvyi wtf® J i i ^ ' i '1^ hv 
íivn a s ^ 3 tíDfc pü ^lá^rí ^ 3 
r-wo i ^ l í i H v 13*) Hí í -nn 
mrr! nsorf £=d© msí "Mn fná ptí 
.mns canina c p i w czdv cn^pí 
; jm imisHb ^ ty^ Snin r i ^T is^rs 
É^STp ^ t i ^ í i i ' hy 
H í o H^r Dpy i^mS m?nn ©i ts 
h^ r n©^ n o i Din p cn^wn 
mx,^ ^<? n o p f^ih ty^ T m^ra psni 
r^nn ntytí r-iSSinon r-iVt*wn w n 
K^m H ^ n n ^ T r r n ^ n rt^oo 
Acaba con está No ta : 
ns> 'czi^ty r-oKho nD^Son ítbHra 
"¡i^n «im 'czpnynty rnppiTD m D i 
í íot 3in rontü mnnn hp Hy idhj 
K&ttim ty^Kín p cn^wn hy^ Dpy^  
tüinh r^ ^^on t=Dr Tnohm rníiini 
n ^ s r ' ^ r-íñ "poh w i r n ^ ^V« 
nnMhD czD^^yn vnw *]&£> m t s^ 'oiq 
?pa?i ni Sy^ ifirn rn?Snn3 oísi^ 
'"tün -jy^p ^ ^ i s r^nnp 0)012 í-vaqh 
Tom. /, 
oiflinh cmrnyo ^tí itsw tynpn nao' 
r-iD ^otí í ^ i in ' P7 ^ ^ r^irt7 N:iT 
pD^nan c t t t o ^n^w n^ ytfn i^nyo 
^ns4 p n-nrr cd^dh ^a i n^ys 
i-dhw iDyi V'f ii^n pn^ r^  r o a on 
En el Estante iij. G . 3P , Eí í f i ^ 
í / o t e iíá¿d!, y el Seder Holam Zota de R.: 
Abraham ben David ; con el libro de 1^  
Cabala de Areabad. Sus títulos son : 
Htsoi nm cshW 1101 tOi tziSiy n o 
.-V't-DtrinH r-topn isdi r^^yn 
r-MJío? r-iSn^n r-fttfVoa t v j dois 
í V t » p ^ nV'tta 
En el Estante iij. F. 2 4 ^ El libro de 
los Linages de R. Abraham Zacuth , cuyo, 
titulo es; 
pdrir i^d 
tDhty ^Dih^n Vtyi rpm nim fr« ity« 
rDDan mar cnm^í? w ^ a c d ^ i q ^ 
f i rn í jF^?3f? rnhtühty rnnTnh ¥'/ iwpé 
iDHDn pr r>y ny n^y woi t- i^dd 
r>3wni m^ty r i r ht* *f\yt éím -V^ 
'Dhoi h^ n©-» ohah on3 \ i nm r^jrpí 
Mp^n s ^ : ^ piyí .rmowi ^Sw S$nw 
r~\m wqüv r-p.n r-107 mhu ^ 
.^nn^Dis r g w i .Knio r^OT»! .tznyn 
»»i8 n©« esa*^ ©!) tmnisi é a ^ i i ^ 
.tzDnnso 'nflCD i^ííoí irnntí t-ah 
pjy -nscn ."jn&ínpn^ p 1203 üi^di 
.mm ^hty pmh 3np h^tyo rvr\v ~\m 
,vw'v& éswpin tn^i^nm .czrtynan 
.trDno r~\3 ^ r^m *n$n . ^ i t m 
tzD^npn d í ^ cn^pniín o i«3no n»oí 
ty i^yi natüD tsnma i^ M o i^outD 
¡—li^i '^Dipn n^üí n i ^ y « 3 ^ (—tf 
£=Mi paann Stü y a ^ ih-jntyns 
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cr-hw hííDOtt? r rn tD pnaion ^ í n n 
itütíD nson r-iio r m ^ r n r^vSy^n 
han escrito por sí separadamente de la 
Cabala, se evidencia, que han sido los Sa-
binos Españoles los primeros Escritores, 
y principales Maestros de esta ciencia. 
La traducción de los títulos Hebreos de 
estas Obras está puesta en este Tomo en 
nHtt;^ T O O i r n ^ n o ^P ¡ p ñ W sus respectivos lugares, según los Autores 
W l ^ ^ V ^ W roT fO r - tepn que las han escrito 5 y por orden alfabe-
tz-SP t=DWtin rty m * liyi •¡-,//y tico se hallarán al fin en el Indice de 
•m» ISDD ® m l ^Dno n'* piS {W3 tirulos Hebreos. 
^n ^ n n í=DDnn sin innty tzziSiy ________ 
.V'r 'nDtü8 "it¿>« un mnH ^ K i ^ n pn^ > 
•noi H^ r ü ^ i d ^ ntüo n^nno tr^m 
n r li^in ny r^ n^ CD^Vn^m cumwsn 
ityüí t zwnn rntM i^i .cDSiy •no-» 
R. S A M U E L D E M E D I N A H , 
i M atural de la ciudad de Medina del Cam-i 
r x r H d^y^ii) ^ 33123 'n^lpS 13Njro ^ , y contemporáneo de R. Joseph Qaro,: 
&Sr¿ r- iDMon r^íDSühl .rnrfl ISDn fue Filosofo, Jurista, Predicador , ó Do-
dv^ 'n cdt' hnji?,! .- pnfi'i vn& Hd^ 
: p'-si c d ' ^ non 
J^pí^p pp CZjD 
m^n -fran n^*n^ rnSt^oo r^^n ityn 
yoo •cd^o'' i^tí^í vi? r i í íT inDho 
nrah íi^ ty? h^i©^ r-nirr» vmn um&\ 
E n estas Obras está enteramente ex-
plicado todo lo perteneciente al arte C a -
balístico ; y aunque no tratan todas de-
terminadamente de esta materia, como se 
ve por sus mismos titulos.j muchos de sus 
Tratados se dirigen á la enseñanza de este 
arte 5 y aun en los que, al parecer , tie-
nen distinto objeto, se traen, ó por inc i -
dencia , ó de intento , las reglas mas co-
munes y necesarias para la inteligencia de 
la Cabala en todas , ó en alguna de sus 
partes ; de modo , que por estas mismas 
Obras , y las de los Escritores Rabinos 
£strangeros , que las han ilustrado , ó que 
trinero de los Judios, y uno de los Raba-1 
ním, ó Maestros de los Españoles en la 
edad duodécima. De el dice Imanuel Aboap 
en la pag. 3 i o y síg. de la Nomología % 
E n Salonique gouerno en aquel tiempo, el 
señor Semuel de Medina , que nos dexo com .^ 
puestos Consultos muy importantes : y los 
años pasados hizo imprimir en Mantua , el 
señor Semahya de Medina su nieto, m libro 
de algunas Derasot, ó sermones suyos i Á 
que puso por titulo Sepher Ben Semuel. 
Este l ibro, citado por Aboab, tiene el' 
titulo Sm'Q'iÜ p IDO Szpmm B m S^mvel^. 
Libro de Samuel, y contiene treinta Ser-
mones dotr ioales, que dixo en la Syna-
goga en diferentes Sábados , y otras fes-' 
tividades de los Judios. Fue impre-
so en Mantua , en el año del mundo 
5 3 7 ^ , de Cristo 1 5 1,6 , en un Tomo 
en 4.0 
Compuso una Obra Jurídica, intitula-
da : n"D"HW-11 mhtW Seeloth Uthesvbotb, 
Preguntas y Respuestas, en que comenta 
varios Tratados Talmúdicos ; y fue impre-
sa 
S I G L O X V I 
sa en Constantinopla sín nota de ano í y 
en Salónica por Abraham Joscph , en los 
anos del mundo 5 3 5 ^  Y 5 3 ^0» ^ C r i ^ 
to 1 5 9 ^ y 1600 . 
De esras dos ediciones dá razón T o -
mas Hyde en el Catalogo de los libros im* 
presos de la Biblioteca de Oxford, y Wo l f i o 
en su Biblioteca Hebrea. 
mtí nnrr ^pj» ' i 
fe JAHAQOB JEHUDAH ARICH, 
fem atural de la ciudad de L<wí,nacio, según 
parece , á fines del siglo X V , y aún v iv ia 
por los años del mundo 5 3 1 o , de Cristo 
1 5 5 0 : fue muy estimado de los suyos 
por su pericia en el Talmud , y su estu-
dio en los libros de la sagrada Escritura. 
Traduxo en Castellano el Salterio: es-
cribió un Tratado intitulado de los Cheru-
bines : otro de el Arca del Testamento 5 y 
otro, Delineacion del Tabernáculo de Moyses. 
Esta última Obra se compone de qua-
fro partes : en la primera está la descrip-
ción del Templo en general: en la segun-
da trata de su forma y fábrica: en la ter-
cera, habla ^particularmente de cada uno 
de sus vasos ••> y en la quarta, de los ed i -
ficios contiguos al Templo, 
•Hace mención de esta Obra y de su 
Autor Juan A l b e r t o Fabr ic io en las 
pagg. 3 8 7 y 3 8 9 d c r Tomo prime-
ro de la Bibliographia Antiguarla 3 y dice 
que de ella se han hecho' dos edicio-
ia.es, una en el año 1,6^7 , y otra 
en Amsterdam en el de i 5 5o,,ambas 
Fue traducida en Lat in por Juan Sau-
ber to 5 y dada á luz en Helmstad, en 
un Tomo en 4 0 , en el año 1 6 5 5 con 
este t i tu lo: Ubellus effigiei templi Salo* 
Tona. I. 
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monis in quo fábricas et omnlum ejusva^ 
sorum ínstrumentorumque , quibus ollm ad^ 
ministrabatur , structura ac forma breviter 
describitur, cujus orthographicum typum cui-
Ubet curioso visendum exhibet auctor. 
Juan Federico traduxo esta Obra en 
lengua Francesa : Esta versión fue impre-
sa en P m s , en,el año 1 6 2 4 , con el 
titulo Explications litterales, allegoriquíf 
et morales du Tabernacle 5 y adicionada por 
un Anónimo, se reimprimió en Amsterdam, 
en el año 1 5 4 3 , con el titulo Portrait 
du Temple de Salomón, También fue tra-
ducida en Alemán por otro Anónimo 5 
y esta Traducción impresa en la misma 
ciudad ác Amsterdam, en el año 164 .7 , 
Con el titulo Asbeeldinge van den Tuber^ 
nackel. 
L a versión Española que hizo del 
l ibro de los Salmos , se dio á luz en 
Amsterdam, en un Tomo en 8% en el 
año 1 6 j i . E n esta edición está él texto 
hebreo en una coluna , la Traducción 
Castellana en otra 5 y al pie tiene unas 
Notas y Paráfrasis también en Castellano, 
y del mismo Traductor; E l Titulo hebreo 
de esta edición es ; t a ' S i V l , t n p Qodes 
H^í lol im ,, Santidad de las alabanzas; AI 
principio está la aprobación de Isaac O r o -
Bio , que en ella pone un Catalogo de 
las Obras de A r i c h ; de las que tam-
bién hace mención Gui l le rmo Surenhu-
sio en su prefación á la M isnab , con 
motivo de, expresar , que c§te A r i c h fue 
el que puso las vocales á la misma Misnahí 
y añade, que dexp M S . una Apología d¿ 
la Delineacion del Tabernáculo de M o y -
ses , y una explicación de los ritos que 
debian observar los Judies en la objacion 
de sus sacrificios : á que añade Ba^nags 
en el Tomo V . de la Historia Judaica , 
que comentó en Castellano los lugares ale-
góricos del Talmud 5 y que este Comen-, 
Eee 2, ta. 
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tario está intitulado Teatro de las figuras 
necesarias para la Inteligencia de los lugares 
mas dlficlles del Talmud. 
R . A B R A H A M C O H É N , 
¡Sacerdote de los Judíos, nació en la c i u -
dad de Barcelona , de cuya Synagoga era 
primer Retor en el año del mundo 5 300, 
de Cristo 1 5 40 : fue contemporáneo de 
R. Geda l iah y de R. Joseph Q a r o 5 y era 
tenido de los suyos por gran Talmudista, 
y Filosofo moral. Falleció en la ciudad de 
Barcelona en el año del mundo 5 3 1 0 , 
de Cristo 1 J 5 o , según refiere R. Geda-
l i a h en la Cadena de la Tradición. 
Escribió una Obra M o r a l , intitulada 
í ^PTDnn ISD Szphír H^icH^siDiM , Libro 
de los piadosos , en que exorta á la vir tud, 
dando reglas para llegar á el estado de 
la perfección ; y una Obra Talmúdica, 
con el titulo tím? Tmt Pffkm hy turre 
Pervs H ^ l Seeloth VETnuDaR Ach^í , Co-
mentario de las Preguntas y Question del 
Hermano, en que trata varios puntos de la 
Jurisprudencia Judaica. 
vedad admirable á común utilidad de los 
curiosos, de uenir en conocimiento de tan-
ardua materia. 
Hace mención de esta Obra Wol f io 
en la pag. 70 del Tomo tercero de la B i -
blioteca Hebrea, porque la halló citada en la 
pag. 2 í 8 de la Biblioteca Menarsiana; y 
dice que en e'sta no se expresa s¡ es Obra 
impresa, ó inédita. De ella se hizo una 
edición en Venecia , en un Tomo en a " 
en el año 1 5 5 8 , con la Traducción Cas-
tellana de Guede l l a IaHia de los Diálogos 
de Amor de A b a r b a n e l , de que ya se ha 
hablado en la pag. 3 7 2 de este Tomoj 
y es de discurrir , que este A h a r o n Ab iah 
fuese también contemporáneo del Guede-
l l a Iahia , Traductor Español de dichos 
Diálogos , Judio Portugués , y pariente de 
R. Geda l iah Ben R. Ioseph Iachiia , que 
hace memoria de e'l en la Cadena de la Tra-
dición. 
Los Filósofos , cuyas opiniones tra-
duce y explica R . A h a r o n Ab iah en esta 
O b r a , son: D e m o c r i t o , A r c h e l a o , Ana -
XAGORAS , E n P E D O C L E S , PLATÓN , X e N O -
craíes , Ta les M i les io , Diogenes Cíni-
co , Herac l i i t o , A lcmeon , Hipon , C r i -
SIAS , P l T A G O R A S , ARISTÓTELES , A v l C E N A , 
Ave r roes , Séneca , C a l c i d i o , Phi lopon, 
S. Agust ín , y F racas to r io . 
: 
R. AHARON ABIAH, 
? ilosofo moral , coetáneo , y acaso pay-
sano de R. Jehudah Ben R. Izchaq A b a r -
banel , escribió una Obra de Filosofía mo-
ral , con el título Opiniones sacadas de los 
*nas auténticos y antiguos Filósofos que sobre 
l * Alma escribieron y sus definiciones por el 
í<rithsimo doctor Aron ^ PhUosofo y M e -
**fi"co excehntissimo, con diligencia y bre-
A M A T U S L U S I T A Ñ U S , 
J u d í o Portugués , llamado Juan Rodr igo 
quando profesaba la Fe de nuestro Señor 
Jesu Cristo , nació á fines del siglo X V en 
Castel Blanco , ciudad del Rey no de Por -
tugal : fue Medico y Cirujano : de edad 
de diez y ocho años empezó á exercer la 
Cirugía en tierra de Salamanca : en esta 
Un í -
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Universidad estudió la Medicina ; y gra-
duado de Doctor en ella , pasó á Lisboa: 
de esta ciudad se fue á Roma, de donde 
huyó temeroso de que se descubriese su 
apostasia 5 y habiéndose refugiado en Per-
rara , á poco tiempo salió de esta ciudad 
para la de Fenecía; de la que se retiró con 
el fin de avecindarse en la de la Marca de 
Ancona : en ésta se declaró Judio 5 y de-
xando en ella todos sus bienes, salió fugi-
tivo para la de Pesaro ; de donde se au - . 
sentó , receloso de ser castigado por Apos-
tata : y habiendo llegado á Salónica, fa-
lleció en la Synagoga de esta ciudad. 
Con nombre de Juan Rodríguez de 
C a s t e l B lanco comentó los dos primeros 
libros de Dioscorides 5 que fueron dados á 
luz con este Comentario en Amberes , en 
un Tomo en 4 0 , por la viuda de Mart in 
Cesar , en el año de Cristo 1 J 3 6 . 
Con el de Amato Lus i tano escribió 
una Obra intitulada Centurias de Curacio-
nes Medicinales \ de las quales la ^primera 
fue impresa en Florencia por Torrent ino, 
en 80, en el año de Cristo 1 5 5 1 > y tie-
ne a l principio un discurso sobre el modo 
de visitar á los enfermos,' y sobre las cr i -
sis de las enfermedades: la segunda la dio 
a l uz -Va lg r i s i o en r<f7WM, en 1-6% en 
'5 5 12 : la sétima , Gui l le rmo R o u i l l , en 
León de Francia, t n I 2 0 , e n i 5 7 o : y de 
todas ellas se formó una Colección, que fue 
impresa con la disertación sobre el modo 
de entrar el Medico á visitar á los enfer-
mos , : sobre - la crisis de la enfermedad, y 
días Críticos, ó de término , en Venecia, 
¿fn 8 o, por Constantino, en los años r 5 5 fi 
y i 5 5 5 5 en León de Francia por Roui l l 
en 1 2 ° , en los años i j éo y; 1 1 80 5 ca 
Barcelona , en folio , en 1 6 2 8 5 en Bur-
gos , en 1 (5 2o , por Gilberto Ve rnoy ; en 
P a r h , en tres Tomos , en 1 5 1 7 5 y en 
Francfort, en folio 3 t n i 6 ^ 6 . 
Comentó los cinco libaos de Médica 
materia de Dioscorides I y en este Comen-
tario están explicados los Simples en Gr ie-
go , La t ín , Italiano, Español, Alemán y 
Francés. Fue impreso este Comentario en 
Venecia , en 8o, por Valgrisio , en 1 5 5 3 ; 
y en la misma ciudad, en 40, en 1 5 5 7 por 
Jordán Zil lett j en Ausburg , en 40 , por 
Wendelin R i h e l , en 1 5 5 4 : en Leon de 
Franc ia , por la viuda de Baltasar A rno -
le t , en 8o , en 1 5 5 8 5 y en esta ciudad 
por Mateo Buen-hombre, en 8 o, en 1 5 5 8 ; 
l a qual edición está enriquecida con las 
Notas de Rober to C o n s t a n t i n o , y las 
láminas de los Simples, copiadas de las de 
Fuchsio y Dalechamp. 
Comentó el quarto Fen del libro pri-
mero de Av icena , por la Traducción He-
brea de R. M a n t e n u , que corrigió , y 
puso en La t ín : y esta Traducción latina 
y Comentario se perdieron en su huida 
óit}?L Marca de Ancona , como él mismo 
lo refiere en la introducion de la Centu-
ria V I I I , y en las Curaciones X I I , X X I X , 
y L X X . 
Traduxo en Castellano la Historia de 
Eutropio7scgm dice Jorge Abraham Merc -
k l i n en el libro Lindenium Renovatum; y 
repiten D, Nicolás A n t o n i o en la pag. 5 o 
del Tomo Io de la Biblioteca Nueva Espa-
ñola ^ D . Ju l io B a r t o l o c c i o de C e l l e n o , 
pag. 3 5 8 del Tomo i0 de la Biblioteca. 
Rubina , y Juan C r i s t o v a l Wo l f i o en el 
Tomó i0 de la Biblioteca Hebrea. 
W n p oV-mo 
P A U L O C O R O N E L , 
J udio converso, natural de la ciudad de 
Segovia , celebre. Talmudista , y uno de 
los Rabaním , ó Maestros- públicos de I04 
Ju-
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Judíos Españoles , nació , según parece , 
acia el año del mundo 5 2 4 0 , de Cristo 
1 4 8 0 : fue sugeto de singular erudición 
en las lenguas Lat ina , Griega , Hebrea, 
y otras Orientales 3 y muy estimado,de 
los suyos por su penetración en el T a l -
mud , y demás libros de Expositores R a -
binos: Después que abjuró el Judaismo, 
que fue, en sentir de Sant iago le L o n g , 
acia el año de Cristo 1492 , se dedicó 
al estudio de la Teología, y sagrada E s -
critura i y llegó á ser Catedrático de esta 
en la Universidad de Salamanca j habien-
do merecido por su /acreditada literatu-
r a , que el Cardenal Ximenez de Cisneros 
le nombrase, para que con A l f o n s o de 
A l c a l á , y A l f onso de Zamora hiciese la 
Traducción latina de los libros del viejo 
Testamento, que dio á luz dicho Carde-
nal en su Polyglota, 
Escribió una Obra , intitulada: Add i -
fwnes a i Ltbrum Nicolat Lírani de drffe-
rentüs Tramlationum , citada como inédita, 
por Fr . Joseph de Sigüenza , Monge G e -
rónimo , en la Vida de San Gerónimo l ih. J F * 
disc, I F , y en el dhe. 3" del l i k Vo. 
Falleció en la ciudad de Segovia, su 
patr ia, en 30 de Setiembre de 1 5 3 4 , 
quarenta años después que recibió el san-
to Bautismo. 
Fue sepultado en el Convento del 
Parral de Monges Gerónimos, y su se-
pulcro tiene este epitafio: 
ASPI U C E EL MAESTRO P^BLO CoRO-
n e l , C lé r i go , C a t e d r á t i c o en S j í l ^ m ^ n -
C ^ , FALLECIÓ ¡OSTRERO j e Set¡EMBSE VE 
D . X X X I F : 
Que trae Diego de Colmenares en 
l apag . 708 del Tratado Vidas y Esc r i -
tos de Escritores Segovianos , inserto en 
la edición de la Historia de la insigne 
' " d a d de Segovia . hecha en ^ ^ ^ ^ 
^ g o D i e z en ^ 4 0 , 
De este Escritor tratan D. Nicolás 
A n t o n i o en la p.ig. 1 2 7- del Tomo se-
gundo de la Biblioteca nueva Española, Pau-
l o Colomesio en la España Oriental, el 
Maestro A l v a r Gómez en la Vida del Car-
denal Ximenez de Cisneros, Wol f io en k 
Biblioteca Hebrea, y Sant iago le Lonq 
en su Disertación sobre las edhiones de las 
Biblias Políglotas. 
ALFONSO DE ALCALÁ, 
m; -e'díco, y Jurista de gran crédito entre 
los suyos , fue contemporáneo de Pau lo 
C o r o n e l : nació , según parece, en Alcalá 
la R e a l , acia el año del mundo 5 2 2 5 , 
de Cristo 1 4 6 5 : estuvo graduado de 
Doctor en Med ic ina , cuya facultad exer-
cia en la Universidad de Salamanca : ab-
juró el Judaismo en el año del mundo 
5 2 5 2 , de Cristo 1 4 9 2 , ó acia este 
tiempo : se aplicó al estudio de la Teo-
logía , y al de la sagrada Escri tura: poseía 
con perfecion las lenguas L a t i n a , Griega 
y Hebrea* y por su especial erudición en 
el las, fue elegido por el Cardenal Xime-
nez de Cisneros para que traduxese en 
Latín , con A l f onso de Zamora , los L i -
bros del viejo testamento , como yá se ha 
dicho. N o se sabe con certeza quando 
falleció j pero se discurre fue en Salaman-
ca , en el año de Cristo 1 5 4 0 . De ci 
hace mención Pau lo Colomesio en la E s * 
paña Oriental, y Wol f io en la BibHoteM 
Hebrea. 
OXDX&M 
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A L F O N S O D E Z A M O R A , 
G r a m á t i c o , Fi losofo, Jurista, y Talmu-
dista insigne entre los suyos, nació en la 
ciudad de Zamora. , acia el año del mundo 
5 2 4 0 , de Cristo 1 4 8 0 5 y en el del mun-
do 5 2 5 2 , de Cristo 1 4 9 2 , ó acia este 
t iempo, abjuró los errores Judaicos, y 
profesó la Fe de Cristo. Por su pericia en 
las lenguas Griega, Hebrea y Caldea, y por 
su acreditada instrucción en los libros sa-
grados , le encargó el Cardenal Ximenez 
D£ Cisneros la corrección del texto H e -
breo en la edición- de la Bibl ia Complu-
tense , y que traduxese en Lat in la Pará-
frasis Caldea. 
Escribió un Tratado en Hebreo y L a -
tín contra los errores de los Judíos : este 
Tratado tiene el titulo rnAíí Igereth, Car-
ta ; y con su Traducción interlineal Latina 
se insertó al fin de la Gramática Mehma,qüe 
compuso para la enseñanza de los Españo-
les por orden del Ilustrisimo Señor D . A l -
fonso de Fonseca , Arzobispo de Toledo, 
y fue dada á luz en el Tomo V I . de la 
edición de la Biblia Complutense 5 y sepa-
radamente en Alcalá de Henares, en un 
Tomo en 8o, á costa, y en la Imprenta 
de Miguel de Eguia en el año de Cris-
to 1 5 2 6 . 
Copió las Gramáticas Hebreas de R. 
McJseh y R. David Qimchi 5 y puso en 
esta cop ia , que está M S . en la Biblioteca 
rdel Escor ia l , como se ha dicho en la pa-
gina 8 5 de este T o m o , una explicación 
interl ineal, en unos lugares Lat ina, y en 
otros Castellana , de las voces mas difíci-
les de ambas Gramáticas. 
Traduxo en Español la Exposición 
que hizo R. David QtMcm de ios cía-' 
cuenta y nueve primeros Salinos, y e[ 
prologo que puso á su Exposición ; que 
también está M S . en la Real Biblioteca del 
Escor ia l , como se refiere en la pag. 8 ó do 
este Tomo. 
Traduxo en Latín con Pedro Siru ih 
l o el libro del Génesis , que copió en H e -
breo ••> y en esta copia puso interlineal esta 
Traducción , que está ilustrada con varias 
Notas marginales Hebreas y Latinas, y tie-
ne al principio un prologo dilatado , y la 
dedicatoria de ambos Traductores al refe-
rido Sr. D . A l f onso de Fonseca. Se con-
serva M S . esta Obra en la Real Bibliote-
ca del Escorial , en un Códice en foüo, 
señalado con el numero 3 5 y tiene al l in 
la Nota de haberle escrito A l fonso oa 
Zamora , y concluido en Alcalá de II 
res en 2 6 de Junio del año de Cristo 
r 5 2 5. 
De mano del mismo Zamora hay 
también en dicha Real Biblioteca un otro 
Códice, en folio , escrito en papel en ¿tf. 
cala de Henares, y concluido en el ano 
1 5 3 2 , que contiene una Obra Hebrea 
intitulada c^nhs ^ r n s o tom* G»J 
^ t h ELoum , Libro de la Sabiduría de 
M o s , y es una Apología de la Rd ig ioa 
Cnstiana contta los errores de los Judíos 
N o se descubre por el Códice quíJn es el' 
Autor 3 Y solamente se lee al fin, quc csn 
«co to por A l fonso de Zamora : pero es de 
discurrir que este sea el Autor , y que eil 
esta Obra tratase mas por. extenso esta ma-
teria5 ya quede ella había escrito sucinta-
mente en el Tratadito inserto en el Tomo. 
V I de la edición de la Bibl ia Complutense 
Y 1^ fin de la edición de su Gramática \ 
l o q u e se confirma, al parecer, con una 
Nota que tiene al pr incipio, en que se lee 
que fue escrito por mandado del ¿ius£«is^ 
mo Señor D. Fr . Juan de To ledo , q ^ 
po, 
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p'o de Cordova , quien sin duda encarga-
í ia á Zamora compusiese esta Obra ; y 
para executarlo mas cumplidamente Zamo-
r a , le dispuso en dos colunas, dexando la 
una en blanco, con el fin de poner en ella 
la Traducción que intentaba hacer, para 
•que esta Obra fuese uniforme con el otro 
Tratado que ya tenia publicado sobre el 
mismo asunto. 
Otro Códice hay en el Escorial , en 
pergamino y papel, en 40 , señalado con el 
num. 3 2 , que tiene el título y w í£;rri3 
H^i fíom 'i nnm m^n ntyo ' i hmn 'ih 
y es el Comentario y glosa que puso N a c h -
man al l ibro de Job : está escrito en ca -
racteres Rabinos j y suplidos por mano de 
Zamora todos los lugares que faltaban , 
tomo lo expresa el mismo Zamora en una 
Nota al fin del Códice. Este fue de Ben i -
t o A r i as M o n t a n o . 
Gr 
D U A R T E P I N E U , 
rramatico y Matemático , nació en la 
'ciudad de Lisboa á fines del siglo X V 3 y 
escribió una Grarnatica Latina, que fue im-
presa con un Tratadito que compuso sobre 
las Calendas , en la misma ciudad de Lís~ 
hoa, en el año de Cristo 1 5 4 3 } en un 
T o m o en 40 con este t i tu lo: E d m r d i Pt~ 
m i l i Lusitani Latinae Gramaticae Compen-
dia. Ejusdem Tractatus de Cakndis. P ñ -
tm editio. Ulissípone : ¿pud Ludovicum 
Khotorigium Typographum. 1 5 4 ^ . 
D iez años después dio á luz en ia 
ciudad de Ferrara una Traducción Caste-
llana de la Bibl ia, con el titulo : Bibl ia en 
lengua Española traduzida palabra por pa-
l ^ a de la verdad Hebrayca por muy ex-
tes l e t r ^ vista y examinada por el 
officio de la Inquisición. Con primlkgio del 
yllustrissmo señor Duque de Ferrará. 
Esrú dedicada á D . Hercule da Estd 
el segundo: L a dedicatoria tiene este epí-
grafe: A l yllustrissimo y excelentissimo se-
ñor el señor Don Hercok da Este el segundo-., 
qmrto Duque de Ferrara: y la suscripción 
es : Criados dé vuestra excelencia Jerónimo 
de. Vargas y Duarte Pinel . 
En esta dedicatoria se declaran estos 
por Autores de esta Traducción 5 y dicen 
no haberse traducido la Bibl ia hasta entona 
ees en Castellano 5 y que se imprimía por 
mandado de dicho Duque después de haber 
sido vista y examinada por sus letrados e 
inquisidor. 
En el prologo habla uno solo 5 y dice, 
que por el provecho universal hizo tras-í 
ladar la Bibl ia en Español , haciendo se-< 
guir en todo lo posible la trasladacion del 
Pagnino y su Thesauro de la lengua Sancta 
por ser de verbo a verbo tan conforme a la, 
letra Hebrayca y tan acepta y estimada en. 
la curia Romana, 
A el prologo se sigue el Orden del 
numero y nombres de 1<m libros de la Biblia 
según los Hebreos y Latinos : L a 'Tabla y 
sumario de los capítulos de la Biblia : y et 
Catalogo de los juezes y reyes que remaron 
en ysrael y prophetas y sacerdotes mayores 
de sus tiempos : y sumario de los años desde 
Adam fasta año de 4 2 §0 del mundo saca< 
do de Sedar holam. 
Fo l . 1. empieza con el libro del Gé-
nesis i y acaba en el 400 vuelto con el de 
Ester ••> á que sigue la Tabla de las HapUa-' 
roth de todo el año , con este final : A 
gloria y loor de nuestro Señor se acabo la 
presente Bibl ia en lengua Española traduci-
da de la verdadera origen Hebrayca por rnuy¡ 
excelentes letrados : con yndustria y deli^ 
gemia de Duarte Pinel Portugués : estam-
pada en Ferrara a costa y despesa de f e w * 
ni-
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zimo de Vargas Español : en primero de. 
Mar^o de 1 5 5 3 . U n Tomo ea folio. 
R. A B R A H A M H U S Q U E , 
^oetaneo y paysano de Dua r t e P ine l , 
nació en la ciudad de Lisboa acia fines del 
siglo X V : fue Jurista j y escribió un T r a -
tado de los Ritos de los Judios en el día 
n w ñ tT&íT Ros H u s u n u h -, Principio del 
año, y CZPTSD tiDV Jom Cipvrim , Día 
de las purificaciones , que fue impreso en 
"Ferrara en el año del mundo J 3 i 3 , de 
Cristo 1 f 5 3 , en un Tomo en 40. 
En este mismo año y ciudad de Fer-
rara, hizo imprimir una Traducción Espa-
ñola de la Bibl ia , con este titulo : Biblia 
en lengua Española traduzida palabra por 
palabra de la verdad Hebrayca por muy ex-
celentes letrados vista y examinada por el 
officio de la Inquisición. Con priuilkgio del 
yllustrissimo señor Duque de Ferrara. 
^ Está dedicada á tíona G r a c i a Nací : 
L a dedicatoria tiene este epígrafe: P ro -
logo i : la muy magnifica Señora Doña Gra -
d a Naci : y esta suscripción : Seruidores 
de vuestra merced. Tom Tob Atlas y Abra-
bam Usque. 
Después del prologo , qUe es el ni¡s_ 
mo que el de la edición de pINEL . está el 
Orden del numero y nombres de los libros de 
'la Bibl ia según los Hebreos y Latinos • y d 
Catalogo de los jue.es y reyes que reynaron 
en Tsrael y pr0pbeías y ^ ^ ^ ^ 
de sus tiempos : y sumario de los años desde 
Adam fasta año de. 4 2 8 0 . del mundo saca-
do de Sedar Holam. 
En d folio Io empieza ei libro del 
Génesis; y en el 4 o o v.t0 acaba el de 
E í t ' r . En la hoja inmediata se lee: A r l o -
Tom. / . *, 
r ia y loor de nuestro Señor se acaba la pre-¿ 
senté Biblia en lengua Española traducida 
de la verdadera origen Hebrayca por muy 
excelentes letrados : con yndustria y deli* 
gencia de Abraharn Usque Portugués : es~ 
tampada en Ferrara a costa y despesa de 
Tom Tob Atias hijo de Leui Atlas Español 1 
en. 1 4 . de Adar de. 5 3 í 3. ( que corres-
ponde á primero de Marzo del año de 
Cristo 1 5 J 3 ) : y en las dos hojas sh 
guientes está la Tabla de las Haphtarotb de. 
todo el año. 
Esta edición de Abraham Usque , y 
la de D u a r t e P i n e l son tan unas entre sí 
en lo material y en lo formal , que una y 
otra tienen un mismo titulo y un mismo 
prologo 5 en ambas hay un mismo orden 
del numero y nombres de los libros de la 
Biblia según los Hebreos y Latinos ! mi 
mismo Catalogo de los Jueces y Reyes de 
Israel 5 y una misma tabla de las Haphta-
rotb para todo el año : ambas tienen una 
misma foliación 5 en ambas hay una mis-
ma división de libros y capítulos j uno^ 
mismos claros ó espacios í unas mismas 
palabras 5 una misma forma de letra , que 
es Gótica 5 y unos mismos adornos en las 
portadas, y en cada una de las letras in i -
ciales que hay en todo el Tomo : sin otra 
diferencia, que la de estar dedicada la una 
por Gerónimo de Vargas y DUARTE 
^ n e l al Duque de Ferrara , con la fecha 
al fin del Tomo por los años de Cristo, 
en esta forma : en primero de Marzo de 
1 5 5 3 > Y la otra á Doña G r a c i a N a q 
por Jom Xqb A t i as y Abraham USqUE| 
y con la fecha, también al fin del Toíno[ 
por lósanos del mundo , de esta manera í 
en. 1 4. de Adar de. 5 3 1 3 . 
Hablando B a r t o l o c c i o de este Jom 
Tob A t i as , en la pag.7 8 5 y sig. del To~ 
mo tercero de la Biblioteca Rabina , cayó' 
en el error d? decir , que este J0M ^ 
A b r a -f.ff 
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Abraham Usque traduxeron , ó h ickroú 
traducir , el Testamento Viejo en Espa-
ñol í y que esta Traducción se imprimió en 
Ferrara, á expensas de Gerónimo de V a r -
gas, en el año del mundo 5 3 i 3, de Cris-
to 1 5 5 3 , con la dedicatoria á Doña 
G r a c i a N a c l 
-•. Esta alucinación de Bartoloccic» está 
notada por Wol f io en el Tomo primero 
de la Biblioteca Hebrea , quando trata de 
Jom Tob A t i a s j y repetida en los artícu-
los de Abraham Usque y D u a r t e P i n e l ; 
pero también sé equivocó Wo l f i o 5 por-
que queriendo hablar con distinción de 
las dos ediciones que B a r t o l o c c i o tiene 
por una sola \ dice | tratando de Abraham 
;\Jsque , que la edición de que este cuidó, 
y cuya fecha está por los años del mun-
do , se hizo para el uso de los Cristianos 5 
y que la edición de que cuidó D u a r t e 
P i n e l , y tiene la fecha por los años de 
Cr isto, se hizo para el de los Judios. 
Vuelve á hablar Wo l f i o , en la pag. 
4 5 0 del Tomo segundo de m Biblioteca 
Hebrea , de la Traducción Española de la 
Bibl ia , cuya edición costeó en Ferrara 
Jom Tob A t i a s ; y padece la nueva equi-
vocación de decir , que se hizo esta T r a -
ducción con la idea de que igualmente 
pudiese servir para el uso de los Cristianos 
que para el de los Judios i y que por eso 
se lee al fin de unos Exemplares a expen-
sas de Atias , y á solicitud üe Abraham 
Usque Judio 5 y en otros, á costa de Geró-
nimo de Vargas Español, y por diligencia, 
de Duarte Pinel Portugués : y qUe acaso 
por eso se ofrece en el fin del prologo la 
Traducción de los libros apócrifos , que 
no están en el canon hebreo. 
De l mismo sentir de Wol f io es D a -
vid C lemente , en la pag. 4 4 5 y sig. de 
la Bibliotheque curieuse historique et cr i t i -
1 ^ i ou Catalogue raisonné de livres d f i 
t i -
les a trouver, en quanto á que la una de 
dichas dos ediciones se hizo para los Cr i s -
tianos , y la otra para los Judios 5 pero 
disiente de e l , en quanto á los publka-
dores 5 porque atribuye la de los; Judios a 
Abraham Usque , que es la que tiene la 
fecha por los años del mundo , y está de-
dicada á Doña G r a c i a Nací 5 y á Duar te 
P i n e l la de los Cristianos, que es la que tie-
ne la fecha por los años de Cr i s to , y está 
dedicada al Duque de Ferrara. As i lo dice, 
también Gu i l l e rmo Franc isco de Bure9 
el joven , en su Bibliographie instruethet 
ou traite de la connoissance des Ihres rares 
et singulieres : y este añade j que lo mas 
apreciable es estar apuntados en ambas 
ediciones con unas estrellitas los lugares 
del Testamento viejo, que se tuvieron por 
apócrifos 5 que estas Notas se han omitido 
en todas las ediciones posteriores; y que 
quieren decir algunos j que los pasages, en 
que los Judios disienten de los Cristianos^ 
están ert la una edición traducidos según 
la mente de estos , y en la otra arreglados 
al común sentir de los Judios. 
N o son estos Autores los únicos qué 
están discordes en esta materia ; pues 
entre el titulo de la misma edición de Fer-
rara , la Nota con que concluye el T o m o , 
la dedicatoria al Duque de Ferrara , y el 
prologo , que es uno mismo en ambas edi-
ciones , se advierte una grande contradi-
cion 5 porque en el titulo y en la Nota se 
expresa , que esta Biblia esta traduzida en 
lengua Española de la verdadera origen He-
brayeapor muy excelentes letrados : en la de^ 
dilatoria al Duque de Ferrara dicen Geró-
nimo de Vargas y Dua r t e P i n e l , que ellos 
la traduxeron 5 y en el prologo habla uno. 
solo , sin expresar su nombre , y dice, qu^ 
el la hizo traducir : hay ademas en dicha 
dedicatoria el craso error de expresarse^que 
la B ib l ia se halla en todas las lenguas , y 1ue 
so-
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•solamente fd ta en U EspSoU 5 y en el 
prologo se lee : y aun en Cataluña en nues-
tra España se trasladó y ymprimió en la 
misma lengua Catalana: y mas abaxo : fue 
forjado seguir el lenguaje- que los antiguos 
Hebreos Españoles vsaron. 
Esta inconsecuencia , y •1S variedad 
¿on que hablan de dichas dos ediciones 
los Autores ya referidos , piden que se 
trate este punto Con alguna reflexión: 
porque es errada la opinión casi común 
de que la ühá de las dos edieiones de Fer-
rara se hizo para los Judios , y la otra 
para los Cristianos '•> y es falso, que la Tra-
ducción Española , publicada en dichas 
ediciones , fue la primera que se trabajó 
en esta lengua. 
Que no Se hicieron éstas ediciones 
con la idea que comunmente se supone^ 
Ü convence con estar en üM y otra tra-
ducidos del mismo modo \ y enteramente 
conformes con el texto hebreo,todos aque* 
líos lugares en que los Judios disienten 
de los Cristianos •> como se evidencia cott 
el cotejo formal que he hecho de los tales 
lugares entre sí, en los exemplares de una y 
otra edición de Ferrara, que tiene en Sil es-
cogida librería ellll.mo Sr. D.Manuel Lanz 
de Casafo^daj y Con el de los mismos lü* 
gares con los exemplares, que hay en esta 
librería, de la Biblia Complutense, y de la 
de Arias Montano. 
Sería prolijo poner aquí todtís loa 
pasages en que se nota alguna diferencia ] 
pero es necesario producir los mas prin-
cipales , que son los que traen Imanuel 
Aboab en la pag. 2 i 8 y sigg. de su No-
tnoíogU, y R. ISAAc Cardoso en la pag. 
39 6 y sigg. de Las excelencias de los He-
breos , para probar que estos no han sido 
corruptores de los Libros Sagrados. La 
identidad de la Traducción de estos luga-
res en la edición de AbrahaM Usqv¿ , y 
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en la de Dimrte Vtmt. , se manifiesta en 
el cotejo de estas dos ediciones > ¿^ te se 
pondrá después 5 y la conformidad de es-
tas Traducciones con la mente de los Ju-
díos se demuestra con esta relación , que 
hace de los tales lugares el referido Ca r -
doso , que es como se sigue: 
" En el Génesis cap. 2. dice la Lati-
" na. Hagamos ú el ayuda semejante d si. La 
" verdad Hebraica no dice hagamos , sino 
"haré. La Latiría en Daniel cap. 9. di'ce. 
"Después de setenta y dos semanas será 
muerto Xpo. y no será su pueblo el que le 
" ha de negar. La fuente Hebraica dice» 
* Sera tajado vngido y no á el. En Jesayah 
"cap. 12 . dice la Vulgata. T sacareis 
• aguas con alegría de las fuentes del sal-
"•vador. La verdad Hebraica dice. De las 
"fuentes dé la salvación. En el cap. 5 5. 
" dice la Vulgata. Fue ofrecido porque el 
" quisó. En lo Hebraico. Está angustiado, 
" y no está porque el quiso. En el misino 
" cap. dice. Theri ¿ el. Y la Hebraica di-
"ce . Herilos, o llaga d ellos. La Latina. 
" Ferd sumen longevo. La Hebraica. Verd 
"semen, alongará dias. En Habacuí^  cap. 
"u l t imo, la Latina dice. To me agozaré 
"en el Señor, y me alegraré en el dios j a * 
" mk. La Hebraica. En el Dios de mi saU 
"vacion. En Jesayá en el cap. <?. dice el 
41 original Hebreo. Niño fue nacido á nos 
^ hijo fue dado d nos , y fue el señorío sobre 
" SU hombro , y lUmá su nombre el mara-
villoso, el Dio fuerte, el consejero, el padre 
• eterno CdVhü j q Principe de paz. La 
" Latina porte en lügár de llamó su nombre, 
" y fue llamado su nombre , en lugar de 
"(Vaycrá) puso (Vaykare) para formar 
" el sentido que aquel Niño es maravillo-
*' so , consejero , Dios , padre eterno , y 
" Principe de la paz ? pero en las Biblias 
" antiquissiraas Hebraycas está el Vaykrá 
" ( X Uam6,) y no Vaycare ( y fue % & £ 
í f f * "do,) 
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d o , ) y es el sentido de la Profecía , que 
el Dios fuerte, el maravil loso, el con-
sejero , el padre eterno llamo aquel N i -
ño que es el Masiah Principe de paz, 
por la que ha de haver perpetua en su 
tiempo , y va prosiguiendo el Profeta, 
que será el Señorío, y la paz para siem-
pre sobre silla de D a v i d , y sobre su 
Reyno por componerla , y sustentarla 
en juicio , y justicia- E l Parafrasc C a l -
deo sigue también este sentido , dic ien-
do en la traducción , y paraphrasí, N i ñ o 
fue nacido á nos , y recebirá la L e y so-
bre si para guardarla, y será llamado su 
nombre delante del que hace maravi l lo-
so el consejo del D i o fortissimo , que 
está para siempre Massiah , cuya paz 
será multiplicada sobre nos en sus dias. 
donde se ve c la ro , que es Dios el que 
l l ama , y es Massiah el llamado , que de 
otro modo quedarla la construcción de 
ia oración iQjperfccta , pues ha de haver 
" nominativo que llama , y acusativo el 
" llamado. 
" En el Fsalmo 2 1. dice el texto H e -
" brayco. Como León mis manos y mis pieít 
" L o Hebrayco puso n t O ( K a a r i ) como 
" hon. L a Lat ina ley5 y puso n 3 (Karu) 
u horadaron , por dar alguna alusión á sus 
"intenciones pareciendo poca diferencia 
" de Kaar i , h Kaaru 
" Como havían de quitar i Ó variar 
*j los Judios los lugares que les ofenden 
" menos , y dejar intactos otros que les 
u objectan -mas , como la Profecía de Ja^ 
" hacob , no se tirara el Cetro de Jehudah 
" el cap. 5 5. de Jesayah , las semanas de 
" D a n i e l , y otros semejantes ; quitarían el 
" bagamos el hombre del Génesis , y el dijo 
" el Señor d mi Señor1 del Psalmo 120 . 
Hasta aqui Cardoso. 
Éstas mismas Traducciones de Cardosq 
son las que adoptaron Usqué y P ine l en 
sus ediciones, como se ve por este cotejo. 
Edic ión dé F e r r a r a de Abraham Usque Emc iox be F e r r u r j . de Du^ r te Pinml 
m t año DEL MUNDO J 3 I ^ pfy ^ 0 DÉ CRISTO I 5 J 3. 
Génesis f cap. 2* col. 2 . l in . 6 . fo l . 1. v.íü 
M x c á el ayuda como escuentra eí haré 4 el ayuda como escuentra eí 
D a n i e l t cap. g , col, 2 . l in . i j . fo l . 3 4 1 . 
y después de las semanas sesénti y dos y después de las semanas sesenta y dosiers 
sera ta;ado ungido y no a el tajado w ^ y no a e¿ 
h u i u s , cap. 1 2 . co l . 1. l in . 2 6 . foU 188 ' . 
Y apozaredes aguas con gozo de fuen- T apozaredes aguas con gozo de fuentes 
íes de k saluacion de la saluacion 
í i ^ s , cap. 5 3 . col . 1. l in . Pen. fol . 202, 
Por rebello de mi pueblo llaga a ellos p0r rtbcllo de mi pueblo llaga a ellos 
I s m M , 
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,T Edición db P in e l . 
Edición de UsQue. 
I s J i M , cap. 5 3 . col. 2. lin. 3-
. pusiere por enmienda su alma vee- si puskre pof ^ m d a ^ ^ a vcera * 
Ta simiente alongara días mlMtt.ahngm dial 
l í M c v c \ eap. 3. co l 1. lín. h ^ fin' fo1- 270': 
yoen.A.mealegrare:agozarmeeenDio r . . . . ^ - ^ / ^ ^ - ^ ^ ' « ^ * 
de mi saluacion. • m salmcm* 
r s M M , € z p . 9 . coi. l . iín. 3. fol. 1 8 7 . 
Que niño fué nascido á nos hijo fue dado Que niño fue nascido a nos hijo fue dado a 
a nos y fue el señorío Sobre su orabro : ms y fue el señorío sobre su ombro : y llamo-
y ílamo su nombre eí marauilloso el con- su nombre el marauilloso el consejero el 
sejero el Dio barragan el padre eterno Dio barragan el padre eterno Sar M 
Sar salom ^ 
S^ílmo á i» col. i . Iín* r 2. fol. 2 8 1. vuelto. 
3?orque me arrodearon perros compaña Porque me arrodearon perros compaña 
de enmalecedores me cercaron í como león de enmalecedores me cercaron : ttmt león 
mis manos y mis pies *»^ manos y mis pies. 
I s M M i cap. 1 2. col. í . Ün. 2 5. fol. i 8 8. 
y apozaredes aguas con gozo, de fuentes y apozaredes aguas con gozo de fuentes 
jde la saluacíon de la saluacion 
Danie l <, a p . 2. col. 1. Iín. 31 . fol. 337 . 
Y en sus dias de los reyes estos aleuanta- T en sus días de los reyes estos aleumta-
ra d Dio de los cielos reyno que para fa el Dio de los cielos reyno que p * * 
sienpre no sera dañado y reyno a pue- sienpn no sera dañado y reyno a pueblo 
blo otro no sera dexado: desmenuzara y mro m sera dexado: desmenuzari y t i ja-
tajara todos estos reynos y el se afirma- ^ todos estos reynos y el se afirmara para 
ra para sienpre t ^ é * 
I s m m , cap. 5 3 . coh i . Un. 30. fol. 202. 
L - " " * ™ " " " * ** J t * ™ , M , cap. 4 , c o U . V m . p . v . t o . fol. í 9 t . 
Esprito de nTJs narizes vngído de. A . fue £ipr í t , ¿ ^ Mrfeíy ¡ u „ J 
P«so en sus fuessas: que deximos eu su f n u « m fuei¡a¡: ^ * * ^ 
solombra biuiremos en las Kemes - ) . _ i . - ' . . ' . - 'on.br  i lr   l  g  ^ T / " " ' ^ * " ^ ta t» 
Sm-
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Edición db Usque. 'Wf>* l * P l N ^ 
Sjílmo i 10. col. 2 . l in . i 3. fol . 3 0 3 . 
A Dav id psalmo. ^ ^ ?sdmo 
Díxo. A \ a mí seÜor asiéntate a mi de- Dixo. A . a mi señor asiéntate a mi ^ 
recha : fasta que ponga tus enemigos es- recha : fasta ^ e ponga tus enemigos escaño 
caño de tus pies de tus pies 
Verdugo de tu fortaleza embiara. A . de Verdugo 'de tu fortaleza emhiara. A . de 
Z i o n : podesta entre tus enemigos Zion : podesta entre tus enemigos 
T u pueblo de voluntades (verna) en Tu pueblo de voluntades averna) en did 
dia de tu fonsado en hermosuras de san- de tu fonsado en hermosuras de santi--
tidad de vulua de mañana : a t i roció de dad de vulua de mañana : a t i rodo de 
tu nascimiento t» nascimiento 
Juro. A . y no se arrepentirá : tu saces-
dote para siempre según yso de M a l k i -
zedek 
¿furo. A . y no se arrepentirá : tu sacer-* 
dote para siempre según vso de Malkl-i 
zedel% 
..A. sobre tu dereefia : llago en día de su .A. sobre tu derecha 5 llago en dia de su 
furor reyes furor feyes 
Juzgara en ías gentes hinchió de cuerpos: Juzgara en las gentes hinchió de cuerpo^ 
llago cabeza sobre tierra mucha. llago cabeza sobre tierra mucha 
0 e arroyo en la carrera beuera : por tan- De arroyo en la carrera, heuera ; p w tmU. 
to enaltecerá cabeca enaltecerá cabera 
I s m m . z ^ . 7 . c o l 2 . fol . 1 %6. l in . 20, 
l ie la mo^a concibien y parlen hi;o 
Por esta voz V i r g e n de la edíciotl de 
P i n e l , en lugar de la palabra M o c a de la 
de Usque, han creído los escritores ya c i -
tados , con otros muchos, que la Traduce 
d o n de Usque está arreglada á la mente 
de los Judíos , y la de P inb l á la de los 
Crist ianos; no advirtiendo , que la voz 
Moca en Castellano quiere decir lo mismo, 
que las voces rTWJ Nahara , en Hebreo, 
*o> ^ Griego., y pUe¿¡a , ¿ Adolescemuh 
he la vxkGEH concibien y par im hijo 
t ú . Latín 5 y ninguna de estas Voces ex-
cluye la virginidad , aunque su propio y 
rigoroso significado es el de una joven, 
ó de tierna edad. 
L o cierto es , que en la edición de 
Usque, y en la de Pínel ] está la Traduc-
ción Española según la mente de los J u -
díos , como ya se ha demostrado 5 y como 
previene Cassiodoro de Reyna , que ha-
blando en el prologo de su Traducción 
de 
S I G L O X v r. 
¿e los ¡it/ros sagrados , de los grandes yer-
ros afectados que tiene contra Cristo la 
Traducción de Ferrara en ambas edicio-
nes , la llama Traducción fa laz y astuta-
mente viciadas apoyando este su sentir con 
el versículo 4 del cap. 9 de Isaías , que 
V i s b l y Usque traducen : T llamo su nom-
bre el marauilloso el consejero el Dio barra-
gan el padre eterno Sar Salom. De cuya 
Traducción dice Casiodoro de Reyna; 
Esta maldita malicia no ha lugar s i se tras-
lada fielmente como está en el texto , sin po-
ner el articulo ( el ) sobre ningún nombre, 
como nosotros avernos trasladado ; porque 
entonces aunque pese á quien le pueda pesar 
de la gloria del Mesias , el nombre Sar-
Salom vá con todos los precedentes , de esta 
manera: T llamó {S, D i o s , ó r será l la -
mado , activa por pasiva , como es fre-
qüentíssimo uso de la Escriptura) su nom-
bre ( S . del Mesias ) Maravil loso, Conseje-
ro , Dios Fuerte ( o Valiente o Valeroso ) 
Padre eterno, Principe de la paz. Hasta 
aquí Reyna. 
Para mayor convencimiento de esta 
Verdad, se trae aquí por entero este lugar, 
y , el versículo 20 del capitulo 4 de los 
Trenos de Jeremías , en Hebreo , con la 
versión de S. Gerónimo, y la de los L X X , 
la Paráfrasis Caldaica, y su versión Latina, 
y la Traducción Española de los Judíos 
de Ferrara. 1 
Isaías cap. ix. vers. 5 . 
m t h« yvv «hD ioiü tnp-r lODtr-hy 
CV IELED JVL^ÍD L^ iNV BEN NITH^iN L^ iNU-
VUTHEHI H^AMISRUH HJÍL S1CMO V ^ i l ^ A R B S E -
XO PELE 10HEZ EL G1B0R ^ B l H ^ i D S ^ R S^ iLOM, 
Vers ión de S, Gerónimo, 
Parvulus enim natus est nobis, etf i l ius 
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datus est nobis: et factus est prlnctpatus 
super humerum ejus, et vocabitur nomen 
ejus Admirahilis consiliarius, Dmsfo r t i s^ 
pater f u tu r i seculi, princeps pacis. 
I n te rp re tac ión de los L X X . 
TlfÁiv," ou y\ ¿pyri lyíy'Sn tlf i rov ufiou ctv-
rov. xcci x&Xtireu r l 'ovopa. etyTflw ^eyx-
A»5 @>ov\'/i5 , ctyyíKoS , fa.v/u.a.T'oí aófiCsOV-
Ao$ , Jío5 íVy/¿5 5 IPov^Kt^í , cLp^m u * 
Paráfrasis C a l d a i c a 
id wh T^nn v i ns yn m h tnu n^x 
snhs r-iirv WiS® t=Dy fpf^otd npnsT 
•$01 Vixhóñ «rrtyo «ahy c d ^ n m 
inora ío*» 
Am^ar Nébula lebeth p^íuid ^.re r^ abe 
JTHIELID L^AN^A B^iR ITHlEH^iR L^N^A V E ^ " 
BEL ORyAIETHU H^iLOH** L E M I T R ^ H VElTHOERt 
SEMEH M I N gOD^AM M^APHLl H E Z ^ i H E L ^ H A 
G ^ B R A QjAIsAM H^ iLEMU MESICHA D I S L U M A 
isge b u l a n ^ biiomoho* 
Versión l a t i n a db esta Paráfrasis. 
D ic i t propheta domui D a v i d , Quonlam 
parvulus natus est nobis , filius datus est 
nobis : et suscepit legem super se ut servaret 
eam : et vocabitur nomen ejus á facie ad-
mirahilis consilii Deus, v i r permanens in 
aeternum, Christus , culus pax multiplica-
bitur super nos in diebus ejus. 
Traducc ión Espahola vic iada en las dos 
ediciones de F e r r a r a , 
Que niño fue nascido a nos hijo fue dado 
a nos y fue el señorío sobre su ombro: y l l a -
mo su nombre el maravilloso el consejero el 
Dio barragan , el padre eterno Sa? Salom,. 
V e r -
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V R R S I C U L O 2 0 . DEL CAPITULO 4 . DE LOS 
Trenos de Jeremías, 
omirntío i ^ n w n^o i ^ mi 
R V ^ C H UPENV m S l M H lEHOVaá NILG^iD 
BISCHlTHOTH^iM 
Yers ion de S. Gerónimo. 
Spiritus oris mstr i Christus Domnus 
eaptus est in peccatis nostris. 
I n t e r p r e t a c i ó n de los L X X . 
Paráfrasis C a l d a i c a . 
su tiempo se iban esparciendo los Hebreos 
por diversas partes del mundo, temeroso 
de que, por este esparcimiento, habían 
de olvidar la L e y escrita que verbal-
mente les enseñaban sus maestros, quando 
e:.taban juntos en un lugarj se determinó, 
con consejo y aprobación de los sabios 
Israelitas de aquella edad , á poner por 
escrito en un libro intitulado n i ^ o M¡s-
nan la declaración de la L e y , y de todos 
sus preceptos: á este modo , pues, viendo 
los Judíos Españoles, que había en Ferra-
TlnZfidu Trpíxra'Trou vpw %pi<ro« ^f105 ^ y que de resultas de haber sido dester-
(tvntáyfyi á reji Ai*$of¿Ti rifim. rados de España y Portugal en los años 
1 4 9 2 y 1 4 9 7 mas de quatrocientos-y 
veinte mil Judíos , se habían visto estos 
m i n D ^ X J t^H S^SII m m i5n?U?0 tóho precisados á pasar á Levante , y otros pay-
?ítí «m3*i fltbS© '•anno •,—nm ^i5H3T pTI ses remotos, y entre sí muy distan--
n ^ ^ m p t y ^ o i pn "htsh r p D I *?nn« t¿s; recelosos de que por esta dispersión 
M u l c ^ i mesichu d^h^au^h ch^bib l^í~ habían de olvidar la dotrina , que en las 
¿f^ chNisM^ATH r i /^ch c h j h n x i s ^ U u y i vu- Synagogas de España se les había enseña-
h^ivud mitmr^íbe bimsjch rebuth^í d m i u ¿o por los Códices MSS, Españoles que 
ithch^ad bemez^íd chibvle hen DEMUBE^siN había en ellas 5 se resolvieron dichos Ju-
deh^ívenjíh dios, vecinos de Ferrara, á hacer por estos 
mismos Códices una impresión , que con- , 
servase las mismas voces Españolas que 
Rex Messlas qui erat dllectus nohh estaban habituados á oír en dichas Sy-
slcut spiraculum spiritus vitae qui est in nagogas, y que fuera de ellas no estaban en 
naribus nostris , et erat unctus oleo metió- uso , por haber sido inventadas con solo 
n i s D o m i n i , captus es t ' i n rete occisionis d fin de declararles, con mayor claridad, 
en su idioma nativo el verdadero sentido 
Vers ión de l a Paráfrasis. 
sceleratorum. 
Traducc ión Espauola de ambas ediciones 
de F e r r a r a . 
Esprito de nras narizes vngido de. A ' 
fue preso en sus fuessas. 
Es difícil de averiguar , qual fue el 
principal objeto de Usque y de Pin e l en 
de sus dogmas: y siendo los mas intere-
sados en esta Traducción los Judíos Espa-
ñoles y Portugueses5 unidos para este efec-
to en Ferrara Abraham Usque con JoM. 
Tob A t i a s , y Eduardo P j n e l con GerO' 
nímo de Vargas , lísongearon estos al 
Duque de Ferrara , y aquellos a Doña 
publicar en pn mismo año dos Traduccio- G r a c i a Nas i con una misma Obra : pero 
nes Españolas idénticas del Testamento Vie~ con distintas dedicatorias, por sus fmes 
jo- pero es de discurrir , que fue el mismo particulares 
P o - r la W s n * , Este JudÍ0j al vcr que en por ^ ^ ^ . ^ ^ ^ C t r -
ma 
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ma con la autoríclad de Rtgardo Simón, 
que en el cap. 1 4 dc sa Dhquh . crít. de 
variis Bibl.editt. asegura, que los Judíos de 
ferrara no siguieron en su Traducción Es-
pañola la versión de Xantes Pagnlno , co-
mo ellos dicen en el prologo , sino las de 
R. Qimchi , y R. Abraham Aben H e z r a , 
y otros Judíos Españoles antiguos , que 
fueron Maestros públicos de la L e y en las 
Synagogas de España. 
Que todos los Judíos tenían obliga-
d o n de tener un Exemplar de la Bibl ia en 
la lengua vulgar del Pays en que habita-
ban , lo expresa Maimonides en s^u Misneh 
Thor - íh , Segunda Ley , j Moreh Nebocim^ 
Director de los que dudan : Que estos MSS.-
Españoles, y los MSS. Hebreos antiguos 
estaban enteramenÉ; conformes con el texto 
Hebreo or ig inal ; que de unos y otros ha -
bía grande abundancia dentro y fuera de 
España 5 y que los mas preciosos eran los 
Españoles, ó escritos por Españoles, lo re-
fieren unánimes I03 Autores Rabinos , y 
particularmente Imanuel Aboab en la se-
gunda parte de la Nomología , pag. 2 1 8 
y sig. en el capitulo X I X , g%t trata en 
forma de Dialogo , de las muchas traduv-
t iones , y diferentes translaciones , y cor-
recciones , de las Biblias Griegas y Latinas; 
y como en muchas cosas esenciales , discor-
dan del verdadero Texto sagrado He-
hrayco. 
E n este capítulo, hablando Aboab de 
ías Biblias Hebreas, recomienda la de 
Amberes , la Regia de París de Roberto 
Stephano , las de Venecía de Daniel 
Bomberg , las Justinianas , y la de Leonj 
y dice , " que las de Amberes asi en 
" quarto , como en octavo , son muy mas 
" correctas : que todas las Biblias He -
*t breas son conformes , y no fueron cor-
regidas j ni restampadas de diferentes 
" f o rmas , y contrar ias. . . . , Qu?, las B i -
l o m . / . 
" b l i as Hebreas impresas conforman con 
"muchas Biblias MSS. antiquísimas que 
" hay en muchas partes del mundo ; 
" Que el Medico Moseh Alat ino tenia 
" una M S . en pergamino , de mas de 
" 700 años dc antigüedad , muy cor-1 
" recta y perfecta : en Venecia tenia otra 
" d o n Jph Abrauanel escrita en Lisboa, 
"puede auer 1 8 0 años , de cstremada 
" perficion: en Siena, en casa de los Ar ie -
" tes , una antiquísima, escrita en España 
" (de estas dos dice que el las v io) . Que 
" en España auia muchos libros manus-
*' criptos de rarisima perficion : porque se 
" pagana por una Bibl ia correcta, y de 
" buena letra , cien Escudos de oro , y á 
" vezes mas. Después (prosigue) que los 
" Reyes don Fernando de Castilla , y don 
" Manuel de Portugal nos desterraron de 
" sus Estados, todos los libros, que auia se 
" esparzíeron, según que sus dueños fue* 
" ron habitar por diuersas partes del mun-
" do. Mas particularmente entiendo , que 
'" en la ciudad de Fez en África, y en la de 
" Saloníque en la Grecia ; y ansí en tier-
" ra sancta , se hallan aun oy algunos l i -
" bros muy perfectos de los escritos en 
"España. También me acuetdo , auer o i -
" do,.como en la ciudad de Constantino-
" p í a , tiene vn noble Hebreo , llamado 
" don Tam Ah ia , muchas, y muy per-
yec tas Biblias antiguas, escritas de mano: 
u y algunas dellas, quedaton del Ilustris-
" simo señor don Joseph Nassi dignissí-
" m o Duque de Nagsía. También hallo 
" escrito en el libro de las Genealogías, 
" que compuso el excelente Astrónomo 
" Abraham Zachuto ; como en el Rey no 
" de León en España, auia yna Bibl ia ma-
nuscrípta de rarisslma perficion , de 1^ 
" q n a l , (como de original perfecto) se 
" corrígian las erratas y resoluian las du -
« das de todos los que eserluian. A esta 
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" exceler.tisslma Bibl ia Uamauan Hileüa, das las lenguas y que solamente fa l ta en U 
" por auerla escrito vn Rabí H i le ! : y dize Española siendo tan copiosa y viada en U 
" el mismo Zachuto , que en el ano de tnayor parte de la Europa y en algunas pro-
" 4 <? 5 ¿. en veynte y ocho del mez de uimias fuera della. 
- A b ( que corresponde al mes de M a y o En el prologo : Por lo q m l querkn-
" del ano de Cristo 1 1 9 6 ) sucediendo en do comphur a mi desseo que siempre fue 
" el Reyno de León grandíssimos trabajoá amigo del miuersal prouecho hize traslada? 
t* á los Hebreos que all i estañan , se llenó la Bibl ia en nuestro Español pues las otras 
" el Pentateuco dcsta Bibl ia á Toledo, y los ríasciones no se pueden en este beneficio que-
«' mas libros della fueron llenados á Áfr ica: xar de sus naturales. Porque Ttalia Francia 
" y por la cuenta del Zachuto, ha mas de' Flandes Alemania y Tnglaterra no carescen 
" mi l años que fue escrita aquella Biblia...... della : y aun en Cataluña en nuestra España 
14 en todos los lugares de nuestra peregri- se traslado y ymprimio en la misma lengua 
4t nación, en A s i a , África , y Europa , los Catalana. T como en todas las prouincias de 
4t libros de la L e y , que tenemos en núes- Europa o de las mas la lengua Española es 
" tras Sinagogas, son manuscriptos en per- la mas copiosa y tenida en mayor precio: 
" gámino , con muchas circunstancias que asst procuree que esta nuestra Bibl ia por sef 
f para seren perfectos se deuen obseruar. Y en lengua Castellana fuesse la mas llegada a 
u por gracia del Señor , todos son con- la verdad Hebrayca aunque para esta 
" formes, sin auer de vnos á otros la min i - no faltaron todas las trasladaciones antiguas 
^ m a diferencia.,, Hasta aquí Aboab. y modernas y de las Hebraycas las mas an.* 
Es ínuti l detenernos á referir lo que tiguas que de mano se pudieron hallar 
dicen en particular los Autores Rab inos , fue foreado seguir el lenguaje que los antU 
y los Escritores Cristianos doctos acerca gms Hebreos Españoles vsaron. 
de los Exemplares antiguos M S S . de la Bí- D e estas ultimas clausulas se deduce, 
bl ia en Español, respecto de lo que ya se que los Editores de la Bibl ia Española de 
ha insinuado < y de que ahora se dará ra - Ferrara no carecieron de las Traduceíoñesi 
zon de algunos de ellos que aun se con - Españolas de los libros sagrados , que ha* 
servan en Ja Biblioteca del Escorial 5 por- bía ya en aquel t iempo: y aunque no se 
.que para probar, que los Judíos de Ferrara sabe quales fueron las que tuvieron pre-
ño fueron los primeros Traductores Espa- sentes, debemos pensar, que ademas délas 
fióles de la Bibl ia , basta copiar lo que que entonces ya estaban impresas, verían 
ellos mismos dicen de esta Traducción en también algunas otras de las que aun se 
d prologo y dedicatoria. conservaban inéditas. De unas y otras da-
E n la dedicatoria ai Duque de Ferra- re' aquí razón ; citando los Autores que 
ra dicen Gerónimo de Vargas y D u a r t e hablan de las que no he visto , y descri-
P i n e l : Aunque muchas vezes se ha visto hiendo con puntualidad las que he reco-
{Serenissimo Pr incipe) que toda obra t ra- nocido. 
duzida pierde la grauedad y gracia que en G a l f i l a s , Obispo de los Godos , Ú t 
su original tenia , y que lo mismo puede ser el primero que traduxo la Bibl ia en E s -
fn esta nuestra tradmion : quesimos todavía paña, en la Era 308 , año quinto del im-
tomar este trabajo tan ageno de nuestras peno de í ^ / m ^ , en lengua G o d a , comuh 
/ K r ^ s viend0 ÍU i U £ ¡ m se M U en £ . ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ . cGn. 
í i io-
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motivo de haber abrazado Atanarko , y 
con él rodos los Godos la secta Amana i 
se^iin refiere S. Isidoro en la Crónica d i 
los Godos. 
Apoderados los Moros de la mayor 
parte de España, después que cesó en ella 
el imperio de los Godos , un Obispo de 
Sevi l la , cuyo nombre se ignora , traduxo 
ios libros de la sagrada Escritura en len-
gua Arábiga; y después de ganado el Rey -
no de Granada por el Rey D. Fernando el 
Católico , Fr. Fernando de Ta laye ra , 
Monge Gerónimo, primer Arzobispo de 
Granada , fue de parecer que se hiciese 
otra Traducción arábiga, para que los M o -
ros recien convertidos fuesen bien instruí-
aos en la Religión Cristiana ; como se lee 
en la Exhortación , que puso Cypr iano dé 
lVa le ra al principio de la traducción de lá 
Bibl ia por Gassiodoro de Reyna , de que 
se hablará después» 
Por Gisberío Voecio en el libro 2"° 
fie la Biblioteca del estudio Teológico , y pojé 
'Juan Enríque Bo t t I ngb ro en su Tratado 
de las versiones de la Bibl ia d lenguas v u l -
gares , sabemos , que el Judio Español 
Rabí David Qimchi , que vivió desde el 
año de Cristo 1 1 9 0 , 0 1 1 9 2 , hasta el 
de 1 2 3 2 , traduxo en Español la B ib l ia ; 
como se dixo en esta Biblioteca tratando 
de este Escritor. 
Que esta Traducción de Qimchi •, y 
acaso algunas otras versiones Españolas, 
existían en España en el año 1 2 3 3 , se 
evidencia con la prohibición que hizo ¿l 
Rey D. Jayme de Aragón de la Traduc-
ción española de la Biblia , y mandó pu-
blicar en el Conci l io de Tarragona de este 
mismo año. 
Esta prohibición es el capitulo 20 de 
los 2 6 de que consta la Pragmática , ó 
Constitución , que con el titulo • Consti-
tuí io Jacobi Regís Aragomm adversus hae. 
tm. I. 
micos , se lee en la pag. 1 2 3 y sig. del 
Tomo V i l de la Obra : Vetcrum Scrlpto-
rum et Monumentorurñ Historkorum am* 
plissima Collectio, dada á luz por Edmundo 
M a r t e n e y Urs ino Durand en Paris en 
1 7 3 3 , y es como se sigue : ítem , sta-
tuitur, ne aliquis libroi veteris vel m v l te-
stamenti in Románelo h¿tbeat. E t si aliquis 
habeat , infra úcto dies post puhlicatio-
nem bujusmodi constitutionis á tempere 
sententiae , tradat eos locl Episcopo com~ 
hurendos. Quod nisl fecerit , sive clerlcus 
fuerit , shve laicus , tanquam suspectus de 
baerest, qúousque se purgaverit, habeatur. 
Que esta Real providencia se llevó 
a debido efecto , sin embargo de alguno 
ó algunos exemplares MSS. que subrepti-
ciamente se conservasen , se hace patente 
con la resolución que tomó el Rey Don 
A lonso X de Castilla acia el año de Cris-i 
to 1 2 5 o , y expresa el P. Juan de M a -
r i a n a al fin del cap. 7 del libro 14 de 
la Historia de España , por estas palabras; 
" E l fue (dice hablando del Rey D. A l o n -
so X} " d primero de los Reyes de E s - . 
"paña que mandó', que las cartas de ven-
tas y contratos , y instrumentos , todos 
" se celebrasen en lengua Española , con 
" deseo que aquella lengua , que era gro-
" sera se puliese y enriqueciese. Con el 
"mismo intento hizo que los sagrados l i -
bros dé la Biblia se traduxesen en ien^ 
" g u a Castellana.,, 
Esta Traducción, que es pieza iné-
dita' , está M S . en la Real Biblioteca del 
Monasterio de S. Lorenzo del Escor ia l , 
Estante J . Y . 5 , 7 , 8 y 9 , ilustrada 
con la historia de los libros sagrados tra-
ducidos , y con las historias de los G e n -
tiles por orden cronológico : Cortipone-
se de cinco partes , intituladas Histo-
ria General 5 por cuyo titulo confunden 
varios Autores la Historia y Traducción 
Ggg 2. que 
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do hacer de los libros sagrados el " esran como en el otro que ha de venir. 
que man 
Rey D . A l o n s o X , con la Historia m i -
versal que se escribió en tiempo y por 
orden de este Soberano. De esta Historia 
universal se tratará en su propio l uga r , 
cotejando ambas Historias entre sí , para 
que se advierta la diferencia que hay de 
una á otra : pero siendo casi común á to-
dos los Historiadores del Rey D . A l o n s o 
la preocupación de ser una sola Ób ra l a 
Historia universal , y la Historia general; 
no estando enteramente acreditada la exis-
tencia de esta, por ser muy pocos los A u -
tores que la citan ; y siendo casi del todo 
desconocida la particularidad de que en la 
misma Historia general se contiene la T r a -
ducción de la B i b l i a , es forzoso producir 
el prólogo de esta Historia , para dar á 
conocer su mérito \ con los prólogos y t í -
tulos de los libros sagrados traducidos, y 
con algunos de aquellos lugares que mas 
acreditan ser una Traducción literal de la 
latina de S. Gerónimo. E l titulo dé esta 
Historia es: 
P r i m e r a piarte de l^í Gene ra l H is tor ia . 
x>e los Libros de l^í Bíblica r de l^ís H i s -
to r ias de los Gent i les c¿jje e l Ret don 
Alonso e l sabio mando faser . contiene 
jdende e l génesis f a s t a e l f i n de los 
Libros de Mor sen 
Está dividida ea diez y seis l i b ros , 
por este orden: 
Fo l . i . 
Aqu i se comienza la general y grande ys-
toria que el muy noble Rey don alfonso fijo 
del muy noble Rey don femando y de la 
rreyna doña heatris mando faser 
P R O L O G O 
" N a t u r a l cosa es de cobdiciar los 
" onbres saber los fechos que acaescen en 
: todos los tíenpos tan bien en el tienpo 
3ue es pasado como en aquel en que 
" Pero en estos tienpos tres non puede on-
" bre ser cierto fueras de aquel que es 
" pasado. C a sy es del tpo. que ha de 
" venir, non pueden saber los onbres 
" el comienco ni la fin de las cosas que y 
" ha avenir, por ende non lo saben fierra 
" ment, E sy es del tpo. en que están 
" maguer saben los comiences de los fe-
" chos que en el se fasen porque non pue-
" den saber la fin qual sera tenemos que 
" non lo saben complida mente. Mas del 
" tpo pasado porque saben los comiencos 
" y los acabamientos de los fechos que y 
" s e fisieron desimos que alcancan los 
" onbres por este tpo. ^ierta mente el sa-
" ber de las cosas que fueron. Onde pues 
" que el saber del tpo. que fue es ^ierto y. 
" non de los otros dos tpos asy como, 
"d ix imos trabajáronse los sabios onbres 
" d e meter en escrito los fechos que son 
" pasados para aver rremenbranca dellos 
" c o m o sy estonces fuesen que lo supiesen 
" l o s que avien de venir asy como ellos. 
" E fisieron desto muchos libros que son 
*' llamados ystorias y gestas en que con-
" taíon de los fechos de dios y de los 
"profetas y de. los santos y otro sy de 
" los Reyes y de los altos onbres y de las 
" c a u a l l e r i a s y d e los pueblos. E dixeron 
" l a verdad de todas las cosas que noa 
"quisieron nada encobrir. tan bien de los 
" que fueron buenos como de los que fue-
" ron malos. E esto fisieron porque de 
" l o s fechos de: los buenos tomasen los 
" onbres enxenplo para faser bien, y (fc 
" l o s fechos de los malos que rescibíesen 
" castigo para se guardar de lo non faser 
" Onde por todas estas cosas yo don 
" alfonso por la gracia de dios Rey de 
" castilla de león de toledo de galüsia de 
" seuilla de cordoua de murcia de jahen y 
" d e l algarbe. fijo del muy noble Rey, 
«don 
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41 don femando y de lá muy noble rreyna 
*' doña bearris. Después que ove fecho 
*' ayuntar muchos escritos y muchas ysto-
*• rías de los fechos antiguos, escogí dellos 
" los mas verdaderos y los mejores que 
*' y sope y fise ende faser este libro. E 
" mande y poner todos los fechos sena* 
" lados, tan bien de las ystorías de la bri-
" uía como de las otras grandes Cosas que 
r* acaes^ieron por el mundo, desde que 
" fue comentado fasta el nro dertpo. 
E l prímet capitulo del libro primero 
es í I>e las cosas qué fiso Dios en los prime-' 
ros seys días : el ultimo: De las rrasones del 
dHíiuto 
Fol. í 3. 
Aqui se comienza la segunda edad y et 
segundo libro de la ystória. 
Capitulo primero: De noe y sus fijos y 
del fechó del arca: Capitulo ultimo: De 
la enemistad natural de tos de sem y dé 
jafet contra los dé cam y de los xpianoi 
contra los moros 
i F o h ^ v . 1 0 
Aqui se comienza el terceto libró de Id 
general y grand ystoria. 
i Capitulo primero : De las pueblas de 
^ fafet ¡y de loi suyoi t Cap. ulr* De Thart 
y de sui fijo i 
Fol. 4 ^ v.tó 
Aqui sé comienza U tercera hedai del 
inundo en el quarto libró desta ystória. 
Capitulo primero: Del tienpo del co* 
miento desta hedad : Cap. ult. De como 
abrahani predkaua vn Dios én mésopotania. 
Fol. 6 f . 
Aqut comienza et quinto libró desta 
ystoria. 
Cap, í .0 Dé Cómo mando Dios a abrá-* 
ham que saliese de su tierra y de entre SuS 
parientes : Cap. ult. De abraham y de ama-
' gerara 
,,to 
lee Rey de 
Fol. 87' v; 
Aqui Si comieda t i sesto libro desta 
ystoria. , w . \ 
Cap. 1 ? De corno, ñas$ío fijo a abraham 
y a su muger í Cap. ult. De la muerte de 
ysmael y de las tierras d i sus fijóS y d i agar 
o petura su mddré 
F o l . 1 0 9 . V.t0 
Aquí se comienza el seteno libró de la 
general ystoria. 
Cap. i . " De ysaac y derrebeca y de la 
su preñes delta : Cap. ult. De l Rey Júpiter 
y de la rreyna Juno y de tos sus linajes 
Fól4 1 3 3 * 
Aqui sé comienza et octauo libro de la 
general ystoria. 
Cap. i . " De tas maldades que Josep 
veye a sus hermanos y de los sueños que soñó 
en casa de su padre y de como fue 'Vendido y 
tleuado á egiptó: Cap. ult. De como entro 
Jacob en su acuerdo y touo por ¡¡ierto que 
viuó era su fijó josép y touo qué verdad era 
quanto le dlsieñ sus fijos sobre esta rrason 
Fo l . 1 $ $ * 
Aqut se éomlen^á t i noveno libro de U 
general ystoria. 
Cap. í.0 De como se yua Jacob para 
égípto y demando consejo de aquella carrera 
a Dios y le mando y r . Cap. ult. D í la cuen-
ta de los años del mundo y de adán en lA 
touerte de Josep. 
Fo l . 1 7 4 * 
Aqui sé comienza el deséno libro de U 
general ystoria 
Cap. 1.0 De la tuenta de los años de la 
ystorta pasada y de los desta servidunbre. 
Cap. ult, Deiacabamiento deste déseno libro 
y del comiendo del honseno libro qué es de la 
ystoria del libro Éxodo y de las ystorias de 
los gentiles \ 
Fo l . 1 8 7 . 
Aqui Sé comienza el honseno libro de la 
general ystoria v ^ 
Cap. 
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Cap. 1.0 D t la rrason de Jacob y de 
ws linajes. Cap. ult. De como se fue moy-
sen con los ganados de su suegro para el de-
sierto, y de como fiso alia 
F o l . 2 1 0 . 
Aqui se comienza el doseno libro de la 
general ystoria 
Cap. 1.0 De como apares fto nuestro se-
ñor a móysen en oreb en semejanza de fuego 
y le fab loy . Cap. ult. De l a rrason do echo. 
el mar verme jo el cuerpo de faraón y de los 
sus muertos. 
PoL 2 3 2 , 
Aqu i se comienza el treseno libro de la 
ginefal ystoria: 
Cap. i.0 De las nueuas que aduxeron a. 
la Infanta doña meneue de la muerte del Rey 
faraón. Cap. ult. De amas las egiptas que 
tkrras son y en qual parte del mundo ya~ 
sm y que términos han 
JFoI. 2 $•(). v.t0 
Aqu i se comienza el x i i i j . libro de la 
general ystoria 
Cap. i.0 De las rrásones del primer año 
del cabdellado de moysen* Cap. ult. De la 
rrason porque la Rey na doña doluca otorgo a . 
las dueñas de egipto casar como es dicho 
: f o l . 2 7 2 . V.t0 
Aqu i se comienza el quinsem libro de 
la general ystoria 
Cap . 1.0 De la ley de la vendida del ebreo 
que se vende a l otro ebreo. Cap. ult. De co-
mo tiro señor mando a moysen faser el santo 
olio de la vn^ion para consagrar las cosas 
del santuario 
Fo . 3 0 3 . v.t0 
Aqu i se comienza el x v j . libro de la 
general ystoria 
Cap. 1 / Quales maestros mando ñro se-
ñor a moysen que tomase para faser la tienda 
y las otras cosas que y eran menester. Cap. 
• ^ lo que da a entender el candelera 
¿tgunt dhe Josspbo. 
Prólogos de estos l ibros. 
Los libros 30 4° 5° ^ 7 7° no tienen 
prologo; el 2o 8o 9°Y 10°se -teducen á un 
breve compendio, de lo cjue contiene cada 
l ibro. 
Fo l . i8¿?. v.w 
P R O L O G O DEL" L I B R O X I . 
" Agora fincan aqui estas Rasones: y 
" torna la ystoria a contar todo el fecho 
" de moysen. de como nascio el y fue 
" criado y fiso el después asy como oyre-
" des que esta en la ystoria que Vos con-
" taremos de la briuia en los libros que el 
" fiso. Pero sabed que en los 9'nco libros-
" que el conpuso que el l ibro que cuenta 
" conplidamente todo lo de su nasíjimiento 
" que el éxodo es. E diremos otrosy de -
" las primeras desta primera seruidunbre 
" en que los fijos de Israel fueron eston* 
"ees so el poder de los rreyes faraones 
" en egipto. asy como lo cuenta moysen 
" e n el l ibro ebrayco y geronimo en el 
" latin y Josefo en su ystoria y los otros 
"sabios que esta ystoria esponeñ. E con-
" taremos otrosy por sus tienpos los fechos-, 
" de los gentiles que estonces acaescieron 
" y . E por todas las otras tierras el tpo 
" del l ibro de los sesenta y quatro años,; 
" y las sus ystorias que fablan aquello p o -
" co que es de los ebreos hermanos de 
" Josep y las que y vienen de los gentiles 
" s e acaban aqui. E acabáronse este año 
" l o s primeros liiij.0 años desta primera 
" captiuidad y seruidunbre de isrrael en« 
" egipto. y cumpliéronse en aquel sesen-
" teño año los cccxxiiij.0 años de quando 
"promet ió nro señor dios tierra de car 
" n a a n por heredad a abraham para el 
" y a los suyos, y de aqui adelante víe-
" ne la ystoria del l ibro éxodo y las rra-
" sones de ios gentiles que acaescieron 
" en este tienpo. 
" F o l . 
S I G L O X V L 
Fol . 2 10. 
tí 
it 
tí 
P R O L O G O D E L L IBRO XIÍ. 
« Én este libro cuenta moysen y gero-
rtnimo y las otras ystorias de los otros 
" sabios que destas Rasones fablan de la 
" visión que moysen vio de íá llama en lá 
mata y del signo fecho en la Sií riiano. 
y dé como sé yúá moysen para egipto 
con sü muger y sus íí;os. y peso á dios 
"por que la muger y íos fijos lleuguá 
" consigo, y enbio á el un ángel con sü 
" espada sacada que íe matase el un fijo 
""por ello. E moysert dexolos por ende 
" y enbiolos a madre y a fijos a casa 
" de Jetro sü suegro padre de sefora su 
"muger de moysert y el fuese solo su 
" carrera para egípto. E del consejo y el 
** acuerdo qué moysert y aaron ovierort 
r" con los mayores de Sü pueblo sobre rra-
48 son de la sü salida de alia, y de como 
** moysert y aarori érttfaroft 3t faraón y 
" de las sus rrasones dé fafaort y de los 
" signos qué y fueron fechos de amasi las 
"partes y de las díes pestilencias qué 
"enbio dios sobre faraoü % sobre sus 
" egipcianos. 
El Libro XIII no tiene prologo 5 y 
en su lugar está él cántico que ordeno 
Moyses cantase él Pueblo en alabanza 
de Dios , por las maravillas que obraba 
este Señor en favor de los Israelitas. 
Fol. 2 5ro. v.to 
P R O L O G O DEL1 L IBRO XIV. 
"Moysen saco de egípto los fijos 
«de israel andados L X X X años de quan-
u do el nashera. y aleáronle ellos ese pri-
mero año de la su salida por su cabdi-
11o y Res^ibieronle que los mandase el y 
^ s guiase y los mantórnese, y ellos que 
le obedesciesen y se mandasen por el. 
4 T 5 
" y fue esto andados los cxliiij.0 años pos-* 
"trímeros de la su mas afincada séruí-
"dunbre. E el primero dia de aquellos 
" cxliiij.0 años fasta el postrimero año del 
« cabdellado de moysen contamos la ys-
" toria por los años de esa scruidunbre. 
" mas de allí adelante va contada por los 
" del cabdellado de moysen fasta que el 
" murió, y de sy por el de Josué y de sy 
" por los Jueses de israel de sy por los sus 
*.* rreyes y por la su captiuidad de babi-
" lonia fasta el segundo año de dario Rey 
r<< de persia. E maguer que vos contamos de 
«las ynfantes fijas de los Reyes faraones 
rié que fincaban por herederas como eran po-
" derosas y mandauan y vedauan y rrey-' 
u ñauan después de sus padres, pero ellas 
"syenpre tomauan algún varón de la lina 
" de los Reyes o sy aquel fallcscicse catauan 
"otro del linage que fuese para ello que 
" Reynase con ellas y fisiese justicia y de-
"fendiese eí rreyno. E desta guisa fiso 
" doña thefmuth fija del rrey amenofes al 
" rrey faraón horo. y doña munene fija 
" del Rey concres a doña doluca su tía. 
" E doña dolucá otro sy segunt la ystoria 
" cuenta tomo a un su pariente que disicn 
" darton fijo de un su tío de doña doluca 
" a que ilamauan belotes. E desta guisa 
" díse estas rrasones la su ystoria de egipto 
•' en el quinto capitulo del comiendo dclla. 
" Mas de los nonbres de aquellos dos 
" Reyes el vno el que murió en la mar 
" yendo tras moysen y tras los otros 
" ebreos y el otro el que Reyno en pos 
" aquel fallamos que los nonbrauan ert 
" las ystorias las vnas de una guisa y las 
"otras de otra. Eusebio y geronimo y 
" otros con ellos disen que el faraón coh 
*'quien moysen y aaron ovieron su xon-
" tienda a la su saluda de egipto murió 
" en pos ellos en la mar que generes ovb 
" nonbre. la ystoria de egipto díse qílc 
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il thalme y que deste fue fija dona munc-
4tne. y que aquel fue el que murió tras 
" los fijos de Israel en la mar. Del otro 
"faraón que Reyno luego después de la 
"saluda de los fijos de Israel de egipto 
"disen otro sy eusebio y geronimo que 
r" acheres lo llamaron, la ystoría de egipto 
"cuenta que ovo nonbre darton y fue 
"sobrino de la Reyna doluca. E deste 
"demudamiento destos nonbres porque 
" los sabios non semejen contrarios vnos 
" a otros desimos nos asy que segunt el 
"lenguaje egipciano y el arauigo que 
"pudo ser que coñetes y taime que fue 
" v n rrey y ovo estos dos nonbres se-
^gunt estos lenguajes, y otrosy acher-
/ures y darton y que estos sabios non 
erraron en estos nonbres mas que di-
xeron todos bien. E nos tenemos por 
" cosa aguisada lo que disen estos san-
tos padres de la nra ley que el non-
'bre de aquel rrey que acherres fue. 
" ' y queremos yr por lo que ellos disen 
^'y contar la ystoría del por el nonbre 
^ que ellos disen. E fabla este libro otro 
*'sy de como se leuantaron las gentes 
-ede aquellas tierras contra los ebreos y 
*Me como fisieron moysen y lo§ ebreos 
"contra ellos. 
Bol, 303. v.t0 
P R O L O G O D E L L IBRO XVI . 
( el X V no le tiene) 
«Fallamos por muchos escritos de sa-
r"bios y la Rason lo muestra que non po-
«'drie ser de otra guisa que en toda obra 
"que por mano de onbre se aya de faser 
'2 son y menester al menos quatro cosas, 
^'maguer que muchos de los maestros 
^quando quieren leer sus libros en sus es-
cue las demandan en los comiencos dellos 
vnos tant^ cosas y otros mas. ^os vnos 
"ginco cosas y los otros seys y ay otros 
"que avn mas. Mas estas quatro cosas 
"syn que ninguna obra de mano de on-
"bre non se puede faser menos de to-
"das quatro non venir y son estas. la 
"primera es la cosa de que se deue fa-
"ser la obra, la segunda la manera o la 
"forma a que el onbre la quiere faser. 
" l a tercera es la rrason porque la fase. 
*lla quarta el maestro que la deue faser. 
" E todas estas quatro eran menester en 
"estas obras que nro señor mandaua a 
"moysen faser. y avíele ya el demos-i 
"tradas las tres, la 1.a dellas fue la ma^ 
"ñera y las cosas de que gelá manda-
"ua faser. y por ende le mando de como 
"tómase de los fijos de ísrrael de todo, 
"aquel que lo quisiese dar de grado 
"primicias de oro y de plata y de aran-^  • 
"bre y de jacinto y de porpola y dé 
"biso y de pelos de cabras y de pieles, 
"de carneros tintos de color vermejo y 
"de cárdeno y de olio y de especias 
"de buenas oluras y de piedras pre^úH 
"sas porque estas fueron las cosas y la 
"materia de que el mando faser que íh 
"siese la tienda y todas las otras cosas, 
" l a segunda manera fue la forma de como 
"gelas enseño faser. y por ende le dixo; 
"de como labrase la tienda de treynta 
" cobdos en luengo y dies en ancho, y 
r"otro sy de la quantía de las tablas della 
"que tamañas fuesen de luengo y de an-
"cho. Otro sy del arca y de la tabla 
"del propiciatorio o de la piadad que 
" estarie sobre ella y de la mesa y de 
"los altares y de las vestimentas y de 
"como le mando faser dos estajos dert-
"tro en la tienda y que el pasase la 
"entrada contra oriente. E esta fue ^ 
" manera y la forma de como gelas en-
"seño faser y el ralle a que nro señor 
"gela mando obrar, la tercera cosa fl^ 
" la 
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« l a rrason porque gcla mando faser y 
«esta fue qu.e porque el que sacara el 
«pueblo de isrrael de la capriuidad de 
"egipto y les fasle otros muchos bienes 
" y mercedes y los guardaua y los cata-
" u a todas las cosas que avien menester 
« y los traye alli por tal que los non fi-
/ ' s iese lasrar al monte para yr de la 
"hueste a el nin se perdiesen algunos y 
"muriesen y por ventura sy pasasen el 
" termino corado que les el puso donde 
"non entrasen adelante. E mandóle faser 
"esta tienda y pararla cerca la hueste 
" y que vernie el all i a ella a fabiar con 
"moysen y enseñarle los mandados y las 
" leyes que enseñase al pueblo. E esta fue 
" l a tercera Rason porque gelo mando 
"faser y este fue el pro.„ 
T O M O 2 : 
Segunda parte de l a H i s to r i a de l a 
Bibma y las H is tor ias de los Gent i les 
que e l Rey Don A lonso e l Sabio man-
do faser. Cont iene dende e l l i b ro de 
Josué hasta l a muerte de l Rey 
Dauid. 
En el fol. Io v.t0 hay esta Nota: 
JS en esía segunda parte ay escritos 
estos finco libros de la briuia. E l de Josué, 
el de los Jueses. el de Rud. el primero y 
segundo de los Reyes, y luego de letra en-
carnada : fasta aqui se cuentan en esta gene-
ra l ystoria las ystorias del testamento viejo 
y comienzan aqui los fnco libros de moysen 
y luego de Josué y de los otros jueses. 
P R O L O G O . 
'"Este libro asy como departe maes-
"tre pedro y en su ystoria lo suele fa-
"ser y el lieua ende el nonbre. E fue 
"Josué aquel cabdillo que metió el pue-
" b l o de isrrael en la tierra de promi-
m ^7 
"s ion y gela pd'tío después y duro en 
" su Señorío treynta y siete años ásy como 
« lo cuentan las coronicas de eusebio y 
"geronimo en el latin. E ovo este cab-
"d i l l o estos dos nonbrcs. Josué y íhs 
"ñaue y este le dieron del nonbre de su 
"padre que llamaron ñaue, y el otro J o -
"sue bednum y en el ebrayco disen ben 
" p o r fijo, onde bednum titulo es como 
"f i jo de num. mas deuese aqui entender 
" n u m por avuelo o visavuelo o dende 
«arriba en el linage segunt departen las 
«ystorias. Ca fue Josué fijo de nave y 
«non de num. mas vino del linage de 
" n u m y dixieronlo a Josué como sy 
"oviese sydo nonbre de su padre por el 
" l inage que descendie del. E tan bien 
«ihs como Josué y ihs nave como J u -
"sue bednum. todos estos nonbres quic-
«ren desir Josué y dar a entender a el 
«solo. E sobre esto departe maestre pe-
" d r o que le dieron este nonbre ihs ñaue 
«a departimiento de ihs fijo de sirac vis-
«nieto de ihs el grande que fue obispo de 
«los ebreos. E fue este ihs fijo de Sirac 
«el que conpuso y fiso el l ibro que 11a-
«man eclesiástico de cuyas rrasones avre-
«des adelante en esta ystoria en su logar. 
" E sabed que todas las rrasones que en 
"este libro son de Josué el las conpuso 
"segunt los fechos que a el acaesfieron 
faser como lo mandaua dios y asy como 
lo fiso el asy lo oiredes por este l ibro del 
"ebrayco que el ende fiso. E dende lo 
"traslado después geronimo en el latin y 
"nos del latin en este lenguaje de cas-
" t i l l a , aqui es de saber otro sy vn de-
" partimiento que fase el ebrayco so-
"b re esto en los libros del viejo tes-
"tamento y es este que vos contaremos 
aqui. que se parten los libros del viejo 
"testamento en •primera y segunda v 
"tercera. E los libros de la primera hor-
Hhh "den 
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"den llaman ley á los de la segunda 
"prophetis festas los dichos y los l í -
"bros de los profetas, y a los de la ter-
"cera orden dixeron agiograos. de los 
"nonbres. destas tres ordenes y de los 
"libros dellas vos departiremos asy como 
" lo , departen los santos padres, ley que 
"es el nonbre de la primera orden destas 
"quiere desir tanto como costumbres bue-
"ñas y .prouechosas dadas de dios y san-
"tas,y-puestas de santos y sabios on-
"bres en escrito para ser guardadas. E 
"para esto nos da enseñamiento la ley 
" y los libros que son della como man-
"tengamos buena a dios y a nos mesmos 
y binamos aquí y adelante en el otro 
"siglo con dios. La segunda destas or-
"denes que lieua el nonbre de los profe-
" tas como oystes es de saber que nos fabla 
" y nos muestra adelante los bienes que 
"avernos de aver sy en los mandados 
"de dios que son la ley bien andouie-
"remos y como deuemos. Ca el co-
"mencamiento de venir a dios la guar-
"da dellos y de las buenas costunbres 
"allegara á onbre a ello. Otro sy di-
j e r o n los profetas los males que avian 
"de venir a los que contra ella fuesen. 
"Onde profecta tanto quiere desir como 
"desidor de tales cosas que han de venir y 
"profectar eso mesmo fastas desir las cosas 
"que han de ser adelante y todo esto 
"que venga por espíritu de dios. Ca los 
"otros que tales cosas que avian de ve-
"n i r fablaron maguer que fuesen sabios 
"adeuinos fueron sy por aspiramiento 
"de dios non dixeron eso que fablaron. 
E avn la rrason de balan el gentil 
maguer que oystes que bendixo al pue-
"b lo de isrrael el non quiriendo por 
'dios vino que lo quiso asy. E fue otro 
^ balan onbre bueno y sabio pero por 
"todo esto non fue profecta de dios por-
n 
«( 
* í 
"que lo que el prefecto non fue dicho 
"por aspiramiento del espíritu santo de 
"dios. Agiografo que es el nonbre de 
" la tercera horden destas tres es pala-
"bra que tomaron los sabios y los san-
"tos padres de dos nonbres griegos, y 
" e l vno dellos es agios y el otro grafo 
".y agios en griego quiere desir en el 
"lenguaje de castilla tanto como dios, 
"onde agios y grafos todos en vno fa-
"sen este santo nonbre agios que da a 
"entender sustancia que es syn tierra y 
"syn ser criado y que nunea ha de 
"fallescer. Esta sustancia a tal non es 
"otra sy non nro señor dios que nunca 
"fue criado en quien non ha nin ovo 
"nunca parte de la terrenal fes. y que 
"syenpre es y fue y sera. E crio todas 
"las otras cosas del mundo y es pode-
r o s o dellas y las mantiene. E ayunta-
"dos en vno estos dos nonbres agios y 
"grafos fasen este tercero nonbre que 
"dixímos que en castellano quiere tan-
"to desir como escriptura que fabla se-
"ñalada mente de nro señor dios y tales 
"son y de tales Rasones fablan los lí-
"bros que por esta tercera horden son 
"contados, agora vos diremos del depar-
"timiento que los sabios Asieron del vie-
" ;o testamento por estas tres hordenes. 
s "Departidas maneras fallamos que 
"departen los sabios y los santos pa-
"dres los ordenamientos destas tres hor~ 
"denes. E vnos dellos lo hordenaron de 
"vna guisa y otros de otra en la ley que 
"es la primera destas tres hordenes como 
"avedes oydo. Cuenta vno de los sa-
"bíos desta ystoria los cinco libros de 
"moysen que son. El primero éi ge' 
"nesis. el segundo éxodo, el tercero le-
"uitico. el quarto numero, el quinfo 
" vteronomio. que cuenta de cabo en su-
"ma toda la ley y las leyes de antes 
to-
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"todas y otras Gasones. En la orden de 
«los profetas Contaron estos ocho libros, 
«libro de Josué, el de los jueses. el de 
" samuel. el de malachias. el de ysayafi. 
"e l de geremias* el de esechieh el de loS 
44 dose profetas menores. En la orden de 
ri,los agiografos contaron todos los otros 
"libros que fincan del viejo testamento, 
^pero es de saber en este logar segunt 
'"departe maestre pedro que este non-
;"bre de agiografos que nonbre comunal 
"es de todos los libros de la ley y de 
"los otros que de diosfablan. donde pone 
"en su ystoria este enxienplo que asy 
" ha nonbre agiografos todo libro que 
"de dios fabla como todo santo pue-
"de ser dicho confesor esto es fasedof 
"de santa vida. Onde tanbién los mar-
" tires como los otros santos pueden seí 
'"llamados Confesores por santa vida que 
"mantouieron. y este nonbre ovierort 
comunalmente aquellos libros de la ter-4 
cera destas tres ordenes* porque dise 
"que ninguno dellos non ovo ventaja 
:" de los otros libros quanto es en el de* 
"sir de dios nin apanm^a ninguna en las 
"rrasones* pero departe maestre pedrc* 
"sobre esto que en los santos ay vnoá 
que en algunas aventajas que ovieron 
en los meréscimientos del amor que tra-
xieron contra nro señor dios^ E esto fue 
"como los mártires que padescieron y 
"tomaron muerte por el y por su fe. 
" E llamaron los entre los santos aparta-
idamente a los vnos apostóles a los 
"otros mártires y asy de los otros san-
a cada vno por sus meréscimientos. 
i a vn pone maestre pedro en su ysto-
" n a y otros de los santos padres qué 
"acuerdan con el en este otro enxenpló 
^de U comunalesa de los nonbres de non-
"brar a muchos por vno. E departen 
" ^ b r e esto como la postrimera horderi 
u 
n 
ru 
«i 
"tos 
" E 
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"de los angeles fasta los primeros ert 
*? subiendo que son en • esta manera lla^ 
"mados por este nonbre angeles que es 
"nonbre comunal desros y de todas las 
"otras nueve ordenes de ahgelcs. Perq 
"estos de la primera borden que mas sena-
"lada mente son llamados angeles que fo* 
"dos los otros de las otras ocho ordenen 
" E otro sy sobre aquel llordenamiento quá 
"vos dixímos El libro del viejo testamento 
"de estas tres hordenes que son leyes f 
"profectas y agiografos que vos coma-' 
"mos que ponían los sabios y los san* 
"tos padres en la primera orden de los 
"cinco libros de moysen E nos falla-
"mos adelante segunt departe macstrcl 
"pedro y otros que los griegos y orijlfe* 
"nes con ellos que cuentan en la prime-
"rahorden con aquellos ^inco librus de 
"moysen a que disen pentateuco estos 
"otros dos el de Josué y el de los Jueses 
" E segunt esto los griegos y los oiigic¿ 
"llaman aquella orden primera destas tres 
"ebtario y de epta que es en el nro lea-
"guaje de castilla tanto como syerc. y 
"teucospor tienpo o por libro, ondeep-. 
"tateuco tanto quiere desir como ctft* 
"po o libro que tiene siete libros en Sy 
^"como da a entender el profecta de riioy-
"sen cinco libros en vn cuerpo que vart 
^todos al vno. Mas en cabo de estos 
^dise avn maestre pedro asy y demues-
t r a buena rrason que qual sea el or-
denamiento dcstos libros en estas tres 
hordenes que la ystoria non se muda, 
^mas que todavía finca vna. y a está 
^manera ordenaron los otros libros ade-" 
* lante en las otras hordenes. E el pro, 
^logo deste libro con los departimicnto¿ 
"se acabara, y eomiencase el libro ^ 
"Josué.,, ae 
6i 
t í 
Hhh Anvi 
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A9y¡ amttef(U t i . uulo oe lo í J v i s i t 
PROLOGO. 
" E l libro de los ;ueses de ysrrael 
"fallamos que ha dos nonbres sobre que 
"dise maestre pedro en su ystoría que 
"se llamaron en el ebrayco sopin. E 
"departe que sopín quiere desir en el 
"lenguaje de castilla tanto como libro 
'-'en que están escritas las rrasones de 
"los jueses y el otro nonbre es este qué 
"disen en latin líber Judicum que dise 
Offl el lenguaje de castilla tanto como 11-
"bro de los jueses. Aquí departe maestre 
V d r o que fueron tomados estos dos 
"nonbres como de la materia de que fa-
"b la el libro de que son los Jueses y las 
"rrasones de los sus señoríos y de los 
'pellos, pero disen vnos que es tomado 
) este nonbre deste libro de las personas 
^de los que lo fisieton y f ^ ^ 
personas aquellos jueses de k m d de 
^utenesctiulo cada vnodel los su tien-
d o y quanto fue jues y por ,0 d 
^ y lo puso en escrito y es J ^ 
.i-on:cadeeste1ibro.ypofesta^ •Co r r e aqui es Dúabt^ S 
^ ' ^ E departe maestre pcdro en este 
^oga^pues que ellos fueron dose y,Cad 
^ fon su ilbto de los fechos q u t 
^ c ^ e t o n qufc„ I o s t o r n o t o d o ; e ; ; 
" n « d e l s 0 t ^ O S J ' S O b r e ^ " a s o -
" ^ ' di : V r 3 " ^ y aparte el 
^ en esta demanda que 
<(. 
aC 
si fuere demandado que moysen *• • 
"sue por que non son contados entre |'»i 
fueses de ísrrad que es esta la Respu ^  
" ta y la Rason que Ruemos Resnn^5' 
c(á ello que verdad es que moysen . 
"sue iudgaron el pueblo de ísrrad fl J0' 
^como lo ;udgaron después estos otr 
jueses que vinieron en pos eii0Si J0S 
^que moysen y josue ovíeron ^ "las 
^que los /ueses esto que -¿qiú : ™ 
j o r que non fueron llamaa0, ^ 
^como los otros que estos dos non k d . 
ugaron el pueblo de isrrael Solamenre 
vmas qtie lo iudgaron y de masque l0" 
gouernaronylomantouieronconlocab-' 
/ ^ y Reyes gouiernan y u ^ , ^ . 
^ sus pueblos. Ca dis qUe estos otros . ^ 
; * * que fueron en pos dellos en ísrraer 
que non ouíeron ningunt poder nin nin-^ 
gunt derecho sobre el pueblo nin fiv 
sieron y aI sy non porque erad ^ 
^ a n o s y alcanzaron mas y pasaron 
P ^ mas cosas que eran mas sabido^ 
¥• Por ende que el otro pueblo que sH 
conse;auan con ellos y que en ^ pley, 
t0S y e n ^ ^ c h o s que les acatón 
que vsauandel Consejo y de la sabida-' 
^ de, aquellos jueses mas qud déla 
suya misma. pero avieil los ^ ^ esta 
4 ^ i d a d y poderío que eran thedidos 
05 de isrrael de guiarse por.ellos y en 
S Pkyt0s Y ^ los iuysíos áüíert de 
u e s ^ p o r lo que ellos ludgaudn Cütno 
^ sus alcaldes. E conlencose iá dig-
« V cie los Meses de isrrael quando 
; ; eynaua el Rey amítenes en asiría anda-
- os xxvi años del su Reynado y el Rey 
?ereS en sI?ionía y el rrey danao en argos 
y eI rrey crítonio en athenas y el rrey 
/«mases en egípto. andados• quarenta 
/ n o s del su Reynado. y de moysen. Ixvi;. 
y de abraham. ccx l iyde niño Rey de 
Sma m'ú 3 ^ . y del departimienro de 
"las 
u 
• i 
«« 
3 
ü 
ti 
tt 
n 
t t 
a 
i t 
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1 i 5 f . y 3el diluuio de u avie a venir en el mundo y nas -^er de "las lenguas 
*(noe 1285 y de adam 407 6, 
Fol. 2P8 . ¿ktA comienza el libró dé rruth 
Fol. 301. Aquí se comienza el primero l i -
bra de los rreps 
Fol. 355* Aquí comienza el iegundo Uhrú 
de loi rreyéi. 
E l libro de Ruth , y el iegündo de loi 
Reyes , no tienen prologo^ 
TOMO n i 
Tercera pARtÉ dé LA HistoRíA dé los 
Libros dé lá Biblia V de las Historias 
de los Genti les Oue él ReV don Alonso 
b l sabio M a n d o dONPONÉRé C o n t i e n e 
dende e l L ibro de los psAlMos MastA 
los Prophetas mbnorsí* 
Í0l.2.V.t0 
£ l PROLOGÓ £)EL S U t t t R I é * 
"T res nonbrcs cuentan maestre pe-* 
" dro y casíodoro que dixeroñ los sabioá 
" latynos y los griegos y los ebreos eri 
"estos tres lenguajes a este libro de los 
" salmos de dauid. pero cada Vno§ el sü-
" yo en la suya. Y departen que los latí-
" nos le llamaron SyloloquiOS dé dauid* E 
" syloloquio quiere deslr tanto como solo 
" fabia y esto es de solo dios y de la sü 
* ley y de los sus mandados * y fabla dé 
" solo muestra otrosy qué quiere deslr 
" tanto como qué del solo espíritu Santo 
"v ino lo que dauít profetó ert los sus sal-
"mos. E departen sobre esta rrason qué 
" los otros profetas profetaton a las veses 
" p o r Visiones, a las Veses por sueños que 
r" les mostró dios, y que profetauan a tier-
ras o a gentes o a cibdades* ítlaS dauíd 
" de dios solo y de la su ley dhío su pro-
" fecia. y del pecador y del Justo, dando 
a entender por el pecador a adam. por 
M enyo pecado cayo todo el Viiiánal linaje 
" en muerte, por el justo a ihü ^ que 
«< 
*' muger y sainar y cobrar lo que adam 
" dañara y perdiera, y por esta rrason,lla-
" marón las santas escrituras a adam viejo 
*adam y a ihu xpo el nuevo adam. E 
" este nonbté soliloquios llamaron los lá-
" tinos a éste libro de los salmos de dauít 
14 por las rrasoneS que dichas Son. los grie-
" gos le llamaron salterio, y muestran otro 
" sy que fue tomado este nonbre de psal-
" Un. que disen ellos en su griego por tá1 
" ñer estrumento de Cantar o alabanza de 
"d ios mas que de otro canto. E die-
" ronle dé ally este nonbré íos griegos 
" por rrason dé david que cada qué con-
" ponía salmo y le acabaUa tomaua su yns-
" trumento de cantar y los sacerdotes con 
*' cL y yuan a la tienda del testamento 
" y entrañan al arca y cantauan todos 
'"aquel Salmo adetredor della fasíendo 
" danca. E disen avn que á las veses el 
" R e y dauid que andana en caicas y a vn 
" en saya en la danca todo por faser ma-
" yor loor á dios, y por poner mayoc 
"actorídad á lo que el fasié a serui^ió 
" de dios, y por esto que Cantauan syen-
** pré el salmo la primera ves que al san-
" tuarío le UéUaUan y le disien tañíendo 
"dauid su estrumento, dieron a todos los 
"salmos esté nombre salterio* y quiere 
"desir segurt el lenguaje de castilla, el 
•'ynstrüménto de los cantares de dauid. 
" o los cantares del estrumento de dauid, 
" E era ése latin Jndecacordo salterio, 
"que quiere dosir ert castellano tanto co-
*'mo en el salterio de díes cuerdas, ca 
" esta palabra decacordo tanto quiere de-
" sir como díéS Cuerdas, y fisole dauit de 
"díes según ésponen los santos padres 
"po r rrason de los dies mandamientos 
" de que fablo dauid mucho en estos 
"salmos. E este nonbre salterio dieron 
" los griegos a este libro de los salmos 
"de 
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ñ de dauíd. otro sy por las rrasoncs dí-
" chas, como dixímos que los latinos que 
r"le dieran el suyo por las suyas, los 
« ebreos le llaman nablo en su ebrayco. 
" y nos los latinos otro sy- maguer que 
" i o s nuestros le llamaron soliloquios de 
ít dauid. pero salterio lo l l a m a m o s ^ déste 
" nombre vsamos del desir en los nros lert-
" guajes y non de otro, de la cuenta de 
"estos salmos de dauid disen otrosy 
?í maestre pedro y casiodoro y otros, que 
" fiso dende ^iento y cinquerita por cuerita. 
" E esta cuenta departen ellos desta guisa 
" fasiendo ende estas dos partes ochenta y 
i* setenta, y muestran que por los ochenta 
" q u e se entiende la octaua hedad* ca 
^ son seys las hedades del mundo como 
" l a s avernos departido, y estas seys son 
" de las que beuimos. y la setena dísen 
" que es de los que mueren. la octaua de 
" los que rresucitaran. por la otra cuenta 
" que es de los setenta departen otrosy 
v"que se entiende el rpo desta vida que 
r" corre y se fase toda por syete dias. tor* 
*" nandose toda via de cabo al su comien-
do. Onde muestran que con rrason y 
con derecho fue conpuesto este l ibro 
r" por estas cuentas de salmos, por, que 
" p o r las dos partes deltas que son ochen* 
" ta y setenta como deximos se dan a en* 
" tender estos mesteres y estas significan* 
" cas que dichas son. y alábanlas mucho 
" ios santos padres en las escrituras para 
"estas significan^as que la ley de la fe de 
" xpo ha mucho menester. E estas signi-
" fícancas y otras mas y muy buenas se* 
•tf gunt departen agustin y maestre pedro 
y otros se dan a entender por estas dos 
"cuentas de los salmos que son Ixxx y 
Ixx. mas io que ende avenios dicho cun* 
*'Pía agora para aquí. Orro sy del titulo 
j d e rodo el salterio, fallamos que quan-
do se quemo la briuia en el tenplo de 
« 
•« 
" i h r l m que como se quemo el salterio 
" que a sy se quemo y el su titulo y otro 
" sy non puede al ser. E después el obiV 
" p o esdras que fue en las escrituras el 
" j u d i o mas decorado que onbre sopiese 
" q u e cobro de aver toda la briuia que 
" fiso al salterio y a los salmos sus t in i , 
" l o s . mas disen que n o n i o s que antes 
" eran, y el titulo que el dio desta ves. ál 
" salterio en su ebrayco trasladólo gero-
" nimo en latín Como loal del salterio, y 
" dise aquel titulo desta guisa en el latin. 
" quiere asy desir en castellano. E l l ibro 
" de los ygnos esto es de las alabancas ó 
" de los soliloquios, esto es de las fablas 
" de dauid profeta se comienza, los titu-
" los de cada salmo es este el salmo de 
" dauid. y de la entrada del salterio que 
41 dauíd profeta conpuso y de los sus saí-
" mos esto que fasta aquí aVemos dicho 
" cunpla. Agora diremos de aqui adelan-
" te las Rasones de los salmos asy como 
" vienen en cada vno. comencando en 
" beatus uir. Acabase el prologo del sai* 
" terio en que desimos asy addante.j, 
F o l . 3. v.t0 
T i tu lo de la Traducción Castellana 
del Salterio, 
Éste í s e l t é m l ^ d o b i t s j l t es i ó ¿>f& 
£*4NT0 PROÉETU DUVID DE L^ÍTJN EN EJ* „ 
L E N G U A J E X>£ C M T I L L v i . 
• - . Bien aventurado es el varón que non m* 
dudo en el consejo de los malos syn ley., nln 
estudo en la carrera de los pecadores' n'm en 
la sylla de nusimknto se asento. Mas f ü t 
la voluntad del en la ley del señor, y en la 
ley del mesura día y noche. E sera como el 
árbol que es plantado ferca do corren U* 
aguas que dará su f ruto en su tpo. y Ia faJa 
del non caerá, y todas las cosas que farA se 
darán a bien Non asy los malos syn ley non 
asy como este, mas asy como el poluo' a qwtn 
echa 
tcha el viento ante ¡a fas de la tierra por 
ende se non leuantan los malos syn ley en el 
juysio. nin los pecadores en el consejo de los 
justos. Porque conos$e el señor la carrera de 
los justos, y la carrera de los malos y syn ley 
peres^era. 
E l segundo s^ílmo qjt^íre fxemvexvnt 
G E N T E S . 
• 
Porque murmuraron las gentes y asma-
ron los pueblos vanidades, adelante estudie' 
ron los rreyes de la tierra 
Y á este modo prosigue la traducción 
Castellana del Salterio , cuyo ultimo salmo 
(que está en el fol. 3 P . V,t0) es: Laúdate 
dofn'mum in sanctls eius : y su Traducción: 
Alabad al señor en los santos del a la-
badle en el firmamiento de la su verdad 
del alabadle segunt la muchedunbre de la 
su grandes, alabadle en sueno de bosina ala-
badle en salterio y en pthara alabadle en 
atamor y en coro ' alabadle en cuerdas y en 
órgano alabadle en esquiletas de cantar todo 
espíritu alabe al señor. 
Concluido este Salmo se lee inmedia-
tamente: 
E l frologo de l t r us l udo ds los 
C ^ i N T ^ i R E S . 
"Cánt ica en el latín tanto quiere 
** desir en el lenguaje de castilla como can-
" tar onde esta palabra cánticos tanto dise 
" como cantares tanbien en esta Rason co-
" mo en qualquier otra pero con este de-
" partimiento que cántico en estas Raso-
" nes tanto es como alabanca y cantar co-
" mo alabar por que estos cánticos todos 
" l o s conposieron los que los dixeron a 
"alabanca de dios por las mercedes que 
" les fasie. E destos cánticos que vos aqui 
departimos el primero fiso ysayas pro-
n ta y este es el que comienca en el la-
" tm. confitebor t ibi domine qm yratus e 
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" míchi. E l segundo fiso Esechías Rey dtf 
" Juda y es esse el que disen en t i latín. 
" ego dixi in dimidio dierum meorum. E l 
" tercero fiso otro sy anna mnger de e l -
" cana y es el que se comienza en el latín. 
" exultauit cor meum in domino. E l quar-
" to fiso moysen y cantóle maria su' her-* 
" mana a la saluda del mar bermejo y 
" muerto ya faraón y comiénzase en el l a -
" t in. cantemus domino glorióse ' enim. 
" E l quinto dixo abacuc. y comiénzase en 
" él latín dñe audiui auditum tuum et ti~ 
" m u y . E l sesto dixo moysen y es el co-
" mienco del en el latín audite celí q l o -
" quor. y como quier que estos cánticos 
- van escritos en las Rasones de la briuia 
" cada vnos en los logares do los sanios 
" padres los dixeron pero lo vno por que 
" los Resa la iglia toda via con los salmos 
" del salterio, lo al porque los ordena allí 
" la iglesia de otra guisa que non de como 
" van por la briuia ponemos los nos aquí 
" todos seys en el sai redo. 
L a Traducción del primer Cántico es 
como se sigue; 
D e L ^ i S R O S O N E S D E L P R I M E R CÁNTICO. 
Confesarme yo a ty señar y magnifestar-
me he. ca yrado eres contra mi. mas pero 
tornada es la tu saña y conorteste me tu. abe 
dios, el mi saluador esforzada mente fare y 
non avre miedo Ca la mi fortalesa y la mí 
alabanza del señor dios es y el me es fecha 
salud Cogeré des aguas con goso de las f u e n ' 
tes del saluador. y diredes en aquel dia con-
fesad vos al señor y llamad el nonbre del 
conos^idos fased en los pueblos los fal l imien * 
tos del menbrat vos ca muy alto es el 
nonbre de dios Cantad al señor y alabadle, 
ca sabed que grandes cosas fiso y desidle en 
toda la tierra Exáltale y alábale tu la mo-
rada de sion. ca el santo de isrrael grandt 
es en medio de ty. 
C o n -
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C o n c l u i d o e l Cánt ico sexto en el f o l . 
4 2 , se lee inmedia tamente este p ro logo . 
1 1 7 . y.t0 a s i : Pasme oyr l a tu vos p f 
el mió amado y semeja tu a cabra montes 
a l enodio de los fiemos fijuelo sobre los mo 
tes de las especias que l laman aromatas. 
to F o l . 1 1 7 . v . 
AgjTI COMIENf^ EL LIBRO DE LOS PXOVERBlop 
QUE FIS0 S^L^AMON. 
Los prouerbios de salamon fijo de dauid 
D E LJI R^SON POR QUE EST^S TSTORI^iS SON 
CONT^iD^iS EN ESTE LOG^-R DE L>A 
TSTORI^i. 
" C o m o quier que eusebío y geron í -
" m o d igan que l a guerra y la batal la deí 
" dest ruymiento de t roya fue comencada . 
" andados ^ inco años de labdon jues de Rey de is r fae l . pa ra saber sapiencia y en , 
" i s r r a e L - y que fue la c ibdad presa y des- secamiento y entender las palabras de sa-
! " ; t r uyda después andados tres años de l h idur ia y Res^ebir enseñanza y demostra-
" tpo de esebon o t rosy jues de isrrael . miento y jus t i c ia y juysio y y g m l d a d y 
" p e r o dise maestre gudufre en la desena que ayan los pequeños argudesa y el manee-
" parte de l l i b ro panteón, que los fechos bo saber y entendimiento acaba en el 
f " d e v l ixes y de diomedes que en el t ien- fo l . 1 3 2 . v.10 la muger que teme a dios 
' " po de l r rey dau id fueron, onde nos lo esa sera alabada, dalle del f ru to de las 
' " v n o por este t ienpo que muestra destas •**** manos y alábenle en las puertas las sus 
" ystorias aquel sabio, loa l po r las r raso- obras. 
" nes de t roya y de los genti les que se fa -
" sien muchas vnas en pos otras, de mas 0 ' I 5 1 * v• 
" q u e non pod ien caber todas en aquel 
" l i b ro que se farie grande a demás, tou í -
" m o s para aqui todas aquellas Rasones 
" que de los fechos de los griegos e de 
" los t royanos fueron dichas para contar-
• las entre las ystor ias de los Reyes de 
AtOVI COMIENCE EL LIBRO DF SUPIENpu QVM 
PISO SULtAMON. 
Emp ieza : Amad jus t i c ia los que judga-
des la t ierra lo que de dios sentierdes sen-
t idlo en bondad y buscadle con synplidat de 
coraron ca le f a l l a n le ensayan y le buscan 
to •5 isrrael . y señaladamente después de las p a r a eso: acaba en el f o l . 1 4 2 ! v.tü ca en 
j ystorias y de los fechos del R e y dau id todas cosas g7a deseeste tu señor a l tu pueblo. 
j en cuyo nenpo muestra maestre gudofre y j e honrreste y non le desprefiesU en Podo 
" que acaes^ieron.,, 
F o l . 1 1 5 . 
M ^ l COMIEN^ EL LIBRO C^NTICU CÁNTICO-
• * V M 0J7E FISO SALAMON 
Besóme con beso de la su boca, mejores 
son las tus tetas que vino huelen muy bien 
por muy buenos vnguentos que traen y son 
en ellas olio espendido e l tu nonbre. y por 
inde te amaron mucho las man^h i l l as t rac -
en pos de tu y correremos en pos el buen me 
tpo y fueste con el en todo logar. 
F o l . ^ 2 . v.to 
A ^ r i C0MIEN$JÍ EL LIBRO DE ECLESIUSTES 
f i j o mE d^auid R e t de i h r l m . 
E m p i e z a : Vanidad de vanidades d i M 
salomón eclesiastes van idad de vanidades y, 
todas las cosas v a n i d a d : acaba en el f o l 
1 4 7 . v.t0 teme a dios y guarda los sus 
mandados y p a r a esto es todo onbre ca por 
todo lo errado quier sea bueno q^'ur m 
en los s i l n ^ ^ * * * * * * * * V ^ u r a el en juysio todas las cosas que f f 
" i S ^ W A c a b a en e l f o l . chas sorí, 
Fol. 
to Fol . I P 9 - v 
JaVI SE COMIENZA LA PROFECLA DE JoEL 
Empieza: La palabra del señor que es fe 
cha a Joel. oyd esto los viejos y entendedlo en 
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acaba el libro de ysayíis profeta. 
T O M O I V . 
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q u a r t a parte de l a , g e n e r a l h i s t o r i a 
de los L ibros de l a B ib l ia y de las 
las orejas todos los moradores de la tierra. sy His tor ias de los Gen t i l es que e l Rey: 
fecho es esto en los vr¿s días'o en dias de oros D o n A lonso e l sabio mando o rdena r . 
padres, sobre esto contadlo a vros fijos y los 
vros fijos a los suyos y los suyos a toda la 
otra generación: y acaba en el fol. 2 0 2 : 
Con t iene dende e l Rey Ptholomeo. 
Ph i lopa te r hasta e l Rey A n t i o -
cho e l grande. 
y Judea por syenpre sera poblada y ihrlm de 
linaje en linaje y alinpiare la sangre de 
aquellos que non avia alinpiado. y el señor 
morara en syon. 
Fo l , 2 0 4 . 
ÁWn SE COMIENZA EL LIBRO DE TSMAS 
PROFETA 
Empieza : Oyd pelos y perpbe la tu 
tierra con las orejas, ca el señor foblo y dijo. 
fijos crie y exalte y ellos despreciáronme. Co-
no spo el buey al que pensaua del y le man-
tenie y el asno al pesebre de su señor y is-
rrael non conos i^o a mi nin me entendió el 
mió pueblo del, 
E i versículo 1 4 del capitulo 7 está 
Traducido asi : Euad que concebirá virgen 
P R O L O G O . 
"Fasta aqui auemos leuadas las ys-
" tonas de las quatro hedades del mun-
" d o por años departidas assi como acaes-' 
"c ie ron los fechos de cada vna en sus' 
"t ienpos primeramente por los años de* 
" l os padres de los patriarcas, en pos aque-' 
" líos ,por los años de la seruidunbre que 
" avemos departido asas en su lugar quan-
*' tos fueron aquellos que los fijos de isrrael 
"yoguieron en egipto. En el iij.0 lugar 
"después de la seruidunbre por muysen 
" e por iosue que fueron cabdillos de 
" isrrael . e en pos estos por los jueses de 
" isrrael . En el iiij.0 por los años de los 
"Reyes de isrrael e de Judea en que se 
y parirá fijo y sera llamado el nonbre del "acabo la quarta hedat e entro en pos 
emanuel. comerá manteca y miel que sepa de- " ella la quinta e de aqui adelante yran 
nostar lo malo y escoger lo bueno. Y el ver- " hordenadas las ystorlas desta quinta he-
siculo 5" del capitulo 9 ° : canos es naspdo "dat por los años de la trasmigración de 
el pequeñuelo y es dado fijo a nos y señorío " babilonia en quanto ella duro. E aque-
fecho sobre el su onbro y sera llamado el su " l íos años fueron tantos como vos de-
nonbre a todas estas maneras, marauilloso 
consejero dios fuerte, padre del siglo que ha 
de venir, príncipe de pas. amuchiguado sera" 
el ynperio del. y la su pas no avra fin tan-
to durara, sobre la silla de dauid durara, y 
sobre el su Reyno del. 
Acaba el l ibro de Isaías en el fol. 
2 3 5 asi : E l gusano dellos non morra y el 
"partiremos adelante en su lugar. E de 
" l o s años de la trasmigración fasta el 
" nasciraiento de ihu xpo va la cuenta de 
"todas las ystorias por los años de los 
"genti les que aseñorearon la tierra, p r i -
" meramente por los años de los rreyes 
" d e perssia. En el segundo lugar por los 
del regno de ma^cdonia por rason del 
juego dellos non se amatara, y serán estos " rey alexandre el grande. E en el ter^e-
a fartura & 'vista de toda carne. Aqui se " r o por los de los tholomeos de alexan-
Tom. / , T.. .. , . 
Iu
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"d r ía la de egipto En el quarto lugar 
41 por los años de los enperadores de roma 
"que fueron Jul l io cessar e octaüiano ces-
"sa r agusto su sobrino fasta andados los 
" primeros tres años del regnado desse o o 
^'taiüano cessar agusto de cinquenta e seys 
"anos que el Reyno en el ynperio de 
" roma . Ca de aquellos tres años adelan-
" te por los de la cuenta de la eradeste 
"cessar agusto se cuentan las ystorias y los 
"fechos que acaescieron y. E de los xl i ; 
'"años del su regnado adelante en que 
"nascio ihu xpo van los cuentos de las 
r" ystorias de los fechos del mundo por 
"aquella era del cessar e por el año de 
" l a encarnascion de ihu xpo E por estas 
"dos cuentas de la era e de la encarnas-
" 9 o n andan avn oy las cuentas de las 
"cosas que los latinos fasen e escriuen 
" a s i como vos lo departiremos adelante 
•"en las ystorias de la sesta hedat quan-
" d o viniéremos al año del comienco de 
" l a era e de la encarnascion de ihu xpo E 
'"sobre las rasones de la trasmigración por 
"cuyos años van las cuentas de las p a -
l m e r a s istorias deste libro disen los sa-
"b ios en sus coronicas que andando el 
"pr imer año de la captiuidat de los fijos 
" d e isrrael. passados ya los x i . del reg-
"nado del rey Sedechias según cuenta eu-
"sebio y geronimo e las otras ystorias 
"que acuerdan con ellos, vino el rey na-
"bucodonosor el primero e entro tierra 
" d e judea e llego a ihrim e dexo y los 
" judíos que quiso e tomo ende todos los 
"otros e leuolos e pasólos todos a ba-
"b i lon ia captiuos. E fasia todos tienpos 
"contra ellos muchas cruelesas e apre-
"miaualos ademas sobre que dise alli nus-x 
" m o godofre esta palabra que tan graue 
" r e y les era que se tornaua en enemi-
" g o e quel pueblo de los judios con dolor 
" e con quebranto que les enbiaron mos-
" trar a los romanos e querellarseles e que 
"se doliesen dellos e diesen y conseio. 
" Los romanos tornaron y cabeca e enbia-
" r o n alia a scipion el africano, e este sc¡pion 
"africano ouo nonbre de otra guisa sarion 
"nassica e fue por mandado del senado e de 
" l os cibdadanos de roma ha aquel rey an-
" th ioco muy bien guisado con su caualleria 
"grande de romanos E luego que llego e 
" o u o sus rasones con el. dixol.e de parte 
"de l senado que de al l i adelante non fisie-
"se ningunt mal a los judios e el temióse 
" d e los romanos e ouo de faser lo quel 
"cónsul le demandaría E por que lo to-
"uiese e fuesen ende ciertos los roma-
"nos dio en arrehenes a su fijo a sileuco 
" a scipion nassica. e esto de como fue todo 
" l o cuenta en el primero libro de los ma-
" cábeos e vos non desimos aqui mas saino 
" ende que scipion nassica leuo consigo a 
" roma en arrehenes a sileuco fijo deste rey 
"anthioco. E l octauo año del regnado del 
" r e y tholomeo philopater en estos fechos 
"passo.,, 
Otro Códice hay en la misma Biblio-
teca, con este titulo de letra moderna en la 
sobreguarda. 
P a r t e de l a B ib l i a . Con t iene los libros 
DE LOS P r O P H E T A S ( EXCEPTO EL DE EsAIAS ) 
J U D I T H , ESDRAS , H E S T E R , EcCLESIASTlCO, 
Máchaseos, Euangelios , Epístolas de 
S.1 Pablo, y las demás Canónicas. 
Los libros traducidos en este M.S. son : 
Fo l . i . Libro de Daniel. 
Fo l . r y . Libro de Jheremias. 
Fol , 3 8. v.t0 Libro de Baruch. 
Fo l . 4 i . v.t0 Libro de Abacuch. 
Fo l . 4 2 . v.t0 La historia de judUb-
Fo l . 4 9 . Libro de Esdras. 
Fo l . 60 . Libro de Neemias. 
Fo l . 6 9 . Aqu i se comienza el prologo de 
aggeo propheta. 
Fol-
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Fol. 69 . Del tiempo e de U materia " d a que adelante en todas las hystorlas 
destosfrojetas. " Pon fallamos de los judíos que cobrasen 
Fol. 69 . v.t0 aqfyí. se tomienca, el prologo *'sefiorio poro secr pudiesse. Mas jiari las 
de sacharlaspropheta. " hystorias contadas por los años de los 
Fol. 7 3 . aquí se comlenca el prologo de "Reyes gentiles del íj c del tercero año 
MalacMaspropheta. " d e l Regnado deste Rey darlo fijo de 
Fol. 7 3 . Del wombre del propheta. et " ydaspo hasta la incarn:)don de Christo. 
del tiempo. 
Fol. 7 3. V.*0 Esta es la carga de la pa-
labra del señor prophetada contra Israel por 
la mam e por las obras de Malacbías. 
Fol. 7 4. Del acabamiento de las hysto-
rias de los íieyes del libro de esdras. e de 
neemias. e de los Reyes que ouieton nombre 
Dario. 
Fol. 74 . v.t0 De las rasones de los pos-
tremeros dos amos de la transmigración de 
Babiloma, 
Fol. 7 4 . v .^ Del departimiento ¿te los 
años poro son contadas las historias en esta 
hystoriagénerd. 
Por este capitulo se evidencia, que 
este Códice es el Tomo V , ó continuación 
de la General historia de la Biblia , que 
fnando trabajar el Rey D. Alonso el Sa-
mo > y dice asi .• 
" Sobresto es agora aqui a saber que 
" las historias que dichas auemos en esta 
" nra general hystoria de comienco del 
" mundo e de quando adam fue hecho fas-
" ta este logar que todas las levamos de-
" partidas por años. Et primero por las 
" vidas de los padres dante de la ley. Et 
" de si por la servidunbre de Israel en 
"egipto.Et empos esso por moysen'e por 
t los otros cabdiellos e jueses de isrraelEt 
" de si por los Reyes de Juda. Et en cabb 
" por los setenta años de la transmigra-
*' cion de babilonia. Et es agora aquí 
" otrossi de saber como dixiemos que da-
" qui adelante non usan las hystorias con-
" tadas por años de hebreos, que ningunos 
de sus fechos nin de auenimientos. Ca~ 
Tom. I, 
" Et Regno este dario treynta e seys anos, 
" Et en el ij0 dellos se acabaron los ixx de 
" la transmigración de babilonia. Et en 
- esse ij0 año del Regnado de daiio se co-
" menearon a contar las hystorias por los 
" años de los Reyes gentiles. Et entre to-
" dos los; otros por los del Regnado de 
"perssia. Et entre essos primera mientre 
" por los del Rey dario que viene prime-
" ro daqui adelante. 
£>£ O t / A N D O C O t á m g j i R O Ñ J TU L J . S HCSTORÍJlS 
POR CUENTEA D E LOS >ANNOS D E LOS R E T E S 
G E N T I L E S £ í í EST j í H ISTORIA . G E N E R A L . 
" Andados de quando el mundo fué 
" criado e adam fecho, quatro mil e tre-
"cientos e catorse años, segunt los he-
" breos. Ec segunt los setenta tfasladado-
" res. quatro mili e ochocientos e dies. Et 
" d e noe e del diluuio del su rpo. dos mili 
" e quinientos e sessenta e ocho segunt los 
"hebreos. Segunt los Ixx trasladadores. 
u dos mili e quinientos e setenta e seys. 
" Et del departimiento de los Ixxij lengua* 
" íes. e de la torre de babilonia dos mili 
" e qitatro^ientos e setenta e siete segunt 
" los hebreos. Et del nas^imiento de Abra-
ham mili e quatrocientos e ochenta e 
" cinco segunt los hebreos. Segunt los Ixx 
tfasladadores. mili e quatrocientos e no-
" uenta e quatro años. Et del dd. e del su 
Regnado quenientos e quarenta e dos. se-
" guntlos hebreos.seguntlos Ixx trasladado-
" res quinientos e (¿inquenta e quatro años. 
Por el Prologo del libro de Esdras, 
que está en el folio 49 , se convence, que 
l i i 2 pa-
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para la Traducción castellana que hay de 
los libros sagrados en esta Historia de la 
B ib l ia , sirvió de original la versión lati-
na de S. Gerónimo. 
Este prologo empieza asi : 
" Domiciano y rogaciano mios amigos 
" y o Jheronimo uos respondo que aun 
« non establea en mi si es mas graue co-
" sa faser lo que demandades o negarlo. 
V C a si uos algo me pedides non es de k 
111 mi sentencia de lo non faser. Et la gran-
"des de la carga puesta de susso assi opri-
*• me las ceruises que mas guisado es de 
" caer so el has que non de leuantarme 
Fo l . 7 4 . v.t0 Be l templo de Jhr lm. e de 
otras cosas que acaesfieron en los ocho años 
del Regnado del Rey Bario, 
Fo l . 7 5. Aquí se comienza el libro de Ester. 
Este l ibro tiene dos prólogos , uno 
E n el fol . 9 5. v.t0 hay esta N o t a : To¿ 
dos estos libros de los macabeos e todo lo del 
fasta los euangelios está en otro libro de la 
qninta parte pero en el otro libro esta mas 
conplidamente e mas capítulos ~Baena-=: 
Este Baena , que puso y rubricó esta 
Nota , es sin duda, según el carácter de la 
letra , del mismo tiempo en que se es-
cribieron estos Códices 3 y es verosimil,que 
fuese alguno de los que traduxeron la B h 
blia de orden del Rey D . Alonso. 
Fol . 9 6 . Aqu i se comienza eí primero fi-i 
hro de los machabeos. 
Concluido este , se leen los quatro. 
Evangel ios, las Epístolas de Santiago , y 
las siete Canónicas , con los prólogos del 
mismo S. Gerónimo. 
Para que se eche de ver lo literaí 
de esta Traducción castellana con la L a -
¿el Traductor Español, y otro de S. G e - tina de S. Gerónimo 5 y que casi es iden-; 
ronimo. E l Traductor Español explica en tica con la Traducción española de los 
su prologo el significado de la voz griega 
Hagiograpbos , y repite lo que dice S. G e -
rónimo en el suyo ; esto es , que este San-
to traduxo á la letra del mismo origi-
nal hebreo el l ibro de, Es te r , porque el 
texto griego estaba muy viciado por haber 
pasado por muchas manos. 
Fo l . 8 2 . Aqui se comienza el libro del 
Eeclesiástico que fiso J h u fijo de Siracb, 
Traducc ión C a s t e l l a n a de l a l a t i n a 
de S. Gerónimo. 
E n el año primero de darlo fijo del 
Rey asuero e del linage de los de meda. el 
qual inpero sobre el Reyno de los caldeos 
en el primero ano del su Regno, yo daniel 
entendí en los libros el cuento de los anos. 
del qual fue fecha palabra del señor a g e ^ 
mias profeta porque fuesen conplidos i ts se-
tenta años ds la destrun.Qn de }h~L e ^ 
mf<U al mi señor dios para Rogarle e su-
libros del Pentateuco , que está M S . en 
la misma Biblioteca del Escorial , en un; 
Códice señalado con el numero 3 , del 
que están raidás maliciosamente algunas 
letras en ciertos lugares, para persuadir. 
que es Traducción hecha por un Judia 
anónimo 5 se trae aqui la del capitulo IX 
del l ibro de D a n i e l , según se lee en uno. 
y otro Códice. 
Tx^AmcaoN de l Hebreo segvh e s t J en M 
RlBLJ^A , (¿U£ TIENE EL NUMERO 3 , í" f N 
E L L ^ i ES CUPITVLO X I , 
" En año de vno a darianes fijo dd 
" asuero de la generación de maday que 
" enrregno sobrel rreyno de los caldeos. 
" en año de vno que enrregno yo daniel 
"entendí en los libros la cuenta de los 
" años que fue la palabra del señor con 
H geremias el profeta para fenchir las 
" despoblaciones de ihrím setenta años et 
" puse mis rostros al señor dios a bus-
car: 
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pilcar/e en ayuno e en santo silicio e eri 
cen'ua e Rogue al mi señor dios e confeselo. 
e dixe. yo te Ruego señor dios grande e ter' 
rible tu que guardas la pleytesia é la mise-
ricordia á los que te aman é a los qué 
guardan los tus mandamientos, pecamos se-* 
ñor e fesmos maldad i nos ouimos mala* 
menté e nos arredramos e apartamos df tuí 
mandamientos é juysios, non obedesgimos a los 
profetas tus s'teruos. los qualeS fablaron eri 
el tu nonbré a los nros Reyes e a los nros 
principes e á nros padres é á todo el puebla 
de la tierra, a t i señor es la justicia, e 4 
nos otros es lá confusión de la fas. asi como es 
oy a los varones de judeá í a los moradores d i 
f b r l m ¿ 4 todo ysrraeí e a íoS que son $er~ 
£a del e a los que soíi alexoS de todas las tier-
ras, a las quates los echaste é desterraste por1 
ías sus maldades, en ías quates pecaron con-
tra t i señor, e Id confusión de la fas es a nos 
e a los nros Reyes e, a los nros principes é 
a los nros padres que pecaron contra t i . mai 
a t i señor dios nro es Id misericordia e U 
piedad, cd,nos partimos de t ie nori oymoi 
la hos del nro señor* dios, pard qué andu* 
diésemos en la su ley. la qual nos puso 
por los profetas sus sierms é todo el pue-
blo de ysrrael preúarlco Id tu ley é sé apar-
taron porqué non oyesen la tu bos. &• cayo 
sobre nos la maldición é el ahorre pimienta 
que esta escripto en el libro de la ley de muy* 
sen sieruo de dios porque pecamos d eí e es-
tables fio las sus palabras, las qualeS el fablú 
sobre nos e sobre los nrós principes, los q m -
les nos judgaron porque pusiesen sobre nos 
grand mal qual fue segund que es fecho eri 
j h r l m segund que estd escrito en la ley de 
muy sen. todo aqueste mal vino sobre nos. é 
non fesimos Ruego delante la tu fas. señor 
dios nuestro para que fuésemos tornados e 
Refrenados de las nras maldades e pensase" 
nos la tu verdad e velo el señor sobre la md* 
:tla < traxola sobre nos. ca el señor es justo 
S O " 
" ca r oración e rruegos con ayuno c 
"xc rga t cenisa. et físe oración al se-
" f i o r mi dios et dixe. o señor el fuer^ 
" te el grande et el temeroso que guar-
" d a la pleytesia e la merced a suS aml-
" g o s e£ a los que guardan sus man-
" damientos^ pecamos et atoramos e£ en-
"malecimos tirando nos de tus manda-
"mientos e tuá juysios. et non oymos 
" a tus seruidores los profetas que fabia-
"rpr i por tu nonbre a nros rreyes et 
"nros mayorales et nros antecesores, tuya 
"señor es la justicia et a nos la ver-
"guenca de los rrostros como este dia 
4 a l : orne de juda et a los moradores de 
" ih r lm et a todo ysrrael. los cercanos 
4iet los alongados eti todas las tierras 
"que nos echaste ende por su falsedad 
" falsaron contra t i . señor a nosotros es 
" l a Vérguenca de los rrostros a nTos 
" rreyes et nuestros mayorales e a rñxis 
4 antecesores que pecamos a tu al señor 
44 nuestro dios son las piadades et los 
44 perdones que rreüellamos contra eL et 
4'nort oymos la bos del señor tiro dios 
"para andar ert sus leyes que dio ant* 
" n o s otros pof mano de su$ seruidores 
" l o s profetas, e todo yrrael passaron tu 
* ley et se tiraron por non oyr tu bos 
"e t corrió por nos la maldición et la 
" h i r a que es espta en la ley de muy-
' s e n seruidor de dios que pecamos a 
e l et afirmo su palabra que fabla so-
bre nos et sobre nros jueses que nos 
" judgaron en trabec sobre nos grand 
" m a l que non se fisó de yuso de los 
cielos como se fiso en ihr lm como es 
espto en la ley de muysen todo aquesta 
mal veno sobre nos otros et non rro-
44 gamos a la cara del señor mo dios 
para tornar de nros pecados et creer 
44 en tu verdad. Et apresuro el señor por 
" e l mal et uoxqIo sobre nos otros quí 
4>S-
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s«bre todas las sus obras que el jfiso t non oy-
tnos la su bos. e agora señor dios nro tu que 
sacaste el tu pueblo de la tierra de eglpto con 
mano fuerte e fesiste la tu nonbradia segund 
que oy es. pecamos señor e fesimos maldad 
contra toda la tu justicia. Ruegote señor que 
sea quitada la tu yra e la tu saña de la tu 
fibdad de jhdm. e del tu santo monte, ca por 
los ñros pecados e por las maldades de los 
nrós padres ihrfm e el tu pueblo son fechos 
en denuesto a todos los que son en m a r ve-
sindades, pues agora señor dios nro oye la 
eraron del tu sieruo e las sus plegarias e 
muestra la tufas sobre el tu santuario que 
esta desierto e inclina señor dios mió la tu 
órela por t i mesmo e oye, abre señor los tus 
otos e vey la nra destruycion e la fibdad so~ 
hre la qual es llamado el tu nonbre. ca non 
nos inclinamos a plegarias delante la tu fas 
por nras justiJka$iones, mas por las tus mi -
sericordias muchas oye señor e sey amansado 
e atiende señor e fas esto que te suplicamos, 
non te tardes dios mió por t i mesmo. ca llama-
do es el tu nonbre sobre la cibdad e sobre el 
tu pueblo. E t como aun yo fablase e Rogase e 
confesase los mis pecados e los pecados del mi 
pueblo de ysrrael. porque yo diese las mis ple-
garias en la presencia del mi dios por el su 
santo monte, e en tantoqüeyofablauaenla 
mi oraron, abe do paresi¡e presente el vdron 
grabiel: i el qual yo viera en visión. boMdo 
apresurada mente en el comiendo e traxome 
•en el tienpo del sacrefipode la bispera efa~ 
b h a mi e~ dixo o daniel. agora so venido 
párate enseñar e porque entendieses, caúesde 
d'comiemo, de las tus- palabras, salió e fue 
demostrada palabra, e yo vine a te lo enseñar 
porque eres varón de buenos deseos por ende 
•para mientes a la palabra e entiende la v i -
sión ca setenta semanas' son abreviadas' sobre 
el tu pueblo e sobre la tu ibdad santa porque 
* * acabada la preuañca9¡on e el pecado aya 
fin c seadestruyda ¡amoldad- e sea trayda-la 
jus-
"justo es el señor nfo dios sobre to-
ados sus fechos que fiso et non oymos 
" e n su bos ct ngora señor nro dios que 
"ssacaste a tu pueblo de tierra de egip. 
" t o con poderío fuerte et fesiste para 
" t i nonbradia como este dia pecamos 
"e t enmales^imos. sseñor segund todas 
"tus justicias sosiegue agora tu yra et 
" t u saña de tu vi l la ihrlm el monte de 
" t u santidad que por nros pecados et pc-
"cados de nros antecesores ihrlm et tu 
"pueblo son vituperio a todos nros derre-
"dores. Et agora oye nro dios la oración 
" d e tu seruidor et sus rruegos et alünbra 
" t u cara sobre tu santidad la desolada por 
" el sseñor. enelina mi dios tu oreja et oye 
"e t abre tu ojo et vee nros solares e£ l a 
" v i l l a que se nonbro tu nonbre sobrella 
"que non por nras justicias echamos 
"nras rrogatiuas aftte t i saluo por tus 
"piedades las muchas, señor oye señor 
"perdona señor escucha et fas et non 
" te. tardes por ti sseñor que tu non-
" bre se llamo sobre tu vi l la et sobre m, 
"pueblo, et aun estaua yo fablando él 
*,fasicndo oración et confesando mi pe* 
"cado et el pecado de mi pueblo yrraet 
"e t echando mi rrogatiua antel señor mí 
**dios sobrel monte santo de mi dios 
"e t aun yo fablaua en la oraron et eí 
"orne • grauiel que vide en la visión ert 
" e l coraien o bolaua bolando allegan á 
" m i a la ora del presente de la tarde 
"e t entendió ct fablo comigo et dixo: 
"dan ie l . agora sali a te faser entended 
^entendimiento en el comiendo de tus, 
"rrogatiuas sallo vna • palabra e yo vine 
"a - l o rrecontar que noble eres tu et en-
"tiende, la palabra et entiende en la ví-
"s ion semanas setenta fue tajado sobre tu 
" pueblo et sobre la vi l la de tu santidad 
"para acabar el error et atemar el pe-
"cado ct perdonar ej pecado et traher 
" jas-
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histicia perdurable e sea conplida la visión e 
la profesa e sea vngido el santo de los san-
tos, por ende sabe e para mientes desde la 
salida de la palabra porque otra ves sea edi-
ficada ibrlm fasta el duque e guiador xpo se-
rán siete semanas e sesenta e dos semanas, e 
como de cabo sera hedificada la platea e los 
muros en angustia e apretura de ttenpos. e 
después de las sesenta e dos semanas sera muer-
to el xpo e non sera su pueblo el que lo ha de 
negar e destruyra la phdad e el santuario con 
el principe venidero e su fin sera la destruy-
pon. e después del fin de la batalla sera es-
table s^id a la destruye ion e confirmara la pley-
tesia a muchos en la vna semana e en meytad 
de la semana falles^era la ostia e el sacreficio 
e sera aborres^imiento de destruy$ion en el 
tenplo e perseuerara e durara fasta el fin e 
fasta ser acabado. 
Que esta Traducción Castellana del 
Códice que tiene el numero 3 es obra de al-
gún Judio converso, y que difiere de otras 
versiones Españolas del Pentateuco, que es-
tán MSS, en la misma Real Biblioteca del 
Escorial, se advierte por el modo con que 
están traducidos en ellas todos i o s lugares 
en que los Judios disienten de los Cr is-
tianos , como se verá después : y que es-
tas Traducciones , anteriores todas por 
mucho mas de un siglo á la primera edi-
ción de la Bibl ia de Ferrara , sirvieron 
de original á los Judios de esta ciudad 
para dicha edición , se comprueba cote-
jando los lugares de las dos ediciones de 
Ferrara, correspondientes á los que se pro-
ducirán aqui de las otras versiones Españo-
las antiguas, que he visto M S S . en dicha 
Real Biblioteca; y son las siguientes. 
U n Códice en folio máximo , señala-
do con el numero 3 , escrito en papel y 
pergamino, con 5 30 fo l ios , sin t i tu lo , 
Y con esta distribución: 
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"justicia de sienpre et sellar visión et 
"profeta et vngir el santo de los santos, et 
"saberas et entenderás de la ssalida de la 
"palabra para tornar et labrar ihrl in fasta 
" e l vngido ser señor siete semanas et las 
"setenta et dos semanas tornara et se 
" labrara de plata et calles en (aqui hay 
" v n hueco) las oras e después de las sc-
"tenta et dos semanas se tajara el vngi-
" d o et non quedara el et la v i l la et la san-
" t idad dañara el pueblo enseñorado que 
"verna et su fin sera enrrobar et fasta la 
" f i n dé l a batalla sse tajara con estruy^ 
"miento et engrandecerá pleytesia con los 
"muchos vna semana et la meytad de la 
"semana priuara sacreficio et presente et 
"fasta el cabo de los enconamientos sera 
"estruydo et fasta la fin et el talamiento 
"correrá sobre la estruy^ion. 
Fo l , 1. Libro de la briuia que es l i a -
mado génesis e en ebrayco berexid en el qtial 
ay x i j capítulos. 
Fo l . 3 3. v.t0 Libro segundo de la br i -
uia que es llamado éxodo en el qual ay x j 
capítulos. 
Fo l . 6 1 . Libro tercero de la briuia que 
es llamado liuitico en el qual ay x capias. 
Fo l . 7 9 . v.t0 Libro quarto de la briuia 
que es llamado numery en que ay x ' capítulos. 
Fo l . 1 0 5 . v.t0 Libro quinto de la br i -
uia que es llamado deutero nomio en el 
qual ay xj" capítulos. 
Fo l , 1 2 4 . v.t0 Libro de Josué principe 
e cabdillo del pueblo de ysrael en el qual ay 
x v i capítulos. 
Fo l . 1 3 9 . Libro de los fueses en el qual 
ay x x capítulos. 
Fo l . 15 3. v.t0 Libro de simuel Profeta 
del señor en el qual ay x x x v capítulos. 
Fo l . 1 90 . Libro de los Reyes en el qual 
qual ay Ix capítulos. 
Fo l . 2 3 1 . Libro de ysayas profeta del 
st-
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señor en el qual ay xvr l j . capttuíos. 
Fo l . 2 5 P . Libro de geremias profeta 
del señor en el qual ay xxvi i ' í . capituhs. 
Fo l . 2 9 5 . Libro de esechiel profeta del 
señor en el qual ay vn capitulo. 
Fo l . 3 2 7 . Libro de los dose Profetas 
en el qual ay x i j capítulos. 
Estos doce Profetas son hosea , yoel, 
hamos , hobadia , joñas, miga el morasty , 
nahum, habacuquel, fafania , hagay , saca-
ría , malagul. 
Fo l . 3 5 1 . v.t0 Libro de la coránica de 
los rreyes en el qual ay xxxi-u capítulos. 
Fo l . 3 8 9 . Libro quinse de los salmos de 
dault en que ay c lxx capítulos. 
Fo l . 42 2. Libro de íob e de sus tres 
amigos. 
Fo l . 4 3 ^ .v /0 Libro de los enxenplos de 
salamon en el qual ay x v capítulos. 
Fo l . 4 5 0 . Libro de Canto de los Cantos 
de Salamon. 
Fo l . 4 5 2 . v.t0 Lihro de r rud en el qual 
ay dos capítulos. 
Fo l . 4 5 4 . V.t0 Libro del planto de ge-
remias. 
Fo l . 4 5 7 . Lybro de vanítas vanitatis 
de salamon que es llamado en ebrayco co-
heled. 
Fo l . 4 5 1 . v.t0 Libro del rrey asnero e 
de esster la rreyna en el qual ay v j capí-
tulos. 
Fo l . 4 5 8 . Libro de- daniel profeta del 
señor en el qual ay x i i j capítulos. 
Fo l . 4 7 7 . v.t0 Libro de edras e ser ma-
no de la ley de dios en el qual ay x i v ca-
pítulos. 
Fo l . 4 P 1 . v.t0 Libro de los macabeos. 
Tiene 20. capítulos : y finaliza en el 
fol . 5 30. últ imo del Códice. 
Traducción del principio del libro 
del Génesis. 
Fo l . 1. 
CAPITULO PRIMERO DE COMO DIOS fjSo ^ 
CIELO £ L^i T IERRA E DE ^ÍD^iN E X>£ j y 
L I N A J E F ^ i S T ^ N ü E . 
" E n el comienco crio dios ios fíelos 
e la tierra e la tierra era vana e vasia e la 
escuridat sobre la fes del abismo e es-
pír i tu de dios ventlscaua sobre fases de 
las aguas e dixo dios sea lus e fue lus e 
vido dios la lus que era buena e aparto 
dios entre la lus e entre la tyniebla e lla-
mo dios a la lus día e a la escuridat 
llamo noche e fue tarde e fue mañana 
día vno. Et dixo dios sea espandlmien-
to en medio de las aguas e sea apar-
tamiento entre aguas e aguas e fiso dios 
el espandimienro c aparto entre las aguas 
que eran diuso del espandimiento e en-
tre las aguas que eran de suso del es-
pandimiento e fue asy e llamo dios al 
espandimiento cielos e fue tarde e fue 
mañana dia segundo.,, 
E n el fol. 2 3 3 . v.t0 col . 2. l in. 3 o. 
está asi traducido el versículo de Jsuus 
Be ce -virgo concipiet. 
Por tanto dará el señor el mismo a 
vos señal abe la uírgen preñada e parirá fijo 
e llamaran su nonbre emanuel Manteca e 
miel comerá de su saber abarresfer en h 
mal e escoger en el bien sera despoblada le 
tierra que de aquexas de dos sus Reyes. 
Este lugar de Isaías está en este Có-
dice en el cap.0 3.0 y en este mismo capi-
tulo está traducido de esta manera el Par-
vulus natus est nobis, & c . que fijo es nascido 
a nos fijo es dado a nos e sera la mayoría 
sobre su ombro s llamara su nombre el que 
es marauilloso e consejero e poderoso barra-
gan padre de siempre mayoral de paz.. 
E n el fol. 2 6 5 coi. 1 l in. 2. está así 
traducido el lugar de Jeremías E t ego 
quasi agnus mansuetus , que es el versículo 
\ 9 
19 del cap. I T , que en esté Códice se lee 
•enelcap. 3 ) a n t e s d e l a m i t a d d e e ' l : £ ; / í ? 
como carnero e buey que es traydo para de-
aollar e non sabia que sobre mi p n s m a n 
pensamientos desiendo pongamos ponzoña en 
su comer e tajar lo hemos de las vidas e su 
nombre non sera mentado mas. 
Las iniciales de este Códice están iltH, 
minadas: los títulos de los capítulos son 
de vermellon : tiene al ptincipio un ind i -
ce muy copioso de todos los libros y de 
cada uno de sus capítulos: la primera ho-
ja está primorosamente orleada de varios 
colores , y salpicada de estrellitas y otros 
adornos de orOj que hacen una bella vista : 
tiene varias pinturas alegóricas al asunto 
de que se habla en aquel capitulo 5 como 
en el primero del Génesis , que está figu-
rado un gallardo joven con una espada en 
la mano en ademan de amenazar y resi-
denciar á Adán y á E v a ; y Adán está se-
ñalando con el dedo á su muger , como 
escusandose con ella 5 ambos al pie de un 
árbol , del que está enroscada una ser-
piente con rostro de una muger hermo-
sa : en otra lamina está pintado Cain en 
ademan de dar la muerte á su hermano 
Abe l ; y este está tendido en el suelo, 
como ya difunto \ en otra el diluvio ge-
neral 5 en que se figura estarse ahogando 
varias gentes 5 y pintado Noe j que saca 
la cabeza y la mano por una ventana del 
arca , en ademan de tomar el ramo de o l i -
va , que le trae en el pko una paloma; y 
á este modo otras muchas pinturas histó-
ricas , sacadas todas con el mayor primor, 
al modo que lo están en los Códices ante-* 
cedentes de las Biblias Españolaste que ya 
se ha dado razón h pues todos los que con-
tienen TraduGciones Españolas de los l i -
bros sagrados , según el esmero con que, 
están escritos , parece que se hicieron 
para el uso de las mismas personas R.ea-. 
Tom.I. 
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les , ó de los sugetos nus respetables de( 
Reyno. 
E n e l nonbré de Dios aquí comienza feft 
PRIMERO LIBRO DE LA BLIVIA EL QUAL ES 
IXAMADO E N EBRAYCO BERESSIT. E E N 
LAT ÍN GENESI. 
C M I T V L O VRIMtRO EN %VE DJSS COMO DJO¿ 
CRIO EL $1ZL0. E £«¿ T l t R R j í . E Í)E L J . OBRA 
gj/E BISO EN LOS SETS D I U S . E EL D Í A 
SEtTIMO EOLGO 
Empieza : E n comiendo crio dios a lo i 
cielos e a la tierra, e la tierra era vana e 
vasia e timebra sobre la fas del abismo. # 
el spu de dios aueMaua sobre la fas di las 
aguas. E t dixo dios sea lus. e fue lus. 
A l pie de la primera llana se lee , de 
letra mucho mas moderna: Embiola a su 
Magestad el Arzobispo de toledo quiroga In-
quisidor general 
Tiene este l ibro 4 9 capítulos. 
Fo l . 2 6. Aquí comienza el segundo libro 
déla biblia llamado Éxodo: tiene 40 ca-* 
pitulos. 
Fol . 4.7. Aqui comienza el tercero libro 
de la biblia llamado liuitico: con 2 7 capíf*. 
EoL 6 3 . Aquí comienza el quarto libro 
dt la biblia llamado numeri : tiene 3 5 ca-^ 
pitulos. 
Fo l . 8 5'. v.t0 Aquí comienza el quinto 
libro de moysen llamado vtero nomio : acaba 
fol. 104 as i : aqui sé acaba el libro de vte* 
ro nomio. e por consiguiente los cinco librox 
de moysen. Deo gracias: tiene 3 4 capit, 
Eo l . 104 . Aqui comienza el libro de Jo-a 
súe fijo de nun : tiene 1 4 capítulos. 
Eoh 1 1 5 . Aqui tomien^a el libro de los, 
fueses: con 2 1 capitulos, 
Fo l . 1 2 7 . Aqu i comienza el libro de 
rrut : tiene 4 capítulos. 
Fo l . 1 2 9 . Aqui comienza el primero Ü% 
hro de ¡os Reyes: 3 3 capitulos. 
Vá. Fol. 
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Fo l . 145-. AqUi comienza el segundo l¿- ferias de esechiel profeta. 
hro de los rreyes : 2 4 capítulos. Fo l . 4 1 5 . v.t0 Aquí comienza el lihr 
Fo l . 1 5 3 . Aqu i comienza el tercero U- profesas de dank l profeta : 1 2 capitüJ 
hro de los rreyes : 2 2 capítulos, .>...,. 
Fo l . 1 7 4 . Aquí comienza el quarto l i -
bro de los rreyes : 2 5 capítulos. 
Fo l . i p i . Aquí comienza el libro del 
paralipomenon : 2 9 capítulos, 
l 'ol. 4 2 4 . Aqui comienzan los x i j , 
fetas menores, e sigúese luego la profec¡a J 
osea : 1 2 capítulos. 
Fo l . 4 2 7 . Aqui carmene a la profecía d 
í r o f ^ J o e l ' . M . ^ , ^ o ^ . ^ ^ «r^wwew/» . x y capiíuius. pru jc ia j o e i : ro l , 4 2 0 . v . er 
Fol . 2 0 5 . Aqu i comienza el segundo / / - amos : fol. 4 3 1. /^ ^  0 ¿ ^ / W 
hro delparalypomenon: 3 4 capítulos. Fo l . 43 1. v.t0 la de Joñas • fol 4 , 
Fo l . 2 2 2 . v - Aqu i comienta el prime- de micayas-. fol. 4 3 4 . la de abacueh ' ' f ^ 
ro Ubro de esdra , tiene 7 capítulos , y 4 3 5 . / ^ afonías : fol. 4 , 5 ; , / ' 
. a b a e n e l fol 2 . 7 así: Aqu i se acaba fol. 4 3 7 - / . ^ W / . : '¿^V: 
i . thobia*: con x 4 capítulos. Bol ^ ^ , „ to " apitl,los-
t •;; d;s "pim!os-, Esre c^«- ^  ^ r : : 
^ o l . 245: . Aqm comieda la estoria de 4 5 8 folios • esK e . c v ^ n i 
Fo l . a 45,. ^ W f B , ; ^ ^ oro ,• i |um!na, '°s l.bros de 
tim*^ ***'11***^  ,oscap!tuIos d~<1- ^ ^ 
con el numero 4 . 
Fo l . 2 5 4 . ^ « i w w V » ^ f/ x4/ím<? de 
11 *} dauld. ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
Fo l . 2 9 5 . j g u í comienza el Ubro de los 
prouerbíos de salamon: 31 capítulos. 
Fo l . 3 0 5 . Aqui comienza el libro llama-' 
¿o echsiastes ; 1 1 capítulos, 
Fo l . 308 . Aquí comienza el libro de lo i 
cantares de salamon : 8 capítulos. 
- Fo l . 3 10. Aquí comienza el Ubro de sa~ 
hiduria de salamon : 19 capítulos. 
Fol . Z ^ L v . ^ Aqu i comieda el prologo 
quefíso sant geronímo en este libro. 
Fol . 3 1 8 . Aquí comien^ el Ubro l i a -
toado eclesiástico : ,- 2 Capítulos. 
™ ' Z ^ - T s a y M Profeta: 6 6 c ^ n . 
P a r t e de l a Biblía en' Romance y con-
t iene los Prophetas v l ibros d» 
sagrada scr ip tura . 
Estrs libros son : 
Folio i " Libro de y sayas profeta, 
Fo l . 3 o. Libro de Jeremías. 
Fo l . 5 5 . v.tc> Libro de Esechiel. 
Fo l . 10 2. Libro de Osea. 
Fo l . 107 . Aquí comienzan las profecUs 
del propheta Joel . 
Fo l . t o 8 . v.to Comienzan lasprophepas 
del propheta amos. 
Fo l . Comienzan las prophe-
' » * f i m A t ^ i a s : 5 o capítulos * f f * ^ . 
F ?** de m u ayas propheta. 
Fol . 
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Fol . i i ? ' v't0 Comienzan las prépbtfias 
d i nehemias el profeta. 
F o l . i i 8. v.tü Comienzan lasprophefias 
del profeta abacuc. 
Fol . i 2 o. Comienzan las prophepias del 
profeta <¡afonías, 
Fo l . i 2 i . v . t 0 Comienzan lasprophe$ias 
de hagay profeta. 
Fo l . 1 2 2 . v.t0 Comienzan las propheglas 
del propheta sacarías. 
Fo l . 1 2 8 . Prophefias de Malachlas. 
Fo l . 1 3 0 . Aqui comienza el libro ds 
rrut. 
Fo l . 1 3 2 . Aqu i comienza el salterio, 
Fo l , 1 6 6 . v.t0 Aqu i comienza el libro 
de Job. 
Fo l . 1 8 7 . v.t0 Aqu i comienzan los prú-
uerbios de salamon. 
Fo l . 1 9 2 . Aqui comienza el libro de 
coheled, que es llamado eclesiastes. 
Fo l . 1 9 7 . Aqui comim^a el libro de los 
cantares de salamon. 
Fo l . 1 9 9 . v.t0 Aqui comienzan los plan-
tos de geremias, 
Fo l . 2 0 3 . Aquí comienza el libro dé., 
Daniel, 
Fo l . 2 1 2 . Aqui comienza el libro de 
ester la rreyna. 
Fo l . 2 2 8 . v.t0 Aqui comienza el libró 
de paralipomenon. 
Fol . 2 4 1 . v.t0 Aqu i csmienpa el segun-
do paralipomenon. Con el qual finaliza el 
Códice en el fol. 2 ^ 8 . v.t0 Es en folio 
máximo : está escrito en papel y perga-
mino , de letra hermosisima, de principio 
del siglo X V , según parece : los títulos 
de los capítulos son encarnados : las 
iniciales todas están primorosamente i l u -
minadas : el l ibro de Job tiene cinco 
preciosas laminas alusivas al conrenido 
de su primer capitulo : la primera ho-
ja del Códice está excelentemente or-
leada con un bello texido de flores de 
Tom. I, 
oro , y de Varios colores, que líacen una 
agradable vista \ tiene encima una bella 
lamina , en que está figurado el Profeta 
Isaías , sentado en una silla , mirando al 
cielo , y en postura de estar elevado en 
alta contemplación : en cada uno de los 
lados de la lamina hay un bell isimo 
adorno de color encarnado , que forma 
las labores de un delicado encage „ y en 
el están pintadas de color azul las letras, 
de figura gótica , que componen estos 
dos nombres Isaías P r o f e t a : el fondo de 
la inicial del primer capitulo es de oro, 
y en el está pintado un l indo ramo de 
flores de distintos colores. 
E l versículo Ecce virgo concipiet > es-
tá traducido de este modo : Ahe uirgert 
con$ibra e parra fijo e sera llamado su non-
bre himanuel manteca e miel comerá e su 
entendimiento aburrirá el mal e escogerá el 
bien mas en antes que sepa la criatura des-* 
echar el mal e conos$er el bien sera dexada 
la tierra de que tu te quexas. 
L a Traducción del versículo P a r v u * 
tus natus est nobis , es ; Ca niño sera nas^ 
fido a nos e fijo nos sera dado e sera el 
inperio sobre las sus cuestas e llamarse a 
su nonbre marauilloso consegero poderoso 
barragan padre perpetuo de despoio pr inc i -
pe de paz. 
L a versión del capitulo IX de D a -
n i e l es : 
" En el año primero a adario fijo de 
asueros del linaje de raedea el que en-
* rregno sobre el rregno de los caldeos. 
- Et en el año primero de su enrregna-
" miento yo daníel pare mientes en los 
4< libros del cuento de los años que fue 
" la palabra del señor a geremias el pro-
" feta por conplir el estruymiento de 
" Jherusalem setenta años. Et d i la mi fas 
" contra el señor dios fasiendo oración e 
" rrogando e ayunando e vistiendo duc-
Kkk 2 •• 1q 
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4t lo e cenisa. E t fis oración al mi señor 
" dios e manifesté e dixe señor el pode-
" roso grande e el temeroso guardador del 
" firmamiento e de la misericordia a los 
" que lo aman e a los que guardan sus 
" mandamientos, pecamos e tornamos e 
" maluamos e rendíamos e quitamos nos 
" d e los tus mandamientos e de los tus 
" juysios e non oymos a los tus sieruos 
" l o s profetas los quales fablaron en tu 
" nonbre a ñros rreyes e a nros cabdillos 
r*t e a ñros padres e a todo el pueblo de 
" l a tierra. A ti señor es la Justicia e a 
r" nos otros la vergüenza del rostro segunt 
' " el dia de oy a los varones de Juda e a 
" l o s pobladores de ihr lm e a todo ys-
" rrael los ^ercanos e los lexanos en todas 
•" las tierras donde los enpuxaste alia por 
" sus yerros que erraron contra ty . Señor 
" a .nos otros es la verguenca de la cara 
" a los nros rreyes e a los nros cabdillos 
" e a los nros padres que pecamos a t y 
" señor nro Dios son las piadades e las 
" perdonancas pues que rebeliamos contra 
•" e l . Et non oymos en la bos del señor 
nro dios por andar en la su ley la qual 
dio delante nos por mano de sus sieruos 
los profetas. Et todo ysrrael traspasaron 
la tu ley e arredráronse por non oy r 
" la tu bos e diste sobre nos la maldición 
r*t e la hira que es escripta en la ley de 
" m o y s e n sieruo de dios por quanto pe-
" camos a e l . Confirmo la su palabra que 
•" fablo sobre nos e sobre los nros jueses 
que nos judgaron por traher sobre nos 
a tan grant mal el qual non se fiso fon-
don de todos los cielos segunt lo que 
" fue fecho en todo ihr lm. asy como es 
"escr ip to en la ley de moysen de todo 
aqueste mal que vino sobre nos e nun-
" ca rrogamos delante el señor nro dios 
*' para tornar de los nros pecados nin para 
•conosr. r la m verdat> E t apremio d 
<« 
í u 
.«< 
« 
'*t 
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" señor el mal e tráxolo sobre nos ca ius, 
" to es el nro díos Por t0^as las sus obras 
" que fiso e non oymos la su bos. Et ago, 
" ra señor nro dios que sacaste al tu pUe, 
" blo de tierra de egipto con poderlo fuer, 
" te e fesiste para ty fama segunt el día 
" de oy . pecamos e maluamos señor se-
" gunt la tu justedat cesa agora la tu yra 
" e la tu saña de la tu (jibdat ihr lm naon-
" te de la tu santidat. C a por los nros pe-
" cados e yerros de nros padres el tu pue.< 
" blo son por rretraymiento a todos los 
" nros aderredores. Et agora oye nro dios 
" la oración de los tus sieruos e las sus 
" plegarias e alunbra la tu fas contra el 
" tu santuario el yermo por amor de ty 
" señor. Acuesta mió dios la tu oreja e 
" oye abre los tus ojos e uee el nro aso-
" lamiento e la cibdat en la qual fue lia-» 
" mado el tu nonbre en somo della. Ca 
*' non por las nras bondades nos somos 
omillados a rrogar delante ty mas por 
" las tus grandes piadades. adonay oye. 
" adonay perdona, adonay rrescibe e fas 
ríon engorres por amor de ty mi dios. 
" Ca el tu nonbre fue fallado sobre la 
" t u cibdat e sobrel tu pueblo. Et stan-
' do yo fablando rrogando e manifestan-
" do el mi pecado e el pecado del mi 
" pueb lo isrrael. Et poniendo la mi rro-
" g a r i a delante el señor mi dios por el 
"mon te santo del mi dios. E t estando yo 
" fablando en la oración el varón gabriel 
" que yo v i en la visión en el comiendo 
" f l aco desmayado toco en mi asi como 
" a la ora de las viesperas e vino c fablo 
" c o m i g o e dixo. daniel agora salí PoE 
"enseñarte entendimiento en el comienco 
" de las tus rrogarias salió la palabra e 
" e yo vengo por denunciar ca cobdicio-
" so eres e para mientes a la cosa e £ " ' 
" tiende la visión. Setenta setenos es pa-
" sado sobrel ru pueblo e sobre la cibdat 
..del 
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•• del tu santuario para ser acabado el 
"ye r ro e para atamar la culpa e para 
"perdonar el pecado e para venir el ius-
44 to de amos los mundos e para atamar 
"v is ión e profecía e para vngir la santi-
" dat de los santuarios. Et sabe e para 
"mientes desde que salió la palabra para 
i( torrnar e rreparar a ihr lm fasta venir el 
" vng ido rreal setenta veses siete e setenta 
¡"veses setenta e dos torrnara. Et sera rre-
*' matada placa e barrera e serán ensangus-
"tiados los tienpos. Et después de las se-
*'tenta veses setenta e dos determinarse 
" h a vngido e non lo sera. Et la cibdat 
" e el santuario dañineara con el mayo-
" radgo que trahera e la su finsera con 
r"Rebatoe fasta el enfenescimiento de la 
"guerra avra estanco en los estruymien-
" tos . Et sobrepujara el firmamiento á los 
" muchos vna semana e media de la sete-
" n a cesara el sacreficio e el presente e 
' "contra la parte de los enconados sera 
"pa ra esrruyr e rrematar e estancar se dará 
" p o r estruyr.„ 
Proverbios de Salomón y t odo l o de-
mas de l a B ib l ia has ta e l f i n en 
Romance, 
De esta Traducción Castellana hace 
mención Gesnero en la pag. 2 6 . del ú l -
timo l ibro de sus Pandectas ; y dice que 
la mandó hacer el Rey D. A l f o n s o V . de 
Aragón : L o mismo repite Jacobo Usserio 
en su Historia Dogmática Controversiae Ín-
ter Orthodoxos et Pontificios de Scripturis et 
Sacris vernaculis, en donde cita las Traduc-
ciones Españolas de toda la Bibl ia que 
mandaron hacer el Rey D . A lonso e l S a -
210, el Rey de Castil la y de León D . Juan 
c l l l , y el Rey D . A l f o n s o V de Aragón; 
y la versión Valenciana , de que se habla-
rá después. 
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Los libros que contiene este Codicq 
son: 
Eo l . 1. Los Proverbios de Salomón.. 
Fo l . 1 3. Los Cánticos. 
Eo l . 1 8 . v.t0 Los libros sapienciales, 
Fo l . 2 6 . V.t0 Ecclesiasticus. 
Fo l . 4 8 . v.t0 Tsut^as. 
Fo l . 7 4 . V.t0 H lEREMlM, 
Fo l . 1 0 5 . Trenis. 
Fo l . 1 0 8 . Rvch. 
Fo l . 1 1 2 . Esechiel. 
Fo l . 1 4 3 . Daniel. 
Fo l . 1 5 4 . v.t0 Oseu. 
Fo l . 15:8. v.t0 J W . 
Fo l . 1 5o. Amos. 
Fo l . 1 5 3. Abdias. 
Fo l . 1 5 3 . v.to Joñas. 
Fo l . 1 5 4 . v.t0 Mlchsas. 
Fo l . 1 5 7 . Navm. 
Fo l . 1 5 8. Abacuch. 
Fo l . 1 6 9 - Sophonias. 
Fo l . 1 7 0 . v.t0 Sacarlas* 
Fo l . 1 7 5 . M a l achias. 
Fo l . 1 7 7 . Machabeos. 
Fo l . 2 0 7 , v.to Aqu i comienza San M f r 
theo su euangelio. 
Fo l . 2 2 5. v ^ 0 Aqu i comienza S. M m ¿ 
eos su euangelio. 
Fo l . 2 3 6 . v.t0 Aqu i comienza san Lv* 
cHas su euangelio. 
Fo l . 2 5 4 . v.t0 Aqu i comienza sanjon^m 
su euangelio. 
Fo l . 2 6 8. v.10 Los Fechos de los Apostólos. 
Fo l . 2 8 7 . Las Epístolas de san P ^ v i a 
a los Corinthios, a los de Galacia , d los de 
Epheso , a los Cholonneses , d los de Thessa* 
Iónica , a Timotbeo , Tito e Philimon , d los 
Hebreos i y desde el fo l . 3 3 9 . hasta el 
3 4 7 las siete Epístolas Cmonicas, á saber, 
una de Sant iago , dos de S. Pedro , tres 
de S. Juan , y una de S. Judas. 
Fo l . 3 4 9 . empieza el Apocalipsis de 
S. Juan , que el Traductor intitula Apoca-
l íp : 
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Hpso : acaba en «1 fol. 3 5 8 , último del en ebrayco vaycra e en latín lui í tko. 
Códice. Este es en folio máximo : está Fo l . 60 . Aquí comienca el quarto libr(> 
escrito en pergamino , de hermosa letra, de la ley el qual es llamado en ebrayco mis-
del principio del siglo X V , según parece, par bañe ysrrael e en el latín numeri, 
y muy parecida á la del Códice anteceden- Fo l . 80. v.to Aqui comienza el quinto ¡U 
te ; con esquisitas laminas al principio de hro de muy sen el qual es llamado en ebrayco 
algunos libros del Testamento viejo , y de hele hadabarlm e en griego dentera noemi e 
las mas de las Epístolas de S. Pablo : Está en latín segunda trasladaron, 
señalado con el numero 6 . Fol . 9 6 . Aqui comienza el libro de Josué 
L a Traducción del versículo Ecce v í r - ministrador de muysen síeruo del señor, 
go concipiet es : He que concibra una ulrgen Fo l . 108 . v. 0 Aquí comienca el libro d 
e parra fijo e sera llamado so nombre hema- los Jueses. 
me l , Cambra manteca e miel porque sepa Fo l . 1 2 3 . v.t0 empieza el l ibro prime-
denostar lo malo e escoger lo bono. Mas ante ro de los Reyes 5 y el quarto finaliza en 1 
que el ninno sepa denostar lo malo e esco- fol. 1 5 7 , úlrimo del Códice. Este es en 
ger la bono : sera desamparada la tierra que folio máximo , escrito á principio del s i -
tu denostas de sus dos reyes. glo X V . en papel y pergamino , de bella 
L a del versículo Parvulus natus est letra, con 1 5 7 fol ios: Las iniciales de 
nobís es : Ca ninno es nacido e fija es & nos- los capítulos están iluminadas : los títulos 
dado, E es fecha capdsllamiento sobre su om- de los mismos capítulos son de encarna-
bra. e sera llamado so nombre : marauilloso. d o : está señalado con el numero 7. Fal-
eonseiero. dios, fuert. padre del sieglo aueni- tan los siete primeros capítulos del Génesis, 
dero. capdicllo de pas, y las iniciales de cada libro. 
Par te de l a Biblia en Romance, dende Parte de l a Biblia que contiene dem-
EL CAP." VIIJ BEL GÉNESIS. C O N T t E N E LOS DE EL C A P . V i l O P A R T E DEL SEXTO DEL 
ubros de l Pen ta teuco , Josué , JÜE- LEUlTICO , LOS LIBROs DEL LEürTico ^ ^ 
ces , Reyes. mKOS f DEUTERONOMIO j j0SUE ^ joE(.E^ 
Y . ' , RuTH ? Reyes , Paral ipomenon , Thobias, 
Los mu los de estos libros son: J r o i T H , H b s t e r , Esdras , Nehemas , Job, 
Jol .pnmero, capiculo v i i i . i > . ^ w y PARTE DEL ^ ^ ^ & 
do dtos a noe salir del arca e a todas las 
carnes que est aman con el. e del sacrifi-
fío que noefiso a dios, e como lo hendíxo Í^Ií*k) í • * • 1 . 
el señor «rmnx? i-altan los emeo primeros capítulos 
Fn] ' 710 . . del Levitho , una parte del sexto , y otra •J1: L 7" ?a',r "^ *'mt*- dei Saimo fe" d - - 'P'r^. q * « a 
^ n ^ ' " ' " " ^ Z ' " " " ' - " I d ™ de .os de. Códice Este es en foH. 
Z : / T : * " ' , " ,Umad° ' " raaXlra0> dc ' " - ' - S - P - c e , de fines 
Fo1- 4 4 Aau i cnm- 1 , F CletolsdoVui™ga Inquisidor general-.te1* 
^ ^ . siqut comienza el tercero / / - señalarla ^ 1 
b r e d e U U y dpryiii ] , f ^ a ^ d o con el numero 8. 
W de muysen el qual es llamado O m r „ A - u \ . • 
u . ro Códice hay en fol io en la mis-
ma 
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rna Biblioteca , con ^ o folios , escrito 
en papel , á principio del siglo X V , se-
gún parecen muy maltratado, y falto, 
v señalado con el numero 1 7 ; que con-
tiene estos libros sagrados: E l Pentateuco 
.desde el cap. V I H . del Génesis, cuyo t i-
tulo es: Cap. vüj.0 que fabla de la genera-
clon de y saque e del parto de rrebeca a los 
mellisos e de lo que ouo ysac con ahimeleque. 
Fo l . 2 4 ^ . Áqul comienza el Vibro de 
Josué , criado de muy sen sieruo de dios que 
metió el pueblo por grafía del sobgrano dios 
e permisión diuinal en la tierra de pro-
misión. 
Fo l . 2 So.Aqu i comienza el seteno libro de 
la br'mia que se nonbra de los Jueses. el qual 
se sigue en pos del de Josué sieruo del señor, 
Fo l . 3 1 1 . v.t0 Aqui comienfa el libro 
de samuel profeta el que fue presentado a 
ell el sacerdote para que siruiese a dios, 
A este l ibro se siguen los de los R e -
yes , de los que faltan muchas hojas. 
Otro Códice en folio , escrito prírtto-
rosamente en vitela , con las iniciales de 
los capítulos i luminadas, y señalado con 
el numero 1 1 j con este t i tulo; 
Aquí comienzan los santos euangelios 
en Romance los quales son Romaneados 
POR. EL ReüERENDO DOTOR MAESTRE M A R -
T Í N DE LU^ENA EL MACABEO POR M A N D A -
DO DEL EXCELENTISSIMO CAUALLERO 
YNIGO LOPES DE MENDOZA. 
A l principio de cada evangelio está 
puesto un breve resumen de la v ida del 
Evangelista que le escribió: Empieza por 
el Evangelio de S. M a t e o 5 y después de 
el de S. Juan están también traducidas las 
Epístolas de S. Pablo. L a inicial de cada 
^na de estas Epístolas es de oro 5 y es-
tan cortadas las de las tres primeras, y las 
s cada uno de los quatro Evangelios,, 
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L a Traducción es l i teral ; y por es--
pecimen se pone aquí la de los primeros 
versículos del capitulo tercero de S .Ma teo . 
Cap i tu lo t e r c e r o . 
E n esos días veno Johan bautista pre* 
dicante en el desierto de f u d a e disiente 
penitencia fased que se allegara e l . Reyno de 
los pelos. Aqueste es el que es dicho por 
ysayas el profeta disiente bos de llamante 
en el desierto aparejad la v ia del señor de* 
rechas fased sus sendas. Aquese Johan avia 
vestimenta de pelos de camellos e cynta de 
pie l traya <¡erca sus lomos. E su comer eran 
langostas e miel saluaje. Estonces salia a el 
Jerusalem e toda Judea e toda Región ferca 
del Jordán e bautisauanse en ( l Jordán por 
el conos l^entes sus peccados. 
Finaliza el Códice de este m o d o : 
rAqui se acaba la epístola de sant pablo ad 
ebreos que es la postrimera de sus epístolas 
syn f i n gras al glorioslsslmo nombre en cuya 
marauillosa orden superliberal Resplandesce 
¡a subjeefion a el deulda de todas las c r ia ' 
turas que es causa de ser ellas aquello que 
son segund que a el piase el qual es el muy 
santificado nombre ihu. 
Otro Códice en fo l i o , con 3 2 9 fo -
l i o s , escrito en papel , de letra moderna 
muy pequeña, lleno de correcciones y ad i -
ciones , y señalado con el numero p, que 
contiene la Traducción Castellana de los 
quatro Evangelios , con su exposición al 
píe de cada capitulo : Empieza asi: 
• • " • • 
P r o l o g o en. lá nueva t r as l ac i ón y In * 
t é rp re tac i on Espadóla de los qua t ro 
sacrosantos euangelios de Jesu 
C h r i s t o . . 
E n este Prologo , que es muy di lata-
d o , habla el Traductor de la necesidad 
de la dotrina Evangélica para disipar las 
tinieblas de las heregias, engaños y erro-
res: 
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. res: pondera la utilidad de que esta do-
trina este en lengua vulgar 5 y dice de su 
Traducción: " L l e v o por primer presu-
41 puesto huyr de nouedades , y de todas 
" las otras cosas que á qualquier hombre 
:" cuerdo puedan ser escándalo. Y para in-
" terpretar mejor el texto del santo Euan-
" gelio , y mas sinque ningún hombre 
. " d o c t o ni indocto tenga que caluniar , 
" sigo en la translación del Euangelio mas 
/ ' q u e a otros los textos griego y latino 
;*' que con tan grandes costas y diligencias 
? mando hacer en Alcalá el R.mo Cardenal 
^ de Toledo don fray Francisco Ximenez 
/ í por ser mas corregido y mas apartado 
" d e nouedades que otro. Y aun para i n -
*.* terpretar propiamente las palabras del 
*' Evangelio fue menester mirar otros or i -
ginales griegos y latinos y todas las tra-
•" ducciones y anotaciones que hasta es-
' " tos tiempos se han hecho . . . . . Para de-
claración de lo que Christo o su Evan-
gelista quisieron dezir sigo ordinaria-
mente los doctores antiguos, porque co-
mo en tiempo y en sanctidad estuvieron 
mas cerca de Christo. es de creer que 
acertaron mejor que los que en todo es-
tamos tan lexos del. Bien veo que pu-
diera tomar mas licencia de la que tomo 
en la traslación del Evangelio, y no ir 
; tan atado a la letra, pues San Gerónimo 
;en la carta que escriuio a sunia y fusella «» .. 
.;. dize. que la Regla que ha de guardar el 
buen Interprete es poner .los estilos y 
** maneras de hablar de la lengua de don-
de saca en las marieras de hablar y pro-
priedades de la lengua en que traslada, 
y no y r atado a las palabras sino a la 
sentencia. Maá por lá Reuerencia que 
• se cleue a las palabras del espíritu sancto 
• parecióme que era justo, que este partí-
^ culat respecto y miramiento se guarde 
trasladando las palabras de la sagrada 
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" escriptura mas que trasladando otra es-
"c r i tu ra alguna que se guarde qllant0 
V fuere possible no solamente el propio y 
" verdadero sentido , mas también la \ ^ 
" tegridad de la letra, pues en las paia. 
" bras diuinas no auemos de pensar que 
" sobra nada ni falta , ni que hay palabra 
" puesta sin mysterio. y por esto no so-
"lamente en esta traslación de los sc"t^ 
" Euangelios no vsamos de tanta libertad 
" quanta fuera licito vsar traduciendo otra 
" obra qualquiera de otro autor, mas auti 
" las palabras que necessariamente añadi-
" mos por cumplir con el estilo castellano 
" (aunque según buena translación no so-
" b r a n ) van señaladas con una Raya de-
" baxo. para que por aquella raya se co-
" nozca que aquella palabra no es de la 
" letra del texto Latino, sino que se aña-
" dio porque hiciesse perfecta sentencia 
" en Castellano la que sin ello no hicie-
" r a . , . . Por lo qual confio en Jesu Chris-
" to que el texto del santo Euangelio va 
" agora no solamente mas claro y mas in-
" telligible que hasta aqui se ha visto en 
" lengua Española.. mas también va en 
" muchas partes mas claro que el texto 
" latino, de tal suerte que el sabio que 
" cotejare esta nuestra traslación con otras, 
" conocerá fácilmente la diligencia que en 
" ella se puso, y vera de quanto trabajo 
" escusa a los hombres doctos , y quan 
" clara muestra la luz de la verdad para 
" ios indoctos. „ 
Para dar una idea del mérito de está 
Traducción I y Exposición de los Evange-
lios , se traen los primeros versículos del 
capitulo tercero de S. M a t e o . 
E n aquellos días vino Juan el baptista 
predicando en el desierto de Jadea , / ^ 
zJendo, haced penitencia , porque se aesr" 
cara el Reino de los cielos. Ca este es , ** 
quien profetisa Esaias diciendo , voz, del 
que 
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(¡ue da voz.es en el desierto, 'Aparejad el 
camino del Señor , hazed derechas sus sen-
das , T este Juan traya su vestido de pelos 
de camellos , y ceñíase al derredor de sus 
lomos una cinta de cuero, y su manjar era 
langostas y miel siluestre , entonces salta a 
el la ciudad de hierusalem y toda Judea y 
toda la Región de al derredor del Jo rdán , 
y baptizanalos en el Jordán , confessando 
ellos sus peccados. 
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dor de su luz , embio adelantado vn luzem 
celestial como rayo de lumbre , que fue el 
glorioso san Juan Baptista & . 
Dec la rac ión de l Cap i t u l o t e r ce ro , 
Después de la buelta de Bgypto , no es-
crlue mas SanMattheo de los hechos de Chris-
to hasta su edad perfecta , porque en aquel 
medio tiempo era su conuersacian común, y 
no mostraua obras de su diuinidad , sino 
toda humanidad y llaneza y igualdad con 
los otros hombres , dando a todos admirable 
exemplo en todo genero de virtudes diuinas 
y humanas , solo san Lucas escriue como 
siendo de edad de doze años se quedo en el 
templo de hierusalem entre los doctores de la 
Ley de Dios , y según esto lo que san M a -
theo aqui dice , que en aquellos dias vino 
san Juan & . no quiere dezir en aquellos 
dias. luego que Christo holvio de Egypto, 
sino en los dias y tiempo que san Lucas po-
ne mas claro diziendo. A l quinto décimo año 
del Imperio de Tiberio Cesar que fue entran-
do Christo en los treinta años de su edad.Por-
que este tiempo pareció conueniente a la di~ 
ulna sabiduría para que el hijo de Dios en-
carnado manifestasse a los hombres la doctri-
na y riquezas que del cielo traya. T en 
aquellos dias sallo primero a predicar san 
Juan Baptista^ porque como quando el sol 
se acerca a nro hemisferio antes que le vea-
mos , nos emhia rayos de su luz. , y hace un 
albor en oriente , con que nos certifica su ve-
nida , y su vezína presencia , assi el sol de 
Justicia quando vino al mundo , antes que se 
mostrase en publico el fuhrentissimo resplan-
Tom.L 
Dec larac ión de los Threnos o Lamen-< 
taciones de Jeremías. 
Sin nombre de Autor : con la T ra^ 
duccion y Exposición del Salmo Miserere, 
mei Deus , de A r i a s M o n t a n o . 
L a primera de estas dos Obras tieneí 
al principio \ con titulo de proemio , un 
discurso sobre la necesidad que tenemos 
de llorar nuestros pecados , y hacer ver-
dadera penitenda : á este discurso se si-1 
gue la Declaración sobre las letras de los 
Threnos 5 y concluida , empieza asi la Tra-1 
duccion de e l los : 
Cap. 1. S i a Hkremias hazla llorar, 
con tanta amargura el sentimiento de la des* 
truícion de Hierusalem que seria para vos 
redemptor del mundo ver y conozer la per-
dición de mi alma y verla asentada y no en 
la tierra sino en el abismo de los peccados 
assentada y tan de assiento descuidada i tan 
sin miedo como si vos no tuviesedes ojos pa^ 
ra mirar ni manos para castigar : y acaba ; 
porque con la venida de v ra gracia cobraran 
lumbre mis ojos y consuelo mi corazón y re-
sucitara mi alma obrando nueva vida en vos 
en quien esta la vida de los que biuen acor-
daos Señor de todo esto i pues dezis que mo-
ráis en los que moran en la tribulación mi -
rad que muchos son mis gemidos y mi cora-
zón esta lastimado y congojado. L.ius Dea 
yn eternum. 
L a segunda Obra tiene este titulo -
Declaración del Psal . 5 o. Miserere mei Deus 
ex B. A r ia Montano. 
Empieza : Haued merced de m i Señor, 
Dios según tu gran misericordia. 
E n las causas que no pueden tener le-
gitima defensa , el consejo acertado es acudir 
a l principe soberano que puede juzgar y 
Li l per-
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perdonar , y suplicarle por el perdón , co-
mentando la suplicación con poner delante 
¡a manifestación del poder y la condición 
natural para perdonar con la costumbre y 
-uso deste poder y condición. En t ra de el 
pidiendo misericordia , que es la voz mas ef~ 
ficaz. para mouer un animo generoso , mani-
fiesta el podsr , llamándole señor Dios. L a 
voluntad y vso de perdonar diciendo según 
tu gran misericordia. Dando a entender que 
la gran misericordia en Dios no ha de estar 
ociosa. y que esta se emplea en los hombres 
y reluze y se exercita en el perdón de los 
grandes peccados, y en esto muestra su g ran-
deza. Es este vn pi lar a que los santos se 
arriman para esperar el socorro de dios, y 
esto vsan muchas uezes porque lo tienen ex-
perimentado , p id i r a Dios que muestre el la 
grandeza de su misericordia en el perdón dz 
los grandes peccados, Porque resulta de aquí 
gloria al mismo Dios, y confirmación y exer-
cicio de su proposito y intentos , que es san-
tificar a los hombres, que no quieren quedar 
priuados de tanto bien y se conuierten a el. 
T según la muchedumbre de tus Mise-
rationes remata m i rebello. & 
A este modo procede A r i as M o n t a -
k o en cada uno de los versos de todo el 
Salmo, traduciéndole primero literal mente,. 
y declarándole después en los mismos tér-
minos que el antecedente :; el ult imo versi-
guIo está traducido y expuesto de esta ma-
nera ; 
Entonces aceptaras sacrifficío ofrendas 
y olocaustos entonces pondrán vecerros sobre 
tu altar 
Quiere significar que los sacrificios an-
tiguos no eran aceptos por sí mas en v i r tud 
de aquel sacrifficio que Christo le hauia de 
hacer de s i mismo y que quando fuese hecha 
se consumirían, todos los ritos zerimonias y 
sacrifficios viejos y de ay adelante serian 
perpetuo y perpetuamente revocado, en el A l -
tar de Dios aquel sacrifficio que fue fa COn 
clusion de quanto staua antes por figurado 
ordenado, fin del salmo miserere mei. 
E s , según parece, de letra del niisai0 
A r i a s M o n t a n o : el Códice es en 4.0 y ^ r 
escrito en papel: la Declaración de los Tre, 
nos es de distinta letra: está en el Estante 
i i j & i p . 
Esta misma Declaraeiow está en el Es-
tante i i j . c, 1 4 . en un Códice en 4.0 de di-
ferentes letras, revisto y corregido por el 
P. Er., Joseph de Siguenza y Monge Geró-
n i m o , de quien se hablará en su luga^ 
Este Códice tiene el t i tu lo: 
L i b r o primero de l a segunda par te de l a 
HISTORIA DEL REY DE LOS ReYES Jhs XUS 
h e r í e t HODIÉ IPSE ET i n sécula.. 
Concluido este l ibro, se leen estas obras; 
E n el fol . 60 . v.t0 y sigg. la Ex-
posición del mismo Siguenza del Cántico» 
Magníficat anima mea Dom'mum* 
En el fol.. 8 2. v.t0 y sigg. la del Cánti-
co de Simeón Benedictus Domtnus Deus Is* 
rael quia visítavit et f ech rredemptiomm 
plehls suae. 
En el fo l . 9 4 . y sigg. La genealogía 
deste Principe souerano Jesu xpo en quanto 
hombre según lo que tratan y texen S. 2> 
cas y S. Matheo: es la Exposición de los 
Evangelios de estos dos Evangelistas. 
En el fol . 1 5 2 y sigg. Declaración del 
Psalmo j o Miserere meí Deus ex Doctors 
A r i a Montano. 
Fo l . 1 6 o . y sigg. Exposición del Evan' 
gelío de S. J u a n In principio erat verbum. 
Fo l . 1 5 8. Exposición del Psalmo 0 ' 
uenta. Quí habitat irt adjutorio Altissimi-
Fol . i g x . y sigg. In Benedicti A r iM 
Montaní Apostólica testimonia. Argumenturn-
a Petra de Valentía, 
A excepción de esta última obr í t 
que es la única de este Códice que cil1 
en 
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n latín , y ¿e la exposición del Salmo 
M¡Serere me't Deus 5 todas las demás son 
piezas trabajadas por el P. S iguenza, que 
observa el mismo método que A r i a s M o n -
t a n o 5 esto es , traduce en Castellano l i -
teralmente el texto, y después pone la 
exposición ó declaración de el. 
Discursos sobre e l Écclbs iMT&S de S^í lo* 
mon según. l^i verdead d e l sent ido 
L I T E R A L . 
Es Obra de un Anonymo , que s i -
gue el mismo método que A r i a s M o n -
t a n o y Siguenza ; esto es , traduce literal-
mente el texto , y después le explica > de 
esta manera: 
C A P . i . 
I. "Palabras del Apañador hijo de 
' " D a v i d Rey de Hierusalem," Nada de na-
das dlxo el Apañador , nada de nadas ^  y el 
todo nada. 
"Qaa t ro modos de ensenar haí en 
" l o s Antiguos muy u s a d o s . . . . el Quarto 
" que es el metódico vsa aquí Salomón 
" como sapientissimo filosofo, y quiere 
"monstrar una proposición admirable , y 
"reduciéndola a sus principios ponella en 
"gene ro , para que sin engaño, y con 
'" mucho orden se sepa. L a proposición es: 
^Todo quanto hay en el mundo , y alos hom-
•" bres pone cuidado y fatiga , es nada. Y por 
"que todas las palabras de este sapientis-
"s imo R e y tienen mysterio es bien irlas 
considerando. Dice pues : Verba Coheleth. 
" L a palabra dabar no solo significa pala-
" b r a s , sino la consideración, el pensa-
"m ien to , la historia , y realidad de las 
" cosas, y es muy diferente de la palabra 
" amar , y de otras voces que significan 
"palabras, voces , ó hablar. L a palabra 
coheleth está en genero femenino, y quie-
«,( 
re decir : apañante , ó allegante , la que todos los Capítulos y versos de ellos • 
TQm' * ' T n , 
i-U % con 
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"apaña , laque recoge o allega: y assí 
" e n la fuerza hebrea la mente (ó lo que 
" l os Poetas llaman la Musa ) dentro de si 
" d i xo estas palabras después de muy pen-
c a d a s : y no solo son palabras, sino rea-" 
" l i dad de cosas, y verdad de historia. Y, 
"porque esta mente , y musa deste Poeta 
" se sepa que autoridad tiene , añade : Ben 
" D a v i d , hijo de Dav id Rey deHierusa-^ 
" l e n . Ben quiere decir Hi jo , y Casa, por-^ 
"que sin duda la casa no es solamente las 
"paredes , sino los hijos y familia , porque 
" e l Padre es una como cantera de donde 
"salen las piedras, que son los hijos para 
"edif icar la casa, a esto alude Isaías quan-
" d o dice : Attendite ad petram unde excisi 
"est is , aludiendo a Abrahan. Y S. Pedro: 
"Tanquam lapides v i v i aedijicamini domus 
" spirituales. Salomón pues fue el edificio 
" todo de su padre David (esta es la razón 
r"porque no se llama Abel Ben Adán, por-< 
"que no se edifico nada del sino l loro y 
"planto , como su nombre lo significaj 
" d e aquí también se llama en lengua Cas-
t e l l a n a Albanir el edificador de Abanini) 
"assi en la Casa como en el reino, porque 
" fue Rey no solo de Judeá sino de Israel. 
" L a mente pues deste hijo de Dav id R e y 
"poderoso, y sabio dixo estas palabras, 
"que son historia verdadera collegidas y 
"recogidas de la larga inducion y expe-
r i e n c i a que como tan poderoso , y sabio 
"tuvo : Las palabras son : Nada de nadas, 
" é f c . Esta es la Proposición universal que 
"pretende probar por todo el l ibro con 
"admirables discursos , razones , y expe-
r ienc ias ; y assi viniendo a la execucion, 
" y exercicio dice luego en el verso 3.0 
3 " Que aventaja o que resta al Adán 
" de todo su laceria , que la£eraba debajo del 
"^/?„ 
As i va prosiguiendo sus discursos por 
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concluye de este modo en el folio i 4 3: 
finís eccleslastae. Es un Códice en 4.* de le-
dra moderna, con 143 folios. Está entre 
los MSS. de la Real Biblioteca del Monas-
terio de S. Lorenzo del Escorial. 
Dada yá razón de las Traducciones que 
he visto MSS. de los libros sagrados del 
viejo y nuevo Testamentoj lá daré ahora de 
las Traducciones impresas, que táaíbien he 
visto de los mismos libros, 
. L a mas antigua es la de todos los libros 
'del viejo y nuevo Testamento, que hizo en 
lengua Valenciana el hermano de S. Vicen-
te, Ferrer. el R.P. Bonifacio Ferrer, Doc-
tor en Sagrada Teología, y en ambos Dere-
chos, y General de los Cartujos, y fue im-
presa en Valencia en el año 1 4 7 8 5 como 
se lee en la última hoja de cliá , que se 
guarda en la Cartuja de Portaceli, Rey-
fío de Valencia , de que sacó una fiel co-
pia Don Francisco Asensío , de la Real B i -
blioteca de S. M . y se inserta aqui á la 1c-
tra, por ser un monumento rarísimo, y el 
que mas acredita la antigüedad de esta 
Traducción Valenciana. 
A P O C A L Y P S I S I . 
v sobre la aplea de la térra: e cercolaré 
los castells 
deis sants ela eíutat amada. E de ualla 
per deu 
Ibch del cel e deuora a ells: c lo diable 
qui dece-
bía ells fon trames en lo stany de focti c 
d' sofre 
on e la bestia e los falsos pphetes serán 
turme 
tats dia e nit en los setgles deis setgles. E 
viu 
una gran cadira blanca e lo secnt sobre 
ella del 
esguad del qUal fUgi \z tcrra e 1q ^  . e 
loch qo 
fon trobat per e lis. E viu los morst grans e 
petits stants en la presencia de la cadira: 
e los 
libres foren vberts: e lo altre liber fo^ 
vbert 
lo qual es libre de vida. E fore iutiats 
los morts 
per aquelles coses que eren scrites en los 
libres 
segons les obres de ells. E dona la mar 
los morts 
seus qui eren en ella : e la mort e lo ¿ 
fern dona 
ren los morts seus qui eren en ells: e 
son iutiat 
de cascuns segons les obres de ells. E lo, 
infern 
e lá moxt foren tramesos en lo stany del 
foch. 
Aquesta es lá mort segona e lo que no 
fon tro-
bat scrít en lo libre de vida: trames fon 
,• en lo 
stany del foch. E viu cel nou e térra no 
ua car 
lo primer cel e la primera térra sen ana: 
e la 
mar ia no es. 
e Yo ioan viu la 
ciutat santa ihemsalem noua d 
ual lant del cel apparellada per 
deu : axi com sposa ornada al seu marit. 
E oi veu giran 
delthrodient : veus lo tabernacle de deu 
ab los 
homens: e habitara ab ells. E ells poblé 
de ell 
serán : e ell deu ab ells sera deu de ells. 
E torea-
ra deu tota la grema deis vlls d' ells : e 
mort pus 
no sera ne plor ne clamor ne dolor sera 
pus; les 
quals 
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uals coses prímeres sen anaren. E dix dotze tribs de jsracl. A orient tres por-
loquí tes: a a 
s'ehia en lo thro: vet que noues fac totes quilo tres portes : a austre tres portes: ea 
les co occí 
Ses. E dixa m i : scríu : car aqüestes paules dent tres portes. E lo mur de la ciutat h i * 
,-nolt uent 
fon febls veres. E dix a mi: fet es. yo so aí- dotze fonaments : e en ells los dotze noms 
pha e o: principi e fi. yo donare de grat al deis 
sede dotze apostols e del anyell. E lo quí par-* 
iant de la font de la aygua víua. Quí ha- laua a 
ura ven mi hauía mesura vna canya de or : peí 
cut: posseira aquestes coses : e seré a aquel! que me-
deu: dis la ciutat c les portes de ella e lo mur, 
c aquell sera a mí fiil. Mas ais ternero- E la 
sos e ais ciutat es posada en quadre : e la longuea 
increduls e ais abominables e ais homicí- de ella 
des e es tanta quanta e la amplea. E mesura la 
ais fornicadors e ais encantadors e ais ido- ciu-
latres tat de la cáya de or per Stadls dotze milía: 
c a tots los mentirosos: la parte de aquells la 15 
sera guea e la amplea c la altitud de ella eguals 
en lo stany ardent de foch e de sofre: son. 
la ^uú . E mesura los murs de ella de sent qranta 
cosa es la mort segona. E vench vn deis qtre 
set an cubits per la mesura del heme la qual es 
gels hauets les phiales plenes d ' les set del an-
plaSues gel- E era lo edifici del mur de ella de 
darreres: e parla ab mi dient: vine e mos- pedra ia-
J1 e sPis: e eHa la ciutat or munde semblam 
a tu la sposa muller del anyell. E ieua a vidre 
60 . - ínimde: e los fonamets del mur de la ciu-
it en un mot gran e ak: e mostra a mi la tat tots 
ciutat , , 
«Wó -i i ^ i,- , , 0rnatS de Pedra Pe losa . Lo fonament santa )hrlm , deuallat p deu del cel: hauet primer 
la cía • • , 
r.A * a' a E l - , - * ^P18: lo segonsaphyr: lo tercer cal cedonius: 
dra teci ^ ^ " ^ l0 ^ Smara§de * ^ ^inquent sardonix: 
* , lo sise 
osa: axi co a pedra d' iaspls axi co eres- sardius: lo seten crysolitus: lo huyte be-' 
tal1- E haU1 ryllus: 
a mur gra e alt hauet. xij portes : c en lo noue thopazius: lo dee chrysopassus • 
. lsportes loonze 
^ agels: enoms scrits qui sont losnós hiacyntus : lo dotze amethistus E dotze 
deis 
por-
tes: 
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tes: dotzepcrksson jpcascues. E cascues anyel serán en aquella: e los seruents 
por- de eU s-
tes eren de sengles pedes : c la placa de uiran a aquell : c veuran la fac de d l . 
la ciurat e lo nom 
i - -j irw*M. in^nt- "F de ell scrit en los fronts de ells. E nit n„„ 
or mande axi com vidre mott luent. r. u^ *™ *- lui pus 
, no 
temple 
te vía en ella : car lo senyor deu cmní-^ sera : e no hauran fretura de lum de can 
potet es dek ne 
temple de aquella e lo ayell. E la clutat $ lum de sol : car lo senyor deu illuminá, 
no ha ra aqlls: 
fretura de sol ne de luna: que luen en ella, C regnaran en los setgles deis setgles. 
(^ar E dix a 
la claredatde deu illumína a e l la : e la m í : aqüestes p¿üks fidelis simes son c 
candela de verdade-
ella eslo anyell. E irán les gents en la res. E lo senyor deu deis spírits deis pro-* 
lum de Poetes 
;ella : e los reys de la térra portaran la ha trames lo ángel seu mostrat ais seruetá 
gloria seus 
sua. e la honor en aquella. E les portes les coses: que coue tost esser fetes. E veu^ 
de ella que 
lio serán tancádes per lo, día: car nit vlnch íuacosament. Benauenturat es Iq -
no sera al qui 
l i . E portaran la gloria e la honor de guarda les paules de lu pphecia d'aquesí 
les gents libre, 
en aquella. No entrara en ella res 
sutzeu o fa E yo íoan qui oí e viu aqüestes cóses^  
ent abominacio e metira: si no los quí E puix 
so scrits que les Jiagui oides e vistes : caygui per-^  
en lo Ubre de la vida del anyell.. queado 
res dauant los peus del ángel : qui mostra-' 
c Mostra a mi m ua a 
riu de aygua viua resplandentaxí mi aqüestes coses. E dix a m i : guarda 
com crestall proceint de la seilla de nou faces, 
"deu del anyell. En lo mig de la plaza de Seruent so ensemps ab tu e ab los frares 
el la: e teus 
de la una parte e altra del riu lo fust de prophetes: c ab aquells qui seruen les 
vida Por páranles 
tant dotze fruyts : per cascuns mesos re- de la prophecia de aquest libre. A den 
ten s5 adora. E 
ftnyt: e les falles del fust a sanitat de dix a mi • no sagelles les paraules de la 
les géts- prophe-
E res maleyt no sera pus : c la seilla de da de aquest libre. Car lo temps es pro?. 
deu e del Qlií 
nou 
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nou nogá en cara ! e qui en les sutzu-
res es en sut 
zeeixca en cara : e qui instes sia iustí-
ficat en cara 
e lo sant sia santificat en cara. Ueus que 
vinch 
tots: e lo guardo meu es ab mi : rctrea 
cascu se 
gons les obres sues yo so alpha e o : 
primer e 
clarrer: principi e fi. Benauenturats son 
los 
que lauen les stoles sues en la sanch del 
anyell. 
per que sia la potestat de ells en lo fust 
de vida r 
c per portes entren en la cíutac. De 
fora ios 
cans a j ents veri e los luxuriosos los 
homici 
des e los seruint a les idoles % e tot a -
quell qui 
ama e fa mentira, yo iesus be trames lo' 
ángel 
meu a testificar aqüestes coses a uosal-
tres en 
les esglesies. yo so rael e linatge de da-
l uid : stela 
resplandent e matutina. E lo spos e la. 
sposa di 
en : vine. E lo qui ou : diga vine. E qui 
ha set . 
vinga. E qui vol prenda de grat aygua. 
de v i -
da. Car fac testimonia tot oint les 
páranles 
de la prophecia de aquest libre. Si a l -
gu haura a 
lustat aqüestes : aiustara deu sobre 
aqll les pla-
gues que son scrites en aquest libre i e 
si algu 
Ün&i diminuit de les paraules de la 
prophecia 
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de aquest libre : tolra deu la part de ell 
del libre 
de vida e de la ciutat sancta : e de 
aqüestes coses 
que son scrites en aquest libre. DIu ho 
lo qui 
testimonia dona de aqüestes coses. En-^ 
cara Uinch 
tots i amen. Uine senyor íesus. La gra-
cia del 
senyor nostre íesucrist sia ab tots vosaltres 
Amen .„ 
" G r a c i e s INFINIDES SIEN PETES A L r 
OMNIPOTeT DEU í E SENYOR 
NOTRB f 
Jesucrist: e a la humil e sacratissíma ver-' 
ge maria mare sua. Acaba la biblia molr 
vera' e catholica : treta de vna biblia del 
noble mossen bereguer viues de boíl ca-
ualler : lá qual fon trelladada de aquella 
propria que fon arromancada en lo mo-
nestir de portaceli de lengua latina en la 
nostra valenciana per lo molt reuerend 
micer bonifaci ferrer doctor en cascun 
dret e en facultar de sacra theologia: e don 
de tota la Cartoxa : germa del benauen-
turat sanct vicent ferrer del orde de prL. 
cadors: en la qual translacio foren altres 
singulars homes de sciencia. E ara derre-
famet aquesta es stada dillgentment corre-
gida' vista * e regoneguda por lo reuc 
red mestre jaume borrell mestre en sacra 
theologia del orde de pticadors : e inqui-
sidor en regne de valecia. Es stada em-
premptada en la ciutat de valencia a des-
peses del magnifich en philip vlzJant mer-
cader de la vila de Jsne de alta Alemaya: 
per mestre Alfonso fernadez de Cordotia 
del reg' de Castella' e per mestre lambert 
palomar alamay mestre en arts : comeca-
da en lo mes de febrer del any mil qua-
trecents setata set: e acabada en lo mes 
de 
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'de Marc del any mi l . C C C C L X X V I I I . „ 
D e esta edición habla muy equivo-
cadamente Sant iago l e L o n g en la pag. 
¡352 del tomo i0 de la Biblioteca Sacra, 
impresa en París en el año M D C G X X I I I ; 
y en la pag. 1 4 5 7 sig. de la edición de 
Leipsic del año M . D C G . I X , quando trata 
de las Traducciones Españolas. 
" L a Bibl ia ( d i c e ) traducida de el 
" Lat in por un anonymo á la lengua Y a -
4-' lenciana , á cuya traducción se dice que 
r" asistió S.Vicente Ferrer (quien por man-
" dado del Rey de Castil la y de León D . 
" Juan el II. volvió á España en el año 
*' 1 4 0 7 , y en ella se detuvo dos años) 
' " sí es cierto lo que refiere Cypr iano de 
*' yale.ra en la prefación á la traducción 
" Española que el h izo de el Hebreo ( ó 
'u por mejor decir h izo imprimir de nue-
" vo ) y se publicó en Amsterdam en el 
" a ñ o 1 602 , en donde dice que esta tra-
" duccion Valentina hacia ya entonces 
f" mas de cien años que se había dado á 
% luz en fol. Real &. A s i lo refiere N i c o l . 
t l Ant.' in Vet . Bibl ioth. Hispana parte 2 . 
-" pag. 2 60 • y esta traducción fue la que 
" vio Cypr iano de Valera como el lo de-
'" clara por estas palabras. Los libros im* 
"presos en Espannol que yo he visto ; son 
l~$VS siguientes : L a Bib l ia in lingua V a -
'"lenciana con licencia de los Inquisidores., á 
u cuya translación assistio S.Vincente Ferrer: 
-" que ha mas de ciento y tantos annos que se 
" imprimió • en folio de papel real & c . 
" Ciento y treinta años hace , poco 
"mas ó menos ( dice Federico Furio , Va -
" lentino , en su Bononia , ó tratado de los 
" L i b r o s sagrados impreso en el año 
"" I 5 5 5 ) que se traduxo la sagrada E s -
" critura ( esto es , acia el año r 408 ) en 
" lengua Valentina 5 y 40 años hace , ó 
cerca de el los, ( esto es , acia el año 
^ X 1 ! ) que se hizo de ella una reim-
" presión mucho mas hermosa 5 De esras 
" hace también mención Conrado Gesne-^ 
•• ro, diciendo en las Particiones Teologí, 
" cas tit. 2. pag. 5. Bibl ia Catalonica ( qUe 
" es la misma que la Valentina) olim pr0cu, 
" safuisse (mox omnia concremata): y Funo 
" prosigue habebant fere reliquae Hispaniae 
" nationes etlam Bibl ia in suam quaeque üm 
"guam versa.,. Hasta aqui L e L o n g . 
Con la hoja que acaba de copiarse 
cuyo original se conserva , como un pre-
cioso monumento de la antigüedad , entre 
los M S S . de la Cartuja de Porta ce l i , del 
Reyno de Valencia , queda suficiente^ 
mente demostrado , que ni esta Traduc-' 
cion Valenciana es la Versión Español^ 
que mandó hacer de la Biblia el Rey D . 
Juan el II5 ni fue obra de un anonymo í 
n i puede decirse con certeza , que en ella 
tuvo alguna parte S. Vicente Ferrer ; pues 
por la nota , con que finaliza dicha hoja* 
solamente consta, que á su Traducción míts 
currieron también con el hermano de S., 
Vicente Ferrer oíros varios sugetos de es-* 
pedal sabiduría 5 y no se hace menciorí 
alguna de este Santo, que falleció en el 
año de 1 415>, como refiere , con los Es^ 
critores de su v ida , el P. Juan de Ma-* 
r i a n a en el capitulo 1 2 del l ibro X IX de 
la Historia de España : y si V a l e r a vio. 
(como el d ice) esta Traducción Valen-
ciana , debía haberla leído con reflexión 
para no preocupar á otros. 
En el año del mundo 5 2 5 7 r ^e 
Cristo. 1 45» 7 , cinco años después que 
los Judíos fueron desterrados de España, 
se dio á luz el Pentateuco en lengua Es-
pañola en la ciudad de Venecia 5 y pasados 
cincuenta años , esto es , en el del mundo 
5 507 ^ de Cristo 1 5 4 7 , fue impreso en 
la de Const ant inopia, en Español, con carac-
teres hebreos; y reimpreso en la misma 
ciudad con caracteres latinos en el ano 
del 
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dcímancío ^ 1 2 ' , He Cristo 1 5 5 2 -
Que estas tres ediciones lo son de 
una misma Traducción Española , y que 
esta es la anrigua de que usaban los Judíos 
Españoles en sus Synagogas antes de la ex-
pulsión., lo expresa Wo l f i o en l apag .450 
v siáSí. del T o m . 2.0 de su Biblioteca : y 
J D O 
que la Traducción del Pentateuco ^ im?1^0 
en. Constantimpla en 1 5 4 7 , es idéntica 
con la que se publicó en Ferrara la prime-
ra-vez en 1 5 5 3 , está ya demostrado por 
el erudito Sant iago le L o n g con el co-
tejo que produce del cap. 20. ááGenesist 
según,.se imprimió en Constant'mopla , y 
según le dieron á luz los Judios en Perra-
ray notando entre una y otra edición a l -
gunas ligerisimas .diferencias de frases y 
uso de vacias voces, sin que altere lo subs-
tancial de la traducción , v. g. Pigrinó en 
la de Ferrara ., por moró que se lee en la 
de Constant inopia: maridada ^ox. amar i da-
d a : mucho por mugo , y otras á este modo; 
y que los Judios de Ferrara no hicieron 
otra cosa con los demás libros del vie;o 
Testamento, que publicarlos según estaban 
en los Exemplares M S S . que poseían de los 
que sacaron de España, lo evidencia la uni-
formidad de voces y frases de cada uno de 
los libros sagrados en dicha edición con 
los del Pentateuco, y en cada uno de es-
tos con el todo de ella ; pues desde el 
principio al fin hay una suma igualdad 
en el estilo , en el método 5 en la d iv i -
sión y partición de los periodos y capí-
tulos , en el uso de voces antiguas Espa-
ñolas , con otras fabricadas según el genio 
de la lengua Hebrea , y solamente usadas 
en las Synagogas de España , en donde 
tuvieron su origen , como siente R ica rdo 
Simón en el cap.4. de sus Disquisitlones cri~ 
ticae de variis Bibliorum editionibus^ y por lo 
que es desaprobada esta traducción de Fer-
rara de R.Jehudah de León , y de.R. Isaac 
Tom. / . 
nrnrx 
dé Agos ta en sus rcspectivaá versiones S»4 
pañolas , que se mencionarán en su lugar*. 
Diez años antes qtre publicasen ca 
Ferrara Abraham Usqub y D u a r t e P ine l ' 
la Bibl ia en lengua Española, esto es , en 
el año de Cristo 1 5 4 3 , dio á luz F e r -
nando J a r a v a , en un T o m o en 8o, ert 
Amberes la Traducción Española qu¿ el 
hizo de los siete Salmos Penitenciales , del 
Cántico de los Cánticos, y de las Lamenta-
ciones de Jeremías: Tres años antes, esto e$ 
enel de 1 5 40, fue impresa también e n ^ w -
¿ww, en un Tomo en 8,° laTraduccion Es-
pañola que hizo el mismo Ja rava del l ibro 
de Job y de los Salmos del Oficio de difuntos. 
De todo el Salterio, traducido en Cas-
tellano, con las Letanías de los Santos, por 
un Anonymo , hay una edición muy anti-
gua , en letra Gótica, y sin nota de año, 
en la Biblioteca Colbertina , según refiere 
l e L o n g , quien discurre que esta edición 
se hizo en la ciudad de Toledo. 
En el mismo año de 1 ) 4 3 imprimió en 
dicha ciudad de Amberes EstevAn M i e r d -
mann la versión Española del Testamento 
nuevo que trabajó F ranc isco de Encinas 
DRiANDRo,y dedicó al Emperador Carlos V . 
De esta versión Española de Encinas, 
que por ser tan rara se estima ya como un 
precioso M S , hay un Exemplar en la Real 
Biblioteca del Monasterio de S.Lorenzo del 
Escorial, que está dispuesto en esta forma; 
Portada del L ib ro . 
E l nuevo Testamento de nVestro Rédeme-
to r , r S a l v a d o r J e s u C h r i s t o , t r a d u -
cido DE GRIEGO EN LENGUA CASTELLANA, 
por F r a n c i s c o de E n c i n a s , ded i cado 
A LA CESÁREA M a G E S T A D . 
"Habla Dios, Josué. 1. . 
No se aparte el libro de esta le i de tu 
boca antes con atento animo estudiaras en el 
de d iay de noche: para que guardes: y hagas 
M m m con-
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tion , de los quales cuelga la salud, bien, 
y consolación de nuestras animas. Pero así 
por satisfacer a los que son de contrarío 
parescer , como por que á ninguno pares, 
ca esto, cosa o nueva o mal medra, qUie_ 
45O 
fonforme a todo aquello que esta en el escri-
to, porque entonces harás prospero tu cammo, 
y te gobernaras con prudencia.M.DXLII I . 
En el reverso dice asi: Lo que Dios 
manda que haga el Reí. Deut. X F I L 
sentado en la silla Real de su Reino, escribi-
rá al libro de esta ley en un volumen en pre-
sencia de los Sacerdotes y Levitas, i tendrd 
este libro cabe si siempre : y leerá en el todos 
los dias de su v ida : para que aprenda, a te-
mer a l señor Dios suio, / a guardar todas 
Esto hard el R e i , quanda estuhiere ro aquí en pocas palabras dar a V . M . fj 
zon de este mi trabajo 5 pues a ello soi 
muy obl igado, asi por ser en lo temporal 
el mayor de los Ministros de Dios i mo» 
narcha de la christiandad 5 como por ser 
Señor y R e y mió , a quien yo como va-
sallo soi obligado a dar cuenta de mí ocio 
las pdabras de esta ley, y aponer por obra J negocio 5 y también por decir la ver-
estds ordenanzas, y no se ensalze su cora- dad , por ser V . M . en las cosas que to-
zon sobre sus Hermanos, n i decline de estos can a la religión christiana, pastor tan dí-
preceptos a la diestra n i a la siniestra: para ligente y zeloso de la honra dejesu Chrís-
que pueda prolongar los días de su Reino ely to i del provecho espiritual de su Repú-
blica. Tres cosas son , Sacra Magestad, las 
que me han movido a esto: L a primera es 
leyendo muchas veces en los hechos de 
los Apostóles , v i como los Judios y gen-
tiles con todas sus fuerzas se lebantaban 
contra el Reino de Christo , que-entonces 
comenzaba á florecer? y como no pudie-
sen impedille asi por los grandes milagros 
" Muchos , y muy varios paresceres que S. Pedro y los otros apostóles hazian, 
ha ávido en este t iempo, sacra Magestad, como por la doctrina celestial que enseña-
si seria bien que la sagrada escritura se ban , presos S. Pedro y S. J o h a n , entraron 
volviese en lenguas vulgares, y aunque han en consejo, para ver que se haría de ellos, 
sido contrarios, todos los que en ello han y de los demás, y de esta nueva religión 
hablado , han tenido buen zelo , y chris- que predicaban. Después de varios pares-
tíano t y razones harto probables. Y o ceres levantóse el mas honrrado de todo 
(aunque no condeno los paresceres en con- el senado llamado Gamaliel , el quál avia 
trario ) he seguido la opinión de aquellos sido maestro de S. Pablo, dixoles que mi-
que piensan ser bueno y provechoso á la rasen bien en este negocio porque era muí 
República christiana, que por Hombres doc- importante, y traxoles ciertos exemplos 
tos , y de maduro juicio y en las lenguas de algunos que pocos dias antes haviart 
bien exercitados , se hagan semejantes ver- hecho sectas, y enseñado nuevas doctrinas. 
Sienes: asi para instrucción de los rudos, y dentro de breve tiempo ellos y sus doc-
como para consolación de los avisados, que trinas tuvieron mal fin.,después de muchas 
huelgan en su lengua natural oir hablar palabras, concluyó en esta manera: poc 
a Jesu Christo , y á sus Apostóles aque- tanto mi parescer es , que dexeis estos 
líos mysteuos sagrados de nuestra redemp- hombres , y hagan lo que quisieren. P ^ 
que 
y sus hijos en medio de IsrraeL 
D E D I C A T O R I A 
A l invictissimo M o n a r c h a D o n C a r -
los V . Emperador semper Augusto , 
Reí de Espaha & c 
Franc isco de Enz inas, G r a c i a , salud 
y paz. 
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que sí estas cosas que ensenan es doc-
trina nueua , y del mundo, ó nueua in-
vención de hombres que con novedades 
se huelgan , ella y ellos peresceran presto. 
Y si de Dios viene esto, hago os saber, 
que ni vosotros, ni hombre del mundo 
podra impedir que no vaya adelante. Por -
que hacer otra cosa paresceria querer pe-
lear contra la voluntad de Dios , y lo que 
el tiene determinado que se haga. Estas 
palabras he pensado con migo muchas ve-
ces S. M . Y como he visto que ya pasa 
de veinte años que anda esta pelea, y 
muchas veces, y con mucha diligencia 
han procurado algunos hombres , movidos 
con buen zelo, que no se imprimiesen se-
mejantes libros. Y aunque han sido muy 
favorecidos nunca han podido prevalecer, 
mas antes cada día pierden t ierra, y sa-
len nuevas, y nuevas versiones, y esto en 
todos los Reynos y tierras de Christianos: 
y que la callan algund tanto los que 
contrario parescer tenían , y leyn seme-
jantes l ibros, y se aprovechan no poco 
dellos , y todos paresce que dan en esto. 
Paresceme que se cumple lo que Gamaliel 
dixo , y que esta es cosa , de la qual , si 
bien se hace , no poco se servirá a Diosj 
y por tanto , después que muchos años he 
esperado el fin de esta rencilla , y veo 
que tiene buen fin , y que cierto Dios se 
sirve de ello , heme movido io también 
a hacer algo en este negocio , y aprove-
char en lo que pudiere a los de mi nación, 
y si no cumplidamente a lo menos algund 
tanto. Porque es sentencia mui verdadera, 
que en las cosas grandes y dificultosas, 
el querer solo , y provar es cosa digna de 
mucho loor , y de tener en mucho 
" L a segunda razón S. M . que me ha 
movido ha sido la honrra de nuestra na-
ción Española , a la qual muchas otras tra-
tan mal de palabras, y se rien de ella 
Tom, / . 
en este caso. Y aunque ai varios paresce^ 
res todos los notan en esto , o de floxos, 
o scrupulosos , o de supersticiosos. Y n in-
guno he visto que en esto los escuse de 
quantos estrangeros he hablado. Y aUjEV* 
que el provecho espiritual del próximo , y 
servicio de Dios sean las cosas que sola-
mente han de mover al Chr ist iano, mien* 
tra que somos de carne , y andamos en 
esta lucha de la carne , y la razón , mu-
chas vezes la honrra nos hace hacer mas 
que de paso, lo que ninguna razón nos po-
dría persuadir, es asi que allende de todos 
los Griegos, y de todas las otras gentes 
del mundo que conoscen la redempcion 
de Jesu Christo los quales en su lengua 
leyn la sagrada Escritura , no ay ningu-
na nación en quanto yo sepa, a la qual no 
sea permitido leer en su lengua los libros 
sagrados , sino a sola la española. En Ita-
l ia ay muchas versiones , y mui varias , y 
las mas han salido de Ñapóles Patrimonio 
de V . M . En Francia ay tantas que no se 
pueden contar. En Flandes, y toda la tier-
ra que V . M . tiene de esta parte del Reí-
no muy muchas he visto yo , y cada día 
salen nuevas y en las mas insignes C i b -
dades della. En Alemana asi en la tierra 
de los Catholicos como de los Protestantes 
ai mas que agua, L o mismo nos cuentan 
de todos los Reinos del gloriosissimo R e y 
Don Fernando Hermano de V . M . En In-
glaterra y Escocia y Hibernia lo mismo ay. 
sola queda España r incón, y remate de 
Europa. A la qual no se io porque esto le 
es negado , que es a todas las otras nación 
nes concedido. Y pues en todo presumen 
ser los primeros , y con razón , no se por-n 
que en esto , que es lo pr inc ipal , no son 
ni aun los postreros, pues no les falta in-
genio ni juicio , ni doctrina , y la lengua 
es la mejor ( a mi juicio) de las vulgares a 
a menos no ai otra mejor, 
Mmm 2 *«La 
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" L a fcrccra razón que me ha per- el epitafio de Paula . el qual también -
suadido a tomar este trabajo es , que si sus vngaros la volvió en lengua iinpar 
fuese cosa ma la , o que acarrease algún los latinos luego usaron de la latina, e n l ' 
nial , pienso io , que pues V . M . ha hecho yglesía latina duro esta costumbre por m 
tantas leys después acá que estas sectas se de 600 años hasta Phoca , y Her r 
han levantado huviera o V . M . o el Papa Emperadores , y Gregorio Magno P 
mandado que ni se hiciesen tales libros, Perdióse después esta costumbre que 
ni se imprimiesen y puesto grandes penas 
a ios que el contrario hiciesen,, lo qual a 
quanto ío se , nunca hasta el presente día 
se ha hecho ; pues en todo lo demás se 
han hecho tantas leys 5 y se ha puesto ( á 
Dios gracias) tanta diligencia* Por lo qual 
me persuado no ser malo , ni en ello ha -
cer contra las leys de V . M . ni del stimmo 
Pontífice. N i tampoco carezco de exem-
plo , pues aí tantos libros semejantes en 
todas lenguas y naciones. Porque propie-
dad es de hombre poco cuerdo (como d i -
ce el poeta cómico) no tener nada por 
bien hecho , sino lo que io hago , y pen-
sar io solo acertar, y todo el resto errar 
lo qual acontesce en este negocio, porque 
allende de las regiones de Europa , las qua-
les (según dicho tengo) están en este pa-
rescer , si miramos las historias antiguas 
sagrada Escritura se leiese en lengua, que 
todos la entendiesen , no porque no fuese 
mui bueno , sino porque entrando gentes 
estrañas en Europa perdiese la lengua la-
tina en el vulgo , y comenzaron a hablar 
otras. Y el uso de la Iglesia quedóse co-^  
mo de antes* la qual costumbre dura has--
ta nuestros t iempos: mas esto solo en es-
tas partes de Europa : en Grecia los* Chr is-
tianos que al guardan la costumbre an-
tigua, también en África , y en Aegipto, 
y Aetiopia , Siria , Palestina , Persía , In-
dia odental &c . i todo lo dmias del orbe, 
de manera que ní es cosa nueva, ni solo 
io soi de este parescer, ní puede ser cosa 
mala lo que tanto tiempo dura en la Igle-
sia de Dios f y tantas naciones aprueban, 
y la Iglesia carbólica tiene por bueno. Y 
si alguno piensa esto ser malo , por el pe-
hallaremos todos ser de esta coininn A i ; • t 
, T r Z * Pini0n- A U & 0 ^ ai al presente de las herejías, no 
los Judíos aunque pueblo rudo , y de co- h o r ^ r M í c i j / 
. . . . . . y c co Por ser leidas las sagradas escr turas en 
razón muí duro , segund dice Christo Pn u 1 
<=„ l > n ^ 1 . v e j 7 ' engllaS Vu!Sares' sino P ^ ser mal enten-
su lengua vulgar les fue dada su ley aun- did-is de mn.K • 
y i u i Qidas de muchos e interpretadas contri que dificultosa de entender, por las figuras 
que avia en ella del Mesías. ,;, 
"Después de bueltos dé Babilonia, 
porque mas entendían la lengua siriaca 
que no la hebrea, usaban de sus p a r a l a -
ses caldeos a los quales llamaban thargum.. 
sucedieron a estos los Christ ianos, y fue-
les escrito casi todo en Griego que enton-
ces era lengua vulgar en el oriente, las 
otras naciones luego la volvieron en su 
lengua : como Aegiptios , Árabes , Persas, 
la declaración , y doctrina de lá Iglesia, 
que es columna y fundamento firme de 
verdad , y por ser enseñadas , y tratadas 
por hombres malos , y por fuerza traídas 
a sus malos paresceres , como lo enseña 
S. Pedro hablando de las Epístolas de S. 
Pablo , de las quales usaban mal entonces 
asi como en este tiempo los herejes para 
confirmar sus falsos paresceres. „ 
" Estas causas S. M . me han movido 
a querer tomar este trabajo , de lo q ^ o p e s Latino^ " * ' u ' i ' " ^ ' " ^ t0 ar eSt:e trabaÍ0 ' de lo ^ 
cantaban \ c ^ J ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ V . M . cuenta larga. Por-
afirma S. ü ^ r ^ é en que allende de ser la causa justíssima , y 
san-
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síintissima , es 'síti ninguna dubda muí 
digna del trono Real de V . M . digna de 
su conoscimiento , digna de sü juicio , dig-
na de su aprovacion , y digna de su de-
fensión, y pues se que los corazones de 
ios buenos Principes son regidos por Dios, 
como lo afirma Salomón , espero en Dios, 
que V . M . tendrá por bueno este mi tra-
bajo , y que con su autoridad le defende-
rá , y amparara , y querrá que lo bueno 
sea siempre de todo el mundo favoresd-
do , y en tanto mas favorescido en quan-
to el bien que de ello se espera en la Rer 
publica , no son riquezas ni honrras, ní 
bienes temporales , sino provecho espiri-
tual , y honrra de Jesu Cristo, el qual 
prospere á V . M . en esta jornada , y em-
presa , que entre manos tiene, y en las de-
mas. Y después de luengos Reynos en la 
tierra le haga consigo reinar en el cielo, 
amen. De Enveres, premero de Octubre 
del año de 1 5 4 3 . , , 
C h r i s t o hab la con los HOMBRES 
M O R T A L E S . 
t i No es mi Heredero el que no quiere leef 
£1 mi testamento que io le he dexado 
Seralo muí menos sino quiere hacet 
L o que por escrito yo mismo he mandado* 
Mas lo uno y lo otro bien considerado 
Quiero mas pocos que hagan de hecho 
L o que con mi sangre deje io notado 
Que muchos que lean con poco prove-
cho. „ 
P I U S PP. S E X T U S . 
DILECTO FILIO A N T O N I O MARTINÍ 
AUGUSTAM T A U R I N O R U M . 
Dilecte fili salutem ec. In tanta, libro' 
rum colluvte , qui Catholham Relighnem 
teterrme oppugnant : et tanta cum anima-
rum pemkie per manus etiam imperitorum 
clr-
" Si crees , o hombre que andabas errada 
Que io soi aquel que por ti padesci, 
Que estoi á la diestra de Dios asentado,, 
Rogando á mi Padre contino por ti 
En mí testamento contempla ert el suelo 
Leiendo , y obrando mí justo mandado 
Si quieres volar derecho hasta el cielp 
Dexandoa este mundo traidor y malvado.,,. 
Esto contiene este libro desde la Por-
tada hasta empezar con el Evangelio de 
S. M a t e o : tiene 347 folios 5 y finaliza 
asi: el que da testimonio de estaí cosas dhei 
cierto io vengo en brebe. Amen, también ven 
Señor jesuL la gracia dé nuestro Señor Jesu 
Christo sea con todos vosotros. Amen. 
Fin de todo el nuevo testamento de núes* 
tro Redemptor y Salvador Jesu Christo. 
E S A Í . 
OU vos Cielos, ptrsta muí attentos los 
Oídos tu o tierra, porque el Eterno Dios es 
el que ha hablado. 
Estas razones que tuvo Francisco db 
Enzinas para traducir en lengua Española 
el Testamento Nuevo , se ven el dia de 
hoi autorizadas por N . SS. Padre Pío Papa1 
Sexto , en el Breve despachado en S. Pedro 
de Roma en 1 7 de Marzo del año pasado 
de 1 7 7 8 , elogiando el zelo del Sr. An to -
nio Mar t i n i en haber puesto en lengua Ita-
liana los libros del viejo y nuevo Testa-
mento , y dándole gracias por los Exem-
plares que le regaló de esta Traducción. 
El tenor de este Breve es como se sigues 
P / 0 P A P A S E X T O . 
J NÜEStílÓ u iMUDO HIJO JNTONIÓ MARTINÍ 
TUJHIN. 
"Amado hijo , salud &c. Piensas con 
rectitud en tener por cosa acertada, que en-
tre la confusión de libros que hacen tan 
dura guerra á la Religión Católica , y coa 
tan-
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drcumferuntur , optime sentís , si Christi 
fideles ad lectionem dhinarum litterarum 
magnopere excitandos existimas. l i l i enim 
sunt fontes uherrimi , qui cuique patere 
debent ad hauriendam et morum , et do~ 
ctrinae sanctitatem , depulsis errorihus , qui 
his corruptis morihus , et temporibus late 
disseminantur 5 quod abs te facturn affir-
mas , cum • easdem divinas litteras ad ca-
ptum cuiusque vernáculo sermone redditas 
in lucem emisisti , praesertim cum profi-
tearis , et praeteferas , eas addidisse ani-
madversiones y quae a sanctis Patribus 
repetitae , quodvis abusus periculum amo-
ve ant. In quo a Congregationis Indicis le-
gibus non recessisti , ñeque ab ea consti-
tutione y quam in hanc rem edidit immor-
talis Pontifex Benedictus X I F , quem nos 
et in Pontificatu Praedecessorem sane ad-
mirandum , et cum in eius famil iam f e l i -
citer aseiti fuimus , Ecclesiasticae erudi-
tionis Magistrum optimum habuisse glo~ 
riamur. Tuam igitur non ignotam doctri-
nam cum eximia ptetate conjunctam col-
laudamus , et tihi de hisce libris , crms ad 
nos transmittendos curasti , gratias , quas 
debemus , agimus , illos etiam , si quando 
possimus , cursim perlecturi. Interim Pon-
tifíciae nostrae in te benevolentiae testem 
accipe Apostolicam Benedictionem , quam 
tibi , dilecte P i l i , peramanter impertimur. 
Datum Romae apud Sanctum Petrum X V I . 
'Kalendas Apri l is M D C C L X X F U I , Pontl-
ficatus nostri anno IV , 
tanto daño de las almas andan en manos 
de los menos instruidos , deben ser anima-
dos los Cristianos con todo esfuerzo á la 
lección de la sagrada Escritura : porque es-
ta es la fuente abundantísima que debe es-
tar abierta, para que todos saquen de ella 
la santidad de las costumbres y de la do-
trina , con el abandono de los errores que 
se siembran difusamente en estos tiempos 
con la corrupción de las costumbres. Pun-
tualmente lo executas así con haber dado á 
luz la Escritura sagrada , traducida en len-
gua vulgar para la inteligencia de todos; y 
mucho mas bien, por haber sido tu princn 
pal designio la adición de las Exposiciones 
de los SS. PP , que son las que enteramente 
disipan qualquier abuso. En esto ni te has 
apartado de las leyes de la Congregación 
del índice , ni de la Constitución que so-
bre esta materia publicó el Papa Benedicto 
X I V . de inmortal memoria, nuestro ante-
cesor en el Pontificado , y nuestro maestro 
de disciplina Eclesiástica , quando era-^  
mos su famil iar; de que nos gloriamos. 
Alabamos tu bien conocida dotrina y 
tu singular piedad ••> y te damos las debí-, 
das gracias por estos libros que nos has 
embiado , y que leeremos quando poda-
mos. E n el ínterin recibe , hijo amado, 
por muestra de nuestro afecto , la bendi-
ción Apostólica que te damos con espe-
cial amor. Dado en Roma en S. Pedro á 
1 7 de Marzo de 1 7 7 8 . año IV . de 
nuestro Pontificado. 
E s a refiendado por Felipe Bonamíc!, S e e r e M o de Ca tus latinas de S. S. 
En el mismo año de 1 5 4 3 , en que 
Encinas dio á luz en Amberes su Traduc-
ción Española del Testamento nuevo , se 
Publico en León de Francia una obrita , 
también en Español , y escrita en verso, 
con este titulo : Retratos 6 tablas dS ¡as 
historias del Testamento Viejo , hechas y di-
buxadas por un muy primo y soti-l artífice. 
Juntamente con vna muy breue y clara ex-
posición y declaración de cada vna dellas M 
Latin , con las quotas de los lugares de h 
sagrada escritura de donde se tomaron , y & 
•mes-
resina en lengua Castellana , para que todos 
pozen dellas. E n L i m de Francia , so el 
escudo de-Colonia. Ano 1 ^ 4 3 . Es un 
Tomo en 8° menor , de que he visto 
un Exemplar en la librería del Il.m0 Señor 
Casafonda. ' 
Esta Obra es un precioso y breve re-
sumen de los pasages mas señalados délos 
libros del antiguo Testamento : Su Autor 
fue FRANciseo F r e l l o n , que la describe 
con puntualidad en dos prólogos castella-
nos , el uno en verso , y el otro en prosa: 
L a edición es única y rarísima , y está 
adornada con laminas: Es obra poco ó 
nada conocida ; pero muy útil para la ins-
trucción de la juventud en los principios 
de la Historia sagrada : por lo que nos 
persuadimos á que no desagradará á los 
eruditos , que una Obra Católica de tanto 
me'rito , y que nunca se ha impreso en 
España , se reproduzca aquí, á lo menos 
en Castellano , para la enseñanza común j 
omitiendo el Latín , y el prólogo Caste-
llano en prosa , por evitar prolixídad. 
A l Christi^ano lector en recomendación 
de l l ibro Francisco F r e l l o n . 
" E l ojo corpóreo que buelua y varia 
De súbito en partes diuersas su vista, 
Podra apacentar se de nueua alegría 
En estos retratos de tapicería, 
Que inflama en amor que al cielo conquista, 
Que caso que fuesse de muy seca arista 
E l corazón que a tarde se engaña. 
Podra remirando labor tan estraña 
U n santo debuxo pintar en su lista. 
" Aqu i los enxemplos hacañas historias 
De los Patriarchas y santos Profetas, 
Aquí las visiones y claras memorias, 
^ u los.tríumphos, miraglos , Vitorias 
De los que tubieron las vidas perfetas. 
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Y las figuras ocultas secretas 
Quel testamento ya viejo contiene, 
Este,tapiz tan breue las tiene 
Como del viuo sacadas muy netas.,, 
"Serán te dechado materia y espuela 
U n cierto y seguro y fiel exemplario, 
Sy de su mano amor las s ing la 
Por ende Christiano lector no te duela 
Tomar una muestra de tal prortiptuario. 
Aquí esta texido en este sacrario 
De estofa mas rica que plata ni oro 
De graues historias vn grande thesoro: 
De la L e y vieja y su santuario. 
" De tapicerías de estrañas pinturas 
Desnuden sus salas los paños de flandes, 
Vayan a fuera profanas figuras, 
Nymphas, Cup idos , Junones y horruras, 
Phyl is y D ido pequeños y grandes. 
Ingenio sotil y^. no te desmandes 
En fábulas vanas perdiendo tu trama, 
Que incitan los ojos y soplan la llama 
Aunque muy cauto y solicito andes. „ 
" Sean ms paños de historias texidos 
De santos enxemplos que aqui veras puestos, 
Tus salas y quadras palacios bruñidos 
De paños de castas historias vestidos. 
Combiden los ojos a santos propuestos 
Y assy gomaran placeres honestos 
Ellos mirando y hablando sin mengua 
N o terneras tropiece la lengua 
En cuentos de dioses assy deshonestos. „ 
Hasta aqui el prólogo. L a Qbra ea 
Castellano es como se s igue: 
Génesis IJ 
" Cría Dios primero el Cíele» 
Y planetas que allí están 
Día y noche , fuego y hyelo, 
Plantas, mar , bestias y suelo, 
Después á Eua de Adán. „ 
Ge-
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Génesis I. e t Í I . 
" Por la serpiente índuzida 
L a madre Eua á Adatn conuíerte^ 
A que del árbol de vida 
De la fruta prohibida 
Gusten , y gustan la muerte. ,.,< 
Génesis. 111. 
" Confusos de su pecado 
iYan huyendo con auiso, 
U n Cherubín esforcado 
C o n vn estoque infíammadQ 
Les defiende el Parayso. n 
Génesis III. 
" A ra y caua Adán la tierra 
De su trabajo víuiendo, 
Eua que causó tal guerra 
Subiccta al varón se atierra i 
E n pena y dolor pariendo. ^ 
Génesis V I L 
** Entra Noe Patríarcha 
Mandado por el Señor 
Con su familia en el arca 
Librando se con tal barca 
De l diluuio y su furor.}? 
Génesis X I . 
" N e m r o d gigante edifica 
L a gran torre de Babe l , 
Dios confunde y mult ipl ica 
L a lengua que mal se explica 
Por su confusión cruel. „ 
Génesis XVI I I . 
" D e l hijo que prometió 
Dios al buen viejo Abrahañ 
Su muger Sara burlo, 
E l iusto Abrahan suplico 
Por Sodoma y por su afán. jr 
Génesis XX I I . 
" D i o s su sieruo Abrahan tienta 
Pide a Isach por sacrificio, 
Ya que le tiene en la afrenta 
L a Justitia y Fe le exenta 
Bien como hecho el seruicio.. 
•vi 
Génesis X X V I L 
" Por la astucia maternal 
Hurta Jacob a su hermana 
L a bendición paternal, 
Y Esau de engaño tal 
Haze vn llanto soberano.,y 
Génesis X X X V I I . 
" A Joseph de la cisterna 
D o sus hermanos le echaron 
Sacan prenda al padre tierna. 
Mas por prouidencia eterna 
Ysmaelitas le mercaron.,^ ; 
Génesis X L L 
" Ya libre de sus fatigas 
Interpreta a Pharaon 
Sueños que tu Dios le instigas 
De aquellas vacas y espigas, 
Y queda en gouernacion. n 
Génesis X L V I I I . 
" Jacob llegando a su fin 
Haze hijos adoptiuos 
Bendiziendo en muy buen fin 
A Manasses y Ephrain 
Hijos de Joseph natiuos. „ 
Exod i I. 
" Joseph muerto y sepultado, 
E l buen pueblo de Israel 
V iue oppresso y mal tratado, 
Pharaon queda engañado 
De aquel edicto cruel.,, 
Exodi I Í I . , 
" Dios se muestra por visión 
A el buen pastor Moyses, 
Y a domar el coracon 
D e l tyrano Pharaon 
L e embia el Señor después. •# 
Exodi V . 
" Quanto masMoyses yAaror i 
Trabajan por ablandar 
A l pertinaz Pharaon, 
Tanto en mayor opressiort 
Haze al triste pueblo estar.,,. 
Exo-
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upharaon con mal consejo 
persigue los Israelitas, 
y abriendo se el mar bermej.o 
Ellos passan, y el mal viejo 
Muere y sus gentes malditas. ,t 
Exodi X V I . 
" E l pueblo después se va. 
Para el desierto de Sin : 
D e l coramer quexando ya, 
Codornizes y manna 
Llueue Dips vna sin fin. ^ 
Exqdí X I X . 
" Junto a Sínay no menos 
E l pueblo sus tiendas para, 
Y en sus encumbrados senos 
E n relámpagos y truenos 
E l señor se les declara. „ 
E x o d i X X V . 
" A rca y mesa y candelero 
Para la santa oblación 
Haze el pueblo del cordero, 
Y mete en la mesa entero 
E l pan de Proposición. n 
Exod i X X X I V . 
" A l monte con deuocion 
Por las tablas de la L e y 
Sube el maestro de. A a r o n , 
D a el Señor percepción, 
H u y a al Gentílico grey.,, 
L e y i t i c i I, 
"Instruye Dios en su officio 
A l zeloso Moysen 
Los modos del sacrificio, 
Conque le haga seruicio, 
Deque queda instruto bien.,, 
L e v i t i c i V I H . 
" P o r divina inspiración 
Ante el pueblo Moyses 
Con santa veneración 
Consagra al facundo Aaron 
Y a sus dos hijos después. v 
Lev i t i c i X . 
" N a d a b y A b i u murieron 
De las llamas abrasados 
Que contra el Señor hizicron, 
Y fue porque le ofrecieron 
De cierros fuegos vedados.,, 
L e v i t i c i X I X . 
" Dios a Moyses enseña 
Los mandamientos morales, 
Y de ahy no se desdeña 
C o n mano no cahareña 
Dar le Los ceremoniales.^ 
Numeri I. 
" Escogen con mano fiel 
Moyses y Aaron aquí 
De las tribus de Israel 
Gente de guerra : mas del 
Prefieren los de Leu i . „ 
Hum^r i II. 
" Ordenan Moys.es y Aaron 
Los» principales cofitados 
Por diuina precepcion 
E l asiento y estación 
D e las tiendas inspirados. ^ 
Numer i X V I . 
" Por diuina permission 
Se trago biuos la tierra • 
A Dathan, C o r e , Ab i ron : 
Porque su murmuración 
Hizo, coníra Moysen guerra. „ 
Numeri X X I . 
" L a Israelítica gente 
D e las serpientes mordida, 
Puesta en alto otra serpiente, 
Hecha de arambre fulgente, 
Mirando cura su herida. „ 
Numer i X X X I . 
" Vencidos los Madianítas 
Parten con Moyses y Aaron 
L a presa los Israelitas. 
Matronas no quedan quitas, 
Las virgines sin l i s ion . ; 
Tomi I. Nnn Deih 
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Djeuter. I. 
" Moyses eft el desierto 
Repite la historia en vezés 
D p sbs hechos y concierto: 
Consti tuye muy experto 
Consigo al pueblo iuezes. „ 
D e u t e r . IV . 
" Enseña la disciplina 
Moyses aquí a su grey 
D e h sagrada dotrlna 
Dada per mano diuina 
Y preceptos de la L e y „ 
D e u t e r . XV I I I . 
" M o y s e s orden limitado 
A los Sacerdotes da i 
Christo aquí es prophetizado, 
Y que Antichristo maluado 
Después,se leuantara.,, 
Josué XI I . 
"Josué buen capitán 
Y su exercito sforcado 
A los Reyes tras Jordán 
Sangrienta batalla dan , 
E n que los han degollado. " 
Judicum I. 
" Judas duque de la grey 
L o s Cananeos venció, 
Y Adonibezec rey 
Porque era contra su ley 
Los pies y manos corto. „ 
R u t h II. 
" A Ruth que venido hauú 
A l campo por respigar 
Viendo Booz su locania 
Sin lo que cogido hauia 
De nuevo le manda dar. „ 
I. Regum I. 
" Porque He ly a Dios lo pidió 
Anna que nunca*paria 
A l buen Samuel concibió, 
E l qual después gobernó 
E l pueblo y su monarchia. „ 
I. Regum X . 
"Saúl por R e y es vngido 
D e l propheta Samuel, 
Cierto señal recebido 
Cerca donde esta metido 
Aque l cuerpo de Rachel . „ 
I. Regum X V I L 
" De las armas desarmado 
Dauid que Saúl le dio 
E n Dios solo confiado 
C o n su honda y gayado 
A l gran Golíath mato. 
I. Regum X X I Í I . 
" A Dauid fue denunciado 
L o s Phiüsteos hauer 
A Ceila ya oceupado 
Y el de Dios aconsejado 
Se les quita de poder. „ 
II. Regum I. 
" A Dau id nueua llego 
Que el rey Saúl muerto hera, 
Y al que se vanaglorio 
Diciendo que le mato 
E l manda que luego muera. „ 
II. Regum VI I I . 
" A los Philisteos fieros 
E l buen Dauid los venció, 
Y ahunque heran buenos guerreros 
Pusiendo leyes y fueros 
Tributarios los dexo. „ 
II. Regum X L 
" A Vrias manda traer 
De l exercito Dauid, 
Después lo haze boluer 
Con carta que manda hazer 
Que lo maten en la l id . „ 
II. Regum XII . 
" Nathan a Dauid reprehende 
C o n dichos de semejanca, 
Dauid luego que lo enriende 
E n grande dolor se enciende 
Viendo con razón lo alcanca. „ 
II. Re-
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*f Vna muger con dolor 
Que tenia de Absalon 
Huuo con Dauid fauor 
Para que con mucho amor 
L e concediese perdón.,, 
II. Regum X X . 
"Amasa querría dar 
Guerra a Seba crudamente^ 
L lego Joab con mostrar, 
Que lo queria abracar 
Y mato le malamente. n¡ 
III. Regum I. 
" A Dauid R e y del Jordarü 
Que temblaua de vejez 
Abisag donzella dan 
Porque le aliuie el afán 
D e l frío con su niñez. „ 
111. Regum V . 
" H y r a n rey con sus criados 
A Salomón paz embia, 
Y el con los mesmos inbiados 
Pide leños appropriados 
Para el templo que hazla. ^ 
H l . Regum XIIII. 
"Hycroboan rey embío. 
Su muger al buen Ab ia , 
Y quando ella boluio, 
A su hijo ral hallo 
Como el propheta dezía. „ , 
Í I I . Regum XVI I I . 
"Hel ias varón muy fiel 
Haze del cielo venir 
D e fuego muy gran tropel 
Por mostrar a Israel 
A que dios ha de seruír. „ 
Í I I I . Regum II. 
" Helias fue arrebatado 
A l cielo en arco fulgente, 
Ossos han despedazado 
Unos niños que han burlado 
De Elíseo el muy prudente. „ 
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IIII. Regum X I . 
" Athal ia muerta cruel 
Por medio de loiada 
Fue hecho rey de Israel 
Joas n iñyo , y lluego ante el 
A Mathan muerte se da. „ 
l i l i . Regum X V I . 
" A c h a z rey idolatrando. 
Jtln.su hijo sacrifica, 
Hierusalem lamentando 
Dos reyes la van cercando, 
Achaz su mal comunica. „ 
Í I I I . Regum XXII I . 
" Josias rey sin egual 
E n los reyes de Israel 
Lee en el libro legal 
Y echa por tierra a Baaí 
Y torna en poluo a Bethel. , , 
I. Para l ip . I 
"Rep i te se breuemente 
Sin coqobras y letijos 
L a genealogía y puente 
Desde Adam y essotra gent¿ 
Hasta Jacob y sus hijos. „ 
I. Para l ip . X . 
" Saúl se mata notando 
Los Philisteos lo aquexan, 
Y todos los de su vando 
Sus armas van consagrando 
A l templo , y allí las dexan. 1fJ 
t Para l ip . X V I . 
" E l rey Dauid humillado: 
Ante el arca del Señyor 
Ceba el pueblo allí juntada. 
E instituye con cuydado. 
Mencstriles de lohor. „ 
II. Pa ra l i p . I. 
" En la cunbre de Gabaon 
Donde fue a sacrificar, 
Alcanco el rey Salomón 
De Dios vn notable don 
De sciencia para juzgar. „ 
Tom. I. N n n U . Pa -
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II. Paralip. VI. 
" Hechas gracias y oración 
A Dios por mas que cumplido 
Bendize el rey Salomón 
Toda la congregación 
y ruega a Dios les de oydo. „ 
II. Paralip. XII. 
"Hauiehdo a Dios oluidado 
Israel con mal exemplo 
E l rey de Egipto ha marchada 
Y consigo se ha llebado 
Todas las ioyas del templo. ^ 
11 Paralip. X Z X I L 
" Por los ruegos de Hezechíá 
El Rey de Juda y su tierra 
Dios vn Ángel les embia 
Y al rey de Assirios desuia 
Que les corría ía tierra. n 
I. Esdrae I. 
" C y r o por Dios Inspirado; 
Libro a Juda con fauor, 
Y a Híerusalem ha embiado 
Todo quanto fue llebado 
Por Nabuchodonosor. „ 
II. Esdrae L 
" Nehemias contemplando^ 
L a destrupcion de Israel 
Muchos dias lamentando 
Condoliendo y ayunando 
R,uega a Dios se apiade del. ^ 
III. Esdrae L 
" En memoria y confession 
De Dios nostro summo bietí 
losías hijo de Amon 
Haze gran celebración 
De Pascua en Hierusalem. 
Tobiae. L e t IL 
"Entre Assirios captiuado 
Thobias con si conquisra, 
Y a la pared arrimado 
Adurmiosse , y despertado 
Hallo se quito de vista. „ 
• ) « • 
l0B I. 
"Sathan (Dios lo assi queriendo) 
A Job mil males va dando 
La hazienda destruyendo, 
Los hijos de muerte hiriendo , 
lob alaba a Dios penando. )t 
IoB X V . 
" D e sabio y justo varón 
Eliphaz a lob arguye, 
Cuenta le la maldición 
De los malos sin razón 
Essa misma le atribuye.,, 
Iob XXXVI IL et XLII. 
" Dios habla a lob y le arguye 
Por vn modo no entendido, 
Su iustícia le concluye 
Y después le restituye 
Doblado de lo perdido.,,, 
EsTHER I. ET 11. 
" El rey Assuero mostrando 
Su grande gloria y poder 
Un combite celebrando 
A Vasthí muger dexando 
E l coge de nueuo a Hester.,,. 
luDITH X . 
" ludíth hauiendo pidido 
De Dios ayuda y memoria 
Ricamente se ha vestido 
Y ante Holofernes ha ydo 
Con fin de hauer del victoria.,,, 
Iudith XIII. 
" Holophernes embeodada 
Iudith de Dios socorrida 
La cabera le ha cortado 
Y a su pueblo presentado 
Con victoria no creyda. ,„ 
Psalm. L 
"Dauid con la gracia y don: 
De Dios describe y aduierte 
Los bienes del buen varón, 
Y también la maldición 
De los malos y su muerte» 
P$AtM-
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PSALM. L I I . 
4t El Psalmísta esta Impaciente 
Contra las gentes Judias, 
Y locos llama y sin mente 
Los que niegan impíamente 
Christo no ser el Messias. „• 
Psalm. CIX. 
" Chr is to esta en la Trinidad 
Cabe el padre y a su diestra, 
Dios padre la dignidad 
Misterio y eternidad 
Del sacerdocio le muestra. ,¿ 
Cant icor . I. 
" Con habla marauillosa 
Y en vn modo misterioso 
Chr isto habla con su esposa' 
L a Iglesia linda y hermosa, 
Y la Iglesia con su esposo. „ 
IsAIAE I. 
" Por peccados de Israel 
Esayas a Dios llama 
Porque era sieruo tan fiel 
Que viendo ofender a el 
Muchas lagrimas derrama. if 
ISAIAE V I , 
" V io la gloría del Señor 
Esaias viejo honrrado, 
Y luego con gran dolor 
Conoció ser peccador 
Y de Dios fue perdonado.,,, 
Isaiae XXXVIII . 
" Ezechias que ya el mal 
A la muerte le tenia 
En vn relox muy igual 
Recibe de Dios señal 
Que sin duda escaparla. ,y 
E Z E C H . I. 
" Animales muy temidos 
V io en visión Ezechiel 
De vn carro muy assidos 
Y cerca el trono metidos 
Donde esta Dios de Israel. 
» 
Ezech. X L . 
" A Ezechiel demostrado 
Eue en visión muy claramente, 
Que el templo ya derrocado 
Seria bien restaurado 
Y la ciudat iuntamente. „ 
Ezech. XL1II. 
" L a gloria de Dios vio entrar 
En el templo Ezechiel, 
Tomo se mida al altar 
Porque fuese sin ertar 
Qual conuenia ser el. „ 
Ezech. XLVI I . 
" Ezechiel vio sallan 
Aguas del templo y sus puertas, 
Vio la tierra que temían 
Y como la partirían 
Y otras cosas mucho ciertas. „ 
Daniélis IIII. 
" Por no querer adorar 
L a estatua soberuiosa 
Mandan los niños hechar 
En la fornaz a quemar, 
Pero no les daña cosa. „ 
Daniélis VIL 
" Vision de quatro animales 
A Daniel fue mostrada. 
La figura de los quales 
Fue de quatro principales 
Partes del mundo notada. „ 
Daniélis VIII. 
" Hun carnero y vn cabrón 
V io Daniel contender, 
No entendía la visión, 
Mas diole el Ángel razón 
Con que la pudo entender. „ 
Daniélis XI. 
" Los Reyes le son mostrados 
Que Egipto y Grecia ternia 
Y Siria , y le son nonbrados 
Y los vandos declarados 
Que con Persianos auria: „ 
D a -
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Dan ie l i s XIII. 
" Susanná con falsedad 
De dos viejos fue accusada, 
Daniel vista la maldad 
Conuence los con verdad 
Y da les la pena dada. ^ 
Dan ie l i s XIIII. 
4< Porque prouehído fuesse 
E n el lago de leones 
D a n i e l , y no muriesse, 
Dios quiso el Ángel traxessc 
A Abacuch con prouissiones,,! 
Osee I. 
" Habiendo muger tomado 
Oseas que fornicaua 
D i o claro significado 
Que el pueblo muy porfiado 
Malamente ydolatraua. „ ; 
Joel is I. 
** Q;ie cierto a Híerusalera 
L a destruycion se le allega 
Joel dize , y que hagan bien, 
tY al cuerpo abstinencia den 
A los Sacerdotes ruega. „ 
Amos I. 
" Contra T y r o y Idumeos 
Contra los hijos de A m m o a 
Y contra los Philisteos 
Amos ahunque con rodeos 
Demuestra persecución.,, 
JoNAE I. II. ET III. 
" E s t a Joñas affligido 
Porque hauia predicado 
Hauer de ser destruydo 
Nin iue , y no ha saludo 
- L o que hauia publicado. „ , 
Habacvc I. 
" Quexase con tristes llantos 
Abacuch visto Aa ron , 
Porque a los buenos y santos 
L o s malos les dan quebrantos 
Y cruel persecución. „ 
Zachar iae I. 
" C o n huná habla muy modesta 
A l pueblo muy sabiamente 
Zacharias amoniesra 
Que hagan la vida honesta 
Siruiendo a Dios lealmente.JÍ( 
II. Machab . V . 
" Quando otra vez conquistar 
Qucria a Egipto Ant iocho 
Por Hicrusalem pasar 
Vieron cosas despantar 
Que ahun el pensallas no es poco, 
Lugduni , sub scuto Colonknsi a p u d j ^ 
et Franc. Frellonlos frates, i ^ ¿lz. 
En el año de Cristo 15:50 imprimió 
Sebastian Grypho, en León de Francia, una, 
Traducción Española de los Proverbios de 
Salomón : otra del l ibro de lehosmh hijo de 
Slrach ••> y la que hizo de todo el Salterió: 
JuanRoíFense. Las tres ediciones son en 8.* 
De estas he visto la de los ProverMds 
de Salomón. Su titulo es : Los Proverbios 
de Salomón declarados en lengua CastelU* 
na conforme a la verdad Hebraica. En 
León, en casa de Sebastian Grypho , mo 
ds M . D . L. 
Es un Tomo en 8o menor, con 99^ 
hojas, y sin dedicatoria ni prologo. Em-
pieza a s i : Salomón hijo de Dauid , Rey de 
Israel escriuh estas sentencias , para que d 
ellas aprendan los hombres, que cosa sea la 
verdadera sapiencia , el castigo y discipli-
na , la intelligencia y la prudencia , la jus* 
t i c ia , y la rectitud , y donde puedan hallar 
los ignorantes mancebos el gusto de la c1^" 
ta sciencia y la vti l idad de los prudentes y 
maduros consejos. 
Tres años después , esto es , en el de 
Cristo 1 5 5 3 } se imprimieron en Ams-
terdam en 8°, en casa de Juan Steelsio, los 
Salmos traducidos en lengua Española, 7 
perifraseados por C o r n e l i o Snoi , natural 
de Gouda. 
En 
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el ano 1 5 5 6 se dio á luz una y otras por guardar la propiedad del ro-
T duccion Española del Testamento nue~ mame : de lo que da razón el Traductor 
con este titulo : E l Testamento Nuevo en un aviso , que pone en la ultima hoja, 
7 nuestro Señor y Salvador Jesu Christo. antes de la Corrección de algunas faltas d* 
nVeva y fielmente traducido del original la impresión. Es un Tomo en 8" menor. 
Griego en romance Castellano. E n Venecia, En el año 1 5 5 7 ^ á luz Pedro 
en casa de Juan Philadelpho M . D . L V I , D a n i e l en Fenecía los Salmos , traducidos 
N o se lee en esta edición el nombre en Español por Juan Pérez. Esta edición 
del Traductor 5 pero se sabe que fue Juan tiene esta portada : Los Psalmos de Dav id 
Pérez , porque asi lo dice Cypr iano de con sus Sumarlos en que se declara con bre-
Y a l e r a en la Exhortación , que puso por vedad lo contenido en cada Psalmo , agora 
preliminar á la reimpresión de la Traduc-
ción de la Bibl ia por Casiodoro de Rey -
na , de que el cuidó. 
En el reverso de la Portada está el 
nueua y fielmente traduzldos en romance 
Castellano por el doctor Juan Pérez. , con-
forme a la verdad de la lengua Sancta: 
Psalmo L X X X F . Muéstranos Señor tu mi-
orden de los libros del nuevo Testamento con serlcordia , y danos tu,Salud. E n Venecia en 
el numero de los capítulos , y el de las Epis- casa de Pedro Daniel. M . D . L V Í I . Está de-
tolas de los Apostóles. Sigúese la Dedlcato- dicada á la llustrisima y Serenísima Señora 
ría á nuestro Señor Jesu Cristo , con este Doña María de Austria , Reyna de Hun-
epigrafe : A l todo poderoso Rey de Cielos y g^ iay de Bohemia. En la Dedicatoria ha-
t k r r a j e s u Christo : uerdadero Dios y hom~ ce Juan Pérez un discurso sobre la d ig -
bre , muerto por nuestros pecados , y resuci- nidad del Cristiano , y necesidad que este 
tado por nuestra iustificacion 5 glorificado y tiene de conocerse perfectamente á sí mis-
sentado a. la diestra de la Magestad en los mo, para llegar á conocer á Dios , y con-
Cielos : constituido Juez de biuos y muertos?. seguir la bienaventuranza, prometida á los 
Señor y hazedor de toda criatura , sea glo~ verdaderos discípulos de nuestro Sal -
r ia j honra y alabanza en siglos de siglos, vador, 
A la Dedicatotia , que ocupa poco A la Dedicatoria se sigue un discurso 
mas de dos hojas , se sigue un Prologo del mismo Pérez , con el titulo ; Declara-
muy dilatado que tiene nueve hojas ente- eion del fructo y vti l idad de los Psalmos 
ras , en el que se empeña el Traductor en para todo Christiano. 
defender, que los Libros Sagrados deben Está dividida esta Traducción en cinco 
estar traducidos en lengua vulgar. E l titulo libros : el primero contiene los quarenta 
de este Prologo es : Epístola en que se de- primeros Salmos , desde el Beatus v i r has-
clara que cosa sea nuevo Testamento y las ta el Beatus qul intelllglt : E l segundo tie-
causas que uvo de traduzirlo en romance. ne treinta y uno : empieza por el Quem-
En esta edición , compuesta de 7 4 6 admodum deslderat cervus; y acaba en el 
pagg. está puesto al principio de cada ca-
pitulo un epígrafe, ó sumario, de lo conte-
nido en el ; y en las margenes se leen va-
nas notas con diferentes señales ; porque 
unas sirven para declaración del mismo tex~ 
Deus iudicium turnn Regí d a : En el terce-
ro hay diez y siete: el primero es : Quam 
bonus Israel Deus ; y el ultimo : Miser i -
cordias Domini in aeternum: E l l ibro quar-
ro tiene otros diez y siete : empieza c o i 
w j otras para cumplimiento de sentencia, el Domine refugium , y acaba con el Con-
fi-
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fitemini Domino : E l l ibro quinto contiene don de los libros de los Profetas ISAlAs y 
quarenta Salmos : el primero es : Confite- Jeremías, en un Tomo en 4 " , en dos co, 
mini Domino quoniam bonus 5 y el ul t imo: lunas j en la una está el texto Hebreo, y 
Laúdate Dom'mum in sanáis suis. en la otra la Traducción Española con ^ 
Sigúese la Tabla de los Salmos por racteres Hebreos. De esta edición da ^ 
orden alfabético 3 y una Nota en que se ticia Wo l f i o en la pag. 1 3 7 y síggj ^ 
explica el significado propio , y los of i - Tomo I V de su Biblioteca Hebrea, cop¡a!l, 
cios de la voz Sela, que está puesta al fin do con letras Hebreas el principio de ]a 
de muchos versos de los Salmos. Se com- Traducción , para dar un espécimen de U 
pone de 1 1 8 hojas : en el principio de edición 5 y con letras latinas los cinco prf, 
cada Salmo hay un resumen de el en Es- meros versículos del l ibro de Isaías , co-
pañol , al que s iguen, como por epígrafe tejados con la Traducción de la Biblia de 
de aquel Salmo , las primeras voces latinas Ferrara , para hacer ver , que los Judíos 
de su primer versículo: y en toda la T r a - de esta ciudad no hicieron otra cosa , que 
duecion hay varias Notas marginales muy reimprimir en Español la Biblia que ya se 
sucintas, para declaración del texto. había impreso en esta lengua. 
Sant iago le L o n g en la pag. 3 (5" 4 E l titulo de esta edición es: 
del Tomo 10 de la Bibliotheca Sacra , edi- tzyntiMft n i D l S H O w h ' V n phnn H^che-
clon de París de 1 7 2 3 , dice , que hay ¿fg, H j s u l o s meh^^rb.ah^h Vbhesrim, 
tres Traducciones Castellanas del Testa- L a parte tercera de los veinte y qudtro l i -
mento Nuevo : una de Francisco de E n - bros : £mpreza : 
zinas , que es rarísima ; otra de Juan Pe- n ^ n S i HK CW S T ) ^ ^ i n ^ V fip 
rez ', y otra de Cassiodoro de Reyna : Tfcí CD^nní? CZPíOru DlH "H TOCIp 
pero que son tan unas entre sí , asi en la T I 4^8 m ^ ' p fNTty 'p tí)1")8^p« 
versión del texto como en las notas, según HiOníí ^ 1 WD^ l S^ fcí m N H W WH 1113 
resulta del cotejo que el hizo de ellas, W D W pp •'üitíSniJÍ ^pS n ">« C D ^ m 
que casi se pueden regular las tres por fSTnD 01*1112 noHs V i nr^!0 nh flp ^ 
una sola 3 pu^s no hay entre ellas mas d i - H ISp W I K ^ n ^ l mü 'p W T ^ 
ferencia que la trasposición , ó ligera va - .11?i 
r iac ion de algunos vocablos ; y el fal tar Es to es : Con l a d i n o , ( como si 
algunas notas en l a de C a s s i o d o r o de d ixera , en lengua Castel lana ) / ^ g o k j 
iUYNA. n o s [ i ^ P j i R E S J D O C O M E N S ^ R O E LOS N ¿ ' 
E n el año 1 5 6 3 dio á luz en Paris bum Ach^ron im ( Profetas menores) t 
Gerónimo de M a r n e f , en un Tomo en uc^bmms ojte sekuu ^emenuo e l Dio 
1 6 ° , una Traducción Portuguesa de los baruc (esto es, bendito) se h u r ^ e l * ^ 
Salmos del Oficio de nuestra Señora , de to de l A r b ^ h vehesrim (de los veinte 
los del Oficio de Difuntos , de los siete y quatro) * m ^ m ^ d e l ^ n t e com esto 
Salmos Penitenciales , y de la Pasión de / con U m z s del ^¿m^ todos pov*J* 
nuestro Seilof Jesu Cristo , según refiere l e e r UNo c ^ m ^ 1 otro c^du noche &c-
Sant iago le L o n g . En el mismo año del inundo 5 3 ^ , 
E n el año del mundo j 3 2 <? , de de Cristo 1 5 5 9 , se publicó una Tra -
Cnsto 1 5 5 9 , h izo Joseph ben ísaac duecion Española, que hizo de toda b 5 i ' 
ben Joseph Je.betz en Strasburg una edi- bita Cassiodoro de Reyna , natural de 
Se-
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Sívilla, y vecino ¿cFrancfort, por los años 
de Cristo 15 5 7 ' adonde se retiró huyen-
do de España por causa de F e , como otros 
muchos, que por aquel tiempo prevarica-
ron por el trato con los Protestantes. 
E l t i t i lo de esta edición es: 
La Bibl ia , que es , los sacros Libros del 
vieio y nuevo Testamento. Trasladada en E s -
pañol CDhiyh cnp1 "l^nhsí -pT L a Palabra 
del Dios nuestro permanece para siempre. 
Isai. 40 . M . D . L X I X . Tiene al principio 
un Prologo Latino , que sirve de dedicato-
ria , y está dirigido á los Soberanos , Elec-
tores , Principes , Condes , Barones , C a -
valleros y Magistrados de toda Europa, y 
especialmente á los del Sacro Romano Im-
perio, en que habla de las obligaciones de 
los verdaderos Principes Cristianos ; to-
mando por asunto de su disertación la ex-
plicación de la visión primera del Profeta 
Ezech ie l , y concluyendo con la súplica de 
que protejan esta Traducción que les pre-
senta. 
E l epigrafe de esta dedicatoria es: 
~Ad Sehníss. Illustrlss. Generosos, Nobi-
hs , Prudentes : Reges , Electores , Prínci-
pes , Comités, Barones , Equites , atque M a ~ 
gistratus ciuitatum cum totius Europae-, tum 
in primis S. Rom. Imperii, 
Praefatio Hispmici Sacrorum Bibl io-
rum Interpretis , in qua ex prima visione 
Ezechielís Prophetae disserit de officio pio~ 
rum Principum Euangelium Cbristi veré et 
ex animo profitentium : ac simul versionis 
huius patrocintum et tutelam , quanta potest 
reuerentia atque animi submissione , eis com-
mendat. 
Ocupa siete hojas: en el reverso de 
la primera está una lamina abierta en ma-
dera , que representa la referida visión 
según se describe en el cap. 1. de dicho 
Profera: en el reverso de la quinta hay 
otra lamina , también en madera , en que 
lom. I. 
está figurada la destrucción de T y r o y eí 
castigo de su R e y : L a inscripción de esta 
lamina es: Supplicium Regis Tyr i l : y la 
de la antecedente : Figura visionis Ezecb^ 
cap. 1.0 praesenti praefationi accommodata: 
y la firma del Traductor es en esta forma; 
Sacratissimae dignitatis vestrae ohseruantiss.-
C. R. esto es , Casiodoro Reyna. 
Concluida esta dedicatoria , está eri 
la pag. inmediata el prologo de dicho C a -
siodoro de Reyna, con este titulo: Amones-
tación del Interprete de los sacros Libros al 
Lector y á toda la Iglesia del Señor , en que 
da razón de su translación , ansi en general 
como de algunas cosas especiales. 
Dá principio á esta Amonestación' 
con una apología por las versiones de los 
libros de la Escritura sagrada en lenguas 
vulgares; apoyando la util idad de tales 
Traducciones con el decreto del Conci l io 
Tridenrino , por el qual se permite, que 
con consejo del cura ó del confesor, pue-
dan los Obispos, ó Inquisidores, conceder 
licencia para leer la Bibl ia en lengua vu l -
gar; para lo qual copia en el reverso de 
la portada la regla tercera y quarta dada 
para este fin por los PP . de dicho Conc i -
l io : pasa después á dar razón de su T r a -
ducción ; y dice que en ella no ha seguido 
en todo y por todo la, vieja Translación L a -
tina, que está en el común uso,. . aunque la 
consultamos (añade) como á qualquiera de los 
otros exemplares que tuuimos. . . . sLo que 
procuró acercarse a la fuente del texto he-
breo. . . siguiendo comunmente la translación 
de Sanctes Pagnino , que al voto de todos los 
doctos en la lengua Hebraica es tenida por la 
mas pura que hasta aora ay. E n los lugares 
(prosigue) que tienen alguna difficultad por 
pequeña que sea , ni á esta ni á otra ningu • 
na hemos dado tanta autoridad , que por su 
•solo üffirmar la siguiessemos , antes hemos 
tenido recurso. al mismo texto Hebraico , y 
Ooo con-
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conferidos entre si los diuersos pareceres, he- ro , que todos aquellos nombres son titulo, 
wos vsado de nuestra libertad de escoger lo clarissimos del Messias, algunos de los quaies 
que nos ha parecido lo mas conueniente , sin testifican abiertamente su naturaleza d ink^ 
obligarnos en esto d una versión mas que a y poniendo el articulo {el) en cada v m de ¡0s 
otra, pues que siendo los pareceres dijfe- precedentes y callándolo en el postrero , ¿ a i 
rentes , de necessidad aviamos dt seguir el entender que los precedentes todos sonnom-
mo solo. T para satisfazer en este caso d bresde D ios , y el vltimo solo del Mess ia^ 
todos gustos , en los lugares de mas impor- Esta maldita malicia no ha lugar , si se tras-
tanda añedimos en el margen las interpreta- lada fielmente como está'en el texto sin po-
ciones diversas que na pudimos poner en el ner el articulo (el) sobre ningún nombre , ^ 
texto para que el lector tvme la qwe mejor mo nosotros auemos trasladado... 
le pareciere ,. si la que nosotros ameremos se- Y para dar razón en particular de su 
guido , no le contentare: Traduccipn, dice : con toda la diligencia 
De la vieja translación Española del que nos ha sido possibk auemos: procurado 
viejo Testamento impresa en Ferrara , nos atarnos al texto sin quitarle , ni añidirle. 
auemos ayudado en semejantes necessidades mas Quitarle, nunca ha sido menester. . . Anidlr 
que de ninguna otra que hasta aora ayamos: ha sido menester muchas veces: unas, por 
visto, no tanto por auer ella siempre acer- dar alguna mas claridad d la sentencia, que 
tado mas que las otras, en casos semejantes^ otramente quedarla ó dura , ó del todo inm-
quanto por darnos la natural y primera sig~ telligible: lo qual con todo, esso pretendemos 
nificacion de los vocablos Hebreos, y las dif- auer hecho con tanta templanca, que- en 
ferencias de los tiempos de los verbos cornos ninguna de las versiones que auemos visto 
están en el mismo texto , en lo qual es obra {sacada sola l a Española de Ferrara) aya 
de mayor estima , ( á juicio de todos los que menos añediduras de estas , ni mas cortas las 
la entienden ) que quantas hasta aora ay: que ay , que en la nuestra , ni mas diligetí-
f. por esta tan singular ayuda , de la qual cia en auerlas señalado todas de otra letra 
las otras translaciones no han gozado , espe- que la del texto común , para que: el lector 
ramos que la nuestra por lo menos no sera in - las, conozca todas , y tenga libertad pars. 
ferior á ninguna de ellas. Fuera, de esto tk- aprovecharse de ellas , si le parecieren m 
ne también grandes yerros: algunos afectados al proposito, 6 dexarlas del todo {como i 
en odio de Christo : como en- el cap. 9 ds diligencia humana que puede errar ó acertar) 
hayas ver. 4 . donde trasladó ansi : Tl lamó y seguir el hilo de su texto, sino le qua-
su not.úre el Marauilloso , el Consegero : e l draren , porque en ellas á ningún juyzh 
Dio Barragan, el Padre eterno, Sar-Sa- queremos n i deuemos perjudicar. Otra suerte 
k m , añidiendo de suyo con malicia Rabbini- de addiciones se hallarán , mayormente en 
ca este articulo {el) en todos estos nombres, y Job-,, en algunos Psalmos , en los. libros de 
no en el postrero Sar-Salom: siendo otra mente Salomón, y comunmente en todos los libros de 
assaz diligentes los autores de ella en no: dexar los quales no hay texto Hebrea, y ansim'tsm» 
los tales artículos quanda el texto los pone, en el nueva Test amento,, que son no de un* 
y en no poner lo que no halUn en el. Mas en palabra sola , mas de- muchas., y hartas ve-
este lugar este sacrilegio a l parecer tan pe- ees de sentencias enteras, de estas sera otro 
quena no les es de poca importancia para de~ juyeio que de las precedentes : por^e son 
fenderse en su pertinacia : porque se vee d a - texto, y las pusimos Á causa de la di-ver s i ' 
d.id 
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los textos, y de otras versiones por declaración de las cosas. . . de manera ( con-
d laudar de ellas d nadie , mas entre ta- cluyc en esta parte ) que todas nuestras m * 
7 'zulas C l í * ™ 1™ se <™to™fo aun~ r a c i m e s son , 6 ¿iversas interpretaciones 
l e m e l libro de Job {si algunas ay) y en en los lugares ambiguos, como ya arriba he* 
los Psalmos , y libros de Salomón, las pusi- mos declarado , 6 el Hebraísmo, donde es del 
mos de otra letra que de la común. E n el todo absurdo en Español: ó declaración del 
Eccksiastico y Sabiduría , y en las historias Hebraísmo donde es algo difficiL 
deTboblas y Judl th procuramos retenerlo. A l principio. de cada capitulo h ^ 
que la vieja translación Latina pone de mas un Sumario de lo contenido en e l : De es-
en muchas partes y hacer contexto de ello tos Sumarios dice : no pretendimos tanto ha~ 
con lo que estava en las versiones Griegas.... cer summarios que se quedassen siempre por 
E n el nuevo Testamento nos pareció leer, como argumentos que sirviesen para la 
ser esta diligencia mas necessarla, por quan- mtelligencia del capitulo , y las mas de las 
to en los mismos textos Griegos ay también vezes toda ía disposición de e l , y la eonne^ 
esta diferencia en algunas partes, y todos xión de las sentencias. . . 
parece que sonde igualauthoridad. Algunas L a obra nos ha durado entre las 
vezes hallamos que la vieja versión Latina manos enteros doce años. Sacado el tiempo 
añade sin ninguna autoridad de texto Grie- que nos han llevad') ó enfermedades , ó v ia -
qp , y ni aun esto quesimos dexar, por pare- ges , ó otras ocupaciones necesarias en núes-
cernos que no es fuera del proposito, y que tro destierro y pobreza , podemos affir-
fue possible auer tenido también texto Grie- mar , que han sido bien los nueue, que no 
go de no menos autoridad que los que aora hemos soltado la pluma de la mano, ni af-
se hallan. fioxado el estudio en qmnto las fuerzas ansi 
Expresa después los motivos que tuvo del cuerpo como del animo nos han alcanzado. 
para retener algunos vocablos ant iguos, Parte de tan luenga tardanza ha sido la f a U 
hasta entonces no usados en las Traduc- ta de nuestra erudición para tan grande obra, 
cienes Españolas de la Biblia 5 por exem- h qual ha sido menester recompensar con 
pío , el nombre hebreo Jí-hopoí// 5 con cuyo casi doblado trabajo: parte también ha sido 
motivo habla del origen de ía superstición la estk-ia que Dios ños ha dado de la misma 
'Judaica en no pronunciar este sagrado obra y el zelo de tratarla con toda Umpie-
nombre 5 y los nombres Conciertos , Pactos, za 5 con la qual obligación con ninguna eru-
y Al ianzas, que los Setenta y la Vulgata dita ni luenga diligencia se puede asaz •re-
traducen Testamento : y las voces Reptil, tisfacer. La erudición y noticia de las U n -
Esculpt i l , y Esculptura, de que el usa con guas, aunque no ha sido ni es la que quisie-
frecuencia en su versión: y dice luego, ha- ramos , ha sido la que basta para {como ya 
blando de sus Annotaciones, que como arriba hemos tocado ) entender los parecé-
is escuridad de la Escriptura ( donde la ay) . res de los que mas entienden , y conferirlos 
viene comunmente.. . . ó de las cosas que se entre s i , para poder escoger lo mas conue-
tratan , ó de las palabras y formas de decir niente conforme al sentido y noticia que Dios 
con que se tratan , ó de ambas juntamente „ ízos ha dado de su pal abra. Auemosnos ayudado 
puso dos suertes de annotaciones , unas, que de l ju iz ioy doctrina ansi de los biuos como de 
siruan á la declaración de las palabras , fi~ los muertos, que en la obra nos han podido d..r 
guras, ó formas de hablar : otras, para la alguna ayuda , consultando las mas versiones 
7om' t- Ooo 2 que 
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que hasta aora ay , y muchas vezes los com~ E l prologo del l ibro del Ecclesiastlc 
mentarlos. Tampoco nos han faltado las ex- está al fin del mismo l ib ro : y el titulo d* 
periencias y exercicio de muchas de las cosas la Traducción de los libros del Téstame 
de que tracta y hace principal estado la d i - to nuevo es : E l nueva Testamento, que e 
nina Escrlptura , que de hecho es la mayor y los escriptos Evangélicos y Apostólicos, 
mas sustancial ayuda {no faltando las otras) • Esta misma Traducción , sin la de 1 
para su verdadera mtelligencia. Con todo eso* libros; del Testamento viejo r se dio á ln 
no entendemos que lo auemos alcanzado ta- sin nombre de Autor,; en el año de C " 
do.. . . to i 5 P 6 con esta portada: 
Esta sencilla relación de Casiodoro de E l Testamenta Nuevo de Nuestro Se" 
Reyna hace ver la precipitación con que Jesu Cbristo. L u c 2. 10. He aqui os do 
leyó R i c a r d o Simón el prologo del mismo nuevas de gran gozo , que sgr¿ ¿ , 
Cas iodoro ;, pues expresando este tan por el pueblo. E n casa de. Ricardo del Camb 
menor todas las particularidades que hay M . D . X C V L 
que notar en su Traducción , y manifes- Es un Tomo en 8 o, con 7 4 2 pagin ' 
tando muy suficientemente et grande tra- Tiene al principio un Prefacio que em-
bajo que tuvo en reconocer para ella los p i eza : Jesucristo nuestra gran Pastor- y 
originales , y las versiones que c i ta , á de- acaba: / asi sean salvos por medio de aquel, 
mas de las consultas que h izo para el pro- que es nuestro único y soloSaluador: al qual 
pió fin con los hombres mas instruidos, con el Padre , y con el Espíritu santo sea 
que habla en su tiempo 5 y ademas tam- honra y gloria para siempre jamas, Amen. 
bien del estudio que el mismo Cas iodoro Por este Prefacio se descubre , que la 
confiesa que tenia hecho en la Escritura Traducción es la misma de Casiodoro db 
sagrada i se propasa á decir dicho R i c a r - Reyna , revista por Cypr iano de Va le ra ; 
do Simón en el capit. 4 1 de su Histoire porque en el está recomendada la. lección 
critique du Nouveau Testament, que Casio- de los libros sagrados en lengua vulgar, y 
d o r o no siempre acierta en su Traduccionr citadas las Traducciones que se han hecho 
por que coma por s i misma no consultaba los de el los, en los mismos términos, y con 
originales , se vio obligada a servirse pr inci - las mismas palabras, aunque con mas con-
pálmente, de las natas de l a Bibl ia Latina de cisión ,' que en el prologo que puso V a -
Leon defudá y de las que hay en las antí- l e r a en la reimpresión de la Traduc-
guas Biblias Francesas de Ginebra. cion Espa5ola de toda {z m \ z . de C a -
Esta edición de Casiodoro- es un Tomo- s iodoro de Reyna , que el dio á luz en 
grueso en 4" real : está en dos colunas: la. el ano de Cristo i 5 o 2 , como se dirá 
foliación es por las mismas colunas: y tie- después.. 
re tres distintas numeraciones : la primera D e la Traducción de Casiodoro de 
desde el l ibro del Génesis hasta fin del &>. los l ibros del Testamento nuevo hizo una 
*h*tmtu* en 1 4 3 8 colunas: la segunda reimpresión El ias Huttero , en Nuremherg, 
desde el libro de las profecías delsayas has- en el año M D X C I X , en la colección que 
ta concluido el libro de las Machabeos en publ i ró de varias Traducciones del misma 
5 4 4 a lunas : y la tercera desde el Evan - Testamento con este titulo : Novum Testa-
de l J u T ^ ^ haS'ta fin ^ ^ ^ ^ ^ ^ D0miní " 0 ^ J " » Christi Syri*cé, 
^ en 5 o 8 , Italicé, Ehraice , ELispanicé , Graeá , GalU' 
ce> 
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. r ^ i Amltce , Germanicé , Danict, bica : Metbodb en EscUvonka : E n t k m -
m¡cs} p0ionicé , j f«^w ^ /^¿or^ Eliae po de Eltestam , que reyno , m /o que ahora 
^ t U r i G e r m m t . Noribergae M D . X G I X . llamamos Inglaterra avrá sus 9 0 0 años y 
Este mismo Huttero dio á luz la Bí- la Bibl ia se trashdó en lengua Británica, 
blia en Hebreo, con la singularidad de que era la lengua que entonces se usava en 
que, para que se distingan las letras radica- aquella I s l a . . . . Pero dexadas^ las historias 
les de las serviles, están las radicales como de otras naciones, vengamos á nuestras bis-
en qualquiera otra edición hebrea 5 y las torias de España : porque los exemplos do-
serviles con solos los perfiles negros. mest'tcos son los que mas mueven. Quando los 
En .e l año de Cristp 1 6 0 2 publicó Godos se apoderaron de España ( que ha ya, 
Cypr iano de V a l e r a en Amsterdam , en como 1 2 0 0 años) la sagrada Eseríptura 
un Tomo en folio , la Traducción de C a - fue trasladada ( como ya avernos dicho ) por 
s iodoro de Reyna de los libros de uno y XJlphilas en lengua Gótica , para que los 
otro Testamento, con este t i tulo: I-íí 5^/ / / í . Godos , gente barbara y infiel se hiziessen 
que es , Los sacros Libros del vicio y nuevo domésticos , y se convirtiessen á la fe de 
Testamento. Segunda edición. Revista y con- J e su Christo ', como se convirtieron. Casi 
ferida con los textos Hebreos y Griegos y 4 0 0 años después cesso el imperio de los 
con diversas translaciones. Por Cypriano de Godos en España apoderándose de la mayor 
Valera. La palabra de Dios permanece para parte della los Moros que passaron de Afri-* 
siempre. Esayas 40 . 8. E n Amsterdam, ca. Reynando pues los Moros en España f 
en Casa de Lorenzo Jacobi, M DC.I I . E l un Obispo de Sevilla trasladó la sagrada E s -
Prologo tiene este titulo : Exhortación al criptura en lengua Arábica , para que los 
Christiano Lector a leer la Sagrada Escrip- Moros suptessen qual era la Religión Chris* 
tura. E n la qual se muestra quales sean los tíana. Setecientos años y mas después de la 
libros Canónicos , ó Sagrada Escriptura , / perdida de España , el Rey don Fernando 
quales sean los libros Apochryphos. ganó el reyno de Granada: y assi los M o -
Después de recomendar V a l e r a en ros que no quisieron tornarse Christianos 
esta exhortación la lección de los Libros fueron totalmente echados de toda España: 
Sagrados en lengua vu lgar , y ponderar su y los que se convertieron , se quedaron en 
uti l idad, da esta noticia de las versiones de España. Para que pues estos Moros rezien 
la B ib l i a : Assi en tiempopassadose d ivuU convertidos fuessen bien instruydos en la 
gó en lastres lenguas mas principales y mas Religión Christiana , el primer Arzobispo de 
comunes , que entonces se usaban en el mun- Granada , frayle Jeronymo , fue de parecer 
do: que eran la Hebrea, Griega y Latina. que la sagrada Escriptura se trasladas se en 
•Después los hombres pios y doctos movidos lengua Arábica , porque de la otra trasla-
de un sancto zelo de hacer bien á los de sus don , que diximos hecha quando los Moros, 
naciones , la trasladaron en sus lenguas entraron en España , ya no avia memoria 
vulgares. Assi leemos que S. leronymo la de ella. A este tan pío intento se opuso don 
trasladó en su lengua materna , que era la Francisco Ximenes Arzobispo de Toledo: que 
Dalmática : S . Juan Chrysostomo la trasla- era el todo en todo en toda España Los 
dó en lengua Armenica. Ulphilas Obispo libros impresos en Espaíiel que yo he vista, 
Godo la trasladó en lengua Gótica: Juan son los siguientes: La Biblia en lengua Valen-
Obispo de Sevilla la trasladó en lengua Ara- ciana con licencia de los Inquisidores , á cu-
ya 
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f a traslación assístw S. Vincente Ferrer : breo. Lo qual principalmente acontecía m 
que ha -mas de ciento, y tantos mos que se los Proverbios de Salomón. . . . . Avenios 
imprimió en folio de papel real. E l Testa- también quitado las acotaciones de los / / ¿ ^ 
mentó viejo sin los libros Apocryphos irn- Apocryphos en los libros Canónicos,.,. En 
preso año de 1 5 5 3 . en Ferrara palabra por los libras Canónicos avernos añidido algUnas 
palabra como esta en Hebreo, que es un gran notas para declaración del texto. Las ^ 
thesoro de la lengua Española. La Bibl ia se hallaran de otra letra que las noUs dd 
de Cassiodoro de Reyna impressa en Basilea primer Traductor. . . . Estas notas de V V 
año de 1 5 6 9 . Francisco de Enzinas Bur-, l e r a están de letra cursiva. 
gales trasladó año de 1 5 4 2 . / / Testamen- Para dar á luz V a l e r a esta Traduo 
to nuevo , y lo presentó al Emperador don don de Reyna , corregida en los términos 
Carlos en Brúcelas : E l doctor Juan Pérez, que previene , tardó 2 o anos , como ¿í 
. año de i 5 5 <5. Imprimió el Testamento nue-* mismo lo expresa en dicho Prólogo ; To 
vo , y un Jul ián Hernández llevó muy mu- dice , siendo de $0 años comencé esta obra -
eb.os destos Testamentos, y los distribuyó y en este año de 1602 , en que ha phztdo 
en Sevilla año de 1 5 5 7 . A Juan Pérez. á mi Dios sacarla á luz soy de 7 o años. 
Cassiodoro y Jul ián yo los conocí , y traté He manera que he empleado 2 o Mos en ella 
familiarmente. Año de 1 ^ 9 6 . imprimimos Concluye V a l e r a su Prólogo , exhor-
el Testamento nuevo : y ahora sacamos otra tando á la lección en los libros de la sa-
vez á luz la Bibl ia Española. Estas imprer- grada Escritura 5 y pone la subscripción de 
s'mes he yo visto. esta manera : Vuestro Hermano en el Señor 
Hace mención después, con singular C. de V. esto es ; Crmi^No de V^ ler j í . 
elogio, de la Bibl ia Complutense que dio á A este Prologo , que ocupa cinco ho-' 
luz el Em.m0Sr. D . Fr . Francisco Ximenez jas y media, se sigue la amonestación de 
de Cisneros , y de la Reg ia , impresa en Casiodoro de Reyna , que está al prin-
'Amberes por orden del Rey D . Felipe II, cipio de la edición del año 1 5 5 9 , y que 
de que cuidó el sapientísimo Ben i to A r i a s ya se ha extractado : y en el reverso de la 
M o n t a n o : da razón en particular de ca- ultima hoja de esta amonestación hay un 
da uno de los libros de la sagrada Escrí- Catalogo de los nombres de todos los libros 
tura , dividiéndolos á su modo en Cano- de la Biblia , y quantos capítulos cada uno 
rucos y Apocryphos 5 y tratando de la contenga , y en que folio cada uno comience. 
Traducción que de ellos hizo Cas iodoro Esta edición está dividida en tres partes : 
de Reyna , dice de ella : Avernos tomado la primera , que contiene los libros Cano-
la pena de leerla y releerla una y muchas nicos del Testamento viejo , tiene 2(5 8i 
vezes, y la avernos enriquecido con nuevas hojas : la segunda, que comprehendc los 
notas . y aun algunas vezes avernos alterado libros Apocryphos , se^un que V a l e r a 
el te$t0 Quanto á lo demás , la ver- los nombra en su Prólogo , 6 7 hojas \ J 
síon , conforme d mi juyzio , y al juyzio de el Testamento nuevo 8 8 ; finaliza el To-
todos los que la entienden , es excelente : y mo , que es en folio , con la Interpretado® 
assi la avemos seguido , quanto avernos podi- de algunas palabras, y nombres propios, He-
do , palabra por palabra. . . . avemos quitado hreos , Chaldeos y Griegos , la qual servirá 
todo lo añidido de los 70 interpretes , ó de para entender muchos lugares de la sagrada 
vul£ata, q™ no se halla en el texto H e - Escriptura. 
En 
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Bn el año de Cristo 1 6 0 6 se dio á 
luz una Traducción Castellana de los Sal-
mos, con este t i tu lo : 
tos Psalmos de Dav id . Metrificados 
en lengua Castellana por Juan le Quesns. Con-
forme a la traducion verdadera d'el texto 
hebreo. J . Corinthios XIIII. Oraré con el es-
píritu , mas oraré también con entendimien-
to: cantaré con el espíritu, mas cantaré tam-
hien con entendimiento. M . D C . V I . 
E n el prologo exhorta el Autor á leer 
la Sagrada Escritura, singularmente los Sal-
mos de Dav id , / w ^ en ella se contiene la 
doctrina que sé ha de amar mas que todas 
las otras, la qual predicaron los prophetas, 
la qual supieron los patriar chas por espíritu 
santo , la qual el hijo de Dios, quando 
decendló á la t ierra, y moró entre los hom-
hres declaró: y por ella mostró abiertamen-
te que es lo que auemos de cuitar y lo qm 
auemos de hazsr: elogia la dotrina de los 
libros sagrados , y después dice: Pues lue-
ap aprended la Ley de Dios, leedlay enten-
dedla , leed su voluntad singularmente en los 
JPsalmos de David llenos de diuina alabanza, 
y hJlareys que mas blanda es que el olio1 
mas preciosa que el oro , mas pura que l a 
fina plata. . . • Por tanto viendo la España 
carecer sola en la Christiandad de los Psa l -
mos de David en lengua vulgar metrificados, 
mouido para que el vulgo entienda y sepa 
como por ellos danse alabanzas á Dios , al 
mejor que pude di al tiempo parte d ellos 
metrificados, vistos y corrigidos conforme a la 
traducion verdadera d el texto hebreo, y sobre 
la misma música délos Psalmos franzeses,pa-
ra que a vista de ellos quien quisiera los can-
tas se y diesse alabanzas entendidas al Señor. 
A i principio de cada Salmo tiene en 
prosa el resumen de el 5 y empieza en esta 
forma: Los Psalmos de David . Metrifica-
dos en lengua Castellana por Juan le Quejne. 
Beatus v i r qui nori abiit. Psalm. 1. E l p h 
cuyo perpetuo estudio es e.n la Ley de Dios 
Será eternalmente prosperado. E l impio pere-
cerá con todos sus caminos y empresas. 
"Fel ice está ciertamente el varón 
Que no anduvo en consejo o rason 
De impíos; ni fue senda de peccadores, 
N i se assentó cerca de burladores. 
Antes en Dios su voluntad aura: 
Y dia y noche en su ley pensará.,, 
u Y como árbol muy hermoso será 
Plantado junto a arroyos; que dá 
Siempre su fruto en su tiempo oportuno: 
C u y a hoja assi no cae en dia alguno, 
Y todo lo que tal varón hará, 
Florecerá siempre y prosperará. „ 
" Los malos n o : sino semejarán 
el tamo al viento. Y no leuantarán 
Impios por tanto en juyzio llamados: 
N i malos aun , con justos congregados. 
Porque conoce el justo , lehoua, 
Y el reprouado en fin se perderá.,. 
Después del Salmo C X X X I I I . se leen 
tos Mandamientos de Dios. Éxodo X X . cuya 
primera Estrofa es: 
" Y o soy tu D ios , el Altissimo, 
O Israel, que te arranque' 
De la tierra de Egyp to , y mismo 
De casa de sieruos saqué.,. 
Después de los Mandamientos, que es-
tán en doce quartetas , se lee el Cántico de 
Simeón. Luc. 2. en esta forma: 
" Señor , aora en paz 
T u sieruo dexarás, 
Conforme al dicho tuyo. 
Porque por tu virtud 
M i s ojos tu salud 
Han visto ; 6 Señor mió. ,, 
"Sa lud la qual tu has 
Aprejado mas 
A 
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A todos muy notoria. 
Para resplandecer, 
Lumbre a las gentes serr 
Y de Israel la gloría. „ 
Es un Tomo en 8 o menor , sin fol ia-
ción : N o tiene prologo ni dedicatoria ; ni 
está expresado el lugar de la edición , ni 
el nombre del Impresor. 
En el ano del mundo 5 3 7 1 ' de 
Cristo i 6 1 1 , se reimprimió en Amster-
dam la Bibl ia de Ferrara con este titulo: 
Bibl ia en Lengua Española , traducida pala-
bra por palabra de la verdad Hebrayca por 
muy excelentes letrados. Vista y examinada 
por el officio de la Inquisición: Con pr iv i le-
gio del illustrissmo^ Señor Duque de Ferrara. 
Es un Tomo en fo l io , con 2 9 3 hojas: en 
el reverso de la portada está el Prologo ó 
Dedicatoria de Yom Tob. A t i a s y Abraham 
Usque á Bona Gracia Nac i 5 y después el 
Prologo de la edición de Ferrara del año 
1 j 5 3 : Concluye la edición con está 
Nota : A loor y gloria del Dio fue refor-
mada. L a impression de la Bib l ia ferrares' 
ca. Sin mudar letra de su original en Ams~ 
terdam. A 20. de Tiar 5 3 7 1 . 
Seis años después ,, esto es > en el del 
mundo 5" 3 7 7 ? de Cristo 1 6 1 j , se vo l -
vió á reimprimir esta misma Bibl ia en Ve-
necia, en un Tomo en folio , y con el mis-
mo titulo que la antecedente. 
U n año antes, esto es, en el del mun-
do ^ 3 7 ^ , de Cristo 1 6 1 6 , imprimió en 
Lisboa Pedro Crasbeeck , en un Tomo en 
folio , la Paraphrasis de los Psalmos de D a -
v id : reduzidos a l Phrasis , y modos de ha -
blar de la lengua Española, en el sentido que 
los dixo el Propheta según que los entienden 
los Sanctos. Por F. Don Antonio de Caceres y 
Soto Mayor i Obispo de Astorga , del Consejo 
del Rey nuestro Señor , y su Confessor. D i r i -
gido á la Catholica Magestad del Rey nuestro 
Señor Don Fhilippe 111. de este nombre. 
L a descripción de esta P á t r ^ ^ . j 
de los Morales de S. Gregorio sobre el fy, 
de J o b , traducidos en Castellano í la dg j 
Exposición y Traducción del mismo lihr0 a 
Job , del P. Maestro Fr, Luis de Leonj i 
de la Exposición paraphrastica del PSait 
rio de Dav id , del P. Maestro Fr. Tu. 
de So to j la -de la Declaración de los siet 
Psalmos Penitenciales, del P. Maestro F r P _ 
d ro de Vega , Religiosos Agustinos 5 V 
délas Epístolas y Evangelios de todo el año 
por el P. F. Ambrosío de Montes inos; la 
de la Explicación del Hymno que cantaron 
los Niños en el Horno de Babilonia , del P, 
Fr . Pedro de Ab reu , ambos Religiosos del 
Orden de S. Francisco ; la de la Exposición 
de los siete Psalmos Penitenciales , del E x -
celentísimo Señor Don A n t o n i o de P e r a l -
t a , Marques de Falces; la de la Exposi-
ción Paraphrastica del Psalterio , y Cánticos:. 
del Breviario , del Maestro Joseph de V a l -
d iv ie lso; la de los Consejos de la Sabiduría^ 
de Don M a n u e l Bjbeyro ; la de los mis-
mos Consejos, por el P. Fr.THOMAS Croset,, 
Recoleto Franciscano; la de la Harpa de Da-, 
v id , y las de otras varias Exposiciones ^Tra-
ducciones de los libros sagrados en Español f 
por diferentes Autores Católicos , se pon-
drán en sus respectivos lugares, quando se 
trate de. los Españoles que las han escrito;; 
porque ahora solamente se dá noticia por 
menor de las Versiones y Exposiciones Es^ 
pañol as , que han sido trabajadas, ó en que, 
han entendido de algún modo sugetos Ra-; 
binos y Heterodoxos; y por mayor , de 
las mas apreciables que han dado á luz en 
Español varios Escritores Católicos. 
En el año de Cristo 1 5 2 5 se hizo 
en Amsterdam una edición del Salterio , zn 
Español, con este título : 
Los Psalmos de Dav id y otros. Amstef-' 
dam, en casa de Jacob Wachter. M . D C . X X V ' 
En la segunda hoja: Ephes. 5.1 8.1 ^ • 
r 
S I G L O X V I . 
K no os emborracheys de vino , en el qual 
¿issolücion : mas sed llenos del Espíritu. 
Hablando entre vos otros con Psalmos,. 
f con hymnos , y canciones espiritmles,, canr-
tanda y alabando al Seño/: en; iiuespxox cojra,? 
zoneSj,, 
Goloss. 3 4 i 6* 
L a palabra de Chrlsto habite en vosotroA 
e® abundancia, en* toda- sabidurm., enjeftamk 
do os y exhortando qs. los unos d k j otros: 
con psalmos y hymnos , y canciones espiritual 
les con gracia cantando en v,uestfo$ cof^aneM 
al Señor. 
A la vuelta de esta segunda ho j% 
H-eb. 1 3 . 1 5 . 
.Ansí qm offrez.carms, por medio de é l 4' 
gDibx siempre sacrificio de alabanza, es a sa-
ber, f ruto de labios que confies sen. a su npm^ 
hrex 
fó l . l><, 
^RIMERO jttJBRO DE LOS PsUtjiifl.S;, k¿Gff$ 
i q s Hebreqs.., 
f y 
"Esté L ib ro que Dav id y otros Pr®^ 
^•'phetas inspirados pou el Espirit-u santo 
'"copipusieíon > contierie m\ epitome de 
'*' toda la Escriptura sagrada, es un espe-
^ j o en que vemos la gracia de Dios, 
'^es la anatomía de todo el hoíiibre por"' 
"uque en et, el Espíritu santo descubre to-
ados los affectos que pueden y suelen per-
'4< turbar el Espíritu de un hombre , y luc-
'"go, po,ne los verdaderos remedios con-
u'tra tales enfermedades espirituales, En 
" e l ay notables exemplos de laspromessas 
^ 'de D i o s , y de sus, admirables obras para 
^'con los suyos , y ^e \o% severos castigos 
"que Dios ha exercitado contra los i m -
"p ios , ytera;1 de la Fe y crédito que de-
" vemos dar á sus promessas , de nras fla-
" quezas, paciencia , constancia y de $u 
manera de librarnos de las adversidades, 
i del legitimo uso de los biqne? que Dios 
Tom. I. 
4-7$ 
"nos ha dado,del hazíraíentode graciaspoí 
" nuestra prosperidad, y de todo nro deveí 
"para con Dios,. y para con los hombres, 
" d e su firmeza, para con nosotros en Chris-v 
^to : del qual á cada passo se halla en 
"este-Libro admirables;prophecias,con que, 
*'los fieles se coij.suebn y confirmen, y 
^ los incrédulos se entristescan y desmán 
" y e n , t o s Hebreos llaman á este librox 
' ' L i b r o de loores o de canciones. Los in^ 
"terpretes Griegos y Latinos lo llamaron* 
" L i b r o de Psalmos , teniendo cuenta corí 
r"la música con que se cantavan. Porque! 
" D a v i d ordenó que se cantassen iuntamen-< 
" te con boz humana y caiai algún instruí 
** mentó músico: la qual manera de musH 
A'ca en Griego se llama Psalmo. „ 
P S Á L M . I, 
'E l pió (cuyo perpetuo estudio es en lá 
$uey de Dios ) sera etsmalmente* prosperado^ 
E l impío perecerá, can todos, sus eamim-M: y 
empresas:. 
Bienaventurado el v-aron , qm no an-* 
duvo en consejo de malos, ni estuvo en ca-* 
mimo de percadores , n i se ckssentá en silla, ds. 
^url^éow,. 
Mas antes en la Ley dejehova es sti 
voluntad : y en su Ley meditará de di a y dé. 
noche. 
Es un Tomo en 8.° menor, cou 3 30.; 
pagg. y finaliza con el Salmo C L . Carc-. 
ce de Prologo y Dedicatoria; y tiene nu-
merados los versículos, en cada Salmo. 
E n el año de Cristo 1 6 2 5 se reíirH 
prímió en Amsterdam la Traducción Espa-( 
mola de los libros, del Testamento nuevo,, 
con este título : E l nuevo Testamento qm. 
es-, las Escriptos Evangélicos y Apostolloos 
Jievisto y Conferido «o»- ei texto Qrkgo. JPor. 
Cypriano de Valera. E n Amsterdam en casa 
de Henrko Loren^i. 1 (5 2 5. Es un Tomq 
en a." con 7 5 5 . pagg. No tiene el Prol<w 
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g o , ni el orden de los Libros del nuevo del ano i 5 p 5 : la Traducción es ¡den. 
Testmnento con el numero de los Capítulos, ni tica en ambas ediciones : pero son divei> 
las citas y notas marginales, que se leen en sos los epígrafes de los capítulos, como se 
la edición del mismo Testamento nuevo ve por este cotejo. 
Edición de R i c a r d o d e l Campo, K 
DE I 5 9 5 . 
?ag. r. 
, E l sancto Evangelto t>e Jesu Cr is to 
según San Matheo, 
S v M j i R l O £>EL C ^ i P J T V L O P K I M E R O . 
j . "Jesús es aquel Mexias y Eedemp-4 
tor que fue prometido á los Padres, 
1 8 . el nacimiento de Jesu Christó. 
Pag, 9 5. 
S u m a r i o ozir c ^p . I. d e l JtrSiNGEUQ 
£>E S . M A R C O S . 
t . "Juan baptiza. 6. Su vestido y sií 
Snantenímiento. p. Jesús es baptizado, 
¡12. Y tentado, 1 4 . Predica el Evan-* 
gelio. 1 5 . i p, y 2 1 . Enseña en las Sy-^ 
nagogas. 2 3 . Sana á un endemoniado, 
a p . A la suegra de Pedro. 3 2 . A mu-i 
ghos enfermos. 40, X á un leproso.^ 
?ag. 15:5-,-
¿¡VM^ARIO r Í E L C ^ i P . I. D E S . LUCHAS. 
1. "Prefación de S. Tucas. 5. Zaclia^ 
• íiás y Elisabeth. 1 5. Qual avia de ser 
Juan Baptista. 20. Zacharias incrédulo 
es hecho mudo. 26 . El Ángel saluda á 
Maria y le anuncia el nacimiento de 
•Christo. 3P. Maria visita á Elisabeth, 
4 5 . Cántico de Maria. 6 8. Cántico de 
Zacharias en que anuncia el Mexias pro-* 
anetido aver ya Yenido., ^ (?,, E l officlQ 
íle Juan. n 
Pag, 
E d i c i ó n de H e n r i c o L o r e n c i 
DE 1 (52 5 . 
JPag. 1 . 
E l s^ínctq E v a n g e l i o de nvestrq S f " 
J e s u Christo, jegcw S . M^ittheo. 
Sumario de l cap i tu lo primero. 
E l Unage y decendenda de Christo de los 
Padres según la carne. I 1. Su comedón 
por el Espíritu Sancto , y su nacimiento de 
una Virgen conforme á laprophecia de el, 
Pag. 100. 
Sumario d e l cap. I. de l Evangelio 
de S. Marcos . 
De la predicación y baptlsmo del Bap-
tista y de su austeridad de vida. 2..Jf:esm 
es baptizado de el , y después tentado. 3. La 
^vocación de Pedro, Andrés, y los lijos ie 
Zebedeo. 4 . Predica en las Spogas de 
Galilea. Y sana enfermos de diversas enftr* 
piedades. 
'Pag. 1 5 8 , 
Sumario del cap. I. de S. Tucas. 
Prefación del Evangelista. 2. M con' 
• cebimiento milagroso del Bapdsta y su of-
ficio es denunciado ¿i Zacharias su padn 
de parte de Dios. 3. E l conceblmlento de 
Christo por Espíritu Sancto , su nombre, 
su offido , laperpetuydad de su Reyno &c-
es denunciado a la Virgen. 4 . Visita a 
Elisabeth la qual le dá grandes alabancos 
' por aver creydo. 5 . María daba al Sennor 
por aver visitado su pueblo , recitando sus 
maravillas. 6 , Nace el Baptista. 7. Su P*' 
dre recibe su habla, y haze gradas al Sen-
. m r par aver cumplido sus promessas eW 
hi¿n-
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Edición de 15^6. 
Pág. 2I-5V 
Sumario de l cj.p. I. de S.Juuñ* 
i . " Aquel la palabra engendrada de 
Dios antes de los siglos. 2. L a qual 
siempre estava con el Padre. 1 4 . Se 
hizo hombre, 6 . y 7 . A que fin Juan 
aya sido embiado de Dios. 1 5 . Su pre-
dicación quanto al officio de Mexias. 
II p . y 20. E l testimonio que dio del á 
los sacerdotes. 4 0 . L a vocación de A n -
drés, 4 2 . de Pedro, 4 3 , de Phi l ipe, 
'4 5. Y de Nathanael. „ 
Versión de éste capinrLo.-
i . " E n el principio era la Palabra: y 
la Palabra era acerca de Dios : y aque-
l la Palabra era Dios. „ 
3 . "Es ta era en el principio acerca de 
Dios. „ 
3 . " Todas las cosas por esta fueron he-
chas : y sin ella nada de lo que es he-
c h o , fue hecho.,, 
4 . " E n ella estava la v ida , y la vida era 
la luz de los hombres. „ 
5 . " Y la luz en las tinieblas resplandece: 
mas las tinieblas no la comprehendieron, 
Í5. „ Fue un hombre embiado de D ios : el 
qual se Uamava Juan. „ 
Estos Epígrafes , ó Sumarios, de capí-
tulos de la edición del año 1 5 2 ^ son 
Tom. / . 
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Edicton de í 6 2 *; . 
bhndole su Messias y predize el offido del. 
Bapttsta para con el Messias & c . 
Pag. 2 6 1 . 
Sumario del cap. I, de S. Juant. 
Declara la eternidad y divinidad de la 
Persona de Christo. 2. L a venida y officio 
del Baptista , d sab para que testificasse 
de Christo. i . Suelve d la descripción de 
la Persona de Christo. i I. Prosigue en 
el officio del Bapt. 1. Buelve d la persona 
de Christo declarando en su summa su offi" 
ció para con los hombres, que es ser el en* 
tero cumplimiento de las promessas de Dios, 
y la natural imagen del Padre (Heb. i . 2.) 
en el qual lo vean y conozcan los hombres 
para ser bien aventurados. Ab. 1 7 . 3. i 1. 
Buelve a proseguir el proposito del officio 
del Baptista declarando en particular los 
testimonios que dio de Christo. III. E l se-
gundo y tercero testimonio. IIII. E l quar+ 
to test, por el qual Andrés , Pedro , P h H 
lippe , y Nathanael vienen d Christo. 
Vers ión de este cap i tu lo . 
E n el principio ya era la Palabra: y 
¡a Palabra era acerca de D ios , y Dios era 
la Palabra. 
2 . Esta era en él principio acerca de 
Dios. 
[3 • Todas las cosas por esta fueron hechas: 
y sin ella nada de lo que es hecho, fue 
hecho. 
'4. E n ella estava la vida y la vida era la 
Luz. de los hombres. 
•). T la Luz en las tinieblas resplandece: mas 
las tinieblas no la comprehendieron. 
6 . Fue un hombre embiado de Dios , el qual 
se Uamava Joan . 
los mismos que tiene la edición de la T r a -
ducción de Cassiodoro de Reyna del 
Ppp 2, año 
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:iño i 5 ¿> 9 , y la del de i ¿?0 2 que revio reverso de la portada, es el mísnio qUe el 
Cypr iano de V a l e r a : la versión es una mis- de la edición de Ferrara : después está el 
ma en estas tres ediciones, e' idéntica con la Orden de las Haphtaroth : el Orden de ^ 
del año de 15 9 5 5 a excepción de que Libros de la sagrada Escritura según l0s 
en esta quitó V a l e r a tales quales palabras Hebreos y los Latinos : los Sumarios de l0s 
que Casiodoro de Reyna anadió , y puso capítulos : el Catalogo de los Jueces de / , , 
de letra cursiva en su edición , para mayor rae l ; y la Suma de la Cronología ^ ^ 
explicación de lo que traducía ; las quales del viejo Testamento : y en la ultíma hoja 
Volvió á poner el mismo V a l e r a en las dos del Tomo , que es la 2 5 3 , se lee : a loor 
reimpresiones que hizo de la Traducción y gloria del Dio fue reformada. A i ^ d g 
de Reyna en los años l ó o z y 1 6 2 5 . Sebath 5 3 p o . 
De esta Traducción y de su Autor , de su Por esta edición se hizo otra de lá 
Editor Cypr iano de V a l e r a , de la T r a - misma Bibl ia , también en Amsterdam , en 
'duccion del Testamento nuevo por F r a n - casa de Gillís Joost, en un Tomo en folio 
cisco de Enzinas , de la del mismo Tes- con 60 s paginas , en el año del mundo 
iamento , y de los Salmos de Dav id por 5 4 0 6 , de Cristo 1 6 ^ 6 . 
Juan Pérez, y de la del Pentateuco por De estas dos ediciones da exacta no-
Menaseh Ben Is rae l , trata D.Juan A n t o - ticía Wo l f i o en la pag. x 7 5 y sígg. del 
n io P e l l i c e r y Sa forcada , de la Real Tomo I V de su Biblioteca Hebrea, critH 
Biblioteca de S. M . en su erudito Ensayo de cando á L e L o n g por la equivocada rela-
m a Biblioteca de Traductores Españoles. clon que h izo de ellas 5 y repitiendo lo 
E n el año del mundo 5 3 8 7 , de que ya tenia dicho en el Tomo 20, esto 
Cristo 1 6 2 7 , se dio á luz en Amsterdam es , que Juan Caleon dio á luz en Fenecía 
en un Tomo en 8o , con 2 5 2 ho jas , el en 40 , en el año de Cristo i 5 3 ) , la 
Pentateuco, traducido en Español por M e - Bibl ia en Hebreo, con la Traducción Espa-< 
naseh Ben Israel ; y quatro años después, ñola de las voces mas difíciles puesta en 
esto e s , en el del mundo 5 3 9 1 , de Cr is- el margen ; dice,que R.Jacob Lumbroso ert 
to 1 5 3 1 , traduxo en Español R, Dav id su edición de la Bibl ia en Hebreo , hecha; 
Cohén C a r l o s el Cántico de Salomón. Esta en Amsterdam en 1 6 1 9 , puso en Espa--. 
Traducción está M S . en la Haya , como ñ o l , en las Notas con que la adiciono ^  
parece por el Catalogo , ó Biblioteca de Ano- las voces y frases hebreas mas obscuras ? 
nymos de e l la , impreso en el año de Cr is- y que estas frases y voces en Español se 
to I 7 2 S- insertaron por un Anonymo en el l ibro 
E n el del mundo J 3 9 0 , de Cristo intitulado nohty ptWl ^ D Szfher Che* 
11530 , se reimprimió la Bib l ia Española seo, Selomoh , Libro del deseo de Salomón, 
de Ferrara en un Tomo en fo l io, sin no- dado á luz la segunda vez por Juan Ca -
ta de lugar ni de impresor, con este t i - i o n , por mandado de Pedro y Lorenzo 
tu lo : Bibl ia en Lengua Española, t raduzi- Bragadino, en Venecia, en el año del mun-
da palabra por palabra de la verdad Hebrai- do 5 3 7 8 , de Cristo 1 5 i 8 , y dedicado 
ca , por muy excelentes letrados. Vista y por R. Geda l i ah Corduero á R, Salomón 
examinada por el Oficio de la Inquisición. de Xe rez . 
Con Privilegio del Illustrissimo Sennor Du~ En este l ibro , cuyo titulo y dedica-
que de Ferrara. E l Pro logo, que está en el toria puso R. Geda l i ah , están los libro* 
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sagrados con este orden : E l Pentateuco : 
Los libros historiales : Isaías : Jeremías : 
Ezecjukl : Profetas menores : Salmos : P ro -
verbios de Salomón : Libro de Job : D a -
niel : E z r a y Nehemlas. E n esta edición, y 
en la primera que se hizo de este l i b ro , 
según parece en Fenecía en el año del 
mundo 5 3 4 8 , de Cristo 1 5 8 8 , están con 
caracteres hebreos quadrados , y sin voca-
les , las frases hebreas mas difíciles de ca -
da capitulo , y la Traducción Española de 
ellas con caracteres Rabinos : de modo, 
que no es edición Hebreo Española de los 
L ib ros sagrados ya referidos , sino sola-
mente de las voces y frases que hay de 
obscuro ó dudoso sentido en cada uno de 
dichos libros. 
E l titulo enteró de esta edición e s : 
ítit rhn hz priyn «im h'dw ptm nao 
íyS t ^ S t^pn \who s^pon toty Que 
W o l f i o traduce asi en Lat in : Liber D e -
siderlum Salomonis , quo voces quaeque obs-
curiores totius Codicis Sacrl ex Imgm San* 
cta in vernaculam (Hispanlcam ) convertun-
tur : Y en Castellano : Libro de Ladino de 
los vierbos caros de toda la mifyd , intitolado 
]Kodesch vel potlus Chescbec^ de Schelomo : 
que después explica en Lat in el mismo 
iWolf io de esta manera : i. e. Liber in quo 
'Hispanice expllcantur voces iifjieillores to-
tius Scripturae sacrae , inscriptus : Kodescb 
de Schelomo. E l método de esta Obra es 
como se s igue; 
Cap i t u l o primero d e l Génesis. 
. iar de en 1 pnnsipio 
(wp n i^ ^o^na f^) ^ ^ ^ 
vaguedat i vanidat 
esuphlon o ebulon 
espandidura 
apaniadas sean 
( OK-JN".>tt£)tf ftí^D ) npi 
apani amiento a i 
(itW"!D6^Wtf n« ^ ) mpoSi 
ermoliesca 
(npD^Son^) «i£Jin 
abe la i 
A este modo están traducidas todas 
las voces hebreas de difícil ó dudoso sen-
tido en cada uno de los libros ya d ichos; 
porque la idea del editor no fue dar á luz 
toda la Bibl ia en lengua Española , sino 
formar una colección de todas aquellas 
palabras que necesitaban explicación , pa-
ra que los Judies Españoles entendiesen 
con perfecion la Bibl ia , aunque no tuvie-
sen proporción de leer la Traducción Es^ 
pañola de Ferrara, 
E n el año del mundo 5 4 1 0 , de 
Cristo 1 5 5 0 , dieron á luz E f ra im B u e -
no y Joñas A b r a v a n e l los Salmos de 
Dav id en Castellano , con este titulo : 
Psalterio de Dav id : en Hebrayco d i -
cho Thehylim , transladado con toda fideli-
dad verbo de verbo del Hebrayco: y Repar ' 
tldo como se deue leer en cada dia del mes 
según vso de los Antiguos. Amsterdam. 
Enstampado por J o : Trlgg. Por el Docter 
Ef ra im Bueno, y Joña Abravanel. A m o 
5 4 1 0 ( que es el de Cristo 1 <? 5 o. ) 
Pag. 3. empieza asi : D i a primero. 
Psalmo primero. Byen Aventurado el varón 
que no anduvo en consejo de malos , y en 
carrera de pecadores no estuvo: y en assiento 
de escarnecedores no se assento. Mas solo en 
ley de. A . su voluntad : y en su ley medi-
tara , dia y noche. 
Concluido el Salmo 1 5 0 en la pag. 
3 4 3 . sé sigue Tabla o Index de los Psa l -
mos. E l numero primero enseña el del Sa l -
mo , el segundo a que hoja lo hallaras : y 
finalizado este índice , están estas quatro 
de*-
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4 ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ _ 
décimas de Joñas Ab ravane l en elogiq 
de Dav id . 
" Cantó Dav id sacros himnos 
Dictados de un sacro genio 
Y su Profetico ingenio , 
Sacó números d iv inos ; 
Tus hijos que peregrinos^ 
V iven en duras cadenas, 
Con tantos males y penas, 
De la patria desterrados, 
Como los cantos sagrados. 
Cantaran en las agenas?,, 
"Sob re ríos de Babel , 
Las harpas dexan colgadas, 
Que las canciones sagradas, 
Pide el Bárbaro crueh 
Entre Edom, y entre Ismael, 
Que se reputan por santos, 
Y a no nos piden tus cantos, 
Mas almas piden por pechas, 
Donde el canto , son endechas. 
L a armónica voz , son llantos, 
[ii Que a seren justas razones, 
Es a mi estado indecente, 
De Cion viuiendo ausente, 
Cantar alegres canciones j 
Y aunque libre de afliciones, 
Y de la prisión estrecha, 
.Tan sola para mi hecha, 
[Jamas te pondré en olv ido 
Y quando lo hiziere , pido, 
Que se olvide mi derecha. „ 
^ Fraga la ciudad materna, 
T u santuario edefica. 
Tus maravillas publ ica, 
Que tu palabra es eterna; 
Tus cordcrillos gobierna , 
Con pastor al patrio nido, 
Y al ly tu pueblo escogido, 
Cumplidas sus esperanzas, 
Cantaran tus alabanzas, 
Con los Salmos de tu ungú f^ 
J. A ." 
E n estas letras está cifrado el nombre 
'del Autor de estas decimas Joñas Abuava^ 
ne l , que alude en ellas á la captividad de 
Babilonia.Es un Tomo en i 2." Cada Salmo 
está por sí 5 y en el margen tiene señalado 
el dia en que se debe rezar ; de suerte que 
los 150 Salmos están distribuidos por loS 
3 o dias del mes. Los versículos de cada; 
Salmo están seguidos , sin otra división 
que el empezar cada versículo con letra 
mayúscula. N o tiene dedicatoria , ni pró-
logo. 
De l Pentateuco , traducido por M e -
naseh ben Israel , se hizo una reimpre-
sión en Amsterdam , en el año del mundo 
' 5 4 1 5 , de Cristo 1 (5 5 5 , én un Tomq 
en 8 o con este titulo : 
Humas, o tinco libros de la Ley Dí~ 
vina. Juntas las Aphtarot del año. Con una 
perfecta glosa , en forma casi de Paraphra-
ses, llena de Tradiciones , y Explicaciones 
de los Antiguos sabios. Obra nueva , y de 
mucha utilidad , principalmente para los que 
m entienden los commentarios Hebraicos. 
Con dos Tablas nuevas. L a una para saber^ 
se , quando se lee una sola , ó dos Parasiot. 
L a otra, de las IF . Parasiot , Sekalm , Za* 
chor , Para , y A bodes , con su Calendario. 
Compuesta por el Hacham Menasseh Ben 
Israel , y por su orden impresa. E n Ams-
terdam , Año 5 4 1 5 . (de Cristo 1 6 1 5 •) 
Está dedicada á Conrado Béuningio, 
Embaxador de Amsterdam , cerca de la 
Reyna de Suecia, á la que elogia p ^ sU 
prudencia , justicia , fortaleza , templanza 
nobleza de linage , y singular afabilidad. 
En el Prólogo dice , " que deseando. 
" explicar difusamente en Romance toda 
" la sagrada Escritura , determinó darla 
lu2 
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« luz compendiosamente en dos volume-
- nes pequeños: és á saber , el Pentateuco, 
^^Profetas frimeros , en uno 5 y los .pos* 
í" m m y Ubros Hagiograpbos, en otro : de 
« cuya obra da al presente el Humas con 
" susAphtarot, sin una palabra de menos,ni 
*f de mas: que el estilo de la glosa es nue-
r« vo: por que en el argumento ha hecho una 
*' Paraphrases ( aunque no, continuada ) de 
« todo el capitulo , con muchisimas tradi-
" clones , y las explicaciones que mas al 
" literal se ajustan , según an echo: mu-
« chos escriprores, y particukrmente O n -
" quelos y Jona tan en sus. Paraphrases: 
« que van los versos de la Bibl ia numera-
" dos, y al mismo paso los de la glosa pa-
« ra la mayor facilidad : que tuvo pard-
" cular cuy dado de hacer una conexión y 
:uconligancia, no solo entre los cinco l i -
« bros , mas en los mismos capítulos, para 
•4' que sea mas fácilmente entendida la i n -
" tención de Moseh : que para la per-
^ fecta chronologia de los tiempos decla-
!<t ra, donde fue mas necesario, quando. su-: 
4t cedieron las cosas : que como estas 5 4 
'" Parasiot del Humas, si bien se leen en 
u espacio de un año r tal vez se lee sola 
« una, tal vez dos, en razón del año visies-
" t o , ó de 1 2 Lunas , pone al fin una tabla 
« para saber el orden que se tiene en esto: 
u que en el fin de las Aphtarot da también 
4' otras reglas para saber el tiempo, en que 
" se leen Sekalim,Zachor, Para, y A-hodes, 
" y con que Parasiot : que en esta obra 
r" trabajó 1 5 horas cada día en todo un 
4Í invierno : y que estaba en animo de 
"proseguir de esta suerte en el resto de 
0 la Bib l ia. „ 
Esta razón que; da Menaseh de su 
o b r a , se debe entender de la segunda par-
te de las dos de que consta este libro j 
poeque en la pr imera, que ocupa hasta la 
pag. 4 5 1 , solamente se contiene la T r a -
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duccion literal Española del Pentateuco, 
según la publicaron los Judíos de Ferrara', 
sin mas diferencia, que la de no estar nu-
merados los versículos en la de Ferrara, 
como lo están, en la de Menaseh , y te-
ner esta substituidas algunas voces moder-
nas por otras antiguas de los de Ferrara', 
como en el capitulo 2" del Génesis: Aca-
báronse los Cielos por Atemaronse: En d 
3" T la serpiente- era. astuta mas de todo 
animal del campo : en lugar de : T el cuk" 
bro era artero mas de todo animal del campoí 
En el 40 T el hombre conoció a, Hava su 
muger : y concibió : por : T el hombre co-
noció a Hava su muger : y encintóse : Y 
otras á este modo de poquísima conseqüen-; 
cía : de forma, que la versión de estos cin-* 
co libros es una mera reimpresión de la, 
de los de Ferrara. 
Concluida está versión en la pagina; 
4 5 1 , se lee la Tabla de las Parasiotr 
esto es , el orden que debe guardarse en 
los años de 1 2 y 1 3 lunas para la lec-fe 
clon de una ó mas Parasiot , o lecciones : 
Sigúese una piececita intitulada : Armo* 
nía Mosaica , en la que explica los hom-
bres hebreos con que son conocidos los 
cinco libros del Pentateuco-, descríbelas 
Parasiot de cada uno de el los: pone un 
resumen de lo contenido en cada parte 
Parasiot ó lección de cada l ibró ; y ha -
bla del estilo en que están escritos los del 
Pentateuco : en estos términos: 
• ' E l Escritor mas ant iguo, y -que-
soló empeco su historia de la criación del 
mundo , fue Moseh..., Abraca su hísto-i 
ría (según verdadera Chronologia de los 
t iempos) años 2 4 8 8 desde e l exordia 
del mundo , hasta la entrada de los h U 
jos de Israel en la- tierra santa-.... Est¿|: 
dispuesta toda la obra en cinco libros;. 
" E l pr imero, que vulgarmente lia-* 
man , Génesis , deriva el nombre de l pri,'» 
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mer vocablo rrtm-D Sbmsív , En prm- les dio la ley en i o Mandamientos,.. t 
cipio crío Dios é r Tiene este primer y finalmente como dispuso su inunensi. 
libro XII. Parasiot. L a primera verifica la dad , le hizíessen vna casa o Tabernacu, 
criación del mundo : pruevala la segunda, lo en la tierra , símbolo de toda ía nia, 
con la portentosa relación del diluvio : quina vniversal del mundo , para habí-
siendo infalible, que solamente lo puede tar en el , y mostrar que aunque n ^ 
aniquilar , o reduzir á breves átomos, el entre Angeles , y en el cielo tiene sy 
que le dio el ser. Luego en la tercera sylla , no dexa de mostrarse en algun 
de Abraham , muestra el cuydado y muy modo , á aquellos que quiere amparar 
particular providencia que tiene con los y protegir : como sea immenso por essen-
justos, y como se les revela en grado tía , presencia y potencia. De suerte que 
de profecía: y assi empegando deste Pa- en este libro , alcansaron Ysrael en la 
rriarcha, prosigue la admirable historia salida de Egypto , salvación temporal y 
de sus decendientes , Ishak, Jahacob, y Espiritual, en la misma forma que espe-
Joseph , hasta sepultar Jahacob en ran la redención futura. „ 
Hebron , y sus hijos en el miserable cap- * * l í tercero del Levitico , se llama 
tiverio de Egypto. En este libro , no se de su origen t^pn V U i ^ r llamé , y 
iiaze mension de Moseh: porque la ley, de los Antiguos daPá/tp m tn Ley de los 
es vn Mapa vniversal del mundo , que por sacerdotes : porque fabricado el Taber-
puntos señala , empecando de Adam , naculo en el precedente, methodicamentc 
todas las 70. naciones, hasta llegar por se prosigue en este, con los sacrifitíos' 
Sem , á la preclara y iilustre progenie que se avian de ofrecer en el , y sus 
Ide Israel, y finalmente al nacimiento de particulares cerimonias. Luego trata dtf 
'Moseh, de donde empleca el ordinariq santificar los sacerdotes, ministros de t é 
estilo , y habló .A. á Moseh &c. „ casa , mandándoles, que no se immun-' 
" E l segundo libro del Éxodo , se den por muertos, que guarden otra sc^ 
llama M$t> Semot , Nombres. Contiene veridad mas que vulgar en sus vestidos, 
X í ParasioL Llamanle los Antiguos sabios que no se profanen por matrimonios, 
nSlWn *1iDD libro de la Redención, por ni defrauden la gravedad del rostro, tres-
ser su principal assumpto , la redención quilando el rincón de la barva s exelu-' 
del pueblo de Ysrael de Egipto. Procede ye el viejo, o defeauóso, por indignos 
con admirable estilo. Refiere el origen á tanta Magcstad. Finalmente, para qn€ 
He su entrada en aquellas tierras , como libres de cuydados domésticos , puedatf 
en espacio de 210. anos, de 70 al- mejor acudir á sus oficios y enseñamien-
mas, aumentaron en tan infinito nume- to de la ley , manda al pueblo , los 
to i que solos los que llegaron á con- honren , y alimenten de sus bienes. Tra-
tarse , que fueron los varones de 20. ta también la ley del leproso, y todas 
hasta 60 anos, pasaron de '6oq. mil. las suertes de immundicias, que prohi-
Declara , como fueron gravemente mó- bian á todos la entrada en el sacro 
gestados de los Egypciosi como el Se- Templo. Contiene este libro X . Para-
dor cumpliendo su palabra , los libró siot. „ 
<ie aquella esclavitud castigándolos con " E l quarto se llama 13103 5 ^ ^ -
tantas suertes de males.. Cgiuq despiie§ * « , en el desierto y es todo quasi bis-
co-
torial. Contiene X . Parásiot. E n las y. 
primeras , se disponen los reales , y alis-
ta el pueblo para las futuras guerras. R c -
latanse todos los trabajos y infortunios, 
que padecieron en el desierto , sus Jor-
nadas , el fin que cSññé ei querer ex-
plorar la tierra , la causa porque vaga-
ron por el desierto , espacio de 40 años;, 
y finalmente el triste sucesso que tuvo 
la dicension de K o r a h , y sus sequazes. 
E n las otras 5. se refieren las guerras 
con Sihon y H o g , potentissimos reyes, 
lo que passaron con los Mohabitas , 
Mid ian i tas , Balak , y Bilham : como se 
repartieron las tierras conquistadas entre 
los dos tribos y medio , y como M o -
seh en su vida , señalo^ los términos, en 
la tierra Santa. „ 
" Es el ultimo finalmente t 3 h m Db^ 
surtm , Palabras ; en el trata Mosel i 
( como cercano á la muerte) de repre-
hender el pueblo: adviértele todos sus 
pecados , y la piedad con que Dios sé 
uvo con ellos , recomendándoles muchas 
vezes, que observassen la ley* Después 
desto , explica con varias circunstancias, 
diversos preceptos ya recomendados en 
los precedentes l ib ros, y por fin se des-
pide del pueblo , vaticinando lo futuro 
de su historia , y lo bendize. Contiene 
XII. Parasiot, y son entre todas L I V . 
con que dio fin á la obra. ^ 
Sigúese el Libro de las Aphtaroth dé 
todo el año, Sabatot , Ros bodes Fiestas So-
lemnidades , y ayunos , que celebra el pueblo 
de Israel , según el uso del K . K . de Hespa-
fia. Cifradas por sus números : con una Ta-' 
H a para mayor inteligencia. E n Amsterdam 
Año 5 4 1 4 ( que corresponde al de Cr is-
to 1 6 5 4 ) . 
Empieza con las 5 4 Aphtarot ü Ora-
dones para todo el año , sacadas de los cinco 
libros del Pentateuco 5 que concluyen en I4 
Tom. / . 
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pag. 8 5. Sígnense las Hel Sabat , víspera 
e* del día primero del año , / luego las de S 
kalim, Zachor, Dias de Pesahim , ó Pasquas* 
las de Sebuoth , Tisha Beab , D i a primero j> 
segundo de Ros Asana : D i a y tarde de üC/-
pur : Dias de Cabanas y Pasqua de Deteni-
miento , en 1 2 7 pagg., con una Tabla de 
las Parasiot, y Aphtarot de todas las fiestas^ 
solemnidades, y ayunos del año , siguiendo l a 
orden de los meses , para que Con mas f a c i -
lidad se hallen. Unas Reglas por las qualei 
se puede fácilmente saber, con que Parassiotv 
se leen en el segundo Scephér, las 4 . P d * 
rassiot , que se llaman , Sekalim , sidos i 
Zachor , Acuérdate de lo que te hizo Rama-
lek, ••> Para i vaca bermeja : y A-bodes , él 
mes el este , & e . : T un Calendario para 
se saber , quando se lee vna sola Parassd , o 
dos , y estas 4 . Parasiot de arriba. 
E n el año .del mundo 5 4 2 1 , de 
Cristo i (56 1 , dio á luz Joseph A t h i a s 
en Amsterdam , en un Tomo en 4 0 , la 
Bibl ia de Ferrara, revista y corregida por 
R. Samuel de Gazeres. E l titulo de esta 
edición es: Bibl ia en lengua Española. T r a -
ducida palabra por palabra ds la verdad 
Hebrayca , por muy excelentes letrados. V i s -
ta y examinada por el Officio de la Inquisi-
ción. Con Privilegio del Ilustrissimo Señor 
Duque de Ferrara , T aora de nuevo corre-
gida en casa de foseph Athias y por su orden 
impresa. E n Amsterdam Año 5 4 2 1 . 
En el Prólogo describe A t h i a s muy 
por menor esta edición j cuyas principales 
ventajas sobre todas las ediciones anterio-
res de la Bibl ia en Español , explica dei 
esta suerte: " Procure que excediese % 
" todas las demás que oy se venden,, 
" en lo essencial de la misma versión, 
" Restituyendo á su antigua pureza la' 
** traslación de los de ferrara , aplau-
" dida de propios y estraños , y oy se 
" halla tan otra de lo que devio de see 
Qqq " quan-
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í' quando primero se traduxo , que es me-
'" noscabo de toda nuestra nación , que 
" siendo esta obra suya , paresca con in -
" finitas faltas de palabras , de periodos, 
" de versos enteros , y lo que mas es , de 
" tantas construcciones Improprias y igno-
" rantes como te mostrare en todos los 
át exemplares , que de presente corren. 
4t( Reparo que ya havia hecho nuestro 
•" famoso Haham Menasse ben Israel 
•*'en el prologo de su pentateuco.) D e -
•** fectos tan considerables no se deven atrí-' 
" buir á los primeros authores de la tra-
*' duccíon , pues en todo se mostraron 
" fieles, y peritissimos intrepetes de la d i -
f. vina palabra, pero sí al descuydo de 
i* los segundos impressores , y los mas, 
" que de mano en mano lo han sacado á 
" luz , ó por mejor dezir deslustrado cada 
^ 'vez mas con nuevas desatenciones, ñas-
" cidas verisímilmente de tener solo la 
" mira en despachar en poco tiempo , y 
H evitar el gasto y assi ni dart lugar á los 
correctores para repassar lo ímpresso, 
las vezeS, que se requiere , ni buscan 
" personas doctas en la lengua original j 
*' que sepan conferir cort ella lo que se 
* va haziendo. Desee/ remediar estos i n -
* convenientes sí pudiesse a trueque de 
* toda costa, y D . B....¿ me deparo al no 
" menos scíente en las letras d iv inas, que 
"cur ioso y diestro en poner en su punto 
" . l a perfección de todo , lo que tomava 
41 entre manos , el Haham R, Samuel de 
" Casseres de gloriosa memoria , á cuyo 
"desvelo devo y deves en lo apuradissí-
" mo deste nuevo Exemplat de la versión 
*« ferraresca, lo que empleó todo el pussí-
" b l e cuidado assi cotejándola primero una 
" y mas vezes con la verdad Hebra ica, 
" como no dexando proseguir oja ninguna 
S1n tres , y quatro revistas , y otras tan-
• tas pruebas , hasta quedar del todo sa-
" tísfecho , como lo puedes estar , de qUe 
•' el mas fino censurador , no hallará qüe 
" escrupulear en toda ella , n i una niin¡i,la 
41 palabra que discrepe , o disuene del ori-
" ginal Hebreo, ni una sola letra que mude 
*' sentido por sobrada falta , o trocada. 
" A esta tan substancial mejoría aña-
" di por segundo saynete de tu apetito el 
u tamaño del volumen tan manual , y 
"acomodado para poderlo traer contigo 
4Í sin mucho trabajo , y llevarlo por qual-
** quier camino con poco embaraco. 
" Procure por tercera vía saborear tu 
"" voluntad , no solo numerando á la mar-
" g e n los versos de cada capítulo , pero 
" hazíendo distinguir cada verco en perío-
Í dos conforme á los acentos Hebraycos 
" poniendo en lugar del los, las virgulas 
" correspondientes á la fuerza de cada qual 
" de los quatro tahamim , que llamamos 
" Separantes , lo qual facilita mucho la 
" inteligencia de las sentencias, como ex-! 
" perímentarásí 
" Y porque á obra tan cumplida , y 
" c a b a l en todo , lo que puede tocar al 
" t e x t o , no faltase todo ,1o mas índicial, 
" que pudíesses hallar anexo á otras j y te 
" hiziese al caso j deligencie príiHera-
" mente la corrección de una tabla, que 
" anda errada en cierta biblia $ y emen-
" dada la puse al fin desta ¡ para saber 
" puntualmente si quieres quando , y que 
" Parasíotli se leen juntas en üná semana. 
" Assi mas hallarás otro Index para las 
"Parasíoth de las fiestas , y una repartí-
" ciort de toda la Bibl ia en el modo , q ^ 
" la repassan los devotos desta loable 
" uzanca. N o puse tabla de las Aphíaroth 
" de todo el a ñ o , porque todas las apun-
" te en la margen de cada Parasa , assi 
" hordínarías como de días solenes , y ^ 
" nías te note' adonde acaban con un (has-
" ra aqui) que assi mismo veras en la mar* 
"gen 
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* gen, Yfinarmente ya salces, que el sanc-
^ t o nombre del Señor Tetragramaton 
«f acostumbran nuestras Biblias cifrar con 
« Una. A . con dos puntos. Tan poco i g -
<í ñoras como cosa repetida por muchos 
«que donde hallares : estos dos medios 
** circuios ( ) lo que se pone dentro de-
" líos , es fuera de la letra Hebraica y so-
" lo por facilitar el sentido &c . „ 
Concluido este Prólogo , se lee la 
'** Repartición de la B i b l i a , á saber , los 
"•"Prophetas y Escritos repartidos en 5 4 
•" parres, como el numero de las parasiot, 
" p a r a leer con cada una, semana por se-
'" mana , lo que conresponde de Prophe-
'*' tas y Escritos , y assi leer toda la Bib l ia 
44 en un año , gozando cada dia de las 3 . 
"" liciones importantissimas, L e y , Prophe • 
•** tas, y Escri tos, con que vendrá á medi-
" tar en la L e y perfectamente. 
Después está el " Catalogo de los 
"* Juezes que jusgaron á Israel y prophe-
f<< tas y sacerdotes mayores de sus tiempos, 
** y sumario de los años desde Adam has-
" t a año de 4 2 8 0 del mundo sacado de 
*' Seder Holam. 
> Tiene este Tomo 1 3 2 j paginas; y 
al fin : " Tabla de las Parasiot. Para sa-
" berse , quando se leen dos Parasiot jun-
•* tas, se deve observar si el año es de 
' r 2 lunas ó de 13 y en que dia cayó 
*' Ros-hodes Tebet. 
A esta Tabla se sigue otra " de las P a -
" rasiot de todas las fiestas , Solemnidades, 
" y ayunos del año, siguiendo la orden de 
" l o s meses para que con mas facilidad se 
" hal len, y adviértese que no se án notado 
t aqui las Aphtarot , por quanto lo están 
" juncto a las Parasioth de las fiestas que 
en nesta tabla se haze mención 
En el año del mundo 5 4 3 1 , ¿e 
CtiStO 1 6 7 I ^ se Ín-,prinl¡5 en A y y j r t ^ 
dam una Traducción Española que hizo 
Tom. I, 
de los Salmos R. Jahacob Jehudah ^ 
con el t i tulo: 
'Alabanzas de Santidad. Traducción de 
los Psalmos de Dav id por la misma Phrasisi 
y palabras del Hebraico: Ilustrada con su 
paraphrasis que faci l i ta la inteligencia del 
texto , y Anotaciones de mucha Doctrina, sal-
eadas de los mas graves Autores. 
Dirigida al Ilustrissimo Señor 
Ishac Sénior Teixeira-, residente de S.Mages-t 
tad, la Reyna de Suediapor el Haham Taha^ 
cob Tehuda León Hebreo Autor de las obras del 
Retrato del Tabernáculo de Moseh.j del Tem-
plo de Selomo , y todas sus circunítandas, en 
Amsterdam año 5 4 3 1. ( de Cristo 1 6 j j ) 
En la Dedicator ia, que es á Ishak 
Texeira. , residente en Hamburgo , hace 
un paralelo el Autor entre los cuidados 
terrenos y los espirituales; y se lastima de 
que los mas se dejen llevar de aquellos, 
abandonando estos ; y dice que son pocos 
los que se dedican á la vida espiritual, 
añadiendo que "ninguno se aplico con 
"mas esmero después de Moseh Rabenu, 
"que el Real Psalmista, quien alabo á 
" D i o s de muchos modos , cantando sus 
"maravil las en suaves metros , que lison-
j e a n d o el gasto a lo sensitivo alentas-
"sen el espíritu á lo Div ino 5 y que tra-
"ducido de la Sagrada en sus lenguas goza 
"gran numero de Naciones este Tesoro , 
" y algunos siglos ha la Española , mas no 
"con aquella puntualidad que pide la ajus-
f a d a interpretación de las voces ^ y ajus-
t a m i e n t o á la Paraphrasis de lo Hebrai-
" c o , pareciendotes bastante la verdadera 
"correspondencia de la traducion á la 
"sustancia del original escrito:,, Esto dice 
fue la causa de sus desvelos en querer per-
feccionar esta Obra quanto le fuese posi-
ble ; concluyendo con decir que ninguno 
le "pareció mas digno para su dedicación 
Qqq 2 "que 
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"que el Señor Texeira., por su zelo eficaz, 
4Í ardiente , tanto en la rectitud como en^ 
" l a caridad, y demás frutos-que brota un-
"corazón amoroso de Dios,,, 
. Después de la dedicatoria está en' 
lengua Portuguesa la aprobación que die-
ron de esta O b r a , por orden de' la A c a -
demia „ los Hahamim Ishac Aboab y M o -
seh Rephaei; de A g u i l a r 5 y la licencia, 
que concedieron parala impresión los Aca^-
demicos Abraham'HfeNRíQUES de G r a n a d a , 
Amaron Capadosse , Iahacob Herguas 
HeNRIQUES , ISHAK DEL P rADO , D r . ISHAK 
Orqibío de C a s t r o , Dav id Abendana,. 
Jahacob Erancó da S i lva . Siguense v a -
íios Epigramas en lengua Hebrea, con dos-^ 
Sonetos en Castellano; uno de D a n i e l L e v l 
de Bar r i os 3 y otro de Jahacob de P ina ; 
y un Epigrama Lat ino de Isaac Gómez 
Sossa , todos en elogio del Autor-, 
E n el Prologo, reprobando la versión' 
^"Española de la sagrada B ib l i a , hecha por 
un Genti l (que sin duda es la de Casiodo-
r o de Reyna ) , y la de Ferrara-; aquella-
por fundarse en el sentido del eoncepto; 
solamente ,. sin reparar al estilo del id io-
m a ; y esta por estribarse en la usual ver-
sión de las palabras, y en el sentido or-
dinario de las letras conjuntivas, y servi-
les; sin reparar al sentido del concepto,,,. 
dice que Id pareció escoger entre estos 
dos , un tercero estilo de versión, obser*-
•vando la verdadera ngnificavlon de las pala" 
bras Hehraycas , y juntamente su estilo na~ 
tur a l ; y supliendo á las del texto alguna-
vez. , con algunas interposiciones , para fo r -
mar la conexión y ligamento del concepto, 
para alcanzar por este medio el conocimien-
to del intrinseco sentido de la Ley. 
Para este efecto divide su Obra en 
quatro parres. La primera contiene en una 
una. el texto Hebrayco con sus versos nu-
merados > su* puntos y pautas musicales, Á 
las quales llamamos Tahamin. La segunda 
luego enfrente, la traducion del texto He-
brayco, verbo ad verhurn , con todos los su-
plimientos necessarios para la conexión de ¡os 
conceptos : los quales para que sean conoci-
dos señalamos con letra diferente: La terce-
ra es r el Paraphrasis, que eon las mismas 
palabras del texto Bebrayco, declara su ver-
dadero sentido ampliamente , y con sus mar-
cas a las veces, que responden a las marca* 
de las notas de abaxo , y si acaso por setf 
forzoso, difiere alguna vez la traducmKs 
del texto Hebrayco ; se señala con una H.' 
que significa Hebrayco. Y la. quarta son las, 
notas de las cosas que necesitan de explica-
ción , ó de cosas importantes: las quales son 
señaladas con sus letras-, que responden % 
otras semejantes que son puestas en los luga-
res conviniejítes del Paraphrasis, y a las 
vezes para explicación del verso ó del con-
cepto , se pone una marca de dos letras^ q. d„ 
que significa quiere dezir. 
Dá después razón de las reglas que 
el ha observado para esta Traducción y 
Paraphrasis ; y para darla Gumplfda de las. 
personas que compusieron estos Salmos^ 
tiempo en que se escribieron, motivos-
que huvo para escribirlos , y significación 
de sus diferentes títulos, copia en estos 
términos las palabras de R. David Quimhív 
" D i x e r o n nuestros Sabios que David,. 
Rey de Israel escribió este libro por me-
dio de diez insignes varones „ que son 
Adam , Malquisedek, Abraham , Assafr 
Hernán, Yedutun, Moseh , y los tres hi-
jos de C o r a h , que son Ass i r , Elcaná y 
Abiassaf. Quiere decir que estos diez p^" 
sonages compusieron aquellos Psalmos, qlie 
tienen el nombre de cada uno dollos £"• 
su principio: y por quanto hay alg'-i"05 
que carecen del nombre de su Autor r 
como es el Psalmo 92 y otros; dicen q*& 
este Psalmo l a compuso A d a r a , el ^ 
ha-
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haviendo sido criado en el V iernes, día 
sexto de la criación del mundo , luego en 
el dia del Sabat, lo hizo para dar gracias á 
Dios , por haverle perdonado su pecado; y 
el mismo Adam le puso el t i tulo de Psalmo 
de cántico para el dia del Sabat. Dicen mas,, 
que el titulo del Psalmo Ethan el Esrahita, 
es de Abraham 5 y que él lo compuso , o 
por el se dixo. Y que el Psalmo', Dicho de. 
A . a mi Señor, Malquisedeq , Rey de Sa-
lem , lo hizo : y que el Psalmo , Oración 
de Moseh, & c . que es de Moseh , y no de 
ot ro ; y que assi como Moseh div id ió el 
l ibro de la ley en cinco L ib ros , assi tam-
bién Dav id repartió en cinco Libros sus 
Psalmos ; y que estos Psalmos se compu-
sieron con diez títulos diferentes de ala-
banzas; que son , Nlssmh , Nlgun , S i r , 
Zlmrá , Halel , Hesquel , Tehila , Tes i la , 
Beraba , Hodaa : y que este l ibro de los 
Tsalmos fue dicho con espíritu de santi-
dad , por cuya razón lo constituyeron eti 
tales Escrituras sagradas : por eso aque-
l los que compusieron estos Psalmos , se 
llaman también Prophetas , como se ve 
en Dav id , que lo llama la Escritura , va-
ron de Dios. Y por los hijos de Assaf , 
y Hernán, y Yedutun , dice el texto , los 
Prophetas con Harpas. Y asi este l ibro de 
los Psalmos lo compuso Dav id , y escrivió 
junto con ellos los Psalmos de los Psalmis-
tas susodichos. De manera que tanto unos 
como otros los entregó á los Cantores del 
Sacro Templo , para cantarlos todos , en 
alabanzas al Dios de Israel , como dice: 
Entonces dio David para loar a. A . en poder 
de Assaf y sus hermanos , & c . Y es dicho, 
A l vencedor sobre Tedutun Psalmo de D a -
v id , que lo compuso Dav id , y lo dio 
Yedutun, para cantarle.,, 
48? 
Dios los escapó. También hay algunos 
Psalmos, que sirven de oración o de loores 
á D i o s , sin en ellos se hacer mención de 
algún sucesso : De modo que los Psal^ 
raos, cuyo titulo es.De D a v i d , ó aque-
llos que no tienen t i tu lo , es cierto que 
los compuso Dav id , si bien hay algunos 
que tienen por titulo Le D a v i d : que sig-
nifica por D a v i d , y no de D a v i d , como 
el Psalmo, de Respóndate. A . en dia de an-
gustia , y el Psalmo , Dicho de. A . a mi 
Señor. „ 
" Y también escrivió Dav id entre es-« 
tos Psalmos la oración que tenia Israel por 
tradición,, ser de M o s e h , conforme es el 
titulo del Psalmo. Y también escribió co« 
sas futuras, que después de su tiempo 
sucedieron , como lo de la captividad de 
Babilonia en el Psalmo 1 3 7 . y demás 
consolaciones de otros captiverios diferen-
tes ••> y en quanto á los títulos de los Psal-
mos; unos por Neguimt , otros por Nehí-
íot , otros por Gu i t i t , otros por Sóssanim, 
y por otras maneras diferentes; no es co-
nocida á nosotros la diferencia que havia 
entre estos títulos uno de otro en la M u -
sica que cantavan los Lev i tas , si bien 
nuestros Sabios d icen, que el titulo N i s -
suah y el de N igun , significa tratar de co-
sas del tiempo del Mass iah ; y el titulo 
Masquil era dado á entender por interpre-
te : y quando dize : De Dav id Psalmo , 
significa , que después de ser del Espíri-
tu div ino assistido , dezia aquel Psalmo : 
y quando dize, Psalmo de D a v i d , significa, 
que haviendo ya comenzado el Psalmo ,. 
era entonces del auxilio divino exortado. „ 
Y en el §, siguiente , que es el u l t i -
mo del prologo añade: Por lo qual esta mi 
obra , que con particular atención y cuidado, 
' También hay algunos Psalmos, que yo compuse en tiempo de siete meses , en los 
compusieron sobre algún sucesso que tuvo momentos que del exercicio de mi Colegio me 
Israel contra sus enemigos , de los quales vagavan diferente de lo que á la edad de 
se-
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sesenta y siete anos convenia : espero que te 
sea agradable, tanto por el singular artifi-
cio de su disposición y compostura; como por 
el provecho y utilidad que della te resul-
tará.... 
Para idea de la Obra pondremos la 
Traducción del principio del Salmo prime-
ro , y la del Salmo X I V -
P S A L M O L 
Pag. i . 
" Autor ninguno se halla que declare 
el tiempo en que Dav id compuso este 
Psalmo; ni la causa de haverlo introdu-
cido por primero: mas á mi ver es 
A este modo al principio de cada uno 
explica el contenido de e l , y todas las 
circunstancias asi de su composición , 
como del t iempo, y demás particula-
ridades. 
Principio . de l S^ílmo. 
•a Las bienaventuranzas son del varón 
"que no anduvo en consejo de malos.,, 
Lása bienaventuranzas son del glo-
rioso { Varón que no anduvo a apuntarse 
en el consejo de los c malos.. 
Anotac iones. 
a Aunque la palabra, Asre se vulgari-
za bienaventurado , no es assl su verdadero 
sentido; sino bienaventuranzas , y se dize 
en p lu ra l , porque la felicidad del hombre no 
consiste en una sola cosa , sino en gozar de 
muchas juntamente , que son todas las que se 
necesitan para la conservación de la vida 
humana , y para la satisfación de su persona: 
y al fin para poder al cancar la gloria eterna. 
Es nombre colectivo, que comprende tanto 
hombre que rmiger . y S'lgnljica p e n o n a de 
virtud , ó de hecho y de estimación. S 
P S A L M O X I V . 
;Quexasse Dav id de la común cor-
rupción del mundo , y la describe con sus 
orígenes, y causas , que son Atheysmo 
locura y impiedad de lo qual Dios libra-
rá á los Justos. „ 
I n T ERP R E T U C I O n . 
A l vencedor de D a v i d : dijo el v i l en 
su corazón no hay Dios : por esso se daña-
ron , y hizieran abominar obra, y no hay 
hacedor de bien. Mas. A . desde los cTé$ 
los , mira sobre los hijos de hombre, pam 
ver si hai entendido , ó requlrknte a D m , 
Lo todo se retiro, y a una se espumaron : m 
haciente bien , y no hay también uno solo. 
Sino saben todos obrantes de iniquidad , los 
Comedores de mi Pueblo , como si comieron 
pan , porque a A . no llamaron. Por esso 
al l i se espavorecieron de pavor, porque Dios 
en generación de justos. Mas vosotros d 
consejo del afligido hacéis avergonzar, qum-* 
do dixe que. A . es su Abrigo, O quien dies-
se de Sion, salvación de Israel en holver. A 
la captividad de su pueblo : se gozara Jacolft 
y se alegrasse Israel. 
P ^ i R ^ i P H R U S I S , 
rt Psalmo de Dav id , dado al Miestro 
ele la Música, para cantarle los Levitas ert 
el templo : dixo el v i l en su corazón : N o 
hay D i o s : por esso todos los hombres se 
dañaron , y hizieron abominar sus obras, 
de ral manera , que no hay hacedor de 
algún bien. Mas A . desde los Cie los, mira 
sobre los hijos de los hombres: para ves: 
si hay algún entendido, que sea requirien-
te a Dios. Mas ve que lo todo, a se reti-
ro del camino de la vir tud a una todos 
se espumaron. ¿ con que no hay h^ ' - " 
dor de bien a l guno , y no hai tampoco 
H . también uno solo. Sino saben todos k * 
que 
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que obran iniquidad que los que cometí 
mi Pueblo , lo comieron como pan 5 y 
es porque el pueblo mío. a. A . su Dios 
no llamaron a que contra sus enemigos 
les assisdese y de sus aflicciones los sal-
vasse ? Pof esso allí en su humilde esta-
do se espavorecíeron de gran pavor , por 
causa de sus enemigos, porque Dios asis-
te solamente , en la generación de los jus-
tos de su pueblo , quando llaman por e l , 
para salvarlos. Aunque vosotros , los iní-
quos de las gentes , el consejo del afl igi-
do hacéis aVergoncar , quando dice que* 
A . es su abrigo^ o quien c díesse que fues-
se efectuada por aquel benigno Dios, c a -
ía gloria resplandece de Síon la salva-
ción de Israel i en bolver. A . a su patria, 
la Captividad de sil Pueblo , se gozase 
eternamente Jahacob, y se alegrassé Israel 
cumplidamente. ,„ 
ANOTÁCÍONEá. 
a Todos los hombres. b E Í espumar sú 
fonid por* el corrompimiento dé las obras dé 
los hombres , assi como la espuma es la es-
coria , y lo inút i l de elide c Es dicho deí 
Psalmista, 
Con está obscuridad y materialidad 
estart traducidos y explicados todos los 
Salmos en esta edición ^ que es un Tomo 
en 8 o con 4 5 8 pagg. de que he visto uri 
Exemplar en casa del Sí1, D.Vkente Blasco.-
En el año deí mundo 5 4 4 1 , dd 
Cristo 1 6 8 1 , se dio á l u z , en la misma 
ciudad de Amsterdam1 el Paráfrasis comen-
tada Sobre el pentateuco por eí illustríssimd 
Sr . hhac ahoab H . del K K . dé Amsterdani 
estampado en caza de Jaacob de cordova, 
5 4 4 1 . 
L a Dedicatoria es a los Señores Pdi9 
nassim y Gabay del K . K . de Talmud To-
rah. Jahacob Enriquez , Presidente. Abra-
bam M m d ^ * Si lva. Moseh de Matatya 
Aboab. Abrabam de Jeudá Toro. Daniel J e -
surun Espinosa. Abraham Tellez. Isha^ 
MendeÁ Pmd , Gabay , j l Joseph Jesurun 
Lobo, Asistente de Gabay : á quienes o f h -
ce esta obra en reconocimiento de los fa-
vores que le han hecho* 
Sigúese el Prologo en que d i ce , que 
la mayor parte de lo contenido en está 
Paraphrasís está sacado de los mas famo-
sos Autores de que constaba su B ib l io -
teca ; y aun de todos , añade , qué escogió lo 
mas acendrado y llegado a lo l i te ra l ; en que 
sé adelanto aí Historiador Jósepho en las A n -
tigüedades , pues esté escribió lo Histórico 
como para los Romanos , y el escribe Histó-
rico y Legal cómo para sus hermanos , y sm 
salirse del Sagrado idioma : qué no se tenga 
por superflua alguna palabra que parezca lo 
es , porqué eri ella consiste algún concepto : 
ní tampoco sé estrañé el estar duplicada d i -
versas veces alguna particular* circunstancia 
éri aigun Precepto , como por exempío en los 
sacrificios decir una y muchas veces que el 
holocausto del continuó dé todoi los dias pre-
cede d los demás Sacrificios , porqué si el Se-
ñor asi lo dijo no es mucho que el asi lo re-
cité : y que esperd ver bien logrado su tra-
bajo y dispendio por dar en estd Paráfra-
sis und lección con la qual pocas , ó ningu-
nas serán las dificultades qué sé pueden ofre-
cer , qué no sé halle stí solución muchas ve* 
ees en und sola palabra qué acaso parecerá 
estar por demaí ; que es el primea provecho 
qué se sacará dé estd lectura i f el segundo 
sera , qué haviendo obligación de leer U 
Parassd todas lai semanas cada verso doi 
veces j y una por el Paráfrasis Caldakoi 
con cuya obligación sé cumple leyendo el .,Cb-
fnento dé Rasi en lugar del Paráfrasis Ca l -
deó 5 por quantó ní todos saben leer ní íó 
uño n i lo otro , porque no lo aprendieron, 
con/id que todos los Hahamlm sean de su 
mismo dictamen en que la lectura dé este 
Pa-
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Paráfrasis y Comento haga el mismo efecto 
fue la del Comento de Rasi : y por ultimo 
ofrece dar á luz otro Tratado intitulado 
Phllosophia Legal. 
A i principio de cada l ibro de los del 
Pentateuco pone un resumen de todo su 
contenido, con la explicación de los nom-
bres con que es conocido el mismo l ibro, 
asi en Hebreo como en Griego 5 en esta 
f o rma ; 
Pag. 1. Génesis capítu lo r. Parassah í. 
" L a Sagrada Escritura consta de 
t inco l ibros, llamados del Hebreo n ^ n 
rmn 'tWSin Humjs^a Humase Toru , y 
del Griego Pentateuco : el primero se no-
mina en el Sacro Idioma J T W l D Beresit^ 
y en Griego Génesis , que vale lo uno, 
f i n principio , y lo otro Generaciones, res-
pecto de que en el sedescriven el principio 
de todas las cosas ( á saber) la criación 
del Universo , y de quanto le adorna de 
cosas inanimadas ) y sensibles : las diez 
Generaciones, que procedieron de Adam 
hasta N o a h , que escapó por el D iv ino fa-
vor en la maravillosa Arca del horrible 
D i luv io , con su muger , con sus hijos , y 
nueras , y con los animales que encerró 
por el Sagrado mandamiento. Sigue la 
descripción de las Generaciones desde Noah 
hasta el Patriarca Abraham , que fueron 
también diez , y la historia de L o t h , la 
de los Patriarcas Ishac , y Jahacob , la de 
«us doze hijos , la del govierno de Joseph 
que los recibió en Egipto. „ 
Consta este l ibro de doce Parassah, 
compuestas de j o capítulos. 
í a g . 1 8 1 . Éxodo capi tu lo píiímero. 
ParAssa primera, 
" E l segundo libro se llama níoty ISO 
Sepher Seuot > übro de los nombres de 
los hijos de Israel que entraron en Eg ip -
to 1 y en el Griego Éxodo : por la sallda 
de los dichos , y como haviendo los hijos 
de Israel degenerado de la virtud de sus 
Ilustres Padres, profanando del Señor el 
Firmamento en Egipto , dándose á sus Hj 
tos , y abominaciones, padecieron moles-
toso captíverio : esclamaron al Señor 
' y 
les ios sacó del : Pondera que el Señor 
dio su Sancta L e y en el Monte de Sinay 
instrumento , y causa de todo su bien cor-
poral , y espiritual , hablando con ellos 
fazes con fazes , y por haver cometido el 
pecado del becerro , perdieron la gloria 
que havian alcancado : y que con todo el 
Señor por entercecion de Moseh no dexó 
de tratar de su beneficio , y remedio para 
no retirarse de l los, supuesto que pecado-
res , y assi ordena la obra Sacra del T a -
bernáculo , y sus vasos , el culto hecho 
por los Sacerdotes á fin de tornar su D i -
vinidad á su compañía. „ 
Contiene este l ibro desde la Parassa 
X I I I , que es la primera de el , hasta la 
XXI I I , en X X X X capítulos. 
Pag. 5 0 3 . Lev i t íco Parassa xxív. 
Cap i tu lo primero. 
" Empieza él l ibro llamado entfe los 
Hebreos i<ip">i n£)D Sepher V^tcr^a , to-
ma el nombre de la palabra con que em-
pieza , y Levitíco porque la mayor parte 
d e l , toca al culto de los Sacerdotes hijos 
de L e v i : contiene los géneros de los sa-
crificios , donde , y como se deven hazen 
y de la unción de Aaron , y sus hijos j del 
estrenamiento de los dichos , donde suce-
dió la desgracia de Nadab , y A b i h ú ; y 
<íe los Animales , j^ves , Peces , immun-
dos , y los que no lo son 5 de la muger 
que pare , de su immundicia, y expiación í 
de la lepra de la carne , y vestidos; de la 
expiación de la lepra , y de la casa , de 
otras immundicías ; del Cul to del D ia && 
las 
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las Perdonüticas , con otros preceptos , y 
prohibición de los incestos : de muchos 
fundamentales preceptos : quasi un breve 
compendio de todos: de la pureza de los 
Sacerdotes, y de sus defetos : de los ani-
males incapazes de sacrificar , y los otros 
¿e sacrificar con la observancia de las 
Pascuas: de la holganza de la tierra en el 
año séptimo , y en el de cincuenta llama-
do Yobel , del pacto constituido con Is-
rael , con bendición , y maldición , y de 
los botos. „ 
Contiene este libro desde la Parassa 
XX IV hasta la XXXIII en XXVII Capí-
tulos. 
Pag. 4 0 1 . Números Parassa xxxiv. 
Capitulo i. 
" E l Libro quarto del Pentateuco 5 
nombrado TmCD IDO Sepher B^midbj.r¡ 
(L ibro en el desierto ) porque empieza 
como el Señor habló á Moseh en el de-
sierto de Sinay , y comunmente Números, 
por tener por principio numerar , y des-
crivir á los doze Tribus que destribuye 
por mandado del Soberano Señor , en 
quatro Escuadrones con sus Estandartes: 
á que se sigue la elexcion que se hizo del 
Tr ibu de Levi para el menisterio, y guar-
dia del Sagrado Templo : el estrenamien-
to del Santo Tabernáculo ; los presentes 
de los doze Principes á el dedicados : el 
costoso quadernis por murmuración del 
Pueblo -. la elexcion de los setenta Viejos 
que tomaron el nombre de Sanedrim : es 
castigada Miryam por haver mormurado 
de su hermano Moseh: los Exploradores 
sacan fama mala de la Sancta Tierra : mo-
tín de Korah , y su espectaculoso castigo: 
vence Moseh á los dos poderosos Reyes: 
peca Zimrl , es alanceado por el Zeloso 
ímhas. Rdatanse los succesos de Bilam, 
Y sus Prophecias : la segunda reseña para 
Toa. /. 
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la repartición de la Santa Tierra : de los 
sacrificios festivos : acaba con las jornadas 
de los hijos de Ysrael, hasta llegar al 
distrito de la Santa Patria : y muestra su 
universal descripción.,, 
Contiene este libro desde la Parassa 
X X X I V hasta la XXXXIII en X X X V I 
Capitulos. 
Pag. 5 1 7. Deüteronómio Capitulo i.; 
Parassa xxxxiv. 
u Llamase el quinto Libro en el Sa-* 
grado Idioma t z n T i n Th* "l£D Sephía 
E le Adeburim , ( Libro de Estas las Pala-' 
bras) por empezar assi el Libro , en Grie-
go {JDeuteronomió) que es lo mismo que los 
Sabios llaman miH T\WO Repetición de la 
Ley , porque no solo se repite el Decálogo, 
pero otros Preceptos para mayor inteli-
gencia : Reprende Moseh á Ysrael de su 
ingratitud: Ora al Señor para entrar en la 
Santa Tierra: Buelve á encomendar la ob-
servancia de la Ley , con Bendición, y 
Maldición : Y assimismo las tres Pascuas: 
Que se constituyan Juezes en todas las 
Ciudades: E l como se deven governar en 
las guerras ; Encomienda las primicias : 
Constituye de nuevo el Divino Pacto con 
Bendición , y Maldición: Pronostica los 
trabajos que padecerán por transguerirlo : 
y restauración en fin de los dias : Intro-
duze por orden del Señor á Jehosua en' 
su lugar: Acompañando su despedida con 
la Misteriosa Canción : Bendize á los Trí-< 
bus: Muéstrale el Señor toda la Santa 
Tierra : Milagrosamente muere allí , y es, 
enterrado por la Mano Piadosa del Señor,-
sin poderse hasta oy descubrir su sepul-
tura : y dan fin los cinco Libros de la 
Santa Ley. 
Comprehende este Libro desde la Pa* 
rassa X X X X I V hasta la X X X X X I V en 
X X X I V Capítulos. 
Rrr Este 
4y v o 
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Este es el resumen que hizo Aboab de 
cada uno de los libros del Pentateuco; y 
para que se forme alguna idea del método 
que observa en su Paráfrasis , se traslada 
aquí el principio de la de l versículo i0 de 
cada l ibro : 
Principio de la del Génesis. 
" Antes del Tiempo , Materia , For -
m a , y L u g a r , todo estaba en Dios , in f i -
nif© , incomprehensible , immutable , i m -
passible , immortal , y invisible i sabio, 
jiusto , bueno , y perfecto 5 puro , espíritu, 
y luz incircunscripta: solo reynaba en si 
m ismo, contentándose solo en sí , pues 
solo ba^tava para s i : y como Summo 
B i e n , quiso comunicarse , dando se'r de 
iiada á todo se'r, consistiendo la perfec-
ción de las criaturas en el conoscímiento 
de su Causa , y actos á ella agradables. 
Y por ser único medio para conseguir esta 
perfección la virtud Div ina , y de sus 
preceptos, que demuestra su santa L e y , lo 
primero que al mundo propuso , y enseñó, 
como fundamento principal de sus artícu-
los , fue la existencia del que le havía dado 
principio y ser , y assi empieza diziendo. „ 
" E n principio crió Dios d los Cielos 
y d la tierra. E l principio del t iempo, que 
es el primer momento indivisible , al qual 
no antecedió tiempo. C r i ó , de nada hizo 
algo , del qual después se formó el mun-
do , dando ser á lo que no lo tenia, y este 
Señor y Criador es ( Z D M ^ E l o h i u , lo 
mismo , que Señor de todos los poderes, 
forma de todas las formas, que tienen ser, 
y duración sin fin , como los Angeles , In-
teligencias separadas , por cuya causa se 
llama Dios de los Dioses, Deydad supre-
ma de todas deydades , que por el son , y 
existen, „ 
Y la causa porque se antepone la 
criación al nombre del Señor , y no em-
pieza el Texto Sacro diziendo. E l . Señor 
en principio crió &c . es que todos i0s. 
nombres que á su Div ina Magestad se 
atribuyen , son por sus efectos, porqlle á 
su ser no hay nombre, ni carácter , qUe, 
\o pueda significar , y es la causa , porqu-
díze. En principio crió Dios , porque sus 
efetos son , los que le dan el nombre 
De esta manera continúa la Paráfrasis 
de cada uno de los versículos de todo el 
Génesis. 
, L a del primer versículo del Éxodo 
empieza de este modo : 
" Para mayor admiración de la gran 
moltítud que en tiempo de duzientos y 
dies años salió de Egipto , empiessa ha-
ziendo nueva muestra de sus primeros 
Genitores, que fueron solamente doze , d i -
ziendo : Estos son los nombres de los 
hijos de Yárael que vinieron á Egipto con 
lahacob , cada qual con su casa vinieron^ 
Rehuben , Símhon , L e v í , Yehuda, Ysas-
har , Zebulun , y Binjamin , Dan , y 
Naph ta l í , G a d , y Asser. Primero nombra 
los hijos de las señoras , después lo i 
de las esclavas , assi que fue toda la 
alma salientes del anca de Jahacob seten-
ta A l m a s , con Joseph , y sus hijos que 
estavan en E g i p t o ; hace mención destos 
aparte, porque en quanto ellos vivieron, 
por respeto suyo los Egipcios no ofendie-
ron , n i maltrataron á sus hijos 5 pero si, 
tanto que murió Joseph , y sus hermanos, 
y toda aquella Generación de los Egipcios 
que reconocían lo mucho que debían a 
Joseph. „ 
Principio de la Paráfrasis del versículo 
I" del L e v i t i c o . 
" Estando ( como queda dicho ) w 
Tabernáculo cubierto de la Gloriosa N u -
be , y lleno de la Div in idad del Señor 
que en el asistía , Moseh no quiso como 
pudo entrar sin concederle licencia como 
guien quiere entrar á hablar á el P.ey '•> % 
assi 
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s llam3 e| Señor á Moseh , y le habló primero por eí desierto , porque le ofer^ 
de Tienda del Plazo , porque ya de asien- dieron , luego saliendo de Egipto , en eí 
J asistía en el la Div in idad , y le dixo desierro de Sin , quando dixeron : Quien 
que hablasse á los hijos de Ysrael , d iz ien- nos diera morir sobre la olla de carne , ett 
doles, a i s Hombre , ( nombre que tam- la llanura por el pecado de Pchor „ 
bien comprehende la muger ) que offre- Es un Tomo en folio con ¿í 3 4-P%Tg' 
ciere de v o s , no escluye en esta palabra y está en la Librería de los R R . PP . M e w 
al Gentío , porque también podía offrecer cenarios Calzados de esta Corte, 
sacrificios al Señor : no siendo macula- En la misma ciudad de Amsterdam, 
dos , pero escluye al renegado , que deste año del mundo 5 4 5 ) ^ ^e Cristo 1 6 9 f , 
no se. puede aceptar , pues que siendo imprimió Mosseh Días la Traducción E s -
obligado al D iv ino Cul to lo dexó por otra pañola del Pentateuco de Joseph Franco 
dehidad , y assi este ya no es de vos... „ Ser rano , con este titulo : Los cinco Libros 
Principio de la Paráfrasis del versicuh de la Sacra Ley, Interpretados en lengua 
1° de los Números. Española , conforme a la divina Tradición, 
" Quando el Soberano Señor se ma- y Comento de los mas celebres Expositores. 
nifestó en el Feliz , como glorioso Monte Con los seyscientos y treze Preceptos , coló-
de Sinay , consta venir acompañado de su cados cada uno junto al lugar donde Dios 
Angélica Corte, Moseh lo apuntó , el Rey los prescrive , y en la forma que enseña la 
Dav id mas lo explicó : Moseh dixo , T D. Tradición receblda de Mosseh , y apren-
vino con miliarias de santidad : pero D a - dlda de nuestros Sabios de gloriosa memoria. 
.Vid mas se declaró diziendo Carroza de Por Tosseph Franco Serrano , Professor de 
Dios miliarias de miles de Angeles : „ la S. Lengua , en el Kahal Kados de Tai -
Principio de la Paráfrasis del versículo mud Torah. Impreso en Amsterdam en casa 
i " del Deuteronomio. de Mosseh Dias. Año 5 4 5 5 . (que corres-
"Estas son las palabras que habló ponde al de Cristo 1 6 9 ^ . ) 
Moseh á todo Israel , en parte del Jarden, L a Dedicatoria es : A los muy nobles, 
en la llanura , enfrente Suph , entre Paran, prudentes , y magníficos Señores , Parnasim 
y entre Tophel , y Laban , y Haseor , y y Gabay del Kahdl Kados de Talmud To-
Di-Zahab. Como es cierto que estas pala- rah, Ishac Mendes Peña , Presidente. Aha-
bras no las dixo Moseh en los lugares ron Alvares. Ahraham Pereyra. Tahacob 
nombrados , fuera de que haya entre ellos Aboab Ozorio. Tosseph Mocata. Mosseh Re-
z a m o s que jamas ío fueron , y encuentra phad Salom. Selomoh Curiel , Gabay , ( csco 
lo que dize que las dixo en el año de qua- es Secretario ). 
renta, es el caso ; que este verso es un Sigúese la Aprobación , y Hascamah 
compendio , y titulo de todo lo que M o - (esto es , Licencia ) del Haham Morena ve 
seh dixo en este libro tocante a rrepre- Rabenu R.Jahacob Saspostas Ah B e t - D i n , y 
hender al Pueblo , y estos lugares , y cabeca de la noble Congregación del Talmud 
nombres assi lo manifiestan , parte déllos Torah. Con los Señores Hahamlm de B e l -
manifiestos, y parte dellos ocultos , por- D in . 
que en ellos ofendieron al Señor , y dize L a aprobación está en Hebreo , con 
assi. Estas son las palabras que habló M o - caracteres quadrados i su fecha es en 2 7 
seh reprehendiendo álos hijos de Ysrael, de E l u l , de ^ 4 5 4 , que corresponde a l 
- Rr r 3 mes 
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tñcs de Junio del año de Cristo i 6 9 4 ' • 
está firmada por Jahacob Sasportas , Se-
tEMOH DE OLIVEYRA , y ÜANÍEL BelILHOS 5 
cuyos nombres están puestos con carac-
teres Rabinos: y al pie hay un resumen 
de dicha aprobación , en Castellano. 
E n el Prohemio, que ocupa cinco 
hojas y media, dice : ^ que siendo i m -
' " posible á los que no entienden el T a l -
^ mud , Mehiltá , Siphrá y Siphrc , y 
*• mayormente á los que ignoran el H e -
" breo , el entender la Diuína L e y por 
qualquiera de las versiones en que es-
tá traduzida ; por quanto unos tradu-
" xe ron los Sacros libros en lengua Es-
f pañola palabra por palabra del Hebreo, 
' " y los obscurecieron : otros los tradu-
" xeron en forma de interpretación, acla-
'""rando con palabras de letra gripha, y 
adiciones a la margen , el sentido que 
les pareció ser real y verdadero; em-
prendió en beneficio de los Judíos Es-
panoles y Portugueses , y de el de los 
*' que no son versados en el Ta lmud 
*' y sus Expositores, traducir en Espa-
" ño l los S. libros de la D . L e y en la 
" forma mas inteligible , consultando el 
" Talmud , Meh i l t á , Siphrá y Siphre, y 
*' sus Expositores, y los demás Comen-
" taños de los S. libros , y principales 
" Dictionarios, y Grammatícas de la S.len-
" gua 5 comunicando siempre con los mas 
"doc tos y versados en el Talmud de 
" l a Sinagoga de Ámsterdam, y con Ja -
" h a c o b , Mosseh , y Dav id Imanuel de 
*' Pinto , asistentes de la Yesibáh , ó 
" Academia de esta ciudad : que tardó en 
" esta obra quatro años : que la revieron 
" y aprobaron los Hahamim ( esto es, Sa-
" bios ) M o r i ve R ib i Ishak Aboab , y 
" M o r i ve R l b i Yahacob Sasportas, por 
" cuyo consejo la hizo imprimir : y que 
" la dispuso cu esta forma ; "Después de 
r«( 
•» 
«( 
n 
«t • 
"have r bien ponderado las palabras ^ 
" Texto , y alcancado su concepto Con^ 
" fo rme á la divina tradición en \q Le_ 
" gal , y en lo Histórico según d co_ 
" mentó mas literal de los Expositores 
" las interpreta con los vocablos mas pro! 
" p i o s , y voces mas particulares que ^ 
" lengua Española tiene para exprimirlo 
" supliendo á las propuestas palabras, coa 
"aquellas que tassadamente consiente h 
" L e y de interprete , de letra gripha. Y 
" en los passos que por la dificultad y 
" delicadeza dellos , no es possible expri-
** mir el intento del Texto con una sim-
" pie interpretación , lo suplo con adido-
"nes a la margen. Los argumentos de 
" los capítulos están en forma clara , 
" breve , y compendiosa. Cito las orige-
" nes de los Comentos y Din im, Tam-
bién me pareció que para la perfeta 
inteligencia de la D . L e y , convenía 
" poner los Preceptos della junto ai lugar 
" donde tienen su origen. Estos procure 
ponerlos en termino sucinto y claro. 
" As i q u e , viendo yo en algunos Pre-< 
*' ceptos y Adiciones desta Obra , que la 
" brevedad con que se tratan , podía cau-
sar tropiezo , los amplifique' con sus 
" números correspondientes en el fin del 
" l ibro , con algunas circunstancias que 
me faltaron por inadvertencia. „ 
Pone después un Catalogo de los 
Expositores , y Comentarios de que se va-
l ió para esta Obra ; y una breve noticií 
del contenido de cada uno de los libros 
del Pentateuco 5 con lo que se concluye 
el Prologo. 
Los Expositores de que se valió p a ^ 
esta O b r a , son : el R. Abraham Abeí* 
H e z r a , R. A r a r o n Ha lev i , R. Amaguio, 
Raeenu Bahye , R. David Kimhi , R- El'1-
yah M i z r a h i , R. Ishak Haramah, R- J0-
íeph K a r o , R . Lev i ben Gerson , B- Ho"' 
BA-
BADIAH DE BaRTENOIU , R . MoSEH BAR 
Maymon, R. Selomoh bar Ishak , l lama-
do comunmente Rasi , R. Moseh bar 
Kahman , R. Hobadyah Saphorno , y R. 
D o n Ishak Aeraban e l : y los Comenta-
rios que tuvo presentes , son : B e t h J o -
seph : Beresit Rabah : Guemarah ; K o r -
ban A h a r o n : M i n - h a t Cohén : M e h i l -
t a : M isnah : M i g d a l Hoz : M i h l a l 
Yophi : M i h l o l : M o r h h Nebocim : P i r -
ke Abo t : Paraphrasis Ca ldayca ; y 
Queseph Misneh : de las quales, y de sus 
respectivos Autores se trata en esta Bib l io-
teca en sus lugares propios. 
E l método de Joseph F ranco Ser -
r a n o en su Traducción, es como se sigue; 
Pag. i . Genesys cap. i. Parassah í. 
Epitome de h criación del Universo. 
• " En principio , crio Dios los Cielos 
y la Tierra. Estava la Tierra sin forma 
cubierta de nieblas , y el espíritu de Dios 
moviéndose sobre la haz del Agua. D i -
xo Dios : Haya luz , y la huvo ; y vien-
do Dios quan buena y provechosa era 
esta L u z , la separó de la escuridad l la -
mándola día , y á la escuridad , noche. 
Y fue un dia , dividido en dos partes j 
una , la noshe desde la vespera >: y o t ra , 
«l dia desde el alva. „ 
A l margen. 
" ( m y Herzs significa también N o -
che , y tarde ; y aqui es preciso tradu-
z i r Vespera , por ser el oposito de (*ip3 
Bo^ver ) que en este lugar vale por 
< intü S u h ^ r ) A lva , que son los pr in-
cipios de las dos partes de que consta el 
dia natural y por eso dize el S. Texto 
i n « CSÍr Un d ia ) y no ( f t ^W i tsm-» 
E l primer dia ) como mas propio confor-
t s al estilo ^ue en lo subsequente usa , 
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que es (">it£J w h \ D Segundo tercero ) 8cc. 
para dar a entender que un día natural 
consta del dia y de la noche cuyos pr in -
cipios son la vespera y el alva. ,T 
En esta forma prosigue la Traduc-
ción y Exposición en' cada uno de los l i -
bros del Pentateuco. Es un Tomo grueso 
en 4.0 con 708 pagg. Concluido el Deu* 
teronomio en la pag. 708 , se leen, en 
once paginas, los Dinlm tocantes a los Pre -
ceptos ; que son las adiciones que previene 
en el prologo haber puesto al fin del L i b ro , 
amplificando , y supliendo lo que por 
inadvertencia omitió en las adiciones mar-
gínales de la Obra : Después hay dos 
Notas i la una es : "Puntos necesarios para 
la exacta inteligencia de algunas A d i -
ciones, ítem , la enmienda de algunas erra-
tas que ha succedido en ellas : „ Y la otra: 
"Advertencia de algunos puntos tocantes 
á la interpretación del S. Texto : „ á que 
se sigue, en cinco hojas , el Index Alpha-
hético de los seyscientos y treze Precep-
tos. Está en la Real Biblioteca. 
En el año del mundo 5465- , de 
Crisro 1705 , se hizo en Amsterdam, en 
un Tomo en 8 | , una edición del Pen-
tateuco y traducido en Español por R. 
Isaac de Cordova , con el Oracional de 
este para el uso de los Judíos : y en 
la misma ciudad y año se dio á luz una 
Exposición del Génesis , escrita en Espa-
ñol por Moseh de Isaac Díaz , con 
este t i tulo: 
Meditaciones sobre la Historia Sagrada 
del Génesis. Con una varia elección de Co-
mentos , los mas proprios a la Inteligenciít 
del S. T. ilustrados de varias ponderaciones 
y moralidades. Por Moseh de Ishae Dias. E n 
Amsterdam Año 5 4 (5 5. ( que es el de Cr is -
to 1 705 ) E n casa del Autor. 
L a dedicatoria es: A l muy noble y 
magnifico Cavalkro , t i Señor Selomoh dt 
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Medina : á quien celebra por lo esclareci-
do de su linage , y por lo heroyco de sus 
virtudes morales y políticas. 
Aprobó esra Obra R. Selomoh de 
O l i v e y r a , Teólogo , Predicador y Cabe-
za de la Academia de los Judíos de Ams-
terdam. A la aprobación , que está en Por-
tugués , se sigue el prologo; en que dando 
el Autor á su Obra el titulo de Breve j u i -
cio de historia sacra , explica primeramente 
lo que es la Ley , describe sus excelencias, 
y recomienda su lección: expresa que estas 
Meditaciones lo son de los Sabios antiguos, 
y que el hace en ellas únicamente el oficio de 
glosador y amplificador : y comparando des-
pués la Ley Div ina a un Árbol , dice, que 
asi como el Árbol se compone de corteza, ho-
jas , flores y frutos ; asi la Ley Div ina está 
compuesta del cuerpo de lo l i teral, de la hoja 
de lo significativo , de la flor del concepto, 
y del fruto de la doctrina 5 cuyos quatro 
sentidos procuró unir en la narración de la 
historia sagrada juntando el exterior del cuer-
po con el interior del espíritu , de modo que 
fuese tan literal el concepto como concep-
tuoso lo literal , enlazando para esto la his-
toria con la moralidad , y la declaración con 
la doctrina can la mayor conexión que le fue 
posible. 
Pag. i . Empieza la Obra con este t i -
tulo : Meditaciones sobre la Historia Sagra-
da del Genesys , Epitome de la Criación del 
Hombre. Componese esta Obra de XII . 
JParassah, y 4 P Capítulos; en los quales 
se contiene, en 1 2 0 . paginas, la Historia 
sagrada desde la creación del hombre has-
ta la muerte del Patriarca Jacob. E l meto-
do que observa el Autor es : poner prime-
ramente el texto, y después la explicación 
de su sentido literal y alegórico 5 luego de-
clara las varias interpreracionesj glosas y 
comentos de los Sabios antiguos 5 y por 
U tlmo exPone las cuestiones que estos han 
suscitado sobre su inteligencia ; ap¡íCan(j 
las la solución mas arreglada á la c ^ 
xión que entre sí puedan tener p0r x. 
pecto á alguno de los modos de enten-
der el texto sagrado : en esta forma: 
Pag. i .Epitome de la Criación del Hombr 
En esta. Parassah describe Díaz la d ign id^ 
del hombre , tratando de sus preeminenci 
y dominio sobre las demás criaturas, hac 
varias reflexiones sobre la voz Hagamos de 
que usó Dios quando lo c r ió ; expone las 
diversas interpretaciones que se han dado 
á dicha voz ; y admite, como mas confor-
mes con el texto sagrado , las de Abraham 
Pereyra , y de Maimonides : forma un 
breve discurso sobre la creación de la mu-
ger, y bendición que dio Dios á Adam y 
á Eva 3 apoyado todo con la dotrina de 
R. Selomoh , y de Aben E z r a : y otro so-
bre haber bendecido Dios y santificado 
el Sábado, ó día sétimo , porque en el cesó 
de toda su Obra de la creación. 
Pag. 1 4 . Segunda descripción especial 
del hombre y la muger. Trata de que el 
cuerpo del hombre fue formado del pol-
vo de la tierra : habla en particular de 
cada uno de los sentidos corporales, de 
cada uno de los miembros del cuerpo hu-
mano , y de toda su estructura interior y 
exterior: de el alma y de sus proprieda-
desj de su inmortal idad, de su dominio 
sobre el cuerpo , y de todas sus funciones; 
de la unión del alma con el cuerpo, y, 
de los efectos de esta un ión: hace una 
menuda descripción del Paraíso 5 habla del 
fin para que Dios colocó en el al primer, 
hombre : del precepto que le impuso de 
no comer del árbol de la ciencia: de las 
calidades de este á rbo l : de los daños que 
resultaron por el quebrantamiento de este 
precepto : de que Dios crió á la muger 
para ayuda y compañera del hombre : " « 
que esta fue engañada por la s e r p i e ^ . 
CQ*1 
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¡ó 4eí árbol prohibido , e hizo comer Pag. i o p . Cap. V i l . Habla del tiempo 
T T á Adam: de la sentencia que dio que tardó Kóe en fobricar el Arca : del 
Dios á Adam y Eva por este delito : y de numero de animales limpios e inmundos 
ue ambos fueron echados del Parayso. que recogió en el Arca por orden de Dios: 
Pag. 7 3- De Gayn y Bebel Trata de describe el diluvio , discurre sobre su du-
la calidad de los sacrificios que ofrecie- ración , y expone los pareceres de los 
ron á Dios Cayn y Abel : de la admisión Sabios antiguos acerca del mes en que co-
de el de este, y reprobación de el de aquel: menzó. 
de la muerte y sepultura que dio Cayn á Pag. 11 y. Cap. VIII. De la salida dq 
su hermano Abel : de como fue:castigado Noe con su familia del Arca, después que 
de Dios por este delito : habla asimismo cesó el diluvio: del orden con que salle-
de los descendientes de Cayn hasta la se- ron asi los racionales como los irraciona-
tima generación de Lemeh: de las dos les que en ella habia : del altar que fabri-
jmugeres que este tuvo, llamadas Ada y có Noe para el Señor, y sacrificio que ert 
Silá: de los dos hijos que tuvo de Ada , el ofreció en acción de gracias : y de quaní 
que fueron Yabál , primer inventor de los acepta fue á los ojos de Dios esta oblación, 
pastos, en tienda, y forma conveniente 5 y Pag. 1 2 3 . Cap. V IV . Habla de la ben-
Yubál, inventor de los instrumentos mu- dicion que dio Dios á Noe y á toda su fá-
sicos: de los que tuvo de Silá , que fueron milia; y con este motivo discurre sobre 
[Tubal Cayn , inventor de la herrería, y la Providencia general y particular de 
una hija llamada Nahama : y del pecadp Dios: trata de los siete preceptos que les 
de Lemeh en dar la muerte á Cayn y á estableció el Señor para su gobierno: del 
Tubal Cayn. pacto que Dios hizo con Noe: de los tres 
Pag. 8 7 . De Set ^  y sus generaciones. hijos de Noe llamados Sem , Ham y Ye-
Habla del tiempo en que nació Set , de phet: de la embriaguez de Noe: del aviso 
quien dice que puso nombre á las estre- que de ella dio Kenaan á su padre Ham: 
Has , e inventó los caracteres hebraicos: de la imprudencia de Ham , y acción re-
trata de Enos, hijo de Set, dando razón de verente de Sem y de Yephet para con su 
que por este tiempo tuvo principio la ido- padre Noe: de la maldición que este echó 
latría: délos años que vivieron Adam, á Kenaan: del cumplimiento de esta mal-
Set, Hanoh , Metuselah, Lemeh, y Noah: dicion en los Guibonitas-y Kananeos: de 
'de la edad que este tenia quando engen- la bendición que dio Noe á sus dos hijos 
dró á sus hijos Sem, Ham, y Yephet, que Sem y Yaphet: y de que la muerte de Noe 
fue cien anos antes del diluvio: y de los sucedió quando Abram tenia 58 años de 
pecados de lo§ hombres, porque castigó edad. 
Dios al mundo con el diluvio. Pag. x g 4, Cap.X. Describe la propv 
Pag. 101. Noah Parassah II. En esta gacion , y origen de las gentes y pueblos 
trata de los delitos de los hombres, y de la desde Noah después del diluvio , y el mo-
virtud y justificación de Noe , y su Zel0 do con que se distribuyó la tierra entre 
por la conversión de los pecadores: y des- los descendientes de Noe: trae la historia 
cribe el arca que Dios le mandó hacer para de Nimrod , primer Monarca del mundo: 
preservarle del diluvio con que tenia dis- .Já razón de los hijos y descendientes de 
puesto castigar las culpas de los hombres. Sem ; y hace varias reflexiones sobre el 
ucm-« 
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tiempo en que sucedió la división de la 
tierra. 
Pag. 1 4 1 . Cap. X I . Trata de la ciudad 
y torre que empezaron á fabricar los hijos 
de Ham en Babilonia : de la confusión de 
las lenguas en castigo de la soberbia de 
ellos en esta empresa: de la preeminencia 
de la lengua hebrea sobre todas las len-
guas: de la edad en que Sem engendró á 
Arpahsad: de los años que pasaron desde 
el di luvio hasta el nacimiento dé Abram: 
de que con este tuvo rr>mnnirarinn Noe 
por espacio de 5 8 años, y alcanzó todos 
los Patriarcas: de la significación de los 
nombres Abram , y Saray , que es lo mis-
mo que Padre excelso ^ y Princesa ó- Se-. 
ñora : de la prisión de Abram por orden 
de N imrod \ y de que Dios l ibró milagro-
samente á Abram del U r , ó fuego de los 
Ca ldeos , en que N imrod le havla echado 
porque no quiso adorar sus falsos Dioses; 
de que Abram fue el primero que abier-
tamente publicó no haber mas .que un 
solo Dios hazedor de todo; y que si algu-
na cosa buena alcanzamos no es por nues-
tras fuerzas , sino por su voluntad : del 
levantamiento de los Caldeos contra Abram 
por esta predicación: y del vlage de Abram 
á la tierra de Kenaan. Con lo que se 
concluye la Parasah II. esto es , todo lo 
que Gomprehenden las dos primeras partes 
del Génesis, que son las que incluyen la 
historia de los primeros dos mi l años del 
mundo hasta el 5 8 de la vida de Abram, 
en que empieza la tercera parte del Gene-
sis; esto es, el principio del mundo, or í -
gen del genero humano, su caida , su res-
tauración por la linea de la sucesión de 
Set, la destrucción del mundo por las aguas 
del diluvio , y su reparación y aumento 
por los tres hijos de Noe . 
P a g - 1 5 1 . Abram. Parasah 111, Cap. i 2. 
Trata de ia promeSa que Dios h¡zo á 
Abram quando le mandó Ir á la tierra de 
Kenaan : de la llegada de Abram á Se-
chem , del altar que allí er igió, y ^ ¿^ 
crificio que ofreció á Dios en acción de 
gracias por los beneficios recibidos, y ^Qt 
la visión que allí tuvo del mismo Dios-
de la tienda que plantó en el monte: de 
la salida de Abram de la tierra de Kenaan 
y su ida á ^ g y p t o : del medio de que se 
sirvió Abratn para que su muger Saray 
fuese tenida por su hermana , y de como 
fue descubierto este disimulo por el Rev 
Parhó; y de que Abram se ocupó en; 
Egypto en enseñar á los Egypdos la As^ 
tronomia , la Política , y ios preceptos dq 
la ley div ina. 
Pag". 1 6 3 . Cap. 1 3 . de la vuelta de 
Abram desde Egypto á la tierra de pro-, 
misión con su muger Saray , y Lo t sa! 
sobrino: del razonamiento de Abram con 
Lo t j y de la ida de este á Sedom \ pot 
haberse separado de Abram su tio. 
Pag. 1 5 8, Cap. 1 4 . De la guerra efe 
Kedorlaómer con los Reyes de Sedom, y 
victorias que consiguió de ellos: del modo 
con que Abram sacó á su sobrino Lot del! 
poder del Rey Kedorlaómer, y recobró, 
los cautivos: de los parabienes que die-< 
ron á Abram por esta acción el Rey de 
Sedom , y Malk isedek, Rey de Salem y 
Sumo Pontífice : del reconocimiento de 
Abram para con Malkisedek, dándole los 
diezmos de los despojos que habla reco-
brado • y de la generosidad de Abraití 
|)ara con el R e y de Sedom-. 
Pag. 1 7 3 . Cap. X V . De l consuelo qne 
dio Dios á Abram , éxtasis y coloquios 
con que le favoreció después de estos su-
cesos : de la creencia y esperanza ^ 
tuvo Abram en Dios : de la significación 
de los animales que pidió Dios á Ahran* 
en sacrificio , en ratificación de la pr0' 
mesa que le hizo de que tendría suce' 
sIon 
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poseería la tierra de Kanaan. de !a casa del mismo A b r a h a m . " 
^ p y 1 8 2 . Cap. 1 6 . " D e la propues- Pag. I p 5 . Abr'AhaM , Parass. 
Pag-
r ah IV . 
'De la aparición de Dios á Abra -que hizo Saray á su marido Abram Cap. 18 , 
ham en las encinas de Mamre en preraio acerca de que tomase por muger a siv es-
clava A^ar 5 de la condescendencia de 
Abram y resultas que tuvo el haber asen-
tido á lo propuesto por Saray: de la apa-
rición del Ángel á Agar en el desierto 
de la puntualidad con que observó el pre-
cepto de la circuncisión : del hospedage 
que hizo Abndiam á los tres Angeles que 
se le aparecieron en trage de peregrinos: 
quando iba fugitiva de la casa de Saray su del vaticinio de estos Angeles al futuro 
señora , de la promesa que la hizo de una 
copiosa generación; y de que la anunció ten-
dría un h i jo , cuyo nombre seria Ismael.,, 
Pag. 1 8 8. Cap. 1 7 . " D e l nacimiento 
de Ismael : de la aparición de Dios á 
nacimiento de Ishac : de la risa de Sara al 
oír semejante anuncio , y de la difereocía 
que hubo entre esta risa y la de Abraham 
quando Dios le hizo la misma promesa: de 
como fue revelado por Dios á Abraham el 
A b r a m , siendo Ismael de edad de trece exterminio de los Sodomitas: de las süplí-
renovando el pacto que con e'l te- cas que por estos hizo Abraham á Dios. , , anos , 
nia hecho de darle copiosa sucesión, con 
la adición de que esta seria no de gente 
plebeya, sino de Personas Reales y escla-
recidas , y que en confirmación de esto no 
se llamase en adelante A b r a m , sino Ab ra -
ham , que significa padre de multitud de 
Pag. 2 0 5 . Cap. 1 9. Destrukion de Se' 
dom. "T ra ta del hospedage que dio Lo t á 
los Angeles que llegaron á Sedom en tra-
ge de peregrinos: de la irrupción de los 
Sedomitas en la casa de Lo t para sacar 
de ella á los huespedes : del partido que 
gentes : de los requisitos de esta nueva Lo t propuso á los Sedomitas para apaci-
alianza entre Dios y Abraham : del pre-
cepto de la circuncisión: de la bendición 
que dio Dios á Saray, mudándola este 
nombre , que significa mi Señora particu-
lar , en el de Sara , que es lo mismo que 
Señora universal de muchas gentes -, al modo 
que el nombre Abram denota Padre a l -
to , que .atendía al movimiento de las es-
trellas , y Abraham Padre de fonsado de 
Pueblos i y de la promesa que hizo á Sara 
de que tendría un hijo : de la risa de 
Abraham por esta promesa , gracias que 
dio á Dios por ella , favores que el mismo 
Dios le ofrece en prolongar la vida de 
Ismael, y concederle numerosa e ilustre 
descendencia; y dé la alegoría del nom-
bre Ishac que le mandó poner al hijo que 
le había de nacer: de la circuncisión de 
Abraham , de la de su hijo Ismael, y de 
la de todos los domésticos y dependientes 
Tom, / , 
guarios : de las cegueras con que Dios cas-
tigó por medio de estos Angeles á los Se-
domitas : de como Lot , su mu^er y sus 
dos hijas fueron libertadas de la ruina del 
incendio de Sedom: de la llegada de 
Lo t á Sobar , y del azufre y fuego que 
l lovió sobre Sedom y Amorá : del casti-
go de la muger de Lot por haber mirado 
el incendio de Sedom : de la embriaguez 
de L o t , e incesto que cometió con sus 
hijas 5 y de los hijos que estas tuvieron de 
este incesto llamados Moab y A m o n . „ 
Pag. 2 1 2. Cap. 20. " D é l a llegada de 
Abraham con Sara su muger á Guerar í 
de la justificación del Rey Ab ime leh , y de 
la aparición que tuvo de Dios en sueños 
para no tocar á Sara: del razonamiento 
que pasó entre Abraham y Abimeleh : de 
la buena acogida que este Soberano le 
hizo, en su Reyno ; y del prodigio suce-
Sss di-
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aido en casa de Abimeleh en confirmación 
de la inocencia de Sara. „ 
Pag. 2 1 7 . Cap. 2 1 . " D e l nacimiento 
de Ishac: del destierro de Agar con su 
hi jo Ismael de la casa de Abraham por 
mandado de Agar : de la aparición de un 
Ángel á Agar en el desierto : de la pro-
mesa que este Ángel la hizo en nombre 
del Señor : de como Agar fundó su do-
mici l io en el desierto de Paran : de la des-
treza de Ismael en el arco y la flecha: de 
su buena correspondencia con su padre 
Abraham , y de su boda con muger E g y p -
. d a ; y de la alianza del Rey Abimeleh 
con Abraham., , 
Pag. 2 2 4 . Cap.. 2 1. De l sacrificio de 
Abraham. "Trata de la obediencia de Abra-
ham al precepto de Dios en llevar al mon-
te á Ishac para el holocausto : de la de Is-
hac en ofrecerse gustoso al sacrificio: del 
favor del Cielo con que fue honrado Abra -
ham al ir á executar el sacrificio : de la 
muerte de Sara: del nacimiento de Ribcá: 
del de los ocho hijos que parió M i l ka , 
y del de los quatro de Rehumá. " 
Pag. 2 3 7 , Sa ra , Parasab. V . Capi tu-
lo 2 3. "Tra ta de los elogios de Sara, años 
que v iv ió , y sepultura que dieron á su 
cadáver. „ 
Pag. 2 4 2 . Cap. 2 4 . " D e las disposi-
ciones de Abraham para el casamiento de 
su hijo Ishac con R i b c a : de la virtud y 
bellas prendas de R i b c a : de lo acaecido 
al que fue á pedirla para esposa de Ishacj 
y de como se efectuó el casamiento.,, 
Pag. 2 5 5 . Cap. 2 5. " D e l segundo 
matrimonio de Abraham con Keturá: de 
su Testamento : de su muerte: de su se-
pultura 5 y de los hijos que tuvo Ismael.,, 
Pag. 2 6 0 . Ishac, Parasab, V I . " D e los 
elogios de Ishac , y de su muger Ribcá; 
de la esterilidad de esta por espacio de 
^o anos: dé los dos hijos que concibió 
y parió , que fueron Esau y Jacob 5 y j 
la venta que h izo Esau de la prirnogení» 
tura á Jacob. n 
Pag. z í p . Cap. 2(5. " D e las peregr¡^ 
naciones de Ishac : de su habitación en 
Guerar : de su paso á Beersebá, y de I 
visión que al l i tuvo de Dios : y del me-
dio de que se valió Abimeleh para quc 
Ishac admitiese la alianza que le pedia " 
Pag. 2 8 1 . Capítulo 2 7 . Ishac bendice 
a sus hijos. " Habla de la falta de vista de 
Ishac nacida de su vejez : del ardid de 
Ribca para que Ishac diese la primogeni-
tura á Jacob y no á Esau: de las tres ben-
diciones que echó Ishac á Jacob, porque 
le tuvo por Esau : de la reconvención de 
esté á su padre Ishac , y de la bendi-
ción ó vaticinio que le dio Ishac en re-
compensa de la bendición que le pedia. " 
Pag. 2 9 2 . Capitulo 2 8 . " D e l viage 
de Jacob á la Mesopotamia: de los su-
cesos de este viage; y de la visión de lat 
escala. „ 
Pag. 305.Capi tu lo 2 p . " D e la hermo-
sura de la pastora Rachel : del llanto de 
Jacob al verla la vez primera : del enga-
ño de Laban para con Jacob : del des-
consuelo de Lea á vista del mayor aprecio 
que hacia Jacob de Rachel 5 y de los qua-
tro hijos que tuvo L e a , que fueron Re-
huben, Simón , L e v i , y Jeudá.,, 
Pag. 3 1 4 . C a p . 30. " D e la embidiadfi 
Rachel por la sucesión que tenia su her-
mana L e a : del nacimiento de Dan y Naph-
tali , hijos de la esclava Bilhá , dada por 
Rachel á Jacob por segunda muger: del na-
cimiento de Joseph,hijo de Rachel y de ] ^ 
cobj y de los sucesos de Laban con Jacob.,, 
Pag. 3 2 2 . Capitulo 3 1. " D e la huida 
de Jacob de la tierra de Laban con R a -
chel , y razonamientos que pasaron antes 
de la partida entre Laban y Jacob. „ 
Pag. 3 3 j . Capitulo 3 2 . " P e los A n -
gp" 
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geks que acompañaron á Jacob hasta la 
entrada de Kenaan. „ 
Pae. 3 3 2 ' JAHAC0B > Parasah V I IL 
«De la embajada que embió Jacob á Esau 
su hermano: de la lucha de Jacob con el 
Ánge l ; y señal que le quedó á Jacob por 
memoria de esta lucha. " 
Pag. 3 4 6 . Cap. 3 3 . " De l encuentro 
de Jacob con su hermano Esau, y platicas 
que tuvieron entre sí . j , 
Pag. 3 4 9 . Capitulo 3 4 . Sehem viola i 
D ina . " T r a t a de lo acaecido en Salem por 
haber querido Simón y L e v i , hijos de Ja-
cob , vengar el agravio hecho por Hamor, 
Soberano de aquella tierra, á Dina , her-
mana de ellos. „ 
Pag. 3 5 5 . Cap. 3 5 . " D e la muerte 
de Deborá y de RacheL „ 
Pag. 3 5 1 . Cap i tu lo36. " L a historia 
(de los hijos de Esau. „ 
Esta llega hasta lapag. 3 ^ 4 $ y en 
ia siguiente empieza nueVa numeración , 
en esta forma. 
J^cob tJosepu j Parasah 9 . Cap. 3 7 . 
Jacob y Joseph. 
Pag. 1 4 . Cap. 3 8. -Jeuiá y 'íamar, 
Pag. 2 1. Cap. 3 9 . Joseph en casa de 
JPotifar. 
Pag. 2 7. Cap. 40. Joseph en la cárcel. 
Pag. 3 i . Parassah X . Joseph interpre-
ta, el sueño de Parhé,, 
Pag. 4 5. Cap. 4 2. Joseph en su trono. 
í a g ^ i . C a p . 4 3 . Hermanos de Joseph. 
Pag. 5 6. Cap. 4 4 . Del mismo asunto. 
Pag. 60. Oración de Jeudah. Para-
sab X I . 
Pag. 6 4 . Cap. 4 5 . Declarase Joseph 
á sus hermanos. 
Pag. 6 9 . Cap. 4 6 . Viage de Jacob á 
Egipto. 
Pag. 7 5 . Cap. 4 7 . Dá Joseph cuen-
t* d Parhó de la venida de su padre y fa~ 
miha , y iisv6 consi£0 cinco df¡ sus ilerma^ 
Tom. 7A 
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nos , que puso delante de Parhó. 
Pag. 8 i - Jahacob Parasah XI I . Pide 
Jacob á Joseph le entierre. 
Pag. 8 5. Cap. 4 8. Muerte de Jacob. 
Pag. 9 2 . Cap. 4 9. Jahacob bendice 
Á sus hijos: Trata de la sepultura de Jacoby 
y acaba de este modo en la pag. 1 2 o* 
Con esto damos fin al primer libro del Gene 
sis , si assi se nos permite dezir de una bis" 
toria , jamas bastante ponderada J de un Ih. 
bro que jamas se k halló fin. Dividimoslo 
en tres edades. La primera, de Adam hasta 
Noah. L a segunda, de Noah hasta Abraham, 
La tercera , de Abraham hasta la muerte de 
Joseph. Las dos primeras duraron dos mil 
años , que fueron de vanidad. L a tercera t 
3 l o años de la predicación., y publicación de 
una primera Causa. Tres partes , que se re-
ducen á una 5 del establecimiento del pueblo 
electo , d cuyo fin la criación , y todo lo 
demás son di£ressio?ies , y exordios; prólogos 
para llegar al intento del esperado y escogi-
do pueblo de Dios , de quien con tanta ad-
miración ha de tratar en los siguientes libros. 
E n cuyo proseguimiento, espero en Dios me 
asista en la contemplación de su Ley sancta, 
diziendo con el Propheta Rey ^  Descubre mis 
ojos en tu L e y , para que cuente tus mara-
villas. Que ruego, ó señor, sea en gloria de 
su Sanctissimo nombre , para siempre alaba-
do, Amen. 
Es un Tomo en 4.0 mayor ; de que 
he visto un Exemplar en la librería del 
señor D . Vicente Blasco. 
En el año de Cristo i ' / o S se dio á 
luz en Amsterdam una Traducción Españo-
la del Testamento nuevo , con este titulo: 
E l Nuevo Testamento de Nuestro Señor Jesu 
Christo , Nuevamente sacado a l uz , corre-
gido y revisto por D . Sebastian de la E n z i -
na , Ministro de la Tglesia Anglicana y P re -
dicador de la Jllustre Congregación de los 
Honorables Señores tratantes m España. 
Sss 2 L u c . 
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Luc . 2. i o. He aqui os doy nuevas de gran 
gozo , que sera a todo el Pueblo. E n Ams-
teldam , impresso por Jacobo Borstió Librera 
C I O O CCVI I Í . 
Es un Tomo en 8o con 4 9 1 paginas.' 
Tiene una Prefación , que empieza : JesU 
Christo nuestro gran Pastor4, dice Juan. 8: 
4 7 . E l que es dé D/oS las palabras de Dios 
oye : por tanta vosotros no las oyS •, porqué' 
no soys dé BioS. En esta Prefación extracta 
Enz ina la Amonestación j ó Prólogo , de 
Cypr iano dé Va le rá \ en lo perteneciente 
á la utilidad de laá Traducciones de los 
Libros sagrados en lenguas vulgares 5 y 
después pone el Orden de los libros del nué* 
m testamento , y el de las Epístolas de los 
Apostóles , según está en la edición de V 
l e r a . L a Traducción es idéntica 
de Reyna , publicada por V a l e r a 
-* ^ el 
ano 1 5 9 ¿ ; sin otra variedad, que ia 
terial de habeí omitido Enz ina en 1." 
cion los epígrafes de los capítulos 
bcr puesto al pie de las paginas I j " 
de las Notas margínales de la fin^J 
de Valera , , También es idéntica 
Traducción de Juan PerEZ • bien0n Ia 
en la edición de la de e'ste no están , T 
rados los versículos , como en Ia de E n ' 
ztNA j y hay una ú otra variante de Po' 
quisima consideración , como se ve poC 
este cotejo: \ 
C A P I T U L O II. D E L E V A N G E L I O D E S. M A T H E O . 
V e r s i ó n dé J u ^ u i Pexeé, dé l>a edicioü 
de Feneció por PrntaDELPHO 
DE I J 5 5 * 
"*' Siendo pues Jesús nascido en Bethi-* 
íem ciudad de Judea en el tiempo del rey 
Herodes j he aquí Sabios de Oriente v i -
nieron á Hierusaíenl , diziendo 5 Donde 
esta el Rey de los Judíos que eS nascido ? 
porque emos visto su estrella cri Oriente, 
y hemos .venido á adorarlo. Mas el rey 
Herodes oydo esto ^ fue turbado , y toda 
Hierusalem con el. ,„ 
Vers ión de D . SebastIan de l a EnZiNAj 
DE LA EDICIÓN DE A m S T E R D A M 
DE I 7 0 8 . 
í r como fue nacido jesús eñ Éethkhem 
de Judéa en días del rey Herodes : he 
aqui * Magos vinieron del oriente á J e -
rusalém. 
1 Biz iendo: donde está el Rey de los Judíos, 
que ha nacido ? Porque su estrella avernos 
visto en el oriente, y venimos á adorarlo. 
3 Toyendo esto el rey Herodes turbóse >f 
toda Jerusaleni con el. 
C A P . I. 
D E L O S A C T O S D E L O S APOSTÓLES. 
Versión de J v a n Pere¿. 
" En el primer l ibro auemos dicho, 
o Theophí lo , de todas las cosas que 
Jesús comenco á hazer y enseñar ^ has-
ta el día que fue fecebido en lo a l -
to , después que por el Espíritu sancto 
two dado mandamientos á los Apostóles 
^ auia elegido. ¿ 
Vers ión de D.SebastiaN de l a Enzina. 
E n el primera libro avernos , o Theophi' 
lo, hablado de todas las cosas que J e -
sús comento d hazer y d ensenar. 
Hasta el día que , aviendo dado man-
damientos por Espíritu sancto d los 
¿postoles , que escogió , fue recebida 
arriba. 
Ver -
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C A P . L D E L APOCALYPSI DE S. J U A N . 
50I 
Versión dé Ju j ín Pérez. 
" L a reuelaclon de Jesu Chr i s to , k 
qual Dios le ha dado para manifestar á sus 
sieruos las cosas que conuíene que sean 
hechas presto : y las declaro , auiendolas 
embiado por sü Ángel a Juan sü siervo el 
qual ha dado testimonio de la palabra de 
Dios , y del testimonio de Jesu Christo, 
y de todas las cosas que ha visto. „ 
Versión de D.Sebastian de l a EnzinA. 
1 Revelación d i Jesu Christo , ' l a qual 
Dios le dio para manifestar a sus siervos 
las cosas, que conviene , que sean hechas 
presto : y las declaró , embiandola por 
su Ángel a su siervo Juan. 
2 E l qual ha dado testimonio de la palabra 
de Dios, y del testimonio de Jesu Christo^ 
y de todas tas cosas que ha visto. 
En el año del mundo 5 4 8 0 , de 
Cristo 1 7 20 , se hizo en Londres una her-
mosa edición de los Salmos , traducidos 
en Español , en verso , por D a n i e l Israel 
López Laguna. Esta edición , que por sus 
particularidades debe describirse muy poc 
menor , tiene el titulo í 
Espejo fiel de vidas que contiene los 
Psalmos de David en verso Obra Devota} 
Ú t i l , y Dekpable Compuesta por Daniel 
Israel López Laguna. Dedicada al muy Be-
nigno y Generoso Señor , Mordejay NuneS 
Almeydá. E n Londres con Licencia de los 
Señores del Mahamad , y aprovac'wn del 
Señor Haham., Año 5 4 8 0 . ( que Corres-
ponde al de Cristo 1 7 2 0 ) . 
E n la Portada está estampada una l a -
mina, abierta en bronce por Abraham Lo* 
pez, de Olheira , que representa al Profeta. 
Dav id sentado en un solio , tocando el 
harpa ^ y en ademan de estar cantando el 
Salmo Domine labia mea aperies, que está 
figurado salir de sü boca. 
Precede a esta Portada, y está enfren-
te de e l la , una bella lamina, abierta en 
bronce por el mismo Abraham López Olt-
veira , dividida en once quarteles, que, 
distribuidos en quatro ordenes , represen-
tan un Geroglif ico en esta forma: En el 
1° de los tres quarteles del orden primero 
hay dos N N , en el 20 una T ; y en el ^ 
un Espejo í En el quartel i6 del segundo 
orden hay una D , en el 2a una V id , en 
el 3a \ i & ' ' M \ y en el 40 un F ie l : En e l 
quartel l0 del tercer orden una Fragua 5 y 
en el 2 a una Corona: En el quartel Io del 
orden quarto un Delfin 5 y en el 20, cuyo 
lema es Israel , está figurado un joven lu -
chando con un Ángel. En el medio de la 
orla, que rodea este Geroglifico, se lee en 
la parte de arriba esta breve explicación 
de e l : 
B n esté Espejo 
Dé Vidas Fiel 
Fragua Corona 
Del F in Israel, 
Y al lado opuesto ; esto es , en el medio 
de la misma orla , por la parte de abajo: 
Explicación del Geroglifico: 
Esta explicación está en dos Octavas 
reales; y en medio de ellas hay un dibujo, 
ert cuyo centro se leen estas voces hebreas 
f—vSf-m ruty , esto es , Cántico de alaban-
zas. Encima de la orla hay una decima 
alusiva á la disposición del mismo Gero-
glifico : Está décima está partida en dos 
partes , y en el medio están puestos en 
hebreo, en dos colunas i los preceptos 
negativos, 
L a Décima es : 
" Dos N N . y una 7* miro 
Seguir la luz de este Espejo 
De 
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De quien consigue él reflexo 
L a D . que se pone á tiro 
Y no sin misterio admiro 
Que á una V id . á un A z . y un Fk í . 
Presta lenguas el pincel 
Siguiendo Fragua y Corona 
A un real Delfín que pregona 
L a Victor ia de Tsrael; „ 
Las dos Octavas que están al píe dd 
la lamina j y explican el Geroglifíco son: 
" Q u e las N N . y T . son las Naciones 
.Terrenas, nos advierte aquesta Emblema 
Bn cuio Espejó haziendo reflecciones 
Todos alavan la Deidad Suprema 
L a derramada oveja entre Leones 
Ls la D . que arde carcái y no se quema 
Div ina Salamandra, pues se inflama 
Ardiendo Fénix én Gloriosa llama, 
" A la V i d Ysrael éá comparado 
f o r el real Poeta Santo en Psalrao ochentáj 
E l A z . de copas bien delineado 
De Abaron el Incensario representa. 
E l Fyel es el Rey firme , y esperado 
De aquel que un Dios, un culto, y L e y fre-
quenta, 
Pues con Fragua del Templo (en Yeheskel) 
L a Corona Delfyn es de Tsrael. # 
E n el reverso de la Portada se leen 
tres Decimas de D a n i e l López Laguna , 
intituladas Petición 5 en las que explica ser 
0 1 3 los Preceptos de la Ley de Moyses , 
cuyo numero expresa componen las letras 
hebreas de su nombre y apellido. 
Sigúese la aprobación de R. Dav id 
N i e t o , Rab del K . K . de Londres , en la 
que elogia sobre manera á D a n i e l López 
Laguna , y recomienda la utilidad de esta 
Obra para los Españoles y Portugueses 
que no entienden la lengua Hebrea. L a 
fecha de esta aprobación es: Londres i?, 
H , S h a n 5 4 7 P - ( ti112 corresponde al mes 
de Marzo del año de Cristo 1 7 1 p ). 
Después está la Ucencia pata la inj, 
presión, en hebreo ; y á esta se sigue una 
lamina grabada en bronce por el dicho 
Abraham López de O l i v e i r a 5 con este 
lema : Dedicatoria en Geroglifao. Dezima 
muda. 
En la hoja inmediata está la ExpU-
cacim del Géroglifico : el qual está compre-
hendido en esta Decima* 
" S i n que Afán al mundo de, 
Espejo Fiel aquí busca^ 
Corona Del-fin que lusca 
Con paz , Esperanza, y fee^ 
En este Portal seré. 
Fiel Gira-sol de Fortunaü 
Hasta que vea Goluna^ 
De mano Real Gener-osaj 
Que realce la de' Amor-osa 
A la de este Espejo Luna. „ ; 
Esta misma Decima es la que esta 
significada en la Lamina que la precede 
con solas las letras iniciales , de las quales 
cada una ocupa un quartel de dicha lami-
na 5 y en los restantes están representa* 
dos un Fanal , el Mundo f un Espejo, im 
Peso , una C o r o n a , un Delfín j una vela 
encendida , un Compás, la Esperanza , lá, 
Fe significada en un % Reseh , una Hasra? 
el G i raso l , la Fortuna , una Mano , la 
Osa j y la Luna > de modo que toda la 
lamina está compuesta de diez ordenes y 
sesenta quarteles ; y asi corresponde en 
todo con dicha Decima , que después está 
glosada , también en Decimas ,• por López 
Laguna , quien concluye su Glosa con un 
Soneto acróstico dirigido á MordeJAY 
Almeyda. 
Siguense unas decimas acrosticas de 
Laguna en obsequio de Dav id N ie to , con 
un Anagrama de este nombre y apellido : 
Leense después unas decimas del mismo 
L a -
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Laguna en elogio de su amigo Jahacob 
HenkiQUEZ Pimente l , alias D. M a n u e l de 
Umanes , que fue el Corrector de esta 
Obra : A estas decimas se signe un E p i -
grama Latino de Dav id Chaves en ala-
banza de L a g u n a , y de su Obra : Otro 
en verso Castellano , al mismo fin , de 
Abraham Gómez S i lve i ra : Otro de un 
anónimo , que celebra á Laguna con un 
anagrama que forma del nombre de este, 
y dice ser pariente suyo : después hay del 
mismo anónimo una decima, también en 
aplauso de Laguna , y un anagrama en 
verso latino : U n Soneto de Jacob H e n -
riquez Pimente l al Autor : U n Soneto 
con tres acrósticos, que incluyen,el nom-
bre del A u t o r , el titulo del l i b ro , y el 
del que hizo el Soneto , que fue Abraham 
Pimente l : Dos Sonetos de Abraham E n -
r iquez Pimentel , de los quales el uno es 
en elogio de Laguna , y el otro en el de 
su obra. U n Soneto de Morde jay Nudez 
Almeyda : Otro de Dav id Henr iquez P i -
mente l .- Otro en Ingles de Samson G u i -
peon. Una decima de Moseh de M a n u e l 
Fonseca Piíia. U n Soneto de Jahacob 
López Laguna , sobrino del Autor ; Ot ro 
de Manue l Fonseca P m A : Otro escrito 
en Ingles por Abraham Bravo . U n Sone-
to y unas Octavas , en lengua Portuguesa, 
del Dr . Y . de Sequeira Samuda : una de-
cima de Doña Sarah de Fonseca Piíía y 
Pimente l . U n mote con su glosa de Doña 
Manue la Nuhez de Almeida , madre del 
Mecenas del libro de Laguna : Una de-
cima de Doña Bienbenida Cohén Belmon-
te , hermana del dicho Mecenas ; y qua-
tro decimas sin nombre de autor. 
Después está la fee de erratas, con 
Una Nota , que la precede , del que cui-
dó de la impresión 5 á la que no asistió su 
núsmo Autor por su acelerado viage á la 
Jamayca. Sigúese la aprobación de Jaha -
cob Henriquez P i m e n t e l , alias D . M a n u e l 
de PIumanes , quien en ella aplaude en 
gran manera la erudición y literatura de 
Laguna , y da razón de que este la com-
puso en la Jamayca : después se lee la 
Prefación que puso á esta Obra Abraham 
de Jahacob Henr iquez Pimente l , que 
dice , que Laguna gastó en trabajarla 2 3 
años: siguense los Eccos del Autor,y él Pró-
logo que este puso en Decimas á su Obra. 
Esta está dividida en cinco Libros, 
de los quales el primero contiene desde el 
Salmo F hasta el X L I . inclusive : el 2* 
desde el XL I I . hasta el L X X I I : el 30 des-
de el LXX I I I . al L X X X I V ; y en el fin de 
este l ibro tercero pone esta advertencia : 
"Desde el Psalmo noventa hasta el de 
Ciento, 
Según es tradición cierta entre nos, 
Son de M o s e h , el mas fiel varón de Dios.,, 
E l l ibro 40 comprehende desde el Salmo 
X C . hasta el C V I : y el l ibro 50 desde el 
C V I I . al C L . 
A l principio de cada Salmo pone 
Laguna un breve resumen ó sumario de 
e l . Estos sumarios están en verso , como 
toda la Obra. Para espécimen se pondrá 
el del primer Salmo 5 copiando las prime-
ras estrofas de aquellos Salmos en que 
Laguna varía de metro. 
Resumen d e l Salmo primero. 
" En Psalmo primero anuncia 
Dav id , la gloria cumplida ^ 
A l que del Árbol de V i d a 
Las Excelencias pronuncia: 
Y al que cual Esau renund i 
Legitimas preheminencias, 
Por rusticas conveniencias 
E l recto Juez lo despoja 
De l summo b ien, y lo arroja 
D e l mundo a las inclemencias. „ ' 
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E s t r o f a primera de l primer Salmo., 
M ^ D R I G^i L E S . 
1 O h 1 quan feliz , y bien aventurado 
Es el recto Varón , que acompañado 
D e la clase de impíos nunca anduvo. 
N i en la carrera estuvo 
De torpes pecadores, 
N i entre el conclave infiel de Aduladores 
Admi t ió el v i l assiento, 
Huyendo del contagio de su aliento! „ , 
P S A L M O Y . 
Endechas . . 
" M i s dichas escucha 
Monarca Supremo , 
L o intrínseco admite 
D e mi pensamiento. 
Escucha las voces 
De mi clamor tierno , 
M i Rey y mi Dios 
Que á ti orar pretendo. ^ 
P S A L M O V L 
Endechas de endec^ísil^asú 
" N o airado me reprehendas 
C o n tu furor Dios mío , 
N i dexes, pues te l lamo. 
Que tu ira execute en mi castigos^ 
Clemencia, Dios eterno 
Porque ya enflaquecido 
T u Medicina espero 
Descoyuntados ya los huesos míos. 4 
n 
psa lmo yin. 
L I R ^A S, 
'Supremo Dios quan fuerte 
Es en la tierra tu inefable nombre; 
íues tu gloría se advierte^ 
Colocaste en los Cielos, porque asombre, 
Ve r que la boca vierte 
D e l niño que aun gorgea (contra el hombre 
Que vengativo ultraja la pureza,) 
Establecida , eterna fortaleza. „ 
P S A L M O I X , 
D e c i m o s , 
" L o a r t e Señor prometo, 
Cual candidas Avecil las, 
Cantando tus maravillas 
Con corazón mas perfecto. 
Se alegrará mi intelecto, 
En ti Psalmeando tu nombre, 
Porque al Mundo entero asombré., 
Ver cejar mis enemigos, 
Tropezando en sus amigos, 
Hasta perder su renombre. 
MJ 
P S A L M O X I . 
Decimos de P ie Queer^w^ 
" S í en mi Dios confiado 
Triunfante v i v o , 
Aunque intente la enbídía 
Sacar mi nido. 
D e l monte, 
De l sagrado orizonte, 
Se indigna, 
Sin que qual golondrina 
M e arroje, 
De l pensil que me acoge. „ 
P S A L M O XII. 
Redoíídul¿as. 
" Salva Señor por tu nombre, 
Pues ya del globo terreno 
Faltan los fieles , y el bueno. 
De entre los hijos del hombre. 
Solo vanidades habla 
Varón con su compañero, 
Siendo el mordaz lisoneero 
Quien por mas docto se entabla. 
P S A t -
• S I G L O 
P S A L M O X V . 
0 C T <A V . J S. 
"Qu ien gran Señor habitará en tu tienda, 
Quien vivirá en el monte de tu gloria? 
Solo el que sigue la perfecta senda, 
De justedad según tu sacra historia 
Y el que hablare verdad según la entienda 
En su fiel corazón limpio de escoria. 
N o forjando quimeras con su labio, 
Que á su próximo puedan ser de agravio. „ 
P S A L M O X I X , 
" L o s cielos son recontante^ 
L a gloria del que los gu ia , 
Y que obras son de sus mmp$ 
Con lenguas de luz publican. „ 
E l alto decreto aplauden 
Obedientes día á dia, 
Y noche á noche sus astros, 
Denuncian sabiduría.,, 
P S A L M O X X V I Í . 
( J u n c i ó n r e ^ a l * 
" S i es el Señor supremo 
E l norte luz y guia, 
De la que espero salvación eterna ? 
De quien cobarde temo ? 
Quando en defensa mia , 
De Dios la fortaleza me gobierna \ 
Aunque de su caberna, 
Sin ver que Dios no duerme 
Salgan para ofenderme 
Quadrillas de malignos, 
Presumiéndose dignos 
D e turbar mi reposo, 
Mariposas serán en su destrosso. 
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R o M.ANC E. 
" T e ensalzare gran Señor. 
Porque oy me encubras felíz, 
Sin permitir que se alegren 
mis enemigos de mi. „ 
P S A L M O X X X I I . 
T e r c e t o s , 
"Es te Psalmo 6 Maskíl , que significa 
Sacra doctrina , Real , considerable. 
Debe siempre cantarse, pues explica 
Quan bienaventurado es el loable 
Varón , que de perdón alcanzó el sello, 
Y libre de pecado se hizo amable. ih 
P S A L M O X X X I I I . 
E S D R V J U L O S. 
U Justos cantad 3I Alt issimo, 
Pues solo al recto son validos 
Los que un animo sincero 
Dir ige á Dios dulces cánticos 
Con Harpa , Vihuela, y órgano, 
Pues lo consiguen los Paxaros, 
Dad alabanzas al ínclito, 
Con Psalmos de ingenios candidos. „ 
P S A L M O X L I L 
" Assl como la Cierva 
Brama entre claros , líquidos crisíalcSj, 
C u y o raudal preserva 
Su vida , con frescuras cordiales, 
Assi yo entre los males 
Que lloro fugitivo, 
Siempre anhelando v ivó, 
Por t i , mi Dios supremo, 
Pues logrando tu auxIUo,á nadie temo 
Tom. i , Tt t P S A L -
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P S A L M O X L V I . 
Verso herotco. 
a E l Soberano Autor de Tierra y Cíelo^ 
Es nuestro amparo , asilo y fortaleza 
C u y o favor y ayuda en nuestra angustia, 
Nos otorga piadoso, inmensas vezes. 
Por esto , nunca estragos temeremos, 
E n moverse la tierra aunque resvalen 
A t profundo del M a r los Obeliscos, 
Y aunque al bramar sus ondas rugidoras, 
Hagan temblar los encumbrados montes? 
Que no teme quien funda en Dios su aliento, 
Rigores de Agua, T ierra, Fuego, y Viento., , 
P S A L M O X L V I I L 
Q u i N T l L L ^ A S . 
'"Engrandecido y loado, 
Es mi Dios en la Ciudad, 
Que es de su alto trono, estrado 
En su Templo , y real Sagrada 
Monte de su Santidad. „ 
P S A L M O L X X X . 
Romance l í r ico , 
u A l to Dios que entre KerubeSj, 
Eterno ostentas tu silla, 
Favoreciendo á tu Pueblo, 
De l Mundo en las Monarchias. 
P S A L M O L X X X V . 
i> 
Qv^íR TETO S. 
" Darte gracias gran Dios: de los Cielos, 
N o escusa tu Pueb lo , pues ya se apiadó, 
De tu Tierra , su agrado , bolviendo 
De su cautiverio tu amado Jacob. 
P S A L M O C X X I . 
S o n e t o . 
*' Los ojos alzare'á los Montes santos, 
Para alcanzar mi auxilio, pues se encierra 
E n manos del que Autor de Cielo y Tierra 
Nunca nos desampara en los espantos. 
N o dormirá, ni se adormece, en quantos 
Peligros, nos combaten de hambre y <nlerr 
E l Pastor de Israel, que al que destierra 
Por culpas , lo acrisola con quebrantos. 
SÍ Dios tu diestra auxilia al verte en 
calma. 
Siendo tu escudo firme , y fiel Coiuna 
Triunfante alcanzaras la eterna gloria. 
Nunca podrá ofenderte S o l , ni Luna 
Porque al salir y entrar guarda tu A lma, 
L a Deidad que es Suprema, Sola, y Una.w 
P S A L M O C X X X H L 
C 0 P L U S, 
" Es tan suave entre hermanos, 
L a Union , concordia , y Amor? 
Qual sacro azeytc que unge, 
L a frente , y barba de Abaron. „ , 
Es un Tomo en 4.° de marquilla , cotí 
2 8 6 hojas 5 y está en la Librería de los 
R R . PP . Mercenarios Calzados de está 
Corte. 
En el ano del mundo ^ 4 8 2 , de 
CristO 17 - , - , ¿•a' • . ' • > . , r 7 
x / ¿ z ? se imprimió en Leydett 
«na Paráfrasis de los Profetas mayores, es-
Cma Cn Español por R. ISAAc de Agosta, 
Y Publicada con este titulo : 
Conjeturas Sagradas sobre los Propbe* 
tas primeros Colegidas de los mas celehreí 
Expositores, y dispuestas en contexto Para-
phrastico, p0r el H . R. Tshac de Acosta, Las 
dJrke á ¡os muy ilustres y magníficos S. Se-
ñores Parnasimy Qahay del K . K . de Nephu-
soth Teuda. E n Ley den, en Casa de Lhomas 
Van Ge el. 5 4 8 2 . ( que corresponde al ano 
de Cristo 1 7 2 2 ) . 
Está dedicada á Tahacoh Pereira. Bran-
dan , Presidente. Tshac da Si lva Cardóse: 
Ishac R J ds Si lva : y Daniel Henrriqu" 
dt 
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deSousa, Gabay: En la aedícatom ma-
nifiesta Acos ta su reconocimiento á los fa-
vores que había debido, por espacio hasta 
entonces de 2 4 anos , á dichos Académi-
cos ; y expone haber sido su principal 
objeto, en la composición de esta Obra, el 
aprovechamiento de los de su Nación, y 
Ja corrección de sus1 pecaminosos defectos 
á vista de las tragedias que han padecido, 
y el refiere en esta exposición de la His-^ 
toria sagrada: L a fecha de esta dedicatoria 
es : Fecho en este su Medras del J T . i 2 8. 
^Menahem de 5 4 8 1 . (que corresponde al 
año de Cristo 1 7 2 1 ) . 
Siguense dos aprobaciones: L a pri-
mera de Dav id N i e t o , con este epígrafe: 
Censura , y Aprobación del Excelentissimo 
Señor H f J l . David Netro; Ab Beth D in 5 o 
'Moré Tsedek, > en el K K . de Sobar Hasa-
malm, en Londres : su fecha es: en Lon-
dres , 12 Shan 5 4 8 2 ; y la segunda: 
Aprobación del muy Tlustrey Doctissimo Sen-
hor H . H . M . V. A i l h n Ab Bet Din, Ros 
Jessíbay Insigne Cabega des teK.K . d e T . T , 
De Amsterdam: su fecha es: hecho en Ams~ 
terdam a 1 J de Tamuz Año J 4 8 3 (de 
Cristo 1 7 2 3 ) : En ambas censuras es elo-
giada en gran manera esta Obra de Agos ta , 
Está después la Delineación , y objeto 
'de la Obra , que sirve de Prologo: en ella 
dice Acosta " que las Paraphrasis fueron 
r<,siempre estimadas por dos razones : L a 
" u n a , porque siguiendo metódicamente el 
r" Texto original , absuelven brevemente 
^ las dudas , y aclaran con sucintas pala-
'"bras lo mas obscuro de su sentido.: L a 
" o t r a , porque escritas en Idioma vulgar 
"aprovechan mas comunmente á todos; 
"siendo pocos los cursados en el sagrado 
" Id ioma: y previene , que por esta ultima 
"razón están todas las Paraphrases de los 
'Judíos en Ca ldeo, bien que con carac-
t e r e s hebreos, por haber sido el C a l - , 
lom. I, 
" d c o lengua vulgar entre ellos por su 
" transmigración á Babi lonia, y en aquel 
"t iempo la Paráfrasis de Onquelos servía 
'•para explicar con ella en las Synagogas 
" e l Texto sagrado , para la mejor inteli-
g e n c i a y mayor claridad de los que no 
"entendían la lengua santa: que esto se 
"dexó de hacer , porque con las nuevas 
"Transmigraciones se hizo menos inteligi-
"b le la lengua Caldea que la Hebrea: que 
"floreciendo después los Judíos con los 
"Árabes en España, se escribieron tam-
"b ien en lengua Arábiga algunas Para-
" phrases , y otros libros de grande erudí-' 
" d o n con aplauso de los doctos Árabes y 
"sus Reyes , y algunos fueron traducidos 
"po r R. Yeudá Aben Tíbbon., , 
Que siguiendo esta Máxima R. Ishal^ 
Aboah , sacó á luz, el <in.n 5' /| 4 1 . su Glosa 
Paraphrastica sobre los cinco Libros , en len-
gua Española: y haciendo de esta Glosa 
los mas subidos elogios por lo ingenioso 
de su disposición , y por lo lacónico y 
elegante de su estilo, hasta decir que es 
lo mismo leer la Glossa ( de Ishac Aboab ) 
que la Paraphrasis Caldea , ó el Comento de 
R. Selomó: pasa á dar razón de su O b r a , 
que intitula Congeturas Sagradas \ y dice, 
"que atendiendo á que el Traductor de la 
" Bibl ia Española de Ferrara tradujo tan en 
" rigor á la Letra, que ademas del escabroso 
" estilo que causa la improporcion de algu-
" nos adverbios y términos de una lengua 
" con otra , obscurece de tal modo el sen-
" tido en algunas partes , que ó no puede 
" entenderse la oración, ó su sentido es 
" m u y diverso del que debe ser ; quiso 
" dar al Público, a imitación de Aboab, 
" y desde adonde este paró, un genero de 
" Paraphrase sobre los Prophetas primeros 
" de modo que aclarando la lectura , indi-
" vidualice la Historia y resuelva las dif i-
" cultades. „ 
Jtt * p^ 
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Para esto pone primeramente en len- clon de Josué para que el Pueblo se prcN 
gua Española el verso que ha de expli- veyese de lo necesario para pasar el Jor, 
ca r ; y quando hay dos ó mas versos, que d a n ; su precaución en hacer ratifiCar , 
tratan del mismo asunto, los pone seguida- las tres Tr ibus (es toes á el RCübenita) 
menté, y al pie del últ imo coloca la P a - á el Gaditá, y á el medio T r i bu de A ^ 
raphrasis, ó explicación de todos ellos: en naseh )» antes de pasar el Jordán, Ia Ca, 
esta Paráfrasis trae mucha moralidad y pitulacion y concierto que con ellas ha-
dotrina acomodada a la sentencia ó sen- via hecho Moisés; y la revalidación qUe 
tencias incluidas en los versos sobre que estas Tribus hicieron de esta capitiilaci0n? 
recae la paraphrasis; formando también con la palabra que dieron á Josué de 
algunos discursos sobre varios puntos hís- serle tan obedientes en todo como á M o i -
toricos , é introduciendo otras veces dife- s s s , coh tal que fuese en cosa aprobada 
rentes conceptos nada vulgares, según la de Dios. ^ 
materia de que trata: en la Traducción Es- Pag. 5 . C a p . I L " T r a t a de los dos 
pañola, que hace del Texto hebreo, atiende Exploradores C esto es Pinhas y Caleb ) 
itnicamente al sentido^ y no cuida de l o que embió secretamente Josué desde los 
material de las palabras, excepto quando S i t i m , ó llanos de Moab,, para que die-
juzga necesaria la traducción literal para la Sen vista al País y á la Giudad> frontera 
mayor declaración del mismo Texto: y fun- de Xerico ; de la llegada de éstos Ex -
dado en que todas las opiniones (áexcep- ploradores á Xericó ; posada que en esta 
don de las que autoriza la tradición ) son Ciudad tomaron en casa de Raxab, mu-
colegidas del Texto sagrado; de estas mis- ger publica , que los escondió en un apo-
mas opiniones, ó toma las que juzgó mas sentó; del recado que la embió el R e y . 
literales, ó forma el otras que le parecen de Xericó para que los hiciese salir de 
mas conformes al mismo T e x t o ; por lo su Gasa , porque eran Exploradores j de 
que dio á su Obra el titulo de Congeturai l a respuesta de Raxab, y del ardid de 
sagradas. 5 expresando , que tenia ánimo de que esta usó para ocultarlos; de las pre-
exponer en la misma conformidad los l i - cauciones que se tomaron por orden de 
bros de los demás Profetas. el Rey de Xericó para prenderlos: del 
Concluido el p ró logo, empieza la razonamiento que Raxab tuvo con di-
'Obra en la pag. t i con este t i tu lo : Conje- chos Exploradores, y mercedes que les 
turas sagradas sobre el Libra de Jehosuak p id ió , asi para ella como para sus pa-
E n el cap. i.0 de este l ibro "seexpone , dres y deudos, quando entrasen los Israe-
la memoria que h izo Dios con Josué de litas en aquella t ier ra ; de la oferta que 
la muerte de Moisés; el Precepto que le ellos la hicieron no solo de conservad 
impone de que pase el Jordán con el les l a vida} sino también de instruirlos 
Pueblo; la promesa que le hace de favo- en la verdadera Religión ; del medio de 
recerle como á Moisés ; las demarcado- que se valió Raxab para dar escape á di-
ñes que señala á los Israelitas en la tier- chos Exploradores; de las prevenciones 
ra de promisión; los repetidos avisos que que estos la hicieron para su resguardo y 
da á Josué acerca de la mas exacta ob- d de los de su famil ia, para quando entrase 
servancia de la divina L e y , para no ser el egercito de los Israelitas en aquella c iu-
vencido de sus contrar ios; la disposi- dad; déla vuelta de ios Exploradores; X 
de 
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Ae ei informe que dieron i Josué de Pag. 20. Cap. V «De 1. conster-
f les havia pasado en su viage. „ nación de los Reyes del Emoróo y del 
Pa i i - Cap. III. " D e la ffladru- Quenahane'o, por el milagro obrado por 
l d^Josue'j de su marcha con el Pue- Dios con los Israelitas en el paso del Jor-
bl i las margenes del Jordán , en donde dan 3 de la segunda circuncisión de los hí-
pasaron la noche ; de la disposición de jes de Israel i de que estos posaron en el 
|osue en quanto á que los Sacerdotes lie- lugar llamado por Dios Guílgal , que es 
vasen el Arca del Señor delante del Pue- lo mismo que remisión 5 de la celebración 
blo 5 reglas que prescribió á este en su del Pesah 5 de la aparición del Ángel á 
marcha 5 y del milagro de la separación y Josué 5 y de la sumisión con que este, 
suspensión de las aguas del Jordán para obedeció sus ordenes. „ 
que le pasasen á pie enjuto los Israel^ Pag. 2 5 . Cap. VI . " D e lo expug-^  
Ias> nable que era la wWarl Ae Xericó por las 
Pag. 15 . Cap. IV. " D e las doce fortificaciones que tenia : del orden que 
piedras , que para mayor ostentación de dio Dios á Josué para la conquista de es-
este prodigio mandó llevar Josué sobre ta ciudad : del cumplimiento de este or-
el ombro á cada uno de los doce Varo- den por Josué, y de las prevenciones que 
nes l que por Tribus había elegido para para su exacta observancia hizo al Pue-
acompañar el Arca en el paso del Jordán > blo : de la milagrosa toma de Xericó : de 
de la detención de esta Arca , y la de los lo que favoreció Josué á Raxab , en reco-
doce Varones que la acompañaban en nocimiento de lo que esta havia hecho, 
medio del Jordán, hasta que acabaron de con los exploradores; y de la maldición 
pasar los Israelitas , y Josué concluyó la que echó Josué al que intentase reedificar 
platica que tuvo con estos, renovándoles la ciudad de Xericó. „ 
la memoria de las condiciones y clausulas Pag. 3 2. Cap, VII- " De ía cóntra-
con que Dios los ponia en posesión de vención de los Israelitas al precepto de 
aquella tierra, y los daños que se les se- Josué, en quanto á que no tornasen de la 
guirian sino expugnaban sus moradores: Anathema : de los varones que embió 
del lugar que tomó el Arca delante del Josué desde Xericó a el Hay para explo-
Pueblo, luego que los Israelitas pasaron rar la tierra: de la respuesta que le die-
el Jordán, y como iba acompañada de ron: de la victoria de los del Hay sobre 
cerca de quarenta mil hombres; del mi- los Israelitas : del sentimiento de Josué 
lagro que sucedió con los Sacerdotes que por este contratiempo ¡ de las quejas que 
llevaban el Arca , al mandarles Josué que da á Dios por e l : de la indignación de 
subiesen del Jordán ; y de la unión de Dios por el pecado de los Israelitas : de lo 
ias aguas de este que se hablan separado que Dios mandó executar á Josué para eí 
para el paso de los Israelitas ; del dia en descubrimiento de los delincuentes: de la 
que estos subieron del Jordán, y del en confesión que hizo Haxan del delito qUe 
que se circuncidaron 5 y de que Josué hi- habla cometido : de como fue apresado y 
20 levantar en el Guilgal las doce Pie- quemado Fhxan , y con el sus hijos e' hi-
dras , que llevaron sobre sus ombros los jas y quantos bienes tenia. „ 
doce varones, para demostración de haber Pag.40. Cap.VIIL " De lo que Dios 
pasado el Jordán á pie enjuto los Israe- ordenó á Josué para tomar el Hay • da 
1ÍÍ"3Q / • * 
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las disposiciones de Josué para su cumpli-
miento 5 de lo acaecido en la toma de el 
Hay , quema de esta ciudad , y muerte 
de su Rey : de el A r a edificada por Josué 
en el Monte de H e b a l : de que fueron es-
critos los preceptos de la L e y de Moyses 
en las doce Piedras; y de que Josué leyó ! 
á, todos la bendición y maldición , y todo 
quanto contenia el l ibro de la L e y . „ 
Pag. 4 5 . Cap. IX . " D e la coliga-
ción de los Reyes de Tierra Santa contra 
los Israelitas: del ardid de que usaron 
los Guíhhnnífíic para tcncí paces con los 
Israelitas 5 y de la maldición que les echó 
!Josue por su estratagema, condenándolos 
á que sirviesen' entre los Israelitas los m i -
nisterios mas humildes. „ 
Pag. 5 1. Cap. X . " De el sitío que 
pusieron á Guibhon los Reyes coligados:, 
del auxilio que contra estos pidieron á 
¡Josué los Guibhonitas: de la condescen-
dencia de Josué, aprobada por Dios con el 
visible milagro de las piedras que l lovie-
ron sobre los perseguidores de los Gu ib -
honitas , y la pasada del Sol y la Luna 
hasta que se logró la victoria : de la vuel-
ta de Josué y de los Israelitas á el G u i l -
g a l : de la huida de los cinco Reyes , que 
fueron el de Jerusalen 7 el de Hebron , el 
de Yarmuth , el de Laxis , y el de Heglon, 
a la caverna de Maquedá. „ 
Así prosigue hasta el cap. 2 4 , que 
es el ultimo de Josué , en que se pone su 
muerte , y la del sumo Sacerdote E lha -
z a n y del mismo modo en cada uno de 
los libros de los demás Profetas, hasta la 
pag. 9 0 6 , en que concluye su Obra con 
la relación de haver fenecido el Reyno de 
Jeuda 1 3 3 años anta que el de Israel, ha-
viendo permanecido por espacio de 5 i 4 y 
tenido en su creciente quince Principes por 
linea recta hasta el Rey Selomo que se vido 
en su plenitud : y otros quince Reyes en su 
decadencia que terminaron en Tsidquiyau. 
Las Parafrases son muy apreciables -
porque en ellas , ó declara fundamental-
mente la historia que indica el Texto & 
cuenta los antecedentes que hacen al caso 
para entender mejor el sentido del niism 
Tex to ; ó explica las situaciones de los 
Pueblos , y los nombres de las Regiones 
ciudades, villas y lugares , dando el siV^ 
nificado de las voces hebreas, 6 de nom-
bres de hombres, ó de pueblos, ó de sa^ 
crificios 5 ó pone las noticias topográficas 
describiendo, los lugares de que se habla 
en el Texto , y estendiendose á especifi. 
car las menudencias, que de algún modo 
contribuyen á dar alguna luz á la historia; 
ó dando reglas para vivir con la mayoí 
conformidad y observancia de la l e y í 
con muchas reflexiones morales, noticias 
históricas de los desiertos, valles , pobla-
ciones , causas de milagros , y otras ad-
vertencias muy propias de los asuntos dq 
cada Paráfrasis. L a Obra finaliza : Ben* 
dit9- el Soberano Principio de todos los P m -
cipios , sin Principio n i F in , que me deja 
ver el deseado fin de esta, Obra. Todo sea. 
por gloria suya , Amen. 
Es un Tomo en 40 mayor , con 90 él 
paginas; y está en la Librería de los R R . 
P P . Mercenarios Calzados de esta Corte. 
Por este mismo tiempo, en que se die-
ron á luz estas Congeturas Sagradas , se 
publicó, en un Tomo en 8 o con 3 ^ pagg. 
sin nota de lugar , ni año de la impresión, 
el Poema de la Reyna Ester , Lamentaciones 
del Profeta Jeremías, Historia de Rut, y otras 
Poesías, que escribió en verso Juan P in to 
Delgado. Estas preciosas Obras , que poí 
lo sublime de su estilo , por la variedad 
de sus metros \ y por la elegancia de sus 
locuciones han merecido la aceptación de 
los doctos , están dedicadas al Cardenal de 
Richelieu , Gran Maestre , Supremo , y S u ' 
per-
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Ds arrogante poder soberbia meza : 
T la jactancia , que su honor prouoca 
De Persia y Media Principes convoca. 
• ' ' dente general de la navegación y Qtie ueynte y siete aumenta con su Tmperio 
^ -o 'de Francia ; y por ser Obras muy Los anos tres , que confirmó su asshnto , 
r l r i r ' y «nicas en su linea , será agrada- T de Tuda setenta el cautiuerio , 
^ ^ 1 especimen de ellas. guando Nabuc , para mundado exemplo 
B i zo materia de su llama el Templo. 
P o e m a de l a R e y n a E s t e r 
Descrivese l a M o n a r c h i a de Assuero, Del árbol de su fausto sumptuoso 
LA grandeza de su opulencia , y caza, Ramos , y flores brota su grandeza , 
i l banquete de sus l lamados , como man- A cuya sombra forma delicioso , 
DO L L A M A R A LA R E Y N A V A S T Y Y ELLA 
DESOBEDECIÓ , EL VOTO DE SU REPUDIO , Y 
LEY ESTABLECIDA G E N E R A L M E N T E 
SOBRE EL CASO. 
Divulga al mundo en publica apparencia 
Señor , que obraste , en milagroso espanto De la humana delicia el gran tesoro , 
Altos designios de tu santa Tdea, T por sus piedras pierde , en competencia., 
A t i Ueuanta , como tuyo , el canto, E l sol los rayos , quando uence el oro ; 
Porque a tu gloria el instrumento sea: T el resplandor , que su hermosura embia, 
T aunque , atrevida , en su labor presuma L a noche aclara , escureciendo el dia. 
Será trompeta de tu voz mi pluma. 
E l blanco parto , que la noche offrect 
T engendra el sol , fecundo en el roció , 
Artificiosa en su labor parece, 
Mas al engaño lo desmiente el brío 
Porque a la vista que d su espanto llega, 
Concede el lustre lo que si cuerpo niega. 
E l alma mia en éxtasi resuelve , 
Que con tu fuente refrigere el labio, 
O con la braza de tu ardor , que buelve 
fusto el inmundo, el ignorante sabio: 
Confiado diré de alto sujeto , 
E n mi nuevo loor, tu antiguo efeto. 
Que si tu llama en mi tibiesa reyna , 
S i anima el coraron tu voz sagrada , 
Será mi canto la piadosa Reyna , 
Que d Jacob libertó de fiera espada , 
Quando el bolver de sus beninos ojos 
Negó su sangre al mundo por despojos. 
E n Suran la Metrópoli reynaua 
E l Monarca Assueros , cuya sil la 
Heredada de Cyro , gouernaua 
Climas diuersos , que su scetro humilla : 
T dellos el tributo , en larga copia 
Desde la Tndia ofrece la Etiopia, 
Goukrno abraca de provincias ciento 
Seis cazas corre el so l , viendo la luna , 
E n vezes seis , su claridad prestarle , 
Que manifiesta el Rey , en su fortuna , 
Quanto su gloria pudo dilatarle ; 
A la fama ojfreciendo su ornamento 
Sujeto ilustre de sus lenguas ciento. 
Sublime en cantidad , sublime en modo , 
Prodigo , al mundo su combite aplaza , 
A su meza convoca el pueblo todo 
E n los balcones de su huerta y caza ; 
Siete veces tendió la noche el velo > 
T siete el sol hizo su giro al cielo. 
Adorna el oro, en quadros diferentes 
De exquisita labor altos donzeles 
P i n * 
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Pintados jaspes , marmoles luztentes 
E l pórfido remata en chapiteles: 
T en los extremos dos el arco sube ^ 
Qual no formó para el señal U nube. 
Rugen las puertas , donde el artificio 
Rubio metal en laminas descrlue , 
Granadas armas muestra el frontispicio , 
Que con el mundo en la memoria vlue 5 
Las ventanas , do el sol su luz. dilata •, 
Cristales son en circuios de plata. 
Tncorruptible cedro ornando el techo r 
La obra enreda lazo artificiosa , 
Granadas de oro , y de rubí su pecho t 
Son á la vista obieto deleitoso ; 
T los. racimos , que el deseo incitan , 
Con dulce engaño el mismo fruto Imitan* 
Labrada plata en losa el pauhnento , 
Que broslado tapiz cubriendo offende , 
Entre colunas sube el alto assiento 
T un cielo de saphyras se suspende : 
E n trono de marf i l , con arte obradas 
Varias , se miran , piedras engastadas--.. 
E l texido , guzano , entre las hebras 
Hijas de so l , / mas que el sol luzlentes ,, 
Forma ciudades , montes , rios , quiebras-. 
Prados alegres , cristalinas fuentes 
Y en la batalla el campo diuidldo 
E l uno vencedor , y otro vencido. 
E l leHo alado rompe los cristales r 
T en las espumas largo surco imprime 
E n campo igual las ondas desiguales 
Parece una que baxa , otra que opprime 5 
T porque el viento entre sus liensos prueue }, 
E l ayre finge espirita que mueue. 
E n mezas , que dilatan su destrlto } 
í" en hevano f o r m ó p in tu ra el diente 
De m.mjares el numero infinito , 
Desde el occaso offrece el Oriente : 
T en áureo vaso , que el licor concede 
Obra prol ixa á la materia excede. 
Aue no sulca el ayre con su huela 
N I exquisito animal la tierra cria 
N i fruto offrece el mas templado cielo. 
N I suaue licor la caña emhia 5 
Que no slrua en despojo 'á su grandeza 
Tributo alegre de abundante meza. 
E n nubes de humo suben los olores 
Que produze Sabá , que Arabia offrece 
X el denso cuerpo niega , en sus uapom 
L a luz al sol , que el rayo le escurece j 
T entre las brazas , donde aliento exdk* 
Lo esparze el viento, sacudiendo el ala. 
Hiere las cuerdas ¡a maestra mano^ 
Que al cielo Imita en bueitas de su esphera i 
T en armónico labio el cisne humano 
Tal vez sigue el compaz , tal vez le espera i 
T el son , que roba el alma a los oyente? 
Vno se escucha en bozes diferentes. 
Este el cauallo en la carrera adiestra 1, 
T con su lansa en el amlvo enh'ute > 
o 
Este , atrevido , sigue la palestra 
Y , con furor , otro furor resiste , 
Ayroso el otro , porque el son no pierda^ 
E l passo imita de templada cuerda. 
E n concavo metal el grave estruendo^ 
Que al alma Infunde un hórrido desmayo-í 
A l son parece , de su golpe horrendo , 
Ecco del trueno , y emulo del rayo : 
^ otro , que , el ayre penetrando , bier-e,. 
Sube violento, y con sonido muere. 
Ley era al hombre , que el licor gustado 
Libre dexasse el vaso , y libre ordena 
E l aluedrio el Rey , que en todo atado 
Queda por ley la voluntad agen& : 
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n i premio, como un tiempo , merecía 
Quien propio daño , vencedor , devia. 
Con ponpa igual en meza sumptuosa , 
jTastv t¿ Reyna su comblte ofrece , 
Lucen estrellas como en noche hermosa , 
y ei sol humano en ellas resplandece : 
-X entre los dias , que a su gusto entrega 
•Passado el ' sexto , el sétimo se llega. 
Alegre el Rey en amorosa l lama, 
Que el vino aumenta , / el discurso obliga, 
L a Reyna , al punto , i su presencia llama, 
Porque su voto la apparencia d iga: 
ij* el gran deseo , que en la huelta agrada-, 
por siete Eunuchos forma su emhaxada* 
'Niega d su petición la Reyna efeto, • 
Mas atrevida , en su rigor , que sabia, 
£ / perdiendo el amor , si ella el respeto^ 
Arde en las llamas, que encendió su rabia; 
T como el daño en su pasión resulta , 
Sabios del tiempo en el dolor consulta 
A los cautiuos de Juda refiere 
( Ayrado el Rey ) la tra^a de su intento 5 
Mas nadie el cargo , temeroso , adquiere 
S i tiempo hreue muda el pensamiento 5 
Y lo que un punto en premio se resuelue-, 
Otro en la pena, sin p i e d a d , se buelve. 
M i castigo sera negar castigo. 
S i el Rey ( dizian ) a morir condena, 
L a Reyna, agora en el licor turbado , 
Pacifico el furor , dará su pena 
E l injusto castigo al no culpado 
T si su afrenta , al fin , no restituye, 
E l dominio Ymperial se disminuye. 
Qual iusta ley ( les dize ) en tanto agrduio 
Dará á mis ojos justa recompensa ? 
Viendo ojfendido , y castigado , sabio , 
Contra, inmenso poder la culpa inmensa^ 
Que si d silencio mi desprecio obligo , 
Tom, /t 
Dicen. Quando , señor , nos fue contrario 
E l dia , que en Sion el fuego vimos , 
Assolado por tierra el Santuario , 
Nuestra sciencia de jusgar perdimos 5 
Moah y Amon que nunca vio destierro i 
Jusgue la causa de su pena y yerro. 
A t i n o solo {Memucan responde. 
Consultado el Rey y la Reyna ofende i 
Mas agravio común la ofensa 'esconde , ' 
Que con su exemplo divulgar pretende i 
Que al honbre humilde a quien respeto deve, 
Se atreuera quien á su Rey se atreve. 
E n duro yugo , en fiera competencia 
Olvidará , con el temor , sü nombre, 
Perdiendo el dueño el alta preminencia , 
Por la ley concedida al primer hombre '•> 
Y quien podra , de ofensa diferente, 
Mudar el ma l , que tu valor consiente ? 
De oy mas se guarde , como eterno fuero., 
'Porque tu fama al tiempo se dilate , 
Que , 6 sea al mundo este el error postrero, 
0 de su agravio la wengansa trate ; 
La que , atrevida , niegue la obediencia. 
Vea humilde repudio en su licencia. 
E n Media y Persia , corno ley, se escriuat 
Que en el juicio siempre esté presente , 
La Reyna dexe su corona , y vina , 
Y en trono altluo otra mejor se siente i 
Vera tu scetro , con honroso efeto , 
Su gloria misma en el común respeto. 
Grade es tuReyno, y si$do igual tu imperio, 
A tu grandeza, tu temor se iguale ; 
Y , lo que sirue a l hombre en vituperio 
Honra será , quando tu honor señale ••> 
Que en tu valor , y en tu poder contemplo 
De l olvidado amor eterno exemplo. 
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Con el aplauso, con que el Rey le escucha, 
La cabera inclinó , mirando graue , 
T la passion., que entre las ondas lucha, 
Alcansa el puerto , como en mar la nave 5 
T de su intento efetos aperciue , 
T como lengua de su Rey no es crine. 
Porque pueda el varón con dulce yugo. 
En la razón, executar su fuero 7 
Pues su libre poder al cielo plugo 7 
Quando de tierra lo formó primero i 
Que siendo parte de su mundo interno i 
Amada, d fin •> se humille a su goviemo* 
L A M E N T A C I O N E S 
D e l P r o f e t a Jeremías^ 
í" Señor , mi voz imperfecta 
Nacida del coracon, 
Que á vano error se sujeta í 
Oy siga con tu Propheta 
E l llanto de tu Sion., 
•)>' 
" Si del polvo á las estrellas, 
Del mundo en lo mas remoto^ 
Mostró sus vivas centellas; 
E l menos, y el más devoto 
Llore conmigo , y con ellas. ^ 
" Concede de alto rezoro , 
Tu luz á mi ciega vista , 
Tu sciencia en lo que ignoro * 
Porque , en ageno, mi Uorq 
'A propias culpas resista. „• 
"S í veo en el llanto mío 
La parte de humor, que encierra 
Tu fuente inmensa , confio 
Que será como el rocío, 
Que fertiliza la tierra. „ 
' Y aunque sin alas me atrevo 
A tanto huelo , y me espante 
El ver , que mis labios m u v ^ 
Ynspira en mi canto nuevo 
Porque en mis lagrimas cante. 
Como esta assentada l a ciudad , giu 
DE PUEBLO 5 FUE COMO BlUDA GRANDp 
LAS GENTES , SEHORA DE PROVINCIAS 
BUE POR TRIBUTO. 
c" Qual desventura , ó ciudad, 
Ha buelto en tan triste estado 
T u grandeza , y magestad ? 
Y aquel Palacio sagrado 
, En estrago y soledad?, 
t Quien á mirarte se inclina , 
Y á tus muros, derrocados, 
Por la justicia divina 5 
, Que no vea, en tus peccados, 
L a causa de tu ruina?,, 
"Qu ien te podra contemplar. 
Viendo tu gloria perdida. 
Que no desee que un mar 
De llanto sea su vida , 
Para poderte llorar?,, 
" Qual peccado pudo tanto, 
Que no te conosco agora? 
Mas, no advertiendo, me espanto 
Que tu fuiste peccadora , 
Y quien te á juzgado santo. n 
- En oífenderle te empleas 
Ya por antigua costumbre 
Y en errores te recreas, 
^ asi no es mucho que veas 
Tus Ubres en servidumbre. ,¿ 
Tus Palacios , y tus puertas 
Fueron materia á la llama. 
En essas calles desiettas , 
Por émulos de tu fama, 
En tus miserias abiertas. „ 
"Por 
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" P o r tus placas, y nncoíies 
M i ro , por ver si passea 
Alguno de tus varones , 
Porque crea á sus razones , 
Quando á mis ojos no crea, p 
41 Mas vano es este deseo j 
Que animales sin razón 
Sin dueño , balando veo , 
Q u e , no articulando el son ^  
Certifican lo que creó, ¡j 
" Aunque se encienda mi pecho 
Llamando siempre, callaron 
Tus hijos , en su despecho t 
Como Sus Dioses le añ hecho? 
Que por su engaño llamaron^ 1f 
" L a causa j porque caíste * 
Y porque humilde baxaste 
De la gloria , en que te viste ^  
Fué la Verdad , que dexaste , 
L a vanidad , que siguiste. 0 
" Y a no etes la Princeza 
Dé todas otras naciones , 
Y a tu altivez es baxeza , 
T a diadema j y tu grandeza 
Se a buelto en tristes prisiones. r 
" Y a tu Palacio Real 
Humilde , cubre la tierra 
E n exequia funeral , 
L a paz antigua es la guerra j 
Y el bien antiguo es el mal. sf 
" S i fuiste al Señor contraría < 
De los peccados el fruto ^  
En tu cosecha ordinaria , 
A sido el mismo tributo j 
Por quien te ves tributaria. „ 
k 'No solo viste perder 
Totn. I. 
L a l íonra, que te ado rn^ 
Mas tus hijos perecer, 
Que el Señor los entregó 
A l más tirano poder.,, 
"Gomó se puede alentar 
J u pueblo, entre su gerhidój 
Llegando a considerar 
L o que siglür á querido ? 
Lo que á querido dexar ? ,> 
"Llorando díze. A y de m i ! 
Donde estoy? donde me veo? 
O quién me á traido aquí? 
Tan cerca lo que poseo 5 
Tan lexos lo que perdí.,, 
*s Lloren , al fin , entre tanto , 
Que no descansa su mal , 
Y obliguen al cíelo santo; 
Que no puede ser el llanto; 
A sus delitos igual. „ 
H I S T O R I A D E R U T 
M O A B I T A. 
^ L a conversión , y bondad 
De la estrangera Moabita 
M í pluma j aunque humilde j incita , 
Para cantar su humildad. „ 
* Señor, sí en el mundo tantas 
Se miran tus maravillas , 
QuandO los montes humillas , 
Quando los valles levantas. „ 
4Í S i de instrumento ménot 
Tomas , piadoso j el sujeto , 
Para mostrar en su efeto 
L o que sublima tu honor, ^ 
" Concede , Señor que escriva 
L a , que abracando tu l e y , 
Vvv 2 Flie 
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Fue su fruto uri santo Rey , 
Su memoria al mundo altiva. ,f 
^ S í dé tu espirito das 
A l débil aliento mió , 
M i canto, en tu ser confío ,• 
Que; no se olvide jamás. ti 
** A l tiempo , que era Jsraeí 
Por juezes go ver nado , 
Siendo su daño el peccado' 
Su llanto eí refugio ert el . if 
H Después que passo el Jordán $ 
C o n segunda maravilla , 
Dé nuevo heredó su silla 
Q a k n fue stí nombre Ábezari.,. 
^Faltando en el hombre eí zelo 
Que alcansá eí eterno fruto ,. 
Eí campo negó eí tributo, 
Sus inffluencias el cielo. i* 
41 A l centro le contradízd 
L a espiga, en lo que señala , 
Qual hombre , á quien no se iguak 
L a obra con l o qué dize. ,„ 
•^Es heno, que íncuíto , y vancí 
E n el tejado creció „ 
Que eí hombre, en lo que Junto f 
N o pudo cargar su mano.n 
^ Falta eí gusto, y sobra el dañó ^ 
Que quien el sustento olv ida 
De l alma , en su misma vida t 
L o niega á la v ida el año. ^ 
' L a tierra , en su ingratitucí 
Muestra el mal , el bien encierra, 
Que mal produze la tierra, 
S i muere en flor la virtud.,, 
' " E l verde honor , que en d prado 
E n oro el tiempo resuelve, 
í iedras son , si en piedra buelve 
A l coraron su peccado. ,r 
" E l labrador ve perder 
Su esperansa , entre el espanto, 
Y , pues no sembró con llanto, 
Siembra sil llanto al coger. n 
u Varón de Judá , qué entiende 
De l cielo la voluntad , 
A los campos de Moab - . 
Bolver sus años pretende. „ \ 
C A N C I Ó N 
Apl icando misericordias divinas y de-
fectos propríos a l a sal ida de Egipto 
asta l a t i e r r a santa. 
" E n este fiero Egipto' 
De mi peccado , donde eí alma mía 
Padece la tyraná servidumbre 
Del tesoro infinito 
D e tu divina lumbre, 
Á mi noche , Señor , un rayo embía. 
Sea tu santa inspiración mi guia; 
Que j entre la luz deí amoroso fuego, 
M e llame en eí desierto , no cursado 
De mundana memoria: 
Á l l i desnudo , por tu causa , eí ciego 
[Velo dé error , el habito passado, 
Dichoso suba a contemplar tu gloria : 
Donde mi ser , por milagroso efero, 
E n sí transforme el sobeíano objeto*,, 
Es un T o m o en 8 o con i66< pa-
ginas. 
En el año deí mundo j 4 8 5 , & 
Cristo 1 7 2 6 , se hizo en Amsterdam una 
impresión de la Bibl ia de Ferrara , con 
éste t i tulo: 
& • 
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Biblia en lengua Española traducida de 
la verdad hebraica, por muy excelentes le-
trados , y aora nuevamente imprimida pof 
Dav id Fernandes , / corregida por D. R. Is-
¡jac de Ab. D iaz . Absterdam año 5 4 8 ^ * 
de Cristo 1 7 2 6 . ) 
Está dedicada á los muy ilustréis No-
bles , y Magníficos Señores AdministradoreSi 
y The sor ero de la Santa Teslba de Guemilut 
Hasadim: Sr. Ishae de Prddo Presidente: Sfé 
Moseh de Abraham Pereira : Sr . Ishac de Se-
lomo: Abrahanel Souza: Sr. Ishac de Medind: 
Sr , Imanuel de Mordehay. Nahamtias de CraS" 
to , Tesorero. 
Sigúese una Advertencia, en qué 
dice 1 " por no haber bastantes Biblias para 
*' nuestros Hermanos venidos de España , 
** y Portugal , tomo ocasión de relmprl-
" m i r la famosa Bib l ia Castellana del fa-
*' moso Athías con los mísmoS CaráCtereá 
" y formara muí manual para todos; ^ y 
añade, ^ que siendo mejor la Bibl ia de 
" Athías que quantas hasta entonces h a -
" vían salido , y aun mejor1 que la de Fer-
rara ^ le pareció elegir esta , y no otra^ 
" con todo que tuvo que corregirla mu-1 
" chos yerros de letras, muchas faltas dd 
palabras 5 y aun versos enteros comd 
también de palabras antiguas que no es-
taban en uso , y sobre todo la impro-
piedad de palabras; porque solo aten-
" dian al Valor de la palabra Hebrea j sítl 
"atender al sentido, ,, después da algu-
nas escusas de no poder esplicarse bien 
el valor Hebreo , no por falta del texto, 
sino por falta del entendimiento humano j 
y dice " que pone en el principio y fin 
" de las Parasoth , Profetas , y Escritos los 
- versos que se dicen en el principio de 
" cada uno , en Hebraico , con caracteres 
" Españoles , y finalmente el orden del 
Tamid de Profetas , y escritos de cada 
uno de los dias de la semana, como se 
«( 
'« 
" v e señalado al margen por los nume-
" ros L II. 111. &c4 que denoran el día de 
*' la semana.,, 
Concluido el Prólogo , está un Cata-
logo de los Jueces de Israel desde A d a a 
hasta Rab Abdemi. 
Espécimen de l a t raducc ión . 
Génesis Beresi th c^.p. 1. 
" En principio crio Dios : á los C ie -
11 los y á la t ierra: Y la tierra era vana, 
" y vacia, y escuridad Sobre faces de Ab is -
" m o : y espirito de D ios , se movía sobrp 
" faces de las aguas : y dixo Dios sea luz: 
" y fue luz. Y vido Dios á la L u z , que 
<É buena, y aparto Dios : entre la luz , y 
" la escuridad. Y llamo Dios á luz dia : y 
" á la escuridad llamo noche y fue tarde., 
t¿ y fue mañana dlá uno. Y dixo Dios: 
"sea espandidura en medio de las aguas; 
u y sea apartati entre aguas, á aguas , y 
u hizo Dios á la espandidura , y aparto 
14 entré las aguas que debajo de la espan-
<É didura y enrre las aguas , que de arriba 
" de la espandidura: y flie assi : y llamo, 
•f Dios á la espandidura , c ie los, y fue 
fi tarde , y fue mañana: dia segundo.,, 
Es un Tomo en folio , y está en la 
Librería de los R R . P P . de la Escuela P ia 
de esta Corte. 
E n el año del mundo 5 5 2 2 , de 
Cristo t y ó i . , se hizo en Amsterdam una 
edición hebreo española de todos los lir-
broS del Testamento viejo , dispuesta en 
dos colunas , en la una el texto hebreo, 
y en la otra sü correspondiente Traduc-
ción Española, por Abraham Méndez dh 
C a s t r o , que puso en cada una los núme-
ros de los capítulos y versos , y entregó 
á A h a r o n de Mosseh dé Chaves , Gabay 
esto es , Secretario Regente del K . K . Se-
pharedim, ó Academia de los Judíos Es-
pa-
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pañoles de Amsterdam , para que sol ic i ta-
se su impresión ; de l a que se encargaron 
los hermanos P r o o p s , que la impr im ie -
r o n con todo cuidado , en buen papel , y 
c o n las matrices de Joseph Imanuel y A b r a -
h a m A t h i a s , y rev iendo el los mismos las 
ú l t imas pruebas. 
L a por tada pr inc ipal de esta ed ic ión esj 
trzmay "¿ísd 
MiELi^i*. E n í>oS colunias H e b r ^ t c o t 
Eseaño t i 
E n l^a p r i m e r a colVñ^í SÍ bRiaiN^íL 
:0EBRj4ICO , CON TOD.AS LUS PERFECCIONES EN 
Í J S LETRAS , PUNTOS X TU^ iM lM , CON L j S 
AnnOT^CWNES VE O r ToR^ i , PONIENDO C^iOA 
ÍOZ^i EN SV LUGUñi 
•nHoD nSo tHso \mh& s^poii npnyfi 
na ' p ^ rmmm nnvn n ^ n n «¿pal 
r i t ^ liDty pivn fpnh c-D^oyí)^  -yno yil> 
p^y.i r-i^ nn pt í i ktmí "mú pa í™&h 
ÍCM ¿ ^ SEGUNDA. CÓLVN^ A L^i TRADUC-
CIÓN EN LA. LENGUA EsPAnOLA 5 T BUSCA" 
MOS L A PALABRJ. MAS PROPRIA EN AQJJELLA 
LENGUA , PARA EXPRIMIR EL SENTIDO ¿EL 
XEXTOf PARA LO gjSAL AfíADIMOS A LAS 
VECES ¿LGUNA PALABRj i ÍÑTMR ( ) l l l ígua 
PARA MATOR CLAREZA. 
E n tasa y á costa de j o s e p h , Jacob 
y Abraham de Salomón Proops. Estampado-
tés y Mercaderes de Libros , Hebraicos, y 
Españoles, en Amsterdam. Año 5 5 2 2 , 
A este m o d o están las otras tres por-
tadas de esta B i b l i a 5 var iando solamente 
e l pr imer reng lón de e l l a , que es el t i -
tu lo de los l ibros traducidos en aquélla d i -
v is ión ó parte : estas sort quatro : la p r i -
mera contiene los l ibros del Pentateuco \ 
la segllhda , los Prophetdspr imeros: la ter-
ce ra , \os Prophetdspostreros: y l a quarta^ 
los Hagiographos. £s un T o m o en fo l io 
g rande , Con dos numeraciones : la una* 
que comprehende desde el Génesis hasta ei 
l 1 de los Reyes , tiene 3 3 2 paginas; f 
la o t r a , que contiene desde los Profetas 
postreros hasta el í 1 de las palabras de h l 
d i a s , 3 5 0 . pagg. 
L a T raducc ión es casi tan literal co-
m o l a de l a ed ic ión p r im i t i va de Fe^rám 
y está arreglada á la mente de los Judiosí 
P o r eJiemplo de l o casi l i tera l se pone el 
p r inc ip io del capi tu lo del L e v h i c o , por ser 
uno de los lugares en que se advierte al-" 
guna di ferencia erttre una y otra T r a -
d u c c i ó n : y en prueba de qile esta está accM 
modada al sentir de los Judíos , se trae 
el versículo 5 de l cap. 9 . de Isaías , segün 
están en una y o t ra edición* 
L E V I T I C Ó , C A P I T U L O P R I M E R O . 
Vers ión de A m s t e r d a m de 5 5 2 2 
de C r i s t o I 7 6 2 . 
V e r s i ó n de F e r r a r a de 5 3 1 3 ? 
de C r i s t o 1 5 5 3 . 
" Y l lamó á M o s e h : y hab ló . A . á e l , T l lamo a Moseh y fab lo . A a el de 
d e f i e n d a del p lazo por dez i r . H a b l a a tienda de p lazo por dez.ir Pab la a hijos de 
ijos de lsrael ^ y d¡rás á ellos,, hon ibre jsrae¡ y ^ ^ ae ! los ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ y » 
quan o legare de vos l i cgac ion á. A . : de re allegar de vos allegacion a. A : de la $ £ 
l a tro-
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la quatropéa, de k s vacas, y de las ovejas, tropea de las vacas y de las ouejas /andes 
lleaareis á vuestra Uegacion. Si aleación su allegar a vuestra alienación SI aleación su 
lleeacion de las vacas; macho perfecto lo allegadon de las vacas macho sano lo faga 
llevará, i puerta de tienda del plazo l ie- allegar: a puerta de tienda del plazo faga 
gara á e l , por su voluntad delante. A „ allegar a el por su voluntad delante. A . 
Y S A I A S C A P I T U L O 9 V E R S Í C U L O 5. 
Versión de Amsterd^ím. Vers ión de F e r r a r a . 
" Q u e niño fue nascido á nos, hijo fue Que niño fue nascido a nos hijo fus 
dado á nos, y fue el señorío sobre su hom- dado a nos y fue el señorío sobre su ombro: 
b r o : y llamó su nombre el maravilloso, y llamo su nombre el maravilloso, el con-
el consejero, el Dios poderoso, el padre seiero el Dio barragan el padre eterno Sar 
eterno, Sar-Salom. Salom. 
De esta edición he visto un Exemplar en la librería del Ilustrisimo señor C a -
safonda. 
E n . el año del mundo 5 5 2 6 , de 
Cristo 1 7 5 5 , se imprimió una Traduc-
ción Española de la Paráfrasis Caldea del 
Cántico de los Cánticos, con este t í tu lo: 
Paraphrasis Caldayca , en los Cantares 
de Selomoh, con el Texto Hebraico y L a -
dino 5 traduzido en Lengua española. Como 
también los Apophthegmas de Aboth , ó Pe~ 
raktm , que acostumbran dezir , en las Con-
gregaciones de Israel, los seis Sabatoth que 
ay entre Pesah, y Sebuoth. Por despeza 
de los Señores David de Ab. Halm de Meza, 
y Joseph Acohen Belinfante. corregido de los 
errores thypographicos, por R. Ishac de E l iau 
Acohen Belinfante. con Licencia de los Seño-
res del Mohamad , y Aprovacion del Señor 
H . H . Impresso por Gerh. Johan Janson , en 
casa de Israel Mondovy. Año 5 5 2 5 . ( que 
corresponde al de Cristo 1 7 6 5 ) . 
E n el reverso de la portada hay esta 
Nota : Séptima impression. Advertencia al 
devoto Lect-or. Acostumbran nuestras Con-
gregaciones en la Pascua de Pesah , hasta la 
de Sebuoth , leer la Paraphrasis Caldayca, 
de los divinos Cantares de Selomoh , como 
también los Perafym que traduxo el docto 
R. Mosseb Selmonte en lengua Española: 
y nos los holvlmos á estampar, con la en-
mienda y curiosidad possible , para en la Te-
hah cantar estos Sacros Himnos , los Disc i -
pulos de R. David Guerman, Rabi del Quar-
to Medras de las Escuelas de T. T. en Ams-
terdam , R. H . A d a r , Año y ^ z 6. 
Para espécimen de esra Paráfrasis se 
pone aquí el Cántico 1 7 , por ser uno 
de los mas breves: 
t r rnm wt^m czrw U5na nnp 
BEROTHIM R ^ H l T E N U ^ R U Z m ¡¡.ATTHENVQppoTH 
Vigas de nuestras casas Alarzes , nues-
tros corredores Boxes. 
Dixo Selomoh el Propheta , quanto her-
mosa casa de Santuario de. A . el fragitado 
por mis manos de madero de Sedro , pero 
será mas hermosa la Casa Santa , que es apa-
rejada para ser fraguada en días del Rey 
Massiah , que sus envigaduras serán Alar-
zes de Guerto de He den , y sus Vigas, se-
rán Boxo , Axiprés , y Brasi l . 
Acaban estos Cantares en la pap-, y ^j 
y en la 7 7- empiezan asi los Pcrakim. 
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L o s quales se d icen los Sabá to t , a n -
tes de todos los Pe raqu im . 
•ymTh moo i •woo min ^^p ntro 
•t=3^3iT ' tZD^O^ Q^ pTT 'D^P^ ^ ^ ^ ^ 
non tz3n -nSnin noip ^^kS nnoo 
MOSEH QJBBEL THORJH HISSINM. VME-
SADUH LlHOSVjlH. VIHOSV^H L l Z % t m U . VZZ-
<2J.mU L l i tB l lM* VNEBIIM MES^iDV^iH LÉANSE 
CENESETH JJjíGGEDOL*AH. HEM OMRV SELOSUH 
VEBURIM* H^iUOV METHVmM R^DDIN. VEH^i -
H U M i m THJILM1DIM H^RBEH. V~¿HMCV SE* 
l*Aia L^iTHOR^iíí. 
Mosseb recibió Ley de Sinay , y entre* 
gola á Jeossuab, y Jeossuah á los v ie jos , y 
los viejos á los Prophetas , y los Prophetas 
l a entregaron á varones de la Congrega l a 
grande. E l l os d i x k r o n tres cosas, sed espe~ 
rantes en el j uyz io , y hazed estar Discípulos 
muchos , y hazed val lado á l a Ley. 
L o s P e r a k i m son s e i s , cont ienen l a 
t rad ic ión de la l e y por la sucesión de los 
L e g i s l a d o r e s , y los d ichos de estos según 
l a serie de l a l e y po r t rad ic ión . Es un 
T o m o en 8.° menor , con 1 4 4 . pagg. 
A esta descripción de las Traducc iones 
y Exposic iones Cas te l l anas , que he v isto 
de los l ibros de l v iejo y nuevo Tes tamen-
to , no acompaña aquí la de la versión 
Bascongada del Testamento nuevo de J u a n 
L i z a r r a g a de B r i scous , y la de la B i b l i a 
A m e r i c a n a de J u a n E l i o t , porque no he 
ten ido p roporc ión de verlas. 
A estas noticias de las Traducc iones 
Castel lanas de los L i b r o s sagrados y de 
sus ediciones , no será impor tuno aña-
d i r l a de las versiones La t inas j qUe ^ j , 
c ie ron de los mismos l ibros varios doc-
tos Españoles y algunos Est rangeros , p u , 
b l icadas en la edic ión de la B ib l ia i V v -
g lota de l celebr»e Ca rdena l D . Fr . JRAN^ 
c isco X i m e n e z de C i s n e r o s y en la de) 
sapientísimo B e n i t o A r i a s M o n t a n o • 
quienes por ellas se adquir ieron ías 
alabanzas de los mayores Sabios no 
solo entre los Catól icos , que eran los 
que mas de cerca debian conocer su 
acendrado m e n t ó j sino aun entre los 
que están fuera del gremio de la Iglesia: 
de lo que es buen testigo , entre otros 
v a r i o s , C y p r i a n o de V a l e r a en la E x * 
hortacion que pone al pr inc ip io de la 
B i b l i a Española de C a s i o d o r o de R e y n a . 
D e l Ca rdena l de C i s n e r o s dice asi 
e l erudi to G a b r i e l L o b o L a s s o de l a 
V e g a en su O b r a , Barones, y hombres 
doctos eminentes y insignes en le t ras , natu-
rales de España, que está M S , en la Real 
B ib l i o teca del Esco r ia l . 
„ F r a y Franc isco X i m e n e z de C isne-
ros de l a O r d e n del Seráfico Padre San 
F r a n c i s c o , fue natural de Tordelaguna 
v i l l a en España, que cae en el Arzob ispa-
do de T o l e d o ; de donde por su gran v i r -
tud , y erud ic ión v ino á ser A r z o b i s p o , y 
Ca rdena l de Santa Ba lb ina , Chanc i l l e r ma-
y o r de Cas t i l l a , Inquis idor general : junto 
con gran costa y trabajo varones doctos 
y versados en letras para ynterpretar ia 
B i b l i a que l laman Complu ten te , que tiene 
la in terpretación l a t i n a , hebrea , gnega T 
caldea , obra excelente , que trae consigo 
l á aprobación y estima que los doctos pu-
b l ican tan d i gnamen te : gobernó los R e y -
nos de España con gran prov idencia , 
igua ldad , va lo r , y cordura , por las au-
sencias y muer te de los gloriosos Reyes 
Catól icos don f e m a n d o y doña Isabel, cuy^ 
hechura el f u e : gano de los M o r o s la fron' 
te-
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tera y tenencia ¿e oran, y otras, asistien-
do a su conquista por su persona : cuyas 
apelaciones eclesiásticas vienen á la Iglesia 
de Toledo , como á su Metrópo l i : fundó 
con explendidas dotaciones la Universidad 
y Colegio de Alcalá de Henares , y otras 
memorias de aquella V i l l a , favoreciéndola 
mucho: hizo otras notables y admirables 
cosas 5 y • la que mas le ilustra á mi pa-
recer es , que habiéndole la Reyna Doña 
Isabel hecho merced del Arzobispado de 
T o l e d o , cuyo Confesor e ra , de su vo -
luntad, sin scien^ia ni pretensión suya, no 
le admitió ni quiso de ninguna manera , 
aunque el Rey y Reyna se lo pidieron 
con grande instancia muchas veces , hasta 
que fue compelido. por la obediencia de 
su prelado. Escribió también un Tratado 
de Angeles que está en la librería C o m -
plutense.,, 
Este Eminentísimo y zelosísimo Pre-
lado , conociendo la necesidad que tie-
nen todos los Eclesiásticos de leer y en-
tender los libros de la sagrada Escr i tura, 
de que había grande descuido entre los 
Teólogos de su tiempo , por carecer la 
mayor parte de ellos del conocimiento de 
las lenguas Hebrea, Griega y Caldea 5 de-
seoso de que en la Universidad y Cole-
gio mayor de San Ildefonso de A lca lá , 
que había fundado para Teólogos, se es-
tudíase la Teología por la Escritura 3 Con -
cilios y Santos Padres 5 y reconociendo, 
que para aprenderla con fruto era necesario 
ocurrir al texto hebreo para los libros del 
antiguo Testamento , y al griego para los 
del nuevo; emprendió dar al público una 
Bibl ia Políglota , poniendo en ella el tex-
to hebreo del modo que se lee en los 
Códices M S S . antiguos , la versión griega 
de los Setenta, la Lat ina de S Gerónimo, 
llamada comunmente la Fulgata , y la Pa -
raírasis Caldea de Onkelos sobre el Pen~ 
Tom. I. 
tateuco ] juntando una traducción literal á 
la Griega hecha por los Setenta. Para 
esta Obra recogió de la Vat icana, y otras 
celebres Bibliotecas de lá Europa , mu-
chos Códigos MSS. Gr iegos, Hebreos, 
Caldeos, Siriacos , Árabes , Góticos yr 
La t i nos , que le costaron sumas inmen-
sas í no reparando dar quatro m i l duca-
dos por siete exemplares Hebreos. L l a -
mó para- trabajar esta incomparable Obra 
á los hombres mas doctos y peritos en 
las lenguas Orientales , a A l f o n s o de Za-í 
m o r a , Paulo C o r o n e l y A l f onso de 
A l c a l á , Maestros que fueron de gran 
nombre entre los Rabinos quando seguían 
el Judaismo , que entendieron en la T r a -
ducción de los libros Hebreos del viejo 
Testamento: y á A n t o n i o Nebr i j a , D i e -
go López de ZuñiGA, Juan de Verga ra , ' 
Demetr io Lucas Cretense , de nación 
Gr iego, y Fernando de V a l l a d o l i d , co-
nocido vulgarmente por elPiNciANO, P r o -
fesores de lengua griega y la t ina, que 
traduxeron los libros griegos del nuevo 
Testamento. Todos estos grandes hom-
bres estuvieron trabajando por espacio de 
quince años continuos, desde el de 1502] 
hasta el de 1 5 1 7 , dándoles el Cardenal 
premios competentes, y costeando los sa-
larios de los Impresores, y demás personas 
que fueron á buscar por diversas Regiones 
y Provincias los exemplares antiguos , y 
todo aquello que fue necesario para dar á 
luz la Bibl ia ; cuyo coste y gastos as-
cendieron á cantidades que no tuvieron 
cuento. 
Felizmente correspondieron los efec-
tos de todos estos trabajos con la mente 
del Cardenal Ximenez ; por haber logra-
do este dignísimo Prelado , quatro meses 
antes de su fallecimiento , ver concluida la 
edición de la B ib l i a , por que tanto había 
anhelado. 
Xxx Es -
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Esta Biblia Polyglota , que ha sido la 
norma y pauta por donde se han gober-
nado todos los Sabios , asi nacionales co-
mo estrangeros, que se han dedicado a 
hacer semejantes ediciones de la Biblia , 
se compone de seis Tomos en folio : los 
quatro primeros contienen el Testamento 
viejo i el quinto coraprchende el Testa-
mento nuevo-, y el sexto los Diccionarios y 
Gramática que después se referirán. 
E l Tomo primero tiene este titulo : 
Vetus Testamentum multiplici lingua nunc 
primo impressum. E t imprimís Pentateu-
chus Hebraico et Caldaico idiomate. Adjun* 
cta unkulque sua Latina interpretatione. 
Sigúese un Prólogo del Cardenal 
C isneros , dirigido á la Santidad del Papa 
León X : En la primera parte de este 
Prólogo dedica su edición el Cardenal al 
referido Pontífice , y en la segunda da 
razón del método y orden que ha obser-
vado en ella 5 que es el siguiente. D i v i -
de en tres partes el viejo Testamento 5 en 
el Pentateuco ó Libros de la Ley ; en los 
Libros Agiographos ó Sagrados ; y en los 
Libros Prsphetales : L a primera de estas 
tres partes, esto es el Pentateuco , está en 
Hebreo , Caldeo y Griego , con sus res-
pectivas versiones 5 de modo que el texto 
Hebreo tiene la Traducción latina de San 
Gerónimo : el texto Caldeo una versión 
latina , casi literal , hecha por sugetos 
instruidos en la lengua Caldea ; y el tex-
to Griego una Traducción latina interli-
neal. Las otras dos partes , que son los 
Libros Sagrados y Profetales , están en H e -
breo y Griego , con sus correspondientes 
Traducciones latinas : á que se añade , que 
el texto de los libros no Canónicos está 
solamente en Griego , con dos versiones 
latinas; una es la de S. Gerónimo , y otra 
-es interlineal. 
Cada Uaná tiene tres colunas : de es-
tas , en la que está á la izquierda del que 
lee , está el texto Hebreo : en la del me-
dio la versión latina de S. Gerónimo 5 
en la otra el texto Griego de los L X X 
que está acompañado de una Traducción 
latina interl ineal, palabra por palabra 
puesta encima del texto: ademas de estas 
tres colunas hay al pie de cada llana 
otras dos colunas ; de las quales la una 
contiene el texto Caldeo , y la otra s 
versión correspondiente latina. 
Está asimismo dispuesta en esta edi-
ción con tal orden la correspondencia de 
las palabras traducidas con las dicciones ori-
ginales , que en cada coluna del texto He-
breo y Caldeo se encuentra sobre cada 
una de sus dicciones una letra pequeña 
Romana, según el orden del alfabeto , 1» 
qual letra está asimismo puesta sobre la 
voz latina que corresponde á la Hebrea, á 
Caldea, que tiene por señal aquella nnV 
ma letra Romana: y ademas de esto , en 
aquellas voces Hebreas, cuya significación 
es equivoca, por tener las tales voces va-
rias significaciones , á la letra Romana, 
con que e^tá señalada , se la añade un 
puntico debajo , para que por este distúH 
tivo se llegue á conocer , que la voz la-1 
tina que la corresponde en su respectiva 
coluna , se debe tener mas bien por trans-
laticia , que por enteramente propia y 
literal. 
En quanto al texto Griego es de ad-
vertir , que para su mas perfecta edición 
tuvo presente el Cardenal Ximenez los 
exemplares mas antiguos y mas correctos, 
que le envió de la Biblioteca Vaticana ^ 
Papa León X : á los que se añadió la co-
pia que le envió el Senado de Venecia, 
fielmente sacada del Códice correctisín*» 
del Cardenal Besarion ; y los muchos y 
esquisiros Códices , que por sí adquirió 
el Cardenal Ximenez de diversas partes , 3 
eos-
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co.ta de sumo trabajo , gran dispendio, 
y no menor diligencia. Asimismo, la ver-
sión latina de S. Gerónimo está cotejada 
con nuichisimos exemplares M S S . de es-
pecial antigüedad 5 y principalmente con 
los de la Biblioteca de la Universidad de 
Alcalá , escritos en letras Góticas, que ya 
pasaban de ochocientos años al tiempo dd 
esta edición ; y estaban escritos con tanta 
legalidad , que ni en una tilde se notaba 
algún defecto ; sin embargo de que ert 
algunos habla alguna variedad en loa 
nombres propios , respecto de los or ig i-
nales de uno y otro Testamento : estos 
tales nombres los dexó el Cardenal C i s -
neros según se encontraban , con la mira 
de que no hubiese dificultad en hallarlos 
en el tratado de las Interpretaciones , que 
el tenia dispuesto por orden alfabético y 
según el modo común de escribirse los 
tales nombres : en cada uno de ellos po-
pe el Cardenal no solo los mismos nom-
bres, como regularmente se escriben 5 si-
no también segün están á la letra en sus 
originales. Y por ultimo es de notar, que 
en el l ibro de los Salmos la Traducción 
€omun latina , de que usa el Cardenal , 
está puesta por interlineal sobre la Traduc-
ción griega de los L X X Interpretes ; por-
que casi conviene con ella palabra por 
palabra ; pero la que hizo S. Gerónimo,. 
según el texto Hebreo , está puesta en 
medio de las dos colunas. 
Dada asi razón por el Cardenal X i -
menez de lo que tuvo por conveniente avi-
sar tocante á su edición de la Bibl ia , po-
ne inmediatamente las reglas necesarias 
para hallar la raiz de las voces Hebreas 
en un Tratadito, cuyo titulo es : Be arte 
inveniendi radicem siue primitlvum cujus-
que dictionis Hebraieae : A este Tratadito se 
siguen dos Prefaciones , ó Prólogos, escri^ 
tos por el mismo Caídenal , para explica^ 
mas bien en ellos el objeto principal de 
sus trabajos: el primero de estos dos Pró-
logos es: Prologus in novum Testamentum: 
et d i causis quare in eo ápices graeci sunt 
praetermissi : y el segundo : Prologus in 
Bebraicum , ChaJdaicutnque dktionarium i 
atque Grammaticam Hebraeam cum Ínter-
pretationibus propriorum nominum : A es-
te segundo Prólogo se sigue un breve dis-
curso intitulado : Modi intelUgendi Sacram 
Scrlpturam: Después está la carta de S. 
Gerónimo á Paul ino , sobre todos los l i -
bros sagrados , con este epígrafe: Incipit 
epístola beatí Hieronymi ad Paulinuw pres-
hyterum de ómnibus divinae hystoriae l ibr is: 
y concluida esta , que consta de ocho ca-
pítulos , está la Prefación de S. Gerónimo 
al Pentateuco de Moyses. 
En el Tomo primero de los seis de 
esta edición se contiene el Génesis j 
e l Éxodo \ el Lev i t i co , los Números 
y Deuteronomio : en el segundo , e l 
l ibro de Josub , y los de los Jueces^. 
R u t h * Reyes ^ y Paralipomenon : en e l 
tercero , Esdras , Nehemias , Tobías ^ J u -
' d i t h , Es ther ^ J o b , el Psa l t e r i o , los 
Proverbios de Salomón , el Ecglesiastes, 
el Cán t i co de los Cánticos , el l ibro de 
la Sabiduría , y el Ecclesiast ico : en e l 
quarto Isaías , Jeremías , T renos , B a -
ruch , Ezechiel , D a n i e l , Oseas , J o e l , 
Amos , Joñas , Micheas , Naum , Abacuc, 
SoPHpNiAs , Aggeo , Zachar ias , M a l a - ; 
chías , y los libros de los Macabeos. A l 
fin de este Tomo , que es el ultimo de los 
que contienen el Testamento viejo , se ex-
presa el lugar en donde se hizo la edí-* 
cion i sugeto que la costeó , impresor quq 
la impr imió, y año en que se finalizó , e^ 
estos términos j 
Expl ic i t quarta et ultima pars totius 
tieteris testamenti hebraico grecoque et ¡ati-* 
no idiomate nunc p.rimum impnssa in hat 
Xxx 3, prt. 
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preclarissima Comphttensl unwersitaté. De 
mandato et sumpt'tbus Reverendtssimi in 
Chrísto pairis et domini : Domini F. Prañ-
cisci Xlmenez de Cuneros t i tul i Sánete B a l -
hlm sacrosancte Romane Ecclesie preshyteri 
Cardinalis Híspanle, Archleplscopi Toletant, 
et hispanlarum prlmatls : ac regnoruni Ca-
stelle Archicañcellarií. Industria et solertld 
honorabllís virt Arnaldi Gmllelmi de Ero-
cario artts tmpressorie Magistr i . Anno Do-
mini mi l i es simo quingentésimo décimo Sépti-
mo mensls J u l l l dle décimo. 
E l Tomo V . que tiene la particula-
ridad de no tener acentos ni espíritus \ 
comprehende el Testamento nuevo j esto 
es , los Evangelios de S. M a t e o , &:c. su 
titulo es : Novum Testamentum grecé et 
latine novlter Impressum: y al fin del T o -
mo se lee : Ad laudem et gloriam B e l et 
Domini Je su Chrlsti hoc sacrosanctum opus 
novi Testamentl et L lb r i vite Grecls Lat í -
nlsque characterlbus novlter impressum atque 
studlosissime emendatum fe l lc i fine absolu-
tum est in preclarissima complutensi uni-
versltate. De mandato et sumptlbus , &&, 
como está en el Tomo quarto. Anno Do-
mini milkssimo qulngentesslmo declmoquarta 
mensl Januar l l dle décimo , y aqui es de 
notar, que la voz novlter que se halla pues-
ta en el titulo y en el final de este Tomo, 
se debe entender por nunc primum , por 
haber sido esta la vez primera que se im-
primió el Testamenta nuevo en Griego y 
en Lat in . 
E l Tomo V I contiene un Diccionario 
Hebreo de todo el viejo Testamento : otro 
de los nombres que en uno y otro Tes-
tamento están puestos , por defecto de los 
Copiantes ^ de modo algo distinto á el en 
que se registran en el Griego y Hebreo, y 
en algunas Biblias nuestras antiguas, am-
bos por orden alfabético : U n a Gramática 
Hebrea compuesta por A l f onso de Zamo-
r a : Lá explicación de los nombres Cal 
déos , Hebreos y Griegos del Testamento 
nuevo : Una Gramática Griega muy SL, 
cinta > y un Dicción ario Griego. 
Como no fue muy copiosa esta Im 
presión de la Bibl ia Complutense , á p0 
tiempo se hizo tan rara , que por níngUtl 
dinero se hallaba algún exemplar de ella-
de que noticioso el magnánimo y relipi0_ 
sisímo Rey el Sr. D. Felipe I I , llamado el 
Prudente j con el deseo que tenía de la 
perfección y aumento de nuestra santa 
Religión , hizo reimprimir ert Amberes la 
Bibl ia Complutense ] Con las mejoras que 
se insinuarán aquí ; nombrando para esto 
al incomparable Doctor Beni to Arias 
M o n t a n o , su Capellán , natural de Fre-. 
gemí di la Sierra , CaVallero del Orden de 
Santiago , sugeto doctísimo y eruditísimo 
en todo genero de letras, y que poseía 
con perfección trece lenguas; el qüal ayu-
dado de otros sugetos sabios y polyglo-' 
tos , y con el auxilio de muchos y bien 
corregidos Códices MSS > habiéndose 
consultado la disposición y partes de esta 
Obra con el Consejo de la general Inqui-
sición , con los Doctores de la Universi-
dad de Alcalá , y con los de las de L o -
vayna y Par is , dio á luz la misma M / w 
Complutense en nombre del Rey D, Felipe 
I I , y con la aprobación del Papa Pío V, 
y su sucesor Grego r io X I I I , no solo res-
taurada , síno aumentada en muchas par-
tes , y enriquecida notablemente ; y f ^ 
impresa en Amberes en la Imprenta de 
Christoval Plantino , desde el ano 1 ^ 9 
hasta el de i 5 7 2 . 
Esta Polyglota , llamada de Juan Gb-
RARDo.yossio Mlraculum Orbls , conocida 
por la Bibl ia Regla , y por la Blhlla del 
Rey de España , por haberla costeado el 
Rey D . Felipe I I ; por la Bibl ia de Ar ias 
M o n t a n o , porque este Sabio cuidó de sü 
cor-
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.;^n v edición ; por la Bibl ia de Am-corrcccion 5 c u ^ . ^ t 
heres , por haberse 'imPtcso en esta c^dad , 
y por ]a de Plant lno, porque este fue el 
que la imprimió 5 se compone de ocho T o -
mos gruesos en folio 5 de cuyo contenido 
" palabra en lengua latina , y corregidos 
" y emendados con sumo cuidado por los 
" Códices MSS. Españoles y Venecianos, 
" son : los Libros de las Historias , que se 
*' dicen Profetas primeros: la exposición de 
da esta razón A r ias M o n t a n o en el Pro- " los quince segundos : el Psalterio , y los 
lo^o del Tomo primero , después de la 
Dedicatoria. 
" Se han reconocido ( dice ) con 
" l a mayor diligencia los Códigos M S S , 
t* que sirvieron para la edición de la B i -
11 blia Complutense , y se han ¿otejado 
" c o n toda exactitud corl otros varios 
** exemplareá muy correctos j que he ad-
u quírido de Roma j Vertecia , Constantí-
" nopla y Alemania para esta edición ; y 
*' sin detenerme á hablar de la hermosura 
" d e los caracteres ( cuyos punzones abrió 
''" el celebre Guil lermo le Be * que para 
" este efecto pasó de París á Amberes) n i 
" á expresar el buen Grdeni con que se han 
''** colocado las voces en los lugares que las 
" libros de los Proverbios 5 y asi , en esta 
" edición está el Testamento viejo en He-
" breo y Caldeo , Griego y Lat in ; y el 
" nuevo en Siríaco , y en lengua Griega 
" y Latina : y para la utilidad de los que 
*' carecen del Conocimiento de las lenguas 
" orientales > se ha traducido de tres mo-
" dos en Latín el texto hebreo del Tes-
u tamento viejo : el nuevo está escrito de 
" dos distintas maneras 5 en Siriaco , con 
" caracteres Siriacos , y en Siriaco con 
" letras hebreas con puntos: y tiene al 
" l a d o una Traducción latina , hecha 
" con todo esmero por Guidon Fabricio 
*• Boderiano. ^ 
Hace después A r i a s M o n t a n o utí 
" corresponden ; por lo que mira á el tex- grande elogió de las bellas prendas y es-
" to hebreo , este está puesto en dicciones peciat habilidad de Cristoval Plantino ; y 
"puras y clausulas bien divididas5 y unas refiere con sencillez lo mucho que le ayu-
" y otras dispuestas con el ínetodo y buen daroú para esta obra, desde que se pr ín-
"o rden que se requiere : acompaña al cipió hasta su Conclusión, los eruditos 
"hebreo el texto griego Cort una Traduc- Francisco Raphelengio , Gu idon Fab r i -
^ d o n latina l i tera l : á está se añade la cío y su hermano N i c o l á s , Agust im 
' " Vulgata , atribuida por lo común á S. Hunneo ] C o r n e l i o Goudan , Juan H a r -
" G e r ó n i m o , y está puesta entre el texto lem , los Eminentísimos Cardenales Espi-
hebreo y el griego: y al pie se lee la 
Paráfrasis Caldea de Onkelos á los cinco 
libros de Moisés , con una Traducción 
latina al lado. Están asimismo puestos 
en esta impresión todos los demás libros 
nosA i G r a n v e l a y Sirleto , el P. F r . 
Juan R e g l a , Monge Gerónimo y C o n -
fesor del Emperador C a r l o s V , Andrés 
M a s , un tal Clemente , Ingles , Doctor 
en Filosofía y Medicina > Gu i l l e rmo C a n -
" de la Escritura que no se incluyeron en t e r o , y D a n i e l Bombero ; de cada uno 
" la edición de Alcalá ; y se leen en esta, 
" parte de ellos , con la Paráfrasis de Jo-
" natas hijo de Uz ie l á los Profetas meno-
1 res , parte con la de Josef el c iego, y 
con las de otros Autores antiguos: y es-
" tos tales libros traducidos palabra por 
de los quales forma un sucinto elogio, 
dando cuenta en el de lo que cada uno 
cooperó por sí , para que esta impresión 
fuese en todo perfecta , y conforme á la 
mente del Soberano que la costeaba. 
Esta es, por mayor, la descripción,que 
ha-
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hace A r i as M o n t a d o de su Polyglota 5 y Legatus , a se cum Complutensi ét correcta-
para que mas bien se eche de v e r , quan sims aliis exemplaribus collatos , rscensult 
exactamente desempeñó la comisión que r i prohavit. Antuerpiae Calend. MartnS) 
puso á su cuidado el Rey D . Felipe I I , C O O L X I X . B. Arias Montanus ¿ ^ 
para cuyo cumplimiento le hizo pasar á esto c s T n ^ M i » , Discípulo: voz que p0ne 
Amberes \ como también para que con mas por modestia en el fin de cada Tomo, an, 
facilidad se venga en conocimiento del tes de la rubrica. 
mérito particular de cada uno de los Sa- E l Tomo segundo empieza con una 
b ios, que contribuyeron á hacer mas re- Disertación de Ar ias M o n t a n o , intitulada: 
comendable el del' mismo Ar ias M o n t a - Benedicti Ariae Montani Hispahnsis In Chal-
l o 5 se pone aqui una puntual noticia de daicarum Paraphrasean Libros & interpre-
tó l o lo contenido en ella , copiando los tationes Praefatio : contiene desde el íh 
títulos de cada una de, las piezas de que bro de Josué hasta el II. U ^ é m b a f i ^ 
se compone. ) Y concluye con la Oratio Manassae Regís 
E l Tomo Io de los od io de ésta Juda , quae ñeque inHebraso neqüe InGrae-
edición tiene este titulo : Bibl ia Sacra co habetur. 
Hebraice , Chaldaice, Graece et Latine P h i - E l Tomo 3.0 tiene el títuío tD^Din^ 
lippi II. Reg. Cathol. pietate et studio ad sa- «"btfD ' A n o r P A ^ O I . Sancti L ihr i . E m -
cro-sanctae Eccksiae usmn. Christoph. P lan - pieza con el l ibro 1.0 de Esdras, precedido 
tinus excud. Antuerpiae : Empieza con una del prólogo de S. Gerónimo : á el libra 
Disertación de A r i a s M o n t a n o que sir- segundo de Esdras se sigue el ás Nehe¿ 
Ve de prólogo , y tiene el t i tulo: De mas í y asi este, como los dos de Esdras, 
Dhínae Scripturae dígnitate , llnguarum están en Hebreo con la versión latina de 
usu, et Catholici Regís consilio: Sigúese S. Gerónimo , y en Griego con la de Io3 
después o t r a , trabajada por el mismo Setenta. Sígnense los libros 3.0y 4.0 dá 
M o n t a n o : In qua de totlus operls usu Esdras, solamente en Latín 5 ellibro dq 
dígnitate et apparatu ex ordine dísserltur ; Tobías en G r i e g o , con la versión de S. 
y luego se leen los tres decretos expedí- Gerónimo á un lado , y la de los Setenta 
dos en los meses de Ab r i l y Setiembre de al otro , y el prólogo de S. Gerónimo: 
t 5 6 8 al Duque do A lva , á Cristoval después está en los mismos términos el ü-
P lant ino , y álos Doctores de la Univer- bro ác J u d i t : á este se sigue el de Es^ 
sidad de L o v a y n a , con el fin de que to- ter en Hebreo con la versión de S. Gero-
dos contribuyesen á que esta edición sa- nimoj en Griego con la de los Setenta; 
líese con la magnificencia correspondiente y en Caldeo con la de Ar ias Montano : 
al pensamiento de S. M . C . Empieza des- al principio tiene el prólogo latino de S. 
pues el Pentateuco en los términos que Gerónimo ; está después el l ibro de ^ 
queda explicado ; y al fin del Deuteronomb en Hebreo y Gr iego , con las versiones de 
está esta nota firmada de Ben i to Ar ias S. Gerónimo y los Setenta , como el »* 
M o n t a n o : Quinqué Mosís libros Hebraice, bro ¿q Ester ; y en Caldeo, con la versio11 
Graece , et Latine cum parapbrasí Cbaldaica 
tt Latints versionibus , summa diligentia a 
Plantlno excusos , Benedíctus Arias Mon-
fmus , ex Philippi Catholici Regís mandato 
latina que corrigió A r i as M o n t a n o , como 
parece por este epígrafe que la precede: 
Chaldaícae Paraphrasis translatio in librum 
Job : ex Biblioteca Complutensi i & •"'* 
S I G L O X V I . 
ht#W et Q k d M m 'Ver'ttatem Á B-Aria 
Montano corneta. Tiene al principio dos 
prólogos; el uno, secundum translationem 
LXXh V e^  ot:ro' secundum Hebraicum : al 
qual s lmt Argumentumin l ibrumjob: des-
pués el prólogo de S. Gerónimo in Psa l -
terium septmginta; luego el libro de los 
Psalmos , el de los Proverbios , el Eccle-
siastés y el Cántico de hs Cánticos : todos 
estos libros están en Hebreo, Griego y 
Caldeo; y por lo perteneciente al C a l -
deo , la Paráfrasis latina de cada uno de 
ello(s la corrigió A r i as M o n t a n o por los 
M S S . de la Biblioteca Complutense 5 pero 
el l ibro Eccleslastés le traduxo el mismo 
A r i as M o n t a n o , como se expresa en el 
titulo de la versión : Interpretatio Latina 
paraphrasis Chaldaicae L ib r i Ecclesiastés In-
terprete Benedicto Ar ia Montano Hispalense 
Siguense en el mismo Tomo el l ibro de 
la Sabiduría J el Eclesiástico en Gr iego, y 
con dos versiones latinas ; de las quales 
una es la de S. Gerónimo. 
E l Tomo I V tiene el titulo ?—Pt&SL? 
w r a ^ p . i t=¡^ nn6? npo$HTAi t s t e -
POI . Prophet^íe posterioses,. Contiene los 
Profetas Isaías y Jeremías en Hebreo, Gr ie -
go y Caldeo , con sus respectivas versiones 
latinas; y el Profeta Baruch en Griego 
con sus dos versiones lat inas, como los 
otros libros yá citados : después está el 
Profeta Ezechíel en Hebreo, Griego y C a l -
deo , con sus correspondientes versiones 
latinas, como los demás l ibros: el Profeta 
Daniel en Hebreo y Gr iego , con las T r a -
ducciones latinas de S.Gerónimo, y délos 
L X X . Oseas, J o e l , Amos, Abdias, Joñas 
Micheas, Naum, Habacuc, Sophonias, Aggeo, 
Zacharias, y Malachias, en Hebreo , Grie-
go y Ca ldeo , con sus tres versiones lati-
nas. Los dos libros de los Macabeos en 
Griego , y las Traducciones latinas de S, 
GfiROMmo y 1qS u x á sus dos lados : si-
1 5^7 
guese el libro 3,0 de los Macabeos en Grie-
go y La t i n , con este epígrafe. Líber ter-
tíus Machabaeorum, quí ín latino non habg-
tur ; y concluido este libro 3.0 se lee esta 
Nota : Mam quartam et ultímam totíus 
veterís Testamenti partem , Hebraice , Grae^ 
ce et Latiné cum paraphrasi Cbddaica,, et 
Latinís versionibus, Benedícti Ariae Monta-
n i , ex Phil ippi CatBolíci regís mandato Le-
gatí opera , cum Complutenst et correctíssi-
mis, alus exemplaribús collatam j vet approba-
tam, summa diligeñtia Christophorus Plant i -
nus excudebat Antuerpiae, Prídié D.Johan-
nís Baptistae amo Dominí M . D. L X X , , 
E l Tomo V tiene este t i tulo: T H S 
K A I N H S A T A 0 H K H 2 A n A N T A . Novum 
JesuChrist i D . N.Testamentum : empieza 
con la Carta dedicatoria de Guidon F a b r i -
gió al Rey D . Phelipe 11: y á esta sigue el 
Prólogo del mismo Eabric io in NoviTesta-
mentí SynaciLat imm interpretationem: con-
cluido este Prólogo, empieza el Evangelio, 
de S. M a t e o , al qual siguen los de S. 
M a r c o s , S, Lucas y S. J u a n , todos en 
Siriaco , copiados de los Códigos M S S . 
en letras Siriacas , y traducidos en lengua 
latina por Guidon Fabricio ; como pare-
ce por el epígrafe que precede á cada uno 
de el los, que es en esta forma : Guidone 
Fabricio Exscriptore et Interprete 3 y en la 
llana de enfrente están los mismos Evan-
gelios en Gtiego y en La t i n , de la Tra-^ 
duccion de S. Gerónimo. Siguense los H e -
chos de los Apostóles , y después todas las 
Epístolas de S. Pab lo , con la otra Canó-
nica de Sant iago y la de S. Pedro 5 todo 
lo qua l , además de estar en Siriaco , en 
Griego y en La t i n , está también en S i -
riaco con caracteres hebreos por el citado 
Guidon Fabr ic io. Siguense luego la p r i -
mera Epístola Canónica de S. Juan en S i -
r iaco, Griego y La t i n ; y la 2.a y 2 a 
solamente eu Griego y en La t ín ; y del 
ijiis-
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mismo modo están la Católica del Apóstol p lkata. Andreas Mas'ms s ib l , suae memorl 
S. Judas con el Apocalypsh de S. Juan. juvandae causa colllgebat. 4 . Dictionariu. 
E l Tomo VI.0 tiene dos portadas: una Syro-Chaldalcum a Guidone Fabrkio B d 
perteneciente á la Traducción de los libros rimo collectum. 5. Grammática Chaidaea, p0 
del viejo Testamento , y otra á los-del el mismo F ^ w w . 6<Eptome'Xhesaiiri i i n^ 
nuevo: está dividido en dos partes : la guae Sanctae^ Auctore Sánete Pagnlno Lu 
pr imera, empezando por la derecha del si. - j . Thesauri Hebraicas Linguae d i 
que l ee , -es: Hebraicorum Bibliorum vete- Sánete Pagnino Lucensi conscript' 
im á 
z ' Etitome. ¡i 
ris Testamenti latina interpretatio , opera Cui accessit Grammatices Libellus ex > • 
olim Xantis Pagnini Lucensis; num vero mis quibusque Grammaticis collectus a 
Benedicti Ariae Montani Mispalensis , F r m - tuerpiae• excudebat Christophorus' P l m t ' 
cisci Raphelengii Alnetam, Guidonis , et N i ~ M . D , L X X I I . 
tolai iPabricíorum Boderianorum f rat rum col- E l Tomo V I H . comprehende los T 
lato studio ad Hebraicam dictiomm d'Uigen- tados siguientes; Communes et Fam' l ' 
tissime expensa : Censorum Lmaniensium Hebraicae Linguae Idiotismi omnibu E' 
judicio examinata , et Academiae sufragio hliorum Interpretationibus ac praectpue L 
somprobata: A d Regii sacri operls commodi- tinae Santis Pagnini versioni accomodati at^ 
tatem et apparatum. que ex variis doctorüm virorum laboribus 
Y la segunda í que es la primera del et observationibus selecti et expücatl , Bene-* 
Tomo , • empezando á leerle según el or- dicti Ariae Montani Hispalensis opera dd Sa~ 
den regular que tienen todos los libros crorum Bibliorum Apparatum. 
griegos y latinos, es : Novum Testamentum Líber Joseph, sive de Arcmo Sermone, 
Graece cüm Vulgata interpretatione latina ad Sacri Apparatus instructionem, ¿ Bene* 
Graeci contextus lineis inserta: quae quidem dicto Ar ia Montano Hispalensi cominnatus. 
interpretatio , cum i Graecarum dictionum Liber Jeremiae, sive, Be Actione , ad 
íroprietatediscedit,sensum,videlicet,ma~ sacri Apparatus instructionem, Benedicto 
gisquam verba exprimens , in margine l ibr i A r ia Montano Hispalensi Auctore edttus. 
est collocata ; atque alia Ben. Ariae Montani Tbubal-Cain , sive de Mensmis sacrís 
Hispalensis opera é verbo reddita ac diverso Liber tribus voluminibus distinctus. D? C w 
cbaracterum genere distincta; Lovaniensium bito. De Satho. De Sido. Benedicto Ar ia 
vero Censorum judicio et totius Academiae Montano Auctore. 
calculis comprobata ; in ejus est substituta Phakg , sive de Gentium Sedlbus p r i -
locum. Antuerpiae í Excudebat Cbristopbo- mis, orbisque terrae sltu , Liber. Benedicto 
rus Plantinus M . D L X X I I . A r ia M m t m o ^ ^ 
E l Tomo VI I comprehende las Obras Qrbis tabula. Benedicto Ar ia Montano 
siguientes: i.0 I ^ V o r a G ^ m w * , et imt i - Auctore. 
tutiones linguae Graecae ad sacri Atibaran f r-h i i • -^ . >,^  
ó apparatus Chaleb, sive, De terraepromzssaepar-
instructionem: 2.a Grammatica Linguae Sy- titione. 
riacae. Inventore atque Auctore Andrea M a - Chanaam , sive De duodecim Gentlbus. 
2 ¡ 3 • Syrorum Peculium , hoc est voca- Exemplar, ? ^ ^ ^ ^ ^ fr 
M a a p u d Syros Scriptores passim usurpata: ber. Benedicto A r i a Montano Hispalensi * * ' 
gumistis vero aut prorsus incógnita : aut tore. 
y*0*"-1™ -oocabulariis adhuc non satis ex- a • „ 
Aaron , sive, Sanctorum vesthnentorum 
o f 
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omamentorumque summa descriptio : ad sa-
(ri Apptratus instructionem. Benedicto A r i a 
Montano Hispdensi Expositore. 
Nehemias, s'we de antiquaeJemsalem 
situ , volumen d Benedicto Ar ia Montano 
Uispalensi descriptum. 
Dan ie l , s'we De saeculis Codex integer a 
Benedicto Ar ia Montano Hispalense rationem 
ex sacris nominibus subducente , conscriptus, 
Index Biblicus , qui res eas, de quihus 
in sacris Bibliis agitur, ad certa capita A¡~ 
phabeti ordine digesta revocatas summa bre-
vitate complectitur. 
Catalogas Librorum Cañoniconm ve-
teris et novi Testamenti , ex cap. X L V I I . 
Concilit tertii Carthaginensis eelebrati drca 
annum Domini CCCC. 
Hebraea , Chaldaea , Graeca & Lat í ' 
na nomina virorum, mulierum, populorttm^ 
idolorum , urbium, fluviorum^montium, cas* 
terorumque locorum quae in Bibli is utrlusqm 
testamenti leguntur in veteri interprete, cum 
aliquot appellathis Hebraicis , Chaldaicisf 
et Graecis vocibus : adiecta eorum exposi-* 
tiene et explicatione. Locorum praeterea de-" 
scriptio ex Cosmographh. 
Variae Lectiones ét Annotattmculae qufa 
bus Thargum , id est Chaldaica paraphrastSj 
infinitis in locis illustratur et emendatur* 
( Obra de Francisco Raphelengio.) 
Vartarum in Graecis Bibliis Lectíonum 
Libellus á Guilielmo Cantero coneinnatus. 
Illustriss. D.Sir let i S, R. E . Cardinalis 
Annotationes vartarum Lectionum in Psaímos, 
ad sacri Biblíorum Apparatus instructionem. 
Tabula titulorum totius novi testamen-
t i Syriaci. Obra de Guiüon Fabricio. 
Variae Lectiones in Latinis Bibliis edh 
ttonis Vulgatae , ex vetust'usimis Manuscrip-
tis exemplaribus collestae , et ad textum M i * 
braicum , Chaldaicum , Graecum et Syriacum 
examinatae , opera et industria aliquot Theo-
logorum in Academia Lovamensi. E l Prólo-
Tom. I, 
go de estas varías Lecciones es de J v / w 
de Har lem 5 y con ellas se concluye tai 
edición de la Políglota de Ar ias M o n t a -
no : de la que hay un Exemplar en la 
Real Biblioteca de M a d r i d , impreso en 
vitela , y dividido en quince Tomos grue-
sos , en folio máximo. 
De los libros sagrados del Testametl-' 
to viejo en Hebreo , Griego y Lat in , se^ 
gUrt se imprimieron en la edición de Alca" 
U hecha á expensas del Cardenal Cisnea 
ros 5 y de los del Testamento nuevo ert 
Griego y Latín , según se publicaron 
en la de A r i as M o n t a n o , se hizo una! 
reimpresión en Heidelberg , en el año 
i 5 8 d j la que se repitió en los años i $99] 
y 1 6 i 5 , con este titulo: Sacra Bibl ia, He* 
braice, Graece et Latine. Cum annotationi* 
bus Francisci Vatabli Hebraicae linguae quon* 
dam Professoris Regii Lutetiae. Latina inter-
pretatio dúplex est, altera vetus altera nova. 
Omnia cum editione Complutensi diligenter 
collata , additis in margine quos Vatablus in 
suis annotationibus rionnumquam omiserat 
idiotlsmis , verborumque difficiliorum rad i -
cibus. Editio postrema multo quam antehac 
emendat'wr: cui etiam nunc accessit \ ne quid 
in ea desiderari posset, Novum testamentum 
Graecolatinum Ben. Ariae Montani Hispa* 
knsis. E x Officina Commeliniana.M.DCXFL 
Componese esta Bibl ia de dos Tomos, 
en folio mayor, muy abultados, con carac-
teres pequeños en el griego y en el he^ 
b reo ; y en los libros en que no hay he-^  
b reo , con el carácter griego de mayoc 
grado : es conocida comunmente por la 
Bibl ia de Ba tab lo , por las notas que tiene 
al pie de cada llana , y se atribuyen á este 
Catedrático, que fue, de lengua hebrea en1 
Parisi siendo en la realidad dichas notas un 
compuesto de las explicaciones que él hacia 
del Texto hebreo en el Au la á sus discí-
pulos , y de las adiciones que á ellas pusq 
Yyy su 
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su discípulo el Conde B e r t i n , á quien ha - C o m o quiera que sea , la averigUa, 
bia encargado Rober to Stephano , que d o n de quien fue el publicador de la p ^ 
apuntase las dichas explicaciones de B a t a - lyglota , que se dice de V a t a b l o , nadg 
bloj y como B e r t i n estuviese tocado de los conduce para nuestro intento 5 que es única, 
errores de Ca l v i no , que por aquel tiempo mente el hacer ver ser esta Bibl ia una mera 
se iban estendiendo por la Francia,interpo- reimpresión de la Complutense por lo res, 
lo estos errores entre las notas de Ba tab lo , pectivo á los libros del Testamento viejo 
con cuyo nombre las dio á luz el dicho R o - y de la de A r i a s M o n t a n o por ¡o t0, 
m r t o S t e p h a n o , en la forma que acaba de cante al Testamento nuevo 5 y dar al pü-
idecirse, en el año de 1 5 4 3, con la Vulgata blico esta not ic ia, para que los que carez-
y Otra nueva Traducción latina anónima» can de las Polyglotas Complutense , y Plan, 
,y esta es la edición que se dice de Zur icb, tina , sepan que las ediciones de Heldel-
por haberse publicado en la ciudad de este berg , que se han citado, son reimpresio-
nombre en dicho año. nes de dichas Pvlyglot as. 
N o es del caso referir lo acaecido A imitación del Cardenal Ximenez 
entre B a t a b l o y los Doctores Teólogos de de Cisneros costeó en Parts M i g u e l le 
París con Robe r to Stephano por la in f i - Jay, Consejero de Estado del Rey de Fran-
'delidad de éste para con Ba tab lo 5 y por cía, una nueva edición de la Biblia Poly-
lo que mira á la impresión, bastará de- glota; y queriendo, que esta excediese en 
cir , que aunque no consta quien fue su todo á las de la Bibl ia Complutense y de 
publ icador, no será desacierto presumir A r i a s M o n t a n o , cuyo texto reimprimió, 
sería el mismo Impresor Gerónimo Comme- corrigió este de los defectos que advirtió 
l i no ; porque es notor io , que este estuvo en él en una y otra edición 5 y aña-
instruido en las lenguas Griega y Lat ina 5 diendo en la suya el mismo texto en las 
, aunque no se sabe sí tuvo algún conocí- lenguas Samaritana y Arábiga y dio á luz, 
miento de la Hebrea ; y en esta edición en diez Tomos, una Bibl ia, en siete lenguas 
no tuvo otro trabajo , que el de reimpri- con este titulo : Bibl ia Hebraica, Smar i -
miz X i M t i z Complutense por lo pertene- tana, Chaldaka, Grasca , Syñaca, Latina, 
cíente á los libros del viejo Testamento, y Arábica. Quibus textus originales totius Sá-
la:, de A r i as M o n t a n o por lo tocante al ¿me Scripturae quorum pars in edltiom 
Testamento nuevo ; , poniendo las Notas Complutensi, deinde in Antuerpiensi Regiis 
atribuidas á Ba tab lo , y arreglándose á la sumptibus extat: nmc integri ex manw 
impresión que de ellas había hecho yá en- scriptis toto fere orbe quaesitis exemphrihus 
tonces Rober to Stephano : bien que igual- exhibentur. Lutetiae Parisiorum excudebat 
mente .se podrá discurrir , que al reim- Antonius Vitre. M D C X L V . 
presor Gerónimo Commelim acompañó para De los diez Tomos de que se com-
esta edición Federico S y e b u r g ^ porque es pone esta apreciable edición de Le Jay, 
cosa bien sabida, que este estuvo ocupado en los seis primeros está reimpresa ? ^ 
por algún tiempo : en reveer y corregir bra por palabra la Bibl ia de A r i as M o n -
los Autores Griegos y Lat inos, qUe so- t a ñ o 5 con sola la diferencia de haber 
lian da rá \uz Vechel y Commelino, según puesto L e Jay algunas adiciones en el 
re ere M e l c h o r A d a M , en la vida que es- Tomo V 5 de modo , que los quatro £ * 
cnbto de el mismo Sylburgio. mQZQS contienen el Tesramento viejo en 
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Hebreo, Caldeo, Griego y La t ín , en los 
mismos términos , y con el mismo orden 
con que le publicó A r i as M o n t a n o : E l 
Tomo V , que está dividido en dos vo lú-
menes , comprehende el Testamento nue-
vo en Griego , Latín y Siríaco , como se 
lee en el Tomo V de la edición de dicho 
M o n t a n o i sin otra variedad , que la de 
haber puesto las quatro Epístolas Canó-
nicas y el Apocalypsí en Siríaco , y el 
nuevo Testamento en Aráb igo ; y aun en 
la disposición del mismo Tomo no hay 
otra novedad , que la de estar al píe de 
cada llana la versión Arábiga con su T ra -
ducción la t ina, ocupando el mismo lugar 
que tiene el texto Siríaco en la impresión 
de Ar ias M o n t a n o i y en los quatro 
Tomos restantes está el Testamento viejo 
en Siriaco y en A tabe , con sus respecti-
vas Traducciones latinas l y el Pentateuco, 
y la versión Samaritana con una sola 
Traducción latina* 
Aunque esta Polyglota no se aíabó 
de imprimir hasta el año de 1545 : por 
varios acasos (cuya inspección no es por 
ahora de nuestro asunto) , ya estaba em-
pezada su impresión efi d de 1 ^ 2 8 5 en 
el que envió L e Jay desde París algunos 
pliegos del Tomo i0 de ella al T. Andrés 
de León , del Orden de los Clérigos M e -
nores , natural de la ciudad de Zamora, 
hombre doctísimo , muy versado en las 
lenguas orientales , y uno de los primeros 
sugetos que tuvo este Orden Rel ig ioso, 
ilustres por su erudición y literatura 5 para 
que en vista de el los, le expusies¿ ¿icho 
Padre lo que sentía de la nueva edición 
que costeaba de la Bibl ia. Condescendió 
gustoso el P. León á la suplica de Lb Jay; 
Y con fecha de 2 9 'de Jul io del año de 
1 6 2 8 le escribió desde Madr id , en res-
puesta, una carta muy erudita , avisán-
dole de las precauciones que debía tomar 
Tom. I. 
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para reimprimir con acierto , y en uti l i -
dad del Público , la Bibl ia de A r i a s M o n -
tano , que empezaba entonces á publicar; 
haciéndole ver los descuidos que se notan 
en esta, y dándole cuenta de lo que el 
tenia trabajado para hacer una nueva edi-
ción de la Polyglota. 
Insertóse esta carta del P. León en la 
Obra Antíquitates Ecclesiae orlentalls , dis-
íertatloníbus epistollcis mucleatae , nunc ex 
ípsts Autograph'is editae. Londini J (5 8 2 , 
desde la pag. 1 3 i, de la,primera numera-
ción : y también se puso en la Obra Fran-
cesa Dtscours Hlstorique sur les principales 
Editions des Bibles Polyglottes. Pa r l A u -
teur de la Bibliotheque Sacrée , desde la pa-
gina 3 5 5 5 pero omite esta los exemplos 
de los textos Hebreos , Siríacos y Gr ie -
gos , que trae el P. León , para con-
vencer las equivocaciones , que se pade-
cieron en algunos pasages de las B i -
blias de Alcalá y de Amheres. Y aunque 
por estar ya impresa pudiera muy bien 
omitirse aquí su reproducción , contentán-
donos con citarla 5 nos parece muy del 
caso publicarla de nuevo , para dar á co-
nocer el grande fondo de sabiduría que 
por ella se descubre en el P. León 5 y para 
manifestar el desínteres con que proce-
demos en la relación de la Bibl ia Com-
plutense , y ¿e la de A r i as M o n t a n o , 
que han llenado tanto el gusto de los Sa-
bios estrangeros, y merecido de ellos acep-
tación tan universal, que no solamente las 
han tomado por modelo y pauta para for-
mar otras iguales ; sino que se han gloria-
do de reimprimirlas conforme las produ-
xerort los mismos Españoles , colmajido á 
estos de los mayores elogios. 
T i tu lo y resumen de la carra, y la 
misma carta, según está en la Obra Ant i -
quitates Ecclesiae orientalis. 
Yyy 3 A N -
^ 
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A N D R E A S D E L E Ó N Z A M O R E N S I S , 
C l . v i r o 
MICHAELI LE J A Y ; 
Regia Biblíorum Antuerpiensum edi t io 
KÍVAE MAGNAM pa r t em e x t a t i n B i b l i i s 
PaRISIENSIBUS , CASTIGATUR IN. PLURIMÍS 
i l o c i s , Paraphras ís C h á l d a i c A AD ANTIQUA 
exemp la r ia m.ss. r é f o r m a t u r , specimén 
novae EditIonís Bibl íorum A n t u e r p i e n -
SIUM CORRfiCTlORlS , GUI BíBLIA PONTIFI-
CIA n o n v e r o R e g i a nombn 
FUfURÜM ÉRAT. 
Árdentem temporis aestu , fébris véxd • 
ttone , doloribus podagrae invenerunt me 11-
terae Dominationls vestrae ; fol ium Latlnls, more que omnium Doctor um valido ét con-
Graecls , Hehrdlcuque Hebratce et Chaldaice sianti advSrsus Paraphrdsim istam Reg. Bibí. 
literís editum inspexi: anlmiim regium m Chaldakam, suspectam illam semper et ubique 
regalí sumptu miror : opus mlrificum a i habui 3 nídxime Romat, et Phaur i j qua in 
converstonem infidelium omnium laudo. Sed Cwitate ex comlssióñe Pontificis adversuí 
advertaf Dominatio vestra vulgatam edítiú- illos multoties sermonem contéxui : ipsi vé-
nem Latinam, prout extat in Bibl i is Regils, rú se et proterviam afmis ex praedicta PaJ 
non posse typis mandan: Scatet enim p lu - raphrasi assumptis defendebant : sunimísque, 
rimis mendis , contravenit etiam pontificis laadibus Regem Philippum II. ad coelum 
Decretum , ut in Praefatíone vulgatae edi-
tionis a Clemente V I H . et Paulo V, doctis-
simorumque consensionem , nec etiam evul-
gar i textus Graecus cum translatione La t i -
na sub excommunicatioñis poena d Sixto V . 
emendare fec i t , quos é id i in C:on}plUfen . 
Cóllegio Pergamenis Chartis exaratos ex 
ctissime correctos , quodque irrepserat •*, 
textu Thargumicó ab impío Rasci videlic 
Rabbi Salomofíe Jarch i : hac editione n£)!i>n 
exclusum in margine textus: in versione ver* 
Latina Dictione additio , quae coincidit cum 
Chaldaica. Exemplaria ista non obtiñuit ma 
ñeque v id i t , recóndita enim erant , ^r ;a 
Montanus , ut testatur Raphelengius in t¡a-
rits lectionibus bis verbis. Proverbia vero 
Cántica et Tbreni , quia ex Complutensi B i -
bliotheca , nisl Sibl ica editione jam absoluta 
haberi non potuermt] 5 exemplar Venetns ex-
cusum , Uqüe satis corruptum nobis imitan-* 
dum proposuimus : qua circumspectione , clá* 
extollebant, qui ipsorum ritus , ceremonias > 
impiumque Tbalmud suis impemis excusStti 
ad quod add/ücebant Cántica , Tbreñas, Eí-
clesiastem , Job í í 5 3 Isaiae. In tanta ani-
mútum pernitie et clade, divino consilio f t i -
prout continetur in editione 70. ab ipso ctum puta-vi, oninia exemplaria istius Par A' 
Pontífice Máximo exactissime d viris doctis- phrasis Chaldaicae, quam ipsi pro vulgata ad 
simis correcta, Anno Domini 1 5 8 8 . De 
Paraphrasi Chaldaica , quam Rabbini Thar-
güm appetlant, quid loquar i vitlata et cor-
rupta nimis, degenerans ab tilo primo nitore 
et candare ; plena Thalmudicis fabulis , im-
pietatibus sacrilegis foedata , in quo con-
veniunt omnes : ipse Cardinal is Xímen'ms 
ut i n Praefatíone Complutensi , qu i Pen ta -
teucum tune in lucem prodid i t , v i nd i ca -
n * mendis et error ibus, (t reüquos libros 
piost edhioner.-} CotKpIutensem corrige re et 
textus Hebraeí expositionem habere intert-
dunf , evolvere S animumque et totum cana' 
tum il l ius expasitioni iritendere: ínter prae-
cípua et exactissima mihi oceurrit exemplar 
Syria.ce conscríptum , quod erat apud Joan-
fíem Baptistam Ralmundum, traditum a Gre-
gorio X I I L ad eum Ínter alia quam phr im* 
exemplaria ab oriente 7nissa ; ut testante 
testimonia authentíca quae penes me SU1* ' 
exemplaria ísta sunt íntegra et incorrxpta> 
quae mala manus Rabbínica cbaracteris ig* 
n* ' 
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m ad KMDinor, . „ , ?1tP, M e s t * ne conculceos, et 1 9 . v. 10 . 
" 9 ^ 7 . ^ ^ torrente in vía «HD ^ ^ ^ ^ D W , 5 ^ ^ 
hiben ¡a Hebraeo textu H H ^ P i l i W ^ ^ Í1U ' 
. „ «y- i -> t -> fn f M ; I 'í • ver. 1 o. .?/«• m-
de ore Prophetae in via doctrinam acci- ^ k ^ w ^ 
piet Quae major impietas de Christo ^ H .en. nctius n ^ p r o quo s e ^ 
Domino l ut a ProfeU acclpiat legem ratim scr'éo ^ m in E z . k . 27 6 . 
sicut purus homo. Tn nostro .ero exem- Osea 1 3 . 14- > d ^ ? * * * • * ' Sam-
plari P ^ K \ - ^ ^ vel Hebrai- i**. 6 .e t 1 9 . ^ ^ Sam. t 7 . 2. ^ 
«V //V.r/. ntf m O I S O ab ore excel- quamplurmu locls , ^ separóme dictU* 
. • - • -^f úrut tefe dixit num et mutatlone llterafum simil'mm in iP* 
si doctrinara accipiet , mcuí tpse aixtr, 
loann. - j . v . x ó . Mea doctrina non est miles , dolóse totam Chddmam Paraphra-
mea ,' sed quS qui misit me , 1 pro V slm vltiarunt impli Rablni ^ ka ut nullum 
multoties sumltur , et í contra, ut in H o - pene sit testimonum d Chñsto Dimino et ab 
sea 9 . ver. 1 6. 3 ^ pro * $ in exémplari Apostolis cltatum in testamento novo , quod 
Véneto invenitur fiíOT , Job , 5 . ver. 7< non sit adulteratum detortumque ad capti-
In alus exemplmbus inveni $&& exponi- vitatem 5 nec Propbecia de natali , passione, 
turque ab ore florido doctrina ejus adora- mr te , resurrectione Domini , quam non ob-
b i tur :h3p hoc slgnificat, Gen. 8. ver. 2 1 . úaecarent impietate Rabbinica, atque Thal-
et in Tharg. Jonathani in primo versu hu* mudica fábula everterent 3 sicut praesepe 
jus Psalmi ibi vulgato. Dix i t Dominus D o - Domini Adonidis simulacro , locum crucis 
mino meo , sede , &c4 Hebr. pfíTW C3íí3 Veneris statua , resurrectioñis siturn Jov is 
yo^yyÁ^ q. d. de se ipso exponit veritas effigie obscurare conati sunt i sed quls con-
ipsa, Matt. 2 2 . 4 4 . Luc . 20. 4 2 . Act4 tra Deum \ Virtus tanta calígine obscurata 
2 . 4 4 . Rabbini , ut secmdam personam refulget: ut Lucianus, ©íoí ¿.-tto ^íi^acvís 
divinam sibi infensam argumentumque Do-* íwuqolvíÍS' Virtuteque duce , comité fortuna: 
mini servatoris dissolverent , ita corrum- virtus enim eligit quod est optimum, Quod 
punt Paraphrasim v>: IQK nnO^O^ Dix i t si non succedit , tamen in rebus praeclaris, 
Dominus in verbo suo. Qalat. lib. 8. capt sicut in magnis, etiam voluisse pulchrum est; 
2 4 . sequendo exemplaria correcta , ita legit sin succedit ut mihi in inventione exempla-
t üah SÍTíT n O ^ S mn-1 " lO^ Dixit Deus rium prima laus debetur , v ir tut i tamquam 
verbo suo sede ad dexteram meam, ^ pro egregii facinoris duci, próxima fortunae quae 
1 fere semper pro eodem usurpantur , ut v i r tut i subservierit. famjam, Deo favente et 
Prov. 2 . 1 0 . "pSS lego ^ h g Thren. i . 84 duce,omnia loca adulterata d sacrilegis Rab~ 
SüD comp. SüS in nostro vero exemplari binis demonstrant mysteria et Sacramenta 
Syro L j ^ j Q o ^ f O J Gt -J—A-^Oi O L i y . i O magna Christi Domini legísque suae E v a n -
Hebraeis Uteris r^XA ^ t P XV^)2 - -m i hoc gelicae , ita ut suomet gladio 'mterficitur ca~ 
est, Domino meo , Heroi suo seu posses- put Goliath ••> et ne bis immorer , universam 
son suo , dextera mea , &c . in V\ i c K Parapbrasim Chaldaicam veteris Testamenti 
ad 
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ad p r i m u m cmdorem redactam et Lat ine 
redditam t r a d í d l Paulo V . slmuíque et nov l 
Testamenti textum Syr iacum corféctuní, L a t i -
ne quoque redd i tum, cuní Apocaíypsl t r ibus-
que Epístolís et H i s t o r i a adulteras, quae de-
siderantur tn R e g i h B ib l i i s : Pon t i fex vera 
commhít haee omnia C a r d i m l i Bel larmino, 
qu i cvnvocavit M a r o m t a r u m Neopbi tarum 
M a g i s t r u m correctoreni Or ienta l ium Lingua-t 
r u m , omnesque Rabbinos f Rabbenos, M o r e -
nos et sapientes qu i adhuc permarient irk 
perf id ia s m , u t recognúscerení exemplariá 
incorrupta y i n verltateque acquiescerent; cu i 
minime' potuerunt a d v e r s a n , l icet non p a u * 
c i temporis spatium i l l i s concessum fuer i t ] 
nt advertere'nt et notarent , s i qu id in tex* 
t u Thargumícff novarem v e l ípsíus corruptof 
ext i t íssem: sed nec mlnimunt quidern inve-1 
mentes: quod dissentlret ab integritate tex-" 
tus , nec quod ad suae inf idel i tat is scopuní 
tenderet 5 et cum hoc, minime a verítate H e -
braica discrepat t ex t us , nec d vu lga ta L a t i -
na translatio > quibus ómnibus praevis is e f 
mature consíderatis r m ih i facu l tas concessá 
f u i t ut íypis mandaretur opus a me elaba~ 
ratum : Pont i fex que ohtulh expensas meo-
que nomine'prodiret i n lucem, dummodo nort 
appellaretur B i b l i a Regia sed Font i f ic id \ a d -
dereturque textus Arabicus s imul cmrí ve r -
sione L a t i n a : quod ego ardenter desidera-
ham. N e c precibus , g l o r i a , nec ut t l í ta te mo-
tus i n H ispan iam vení i t radidíque opera 
Regí Phi l ippo I I I . qu i m i h i desígnavh a n -
nuos redttus , et ad operis impressíoríení m u -
nificentissime expensas 5 sed morte Regís mens 
et voluntas mutatur , magnus terr i tat ossa 
sumptus, quo fac tum f u i t , ut veniente' B a r -
berino Card ina l i , Pontif icis nepote , íegatoque 
ex latere ad Ph i l i ppum I V . Regem , omnia 
haec i l l i r e tu l í 5 promisitque mih i s i t rad id is -
sem opera , quam pr'tmum a d urbem acceder et 
typls mandar i : hac confidentía t rad id i 5 to-
mos B ib l i as Re giae cum emmdatione textus 
ét versionis m margine , notulis et num • 
et cum caeteris praedictís quae desideram 
i n B ib l i i s , Regiis-. quae omnia extant apud P 
t rem generalem Religionis meae: doñee 
d Pontífice ad hoc opus vocatus R0m 
adeam ••> quod exequ't aegritudine et aet t 
confectus minime possum. M u l t a al ia mu 
fac ió , ne Domlnat ionem vestram deíassem 
em persuadere atque ad credendum ducere 
<Vellem \ ne opus hoc incoeptum proseqüatur-
tr iumphabunt enim Judaeiy et patebit eis adi-
tus a d suam inf idel i tatem, nemim doctorum 
er i t acceptum , Ecclesiae scandalosum 5 ¡ i -
quidem suh anathemate ind i tum ab ipso Pon-
tíficé ne typis mandetuf. Ego Dominationí 
tüestrae spondeo in t ra breve tempus tradere 
Omnia opera mea , has conditione et Íegei 
u t et nomine meo divulgentur , et ordínetur' 
OpuS sicut designatum reperietur in pagina 
ista i elargitionem volumínum Uberal i tat i et 
magnificentiae Dominatíonls veStrae relinquo.-
V e l k m adveftendum curet , verstomm inter-
l inearem Benedict i A r i ae Montan i aliquos 
errores continere, quos notavi omnes v . 9 
PsalmO 1 0 9 ^ v . 4 . " h j t l á w ^ fHD ÍWA 
p l ^ D h ó ">mi Sci l icet t ú es sacerdos i n 
ssculurn secundum morem Melchísedec-
A r i as i t á v e r t i t , supey< versuní meum , in 
quo non splum apparet audacia temeraria irt 
infr ingenda Aposto l i explanatíone a d Hebr. 
7 . ver . 6 . secundum ordínenT Melch íss-
dec i sed l inguae imperi t ia > J o d ením est 
paragogicum y ut dicimus , sicut ve l s i cu -
t í , & c . i n Ungud Graeca ( debe decír H e -
b ra ica ) v n m et i n regimine m ^ t mos seu 
r i t us : C u r vero h w i n P s a l m . 1 5 . v c r . 1 0 . 
ínterpretatur , sepi í lchrüm , ut coincidat 
cum Haereticis 5 et i n Psalmo 1 7 . vers. 6 . 
eandem in fe rnum exponit ? u l t ra progredi 
minime v a l e a , qu ia mole de corpore et ant-
mo, Pa rca t Dominat io sua m ih i et negro 
et affi icto 5 error ib us , quos eonfiteor p lu r t ' 
mos, quia Qurrenti cálamo; paucissimum tern-
po-
• *<tmm fuit mihi datum : responsum 
poris spttw1 j . a t i 
(Xpecto, et translationem Latmam Arabtcam, 
Z accurate perkgam , si forte dissenttat d 
textu Arábico Hebraeo et dfide. Salve, Vale, 
Vive. Mat r i t i %,9> p ® ^ i ^ . Andreas 
de León Zamorensis Clericorum regularium 
mmor. 
Deseando saber el paradero de esta 
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Orientales , Hebrea, Caldea, Gr iega, Ara-^ 
biga , y P e ^ ' co11 fundamento se cree» 
que el Pí Leon estudiase con perfección 
dichas Lenguas, baxo los Maestros mas 
acreditados que pagaba la Religión para 
instruir sus estudiantes; los que el 28 de 
M a y o del 1 5 1 3 , en la tercera fiesta de 
Pentecostés, celebraron en esta Iglesia una 
pública Academia en las cinco Lenguas, 
grande Obra del Padre Andrés de León , _ -n - • -c „ i ~ 
v poder dar alguna noticia mas circuns- 4 la que concurrieron Prtnapes, Em a-
Lnciada de su me'rito , se han buscado xadores, Prelados , y vemte y dos Carde-
con diligencia las que pudiese haber en nales, que aplaudieron con las mas s.gnn 
las dos Casas que tienen en esta Corte los ficantes expresiones , la abihdad , y apro-
R R . Clérigos Regulares Menores ; y so- vechamiento de los estudiantes 5 y aun-
lamente se ha encontrado en el l ibro de que el P. T iomara no exprese los nom-
entierros una Nota , que dice , gte fal le- bres de los recitantes ( excepto el que hizo 
ció en Madr id por el mes de febrero del ano de interprete Latino ) se congetura uno 
1 6 4 2 , ^ está enterrado en la Casa de d i - fuese el P. León : no habiendo podido ha-
chos P P . conocida por del Espir i tu Santo : liarse presente, por ocupación indispensa-
E n vista de lo qual escribieron estos á ble del d ia , el Sr. Embaxador de España 
Roma , por si en aquella ciudad se encon- D . Francisco de C a s t r o , S.E. hizo gravisi-
traba la Obra de dicho P. León , ó habia ma instancia á fin de que se repitiese, quizá 
de este sabio algunas noticias mas indiví - por el gusto de oir su nacional. N o consta 
duales de su erudición y literatura: en expresamente los años que se detuvo en 
cuya respuesta les embiaron de Roma la i?( j«^ parece volv ida España cerca el 1 6 1 (5, 
razón que se sigue; que al punto entre- año en que el Colegio de S. Carlos de Sala-
r o n al Sr. Casafonda , por cuyas instan- manca (poco antes fundado) se incorporó á 
cias la hablan pedido. la Universidad, !y entre los primeros que 
" E l P. Andrés de León nació en Za~ leyeron públicamente á losnuestros la Teo-
mora el año 1 57 1 , estudió en Salaman- logia , se nombra-el P. Andrés de León, 
ca , é hizo gran progreso en las Ciencias; 
se ordenó Sacerdote, y después entró en 
la Religión el año 1 603 : fue Nov ic io en 
con^ grande elogio: En este Arch ivo de S. 
Lorenzo yso\ú'<]\&y un pleito , ó pieza de 
autos, seguido 'entre los Coronistas del 
Valladolid , donde profesó el año 1 6 0 4 , Reyno , Pedro.dé V a l e n c i a 5 y Juan R a -
dia 30 de Noviembre: consta , que cerca mirEz , contra la gran Obra del P. León, 
el ano 1 608 leyó en Sevilla publicamen- á la que los referidos hicieron algunas r\Q-
t t Mathemáticas. Poco después , según el t a s , - ó advertencias, como ellos d icen: 
P. T iumara , v i n o á ñ o ^ , Vocal al C a - este : pleito bmpéZo el "i 5 1 7 , y siguió 
pitulo General V I H , que se celebró en esta hasta el 6 1 8 :; en ef se ve que el Con -
Casa de S.Lorenzo el dia i 8 . de Octubre, sejo remiüió la dicha Obra á la Univer -
ano 1 6 10 : aqui se detuvo algunos años; sidad de ^/ ía/á para censurarla; esta nom-
y como en este tiempo se estudiaban en bró varios Catedráticos de todas faculta-
csta Casa con gran aplicación las lenguas des y lenguas;-lüs que dieron sus apro-
ba-
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bacíones , que se insertan éri ^ste pleito? 
instaron los Coronistas, que no habiendo 
perito en la lengua Ca ldea , no se debia 
por el Claustro dar la aprobación, no pu-
diendo decidirse si las respuestas que el 
P. León daba á las advertencias, ó notas, 
eran verdaderas. L a Universidad remitió 
el todo al Rmo. F r . Luis de Aliaga , D o m i -
nicano , Confesor del R e y , y Inquisidor? 
este la cometió al Arzobispo de Monte l i -
bano F r . Juan Bautista Herroníta, que se 
hallaba en M a d r i d , perítisimo en la len-
gua Caldea , la que habia exercitado y en-
señado en Roma , por mas de 2 ó anos;: 
este aprueba la Obra y la Versión Caldea? 
dice ser Obra grande , y de gran util idad, 
y declara las notas, ó advertencias por i n -
subsistentes, y falsas, muy bien respondi-
das por el P, León , (estas notas, y res-
puestas no se copian en el plei to) excep-
10 algunas pocas voces, que el ArzobíspQ 
emienda para mayor claridad. N o se aquie-
taron los contrarios ; la Universidad re -
cogió todas las censuras , se vieron en un 
Claustro? y no obstante de ser todas favo-* 
rabies, se resolvió no convenía , por va -
rias circunstancias , dar la aprobación. 
Consta del dicho plei to, que toda la Obra 
se habia aprobado por esta Santa Inquisi-
ción de R o m a , con las aprobaciones de 
^os mas peritos en las cinco lenguas ? que 
e l Sr. Embaxador C a s t r o dio aviso á la 
C o r t e , que el Papa la queda imprimir 
con el titulo de Bibl ia Pontificia ? que ei 
Cardenal Perón , Francés, sugeto de la 
mayor literatura de aquél tiempo , ha -
bía convenido con cinco Libreros , en 
>Frmcia, imprimirla? que el R e y Phe-
upe 111.° asignó 200 ducados anuos al P. 
León, y el imprimir la Obra á sü costo. L a 
última hoja del pleito, es una carra de los 
referidos P£DRo de V a l e n c i a y Juan M o -
reno Ramírez , escrita en Madr id á los 20 
de Septiembre de 1 ^  1 8. al P. Leom a* 
ciendole se venga presto á la Corte 
quieren ser amigos de tan gran Literato 
que todo se acomodará con grande hon 
s u y o , y de su O b r a : aquí no hay, otra 
not ic ia , ni de donde poderla recavar 
E l P. Franc isco García de Palacios 
en su Ateneo Minorita manuscrito hac 
gran elogio á la literatuta del P. Lbon 
sus Obras ? y concluye , que mas de un 
año antes de morir , vivió en un riguroso 
retiro , no se vio fuera del quarto , sino 
en los actos de Comunidad , ni habló con 
otro, que con su Confesor ? y citando al 
R V i l l a f r a n c a , dice , que quemó todos 
sus papeles antes de su muerte? que en 
edad de cerca de 70. años falleció en el 
Espir i tu Santo de Madr id el 2 1 de Febre-
ro de 1 6 4 2 . 
L a Carta inserta en la Obra Anfá-
quitates Ecclesiae Orientalis, por ser deí 
i 6 z% ) dá motivo á creer, que, ó no 
habiendo concluido el asunto en Madrid^ 
ó enfadado de las dilaciones, enviase á 
Roma su Obra para imprimirla ? pero no 
hallándose en esta Casa noticia alguna de 
dicha O b r a , es presumible , que alguno 
de los Generales, ó Capitulares Españoles, 
se la volviesen á España. „ 
R, S A M U E L USQÜE 
.onremporaneo , paysano , y acaso pa-
riente del Abraham Usque editor de la 
Bibl ia de Ferrara, nació en la ciudad de 
Lisboa 5 en la que se hizo celebre entre los 
suyos por su instrucción en el Talmud , y 
por su aplicación al estudio de los libros 
sagrados. Se ignora el año en que nació, 
y ei de su faUefimiento : y solamente se 
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^ e • que escribió en Portugués una Obra 
histórica , intitulada h í r w t ± Í h N^hom 
Is rae l , Consolación de Israel, que fue i m -
presa por Abraham Usque en Ferrara en el 
año del mundo 5 3 1 3 , de Cristo 1 55 3, 
con esta portada: 
Consolm^iom du I s r a e l . 
Consola^am as tribulacoens de Tsrael cam-
po st o por Samuel Usque. Empresso en fe r ra -
re en casa de Abraham aben Usque 5 3 1 3 
da cría^am 2 j de Setembro. 
E l Prólogo tiene este epígrafe : D a 
ordem e raz.am do Livro prologo. Aos Senho-
res do desterro de Portugal. 
En este Prólogo expresa el Autor, que 
su idea en esta obra fue consolar á los J u -
díos sus contemporáneos , en la pena que 
sentían por haber sido desterrados de Por-
tugal , con la memoria de otras mayores 
que habían sufrido sus antepasados: y pa-
ra esto se propone referir todas y cada 
una de las calamidades y trabajos que en 
todas las edades han padecido los Judíos í 
Valiéndose para las mas antiguas de lo que 
dexaron escrito sobre este punto los Es-
critores fidedignos entre ellos , que cita 
al margen j y para las que no tienen tanta 
antigüedad , de los dichos de los ancianos 
que se hallaron en ellas: concluyendo es-
ta relación con hacerles presente la fel i-
cidad final que Dios les tiene prometida. 
Cada una de las tribulaciones que 
cuenta está acompañada de la profecía, en 
que Samuel Usque pensó estaba profetiza-
do aquello mismo que e'l refiere , ó algún 
otro trabajo casi idéntico por todas ó 
«Sachas de sus circunstancias. 
En la mayor parte de esta obra in-
troduce Usque al Patriarca Jacob con 
«ombre de TCMQ , y en trage de 
Tom. I. 
llorando el mal de los que fueron sus lu-
jos por la sangre , por la ley , y por el 
espíritu , hablando muchas veces en nom-
bre de todo el Pueblo de Israel i al qual 
Tcjso supone que le consuelan los Pro-
fetas Nahum y Zacarías , á quienes nom-
bra Numeo y Z i c j r eo , con hacerle presen-
te, que á los trabajos y calamidades pasa-
das sucederán los alivios, que anuncian las 
profecías que ellos le refieren. 
Está dividida esta obra en tres Diá-
logos , en esta forma : Fol. 1. " Dialogo 
•f. pastoril sobre cousas da sagrada escritu-
" r a . Ycabo. Numeo. e Zicareo. Ynter-
" locutores. „ 
Fol . 8 7 . "D ia l ogo segundo no qual 
" se trata , a redeficacáo da segunda casa 
" e todo seu sucesso tec ser por Titos des-
" t r u i d a , e a consolacao de tal perda.,, 
Fol. 1 5 7 . " Dialogo terceiro no qual 
" se trata desde a perda da segunda casa 
" destroída pellos romanos quatas tribula-
" (joes padeceo Ysrael tee este dia e ao 
" pee todas las profecías que nellas se am 
"compr ído , e últimamente sua consola-
" 910 assi humana como diuína. „ 
En este ultimo Dialogo cuenta U s -
que lo sucedido con los Judíos en España, 
reinando en ella Sisebuto Rey de los G o -
dos : L o acaecido en Francia por el mis-
mo tiempo : L o que les ocurrió en Toledo 
de resultas de la muerte del Rey D . R o -
dr igo : L o que experimentaron en 1:$ 
misma ciudad el año del mundo 4 9 2 3 , 
de Cristo 1 1 6 3 : Las providencias que 
por este tiempo se tomaron contra ellos 
en varios pueblos de España y Francia: 
Los diferentes sucesos que les acaecieron 
en la Persia en el año del mundo 4 9 2 4 , 
de Cristo 1 1 6 4 : Los que por este t iem-
po les ocurrieron en Alemania : Los de 
Francia por los años de Cristo 1 1 8 2 -
Los de Ñapóles en el año 1 2 40 ; Los dq 
Z z z /w. 
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Inglaterra que empezaron en el siguiente: 
Los de Flandes por este mismo tiempo : 
Los de Alemania por los aííos de 1 2 6 2 : 
Los de Francia y España en el de i 3 2 0 : 
Los de Italia y Francia del año siguiente : 
Los de Alemania y Francia del año 1 3 4 ^ : 
Los de España del de 1 3 9 0 5 y los de 
los años 1 4 5 5 y 1 4 5 ^ : Los de este 
mismo Reyno en los años 1 4 8 8 y 
1 4 9 2 : Los de Portugal desde el de 
i 4 9 3 al de 1 5 0 6 : Los de Ñapóles de 
este mismo tiempo : Los de Constantino-
pía del año 1 5 4 2 : Los de Salónica del 
año 1 J 4 5 : Los de Bohemia del año s i -
guíente : Los de Italia del año 1 5 5 1 : 
y los de Pesaro del año 1 5 5 3 5 y c o n -
cluye en el fo l . 2 1 8 . v.t0 con un llanto 
que supone hace Jacob por los infortunios 
que acaba de referir : Este llanto tiene el 
titulo : Ultimo lamento sobre todos los ma-
les de Israel passados e presentes. 
A este llanto se siguen en el fol. 2 30 
los consuelos que dan á Tcaeo , ó Jacob, 
los Profetas Nahum y Zacarías , apellida-
dos en esta obra Numeo y Zic^areo , por 
medio de la exposición de las profecías 
que traen para este intento. Esta pieza tie-
ne el titulo : " Consolo humano ñas t r i -
" bula^oés de Ysrae l : „ y concluida se lee: 
" U l t ima consolacaó et diuina com todas 
" las prophecias dos bes que Ysrael espera 
- por verdadeiro remedio et comprida sa-
"t isfacam de todos seus males: „ que fi-
naliza en el foh 2 8 1. 
E l mismo me'todo observa Usque en 
cada uno de los tres Diálogos de su O b r a ; 
de modo que primero cuenta Jacob las 
desgracias padecidas por los Judíos , y 
después se lamenta de ellas 5 y á el l lanto 
que forma ocurren los Profetas Nahum y 
Zacarías , templándole con los consuelos 
^ e prometen las profecías, en contrapeso 
de aquellos infortunios que les refiere , y 
l lora. 
Los Capítulos del Dialogo primero 
son : i o u E l origen y vida pastoril del 
"pueb lo de Israel. 
2 o " V i d a espiritual en traxe pastoril 
, 30 " Caza de cierbos. 
4° 4t Origen de Israel y fabrica del 
*' templo. 
50 " L a s tribulaciones de Israel en 
" compendio. 
6o " Los primeros sucesos de Israel en 
" la tierra santa. 
70 " V i d a de los malos en traxe de ca-
" zadores de conejos y liebres. 
8o " L a caza de los cierbos figurada 
" e n la vida que traen los hombres de 
" mala conducta. 
9° " Llanto por la perdida de los diez 
" Tr ibus. 
10o "Consue lo en el cautiverio de 
" los diez Tr ibus. 
.1 Io " Origen de la idolatría. 
1 2°' " Consuelo humano en el cautf-* 
" verio de los diez Tribus. 
1 30 "Consue lo divino en este cáütU 
** verio. 
140 " De los Reyes de Judá. 
1 5 ' " Caza de Garzas , apropiada á los 
" Reyes de Judá, 
1 6o " Llanto de Israel sobre la primea 
as ra casa. 
Los del Dialogo segundo son : 1" " E l 
" consuelo en la perdida de la primeras 
" casa. 
2° 4t Bienes que faltaron en la casa se-» 
" gunda. 
3° " Suceso de la casa segunda. 
4° " L o s lugares de la sagrada Escritura, 
que trocaron los que copiaron la Ley-
5" " Fabrica del Templo segundo. 
6° " Llanto en la perdida de la s ^ g u ^ 
casa. 
7° "Consue lo en la perdida de la scJ 
gunda casa. „ 
Es 
" d a 
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j s un Tomd' en 8 o con 2 8 1 folios, 
tiene al fin una tabla de los Tratados de 
dichos tres Diálogos 5 que es la misma que 
produce Wolf io en la pag. 1 0 7 2 y sigg. 
del Tomo III. de su Biblioteca. 
De estos Diálogos he visto un £xem-
plar en la librería del Sr. Bayer. 
K . J E H U D A H L E R M A ? 
V ^ u y o lugar , y ano de sü nacimiento 
se ignora , fue Filosofo , Jurista , Exposi-
tor y Talmudista muy acreditado entré 
los suyos; escribió una Obra Talmúdica, 
con este titulo : m V P Q n h Líchém J e -
hud^íh , Pan de Judá ; que contiene varias 
exposiciones ó Comentarios del Tratado 
)TD« ^pli) P/*&e Aboth , Capítulos de los 
Padres , y fue impreso en Sabioneta y poc 
Tobias de Púa , en el año del mundo 
5 3 1 4 , de Cristo 1 5 5 4 5 y en Veneda 
en el de 5 4 1 3 , de Cristo 1 5 5 3 , 
De esta Obra se valió Zeef Wo l f en 
sentir de Wo l f i o , para la exposición que 
hizo del mismo Tratado Piü^e Aboth ; en 
la que puso por entero el Comentario de 
Lerma acerca del A lma, 
Compuso orra Obra, también Ta lm ip 
dica , intitulada: m i r r n o r w h n M e l i * 
t ^ th BethJehuduh , Residuo de la Casa de 
Judá 5 que fue impresa en Venecia por 
Juan Caleon en el año del mundo 5 4 0 7 , 
de Cristo 1 6 4 7 , con una prefación de 
R . Simeón Ben Gerson. 
De Jehudah Lerma tratan B a r t o -
loggio y Wo l f i o en sus Bibliotecas : B a r -
to locc io le apellida n£ny M ^ u m u b 5 á 
que se opone Wol f io , afirmando que su 
apellido es Lerma , y que fue hijo de R. 
Samuel , conocido por el Español. 
Tom, X. 
N. 
R . Jehudah Ben Bí lhaM, 
atural de la ciudad de Toledo , Gra -
mático y Talmudista , escribió un l ibro, 
cuyo titulo es : tnpQn roVÜ T^ih^mb 
H^ími^rJ , Acentos de la Escritura 5 que 
fue impreso en Paris por Roberto Stephano 
en el año del mundo 5 3 2 5 , de Cristo 
l i 5 5 5 : y otro en particular de los libros 
de Job , Proverbios y Salmos , intitulado í 
rroN minso i w w t^h^me Gimel Se~ 
mi^iRiM, Acentos de los tres libros, traducido 
en Lat in por Juan M e r c e r o , é impreso por 
Roberto Stephano en Paris en 1 5 6 5. 
De ambas Obras dan razón ]uam 
Bux to r f io en la Biblioteca Rabm.ica,y W o l -
f io en la Hebrea; en cuyo Tomo i0 po-
ne á Bi lham por Escritor del siglo X V I ; y 
en el 30 duda, si este Bi lham fue el que 
escribió de acentos en el siglo X I , y está 
citado por Aben H e z r a en su Comentario 
á los Salmos. 
R. ABRAHAM BAR IZCHAQ 
MARMON, 
O. originario del ííeyno de Granada , i n -
signe Cabalista , floreció á fines del sigla 
X V I 5 y escribió una Obra intitulada nso 
r r i n n Sepher H^bberi th , Libro del Tei~ 
tamento i citada , en sentir de Wol f io , en 
el Catalogo de los libros Cabalísticos da-
do á luz por Apéndice del l ibro J ^ V i etl 
Man tua , en el año del mundo 5 3 2 2, de 
Cristo 1 5 6 2 5 e' impresa en Amsterdam 
poi: Mordechai Ben Samuel en el año 5 408 
de Cristo 1 6 4 8 , con el titulo n ^ 
n r m a n B m i r a h^mmenvch^h t*,* 
"•^h , x estamento 
ZZZ 2 de 
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dt'paz. De esta Obra y de su Autor tra-
tan Bux to r f i o , B a r t o l o c c i o y Wo l f i o 
en sus BibñotecAS. 
R. J O E L E B E N S O H E B , 
O 'ríginario del Reynó de Aragón , T a l -
mudista y Expositor , floreció á fines del 
siglo X V I 5 y escribió un Comentario del 
Salterio , con el titulo fr^nn fcHU N o r ^ 
Théh i l l o tb , Terrible en alabanzas ; que 
fue impreso en 4" en Salónica, en el año 
del mundo 5 3 2 P , de Cristo 1 ^ 6 9 . 
De este Comentario dá noticia P l a n -
táv ic io en su Bibliotecas y d ice, que con-
tiene varios Sermones dotrinales , y que 
trata de la Oración , y de su eficacia para 
alcanzar mercedes de D i o s ; pero en unas 
partes se le atribuye á R. Moseh A lmosn i -
ñ o , y en otras á N u n Saib, por lo que 
discurre Wo l f io , en la pag. 4 6 7 del T o m o 
1.0 de su Biblioteca , que el nombre Num 
Saib es supuesto , y está equivocadamente 
tomado por el Ben Soeb de R. J o e l . 
Este escribió otra Obra intitulada 
TOW f h t J Hol^ath SuB^ATHy Hülocaüstcf 
del Sábado ; que contiene diferentes Ser-
mones dotrinales para los Sábados, y fue 
impresa en Venecia en el año del mundo 
5 33 7» de Cristo 1 ) 7 7 . 
Con el nombre de R. J o e l Aben 
Shoaibh hace mención de este Escritor 
Tomas Hyde en la pag. 3. del Catalogo de 
los libros impresos de la Biblioteca de Ox-
ford; y dice , que en ella hay una edición 
de la Obra Sacrificio del Sábado , hecha en 
Venecia en el año 1 5 8 2 : y otra , también 
de Venecia , del año 1 (5 1 1 , que compre-
hende el Comentario de R. Aben SchoaÍbH, 
el de R. Abraham G a l a n t e , y el de R. 
Ben Simeón ben Jochai á el lit»ro « 
los Trenos según la dotrina del Zohar 
E l Comentario de Joe l está cit á 
por Wol f io con el titulo tizrO"Q Lfó ^ 
Bocim , Voz de los que lloran , como O' 
es'crita por Abraham G a l a n t e , adid _ 
nada por Joe l , e impresa en Venecia en, 
el año del mundo 5 3 4 9 , de Cristo 1 j g o. 
pero Tomas Hydé afirma, que Joel Ga-
l a n t e y Simeón ben Jochai comentaron 
cada uno por sí el libro de los Trenos; y 
que estos fres distintos Comentarios se die-
ron á luz en Venecia, en un Tomo en 40 
en el año de Cristo l 5 1 1 ; 
j ¿ I S R A E L B E N M O S E H N A G A M ; 
V ecino de la ciudad de Damasco , y 
originario de España , fue Talmudista y 
Matemático , y Poeta celebre entre los su-
yos. Escribió en verso un libro intiruía^ 
do h iW» mTQT Zémirotb Isá je l p Can-
ciones de Israel , para el uso de las Sy-
nagogas de Italia. Está • dividido en tre^ 
partes: la primera contiene preces y cán-
ticos para cada d i a : la segunda algu-
nos poemas para cada uno de los Sapa-i 
dos del año 5 y la tercera los poemas 
correspondientes á los Novi lun ios, dias 
solemnes y de fiesta. De este libro se 
hizo una edición en 4 / en Venecia, en el 
año del mundo 5 3 5 p , de Cristo I ¿PP'-
de ella dá noticia Wo l f io en la pag. 
7 1 1 del Tomo 10 de su Biblioteca, aña-
diendo , que B a r t o l o c c i o cita otra edi-
ción del mismo libro hecha en Saphet, 
ciudad de la Gali lea Superior , por Ab ra -
ham ben R. Ishac en el año de Cristo 
1 5 8 7 , en 40 5 y que Eleaser een Ishac 
Z u l t a h hizo imprimir el mismo libro en 
ca-
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aracteres quádrados y puntuados, aumen-
tadócon 108 hymnos, y con el l ibrito 
del mismo Autor , cuyo titulo es n ? m a 
^ r p Miscn^gyiTH Beth^be l , Desprecio del 
mundo , en Venecia en 40 en el año de 
Cristo 1 5 8 0 , en el de 1 5 9 9 , y en el 
de 1 <íoo tíor Juan de Gara. 
Completó esta Obra N a g a r a con otra 
intitulada í p V m t W Seer i thJoseph, Re-
siduo de Joseph; en la que puso algunas 
canciones y preces que había omitido en su \ 
Obra principal: De este complemento se 
hizo una edición en Venecia ; y en esta ciu-
dad dio á luz Isaac Gerson , en un Tomo 
en 4°, en el año de Cristo 1 5 o o , un T r a -
tado de N a g a r a , intitulado htfW» i m D 
Meme I s rae l , Aguas de Israel i que con-
tiene varios cánticos , algunas oraciones, 
y cartas escritas en un estilo elegante , y 
distribuidas en seis partes en esta forma: 
Parte 1 .a r \ 'hvn ''O M e b^s^í lv^h, Aguas 
de la salud: 2.a mni-iQ "'O MeMenochoth , 
Aguas de las paces: 3 .a rD",10 1D M e M e -
mibuh, Aguas de la disensión: 4.a *<($%} ^o 
M e M ^ z o r , Aguas de la defensa: 5 a ^a 
DHT M e Z^íh^ah, Aguas de oro : S ? ^D 
tZD^D^ M e Am^arim , Aguas amargas. 
Tuvo Naga ra un hijo llamado tam-
bién Israel , como parece por la relación 
que del hace el citado Wol f io en la pag. 
td 3 4 del Tomo 30 de la Bibliot. Hebrea, 
el qual escribió una Obra intitulada n r r o r 
esNñm casWmi iiiíId wm k$!i& Ze-
m i r o t h I s r a e l vehu m^chzor upjot im ve-
¿ir im , Canciones de Israel , y el Machsor 
y preces en versos é hymnos <> y fue impresa 
por Elieser benjsaac Aschkenasi, en la c iu-
dad de Saphet , en el año del mundo 
5 3 4 7 » ele Cristo 1 5 8 7 , en un Tomo 
en 4.0 
De esta Obra entresacó algunas pie-
zas Juan K e l n e r , y las dio á luz en 
Francfort en el año del mundo 5 4 7 2 , 
I H1 
de Cristo 17 r 2 , en un Torno cn 4-* 
L o mismo executó R. Chaj im Moschb 
bén Ab raham; e' insertas con-el l ibrito 
r\m v ^ JEMIN MoSEH ' Demha de Mor 
ses , escrito sobre la misma materia, se im-
primieron en Amsterdam en el ano del 
mundo 5 4 7 8 , de Cristo 1 7 1 8 . 
ROHEL J E S U R U N , 
X or otro nombre , Pau lo de D i n a , na-
tural de la ciudad de Lisboa , floreció a 
fines del siglo X V I , y aun vivia en el 
año del mundo 5 3 8 4 , de Cristo 1 5 2 4 : 
Escribió un Prólogo al Dialogo compues-
to , en verso , en lengua Portuguesa sobre 
los siete Montes sagrados que se ven en la 
Casa de Jacob: nombre que tuvo en algún 
tiempo una Synagoga que habia de Judíos 
Españoles en Amsterdam. De este Prólogo 
produce algunos versos D a n i e l Lev i de 
Bar r ios en la pag. 2 4 de su Obra L a Casa 
de Jacob 5 como refiere Wol f io en la pag. 
1 0 1 4 . del T o m . i 0 d e \z Biblioteca He-
brea y y repite en la p 8 8. del Tomo III. 
R. R U B É N S E P H A R D I , 
JQiSto es, Español, escribió un l ibro Ca^ 
balístico , intitulado nO^Dn ISD Sepher 
H^acelimuh , Libro de la vaciedad ; el qual 
está ci tado, con otro del mismo Autor, 
cuyo título es fnStün 'D Sepher H u s u l -
cb^ím , Libro de la Mesa , en el fin del 
l ibro Jezirá de la edición de Mantua: y 
un lugar de el está también citado por 
Moseh B o t r i l en el cap. 1. de la sección 1 o 
del 
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del dicho ÜbroJVz/W, segtm previene W o l -
f i o en la pag. i o i 2 . del Tomo i ." J 9%5. 
del 111.° de la Biblioteca Hebrea. Fue impre-
só en Mantua en el año 5 3 2 2 , de Cris-
to 1 5 5 2 , como refiere B a r t o l o c c i o en 
la pag. 3 6ú del Tomo IV- de la Bibliot. 
Rabínica. 
R. JOSEPH BEN JEHOSUAH, 
jtii 
R. M O S E H A L T H A R A S , 
i%l atura! de la ciudad de Venecia, flore-» 
eió á fines del siglo X V I , y traduxo en 
lengua Española un l ibro \ cuyo título esí 
Libró de mantenlmierito de la altfía , en el 
qual se contiene el modo con que se ha dé 
regir el Judío en todas sus act iones-, t raduzh 
do dal hebraico al Spagnol por Mose Altaras, 
an. 5 3 6 p ( d e Cristo í 6 0 9 ) en 4% y en 
el fifi se lee esta Nota. Acabóse la presente 
obra al loor del D . bendito a 8 del mes de 
Tamuz , que es la luna de Junio del anno 
de j $ 6 9 de la criación. In Venetia M D C I X * 
Appresso Baldissera Bonibelli, 
De este' Traductor dá razón R.IsHACf 
A'í ias en el principió del libro intitulada 
'Tesoro dos preceptos, impreso en Venecia en 
4.0 en el año del mundo 5 3 8 7 , de C r a -
to 1 <? 2 7 5 y Juan C r i s t o v a l WolEíó pro-
duce el prólogo , y sección primera de la 
referida Traducción, en la pag. 7 3 8 y sig, 
del Tomo 30 de la Biblioteca Hebrea: en 
donde dice ser este l ibro traducido pot 
A l t a r a s ün Compendio de la Obra Arb j i 
Tuxim, Quatro Ordenes , ó Sulchan Arucb, 
y en Español Mesa del a lma, .citada en la 
edición, que se hizo en Salónica de la ver-
sión Esp.mola de Isaías y Jeremías en el 
año del mundo 5 3 2 9 , de Cristo 1 5 6 9 , 
en un Toino en 4.0 
.istoriador de gran nombre entre los 
Judíos de su tiempo , vivía por los años 
del mundo 5 3 1 4 , de Cristo 1 5 j ^ 5 v 
escribió un libro , cuyo titulo es : i%Hw 
HíSIjr f M n t p í O f n D m m á A u J m k te, 
m^ílce z<arph^íth, Palabras de los dias de los 
Reyes de Francia ; que contiene la Histo-
r ia de las guerras que tuvieron entre sí 
los Reyes Turcos y los de Francia 5 la de 
las expediciones que hicieron ios Cristia-
nos y Turcos en la Tierra Santa , y la de 
las calamidades y destierros que padecie-
ron los Judíos en Francia y España desde 
el año de Cristo 5 2 3 hasta el de 1 5 J 3 5 
con un resumen de las Crónicas escritas 
desde Adam hasta el año del mundo 5 3 14 , 
de Cristo 1 5 5 4 : Se imprimió en este año-
en Venecia en 8o en casa de Cornelio Adel-
kind 5 y al principio del l ibro se leen va-
rios epigramas, eompuestos en elogio de. 
la Obra y del Autor , por R, ZerAchias 
Levi? como dice B a r t o l o c c i o en la pag^ 
8 0 7 del J o m o 30 de su Biblioteca; y aña-
de, que este Escritor es celebrado de Jo-
seph ben GoRiONf por el Goronísta mas 
exacto y excelente de quantos hasta su 
tiempo liabian tenido los Judíos. 
De este R. Joseph trata Wol f ió en los 
Tomos \ : III.0 y IV.0 de su Biblioteca 5 Y 
dice, que nació en el año de Cristo 1 4P7» 
como el niismo lo refiere al principio de 
su Obra Dibre Haiiamim : que esta se com-
pone de dos partes ; la primera llega a 
la pag. 1 5 2 , y concluye con la róa-clott 
de lo sucedido en el año 1 5 2 0 ; y la se" 
gunda, que finaliza en la pag. 3 5 8 , pr0' 
signe la historia desde el año 1 5 2 0 hasta 
el de i 5 5 3 : que la fecha está por loS 
años 
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afios de Cnsto : que en la pág. 2. dé l a 
parre primera pone el principio del reinado 
de Mahoma en el año 5 1 3 : que Joseph 
Scal igero le moteja de insulso, porque 
refiriendo los destierros, calamidades y tra-
bajos que hablan padecido los Judíos, cuni-
tio el destierro de Portugal del año 1 4 9 7 5 
y que Salomón Probs, impresor en Amster-
dam, pensaba en el año 1 7 2 4 en dar á 
luz este l ibro rarisimo con la historia de 
Joseph ben G o r i o n ; como lo executó en 
el año 5 4 po , de Cristo 1 7 3 0 , en un 
T o m o en 8.° 
T 
R. J O S E P H B E N V 1 R G A ; 
almudista de gran crédito entre los su-
yos , floreció á fines del siglo X V I ; y es-
cribió una Obra intitulada f\DV f V W 
Seer i th Joseph , Residuo de Joseph 5 que es 
un complemento de la Obra t l h v f l l ^ f f 
IJ j . l icoth Ho l j íM , Caminos del siglo , es-
crita por R. Jehosuah Ha lev i , traduci-
da en latin é ilustrada con Notas por 
C o n s t a n t i n o l ' Empereur , y publicada 
con el titulo Clavis Talmúdica., complectens 
Formulas , dialéctica et Rhetorica priscorum 
Judaeorum. 
Este complemento de R. Joseph fue 
impreso en Andr'mopoli, en el año del mun-
do 5 3 1 4 , de Cristo 1 5 5 4 , y reimpreso 
en Mantua en 5 3 5 3 , de Cristo 1 5 5» 3 , 
en un T o m o en 4.0 De esta Obra y de 
su Escritor tratan B a r t o l o c c i o y Wo l f i o 
en sus Bibliotecas Hebreas ; y Tomas Hyde 
en el Catalogo de los libros impresos de U 
Biblioteca de Oxford. 
R. S E L O M O B E N M E L E C , 
( j r a m a t i c o , Jurista y Expositor celebre 
entre los suyos, vivía á fines del s i -
glo X V I ; y escribió una Obra intitula-
da W ShDO M i c i u ^ l Jophi , Perfección 
de la hermosura: que es un Comentario 
literal de toda la Sagrada Escr i tura, sa-
cado de los mas insignes Interpretes Ju -
díos , y principalmente del Comentario , 
Gramática y Diccionario de Dav id K imq i , 
pero dispuesto de manera, que primera-
mente se dá razón de las voces, de su sig-
nificación , y de su composición por los 
preceptos y reglas gramaticales ; y des-
pués se explica el sentido literal con bre-
vedad y energía, al modo Judaico. Se 
ha impreso esta Obra en Constantinoph 
en el año del mundo 5 3 1 4 , de Cris-
to 1 5 j 4 ; en Salónica en 5 3 2 7 , de Cr is-
to 1 5 ^ 7 5 en Amsterdam en 5 4 2 1 , de 
Cristo 1 6 6 1 i y en esta misma ciudad 
en 5 4 4 5 , de Cristo 1 ^ 8 5 : todas estas 
ediciones son en folio j y las dos últimas 
tienen además al lado del texto de Salomón 
ben M e l e c una explicación de Jacobo 
AbendaiIa escrita con caracteres Rabinos, 
en la que este produce las interpretación 
nes asi alegóricas como literales de otros 
distintos Expositores 5 y con especialidad 
los mismos lugares de Kimqi , que no 
copió Salomón aunque los cita. Con esta 
adición de AbendaiIa se hizo una edición 
en Constantina en el año 1 5 5 4 , que exis-
te con la de Amsterdam de i 6 6 x en la 
Bibliot. Bodlejana, como consta en la pae. 
.1 30 del Catalogo de los libros impresos 
de esta Biblioteca. 
De esta Obra se han entresacado e' 
impreso varias piezas, traducidas en lengua 
L a -
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Latina. Toda la exposición del Cántico, 
puesta en este idioma por Cr is tov/v l M o -
l i t o r , se dio á luz en 4° en Aldor f , en el 
año de Cristo 1 6 5 9 . Los Comentarios á 
Josué fueron publicados en latín por N i -
colás Koeppen en 40 en Griphtswald , con 
varias disertaciones que formó para la mas 
perfecta inteligencia de algunos lugares dg 
dichos Comentarios. E l Comentario del l i -
bro de Rut le dio á luz Juan Ben i to 
Carpzovio en Leípsic , en 40 en 1 7 o 3 * 
E l del l ibro de Ester se publicó en He-
breo y Lat in en la misma ciudad de Leíp-
sic en 1 7 I 1 5 y el de la Profecía de J o -
ñas en Francfort en 40 en 1 6 p 7 , con 
solo el texto Hebreo. Todos los quales 
Comentarios se leen en las referidas edi-
ciones , acompañados de los de otros va -
rios Interpretes con que las enriquecieron 
sus publicadores 5 de quienes hace memo-
ria Juan C r i s t o v a l Wo l f i o en la pagina 
1 0 7 6 del Tomo primero de la Biblioteca 
Hebrea 5 con D. Ju l i o B a r t o l o c c i o de 
C e l l e n o , y Juan Bux to r f i o en sus 
respectivas Bibliotecas ; citando otra Obra 
del mismo argumento y titulo , escrita 
en Hebreo por R. Samuel Sirsa en el año 
de Cristo 1 4 P 0 . 
Preceptos que escribió Maimonídes. se 
dio á luz este Comentario en Venecía en 
40 por Juan de G a r a , en el año del 
mundo 5 3 2 5 . ¿e Crisl:o ^ ^ 5 , como 
dice B a r t o l o c c i o en la pagina 890 
del Tomo tercero de su Biblioteca-, 
se reimprimió en la misma ciudad en 1 
año del mundo 5 3 5 2 , de Cristo 15 9 2 
como refiere Wo l f i o en la pag. 57-7 ¿ei 
Tomo 10 de la Biblioteca Hebrea 5 en don-
de dice, que de el se formaron unas Ex-
cerptas, que se imprimieron en Amsterdam 
en 40 en el año del mundo 5 4 2 0 , de 
Cristo 16 5o 5 y que taiübien escribió 
ciertas historias recogidas de los Medras-
cim y Agg^doth , que fueron impresas 
en Fenecía en 8o3 y una Obra intitulada 
ÜIU IDO Sepher C h ^ d ^ j , Libro nu,evo} 
que contiene varias observaciones nuevas 
sobre los libros del Talmud. 
De esta hace mención Plantavic io 
en su Biblioteca Rabina, 
fe: I Z C H A Q L E Ó N B E N E L I E Z E R 
B E N S E L O M O H , 
V ^ o n o c i d o vulgarmente por el León Es -
PAñoL , por ser originario de la ciudad de 
León en España, floreció en el siglo X V I ; y 
escribió un Comentario al libro de Es te r , 
intitulado : -¡nDíí nS¿0 , M e g i l ^ t h E s -
TE* , Volumen de Ester ; en que resuelve 
las dudas , y responde á los reparos que 
Moseh bar Nachman puso al l ibro de 
, - - —"' 
tyat 
Z A C U T H , 
ue tercer nieto del Zacut primero , o 
Cabeza de la familia noble de Judies que 
huvo de este apellido en Portugal ; de la 
qual fue también el celebre Matematicoí 
Abraham Z a c u t , cuyos descendientes ab-
jurando el Judaismo abrazaron de coruzort 
la Fe de Cristo 5 bien que algunos de ellos; 
apostatando de esta, se volvieron á ence^ 
nagar en los errores Judaicos. 
Uno de los que asi lo executaron, 
como refiere B a r t o l o c c i o en la pag- S 0 ^ 
y siguiente del Tomo 2. de su Biblioteca, 
fue el Zacu t de que aora se trata , el 
qual nació en la ciudad de Lisboa en ex 
afio del mundo 5 3 3 j , de Cristo i 5 7 ¡T/ 
Ves-
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Desde los primeros anos de su juventud 
dio muestras de un agudo ingenio en el 
estudio de las Humanidades : en el de la 
filosofía y Medicina se aventajó tanto, 
que acabada su carrera de estudios en las 
Universidades de Salamanca y Coimbra , da, 
edad de i 8 años , recibió el grado de 
Doctor en la de Sahagun: pasó luego á 
Lisboa , en donde exerció la Medicina 
por espacio casi de 30 años 5 y en el de 
Cristo 1 6 2 5 : , de edad de cincuenta,, 
apostató de la Religión Cristiana , y 
abiertamente siguió el Judaismo por es-
pacio de 1 7 años, hasta el de 1 5 4 2 en 
que falleció á los 6 7 de su edad : En 
rodo este tiempo permaneció en Lisboa 
exerciendo la Medicina , de cuya facultad 
escribió los libros siguientes , que fueron 
impresos con este orden ; Tres libros De 
P r a x i Medica admiranda , dados á luz por 
Enrique de Lorenzo en Amsterdam en 8 o 
en 1 6 3 4 . Diez libros De Medicorum prln-* 
etfum historia ••, de los quales el Io le dio 
á luz en Amsterdam la primera vez Juan 
Federico Stam en el año 1 é» 2 <? > y aumen-
tado después y emendado por su Autor, le 
imprimió en la misma ciudad Enrique de 
Lorenzo en 1 5 3 7 ; en cuyo año y el de 
1 5 3 8 dio á luz también este Impresor 
en dicha ciudad los seis libros restan-» 
tes 5 en 1(541 imprimió el 70 y el 8% 
y en 1 5 4 2 el 9° y el 10o, De todos 
estos libros se hizo una Colección des-
pués del fallecimiento de Z a c u t , que d i -
vidida en dos Tomos en folio, dieron á luz 
en León de Francia Juan Antonio Huguen-
tan y Marco Antonio Ranaud en 1 6 4 9 ? 
y después- la reimprimieron estos mismos 
en dicha ciudad en 1 ó 5 7 . Escribió tam-
bién un otto libro , cuyo titulo es : iñiñaB 
tus ad Prax in et Pharmacopoeam , que se 
impriruio en Amsterdam en 8° en el año 
1 <5 41 : y otras varias piezas De oculorum 
lorn, / . 
morbh, de las quales se hizo una Colección 
en Ley den, en 4", en el año 1 5 3 8 , 
Todas estas obras se imprimieron en 
Ley den-, en folio , en los años 1 6 ^ 9 , 
1 55 7 y I <5(57. En el primer Tomo de 
esta Colección están los seis libros de Z a -
cut, que contienen la Historia de los M é -
dicos mas sobresalientes 5 y en el princi-
pio de dicho Tomo se lee la vida del A u -
tor escrita por Luis Lemoso , quien en ella 
refiere , que Zacu t escribió también la 
Historia de los Cirujanos mas afamados, 
y la del gobierno de los Principes 5 con un 
Tratado de los errores de los Médicos mo-
dernos , y un Epitome de la dotrina es-
cogida de Hipócrates y Galeno4 
En la Biblioteca de Oxford están to-
das las obras de este Zacu t en dos T o -
mos , de la edición de León de Francia de 
1 6 5 7 . Los rres ^^ros de P r a x i Medica, 
de la de Amsterdam, en 8°, de 1 6 3 4 . •^os 
quatro libros de las Historias Medicas , de 
la de Amsterdam, en 8°, de 1 5 3 75 y el l i -
bro 50 y 6o de las Historias Medicas , de 
Amsterdam, de los años 1 6 ¿S y 1 5 3 9 , 
como parece por el Catalogo de dicha B i * 
blioteca formado por Tomas Hydb. 
De Zacu t y de sus Escritos trata 
Wo l f i o en los Tomos primero y tercero 
de la Biblioteca Hebrea 5 y Sant iago Bas-
nage en el Tomp IX de la Historia J u ~ 
dalca. 
R O D R I G O D E C A S T R O , 
J udio Portugués , natural de la ciudad de 
Lisboa , Doctor en Filosofía y Medicina 
pasó desde la Universidad de Salamancay 
en donde había estudiado , á la ciudad de 
Hamburgo en Alemania 5 en la que se 
• ^ ^ man-
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mantuvo exerciendo de Medico, desde el 
año de Cristo I f 9 6 hasta el de 1627^ 
en que falleció. 
Escribió en lengua Latina una Obra 
De universa morborum mulierum Medicina, 
que consta de dos partes : una teórica, 
que es la que contiene la historia, y lo 
perteneciente al conocimiento del sexo de 
las mugeres , con la anatomía de todos sus 
miembros 5 y otra práctica, en que se es-
pecifican las curaciones de cada una de 
sus enfermedades. Fue impresa en Colonia 
en folio , y en Hamburgo en 40, en los 
años 1 601,, t. 6 1 6 , 1 62% y 1 6 6 2 . 
Otra, también latina, intitulada: De 
Offiáis Medico-Polhicis , she de Medico-
Politico , que se dio á luz en Hamburgo 
en los años 1 5 1 4 y i 6 5 2 e n u n Tomo 
en 40; y un Tratado sobre la naturaleza 
y causas de la peste que huvo en Ham-
burgo en el año 1 5 p<5 5 .que fue impreso 
en 40 en esta ciudad en el año 1 J P 7 , 
con este titulo : De Natura et causis pestis, 
quae anno M D X C V I . Hamburgensem urbem 
afflixit. 
De este Judío , discípulo que fue de 
Abraham Zact j t , tratan Juan M o l l e r en 
la Homonymoscopia 5 Sant iago Basnage en 
la Historia Judaica 5 D . Nico lás A n t o n i o 
en la Biblioteca nueva Española 5 y Juan 
C r i s t o v a l Wo l f io en el Tomo i0 de la 
Biblioteca Hebrea. 
"Una intitulada : ty£)^1 N ^ q « j ^ 
Sepher MvtRPHE LtANüzvHEs , Libro de ¡ 
medicina del alma : en la qual se prop0n 
la medicina para el alma, por medio ^ . 
conversión y de la penitencia : Esta Ob 
ra, 
que es una explicación y adición de 1, 
Cañones Penitenciales de los Judíos 
crítos por R. Ishac L u r i a , fue impresa e 
Venecia en 4" en el año del mundo 5 a * < 
de Cristo 1 5 9 5 . 
Otra , cuyo título es : t z n ^ f l 
Xhn% pnp p tzDmsN "i 
R. A B R A H A M B E N I Z C H A Q 
ZAHALON, 
x x s t r o n o m o , Poeta , Filosofo moral , y 
Jurista de grande crédito entre los suyos , 
floreció á fines del siglo X V I j y dexó es-
critas Us obras siguientes ; 
J^ad Cm.Rvzm , M a m de los vigilantes 5 en 
que trata del modo de arreglar el Ca-
lendario de los Hebreos, Cristianos e Is-
maelitas , y también describe el ingreso 
del Sol en los quatro puntos Cardinales 
desde el año del mundo 5 3 5 4 , de Cris-
to 1 5 9 4 , al de 5 3 8 1, de Cristo 1 5 2 1. 
Fue impresa en Venecia en 40 en el ult i -
mo año. 
Otra , int i tulada: CzpnS^ ytw Jbsiah 
E l o h i m , Salud de Dios: que es un Comen-
tario literal , alegórico y moral del libro 
de Ester 3 y está tomado de las Interpre-
taciones de varios Autores. Se dio á luz 
por Juan de Gara en Venecia en 40 en e l 
año 1 6 2 1 . B a r t o l o c c i o , en la pag. 3 3 
del Tomo primero de la Biblioteca RaU-
nica , cita otra edición mas antigua, hecha 
en Venecia por el mismo Juan de Gara ea 
40 en el año 5 3 5 5, de Cristo 1 5 5» 5 ' V 
añade , que ademas de las Obras referidas 
escribió sobre la conjunción y oposición 
de los Astros , desde el año del mundo: 
5 3 5 : ^ dé Cristo i f s S i al de 5 3 ^ » 
de Cristo 1 6 0 5 : cuya Obra se imprimió 
también en Venecia por el mismo Juan de 
Gara en 40 en dicho año 1 5 2 1. 
De este Escritor , y de las Obras re" 
feridas , tratan H o t t i n g e r o , R. Schabba-
TAI , PlaNTAVICIO , BüXTORFIO , J , WoLPl» 
en sus respectivas Bibliotecas. 
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Z - . toría da alguna razón AiaAá ¡del fin qat 
tuvo para dar á esta Traducción una 
distribución de capitulos tan voluntaria, 
como la que en ella se advierte , res-
pecto del texto or ig ina l , y de las T ra -
ducciones que de el se han hecho ; pues 
todas están conformes con su original j y 
ninguna tiene semejante división ; ni habla 
palabra del exemplar que tuvo presente 
para su Traducción $ y solamente dice §ei: 
esta la única que hasta entonces se había 
publicado en Español : error en que igual-
mente cayó su elogiador y censor Abuáb 
da Fonseca j quien da bien á entender en 
su aprobación, que era muy corto el cau* 
dal de erudición que poseia. 
Dividió A r i as la Traducción del l i -
bro primero de la Respuesta de Josepho en 
doce capítulos i y la del l ibro segundo en 
diez 5 y aunque en el estilo es natural , es 
tan Übire en la Traducción , que en mu-
chos lugares, pasando de los limites de 
Traductor hace oficios de un mero com-
pendiador de la Obra de Josefo, que pro-
mete traducin este poco arreglo al texto 
J O S E P H S E M A H A R I A S j 
Q u e vivía á fines del siglo X V I , y prin-
cipios del X V I I , originario de Portugal, y 
vecino de Amsterdam , fue Historiador, 
Matemático y Talmudista insigne entre los 
suyos. De sí mismo dá esta uoticia en la 
dedicatoria de la Traducción Española 
que hizo de lá respuesta que dio Josefo á 
Apion : E n el nombre tuhe la dicha de ser 
Josefo , en la Naeion Hebreo , en lo militar 
la honra de ser Capitán. Esta Traducción^ 
que es la única pieza que se conserva de 
este Judio , se publicó con este titulo s 
Respuesta de Josepho. Contra Apion Ale-
jandrino. Traduzida por el Capitán Joseph 
Semah Arias. Dedicada al Doctissimo Señor 
Tshac Orohio de Castro Catedrático de Me-
dicina , en la Universidad de Sevilla. T en 
la de Tolosa, Professor, Medico y Conseje-
ro , del Rey de Francia. Impresso en Ams^' 
terdam en casa de David Tartas.Año i ó Ü j t ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
Después de la dedicatoria á dicha original hace mas estimable la versión E s -
Ishac OrobIo de C a s t r o í que ocupa dos pañola, que de la misma Obra dio á luz 
hojas no cabales $ está puesta , en lengua dos siglos antes el Coronista A l f onso de 
Portuguesa } una aprobación de Ishac Fa lenc ia ; y para que se haga patente el 
Abuab da Fonseca , con este epígrafe j mayor aprecio que merece la de F a l e n c i a 
Aprovacion del Magniffico y Venerable Se- respecto de la de Semah Ar ias , se ponen 
ñor, Ishac Abuab da Fonseca , Insigne Pre- aquí las primeras lineas de la respuesta dq 
dicador , Doctor y Maestro en la primer Josefo en Griego, con la versión Española 
Cátedra , de la Sagrada Theologia: y la fe- de ambos Traductores , y la Lat ina de 
cha de esta aprobación es como se sigue i Ge len io j para que con e). cotejo de esta 
Feyto em Amsterdam t de Junho 5 4 4 7 . puedan cerciorarse d é l a verdad los que 
Tshac Abuab da Fonseca : en cuya fecha no entienden la lengua Griega. 
está expresado el mes según el estilo de los 
Cristianos , y el año conforme al cóm-
puto de los Judíos: y después se lee un 
breve Prólogo del Traductor en lengua 
Española. 
N i en este prólogo, ni en la dedíca-
Tom. I. 
Pr inc ip io de l l i b ro primero de F lav io 
Josepho c o n t r a Apion. 
hu3jK»$ /ulív vnroXa./íiQ.ája) , xcu J i^ct rvis 
i t ípi T ^ ¿p^ioA.o^íct!' (Tuy"/pa(pvi?, X-pctTcrs 
ayfyoiv eTn^poVlm , to i? «KTíugO^wójS ctu-rví , 
Aaaa 2 w i -
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T m ¡OVJlcLÍW , OTi 3C0t/ -TtcLAcLíÓTcL^V T i » * / 
DB 
8» 
Versión l a t i n a de Segismundo Gelenio,, 
D E LA EDICIÓN DE G l N E B R A HECHA POR. 
Pedro de l a Rouiere, en í 5 i i » 
Suffictenter , u i arbítror', et fer1 l ibroi 
Antiquitatum , opt'me vlrorum Epaphro-' 
díte , legentibus eos , aperui dé mstro ge-* 
nere ^ udeorum , quia et vetustissimum ésty 
et prímani orlginem domesticarn habuit* 
Quí'áque mlllíüm enim annorunt rtumeroruní 
historíam contlmntsirí , ex nosiris sacris l i - ' 
bris Graeco sermone conscripsL 
Traducc ión EspaíIolá de Joseph Semahí 
A r i a s . 
Pavéceme virtuoso Epaphrodíto, que moi* 
tre claramente en la Historia que escrivi eri 
lengua Griega , lo qué se passo en el espacia 
de muchos siglos , y que consta por nuestras 
Santas Escrituras , que nuestra Nación J w 
daycA es muy antigua, , y que nú trabe stí. 
. origen de otro pueblo* 
Mas porqué muchos daré crédito d las cd" 
lumnias de algunos que n'tegau está antigüe-* 
dad , fundados en que los mas celebres H is -
toriadores Griegos no hablaron dé nosoirosi 
me obliga d tomar la pluma , para hacer co-
nocer su malicia , y desengañar d quantos sé 
han dejado llevar de chtmeras , haciendo ver' 
lo mas brevemente que pudiere , d las per-
sonas que aman la verdad, qual es la ant i -
güedad de nuestra Nación. T traeré para 
authorizar lo que dixere , los mas Celebres 
y antiguos Escritores Griegos. 
T raducc ión Espadóla de A l fonso 
Fa lenc ia , de l a edición de Sevi l la , HE, 
cha por M e n a r d o Ungwt Alemán y 
L a n z a l a o P o l o n o en I 5 9 2 . 
Segund yo pienso o Epaphrodito Varm 
muy complido de riquezas abastadawente 
por los libros de las antigüedades oue ma-
nifestado a los que los leyéssen el antiguar c¡e 
nuestro línage de los Judias quanto es eí mas 
viejo : et como touo la primer conscíencia 
appropriada. E dé nuestros libros sacros pw 
se en escripta historia qué contiene numera 
de cinco mil i años. Vero quando yo veo que 
muchos miran a la blasphemtá pronunciada, 
por algunos sandiamente ¿ et que no creen 
las cosas qué yo tengo escripias de la anti-
güedad 1 pensando ser mentirosa en ello 
nuestra gente, pues qué. los nobles historio-. 
graphos entre los griegos de ninguna memo-
r ia fazen dignos a nuestros mayores. Assí 
que por tudas aquestas cosas pensé ser con-
uenihle que breuemente escriuiesse lo seguien* 
te : increpando a los que la verdad con-
tienden desechar. E tienen voluntad de sos-* 
tener l a mentira desacordada. E assi mes-
mo pensé juntamente emendar la ignorancia 
de otros : y enseñar a todos los qué de nues-
tra antigüedad abrazan la verdad. Pero en 
ío que dixere vsare de tales testigos qué son 
íudgados fidedignos entré los griegos en sabef 
de toda antigüedad. 
Pudieran traerse aquí varios lugares 
en que Semah A r i a s , olvidado de que era 
Traducfory procedió como Competldiadon 
pero se regula por superíluá está diligen-
cia , respecto de que qualquier curiosa 
con facilidad puede reconocer las edicio-
nes que se han citado 5 que todas están 
en la Real Biblioteca. 
i 
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r . A B R A H A M B E N 1 Z C H A Q 
L A N I A D O , 
U r í g i n a r í o de España , y vecino de Ve-1 
necia, fue Jurista y Expositor celebre en-
tre los suyos, y discípulo de R. JosepH 
Q a r o i se ignora el lugar de su nacimien-
to ; pero se discurre fue en la ciudad de 
Saphet i porque allí empezó la carrera de 
sus estudios, á la dirección de Q a r o ^ que 
fue su primer Maestro : de Saphét pasó á 
Soba, y de allí á Fenecía , en donde falle-
ció : por la edad en que floreció Q a r o , 
y porque las dos Obras de Laníado se pu-
blicaron á principios del siglo X V I I , po-
nemos su muerte pot este tiempo j ó acia 
fines del siglo X V I ; pero no consta ^  si es-
tas se dieron á \ut viviendo aún eL 
U n a de las dos Obras que dexó es-
critas i y es muy estimada de los Judíos, 
tiene el titulo ízn í rp í í fiú M^ígen A b r w 
Jí^ am , Escudo dé Abrahani í en ella tratd, 
de algunos misterios de la L e y de M o y -
ses ; de la Circuncisión, Matr imonio , L i -
mosna , Confesión , Penitencia , y L lanto 
que hacían los Judíos por sus difuntosí 
está dividida en diez y siete partes, ó T ra -
tados; y la imprimió en Fenecía Daniel Z a -
neti , corregida por R. Isaac Gerson , en 
un Tomo en 40 , en el año del mundo 
5 3 5 2 , de Cristo, 1 6 0 2 . 
L a otra es una Exposición del Cánti-
co de tos Cánticos: está intitulada n m p i 
^D^n Ne^j/dúTh HjcESEPH, Punios de plata; 
fue impresa en Venecia por Pedro y L o -
renzo Bragadinos, en el año del mundo 
5 3 7 9 , de Cristo 1 6 1 9 ) en un Tomo 
en 4 / 
Corrigió esta edición R. Moseh ben 
Samuel Laníado : este hizo el segundo 
Prólogo; puso el texto de la Obra con 
puntos', é insertó el Comentario de Ras-
chi , con el Targum traducido por un Es-
pañol , en esta forma : Cantares y levaures7 
the dicho Schelomo el Propheta , Re de Is-
rael con Spirito de prophesia , delante Sénior' 
dé todo el mundo, Jebova, t . . 
De esta Obra trata P lAn tav ic io en 
SU Biblioteca Rabina; y dice, que es un C o -
mentario de algunos Tratados del Talmud, 
por lo que es criticado de Wo l f i o en la 
pag. 6 3 del Tomo 1." de su Biblioteca; y 
Volviendo á hablar Wol f ío de la misma 
Obra de Laníado en la pag. 40 del T o -
mo 3% añade j que este Abraham Lanía-
do expresa en el Prólogo , que había co-
mentado también el Pentateuco'•, que estaba 
en ánimo de publicar este Comentario , y 
trabajar después los del Salterio , l ibro de 
¿fob , y de Daniel. 
De este Escritor trata P lan tav i c i o , 
Bar to locc ío y Wo l f i o en sus Bibliotecas'* 
este le trae por Italiano, sin duda porque 
residió por mucho tiempo en Fenecía, eri 
donde murió. Bux to r f i o nada dice de e'lj 
pero cita la Obra Magen Abraham , atri-i 
huyéndola á distinto Autor. 
E S -
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^ . M E N A S E Í 4 B £ N I S R A E L , J udíé Portugués, nació fen la ciudad dé 
Lisboa en el año de Cristo i 505 : desde sil 
tierna edad se dedicó al estudio de la Re -
tórica , en que hizo notables progresos: es-^  
tuvo instruido en las lenguas Hebrea, Ará-
biga 5 Griega , Latina , Española y Portü-* 
gnesa : de edad de í 8 años fue nombra-1 
do por Predicador de la Synagoga ; minis-
terio que exereió por espacio de veinte y 
cinco años con los mayores aplausos : en 
el año 1 5 4 1 le hicieron miembro de h 
Academia , ó Escuela de los Judios EspaA 
ñoles eft Amsterdam 5 y en ella poco des-
pués fue condecorado con el carácter de 
Maestro, esto es, Haham , que es lo mis-
mo que Expositor del Talmud : Escribió 
mas de 3 00 cartas eruditas á diferentes doc-» 
tos de Europa sobre materias literarias: 
Compuso y dixo mas de 4 5 0 Sermones, ó 
Predicaciones ( como e'i dice ) en la Syna-
goga de dicha ciudad de Amsterdam , en 
la que estableció á sus expensas una Im-
píenta; y en ella imprimió tres Biblias He-^ 
breas , tres Humasim, 6 Pentateucos He-4 
breos, y uno Español con notas margi-
nales 5 varios libros dte rezo para uso de 
los Judíos, con otros muchos pertenecien-
tes á sus ritos y ceremonias: Escribió un 
libro intitulado de la Divinidad de la Ley 
de Moyses : unas Notas á las Antigüedades 
Judaicas de Flavio Josepho : la continua-
ción de la Obra de este hasta su tiempo: 
lá Obra del Conciliador: una BihUotm 
Rabina : una Suma de la Teología Judai* 
c a : un Compendio del l ibro del TéM 
minó de la v i d a , qué escribió tambíert 
el mismo mas por extenso en lengua L a -
tina : el libro Esperanza de ísraeí ; Los 
Problemas sobre la creación: los tres libros 
de la Resurrección de los muertos: el de íá 
fragil idad humana , f inclinación del hont~ 
hre a el pecado : una Obra ritual , en leri-» 
güa Portuguesa, con el t itulo: ThesoUro dos 
D i n i m : y otras diversas Obras, que el clt'í 
con esta generalidad , sin expresarlas. 
Estas son las noticias literarias qué 
dá Menaseh de sí mismo en las Obras 
que he reconocido, y a;hora se describí-* 
rán : Pero á estas noticias añade Wolf io las 
siguientes en los Tomos i 0 , 30 y 40 de su 
Biblioteca Hebrea, tomadas del libro Dé 
Termino Vitae , escrito en Latín por M e n a -
seh , y de la Relación de Dan ie l Levi db 
Bar r ios . 
" Q u e MENAsEtí fue hijo de un Judio 
Portugués llamado Joseph : que después de 
castigado tres veces por Ja Inquisición, es-
caló su cárcel , y ocultamente se retiro a 
Amsterdam con su muger Raquel Soeiro Y 
su familia : qué en Amsterdam aprendió 
Menaseh la lengua Hebrea ; y fue instrui-
do en el Talmud por Isaac U s i e l : que pata 
poder subsistir con alguna mayor comodi-
dad , se vio precisado á aplicarse al comer-
cioj 
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. . . te aue envió i comerciar al Gramática Hebrea , repartida en quatro l í -
rio 5 para iu m * 1 j 
Brasil á su cunado Efraim Soeiro 5 y por bros, e intitulada m r D n m S ^ p h ^ Bz~ 
™mo qUe el ano de I 6 5 ó pasó á In- ^ , que quiere decir Labio puro. 
Ujaterr¡ Con su familia y los principales Expone el trabajo que tuvo por ai -
Mercaderes Judíos, encargado de los negó- gunos años en recoger todos los textos de 
cios de su Nación, y á instancias del T y - la sagrada Escritura , que al parecer son 
rano Olivier Crormell, quien poco después entre sí repugnantes 5 y que atendiendo á 
expelió de Inglaterra ignominiosamente á las causas de que podía provenir esta con-
Menaseh, que pasó á Magdeburg , en don- tradición , los procuró conciliar por medio 
de falleció en el ano de 1 55 7 , á los 5 3 de la lección en las Obras y dichos de los 
de su edad.,, antiguos Sabios y modernos 5 y que asi 
Estas son las noticias que nos dá ilustró con una razón natural, y dulce ex-
Wo l f i o 5 pero mas circunstanciadas las trae plicacion , todos los Mahar lm y sentencias 
el mismo Menaseh en sus Escritos , como de los antiguos pertenecientes á esta ma-
ahora se dirá. De estos he visto yo los feria 5 que para lo que halló escrito por 
siguientes; los modernos, buscó algunos de los anti-
Men^ísseh ben I s r a e l Conciliator, s'we guos que primero lo hubiese d icho, y 
De convententialocorum S. Scripturae, quae aplicó la sentencia al primer Au to r : que 
pugnare inter se videntur. Opas ex vetustis, en muchos lugares corroboró las sentencias 
et recentiorlbus ómnibus Rabbinis, magm in - y dichos de los modernos , no solo con 
dustr'ú , acfide congestum. esto es Concilia' razones, mas aún con varios textos de la 
dar ó De la conveniencia de los Lugares de la sagrada Escritura : que ha sido fiel Ínter-
•S". Escriptura , que repugnantes entre si pa~ pretc de R. Selomoh , R. Abraham Aben 
recen. Obra ansí délos antiguos, como mo- E z r a , y R. Moseh Gerundense 5 y que 
dernos sabios , con grande industria, y f e ha añadido en muchos lugares su proprio 
coligida. Con tres Tablas, una de los libros parecer y conciliación; como también hizo 
de los antiguos sabios ; otra de los lugares exactos discursos en otros, donde no ha -
de la S. Escriptura que se explican 5 tercera blaron ni los antiguos ni los modernos i 
de las cosas mas notables. Francofurti, Auc- y que puso esta Obra en lengua Española 
toris impensis c b ID cxxxn. para la utilidad de sus paysanos los Espa-
E n el Prólogo dice Menaseh , que d i - ñoles, que por la mayor parte carecían de 
vide está Obra en tres partes, á imitación la inteligencia de la lengua hebrea, 
de la división que tienen los Sagrados L i - Concluido este Prólogo, se lee en len-
bros, á saber : r m n T o r ^ , Ley, E 3 ^ 3 i gua latina la censura que hace de esta 
Nebihim , Profetas; C D ^ f e Cetueim y Obra Abraham Z a c u t , Judio Portugués, 
Escritos, ó libros hagiographos; que de es- que elogia sobre manera á Menaseh, dan-
tas tres partes presenta la primera , que es dolé el primer lugar entre todos los Es-
la que trata de las materias pertenecientes critores que le precedieron, asi Talmudis-
á la L e y ; ofreciendo dar esta misma par- tas como Cabalistas, por haber sido el 
te en lengua latina , y sacar á luz las otras primero que puso en compendio, con un 
rdos, con otras Obras que tenia entre ma- bello o rden, todas las qüestiones concern 
nos ; y dá noticia de haber compuesto el nientes á los libros del Pentateuco, que es-
año antecedente (esto es el de i 6 3 1) una tában esparcidas en varios y escondidos 
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lugares de íá Sagrada Escritura 5 y dispues- de los Estadqs Generales , y los Señores de 
tas de este modo , las concilio con las au- la Cámara de Amsterdam, de Zelandia, ^ 
toridades de los Teólogos mas eminentes, la Mosa, de Westfrisia, de Groeningen y de 
breve , puntual y elegantemente : el epi- Ommelanden , con los Asesores de los q ^ 
grafe de esta censura ó aprobación es: Sa- interesados en el capital de la C o m p a ñ j ^ 
pientissimo Viro Domino Menasseb Sen Israel A estos les lisongea con la memoiia de 1^ 
sderorum librorum eruditissimo interpreti, conquistas de la Amc'r ica, y con la espe, 
salutem; y su fecha Amstelodami die ultim. ranza de que el Rey de Portugal Doa 
Mensis Augmt. A n m 1 6 3 2 . > a n I V , por su restauración al Trono, 
E n la pag. 1 empieza la Obra por la les continuaría la paz por que tanto aa¿ 
conciliación de los lugares del Génesis : en helaban : y hablando de esta , usa de |a 
la pag. 1 2 7 comienza la de los del Éxodo: siguiente expresión : la qual siendo yo Lush 
en la pag. 2 5 3 la de los ¿á Levitico: en la taño con animo Bataveo , me serágrathd-
pag. 2 9 7 la de los Números-, y en la 335: ma : Y quanto al asumpto de la obra , pro-
la de los del Deutermomio , que concluye sigue , que no sea historia, es fundado en 
en la pag. 3 75 ' . Sigúese el catalogo de Historia , y sacra, y en la sucesión de Jue~ 
los libros que se citan en esta Obra , con ees y Principes que por espacio de 8 4 5 
una tabla de las qüestiones que contiene, años obtuvieron el ceplro entre el puebh 
dividida por libros ; con otra de las cosas Hebreo. . . . y en que no ay alguna dijeren-
mas notables, distribuida por orden alfa- da entre Cbristianos áJudíos. Eitma la de-
betico : es un Tomo en 40 , y de el tiene dicatoria asi : Este su affidonado criada, 
un exemplar el Sr. Bayer» Menasseb hen Israel. 
En la Real Biblioteca está completa En el Prólogo dá cuenta de su vía* 
esta Obra de Menaseh , cuyo Tomo 20 ge al Brasil en estos términos : partien* 
está intitulado : Segunda Parte del Concl- dome agora de la fiorentissima Batavta a 
liador o de la convinienc'm de los lugares tan longinquas partes del Brasi l , juzgué i 
de la S. Escriptura, que repugnantes entre obligación , despedirme de los mios con este 
ú parecen. A los Nabilissimos , muy P r u - Tratado Theologico : cuyo heroyco assumpto 
dentes , y ínclitos Señores del Consejo de las es la explicación de la divina Historia : y 
Indias Occidentales. Autbor Menasseb hen dando razón de este Tratado, d ice, qoe 
Israel , rbeologo , y Pbilosopho Hebreo. E n aunque le advirtieron seria muy corto el 
Amsterdam , en casa de Nicolaus de Rmes- provecho que sacarla de su edición , por 
teyn ^ . 5 0 4 1 , y debe ser 5 4 1 0 , (que ser un libro que por sus muchas qÜestio-
corresponde al de Cristo 1 5 5 0 . ) En 5a nes Cronológicas mas era para personas 
portada nene una lámina abierta en ma- doctas que vulgares; y por estar escrito en 
dera , que representa á un peregrino con lengua Española para tan^ raros curiosos, 
su bordón y esclavina , y en la cireun- atropello por todo solp por atender al bien 
ferencia esta inscripción : Apercebido como público : que en estas Conciliaciones ha 
hvRomeira. tocado ^ ^ ^ ^ His£or¡as agradas 
^ _ Sigúese la dedicatoria 5 en cuyo prin- en 400 Qüestiones , de las quales el volu-
ap io nombra " á cada uno de los Seno- men primero tie'ne 1 80 , el segundo i 3 h 
res que componían el Consejo de las In- y el tercero (que aun no se habia publ i^r 
m Occidentales, que eran los Depurados do ) 8 8 : que habiendo dexado sin expli-
ca-
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i n algunos textos dificultosos, por ha- fo jamás hice caso de escrevir Predicado* 
sido su único obgeto conciliar solamen- nes , por -me parecer , que a l l i se habla, mas 
los passos que al parecer son repug- vulgarmente con el vulgo, fuy en mi ¡uvcn-
nantes', forma aparte un libro en que tud tan dado a l a Retorica, y facundo en U 
compendiosamente se explican dichos tex- lengua Lusitanlca , que quando tema i j 
tos: hace después un breve discurso so- años , eran ya muy gratas, aplaudidas , y 
bre los muchos lugares' obscuros que hay bien recibidas mis Condones. Respondí tam-
en los libros de la Sagrada Escritura, y va- bien a mas de LC. Epístolas de hombres doc-
riedad de su estilo 5 y luego pasa á referir tos de toda Europa, sobre muchas preclaras 
lasObrascpe hadado á luz , en esta forma: dudas, y questiones , con otras obrezillas. 
Siendo de i f años empecé por la Gramática Ocupado fuera desto en mi Typograpbia H e -
Hebrea llamada Sapha Berurá, laqual escri- brea, que yo introduxe en estas partes , y 
•ta de mano, anda de mano en mano, entre las en ella con caracteres proprios , saqué d luz 
•de hsichos. Después desto'intenté luego esta su- . tres Biblias Hebraicas, tres Humassim He-
prema obra del Conciliador, asumpto heroyco, braicos , y uno Español con marginales notas, 
y solamente por mi tentado y seguido, y sa~ Demás desto, libros de Reza , y otras muchas 
qué á luz la primera parte. Hice poco de¿~ cosas sacras. Todo lo qual aunque sirue de 
pues el libro de la Creación en la len- merecimiento , y gloria , me ha no poco con-
gua Lat ina, en el qual según la opinión de sumido , y gastado el tiempo, que pudiera 
los Hebreos trata de todas las criaturas, des-* en mejorados estudios emplearse solo. Tenga 
de la materia prima , hasta las divinas Sce- también entre manos el libro intitulado de la, 
phirot. Imprimí después en la lengua vu l - Divinidad de la Ley de Moseh, mi Heroyca 
gar y Latina TIL Libros de la Resurrección historia , ó continuación de las Antigueda-
de los muertos , del dia del J u i z i o , y f u t u - des de Flavio Josepho hasta el presente tiem-
ro se culo. Siendo después persuadido del po: y otro de notas en todas las obras ds, 
doctissimo y celebérrimo Señor J o . Beverovi- este insigne Autor. Libros en que pongo t0 ' 
do Senador Dordrectiano , i que diesse mi dos mis estudios , y las mejores obras. Hasta 
parecer sobre aquella qüestion del Termino de aqui Menaseh acerca de sus Escritos 5 coa 
la v ida, que generalmente propuso por sus cuya relación finaliza el Prólogo, 
cartas a todos los sabios eminentes destas En la pag. 1. empieza esta segunda 
partes, respondí en la lengua Latina en 3, parte á á Conciliador con las Questiones en 
libros. Escrevt después notas en Phocilides el l ibro de Jeosuab : siguense las de el 
Poeta Griego , que ahora se imprime, y fi- de los Jueces 5 y luego las de el de Sa~ 
nalmente esta segunda parte, es la ultima muel , que terminan en la pag. %6. E n 
obra. Hize en este tiempo juntamente mas la siguiente se lee la dedicatoria , que h izo 
de 3 50. Predicaciones, en la ilustre por sus Menaseh de sus Questiones en el l ibro de 
estudios, y preclara por los doctos y bones- los Reyes, uá los Judios Españoles residentes 
tos hombres de que gozó , sume amadores de en el Recife de Phernambuco Dav id Sénior 
las letras , Synagoga de Nevé Salom , en Coronel , Doctor Abraham de Mercado , J a -
espacio de 1 8 años , que tuve al l i los mas hacob Mácate, e Ishac Castaño 5 „ y estas 
honrosos oficios , subiendo de la cuna (como Questiones se concluyen en la pag. 1 6%. 
dicen ) i Predicador , y lente del Talmud, En la 1 5 9 se lee un Prólogo en que 
que es la nuestra Theologia. T puesto que dice Menaseh _, "que después de haber 
Tom- *- Bbbb da-
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Üado á luz la primera parte de su Conch Joseph Bueno de Mesqulta , Lhaí^ ]:srae¡ 
Uador , llegó á sus manos la Paráfrasis Faro , L h a ^ Ergas , Abraham Teles , DavU 
Arábiga de R.Scehadiah sobre el Pentateu- Aboab, y Abraham da Vega : en ella fonrja 
co ; y que habiéndola leido con suma cu- un discurso sobre la necesidad y o b W 
.riosldad , porque estaba instruido en la don de meditar en la L e y ; habla de los 
lengua Arábiga; con lo que tomó de ella premios que recibirán los Israelitas que 
aumentó muchisimas Qüesthnes de las con- cumplan con esta obligación ; y de la ^ 
tenidas en dicha primera parte del Conci- trecha cuenta que se tomará en la otra 
Uador, en un exemplar de e l l a , que tenia vida á los que no se empleasen en este 
guardado, para quando se volviera á im- exercicio : dice que ellos, (esto es , los Ju-
primir de nuevo , ó en la lengua Latina ó dios á quienes el dedica esta tercera parte) -
Española: y que juntamente añadió las fueron los que establecieron la Jesiba, ó 
nueve Qüest'wnes , que produce en esta se- Academia , en la que el explicaba cada 
gunda parte, para que los Judíos sus nació- día un capitulo del Texto sagrado , sobre 
nales tengan recopilado en un volumen lo el qual después se qüestionaba por los de-
mejor que se ha escrito sobre tantas y tan más Académicos ; y elogiándolos por su 
excelentes materias.,, Estas nueve ^ ^ W í zelo , les dedica esta tercera parte: de su 
son pertenecientes al Génesis, Éxodo y Levi- Conciliador , en reconocimiento de haberle 
í/Vo ; están rotuladas ^ / V w w í á la •primera nombrado por Haham, estoes, Sabio, ó 
parte; y al pie de cada una está notado el Maestro , de dicha Yesiba. 
l ibro adonde corresponden, y lugar que de- En el prólogo pondera la grande pena 
ben ocuparen el. Sigúese un Catálogo de que tuvo por la temprana muerte de su 
los Autores Hebreos, y otro de los Griegos hijo Joseph ben Israel, á quien elogia de 
y Latinos que cita Menaseh en la segunda virtuoso y sabio : y dice, " que recobrado 
parte del Conciliador: una Tabla de las de esta pesadumbre , por medio de la me--
Qüesthnes que se contienen en ella 5 y otra ditacion en la L e y , á imitación del Profeta 
de las cosas mas notables, dispuesta por Dav id , volvió á dar una vista á sus bor-
orden alfabético. radores , y fue ordenando en beneficio 
Concluida esta, se lee esta Portada: público algunas Obras que esperaba en 
Tercera parte del Conciliador 6 de la convi- breve dar á luz j una de las quales fue esta 
niencia de los Lugares de la S. Escritura, que tercera parte de su Conciliador , que le cos-
repugnantes entre si parecen. A los muy N o - tó no pequeño trabajo 5 porque como sea 
bles y Magnificas Señores , Haberim de la acordar diversos textos , no solamente 
Tesiba, Author, Menasseh Ben Israel , Theo- atendió en ella á conciliar los lugares , sino 
logo , y Philosopho Hebreo. E n Amsterdam, que también formó materias , muchas de 
en la Emprenta de Semuel Ben Israel Soeiro. ellas de tanta calidad, que con poca mas 
Año 5 4 1 0 - Tiene esta Portada la misma industria podrían pasar por Tratados se-
iámina que la de la parte segunda. parados 5 y explicó muchos pasos que to-
sigue la dedicatoria d los Haberim de can á controversias , pero sin tocar las du-
la Tesiba {esto es, Gefes , ó Gobernadores das que se pueden oponer contra sus eX-
de la Escuela ó Academia de los Judios) posiciones: que para complemento de toda 
3**eth de los Ríos , Abraham Nuñez. E n r i - la Obra faltaba la quarta y última parte so-
iuez., Abraham de Chaves, Ishak, Belmente, bre los libros Hagiographos, que en breve 
da-
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darla á l uz : que adem'as de estos libros, 
tenía entre manos la historia de los Judíos, 
6 continuación de F lav io Josepho hasta los 
tiempos mas modernos: las Notas sobre 
todas las Obras de este mismo F lav io : el l i-
bro de h Divinidad de la Ley de Mosseh: una 
Biblioteca Rabinka : una Suma de la Teolo-
gía Judaica, y otras diversas Obras que su-
cesivamente iría publicando. ,* 
A este prologo se sigue lá Tabla de 
las cosas mas notables de esta tercera par-
te , por el orden de las Qüestlones : estas 
son sobre varios lugares de los libros de 
Isaías , Jeremías j Ezeghie l , Amos , H a -
«oay, y Zacarías , las quales concluyen 
en la pag. 1 8 ^ > y desde la i p o " á la 
208 están puestas las adiciones, que debían 
incluirse en la segunda parte del Concilia-
dor , en los libros de Josué, Samuel, y pr i -
mero y segundo de los Reyes : y después 
está la tabla de • Qüéstiones , ó aparentes 
contradiciones, que se contienen en la ter-
cera parte del mismo Conciliador. 
Finalizada esta tabla, se lee esta por-
tada : Quartay última parte del Conciliador 
ó de la conviniencla de los lugares de la Sa -
grada Escri tura, que repugnantes entre si 
parecen. Dir igida á los muy Nobles , P r u -
dentes y Magníficos Señores , Deputados y 
Parnassim del K . K . de Talmud Tora. Author 
Menasseh Ben Israel Theologo y Phtlosopho 
Hebreo. E n Amsterdam. E n la Imprension 
de Semuel Ben Israel Soeiro. An , •) a i i^ 
( que corresponde al de Cristo 1 6 j 1 ) 
Tiene la portada la lámina yá referida. 
L a dedicatoria es á Jahacob Sénior, 
Abraham Israel Pereyra, Jahacob Atlas, Abra-
ham del Prado, Jahacob Barrassa, David 
Abendana , y El isa Aharbanel : á quienes 
dice , que en toda la Obra del Conciliador 
se hallará lo mas acendrado de los sabios 
Judíos en 4 6 4 aparentes contradiciones, 
que contienen con harto artificio todas las 
Tom. J . 
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questiones y cont'róvérsias tocantes á U 
Religión} con que fácilmente se puede des-^  
cubrir el sentimiento de los Judíos en tan 
diversas materias. 
Sigúese la tabla de las de la quar-» 
ta parte del Conciliador , por el orden de 
las Qüéstiones , las quales son sobre d i -
versos lugares de los Salmos , Proverbios, 
e l l ibro d e j " ^ , el de los Cantares , el de 
Ru t , las Lamentaciones , el Ecclesiastés , Es -
ter, Daniel , H e z r a , Nehemias, y P a r a l a 
pomenon : con una Tabla de las Questiones 
ó aparentes contradiciones contenidas en 
los libros de esta última parte , que ocupa 
desde la pag. 1. hasta la 201 de la última 
numeración del Tomo V de los dos de 
que se compone la Obra del Conciliador. 
Desde la pag. 1 2 4 hasta la 15 9 de 
la primera.numeracion de este Tomo 20, 
puso Menaseh un Compendio de la Obra 
que escribió sobre el Término de la vida--, 
y en la introducción de el dice de este 
modo : Sobre esta materia he escrito tres 
libros en respuesta de una carta que me 
escribió el muy ilustre Senador Dordrech-
tiano , y celebérrimo Médico Joh. Severovi-
cio : empero porque aquellos libros se es-
tamparon en la lengua Latina , y no han 
venido á noticia de los míos, he queri-
do transferir aqui en lengua vulgar cosas 
mas necesarias á nuestra qüestion, omi-^ 
tiendo lo demás por omitir prolixidad. Aho-
ra , pues , aquellos que quisieren informar-
se bien del todo , estén un poco atentos 
que yo les prometo hallen la materia metho' 
dicamente dispuesta , y la conclusión agrada-
ble. Y en la pag. 1 5 9 recapitula su do-
trina en esta forma : Con que concluimos la 
presente Qüestion, mostrando que la vida del 
hombre tiene un cierto término: que éste se 
considera según la complexión y temptramento 
del cuerpo, ó según aquella fuerza que recibe 
dé los Astros al tiempo de la concepción , ó 
Bbbbz ñas-
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nascbníento : O según otros generalmente se 
considera por la edad del pasado y presente 
seculo : Que este termino de qualqulera mo-
do que se considere, es moble : Que la vida 
se puede abreviar' por varios modos : h saber, 
por Providencia , Natura , y Caso : Que se 
puede ansimistno prolongar , teniendo esta 
v i r tud , ó la observancia de los preceptos , ú 
¡a meditación de la Ley d iv ina: esto es , la 
Theorica, y la Practica í Que el hombre l i -
citamente puede usar de los medicamentos en 
sus enfermedades : Finalmente , que supuesto 
que Dios ab eternamente supo lo que cada 
uno avia de v i v i r , quedó d quada qual l i -
bertad de mejorar su fortuna por los mere-
cimientos. 
es : Amstelodami , An. C D IDCXXXIY 
XXV< funii. 
Sigúese el prólogo ; en el que , ¿ ^ 
pues de dar razón de cada Uno de los m 
dos que hay de interpretar la Escritur 
Sagrada, promete dividir su obra en tr 
partes : enseñando en la primera que i 
vida humana tiene su cierto termino . 1/ *„ 
' / '07?2£> 
se debe entender éste termino según los 
tores antiguos , y los modernos : demos-
trando en la segunda si este termino es fijo 
ó indeterminado ; y manifestando ert la ter-
cera , de que manera se compadece la prede-
terminación con el libre alvedrio: 
Hay después dos catálogos de los 
L ibros y Autores Hebreos, Griegos y L a -
L a Obra latina sobre el Termina dé tinos citados en esta Obra : á que sigue la 
la vida , tiene este t i tulo: 
Men^ísszh Bem Is r j íe l ,• 
De Termino Vitae. L ib r i tres. Quibus veté¿ 
rum Rabbinorurri, ac recentium doctorum^ 
de hac controversia sententia explícatur, 
Amstelodami. Typis et sumptibui autborts.' 
An . 1 5 3 9 . 
E n la dedicatoria , que está dirigida 
carta de Juan Beverovicio á Menaseh 
Ben Israel , para que se encargase de este 
trabajo. 
Eí primero de los tres l ibros, en que 
Se divide esta O b r a , se compone de seis 
secciones: el 20 de ocho ; y el 3°, cuyo 
titulo es : De Praescientia , et libero homi* 
nis arbitr io, de doce : y por conclusión 
" dá gracias á Juan Beverovício por ha-
berle encargado la composición de está 
Obra ; y celebrando la erudición de Beve-
á los Señores D . J u a n Panhusio , D . Luis rov ic io , y la de Juan Pico de l a M i r a n -
de laersfelt , y D . Antonio de Surck,, pon-
dera Menaseh " lo arduo del objeto de que 
se propone tratar ert este l ibro , y quan 
peligroso es para un Judio haber de ha-
blar de la conveniencia de la praescientia 
con el l ibre alvedrio del hombre : mani-
fiesta , que emprendió la composición de 
este libro por las persuasiones de Juan Be-
verovicio Medico y Senador de Dordrecht: 
y que en et nada dice que se oponga a la 
Religión Cr is t iana; porque muchos de los 
Doctores de ella han sido en esta disputa 
de la misma opinión que los mas de los 
L a fecha de esta dedicatoria Rabinos. 
du la , y el deseo de ambos de instruirse 
en las cosas de los Hebreos , dice de sí 
mismo : que el desde su infancia ha ama-
do siempre el aprender i que de todos to-
maba con gusto qualquiera instrucción ••> y 
que hasta entonces , que tenia la edad de 
xxxv años , jamas le faltó quien le ense-
ñase : pero que yá , como olvidado de si, 
se ocupaba en ser Mercader , exercício tan 
molesto por las penalidades y trabajos que 
en el experimentaba , como desabrido, 
porque le distrahia del estudio : pero que 
no tenia otro arbitrio, porque su pobreza 
le habia conducido a semejante estado í 
pues 
pues 
padre Joseph ben Israel fue des-
poseído de todos sus bienes por la Inqui-
drlnn de Espafaa , porque era Judio 5 ha -
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t ivo de haber SÍdo este el que induxo ai 
Menaseh á que trabajase la obra Del ter~ 
sicion de España , porque era juu.u , ^ mino ié la . i da : y después del epigrama 
L n d o sido antes atormentado fuertemen- están las notas marginales con que Uustro 
te por tres Veces 5 de cuyas resultas per- su mismo epigrama el dicho Rosales. Es 
dio su salud robusta , y á escondidas se ün Tomo en t 2a , y está en la Librería 
pasó con sü madre Raquel Soeíro, Señora del Sn Bayer . 
de ilustre linage , á aquellas Provincias, MenassEH ben ÍsraéI , 
como á refugio de la libertad y de la con-
ciencia , en donde fue instruido eñ el H e - Ib* la Fragilidad Bumam , y Inclinación 
breo por R. Isaac UzieL, á quien le Suce- del hombre al peccado , Parte primera. D i -
dio en el puesto que este dexó vacante rígida a los muy Noblei < Prudentes , y Mag~ 
por su fallecimiento: que después Se casó nificos Señores , Parnassim del K . K . de 
con una llamada Raquel \ de la familia de Thalmud Thora. E n Amsterdam a 1. de 
A b r a v á n e l , que los Judíos juzgan es orí- S h a n , 5 4 o 2 ' ^ industria, y despeza del 
ünda de David > que de esta Rdquet tuvo Author. 
dos hijos Joseph y Samuel , y una hija l la-
mada Gracia : que por ser Cortos los Sala-
rios de la Synagogá > envió al Brasil á sü 
hermano Ephratm Soeiro , por Ver si por 
e l le pintaba mejor el comercio i y hacía 
alguna fortuna \ para poder aplicarse mas 
libremente á las divinas letras i y si esto 
le sucedía, esperaba publicar algunas co-
sas , por donde pudiese echarse de ver su 
descanso > principalmente en el Hebreo y 
Aráb igo: pero que en el ínterin no dexa-
ba de ocuparse en las cosas Caseras, y 
negocios de la Synágoga > y de sü impren-
ta : y si le quedaba algún tiempo de des-
canso , todo lo empleaba con sus amigos. ,> 
Sigúese el Índice de los lugares de la sa-
grada Escritura , que se explican en esta 
Obra : luego está la fe de erratas; y con-
cluida esta , se lee : 
''Etto? No>¡-nx,oy j sivé Carmen intelie-
ctuale, Autorg Dom. Jacob Rosales, Hebraeo 
Mathematico , Philosopho ^ et Medidme 
Doctore. 
A este epigrama , hecho por Rosales 
en obsequio de Menaseh , precede la de-
dicatoria que de el hizo en prosa el mis-
mo Rosales á Juan Beverovicio , con mo-
Es ün Tomó en 8o mayor, impreso 
en Io de Abr i l del año de Cristo 1 6 4 2 . 
A esta portada se sigue : " Gratula-
" (jao de Menasseh Ben Israel, en nome 
" de Sua Nacao , ao celsissimo Principe de 
u Orange Frederique Henrique , na sua 
" vinda a nosSa Synagogá de Té T . em 
u companhia da Serenissima B^ynha Hen* 
" rica María dígnissima Consorte do Aü-
* • gustissimo Carlos Rey da grande B r i -
" tannia, Franca e Hibernia. Recitada em 
" Amsterdam ^ aos xxn. de M a y o de 
" 5 4 0 2 . , » 
Dedicó Menaseh esta Oración gra-
tulatoria á los Señores Doctor Abraham 
Ferrar , Abaron Acoeri , Jeosuah Tesurun 
Rodríguez. , MoSeh de Mesquíta , Jahacob 
Coen Énriquez. , y Abraham Franco , que 
eran los Gefes i ó Directores de la Syna-
gogá que tenían los Judíos Portugueses en 
Amsterdaní. 
Esta Oración tiene por epígrafe: 
" Augustisslma Henrica María Raynha da 
ii gram Bri tania, Serenissima Princesa Ma-
" ría , Celsissimo Principe Frederique Hen-
" rique , Illustrissimo Wilhelmo , e todos 
u os mays presentes Nobilissimos e A m -
" plis-
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" plissimos senlioíes. „ 
Compara Menaseh la alegría que 
tuvieron los Judíos Portugueses al ver en 
su Synagoga á estos Pr incipes, con la ale-
gría y aplauso con que recibieron todos 
los Judíos en Jerusalen á A l e x a n d r o el 
Magno : celebra después al Principe Fede-
r i c o por su justicia , y por su fortaleza 5 y 
comparando al padre y hermano de este 
Principe con el Sacerdote Ma ta t í as , que 
libró á la Judea de la tiranía de A n t i o c o , 
y con Judas Macabeo , y los dos herma-
nos J o n a t a n y Simhon , que alcanzaron 
la libertad de su amada patria, dice "que 
" á vista de los favores que deben á S. A . 
" los Judíos Portugueses, no reconocen ya 
" p o r patria suya ni á Portugal ni á Espa-
" ña , sino á Holanda 5 pues la conserva-
" cion de ellos pende únicamente de la 
a protección que en S. A . tenían bien ex-
" perimentada : y en señal de su gratitud 
" se ofrece á sí mismo, y á todos sus pay-
' " sanos, para los mayores riesgos,por el sef-
" vicio de este Principe y el de los Estados 
íí Generales, „ 
Concluida está Oración , que está 
escrita en lengua Portuguesa , se sigue la 
dedicatoria que Menaseh hace de su obra 
á los Deputados y Parnassim de la Sinagoga, 
de Amsterdam , que eran David Vdz., J a -
cob Gahay • Enriquez., Rafael Pensó , hhac 
Nieto , hhac Coronel, Ishac Mué ate, y Da~ 
vidAbendana. Esta dedicatoria se reduce 
á elogiar el desvelo, con que los Retores 
de la Synagoga procuraban el alivio de 
todos los necesitados, y medios que toma-
ban para evitar la ociosidad y miseria de 
los Ju l ios sus paysanos : á dar gracias á 
dichos Retores porque le continuaban los 
beneficios, que había empezado á recibir 
en la Synagoga desde que le hicieron 
miembro de ella en el año anterior 5 v á 
ofrecerles este libro en señal de gratitud. 
L a fecha de esta dedicatoria es : Amst(r^ 
dam a 2 de S h a n , An. J 40 2» 
Sigúese la aprobación que dieron rU 
esta obra D a n i e l de Cazeres , y Ahar 
Se r f a t i ; y después está el prólogo , en 1 
que dice Menaseh " que siendo su anim 
dividir en varias partes la Suma de tol 
la Teología Judaica 5 tuvo por acertado 
tratar primeramente de la Naturaleza # , 
mana , probando con razones evidentes 1 
fragilidad del hombre , y como por natu-
raleza es inclinado al vicio. Para esto des-
cribe al principio la fragilidad de la Na-
turaleza humana 5 trata después de los va-
rios caminos por donde se puede incurrir 
en pecado 3 y del cuidado con que debe 
viv i r el hombre para no caer en v ic ios: 
habla luego de la misericordia de Dios 
para con los hombres ,en darles lugar para 
hacer penitencia ; y por ultimo, de los me-
dios de que los hombres se deben valer, 
para conseguir la salud espiritual. „ 
Divídese esta Obra en dos partes? 
L a primera , que consta de siete Trata-
dos ó capítulos y empieza en la pagina i * 
y concluye en la 3 5 : y la segunda, que 
se compone de nueve capítulos , empieza 
en la pag. 3 7 , y finaliza en la S 3 í 
Los títulos de los Tratados de cada una dq 
estas dos partes son los siguientes : 
P a r t e primera. Pag. t . Muestrasse 
por Id authoridad de la sagrada Escriptura, 
que es proprio del hombre el pecar , y que m 
se halla alguno , que no peque. 
§• I. Pag. 6. Pruevasse por la authoridd. 
de las diuinas letras ', y antigás sabios , $#* 
es pecado el cometido en el pensamiento , auw 
. que no sea reduz,ido a, acto. 
§. II. Pag, 1 1. Muestrasse que tambiert 
peca el hombre con el .pensamiento , au^ÍtíS 
no lo.aya reduzido a acto. 
§. III. Pag, 1,8. Tratase de las prero' 
gativas con que D h s crió a Adam , / com9 
des-
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después ¡as vino a perder todas : con que 
quedó mas sugeta la humana especie al pecado. 
Los §. un. y V- son so^i:e e^  mísmo 
asunto. 
Pao-. 2 6 . Muestras se , como los deseen* 
dientes de Adam , fueron siempre de mal en 
peor , inclinándose di vicio. 
§.VL Pag. 3 2. Muestrasse ser esta mis-
ma la opinión de los antlgos y modernos sabios. 
§ . V I I . Pag, 3 7 . P a r t e segunda. P ro -
ponense las objecciones, que se pueden oponer a 
la verdad que probamos en la primera parte. 
En el §. V I H . y en los seis siguientes 
va respondiendo á cada una de las seis ob-
gecíones que el mismo se propone contra 
su dotrina. 
Pag 7 2. Muestrasse qual sea la diffe-* 
renda que ay del justo al malo , siendo que 
todos generalmente pecan. 
§,XV. Pag, 7 6 . Muestransse las causas, 
porque siendo el hombre compuesto de cuerpo y 
alma, se inclina mas que d la ulrtud al vicio. 
§. X V I . Bx'hortasse d la v i r t ud , y con' 
cluyesse la obra 
E n toda ella se vale Menaseh de 
las autoridades de los Rabinos Españo-
les Ishac Arama , Aben E z r a , D . Joseph 
Jah ia , R. Joseph Kimhi , R. Ishac C o e n , 
R . Moseh Gerundense , R. L e v i Ge rson , 
R. Dav id Kimhi , y R. M e h i r A rama , 
entre las de otros varios Rabinos estran-
geros ; y de las de S. G r e g o r i o N a z i a n -
zeno , el Sr. S. Agus t ín , el Doctor Sto. 
Tomas , Cicerón y A r i s tó te les : y así 
dice en el prólogo : no solamente estoy ra -
zonablemente informado en nuestras cosas 
mas aun en lo que escriuieron Griegos y 
Latinos. 
Que Menaseh tuvo la instrucción 
que aqui confiesa, lo acredita muy bien en 
toda su obra 5 en cuyo prólogo explica, 
que aunque en ella demuestra ser pecado 
el comet ido por yerro ó ignorancia, como 
también el que se comete en el pensa-
miento , aunque no se ponga por obra , de 
que infiere no hallarse hombre alguno por 
advertido , justo , casto y humilde que 
sea , que tal vez no haya incurrido en 
alguna falta , ó de palabra , ó de pensa-
miento , ó de obra , voluntariamente , ó 
por ignorancias no por eso dice , que es 
fuerza que el hombre peque gravemente; 
sino lo que quiere decir es, que sola la 
total perfección se halla en Dios 5 y que 
asi tal vez podrá caer el hombre en peca-
do ligero , porque destos tales no se ha 
escusado hombre terreno. Prueba este pen-
samiento con los defectos que se imputan en 
la historia de los Reyes de Judá al Rey 
Assá, por haberse confiado en el Rey de 
Aram , haberle enviado los tesoros sagra-
dos del Templo , y en su enfermedad no 
haber consultado á D i o s : con Jeosaphat, 
que ayudaba á los Reyes de Israel y con-* 
sagraba con el los: y con Hizk iahu , cuya 
respuesta al Profeta no agradó á D i o s : y 
por conclusión pone el versículo del Sal-
mo de D a v i d : No entres o Señor en juizio 
con tu siervo , que no se justificará delante 
de t i ningún viviente. Y después de haber 
explicado de este modo qual fue su desig-
nio en escribir este libro , se lisongea de 
que quisiera que sus obras alcanzasen uni-
versal aplauso ; aunque este modo de pen-
sar sea opuesto al del filosofo Bias , al de 
R. Moseh Maimonides en su Moreh Nebo-
cim , y al de Lipsio en su Constancia : pe-
ro que si su Obra no tuviese la aceptación 
que el apetece , se consuela con que R. 
Joseph A l b o , R . Schem Tob , y Areabad 
escribieron contra Maimonides : T e r t u -
l i a n o murmuró de P l a t ó n , y le llamó 
Coc inero de hereges ; S. Clemente A l e -
x a n d r i n o se burló de Ar i s tó te les : Quim-
t i l i a n o trató baxamente de las sentencias 
de Séneca : C a l i g u l a tuvo en poco á 
T i -
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T i t o L iv io : P l a t ó n mandó en su Repú-
blica desterrar á Homero : y á V i r g i l i o 
llamaron otros ladrón de versos ágenos.,, 
De este mismo Menaseh es una Obra 
Ritual escrita en lengua Portuguesa, c i m -
presa con este t itulo: Thesouro dos Dinlm 
Qtie o povo de Israel , he abrigado saber \ e 
observar. Composto por Menasseh ben Israel. 
Amsterdam. Amo 5 4 7 0 - ( W c correspon-
de al de Cristo 1 7 1 ° > U n Tomo en 8-0 
mayor. 
Está dedicado este l ibro á los Rabinos 
Ahraham Ferrar , Tmanuel Franco , Abra-
ham del Prado, Dav id Abarbanel Dormida, 
Jahacob Bueno , Jahacob Atlas , y Jahacob 
del Soto , Parnassim de el Kaa l Kados de 
Talmud Tora. En b/dedicatoria , después 
de elogiarlos por su prudencia , por su jus-
ticia , por su fortaleza y por su templanza, 
Íes dice 5 " que empleó en componer esta 
obra, por espacio de dos años, aquellos ra -
tos que le dexaban libre las publicas y pre-
cisas ocupaciones de su ministerio : que la 
trabajó de orden de los Parnassim que en-
tonces gobernaban , y que la dio á ver á 
ios Hachamim ( esto es , Sabios ) principal-
mente al Sr. Saúl L e w mor te i ra , „ L a 
fecha de esta dedicatoria es : Amsterdam 
1 5.de Híyar, An.5 4 0 5 . (que corresponde 
al mes de Febrero del de Cristo 1 5 4 5 ). 
Sigúese la petición de Menaseh á 
los citados Académicos para imprimir 
esta obra 5 la censura que de ella die-
ron Saúl Levy M o r t e y r a , y Dav id P a r -
Bo 3 y la licencia de los referidos Acadé-
micos para la impresión. 
Después está el prólogo, en que M e -
naseh da razón de su Obra. Esta consta 
de cinco partes: en la primera , cuyo t i -
tulo es : Tratado do madrugar pella menham 
e outras circunstancias: trata , en 2 4 capí-
tulos, de cada uno de los vestidos de los 
Judíos , y del orden con que se los han de 
vestir por la mañana: de las óracione 
que deben rezar después de vestidos; y a 
los tiempos en que se ha de decir cad 
oración : de las bendiciones de los Sacer-
dotes : de los dias en que se ha de leer el 
Sepher Tora , esto es , el l ibro de la ley • 
del respeto á la Synagoga 5 y de las oracio-
nes de todo el dia. 
En la segunda , intitulada : Thesour® 
dos Din im Parte segunda E m que se com-
prende a forma de observada de todos os 
preceitos morays da divina Ley , a que fa-
do ó Israelita he abrigado: habla, en 3 p ca-
pítulos, del estudio déla L e y divina: de,la 
obligación de enseñar á los hijos : del res-
peto que se debe tener á los maestros, y á 
los Sabios : del ayuno y de la limosna I de 
las calidades que han de tener los buenos 
Jueces : de las ventas.y compras: del robo, 
y usura: de las promesas y juramentos; 
de la idolatría : de las supersticiones 1 de 
la obligación de visitar los enfermos ; de 
los Médicos: de los lutos por los difun-i 
tos 5 y del modo de amortajar y dar se-* 
pultura á los muertos. 
E n la tercera , cuyo titulo es: The4 
souro dos Din im Parte terceira Das festas e 
j.ejuns , de todo o anno , que o povo de Is^ 
rael he obrigado guardar : trata, en 120 ca-
pítulos, de cada una de las festividades de 
los Judíos : de ios ritos y ceremonias de es-
tos, según la mayor , ó menor solemnidad 
del dia : de los ayunos que tienen en todo, 
el año: de los manjares de que deben abs-
tenerse 5 y de las horas determinadas para 
tomar alimento. 
En la quarta , que está intitulada: 
The souro dos Dinim Parte quarta Das comi-
das licitas , e illicitas : com as ben^oens, e 
circunstancias tocantes a esta materia: tfata, 
en j 3 capítulos, de los manjares de q ^ 
podían comer los Judíos, y de todos los 
que k s estaban prohibidos : del modo ds 
ade-
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aderezar y g ^ los Primeros antes de Po-
nerlos á la mesa': de lo que deben hacer 
los Judíos antes de empezar á comer , y 
como deben portarse durante la comida 5 y 
de las bendiciones de la mesa : y al fin de 
esta quarta parte pone Menaseh una bre-
ve exhortación , sobre la moderación con 
que los hombres deben portarse en todas 
sus acciones exteriores. 
En la pag. inmediata se lee : Thesou-
ro dos Din im Ultima parte N a qual se com-
tem todos os preceitos yritos e ceremonias que 
tócalo a huma perfeyta Económica Dedicada a 
os muy nobres e magnificos Senhores Ahraham 
e Ishac Ismael Pereyra. Composto por Menasse 
Ben Israel. 
Sigúese la dedicatoria, en la que M o -
seh , hablando con Abraham e Ishac Pf i -
r e y r a , les hace presente, " que habiendo 
compuesto los quatro primeros libros (que 
son los que quedan referidos) tuvo por 
cosa precisa dar también á luz esta última 
parte, en que, en tres Tratados, están com-
prehendidas todas las leyes de la Econo-
mía 5 y que á costa de un no pequeño 
trabajo , por las muchas ocupaciones que 
tenia , quitándose algunas horas de sueño, 
las dispuso metódicamente, según acostum-
bran los Pilosofos; de modo que el primer 
Tratado abrazase todo lo perteneciente al 
matrimonio; el segundo todo lo que mira 
al buen régimen,de un padre para con sus 
hi jos; y el tercero todo lo que conduce al 
acertado gobierno de los criados y ha-
cienda : y haciendo memoria del honor 
que debió á los dichos Abraham e' IsHAk 
Israel Pe rey ra quando le nombraron Pre-
sidente de la Yesiba ( esto es , Escuela ó 
Academia), que ellos establecieron en Ams~ 
terdam con los grandes caudales que l le-
varon de España; les dedica esta Obrita 
en reconocimiento de los favores que de 
ellos tenia recibidos desde aquel ticmpo.0 
Tom. / . 
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L a fecha de esta dedicatoria es : Amster-* 
dam i 2 de Tamuz., An . 5 4 0 7 . (que cor-
responde al mes de Ab r i l del año de Cr is -
to K Í 4 7 O 
Después está el prólogo , en el que 
dá cuenta Menaseh de ser esta Obri ta el 
onceno libro de los que habla escrito; sin 
contar mas de 4 5 o Sermones , que habla 
predicado con sumo aplauso en los 2 5 años 
que entonces hacia que tenia el ministe-
rio de Haham de Kaa l (que sin duda es 
lo mismo que Predicador de la Synagoga); 
y mas de 300 cartas, que había escrito á 
diferentes sabios, y personas de distinción, 
sobre materias muy diversas y muy difí-
ciles j y que también tenia entonces entre 
manos estas cinco Obras: 1. L a tercera 
parte del Conciliador. 2 . Las Notas á todas 
las Obras de Í l a v i o Josepho. 3 . L a B i -
blioteca sagrada de todos los libros que 
hasta su tiempo se hablan impreso en^ 
tre los Judíos, con la critica de ellos, y 
noticia del tiempo en que se escribieron. 
'4. De la Divinidad de la Ley de Moyses 
contra los Atéis tas > y la 5 . la Historia de 
todos los sucesos de los Judios., empezando 
desde donde concluye su historia F lav io 
Josepho, hasta el tiempo en que vivía M e -
naseh 5 quien prosigue diciendo M que en 
estas Obras vierte toda su erudición ; que 
aunque deseaba con ansia publicarlas, co-
mo sus muchas ocupaciones se lo impe-
dían , se ofrecía á irlas dando á luz anual-
mente , si hubiese alguno ú algunos suge-
tps que le quisiesen ayudar: E sejame. licito 
dicer (añade con sobrada satisfacción ) que 
naS se achara para este effeko fácilmente , ne 
qut tenha noticia de mais lluros , nem con-~ 
hecimiento de dez. linguas como eu.^ \ 
Concluido este prólogo , pone un 
breve discurso dir igido á las señoras Por-
tuguesas , exhortándolas á que dejando los 
libros .profanos con que soliatx divertirse 
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los días de fiesta , se ocupen en leer este distintas lenguas los líahamím ( esto es Sa« 
l ibro que las presenta, respecto á que todo bios ) de Fenecía , y algunos eruditos de 
lo que en e'l se contiene pertenece única- Amsterdam y de Hamburgo, con motív 
mente al buen gobierno de una casa , y de haberse celebrado en el año antece-
todo está sembrado de preceptos morales, dente la boda de su hija Boña Gracia, 
y documentos útiles , apoyados con au- Abarbanel. En la parte segunda , que cons-
toridades de la sagrada Escri tura, y con ta de i 2 capítulos , habla de las obliga 
la dotrina de los sabios : y discurriendo clones de la muger casada , la v iuda, la 
sobre los diversos fines,que suelen tener los cuñada, y la repudiada. 
Escritores quando publican alguna Obra , E l Tratado segundo tiene nueve capí-
dice de sí mismo sempre asfirey a gloria, tulos , que tratan de las obligaciones del 
e quanto a minhas obras , Vfd$ me pude nun- padre de familias para con sus hijos; de las 
ta queixar por mal vendidas da fo r tuna , de los hijos para con sus padres 3 del modo 
son tudo sejame concedido agora este crédito, de testar; y de como deben portarse con 
que sempre tive o escopo , aoproveito alheyo, los peregrinos: y el Tratado tercero con-
e muyto mais nestas últimas obras dos D i - tiene, en trece capitules, las reglas que debe 
nim : e ¿río , . . . . comenzadoo este anno a observar el padre de familias para con los 
i j . de ve-Adar , e acabando em 1 3 . de cr iados, y anímales que tenga en su casa, 
Nissan nalguas horas da noite. L a fecha de y para la buena administración de su ha-
este discurso es: Amsterdam n , de T a - cienda : y dá fín á toda la Obra con esta 
muz , A n . 5 4 0 7 . expresión: Load. A , que bueno que para 
Sigúese la petición que hizo á los G e - siempre su merced: después de la qual está 
fes de la Academia para la impresión de la tabla de todo lo contenido en este lí-
esta O b r a , y la censura que de ella dieron b r o , que es un Tomo en 8o , y está en la 
Saúl Lev i M o r t e i r a , y Dav id P a r d o : y librería de los R R . P P . Mercenarios Calza» 
después empieza el primero de los tres T r a - dos de esta Corte, 
tados , de que se compone esta últ ima par-
te de la Obra del Tesoro de los D in im ó ^ ^ ^ ^ 
Preceptos. Este Tratado tiene dos partes: Esto es, Esperanza de Israel. Obra con 
en la primera, que consta de veinte y ocho suma curiosidad compuesta por Menasseh Ben 
capítulos, trata de las preeminencias del Israel, Theologo,y Philosopho Hebreo.Trata 
matr imonio; de sus varias especies ; de los del admirable esparzimknto de los diez T r U 
requisitos que deben tener los contrayen- hus ,y su infalible reducción con los demás & 
tes ; de la edad competente para el matr i- la patr ia : con muchos puntos, y Historias cu* 
m o n i o ; -de las ceremonias del día en que^ riosas , y declaración de varias Prophéciast 
se celebra; de las bendiciones; de las car- por el Author rectamente interpretadas. D i ' 
tas de dote; y de las obligaciones respecti- rígido á los Señores Parnassim del K . K- díí 
vas entre el marido y la muger; y al fin del Talmud Tora. E n Amsterdam. E n la ímpren-
últ imo capitulo pone la nota, de que tenia sion de Semuel Ben Israel Soeiro. Ano 5 ^  0' 
escrito este mismo tratado en lengua L a - C que corresponde al de Cristo i<5 50) 
t i na , ilustrado con muchas cosas de A u - Tiene al principio el retrato de Mena-
tores gentiles ; y ofrece , que en el publ i - seh, abierto por un tal Salom en Italia en 
cara los Epitalamios que le embiaron en el ano 1 6 4 2 , siendo Mbnaseh de edad 
de 3 8 años. A l 
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A l píe de este retrato se leen estos 
dos disticos : 
Doctrinahk voluit, voluitqueModestiapingi. 
An poterít vultus charta referre dúos ? 
Jim oculos, haec ora vide. Conuenit utrmque: 
j i la suos vültus dixit., et i l la suos. 
Y por ellos celebran algunos eruditos 
de modesto á Menaseh 5 pero no se com-
padece esta modestia con lo que el dice de 
sí mismo en el prólogo de la 3 . parte del 
Tesoro de los Preceptos, que concluye con 
estas expresiones: " E sejáme licito dicer, 
" que nao se echara para este effeito facil-
" mente , ne que tenha noticia de mais l i * 
"u ros i nem conhecimiento de dez linguas 
como eu. 
SigüeSe la dedicatoria, que está dirigida 
i josepb da Costa , Ishak, Jesurun , Miguel 
Espinosa , Abraham Enriquez .Faro, Gabriel 
de Rivas altas, Ishak, Belmente , y Abraham 
Franco , Deputados y Parnassim del K . K . 
de Talmud Tora d,e Amsterdam. En esta de-, 
dicatoria dice Menaseh , "que habiéndo-
se divulgado en los años pasados la rela-
ción de A h a r o n Levi , alias , A n t o n i o de. 
Montes inos , le pidieron acerca de ella su 
parecer varios sugetos eruditos , á quienes 
satisfizo por entonces brevemente» Mas 
como de nuevo le obligase una persona 
de gran calidad y letras de Inglaterra á 
que sobre ello escribiese mas largo , hizo 
en lengua Latina este Tratado con algún 
cuidado , por ser las materias que en e'l 
trata dificultosas y raras } y no haber nin-
guno escrito exactamente sobre ellas. Dá 
luego razón de los motivos que tuvo para 
poner á este Tratado el titulo que se ha 
referido ; y concluye con pedir á dichos 
Académicos reciban con benigno semblante 
este pequeño servicio que les ofrece.^ L a fe-
cha de esta dedicatoria es : Amsterdam a 
1 3 de Sebat. An . 5 4 1 o. ( equivale al mes 
Torn. I, 
de Noviembre del año de Cristo i 5 5 o> 
Léese después el prólogo , en el que 
dice , " que notándose tanta variedad en-
tre los Historiadores sobre la origen de 
los Americanos, ó primeros pobladores 
del nuevo O r b e , e Indias Occidentales , 
se ocupó en examinar con suma curiosidad 
quanto se había escrito hasta su tiempo' 
sobre aquella materia 5 y no hallando cosa 
mas ver isími l , ni mas conforme á la ra-
zón ) que la relación de Montesinos j ad -
mite esta como mas probable ; mostrando 
que los primeros pobladores de la America 
fueron parte de los diez Tr ibus, y que 
después les siguieron e hizieron guerra los 
de Tar tar ia ; por lo que de nuevo se vo l -
vieron á ocultar detrás de las cordilleras: 
también intenta probar , que asi como los 
diez Tribus fueron expelidos varias veces áo, 
sus tierras, asi están esparcidos por diversas 
provincias, quales son la Ame'dca,Tartana, 
China , Media , rio Sabático, y Ethiopia: 
que dichos diez Tr ibus no volvieron al 
segundo Templo 5 y que aún observan la 
L e y de Moyses con todos sus ritos y ce-
remonias : á que añade por últ imo , que 
estaba escribiendo la historia de los Judíos, 
desde el año en que concluye la suya k n 
sepho ; y que sin embargo de las muchas 
y varias noticias, que tiene recogidas para 
la composición de esta Obra, de libros He-
breos , Arábigos, Griegos, y La t inos , y 
aún de otras varias lenguas , suplica á los 
doctos le comuniquen las relaciones verda-
deras y calificadas j que puedan adquirir de 
algunos sucesos memorables. 
Siguense rdos catálogos : el primero 
de los Autores y Libros Hebreos 5 y el se-
gundo de los Autores de diversas Naciones 
que se citan en esta Obra 5 y este últ imo 
está por orden alfabético. 
Léese después en 1 5 . pagg. la Rela-
ción de A r a r o n L e v i , alias, A n t o n i o de 
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MoNTEsinos: y en la pag. i 7. empieza la 
Obra de Menaseh 5 en cuya breve intro-
ducción expone al Caballero Ingles, que le 
encargó examínase la relación de Montesi-
nos , lo arduo de esta empresa j por de-
pender solamente de saber la origen de 
los Indios del nuevo mundo, que es un 
punto obscurísimo,' y serle á Menaseh 
repugnante el discurrir por opinión , ha-
biendo empleado hasta entonces su pluma 
en materias tan sólidas como las pertene-
cientes á la Ley ; pero que en medio de 
eso , por darle gusto , emprendía trabaxar 
este discurso, en que ofrece tocar las va-
rias opiniones que ha habido sobre el ori-
gen de dichos Indios y mostrar las regio-
nes que pueden habitar los diez Tribus, y 
concluir con la reducción de ellos á la pa-
tria ? sobre cuyo último punto dice , ser 
este el único de que tratará con infalibi-
lidad , por fundarse , no en opinión , sino 
en la revelación de los Santos Profetas» 
pero que en medio de eso no le ventila-
rá en forma de disputa, sino refiriendo 
candidamente , como e'l acostumbra en sus 
escritos, su opinión Judaica. 
Dá principio á su Obra rebatiendo 
las opiniones de Alexo de Vanegas, Arias 
Montano , Jonatas Ben Uziél, R. Joseph 
Coen , y Francisco de Ribera, acerca del 
primer origen de los Americanos i pone 
después la opinión de Montesinos , que 
sigue como mas probable; procurando fun-
darla en el libro 40 de Üsdras, y apoyarla 
con la autoridad que cita del cap. 1 8. del 
libro 3 o de las Antigüedades del F. M a -
luenda , y con varias relaciones de suge-
tos que han hecho víages á la America. 
En la pag.4(5 empieza la Segunda parte de 
su Obra , esto es , á dar razón de los di-
versos tiempos en que sucedió el cautive-
rio de los diez Tribus , de la extensión de 
sus colonias, y de su constancia en la ob-
servancia de la Ley de Moyses, con to< 
dos sus ritos y ceremonias;: y desde la 
pag. 8 $ hasta la I 1 4 trata de la redUc_ 
clon de estos diez Tribus á la Tierra Santa-
y concluido en dicha pag, este tercero Tra-
tadito, deduce de los tres, de que se com-
pone su Obra, estas conclusiones- " n 
las Indias Occidentales fueron antiguamen 
te habitadas de parre de los diez Tribus 
que desde la Tartaria pasaron por el F 
trecho de Anían , ó de la China, y qUe 
aún viven ocultos en las partes incógnitas 
de la dicha America: Que los Tribus no 
están solamente en un lugar, sino en di-
versos: Que estos no volvieron en el se-
gundo templo,- Que aún se conservan en 
su Religión Judaica; y que es fuerza se 
cumpla sü reducción á la Patria, 
A estas conclusiones se sigue la Con* 
cluslon de la Obra; que se reduce á recapi-
tular brevemente lo relacionado por Mon-
tesinos , y poner un grande acopio de 
autoridades de diferentes Autores, en apo-
yo de ser la mas probable la opinión de 
e'ste j estoes, que los primeros poblado-
res de la America fueron parte de los diez 
Tribus j y que después los de Tartaria les 
siguieron , y hicieron guerra; por lo que 
de nuevo se volvieron á ocultar detras de 
las cordilleras. 
E l víage de Ántonío dé Montesinos 
fue desde el Puerto de tfoñia á la Provin-
cia de Quho : tardó en volver dos años y 
medio ; y después de este tiempo aportó 
á Amsterdam en I 8 de Huí del año del 
mundo 5 4 0 4 , que corresponde al mes 
de Junio del año de Cristo 1 ^ 4 4 : este 
Montesinos, que entre los Judíos crt 
conocido por Aharon Leví , fue hijo ¿c 
padres honrados y distinguidos: su padre 
se llamó Luis Montesinos; y el nació en 
la ciudad del Reyno de Portugal llamada 
Mirafior: de religión fue Judio : en su vía* 
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e á Indias gastó quanto tenía, y quedó ge , y Senador Ae Brabante , á quien cele-
feducído á suma pobreza: de edad de 40 bra por su literatura y bellas prendas j y 
años emprendió este viage : á la vuelta haciendo • memoria de. los muchos fhvo--
de el se detuvo seis meses en Amsterdam: res que le debe, en reconocimiento de ellos 
desde esta ciudad pasó á Parnanbuco , en pone á sus plantas esta Obra. L a fecha 
donde vivió dos años y medio; al cabo de de esta dedicatoria es: Amstelodami. Ant 
los quales falleció de edad de 4 ^ años y e n b c x x x v . Postr Id. Majas, 
medio. Cuenta su historia Menaseh Ben Sigúese el prólogo , en el que hacien-
Israel en la pag. 4 1 . y sig. del libro E s - dose cargo Menaseh de los errores en que 
peranza de Israel; y dice que el le conoció incurrieron .Sadok y Baytos acerca de la 
y.trató en Amsterdam. inmortalidad del alma, por no haber pe-
Con el Exemplar', que hay en la R e a l netrado el sentido de la proposición de 
Bibl ioteca, de este libro de Menaseh está A n t i g o n o , que dixo non esse serviendum 
enquadernada la Traducción Española de Beo spepraemii vel mercedís, " se dexó ven-
una Apología, que escribió en lengua In- cer de los ruegos de varios doctos , y se 
glesa Eduardo Nicolás , haciendo ve'r á dedicó, en los ratos que debía conceder 
sus paysanos los Ingleses las opresiones y al descanso , á componer estos Problemas 
calamidades, que en todas las Naciones sobre la creación del hombre, exponien-
habian padecido los Judíos, y quan díg- do la dotrina de los sabios antiguos, y 
nos eran de que , revocando en Inglaterra abriendo el paso, para que otros mas des-
las leyes y decretos que se habían pro- ocupados se animasen, con su exemplo, á 
ímügado contra el los, se les recibiese otra tratar de esta misma materia con mayor 
vez en este R e y n o ; permitiéndoles la l i - acierto, por medio de la lección en las 
bertad para el comercio. Esta Apología Obras de aquellos Escritores, que ocupan 
ocupa ocho hojas, y su título es : Apo- el primer lugar en la estimación de los 
logia por la noble nación de los Judias y hU Judíos después de los Profetas : añade 
jos de Israel. Escrita en Ingles por E d m r - que estaba en ánimo de escribir otras va-
do Nicholas. E impresa en casa de J u a n rías Obras? una de las quales seria una 
Fie l , en Londres, Año c b d c x u x . N o cons- Disertación sobre la resurrección de los 
ta quien fue el Traductor de esta pieza; muertos: y dá cuenta de los grandes aplau-
pero el estar unida á la Obra de Menaseh, sos que mereció/durante los doce años 
la materia de que t ra ta, el tiempo en que hasta entonces se habían pasado des-
que se escribió , y , sobre todo, la unifor- de que empezó á exercer en la Synagoga 
núdad de su estilo con el de Menaseh, dan el ministerio de la predicación , que fue 
suficientes pruebas de haber sido este el á los diez y ocho, años de su edad : de 
que la traduxo. Es un Tomo en 8.a qUe se deduce, que el nació en el año de 
Menaseh Ben Israel De Creatione P ro - Cristo 1 60 ^ ; porque juntando á este nú-
bkmata X X X : Cum summariis singulorum mero los 1 8 años que tenia quando em-
Problematum, et Índice locorum Scripturae, pezó á ser Predicador en la Synagoga, y 
qme hoc opere explicantur. Amstelodami, los doce que había yá empleado en este 
Typis et sumptibus Auctoris. c b bcxxxv. ministerio quando escribió esta Obra , que 
L a dedicatoria está dirigida á David fue el año 1 5 3 5 , sale forzosamente que 
de W/V^íw, Consejero del Principe de Oran- el nació en el de 1 6 0 5 . 
C o n -
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Concluido el prólogo, se lee un Ep i -
grama lat ino, compuesto en loor de 
Menaseh por C . B a r l e o : al qual epigra-
ma se siguen quatro Sonetos Españoles, 
precedidos de este titulo La t i no : Car-
mina Hispánica ab amicis authoris hujus U-
br i scripta : de estos Sonetos, el prime-
ro es de Himanuel Nehamias : el segundo 
de Mosseh P i n t o ; el tercero de Joña Ab ra -
yane l 5 y el quarto de D a n i e l Ab ravaneu 
En la pag. i . empieza la Obra : Su 
primer Problema es : Vtrum ut artículus 
creditu necessarius mundum habuisse princt-
p'mm: y concluye en la pag. 1 3 7 . con 
el Problema A n mundus sit aeterms, vel 
corruptibills í - i que se sigue el índice 
de los Problemas , y otro de los lugares 
de la sagrada Escri tura, que se citan en 
ellos: después está la fe de erratas; y por 
últ imo \ un Epigrama lat ino, compuesto 
por un Anónimo en alabanza de M e -
naseh. 
En el año siguiente , esto es , en el 
de Cristo 1 5 3 6 , dio á luz Menaseh la 
Obra que escribió acerca de la Resurrección 
de los Muertos 5 que es la que promete con 
titulo de Disertación en el prólogo de los 
Problemas, como yá se ha referido. Esta 
Obra , ó Disertación, se publicó con este 
titulo : 
Menasseh Ben Israel De Resurrectione 
Mortuorwn L ibr i I IL Quibus animae immor-
talitas et corporis resurrectio contra Zadu-
caeos improbatur : caussae Ítem miraculosae 
restirrectionis exponuntur : de que judicio 
extremo , et mundi instauratione agitur : E x 
Sacris Literis , et veteribus Rabbinis Am-
stelodami , Typis et sumptibus Auctoris. 
e n l3cxxxvi. Tiene por lema en la portada 
el verso 1 1. del Salmo 8 5 en hebreo, en 
un quadro dispuesto en esta forma ; 
no 
D ^ 
de modo , que lo mismo se lee de ía de-
recha á la izquierda, que de alto á baxo^ v 
al pie del quadro el mismo Salmo en La^ 
tin ; esto es: Veritas e térra orletur, Rsalm 
8 5 . 1 1 . En iguales términos está en la 
portada de los Problemas j con sola la di-
ferencia de que la versión.Latina está ern 
cima del dicho quadro, ó figura quadrada. 
Está dedicada esta Obra á los Caba-
lleros Lorenzo Reael , y • Alberto Conradi 
vander Burch, Senadores de la República de 
Amsterdam-, y en ella demuestra Menaseh 
ser la creencia de la inmortalitad del alma, 
y resurrección de los muertos la basa, y 
principal fundamento de los catorce artí-
culos de la L e y Div ina ; hace ve'r la per-
fección de esta , y sus excelencias, res-
pecto de las leyes establecidas por los 
hombres; y concluye con exponer de quan-
ta importancia era tratar de intento este 
punto , y destruir enteramente la dotrina 
de los Saduceos. L a fecha de esta dedica-
toria es: Amstelodami cid idcxxxvi. xx* Fe-
bruari i Sí. N . 
Sigúese el índice de los 1 6 capítulos 
de que consta el l ibro primero : luego se 
lee un epigrama Latino g hecho por un 
Anónimo en elogio de esta Obra , con 
otro en lengua Hebrea, trabajado por Ger-
brando C . F. A n s l o o , discípulo de M e -
naseh , que está precedido de este epigw 
fe : Echo Hehraea ad Rabblnorum doctissr 
mum Menasseh Ben Israel , swe Carme* 
constans díiahus syllabis et jathed, et duü' 
bus syllabis \ cum libros st-ios de ReMrre 
ctione mortuorum ederet : y otro escrito 
lengua Latina por A n t o n i o Z i u o con est^  
título : Epigramma in Tractatmn Clar iss i^ 
v i -
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• 1 Menassh B m Israel, I>f Resurrectione mo año , que fue el del mundo 5 4 1 0 , 
Zortuorum: al qual Epigrama se sigue un y corresponde al de Cristo 1 5 5 0 : en 
catálogo de los libros que han escrito los la edición que de ella se hizo en Español 
judíos en lengua Española, que son: el hay demasía dedicatoria, de que carece 
Tesoro de los Preceptos de Ishac Athias 5 y la edición Latina í y en esta dedicatoria 
el que sobre este mismo asunto compuso expresa el mismo Menaseh haber sido el 
en Portugués el Medico Abraham F e r r a r : el que la escribió en La t in . Esta Obra L a -
la Nomología de R. Imanuel Aboab : la tina y las dos anteriores forman un Tomo 
Obligación de los corazones , Obra traducida en 8% que está en la Real Biblioteca, 
de la lengua Hebrea á la Española por R. También escribió dos veces Menaseh 
Dav id Pa rdo : el Tratado del temor M v h la Obra de la Resurrección de los Muertos, 
no , traducido igualmente del Hebreo en una en lengua Latina , y otra en lengua 
Español por R . Dav id Coen : el Concilla- Española : En esta se publicó con este t í -
dor de Menaseh , enriquecido con X X X . tu lo : 
Qüestíones mas que en el Lat ino : el Chu- Menasseh Ben Israel de la Resurrección 
mas , ó Pentateuco Español, ilustrado con de los muertos, libros III. en los quales con-
notas marginales por Menaseh. tra los Saduceos , se prueba la immortalidad 
Concluido este catálogo , empieza en del a lma, y Resurrección de los muertos. 
la pag. 1. el primero de los tres libros de has causas de la milagrosa Resurrección se 
que se compone la Obra De Resurrectione exponen. T del ju iz io fínal, y Reformación 
MorHiorum , y acaba en la pag. 1 3 3. E n del mundo se trata. Obra de las divinas le-
la 1 3 7 comienza el l ibro 20 con este t i - tras , y antigás sabios colegida. E n Amster" 
tu lo: Menasseh Ben Is rae l , Liber II. De dam , en casa, y á costa del Autor, Ano 
causis mlraculosae resurrectionis: tiene 22 'S ^ 6 9 . déla criación del mundo. 
capítulos , y termina en la pag. 2 4 1 5 y Sigúese la dedicatoria, cuyo epigra-
en la 2 4 5 empieza el l ibro 3% cuyo t i - fe es : AmpUssimo y doctissimo Señor Hen-
tulo es : Menasseh Ben Israel , Liber III. rique Hoeflser Único hijo del Recebidor de las' 
De Mundo eorum, qui amortuis resurrexe* entradas de la Aduana, de los ilustres Se~ 
runt : consta de 11 capítulos , y conclu- ñores Estados generales de las Provincias m i -
ye en la pag. 3 4 5 ; y después está el In-; das', y maestro de la misma escritura , M 
dice de cosas notables de toda la Obra , la ciudad de Amsterdam : en ella d ice, c i -
dispuesto por orden alfabético. tando la autoridad de Josepho , "que en 
Con las dos Obras yá referidas de el principio del segundo Templo había ya 
Menaseh , esto es , con los Problemas , y entre los Hebreos tres suertes de Phi loso-
los libros de la Resurrección, está enqua- ph ia : de los Esseos , Saduceos, y de los 
dernada la otra , que compuso , intitulada que llama Phariseos: los quales se diferen-
i K l ^ i n ipO Hoc est, Spes Israelis. Autho- ciaban entre s í , no solo en las opiniones, 
*« Menasseh Ben Israel, Theologo et Pbiloso- mas aún en el modo y costumbre de v i -
ího Hehraeo. Amstelodami. Anno 1 5 5 0 . v i r : "hab la después del sistema particular 
Esta Obra fue escrita dos veces por de estos Filósofos i hace mención del quar-
Menaseh , una en Lengua La t i na , y otra to modo de filosofar que inventó Judas 
en lengua Española : en ambas lenguas G a l i l e o : habla de la extinción de esta u l -
se imprimió en Amsterdam en un mis- t ima filosofía con la muerte ftefficob y S i -
món, 
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mon, hijos de este Judas: dá razón del nue- l ib ros: en el primero trata de probar 
vo modo de v iv i r , inventado por Baño , de 1 6 capitules la Resurrección , y respond 
quien aún apenas quedó memoria: expone á todas las obgeciones que se pUej 
que en algunas partes de Egypto se hallan oponer contra ella : en el segundo habí 
aún algunos Esseos, conocidos vulgarmente en 2 2 capítulos, de las quatro causas de l 
por Karaim, esto es, Versistas, porque sola- Resurrección , á saber , la eficiente , formai 
mente atienden en los libros Sagrados á lo material y final 5 y en el tercero, trata en 
literal del texto; y haciéndose cargo de lo 12 capítulos, del mundo y de la Resume-
mucho que había cundido el sistema de cion , con todas las qüestiones pertenecien-
los Saduceos , por ser el mas adequado tes á esta materia ; á saber , del fin y res, 
para los que quieren dejarse arrastrar de tauracion del mundo y del juicio final, 
los apetitos lascivos, se determinó á escri- A este prólogo se sigue un Epigrama 
bir este l i b r o ; el qual no solamente trata en Hebreo, compuesto por Ishac Aboab 
de probar la inmortalidad del a lma , mas en elogio de Menaseh; y varios Sonetos 
de exprofesso exactamente la Resurrección en lengua Española , que están precedidos 
negada de los Saduceos.,, L a fecha de esta de este titulo : Fersos hechos en loor de l» 
dedicatoria es : Amsterdam 1. de Abr i l , presente Obra , por muy claros y ilustres /'»-
C D D . CXXXVI. genios , ansi en la Medicina, como Fhiloso-
Sigúese el prólogo , en que dando ra- phia y Humanidad , amigos del Autor: Estos 
zon de su Obra , dice de este modo : Lehi fueron el Doctor Joseph Bueno , Abraham 
con atención 2 6. libros de los antigos sa~ P i n t o , Himanuel Nehamiah , Danie l 
hios , muchos de los modernos ; con diligen- Abudiente , Dav id Sénior Henriquez , 
cia consideré sus sententias , júntelas , dispu- Moseh P i n t o , Doctor Refae l Leyi ? 
zelas con ordenado methodo , no dexando Ephraym Bueno , y Joña Abarbanel. 
q'úestion que no tratasse , siendo yo elpri~ Concluido el Soneto de este, empieza 
mer Hebreo que ha tratado de exprofeso esta la Obra de Menaseh en la pag. i . y finaliza; 
materia de la Resurrección. . . . y mas abaxo en la 1 8 7 ; y después está la tabla de los 
prosigue: Este libro ha sido mi voluntad darte capítulos de cada uno de los tres libros de 
en vtdgar romance , porque quiero escrevir en que se compone dicha Obra. Es un Tomo. 
beneficio de los de mi patria ; y aún de todos en 1 6° de Jetra muy pequeña , y esta en 
aquellos que desearen inquirir la verdad , y la Real Bibl ioteca: L a portada del libro 
no creo merecer por ello reprehensión -.por- tiene el mismo lema en Hebreo y Latía 
que hallo escrito que los discípulos de Jere - que la; edición La t i na , de que ya se ha 
mias comunicaron nuestras cosas á Platón-, lo hablado; y está puesto en los mismos ter-
mismo hizo Simhon el justo á Aristóteles, minos, sin otra diferencia que la de estar t 
Hallo también que los mas insignes Hebreos es- texto Latino tiraducido en esta edición en 
crihieron sus libros en la lengua vulgar, como lengua Española al pie del quadro, de esta 
hiz.0 R. Moseh de Egypto su Directorio en suerte: Verdad de tierra florecerá. P s ^ - ° ^ * 
la lengua Arábiga, Philon Hebreo en la len- De la Traducción Española que h!Z0 
gua Griega, Donjehuda Abrabanel en la Ita- de los libros del Pentateuco, y se publico 
l iana, y otros infinitos , cada uno en su ver- con el titulo Humas, 6 cinco Libros de l* &9 
" ^ « / a . . . . Tocante á ia división de la D i v i n a , yá se ha dado razón quando s-
ra , advierte que la repartió en tres trató de las Biblias Españolas. 
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_|_^lamado asi , ó porque fue natural de 
esta ciudad , ó por su larga residencia en 
ella l nació á principios del siglo X V I í ; 
hizo grandes progresos en las Ciencias i y 
fue Filósofo y Talmudista muy acreditado 
entre los suyos: de .Eíp¿j^ paso á F n m c k ^ 
ele allí á Amsterdam , en donde le admi-
tieron por miembro de la Academia que 
tenian los Judíos en esta c iudad; de la 
• ¡que se retiró para avecindarse en Vmsda, 
en donde escribió en Español un-i Obra 
'de Filosofía moral , que dio á luz Francis-
co Vieceri , en un Tomo en 8,° con este 
pirulo 3 
Chuzoroth Moseb Meto ledo. 
'La Trompeta ás MQse De Toledo E l 
tSor do de Híemsalaim. Dedicada al Hono~ 
randa Señor ^braham de Mase Machlorra. 
Dlutdída en shte voces , con los Dinlm de 
la Tephila , y Casa de la Oración. T una 
deziQtissima declaración de la Semah Kedvsa, 
T. Amida. Jn Venetta , M D C X X X X l f l 
'Aparesso Francesco Vieceri. Qon Ikenza dq 
Superiori. 
En el reverso de esta portada se lee 
un Sumario de siete de los Tratados, p 
Capi tu los, en que está dividida esta Obra, 
cjue son : 
11.0 Del aprendimiento de la Ley. 
¡2." De la Penitencia. 
I3.0 De tolerar los trabajos con paciencia. 
I4.0 De honrar la casa de la Oración. 
5." De la atención en la, hora 4e la 
Tephila. 
6.° De l deuido acatamiento a los Sabios. 
J . De doctrina y corrección d? los hijos. 
Este Sumatiq tiene por titubo: 
Tom, 7. 
n ^ l p WSSMX y esto es , Siete Voces ; y al 
pie de ei se lee esta Nota : Quise advertir 
a el curioso letor que del librico que me cap-
tiuarm llamado, amortestaciones_ Ó^c. me apro-
heche del 2 5 , o treinta Reglas solamente 
m este, libro,. 
Sigúese h dedicatoria , en que Mose 
de To ledo " agradece á Abraham de Mose. 
Machtorro los favores y liberalidades, que 
el y demás Judíos desvalidos habían expe-
rimentado en sq casí| de su generosidad, y 
largueza 5 en reconoci|niento de |o qual 
le dedica esta Obra : „ después esrán las 
aprobaciones de los Rabanim, Venecianos: 
J m p León Modena > Simón Luzzato , y 
Gracia Dio Safaual : á que se sigue Ja pre-
fación, en que. el Autor se propone pro-
bar con los lugares de la sagrada Escr i -
tura , que trae y explica para este efecto, 
que el Pueblo de Israel es entre las Naciones 
como el Corazón entre, los otros miembros del 
cuerpo humano : El epígrafe de esta prefa-r 
cion es : ' Prefaciqn en que se muestra Israel 
pueblo peculiar a su Dio, 
Concluida esta prefación en la pag. 
2 2 , empieza en la siguiente el prólogo , 
en el que Mose da cuenta del viage que 
hizo á Francia : de los pasaportes que Ife-
Vp i de que en Amsterdam le hit ieron 
miembro de la Academia que allí habia ; y 
de que, por haberse perdido en la erpbar-
cacion un l ibríto que tenia escrito de filo-
sofía moral, compuso el presente, sin otro 
objeto que el bien espiritual de sus próxi-
mos : da razón 4e qu? tenia dos hijos j 
y en sumíi, todo el prologo se jreduce 3 
un^ apología en favor de su conducta , 
contra ¡o mal que sentían de ella sus 
émulos : f inal iza f&te prologo en la pag. 
2 8 ; y en la 1 9 empieza la O b r a , que 
consta de estos j 5 capitulos. 
1.° De la obligación de Talmud tora. 
Pag.,3 <?. Capit, segundo , De la Tesuba. 
XMdd Pag, 
m^irm*s^rtmMm¡umimj!x.!Oti¡i!®sm<sz 
tnw p pn i^ p epv ^ 
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P cr 6 2 Capitulo tercero, De como en fabetico 5 y \xt\ Index de los versos que ¡l 
los trcniajos se deue el hombre conformar con ban alguna Declaración , y parte delhs con 
la voluntad D'ndna. a k ^ ^ t i d o Alegórico del vmilde comp0j^ 
P i f 8 1 • Capitulo qnarto. De la santi- tor del Libro. Es un Tomo en 8° con ^q j , 
dad de'la Casa de la Oración. paginas , y está en la librería del Señor 
Pap. 9 5 • Capitulo quinto. T a ora con Baye r . 
el Auxil io diurno comentare ton parte de los 
'muí 1111 
dínim. DeTephila, 
Pag. I 1 7- Capítulo sesto. De la Semah 
su declaración y deuda atención. 
Pag. 1 2 9 . Capitulo V I L Del Jugar s i . R j O S E p h B E N I Z C H A Q B E N HEZRA", 
tuado para ¡a Oración. -r-* 
Pag. i ^ 3 - Capitulo VIII . De como se X atiente de R. Abraham Aben Hezra, 
'deue escombrar el corazón para la Oración. nac ió , según parece, acia fines del siglo 
Pag. 1 8 4 . Capitulo IX. De como se de- X V I . Se Ignora el año en que falleció 5 y 
ue a]u-Mar la Amida ^  d el redlmkn a Israel, no se tiene de el otra not ic ia, que la de 
Pag. 1 9 1 . Cap. X . De la entrada a l a que fue uno de los Talmudistas nías fa-
Amida. mosos de su tiempo 5 como lo acreditan 
Pag. i P 3. Cap. X I . De la Amida con sus mismos Escritos. 
vna Denota Declaración. Uno es el Compendio que formó de 
Pag. 2 20. Cap. XII . E n que siguen los patte del l ibro Jutidico ípr> V ^ \ . R o s 
dinim de Tephila. Joseph, Cabeza de Joseph , compuesto por 
Pag, 2 4 y. Cap. XIII. Delgouierno f a - R. Joseph Iscapha , que trata del tríbnto, 
miliar del hombre en su casa. anual que los Judíos debían pagar al So-
Pag, 3 7 2 . Cap.XIV. Orden de Tephila berano j y del modo de executarlo , según 
de Minha. la practica de cada Reyno. 
• Pag. 2 7 7 . Cap. X V . De la honra que Este Compendio tiene el titulo TDO 
se deue a los sabios y maestros de la Ley. ^ O KÍÜO Si-pher M u s u M e l u , Libro 
Pag.2 p 4 . Cap. X V I . De como se deuen del tributo del Rey 5 y fue Impreso en Sa~ 
criar los hijos. Iónica , en un Tomo en folio , en el año 
Acabado este ultimo capitulo ? se lee del mundo 5 3 5 1 , de Cristo 1 5 o i . 
esta N o t a : T bendita honrra de. A . de su E l otro es un L ibro jurídico , ínt l íu-
lugar , que me saco del mió , con dobladas lado , í p r mojíy H^zemoth Joseph , 
Redemptiones , y me dio Sahut para compo- Huesos de Joseph ; que es una explicación 
ner este pequeño holumen que se escribió y del Tratado Talmúdico Quidusim , en que 
acabo en Roshodes Sebat en el año de ^ 4 0 4 . se ponen los ritos y ceremonias de los Ju-
(que es el de Cristo 1 6 4 4 ) ^ el generoso dios en sus casamientos 5 con todas las le-
ospedaxe del Bonorando señor mió Abraham yes de la Gemara pertenecientes á esta ma-
de Mose Machiorro f Ü su gualardon de los teria , ilustradas con las exposiciones & 
Cielos Amen. RAsCHr , R. Alphes , Maimonides , y otroS 
Sigúese la tabla de los capítulos del celebres Rabinos 5 y por apéndice , varias 
L ibro ; con otra de las cosas memorables reglas para la mas f k i l inteligencia de la 
en el , la quai está dispuesta por orden a l - Gemara y la exposición de los trece modos 
que 
que tenían los Ju3íós de declarar su L e y . 
Fue impreso en Salónica en el año del 
mundo 5 3 6 i , de Cristo 1 ^01 5 y en 
Berlín en el del mundo 5 4 5 9 , de Cristo 
1 6 9 9 : ambas ediciones en folio. Por 
ellas critica Wol f io , en la pag. 5 3 9 del 
Tomo Io de la Biblioteca Hebrea , á los 
que con Bux to r f i o sintieron , que está 
Obra era un libro de Qüestiones Ju r í d i -
cas ••> y á los que refieren , siguiendo á 
P l a n t a v i c i o , que es un Tratado acerca 
de las ceremonias que han de guardarse en 
el modo de dar sepultura á los cadáveres. 
B a r t o l o c c i o en la pag. 809 y sig. del 
Tomo III de la Bib l . Rabin. copia el titulo 
Hebreo que tiene esta Obra , y le añade 
la versión latina 5 la qual se trae aqui para 
vindicar á B a r t o l o c c i o de la crítica que 
le hace Wo l f i o , acerca de que tuvo este 
l ibro por una explicación del Tratado 
Quldusim , siendo asi que su titulo no ex-
presa otra cosa. L a Traducción latina que 
hizo B a r t o l o c c i o del titulo de esta Obra 
es : Atzmoth Joseph seu elucidatio in Cod, 
Kidduscm de Nupttis a principio usque ad 
finem ipsius , compilata ex dictis Ghemarae, 
K a s c i , Tosaphot, Rau Alphes , Mosis M a i j -
monis : Harrbsc , et filii eius Auctoris T u -
r t m , et aliorum juris consultorum , qui de 
hac materia tractarunt. Excus. Thessalonicae 
mno 3 6 1 . m'm. supp. ( Christi i 5o 1. ) 
in foL 
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tre los suyos por su Instrucción en la VU 
losofia moral , y en la Jurisprudencia. 
De el no se conservan otros Escr i tos, que 
un Tratado, que compuso de Filosofía mo-
ral para la enseñanza de sus discípulos, 
con este titulo : i D l o n m ^ Igereth 
h^ammusur j Carta exortatoria ; que fue 
impresa en Constantinopla, en 8o, en el año 
del mundo 5 3<59 , de Cristo 1 609 5 y 
reimpresa en Berl ín, en 8o , por Joseph 
ben Benjamín, en el año del mundo 5 4 7 3 , 
de Cristo 1 7 I 3 . 
OvpJíp n 3pV' '"l 
R. JAHAQOB DE CAZERES, 
X oeta y Jurista , traduxo en Español, en 
verso, una Obra mística, escrita en Francés 
por Gu i l le rmo Salust io B a r t a s i o , en que 
se traen varias consideraciones acerca de 
la creación del mundo , repartidas para 
los siete dias de la semana. Esta Traduc-
ción tiene el titulo : Los siete días de la se-
mana sobre la creación del mundo : y fue im^ 
presa en Amsterdam , en el año de Cristo 
1 5 1 2 , en un Tomo en 8o. De este T ra -
ductor trata Wol f io en la pag. d 1 3 del 
Tom. i0 de la Biblioteca Hebrea 5 y discurre, 
que este Jacob era padre del D a n i e l de C a -
zeres que aprobó el Concil iador de R. M e -
naseh ben IsRAEL,de que ya se ha hablado. 
R. S E L O M O H E L E S M I , 
J udio Portugués , natural de la ciudad ds 
Lisboa , Filosofo moral , y coetáneo , se-
gún parece, de R. Joseph ben Izchaq ben 
H e z r a , floreció á fines del siglo X V I , y 
principio del X V I I , con gran nombre en-
Tom. I. 
u. 
Htfmy p Dpy> ' i 
R, J A H A Q O B B E N H U Z I E L , 
no de los mas famosos sabios de la 
Persia , floreció en el África , y fue Maes-
tro en Fez del R. Ishac Alphasi , repara-
dor de la Academia de Cordova , com© 
Dddd i re-
inSmiD i tSk 
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refiere Imánuel Aboab en la pag. 2 7 5 de algunas Excerptas en el Tomo I X de la «•• 
la Nomología. Fue Doctor en Medic ina 5 y ioria Judaica. Z a c u t trata de MoivíTal 
escribió en lengua Española un Poema he~ en su Obra Da Medkorum Prindpum #« 
roico en alabanza de Dav id ^ que se im- storia 5 y D . Nico lás A n t o n i o hace rne-
primió en Vmec'ia en el año de Cristo moria de el e n e l T o m o a . de su hihliQ. 
1 (íz 4 , según refiere Wol f io en la pag. teca Muévái, citando dos Obras que escri-
b i ó , del Tomo i6 de la Biblioteca Hd^ bió de Medic ina. 
hrea. Una de estas Obras se dio á UiZ en 
Florencia, en el año 1 6 0 6 , con este título-
Philippí Montalto Lusitam Medidme Docto-
ris Óptica intra Philosophiae , et Medicinas 
aream , De vísu, de visus organú i et obiecto 
ELIAS MONTALTO theoriam accúrate complectens. A d Serenhs* 
_ Hetruriae Principem D. Cosmum Medicem. 
J udio Portugués, llamado Felipe y F i lo - ' Plorentiae , apud Coswum jfuntam. Í 6 1 6 . 
teo E l Iano, nombres que tomó para ocul-' Está dividida en cinco libros j el primero 
taf sü judaismo j llegó á ser, por su habí- es : De visus praestantia , deque ocul i f a * 
l idad eti la Med ic ina , tan estimado de la brica et natura ; y el último : De visus oh* 
Reyna de Francia Ü í ^ m de Medic i i , que iecto. Tiene al pr inc ip io , después de la 
habiéndole nombrado por su primer M e - dedicatoria y prólogo j un índice de los 
d í co , sacó permiso del Rey para que el Autores que cita en la Obra 5 y otro) aí 
y su familia tuviesen en Francia el libre fin , de materias 5 ambos por orden alfabe-
uso de su Rel ig ión: y quándo falleció, que tico. Es un Toirío en 4 / 
fue á í 5 de Febrero de 1 6 1 6 , mandó L a otra Obra es: Philotheí Éltaní 
la misma Reyna que fuese embalsamado Montalto Lus i tan i , Cbristianissimi Gállia-
su Cadáver , y sepultado en Amsterdam ? rum , et Navarrae Regis Ludovlci X I I I , et 
adonde le llevaron su hijo Jévseh Montaltti Christianiss'mae Rsgentis Consiliarii, ei me* 
y R, Saúl Lev i Morterd. d k i ordinarii, Archipathologia. In qud inter* 
De el hace mención Menaseh Ben narum capitis affectwnum essentia, causae , 
Israe l en su Obra. Esperanza de Israel 5 y signa, pfaeSagia, et curatío aecuratissimd m-
dice s que fue primer M e d i c o , y Conse- dagine edissermtur. Lutetiae , apud Franca 
jero de la referida Sobefana. También scumjacquin. M . D C . X i n t . Se compone de 
trata de M o n t a l t o D a n i e l Leví de B a r - diez y ocho Tratados : E l primero es : De 
ríos en la Fida de Isaac UzieL j y en la Doloré , y el ul t imo: De Apoplexiá. Tiene 
Relación de los Poetas, según dice Wo l f i o al pr inc ip io, después de la dedicatoria, 
en la pag. 1 0 3 7 sig del Tomo IIL de su un Índice de los Tratados y de sus capi-
Biblíoteca ; dando noticia , por la Relación tulos 5 y otro al fin , de cosas notables, 
de Basnage y de que escribió en Portugués ambos por orden alfabético. Es un Tomo 
una Obra intitulada L ivro fayto per lo il lus- en folio menor. 
tre El ias Montalto de G. M . em que mostra 
a verdade de diversos textos e casos , qué 
allegaon as Gentilidades para confirmar suas 
seictas : de la qual d mismo Basnage trae 
"1 
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r . S A Ú L L E V I H O R T E R A , 
(comis ionado por la Reyna María de 
Medkis patz dar Sepultura Qñ Amsterdam 
al cadáver de M o n t a l t o , fue Alemán; 
estudió en Venecia ; era uno de los P a r -
nasim de la Academia de los Judíos en 
Amsterdam, y el mayor enemigo que 
han tenido los Cristianos. De el trata 
Wo l f i o en la pag. i ooo y sígg. del T o -
ma i0 de su biblioteca , produciendo 
la Poesía Castellana que compuso B a r -
r ios en elogio suyo ; y citando una Obra 
que escribió contra los Crist ianos, intitu-
lada ntyo r m n Thoru th Mos-eh , Ley de 
Moyses , y estimada de los Judíos por la 
mejor de quantas se han escrito sobre esta 
materia. Esta Obra es, en sentir de W o l -
f io , la misma que cita A n t o n i o C o l l i n s 
con el titulo : Providencia dh ina de Dios 
con Israel, e' ide'ntica con la que refiere 
Basnage haber visto M S . en Castellano, 
y de la que produce algunos lugares én 
SU Historia Judaica. 
De esta Obra he visto un Exemplar 
M S . en 40 mayor, con 4 9 9 fol ios, en la 
Biblioteca de los R R . PP . Mercenarios C a l -
zados de esta Corte : Su título es: Tra ta-
do de la verdad de la Ley de Mosseh , y 
Providencia de Dios con su Pueblo. Por el 
Bxcelent'tssimo Señor M . H . Saúl Levy Mon-
tera. 
Se compone áe 6 6 capítulos, y tiene 
al principio la tabla de ellos. Es una Apo-
kgia por la Ley de Moyses ; y en ella quie-
re hacer ver su Autor , que los milagros 
y visibles prodigios con que en lo antiguo 
favoreció Dios á los Israelitas , se están re-
pitiendo de continuo , aunque invisible-
mente , en beneficio de todos los Judíos, 
y haciendo un cotejo entre la L e y M o -
sayea y la Cristiana , habla de c'sta con el 
mayor v i l ipendio, ultrajando en particu-r 
lar cada uno de sus dogmas mas principa-
les , ridiculizando sus r i tos, ceremonias y 
sacrificios, y blasfemando de sus mas sa-
grados mysteríos h de modo , que puede 
decirse ser este l ibro una Colección de las 
calumnias , y oprobrios que contra la Re-* 
l igion Cristiana han proferido los Judíos 
mas proterbos. 
R4 S A M U E L J A C H I I A , 
V^ontemporaneo de R. Saúl Lev i M o r -
t e r a , y acaso su compañero en la A c a -
demia que tenían los Judíos Españoles en 
Amsterdam , fue Predicador de los Judíos; 
e hizo imprimir en Hamburgo en un Tomo 
en 40 , en el año del mundo 5 3 8 p , de 
Cristo 1 6 2 9 » treinta Sermones que com-
puso en Español, y eran unas pláticas do-
trinales para que los Judíos ocupasen en su 
lección los dias festivos. 
mtmmtmmmmmimtiÉÉm 
R . I M A N U E L A B O H A B , 
'riginarío de España , y vecino de 
Amsterdam) Jurista de gran nombre en-
tre los suyos j acreditó su pericia en el 
Talmud y la Gefnara , con la Obra que 
compuso en el año del mundo 5 3 8 5 , de 
Cristo 1 6 2 5 5 y se dio á l u z , después 
de su fallecimiento, en el año 1 <5 2 9 , en 
la misma ciudad de Amsterdam, con el t i -
tulo : Notnologia ó discursos Legales , com-
puestos por el virtuoso Habam R. Imanuel 
Aboab 
5?4 ESCRITORES RABINOS ESPAÑOLES. 
4boab de buena memoria. Estampados a cos-
ta , y despeza de sus herederos , en el año 
de la creadon 5 3 8 p , ( que es el de Cr i s -
to 1 52 9.) 
Divídese esta Obra en dos partes : en 
la primera intenta Aboab probar la verdad 
y necesidad de la exposición de la L e y 
Mental ; y en la segunda pone la narrati-
va (como el dice en el prólogo) de la serie 
y catálogo de los Profetas y Sabios anti-
guos Judios, Es un Tomo en 40 con 3 2 2 
pagg: tiene al principio un prólogo, que 
ocupa quatro hojas; y en el dá Aboab 
una razón cumplida de su O b r a , del mé-
todo que ha observado en ella , y de las 
precauciones que tomó antes de darla á 
luz ? para que fuese út i l al Público ; y al 
fin una tabla de sus capítulos : Estos son 
.2 5; en el l ibro primero, y 30. en el se-
gundo. Sigue Aboab en toda la Obra la 
dotrina de Maimonides : y como su prin-
cipal obgcto es demostrar la necesidad de 
ia L e y M e n t a l ; lo executa en la primera 
parte, con la explicación de siete puntos 
principales , que expresa en la pag. 2 7 y 
siguiente, con el titulo : Fundamentos, por 
los quales se prueba la necesidad de la Ley 
M e n t a l ; y en la parte segunda trata del 
principio y progreso de esta Ley ; con el catá-
logo y la sucesión de los Profetas y Sabiosy 
que en diversos tiempos enseñaron al Pueblo 
de Israel, 
Esta Obra es muy estimada de los 
Judios. Menaseh Ben Israe l la celebra en 
el principio del l ibro de la Resurrección de 
los Muertos : lo mismo executa R. Isaac 
Cardoso en las Excelencias de los Hebreos: 
y de ella tratan Theo f i l o Spizelio en la 
Corónide PhHokgka, que puso á el l i b r o s -
cana Bibliotbecarum Sacra detecta; B a r t o -
locc io en ia Bibliot. Rabina ; D . Nicolás 
A n t o n i o en el Apendíce de la &.¿/í¡# w ^ -
va Españcla; y JL-AN CrusTOVAL WoLfío en 
el T o m . Io de la Sibliot. Hebrea ; con ] 
A l b e r t o Fabrtcio , que la cita en las 
Pa§g. 
3 8 1 y 4 2 5 del Tomo 10 de la B ib l i o jZ 
phia Antiquaria. De ella he visto dos Exe 
piares 5 uno en la Real Biblioteca; y ot 
en la de los R R . P P . Mercenarios Ca lzad^ 
de esta Corte. 
V 
JUAN BAPTISTA DE EST^ 
ecino , y acaso natural , de Ja ciudad' 
de Lisboa, nació á fines del siglo X V I . Su 
principal estudio fue en los libros de la 
Escritura sagrada, en la Oemara y en el 
Ta lmud, y en sus Glosadores y Comen-
tadores : y desengañado de los errores de 
estos en sus Comentarios , abjuró el Ju-
daismo , y profesó la Religión Cristiana. 
Expuso en Portugués el libro de los 
Salmos ••> y esta Exposición , cuyo titulo 
es : L a Consolación Cristiana de un desdicha" 
do Judio : fue impresa en Lisboa , en un 
Tomo en 4.0 en el año de Cristo l ó t é . 
Cinco años después, esto es, en el de 
1 6 2 1 , se imprimió en la misma ciudad, 
también en 4% un Dialogo Catechisticó, que 
compuso entre un Rabino y un discípulo 
suyo 5 alegando el uno los lugares de la 
sagrada Escr i tura, y contraponiendo el 
otro las exposiciones c interpretaciones que 
han dado á los tales lugares los Rabinos 
de mayor nombre. 
Citan estas dos Obras Wol f io en la 
Biblioteca Hebrea , y D . Nico lás An ton io 
en la Nueva Española. 
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%. D A V I D B E N I Z C H A Q C O H É N 
D E L A R A 
N ació en la ciudad de Lisboa á princi-
pio del siglo. X V I D y falleció en la de 
Hamburgo, en el año de Cristo 1 <5 7 4 > c ™ 
grandes indicios de haber abjurado el J u -
daismo y profesado la Religión Cristiana. 
Fue Gramático r Jurista, y Filcfsofo moral 
muy acreditado entre los suyos. Traduxo 
en Lat in , e ilustró con Notas, la Obra de 
Aben H e z r a , intitulada niTlIK H ^ n T H 
"¡V'nH Chjddjih H j í l jd^leth othuoth 
Eeevi , Enigma de. las-cuatro letras T?nN '•> J 
esta Traducción fue impresa con el texto 
hebreo en Ley den , en 40, en el año de 
Cristo 1 6 5 8 . 
Escribió un Diccionario Talmudíco-
Rabino muy copioso , en que expone la 
conexión y correspondencia de las voces 
Talmúdicas yRabinas en las lenguas C a l -
dea, S y r a , Arábiga, Persiana, T u r c a , 
Gr iega, Latina , Italiana, Española , Por -
tuguesa, Francesa, A l e m a n a , Saxona, e' 
Inglesa : tardó quarenta años en compo-
ner este Diccionario, que intitulo n r o 
íTnrD Cether Cehunuh, Corona de los San~ 
tos. Hacen mención de el Mat ías Fede-
r i co Beckio en el Targum, ó Perífrasis de 
las Chronicas; y Juan Leusden en el l ibro 
Philologus mixto-Hebraeus : L a primera 
parte de e l , esto es, hasta la letra w i , la 
imprimió en Hamburgo , en un Tomo en 
fo l io, Jorge Rcbenlin en el año de Cristo 
i i 6 6 7 ; y compendiada por un Anónimo, 
fue impresa, en un Tomo en 4° , en Ams-
terdam , en el año 1 6 3 8 , con el titulo 
TH Ti? HtR David , Ciudad d,e David ; 
como previenen H o t t i n g e r o en su B i -
blioteca, Oriental , y Wol f io en los T o -
mos 1°, III;, y IVo tic la Hebrea. 
Traduxo en Español los Cánones É t i -
cos de Maimonides ; y esta Traducción la 
imprimió en 40 en Hamburgo Jorge Rebcn-
lin en el año del mundo 5^  4 2 2 ' de 
Cristo 1 ^ 2 2 , con este t i tulo: Tratado 
de Moralidad y Regimiento de la vida de 
Rabbenu Mose de Egypto, por David de 
Lara. Abraza esta obrita los cinco pre-
ceptos afirmativos, y los seis negativos , en 
esta forma: 
i . " E l ymitar, el Sennor Dios. 
2.0 Seguir y abrazar la conversación ds 
los que le aman, y temen. 
. 3.0 Amar el próximo. 
40. Amar el estrangero 3 que viene al gre-
mio de la Ley. 
5." No tener odio ó, el próximo. 
6 ° Reprehenderle de sus culpas. 
7.0 No avergonzarle. 
,8.0 No afligir a los imposibilitados. 
p . No ser chismero. 
j o . No vengar. 
1 1 . No guardar rencor. 
Traduxo , también en Español, el 
Tratado de Maimonides sobre los articules 
de la Div ina L e y 5 y de esta Traducción se 
hizo una edición en Amsterdam, en im 
Tomo en 40, en 1 5 5 4 . También se impr i -
mió en Ley den , en 40, en el año 1 (5oo , la 
Traducción Española que hizo del l ibro 
del mismo Maimonides acerca de la Peni-
tencia ; y la que trabajó del Tratado del 
Amor de Dios , compuesto por el mismo 
Autor con la dotrina del l ibro irtüXT 
n c o n Res i th Chocm^íb , Principio de lá 
Sabiduría , fue impresa en Amsterdam , 
en un Tomo en 40, en el año de Cr i s -
to 1 6 3 3. 
De esta Traducción he visto un Exem-
plar en la librería de los R R . PP. Mer -
cenarios Calzados de esta Cor te : Su tl> 
tulo es: 
Tra-* 
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Tratado del femor divho , txtrácto 
'del doxtlssiim libro UmAd'o Rcssit hobma, 
mtáétéMt) Wm)amenté del Bebrayco , a nues-
tro tmlgitr Mioma. Por David hijo de Ishac 
<3oin (de Lara. E n ¡a n^bUhsima Tzslha de 
Amhirgo qite al presente se frequ-enta en 
cuia 'deí señor Jahacob Baruch > que el Dio 
prmpere. E n Amstelredam en casa de Menas-
M hen Tüstph ben Israel. M ) f ^ V f * { que 
eorrespond-e al <le Cristo t<53 3, ) 
Está dedicada esta Traducción á D a -
•vid de Lima , á quien celebra L a r a por 
sos virtudes, dones naturales, y bienes 
de íbiTirna % y dice , ser tsie Tratado del 
Temor Divino el primero dé ks que compo-
nen d ifbro mtitu.l&h Ressit Hohmd ( esto 
es •, Fmncipfo de U Sahldurta ) '^ áe ha qm-
•rldo tradudr para despertar con la espuela 
del tmwr 4 4os que -adormecidos, se entrega-
ron s i tueno dt los fingidos bienes dtsU mun-
do : kace asimismo memotia de los favo-
res que «idinariamence recibe del dicho 
Dav id de Lima 5 y se firma de este modo: 
Criado de V . M d . Dav id Coen d? Lara. 
E n el reverso de esta dedicatoria se 
lee 'tm "Soneto, -compuesto en lengua Espa-
ñola por Josseph Frunces , en elogio del 
Traductor y de la Traducción. 
Sigúese ei prólogo \ que se reduce á 
gnanifestar G o t n , que su unko obgeto en 
dar á luz esta Traducción fue el procurar 
ta salud esplritua-l de sus próximos. 
Componese este Tratado de 4 2 ca-
piralos , rodos sin t itulo \ á excepción del 
primero qíae tiene ei siguiente : 
Cap, primero. Que trata en declarar que 
cosa sea t í temor divino y su dlfinicion. 
En los dos aguientcs trata de la existencia y 
grmMeza de Dios , y qum digno ts de ser 
rtversn-chdo y temido. 
E n d 4 V 5 » 5 0 7 0 8 8 y 9 ' > . De las cau-
cas que estimulan y exciian el temor intr in-
'ay 
JUS* 
seco. 
En el X y XI . De los motivos que jt, 
para temer todo genero de pecado aunque 
venial , y por descuido. 
En el XII y XIII. De la gravedad dd 
pecado que se comete por descuido, ó yerro 
En el X I V . De la vigilancia de los 
fas para m caer en pecado. I 
En el X V . De los medios de que se deh 
valer el hombre para sujetar la voluntad v 
refrenar el apetito sensual. 
En el X V I . De las comparaciones de que 
marón los antiguos para explicar lo que es 
el pecado en diversos egemplos de la sagrada 
EscrUura. 
En el XV I I . Del cuidado que debe poner 
t i hombre para refrenarse de pecar, por si 
acaso se llena la medida de sus pecados con 
uno salo que añada d los ya cometidos. 
E n el XVI I I y X IX . De los diversos 
modos con que el pecador ofende d su Criador. 
En el X X . Que la consideración de la 
muerte es freno para no pecar, 
1 En el X X I . De los daños qm el hombre 
se ocasiona en el cuerpo y en el dma con el 
pcado. 
En el XXI I . Que no deh el pecador con-
tinuar en el pecado , porque no k haya Dios 
castigado al instmte que pecó. 
E n el XXII I . De la estrecha obligación 
•qae tiene el hombre para no pecar. 
En el XX ÍV . De la velocidad del tierna 
pv , y su ninguna consistencia , estabilidad^ 
n i firmeza. 
En el X X V . De que el hombre no deh 
<fender d D ios , con la vana espéreme ^ 
que el Señor le perdonara. 
En el X X V I . Que Dios todo lo tiene p™' 
senté , y nada se le oculta. 
En el X X V I I . Que el hombre será me^' 
do con la medida que midiere. 
En el XXVI I I . Que Dios proporciona h 
pena con las obras. 
En 4 X X I X . Que una de las cosas 1üe 
al 
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al hombre deben causar mas temor de ofender suya , en Hebreo por R. Isaac Áboab con 
el titulo trrnSi?? ÍTS Beth E loh im , casa 
de Dios 5 y esta Traducción se dio á luz 
en Amsterdam, en el año del mundo 5 4 1 5 , 
de Cristo 1 6 5 5 . 
Está dividida en siete partes , ó T r a -
tados , en que está explicada toda la do-
trina de los Cabalistas. Algunos pasages 
a Dios es considerar en si la fragil idad de su 
¡er y miseria con que d la muerte ha de 
pagar tributo. 
En el X X X , X X X I , X X X I I y XXXI I I . 
De la estrecha cuenta que ha de dar el hom-
bre en la hora de su muerte de todas las ac-
ciones de su vida. I 
En el X X X I V . De las graves penas del de ésta Obra se insertaron, en Latín, en el 
infierno. Tomo 20 de la Cabbala denudata , impresa 
En el X X X V . Que el hombre necio se en Solisbak, en 1 5 7 8 ; y en el Tomo i.0 
abstiene de pecar por miedo del castigo , pero de esta Cabala se puso , también en Lat ín , 
el prudente y discreto por la injuria que hace un compendio de otra Obra Cabalística 
d la Magestad divina. de H e r r e r a , intitulada íZZPQttn ^ t ^ S ^ -
En el X X X V I , X X X V I I y X X X V I I I . h^r H^summmr Puerta de los Qelpsh que 
Que el verdadero temor de Dios consiste 
en servirle , guardando sus preceptos con la 
mayor exactitud. 
En el X X X I X y X L . Que el temeroso, 
sirve de introducción para la misma Caba-
la y y es un cote/o del sistema de esta con 
el de la Eilosofía de P l a t ó n . 
E l extracto de este epitome , según 
de Dios debe solicitar la gloria y exaltación refiere Wol f io en la pag. 6 6 del Tomo i * 
de su nombre. de su Biblioteca, le produxo Juan Miguei; 
En el X L I . Que honra d su Criador aquel Lanc io en el capitulo III. de la diserta-
que le imita , siendo piadoso , justo y recto cíon, que formó sobre el carácter primitivo 
en sus operaciones. 
Y en el XL I I . De la obligación de respe-* 
tar y honrar a los siervos de Dios. 
Con lo que se concluye este Tratado, 
que tiene 2 1 0 . paginas. 
R. A B R A H A M C O H É N E R R E R A , 
de los libros Hebreos 5 y siente , que la 
Filosofía de los Gentiles trae su origen de 
la Cabala de los Judíos: opinión que s i -
guieron antes de el otros varios , y seña-
ladamente Juan Jorge Wachte r , el Escri-
tor del Platonismo descubierto, y el del 
Examen general de la Cabala Filosófica. 
Escribió H e r r e r a > en sentir del mis-
mo Wol f io , unas Súmulas en Español, 
dispuestas según el método de A r i s t ó t e -
les ; que fueron impresas, en un Tomo en 
8o , con este titulo : Abrah. Cohén de'Her" 
rera epitome y compendio de la Lógica o D ia -
léctica , en que se expone y declara- breve y 
fácilmente su esencia , partes y propriedades, 
-Insigne Cabalista , y discípulo de R. Is-
r a e l Serug , nació en la ciudad de Lisboa 
á fines del siglo X V I , según parece 5 resi-
dió por mucho tiempo en Marruecos 5 y 
de allí pasosa ^ , en donde falleció en preceptos , reglas y uso. Se compoue ,s ta 
ci ano de Cristo 16 3 1. r^u ^ • ,-. ,. 
r ., , 3 Obra de siete libros 5 en el primero habla 
Escribió en Latín un l ibro Cabalistí- de los Termims j en el segundo de la 
nos'arr ih^6 ^ ^ ^ y ^ ^ ^ " ^ ^ ^ 5 - el ^ e r o , de la De f i n í 
^ o s : fue traducido , á petición don , división y método: en el quarto , del 
jEeee ^ 
Tom. I, 
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Syloghmo ', en el quinto, del Sylogismo de-
monstrativo ; en el sexto , del Sylogismo 
dialéctico 5 y en el sétimo, del Sylogismo so-
fistico : á que se sigue un Catalogo de las 
definiciones, descripciones , y términos varios 
' de que se usa en la teología Escolástica , en 
la Metafísica , y en la Filosofía Natural y 
M o r a l N o se expresa en esta edición el 
ano , ni el lugar en donde se publicó. 
M O S E H BEísí G 1 D H O N A B U D I E N T E , 
de los Dias publica ser llegado , et fín de ks 
Dias pronosticado por todos los Profetas > c¡m, 
presa en Belmstad, en un Tomo en 8"; de 
que hace mención el mismo Wol f io en la 
pag. 907 del Tomo 40 de dicha . B i ^ ^ 
A. 
R. J A H A Q O B C A N S I N O S , 
R ¡ atural de la ciudad de Lisboa , y veci-
no de Hamhurgo, nació á principio del si-
glo X V I Í 5 y aun vivia en el año de Cristo 
1 <$ 8 4 : es celebrado de D a n i e l Lev i de 
Bar r ios de Poeta insigne entre los de su 
tiempo. Escribió en Portugués una G r a -
mática Hebrea , que se dio á luz en Mam-
hurgo , , tñ un Tomo en 8 ° , en el año de 
Cristo 1 6 3 3 , con. este titulo : Gramma-
tíca Hebraica , Parte pr imeira, onde se mos~ 
tram, todas, as regras neeessarias assim para a 
intelligenciada Ungua , como para compor e 
escrevef nelía em proza e verso , com a ele-
gancia e medida que convem. Está dividida 
en quatro partes : En la primera trata del 
modo de leer , del verbo y de sus especies: 
en la segunda, de la conjugación de los 
verbos ,, y de las varias diferencias que 
hay de estos : en la tercera, de los N o m -
bres y Adverbios 5 y en la quarta, del mo-
do de formar el estilo , asi en verso como 
en prosa. 
Compuso una Elegía en obsequio de 
R. Josias P i n t o , que fue impresa en Ams-
terdam , en el año 5 4 3 3 , de Cristo 
l í y 3 , según dice Wo l f i q en la pag. 
7 4 8 del Tomo 30 de la Biblioteca Hebrea, 
y una Obra en Español , int i tulada: F i n 
Trícano , Interprete del Rey D . Felipe 
I V , en la plaza de Oran, y viznieto de 
Jacobo Cansino, que sirvió varias Embaxa-
das en tiempo del Emperador Car los V , 
fue Judio converso ; y traduxo en Espa-
ñol , en el año 1 5 6 7 , la Obra Hebrea 
de R. Moseh Almosnino , sobre los extre-
mos y grandezas de la ciudad de Constanti-
nopla. Esta Obra se compone de tres libros: 
el primero trata de las cosas que hay en 
extremo en la ciudad de Constantinopla: por 
exemplo: hablando de las estaciones del año, 
dice : É l primero de ¡os extremos, que ha-
llé en lo mas universal, es el tiempo.... Ha-
ze tanto en verano como en invierno , cada 
qual en su proporción., con extremo, ó.caior 
intensa, ó f r i ó riguroso; y en.las mas ue-
zes , en muy poco espacio de tiempo , en muy 
pocos días de intervalo , asi en el 4m>krm 
como en el verano , sale un dia muy caluro* 
so, y otro f r i ó \ y a vezes en un mismo dia y 
de manera que por instantes se mudan los 
tiempos de uno en otro. El libro segundo | 
tercero traen la historia de Sultán Solimán 
hasta su fallecimiento. 
L a Traducción Española de esta Obra 
se dio á luz con este t i tu lo: Extremos? 
Grandezas de Constantinopla compuesto f 
Rabi Moysen Almosnino , Hebreo , trad'^ 
do por Jacob Cansino , vasallo de su §&& 
tad Católica , Interprete suyo , y Un¿ua e' 
la plaza de Oran & c . Con privilegia , 
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Madrid , en h Imprenta de. Francisco M a r -
t m z , ^ o l ó l S . Es un Tomo en 4o. 
En el prólogo expresa Cansino los 
méritos de su hermano Aaron, de su padre 
Mam, # su abuel0 Isaac > y ¿e su visa" 
buelo yacoh, en servicio de los Reyes de 
España , en los empleos de Interpretes y 
Embaxadores á Fez , y á Marruecas, desde 
el año i c 5 5 al de 1 5 3 3 . 
De este Traductor ttaran D , Nicolás 
A n t o n i o en la Biblioteca nueva, Dan ie l 
Lev i de Bakr ios en la Historia Judayca, y 
Wo l f i o en los Tomos i0 y 3^ de la Btb lh-
teca Hebrea. 
twmm mmm i m i n i ii)miiiii«ji»iiiiiiii- iiiiiiiniiiniii mu ni —j i ~T~~^~~11| 
R. ABRAHAH fERAR, 
i V i e d i c o en la ciudad'de Lisboa y y a c a -
So natural de ella , nació, según parece , á 
fines del siglo X V I 5 y en el año del mun-
do 5 3 P 9 , de Cristo i d 39 , era uno de 
los Parnasim , ó Gefes de la Academia 
que establecieron los Judíos Españoles en 
Amsterdam , de resultas de sus expulsiones 
de los Reynos de Castilla y Portugal 5 poE 
lo que dixo de él Bar r ios • en la pag. 5 3 
de la Relación de los Poetas Españoles , se-
gún refiere Wol f io en la pag. 5 9 de la B h 
blioteca Hebrea: 
** Judio del destierro Lusitano 
(Abrabam Parar en el lenguage Hispano 
Los preceptos pintó de la L e y fuerte,) 
Que coge lauros yensennanzas vierte, 
«ludiendo en ellos á la exposición que hizo 
FERAR,en Portugués, de los 6 1 3 Preceptos 
de la L e y de Moyses ; y fue impresa en 
Amsterdam, en un Tomo en 40, en el año 
'5 3 8 7 , de Cristo 1 ^ 2 7 , con este titulo j 
Declaracaon dos 6 1 3 . encomendancas de 
nossa Sancta Ley , conforme a Exposissaon 
lom. I. 
de mssos Sabios muy necessarfa ao Judaismo: 
com a Faboada dell'as segrndo as Parasioth, e 
no firn estaon annexaf as destinosous das pe-
nas , emque encorrem, os transgressores, e ou-
tras couriosidades. ímpresso em Amsterdam 
em casa de Baulm Aertser de Ravesteyn,. 
Por industria e. despesa de Abrak. Pharar, 
Judio, do dester.m de, Po r tuga l : an. 5 3 8 7 . 
en 40 (de Cristo 1 5 2 7 . ) 
Tiene al principio el índice de rodos 
los preceptos , según el orden de las Pa~ 
rascas 5 y concluido. , empieza la exposi-
ción en la pag. 4 4 : en ella sigue el mé-
todo y dotrina de Maimónides. 
De Abraham Fe ra r y de su Exposi^-
cíon hace mención Menaseh ben Israel 
en la obra De la Resurrección de los muertos, 
y en el l ibro He la Fragilidad humana. 
S S 
R. J A H A Q O B LUMBROSÓ, 
D / o c t o r en Medicina , floreció á princír 
pío del siglo X V I I , y ocultó su Judaismo 
durante su residencia en la Toscana 5 de 
donde se retiró á Fenecía, para vivir descu-
biertamente como ]udio. 
H izo la prefación , y formQ el Comen-
tario Gramática , esto es , el gratado de las 
vocales y acentos , y reglas mas necesarias 
para leer el Hebreo j que se puso al pr in-
cipio de la edición hebrea de la Bibiia,ira-
presa en Fenecí^ por Juan íylartinell , en 
el año 1 6 3 9 5 en la que pstán explicadas 
en Español , con caracteres hebreos , Jas 
voces que hay mgs dincilcs , ó de sentido 
dudoso, en lo§ librp^ ¡de la sagrada Escri-
tura ; como §e ha dipho hablando de las 
Traducciones Españolas dp la Bibl ia. 
Esta edición es muy estimada de los 
Judios QEÍental?s, según refiere RicAnqQ. 
Eeee a, 5 ^ 
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Simón en su Obra .Disquisitwnes Criticae. 
Enr ique Juan de Baashuysen entresaco, 
en sentir de Wol f io , las pertenecientes á 
los.::Salmos ; y compendiadas por el , y 
agregadas á los Comentarios Rabinos , las 
publicó, tn Hamo , eñiun Tomo en i 2°, 
eneUáño de Cristo ly , ! ' ,? , , 
• C o n . e l . nombre de R. ' jEHuDAH-.d^ 
Bar r ios esta noticia de Lumbrosq en 1^  
Rctaéimde los i Poetas Espjnoks , ^egun 
expresa^WoLFio en la pagina :5-i,3 ^ - ^ 
BtbUotee^' i 'M^a : ^ M i doc to r :^ud^iL<um-
broso , ilustre! Prelado , i Presidente; dd iCon ' 
sejo del gran }Mft%0 •••de Toscana , s se retín 
ró d Vemcia pfir: guardar J a Ley1 sancta, 
donde profesando -Ja {Medicina , • escribió: en 
defensa de la Ley umtomoide mas ~ de duden-
tos pliegos contra IMgo .Gro'cio i C#tedr'0ticQ 
tn la Universidad de Utr jcht : íFeüpe-Lim-
borch hace también memoria de el en su 
.Comentario dios Hechos de Jos Apostóles j á h 
ciendo, que una délas obraSj.cuya.dotrina 
rebate.en ,.este Comentario , cs.la djs Xüm-
broso , intitulada Propugmculurn Judaismo 
que aun está inédita , y se la confió para 
su uso el Doctor Isaac Orob io . 
^URIEL A C O S T A , 
J J oríugj.jes,; natural ;de la ciudad de Porto, 
llamado P a b ^ i e l quando seguía á Jesu 
C r i s t o , fue $le noble jinage , ,e hijo de 
padres erigíanos , aunque,descendientes de 
Judios. Instruido en el dogrna de la Re l i -
gión Cristiana , y adornado con los estu-
dios propios de un joven ilustre , se dedi -
có al de la Jurisprudencia ; sin descuidar-
se en la continua lección de la sagrada Es-
critura y libros espirituales, y en la prác* 
tica de varios excrcicios piadosos j y de 
•.edad de 2 5 años obtuvo Ja dignidad a 
'ÍTesorcro en la Colegiata 4e Porto; a 
que hizo .dejación por haberse resuelto í 
: segu i r . laXey de M o y s e s , y dexar la Re , 
ligioníCristiana : pensamiento que comu-
nicó con >SU'madre y hermanos 5 en cuv 
« compañía • se c.embarcó para .AmiUrdam 
abandonándola'suntuosa casa que: sppa(ire 
i había-edificado-eniPprío , y vdemas bienes 
que poseía en esta^ciuidad. 
I Euegoque: l l e g ó i á . ^ m í ^ ^ í g i ,se cir-
cuncidó j y á pocos días empezó. á ^repre-
.hender .la conducta de los judips^e.aquc-
Jla.ciuáad , : y notarla de , poco; conforme 
>,con los preceptos de su L e y 5 de .que re-
sentidos los judíos,, le segregaronide su 
comunicaeion, y.hasta sus .mismos ;her-
manos le abandonaron. 
; E n vista de esto,vieterininó ^seribic 
-.un l ibro que le sirviese de apología contra 
las operaciones .4? : los Judíos, i negando 
en c'l la .inmortalidad del; alma : antes.que 
Agos ta concluyese esta • Obra»,se .publicó 
por los misinos Judios-un .otro l ibro, es-
: crito por un Me4;cp (de quien ¡luego se 
dará razón ) , cuyoobgeto.era elitratar de 
h Inmortalidad: del Alma ; y en ¿Uesta* 
ban reprobadas las proposiciones p i 
Acostá .vertía, en el .librp que tenia (com-
puesto : pero .viéndose .AcqsTA .desprecia-
do de los Jud ios , y que su .dictamen era 
desechado de todos, escribió, segunda vez 
un l ibríto al .misino intento que el ptime^ 
ro 5 y luego que le. dio i luz , fue . M a t a -
.do Agos ta , y puesto en .una íatcel 5 de % 
que.salió con protesta , después de haber 
pagado una gran multa que le impusie-
ron. 
.Con estos,sucesos jnudó .de ,dictaiT'e^' 
se retractó de todo lo que .había pro.fendo 
contra los Judíos ; y se acomodó á seg^1 
las máximas que ellos observaban 0. s 
modo de portarse en Amsterdam 1 Per0-
co-
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on secreto no fuese su conducta 
coíTiO en ^ < 
arreglada á los ritos y ceremonias pada» 
,= de oue se apartaba en cosas muy re-
parables 5 dio cuenta de esto | los Judíos 
un primo hermano suyo,que tenia en casa; 
por esta delación fue echado Aqos ta nue-» 
vamente de la Congregación de los J u ^ 
d ios, y pqíHtenciado y azotado , antes 4q 
volver ú conseguir la reincorporación en 
aquel Cuerpo : resentido Agos ta de tanv 
tas afrentas, intentó quitar la vida al pr i -
mo hermano suyo , que le habia acusado ; 
pero como se le frustrase su pensamiento, 
executo en sí mismo el castigo que prepa^ 
raba á su contrario , dándose la muerte por 
el mes de Ab r i l del año de Cristo i 6 q.0. 
Todas estas noticias, hasta la ú l t i -
ma reasunción de A c o s t a en la Synago^ 
ga de Amsterdam , las da el mismo en la 
obrita launa que escribió con el titulo i 
Exemplar humcmae y i tM . Esta obrita se 
compone de dos partes : en la primera re^ 
íiere Acos ta toda la escena trágica de su 
v ida i protestando varias veces,que en nada 
excede su relación de los términos de una 
historia verdadera: y en la segunda , con 
motiyo de declamar contra la infame per-r. 
f idia de los Judíos de Amsterdim, se pro-
pasa , en la invectiva que hace contra 
ellos , á proferir algunas proposiciones, con 
las quales impugna las revelaciones d iv i -
nas , y ulfraja la Religión revelada ; pto-
rumpigndo directamente en algunos dichos 
injuriosos á la Religión Cristiana. 
Este desacato de Agosta precisq á 
Íe l ipe de Límborch , á que publicase el d i -
cho Hbrito Exemfiíir h^manae pitae al fin 
de la obra compuesta por el mismo Lím-
borch , intitulada : De verltate Religión^ 
Chrhtianae amka collatio cum erudito l u -
dked , e impresa en Gouda por Justo de 
Hoeve , año de 1 5 8 7 5 porque siendo el 
animo de Límborch en escribir esta obra 
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el calificar U verdad de la Religión Cr is -
tiana con la demostración de la falsedad 
de los argumentos, con que los Judíos la 
impugnan 5 graduó el UbritO de A g o s t a 
por obra propia de su obgeto , y digna de 
toda reprehensipn : y asi , después de pro-
ducirla en los íermínos que la escribió su 
autor, recapitula las insulsas y perversas 
proposiciones de Agos ta , y por partes 
Jas examina y destmye en una docta d i -
sertación , cuyo titulo es: Phll ippi d L im-
t/onh hrevk refutatlo argumentomm qulbus 
Acosta omnem Religíonm fevelatm irnpug-
n a t : y §e lee en el fin de la citada obra 
de Límborch , inmediatamente después 
del übriro de Agos ta , y antes del índice 
4e los lugares de la sagrada Escritura, con 
que se finaliza el Tomo. 
Queda dicho , que antes de dar á luz 
Agos ta la primera vez su l ibro contra la 
inmortalidad del Alma , le salieron al en-
cuentro los Judíos de Amíterdam , sus r i -
vales , con la publicación de un otro libro 
en que se defendía lo contrarío , haciendo 
yer la insulsez de los pensamientos de 
Agos ta . 
Este ultimo l ibro , ó refutación del 
de Agos ta , fue escrito en lengua Por tu-
guesa por R. Semuel de Sj lva , e i m -
preso en 1 2° en Amsterdam por Paulo R a -
yesteyn , en el año del mundo 5 3 8 3 , de 
Cristo 1 5 2 3 , con este t í t u lo : Tratado 
44 immorta,Udade da alma cqmposto polo 
Tioutqr Semuel da Si lva , em que tambem se 
mqstra a ignorancia de certa contrariador 
de nossq tempq , que eiatre qutros muytos er-
rqs dsu neste'delirlq de ter para si etpubli-
car j que a alma do hqmem acaba junta-
mente com q corpp. Y aunque aquí no 
expresa S i lva quien es el sugeto contra 
quien escribe, le nombra á las claras en 
la pag. i 3 7 , por medio de este apostrofe; 
j ÍA f torno me a t i $egoet incapas Uriel: 
Com-
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Covnponese el l ibro de Si lva de dos 
partes: la pvhnem contiene, en siete capi-
tulos y rodas las razones con que se ev i -
dencia la inmortalinad de el alma 5 y en 
los ú l t z capitüíos de la segunda están des-
tt-uidos todos los argumentos de que se 
vale Agos ta para negarla. 
De estos dos Escritores Judíos Espa-
ñoles S i l va y Agosta , y de sus respec-
tivos Escritos , tratan largamente Juan 
M u l l e r en los Prolegómenos al Judaismo 
detcubkrto ; Juan C l e r k en el Tomo V I L " 
de la Bibiwttca Universal; y Wol f io en los 
Tomos i " y 3° de la Biblioteca Hebrea: 
Este dice en la pag. 1 1 i 5 del Tomo 30, 
que el M S , que Agos ta tenia prevenido 
para darle 4 l u z , estaba escrito en lengua 
Portuguesa, y tenia el t i tulo: Bxamm de 
h s Tradiciones F,arísMcas. 
Otro sobre el origen y restauración 
del mundo , impreso en Madr id , en 8o 
en 1 6 3 3 . 
Una Obra , intitulada: Phücsoph! 
libera , imprelsa en Venecia , en folio en 
I (5 3 3 , que se compone de siete libros 
Está dedicada á los Senadores de la Re-
pública de Vmecia ; y en la introduo 
cion trae su Autor la historia de la Fil0, 
sofia, y la serie de los Filósofos antiguos 
y modernos hasta su tiempo. 
También compuso un libro de las £ ^ 
edencias de los Hebreos, que fue impreso en 
Amsterdam por Dav id Castro de Tartas, en 
0mm 
i p n n p í r ó ' i 
R. I Z C H A Q Q A P . D O S O , 
P ortugue's, nació en la ciudad de Lisboa 
á los principios del siglo X V i í ; fue M e -
dico , y exerció esta facultad en Vallado-
l id y Madr id , mientras profesó la Ee de 
Cristo 5 en cuyo tiempo tuvo el nombre 
de Fernando 5 pero después que volvió á 
seguir los errores Judaicos , que antes ha-
bla abjurado, se •retiró á Venecia , y se in-
corporó en la Academia de los Judíos de 
esta ciudad 5 de la -que pasó á k de Ve~ 
rma , en donde falleció. 
Escribió un l ibro De fobri syncopali, 
que fue impreso -en M a d r i d , en 40 , en 
el año 1 6 3 4 . 
U n Tratado, en Español, sobre la uti-
l idad del agua y de la nieve , y de la 
bebida caliente y fria , dado á lyz en . ^ í -
ron* , en folio , en i £ $ J * 
el año i 6 j 0 . 
De el y de su Autor hace mención 
Juan A l b e r t o Faerigio en la pag. 4 2 4 
de la Bibliographia Antlquaria , cap, X . que 
trata de las Fiestas de los Judíos; en dondq 
le describe con toda exactitud. 
He visto un Exemplar de esta Obrdi 
en la librería de los R R . 3?í?. Mercenarios 
Calzados. Su titulo es: 
Las Excelencias de los Hebreos. Pop 
el Doctor Ishac Cardoso. Impreso en Amsier* 
dam en casa de Day id de CJastre Tartas» 
E l Año de 1 6 7 9 * 
Sigúese la dedicatoria á Jahacob de 
Pinto j en que expone Cardoso , que desu-
de el tiempo de Ngbuhadmzar anda espar-
cido el Pueblo de Israel en las Naciones, 
expiando los pecados suyos y de sus pa-
dres en la transgresión de la I>ey santa, de 
unas Naciones maltratado , de oíras *ierl:* 
do , y de todas despreciado : describe 
después las altas preeminencias que Dios 
concedió á este Pueblo ; y habla de to 
desconocido que se halla de Las gentes, 
por verle ahora tan despreciado y abatía0-
por lo que propuso contar las excete^1" 
que ilustran el Pueblo de ísrael, fQn ^ 
tribulaciones que padecen por su espar 
íniento i para que se eche de ver mas 
las 
bien 
lo 
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lo fuerte de estas, en contraposición de 
lo grande de aquellas: y que para dar á 
luz una Obra , como esta, se vale de 
la protección de Jaacob P i n t o , por estar 
este tenido en el concepto común por 
uno de los sugetos mas ilustres de su N a -
ción j y prosigue, colmándole de elogios 
por sus virtudes morales, y generosidad 
con que sustenta la Yesiba , que erigieron 
sus mayores para Seminario de los Judíos 
sabios y de arreglada conducta. L a fecha 
de esta dedicatoria es : Verona i 7 . Marzo 
de 5 4 3 8 . (que corresponde ai de Cr is -
to 1 6 7 8 . ) 
Concluida esta dedicatoria , empieza 
inmediatamente la Obra con este titulo , y 
con este orden: 
Primera Excelencia de los Hebreos, Pue~ 
hlo escogido de Dios. 
Pag. 2 3. Segunda Excelencia de los He-
breos , Gente Una. 
Pag. 3 5. Tercera Excelencia de los He-
breos , Separados de todas las Naciones. 
Pag. 5 1. Quarta Excelencia de los He-
breos ,Tres propriedades naturales suyas. 
Pag. 8 7 . Quinta Excelencia de los H e -
breos , La Circuncisión. 
Pag. 1 0 1 . Sexta Excelencia de los He -
breos, E l Sahath. /'•, 
Pag. 1 2 3 . Séptima Excelencia de los 
Hebreos, Ley Divina. — , 
Pag. 2% 6. Octava Excelencia de los He-
breos., La Prophecia 
Pag. 3 0 2 . Novena Excelencia de los He-
breos, Tierra Santa. 
Pag. 3 1 6 . Décima Excelencia de los He-
breos , Testigos de la Unidad de- Dios. 
En estas diez Excelencias vierte C a r -
goso toda la dotrina Judaica: explica cada 
uno de los ritos y ceremonias de la L e y 
de Moyses: habla de sus festividades y 
ayunos : de los preceptos afirmativos y 
negativos, de cada uno de los libros de 
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la sagrada Escri tura: de las comidas l i c i -
tas e ilícitas : de las mugeres y del ma-
trimonio : de el d ivorc io: de los iuicios: 
de los jueces: del santuario y sacerdocio: 
de la limpieza c inmundicia : de las fiestas 
y pascuas : de la piedad y de las l imosna-
de la justicia y gobierno: del derecho c iv i l , 
y del derecho criminal 5 pero todo arregla-
do á la mente y maxim.is de los Judíos. 
Finalizada la décima Excelencia de los 
Hebreos , empieza la segunda parte de la 
Obra , con esta portada : 
Las Excelencias y calunias de los He" 
breos. Por el Doctor Isbac Cardoso ; y en la 
hoja inmediata , que es la pag. 3 3 3 , da 
principio á las que él llama Calumnias con 
este orden: 
Pr imera Caluma de los Hebreos , Falsas 
adoraciones. 
Pag. 3 3 9 . Segunda Colunia de los He-
breos , M a l Olor. 
Pag. 3 4 5 . Tercera Colunia de los He-
breos, Cola y Sangre. 
Pug. 3 4 9 . Quarta Colunia de los He-
breos , Orar tres veces al dia contra las 
Gentes. 
Pa£' 3 5 7 ' Quinta Colunia de los He-
breos , Persuadir las Gentes al Hebraysmo. 
Pag, 3 6 7 . Sexta Colunia de los Hebreos> 
Infieles á los Principes. 
^á " - 3 7 7- Sétima Caluma délos He" 
breos , Impios y Crueles. 
Pag. 390 . Octava Colunia de los He-
breos , Corruptores de los Libros Sagrados. 
Pag. 1 9 9 . Nona Colunia de' los He-
breos , Disipadores de Imágenes, y Sdcriíegos. 
Pag. 4 0 8 . Decima'Colunia de los He-
breos , Que matan niños Christianos. para va-
lerse de su sangre en sus Ritos. •: 
Con lo qué dá fin Cardoso á su Obra 
en la pag. 4 3 1 ; y es de notar, que la 
relación de estas diez Calumnias no es 
otra cosa , que una Apología en fa-
vor 
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vor de los Judíos, oponiéndose á lo que 
contra ellos han escrito los autores Cristia-
nos , que se dedicaron á refutar sus erro-
res. Es un Tomo en 40 con 4 3 1 . pagg. 
De esta O b r a , y de los demás Es-
critos de Cardoso, tratan D , Nico lás A n -
t o n i o , B a r t o l o c c i o y Wo l f i o en sus 5 / -
bliotecas, y Basnage en la Historia Judaica. 
JOS IAS B E N J O S E P H P I N T O , 
J udio Portugués, conocido vulgarmente 
por í p n H-asiph , nació en la ciudad 
'de Lisboa, á los principios , según pare-
ce , del siglo X V I Í : fue Talmudista muy 
acreditado entre los suyos; y escribió una 
Obra intitulada d -m iy •yv&D Meor H e -
nmm , Luz de los ojos, que , en sentir de 
lWolfio , es un Comentario á las Relacio-
nes ó Jggadptb del l ibro Hen Jacos , Ojo 
de Jacob ; y con la exposición de Raschi 
á este mismo l ibro, se imprimió en Venecia 
en fo l io , en el año del mundo 5 40 3 , de 
Cristo 1 5 4 3 . 
, Tratando Plantavíc io , en la pag. 5 8 6 
á t sm Biblioteca , ¿c la Obra r—mv -j i^q 
Meor Henuim , L u z de los ojos, dice ser 
esta una de. las tres partes, en que está 
dividida la Traducción hebrea , que hizo 
R. A z a r i a s d e Rosi , del libro griego de 
Ar i s teas acerca de los Setenta Interpretes: 
que la segunda parte de esta Traducción 
tiene el titulo cm^pT rrnn H ^ d e m t h 
ZE(¿EmM i Honra de los ancianos y y la ter-
cera rup «ifflfc Omre B i n ^ h , Palabras de 
la Sabiduría : que en estas tres partes se 
tratan doctamente puntos dignos de saber-
se sobre la Versión de los L X X 5 y se 
expone la causa de las diferencias que hay 
entre esta Versión y el texto hebreo : y 
que de ella se hizo una edición en Mam 
Expuso P i n t o las Patascas del p€nt 
teuco 5 y esta Exposición fue Impresa n 
Juan Galeón en Venecia, en folio, en el añ 
del mundo 5 3 8 8 , de Cristo 1 5 2 g c 
el titulo ppiTo í p S Qesevb Mezvo,^ 
Plata purificada. 
Otra Exposición hizo mas sucinta de 
las mismas Patascas , intitulada ^ D i ^ ^ 
Ceseph Nicbur , Plata escogida; qiie f ^ 
dada á luz en Damasco, en el año 5 36<r 
de Cristo 1 ^  1 5 ; y en Venecia , en el de 
5 3 8 8 , de Cristo 1 6 2 8 , ambas en fo-
l io , como refiere Wol f io , que trata dé 
este Autor y de sus Obras en los Tomos 
Io y 30 de la Biblioteca Hebrea. 
R . I Z C H A Q J E S U R U N B E l ^ 
A B R A H A M C H A I I M , 
J J i l o s o f o moral ^ y Jurista celebre entrd 
los suyos, Presidente que fue de la Acade^ 
mía de los Judíos Españoles en Hamburgo, 
floreció en el siglo X V I I f y escribió una 
Obra Jurídica, intitulada rf lOTl C3M£) 
P^ANiM Ch^d^ísotn , Faces nuevas i en que 
recopila todas las Leyes de los Judíos, es* 
tablecidás después de la publicación del 
l ibro fpV i r a Beth Joseph , Casa de J o ' 
seph, siguiendo el método de la Obra 
Arb^í Turim , Quatro Ordenes : y esta Co-
lección fue dada á luz en Venecia , en un 
Tomo en 40, en el año del mundo 5 41 ^ 
de Cristo 1 6 5 1 , como refiere Wolfio en 
la pag. 5 4 5 . del Tomo 10 de la Bibliott' 
ea Hebrea-, en donde dicfe , que j£SaRl,N 
compendió las Obras Jurídicas O r m * W * " 
inri-
Cohc 
i i M y J o R E D e ^ , en un l ib ro , que 
íuló nQpn ÜpS Leqet H^oem^h , 
cion de harina , y fue impreso en Arrjstc 
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d m , en un Tomo en 8% en el ano de 
Cristo i 7 0 7 -
Escribió, en Portugués, una Obra de 
fitosofia moral , intitulada : 
Liuro da Providencia D iv ina , composto 
pello Habam Tshaq Tesurm. No. ama 5 4 2 3 . 
(que corresponde al de Cristo 1 5 ^ 3 . ) 
Tiene al principio un breve prólogo, 
en que dice Jesurun , *' que la providen-
cia divina se experimenta visible e invi-, 
siblemente , y que los pecados de los J u -
díos son los que á ellos mismos les sirven 
de impedimento, para no gozar ahora v i -
siblemente de la providencia de Dios , 
como gozaron de ella en los primitivos 
tiempos los Israelitas ; por lo que se w* 
solvió á componer esta Ob ra , haciendo en 
la primera parte de ella varias considera-
ciones acerca de la Providencia de Dios; y 
exponiendo en la segunda el premio, á que 
es acreedora cada una de las virtudes que 
en ella se especifican ; como por el con-
trario , el castigo que merece cada uno de 
los vicios que se reprehenden i acompa-
ñando á cada uno de los 2 4 Tratados , 
de que consta esta segunda parte, un 
breve discurso relativo á la materia sobre 
que se discurre en aquel Tratado ; apoya-
do todo con la dotrina de los Sabios an-
tiguos que cita al margen , y con casos 
prácticos , para que nadie pueda alegar es-
cusa ; procurando explicarse en toda la 
Obra con la mayor brevedad que le fue 
posible.,, 
Sigúese la Tabla de los 1 6 capítulos 
de la primera parte de esta Obra ; y 1^  
de jos 2 4 Tratados de que se compone la 
segunda. 
En el primero de los 16 capítulos 
explica que cosa es Providencia ; y trata 
de si es igual con todos , y en todas par-
tes ; En el 2° prosigue con el mismo asun-
to 5 y habla de los premios y castigos , y 
Tom. I, 
de la diferencia que hay entre Justos y 
pecadores; en el 5" discurre sobre la re-í 
pentina mudanza de hallarse caídos los que? 
estaban en altura , y sublimados los que 
tenían puestos ínfimos : en el 40 sobre el 
elemento de la tierra, y lluvias que le ba-
jan del cíelo: el f sobre el elcmsnto del 
ayre : el 6o f 8o 9° Y i » sobre el Pade^ 
cer de los justos, y felicidades de los pe-< 
cadores { el X T sobre como el bien pueda 
ser instrumento para el m a l : el X I F , XI IF , 
y XIVQ contienen las respuestas á la dudd; 
propuesta en el capitulo antecedente : el 
XVQ es un extracto de una respuesta , que 
dio Maimonides á un Filosofo , acerca de 
los males del mundo , en general y en 
particular: y en el X V T pone la quarta 
especie de males nacidos de los pecados ; 
y aqui es de notar , que este Autor llama 
quarta especie de males á aquellos, que el 
hombre se acarrea por su propria elec-
ción ; esto es , por no portarse con rectí-í 
tud en sus acciones; y llama quarta, por 
alusión á las tres clases de males, que ex-1 
presa Maimonides , en §u respuesta al F i lo -
sofó, que hay en el mundo i quales son , o 
por parte de la materia, ó por querer domi-
nar los unos á los otros, ó por las acciones 
de cada uno ; y aunque con esta últ ima 
tiene mucha conexión la que añade Ishac 
Jesurun , se diferencia en que este se es-
tiende á hablar de los efecr(35 del desagra-
decimiento y olvido , que viene el hombre 
de los favores que recibe de Dios luego, 
que los disfruta y posee. Con lo que sq 
concluye la primera parte de esta Obra en 
la pag, 6 4 , 
En la 5 5 empieza la parte segunda 
con este titulo ; Parte segunda. Do liuro 
que comtem 2 4 Tratados repartida em % 
partes , a primeira do premio daquela v h ^ 
tude , a segunda da pena de sen contra 
rio , donde se emfire a prouidenciíf diuh 
m na. 
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na e hun descurso breue no fin de cada 
hum. 
E l método qué sigue el Autor en cada 
Tratado es, poner primeramente los sucesos 
en que se ha visto verificado el premio de. 
aquella virtud , de que el vá á tratar: des-
pués los otros casos, en que se ha adver-
tido el castigo , que ha merecido el vicio 
opuesto á e l la : y unos y otros son los mis-
mos que refieren los Sabios antiguos, y 
están apoyados con textos de la sagrada 
Escritura 5 y por últ imo , el discurso que 
el forma acerca de la misma materia 5 de 
modo 7 que cada Tratado está dividido en 
tres partes y y aunque todos son alusivos 
al principal obgeto del Autor , que es tra-
tar de la Providencia Div ina , será bien 
especificar aquí el titulo de cada Trata-
d o , y el asunto del discurso que sobre el 
forma este Autor. 
Tratado /." Be l temor que se debe tener 
al Criador. 
Discurso 1." Sobre que éste temor nace ó 
de la esperanza del premio , ó del miedo del 
castigo. 
Tratado 2.0 Santificar el nombre de 
Dios. 
Discurso 2.0 Sobre que el hombre debe 
ofrecer cada día su vida por el nombre 
de D ios , santificándole en todas sus ac-
ciones. 
Tratado ^"Justif icar los juicios divinos. 
Discurso 3." Sobre los dos modos con que 
Dios castiga , y que ambos están fundados 
en piedad y misericordia. 
Tratado 4.0 De la confianza en Dios. 
Discurso sobre el grande poder que tiene 
esta confianza. 
Tratado 5 .0 del valor de la Oración. 
Discurso. Quan poderosa es la Oración, 
y quales las circunstancias que la deben 
acompañar. 
Tratado 6." De la humildad en la obser-
vancia de los preceptos de la Ley. 
Discurso. Sobre el modo de portar 
hombre para llegar á comprehender l0s >. . 
nos preceptos. 
Tratado 7. De la solicitud en obs 
estos preceptos. 
Discurso sobre la necesidad que ha 
tener esta solicitud. 
Tratado 8.° Del honor debido á la r 
y 4 los Sabios. 
Discurso, sobre este mismo asunto. 
Tratado 9.° De la obediencia á los dichos 
de los Sabios. 
Discurso , probando esto mismo. 
Tratado 1 o. Del cumplimiento de las pro-» 
mesas , y juramentos. 
Discurso sobre la diversidad de -jWm 
mentos, su valor , y el de los votos. 
Tratado X I . Del guardar el día Sábado, 
Discurso sobre las festividades de los 
Judíos , haciendo ver ser el Sábado la mayor1 
de todas. 
Tratado X I I . De l amor del próximo. 
Discurso sobre que en el verdadero amor 
al próximo consiste la observancia de toda 
la ley. 
Tratado XII I . De la humildad. 
Discurso sobre que esta virtud es la basa 
fundamental de todas las virtudes. 
Tratado X I V . Del conservar almas de 
Israel. 
Discurso acerca del grande premio que 
tiene quien da la vida á una alma de Is-
rael, y el grande castigo de quien se la quita. 
Tratado X V . De la limosna y de la ca-
ridad. 
Discurso sobre los premios de estas 
virtudes. 
Tratado X V I . De la vergüenza y 
honestidad. 
Discurso elogiando estas virtudes. 
Tratado XVI I . Honrar al padre y * ]a 
madre. 
dos 
de l» 
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Discurso sohre ¡o muy acepta que es 4 
Dios la observancia de este precepto. 
' Tratado X F U L De la buena lengua. 
Discurso exponiendo los bienes que trae 
consigo el hablar bien, y los malos qns acar-
rea el 'vicio opuesto. 
X I X . De la comida licita. 
Discurso sobre las dos comidas del hom* 
hre , esta es , la corporal y la espiritual, 
X X . De l juzgar con rectitud. 
Discurso en que se demuestra, que la jus-
ticia es el pi lar sobre que se sostiene el mundo. 
X X I . Hu i r del robo y. de la usura. 
Discurso sobre las varias especies que 
hay de robos , siendo una de ellas la de no 
asistir al próximo, y la oirá la mura. 
X X I I . De la reprehensión. 
Discurso acerca de la grave obligación que 
'tienen los hombres de reprehender y oponer* 
se á los pecados. 
X X I I I . De h Penitencia. 
Discurso, naerea de h diferencia que hay 
de pecados, á pecados. 
XXI l f * Propiedades: y amor de la f ierm 
'$mta. 
Discurso sobre ¡as exetlencm y gran' ' 
dezas de ella. 
Con lo que sg concluye esta O b r a , qus 
es un Tomo en 40 con ^ 0 2 paginas; y 
<Je ella hay un Exemplar en la librería dq 
los RR,. P P . Mercenarios C i a d o s de est^ 
Corte, 
raimmmsmmmmm 
Otrpy p n ^ "\ 
w 
R. I Z C H A Q A T I A S , 
V ecíno de Amsterdam , fue hermano , q 
pariente, del celebre Impresor de esta ciudad 
Jose,ph A t i a s , que falleció en el año de 
Cristo 1 7 0 0 ; y de la misma familia de 
E . Selomoh A t i as ? Exposiíof 4?l l ibíp de 
To-'-i. 1, 
los Salmos , y ¿6 &• Samuel , Comentador 
de la Obra Mano fuerte de JVUimonides : 
dexó acreditada su instrucción en la Misna 
y en el Talmud , con la Obra que escri-
bió en Español, y publicó con aprobación, 
y á instancias de los Bachamlm , ó Sabios 
de la Academia de Amsterdam , en esta 
ciudad , en el año del mundo 5 4 0 9 , de 
Cristo 1 5 4 9 , con este t i tu lo: 
Tkcsora de Preceptos a donde se encier-
ran las joyas de los seyscientos y treze Pre-
ceptos , que encomendó el Señor á su Pueblo 
Israel. Con su Declaración , Razón , y D i -
nim , conforme á la verdadera Tradición, re-
cebida de Mose : y enseñada por nuestros sa^ 
b'iQS de gloriosa memoria. Dividido en dgs 
Partes , la primera de los Affirmatlvos , y 
\a segunda de los Negativos , con dos tablas 
muy eupiosas. Por el excelente y doctísimo 
Señor R. Isbac Atiasj Su memoria para ben-
dición. Estampado la primera vez en Vene-1 
t ia con aprovacion general de todos los seño-
res Hachamim, y agora nuevamente , en la 
Offícina de Semuel ben Israel Soeyro. E n 
Amsterdam. Año J 4 0 9 . 
T iene al principio un prohemio , que 
ocupa seis ho jas, y en e'l dá razón muy 
cumplida de su Obra , ponderando la ne-
cesidad que tiene el hombre de observaí; 
los Preceptos D i v i n o s ; y la que tienen los 
Judios de una declaración por entero de 
cada uno de los preceptos afirmativos y 
negativos de la L e y de M o y s e s , por care* 
cer de todos los libros que antiguamente 
escribieron los Hachamim, ó Sabios, sobre 
esta pnateria ? y ser muchos lo? que por 
no entender la lengua Hebrea , están pr i -
vados de la dotrina de la Qemara , y de l^ 
exposición de sus Comentadores, 
Sigúese un^ introducción de Iqs P r e -
ceptos , que es una historlp. sucinta 4e la 
Tradición ó L e y de Boca 5 en que habla 
de los Tanaim , Maamarlm , Queqnim y 
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'demás Sabios Rabinos que formaban el 
J n b u n a l supremo, dicho Sanhedrmí de 
los que compusieron la M i s m , Qemara y 
Jalmud 5 ricmpo en que se escribieron es-
tas Obras , y con que fines 5 y concluye 
dando razón de los Rahanlm de España, y 
nombrando los Rabinos Españoles de ma-
yor crédito , que escribieron sobr? esto§ 
mismos Preceptos, 
Componese esta Obra de tres partes; 
L a primera contiene, desde el folio 1 al 
.6 9 , ia explicación de los preceptos añt> 
mativos de la L e y ; la segunda, desde el 
folio 70 al 1 2 4 , la de los negativos ; y 
la tercera ? desde el folio 1 2 4 vuelto al 
.1 2 p , la de los Preceptos de los Talmu-^ 
distas, ó Expositores de la Ley . Siguensc 
dos catálogos, por prden alfabe'tico , uno 
de los Preceptos afirmativos, y otro de los 
negativos ; un índice de cosas notables; y 
*'la Repartición de t i BiblÍ4. Conviene s. los 
Prophetas y Escritos, repartidos en 5 4 
partes , como el numero de las Parassiot: 
para leer con cada una, semana por sema-
na , lo que le corresponde de Prophetas y 
Escritos j y asi leer toda la Bibl ia en un 
año y gozando cada dia de las tres lecio-
nes, L e y , Prophetas , y Escritos.,, Con lo 
que se concluye el Tomo , que es en 4* 
y de que he visto m Exemplar en la Real 
Bibiioteca, 
f'Wb rmm Pp^ 1 ^ 
R . J A H A Q O B J E H U D A H L E O H , 
t atiente , según parece , del R, Izchaq 
Ben E l i eze r , que era conocido por el 
León EsPAnot , y originarios ambos de la 
ciudad ácLeoa en España 7 nació en el año 
del mun,do 5 3^4> de Cristo 1 5 0 4 , co-
m0 Cünsta P ^ el últ imo §. del prólogo de 
la Traducción española que hizo de 1 
Salmos, de que yá se ha dado razón en 1 
pag. 4 8 3. y sigg, de este T o m o ; cn don^ 
de d ice, que en el año 5 4 3 1 , de Cris-
to 1 5 7 1 , en que trabajo esta versioq te-
nia la edad de sesenta y siete años j fu* 
individuo de la Academia de los JudioS 
Españoles de ¿msterdam, y uno de los su-
getos mas respetables en e l la , por su ins-
trucción en la Escritura sagrada, en sus 
Expositores, y Comentadores, y en los 
de la Misna y del Talmud. De las Obras 
que escribió, y están expresadas en el t i -
tulo de la Traducción española de los 
Salmos, he visto la que trata de los Che-
rubines , que fue dada a luz en Amsterdam 
con este titulo; 
Tratado de los Cheruhim. E n que se 
examina qual aya sido la figura de ¡os Che' 
rublm que estavart sobre la Arca del Testa-i 
mentó colocados , y ¡o que signtf¡c/iym con-1 
forme á su hechura y á la 4ewostracion de 
su nombre , según de ¡as Sagradas. Escrituras 
se infiere. Materia no menos agradable que dh 
ficil por no se hallar entre todos los autores, 
quien h trate de proféssq hasta oy. Pon 
Taacob Teuda León , Hebreo 5 Autor dgl ¥& 
trato del Tabernáculo de Moseh, y del Tem* 
plq de Selomoh. E n Amsterdam , en la im* 
primeria de Nicolás Ravesteyn , á la criación 
del mundo , Ano 5 4 1 4 (que corresponde 
al de Crispo 1 5 5 4 ^ 
En el reversa de esta portada está' 
estampada una lámina , abierta en bronce, 
que representa la figura 4? un Cherub in , 
<con los quatro semblantes , ó rostros, que 
explica este Autop en la dedicatoria. Ert 
esta , cuyo epígrafe es: A los Muy nobles, 
Discretos , y Magnificas Señores , 0 4 ? ' / 
Taacob de Pin to , álcz 4fque los Ange la > o 
" C h e r u b i m , cuyas figuras estaban coloca-
" das sobre la Arca del firmamento de 
" Dios , son aquellas mismas que se repre-
*• sen-
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b^n á los Santos Profetas tirantes c\ gnndo declara , qual era la verdadera fi-
u5611^ lorióse de su Div ina Magestad: gura de los C h e ^ b i n e s , discurriendo sobre 
« v T u e cada uno de ellos, tenia quatro si los del Arca del Testamento, eran á imí -
« L t r o s ó aspectos 5 es. á saber , de hom- tacion de los que vio el Profeta B z y u M , 
m bre de león , de buey , y de águila: y ú si eran diferentes, En el tercero intenta 
t aplicando después cada uno, de estos probar, que l o , Cherublncs de la Arca erarx 
« quatro aspectos, como un symbolo de las hechos á imitacio.n de los que vio el refe-
« prendas mas recomendables, de los d i - ñdo Profeta. En el quarto trae los argu-
¥ chos Ishac y Yaacob de P in to , deduce mentos^con que se contradice la dotnna 
- ser estos los únicos, á quienes por esta que el dá acerca de la figura de dichos Che-
" razón compete patrocinar esta Obra , rubines. En el quinto pone las soluciones de 
f" admitiendo su dedicatoria; y por ú l t i - los referidos argumentos. En el sexto, trata 
*' mo les agradece, con las, expresiones mas de la causa de haber permitido Dios fuese 
" afeemosas, el haber establecido en com- en tal manera la figura de los Cherubines; 
41 pañia de sus mayores una Yesibá , en y de las diferentes, significaciones que la 
'•' que se exercita de continuo la especu- aplican. En el sétimo trata de los Cheru -
" ladon de la L e y ; y haberla enriquecí- bines, que I}ios puso, en castigo del pecado 
" do á costa de grandiosos dispendios de de A d a m , del ladq del Qriente de Hedenj 
" salarios con Talmide Hahamím (esto es, y explica lo que significa la hoja de la es-
" Maestros; Sabios) que asisten en ella sin pada que se volyia 5 y también pone la 
^ intermisión. declaración de la visión de los Principes 
Sigúese un breve prólogo, eq el que, de Israel en el dia de la dádiva de la ley, 
refiriéndose este Escritor á la descripción y la de la visión del Profeta Elias en la 
que dio á luz de la Obra del sagrado lapa ; esto es , quando estaba dormido de-
Templo , expresa, "que en ella siguió la bajo del enebro, y en el octayo declara 
" opinión común de los Autores sobre la que las quatro Monarquías! generales , que 
" figura , ó imagen , que tenian los Cheru-. fueron revelada,s en sueño á Nebucadne-
' ' b i m de la Arca del Testamento , hecha ^AR? Rey de Babilonia , correspondían á 
" por M.oyses en e l desierto por mandado los quatro aspectos de los Cherubines, que 
" de Dios 5 pero, que habiéndose aplicadq yió -el Profeta Ezequiel ; de cuyos retratos 
f con mas intensión al estudio de la Escr i - blasonaba cada una de dichas Monarquías 
" tura sagrada , y dadose á ia mas alta en su estandarte.,, 
contemplación , llegó, á alcanzar la ver- Qoncluidq este úl t imo capitulo , y 
dad que deseaba , aprobada tanto, por U una tabla muy §ucinta de lo contenido en 
autoridad de las Divinas letras, como tam~ cada uno de los de esta O b r a , se lee otra 
•' hien por sentencias^ de los antiguos Sabios, del mismo Autor , con este titulo: 
y explicaciones de muy ilustres Autores Tratado^ de la Arca del Testamentq. E n 
confirmada : Por lo qual se retracta de su el qual con suma curiosidad se examina, 
primer parecer en el presente Tratado. „ quales eran las cosas que se aposentavan en 
Este se compone de VIII Capítulos, el Arca. Se las tablas: del Testamento j o ¡¿ 
todos sin titulo : " En el primero se trata mente , o bien se eran acampanadas de lat 
de la figura que tenian los Cherubines, en primeras que Moseh av'm quebrado, en el mon-
sentir de los Autores antiguos: en el s ^ te. o se estava también dentro de ella , la a U 
tu-
a 
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tusa, del mana , o ¡a 'vara d i Aharm , o el 
Ubre de la ley original i o se de todas estas 
tosas juntamente, enserrava dentro de si la 
dii-ha Arca. Compuesto por Taacob Teuda 
.Leen , Hebreo i Autof del retrato del Taber-
náculo de Moseh, / del Templo de Selomoh. Di 
R. IZCHAQ ABOHAB, 
iscipulo de R. Isaac Campanton d 
Mn Amsterdam, E n h m p n m e n a de N ica - Maestro de R. Abraham Zacu t f ' 
las RamsUyn , i la trUcion del mundo. Año estimado de los Judíos Españoles ' e ^ 
5 4 1 3- C^112 corresponde al de Cristo conocido entre ellos por el Rabi. D e ^ í 
¡i 6 5 3), hace particular mención Imanuel Aboab 
Componese este Tratado de 7 . capí- en su Nomología , quien acaso sería de 
tu los , con estos títulos : misma famil ia, aunque no lo expresa R 
Capitulo I. E n que se trata de la varíe- Presidente de la Academia de los Tudi 
dad de op'mlomj que entre los autores a av i - Españoles en Amsterdam ; y de el d* 
d o , M h n las cosas que esíavan enssrradas Wo l f i o en la pag. 6 2 7 del Tomo 20 d 
m U A r M - « Biblioteca Hebrea , que traduxo los l i ! 
Capítulo 11. E n que se prueva por textos bros Cabalísticos Beth E loh im Casa d 
'de ¡a sagrada Escritura , m estava la d m - Dios , y S^ ih^r Summm, Puerta del Cielo 
za del mana, dentro de la Arca. de R. Abraham Cohén I r i r a . 
Capitulo III. E n que se prueva por tex- D i o á luz en Español , en el año deí 
tos de U sagrada Esc r i tu ra , no estava la mundo 5 4 4 1 , de Cristo i <58 i , uní 
vara de Abaron dentro de la Arca. Glosa parafrástica del Pentateuco, tan apre' 
Capítulo IV . E n que se prueva por tex- ciable entre los Judíos , como la Parafra-
m de la sagrada Escr i tura, no estava el / / - sis Caldea , ó el Comentario de R. Selomo , 
hro de la Ley dentro de la Arca. ^ según dice R. Isaac de Acos ta en el pro'-
Capitulo V . £ ^ que por diferentes concia* logo de sus Congeturas Sagradas sobre h f 
sknes se infiere, no estava en la Arca otra Prophetasprimeros. 
tosa, que las dos tablas enteras del concierto, Compuso una Obra , intulada j r t ó 
m compama de las quebradas solamente. ^ D H M s x o n ^ H H ^ o r , Candelero d* 
Capitulo V I . E n que se explican dife- la l u z , de que ya se ha dado razón ett 
rentes textos de U sagrada Escr i tura , que este T o m o . Esta Obra fue traducida en 
duden a la confirmación de lo dicho. Español por Jahacob Hages ^ y de ^ 
Capitulo V i l . E n que se declara adon- Traducción se hizo una edición en Liorna 
de y de qué modo , se guardavan la mana. 
l a vam de Abaron , y el libro de la Ley 
en el año de Cristo 1 6 5 6 , con este t i -
tulo ; 
n Almenara de la L u z Tratado de mucho 
Con lo qUe ^ finaI!za este Trat¡ldl.t(3 ^ ^ — ^ ; ^ ^ 
fen 2 2 . pagg. y el antecedente en 4 4 . Es 
un Tomo en folio menor ; De ¿1 he visto 
Wn Exemplar en casa del Sr. Blasco. 
en Lengua Ebraica por el Gran Sabio Ishac 
Aboab Halav Asalom T nvebamente tradu-
cido en lengua vulgar para beneficio común 
por el h 4 j jam jahagob Hages Impreso a 
costa del Dav id de Jahacob VaUnsi. B * 
Liorne. M . D C . L V l . Pgr f u m V i n o s o 
Son-
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BonfaU por ¡os Herederos de Domm.Mlnas. mundo, U segunda, en el castigo del otra) 
Cm Ucencia de los Superiores. mundo , la primera se deuide en siete ca* 
Sigúese , en lugar de prólogo, un dis- pitulos. 
curso del Traductor Jahacob Hages , Pag. i 5- Segunda parte, e n l a j á i s , 
quien exorta en el con las mas eficaces trata del temor de ¡a pena del otro mundo, 
razones á la observancia de los divinos la qual se deuide en dos capítulos. 
preceptos 5 y por conclusión añade " ha^ Pag. i 8. Tratado segundo , se deuide 
ber el dado á luz en lengua hebrea un C o - en tres partes, La primera sobre el desear de 
mentó sobre las Mlsnalot , que intituló la Riqueza, Segunda, de los d.eleytes , Ter^e-
Árbol de la vida 5 y que hallándose en rade la Luxuria. Parte primera E l desear 
Liorna para imprimir dicho Comento , de la riqueza se deuide en seis capítulos^ 
emprendió traducir en lengua Española, Pag. 2 3 . Parte segunda del vicio , / delei-
para beneficio común , el L ibro intitulado tes se deuide en dos capítulos. Pag. 2 4 . Par -
Memorat amahor , que quiere decir Alme- te tercera Enseña á apartarse de la Luxur ia, 
nara de la Luz , añadiendo algo para mas y se deuide en siete capítulos. 
inteligencia de los que no están muy ver- Pag. 2 8. Tratado tercero , de la Honrra 
sados en las sentencias de los Sabios j y en E l qual se deuide en dos partes , la primera 
ienguage vulgar, para los que están poco del Señorío , f la segunda del Dominio. 
corrientes en la lengua Hebrea. „ Pag. 3 3 . Luz segunda Tratado del ablar 
Concluido este discurso, se lee la 7^ - mal T se devide en dles Tratados Tratado 
"hla general de todos los tratados que se con- primero. De no asentarse en asiento de es' 
tienen en esta obra , con las partes de que se carnecedores. Tratado segundo. De no oblar 
(ompone cada Tratado. falsedad. Tratado tercero. De no adular. 
Esta Obra está dividida en siete Par- Tratado quarto. De no ablar mal del prox l -
tes, que el Traductor intitula Luces: cada mo. Tratado quinto. De no auergon^ar su 
Parte consta de varios Tratados i y cada compañero en publico. Tratado sexto. De no 
Tratado está repartido en varios Capítulos, descubrir secreto. Tratado séptimo. De no 
en esta forma. buscar controuerslas. Tratado octauo. De no 
Pag. 1. Almenara de la Luz . L u z p r i - enchlr de r iza su boca. Tratado noueno. De 
miera. Donde se trata de adulrtlr al hom- no pronunciar el nombre del D . B . emblades. 
bre la obligación que tiene de apartarse del Tratado de fimo. De no hablar en cosas de 
mal camino, y de las superfluidades del mun- profanar el nombre del Señor. 
do , y se deuide en tres partes , La primera Pag. 5 5 . Luz tercera De afirmar los 
donde se trata de la embldla , Segunda del preceptos dluldese en diez tratados , Trata-
deseo , Tercera del odio. A l qual titulo se do primero de la circuncisión, segundo , de 
sigue un discurso preliminar,en que el A u - enseñar los hijos , Tercero de la oración t 
tor habla muy por menor de los daños Quarto de honrrar el Sabat , / las Fiestas, 
que acarrean estos tres pecados ; y finali- Quinto, de honrrar Padre , y Madre , Sesto 
zado este discurso en la pag. 8, empieza de tomar Muger , Séptimo de la Limosna, 
en la misma el Tratado primero de la pr i- Octavo de Gualardonar mercedes , Nono en 
mera L u z , con este epígrafe : Tratado jurar juizio de verdad , Décimo de seguir 
primero Dluldese en dos partes , la primera, tras de las encomendan^as. 
en la pena que se le sigue al pecador en este Pag. 1 8 9 . Luz quarta Del aprender ley, 
se 
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•sí deu'tde en quatro tratados Tratado prima-
ra de establecer horas para ley 5 Segundo, del 
grande premio suyo : Tercero del disputar en 
la sciencia, (quarto) de honrrar a los que 
aprenden la ley.. 
Pag. 2 3 3 . Luz quinta De los cami-
nos de la Penitencia, se dsuide. en tres tra-
tados 3 Tratado primero en el modq de la. 
contrición 5 Segundo en los dias que se deue 
hacer j Tercero de. los. castigas y suplidas, qm 
consumen los pecados, del homhre* 
Pag. 2 6 1 . Luz, sexta Que trata de ¡a 
P a z , se deuide en das tratadas primero de 
la política j segundo de la paz y el Amor. 
Pag. 2 6 5 . L u z séptima T>e la vmil-* 
dad. Dhidese en dos tratados primera de la 
haxeza del espíritu, segundo de la onestidad. 
Con lo que §e concluye esta Obra en la 
pagina 2 7 0 . 
Es un Tomo en folio grande, con 
muchos yerros de imprentíi , del que he 
visto un exemplar en la librería de lo$ 
R R , PP , Mercenarios Calzados de esta 
Corte, 
Tomos 1° y IIIo de la Biblioteca Hebrea; y 
en la pag. 9 p 8 del 111° copia el elogio 
que hizo de e'l Bareios en la Obra Árbol 
de las vidas. 
Escribió en Portugués una Gramáti-
ca Hebrea , que se dio á luz en Amster-
dam ) en el año del mundo 5 4 2 1 ¿e 
Cristo 1 6 6 1 , con este t i tulo: 
Bpitome da Gramática Hebrayca por 
breve Methodo compastampara usa das escalas 
da moda que a en sin a. Mosse Rephasl Z)' 
Aguilar. No Midras em que assiste no i^.iC. 
de Talmud. Thora em Amsterdam. Segunda 
edipo Navamente corrigida , <? acressentada 
de hÜn tratado sobre a poesía Hebraica. Ams* 
terdam. N a affic'ma de Josepb Athlas Anm 
5 4 2 1 . A custa do Authar. 
Consta de 1 6 capítulos, que termí-^ 
nan en la pag. 4 3 en que empieza la Arte 
Poética Hebrayca , compuesta de 4 capítu-
los. Es un Tomo en 8o y está en h libre-' 
x h del Sr. Bayer , 
R. M O S E H R A P H A E L D E A G U I L A R , 
J L I o c t o r del i v i l D M e d r j s , esto es , de 
los del segundo orden de la Synagoga de 
los Judíos Españoles de Amsterdam, flc^ 
recio acia la mitad del siglo X V I I ; y es-
cribió un Tratado , intitulado 31 -pr Z z -
c i r r^b , esto e s , Memoria grande ; que 
es un índice alfabético de ambas Gemaras, 
del Talmud, y de todos los Medraschim, 
Compuso una Obra , con el titulo 
t m ^ V Q -ifio Sepher MahUs im , Libro de 
las historias , que contiene todas las que 
se leen en los dos Talmudes. 
De este Moseh trata Wo l f i o en los 
R. S E L O M O H D E O L I V E R A ; 
iatural de la ciudad te Lisboa, yMaes-* 
tro de los Judíos Españoles residentes ert 
Amsterdam , nació casi á mediado del si-
glo XV I I , y falleció acia el año de Cristo 
J 7 0 8 , Escribió una Obra de filosofía mo-
ral , intitulada CTOns* n^ü? A n n ^ r n j b a * 
iíim, Cierva de los amantes 5 h qual contiene 
varias parábolas y dichos agudos de filoscr 
fía moral. Fue impresa en 8° en Amster-
dam por Dav id Tartas , en el «iño del 
mundo 5 42 j , de Cristo 1 6 6 5 . 
Una Gramática Hebrea , con el titu-
lo fitüS t J . í d l^son , Mano de la Lengua 
Y otra Caldea , con el de t Z ? n 0 T7 
Puerta de los Labios, ambas impresas P0 
P a -
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. , fartas en Amsterdam , en n n . l _ 
8% en el año 5 4 4 9 , de Cdsro puto Astronómico, y del modo de con 
rno en 
1 6 S 9 . 
T o - volncion del ano : en que se trata del coitH 
puto stronó ico, y del odo de con-* 
cordar los meses lunares con los solares, 
U n Diccionario Hebreo-Portugués, Está dividido en siete partes: es Obra ine-
inátulado t ^ H V * * * * * * * * ' A M dÍ ta ; y dÍStÍnta del CalendarÍO qUe eSCrí" 
de -vida, ó de los que viven , impreso en 
Amsterdamzn el año 5 4 4 2 ' ¿e Cristo 
bio en Español , y se reimprimió en. el 
año de Cristo 1 7 2 6 . 
Una Oración , ó Discurso , que dixd 
en la abertura de la Synagoga de los. J u -
díos Españoles de Amsterdam, conocida 
con el nombre de Talmud tora. Se impr i -
mió este Discurso,con otros varios de igual 
clase, en la misma ciudad - de J w J í í f ^ w , 
en e l año de Cristo 1 d y % ' 
Una Oración fúnebre que dixo en 
Amsterdam, en el año del mundo '5 45 3, 
de Cristo 1 5 9 3 , en las exequias de Iaág 
Aboab 5 y se imprimió en la misma c iu-
dad en el año 5 4 7 0 , de Cristo. 1 7 1 0 , 
U n L ib ro en Portugués , intitulado: 
la ley de Moyses , con la expresión del Ensenhaa Peccadores, impTeso con la Gw^ 
lugar de la sagrada Escr i tura, en que está fesion Penitencial, que compuso también 
fundado cada uno de ellos 5 y la del pa- en Portugués , en Amsterdam , en el año, 
sage en que se encuentra su explicación , ' 5 4 2 5 , de Cristo 1 6 5 5 , en 1 5.° 
6 bien sea en el Talmud , 6 bien en M a i - Una Gramática Hebrea completa , i n -
monides , ó en el libro de los preceptos de titulada pltíáí KD1D Murphe Leson , M§¿i~ 
Jacob de C o t s i , ó en los otros libros que ciña de la Lengua , impresa en Amsterdam 
hay de esta materia. L e dio á luz U r i , por Dav id Tartas en el año del mundo 
hijo de A a r o n Lev i , en Amsterdam , en 5 4 4 5 , de Cristo 1 5 8 5 , en un Tomo en 
18o, en el año del mundo 7 4 4 P , de Cr is - 80i de la que es compendio la que com-
to 1 5 8 9 . puso con el titulo pti?1? "V J ^ d Luson y 
U n Diccionario de todas las voces Mano, ó instrumento de la Lengua , de que 
que terminan de un mismo modo 5 con la y a se. ha hablado. 
explicación de todas las especies de metros También escribió varias Poesías he-
de la Poesía hebrea, y la nota de los lu - breas , citadas , con otras obras de este 
1 58 2 ; en que están explicadas, e n ' P o r -
tugués , las raices Hebreas y Caldeas que 
hay en los libros de la sagrada Escritura. 
U n . Calendario en Español , .con la 
correspondencia de los meses lunares con 
los solares , impreso en Amsterdam , en un 
Tomo en 8o en el año 5 4 8 5 , de Cristo 
. 1 7 2 5 , por apéndice dé la edición que 
se hizo del Pentateuco zn este año , con 
las Apbtaroth para cada año. 
U n Tratado intitulado m m ^ T l 
Dj-rce JehoVsAh , Caminos del Señor , Q¡aQ, 
es un índice alfabético de los preceptos de 
gares de la sagrada Escritura , en que se 
hallan : tiene el titulo nSrn JWi tü S i r -
soth G^íbelvth, Cadenas de la terminación ^ 
y fue impreso en un Tomo en 8o sin no-
ta de lugar , ni del año de la impresión, y 
sin nombre de Impresor. 
U n libro de Astronomía , intitulado 
T\y<DT\ n i ^ p n Theovph^íth H^s^ín^íh , Re-. 
mismo Autor, por D a n i e l Lev i de Bar r i os 
en el l ibro Árbol de las vidas, y en la des-
cripción de la Academia de los Judíos Es-
pañoles de Amsterdam i según refiere W o l -
f io , que trata largamente de O l i v e r a , y 
sus Escritos en los Tomos 1% 111° y IVo de. 
la Biblioteca Hebrea. 
GSg§ ' l 
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que 
R . M O S E H B E N I S R A E L 
D E M E R C A D O , 
Laestro en la Synagoga de los Judíos 
Españoles de Amsterdam , falleció en esta 
ciudad en el año 5 4 1 2 , de Cristo 1 ^ 5 2 . 
Comentó el l ibro á á Eclesiastés, y el 
S d t e m i y de estos dos Comentarios hizo 
una.edición Imanuel Benbeniste en Ams-
terdam, en un Tomo en 40, en el año del 
mundo 5 4 1 3 , de Cristo 1 ^ 5 3 5 como 
refiere Wo l f i o en los Tomos 1° y I l F de 
la Biblioteca Hebrea , citando á D a n i e l 
Lev i de Ba r r i os , - que en el Árbol de las 
vidas celebra de ingeniosos dichos C o -
mentarios. 
R . I M A N U E L R O S A L E S , 
P oeta Portugués , natural de la ciudad 
de Lisboa, escribió un L i b r o intitulado : 
Hazecito de tres verdaderas proposiciones y 
de Astrologia , Astronomia y Filosofía , que 
se imprimió en 40 en Florencia^ en el año 
1 ^ 5 4 , con un Poema heroico en que se 
describe la fabrica del mundo j según re-
fiere Wo l f i o en la pag. 9 5 1 del Tomo 
Io de la Biblioteca Hebrea : quien tratando 
de Jacob Rosales en los Tomos IIF y IVo 
de ella , dice , que este Imanuel es el 
Autor de la Obra Verdadera composición 
del mundo Philosophica y Mathematica , 
por el Doctor Manoel Socarro Francés 
Poeta Laureado , que aun está inédita ', y el 
que escribió el Tratado Anacephalaeosis I. 
Manarchtae Lusitanicae , que es un Poema, 
en Portugués , dado á l u z , con su Traduc-
ción latina , en el año 1 6 2 4 , en 
predice varias felicidades para el l^e 
de Por tuga l ; y la Obra intitulada F0gt 
Astrologici l ibr i tres , que es un p0e 
latino , en versos hexámetros , al misn 
asunto. 
hnw p pnp ^ 
R. I Z C H A Q B E N I S R A E L , 
jQ/scribió las dos fórmulas para la confe-
sión que hacían los Judíos Españoles de 
sus culpas en la víspera de la Purificación 
y se leen en la parte III del Macbsor Espa-
ñol , pag. 3 30 de la edición de Fenecía del 
año de Cristo i 5 o o 5 y en la pag. 2211 
de la otra edición de la misma ciudad del 
año 1 5 5 6 . 
A este Autor atribuye Bar to locc io 
un l ibro que trata de calenturas , impreso 
en Venecia, en fo l io, en el año. 1 5 7 (?. Es-* 
te l ibro está citado por Wol f io en la pag. 
5 8 3 del Tomo IIF de la Biblioteca He-
brea , con la expresión de que de el huvo 
una Traducción Española M S . en la Bí-« 
blíoteca del Escorial. 
E n esta hay un Códice en folio , m 
el Estante ]. M . 2 8 , que está intitulado 
Los libros de Isaaque , y trata de varias es-
pecies de calenturas , y de las tercianas y 
quartanas , como se ha dicho en la pag. 
1 4 Y sigg- de este T o m o ; pero por eí 
tiempo en que se escribió este Códice, 
que fue en el siglo X I V de la Iglesia , se 
evidencia, que ni es la Traducción espa-
ñola que cita Wo l f i o , ni su Autor pudo 
ser el R. Isaac ben Israel , que escribió 
las fórmulas para la confesión de los j a -
d ios , y vivía por ios años de Gusto 
I 6 50. 
S I G L O 
R. A B R A H A M I S R A E L P E R E I R A , 
Ind iv iduo de la Academia de los Judíos 
Españoles áeAmterdam, y uno de los suge-
tos mas respetables entre ellos por su litera-
tura y escritos, compuso, en Español, una 
Obra intitulada: Espejo de la vanidad del 
mundo^wz fue impresa en Amsterdam,cn un 
Tomo en 40, en el año del mundo 5 4 3 1 , 
de Cristo 1 6 7 1 ; y escribió una Obra 
moral , que fue dada á luz por Dav id de 
C a s t r o T a r t a s en el año del mundo 
5 4 2 6 , de Cristo 1 5 5 ^ , con este titulo: 
La certeza del camino compuesta por 
Abraham Pereyra, Dedicada al Señor Dios 
de Israel , en Lugar de sacrificio sobre su 
A r a , por expiación de peccados del Autor. 
E n Amsterdam 5 4 2 6 ' . Estampado en Casa 
de Dav id de Castro Tartaz. 
Sigúese la dedicatoria á! la Magestad 
'Divina : y concluida, está la aprobación 
del Rabino Español Habam Moreno A Rab 
Rlb l jshac Abuab Ab-Bet D in y Ros-Teslba 
del K . K . de T.T. E n la ciudad de Amster-
dam -. en que celebra en gran manera la 
obra , elogiando el mérito de su Autor . 
L o mismo executa Moysés Rat-hael 
de A g u i l a r en la censura que hizo de esta 
o b r a , y está en lengua Portuguesa, des-
pués de la de Abuab con este epígrafe: 
Aprovacao Do Docto Señor ; Hacha-m Rlb l , 
Mosseh Raphael de Aguil lar. L a fecha es 
en Amsterdam á 2 6 de Tebet de 5 4 2 6 . 
(que corresponde al mes de Octubre del 
año de Cristo 1 6 6 6 ): Léese después la-
aprobación, también en Portugués, de Is-
hac N a a r , con esta fecha : Amsterdam 
Ros Hodes Sebat 5 4 .26 . ( esto es, mes de 
Noviembre del año de Cristo 1 5 5 6 ) . 
Sigúese el prólogo , en que el Autor 
Tom. I. 
XVII. ¿py 
dando razón de su obra dice , " que tardo 
" dos años en trabajarla j y que su asunto 
" es, exortacion y aviso de virtudes , así 
" intelectuales, como morales , para con-
" seguir la rectitud de los caminos d i v i -
u nos , que debemos inquir i r , para no er-
" rar la certeza de nuestra salvación : „J 
Después está la Tabla de los tratados y ca-
pítulos que contiene. Los tratados son 
doce : el primero se compone de siete ca-
pítulos por este orden : " el i0 del auxilio 
d iv ino: el 20de las excelencias y prerro-
gativas de Tierra Santa: el 30 de la obliga-
ción que nos ocurre de meditar en la L e y 
de D i o s : 30 40 y 5' de la providencia que 
Dios Bendito tiene con los Justos, para 
encaminarlos á todo bien: 5o y 70 de la 
providencia que el Señor Bendito tiene 
hasta con los animales irracionales. „ 
E l Tratado 20 tiene 7 capítulos : lo$ 
tres primeros tratan déla vanidad del mun-* 
do : el 40 de la miseria de la vida huma-4 
na : y el 5" 6o y 70 de las miserias que 
padece el hombre desde el vientre de sa 
madre. 
E l Tratado 3° tiene 7 capítulos: 
los tres primeros hablan del amor y temor 
d iv ino: el 40 y ^ "de l amor y obediencia 
que se debe al Señor Bendito : el 5o de 
como en todos nuestros conflictos debemos 
acudir á Dios5 y el 7° de lo que debemos 
seguir para obrar bien. 
E l Tratado 40 se compone de 8 
capítulos : el titulo del primero es : Polí-
tica Div ina que deben seguir los buenos go-
bernadores. E l 2° trata de la estimación y 
veneración que los buenos Gobernadores 
deben á la L e y , y á sus Professores , y 
como deben emplearse en fomentarla : el 
3" de la rectitud , y entereza que debe 
acompañar al Gobernador : el 40 de La 
prudencia de que debe usar el Goberna-, 
dor : el 50 de la humildad , sufrimiento, 
^ g g g 2 y 
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y constancia que debe acompañar al G o -
bernador : el 5o de las virtudes que de-
ben seguir los Gobernadores , y vicios de 
que deben huir : el 70 de la obligación de 
los Professores de la D iv ina L e y 5 y el 8o 
de lo que deben seguir los viejos , y an-
cianos. 
E l Tratado 50 tiene 9 capítulos: 
el primero habla de las excelencias del l i -
beral : el 2 o de los males que acarrean las 
riquezas á quien no sabe usar bien de 
el las: el 30 délas obligaciones del r i co : 
el 40 de la piedad que debemos exercitar 
sin distinción de personas : el 5° <50 y 7° 
de la excelente virtud de la temperancia: 
el 8 o de los provechos de la amistad ; y lo 
que debe obrar el verdadero amigo 5 y el 
9" de las calidades que debe tener el que 
se buscare para amigo. 
E l Tratado 5o contiene 8 capítulos: 
pero de el Exemplar que he tenido presen-
te están arrancados los capítulos 20, 30 y 
parte del 4.0 E l titulo del capitulo i0 es: 
Del amor que todo lo fac i l i t a , y la intro-
ducción del apetito malo , con -potestad de 
Rey : el capitulo 5° y el 6o tratan del pe-
ligroso vicio de la avaricia : y el 70 y 8o 
del grande vicio de la ingratitud. 
E l Tratado 70 se compone de 6 capí-
tulos: los tres primeros hablan de las an-
gustias y trabajos que origina el infer-
nal vicio de la soberbia: el 40 del per-
nicioso vicio de la i r a : el 50 del torpe 
vicio del odio 5 y el 5o del infernal vicio 
de la embidia. 
E l Tratado 8° consta de 7 capítulos: 
el primero trata de la precipitación , y mi-
seria que origina el vicio de la luxuria : el 
2 o del pecaminoso vicio de los lisongeros 
y aduladores : el 30 de la gravedad de 
fos pecados que origina el vicio del juego: 
e 4 5 6o y 70 de quan enorme pecado 
sea el de la murmuración. 
E l Tratado p" contiene 7 capitn] 
el primero del lugar que adquiere la 
peranza que en Dios tienen los ]US!: 
el 2 o quan alegre y quieta es la p ^ 
te de los buenos 5 y por el contrario n ' 
miserable y congojosa la de los malos • 1 
30 de la gloria del Parayso : el 40 y ,-» j 
felicidad que gozan los malos, y calamida-
des que padecen los Justos: el 6o ^ 1 ¿ 
desdichas, y rigorosos tormentos reserva-
dos para los malos > y el 70 de la vana 
esperanza de los malos. 
E l Tratado 10o tiene 6 capítulos, que 
todos tratan de las penas del infierno. 
E l Tratado 110 tiene 6 capítulos: los 
dos primeros tratan de los daños que ori-
gina la confianza en la misericordia de 
Dios al que usa mal de e l la : el 3"', 40, 5 " 
y 6o de lo que debemos obrar para lim-
piar nuestra alma de inmundicia. 
E l Tratado 1 20 contiene 7 capitulóse 
el Io y 2 o de como la penitencia es el 
único remedio para restituir al pecadoc 
la divina Grac ia : el 30 de lo mal que 
proceden los que dilatan la penitencia de-» 
jandola para la vejez : el 40 de los medios 
mas dispuestos para conseguir la certeza 
del camino : el 50 y 5o de la disposición 
de que necesita el que por medio de la 
Thesuba quisiere buscar la certeza del ca-
mino 5 y el 70 de lo que debe seguir ert 
los días de Ros asana todo pecador, para 
adquirir el perdón de sus delitos: con lo 
que se finaliza este l ib ro , que es un Tomo 
en 4o con 3 1 5 hojas. De el he visto dos 
Exemplares; uno en la librería del Sr. Ba-
yer , y otro en la de los R R . P P . Me,:cC-
narios Calzados de esta Corte. 
*1 
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R. L E V I L A N I A D O , 
originario de España, floreció , según 
parece , acia mediado del siglo XV115 y 
escribió la prefación al l ibro de R. S a -
muel Lan iado , intitulado: m O H "Hli C e u 
chemd^h .) Vaso apetecible i que es una Ex-
posición de la L e y de Moyses , y fue im-
preso en Veneda por Gerónimo Bragadino en 
el año del mundo 5 4 1 7 de Cristo 1 5 5 7 ; 
de cuya edición cuidaron R. Lev i , y R. Is-
hac Lan iado, que pusieron también en ella 
la prefación de R. Salomón Ben Abraham, 
De R. Lev i Lan iado trata B a r t o l o c c i o en 
las pagg. 9 y 3 9 5 del Tomo IVo de la 
Biblioteca Rabino y Wq l f io en la pag.7 3 1 
del Tomo i0 de la Hebrea. 
del Eclestastés , y otra del l ibro de Job ; y 
fue impreso en un Tomo en 40 en Venecia, 
en el año del mundo 5 4 2 1 , de Cristo 
1 5 5 1 . De este Escritor, y de sus Comen-
tarios, dan razón Wolf Io en el Tomo Io 
de la Bibliot, Hebrea; y Tomas Hyde en la 
pag. 1 3 2 del Catalogo de los libros imprgsQS 
de la Biblioteca de Oxford. 
O i ^ T O n ''"ft ^ T 
D A N I E L L E V I D E B A R R I O S , 
i«asgB«asa3eg«a mzsmsmasim 
ñ i p o r h "y 
R. L E V I S E P H A R D I , 
O, 'riginario del Rey no de Aragón , es-
cribió un l ibro, cuyo titulo es nn£)D ISD 
Seper M^phemch , Libro de la Llave j c i -
tado por R. Schabtai , con el titulo m u í 
Thor^ah y Ley , según refiere Wol f io en la 
pag 3 7 1 del Tomo Io de su Biblioteca. 
1— •niim ••••• 
R. S A M U E L H x \ C O H E N D E P 1 Z A , 
J l N atural de la ciudad de Lisboa , y uno 
de los Talmudistas mas ce'lebres de su tiem-
po, escribió una Obra intitulada m v s T$Si$ 
Zophen^ith Pmh^íne.ach, Revelador de los 
tecretosh aps es un Comentario de una parte 
J jo de D. Simón, nació á principio 
del siglo X V I I en Mant i l l a , ciudad del 
Reyno de Córdova, fue Judio converso, y 
Filosofo, Historiador y Poeta de gran cre'-
dito entre los de su tiempo 5 fue Capitán 
del Exe'rcito del Rey de Portugal, y tomó 
en el Bautismo el nombre de M igue l . 
Escribió una Obra intitulada Triumpho 
del Gobierno Popular y de la Antigüedad 
Holandesa, impresa en Amsterdam , en un 
Tomo en 8o, en el año del mundo 5 4 4 3 , 
de Cristo 1 5 8 3 ; en que tratando filosófi-
camente del gobierno monárquico, Aristo-
crático y Democrático, intenta probar, que 
en lo antiguo tuvieron los Israelitas estas 
tres formas de gobierno 5 y que al pre-
sente es el Democrático , por el que se 
gobiernan en todos los lugares de su do-
micil io. 
Otra , con el titulo : Descripción de 
las Hermandades sagradas de la Synagoga E s -
pañola de Amsterdam. L a divide en cinco 
Hermandades Académicas , que nombra 
Kether Tora, To raOr , Tesíba de los Pintos, 
Tipheret fíacurim, y Meirat Enajhn ; y diez 
Academias caritativas, que llama Abi Jeto-
mim , Gemllut Chasadim , Temime Darech 
Jonem Dall im , Maskj l el Da l , Schare Ze-
decí^, Keter Sem Tob , Resith Cbochma , y 
Baa-
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Baale Tcschuva : describiéndolas todas en 
prosa y verso ; y poniendo el origen , his-
toria , condiciones , y estado actual de 
cada una. 
Una Obra intitulada: Luces y flores de 
la Ley divina en los caminos de la Salvación; 
en la que, con el titulo Casa de Jacob, pone 
el origen del Judaismo en la Holanda , la 
vida de sus primitivos Doctores , pr inci-
palmente la de Isaac U z i e l , y una noticia 
de los Poetas y Escritores Judíos Españoles 
de Amsterdam. 
Otra , con el t i tulo: Historia univer-
sal Judaica , en que dice , "que de las tres 
" Synagogas de los Españoles se formó una 
" en el año 1 5 3 9 , llamada Talmud Tora; 
" y que en el del mundo 5 4 3 5 , de Crís-
" ro 1 <5 7 > , se erigió una nueva Syna-
" g o g a , cuyos individuos celebra en una 
"piececita inúmháa. Árbol de las Vidas.„ 
Una Poesía , con el t i tulo: Trlumphal 
carro de la perfección por el camino de la sal-
vación. U n discurso , en prosa, sobre la 
eternidad de la L e y de Moyses. Una Obra, 
en verso, con el titulo : Coro de las Musas, 
impresa en Amsterdam por Juan Lu is de 
Paz, en un Tomo en 1 20, en el año 1 <? 7 2 . 
.Otra , también en verso , intitulada Flor 
de Apolor dada á luz en Bruselas en 1 6 (5 j , 
en un Tomo en /{."j y un Epitalamio en 
obsequio de Gllbert&y Jayme de Flores con. 
Catalina e Isabel de Gelder , intitulado 
Luna opulenta de Holanda en nubes, que el 
amor manda. 
Estas son las Obras de D a n i e l Lev i 
de Bar r ios , que dice Wo l f i o en la pag. 
2 1 3 y sig. del Tomo 30 de la Biblioteca 
Hebrea , haber e'l visto ; y añade, " q u e 
" tenia noticia de que también había com-
puesto las siguientes : Imperio de Dios en 
la harmonía del mundo ; sin nota del l u -
gar , ni del año de la impresión 3 Nubes 
ofenden al Sol , Comedia impresa en no r 
"Amsterdam. Metron Nobles , Impreso 
"Amsterdam , en 8." Atlas AnglUo de I 
" G r a n Bretaña, en que trata del R.ey TA, 
"coboI I . de Inglaterra. Libre aluedrio. j n „ 
"tig'dedades Judaicas, impresas en Amster-
"dam en el año 5: 4 4 3 , de Cristo 16S7. 
" q u e W o l f i o discurre ser el espécimen 
"que el habia visto , de la Historia mher-
" sal Judaica del mismo Barr ios 5 y una 
" Comedía alegórica en alabanza de Abra-
"ham At las , Jacobo Rodríguez , y Raguel 
" Nuñez Fernandez , impresa con el titulo 5 
"Contra la verdad no hay fuerza.„. 
De todas estas Obras de Barr ios sola-
mente he visto las siguientes: Flor de Apolo, 
dirigida al Ilustrissimo Señor 'D.Antonio Per ' 
nandez de Córdova , & c . por el Capitán D , 
Miguel de Barrios. E n Bruselas , de la Im^ 
prsnta de Baltasar V lv len , Impressor y Mer-
cader de Libros , 1 5 5 ) . U n Tomo en 4" 
de marquilla. Esta Obra es una Colección 
de 8 Panegíricos y Canciones, 21 Ro -
mances , 4 Redondillas , 1 8 Pinturas en 
varias Poesías, 4 5 Décimas, 8 Glosas, 8, 
Sátiras , 2 Xacaras , 3 Enigmas , 6 3 So-, 
netos, y 2 Quint i l las, sobre varios asan-
tos serios , jocosos, burlescos y amoro-* 
sos, que concluyen en la pag. 2 55 ' T 
después se siguen • tres Comedias del mis-
mo Bar r ios , con estos títulos : Pedir f a -
vor al contrario, Comedia de Don Miguel de 
Barrios , dirigida al Excelentlsslmo Sr. Don 
Luis de Benavides Carrillo y Toledo , Ma r -
qués de Fromista, & c . en 5 4 pagg. E l Can* 
to junto al Encanto, Comedia famosa de D* 
Miguel de Barr ios, dirigida al Excelentissi-
mo Sr. D. Antonio Missla de Tovar y PaZ" 
Señor de la V i l la de Monterubio, d^"* t 
4 2 pagg. E l Español de Oran, Comedí* ft'^ 
mosa de D. Miguel de Barrios. Dir ig id* * 
la Excelentissima Señora Princesa de m & W 
na , & c . en 107 pagg. . 
Estas mismas Obras se reimprimíer0li 
£n 
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en Ambires, en el afio 1 ^ 7 4 , con este t í -
tulo ; Las Poesías famosas , y Comedías 5 de 
Don Miguel de Barrios. Segunda Impresiony 
enriquecida con lindissimas Estampas , en 
Amberes , en casa de Geronymo y Juan b Ver-
dussen , Impressores y Mercaderes de Libros. 
Año 1 6 7 4 . U n Tomo en 40 de marquilla. 
En una , y otra edición, después de la de-
dicatoria , que está en Sesenas, y una Ele-
gía Lat ina en obsequio de Cordova , hay 
una Decima de D o n Juan de Amesquita 
en alabanza de B a r r i o s : sigúese el,prólo-
go de este, en Qaartetas; y después unas 
Décimas de D . M a n u e l de P i n a , de D o n 
A n t o n i o Luis de l V a l l e , y de Doña Su-
sana van de V a y e r ; un Soneto del A l m i -
rante D . Jayme Hor tbns io López , y otro 
de D . Francisco Semple > una Decima de 
D . Juan de Amesquita , otra del Doctor 
D . Juan de P rado ; y una Octava del 
Capitán D . Juan G a l l e g o de Sor ia , ala-
bando la erudición de Bar r i os , su inge-
nio , y facilidad para la Poesía. 
También he visto el Coro de las M u * 
sas. Esta pieza es la primera de las varías 
del mismo Bar r i os , que contiene el Tomo 
publicado en Bruselas con esta portada: 
Coro de las Musas dirigido al Excelentissi-
moSr . D . Francisco de Meló, Cavallero de 
la Orden de Cristo, Comendador de S. Pedro 
de la Vega de L i la , y de S. Mar t in de Ra~ 
nados, Señor de la V i l la de Silvam , A l c a y 
de Mayor , y Governador de la . ciudad de 
Lamego, Trinchante Mayor del Serenissimo 
Principe de Portugal , de su Consejo , y su 
Emhaxador Extraordinario á la Magestad de 
la Gran Bretaña Carlos Segundo , & & Por el 
Capitán D Miguel de Barrios. E n Brusse-
las. De la Imprenta de Baltazar V iv ien, Im-
presor y Mercader de libros. Año de 1 6 1 2 . 
A la dedicatoria , que es una Poesía 
intitulada: Glossa Musea , se siguen los elo-
gios que hicieron de Bar r i os y de su 
Obra un Anonymo natural de Lisboa , el 
Sargento Mayor D . Nicolás de O l i v e r y 
F u l l a n a , Doña Isabel C o r r e a , el A l m i -
rante D. Jayme Or tens io López , Juam 
A lonso de l Campo , D . M a n u e l de P i n t q 
y R ibera , Juan de P a r i a , D . A n t o n i o 
de l C a s t i l l o , y D. Joseph M i l a n o . Está 
después el índice , á el que sigue , en pro-
sa, un erudito y difuso prólogo, en que 
Bar r ios manifiesta una vasta lección en los 
libros de la Escritura sagrada, historia y 
poesía, haciendo por esta una apología 
muy bien fundada. E l titulo de este pró-
logo es: Rezelo y aliento del Autor en la 
publicación de esta Obra,y defensa de la Poe' 
sia , para advertencia del Lector. Concluido 
el pró logo, está la descripción que hace 
V i r g i l i o de cada una de las nueve Musas; 
y al pie la Traducción Castellana en este 
Soneto: 
" C l i o , los hechos memorables canta. 
Melpomene , con trágica harmonía 
Tristes proclama espíritus. T h a l i a , 
Cómica alegre, y sensual encanta, 
Eu te rpe , lo bucólico decanta. 
vTerpsicore , diversos coros guía. 
E r a t o , dá al Amor su melodía, 
Ca l iope , en lo heroico se adelanta. 
U r a n i a , inculca quantos refulgentes 
Globos se mueven acia el austral Polo. 
Polhymnia , habla con ojos eloquentes. 
Y destas nueve Musas motor solo 
Porque den luz de sciencias diferentes 
E n medio de ellas las enciende A p o l o . 
Sirve de introducción á este Coro de 
las Musas el Panegírico á las ínclitas y So-
beranas Magestades de la Gran Bretaña, Car-
los Segundo y Doña Caterina de Portugal. 
L a primera de las Musas de este Coro es 
Urania, que Ba r r i os intitula Musa Celeste 
porque en ella describe, en la fábula de 
Prometheo y Pandora, el Mundo Elemen-
tal, y; en particular el Espheáco. L a segun^ 
da 
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da csTerpicore , MusaGeographa, porque 
en los X X Me t ros , de que se compone, 
trae la descripción del Imperio y Prov in-
cias de España 5 las cosas notables que su-
cedieron en los tiempos de sus Reyes y 
Dominadores 5 la Genealogía Austríaca 
desde Adán hasta Carlos I b la descripción 
del Rey no de Portugal, , y la noticia de 
ios Monarcas que tuvo hasta el Principe 
D . Pedro. L a tercera es C//V, Musa P a -
negírica, porque en L V I elogios descri-
be el estado Eclesiástico, la ciudad de 
Roma , y toda la Italia 5 aplaudiendo á 
varios personages dé España y Portugal , 
ilustres por su nacimiento , virtudes y le-
tras. L a quarta es Erato , Musa amorosa, 
porque en L V triumphos trata de cosas 
amorosas. L a quinta es Eaterpe, Musa Pas-
tor i l , porque en ella , en tres jamponas. 
publica la fábula de Pan y Siringa , y su 
alegría; el gozo nupc ia l 'de ' los Pastores, 
y la historia ¿z Jacob y Raquel. L a sexta 
es Polhymnia, Musa lyrica } porque trae 
X X I donayres mélicos, satirices y jocosos. L a 
sétima es Tha l ia , Musa cómica, porque 
en XVI I I epitalamios celebra el casamien-
to de los Reyes de la Gran Bretaña Car -
ios Segundo, y Dona Catalina de Por tu-
gal 5 el del Rey Cristianísimo Lu is X I V y 
Doña María Teresa de Austria 5 el del Ce-
sar Leopoldo Ignacio y Doña Margarita de 
Austr ia 5 y los de otros varios Principes y 
Cavalleros. L a octava es Melpomene, Musa 
fúnebre , porque en X X I I desengaños pone 
la muerte de algunas personas Reales, y 
otras de especial recomendación. X-a nove-
na es Caliope , Musa moral , porque trae 
en X X V I exemplos los fundamentos de la 
filosofía moral. Concluida esta, se lee: 
Música de Apolo. Sacada de las flores del l i -
bro Flor de Apolo , enmendada en esta segun-
da impresión por su Autor el Capitán D . M i -
gvel de Barrios.: está escrita en diferentes 
metros, como las otras dos poesías «Ai 
siguen del mismo Autor ; una intitulad. 
Gracias del Parnaso 5 y la otra, Natural 
y Arte de las Musas. 
Estas Obras , que he visto , las escf, 
bió Bar r ios después de converso, como 1 
lo dice en esta estrofa , que es la penúki-
nía del prólogo de la Flor de Apolo, 
"Es to converso contigo, 
mira si en lo que te adviertQ 
por no saber gastar prosa 
e^crivo como con verso., 
L o cierto es , que en todas estas Obras 
se explica cristianamente , y como sujeto 
dedicado á la vir tud. Que nació en Montfr 
l i a , ciudad del Reyno de Cordova, lo ex^ 
presa en.el elogio X V de los de la Musq 
Clio , que está en la pag. 1 96 del Torno, 
con este epígrafe: 
A L^ i MUt NO£LE T L E A L CIUDAD D e M o N T I L L A , 
Elog io X V . 
" M i gran patria Mont i l la , verde estrella 
del Cielo Cordoves, agradó á Marte, 
con las bellezas de la Diosa Marte, 
del fuego militar áurea centella. 
San Francisco Solano es hijo della, 
padre el Magno Pompeyo, lustre el arte* 
por Baco y Ceres, del Elysio parte, 
y por Phelipe el Grande ciudad bella. 
Corte es de los famosos descendientes 
del Alonso que en una del Sol cumbre, 
murió matando Mahometanas gentes. 
D a con su fama al Moro pesadumbre, 
de hojas marciales, y Astros eloqüentes 
sombra á las Deas, y á lasMusaslumbre. 
Que tuvo un hermano llamado Doa 
Francisco, sugeto de valor, lo declara en e 
desengaño X V I I de los de Melpomene, con 
motivo de llorar su desgraciada muerte 5 y. 
•fnC 
que su padre se llamó Don Simón, que 
sugeto instruido , y de probidad , que tl 
empleo distinguido en la milicia , Qu 
Poe-
ie fu^ 
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Poeta, y tuvo tres hijas Religiosas , y seis 
h i jos, lo expresa en el desengauo X X I de 
la msvQZ Melpomene. 
tro restantes , la primera es : De la poesía 
de los Árabes: L a segunda , de la de los 
Hebreos r L a tercera , de los Poetas Espa-
ñoles 5 y la quarta contiene varios exerrH 
píos de versos hebreos en todo genero de 
versificación , con los nombres de sus res-
pectivos Autores , y elogios que han me-
recido por su habilidad y talentos. „ 
De esta Obra y de su Autor haceí 
memoria R. Joseph ben R. Jehudah bem 
tnii? [3 : ip^ p ntyo '-i pin w 
A B U H A R Ó N R. M O S E H B E N 
JAHAQOB BEN HEZRA, 
O r i g i n a r i o de Granada , y de la familia R. Jahaqob , en el libro de la Medicina de 
'áá famoso Expositor Rabino Abraham Jas Almas, 
'Aben H e z r a , fue Filosofo moral y Toeta; 
y acia el año del mundo 5 3 8 o , de Cristo 
, 1 6 2 o , según parece, escribió en verso 
hebreo una Obra de Filosofía mora l , en 
la que explica varios lugares de la sagrada 
Escritura ; y se guarda M S . ilustrada con 
una paráfrasis arábiga , en la Biblioteca de 
Oxford, como refiere Wo l f i o en el Tomo 
H F de su Biblioteca Hebrea , en donde po-
ne la descripción que de un Códice de esta 
Obra le dirigió Gagner , que es en estos 
términos. 
" Es un Código antiguo, escrito en 
papel : carece de titulo , y de la parte de 
la prefación en que estaban las alabanzas 
de Dios, &c . En la primera de las paginas 
que han quedado, habla el Autor con un 
discipulo suyo sabio , y muy estimado de 
el , que le habla propuesto varias qüestio-
nes acerca del arte Oratoria y de los O r a -
dores , y sobre el arte Poética y los Poe-
tas ; prometiendo explicarle todo lo perte-
neciente asi á la Oratoria, como á la Poe-
sía, y á la naturaleza de los versos he-
breos 5 y asi , el titulo de la obra parece 
que fue : De el arte Oratoria y de los 
Oradores: De el arte Poética y de los 
Poetas: respecto de que contiene seis res-
puestas á otras tantas preguntas, de laá 
quales las dos primeras corresponden á la 
Oratoria , y á los Oradores 5 y de las qua-
7om. I, 
R4 G A B R I E L B E N A H A R O N , 
ue floreció en el siglo X V I I , ilustró 
con Notas Españolas el libro de R. Isaac 
ben Abraham intitulado ruT.3^ p^fl 
Chizvq, zmunuh , Fortaleza de la Fe , y da-
do á iuz en Latín por Wagenseil , en la 
obra De telis'igneís Satande. 
De este R, Gabs ie l trata Wolf io- en 
el Tomo 20 de la Biblioteca Hebrea. 
R. ABRAHAM DE FONSECÁ 
riginario de España ípawa , y vecino dé 
Hamburgo , en donde tuvo el empleo dé 
Ab Be th -d in , Padre de la casa del juicio 
esto es. Juez supremo de la Synagoga que 
había en esta ciudad de Judíos Españoles 
nació acia el principio del siglo X V I I v 
falleció en dicha ciudad de Hamburgo, en 
3 3 de Tamuz de 5 4 3 5 , que correspon-
de al mes de Ab r i l del año de Cristo 
1 5 7 5 . 
Escribió una Obra Hebrea . cuyo t í -
H l i t i h tu -
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ttíio es cah-píí ^ y h-eív£ A t M ^ H i 
Ojos de Abraham 3 que es un índice de to-
dos los lugares de la sagrada Escritura ex-
plicados en los Rahboth, esto es , en los 
Conténtanos Rabinos del Pentateuco ; y la 
dio á luz Daniel de Fonseca , pariente del 
Autor y en Amsterdam, en el año del mun-
do 5 3 2 7 , de Ci isro 1 5 ^ 7 ' en un T o -
mo en 4o. De esta Ob ra , y de su Autor 
tratan B a r t o l o c c i o y W o l f i o en sus B t -
bliotecaí. 
R. BENJAMÍN MUSAPHIAy 
*octor eri Medicina , y Profesor de ella 
en las' ciudades de Hamburgó y Gluckstadj 
como refiere Wo l f i o en el Tomo Io de la 
Biblioteca Hebrea, falleció en el año de 
Cristo 1 5 7 4 > y esetibió una obrita i n t i -
tulada D i IDT Xecer Rab y Memoria grande, 
que contiene todas las raices hebreas y 
acompañadas de ciertas sentencias que for-
man una oración cabal , y hacen un sen-
tido perfecto. Fue impresa esta obrita en 
Amsterdam, en el año de Cristo 1 5 3 8 . 
Compuso un Tratado , en forma de 
carta , sobre el oro potable ; que se i m -
pr imió con las Sentencias Sagrada-Medie as 
de Mezababy á quien se tuvo por autor de 
dicha carta , en la ciudad de Hamburgo, 
en el año de Cristo 1 5 3 8 , en un Tomo 
en 40 5 y con una versión interlineal fue 
reimpresa en la misma ciudad á solicitud 
de Gaspar Seidel. 
Ilustró el Diccionario intitulado Aruch 
con varias notas , y con la explicación de 
las voces mas difíciles , puesta en el mar-
gen. De el se hizo una edición en Ams-
terdam en el ano de Cristo 1 65 5 , en un 
•Tomo en folio. También se imprimió en 
esta ciudad, en el año 1 6 7 2, en un Tomo 
en 4", la obra intitulada DpVO JTny j jE , 
í>uth Bu^h^^ob , Testimonio de Jacob etl 
que se contienen las disputas, que por es_ 
crito tuvieron entre sí R. Jacob Saspor-
tas y R. Benjamín Musaphia. De este 
habla cumplidamente Sant iago Basnage 
en el Tomo Vo de la Historia Judaica 5 en 
donde previene , que ademas de las adn 
clones con que ilustró Musaphia dicho 
Diccionario , comentó el Talmud Hieroso-
lirnitano, y se dedicó á indagarlas causas 
del fiuxo y refluxo de la Mar . 
D e este Escrítor,y de su obra ZecerRab, 
hacen mención M i g u e l Haueman en su Mé-
todo para el conocimiento fundamental de las 
Lenguas , y B a r t o l o c c i o en la pag; 4 8 $ 
del Tomo IY_0 de la Biblioteca Rabina. 
Wmmm 
T O M A S D E P I N E D O ' , 
J udio Portugués , fue tenido de Juam 
Wul fe r , en las notas que este puso á la 
Obra Theriaca Judaica , por el pas-
mo del Orbe L i te ra r io , por sugeto mo* 
destisimo , y por el único Judio que no 
deliró 5 antes bien dice , que el mismo 
oyó de su boca una grande alabanza de 
nuestro Salvador Jesu Cristo. Floreció en 
el siglo X V I I ; y dio á conocer sus talen-
tos en el Compendio que formó de los 
libros Étnicos de Estepháno Byzan t i no : 
el qual epitome ^ acompañado de la ver-
sión Lat ina que el hizo , y notas difusas 
con que le ilustró , se imprimió en fol10 
en Amsterdayn, en el año de Cristo i <5 7 ° ' 
Con motivo de esta Obra hace men-
ción de Pinedo Juan A l b e r t o Fa f r i c io 
en el Tomo IVo de la Biblioteca Griega 
part. -1. c. 2 . pag. 5 3 por estas palabras: 
4 . 
¿ 7 S . Amsterodamifol. lucem adspexit 
Sfephant Epitome illustrata an'madversioní-
bus copwsis et latina versione Judaei LUí i -
tani Thmae de Viñedo, auctaque Índice scrh 
p tonm ah \ h w f ^ h ^ allegatorum , in qm 
quidem Xylandmm secutus est , ut ipse fa~ 
tetur , ubi de Polo agit. Non pama tamen 
addidit et Xylandri hallucinationes interdum 
correxit, ut cum ínter alia sustulit , quod 
Cornelium Alexandrum Polyhistorem Ásele-
p iad* discipulum historicum in quinqué d i -
versos scriptores Xylander distraxerat , no-
tatus eo nomine 4 Job. Jonsio p. i ^ l ibri de 
Scriptoribus Hlstorice Philosophic<e. Hinc non 
tantum d diligentia eum commendat Joh. 
Daniel Majar in diss. de numis graece in~ 
scriptis , sed et Paulus Cokmesius noth ad 
Gyraldi diálogos de Poetis p. 1 0 5 . appellare 
non duhttat virum multa Uctionis atque 
ingenii amoenlssimi. Que quiere decir : 
" E n el año 1 6 7 8 se imprimió en J m -
terdam el Epitome de Estephano ilus-
trado con muchas notas , y la versión 
Lat ina del Judio Portugués Tomas de P i -
'Nedo , y aumentada con un índice de los 
Autotcs citados por el Escritor de las obras 
étnicas: fuera de esto , la adicionó en 
gran manera 5 emendó asimismo las equi-
vocaciones de X y l a n d r o ; y. entre otras co-
-sas quitó la especie, de que de solo el his-
toriador CORNELIO ALEXANDRO PoLYHISTOR, 
hijo de Asclepiades , habia formado X y -
j landro cinco distintos Escritores 5 por lo 
qual le censuró Juan Jonsio en la pag. 1 3 
del libro de los Escritores de la Historia 
de la Eilosofia. De que resultó, que no so-
lamente celebra Juan D a n i e l M a j o r el 
esmero de Pinedo en la disertación de las 
Medallas griegas , sino también Pau lo C o -
lomesio en sus notas á los Diálogos de G y -
r a l d o sobre los Poetas ; llamándole en la 
pag. i O ) sugeto de mucha lección , y de 
un ingenio amenisimo, „ 
Tom. / . 
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Igualmente está cftacfo por el mismo 
Fabric io en las pagg. 2 2 , 3 3 4 , 8 7 0 y 
p 3 3 de la Bibliographia AntlquarU 5 en 
cuya pag. 3 3 4 , en el cap. VII I intitulado 
D l i Graecorum dice de esta suerte : Thomas 
Pinedo de Aegypt'wrum superstitionemultipli-' 
ci disserens ad Stephanum Byzantinum p. 3 7 . 
non satis aestimari potest , inqui t , quantum 
christianae rellgioni debeatur , quae tot re-* 
ligionum monstra sustulit. ídem p. 5 9 . ait, 
Chrisiianam religlonem faisse adeo robustamy 
ut omnia religionum monstra sustulerit. Es-
to es: " Quando habla Tomas de Pinedo 
con Estephano Byzan t i no de las muchas 
. supersticiones de los Egipcios , dice en la 
pag. 3 7 , que no se puede apreciar, coma 
merece, lo que se debe á la Religión Cris-
tiana en haber quitado de delante tantos 
monstruos 5 y en la pag. 5 9 repite , que 
la Religión Cristiana fue tan poderosa, que 
quitó de enmedio todos los monstruos de 
las Religiones. „ Hasta aqui Fabric io acer-
ca de Tomas de Pinedo en el lugar citado. 
R. D A V I D P A R D O , 
Ijo del Judio Español Jóseph P a r d o , 
floreció en el siglo X V I I , y. fue Ministro 
de la Synagoga de Londres. Escribió en 
lengua Hebrea una Obra intitulada \Thv 
nniP Sulch^an T^ahor , Mesa pura-, que 
es un compendio de los r i tos, que se ex-
ponen dilatadamente en los libros Ore 
Chajim y Jore D e a , que son parte de la 
obra Arba T u r l m , varias veces citada en 
esta Biblioteca. Imprimióse el referido 
Compendio en 1 6°, en Amsterdam , en el 
año de Cristo 1 6%6, que fue el mismo en 
que la formó su Autor 5 según refiere 
H a r d c i o en la prefación ad Officia Judaeo-
rum antelucana. 
H h h h 3. T r a -
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i Tratando B a r t o l o c c i o de este Judío 
en la pag. 2 7 9 del Tomo 20 de la Bibliot. 
Rvbki»] reP'te lo ^ ya dc)C° (iicl10 en la 
pag. 5 4 4 del Tomo i0 de el la; esto es, 
que R. David Pardo traduxo en lengua 
Española, en el año de Cristo 1 6 1 0 , co-
íiio obra escrita por Moseh bar Maimón, 
el libro hebreo que compuso R. Bechai , e 
int i tuló m S $ h \ TOin Chobuth M ú í m ú t 
í o t h . Obligación de los Corazones , de que 
ya se ha dado noticia quando se trató de 
este A u t o r , pero inmediatamente añade, 
que este mismo libro se había impreso en 
Salónica en lengua Española , aunque con 
.caracteres hebreos , mucho antes que D a - -
v id Pa rdo hiciese la versión Española ya 
insinuada; y que esta segunda se publicó 
en 4 0 , sin nota del lugar de la impresión, 
en el año del mundo 5 3 7 0 , de Cristo 
.1 5 i o , con este titulo : Obligación de los 
corazones , compuesto por el excellentissimo 
Señor, el grande Rahenu Moseh de Aegipto, 
traducido agora de nueuo de Hebraico en Len-
gua Espannola por Dauid Pardo , hijo del 
Haham Joseph Pardo. B m primero de N i -
san de s 1 7 0 . amos de la criación del 
mundo. 
Siguió la opíníon de B a r t o l o c c i o , 
en quanto al referido Traductor , Juan 
C r i s t o v a l Wol f ío 3 pero tratando este de 
R. Joseph Pa rdo en la pag. 5 5 ^ del T o -
mo i0 de la Biblioteca Hebrea , se retracta 
de ella , e ingenuamente confiesa su equi-
vocación ; haciendo ver , que atendiendo 
al tiempo en que Dav id Pardo escribió 
la obraarr iba insinuada, y al en que cons-
ta se hizo la dicha Traducción Española, 
se debe esta tener por hechura de R. J o -
seph Pardo , y no de R. Dav id , que fue 
su hijo. 
R. J A H A Q O B A B E N D A ñ A , 
J udio Portugués, Prefecto que fue de 1 
Synagoga de Amsterdam , e Individuo de 
la de Oxford , falleció en el año de Cristo 
1 5 8 5 . Traduxo en Español el libro Cos-
r i i y le dio á luz, ilustrado con notas bre-
ves, en Amsterdam , en un Tomo en 4% en 
el año 1 5 5 3 . Puso también en Español 
toda la M i s n d , con los Comentarios de 
Maimonides y Bar tenoras . De esta ver-
sión hace mención Juan A l b e r t o Fabr i -
cio en la pag. 5. del Tomo 10 de la B i~ 
bllographia Antiquaria , con Surenhusio en 
la -Prefación á la misma Mhna ; y de ella 
habla Francisco Mercur io HelMont en el 
prólogo al Alfabeto Na tu ra l , que impri-
mió en Solisba^ , en 1 20 , en el año de 
Cristo 1 6 6 j . Esta misma Traducción la 
regaló , escrita de su propia mano , el ex-
presado Traductor á la Biblioteca de Cam-
bridge , en donde se conserva M S ; como 
insinúa B a r t o l o c c i o en la pag. 8 3 (5 del 
Tomo 3° de la Bibliot. R a b i n a , ^ rela-
ción de Gustavo Per inger , Sueco de na-
ción , y Profesor de lengua hebrea. 
L a controversia que sostuvo por es-
crito ABENDAñA con A n t o n i o Huls io, 
sobre la mayor gloria del Templo , se im-
primió en Hebreo y Latin en Leyden , en 
un Tomo en 4° , en 1 ¿«59 5 y se reimpri-
mió en esra misma ciudad en 1 5 8 3 , al 
fin del L ib ro intitulado Nucleus Prophe-
ticus. Consta esta disputa de cinco cartas 
de Hulsío , y tres de Abendaha , puestas 
todas en Hebreo y Latin ; como expresa 
Wol f ío en el Tomo i0 de la BibUoW* 
Hebrea. 
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r . 1 Z C H / \ Q O R O B I O D E C A S T R O , 
J udlo Portugués, Filosofo y Medico, flo-
reció en el siglo X V I I ; y disimulando por 
largo tiempo su Judaismo en la Universi -
dad de Salamanca, se aplicó en ella con 
tanto tesón á la Filosofía , que llegó á ser 
Catedrático de Metafísica : de Salamanca 
pasó á Sevi l la , en donde exerció de M e d i -
co 5 por haberse descubierto su Judaismo, 
fue puesto en la cárcel de la santa Inqui-
sición : después que salió de ella se retiró 
á Tolosa, y de zWi pzsó á Amsterdam ; en 
donde se circuncidó, mudando el nombre 
de ,Ba l tasar , con que era conocido mien-
tras fingió ser Crist iano, en el de Isaac? 
y por ú l t imo, falleció en Amsterdam en el 
año de Cristo 1 6 8 7 . 
Los argumentos propuestos por Isaac 
Orob io en favor del Judaismo, y contra 
la Religión Cr ist iana, los produxo y refu-
tó Felipe L imborch en la preciosa Obra 
que dio á luz en Guda , en el año 1 5 8 7 , 
con el t itulo: Collatio amlca cum eruditoJu-
daeo de v,eritate Relighnis Christianae , de 
que yá se ha hablado, quando se trató de 
. U r i e l Agos ta . 
Escribió una Obra intitulada: Certa-
men Philosophicum propugnatae veritatis d i -
vinae ac naturalis adversusjo. Bredenburgit 
principia; que fue impresa en Amsterdam, 
en el año de Cristo 1 5 8 4 , tres antes de 
su fallecimiento. 
Compuso, en Español, otra Obra, con 
el t i tu lo: 
Prevenciones divinas contra la vana 
Idolatría de las Gentes. Libro 1." Pruevase 
que todo quanto se hahia de inventar contra 
la Ley de Mosseh , previno Dios a Israel en 
los sinco libros de la ley para que adverti-
dos no pudiesen caer en tales errores. Por el 
Doctor Ishac Orobio de Castro Catedrático 
de Metaphisica y Medicina en las Universi-
dades de Alcalá y Sevilla 5 Medico de Cáma-
ra del Duque de Medina celi y de la f a m i -
l ia de Borgoña del Rey Phelipe 4.° Profesor 
publico del Rey de Francia, en la insigne 
Ciudad de Tolosa y su concejero ad honorem. 
En el prólogo habla desenfrenada-
mente contra los principales misterios de 
nuestra santa Fe Católica 5 y vil ipendian-
do la Religión Cristiana con los dicterios 
mas abominables , se propone escribir esta 
O b r a , para responder á un argumento que 
le hicieron unos doctos Religiosos Carme-
litas de esta Corte , demostrándole la ver-
dad de la Religión Cr ist iana, y que esta 
no es nacida de la malicia hi lmana, como 
el pensaba. 
E l argumento que dio ocasión á O r o -
bio para escribir esta perveráisima Obra , le 
produce el mismo , en el prólogo , en estos 
términos: 
Bs cierto •) y sin disputa que nuestro Se* 
ñor reveló á sus Prophetas todo quanto fue 
•necesario á Israel, asi para confirmarle en 
la Fé , y observancia de la Ley , como para 
advertirle el castigo que se seguirla á su 
prevaricación , y animarle á h esperanza 
de su redención después de su larga capti-
v idad; y en orden á estos fines , hacerles sa-
ber los acaecimientos grandes y considerables 
que habían de' suceder , como rnedios ó para 
su perdición , ó para su felicidad ; particu-
larmente aquellos que se executahan en Jg~ 
rusalen, como cabeza de la Tierra Sancta ] y 
qué mas inmediatamente pertenecerían d~Is-
rael , y en que él fuese mas interesado ó para 
el bien o para el mal. 
Siendo esta verdad infalible entre Chris-
tíanos y Judíos, irnos y otros concederán | Oüg 
sería contra el buen borden de la divina pro-
videncia advertir por sus Profetas las mas 
mas 
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mas ligeras y ocultando las mas graves , las 
mas ofensivas de la divina Magostad, y mas 
perniciosas para su Pueblo. 
Supuesta esta proposición , pasa á otra 
no menos culta ; que si la Religión Cbrlstlana 
es falsa , y nacida de la malicia humana, nin-
guna dotrina 6 superstición huvo mtes de 
ella , n i pudo inventarse mas injuriosa á la 
majestad del criador , ni mas perniciosa al 
Pueblo de Israel , ni de circunstancias mas 
abominables y dañosas á todo el universo. 
Luego era forzoso que Tilos la revelase 
en la Ley , 6 á sus Profetas para que la en-
señasen al Pueblo , y quedase advertido para 
no tropezar en yerro tan pernicioso: y pues no 
hay ni en la ley ni Profetas á quien revelarse^ 
sigúese que no es falsa ni noc'wa, sino digna 
de admitirse ,* pues no la previno Dios como 
mala , antes en diversos lugares se canonizó 
por buena. 
E l dar solución á este argumento fue 
el pretexto de que se valió Oroe io , para 
arrojar toda la ponzoña Judaica contra los 
Crist ianos, ultrajando, abatiendo y des-
preciando lo mas puro y santo de sus ver-
daderos Dogmas con las mas injuriosas ex-
presiones , y con los dicterios mas insolen-
tes y execrables 5 de modo, que en toda la 
Obra se manifiesta Orob io , como Judio el 
mas obstinado, y mas cruel enemigo de los 
Cristianos? declarando al mismo tiempo 
con lo endeble de sus razones, y nervio-
so de sus calumnias, ser cierto lo que el 
dice de sí mismo en el prólogo, por estas 
palabras: E n ninguna de las partes en que 
he dividido los sagrados escritos presumo dar 
mi parecer , ó exposición alguna , porque no 
tengo principios de que deducirla , y es 
asunto muy ageno de mi/profision. 
Esta Obra está dividida en dos partes, 
o libros ; el primero tiene 2 9 capítulos, y 
, el segundo 2 8 5 y este segundo libro fina-
l iza en e l fo l . 300. vuelto. 
Sigúese otra Obri ta de Orobio , {^u 
tuláda: Respuesta á un Escrito que presentó 
un Predicante Eranees á el Author contra, l 
observancia de la divina Ley de Moseh. Re. 
pondlda por el Doctor Ishac Orobio de Castr 
Catedrático de Medicina en la insigne Uni-
versidad de Tolosa. 
Concluida esta Respuesta en el fo| 
3 4 0 , se lee otra Obr i ta , cuyo titulo es-
Epístola invectiva contra Prado , un PhUo~ 
sofo Medico que dubdaua , ó no creya la ver~ 
dad de la divina Escriptura , y pretendía 
encubrir su malicia con la afecta conficion de 
Dios y ley de Naturaleza. Por el Doctor Is-
hac Orobio de Castro , Catredatico de Medi -
cina en la Insigne Universidad de Tolosa; 
y concluye en el fol. 3 4 P vuelto5 á que 
se sigue la Tabla de lo contenido en las 
Obras referidas. Estas componen un grueso 
Tomo en fo l io, que está M S . de letra bas-
tantemente legible en la librería de los BJEC, 
P P . Mercenerios Calzados de esta Corte. 
R. A B R A H A M P I M E N T E L ; 
- rigínario de España , y uno de los 
Maestros que tenian los Judíos Españoles 
en la Synagoga ¿e Amsterdam, dio a luz 
en Hamburgo, en Portugue's, en un Tomo 
en 4°, en el año 5 4 4 8 , de Cristo 1 íí 8 8 , 
treinta discursos, ó disertaciones, con seis 
oraciones que habia dicho en la Academia 
Kether Tora , de que era ind iv iduo, y los 
dedicó á Ishac Ñuñez Henriquez , con este 
titulo : Questoens et Discursos Académicos , 
que compoz et recitou na illustre Academia 
Kether Tora , et finiamente alguns sermoens 
compostos por o ditto. 
Escribió, en Hebreo, una Obra inti-
tulada f rp n m Q M inchu t Coben , Ocaso 
del 
S I G L O 
del S o l : q'Je consta de tres l ib ros, en que 
están explicados todos los ritos y ceremo-
nias, que debian observar cada día los J u -
díos desde el rayar el A l v a hasta ponerse 
el Sol i como también de lo que les era l i -
cito y prohibido , y en patticular deí los 
ritos de los Sábados. Fue Impresa esta 
Obra en Amsterdam, en 4°, en el año del 
mundo 5 4 2 8 , d i Cristo 1 6 5 8 . De ella,. 
y de su Autor dá noticia Wo l f i o en el 
.Tomo i " de \z. Biblioteca Hebrea. 
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K. ABRAHAM NEHEMIAS, 
udlo Portngue's , natural dé la ciudad de 
Zlsboa, escribió en lengua Lat ina variasí 
Obras de Medicina , que se imprimieron 
en Venecia, por la Compañía de Libreros 
de esta ciudad, en el año de Cristo 1 ^04^ 
por Juan Bautista Ciotto en la misma ciu-
dad y año5 y por Bernardo Basa en 1 6 9 1 . 
Estas tres ediciones son en 4"*, y su titulo 
como se sigue i Methodi medendt universa-
lís per sanguinh mhsionern gt purgatlonení 
'Librl dúo. Accessit de tempore aquae f r l g i -
dae in febrtbus ardentibuí ad satletatem ex-
hibendae Líber unus * 
De este Autor tratan B a r t o l o c c i o y 
Wo l f i o en sus Bibliotecas, con Juan A n t o -
n io van dek L inden en la Biblioteca Me-
dica ••> y Wo l f i o añade, que escribió en He -
breo una Obra intitulada n n r ^ m m S ^ ü 
Seeloth uthesuboth , Preguntas y Respuef-
tas, que aun está inédita. 
R. JAHAQOB F1DANQUH, 
'riginario de España, y vecino de Ham* 
burgo, fiüleció en Londres en el rhes Sivan 
del año del mundo 5 4 ^ 2 , que corres-
ponde al mes de Agosto del año de Cr i s -
to 1 7 0 2 . Cuidó de la reimpresión del 
Michlol J o p h l , hecha en Amsterdam , en 
fo l io , en el año 1 6 8 4 ; y de la nueva 
edición que hizo en Hamburgo Thomas 
Rose en folio j año de 1 6 8 7 , del Comen-
iarlo de Abarbane l á los Profetas meno-
res, con las adiciones que Fidanque puso, 
.tomadas de los Comentarios modernos, se-
gún refiere Wol f io en el Tomo 30 de la 
Biblioteca Hebrea* 
m 
T 
JUAN FEDERICO MENTES, 
lamado asi después que , abjurando el 
Judaismo , abrazó en Grlphswaldt la Re l i -
gión Crist iana, fue natural de la ciudad de 
Lisboa; y escribió, en Alemán, un L ibro res-
pondiendo á las dos Qüestiones que se ha-
bían suscitado, sobre quales eran los mo-
tivos de ser tan pocas las conversiones de 
los Judíos 5 y sobre si habría mas conver-
siones , si se llegasen á poner los medios 
proporcionados para este efecto. Fue im-
presa esta Obra en Grlpswaldt, en el año 
de Cristo I 7 0 4 , en 4% según previene 
Wo l f i o en el Tomo 1° y 3° de la Biblioteca 
Hebrea. 
'1 
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suyos , que á su fallecimiento compUs 
O'Tlü? D'O'O I V una Oración fúnebre su hijo Isaac nt. 
? otra 
^ ^ r ^ ^ r - f Tacob de C a s t r o S a r m i e n t o , ambas » 
D A V I D N U í i E Z T O R R E S , J > am&as eri 
Español 5 y otra en Portugués D. Isaac d 
P r e d i c a d o r en la Synagoga de los Judios Sbqueira Samuda , quien hizo un epitafio 
Españoles de Amsterdam , y Prefecto de la para su sepulcro , que trae Wol f io en ^ 
que estos tenian en Lisboa, florecía por pag. 809 y sig. del Tomo IV0 de la 5/ -
los años de Cristo I 6 8 3, y falleció en el bttoteca Hebrea : fue Medico , Filosofo, 
de 1 7 2 8 : cuidó dé la edición que se Matemát ico, Historiador , Poeta, Predi-
hizo de la Bibl ia Hebrea con el Comenta- cador y Teólogo. En B o m a exerció la 
rio de R a s c h i , en 4 Tomos en 1 20 en Med i c i na , y era uno de los Predicadores 
Amsterdam, en el año del mundo 5 4<5o, ó Dotrineros de los Judios de esta ciudad,-
de Cristo 1 700 : de la otra edición , qué de la que pasó á la de Londres en el año 
de la misma Bibl ia se hizo en dicho año de 1 701 , con el destino de G c f e , ó Go-
cn la referida ciudad, de solo el texto he- bernador de la Synagoga de los Judios 
breo , y sin el referido Comentario ; y de de ella. 
la edición del Pentateuco Hebreo , tam- Escribió en Italiano un libro ínt i tu-
blen en Amsterdam en el propio año , con lado : Pascalogia , o vero Discorso della 
las cinco Megilloth y las Haphtharoth , en Pasca , in cui si assegnano le ragioni delle 
(12,° De la primera de estas tres edicio- d/screpanze vertenti circa i l tempo di cele* 
nes hacen singular estimación los Judios, brar la Pasca, tra la Chiesa Latina é Gre' 
por estar su texto arreglado á los Códigos ea , come anche tra queste e la Sinagoga 
que hay M S S de los L ibros sagrados , se- Ebrea rispectivamente 5 dal Concilio Nlcem 
gun refiere Wol f io en el Tomo i 0 d e la sino alia Riformazione Gregoriana'•, da ques-
Biblioteca Hebrea : en el 30 dice , " que ta sino a tuto l ' anno 1 6 9 9 . ¿ inde d per-
las Sermones que predicó dicho NuÓez petuo , divisa in 5 dlaloghi e consecrata 
[Torres en Portugués , fueron impresos en a l l ' Al tezza Reverendissima di Francesco 
Amsterdam en el año del mundo 5 4 5 0 , Marta Cardinale de Medici a David Nieto, 
de Cristo 1 <5po , en 40; y en el Tomo Rabb'mo , e Professore di Medicina : ¥ O 
IVo añade , " que la segunda parte de los lonia 1 7 0 2 . en 8.0 
referidos Sermones se imprimió también Compuso también en Italiano un 
en Amsterdam en 4 ° , en el año siguientq Tra tado: Della divina Providencia , o sea 
5 4 5 1 , de Cristo 1 6 <? 1. „ Naturalezza Universal, o natura naturante. 
Tratado theologico dividido en dos Diá-
logos. Imprimió este l ibro en Londres Jay-
é « ^ I¿ ¿A. ,. me Dover en el año del mundo 5 4^4» 
de Cristo 1 7 0 4 , en 4.0 Tiene al fin u ^ 
R . D A V I D N I E T O B E N P I N H A S , Carta escrita á R- Zeni Aschkbnasi PoC 
f~ \ Moseh be Med ina , en nombre de los 
V J r i g i n a r i o de España, nació en la c iu - principales Rabinos de la Synagoga ^ 
a de VentcU en el ario de Cr¡sto 1 6 5 ^ . Londres , sobre la Previdencia D h i n a 5 T 
y allecio en la de Londres en el de 1 7,2 8 . la respuesta de R. Zen i a esta carta , en 
leer 
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lengua Hebrea , y coa la Traducción es-
pañola. Reimprimióse este l ibro en Lon-
dres, en 8°, en el año d d mundo ^ 4 7 ^ 
de Cristo 1 7 1 ^ . 
Un Sermón fúnebre, en CasteílañOj étí 
las exequias de la muger de Jahe l M e n -
pez i im.preso en dicha ciudad de Londres^ 
en 40, en el año del mundo 5 4 8 0 5 de 
Cristo i 7 20. 
U n Calendarlo Judaico en Hebreo y 
Español , impreso en la misiliá cuidad.j en 
12% en eí año 5 4 7 8, de Cristo 1 7 1 8* 
Una Obra Hebrea intitulada n i .titá 
E s D ^ í t h , Fuego de la Ley , impugnando 
la dotrína de.R. Nehemías ChaíiAí De ella 
se hizo una edición en LondreSj en 8o j e ü 
el año del mundo 5 4 7 5^ de Cristo 1 7 1 5 ? 
y otra, en, el mismo año y ciudad ^ de la 
Traducción Española , hecha por un Anó-
nimo i y publicada con este titulo : Fuego 
Legal , compuesto éü ydioma Hebraico , y 
traduzldo en Romancé * 
U n a Oración ponderando íos bíené^ 
de. la pobreza j que fue impresa en Londres 
en un T o m o en ^ en el año i 705), con 
el titulo : Los triunfos de la Pobreza, Fanega 
tico predicado en U solemnidad de Id fundd^ 
clon de ía pid y santa hebra de. Blkuf Holirri* 
U n Sermori y FroblémattcO DÍdlagó i 
impreso en Londres en 1 7 0 ^ ert un T o -
mo en .4° í y una Obra en Hebreo y Espa-
ñ o l , contra la , secta de los Carattas 5 que 
se dio á luz: en Londres cort el titulo t\'D'ü 
•otü phn nnDi n M^í t teh d ^ ñ Vecvzj r í 
Che lea Seni , Matteh Dan, y segunda parte 
del Cuzarh 
De esta Obra , que es un Tomo etl 
40 de marquilla á con 2 5 4 folios , he vis-
to dos exemplares 5 uno en la Real Bib l io-
teca , y otro que me confió el Sr. D^ M a j 
nuel Caváza. Su titulo castellano es; 
Matteh Dan y segunda parte del Cuzari 
donde se prueva con Razones naturales , ire~ 
Tom. í. 
pagables demónstraciones , y Reales conse-
cuencias^ la verdad de la Ley M e n t a l , re* 
cebidd por nuestros Sabios Autores de la M i s -
ndh y Quemara. Compuesto por el H . í í . R. 
David Nieto en Londres Año 5 4 7 4* Im~ 
pressó pot Fhotnas l l ive. Con Licencia de los 
Señores del Mahamade 
• L a dedicáíond tiene éste epígrafe í 
Dedicatoria a los muy ilustres y nobleS Seño-
res Parnassm, y Gabdy ^ del K . K . de Sa~ 
har Hassdmaym. Los Señores Ishac Fernán-* 
des Ñunes, Fresidentéi Jahacob Tessumn 
Alvares^ Pinhds Gómez Serrd. Tdhacob 
Haym Gabdy. Semuel Dd Costd Alvdrenga 
Gabay< Lá fecha es : Londres P.r0 Veadar, 
5 4 7 2 * Servidor dé Vmdst \ Dav id Nieto. 
E[ título de la Obra está en una llana 
en Hebreo j . y en lá de enfrenté en Espa-
ñ o l L a dedicatoria solo en Español : á la 
dedicatoria sé sigue íá prefación en H e -
breo con el titulo n o i p n : lueg0 lá pre-
fación eñ Castellanaxort el t í tu lo: Prefac-
ción, fin ella dice > que profesabd Isrdel en el 
2 o templo tdntd aversión y odio d Id ídoíd-
trid,. quantó dnheíó y propensión le havía pro-
én el 10 5 v iv id obediente al supremo 
%, venerando Sus decisiones i y obser-
¡vdndo sus Constituciones 5 unas por divinas i 
Otras por inspiradas: qué imperando J o b a -
fian , ó Hi rcam Mdcabeo Rey f y Sacerdote, 
Id devoción intempestiva de M viejo -, y U 
disimuladd malicid de un cortesano fomenta-
ron un horrible ctsmd j en los dnimos prime-
ro , eá td Religión después i persuadiendo 
^ é Convenid deponer Id Sdíérdotdl M i t r a , 
y conservar el Real Sceptró '. Pasóse el Rey 
entonces d lá secta dé los Sdducéos , qué tuvo 
origen de un Artiomd pronunciado por Antig-
noi i cabézd del Gran Senado , que persuadía 
d esperar el Premio Espiritual coma Graciay 
no d pretenderla coma Deuda. L a malicia de 
Zaddky Faitos i indignos discípulos de tan 
digno Preceptor., convirtió este antidoto en 
l i U vg. 
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'veneno , neganáo Premio y Petíd Espirityaí, 
la Inmortalidad del alma , y ta tradición dé 
Jos Sabios.... Quando está secta sé creía des* 
vaneada , y se juzgaba olvidada i levantóse 
m Babilonia un cierto tíanéú , cérea el aña 
4 5 20 dé la creactorí * q M indignado dé m 
haver tonséguido Id suprema Cátedra de Puy i * 
baditá, a qué ambicioso aspiraba , for jó una 
secta qué llamamos Caraitas , a imitación d$ 
los Sadúceos , qué coú'útéñé éon elloi éñ Hegaf 
ta tradición, y disiente ért admitir la inmof* 
talidad del Almdé 
tiste HaneH tóti i ü hijo Saúl fundaron 
la secta de los KaraitaS , qué subsiste tod.d-
ida en Polonia , Rusid , Valdquid , y Coni^ 
tantimpla : én ta Asid , ért Jferusaíeti , Dd-* 
masco, y Cairo. E n Id Tartaria tienen m * 
mefosas Congregas, y no faltan también éri 
la Etiopia ( como consta de la Consultación 
2 X 9 * del Rab %.en Z imrd) . í)é aquí nace, 
que algunos que sé jactan de Sabios sin serlo, 
juzgan superfiud la tradicional doctrina dé 
los Maestros Autores de lá Misnah i y Gué-
mard , alegando Ser la palabra de Dioí por1 
si tan clara , patenté , é inteligible , que nú 
necesita dé humana exposición : porqué nó sé 
deducé de la explicación Id éértidumbré dé la 
trerdad , y porqué si todo to qué ensenan loi 
Sabios fuera tradición , ni, huvierM questio* 
nes , ni huvieran Coñtróversiaí, 
Contra éstas dos fazóriés eácribio 
N i e t o esta Obra , de la que el dice así í 
Impuse al Libró él nombré dé Matteb Dan 
y Segunda parte del Cuzari . Matteh D a n , 
que quiere decir Vara de fust ic id , ^ séf 
Una rigurosa Vara de Just ic ia , qué éastigd 
los Caraitas , con los Sensibles golpes de Id 
Verdad , y Razón. Llamólo mas Matteh 
Dart , por estar mi nombre Dav id Nieto 
cifrado en las tetras iniciales de Dan. Se-
gunda parte del Cü&ari 3 porqué no llegan-
do otr0 obgeto el Rab R. féhuddh L e v i , Uñó 
de los mas eminentes Sabios de España, y 
su 
mi-
muy docto y consumaüo ep todas las sc' 
eiai divinas y humanas , mas que pr j 
precisamente la verdad de la Ley escrit 
tratando de la vocal , sino es superfí • 
m^nté , dejó este campo abjertó a mi emp¡ 
por donde entre él , y yo, quedará proVa¿ 
y demonstrada la verdad de toda la Lev P [ 
tr i ta y Men ta l , y quedaran convencidos} 
qué las niegan. . < . * . T porque han nacido 
eonirú'üersias sobré el primer Cuzari 
Üéym , afirmando algunos ser uno y otro qt, 
mericos , forjados por el Autor del Uhroi 
qtiando otros al opuesto Sostienen \ haver su-
tedido como se relata por él 5 para que no 
haya Semejante question sobré el mió, noti-
fico con verdad al Lector , que no huvó tal 
WSd , siendo todo invención mia , no havien-
do yo jamas wstó , ni Reynó Cuzar , ni Rey 
Cuzari 5 mas le quise dar la misma forma, 
que dio el Rab R, Jehudah Lev i al suyo, pa-
ra seguir sus vestigios , y cumplir con lo qué 
dice el sapientissimo Rey en suS Proverbios'. 
Para que andes ert camino de Buenos, y 
Senderos de Justos guardes. Dispuseló tam-
bién én forma de Pregunta y' Respuesta i con 
Ser y o solo el qué hablo en amhai \ porque eS 
ün modo muy eficat pdrd insmudf eH Id men-
te del Lector lo Euérté dé las Hazones ¿ l& 
Solido dé tai Pruevíís , y el Vigor de las 
Demostraciones , mas que qualquierd otra 
formd , y modo , y para qué reconozéa nues-
tra Nación , qpié nuestra sciencia totalmente 
depende de ta de nuestros Sabios , sin cuya 
dirección , no Supiéramos como deviamos guar-
dar ta Ley i divido el Libró en cinco Diálo-
gos. Én él V pmévó por nuestrd sagrad» 
Bibl ia , que én tiempo dé los Prophetas Au-
tores de la misma Biblia , havia Ley Mental 
E n el 2 o muestro, ser imposible, que los Sa-
bios hayan inventado la explicación de la £¿7» 
y Preceptos. E n el Y , que laS controversias 
de los Sabios , no son jamas sobre los Princi-
pios recibidos , mas solo sobre la ttff lwáW* 
di 
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de algunos delíos. E n el 4° que eran versa-
dos en todas las Sciencias h y la gran ven-
taja que llevan á los Philosophos , aun en las 
Qüesttones. E n el ^ finalmente se manifies-
ta y cotnprueva mas su verdad , por la dis-
posición del Calendario Hebrayco , y con esta 
ocasión se responden las fuertes objecciones , 
que contra él mueven. 
De Dav id N i e t o , y de sus Escritos 
'dá razón Wo l f i o en los Tomos Y IIF y 1V^ 0 
de la Biblioteca Hebrea. 
Fue contemporáneo de N i e t o un J u -
dio , Español de origen , llamado Isaac 
•de Moseh de Paz , individuo de la A c a -
demia de los Judíos Españoles de Amster-
dam , y sugeto respetable entre los suyos, 
•por su instrucción en la Filosofía moral , y 
por su constante aplicación al estudio del 
Talmud y de la Gemara. 
Este escribió una Obra intitulada: 
Medicina de Lengua , Árbol de V idas, 
Breve compendio dividido en cinco Par~ 
tes , cuyo fin es defender la Lengua Sana, 
y dar salud d la enferma , compuesto por 
Ishac de Mosseh de Paz . E n Amsterdam , 
en caza y en la oficina de Ishac Teuda leaá 
Templo: Añ. 5 4 9 4 (que es el de Casto 
- 1 7 3 4 . ) 
En la dedicatoria , que está dirigida 
á Dios , " le ofrece esta pequeña Obra en 
acción de gracias de haberle librado de 
los peligros de su dilatada navegación, y 
por la tranquilidad que le dispone en el 
K . K . de Amsterdam ; pidiendo por parti-
cular gracia la de que produzca esta Obra 
el fruto que el desea, que es el de la paz 
del A l m a , como que depende, de la con-
formación de los trabajos , abatimiento de 
las tentaciones, y destierro de la murmu-
ración.,, 
Sigúese la aprobación de la Obra, dada 
'en Amsterdam á 1 1 de N i san , año 5 4 9 4 
por David Israel A t h i a s , c Ishac Haim 
Tom. I. 
Aben daña de B r i t o , los que én ella di* 
cen, "que habiendo visto con singular, 
"atención el l ibro intitulado : Medicina dé. 
" l a Lengua, compuesto por Ishac de M o s -
"seh de P a z , Yah id del K . K . de L i o r -
" n a , sobrino de H . H . R. Semuel de Paz,. 
" le hallan digno de que se imprima, y sií 
" A u t o r digno de toda alabanza por la 
"bueña doctrina , y grandes documentos, 
" c o n que exorta, para no incurrir en el 
"pernicioso vicio de la murmuración5 y 
" l a grande importancia de la empresa de 
" las virtudes en la Div ina L e y , &c . „ 
Está escrita esta aprobación en Portu-* 
gue's , y su tirulo es: Aprovafaft e As-e-
cama I dos Senhores. Hahamim deste K . K¿ 
de T. T. .-
Está después un Soneto y una Decima; 
de Isaac Jehudah ; una Decima de m i 
Anónimo , y dos de Abraham González; 
en elogio del Au to r , y de su Obra. 
Esta se compone de cinco Tratados ,, 
que son: • • 
Pag. 1. Tratado Io De la conforma* 
eion de los trabajos. 
Pag. 20. Tratado 2 ° Donde muestra 
el moélo de vencer las tentaciones. 
Pag. 4 1 . Tratado 3.0 Quan cormmknl 
te es la meditación de la D iv ina Ley, par a 
hablar bien. 
Pag. 6 2. Tratado 4.0 £0 perjudicial 
que es la murmuración, y el modo para l i-\ 
brarse de ella. 
Pag. 8 7. Z-áf restauración del hombre. 
Es un Tomo en 4 ° , con 1 3opagg. 
De e'l me ha facilitado ver un Exemplar el 
Sr. D . Vicente Blasco 4 por cuyo favor he 
visto también estas dos piezas Castellanas 
de Rabinos originarios de España, que aca-^  
so aún no habrán fallecido. 
Oración Doctrinal recitada en nuestra 
scuela en el saltado de Qjiiiabo por el Mas~ 
qui l Abraham Ishac Castello jasan de este 
l i ü 2 K . 
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K . K . en Liorna 1 7 5 3 . Por Antonio San- Autore della presente Opera. E l objeto fc 
t m i y Comp. con Aprobación. esta Oración es exortar á la virtud3hac¡en^ 
Por la dedicatoria que hizo de esta ver la fealdad del vicio. Es un Tomo en 4 ; 
Oración Abraham Is hac C a s t e l l o , y cuyo Sermón Fúnebre á las deplorables m I 
epígrafe es: Dedicatoria A los Muy I I I ^ morías del muy Reverendo, y DocHssim(i 
tres Señores Parnasimy Gobernantes de este H . H . P . Moseh Gomes de Mesquita Rab dgl 
K K . consta, que esta Oración , que fue la K . K . de Sahar Ashamayim, Predicado en 
última que recitó en dicha escuela de que las Exequias de los Treinta D ias , . m 2 
el era M iembro , fue la primera pieza, que S h a n de y f l l i , por Ishac Mendes Belisa-
el dio á la luz pública 5 y como tal la de- rio. Con Licencia de los muy Ilustrrs Sres, 
dica á los que eran cabeza de la misma del Mahamad; y Aprovacion de los Doctissi-
Academia. mos Sres- del Eeth £>m- E n Londres Ano 
Sigúese el prólogo, en que dice Cas- 55 1 5. ( de Cristo 1 7 5 5 . ) 
t e l l o , que compuso esta Oración á ins- Tiene al principio la censura que die-
tancías de algunos Tejidim del dicho K.K} ron de este Sermón los Rabinos Españoles 
y para disculparse de los defectos, que se Ishac N e t t o , Ishac del V a l l e , y JAha-
le puedan notar en el idioma , añade: que cob C o r o n e l . Su epígrafe es : Aprovacion 
¡a lengua castellana no es la suya materna, de los Sres. del Bet D in 5 y su fecha : Lo»-* 
sino que la habia aprendido en la ciudad de dres y Adar 1 5 ¿k 5 5 1 5. En ella no so-: 
Liorna , á la dirección del Exmo. S .D. Abra- lamente le elogian por su eloqüencia , por, 
bam de Bargas su amantissimo Maestro : y la sublimidad de sus conceptos , y morali-
(prosigue) , que en breve servirá al público dad de sus dichos; sino que celebrando-' 
con otra obra que tenia ideada: Sigúese un le de grande Orado r , expresan haberse 
elogio que hace este Bargas de C a s t e l l o , exercitado mucho en este ministerio, y 
y de esta su Oración, en verso heroico; y siempre con el mayor aplauso, 
un Soneto que compuso al proprio fin E l ias A esta censura se sigue un Soneto, es-* 
Tedeschi , amigo del Autor , en lengua crito en Italiano por un Anónimo, en elo-
Italiana : E l epígrafe del primero es: A el gio de este Sermón. E l titulo de este Sone-
Autor el afecto de el Exmo. Señor Doctor to es: Per la Predica fatta dal Sigr. Isacco 
Bargas ofrece este soneto; y el del segundo: Mendes Belisario, SonettQ. Es un Tomo 
Sonetto, Dedkato al Mérito delí Erudito en 4.0 
rA-
ói3 
RABINOS ESPAÑOLES 
D E E D A D INCIERTA, 
Y DE QUIENES SE TIENEN NOTICIAS ESCASAS^ 
Y A L G U N O S Á R A B E S ESPAÑOLES Q U E H A N E S C R I T O 
en Hebreo , ó cuyas Obras han sido traducidas en Hebreo 
po r Rab inos Españoles. 
R. A B B A M O R Í B A R M O S E H , 
A. Z/tf-utor de la Obra m w p Jim» M 
ch^th Qen^oth, Dadiva de los zelososi en 
que se condenen las cartas familiares es-
critas á R. Salomón Ben Aderet , y otros 
Rabinos , reprobando , y ridiculizando 
la ley establecida en las Synagogas de 
Barcelona por influxo de R. Salomom -
Ben Adereth y R. Aser , para que 
ningún Judio estudiase la Filosofía Aristo-
télica antes de tener 30 años de edad. 
Está MS. en Roma en el Colegio de los 
Neófitos, y en la Biblioteca de Constanti-
nopla , según refieren Bartoloccio y Wol-
no en sus Bibliotecas. 
A B D A L L A M U H A M E D A B U B E C H E R 
B E N M U H A M E D TAURISI , 
Españoles, cuyas Obras están MSS. en el Es^ 
codal, y de las que trata el erudito D. M i -
guel Casir i en su Biblioteca Arabico-His' 
pana, se dará razón mas completa quan-i 
do se trate de intento de ellos. 
A B E N R A S A D , 
E 
F ilosofo Árabe , comentó los lugares fi-
losóficos mas obscuros del libro Moreh Ne-
hocim de Maimonides 5 y fue traducido 
este Comentario en Hebreo por R. Isaac 
Ben Nathan , Cordove's. Está MS. en la 
Biblioteca de Oxford , según refiere W o l -
fio en el Tomo 1" de la Biblioteca Hebrea. 
Líe este Escritor Árabe , y otros que se 
mencionan aqui j y de todos los Árabes 
sto es, Averroes, falleció en el año de 
la Egira 5 ^ 5 , de Cristo 1 1 p 8 , según 
dice Hervélot en lapag. l y p . de la B i -
blioteca Oriental. 
Los Comentarios de Averroes á los 
ocho libros de Aristóteles cr¿p¡ ( pua^ 
a.xpóád'icoi j De el oido fisico 5 á los libros 
<m$ yívkíoai xai (p^o/aS, De la genera-
ción y corrupción ? y á los libros -Trgpt1 
oupowou, del Cielo , los traduxo en Hebreo 
R. JeHudah Ben Thibon Merimon , de 
quien yá se ha hablado en este Tomo. 
De un Éxemplar Hebreo de los Co-
mentados de Averroes á los libros de el 
Cielo dá noticia Wolfio en la pag. 1 4. del 
Tomo IIF de la Biblioteca Hebrea j y dice 
esrár bellamente escrito , con letras mayús-
culas , por Salomón Ben R. Joseph Bem 
Job , Español, en el año 5019 . (de 
Cris-
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Cristo 1 2 5 9 ) . De otro de los Comenta-
rios á los libros de los Animales , y com-
prehende desde la Sección IX hasta la X I , 
pone el final en Hebreo , con esta Traduc-
ción latina: E t perfeei l l lum mense Tesc-uri 
( íta appellant Turcae quendam suorum men-
slum : vlde C l . Fabñcil Menologium f . 77 . ) 
anno 5 6 $ Hegirae, m urbe Hhpaknsi, post-
quam eo delatus sum Corduba : absoluta est 
exposttto Averrols super Tractatus Ubrl A n ~ 
siotells de Animalibus. Transtuli vero ex Ará-
bico in Hebraicum ego , Jacob fil. Machlr 
mense Thebet anno 5 0 6 3 •, ab orbe Condito, 
i. e. anno 1 2 3 5 . ah excidio templí, qrwd 
uttnam aedificetur ! Ego , ¡ibrarius , Juda 
f i l . R. Jacobi p. m. scripsi pro R. Jechaja ex 
genere Sacerdotali, et perfeei intra tredecim 
dies, mense Tbebeth anni 5 2 0 5 . ab 0. C. 
Deo sit laus. 
\vr\ t=3TO« ' i 
R. A B R A H A M C H A J O N 
l l /scr ibió un libro intitulado nmnü nno 
Omeroth T^horo th , Discursos puros i 
imprimió Abraham Usque en Ferrara 
4 5 pagg. en el aqo 5 3 1 6 , de Cristo 
i 5 5 6 .V io W o l f i o este libro ; y dice en la 
pag. 3 1 . del Tomo 30 de su Biblioteca , 
que en su titulo se llama el Autor hijo 
de D. Nissin \vn Chaiin , natural de Lis-
boa i y que en el hay una carta de Joseph 
Gecat i l ia . desde la pag, 3 7 hasta el fin 
del l ibro. 
R . A B R A H A M A B U L H A P H I A , 
cabalista, escribió una Obra intitulada: 
Hí&Üñ 1%? 0^ H^íssecel j L u z dpi enten-
dimiento : en la que explica cabalisticamen-
te el nombre sacrosanto de Dios. C o m -
puso un L ib ro ritual , conocido por estos 
dos títulos r m n •nno Sitke Tbok^h , Ar~ 
eams de la Ley 5 y ¡HTTl C z m D pVD M^a-
b^i^an m^im ch^ajim , Fuente de las aguas 
vivas , que es una explicación de los mis-
terios de la L e y Mosayca 3 y trata de la 
Profecia, de los varios modos y grados 
de esta , y de los argumentos de los Caba-
listas. Compuso una Obra Jurídica con el 
titulo .TnDn m í o Mo reh h^moreh, D i -
rector del Director , que es un Comenta-
ño Cabalistico de la Obra Moreh Nebocim 
de M^wonides. De Ab-jlaphia tratan B a r -
t o :occ io y Wol f io en sus Bibliotecas. 
R. A B R A H A M BEN IZCHAQ" 
CASTRO, 
s. Sobrino de R.Jacob de Cas t ro , escribió 
una Obra Talmúdica intitulada a n H ^ 
Herec Lechem , Disposición de la comida^ 
que fue dada á luz en Constmtinopla, en 
un Tomo en 40 , en el año del mundo. 
5 4 7 8 , de Cristo 1 7 1 8 5 con la adi-
ción de los Tratados del Talmud sobre el 
repudio , que había ilustrado con Notas 
el mismo Jacob , y halló MSS. su sobrina 
entre sus borradores. 
De este Abraham es la censura , que 
se lee al principio del libro S p ^ ^ •BEWñ 
Juh^%ob , Hijos de Jacob , compuesto poC 
R. Joseph Ben Sason , e impreso en Cons' 
tantinopla , en un Tomo en folio, en el ana 
del mundo 5 4 7 4 , de Cristo 1 7 2 4 ' 
De varios Escritos de este AbraHA^,, 
con motivo de la causa de NehemiaS 
C h i i a C h a i o n , herege entre los Judro^ 
hace mención R. Moseh Chagis en » 
Obra 
D E E D A D I N C I E R T A . <5i5 
Obra C=PVtyiO IStf SMtÉ Posumu , Po* 
¿reza de los rebeldes. 
m i s *i vQ^ tzDnis^ 
A B R A B A M GÓMEZ DÉ PBsADO, 
J J j scribió un poema, ert Español, etl obse-
quio de Abraham Nuíiez BeHnal ^ como 
expresa Wolfio en el Tomo l lT dé SU B h 
bliotecaé 
A B R A H A M GÓMEZ DÉSÍLVEIRá; 
JT oeta de gran nombre entré íps siuyoáj 
escribió en lengua Portuguesa varios Set* 
imanes •, 6 Discursos DotrmaleS , que sé im* 
primieron en un Tomo en 80j Seguti é3¿* 
presa Wolfio en el Tomo 3^ tíe U MhUoii, 
H^rf-á, citando la relación dé Danie l 
Leví de Barrio^ 5 quien ert el Id celebra poí 
Uno de los Poetas mas sobresalientes dé 
su tiempo á otro Judio , llamado CzanlD^ 
Itymntí y q ^ Abraham Q ú u u ArauJo. 
""^ ^^—t ir '«iii •i''M'ifiwrTiwMiirrfnjrBiTBW^ 
( A B R A H A M V B Z l I Ñ O , , : 
strQnomo j escribió etl lengua iEspaño-
ía un Calendarlo para el uso de los Judíos? 
dé el que dá noticia Bar^olocció en la 
|)ag. 5* del Tomo 30 de la Biblioteca R a * 
hiná i y dké haberse impreso ep 2 4 ^ 
Sa A B R A H A M PEREGRINÓ, 
E sta citado por Barríos cómo Poeta 
Español ert ía pag* | 4 dé la Réldeioñ de. 
U i Po.etas Ésgéfykii 
Jtlí 
K. A B R A H A M Q A R D O S O , 
R. A B R A H A M H E N R l Q t J E Z , 
X oeta Español, citado pot Sarrios efi k 
pag. 60 de la Relación de los Poetas 5 y por 
Juan CrIstoval Wolfio en la pag4 %o 
del Tomo 30 de la Biblioteca Hebrea, 
Lérmanó dé R. ÍsAác C?ardosO, dé quíeti 
yá sé ha tratado ert esta Biblioteca y fué 
prímér Medico del Rey en Tr ípo l i , y es* 
cribió uri libro sobré la Escala dejatob * 
qué egtá citado por Barrios en dicha Re-
Imoft j segurt dké Woitíó étl sü Biblioteca, 
m 
R. A B R A H A M C A S T A n O , 
JCisCríbíó tn lengua Española uñ poema 
en elogio de Asraham NunEz Be rna l , 
Cút$Q tef ieré^LítOj citando á BaHrios* ' [ 
* i 6 ESCRITORES RABINOS ESPAÑOLES. 
R. A B R A H A M I S R A E L P l t Z A R O , 
J üdío Portugiies j y vecino de i M r á A 
^ ^ i | escribió en ésta ciudad ^ en Español, 
i p a Obra intitulada: Discursos y éxpoihio* 
ms sobré la vara dé Jeuda 9 vaticinio del 
insigne Patriarca Jacob. Dd este l ibró en-' 
tresacó varios paSages BasñAgé , y los pro-
düxo eri d Tomo IX de ía Historia'Judaicas 
A este Escritor Español da SAntíago tfi 
L o n g el noTnbre de R. A b r a h á ^ Israel 
B i z a r o ; y Wolf io.discurre \ qué esté Eá-^  
critor jud io es aquel Poeta Abrahaiví ÍSf 
r a e l , de íjuien hace méndon BaRRIos ert 
la pag. 5 P de la rdacioín de los Púetdi 
Españoles, 
- - \ ' , • ' • • ' - * ' • ' - - ^ - - ^ • • ' • - - , — M , . ni .«••miíii •—ni i ii i—ntÉi—i-r 
j?np p czin-Dtí ' i 
R. A B R A H A M B E N I Z C H A Q f 
1^1 atüral de lá ciudad de Granada , escri-
bió una Obra inftrulada nrUDn f r t i B z * 
£ i th H^m'inchuh j Pacto de la Oblación, 
que imprimió en Amsterdam MorüécHaí 
jbenSghemüél en el año de Cristo 1 6 4 8 ^ 
con el l ibro íhdHí* n:T> .JoautH Blémí Pá* 
loma 'muda, compuesto por MbNaseH Asa -
rías , como refiere Wol f io en la pag, 4 % 
del Tomo 30 de Xa Biblioteca Hebreaé 
M. 
ÁBIJ ACHMED BEN ÁBRÁHAM, 
l-edico. Árabe j escribió ert Arábigo urt 
l ibro dé Med ic ina^ que traduxo en H e -
breo un Anónimo , y está M S . en la BíJ 
bhoteca Vaticana , según refieren B a r t o -
íoccio y WoLFIo en sus Bibliotecas. 
A B U A C H M E D A L G A Z A L I , 
J J ilosofo Árabe, cuyo nombre entero e 
Abu Hamed Mohamed Ebn Mohamed Ebk 
MóHAMED IBM ACHMED A lGAZALI . 
Escribió contra AverroEs una Obra 
intitulada to^iói^ñn nhsn 'A$§ 
HMHtLÓSÚPÉlM ] Ó L D ^ I D l V S n O l n Cí/£-
&és JEÍMÉiLósóíHiM, Destrucción de Ws Fi~ 
íoso/oi', á que satisfizo Averroes con otra, 
con este título nH^nn rhzn H^PjL^m 
HjuiM^L^itl) Destrucción de la destrucción* 
Ambas Obras inéditas* 
Otra con el titulo í^úwH^mmeu^ 
etíiD , ó rnnS&i -vxv Jechvd H u e l ^ 
üvtií ] Dé lá unidad dé Dios , éri que 
habla contra los Cristianos. Consta de tres 
partes, y fue traducida ert Hebreo por IL 
Moséh ben Josua IsAI ben Davíd , natural 
de Narbond* 
Ótrá intitulada tÍ3sáÍDlV¿5n m i t í 
Cuvanoth Hjíphilosophim, Opiniones de los 
Filósofos , éspcdalnlente sobré las cosas na-
turales j que flie traducida en Hebreo por 
Isaac AleálAcS \ e ilustrada éon Notas eñ 
el año dé Cristd 1 307', 
Compuso üná Obra de Filosofía j corí 
él titulo \ V X \ tíiGGuwtí i lógica 5 qué fué 
traducida ért Hebreo por R. Moseh de 
NarbonA^ y está M S ; en lá Biblioteca de 
Ox fo rd ; ert lá que támbíert Hay otre* Co -
didé M qué óóntíene lá Traducción he-
brea que hi¿d R. AMAham ben Chasdaí 
Haleuí dé lá Obra filosófica del mismo 
A lgazAL i intitulada t \Mún ÍSD Sepuer 
Hummiddótií i Libró de tas costumbres. A 
éste libro da R. Schabtai el titule» ^ iSO 
p-tt Mozene ¿edeci ^ Pesos de la justicu'y 
y dice ílabef visto de el un exemplar M ^ ' 
con d Comentario de R. Za id , según 
re-
DE E D A D INCIERTA. 6 iy 
refiere Wol f io en el Tomo Io de su B i -
hlioteca. 
ABU ACHMED BEN ABDALLA BEN 
ABDI ALCHAZED, 
É< /scribió un libro de Aritmética, que fue 
traducido en Hebreo por Ba ruch bar S a -
LomoN en el año de Cristo i 4 5 i 5 y de 
esta Traducción hay un exemplar M S . en 
la Biblioteca Vaticana , de que dan noticia 
B a r t o l o c c i o y Wol f io en sus Bibliotecas. 
A H A R O N D E F O N S E C A , 
J udio Portugués, abjuró, con su hermana 
Ishac Díaz , el Judaismo , y profesó la Fe 
Cr ist iana: escribió en Alemán una obrita, 
exponiendo los motivos que tuvo para pro-
fesar la Fe de Cristo. De este Escritor se 
encuentra noticia en kis Ephemerides Li te-
rarias de París , en el mes de Agosto del 
año 1 7 1 4. , pag. 2 3 5 de la edición- de 
Amsterdam. 
wími^s^mmaiimammmimmiSiaSiiw^im 
ABU ALMAHASAR, 
V^n^io y n ^ K D&m'itwfcí 
ANTONIO ALVAREZ SUAREZT 
O E según otros A lboasar , Aba lach i , 6 
Japhar , Filosofo Árabe , floreció en el 
siglo I X ; y en sentir de Ibn C h a l i c a n en 
el l ibro de Sugetos ilustres , falleció en el 
año de la Egira 2 7 2 , de Cristo 8 8 ó". 
í t ie insigne Astrólogo entre los suyos , y 
escribió ocho libros sobre las grandes con-
junciones y revoluciones de los años , que 
fueron impresos en Lat in en Aushurg , en 
el año 1 4 8 9 5 y traducidos en Hebreo 
por un Anónimo , con la introducción del 
mismo Almahasar á la Ciencia de los astros 
traducida en Lat in por Juan Hispalense, 
están M S S . en la Biblioteca del Colegio de 
Corpus Chr ist i , en Rama, según dice Bar-
t o l o c c i o 5 y en la de Ley den está también 
M S . otra Obra de Almahasar , intitulada 
CÜPirDO Mibech^írim , Cosas escogidas; y 
el l ibro del Mundo escrito por Aben Hez -
Ra contra Almahasar. De cjue da noticia 
W o l f i o en el Tomo i0 de la Biblioteca 
Hebrea,, 
To„¡. 1. 
scribio varias Poesías Españolas^ intima 
ladas Selva , que tenia MSS. D a n i e l L e -
vi de Ba r r i os , quien produce algunos de 
sus versos en la pag. 70 del Triunfo del 
Gobierno Popular , según refiere Wo l f i o en; 
su Biblioteca. De este A l v a r e z , y de sus 
Poesías , hace mención Basnage en el T o -
mo IX de la Historia Judaica. 
A N T O N I O H E N R 1 Q U E Z G Ó M E Z , 
P. oeta \ escribió un Poema en verso he-
roico , intitulado Sansón Nazareno; que 
fue impreso en Rúan , en un Tomo en 4°, 
en el año 1 5 5 6 . 
U n Panegírico al Rey de Francia Luís 
X í V , con este titulo : Luis dado de Dios á 
Luis y Ana , Samuel dado de Dios á Elcana 
y Ana '•> que fue impreso en Paris en nw 
Tomo en 40, en el año 1 5 4 <,. 
Kkkk Una 
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U n a Obra de fi losofía íttoüal, escrita 
en verso , y publicada con este titulo : La 
culpa del primer peregrino , y el Passagero, 
Su autor Antonio Enriquez Gómez. E n M a -
drid , en la Imprenta de los herederos de 
Juan Garda Infanzón. Año de 1 7 3 5 . Es -
tá dedicada á D. U rbano de Ahumada y 
G u e r r e r o , Marques de Monteal to , por 
Pedro Reboredo que costeó la impresión. 
Es un Tomo en 40 con 1 7 6 pagg. 
Otra , también de Filosofía mora l , y 
en verso , intitulada : E l siglo Pitagórico^ 
y vida de D . Gregorio Guadaña , por Antonio 
Henriquez Gómez. Segunda edición , según 
el Exemplar de Roban , de la Emprenta de 
Laurentio Maurry. M . D C . L X X X I I . Está 
dedicada al Ill.mo Sr. D . Gaspar , Marques 
Banbaran , del Consejo de Guerra de 
S. M . C . En la obra reprehende Gómez 
los vicios y los errores, y elogia las v i r -
tudes , sacando de una opinión falsa una 
dotrina verdadera. Está repartida por 
Transmigraciones: estas son : la de un Am~ 
kicioso, un Mals in, una Dama, un Valido, un 
Hipócrita , un Miserable, un Doctor , un 
Soberbio , un Ladrón, un Arbitrista , un 
Hidalgo y un Virtuoso. Es un Tomo en 40 
con 2 8 4 pagg. 
rrran n htoii 
DANIEL DE RIBERA, 
JtLscribió una Oda , y varios Poemas 1 
tinos en obsequio de Abraham Nudez B 
n a l , que falleció en la ciudad de c Í ' ^ 
en el año de Cristo 1 6 5 5 , castigado poC 
la santa Inquisición ; como expresa Wol-
f io en la pag. -116 del Tomo 30 de la 
Biblioteca Hebrea. 
D 
D A N I E L B E L I L O S , 
rmpa p i n 'i 
R. D A V I D B E N P E K U D A H , 
V ^ a b e z a de la familia de Judios que huvo 
en España de este nombre , puso en verso 
las oraciones particulares, que solían cantar 
los Judios Españoles en sus festividades 
mas clasicas , ademas de las comunes á 
que estaban obligados por sus ritos. Es -
ta pieza tiene el titulo pDtO Mizmon, Can-
ción en verso , y ss lee en el Machsor 
Español. 
'octor en la Synagoga que tenian los 
Judios Españoles en Amsterdam , conocida 
por el titulo Talmud Tora , y Presidente 
de la Academia de dichos Judios, conoci-
da con el nombre Mást i l el D a l , escribió 
en lengua Hebrea un Poema en elogio de 
la citada Academia ; que produce Barrios 
en la descripción de dicha Escuela, pag. 
9 9 de la Relación de los Poetas Españolen, 
según refiere Wol f io en su Biblioteca. 
R. D A V I D A B E N A T A R : , 
X radnxo en verso , en lengua Española, 
los Salmos de Dav id 5 según expresa Wol -
f io en la pag. 1 7 7 del Tomo 3° de la 
Biblioteca Hebrea, por el Catalogo que el 
v io de los libros de R. Samuel A b a t z : Ve 
esta Traducción Española dice asi Barrí05 
en la pag. 53 de la Relación de los Poetas 
Españoles : Infernales espíritus quebran 
Dav id Abenatar Meló harmonioso Traducto 
del Psalmo misterioso. 
Fio-
DE E D A D INCIERTA. 
Floreció Abenatar á fines del siglo 
X V H , y fue Gobernador de la Synagoga 
de los Judíos en Amsterdam, 
6 l C ) 
Español en la pag. $ 8. de la Relaci&n de 
hs Poetaí Españoles* 
D A V I D HENRIQÜEZ P H A R O 
E scribió ert lengua Española un Poema 
en elogio de Abraham NunEZ BERNALjde 
que da razón el mismo Wolfio en la pag, 
1 8 3 del Tomo 30 de su Biblioteca. 
k. jahaqob ben moseh beh 
hacsai , 
R 1 aturai de ía ciudad de Barcelona, trá-
duxo en Hebreo el Comentario de M a i -
í^onides á la Misna : de está Traducción 
hay un exemplar MSi eh lá Biblioteca 
Vaticana , de que da noticia BartoLoc-
cio 5 pero Wolfio dice j que este MSs no 
contiene la Traducción de todo el Co^-
mentario , sino la del Tratado m^MS. 
'jN^sjm, Mugerei; y añade, que este Hac-
sai , que era mas conocido por el sobre-
nombre Badreschí , fue el que escribió á 
R i Selemoh ben Adereth la carta que sd 
lee, con la respuesta de este j en la edi-
ción que se hizo del Talmud Babilónico 
ert Cracovia, después de la prefación del 
Tratado Jebamotb, 
rroo vrhí* ' i 
K. ELIAS MACHORRO, 
Jl/stá ci 
mt « m 
&: J A H A Q O B HASEPHARDI , 
.izo una Exposición Cabalisticá dé íáS 
palabras hfcW^ Vfity Sem^h Israel , Üp 
tsfael, del Levit. v. 1. y escribió ün Tratado 
Cabalístico sobre las letras del alfabeto 
Hebreo, que es el Comentario , conocido 
por de Jacob el Español , al libro *ill¿ ptf 
Ebeh Hezer , Piedra del auxilio. 
••m 
%. J A H A C O B BELMONTÉ, 
P oeta Español , rtátural de la ciudad de 
Lisboa , piiso £n Verso Español la Historia 
de Job; y escribió un Poema contra la In-
quisición de España. Dé el dá. noticia Bar-
rios éñ la pag. 5 I de la Relación de los 
Poetas Españoles, 
ih^op rjpv» 
JAHACOB CASTILLO, 
E s celebrado por Barrios en la pagino, 
de la É.elación de los Poetas Españoles ^ por 
áu instrucción en la Poesia y en las Artes 
liberales , y por los Emblemas que com-
puso. 
lis 
calilo spjn 
J A H A C O B F U N D A M , 
tado por Barrios como Poeta J2/spañol de origen , después qué abjutó 
z ^ . £ Kkkk a " el 
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el judaismo , escribió un libro en lengua 
Alemana contra los errores de los Judíos; 
V esta Obra se imprimió en Amsterdam en 
8°, cm el año de Cristo i 7 2 5 , con este 
tirulo : Vorst Messias opgsspoort uit de Rolle 
der Propheten , hy loyze v m cen waare en 
oprechte belydenisse der Chrlstellcke w'Mrhelí 
tegeris dé d m l leeré en ongeluk&ge uitleg-
g'mg der Schriften vanhet hedendaagsche 
Jodendom '•> como expresa Woi.fio en la pag. 
8 70 del Tomo IV . de la Blhliot. Hebrea. 
J A H A C O B D E P i n A, 
scribió un libro , en lengua Española , 
intitulado : Chanzas del ingenio , y dislates 
de la Musa i que fue impreso en L/V-
boa, en 4 " , en el año \ 6 ^ 6 . De este l i -
bro y de su Autor dá noticia Wo l f i o en 
la pag.8 70 del Tomo I V de la Biblioteca 
Hebrea, 
primara trata de la Aritmética: h segund 
de la Geometría :i la tercera, de la M,. • 
muuca; 
y las restantes , de los otros ramos d 
Matemática 5 y ademas contiene la exD|-
'Cacion de la primera Tarasca del Qen * 
y la de la primera del l ibro de los Salmos 
y del de los Proverbios. 
Escribió también otro libro , que tí 
ne por título czrssttn wzvd MiSÍHErE 
Hacoc^abim , De los juicios de los Astros • 
que está M S . en fo l io, en la Biblioteca de 
Oxford y y en la Vaticana 5 bien que este 
úl t imo Códice tiene por entero el nombre 
de su Escritor , en esta forma : R. Jehuda 
Cohén ben Salomonis Cohén Hispani Nluabat 
de Toletú 3 como expresan Bar to locc io , 
Wo l f i o y Tomas Hyde en sus'Bibliotecas. 
E 
«sn rmrr 'i 
R. J E H U D A H R O P H E , 
ñthv. \2 [na mirr h 
R. J E H U D A H C O H É N B E K 
S E L O M O H , 
sto es , Medico , y lo fue del Rey D* 
A l f o n s o X I I ; rraduxo en lengua Española 
el l ibro de Agr icu l tura , que de la lengua 
Caldea había puesto en la Arábiga Abu-
hazen ; como insinúa; Wol f io en la pag* 
3 40 del Tomo 30 de hB ib l io t . Hebrea. • 
H atural de la ciudad de Toledo , tuvo 
entre los Judíos la dignidad de Sacerdote, 
y fue Matemático de profesión : Escribió 
una obra intitulada nODÍI tüTto M e v s ^ 
Chocmuh , Exposición de la Sabiduría 5 que 
es un Comentario de Varios libros filosó-
ficos de A r i s tó te les , y de algunos otros 
Filósofos, que cica en la prefación ; y 
con particularidad del Almagesto de Pía* 
lomeo. De este Comenrario hay un Excm-
plar M S . en la Biblioteca de Leyden , que 
se compone de siete libros ó partes : la 
rnVoo rrprn ft 
R. C H I Z Q I Í A H M E S I L V A , 
O. 'riginario de España , y vecino d e / * " 
rusalen , escribió un Comentario al orden 
Talmúdico Jore Dea i qué fue impreso en 
Amsterctam por Dav id Tartas, en un To-
mo en folio , en el año del mundo 5 4 ^ 2 ' 
de Crísito i 5 p 2 , con el titulo Ü i n 1 " ^ 
P k r i Cíímíus , P m U nuevo; y con &ÍQ 
mismo titulo publicó su hijo David vf 
SávA. el Comentario, de Chizq i iah de I3 
pri-
primera parte del l ibro Arba Turim , que 
rrafa principalmente de la festividad de la 
Pascua , y dia de la Luna nueva, en Ams~ 
terdam , en un Tomo en folio , en el año 
5 45 (5 , de Cristo 1 6 9 6 . 
De este Autor es el Tratado Talmú-
d ico, en Español , que se imprimió en 
Amsterdam , en un Tomo en 40 con el t i -
rulo : Sermón- moral del fundamento de 
nuestra Ley. 
DE E D A D I N C I E R T A . 6^ l 
Constant'moph ; como refiere W g l f i o en la 
pag. 309 y 3 10 del Tomo 30 de la B i -
blioteca Hebrea , copiando la razón que da 
Bar r i os de esta Obra en la vida de Isaac 
U z i e l , que es como se sigue : 
" Y hay en la rara Sinagoga Griega 
E l XVotoJazania intitulado 
De quanto á sus Hebreos ha passado .. 
Desde que á destruirlos T i to l lega.,, 
rntro H ymT ^i 
R. J E H O S U A H D E S I L V A , 
residente de la Synagoga de los Judíos 
de Londres, compuso , en. Portugués , va -
rios Sermones dorrinales , explicando los 
trece artículos de la Fe de loS' Judios.. Es-
tos Sermones fueron impresos en Amster-
dam por. Isaac de Cordova ,, en un Tomo 
&n fo l i o , en el año 5 4 4 8 , de Cristo 
•1(58 8 , con este titulo : Discursos predi-
caveys que o docto Haham Teosua da Sylva 
preyeu na K . K . Sahar asamaym em Londres: 
y por adición está la Oración fúnebre que 
dixo en sus exequias R. Isaac Aboab , con 
el epitafio que compuso en Portugués pa-
ra su sepulcro , y trae Wo l f i o en la pag. 
3 4 6 del Tomo 111° de la Bibliot. Hebrea. 
. nnop r» S^ pní"» 
J E Z C H E Q U I E L D E Q A S T R O , 
^u-n rmrp lm\ 
R. J E H U D A H V E G A , 
i n d i v i d u o de la Synagoga de los Judios 
Españoles de Amsterdam, pasó de esta ciu-
dad á la de Constantinopia , en la que fue 
nombrado por Presidente de su Synago-
ga; cuyo empleo dexó, y se retiró á Jeru-
salen. Escribió la Historia de los Judios de 
mis edico de profesión, escribió una Obra 
de^ Medicina , intitulada : AmphHedtrum 
Medlcum , e' impresa en Verona , en 40, en 
i 541? : y'cornpuso las Obras Medicas 
Ignis Lambens , Historia Medica , y P ro lu ' 
siones Physicae , impresas también en Vera-
na, en 8°,.en 1 ^ 4 2 , y citadas por M e r -
c k l i n en el Lindenium Renovatum. 
J E H O S U A H B E N I S R A E L 
. B E N B E N A S T E , 
l^nn H^ídd^aii^n , Juez , escribió una 
obra intitulada ytnrP ^^OzENE^EHosv-^Hy 
Orejas de Josué., que contiene 6 4 sermo-
nes sobre las Parascas de la Ley 5 y fue im-
presa en Constantinopla, en un Tomo en fo-
l io, en el año del mundo 5 4 3 7 , de Cristo 
1 5 7 7 . 
O t r a , con el titulo í ^ T P mty Sed^ah 
Jehosu^h , Campo de Josué ; y es un C o -
mentario á todas las Aggadoth del Talmud 
Hierosolimitano 5 de cuya obra solamente 
se ha impreso en fo l io , en Constantinopla, 
la parte perteneciente al Orden t m v i x 
Z e -
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Z e r ^ h i M j Semillas. 
Otra j con el titulo iMinfr iVty - í ^ -
HurJehosü^íh , P ^ r í ^ de Josué , en la que 
hay varias qüestiones pertenecientes al 
Tratado Arba Turim. Wo l f i o juzga \ qué 
este l ibro aun está inédito , y da á su A u -
tor el nombre de R. Josua p n n esto es, 
Juez» 
Otra , intítulack ínttn fnípií ISO ^ ^ 
üéer IíaBor>^n Th^mm^h , ¿/¿to del culto 
perfecto ; que es un Comentario del Sedea 
H^bod^íth Jom ciptrÁ , esto es , del modú 
de celebrar el dia de la Purificación , y fue 
Impreso en Constantinopla por Abraham 
Franco, en un Tomo en 12o , sin nota 
de año 5 como refiere Wo l f i o en la pag, 
^ 4 5 del Tomo 30 de la Bibliot. Hebrea, 
bió el Poema Español en elogio de M 
naseh ben Is rae l , y de su obra de 1 
Creación , que se lee ai principio de la rT 
cion que se hizo de el la ; y de que va 
ha dado razón , quando se trató del H; 
cho Menaseh. 
R. J E H U D A H V I R G A , 
\Ton fpv "} 
R. J O S E P H HACOHEiST, 
J j i s t o es , Sacerdote , discípulo tan estí* 
mado de Máimonides , que solo por com-
placerle escribió la Obra Moreh Neboc'm, y 
se la dedicó* 
Este R, Joseph es el que compuso eft 
Arábigo el Comentario al Cántico de los 
Cánticos , citado por R. Gedal iah en la 
Cadena de la Tradición, y de el que hay 
un Exemplar M S . en la Biblioteca de 0 ^ 
fo rd , como consta de su Catalogo, 
Ns atural de la ciudad de Sevi lU * escri-
bió una Crónica de los j l idios , intitulada 
c-D-i-nrr*? czrDTi na l Diere Bunjiidiu 
Li iehvdim , Libro de los dias de los Judios: 
Una Relación de algunos de los contra-
tiempos que han sufrido los Judios? y un 
Tratado sobre la construcción de un ins-
•trumento para saber la elevación y decl i -
nación de las estrellas. De este Tratado 
ifWtób ' i w-urá nt^ o p epv 'i 
R. J O S E P H B E Ñ M O S E H B E N B E N I S T H 
D E S E G O V I A , 
JCiscribió una Obra de Filosofía moral, 
intitulada í]0D h t ó Bezel Geseph , Cebolla 
de la P la ta : Otra Talmúdica, con el t í -
hay un exemplar M S , y otro de la Gro - ttilo epv Sxp J e b v l Joseph , Fruto dejo-1 
nica, en la Biblioteca Vaticana , de que da « # '•> Y otra intitulada £—¡"OtP T i n ^ S¡PH' 
noticia B a r t o l o c c i o en su Bibliot. Rabina. thethe Jesením , Labios de los que duer* 
men , impresos en Smyrna por Salomón 
*¿=== ^ - 1 ^ 1 . „ ^ ^ Algasi, en el año 5 4 3 1, de Cristo 1 ¿ 7 I' 
en un Tomo en 4..0 
H I M M A N U E L N E C H E ^ l I l A , 
• l ->iogiado de B a r r i o s en la pag; 5 4 de 
la Relación de hs Poetas Españoles , escr i -
D E E D A D I N C I E R T A ^ 2 3 
R. J O S E P H D E V E G A , 
iiosofo moral , escribió en Español és-
tas Obras, que cita Wo l f i o en la pag, 3 9 51 
del Tomo 111° de la Biblioteca Hebrea. 
Discursos Académicos, morales, retóri-
cos y sagrados. En Amsterdam I 6 8 5 , en 
un Tomo en 8.° 
Confusión de Confusiones sobre el nego-
cio de las Acciones. En Amsterdam , en 
1158 8 , en 8.° 
Retrato de la prudencia y simulacro del 
valor , que en obsequioso panegírico consa-
gra al Augusto Monarca Guillermo Tercero, 
Rey de la grande Bretaña, T> Joseph de la 
Vega. Impreso en Amsterdam 1 6 9 0 5 es 
un Tomo en 4° con 1 1 5 pagg. del que 
he visto un Exeraplar en la Real Biblioteca. 
Triumpbos del Águila y Eclipses de la 
Luna , a l invicto Rey de Polonia. Amster-
dam 1 ^ 8 3 , en 4.0 
Ideas possibles de que se compone un 
curioso ramillete de fragrantés flores. E n 
Amberes 1 5 p 3. U n Tomo en 8 T 
Rumbos peligrosos por donde navega 
con titulo de Novelas la zozobrante' Nave 
de la temeridad , temiendo los peligrosos es-
collos de la censura Amberes. i <5 8 3, en 4.0 
Rosa Panegírica. E n 4.0 
Oraciones fúnebres. 
fue vephasoth, Medicina de las Almas, o 
el Medico de las A lmas; y está citada en 
las Bibliotecas de Bux to r f i o , Ho t t i nge - ' 
r o , B a r t o l o c c i o y Wo l f i o . 
R. J O S E P H P E N S Ó , 
J udío Portugués, que aun vivía en el amJ 
del mundo 5 4 4 3 , de Cristo i<58 3 , se-
gún refiere Wo l f i o en la pag. 4 1 7 del 
Tomo I IF de la Biblioteca Hebrea, com-
puso una Obra intitulada CZP.M£W OTlD 
F a r d e s Sosenjm, Huerto de los gozosos, i m -
presa en Amsterdam ¡ según parece, en un 
Tomo en 8o , en el año de Cristo 1 6 7 3 ; 
y contiene una Comedia que escribió Pen -
só en Hebreo , siendo Joven ; con varias 
poesías en elogio de ella y de su Autor . 
L a Oración fúnebre que dixo en las 
exequias de su madre, que falleció en 
Liorna en el año 1 6 7 9 í y la que dixo 
en las de su padre Isaac Pensó, que murió 
eh el año de 1 6 8 3 : ambas impresas en 
Amsterdam en este año, en un Tomó en 4.'' 
U n Panegírico de la L e y de Moyses, 
intitulado L a Rosa, e impreso en Amster-
dam , en el mismo año 1 6 B 3 , en un 
Tomo en 4.0 
J 
R. J O S E P H B A R Z E L Ó N I , 
M atural de la ciudad de Barcelona , es-
cribió en Árabe una Obra de Filosofía mo-
í a l , que fue traducida en Hebreo por un 
Anónimo, con el titulo rnty£3 «fi*io J f ^ -
R. J O S E P H B U E N O S I L V A , 
atado por Bar r ios en la pag. 5" 4 de la 
Relación de los Poetas Españoles , compuso 
en lengua Española un Poema en elogio 
de Abraham Nudez B e r n a l , según dice; 
Wo l f i o en la pag. 3 8 5 del Tomo 30 de 
la Bibl'iQteca Hebrea* 
*1 
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R, JOSIAS RODALES. 
JlIc 
la Penitencia , que fue impresó en #nm 
terdam i en 4% en el año del mundo 
,5478 , de Cristo 1 7 1 8 5 según refiere 
Wolfio en la pag, 608 del Tomo y ¿g ^ 
Biblioteca Hebrea* 
Urmano del Rosales, que fué Médicos 
del Conde Palatino , escribió , en lengua 
Española, un Poema intitulado Socarro, c i -
tado por Barrios en la pag. 5 6 de la Re* 
lacion dé los Poetas Españoles. 
«*S2 E 
R. IZCHAQ BEK POLCAR, 
R. IZCHAQ ABENDAnA, 
De 'octor en Medicina, y Catedrático de 
lengua Hebrea en Oxford, traduxo en 
Latin la Misna > y esta Traducción existe 
MS. en seis volúmenes en 40, que vio 
Wolfio , como el mismo lo refiere en la 
pag. 62 j del Tomo i0 de la Biblioteca 
Hebrea, 
scribió en Español un Tratado contríi 
la Astrologia , en el que sintió mal de h 
Predestinación. Contra este libro compuso 
otro el Maestro Alonso, también en Es-* 
pañol, intitulado Zelo de Dios > que exísJ 
te MS. en la Biblioteca Vaticana , en urs 
Códice en folio , como expresan Ba r to -
loccio y Wolfio en sus Bibliotecas, 
MMMWi — W M 
% I Z C H A Q A B U A L B A R I , 
raduxo en Hebreo eí libro de Astro-
nomía , que escribió A l fergan en lengua 
Arábiga. De esta Traducción habia uri 
Exemplar MS* en la librería de Oppenhei-
*ner , según refiere Wolf io en el Tomo 5* 
de su Biblioteca, 
J 
B.. H1MMANUEL GOMES, 
udio Portugués, glosó en verso, en E ^ 
pañol , el aforismo de Hipócrates VUa 
hrevis , ars longa 5 y escribió unas poesías 
alabando las propiedades de la arana, y 
las de las abejas. Estas Obras se dieron | 
íuz en Ámberes, en un Tomo en 4a, eti 
el ano 1 64 3 5 según refiere WoLria en ía 
pag. 8 7 5 del Tomo 111° de la Biblioteca 
Hebrea, 
m^o n pnjr» ' i 
R, IZCHAQ DE SILVA, 
R. H1MMANUEL DELECíí. 
°r> JHíscribió un Panegírico intitulado í B i i ! ' 
escr ibid un Poema sobre la creación del lo de los aplausos , triumpho de los W®1* 
X un Sermón en Español sobre phos, retrato de Guillertm H L MoWrc* 
Brt-
mundo j 
DE EDAD INCIERTA, Ó25 
Británico ; que fue impreso en la Haya, en 
un Tomo en 40, en el año i ' ^p i . 
Otro , con el título : Triunpho Lus i -
tano > Aplausos festivos •-, que trata de las 
guerras que han tenido hasta su tiempo 
los Cristianos con los Turcos. Se dio á 
luz en Bruselas, en un Tomo en 4% en 
1 5 8 8 j y una obra mora l , en Portugués, 
intitulada Examen de Obriga$oens, é i m -
presa en Amsterdam , en 40, en 1 7 1 2 , 
como expresa Wolpio en la pag, 8 7 7 del, 
T o m o III. de su Biblioteca, 
pecadores : el * o de la libertad y de la re-* 
surrección de los muertos , y del siglo <ve~ 
nidero. Fue impreso en K i v a de Trento, e« 
el año 5 3 1 9 , de Ci:isto ! 5 5 9 , por 
Joseph Othelinglo 5 y en Amsterdam , etí 
los años de 5 3 2 7 > de Cústo 15 ^ 7 » 1 
5 4 6 2 , de Cristo 1 7 0 2 , en 12o. 
R. MEIR BEN TODROS, 
m L 
R. LEVI BEN ELTHABAN , 
N¡ I atural de la ciudad de Zaragoza , es-
cribió un l ibro de Gramática, intitulado 
nnSO M^phet^ích , L l a v e , citado por 
Wo l f io en el Tomo 1° de su Biblioteca, en 
el Catalogo de los Gramáticos, 
R. MEIB, A L D A B I , 
C J u e vivía por los años del mundo 
5 1 2 0 , de Cristo í 3 < í o , escribió una 
O b r a intitulada rlítOí* ^ ^ ^ Szbi lz Emü* 
nuh , Semillas de la Pé , compuesta de í o 
Xta tados: el 10 trata de la existencia del 
Criador : el 2° de la creación del mundof 
las esferas y estrellas: el 7,° de la creación 
de Adam y E v a : el 4° de la formación del 
hombre en el vientre 1 el 5 ^ del conservar 
la salud del cuerpo : ú 6° de la luz del 
alma , y de sus facultades y entendimiento: 
el j ° de la sanidad del alma í el 8 ' del cré-
dito que se debe ddr á la Ley escrita: el 90 de 
los premios de los justos, y castigos dt los 
Tora. / , 
lamado comunmente por R . Asar ías, 
y otros , R. Me í r e l To ledano , fue na -
tural de Burgos, de donde pasó á Toledo t 
y allí enseñó la L e y ; y falleció en e l 
año 5 0 0 4 , de Cristo 1 2 4 4 » según refie^ 
reGEDAUAH en la Cadena de la Tradición , 
y Abraham Z a c u t en el l ibro de los 
Linages. 
Escribió una Obra Cabalística, int i tu-
lada t z i nñh i i t f h Liphñz vléph^nim ) F a -
cha d facha. 
Otra con el título W\rO í f c m ^fOQ 
Pjsq,e Debjíbjí B u t h r u Decisiones sobn 
d Tratado Baba Bathra. 
Varias cartas contra Maimonides , c i -
tadas en el l ibro de los Linages con el 
titulo a '^o- in "m n r w "*©§ Sephé¿ 
JísGÉRbTtí NEGÉb tí^R^iMB^M, Libro de cartas 
cmtra Maimonides. Una de estas Cartas se 
lee en la pag. 1 2 8 y sig. de la Institución 
Epistolar de B u x t o r f i o . 
U n a Obra con el titulo i rvo í l ü 
Gtm~ÁTH Ba i fH^ t i , Huerto del palacio; que 
es un L ib ro Cabalistico , perteneciente á la 
interpretación de la. Parasca Beresith , ilüs-* 
trada con los Comentarios de R. Sem -foB 
y R. Jacob bar Tod ros . 
O t r a , intitulada h n i - toh CtítBVR 
Q^doI i Comentario grande 5 y es una EX" 
posición Cabalística de la L e y de Moyses. 
t lU Otra, 
6%6 ESCRITORES RABINOS ESPAÑOLES. 
Otra j con el titulo bílinh A^ D Sei^q 
lethor^h 1 Escoria de la Ley , en que da 
razón de las observaciones Masoreticas. 
Otra , también Cabalística , inút\x-
lada n m D ft^W ^oí^w Sodoth ) Libro dt 
los Secretos; que es una explicación de los 
Preceptos de la L e y , y un Comentario 
Cabalístico al Tratado Pir$é Amoth, Capí-
tulos de los Padres. 
mmimmmmmmjin"w,¿ 
ILMEIB. B E N R. IZCHAQ H A R A M A , 
M I C H A E L M O N S E R A T E 
M O N T A N O S , 
ü s c r i b i ó en lengua Española un libr 
intitulado J f w r / V o r ^ David fideks ¡m^ 
preso en 40 en la Haya, en el año de 
Cristo 1^45 5 según refiere Wolfio en ia 
pag. 681. del Tomo 3° de la Blbllou™ 
Hebrea. 
Fi ilosofo de grande nombre entre los 
myos, escribió una obra intitulada aSJBWl 
Cíi"»OinT OriU yztvuim , Luces y Perfecclo* 
tiés ? que eá, un Comentario á los Profetas 
Isaías y Jeremías •, impreso en Venecla por 
Daniel Janeti en 5 3 6 8 , de Cristo 1608 , 
en 4.0 
.• Otra con eí titulo 3 r ^ TtíO Meis. 
jfjob, E l que Ilustra ájob', que es un Co -
mentario filosófico y literal del libro de 
jí<?¿., y fue impreso , sin nota del lugar, en, 
el año 5 2 6 5 , de Cristo t 506 ', después 
en Venecla, ert 40, en 5 3 2 7 , de Cristo 
¡í .,5 6 j i por Jorge de Cabalis , cor regí-
do , por Elíano , Sobrino de, Elias Alé-' 
man, que habiéndose hecho Cristiano se 
llamó Juan Bautista Romano 5 y sin esta 
corrección en R'wa deTr,eatút én 5 3 2 2 , 
de Cristo t ^ 6 2 . 
Otra , intitulada mhníl ^tíja Mei r 
tHEHiLOTtí , E l que Ilustra los Cánticos i y CS 
un Comentario de los Salmos ] • impreso etl 
Vmecla efl 5 ^ 5 0 , de Cristo5 í 5^0, éa 4°, 
Eorjuan de Gara, 
M I C H A E L DE SILVE1RA, 
E s celebrado de Baiírios en la pag. 57^ 
de la ReUclon de los Poetas Españoles, por 
el Poema que compuso en Español, e in-
tituló E l Macabeo, en el qual describe la 
Historia de los Macabeos : se conserva MS-
en uno de los Códigos de la Biblioteca 
Sarrasiana , según la noticia que de el d» 
Wolfio en la pag. é 8 I. del Tomo llln 
de la Blbllot. Hebrea. 
essamstm 
K. M O S E H A B D A L L A j 
J tidíd Cordoves, escribió en lengua Ará-
biga un libro de Medicina^ que se con-; 
Serva M S ; en la Biblioteca del Monasterio 
de San Lorenzo el Real del Escorial í y 
comentó en Hebreo los aforismos de.Hv-
IPocrAtes. Dé este Comentario hay ÜV 
Bxemplar MS. en la Biblioteca deLeyie11» 
como parece por su Catalogo. 
DE E D A D I N C I E R T A . 7 
R. MOSEH DELGADO, 
E scribió un Poema sobré el l ibro de E s -
ter , y Trenos de Jeremías ; como pare-
ce por esta noticia que dá Bar r ios en lá 
pag. 5 4 de la Relación de los Poetas E s ' 
De l Poema de fíester en sacrq coro 
Mosche Delgado da esplendor sonoro 
• y corren con su voz en ricas plantas 
de Jeremias las Endechas santas. 
Mímahra nt£)q ' í 
R, MOSEH BELMONTE 
17 isrá citado por Bar r ios en la pag. 5^ , 
de la Relación ds los Poetas Españoles, como 
Autor del Poema escrito en Español, e in-* 
titulado Si lva contra la idolatría. 
n-nmo ntyo /m\ 
R. MOSEH MEGIRONDAH, 
R atural de la ciudad de Gerona , esen-' 
bio una Obra latina , intitulada Discepta-
torium , en que impugna el Escrutinio de 
las Escrituras de P a ^ l o Burgense. De es-
ta impugnación hace mención Wol í io en 
el Tomo 1" de la Biblioteca Hebrea, citando' 
esta autoridad de Paulo R icc io en el T r a -
tado De Cóélesti Agricultura y pag. 6 9 del 
Arte Cabalístico de JuAn P is to r io . Junio*-
rum vero Tal'fnudicorüm tanta et tam pro--
terva ést ígnorantia , ut Ule Gerundinus 
Rabbi Moses in disceptatorio suo adversiu. 
P . Bürgensém tractatu nüllum aliud in hoe 
refagium invtniens dicen non ahhorruerit^ 
non fore inednveniens , quañdoque nonmdla 
Talmudaeorum dicta minime admitiere. De 
Moseh de Gerona trata Juan Enrique 
H o t t i n g e r o en la Historia Escleslastica 
del Nuevo Testamento , Siglo X V . 
R. MOSEH m . MEDINA , 
[aestro en la Synagoga de los Judíos 
Españoles de Amsterdam, escribió , en Por -
tugués , un Tratadito , ó Carta , sobre la 
Providencia Div ina ; que se dio á luz, con 
la Obra de David N i e t o sobre este mis -^
mo asunto, en Londres , en el año 1 705" 
en un Tomo en 40; y en 1 7 1 2 , en 8 o 
como dice Wol f io en la pag. 7 7 1 del 
Tomo 111° de la Bibliot. Hebrea. 
%. MOSEH HACOHEN METOR^ 
DES1LAH, 
atüral de Tordesillas , vivía por los 
años del mundo 5 l 3 5 , de Cristo 1 3 7 5 i 
y escribió una Obra, intitulada n i lOOT Ity 
Hezer Huemvnuh y Auxi l io de la Fe , en 
que se contienen varios argumentos con-
tra la Religión Cristiana , tomados de la 
dotrina de los Talmudistas. De esta Obra, 
que aun está inédita Según parece , y de su 
Autor, tratan R. Geda l iah en la Cadena de 
la Tradición , y Abraham Z a c u t en el l i -
bro de los V.nzges. 
Tom. I. LUÍ 
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hwoty p rWD ;i 
R. M O S E H B E N S A M U E L ¡ 
j \ | atural de la ciudad de Granada j escri-
bió un l ibró de Filosofía \ que está M S , en 
lengua Hebrea en la Biblioteca de Oxford, 
según previene Wo l f i o en el Tomo i0 de 
su Biblioteca Hebrea , por el Catalogo de 
los MSS. de la de Oxford. 
P A U L O D £ P I ñ Á , 
J udío y Poeta Español j está citado dé 
Bar r i os en la pág. 5 4 de la Relación dé 
los Poetas Españoles, por ün Dialogo que 
compuso en que describe los montes sa-
grados ; como parece por estos dos versos 
del mismo Bar r ios , que produce Wol f io : 
" Paulo de Pina Belgas horizontes 
Dialogo instruye de sagrados montes^ „ 
tesidian en Amsterdam, compuso una Obr 
de Polit ica , en Hebreo y Español. T) 
este Escritor trata Wo l f i o en los Tomos Io 
y 111° de la Biblioteca Hebrea , copiancj 
los elogios que hace de el Dan ie l Levi n 
Bar r ios en el l ibro Árbol de las Vidas. 
npimniinTniiiFM"'™|^'r'roiwiiBfc 
nwt? oii^s 
P E D R O T E I R E I R A , 
K tsú citado por Barr íos en la pag. 5 S 
de la Relación de los Poetas Españoles , de 
esta manera : Pedro Teireira tradujo de 
Persa en Espannol la historia de los Reyes 
de Persia 5 tscriviole de Hormíz eí víage, 
que hizo de la India , Italia , y murió en 
Verona. 
m 
R. SALOM BEN SEMARIAH, 
I n s c r i b i ó una Obra moral \ intitulada ^ 
bDlhtü S i M Slalom 5 Principe de la paz] en 
que trata de las causas de las continuas 
calamidades de los Judíos j de los modos 
de remediarlos , y de las felicidades de 
que gozan en el mundo los pecadores. Fue 
impresa en Praga en el año 5 5 2 0 , de 
Cristo i 5 do , en i 6 ' \ y la reimprimió 
en esta ciudad Moseh ben C a t a r i e l , en 
ün Tomo en 1 2% en el año 5 3 5 6 , de 
Cristo 1 5 9 (5 5 Según dice Wolf io en la 
pag. 101 ^ del Tomó 111° de Ú Biblioteca 
Hebrea. 
R A P H A E L M O S E H D E A G U I L A R , 
M 
j -?j-aestro de los Judíos Españoles que 
& S E L Ó M O H H A T H I A S B E N S E M 
T O B , 
H s c r i b i ó un Comentario á los Salmos, 
valiéndose de la Exposición de Raschi, 
Qimchi , y otros InteípreteS Rabinos. De 
este Comentario se hizo una edición en 
Venecía , en fo l i o , en el año del m\n¿o 
5 309 , de Cristo 1 5 4 5 ; según previene 
Wo l f i o en el Tomo 10 de la Biblioteca He-
brea 5 en donde dá noticia de otro Ra 
Español , llamado 
DB EDAD INCIERTA. 6%p 
R. S E L O M O H F R A N C O , 
\ _ / u e expuso los Comentarios de R.AbrA-
ham Aben HezrA á los libros dé la L e y ? 
y d ice, que esta exposición de Í r A n c o esta 
ilustrada con Notas por R. Abraham eeM 
e l Nobib 5 y que aun no se ha impreso. 
t i SÉMÜEL BENBÉ1SIÁSTÉ, 
'ue ñorecío por los años de Cristd 
i 300 , y está citado por Í L BAlMés én sil 
Gramática , como autor gramático j trá^ 
dnxo en HebteO el l ibro de Boecio de Id 
Consolación de -Id filosofía. Esta Traduc-
ción tiene los títulos l íTp^-O r t ó n i Ñé -
chem^th Boezió i y ízÜ^SlDlH^h n D H i 
Nechém^ath HjphilóSóphiM , Consolación 
de Boecio , y Consúíacioñ de los Filósofos. 
De esta Traducción j y de sil Autor^ ira--
tan Ho t t í nOero , Ba r íó locc ío y WólfíO 
en Sus Bibliotecas. De ella he visto utl 
exemplar M S . en folio , Con caracteres R a -
binos en la librería del Sr^ BayeRí 
De esta misma familia sería sin duda 
R. SEMÜEL BEN JAHAQOB 
BENBENASTEí 
'ue escribid una Obra Intitulada "pIN 
f^3?aii Orec J^AMiM , Prolongador dé los 
días; que es un Tratado de Filosofía moral, 
compuesto para la instrucción de la ju-
ventud , é impreso en Venecia en un T o -
mo eñ 8° i sí" rt^ ^e a^0* ^ ¿ esía 
Obra da noticia Wo l í i o en el Tomo 1 8 
de su Biblioteca. 
\wh mm nohty H 
R. SELOMOH JEHÜDA LEÓN, 
F ue Prefecto de las Escuelas de los J i l -
dios de Lisboa i Maestro de la Syhagoga 
de esta ciudad, i individuo del Orden Se-
natorio llamado f - T J t O Seth D i n , Casa 
de jumo. Es elogiado dé-SüRÉNHusio en la 
pag. 2 de la prefación á lá Misna , porque 
le franqueó para beneficio del público mas 
de 200 laminas que le había dexado su 
padre Jacobo J e h u M León ; con las que 
záoíñó SvÁENHvsiú lá edición de la Misna. 
Fue Predicador ó Dotrínero de los Judíos 
Españoles, y compuso Un Poema en elogio 
de R.IsaAc U z i e l j que dio á luz Bar r ios 
en la Vida de este judio^ según refiere Wol» 
f ío en el Tomo 10 de lá Bibliot. Hebrea. 
R. SAMUEL BE CRASTO, 
/Scribío uñ poema, en Español , en ala-
banza de AiiRÁFtAM HtñEZ B e r n A l ; y otro 
Cn obsequio de IstlAc BeRna l , como re-
fiere Wolf iO eñ lá pag. 1 1 2 6 del Tomo 
íj0 de la Éibliotecá Hebrea. 
S A M U E L R O S A , 
J L l i i o de R. EzECHiEt , está citado por 
Bar r ios en la pag. 5 4 de la Relación de 
los Poetas Españoles , de esta suerte: 
" S u 
03° ESCRITORES RABINOS ESPAÑOLES. 
" Su hijo Samuel Rosa hace fragancia 
De l Rosal de su hisroria á la elegancia 
En la espada Nauvays , por dar congoja 
Con una á Mar te^ l Sol con mucha hoja . „ 
según refiere Woi.no en la pag. i i 30 del 
J o m o 30 de la Biblioteca Hebrea. 
R . F R A N C I S C O D E C A Z E R E S , 
JL raduxo en Español una Obra de F i l o -
sofía moral , compuesta en Iraliano por 
Domingo De lph in i . Esta Traducción se 
dio á luz en Amsterdam,cn un Tomo en 40 
menor , con este titulo : Libro intitulado 
Vision deleytable y Sumario de todas las 
Sciencias traducido de Italiano en Español 1 
por Francisco de Caceres T aora de nuevo 
Estampado y Corregido. E n Amsterdam E n 
Casa de Dav id de Crasto Tartaz. A m o 
1 6 6 ^ . 
A la dedicatoria , cuyo epígrafe es : 
A l Serenissimo Señor Don Emanuel Principe 
dé Portugal: se sigue , también en Espa-
ño l , el Prologo de De lph in i , en que dice, 
que su objeto era " formar un breve C o m -
pendio del fin de cada ciencia , que acla-
rase la sustancia de lo que se trata en 
ellas , que explicase las opiniones de los 
Naturalistas en lo tocante á cada dotrina, 
que hablase del hombre , y que fue lo que 
dixo de la bienaventuranza ; y que tratase 
de la vida Angélica que tuvieron los A n -
tiguos , y de las cosas porque los hombres 
debrian fatigarse.,, 
Para este fin divide sü Obra en dos 
partes, compuestas de estos Capítulos. 
Capitulo primero que trata de una v i -
sión en la qual poéticamente , y por figuras 
se declaran los males , y turbaciones del 
mundo. 
Capitulo 11. en el qual se deelar* 
-1 ai como 
la Lógica es el medio para conocer la v j 
fácilmente, y de quantas maneras son Iqs *. • 
cipios de la Lógica. 
Capitulo III. De la Retorica, v d. 
' / ae sus 
inventores : de su cómodo y utilidades 
Capitulo IV . De la Aritmética , fa 
inventores , de su utilidad , y secretos si 
guiares. 
Capitulo V . De la Geometría , sus in-
ventores , y de su ut i l idad, y dize la pros* 
pectiva. 
Cap. V I . De la Música , de su utilidad, 
de sus inventores, y manera. 
Cap. VI I . Que trata de la Astrokgia 
brevemente , porque se alargara en la Philo-
sophla natural. 
Del consejo que tomaron la Verdad y las. 
otras virtudes ; habla la Verdad. 
Habla la Sabiduría. 
Habla la Naturaleza sobre las cosas proi 
puestas. 
Habla la Razón sobre la propuesta m%4 
teria. 
Cap. VIII . Como habla la Razón con el 
Entendimiento. 
Declara la causa porque los hombres na 
saben. 
De como el Entendimiento responde á la 
Razón. 
Cap. IX. Como el Entendimiento entro 
en el sacro monte, y las cosas que allí vio. 
Cap. X . De como la Razón y U Verdad 
hablaron al Entendimiento. 
De veinte y seys principios que la Verdm 
puso infalibles y ciertos , los quales concedió 
el Entendimiento y todos los que al l i estaban, 
para probar que había Dios : y que era p 
y que no era corpóreo. 
Cap. X I . Como la Sabiduría probó ^ 
Entendimiento que había Dios : que era un . 
y que no era corpóreo. 
Cap, XI I . De como mostraron ¿l E*1*1 
di' 
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dimtento el poder de Dios. 
De la Sabiduría y bondad de B l o t , y de 
su providencia con que destruye muchas opi-
niones del caso , de la fortuna y del hado. 
Cap. XIII. Dí- la providencia de Dios, 
del hado y de la fortuna. 
Cap. X I V . Que declara la opinión ver- , 
dadera de la providencia de Dios. 
Cap. X V . De una question maravillosa. 
L a question es , porque no ordenó que no 
hubiese fealdad ni Variedad alguna. 
Cap. X V I . De como principió el mundo. 
Cap. X V I I . Que trata que cosa son An-
geles , si pecaron, ó no : declara las Artes 
Mágicas y Adivinaciones. 
Question de la causa final del hombre. 
Cap. X V l í I . Como el Entendimiento en-
tró en casa de la Naturaleza con la Verdad 
y la Razón, y muchos Sabios con ellos , y de 
lo que al l i vio. 
Figura por la qual la Naturaleza decía' 
ra a l Entendimiento la orden del mundo. 
Cap. X I X . Que es una quistion del cono-
itmiento de Dios glorioso y bendito. 
De la eternidad del Alma después del 
tuerpo. 
Cap. X X . Que es una recopilación de lo 
que vio t i Entendimiento en casa de la N a -
turaleza. 
Segunda parte llamada Philosophia 
Mora l . 
Capitulo primero. Como la Rason llevó 
eonsfgo al Entendimiento , y á los otros sa-
bios a su casa. 
Cap. II. Como el Entendimiento dixo las 
desordenes del hombre por orden en particular. 
Cap. III. Cumo la Razón dixo el engaño 
en que estaban los hombres , y de donde se 
toma la flaqueza y la falacia en el argu-
mentar. 
Cap. IV . Como la Razón puso por fun-
damentos ciertas proposic'ones y presupuestos, 
para probar qual era el fin del Hombre. 
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Cap. V . Como la Razón declara las tres 
maneras del v i v i r que ay' entre los hombres 
según Ángel , según hombre, ó según animal. 
Cap. V I . Como el hombre ha de regirse 
as si mesmo , j / á su casa, y como conviene 
moderar las pasiones y el humero que ay 
de ellas. 
E l numero de las pasiones naturales» 
Cap. VI I . Que habla de las passhnes que 
vienen á los hombres accidentalmente con las 
edades , con las dignidades , con los oficios, 
con los estados. 
Cap. VIII . De una question maravillosa 
que preguntó el Entendimiento. 
Otra question , por que ay mas hombres 
malos que buenos. 
Ot ia question , por que Dios no hizo ta l 
al hombre que no pudiese pecar. 
Question por la qual pregunta el Enten-
dimiento si las cosas están subgetas al Hado. 
E l numero de las virtudes , y como todas 
ellas se reducen á quatro principales. 
Cap. IX. Como habíala Prudencia con 
el Entendimiento. 
Cap. X . Cotw habla la justicia con el 
Entendimiento. 
Cap. X I . Como habla la Fortaleza son 
el Entendimiento. 
Cap. XII . Como habíala Templanza con 
el Entendimiento. 
Cap. XIII. Que trata de la Iconomka, y 
Folitica. 
Cap. X I V . Cowó vido el Entendimiento 
las cosas y regimientos de la vida Política 
por orden. ' 
Cap. X V . Del fin del hombre según la 
opinión de la Razón. 
De las conclusiones necesarias , y presu* 
puestos para probar , que el fin del hombre 
consiste en la visión de Dios glorioso.' ' 
Declaración de los presupuestos en que' 
prueba, que la visión de Dios glorioso es el 
fin del hombre. 
C o n 
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Cotí lo que Se concluye la o b r a , que ñas están también quemados varios retí-
es un Tomo en 40 con 2 10. paginas 5 de glones: está en el Estante üj . h. j . Su 
la que he visto un Exemplar en la Real titulo es: C o m k n ^ el libro llamado viskn 
Bibl ioteca. dektable compuesto a instancia del muy m_ 
Pot la portada de esta edición apa- hk sennor et de ilustre progenie don j ^ 
íece, que est^ Obra se compuso en Italia- de beamont prior de sant Johan chan^kr e 
no ; y en la dedicatoria de la Traducción camarero mayor del muy ylustre sennor don 
expresa Caceres , que su Autor principal barios pryn^ipe de viana prymogenito de ^ 
fue el noble y docto Cavallero Dominico narra et ducb de gandia copilado por alfonsso 
Delpbino, Veneciano i pero no es a s i : por- de la tone vachiller del dicho sennor pryn^ 
que esta Obra se escribió la primera vez $ipe. 
en Español por el Bachiller A l o n s o de l a Después de la dedicatoria á este Prin-
T o r r e , á instancias de Don Juan de Bea- cipe, está en el folio 2 el titulo de la Obra 
monte, Prior de San J u a n , Cancil ler y asi : Vision en la qualpoéticamente e porfía 
Camarero mayor del Principe D . C a r l o s guras se declaran los males e turbaciones del, 
de V i a n a , para la instrucción de este mundo. 
Pr incipe, que nació en el año 1 4 2 1 . L a Obra empieza : V i las quauernas 
De esta O b r a , tan estimada de la de las eolias Ínsulas por la longeua edat de 
C o r t e , como se verá después, se sacaron los fados cerrados ser bubiertos e ymtmr 
entonces varias copias 5 y por alguna de e proceder de aquellas vientos de innúmera^ 
ellas hizo Domingo Delph in i la Traduc- bles opiniones e dubdás generantes e fumo' 
cion Ital iana, que vendió por Obra pro- sas nuues de grant escuredat e tenebra las 
pía ; y como tal traduxo en Español E r a n - quoaíes cubrían' toda la habitable parte pos-
cisco de Caceres. Que la Obra Italiana seyda por las racionales creaturas en manera 
es una mera Versión de la original de que eran prluados de veer la costumbrada 
T o r r e , se evidencia por la identidad de cara del lucidíssimo apolo : y acaba en el 
ia Traducción de Caceres impresa en Ams- folio 1 4 3 vuelto así: é non quiero que en 
terdam en 1 6 6 1 , con la edición de la ella finque rencon alguno escondido el quoal 
Obra, de T o r r e , que hizo en Sevilla Juan vos palpablemente non tangades con méstro 
Cronberger en el año 1 5 3 8 5 la qual dedo > et con'tanto recebid estas primicias de 
edición está arreglada á dos M S S . que he los trábalos de mis manos perdonando el ^ 
Visto de esta Obra en la Real Biblioteca ror si bay estuuiere et alabando a Dios glorio' 
del Escor ia l , de letra del siglo X V 5 que sopor algún bien si ay fuere fallado al quoal 
describiré aqui , en Confirmación de que ruego que en este mundo vos de los, bienes de 
el Bachiller A lonso de l a T o r r e fue el la su grada e virtudes et en el otro la bien-
Autor Verdadero de la Obra Vision deley- auenturan$a perdurable por siempre dmen 
^ / í , que Domingo Delph in i traduxo en Deogracias. 
Italiano' De l mismo modo 'empieza y acaba la 
U n o de dichos dos Códices es en fo- edición de esta O b r a , hecha en SevilU en 
lío : está escrito en papel en 1 4 3 hojas, 1 5 3 8 , que conviene con dichos ^ 
de letra clara del siglo X V 1 las iniciales MSS : y para que se vea , que £ 0bra 
estanen blanco: las últimas hojas tienen Italiana, traducida por Caceres,es una Tra-
quemada la margen de abaxo ; y en algu- duccion de la original Española de T o R ^ ' 
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se copiarán los títulos de los capítulos de 
esta, se^un están en los MSS. del Esco-
rial ; y el principio de la Traducción de 
Caceres según se imprimió en Amsterdam 
en i(5(5 3 , ciento y veinte y cinco años 
después de la edición de Sevi l la , que es 
como se sigue : T i tu lo : Capitulo primero 
que trata de una visión en la qual poética-
mente , y por figuras se declaran- los males, 
y turbaciones del mundo. 
Empieza: V i las cavernas de, las í n -
sulas Eolias, que por la larga \ edad de los 
hados estavan cerradas , averse abierto, y sa-
l i r de ellas vientos de, innumerables opinio-
nes , que engendravan fermosas nuves de: 
grande obscuridad y tinieblas , las quales cu-
brían toda la habitable parte que poseyan las. 
criaturas racionales. De manera que carecían 
foder ver ocularmente el acostumbrado ros-
tro del resplandeciente Apol lo. . . 
E i otro M S . de; la Obra de T o r r e es 
un Códice , también en folio , escrito en 
papel y pergamino , de letra clara del s i -
glo X V , en i > 4 hojas; con los títulos de 
los capítulos de encarnado , y las.iniciales 
bellamente Iluminadas, y está en el Estan-
te i j . V 2 o. 
E l principio del Códice es : 
*(Aqui comlqnca el l ibro por nóbre 
llamado visión delectable. E l qual fue con-
puesto e ácopilado por un notable e muy 
claro e non menos famoso varón por non-
bre llamado el bachiller alonso de la torre, 
el qual lo aderes^ al muy serenissimo. e 
aun diremos bienaventurado señor carlos 
principe de guiana duque de gandía fijo 
del muy Ilustrisimo don Johan rey de ara-
gon. E fue fecho e ácopilado por el d i -
cho bachiller a ruego del muy noble don 
juan de beamonte ayo del dicho señor don 
carlos e del su conseio. E l original del 
qual ha seydo e es por ellos ávido en muy 
grande estima e por tal mucho guardado 
Tom. I. 
dentro en la cámara del dicho rey de ara-1 
gon los trasuntos del qual con asaz tra-
bajo algunos muy notables e claros varo-* 
nes han alcancado e non en menos esti-
ma o Reputación tenidos por los tales 
auiendo Respecto a grande utilldat e pro-, 
uecho ansí spñal como tenporal que de 
lo de dentro en el contenido se sigue a I 
todos aquellos que eon grande diligencia 
e estudio quieren bien especular las cosas, 
que en si son escriptas. Por el: qual l ibro 
los que con diligencia quieran ..acatar ei 
mirar, podran bien conprehender e alcan-b 
car el fin i para que fueron-fechas, e nascí-
dps. en el qual consiste la bien aventuran-, 
ca e contiene en sí quarenía;e seys capí-
tulos,,, ' .: . 
Los títulos de estos son : 
" C a p . I.0 " D e la primera jornada des-
te l ibro, „ ; ..: 
E n este Crap.!; pone, la Introducción de 
su obra, explicando el obgeto que tiene;en 
ella , formando una bella descripción de lo 
que son las tinieblas de la Ignorancia, y 
tomando por principio de la obra el dia-
logo que supone entre el ingenio y el en-
tendimiento y las promesas que este le 
hace , y medios de que se vale para darle 
la instrucción que necesita para llegar á 
conseguir la sabiduría, y por últ imo la 
bienaventuranza de la gloria. 
Cap.' II.0 " De como la lógica es pesó 
y medida de conoscer verdat e falsía e dise 
quantas maneras hay de propusiciones.,, 
Cap. III. " En que fabla de la Reto-
rica e de sus ynventores e de su modo q 
provecho. „ 
Cap. IV . " De la arlsmetíca e de sus 
ynventores e de su vtilidat e modo e como 
tiene syngulares provechos,,, 
Cap. V . " Que fabla de la jumetria e 
de sus Inventores e de su utilidad e dise 
de la grospetiua, 
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Cap. V I . "Que fabla de la música e tocan en este'caso todas las cosas de i 
cíe su utilidad e inventores e de su ma- losofia natural e non da rasones ca ov" 
jxra.„ menester mil libros. 
Cap. VII. "Qué fabla déla astroló- Cap. XXIII. "Como comiencaL e d; 
gia brenemente porque lo entiende tractar' de las costunbres de los oras e como 
en la ph'ilosophia natural. mudáronlas opiniones.,, 
Cap. VIH. " Del conseío que ouieroft • Cap, XXIV . " D e como el entena* 
la verdad e las otras virtudes.,, miento dixo las dos hordenancas del ^ ^ 
Gap. IXJ "Como fablo la Rason con por borden e en particular.,, 
el entendimiento.,. Cap. XXV.^J 'Como la Rason dixo el 
Cap. X . " De como pregunto el en- engaño de los oms e donde se tomaua la 
tendimiento en que manera era el poder fiaquesa e la falacia.,, 
de dios.,, " "Cap . X X V I . De las propusiciones 
Cap. XI. "Como pregunto el entendí- que la Rason puso por fundamento pant 
miento en que manera era la prouidencia prouar el fin de los onbres.,, 
de dios e tomo lo sabia todo.,, Cap. XXVI I . "Como la Rason decía-
Cap. XII. " D e la bondat de dios e ro las tres maneras de beuir.,, 
dise cosas muy singulares por que non fiso Cap. XXVIII. '"Como el orne ha de 
dios las cosas raefores de lo que son.,, Regir a si mismo e a su casa e se ha de 
/Cap. XIII. " D e la prouidencia e fado regir cibdat. • et como conviene mode-
t fortuna e como se declaran marauillosos rar las passiones e el numero de aque-* 
secretos. „ lias. „ 
Cap. X IV. " De como comento el Cap. XXIX. " D e l cuento de las pas-
ftiundo.,, siones que vienen alos ornes naturales.,. 
Cap. X V . " M u y marauilloso de los Cap. X X X . " D e las pasiones que víe-
angeles e inteligencias. nen a los oms acidentalmente con las he-
Cap. XV I . *' De la causa final del dades e las pasiones que vienen con las 
mundo,,, dignidades e oficios,,, 
Cap. XVII . "Como entro el enten- Cap. XXXI , " D e como pregunto el 
dimiento en casa de la natura con la ver- entendimiento que era la causa porque 
dad e Rason e de lo que ende vido. todos los oms non son buenos. 
Cap. XVIII. "De la figura que la na- Cap. XXXII. " D e una quistion por-
tura declaro al entendimiento de la orden que hay mas oms malos que buenos,,, 
del mundo.,, Capí XXXIII. „ Porque non fiso dios 
Cap. XIX. " Como percscerian todas al onbre tal que non pudiera pecar.,, 
las cosas si el curso del cielo cesase.,, Cap. XXXIV . " De otra quistion que 
Cap. X X . uDe la quistion del cono- puso el entendimiento, 
cimiento del glorioso dios.,. Cap .XXXV. " D e l numero dclasvir-
Cap. XXI . " D e una marauillosa quís- tudes.,, 
tion del permanescer del anima después Cap. X X X V I . " D e como fablo la 
del cuerpo.,, prudencia con el entendimiento.„, 
Cap. XXII, " D e lo que vio el enten- Cap, XXXVI I . " D e como fablo la 
dimiento en casa de la natura e como se justicia.,, 
Cap. 
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Cap. XXXVIII. *'£>£ como fablo la 
fortaleza.,. 
Cap. XXXIX. " De como fablo la 
tenpranca.,, 
Cap. X L . " De como acaba la etica 
e comienca la hecomonica e política.,, 
Cap. X L L " D e como vio el enten-
dimiento las cosas e Regimientos de la 
vida política por orden.,. 
Cap. XL1I. " De la daclaracion de 
la fe catholica sea e verdadera la qual es 
necessaria a la salut perdurable,,, 
Cap. XLIIL • • De la fin del orne se-
gún la opinión de la Rason. E que bas-
taron a conoscer del e de aquella los pro-
phetas de la antigua ley e los sabios ver-
daderos.,, 
Cap. X L I V . " De las própusiciones e 
presupuestos nes<jessarios para prouar esto.,, 
Cap. X L V , " D e como fablo la 
Verdad.,, 
Cap. X L V I . "Como el abtor fue ex-
citado de la visión, et es cosa de la yn-
perfecion de la obra.,, 
E l cap." i0 de esta Obra empieza asi 
en el fol. j vuelto : Vencidos ya los sobredi* 
fhos peligros e Ronpldos estos obstáculos e ca~ 
dena. el natural yngenio. su principal fin guio 
al entendimienso por un muy fragoso camino 
e carrera asaz, áspera : E l capitulo último 
es como se sigue: 
"Señor aquesta visión ya pasada, yo 
que primero estaua muy solicito por es-
criuir aquello que por vos era cobdiciado 
de saber, luego que fuy despierto con la 
ayuda de la visión acorde de poner por 
memoria estas cosas en las quales me pa-
resce que es toda la Respuesta de la quis-
tion principal conviene saber el fin del 
eme segund que los oms sabios pudieron 
alcanzar por rason e eso mesmo se contiene 
la yntencion sumaria de cada ciencia las 
ymagínes e deuisas de las quales e figuras 
Tom. / , 
e señales significan muchas vezes de aquelld 
que tractan. Et verdad es que yo ynfinita-
mente vi mas cosas. Empero puse aquestas 
por memoria porque fuese causa que v"ra 
merced por aquestas me preguntase las 
otras. Et fuese vna ocasión de venir á fablar 
e altercar vos e yo de las cosas semejantes. 
Por tanto señor yo vos suplico quanto pue-
do e demando de merced singular que este 
libro non pase en tejera persona, porque 
por aventura quien no entendiere mi fin. 
yncrepar me hya e seria yo sostenedor 
de pena syn merescimiento. e ansimesmo 
seria redargüido, por que las puse en pala-
bras tan vulgares o que tan abiertamente 
las cosas amagadas declare, como fasta 
aqui ninguno non lo ha querido faser en 
lo que han escripto fasta agora. Et por 
ventura me arguyrian los tales de presun-
tuoso e audas. E la respuesta a aquesto es, 
que yo no lo fi.se sy no por declarar vos 
las dubdas que teniades. Et no quise fa-
ser de la llaue cerradura, enpero en al-
gunos passos que non era licito de fablar 
claramente, yo dixe que las encubrirla, por 
dar vos ocasión de me preguntar. Et ansí 
como después del muy ylustre principe 
don carlos a quien dios prospere sobre 
todos los biuientes vos soys muy singular 
señor, quiero comunicar con vos todo lo 
que es en mi anima amagado, et non quie-
ro que en ella quede rincón alguno el 
qual vos palpablemente non tangades con 
vro dedo et con tanto vos Res^ebid aques-
tas premiólas de los trabajos de mis manos, 
perdonando el error si lo ende oviere. et 
alabando el glorioso dios por algún bien 
si ende fuere fallado, al qual Ruego que 
en este mundo vos de de los bienes de 
su gracia e virtudes et en el otro la bien 
aventuran(¡a perdurable por sienpre syn fin, 
Amen.^ 
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de la impresión , y con láminas graba-l 
en madera : que el titulo de este Hb 
latino es : Dlrectorlum humanas vitas V 
R. S E L O M O H S A S P O R T A S , ^ rahoUe an^uo rum Saftentum: ^ ^ 
el prologo consta , que el Traductor Lati-
ompuso en hebreo una Obra, que con- no fue J u a n de Capua : que la Obra s 
tiene la explicación de los 6 i 3 Preceptos escribió en lengua Indiana , con el titulo 
de la L e y de Moyses : esta Obra tiene el Bellle y D imne: que de esta lengua fue 
titulo O ' n y t ü W Ses Seh^k im, Seispuer- traducida á la de los Persas , después á la 
tas 5 y la dio á luz en Amsterdam R. Se- Á rabe , y de esta á la Hebrea. 
lomoh Adham, en la Imprenta de Isaac De esta Obra , y de su legitimo Au-
Ben Selomoh Rapháel Jehudah León , en tor , trata eruditamente D. Juan Anton io 
el año del mundo 5 4 8 7,de Cristo 1 7 2 7 , P e l l i c e r y Saforcada desde la pag. 1 j 5 
con la Traducción española de un A n o - a la 1 5 7 , última de su Ensayo de una B U 
nimo. E l titulo de esta es y \ "DT Memo- bliotheca de Traductores Españoles 5 dando 
via de los 6 1 1 Preceptos de la S. Ley, y razón muy exacta de cada una de las ver-
siete de Sabios. Traduzldo del Hebrayco de siones que se han hecho de ella en las len-
un Canto compuesto por el muy insigne H . H . guas Orientales y Occidentales: entre es-
R. Selomoh Sasportas, que fue Rab, y Cabera tas pone por la primera, ó mas antigua, la 
en el K . K . de Nlssa de Provenga y lo llamó latina que hizo de la hebrea Juan de 
en su nombre Seis Puertas. Dalos á la im~ Capua , e' in t i tu ló : Dlrectorium vltae hu-
pression el H . H . R. Selomoh Adhan Vezino manae, por la que hizo un Anónimo la Es-
de Taffilete-, de donde salló á buscar medios pañola , dada á luz en Burgos en el año 
para resgatar su Esnoga y fami l ia , que es- 1 4 9 8 , con el titulo : Exemplarlo contra 
tan empeñadas en poder de Moros , como cons~ los Engaños : y peligros del mundo 5 reim-
ta de las Cartas Authenticas., que tiene de presa en Zaragoza, en 1 5 2 1 , por Geor-
dlfferentes Hahamlm , & c . E n Amsterdam ge Coc í : por Bartholome de Naxera en 
año 5 4 S 7 ' Es un Tomo en 40 sin folia- 1 J 4 7 5 y en Amberes por Juan Steelsío, 
cion. sin año de impresión 5 y concluye su dis-
curso con la noticia de una Traducción 
—""• ~ - — — — - Española M S . que vio el P. M . Fr, M a r t i n 
. ' Sarmiento , con el titulo : E l Libro de K a -
l i la e Dlmna que fue sacado de arábigo en 
R. J O E £ ^M*2 romanzado por mandado del Infante A l -
D f o n s o hijo del Rey Don Fernando en la Era 
e este Judio hace mención Wol f ió en ^ ! 3 8 9 ; cuya fecha corrige de este 
la pag. 3 5:0 del Tomo IIF de la Biblioteca modo : acaso debe decir 1 2 $ 9 . que corres-
Hebreai y dice, que á el se atribuye la ponde al año de 1 2 5 1 : añadiendo despues: 
Traduccion hebrea de un libro de F a - S i esta congetura fuese verdadera, resultaba 
bulas de los Indios, intitulado Kel i la y del titulo del Códice , que habla en España 
Dlmna 3 y que de esta versión tenia una una Traducción latina mas antigua que U de 
Launa Maturino Veysslere L a Croz.e , im- Juan de Capua, ademas de haber otra Gástela 
P*«a en 4° sin nora del lugar) ni del año m ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ y w á 
En 
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En confirmación de esto , y para que 
forme alguna idea del origen de esta 
O b r a , de su mérito , y de quien fue su 
verdadero Autor , se trae el t i tulo, intro-
ducción y nota final de un M S . antiguo de 
la Real Biblioteca del Escorial i con la no-
ticia que acerca de su Autor se lee en el 
fol. 1 6 3 de la tercera parte de la Histo-
ria general, compuesta de orden del Rey 
D . A lonso el Sabio, también M S . del Es -
corial , en el capitulo cuyo titulo es : De 
las maneras de las axedreses y de sus juegos 
y de la semejanza a que fueron fechos : que 
es como se sigue. 
" Muerto el rrey behabut Reyno en 
pos el un Rey a que dixeron dayslen. Es -
te rrey fiso el l ibro a que disen calila y 
digna que es de enxenplos y de sesos, y 
este l ibro traslado de arauigo en latino 
aben rnochafa. y pues que este libro de 
calila y digna fue fecho, vn sabio a que 
llamaron §eael fijo de harón fiso otro l ibro 
para un R e y a que disien mimo, y seme-
jaua aquel l ibro al de calila y digna ca asy 
fablaua de sesos y de enxenplos. y pero 
por algunos departimientos que ovo entre 
el vn libro y el otro púsolo nonbre aquel 
sabio taulahuefra. „ 
E l Códice , que contiene la Obra Ca-
l i l a y Dina , es en folio ; tiene p 4 hojas: 
está escrito en papel, de letra hermosa del 
siglo X I I I : los dibuxos de las laminas son 
de tinta negra : está enquadernado en ta-
bla 5 y el forro de esta adornado de varias 
orlas y figuras primorosamente sacadas: en 
el medio las armas reales; y encima y de-
baxo de estas unos bellos bustos. Está en 
el Estante i i j . h. 9 . 
Su titulo es: Calila y Dina , son d i -
uersas fábulas moralizadas. 
Fol . 1. Este libro es llamado de calila e 
dina, etl qual departe por enxenplos de ornes 
e animalias. 
41 Disen que en tiempo de los Reyes 
de los gentiles Reynando el Rey syrechuel 
que fue fijo de Cades fue un orne a que 
desian bersebuey que era físico e principe, 
de los físicos del Regno c auia con el R e y 
grant dignidad e honra e cathedra conos^ 
^ida et como quier que era físico conos^í-
do era sabio e filosofo et dio al Rey de 
yndia vna petición la qual desia que falla-
ua en escripturas de los filósofos que en 
tierra de yndia auia vnos montes en que 
avia tantas de yernas de muchas maneras 
e que sy conoscidas fuesen e sacadas e 
confa<jionadas que se sacaría dellas melesi-
nas con que Resucitasen los muertos e fiso 
al Rey que le diese licencia para yr bus-
carlas et que le ayudase para despensa e 
que le diese sus cartas para todos los R e -
yes de yndia que le ayudasen porque el 
pudiese Recabdar aquello porque yua. Et 
el Rey otorgelo e acuciólo et enbio con 
el sus presentes para los Reyes donde yua 
segunt que era costunbre de los Reyes 
quando vnos enbiauan a otros sus manda-
deros con sus cartas por lo que auian me-
nester. Et fuese bersebuey por su manda-
do, et andudo tanto fasta que llego a tier-
ra de yndia de sy dio las cartas e los pre-
sentes que traya a cada uno de aquellos 
Reyes, et demandóles ly^encia para y r 
buscar aquello porque era venido et ellos 
dieronle todos li^en^ia e ayuda.. Et duro 
en coger estas yernas e plantas grand tiem-
po mas de vn ano. Et boluiendolas con las 
melesinas que desian sus libros et fasiendo 
esto con grand diligencia, de sy prouolas 
en los finados e non Resucitaron ningunos 
e entonces dubdo en sus escripturas e ca-
yo en grand escándalo et touo por cosa 
vergoncosa de tornar a su señor el Rey 
con ran mal Recabdo e quexose desto a 
los filósofos de los Reyes de yndia. Et 
ellos dixeronle que eso rnesmo fallaroní 
ellos 
a 
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ellos en sus escripturas que el avia fallado día vnas questiones que fiso un Rey ¿j 
c propia mente el entendimiento de los yndia que auia nonbrc dicelem et al 
libros de lá su filosofía et el saber que alguasil disian burduben et era filosofo 
dios puso en ellos son los cuerpos et quien el mas amaua et mandóle que Re 
que la melesina que en ellos desia son los pondiese a ellas capitulo por capitulo et 
buenos castigos e el saber. Et los muer- Respuesta verdadera e apuesta et que 1 
tos que Resucitauan con aquellas yer- diese enxenplos e semejancas et por tal que 
uas son los omes ncscios que non saben viese la certcdunbre de su Respuesta et 
quando son melesinados en el saber, e les que lo ayuntase en un libro entero porque 
fasen entender las cosas esplanandolas lo el tomase por castigo para sy et que lo 
aprenden de aquellas cosas que son toma- dexase después de su vida a los que del 
das de los sabios. Et luego en leyendo descendiesen. Et era el primero capitulo 
aprenden el saber et álunbran sus entendí- del león et del buey que es después de la 
mientos. Et quando esto sopo berscbuey estoria de bersebuey el monge. ,v 
busco aquellas escripturas e fallólas en len- Fo l . 2. empieza la O b r a : Myo padre 
guaje de yndia e trasladólas en lenguaje fue de m e r ^ i l i a e mi madre fue de las Jijas 
de persía et concertólas, de sy tornóse al dalgo de asemosuna et de los legistas. E t vna 
Rey su señor. Et este Rey era muy acu- de las cosas en que dios me fiso merced es que 
90S0 en allegar el saber e en amar los filo- fue yo el mejor de sus fijos. Acaba en el 
sofos mas que a otri et trabajauase en fol. p 4 : £ í por ty loe mi consejo e mi saber 
aprender el saber et amaualo mas que a en conplir lo que deuia e el derecho que dem 
muchos deleytes en que los Reyes se en- con buena memoria de ty trabajando mió en-» 
tremeten. et quando fue bersebuey en su tendimiento en el consejo e en el castigo leal 
tierra mando a todo el pueblo que toma- e en el sermón que te dixe. 
sen aquellos escriptos e que los leyesen et Aqui se acaba el libro de calina e digna 
Rogasen a dios que les diese gracia con et fue sacado de arauigo en latyn e Román* 
que los entendiesen, e dioles aquellos que ^ado por mandado del Infante don alfoñ fijo 
eran mas priuados en la casa del Rey . Et del muy noble Rey don femando en la era de 
el vno de aquestos escriptos es aqueste l i - mil i e dosientos e nouenta e nueue años. E l 
bro de calila e dina de sy puso en este libro ej acabado dios sea sienprnlaadoi 
libra 1q <juq traslado dq los libros de yn^ 
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m i ^ I ^ o t h , Cartas. Es una Colee- que contenia la Traducción que de esta £ h 
don de Cartas familiares de varios Rabí- bula hizo en Hebreo un Anónimo, 
nos, dadas á luz por Juan Bux to r f i o , el [ Í W S ArgvzU. , Irritación í son unos 
hijo , con el titulo Institución epistolar, en Aforismos de Medicina ilustrados con los 
Basilea, en un Tomo en 8o , en el año de Comentarios y Notas de Aver roes , que 
Cristo i 6 6 o . est:an •MSS- en la Biblioteca de Oxford. 
p 4 wvyí xnp^n n t e tmpn m ^ Tum #)©h p Bbn h^melec F e h ^ 
«ÍJpn^tí , Igereth Humm^ih^seh Bu l v^ch k ^ z i r , Hi jo del Rey y el Nazareno. 
H^ínnior j l Zebichji Leben A l z ^ r & a l u , L ib ro en verso Hebreo , en forma de 
Carta de la operación por medio del instru- dialogo entre el Rey y el Nazareno , sobré 
menio hallado por Ben Alzarcala. Es un diferentes asuntos. Primeramente se escri-
M S . de la Biblioteca de Oxford. bió este l ibro en Griego j deápues se tra-
IThlíáQ m ^ U Igereth Metholedo , duxo- en lengua Arábiga 5 y de esta en la 
Carta de Toledo ; que es la respuesta de la Hebrea por R. Abrahám bar Chasdai 
Synagoga de los Judíos de Toledo á las Ha lev i . Fue impreso en Ferrara y en Man-
cartas de la de Jerusalen , sobre haber da- tita en un Tomo en 8% en el año 5 3 1 7 , 
do la muerte á nuestro Señor Jesu Cristo, de Cristo 1 5 5 7 . 
D e esta Carta se hizo, en sentir de W o l h o , t Z i m . T n t ü m Hv 'O Sipher h^íl 
pag. 1 2 5 3 ^ T o m . IF de la Biblioteca gedus Huuehüdim , Libro del destierro de 
Hebrea , una Traducción Española por los Judios. Trata de los que fueron echa-
orden del Rey P . A l f onso V I , que se dos de España, y de los trabajos que les 
insertó, con otra versión Italiana,en la pag. acaecieron : de este M S . da noticia Ima-
'3 2 3 del T o m . i0 de las Efemérides Ita- nue l Aboab en su Nomología, p. 2 9 6 . 
lianas , intituladas: Gallería de Minerva. it¡)l "'pnpT DigpuoE R.aschi , esto es, 
tü i^n *W5 Or H^ínnephes , L u z del Reglas Gramaticales de Raschi 5 que es una 
Alma 5 que es una Exposición del C o m e n -
tario de R.Aben Hez ra , y R.Nachmani -
des al Pentateuco. Está M S . en un Códice 
de la Biblioteca Vaticana , en folio , escri-
to en el año del mundo 5 1 9 5 , de Cristo 
- 1 4 3 6 . 
nHitu n o-not* Amjídis de g u v ü ^ 
Relación fabulosa de las acciones y amores de 
varios sugetos , y señaladamente de Amadis. 
E n sentir de unos se escribió esta Obra la 
primera vez en Francés ; y según otros en 
Español. Wo l f i o dice haber visto en la 
l ibrena de Oppenbeimer un Tomo en 8°, 
exposición de los lugares que gramatical-
mente explicó Isaacides en sus Comenta-
rios : fue impresa en Fenecía en 40 , en el 
año 5 3 2 0 , de Cristo 1 5 60. 
m t t m Derjíschqth , esto es , Sermo-
nes : Son las oraciones que dixeron los 
Judios Españoles en la dedicación de la 
Synagoga llamada Talmud Tora. Dixeron 
estas oraciones Isaac Aboab , Salomón de 
O l i v e r a , Isaac Sacuto , Isaac N i e t o , 
E l i j ahu López , D o n Isaac V e l l o z i n o y 
D.Dav id Sarpath i . Imprimió este libro en 
Amstgrdam Dav id de Castro Tartas en 4°, 
en 
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en el ano 5 4 3 5 i de Cristo 1 ^ 7 5 5 co-
mo expresa Wol f io en la pag. 1 2 8 5 ^el 
Tomo 11° de la Biblioteca Hebrea. 
n a h ü ptyn CntsE% Selomoh , Deseo 
'de Salomón. De esta Obra ya se ha dado 
rázon quando se trató de las Traduccio-
nes Españolas de la Bibl ia. 
1 irm h^ stfiíoh vhvzh eam mía 
tD^ny^nn umh noion oro m&h 
OülAch Chmiü Lzmuhu leh Lem^ascil: 
Oruch Chmim Bed j rce Humoser L m s 
M-achephez Chmim. Senda de la Vida por 
las operaciones del entendimiento. Senda de 
la vida en el camino de la instrucción para 
el que aspira á la vida eterna. E l Autor de 
esta Obra es R a f a e l de Nurs ia ben G a -
b r ie l 5 y, fue impresa en Veneda por Juan 
de Gara , en el año del mundo 5 3 3 ^ , de 
Cristo de 1 5 7 P : es obra moral dividida 
en tres partes : la primera está intitulada 
CZT'n m i S Or^ich Ctí^uM , Senda de la 
v i d a : la segunda hptüD r h ü rWK! Se^h 
Sel^íth B^ísecíel , Medida de la semilla en 
peso : y la tercera tW)ih W n o -jSD Sepher 
Mj.rphe l^nnephes , Libro de la Medicina 
del A l m a ; y esta tiene en el reverso de la 
portada la Nota siguiente : Letre operette 
sudette d ' uno istesso autore, sonó state re-
uiste e spurgate dal Reuer. Padre Don M a r -
co Marino da Brescia , e stampate da Gioanni 
de Gara in Venetia con licentla de i Supe-
rlori . Es un Tomo en 40 bien tratado , im , 
preso con caracteres Rabinos: está en la lí^ 
breria de los R R . P P . Mercenarios Calza-
dos de esta Corte. 
tuPp-npT Di^pv%iM , Gramáticos. Es 
una colección de varios libros de Grama-
tica 5 y en ella están la Gramática de R. 
Moseh Qimchi , con la exposición de R. 
B l ias Ha lev i 5 la de un Anónimo Español, 
y la de R. Abraham Aben Hez ra ; y fue 
impresa en Venecia por Daniel Bomberg, 
en el año 5 3o5> de Cristo j 5 4 5 ^ en 
Tomo en 8, 
^ nytrn nr Zeh h ^ s ^ h ^ R U ' ¿sta 
un 
la Puerta para mi. Así es el lema que f " 
ne en la portada el l ibro hebreo,escrito 
R . Simhon ben Jocha i , impreso en m 
tua con caracteres Rabinicos en el año d l 
mundo 5 3 1 8, de Crisro 1 5 5 8 , ¿ jnt., 
tulado qmn ^Ipn Te^ j/ne H^z^h^r , £% 
recciones de la Luz , 6 del Resplandor ; y es 
una Exposición Cabalística del Pentateuco 
Cántico de los Cánticos , Rut , Jeremías ]pc^  
clesiastés y Ester. , 
Se compone de tres partes, en que se 
contienen setenta frmpn TH i^o r / í ,, ó 
Direcciones , de las quales hay al fin un 
índice. Es un Tomo en 4°$ y está en la 1h 
breria de los Reverendos Padres Merced 
narios Calzados de esta Corte. 
c i6í:r tz^pn^ nS ny^ n ni Zm #> 
s a h ^ r L<ah Zedjqjm i^bou bo. Esta la 
puerta por ella los justos entraran en elhk 
Este es el lema que tiene el libro escrito 
por R. Abraham ben R. Isaac Scialom , e' 
intitulado : CDlhlü rm ISO Sepher Neue 
Sa lom , Libro de la quietud de la paz \ 
que es una Obra Teológica , dividida en 
trece partes , en que trata de Dios , y de 
su L e y : Como conoce Dios las cosas par-
ticulares : De l libre alvedrio del hombre i 
De la Providencia, y otras varias materias 
teológicas : y también habla del alma, de 
la formación del hombre en el vientre de 
su madre , y otros puntos de filosofía; 
con un índice general al fin de la Obra. 
Está impresa en Venecia, con caracteres Ra-
binicos , por Juan de Gara , en el año del 
mundo 5 3 3 5 , de Cristo 1 5 7 ^ • ^ UI1 
Tomo en 40 , y está en la librería de los 
R R . P P . Mercenarios Calzados de esta 
Corte. 
a i S r a t í T J^íd Absjíiom , Mano de 
Absalom, Comentario de los Proverbios ae 
Salomón , atribuido por algunos á R* lsAA 
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bem ÁraMa. De esta Obra da noticia W o l - observarse entre ellos en sus Oraciones dentro 
f io en la pag. 1017 del Tomo I V de la de la Synagoga m todas las festividades del 
Biblioteca Hebrea. año. Es un Tomo en 8" con 3 2 7 folios, 
CzniV y n i O Menh^iig Hol^im , E l y esta Nota al fin \ Estampado , y acabado 
que gobierna el mundo. L ib ro ritual , i m - la. presente orden de Roshasanah y K ipur ci 
preso en Constantinopla en el año del mun- loor del Dio en Maguntla , a. 1 6 . de Tiar^ 
do 5 2 7 P , de Cristo 1 5 2p ; como ex- de 5 3 4 4 . Es de la librería del Señor D . 
presa Wol f io en la pag. 1025 del Tomo Francisco Pérez Bayer. 
IY0 de su Biblioteca. CUPTiaDn mino M^chzor H j s e -
©OAn 1SD Sepher Hjnnephes , Libro ph.jr^dim , Circulo de los Españoles , a is-
del alma. Obra de filosofía , atribuida por puesto por Salomón ben G a b i r o l , por R. 
algunos á R. Abraham bar Chasdai 5 co- Jehudah Halev i , y por Aben H e z r a 5 c 
mo siente B a r t o l o c c i o en la pag. 27 del impreso en Venecia en un Tomo en 8° , en 
J o m o Io de la Biblioteca Rabina. el año 5 4 2 (5 , de Cristo 1 6 6 6 . 
rTDDHn rcnn Choe^th H^leb>aboth, Orden de Oraciones de mes Arreo sin 
Obligación de los corazones. Obra Teolo- boltar de una a otra parte. T la orden de 
g ico-Mora l , impresa en Venecia , en el año Hanucca , Pur im , y Pascuas de Pesah, Se-
5 3 0 8 , de Cristo 1 5 4 8 5 en Mantua en bmth y Sucoth emendada , y las Bakfcassot 
5 3 1S» , de Cristo 1 5 5 9 ; y en Cracovia al principio en ladino con la pronunciación 
en 5 3 5 3 , de Cristo i 5 9 3 J estas tres Hebrayca escrita en Hespannol. E n Ams-
ediciones en 4.0 terdam 5 3 7 8 (que es el de Cristo 1 5 1 8) 
Orden de Roshasanah y K ipur , trasla- en 8.0 
dado en Español , y de meuo emendado: T Machsor de las Oraciones de í anno 
añadido el Selihoth , el qual se dize quarenta parte primera contiene las Thephilloth coti-
dias antes del dia de K ipur en las madru- dianas , de Sabbat , Ros bodes , Hanuca, 
gadas. Estampado por industria y despesa de Pur im , y del Ayuno del solo , dispuesto y 
Tahacob Israel á 20. de Adar año de 5 7 , ^ 4 ordenado por el Hacham Men. ben Israel. 
i que corresponde al mes de Diciembre del De este M a c h z o r ya se ha dado noticia, 
ano de Cristo 1 5 8 4 ) . quando se trató de Menaseh. 
Contiene las preces de los Judíos pa- ^ m Orden de Ros Hasanah y K ipur , 
ra el principio del ano , como denota la trasladado en Espannol, y de nuevo emenda-
palabra Roshasanah i y las del dia diez , Ha- do: y amadido el Selihoth , el qual se dice 
mado B i a de Kipur , esto es, de perdones: quarenta dias antes del dia de K ipur en las 
con las Selihoth, ú Oraciones que empezaban madrugadas. Estampado por industria y des-
d rezar en la Luna nueva de E l u l , que cor- p m de jahacob Israei a 20 de Adar m m dg 
responde al mes de Agosto , y continua- 5: 3 4 4 5 y en el fin: Estampado y acabado 
ban por espacio de quarenta noches : como la presente orden de Ros hasanah y Kipur * 
también comprehende los Pizmonim , ó lor del Dio en Maguntia á 1 6 de Tiar , de 
Egercicios piadosos del dia y noche de Kipur > 5 3 4 4 . ( corresponde al mes de Febrera 
la Oración de la Nehilah, esto es, al tiempo del año de Cristo 1 5 8 4 . ) 
de ponerse el Sol 3 el orden de Harbitb, nVlDnn m o Sede* H^TTHEPHIL0Tlir 
esto es , las oraciones que decían al con- Orden de las Oraciones de los Judios España-
cluirse el dia Kipur 5 y el Orden que debia les. Fue impreso en Amsterdam. en ,^1 ¿A* 
Tom. I. 
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4 2 o Je Cristo i 5(5 3, en i 2° por D a - A b , llamado Ttscha heab en Venecia 3 § , 
v id Castro Tartas; y en el mismo año por de Cristo 1 ^ 2 3 . en 8 . Publicóse también 
Joseph Athias en 1 <505 en la misma ciudad, en Amsterdam en 4 7 7 . de Cristo 1 7 ! 7 
en el año 5 4 3 8 , de Cristo 1 6 7 8 , en en 1 2 . 
i 2o por U r i Ben Aaron L e v i ; y por Ima- Lybro de Oracyones de todo el anna 
nuel Athias en 5 4 6 3 , de Cristo i 703 , traducydo del Hebrayeo de verbo d verbo, de 
en 1 5% y en el año siguiente en 8.° anttquos exemplares ,ft>r quanto los impr^ 
Las Preces usadas por los Españoles sos hasta aqui están errados , con muchas 
en los días festivos , se imprimieron en cosas accresettadas de nuevo 5 3 1 2 . de ¡a 
Amsterdam en el año 5 4 Í 0 , de Cristo Criación d 1/[. de S h a n en 8. 
1700 ; y en el del mundo 5 4 6 3 , de Orden de las Oraciones , en Amsterdam 
Cristo 1 703 , en 1 5D5 y se reimprimieron 4 0 8 . de Cristo 1 6 4 8 . en 8. por Nicolás. 
en esta c iudad, en los años 1 7 0 5 , 1 7 0 8 , de Ravesteyn. 
1 7 1 2 , 1 7 1 5 , i 7 2 3 ) y i 7 2 P : Todo 0rcien de ^as Oraciones para todo el año. 
el Machzor dividido en quatro partes le Amsterdam ^ 1 7 . de Cristo 1 ¿ 7 7 . en 1 2, 
dio á luz , también en Amsterdam, Selo- por Dan. Vaez y Joseph Athias, en caraca 
moh ben Proops, en el año J 4 7 2 , de teres pequeños, en 5 8 3 hojas. 
Cristo 1 7 1 2 ; y se reimprimió en la Orden de las Oraciones , esto es, Preces 
misma ciudad , quatro años después, esto para todos los dias , y para los de fiesta, en 
es, en el año 5 4 7 6 , de Cristo 1 7 1 5 . Español. Amsterdam. j \ 6 6 . C. 1 7 0 5 . 8 , 
E l Oficio de los Judios Españoles en por Isaac de Cordova. Tiene en el fin e! 
Hebreo con versión interlineal Española está Pentateuco Español. 
citado en el catalogo de los MSS de Ingla* Orden de las Oraciones , para todo el 
térra. rnes , y las tres principales festividades. 
Orden de lo que se deve leer cada dia, Amsterdam ¿±66. C. i j o ó . 8. por Masen 
y noche , para disponerse el hombre al ser v i - Méndez Cotinbo , en 5 2 4 . hojas. 
ció de su Criador y nos sea acepto para meres- Orden de las Oraciones cotidianas, Ams' 
cer y gozar el bien de Jerusalaim. Impreso terdam 4 8 3. C 1 7 3 8. 8 . ° ^ Samuel l í -
en Amsterdam , por Dav id de Castro Tar- xeira Tartas. 
t a z , en el año 5 4 2 6 , de Cristo 1 6 6 6 , Orden de las Oraciones cotidianas con 
en 1 2 .w las de Hanucab , Pur im , / Ayuno del sola 
'WITVQ Orden de Rosch Hasschana y K i - como también de las tres Pascuas de Pesahy 
pur transladado en Espagnol y de nuevo SebuothySucotb. A m s t e r d a m , ^ 6 - C i 7 2 6 ' 
emendado por industria y diligencia de Abra- 1 6 . juntamente con el Calendario de los No-
ham Usque ben Schelomo Usque Portuges, vi lmios, Fiestas y Ayunos desde el año 1 7 ^ ^ 
estampado en su casa y a su costa, en Per- al de 1 7 4 7 . / W Salomón Proops, en 5^4-
rara a 1 •>. de E lu l 5 3 13 - 8. (E lu l es pagg. 
Agosto, y el ano 3 1 3 es de Cristo 1 5 5 3 . ) Í W p p p n Tiovn K e r i j h , esto es, 
ITirpho Selichoth : Orden de los cinco De l modo de distribuir la lección de la &~ 
Tahanijoth del amo áureo commengando del blia de d iay de noche, fue impreso e n # ^ 
primero del anno, quales son el Taanitb del burgo, en el ano 5 4 2 2, de Cristo 1 6 ¿ 2' 
Gedaljayy ,1 de dias Tabed, y el de Esther, en un Tomo en 8o con el titulo : O r d ^ dí 
y t i dt decisiete Tammuz, y el de nueve de Lección de Tora Nebiim y Quetubbim. 
Con 
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r n n eSte mismo titulo le dio á luz N O T A . 
a m Selomoh Ben Proops , en un Quando^e trato de las Obras que escrí-
n AmstSr¿a ^ ^ mündo ^ b. , D> A lonso de Car tagenA) ob¡spo de 
Tomo en » , en ^ ^ ^ ^  ^ ^ ^ una de ^ ^ ^ ^ 
Or*Z l cL ¿la , é* 4 ^  ' y ^ MS- - ^  ^ ^ Blbh0reCaTdel ' ^ ^ 
n - r ^  ^  ^ ^ á y <m - el Estante ü). h. 4 en un Tomo en fo-
^ ^ T ^ Us fiestas ds H a n u ^ lio , con 2 7 . h ^ a s , b . n cscnto en p a ^ 
? í l m A t e los ^ ¿ l * s ¿ e c o n c ó n . Con y pergamino , de letra d e U g l o X V coa 
mucUs cosas a c r ^ ^ ^ - ^ ^ ^  l0S ^  de l0S ^ f ^ f ^ ^ ' " 
. ^ ^ ^Ir^am^a por infria , . , carnado , y las iniciales üununadas. 
ZS ^ ^  ^- - ^ ^ - ^ ' ^ H "niio de este preaoso es 
¡os 4 ^ ^ ^ , 5 3 7 ^ , C q^e • corresponde Libro que se llama el doctrinal de los Cava-
al mes de Diciembre del ano de Cristo lleros : Está dividido en quatro l ibros: el 
115X2 . ) Es un Tomo en 8.0 \>ñmtm tiene en nueve Títulos ochenta y 
Orden de Ros Asanah y Kypur. Tradu- ocho Leyes : el segundo , ciento y cinco , 
zido en Español, y de nuevo emmendado, y en cinco T í tu los : el tercero, seis T i tu -
añadido el Keter Malhut y otr.as cosas. Por los y ciento y quatro Leyese y el quarto, 
despeza de David Pereira y Mosseb Morem nueve Títulos y ciento y tres Leyes. 
Henríques. Amsterdam, E n casa de Davia . Eo l . i . empieza : Los famosos cavalle-
de Castro Tartaz , Amo 5 4 2 3. (que es el ros muy noble señor condestable que en los 
de Cristo 1 5 6 3 . ) En 8.° tiempos antiguos por diuersas rregiones del 
n W M Der^so th , Sermoens, que pre- mundo flores fieron: y acaba en el fo l . 2 7 6 
garaon os doctos ingenios da K . K . de Tal- vuelto: por ende como quier que ello sea vos 
mud Tora desta cidad de Amsterdam, no ale- de buena mente aceptad este pequeño trabajo 
gre est re amento et publica celebridade d i que por mandamiento vuestro con alegre co~ 
Esnoga, que se consacrou a Déos , para caz% ra^m e presta mano en esta conpusicion yo 
de Oración cuja entrada se festejan em Sa~ tomt Deo gracias. 
hatb Nahamia Anno 5 4 3 5 . Estampado em Traduxo D . A l o n s o en Español la 
Amsterdam en caza e a custa de Dav id de O b n de Cicerón de Senectute para la ins-
Castro Tartaz 5 4 3 5 (que corresponde al truccion de Juan A l f o n s o de Zamora, Se-
de Cristo 1 5 7 5 ) . Es un Tomo en 40 con cretino del R e y D . Juan el II.0 De esta 
1 5 5 Pagg- Traducción he visto un Exemplar M S . en 
Czrt íün m í o Moreh Ch^it^íim , E n - la R.eal Biblioteca de Madr id , que tiene 
senha á pecadores. Obra mora l , escrita en al principio una carta de C a r t a g e n a á 
Portugués, é impresa en un Tomo en 1 6." A l i onso de Z a m o r a , dirigiéndole su T r a -
sin nota de lugar , ni de año. Otra obra duccion ; y la respuesta de Zamora , agra-
mora l , también en Portugués , se dio á deciéndole este favor : á que se sigue el 
luz , sin nombre de Autor , en Amsterdam, prólogo que puso C icerón á su Obra. Este 
en un Tomo en 12 o, en el año del mundo prólogo se trac aqui por espécimen del me-
5 4 2 5 j de Cristo 1 6 6 6 . rito de la Traducción ; y las dos cartas di-
chas, porque son piezas curiosas. 
E l titulo del Códice es : 
N n n n 2
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L I B R O D E T U L I O D E S E N E T U T E . fines, se sueíé aprender qimlquícr s^cnci^. 
c|ue se aprende, conviene a saber, o p^^, 
Comienca el prologa que fiso e^qní lo hédlñcar asy mesmo. o para hedificar a 
Romhn^o que fue el Reuerendo in Xpo padre' otros o para saber, o para que sepan que 
don dfonso obispo de burgos seyendo deán de sabe, o para ganar cosas tenporales. | des^ 
santiago^ de slgovia el qual Romcm^de la- : tés. el primero'e el segundo son aprouaw 
tlH en nuestro vulgar lenguaje. $ & e lícitos es tales que - todo orne los 
4< Todo orne según dise anstoteles ha deue querer, asy como aquellos qud tíen-í; 
'de Su nafuralesa desear saber, lo qual es den a hedificacion de sy e del próximo^ 
tan deseado por la natura vmanaL ^ue este' etl-tercero que quiere el solo saber, avit 
mesmo -philosopho-dise que por esta sola c^ üe paresce aver rrason por ser muy pto^ 
frason: queremos nías los ojos que otra í>ínco al fyn verdadero e. por aver en sy^ .. 
parte del cuerpo, porque por la vista se muy señalada déleytácionf. caseguÉiddísaí 
tíonoscen e saben mas aynav las cosas que el philosofo rnaramllosas deleytaíjiones de-f 
por otro sentido alguno, et si los ojos que^ ne la sabiduría én puridad efirmesa* peta 
con tanta afección son amadosV se aman los catholicBs que han de- dirigyr todos 
afyn de saber, qüan amado será el saber, sus autos a otro mas alto fyn* non deue« 
afin del qual los ojos se aman, et con graií este tomar por termino fihal; mas por ear-< 
rrason.. la rasonable e mortal criatura, so- réra demostrante el fyn verdadero, el quar-< 
bre todas las cosas después de dios que es to que tiende a la fama, es reprouadó. asy 
fyn postrimero eogebto muy amable, co- como pariente e cercano de vanagloria* 
d i d a l a s^iencia C a aquella es la' que da' Ca mager que de tal guisa se pueda que-*' 
perfección al entendirniento. aquella es la- reí la fama que non ynduga pecado, pera» 
que guia las obras, aquella es la que fase non se puede syn pecado querer como; 
diferencia entre nos e los animales brutos, fyn. el quinto que quiere la fasienda ten-r 
aquella es la que nos fase en quanto la hu- ]5bral común mete es yl l ic i to. asy cornos 
manal enfermedad padesce. semejantes de ministro de avaricia* saluo quando la ne-^  
la natura angélica et como quier que todo cesidad lo demanda por ende, como qual-
saber, en quanto saber, es deseable, pero quier deua codiciar hedifycar asy mesmo 
tanto se deue mas desear e es mas deley- e hedificar a otros, lo qual por la scien-. 
table la silencia, quanto de mas altas e cía se alcanca. conveniente cosa es que 
mas honestas cosas tracta C a asy como el desee el saber* et como las sciencias sean 
principado, tanto es mas honrrado quanto muchas e muy diuersas correspondientes a 
es sobre mas honorables presonas. asy la las cinco maneras por las quales el alma 
sabiduría tanto es mas notable e mas de conosce lo verdadero e lo falso' que se 
querer quanto es de mas pura materia, disen virtudes intellectuales e el tienpo de 
non que la sciencia se deua aprender po- la nuestra hedad sea muy breue e non bas-
niendo el fyn postrimero en ella, mas tante para las alcancar todas, a aquellas ss 
deue se querer e buscar asy como aque- deve mas ynclinar. que mas derecha mente 
Ha que enformando e hedificando al é i t s contienen salud espiritual c enderescan 
le demuestra e atrahe a alcancar el fyn ver- nuestros avtos por la carrera de virtud, C a 
dadero onde un famoso doctor canonis- según dise séneca, avn que nuestra vida 
ta dise. que a aigUno 0 aigunos cle £inco faeso, mas luenga' non bastaría a aprendes; 
lo 
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lo nescesarío* pues locura es aprender lo e tales que allegadas e sometidas a la fe 
superfino en tamaña pobresa de tienpo. e e a las otras virtudes theologales excitan 
entre estas el primero e principal lugar tie- el spiritu' animan el coraron abiuan c es-
ne. la diurna escritura* la qual contiene fueran la voluntad' a los actos virtuosos, 
cosas que non son sola mente conplide- et recreado el ingenio con la dulce letura 
ras asaber. mas avn nes(jesarias. e después dellas. mas prorata e mas fuerte se falla 
della. la s^ien^ia moral, que nos demues- para la lección principal de la santa esen-
tra la carrera derecha el medio de la vir- tura et ste es el exerd^io honesto que se 
tud entre los estremos viciosos, et la scien- non pierde por tienpo nin se gasta con 
d a destas. non ha por fyn el saber' mas la hedad. el qual cada vno desde niño 
el obrar onde el philosopho dise. que el e desde la cuna deue comentar esy nigli-
<que oye la dotrina moral e non la pon gencia o furtuna en la niñes ge lo ne-
cn obra, es semejante al doliente que oye gare. siga lo en la mocedad, e sy la mo-
tón diligencia al físico e non fase cosa ^edad le errare, súplalo la mancebía, et 
Üe lo que le manda, et asy como aquel donde estas fallescieren a lo menos en. la 
non sanara en el cuerpo asy se curando, veges ca segund dise séneca, la sabiduría 
tan poco este en el alma asy aprendiendo, non refusa hedad. et el mesmo en otro 
jet el apóstol dise. este ser semejante al que lugar dise. que bien aventurado es aquel. 
• se otea en el espejo, el qual en apartando- aquien contesce ahun en la veges amar la 
se del. laego oluida su figura, por ende, la sabiduría, et hun iurisconsulto dise' que 
clilígen^ia del aprender, deue ser acompa- mager el hun píe en el sepulcro cstoviese. 
liada de la diligencia del obrar, et por avn querría aprender, e aquel sabidor gríe-
iquanto el ingenio vmano. que obra me- go solón de athenas estando en la cama 
cliante los órganos corporales se enoja de a la muerte* aleó la cabera por oyr sus 
se ocupar syenpre en vna materya. e se amigos que disputauan. et aristoteles se-
deleyta con diuersas escrituras onde sene- gund se cuenta en el libro de pomo* fa-
ca dise. que la diuersidad de la lección blando en scienda murió, e otros munchos 
cleleyta. et otro poeta dise. que asy como que seria muy prolíxo nonbrar. Ca son 
l a diuersydad de los manjares deleyta a llenas las estorias dellos et sy estos syn 
los poderosos, asy la diuersydad de los fe. afyn de saber tanto codi^iauan la s^ien-
éstudios deleyta a los sabidores. por ende, da ' que deuen faser los catholicos. que 
el ingenio cansado de leer las escrituras allende deste fyn tienden a otro mas alto' 
nes^esarias' algunas veses es de recrear con non que diga que todos sean letrados. Ca 
lección de otras cosas tanto que sean ho- la gouernacion de la cosa publica non lo 
nestas. e non turbadoras del bien, mas pades^e. por que munchos son nes^esarios 
inductíiias e excetatiuas a la virtud, asy para labrar la tierra, e otros para la de-
como son los fermosos tractados de los fender. e algunos para negociar, e otros 
doquentes oradores antiguos, los quales para oficios e arteficios que gouíernan e 
avnque non alcancaron verdadera lunbre fasen fermosa la ciuilidad. Pero cada vno 
de fe. ovieron centella lusiente de la ra- en quanto en sy es. deue querer e pre-
sen natural, la qual syguiendo como guia- (¿iar el saber et los que del todo se podie-
dora. dixeron munchas cosas notables en ren dar aello, res^iban lo con deleytacion 
sustancia e conpuestas so muy.dul^e stilo c ayan lo por buen e x e r c i ^ loS otros 
de-« 
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deleyten se en oyr algo, la conclusión 
sea* que por nigligencia o menos prés-
elo non quede. Ca lo que la nescesidad 
fase' escusable es ec non so!a mente se 
deue querer para el que la aprende solo, 
mas es de comunicar e ayudar al que la 
desea. C a el deseo della tan honesto es. 
que el solo obliga que le ayuden todos. 
et escrito es. que la scien^ia desdeña al 
poseedor auariento. et non se deue de-
xar por la suficiencia non ser tanta que 
en muncho pueda ayudar' C a la voluntad 
se pesa e non la obra, et aquel dinero 
pequeño que la vieja echo para la obra 
del tenplo- nuestro redentor dise' que so-
brepujo las grandes contias que los otros 
echauan- et hun vaso de agua fria quando 
mas non se puede dar. según palabra del 
mesmo redentor non se deue escusar. por 
ende consyderando o iohan alfoñ de ca-
mora vuestra diligencia que en quanto en 
vos es por la sciencia fasedes. et lo que 
en la mocedad la ocupación de otras co-
sas- o sy claro fablo- la nigligencia vos 
tiro* en la prouecta hedad lo deseedes he-
mendar. et lo que la lengua latina vos 
quiso esconder- catando trasladaciones por 
la lengua materna' pugnedes de lo des-
cobryr et como acaescio o por ventura 
acaesce a algunos que su niñez o mocedad 
despendieron en los estudios e alcancaron 
sciencia* e por causa della estados e hon-
ras- después de entrados en dias oluidan la 
s^ienda e se mienbran del vyno. vos al 
contrario procediendo en hedad. dexastes 
el vino e queredes la sciencia- pares^iome 
rason* que cada vno en algo vos ayude a 
abryr lo que la lengua latina vos cierra. 
por lo qual. asy como los vesinos e ami-
gos, suelen enbiar a las veses hun pichel 
pequeño de vino de cuba filiada, asy yo 
de la bodega de (¿iceron vos enbio este 
pequeño pichel et asy como entre aque-
llos comunmente por manera de cortesva 
se suele desir sy bien les sopier qUe 
bien por mas. asy vos sy vos bien pares-
cier de su bodega podredes aver abundan-
cia, la qual non se suele dañar con solano 
nin le es menester abryr las merceras. 
como en ella ouiese tractados de muchas 
maneras, pares^iome bien propio aquel que 
intitulo a la veges. porque vos ahunque 
en ella non sedes, por ventura la vedes » 
ojo o llegado a los arrauales' por su te-
mor non dexedes trabajar en la sciencia 
veyendo que la madura hedad' non es-< 
torua. mas ayuda a las deleytaciones spri-
tuales etl qual yo disiendo e vos escrí-* 
uiendo* mas curando del seso que de la 
estrecha significación de las palabras tor-
nando lo de latyn en nuestro castellano, 
lenguaje, con muy pequeño trabajo se aca-i 
bo en las oras que sobrauan del tienpo 
que sabedes. et partile en capítulos poi; 
que asy como en la jornada, ha plaser 
el que camina de fallar lugares o uentas' 
asy en el estudio relieua muncho el re-
poso e distinción de rasones et vos en el 
nonbre de dios de quien depende toda 
sciencia e dotrina* rescebidle de guisa" que 
por letura del e de otros, vos animedes 
a desear el saber al fin verdadero, et a la 
su alta clemencia plega de tal manera en^ 
biar su gracia a vos e a mi- por que con 
derecha entencion amemos la sciencia. e 
executandola con obras virtuosas podamos 
alcanzar la su inmensa gloria.,, 
R E S F V E S T ^ gj/E FISO Jlt. PROLOGO EL ¿9ylE! i 
ÍVE TNTlTVL^iDO 
" C o m o por esperíenda páresce. q ^ ^ 
do alguno comienca a aprender el jueg0' 
la esgrima, o con verguenca o con pauo 
o por non se amañar turbándosele la vo 
luntad. la mano le trime. la espada se 
cae. 
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cae, et semejante mente, a muchos que- tro señor el rey c del su consejo, en cuya 
riendo vsar de oficio que non es suyo pro- gracia e merced, el vuestro todo iohan 
pío. concede, por lo qual algunos sabido- alfoñ de camora secretario del dicho señor. 
res. de vsar de oficio ageno raunchos se me recomiendo, de tan gran don a mi ma-^  
guardaron onde Valerio dise. que sceuola güera indigno por vuestra merced enbia-
sabídor del derecho ceuil. quando le pre- do et estando en grand perplexidad e muy 
guntauan algo que taniese al derecho pe- dubdoso. qual destas vias ternia. convie-
rentorio. remitíalo a furio e catulo sabi- ne a saber, de callar o fablar. acordando-
dores de aquella sclencia, temiendo fablar seme de lo que acaes^io a aquella igno-
en aquella arte en que non fasia todo su cente susaña quando se vio costreñida por 
exercicio. et en otro lugar dise el dicho los falsos jueses. que ante elegió el fablar 
Valerio, que como los maestros que eran que el callar, esfor^oseme la voluntad, a 
diputados para faser vn altar sagrado a la fablar considerando, que mejor era. ahun-
deessa de sabiduria. veniesen al philosofo que en algo errase fablar que callar, por-
platon por aver consejo con el sobre ello, que de la dicha ingratitud non fuese cul-
remetiolos a euclides grometrico, dando le pado, mayor mente auiendo gran confian-
mayor honor en aquella sciencia. pues sy <£a en vuestra noble discreción, que como 
aquellos tan sabidores lo tal temian. quan- quier que por causa de los dichos defec-
to mas los ydiotas como yo. de fablar en tos. algunas sinplesas diga que sera por vos 
autos de sciencia deuemos temer. Ca el su- a la buena entencion a que lo yo digo 
bito recelo de la presencia del mayor, fa- tomado, lo qual yo asy ante todas cosas 
se a las veses turbar el coracon del me- vos supplico. para lo qual tomare por fun-
nor. onde boedo dise. que el mudamiento damiento. vnas palabras que receta el d i -
fecho adesora de las cosas, pocas veses cho Valerio, aver dicho vna dueña a pon-
acaesce syn mudamiento de los corazones, peyó, porque quiso estar a ver la su muer-
por ende a los tales por cierto conviene te voluntaria que ella quiso rescebir. be-
a vsar. de aquel prouerbio que dyse. mas uicndo con su mano un vaso de beurage 
Val callar, que mal fablar. pero consyde- enpon^oñado para moryr segund la cos-
rando como sean de gran reprehensión to- tunbre de aquel tienpo de aquella tierra, 
dos los desagradescidos. especialmente auiendole el primero dicho e mucho rro-
aquellos que se oluidan el beneficio onde gado e amonestado que se non matase, 
séneca dise. que desagrades^ido es. el que que disen en esta manera gracias te fago 
niega aver beneficio rescebido. es tan bien señor, como non te ha venido en enojo de 
eso mesmo. el que lo disimulare el que non ser amonestador de la mi vida e conten-
retribuye, pero el mas desagradescido de piador e honrrador de la mi muerte, et 
todos es. el que se lo oluida por lo qual. como yo non sea sufeciente. para rendyr te 
e seyendo otro sy costreñido de la volun- gracias, fagan te las los dioses inmortales, 
tad para aljgun poco fablar. solamente por las quales palabras puedo yo bien redusyr 
rendyr gradas del presente beneficio re- al avto presente, disiendo, gracias te fago 
cebido. a vos el reuerendo sabio e señor señor, como non te ha venido en enojo 
don alfoñ doctor en leyes, deán en las de ser amonestador de la corrección de la 
iglesias de Santiago e de Segouia oydor mi vida, e contemplador e honrrador de h 
del audiencia del muy ylustre señor, nugs- mi ynsufiden^ia. et como yo non sea díg-. 
no. 
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no para rehdyr te las g^cfas faga te las te tirare el cuydado que agora te cuese e 
el nuestro señor dios, paíer e filias e spi- te atormenta fincado en tus pechos e te 
ritus santus por ende, o muy reuerendo abaxa. que sera el precio, conviene a nii 
padre e señor, con aquella reucren^ia que por estos mesmos versos, fablar contygQ 
puedo e deuo. vuestro muy notable don por los quales fabla a flamineo aquel va-
llamado tulio de senetute. con muy gran- ron non gtan cosa, mas lleno de fe. ma-
de alegría he rescebido. con el qual he ger que se de cierto que non eres solicite 
anido, e mediante la gracia de nuestro se- do como flamineo. asy las noches e los 
ñor. por todos tienpos muy grande plaser dias. ca conosci la tenpran^a de tu cora-
e consolación avere. lo qual vos tengo en con e la ygualdad. et que non sola mente 
señalada gracia e merced, non solamente traxiste de athenas el sobrenonbre. mas 
por la notabilidad del dicho l ibro, que ahun la humanidad e lá sabiduría, pero he 
contiene tantos e tan virtuosos enxenplos sospecha que te comoueras por aquellas co--
e castigos, mas avn por vos de mi insufi- sas. por las quales yo mesmo se. que me, 
ciencia tanta mención querer faser. por- comueuo algunas veses mas graue mente. 
que a mi indigno de lo tal con tan solep- por ende la consolación mayor es de di la-
ne prologo orrnado de tantas e tan nobles tar en otro tienpo. agora a mí es visto 
avtoridades, el dicho libro fuese intitula- escreuirte de la veges. Ca quiero a mi e 
do. non denegando, mas ante aceptando, aty aliuiar desta carga que ami contigo es 
la radon de cada día de la tan santa e i n - de la veges que ya nos afinca o cierta-
cormtible bodega por la qual bien puedo mente se acerca, e mager que de cierto se 
concluyr con las suso dichas palabras d i - que tu ligera e sabídora mente sofriras es-
siendo gracias te fago señor como non te to como las otras cosas, pero a mi que-i 
ha venido en enojo, de ser amonestador riendo escreuir algo de la veges. tu me 
de la corrección de la mi vida, e conten- ocurrías digno de este don. del qual cada 
piador e honrrador de la mi ynsuficiencia. vno de nos común mente vsase. a mi por 
ct como yo non sea sufeciente para rendyr cierto tan alegre fue la fechura deste l i -
te las gradas, faga telas nuestro señor dios bro. que non solamente me tiro todas las 
pater e filius e spiritus santus. el qual por tristesas de la veges. mas fiso melas mue-
su santa merced, nos dexe bien beuir e lies e alegres por ende nunca asas digna 
bien acabar, e^espues en la su santa glo- mente se puede loar la phílosofia. a la qual 
ría nos quiera collocar. al qual e en el qual quien obedesce puede beuir por todo el 
es gloría e honor in sécula seculomm „ tienpo de su edad syn tristesa. mas de las 
" Romaneado et scripto fue este libro otras cosas e deximos muncho e munchas 
de mi propia mano en monte mayor o no- veces diremos, este libro de la veges aty 
uo estando y el Rey de portogal e nos lo enbiamos. todas las palabras del damos. 
otros con el por enbaxadores del muy non atythono como fiso aristoteo. porque 
ylustre señor, nuestro señor el Rey don non oviese poca autoridad a manera de fa-
Juan de castilla et cet. A . x. dias de enero bli l la. mas a marco catón el viejo, por & 
a natyuitate domini Mccccxx i j . „ quai ou¡ese mayor autoridad la oración. 
p cerca del qual fasemos. que se marauíUati 
P R O L O G O OVE TULIO FISO J i E S T E L I B R O \ [ . 
lelío e scipion porque esta veges tan 
" O ático, sy en algo te ayudare, o gera mente la sufra, et el que responde a 
ellos. 
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ellos, et 57 te paresgiere que disputa mas Es un Tomo en fblío con 1 4 3 hojas, 
polido que acostunbro en sus libros, deue de letra del siglo X V ; los tirulos de los 
se atrebuyr a las letras griegas, de las capítulos de encarnado , como también las 
quales es ^ierto que fue muy estudioso en iniciales : tiene algunas Notas marginales 
su veges. mas para que es menester epis- de distinta letra 5 y está en el Estante M . 
tola, que ya la palabra del mesmo catón 4 4 . 
declarara toda nuestra sentencia de la Con la carta del P. Andrés de León 
veges# á M i g u e l l e Jay , desaprobando la Bibl ia 
Fo l . 7 . empieza el l ibro pr imero: de A r i as M o n t a n o , que se produxo en la 
Sfipion. muchas veses me suelo marauillar pag. 5 3 2 y sigg. de este T o m o , debía ha-
con gayo lelto. asy tu excellenfia de las otras berse puesto la que escribió á este docto 
cosas, o marco catón e la perfecta sabiduría. el P. Fr . Luis de E s t r a d a , aprobando la 
como e mayor mente, que nunca ove sentido misma Bibl ia y sus versiones, citada por 
que te fuese grave la vejes : Acaba el libro D . Nicolás A n t o n i o en la col. 2. de la 
tercero en el fol. 1 4 3 . v.t0 E t que mucho pag. 2 6 del Tomo II. de la Biblioteca Nue~ 
mas amado seras, sy con tales enseñamientos va j pero entonces no tuve ocasión de 
e mandamientos te alegrares. ver la : y ahora me la ha franqueado mí 
Aqui se acaban los libros de tulio cice- compañero D . Juan A n t o n i o P e l l i c e r y 
ron de los oficios, dominus noster sit bene- Saforcada, que para mayor inteligencia de 
dictus. ella añadió algunas Notas literarias. 
C A R T A Y D I S C U R S O 
D e l Maestro F r . Luis de Estrada(I) sobre la aprobación de la 
Biblia Regia y sus versiones; y juicio de la que hizo del 
Nuevo Testamento Benito A r i as Montano^ 
Ill.e y doctísimo Seiior. 
L a gracia de nuestro Señor Jesu C r i s t o , y la intercesión de su benditísima Madre, 
y de todos los Santos del Cíelo sean siempre con Y m . Amen. 
" V T r a n d e fue mi desgracia , y sobre- Alhama , los quales se ha entendido que 
manera la sentí en estar ausente de Huer- me han dado mediante nuestro Señor toda 
ta quando V m . pasó por e l la , $1 mayor- la salud que he tenido de un año á esta 
mente habiendo yo de mi voluntad , y no parte , y con deseo de confirmarme en 
por necesidad profesado tanto recogimíen- ella estando el remedio tan junto á casa, 
to entre mis libros , que en todo un año fui allí unos ocho días á recibir solo el va -
no había salido de casa, salvo en este mes por que sale del agua en cierta manera 
de Junio pasado una vez á predicar en los de estufa ; porque el agua misma es tan 
Santos Corporales de Daroca , y en este suave que antes fuera contraría á mi salud, 
de Julio á unos baños que están aqui en porque no tiene propiedad sino de hume-
Tom. I. O ooo de-
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decer y enfriar , y apenas es agua t ib ia ; 
pefo el vapor ^ue della sale hace sudar á 
las personas estándose vestidos y calzados, 
y sentados en una silla por espacio de una 
h o r a , la qual invención invente yo acaso 
el año pasado , entendiendo que el agua 
del baño me seria muy perjudicial, y la 
invención fue de tan buen suceso que ha 
hecho el baño celebre, siendo la cosa mas 
olvidada que había en el mundo, y á mi sin 
otros médicos ni ; medicinas me ha sobre-
manera rescatado de grandes trabajos que 
solía tener. Pero con todo esto certifico á 
¡Vm. que tuviera yo por mejor baño para 
mi contentamiento y salud haber besado 
las manos á V m . en esta santa Casa , que 
no que el que recibí en A l h a m a , y que 
si yo supiera que V m . había de venir , n i 
saliera de casa , ni tratara de baño; porque 
bendito nuestro Señor no era la necesi-
dad tan grande que no se pudiera dexar 
sin ningún inconveniente ; y para que fue-
se mi desgracia mayor , después entendí 
que V m . sin entenderlo yo , pasó por 
junto al aposento en que yo estaba en el 
mesmo pueblo , donde aun se pudiera sal-
var parte de la perdida de acá , y con 
breves platicas descargáramos nuestros co-
razones , y ahorráramos lo que en muchas 
cartas apenas se puede comunicar acerca 
de los gravísimos negocios que V m . ha 
tratado en esta legación que hizo á F lan-
des y á diversas partes en servicio de nues-
tro Señor, y de su Magestad , y de toda 
la Iglesia Católica : en la qual ante todas 
cosas V m . tenga entendido que yo le he 
sido muy leal servidor en ausencia , por-
que en presencia casi desde los principios 
de los estudios de V m . yo he sido muy 
buen testigo de su gran cristiandad , v i r -
tud, y habilidad y diligencia increíble en 
t0da manera de letras 5 aunque despucs 
^ e no nos tratamos, V m. ha vencido 
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tantas veces á tantos , y tantas á si $ * 
mo , que la pobreza de mi test imonioT 
importa muy poco ; porque su opini0n ^ 
las estrañas naciones aun se pierde de • 
ta ( á gloria de nuestro Señor ). pero J " 
querido hacer aquí esta satisfacción 
que v i una carta de Handes una v'ez de 
V m . en que parece se agraviaba de mi 
porque quando nos juntamos aquellos se-
ñores y yo sobre el negocio del Prólo^ 
go , c4) llevaba yo mi parecer escrito yá' 
quando entrabamos en la junta, y y m 
quisiera que de los tres resultara un solo 
parecer. Pero como quiera que sea, Vm, 
entienda que alli no hubo pecado venial, 
á lo menos de mi parte , sino todo deseo 
de servir á V m . Y también me han dicho 
aqui, que V m . sintió sobremanera en Flan-
des que yo dudase del acertamiento de la 
B i b l i a ; y es verdad que yo vine á dudar 
si había acontecido alguna desgr-acia; por-
que dos Señores Obispos principales de 
España , que son hoy día vivos , me cer-
tificaron muy en secreto que la Biblia es-
taba detenida , porque había ciertos er-
rores en ella ; (5) y otro Perlado estaba en 
este negocio tan inficionado y mal infor-
mado , que me quiso hacer entender que 
cum dormirent hom'mes , venit inimicus ho* 
mo , et superseminavit zhamam ; quiero 
decir , que en la misma Emprenta sin ser 
sentidos los Hereges habían introducido 
traición j y como yo no hubiese visto la 
Bibl ia , estaba afligidísimo por saber en 
particular que era el inconveniente desta 
sancta obra ; aunque lo de los Hereges 
siempre me pareció patraña; porque la d i -
ligencia de V m . y del mesmo Plantino 
visto está que había de repasar las obras 
en particular y en general , sin fiarse de 
otro Corrector , y refrendar cada \ f o ° 
corrigiéndole con el original , como viene 
hecho prudentisimamente y con gran 
re-
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recato en toda b Biblia de su Magestad. xos, pues tenía la verdad de su parte. Y 
Pero como quiera que sea , lo que mas porque procedamos en particular acerca 
pena me ha dado , ha sido ver que se ha- de cada cosa, diré a Vm. lo que por acá se 
ya dado oidos á qualque hombre particu- ha sonado , y la pena que yo he recibido 
lar para poner mal nombre á una obra tan dello , para que Vm. me la haga de avi-
famosa , que su Magestad enprendió con sarme una letra de su parecer en todo , 
tan seguros fundamentos y profunda pru- para que yo me desengañe , si ando en-
dencia 5 pues sabe Vm. que primero que ganado. „ 
partiese de España, su Magestad mandó " Primeramente cierta persona particu-
consultar todos los Doctores de Alcalá , y lar (6) ha querido persuadir , y por ven-
á personas señaladas de España en este tura tiene persuadida á casi toda España, 
caso , y que de la mesma Librería de A l - que los Originales Hebraycos y Calday-
cala se sacaron los originales Caldeos, y eos de la Divina Escritura están corrom-
todo lo demás que fue menester para fa- pidos por los Judios , y que la Transla-
vor desta Obra ; y también si Vm. se cion de los Setenta Interpretes es la que se 
acuerda se votó en particular la Translación ha de seguir , y que judaizan los que tra-
de Pagnino , y se acordó que se pusiese, tan de Hebreos ó de Rabinos, y otras co-' 
Yo se que se hicieron tantas prevenciones sas semejantes que estas , las quales yo 
y diligencias para entablar bien este ne- tengo por doctrinas temerarias perjudicia-
gocio, que el mesmo que á Vm. ha hecho lísimas en la Iglesia Católica. Porque quan-
la guerra , se quedó espantado y confuso, to á lo primero , este condena los origina-
quando las vio escritas en poder del señor les por aprobar la Translación , y dexa en. 
Secretario Zayas. Pues las Universidades buen romance á la Iglesia Católica sin 
y Doctores eminentes, y personas señala- original ninguno de la Divina Ley ; por-
das que fuera de España han visto y apro- que ya el condena lo Hebrayco : pues sí 
bado esta Obra, es cosa que debia de bastar creemos á S. Hieronimo y á Josefo , los 
para atapar la boca á todo el mundo,quan- Setenta Interpretes no trasladaron mas del 
to mas á particulares que yo no se' quien Pentateuco. Digame agora el donde está el 
se son , y holgaría que Vm. me avisase Griego ? y donde está el Hebreo ? Yo hol-
de quien son los contrarios , y de que es garia que Vm. me avisase de esa traición 
lo que contradicen ; porque lo que hasta destos lugares corrompidos. Porque lo que 
agora ha llegado á mis oidos es de muy Justino dice , ya lo he visto muchos años 
poco fundamento; y estoy penado de ver há, y pudo acontecer en algún volumen 
que el mismo Papa Pió V . de gloriosa me- particular ; pero que no tenga la Iglesia 
moría , embiase la bendición á Flandes á Católica hoy originales limpios de laDivi-
los Criados del Rey de España que enten- na Ley , yo no puedo creerlo , y esta es 
dian en esta Obra , y nuestro muy Santo mi razón. Porque, ó esta traición aconteció 
Padre Gregorio la haya aprobado , y que antes de la venida de Cristo , ó después, 
tenga atrevimiento ningún particular á po- Antes no , porque Jesu Cristo nuestro Se-
ner lengua en cosa tan sancta. Cierto , si ñor nunca tal reprehendió á los Escribas 
yo de Vm. tenia pena , no era por pensar y Fariseos que hubiesen falsado las Escri-
que erraba , sino porque no se defendía turas , y lo primero que había de repre-
con razones firmísimas contra los guzque- hender era esto , si tal hubiera acontecido j 
Te*». I. Oooo 2 pe-
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pero no reprehendía sino que no las en- gar señalado se corromp'ó creyendo ' 
tendían , y que las daban mal sentido. ^ Justino , sería en algún volumen part¡Cll_ 
Pues después de Cristo no está corrompí- lar , y no en las Biblias generales anrigUas 
da la Escritura; porque si yo no me engaño que están aun en las librerías de los Ju-
y Vm. se acuerda la Biblia de Alcalá es dios , quanto mas en las de los Católicos ; 
hija de originales tan antiguos que fueron porque aquello que dicen de foderunt m* 
vivos en tiempo de Cristo , c8) los quales ñus meas et pedes meos, (I0> mas me pare, 
están hoy en la Librería de Alcalá , y des- ce que consiste en diverso modo de leer 
ta pureza, y de todo lo bueno que se pu- y apuntar , que no en corrupción de le, 
do hallar en el mundo en tiempo del Pa- tras testuales: y en lo que toca al pleyto 
pa León salió la Biblia de Alcalá , de lá viejo de los Setenta y los Hebreos , por 
qual sale la de su Magestad. Y si estos demás fuera á cabo de mil años querer 
originales no son verdaderos, | por que la revolver la sangre otra vez á S. Hieroni-
Iglesia Católica manda en sus decretos cor- mo , pues está de nuestra parte , y es de 
regir cada y quando que fuese menester mas autoridad que no los que agora po-
la Divina Escritura á la verdad Hebrayca nen pleyto contra la Secutoria antigua., 
en el viejo Testamento , y á la verdad Cierto, señor mió, aunque la VulgataEdi-
Griega en el nuevo? Para que se edifican cion es tabla clara, sondeada y muy segu-
Colegios Trilingües , y mandan los Con- ra para las necesidades ordinarias de la 
cilios estudiar las Lenguas, si estos origí- cristiana vida ; pero las fuentes de los ori-
nales están falsos ? y por que' se estima en ginales limpios, quales son los que su Ma-
tante la magnificencia de nuestro Rey Ca- gestad ha mandado poner en su Biblia, 
tolico en este caso; sino porque este be- grandes y extraordinarios provechos trai-
neficio no pudiera venir á la Iglesia C a - rán á la Iglesia Católica de hoy mas, Por-
íólica por caudal de ningún impresor , sí que si la Biblia de Alcalá llegó á tanta re-
su Magestad no proveyera del acostamien- putacion en nuestros tiempos que venia á 
to y de personas que eran menester para valer entre estrangeros ochenta , y cien 
tan grande obra l L o qual pudiera su M a - ducados, I^II-> | que' habernos de esperar de 
gestad muy bien escusar , si tan grandes esta Real tiniendo tantos aumentos sobre la 
gastos y industria no sirvieran mas que de antigua? que cierto muchos dellos impor-
darnos originales corronpidos; y aun yo no tan mas en particular que toda la Biblia 
me puedo persuadir que los Judíos han vieja para entender las Escrituras Sagradas, 
corrompido las Escrituras, &> porque San Y antes que pase mas adelante en esta con-
Agustin dice, que una de las causas por- sideración , suplico á Vm. me saque desta 
que la Iglesia Católica tolera los Judíos ignorancia , y rrié avise que lugares hay 
en algunas partes es porque son tesoreros corrompidos en estos originales , para que 
grandes de la Ley de Dios; de tal manera nos guardemos dellos ; porque cierto yo 
que si se perdiese entre los Católicos, aun nosé sino que los tengo por linpios y 
allí se hallaría. Yo no se si Vm. lo probó seguros , y antes sí yo tubiera parte pata 
á ver en Roma , ó en las Sinagogas por persuadir á su Magestad lo que entiendo en 
donde ha andado ; pero yo tengo para mi este negocio, presupuesto que al cabo al ca-
que el Testamento viejo que tienen no d i - bo el Escorial habrá de ser Universidad de 
fiere una letra del nuevo , y si algún lu- su Magestad, mandara aumentar tres Cáte-
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dras una de Retorica , y otra de Griego, daría gran lustre á la memoria de su M a -
otra de Hebreo, y mandar que los que gestad , y V m . seria instrumento apropia-
oven mayores en el Seminario, siempre do para entablarlo en breves días, y aun 
oyesen la de Retor ica, porque los exer- los mochadlos que criaba el Doctor Her-
clcios que M se hiciesen para servicio de nando Diaz , nuestro Maestro , pienso que 
su Magestad, serian muy mas acertados y están tan adelante en estas lenguas, que po-
gratos con el aumento de la Retorica , que drian servir desto á fclta de gente de mas 
no con Gramática á solas 5 y all i se podria eminencia; y cierto no se á V m . lo que 
leer á los unos y á los otros la que hizo le parecerá desto ; pero yo he deseado 
V m . en verso tan acertado, y al cabo de mucho ver esto en el Escorial , y un buen 
cada curso se hablan de escoger quatro hospital para los peregrinos, y algunas 
Religiosos los mas hábiles del Seminario , Collegiaturas para los naturales de los l u -
y ocho estudiantes los mas hábiles, para gares de los Beneficios de San Lorenzo, ó 
que quedasen tres años adelante á oir las á lo menos que caeteris paribus fuesen pre-
lenguas Griega y Hebrayca, porque en el feridos los naturales de aquellos pueblos, 
curso no se permite , porque se derrama- porque como esto se aumentase que no se 
rian las habilidades con esta manera de sí acaso se hace, pareceme que la memo-
exercicio, y si esto se hiciese en brevisí- ría de su Magestad vá muy fundada, y que 
mos años verla V m , el fruto que haría en con encomendarla á Dios irá creciendo en 
España la Bib l ia de su Magestad, y yo da - grandes aumentos de cada día ansí la casa 
r ia por entablada la Universidad de San como el pueblo. Y esto he dicho tomando 
Lorenzo ; porque con estos aumentos y lo ocasión del primero de mis desabrimientos 
que yá está fundado , incomparablemente que fue por ver infamar estos originales 
excedería á todas las que hay en España 3 sagrados de menos linpios y seguros.,, 
sacando solas dos, que son Salamanca y " L o segundo que med ió pena, fue 
Alcalá , porque ni Val ladol id , ni Cigüen- ver tratar tan infamemente de Pagnino. 
za , ni Santiago , ni Osma , ní Huesca , n i después de partido V m , de España, y des-
Ler ida tendrían tan buen asiento como San pues de haber llevado orden de su M a -
Lorenzo. Pero si esto no se hace , de que' gestad para que se pusiese con acuerdo de 
sirve este tesoro , que su Magestad ha trai- inumerables personas doctas, y la causa 
do donde nadie le entiende , ni sabe go- de mi desabrimiento fue , lo primero en 
zar ? pues dice la Escritura que el tesoro general por ver tratar mal la reputación de 
escondido , y el pan que no se parte , son Pagnino por sola persuasión de un hom-
cosa de poco provecho 5 y pues el solar bre particular; porque Pagnino era Fraylc 
conocido desta grandeza es el Escorial , Domin i co , Predicador Apostólico , y auri 
justo es que á lo menos en Casa Real haya entiendo que Bibliothecario del Papa : era 
siempre algunos seglares y Religiosos que Hebreo, no natural, sino por estudio y 
puedan dar á entender á los que van y trabajo , el mayor que se ha visto en núes-
vienen la grandeza y provecho dése te- tros siglos ; de tal manera que todos los 
soro ; y V m . como de suyo con el credi- que estudian la lengua sancta le dan ven-
to que tiene con tanta razón adquirido taja antes que á Vatablo , á Mustclo , ni á 
acerca de su Magestad , confio que le po- Rcucl in , y su Bibl ia jamas fue vedada, 
drá persuadir este negocio. Porque cierto sino concedida á toda la Iglesia Católica; 
de 
a 
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de manera que no fue menester mas para slon ad hebrakam veritatem , es dar la vida 
infamar á Pagnino , sino ver que tenia á los que saben lenguas , y á los que ^ 
favor del R e y de España. Y cierto que las saben 5 porque el que las sabe, ayüd^ 
aunque Y m . quiso conceder con los con- se grandemente con la versión que ^ 
trarios en aquel lugar de J o b , que yo a l i a d o ; porque estas lenguas son peregr.H 
nunca diera á torcer mi brazo, ni nunca ñas á nosotros , y el que mas sabe ha 
concebí de Pagnino sino que iba por ali i menester guia al mejor tiempo 5 y pro_ 
á la cuenta del trillo (como dicen) en cada meto á V m . que si como se Uebó la 01> 
gugero su piedra, interpretando palabra den de España , se pusiera la Translación 
por palabra, y aquello era texto , y lo Hebrayca Juncto al texto , me parece que 
que canta la Iglesia es como parafrasi que de aqui á la fin del mundo no se p0dia 
sale de aquel verdadero sentido que á mi mejorar esta O b r a , y que se abria un Apa-. 
juicio estaba llanísimo en el mesmo texto rador nunca oido ni visto en la tierra en 
Hebrayco ; porque lo que yo concibo del caso de Div ina L e y . Porque ver en un 
palabra por palabra es deci r : que final- mismo volumen á desora Hebrayco y 
mente mi Redentor se levantará el día del Translación Hebrayca, Griego y Transía-
juicio en favor del polvo. Pues que mas cion Gr iega , Caldayco y Translación Cal-i 
galanamente se pudo pintar la resurrec- dayea, y en medio la Vulgata Edición, era 
cion ? no se acuerda V m . que dice en He - ver lo que no se había visto desde la crea* 
brayco alhaphar iacum ? pues que' quiere cion del mundo en un volumen impreso, | 
decir esto, si mi escribiente supo poner el ver lo que no se pudiera mejorar de aqui á 
algarabía, síno que finalmente mí Reden- la fin del mundo. Porque yo entiendo que 
tor se levantará al cabo al cabo en favor ni los originales , ni el molde , ni la dil i-
"del p o l v o , y le dará vida? Pero en fin á gencia, ni los ingenios , ni oficíales se pu-
V m . espantáronle los bramidos del L e ó n , dieran mejorar ; y el que entiende las 
ÍI3;) no se acordando que vale mas el guz- lenguas, aí lo tenía todo junto en ellas 
quexo v ivo , que el león muerto. Y de- mesmas , y el que no las entiende , que es 
xado aparte esto , tratar de que no se pu- lo que trataba yo antes, no pudo hallar 
siese Translación ad hebrakam veritatem en mayor regalo , ni provecho que ver allí 
la Biblia de su Magestad, era destruir todo la verdad Hebrayca en Latín como se la 
el provecho y valor desta Obra. Porque pone su Magestad , y de la mesma manera' 
ó estos Libros tan Reales han de ser leí- la verdad Caldayca en su La t ín ; y de lo 
dos por gentes que 'saben las lenguas, ó que han aprovechado los contrarios ha 
por gentes que las ignoran. Sí ignoran las sido de echar en tomo aparte esta verdad 
lenguas, no hay para que los abrir en lo Hebrayca para hacernos trastornar cada 
que toca á originales; porque para que quíe- hora tantos libros > pero por ventura fue 
re ver Gr iego, ni Hebreo , ni Caldeo , ni mejor , porque aquellas margines no pu* 
Siríaco el que no lo sabe leer ? Y si el dieran ir tan trabadas con los temas y k 
Latín no es mas que vulgata edición jun- Vulgata Edición en el tomo ordinario, í 
to á ellos , también con pocos reales se en la marca del papel que lleva la B ib l^ , 
proveerá de una Biblia Hebrayca y de otra habiendo de ir aüi de necesidad otra «w 
Griega, aunque lo Caldeo no lo hallará. lumna. Pero yo imagino que los estrangeros 
ero S1 en el Yiejo Testamento hay ver- sintieron á par de muerte el ver quitad a 
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Pacmlno , y debieron de procurar con to^ Onkelós, ni Rabí Joseph , ni Rabí Jonatas 
das sus fuerzas que se pusiese siquiera co- pusiesen aquellas cosas en la buelta de Ra-
mo se puso aparre, y por cierto á ellos bilonia quando ordenaron el Parafrasij sino 
les sobraba la razón ; y yo holgara de que después debió de haber Glosas, y im-
saber de Vm. mucho que pasó en este pertinencias. Pero á los Caldeos y Rabi-
negocio; porque sabe Dios lo que yo acá nos no los leemos para que nos enseñen 
pase'.^  ( doctrina Cristiana, ni-judaizamos en le'er-
" Y en lo que toca al Parafrasi de los los como dice acada paso el contrario de 
Caldeos, por ai pensaban algunos que se los trabajos de Vm. sino que elRabino.se 
hacia la guerra á Vm. diciendo que tenia lee para tomarle el dicho en el Parafrasi 
errores. CI3) Pero presupuesto que se puso y propiedad de su mesma lengua, y el 
corregido , y por parecer de varones tan Caldeóse oye en algunos lugares que sin 
doctos , y que yo había avisado desta el parecían ininteligibles en la Sagrada. Es-
necesidad muy con tiempo , cesa toda la critura; y sí después deSto dicen fábulas, 
calumnia , y sígnense grandes ventajas en ríense los cuerdos dellas , y entienden que 
esta impresión por esta vía; porque dá su sabe mas una vegezita de la cristiandad 
Magestad impreso lo que fuera de España en una aldea, que sabían todos los Judíos 
apenas se hallaba ni aun de mano, y en juntos en la ciudad sancta de Jerusalem, 
España lo tenían á mucha costa personas ó en España, donde los hubo también emi-
tan contadas, que si no era Vm, y el Pa- nentes. Holgaría de saber qué tanta -es la 
dre Cypríano fI4^ que haya gloria , y el erudición de aquel Padre de la Compa-
Doctor del Buey, y el Doctor Paez, ^ ^ nía que en Flandes lee la Lengua Sane-' 
y yo , apenas debía de haber en España ta, „ t16) 
quien tubiese esa Translación ; la qual es- ^ E n el Tomo del ISTuevo Testamento 
tima la gente ignorante en poco; pero los en la Lengua Syriaca (I7) yo no hallo mas 
doctos la tienen por un tesoro quando que una magnificencia Real , y una grande 
les viene a cuento de tomarla el dicho utilidad en haberle añadido á esta Biblia de 
en pleytos escuros de la divina Escritura: su Magestad , y querría saber de Vm. que' 
y también digo desta Traslación en su ge- mas provechos halla en este original y 
ñero lo que dixe de Pagnino, porque ha traslación; porque bien entiendo ( como 
al pie de dos mil años que se compuso, lo suele advertir el Bienaventurado San 
y jamás fue vedada hasta agora que la Hieronymo) que estas dos Lenguas Syria-
querian contradecir los que la vieron sa- ca y Caldayca frisan mucho ; pero yo te-
car á luz impresa y limpia , porque la ve- nía para mi que en tiempo de Jesu Cristo 
daron con sus lenguas los que no tenían nuestro Señor no se hablaba en Jerusalem 
jurisdicción de hablaren el la; pero hol- sino Caldeo; y pues Vm. hizo tanto caso 
gara mucho de saber de V m , si halló por deste Tomo, debe de hallar grandes pro-
allá algún original limpio de Caldeo ; ó si vechos en él fuera de la antigüedad y 
aquellas fábulas del libra de los Cantares magnificencia Real, y algunas puntadas se-
y de otras partes , sí eran adiciones de mejantes al Racab, y otras con que atum-
Rabínos, o sí lo cercenó Vm. por su pru- bra los Evangelios, y aquellas sectiones ó 
dencia sola s porque á mí pobre juicio ab repartimientos del Nuevo Testamento en 
tmtfo non fuit s k , ni puedo creer que aquella Lengua ya que se ponía en públi-
co; 
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co j pero los que no habíamos visto nada á lo menos el Tabernáculo, yo le ^ ^ 
en este genero, contentémonos con ver de tal modo que se pudiera cada año at-
tanto y tan bueno. Y en el Aparato des- mar para monumento en la Capilla mayor 
tos L ibros sagrados cierto me admira la de la Iglesia grande de San Lorenzo , qUe 
estrana curiosidad y trabajo de V m . ansí sería cosa muy de ver y de gran provecho; 
en las A r r e s , como en los Vocabularios y porque entre Religiosos si no hay fábrica 
Tab las , como en los Hebraysmos, frases, de monumento ordenada , destruyense los 
estampas y libros de sacras fabricas, pe- ornamentos y doseles, y una vez en el 
sos y medidas, y ornato Pont i f i ca l , y ar- año que se hace monumento , desasosiega 
quitecturas : porque todo ello espanta , y por muchos días toda la casa con querer 
cada cosa por sí había menester un hom- hacer nuevas invenciones > y en todo d 
bre entero , y tal como V m . cuyos laho- octavario del Santísimo Sacramento tam-
m lucermm redolent utpote hominis qui bien se podía cada año armar otra vez. 
f lus olei quam v ln i consuevit insumere. Y en Porque yo no se que' cosa mas de ver po-
esta parte holgara mucho de comunicar día haber en el mundo , ni mas devota 
c o n V m . algunas dificultades que me ha- en estos dos tiempos, que ver la verdad 
brán de costar harto trabajo y papel por del Santísimo Sacramento entre aquellas fi-
escrito. También holgara de saber si por guras antiguas , y ver y adorar el Cuerpo 
esta parte se le ha levantado á V m . alguna de Jesu Chrísto verdadero entre aquellos 
persecución , que yo no la se , ni hallo ra- Querubines y sombras que le figuraban; y 
zon para ella , sino es la ordinaria de la entre año estaría todo enfundado en pro-
divina permisión, que es permitir sean las pío aposento de manera que se pudiese go-
buenas obras calumniadas, y que los pre- zar en particular. V m . lo vea, si acaso no 
ceptos de la vida cristiana se encierran en teme que dirá su competidor que judaiza-
d o s , conviene á saber en bom faceré, et mos. Y porque V m . se habrá maravillado 
mala p a t i , como á V m . acontece con sus de ver que yo no hablo en sus delicias y 
contrarios.,, trabajo propio de la Traslación del Nuevo 
" Y antes que de aquí pase, querría co- Testamento , digo que ha sido curiosidad 
municar con V m . una tentación que he maravillosa y muy digna del ingenio de 
tenido grande 5 y es que V m . suplicase á V m . este trabajo: porque el Testamento 
su Magestad que entre otras grandezas que Nuevo del Cardenal Ximenez dígame Vm. 
manda hacer en San Lorenzo , hiciese en de que servia en el mundo ? pues el Latín 
un aposento un modelo de la fabrica del era el vu lgar , y el Griego espantable de 
Tabernáculo del Viejo Testamento, y otro feo 5 si acaso no quieren decir que aquella 
del Templo de Salomón con el Pontifical era la forma de la letra de los Apostóles 
del Sumo Sacerdote, porque no basta es- jux ta tllud P a u l i : videte quibus Utterís 
tanpa para dar á entender estas arquitec- scripserim vobis mea manu : lo qual dicen 
turas, toldos , y tapicerías ; y si V m . or - algunos que dixo el Apóstol porque hacia 
denase unos modelos conforme á lo están- grandes letrones , y no era muy buen es-
pado en la Bibl ia de su Magestad , seria cribano. Pero en el Testamento Nuevo de 
la cosa mas de ver que se hubiese hecho V m . fuera de la realeza del molde y & la 
' el mundo desde Salomón acá ; y cier- Vulgata edición hay declarada la proprie-
" > que si yo lo hubiera de ordenar, que dad de los grecismos, y la dificultad de los 
to 
te-
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temas, que es lo que se habla de desear en 
esta Obra : porque hace V m . en el Nuevo 
Testamento lo que hizo Pagnino en el V i e -
jo , y el que sabe las lenguas , ai gozará de 
lo que sabe, y el que no las sabe, depren-
derá lo que ignora ; lo qual no pudiera 
ser, si sola la Vulgata se les pusiera. Por 
lo qual si V m . se acuerda en el parecer 
primero que yo di por mandado de su M a -
gestad en este negocio , dixe : adviértase 
que se haga traslación ad Hebraycam ver i -
tatem en el Fiejo Testamento , porque el Car-
denal Ximenez. no la hizo sino ad Graecam 
veritatem , declarando los Setenta Interpretes, 
y por tanto quedó su Viejo Testamento falto 
en esto , y también importa mucho que lo que 
el Cardenal mandó hacer en el Griego del 
Viejo Testamento, su Magestad lo mande ha-
cer en el Nuevo , porque es la fuente de 
la Ley de Cristo en Griego, y la Bibl ia de 
Alcalá no hizo al l i nada que importase. Y 
añadi diciendo: que si por ser Erasmo tan 
mal quisto , mayormente de Religiosos, su 
Traslación ofenderla, que se buscase alguna de 
algún varón Católico y docto , que supliesse 
aquella necesidad. Y pareceme que V m . se 
encargó desta Provincia harto dificultosa, 
porque los hombres doctos de por allá, de-
bieron de decir á su Magestad en esta per-
plexidad : numquid invenire poter'mus ta-
lem virum et tam tndustrium qui spiritu 
De i plenus sit ad capessendam hanc provin-
ciam sicut Benedictum Ariam , Legatum Re~ 
g iuml Aunque como los Profetas no son 
aceptos de sus propias patrias, yo temo que 
los Españoles deben de haber imputado á 
V m . á atrevimiento 5 porque no entienden 
que V m . puede decir con tanta razón 
como el otro Filosofo á sus conterráneos 
cum ipsipi la ludunt, ego laboro. Digolo por-
que si V m . no supiera mas Griego agora, 
que sabia quando comunicaba los Afor is-
mos de Hipócrates con el Clérigo viejo de 
Tom.I. 
marras, ni mas Hebrayco que quando oía-
mos al Profeta Amos sin puntos por gran 
valentía , temeridad fuera hacer versión 
del Nuevo Testamento, y corregir todas 
las del Viejo 5 pero después acá , que han 
pasado mas de veinte y cinco años, mien-
tras roncaban los siete durmientes, V m . 
ha velado , y desveladose , y quien hila y 
tuerce, bien se le parece; aunque roncando 
los siete durmientes , y viendo á V m . tan 
estimado, dicen: Unde hule litterae cum non 
didicerit ? Y aconteceles como á un labra-
dor de mi tierra que nunca pudo tener de-
voción con una imagen de un Sancto, por-
que se habia hecho de un peral de una 
huerta suya. Unde hiñe illae lacrymae ? quia 
exótica miramur, et nostros doctissimos des-
picimus'-, porque la envidia mas quiere para 
el estraño, que no para el natural. Pero de 
los trabajos de V m . se puede ciertamente 
decir que ellos mesmos se defenderán , y 
que invidebit quisquam potius quam imita-
bitur , et qui miht non credit , faciat licet tp-
se perkulum, m o x f u m t studiis aequior iUe 
tuis.„ 
"Prueben á interpretar , y contemplen 
la pluma de Arias Montano debaxo de la 
palabra Logos , en quantas angustias se de-
bió de ver sobre si diria sermo , oratio, 6 
dlffinitio ? pero en fin dixo el Verbo , por 
quitarse de pleytos en termino tan notorio. 
Pero en otras partes , en verdad hermano 
que partiades el pelo por explicar el Grecis-
mo de tal manera que casi dio V m . el nom-
bre de su marido á Bersabe, y los que pien-
san que nihil quiere decir pecado en aquel 
lugar m u ipsofactum est nihil, Vean el par-
tir dal cabello del Doctor Arias Montano 
en el Grecismo , y verán que dice en lugar 
áz n ih i l , ñeque unum, como quien dice 
qua sin el Verbo D iv ino no fue criado 
nada, ni migalla. Y en el praedestinatus de 
acullá , acudió V m . al definito , huyendo 
Pppp del 
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del declaratas cíe Erasmo, que fue muy hecho de verdad la hízo,que no que d¡Xera 
bien recibido entre personas doctisimas; que su versión era la Vulgata edición con 
aunque S. Dionisio Areopagita, si bien me solos los Grecismos explicados ; p ^ ^ ^ de 
acuerdo está bien con d fraedestmatm, y aquí los calumniadores tomaran ansa de 
dice que es vocabulum theologicum atque decir que enmienda V m . y corrige la V u l -
adeo ejus exacta diffinitio desumenda est ex gata edición contra el Concil io , y dirán 
Theologia , et Theologiam appellat sacram que su trabajo es como el de Isidoro Qad> 
Scripturam. Por lo qual V m . debió de dis- rio que fue condenado en España porque 
frazar en dtffímtíé el praedestmato, que es lo se intitulaba Vulgata edición 5 porque co-
mismo ; y porque seria-obra inmensa ale- mo V m . mejor sabe fue aquel Padre teme-
gar aquí las curiosidades desta Traslación rariamente diligente , pues debió de tomar 
de V m . tan solamente digo tres cosas.,, de la Hebrayca verdad de Mustelo millo-
"Lap r imera esquesi yoestub ieraa l la - nes de lugares que el quiso, y ponerlos 
do de V m . quando hizo esta versión , le con crucecitas en su B ib l ia , y llámala Vu l -
suplícara que lo enviara á su Santidad, y gata edición enmendada ; y si asi se sufre 
que el Papa la remitiera á dos ó tres per- reformar la Vulgata edición cada día ten-
sonas que la vieran, y se la confirmaran, y dremos nueva Biblia ; porque la Vulgata 
con esto atapara la boca á todo el mundo; edición no se ha de reformar sino de los 
pero ya que esto no se h i z o , arta auto- descuidos de los impresores , y si esto se 
ridad fue la que V m . procuró con la con- hizo en esta Bibl ia de su Magestad , este 
firmacion de tan principal Universidad y de mesmo original vulgar desta Biblia Real 
sus Comisarios en el caso presente. „ ha de ser el modelo para corregir de aquí 
" L o segundo que la advertencia de adelante las Biblias Vulgatas 5 y holgaria 
V m , en que pide en su Prefación que esta y o de saber de V m . si se tuvo algun res-^  
Traslación no se inprima aparte sin el orí- peto á esto entre tantos trabajos , porque 
ginal Griego , la tengo por cosa inpor- yo lo avise' con tiempo : no he podido pa-
tantisima, porque con el original será de sar toda la Bibl ia para ver si en obra tan 
mucho servicio para los que saben Griego, Real se tuvo cuenta con lo que el Concilio 
y cierto que holgara y o arto de tenerle, sancto manda acerca de la Vulgata edición, 
mayormente si viene de buena letra; pero conviene á saber que emendatlsslme im~ 
impresa aparte sin el Gr iego, por la cau- pr'matur. Bien veo que V m . en la Prefa-
sa de la novedad habrá entre los Latinos cion trabaja harto por explicarse; pero sí 
grandes murmuraciones como siempre las las Biblias han de venir aparte impresas, 
hubo , haciéndose nueva versión conforme conviene mucho que todo esto se declare. „¡ 
la doctrina del Bienaventurado San Hiero- " Y en lo que toca á las Prefaciones 
nymo que nunca acaba en sus prólogos de y a me acuerdo que escribí á V m . á Flan-
lidiar y rifar con sus canes detractores, des que siguiese su estilo si quería acertar, 
y amigos que el llama por ironía.,, y no se acomodase á ingenios peregrinos, 
" D i g o lo tercero que la intención de aunque los hubiese oido á todos; y agora 
V m . bien se entiende que fue de favore- digo que todos los demás prefacios m2 
cer á la Vulgata Edición; (l8) pero mas parecen mas lisos y propios del Autor q"£ 
quisiera que dixera rasamente que hacía aquel que anduvo tantas veces de Pintos 
Traslación ad Graecam vsritaUm, como en á Cayfas , y se imprimió en letras sexquí' 
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pedales , aunque cierto es muy principal. 
Pero porque esta mi letra no sea mas larga 
que la Bibl ia , dexo muchas cosas para 
otras , y muchas mas para la v is ta , y su-
plico á V m . me la haga en avisarme con 
todo secreto y claridad del estado en que 
están estos negocios , y si res salva est , et 
paccata sunt omnh. Porque no ha quatro 
meses que tratando yo de componer cier-
to encomio en alabanza de los trabajos de 
V m . me embió á decir una persona ( ^ 
muy principal deste Reyno que no trata-
se dello , porque no me convenia: y por-
que todas estas tragedias al cabo al cabo 
confio en nuestro Señor que han de parar 
en comedia, quiero contar á V m . en lo 
que tengo entendido que ha de parar todo, 
y es que á su Magestad le ha de aconte-
cer en su Bibl ia como al Marques de las 
Navas el viejo con su venta, y es el caso. 
Que en la Palomera de Av i l a hizo aquel 
Señor junto á la venta vieja de Mojapan 
una venta muy solemne , y como pusiese 
sus armas y unas letras doradas en el l i n -
tel de la portada , preguntó un caminan-
te que que decia a l l í , porque no sabia la-
tín , y las letras decian desta manera: Pe -
trus et María Domino Servatori pro salute 
itinerantium armo Domini & c . que es en 
romance : Don Pedro, y DoHa María á 
gloria de nuestro Señor para remedio de los 
caminantes edificaron esta venta. Y declara-
do el latin , sacó el pasagero un carbón , y 
escribió diciendo : 
Esta venta hizo el Marques 
Dizque para pasageros: 
To digo que por dineros. 
Y luego comenzó la murmuración en toda 
la tierra diciendo , que un tiro de piedra 
de allí estaba la venta vieja . y que para 
que era menester aquella nueva con armas 
doradas, y cierto lá venta de Mojapan era 
una pozilga comparada con la del M a r -
Tom. I, 
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ques que parece casa de un Señor 5 pero 
como en todas las cosas nuevas haya ju i -
cios , no pasaba caminante que no glocaba 
la obra del Marques 5 y ansí dixo otro es-
te dicho : 
E l Marques hizo esta venta 
Por salud de viandantes j 
Yo digo la hizo antes 
Por acrecentar su renta. 
Y otro dixo desta manera: 
A l bermejo chocarrero 
Bien le viene ser ventero. 
Y en fin otros pusieron muchas cosas; y 
como el Marques pasase y viese tantas glo-
sas sobre su texto , sacó de la escarcela la 
piedrecilla colorada que traía siempre á 
mano , y escribió lo que hacía al caso en 
breves palabras diciendo desta manera: 
E l tiempo lo cura, todo 
Y al fin lo pone de lodo. 
Quiso decir : que si aquello estaba bien 
hecho , ello se conservarla, y los nuevos 
juicios cesarían con la novedad del edif i-
cio j pero que sino era cosa acertada, 
ello desparecerla al mejor tiempo 5 y cier-
to ya el dia de hoy no se habla de la ven-
ta del Marques mas que si fuera funda-
ción de docientos años , salvo para alabar 
el buen recaudo que hay allí , y á la otra, 
no acuden sino los recueros que no caben 
acá , porque el tiempo lo cura todo. Y 
aplicada la historia á nuestro caso , la B i -
bl ia de Alcalá es como la venta de Mo ja -
pan , y la de su Magestad es como la del 
Marques 5 pero los hombres fastidiosos 
quando no pueden murmurar del mal , 
murmuran del bien , y asi no falta quien 
ha dicho que para que' tanto aparato ? que 
bien estaba la de Alcalá. Otro dice ; que 
para que' Pagnino ? y orro : que para qué 
Montano ? Y otro dá tras el Caldeo , y 
otro tras lo Syriaco : y yo digo oyendo 
estas necedades , que 
Pppp 3 E l 
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E l tiempo lo cura todo y 
O al fin lo pone de lodo. 
Quiero decir , que si no fuera por la obra 
tan principal , ella se cayera; pero tantas 
cosas nuevas y tan grandes tampoco es 
justo que saliesen á luz sin contradicion y 
perseguidores; pero el tiempo lo cura todo. 
Y o apostare que la Bibl ia como está dure 
hasta la fin del mundo , y que no haya 
de hoy mas quien la ose contradecir; por-
que ella mesma se defenderá , y allí hal la-
rán los doctos canpo lleno para admirarse 
y exercitarse , y los menos eruditos gran-
des ocasiones y ayudas para mas saber , y 
el que se enfadase de tanta riqueza, vaya-
se á la venta de su Magestad. N o es Bula 
de Cruzada que vedó las Biblias viejas pa-
ra que no sirviesen 5 sino que si valiaa 
ochenta ducados , agora se hallaran por 
veintes y porque en todo yo hablo á tien-
to hasta ver letra de V m . no quiero decir 
mas en esta . salvo suplicar á V m . que no 
me comunique sino con los mas amigos, 
porque la afición de servir á V m . me ha 
hecho decir tanto y tan desconcertado, 
porque el amor muchas veces tiene el des-
orden por mucho concierto. 
Nuestro Señor conserve y aumente en 
su santa gracia , y en todo bien la Ilustre 
persona de V m . en su sancto servicio por 
muchos años.— Illustre y doctísimo Señor. 
B. L. M . de V m . su servidor y Capellán. 
Fr. Luis de Estrada. „ 
NOTAS LITERARIAS 
P a r a m a y o r i n t e l i g e n c i a 
DE ESTA C A R T A . 
^I) -^ * . Luis de Estr^ad^a , natural 
de Avi la , Monge Clsterciense , Tbeologo m~ 
stgns , y peritísimo en ¡as Lenguas Orienta-
les. Asistió muchos años en la Vniverstd d 
da Alcalá , en donde fundó el Colegio que 
ella tienen los Monges Bernardos J s 
Enriquez (Phoenix Reviviscens pag. 4 2 o n 
Fue hombre de mucha virtud, célebre Orad 
Consultábale frequentemente Felipe / / . v 
Ministros sobre asuntos importantes. #*+• 
rose á Huerta , Monasterio de su Orden 
el Obispado de Siguenza , en las fronteras d 
Aragón , en el qual murió siendo su Abad 
el año de 1 5 8 8 . con grande opinión de 
santidad. Dicese que supo sobrenaturalmen-
te el lugar donde yacía el cuerpo del Arzo-
bispo D . Rodrigo , y D. Mart in Obispo de 
Siguenza, enterrados en aquel monasterio 
aunque de esto no hace mención D . Diego 
Sánchez Portocarrero en el Catalogo de los 
Obispos de aquella Ciudad. Tuvo gran par-
te, como dice él mismo , en las consultas y 
preparativos que para la edición de la Biblia 
Regia se hicieron en Alcalá y Madrid antes 
de pasar á Flandes el Doctor Benito Arias 
Montano. 
(2) E l D r . Benito A r U S Montano 
nació el año de 1 5 2 7 en Frexenal de la 
Sierra , lugar de Estremadura , que en lo 
c iv i l pertenece á Badajoz , y en lo espiritual 
al Arzobispado de Sevilla. Fue hijo de Be-
nito Arias Montano , Notario ó Escribano. 
No se llamaba Montano con alusión á las 
sierras ó montes en que está situado Frexe-
nal , como dice Valer a en ¿prólogo de su B i -
blia Castellana. Rasó á Sevilla de corta 
edad , donde su padre tenia muchos amigos, 
especialmente Gaspar Velez de Alcocer , / 
quizá estuvo hospedado en su casa mientras 
estudió la Gramática y Filosofía : á él le 
dedicó después la Retorica. Muerto supaa^y 
le amparó y patrocinó en sus estudios *y 
Cristoval de Valtodano , Canónigo y P^oVÍ 
sor que fue de Badajoz por los años de 
I 5 4 4 . Arzobispo en adelante de Santiago-
De Sevilla pasó Arias á la Universidad di 
Al-
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Alcalá en donde aprendió la Teología y las la corrección de la Biblia polyghta que in -
Lenguas : aquella con D. Andrés de la Cues- tentaba reimprimir Cristoval Plant'mo , s i -
ta , Obispo que fue después de León , Cate- guiendo el exemplar Complutense ; porque el 
dratico de Scoto , y asi adopta su discípulo primer pensamiento de reimprimir la Bibl ia 
algunas opiniones de Luí i o al principio del del Cardenal Cisneros fue procedido de aquel 
lom. III. del Aparato , hablando de las v a - impresor , y sabido por el Rey , le adoptó su 
rias divisiones de las cosas : éstas con el D r . Magestad , y se obligó á costearlo todo , en~ 
Hernando D i a z , natural de Toledo , Pres- vianda persona que entendiese en la corree-
bitero, que dexó escrita una Gramática Cal- don , haciendo para esto sacar y llevar á 
dea. E l año de I 5 5 i fue laureado de Poe- Flandes casi todos los originales de Alcalá , y 
ta. Mientras vivió en Alcalá estuvo en casa consultar sus Doctores , / otros Sabios para 
de D. Pedro Serrano, Canónigo y Abad de asegurar el acierto. Fue pues elegido para 
San Justo y Pastor , Obispo que murió de esta comisión Arias Montano , que en solos 
Coria , Cordobés muy erudito , aunque ori- quatro años que corrieron desde Mayo de 
ginario de Buxalance , que también contri- 1 5 5 8 . hasta Marzo de 1 5 7 2 . imprimiór 
buyo para la Bibl ia Regia , y por eso le ala- bien que con ayuda de otros , la Bibl ia Re~ 
ha en el segundo prólogo del Tom. 1. de ella, g ia , y demás Tratados de que consta. Restl-
Despues se ordenó de Sacerdote , y recibió el tuido á estos Reynos por los años de 1 5 7 3 . 
Habito de Santiago en el Convento de San le suscitó León de Castro , Catedrático de 
Marcos de León. D. Mar t in Pérez de Ayala, Lenguas orientales de Salamanca , una tem-
Obispo de Segovla , y Colegial que habla sido pestad en que estubo para anegarse. Delatóle 
también de Santiago en la Casa de Ucles , fue no solo en la Inquisición de Roma , sino en 
tercera vez al Concilio de Trento el año de la de España, L a acusación que presentó en 
i $ 6 z y llevó por su Teólogo al D r . Benito Roma dio motivo al eruditisimo Pedro Cha" 
Arias Montano , que en aquella sagrada con que v ivía en aquella Corte para escribir 
Congregación adquirió grandes créditos de en defensa de Arias Montano una invectiva, 
erudición y doctrina. Vuelto á España se re- ó nerviosa carta contra León de Castro , qm 
tiró á la Hermita de nuestra Señora de los se conserva en poder de algunos literatos. E n 
Angeles , sha en una peña eerca del lugar la Inquisición de España presentó tres acu-
de Araceña , para entregarse con mas liber- saciones, una en latín, y dos en castellano, 
tad d los estudios. Pertenecía esta hermita E r a Inquisidor General D . Gaspar de Quiro-
a l Arzobispado de Sevil la , y de ella como ga , Arzobispo de Toledo : y oido Castro, se 
de todas las que habla en é l , era adminis- dio traslado á Montano 5 y todo el expe-
trador perpetuo D. Pedro Velez de Guevara, diente se entregó á uno de los mayores hom-
Pr ior de la Iglesia mayor de Sev i l la , y pa- hres de nuestra nación, para que diese su dic* 
riente de D . Gaspar Velez de Guevara , el tamen en causa tan importante y ruidosa. 
qual es muy creíble se la cediese para su re- Consto que León de Castro procedió arreba-
tiro. Sacóle de él Felipe II. noticioso de sus tado , aunque no siempre , de la emulación y 
prendas y erudición , de que le informarían deseo de oprimir á su contrario. La acusa-
algunos de los muchos amigos que tenia en la cion latina de Castro , con la respuesta de 
Corte , especialmente Honorato Juan , Caba- Arias Montano , pero sin el juicio del Teo-
llero de mucha doctrina , Maestro del P r i n - logo diputado por el Tribunal de la Inquisi-
cipe D. Carlos, Encargóle pues su Magestad cion , se lee al principio de la Interlineal 
de 
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de éste impresa en Orleans por Pedro R o - (5) Estas voees corrían y Á e n E 
viere año de \ 6 0 9 . f o l . Decidida la causa aun sin haber acabado de salir la B i b l i a ^ 
del ilustre Editor de la Biblia Regia ( que, la Imprenta de Plantino, y aunque exa 
sin estar preso el acusado , durarla hasta das por los émulos de Montano, no pare 
por los años de 1 5 8 0 . según se infiere de lo redan de todo fundamento , como se 
que él mismo dice al fin del Comentario so- adelante. 
bre Josué ) se retiró d su Peña de Araceña ; (6) Este era León de Castro , £ qui 
y como ya tenia algunos bienes provenidos de ya dexa insinuado antes el P , Estr d 
su Encomienda de Pelay Pérez , y de otras Fue discípulo de Hernán Nuñez de Guzma 
rentas Eclesiásticas , construyó de nuevo la llamado comunmente el Comendador Griego 
Iglesia de A r aceña , fabricó casas para su ha- en la Universidad de Salamanca , donde hizo 
bitacion de invierno y de verano , y para la grandes progresos en las lenguas orientales 
labranza: hizo jardines y paseos , plantó v i - que enseñó él después muchos años. Fue hom-
ñas 5 y se reservó para mayor recreo una par- bre de rara memoria , ingenio y doctrina • 
te de bosque. Todo consta del inventario de pero algo tenaz. Murió de Magistral en Va-
sus bienes que se conserva todavía. E n fin lladolid , y alcanzó á ser en Salamanca deca-
tanto gastó en estas obras haciéndolas todas no de la facultad de Theologia. Este preben-
de nuevo , que D . Pedro Velez de Guevara dado fue enemigo mortal de Arias Montano ó 
le cedió la propiedad , y él dexó ultimamen- bien por la emulación que suele excitarse en-
te por heredero de esta hacienda al Rey. tre los que cultivan unos mismos estudios 
Años después le volvió á sacar de allí Felipe quando aspiran á la primacía en ellos 5 ó 
II. para traerle al Escorial á cuidar de aque- bien porque atento su público magisterio , su 
Ha Biblioteca , y enseñar Lenguas orientales profesión de Theologo, y su mayor edad , se 
á los Religiosos. Pero retirado finalmente á tendría por tan idóneo lo menos como su con-
Sevil la , murió en ella d los j 1 años de su trario para desempeñar la corrección de la 
edad el de 1 5 9 8 . con fama singular de va - Bibl ia Regia , y quedarla ofendido de laex-
ron docto y ajustado. Por lo qual debe oirse clusion. Tú vimos las delaciones que le puso 
y evitarse como blasfemia execrable lo que en Roma y en Madr id . E l empeño en general 
contra su buena opinión se lee en las Conver- de León de Castro no era solo que estaban v i -
saciones de Escallgero. cíados ¡os originales Hebreos y Caldeos de la 
(3) > Pasarla por Huerta Arias Mon- Sagrada Escr i tura, sino que Arias Montano 
taño el año de 1 5 7 3 • volviendo de F lan- los habla de haber corregido por los Santos 
des á España 5 y asi aunque la Carta del Padres y por las Versiones Griega y Latinas 
P . Estrada carece de fecha , puede congetu- y aunque en lo primero se averiguó que tenia 
rarse que se escribió en el mes de Ju l io del alguna razón 5 pero en lo segundo se alucinó: 
año de 15 7 3- 0 7 4 - porque si fuese licito, decían, corregir asi los 
(4) Alude al prólogo primero que en Códices Hebras, y no por el cotejo de otros 
la letra de Misa l grande de entonces, se puso mas antiguos y mas correctos , presto resid-
en el Tomo x. de la Bibl ia Regia , , / qual tarian tantos Códices, y tan diferentes, & * * 
mandó Felipe II. que se examinase en una tos fuesen los enmendadores. T si no es 1^0 
Junta de tres Teólogos, uno de los quales era corregir por congeturas y por los Comenta' 
*dre Estrada ; porque el prólogo segundo ríos Griegos y Árabes, á Plinio , P^tcn $ 
es enteramente de Arlas Montano. ArhtouUs , ^ ^ f/ ^ ^ de Códices 
an-
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sntkuos, cómo ha de serlo con la sagrada Es - ciados maliciosamente por los Judias en luga-
res importantisimos i probándolo con autori-
criturat 
(7) Convienen los criticas en que en dades de ellos mismos. E n quanto á sus v a -
tiempo de nuestro Redentor no estaba vic ia- riantes lo confiesa el Rabino Jacob Ben Chaim 
do en parte sustancial el texto de la sagrada que desde Túnez pasó á Fenecía , / corrigiá 
Escri tura, sino que padecía aquellos defectos la famosa Bibl ia Hebrea de Daniel Bomber-
kves á que suelen estar sujetas las copias de ga el am i ) 2 6 , / h puso un prólogo muy 
las abras de qualesquiera otros autores: y su critico y difuso, que consta de 3 1 parra-
divina Magestad no habla de reprehender á fas ; pero que apenas le habla leido alguno 
los Judias estas faltas materiales: la uno, par- hasta que en Inglaterra se, encontró m a t ra-
que no influían en lo pr incipal : y lo otro, duccian Latina , la qual Imprimió Benjamin 
parque como en prueba de sumisión y natura- Kennicatt el año de 1 7 5 P1 €n ® segundo 
leza divina les alegaba los testimonios de esa Tomo de sus Disertaciones Inglesas sobre la 
misma Escritura , si haciendo de critico, no- integridad del Texto Hebreo , pag. 2 2 9 y 
taba estos defectos, les hubiera dado ocasión, sigg. Pero quien acumula gran número de 
y mas á ellos que eran y son gente cavilosa y testimonios de los mismos Hebreos para pro-
de mala ralea , para que dixesen que violen- bar el Texto corrompido por ellos, es Claudio 
taba las Escrituras, obligándolas á que ha- Cap el ano en un libro raro que imprimió en 
liasen de s i , para que se verificasen en su Paris el año de 1 6 6 j , intitulado: Mare 
persona sacratísima. Rabbinicum infidum : en el qual convence 
(8) As i lo creia , aunque con algún que los Talmudistas y Rabinos citan el sa-
recelo, el P . Estrada. Pero si hoy se hallase grado Texto de distinto modo de como se lee 
un Códice Hebreo escrito de mil años á esta al presente en los Códices Hebreos que poseen 
parte, se tendría por un fenómeno Literario- los Cristianos 5 y que asi no se debe fiar de 
Rabinico. E n la Bibliotheca de las P P . Do" los Rabinos, 
miníeos de Bolonia se conserva ( dice Mant- (10) Una de las varias delaciones con 
faucon en el Diario Itál ico) un Pentateucho que acusó León de Castro á Arias Montano¡ 
que las Judias regalaron por los años de i 300 es esta •-, y á la verdad este lugar tomado del 
a Aymerich, General de la Orden , que aun- Psalmo 2 7 . es muy principal para denotar 
que entonces se tenia por muy antiguo , no y calificar el genero de muerte de nuestro Se-
pareee retrocedía hasta el año de m i l ; y este ñor Jesu Chisto: y tampoco se duda que sea 
es el Códice mas antiguo que dicen se cono- uno de los corrompidos por los Judias. L a 
ce en Europa. E l empeño con que algunos en- depravación consiste en que en lugar de cara, 
carecen la antigüedad de este Códice , dicien- id est, foderunt, leyeran caari, id est, s i -
do que es original de Esdras, se tiene por cut l e o , cuya lección destruye la profecía, 
una credulidad piadosa. porque entonces no dice nada. Esta variante 
(9) Esta era la opinión común enten- sustancial se conserva sin embargo en las B i -
ces, aun de muchos doctos; pero los modernos blias , pero se anota al margen como corrup-
se han desengañada de esta ponderada exac- clon de Rabinos, y en el cuerpo ó texto se 
titud Judayca 5 y no solo han hecho ver que pone caru , como se ve en la Complutense, 
los Códices Hebreos han padecido los comunes La inadvertencia pues de Arias Montano con-
achaques de los copiantes , que todos los de- sistió en que habiéndole mandado Felipe II. 
mas Códices del mundo, sino que han sido v i - en la lustruccion que llevó á Flandes auto-
rt-
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r i zad* por Gabriel de Zayas , Oficial que modo que era preciso atravesar todo 
fue de Gonzalo Pérez, Secretario de Estado, diterraneo , el Estrecho de Gibralt 
Me-
y después sucesor suyo en un ramo de su Se- blar el Cabo de Buena Esperanza & 
eretaria; que no alterase el texto del Carde- fragar en el Er i t reo, ó mar RoXo. 
nal Cisneros, sino que se conformase con él que parece no podia incurrir Jonat 
enteramente, él puso en el texto de la Regia bre docto y criado desde niño 
c ^ ú , que es la variante Rabinica , y en la regiones, que floreció antes de Cri <• 
margen puso la del Cardenal, que es la ver- quien se atribuye el Targum; antes 
dadera lección, esto es c z m : y como las v a - inferir de aquí que no es suyo, 
riantes que saca á la margen, son las que él ( 1 4 ) P r . Cyprian de Huerga Ce¡ h 
desestima en cierto modo , de aqui es que y elegante Cisterciense, doctor Theoloao d 
León de Castro levantaba el grito diciendo cala, Maestro insigne de lenguas Orient l 
que Arias y sus amigos judaizaban , esto es con quien las aprendieron muchos de nu t 
que profesaban á l a lengua y opiniones de los eruditos Españoles, entre ellos el P J 
Hebreos una afición mas de lo justo. Mar iana. 
(1 1) De la Biblia Complutense se t i ra- (1 5) E l Doctor Juan Paezde Castro, 
ron según dice el Papa León X . en su Breve Alcarreño eruditísimo, natural de Penaher 
como unos seiscientos exemplares , y cada jue~ digno Coronista del Emperador Carlos V . y de 
go se taso en quarenta ducados según dice su hijo el Rey Felipe II. 
F r . Francisco Ruiz, . compañero que fue del ( 1 5 ) E l P . Juan Barlemio , neólogo 
Cardenal Cisneros, y obispo después de Avila', consumado, y muy profundo en el conocmien-
y asi no es de eítrañar que luego valiese al to fa las knguas , uno , y el principal , de 
doble fuera del Reyno, supuesto que se hizo los tres comisionados por la Universidad de 
tan rara que como unos cinquenta años des- Lovaina para la aprobación de la Biblia 
pues fue preciso reimprimirla. Regia. 
(1 2) Alude á León de Castro, perpe- ( j 7) j ^ Traducción del Nuevo testa-
tuo alguacil de Arias Montano , y enemigo mmto Syriaco es de Guido Fahricio , que con 
mortal de Rabinos , y como veía que este su hermano Nicolás Fahricio contribuyó y 
apreciaba su literatura , resultó de aqui en- trabajó ^uché en la edición de la Biblia ; / 
íre ellos una discordia implacable. Acaso pro- entre ¿ defectos de menor momento que m 
venia esta también de otras causas que aora taron los críticos en esta versión, advirtieron 
que faltaba el importante vers. 7 . del cap. 5. 
(1 3) No solo intentaron probar los con- de la l , Epistola de S a n j m n ; y en el 8. 
trarios^ de Arias que las Parafrases Caldaycas de su Evangelio la historia de la muger adul-
contentan errores de algún momento , como tera, como fa l ta en todas las versiones Sym-
en efecto lo manifiesta con algunos otros el cas , sobre que podian cavilar los que dudan 
referido Kennicott en su disertación sobre el de ella. 
Targum ó Parafrases, sino que contentan a l - ( j g) Antes en el Editor de la BihUa 
gunas ignorancias crasas : como se puede ver Regia echaban de menQS sus contrar¡os este 
en la par afr asi que se aplica al cap. 2 . ^ . 5 . estudio de favorecey ¿ . ^ ^ u Vu¡gata , 
^ Joñas donde se dice que el Profeta fue y alegaban exemplos de lugares sustanciales, 
Z T s l ^ ^ ^ ^ ( SUph ) " ^ j0pe " P ^ ^ n t e aquel del Psalmo 1 5 • * * * * ' 10 ' 
"*r„barcópí¡ert0ddMed¡terraneOíde ^ ^ ^ 1 a V i í ] ^ nondereiin£]Uesani-
mam 
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mam tneam in inferno , ñeque dabis sane- segundo Tomo del Aparató, como se lee d l h 
tum tuum videre corrnptionem , lee la siendo asi que las obras de Postel estaban yd 
Regia : non derelinques animam in sepul- entonces prohibidas en el índice del Concilio de 
e r o , neqae dabis misericordem tuum v i - 7rento. Estas persecuciones finalmente y a m -
dere foveam. T con esta ocasión no parece saciones suscitadas por los mismos por quienes 
importuno decir aquí contra la opinión de antes debiera ser defendido el famoso Editor 
los que no podían persuadirse que hubiesen de la Biblia Regia , fueron el premio y fruto 
viciado los Judíos la Escritura \ que este es que por tan inmensos y tan doctos trabajos y 
uno de. los pasages claramente corrompido por vigilias cogió y consiguió el Dr . Benito Arias 
ellos. Porque casi en todas las Biblias He- Montano. 
breas se lee : ñeque dabis misericordes tuos A la segunda de estas Notas literarias 
videre corruptionem , con cuyo plural se de D. Juan A n t o n i o P e l l i c e r será bien 
destruye enteramente la profecía con que San añadir la noticia que hay de A r i a s M o n -
Pedro y San Pablo probaban á los Judíos la t a ñ o en un Códice en folio de la Real B i -
resurreccion e incorrupción de una1 sola perso- blioreca del Escorial , intitulado: Memqrias 
na, la qual no puede ser Dav id porque su de lo sucedido y perteneciente á este Real 
cuerpo se corrompió. Descubre esta felonía de Monasterio de Sant Lorenzo desde que se puso 
los Rabinos el referido Benjamín Kennlcott en su primera piedra en X X I I I de Abr i l de 
la pag. 107 . del Tomo segundo de Id obra M D L X I I I . y vinieron los primeros ' Monges 
ya citada , donde dice que examinó 3 1 Co- hasta su conclusión , y hasta el año 1 5 <? 1., 
dices Hebreos antiguos sobre este lugar , y con los mas particulares sucessos de dentro y 
que en los 2 7 se conserva la verdadera lee- fuera de España , que por aquellos tiempos 
clon de "|T'Dn misericordem tuum (?« singw sucedieron: escrito por mano de. F r . Juan'de 
l a r ; y solo .en los quatro restantes se lee S. Gerónimo , que asistió á todo desde el 
"pTDn miseriGordes en plural. principio , / a quien Felipe 11" le encargó el 
( 1 9 ) Este personage sabia sin duda la libro de asiento de los gastos que se hiciesen 
recia tenpestad que asi en Roma como en M a - en toda la obra: murió en el año 15 9 1 : y 
drld se habla.sus citado contra Arias Montano; luego sé sigue ; 
porque a l a verdad sus acusadores andaban Patris Josephl de Slguenza: Continua* 
solícitos y vehementes oponiendo objeciones á clon' de estas memorias hasta el siguiente año 
la Bibl ia , especialmente á las Aparatos, M D . XCI I . escrita por mano del mismo S't^ 
que por la mayor parte son obra propia, y guenza. 
aun las que son de otros, como de Munsteroy En la primera parte de este Códice, 
Mercero, las adopta y hace suyas \ ponderando fol. 8 7 . se lee : 
que habla en ellos no pocas cosas que disonaban " E n primero de Marzo de 1 5 7 7 años 
de una obra tan santa , tan magestuosa y tan por mandado del Rey nuestro Señor vino 
real, como el leerse en ella algunos nombres de a este Monasterio" el Dr . Benedicto Arias 
heterodoxos, cuyos tratados ó noticias se po- Mon tano , Capellán de S. Magestad , y 
dian haber adoptado sin nonbrarlos: sobretodo Comendador de la Orden de Santiago, & c . 
le cargaban que hubiese citado tan freq'úen- á visitar , expurgar, y ordenar la Libren'^ 
temente y alabado á Gulllelmo Postel , admi- Real de Sant Lorenzo , como persona que 
tiendo su aprobación de la Interlineal, y del tiene las pattes necessarias para empressa 
Jom- *' Qqqq tan 
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tan pr inc ipal , y de tanta confianza como 
es esta. Y las cosas que concurrieron en 
este Doctor son estas. L a primera ser buen 
Letrado y grande Theologo , y muy vis-
to en todo genero de Sdencias y Lenguas 
Hebr ia y Caldea ; Griega y Latina ; Sy -
riaca y Arábiga ; Alemana , Francesa y 
Flamenca , Toscana, Portuguesa y Caste-
l lana, y todas las sabia y entendía como 
si en estas Naciones se oviera criado. 
Este Doctor fue el que por mandado de 
S . M . el Rey D.Phi l ippe nuestro Señor, fue 
á Flandes á imprimir la Bibl ia Regia de 
cinco Lenguas en Amberes por Plantino 
Impressor , como se entenderá por e l l a , y 
por los prólogos que alli escribió. „ 
" E r a este Doctor natural de Frexenal 
junto á Sevilla , y tenia tanta abstinencia, 
que al dia no comía mas que una sola vez 
de 2 4 en 2 4 horas , y en esta vez no 
comia carne ni pescado, sino legumbres, 
frutas^ y el caldo dé la hol la, ora fuesse de 
carne, ora fuesse de Azeyte. Su dormir era 
sobre unas tablas, en las quales ponia una 
estera, y uña manta de Bernia , y all i dor-
mía. Su trato y conversación era de un 
Santo. Su humildad sobrepujaba á la de 
todos quantos con e'l tractaban. Era tan 
afable , que necessitaba á todos á que le 
quisiesen b ien, y le amasen. Los hombres 
doctos procuraban su amistad, y los Caba -
lleros hallaban en el cosas de edificación. 
Los Officiales Architectos y Pintores, y 
personas hábiles hallaban en el cosas que 
deprender. Estuvo el dicho Doctor en esta 
casa diez meses expurgando la Librería, y 
haciendo el Catalogo aftsi Griego como L a -
tino de la Librería , y la distribuyó por 
stsentay quatro disciplinas, poniendo apar-
te lo impresso, y á la otra parte lo Manus-
crito. D io orden en que se pusiessen en la 
Librería Estatuas Romanas , y Retratos de 
Summos Pontífices, y Emperadores y ^ 
yes , y de personas doctas.,, 
Y en el folio 1 2 9 . pag. 2. 
" E n el principio del mes de Setiembre 
de dicho año de 7 9 vino á esta Casa por 
mandado de S. M . el D r . Arias Montano 
á visitar la Librería , y le mandó que Vi_ 
víesse en el Escurial en casa de Santoyo. 
Habiéndose puesto en la pag. 24g 
col . 1. de este Tomo la Traducción literal 
Castellana, que hizo D. A lonso de C a r t a -
gena del Salmo Judica me Deus, según está 
en un M S . del Escorial; no será estrafb, que 
se inserte aquí la literal de Ar ias Mon tano 
del Salmo Miserere mei Deus, según está 
en otro Códice, también del Escorial ; ya 
que de su declaración ó exposición se dio 
un espécimen en la pag. 4 4 1 y 4 4 2 de 
este Tomo. 
% Habe misericordia de mi Señor D ios : se-
" gun tu gran misericordia. 
" Y según la muchedumbre de tus misera-
"cíones: remata mi rebello. 
"Lávame muí mucho de mi maldad: y de 
" m i pecado me limpia. 
" Porque yo conozco mi rebello: y mí 
" pecado está siempre contra mi. 
" A tí solo peque y delante de tí hice mal: 
"porque seas justificado en tus pala-
" bras, y venzas quando fueres juz-
"gado. 
** Porque en tortura fui concebido: y en 
"pecados me concibió mi madre. 
" D e cierta verdad amaste profundidades: 
" y secretos de tu sabiduría me decía-
" raste. 
"Roc iarme has con hisopo, y sere' !a-
" bado : y tornare mas blanco que h 
" nieve. 
"Darás á mi oído gozo , y alegría, Y re' 
"gocijarse han los guessos abatidos. 
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"Vue l ve tu faz de mis pecados : y deshaz 
" todos mis rebellos. 
" C r i a en mí corazón limpio : y re-
" nueva en mis entrañas espíritu dere-
" c h o . 
" N o me eches de tu faz : y no quites de 
"mí tu Santo espíritu. 
"Dame la alegría de tu salvación: y con-
" fírmame con espíritu principal. 
"Mostrare' á los delinqüenres tus caminos: 
" y convcrtírsehan á ti los malos. 
"L íbrame de las sangres Señor Dios de mi 
Pleva a dios hijas mias que assi rrecibays 
estos mis castigos asi vseys dellos. que nues-
tro señor sea dello seruido. y las gentes vos 
alaben y tengan por buenas y yo aya gozo y 
placer en lo oyr. 
L a parte segunda tiene el t i tulo: S. 
Joan Cbrisostomo sobre el Psalmo de Misere-
re mei Deus : al que sigue el titulo del 
prólogo en esta forma: aqui sse contienen 
ciertas loables obras de ssant Juan boca de 
oro confesor e obispo de costantinopla sige-
se primeramente una prelocucion e quasi 
"sa lud : y regocijará mi lengua á tu prologo que fase el copilador que junto e 
just icia. 
"Señor abrirás mis labios: y mí boca de-
c la ra rá tu loor. 
"Porque sí quisieras te diera sacrificio de 
"c ie r to : no recibieras placer con holo-
" causto. 
"Sacrif ico á Dios espíritu compungido; co-
" razón majado y humillado Dios no lo 
" despreciarás. 
" H a z bien á Sion con tu buena voluntad: 
copilo en vn volumen las dichas obras e in-
titulase el primero seguiente trabtado libro 
de los ilustres e claros varones e la prelu-
cucion es ejta 
En ella se lee un resumen muy su-
cinto de la vida y muerte de S. Juan 
Crisosromo , y se hace mención de algunas 
de sus obras. 
E l titulo de la Exposición es : Co-
mienca el libro de sant Juan grisostomo de 
"para que se edifiquen los muros de A* penitencia del anima sobre la instru^ion 
Hierusalen, del salmo quinquagesimo el qual comienza 
"Entonces aceptarás sacrificio, ofrendas y miserere mi deus secundum magnam miseri-
" holocaustos: entonces pondrán becer- sordiam tuan. 
* ros sobre el tu Altar. Empieza : Los pintores arremedan por 
De la exposición que de este Salmo arte a la naturaleza e mesclando vnas colo-
hizo S. Juan Grisostomo hay una T r a - res con otras pintan diuersas ymagines de 
duccion castellana en un Códice en 4° de cuerpos que las gentes pueden mirar e fa~ 
la misma Real Biblioteca del Escorial , d i -
vidido en dos partes, con distintas folia-
ciones; y está en el Estante IV . a. 5 . 
E l titulo de la parte primera de este 
Códice es : Tratado de confision hecho por el 
sen en sus pinturas onbres e animalias e 
arboles e Reyes e aldeanos e barbaros e 
bregas t batallas e arroyos de sangre e lan-
gas e armas e lorigas e escudos & c . y 
acaba en el fol. 6 8 ; fagamos pues o her-
tostado don alonso de madrigal obispo de aui- manos mios gracias al señor por todas aques-
la. Su primer capitulo, que trata de las co- tas cosas e seamos tales en esta uida que 
sos que se requieren en la penitencia , em- podamos e merescamos fa l lar perpetua fol~ 
p ieza: Primeramente avernos de saber que ganpa con los santos de dios por nuestro 
la penitencia ha de tener tres partes ; y con- señor Jhü xp'ó con el qual es a dios padre 
cluye el Tratado en el fol. 1 0 3 . vuelto : de consuno con el espü santo honor e g lo-
r ia 
66% A D I C I O N E S . 
r ia e potestad sienpñe por inmortales siglos 
amen. 
En el mismo folio: 
Iten otro tractado de santjuan grisos-
tomo de la penitencia. 
Empieza : Con anisada e muy sentida 
voluptad e con profundo pensamiento se 
deví conoscer dos distintos negocios de las 
cosas conuiene saber quanta difer'enfia ay del 
bien al mal : acaba en el fol. 7 5. f ven^e 
a tu vida e ama la virtud e sigue la santi~ 
dat e nS cures de lo que disen los maldesien-
tes E t asi es cunplidatu penitencia e meres" 
(es perfecta indulgencia. .• 
En el reverso dice asi: 
Jbs xps 
" L a ínclita y noble serinidad 
de vro inmenso saber muy profhnd 
mando escreuir á my poquedad 
de flaco engefio grosero e ynmundo 
aqueste conpendioque su calidad 
trabta de un fecho muy valeroso 
tal que^ documento muy industrioso 
da a nra dotrina et senceridad. 
y mas abaxo: 
f ray dyego varaona en me dina del canpoi 
Que sin duda es el Traductor de estas 
Obras. 
FIN DEL TOMO PRIMERO. 
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ESCRITORES RABINOS ESPAÑOLES 
por orden aljabetico. 
j í \ .barbanel (Jehudah ben Samuel) 
V.Jehudah. 
Abarbanel (R. Don Izchaq ) V , Iz-
chaq. 
Abba M o r i bai; Moseh Pagina 613. 
Abdal la Muhamed Abubecher ben 
Muhamed Taur is i Qh^l 
Aben Hezra ( Abrahara ben Meir ) 
V . Abraham. 
Aben Rasad 615. 
Ab iah (Aharbn) V . Abaron 
A b n e r 195. ; '• -
Aboab (Imanuel) 573. 
Aboab ( Izchaq ) V . Izchaq. 
Abraham (Don) 117. 
Abraham Abuihaphia 6 i4 -
Abraham bar Izchaq Marmon 539. 
Abraham ben Izchaq 616... . 
Abraham ben Izchaq Castro 614. 
Abraham ben Izchaq Zahálon 546. 
Abraham ben Meir Aben Hezra 21. 
Abraham ben R, Chi ia Hanasi 13. 
Abraham ben R. Jehudah 165. 
Abraham ben R. Izchaq Bar Jehu-
dah ben R. Samuel Salora 369, 
Abraham ben R. Izchaq Laniado 
549-
Abraham ben Samuel Zacuth 362, 
Abraham ben ScheraueX Chasdai 
94-
Abraham Bibas ben S e m T o b 357, 
Abraham Castaño 615. 
Abraham Chajon 614. 
Abraham Cohén 396. 
Abraham Cohén Errera 577. 
Abraham de Fonseca 601. 
Abraham Ferar57g, 
Abraham Gómez de Prado 615. 
Abraham Gómez de Silveira 615. 
Abraham Halevi Ben David Ben 
Daor 31. 
Abraham Henriquez 615. 
Abraham Israel Pereira 595. 
Abraham Israel Pilzaro 616, 
Abraham Nehemías 607. 
Tom, i . 
Abraham Peregrino 615. 
Abraham Pimentel 606. 
Abraham Qardoso 615. 
Abraham Sabah 367. 
Abrahara Vezino 615.- ; -
Abraham Usque 401. 
A b u Achmed Algazal i 616. 
A b u Achmed ben Abdal la ben A b -
di Alchazed 617. ; <: 
A b u Achmed ben Abraham 616. ' 
A b u Almahasar 617. 
A b u Harón R. Moseh bénjahaqob 
ben Hezra 601. : 
Abuihaphia ( Abraham) V . Abra* 
ham. , 
Acosta (Úriel) V . Urieí. 
Al iaron Abiah 396. 
Abaron de Fonseca 617. 
Abaron Levi,aliás Antonio de M o n -
r. tésinos .564. 
Alcalá (Alfonso de) 398. 
Alchazed (Abu Achmed ben Abda-
l la ben Abd i ) V . A b u Achmed. 
Alfonso (Pedro de) V . Moseh. 
A lgaza l i (Abu Achmed) V . A b u 
Achmed. 
Alvarez Suarez ( Anton io) 617. 
Amatus Lusitanus 396. 
Baena (Juan Alfonso de) 265. 
Barrios (el Capitán D. Miguel de ) 
V . Daniel Levi de Barrios. 
Baruc Ben R. Izchaq Ben R. Baruc 
20. 
Bechaii bar Moseh 160. 
Bechaii Haddaiian ben Aser Me-
chálalo 169. 
Bechaii Haddaian ben R. Joseph 
Pequdah 75. 
Benbenaste (Semuel) V . Semuel. 
Benbeniste (Vidael ben) V . Vidael. 
Ben Daor ( Abraham Halevi ben 
David ) V . Abraham. 
Ben Hezra (Abu Harón R. Moseh 
bénjahaqob ] V . Abu Harón, 
Benjamín ben Jonah 79, 
Rr r r Ben-
Benjamín MusapKia 602. 
Burgense ¡Pablo el) V.Selomoh H a -
levi. 
Carr ion ( D . Santo de] 198. 
Castaño (Abraham) V . Abraham. 
Cast io { Izchaq Orobio de ) V . U~ 
chaq. 
Castro [ Rodrigo de( 545. 
Cazeres ( Francisco de) 630. 
Cazeres (Jahaqob de) 57 1. 
Cha i imba r Samuel 195. 
Chasdai ( Abraham ben Schemuel) 
Vide Abraham. 
Chasdai Qresqas 367. 
Chizq i iah Mesilva 620. 
Coronel (Paulo) 397. 
Danie l Belilos 618. 
Daniel de Ribera 618. 
Daniel Lev i de Barrios 597. 
David Abenatar 618. 
David ben Abudraham 196. 
David ben Josepk Ben lachiia 358. 
David ben Joseph Qimchi 85. 
David ben Izchaq Cohén de Lara 
575-
David ben Pekudah 618. 
David ben Selomoh ben R. Dav id 
ben lachi ia 353. 
David Cohén Sephardí 232» 
David Destil i iah 197. 
David Gedaliah Ben lachi ia 202, 
David Henriquez Pharo 619. 
David Nieto ben Pinhas 608. 
David Nuñez Torres 608. 
David Pardo 603. 
David V ida l ben Selomoh 359. 
Duarte Pinei 400. 
El iano (Felipe) V - Elias Montal to. 
El iano [Piloteo] V . Elias Montal to. 
Elias Machorro 619, 
Elias Montalto 572. 
Errera (Abraham Cohén ] V . Abra -
ham. 
Espina (F r . Alonso de) 354. 
Este f Juan Baptista de) 574. 
Fé ( Gerónimo de Santa ) V . leho-
suah Halorqi . 
Ferar (Abraham] V . Ferar. 
Fernando de Toledo. V . Toledo. 
Fonseca (Abraham de) V.Abraham 
Fonseca (Abaron) V . Abaron. 
Gabr ie l Ben Abaron 601. 
Galab 355. 
Gedaliah ben David lachiia 235-Gedaliah ben R. Joseph lachiia q75 
Gerson ben Selomoh Meqatalo-
niiah 166. 
Gómez (Antonio Henriquez) V.Hen-
r iquez. 
Gómez de Prado ( Abraham) V. 
Abraham. 
Gómez de Silveira ( Abraham ) V . 
Abraham. 
Halorq i ( lehosuah) V . lehosuah. 
Hanasi (Abraham Ben R. Chiia) V . 
Abraham. 
Henriquez (Abraham) V . Abraham. 
Henriquez Gómez (Antonio) 617. 
Heredia (Paulo de) 363. 
Himmanuel de León 624. 
Himmanuel Gomes 624. 
Himmanuel Nechemiia 622. 
Jachiia (David ben Joseph Ben) V. 
David. 
Jachi ia ( David ben Selomoh ben 
R. David] V . David. 
Jahacob Abendaña 604. 
Jahaqob Belmonte 619. 
Jahaqob ben Chabib ben R. Selo* 
moh 362. 
Jahaqob ben Jehudah ben Qas-
te l374 . 
Jahaqob ben Mac i rbenTh ibon 160. 
Jahaqob ben Moseh ben Hacsai 
619. 
Jahaqob ben Samson Anto l i 102. 
Jahaqob ben Uzie l 571. 
Jahaqob Berab 374. 
Jahaqob Cansinos 578. 
Jahaqob Castillo 619. 
Jahaqob de Cazeres 571. 
Jahaqob de Pina 620. 
Jahaqob Fidanque 607. 
Jahaqob Fundam 619. 
Jahaqob Hasephardi 619. 
Jahaqob Jehudah A r i ch 395-
Jahaqob Jehudah León 588. 
Jahaqob Lumbroso 579. 
Jahaqob Mantenu375. 
Jedahiah Hapenini ben Abraham 
Badrasi 171. 
Tehosuah ben Israel Benbenaste 
621. 
Jehosuah de Silva 621. 
Jehosuah HalorqÍ203. 
Jehudah bar Aser 198. 
Jehudah bar Moseh Hacohen 116. 
Jehudah ben Bi lham 539. 
Jehudah ben Jechiia ben R. Da-
vid 231. 
Jehudah ben Joseph Meshagosah 
355. 
Jehudah ben R. Izchaq Abarba-
nel 371. 
Jehudah ben R. Lev i Barzi l i 4. 
Jehudah ben Samuel Abarbanel3 73. 
Jehudah ben Selomoh ben A l -
chophni 233. 
Jehudah Cohén ben Selomoh 620. 
Jehudah Lerma 539. 
Jehudah Levi ben Saúl 27. 
Jehudah Mosca 103. 
Jehudah Rophe 620. 
Jehudah Vega 621. 
Jehudah Virga 622. 
Jesuhah ben Joseph Halevi 359. 
Jezchequiel de Castro 621. 
Imanuel (Aboab) V . Aboab. 
Joe l Eben Soheb 540. 
Jom Tob Bar Abraham Asciv i l i Se-
phardi 233. 
Jonah (Benjamín Ben) V.Benjamin, 
Jonah ben Ganach 30. 
Jonah Megirondi loo . 
Joseph A lbo 227. 
Joseph bar Meir Halevi Aben Me-t 
gas 12. 
Joseph Barzeloni 623. 
Joseph ben Caspi 101. 
Joseph ben Chabib 232. 
Joseph ben P o n David ben Joseph 
Jachi ia 370. 
Joseph ben Jachiia 188. 
Joseph ben Jehosuah 542. 
Joseph ben Izchaq ben Hezra 570. 
Joseph ben Moseh ben Benbeniste 
de Segovia 622. 
Joseph ben R. Sem Tob 346, 
Joseph ben Virga 543. 
Joseph Bueno Silva 623. 
Joseph Chivan 367. 
Joseph de Vega 623. 
Joseph Ezobi 368. 
Joseph Franco Serrano 491. 
Joseph Geqati l iah 368. 
Joseph Hacoen 622-
Joseph Hadaiian ben R. Jahacob 
aben Sachal 20. 
Joseph Metolitolah 197. 
Joseph Pensó 623. 
Joseph Qaro ben Ephraim 380. 
Joseph Qimchi ben R. Izchaq 83. 
Joseph Semah Arias 547. 
Josias benjoseph Pinto 584. 
Josias Rosales 624. 
Israel ben Moseh Nagara 540. 
Izchaq 14, 
Izchaq Abarbanel (R. Don) 346, 
Izchaq Aben Lat iph 161. 
Izchaq Abendaña 624. 
Izchaq Abohab 356. 
Izchaq Abualbari 624. 
Izchaq Alchadaheph 366. 
Izchaq Atias 587. 
Izchaq bar Baruq ben Alcal i iah 
Meqortobah 4, 
Izchaq ben Giath 11. 
Izchaq ben Israel 594. 
Izchaq ben Polgar 624. 
Izchaq ben Reuben 12. 
Izchaq ben Said 115. 
Izchaq de Silva 624. 
Izchaq Haramah ben Moseh 360. 
Izchaq Jesurun ben Abraham 
Chai im 584. 
Izchaq Israeli benjoseph 190. 
Izchaq León ben Eliezer ben Selo-
moh 544. 
Izchaq Orobio de Castro 605. 
Izchaq Qanpanton 202. 
Izchaq Qardoso 582. 
Izchaq Qaro 361. 
Jacob Radique de Ucles 263. 
Jacobo de las Leyes 258. 
Laniado (Abraham ben R. Izchaq) 
V . Abraham. 
Rr r r 2 L a -
Lara {David ben Izchaq Cohén de) 
V . David. 
Lev i fcen Elthaban 625. 
Lev i 'Laniado 59,7'. 
Lev i Sephardi 59,7. 
Mar ia (Gonzalo de Saíita) 257. 
Mar ia (Pablo de Santa) V . Selomoh 
Halev i . 
Marmon (Abraham bar Izchaq) V . 
Abraham. 
Mathathiah Haiietzahri 231* 
Mechalaio ( Bechaii Haddaiian ben 
Aser) V . Bechaii. 
Me i r A ldab i 625. 
Mei r ben R. Izchaq Harama 626. 
Mei r ben Todros. 625. 
Menachem ben Saruq 2. 
Menaseh ben Israel 550. 
Mentes (Juan Federico) 607. 
Mesilva (Chizqiiah) V . Chizqi iah 
Monseratc Montanos (Michael)626. 
Montanos (Michael Monserate ) V . 
Monserate. 
Montesinos (Anton io de) V . Aba -
ron Lev i . 
Moseh pr fa ty 258. 
Moseh 117. 
Moseh, ó Pedro de Alfonso i g . 
Moseh Abdal la 626. 
Moseh aben Hezra ben Izchaq 17, 
Moseh Altharas 542. 
Moseh bar Nachman 95. 
Moseh Belmonte 627. 
Moseh ben Chabib ben Sem Tob 
366. 
Moseh ben Gidhon Abudiente 578. 
Moseh ben Jehudah ben Th ibon 
Mar imon 70. 
Moseh ben Israel de Mercado 594. 
Moseh ben Maiiemon 34. 
Moseh ben R. Jahaqob Miqoz i Se-
phardi 163. 
Moseh ben R. Joseph Qimchi 84. 
Moseh ben Samuel 628. 
Moseh ben Sem Tob 192. 
Moseh de Agui lar (Raphael) 628. 
Moseh de Medina 627. 
Moseh Delgado 627. 
Moseh Giqat i lah 72. 
Moseh Hacohen Metordesilah 527 
Moseh Megirondah 627. 
Moseh Metoledo 569. 
Moseh Qprduero ben Jahaqob 982 
Moseh Raphael de Aguilar 5g2 
Nehemias (Abraham) V . Abraham 
Pequdah (Bechaii Haddaian ben R 
Joseph)) V.. Bechaii . 
Peregrino f Abraham) V . Abraham. 
Pereira ( Abraham Israel) V , Abra-
ham. 
Pérez ben R. Izchaq Hacohen 164. 
Peripot Duran 234. 
Pilzaro ( Abraham Israel) V . Abra, 
ham. 
Pimentel (Abraham) V . Abraham. 
Pinedo (Tomas de) 602. 
Pinto (Josias ben Joseph) V.Josias. 
P ina (Paulo de) 628. 
Qardoso (Abraham) V . Abraham. 
Qimchi (David ben Joseph ) V . Da-
v id. 
Qimchi ( Moseh ben R. Joseph) V. 
Moseh. 
Qpminetos Sephardi 374-
Qresqas Vida l de Qislad 201. 
Rohel Jesurun 541. 
Rosales (Imanuel) 594. 
Rubén Sephardi 541. 
Sabah (Abraham) V . Abraham. 
Salom (Abraham ben R. Izchaq bar 
Jehudah ben R.Samuel) V . Abra-
ham. 
Salom ben Semariah 628. 
Samuel ben Chophni Hacohen 3. 
Samuel de Crasto 629. 
Samuel de Medinah 394-
Samuel Hacohen de Piza 597. 
SamuelJachiia 573. 
Samuel Jehudi 5. 
Samuel Rosa 629. 
Samuel Usque 536. 
Saúl Levi Mor iera 573. 
Selomoh ben Abrahanfí ben Ade-
reth 167. 
Selomoh ben Gabi ro l ben Jei lU' 
dah 9. 
Selomoh ben Melec 543. 
Selomoh ben Vi rga 357. 
Selomoh de Olivera .592. 
Selomoh Elesmi 571. 
Selomoh Franco 629. 
Selomoh Halevi, ó Pablo Burgense, 
ó de Santa Maria 235. 
Selomoh Hathias ben SemTob.628, 
Selomoh Jehuda León 629. 
Selomoh Sasportas 635. 
Sem Tob (Abraham Bibas) V . A b r a -
ham. 
Sem Tob ben Joseph ben Palqui-
rah373 . 
Sem Tob benR.Izchaq Sephrot 230. 
Semah Arias (Joseph) V . Joseph. 
Semariah (Salom ben) V . Salom. 
Semuel Benbenaste 629. 
Semuel ben Jahaqob Benbenas-
te 629. 
Serrano (Joseph Franco) V . Joseph. 
Silveira (Míchael de) 626. 
Suarez ( Anton io Alvarez ) V . Al« 
varez. 
Teireira (Pedro) 628. 
Toledo (Fernando de) 116. 
Torres (David Nuñez)V. David. 
Ucles (Jacob pd ique de ) V . J a -
cob. 
Vezino (Abraham) V . Abraham. 
Vidael ben Benbeniste 229. 
Uriel Acosta 580, 
Usque (Abraham) V . Abraham. 
Zacuth 544. 
Zacuth (Abraham ben Samuel) V . 
Abraham. 
Zag 159. 
Zag de Sujurmenza 116. 
Zaraciah Sephardi 166. 
Zamora (Alfonso de) 399. 
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por orden cronológico. 
D e l S i g l o I X . 
M e n a c h e m ben Sarug, Pagina 2. 
Del Siglo XI . 
Abraham ben R. Chija Hanasi 13. 
Jehudah ben R. Levi Barzíl i 4. 
Joseph bar Mei r Halevi Aben Megas 12. 
Izchaq 14. 
Izehaq bar Baruq Ben Alcaliiah Me-
qortobah 4. 
Jzchaq ben Giath 11. 
Izchaq ben Reuben 12. 
Moseh Aben Hezra ben Izchaq 17. 
Samuel ben Chophni Hacohen 3. 
Samuel Jehudi 5. 
Selomoh ben Gabirol ben Jehudah 9. 
Del Siglo XII. 
Abraham ben Meir Aben Hezra 2 1 . 
Abraham ben Schemuel Chasdai 94. 
Abraham Halevi ben David ben Daor 
31-
Baruc ben R. Izchaq ben R.Baruc 20. 
Bechaii Haddaian ben R. Joseph Fe-
qudah 7 5 . 
Benjamin ben Jonah 79. 
Dav id ben Joseph Qimchi 85 . 
Jehudah Lev i ben Saúl 27 . 
Jonah ben Ganach 30 . 
Joseph Hadaüan ben R. Jahacob Aben 
Sachal 20. 
Joseph Qimchi ben R. Izchaq 83 . 
Moseh 19. 
Moseh bar Nachman 95 . 
Moseh ben Jehudah ben Thibon M a r i -
mon 70. 
Moseh ben R. Joseph Qimchi 84. 
Moseh ben Maiiemon 3 4 . 
Moseh Giqatilah 7 2. 
Del Siglo XIII. 
Abner 19^ . 
Abraham ben R. Jehudah 165. 
Bechaii bar Moseh 160. 
Bechaii Haddanan ben Aser Mechalaio 
169. 
Chaiim bar Samuel 195. 
Gerson ben Selomoh Meqataloniiah 
166. 
Jahaqob ben Macir ben Thibon 160. 
Jahaqob ben Samson Antoli 102. 
Jedahiah Hapenini ben Abraham Ba-
drasi 171. 
Jehudah bar Moseh Hacohen-116. 
Jehudah Mosca 103. 
Jonah Megirondi 100. 
Joseph ben Caspi 1 o i . 
Joseph ben Jachi ia 188, 
Izchaq Aben Laüph 161. 
Izchaq ben Said 115. 
Izchaq Israeli ben Joseph 190. 
Mosth ben R. Jahaqob Miqozi Sephar-
di 163. 
Moseh ben Sem Tob, 192. 
Pérez Ben R. Izchaq Hacohen 164. 
Selomoh ben Abraham ben Adereth 165. 
Xjeraciah Sephardi 166. 
Del S i g l o XIV. 
Carrion.[ D . Santo de) 198. 
Cartagena ( D . Alonso de) Obispo de 
Burgos 239. 
Dav id ben Abudraham 196. 
Dav id Cohén Sephardi 232. 
Dav id Destiliiah 197. 
Dav id Gedaliah ben Jachi ia. 202. 
Gedaliah ben David Jachiia 235 . 
Jehosuah Halorqi 203 . 
Jehudah bar Aser 198. 
Jehudah ben Jechi ia ben R. David 
231 . 
Jehudah ben Selomoh ben Alchophm 
233 . 
Jom Tob bar Abraham Ascivüi Sephar-
di 233 . 
Joseph Albo 227. 
Joseph ben Chabib 232. 
Joseph Metolitolah 197. 
Izchaq Qanpanton 202. 
Ja-
facoho de las Leyes 258. 
María ( D . Gonzalo de Santa) 257. 
Mana ( D. Pablo de Santa ) Obispo de 
Siguema 257-
Mathathiah Haiietzahri. 231. 
MosehZjidique de Ucles ( D . ) 263. 
Mose Xarjaty 258. 
Peripot Duran 234. 
Qresqas Vidal de Qislad 201. 
Selomoh Halevi 235. 
Sem Tob ben R. Izchaq Sephroi 230, 
Vidael ben Benbeniste 229. 
Del Siglo X V . 
Abraham ben Samuel Xjicuth 362. 
Abraham Bibas bem Sen Tob 357. 
Abraham Sabag 367. 
Baena ( Juan Alfonso de ) 265. 
Chasdai Qresqas 367. 
David ben Joseph benjachiia 358. 
David ben Selomoh ben R. David ben 
Jachua 353. 
David Vidal ben Selomoh$$§. 
Espina [ Fr . Alonso de) 354. 
QalabQfá. 
Beredia ( Paulo deJ 363. 
Jahuqob ben Chabib ben R.Selomoh §§2, 
Jahaqob ben Jehudah ben Qastel 37 4. 
Jahaqob Berab 374. 
Jahaqob Mantenu 375. 
Jehudah ben Joseph Meshagosah 355, 
Jehudah ben Samuel Abarbanel373, 
Jesuhah ben Joseph Halevi 359. 
Joseph ben R. Sem Tob. 346. 
Joseph Chivan 367. 
Joseph Ezobi 368, 
Joseph Geqatiliah 368. 
Izchaq Abarbanel ( D . ) 346. 
Jzchaq Abohab 356. 
Izchaq Akhadaheph 366. 
Izchaq Haramah ben Moseh 360. 
Izchaq Qaro 361, 
Moseh ben Chabib ben Sem Tob 366. 
Qominetos Sephardi 374. 
Selomoh ben Virga 357. 
SemTob ben Joseph ben Palquirah 373, 
Del Siglo X V I . 
Abraham bar Izchaq Marmon 539. 
Abraham ben R Izchaq bar R. Jehudah 
ben R. Samuel Salom 369. 
Abraham ben Izchaq Laniado 549. 
Abraham ben Izchaq Xahalon 546. 
Abraham Cohén 396. 
Abraham Usque 401. 
Aharon Abiah 396. 
Alcalá (Alfonso de J 398. 
Amatus Lusitanus 396. 
Barrios (el Capitán D, Miguel de) V. 
Daniel Levi de Barrios. 
Castro (Rodrigo de) 545. 
Coronel (Paulo ) 397,. 
Duarte Pin el 400. 
Gedaliahben R. Joseph Jachiia 376. 
Jahaqob Jehudah Arich 395. 
Jehudah ben Bilham 539-
Jehudah ben R. Izchaq Abarbanel 3 71 -
Jehudah Lerma 539-
Joel Eben Soeb 540. 
Joseph ben Don David ben Joseph Ja~ 
chiia 370. 
Joseph ben Jehosuah 542. 
Joseph ben Virga 543. 
Joseph Qaro ben Ephraim 3S0. 
Joseph Semah Arias 547. 
Israel ben Moseh Nagara 540. 
Izchaq León ben ÉUezer ben Selomoh 
544-
Moseh Altharas 542. 
Moseh Qorduero ben Jahaqob 382. 
Rohel Jesurun. 541. 
Rubén Sephardi 541. 
Samuel de Medinah 394. 
Samuel Usque 536. 
Selomoh ben Melec 543, 
Xjicuth 544, 
Tremor a (Alfonso de ) 399, 
Del Siglo XVI I . 
Abraham Cohén Enera 577. 
Abraham Ferar 579. 
Abraham de Fonseca 601. 
Abraham Israel Pereira 595. 
Abraham JSÍehemias 607. 
Abraham Pimeniel 606. 
Abu Harón R. Moseh ben Jahaqob ben 
Hezra. 601. 
Aharon Levi , j/zaj Antonio de Monte. 
si-
sinos 564. 
Benjamin Musaphia 602 . 
Daniel Lev i de. Barrios 597-
Dav id ben Izchaq Cohén de La r a 575 . 
Dav id Meto ben Pinhas 608 . 
David Nuñez Torres 608 . 
Dav id Pardo 603. 
£liano fFelipe ) V. Elias Moníalto. 
Eliano (Piloteo) V. Elias Montalío. 
El ias Montalto 572 . 
Este ( Juan Baptista de) 57 4-
Gabriel ben Aharon 601 . 
Jahaqob Abendaña 604. 
Jahaqob ben Ui ie l 5 7 1 . 
Jahaqob Cansinos ^ ' i . 
Jahaqob de Cazeres 57 1. 
Jahaqob Fidanque 607 . 
Jahaqob Jehudah León 588 . 
Jahaqob Lumbroso 579 . 
Imanuel Abohab 573 . . 
Imanuel Rosales 594. 
Joseph ben Izchaq ben Hezra 570 . 
Josias ben Joseph Pinto 584. 
Izchaq Abohab 5 9 0 . , 
Izchaq Alias 587. 
Izchaq ben Israel 594. 
Izchaq Jesurun ben Abraham Ch " 
584-
Izchaq Orobio de Castro 605. 
Izchaq Qardoso 582 . 
Levi Laniado 597 . 
Levi Sephardi 597 . 
Menaseh ben Israel §§0 . 
Mentes ( J u a n Federico) 607. 
Montesinos (Antonio de) V.Aharon Levi 
Moseh ben Gidhon Abudiente 578. 
Móseh ben Israel de Mercado 594. 
Moseh Me tole do, 569 . 
Moseh Raphael de Aguilar 592. 
Pinedo (Tomas d i ) boz . 
Samuel Hacohen de Piza ¿97. 
Samuel lachiia 573 . 
Saúl Levi Mortero. 573. 
Selomoh Elesmi 57 1. 
Selomoh de Olivera 592. 
Uriel Acosta ^ 8 0 . 
ES-
ESCRITORES RABINOS ESPAÑOLES 
de edad ineierta. 
¿ 4 b b a Morí bar Moseh , Pag. 613. 
Abdal la Muhame4 Abubecher ben M u ~ 
bamedTaur is i , 613. 
Aben R a s a d , 613. 
Abraham AbulhapUa , 6 1 4 . 
Abraham ben Izchaq , 616. 
Abraham ben Izchaq Cast ro , 614, 
Abraham Castaño , 615. 
Abraham Chajon, 614. 
Abraham Gómez de Prado , 615. 
Abraham Gómez de S i l v e i r a , 615. 
Abraham Henriquez , 6 1 5 . 
Abraham Israel Pi lzaro , 6 1 6 , 
Abraham Peregrino, 615. 
Abraham Qardoso , 615, 
Abraham Vezino, 615, 
Abu Achmed A l g a z a l i , 616. 
Abu Achmed ben Abdal la 'ben Abd i A l " 
chazed, 61?. 
Abu Achmed ben Ab raham, 616, 
Abu A lmahasar , 61?. 
Abaron de Fonseca, 61?. 
Antonio A lvarez Sua rez , 61 f. 
Antonio Henriquez Gómez, 6 i ? * 
Cbizqiiah M e s i l v a , 620, 
Danie l Bel i los, 618, 
Danie l de R i b e r a , 618. 
D a v i d Abmata r , 6 1 8 . 
D a v i d ben Pekudah , 618. 
D a v i d Enriquez Pha ro , 619. 
E l i a s Machorro , 619. 
Francisco de Cazeres, 630. 
Himmanuel de León, 624. 
Himmanuel Gomes , 634. 
Himmanuel Nechemiia , 6 2 2 , 
Jahaqob Belmonte, 619. 
Jahaqob ben Moseh ben H a c s a i , 6 i g , 
Jahaqob Castillo , 619. 
Jahaqob de P i n a , 620. 
Jahaqob Fundam, 619, 
Jahaqob Hasephard i , 619. 
Jehosuah ben Israel Benbenaste 6121, 
Jehosuah de S i l v a , 621, 
Jehudah Cohén ben Selomoh, 620, 
Jehudah Rophe, 620. 
Jehudah V e g a , 621. 
Jehudah V i r g a , 622. 
Jezchequiel de Castro , 6 2 1 , 
%oei, 635. 
Joseph Barzeloni , 623. 
Joseph ben Moseh Benbeniste de Segó* 
v t a , 622. 
Joseph Bueno S i l v a , 623. 
Joseph de Vega , 6 2 3 . 
Joseph Hacoen, 622, 
Joseph (pensó , 6 2 3 . 
Josias Rosales, 624. 
Izchaq Abendaña, 624. 
Izchaq A b u a l b a r i , 624. 
Izchaq ben Polgar , 624. 
Izchaq de S i l v a , 624. 
L e v i benEl thaban, 625. 
Me i r A l d a b i , 625. 
Me i r ben R. Izchaq H a r a m a , 626. 
Me i r ben Todros, 625. 
Michael de S i l ve i ra , 626. 
Michael Monserate Montanos, 626. 
i f&rt^ Abda l la , 626. 
Moseh Belmonte, 62?. 
Moseh ben Samuel, 628, 
Moseh Delgado, 62?. 
Moseh de, Med ina , 62?. 
Moseh Hacohen Metordesi lah, 6s? . 
Moseh Megirondah, 62?. 
Paulo de P i n a , 628. 
Pedro Te i re i ra , 628. 
Raphael Moseh de Agui lar , 6 2 8 . 
Salom ben Semariab , 6 2 8 , 
Samuel de Qrasto , 629, 
Samuel R o s a , 629. 
Selomoh Franco , 629. 
Selomoh Hathias ben Sem Tob ,628» 
Selomoh Jehuda León, 629. 
Selomoh Sasportas, 635. ' 
Semutl Benbenaste, 629. 
Semuel ben Jahaqob Benbenaste 6 29. 
Tom. 7. 
Ssss zs~ 
ESCRITORES RABINOS ESPAÑOLES 
por Facultades. 
A s t r ó n o m o s . 
„b raham ( D o n ) . 
Abraham ben Izchaq Zahalon. 
Abraham ben Meir Aben Hezra. 
Abraham ben R. Chi ia Hanasi. 
Abraham ben Samuel Zacuth. 
Abraham Halev i ben Dav id ben Daor , 
ó Dior . 
Abraham Vezíno. 
Dav id ben Abudraham. 
Jahaqob ben Maci r ben Thibon. 
Jehudah. 
Jehudah bar Moseh Hacohen. 
Jehudah Mosca. 
Joseph ben R. Eíehazar. 
Izchaq Aben Lat iph. 
Izchaq ben Said. 
Izchaq Israeli ben Joseph. 
Moseh ben Jehudah ben Thibon M a -
rimon. 
Moseh ben Maiiemon. 
Rabisag. 
Selomoh ben Vi rga. 
C a b a l i s t a s . 
Abraham Abulhaphia. 
Abraham bar Izchaq Marmon. 
Abraham ben Meir Aben Hezra. 
Abraham ben R. Izchaq bar R. Jehudah 
ben R. Samuel Salom. 
Abraham ben Samuel Zacuth. 
Abraham Cohén Errera» 
Abraham Sabah. 
Bechaii Haddaiian ben Aser Mechalaio. 
Chaiim bar Samuel. 
Jahaqob ben Chabib ben R. Selomoh. 
Jahaqob Hasephardi. 
Joseph Geqatil iah. 
Joseph Qarnitol. 
Izchaq Abohab. . 
Izchaq Qaro. 
Me i r ben Todros. 
Moseh bar Nachman. 
Moseh ben Maiiemon. 
Moseh ben Sem Tob. 
Moseh Qorduero ben lahaqob. 
Pérez ben R. Izchaq Hacohen. 
Rubén Sephardí. 
Zeraciah Sephardí. 
Comentadores y Expositores. 
Abraham ben Bonan Creskas. 
Abraham ben el Nobib. 
Abraham ben Izchaq Laniado. 
Abraham ben Meir Aben Hezra. 
Abraham ben R. Chi ia Hanasi. 
Abraham ben R. Izchaq bar R. lahu-* 
dah R. Samuel Salom. 
Abraham Ferar. 
Abraham Halev i ben David ben Daor 
ó Dior . 
Abraham Israel Pi lzaro. 
Abraham Qardoso. 
Abraham Sabah. 
Chai im ( R . Moseh ben). 
Dav id ben Joseph Qimchi. 
Dav id Desti l i iah. 
Dav id Gedaliah ben Jachiia. 
Este ( Juan Baptista de). 
Gedaliah ben R. Joseph lachiia. 
Gerson ben Selomoh Meqataloniiah. 
Hanina bar Hama. 
Jahaqob ben Mac i r ben Thibon. 
Jahaqob ben Samson AntoÜ. 
Jahaqob Fidanque. 
Jahaqob Hasephardi. 
Jahaqob Jehudah León. 
Jehosuah ben Israel Benbenaste, 
Jehuda Ha-Nas i . 
Jehudah Cohén ben Selomoh. 
Jehudah Lerma. 
Jehudah Lev i ben Saúl. 
Jochanan. 
Jonah de Gerona. 
Joseph bar Mei r Halev i Aben Megas. 
Joseph ben Caspi. 
Joseph ben D.Dav id ben Joseph lachiia. 
Joseph ben lachi ia. 
Joseph Chivan. 
Joseph Geqatil iah. 
Joseph Hacoen. 
Joseph Hadaiian ben R. Jahacob Aben 
Sachal. 
Joseph Metoli tolah. 
Joseph Qaro ben Ephraim. 
Jo -
Joseph Qimchi ben R. Izchaq. 
Josias ben Joseph Pinto. 
Izchaq Aben Lat iph. 
Izchaq Abohab. 
Izchaq ben Eleazar. 
Izchaq ben Reuben. 
Izchaq Haramah ben Moseh. 
Izchaq León ben Eliezer ben Seloinoh, 
Izchaq Qanpanton. 
Izchaq Qaro. 
Marimar. 
Mathathiah Haiietzahri. 
Me i r ben R. Izchaq Harama^ 
M o r bar Rab Ase. 
Mosca ( R . Jehu4ah), 
M o s e h , ó Pedro Alfonso. 
Mpseh bar Nachman. 
Moseh ben Israel de Mercado» 
Moseh ben Maüemon. 
Moseh ben R. Joseph QimcJhu 
Moseh Nachman. 
Qominetos Sephardi. 
Rab Ase. 
Raban Gamliel . 
Samuel ben Chophni Hacohen» 
Samuel Hacohen de P iza . 
Saúl Lev i Moriera. 
Selomoh ben Melec. 
Selomoh Franco. 
Selomoh Halevi . 
Selomoh Hathias bem Sem Tob, 
Sem Tob. 
Simhon. 
Sphodeo. 
Suschan ( R. ben), 
Todros (R .ben ) . 
F i l ó s o f o s . 
Abraham ben Meir Aben Hezra. 
Abraham ben R. Ch i ia Hanasi , F i l o -
sofo moral. 
Abraham ben R. Izchaq bar R. Jehu-
dah ben R. Samuel Salom. 
Abrahamben IzchaqZahalon , F i loso-
fo moral. 
Abraham ben Schemuel Chasdai , F i -
losofo moral. 
Abraham Bibas ben Sem Tob, 
Abraham Cohén , Filosofo moral. 
Abraham Cohén Errera. 
Abraham Ishac Castello , Filosofo 
moral, 
Tom. L 
Abraham Israel Pereira , Filosofo mo-
ral. 
Abu Achmed Algazalí. 
Abu Harón R. Moseh ben Jahaqob 
ben Hezra , Filosofo moral. 
Aharon A b i a h , Filosofo moral. 
Chaiim Bar Samuel. 
Chasdai ( R. Abraham ben ). 
Chasdai Qresqas, Filosofo moral. 
Daniel Lev i de Barrios. 
Dav id ben Abudraham, Fi losofo moral. 
Dav id ben Joseph ben Jachi ia. 
Dav id ben Izchaq Cohén de La ra , F i -
losofo moral. 
Gedaliah ben Dav id Jachiia. 
Gedaliah ben R.Joseph Jachiia. 
Gerson ben Selomoh Meqataloniiah. 
Henriquez Gómez ( Antonio) Filosofo 
moral. 
Himmanuel de León , Filosofo moral. 
Jacob Zadique de Ucles (Don ) Filoso-
fo moral. 
Jahaqob ben Maci r ben Thibon. 
Jahaqob ben Samson Antol i . 
Jahaqob Mantenu. 
Jehudah ben Jechiia ben R, David. 
Jehudah ben R. Izchaq Abarbanel , F i -
losofo moral. 
Jehudah ben R. Lev i Barzi l i . 
Jehudah Ben Selomoh ben Alchophni. 
Jehudah Cohén Ben Selomoh. 
Jehudah Lerma. 
Imanuel Rosales. 
Jonah Meg i rond i , Filosofo mora l 
Joseph A lbo . 
Joseph Barzeloni , Filosofo moral. 
Joseph ben Caspi. 
Joseph ben Jachiia. 
Joseph ben Moseh Benbeniste de Se -
g p v i a , Filosofo moral. 
Joseph ben R. Sem Tob. 
Joseph ben Vi rga. 
Joseph de V e g a , Filososo mora l 
Joseph Ezobi . 
Joseph Hadaiian ben R. Jahacob Aben 
Sachal. -
Joseph Qaro ben Ephraim. 
Isaac Albalag. 
Isaac ben Nathan. 
Isaac de Moseh de Paz , Filosofo moral. 
Izchaq Aben Lat iph. 
Izchaq Abohab. 
Ssss 2 i z . 
Izchaq bar Baruc ben A lca l i iah Meqor-
tobah. 
Izchaq ben Israel , Fi losofo moral. 
Izchaq de S i l v a , Filosofo moral. 
Izchaq Haramah ben Moseh. 
Izchaq Jesurun ben Abraham Chai im, 
Filosofo moral. 
Menaseh ben Israel, Filosofo moral. 
Michae l Monserate Montanos , F i l o -
sofo moral. 
Moseh Aben Hezra ben Izchaq , F i l o -
sofo moral. 
Moseh Bar Nachman. 
Moseh ben Chabib ben Sem Tob . 
Moseh ben Jehudah ben Thibon M a -
rimon. 
Moseh ben Maiiemon. 
Moseh ben R. Joseph Q i m c h i , F i loso-
fo moral. 
Moseh ben Samuel. 
Moseh ben Sem Tob. 
Moseh Meto ledo, Filosofo moral. 
Moseh Qorduero ben Jahaqob. 
Pinedo (Tomas de). 
Raphael Moseh de Agui lar . 
Salom ben Semariah, Filosofo moral. 
Samuel ben Chophni Hacohen. 
Samuel ben Jahaqob Benbenaste, F i l o -
sofo moral. 
Samuel de Medinah. 
Santo de Carrion ( R . Don ) Fi losofo 
moral. 
Selomoh ben Abraham ben Adereth. 
Seloinoh ben Gabiro l ben Jehudah. 
Selomoh de O l i ve ra , Filosofo moral. 
Selomoh E lesm i , Filosofo moral. 
Sem Tob ben Joseph ben Palquirah, 
Sem Tob ben R. izchaq Sephrot. 
Zamora (Al fonso de ). 
G r a m á t i c o s . 
Abraham ben Aben Hezra. 
Abraham ben Meir Aben Hezra. 
Abraham de Balmis. 
A b u Harón R. Moseh ben Jahaqob ben 
Hezra. 
Benjamín Musaphia. 
Dav id ben Jachiia. 
Dav id ben Joseph ben Jachiia. 
Dav id Ben Joseph Qimchi . 
Dav id ben Izchaq Cohén de La ra . 
I>avid Cohén Sephardi. 
Dav id Haddaiian. 
Dav id Qimchi . 
Donase. 
Duarte Pinel. 
E l isa ben Mathathia. 
Himanuel Benevento. 
Jahacob ben El iezer. 
Jehudah ben Bi lham. 
Jehudah' Bi lham. 
Jehudah Chiug. 
Jehudah Mosca. 
Jonah ben Ganach. 
Joseph ben Caspi. 
Joseph ben Jachi ia. 
Joseph beA R. Jehudal^ ben Zacuíh. 
Joseph Qimchi . 
Joseph Zarqa. 
Izchaq Jasos. 
Lev i ben Elthaban. 
Menachem ben Saruq. 
Moseh ben Chabib bem Sem Tob. 
Moseh ben Gidhon Abudiente. 
Moseh ben Hannasi. 
Moseh ben Qimchi . 
Moseh ben R. Joseph Qimchi. 
Moseh Cohén. 
Moseh Giqati lah. 
Moseh Raphael de Agui lar. 
Peripot Duran. 
Samarla Aqrata. 
Samuel Benbenaste. 
Samuel ben R. Moseph Halevi. 
Samuel Nag id . 
Selomoh ben Abraham ben Parchon, 
Selomoh ben Gabi ro l . 
Selomoh ben Melec. 
Selomoh de Ol ivera. 
Selomoh V i rga Azahab. 
Semuel Benbenaste. 
Tam ben Jechiia. 
Zamora ( Alfonso de ). 
Zeraciah Sephardi. 
H i s t o r i a d o r e s . 
Abraham ben Dav id . 
Abraham ben Samuel Zacuth. 
Abraham Halev i ben Dav id ben Daor 
ó Dior . 
Abaron L e v i , alias Antonio de M o n -
tesinos. 
Benjamin ben Jonah. 
Daniel Lev i de Barrios. 
G e -
Gedaliah ben R. Joseph Jaclma. 
Himmanuel de León. 
Jehudah ben R. Lev i Barzíli. 
Jehudah Vega. 
Jehudah Vi rga. 
Joseph ben Jehosuah. 
Izchaq Israeli ben Joseph. 
Menaseh ben Israel. 
Samuel üsque. 
Selomoh ben V i rga . 
Vidael ben Benbeniste. 
Zeraciah Sephardi. 
J u r i s t a s . 
Abner. 
Abraham Abulhaphia. 
Abraham ben R. Jehudah bar R. Je -
hudah ben R. Samuel Salom, 
Abraham ben Izchaq Zahalon. 
Abraham Bibas ben Sem Tob. 
Abraham üsque. 
Alcalá ( Alfonso de ). 
Baruc ben R. Izchaq ben R. Baruc. 
Bechaii Haddaüan ben Aser Mechalaio, 
Dav id Desíil i iah. 
Dav id Gedaliah ben Jachiia. 
Gedaliah ben David Jachüa, 
Gedaliah ben Jachiia. 
Gedal iah ben R. Joseph Jachi ia. 
Jahaqob ben Chabib ben R. Selomoh. 
Jahaqob Mantenu. 
Jehudah. 
Jehudah ben Jechiia ben R. Dav id . 
Jehudah ben Joseph Meshagosah. 
Jehudah ben R. Lev i Barz i l i . 
Jehudah ben Samuel Abarbanel. 
Jehudah Lerma. 
Jesuhah ben Joseph Halev i . 
Jom Tob bar Abraham Asc iu i l i Se -
phardi. 
Jonah Megirondi. 
Joseph ben Caspi. 
Joseph ben Chabib. 
Joseph ben Don Dav id ben Joseph J a -
chi ia. 
Joseph ben Jachiia. 
Joseph ben Izchaq ben Hezra. 
Joseph ben R. Sem Tob. 
Joseph Ezobi . 
Joseph Metolitolah. 
Joseph Qaro ben Ephraim. 
Izchaq Abohab. 
Izchaq bar Baruc ben Alcalüah M c -
qortobah. 
Izchaq Jesurun ben Abraham Chaiim. 
Izchaq Qaro. 
Mose Zarfaty. 
Moseh bar Nachman. 
Moseh ben Jehudah ben Thibon M a -
rimon. 
Moseh ben Maiiemon. 
Moseh ben R. Jahaqob Miqoz i Se-
phardi. 
Moseh ben Sem Tob. 
Moseh Qorduero ben Jahaqob. 
Pérez ben R. Izchaq Hacohen. 
Samuel ben Chophni Hacohen. 
Samuel de Medinah. 
Selomoh ben Abraham ben Adereth. 
Selomoh ben Melec. 
Sem Tob ben Joseph ben Palquirah. 
Zamora ( Alfonso de ). 
s 
M a t e m á t i c o s . 
Dav id Nieto ben Pinhas. 
Dav id V ida l ben Selomoh. 
Duarte Pinel. 
Gerson ben Selomoh Meqataloniiah. 
Jahaqob Ben Mac i r ben Thibon. 
Jahaqob ben Samson Anto l i . 
Jehudah Cohén ben Selomoh. 
Jehuda V i rga. 
Imanuel Rosales, 
Israel ben Moseh Nagara. 
izchaq Aben Lat iph. 
Izchaq Alchadaheph. 
Izchaq Israeli ben Joseph. 
Moseh Aben Hezra ben Izchaq. 
Moseh ben Maiiemon. 
Peripot Duran. 
Selomoh ben Gabiro l ben Jehudah. 
Selomoh de Ol ivera. 
M é d i c o s . 
Abner. 
Abraham ben Meir Aben Hezra, 
Abraham Bibas ben Sem Tob. 
Abraham Ferar. 
Abraham Nehemias. 
A b u Achmed ben Abraham. 
Alcalá (Alfonso de). 
Amatus Lusitanus. 
Benjamin Musaphia. 
Castro (Rodr igo de). 
Da-
David V i d a l ben Selomoh. 
E l ias Montalto. 
Galab. 
Gedal iahben Dav id Jachila. 
Gedal iah ben Jachiia. 
Jahaqob ben Jehudah ben Qartel. 
Jahaqob Lumbroso. 
Jahaqob Mantenu. , 
Jehosuah Halorqi . 
Jehudah ben R. Izchaq Abarbanel. 
Jehudah ben Selomoh ben A l chophn l 
Jehudah Mosca. 
Jezchequiel de Castro, 
Jonah ben Ganach. 
Izchaq Aben Lat iph. 
Izchaq Qardoso. 
Moseh Abdal la . 
Moseh bar Nachman. 
Moseh ben Jehudah ben Thibon M a ~ 
rimon. 
Moseh ben Maiiemon. 
Pérez ben R. Izchaq Hacohen. 
Qresqas V ida l de Qislad. 
Selomoh ben Vi rga. 
Sem Tob ben Izchaq, por sobrenombre 
Hattarisci. 
Sem Tob ben R. Izchaq Sephrot. 
Zacuí. 
P o e t a s . 
Abraham Aben Hezra. 
Abraham ben Meir Aben Hezra. 
Abraham Castaño. 
Abraham Gómez de Prado. 
Abraham Gómez de Silveira, 
Abraham Henriquez. 
Abraham Peregrino. 
Alvarez Suarez (Antonio) . 
Chaiim bar Samuel. 
Daniel Belilos. 
Daniel de Ribera. 
Daniel Lev i de Barrios. 
Dav id ben Joseph ben Jachiia. 
Dav id ben Pekudah. 
Dav id Henriquez Pharo. 
Dav id V ida l ben Selomoh. 
El ias Machorro. 
Henriquez Gómez (Anton io) . 
Himmanuel Gómez. 
Himmanuel Nechemiia. 
Jahaqob Belmente. 
Jahaqob ben Uziel , 
Jahaqob Castil lo. 
Jahaqob de Cazeres. 
Jahaqob de Pina. 
Jehudah ben Jechiia ben R. David. 
Jehudah ben Selomoh ben Alchophni 
Jehudah Lev i ben Saúl. 
Imanuel Rosales. 
Joseph ben Jachiia. 
Joseph Bueno Si lva. 
Joseph Ezobi . 
Joseph Hadaiian ben R. Jahacob Aben 
Sachal. 
Joseph Pensó. 
Joseph Qimchi ben R. Izchaq, 
Josias Rosales. 
Israel ben Moseh Nagara, 
Izchaq ben Giath. 
Izchaq ben Reuben. 
Izchaq de Si lva. 
Michael de Silveira. 
Moseh Aben Hezra ben Izchaq. 
Moseh Belmonte. 
Moseh ben Gidhon Abudiente. 
Moseh ben Sem Tob. 
Moseh Delgado. 
Moseh Giqati lah. 
Pina (Paulo de ). 
Roe l Jesurun. 
Samuel de Castro, 
Samuel Rosa. 
Santo de Carrion ( R. Don) 
Selomoh ben Gabiro l ben Jehudah. 
Selomoh ben Gabriel . 
Selomoh de Ol ivera. 
Selomoh Jehuda León, 
Sem Tob ben Joseph ben Palquirah. 
P r e d i c a d o r e s . 
Abraham Ishac Castello. 
Dav id Desti l i iah. 
Dav id Nuñez Torres. 
Gedaliah ben R. Joseph Jachiia. 
Jehosuah de Si lva. 
Ishac Mendes Belisario. 
Samuel de Medinah. 
Samuel Jachiia. 
Selomoh Jehuda León, 
R e t ó r i c o s . 
Bonsenior Aben Jachiia. 
Dav id Nieto ben Pinhas. 
Himmanuel de León, 
Je-
ben Abraham Jedahiah Hapenini 
Badrasi. 
Joseph ben Virga. 
j0Seph de Vega. 
Joseph Pensó. 
Vidael ben Benbeniste 
T a l m u d i s t a s . 
Abraham ben Izchaq. 
Abraham ben Izchaq Castro. 
Abraham ben Izchaq Laniado. 
Abraham Chajon. 
Abraham Cohén. .( 
Abraham de Fonseca. 
Abraham Halevi ben Dav id ben Daor 
ó Dior . 
Abraham Pimentel. 
Baruc ben R. Izchaq ben R. Baruc. 
Benjamín Musaphia. 
Chizqiiah Mesilva. 
Dav id ben Izchaq Cohén de Lara, 
Dav id Nieto ben Pinhas. 
Dav id Pardo. 
Dav id V ida l ben Selomoh, 
Gabriel ben Abaron. 
Jahaqob ben Bibas. 
Jahaqob ben Chabib ben R. Selomoh. 
Jahaqob Berab. 
Jahaqob Jehudah A r i ch . 
Jehosuah ben Israel.Benbenaste. 
Jehosuah Halorqi . 
Jehudah ben Büham. 
Jehudah ben Joseph Meshagosah. 
Jehudah Lerma. 
Jesuah ben Joseph Halevi . 
Joel Eben Soheb. 
Jom Tob bar Abraham Asc iv i l i Se -
phardi. 
Jonah Megirondi. 
Joseph A lbo . 
Joseph ben Chabib. 
Joseph ben Don Dav id ben Joseph J a -
chiia. 
Joseph ben Jachiia. 
Joseph ben Izchaq ben Hezra. 
Joseph ben Moseh Benbeniste de Se-
govia. 
Joseph ben R. Sem Tob. 
Joseph ben Virga. 
Joseph Chivan. 
Joseph Ezobi . 
Joseph Qaro ben Ephraim. 
Josias ben Joseph Pinto. 
Israel ben Moseh Nagara. 
Izchaq Abohab. 
Izchaq Alchadaheph. 
Izchaq Atias. 
Izchaq Haramah bea Moseh. 
Izchaq León ben Eliezer ben Selomoh. 
Lev i Sephardi. 
Meir Aldabi. 
Menaseh ben Israel. 
Moseh ben Chabib ben Sem Tob. 
Moseh ben Maiiemon. 
Moseh de Medina. 
Moseh Hacohen Metordesilah. 
Moseh Megirondah. 
Moseph Raphael de Agui lar, 
Paulo Coronel. 
Peripot Duran. 
Qominetos Sephardi, , 
Samuel Usque. 
Selomoh ben Vi rga. 
Selomoh de Olivera. 
Selomoh Halevi . 
Selomoh Sasportas. 
Sem Tob ben Izchaq, por sobrenombre 
Haítarisci. 
Sem Tob ben R. Izchaq Sephrot. 
Vidael ben Benbeniste. 
Zamora (Alfonso de ). 
T e ó l o g o s . 
Abraham ben R. Jehudah. 
Abraham ben R. Izchaq bar R. Jehu-
dah ben R. Samuel Salom. 
Abraham ben Samuel Zacuth. 
Abraham Bibas ben Sem Tob. 
Bechaii Haddaian ben R. Joseph P e -
qudah. 
David Nieto ben Pinhas. 
Heredia (Paulo de). 
Jahaqob ben Chabib ben R. Selomoh. 
Jahaqob Fundam. 
Joseph Geqatiliah. 
Joseph Qimchi ben R. Izchaq. 
Izchaq Abohab. 
Izchaq ben Polgar. 
Izchaq Haramaíi ben Moseh. 
Izchaq Orobio de Castro. 
Moseh ben Chabib ben Sem Tob. 
Moseh ben Maiiemon. 
Moseh ben Sem Tob. 
Paulo Coronel. 
Tras 
T r a d u c t o r e s . 
Aaron Margal i th. 
Abraham (Don) . 
Abraham ben Chasdai Haleví. 
Abraham bem Schemuel Chasdai. 
Abrahem , A l fasan del Rey D.Alonso 
el Sabio. 
Baruchbar Salomón. 
Brunati ( Juan Antonio ). 
Chasdai Qresqas. 
Dav id Abenatar. 
Dav id Cohén. 
Dav id Cohén de Lara . 
Dav id Pardo ben Joseph Pardo. 
Jacob ben Machir . 
Jacobo Román. 
Jahaqob Abendaña. 
Jahaqob ben Moseh ben Hacsai. 
Jahaqob ben Samson Antol i . 
Jahaqob Cansinos. 
Jahaqob de Caceres. 
Jahaqob Jehudah León. 
Jahaqob ben Jehudah ben Qastel. 
Jahaqob ben Macir ben Thibon. 
Jahaqob Jehudah A r i ch . 
Jahaqob Mantenu. 
Jehudah ben Salomón Charizi . 
Jehudah Alchar iz i . 
Jehudah bar Moseph Hacohen. 
Jehudah ben Selomoh ben Alchophni. 
Jehudah ben Tabohic. 
Jehudah ben Thibon Merimon. 
Jehudah Mosca. 
Jehudah Rophe. 
Joseph Semah Ar ias. 
Isaac Alba lag. 
Isaac ben Nathan. 
Izchaq Abendaña. 
Izchaq Abohab. 
Izchaq Abualbari . 
Izchaq ben Reuben. 
loel. 
L i nk Wenceslao. 
Mantenu. 
Me i r de León. 
Mítridates (F lav ío ) . 
Moseh Altharas. 
Moseh ben Jehudah ben Thibon Ma-
rimon. 
Moseh ben Josua Isai ben David. 
Moseh Cohén. 
Moseh de Narbona. 
Nachum. 
Qresqas Vidal de Qislad. 
Rab i Zag de Sujurmenza. 
Salomón ben R. Joseph Aben Job. 
Samuel ben Izchaq Abaz. 
Samuel ben R. Jehudah ben Thibon. 
Samuel ben Thibon. 
Sem Tob ben R. Izchaq , por sobre-
nombre Hattarisci. 
Sem Tob ben R. Izchaq Sephroí. 
Semuel Benbenaste. 
Teireira (Pedro ). 
Trautman (Pedro El ias) . 
Uchtmann. 
Zamora (Alfonso de). 
E S -
ESCPJTORES RABINOS ESPAÑOLES 
por patrias. 
Moseh ben Jehudah ben Thibon M a r i -
* mon, natural de Gxm&áz.. 
A b r a h a m B a r bohaq M a m m , or í - Moseh ben Maüemon, natural de C o r -
ginario f ^ " ^ ™ ™ ^ de MoseTben Samuel, natural ¿.Granada. 
Abraham ben R. Izcha<¡ , natural ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
Ahu^Ha ron n Moseh ben fahaqob Moseh Giqat i lah, natural de Covdov a. 
i e n H e Z , ordinar io de ^Grana- Moseh Qorduer* ben Jahaqob, naturaí 
, 7 de Lordova. 
'Aká lá (Alfonso de) natural de A l c a - Samuel ben Chophni, natural de C o r -
lá la Real dova. 
A l i ben Abdelrahman ben H a z i l , na - ^ m u e l N a g i d natural de Cordova. 
tu ra l de Granada. Se¡omob ^ G a b t r o l ben Jehudah, na-
Baruc ben R. Izchaq ben R. B a r u c , tura l de Malaga. 
natural de Cordova. 
Dan ie l L e v i de Barr ios , natural de A r a g o n e s e s . 
. Monti l la. 
D a v i d ben Abudraham , natural de Abraham Bibas ben Sem Tob. 
Sevil la. Bechaii bar Moseh, natural de "Z^rdi-
D a v i d Haddaüan , natural de G r a - goza. . 
nada, Chasdai Qresqas , natural de Za ra -
Jahaqob ben M a c i r ben Thibon , natu-^ goza. 
r a l de Cordova. D a v i d ben Joseph Q imch i , natural de 
Jahaqob ben Samson Antol i , natural Narbona. 
de Granada. Jahaqob ben Bibas. 
Jehudah L e v i ben S a ú l , natural de. Joe lEben Soheb, originario del Reyno 
Cordova. de Aragón. 
Jehudah F i r g a , natural de Sevil la. Joseph E z o b i , natural de Perpiñan. 
Jom Tob bar Abraham Asc i v i l i S e - Joseph Qimchi ben R. Izchaq , natural 
p h a r d i , natural de Sevi l la. de Narbona. 
Jonah ben Ganach , natural de C o r - L e v i ten Elthaban , natural de Zara-
dova. . gozt. 
Joseph bar Mei r Halev i Aben Megas, Mathathiah Ha i i e t zah r i , natural de 
natural de Sevilla. Zangoza. 
Joseph ben Rt Elehazar , natural de Moseh, ó Pedro de Al fonso, natural de 
Sevil la. Huesca. 
Joseph Haddaüan ben R. Jahacob Aben Moseh bar Nachman, natural de G e -
S a c h a l , natural de Cordova. rom. 
Isaac ben Nathan , natural de Cor- Moseh ben Josua Isai ben D a v i d , na* 
^ova' t u r d de Narbona. 
Izchaq bar Baruc ben Alcal i iah M e - Moseh ben R. Joseph Q i m c h i , natural 
qortobah , natural de Cordova. de Narbona. 
Izchaq ben Giath , natural de Cor - Verezben R, Izchaq Hacohen, natural 
dova- de Gerona. 
Moseh Abdal la , natural de Cordo- Vidael ben Benbenisfe, natural de Z ^ 
ragoza. 
Tttt Cas-
C a s t e l l a n o s . 
Abne r , natural de Burgos. 
Abraham ten Me i r Aben Hezrá, natu-
r a l de Toledo. 
Abraham Ha lev i ben D a v i d ben Daor , 
natural de Toledo. 
Ascher , natural de Toledo. 
Carrion {Don Santo de) natural de Car-
rion de los Condes. 
Coronel { Paulo ) natural de Segovia. 
D a v i d Gedaliah ben J a c H i a . 
D a v i d F i d a l ben, Selomob , natural de 
Toledo. 
Jehudah B a r Aser , natural de T o -
ledo. 
Jehudah bar Moseh Hacohen, natural 
de Toledo. 
Jehudah Bilbam , natural de Toledo. 
Jehudah Coben ben Selomob, natural de 
Toledo. 
Jehudah M o s c a , natural de Toledo. 
Jehudah ben Joseph H a l e v i , natural de 
Toledo. 
Joseph A l b o , natural de Soria. 
Joseph Geqatil iah, 
Joseph Metolitolah , natural de To -
ledo. 
Joseph Qaro ben Ephra im. 
hchaq Abohab. 
Izchaq ben S a i d , natural de To l táo. 
Izchaq Israeli ben Joseph , natural de 
Toledo. 
Izchaq Q a r o , natural de. Toledo. 
Jacob zadique de Veles, natural de l a 
. V i l l a de ücles. 
M e i r ben Todros, natural de Burgos. 
Mase TLarfaty. 
Moseh ben R. Jahaqob Miqozi Sepbar-
d i , natural de Toledo. 
Moseh Hacohen Metordesilah , tatural 
de Tordesillas. 
R a b i s a g , natural de Toledo. 
Samuel 4e Medina, natural de Medina 
del Campo. 
Selomoh H a l e v i , natural de Buigos. 
C a t a l a n e s . -
Abraham ben R. Jehudah , natural de 
Barcelona, 
Abraham bé.n Schemuel Cbasd. 
a i ,natu* r a l de Barcelona, 
Abraham Cohén , natural de p , ^ 
AJcirce^ 
lona. 
Galab. 
Gerson ben Selomob Meqataloniah 
Jahaqob ben Moseh ben Hacsai natu* 
r a l de Barcelona. 
Jedahiah Hapenini ben Abraham Ba^ 
• dr.asi , natural de Barcelona, 
Jehudah , natural de Barcelona. 
Jehudah ben' Joseph Meshagosab. 
Jehudah ben R. L e v i B a r z i l i , natural 
de Barcelona. 
Jonab Meg i rond i , natural de Gerona. 
Joseph Barzeloni , natural de Barce-
lona. 
Joseph ben C a s p i , natural -de Baree^ 
j lona. 
Joseph beñ J a c h i i a , natural de Barce-
lona. 
Izchaq ben Reuben, natural de Barce-
lona. 
Moseh Megirondab , natural de G e -
rona. 
Selomoh ben Abraham ben Aderet , n&* 
tu ra l de Barcelona. 
L E O lí E S £ S. 
Abtaham ben Samuel Zacuth , natural 
de Salamanca. 
Jahaqob Jehudah A r i c h , , natural de 
León. 
Jahaqob Jehudah León , originario de 
León. 
Joseph ben Chabib , natural de León. 
Izchaq Haramah ben Moseh , natural 
de Zamora. 
Izchaq León ben Eliezer ben Selomoh, 
originario de León. 
L e v i Sephard i , originario de León. 
M e i r de León, natural de León. 
Moseh ben Sem Tob, natural de León. 
Zamora (Alfonso de ) natural da Za -
mora, 
M u r c i a n o s , 
Jehosuah H a l o r q i , natural de Lorca. 
i Na -
N a v a r r o s . 
Benjamín ben Jonab , natural de T u -
delá. 
Chaiim bar Samuel , natural de l ú -
dela. 
D a v i d Bes t i l i l ah , natural de Estel la. 
Sem Tob ben R. Izcbaq Sepbrot , natu-
r a l ¿e lúdela . 
i 
P o r t u g u e s e s . 
Abrabam Cohén E r r e r a , natural de 
Lisboa. 
Abrabam Israel P i lzaro. 
Abrabam Nehemias, natural de Lisboa. 
Abrabam Sabah, natural de Lisboa. 
Abrabam Usque, natural de Lisboa. 
Abaron de Fonseca. 
Amatus Lus i tanus, natural de Castel 
Blanco. 
Castro (Rodrigo de) natural de Lisboa. 
D a v i d ben Joseph ben 'Jachua-, natu-
r a l de Lisboa. 
D a v i d ben Izchaq Cohén de L a r á ^ na-* 
tur a l de Lisboa. 
Duar te P ine l , natural de Lisboa. 
Gedaliah ben D a v i d J-achna, natural 
de Lisboa. 
Gedaliah ben Jachna, natural de Lisboa» 
Himmanuel Gomes, 
Jahaqcb Abendaña* . , : . . . 
Jabaqob Be/monte, naturalde'hishoz. -
Jehudah ben Jechi ia ben R. D a v i d , n a -
tura l de Lisboa. 
Jehudah ben R. Izcbaq Abarband ? na* 
t m a l d s Lisboa» 
de 
de 
Imanuel Rosales , natural de hlshoa. 
Joseph ben Don D a v i d ben Joseph J a 
chi ia, natural de hishoa.. 
Joseph Ch ivan, natural de Lisboa. 
Joseph Pensó. 
Joseph Semah A r i a s , originario 
Portugal. 
Josias ben Joseh P in to , natural 
Lisboa. 
Tzchaq Orobio de Castro. 
Izchaq Qardoso, natural de Lisboa. 
Menaseh ben Is rae l , natural ^ L i s b o a . 
Mentes ( Juan Federico) natural de 
Lisboa. 
Moseh ben Chabib ben Sem Tob, natu-
r a l de Lisboa. 
Moseh ben Gidhon Abudiente, natural 
de Lisboa. 
Rohel Jesurun, natural de hishoa. 
Samue-l ben Izchaq Abaz. 
Samuel Hacohen de P i z a , natural ds 
Lisboa. 
Samuel Usque, natural de Lisboa. 
Selomoh de O l i ve ra , natural de L i s -
boa. 
Selomoh Elesmi , natural de Lisboa. 
U r k l A c ó s t a , natural de Porto, 
Z a c u t , natural de Lisboa. 
» • • ' • ' • 
Originarios de EspaHa, 
Abrabam de Fonseca. 
Abrabam PimenteL 
Chizqiiah Mesi lvü: 
D a v i d Nieto ben Pinhas* 
Jabaqob Fidanque. 
Israel ben Moseh Nagara. 
L e v i Laniado* 
Tom. 2 . 
Tí í t : it'.i,b ' 
ESCPJTORES RABINOS ESPAÑOLES CONVERSOS. 
^c-i-aron Margalith. 
Abaron de Fonseca. 
Alcalá ( Alfonso de ) 
Alfonso [Pedro de) 
Baena ( Francisco de) 
Baena {Juan Alfonso de) 
Barrios (Miguel de ) 
Carrion (D . Santo de ) 
Coronel (Paulo) 
Eliano ( Felipe, ó Piloteo ) 
Espina (Fr. Alonso de) 
Este (Juan Baptista de) 
Fe [Gerónimo de Santa) 
Ferrús [ Pedro) 
Garci Alvares Delcon. 
Heredia (Paulo de) 
Jabaqob Cansinos. 
Jahaqob Fundam. 
Jacob zadique de Ucles. 
Mose zarfaty. 
Mosse [Don) 
Symuel Dios Ayuda [Don] 
RABINOS ESPAÑOLES QUE ESCRIBIERON EN ÁRABE. 
^ b 'brabam ben Dior. 
Abrabam ben Maiiemon. 
Abraham ben Schemuel Chasdaí* 
Abu Walid Marun ben Ganach, 
Abu rLacaria. 
Abul Baracat. 
Bechai. 
Bechaii Haddaiian ben Aser Mecba-
laio. 
Bechaii, Haddaian ben jR. Josepb Pe-
qudah. 
Dav id Coben Sephardk 
Enoch Bpn R. Moseb, 
Ha i . 
Jebuda Halevi. ' 
Josepb bm Maiimoih 
Josepb Barzetoni. 
Josepb ben R. Sem Tok 
Josepb Hacoen. 
Josepb Halevi ben Megas, 
Izchaq Alpbesi. 
Izchaq ben Geath 
Maiemon. 
Moseb Abdalla, 
Moseb ben Maiiemon, 
Moseb Giqatilab. 
TSfatbanael ben AlmeH* 
Saadias Gaon. 
Samuel ben Cbopbnk 
Samuel Halevi, 
Serirah. 
Tancbum* 
TRO* 
T RES ESPAÑOLES. 
C O N T E N I D O S E N L A C O L E C C I Ó N 
del Judio converso Juan Alfonso de Baena. 
¿4¿vare% de A l a r con ( G a r c i ) P a g i -
A lvarez Delcon ( G a r a } 333. 
A l v a r ez de Vi l las andino {Alfonso) 269. 
Arana {Rodrigo) 32^ . 
Arando, ó de Lando {Ferrant Manuel 
del) 281. 
Astuníga (e l Mar i sca l Iñigo de) 32^. 
A y a l a {Pedro López de) F . López. 
Baena {Francisco de) 266. 
Baena {JuanAlfonso de) 319. 
Calavera (Ferrant Sánchez) V.Sánchez 
Cañizales , ó Cañizares {Alvaro de) 28^. 
Carr i l lo {Pedro) 286. 
Colunga { F r .Pedro de) 284. 
Cordova {F r . Bartolomé G a r d a de) V . 
García. 
B e Icón {Garc i A l v a r ez) F . A l v a r ez. 
Destuñiga {Diego) 32^. 
'España {Juan de) 332. 
Fernandes de Jerena{Garc i ) 342. 
Ferrús {Pedro) 310. 
García (e lMar i sca l Pero) 344. 
G a r d a de Cordova {Fr.Bartolomé) 266. 
G a r d a de Finuesa{Juan) 322. 
Gómez Pérez Patino 318. 
González de Mendoza {Pedro) 301. 
González deUceda {Pedro) ^16. 
Guevara {Don Pedro Felez de) F.Felez. 
Guzman {Ferrant Pérez de) V . Pérez, 
Guzman { D .Juan de) 326. 
Huete {Juan Sanches de) F . Sanches. 
Imperial { Micer Francisco) 296. 
Jaén {Alfonso Sánchez de) F . Sánchez. 
Jerena {Garc i Fernandes de) F . F e r -
nandes. 
Lando {Ferrant Manuel del Arando ó 
de) F . Arando. 
López de Aya la (Pedro) 335. 
Mac las 312. 
Mahomat, llamado el Xartosede G u a -
dal f a i a r a 266. 
Martínez de Medina {Diego) 298. 
Martínez de Medina {Gonzalo) 315. 
Medina {Fr . Alfonso de) 266. 
Medina {Diego Martínez de). F . M a r -
tinez. 
Medina {Gonzalo Martínez de) F .Mar * 
tinez. 
Mendoza ( Pedro González de) F . Gon-
zález. 
Miguel { F r a y ) 2^6. 
Monja {Fr . Alfonso de la) 300. 
Monte {F r . Lope del) 266. 
MoranayóMorraña {Alonso de) 303. 
Mor re ra { Pedro) 286. 
Mosse{ Don) 29?. 
Padrón {Juan Rodríguez del) F . R o -
dríguez. 
Paez de Ribera {Ruy , ó Ruys) 30^. 
Pérez de Guzman {Ferrant) 266. 
¡Quadros {Gonzalo de) 329. 
Rabies {Los) 310. 
Rodríguez del Padrón {Juan) 331. 
R ibera {Ruy, ó Ruys Paez de) F .Paez , 
Ruys de Toro { A l v a r ) 32 %. 
Sánchez Calavera {Ferrant) 335, 
Sánchez dé Huete { Juan) 340. 
Sánchez de Jaén {Alfonso) 288. 
Suero de Ribera 344. 
Sy mué l Dios Ayuda {Don) 333. 
Toledo {Don Gutierre de) 293. 
Toro {A lvar Ruys de)F. Ruys de Toro. 
Falencia {F r . Diego de) 275. 
Uceda {Pedro González de) F . González. 
Felez de Guevara ( D . Pedro) 2^5. 
F i da l {Alfonso) 298. 
F i l ias andino {Alfonso A l v a r ez de) F . A l -
varez. 
Finuesa { Juan G a r d a de ) F . García, 
Xartose de Guadalfaíara { e l ) F . Mabc~ 
mat. 
TRA-
T R A D U C C I O N E S E S P A Ñ O L A S 
MSS, é impresas de toda la Biblia, y las d 
algunos de sus libros. 
A 
A. .bacuch ( e l l ibro de) está traducido 
en Castellano en el Tomo V . de la H is -
toria General del Rey D. Alonso X . M S . 
del Escorial , pag. 4 .16 . col. 2 . 
De el hay otra Traducción , tam-
bién M S . por un Anónimo , pag. 435» 
col. 1. 
Otra, pag. 4 3 7 , ^ / . z . 
Otra , pag. 4 3 2 . col. 1. 
Abdias (el libro de) está traducido en Cas-
tellano por un Anónimo en un M S . 
del Escorial , pag. 4 3 7 . col. 2 . 
Ot ra Traducción también anónima en 
o t r o M S . pag. 4 3 2 . col. 1. 
Aggeo (el libro de ) está traducido en 
Castellano en el Tomo V . de la Histo-
r ia General del Rey D . Alonso X . M S . 
del Escorial , pag. 4 2 6. col. 1. 
Hay otra Traducción M S . por otro 
Anónimo , pag. 4 3 5 , col. 1. 
Amos (el l ibro de ) está traducido en Cas-
tellano por un Anónimo en un M S . del 
Escorial} pag. 4 3 4 . col. 2 . 
D e el hay otra Traducción M S . de 
un Anónimo , pag. 4 3 7 . col. 2 . 
Apostóles (Los hechos de los) están tra-
ducidos en Castellano por un Anóni -
mo en un M S . del Escor ia l , ^ . 4 3 7 . 
col. 2 . 
B 
Baruch («1 libro de) está traducido en 
Castellano en el Tomo V . de la Historia 
General del Rey Don Alonso X . M S . del 
Esco r ia l , pag. 4 2 6 . col. 2 . 
B i b l u . P r i o r a parte de la general histo^ 
r ia de los libros de la Biblia y de ¡ 
historias de los Gentiles que el Re ** 
Alonso el Sabio mandó faser. c j ^ ' 
d ^ e el Génesis fasta el fin de los libros 
de Moysen, M S . del Escorial, pag. 41 2 
col. 1. 
Su prólogo; y \os titulos de ^ 
capítulos primero y ultimo de cada 
uno de sus diez y seis l ibros, pag. 
4 1 2 . col. 1. y 2. y pagg. sigg. 
Prólogos del libro X I , X I I , X I V y 
X V I , P ^ . 4 J 4 . y ^ 
Segunda parte de la historia de la B i * 
bl ia, y las historias de los Gentiles que 
el Rey Don Alonso el Sabio mando f a -
ser. Contiene dende el libro de Josué 
hasta la muerte del Rey David. M S . 
del Escorial , pag. 4 1 7 . col. 1. 
Su prólogo, y el del libro de los Jue-s 
ees., pag. 4 1 7 . col. 1 y 2 , y pagg. sigg. 
Tercera parte de la Historia de los 
libros de la Bibl ia y de las historias de 
los Gentiles que el Rey D. Alonso el Sa^ 
bio mando componer. Contiene dende el l i -
bro de los Psalmos hasta los Propheías m-1 
ñores. M S . del Escorial, pag. 4 2 1 $ 1 . 1 . 
Prólogo del Salterio , pag. 4 2 1 , 
col. I y 2 , y pag. 4 2 2 , col. 1 y 2. 
Quarta parte de la general historia de 
los libros de la Biblia y de las historias 
de los Gentiles que el ReyD. Alonso el Sa-
bio mandó ordenar. Contiene dende el Rey 
Ptholomeo Philopater hasta el Rey Antio* 
cho el grande , pag. 4 2 5 , col. 2. 
Su prólogo , pag. 4 2 5 , col. 2 y !>*£' 
4 2 5 , col. 1 y 2. 
Parte de la Bibl ia. Contiene lo* l l~ 
bros de los Prophetas ( excepto d lie 
Esaias) 
Esaias) JudHh,- Esdras, Hesttr , E c 
clesustico, Machábaos, Evangelios, Epís-
tolas de sant Pablo , y las demás Canó-
nicas. MS. del Escorial, ^ag. 4 2 6 . 
col. 2. 
Traducción del cap. IX. del libro de 
Daniel, según está en el MS. de la 
Historia General del Rey D. Alonso , 
cotejada con otra, de otro MS. tam-
bién del Escorial, hecha por un Anó-
nimo, $ag, 4 2 8 , col. 1 y z , ypagg. 
Traducción del principio del libro del 
Génesis , según está en este último MS. 
pag. 4 3 2 , col. 2. 
E l primero libro de la B l w i a el qual 
es llamado en Ebrayco Beressit. e en L a ' 
t in Genesi. M S , del Escor ia l , pag. 4 3 3, 
col. 2. 
L ibros que contiene , pag. 4 3 3 , col. 2', 
^ 4 3 4 , col. 1 y 2 . 
Parte de la Bibl ia en Romance y con' 
tiene los Prophetas y libros de la sagra" 
da Scriptura. M S . del Escorial , pag. 
4 3 4 , ro/. 2. 
L ibros que contiene este M S . pag, 
4 3 4 , col. 2, y 4 3 5 , ^ / . 1. 
Traducción del c a p . I X . d e Dan ie l , 
según está en este M S . pag. 4 3 5 , 
£ol. 2 y y 4 3 5 , col. 1 / 2 . 
• Proverbios de Salomón y todo lo demás 
de la Biblia basta el fin en Romance. 
M S . del Escor ia l , pag. 4 3 7 , col. 1. 
L ibros que contiene este M S . pag. 
4 1 7 , col. 2 . 
Parte de la Bibl ia en Romanee, dende 
el cap. F U I . del Génesis. Contiene los 
libros del Pentateuco , Josué Jueces, Re-
yes. M S . del Escorial ypag. 4 5 8 , col. 1. 
Parte de la Bibl ia que contiene dende 
el cap. V I L ó parte del sexto del Le~ 
v i t ico , los Libros del Levi t ico, iVa-
weros , Deuteronomio , Josué , Jueces 
Ruth , Rsyes , Paralipomenon, Thohlas» 
Jud i íh , Hester, Esdras, Nehemias, Job, y 
parte del Psalterio hasta el Psalmo setenta. 
M S . del Escorial , pag. 4 3 8 , col. 2 . 
Los santos Euangelios en Romance los 
quaks son Romaneados por el Reuerendo 
Dotar- Maestre Mart in de Lu$ena el M a -
cabso por mandado del Ex<¿ekntisSÍmo Ca-
ballero Tnigo Lopes de Mendoza. M S . 
del Escorial , pag. 4 3 9 , ^ - *-
• Hueva Traslación y Interpretación E s -
pañola de los quatro Sacrosantos Euait-
gelios de Jesu Chrlsto. M S . del Esco-
rial , pag. 4 3 9 > col. 2, 
Parte del prólogo de este M S . pag. 
4 .40 , col. 1 y 2 . 
Espécimen de la Traducción y Ex^ 
posición , pag. 4 4 0 , col. 2 , y 4 4 1 , 
eol. 1 y 2. 
Declaración de los Threnos 6 Lamen-
taciones de Jeremías. MS. del Escorial, 
pag. 4 4 1 , col. 2. 
Su espécimen , pag. 4 4 1 , col. 2. 
Declaración del Psal. 5 o. Miserere 
m i Deus ex B. ^ dria Montano. MS , del 
Escorial, pag. 441 , col. 2. 
Su espécimen , pag. 4 4 1 , eol, 2 , y 
4.42 , col. 1 y 2. 
Libro primero de la segunda parte de 
la Historia del Rey de los Reyes. MS. 
del Escorial, que contiene la Traduc-
ción y Exposición de los Cánticos 
Magníficat y Benedictus , y la de los 
Evangelios de S. Mateo y S. Lucas i 
por el P. Fr. Joseph de Sigue>izá; cotí 
la Traducción y Exposición del Salmo 
Miserere , de Arias Montano , revista 
y corregida por el mismo SigíuenzAj 
pag. 442 , col. 2. .1 , 
Discursos sobre el Ecclssiastes de Salo-
món según la verdad del sentido literal. 
MS. del Escorial , pag. 4 4 3 , col.-1'.-> 
Espécimen de la Traducción y Bx-
pOr 
posición de este l i b r o , / ^ . 4 4 5 ' c o ^ t 
y 2. 
Fue traducida en lengua Americana 
por Juan E l i o t , pag. 5 20 ^col. t . 
. En lengua Valenciana por el P. Bo-
n i fac io F e r r e r , e impresa en Va-
lencia en el año 1 4 7 8 , pag. 4 4 4 , 
col. 1. 
Traducida en lengua Española fue 
dada á luz en Ferrara por D u a r t e 
P i n b l , y por Adrahamí Usque , pag. 
:4o 1 , col, 1 y 2. 
Fue traducida en Castellano por C a -
siodoro pe Reyna , ¿' impresa en el 
año de i 5 ^ S» , pag. q.6$ , col. 1. 
Su t i tu lo , descripción , y extracto 
de su pró logo, allí 5 y col. 2 , y pagg. 
L a Traducción de Casiodoro de 
Reyna , corregida por Cypr iano de 
V a l e r a , fue impresa en Amsterdam 
por Lorenzo Jacobi en 1602 , pag. 
4 5 5 . cbl. lé 
.Descripción de esta edición , pag. 
4 6 9 , col, 2 , y 4 7 0 , col. \ y 2 , 
Juan Caleon dio á luz la Bibl ia en 
Hebreo en Venecla en 1 ^ 3 5 con la 
Traducción Española de las voces mas 
difíciles puesta en el m a r g e n j ^ . ^ y ^ , 
col. 2 . 
L a publicó R. Jacob Lumbroso en 
''Amsterdam en 1 <5 3 9 , también en He" 
breo, y con las voces y frases hebreas 
mas obscuras, puestas en Español en las 
Notas con que la adicionó, a l l i . 
Estas voces y frases las habián dado 
á luz dos Anónimos en Venecla en los 
años 1 5 8 8 y 1 6 1 8 , ^//i y pag. 4 7 7 , 
col. 1. 
L a de Ferrara fue reimpresa en Ams-
terdam en el año 1 5 1 1 , pag. 4 7 2 , 
col. 1. 
T i tu lo y nota final de esta edición, allk 
Se reimprimió en Venecia én pl , 
't if T _ 1 3tlO 
1 6 1 7 con el mismo titulo , all i, 
Kn Amsterdam en 1 6 3 0 , por G¡1US 
Joost en 1 6 4 5 , ^ . 4 7 5 , col 
y 2. ' " J 
Corregida y revista por R. sAMüEr; 
be Cazeres , se reimprimo en Ams* 
terdam en casa de Joseph Athias en 
d a ñ o 5 4 2 1 , de Cristo i 5 5 i , p a ^ 
4 8 1 , col. 2 . 
Extracto del prólogo de A t h i a s , allj, 
Y Pa£g- sks-
Corregida por Ishac de Aboab Díaz 
la reimprimió en Amsterdam Davicl 
Fernandez en 5 4 8 5 , de Cristo 1 7 2 6r 
pag. 5 1 7 , col. 1. 
En Hebreo y Español fue reimpresa 
en la misma ciudad , en 5 5 2 2 , de 
Cristo 1 7 6 2 , pag. 5 1 8 , col. 1 y 2 . • 
(¿afonías ó Sophonias ( Las profecías de) 
están traducidas en Castellano por un 
Anónimo en un M S . del Escoriáis 
pag. 4 3 5 , col. I. 
De ellas hay otra Traducción tamw 
bien anónima M S . j ^ . 4 3 7 , wl. 2. 
C a n t a r e s ( prólogo del libro de los ) y 
Traducción del primer Cántico , según 
están en el T o m . 3.0 de la Historia Ge-
neral del Rey D . Alonso X M S . del Es--
co r ia l , pag. 4 2 3 . col. 1 y 2 3 7 4 2 4> 
col.^ 1. 
Cán t i co de los Cánt icos (el libro del*) 
fue traducido en Español por Fernan-
do Ja rava , e impreso en Amberes en 
el ano 1 5 4 3 , pag, 449> « ^ 2* 
Su paráfrasis Caldea traducida en Es-
pañol por R .Moseh Belmonte fue ín1" 
presa con el texto Hebreo en A ^ s t c ^ 
dam, en el año 5 5 2 6 de Cristo 1 7 ó <S 
?a£' 5 i £ , col. 1 y 2. 
La 
L a exposición parafrástica de los 
Cánticos del Breviario , fue escrita en 
Castellano por el M r . Joseph de V a l -
D I V I E L S O , / ^ - 4 7 2 , COI. 2 . 
Los Cánticos Magníficat, y Benedictm 
Dominus están traducidos y comentados 
en Español por Fr. Joseph de Siguenza, 
Monge Gerónimo, en un M S . del Es-
cor ia l , z ^ . 4 4 2 , col. 2. 
E l de Salomón fue traducido en Espa-
ñol por R. David Cohén C a r l o s , / ^ . 
^ j 6 • , col. j . 
D 
Daníe l ( l i b ro de) está traducido en Cas-
tellano en el Tomo V de la Historia Ge-
neral del Rey Don Alomo X . M S . del Es-
corial , pag. 4 2 5 , col. 2. 
Su capitulo I X , cotejado con otra 
Traducción M S . de otro Anónimo , 
pag. 4 2 8 / sigg. 
De este libro hay otra distinta T r a -
ducción anónima M S . pag. 4 3 4 ,(•<?/. 2. 
Otra , pag. 4 3 5 , col. 1, 
Otra, pag. 4 3 7 , col. 2 . 
Traducción del capitulo IX de este 
l ibro , ^ . 4 3 5 , col. 2 , y pag. 4 3 £ , 
col. 1 y 2. • 
ÍDeüteronomio (el l ibro del ) está traduci-
do en Castellano por un Anónimo en 
un M S . del Escorial ¡pag. 4 3 1 , col. 2 , 
Otra distinta ,pag. 4 3 3 , ^ / . 2, 
O t r a , ^ . 4 3 8 , col. 2 , 
E 
Ecclesiastes (Discursos sobre el) de Salo-
món según la verdad del sentido literal. 
Traducción y exposición Castellana de 
este libro por un Anónimo, en un M S . 
del Escorial , pag. 4 4 3 , col. 1. 
Su e s p é c i m e n , ^ . 4 4 3, w/. 1 y 2t 
Principio de su Traducción Castella-
" a según está en el Tora. 30 de la H i s -
Tom. I, 
toria General del Rey Don Alonso X , pag. 
^ 2 4 , col. 2. 
Hay de este libro otra distinta T r a -
ducción anónima en otro M S , p . 4 3 4 , 
col. 1. 
Eclesiástico (el l ibro del) está traducido 
en Castellano en el Tomo V de la H i s -
toria General del Rey D. Alonso X . M S . 
del Escor ia l , pag. 4 2 % , col. 1. 
Hay de este libro otra diversa T r a -
ducción anónima en otro M S . pag. 
4 3 4 , col. 1. 
Encinas D r i a n d r o (Francisco) traduxo ea' 
Español los libros del Testamento nue-
vo , pag. 4 4 P j col. 2. 
Fue impresa esta Traducción en A m -
1 beres en el año 1 5 4 3 , y dedicada al 
Emperador C a r l o s V , pag. 4 4 9 , col. 2 . 
Portada de esta edición r pag. 4 4 9 ^ 
col. 2 , y 4 5 0 , col. 1. 
L a ded ica to r ia , / ' ^ . 4 5 0 . col. 1 y 2 , 
y pagg. sigg. 
Enz ina ( D . Sebastian de l a ) tráduxo ert 
Español el Testamento nuevo ; y fue 
impresa esta Traducción en Amsterdam 
en i j o % , p a g . 4 4 9 , ^ 0 / . 2 . 
T i tu lo de esta edición , y razón de 
su prólogo , al l i , y pag. 500, col. 2. 
Es idéntica la Traducción con la de 
Reyna publicada por V a l e r a , y con 
la de Juan Pérez, pag. 500, col. 2. 
Su cotejo con la de Pérez de la edi-
ción de Venecia de 1 5 5 6 , pag. 500 , 
col. 1 y 2 , y 5 0 1 , col. i.'.y 2 . 
Esdras (el l ibro de ) está traducido en Cas-
tellano en el Tomo V de la Historia 
General del Rey D . Alonso X , pag. 4 2 5 , 
col. 2 . 
Principio de su prólogo , 4 2 8 , col. 1, 
H a y otra versión de un Anónimo ea. 
otro M S , pag. 4 3 2 , col. 1. 
Otra , pag. 4 3 4 , col. 1, 
E s t e r (el l ibro de) está traducido enCas-
Vvvv te-
tc l lánoen el T o m o V . ^ I* ulstoria 
General del Rey D. Alonso X , p. 4 2 d ' 
sol. i . 
H a y otra versión anónima en otro 
' M . S , i ^ . 4 3 2 >coL I-
O t r a , ^ - 4 3 4 > coL I' 
O t ra , p. 4 3 5 > co1' 1 • 
O t r a , ^ . 4 3 8 j ^ 2-
Poema de la Reyna Es te r . Poesía 
Castellana escrita por Juan P i n t o D e l -
gado, ^ . 5 i »>co1'* y 2 - y M S * si¿&' 
Evangel ios ( l o s ) están traducidos en Cas-
tellano por un Anónimo en un M S . 
del Escor ia l , p. 4 3 7 > ^ 2 • 
E n otro por el Dotor Maestre M a r -
t i n db Lvcena el Macabeo , p. 4 3 ^ , 
w l . 1. 
Espécimen de esta Traducción , pag, 
4 1 9 t col, 2 . 
H a y otra Traducción de un Anón i -
mo en otro M S , p. 4 3 P , col. 2 . 
Parte de su prólogo, p . 4 4 0 , col. 1 y i . 
Espécimen de esta Traducción , pag, 
4 4 0 , col.2 t y 4 4 * > col. 1. 
Evangel ios ( los) de S. M a t e o y S.Lucas, 
y el de S. Juan In principio erat ver-
bum , están traducidos y comentados 
en Castellano por Fr . Joseph de S i -
guenza en un M S . del Escor ia l , pag. 
442 , col. 2 . 
Las Epístolas y Evangelios de todo el 
año fueron traducidas y explicadas en 
Castellano por el P. Er. Ambrosio de 
Montes inos , p. 4 7 2 , col. 2. 
Éxodo ( el l ibro del ) está traducido en 
Castellano por un Anónimo en un M S . 
del Escor ia l , /?. 4 3 1 , col. 2 . 
Ot ra diversa Traducción Castellana 
del mismo libro en otro M S , pag. 
4 3 3» col. 2 . 
Ezech ie l (e l l ibro de ) está traducido en 
Castellano por un Anónimo en un M S . 
del Escorial , ^ . 4 3 2 , col. 1. 
De el hay otra distinta versión Qste 
llana por otro Anónimo, p a7 A , 
' •f T 5 4 - COI.2 
Otra , ^ . 4 3 7 , col. 2. 
G 
Génesis (e l l ibro del ) está traducido en 
Castellano por un Anónimo en im 
M S . del Escorial , ^ . 4 3 1 , ^ 2< 
Traducción del principio del capi-
tulo primero de este l ibro, pag. a 3 2 
col. 2 , 
Otra versión hay Castellana del mis-
mo libro-en otro Códice del Escorial, 
pag. 4 3 3 , col. 2. 
O t r a , pag. 4 3 8 , col. 1. 
Traducido en Latin por A l fonso de 
Zamora y Pedro C i rue lo está M S . 
en el Escor ia l , pag. 3 9 9 , col.2. 
Escribió una Exposición de el , en 
Español , Moseh de Isaac Díaz , que 
fue impresa efi Amsterdam en 1705 , 
pag. 4 9 3 ? col. 2. 
T i tu lo y descripción de esta Obra, 
pag. 4 9 3 , col.2. y pagg. sigg. 
H 
Hoseas ( e l l ibro de ) está traducido en 
Español por un Anónimo en un MS. 
del Escor ia l , pag. 4 3 2 , col. 1. 
Hymno ( l a explicación de l ) que cantaron 
los Niños en el horno de Babilonia, 
fue escrita en Castellano por el P. Fr. 
Pedro de A b r e u , ^ , 4 7 2 ' c ^ " 2 ' 
Jehosuah ( el l ibro de ) fue traducido en 
Español por un Anónimo , e impreso 
por Sebastian Grypho en Uon de Fran-
cia en el año 1 5 5 0 , / » . 4 ^ 2 , col. 2 
Jeremías ( el l ibro de ) está traducido en 
Castellano en el Tomo V . de la Hhto-
ria General del Rey D . Alonso X MS. 
del Escorial , p. 4 2 6 , col. 2 -
Hay 
H a y otra aístínta versión en otro 
Códice, pag. 4 3 2 ' co1' I-
Traducción del versículo i 9 && ca-
pitulo i i , /4?- 4 3 3 >co1- I • 
Hay de este libro otra versión Cas-
tellana de un Anónimo , p. 4 3 4 . cok 1. 
Otra diversa , pag. 4 3 4 . col. 2 . 
Otra , pag. 4 3 5- c0^ 1 • 
O t r a , pag, 4 3 7 . col. 2. 
L a declaración de los Trenos 6 Lamen* 
taciones de Jeremías , por un Anónimo, 
en un M S . del Escorial , p . q q i , col.2. 
Su principio, pag. 4 4 1 , col. 2. 
U n a traducción Española de este 
l ibro fue impresa en caracteres he-
1 breos en Strasburg por Joseph ben 
Isaac ben joseph Jebetz en 1 5 6 9 , 
pag. 4 6 4 ycol.í y- 2 . 
Las Lamentaciones fueron escritas en 
verso, en Español, por Juan Pinto, 
De lgado , p, 5 1 0 , col. 2 . 
Su espécimen, pag. 5 1 4 , col. 1 / 2, 
^ 5 1 5 , col. 1 y 2. 
Traducidas por Fernando. Ja rava , 
se imprimieron en Amberes , con la 
Traducción de los Salmos penitencia-
les , y la del Cántico de los Cánticos, 
del mismo Ja rava , en el año 1 5 4 3 , 
pag. 4 4 9 , col. 2. 
Job (e l l ibro de) está traducido en Caste-
llano por un Anónimo en un M S . del 
Escor ia l , pag. 4 3 2 , col. 1. 
De el hay otra versión Castellana, 
también por un A n ó n i m o , pag. q 3 a , 
col. 1. 
Ot ra , pag. 4 3 ^ • col. l . 
O t r a , pag. 4 3 8 , col. 2, 
Fue traducido y expuesto en Caste-
llano por el P, M . Fr. Luis de León , 
pag. 4 7 2 , col. 2. 
L a Traducción que hizo de el F e r -
nando Jarava fue impresa , con la 
de ^ s Salmos del oficio de Difuntos 
Tom. / . 
<lel mismo Ja rava , en Amberes cft eí 
año 1 5 4 0 , M ' 4 4 ^ ' col. 2. 
Los Morales de S, Gregor to sobre el 
l ibro de Job traducidos en Castellano 
por un Anón imo, están M S S . en el £s-
, codal , pag. 4 7 2 ? co^ 2 ' 
J o e l (principio de la Traducción caste-
llana de la Profecía de ) según está en 
el Tomo ^ " á c h Historia General del 
Rey D . Alonso X . M S . del Escor ia l , 
, pag. 4 2 5 rcol. i . 
De este libro hay otra Traducción 
Castellana M S . por un Anónimo , pagí 
4 3 4 , Col. 2 . 
O t r a , pag. 4 5 7 , col. 2 . 
Joñas (e l libro de) está traducido en 
Castellano por un Anónimo en un M S . 
del Escorial , pag. 4 3 4 , col. 2. 
De el hay otra versión Castellana 
M S . por un Anónimo , pag.q.17, col. 2 . 
Josué ( el l ibro de ) está traducido en Cas-
tellano por un Anónimo en un M S . 
del Escorial , pag. 4 3 1 , col. 2. 
Hay de el otra distinta Traducción 
Castellana M S . pag. 4 3 3 , col. 2. 
Otra 5 ^ . 4 3 8 , col. 1. 
Otra , pag. 4 3 8 , col. 2. 
Otra tpüg. 4 3 P , col. i , 
Isaías (principio de la Traducción caste-
llana del l ibro de) según ,está en el 
Tomo 30 de la Historia General del Rey 
D . Alonso X . M S . del Escorial , pag. 
4 2 5 , col. 1. 
Traducciones del versículo 1 4 del 
capitulo V I I , pag. 4 2 5 , col. 1 , 4 3 2 , 
foJ.2 , 4 3 5 , col. 2 , / 4 3 8 , col. 1. 
Traducciones MSS. que hay de este 
l ibro por diversos Anónimos en la mis-
ma Biblioteca , pag. 4 3 1 , col. 2 , 4 3 3 , 
col. 1 , 4 3 4 , col. 2 y 4 3 7 , col. 2 . 
Una Traducción española de este 
l ibro fue impresa en caracteres hebreos 
en Strasburg por Joseph bsn Isaac ben 
Vwy a. jo-. 
ijoseph Jebetz ert f 5 69 ' M * 4^4 ' 
col. i y 2. 
Titulo y principio de esta Traduc-
ción con caracteres hebreos y latinos , 
pag. 4 5 4 , col, 2. 
'Juan (S.) Su Apocalipsis, Evangelio 5 y 
Epístola canónica , están traducidos en 
Castellano por un Anónimo en un MS, 
del Escorial,pdf. 4 3 7 'co^ ^ 
Su Evangelio está traducido por Fr. 
Joseph de Sigubnza en otro MS. pag. 
'442 , col. 2. 
'Judas (S.) su Epistola canónica traducida 
en Castellano por un Anónimo está 
MS. en un Códice del Escorial j pag. 
4 3 7 ,co/. 2. 
Judith ( la historia de) está traducida en 
Castellano en el Tomo V de la Histo-
ria General del Rey D. Alonso X . MS. 
del Escorial j pag. 4 2 6 , col. 2. 
Hay de ella otra Traducción caste-
llana MS. de un Anónimo , ^ . 4 3 4 , 
col. 1. 
Otra , pag. 4 3 8 , col. 2\ 
Jueces ( el libro de los ) está traducido en 
Español en el Tomo 20 de la Historia 
General del Rey D. Alonso X , pag. 
4 2 0 , col. 1. 
Su Prólogo, allí. 
Hay otra distinta versión Castellana 
de este libro en otro Códice de), Esco^ 
xia\7pag. 4 3 1 , col. 2. 
Otra , p ^ . 4 3 3 , col. 2. 
Otra , / ^ . 4 3 8 , col. 1, 
O t ra ,« / / / , col. 2. 
O t r a , ^ . 4 3 p fcol. t¿ 
L 
Levitico ( el libro del) está rraducído en 
Castellano por un Anónimo en un MS, 
del Escorial, pag. 4 3 1 , col. 2. 
Hay de el otra diversa Traduccioa 
castellana, pag. 433 , col. 2. 
Otra , pag. 4 3 8 , col. 2, 
Lucas (S.) su Evangelio está traducido ^ 
Castellano por un Anónimo en m ^ 
del Escorial , pag. 437 , f0/% 2> 
Por Fr. Joseph de Siguenza , en otro 
HS.pag. 442 , col. 2. 
M 
Macabeos ( el libro de los) está traducido 
en Castellano por un Anónimo en un 
MS. del Escorial , pag. 4 3 2 , col. 1. 
De sus dos libros hay otra Traduc-
ción castellana , por otro Anónimo, 
pag. 4 3 4 , col. 2. 
Otra ,pag. 4 3 7 , co,l. 2,-
Malachias (el libro de) está traducido 
en Castellano en el Tofü) V de la His-
toria General del Rey D.Alonso Z , MS, 
del Escorial, pag. 4 2 7 , col. 1. 
De el hay otra Traducción castellana 
por otro Anónimo ,pag. 4 3 2 , coLi* 
OtV3.,pag. 4 3 5 , col. 1, 
Otra , pag. 4 3 7 , col. 2. 
Marcos (S. ) su Evangelio está traducido 
en Castellano por un Anónimo en un ; 
MS. del Escorial , ^ . 4 3 7 , col. 2. 
Mateo (S. ) su Evangelio está traducido 
en Castellano por un Anónimo en un 
MS. del Escorial, ^ . 4 3 7 ?eo1- 2' 
En otro MS. por Fr. Joseph de S ^ 
guenza , pag. 442 , col. 2 ' 
HicAYAs(el libro de) está traducido ert 
Castellano por un Anónimo en un MS. 
del Escorial, pag. 4 3 4 , col- 2 i 
De el hay otra Traducción castellá-
m por un Anónimo ,pag. 43 7' ^ ' 3 ' 
N 
Naum ( el libro de) está traducido en Cas-
tellano por un Anónimo en un MS. " 
Escorial , pag. 4 3 7 , col. 2. 
Keemias (el libro de) está traducido en 
Castellano en el Tomo V de la ^ ^ 
ria 
ría General del Rey D. Alonso X. MS. 
del Escorial, pag. 42 ^ , col. z . 
Hay de el otra Traducción castella-
na de un Anónimo , pag. 4 3 4 , col. 1. 
Otra distinta , pag. 4 3 5 > coí' í • 
Otra , pag. 4 3 8 , col. 2. 
Números (el libro de los) está traducido 
en Castellano por un Anónimo en un 
MS. del Esgorial, pag. 4 3 1 , col. 2. 
Hay de el otra distinta Traducción 
castellana, p-ag. 4 3 3 , col. 2, 
Otra , pag. 4 3 8 , col. i . 
O 
Oseas (el libro de) está traducido en Cas-
tellano por un Anónimo en un MS. del 
Escorial, pag. 4 3 4 , col. 2. 
De el hay otra Traducción castella-
na por otro Anónimo, jp. 4 3 7, col, 2. 
Pablo (S.) Todas sus Epístolas están tra-
ducidas en Castellano por un Anónimo 
en un MS. del Escorial , ^ . 4 3 7 , col . l . 
Paralipomenon (los dos libros de los) es-
tán traducidos en Castellano por un 
Anónimo en un MS, del Escorial, pag, 
[ 434 , col, 1, 
De ellos hay otra distinta Traduc-
ción castellana , ^ . 4 3 5 , col. 1. 
Otra, pag. 4 3 8 , col. 2. 
Pedro (S. ) Sus dos Epístolas canónicas 
están traducidas en Castellano por un 
Anónimo en un MS. del Escorial, 
$<%* 43 7 í « ^ 2-
Pentateuco ( el ) está traducido en Cas-
tellano por un Anónimo en un MS, 
Üel Escorial, />. 4 3 8 , col. 1. 
De el hay otra Traducción por otro 
Anónimo, />. 4 3 9 , col. 1. 
Traducido en Español fue impreso en 
Venecia en el año 1 4 9 7 , ^ ,448 /o / .2 . 
En Constantinopia , también en Espa-
ñ o l , pero con caracteres hebreos, crt 
el año 1 5 47 ' Y con caracteres Lati-
nos en i i ^ i d l h y p . 4 4 9 , col. 1. 
Identidad de esta Traducción con la 
de la edición de la Biblia de Ferrara 
de 15 5 3 ^ • 4 4 9 ^ o l ' 1 ' 
Eue traducido en Español por R.Isaac 
PE CORDOVA, ^ 4 9 3» Col 'Z ' 
Se imprimió esta Traducción , con el 
Oracional que hizo Cordova para el 
modelos Judios, en ^ ^ ^ . en 
el año 1705 , i». 4 ^ 3 M ' 2' 
Traducido en Español por Menaseh 
ben Israel , se imprimió en Amsterdam 
en 1 5 2 7 , jp. 4 7 ^ , col. i . 
Eue reimpreso en la misma ciudad 
en el año 1 55 5 ,p . 4 7 8 ' coí'2' 
Titulo de esta edición , allí. 
Extracto de su prólogo, al l í , f p-
•479 , col. 1. 
Traducido y comentado en Español 
por Joseph Franco Serrano , se im-
primió en Amsterdarñ, en el año 5455? 
de Cristo 1 59 5 , í- 49 J 5 €o1- 2' 
Titulo de esta Traducción , p. 4 9 1 . 
col. 2, 
Parte de su prólogo , pag. 4 9 2 > 
col. 1.y 2, 
Expositores y Comentarios de que se 
valió Serrano para esta obra, p. 4 9 2 , 
col. 2 , y 493 , col. 1. 
Espécimen de la exposición y traduc-
ción , p . 4 9 3 ,coL 1 y 2. 
Traducido en Español por R. Isaac 
»e Cordova , fue impreso en Amster* 
damtn 1705 ,p . 493 , col. 2. 
A el hizo una Glosa parafrástica R. 
Isaac Aboab, que fue impresa en ^wj^ 
terdam en casa de Jaacob de Cordova 
en 5441 , de Cristo i 5 8 i , pag. 
4.87 , col. 1, 
Titulo de esta edición , allí. 
Extracto de su prólogo, ^ , 4 8 7 , w/,2, 
Re-
Resumen 'de cada uno de los libros 
del Pentateuco , pag. 4 8 8 y 4 8 ^ » 
col. 1 y 2, 
Principio de la Paráfrasis de cada 
uno de estos libros, pag. 490 y 4S> 1 • 
eol. 1 y 2. 
Polyglota. Descripción de la Complu-
tense que se publicó por orden del 
Cardenal Cisneros , y á sus expensas, 
pag. 522 y sigg. 
Sugetos que entendieron en la tra-
ducción de los libros Hebreos del vk'p 
Testamento, y los Griegos del nue-
yorpág 5 2 1 , col. 2. 
Fue reimpresa en Amberes por orden 
del Rey D. Felipe II , al cuidado de 
Benito Arias Montano, p.^ 2 4 ,^ / , 2. 
Fue reimpresa por lo perteneciente á 
los libros del Testamento viejo en la 
Polyglota conocida por dé Ya tab lo , 
p .5 29 , col. 2 , y 5 3o ' col- 1* 
Descripción de la Polyglota, llamada 
Biblia Regia , y de Arias Montano , 
pag. 5 2 4 , col. 2 , y pagg. sigg. 
Los libros del Testamento nuevo de 
esta edición fueron reimpresos en la 
, Polyglota de Vatablo ^pag. 5 2 p , col, 
'2 > / 5 3 0 í col. 1. 
Los de uno y otro Testamento se 
reimprimieron en, Parh á expensas de, 
Miguel le Jay , p. 5 30, col. 2. 
Juicio que hizo el P. Andrés de León 
de la Biblia de Arias Montano , pag, 
531> coL2.ypag.^ 3 2 , / sigg. 
Descripción de la edición de la Po-
lyglota , conocida por de Vatablo, 
p. 5 2 P , col. 2 ,y 5 30, col.t. 
La de la de Miguel le Jay , p. j 2 o 
w/. 2 , ^ 5 3 1 , col. 1. 
Pro fe tas menores ( el l ibro de los doce ) 
está traducido en Castellano por un 
Anónimo en un M S . del Escor ia l , 
P ' * 1 2 3 c o L i , , 
Kombres de estos Profetas , a//z'B 
De este libro hay otra diversa Tr -
duccion M S . por otro Anonimo ¡ ^a(r 
4 3 4 , col 2. 
Otra distinta, pag. 4 3 4 , CQi 2 ^ 
^ 3 5 .co l . 1. 
Prólogos de los libros Sagrados tra-
ducidos en Castellano por orden del 
Rey D. A lonso X , que están MSS, en 
el Escorial , p 4 1 2 , / sigg. 
P ro fe tas primeros ( l o s ) , hizo á ellos 
una Paráfrasis, en Españolj R. Isaac de 
Agos ta , que fue impresa en Leyden, 
en ^ 4 8 2, de Cristo 1 72 2, pag 505 , 
- tol. 2 . ; 
T i tu lo de esta edición,/». 5 0 5 , col.2. 
Delincación y obgeto de la obra 3 
p. 507 , col. 1 y 2 , y 508 , c o l . i . 
.Resumen de cada uno de sus diez 
primeros capítulos , pag. 508 , col. 1. 
y 2 . y pagg. sigg. 
Descripción de la Paráfrasis,^. $ l o , 
col. 2 . 
R 
BjíYes ( los dos libros de los) están tra-
ducidos en Español en el Tomo 20 de 
la Historia General del Rey D Alonso 
X . M S . del Escorial , ^ . 4 2 1 , ^ / 1 . 
Otra diversa Traducción Castellana 
M S /? 4 3 2 , w/ 1. 
Ot ra también Castellana de ios qua^ 
.tro libros , ^ . 4 3 3, w/. 2, j 4 3 4 ^ - I • 
O t r a , 4 3 8 , w/. 1. 
O t ra , 4 3 8 , col 2 , 
R u t h (e l l ibro de) está traducido en Es-
pañol en el Tomo 20 de la Historia 
General del Rey D . Alonso X , M S . del 
Escor ia l , /» 4 2 1 , col. 1. 
Hay otra versión castellana M S . de un 
Anon imo, pag. 4 3 2 , col. 1. 
Otra , 4 3 3 , col. 2 . 
O t ra , 4 3 5 , co l . i * 
Otra, 
O t r a , 43 7'fí7/ 2'* 
0 ^ , 4 3 8 ' ^ 2 ' 
L a Historia de R u t h fue escrita en 
verso, en Español , por Juan P i n t o 
Delgado ,/? 5 IO» co1 2 
Su espécimen , p 51 $. co l .2 .y S i 6 t 
sol. 1 / 2 . 
Salmos. Están traducidos en Castellano por 
un Anónimo en un M S . del Escorial , 
^ . 4 3 2 , col i . 
De ellos hay otra Traducción M S . y 
anónima ¡ p . 434» col. 1» 
L a Traducción y exposición Castella-
na del Salmo J«í/íví me Deus , por D . 
A lonso de Ca r t agena , Obispo de 
Burgos, según está en un M S . del Es -
corial , p. 2 4 8 , col. 1. 
L a Traducción literal Castellana del 
Salmo Miserere mei Deus , por A r i a s 
M o n t a n o , según está en otro MS.pag . 
6 6 6 , col. \ y z , y 6 6 7 ,eol \ . 
Espécimen de la Exposición de este 
Salmo por el mismo M o n t a n o , / ? ^ 4 1 , 
col. 2 , y ^ . 4 4 2 , có l . i . 
L a del Salmo Qui habitat m adjutorlo 
A l t l ss imi , por Fr. Joseph de Siguenza, 
M S . del Escorial , /?. 4 4 2 , col, 2 . 
Fueron traducidos en Castellano por 
Juan Pérez , y esta Traducción impre-
sa en Venecia por Pedro D a n i e l , en 
1 5 5 7^ jf. 4<5 3, col 2 . 
Traducidos por un Anónimo se i m -
primieron en Amsterdam por Jacob 
Wachter en 1 6 2 5 , ^ . 4 7 2 , col. 2. 
T i tu lo y espécimen de esta Traduc-
ción , p 4 7 2 , ^ / . 1 y 2 . 
Salmos de Dav id ( los ) traducidos en Es-
pañol por Efra im Bueno y Joña A b r a -
vane l fueron dados á luz en Amster-
dam en el año 1 6 50 por Jo: Tr igg , 
P - 4 7 7 , ^ / . 2. 
Su título y descripción,^// f j / / ; .47 8 , 
col. 1. 
Fueron traducidos en lengua Españo-
l a , y perifraseados por C o r n e l i o Snoi , 
natural de Gouda p. 4 6 2 , col. 2. 
Los imprimió en Amsterdam Juan 
Steelsio en el año 1 5 5 3 , a l l í 
Fueron metrificados en lengua Caste-
llana por Juan l e Q ^ e s n e , e impresos 
en el año i 6 o 6 , p . 4 7 i ^ o l . 1. 
Extracto de su prólogo , y espécimen 
de la Traducción , a l l í , y col. 2 . 
Fueron traducidos en Castellano , c 
ilustrados con una Paráfrasis y Notas 
por R. Jahacob Jehudah , pag. 4 3 8 , 
col. 2 . 
Se dio á luz esta Obra en Amsterdam 
en el año 1 6 7 1 , p 4 3 8 , c o l . 2 . 
T i tu lo de esta edición , y extracto 
de su Dedicatoria, allí, y ^7.484, co / . i . 
Extracto de sü prólogo, p. 4 8 4 , col. \ 
y 2 i yp*gg-s%g-
Espécimen de la Traducción , Para* 
frasis y Notas , ^ . 4 8 5 ^ 4 8 7 . 
Traducidos en Español , en verso , 
por D a n i e l Israel López Laguna , se 
dieron á luz en Londres, en 1 7 2 0 , 
jp. 501 , col. r. 
T i tu lo de esta edición , a l l i . 
Su descripción,d///, y col. 2 , y p . j o 2 , 
col. i y 2 . 
Espécimen de los diversos metros de 
esta Traducción, p. 5 0 3 , m/. 2, y pagg. 
Los expuso en Portugués Juan Bap-" 
t i s t a de Es te , p. 5 7 4 , col. 2 . 
De ellos hizo una exposición R . J o -
seph C h i V a n , ^ . 3 6 7 , col. 1. 
Su Paráfrasis en Español por F. D . 
A n t o n i o de Cazerbs y Soto Mayor. , 
fue impresa en Lisboa por P¿dro Cras-
beeck en 1 6 1 6 ,p . 4 7 2, co/. 2. 
Los del Oi ic io de Difuntos fueron 
tra-
traducidos en Español por "FernanoS 
Ja rava ; é impresos con la Traducción 
del l ibro de Job , del mismo Ja rava , en 
Amberes en el año i 5 40 f fág- 4 4 ^ ° 
íoI. 2 . 
Los siete Penitenciales, traducidos en 
Español por Fernando Jarava , se i m -
primieron con la Traducción del Cánti-
co de los Cánticos, y la de las Lamen-
taciones de Jeremías , en Amberes , en 
. 1 ) 4 3 , ^ . 4 4 9 , col. 2 . 
Los del Oficio de nuestra Señora, y 
y los de el de Difuntos fueron traduci-
dos en Portugués por un Anónimo , e 
impresos en Paris por Gerónimo de 
Marnefen 1 5 6 3 , ^ . 4<54,fo/. i . 
Los Penitenciales fueron traducidos en 
Español por Fernando Jarava , e' im-
presos en Amberes en el año 1 5 4 3 , 
p. 4 4 9 , col. 2. 
Traducidos en Portugués por un Anó-
nimo , los imprimió en Paris Gerónimo 
de Marnefen 1 5 5 3, /?. 4 6 4 , col. 1. 
Fueron expuestos en Castellano por 
el P. Maestro Fr. Pedro de V e g a , y 
por el Excelentísimo Sr. D . A n t o n i o 
de P e r a l t a , Marques de Falces, p . 47 2, 
col. 2. 
Salomón. Principio de la Traducción Cas-
tellana del l ibro Cántica Cantlcorum , 
según está en el Tomo ^ de la Histo-
r ia General del Rey Don Alonso X . M S . 
del Escor ia l ,^ . 4 2 4 , col. \ y 2. 
E l de la del l ibro de los Proverbios, 
p. 4 2 4 , col. 2. 
E l de la del l ibro de la Sabiduría, a l l i . 
E l l ibro de los Exemplos , el Coheled, 
6 Ecclesiastés, y el del Canto de los Can-
tos , están traducidos en Castellano por 
un Anónimo. M S . del Escorial,/?. 4 3 2, 
col. 1. 
D e los Proverbios, Cantares y Sabi-
duría , hay otra versión M S . por un 
Anónimo , pag. 4 3 4 , col. 1. 
Otra del Ecclesiastés , de los P« 
' bios y de los Cantares, p. 4 3 r , 
Otra de los Proverbios , Cánticos I-
bros Sapienciales , y Eclesiástico p a-^ 
col, 2. 
Los libros Sapienciales fueron expues^ 
tos por D . M a n u e l Bjbeyro, & „ -.., 
' í/- 4 / 2 , 
col. 2. 
Los Proverbios , traducidos en Espa-
ñol por un Anónimo , fueron impresos 
por Sebastian Grypho en León deFran-
• í ^ j , en 1 5 5o,/>. 4 5 2 , col. 2. 
Principio de esta Traducción, allt. 
E l Cántico de los Cánticos fue traduce 
do en Español por R. David Cohem 
Garces , p. q j 6 , co l . i . 
Traducidos por Fernando Jarava se 
imprimieron en Amberes en 1 5 4 3 , 
pag. 4 4 9 , col, 2. 
Sa l t e r i o . Su prologo y titulo en Caste-
l lano, según están en el Tomo ^ de la, 
Historia General del Rey D Alonso X . 
M S . del Escorial , p 4 2 1 , ^ 4 2 2 . 
Traducción del Salmo Laúdate Domi-
num in sane tis ejus , p 4 2 3, ro/, 1. 
De l Salterio hay otra Traducción MS. 
en Castellano por un Anónimo, pag. 
4 3 5 , col. 1. 
Ot ra , ^ . 4 3 8, col. 2 . 
Ene traducido en Español por Joña; 
A b r a van e l , pag. 4 7 7 ) c0^ 2-
Traducido en Castellano por un Anó-
nimo , fue impreso en la ciudad de 
Toledo en letra gót ica, y sin nota de 
año , p , 4 4 9 , col. 2. 
Traducido en Español por Joan Rof-
fense , le dio á luz Sebastian Grypho 
en León de Francia, en 1 5 5 0 , / ? . 4Ó 2 ? 
col. 2 . • 
Traducido por un Anónimo , fue im-
preso en Amsterdam en 1 6 2 5 , / ' • 4 7 2 ' 
col. z . 
Ti" 
Tí tu lo y espécimen de esta T r a -
ducción ,'<*///, y » 4 7 3» co1' 1 
y 2 
Su exposición parafrástica y la de 
los Cánticos del Breviario fueron es-
critas en Castellano por el Maestro 
JOSEPH D£ VaLDIVIELSO , 0 $ t 4 7 2 , 
.COl. 2 . 
Fue expuesto en Castellano por el P. 
Maestro Fr . Juan de Soto , pag. 4 7 2 , 
coi. 2 . 
Samuel (e l l ibro de ) está traducido en 
Castellano por un Anónimo en un MS.. 
del Escorial , ^ 4 7 1 , col. 2 . 
De el hay otra Traducción Castella-
na M S . por otro A n ó n i m o , ^ . 4 3 P , 
col. 1. 
Sant iago. Su epístola canónica está tra-
ducida en Castellano por un Anó-
nimo en un M S , del Escor ia l , pag. 
'33 7 > c$* 2• 
Testamento nuevo (el ) fue traducido 
en lengua Bascongada por Juan L i -
ZARRAGA DE BrISCOUS , pag . 5 2 0 , 
col. I. 
Traducido en Castellano por Francis-
co de Encinas D r i a n d r o , fue impre-
so en Amberes en el año i j 4 3 , ^ . 4 4 9 , 
col. 2 . 
Traducido por Juan Pérez , le dio 
a luz en Fenecía Juan Phi ladelpho en 
i $ 5 6, p. 4 6 3 , col. 1. 
L a Traducción Española que hizo 
Casiodoro de Reyna , revista por C y -
pr iano de V a l e r a , fue reimpresa por 
Ricardo del Campo en 1 5 P 5 , />. 4 6 8, 
col. 2 . 
L a insertó E l ias H u t t e r o en su 
Colección de varias Traducciones del 
Tom. 1. 
mismo Testamento , dada á luz en 
Nuremhrg en 1 5 ^ 5 ' » í *g - 4 ^ ' 
<ol 2 . 
Fue publicada con la de los libros del 
Testamento viejo por Cypiuano nn V a -
l e r a , en Amsterdmy en 1 6 0 2 , ^ . 4 6 9 , 
col. 1. 
L a del Testamento nuevo se dio á 
luz en Amsterdam en 1 52 5 , ^ . 4 7 3, 
col. 2. 
, L a que hizo del mismo Testamen-
to D. Sebastian de l a Enz ina , fue 
impresa en Amsterdam en 1 7 0 8 , pag. 
4 P P , cok 2 . 
Testamento V ie jo ( l os libros del) fue-
ron traducidos en Español por Ab ra -
ham Méndez de C a s t r o , e impresos 
en Hebreo y Español en Amsterdam en 
5 5 2 2 , de Cristo 1 7 6 2 , pag. 5 1 7 , 
col. 2 . 
T i tu lo de esta edición, p. 5 1 8 , col. x' 
y 2. 
Espécimen de la Traducción , y su 
cotejo con la de Ferrara , a l l i , y pag, 
5 i p , col. 1 y 2. 
Resumen que hizo en Español, en 
verso , Francisco F r e l l o n de los 
pasages mas señalados de los libros 
del Testamento y ie jo , pag. 4 5 4 , ^ / 
fe. 
Tobías ( el libro d e ) Está traducido 
en Castellano por un Anónimo en 
un M S . del Escorial , pag. 4 3 4 , 
col. 1. 
De el hay otra Traducción Castella-
na M S . por un Anón imo, pag, 4 3 8 , 
col. 2. 
Zacarías ( el l ibro de) está traducido 
en Castellano en el T o m . V . de la 
Historia General del Rey Don Alón-
Xxxx so 
so X. MS. del Escorial , pag. 4 2 7^,. 
col. 1 . 
De el hay otra Traducción' MS. por 
un Anónimo en un Códice en folio má-
ximo, señalado con el numero 3", es-
crito en papel y pergamino, pa¿. 432,-
col. í* 
Está ert este Códice como uno de los; 
capítulos del libro de los Prophetaf, que 
ocupa desde et folio 3 2 7 hasta el 3 5 1 
vuelto y con el titulo : jü¿w de' h í dose 
Profetas bosé4,yoel, hamosj hohadU , jf* 
rías, miga «l ^orasty, nahurríi hahacu^  
quel, cafanla, hagay , sacarla , mal aguí , 
pag. 4 3 2 , col. i . 
Ot ra , también de un Anónimo , eti 
otro Códicey en folio máximo, esctitoí 
á principio del siglo X V , y empí^ 
za en el fot 1 2 2 vuelto con el títulos 
Comístyavt las propbe(ías del propheía sa^ 
cartas,pag. 4 3 5 , col. t. 
Otra diversa, y en distinto Códice,, 
con solo el titulo Sacarlas t f a p 417 
sol* i * 
• 
OBRAS 
OBRAS D E RABINOS E S 
en Hebreo. 
ÑO L E S 
«pona Hy non lási 
^ i r Chemed h^íl Afs^tOj 
Abu Chemed sobre Aristóteles. 
Traducción hebrea de Moseh ben Je-
Hudah ben Thibon del Comentario Arábigo 
de Abu Chemed á las Obras de Aristóteles, 
Pag. 7 i , col. i . 
ÉDñTKSS 
Abvdr^íbum, 
'Obra ritual, en que R Dav id ben Abu-
draham explica las oraciones que decían 
los Judíos en todo el año. Sus ediciones. 
Pag, 19 6 , col 2. 
rro« 
Aboth , Padres. 
Tratado de la parte quarta dé la M i s -
n a , ó Legislación de los Judios. Pag. 3 $>? 
col. 2. 
Abeloth , Llantos*. 
L ib ro Talmúdico de R. Jehudah ben 
Joseph Meshagosah , que trata de los fu-
nerales délos Judíos. Pag. 3 5 5 , col 2 . 
trro p« 
Eben Bochen , Piedra de loque. 
Obra de R. Sem Tob ben R. Izchaq 
Sephrot contra los Cristianos. Su descrip-
ción. Pag. 2 30, tro/ i . 
Igeroth , Cartas. 
Colección de las famiiiares de varios 
Rabinos, dadas á luz por Juan Bux to r f i o 
el h i j o , con el titulo Institución Epistolar) 
en Basilea , en 8 ° , en i 6 5o . Pag, 6 z p 
col. 1 . 
Igeroth Leh^m^íor H^g^adol, 
Cartas para la luz, grande. 
Tom. 1. 
Colección de cartas de varios sabios 
á Maimonides, y de las respuestas de este. 
Pag. 5 7 , col 2. 
Sepher Igeroth Neged H j r^ ímb^M, 
Libro de cartas contra Maimonides. 
Escritas por R. M e i r ben Todros . Pag. 
6 2 j , Col. 2. 
Igereth , Carta. 
Tratado hebreo-latino de A l fonso de 
Zamora contra los errores de los Judíos. 
Pag. ¿ 9 9 , col. i . 
Igereth , Carta. 
Tratado filosófico de R. Jedahiau H \ -
penini ben Abraham Badrasi . Pag. i j 6, 
col. 1. 
mimn i^py mnán m^y rmw rhw 
cro-mp^h cD^mw no w i \v&) 
hoz "mw 
Carta de la corona de la hermosura de los 
fundamentos de la Ley , para saber responder 
á los Epicúreos que adoran las imágenes. 
Apología de P-r ipot Duran por el 
Judaismo. Pag. 2. 3 4 , w/ 1 y 2. Esrá c i -
tada por Rossi con el titulo Ighereth A l 
Tehi Caavodecha. Pag. 2 3 4 , col. 2. Fue co-
mentada por R Joseph ben Sem Tob Pag. 
2 3 4 , col. 1. Lugar de su edición, discur-
so del Doctor Juan Bernardo de Rossi 
acerca del lugar y año de la impresión , y 
una parte del prólogo de su editor R Isaac 
ben Abraham Akr i sc . Pag. 2 3 4 , col. 1 y 
2 , y / ^ . 2 3 5, col. 1. 
Igereth B u t h i H^neh^g^ th Hagovh Ve~ 
h^anephes, 
Carta que trata del régimen del cuerpo y 
del alma. 
Xxxx 2 T ra -
Tratado de Filosofía moral escrito en 
verso por R. Sem Tob ben Joseph ben P a l -
qui rah. Pag. 3 7 3 , col. 2 . 
Jgereth H^nco^icH, Carta de la disputa. 
Dialogo entre un Jurista y un Filosofo 
moral sobre la preferencia entre la Etica y 
la Jurisprudencia , escrito por R. Sem Tob 
ben Joseph ben Pa lqu i rah . Su descrip-
ción y edición. Pag. 3 7 3 , col. 2 . 
rmrn rrut? 
Igereth H^z^iDoTHjCarta de los Secretos. 
Obra de Neumias , dirigida á su hijo 
Haccana , en que prueba , con el testimo-
nio de Rabenu Haqados y el de los T a l -
mudistas mas insignes, ser C r i s t o Señor 
nuestro el verdadero Mesías. Su descrip-
ción. Pag. 3 5 3, ítf/. 2 , ^ 3 5 4 , col. \ y z , 
. Igzrz th H^íchemd^íh , Carta del deseo. 
L ib ro Cabalistico escrito por R. Moseh 
I a r Nachman. Pag. 9 5 , col. 2. 
nmon n w 
Igereth H^íimví\ar , Carta exortatoria. 
Tratado de Filosofía moral escrito por 
R. Selomoh Elesmi para la enseñanza de 
sus discípulos. Sus ediciones. Pag. 5 7 1 , 
eol. 2. 
ph tíraos ííip^n mS-2. nmbn m ^ 
tíhpnihtí 
Igereth H^ímmuh^iseh Belv^ach H ^ n n i -
%RU ZEBICHa L E B E N A l Z ^ R C U L U , 
Carta de la operación por medio del ins~ 
frumento hallado por Ben Alzarcala. Pag. 
6 3 9 , col. 1. 
timpn máK 
Igereth H^íoodes , Carta de la santidad. 
L ibro moral escrito por R. Moseh bar 
Kachman. Pag. 9 6 . col. 1,. 
rotrn rrm 
Ig-ereth H.ís^b^i th, Carta del Sábado. 
Obra ritual de Aben Hez ra . Sus edi-
ciones, p ^ 2 a > w / x y 23,^.!. 
Igereth Metholedo , Carta de Tol J 
Respuesta de la Synagoga de los jüdIos 
de Toledo á las cartas de la de Jeru 1 
sobre haber dado la muerte á nuestro S 
ñor Jesu C r i s t o . Pag. 6 3 9 , ¿ ^ j ^ 
traducida en Español de orden del R 
D . A lonso V I , e inserta , con otra ver-
sión Italiana , en el Tomo primero de las 
Efemérides Italianas. Pag. 6 •$9, col, 1. 
Igereth H j l G i l g u l H^nnephes, 
Carta sobre la revolución del Alma. 
Tratado de R. Chasdai Qresqas acerca 
de la transmigración de las A lmas, dirigi-
do en forma de carta á los Judíos de Cre-
ta. Pag. 3 ^ 7 , col. 2 . 
Igereth Ihechmi t H^am^athim, 
Carta de la Resurreccioriy ó vivificación de 
los muertos. 
Tratado escrito en Árabe por Maimo-
nides , y traducido en Hebreo por R. Sa-
muel Th ibon. Pag. 5 61 col. 2. 
roru n^ o 
Sepher Ah j íb^h , Libro del amor. 
T i tu lo del l ibro segundo de la Obra 
I^íd CH^z^$y iH , Mano fuerte, ó Misneh 
Thor j íh , Segunda Ley , de Maimonides. 
Pag. 4 1 . col. I. 
mT rons 
Ah^b^ath iehovuh, Amor de Dios. 
T i tu lo de la parte decima de la Obra 
Ascética de R. Bechai i Haddaian ben R. 
Joseph Pequdah. Pag. 7 5 , col 1. 
Oh e l Mohed, Tabernáculo del Testimonio. 
L ib ro Cabalístico de R. Bechaii Had-
daian ben Aser Mecha la io , Pag- 1 7 I í 
col. 1. 
Ah^aloth , Tabernáculos ó Tiendas, 
Tratado de la parte sexta de la &*** 
nái 
,»• o Le¿tsUmn de los Judíos. Pag. 40 , 
col. 1. 
Setiíer ^hbmvn^h, Libro de la Verdad. 
Ti tulo de un libro de Gramática com-
puesto por R. Jossph Qimchi , Pag. 7 4 , 
col. I t 
Ozas H^ch^ajim, Tesoro de la vida. 
L ib ro Cabalístico escrito por B.. Moseh 
5AK Nachman. P ^ . ^(5, ¿-o/. 1, 
umpn [wh Tii« 
Tesoro de la lengua santa. 
Diccionario Bíblico escrito por RJoseph 
ben Casp i , y traducido en Latín por un 
Anónimo. Pag. l o i , col, 2 , ypag . 102 » 
(ol. i , 
Or H^ínnephes , L02; ^ Z Alma, 
Exposición del Comentario de R, Aben 
H e z r a y R. Nachmanides al Pentateuco. 
Pag 5 3 P , col. 1, 
hDtyn -m 
Or H^íssecel , L u z del entendimiento. 
Obra Cabalística de R. Abraham Abu l -
haphia. Pag, 6 1 4 . coL 1. 
"ip' ^ 
Or J ^ % a r , L u z preciosa. 
Comentario que hizo R. Moseh Q o r -
duero del libro Zohar. Pag.3 8 2 , col,2. 
Or Neher^ab , L u z de la tarde. 
Resumen que hizo R. Moseh Q o r -
duero de todos los preceptos del arte de 
la Cabala. Su edición. Pag. 3 8 2 , col. 2. 
cznoy -ntí 
O i? H^ímim, L u z de los Pueblos. 
Obra Filosofico-jundíco-teologíca de 
R. Joseph ben Jach i ia . Pag. 1 s o , col. 1. 
CD^oy l i s 
Or H^i mim , ¿«z ^ /0Í Pueblos. 
Obra que trata de Dios y del alma 
racional, y está atribuida por P lan tav i c i o 
y Bux to r f io á R. Joseph hen D o n David 
ben Joseph Jachi ia . Pag. 3 7 1 , col. 1. 
Vottó nSvoh t m n mix 
O/e^r// Chmim Lem^ailaleh Lem^sc i l , 
Senda de la Vida por las operaciones del 
Entendimiento. 
Obra de R a f a e l de N u r s i a ben G a -
b r ie l , impresa cnVeneda por Juan de G a -
ra en 1 5 7 P . Pag. 6 4 0 , col. 1. 
Or^ich SeLVLj.cn, Senda dispuesta. 
Obra de Matemática de R. Izchaq A l -
chadaheph, Pag. 3 5 5 , col, 1, 
Orim Vethvmim , Luces y Perfecciones. 
Comentario de R. M e i r ben R. Izchaq 
Harama á los Profetas Isaías y Jeremías, 
impreso en Véncela, en 40, en 1 6 0 8 . Pag. 
6 2 6 , col. 1, 
A r b j . j h Tv r im, Quatro Ordenes. 
Obra Teológica de R, Abraham ben 
R. Jehudah. Pag. 1 5 5 , col. 2 . 
cmntp vyn 
A r b j ^ h Tvr im , Quatro Ordenes. 
Obra Talmúdica de R. Jahacob ben 
Aser . J P ^ , 1 6 9 y col. 2. 
A r g v z * á h , Irritación, 
Aforismos de Medicina ilustrados con 
los comentarios y notas de Averroes, 
Pag. 6 ^ 9 y col. 2 , 
Aron H^ah^dotb , Arca del Testamento. 
Obra filosófica de R. Jehudah ben R. 
L e v i B a r z i l i . Pag. 4 , col. 2 . 
m m 
E s D^íth , Fuego de la Ley. 
Obra jurídica de R, Dav id N i e t o ben 
Pinhas , impresa en Londres, en 8o en 
1 7 1 5 . Pag. 609 , col. 1. Fue traducida 
en Español por un Anónimo. P .609.co l .1 . 
ero t^s 
O n c J^ímim , Prolongador de los días. 
Tratado de filosofía moral escrito por 
R. Semuel ben Jahaqob Benbenaste , c 
impreso en Fenecía, en 8% sin nota de 
año. Pag. 6 2 9 , col. i y a . 
Sepher Aoth , Libro de la señal. 
Obra Cabalistica de R. Ze rac iah Se-
phardi . Su descripción. Pag. 1 6 6 , col. i . 
mnnTtí 
Azh^íroth , Exortaciones. 
O b r a de R. Izchaq ben Reuben , co-
mentada por R. Moseh M o h t i . Pag. l 2. 
aol. 1. 
A z h ^ r o t h , Exortaciones, 
Obra escrita eri verso por R. Selomóh 
ben G a b i r o l ben Jehudah. Es una ex-
posición de los preceptos afirmativos y 
negativos de la L e y de Moyses. Pag. 9 . 
col. 2 . Su edición , Corrector y Comenta-
dores. Pag. 1 o. col. 1. 
vmT "oía 
OzeneJehosu^íh, Orejas de Josué. 
Sermones de Jehosuah ben Israe l Ben-
benaste sobre las Parascas de la Ley , im-
presos en Constantinopia , en folio , en 
1 5 7 7 . Pag. 6 2 1 , col. 2 . 
A i i e l e th Ah^abim , Cierva de los Amantes. 
Obra de R. Selomóh de O l i v e r a , que 
contiene varias parábolas y dichos agudos 
de filosofía moral , impresa en Amsterdam 
por Dav id Tartas , en 8 ° , en \ 6 6 \ . 
Pag. 5 9 2 , col. 2. 
Isvn. Veether , Lo prohibido y lo licito. 
Obra dogmática de R. Jonah de G e -
r o n a . Pag. 1 o 1 , col. r . 
Ischoth , Mugeres. 
Tratado de Maimonides traducido en 
t a t í n por tu is Compiegne de V e i l s 
edic ión, Pag. 4 6 . col, 1. 
Ischoth , Mugeres. 
Tratado del l ibro quarto de la Qbr 
J j í d Cbaz^%ad , Mano/uerte , ó Misneh 
T m n ^ t t , Segunda Ley , de MAiMoNtDEs. 
Pag. 4 2 , col. 1. 
Am^ídis de G a v l u . 
Relación fabulosa de las acciones y amo-
res de varios sugetos , y señaladamente de 
Amadis, Pag. 6 3 9 , col. 1. y 2. 
E m u n u h , Fe. 
Comentario del Pentateuco , escrito por 
R. Moseh ben Sem Tob. Su descripción y 
edición. Pag. 1 p 4 , col, \ y 2. 
Sepher Emunuh , Libro de la Fe. 
Obra teológica de R. Sem Tob de 
León , M S . del Escorial. Pag.^ ¿ J , col 1. 
Emvnj.h R ^ M a n , Fe excelsa. 
Obra dogmática de R. Abraham H a -
lev i ben Dav id ben D i o r . Su descripción, 
y partes de que se compone, P. 3 3'c<",2,4 
rn-nntí? nnetí 
Omeroth T^íhoroth, Discursos puros. 
Obra Talmúdica de R. Abraham Cha -
jon , impresa en Ferrara por Abraham us-
que , en 1 5 5 ^ . Pag- 6 1 $ •, col- 2 • 
o ^ £ s ^ p h ^ r , P ^ / ^ w á¿ ^ / t o -
Obra histórica de R. Ze rac iah Sephar-
di , que trata de los Judios sabios de su 
tiempo. Pag. 1 6 6 , col. 2.n 
As orí S i i ^ íh , E l que ata con violencia. 
Tratado Talmúdico de Maimonides, 
cuyos capítulos X11I y X I V fueron tradu-
cidos en Latin , y dados á luz por H ^ M ' 
t r i do Prideaux. Pag. 4 6 , col. I» 
Lo que no iebh ofrecerse en el Templo. 
Tratado del libro octavo de la Obra 
I j í v CBj íU^13 de Maimonides. P ^ . 4 2 , 
tol. 2 . 
3 
Bjmj l B^ í t h r ^ Distinción ultima. 
Tratado de la parte quarta de la M i s * 
na , ó Legislación de los Judíos. Pag. 3 9f 
sol. 2 . 
nv^o Íí33 
B^n^. M e z i h a h , Distinción de medio. 
Tratado de la parte quarta de la Mis-* 
pa, ó Legislación de los Judíos. P . 3 9 , col. 2. 
B^íba Qjímjí , Distinción primer a. 
Tratado de la parte quarta de laMisna, 
ó Legislación de los Judios. P , 3 9 , col. i , 
n^n p*o 
Bedeq Habbmth , Cimiento de la casa. 
Comentario de R. Amaron Halev i eem 
R. Joseph Benbenaste á la Obra jurídica 
Sepher Thoruh Habbmth , Libro de la 
Ley de la casa, de R. Selomoh ben A b r a -
HAM BEN ADERETH. Pag. I (5 8 , Coh l , 
JTDH pn3 
Bede% Habbmth , Cimiento de la casa. 
Obra de R. Joseph Q a r o ben Ephraim, 
en que suplió todo lo que habla omitido 
en su Obra principal .forH Joseph , Casa 
de Joseph. Edición de este suplemento. 
Pag. 381 , col. 2. 
mínü morn 
Behemoth Ter^photh ^Animales de rapiña. 
Obra Talmúdica de R. Jehudah ben 
Joseph Meshagosah, que trata de los ani-
males , cuya carne no podían comer los 
Judios. Pag. 3 5 5 , col. 2. 
tzuhiy nrro 
Bechinath Ho lam , Examen del mundo. 
Obra moral de Jedahiah Hapenini ben 
Abraham B a d r a s i , conocida también por 
el titulo Hebel Hebele Cheleo , Vanidad 
de las vanidades del mundo.Pag. 1 7 2 , col. l . 
Su descripción , Comentadores , Traduc-
tores y ediciones. Pag. 1 7 2 , col. 1 / 2 , 
Bitjíchon , Confianza. 
T i tu lo de la parte quarta de la Obra 
ascética de R. Bechai i Haddaian ben R. 
Joseph Pequdah. Pag. 7 6 , tol. 1. 
Bivr , Exposición , ó Ilustración. 
Obra en que R. Jedahiah HapeninI 
ben Abraham Badrasi expone el Comen-
tario de Aben Hezra al Pentateuco. Pag. 
1 7 6 , col. 1. 
minn Sv iitío 
Biv r h a l Hu thorah , Exposición de la Ley. 
Obra escrita por R. Moseh bar N a c h -
man. Pag, 9 6 , col. tí y 2. 
minn hy msío 
Biv r Í L í l H a t h o r a h y 
Comentario sobre la Ley. 
Exposición que hizo del Pentateuco R. 
Bechaii Haddaian ben Aser Mechalaio. 
De ella trae un pasage Mor ino en sus 
Exercitationes Bíblicas > para explicar la 
.tradición judaica de Gygantibus super ar~ 
sam d diluvio servatis. Pag. 1 7 0 , col . l . 
. , üip^n TOO 
B i a t h Humecipdes , Entrada del Templo. 
Tratado del l ibro octavo de la Obra 
J ^ d Chaza&ah , Mano fuerte de JS^aimo-
nides. P ^ . 4 2 ¡col, 2. 
: Bezah y Ovalo. . , -
Tratado de la parte segunda de la M is -
na , ó Legislación de los Judios. Pag. 3 9 . 
col. i . 
JBeth E l í Caw de Dios. 
Exposición de David Des t i l i i ah de los 
pre-
preceptos de lá Cey de Moyses. Fag. I 9 1 * 
col, I i 
jÜeth E loh im , Casa di Dios. 
Traducción hebrea de R. Isaac AboAB1 
del l ibro Cabalístico que escribió en Latía 
R. Abraham Cohén E r r e r a . Fue impresa 
en Amsterdam i en el año 1 ^ 5 5_- PaS ' 
BETH H^iBECHlMÜi 
Casa escogida , ó Santuario. 
Tratado del libro octavo de la Obra 
J ^ d Chjiz*í%*ah de Maimónides. Pag. 
A 2 j Col. 2 . 
Beth Joseph , Casa de Joseph. 
Exposición de R. Joseph Qa.ro bem 
Eíhraím de los quatro Turim de R. Jacob 
ben Aser . Pag. 3 8 0 , col. 1 y 2, Su des-
cripción , Comentadores y ediciones. Pag. 
13 80 , col. 2 , ^ 3 8 1 , col. 1. Empezó á 
trabajar esta exposición R. Jahacob Be-
rab , Maestro de Joseph Q a r o . Pag. 3 8 o, 
sol, I. 
zp* nú 
Beth J u h ^ í ^ b , Casa de Jacob. 
T i tu lo de la Obra Talmúdica de %, 
Jahaqob ben Chabib vben R. Selomoh ,; 
conocida comunmente por Hen J j í h ^ o s , 
®J0 de Jacob, Pag, 3 6 2 , c o l . i . 
'Éeth Teruel , Casa de Israel, 
T i tu lo de la Obra Talmúdica de R. 
Jahaqob ben Chabib ben R.Selomoh , co-
nocida comunmente por Hex Juhu^ob , 
Ojo de Jacob. Pag. 3 6 2 , col. 1. 
nno jto 
'Bsth M iddo th , Casa de las costumbres. 
Obra filosófica de Aben H e z r a . P a ^ 2 4 . 
«A 1. 
B*ta. Mohei> , Casa del Concejo. 
t i t u l o de U parte segunda del ^ 
jurídico K A B Ó ü m Huopdes , Servidum* 
hre de la santidad , de R. Selomoh bb^ 
Abraham ben A d e r e t h . P ^ . i 6 8 c- í 
no^m na 
B e t h Ne th ibo th , 
Casa de los caminos estrechos , o veredas 
Ti tu lo de la parte primera del libro j ^ 
tidico Hubóduth Hu£0DES} Servidumbre de 
Id santidad , de R. Selomoh ben Abraham 
ben A d e r e t h . Pag. 1 d 8 , col. 1. 
nn iM 
BecoroTh , Primogénitos. 
Tratado del l ibro IX de la Obra J U o 
Chuzu%ah de Maimonides. P , 4 3 , eo / . i . 
Becoroth , Primogénitos. 
Tratado de la parte quinta A t l z M i s * 
nj>, ó Legislación de los Judíos. Pag. 1,$* 
col. 2. 
BecVrim , Primicias. 
- Tratado de la primera parte de la M is * 
ña , ó Legislación de los Judíos, Pag. 3 8? 
col. 2 . 
mm? ni imí t m i ^ 
Becvr im ümethmnoth CEHONjiH) 
Primicias y dones del Sacerdocio. 
Tratado del l ibro sétimo de la O f e 
J J d C h u z ^ a h de Maimonioes. P ^ . 4 2 ' 
col.:2: Traducido ien Latín por Juan R o -
du l ío C ramer ftie'^mpreso en Leiden j ert 
4° / e n 1 7 0 2 . Pag. $ 6 , col-2.- Sus siete 
primeros capítulos traducidos en Latin por 
un Anónimo sé dieron á l i iz en Vpsa l , en 
8°, en los ¿ños 155?4 y i 6 9 h Pa£' 
*$& icol . 2 , ' 
JS^w Hjmelek. VEHunj -zn * 
H//o ¿¿f / P ^ , y el Nazareno. 
Obra filosófica en verso , en fon^a de 
Dialogo , escrita primeramente en Gr iega 
traducida después en Árabe, y de Araba 
en 
en Hebreo por R. Abraham ben Schemuel' 
Chasdai . Pag. 9 ^ ^ 0 1 . 2 ^ 9 % , ool . i . 
Bex Arb^íhim Lebin^u, 
B l jo de quarenta{años) para la prudencia. 
Obra Astrológica de R. Abraham ben 
Samuel Zacu th . Pag. 3 6 ^ , col. 2. 
^ Í Í ID^ p ISO 
SEPHER BEN S.AMVEL, 
Libro del hijo de Samuel. 
Colección de treinta Sermones dotrína-
les que dixo R. Samuel de Med ina en la 
Synagoga en diferentes Sábados, y otras 
festividades de los Judíos. Su edición. 
Pag. $ 9 4 , col. z . 
B u h u l e TÍ^anephes, Hombres de valor. 
Obra Jurídica de R.Abraham ben D i o r . 
Pag. 1 6 8 , qoI, 1. 
í)03 h lD 
Beze l Ceseph , Cebolla de Plata, 
Obra de Filosofía moral de R. Joseph 
ben Moseh Benbeniste de Segovia , i m -
presa en Smyrna y en 4.0, en 1 6 J l . 
Pag. 6 2 2: col. 2 . 
nt£Jp3 
B^íqesah , Suplica ú oración. 
Poesia escrita por R. Jedahiah Hape-
k i n i ben Abraham Badras i . Pag. 1 7 4 , 
col. 2. Su descripción , artif icio, titulo de 
su edición; y su Traductor e ilustrador, 
Pag. 1 7 4 , col. 2 , y pag. 1 7 5 , col 1, 
Be r i t h Hammexvchuu , 
Testamento de paz. 
Obra Cabalistica de R. Abraham bar 
Izchaq M a r m o n , qua también es conoci-
da por Sefher H^bberit , Libro del Testa-
mento. Sm ediciones. Pag. 5 3 9 , ^ 0 / . 2 . 
nmon n-n^ 
Ber i t h H^mikch^h , 
Pacto de la Oblación. 
Obra Talmúdica de R. Abraham ben 
Tom. J . 
Izchaq, impresa en ^7w/m/¿w?z en Í 5 4 8 . 
P a g . 6 1 6 , col. i . 
mDn3 
Beracoth , Bendiciones. 
Tratado de la primera parte de la M is^ 
n a , ó Legislación de los Judíos. Pag. 3 8 , 
sol. 1. 
mrr m wq* >3i3 
B j r e c i Naphs i e thJehov^h , 
Bendice alma mia á Dios. 
Principio de la Oración que compuso 
R. Bechaii , y decian los Judíos en su fies-
ta de las Purificaciones; y fue glosada eri 
1 5 4 ternarios por R. N a t h a n Jedidia 
ben E l iezer Sus ediciones. P ^ . 7 8,f^/. I. 
itiDD tmji á3\h ^m t£js:n sfm 
B ^ i T H E H ^ i N E P H E S VEDUI L ^ i l O M Z o M 
CiAPVRf 
Casas del Alma , y Confesión para el dia del 
ayuno de la expiación. 
T i tu lo de la Poesia mística que compu-
so R. Abraham , padre de Rt JeDAHiAtt 
Hapenini . Pag. 1 7 5 , col. 1» 
Sefher Ghe^íl^íh , , 
Libro de la redención, g levantamiento del 
destierro. 
Obra de R .Moseh bar Nachman. Pag, 
9 5 , col. 2. 
G^iBEDiM , Siervos. 
'T ra tado del libro XII de l a J U o Q m -
zJ&ah , M a m fuerte, de Maimonides. Pa? 
4 3, col. 2. 
n^Sni -ido • 1 
Sepher G e d m ^ h , Libro de Gedalia. 
Explicación de varios lugares de la Ley 
Escrita } y de los Oráculos de la Ley ver-
bal , por R. Geda l iah éen R. Joseph J a ^ 
ch i i a . Pag. 3 7 5 , col. 2. 
Yyyy ICO 
nfayú neo 
Sepher Gor j í l o th , Libro de las suertes , 
Obra de Astrologia judiciaria, escrita 
por Aben H e z r a . Pag. 2 4 , col. 2 . 
Gorzn N j i con , Suelo limpio. 
T i tu lo de una Colección de Obras de 
Filosofía moral, publicada por Jayme M a r -
c a r i a h . Pag. 1 o, col. 2 . 
G e z i l a h Ve^b id^h , Rapiña y perdida. 
Tratado del l ibro X I de la Mano fuerte 
ele Maimonides. Pag. 4 3, col. 2 . 
G/nw , Repudios. 
Tratado de la parte tercera de la Mis~ 
n a , ó Legislación de los Judíos. Pag. 35», 
col, 1. 
Girusim , Repudios, 
Tratado del l ibro quarto de la Obra 
J^íd Ch^ízuQjAh de Maimonides. Pag. 4 2 , 
col, 1. Traducido en Lat in , ilustrado con 
N o t a s , y puesto en forma de Dialogo por 
Juan Justo Sonneschmid , fue impreso en 
Hebreo y Lat in en 1 7 1 8 , en 4.0 Pag, 
4 5 , col. t . 
Genib^ah , Hurto. 
Tratado del L ib ro X I de lá Obra J ^ d 
Chuz^QjAh de Maimonides. Pag, 4 3 , 
col, 2 , 
Sepher Ginze Hamelec , 
Libro de los Tesoros del Rey. 
Obra de Filosofía escrita por R, Izchaq 
Aben L a t i p h . Pag. 1 6 2 , col. 1. 
Vían rm 
G i n ^ í t h E g o z , Huerto de l a N u e z , 
O b r a Cabalíst ica de R . Joseph G e q a t i -
i i a h . Su descr ipción y edic iones. P a g . 3 6 % , 
col. 1. 
ffpa nía 
G i n n j l t h B m t h ^ n , Huerto del paja • 
O b r a Caba l is t i ca de R . Me i r . Ben t* 
dros. Pag 62 5, col. 2, 
Sepher G e r v s i n , 
L i b ro de los destierros. 
Obra de R. Moseh QorDUeRO ) que 
contiene varias observaciones Cabalísticas 
para la inteligencia de los libros sagrados. 
Su edición. P ^ . 3 8 2, col. 2, 
DlBRE H a U M I I M Ll IEHUDIM, 
Palabras de los dias de los judíos. 
Obra Histórica de R. Jehudah Virga, 
Pag. 5 2 2 , col. 1. 
D iere Huhumim Lem^alce Z^areh^ath, 
Palabras de los dias de los Reyes de Francia, 
Obra de R. Joseph ben Jehosuah , que 
contiene la historia de las guerras de los. 
Reyes Turcos con los de Francia. Su des-
cripción y ediciones. Pag, J 4 2 , coh 2 , / 
pag, m,co l . i . 
Sepher D i e r e B j i n J . M m Le tho ledq th 
BENEjuCHII^iy 
Libro de las palabras de los dias para las 
generaciones de los hijos dejachna. 
Genealogía de IosJachiadas escrita por 
R. Gedaliah ben R. Joseph Jachiia. Pag. 
3 7 5 , col. 1, 
DlBRE M V S U R VEZsAV^H , 
Preceptos Morales y Testamento. 
Titulo del Testamento de Maimonides, 
y de los consejos que dexo por escrito an-
tes de su fallecimiento á su hijo R. ABRA" 
Ham. Pag. 5 7 j col. 2 . 
•n:n 
D l B * B M^iLCE I S R ^ L BEBETH SenI , 
'Palabras de los Reyes de Ismel en la cdsa 
segunda. 
Título de la parte tercera del l ibro Sé-* 
ser B o l j m , Orden del Mundo de R . A b r a -
jUM Halev i ben Dav id ben Dioé. Pag. 
3 2, col. i . Está tomada en gran parte de 
la Historia que escribió de estos Reyes R . 
Joseph Hacohen ben Go iuon . Pag. 3 2 , 
col. i . 
D in im , Juicios. 
T i tu lo del Comentario juridíco de R, 
Dav id Geda l iah ben Jachi ia. M S . del Es-
corial. Pag. 2 0 2 , col. 1. 
czrnstü Ht 
JD^z, Sévbutüuim , Puerta de los Labios, 
Gramática Caldea de R. Selomoh de 
O l i v e r a , impresa en Jmsterdam, enS0) 
por Dav id Tartas en 5 4 4 9 . Pag. 5 9 2 , 
eol, 2, j f 5S>§, col. l» 
DeMjíi , Duda. 
Tratado de la primera parte de la M k * 
na , ó Legislación de los Judias. Pag, 3 8^ 
col. 1. 
DfmM VetH^h^ínioth, Juicios y Átitinús. 
Obra de R. Joseph Qaho ben Ephraim, 
que trata de los preceptos pertenecientes á 
los ayunos de los Judíos. Pag. 3 8 2, «?/. 1, 
t>EHOtH H ^ P H I L O S O P H l M 
Ciencias de los Filósofos. 
Obra de Filosofía escrita pof R. SeM 
XoB ben Joseph ben Pa lqu i rah . P ^ , ¿ j * 
col. 2. 
fvHy nv i 
D ^ h M h HeLion , Sabiduría excelsa. 
Obra filosófica de R. Joseph ben R. 
Sem Tob. Pag. ¿ 4 6 , col. 1. 
Tom, I. 
inop r\m ^ i nan pnpi ico 
SepüeA J)](ÍDV%CH1BBR0 R^aüí Mosei í 
Qimchi, 
tJhro de Gramática que compuso R. Mosetí 
Qimchi. 
M S . del Escorial que copió A l fonso ná 
Zamora , y explicó en unos lugares en L a -
tín y en otros ert Cas td lano .P^ .8 5,rt?/.l<. 
tüiip fio1) pnpi 
Dl^DUCi Leson QoDESj 
Gramática de la Lengua Santa. 
T i tu lo de la Gramática de Jehüdaií 
Ch iug , que algunos atribuyen á R. Moseh 
Qimchi . Pag. 7 4 , e&l. t . 
w y • ' pnp l 
DlQpVQE RjiSCHI j 
Reglas Gramaticales de Rascbi. Pag. 6^9> 
C0l . 2é 
tiiQpvojM , Gramáticos. 
Colección de Varios libros de Grarftáú1" 
ca , dada á luz en Fenecía por D a n i e l 
Bomberg, en 8o, en 1 5 4 ^ . Pag. 6 4 0 , 
toL i . 
hmrr tot£$ T i l 
ÍDemec Emun^ah H^íGG^ÍDOL , 
Camino grande de la Fé , ó de la verdad. 
Obra Teológica de R. Abraham Bíbas 
ben Sem Tob. Su edición, Pagi 3 5 -j^col. 1 \ 
És verosímil sea esta Obra continuación de 
la que con igual t i tu lo, y sobre la misma 
materia escribió R. Sem Tob De León , pa -^
dre de R. Abraham. Pag. 3 5 7 , col 1. y 2, 
Derec Chmim j 
Camino de la vida , ¿ de los que viven. 
Obra Talmúdica de R. Joseph ben Don 
Dav id ben Joseph Jach i i a , en que están 
explicados los lugares ajegóricos de la Ge-
mará Pag. 3 70, col. 2 i 
Sepher D^rce H^ th^ lmvü , 
Libro de los caminos del Talmud. 
yyyy * obm-
Obra de R. Izchaq Qanpan ton , que 
contiene las reglas generales y mas nece-
sarias para entender el Talmud* Pag. 2 0 2 , 
col. 2. 
mrv ^ítí 
D j r c e Jehov^h , Caminos del SeHot*. 
índice alfabético que formó R. SelomoH 
ps Ol íverA de los preceptos de la L e y de 
Moyses , con la expresión del lugar de la 
sagrada Escritura , en que está fundado ca-
da uno de ellos. Impreso en Ámsterdam > 
en 8%en 1 6 % 9 . Pag. 5 9 3) c o l . i , 
tü-npn \w^ ^mi nao 
SEPHER D^ÍRCE LeSON H ^ Q p D E S y 
Libro de los caminos de la lengua santa. 
Gramática hebrea compuesta por R* 
Moseh éen R. Joseph Qimchí , que tam-
bién tiene el titulo M^ah^aluc Sebile H^í-
xMH^rH, Entrada de los caminos de la Cien' 
cía, Pag. 8 4 , col. 2. 
D^rce Noh^m , Caminos gustosos. 
L ib ro de Gramática , compuesto poí 
R . Moseh ben Chabib ben Sem Tob . Sus 
ediciones. Pag. ^,6 6, col. i . 
mm 
Der^isoth , Sermones. 
. Colección de los Discursos, ú Oracio-
nes , que dixeron los Judíos Españoles en 
la dedicación de la Synagoga l lamada7^/-
mud Tora , impresa en Amstérdam , en 4% 
por David de Castro Tartas en í t f y j , 
Pag. 6 3 9, col. 2, y 5 4 0 , col. t . 
tzrtwn m 
D u r u H^in^ísim, Ley de las MugereS. 
Obra jurídica de R. Jonah de Ge rona . 
Pag. i o i , col. 1. 
Hms^ar , Lá riqueza. 
T i tu lo de una Gramática que compuso 
R. Samuel N a g i d . Pag. 7 3, col. 2. 
SépherHaech^ld, Libro de uno sol 
Obra de Aritmética , compuesta "por 
Aben H e z r a . i ^ . 2 4 , col. 2 . 
Sepher H^íemvn^h , Libro de U Fé 
Obra Cabalistica de R. Bechaii Ha^ 
dahan ben Asér Mecha la io . Pag, 1 7 j 
eol. 1. 
hiiotín nao 
Sepher H^emvnuh , Libro de la Fé. 
Obra Teológica de R, Joseph Qimchí 
Ben R. Izchaq Pag. 8 3 , col. 2. 
tintcaní rsnmn iso 
Sepher Haemünah Fehubéit^chon , 
Libro de la verdad y de la esperanza. 
Obra Cabalística de R. Moseh bar 
Nachman , citada por P lAntav ic io con 
el titulo SctíUHiAR Emvnuh , Puerta de la 
verdad. Pag.. 9 6, col. 1. 
Sepher H^aemvnoth•> 
Libro de las verdades. 
T i tu lo con que se dio á luz en Penará 
t\ Comentario de R* Moseh bén Sem Tob 
al Pentateuco. Pag. 1 9 4 , col. 2. 
nhn Hx\ n^n 
Hebel Hésele Cheleo, 
Vanidad de las vanidades del mundo. 
Obra Mora l de R. Jedahíah Hapenini 
M N Abraham Badrasi , comunmente co-
nocida por Bechin^th Ho l Jm , Examen del 
Mundo. Pag. 1 7 2 , col. 1. 
Sepher H>abelit^h, LlbrO de la afrenta. 
Obra de un Anónimo contra Geróni-
mo de San ta Fé. Pag. 2 2 7 , col. 2. 
nnan isd 
Sepher Huber i th , Libro del Testamento. 
Obra Teológica de R. Joseph QíWCHI 
ben R. Izchaq. Pag. 8 3, col. 2-. 
rr-Dn nso 
Sepher H^íberith, Libro del Test mentó. 
Obra 
O b r l Cabalística de R. Abraham Bar: 
Izchaq Marmon , conocida también poc 
Ber i th Hummenvch^h, Testamento de paz< 
SüScáidones.Pag.5 19)CoL 2. 
U^ABER^corH, Las bendidoñéÉ. 
Tratado del libro segundo de la Obra 
J j d C h ^ z ^ ^ j h de Maimonides. P ^ 
4 1, COL 2 * 
rurán 
Í í j g i g ^ h , Pasqud. 
Tratado de la parte segunda de la M h * 
náj ó Legislación de los Judios. Pag. ^ 9 i 
col. 1. 
Sepher I Í igMon , Libro de td Logtcd, 
Obra dé Aben Hézra. Pag. 2 4 , cot.t* 
I Í igMon , Lógica. 
Tí tu lo de la edición que se hizo en 
Basilea de la Logka de Maímonídes.Aó^j 
Col. 2t 
rr¿n 
I Í i gmon , Logka. 
Traducción que hizo R. Moseíí Dtí 
Karboná de la Lógica que escribid Abü 
Achmed AlgázAU. Pag. 6 1 6 ) col. 2 i 
"HlGUJOÑ H^itíEPHUSy 
Meditación del Alma. 
Obra Mora l de R. Abraham beí4 & 
Chi ía Hannasi* Su descripción. Pag,, t ^ 
col. 2 . 
ihffi 120 
Sepher HuGG^ALm , Libro revelado. 
Obra Teológica de R. JosepH QtMcHí 
Ben R4 Izchaq. Pag. 8 3, col. 2. 
H^íddehoth , Cañones de la Etica. 
Tratado del l ibro primero de la Obra 
J ^ d Chjzu^aí í de Maimonidesí i 3 ^ , 4 1 , 
col. 1. 
nunn 
JÍ jddehoth, Las Ciencias. 
Obra de Maimonídes, traducida en L a -
tín e ilustrada con Notas por Jorge G e n -
t i . Sus ediciones hebreo-latinai P ^ . 4 ^ , 
col. 1. Fue traducida ert Español por D a -
vid Cohén* de L a r a , y eft Alemán por 
un Anónimo. Ediciones de estas dos Tra-* 
ducciones. Pag. 4 S , col- i i 
S$PHER R j i D D ^ i R M O T É , 
Libro de los Sermonei, que predicó ert 
Varias partes de Italia R. Geda l iah beíí 
Ré Joseph JachiiAí Pag. ¿ 7 6 , col. 1. 
nrnn 
Hormoté , Demostraciones. 
Tratado de la parte quarta de ía Mis-* 
na , ó Legislación de los Judios , Pag. 19 i 
col. 2 . 
ntíatn iso 
Sepher H^z^cu th , Libro de la pureza. 
Obra escrita por R* Moseh bar N a c h -
MAñ. Pag. 9 6 , col. 2 . 
t m n ISO 
Sepber Í I ^z icJ ron , Libro de Id Memortd. 
Compendio que hizo R. Jom Tob bar 
Abraham Ascíví l i Sephardí de la Mlsneh 
thorah de Maimonídes | y en que explicó 
los principios en que este fundó sus op i -
niones particulares. Pag. 2 3 3 , col. 1 i 
tTon nso 
Sépheü HazicjRON j Libro de la Memoria, 
Obra de Gramática de R. Joseph Qim-
ch i bén R. ÍzchAQ. De ella se valieron 
su hijo R. Dav id , y R. Balmes para la 
composición de sus respectivas Grama* 
ticas. Pag.% 3 , col. 2 . 
tDn^Dnrt ido 
Sepher Huct í^s iú iu, Libro de los piadosos. 
Obra moral de R. Abrahah Cohén, 
Impresa en Cremona por Vicente C o n t l 
Pag. 1,9 6 , col. 1 é 
nso 
n W neo 
Sepher H m i r j í h , Libro del Temor. 
Obra de Filosofía moral escrita por R. 
Jonah de Geíwna, y traducida en Español 
p o r R . Dav id Cohén Sephardi. P a g . i o i y 
sol. i , y 2 3 2 , col. r. 
Sepher Huícjibod, Libro de la gloria, 
Obra Cabalística de R. Joseph G e q a t i -
i í ah. Pag. 3 6 8 , col. 2. 
SfJher H a c v z ^ R i , L/^ro ^ / Cuzar* 
Obra expositiva , compuesta en Árabe 
poí R. Jehudah Levi ben Saúl , y conti-
nuada por R. Dav id N i e t o . Pagg. 2 7 , ^ / 
2 8 j coll. 1 y 2. Su descripción , T r a -
ductores y ediciones. Pag. 2 8 , col. 2 , / 
2£> , col. 1 y 2. 
nohsn isd 
Sepher H^ícel im^h, Libro de la vaciedad. 
Obra Cabalística de R. Rubén Sephar-
di. Pag. 5 4 1 , f^. 2. 
nVi 
H a L a H , Separación. 
Tratado de la primera parte de la M i s -
na , ó Legislación de los Judíos, Pag. 3 8 , 
col. 2. 
HaucoTH Ho lum , Caminos del siglo. 
Obra de R. Jehudah ben Joseph H a -
íjevi , para entender las frases y locucio-
nes obscuras de la Gemara. Su descripción 
y ediciones. Pag. 3 5 0 , col. 1. L a com-
pletó R. Joseph ben V i r g a : fue comenta-
da por R. Joseph Q a r o , y R. Selomoh ben 
Abraham A lgas i í y traducida en Latín 
por Cons tan t i no L ' Empereur. Pag. 3 óo. 
col. í r l y 5 : 4 3 , col. i . De ella se vaho 
Juan S t ruv io para la composición de su 
Lógica Hebrea. Pag. 3 5o , col. 2. 
Lecciones 3 ó Constituciones pequeñas. 
Obra de R. Alphesi, comentada 
R. Joseph ben Chabib. Pag. 232 col 
nni«on nso 
Sepher Í Íum^oro th , Libro de las /« 
Obra de Matemática escrita por Abe 
H e z r a , traducida en Latín por un A n • 
mo, y corregida por M igue l Ángel B lon-
do. Pag, 2 4 , col. 1. 
typDon iso 
Sepher H^ímmeb^us , 
Libro del que pregunta. 
Obra de Eiíosofia, en verso, de R. 
Sem Tob ben Joseph ben Palquirah. Pag. 
3 7 4 , ^ / . 2. 
nnon nso 
Sepher H<ammwdoth, 
Libro de las Costumbres. 
Traducción que hizo R. Abraham ben 
Chasdai Halev i de una Obra filosófica de 
Abu Achmed A lüaza l i . Pag. 6 1 6 , col. 2, 
Sepher Í Í j ím^d^h , Libro de la Ciencia. 
Tí tu lo del libro primero de la Obra 
J ^ d Ch.azjí%ah, de Maimonides. Pag. 4 1 , 
col. I . 
•dqdi pnon 
Mumech^o, Umimc^ar, La compra y venta. 
Qbra escrita en Árabe por R. Ha i H a -
r o n ben R. Se r i ra , y traducida en He -
breo por R. Izchaq ben Reuben. Pag. í 2. 
COly 1 . 
irron 
Ji^iMMELACHED , Ó JECHUD H ^ E L j H P r H , 
De la unidad de Dios. 
Traducción que hizo R. Moseh ben 
Josua Isai ben Dav id del l ibro de Abu 
Achmed A l g a z a l i contra los Cristianos. 
Pag. 6 1 6 , col. 2 . 
H j m i l ^ í t h , La Circuncisión. 
Tratado del l ibro segundo de la Obra 
J ^ Ou^ i j i ^Áa de Maimonides , traduci-
do en Latín por Sebastian Schmi t , y & s ' 
pues-
puesto en forma de Híalogo por C r i s t i a n o 
W a l t e r . Sus ediciones. Pag. 4 1 , col. 2 , 
/ 4 5 ? ^ ^ 2 • 
SEVHZR H ^ M M E L O I M f 
Libro de los suplementos. 
Obra Talmúdica de R. Joseph Ezoei, 
Fag. 35 8 , col. 1. 
SEPHBR H^ÍMMELOIM , 
i /^ro ífc /oí suplementos. 
Obra de R. Izchaq Israel i ben Joseph, 
con que completó su Jesod Ho l j ím , Fun* 
damento del mundo. Pag. 1 9 2 , col. 2 . 
mbvpn nso 
Sepher H^ímMiAH^iloth, Ltbro de los grados. 
Obra de R. Sem Tob ben Joseph ben 
Pa lqu i rah sobre la utilidad de la Filosos 
fia Aristotélica para los adelantamientos en 
los estudios de los Judíos. Pag. 3 7 3 , col, 
2 > 7 3 7 4 5 coh 1. 
nnsíon isd 
Sepher H^ímephth^ích, Libro de la llave. 
Gramática Hebrea compuesta por R, 
L e v i ben E l t h a b a n . Pag. 7 3 , col. 2 . 
VDtyon nso 
Sepher H u m m ^ s c i l , L ibro del inteligente. 
Obra de R. Gedaliah ben Joseph J a - -
chiia , sobre las ceremonias y funciones 
de la festividad del año nuevo , y del dia 
de la purificación. Pag. 3 7 6 , col. 2 . 
hptfDn *isd 
Sepher H j im j s ^a l , Libro del peso. • 
T i tu lo con que también es conocida la 
Obra M i s % a l Hjíchocmuh , Peso de la. 
sabiduría , de R. Moseh ben Sem Tob, 
Pag. 1 p 3. col. 1, 
H ^ i N n U H ^ A G J i H H j í B E R l V r H ^ 
Régimen de la sanidad. 
Traducción Hebrea que hizo R. Qres-
Qas V i d a l de Q i s l ad del l ibro Lat ino de 
Medicina del Maestro Bernabé de V i l l a -
nueva. Pag. 2O1 , col. 2. 
Sepher H^nephes , Libro del Alma, 
Obra de Filosofia moral escrita en Ara-
be por R. Abraham ben Schemuel Chas -
dai , traducida en Hebreo palabra por pa-
labra por R. Jehuda ben Salomón H a r i z i , 
y en Lat in por un Anónimo. Pag. 9 41 
col. 1 / 2 . 
n£onn WPi ^ o 
Sepher H^ínephes H.achocmmh , 
Libro del alma de la sabiduría. 
T i tu lo con que también es conocida la 
Obra MisciyiL Huchocm^íh r Peso de la sa-
biduría , de R. Moseh ben Sem Tob. Pags 
x 5^  3 ' *&?* * • 
SiDñ 1SD 
Sepher H^asvd , 
Libro del secreto , ó del misterio. 
Exposición que hizo R . Joseph ben 
Caspi de los preceptos de la L e y . Pag, 
l o% j col. 2 . 
/ \wn nso 
Sepher H^ahuon , Libro de la Meditación, 
Obra Cabalística de R. Bechaii Ha-
daiian ben Aser Mechalaio, Pag. 1 7 x, 
col. 1. 
pVrí isd 
Sepher H ^ í h ^ a n ^ , Libro del Gigante. 
Obra de Filosofia moral escrita por R, 
Moseh Aben H e z r a ben Izchaq. Pag. 1 7 , 
col. 2 j ^ 1 8 , col. 1. 
w r m n nso 
Sepher H^íh^asirii^íh., Libro del Diezmo. 
Obra jurídica de R. Bechai i Hada i ian 
ben Ase r M e c h a l a i o . Pag. t 7 1 , co l . i . 
M i m nso 
Sepher Hmpel^h , Libro de la separación. 
T i tu lo del l ibro sexto de la Obra J ^ d 
Ch^z^c iuh ác Maimonides. P . 4 2 , c o l . i . 
nzpjDio-iVsn rhsn 
H j - P U L ^ A T H H ^ P H I L O S O P H I M , Ó C h E R E S 
Haphilosqphim , 
Des-
Destrucción de los F'tlosefos. 
Obra de Abo Achmed A l g a z a l i contra 
Aver roes. Pag. 6 1 6 , col. 2. 
H ^ z i z i t h , Extremidad , é Orla. 
Tratado del l ibro segundo de la Obra 
J ^ d Cn^z^gyiH de Maimonides , traduci-
do en Latín , e ilustrado con Notas , por 
Juan Enr ique M a j o , el hijo. Su edición, 
Pag. 4 1 , col. 2 , / 4 5 > col- 2 • 
ífopn nso 
Sepher HJ^jasJl^í i í , Libro de la Cabala. 
Obra histórica de R. Abraham Ha lev i 
Ben David ben D a o r . Su división y des-
cripción. Pag. 3 1 , col. 2 , 7 3 2 , c o l i . 
Sepher H^íOjrvb Vehmisvr , 
Libro de la guia y de la dirección. 
Obra de Gramática escrita en Árabe 
por R.Jonah ben G a n a c h , y traducida en 
Hebreo por R. Jacobo Román. Pag. 3 1 , 
col, 1. 
Sepher H^oez , Libro del F i n . 
Obra de R. Moseh B a r Nachmam, 
que trata de la venida del Mesías, y del 
fin del mundo. Pag. 9 7 , col. 2 . 
rnxnpn -udo 
Sepher H^i$jArbunoth, 
Libro de los Sacrificios. 
Tí tu lo del libro IX de la Obra tó 
Chuz^a^ah de Maimonides. P . 4 3 , c o l . i , 
nop-in isd 
Sepher H^ r j í ^m^h , Libro de Recamo. 
Gramática que escribió en Árabe R. 
J o n a h ben Ganach , y traduxo en Hebreo 
R. Jehudah een Th ibon . P ^ . 3 0 , c o l . i . 
H ^ i S J G O T H L E H ^ A R U M B ^ i N , 
Errores de Ramban. 
Apología en verso de R. Moseh B a r 
Nachman por la Obra Mo reh Nebocim de 
Maimón 1 des. Pag. 9 6 } n ¡ . 1. 
Sepuer Hy4s.utOM , Libro de U P 
Gramática escrita por R. ] ^ Q * l ' 
E l i e z e r . Pag. 7 3 , col. 2. 
fffttDn iso 
Sepher H ^ s v l c h ^ n , Libro de U Mesa, 
Obra Cabalística de R. RUBEN ^ ^ 
d i . Su edición. Pag. 5 4 1 ^ 2 ^ H 2 j 
col. 1. 
íephe/} H~4sem, Libro del Nombre. 
Obra ascética de Abhn Hezra . Pag. 
2 3 , col. 1. 
H j s c e r j s c i m , LáJ 7 ? ^ / . 
T i tu lo de un libro de Gramática com-* 
puesto por R, Selomoh ben Abraham ben 
P a r c h o n . Pag. 7 4 , col. 1. 
Sepher Huscer^scim , ZJM? áe /^/ Raices. 
T i tu lo de un Diccionario Bíblico com-
puesto por R. Menachem ben Saruq. Pag. 
2 . col, 2. 
Sepher Huscer^ascim, Libro de las Raices, 
Diccionario Hebreo escrito en Árabe 
por R. Jonah ben Ganach , y traducido 
en Hebreo por un Anónimo Pag. 30 , col. 
1 y 2 . De esta Traducción se sirvió, Juan 
M o r i n o para su Obra Exercitationes B i -
blicae. Pag. 3 o , col. 2. 
nunnnnn w 
Sepher Hithch^boseth , Libro que sana. 
Gramática Hebrea atribuida á R. M o -
seh een R. Joseph Qimchi. Pag- 8 4 » c0^ 
z 1 y 8 5 , col. 1. 
rumv i^d 
1 Sepher B^t th^pv^ ich , 
Libro de la Manzana. 
Obra de Filosofía moral escrita en 
Árabe por R. Abraham ben Schemuei-
Chasdai . Pag. 9 4 > col. 1. 
ISD 
SBPI1EK H M H ^ S U U R E T t l , 
Libro del Quebrado, 
Obra de Geometría y Algebra com-
puesta por Aben H e z r a . Pag. 2 4 , col.2. 
H^íthesvbuh , Penitencia. 
Tratado del libro primero de la Obra 
J j d ChJz^í&ah de Maimonides. Sus T ra -
ductores y ediciones. Pag. 4 1 , col. 1 , jf 
4 5 , col. 2 . 
T 
nos mi 
Zeb^íh Pesuch j Sacrificio de h Pascua. 
Obra de Abarbanel , que trata de los 
ritos con que se debia celebrar la Pascua 
entre los Judíos. Sus ediciones. Pag. $$%, 
col. 2 , y pag. 34^7 col. 1. 
t Z P & W TDT -
Zibcbe Sell^amjm, Sacrificios Eucaristicos. 
Exposición de R. Moseh Qorduero de 
los ritos y oraciones de los Judíos en el 
principio del año , y dia de la purificación. 
Su edición. Pag. 3 8 2 , col, 2. 
Zeb^íchim^ ] Sacrificios; 
Tratado de la parte quinta de la M i s -
na , ó Legislación de los Judias. Pag. 3 p , 
col. 2. 
Z^íbjn , Manantiales. 
Tratado de la parte sexta de la Misna, 
ó Legislación de los Judias. Pag. 4 0 , col. i . 
•nDru"» n i 
Zeh Jenjích^amenu , Este nos consolará. 
Colección de Sermones escogidos de 
R. Abraham Bieas ben Sbm Tob. P . 3 5 7, 
col. 2. 
T n s n DHT 
Zahub Thephuche, Manzanas de oro. 
Obra de Filosofía, compuesta por R,. 
Abraham ben Chasdai . Pag. ioycol . 1. 
Tom.I. 
Zeci^ií Umeth^an^ih , 
Adquisición y donación. 
Tratado del libro XI Í de la Obra J^fz? 
Ch¿z^%mí de Maimonides, Pag. 4.3,col.2. 
21 "Oí 
Zecer R^b , Memoria grande. 
Obra de Gramática compuesta por R; 
Benjamín Musaphia , e impresa en Ams-
terdam en 1 ^ 3 8 . Pag. 6 0 2 , col. 1. 
3 t l y 
Zecer Rab , Memoria grande. 
índice alfabético de ambas Gemaras , 
del Talmud, y de todos los Medraschhn, 
formado por R Moseh Raphael de Aguí-
l a r . Pag. 5 ^ 2 , col. 1. 
nnyn \whr\ pnp^D 
Z lC^ iRON H^ iSEPH^ARlM ^iSER CH^iBERV Í Í A ^ 
MED1QDEC>JM BEDIODVQ, PLuLUSON 
H ^ i H ^ B E R I . 
Memoria de los Libros de la Gramática de 
la lengua hebrea que compusieron los 
Gramáticos. 
Ti tu lo del catalogo de Escritores Gra-
máticos que se puso al principio de la 
Gramática de Jehudah Chiug. Pag. 7 3 , 
col. 1. 
n\m "iy nrmnn ed^d ^an 1^21 tnar 
Zicaron Deba rm Romai Muom Habe-
NOTHAH H A D 7 H A C H E E J T H M u L C U T H 
I s m a e l , 
Memoria de las palabras Romanas desde el 
dia del comienzo hasta el fin del Reyno 
de Ismael. 
T i tu lo de la segunda parte del l ibro 
Seder Hol^am , Orden del Mundo de R. 
Abraham Ha lev i ben David ben D a o r , 
Pag. 3 2 , col. 2. 
Zemiroth I s r a e l , Canciones de Israel. 
Compuestas en verso por R. Israel bf;n 
Zzzz M o -
Moseh K a g a r a para el uso de ías Syna-^ 
gogas de Italia, Su descripción y edicio-
nes. Pag. 5 40, col. 2 ,y p a g . ^ i y ^ - l • 
Zem^anim, Tiempos. 
T i tu lo del l ibro tercero de lá Obra 
J u d Q M 2 W « de Maimonides. P . 4 1 , 
fo/. 2 . 
Z t R ^ m M , Semillas. 
Primera parte de la Obra Misna , ó Le-
gislación de losjudios. Pag. 3 8, col. 1. Fue 
explicada por R. Jahaqob ben Chaeib ben 
R. Selomoh en la Obra intitulada H e n J ^ 
h ^ o b , Ojo de Jacob. Pag. 3 6 2 , col. I. 
tzry-iT 
Zeruhim , Semillas. 
T i tu lo del libro sétimo de la Obra 
J>ad Ch^íz j& jh de Maimonides, Pag. 4 2 , 
col. 2. 
n 
Chibur G j d o l , Comentario grande. 
Exposición Cabalistica de la L e y de 
Moyses , compuesta por R. M e i r ben To~ 
dros. Pag. 6 2 "S-, col. 2. 
Chibur D in iM) Composición de los juicios. 
Comentario Jurídico de R.-David G e -
Dal iah ben Jach i ia . Pag. 202 , col. 1. 
nxún 
Ch^gig^ah , 
Tres modos de ponerse en la presencia 
de Dios. 
Tratado del libro IX de la O b r a j e 
Chuz^a^ah de Maimonides. Pag. 4. 3, col. i . 
-noSnno carimp hod hy w\-\n 
CniDUSE t í 'M C^iM^iH M ^ j í M j í R I M M E H U ~ 
Exposiciones nuevas de algunos Tratados 
del Talmud. 
Obra de R. Jom Tob bar Abraham A s -
c iv iu Sephardi. Pag. 2 3 3 , col. 1. 
Chidvsim, Novelas^ Exposiciones nuez, 
T i tu lo de los Comentarios de R s * 
moh ben Abraham ben Adere th á ] 
gorias de varios tratados del Talmud. Pa 
16 j , col. 2. 
Chidvsim H m l B í^b^a B^íthrji 
Nuevas Exposiciones á Baba Batra 
Obra escrita por R. Moseh bar Nach-
man. Pag. 5>6, col 2 . 
mn isd 
Sepher Ch.ad^as, Libro nuevo. 
Obra de R. Izchaq ben El iezer bem 
Selomoh , que contiene varias observacio-
nes nuevas sobre los libros ¿á Talmud. 
Fag ' 5 4 4 j wh 2. 
Chobul Umeziq j 
Herida y Daño que se hace á qualquier 
hombre. 
Tratado del l ibro X I de la O b r a j e 
Ch^iz^SjAH de Maimonides. Pag. 43 
col. 2 . 
CtíOBaTH H^LEB^iBOTHf 
Obligación de los Corazones. 
Traducción hebrea que hizo R. Jehu-
dah Thibon de la Obra ascética escrita 
en Árabe por R. Bechaii , con el título: 
H^í l H i d ^ g u , de la Dirección. Pag. 7 ^ 
col. 2 , Descripción de esta Obra. Pag 7 5* 
col. i . y p a g . 7 7 , col. 1 / 2 . Sus Traduc-
tores, y ediciones. Pag. 7 5 > ^ • 2 ' ^ ^ ^ * 
slSS' 
Chol im , Profanidades. 
Tratado de la parte quinta de la Mis-
na , ó Legislación de los Judíos. Pag' 3 9 ' 
col. 2 . 
czpioty mpin 
Chuopth SjgaUJM , Estatutos del Cielo. 
Obra Cabalistica de R. Jehudah bar 
AseR-
/ 
Aser. F « . i > 8 , w / . r. 
niiníl nipin 
C Z s i ^ r f t l M ^ t Estatuios de la ley . 
Obra Cabalística de R. Jehudah bar 
'Obra de R. Izchaq Haramah ben M o -
seh, impugnando los dogmas de la R e l i -
gión Crist iana, y defendiendo la dotrina 
de los Rabinos antiguos, y Comentadores 
de la Misna. Dada á luz por Tobias Puah 
en Sabioneta , en el año de Cristo 1 5 po . 
Pag. 3 6 I , col. I. 
Ch^ítez Um^az^h , 
Pan con levadura ,y sin ella. 
Tratado del l ibrd tercero de la Óbrá 
^ U b C h ^ z ^ ^ h de Maí^ionídes. Pag, 4 1 , 
(OÍ. 2 . 
Y?po \% sf\ 
C t í j Ü BEN M E Q J Z , 
Viva el hijo que resucitó, 
'Obra moral escrita en verso por Aben 
HezrA. Pag, 2 3 , col. i . 
^n« nrmtí "% Hy nrri 
C a i a D U H tí-Ati D ^ í l e t h O t h i i o t h EHEVTj 
Enigma de las quatro letras Tiníí 
Obra Cabalística de Aben H e z r a , tra-
ducida en Latin e' ilustrada con Notas por 
R, David ben Izchaq Cohén de L a r A i 
P^T- 5 7 5? col- 1" Fue impresa con el tex-
to hebreo en Leyden , en 4", en el año 
, 1 6 5 8 . A l l i . 
pl^fí 
ChwuQj Catecismo. 
Colección de las Leyes de los Judio$ for-
mada por R. Jehudah. Pag. 5, col. 1 * 
Ch^ízúroth Moseh Metoledo , 
L a Trompeta de Mose de "toledo. 
Obra de filosofía mora l , en Español, 
impresa en Fenecía pot Francisco Yieceri , 
T m . i . 
en 1 (543• Su desorípcion. P , ,5 á p , col..I 
/ 2 7 y 5 y o, col. l y 2. 
tn'urnn mpn 
Leyes de los Jueces. 
Obra de R. Jom Tob bar Abraham As-
c i v i u Sephardi. Pag. 2 3 3 , col. 1. , 
c-rotü rlipn 
Cbvcioti} Samjíim, Preceptos de los Cielos i t 
Obra de R. Jehudah bbn Ase.r. Pag* 
t é 9 , col. i » 
ttñftn npn 
Cna&ATH B m h v r a h , Precepto de la Ley. 
Obra de R Jehudah ben Aser . Pag. 1 6 9 i 
col, 3 . 
no ntü 'pim ^ cn^rnn -
QujLRUZIM H^IL SeCIJOC¿ S ^ i H M ^ i T H , 
Versos sobre el juego del Alxedrez. 
Poema escrito por R. Abraham Abem 
H e z r a . Pag, 1 8 3 j col. 1 ^ 2,, Su ver-
sión literal Castellana en prosa, y su T ra -
ducción en metro acomodado al del origi-
nal hebreo. Pag. 1 8 5 , col. 1 y 2 , y pagg, 
ChERES H ^ P H I L O S O P H I M , 
Destrucción de los Filósofos, 
Obra de Abu Achmed A l g a z a l i contra 
AVERROES. P ^ - . 5 I 5 , Cot. 2 . 
Chisbon H^nephes, Excelencia del Alma. 
Ti tu lo de la parte octava de la Obra 
Ascética de R. Bechaíi HadeTauan ben R. 
Joseph Pequdah. Pag. 7 6, col. I. 
TíDtí i v n 
Chesed Ephod, Ceñidor del Pectoral. 
Comento de Peripot Du ran al libro 
Moreh Nebocim , Director de los que dudan» 
dé MaimonIdes. Pag. 2 3 5 , col. 1, 
Sepher Cheseq Selomoh,-
Libro del deseo de Salomón, 
En que se contienen las voces y fraSes 
Zzzz 2 he-
hebreas ftias abscnras de los libros sagra" 
dos, puestas en hebreo con caracteres qua-
drados , y con sü Traducción española en 
caracteres rabírtbs. Impreso en Veneda en 
los años 1 5 8 8 y i ^ í S . - P ^ - 4 7 ^ * 
cdl 2 , y p a g - ' A l l •> col- t- L ibros sagra-
dos, cuyas voces y frases nías obscuras se 
explican en Castellano en estas ediciones. 
Fag 4 7 7 , co/, i . Espécimen de esta 
Obra . Pag. 4 7 j , coi. i > 2. 
T j d v i J o m , Lavado del did. 
Tratado de la parre sexta de la MíS^ 
ü^A) ó Legishdort dé tos jfudíos. Pag. qo , 
i o L t i 
hmnü iso 
SEPHER T^AHOROTHj 
Libro de las Expiaciones. 
Ti tu lo del libro X de la Obra J j ú 
Í S 0 j t j i $ i k de Maimonides, P ^ . 4 3 ,fo/. i . 
T^íh^íroth y Limpiezas. 
T i tu lo de la parte sexta de h M i s -
n^í , ó Legislación dé los Judias. Pag. 3 8 , 
col. 1 , y pag. 40, coL 11 Fué explicada por 
•¡R. Jahaqób ben CnABite en la Obra Hem 
Juhú^oh, Ojo de Jacob. P¿tg. Vé 2 , col. t . 
Toh^an V'EÑaf^itíjN j J M z f Reo. 
Tratado del libro XIII de la Obra J ^ z ) 
CnjizjiOsAtí de Máimonides. P ^ . 4 3 , col. 2, 
"T^iM^ATH O c E L l M , 
Contaminación dé las cúfnid'as. 
Tratado del libro X de la Obra J a ú 
Chuz^í^ah de MAIMONtofes* Pag. 4 3 , 
col. I y 2. 
DtülOT DDtüÓ n^OÜ 
T a m ^ l t h M i s e r a Umos'e's, , 
E l que contamina. 
Tratado del l ibro X de la Obra J u o 
C h ^ z ^ ^ a h de Máimonides. p 
col. i v , 43- ' 
Contaminación de los cadáveres 
Tratado del l ibro X de la Obra ? , 
CuJzjyJírí de MaíMonIdes. Pag.a? 1 
Contaminación de la lepra. 
Tratado del libro X de la Obra 7^fl 
CüJz^gyiH de Maimonídes. Pag. a 7 
col. I. 
T ^ i H ^ i M E G l M E L SEPH^ARJM , 
Acentos de los tres libros. 
Obra de R. JeHudah bení Bílham , so-
bre los acentos de los iíbroS de Jo¿ , Pro-
verbios y Salmos ; traducida en Latin por 
Juan M e r c e r o , e impresa por Róberro 
Stephano en París en t $ 6 6 i Pag. 5 35» 
col. 2 , 
• T^iH^íME H ^ M l ^ R j y 
Acentos de la Escritura. 
Obra de R. Jehudah ben BílMam , que 
trata de los acentos hebreos de los libros 
sagrados. Impresa en Parts por Roberto 
Steplianó en el año 1 5 5 5 * 'Pag. 5 3 ^ * 
col. 2. 
f p V ^ T 
Jebv l Joseph , Frutó dé Joseph. 
Obra de R, Joseph ben Moseh Benbé-
NistE deSegov ia , impresa t n S m y r m , ea 
4 " , en 1 6 7 1. Pag 5 2.2, col. 2 . 
Jehus Vecholiz^ah , Repudio y dimisión. 
Tratado del l ibro quarto de la Obra 
J^ád Chuzu&ah de Máimonides, P tg 42 j 
col. i , 
Jeb^moth , Cuñados. 
T r í -
Tratado de la pá'rte tercera de la M i s -
v j í , ó h e g i d m t n de los Judíos. Pag. 3 9 , 
col. i< 
7^d Abs^alom , Mano de Absalom. 
Comentario dé los Proverbios de Saló^ 
moñ. Pág. 6 4 0 , fo/. 2 , ^ 5 4 Í , eol. t . 
nprn ^ 
Í ^ d GtíjzUQyiH, Mano fuerte. 
Obra eri que Maímonídes recopiló e 
alustró toda la Legislación de ios Jüdios. 
Pag. 4 0 , col. I. Es tariibíeh conocida por 
MisNt t i Thoé^íh, Segunda Le}. A l l í . Su d i -
visión, y Tratados de que CoUstai '-f^. 40^ 
íol. 2 , y pagg. sígg. 
feD^i-in t 
J j d ChJrv¿iM , Mano dé íoi vigilantes. 
Obra de Astrononiia escrita por R , 
Abraham ben ízctiAQ ZaMAlón j é irtipreSá 
en VenecU, en 4", en 5 3 8 i , de Cristo 
1 5 2 í , Pag. 5 4 5 , «)/. 2 . 
^ d L^soñ , ManO dé ía Lengud. 
Gramática hebrea compuesta por R. Sé-
IOMoh de O l i ve ra , e impresa t ú Amstef-
dam en S"* por Dav id Tartas en 5 4 4 2 * 
Pag. 5923 col i , y 5 p 3, coL 1. 
J^ ídmM , Manos. 
Tratado de la parte seJaa de la M is^ 
n J , ó Legislación dé losjüdioi, Pag* 40$ 
eol. X * 
í^ orn1* neo 
SEPHER J v c H J i S I N , 
L;¿ró ie L z ? í ^ i ¿ Familias. 
Obra Histórica de R. Abraham 6é^ Sa-5 
muel Zacut f í . Su descripción y ediciones. 
Pag. 3 5 2 , ^ 2 , ^ ^ 5 3 , í-o/.í í Fue ilus-
trada con Notas por R. Samuel ScrfuLLAM¿ 
Pag. -$ 6-$i col. i . TradüXo en Latín , e 
ilustró con Notas parte de esta Obra el 
Judio converso A a r o n M a r ó a l i t H í AHÍ, 
¡foM Cmhvr , D ia purificado. 
Tratado del l ibro tercero de la Obra 
''Jjú C / í J z ^ ^ dd Maímonídesí -p'íig. 41 , ; 
f-o/í í \ c-o 
Í?OV 
Jom^í , Día de Kipur , o ^ í r ^ w . 
Tratado de la segunda parte de la M is -
nd , ó Legislación dé los Judíos, Pag. 3 8^ 
coL 1* 
JoÑJti-i E l e m , Paloma muda. 
Obra Talmúdica de Menaseh Asarías, 
iftipresá en Ámsterdani eñ ' í6^%> Pag. 
°é 1 6 j iol. i ¡ 
•fECHVD H.AELiAfíÜTH , Ó U j í É M E l J c H E Ü f 
Dé la Unidad dé Dios. 
Traducción que hizo R. Moseh beSí-
JosuA Isaí ben Dav id , del l ibro que escri-
bió Abu AcMmed A lgáza l í contra lo¿ 
CristianoSi Pag. 61 6 . col. 2 . 
1 ^ 3 oin^ 
Jechvs B^sc^iá , Descendencia de ía carnéi 
Obra de Jurisprudencia escrita por R^ 
JeHudah ben R. Leví B a r z i l i . iP.vj., co l . i \ 
^zMbri i ÍIíAHoLuU, Días del siglo. 
Obra de R. Isaac Abárbanel j que 
Cuenta láS cáíaslridades y trabajos AáS fuer-
tes que han padecido los judioá étl todas 
las edades desdé Adam hasta su tiempo. 
• ^ • 3 4 ^ ! col. i> 
¿fEMm Mósztí \ Derecha dé Moyses. 
Preces y Cánticos ^ escritos por un ano-* 
hír t io, pata él ustí de los Judíos en sus 
SyriagOgaS, Pag. 5 4 1 , col. 2 , 
m i n 1'lói tí-110 i id1 1SD 
Sepher Jesod M o r J Vesod Thorúb, 
Libro del fundamento del temor y sscntú 
dé la Ley i 
Obras rituales de Abíní HSz ra , Su 
des-
descripción y ediciones. Pag. t z » W'« 2» 
caí?» mo^  
J W o d tíoi^M, Fundamento del Mundo. 
Obra de Matemática escrita por R. Iz" 
chaq Israel i een Joseph. Su descripción. 
Pag. 1 9 1 , col. 2. Autores que se valieron 
de ella para varias obras de Astronomía. 
Pag* 1 9 2 , col. 1. 
jfEsoó t ioLj iM , Fundamento del Mundo. 
Obra histórica de R. Izchaq Israel í , 
Hiscipulo de R. Aser , ilustrada con H o -
ras por Moseh Isarles , e impresa en Cra-
covia con el Sepher Juch^asw , Libro de 
Linages ,' de R, Aeraham ben Samuel Z a -
cü th . Pag, 3 (5 3 , col. 1. 
rrnnn mo*» 
Jbsodi HyirHoRíAH , Fundamentos de la Ley. 
Tratado de k Obra J^ íd Ch^ iz^^ah de 
Maimonides , traducido en Latín e i lus-
trado con Notas por Gu i l le rmo V o r s t i o . 
Sus ediciones. Pag. 41 , col. i ^ y 4 5 , col. 1. 
Jez i r .ah , Creación, 
Obra Cabalística compuesta por R. H a -
qiba. Pag. 2 8 , col. 2. 
J^iyyvv IJtAMiAiM, Júntense las aguas* 
Obra filosófica compuesta por R. M o -
SBH BEN J E H U D A H BEN T h í B O N . P a g . 7 I, 
iTü/. I * 
i rroo niV5t£jt * 
Jesvhoth Mesícho , Saludes de su Ungido. 
Exposición de R, Isaac Abarbane l de 
los dichos de los antiguos Rabinos acerca 
del Mesías, según se leen en el Talmud. 
Pag. 3 4 P , col. 2. 
J e s i u h Eloh im , Salud de Dios. 
Comentario del libro de Ester , com-
puesto por R Abraham ben Izchaq Z a -
ha lón . Sus ediciones. Pag. 5 4 6 , col.2. 
(Lísod jEiohim , Gloria de Dios 
Obra filosófica de R. Joseph ben R.^em 
Tob. Pag. 3 4 5 , col. 1. 
riQpn i d 
C j d H ^ e m ^ h , Botija de harina. 
Obra Etico-teologica de R. Bechah-
Hadda i ian ben Aser Mechala io , traduci-
da en Latín por Conrado Pel l icano. Su 
descripción y ediciones. Pag. i 70, col. 2. • 
C i m ^ N O T H H ^ P H U O S O P H I M , 
Opiniones de los Filósofos. 
Traducción de Isaac A l b a l a g de la 
colección que hizo Abu Achmed A l g a z a l i 
de las opiniones de los Filósofos , especial-
mente sobre las cosas naturales, P a g . 6 j 6 f 
col. 2. 
Cel^íim , Mezclas, ó Heterogéneos. 
Tratado de la primera parre de la M is -
na , ó Legislación de los Judíos. Pag, 3 8, 
col. 2. 
Celjíim , Heterogéneos. 
Los tres primeros capítulos de esteTra-
tado de Maimonides fueron traducidos en 
Latín por Lo renzo Hel lman ; y los ca-
pí tu los IIF y IVo por Magno O l a o Be-
ron io . Sus ediciones. Pag. 4 5 , col. 2. 
Cel^íim , Heterogéneos, ó Mezclas. 
Trarado del l ibro sétimo de la Obra 
J ^ d C h ^ z ^ & a h <ie. Maimonides. P a g . ^ i i 
col. 2 . 
C£LI H ^ M E Q p D E S V.EHjíUOBEVIM B o , 
JDe los Vasos del Templo , y de los qu* 
servían en él. 
Tratado del l ibro octavo de la Obra 
J ^ d Ch^az^&ad de Maimonides. PagA12* 
col. 2. 
arfa 
Ce l im , Vasos, 
Tratado de la parte sexta de la Mlsna, 
ó Legislación de los Judíos , y del l ibro X 
de la Obra j^¿> C h a z ^ ^ h de Maimoni-
dbs. Pag. 40 , col. 1 , 7 4 3 , col. 2 . 
Cenih^íh , Humildad. 
Ti tu lo de la parte sexta de la Obra A s -
cética de R. Bechai i Haddaian ben R, 
Joseph Pequdah. Pag. 7 6 , col. 1. 
ppITO ^03 
Cesefh Mezuoyí^ Plata purificada. 
Exposición de Josias ben Joseph P i n t o 
á las Par as cas del Pentateuco : impresa en 
Venecia por Juan Galeón , en folio , en 
,5 3 8 8 , de Cristo 1 5 2 8 . P . 5 8 4 , col. 2 , 
Cesefh Misneh , Precio de la Misna. 
Comentario de R. Joseph Q a r o ben 
Ephraim de la Obra J^íd Cb^az^í%uu de 
Maimonides, Su edición. P a g . ^ ^ o ^ c o l . i , 
Cesefh Nicb^ar , Plata escogida. 
Exposición breve de Josias ben Joseph 
P i n t o de las Par as cas del Pentateuco : i m -
presa en Damasco en 5 3 5 5 , 7 en Ve" 
necia en 5 3 8 8 , de Cristo 1 6 1 5 y 
1 5 2 8 , en folio. Pag. 5 8 4 , col. 3 . 
f p l rn£D 
C^photh Cesefh, Medidas de plata. 
Exposición del l ibro de los Trenos , ó 
Lamentaciones de Jeremias, Obra de R. J o -
seph ben Caspi. Pag. 1 0 2 , col. 2 . Otra 
con el mismo titulo por R. Joseph Q a r o 
ben Ephraim. Pag. 3 8 1 , col. 2 . 
mm-a 
Cerithoth , Cortaduras, 
Tratado de la parte quinta de la M i s -
na y ó Legislación de los Judíos. Pag. 40, 
to l . ' 1. 
rrawa 
Cethuboth y Escrituras. 
Tratado de la parte tercera de Id Mis~ 
na, ó Legislación de los Judias. Pag. 3 9 , 
col. i . 
mmnD 
Cethuboth , Instrumentos. 
Parte del Talmud comentada por R. Iz-
chaq ben Reuben, Pag. 1 2 , col. 1. 
rmrD ina , 
Cether Cehvnjlh , Corona de los Santos. 
Diccionario Talmúdico-Rabino de R. 
Dav id ben Izchaq Cohén de L a r a . Su 
descripción, Pag. 5 7 5 , col. 1. Su prime-
ra parte , hasta la letra iod , la imprimió 
en Hamburgo Jorge Rebenlin , en folio, 
en 1 6 6 j . A l l i . E l compendio que hizo 
de el un Anónimo , fue impreso en Ams-
terdam en 40 en 1 5 3 8 , con el titulo H u 
D*avid , Ciudad de David. A l l i . 
Cether M.alcuth , Corona del Reym. 
Obra de R. Selomoh ben G a b i r o l bem 
Jehudah, que contiene los Cánticos y O r a -
ciones que anadian los Judios Alemanes 
en sus Synagogas á las diarias y comunes. 
Su edición y Traducciones, P ^ - . 10, col. 1, 
3119 CDtü i rD 
Cether Sem Tob , 
Corona del buen nombre. 
Comentario de todo el Pentateuco , es-
crito por R. Moseh ben Sem Tob. Sus 
ediciones, Pag. 1 9 4 , col. 2. 
Dii9 czDtü i ro 
Cether Sem Tob , 
Corona del buen nombre. 
Obra ritual de R, Jom Tob B a r A b r a -
ham Asc i v i h Sephardi , y es una exposi-
ción de cada una de las P u r u s w t h , ó 
Secciones , en que los Judios dividen la ley, 
de Moyses. Pag. 2 3 3 , col. 1. 
min nrü 
Cether Thor^h , Corona de la Ley. 
Obra jurídica de R. Dav id V i d a l ben 
Selomoh. Su edición. Pag, 3 5 9 , eol. 2 
h 
Lujich , Tabla, 
Compendio de la dotrina Cabalística, 
compuesto por R. Joseph Geqatiuah. 
Pag. S 6 9 , col. i . 
Lv^ích M^m^íhim, Tabla de las secciones. 
índice alfabético de R. Jehudah Arje 
de las Parábolas Talmúdicas explicadas por 
R. Jahaqob ben Chabib en la Obra Hen 
fjiHjíWB , 0]o de Jacob. Pag. 3 6 2 , col. i . 
Tablas del Cyclo para todos los años. 
Obra Astronómica de R. Joseph ben 
R. Elehazar. Pag. 1 9 7 , col. 1. 
' LVCHOTH H ^ L H^iTHECUN^ÍH, 
Tablas para la Astronomía. 
Obra de R, David ben Abudraham. 
Pag. 197 1 col. 1. 
rmrv eanh 
Lechem Jehvo^au , Píw de Juda. 
Obra Talmúdica de R. Jehudah L e r -
ma , que ccntiene varias Exposiciones ó 
Comentarios del tratado Pipoz Aboth, Ca-
pitulas de los Padres. Sus ediciones. Pag. 
5 1)9 > col. 1. 
L e c h ^ O j A t h H^4NNEBIIM j 
Congregación de los Profetas. 
Obra de R. Isaac^ Abarbane l , que 
trata de la Profecía de Moyses y demás 
Proferas, contra la dorrina de Maimon i -
des en su Moreh Nebocim. Pag .^ $9 .co l ,2 . 
Lecol Chephez , Para el gusto de todos. 
Formulario para los contratos de com-
pra y venta , escrito por R. Jehudah ben 
Samuel Abarbane l . Su edición. Pag. 3 7 3 , 
col. 1, 
Liphne Vleph^nim , Facha á facha 
Obra Cabalística de R. Me i r ben T 
dros. Pag. 6 2 5 , col. 2. 
tizp.ntntü it9iph 
Lec&te Sos^anim , Colecciones de Lirios. 
L ib ro Talmúdico, en que se dan reglas 
para entender con perfección el estilo de 
los Profetas. Sus ediciones. P ^ ; 2 7 4 
é l . 2. Uno de sus Tratados fue compues-
to por R. Jahaqob Berab. yí///. 
LEgyTE Rephu^íh, Colecciones Medicas. 
Obra de Medicina de R. Abraham B h 
bas ben Sem Tob. Pag. 357 , col. i . 
napn tcph 
Leoet PÍJí^euub , Colección de Harina. 
Obra jurídica de R. Izchaq Jesurun 
ben Abraham Chaiim , impresa en Ams-
terdam, en 8 ° , en 1 7 0 7 . P^r,5 8 4 , col.z 
Leson HazuB^ iB, Lengua de Oro. 
Obra de R, Izchaq Alchadaheph , en 
que explica las medidas de que se hace 
mención en los libros de la sagrada Escri-
tura. Su edición. Pag, ^ 6 6 , col. 1. 
Leson Zub^íb , Lengua de Oro. 
Comentario que hizo á los Salmos R. 
Jedahiah Hapenini Ben Abraham Ba-
drasi. Pag. 1 8 , col. 1 , y 176 , col. 1 • 
Leson Limvdim , 
Lengua de los Eruditos. 
Obra de Gramática compuesta por R 
Dav id ben Selomoh ben R. David be* 
Jach i ia , e impresa en Constantimpla en e 
año de Cristo 1 505 . Pag. 3 5 3 ' co1-2' 
Sus dos últimos capítulos rraducidos en 
Latín por G i l b e r t o Genebrardo , fuero1 
impresos con el texto Hebreo en Pa*k cü 
1 5 8 7 . A l l í . 
O 
pin -ko 
rM£-¿n D m i n , Cien hojas. 
O b r a de R. Joseph A l b o , que trata de 
los artículos fundamentales de la L e y j u -
daica. m ¿ Í 2 2 9 , COI. 2 . 
M e o r H e n m m í L u z d i los ojos. 
O b r a Ta lmúd ica de Josias ben Joseph 
P i n t o , impresa en Venecia, en f o l i o , en 
5 4 0 3 , de Cr i s to 1 6 4 3 . P a g . 3 6 2 > 
eol. 1. 
M o z e n e H j í l ^ s o n , P f i o / de la Lengua. 
O b r a de Gramática de A b e n H e z r a , 
impresa en Venecia con la de R . M o s e h 
Q i m c h i en el año 1 £ 4 6 . P a g . 2 3 , col. 2 . 
'Mozene Zedeo,, Balanzas de just ic ia . 
T raducc ión hebrea que h i z o R . A b r a -
5ham ben Schemuel C h a s d a i , del l ib ro m o -
r a l compuesto en Árabe por A l u a m a t 
A l g a z e l . P a g . P 4 , coL 2 . 
2 V a T í í O 
M e i x J w b , E l que i lust ra a j o h . 
Comentar io de R . M e i r ben R . I z c h a q 
H a r a m a al l ib ro de J o b . Sus edic iones, 
Pag. 6 2 6 , col. 1. 
cáAin Tbío 
' M e i r T h e h i l i m , E l que i lust ra los Cánticos. 
Comenta r io de R . M e i r ben R . I z -
c h a q H a r a m a al l ib ro de los Salmos , 
impreso en V e n e c i a , en 4 ' , en 1 5 p o . 
P a g . 6 2 6 , col. 1. 
tzzryy tvmú iso 
Sepher M e i r ^ í t h H e n j í i m , 
L ib ro que dá l u z á los ojos. 
O b r a Cabalística de R . B e c h a i i H a -
cCAITAN BEN ASER MeCHALAIO. P a g . 1 7 1, 
Col. 2 . 
M ^ ^ í c e l o t h A s o r o t h , Manjares vedados. 
T ra tado de M a i m o n i d e s , t raducido en 
Tom. I. 
Latín por Marcos Wor.mKE. Pag.^Gjoí.t* 
M a m c e l o t h A s o m r H , Manjares vedados. 
T ra tado del l ib ro qu in to de la O b r a 
J ^ í d C h u z a % a h de Ma imon ides . P a g . 4 2 , 
col. 1. 
Sepher MEuzruGENvrí iy 
L ibro de l a Astrologia. 
O b r a de A b e n H e z r a . Su T r a d u c c i ó n 
en lengua Lemos ina está M S . en la B i b l i o -
teca de l Escor ia l . P a g 2 4 , col. 2 . 
ntíntp ^ t Sy -icno 
MUyAUyiR ÍJÜL DíNE Ter^APHOTU, 
Tratado de los juic ios de las v iandas. 
Comen ta r io ju r íd ico de R. D a v i d G b j 
DALIAH BEN JacHIIA. P a g . 2 0 2 , Col. I. 
M lBCH^R H^ÍPENINIM, 
Colección de Rubíes , ó de Margar i tas . 
T raducc ión hebrea de R . Jehudah beh 
T h i b o n de una O b r a de Fi losof ia mora l , 
escrita en Á rabe por R . Se lomoh ben G a -
b i r o l . P a g . i o, col. 2 . 
•m hnzb nso 
Sepher M i g d ^ a l D^ív íd , 
L ib ro de la Torre de D a v i d . 
Colección de varios Sermones d o t r í -
nales de R . D a v i d D e s t i l i a h . P a g . 1 5 ) 7 , 
col. 2 . 
ny him isaa 
Sepher MmsKÁl H o z , 
L ib ro de la Torre de la fo r ta leza . 
Apo log ía que h i zo R , Jom T o b b a r 
A b r a h a m A s c i v i l i Sephard i de la O b r a 
J^ad Ch^az^^áh de Ma imon ides . P a g , 2 3 3 
col. 2 . 
M^AGID M l S j i R l H , 
E l que enseña lo bueno. 
Colección de Exposiciones literales y 
alegorías de los libros de la sagrada Es-
critura, por R. Joseph Qaro iUn Ephraim. 
Aaaaa Su 
Su tkscnpcion y ediciones. Pag. 3 8o , 
eol. 2 , y pag. 381» co1-I' 
M e g i l u h , Historia. 
Tratado de la segunda parte de la M i s ^ 
nj i , ó Legislaron d i los Judíos. Pag, 3 9 , 
tQh 2 . 
Volumen y Catecismo. 
Tratado del l ibro tercero de la Obra 
J j i d Chj iz^%jm > de Maimonides. P . 4 i , 
Col. 2. 
rvwn rh^o 
Tratado de los ayunos. 
U l t imo de los del l ibro de lá Cabala, 
R u t h , escrito por R. Moseh bar ^ 
man. Pag. 9 7 , col. 1. 
tiD^n n-Ttp ^v tü-mo 
M e d r a s h^íl Sir^í th ,Hui^m 
Exposición del Cántico del mar 
Obra de Maimonides, que trata délos 
preceptos del Decálogo , y del premio 
ó castigo de la otra vida. Pag. 5 4 CQ¡ 
rmnn hy cd^ütiq 
M e D R U S I M H^iL H^iTTHOR^iH 
Exposiciones sobre la Ley. 
Obra de R . Samuel ben Chophni. 
Pag. 3, col. 2 . 
nvm ^3ty ^ n o 
Entrada de los caminos de la ciencia. 
Gramática hebrea compuesta por R. 
impreso en Mantua con el Seder H o l j m Moseh ben R. Joseph Qimchi. Sus edicio-
R^ns^i y Seder H o l ^ m Z v r j , Orden ma- nes. Pag. 8 4 , co/. 2 . Fue también impre-
sor y orden menor del Mundo , en 1 5 1 4 . 
Pag. 1 1 , col. 1 y 2. 
' M e g i l ^ t h Esther , Volumen de Ester. 
Comentario que hizo de este l ibro R . 
Iz'chaq León ben E l i eze r ben Selomoh. 
Su descripción y ediciones. Pag. 5 4 4 , 
eol. 1 y 2 . Es una apología de los Precep-
tos de Maimonides contra los reparos de 
Moseh bar Nachman. A l l i . 
ífuon rhyo 
'MEGIL^ iTH H U M E G I L ^ I B , 
Volumen del Volumen. 
Obra Astronómica de R. Abraham ben 
R. Chí ia Hanas i . Pag. 1 3, col, 1. 
'Maqen Abr^íh^m , Escudo de Abraham. 
Obra Talmúdica de R. Abraham ben 
Izchaq Lan iado , impresa en Venec\a por 
Daniel Z a n e t i , en 40, en 5 3 6 2, de Cris-
to r a o 2 . Pag. 5 4 9 , col. 2 . 
tuno 
M e d r a s , Exposición. 
Tí tu lo del Comentario del l ibro de 
sa con el titulo Sepher Darce Lesoh H a -
goDF.s, Libro de los caminos de la lengua 
santa. A l l i . 
W D 
Mohed , Plazo. 
Orden de la Misn^a, explicado pórR. 
Jahaqob ben Chabib ben R. Selomoh en 
la Obra HenJ j íh^spb , Ojo de Jacob. Pag. 
3 6 2 , col. 1. 
f1t9p IVtD 
Mohed Q^íton , Plazo pequeño. 
Tratado de la parte segunda de la M i s -
Na , ó Legislación de los Judíos. Pag. 3 P» 
col. 2. 
nsio "ísd 
Sepher Mopheth , 
Libro de la Demostración. 
Obra filosófica de R. Abraham Bibas 
Sem Tob. Pag. 3 5 7 , col. 2 . 
riñon mío 
Moreh H^moreh , Director del Director. 
Obra jurídica de R. Abraham Abulha-
phia. Pag. 5 1 4 , col. 1. 
Ensenha á pecadores. 
Obra mora l , impresa en i 6a sin nota 
de lugar ni de año. Pag. S ^ ^ j C o L i . Otra 
también moral y anónima , en Portugués, 
se dio á luz con el mismo titulo en Amster-
dam en i 20 en 1 6 6 6 . A l l i . 
' M o R E H NEBOClMy 
Director de los que dudan. 
Obra escrita por Maimonides para la 
Inteligencia de los lugares obscuros de la 
sagrada Escritura. Su descripción. Pag. 5 1, 
col. 1 y 2 ) y pag. 5 2 , col. 1. Títulos que 
dan á esta Obra varios Autores Cristianos, 
y elogio que hace de ella Fr. Agust ín Jus-
írjNiANr, Pag. 5 1, col. 1 y 2 . 
ítoto 
'Mizmon , Canción en veno. 
Obra de R. Dav id ben Pekudah , que 
¡contiene las oraciones particulares que so-
lian cantar los Judíos Españoles en sus fes-
tividades mas clasicas, además de las co -
munes á que estaban obligados por sus Ra-
tos. Pag. 6 1 8 , col. 1. 
tzrro rmo yzmn rf-nntü nnw mirxo 
'MECHJ.BS.RETH S l C H J H S E T H V L U H B e J R B J H 
Meoth Buth im, 
Composición de la oración que {está) colocada 
en quatrocientas casas. 
T i tu lo de la Obra que escribió en ver-
so R. Selomoh ben Gab r i e l , dando reglas 
para la Oratoria. Pag. 7 3, col. 1. 
msrj ^Dino 
Mechoseri C j p h e r j h , 
Los que necesitan purificarse. 
. Tratado del libro IX de la Obra ¿ j d 
Cii j iz j^jAH de Maimonides. -Pdg-. 4 3,fo/. 1 
nty nrno 
M j C H j Z E H S jDDUIy 
Vision del Omnipotente. 
Ob"ra de R. Isaac Abarbane l , que tra-
Tom. I. 
ta de los diferentes grados de ía profecía.; 
Pag. i 4 9 , col. 2. 
czDmso -nmo 
'Mjchzor Sephj rud iM) 
qirculo de los Españoles. 
L ib ro de Oraciones de los Judíos de És^ 
paña. Pag. 1 8, col. 2. En su segunda pac-
te están las Oraciones que compuso R . M o -
seh Aben H e z r a ben Izchaq para la vispe-
ra del dia de las Purificaciones, y para los 
días N o r m m , Temibles , ó de pení tmia, 
M I L 
tzn-nsDn Timo 
M U C H Z O R H j S E P H U R J D l M y 
Circulo de los Españoles. 
Oracional de los Judíos Españoles, i m -
preso en Venecia en 8° en 1 5 6 6 . P . 5 4 1 , 
col. 2. 
*nrna 
Orden de Ros Hasanab y Kipur, traslada 
do en Espannol , y annadido el Selihoth. Es-
tampado en Maguntia por Jahacob Israel á 
20 de Adar anno de 5 3 4 4 . Pag. 6 4 1 , 
col. 2, 
WPÍD 
Orden de Rosch Hasschana y K ipur tras* 
ladado en Espagnol y de nuevo ernenáado por 
Abraham Usque, estampado en su casa y á su 
costa, en 8o, en 1 5 5 3 . Pag. 6 4 2 , col. 1. 
'Mjchuneh E loh im , Reales de Dios. 
L ib ro de Filosofía y Teología , escrito 
por R, Moseh ben Chabib ben Sem Tob. 
Pag. 3 6 6 , col. 2. 
' M j t t e h D j u Vecvz j r i Cheleq, SENIj 
Matteh Dan, y segunda parte del Cuzari . 
Apología de la verdad de la L e y 
oral , escrita en Hebreo y Español por R. 
Dav id N i e t o ben Pinhas , e impresa en 
Londres , en 40 de marquilla , en 5 4 7 4 . 
Su descripción. Pag. 6 0 9 , col. 1 y 2 y y 
mí- m-
Aaaaaa, flVftfc 
M w o t h , Medidas* 
Tratado de la parte quinta de 11 M i s -
ti¿, ó Legislación de los Jfudios. Pag. 4o» 
sol. i . 
'Mbi^ched , De la Unidad. 
Tí tulo de la parte primera de la Obra 
de R. Sem Tob ben R. Izchaq Sephrot 
contra los Cristianos , intitulada Eben Bo-
chen , Piedra de toque. Pag. z 30, col. 1. 
M i l e Aboth , Sermones de los Padres. 
Comentario de R. Joseph Ch ivan del 
Tratado Talmúdico Pir%e Aboth , Capítulos 
de los Padres. Pag. 3 6 7 , m/. i . 
Meme Israel, Aguas de Israel. 
Varios cánticos, oraciones y cartas de 
R. Israel ben Moseh Náca ra . Pag. 5 4 1 > 
eol. 2» 
'M^ícoth y Heridas. 
Tratado de la parte quarta de la M i s -
« ^ , ó Legislación de los Judíos. Pag. 35?,, 
eol. 2. 
tMecir^ah , Venta. 
. Tratado del l ibro XI I de la Obra J ^ d 
Ch*az>a%áh de Maimonides. P a g . / ^ ^ , col.zK 
M i c l o l , Perfección. 
\ Gramática hebrea escrita por R. Dav id 
ben Joseph Qimchi. Pag. 7 4 , col. 1, y ^ . 
8 5 , col. 2 . 
'M lCHt^AL J o P H I , 
Perfección de la hermosura. 
Comentario literal de toda la sagrada 
Bscritura, escrito por R. Selomo ben M e -
iec . Su descripción , ediciones , y Traduc-
ciones latinas. P a g , 5 4 3 , « / .a , y ^ . 5 4 4 , 
n h 1, 
'Mecesirw , Purificaciones. 
Tratado de la parte sexta de la M ; 
ó Legislación de los fadiós. Pag. 40 coí 
'Micth^b B i t hn^ze lu th , Carta Apologética 
Escrita por R. Jedahiah contra el de-
creto expedido en Barcelona , prohibiendo 
á los Judíos Españoles el estudio de la F i -
losofía hasta cierta edad. - P ^ . i 7 5, w| 3 
inh tzDnao 
Micth^am Led jv id , Poesía de oro de David. 
Obra expositiva de R. David V ida i ; 
ben Selomoh , escrita en verso. Sus edi-
ciones. Pag. 3 5 P , col. 2 . Fue ilustrada 
con Notas latinas por Juan Enrique Wo l -
f io . A l l í . Está citada por Juan A lbe r t o 
Fabricio , con el titulo latino Jureohm 
Davidis. Allí. 
'M>aloh Veloh y 
E l que presta , y el que recibe prestado. 
Tratado del l ibro XIII de la Obra J ^ a 
Chjiz¿%ah de Maimonides. Pag. 4 3 ^ 
col. 2 . 
t ioDTi -ontü ?nnn n^o 
'M^ iLOTH H ^ i H l G M O N SecHUBjíR H j r 
R ^ i M B J M , 
Dicciones de la Lógica que compuso 
Harambam. 
T i tu lo de la edición que se hizo en 
Venecía de la Lógica de Maimonides. Pag. 
6 9 , col. 1. 
tzDtün jwrfto 
'MiuH^MoTH H^ísem , Guerras del Serwr. 
Demostró la falsedad de la dotrina de 
esta Obra judaica Pedro A l fonso en su 
Apología por la Religión Cristiana. Pag.2 3o' 
col. 1. 
t rm í monHo nso 
SEPHER M l L C H o i M O T H H y A S E M , 
Libro de las guerras del Señor. 
Obra Teológica de R. Joseph Qimchi 
sen R. Izchaq , conocida también por 
M i u n ^ M ^ i a M u z o ^ n , Guerra sobre los 
preceptos 5 y por Sepher N i zmhon , Libro 
de ¡a Memoria. Pag. 8 3 , eol. 2 . 
cattín ntorfío 
'Mílcbjimoth H^ísem , Guerras del Señor. 
Obra de R. Qimchi contra los Cristia-
nos , que fue impugnada en Hebreo y 
Castellano por A l fonso de Y a l l a d o l i d , 
Fag. 195 . , col' 2. 
m.T monho 
!MiLcHaMoTH Jehovjh , Guerras del Señor. 
Obra de Levi Gerson , de que se valló 
R, Jedahiah Hapenini ben Abraham Ba-
dras i para su libro moral Bechw^th Ho~ 
í ^ í í , Examen del mundo. P . 1 7 3 , c o h i . 
msro ncnho 
Guerra sobre los preceptos. 
Obra Teológica de R. Joseph Qimchí 
ben R. Izchaq , que también es conocida 
por Sepher MiLcn^MorH H^asem, Libro de 
las guerras del Señor 5 y por Sepher N i z w 
chon , Libro de la victoria. Pag. 8 3 , col, Z» 
Me l i t ^ í t h Be th Jehvdj íh^ 
Residuo de la Casa de Judá. 
Obra Talmúdica de R. Jehudah L e r -
Ma. Su edición. Pag. 5 3 9 , col. 1 * 
Mel iz^ah , 
Obra mitológica de R. V i d a e l ben Ben -
beniste , en que se cuenta la historia de 
un sngeto nombrado Hepher Buzita , y de 
su muger llamada Dina. Pag.z 30, co l . i . 
Mel^ícim , Reyes. 
T i tu lo de una Obra de Gramática de 
R . Dav id Haddaian , que trata de los 
acentos principales , llamados acentos Re-
yes, Pag. 7 3 , col. 2. 
CDrrmorta JÜrstafl 
Mei.^icim Umel*íchmothehem} 
Reyes , y guerras de ellos. 
Tratado del l ibro X I V de la Obra J ^ D 
Chuz^&ah de MaimoniDes. P ^ . 4 4 , w / . i . 
czrToHnn noho 
Estimulo de los Discípulos. 
Exposición filosófica del Pentateuco, es-
crita por R. Jahacob ben Samson A n t o l i . 
Pag. 103 , col. 2. Pareceres de algunos 
Autores sobre el Escritor de esta Obra : su 
obgeto, é interpretación de su titulo. A l l í . 
Maestro de los Discípulos. 
Comentario del Pentateuco escrito por 
R. Jahaqob ben Mac i r ben Thibon. Pag. 
J 60 , col. 2 . 
Mem^írim , Rebeldes. 
Tratado del l ibro X I V de la O b r a j e 
CH^iZU^AH deM-AIMONIDES. Pag./L^y co l . i . 
E l que gobierna el mundo. 
L ib ro ritual impreso en Constantlnopla 
en 1 j 2 9 . P ^ . 5 4 1 , ce»/.i, 
Menh^aig Ho lum , Gobernador del mundo. 
Obra ritual de R, Joseph M e t o l i t o -
tAH, Su descripción. Pag. 1 ^ 7 , col. 2 . 
Menoru th H^ímm^or, Candelera de luz. 
Colección que hizo R. Izchaq Aboab 
de los preceptos de la Gemara y del T a l -
mud , y de las sentencias, dichos y expo-
siciones de los Talmudistas y Expositores 
Rabinos antiguos. Pag. 3 5 5 , eol.%. E d i -
ciones de esta O b r a , que fue comentada 
por R. Moseh ben Salom. A l l L 
<1D3 JITUO 
'Menor^íth Ceseph , 
Candelera de plata. 
(Comentario áslMoreh Neboeim deM.Ai-< 
monides , éscnto por R . Josefh ben Cas -
pi. Pag. 1 0 2 , col. 2 , 
mmo 
'Men^choth , Presentes. 
Tratado de la parte quinta de la 'Mis¿ 
^ , ó Legislación de los Judias, Pag. 3 ? , 
tol. 2. 
rMimH^TH , Oblación. 
Títu lo del Comentario de R. Jehudah 
C h a j a t á la Obra Meh^keceth E l h ^ v t h , 
Ordenamiento de la Divinidad , de R. Pérez 
ben R. Izchaq Hacohen. Pag. 1 6 5 , col. I . 
En el cuenta C h a j a t lo que le pasó en el 
año 1 4 9 2 , en que fue la expulsión de 
todos los Judios de España. Al l í . 
'MinchlAth Cohén , Ocaso del Sol, 
Obra de R. Abraham Pimentel , sobre 
los ritos y ceremonias dejos Judios , im-
presa en Amsterdam , en 40 , en 5 4 2 8. 
Pag. 60.6 , col. 2 , y 60 j , col.i. 
MixcHjiTH Qen^íoth , Dadiva de los zelosos. 
Colección de cartas familiares á R. Sa -
slomon Ben A de re t , y otros Rabinos , re-
probando la ley establecida en las Synago-
gas de Barcelona,piLva que ningún Judio es-
tudiase la Filosofía Aristotélica antes de 
tener 30 años de edad. Pag. 6 1 3 , col. 1. 
mDíí rooo 
Maseceth Aboth , 
Códice ó Escrito de los Padres. 
L a Prefación que puso Maimonides á 
este libro fue traducida en Lat in por R. 
Jahaqob M a n t e n u , e' impresa en Venscia 
en 1 J 2 6 . Pag. 37 j , col. 1. 
"]So r n y o 
'M^h^b^nne Melec , Delicias del Rey. 
Obra de R. Jedahiah Hapenini ben 
Abraham Badrasi , que trata del juego del 
Alxedrez , y fue traducida en Latín por 
Tomas Hyde. Su descripción. Pag. x ^ ó , 
e o l . i \ y 1 7 7 , f0 / . 1 y ^. Su Extracto en 
Castellano. Pag. 1 7 8 , / sigg. 
'Mehil^íh , Falsedad. 
Tratado de la parte quinta de la Mis-í 
Na , ó Legislación de los Judios, P/m-4 
col. 1. 
M e i u l a h , Transgresión. 
Tratado del l ibro octavo de la Obra* 
J ^ d ChuzJ&íh. de Maimonides. Pag. 4 3 , 
col. 1. 
'M^íhmun M a m CuajiMy 
Fuente de las aguas vivas. 
L ib ro ritual de R. Abraham Abulha^ 
phia, conocido también por Si t re Thormí^ 
Arcanos de la Ley. Pag. 3 1 4 , col. 1. 
M jhenb Jesuh^h , Fuentes de la salud. 
Comentario de Abarbanel al libro d i 
D a n i e l . Sus ediciones. P ^ . 3 4 8, ¿W. 2, 
nnayo 
ManaMEDOTH , Estaciones, 
Obra de R. Selomoh ben Gab i ro l , que' 
contiene las oraciones que decian los J u -
díos en satisfacción de sus pecados. Pag. 
I I , col. I. 
'Meb^receth Eehuvth , 
Ordenamiento de la Divinidad. 
Obra Cabalística de R. Pérez ben RV 
Izchaq Hacohen. Su descripción y ed i -
ciones. Pag. 1 5 4 , col. 2 , y 165 , col. 1. 
/ 2. Es un Comentario del Talmud, etí 
sentir de P lan tav i c i o . Pag. 1 6 5 , col. r> 
Fue comentada por R. Jehudah Chajat , 
y por un Anónimo. A l l i . 
MaHasEH Ephod , Obra del Pectoral. 
Gramática hebrea compuesta por P ^ 
K-Ipot D u r a n , Pag. 2 3 f , col. 1, 
rnw«a 
rmmpn rwvo 
Oblación de los SaerificloU 
Tratado del libro octavo de la Obra 
J U d Chazji%mi de Maimonides. P ^ . 4 2 , 
col. z . 
MjmjLsuH Cueseb , Obra del Artifíce. 
L i b ro de Aritmética de R. Izchaq A l -
CHADAHEPH. Pag. ^ 6 6 , col. I. 
'tü v h \WVQ 
Mj ih j í s i v Lescem SuMMMt 
Obras merecedoras del Cielo, 
T i tu lo de la parte quinta de la Obra 
ascética de R. Bechai i Haddaian ben R. 
Joseph Pequdah. Pag. 7 6 , col. l , 
Sepher M^iHAsiMy Libro de las Historias. 
Obra de R. Moseh Raphael de Aguí-
l a r , que contiene las historias que se leen 
en los dos Talmudes. Pag $ 9 2 , col. i , 
pttw ntüvo 
'Mahaser Risom , Diezma primero. 
Tratado de la primera parte de la M i s ~ 
k a , ó Legislación de los Judíos. Pag. 3 8 ? 
col. 2 . 
->&} ntüyo 
M a h a s e r Seni j Diezmo segund». 
Tratado de la primera parte de la M i s -
JM , ó Legislación de los Judíos. Pag. 3 8 , 
col. 2 . 
M u H A S E R SENI VenUTAH ReBIHI , 
Diezmo segundo y Sementera quarta. 
Tratado del l ibro sétimo de la Obra 
J a d Chaza&ah de Maimonides. Pag. 4 2 , 
col. 2 . 
nntyyo 
Mehasa ro th , Diezmos primeros. 
T i tu lo d-Á libro sétimo de la Obra 
J a d Cw^^g.víií de Maimonides. Pag. ^ 2 ^ 
w l . 2 . 
nnso idd 
Sepher Maphetach , Libro de la Llave. 
Obra Talmúdica de R. Lev i Sephardi. 
Pag. 5 9 7 , col. 1. 
M iphsha lo th E l o h i m , Obras de Dios. 
L ib ro de Isaac Abarbane l , que trata 
de la creación del mundo , e ilustra v a -
rios pasages del Moreh Nebocim , Director 
de los que dudan , de Maimonides. Impresa 
en Fenecía en 1 5 P 2. Pag. 3 4 P , col. 1. 
nnso 
Maphethach , Llave. 
Gramática hebrea compuesta por R!. 
Lev i ben E l t h a b a n . Pag. 5 2 5 , col. 1. 
p i i f UJÍO 
Mozene Zedeq, Pesos de la justicia. 
T i tu lo de la Traducción hebrea que 
hizo R. Chasdai Qresqas , de una Obra 
moral escrita en Árabe por Abumat A l g a -
Z E L . P ^ . 3 6 7 , col. 1. 
mmpD 
'Me%oaoth , Baños, 
Tratado de la parte sexta de la M i s * 
mj. ? ó Legislación de los Judíos. Pag. 40 , 
col. I , 
mmpa 
Meqpaoth , Baños , ó Lavatorios. 
Tratado del l ibro X de la Obra J a d 
Chaza2,ah de Maimonides. . P ^ . 4 3, col.2, 
£Dv>n l l pO 
'Meqor Cha i im , 
Fuente de las vidas , o de los que viven. 
Obra de Filosofía escrita por R. Selo-* 
Moh ben G a b i r o l . Pag. 1 0 , col. 1, 
-I3ÍDD7 npO 
M e ^ a c h Umimcar , Compra y venta. 
T i tu lo de una Obra de Jurisprudencia 
Üe R . Samuel ben Chophni . Pag 3, col. 1. 
n^TU tnpo 
Mi%,ra Gedolah , Congregación grande. 
T i tu lo de la Colección que publicó ea 
Hebreo Daniei . Bombero de los Comen* 
Vanos de R. Abraham bén M e t r AbeH 
H e z r a , y otros Rabinos, á todos los libros 
sagrados. Pag. 2 2, col. 1. 
' M u r g ^ l i o t h Tobim, Margaritas buenas. 
Compendio que formó R. Jahacob ben 
Izchaq Z a h a l o n de la Traducción hebrea, 
que hizo R. Jehudah Th ibon de la Obra 
ascética escrita en Árabe por R. Bechai i 
Haddaiian ben R. Joseph Pequdah. Pag. 
^ 5 ^ col. 2 , 
JH^iRCEB^iTH yECHBZQEL , 
Carro de Ezequtel. 
Obra teológica de R. Joseph G e q a t i -
l i a h . Su edición. Pag. 365? , col. 1. 
Sepher Mjírphe L^nnephes, 
Libro de la medicina del alma. 
Obra moral de R. Abraham bem Iz-* 
chaq Z a h a l o n , impresa en Fenecía en 40 
en 5 3 5_^» de Cristo 1 5 P 5. Pag. 54(5, 
fí»/, 2 . 
MtARFHE Leson , Medicina de la lengua. 
Compendio que formó R. Selomoh de 
O l i v e r a de su misma Gramática J u d L u -
jow , Mano ó instrumento de la lengua, xm~ 
preso en Amsterdam en 5 4 4 6 . Pag, 5 5» 3, 
col. 2. 
\wh «ana 
'M^rphe Leson , Medicina de la lengua. 
L ib ro de Gramática y Poesia , escrito 
por R. Moseh ben Chabib een Sem Tob. 
Pag. 3 5 6 , col. 2 , 
M ^ r p h e Neph^asoth , 
'Medicina de las Almas, ó el Medico 
de las Almas. 
Traducción hebrea de un Anónimo de 
unaObra de filosofía moral escrita en A r a -
be por R. Joseph Ba rze lon i . Pag. 6 2 3 , 
eoh i ? 2, 
"fíO Rttffi ISO 
Sepher M.M\A Melec 
Libro del tributo del ^ 
Compendio que hizo R. JoSEpH ^ ^ 
chaq ben H e z r a del libro juridico d-
Joseph Iscápha , intitulado RosJOSE[1[J c ' 
beza de Joseph , que trata del tributo anual 
que los Judíos debían pagar al Soberano. 
Pag. 5 70 , col. 2. Fue impreso en ShSm¡. 
ca en el año del mundo 5 3 6 1 , de Cristo* 
1601 . A l l i . 
MlSC^ÁN HtAHEDVTH 
Tabernáculo del testimonio. 
'Obra Cabalística de R. Moseh bén Sem 
Tob. Pag. 1 p 3 , col. 2. 
ndiv fTtop 
M i s l e Selomoh, 
Exposición de los Proverbios de Salomón. 
Obra de R. Geda l iah ben R. Josepíí 
Jach i ia . Pag. 3 7 5 , col. 1. 
Mésales , De la Trinidad. 
T i tu lo de la parte segunda de la Obra 
de R. Sem Tob ben R. Izchaq Sephrot 
contra los Cristianos , intitulada Eben Bo* 
chen, Piedra de toque. Pag. 2 30, col. 1, 
Mj ismjahJesvh^íh, Pregonero de la salud. 
Obra de Isaac Abarbanel sobre las 
profecías de diez y siete Profetas acerca de 
nuestro Salvador , traducida en Latín poc 
Juan Enrique Mayo el hijo. Pag. 3 4 9 , 
col. 1. Publicóse en Hebreo en el año de 
Cristo 1 5 4 4 , y en Latín en el de 1 7 1 2» 
Al l i . 
rrDn mot^ D 
Mismereth Hubbai th, Guarda de la casa. 
Comentario de un Anónimo á la Obra 
juridica Sepher Thorah H ^ b . m t h , Libra 
de la ley de la casa, de R. Selomoh eeN 
Abraham ben A d e r e t h . Pag. 1 6 S , eol.l•. 
ívvo 
' M l S S „ i H , 
Títu lo He la Obra de.R. JeHuda-NasI, 
en que están explicados sucintamente los 
preceptos de la L e y de Moyses. Pag. 3 8, 
col. 1 . Su división , titulo de cada una de 
sus partes , y los de los Tratados de cada 
parte. Pag. 3 8, col. 1 y 2 ,}> pag. $ 9 y 4o* 
,-nin mtys 
Misneh ThoéJh , Segunda Ley. 
Obra de Maimonides , en que recopí" 
íó e ilustró toda la legislación de los J u -
díos. Tiene también el titulo J ^ d C b u -
zjíOjAh 7 Mano fuerte. Pag. 4 0 , col. 2 . Sa 
div is ión, y Tratados de que se compone. 
Pag. 40 , col. 2 , y pagg. sigg. 
' \MlSFHETE H^ lCOCUBIM 7 
Juicios de los Astros. 
Obra de R. Jehudah Cohén een Sei.o-
Moh, Pag. ¿>2o , col. 2 . 
t=Diü£)VD IDO 
'Sepher Misph^ítim, Libro de los Juicios. 
T i tu lo del libro XIII de la Obra J^av 
'Ctí^z^gfAH de Maimonides, Pag. 4 3 ^ 
fol. 2. 
nD2nn hpt^a 
Peso de la Sabiduría. 
Obra Etico-Cabalistica de R. MoseH 
Íben Sem Tob. Su descripción, y tiempo er* 
gue se escribió, Pag. 1 9 2 , col. 2. 
czruy mino 
'Meth^ínoth Hpnujim, Dones délos pobres. 
Tratado del l ibro sétimo de la Obra 
J^íd Ch^az^i^ah ác Maimonides. P a g . q z , 
col. 2 . 
••Meth^anoth Hen^íhm, Dones de los pobres. 
Tratado de Maimonides, que fue tra-
ducido en Lat in por Humfr ido Píudeaux. 
Sus ediciones. Pag. 4 6 , col. 2.. 
i Tom. I, 
a 
trD'yji 
'Negh^im, Llagas. 
Tratado de la parte sexta de la Mis-* 
nj i , ó Legislación de los Judíos. Pag. 40^ 
col. I. 
rm 
N i d j h , L a muger achacosa. 
Tratado de la parte sexta de la MisnOf 
6 Legislación de los Judíos. Pag. 4 0 , col, i ^ 
Nedur im , Votos 6 promesas. 
Tratado de la parte tercera de la M i s 4 
nu , ó Legislación de ¡os Judíos. Pag. $ 9 % 
(ol. i . 
'Nauom I s r a e l , Consolación de Israel. 
Obra de Samuel Usque , en que refiere 
ías calamidades y trabajos que han su-
frido los Judíos en todas las edades , dada 
á luz en Ferrara por Abraham Usque en; 
el año 1 5 5 3 . Su descripción. Pag, 5 3 7 , 
col. 1 y 2^ypag. ^ 3 8 , col. 1 / 2* 
'Neh j r Pisón , Rio de Pisón. 
Oraciones que ordenó R. Izchaq Aboas 
jpara el uso de los Judíos. Sus ediciones^ 
Pag. 3 5:5 , col. 2 , _y 3 5 7 , col. 1, 
Sepher Neveh Sulqm, 
Libro de la quietud de la paz . 
t )bra Teológica de R. Abraham ben % 
Isaac Scialom, impresa en Venecta por Juani 
de Gara en 40, en 15:7 >. Pag . 6 40 , col. 2 , 
tpiHty mi 
'Neveh Slalom , Habitación de paz. 
Obra dogmática de R. Abraham bei^ 
Izchaq Salom. Su descripción y edickH 
nes. Pag. 3 6 9 , col. 2 , y 3 7 0 , col 1, 
Sentir de B a r t o l o c c i o sobre está Obra , 
que es celebrada con particular elo-
gio de Imanuel Aboab , y de Andrés 
M a s . Pag. 3 7 0 , col. 1. De ella traduxo 
Bbbbbi Fe, 
íbupe de Aqutno el lugar en que se fiabíá 
de los Idolatras. Pag. i 7 4 , col. 2« 
'Noru TnmiLLor¡i,Terrible en alabanzas. 
Comentario del Salterio de R. J o e l 
Ebe^ Soeb , impreso en 4" en Salónica en 
1 5 6 9 . Pag- 5 4 0 , w/. 1. 
Nor j í im , Temibles. 
Días destinados para hacer penitencia 
por los pecados, y alcanzar el perdón. Pag. 
1 8 , col. 1 • 
Neziqim , Daños. 
Orden de la parte quarta de la M i s m , 
'explicado por R. Jahaqob ben Chabib en 
la Obra HenJ^h^%ob , Ojo de Jacob. Pag. 
3 6 2 . col. I. 
Sefher Neziqjm , L/^ro áí /oí danos. 
Tratado del l ibro X I de la Obra J ^ i d 
%}kjLzu&iit de Maimonides. Pag. q 3 , 
tol. 2 , 
N j i z i r , Apartado. 
Tratado del l ibro sexto de la Obra 
j f ^o Chuz¿i%áh de Maimonides. P ^ . 4 2 , 
N u z i r , Apartado. 
Tratado de la parte tercera de la Mis-1 
jüt^ í , ó Legislación de los Judias. Pag. 3 p, 
tol. I. 
Nezecie Memou , D^wj áí /áí potencias. 
Tratado del libro X I de la Obra J j i o 
C h ^ ^ & ^ h deMAiMONiDES. Pag . 4 3 , co l . i , 
NecHoíloth, Herencias. 
Tratado del libro X l l l de la Obra J ^ o 
C h ^ z ^ í ^ h de Maimonides. P ^ j . 4 4 , ^ 0 / . i . 
P*~*ca í^L^4TH JLsoth, Herencia de los padres. 
Comentarlo de Isaac AbatibANel .* 
Tratado Pi rqe Aboth , Capítulos de lo 
dres. Sus ediciones. Pag. 3 4 9 •>>0/ 
n^ioiH^n noni y i W i ^ nDrü 
Consolación de Boecio , y Consolación de 
los Filosofas. 
Traducción hebrea que hizo R c 
Muel Benbenaste del libro de Boecio de 
la Consolación de la Filosofa. P . 6 2 9 coj 1 
crpion 
N m v g j M , Estrecheces , ó Angosturas. 
T i tu lo de la Exposición que hizo IC 
Pérez ben R. Izchaq Hacohen del T ra -
tado Talmúdico Bava Mezia. Pag. 16 5 • 
col. 2 . 
'NemvoeJoseph , Observaciones de Josepb. 
Tí tu lo del Comentario de R. Joseph 
ben Chabib á las h^l j icoth (¿zT^morH, 
Lecciones , ó Constituciones pequeñas de R. 
A lphes i . Pag.z 3 2 , col. 2 . 
NzHjtRjm Betnvl^íh , Doncella corrompida. 
Tratado del L i b ro quarto de la Obra 
J j í d CtiyAzugiAü de Maimonides. P ^ . 4 2 , 
€ol. I. 
N^iPHTHOLI , 
b b r a de Ben El ieser , en que están ex-
plicados los lugares mas obscuros del 
B w r H ^ l H^ t t bo r j í b , Comentario de la 
Ley , de R. Bechai i Haddai ian ben Asek. 
Mecha la i o . Pag. 1 7 0 , col. 2 . 
'Sepher Niz^íchon , Libro de la Victoria. 
Obra teológica de R. Joseph Qimchi 
ben R. Izchaq , que también es conocida 
por Sepher Milch^ímoth Í ÍJSem, Libro de 
las guerras del Señor , y por M iLCHM^ i ra 
M^zo^ah, Guerra sobre los Preceptos, rag* 
.§3 }fc/. 2 . 
'Neqvdqth Hac*s£/B , Puntos de plata. 
Exposición que hizo del Cántico de los 
Qn t i cos R. Abraham ben Izchaq L a n i a -
do. Su edición. Pag. 5 4 9 , col. 2. 
frx£ l i 
J$er MizñAH , L u z del mandamiento. 
Obra de R. Joseph ben D o n Dav id ben 
Joseph Jach i ia , en que expone los pre-
ceptos de la L e y de Moyses , declarando 
sus causas y razones. Pag. 3 7 0 , col. 2 , % 
5 7 1 , col. 1, 
f—nyn 
N^ísim , Mugeres. 
Orden de la M i s n a , explicado por K* 
Jahaqob ben Chabib en la Obra H e n J w 
tí*¿goB j Ojo de Jacob. Pag. 3 6 2 , col. I. 
N^ísim-, Mugeres. 
Tí tu lo del l ibro quarto de la O b r a ^ b 
'Chuz^SjAb deMaimonides. Pag 4 2 , co l . i * 
r—nm 
N J é í m , Mugeres. 
T i tu ló de la parte tercera de la M i s ' 
mfu , ó Legislación de los Judias, Pag. 3 8 , 
O 
Sidur , Orden. 
L ib ro de las lecciones que los Judíos 
Españoles y Alemanes leían en cada sa-» 
bado en sus Synagogas. Pag . i 9 6 , col. 1* 
Seder Huhibevr , Orden de la Intercalación. 
Tratado de Astronomía de R. Dav id 
xen Aeudraham. Pag. 1 9 7 , col. 1, 
mSsnn -no 
S e d e r H^ÍTTHEPHILOTH , 
Orden de las Oraciones de los Judios 
Españoles. 
, Impreso en Amsterdam , en 1 20, en 
1 6 6 3. Pag. 6 4 1 , col. 2. Sus reimpre-
siones. Pag. 5 4 2 , col. 1. 
l o m . I. 
t^hrj tío 
Seder Ho lum , Orden del mundo. 
Obra histórica de R. Abraham Haleví 
ben Dav id ben D a o r , conocida también 
por el titulo Sepher I Í j í ^ a b a l ^ h , Libra 
de la Cabala. Pag. 3 1 , col. 2. Por que' se 
la dio este titulo. A l l i . División y descrip-
ción de esta Obra. Pag. 3 1 , col. 2 , f 
3 2 , col. 1. 
ca'íij; no 
Í^DB/e Hol j ím , Orden del mundo. 
T i tu lo que puso D a n i e l Bombero á los 
Comentarios de Aben H e z r a á todos los 
libros sagrados, en la Colección que p u -
blicó de ellos , y de los de otros Rabinos, 
intitulada Mi^jt^i Gedoluh , Congregación, 
grande. Pag. 2 2 , col. 1. 
«t9iT ízDhiy n o 
Seder Ho lum Zotu , 
Orden menor del mundo. 
Obra histórica de R. Abraham Ha4 
lev i ben Dav id ben D a o r , atribuida por 
Bux to r f i o á un Anónimo. Pag. 3 3 , col, 
&m tziW n o 
Seder Hol^am Zotu , 
Crónica menor del mundo. 
Obra de un Anónimo dada á luz ení 
Cracovia con el Sepmer Jvchus in , Libro de 
Linages, de R. Abraham ben Samuel Zat* 
c u t h . Pag. 3 5 3 , col. I. 
tím cdMv no 
Seder Hol^ím R^ab í^ , 
Orden mayor del mundo. 
Obra histórica de R. Abraham Haleví 
ben Dav id ben D a o r , que Buxtor f io . 
atribuye á R. Moseh ben Ch i l pe ta . Pag*. 
33 ,co l . x y 2. 
nvwn i^d 
Sidre Hmeschvuuh, Ordenes déla salud. 
Obra cabalística de R. Moseh Bar.' 
Nachman. Juicio de Wo l f i o acerca ds 
ella. Pag. 9 7 , col. 1, 
Bbbbb 2 t¡o 
hm>nr\ i id 
Sod U j c h j s m j i l , Misterio di la manzana. 
Obra cabalística de R. Joseph Geqa -
t i l i a h . Su edición. Pag. 3 6 9 M - 2 . 
nrm«n n^onn l io 
SOD H^iTTHEMVN^iH H^iOTHUOTHy 
Misterio de la forma de las letras. 
•Obra cabalística de Aben H e z r a . Pag. 
2 5 , col. 2 . 
mrr» i i o 
SodJehovjíh , Misterio del Señor. 
Obra cabalística de R. Bechaii H a d -
PAIIAN BEN ASER MeCHALAIO. P a g . I J 1 } 
so l . I . 
minn rmio idd 
SEPHER SoDOTH H^iTTHOR<AH, 
Libro de los secretos de la Ley, 
Obra expositiva de Aben H e z r a , i lus-
trada con Notas por un Anónimo. Pag. 
2 1 , col. 2 . 
Sot.au , Distraído. 
Tratado de la parte tercera de la M i s ' 
x j . , ó Legislación de los Judíos. Pag, 
3 9 ? col. i . 
roto 
Svc^íh , Tabernáculo. 
Tratado de la segunda parte de la 
Misn^a , ó Legislación de los Jfudios. Pag. 
3 8 , col. 2. 
Sei^ig Lethoruh , Escoria de la Ley. 
Obra cabalística de R. M e i r bbn T o -
dros , en que da razón de las observacio-
nes Masoretícas. Pag. 6 2 6 , col, 1, 
mrrho 
S e u c h o t h , 
Orden de los cinco Tahanljoth del anno áureo. 
Oracional de los Judíos Españoles , im-
preso en Venecla , en 8 ° , en 1 6 2 3 5 y en 
Amsterdam , en 1 2 o , en 1 7 1 7. Pag . 
^ 4 2 , col. 2 . 
S ü m i U m , Senado supem^ 
Tratado del l ibro X I V d a k 2 
z^&ah áe Maimonides. P ^ . . . 
S^nhedr in , Senado supremo. 
Tratado de la parte quarta de la j ^ , 
n^i , ó Legislación de los Judíos. Pao- , n 
Col. 2 . 
S i t re Thoruh , Arcanos de la Ley, 
y M ^ h m m n M u i M C H ^ y i M 
Fuente de las aguas vivas. 
L ib ro ritual de R . Abraham A b u l h ^ 
PHIA. Pag. 6 l ^ } col. 1, 
Hubvduh , Servidumbre. 
T i tu lo de la parte tercera de la Obra 
ascética de R. Bechaii Haddai ian beh 
R . Joseph Pequdah. Pag. - jS^col . 1. 
SEPHER H j IBUDaH, 
Libro del Ministerio sagrado. 
Ti tu lo del l ibro octavo de la Obra J ^ o 
Ch^íz^^ah de Maimonides. P. 4 2 , col.2. 
H^lBVDAH Z^iRJití y 
Ministerio de la segregado». 
Tratado del l ibro primero de la Obra 
J^ íd Cu^zjigyiH de Maimonides , traduci-
do en Latín , c ilustrado con Notas por 
Dionis io Vossio. Sus ediciones. Pag. 41» 
col. 1 , y 4.5 , col. 1 y 2. E\ mismo titu-
lo tiene la parte quarta de la M i s n a , 0 
Legislación de los judíos. P a g . ^ 9 i c ^ -2 ' 
SEPHER H*i$QDUH Tíi^AM~ÁBj 
Libro del culto perfecto. 
Obra talmúdica de Jehosuah ben Is-
r a e l Benbenaste , impresa en Constantino' 
$ l * i en un Tomo en 1 20. P . 5 3 2, eol. 2. 
Servidumbre de la santidad. 
L ib ro jurídico de R, Selomoh ben 
Abraham ben A d e r e t h , Su descripción 5 
títulos de sus dos partes > y su edición. 
Pag. 1 5 8 , col. 1. 
H^BOD^TH J o M CePVSIM, 
'Ministerio del día de ¡as purificaciones. 
Tratado del l ibro octavo de la Obra 
J^ id G H J z J & m de Maimonides. Pag. 4 3 , 
col. 1, 
mnv 
Hedvth , Testigos. 
Tratado del l ibro X I V de la Obra J ^ d 
C¡i^z*a%ah de Maimonides. P a g ^ q ^ c o l . i . 
Dpy^ rrny 
Hedvth B i jah^oob , Testimonio de Jacob. 
Colección de las disputas que tuvieron 
por escrito R, Jacob Sasportas , y R.Ben-
jamin Musaphia. Pag. 6 0 2 , col.z* 
H^adioth , Atestaciones. 
Tratado de la parte quarta de la M / s * 
ir^í , ó Legislación de los Judíos. Pag. 3 9 • 
<ol. 2 . 
Heden G a n E i o n i U y Edén Huerto de Dios. 
L ib ro cabalístico escrito por R. Moseh 
B a r Nachman. Pag. 9 7 , col. 2, 
Hol^ím QyiTON, Mundo pequeño. 
Obra filosófica de R . Joseph Hada i ian 
ben R. Jahacob Aben Sacha l . Pag. 2 0 , 
Col. 2. 
H o l ^ t h S^b^ath } Holocausto del Sábado. 
Colección de Sermones dotrinales de 
R . J o e l Eben Soheb. Sus ediciones. Pag. 
5 40 , col. 1. 
Ho^az in y Pies de los frutos. 
Tratado de la parte sexta de la M i s n j i , 
ó Legislación de los Judíos. Pag. ^ .o , col. i . 
ftítyn pns ^v 7\m n^ho my 
HoR MELIZJ iH Z^iCH^iH H^AL ZecHO^, 
H j s j c i , 
Oración elegante sobre el juego del Alxedrez. 
Tratado escrito por R.Bonsenior Abem 
Jach i ia . Pag. 1 7 6 , col. 2. 
nmon nonv 
HoRM^iTH HUMEZIM^ÍH , 
Astucia del pensamiento. 
Obra de Gramática de Aben Hezea* 
Pag. 2 4 , col. 1. 
Hezer H^íemunuh , Auxi l io de la Fe. 
Obra talmúdica de R. Moseh Haco^ 
Hen M e t o r d e s i l a h . Pag. 6 2 7 , eol. a . 
1S10 m 
He t Sopher , Pluma del Escribienfír. 
L ib ro que trata de la Masara y de los 
Acentos , compuesto por R. Dav id ben Jo--
seph Qimchi. Pag. 8 5 , col. 2 . 
czwpT m w 
Hj í t e re th Zeqenim , Corona de los ancianos^ 
Obra de Isaac Abarbane l sobre las 
promesas hechas á los Padres , y de la ex-
celencia de la Profecía , impresa en Sablg* 
neta en 1 5 5 7 . Pag. 3 4 9 , col. 1, 
fMDn \>V 1ÜD 
Sepher hen H^tMMlNm , 
Libro del ojo de los Hereges. 
Obra de R. Geda l iah ben R. Joseph 
Jachi ia , en que se explica lo que es he-
regía e' idolatría , y el significado de la 
voz Apostata. Pag. 3 7 6 , col. 2, 
Dpy» py 
Hbn JuiíJtgpB , Ojo de Jacob. 
Obra talmúdica de R. Jahaqob bem 
Chabib ben R. Selomoh , conocida tam-
bién por Hen I s r a e l , Ojo de Israel, Be th 
J^h^%ob , Casa de Jacob y y Beth I s r a e l , 
Casa de Israel. Su descripción , Comjnta-
dores y ediciones. Pag. 3 6 2 , col.iy y 2 . 
L a 
La ilustró con Notas R.Moseh Bar Nach-
man. Pag. 9 7 5 cdL 2 . 
H i n IsRutL , Ojo de Israel. 
T i tu lo con que también es conocida la 
Obra talmúdica de R. Jahaqob ben C h a -
Bts ben R. Selomoh , intitulada Hen J ^ 
h^%ob , Ojo de Jacob. Pag. 3 6 2 , col. i . 
t s s rm u ^ 
Hene Abrmmm. , Ojos de Ahraham. 
Índice de los lugares de la sagrada Es -
critura explicados en los Comentarios R a -
binos del Pentateuco , formado por R. 
Abraham de Fonseca , e impreso en Ams~ 
terdam, en 4°, en 5 3 2 7 . P ^ . 5 o 2 , col.2, 
t n Ty 
H i r D j v i d , Ciudad de David. 
Compendio que hizo un Anónimo, del 
Diccionario Talmúdico-Rabino de R.David 
ben Izchaq Cohén de L a r a , intitulado 
Czther Cehun^íh , Corona de los Santos, 
c Impreso en Amsterdam, en 40, en .1 5 3 8 . 
&%' 57 5 , col. 1. 
¡ W V » . 
H i rubín , Mezclas. 
Tratado del l ibro tercero de la Obra 
J>jíd Cn^iza^ÁH de Maimonides. Pag. 4 1 , 
sol. 2. . 
Hirubjn , Mezclas. 
Tratado de la segunda parte de la Mis-* 
WU 5 6 Legislación de los Judíos. Pag. 3 8 , 
sol. 2, 
Gainp»n tyn^ hy nso 
SEPHER H^ ÍL GEDVS H ^ I l E H U D l M f 
Libro del destierro de los Judíos*. 
Pag. 6 35», col. 2. 
ruiifiüi Hy nso 
SEPHER H^AX. H ^ T H E C V N U H , 
L ib ro de l a Astronomía. 
Obra de R, Jahaqob ben M a c i r bei«í 
T h i b o n . P a g . 1 6 1 ,,01. 2 . 
J*i. 
miDnn ^y 
H^íl H^íthecun^ah , Sobre el psSQ 
Obra de Astronomía compuesta por R' 
Abraham Ha lev i ben Dav id ben Daor 
Pag, 3 3 , col. 21 
t iD^tyn t t f & t hy 
H^íl MULcVTtí HusaMaiM „ 
Del rey no de los Cielos. 
Obra ascética de Aben Hezra. i>á 
2 3 , w l . 1. B 
*p2 moy 
Hjímvde Ceseph , Colunas de plata. 
Comentario de R. Joseph ben Caspi 
del Moreh Nebocim de Maimonides. P ^ 
1 0 2 , col. 1. 
emp^y 
ÜEN^igjM , Ramos. 
•Comentario sucinto de la Obra HiOjA* 
r im , Artículos , de R. Joseph A l b o . Pagí 
2 2 9 , col. 1. Parece ser un Compendio 
del de R, Geda l iah ben Selomoh intitu-' 
lado Hez Sethv l , Arhol plantado. Pag* 
12 2p , col. 1,y 2. 
t s w m o^ oy 
"Hjisis Rimmonim , Jugo de las Granadas 
Extracto que hizo R. Moseh Qordüe-^ 
r o , de la Obra que el mismo escribió corí 
el titulo P^írdes Rimmonim , Huerto de las 
Granadas , exponiendo el libro Zohar. Sus 
ediciones. Pag. 3 8 3 , col. 1. 
, y-n 3W nvín yy 
Hez H ^ d ^ h u t h Tob FM'kJiff, 
Árbol ds la, CuncÍA del bien y del mal. 
T i tu lo con que fue impresa en Venecía* 
Cn 1 7 0 4 , la Obra moral Bechinmh Ho-
l j lm , Examen del mundo , de R. Jedahiah 
Hapenini ben Abraham Badrasi . PaÍ' 
ti 73 , col. 1. 
c=D^ n yy 
H e z Cumim , 
Árbol de la vida , ó de los que viven. 
Obra de R. Geda l iah ben R. JosEm 
Jach i ia , sobre la resurrección de loS 
muer-
jnuertos. Pág- 3 7 7 ' ^ ^ 
H i z Chmim , 
Obra filosófica de R. Abraham Bibas 
jen Sem Tob. Pag. 3 5 7 , col. 2 . 
J í i ^ C a a n u , 
>fr¿o/ ífe /<« ^ / i á , ó de los que viven. 
Diccionario Hebreo-Portugués , com-
puesto por R. Selomoh de O l i v e r a , en 
que están explicadas , en Portugués, las 
raices Hebreas y Caldeas que hay en los 
libros de la sagrada Escr i tura, é impreso 
en Amsterdam , en 8o , en 5 4 4 2 . Pag, 
$ 9 1 , col. i . 
H e z Sethul , Árbol plantado. 
Comentario de R . Geda l i ah ben Selo-* 
woh á la Obra Hi^amim , Artículos , de R . 
Joseph A l b o . Pag 2 2 8 , col. 2 . 
H^ízemotb Joseph j Huesos dejosiph. 
Obra de R. Joseph ben Izchaq beM 
H e z r a , en que explica el Tratado talmú-
dico Qldus'tm , exponiendo los ritos y ce-
remonias de los Judíos en sus casamien-
tos. Pag. 5 7 0 , col. 2 . Sus ediciones ; yj 
diversos pareceres de algunos Autores so-i 
bre su contenido. Pag . 5 7 1 , col. r. 
prw"> nTpy 
HagEDj.TH Izch^ci , Atadura de Isaac, 
Comentario jurídico y filosófico de lá 
M¡sna y del Talmud , escrito por i L Iz -
chaq Haramah ben Moseh. Su descrip-
ción y edición. Pag. 3 60 , col. 2 , y 3 5 1 , 
íol. 1. Equivocación de P lan tav i c i o SO~ 
bre esta Obra. Pag 3 (5 1 , col. 1. 
cznpy 
Hi^yiRiM y Artículos, 
Obra en favor del Judaismo escrita por 
R. Joseph A l b o . Su descripción y edicio-
bcs. Pag. 2 2 8 , col. J , y 2 , y 2 2 9 , col, 1. 
U n o de sus capítulos fué tra3ucido en Lá-í 
t in por G i l b e r t o Genebrardo , que des-1 
í ruyo todas sus proposiciones contra la 
Religión Cristiana. Pag. 2 2 8 , col. 1. Fue 
comentada por R. Geda l iah ben Selomoh. 
Pag. 2 2 8 , col. 2 . D e ella se valió W o l -
fango Enr ique Federico Per tsch io para 
su Obra Conspectus Theologíae Juddcae, 
Pag. 2 2 9 , col. 2 . Fue traducida en Ladn 
por M a t h i a s E l i o , Juan Bux to r f i o , jr 
Sebastian Godof redo S ta rck . Allí», 
izDt£>nrt mny 
H ^ R U G ^ i T H H ^ i B O S E M y 
P a t i o , ó zaguán del Aroma. 
fcolcccíon que hizo R. Moseh Abeisí 
H e z r a ben Izchaq de Jas oraciones parti-
culares, que decían los Judíos Alemanes etí 
sus Synagogas en los días mas clasicos des-
pués de las comunes, ú obligatorias. Pag* 
'Herec Léchem , Disposición de la comida^ 
Obra talmúdica de R. Abraham beíí 
Izchaq C a s t r o , impresa en Constantinopla, 
en £ , en 1 7 1 8 . P a g . 6 1 4 , co l .z , 
pD iy 
H^iRjicm , Estimaciones. 
Tratado de la parte quinta de la MisííJí¡ 
© Legislación de los Judíos. Pag. 3 P , col. 2^ 
H^ÍR^CIN V e c h u r m i m , 
Estimaciones y corrupciones. 
Tratado del l ibro sexto de la Obraf 
J u d Cn^z*i$yiH de Maimonides. P ^ - . 4 2 ^ 
(ol. 2 . 
nVnr 
H o r l u h , Cerradura. 
Tratado de la primera parte de la M i s * 
íj^í, ó Legíslacian de los Judíos. P , 3 8 .sol. 2 , 
cznm mt^y 
H^ísereth Deb^r im , D iez palabras. 
Exposición que hizo R. Joseph Hada i * 
ian ben Jahacob Aben Sacha l de los pre-
pep-< 
ccptos del Decálogo. Pag. 2 0 , col * * 
cariv ifio ó cdwv 
H l T T H l M j Ó SEPHER H l T T H l M , 
Tiempos , ó Libro de los Tiempos. 
Obra astronómica compuesta por K . 
"Jehudah. Pag. 5 , col. I. 
Tratado de la primera parte de la J f / J -
w í^ ó Legislación de los Judíos. Pag . 38 , 
eol. 1. 
P e r u s Abo th L^iBEN J¿iCHJJ¿. 
'Exposición de los Padres de Aben Jachua. 
Obra de R. Geda l iah ben R. Joseph 
J a c h u a , que contiene varias exposiciones 
literales de la sagrada Escritura. Pag. 3 7 6 , 
€0¡ . 1 . 
H.ALE C H M I M LeJ lRS^JTO, 
'Comentario de Aben Rasad al libro sobre 
¡as Obras de los 'vivientes de Aristóteles. 
T i tu lo de la Traducción hebrea qufi 
hizo R. Jahaqob ben M a c i r ben Th ibon 
de este Comentario de Averroes. Pag. \ 5o, 
CQ¡. 2 . 
Perus Aiob , Comentario de Jvb. 
Obra de R. Moseh ben Nachman. 
Pag. 4 0 0 , col. 1. De ella hay un Exem-
piar M S . de letra de A l f onso de Zamora 
.1 
en la Biblioteca del Escorial. A l l L 
P E J l US H ^ i GG^ADUH i 
Comentario , ó Explicación de la festividad 
de la Pascua. 
Obra de R. Dav id ben Abudraham. 
P j g . 1 9 6 , col. 2 . 
Perus H^ggjid^íh se l Pus^ch 
Comentario del Tratado de la Pascua 
Obra cabalística de R. Selomoh Bm 
Abrai iam ben A d e r e t h . Pag. 1 6 7 , ^ / 
Perus H^gg^doth Beth^lmud 
Comentarlo de las Exposiciones del Talmud 
Obra de R. Jahaqob ben Bibas , quel 
«stá M S . en la Biblioteca del Escorial^ 
P a g , 3 5 7 , col. 2 . 
Perus H^íhuged^íh, 
Comentario de la festividad de la Pascua. 
Obra de R. Joseph Geqat i l i ah . Su edi^ 
f ion . Pag , 3 5 p , col. 1. 
nntpsn tmTS 
Perus H^pht^íroth, 
Comentario de las Haphtaroth-, o Lecciones 
de los Profetas. 
Obra de R. David ben Joseph Qimcií^. 
Pag. 8 5_ , col. 2 . 
m^no tüDn mwt 
'Perus Chames Megiloth^ 
^Comentario de los cinco volúmenes^ 
Exposición que hizo R. Izchaq H a r a ^ 
mah ben Moseh de los libros del PentA" 
teuco, Pag . 3 5o , col. 2, y 3 <í 1 ? ^ ^ I i 
Perus Co l Cethubim, 
^Comentario de todos los libros sagrados, 
Obra de R. Joseph ben Don David: 
ben Joseph Jach i ia . Su edición. P . 3J0^ 
col. 2* 
Perus Nebiim , 
Comentario de los Profetas. 
Obra de R. Dav id ben Joseph QmcH^ 
Pag. 8 5, col. 2. 
cmisDr í B a r v m M tf iTS 
Perus H^íbod^th Jom HaceíVRI^j 
Comentario de la solemnidad de las eXpiacl0 
Su descripción y edición. P.3 8 2,col.2 
Pí.^r j Í & H Diere ÜA f^M lM 4 
Comentarlo de las palabras de los dias, 
ó Pardípomenon.. 
Obra de R. David ben Jqseph Qimchi, 
Pag. 8 5 , col. 2. 
\ Pervs H u l . H^n^ah^g^th Apl^ítoh} 
Comentario , & Exposición del régimen 
de Platón. 
Obra de R.Joseph ben Caspi, P a g . i o 2 t 
col. I. 
, Pervs H u l H^aheser M^iumuroth Sel, 
Aks^ato-, 
'Explicación ó Comentarlo de los diez, predi-
camentos de Aristóteles. 
Obra de R. Joseph ben Caspi. P . 102,, 
'sol, 1. 
Ferus H^í l Gol Heserim vs^bb^ah. 
Comentarlo a todos los veinte y quatro. 
T i tu lo de los Comentarios de R . A b r a * 
í-iam ben M e i r Aben H e z r a á todos los 
libros sagrados. Pag. 2 1 , col. 2. Fueron 
traducidos en Latin por C o n r a d o Pele ica* 
no. A l l í . 
iíi?y 'f 'iñ hy wyo 
P e r v s h^al P e r v s Aben H E z n a , 
'Exposición del Comentarlo de Aben H e z r a 
( a l Pentateuco.) 
Obra de R. Joseph ben Caspi. P . 1 0 2 , 
tol. 2 . 
^nsí n m mh&íty hy m-vQ 
. P e r u s H^al S e e l o t h Veth^ad^ír AcH^iy 
Comentarlo de las Preguntas y Questlon del 
Hermano. 
Obra talmúdica de R. Abraham C o * 
hen, Pag 3 P(5, col. 1. 
natyn-hp m^sn Sy tyiT5 
P e r u s h*al T h e p h i l o t h c o l H^as^n^íh , 
Comentario de las Oraciones de todo el ano. 
Obra de R. David ben Abudraham ^ 
'que és una explicación Ze ías Leccione^ 
que los Judíos Españoles y Alemanes leíatí 
en cada sábado en sus Synagogas. P . i 96^ 
col í . 
Perus Thehi l im ,• 
Comentario de los Salmos. 
rObra de R. David ben Joseph Qimchi, 
'Fag. 85 , col. 2. 
Fel'ech Rmmonlm, Cacho de las Granadasf 
Suplemento que hizo R. Moseh Qor-^ 
duero de la Obra que el mismo escribió 
con el título Fardes Rimmqnim , Huerto 
de las Granadas , exponiendo el libro ZcH 
h^ík. Su edición. Pag. 3 8 3 , col. 1. 
nwm czd^s 
P u m u Chudqsoth., Faces nuevas. 
Obra jurídica de R. Izchaq JesuruM 
ben Abraham Chaiim , impresa en FeneeU 
en 40 en 54.11 , de Cristo 1 5 4 1 . P^0, 
[584, col. 1. 
'Pesuchim. , Sacrificios de Pascua. 
Tratado de la segunda parte de la Mis-í 
nj. , ó Legislación de los Judíos. Fag, 3 8 , 
sol. 2. 
F h E S O L I HAMog jED^ iS IMf 
Defectos , 6 vicios que puede haber en /#| 
sacrificios por parte de los que los ofrecen. 
Tratado del libro octavo de la Obra 
J ^ n ChvA2,^ í%ah de Maimonides. Fag. 45.-
col. i , 
tíins tínm ^pois 
Fisqjí Deb^bu B^í thru, 
Decisiones sobre el Tratado Baba Bathra. 
Obra cabalística de R. M e i r bbn To-^ 
d r o s . P a g . 6 2 ' ) , col. 2 . 
F a r d e s Chocm^ah, Paraíso de l a sabiduría. 
Obra de Gramática de Aben H e z e ^ 
CCCCC OTIQ 
P m d e s R i M U o m M , , P b w v t h , Retiro. 
Huerto de ¡as Granada*. T i tu lo de h parte IX de la Obra asee. 
Ob ra en que se explican las alegorías tica de R. Bechai i Haddai ian ben R. j 0 , 
Seí -Talmud. Pag. 2 3 0 , col 2. Autores que s.ph Pbq.dah. Pag. 7 6 , col. l . 
han escrito sobre este mismo asunto , ^ y m $ ? 1 S 
P i roe Aboth , Capítulos de los Padres 
Tratado del Talmud, comentado por; 
R, Joseph Chivan. Pag. 3 ^ 7 , cok 1. 
Puerta de mis palabras. 
Gramática hebrea atribuida á R, Mo4 
han puesto á sus Obras el mismo titulo, 
Pag. 2 ^ 0 . col, 2 . 
C 3 W Í oniQ 
Pj iRms Rimmonim, Huerto délas Granadas. 
Exposición de R. Moseh Qorduero del 
l ibro Z o h ^ r , y Clave para la Cabala de los 
judíos. Sus ediciones. Pag. 3 8 2 , ^ , 2 , 
7 2 8 3 , col. 1. Extracto y suplemento que seh ben R. Joseph Qimchi. Pag. 84^0 / . 2. 
de ella hizo su mismo Autor . Pag. 3 8 3 , m p n m£> 
. Pet.acuTujoev.ah, Puerta de la.esperanza^ 
t Z P W W D1*10 Ti tu lo de la carta de Maimonjoes á los 
F a r d e s Sosenim , Huerto de los gozosos. Jadios de Oriente , exortandolos á la per-
Comedia escrita por R. Joseph Pensó, severanck en la guarda de los preceptos ds. 
é impresa en Amsterdam en 8° en i 673^. la L e y , y á la paciencia en los trabajos^ 
P a g . ó i l ¡co l . 2 . 
P a r ^ i h , Vaca. 
Tratado de la parte sexta A t la 'Mis' 
nj i , ó Legislación de los Judíos. Pag , 4 . 0 , 
«o/, 1. 
noníí ms 
P j i n ^ a Advmah , Vaca roxa. 
Pag. $ 7, col. 1. 
Sf£D«o, H o l a m i u , Justicia de los siglos. 
Obra de R, Isaac Abarbanel , que tra^ 
ta de los ritos de los Judíos en algunas 
de sus festividades 5 del paraíso y del in -
fierno ; de la resurrección de los, muertos^ 
Tratado del l ibro X de la Obra J ^ d y premios y castigos de la vida eterna., 
'CHjizu$jin de Maimónides. P a g . ^ 3 , col. 1. P a g . 3 4 9 , ^ . 2 , / 3 50> c0^ l ' 
l ú e traducido en Latín por Andrés C r i s -
t o v a l Z e l l e r , e' impreso en Hebreo y 
Latín en Amsterdam en 1 7 1 1. Gag. 4 7 j 
col. 1 y 2 •» y pag. 4 8, col. 1. 
P e r a c h Sv&ax , Flor del L i r io . 
L ib ro gramático de R. Moseh ben 
Chabib ben Sem Tob. Pag. 3 5 5 , col. 2 . 
P e r i Ch^íd^as , Fruto nuevo. 
Obra talmúdica de R. Ch izq i iah M e -
h l va , impresa en Amsterdam , en 4 0 , en 
I 5 p 2 . P a g . 6 2 0 , col. 2 . 
Z o H J R . 
Todos los lugares de este líbro^que ha^ 
blan déla venida.de nuestro Señor Jesu 
Cristo, los traduxo en Latín Felipe na 
Aquino. Pag. 1 7 4, col. 2. 
•SePHER ZüRJíTH Jr la^AKEZj 
Libro de la forma de ¡a tierra. 
Obra de Astronomía escrita por 
Abraham ben R. Chi ta Hanasi , y 
ducida en Latín por Sebastian M ^ 5 1 " 
Pag. 1 3 , col. 2. 
R. 
Sepher Z v r ^ t h Hj íHOL^íM, 
Libro de la figura del mundo. 
Obra de R. Izchaq Aben L a t i p h , qne 
trata del Orbe celeste y terrestre. Pag. 1 5 2 , 
tol. 2. 
Zechvth Hkáíj ism , Elegancia de la lengua. 
Obra de Gramática de Aben H e z r a . 
P ^ . 2 4 ,.col. 1. 
ZoPHENJiTH PuH^ÍNt^CH) 
Revelador del secreto. 
, ! Comentario dé R. Samuel Hacohen de 
V\zk de una parte del Ecclesiastés , y otra 
del l ibro d.e Job , impreso en Venecia, en 
4% en 5 : 4 2 1 . Pag. 5 P 7 , col. r , / 2 , 
Exposición que hizo R. Sem Tob ben R, 
Izchaq Sephrot de los Comentarios de 
Aben H e z r a al Pentateuco. Pag. 2 3 o, col. 2.. 
Z e r o r H^ iCHMIM , 
Hacecito de la vida , ó de los que viven*. 
T i tu lo de la Colección de los sermones 
que compuso R. Chai im "bar Samuel. Pag. 
1 9 5 , col. I. 
íjDpn mi» 
Zeror Huce'seph , Hacecito de plata. 
, Obra de filosoña moral escrita por R'. 
Chai im bar Samuel. Pag. 1 9 5 , col. 1. 
Comentario cabalístico del Cántico de los 
Cánticos , de R. Abraham Sabah. Pag. 
3 5 7 , col, 2. 
•ron i i i í í iSD 
Sepher Zeror H^ímor , 
Lz¿w ^ / hacecito de Mirra» 
Obra cabalística de R. Izchaq Aben 
L a t i p h . Su descripción. Pag. 1 6 2 , col. 2 . 
Comentario cabalístico del Pentateuco , de 
R. Abraham Sabah , que fue impugnado 
por Diego Humadas. Sus ediciones. Pag. 
3 5 7 , col. 2 . 
Ze r i Hmg^on , Balsamo oloroso. 
Obra de filosofía moral de R. Sem Tob 
ben Joseph ben Pa lqu i rah . Su edición, 
f * ¿ 3 7 4'co¡' I • 
? 
Q ^ i ) ^ H^chodes,Santidad de la renovación. 
Tratado del l ibro tercero de la Obra 
f j i ú ' ü k M J 0 m de Maimonides. Pag. 4 1 , 
col.2.$i\c traducido en Latin por Luis Com-
piegne de V e i l , comentado por R. A r i b 
L o w , e ilustrado con Notas por H e n n i n -
go Bernardo W i t e r , y por B las Ugolí-* 
no . Pag. 4 5 , col. 2 , y 4 6 . col. 1. Sus 
ediciones. Pag. 4 6 , col. 1. 
ntmp isd 
Sepher Qevvsuh , Libro de la Santidad. 
Ti tu lo del l ibro quinto de la Obra J ^ i n 
'Chiazía^aií de Maimonides. Pag. q z 'i 
col. 1. 
Qebvsim , Desposorios, 
Tratado de la parte tercera y quinta dé 
la M i s Na , ó Legislación de los Judios. Pag, 
3 8 , col. t , y 3 9 , col. 1. Tratado Tal-< 
mudico que ilustró con Notas R. MoseíJ 
bar N a c h m a n . P ^ 9 7 , col. 2 . 
czntinp tüip 
Q^ídos Qaoas iM , Santo de los Santos. 
Obra de R. V i d a l ben Lev i , contra 
Gerónimo de SANra Fe. Pag,2 27 , co l .z . 
i=3^np. 
QjiüasiM, Santidades. 
Orden de la Misn^í , explicada por K,; 
'Jahaqob ben Chabib , en la Obra Heh¡ 
J^h^&ob , Ojo de Jacob. Pag. 3 6 2 , col. J ' i 
nn.T Hip 
QolJehvd^íh , Voz de Judá. 
T i tu lo del Comentario de R. Jehudah 
Mosca al l ibro Cuzari de R. Jeiíudah L e ^ 
yi ben Saúl. Pag. 2 9 , col. 1. 
Tom. I. Cecee 2; '?? 
rm mrr hip 
Qol Jehov^ih Beco^cH j 
Voz de Dios en la fortaleza. 
Comentario Bíblico de R. Moseh BEN 
Chabib ben Sem Tob. Pag. 1,66, col. 2 . 
cz^mín nsip 
QvíííUTM Hj j íoce l im, Gaveta de Mercaderes. 
Obra de Jurisprudencia , comenzada 
por R. Izchaq B a r Baruc ben A l c a l i i a h 
M e q o r t o b a h , y concluida por su hijo R. 
Baruc ben R. Izchaq ben R. Baruc . P ^ . 
12 1 , col. 1 . 
Qin^íh , Lamentación. 
Trabado de R. Jehudah ben Jech i ia 
ben R. Dav id , en que se explican las ora-
ciones de los Judíos en el día que guar-
daban de ayuno, en memoria de la destruc-
clon del Templo pr imero, y erección del 
segundo. Pag. 2 3 1 , col. 1. 
£zi¡\rp 
QlNfH , Nidos. 
Tratado de la parte quinta de la M i s * 
n a , ó Legislación de los Judies. Pag. 40 , 
col. I. 
hi-tt n w ido w p 
QlZUR SEPHER M l Z O T H G ^ D O L . 
Compendio del libro grande de los preceptos. 
Compendio que hizo un Anónimo de 
la Obra que escribió R. Moseh ben R. 
Jahaqob M i q o z i . Sus ediciones. Pagina 
1 6 4 j col. 1 / 2 . 
p-ip nso 
Sepher Qenin , Libro de Adquisiciones. 
T i tu lo del libro XII de la Obra J j l & 
Ch¿iz^%ah de Maimonides. Pag. ^ ^ ^ col.2» 
*1D3 myp 
Q ^ h j í r a t h Ceseph , Escudilla de plata. 
Obra moral escrita en verso por R. J o -
seph Ezobi , para la enseñanza de su hijo 
R . Samuel en el modo de gobernar su casa 
y familia , y traducida en Latín por Juan 
M e r c e r , y por Reuch l in . Pag. 3 <? 8 ,, cot. 
t i . Ediciones de la Obra original y d 
Traducciones. Pag. 3 6 8 , col. i y 2 e SUS 
Qezer Chob^ír H^zcuronoth TJ , 
Compendio formado de las historias de T 
Tí tu lo de la parte tercera del 7 ^ 
H o l ^ m , Orden del mundo, qUe ^ 
traduxo en Latín , y tuvo por n ¡ ^ o 2 
pendió de la Obra de Bello 3udako . ' 
F lav io Josefo. Pag. 32 3 col. 2. 
nuz fmp 
Q ¿ * * ^ Pesach , Sacrificio de la Pascua 
Tratado del l ibro IX de la Obra j l D 
C h ^ z a h & q Maimonides. ^ . 4 3 , ^ / . ! . 
Q m ^ t n . Sem^h , Lección del oído. 
Tratado del l ibro segundo de la Obra 
J ^ c C / í ^ ^ ^ h d e Maimonides. Pag a i , 
col. 1. 
1£)D JTip 
Q i r i a t h Sepher , Ciudad del Libro. 
Obra de R. Dav id Dest i l i iah , en que 
está recopilada la explicación de las insti-
tuciones rituales de los Judíos. P a g . i g n } 
col. 2 y y 19% , col 1. 
Ros Amvuah, Cabeza ó fundamento de la Pe 4 
Obra de Isaac Abarbanél sobre los ar-
tículos de la Fe de los Judíos , contra el 
sentir de Maimonides y demás Rabinos.-
Sus ediciones. Pag. 3 4 * ? , col. 1 y 2. Fue 
traducida en Lat in por Gui l lermo V o r s -
t í o , c impresa en Hebreo y Latín en Ams-
terdam , en el año de Cristo 1 6 3 8 . Pag. 
3 4 ^ 7 col. 2 . 
fiat£?fi tütín 
Ros H^asan^h , Principio del afio. 
Tratado de la segunda parte de H 
M i s n ^ . , ó Legislación de los fudios. Pag-
3 ^ , col. 1. 
ÜSI 
Ros Joseph , Cabeza de Joseph. 
Obra jurídica de R. Joseph Iscapha, 
que trata del tributo anual que los Judíos 
debían pagar al Soberano. Pag. 5 7 0 , col, 
2 . Fue compendiada por R. Joseph bem 
Izchaq ben Hez ra , e' impreso este C o m -
pendio en Salonha en 5 3 5 1 , de Crista 
1 6 0 1 . A l l i . 
rvcon twton 
Resi th Chocmuh , Principio de la sabiduría. 
Obra filosófica de R. Sem Tob ben J o -
seph ben Pa lqu i rah , Pag. 3 74 ) col. l « 
R^ABOTIÍ L e U ^ B ^ . 
Ti tu lo de un Comentario al Pentateuco 
escrito por R. Moseh bar Nachman. Pag. 
$ 7 , col. I . 
Robji^ib I s r a e l , Q^tadrante de Israel, 
Obra que escribió sobre el Astrolabíó 
R. Jahaqob ben M a c i r ben Th ibon . Pag, 
l 6 l j col. 2 . 
SEPHER R o B PíH^ALIMy 
Libro de grandes hechos. 
Obra filosófica de R. Izchaq Aben L a -
•kph. Pag, 1 (5 2 , col. 2 . 
fm nn 
Rvuch Hachen , Fortaleza de la gracia. 
Tí tu lo de una Obra dé fisicacompues-
fa en hebreo por R, Mosbh ben Jehodah 
ben Th ibon , y traducida en Latín por 
Juan Isaac. Pag. 7 1 , col 1. 
tus i nTatm rwm 
R o Z ^ i C H USEM1R.ATH N E P H t S t 
Homicidio y la custodia del alma. 
Tratado del l ibro X I de la Obra J ^ o 
Ch^íz^cíjAh de Maimonides. P . 4.3, col, 2 . 
Sefher Rephu^íh , Libro de la Medicina, 
Obra de A lmansor traducida de Árabe 
en Hebreo por R. Sem Tob ben R.Izchaq 
SephrOt. Pag. 2 3 0 . col. J . 
Rephvith Geuii^íh . Remedio del cuerpo. 
Obra medica escrita en verso por R. 
Jehudah ben Selomoh ben A l c h o p h n i . 
Pag. 2 3 3 , col. 2. 
m 
Seel^ah Up^%edon , Usura y Deposito, 
Tratado del l ibro X I Í I de la O b r a j e 
Chjizjí%aí-i de Maimonides. ^ . 4 3 , col.2. 
nzptymn ^v nywm rhm 
SeEL^íH UtHESVB^ÍB BjlX. H j i üaCH^ iS lMy 
Pregunta y respuesta sobre los peces. 
Tí tu lo de una Carta de R. Selomoh ben 
Abraham ben A d e r e t h á R. Mesciulam, 
sobre los grandes peces criados en el pr in-
cipio del mundo. Pag. 1 5 8 , col.2^y 1 69y 
íol. 1, 
íYOwm nMé 
Seeloth Vethesvboth f 
Preguntas y Respuestas. 
Obra legal escrita por R, Moseh B a r 
Nachman. Pag. 9 7 , cgl.z , y p 8 , col, 1. 
Obra jurídica de R. Samuel de Med inah , 
en que se comentan varios Tratados ta l -
múdicos. Sus ediciones. Pag. 1^ 9 a , col 1. 
y 39 5 , c o l i . T i ru lo de una Obra de R. 
Samuel ben Chophni , Pag. 3, col. 1. Obra 
jurídica de R. Selomoh ben Abraham ben 
A d e r e t h . Su descripción y ediciones.Pá^.. 
i (5 8 , col. 2. L ib ro Talmúdico escrito por 
R. Jahaqob Berab. Su edición. Pag. 3 7 4 , 
col. 1. Exposición de R. Joseph Q a r o ben 
Ephraim del Tratado de la M i s n ^ . , m ñ t m 
ludo N^s im , Mugeres. Su descripción v., 
edición. Pag. 3 8 1 , col. 1. 
moten n m nwty 
S^ tUR A 8 0 T H H ^ i T E M ^ i T H y 
Principios generales de las contaminaciones. 
Tratado del l ibro Xo d^ la Ob i a J ^ o . 
Ch^z^j&ah de Maimonides. Pag. 4 3 , 
col. 1. • 
n^-^ty 
Seeritu Joseph, Residuo dejoseph. 
Canciones Y Preces &£ B.» Israel bem 
'Moseh N a g a r a para uso de las Synagogas 
de I tal ia, y son las que omitió en su 
Obra principal ZeM/KorH/j/í^££, , Cancio-
nes de Israel. Pag. 5 4 1 , col. 1. Edición de 
este Complemento. A l l í Obra de R,. J o -
seph éen V i r g a , que es el complemento 
de la B á u c a t ñ H o i a M , Caminos del siglo 
'de R. Jehosuah Ha lev i . Sus ediciones. 
Pag. 5 4 3 col. 1. Exposición que hizo del 
Talmud R. Joseph Q a r o ben Ephraim, 
Pag. 3 8 1 , col. 2. 
m m t y 
Seevhoth , Juramentos. 
Tratado del l ibro sexto de la Obra 
J j í d Chjíz^%ah &t Maimonides. Pag. 4 2 , 
col. r. Tratado de la parte quarta de la 
Misn^a, ó Legislación de los Judias. P . 3 <?, 
col. 2 , 
,Tnrr pató 
Sebeth Jehud^íh, Cetro de Juda . 
Obra histórica de R. Selomoh ben V i r -
c a . Su descripción. Pag. 3 5 8 , col. 1. Fue 
adicionada por R, Schabta i . Pag. 3 5 8 , 
col. 2 i Ene traducida en L a t i n , Castellano, 
Portugués y Alemán. Pag. 3 5 8 , col. 1 y 
\2. Tirulos de las Traducciones Lat ina y 
Castellana. A l l i . Ediciones de la Obra or i^ 
g ina l , y de sus versiones. A l l i . 
Sebile Emunah , Semillas de la Fe. 
Obra talmúdica de R. M e i r A l dab i . 
Su descripción , y ediciones. Pag. 6 2 5 , 
col. 1 f 2 , 
. rryoty 
Sebihith , Seteno, 
Tratado de la parte primera de la Mis-* 
« ^ , ó Legislación de los Judias. Pag. 3 8 , 
**¿. 3. 
$t*MBMa Hench í . Siete Ojos¡ 
bb'ra de filosofía de R. Gedal iah 
t)AviD Jachi ia , que trata de las siete A 
tes liberales. Pag. 2 3 5 , col. 2 . 
Sebvhoth , Juramentos. 
Tratado de M.AmoNiDEs traducido en' 
Lat ín , e ilustrado con Notas por W ^ 
Federico M ieg , y por Justo Cristqvai , 
D i t h m a r . Pag. 4 6 , col. 1 y 2. 
S^bJíTh , Sábado. 
Tratado del l ibro tercero de la O b r i 
J j . d Ch^íz^í^jh de Maimonides. Pa?. 4 x 
col. 2 . Tratado de la segunda parte de la; 
M i s n u , ó Legislación de los Judíos. P . 3 8 , 
col. 2 . 
Segagith , Pecado por ignormda. 
Tratado del l ibro IX de la Obra J a o 
Ch^íz^^ah de Maimonides. P a g . ^ ^ ^ c o l . i . 
yt^ tn1 aw 
S e d j h Jehosvub , Campo de Josué. 
Obra tal vud ica de Jehosuah ben Is-1 
r a e l Benbenaste. Pag.óz 1, col. 2, 
So t j i h , La que declina. 
Tratado del l ibro quarto de la Obraí 
J j . d C h ^ z ^ j h de Maimonides. P a g . ^ i ^ 
col. 1. 
y:m \rHv 
S v l c h j n A r b ^ h , Mesa quadrada. 
O b r a ritual de R. Bechai HaddaiiaM 
ben A s e r Mecha la io . Su descripción y 
ediciones. Pag. 1 7 1, col. 1 y 2* 
Sepher Sophetim , Libro de los Jueces. 
T i tu lo del l ibro X I V de la O b r a j e 
C h ^ z j í ^ h de Maimonides, Pag . ^ ^ jCo l . i * 
• 2 ^ ^ nDID "I3lt£> 
SuPH^iR S u c ^ i H V e L V L E B , 
trompeta , FÍesta de los Tabernáculos , y 
ramos de palmas. 
Tratado del i ibro tercero de la pbra 
3^ 
N 
J j d C h j z j ^ m de Maimonides. P ^ . • 4 I , , 
col. 2 . 
SostAit Sodoth , L iño de los secretos. 
Obra cabalística de R. Moseh bar 
Kachman. Pag. 9 8 , col. r. Otra también 
cabalística de R,. M e i r ben Todros , Pag, 
6 2 5, coL I i 
Sechj t^h , Zumo, 
Tratado del l ibro quinto de la Obra 
J^íd Ch^.z^&ah de Maimonides, Pag . 4 .2 , 
eol. 1. 
¿"ij? H^í , H^nephes , Cántico del Alma, 
Obra ascética de Aben H e z r a . P ^ . í 3', 
Sir^íh Nehim^íh , Cántico festivo. 
Poema de R. Izchaq ben G i a t h para 
el día Pur im, ó Fiesta de las Purificaciones 
de los Judíos , ilustrado con un Comenta-1 
r io por R . A b a bar M a r i bar J o s e p h . P ^ 
l I , COL 2 . 
Secjlnim \ Vecinos, 
Tratado del l ibro XI I de la Obra J ^ j ? 
C h j i z ^ a h de Maimonides, Pág.43,ca/, 2 , 
Selvchin Vesophetix , Nuncios y Jueces. 
1 Tratado del l ibro XI I de la Obra J a d 
C h M a & a u de Maimonides, P ^ . 4 3 , col.2, 
yzrw ¡rhv 
Sulch^an Arbab , Mesa quadrada. 
Obra jurídica de R. Moseh bar N a c h * 
man. Pag. ,98, col. i . 
SvtcH^n Arvch , Mesa prevenida. 
Tratado ritual sacado de las Obras de 
R. Izchaq L o r i a , e impreso con la Obra 
también ritual de Aben Hezra3 intitulada 
Igereth H j s a s a t h , Carta del Sobado, 
Pag. 2 3) col. 1. 
Sc/ lchjn Tahos y Mesa pura. 
Obra talmúdica de R. Dav id Pardo,, 
impresa en Amsterdam, en 16° , en 16^6 . ^ 
Pag. 603 , cqUz. 
•yw tnhtü 
S o l c h j n H j r v c , Mesa preparada^ 
Sumario, ó Compendio, que formó K4 
ñfoSEEH Q a r o «en Ephraim de su Obra 
principal Beth J o s e p h \ Casa de Josepb* 
Pag. 3 8 1 , col. 1, Tiempo en que se es^ 
cribió este Compendio i partes de q u ^ 
consta ; sus Comentadores y ediciones^ 
Pag. 38 L ,co l . j y 2 , 
S^ALSBLETH H u ^ A B ^ L A H , 
Cadena, é sucesión de la Cabala, ó Tradición* 
Obra de R, Geda l i ah een R. Joseph 
Jach i ia , que^ es un resumen de la histo-s 
r ia sagrada , y la de varios celebres Ra- ' 
binos , con otros puntos historíales ^ 
y algunos pertenecientes á la Astrono-" 
mia. Pag. 3 7 7 , col, 1, Descripción de 
esta Obra 5 y ediciones que se han hecho! 
de ella. A l l í , y col. 2 , Pareceres de algu-* 
nos Escritores sobre esta Obra , y sobre 
su Autor. Pag, 3 7 7 , col. 2 , y ¿ y S , coL 
í l . Maestros de los Judíos de quienes t ra-
ta R. Geda l iah en esta Cadena, Pag. 3 7 8» 
col. t y 2. Escritores Judíos Españoles del 
quienes habla en ella, Pag. 3 7 9 ? col, sj 
Sem^tah VawBELy Perdón y Jubileo^ 
Tratado de Maimonides traducido erí 
La t in por Joseph de Vo is in , por Juam 
Henr ique M a j o el hijo , y por Matsqí 
Beke. Sus ediciones. Pag. 4 6 , col. 2 , 
hzw ntpotü 
Sematah Vmobel y Año sétimo y Jubileo* 
Tratado del l ibro sétimo de la Obra 
J U d C h ^ ^ ^ h de Maimonides, P ^ . 4 2 
eol. 2. 
i vo 
crrunn a w h&tí 
Sepher S^mj jm Cu.admiM , 
%¡hro délos Cielos nuevos. 
r Obra de R. Isaac Abarbane l , qne tra-
ta de la creación del mundo , y explica el 
capitulo X I X de la parte segunda del M o -
rí lh Nebocim de Maimonides. Pag, 3 5 0 , 
ful. 1. 
Semiroth , Conducciones. 
Tratado del libro XIII de la Obra J a d 
*CH¿íz^$yiH de Majmonides. ^ 4 ^ . 4 3 , col,2, 
t m í M 1VV 
S j h j í r Becuin^ah , Puerta del examen. 
Ti tu lo de la parte segunda de la Obra 
ascética de R. Bechaii Hadda ian ben R. 
'Joseph Pequdah. Pag. 7 6 , col. 1. 
Sjíh>ar H^gemul , Puerta de la recompensa. 
Ti tu lo del capitulo ultimo de los treinta 
ele que se compone la Obra jurídica Tho^ 
jmth H^^d^am , Ley del hombre , de R. 
Moseh B a r Nachman. Pag. 9 2 , col. i , 
Sj íhur Hugemul , Puerta de la recompensa. 
Obra escrita por R. Moseh Bak. N a c h -
man. Pag. 9 7 , col. i . 
SanaR H^ínneoj/d, Puerta de la puntuación. 
L ib ro cabalístico de R. Joseph G e q a -
t i l i a h , que trata de los puntos ó vocales 
hebreas. Su edición. Pag. 3 6 9 , col.2. 
SjtmAM H^suMuiMy Puerta de los Cielos. 
Obra de Astronomía compuesta por 
Aben H e z r a . Pag, 2 4 , col. 2. Obra de 
Matemática y Teología compuesta por R. 
Gerson i m Selomoh Meqa ta l on i i ah . Su 
descripción , y Autores de que se valió 
G í rson para escribirla. Pag, 1 6 6 , col. 2. 
Obra Teologíco-filosoíka de R. Ízchaq 
Abek L a t i p h . Su descripción, y tiempo en 
que se escribió. Pag, 1 6 2 7 col. 1. Es de 
inayor crédito qne eí Moreh 'Nebociu rf 
Maimonides , en sentir de K. Schabba 
J l l i , Obra de Astronomía , trabajada 
R. IZCHAQ IsRAELI BEN JoSEPH. Sil descr' 
cion , y tiempo en que se escribió. Pagt 
U 90 , cqI. 2 . 
'SsíhjrJehosu^iu , Puerta de'Josué, 
Obra talmúdica de R. Jehosuah beíí 
I s rae l Benbenaste. Pag. 6 2 2 , col, 1, 
han -nrp nyty 
S j l H j R JECHUD H^ELy 
Puerta de la unidad de Dios, 
T i tu lo de la primera parte de la Ofoa 
ascética de R. Bechai i Haddaian ben R, 
Joseph Pequdah. Pag. 7 6 , col. 1. 
S j H ^ i R HUÍ? H^THBCX/PHOTUf 
Pusrta de los Solsticios y Equinocios. 
Obra de R. Dav id ben Abudraham,-
P¿g. 1 9 7 i w l . 1. 
rvm ^yty 
'S jhure Or ah y Puertas de la L u z . 
Compendio de la Teología cabalística, 
escrito por R.Joseph G e q a t i l i a h ^ comen-
tado por Mat ías de L a c r a t . Sus edicio-" 
nes. Pag. ¿ 6 9 , eol. i . Una parte de el 
está traducida en Latín por Paulo R icc io , 
é inserta en el Tomo IV de la Obra De 
coeksti Agricultura 5 y todo el en el T a * 
mo .1° Kabbalae denudatae. P^69-> w h i U 
cpmw nyty 
S^íh^re H a s u m m m , Puertas del Culo. 
Obra cabalística de R. Joseph Geqat^: 
l i a h , Pag. - $ 6 9 , col. 1 y 2. 
SaauRE Zedeci , Puertas de la justicia. 
L ibro cabalístico de R. Joseph Q a r n H 
t o l . Pag, 3 6 9 , col. r. 
S^ih^re Thesvb^h , Puertas de la penitencia. 
Obra de filosofía moral escrita por ^ 
Jonaw pe Gerona . P ^ . i o i , (o l J -
S ^ p m h Bervx^h , Labio puro. 
Obra de Gramática de Aben H e z r a . 
Pag. 2 3 , col. 2. 
-irr nstü 
Sephuth Je thz r ^ Labio excelente. 
Obra de Gramática de Aben HfizRA. 
Pag. 2 3 , col. l . 
Sephthbthe Jeséním , 
Labios de los que duermen. 
Obra talmúdica de R. Joseph bén M o -
seh Benbenisté de Segovia , impresa eti 
S m i r m , z n 40 , en 1 6 7 i . P . 5 2 2 j w/. 2» 
Seqium y Sidos. 
Tratado del l ibro tercero de la O b m 
J j d C h ^ z j ^ j h de Maimonídes. Pag. 4 í 4 
col. 2 . 
tynpn hptr) 
Seqel tí^oiDEs , Sido de la santidad. 
L ib ro de Himnos y Canciones para el 
uso de los Judios en sus Synagogas i cútür-
puesto por R. Joseph Qimchi ben R. Iz-» 
chaq. Pag. 8 3 , col. 2. 
3119 hpty 
Seqel T'ob , Entendimiento bueno. 
Gramática hebrea atribuida á R4 M o -
seh ben R. Joseph Qimchi. Pag, 8 4 , col.%* 
n=rhpü 
Se^jl im , Sidos. 
Tratado de Maimonídes á que puso 
Notas Juan Esgers. Sus ediciones. Pag. 
4 J , col. 2. Sus capítulos I y IV fueron 
.traducidos en Latín , e' ilustrados con N o -
tas por Gustavo Per inger . A l l í . Trata-
do de la segunda parte de la M i s n j , ó 
Legislación de los Judios. Pag, ^ 8, col. 2 , 
*iri3cí inpty 
S^^R^tN H^g^ídol , Embustero grande. 
Dicterio de Eisenmenger contra R, Ge -
da l i ah . Pag. 3 7 8 , col. 1. 
Tom. I. 
calato ity 
¿•^ /f S&t&M j Principe de la paz. 
Obra moral de R. SAlom ben Sema-
r i ah . Sus ediciones. Pag. 6 2 8 , col. 2. 
SlRSOTH G j B E L V T H ) 
Cadenas de la terminación. 
Diccionario que formó R. Selómoh de 
O l i v e r a de todas las voces hebreas que 
terminan de un mismo modo > con la nota 
délos lugares de la sagrada Escritura er» 
que se hallan* Pag. 5 9 3 , col. 1. 
SfiARjisziM , Raiceié 
Diccionario de las voces primitivas he-* 
breas , que se dicen Rake t , compuesto poC 
R. Dav id bén Joseph QtMGHí. Pag. 8 $ > 
cok 2 * 
«pin nntynü 
SfjRSCEROTtí ÍÍMESEpUy Cadenillas dé ptatdé 
Diccionario Bíblico compuesto por R* 
Joseph bén Caspí. Pag. 102 ^ tol. 1. Ert 
que' se distingue del otra Diccionario Bí-
blico de R. David Qimchi intitulado *Í£-
íher S^ rusc ím , Libró de las Raices..¿MU* 
Ses Sehjírim , Seis Puertas. 
Obra de R. Selómoh Sasportas j que 
contiene la explicación de los 6 1 3 Pre^ 
ceptos de la L e y de Moyses j impresa^ 
con la Traducción Espauolá dé un Anóni-
mo , en Amsierdam , por Isaac beft Seló-
moh Ráphael Jehudah León , en 4 % eq 
1 7^ 2 7 . Pag. <5 3 5 > coh 2 . 
i 
i '. i n h nHnrí 
THEtíiLun LéDíAvid , Alabanza de Dav id , 
L ib ro talmúdico escrito por R. Dav id 
ben Selómoh ben R. David ben Jaghiia ', 
y concluido por su hijo R. Jahacob J a -
chi ia . Pag. 3 5 3 , col. 2. 
Ddddd nnDin 
Thocjíchuth , Controversia. 
Discurso de R. Moseh Aben H e z r a 
ben Izchaq sobre las obligaciones del. 
hombre, que solamente aspira á vivir se-
gún el espirúu. Pag. i 8 , col. i . 
nyno nrotn 
, T h o c ^ c h ^ t h M e t h j . h j . i i , 
Replica del que disuade. 
Obra de R. Isaac N a t h a n contra G e -
rónimo de Santa Fe. Pag. 2 2 7 , col. 2 . 
cms nnMn 
Tholedoth A d j m , Generaciones de Adam. 
Obra jurídica de R. Selomoh ben 
Abraham ben A d e r e t h . Su descripción y 
ediciones. Pag. 1 6 8 , col. 2. 
pnií1 nnhin 
Tholedoth I z c h j ^ , Generaciones de Isaac. -
Comentario literal y cabalistico del 
Pentateuco , escrito por R. Izchaq Q a r o . 
Sü descripción y ediciones. Pag. 3 5 1 , 
eol. 2. 
rmn nao 
Sephex Tho r j h , Libro de la Ley. 
Tratado del libro segundo de la Obra 
J ü d C / M z ^ g ^ / r d e Maimonides. Pag. 4 1 , 
col. 1. Fue traducido en Latin , y puesto 
en forma de Dialogo por Jacobo E n r i -
que van Bashuysen. Sus ediciones hebreo-
latinas. Pag. 4 5 , col. 2 . 
•un rrnri 
T h o r j h Or , Ley de la Luz . 
Obra talmúdica de R. Joseph ben D o n 
David ben Joseeh Jach i ia , que trata de 
la bienaventuranza del alma , del cielo, 
del infierno , y de la vida venidera. Su 
edición. Pag. 1 8 8 , coi. 2 , y 3 7 1 , 
cólí 1. 
non min isd 
Sepher T h o r j h H^íbbj i th , 
Libro de la Ley de la Casa. 
Obra jurídica de R. Selomoh ben 
Abraham ben A d e r b t h . Su descripción. 
Pag. 1 ¿7 , col. 2 , y 16% , e o l 1, Sus 
ediciones y Comentadores. Pag. 153 ; 
1. Tiene también el titulo Thor^th W 
b^i th H j & a z e r , Ley de la Casa estrecha 
Alli. 
T h o r j t h H j j d j m , Ley del hombre. 
Obra jurídica de R. Moseh bar N a c h ^ 
man. Pag.9% , col. 1. 
y-wn nvn rmn 
T h o r j t h H j b b j i t h H j j r v c , 
Ley de ¡a casa ancha, ó mayor. •> 
Ti tu lo con que se imprimió en Fenevm 
la Obra jurídica de R. Selomoh ben Ae ra - . 
ham ben A d e r e t h , intitulada Sepher Tho-* 
r j h H j b b j i t h , Libro ds la Ley de la casa, 
P a g . i ó S ,'col. 1. 
mpn nú& mm 
Tho r j t h H j b b j i t h HjO/ízer, 
Ley de la casa estrecha. 
Ti tulo con que se imprimió en Cremo-* 
na la Obra jurídica de R. Selomoh eem 
Abraham ben A d e r e t h , intitulada Sephes: 
T h o r j h Abb j i t h , Libro de la Ley de la 
casa. Pag. 1 5 8, col. 2. 
HDhn 
T h j l m v d , Declaración, ó Exposición. 
Obra en que se exponen los Tratado^ 
ínas obscuros de la M í s n j . Pag. 40 ^ 
col. 2 . Quales son estos Tratados. A l l i . 
. min iid^n 
T h j l m v d Tho r j h , Declaración de la Ley. 
Tratado déla O b r a j p o C / ^ z ^ h dd 
Maimonides ,;traducido en Latin , e ilus-
trado con Notas por Rober to C laver ing . 
Su edición hebreo-latina. Pag. 4 5 j c0^ i ' 
Tratado del l ibro primero de la O b r a j e 
C v ^ z j ^ n á z Maimonides. P ^ - 4 1 j ^ - I* 
mion 
Themvr jh , Trueque. 
Tratado de la parte quinta de la M**-* 
JfJ , ó Legislación de los Judíos. Ptg- 4o« 
col. r. 
nmon 
TmMtrnUB, Comutaclon de Sact'ificm. 
Tratado del libro IX de la O b r a j e 
Ch^zu%ah de Maimonides. P a g . ^ 3, col. 1, 
Thjímid , Sacrificio continuo. 
Tratado de la parte quinta de la Mis-*, 
m . , ó Legislación de los Judíos. Pag. 
4 0 , col, i , . ' 
, ' : T ü ^ i M I D I N ÜMOSEPHINy . , 
'Sacrificios obligatorios y voluntarlos. 
Tratado del libro octavo de la O b r a j ^ o 
tlHuz¡A£tAHá.e Maimonides. P . 4 2 , col. 2. 
? m o i i o n 
/.Thomur Debom^h , Planta de Dehora. 
i Obra de filosofía moral escrita por R. 
Moseh Qordüeh.o. Sus ediciones. P . 3 8 3, 
vol. I. , ; ; 
TbjlH^agwth , Ayunos, 
. Tratado del libro tercero de la Obra 
y^ io (Jh^zj%ah de Maimonides. Pag. 4 1 , 
í-í?/, 3 . 
fe ;myn 
Th^ahunug Nephes , Delicia del Alma, 
Obra de filosofía i i ioral escrita por R,, 
MóSEH BEN R. JOSEPH QlMCHI. P ^ . 8 /J. , 
ífí>/, 2. 
mvn 
T h j h j n i t h , Ayuno. 
Tratado de la parte segunda de la 
M i s n u , ó Legislación de los Judíos. Pag,, 
3 5», col. I. 
nSsn 
Thephil^ih , Oración. 
T i tu lo de una que compuso R. Moseh 
bar Nachman , á modo de lamentación, 
sobre la ruina del Templo de Jerusalem. 
Pag. 9 8 , col. i . 
cauta n3i2i n^sn 
T H E F H I L U H U b E R ^ C U T H CoH^lHIMy 
Oración y bendición de los Sacerdote*. 
Tratado 3eí íiljro segundo íe h Óbrd 
jF^d Cíí^zu&ah de Maimonides. Pag. 4 1 . 
col. 1. 
T b e f h i l ^ u Lemoseh, Onaclorf de Moyses,- ,.-
Exposición de R. Moseh Qordueiio:. ^ 
las oraciones particulares de los Judíos Es-^ 
pañoles en determinados días., ademas de 
las comunes á que estaban obligado^ opi; 
sus ritos. Pag, 3 8 3 , col. 1, 
Thefh i l in Umezvz^h , Faxas y Lamin i : -, 
Tratado del l ibro segundo de la Obr^ 
J u d Ch^íz^a^ah de Maimonides. P ^ . 4 1 , 
col. i P 
THIQFN M l D D O T H H U N E P H E S , 
Ordenamiento ó corrección de las costumbres 
del alma. 
Ti tu lo con que se dio á luz la Traduce 
don hebrea de la Obra ascética, que escrín 
bió en Árabe R. Bechaii Haddaiam bek 
R. Joseph Pequdah. Pag. j ^ c o l . z . Obra 
de filosofía moral compuesta por R. Selo^ 
moh ben G a b i r o l . Pag. 10 , col. 2. 
nnnp npn 
• 1 TmQytf Q m ^ H ^ Orden deLeccionr-
De l modo de distribuir la lección á6 
la Bibl ia de día y de noche. Impreso ert 
Mamburgo en 8° en 1 5 5 2 ; y en Amster* 
dam porSelomoh ben Proops , en 8 o etj 
17,1-4. ^ . 5 4 2 , ^ . 2 ^ 5 4 3 , ^ / . ! ^ 
Thiqjjn Qer iu th Semuh, 
Orden de la lección Samab. 
Tratado cabalístico de R. Moseh Qor^ 
duero sobre el modo de leerse la voz y o » , 
impreso en Praga y Cracovia , ilustrado' 
con las Notas de R. Isaac L e r i a , y coa 
el Comentario de R. Jehudah ben Davio, 
Cohén. P ^ . 3 8 3 , col. 1, 
Ddddd rtpn 
Thi^jjn Set^íroth , 
Ordenamiento de los Contratos. 
L ib ro historial compuesto por R. Je -
HuOah ben R. Lev i B a r z i l i . Fag. 4 , 
Col. 2. 
imn ^ipn 
5 Djrecclones de la L u z , ó áf/ Resplandor. 
Exposición cabalistica del Pentateuco , 
Cántico de los Cánticos, i?z/í, Jeremías, Ec~ 
clesiastés y Ester , escrita por R. Simhon 
ben jocHM , e impresa en Mantua en 4 " 
en 1 55 8 . Pag. 5 4 0 , col. 2. 
cgwpn 
Thi^unim , Ordenamientos, 
L ib ro legal citado por PLAMTAvICIO•, y 
que se atribuye á R, Gerson ben Selomoh 
Meqa ta lon i i ah . Pag. 1 6 7 , col. 1. 
nmn nsipn 
Theqi/ph^ath tíMMfjíM , 
Revolución del año. 
Obra de Astronomia escrita por R. Se-
iomoh de O l i v e r a . P ^ . 5 p 3, co/. 1 ^ 2 . 
nonn 
Thekvmuh , Separación. 
Tratado de la primera parte de la M i s -
jm , ó Legislación de los Judíos. P 
col. 1. '£•3 8 
rna-nn 
Tbjíromoth , Primicias. 
Tratado del l ibro sétimo de Ia Qb 
J j d C h ^ z ^ ^ a h de Maimonides. Paa 
* o* 42> col. 2. 
rown 
Thesub^h , Penitencia.-
T i tu lo de la parte sétima de la Obr4 
ascética de R. Bechaii Haddaiaim ben R, 
Joseph Pequdah. Pag. 7 6 , col. 1, 
nown 
Thesveoth , Respuestas. 
L ib ro de R. Isaac Abarbanel ? en qu^ 
responde á las preguntas que le hizo R. 
Saúl Hacohen sobre algunos lugares del 
Moreh Nehocim de Maimonides. Fue i m -
preso en Fenecía en el año de C r i s t i 
15 7 4 A ? - 3 4 9 5 col. 2. 
pino p Dn:o ^ pnpinjD mri nmm 
TüEiVBOTH D O N A S C M e u J í D I ^ D I T ^ R , M&-* 
N M H E M BEN S¿iRV%, 
Correcciones de Donase á la Gramática de 
R . M e n u c h e m ben SjlRVQj. 
T i tu lo de una Obra escrita por R.Do« 
nasc, Pag. 2 , col. z 
O B R A S 
O B R A S D E ESCRITORES R A B I N O S 
Españoles en Castellano y otras Lenguas. 
A 
u4ddi t iones ad l ibrum Nicolai L i r a n i 
de dijferentüs translationum. Obra 
de Patilo Coronel, pag. 398. 
alabanzas de Santidad.TxdiáwQQÁoñ E s -
pañola que hizo de los Salmos R. 
jahacob Jebudah , impresa en Ams~ 
terdam en i 6 f 1. pag. 483. col, 2. 
Allegationes facías per reuerendum 
patrem dmn alfonsum de Cartaiena. 
. E p m burgensem in consillio bassi-
• lensi sup. conqsta Insularum Cana-
r ie contra Portugalensses Anno do-
mini M.CCCC.treces simo 50.Titulo del 
Tratado de D . Alonso de Cartagena 
sobre la pertenencia de las Islas de 
Cana r i a , Tánger, Fez y Marruecos á 
Cast i l la , según está en el M S . del 
Escor ia l , que parece ser el E x e m -
plar que se presentó a l Rey , pag, 
34^. col. 1. 
Almenara de la L u z . Tratado compues-
to en Lengua Eb ra i ca por Isbac 
Apología por la noble nación de los J u -
díos y hijos de Israel. Escri ta en In-
gles por Eduardo Nicholas, é impre-
sa en casa de Juan F i e l , en Londres^ 
Año CDC1CXLÍX . pag. $6$. 
Árbo l de la Genealogía de los Reyes de 
España desde los Reyes Godos bas-
ta el Rey D . Enrique 1F. M S . de l a 
Biblioteca del Escor ia l , , pag. 2 ^ 9 
col. 2. 
Árbo l de las Vidas. Obra de Danie l 
L e v i de B a r r i o s , pag. 598. col. 1. 
Archipathologia. In qiia internarum ca-
pi t is ajfectíonum essentia , causae9 
signa , praesagia , et curatio a c -
curatissima indagine edisseruntur. 
Obra de Filoteo Eliano , impresa en 
V a r i s , en 1 6 1 ^ : p a ^ . S f s . 
A t las Anglico de la Gran Bretaña. 
Panegírico de Daniel L e v i de B a r -
rios al Rey Jacob o II. de Inglaterra, 
P a g ' $ 9 % i col- a. 
B 
Aboab Ha lav Asalom ; y traduzido 
en lengua vulgar por Jahacob H a - Batal las campales de España desde lo$ 
ges. E n Lióme. M D C L V I . Por Juan Godos hasta el Rey D . Juan el I J . 
M S . de la Biblioteca del Escorial j 
pag. 2 4 ? , col. 2. 
Fincenso Bonfigli. E n fol. grande, 
pag , 590. col. 2. 
Su descripción, pag. $ 9 1 , col. 1 y 
2? y pag. tj()2 , col. 1. 
Ampbiteatrum Medicum. Obra de Jez-
chequiel de Castro , impresa en F e - Cal i la y D ina . Obra anónima M S . deí 
m w e n 4 ° e n 1646. pag .62 i , co l . 2 . E s c o r i a l , ^ g . 6 3 6 , col. 2. y ¿ W 
Anacephalaeosis. Obra de D . Alonso sigg, 
de Cartagena Obispo de Burgos , Cantares y levaures , che dicho Sebe» 
pag. 240. col. 1. iomo ei propheta , Re de Israel con 
Anacephalaeosis I. Monarchiae L u s i - Spiríto de prophesia, delante Sénior 
tanicae. Poema de R. Imanuel Ro~ de todo el mundo , Jehova. Titulo do 
sales, en que predice varia? í la Traducción Española del Targum 
dades para el Reyno de Portugal 
impreso en el año 1624, ^¿- .594 
col. 1 y 2. 
Antidotarium. Obra de Medicina escri-
ta por R. Galab , é impresa en León 
de Franc ia con las obritas de Cham-
per De tr ipl ici disciplina , ^ ^ . 3 5 5 . 
col. 2. 
publicada por R. Moseh ben Samuel 
Laniado , en Fenecía , en 1619, por 
adición de la Obra Nequdoth Hace-
seph , Puntos de p l a t a , p . ^ q , col.2. 
Canto (e l ) junto a l encanto. Comedia 
de B . Miguel de Ba r r i os , impresa ea 
Bruselas por Baltasar Vivien en 
1 6 6 5 , ^ ^ . 5 ^ 8 , ^ . 2 . 
Cen* 
Centurias de curaciones medicinales. 
Obra de Amato Lusitano , impresa 
en Florencia en 1551 , pag. 39^. 
Certamen Philosopbicum propugnatae 
vertíat is dhrínae ac naturalis ad -
versus Jo. Bredenburgn pr incip ia. 
Obra de R. Izchaq Orobio de Castro, 
impresa en Amsterdam en 1684, 
pag. 60 g , col. 1. 
Certeza ( l a ) del camino , compuesta 
pvr Abraham Pereyra. E n Amster~ 
dam 5426. Estampado en casa de 
D a v i d de Castro T a r t a z , pag. 595, 
col. 1. 
Chanzas del ingenio, y dislates de la 
Musa . Obra poética de Jahaqob de 
P ina , impresa en Lisboa en 40 en 
1656 , pag. 6 2 0 , col. 1. 
Clavis Talmúdica complectens formulas, 
. Loca Dialéctica , et Rhetorica p r i s * 
1 corum Judaeorum. E n Leiden en 
1634, pag- Sóo. 
CfogíW Domini (ifife ). Tratado de D . "Pa-
blo de Santa M a r í a , Obispo de Bu r * 
Comienzo de un tractado qtiefiso ssant 
ioban crisostomo etl qual demuestra 
e concluye que ninguna perssona sse 
daña o es dapñada ssi non por ssi 
mesma. Obra M S . de la Biblioteca 
del Esco r ia l , traducida en Castellano 
y glosada por D . Alonso de Cartage^ 
n a , Obispo de Burgos , pag, 2 4 8 , 
col. 2. 
Concil iator, sive De convenientia loco-
rum S. Scripturae quae pugnare Ín-
ter se videntur. Francofurt i 1632. 
Obra de Menaseh ben Israel , pag. 
Confesión penitencial. Obra moral de 
R. Selomoh de Olivera , impresa en 
- Amsterdam en 5426 , p. 593 , col.o,. 
Confusión de confusiones sobre el nego-
cio de las acciones. Obra de R. J o -
seph de Vega , impresa en Amster-
dam en 1688 , pag. 623 , col. 1. 
Confutatorio. Obra de D . Alonso de 
Cartagena , Obispo de Burgos , pag, 
2 4 0 , col. 1. 
Consejos y documentos del Judio Rabbi 
• don Santo al Rey don Pedro, Obra 
^ o r a i , M S . del Esco r ia l , £¿£.199, 
C O f , 1 > 
Consola$am as tribulacoens de T 
composto por Samuel Usque r f ^ 
presso en f e r r a r a en casa de A b r ^ 
ham aben Usque 5313 , p a g . k y r ^ 
Consolación cristiana { l a ) de un d 
dichado Judio. Exposición del WhZ 
de los Salmos por Juan B a p t i z a 
de Este , impresa en Lisboa en el 
ano 1 6 1 6 , ^ . 574,<7o/. 2. 
Contemplación mesclada con oración 
compuesta en latin e tornada en len-
guaje castellano por el rreuerendo 
don alfonso oblispo de burgos ssobre 
el pssalmo del profeta dauid que co-
mienza jusgame dios. MS. de la B i -
blioteca del Esco r i a l , p. 247, col.2. 
Contra la verdad no hay fuerza. Co-
media alegórica de Daniel Lev ide 
Barr ios , en alabanza de Abraham 
A t ias , Jacobo Rodríguez y Raguel 
Nuñez Fernandez , ^¿^ .598, col 2. 
Coro de las Musas. Varias Poesías de 
D . Miguel de Barr ios , impresas en 
Bruselas por Baltasar Vivien en 
1 6 ? 2 , pag. 598 , col. 1. 
Corona Regía. Obra Latina de Paulo 
dé He red ia , Judio converso 5 pag* 
365 , col. 1 y 2, 
Creatione {de) problemata X X X . Ams-
telodami 1635. Obra de Menaseh 
ben Is rae l , pag. 565 , col.x. 
Culpa ( l a ) del primer peregrino y el 
Passagero, Su Autor Antonio E n r i -
quez Gómez, en Madr id año de 1733, 
pag . 618 , col. 1. 
D 
Danza general. Obra moral en verso, 
de R. D . Santo de Carr ion, M S . de! 
Escor ia l , pag. 200, col. 2. 
D a v i d Kimchi,Comentario sobre Isaías, 
parte sobre Jeremías y parte sobre 
Malach ias, traducido en Romance, y 
parte en La t in por A r i as Montano, 
M S . del Escor ia l , p a g M . o o l . i . 
Defensorium F i d e l Obra de D . Alons(f 
de Cartagena, Obispo de Burgos * 
pag. 240 , col. 1. 
L>eclarazaon das 613 encomendanzas de 
nossa Sancta Ley, Obra de K. A b r a -
ham F e r a r , impresa en Amsterdam 
en 
Delinearon del Tabernáculo de Moyses. 
Obra de 71. Jahaqob Jehudab A r i c h , 
traducida en Latin por Juan Sauber-
to , en Francés por Juan Federico , y 
en Alemán por un Anqnimo, ^ ^ . 3 9 5 , 
col. 1 y 2. 
Descripción de las Hermandades sagra-
das de laSynagoga 'Española de Ams-
terdam. Obra de Danie l Lev i de U&r-
r i o s j p a g . s y ? , col. 2. 
Díalogi Pe t r i Alphunsi ex Judaeo Chri~ 
stianL Impresos tn Colonia en 1536, 
pag. i g , c o l . i . 
Dialogo Catechistico, Compuesto por 
Juan Bapt ista de E s t e , é impreso en 
Lisboa^ en 4 , en 1621, pag, 5 ^ 4 , 
col. 2. 
Diálogos de Amor (los) de Mestre León 
Abarbanel. Traducción castellana de 
Guedella l a b i a , p a g . ^ 2 , c o l . 1, 
Diálogos de Amor de Mestre LeonAbar- ' 
banel. E n Fenecía 1568 , pag. 372. 
Los mismos traducidos por Garcilaso 
Inga delaFega,en Madr id 1590. A l l í . 
Dísceptatorium. Obra de i l . Moseh Me-* 
girondah contra el Escrutinio de las 
,. Escr i tu ras áQ Paulo Burgense , pag , 
627, col. 2. 
Discursos Académicos, morales 5 reto-
ricos y sagrados. Compuestos por R. 
Joseph de F e g a , é impresos en A m s -
terdam en 1685 , pag. 623, col. 1. 
Discursos y exposiciones sobre la v a r a 
de Jeuda , vaticinio del insigne P a -
t r ia rca Jacob. Obra de R . Abrabam 
Israel P i l l a ra , pag. 616, col. 1. 
Discursos predicaveys que o docto H a -
ham Teosua da Sy lva preyeu na K K . 
sahar asamaym em Londres. Impre-
sos cnAmsterdam en 1 6 6 8 , ^ ^ . 6 2 1 , 
col. 1. 
Doctr ina Chrístíana. Obra moral , en 
verso, de R. D . Santo de Carrion. 
M S . del Escor ia l , pag. 199, col. 2. 
Doctr inal de Cavalleros. Obra de D . 
Alonso de Cartagena, Obispo de Bur -
. gos. M S . del Esco r i a l , pag. 240, 
col. 1. 
Duelo de los aplausos , triumpho de los 
triumphos, retrato de Guillermo II I , 
Monarca Británico. Compuesto por 
R. Himmartuel de León, é impreso en 
la Haya en 1691, pag. 624 , col. 2 , y 
6 2 5 , col. 1. 
Duode.nario sobre doce Questiones. Obra 
de D . Alonso de Cartagena , Obispo 
de Burgos. M S . del Escor ia l , ^ . 240, 
col. 1. 
E 
Ensenba d Peccadores. Obra moral de 
R. Selomoh de O l i ve ra , impresa en 
Amsterdam en 5426,pag . 593, fo/.2. 
Ensis Paul i . Obra latina de Paulo de 
Heredia, Judio converso , contra los 
Judios , pag. 365, col. 2. 
Epístola invectiva contra P r a d o , un 
Philosopho Medico que dubdaua ó n& 
creya la verdad de la divina E s c r i p -
tura. Obra de R. Izchaq Orobío de 
Castro. M S . de la librería de los R R . 
P P . Mercenarios Calzados,^jg-. 606, 
C0L2. 
Epístola Rabbi Samuelis míssa Rabbz 
ysaacb, translata de Arábico in latí" 
num per f r . alpbonsum boni hominis 
anno M C C C X X X I X . M S . del Esco^ 
n a l , pag.$. col. 2. 
L a misma en Castellano por un Anó-
nimo , con el titulo Epistoles de Rabbi 
Samuel. M S . del Escor ia l , pag. 1 , 
col. 1. 
L a misma en otro M S . intitulado Lz-
bro que dísen vir idar io, pag.d, col . i . 
Epitome da Gramática Hebrayca por 
breve Metbodo composta, para uso 
das escolas,do modo que a ensina Mos-
se R a p b a e l D ' Agui lar . Amsterdam. 
N a Officina de Josepb Ath ias Anno 
$421,pag. $92, col. 2. 
Epitome y compendio de la Lógica óDia~ 
lectica. Obra de R. Abrabam Coben 
de E r r e r a , pag. 577 , col. 2 , y pag. 
5 ^ , col. 1. 
Español (e l ) de Oran. Comedia de D . 
Miguel de Bar r ios , impresa en B r u -
selas en 1665 ,pag . 5 9 8 , ^ . 2 . 
Espejo de la vanidad del mundo. Obra 
moral de Pv. Abrabam Israel Pere i -
r a , impresa en Amsterdam en i ó ^ i , 
pag. $9%, col. 1. 
Esperanza de Israel. Obra compuesta 
por Menasseh ben Israel. E n la m -
pren-
prensión de Semueiben Israel Soeiro. 
Año 5410, pag. 562, coL 3 , y pagg. 
sigg. 
Examen de Obfigaioens. Obra moral de 
R. Himmanuel de León, impresa en 
Amsterdam en t?t2,,pag. 61$, col.1. 
Examen du monde. Traducción france-
sa de la obra moral Bechinath Holam^ 
de R. Jedahiah Hapenini ben Abra-
ham Badrasi, pag. j 74, col, 1. 
Excelencias {las) de los Hebreos. Por 
el Doctor Isbac Cardoso, impreso en 
Amsterdam en i6^gipag.^S2^ col. 2. 
Exemplar vitae humanae. Obra de Uriel 
Acosta impugnando la Religión Cris-* 
tiana. Rag> 581,^0/. 1 y 2. 
Exemplario contra los engaños del mun-
do. Traducción de un Anónimo de la 
Latina que hizo Juan de Capua de la 
Obra Calila y Dina,pag. 636, col.i. 
Extremos y Grandezas de Constantino-
pía compuesto por Rabi Moysen A l -
mosnino, Hebreo, traducido por J a -
' cob Cansino. En Madrid año 1638, 
pag. 5^8, col. 2. 
Fin de los dias publica ser llegado j el 
fin de los Dias pronosticado por to-
dos los Profetas. Obra de Moseh ben 
Gidbon Abudiente, impresa en Helms-
tad^pag. 5f8 , col. 2. 
Flor de Apolo. Poesías varias del Capi-
tán D. Miguel de Barrios, impresas 
en Bruselas en lóót^pag. 598, Í70/.2. 
Flores de derecho, copiladas por el 
Maestro Jacobo de las Leyes. MS. del 
Escorial, ^ ^ . 2 5 8 , ^ / . 1. 
Foetus Astrologici libri tres. Poema de 
.R. Imanuel Rosales, en que predice 
varias felicidades para el Reyno de 
Portugal, pag. $ g ^ col. 2, 
Fortalitium. Fidei. Obraje F r . Alonso 
de Espina contra los errores de los 
Judios. pag. 3S4, col. 1. 
Fragilidad Humana {De la) y inclina-
ción del hombre al pecado. Obra de 
Menaseh ben Israel, pag*^?,co l .2 , 
y pagg- sigg. 
Fuego Lega l , compuesto en ydioma He-
braico, y traduzido en Romance. Tra-
ducción de un Anónimo de la OK 
jurídica Es Dath, Fuego de la r 
de R. David Nieto ben Pinhas 7 ' 
presa en Londres en 1^15, ^ 6 ™" 
COI» I» 
G 
Genealogía de los Reyes de España por 
el Obispo de Burgos Don Alonso de 
Cartagena. MS.del Escorial^^.240 
col. 2. 
Genealogía de los Reyes de España por 
D. Alonso de Cartagena, Obispo de 
Burgos, con addiciones de Fillafuer-
te. MS. del Escorial A l l í 
Generatione Jesu Christi{De). Tratado 
de D. Pablo de Santa María, Obispo 
de Burgos, pag. 23?, col. i . 
Grammatica Hebraica. Escrita en Es-
pañol por Moseh Gidhon Abudiente, 
é impresa en Hamburgoen i 6 ^ , p a g . 
5^8,^/. 1. 
H 
Hazecito de tres verdaderas proposi-» 
dones , de Astrologia, Astronomía y 
Fílosofia. Obra de R.Jmanuel Rosales, 
impresa en Florencia en 1654,^.5945 
col.i. 
Historia Medica. Obra de Jezcbequiel de 
. Castro, impresa en Verana en 1642 j 
pag.621,col.2, 
Historia universal Judaica. Obra de 
DanielLeví de Barrios, pag. 598 , 
col. 1. 
Hístoriae Judaicae, res Judaeorum M 
eversa aede Hierosolymitana. Tra-
ducción de Jorge Genti de la Obra 
histórica Sebet Jehudah , Cetro.de 
Juda , de R. Selomoh ben Vt rga, 
Ideas possibles de que se compone un 
curioso ramillete de fragrantés fo~ 
res. Obra de R. Joseph de Vega, 
impresa en Amberes en 1693, ^á"* 
623 , col. 1. . 
Ignis Lambens, Obra medica de Jez-
cbequiel de Castro , impresa en Ve-
rona en 1642 , pag. 621 ,col. 2. 
bu-
Ttnpeno de Dios en la 'harmonía del 
mundo. Obra de Daniel Levi de 
Barrios , pag. 598 . co/. i . 
Introductorius adylacis , qui dicitural~ 
chabüius ad magisterium iudiciorum 
et astrorum. MS. del Escor ial , pag, 
103 , col. 1. 
K 
Kabbala Denudata, seu Doctr ina H e -
braeorum Transcendentalis et M e t a -
pbysica atque Theologica. Sulzbaci, 
167-4. 4 Tomos en4%pag.^B^yCol. i . 
Lat inae Grammaticae compendium. Ul is-
sipone: apud Ludovicum Rhotor i -
ginm, 1543, pag. 400^ col. 1. 
Leone Hebreo , JDialogbi di Amore. 
Traducción italiana de los Diálogos 
de Amor de León Hebreo , impresa 
zw Fenecía en 1 5 8 6 , ^ ^ . 3 ^ 2 , co/. 2. 
L ibe r al fragani de motibus celestium 
corporum. M S . en folio del Escor ia l , 
pag . 103, col. 1. 
Jjfiber quem Haly albenragel composuit 
de judici is astrologie, quem inda fi-
lius mosse transtulit de arábico in 
idioma maternum, et alvarus t ran -
stulit de ydiomate materno in lati^ 
num. M S . del Esco r i a l , p . i i ^ c o l . 2 . 
L ib re {lo) deis juhins de les estelles 
lo qual ha fe t Abraham ha venaze-
ra . M S . del Escorial , ^ ^ . 2 4 , col. 2. 
L ib ro de dichos de sabios e philosophos 
e de otros enxenplos e dotrinas muy 
buenas. M S . del E s c o r i a l , pag.263, 
col. 2. 
L ibros (los ) de Isaaque. Obra de M e -
dicina. M S . del Escorial , pag . 14, 
col. 2. 
E l del Astrolabio redondo. Obra 
Astrológica que compuso Rab izag 
por orden del Rey B . Alonso el S a -
bio. M S . del Escor ia l , pag. 122 , 
col. 2 , y pagg. sigg. 
E l del Astrolabio l lano, y el de la 
Lamina universal. M S . del Escor ia l , 
pag . 129 y 134. 
E l de las Armel las , pag. 148. 
E l de las Laminas de las siete 
Tom. L 
"Planetas, pag. 152. 
E l de la P iedra de la sombra, pag* 
153-
E l del Relogio del agua, pag.154. 
E l del Relogio del Argent v i v o , y 
el de la Candela, pag. 156. 
Los del instrumento llamado A t a * 
z i r , pag. 158. 
L ib ro de la Espera . Traducción espa-
ñola hecha por orden del Rey Don 
Alonso el Sabio. M S . del Esco r i a l , 
" pag . 118 , col. 2. 
L ib ro del cuento de las Estre l las se-
gund que son en cada figura e de la 
summa dellas. Traducción española^ 
hecha por orden del Rey D . Alonso 
el Sabio. M S . del Escor ia l , pag. i i f . 
L ibro de las batallas de Dios , que 
compuso Maestro Alphonso , Conver-
so. Obra M S . pag. 195 , col. 2. 
L ibro de las formas et de las imágenes 
que son en los cielos et de las virtu-* 
des et de las obras que salen de ellas^ 
mandado componer por el Rey D . 
Alonso el Sabio, M S . del Esco r i a l , 
pag. 159. 
L ib ro del mantenimiento de la a lma, 
traduzido dal hebraico a l Spagnol 
por Mose A l ta ras . In Venetia 1609. 
pag. 542. 
L ib ro fundado sobre la, muy graciosa e 
sotil arte de la poetrla e gaya scien" 
cia. M S . del Esco r i a l , pag . 261/. 
L ib ro que hizo mathathias elhishari so-
bre los psalmos. M S . del Escor ia l 9 
pag. 2 ^ 1 , col. 2. 
L iu ro da Providencia D i v i n a , compos-
to pello Haham Ishaq Tesurun, N o 
¿3WW5423. pag. $ 2 $ , col. 1. 
L i v ro fayto per lo illustre E l i as M o n -
talto em que mostra a verdade de d i -
versos textos e casos , que allegaon 
as Gentilidades para confirmar suas 
seictas , pag. 57-2, col. 1. 
Luces y flores de la Ley divina en los 
caminos de la salvación. Obra de 
Danie l L e v i de Barr ios , pag. 5 9 8 , 
col. 1. 
Lu i s dado de Dios á Lu is y A n a , S a -
muel dado de Dios á Elcana y A n a . 
Panegírico de Antonio Henriquez 
Gómez al Rey de Francia Lu is X l F y 
Eeeee im-
impreso en París en 1 6 4 5 , pag , 
6 1 7 , col. 2. 
Luna opulenta de Holanda en nubes, 
que el amor manda. Epitalamio de 
Danie l L e v i de Barr ios en obsequio 
de Gilberto y Jayme de Flores con 
Catalina é Isabel de Geder¿ pagina 
5 9 8 , col-1. 
Lybro de oraeyones de todo el anno t r a -
dacydo del Hebrayco de verbo a ver» 
bo. Impreso en 8o. sin nota de lugar 
dé la impres ionan el año de 1552, 
pag , 642 , col. 2. 
M 
Macabeo ( e l ) . Poema de Michael de 
S i l ve i ra en que refiere la Historia de 
los Macabeos, pag. 6 2 6 , col. 2. 
Mantenimiento de la alma. Traducción 
española de R. Moseh Al tbaras de 
la Obra moral A r b a T u r i m , Quatro 
Ordenes , pag. 542 , col. 1. 
Medicina de Lengua , Árbol de V idas, 
compuesto por Ishac de Mosseh de 
JPaz. E s una Obra de Filosofía mo-
ral , impresa en Amsterdam en el año 
de i 7 ' 34 , pag. 6 1 1 , col. i , 
Medicorum Principum historia. Obra 
de Zacu t , impresa en Amsterdam en 
1 6 2 9 , ^ . 5 4 5 , col. 1. 
Memoria de los 613 Preceptos de l a S . 
Ley , y siete de Sabios. Traduzido 
del Hebrayco de un Canto compuesto 
por el H . H . R. Selomoh Sasportas. 
E n Amsterdam año 5 4 8 ^ , pag. 635. 
col. 2. 
Memorial de virtudes compuesto por 
Don Alonso de Carthagena Obispo de 
Burgos. M S . del E s c o r i a l , pagina 
2 4 6 , col. 1 y 2. 
Memoriale virtutum a Reverendissimo 
Domino Alfonso de Cartaiena E p i s -
copo Burgensi. M S . del E s c o r i a l , 
pag . 2 4 6 , col. 3. 
Methodi medendi universalis per san-
guinis missionem et purgationem L i -
br i dúo. Accessit de tempore aquae 
f r ig idae in febribus ardentibus ad 
satietatem exhibendae Líber unus. 
Obra de R. Abraham Nehemias , i m -
presa en Fenecia en 1604$.60?¡col. 1. 
Myster i is f ide i (de). O h v a d Q p ^ ; ' 
Heredia , Judio converso, C ( Z ¡ f 
dotrina del Ta lmud, y la de los ? 
binos mas célebres, p a g . ^ c *j?a~ 
N 
Nomología ó Discursos Legales com 
puestos por el Haham R. ¿ ^ ^ 
Aboab. Estampados a costa y des-
peza de sus herederos en el año de 
la creación 5389 , ^ . 5 ^ 3 ? col ^ 
Nubes no ofenden a l Sol . Comedia de 
Danie l L e v i de B a r r i o s , impresa en 
Amsterdam, pag . 5 9 8 , col. 2. 
O 
Obligación de los corazones , traduzido 
de Hebraico en Lengua Española por 
D a v i d P a r d o , en 53^0 , pag . f ó , 
col. 2. 
Obrigazam dos corazoens , tirado da 
Hebraica a Lingua Portugueza per 
Semuel filho de Isaac Abaz. E n Ams* 
terdam 5430, pag. ^ 6 , col. 1. 
Opiniones sacadas do. los mas auténti-
cos y antiguos Filósofos que sobre la 
alma escribieron. Obra de Filosofía 
mora l , escrita por Aron Á f i a , é im-
presa.en Fenecía en 1 5 6 8 , ^ ^ . 3 9 6 , 
col. 1. 
Óptica íntra Philosophiae , et Medid-* 
m e aream. De v i su , de visus órga-
no , et obiecto theorim aecurate 
complectens. Obra de Felipe Mon-
ta l to, impresa en Florencia en 1616, 
pag. 57-2 , col. 2. 
Oración Doctr inal recitada en el sava-
do de Quitabo por el Masquil Ab ra -
ham Ishac Castello. Kn Liorna i fSS» 
pag . 611 , c o l . i ^ y 612¡col . 1. 
Orden de las Oraciones en Amsterdam 
en 8o por Nicolás de Ravesteyn , en 
1648. 
Por Danie l Faez y Joseph A m a s , 
en 12o en 167?. , 
Por Isaac deCordova, en 8o en 1 ^ ; 
Pot Moseh Méndez Cotinho , en 89 
en 17-06. 
Por Samuel Texeira Tartas , en 
8 " e n x r 3 8 . ^ 
Por Salomón Froops^n ló " en 1^16, 
p a g . 6 4 2 , c o L i -
Orden ds lo que se deve leer cada día 
y noche. Oracional de los Judíos Es-
pañoles , impreso en Amsterdam por 
Dav id de Castro Tartaz en 1666 , 
pag . 642 , col. 1. 
Orden de oraciones de mes Arreo sin 
boltar de una á otra parte. Orac io-
nal de los Judíos Españoles, impreso 
en Amsterdam en 8o en 1618 , pag. 
6 4 1 , col. 2. 
Orden de Ros Asanah y Kypur . T r a -
duzido en Español, y de nuevo em-
mendado y añadido por Danie l P e -
re i ra y Mosseh Moreno. Amsterdam 
en casa de D a v i d de Castro Tar taz. 
Anno 5423 , pag. 6 4 3 , col. 2. 
Orden de Rosbasamh y K i p u r , t rasla-
dado en Español , y de nuevo emen-
dado. T añadido el Selihoth. E s t a m -
pado por Tahacob Israel en Magun-
t ia á 20 de A d a r año de 5344. 
Orden de Roshasanab y K i p u r , t ras la -
dado en Español. Estampado en M a -
guntia por Tabacob Israel h 20 de 
A d a r año de 5343. Oracional de los 
Judíos Españoles, pag. 641 ? col. 1. 
Tasca log ia , o vero Discorso della R a s -
ca. Obra de R. D a v i d Nieto ben 
Pinhas , impresa en Colonia en 1^02, 
pag. 608 , col. 1, 
Pedir f a v o r a l Contrario. Comedia de 
I>. Migue l de B a r r i o s , impresa en 
Bruselas en 1665 , pag . 598, col. 2. 
Phi lographia, ó Diálogos de Amor.Obra. 
de Filosofía moral , escrita por R. J e -
hudah ben R. Izcbaq Abarbanel y 
p a g . t f \ , c o l . i . 
Phi lographla vniversal de todo el mun* 
do de los Diálogos de León Hebreo. 
Traducción de Micer Carlos Mante-
s a , impresa, en Zaragoza en 1602 , 
pag .3?2 ,co l . 2 . 
Philosopbie d ' amour. Traducción fran-
cesa de Champenois de los Diálogos 
de Amor de León Hebreo , impresa 
en León de Francia en 1595. pag. 
ST2 5 wt- 2. 
Tom. I. • 
P r a x i Medica admiranda (de ). Obra de 
Zacut impresa en Amsterdam en 
1634 , pag. $ 4 $ , col. 1. 
Prevenciones divinas contra la vana 
idolatría de las Gentes. Obra M S . de 
jR. Izchaq Orobio de Castro , pag. 
605, col. 1. 
Processus rerum, et tractatuum et ques-
tionum 401. qui in Convenía H i s p a -
niae , et Eurupae , Rabmorum ex 
una par te , ac Catholicorum ex a l ia , 
ad convincendos Judaeos de adventu 
Messiae , factus anno 1413. M S . en 
folio del Escor ia l , pag . 206, col. 1. 
Prolusiones Pbysicae. Obra de Jezcbe-
quiel de Castro , impresa en Verona 
en 1642 , pag. 6 2 1 , col. 2. 
Proposición que el muy Reuerendo pa-* 
dre et sseñor don alfonsso de ca r ta -
jena Obispo de burgos fiso contra los 
yngleses. sseyendo enbaxador en el 
conzilio de basilea. ssobre la prebé-
minenzia que el Rey nuestro sseñor 
. ha ssobre el Rey de ynglaterra. Obra 
M S . de la Biblioteca del Esco r ia l , 
compuesta en Latín y traducida en 
Castellano por el mismo Ob ispo , 
pag. 2 4 ? , col. 2. 
Proverbiorum seu Clericalis disclplinae 
l ib r i tres. M S . del Escor ia l , pag.2o¿ 
col. 1. 
Prouerbios del Marques Tñigo Lopes 
de Mendoza: De amor e temor. M S . 
del Escor ia l , pag. 345. 
Questiones de Nomine Tetragramma-
ton. Tratado de D . Pablo de Santa 
Mar ía , Obispo de Burgos 5 pag , 
z t f ^ c o l . i . 
Questoens et Discursos Académicos. 
Obra de R . Abraham Pimentel , im-
presa en Hamburgo en 5448 , pag. 
6 o ó , col. 2. 
R 
Racional. Obra de D . Alonso de C a r -
tagena , Obispo de Burgos , pag. 
240, col. 1. 
Respuesta á un Escrito que presentó 
un Predicante Francés contra la 
Eeeee 3 ob-* 
observancia de la ^divina Ley de 
Moseh. Obra de R . Hchaq Orohio 
de Castro, M S . en folio del Convento 
de la Merced , pag. 606, col. 2. 
Respuesta de Josepho contra Jp i on 
Alexandrino. Traduzida por el C a -
pi tán Josepb Semah Ar ias . E n Ams-
terdam en casa de Dav id Tar tas. 
Año i 6 2 ? , p a g . 547. 
Respuesta de una letra et quistion que 
el sseñor don yñigo lopez marques 
de ssantillana enbio a l Reuerendo pa~ 
dre sseñor don alfonso de cartajena 
obispo de Burgos ssobre el acto de 
la caualleria. M S . del Escor ia l , p a -
gina 247-, col. 2. 
Resurrección { D e la ) de los muertos 
libros tres. E n Amsterdam. Ano 
S369. de la criación del mundo. Obra 
de Menaseh ben Israel ¡ pag. só^r, 
col. 2. 
Resurrectione { D e ) Mortuorum L i b r i 
tres. Amstelodatni. 1636. Obra de 
Menaseh ben Is rae l , pag. 5 6 6 , col. 1. 
Retrato de la prudencia y simulacro 
del valor. Panegirico de R . Josepb 
de Vega a l Rey de la Gran Bretaña 
Guillermo III. impreso en Amster -
dam en 1690 , pag. 623 , col. 1. 
Rosa { la). Panegirico de la Ley de 
Moyses, escrito por R. Josepb Pen-
só, é impreso en Amsterdam en 1683, 
^ ^ . 6 2 3 , col. 2. 
Rumbos peligrosos por donde navega 
con titulo de Novelas la zozobrante 
Nave de la temeridad , temiendo ¿os 
peligrosos escollos de la censura. 
Obra de R. Josepb de Vega , impre-' 
sa en Amberes en 1683 , pag. 623, 
col. 1. 
Scrntinium ;Scr ip turar im. Obra de D . 
Pablo de Santa M a r í a , Obispo de 
Burgos , pag. 1 3 6 , col. 2. 
Sedar { Pr imera parte del). Oracional 
de los Judies Españoles , impreso en 
Amsterdam por Ishac Franco en 
1 6 1 2 , ^ . 6 4 3 , ^ / . *• 
Sermoens , que pregaron os doctos i n -
genios da K . K . de Talmud Tora de 
amsterdam , no estreamento da E s -
noga. Estampado em Amsterdam 
caza e a cuesta de D a v i d de Ca ^ 
Tar taz 5435 , pag. 643 , col. 1. " ^ 
Sermón y Problemático Dialogo. QK 
de .R. D a v i d Nieto ben Pintas • l * 
presa en Londres en 1^03 , J x - ¡ 
609 , col. 1. 6 a 
Sermón fúnebre á las Memorias de nj0 
seb Gómez de Mezquita , predicad' 
por Ishac Mendes Belisario. D a ^ 
á luz en Londres. Año 5515 ^ pa£ 
612, col. 2. 
Sermón moral del fundamento de •nues-
t ra Ley. Tratado talmúdico de ft. 
Chizqiiah M e s i l v a , impreso en Amsl 
terdam , pag. 6 2 1 , col. 1. 
Sermones, ó Discursos Dotrinales de 
Abraham Gómez de. Si lve l ra i im-
presos en 8o, pag.61% , col. 1. 
Shahiludium traditum in tribus S c r i -
pt is Hebraicis. Oxonii 1694, pag, 
i ^ ó , col. 2. 
Siete dias de la semana {los) sobre la 
creación del mundo. Traducción de 
R. Jahaqob de Cúteres de la Obra 
mística de Guillermo Salustio Bar-* 
tasio , pag. 57-1, col. 1. 
Siglo Pitagórico {el) y vida de D.Gre-
gorio Guadaña , por Antonio E n r i -
quez Gómez. De la Emprenta de 
Laurentio Maur ry . 1682, pag. 618j 
col. 1. 
S i l v a contra ¿a idolatría. Poema de R. 
Moseh Belmonte , pag. 621? , col. 1. 
Spes Israelís. Authore Menasseh ben 
Israel. Amstelodami Anno 1650. Un 
Tomo en 8o, pag. 567 , col. 1 .^ 
Suma de las Crónicas de España, que 
llega hasta el Rey D . Enrique IV . 
M S . de la Biblioteca del Escor ia l , 
pag . 2 4 ^ , col. 1. 
Tablas ( l a s ) de los mouimientos de los 
cuerpos ze[lestiales del ylustrisimo 
rrey don alonso de casti l la. M S . del 
E s c o r i a l , pag . 116, col. 2. 
Termino Vitae {de) l ibr i tres. Amste-
lodami 1639. Obra áe Menaseh ben 
I s rae l , pag. 556 , col. 1. 
Thesoro de Preceptos adonde se encier-
ran 
ran las joyas de los seyscientos y 
treze Preceptos , que encomendó el 
Señor á su Pueblo Israel, Por R . 
Ishac At ias . E n Amsterdam , en la 
Officina de Semuel ben Israel Soey-
ro. Año 5409, pag. 58^ , col. 3. 
Thesouro dos Dinhn que o povo de Is -
rael , he obrigado saber e observar. 
Composto por Menasseh ben Israel, 
Amsterdam. Anno 5470 , pag. 5 6 0 , 
col. 1. 
Tractatus ad convíncendum perfidiam 
Judaeorum. 
D e judaicis erroribus ex Talmut* 
Obras de Gerónimo de Santa Fe. 
pag .203 , col. 1. 
Traducciones Castellanas ( las) que h i -
zo D . Alonso de Cartagena , Obispo 
de Burgos , de las Obras de Séneca, 
y la de los Dichos morales , ó S e n -
tencias de Quinto Curdo , en varios 
M S S . del Esco r i a l , pag. 251. y sigg. 
Traduzion { l a ) del Indio de los tres 
Diálogos de Amor de León Hebreo. 
Ti tulo de la Traducción de Garc i las-
so Inga de la Vega , pag. ^ 2 , col. 1. 
Tratado da immortalidade da alma com-* 
posto po lo Doutor Semuel da S i l " 
v a , Amsterdam , por Paulo Raves -
teyn 1623. Es una impugnación del 
l i b ro , en que Acosta niega la inmor-i 
talidad del A l m a , pag . ^ü i ,col .2. 
Tratado de la A r c a del Testamento. 
Compuesto por Taacob Teuda León 
Hebreo. E n Amsterdam , en la im-
pr imeria de Nicolás Ravesteyn. Año 
$ 4 * 3 , p a g - Z Z g , col. 2. 
Tratado de la verdad de la Ley de 
Mosseb, y Providencia de Dios con 
su Pueblo. Obra de R. Saúl L e v i 
Mortera. M S . del Convento de la 
Merced , pag. 57'3, col. 1. 
Tratado de los Cherubim. Por Taacob 
Teuda León Hebreo. E n Amster-
dam , en la imprimeria de Nicolás 
Ravesteyn , Año 5414 , ^ .g - . 588 , 
col. 2. 
Tratado de Moral idad y Regimiento 
de la vida de Rabbenu Mose de Egyp~ 
to ,por D a v i d de L a r a. Traducción 
que este hizo de los Cañones Éticos 
de Maimonides , y dio á luz Jorge 
Rebenlin en Hamburgo en el ano 
1632, pag. $ 7 $ , £ ' ^ 3 . 
Tratado del Temor divino , extracto del 
libro llamado Ressit hohma. Traduc-
ción española de R. D a v i d ben Iz-
chaq Cohén de L a r a , del Tratado 
de 'Maimonides sobre el Amor de 
D i o s , pag. $ ^ 6 , col. 1*. 
Tratado Theologico dclla divina Pro-
videncia , o sea Naturalezza Univer-
sa l , ó natura natúrante. Obra de 
R. D a v i d Nieto ben Pinhas , i m -
presa en Londres en 1^04 , pag , 
608 , col. 2. 
Triumphal carro de la perfección por 
el camino de la. salvación. Poesía de 
Danie l L e v i de B a r r i o s , pag, spSj 
co l 1. 
Triumpho del Gobierno Popular y de 
la antigüedad Holandesa. Obra de 
Danie l L e v i de B a r r i o s , impresa en 
Amsterdam en S443 , pag. 59^5 
col. 2. 
Triumpho Lusitano , Aplausos fest ín 
vos. Historia de las guerras de los 
Cristianos y Turcos , compuesta por 
jR. Himmanuel de s^eon, é impresa 
en Bruselas en 16B8 , pag. 6 2 5 , 
col. 1. 
Tritmphos del Águi la y Ecl ipses de la 
Luna , a l invicto Rey de Polonia. 
Panegírico de R . Joseph de V e g a , 
impreso en Amsterdam en 1 6 8 3 , 
pag. 623, cí?/. 1. 
Triunfos ( los) de la Pobreza. Panegí-
rico de R . D a v i d Nieto ben Pinhas, 
impreso en Londres en 1^09 j pag. 
6 0 9 , col. 1, v 
' F a r a ( l a ) de Juda compuesta por el 
R a b Selomoh hijo de Verga en la 
Lengua H e b r e a , y traducida en la 
Española por M : de L . E n A m s -
terdam : en la Officina de Juan de 
Wolf. A . 5504 , pag. 358, col. 2. 
Verdadera composición del mundo P M -
losopbica y Matbematica por el Doc-
tor Manoel Bocarro Francés , Poeta 
Laureado. Obra inédita , pag. 594^ 
col. 1. 
Veri tate ( de ) Religionis Christianae 
amu 
fimka collatio cum erudito Judaeo. 
Obra de Felipe de Limborch, impug-
nando el libro de Acosta intitulado 
Exemplar humanae vitae, impresa en 
Gouda por Justo deHoeve en l ó S f , 
p a g . ^ i , c o l . i . 
Vision deletabk copilado por alfonsso 
de la torre. MS. de la Biblioteca del 
Escorial: dos exemplares, pag, 632, 
col, 2 , y pagg. sigg. 
Fisión deleytable y Sumario de t 
las Sciencias traducido de Itai• 
en Español por Francisco de Ca 
res. EnAmsterdam, en casa fa T i * 
vid de Castro Tartaz. Anno tufo 
pag. 630 , col. 1. 3' 
L a misma Obra compuesta en Esna 
nol por el Bachiller Alonso ¿ ¿ 
Torre, é impresa en Sevilla en el ^ 0 
IS3^ipag.6^2,coLi. 
m* 
índice de l a s cosas notables. 
i f V arho ( Pedro Simón ) traduxo en L a -
t í n , e ilustró con Notas , una parte del 
Tratado de Maimonides intitulado N e -
cesitados de la expiación. Pag , 6 6 , col. 2 . 
A a r o n M a r g a l i t h , Judio converso , t rá-
duxo en Lat in , e ilustró con Notas, 
una parte del l ibro de los Linages de 
R . Abraham een Samuel Z a c u t h . Pag. 
3 5 3 , col. I. 
A b B e t h D i n , Padre de la casa del juicio. 
Magistrado de los setenta Senadores 
del Sanhedr in Rabah, Pag. 1 , col .z. 
A b a , Padre. T i tu lo que daban los T a l -
mudistas á los sugetos de mayor res-
peto. Pag. 2 o, col. 2 •, y a i , col. 1. 
A b a bar M a r i bar Moseh. Sus Obras, 
Pag. 1 1 , col. 2 . 
Abano ( Pedro de ) traduxo en Latín va-» 
ríos libros de filosofía de R. Abraham 
ben M e i r Aben H e z r a . Pag. 2 1 , col. 2 , 
Abarbanel ( Jehudah een Samuel ) V . Je-
H U D A H . 
Abarbane l (R. D . Izchaq) V . Izchaq. 
Abba ben Selomoh , Editor de la Obra 
Etico-Cabalistica, Peso de la sabiduría, de 
R. Moseh ben Sem Tob. P . i p 2, col. 2 . 
Abba M o r í bar Moseh. Recogió las car-
tas de varios Rabinos , que reprobaron 
la ley establecida en las Synagogas de 
Barcelona , para que ningún Judío es-
tudíase la filosofía Aristotélica antes 
de tener treinta años de edad. Pag. 
5 1 3 , col. 1. 
A b d a l l a Muhamed Abubecher ben M u -
hamed T a u r i s i , Filosofo Árabe , co-
mentó los lugares filosóficos mas obscu-
ros del l ibro Moreh Neéocim de M a i -
monides. Pag. 5 1 3 , col. 1. 
Aedelmumen ben A l i A lkumi , de la fa-
milia de los Jazidas , Rey de Córdo-
va. Expidió un decreto expeliendo de 
sus dominios á los Judíos y Cristianos 
que no abrazasen el Mahometismo. 
Pag. 3 6 , col. i . 
Abengiad. Sobrenombre de R. Izchaq ben 
G i a t h , Presidente de la Academia de 
los Judíos de Cordova. Pag. 1 1, col. 2 . 
Aben H e z r a . V . Abraham ben M e i r . 
Aben Rasad , esto e s , Averroes, Sus 
Obras Árabes que fueron traducidas en 
Hebreo por Rabinos Españoles. P . 6 1 3 , 
col. 2 , y 6 1 6 , col. 2 , 
A b i Hachocmah , Padre de la ciencia. So-
brenombre que dieron por antonoma-
sia á R. Moseh bar Nachman. P . .9 J , 
col. 1. 
A b i Hamahathiqim , Padre de los Traduc-
tores. Sobrenombre que dieron á R . 
Moseh ben Jehudah ben T h i b o n , por 
su pericia en el traducir de Árabe en 
Hebreo. Pag. 7 0 , col. 2. 
Ab i ch t ( Juan Jorge ) publicó traducida 
en Latin el Comentario de Aba rbane l 
á Haggeo , y la Traducción latina que 
hizo Gu i l le rmo V o r s t i o del Tratado 
Fundamentos de la Ley de Maimonides. 
Pag. 6 4 , col. 2 , y 3 4 8 , col. 2 . 
Ab i l a rab ben Moischa , Jurisperito. A c u -
sación que presentó en Phaustata con-
tra Maimonides. Pag. 3 6 , col. 1. 
Abi lhagigeo Ismael ben Naser , R e y de 
Granada. Pag. 3 1 col. 1. 
Abne r , Judio converso , natural de la 
ciudad de Burgos , y Medico en la de 
Valladolid 5 conocido por A l f o n s o e l 
Burga les , y por A l f o n s o de V a l l a -
do l i d . Su edad , instrucción , motivo 
de su conversión, y Obras que escribió 
antes y después de ser Cristiano. P a -
gina 1 $> 5 , col. 1 y 2. 
Aeoab 
Aboab ( R , Imanuel ), ongínano He Espa^ 
fia, y Jurista de gran nombre entre 
los suyos : escribió una Obra con el 
titulo Nomología ó Discursos Legales. 
P ^ . 573 ,0? / . z ,yí 5 7 4 , w / . i . No-
ticia que da en ella de la edad y Escri-
tos de R. Abraham ben Mei r Abem 
Hezra. Pag. 11 , col. 2. Elogios que 
da á R. Jehudah Levi , y razón de sus 
Escritos. Pag. i 7, col. \ y 2. Su Rela-
ción de la vida y Escritos de R. Mo-
seh Nachman. Pag. 9 5 , col. 1 y 2. 
Noticia del viage de Nachman á jfe-
rusalem , Escuela que fundó en esta 
ciudad , y tiempo en que murió. Pag. 
•t 00, col. 2. La del Judio de Barcelona 
R.. Selomoh ben Abraham ben Ade-
. re th . Pag. 1 5 7 , col. 1 y 2. Descrip-
ción y elogio que hace de la Obra 
Jesod Hol^am de R. Izchaq Israeu 
ben Joseph , de que se valió para 
su Tratado sobre el computo hebrayco 
Pag. 192 , col. 1. Noticias que trae 
de la vida y Escritos de R. D. Izchaq 
Abareanel. Pag. 3 4 7 , col. 2 , y 3 4 8 , 
col. 1. Las de R. Izchaq Aboab , y de 
sus Escritos. Pag. 3 5 6 , col. 1 y 2. Su 
descripción de la Philograpbia ó Diálo-
gos de Amor de R. Jehudah Ben R. Iz-
chaq Abarbanel ; y razón del sobre-
nombre Tremegisto, que dieron á Don 
Samuel Abarbanel. Pag 3 7 1 , col. 1 y 
2 ' / 3 7 35 col. 1. Lugares con que in-
tenta probar, que los Judios no han si-
do corruptores de los Libros sagrados. 
^ ^ . 4 0 3 , col. 2)y 4 0 4 , col. 1. Not i -
cia que da de los exemplares MSS. que 
habia de la Biblia en España, reco-
mendables por su antigüedad y per-
fección. Pag. 4 0 9 , col. i y z , y 4 1 0 , 
col. 1. 
Aeolays , Moro. Astrónomo , y sugeto 
aficionado á recoger los libros Caldeos 
¿e mayor antigüedad. Su T í g ^ ^ 
arábiga de una Obra Caldea d 
Anónimo , que trata de 350 ^ , 
según los grados de los signos l e s -
tes, fue puesta en Castellano por ^ 
Jehudah Mosca. P ^ . 104, col.i, D 
cripcion de esta Traducción castella-
, na , por un MS. del Escorial. A l l i , y 
Abraham. Significación de este nombre 
y por que se mudó en él el nombre an^ 
tiguo Abram. P ^ . 4 9 7 , col. i . 
Abraham ( Don ). Traduxo en Burgos f 
por orden del Rey D. Alonso el X , e| 
libro Arábigo de la Azafeha , ó Lamí" 
na , de Azarquel. Pag. 117 , col. 1. 
Abraham , natural de Beziers , ciudad de; 
la Galla Narbonense , Padre de R. Je-
dahiah Hapenini , escribió una Poesía 
mística con el titulo Casa del Alma y 
Confesión para el dia del ayuno de la 
expiación. P a g . i ' ] ^ col.i y 2. 
Abraham , hijo de Maimonides , escribió 
en Árabe, por que los Judios de su tiera-* 
po ignoraban la lengua Hebrea pura. 
Pag. 50, col. 1. 
Abraham Abulhaphia , Cabalista. Sus 
Obras. P ^ . 5 1 4 , col.i. 
Abraham bar Chasdai Halevi. Sus Es-
critos de Filosofía moral , y sus Tra-
ducciones de Árabe en Hebreo. Pag. 
10, col.1 ,ypagg. 6 i 6 , c o l . 2 , 6 l 9 r 
col.2 j / 541 , col. 1. 
Abraham bar Izchaq Marmon , Origi-
nario del Reyno de Granada , Cabalis-
ta famoso. Su edad y Escritos. P.5 3^» 
col. 2. 
Abraham ben Bonan Creskas comentó la 
Obra Moreb Nebociu de Maimonides. 
Pag. 5 2 , col. 2 . 
Abraham ben Dav id , Autor del hbr0 
Sedee H o l ^ m , Orden del Mundo. Su 
opinión por la antigüedad del esta 
ci-
cimiento de los Judíos en España. 
Pag, 2 , col. i . 
Aeraham ben Izchaq, natural de la ciudad 
de Granada. , Autor de la Obra Pacto 
de la Oblación, que imprimió en Ams-
terdam Mordechai ben Schemuel en 
i ¡5 4 8. Pag. 6 1 6 , col. i . 
Abraham ben Izchaq C a s t r o . Sus Escri-
tos. Pag. 1 5 4 , col. 2 . 
Aeraham ben M e i r Aben H e z r a , natu-
ral de Toledo, conocido por Harabah, 
y llamado por antonomasia Chacam, 
el Sabio , el Maestro de la Lengua , y 
el Príncipe de los Gramáticos. Pag. 2 1 , 
col. 1 , y pag. 7 3 , col. 2. Fue Maestro 
"de R. Moseh bar Nachman , y parien-
te de R. Jehudah Lev i ben Saúl P . 2 / , 
col. i , y p j , col. 1. Su edad: viages : 
Tacultades y Lenguas en que estuvo 
instruido : sus Escritos, y Comentado-
res , Traductores, y ediciones de ellos. 
P . 2 1 ysigg.ypagg.-] 3,1 7 4,1 7 5,1 p 4 , 
U 9 5 , 2 3 0 , ^ 1541. Prefiere el estudio 
en los libros sagrados al de los de la 
Gsmara ; y dá á la Teología la prima-
cía sobre todas las ciencias y faculta-
'des. Pag. 2 3 , col. 1. Elogio que hizo 
del Gramático Cordove's R. Jonah ben 
Ganach . P . 10, col. 1. Su Poesia sobre 
el juego del Alxedrez en Hebreo , con 
cios Traducciones castellanas , una l ite-
ral en prosa , y otra en verso acomo-
clado al del original hebreo. P . 1 8 3 
y sigg- Su Traducción Española de los 
l ibros sagrados, y la de R. Qimchi , 
fueron las que siguieron los Judíos de 
Ferrara en la edición de la Bibl ia en 
lengua Española. Pag. 4 0 9 , col. 1. 
Abraham ben Izchaq Lan iado , origina-1 
rio de España , Jurista y Expositor ce'-
lebre entre los suyos , y discípulo de 
R. Joseph Q a r o . Su edad , viages y 
Escritos. P ^ . J 4 9 > ¿"c/. i . 
Tom. I, 
Abraham ben Izchaq Z a h a l o n , Astrorití-
m o , Poeta, Filosofo moral y Jurista 
de grande crédito entre los suyos. 
Pag. 5 4 6 , col. 1 y 2. 
Abraham ben R. Ch i i a Hanasi . Su edad, 
literatura y Escritos. Pagg. 1 ^ y 1 4 . 
Abraham ben R. Jehudah, natural de Bar-* 
celona , e' individuo de la Academia de 
de los Judíos de esta ciudad. Su edad, 
literatura y Escritos. Pag. 1 6 $ , col. 2 . 
Abraham ben R. Isaac Sc ia lon , Autor 
de la Obra Teológica Libro de la quie-1 
tud de la paz , impresa en 40 en Vene-
cia en 1 5 7 5 . Pag. 6 4 0 , col. 2. 
Abraham ben R. Izchaq , Granadino. Es 
tenido de Bux to r f i o ; el hijo , por A u -
tor de la Obra Libro del Pacto, Pag . 
8 4 , col. 1. 
Abraham ben R. Izchaq bar R. Jehudah 
ben R. Samuel Salom , Filosofo , Juris-
ta , Expositor, y Cabalista. Año de 
su nacimiento y de su muerte , y Obras 
que escribió. Pag. 3 6 9 , col.2 , y 3 7 0 , 
col. 1 y 2. 
Abraham ben Samuel Z a c u t h , natural de 
la ciudad de Salamanca , y Profesor de 
Astronomía en la de Zaragoza , Ast ro-
nomo y Cronista del Rey D . Manue l ' 
de Portugal. Pag. 3 5 2 , col. 2. Obras 
que escribió 5 y Comentadores, T r a -
ductores, y ediciones de estas. Pag , 
\ 3 ^ 3 } col. 1 y 2. 
Abraham ben Schemuel Chasdai , primer 
Rabí ó Maestro en la ciudad <ie Barce* 
lona , su patria. Su edad , Escritos y 
Traducciones. Pag. 9 4 , col. 1 y 2 . 
Abraham Bibas ben Sem Tob , Aragonés , 
Teólogo , Filosofo y Jurista Su edad 
y Escritos. Pag. 3 5 7 , col. 1 y z . 
Abraham Bravo. Compuso un Soneto , eri 
Ingles , en elogio de D a n i e l . Lopes 
Laguna y de su Obra Espejo fiel de v i " 
das. Pag. 5 0 3 , col, 1. 
Ffflf AgRA^ 
Apraham Castai Io escribió en Español 
un Poema en elogio de Abraham N u -
m z B e r n a l . Pag, 6 1 5 , col. 2 . 
Abraham Cha jon , Autor de la Obra Dis-
cursos puros, impresa en Ferrara por 
Abraham Usque en t,<¡^&. Pag. 6 1 4 , 
col. 2. 
Abraham Cohén , Sacerdote de los Judios, 
natural de la ciudad de Barcelona , y 
primer Retor de la Synagoga de ella. 
Tiempo en que floreció y Obras que 
escribió. Pag. ¿ 9 6 7 col. 1 y 2 . 
Abraham Cohén H e r r e r a , natural de 
Lisboa, insigne Cabalista , y discípulo 
de R. Israel Serug. Su edad , Escritos, 
y Traducciones de estos. Pag. 5 7 7 , 
col. 2. 
Abraham de Balmis. Compuso un libro de 
Gramática con el t í tu lo: Hacienda de 
Abraham. Pag. 7 2, col. 2 , ^ 7 4 , col. i . 
Abraham de Bargas , Maestro de A b r a -
ham Ishac C a s t e l l o , y uno de los 
Parnasim, ó Gefes de la Academia de 
los Judios Españoles de Liorna , com-
puso en verso heroyco un Soneto , en 
Español , en elogio de su discípulo 
C a s t e l l o , y de la ultima Oración do-
trinal que este dixo en dicha Acade-
mia. Pag. 6 1 2 , col. I. 
Abraham de Bo tón . Tratados qué comen-
tó en Árabe de la Obra J ^ d Chmz^~ 
$j,4h de Maimonides. Pag.óy , col. 2. 
Abraham de Fonseca , originario de Es-
paña , Juez supremo de la Synagoga 
de los Judios Españoles de Hamburgo. 
Año y lugar de su fal lecimiento.P.601, 
col. 2. Formó un Índice de los lugares 
de la sagrada Escritura explicados en 
los Comentarios Rabinos del Pentateu-
co , que fue impreso en Amsterdam en 
i 5 (5 7 . Pag, $ 0 1 , col. 2 , y 6 0 2 , col. 1. 
Abraham Fe ra r , Medico en la ciudad de 
Lisboa, y uno de los Parnasim, ó Gefes 
de la Academia de los Judíos t: 
'spaño-
' ^ 5 7 9 , 
í 3 
les de Amsterdam. Su edad, p 
col. I. Expuso en Portugues i0c 
preceptos de la L e y de MoyseSíp ' 5 
col. 1 y 2 . 
Abraham Gómez A r a i j o , Poeta P r 
col. 1. ^ 
Abraham Gómez de Prado compuso 
Español, un Poema en obsequio de 
Abraham NuiIez Be rna l . pan 6 x _ 
col. 1. 
Abraham Gómez de Si lveira , Poeta de 
gran nombre entre los suyos, escribió, 
en Portugues, varios Sermones ó Dis-
cursos Dotrinales , y en Castellano un 
Epigrama en elogio de Dan ie l López 
Laguna , y de su Obra Espejo fiel de 
vidas. Pag. 5 0 3 , col. I , / 5 r 5, col. 1. 
Abraham González compuso dos Déci-
mas en elogio de Isaac de Moseh de 
P a z , y de su Obra Medicina de Lem 
gua. Pag. 6 1 1 , col, 2, 
Abraham Halev i ben David ben Daor] 
ó D i o r , natural de Toledo , y co-
nocido vulgarmente por Areaead. 
Tiempo en que vivió. Pag. 3 1 , col. 
2. Su instrucción ; y reputación en 
que por ella estuvo entre los su-
yos : Sus Escritos y las Traduccio-
nes y ediciones que se han hecho- de 
ellos. ¿í / / / , ypagg. sigg. Su testimonio 
por la literatura y Escritos de R, IzcHaq 
ben Reuben. Pag 12 , col 1. Escribió 
en Árabe la Obra Fé excelsa , porque 
los Judios de su tiempo no sabían la 
lengua Hebrea pura. Pag. 5 0 , col 2. 
Su Cabala la insertó R. Abraham BE>r 
Samuel Zacu th en el L ibro de los Lí-
nages. Pag. 3 5 3, íy>/ i . 
Abraham Henriquez , Poeta., Pag. 61 51 
col. 1, 
Abraham , Ishac C a s t e l l o , discípulo de 
Abraham db Barcas , Dotrinero de 
Í05 
los 'Judíos Españoles de Liorna \ y 
Maestro en la Synagoga de esta c iu-
dad, dio á luz en ella, en el año i 7 JT 3i 
la Oración que dixo en dicha Synago-
ga , con este titulo : Oración Doctrinal 
recitado en nuestra scuela en el savado de 
Quitaba. Pag. 6 1 1 , col. 2 , / 6 1 2 x 
col. 1 y 2 . 
Abraham Israel Pere i ra , individuó de íá 
Academia de los Judíos Españoles de 
Amsterdam , y uno de los sugetos mas 
respetables entre ellos por su literatura 
y escritos. Obras que compuso. Pag. 
'. 5 9 5-, col.t y 1. y 5 P 6 , col. i y 2 . 
Abraham Israel P i l z a r o , Judio Portu-
gués , y vecino de Amsterdam , Autor 
de la Obiá. Discursos y exposiciones so-
hre la vara de Jeuda ,*vaticinio del i n -
signe Patriarca Jacob. Pag. 6 1 6 , col. i , 
Abraham Nehemias , natural de Lisboa, 
escribió en Latín varios Tratados de 
Medicina , dados á luz en Venecia ert 
los años 1 5 0 4 y 1 5 p 1 5 y una Obra 
en Hebreo con el titulo Seeloth Uthe-
¿uboth , Preguntas y respuestas. Pag. 
6 0 7 , col. I. 
Abraham Peregr ino , Poeta. Pag. # i f , 
col. 2 . 
Abraham Pimentel , originario de Espa-
ña , y Maestro en la Synagoga de los 
Judíos Españoles de Amsterdam. Sus 
Obras, y ediciones de ellas. P a g . 6 0 6 , 
col. 2 t y ó o j , col. 1. 
Abraham Qardoso , primer Medico del 
Rey en Trípol i , escribió un l ibro sobre 
la Escala de Jacob. Pag. 5 1 5 , col. 2. 
Abraham Sabah , natural de la ciudad de 
Lisboa , Expositor y Cabalista celebre 
entre los suyos. Su edad y Escritos. 
Pag.3 <?7 , col. 2 , y ¿6% , col. 1. 
Abraham Usque , natural de la ciudad de 
Lisboa , coetáneo de D u a r t e P ine l . Su 
edad. Pag. 401 , col. 1. Escribió un 
Tom, I. 
Trá ta lo de íos Ritos de los Judíos eñ 
el día Ros H^s^íh^lh , Principio del año, 
y día de las Purificaciones , é hizo im-
primir en Ferrara una Traducción es-
pañola de la Bibl ia. A l l i ; 
Abraham Vez ino , Astrónomo , compuso 
en Español un Calendario para el usa 
de los Judíos. Pag. 6 1 $ , col. 2. 
Abraham Zacu tH , Catedrático de Sala* 
manca , y Astrónomo e Historiador' del 
R e y de Portugal a fines del siglo X V . 
• Pag. 7 9 , col. 1. Su parecer sobre el 
tiempo en que falleció R. Beníamin obek 
Jonah . Pag. j 9 , col. 1 y 2 . Su cr i * 
tica de la Traducción hebrea hecha 
por R. Jehudah A lchar íz í de la Obra 
Moreb Nebocim de Maímonides. Pag., 
„ 5 2 > col- 2. 
Abrahem, Alfasan del Rey D . A lonso el 
Sabio. De orden de este Soberano tra^ 
duxo de Árabe en Castellano la Obra 
Astronómica de Asarquél , intitulada 
Azafeha, ó Lamina. Pag. I 4 4 ^ col. 1. 
Abu Achmed A l g a z a l i , Filosofo Árabe. 
Obras que escribió en Arábigo , y fue^1 
ron traducidas en Hebreo por Rabinos 
Españoles. Pag. 6 1 6 , col. 2 . 
Abu Achmed ben A b d a l l a ben Abd i A l - * 
chazed escribió un l ibro ^le Aritme-t 
tica , que fue traducido en Hebreo pot 
Baruc B a r Salomón. Pag,6 1 7 , col. 1. 
Abu Achmed ben Abraham , Medico A r a -
be , escribió en Arábigo un l ibro de 
Medicina , que fue traducido en H e -
breo por un A n o n i m o . P ^ . ^ i ó, c a l i . 
Abu Almahasar , Filosofo Árabe , insigne 
Astrólogo entre los suyos. Su Obra so-* 
bre las grandes conjunciones y revo-* 
Iliciones de los años , fue traducida en 
Hebreo por un Anónimo j y su Intro* 
duccion a la Ciencia de los astros en 
Latín por Juan Hispalense. Pag. ó l j , 
col. i . 
OT2; Aeu 
A bu Á lpharag . Sil Comentario al Géne-
sis fue impugnado por R- Abraham 
H a l e v i bbn Dav id ben D i o r en el l i -
bro Fe excelsa. Pag. 3 3 , col. 2 . 
Abu A l u a l i d Aben Rasciad , conocido 
vulgarmente por Aver roes . Sus Obras 
Arábigas fueron traducidas en Hebreo 
po rTh ibon . Pag. 7 1 , col. 2 3 y 1 5o , 
col. 2 . Su exposición de la introdu-
cion de Porph i r io , y la de los prime-
ros libros de los Tópicos de Aristóteles 
fueron traducidas en Latín por R. J a -
haqob M a n t e n u . Pag. 3 7 5) COt' 2 ' 
Abu Chemed. Comentó en Árabe las Obras 
de A r i s tó te les . Pag. 7 1 , col. 1. 
Abu H a r ó n R. Moseh ben Jahaqob een 
. H e z r a , originario de Granada , F i lo -
sofo moral y Poeta. Su edad y Escritos. 
Pag. 6 0 1 , col. 1. 
Abu Nezar Alpharabi. Su libro primero 
y segundo sobre el Silogismo , con el 
Comentario de Averroes , fueron tra-
ducidos en Hebreo por R. Jahacob ben 
Samson A n t o l i . Pag, 1 0 2 , col. 2 . 
Abu Z a c a r i a . Compuso en Árabe una Gra-
mática hebrea , porque los Judios de 
su tiempo no sabian la lengua Hebrea 
pura. Pag. 5 o , col, 2, 
Abuganda , Rabino de Montalban, y uno 
de los que argüyeron en Tortosa con 
Gerónimo de S a n t a Fe. Pagina. 205 , 
col. 2 . 
Abulbaracat. , Comento en Árabe el Ec-
clesiastés., porque los Judios de su tiem-
po ignoraban la lengua Hebrea pura. 
Pag. 5 0 , col. 2 , 
Abulcaíjim Abnacanh , Astrónomo Árabe, 
mostró el modo de hacer una Lamina 
á cada Planeta. Pag , 1 5 2 , col, 2. 
Abulpharag , Autor de la Historia de las 
Dj/nastias. Pag, 5 6 , col 2 . 
Abu lwal id M a r u n Ebn Jannahi . Escr i -
bió en Árabe una Gramática y D i c -
'cíonario de la lengua Hebrea á 
"* j de qug 
se valió Qimchi para la composición 
-r\' . , ^ r "-"jü de 
su Diccionario y Gramática, p 
Col. 2 , V . JONAH BEN GaNAcH. 
Abxjmat A l g a z e l . Su Obra moral, intitu, 
lada Pesos de la justicia, fue tradudda 
en Hebreo por R. Chasda! QREsqas< 
Pag. 3 6 7 , col. 1. 
Academia. L a primera , que tuvieron los 
Judios en España, se fundó en la ciu-
dad de Córdova. Pag. 2 , col. 2. 
A g o s t a . Su libro arábigo de la Esfera 
celeste fue traducido en Castellano, de 
orden del R e y D . A lonso X , por R. 
'Jehudah Cohén, R. Moseh, y elMaes-: 
tre Juan Daspaso. Pag. 1 1 6 , col.z. 
A d a . De su dotrina y de la de R. Sa-í 
muel se valió R. Izchaq Israel i ben 
Joseph, en su Jesob Hol^ím^ para ense-
ñar á formar un Calendario perpetuo* 
Pag, 1 9 1 , col. 2. 
Adelkind ( Cornelio ). Publicó la Lógica 
de Maimonides, ilustrada con los Co-
mentarios de dos Anónimos. Pag, 69< 
col. r. 
Adylax Alchabiz. Su Obra arábiga de 
Astrologia judiciaria fue traducida en 
Latin por Juan Hispalense. P ^ . 1 0 3 , 
col. i . 
Aharon Abiah , ó Aron Af ia , Filosofo 
moral, coetáneo, y acaso paysano de 
R. Jehudah Abarbanel , escribió una 
Obra de filosofía moral , intitulada: 
Opiniones sacadas de los mas auténticos 
y antiguos Filósofos que sobre la alma es-
cribieron. Pag. 39 6 , col. 1. Es vero-
símil fuese pariente de R. Gedaliah 
ben R. Joseph Jachiia. Pag- l ? 6 * 
Co l . 2 . 
A h a r o n de Fonseca , Judio Portugués, 
abjuró con su hermano Ishac Díaz 
Judaismo, y escribió en Alemán una 
Obrita , exponiendo los motivos q ^ 
tu-
tuvo para prosesar la Fe 3e Cristo. 
Pag. 5 1 7 , col. 2. 
A h a r o n Halev i ben R. Joseph Benbenas-
t e . Comentó la Obra jurídica de R . 
Selomoh ben Abraham ben A d e r e t h , 
intitulada Libro de la Ley de la Casa-, 
Pag. 1 5 8 , col. i . 
A h a r o n Lev i , alias Antonio de M o n t e -
sinos , Judio Portugués, natural de la 
ciudad de Mtraflor. Su historia y rela-
ción de su viage á la Provincia de 
Quito. Pag. 5 5 4 , col, z 7 y f @ S , 
col. 1. 
A l a r c o n ( G a r c i A l v a r e z db) V . A l v a r e z 
de A l a r c o n . 
A l c a l á ( A l fonso de) natural de Alcalá la 
R e a l , Medico y Jurista de gran cre'di-
ío entre los suyos , contemporáneo de 
Pau lo C o r o n e l . Su edad, instrucción,y 
año en que abjuró el Juda i smo .P . j pg j 
coh 2 . Por su erudición en las lenguas 
L a t i n a , Griega y Hebrea fue elegido 
por el C a r d e n a l Ximenez de Cisneros, 
para que traduxese en Lat in con A l -
fonso de Zamora los libros del viejo 
Testamento. Pag, 3 9 8 , col. 2 . Lugar 
y año de su fallecimiento. A l l i . 
ALCAniz. Numero de los Judios de la S y -
nagoga de esta ciudad, y de las de 
Zaragoza y Calatayud , que se convir-
tieron por la disputa de Gerónimo de 
S a n t a Fe, en Tortosa, con los Rabinos 
Españoles mas sabios. Pag. 2 0 4 , col. 2 . 
A l c o l e a . Los Judios de esta vi l la se con-
virtieron á la Fe' de Cristo por esta 
misma disputa. Pag. 2 0 5 , col. 1. 
A l c u r c i . L a cabeza que sobra sobre la 
redondez del Astrolabio. Pag. 1 3 1 , 
col. 1. 
A l e x a n d r o ( el R e y ) . Suspendió la des-
trucción de Jerusalem por sola la oferta 
del sacerdote Simeón, Pag. 4 , col. 2. 
Qual fue esta oferta. Al l í . 
A l f onso de yALLADOLio , ó A l f o n s o el ' 
Borgalés. V . Abner . 
A l f o n s o e l Burgales , ó A l f o n s o de 
V a l l a d o l i d . V . Abner . 
A l f onso (Pedro). Contra su apología por 
la Religión Cristiana escribió un T r a -
tado R. Sem Tob ben R. Izchaq Se-
phro t . Pag. 2 "^OyCol. 1. 
A lhabedia . Nombre que dio el Rey A l -
muhtamid Abenabet á la ciudad de 
Sev i l l a , quando era Señor (Je ella« 
Pag. 1 4 4 , , col. r. 
A lhancabu t , esto es, ARAñA.Tabla en que 
están figurados los signos y las estre-
llas fixas. Pag. 1 3 1 ¡coLt. Llamase tam-
bién Axabeca , que es lo mismo que 
Red. A l l i . 
A l h a r i r i , Árabe. Sus Sermones arábigos 
fueron traducidos en Hebreo por R, 
Jehudah C h a r i z i , Pag. 5 3 , col. 2 . 
A l h a r u a , Lazo. Nombre que dan á la 
armella pequeña. Pag. 1 3 1 , col. 1. 
A l h i d a d a . Tabla que anda al rededor en, 
las espaldas del Astrolabio quando, la 
mueve. Pag. 1 30 , col. 1, 
A l h i l a n , Armel la , ó Colgadero. P . 1 3 1 
col. 1 
A l h o g r a . L a armella que está sobre la 
tabla mayor del Astrolabio. Pag . i 3 i? 
col. 1. 
A l i Aben R a g e l ben Abrbschi . Su Obra 
de Astrologia judiciaria fue traducida 
de Árabe en Castellano por R. Jehudah 
Mosca 5 y de Castellano en Lat in por. 
G i l de Tebaldos , Pedro de l R e a l , y 
un tal A l v a r o , criado del Rey Don 
A lonso e l Sabio. Pag. 1 1 4 , col. 1, 
y 2 . 
A l i Aben bdelrahman ben H a z i l , A ra -
be Granadino , Autor de una Obra de 
Matemática intitulada Don del valor y 
morrión Español, que está M S . en A ra -
be , en el Escorial Pag. 3 1, col. 1. Su 
des-
descripción, tiempo ert iquc se escti 
bió , y nombre del Soberano á quien 
fue dedicada. A l l í , y col. 2. 
A l i a d i t a s . Por, la extinción de su IrapeJ 
r ió se hicieron dueños de Egipto los 
Gozitas. Pag. 3 6 '•> coL I • 
A lmanso r . Su libro de Medicina fue tra-
ducido de Árabe en Hebreo por R. 
Sem Toe ben R. Izchaq Sevhrot . Fag . 
\2 3 0 , Col. 2. 
Almbmonia. Nombre que puso el R e y 
Almemun á la ciudad deTo ledo. Pag. 
1 4 4 , col, I. 
Almemun , Rey Moro de Toledo , puso 
el nombre Almefnonia á la ciudad de 
Toledo quando era Señor de ella. 
Pag. 1 4 4 , col. I. 
A lm ihuar . Clavo que pasa por el medio, 
del Alh idada. Pag. 130 , col. 1. 
A l m o c a n t a r a t . Circuios inmediatos á el 
del Orizonte j que son Iguales á el so-
bre la tierra. Pag. 1 2 9 , col. 2. 
A lmuhtamid Abenabet , Rey Mo ro de 
Sevilla , puso el nombre Alhahedia á la 
ciudad de Sevilla. Pag. 1 4 4 , col. 1. 
A lonso (el Rey D . ) V I de León y prime-
ro de Castilla , fue padrino de pila de 
R. Moseh , que en el Bautismo tomó 
los nombres de Pedro A l f o n s o . P . x p , 
col. 1. 
A l o n s o X . ( e l R e y D.) Por su orden tía? 
duxo en Castellano R. Jehüdah Mosca 
la Obra de trescientas y sesenta piedras 
según los grados de los signos celestes, 
que de Caldeo habia puesto en Árabe 
un Mo ro llamado Abo lays . Pag. 104 , 
col. 1. Mandó traducir de Árabe en 
Latín á R . Jehudah bar Moseh H a c o -
hen el Tratado astronómico de Av icena 
de las mil y veinte y dos estrellas fixas, 
que eran conocidas en su tiempo. Pag. 
i i 5 , col. 1. Sus Tablas astronómicas 
corregidas, y con los Cañones de Juan 
üe Saxonia para estas Tablas e > 
M S S . en Castellano en la Biblioteca d 
Escorial. Pag. 11 6 , col, 2. Encargó % 
R. Jehudah Hacohen , á R. j ^ ^ 
y al Maestre Juan Daspaso la Xra^ 
..duccion castellana del libro Arábigo 
de Agos ta de la Esfera celeste. ? ^ 
11 6, col. 2. Mandó á R. ZAG DE Su_; 
jurmenza que escribiese del Astrolá~ 
bio redondo, y de los usos que tiene* 
del Astrolabio llano , de las Constela^ 
ciones , y de la Lámina universal. M i 
Que traduxese el l ibro de las Armellas 
que escribió Ptolomeo 5 y que escribie-
se sobre la piedra de la Sombra, Re-< 
lox de Agua , de Argent v i vo , ó Azo-i 
gue, y de la Candela. Pag. 11 7, col.i¿ 
Encargó al Maestre Fernando de To-í 
ledo la Traducción del libro Arábigo 
de.AzARQuEL , en que este explica su 
Azafcha ó Lámina. Pag. i i 6 , h l . i t 
y 1 i j , col. 1. H izo traducir en Burgos, 
este mismo libro al Maestre Bernaldo 
y á D. Abraham, Pag. 1 1 7 , col. i * 
Corrigió todas estas Traducciones, emen-
dando su estilo , ayudado de Maestre: 
Joan de Mec ina y Maestre Joan og 
Cramona. A U i , Su prologó al l ibró 
de la piedra de la Sombra, que mandó 
componer al mismo Rabicag. Pag. x 5 3 ^ 
col. 2. Escribió un libro del Relox del' 
agua. Pag. 1 5 4, col. 1, Mando á R a -
eicag que escribiese el Libro de las A r * 
mellas, Pag. 1 4 8 , col. 2. Prologo que 
puso este Soberano á este libro , y t í -
tulos de sus capítulos. A l l i , y ^ g g . sigg. 
E l que hizo para el libro de la piedra 
de la Sombra , que mandó componer a 
Rabicag. Pag. 1 5 3 , col. 2. E l que puso 
al libro del Relox del Argent v ivo , o 
Azogue , que de su orden trabajó R a -
bicag. Pag. í 5 «5 , col. 1 y 2. E l que 
hizo para el l ibro del Relox de la Can-
de-
cjelá , que mandó trabajar á Samuel él 
Lev l de Toledo. Pag. i f 6 } col. 2 , y 
1 5 7 , col. 1. E l que puso al l ibro 
Palacio de las Horas , que de su orden 
escribió Rabicag. Pag. 1 5 7 , col. 2. E l 
que hizo al libro que por su mandado 
escribió Rabicag sobre el instrumento 
Astronómico,llamado Atac i r .Pag. i 5 8, 
col, 1. Mandó componer la Obra as-
tronómica intitulada Libro de las fo r -
mas et de las imagines que son en los 
Cielos et de las Virtudes et de las Obras 
que salen de ellas. Pag. i 5 P , col. 1. 
y 2 . Mandó escribir en Castellano una 
Obra completa del juego del Alxedrez, 
que está M S , en la Biblioteca del Es-
corial. Pag. 1 8 2 , col. 2 . H izo que los 
libros sagrados se traduxesen en lengua 
Castellana. Pag. ^ .11 , col. 2. 
A l p h a d h e l Abdelrahim ben A u A lba isan, 
Pretor de los Gozitas. L o que favoreció 
á Maimonides en Phaustata. Pag, 3 6 , 
col. 1, 
Alphesi , Maestro de R. Jehudah ben R. 
Lev i B a r z i l i . Sus H u l j c o t h Qet^ínoth, 
Lecciones , ó Constituciones pequeñas, fue-
ron comentadas por R.Joseph ben C h a -
bib. Pag. 4 , col. 1 ^y pag. 2 3 2 , col. 2 . 
A l p h r a g a n i . Sus Tablas astronómicas fue-
ron traducidas en Hebreo por Jehudah 
ben Th ibon ; y su l ibro Arábigo so-
bre el movimiento de los Cielos , y los 
saltos de los Planetas, por R. Jahacob 
ben Samson A n t o l i , Pag. 7 1 , col. 1, 
y pag. 1 0 2 , col. 2 . 
Á luamat A l g a z e l . Escribió en Árabe un 
l ibro moral, que traduxo en Hebreo 
R. Abraham ben Schemuel Chasdai , 
Pag. P 4 , col. 2 , 
A lva res De l con ( G a r c i ) Judio converso 
de Astorga , llamado antes de su con-
versión D. íjymuel Dios Ayuda. Elogio 
que hizo de sus virtudes Fr. Diego de 
•Valencia. Pag. 3 3 3 , col. 2 , / 3 3 4 y 
col. 1 / 2, 
A l v a r e z ( G a r c i ) . L e atribuyen algunoslá 
Anacephaleosis , ó Historia de EspaHa, 
que escribió D . A lonso de C a r t a g e -
na , Obispo de Burgos. Pag. 2 4 0 , 
col. 1. 
A l v a r e z Suarez ( A n t o n i o ) . Escribió va -
rias poesías Españolas con el titulo 
Selva. Pag, <5 1 7, col. 2 . 
A l v a r e z de A l a r c o n (Garc i ) , sugeto ins-
truido en las lenguas Hebrea , Caldea 
y Latina. Asistió á la disputa que tuvo 
Gerónimo dE Santa Fe, en Tortosa, con 
los Rabinos Españoles mas sabios. 
Pag. 204, col 2. 
A l v a r o , criado del Rey D . A lonso e l Sa-
bio. Traduxo en Latín la Obra de A l i 
Aben R age l ben Abreschi , por la T r a -
ducción castellana que de esta Obta 
habia hecho R. Jehudah Mosca . Pag. 
1 1 4 , col. 2 . 
A l xed rez ( e l Juego de l ) . Su uti l idací, 
tiempo en que se inventó , quienes fue-
ron sus inventores, piezas de que se 
compone , nombres y oficios de estas, 
lugares que deben ocupar en el Table-
ro , y método de jugar este juego, 
Pag. 1 7 8 , / sigg. 
Amarco l , ó M a r - c o l . Nombre del Sacer-
dote de los Israelitas , que era el Pre-
fecto de todo lo perteneciente al T e m -
plo. Pag. 1 7 8 , col. i . 
Amatus Lusitanus , Judio Portugue's, na-
tural de Castel Blanco, llamado Juan 
Rodr igo quando profesaba la Fe' de 
Cristo. Su edad, profesiones y Escritos. 
Pag 1 9 6, col. 2, y pag. 3 9 7 , col. 1 y 2, 
Ambrosio (S . ) Sus versos sobre la pre-
destinación , puestos en Castellano por 
un Anónimo antiguo, P .3 3 6,col. i y 2, 
Anbone t Ab ram, sobrenombre de R. Je -
dahiah Hapenini ben Abraham B a -
dra-. 
DK.ASI. Pag, 1 7 1 , tul. 2. 
Ánge l A l a t r i n o ( M . ) V . JocHANAN > -
hudah A l a t r i n o . 
Anonímo. Puso en Castellano la Traduc-
ción latina que hizo Fr. A l f onso de 
Buen Hombre de una Carta de R. Sa -
muel Jehudi á R. Izchaq. Pag. 7 , col . l 
y 2. Traduxo en Español 1 a Carta de 
R. Samuel Jehudi á R. Zag . Pag, 8, 
col. i , y 9, col. 1 y i . Ilustró algunos 
lugares obscuros de la Obra expositiva, 
Libro de los secretos de la Ley , de Aben 
H e z r a . Pag. 2 2 , col. 2. Compuso , en 
sentir de Buxtor f io , el l ibro Seder 
H o l ^ m Zut^. , Orden menor del mundo. 
Pag. 3 3 , col. 1 y i . TradHxo en A l e -
mán la Obra de Maimonides intitulada 
H jdeho th , Ciencias. Pag. 4 5 , col. 1. 
Traduxo en Latín el Tratado H ^ t h e -
svb^íh , Penitencia , de Maimonides. 
Pag. 4 5. col. 2. Traduxo en Lat in los 
siete primeros capítulos del Tratado 
Becorim Umeth^ínoth Cehonuh , Pr iml~ 
cias y Dones del Sacerdocio, de Maimoni -
des. Pag. 4 6 , col. 2. Escribió en Árabe 
el Comentario de los Proverbios de 
Salomón, y el de los Salmos , porque 
los Judios de su tiempo no sabian la 
lengua Hebrea pura. Pag. 5 0 , col. 2 . 
Traduxo en Lat in la Obra Moreh N e -
socim, el Tratado S^ínhedrw, y el de 
los Votos , de Maimonides. Pag. 5 2 , 
col. 2 , 5 5 , col. 2 , y 6 2 , col, 1. C o -
mentó en Árabe la segunda parte de 
la Obra J u d Ch^z^a^ah de Maimoni-
des. Pag. 6 j , col. 2 . Traduxo en Es-
pañol los Comentarios de R, Dav id 
ben Joseph Qimchi á los tres prime-
ros capítulos del l ibro de Jeremías, y á 
la profecía de Isaías'. Pag. 8 6 , col. 1. 
E l Tratado hebreo de R. E l ias sobre 
los Acentos. Pag. 8 5 > col. 1. L a com-
paración entre Alésand&o Magno , An-í 
n i c a l y ScmoN Af r icano por r 
no O r a d o r , que está MS en 1 
* u »a B i ' 
blioteca del Escorial, Pa? •> A n 
á- ¿ 4 7 , col. 1 
En Latin el prologo general de R £> * 
vid ben Joseph Qimchi de su Comenta-
rio i los Salmos , los prólogos partt 
ciliares del Comentario de los Sal 
xvii,xvii i,xix,xxyxXXIÍIjy^ 
de los libros de Aggeo, Nahum y H a -
bacuc. P ^ . %6,col. 1. En Italiano h 
primera parte de la Gramática Hebrea 
de R. David ben Joseph Qímclii, inti-
tulada M i c l o l . Pag, 9 2, col. 1. En L a -
tín la Obra de Filosofía moral de R. 
Abraham ben Schemuel Chasdai, in-
titulada Sepher Hunnephesc , Libro del 
Alma. Pag. 9 4 , col. 2. Compuso en 
Caldeo una Obra que trata de 3 5o 
piedras según los grados de los signos 
celestes. Pag. 104 , col. 1. Fue traduci-
da en Árabe por un Moro llamado 
Abolays , y en Castellano por el Ju -
dio Toledano R. Jehudah Mosca. A l l i . 
Su descripción por el M S . del Escorial 
que contiene esta Traducción castella-
na, A l l i , y pagg. sigg. Compendió el 
libro grande de los Preceptos, de R. 
MOSEH BEN R . JAHAQOB MlQOZI Se-
phardi. Pag. 1 5 4 , c o l . l . Comentó 
la Obra cabalística Ordenamiento de la 
Divinidad , de R. Pérez Izchaq Haco-
hen. Pag. 1 6 $ , col. 1. Comentó la 
Obra jurídica de R. Selomoh ben Abra-
ham ben A d e r e t h , intitulada Libro 
de la ley de la Casa. Pag. i 5 8 , col 1. 
Compuso en Hebreo unas parábolas al 
modo de las Fábulas de Esopo , que es-
tán MSS, en la Biblioteca del Escorial. 
Pag. 1 7 1 , col. i . Escribió una Obra 
contra Gerónimo de Santa Fe con el 
t i tulo, Libro de la Afrenta. F¿g- 2 2 7 ' 
col. 2 . U n Tratado , intitulado Cesepü 
Mischns , en que están señalados los 
lu-
lugares de la Gemafa , en que Maimo-
nides funda sus decisiones en la Obra 
§Úa Cujíz^í^ah. Pag. 6 7 , eol. 2 . T r a -
duxo en Italiano los Didogos de Amor 
de León Hebreo, Pag. 3 7 2 , col. 2 , 
En Alernan la Delinearán del Taberna-1 
culo de Moyses , dé R. Jahaqob Jehu-
DAH BEN A r Í C H , i 5 ^ . ^ J , Col. 2 <. 
Compuso varias poesía^ en elogio de 
D a n i e l López Laguna y de su Obra 
Espejo fiel de vidas. Pag. 5 0 3 , bol. 1 i 
A n s l o (Gerebrardo). Traduxo en Lat in el 
Tratado de \z Penitencia, de Maímo-
nides, Pag. 6 y, col. i . 
ANfo i i i ( R . Jahagób). Traduxo en He-1 
breo el Compendio de H Lógica do 
Maimouides. Pag. 5 9 , col. 2 . 
A n t o n i o • Nigolas; ( D . ). Not ic ia que dá 
de la conversión de R,. Abnbr , y de 
la Obra que este escribió en Hebreo 
y Castellano, impugnando la que com-
puso R. Qimchi contra los Cr¡stianos¿ 
Pag. 19 ^ , col. 2 . Las que trae de la 
disputa de Gerónimo de San ta Fe , en 
Tortosa, con \osKabinos Españolea mas 
doctos; y de los Escritos de algunos 
Rabinos contra el misiíio Géronimo4 
Pag. 2 2 7 , col. 1 y 2 . N o supo quien 
fue él Autor del Tratado del Temor 
D i v i no , que escribió R, Jonah de G e -
r o n a 5 n i la patria de R. Dav id C o ^ 
hen SephaRdí , que la traduxo en Cas* 
tellano. Pag. 2 3 2 , col. 1 y 2. Habla 
largamente de D o n Pablo de S a n t a 
M a r í a , y de sus Escritos. Pag. 2 371 
col. z . Elogio que hizo de el ingenio 
y literatura de Ábarbanel . Pag. 3 4 7 , 
col. 1. Trata de intento de este Rab i -
no en la Biblioteca nueva Española , 
y en su Apéndice , y es impugnado 
de Pedro Bay le . Á l l i . Es refutado por 
Wo l f io , sobre - una Obra que atribuye 
á R.I?aac Ábarbanel . Pag., 5 50, co l . i . 
Tom. I. 
Apología por la Traducción lat ina, que 
publicó Fr. Agust ín Just in ian i de la 
Obra Moreh- Nebocim de Maimoní-
des. Pag. 5-5, col. i y 2 . L a de Bar-í 
to locc io por R. BecHAií, Autor verda-
dero de la Obra Obligación de los Co-
razones , que R. Dav id Pardo atribu-
yó á Maímonides. Pag. y 6 , col. 2. 
Apología por la patria dé R.; Dav id ,een: 
Joseph Qimchi, contra la opinión de los 
que le tienen por Francés. Pag. 9 3 l 
aol. 1 y 2 . ha de su Traducción es-
n pañola del Testamento viejo, contra el 
parecer de Wol f io . Pag. 9 3 ? col. 2'.-
Aquíno ( Felipe de ), E log io que hizo dá 
R. JedaHiah Hapeními5- Bén Abraham 
Badras i . Pag. i j 2 ,vo l . 1. Traduxo 
en Francés* la Obra moral Bechin^até. 
Hol^íM , Examen del tntíñdo, de este 
R.JedAhiaHí Píig-, 1 7 4 , col. 1. Piezas 
que se insertaron en la, edic ión, que se 
publicó de esta Traducción en Paris en 
1 5 2 9 j y fueron traducidas en L a -
tín por el mismo AqüinOí Al l t . 
Árabes Esi'AñoLEs. Escribían sus Obras 
con caracteres cúficos. Pág. 5 9 , col. 1 i 
.Arábigo ( Maes t re Berna ldo e l ) V . Ber -
Naldo el Arábigo. 
Ardesh i r , Rey de Persia. Pagt i j 9 , coJ .2¿ 
Areabad. Sobrenombre con que era co-
nocido vulgarmente el Rabino Toleda-
no Abíafiam Haleví ben Dav id ben 
D a o r . Pag. 3 1 , col, 2 i 
AreabAd. Nieto del Judio Cordovés R, 
Ishag Bar BaRuc. Pag. 1 5 7 , col 1. 
Areabad. Pliso Notas á la Obra J u o 
Cnaz^g^AH de MaiiMonídes. Pag. 5 7 \ 
col. 2é • 
Ar ias M o n t a n o ( el Doctor Ben i to ). Su 
elogio. Pag. 6 6 0 , col. 2 , y pagg. 6 6 1 
y 6 6 2 . Por Fr. Joseph de Siguenza, 
Monge Gerónimo, según está en un 
M.% d e l Escorial. Pag. 6 6 ^ , ce»/. 2 
Ggggg y 
y 6 6 6 , col. i / 2. Su Traducción lite-
ral del Salmo Miserere , como se lee 
en un M S . del Escorial. P¿%- 6 6 6 y 
col. 2 , y 66* ¡ > col. i . Fue el p r i -
mer Traductor latino del itinerario de 
R , BENJAMÍN J3EN J O N A H , y tuVO p o í 
cierto el viage de BenJaMím, y por 
verdaderas las cos^ que se cuentan en 
el . Pag. 8 i , col. i . Elogio que hizo 
del It inerario^ de Su Autor. A l l i . T r a -
duxo , parte en Latin y parte en Caste-
llano, los Comentarios de R.David b.en 
Joseph QiMcHt á Isaias, Jeremiai y 
Malacbias.Pag.S6, col. i y i . Descrip-
ción de la edición de la Polyglota, de 
que cuidó en Amberes por orden del 
Rey D . Felipe II. Pag. 5 2 4 , col. 2 , y 
M £ ' '(?£• Elogio q^ie hizo de ella 
Juan Ge ra rdo Vossio, Pag. 5 2 ^ c o l . 2 , 
Ak je Low. Comentó el Tratado de M a i -
monides de la Consagración de la Luna 
nueva. Pag. 6 5 , col. 2. 
Ar isba. Sobrenombre do R. Selomoh bem 
Abraham ben A d e r e t h . Pag. 1 6 7 , 
Col. I. 
Ar is teas . Su libro sobre los L X X Inter-
pretes ¿el Viejo Testamento fue tradu-
cido en Hebreo por R. Asarías, con el 
titulo Meor H e n ^ i i u , Luz, de los ojos. 
Pag. 9 7 , col. 2. 
A r i s tó te les E l Comentario Arábigo que 
hizo á sus Obras Abu Chemed, fue tra-
ducido en Hebreo por R. Moseh be^ 
Jehudah éen Th ibon. Pag. 7 1 , cqL 1. 
Su l ibro sobre la interpretación fue tra-
ducido en Hebreo por R. JahA,cob Bem 
£amson A n t o l i . Pag. 102 , Col. t . StlS 
libros de Anima , y de Physica auscul-
tationey fueron traducidos de Árabe en 
Hebreo por R, Sem Tob ben R. Izchaci 
Sephrot . Pag. 2 3 0 , col. 2 , Su Carta 
Didascalica , que rradnxo en Árabe R. 
Salomón Gh.mu¿i , fue traducida de 
Árabe en Hebreo por R. JEHudah ^  
Selomoh ben A lchophn i . paa. ^ 
col. 2. Su libro de Anima fue rradu ,3 ' 
en Hebreo por el mismo A l c h o ^ 
A l l i . Su Etica fue comentada en a ' 
be por R. Joseph ben R. sem t ? 
Pag. 3 4 6 , col. 1. Obras que de & ¿ 
duxo en Latin R. Jahaqob M a n t e n I 
&%& 37 5 » ^ 4 2. 
A r I z . Sobrenombre de R. Izchaq ben 
G í a t h , Presidente de la Academia de 
Cordova. Pag 1 1 ,, col. 2. 
A r o n A f i a . V. . A h a r o n Abiah. , 
A s a r q u e l , Astrónomo de r 0 U , . Escri-
bió en Árabe en obsequio del Rey 
Almemun un Tratado sobre el instru-
tnento astronómico, llamado Azafeha, 6 
Lamina. Pag. ^ , col. 1 , y t ^ t 
col 1. Fue traducida esta Obra en 
Castellano, de orden del Rey D . A l o n -
so e l Sabio, por Maestre Fernando 
D£ T o l e d o , por Maestre Bernaldo el 
Arábigo, y por Abrahem , Alfasan 
del mismo Soberano. Pag. 1 4 4 , col. 1. 
Ascendencia de R. Joseph ben Jaghiia , 
Como el la pone en el principio de su 
Paráfrasis 2X libro de Danie l . Paga 8 p , 
col. 2 . 
A s i r , ó Ascher . Estableció con R. Sa lo-
món ben A d e r b t H , en la Synagoga 
de Barcelona , que ningún Judio estu-
diase la filosofía Aristotélica antes de 
tener 30 años de edad. Pag. 1 lycol. 1, 
^ 1 3 , col. 11 
A s s r bar Jechíel , de nación Tudesco, Y 
Presidente de la Academia de los Ju -
díos de Tohdo y conocido vulgarmen-
te por Rabenu Aser , Maestro de R. 
Izchaq Israel i ben Joseph. Pag. i 9 * > 
col. 1, 
Assemani. Su critica contra Nessblio, B a r -
to locc io y Wo l f io sobre el título 
de la Obra de R. Donasc , y tiempo 
en 
¿n que vivió- este Autor. Pag. 5 , col. t 
y 2 . Prueba ser una misma la Obra H i -
g^/o.v , y la intitulada M i l o t h Hig^a* 
jo.v , con dos distintos Códices de la 
Biblioteca Vaticana. Pag. 6 9 , col. 2. Su 
conjetura sobre el Autor de la Obra 
Sepher M e i r ^ t h Henmim, Libro que d i 
luz á los ojos Pag. 1 7 1 , col. 2. 
A s t r u c h , ó A s t r u c , Levi de A lcamz, y 
uno de los principales Rabinos que 
argüyeron en Tortosa con Gerónimo de 
San ta Fe. Pag, 204 , col. 1 , ^ 205 , 
-• col. 1 j / 2. Cédula que presentó en 
- el Congreso de Tortosa , por sí y en 
nombre de todos los Judíos que asis-
. tieron á e l , confesándose convencidos 
de sus errores. Pag. 2 2 2 , col. 2 , y 
' 2 2 3 , col. 1 
A u o n . Uno de los Rabinos que disputa-
ron en Tortosa con Gerónimo de San-* 
t a Fe. Pag. 206 t col . 2 . 
A u t o r e s Cr is t ianos . Las Notas con que 
' han ilustrado los lugares mas obscuros 
• de h M i s n u , y los Comentarios, que 
pusieron á esta Maimonides y B a r t e -
ñ o r a , las insertó Gu i l le rmo Surenhih 
: sio en su edición hebreo-latina de la 
Mísn^í. Pag. ¿ l y c o l . i . , 
Avalos ( Ruy López d e ) Y . López, de 
t 1 Ava los . i JS . , , , . • • . • 
Aver roes . V . Abu A l u a l i d Aben Ras™ 
ciad. 
Av icena. Su Tratado astronómico de' las 
mil y veinte y dos estrellas que eran 
conocidas en su tiempo , fue traducido 
• de Árabe en Latín , de orden del Rey 
D . A lonso e l X , por R. Jehudah bar 
,] Moseh Hacohen, Pag. 1 16 , col. 1. 
Capitulos de su Fen primero, que fue-
- ron traducidos en Latin por R. Jaha-
• qob M a n t e n u . Pag. 3 7 5 - , col. 1. Su 
quarto Fen fue traducido y comentado 
por Amato Lvs i tano . P . 3 9 7 , col. 2. 
Tom. I. 
Áxabeca. Tabla en que están figurado^ 
los signos y las estrellas fixas, y es tam-
bién conocida por A lh^nc^but , qug 
significa Araña. Pag. 1 3 1 , col. 1. 
Axatabas. Dos tablitas pequeñas fixas ert 
el Albidada. Pag. I 3 o, col. 1. 
A y a l a (ílustrisimo S r , D . M a r t i n de) Obís^ 
po de Segovla. A su ruego traduxo en 
Latin Beníto A r i a s M o n t a n o el It'fns" 
rario de R.Benjamín ben Jqnah. P . % 1 * 
col. 1. 
A y a l a ( Pedro López de ) V . López -dú 
A y a l a . 
Aza feha , en Castellano Lamina. Titulo' 
de la Obra Árabe, en que Asarquel ex-
plica este instrumento astronómico. 
Pag. 1 4 3 , col. 2 . 
A z a r i a Ha lev i , Discípulo de R. IshacJ 
Abengiad. Pag. 1 6 j , col. 1. 
Azarias. Lo que sintió der libro de R!,' 
Jehudah Levi , que trata de la con-( 
versión del Rey.de Cuzar. Pag. 2 7 ^ 
col. 2. 
ázumut. Piezas de los círculos, que vatt 
,., desde la cima de la cabeza , en cada 
villa, derechamente al Orizonte. P. 1 3 o, 
col, x. 
Bashuysen (Jacobo Enrique Van). Tradu-í 
xo en Latín , y puso en forma, de Día-» 
, logo, el Tratado Sepher Thoruh, Libro, 
de la Ley , de Maimonides. Sus edicio-í 
, nes hebreo-latinas. Pag. 4 5 , col. 2^ 
Traduxo en L a t i n , e ilustró con Notas 
los capp. 7 , 8, 9 y 10 del Tratado dQ 
las Faxas y Lamina del mismo Maimoí 
nides. Pag. 6 5", col. 2. 
Baba B a t h r a , Puerta ultima. Tratadq 
del Talmud , comentado por R. Selo-
moh ben Abraham ben A d e r e t h . Pag, 
1 ^ 7 , col . 2 . 
Badreschi . Sobrenombre de R. Jahaqo© 
eSSSS2- be^ 
BKw Mose i iHacsat , natural ác Barcelo-
na. P' ig. 6 19,col . i . 
Baena ( > a n A l fonso de) Judio conver-
so , Escribano del Rey D. Juan e l II. 
i Su edad e instrucción en la Gaya Cien-
da , ó Arte de Trohar. P a g . 2 6 5 , col. 1. 
H izo una Colección de todas las pieza* 
que pudo recoger de los antiguos Tro-
hadares Españoles , y la presentó al 
Rey D . Joan e l II. A l l i , Prologo de 
esta Colección , piezas de que se com- , 
pone, y varios Decires del mismo Bae-
na . Pag. 2 6 J , f pagg sigg. 
B a h a l Hasir im Seqol im, Maestro de los 
Cánticos puestos en verso. Sobrenombre 
que dio por antonomasia Aben E z r a 
á R. Selomoh ben G a b i r o l . Pag. ; r , 
col. 1, 
E a r a . Traduxo en Ingles el I t incram 
de R. Benjamín ben Jokah , Pag. 80 , 
Col. 2. 
Barach ie l . Juicio comparativo que hizo 
de la Obra de R. Jehudah Lev i sobre 
la conversión del Rey de Cuzar, con los 
Escritos de Maimonides y de Gerson. 
Pag. 2 7 , col. 2 , y pag. 2 8, col. 1. 
B a r a t i e r ( Juan Bau t i s ta ). Traduxo en 
Francés, e ilustró con No tas , el Itine-
rario de R. Benjamín ben Jonah; cuyo 
viage tuvo por fingido, y á Benjamim 
por un mero recogedor de los delirios 
que se \ten z n á Itinerario. Pag. 8 2 , 
tol. 1 y 2. 
Barbas t ro . Los Judíos mas sabios de esta 
' ciudad se convirtieron á la Fe de Cristo, 
por la disputa de Gerónimo de Santa 
Fe, en Tortosa, con los Rabinos Españo-
les mas doctos. Pag.205 , col, 1. 
Bar r ios (el Capitán D . M igue l de ) V . 
E)aniel Levi de Bar r ios . 
Ear tas io ( Gu i l le rmo Salust io) . Escribió 
en Francés una Obra mistica , que fue 
traducida en Español, en verso, por R. 
JAHAQOB DE CAZERES. Pajr, r 7 T , 
*•> / i , col, $ 
B a r t h i o (Gaspar) . Su parecer ace 
Itinerario de R. Benjamín be^ -t, 
Pag. 8 o, col. 1. 
B a r t o l o c c i o . Su equivocación soi 
contenido de la Obra Fund 
el 
amento 
del Temor , de Aben Hez ra ; y acerca 
de la patria de R. Gerson een Selo-
Moh Meqa ta lon i i ah . Pag. 2 3 coi 
y 1 6 6 , col. 2. Su sentir sobre la pa, 
tria de R. Beci-íaii Haddaian ben Aser 
Mecha la io , Pag. 1 6 9 , col. 2 . Su coiv 
getum sobre el Autor de la Obra ca-
balística Sepher M e i r ^ t h Henmim^Lí* 
bro que dá luz á los ojos, que es una 
Exposición del Pentateuco, Pag, i - j t 
col. 2. Su equivocación sobre los Tran 
ductores y ediciones de la Biblia pu-( 
bizcada en lengua Española, en Ferrara,, 
en el año del mundo 5 3 1 3 , de Cris- \ 
to 1 5 5 3 . Pag. 401 , col. 2 , y 402^ 
col. 1, 
Baruc bar Salomón. Traduxo en Hebreo 
• un libro de Aritmética de Abu Achmed 
ben A b d a l l a ben Abdi A lchazed. PájT, 1 
6 1 7 , col. 2. 
Bajujo ben R. Izchaq ben R, Baruc, Maes^ 
tro de R.Abrahamben Daor.Su patria^ 
maestro, sobrenombre, y Escrito, Pag*. 
20, col. 2 1 y 21 , col. I , y pag, 3 l i 
col. 2 . 
Basnage (Santiago). Su alucinación sobre' 
la disputa de Gerónimo de Santa Ffi 
en Tortosa con los Rabinos Español 
les; libros que escribiór contra los er^ 
rore^de los Judíos, y contra d Tal-
mud i y sobre los sucesos de la dis^ 
. puta. Pag. 2 2 6 , col, l y i , y H * 
2 2 7 , col. 1. 
Bayle (Pedro). Escribió la vida de Abarj 
banel con arreglo á lo que este refiere 
de sí mismo en sus Escritos. P a g . ^ ^ l j . 
col. j . 
Bayn 
Baym ( Rodulpho ), Compendió en Latín 
la Gramática hebrea , ó M i c l o l , de R. 
Davii? ben Josbph Qimchi. Pag. 5*2, 
col. 2. 
Beckai i bar Moseh , natural de Zaragoza 
y Prefecto de la Synagoga de los J u -
díos de esta ciudad. Escribió una Apo-
logía por las Obras Moreh.Nebocim, y 
J a n C>a^zj¡%jíh de Maimonides. Sus 
ediciones, Pag. 1 60, co l . i , 
Bechau Haddaian ben Aser. Mecha la io , 
. Juez universal de los Judíos Españo-
les , y conocido de todos los Judíos 
por Rabenu Bahye. Su patr ia, e d a d , 
padre', hermanos , maestro , instruc-
ción , y Escritos en Árabe y en He-
breo. Pag, l ó p i y s l g g . 
Bechai i Haddaian ben R.Josevh Pequdah, 
natural de la ciudad de Barcelona, l la -
mado Haz aqen , el anciano , á dístin^ 
cion de otro de su mismo nombre 
posterior á el. Pag. 7 5 , col. 1. Su edad 
y liceEatura: Sus Escritos en Árabe, y^  
en Hebreo : Comentadores y Traduc-
tores de ellos; y ediciones de las Obras 
origínales, y de sus Traducciones, 
Pag. 7 % , col 1 y 2 , y pagg. s'tgg. 
Beckio ( Ma teo Eederico ). Puso Notas 
al Itinerario de R. Benjamín ben Jonah , 
y traduxo en Latín los quatro últimos 
capítulos del Tratado Sem^t^ah F ^ i o -
b-el Perdón y Jubileo , de Maimonides, 
Pag. 4.5 , col. 2 , ypag . 8 3. coh r. 
Be l ca r i a . V i l l a de Francia en el baxo 
Lánguedoc. Pag. 8 2 ^ col, 2. 
Be lh i r . Rey de la India. Pag. 1 7 9 , 
col. 2 . 
Bellovacense (V icen te ) Puso en su Espe-' 
jo Historial muchos lugares del Dialo~ 
^o de Pedro A l f onso . Pag. 20, col. 1. 
B e l t r a n ( Andrés ) Judio converso , na-
tural de Falencia , Maestro en Teo lo-
gía, y Limosnero del Papa Pedro ds 
L u n a , Su pericia en las lenguas He -
brea y Caldea. Pag. 2 0 4 , col. 2. Pou 
su gran religión y mucha dotrina le 
proveyó el Papa de la Iglesia de Bar -
celona. A l l i . Asistió en Tortosa á la dis-
puta de Gerónimo de S a n t a Fe con los 
Rabinos Españoles mas sabios; y por- su 
determinación y parecer se declaraban 
Jas dudas de lo que tocaba á las ver-^ 
siones de los lugares de la Biblia que 
los Rabinos torcían á su proposito,; 
Pag. 204, col. 2. 
Ben Chabib , Individuo de la Academia de 
los Judíos de Lisboa , hijo ds R, Mo-^ 
seh ben Sem Tob , y hermano de R l 
Joseph ben Chabib, Pag. 2 3 2 , col. 2, 
Ben Elieser, Explicó los lugares mas obs-í 
euros del Bivr H u l PI^tthqruh f 
Comentario sobre la Ley , de R. BilcHAír 
Haddaian ben Aser Mechalaio. Pag, 
t \ J O , COI. 2. . 
Bbn Hud, Su Obra arábiga de Materna* 
tica , intitulada Suplemento, fue corre-i 
gida é ilustrada con Notas por Maimoí 
- nides. PiZg-. 3.5 , col. 2. 
B.jen Phaleg. Escribió en Árabe un llbfQ 
de la Esfera , que fue emendado pqi; 
• Maimonides. Pag. ^S^cvh 2. 
Benastruc , Vesmaestre de Girona, Uno 
de los principales Rabinps que dispu-í 
raron en Tortosa coa Gerónimo p^ 
Santa Fe. Pag. 204 , col. 1, 
Benedicto XIII. (el Papa),; esto es, Pedro 
de Luna. Su discurso á los Rabinos 
Españoles, congregados por su manda-» 
do en Tortosa par^ argüir con Geró-
nimo de Santa Fe , al irse á comenzac. 
la disputa. Pag. 205 , col. 2 , / pag* 
206 col. j , 
Benjamín ben Jonah , natural de Tu* 
déla. Su edad , elogio , estudios,, y 
viages; y pareceres de varios Doctos 
sobre sus talentos, y acerca del /¿i* 
fierarh que sí tícnc por Obm suya, 
Pag. j 9 y 8 o, Ediciones de csrc I t i -
nerario , Sngetos que le han traduci-
do , y errores que contiene en h Geo-' 
grana y en la Historia. Pag. 8 o, j / sigg. 
Benjamín Musaphia, Doctor en Medicina, 
y Profesor de ella en las ciudades de 
Bamhurgo y Gluc^stad. Su literatura y 
Escritos. Pag. 602 , col. i y •'mi 
Ee racho th , Bendiciones. Tratado del Ta l -
. mud comentado por R. Selomoh ben 
Abraham ben Adeheth . Pag. l ó j , 
' ' Col. 2 , 
Berg i i ron ( Pedro ). Traduxo en Francés el 
, Itinerario de R. Benjamín ben Jonah. 
Pag. 80, col. 2. 
Berna ldo , el Arábigo (Maestre). Traduxo 
en Burgos de Árabe en Castellano, por 
orden del Rey D . A lonso el X , el l i -
bro Arábigo en que Asarque l explica 
su Azafeha , ó Lamina. Pag. i i 7 5 
• col. i , y 1 4 4 , col. I. 
I } f rnardo ( S . ) . Sus Epístolas al Papa EuJ 
genio , Cardenales , y Obispos de la 
Corte Romana , están MSS. en Caste-
< llano en la Biblioteca del Escor ia l . ' 
1 Pag. 2 é» 4 , col. I. 
Beronio ( Magno O lao) . Traduxo en L a -
c tin los capítulos 111" y IVo del Tratada 
•• Ce l.j im , Heterogéneos j de Maimón 1-
Hodes. Pag. 4 6 , col. 2 . 
B e t h DmyCasa del •Juicio. Nombre del O r -
t den de Senadores Jadios Portugueses, 
de que fue tercer Socio R. Salomón Je -
hudah León.- Píí^-.j i , co/, 1. . 
Beziers , ciudad de. la Galia Narbonense. 
' Pag. 1 7 2 , col. 1. • 
B ib l ia . L a q u e publlcaron^en fVmmj ; en 
lengua Española Jom Tob A t i a s y 
• Abraham Usque en el alio del mundo 
¡5 3 ! 3 ' de Cristo 1 5 5 3 , es idéntica 
• con la que dieron á luz en el mismo 
año y lugar Gerónimo de Vargas y 
Ü ü a r t h pmm,. Pag. 40 T , CoL ^ . 
• Diversos pareceres de los Autores 
bre estas dos ediciones.. Pag.AQ j 
j / 402 , col. 1 y 2. Lugares de una y 
otra edición, que convencen,qUe iaT 
duccion. Española está en ambas s e g ^ 
la mente de los ludios. Pag- «Lofe ». • 
Las reimpresiones de la edición dé 
Ferrara , y Traducciones españolas 
MSS , e impresas de toda la Biblia 
de varios de sus libros. V . el índice 
particular de las Biblias y sus Traduc-
ciones españolas. 
Bienbenida Cohén Belmonte (Doña) lier^ 
mana de Morde jay Nuuez de AlmeU 
da , compuso una decima en eloglode 
D a n i e l López Laguna , y de su O b a 
,1 Espejo fiel de vidas. Pag. 5 0 3 , col. 1. ¡ 
B londo ( M igue l Ángel ) . Corrigló la Tra-^ 
duccion latina que hizo un Anonimo> 
del libro H^ j í^both , las Luces , ,dei 
Aben H e z r a j y la publicó en León, d i 
Francia en 1 5 0 8 . Pag. 2 4 , col. 1. 
Bonet ben Goren . Escribió á Peripot Du-^' 
: r a n , dándole cuenta de la disputa que: 
el tuvo en Aviñon con Pablo el Burgen* 
se, y de los puntos de Religión que sí 
e controvirtieron en ella. Pag. 2 3 4 ¿ 
col. 1. 
Bongosa, Rabino de 5/íW, y uno de dosJ 
• que disputaron en Tortosacon G e r o n a 
mo de San ta Fe. Pag.205 , col. 2., 
Bonsenior Aben Jachi ia. Escribió un Tra^ 
1 tado,del juego del Alxedrez con el t í -
tulo, Oración elegante. Pag. i j6 ,co l .2 \< 
Boqer. Significado de esta voz, P^ .4^3 . í 
col. 1 . 
B r e c e l l a , ciudad de Alemania. Pag. 2 4dí 
col. I . 
B r u n a t i Q u a n An ton io ) . Traduxo en Ita^ 
• llano la carta de R. Samuel Jehudi i 
• R. Izchaq. Pag. 7 ,• col. 1. 
Buen-Hombre ( F r . A l f o n s o ) , Religiosa 
pe-
Dominico. Su elogio, Pá j . 5,col. 2 . T r a -
duxo en Latín la carca de R. Samuel 
JtHuoi á R. Izchaq, en que se conven-
ce la incredulidad de los Judíos j y 
está M S . en el Escorial, con la Traduc-
ción castellana que de ella hizo un 
Anónimo. P a g . i , col. 2 , ypagg. sigg. 
Bur-e ( Gui l le rmo Francisco de). Su equi-
vocación sobre las dos ediciones de la 
Bibl ia hechas en Ferrará en 1 5 5 3 , 
Pag. 4.02 , col. 2. 
Burgense ( Pablo el ) V . Selomoh Ha^ 
- L f cV l . . ; 
Bux to r f i o (Juan) el hi jo, Traductor Latí-
no del libro Cuzari de R. Jehudah Lev i • 
ben Saúl. Ti tulo de esta Traducción, 
y extracto de su prologo. Pag. 2 9 i 
col. 1 y 2. Elogio que hizo del Gramá-
tico Cordoves R. Jomah ben Ganach . 
Pag. 3 0 , col. 2 . Traduxo en Latín la 
Obra Moreh Nebocim de Maimonides, 
proponiéndose corregir las equivoca-
ciones de la Traducción de JusTmiANi. 
Pag. 5 2 , col. 2. Traducciones que le 
sirvieron de original , porque no vio el 
Arábigo de Maimonides. Pag. 5 2 , 
col. 2 , y pag 5 3 , col. 1. T i tu lo y 
prologo de su. Traducción. Pag. % 3 , 
y sigg. Traduxo en Latín el capítulo VII I 
del Tratado de Maimonides Pan con le-
vadura, 6 sin ella : y dio á luz los trece 
Artículos de la Fe' ¡ del mismo Maimo-
nides. Pag 5 5 , col. 2 , y pag. 70 , 
col. 1. Atr ibuye á R. Moseh Qimchi la 
Gramática Hebrea que compuso Jehu-
dah Ch iug . Pag. 7 3 , col. 1. Su pare-
cer acerca de los Escritos, que se atri-
buyen comunmente á R. Joseph Qím-
caí ben R. Izchaq : aplicación que hace 
de ellos á diversos Autores, y Juicio 
del l ibro Sido de la santidad , que tiene 
por Obra de R. Joseph Qimchi. P .S 4 , 
c o l . i . Elogio que hizo de la Obra , 
Examen del Mundo , de R. Jedahiah 
Hapenini ben Abraham BaDrasi . Pag. 
1 7 2 , col.2. Traduxo en Lat in la Obra 
Ki%ae.im, Artículos, de R. Joseph A l b o , 
P a g . 2 2 9 , col. 2. Escritos de R. Isaac 
Abarbane l , que traduxo en Lat in , ¿ 
ilustró con Notas ; y Disertaciones que 
escribió valiéndose de las Obras de 
Abarbane l , Maimonides , y otros Ra-^ 
binos. Pag. 3 j o , col. 1 y 2 , ^ 3 5 1 , 
co l . i y 2 . Para la composición de su 
Obra sobre la poesía de los Hebreos, se 
valió del l ibro de Gramática y Poesía 
de R. Moseh ben Ghabjb, intitulado 
Medicina de la lengua.Pag. 3 ^ 5 , col. 2 . 
Bux to r f i o ( Juan ) el padre. Elogio que 
hizo de la Traducción latina , que tra-
bajó su h i jo , de la Obra Moreh Nebo-
cim , de Maimonides 5^  y critica de la 
antigua de un Judio Anónimo. Pag 5 4 , 
c o l . 2 ' . ' - \ 
Caba l l e ro . Nombre de una de las piezas 
del juego del Alxedrez. J 3 ^ , ! 8o,co/'.r. 
C a l a t a y u d . De la Synagoga de esta ciu-
dad , y de las de Zaragoza y Alcañiz , 
se convirtieron mas de doscientos J u -
díos por la disputa de Gerónimo db 
San ta Fe en Tortosa con los Rabinos 
Españoles mas doctos. Pag. 2 0 4 , col.2. 
C a l a v e r a ( F e r r a n t Sánchez) V i Sán-
chez C a l a v e r a . 
C a l v e r t (Tomas). Traduxo en Ingles la 
carta de R. Samuel Jehudi á R. Izchaq. 
Pag. 7, col. i . 
Capb l l (Lu is ) . Entresacó varias Excerptas 
del Tratado de Maimonides Casa esco-
g ida , ó Santuario, y las insertó con la 
descripción del Templo de Salomón en 
su Aparato á la Biblia Polyglota. P . 6 5 , 
col. i . 
Cape l lano ( C l a u d i o ) , Autor de la Obra 
ín-
intitulada Mafe Rahbinkum infiduM. 
Pag. 9 i» w l ' 2 4 
Carac te res cúficos. Son los mas antiguos? 
y de ellos usaban los Africanos , y los 
Árabes Españoles. Pag. i 9 , ^ / , i . 
C a r a i t a s . Eligieron en Constantimpla á R. 
Gedauah ben Jachi ia pata que Solici-
tase la conciliación de su secta con la 
Escuela de los RabanitM. Pag. i 8 8 , 
col. 2. Contra su Secta escribióun T r a -
tado R.Moseh ben Sem Tob. Pag. i 9 ^y 
cal. 2, Origen de esta secta, Pag. 6 i o , 
col. i . 
Cardoso ( R. Isaac ). Lugares que traó ert 
su Obra Las Excelencias de los Hebreos, 
para probar que estos no han sido cor-
ruptores de los libros sagrados. Pag. 
4 0 3 , col, 2, y 4 0 4 , col. 1. 
Carpzovio ( Juan B e n i t o ) . Tradtixo en 
Laun el Tratado de Maimonídes délos 
Ayunos, y el Comentario del l ib io de 
Rut de R. SeloMo ben M e l e c . Pag, 6 5 , 
col. 2 , / 5 4 4 , col. 1. 
C a r r i o n de los Condes, vi l la de Castil la 
la Vieja. Pag. 1 9 8 , coL 2. 
C a r t a g e n a ( D . A lonso de)) Obispo de 
Burgos, hijo de D . Pablo de S a n t a 
Mar ía . Su edad , elogio, estudios , em-
pleos, Escritos y Traducciones, i5., 2 3 ¿ 
y s'!gS' hasta la 2 5 5 ; y pag. £ 4 4 > 
C a r t i n ( R . M a t a t í a s ) . Puso en verso he*-
breo el Moreh Nebocim de Maimoní* 
des Pag. 6 8 , col; 2. 
Casa de Jacob. Nombre que tuvo en a l -
gún tiempo una Synagoga que habia 
de Judíos Españoles en Amsterdam. 
Pag. 5 41 , col. 2. ; . 
CASAtrBON. En sus Notas á los Anales ác 
Barqn io elogia i Pablo de San ta M a -
r ía y sus Escritos, Pag. 2 3 7 , col. 2 . 
Casiiu ( D . M igue l ) . Su descripción de la 
Obra de Matemática que escribió en 
Árabe el Granadino A l i ben Abdei» 
man ben H a z i l . Pag . 3 1 , col. 1 
Not ic ia que dá de las Obras Árabes d 
MaimoniDes que se Conservan MSS 
el Escorial 5 y su sentir acerca de los m 
racieres cúficos, y su uso entre los Af r i -
canos y los Españoles. Pag, ^ 9 j ^ j 
Caspé. Toda su Aljama se convirtió a JaT 
Fe de Cristo , por la disputa de Cero -
ni,mo de Santa Fe en Tortosa con los 
Rabinos Españoles mas doctos; P. 20< 
e o L í . ^ . 
C a s t e l B lanco (Juan Rodríguez d e ) ^ : 
Rodríguez oe C a s t e l B lanco. 
C a s t e l l a n o ( e l ) . Sobrenombre que dio el' 
Padre Atanas io K i r c h e r á:R. Geqa tN 
u a h , porque nació en Castilla. P . 3 6S'¿ 
eol. 1. í 
C a s t r o (Rodr igo de) natural de la ciudad' 
de Lisboa , Doctor en Eilosofia y M e ^ 
dicina , discípulo de Abraham ZAcüt." 
Sus estudios , viages y Escritos. Pag.: 
j 4 5, col. 2. 
C a t a l o g o de Judíos Españoles Escritora 
Gramáticos jtoggt 7 3 y 74* 
C a v a l l e r i a ( Pedro de). Escribió un libro 
contra los Judíos , intitulado Zelüz 
Chr i s t i . Pag. 7 , col. lé 
Cava l l e t b . Pedazo de latón, ó de otta 
materia que ponen en . el forado del 
Almihuar. Pag. 1 3 0 , tol. 2. 
Cazeres ( Francisco dé ). Traduxo en 
Español una, Obra de Filosofía moral , 
compuesta en Italiano por Domingo. 
Delphin i , Pag, ^ 3 0 , col A . Titulo d¿ 
esta Traducción, su edición y descrip-
c ión; y discurso sobre el verdadero 
Autor de la Obra original. Pag. ¿3 a? 
col. 1 y 2 ^ y Pagg-mi' 
Chacam, ^¿ /^Sobrenombre de R. Abra^ 
ham ben M e i r A b e n H e z r a . Pag. 2 x, 
col. 1. 
Chaum -bar i Samuel . Discípulo de R. Se-
to-
lomoh ben A d e r e t h , natural de la clu^ 
dad áeTudela } Cabalista, Filosofo y 
Poeta. Sus Obras. P*g- Í 2 5 s sH> l . 
Chaiim -ben Jahacob. Traduxo en Alemán 
el Itinerario de R. Benjamín ben J o -
n A h , y fue impresa esta Traducción 
en Amsterdam con caracteres hebreos.. 
Pag. So,col. 2. 
Chaiim ben Salomón ben Baka. Traduxo 
en Huesca, en hebreo , con R. Jahacob 
Hacsai el Comentario de Maimonides 
al Seder N>asim. Pag. 4.9, col. 2 . 
Champenois ( Sr. du Pa rc ). Traduxo en 
Francés los Diálogos de Amor de León 
Hebreo. P^g-. 3 7 2 , col. 2 . 
Chvmper. Con sus Obritas De tripl ici dis-* 
ciplina fue impresa la Obra de Medic i -
na de R. Gai-ab , intitulada Antidota-
rium. Pag. 3 5 5 , col. 2. 
C h a r i z i . Sobrenombre de R. Jehudah ben 
Selomoh ben A lchophn i . Pag. 2 1 1 ,: 
col. 2. 
Chasda i , contemporáneo de R. M a t h a ^ 
t h i a h Ha i i e t zah r i . Resumen de la 
carta que escribió al Rey de los Cuza-
res. P a g . 2 9 , col. 2 , y 2 3 1 , col. 2. 
Chasdai Qresqas , natural de la ciudad 
de Zaragoza , Filosofo moral. Su ins-
trucción y Escritos; y Traducciones 
que hizo de Árabe en Hebreo. P . S 6 7 , 
col. \ y 2. 
C h a s i d , Piadoso. Ti tulo honroso que die-
ron los Judíos á R. Abraham Ha lev i 
íen Dav id ben D i o r . Pag. 3 4 , col. 1. 
Chazan , Cantor. Sobrenombre con que 
era conocido R.. Izchaq ben Said. 
Pag. 1 1 5 , col. 2 . 
C h i l o n , uno de los siete Sabios de la Gre-
cia, inventor , en sentir de varios y del 
Juego del Alxedrez. Pag. 1 7 9 , cel. 2. 
Ch izq i iah Mesi lva , originario de España, 
y vecino de Jerusalen. Sus Escritos. 
Pag. 6 2 0 , col. 2 , y 6 2 l , col. I. 
To?n. / . 
ChOl iN , Profanidades. Tratado del Ta l -
mud , comentado por R. Selomoh ben 
Abraham ben A d e r e t h . Pag. 1 6 j , 
col. 2 . i 
Cicerón Hebreo ( e l ) . Ti tu lo que dieron 
. los Cristianos á R. Jedahiah Hapenini 
ben Abraham Bad ras i , por sus elo-
qüentes Escritos. Pag. 1 7 2 , col, 1. 
Cipurim , Purificaciones. licstti. de los J u -
díos. Pag. 7 8 , col. 1. 
Osneros ( el Cardenal ,D. Fr. Francisco 
. Ximenez de). V . Ximenez de Cisneros. 
C l a v e r i n g ( Rober to ). Tratados de M a i -
. monides , que traduxo en Latín, e i lus-
tró con Notas. Pag. ^ 5 , col. 1 , y 5 ) , 
col. 1. Catalogo que formó de los Es-
critos del mismo Maimonides. P^g-. 5 7 , 
, co l .2 ,y s 8, col. i y 2 . Su critica sobre 
los que tiene por supuestos ó perdidos, 
se falsifica , en gran paite , con la exis-
, tencia de los Códices MSS. de la R.eal 
Biblioteca del Escorial , y los de otras 
Bibliotecas de Europa. Pag. 5 9 , col. 1 
y 2 ,ypagg. j igg, 
Clemente (Dav id) . Su equivocación so-
bre las dos ediciones de la Bibl ia he-
chas en Ferrara en el año 5 3 1 3 , /de 
Cristo 1 5 5 ¿.Pag, 402 , col. 1 y 2 . 
Co lgadero . Las dos Armellas de que se 
cuelga el Astrolabio para tomar la a l -
tura. Pag. 1 3 0 , col. 2. 
Cólomesio (Paulo). Su juicio sobre la T r a -
ducción latina que publicó Fr . Agust ín 
Just in iani de la Obra Moreh Nebocim 
de Maimonides. Pag. 5 4 , col. 1. E n 
su España Oriental pone los elogios que 
han hecho varios eruditos de D. Pab lo 
de San ta M a r í a , y de sus Escritos. 
Pag. 2 3 7 , col. 2 , y pag. 2 3 8 , col. 1. 
Compiegne de V e i l (Lu is ) . Tratados de 
Maimonides que traduxo en La t in . 
Pag. 4 5 , col. 1 , 4 7 , col. 1 , 5 5 , 
col. i , y 6 6 , col. r. 
Hhhhh Cow 
C o n g e t u r a acerca del Autor de los tres 
• -l ibros Provsrbhrum seu CUrlcalis disci-
plinae, que están MSS. en la Biblioteca 
del Escor ia l Pag. 20> col. 1. Sobre el 
titulo Sedé r 'Ho l jm , Orden del Mundo, 
que tienen los Comentarios de Abem 
H e z r a á todos los libros Sagrados en 
la Colección Mi%r*a Gedo l^h , Con-
gregación grande , dada á luz por D a -
niel Bomberg. Pag. i i , c o l . 1. Acerca 
"de la Obra s S k J k H m a ü m m , Puerta 
• de los Cielos de R. Izchaq Israel i beM 
Joseph , contra el sentir de Wo l f i o . 
Pag. 1 9 1 , col. 1 < Sobre las Obras 
Nephes HjíCHocuatí i Alma ^ la Sabi-
duría , y M isc jm H jheüú th , Taberna-
• culo del testimonió, de R. Moseh ben; 
Sem Tob , contra el sentir de AssEkA-
n i , Pag. 1 P 3 , col. 2 , j / i P 4 , col. I. 
Cons is to r io ( L a s ley es-del) de la Gaya 
doctrina, que por luengos tiempos se tuvo 
en el Colegio de Tolosa por autoridad y 
permisión del Rey de Francia. Obra que 
tuvo presente el Marques Iñ ico Lopes 
de Mendoza , para la versificación, en 
sus Proverbios de Amor é Temor. Pag. 
3 4 5 . coh I. 
Co rdova ( A l fonso Sevi l lano de ) V , Se-
v i l l ano de Cordova . 
CokdovA (Fr . BARroLOME García de). V * 
García de Cordova . 
Cordova , ciudad. En ella se fundó la pr i -
mera Academia que tuvieron los Judíos 
en España. Pag. 2 , col. 2. 
C o r o n e l (Pau lo ) Judio converso , natu-
ral de la ciudad de Segovta, Catedráti-
co de Escritura en la Universidad de 
Salamanca. Su edad , año en que ab-
juró el Judaismo , su instrucción y Es-
critos. Pag. 3 9 7 , col. 2 , y 7,9 %>col. 1. 
Fue nombrado por el Cardenal Xime-
nez de Cisneros para traducir en L a -
tin , con A l fonso de A l c a l á y A l f o n ^ 
so de Zamora , los libros rUi í. 
uei vieja 
Testamento, dados á luz en 13 n 7 
glata de este Cardenal. Pag. 2 0 3 
Lugar y año en que falleció, y « ¿ ^ 
fio que tiene su sepulcro. pag% 8 
col. í . 
C o t e j o del prologo de la Traducción fc^ 
na que publicó Fr . Agustín Justiniam 
de la Obra Moreh Nebocim de Maimo-
nides^ con el de la Inducc ión , también 
l a t i na , que .hizo de está Obra JuAíí 
Bux tó r f I o el hijo. Pagg. j 5- y 5 5. gi 
de la edición de la Biblia de Ferrara de 
Ábrahám Usque con' la de Dua r te P i -
NEL. . P ^ . 4 0 4 j y Sígg. 
Cozzo , Aldea de I ta l ia, síta en el Duca-^ 
do de Milán. Pag. 1 (53, col. i . 
Cramer ( Juan Rodu l fo % Tratados de 
Maimonides que traduxo en Latín. 
Pag. ^ 6 \ c o l . 2 , y 6 6 , col. 1. 
Cramona ( Maestre Johan de). Ayudó 
al Rey D . A lonso el X . á corregir el 
estilo de varias Traducciones castella-' 
ñas, que mandó Hacer este Soberano, de 
algunas Obras de Astronomía escritas 
en Árabe y en Caldeo. Pag. í 1 7, ¿0/. 1. 
CrisostOmo (S. Juan ). Su Tratado sobre 
que ninguno es dañado si no por sí 
mismo j fue traducido en Castellano, y 
glosado por D . A lonso dé C a r t a g e n a , 
Obispo de Burgos. P a g . 2 ^ S , col. 2. Sti 
exposición del Salmo Miserere , y su 
Tratado sobre la Penitencia , están tra-
• ducidos en Castellano en un M S del 
Escorial. Sus títuloá} principios y fi-
nes. Pag. 2 6 J , coL 1 y 2 , y 6 6 2 , 
col. 1 y 1. 
C r i t i c a de la opinión de Bux to r f i o el 
hijo , de la de Huecio , y de la de Wol -
no , que tuvieron á Osualdo S c h r e c 
kenfuchsio por Traductor latino de la 
Obra , Forma de la tierra , de R. Abra-
ham benR.Chua Hanasi . Pag.J ^ c o l . i -
U 
L a de R. Abraham Z a c u t h , de la T n H 
dncclon hebrea que hizo R. Jehudah 
A l c h a r i z i de la Obra Mo reh Nebocim 
de Maimünides. Pag.') 2, col. 2. L a de 
Eduardo Pocockio sobre la misma Tra-
ducción. Pag.1) 3 » col. 2 . L a de Juan 
B u x t o r f i o , el hijo, de la versión latina 
que hizo Fr. Agust ín Just in ian i de 
esta Obra de Maimonides. Pag. 5 2 , 
col. 2. L a de Bux to r f io , el padre, de 
la primera Traducción hebrea , hecha 
por un Anónimo , de esta misma Obra. 
Pag. 5 4 , col. 1. L a que hizo Jus t in ia -
n i de esta Traducción" del Anónimo. 
A l l i . L a del Itinerario de R. Benjamín 
üen Jonah. Pag, 8 2 , col. 2 7 y 83 , 
col. i . 
Cu rc io ( Q u i n t o ) . Treinta y dos dichos 
suyos traduxo en Castellano D.A lonso 
de C a r t a g e n a , Obispo de Burgos, 
Pag. 2 5 J7, col. 2 . 
D 
D a n i e l Belí los , Doctor en la Synagogá 
de los Judios Españoles de Amsterdam, 
conocida por el titulo Talmud Tora , 
y Presidente de la Academia de los 
mismos Judios , dicha Maski l el D a l . 
Escribió en elogio de esta un Poema 
hebreo, Pag. 6 i 2 , col. 2 . 
D a n i e l de Ribera. Escribió una Oda y 
varios poemas latinos en obsequio de 
Abraham Nuííez B e r n a l . Pag. 6 1 % , 
COL 2 . : 
D a n i e l Lev i de Barr ios , Judío conver-
so , natural de Mant i l la^ Filosofo, H is -
toriador, y Poeta de gran crédito en-
tre los de su tiempo, y Capitán del 
Exercito del Rey de Portugal. P . y g - j , 
col. 2 , Sus Obras , ediciones de estas, 
y descripción de algunas. Pag. 5 9 8 , 
col. 1 y 2 , y pagg. sigg. 
Danz (Juan) . Su prefación latina a l T r a -
Tom. I. 
tádo Sfqj l im , Sidos , de Maimonides.: 
Pag. 4 6 , col. 1. 
Danz (Juan Andrés) . Traduxo en.Latía 
todos los Tratados de Maimonides so-
bre las causas matrimoniales. Pag. 6 5, 
col. 2. 
Dar ío N o t h o , Rey de los Persas. De el 
trata Cons tan t i no L 'Empereur en el 
prologo de su Traducción de la Pará-
frasis de R. Joseph ben Jachi ia al l i -
bro de Dan ie l . Pag. 1 8 p , col. i . 
Da roca . Los Judios mas sabios de esta 
ciudad se convirtieron á la Fe de Cr is -
to, por la disputa de Gerónimo de San-
t a Fe en Tortosa con los Rabinos Es-
pañoles mas doctos del Reyno.P.205: , 
col. 1. 
Daspaso (Maestre Juan ) . L e encargó eí 
Rey D. A lonso X la Traducción cas-* 
tellana del libro Arábigo de Agos ta de 
la esfera celeste. Pag. 1 1 6 , col. 2 . 
Dav id . Versos del 103 desús Salmos, que 
fueron glosados por R. Jehudah Levi 
ben Saúl. Pag. 2 7 , col. i . 
David , hijo de R. Joseph ben Don David 
ben Joseph Jachiia. Pag. 3 70, col. 2. 
David Abenatar. Traduxo en verso, eñ 
Español , los Salmos de David, Pag, 
6 1-8, col. 2. 
Dav id ben Abudraham, natural de la c iu-
dad de Sevilla , Filosofo moral y A s -
trónomo. Sus estudios, Maestros y. 
Escritos. Pag. 1 9 6 , col. 1 y 2. 
Dav id ben Jechi ia. Escribió un l ibro de 
Gramática con el titulo Lengua de los 
Eruditos. Pag. 7 á^ , col. 1. 
David-ben Joseph ben Jachi ia ,• natural de 
la ciudad ác Lisboa. Lugar y año de 
n su nacimiento y muerte 5 sus viages, 
empleos, instrucción y Escritos. P . 3 5 8 , 
col. 2 , y 3 5 9 , col. i . 
Dav id ben Joseph Qimchi , conocido por, 
Radaq, y llamado por antonomasia Ros 
H h h h h 2. H a -
Hamedaqdeqim , Cabeza de los Cromati-
cos. Su edad , patria y literatura, P .8 5 , 
col. 1 ^ 2. Sus Escri tos; Traducciones 
que se han hecho de ellos á distintas 
Lenguas; y ediciones que se han pu-
blicado de algunas de estas Traduccio-
nes 5 con las Castellanas que aun están 
inéditas. Pag. 8 5 , col. % , y pagg.srgg. 
Su Comentario al Salmo C X I X fue tra-
ducido en Lat in por Felipe de Aquino. 
Pag. 1 7 4 , col, 2 . 
Dav id ben Izchaq Cohén dé L a r a , na-
tural de la ciudad de Lisboa, Gramáti-
co , Jur is ta, y Filosofo moral muy 
acreditado entre los suyos. Su edad, 
Escritos y Traducciones. Pag. 5 7 5 , 
col. 1 y 2. 
Dav id ben Parchon . Traduxo en hebreo 
la Gramática arábiga de R. Jonah ben 
Ganach . Pag. 3 0 , col. 2. 
Dav id ben Pekudah. Puso en verso las ora-
ciones particulares, que solían.cantar 
los Judíos Españoles en sus festividades 
mas clásicas, además de las comunes á 
que estaban obligados por sus ritos. 
Pag, 6 1 8 , col. 1. 
Dav id ben Samuel , Comentador de la 
•Obt^SsTHyosEPH, Gasa de Joseph¿ de 
R. Joseph Q a r o ben Ephraim. P . 3,8 1, 
,, col. 2., - ia ai 
Dav id ben Selomoh ben R. Davedjjben 
Jach i ia , natural á t Lisboa , Gramático, 
Poeta y Talmudista, y sugeto muy d is-
tinguido, entre los .suyos. Su edad y 
Escritos, ;Pag, 3 5 3 , col. 2.. i) 
Dav id Chavesí, Compuso un epigrama la-
tino en alabanza d© D a n i e l López L a -
guna , que se dio á luz al principia de 
Iz Ohtz Usfrejo fiel de.vidas de lm i^mo 
Laguna. Pag. 5 0 3 , col. 1. (t0 
Dav id Cohén. Traduxo en Español, la 
3 Obra d,e.Fijosofia moral de R, Jonah 
de G s r q ^ a , intitulada Sephzjí M^ i~ 
i r m i , Libro del Temor, p 
co l . 1. M- l o r 
Dav id Cohén de L a r a . Sus F^r . . 
Traducciones lat inas, y castellanas 
Pagf 2 1 , col 2 , y p a g g , ^ . ^ ^ 
y 2 , y 6 5 , col. 1. 
David, Cohén Sephardi, natural de Sevíll 
y Sacerdote de los Judíos. Su peric¡¡ 
en las lenguas Latina , Hebrea A r -
be y Griega. Pag. 2 3 2 , ^ / . ! . Corn-
puso en Hebreo un Diccionario Árabe 
guardando el orden del alfabeto de los 
Hebreos. A l H Traduxo de Hebreo en 
_ Castellano áSEPmn H m i r m , Libro del 
Temor, de R., Jonah de Gerona.^. / / / . 
Dav id de S i lva . Publicó con el título Per i 
C h ^ d ^ s , Fruto nuevo, el Comentario 
de su padre Chizq i iah á la primera 
parte de l l i b ro Arba T u r ' m , en Ams~ 
terdam , en folio , en 1 6 9 6 . P . ó z o , 
col. 2 , y 6 2 1 , j o h 1. 
Dav id Des t i l i i ah , natural de Estella, Ju^ 
rista, Expositor, y.Dotrinero de los J u -
díos. Su edvid y; Escritos. P n ^ p ^ c o l . z - i 
Dav id Ganz . Elogio que hizo de R. Ben-
jamín ben Jonah . Pagy jS 'H tol. 2. La 
. m a y o r parte de. las noticias que dá en 
la Descendencm de. David tocantes á la 
literatura de los Rabinos, y á la serie 
de sus Doctores y Maestros, las; tomo 
del Seíher J u c h M w , Libro de Linages-
d e . R , Abraham ben Samuel Zk!oüTH. 
Pag.r:1 63 ^ col. l i 
Dav id Geda l iah ben Jachi ia , n a t u M de 
Castil la:, y vecino de Z , ^ ^ , padre de 
R. G e d a l i a h , Escritor del s%lo X V L 
P ^ . 2 0 2 , col. 1. Su edad y«pkfcia- en 
la Jurisprudencia. Al l í . Escribio'dds Co-
mentarios jurídicos,, uno con-el • título 
QííiiA* dinim> Composicibif de los jWtosi 
y ot ro, con el á c M ^ M ^ R N u l Diñe 
Ter^phot , Tratad» de los juieioi délas 
viandas. A l l L 
D a -
David Haddai ian ' , natural de Granada. 
Escribió un libro sobre los acentos prin-
cipales de la Gramática hebrea. P . 7 3, 
coh 2, 
Dav id Henriquez P h a r o . Escribió , en Es-
pañol , un Poema en elogio de A b r a -
ham NunEz B e r n a l . Pag. 6 1 9 , coh 1. 
Dav id N íe to ben Pinhas , originario de 
España, y natural de Fenecía , M e d i -
c o , Fi losofo, Matemático, Historiador, 
Poeta , Predicador y Teólogo. P . 5o 8, 
col. 1 y z . Tiempo en que floreció. 
Sus viages, empleos y Escritos. P . ^ o S , 
col. l y 2., y pagg. slgg. 
Dav id NuñEz To r res , Predicador en la 
Synagoga de los Judíos Españoles de 
, Amsterdam { y Prefecto de la que estos 
• tenían en Lisboa, Su edad. Pag. 60% , 
col. 1. Cuidó de las ediciones que se h i -
cieron de la Bibl ia én Amsterdam en el 
año 1 7 0 0 , y de la del Tomo prime-
ro de la Obra jT^-D Ch>az~á%ah de M a í -
monides. Pag. ó"] co l . i , / (5o8 , col.r . 
Los Sermones que predicó se imprimie-
ron en la misma clnázá <ie Amsterdam , 
en 4% en los años 1 6 9 0 y i ^ p i , 
Pag. óoSt fCoL 1. 
¡David Pa rdo , hijo del Judio Español J o -
seph Pardo , y Ministro de la Syna-
goga dé L o r ó m . Tiempo en que-f lo-
reció. Sus Escritos 5 y Traducción es-
pañola de la Obra ascética de R . Be-
chai i . P a g . q ó , cok 2 , 7 7 , col. I , y 
6 0 3 , col. 2 . 
Davíd Q i m c h i , hermano d e - R . Moseb. 
Sus libros de Gramática. P^,74y.£-d/ . i . 
Dav id Sarpath i (Don) . L a oración que 
dixo en la dedicación de la-Synagoga 
llamada Talmud Tora , se imprimió, con 
las de otros Rabinos, en Amsterdam, 
en 4% en 1 6 7 5 . Pag, 6 3 9 , col. 2 . 
y 5 4 0 , col. 1. 
Dav id V i d a l ben Selomoh , natural de 
Toledo, Talmudista celebre entre los SIH 
y o s , Medico , Músico y Poeta. Sus 
Escritos. Pag. 3 J 9 , col. r. 
D a v i l a (e l Maestro G i l González }. V . 
González D a v i l a . 
D e l c o n ( G a r c i A l v a r e s ) . V . A l va res 
D e l c o n . 
De lgado ( Juan P i n t o ). V . P i n t o D e l -
gado. 
De lph in i (Domingo) Veneciano. Traduxo 
en Italiano la Obra Española del Ba-
chil ler A lonso de l a T o r r e , intitula-
da Visión deleytable. Pag. 5 3 2 , col. i . 
D e s c a l a r , ó Descudolar . V . Qresqas 
Desco la r . 
Descudolar , ó Desca la r . V . Qresqas 
Desco la r . 
D e t a lhac , en Castellano Armellas. Nom-* 
bre de un instrumento matemático, in-* 
ventado por Ptolomeo para la Astro-
nomía. Pag. 1 4 8 > col. 2. 
.Dichos, Los sentenciosos de los Judíos sá~ 
bíos que precedieron á R. Jehudah ha 
Nas i , se leen en el Tratado de h M t s * 
na , imkuhdo Aboth , Padres. P . 3 ^ 
col. 2. 
B i n a ( Pau lo de ), V . R o h e l Jesurun. 
D ios ( D , Luis de) Académico de Letden. 
Ayudó á C o n s t a n t i n o T Empereur pa-
ra la Traducción latina del Itinerario 
de R. Benjamín ben Jonah . Pag. % 1 , 
col. 1; ; 2) 
DioscoRiDEs. Obras de este Autor comen-
tadas por el Judio Amato L u s i t a n o , y 
por este mismo con el nombre de Juan 
Rodríguez de Casté l B l anco . ^ 3 ^ 7 , 
col. 1 y 1. 
Discurso sobre el l ibro Jíjoz) M o r j , Fun-
damento del temor, y ú SodThoruh 1 
Secreto de la Ley , compuestos por Aben 
H e z r a , Pag 2 y, col. 2. Sobre el ver-
dadero Autor del Tratado Qezer Cho-
BuAR H^iZC^iRONOTH HatOSEPH , CoMpen* 
dio 
dio formado de las Historias de Joseph y 
que traduxo en Lat in Sebastian Muns -
t e r , y publicó Sebastian Lepusculo 
con el titulo Jfosippus de Bello judaico. 
P a g . i 2 , c o l . 2 y y Z l i c o l . i . Sóbrela 
edad de R. Jonah Meg i rond i . P . i oo, 
col. i / 2 • 
D is tanc ia de Belén á Ebron según la Cró-
nica de Eusebio. Pag. 8 2, col. 2. L a de 
Jerusalen á Belén. Pag. 8 2, cff/. 2 . 
D i t hmar (Justo C r i s t o v a l ) . Traduxo en 
L a t i n , e ilustró con Notas, el Tratado 
Sebuhoth , Juramentos, de Maimonides. 
Pag. 4 6 , col. 2 -, y 6 6 , col. 1. 
Divers idad de pareceres entre Bux to r f io 
y Wo l f io sobre el legitimo Traductor 
Latino de la Obra Moreh Nebocim , de 
Maimonides , que publicó en Latín Fr. 
'Agustín Just in iani 5 y acerca de la edad 
de este y la de R. Jahacob M a n t e n u . 
Pag. 5 4 , col. 2. 
Donasc. Obra contra la Gramática de R. 
Menachem ben Saruq. Pag. 2 , col. 2. 
D o n a t o (F r .F ranc i sco ) Religioso Domi-
nico. Traduxo en Lat in la Obra Cether 
M^ílcvth , Corona del R e y m , de R. Se-
LOMOH BEN GaBIROL. P a g . I O , col. I. 
Crítica que hizo M e e l f r u h r e r de esta 
Traducción. A l l i . 
D r i a n d r o (Francisco de Encinas). Y - E n -
ciñas D r i a n d r o . 
B rus io ( J u a n ) . De sus Notas a las doce 
Qücstiones de nomine Tetragrammaton 
de D . Pablo de San ta Mar ía , se hizo 
una edición en Francfort en i ^ o ^ . 
• P ^ - 2 3 7 , col. 1. 
D u a r t e P i n e l , natural de la ciudad de 
Lisboa, editor de la Bibl ia Española de 
Ferrara , Gramático y Matemático, Su 
edad,y Obras que escribió. P . 400,re?/. 1. 
D u r e t , En su Tesoro de las Lenguas elogia 
á D . Pablo de Santa Mar ía y sus Es-
critos. Pag. 2 3 7 ,fo/. 2. 
E 
Egipcio ( e l ) . Uno de los sobrenoinSre Á 
R. MOSEH BEN MAIIEMON. Pa? 
1 ¿ 3 4 
col. 2 . '. 
Eisenmenger. Puso en Alemán, en su T 
daismo descubierto , varios lugares d 1 
carta de Maimonides á los Judíos de 
Oriente , exortandolos á la perseveran-
cia en la guarda de los preceptos de la 
L e y , y á la paciencia en los trabajos. 
Pag. 5 7 , col. 1. 
E l e f a n t e . Nombre de una de las piezas 
del juego del Alxedrez. Pag, 1 8 0 , 
col. 1. 
E l i ano ( Fel ipe). Y . E l i a s M o n t a l t o . 
E l i a n o ( P i lo teo ). V . El ias M o n t a l t o , 
El ias ben Moseh Lunz . Comentó la Obra 
Biür Hbíií H>atthoruh , Comentario de 
la Ley , de R.;Bechaii. Pag. i 70 , col.2. 
E l ias e l O r i e n t a l . Autor de unas Insti-
tuciones Aritméticas. P a g . i ^ , c o l . i . 
E l ias Ha lev i . Comentó la Gramática- he-? 
brea de R. Moseh Qimchi, intitulada 
M^íhul j ic Sebile Havunar j i , Entrada 
de los caminos de la Ciencia 5 e ilustro 
con Notas el Mic lo l , ó Gramática, hebrea 
de R. Dav id Qimchi, con el Dicciomrh, 
ó Sepher Hascerascim de este Autor.: 
Pag. 8 4 , cí?/. 2 , y 9't reol. 1. .\ 
-Elias M i z r a c h i . Comentó' el Sepher M i -
zoth G j ívo l , Libro grande de los Pre-
ceptos ,;de R. Moseh Miqoz i Sephardi. 
Pag. 1 6 4 , col. 1. 
E l ias M a c h o r r o , Poeta Español. P ^ . ^ 19 , 
col. 1 y 2, 
El ias M o n t a l t o , Judio Portugués , l la-
mado Felipe y P i lo teo E l i ano , primer 
Medico , y Consejero de la Reyna de 
Francia Marta de Mediéis. Sus Escri-
tos. Pag. 5 7 2 , col. 1. Estimación que 
hizo de el esta Soberana. Al l í . 
El ias Tedeschi. Compuso en Italiano un 
So-
Soneto en elogio de Abraham Ishac 
C a s t e l l o , y de la ultima Oración 
dofrinal qüc^ este dixo en la Acade-
mia de los Judios Españoles de Liorna, 
y fue impresa en esta ciudad', en 40 , 
•. en 1 7 5 - 3 . - P ^ 6 1 2, col. 1. 
E l i eze r de Garmiza , Maestro de R. M o -
,£•' ¿eh bar Nachman. Pag. 9 5 , cot. i . 
E l i eze r Mimmeli. A este atribuyen P e a n -
. tav íc io y Cave el Tratado jurídico 
Lecol Chephez , Para el gusto de todos, 
. de R. -Jehudah ben Samuel Abarbane l , 
Contra el sentir deWoLFio. Pag. 3 7 3 , 
col 1. 
B l i j ahu López. L a Oración que díxo en 
lá dedicación de la Synagoga llamada 
Talmud Tora i se impr imió, con las de 
otros Rabinos , en Amsterdam, en 4% 
en í <57 5 . Pag. 6 7,9, col. z , / ^ 4 0 ? 
col. 1. 
E l i o (Math ias) . Traduxo en Latín la Obra 
• HiQyíRjM, Artículos, de R. Joseph 
A l b o . Pag. 2 2 p , col. 2 . 
E l i sa ben M a t h a t h i a . Compuso una Gra -
mática hebrea con el titulo Escudo de 
Dav id . Pag. 7 4 , col. 2 . 
Emoraim , Expositores. Nombre que die-
ron los Judios á los ilustradores de la 
'Misna. Pag. 2, col. t . Quienes dieron 
principio á las edades de los Emoraim, 
y quantas fueron estas edades. Pag. 2 , 
col. 1. 
Empereur ( Cons tan t i no l ' ). Su Descrip-
ción topográfica del Templo de Jerusa-
len se insertó , traducida en Latín por 
Gu i l l e rmo SuRENHusio,en la edición de 
la Misna del año 1 (5 9 8. Pag. 5 o, col. 2 . 
Obras de Rabinos Españoles que tradu-
xo en Latín , e ilustró con Notas 5 y 
elogios que hizo de sus respectivos A u -
tores. Pagg. 8 i , col. 1 , 8 4 , col. 2 , 
J % S , col .2, i S p , col. 1 y z , 3 4 7 , 
col. i , y 3 ^ o , col. 1. 
Enoch ben R'. Moseh. Escribió en AraSe, 
porque los Judíos de su tiempo no sa-
bían la lengua hebrea pura. Pag. 5 o, 
col. 2. 
Época. L a de los Escritores Rabinos Espa-
ñoles. P ^ i > col. 1. 
Equivocación de Bar tó locc io sobre el 
Glosador hebreo J y Traductor italiano, 
de la Oración de BecHaii , que decían 
los Judíos en su fiesta de las Purif ica* 
dones: Pag. j % , col. 1 y 2. 
E r r o r de Sebastian Lepusculo, en tener 
. á un tal Josippo por Compendiador de 
F lav io JosEPHo, 2 % ; 3 2 , col. 2. E l de 
Sebastian M u n s t e r , en Juzgar que la 
tercera parte del Seder Mol^au , Orden 
del Mundo, de R. Abraham ben D a o r , 
era un Compendio de la Obra de Bello 
judaico de Flav io Josepho. Pag. 3 2 , 
: c o l . x y i . 
E r r o r e s del Itinerario , que se tiene por 
de R. Benmmin ben J o n a h , en la 
Geografía y en la Historia. Pag¿ 8 2 , 
col. 2 \fty 8 3 , col. t . 
Escachi . Nombre Persa del juego del A l -
xedrez, Pag. f ] 9 , col.2. 
Escr i tores Rabinos EsPAnoLEs. Su serie 
continuada comienza en la primera edad 
de IosRabanim en España. Pag. 2 , 
col. 1. 
Esfera celeste. Su dívísíon por medio 
del Equador en dos partes iguales, se 
atribuye á R.Abraham ben M e i r Abe„n 
H e z r a . Pag. 2 1, sol. 1. 
Esgers ( J u a n ) . Puso Notas al Tratado 
SE%tLiM, Sidos, de Maimonides. ^ . 4 5 , 
Col. 2 . 
Esopo. A l modo de sus Fábulas compuso 
un Anónimo unas Parábolas en hebreo, 
que están MSS. en la Biblioteca del Es -
corial, Pag. 1 7 1 , col. l . 
Espina (F r . A lonso de) , Religioso del Or -
den de Menores Observantes, Retor de 
la 
la Universidad de Salamanca , y Min is-
tro del Tr ibunal supremo de la Inqui-
sición. Su elogio. Pag. 3 5 4 ' co1- I-
Antes de convertirse era el mas sabio, 
ó uno de los sujetos mas doctos de su 
tiempo ; y después de converso escri-
bió una Obra intitulada Fortalitium F i -
del, contra los errores de los Judíos. 
A l l í Descripción de esta Obra , sus 
ediciones y Autores que tratan, de ella. 
• P » 3 5 4 / 3 5 5 ^ - i y 2 . 
Es te ( Juan Bapt is ta de ) , vecino , y 
acaso natural , de la ciudad de Lisboa. 
Su edad. Pag. 5 7 4 , col. 2. Su pr inci-
pal estudio fue en la Escritura sagrada, 
en la Gemara y Talmud , y en sus G l o -
sadores y Comentadores. Alli,. Expuso 
en Portugue's el libro de los Salmos, y 
escribió un Dialogo Catechistico entre 
un Rabino y un Discípulo suyo. A l l i . 
Ediciones de estas Obras. A l l i . 
E s t r a d a (el Maestro Fr .Lu is de ). Su car-1 
ta á A r ias M o n t a n o sobre la aproba-
ción de la Bibl ia Reg ia , y sus versio-
nes, ilustrada con Notas literarias por 
D . Juan A n t o n i o P e l l i c e r y Sa fo rca -
da. P a g . 6 ^ 9 y sigg. Su elogio. P .óóo , 
col. 1 y 1.^  
EsTuñiGA (D iego López de). V . L o p e z d e 
ESTüñlGA. 
Eucl ides. Sus Obras fueron traducidas en 
Hebreo po rR . Moseh ben Jehudah ben 
Th ibon . P a g . j i , cal. 1. 
Eut rop io . Su Historia fue traducida en 
Castellano por Amato Lus i t ano . Pag. 
3 9 7 , col. 2. 
Expl icación del titulo Moreh Nebocim de 
la Obra de Maimonides. Pag.^ 1, col. 2. 
Expositores de la L e y . V . Rabanim. 
E x t r a c t o de la prefación de B u x t o r f i o , el 
h i jo , a su Traducción latina del l ibro 
Oíz.arí de R, Jehudad Lev i ben Sap l . 
Pag. 2 9 , col. J y 2 . 
Faer ic io (Juan A l b e r t o ) . Con solo 1 
lo que d i c e d e Gerónimo de Sant r 
en su Obra Codex Pseudepigrap},Us 
teris Testamenta se convence la alucin -
clon de Basnage y de Lenfan t sobra 
el mismo Gerónimo y sus Escritos 
Pag. 2 2 7 , col. 1. En su Bmiographia 
Antiquaria trae el sentir de D. Pablo de 
S a n t a M a r í a acerca del año de l a t í a -
t lvidad, de nuestro Señor Jesii Cristo. 
Pag ' 2 3 7 s w l 2 . Noticia que da ^del 
Compendio de Tomas de Pinedo de, los 
libros Étnicos de Estephano E y z a n t h 
no. Pag>6oi)Col. 2 ,y 6 0 3 , col. 1 y 2. 
Fe ( Gerónimo de San ta ), y . Jehosuah 
H a l o r q i . , 
Eederico ( Juan ) . Traduxo en Trances la 
JDellneación del Tabernáculo de Moysesás 
R. Jahaqob Jehudah A r i c h . Sus edi-
ciones , y titulo de esta Traducción, 
Pag. 3P f u & h 2 . 
F e r r e r (P. Boni fac io) , hermano de Si 
.; V i cen te Ee r re r , y General de los Car-
tujos. Traduxo en lengua Valenciana to-
dos los libros del viejo y nuevo Testa-
mento. Pag. 4 4 4 , col. t . Fragmento 
que se conserva de la edición de esta 
Traducción en la Cartuja de Portaceli, 
Rey no de Valencia. Pag i 4 4 4 ' co^ l 
y i , y p g g . sigg. 
E e r r e r . Uno de los principales Rabinos 
que argüyeron en Tortosa con Geróni -
mo de San ta Fe. Pag. 204 , col. 1. No 
subscribió á la Cédula que R. As t ruch 
presentó en el Congreso de Tortosa por 
sí, y en nombre de todos los Judíos que 
asistieron á é l , confesándose convenci-
dos de sus errores. Pag 2 2 2 , col. 2. 
Figueroa ( D . L o r e n z o Suarez de). V-SüA-
rez de Figueroa. 
Flavigny ( V a l e r i a n o de ). Su censura, 
en 
en nombre de los Doctores de la Sor-' 
bona, de los Comentarios de R . D a v i d 
Qimchi á los Salmos, y de la Traduc-
ción latina de Janvjer. Pag. 9 0 , col. 2, 
y 9 1 , col. i . 
I l o r e z (F r . Henrique ). D io á luz en su 
España sagrada las Coplas de Iernam 
Pérez de Guzman á la muerte de D . 
A lonso de CARTAGENAjObispo de Bur -
gos. Pag. 2 5 5 , col. 2. 
Fo rs te r ( Juan ). En su Diccionario He-
breo-Latino elogia á D . Pablo de San-
t a M a r í a , y sus Escritos. Pag. 2 3 7 , 
col. 2 . 
Foxa ( Juf re de ) , Monge negro, conti-
nuador de la Obra Reglas del trobar de 
Remon V i d a l de Vbsaduchen. Pag. 
3 4 5 , col. 1. Ifuvo presente esta con-
tinuación de las Reglas del Trobar el 
Marques Iñioo Lopes de Mendoca para 
la versificación en sus Proverbios de 
Amor e Temor. A l l í . 
F raga . Los Judios mas sabios de esta ciu-
dad se convirtieron á la Fe de Cristo, 
por la disputa de Gerónimo de San ta 
F e , en Tortosa, con los Rabinos Espa-
ñoles mas doctos. Pag. 205 ,<?<?/. 1. 
Franckenberg ( Abraham de ). Ilustró con 
Notas la Obra moral Bechín^tb Hol^am, 
Examen del Mundo , de R. Jedahiah 
Hapenini Badras i . Pag. t 7 4 , eol. 1. 
Elogio que hizo de estas Notas H i l a -
r i o Prache. Al l í . 
G 
Gabr i e l ben A h a r o n , Escritor del siglo 
X V I L Ilustró con Notas españolas el l i -
bro de R. Isaac ben Abraham , intitu-
lado Ch izv^ Emunuh , Fortaleza, de la 
Fé. Pag. 6 0 1 , col. 2. 
<jalab , Catalán , Sugeto muy respetable 
entre los suyos por su literatura , ha-
bilidad en la Medicina , e instrucción 
Tom. I. 
en lá lengua La t ina , Autor de la p 6 r a 
me'dica Antidotarium, impresa en León 
de Francia en el año 1 5 0 8 . Pag. 3 5 J , 
col. 2. 
G a l a t i n o (Juan ). En su Obra De Arca-
nis Catholicae verítatis copia la Exposi-
cion,que hizo el Judio conversoQoat/ív.^ 
ros S u h j i r d i de una pequeña parte del 
Salmo C X X X V I . Pag. 3 7 4 , col. 2. 
Ga leno . Sus Escritos fueron compendía-
dos por Maimonides. Pag. 3 5 , col. 2. 
G a l f i l a s , Obispo de los Godos , fue el 
primero que traduxo la Biblia en Espa-
ña en lengua Goda. Pag. 4 1 0 , col. 2. 
Gandía (Bar to lomé Va lve rde y ).V. V a l -
verde. 
Ganiveto ( J u a n ) , Autor del libro Amicus 
Medhorüm , y de un Tratado De disbus 
Criticis . Pag. 2 4 , col. 1. 
G a n z ( R . David ). Su opinión sobre el 
tiempo en que falleció R. Abraham 
ben M e i r Aben Hez ra . Pag. 2 1 , 
col. 2. 
G a o n de C a s t i l l a , esto es, Maestro uní-
versal de Castilla. Ti tulo con que era 
conocido comunmente R. Izchaq Q a n -
panton Pag, 2 0 2 , cqI. 2 . 
G a r c i Pérez , Capellán del Rey D . A l o n -
so X , y muy perito en la Astronomía. 
Ayudó á R J e h u d a h Mosca en l a T r a -
duccion castellana de una Obra Arábi-
ga , que trata de 300 piedras según los 
grados de los signos celestes. P . 1 0 6 , 
col. I. 
García de San ta Mar ía ( A l v a r ) hijo 
de D . Pablo de San ta M a r í a , Sus 
Escritos. Pag. 2 3 9 , col. 1. 
Gar ibay (Estevan de). Noticias que dá de 
D , Pablo de San ta Mar ía , y de sus 
Escritos. Pag. 2 3 8 , col. 1 y 2 , y pag. 
!2 3 9 , col. 1. Las que trae de D . A l o n -
so de C a r t a g e n a , Obispo de Burgos» 
hijo de D.Pab lo . P a g . 2 3 9 , col. i y 2. 
lüü Ga-
Cava C ienc ia , ó Arís de Trobar. Escrito-
res Españoles que se dedicaron a este 
estudio, y cuyas piezas recogió Joam 
Alponso de Baena. Pag. 1 6 6 , col. V. 
y 3 . 
Geda l iah ben David Jachi ia , natural de 
Lisboa , Jurista, Filosofo y Medico , 
Retor de la Academia de los Judíos de 
Ushoa, y Presidente de la de Constan-
tinopla. Pag. 2 3 j , col. 2 . Le eligieron 
los Caraltas para que solicitase la con-
ciliación de su Secta con la escuela de 
los Rabanitas. Pag. 1 8 8 , col. % \ F a -
lleció en su viage á Jerusalen í y dexó 
escrita una Obra de Filosofía con el 
titulo Sibehjh HbnmM) S k U ojos. Pag. 
2 3 5 , col, 2 . 
Gedaliah ben R. Joseph ben Don David 
ben Joseph Jachi ia , sobrino de M a i -
monides, Jurista , Filosofo , Historiador 
y Predicador de los Judíos. Pag. 3 6 , 
coL 2 , 3 7 0 , col. i , y 3 7 5 , col, 1. L i h 
gar y año de su nacimiento. Pag. 1 8 8 , 
col. 2, 3 7 <5, col. 1 ^ 2 , 7 / 3 7 7 , col-I y 
2 . L a mayor parte de las noticias que 
dá en la Cadena de la Tradición, tocantes 
á la literatura de los Rabinos, y á la serie 
de sus Doctores y Maestros, las tomó 
del SepherJvchj.siN) Libro de los Linages 
de R, Abraham Z a c u t h , Pag. 3 5 3 , 
col. 1. Trae en su Cadena de la Tradición 
todos los lugares en que Maimonides 
habla de los falsos Mesías , que se ha -
bían suscitado por toda el África y 
por todo el Or iente; y una parte de la 
carta del mismo Maimonides á los J u -
díos de Marsella, contra los que sentían 
que todas las cosas dependían del infiu-, 
xo de los Astros. Pag. 7 5:, col. 1 y 2. 
Elogio que hizo de Maimonides y de 
sus Escritos. Pag. 3 7 , col. 2 , y pag. 
3 8 , col. 1. Su parecer sobre el tiempo 
en que principió y concluyó su viage 
R. Benjamín ben Tonah. i3 q „ 
Su relación de la disputa de Ge 
de San ta Fe en Tortosa con W t> . 
r ^ , , s Sab i -
nos Españoles mas doctos. pa 
6' 2 I J 
col. 2 , y 2 1 6 y col. i , 
G e d a l i a h ben Selomoh. Comentó la 01 
Hipy¡RiM, Artículos, de R. Joseph A lb 
Pag. 2 2 8 , col. 2 , 
Geda l i ah Jach i i a , abuelo de R. Jehudah 
ben Jechi ia ben R. David, pa!r . , , r 
, <v ¿ 3 i» 
col, 1 . 
Geda l i ah Qorduero , hijo de Moseh 
puso una Prefación al libro Cabalísti-
co 0 * N e h e r m , Luz dg la tarde, 
Pag. 3 8 2 , col, 2 . 
Gemara ( L a ) fue comentada por R. D a -
vid Geda l iah ben Jachi ia. Pag. 203 , 
col. 1, 
Genebrardo ( G i l b e r t o ). Obras de Rabí-
nos Españoles que traduxo de hebreo 
en latín. Pag. 2 2 , col. 1 , 3 3 , col. 1 , 
6 6 , col. 2 , 8 9 , col. 1, 2 8 8 , col, i? 
y 1 5 1, col. 2 . 
G e n t i (Jorge).Obras de Rabinos Españo-
les que traduxo de hebreo en latín , c 
ilustró con Notas. Pag. 10 , col. 2 , 
4 5 } col, 1 , 5 5 , co l .1 ,y 3 5 8 , ^ / . i . 
Gerson ben Selomoh Mecjataloni iah, F i -
losofo , Matemático , y Expositor. Su 
patria, edad, lugar en que falleció, hijo 
que tuvo, y Escritos que dexó. P . i 6 6 f 
- col. 2 , / 1 ^ 7 , col. I. Se opone á:su 
dotrina en diferentes puntos de F i lo -
sofía R. Moseh ben R. SemTob en la 
Obra Emvnjih, Fe. Pag. 1 P 4 , col, 2 . 
Gerson ( C r i s t i ano ). Autor de la Obra 
intitulada Talmud Judio. Pag. 1 o. col. 1, 
Gómez ( A n t o n i o Henriquez ). V . Hen-
Riquez. 
Gonza lo ( D . ) , Obispo de Falencia, hijo 
de D. Pablo de San ta Mar ía . Su elo-
gio. Pag. 2 3 9 , col. 1. 
González D a v i l a ( el Maestro Gi l> En su 
Tea-
Teittro Edesustico trata de D. Pablo dh 
Santa Mar ía , Obispo de Burgos, dá 
noticia de sus Escritos, y trae el epitafio 
que tiene su sepulcro.i3.2 3 7,col. i y 2 . 
Go t l eb ( Got t l i eb ) . Traduxo en Alemán 
los Cañones de la Etica deMAiMONiDEs, 
Pag, 6 > , col. 1. 
(Grammio ( Juan ) . Censuta que embio á 
Wol f io de la Traducción latina de 
Marcos Woldike del Tratado de M a i -
monides sobre los Manjares. Pag. 6 6 •, 
col. 1 , / 6 7 , col. I. 
G r e f ( C r i s t i ano )l Insertó en la edición 
de su Político Oriental la carta de M a i -
monides á los Judios de Oriente, exor-
tandolos á la perseverancia' en la guar-
da de los preceptos de la Ley , y á la 
paciencia en los trabajos. Pag. 7 5 , cok 1. 
G roc i o ( Hugo ). Celebra la Obra H i ^ a -
mMy Artículos , de R. Joseph A l b o ; f 
á este de Sugeto de agudo ingenio, 
Pag, 2 2 9 , col. 1', 
Guede l l a Jahia. Traduxo en Castellano 
los Diálogos de Amor de León Hebreo. 
Pag: 3 7 2 , col. 1. Elogio que hace de 
esta Obra y de su Autof. Al l í . 
Güeonim , esto es, Expositores, Judios sa* 
b ios , Maestros universales en la Aca-
demia de Pombíditá en la Persia. Quan-
tas fueron sus edades , y eft que tiempo 
cesaron. Pag. 2 , col. \ y 2. 
G u e r r a . De los ingeniosos ardides de ella 
trata el Árabe Granadino A l i ben A b -
•delrahman ben H a z i l . Pag. 5 i , col. í , 
Guevara ( D . Pedro Veléz de). V . Veless 
de Guevara. 
Guzman ( Fernán Pérez de). V . Pérez ds 
Guzman. 
Guzman ( D . G o n z a l o Nudez de). V . Nu-» 
hez de Guzman. 
H 
Hacc^na. Escribió una carta refiriendo la 
Tom. I. 
vida, pasión , muerte y resurrección de 
nuestro Señor Jesu Cristo, que filé tra-
ducida en Latin por Paulo de HerediV 
Pag. 3 í 5, col. I. 
Haddaiian , el Juez. Supremo. Titulo de 
dignidad entre los Judios. Tag. 169 , 
vol. 1. Quando lo fue en Cordova 11. 
Joseph Haddaiian een R,Jahacob Aben 
Sachal. Pag.20,col. 2. 
Hai . Escribió en Árabe , porque los Judíos 
de su tiempo ignoraban la lengua He^ 
brea pur^. Pag. 5 o, col. 2. 
Hai Harón ben R. Serira , Autor de la 
Obra Arábiga U^ímbch^ ÚmimcJr, De 
compra y venta , que traduxo en Hebreo 
R. Izchaq ben ReubeN. Pag. 1 2 \ col. 1. 
Ha lev i ( Izcháq ). Traduxo en Lat in la 
carta de Maimonides á los Judios de 
Marsel la, contra los que opinaban que 
todas las cosas dependían del influXq 
de los Astros. Pag. 5 7 , col. 2. 
Hameliz , el Orador. Nombre que daban 
por antonomasia los Judios á R, Jeda-i 
h iah Hapenini ben Abraham Badrasi . 
Pag. 1 7 2 , col. t . 
Hanasi , Príncipe. Tí tu lo que dieron íóá 
Judios áR.ABRAHAM ben R. C h i j a Há-
nasi por sü exquisita instrucción en la 
Astronomía. Pag . i 3 , ^ / . t . 
Manina bar Hama , Discípulo de R. Jehu-
dáh N a - N a s i , y su sucesor en la Pre-
sidencia del Tribunal Supremo. Pag, 2 , 
eol. t . D io principio con R, Simhon y 
Raban Gaml ie l á las edades de los Ta l -
mudistas. Pag. 2 , m i t . Ad ic ionó la 
Misna , y la ilustró con glosas y co-
mentos. Pag. 2 , col. 1. 
Harabah. Sobrenombre de R. Abraham 
ben M e i r Aben Hez ra , Pag. 2 1, col. 1 \ 
Maraph. Sobrenombre de R. Pérez ben 
R. Izchaq Hacohen. Pd^ . 1 5 4 , col. 2 . 
Harason , el Primero. Sobrenombre del, 
Rabino Toledano R, Abraham Halev i 
luí» 2 £E>Í 
ben Dav id b e n D a o r , á distinción de 
otro Napolitano coetáneo suyo , y de 
sus mismos nombres. Pag. 3 4> w/. 1 • 
Ha rauaa . Su opinión sobre los Autores 
de la Obra de Jurisprudencia intitula-
da QlIPHJiTH H^iROCELlM. &*£, 4 , <COl. lk 
H a r i g . Sobrenombre con que H . Joséph 
Geqa t i l i ah era Vulgartíiente íóíiocido 
entre los Judios. Pag, ^ é S ^ *o\. 'z. 
Har iph . Sobrenombre del Juáló Portugués 
JOSIAS BEN JOSEPH PíNW. Pag. ^ 8 4 » 
col. I. 
Ha r í t ba , Sobrenombre de IR. Jom'Tob bAS. 
Abraham Ascívi l i SEtHÁRbl. í». '2 3 3 * 
col. I. 
H a r r a s . Sobrenombre con que era cono-
cido R. Jehudah bar Aser . Pag. í p S ^ 
col. 1. 
HazAqen, el Anciano, Ti tu lo con que era 
distinguido el R, Bechaii del siglo X I I , 
de otro de su mismo nombre, que flo-
reció á fines del XIII. Pag. 7 5, col. 1. 
H a z a r i e l Saginhor. Én quatro Códices dé 
la Biblioteca Vaticana está puesto por 
Autor de la Obra cabalística M e n ^ k E -
ceth E l h ^ u t h , Ordenamiento de la D i -
vinidad , de R. Pérez ben R. Izchaq 
Hacohen. Pag. 1 6 ) , col. 1. 
Hebreos. Los varios modos que han té* 
nido de contar sus años. P a g . ^ , col. '2^ 
He l lman (Lo renzo) . Traduxo en Latift 
los tres primeros Capítulos del Tratado 
Ce lmm , Heterogéneos , de MaiMonídes» 
Pag, 4 5 , col. 2. 
HENRIQUEZ'tjOMEZ (ANTONIO). SUS ^óéSiaS 
' castellanas. Pag. 6 1 7 , col. 2> y 6 l%y 
col. 1. 
Hereb. Significado de e'stá voz. Pag. 4 9 3, 
col. 1 . 
Heredia ( Paulo de ) Judío converso A ra -
gonés, Sus Escritos, y Traducciones. 
Pag. 3 6 3 , col. 2 , 3 6 4 , col, X y 2. 
> 1>6 5, col. 2. 
rmjte. 
in 
Hermete. Nombre que dieron los P • 
cios á su Maestro Thoth. pacr T ^ 
col. 1. Significación de la voz Her 
A l l í , 
H i l pe r tO ( M . Juan) . Traduxo en Lat 
el Tratado H^thesub^h, Penitencia, de 
Maimonides. Pag. 45 , col. 2. 
HiMANuEL Benevento. Escribió un libro 
de Gramática con el titulo Aumento ó 
Adición de i a gracia. Pag, j q . , coi% 2 
HiMMANua de L e ó n , Filosofo moral y 
Orador. Sus Escritos. P a g . ó i ^ col. 2 
y 6 2 5 , ioi , 1, 
Himmanuel Comes , Portugués, Glosó en 
verso , en Español , el aforismo de H i -
pócrates Vita hrevh , ars longa ; y es-
cribió tinas poesías , alabando las pro-
príedades de la araña, y las de las abe* 
jas. Pag. 6 2 4 , col. 2 . 
Himmanuel Nechemiia. Escribió en Espa-
ñol en elogio de Menaseh ben Israel, 
y de su Obra de IzCreacion. Pag. B1 2, 
io l . 1 y 2. 
Hispalense ( Juan ) . Traduxo en Latiñ el 
l ibro Arábigo de Alphragan sobre el 
ftiovimiento de ios Planetas , y una 
Obra de Astrologia Judiciaria escrita 
en Árabe por Ady lax Alchabiz 5 y la 
introducción de Abu Almahasar á la 
tknc ia de los Astros. P a g . 1 0 3 , col. ti 
J/ é 1 y, col. 1. 
H i s t o r i a G e n e r a l . Obra que mandó tra-
bajar el Rey D. Alonso X . Contiene 
la traducción castellana de los libros 
sagrados, con su historia , y con las 
de los G e n t i l e s . P ^ 411» w/. 2. Partes 
de que se compone. A l l i . Es Obra dis-
tinta de la Historia universal escrita-
de orden de este Soberano. Pag. 41 ^ 
col. 2 , ^ 4 1 2 , col. I. 
H o t t i n g e r o (Juan Enr ique) . Traduxo etí 
Latín la Colección de las Leyes de los 
Judíos formada por R. JehudaH, P¿g-) > 
col. 
col. i . Elogio que hizo de los C o -
mentarios de Abarbanel á la Bibl ia, las 
Obras de Maímonides , el l ibro de los 
Línages de Abraham Z a c u t h , y la Ca~ 
áem de ¡a tradición de R. Geda l i ah . 
P a g . - j o , col. 2, Su critica acerca del 
Itinerario de R. BeníaMí^ bEM JoNah. 
Pag. 7 9 , col 2 i ^ 8 o , éóL I. Tiene á 
R. Dav id Qimchi por Autor de Uria 
Traducción antigua del Testamento 
viejo. Pag. 9 3 5 col. 2 . 
Hout ing io ( Enrique ). Tradüxó en Latírt 
él Tratado Sanhedrin ¿t Maímonides» 
Pag. 6 6 , col. 2 . 
Huecio. Su sentir acerca de la Traducción 
latina que supone de Osualdo Schrec-
kenfuchsío de la Obra Zv ru th ' H\A^.~ 
¡rez, Forma de la tierra, de R. Abrahaní 
éen R. Ch i j a Hanasí. Pag . l 4 , col. ik 
Huesca. En la Catedral de esta ciudad ré" 
cibió el Bautismo R. Moseh , y tomó 
los nombres de Pedro A l fonso . Pag. 
í 9 , col. í» 
Hue t ( Pedro Dan ie l ). Su juicio c&mpá-
rativo entre la Ttaduccíoñ hebrea $ que 
hizo R. Jahácob ben Samson Á n t o l í 
del l ibro Arábigo de AlphMgañ Sobré 
el movimiento de los Cielos y Ids fal-
tos de los Planetas , y la versión L a -
tina de Juan Hispalense. Pag. í o 3 j 
col. 1. 
Huete ( Juan Sanches de ). y . Sánchés 
DE H U E T E . 
Humadas (D iego ). Impugno eí Comen* 
tario cabalistico del Pentáietic® de %i 
Abraham Sabah i intitulado ZeAóü í I a -
mor , Hacecito de mirra. Pag. 3 5 7 ,tW. z ^  
H u r t a d o de Mendoza (D iego ) , Contem-
poráneo de D . Pablo de S a n t a M a * 
r ía . Pag. 2 3 8 , col. i 1 
H u t t e r o ( El ias ). Insertó la Traducción 
española de Cassiodoro de ReynA de 
los libros del Testamento nuevo , en la 
Colección que publicó de varias Tra-< 
düeciones del mismo Testamento en 
Nuremberg , en f ) 9 9 . Pag.^.6% } col. 
2 . D io á luz la Biblia en Hebreo, dis-
tinguiendo las letras radicales de las 
serviles. Pag. 4.69-, col. i . 
Hvdé ( Tomas ). Traduxo en Látin , y dio 
á ltí¿ con el texto hebreo el Poema de 
Aben Hez ra { el Tratado de R. B o n -
senior Aben Jachi ia , y el libro M ^ i -
tíJb^ibiNE Melec , Delicias del Rey ••, que 
tratan del juego del Alxedrez, Pag. 
. i j 6 , col. 1. y 2. Da noticia de los 
Escritos de D . Pablo de San ta Mar ía , 
Obispo de Burgos j en el Catalogo de 
los libros impresos de la Biblioteca de 
Oxford. Pag. 2 3 7 , col. i . 
J 
Jacob Abendaíia. Traduxo en Castellano 
el l ibro Cuzari de R.Jehudah Lev i bem 
Saúl. Pag. 2 9 , col. 2 . H izo una Ex -
posición del Comentario de la sagrada1 
Escritura de R. Selomo ben M e l e c , 
intitulado M i c h l j l jfopm. Pag. 5 4 3 , 
col. 2. 
Jacob ^aOIqüb de Ucles ( D o n ). Judio 
COnVeíso j natural de lá vi l la de Ucles, 
y conteíttporáneo de Mose ^a r fa t y . Su 
edad* Pag. 26% \ col. 2 . Fue insigne 
Filosofo , y niuy perito en la Medic i -
na» A l l i . Fue Medico de D . Lorenzo 
Juárez, de Figueroa , Maestre de San~ 
tkgú \ y por su mandado traduxo de 
lengua Catalana á lá Castellana una 
Obra de Filosofía mora l , int i tulada: 
LihPó de dichos de sabios e philosophos e 
de Otros enxenplos e dotrinas muy buenas. 
A l l i . 
Jabob de C a s t r o Sarmiento. Compuso 
en Español una Oración fúnebre al 
fallecimiento de R. Dav id N ie to 
Ben 
BEN PlNHAS. P a g . 60% , Col. I / 2 • 
Jacob Henriquez Pimentel . Compuso va -
tios Sonetos en obsequio de D a n i e l 
López Laguna , y elogio de su Obra 
Espejo fiel de vidas. Pag. 5 0 3 , col. l . 
Jacob Lumbroso. D io á luz en Hebreo la 
Bibl ia en Amsterdam en 1 5 3 9 j corl 
las voces y frases hebreas mas obscuras, 
puestas en Español en las Notas con 
qu« la adicionó, P ^ . 4 7 ( S w l . 2. Es -
tas voces y frases en Espafiol hablan 
sido publicadas por un Anónimo en el 
año 1 5 8 8 ; y por otro en el Sepueü 
CheseciSelomoh , Libro del deseo de Sa -
lomón , impreso en Fenecía, en 1 5 1 8. 
Pag. 4 7 5 , col. 2. 
Jacobo Román. Traduxo en Hebreo una 
Obra de Gramática , escrita en Árabe 
por R. Jonah ben Ganach , Pag. 3 1 , 
col. 1. 
Jaén ( Alfonso Sánchez de ). V . Sánchez 
de Jaén. 
Jahacob B a r Selomoh. Escribió una Obra 
expositiva, intitulada Hen I s r a e l , Ojo 
de Israel. P a g : 1 7 4 , col. 2. De ella 
traduxo Felipe de Aquino el versículo 
1 2 del cap. 5 3 de Isaías. A l l i . 
Jahacob ben Aser . Autor de una Obra 
intitulada Arb^iuh Turim , Quatro Or-
denes. Pag. 1 6 9 , c o l . 2 . 
Jahacob ben E l iezer . Escribió un libro, 
de Gramática con el titulo Sepher H w 
slalom , Libro de la paz. Pag. 7 3 , col. 2. 
Jahacob ben H a r r o s c Uno de los mas 
famosos Rabinos de Sevil la , y Maes-
tro de R Dav id ben Abudraham. Pagt 
1 9 6 , col. 1. 
Jahacob ben Izchaq Zaha lon . Compen-
dió la Traducción hebrea Chob^ath H^l-
leb^eoth , que hizo R. Jehudah T h i -
bon de la Obra ascética escrita en A ra -
be por R. Bechai i . Pag. 7 5 , col. 2. 
Jahacob ben Moseh ben Hacsai . Traduxo 
en Huesca , en Hebreo, con R. qh 
ben Salomón ben Baka , el Comenta i 
del Seder N^s im de Maimonides. p 
4 9 , COl. 2. 
Jahacob Berab , discípulo de Rae AboAb 
y Maestro de R. Joseph Q ^ o b J 
Ephraim 5 fundó en la ciudad de ? „ , 
phei una Tesiba, ó Academia , en cuya 
Presidencia le sucedió su discípulo R 
Joseph Q a r o . Pag. 3 8 0 , col. 1. Em_ 
pezó á trabajar la glosa de los quatro 
Turim de Rabenu Jahacob , que des-
pués prosiguió su mismo discipulo y 
sucesor. A l l i . Su edad, viage á Tierra 
santa, y Escritos. ^ . 3 7 4 , col. 1 y 2, 
Jahacob Haces. Traduxo en Español la 
. Obra de R. Izchaq Abohab , intitulada 
Menor^ath H^mmor , Candelera de la 
luz. Pag, 5 9 0 , col. 2 . 
jAnároB Jachiía , hijo de R. David één 
Selomoh ben R. David ben Jachiía , y 
conocido entre los suyos por Rj iSEm 
Th^ím , Nuestro maestro perfecto. Con-
cluyó el L ib ro talmúdico, intitulado 
Theh i luh Leduvid , Alabanza de Da-
v id , que empezó á escribir su padrq 
R. Dav id . Pag. 3 5 3 , col. 2. 
Jahacob Jehudah León , Autor del L ibro 
Fabrica del Tabernáculo , traduxo y co-
mentó los Salmos, y puso puntos á la 
Misna. Pag. 5 1 , col. 1. Tuvo un h i -
jo llamado R. Salomón , que fue Pre-
fecto de la Academia de los judíos Por-
tugueses , y tercer Socio del Orden de 
sus Senadores. A l l i . 
Jahacob López Laguna. Compuso un So-
neto en elogio de su tío Dan ie l López 
Laguna , y de su Obra Espejo fiel de. 
vidas. Pag.¿oí • col. i . 
Jahacob Man tenu . Traduxo en Latín lá 
Obra Moreh Nebocim de Maimonides. 
Pa& 5 4 » «*• 2. Esta Traducción es, 
en sentit de algunos , - l a que publicó 
Fr. 
Fr. Agust ín Just in iani . A l l í . 
J a h a c o b P a n . Compendió la Traducción 
hebrea Chobath H^íleb^both, que hizo 
R. Jehudah Thibon de una Obra asee-
tica escrita en Árabe por R. Bechai i . 
Pag. 7 5 , col. 2. A este Compendiador 
nombra Bar to locc io R. Jahacob ben 
Abraham. A l l í 
Jahacob Abendaíía , Judío Portugués , 
Prefecto de la Synagoga de Amsterdam, 
c Individuo de la de Oxford. Traduxo 
en Español el libro Cosr i , y le dio á 
luz , ilustrado con N o t a s , en Amster" 
dam, en 40, en i (5 5 3. Pag. 6oq., col. 2 i 
Puso en Español toda la M h n a , con 
los Comentarios de Maimonides y B a r -
tenoras. Pag. ó o q . , col. i . L a contro-
versia que sostuvo por escrito con A n -
ton io Hulsio sobre la mayor gloria del 
Templo , se imprimió en hebreo y l a -
tín en Ley den, en 40, en los años 1669 ] 
y 1 5 8 3 . Pag. 604. , col, 2 . Año de 
su fallecimiento. A l l í . 
Jahacob Belmonte, natural de la ciudad 
de Lisboa. Puso en Español, en veíso, 
la Historia de Job, Pag. 6 1 9 , col. 2 , 
Jahacob ben Bibas , Aragonés, hijo de R. 
Abraham Bibas, y nieto de %, Sem Toe, 
Su edad. Pag. 3 5 7 , col. z . Escribió una 
Obra con el titulo Pbrvs H^gg^doth 
BETtiaiMüD , Comentario de las Exposi-
ciones del Talmud. A l l í . 
Jahacob ben Chaeib ben R. Selomoh , 
Jurista , Teólogo y Cabalista de gran 
crédito entre los suyos. Su edad. Pag. 
3 6 2 , col. 1. Empezó á escribir una 
Obra Talmúdica , con el titulo Heh 
J j i H ^ o p s , Ojo de Jacob , que concluyó 
su hijo R. Lev i , fue comentada por 
R. Samuel ben El ieser , y R. Josias 
P i n t o , e ilustrada por R. Jehudah db 
A r j e , A l l í Ediciones de esta Obra. 
Pag. 3 5 Z , col. 2. 
Jahacob ben Elehazar. Escribió una Obra 
intitulada P^ardes Remmonim , Huerto 
de las Granadas , en que están explica-
das las alegorías del Talmud. Pag. 2 3 0 , 
col. 2. 
Jahacob ben Jehudah ben Q a s t e l , natu-
ral de Alcalá la Real , y Cirujano en 
ella. Traduxo de Lat in en Hebreo una 
Obra de Cirugía escrita por un tal 
B runon . Pag, 3 7 4 , col, 2 , ^ 3 7 5 , 
col. I, 
Jahacob ben M a c i r ben Thibon , natu-
ral de Córdova, y vecino de Sevilla , 
Expositor , Filosofo y Matemático. Su 
edad , y Escritos. Pag, 1 5o , col. 2 , y 
1 6 1 , c o l . i / 2 . 
Jahacob ben Moseh ben Hacsa i , natural 
. de la ciudad de Barcelona, conocido 
vulgarmente por Badreschi , Traduxo, 
en Hebreo el Comentario de Maimoni-
des al Tratado de la Misna , intitula-
do N u s m , M u g e m . Pag. 6 1 9 , col. 1. 
Escribió á R, Selomoh ben Ade re th la 
Carta que se lee , con la respuesta de 
este , en la edición del Talmud Babilo" 
nlco de Cracovia. Pag. 6 1 9 , col. 1. 
Jahacob ben Samson A n t o l i ? natural de 
Granada, yerno de R. Samuel Aben 
Th ibon. Su edad y literatura , Escritos 
y Traducciones. Pag. 102 , col. 2 , y 
J03 , col. \ y 2 , 
Jahacob ben U z i e l , uno de los mas famoj 
sos sabios de la Persia , y Maestro en 
Fez del R. Ishac Alphasi , reparador 
de la Academia de Cordova. Pag. 5 7 1 , 
col. 2 . Fue Doctor en Medicina , y es-
cribió en Español un Poema heroico en 
alabanza de Dav id , impreso en Vene-
eia en el año 1 6 2 4 . Pag. 5 7 2 , col, 1. 
. Jahacob Cansinos , Africano , Judio con-
verso , Interprete del Rey D. Felipe 
I V , en U plaza de Oran. Traduxo en 
Español la Obra hebrea de R. Moseh 
Al-
Almosnino sobre los extremos y gran-
dezas de la ciudad de Comtantinopla. 
Pag. 5 7 8 , col. 2 . 
Jahacob C a s t i l l o , celebrado de Ba r r i os 
por su instrucción en la Poesia y en las 
Artes liberales, y por los Emblemas que 
compuso. Pag. 6 1 9 -, col. 2. 
Jahacob de Cazeres , Poeta y Jurista. 
Traduxo de Francés en Español una 
Obra mística de Gui l le rmo Salust io 
Bar tas io ,, que contiene varias consi-
deraciones acerca del mundo , reparti-
das para los siete días de la semana. 
Pag. 5 7 1 , col. 2. 
Jahacob de P iha . Escribió en Español el 
l ibro Chanzas del ingenio , y dislates de 
la Musa , que fue impreso en Lisb&Uy 
en 40, en i<5 5 é . P¿£ 6 2 0 , a?/. 1. . 
Jahacob Fidanque, originario de España 
y vecino de Hamhurgo. Adicionó el 
Comentario de Abarbane l á los P ro -
fetas menores , y cuidó de la reimpre-
sión del M i c h l o l J o f h i hecha en Ams-
terdam en el año 1 6 8 4 . Pag. 607 , 
col. 2.- Año y lugar de su nacimiento. 
Pag. 60 j , col. 2. 
Jahacob Eundam, originario de España , 
Judio converso. Escribió en Alemán 
una Obra contra los errores de los Ju-
díos , que fue impresa en Amsterdam, 
en 8o, en 1 7 2 5 . Pag. 6 1 9 , col. 2 ; / 
<5 2 o, col. 1. 
Jahacob Hasephardi. Hizo una Exposición 
cabalística de las palabras h í W yoty 
Semjh I s r a e l , Oye Israel, del v. i . 
del Levitico; y escribió un Tratado ca-* 
balistico sobre las letras del alfabeto 
hebreo. Pag. 6 1 9 , col. 2. 
Jahacob Jehudah A r i c h , natural de la 
ciudad de León , muy estimado de los 
suyos por su pericia en el Talmud , y 
su estudio en los libros de la sagrada 
Escritura. Su edad, Traducciones , y 
Escritos, Pag. 3 9 5 , col. 1 y 2. 
Jahacob Jehudah León , originario de I 
ciudad de León , individuo de la a 
demia de los Judíos Españoles de a 
terdam ; y uno de los sugetos mas res-
petables en ella por su instrucción en 
la Escritura sagrada, y en sus Exposito-
res , y en los de la Misna y del Tal-
mud. Sus Obras. Pag. 5 8 8 , col. 1 y 2, 
ypagg. 5 8 9 y 5 9 0 . 
Jahacob Lumbroso , Doctor en Medicina. 
Su edad y Escritos. Pag. 5 7 9 , col. 2 
y 5 8o,co/, 1. 
Jahacob M a n t e n u , Medicó , Jurista y 
Filosofo. Su edad, y Traducciones que 
hizo de Árabe y Hebreo en Latin. 
P ^ . 3 7 5 , col. 1 y 2. 
Ja l cu t . Su Comentario al Salmo C Z I X fue 
traducido en Lat in por Felipe de Aqu i -
no, Pag. 1 7 4 , col. 2. 
Janv ie r (P. D. Ambrosio), Monge Bene-
dictino. Traduxo en Latin los Comen-
tarios de R. Dav id ben Joseph Qimchi 
á todo el Salterio. Pag. 8 9 , col. 2. Elo-
gio que hicieron de estos Comentarios, 
y de la Traducción de Janvier los Do-
lores de la Sorbona. Pag. 9 0 , col. 2, 
y 9 1 , col. 1. 
Jayme de A ragón ( el Rey D . ) . Mandó 
publicar en el Concil io de Tarragona 
del año 1 2 3 3 , la prohibición que hizo 
de la Traducción Española de la Bib l ia. 
Pag. 4 1 1 , col. 1. 
J e c h i e l M e l i . Autor de la Obra T h e p h ^ 
cm Z ^ s , Llave de Oro, con la que se 
insertó en la edición de Mantua la car-
ta , ó Tratado mora l , que escribió R. 
Moseh bar Nachman para la instruc-
ción de su hijo. Pag. 9 5 1 eo1- 2-
Jedaiah. Su colección de Margaritas pre-
ciosas fue traducida en Hebreo por R^ 
Moseh ben Jehudah ben Thibon. ^ g . 
7 1 j col. 1. 
JEP.HIAH Ha.EMINI m A ^ A H A M BaD^AST, 
conocido por Anbonet Abram y M a k -
g a r i t h , llamado de los suyos por an-
tonomasia Hameliz , el Orador , y de 
los Cristianos el G g e r o n Hebreo. 
patria, literatura, Escritos, y elogio que 
hizo de el Felipe de Aquino, P . 1 7 2 , 
col. 1 y z , y p * g g - sigg-
'Jehosuah ben Israel Benbenaste, Talmu-
dista , y Predicador de los Judios. Sus 
Obras. P ^ . 5 2 I, w/ z , y 6 2 2 , col. l i 
Jehosuah de Si lva, Presidente de la Syna-
goga de los Judios de Londres. C o m p u -
so en Portugués varios Sermones dotr i-
ñales , que fueron impresos en A m h 
terdam por Isaac de Cordova , en fo-
l i o , en 1 6 8 8 , con el titulo Discursos 
predlcaveys. Pag. 6 2 i-, col. 1. 
Jehosuah H a l O r q i , que después de C o n -
verso tomó el nombré de Gerónimo de 
San ta Fe , y fue Medico del Papa P e -
d ro de L u n a , Su edad , patria y litera-
tura. P ^ . 2 0 3 , col. 1. Sus Escritos an-
tes y después de Converso, sobrenom-
bre injurioso con que era conocido de 
los Judios después de Cristiano , y dis-
puta que tuvo en Tortosa á presencia 
del misraó Papa con los Judios Español, 
les mas doctos. P ^ . ¿03 ,eo¡. 1 y 2¿ 
Quienes fueron estos. Sesiones que t u -
vieron , puntos que se, controvirtieron ¡L 
y providencias que tomó el Papa con-
tra los contumaces y rebeldes. P . Sifc^j 
y pagg. s igg: Contra estas providencias, 
y contra io que pasó cnTort-osá en está 
disputa, escribió un l ibró en Caste-
llano R, Joseph A lbo . Pag 2 2 9,cól .z . 
Remuda ben Salomón C h a r i z i . Traduxo 
en Hebreo la Obra Sepher H^inne-
phesc , Libro del A l m a , escrita en 
Árabe por R. Abraham ben Schemuel 
Chasdai . Pag . 9 4 , col , 1 y 2, 
Tom. I. 
Jehuda ha-ÍSTast í cabeza de los Tanaim, 
Dotrineros ó Maestros de los Judios , y 
conocido entre estos por Rabenu H a -
qados , nuestro Maestro el santo. Pag. 
1 , col. i . Hasta su tiempo se conser-
vó en toda su pureza la Tradición Oral; 
y en el se concluyeron las edades de 
los tanaim. 'A l l i . Compuso la Obra i n -
titulada Misna y el libro Gale Razaya , 
que contiene las respuestas que dio al 
Emperador A n t o n i n o Pío sobre cier-
tas preguntas en materia de Religión. 
Pag. 1 , col. 2 , y p g g . 3 5 3 , cok 2 , 
y 3 6 4 , ^ 0 / . th 
Jehuda Halev i . Escribió en Arabs el l í -
J bro G o í i / , porque los Judios de su 
tiempo ignoraban ¡a lengua Hebrea 
pura. Pag. 5 0 , col. 1, 
Jehudah e l Filosofo^ V . R. Jehudah ben 
R. Lev i B a r z i l i . 
Jehudah , padre de R. Lev i B a r z i l i . Su 
elogio , Nombres que. tuvo y Obras que 
escribió, Pag. 4^ col. 2 , y pag. 5, cok 1. 
• Traduxo en Hebreo la Gramática que 
escribió en Árabe el Cordove'sR. Jonah 
ben Ganach. Pag., j o , col. 2. 
Jehudah , Doctor en Medicina y Artes en 
la ciudad de Fadm , fue hijo de R. 
Joseph ben Don David ben Joseph J a -
L CHIIA. P ^ . 370: , col. 2. 
Jehudah . A l c h a r i z i . Traduxo en Hebreo 
la Obra Moreh Nesocim de MaimonI-
Des, Pag. 5 2 , col. 24 Crit ica que hizo 
de esta: Traducción Abraham Zacuth¿ 
A l l i . L a de Eduardo Pocockio , y e l o -
gio que este hizo de A l c h a r i z i . Pag. 
5 3 , col. 2. Otros.Escritos de este A u -
tor recomendados por Pocockio. A l l i . 
Jehudah bar A s e r , natural de Toledo y y 
conocido también "por H a r r a s y porR,. 
Jehudah M e t o l i t o l a h . Su edad, y ge-
nero de muerte. P . 1 80, col. 1. Obrasca-
.baUstas,que dexó escritas.P. 1 80^0/. 1^2. 
ííUckkk Ja-
Jehudah bar Moseh Hacohem, natural de 
Toledo. Sus Escritos , y Traducciones 
que hizo de Árabe en Latin y Caste-
llano por orden del Rey D . A lonso 
el X . Pag. r i 6, col. i y 2. 
Jehudah ben Aser , hijo de Rab A s e r , 
Autor de los libros Ch^&ath H^ítho* 
*vítí) Precepto de ta ley, y CaagpTH S ^ ~ 
¿í^im, Preceptos de los Cielos. Pag. t é 9» 
col. 2 . 
Jehudah ben Bilham , natural de la ciu-
dad de Toledo, Gramático y Talmudis-
ta. Sus Escritos. Pag. 5 $ 9 , col. 2 . 
Jehudah ben David Cohén. Comentó el 
Tratado cabalístico Tmgj/N Q e r u t h S e ' 
M A^H , Orden de la lección Samab, de R. 
Moseh Qorduero. Pag. 3 S 3, c o l . i . 
Jehudah ben JecHiia ben R. D a v i d , natu-
ral de Lisboa t Jurista, Poeta y Fi loso-
fo. Su edad. Pag. 2 3 1', col. 1. Escr i -
bió un Tratado con el titulo Qinj íh , 
tamentacion , exponiendo las oraciones 
que solían rezar los Judíos en el día 
señalado para el ayuno , que observa-
ban en memoria de la destrucción del 
Templo primero , y erección del se-
gundo. A l l i . 
Jehudah ben Joseph Meshagosah^ natural 
de Zaragoza , muy estimado de los su-
yos por su pericia en el Talmud. Su 
< edad y Escritos. Pag. 3 5 5 , col 2. 
Jehudah ben R. Izchaq Abarbane l , na-
tural de Lisboa, Medico y Filosofo, l la -
mado comunmente el León Hebreo. 
Pag- 3 7 J» coi' 1 • Se retiró de Castilla 
con su padre y hermanos el año 1 45? 2. 
á Lisboa , de donde pasó á Ñápales , y 
después á Genova. A l l í . Compuso una 
Obra de filosofía moral , intitulada 
Philographia, 6 Diálogos da Amor. A l l i . 
Descripción de esta Obra , lengua en 
que se escribió , Traductores que ha 
tenido , y ediciones que se han hecho 
de ella. Pag. 37 t í J 
y 2 pag . 3 7 2 , col, \ y i i s ¿ 1 y 
Jehudah ben R. Lev i EAR2Ili s 
patr ia, tiempo en que ^ U ^ o , 
q-tuvo, y Obras que escr iu r r0 
col. 1 / 2 . • •ÍM-
J — mnsam„elAm 
insiene enirp i™ -- - ' Junsra asig  tre los suyos. Su e ' ^ ' 
;3 7 3 , ^ . 1. Escribió un Borm 1 
Pa-oscontratosde ^ - W 
c o n e l t i t u l 0 W c ^ y - , 
fs. de todos. A l l i . ^ 
Jehudah ben SAULEENTHIBON!Traduxo 
^ Hebreo la Gramática que escribió 
en Árabe el Cordoves R. J0NAH BEN 
Ganach . Pag. ¿o, col. 2 . 
J b h u d a h b e n S e l o m o h b e n A l c h o p h n i , ^ 
nocido vulgarmente por C h a r i z i , M e -
dico , Filosofo y Poeta. Su pericia en 
la lengua Arábiga ; tiempo en que flo-
reció , y Obras que escribió. Pag. 2 3 3 , 
col. 2 , y 2 1 4 , col. 1. 
Jehudah ben Tabohic. Traduxo de Árabe 
en Hebreo varios Tratados de R. Be-
chai i Haddai ian sobre las virtudes, y 
particularmente de la Fe , de la Espe-
ranza , y del amor de Dios. Pag. 1 7 1 , 
eol. i . 
JeKudah ben Th ibon Merimon, Sus Tra -
ducciones de Árabe en Hebreo. Pag. 10, 
™t' 25 2%, eol. 2 ; y 6 1 ^ , col. 2. 
Jehudah B i l h a m , natural de 7 * / ^ , A u -
tor Gramático. Pag. 7 3, col. 2 . 
Jehudah C h a j a t , uno de los Judíos que 
salieron de España en el año 1 4 P 2 . 
Comentó la. Obra Meb^íreceth B l -
ttá&rn , Ordenamiento de la Divinidad, 
de R. Pérez ben R. Izchaq Hacohen. 
«% t6^C0l j . 
JeHudah C h a r i z i . Sus instituciones filosó-
ficas fueron traducidas en Hebreo por 
• Jehudah een Selomoh ben A l -
c « 0 P H M i . p ^ 2 S 4 ) f ^ ffi 
Jehudah Chiüc. Compuso una Gramática 
hebrea, que algunos atribuyen á M o -
sehQimchi . P $ $ Í » fo/- l ' 
Jehudah Cohén ben Selomoh J natural de 
la ciudad ác Toledo y Sacerdote de los 
Judíos y Matemático de profesión. Sus 
Escritos. Pag. 6 2 0 , col. t y 1, 
Jehudah de A r í e de Modena. Comentó 
la Obra Talmúdica Hen J^ah^ciob , O/a 
de Jacob , de R. Jahaqob ben Chabib , 
e hizo un Índice alfabético de las para-
bolas que se explican en ella. P . 3 5 2 , 
eol. 1. 
Jehudah Hacóhen. L e encargó el Rey D . 
A lonso X . la Traducción castellana del 
l ibro Arábigo de la Esfera celeste es-
crito por Acos ta . Pag. 1 1 6 .col. 2 . 
"Jehudah Ha lev i . Dispuso el M>achzorÍ1u* 
szphjirudim , Circulo de. los EspaHoles, 
impreso en Venech, en S", en 1 6 6 6 , 
P a g . 6 4 i,coL 2 . 
Jehudah H a Nasi , llamado de los judíoá 
por antonomasia Rabenu Haqados , 
nuestro Maestro el Santo > Autor de la 
Misna. Pag. 1 , col. 1 / 2 . V . Jehuda. 
JehudahLerma , Hlosofo , Jurista, Expo-
sitor, y Talmudista muy acreditado 
entre los suyos. Sus Escritos. P d 0 3 P , 
col. 1. 
Jehudah Lev i ben Saúl. Glosó tres versos 
del Salmo 103 de los de Dav id , y 
compuso en Árabe la Obra de Filosofía 
moral , conocida por Sepher h^a-cvz^ar, 
en que trata de la conversión del Rey 
de Cuzar. Pag. 2 7 , col. 1. 
Jehudah Lev i ben Saúl , natural de Cor-
dova. Su edad: elogio : parentesco con 
Aben Hez ra : su habilidad en la Poesía, 
y razón de sus Obras. Pag. 2 7 , col. 1, 
* 2. L a intitulada Meor I Íen^í im, Luz 
de los Ojos y fue traducida de Árabe en 
Hebreo por R. Jehudah ben Th tbon, 
y por un Anónimo: eu Lat in por Bux-
7om. I. 
t o r f i o 5 y en Castellano por K. Jacob* 
AbeñdaSa. Pag. 2 8 , col. 2 , y 2 9 i 
col. 1 y 2. Descripción de esta Obra , 
y variedad de pareceres sobre su verda-
dero Autor. Pag.2% , col. 1 y z . B a -
rach ie l la prefiere á los Escritos de 
Maimonides , y de R. Levi ben Ger -
son. Pag. 2 7 , col. 2 , y 2% , col. I. 
Crit ica que hizo de ella R. Azar ias ; 
y títulos de las ediciones de sus T r a -
ducciones. Pag. 2 y , col. 2 , 2 8 , col. 2, 
y 29^ col. 1 y 2. 
Jehudah M e t o l i t o l a h . Nombre con que 
era también conocido R. Jehudah bar. 
Aser . Pag. 1 p 8, col. 1. 
Jehudah Mosca , llamado el Qaton ó p * 
queño; natural de la ciudad de Toledo y 
Medico del Rey D . A lonso X , y muy 
perito en Ja Astronomía , y en las len-
guas Arábiga y Latina, Pag. 103 , col 2 , 
y fag. 104 , col. 1. Traduxo en Caste-
llano , ayudado de G a r c i Pérez , una 
Obra que trata de 350 piedras , segurf 
los grados de los signos celestes, y una 
Obra de Astronomía escrita por A l i 
Aben E.agel ben Abreschi, Pag. 104 , 
col. 1. Prologo de la Traducción cas-
tellana de la Obra de las piedras , e 
índice de sus capítulos. Pag. 104 , col.2y 
ypagg. sigg. 
Jehudah Rophe , Medico del Rey D . A l -
fonso XI I . Traduxo en Español el l i -
bro de Agricul tura, que Abuhazen ha -
bía traducido de Caldeo en Árabe. 
Pag . 6 2 0 , col. 2 . 
Jehudah Thibon, padre de R. Samuel T r a -
ductor del Moreh Nebocim de Maimoni-
des. Traduxo en Hebreo la Obra ará-
biga de R. Bechai i , intitulada H ^ l H i -
D^Gji , De la Dirección. Pag. 7 5, col. 2 . 
Tiempo en que falleció. P a g . j 5, col. 1. 
Jehudah Vepa , individuo de la Synagoga 
de los Judíos Españoles de Amsterdam 
KkWdsa 
y Presidente de la de los ¿c Constantino' 
pía. Escribió la Historia de los Judíos 
de esta ciudad. Pag. 6 2 1 , col. 1 y 2. 
Jehudah V i r g a , natural de Sevilla. Es -
cribió una Crónica de los Jud ios, int i -
tulada DlBRE HmI-AMJM LllEHUDlM , 
Palabras de los días de los Judios. U n a 
Relación de algunos de los contratiem-
pos de estos 5 y un Tratado de la cons-
trucción de un instrumento para saber 
la elevación y declinación de las es-
trellas. Pag. 6 2 2 , col. 1. 
Jerena (Garc i Fernandes de). V . F e r n a n -
des de Jerena. 
Jesiba. Academia de los Judios de Pombi-
dita en la Persia. Pag. 2 , col. 1. 
Jesuhah ben Joseph Ha lev i , vecino y 
acaso natural de la ciudad de Toledo. 
Su instrucción en la Gemara y en el 
Talmud , y año de su fallecimiento. 
^ag- S Í ^ j # £ 2 ) / 3 ^ ° ) col. 1. Es -
cribió un l ibro intitulado H j í u c o t h 
H o l u m , Caminos del siglo r que es una 
Exposición de la Gemara. Pag. 3 (5o , 
col. 1. Descripción de este i i b r o , sus 
ediciones, Comentadores y Traduc-
ciones. Pag. 5 60, cel, i y 2 . 
Jezchequiel de C a s t r o , Medico de pro-
fesión. Obras Medicas que escribió , y 
sus ediciones. Pag. 6 2 1 , col. 2 . 
I l lescas ( F e r r a n t Peres de ) . Y . Peres 
de I l lescas. 
ImolAj, ciudad de Italia > patria de R. G e -
DALIAK BEN R. JosEPH JaCHIIA , que fue 
primer Maestro en su Synagoga por 
espacio de 2 2 años. Pag* i 8 8, col. 2. 
y 3 7 0 , col. 2. 
In fan te . Nombre de una de las piezas del 
Juego del Alxedrez. Pag.x 8o, col. 1. 
Inga de l a Vega ( Garc i lasso) . V . V e g a . 
Jochanan, Autor del Talmud Jerosolími-
taño r en que recopiló Jas adiciones^ 
glosas y comentos de los primeros Ilus-
tradores de la Misnah , y poj , ^ 
se gobernó Rab Ase para la compos"! 
cion del Talmud Babilónico P -> 
•2 > c o l , 1 
Jochanan Jehudah A l a t r i n o , conocid 
vulgarmente por M . Angelo A l a t r i ! 
no , Abuelo materno de R. Nathan 
Jedidia. Glosó , en sentir de Bar to -
locc io , la oración que compuso R. Be-
chaii , y decían los Judios en su fiesta 
de las Purificaciones. P . 7 8 , col.r « 2 
J o e l . Traduxo en Hebreo un libro de Fá-
bulas moralizadas , intitulado Calila y 
Dina. Pag. 6 $ 5 7 col.2 , y 6 3 6 , co l . i . 
Joe l Eben Soheb , originario del Reyno 
de Aragón , Talmudista y Expositor. 
Su edad y escritos. P ^ . 5 4 0 , cot.t. 
Jom Toe A t i as , hijo de Levi A t ias . 
Costeó en Ferrara la edición de la B i -
bl ia en lengua Española. Pag. 4 0 1 , col. 
1 y 2 . 
Jom Tob Bar Abraham Ascivm Sephardi, 
natural de Sevilla , y conocido vulgar-
mente por Har i tba. Su edad : su ins-1 
truccion en la Jurisprudencia y en el 
Talmud , y Obras que escribió.. Pagina 
Í2 3 3 , Col. I. 
Jomtob Cargosa ( M . ) . Rabino de Mon-* 
zon y y uno de los que disputaron en 
Tortosa con Gerónimo de Santa Fe. 
Pag. 2 0 5 , col. 2 . 
Joña Ab ravane l . Traductor castellano 
del Salterio. Pag. 4 7 7 ' coL 2* SuS 
decimas en elogio de David. Pag.$7 % 
col. 1 / 2 . 
Jonah ben C a n a c a , Medico Cordoves, 
llamado Abu Wa l i d M a r u n ben G a -
nach , conocido por el Artífice sapien-
tísimo de la Lengua , y por el Princi-
pe de los Gramáticos. Pag. 30 , col r. 
Títulos que le dieron por antonomasia, 
tiempo en que viv ió > Obras que escri-
bió , y Traducciones que se han he-
cho de ellas. Pag. 3 0 , col. 1 y *> S0> 
col. 
c o l . i ; 7 1 , c o l . 2 . i y 7 3 \ * * ' i . F u e 
Maestro de K.Jahacob ben Jakar , pre-
ceptor de Rasis. Pag. 3 o , col. I. 
Jonah Megiróndí , discipulo de R. Moseh 
ben Nachman, y Maestro de R. Silo-
moh bar Abraham ben Addereth. Su pa-
tria y Escritos. Pagg. 8 4 * col. 1 , 100 , 
col. 1 y 2 • i 01 j col. 1 y 2 , 1 5 7 , col 
i , j / 232» col. t . 
Joseph , Rey de los Cuzarei. Resumen de 
su respuesta á la carta de R. Chasdah 
Pag. 2 9 j col. 2 . 
Joseh ( D . ) hijo de D . Aben jfachüa. Sü 
Comentario al Salmo C X I X fue tradu-
cido en Lat in por Felipe dé Aquinú* 
Pag, 1 7 4 , col. 2 * 
Joseph , discipulo de Maimomdes. Escr i -
bió en Árabe el Comentario del l ibro 
de los Cánticos , porque los Judíos de 
su tiempo no sabían la lengua hebrea 
pura. Pag. ^ o , col. 2. En su obsequio 
compuso Maimomdes la Obra Mqreií 
Neéocjm , Director de los que dudan. 
Pag. 5 1 , col. 2 . 
Joseph Abbalegh , Rabino de B h s a , y 
uno de los que disputaron en Tortosa 
con Gerónimo de Santa Fe. Pag. 205 ¡col. 2 
Joseph , hijo de Aderet , Rabino de A l -
colea , y uno de los que disputaron en 
Tortosa con Gerónimo de Santa Fe. Pag. 
205: , col. I. 
Joseph , Judio Francés , Comentador de 
la Obra moral Bechin^th H o l J m , 
Examen del mundo, dé R. Jedahiah H a -
penini ben Abraham Badrasi. Pag. 1 7 2 , 
col. 2 . 
Joseph A l b o , natural de la ciudad de So-
r ia , y vecino de la de Zaragoza , F i lo -
sofo y Talmudista , y uno de los que 
argüyeron en Tortosa con Gerónimo de 
Santa Fe. Pag. 2 2 7 , col 2. Se separo 
con R. Ferrer de los demás Rabinos, 
que abjuraron sus errores por haber 
sido convencidos por él mismo Geróni-
mo. A l l i , y pag. 2 2 8 , col. 1. Sus Es-
critos en favor del Judaismo , y contra 
lo que pasó en el congreso de Tortosa, 
y providencias del Papa Pedro de Luna. 
Pag. 2 z 8 , co l i , / 2 2 9 , col 2 . Su 
muerte. Pag. 2 2 9 •> col 2 . 
Joseph Bar Meir Halevi Aben Megas, 
Maestro de Maimonides, Presidente de 
la Academia de Cordova. Su edad , 
Maestro , patria y Escritos. Pag. 1 2 , 
col 2. 
Joseph Barzeloní , natural de Barcelona. 
Escribió en Árabe una Obra de filoso-
fía moral , que fue traducida en H e -
breo por un Anónimo con el titulo 
M*arphe Nephmoth , Medicina de las 
Almas. Pag. 6 2 $ , col 1 y 2 . 
Joseph bem Caspí , natural de Barcelona, 
y contemporáneo de R. Jonah. Si l 
edad , literatura y Escritos. Pag. 7 4 
col 1 , 1 0 1 : , col 2 > y 1 0 2 , c o l i y 2. 
Joseph ben Chabib , natural de la ciudad 
de León , e individuo de la Academia 
de los Judíos de Lisboa. Tiempo en 
que floreció, y Obra que escribió. 
Pag. 2 3 2 , col 2. 
Joseph ben D o n David ben Joseph J a -
cHiia , natural de la ciudad de Lisboa, 
Jurista , Expositor y Talmudista cele-
bre entre los suyos , y primer Maestro 
en la Synagoga de Imola. Pag. 3 7 0 , 
co l z . Su edad, viages y Escritos. Pag] 
3 7 0 , co l 2 , y 37 1 , Mimí-t 
Joseph ben G o r i o n . Elogio que hizo de 
R. Joseph benjehosuah. P a g . y ^ z , col2 
Joseph ben Jachi ia , natural de Barcelona 
Talmudista , Gramático y Poeta , y su-
cesor de R. Selomoh ben Abraham Ade-
retb en la presidencia de la Academia 
de los Judios de Barcelona. Pag. j g g 
c o l . i y z . V iv ió mas de 9 0 años , y 
fue aclamado por Principe de la capti-
vi-
v idad , y Maestro universal de ios Ju-1 
dios en toda Castilla, Pag. i 8 8 , col. 2. 
Su ascendencia : Obras que escribió, y 
quales fueron las que hizo quemar S. 
Vicente Ferrer. Pag. 1 8 8 , col. 2. I 85») 
col. % . y 190 , col. 1 -
Joseph een Jehosuah , historiador de gran 
nombre entre los suyos , y Autor de 
la Obra D is re H^ait^mim Lem.alce 
Z ^ r p h a t h , Palabras de los días de los 
Reyes de Francia. Pag. 5 4 2 , col. 2. 
JoSEPH BEN IZCHAQ BEN ALXJPHAL , Ó A l -
phual. Traduxo en Huesca en Hebreo 
el Comentario del Seder Zeraim de 
Maimonides, Pag. ¿±9 > col. 2 . 
Joseph een Izchaq ben H e z r a , pariente 
de R. Abraham ben Hezra , y uno de 
los Talmudistas mas famosos de su tiem-
po. Su edad y Escritos. P . 5 70, col. 2. 
JOSEPH BEN MeIR LEVI BEN MeGAS. Su 
muerte. Pag. 3 2 , col. 1. 
'Joseph ben Moseh Benbeniste, de Sego-
via. Autor de las Obras talmúdicas 
Jebu l Joseph , Fruto de Joseph , y Siph-
thzthe Jesenim , Labios de los que duer-
men , impresas en Smyrm en 4 a , por 
Salomón Algasi en 1571 . Pag. 622 ) 
cal. 2 . 
Joseph ben Q a r n i t o l . Compuso un T r a -
tado sobre los principios de la Cabala 
de los Judios. Pag. 1 7 1 , col. 1. 
Joseph ben R. Elehazar. , Astrónomo y 
Juez de la Synagoga de los Judios de 
Zaragoza. Escribió una Obra de A s -
tronomía , con el titulo Lvchoth Me~ 
HuM^ícnazos. leco l H^ts^iNiM > Tablas 
del Cyclo para todos los anos. Pag. 1 P J , 
col. 1. 
Joseph ben R. Jehudah ben Z a c u t h . Es -
.. cribió un l ibro de Gramática con el 
titulo Maestro de la lengua. P , j 4 , coi. 1. 
Joseph ben R . Sem Tor>, Filosofo y J u -
lista» Sus Escritos. P^g-. J 4(5 » col. 1. 
Joseph ben Sason. Compuso el lig», -
J^hjí%ob , impreso en Cúnstam¡mpia 
en folio , en 1 7 2 4 . Pag. 6 t 4, m 
Joseph ben V i r g a , Talmudista dp „ ' 
,. , grati 
crédito entre los suyos. Tiempo en 
floreció,y Obra que escribió. Par ? 
col. í . 
Jeseph Bueno S i lva . Compuso en Espa_ 
nol un Poema en elogio de Abraham 
Nuñez Bernal. Pag. 6 2 3 , col. 2 
Joseph Chivan , natural de la dndad de 
Lisboa, Expositor y Talmudista insigne 
entre los suyos. Sus Escritos. ^ . 3 ^ 
col. 1. 
Joseph de V e g a , Filosofo moral. Obras 
que escribió. Pag. 62 3, coi. í , 
Joseph Ezobi , natural de la ciudad de. 
Perpiñan } Jurista, Fi losofo, Poeta, y 
Talmudista. Sus Escritos. Pag. ^ 623 
col. 1. 
Joseph Geqa t i l i ah , llamado J&sepb el 
Castellano , y conocido de los sayos 
por H a r i g , salió desterrado de España 
en el año 1492 . Pag. 3 <5 8 , col 2, 
Estimación que hacían de e'i ios Judios 
por sus prendas , talentos y literatura. 
A l l í . Sus Escritos. Pag. 3 á p , col. 1 / 2. 
Joseph Hacohen. Comentó en Árabe el 
Cántico de los Cánticos. Pag. 5 2 2, eo!. 2 . 
Joseph Hacohen ben Go r i on . Escribió la 
Historia de los Reyes de Israel durante 
el segundo Templo- P*g ' 3 2 > w/- I -
D e ella tomó mucho R. Abraham Hak-
v l ben Dav id ben Daor para la tercera 
parte de su libro Seper H o l ^ m , Orden 
del mundo. A l l í . 
Joseph Haddaiian ben R, Jahacob Abbh 
Sacha l . S« patria , edad, Maestro, 
empleo y Escritos. P ^ . 2 0 , col. 1 / 2* 
Joseph Halev i , Rab y Nagtd en Espa-
ña. Pag. x 1 , col. 2 . Elogio que hizo 
de el su discípulo Mamanides. -P. I 2 , 
cel. 2. De su hijo R. Axariak Ha l ^ ' i 
fue 
fue tutor y Maestro R.Izchaq hen Glath. 
Pag. i i , col. 2. 
Joseph Ha lev i ben Megas. > Escribió en 
Árabe , porque los Judíos de su tiem-
po no entendían la lengua hebrea pura. 
Pag, 5 o s col. 2. 
Joseph Jeghiia. Autor Gramático. P a g . J ^ 
col. i . 
Joseph Lev i t a , Rabino de Monzón , y uno 
de ios que argüyeron en Tortosa con 
Gerónimo de Santa Fe. Pag. 2 0 5 , col. 2 . 
Joseph M e t o l i t o l a h , natural de la c iu-
dad de Toledo, Jurista y Expositor. Su 
edad y Escritos. Pag. 1 9 7 , col. 2 . 
Joseph Pbnso , jud io Portugués. Sus Eí> 
critos en prosa y verso. Pag. 0 2$ , 
col. 2 . 
Joseph Q a r o ben Ephraim , Fi losofo, J u -
rista y Expositor. Su e log io , edad , 
patria , Maestro , víages y Escritos. 
Pag. 4 4 , col. 2 , $ 5 6 , col. I , 3 8o? 
col. 1 y i'-,y 3 8 1 , col. i y 2. 
Joseph Qimchi ben R, Izchaq, natural de 
Narbona, padre de R. Dav id y R. Mo~ 
seh Qimchi. Su Literatura y Escritos. 
Pag. 7 4 , col. 1 , 8 3 , col. 2 r y 8 4 \ 
col. r. 
Joseph Semah A r i as , originario de Por -
tugal, y vecino de Amsterdam /H is to -
riador , Matemático y Talmudista in -
signe entre los suyos. Empleo que tuvo 
en el Exercito del Rey de Por tugal , y 
Obra que traduxo en EspanoU-.P.j. 4 7 , 
col. 1. 
Joseph Z a r q a . Escribió una Gramática he-
brea, con el titulo : E l Maestro de las 
palabras. Pag. 7 4 , col. 2 . 
Josias ben Joseph P i n t o , natural de L is -
boa , Talmudista muy acreditado entre 
los suyos, y conocido vulgarmente por 
Ariph. Su edad y Escritos. Pag. 5 8 4 , 
col. 1. 
Josias P i n t o . Comentó la Obra talmúdi-
ca Hen J ^ h j c o b , Ojo de Jacob , de R. 
Jahacob ben Chabib. Pag. 3 6 2 , col. i . 
Josias Rosales , Medico del Conde Pa-
latino» Escribió en Español lin Poema 
intitulado Bocarro. Pag. 6 2 4 , col. 1. 
Josuah Peléck. Comentador de la Obht 
B e t h J o s z f h , Casa de Joseph , de R J o -
seph Qaro ben Ephraim. Pag. 3 8 1 ,col. 1. 
Josué Messie. Uno de los Rabinos que dis-
putaron en Tortosa con Gerónimo de 
Santa Fe. Pag. 206 , col. 2 . 
Isaac ( Juan) . Traduxo de Hebreo en L a -
tín la Obra de Física Rvaca Hachen , 
Fortaleza de la gracia, de i?. Moseh ben 
Thibon '•> y la carta de Maimonides á los 
Judíos de Marsella. Pag. 7 1, col. 1. 
Isaac Aboab. Su oración fúnebre en las 
exequias de R Jehosuab de S i lva j el 
epitafio que le compuso en Portugués, 
y la Oración que dixo en la dedicación 
de ía Synagoga Talmud Tora , se i m -
primieron en Amsterdam en los años 
1575 : y 1 5 8 8 . Pag. 6 2 t , col. i , 
6 3 P , col. 2 , y 6 4 0 , col. 1. 
Isaac A l b a l a g . Traduxo en Hebreo, é 
ilustró con N o t a s , la Obra de Abú 
Achmed Algazal i , intitulada Cx/vunotü 
H^philosóphim , Opiniones de los Filó-
sofos. Pag. 6 i 6 , col. 2. 
Isaac ben Abraam Akr i sc . Motivos que 
tuvo para dar á l yz la Carta , ó A p o -
logía pot eí Judaismo , de Peripot 
Duran , con el Comentario de RJoseph 
ben Sem Tob. Pag. 2 3 4 , col. 2 , y 
2 3 j , col. 1. 
Isaac ben Arama. Se le atribuye la Obra 
J u ü Abs^lom , Mano de Ahsalom, que 
es un Comentario de los Proverbios de 
Salomón. Pag. 5 4 0 , col. 2 , y 6 4 1 , 
col. 1. 
Isaac ben R. Dav id N i e t o ben Pinhas. 
Compuso en Español una Oración ifé-
nebre al fálkciuiiento de su padre R, 
D a " 
David. Pag. 60%, col. \ y 1. 
Isaac bem N a t h a n j Cordovés. Tradujo 
en Hebreo el Comentario árabe de 
Abdalla Muhamed AbuhecherT.aurisl, de 
los lugares filosóficos mas obscuros del 
l ibro MojtEH Nebocim de Maimonldes. 
Pag. 6 i 3, ío/. i . 
Isaac de Agos ta . Elogio que hizo de la 
glosa parafrástica del Pentateuco de R. 
Izchaq Abohab, Pag, 5 9 0 , col. 2 . 
Isaac de Moseh de Paz , individuo de la 
en i ¿ 7 5 , - P ^ - ¿3P> c o l . i , y 6 ^ o ^ 
col. I . 
Isaac V e l l o c i n o (Don ). L a Oración que 
dixo en la dedicación de la Svn-^ 
^ynagoga 
Talmud Tora, se imprimió , con Us A 
otros Rabinos, en Amsterdam, en a0 
en 1 5 7 5 . P ^ , 6 3 9 , c o i 2 , y 5 4 0 ' 
col. I. 
Isaías , hijo de R. Moseh ben Selomoh. Ex-
puso la tercera parte del Moreh Nebo-
cim de Maimonldes Pag, 6%, col. i . 
Amsterdam. Escribió en Epañol una 
Obra de Filosofía mora l , con el titulo 
Medicina de Lengua, Árbol de Vidas. 
Pag. 6 1 1, col. 1. 
.Academia de los Judíos Españoles de Ishac. Abengiad , Cordovés, Miembro de 
la Academia de los Judíos de Cordova, 
y Maestro de R. Azariah Halevi. Pag. 
1 6 j , col. 1, 
Ishac bar Barugh , de la Academia de 
los Judíos de Córdova, y abuelo ma-
terno de Areabad. Pag. 1 6 7 , col. 1. 
Ishac bar Moseh , Cordovés, individuo dé 
la Academia de los Judíos de Córdova, 
Pag. l ó y , col. 1, 
Ishac bar Reuben , Cordovés, individuo de 
la Academia de los Judíos de Córdova, 
Pag. 1 5 7 , col. t i 
Ishac de Aboab Díaz. Corrigió la edición-
que hizo de la Biblia de Ferrara Da-
Vid Fernandez en Amsterdam en el año 
5 4 8 5 . Píí^. 5 1 7, « / . 1. 
Ishac Mendes Bel isar io , Dotrínero de los 
Judíos Españoles de Londres. Compuso 
. una Oración fúnebre para las exequias 
de RMoseb Gomes de Mesquita. P . 6 1 2 , 
col. 1. 
Ismael. Escribió de los trece modos que 
tuvieron de exponer la Ley los Rabi-
nos antiguos. Pag. 1 7 4 , ^ / . ! • 
Is rae l . L a Historia de sus Reyes, durante 
el segundo Temp lo , se lee en la parte 
Isaac deSéqueira Samuda (D . ) . Compu-
so en Portugués una Oración fúnebre 
al fallecimiento de R. David Nieto ben 
Pinbas, y un epitafio para su sepulcro., 
Pag. 5 o 8 , col. 1 y 2. 
Isaac Jehudah. Compuso un Soneto y una 
Décima en elogio de Isaac de Moseh de 
Paz, y de su Obra Medicina de Lengua. 
Pag. 6 1 i , col. 2, 
Isaac L e r i a . Ilustró con Notas el Trata-
do cabalístico TmgyN Qer i j i th Sem^ah, 
Orden de la lección Samah , de R. Mo-
seh Qprduero. Pag. 3 8 3 ,col. 1. 
Isaac N a t h a n . Escribió contra G m w / W 
de Santa Fé una Obra intitulada Tho-
c^ach^ath Meth^áií^íh , Réplica del que 
• disuade. Pag 2 2 7 , col. 2, 
ÍM.AC N i e t o . L a Oración que dixo en la 
dedicación de la Synagoga llamada 
Talmud Tora , se imprimió , con las de 
otros Rabinos, en Amsterdam, en 40 , 
en 1 (5 7 5. Pag. 6 3,9, col. 2 , y 6 40 , 
col. 1. 
Isaac Sacuto. L a Oración que dixo en 
. la dedicación de la Synagoga Ta l -
mud Tora, se dio á l u z , con las de 
otros Rabinos, en Amsterdapf , en 4 ° , 
tercera de la Obra Seder H o l j m Orden 
del mundo , de R. Abrabam Halevi ben 
David ben Daor. Pag. 3 2 , col. 1 • 
Israel ben Moseh N a g a r a , orig^ario At 
España , y vecino de la ciudad d¿ í?*\ 
mas-
- tmxcó; Talmudista, Matemático, y Eoe-* 
ta celebre entre los suyos. Sus Escritos. 
Pag. 5 40, col. 2 , y 5 4 1 , col. 1. 
Is rae l H a i , Cabalista, y contemporáneo de 
R. Izchaq Israeli ben Joseph. Pag. 1 9 1 , 
col. 2 . • • 
Is rael i tas ( Los Reyes de los) . Ministros 
que fenian para las cosas sagradas, y 
gobierno polidco de su Reyno. Pag. 
1,78, col. 1 y 2 ,.y pag. 1 J 9 , col. 1. 
Issar lan , Judio. Alemán. Sus explicacio-
nes á los Comentarios de R. Salomón 
Jai^chi fueron impresas cnVemcia^ cotí1 
la Obra Sepher H^nnepbesc , Libro del 
A l m a , de R. Chasdal. Pag.p 4 } coU- i . 
Judíos. L a Colección de sus Leyes hecha 
por R, Jfbudah , I fue comentada y tra* 
ducida en Latín por Juan Enrique Hot-
t'mgero. Pag. 5" , col. 1. Los eruditos 
usaban de la lengua Arábiga paradlos 
asuntos de mayor importancia., y ca-
sos mas reservados. Pag. j , col.- 2 . 
Ocultaron maliciosamente por latgo 
tiempo la carta de ü . Samuel Jehudi á 
R. Izchaq. Pag. 5 , col. 2 i En mu-
chas Naciones se gobernaban por la 
Obra jV^i? C í M í P ^ h , Mano fuerte, de 
Maimonldes^ztiL la decisión de sus con-í 
troversias. Pag. 4 0 , col. 2. Los de L u -
nel hicieron traducir en Hebreo i R . J e ~ 
hudah ben Tbibon el Comentario de- los 
capítulos de los Padres con su prefa-
ción ¡ y el del capitulo X . del Tratado 
S^íkhbdrin , á.t Mahnonides. Pag. ± 9 
col. 1. Los de Marsella, encargaron á 
R. Jehudah ben Salomón la Traducción 
hebrea de todos los Comentarios de 
Maimonides Pag. 4 9 , col. i ; Solicitud 
de los de Roma en recoger todos los 
Escritos de Maimonides , y hacer que se 
traduxesen en Hebreo. Pag. 4 9 , col. 2. 
Les era en tiempo de Pocockjo tan des-
cooocida 1$ lengua Arábiga , como- les 
Tom, I. 
fue en el & Maimonides la Hebrea pura. 
P a g . j o , co/. 1. Poca fidelidad de sus 
Historiadores, Pag 1 8 p , col. 1. N u -
mero de los que se convirtieron de las 
Synagogas de Zaragoza, Calataytíd y A l -
cañk y por la disputa de Gerónimo de 
: Santa Fe en Vwtosa con los Rabinos 
.. Españoles mas doctos. Pag. 2 0 4 , eoh 2 . 
Los que se convirtieron de las ciudades 
£i de Calatayud , Daroca rFraga y Barbas-
tro. Pag.- 2,05 , col. 1. Todas las A l j a -
:.-mas de Akañiz , Caspe , Maella , y L e -
•j rida ; y los Judíos de la vi l la áeTama-
w r l t y Alcoba, A l l í . Decretos que e'sta-
. .blecio el Papa Pedro de Luna contra los 
no Conversos de España. Pag. 2 23 , 
col. r / 2 •, y 2 2 4 . col. 1 y 2. Tenían 
obligación de tener un Exemplar de la 
Bibl ia en la lengua vulgar del pays en 
, que habitaban. P ^ . 409 , col. 1. 
Judíos de M a r s e l l a . Criticaron la dotrí-
: na de Maimonides , porque destruía eí 
systema de el los, que era el atribuir 
al influxo. de los Planetas todas las cosas 
criadas. J V j . 5 4 , col. 1. 
Judíos del O r i e n t e , Hicieron traducir en 
Hebreo á R. Jehudah ben Thibon la 
Obra Moreh Nebocim de Maimonides, 
para el aprovechamiento de los que no 
. entendían la lengua Arábiga. Pag. 5 2 , 
col. 2. 
Judíos EsPAnÓLEs, Los primeros que sé 
establecieron en España fueron descen-
dientes de los de las Tr ibus de David 
y á t j u d á , y discípulos de los Emo~ 
: raim de la Persia. Pag. 2, col 1. Quan-
do se establecieron en España. Pag. 2,, 
col. 1. Fueron los mas señalados, eatrs 
, los de las otras Naciones por su sa-
biduría y dotrina. Pag. 2 , col.- i . 
• Quando empezaron á erigir Academias 
. en España. Pag. 2 , col. 1 y 2. Quál 
j fue su primera Academia en este. Rey -
LUU no, 
no , y quien la fundó. Pag. 2 , col. aV 
Les estaba prohibido empezar á estu-
diar la Filosofía de Aristóteles, hasta te-
ner la edad de treinta años. Pag. 1 1, 
col. 2 . Por sus Escritos arábigos mere-
cieron el sobrenombre de Doctores y 
Maestros. Pag. 5:0, col. 2. Catalogo de 
los Judíos Españoles, de quienes habla 
P . Gedaliab en sU Cadena dé la Tradi-
ción. Pag. 3 7 p , col. i f 2 . Quál seria 
su principal obgeto en publicar en Per-
rara , en un mismo año, dos ediciones 
'idénticas de la Bibl ia en lengua Espa-
ñola. Pag. 408 > ¿oí. t y 2. Hicieron 
estas ediciones por los Códigos M S S . 
Españoles antiguos, que tenian en las 
SynagOgas de España. A l l í . Conformi-
dad de estos M S S con el texto or ig i -
nal Hebreo j y abundancia de ellos 
dentro y fuera de España. Pag. 405?, 
eot. t y 2 ^ y pag. 4 1 0 , col. 1. 
Juicio comparativo entre los Escritos de 
Maimonides , los de R. Lev i ben Gersont 
y los de R. Jehudah Lev i ben Saúl. 
Pag. 2 7 , col. 1 , y pag. 2 8 , col. 1. E l 
de las Traducciones hebreas, que hicie-
ron de la Gramática árabe de R.Jonah 
ben Ganach los Rabinos Españoles JVfo*-
dah de Barcelona, Izchaq Halevi , Dav id 
ben Panhon , y Jehudah ben Thibon. 
Pag.%0-, col. 2. 
Just iníani (Fr. Agus t í n ) , Obispo de N e -
bio. Elogio que hizo de Maimonides, y 
de su Moreh Nebocim. Pag. 5 í , col. 2, 
y $2 , col. 1. Traduxo en Latín esta 
Obra , y corrigió la Gramática hebrea 
de R. Moseh Qímchi, intitulada M Ü t í w 
í-ac Sebilé Hud^ íh^ th , Pairada de los 
caminos de las Ciencias. Pag. 5: 2 col. 2 
y 2 4 , col. 2 . 
Izchaq, Autor de una Obra de Med ic i -
na , que está M S . en la Biblioteca del 
Escorial. Pag. i 4 , col. 2. T i t u l o , des-
cripción y división de esta Obr 
títulos de los capitulos de cada un ' j 
sus cinco libros. Pag. 1 5 , 16 , y 
Izchaq Abarbane l ( R. D . ) , natural »ú 
Lisboa. Resumen de su v ida: elogio H 
su ingenio y literatura : Sus Escritos; y 
ediciones que se han hecho de ellos 
Pag-3 4 6 , col. 2 , y pagg. sigg, 
Izchaq ABENDAñA i Doctor en Medicina 
y Catedrático de lengua hebrea en Oa?-
ford. Traduxo en Latín la Misna. Pag. 
6 2 4 , col. 1. 
Izchaq Aben L a t í p h , Filosofo, Medico 
Astrónomo y Geógrafo. Su edad , lite-
ratura y Escritos. Pag. t é l , col. 2 , 
}'pagg.t62,y 16 i . \ 
Izchaq Aboab , natural de Castil la-, y co-
nocido entre los suyos por el i ? ^ / . J u -
rista , Filosofo , Teólogo y Expositor , 
discípulo de R, Izchaq Qanpanton , y su 
sucesor en la dignidad de Gaon de Cas-
til la. Pag. 3 J 5, col. 1 , Su edad i lite-
ratura , Escritos, y año y lugar de su 
muerte. Pag. 3 5 <í, col. 1 y 2. 
Izchaq Aeua lbar i . Traduxo en Hebreo el 
l ibro de Astronomía escrito en Árabe 
por Alfergan. Pag. 6 2 4 . , col. I. 
Izchaq A lghadaheph , contemporáneo, y 
acaso paysano, de ?aulo de tíeredia, M a -
temático y Talmudista i y Sugeto de 
gran crédito entre los suyos. Sus Es-
critos. Pag. 3 6 6 , col. i . 
Izchaq Alphesi , Maestro de R. Baruc ben 
R. Izchaq. Escribió en Árabe , porque 
los Judíos de su tiempo no entendían 
la lengua hebrea pura. Pag. 20, col. 2. 
y J o , col. 2 . 
Izchaq A t i a s , vecino de Amsterdatn , A u -
tor de la Obra talmúdica , intitulada 
fhesoro de Preceptos. Pag. 5 8 7 , col. H 
y 2. 
Izchaq BARNATHAN,Traductor hebreo de la 
Obra Árabe M ^ u ^ í s Hmüchvd, T ra -
ta-
tadode la unidad de Dios. Pag. 6 2, col. 2. 
IZCHAQ BAR B a R V Q BEN A l C A L I I A H M e Q O R -
t o b a h , Presidente de la Academia de 
Cordova. Su elogio , patria , Obra que 
escribió, y tiempo en que falleció. Pag. 4 , 
Col. I; 
Izchaq ben E leaza r . Comentó el Sepher 
Am^azoth j Libro de los Preceptos , dé 
Maimonides. Pag, 6% , col. I' 
Izchaq ben G i a t h , Maestro de R. Joseph 
Hadaiian Aben Sachal. Su edad , so-
brenombres, empleos y Escritos. P . 1 1, 
col. 2 , y 2 0 , coL 2 . Escribió en A r a -
be , porque ios Judios de su tiempo 
no entendían la lengua hebrea pura. 
Pag. 5 o , col. 2 . 
Izchaq ben Jahacob Alphes. Vanos de 
sus Tratados talmúdicos fueron co-
mentados por R.Jonab de Gerona. Pag. 
1 0 0 , co l . 2 . 
Izchaq ben Jehudah ben Giath , Maestro 
de R. Izchaq ben Reuben. P . 12 ,col. 1, 
Izchaq ben Israel . Escribió dos fórmu-i 
las para la confesión que los Judíos Es-
pañoles hacian de sus culpas en la vis-* 
pera de la Purificación. P . 5 p 6 , col. 2 , 
Izchaq ben Ma ta t í as Bbuab / h i j o dé 
Izchaq Abuab Prefecto de la Synagoga 
de los Judios Portugueses. Franqueó á 
Guillermo Surenhmlo, para la edición de 
la M i s n a , diferentes laminas que había 
heredado d e i L Moseh de Agullar. Pag, 
5 1 , col. 1. 
Izchaq ben Moseh Is rae l Suer in. T radu-
xo en Alemán la Obra ascética que es-
cribió en Árabe R. Be chalí. P . j 5, col. 2. 
Izchaq ben P o l c a r . Escribió en Español 
un Tratado contra la Astrologia, Pag. 
624.7 col 2. 
Izchaq ben Reuben. Su patria , edad y 
. Escritos ; Comentadores de estos, y 
ediciones que se hicieron de ellos. P ^ . 
1 2 , col. 1 y 2. 
Tom. T. 
Izchaq ben Said , natural de la ciudad (í¿ 
Toledo , y Cantor de su Synagoga , co-
nocido por Izchaq Hachazan. Su peri-' 
da en la Astronomía. P a g . i 1 5, col. 2. 
De orden del Rey D. Alonso X formó 
las Tablas Alfonsinas, que fueron tradu-
cidas de Castellano en Hebreo por un 
tal R. Moseh. Pag. 11 5 , col, 2 , y 
11 5 , col. 1. 
Izchaq de León , discípulo de R. Izchaq 
Qanpanton. Pag. 202 , col. 2. 
Izchaq de S i lva . Escribió un Poema soJ 
bre la creación del mundo 5 y un Ser-
món , en Español s exortando á la pe-
nitencia. Pag. 6 2 4 , col. 1 jf 2 . 
Izchaq H a Levi* Traduxo en Hebreo la 
Gramática Árabe de R. Jonah ben Ga~ 
nach , y en Latín el l ibro intitulado 
Rv^ach Cheñ , Fortaleza de la gracia. 
P a g . ^ o , col. 2 , j 64. , col.1. 
Ízchaq Hamarah ben Moseh , natural de 
la ciudad de Zamora , Filosofo , Teo-
/ logo i Expositor, y uno de los Ta lmu-
,. distas mas instruidos de su edad. Pag. 
%6o,co l . 2, Tiempo en que fue echa-
do de España , y Obras que escribió. 
Pag. 1 6 0 , col. 2 . 
Izchaq Jasos. Escritor Gramático. Pag. 
. 7 3 , c o l . 2 . 
Izchaq Jesurun ben Abraham Chai iM, 
Filosofo mora l , y Jurista celebre entre 
los suyos , Presidente de la Academia 
de ios Judíos Españoles en Hamburgo. 
Su edad y Escritos. P ^ - . 5 8 4 3 cq1 ^ 
^ 5 8 5 ,Ci>l.J. 
Izchaq Israel i , discípulo de R. Aser. [Es* 
cribió una Obra histórica ? intitulada 
J e s o d H o l ^ m , Fundamento del mundo. 
Pag. 3 6 3 , col. 1. 
Izchaq Israeh ben Joseph , natural de To-
ledo , conocido vulgarmente por R iu i^ 
m i y tenido dé los suyos por c imas 
habü de todos los Matemáticos é H i V 
Lil i l í t^ 
toríadorcs de su tiempo. Su edad y E s -
critos. Pag. i p o , col, i y 2 5 I P I > 
col. 2 , ^ 1 P 2 , fu/. 2 . 
Izchaq León ben E l i eze r ben Selomoh , 
conocido por el León Español. Obras 
que escribió. Pag. 5 4 4 ' f 0 ^ ! ^ 3 ' 
Izchaq Orobto de C a s t r o , Judio Portu-
gués , Filosofo , Medico y Catedrático 
de Metafísica en la Universidad de S a -
lamanca , llamado Baltasar mientras fin-
gió ser Cristiano. Pag.óo1), eol. i . Sus 
viages: quando se circuncidó : lugar y 
año dé su fallecimiento ; y Obras que 
escribió. Pag. 6 0 5 , col. 1 / 2 , / 5 o 6 , 
tol. 1 y 2. Sus argumentos en favor 
del Judaismo , y contra la Religión 
Cristiana , los produxo y refutó Felipe 
Limhorsh en la Obra Collath árnica cum 
erudito Judaeo de verttate ReUgionh 
Christianae. Pag. 6 0 5 , col. 1. 
Izchaq Qanpanton , llamado vulgarmente 
el Gaon de Castilla , Maestro de jR. jfe-
ehaq de León , y de R. Izchaq Ahoah^ 
dio principio á la edad novena de los 
Rabanim en España. Pag. 2 0 2 , c&i. 2 . 
V iv ió 103 años j falleció en el de 
1 4 ( 5 3 ; y explicó el Ta lmud en una 
Obra intitulada &ph£í? D u r c - e M ^ t b ^ l -
Mvt>,lJhrodelos Camimsiel Talmud.AllL 
Izchaq Qardoso , natural de Lisboa, M e -
dico en Vdladolid y Madr id mientras 
profesó la Fe de Cristo , en cuyo t iem-
po tuvo el nombre de Fernando. JPW; 
5 8 2 ¿col. 1. Su edad , Escritos y l u -
gar de su fallecimiento. Pag. 5 8 2 , eo!, 
l y z . 
Izchaq Q a r o , natural de la ciudad de 
Toledo , Jurista , Expositor y Cabal is-
ta. Su edad , parientes , tiempo en que 
fue echado de España i sus viages, y 
Obra que escribió. Pag. 3 6 3 , w l . 3 , 
Izchaq Sc ia t t i an . Comentó el Sephex 
M izo th G*4dq l , Libro grande de los 
Preceptos 'áe R. Moseh Miqozi 
1164,^ / . 1. ' ^ 
K 
K i i u n . Su Comentario al Salmo C X l v c 
traducido en Lat in por Felhe ti, * ^ 
r* **e Aquu 
no. Pag. 1 7 4 , col. 2. 
K i r c h e r ( el P. A tanas io ) . Eioa?rt 
hace de R. Benjamín hen Jonab. p 
7 9 , col. 2. Se valió de la Obra p j [ 
mÁ R iUMomu de R. Moseh Qprduero 
para expl icar, en el Tomo 20 de ¿ 
Oedipus Aegipthcus, lá dotrina Caba-
lística de los Judios acerca de los nom-
bres divinos, Pag. 3 8 3 , col. 2. 
Koeppen (N ico lás ) . Traduxo en Latin d 
Comentario al l ibro de Jmme, de R. 
Selomo ben Meks. Pag. j 4 4 } mL 1. 
L 
L a c r a t ( M a t í a s de). Comentó la Obra 
. cabalística S^hjíre Onan , Puertas de 
• ¡a L u z . , de R. Josepb GeqatiUáb. Pag, 
3 6 9 , coi. 1. 
L a n d o ( F e r r a n t M a n u e l de l Arando, 
ó de ). V . A r a n d o . 
Langenes ( Enr ique ). Traduxo en Latin^ 
e ilustró con Notas, una parte del T ra -
tado de Mamonides H^-Rcm vech^r-
mim 5 Estimaciones y consagraciones, 
Pag. 6 6 , col. 2 . 
L e n f a n t (Sant iago) - Atribuye á la pre-
dicación de S. Vicente Ferrer la conver-
sión de Gerónimo de Santa Fe á la R e -
ligión Cristiana. Pag. 203 , cal: 1. Su 
falta de noticias acerca de Gerónimo de 
Santa Fe , de los Escritos de este con-
tra los Judíos, y de . l a disputa que 
sostuvo en Tortosa con los Rabinos 
Españoles mas doctos. Pag.2 1 6 , co l . i ' 
Lengua Arábiga. Era común entre los 
Judios en tiempo de Mamonides. Pag. 
4 ^ » col. 1. Fue tan ignorada de los 
jadios en tiempo de Eduardo Pocockjoj 
como lo era de los mismos Judíos en 
el de Mamonides la Hebrea pura. Pag, 
50 , col. 1. 
Lengua Hebrea. Es la misma que la Ará-
biga , en sentir de Mamonides. Pagina 
5 9 , col. r. 
Lengua Hebrea pura. Era desconocida de 
los Judíos en tiempo de Mamonides, y 
principalmente entre los Judíos orien-
tales. Pag. 4 9 , col. i . 
Lengua Syr iaca. Tiene grande conexión 
con las lenguas Hebrea y Arábiga, que 
en sentir de Mamonides son una mis-
ma. Pag ^ 9 y col. i . 
L e n t ( Juan de ). D io á luz en la Teolo-
gía moderna de los Judíos los trece A r -
tículos de la Fe , que formó Maimoni-
des. Pag. 7 0 , col. i . 
León Espahol . Sobrenombre que tuvo R. 
Izcbaq León ben Eliezer ben Selomob. 
Pag. 5 4 4 , col. 1. 
León ( P.Andres de ), de los Clérigos me-
nores. Su elogio y noticias; y Carta que 
escribió á Miguel Z ^ J á / sobre la Bibl ia 
de Arlas Montano, Pag. 5 3 I , col. 1 y 
León ( el P. Mt ro . Fr . Luis de ). Expuso y 
traduxo en Castellano el l ibro de Job, 
Pag. 4 7 2 , col. 2 , 
León Hebreo ( e l ). Nombre con que era 
conocido R. Jehudab ben R. Izcbaq 
Abarbanel. Pag. 3 7 1 , col. 1. 
Lepusculo ( Sebastian ). Comentarios de 
Aben Hezra y de Ben Dior , que publ i-
có en la Colección intitulada Joslppus 
de Bello Judaico. Pag. 2 6 , col. 2 , y 
3 2 , col. 1. 
Lé r ida . Toda su Aljama se convirtió á la 
Fe de Cristo, por la disputa de Geróni-
mo de Santa Fe , en Tortosa, con los 
Rabinos Españoles mas doctos. Pag. 
205 , col. 1. 
Levi Barz i l i (RJehudah ben R.). V . Jfl* 
hudah ben R. Lev i . 
Lev i ben R. Jahaqob ben Chabib. Sus Es-
critos. Pag.44. , col. 2 , 5 7 , col.2 , / 
3 6 2 , col. 1. 
Lev i ben E l theban , natural de Zarago-
za . Escribió una Gramática hebrea, i n -
titulada Sepher H^ímephthmh, Libro de 
la llave. Pag. 7 3 , col. 2 . 
Lev i Gerson. Escritor celebre entre los 
Judíos, hijo de R. Gerson ben Selomob 
Meqatahniiab. Año en que falleció, y 
Obras que escribió. P.8 4 , col. 1 , 1 5 5 , 
} é l . 2 , 1 7 1 , col. 1 , y 3 7 J > cot' 2-
Lev i L a n i a d o , originario de España. Su 
edad. Pag. $ 9 7 , col. 1. 
Lev i Sephardi , originario del Reyno de 
Aragón. Escribió un l ibró talmúdico, 
intitulado Swher M^pheuch , Libro dt 
la llave. Pag. 5 9 7 , col. 1. 
Leusden ( Juan de). Traducciones latinas 
que hizo de los Comentarios de R. D a -
] v id benjosepb Qimchi y R. Ahrabam ben 
Mei r Aben Hezra á los Profetas JowAf y 
Joel . Pag. 2 i y col. 1,y 8 9 , col. 1. 
Leydecker ( M e l c h o r ). Traduxo en L a -
tín , c ilustró con Notas, el Tratado de 
Mamonides De los Reyes y de sus guer-
ras. Pag, 6 6 , col. r, \ 
Leyes. L a Colección de las de los Judíos 
fue formada por R. Jehudab , y tradu-
cida en Latín por f m n Enrique Hot-
tingero. Pag. 5 , col. 1. 
L i n k (Wenceslao) . Traduxo en Alemán, 
con Pedro Elias Trautman , la carta de 
R, Samuel Jehudi d R. Izcbaq. Pag. 7 
col. 1. 
L i r a ( N i c o l a o de). Sus Apostillas á los 
libros sagrados fueron adicionadas por 
D . Pablo de Santa M a r i a , Obispo de 
Burgos, e impresas en Duaco con las re-
plicas de Mafias Thoryng. Pag. 2 3 7 , 
col. i,. 
L i -
LlZARRAGA DE BrISCOTJS ( JüAN ). TrádtlXÓ 
el Testamento nuevo en lengua Bas-
congada. Pag. 5 2 0 , col. 1. 
Lobo Lasso de l a Vega ( G a b r i e l ) . A u -
tor de la Ohtz Barones , / hombres doc-
tos eminentes y insignes en letras y natu-
rales de España , que está M S en el Es -
corial. Pag. 5 2 0 , «?/. 2. Elogio que 
hace del Cardenal Ximenez de Cuneros. 
Pag. 5 2 0 , cok 2 5 / 5 2 1 , col. 1. 
L o n g (Sant iago l e ) . Su equivocación so-
bre la Traducción , que hizo de todos 
los libros del viejo y nuevo Testa-
mento el P . Bonifacio Ferrer en lengua 
Valenciana, Pag. 4 4 8 , col. 1 f 2 . 
López de Ava los (Ruy), contemporáneo de 
D Pablo de Santa María. Pag. 2 3 8 , 
col. 1. 
López de A y a l a ( P e r o ) , contemporáneo 
de D . Pablo de Santa Mar ia . P , 2 3 8 , 
coL 1. 
López de Estuíiiga ( Diego ) 3 contem-
poráneo de D. Pablo de Santa Mar ia , 
Pag. 2 3 8 , col. 1. 
López de Mendoza ( el Marques Don 
Inico). Descripción de sus' Proverbios 
De Amor é Temor, y su primera y dos 
últimas estrofas, según están en un M S , 
del Escorial. Pag. 3 4 4 , fí»/. 2 , / 3 4 5 , 
sol. 1 jf 2. Autores, cuyos dichos y 
-dotrinas glosó y comentó en estos 
Proverbios. Obras sobre el Arte d$ 
trabar , que tuvo presentes para la ver-
sificación. Pag. 3 4 5 , col. 1, Su carta al 
Condestable de Portugal sobre el or i -
gen de la Poesía castellana , fue publ i -
cada, e ilustrada con Notas, por Z>. To-
mas Antonio Sánchez en su Colección de 
Poesías Castellanas anteriores al siglo X V . 
Pag. 1 9 8 , col i , 
L o r c a , ciudad del Rey no de Murc ia ^pa-
tria de Gerónimo di Sania Fe. Pag. 2 0 3 , 
col, 1. 
iJow ( R . A r i e ) . Comentó el Tratad1 
QjLiM. Sidos , de Maimonldes P* 
col. 1. 
Luc iano , Orador. Su comparación ent 
Alexandro Magno, Annlbal y 5 ^ . 
traducida eu Castellano por un An •* 
mo , está M S . en la Biblioteca del E 
coríal. P ^ - . 2 4 7 , co/. 1. 
L u d , Rey de Lydia, inventó, en sentir de 
varios, el juego del Alxedrez. P. 17 o 
col. 2. 
Luna ( el Papa Pedro de ). Sus Decretos 
por lo tocante á los Judíos Españoles 
no Conversos. Pag. 2 2 3 , col. 1 y 2 , j 
pag. 2 2 4 , col. 1 y 2 . Fueron renova-
dos en el Conci l io de Bastlea j estable-
cidos por Paulo I V para los Judíos de 
Roma y de todo el Estado Eclesiásticoj 
y confirmados por S. Pió F , que man-
dó se observasen con el mayor rigor en 
todo el Orbe Cristiano, P . 2 2 4 , col, 2. 
V . Benedicto XIII, 
L u n e l , ciudad del Languedoe, en que 
huvo una famosa Synagoga de Judíos^ 
Pag. 7 2 , col. lé 
L u r q i . V . Jehosuah H a l o r o i , 
M a c a l t i o b , Rabino de Zaragoza , | M s l , 
ó Principe de los Judíos Españoles , y 
uno de los que disputaron en Tortosa 
con Gerónimo de Santa Fe. Pag. 2 0 5 , 
coL 1. 
M a b l l a . Toda su Aljama se convirtió a 
la Fe de Cristo , por la disputa de (£?' 
ronimo de Santa Fe , en Tortosa, con los 
Rabinos Españoles mas sabios. Pag. 
2 0 5 , col. 1 . 
M a e s t r o de l a Lengua ( e l ). Sobrenom-
bre que se dio por antonomasia al Gra-
. mañeo R. Abraham ben Aben Bezra. 
PaS- 7 3 .co l . 2. 
Maimón , padre de Maimonldes. Escribió 
en 
en Árabe, porque los Judíos de su tiem-
po ignoraban la lengua hebrea pura* 
Pag. j o, col. i . 
MaimONIDES. V . MOSEH BENÍ MaI IEMON. 
M a j o ( J u a n Enr ique) , el hijo. Obras de 
Abarbanel y Mdmonldes , que traduxo 
en Lat in , e' ilustró con Notas. Pág.^ 'y. 
col. 2 , 4<5 i C0U2 , 3 4 P , col. t , y 
' 3 5 2 , col. i . 
M a n o a c h Hende l . Comento la Obra É¡ür 
H ^ l H^iTTtíoR^ití , Comentarlo sobre Id 
Ley , de -S. Be chati Haddaiian beñ Asef 
Me chai ato. Pag. i 7 0 , col. i . 
M a n t é n u . Traduxo en Latín la Obra 
•MoREtí Nebocim de Mamontdés, Pag . 
5 2 , col. 2 * 
M a n t í n o ( R . Jacob). Traduxo en Lat ín 
la Prefación de Maimonides ú Tratado 
Nezjqím , Danos. Pag. 60 > col. %\ 
M a n u e l a NuñEZ üe Almeida (DoñA) , ma-
dre de Mordejay Nuñez dé Almeida. 
Compuso un Mote con su glosa en elo-
gio de Daniel López Laguna, y de su 
Obra Espejo fiel dé vidas. P . ¿o 3, éo!. i , 
¡Marchando ( Prospero ). Cri t icado de 
R o s i , por el lugar de la primera ed i -
ción de la Traducción hebrea á t Samuel 
Thtbpn de la Obra Morbh Nebocim de 
Maimonldes. Pag. 5 6 j col, 1. 
M a r - c o l . V . Ámarco l . 
Mardochéo. Judio Proenzal , y Maestro 
de R. Dav id ben Abudraham. Pagina 
1 9 6 , col. í . 
M a r g a r i t h . Sobrenombre de R. Jedahtah 
Hapenini ben Abraham Badrasi. Pag, 
1 7 1 . col. 2 . 
M a r í a ( A l v a r García dé S a n t a ) . V , 
García de San ta M a r í a . 
Mar ía ( D . G o n z a l o de S a n t a ) natural 
de Burgos, hijo de D . Pablo de Santa 
Mar ta , y hermano de D . Alonso de 
Cartagena. Su instrucción en la lengua 
Lat ina , en la Jurisprudencia y en la 
Historia. Pag. 1 y 7 . col. 1. Fue A rce -
diano de Br lvksca y Siguenza, A l l í , y 
col.2. Tuvo titulo de Audi tor Apos -
tólico ; y fue nombrado en España por 
el Papa Benedicto \ por Diputado para 
castigar en ella á los Judíos, que con-
traviniesen á las providencias que este 
Papa había tomado contra ellos, Á l l i . 
Fue Embaxador del Rey D . Alonso el 
V de Aragón en el Conci l io de Cons-
tanza i y uno de los seis que señalo el 
Conci l io para resolver las dudas que se 
ofreciesen en el . Á l l i . Por el mismo 
Rey hizo oficio de Embaxádoí en Ro* 
ma con el Obispo de Girona > y asistió 
en el Conci l io Basiliensé por la Prov in -
cia de Santiago. A l l i . Otros encargos 
que tuvo por orden del R e y D . j -uañ 
e¡ II. A l l i . Escribió en Lat in la H is to -
r ia de los Reyes de Aragón. Pag. 2 5 7 , 
col. i . Su muerte j lugar de su sepul-
cro , y su epitafio. Pag. 1 5 7 , f o/. 2 , 
7 / 2 5 8 , col. 1. 
María ( D. Pablo de Santa) , Obispo de * 
Burgos. V . Selemoh Haleví. 
M a r i a n a (JuAn de ) . E n su Historia de 
España pone un resumen de la vida de 
D . Pablo de Santa Marta , y da noticia 
de sus Escritos. Pag. 2 3 8 , col. i . 
Atr ibuye á Garci Alvdrez. la Anacepha-
laeosis , ó Historia de España , que es-
cribió D. Alonso dé Cartagena i Obispo 
de Burgos. Pag. 2 4 0 \ col. 1. 
M a r i m a r . Concluyó con Mor Bar Rab 
Ase , y otros Sabios , el Talmud B a -
bilónico que empezó Rab Asé. Pag. 2 , 
cot. i * 
M a r i n o ( Marcos ). Autor de la Obra in -
titulada Arca de Noe. Pag.9 1. col. 2 . 
M a r r o q i . Sobrenombre de R. Samuel J e -
hudi. V . Samuel. 
M a s ( Andrés ). Su sentir acerca de la 
Obra dogmática íVíkí/í S^ lom , Habi-
ta-
tácion de paz , de R Abraham ben R. 
Izchaq Salom. Pag. 3 7 0 , col. 1. C e -
lebra á R. Joseph Albo de Sugeto de 
agudo ingenio , por la Obra que este 
compuso con el titulo H i ^ x i m , A r t i -
culas. Pag. 2 2 9 , eol. 2 . 
M a t h a t h i a h Haí ie tzahr i í natural de 
•Zaragoza , y contemporáneo de R.Chas-
d a l Su edad, P a g . z ^ 1 , co l . i . Escri-
bió una Exposición del Salmo Béati im* 
maculati in v ia , que dio á luz Corne-
l io Adel -k ind en Venec'm , en el año del 
mundo 5 3 0 7 . ^ / / / . Fue uno de los 
principales Rabinos que argüyeron en 
Tortosa con Gerónimo de Santa Fe. Pag. 
2 0 4 , co/. 1. Su Comentario al Salmo 
C X I X fue traducido en Lat in por Fel i -
pe de Aquho. Pag. 1 7 4 , col. 2 . 
M a t t e h D a n , Fara de Justicia. T i ru lo 
de una Obra de R, Dav id Nieto ben 
Pinhas contra los Caraitas. Pag. 6 1 0 , 
col. 1. 
Mecina (Maestre Johan de). Ayudó al 
Rey D. Alonso el X i corregir el estila 
de varias Traducciones castellanas, que 
mandó hacer este Soberano de algunas 
Obras de Astronomía escritas en Árabe 
y en Caldeo. Pag. 1 1 7 , col. 1. 
Medbras. Su Comentario al Salmo C X I X 
fue traducido en Lat in por Felipe de 
Aquino. Pag. 1 7 4 , col. 2 . 
Med ina (D iego M a r t í n e z de) . Y .Mar -1 
t i nez de Med ina , 
M e d i n a ( G o n z a l o M a r t í n e z de ). V . 
M a r t í n e z de M e d i n a . 
Medras. Nombre del orden segundo de los 
Doctores de la Synagoga de los Judios 
• Españoles de ^«zjím^í?». Pag. 5 9 2 , 
col. 1. 
M e e l f r u h r e r . En su Disertación De fat is 
erudittonis Orhníal ium, critica de poco 
fiel la Traducción latina que hizo F r . 
Francheo Donato de la Obra Cür/íf* 
'M^Lcuth , Corona del R.eyno , de i?^ 
lomoh ben Gablrol. Pag l o , f0/ 
Megadeph , Blasfemador. Nonib 
por desprecio pusieron los Judios á ^ 5 
ronimo de Santa Fe después de Co 
so. Pag. 203 , col 2. 
M e g h i l a h , L ^ o de Ester. Tratado del 
í W ^ / á , comentado por i? Sehmohben 
Abraham ben Adereth. Pag \ 6 1 ñi 
Mehas iah , Academia de los Judios en \ i 
Pers ia. Pag.2 , col 1. 
M e i r . Comenró la Obra J j D C h u z u ^ b 
de Ma'monides. Pag ^ ^ c o l t 2 , y 61 
col. 2 . 
M e i r A l dab i . Escribió una Obra talmú-
dica , intitulada Sebilz Emunuh , Semi-
llas de la,Fe. Su descripción y edicio* 
nes. Pag 6 2 5 , eol.i y z . 
M e i r Alguadesch ( Don ). Presidente, ó 
Juez supremo de los Judios de Casti-
l la. Pag 2 3 4 , ^ / . 1. A este vino diri-
gida desde Avlñon la Apología d e i V 
ripot Duran por el Judaismo , con una 
carta de R. Abunestroc para R. AnschaU 
thiel Bonfos. Al l í . 
M e i r ben R. Izchaq Arama , Filosofo de' 
gran nombre entre los suyos, ,y Expo-
sitor. Obras que escribió. P a g . ó l ó t 
col. 1. 
M e i r ben Todros- , llamado vulgarmente 
R. Mei r el Toledano, natural de Burgos7 
y Maestro de los Judios de Toledo. Sus 
Escri tos; y año en que falleció. Pag. 
6 2 5 , col. 2 , y 626-, col. 1. 
M e i r de León . Traduxo de Hebreo en 
Castellano la Obra histórica de R Se-
lomoh ben Virga , intitulada SebetJs ' 
hudah , Cetro de Juda, P^g- 0 ' * 
col. 2 . 
M e i r G a i i g o n , Rabino de Alcolea, y un0 
de los que disputaron en Tortosa con 
Gerónimo de Santa Fé. Pag- ^ 5 » " " ' * ' 
Menachem ben Saruq. Uno de los qua"' 
Er i ' 
primeros Gramáticos Hebreos , anterior 
por espacio casi de dos siglos á los R a -
banlm , ó Expositores de la ley. Su dio-
gioj y Escritos. Pagg. i / 2 , col. 1 y 2. 
Menaseh ben Israel , natural de Lisboa , 
Predicador de los Judíos de esta c iu -
dad , e individuo de la Academia, de 
los de Amsterdara. Su edad , instruc-
ción y Escritos. Pag. ^ J 6 y sigg. 
Mendoza ( Diego H u r t a d o de ). V . H u r -
t ado de Mendoza. 
Mendoza (el Marques Iñico LoPes de)* 
V . Lopes de Mendoza , 
Mendoza ( Pedro González de). V . G o n * 
za lez de Mendoza. 
Mentes ( Juan Feúerico ) ; Judío conver-
so , natural de Lisboa. Escribió en A le -
mán un libro sobre los motivos de seí 
tan pocas las conversiones de los J u -
díos ; y si habría mas conversi5frés Sí se 
llegasen á poner los medios proporcio-
nados para este efecto. Pagi 6 b j , c d . z . 
M e r c e r o (Juan ). Obras de Hebreos Espa-
ñoles que traduxo en Latín. P . 3 ^ 8 ^ 
COI. 1, jj/ 5 3 9 . COI. 2. 
'Meses. Modo de saber los días en que 
comienza cada mes de los Cristianos, 
sabido el día en que comenzó Eneró en 
aquel año. Pag. 1 3 I , col. 2 , / 1 3 2, 
col. í . E l de saber los días en que co-
mienza cada mes de los Moros , sabido 
el dia primero del mes Almoharran en 
aquel año. Pag, 1 3 2 , col. 1 y 2 . N o m -
bres de los meses Moriscos. A l l í . 
M i e g ( Juan Federico ). Traduxo en L a -
tín y puso Notas al Tratado Sebuhot , 
Juramentos , de Mamonides. Pag. 4 6 i 
col. i , y 6 6 , col. i ; 
M i g d a l Os. Ti tu lo de una Apología por 
Maimonides , contra la critica de Area-
bad. Pag. 6 7 , col. 2. 
M i r a n d u l a (Juan Pico db l a ) . V . P i c q p«i 
LA MlRANDULA. 
Misnah , Exposición. Tí tu lo de la Obra de' 
R.Jehudá Ha Nasi , en que están ex-
plicados todos los Preceptos de la ley 
Judaica. Pag. í , col. 2 . 
M i t h r i d a t e s (Flavio). Obras de Rabihos 
Españoles que traduxo en Latín. Pagi 
5 7 , eol. 1 , y i 9 Z , ™ l . 2. 
M o l i t o r ( C r i s t o v a l ). Traduxo en L a -
tín la exposición de R Selomo ben Melee 
al Cántico de los Cánticas. Pag. 5 4 4 , 
col. i * 
Monsera te Móntanos (Micéae l ) . Escri-
bió en Español un libro intitulado M i -
sericordias Dav id Fideles , que fue i m * 
preso en 4 ^ en la H a y a , en 1 5 4 5 ' . 
Pag. 6 2 6 , col. 2, 
Montano ( Benito Arias }. V . Arias 
Montano» 
Mon tanos (MichaIbl Mónsíbrate)í VíMon» 
serate M o n t a n o s . 
Mon tesa ( Hernando ). Empezó á trádu-< 
cir del Latín al Castellano los Bialogo$ 
•de Amor de León Hebreo , estando en 
la Embaxada de Roma en tiempo det 
Vzpz Ju l io Í I 1 . Pag. 3 7 2 , íW. r. 
Montesa ( M i c e r C a r l o s ). Traductor 
Castellano de los Diálogos de Amor de 
Leoú Hebreo. Su sentir sobre el idioma 
en que los escribió su Autor \ y moti-
vos que tuvo para hacer esta Traduc-
ción. Pag. 3 7 2 , c o l . i i 
Montesinos ( el P. Fr. Ambrosio de ). 
Traduxo y expuso en Castellano las 
Epístolas y Evangelios de todo el año. 
Pag. 4 7 a , col. 2. 
M o n t f a u c o n (D .Berna rdo de ). Su des-' 
cripcion de un Exemplar M S . de la 
Traducción hebrea que hizo Maimoni-
des de la Obra de Avicena. Pag. 6 8 , 
col. 2 , y 6 9 , co l . i . 
M o r B a r Rab Ase. Concluyó con M a r i -
mar , y otros Sabios , el Talmud Babi-
lonieo que empezó su padre Rab ,Ase(, 
Mmmmm ¿ W 
Pag. 2 , col. í , 
Morde jay NoñEz Almkyda. Compuso utí 
Soneto en elogio de Daniel López. L a -
guna, y de su Obra Espejo fiel de vidas. 
Pag. 5 0 3 , col. 1 • 
Mo iuno ( Juan ). Extractó una parte de la 
Gramática de Aben He&ra, en su Obra 
Opuscula Hehraeo-Samaritká. Pag. 2 6 * 
col. 2. Explicó la Tradición judaica de 
Gygantibus super afcarñ Ú diluvio serva-
t i s , con un pásage de la Exposición que 
h izo al Pentateuco R. Bechaii Haddai-
tan beñ Aser Mechalaio, Pag . i 70,™/. 1. 
M o r o s , De sü primera irrupción en España 
trata el Árabe Granadino A l i ben Ab-. 
delrahman ben H a z i l . P . 3 1, col. 1 y 2 . 
Mosca ( R . J e h u d a h ) . Su Comentario al 
l ibro Cuzari de R. Jehudah Levi ben 
Saúl se imprimió en Véncela en 1 5 5)4. 
Pag. 2 9 , col. 1. 
Mosca to ( R . L e o n ). Comentó y publicó 
el l ibro de R. Jehudah Levi sobre la 
conversión del Rey de Cuzar. Pagina 
2 7 , col. 2 . 
Mose c a r f a t i , natural de Castilla , Judío 
converso , Autor de la Obra Flores dé 
Derecho , copíladas por el Maestro J a -
cobo de las Leyes. Su edad , y descrip-
ción de esta Obra. Pag. 2 5 8 , col. 1 
y 1 . y pagg. stgg. 
Moseh , ó Pedro de A l fonso . Su patria, 
edad , conversión , bautismo y Escritos. 
Pag. 1 9 , col. 1 y 2 , y 2 0 , c o l . i . T i -
tulo y descripción de su Dialogo contra 
los Judíos, y tirulos de los doce capí-
tulos de él. A l l í . 
Moseh. Uno de los mas famosos Sabios 
de Pombidhá , y fundador de la pr i -
mera Academia que tuvieron los Judíos 
en España. Pag. 2 , col. 2. 
Moseh de Toledo. Le encargó el R e y D . 
Alonso X la Traducción castellana del 
libro Arábigo de Acosta de la Esfera 
celeste. Pag. 1 1 6 , col. z', 
Moseh A b d a l l a , Judio Cordoves S- . 
bió en Árabe un libro de Mcdicin 
comentó en Hebreo los Aínr;,. 
Hipócrates. Pag. 6 2 6 y col. 2. 
Moseh Aben H e z r a ben Izchaq. Su ed A 
literatura y Escritos* Pag. 1 'j) coi 
1 8 , col. 1 y 2. 
Moseh A ^ a n de ZaraguAí Compuso eti 
Catalán una Obra > en verso , sobre el 
juego del Alxedrez , que fue traducida 
en Castellano por un Anónimo. Pag, 
1 8 2 , col. 2 , y 1 8 3 , co l . \ . 
Moseh Almosnino* Hizo la Prefación de 
lá Obra dogmática N z v m Salom \ Ha-
bitación de paz , de R. Abrabam ben R, 
Izchaq Salom. Pag. 3 7 0 , ^ / . 1. 
Moseh A l t h a r a s ^ natural de la ciudad de 
Venecia. Tiempo en que floreció 5 y 
Traducción Española que hizo de un 
Compendio del libro moral anónimo 
A r b a Turim , Quatro Ordenes. Pagina 
' 5 4 2 , col. 1. 
Moseh B a r Í Íáchman , conocido por eí 
Rabi , por Ramban y por Abi Hache-
mah , Padre de la Ciencia. Su edad, pa-^  
tria , literatura , Maestros, empleos % 
Escritos. ^ ^ . 4 4 , 6 2 , p'5, col. 1 ^ 2 , 
Moseh ben Abraham , Proenzal. Corrigio 
la Obra moral Bechinath Ho lam , Exa -
men del Mundo , de R.Jehahiab Apeni-
ni ben Abraham B a d r a s i . B . i T 2 , col.2. 
Moseh ben Chabib ben Sem Tob , natural 
de la ciudad de Lisboa ^ é individuo de 
la Academia de los Judíos de esta ciu-
dad , Gramático , Eilosofo , Teólogo y 
Talmudista. Sus Escritos. Pag- * 7 3 ' 
col. 2 y y 3 5 5 , tol. 1 y 2. 
Moseh ben Chai im. Comentó la Poesia de 
R. Selomoh ben Gabirol , intitulada A i ' 
h^roth , Exposiciones. Pag. 1 ° ' co1' 1' 
Moseh ben Ch i lpé ta . Autor , en sentiC 
ds 
¿e Bttxtorfio , del Sedbr H o l ^ m R m ^ 
Orden mayor del mundo.P.3 3, col. 1 y 2 . 
Moseh een Gidhon AsuDiENtE , natural 
de Lisboa , y vecino de Hamburgo, 
Poeta insigne entre los suyos. Su edad 
y Escritos. Fag. 5 7 8 , col. 1. 
Moseh ben Hannasi \ Autor de un D i c -
cionario de laá raices hebreas. PaginA 
7 4 , col. l . 
Müseh éeh Samuel ben Jehudah ben T h i -
boñ Mar imon j conocido por Aej f L i -
MjHúTmsjM; Padre de los traductores. 
Su patria y año de su nacimiento: su 
instrucción en las lenguas Hebrea y 
Arábiga : Facultades que profesó: Sus 
Escritos y Traducciones. Pag. 6 91 col. 
.1 i j o , col. t . y p a g g . slgg. 
Moseh ben Josua Isai ben Dav id , natu-
ral de Núrbona. Traduxo en Hebreo la 
G b r a de Abu Achmed A lgazd i , intitU" 
Jada HJmmeiuchev, óJecüud H ^ e l J -
m m , Be la unidad de Dios , que habla 
contra los Cristianos. Pag.6 1 6 i col. 2; 
Moseh ben Israel M e r c a d o ^ Maestro eii 
la Syñagoga de los Judíos Españoles 
'de Amsterdam. Año y lugar de su fa-
llecimiento i y Obras que traduxo^ Pá-
gina 5 9 4 , col. l . 
Moseh ben Maiiemon, conocido por Ram-
bam , por Maimonides , y por el Egip-
cio. Su edad , patria , literatura , em-
pleos , viages y Escritos ; Gomentado-
res , Ilustradores y Traductores de sus 
Obras 5 ediciones que se han hecho de 
estas , y Autores que celebran su. mé-
rito. Pag. 3 4 , col. 2 , y pagg. sigg. 
Moseh ben R. Jahaqob Miqoz i Sephardi, 
natural de Toledo , Catedrático de D e -
recho publico en esta ciudad > y Predi-
cador , ó Dotrinero de los Judios de 
día. Obra que escribió , Comentado-
res , Compendiador y ediciones de ella. 
Pag. 1 6 3 , col. l p ? . }jf l é ^ c o h i y 2. 
Tom. I. 
Moseh ben B.. Joseph Qimchi , natural de 
la ciudad de Narbona. Su instrucción; 
tiempo en que floreció , y Obras que 
compuso. Pag. 7,4, col. 1 , 8 4 , col. i / 
2 fft Z ^ c o l . l . 
Moseh ben Salom. Comentó la Obra de 
R. Izchaq Aboab , intitulada Menor^ th 
•H^MM^oR/y Candelero de luz. Pagina 
\ 
3 5 Ó, Col. 2 . 
Moseh ben Samuel j natural de la ciudad! 
áe Granada. Escribió en Hebreo un 
l ibro de Filosofía. Pag. 6 2 8 , col. 1. 
Moseh ben Samuel Lan iado. L o que tra-^ 
bajó en la edición de la Obra íVec^-
soth H^césepü , Puntos de plata , de 
R. Abraham ben Izchaq Laniado. Pag. 
545» , col. 2'. 
Moseh ben Selomoh. Expuso las dos pr i -
meras partes del Morem Nebocim de. 
'Maimonides. Pag. 6 8 j col. i . 
Moseh ben Sem Tob ben Chabib •, natural 
de la ciudad de León, padre de R J o * 
seph ben Chabib. Sü instrucción ; año 
en que falleció, y Obras que escribió. 
Pag. 2 2 , col. 2 j 1 7 2 , col'. 2 j 1 9 2j 
Moseh Chagis. Puso unas breves Notas 
al Sepher Am^zoth, Libro de los Precep-
tos, de Maimonides. Pag. 6 2, coi. 2 . 
Moseh Cohén , hijo de R. Moseh Giqatilah, 
natural, de Cordova. Traduxo en Hebrea 
el libro de nombres masculinos y fe-
meninos, que escribió en Árabe su pa-
dre R. Moseh ; e ilustró con Notas lá 
Obra jU-D Ch^íz^^ah , Mano fuerte , y 
Sepher Amuzoth , Libro de los precep-
tos , de Maimonides. Pag. 4 4 ^ col. 2 , y 
7 3 ? cd- 2. 
Moseh de A g u i l a r (Raphael), Maestro de 
los Judios Españoles en Amsterdam. Y&~ 
cribió en Hebreo y Español una Obra 
de Politica. Pag.6 2%,cQl. 1 y 2 . 
Moseh de Manue l Eonseca P iua . Comw 
M m m m m j p ^ 
puso una décima y un soneto en elogio 
de Daniel López Laguna , y de su Obra 
Espejo fiel de vidas. Pag. 503 j eo1' ^ 
Moseh de Med ina . Maestro en la Syna-
gnga de los Judíos Españoles de Mms~ 
íerdam. Escribió en Portugués un T r a -
tadiro de la Providencia Div ina , que 
se dio á l uz , con la Obra de Dav id 
KHeto sobte d mismo asunto, en Lon-
dres, en los años 1 7 0 J y 1 7 1 2 . 
Pag. 62 y , col, 1. Escribió un Tratado, 
en forma de carta dirigida á R .Zen i 
Ascbkenasi en. nombre de los principa"' 
les Rabinos de la Synagoga de Londres, 
sobre la Providencia Div ina. P ^ . ($08, 
col. 2 y 609» col. 1. 
Moseh de Na rbona . Traduxo en Hebreo 
h Lógica de Abu Acbmed AlgazalL Pag* 
6 1 6 , coL 2 , 
Moseh De lgado. Escribió un Poema so-
bre el l ibro de Ester y Trenos de Jere-
mias, Pag. ó 2 7 , coL 1, 
Moseh G íqa t i l ah „ natural de Cordava, 
Poeta de grande nombre entre los su-
yos. L e hacen Autor de varios, libros 
de Gramática; y escribió uno, en A r a -
be , de los nombres masculinos y fe-
meninos, que fue traducido en Hebreo 
por su hijo R. Moseh Coheñ. Pag. j z > 
col. 2 , / 7 3 , eoh 1 y 2 . 
Moseh Hacohen Me to rdes i l ah , natural 
de Tordesillas* Tiempo en que floreciói 
y Obra que escribió, impugnando la 
Religión Cristiana con la dotrína de 
los Talmudistas. Pag. ^ 2 7 , eot. !§« 
Moséh Isarees. Ilustró con Notas la Obra 
Histórica Je jo» B o l ^ m , Fundamento del 
Mundo, de R. Izchaq Israelt $ y ad i -
cionó las dos primeras partes de la Obra 
SirLcn.AN H^írvc % Mesa preparada •> de 
R. Josepk Qaro ben Ephraim.. Pag. 5 ^ 3 ^ 
col., r , y 5 8 1 , coi 2.. 
Moseh Meg i rondah , natural de Gerona, 
Escribió una Obra latina , intíml, 
Disceptatorium, en que impugna e" ^ 
crutinio de las Escrituras de PaJ0 ^ 
gense. Pag. 6 2 7 , col. 2 . 
Moseh M e t o l e d o , Filosofo y xai 
ta muy acreditado entre los s u ^ Í T 
e d a d ^ i a g e s . y O b r a d e F i l o s o a , ^ 1 1 
ral que escribió en Español. pa!t 1K 
col. 1. * ' 569> 
Moseh M o h t i . Comentó h i Azbamh 6 
Exortadones de R. Izchaq ben ^ 
Y las de R. Selomoh ben Gabirol. p j 
I 2 , col. 1. 
Moseh Qímchí. Le hacen algunos Autor 
de la Gramática Hebrea que compuso 
Jehudah Chiug. P a g . j q . c o L i , 
Moseh Qordoero ben Jahaqoe ; natural 
de la ciudad, de Cordova , y Nagid m 
la Synagoga de Saphet s Filosofo,' J u -
rista , y unp de los Cabalistas mas fa-
mosos de su tiempo. Su edad , lugar 
en que falleció, hijo que tuvo, y Obras 
que escribió, Pag. 2 3 0 , coL 2 ^ 3 8 2 , 
col. 1 y 2 , y 3 8 3 , f 5 / . i . 
Moseh Raphael de Agu i l a r , Doctor de 
ios del segundo orden de la Synagoga 
de los Judíos Españoles de Ámsterdam. 
Si l edad y Escritos. J3.5 9 2 > «1.1 y 2« 
Moseh Belmonte.^ Traduxo en Español ía 
Paráfrasis Caldea del Cántkú de los Cán-
ticos i y compuso un Póema; intitulado 
S i l v a contra ¡a Idolatría, Pag. 5 1 9 ? 
• col. %ioy ^ ^ \ . e;0/.i. 
Moyses hij'o'de-M.oyses ( M . ^ - , Rabino de 
•'Zaragoza , y «no de los qué disputaron 
én Tortosa coa. Gerónimo,dé'-Santa Fe. 
Pagina 205 , coL t i 
Moyses Abenabez; U n o de los principales 
Rabinos que disputaron enTortosa con 
Gerónimo de Santa Fe. Pag-- 2 04., w/. 1 • 
Mms (Simeón). Obras de Rabinos Espa-
ñoles que traduxo en Lat in. P ^ - 8 9 . 
eol. 2„ 
Muns-
Muns te r (Sebastian ). Obras de Escrito-
res Rabinos Españoles que traduxo en 
Lat in , e ilustró con Notas. Pag. i 3 , 
2(?, 3 2 , 33 ' ^ >' 8 4 - Su alucina-
ción sobre el Autor de la Obra Seder 
Ho l^ ím, Orden del Mundo. Pag. 12 ^ 
col. 1 y 2. Atr ibuyó á R. Simeón la 
Lógica que compuso Maimonides. Pag. 
6 9 . e o l . 2 . 
N 
Nachum. Traduxo de Árabe en Hebreo fe 
carta de Maimonides á Ips Judios de 
Oriente , exortandolos á la perseveran-
cia en la guarda de los preceptos de la 
L e y , y á la paciencia en los trabajos. 
Pag. •> j , col. 1. 
Has i , Principe. Nombre que se daba ai 
Juez de todo Israel , que gobernaba el 
Sanhedrin Rabab, ó Senado supremo, 
Pag. i , col. 2. 
K a t h a n Aschkenasi. Puso en su Comen-
tario al Éxodo un pasage del Perxjs 
HuaGUDua , Explicación dé lá J:estwi-i 
dad de la Pascua y A t R David ben Abú~ 
draharñ. Pag. 1 p 5 , col, %. 
N a t h a n Jedidia ben EtiEZER. Glosó eñ 
Hebreo en 1 6 4 ternarios , en forma de 
D ia logo , la Oración que compuso R. 
- ^ c ^ w , y decían los Judios en la; fies-
ta de las Purificaciones. Pag. 7 8, col. 11 
Traduxo está Glosa en Italiano i?, J V 
chanahjehuddh Alatrlno. Pag. 7 8 r h l . 2 4 
Equivocación de Bartolóceio en cjuanto 
ál Autor i y Traductor de esta O o s a . 
Pag. 7 8 , ; col. 1 jf 2, 
N a t h a n a e l ben Almeei. Copió y comentó 
en Árabe los Comentarios de Maimoni-
des , porque era en su tiempo ignorada 
de los Judios la lengua Hebrea pura. 
Pag. 'y o, col. 1. 
N a t h a n a e l ben Josi ben A lme l i . T radu-
xo en Zaragoza el Comentario de M a i -
monides al Seder QpDasni. P . 4 P , col.z* 
Neandro ( M igue l ). En su Obra Eróte-
matahlnguae Hebraieae produce la .Ex -
posición. ,> que hizo el Judio converso, 
Qominetos Sephardi ¿e una pequeña par-
te del Salmo C X X X V L P . 3 7 4 ) ^ 2-
N e l o (Tomas). Traduxo en Lat in los C o -
mentarios de R. Dav id benjoseph Qlm-
cbi á los Profetas Haggeo , Zacarías y 
M a l achias. Pag. 8 8 , col. 2. 
Neumias* Escribió una Carta á su hijo 
Haccana , probando que Cristo Señor 
nuestro era el verdadero Mesias. Pag. 
3 5 3 , «»/. 1 y 2. Fue traducida en L a -
tin , y adicionada con apostillas por 
Paulo de Heredia. Al l í . 
^ N i e t o ^ R í Dav id) . Continuó en Caste-
llano.la Obra de .ñ Jehudah Lev i sobre 
la conversión del Rey.de Cuzar. Pag. 
28 , col, 1. . -
Nombres de los. Ascendientes de Maimona 
des. Pag.¿[% , col. 2i 
H o y a (¿BEkiNGuELóE) , Mallorquín. De su 
.* Arte de trobar se valió el Marqués- /wi-
go Lopes dé Mendoza yztz. la versifica-
ción en sus P m w ¿ / ¿ f í & amor e temor. 
Pag. 3 4 5 , w/. i . , - . ^j 
IsíuñEz de Guzman ( D .Gonza lo ) , con-
temporáneo de D.Pablo de Santa Mar ia . 
-1 - P a g . ^ i ' i , co í . l . •' " 
NuñÉz P ing iano, ó de Val ladcí l id ( F e r -
nán) . Not ic ia que da de varios Escri-
tores Cordovesesc, y de algunas'Obras 
de Maimonides. Pag. 5 9 , col. 2. -
Q 
Obadias.- H izo una Disertación sobré los 
ritos de la consagración de la Luna 
nueva, Pag. 6 7 ,co l . 2 , 8 
Obadiás B a r t e n o r a . Sus Comentarios á 
Ja Misna fueron traducidos'en Lat in, y 
publicados por Guillermo Surentíush, 
P tg . ¿ L c o L i * 
O l h 
OliveR ( M e r c a l ) , del Orden de Sari 
Agustín. Su libro del Levantamiento de 
la voluntad en Dios , está M S . en la 
Biblioteca del Escorial. P . i ó ^ c o l . i . 
O r t i z ( L o r e n z o ) , de los Regulares ex-
tinguidos. Escribió una Obra de F i lo -
sofía moral con el titulo Empresas dv 
ios cinco sentidos, Pag. i o ^ col. 2 . 
Padrón ( Juan Rodríguez de l ). Y . R o -
dríguez de l Padrón. 
Palamedes , uno de los Capitanes Griegos 
del sitio de T roya . Inventó, en sentir 
de var ios, el juego del Alxedrez. Pag. 
1 7 9 , col. i.. 
Pa lmero t ( Juan ). Traduxo en Lat in el 
Comentario de Abttfbanel i Joñas. Pag. 
$ 4 8 , col. 2 . 
Pando ( el P. Estevan de Te r re ros y ). 
¡y. Te r re ros y Pando. 
Paras io th . Secciones en que los Judíos 
dividen la L e y de Moyses. Pag. 2 3 5 , 
col. 1. Explicó cada una de ellas R, 
Jom 7oh Bar Abraham Ascivi l i Sephardi 
en la Obra intitulada Cether Sem Tob, 
Corona del buen nombre. Al l í . 
Pas t r i c io ( ]vah ). Escribió un Tratado 
sobre los errores de R. Gedaliah en su 
Cadena de la Tradición. Pag. 3 7 8 col. 1, 
pATiño ( Gómez Pérez ). V * Gómez Pérez 
P a t i d o . 
Pedro de A l fonso , y , Moséh.-
Pe l l i cano ( Con rado ). Obras que tra-
duxo en Latín de los Rabinos Españo-
les Nachman, Maimonides y Bechaii. 
Pag, 2 1, col. 2 , 5 7 , col. i . $> 7 , col. zf 
y i j o , col. 2. 
P e l l i c e r y SaforCada ( D . Juan An ton io ) . 
Notas literarias con que ilustró la Ca r -
ta del P . Estrada á Arias Montano apro-
bando la Biblia Regia y ssfs versiones^ 
P*g.6 6 o , y sigg. 
Pérez Bayer ( D . Francisco). !Form' 
una 
' su Obra 
Disertación sobre R . Bechaii 
Chobatb \Halebaboth , Traductores 
ha tenido, y ediciones que se han h 
cho de ella. Pag."] 6$ col.%.y nn coi 
Su elogio , y noticia de algunos de sus 
Escritos. E n el Prologo de este Tom, 
Pérez een R. Izchaq Hacohen , natural d 
Gerona, y conocido por Haraph, Jurista 
Cabalista y Medicó. Sú edad y Escritos' 
Pag. í ¿ 4 > W . 2 . y 16 5 , col. í $ 2 / 
Pérez De Guzman ( f é rnan ). Traduxo de 
Latín en Castellano j ilustró ton Notas 
y adicionó la Anacephalaeosis $ ó Histo-
ria de España j que escribió D. AÍonsá 
de Cartagena, Obispo de Burgos. Pag. 
2 ^ 0 , col. 1 y 2 . Su Letra mensagerai 
esto es : Suplica que hizo á dicho D. 
Alonso para qué escribiese un Tratado 
sobre la Oración. Pag. 2 4 . 9 , col, 2. y 
2 j o , col. 1. Sus Coplas á la muerte 
de éste Prelado. Pag. 1 5 6 y 25-7* 
Pérez Pat i í ío (Gómez). Y j Gómez Pérez 
PATlñOi 
Per ingér ( Gusf avO ). Tratados <Íe Ma i -
monides que traduxo e ilustró con N o -
tas; P . q1},col. 2 . y 6 6 , col. 1 y 2. 
Per ipot D u r a n , Aragonés. Gramático, 
Matemático y Talmudista. Tiempo eri 
que floreció > y Obras que escribió. 
Pag. 2 3 4 , col. 1. 
Persas. A estos se atribuye la invención 
del juego del Alxedrez; P . 1 7 9 , col. 2 . 
De su Monarquía y de sus Reyes trata 
Constantino L'Empéreur en el prólogo 
de su Traducción de la Paráfrasis de R. 
Joseph ben Jachiia al libro de Daniel 
Pag. l%9 , col. l i 
Pertsghio (Wol fango Enrique Federico). 
Se valió de la Obra Ui%ARm , Ar t i ce 
los , de R. Joseph Albo , para la suya 
intitulada Conspectus Theologiae f » 4 $ t 
cae. Pag. 2 2 9 , col, 2,; 
Pesquera , ciudad de España. Pag. 8 2 • 
coL 2. \ 
Pbtavio. Se valió de la Obra p s o n Ho-
i ^ m de R. Izcbaq Israeli ben josefh 
para la composición de sus Tratados 
Matemáticos. Pag. 1 9 2 , col. 1. 
Pharas j Principe. Nombre de una de las 
piezas del juego 'del Alxedrez. Pagina 
1 8 0 , col. 1. 
Phaus ta ta , ciudad' de Egipto. En ella 
abrió MáimonUes escuela de Eilosofia. 
Pag 3 6 , col. i . •: 
Pherzan , "Virrey; Nombre Persa de una 
de las piezas del Alxedrez. Pag. 1 7 ^ , 
c o L i . 
P h i l , A r f i l . Nombre de una de las pie-
zas del juego del Alxedrez. Pag. 1 8 0 , 
col. I . 
Phregoras , Maestro de R. Izcbaq Bar Ba¿ 
ruq hen Akal i iab Meqortobabi Pag. ^ 
col. 1. 
P ico de l a M i randu lá ( JuAn-): Razón 
que-dade la Obra • M e g u l J t h -ÍIJme-
cjíLan 1 Volumeú del Volumen , -de R. 
:Abrabam ben R* Chlja Hanas i , y titulo 
con que la cita-.- Pag. 1 3 , . c0^ ¿ ^ 2 i 
Sé sirvió de la Obra de Astrologia dé 
Aben Hezra , para-componer su^Trata-
do contra los Astrólogos. Pag, 2 6 j 
£oh l . •','• • - • 
Piedras. « Títulos de los capítulos de las 
3 6b, : de que trata la Traducción Cas-
tellana que hizo R.Jehúdab Mosca de 
la Obra Arábiga de Abolays. P a g . i o ó j 
col. 2 , ypagg .s igg . 
P i n t o Delgado (Juan). Escribió en versa 
el Poema de la Reyna Ester > Lamenta" 
dones del Profeta Jeremías ,, Historia de 
Ru t , y otras Poesías, P . 5:10,col. 2. 
Piíía (Paulo de) , Judio y Poeta Español. 
Compuso un Dialogo describiendo, los 
montes sagrados. Pag. 6 2 8 , col. 1». 
Pío ( N . SS. Padre ) Papa sexto. Su Breve 
elogiando el zelo de Antonio Mar tmi en 
haber puesto en lengua Italiana los. l i -
bros del viejo y huevo Testamento: 
en Latín y Castellano. Pag. 4 5 3 , col. 
1 y 2 , y 45 4 , col. i y 2-
P l a n t a v i c i o . Atr ibuye a- un Anónimo el 
;, l ibro de Filosofía moral, intitulado H ¿ -
h^n^%, el Gigante, que escribió R.Moseh 
Ábén Hezra. Pag. 1 8 , col. i . Puso en 
su Florilegio Rabínico muchas especies 
del libro de Mamonides sobre los Sueños. 
Pag. 6 § , -col. 2 . Su critica acerca de 1$ 
Obra Mehureceth E l h u u t h , Ordena-
miento de la Divinidad, á t R. Pérez ben 
R. Izcbaq Hacoben. Pag. 1 6 j , col. i „ 
Su juicio acerca del libro jurídico fiü-. 
boduth H^odes . , Servidumbre de la 
, santidad , áe R. Selomob ben Abrahani. 
ben Adereth 1 y de la Obra también ju-
• ^ridica, B u h u l z Hcanephbs, Hombres dé 
valor , de R. Abraham ben Dior. Pag. 
i 5 8 , col. 1 y 2 , Su equivocación so-, 
bre la patriade R, Moseh ben Sem Tob; 
y acerca de la Obra H ^ b d ^ t h I z c ú ^ , 
Atadura de,Isaac , de R. Izcbaq Hará-
thab ben Moseh. Pag. 1 9 3 , w/. j , y 
: 3 6 1 , col. 1; . 
Pinedo (Tomas db). Judio Portugués. Su P l a t ó n . Su sentir acerca del inventor.del 
juego del Alxedrez, Pag. 1 7 9 , col. i . 
L a Paráfrasis de sus libros sobre la R e -
publica fue traducida en Latín por R. 
Jahaqob Mantenu. P a g . ^ q 5 , col. 2. 
P lazas de Armas. Para su fortificación da 
reglas el Árabe Granadino Alt ben Ab~ 
delrabman ben Haz i l . P . 3 i , col. l y 2 . 
Po-
edad; y elogio •qiie hizo de el Juan 
Wulfer. Pag. 602 ,col . 2 . Compendió 
en Latín , e ilustró con Notas , los l i -
bros de filosofía moral de Stephano By-
zantino. A l l i . Not ic ia que da de esta 
ObraJ»^» Alberto Fabrlcio. Pag.602 , 
col. 2. y 5 0 3 , col. 1 y 2 , 
Pocockio ( ÉouAfeDO ). "Elogió que hizo del 
Rabino Cordoves Jonab hen Ganach. 
Pag. 30 , w/ I. D io á luz en Árabe, 
con caracteres hebreos , y traducidas 
en Latín , las Prefaciones mas eruditas 
de los Comentarios de Mdmonides á la 
M s m . Pag. 4 9 , col. i-. Por que pro-
duxo el texto Árabe con caracteres he* 
breos. Pag. 5 o , cvl. 1. Su Traducción 
latina de estas seis Prefaciones mas eru-
ditas de los Comentarios de Ma'rnioni-
des se insertó por Guillermo Surenhush 
en la edición de la Mlsna Pag.*) o , col. 
2 i Publicó en la Obra Puerta de Moy-
íes los trece Artículos de la Fe , que 
fürmó Mamonides. Pag. 70 , col. 1 u 
Pó lvora . De su uso trata el Árabe G r a -
nadino Al t ben Abdelfahman ben H a z i l . 
Pag. 3 i , col. i y 2. 
Ponce (Fr. Juan A n t o n i o ) , Religioso M í -
nimo. Su gran literatura y vida exem-
plar. Pag. 4 8 , éol, 1 y 2% 
P o n t a c o ( A r n a l d o ) , Obras de Rabinos 
Españoles que traduxo en Latín. Pag. 
2 2, f 0/. 1 , je 8 8 , col. 2 . 
Porphyr io . Su Isagoge á las cinco voces, 
con la exposición de Avetroei , fue tra-
ducida en Hebreo por R Jahacob ben 
Samson Antol i . Pag. 102 3 col. 2 , 
Prache (^Hi lar io) . Traduxo en Latín , e 
ilustró con Notas , la Poesía mística de 
R. Jedahiab Hapenini ben Abraham Ba-* 
dfasi. Pag 1 7 4 , col. 2. 
Pr ideaux^HuMfr ido ). Tratados de M a i -
monides que traduxo en Latín. Pag 4 6 , 
col. 1 y 2 , 6 5 , col. 2 , y 6 6 , col. 1 y 2 . 
Pr incipe de los Gramáticos ( e l ) . T í tu lo 
que se dio por antonomasia á R Abra* 
ham Aben Hezra. Pag. 7 3, col. 2 . 
Psephasis. Nombre del juego del Alxedrez, 
Pag. 1 7 9 , col. 1. 
Ptolomeo. Su Teología fue traducida en 
Hebreo por R. Jebudah ben tbibon, y el 
l ibro de las Armellas en Castell 
R. Zag. Pag.-j i , col. t , y l l % ^ 0 l 
Fue inventor de urt instrumento M ' 
marico dicho en Árabe D 
ET ^ L H ^ i c 
en Castellano Armellas , niie c;r, ' 
t c sirve para 
la Astronomía. Pag. 1 4 8 , co/ 2. 
Q 
Q A t o ñ , pequeño ó menof. Sobrenombre 
del Judío Toledano R. Jebudah Mosca. 
Pag. 1 0 3 , col. 2 . 
Qimchis ( L a familia de los) fue siempre 
tenida por Española. - P ^ . 9 3 , ^ / . rt 
Nunca faltaron en Castilla y Aragón 
- sugetos de ella , que fueron Retores de 
las Synagogas , y Presidentes de sus 
Academias. Pag. 9 $ , col 2. 
Qominetos SephardI , contemporáneo de 
R. Jahaqoi Berab, Talmudista insigne, 
y sugeto muy estimado de los suyos 
pot sus talentos singulares, y por su 
rara penetración. Su edad, tiempo en 
que abjuró el Judaismo; su instruteíon 
en catorce lenguas, y Obra que escri-
b ió. Pag. 3 7 4 , col. 2 . 
Qresqas ( L a familia de los) fue muy co-
nocida en España , por los Rabinos que 
de ella hubo en las ciudades de •&»'-
celona y Zaragoza. Pag. 201 , c o l . i i 
Qresqas D e s c o l a r , ó Desca la r , ó Des* 
cudo la r . Traduxo de Latín en Hebreo 
la Summa de Medicina del Maestro A r -
naldo de Villanueva. Pag.202 , co l . i . 
Qresqas V i d a l de Qis lad , Medico; T ra -
duxo de Latín en Hebreo el libro de la 
Medicina del Maestro Bernabé de V i l l a ' 
nueva y intitulado Régimen de la sani-
dad. Pag 201 , col. 2 . Algunas desús 
cartas existen M S S . en la Biblioteca Va-
ticana. A l l í , 
JRab 
R 
r a . Alphbs. E n » defensa escnb.o «na 
la impugnación de Ü - Z ^ ^ L ^ . 
Pag .97 , « " ' • ' • , , , 
R a b A s b . T i e ^ o en que empezca o -
mar el Talmud Babilónico. Pag. 2 , c o i l . 
RAB Ashk , Judio Alemán , padre de M 
Bechaii Haddaiian ben Aser Mechalato. 
B n el comenzó la octava edad de los 
^ ^ en EsPaña,y fue ^ Y Prin-
cipal Maestro de todos los Judíos Es-
pañoles. P ^ . x ^ ^ ^ Quanda 
pasó de Alemania k España 5 e hijos 
que tuvo. M L Prohibió á los Judíos 
Españoles el comenzar á estudiar lá fi-
losofía Aristotélica -antes de tener la 
edad de 2 5 años cumplidos. A l l L 
Rabah Gamueu D i o principio con & 
fímina bar Uama , y con R. Simhon 
á las edades de los Talmudistas 5 y adi-
cionó la M i m t i , ilustrándola con glosas 
y comentos. Pag. 2 , col. 1. 
R a b e a n Seb^rae, Judíos sabios, Exposi-
tores del Talmud. Quantas fueron sus 
edades. Pag. 2 , col 1. 
Rabanim , esto es , Expositores de U Ley. 
Tuvieron principio en el siglo X I de la 
Iglesia , y á su edad pertenecen los pri-
meros Escritores Rabinos Españoles. 
Pag. 1 , col i > 
Rabenu Aser . Sobrenombre con que era 
vulgarmente conocido entre los Judíos 
R. Aser bar Jechíel,Vttútentz de la Aca-
demia de los de Cordova P . 1 9 2 ,col 1. 
Rabenw Bahye. Sobrenombre que daban 
los Judíos á R. Bechaii H-addaiian ben 
Aser Mechalaio. Pag. 1 5 9 , w l i -
Rabenu Haqados , nuestro Maestro el San-
to. T i tu lo con que era conocido entre 
los Judíos R Jehuda ha Nas i , últ imo de 
sus Tana'm, ó Dot r inem. Pag. 1, col. 1. 
Tom. I. 
Rabenu Tham , nuestro Maeitro perfecto, 
Sobrenombre con que era conocido 
. entre los Judíos R. Jahacob Jacbim 
Pag. 3 5 4 ' coL I* 
Rabí (esto es Maestro). Sobrenombre con 
que era conocido entre los Judíos R. 
IzchaqAboab. Pag. 2 0 2 , col. 2. 
Rabinos EsPAnotEs. E l Catalogo de los 
mas sabios de estos desde su primer 
ingreso en España hasta el año del 
mundo 5 0 5 0 , de Cristo 1 3 5 0 , está 
puesto por R. Izehaq por adición á si* 
Obra Jesod Uol j ím Pag. 1 9 1 , col. 2. 
Rabisag , el de Toledo. Compuso de ordeft 
del Rey B , Alonso el Sabio el l ibro de las 
Armellas, ó Armillas. Pag. 1 4 8 , col. 2. 
Radaq, Nombre con que era conocido R. 
David berijoséph Qimchi. Pag.% ^ c o l . i . 
R a f a e l de Nurs ia ben Gabr ie l , Escribió 
una Obra moral , intitulada Or^ich 
Ghmim hzMAHALEH Ltuj isc ih , Senda 
de la vida por las operaciones del entendí' 
miento , e impresa en Fenecía , en 4% 
en 1 5 7 9 . Pag. 6 ^ 0 , col. r. 
Rambam. U n o de los sobrenombres de R. 
Moseh ben Maiiemon Pag. 3 4 , ¿-c»/ 2 . 
Ramean. Sobrenombre que t u v o ü . Moseb 
1 Bar Nachman. Pag. 9 5 , eol. 1. 
R e a l (Pedro de l ) . Traduxo en Latin^ con 
G/7 de Tebaidas, la Obra de Astrologia 
judiciaria de A l i Aben Ragel ben Abrei-
eM , por la Traducción castellana que 
había hecho de ella R.Jehudab Mosca. 
Pag. 1 1 4, col. 1. 
Reimann ( Jacobo Íeder icoV Prefiere la 
Obra Bechin^th H o l j í u , Examen del 
Mundo, de R.Jedahiah Hapenini ben 
Abraham Badrasi , en el estilo á las 
Obras de Lactancio , y en el asunto a 
las de Séneca. Pag. 1 7 2 , col. 2 . 
Re lando (Hadr iano) . Insertó en su Obra 
Analecta Rabbinka la vida de Aben 
Hezra , con los Comentarios de R.Da-
Nnnnn 4 ^ 
v id benjoseph Qímchi á algunos Salmos 
en Hebreo, y con la Traducción latina 
del P.D.Ambrosio Janvter. P . g o j o l . r. 
Renaudot (Eusebio ). En la Apología por 
la Historia de los Patriarcas de Alexan-
dr ia, notó muchos errores que cometió 
Constantino L Empereur en la versión 
del Itinerario de R. Benjamín benJonaht 
principalmente en los nombres propios. 
Pag. 8 3, col. i y 2. 
RENm-oiif ( Juan ). Traduxo en Latín el 
Comentario de Abarbanel i Joñas. P a ^ 
Reuchíin (Juan) . Se valió del M k l o l y 
l ibro de Raicefác R. Dav id ben Josepb 
Qimchi para. la composición de su D i c -
cionario 5 y traduxo en Lat in la Obra 
moral de RJosephEzobi, intitulada Q ^ -
n ^ R ^ m Ceseph, Escudilla de plata. Pag. 
9 ^ , c o t . 2 , 9 3 y ™ Í l i , / 3 6S,co l . x y 2 , 
Rey. Nombre de una de las piezas del jue-
go del Alxedrez. Pag. 1 8os col. 1. 
Reyna . Nombre de una de las piezas deí 
juego del Alxedrez. P a g . 1 S ú , co l 1. 
R ibera (Ruy , ó Ruys Paez de). y t pAE2i 
de R ibera . 
R ibera ( Suero de). V . Suero; de R ibe ra . 
Ribeyro ( D . M a n u e l ). Expuso en Caste-
llano los Consejos de la. Sabidurm. Pag, 
4 7 2 yco l .z . 
R icc io ( Pau lo ). Traduxa ert Lat in una 
Parte de la Obra cabalística S u b ^ E : 
O r ^ h í Puertas de U L u z . , de i?. Joseph 
G e 0 H h b . P a g ^ 6 9 y C o l 1. 
R iu iu i . Sobrenombre con que era vulgar-
mente conocido R. Izchaq hraelí ben 
Joseph, Pag. i 9 0 j 6Qh l t 
Roe ó Ruch ¡ Roque. Nombre de una de 
las piezas del juega del Alxedrez. Pag, 
1 80 , col. 1. 
R o c H E ( e i S r . d e l a ) . Elogio que da á ^ 
Bentarmn benjonah, y juicio que hace 
de su Itinerario. P ^ . 7 9 > c o L 2 . 
Rodas ( L a Isla de ). En ^ 
Abraham ben Me i r Aben R kciQ ^ 
2 1 , COI. I y 2 , ' eZr¿t- Pag. 
R o D R r G U E Z D E C A S T E L - B L A ^ . , 
Amatus. Lusi tanus. U ü A n V . 
ROHEL JESURUN , llamad(> ^ 
natural de la ciudad de L i ^ '^ 
Romanos. Sus sucesos hasta el • 
^ Reynado de W , ^ o 
pane segunda de I. Obra Í £ M , a " ' " 
m b'* Dav id bmDaor. pa!, , . ¡ 
K 0 % n m m h ^ ^ C a b e z a de los Gram 
^ o s . Titulo qUe dieron por ántono_ 
T\á A Dav!d hn >^  ^ 
W&HrCot . I y 2. 
Ros Hasannah , Principio del año. Trata-
do talmúdico , comentado por R, Se-
' ¡omob ^ n Abraham ben Adderetb. 'pag, 
t 6 j , coi. 2.. 
Rosales (Rri Imanuel ), Poeta Portugués, 
natural de Lisboa. Sus Obras. % ¿ 
59¿^y cot. 1 y 2 , 
Rossr ( D r . Juan Bernardo de ). Su des-
cripcion de las dos ediciones mas anti-
guas de la Obra J ^ d C h ^ & a h de 
Maimonides* Pag, 4.4., cok 1 / 2. Su 
critica contra Prosperó Marchando , Un-
ger y Wolfiai sobre la edición mas an-
tigua de la Traducción hebrea, hecha 
por Samuel Thibon, de la Obra Moreh 
Nebociu de Maimonides* Pag.5 ó, co l . i . 
Descripción de las ediciones de Ñapó-
les de 1 ^ 9 0 y 1 4 ^ 1 del Dicciona-
rio , ó L ibro de Raices de R. David ben 
JosephQimehi. Pag. 91 , col. 2. y 9 2 , 
cot- 1. Su Traducción latina de la ul-
tima parte de la No ta , que puso R.Sa-
muel ben Mei r Latef en la edición del 
año í49o> .pd p i | cqL 2e Descrip-
ción de las dos ediciones que se hicie-
ron en los años 1 4 8 9 y 1 45>o de los 
Cq-
Comentarlos <le Nacbmañ al Pentateu-
co. Pag. 9%, col. 2. y 9 9 , col i y 2. 
L a de otra muy antigua de estos mis-
mos Comentarios. Pag. 9 9 i co1- 2 • L a 
de las ediciones de las Preguntas y R d -
puestas de R. Selomoh ben Addcretb , y 
del Diccionario Talmúdico de R. Nathan 
ben Ezechiel. A l l í . L a de la edición que 
se hizo en Ñapóles en i 4 9 0 del l ibro 
SaBÜí* H.agemúl , Ptterta dé la reirlhu-
don , de i^ Nachman. Pag. 1 00 , col. 1 
y 2 . Elogio que hace de la Obra Se~ 
<:hínm-h Hol^ím, Éxámeii del mundo, dé 
R. JedahMb Hapenlnl ben Abraham B a -
drasí , y descripción de sus ediciones 
antiguas. Pag. 1 7 3 , col. t y 2. Des-
cripción de las ediciones de Sonclno dé 
la Obra HiQjArjm, Artículos, de R. J o -
seph Albo. Pag. 2 2 8 , col. 2* y 22 9-, 
col. J . Discurso sobre el aíío y lugar 
de la.edicion de la. carta de Perlpot D u -
ran á Bonet ben Goren , en que defiende 
el Judaismo/ Pág. 2 3 4 , col. 2 , ^ 2 3 ^ 
c o l . i . Discurso sobíe algunas'ediciones 
, ' de los Escritos dé R'. Isaac Abarbaneí. 
Pag. 3 5 1 , c o l . i . y 3 5 2 , col. 1 y 2 . 
Ruam de Fano, Emendó la Traducción 
hebrea de R. Izchaq ben Reuben de la 
Ohxz HiAmech^a^IJmimcur , L a conipra 
y venta, escrita en Arábigo por i?. í f ^ ' 
Harón, ben R. Ser ira. Pag, 1 2 , col. 1, 
Rubén Sephardi , Cabalista. Escribió áo i 
libros Cabalísticos | el uno intitulado 
Sepher HacEiiM^iH , Libro de la vacie-
dad ; y el otro Sefhbk HasuLCH^A^}.rLi-
bro dé la Mesa. Pag: 5 4 1 , col. 2 . 
Ruch . V * Roe. 
Saadias G a o n . Su opinión por la anti-
güedad de los Escritores Rabinos.Espa-
ñoles. Pag. 1 , col, 1. Su Paráfrasis 
arábiga á los libros del Testamento 
Tom, I. 
v ie jo , Fue corregida por . ^ w M t m 
Pag. 2 1 , col. 2. Escribió en Árabe 
esta Paráfrasis , y el l ibro intitulado 
Verdades , porque los Judíos de su 
tiempo ignoraban \t lengua hebrea pu-
ra. Pag. f o , col. 2. 
Sabath , Sábado. Tratado del Talmud , 
eomentado por R. Selomoh ben AbrUbanb 
ben Adáenth. Pag' 1 6 7 , col, 2 . 
Sabioneta. L a ptimera Obra que se i m -
primió en esta ciudad fue el Comenta-^ 
río de Abarbaml zl DeuUronemh, Pag. 
3 5 2 , col. 2 •. 
Saduceos. Origen de su secta. Fag. 6q9} 
'. Col. 2 i 
Sah , Rey . Nombre PerSá del juego del 
Alxedrez. Pag. 17 9 •, col. 2. 
Sahar . Significado de esta voz. P a g . ^ 9 Z ' i 
col. 1. 
Said B a r Dav id . Tratados que comentó 
en: Árabe de la Obra J U i j C h ^ z ^ ^ h d i 
• -Mamonldes. Pag. 6 j , col. 2 , 
Salomón ben A d d e r e t h , natural de Ba r ' 
ulona. Prohibió á los Judíos, Españo-
les empezar á estudiar la Filosofía dé 
Aristóteles hasta tener la edad de 30 
zños. Pag. 11 r col. 2. Por su reco-1 
mendacion se franquearon en Muesca á 
R. Schimchah , Judio de Roma , las T r a -
ducciones hebreas de varias Obras de 
Maimonldes, P a g . ^ 9 , col, 2„ 
Salomón ben Gab i ro l^ Sus Azm^áotíí } ó 
I Exortaciones, fueron comentadas por R. 
Moseb Mohti , y su Comentario á Oseas 
con los de Aben Hezra y R. Qlmchi, y: 
con el Targum, publicado en Paris por 
Roberto Stephano Pag. 1 2 , col, 1 , y 
2 2 , col. 1. Ordenó el Osacional de los 
Judíos de España, impreso én Veneciá 
t n \ 6 6 6 con el título M.^chzor H w 
sephur^adim , Circulo de los Españoles. 
Pag. 6 4 1 , col, 2. 
Salomón ben Joseph. Traduxo en Hebreo 
Nnnnn 2 el 
el libro de los Preceptos de Maimonideú 
Pag. ¿±9 , col. i . 
Salomón ben R. Joseph Aben Job. Tradu-
xo en Hebreo el libro de los Precepto* 
de Mamonides. Pag* 6 2 * m» 2 j 
Salomón ben V i r g a . Su relación de la d iV 
puta de Gerónimo de Sapta F¿ con los 
Rabinos Españoles mas doctos. £ .205^ 
y Pa i Í - s*i£' •^n ^ Obía Cetro dejudd 
trae una parte de la Oración latina, que 
dixo en el Congreso de Tortósa R. V i -
dael ben Penhenhte, con que se dio pr in-
cipio á dicha disputa. Pag. 2 2 9 , coi- 2 4 
y 2 3 0 , col, í . 
Salomón Charizí* Traduxo en Árabe la 
carta pldflscdkA de Aristóteles, i*. 2 3 3 j 
cot. 2. 
§alomoí!í de O l i v e r a i L a oración que dixó 
en la dedicación de la Synagoga de 
fylnwd Tora > se ímpriipió con las de 
ptros Rabinos en Ámsterdam, ert 40, en 
I ^ 7 j j Pag. 6 1 9 i eoí. 2 , y 6 ^ 0 i 
ÍQÍ' í * 
Salomón J a r c h i . Su Comentario al Salmo 
C X I X fue traducidp en Lat in por jR?-
Jfye de Aquino. Pag. 1 7 4 , col. 2 . 
Salomón Jehupah León , Prefecto de lá 
Academia de los Judios Portugueses, y 
y tercer Socio del Orden de Sus Sena-
dores* Franqueó á OuiíUrmó Surenhush^ 
para la edición de la Misnd,wi> de dos-
cientas laminas que habla heredado dd 
su padre Jahacoh Jehudab, Pag. 5 1 ^ 
eel. i . 
Salomón Isag ( p l M a e s t r o ) . Uno de los 
principales Rabinos que disputaron ert 
T9rtosa con Gerónimo de Santa Fé. Pag, 
2 0 4 , col. 1. 
Samaría A q r a t a . Autor de muchos l i -
bros de Gramática. Pag. 7 4 , col. 2 . 
Samson Guideon. Compuso en Ingles un 
Soneto en elogio de Daniel López. L a -
S»na ¡ y de su Obra Espejo Jiel de v i -
das. Pag. J 0 3 , col. t . 
Samuel ( D o n ) , hermano menor A 
Jehudah Abarbanel. Por que fue aD u." 
dado trémégisto. Pag. 3 7 3 , f0/> l 
Samuel , Judio Francés, restaurador del 
Ar te de lá imprenta en la ciudad de 
Ferrara. L a primera Obra que publica 
en esta ciudad fue el Comentario de 
Abárhanel al l ibro de Daniel. Pag.* 5 2 
éoI. 1. Tiempo en que se escribió este 
Comentario j y se hizo esta edición. 
AJIL 
Samuel» De stí dotrina y de la de R. Ada 
Se valió R. Izchaq Israelí ben Joséph en 
su Jesod Holaní, para enseñar á formar 
un Calendario perpetuo. Pag. 1 9 1 ,coÍ. 2. 
Samuel bar Jom Tob, Copió en Alcaraz la 
Traducción hebrea de Tbibon del Mú~ 
rzh Nebocim ác Maimonidei para el uso 
de R. Samuel ben Abarbanei. Pag. 71 i 
col. 2. Está M S . en la Biblioteca.del Es-
cor iah A l l i . 
Samuel Benbenasteí Escritoí Gramática 
Pag. 7 4 , ^ / . ! . 
Samvel ben Chophni Hacohen. Sd eíogio^ 
edad y Escritos. Pag. 3 , col. 1 / 2. 
Opiniones de algunos, sabios sobre el. 
año de su muerte. Pag^ | , col. 1 > 2. 
Escribió en Árabe j poique los Judios 
de su tiempo ignoraban la lengua he-
bíea pura. Pag. 50, col. 2, 
Samuel ben Eueser. Comentó lá Obra 
talmúdica H e n J m c o s í Ojo d¿ Jacob, 
de R.Jahaqok ben Chabib. Pag. 562» 
col. l i 
Samuel bén Izchaq Abaz, Traduxo en 
Portugués la Obra ascética de R- Be ' 
chaii Haddaiian, intitulada Obligación de 
los Corazones. Pag. 7 6 , col. i -
Samuel ben M e i r L a t e f . Su Nota acerca 
de ía edición de Ñapóles de 1 4 ^ ° del 
d icc ionar io^ L ib ro de Raices, dz R-Da ' 
v id íenjoseph Qimcbi , la pusieron Mar-
cos 
eos Marino en sü'Prefachn á el Arca de 
m e : Claudio Capellano en su Mare Rab-
binicum Infidum i y Juan Cristoval VJol-
fio en su BiUioteca. Pag. 9 1 j &* $• 
Samuel een R. Jehudah ben T h i b o n , Sue-
gro de R. Jahacob herí Samson AntolL 
Traduxo en Hebreo la Obra Moreh 
Nebócim de Ma'monidfs ; y esté apro-
bó la Traducción, Pag. 5 2 y col. 2 , 4 P i 
col. i , _y 1 o 2, col. 2 . 
Samuel ben R. Joseph ben Jahacob. T r a -
duxo en. Zaragoza , en Hebreo , el C o -
mentario de Maimonidés al Svder p i * 
z iq in. Pag. 4.9, ró/. 2. 
Samuel een R. Moseh Haleví, Escribió üti 
l ibro de Gfámaticá * intitulado Obra d i 
Recamó: Pag. 7 4 , col. i . 
SaMuel de C a s t r o . iEscribio un poetna j 
en Español | en alabanza de Áhrdham 
Nuñez Bemo l , y otro e'n obsequio. d¿ 
Ishac Berrial. Pag. 6 2 9 . coi. 2 . 
Samuel de Gazeués. Revio y corrlgíÓ, lá 
r edición de la Bibl ia en lengua Españo-
la , hecha por orden de Josepb Athias 
tv\ Amsterdam y en 5 4 2 i * J P ^ . ^ S ' l ^ 
'- €ót. 2*. > 1 b 
Samuel dé M.edina« , natural de la ciudad 
de Medina del Campo ^ Filosofo j¡ Juristáy 
Dotrinero délos Judíos ^ y ünodé los 
Rabanim ó Maestros de los Españoles 
en la edad duodecitnai Sus Escritos. 
Pág. 3 9 4 ^ col. 2 . 
Samuel Hacohen de P izA, natural de £ / / -
boa , y uno de tos Talmudistas mas ce-
lebres de su tiempo. Sus Escritos. Pag. 
5 9 7 ,col . 1. 
Samuel Haleví. Escribió en Árabe , porque 
los Judios de su tiempo no sabían la 
lengua hebrea pura. Pag.-) o , col. 2, 
Samuel Hanag id . Formó una instrucción 
para el conocimiento de la Gemara, 
que fue dada á luz por R. Jehudah hen 
Joseph , en Constantimpla , con la Obfa 
H j iucor i i Holmm de R.Jesuhah ben J o -
seph HalevL Pag. 3 6 0 , col. i . 
Samuel Jachi ia , Predicador de los Judios. 
H izo imprimir en Hamburgo en el año 
5 3 8 9 , de Cristo 1 6 2 9 , treinta plá-
ticas dotrináleS que compuso en Éspa-
ííol , para que los Judios ocupasen en 
sü lección los diaS festivos. P . 5 7 3 > 
Col. 2é 
Samuel Jehudí , conocido pof el M a r r o -
quí. Escribió á R. Izchaq, Presidente 
délos judios de la ciudad d e - M ^ m • 
'eos , consultándole las razones con qué 
los Cristianos áonvencert lá incredulidad 
délos judíos; P a g . j y i o l . i y 2 .T radu-
xo esta carta en Latín F r . Alfonso de 
Buen-Hombré, y en Castellano un Ano-
hiniO. Pág. $ , col. 2 , f pag. 7 . Col. 1 . 
T i tu lo de lá Traducción lat ina, y de 
Cada uno de sus capítulos por un Códice 
MS.< ie Ía Biblioteca del Escorial. Pag. 
,•' 5,fo¿ 2 , f pag. 6, col. 1 y 2. E d i -
ciones de esta Traducción j y varias 
Traducciones de la Obra original á dis-
tintas lenguas. P a g . 6 , col. 2^y 7 , co l . i i 
ÍPrologo y principio de la Traducción 
tastellana por ün Códice M S . del Esco-
r ial . P a g . f , col. 2, y pag. 8 , coi. 1 y 2. 
Samuel L e v i t a ^ Rabino de Xarágoza , y 
uno de Tos qué disputaron en Tortosd 
cotí Gerónimo de Santa Fé. Pag. 2 0 j ^ 
col. i . 
Samuel Nag id , Cordovei: Compuso una 
Gramática, intitulada H ^ m o s M , L a r i -
queza. Pag. 7 3, col. 2. 
Samuel Rosa.^ hijo de R. Ézechiel, Poeta. 
Pag . 6 2 9 , coi. 2 y 6 10^col. 1. 
Samuel Schul lam. Ilustró con Notas la 
Obra histórica .Sfip/íE/í Juchus in , L i -
bro de Linages, de R. Abraham benSa-
muel Zacuth. Pag. 3 5 3 , col. 1. 
Samuel Usque , natural de la ciudad de 
Lisboa, contemporáneo ? pay^ano , y 
acá-
acaso ptulente del Ahrahtim Usque-, tá i~ 
tor d? la Bibl ia de Ferrara. 'Su aplica-
ción al estudio de los libros sagrados, 
y á los ááTalmtd--, y Obra que es-
cribió. Pag, 5 3 6 , col. 2 . 
Sánchez (D.Thomas Antonio) . . I lustró con 
curiosas Notas la Carta de D: Iñigo L a -
pez ds Mendoza al Condestable de Por-
tugal sobre el origen de la Poesía Cas-
tellana ; y la publicó en el T o m o p r K 
mero de su Colección de PGustas Castella-
nas . anteriores al siglo X V . Pag, 19% , 
col. 2. 
Sanctes Pagnino. Se valió de. la dotrina 
óeR, Dav id ben Joseph Qimchi en e l M l -
clol y Diccionario , para la formación de 
SU Tesoro de la lengua santa, Pag. p 2, 
col. 2, 
Sancto t is (Fr. CRiSTóvAL^Religioso Agus-
tino. Escribióla vida de D.Pab lo de 
Santa Mar ia , y dio á luz la Obxz.Scru-
- t'mium Seripturarum de este Autor. 
P.ag. 2 3 6 , col. 1 y 2. 
Sangaíu ( R . Izchaq). Se l e . atribuye el 
l ibro de R.Jehudah L c v i , que trata de 
la conversión del Rey de Cuzar .P . i 2 , 
col. 1. 
Sanhedrin Rábah , Senado supremo de los 
Israelitas,gobernadQ por un ¿V /^z, ó Pr in-
cipe, y por un Magistrado ¡j llamado Ab 
, B&th D i n .> Padre.de la casa., del juicio, 
Pag. 1 , col. 2. Lugar donde estaba co-
locado : numero -de. sus Senadores , y 
. oficio de estos, já///.; 
S a n t o de C a r r i o n (R . D o n ) y, natural de 
Carrion délos Condes,- vi l la de Castil la lá 
v ie ja , Judio converso , Filosofo moral, 
y uno de los Trobadores- mas. cele-
bres de su tiempo. Su edad, y Escritos. 
Pag. 1 9 8 , col, 2 , y p.*gg. 1.99 y a 00. 
Saphet , ciudad en Tierra santa , de cuya 
Tesiba , ó Academia , fue Retor R. J o -
teph Qaro i y de su Synagoga fue 
'Nagfd, 6 Ge fe , R. jQseph 
Pag. ^ 2 0 , col. i , y 3 8 2 , ^ / . ^ * 
S a r a . Significación de este nombre'-
qu¿se mudó en el el a n t i g u o ' / ^ 
Pag. 4 9 7 , col. 1. 
SarahdeFonseca Piííay PiMentel CD g 
Compuso una Decima en elogio de 
Daniel López Laguna, y dé su Obra £ / . 
pejo fiel de vidas. Pag. 503 , coi l(j 
Saray. Significación de este nombre 5 y 
por que se mudó en el ácSara. P . 4 9 7 
col. 1. 
Sar raceno (Juan Caíilos ). Traduxo en 
Latín los Diálogos de Amor de León He-
breo. Pag. 3 7 1 , col. 2. •'[ 
Sarsa ( R . Samuel ), Escritor del siglo X V . 
Se le atribuye comunmente la Obra 
M e ^ o r C i m i i m , Fuente de lasv idas, S 
de los que viven, compuesta por .R.\SV-
lomoh ben Gabirol. Pag. I o , col. 1 „ 
Sauberto ( Jvan ) . Traduxo en Latín la 
¿i Delineación del Tabernáculo de Moysesf 
de R Jahaqobjfehudab Aricb. Pag. 19 ^s 
col. 1. 
Saúl de Minué* Uno de losRabírtos que 
disputaron en Tartos a con Gerónimo di 
Santa Fe. Pag. 206 j col. 2'. 
Saúl Lev i M o r t e r a , Aleman..Uno de los 
Parnasim ds la Academia de los Judíos 
•. á t AmsPerdam, y el iitiayor enemigo 
que han tenido los Cristianos. Escribió, 
en Español, una Obra intitulada Z V ^ 
do de la verdad de la Ley de Mosseb i 
y Providencia de Dios con su Pueblo. 
Pag. ^ 7 3 , . « / . i . 
Sauvage (D ion is io Si lvestre) . Traduxí? 
en Francés los Diálogos de Amor dé 
1 León Hebreo. P . 372 . , col. 2. 
Saxonia ( Juan de). Sus Cañones para las 
Tablas astronómicas del Rey D. Alonso, 
están M S S . en Castellano en la Bibl io-
teca del Escorial. Pag. 1 1 6, col. 2 . 
Scach. Nombre Persa del juego del A l -
jee-
xedréz. Pag. t f ? , col. 2. 
Sca l igero (Joseph). Elogio que hizo de 
Mamontdes. Pag. 3 7 , col. I / 2. Se valió 
de la OhxzjEsoD H o l ^ m de R. Izchaq 
Israel i k n Joseph , para la Composición 
de sus Tratados maremáricos. Pag. 1 9 2 , 
col. 1. En su l ib ro Dé emendationé tem~ 
porum puso muchas noticias tomadas 
del SíPñERjücH^AsiN , Libro de Linages, 
¿e R. Abraham beú Samuel Zacutb. 
Pag. 3<5 3 , coí. i . 
Schabbateo. Sü juicio de la Obra ^ / / ^ i f 
H^s j .m^ im , Puerta de los Cielos , de 
i?. Izchaq Aben Latiph , comparada con 
eí Moreh Nebocim de Ma'monides, Pag. 
1 6 2 , col. -2. 
Schabtaí, Adicionó la Obra histórica de 
\R . Selomoh benVirga , intitulada Sebet 
Jehvduh , Cetro de Juddi Pag, 3 5 8 j 
col. 2 i 
Schabtaí ben M e i r , Comentador de iá 
Obra Beth Joseph , Gasa de Joseph, de 
R. Joseph Qaro beñ Ephraim. Pag. 3 8 1 ^ 
coí. 2. 
Scherzeií. Con su Trifolio Oriental 'se dio 
á luz en Leipsic el Comentario de Abar-
hanel á Haggeo , traducido en Lat in. 
Pag. 3 4 8 , col. 2 . 
^chimchah. Pasó de Roma á España eti 
busca de los Escritos de Mamonides. 
P^g- 4-9> co1' 2 ' Ciudades en que estu-
vo , y Obras de Maimonides que hizo 
traducir en Hebreo. A l U . 
Schmít ( Sebastian ). Traduxo en Latín cí 
Tratado H ^ m i l ^ t h , La Circuncisión, 
de Maimonides. P ^ . 4 5 , col. 2. 
Schreckeñfuchsio ( Osualdo) . Traduxo en 
Lat in la Obra Zvr.ath H ^ R E Z i por_ 
ma de la I ierra , de R. Abraham ben R. 
Chija Hanasi. Pag. 1 ^ ., col. 1. 
Schwenter (Daniel). Copió en Hebreo, y 
empezó á traducir en Lat in é ilustrar 
con Notas, la Obra Ben H^ímele^ Ve-
h j n u z i r , Hi jo del Rey, / el Nazareno, 
' de R. Abraham ben Schemuel Cbasdai. 
Pag. 9 ^ co l . i . t 
Secan. Nombre del Prefecto de todos los 
Sacerdotes Israelitas, y que substituía 
por el Sacerdote Sumo. Pag. 1 7 8 , 
col 2. 
Selomo ben Me lec , Gramático, Jurista y 
Expositor celebre entre los suyos. Su 
edad y Escrito. Pag. 5 4 3 col. 2 . 
Selomoh ben Abraham Álgás i . Expuso el 
' Comentario á t R.Joseph Qaro k la Obra 
H ^ l k o t h H o l j m , Caminos del siglo, de 
R.Jesuhab ben Joseph Hale-vi, Pag. 3 5 o, 
col. 1. 
Selomoh ben Abraham ben Addere th , co-
nocido vulgarmente por Arisba, Maes-
tro universal de todos los Judíos Espa-
ñoles. Su edad , patria, Maestro, D is -
cípulos, instrucción , y Escritos. Pag. 
•99,coÍ. 2 , j i p a g g . l 6 j , 1 6 S , 1 6 9 , 
i j o , y I P 5 . 
Selomoh' ben Abraham ben Parchon . Es-
cribió un libro de Gramática con el t i-
tulo Huscer^íscim y Las Raices. P . 7 4 , 
col. i . ; 
Selomoh beñ G a b i r o l ben Jehudah. Su 
patria j edad, elogio y Escritos. Pag .9 , 
col. 2 ,ypagg.sigg. 
Selomoh brn Gabr i e l j natural de M a l a -
ga. Escribió en verso j en quatrocientos 
disticos, las reglas para la Oratoria. 
Pag. 7 3 , col. 1. 
Selomoh ben Jachi ia j pariente de R.Jo-
seph , y celebrado de los Judíos por el 
mas erudito de los de su edad. Año y 
lugar de su fallecimiento. Pag. 1 8 8 , 
col. 1. 
Selomoh ben Semariah. Escribió una Obra 
moral , intitulada S ^ r S u l o m , Principe 
de la paz. Pag.62% , col. 2. 
Selomoh ben V i r g a , Historiador^ Talmu^ 
dista, Medico y Astrónomo. Tiempo 
en 
en que floreció, Obras que escribió, 
Traductores de estas; y ediciones de 
las mismas Obras y de sus T r a d u c e n 
nes. Pag. 3 5 7 > eo1- 2 ' ^ 3 5 8 ' co1' i ; 
Selom'oh pb O l i v i a , natural de Lisboa, 
y Maestro de los Judies Españoles de 
Amsterdam, Gramático, Filosofo y M a ^ 
temático. Su edad y Escr i tos .P^ . 5 9 2 , 
col. 2 , y $9Z>co11 r 2 " 
Selomoh Elesmi , natural de lá ciudad dé 
Lisboa , Filosofo moral y Jurista. Su 
edad y Escrito. Pag. 5 7 ^ ' coL * ? 2-
Selomoh F r a n c o . Expuso los Comentarios 
de R. Abraham Aben Hezra á los libros 
de la L e y . Pag. 6 2 P , c o l . í . 
Selomoh Ha lev i , natural de Burgos, des-
cendiente dé la T r ibu de U v i , y esti-
mado de los Judíos por la nobleza de 
su l i nage , y por su dotrina. P . 2 3 5 , 
col. 2 . D e edad de 40 años abjuró el 
Judaismo , tomando el nombre de P a -
blo de Santa Marta. A l l í . Es mas cono-
cido por Pablo el Burgense. A l l í . Fue 
Arcediano de Trevitio, Obispo de Car-
tagena , y después de Burgos , y C a n -
ciller mayor del Rey de Castil la y de 
León. Pag. 2 3 6 , col. 1. Su edad, l i -
teratura , Escri tos, año de su falleci-
miento , lugar de su sepulcro , su epi-
Selomoh Jehuda León, Prefecto de las P 
cuelas de los Judíos de Lisboa, Maestr 
de la Synagoga de esta c iudad, |ndj, 
viduo del Orden Senatorio llamado 
Be th D i n , y Predicador ó Dotritiero 
de los Judios Españoles. Compuso un 
Poema en elogio de R. Isaac Uzieh P a -
gina 6 2 9 , col 2 . 
Selomoh Salman. Comentador de la Obra 
moral Bechinatií Hol^ím , Examen del 
Mundo , de R. Jedahiah Hapeninl ben 
Abraharn Badrási. Pag. 1 7 2 , col. 2 * 
Selomoh Sasportas. Compuso en Hebreo 
una Ob ra , con el titulo Ses Seuurimí 
Seis puertas , que es una explicación 
de los 6 1 3 preceptos de la L e y de 
Moyses. Pag. ^ 3 5 , col. 2. 
Selomoh V i r c a Hazahab. Escribió una 
Gramática con el titulo 'Deseo de Salo*-
mon. Pag. 7 4 , col. 2. 
Sem T o e , Comentador de la Poesía de 
R. Selomoh ben Gabtrol , intitulada A z -
h j í r o t h , y de la Obra Mokeh Neéocim 
de Ma'monides. Es tenido de Buxtorfio, 
el hijo , por Autor de la Obra Sefheh 
Emunjih , Libro de la Fe. Pag. 10 , col 
1 , 5 2 , col.2 , y 8 4 , co l . l . 
Sem Toe ben Abraham. Comentó la Obra 
f j t e Cn^zj igyit í , Mano fuerte > de M & 
monides. Pag, 4 4 , col. 2, 
tafio, y Autores que han escrito su v i - Sem Toe ben Joseph ben palqui rah, FüO 
da. Pag. 2 3 3 , col. 1 y z - y pagg. sigg, 
Selomoh Hath ias ben Sem Tob. Escribió 
un Comentario á los Salmos, valién-
dose de la Exposición de Raschi , Qim-
cbij y otros interpretes Rabinos. Pag. 
6 2 8 , col. 2. 
Selomoh Jach i ia , padre de R. Joseph, y 
el primero, ó mas antiguo, de los de la 
familia de los Jachiadas. A su muerte 
compuso un Judio anónimo un epi -
grama, que está en la Cadena de la Tra-
dición. Pag. 1 8 8 , col. 1. 
so fo , Poeta y Jurista. Su edad y Es-
critos, Pag. 3 7 3 , col. 1 ^ 2) / 3 7 4» 
coi. I . 
Sem Tob ben Izchaq , pof sobrenombre 
Hattarisci. Traduxo de Árabe en He-
breo el l ibro de Medicina de Alman-
sor: y escribió la Obra P ^ ^ s R e U ' 
M o m u , que está M S . sin nombre de 
Autor en la Biblioteca del Escoria. 
Pag. 2 3 0 , col.2 , y 2 3 1 , ^ . 1 -
Sem Tob ben R. Izchaq Sephrot , uatura 
de Tudela , Medico , Filosofo , TalmU-
dis-
dista , y grande enemigo de los Cris-
tianos. Sus Escritos y Traducciones. 
Pag. 2 3 0 , col. 1 y 2. 
S m Tob de León , padre de R. Abraham 
Bibas , y abuelo de R. Jahacob. Escr i -
bió una Obra Teológica , intitulada 
Sepher Emvnjíb , Libro de la Fe , qué 
está M S . en la Biblioteca del Escorial. 
Pag. 3 5 7 , col. l . 
Semuel Benbenaste , Gramático. Traduxo 
en Hebreo el l ibro de Boecio de la Con-
solación de la Filosofía. P . 5 2 9, col. t . 
SfcMUEL BEN JAHAQOB BeNBENASTé. EsCtí-
bió un Tratado de Filosofia mora l , in-
titulado Orec J^ímim ., Prolongador de los 
• días. P a g . 6 2 9 , tol. í y 2 , 
SenecAí Obras de este Escritor que tra-
duxo en Castellano D. Alonso- de Carta-
gena , Obispo de Burgos , explicando 
los lugares obscuros , y voces de d in -
• d i inteligencia 5 ó que pueden tener va-
rios sentidos. Pag. 2 5 1 , cbl. l y i * 
Senensíí ( Sixto ). En su Biblioteca elogia 
á D . Pablo de Santa María , y sus Es-
- critos. Pag. 2 3 8 , col. 1. 
Sephardi , Español. T i tu lo que ponía R, 
David Benjoseph Qirnchl al principio de 
sus Escritos , por especial dist int ivo, 
y cómo si fuera uno de sus propios 
nombreSi Pag. 9 3 , col, 1. 
Sequeira Samuda ( Dr . J i de ). Compuso 
un Soneto y unas Octavas , en lengua 
Portuguesa \ en elogio de t)aniel López 
Laguna, y de su Obra Espejo fiel de 
vidas. Pag. 5 0 3 , col. i . 
Se r i r ah . Escribió en Árabe , porque los 
Jüdios de su tiempo no entendían la 
lengua Hebrea pura. Pag.*) o, col. 2 . 
Sev i l l a ( L a ciudad de ) fue nombrada 
• Albabedia por el B x y Almubtamid Abe" 
nabst. Pag. 1 4 4 , co/. i . 
Sev i l lano de Cordova ( A l f o n s o ) . T ra* 
duxo en La t ía , y adicionó ei Almanak 
J m . L 
perpetuo que compuso R. Abrahdm hcñ 
Samuel Zacuth. Pag. 3 6 3 , col. 2. 
Shatrang, Reprehensión del Rey. Nom-
bre Persa del juego del Alxedrez. Pag. 
1 y p , col. 2. 
S'heshrangh, Seis especies. Nombre Persa 
del juego del Alxedrez. P. 1 7 9 , col.*. 
Siguenza (Fr. Joseph de)í Monge Geróni-
mo. Elogio que hace de Benito Arias 
Montano 5 y noticia que da del minis-
terio de este docto durante su residen-
cia en el Escorial. Pag» 5^5 , col. 2, $ 
6 6 6 , col. 1 y 2> 
Si lveíra ( M ichae l de ). Escribió en . E s -
pañol un Poema , intitulado E l Maca-
héo , en que describe la Historia de los 
Macabeos. Pag. 6 2 6 , col. 2. 
Simeón (el Sacerdote), Con sola una ofer-
ta al Rey Alejandro impidió la destruc-
ción de Jerusakn proyectada por este 
Soberano. Pag.$7 col. 2. 
Simeón ben Gérson. H izo la prefación de 
ia Obra talmúdica de R. Jehmlah Ler~ 
m , intitulada M e l i t j í t h BethJehvo^ih^ 
Residuo de la Casa dnjudá. Pag. 5 3 9 * 
col. 1. 
SiMHONi 'Dio principio con R, Hanina Bar 
H a m a j - Raban Gamliel á las edades de 
los Talmudistas : adicionó la Misna , 
y la ilustró con glosas y comentos. 
Pag. 2 , col. 1. 
Símhon ben J o e h a l Escribió una Obra 
intitulada Tequne H^ízm^lr 5 Direcch~ 
nes de la Luz. , que es una Exposición 
.Cabalística del Pentateuco ^ y otros l i -
bros sagrados. Pag .6qo , col.. 2 i 
Simón ( R i ca rdo ) . Prueba la identidad de 
l a Obra H ia^ ion , y la M i l o t h H i g m o u 
de Maimonides, con unos Códices M S S . 
de la Librería de los P P . del Oratorio 
áeParis. Pag. 7 0 , col. la Su sentir so-
bre las versiones qüc siguieron los J u -
l i os ds Ferrara en la Traducción Espa«, 
OóOOQ &Qm 
ñola que publicaron en está ciudad. 
Pag.¿±09, col. i . Su alucinación acer^ 
ca de la Traducción Española que hizo-
de la Bibl ia Cassiodoro da Reym, Pag , 
4 5 8 , cal, i . 
S i rue lo ( P e d r o ) . Traduxo en Latín con 
Alfonso dé Zamora el l ibro del Génesis, 
Pag. 1 9 9 ¡col- 2 . 
Síssa, hijo de Vaher , y primer Ministro 
de Belhíh Rey de la India. Inventó, en 
sentir de los Indios , el juego del A l -
xedrcz. Pag. \ 1 9 , col. 2 . 
Sivan. Mes de los Hebreos , que corres-
ponde al de Junio entre los Cristianos. 
Pag. 1 6 1 , col. 2 i 
Skínner ( R a l p h ) . Tradüxo en Ingles el 
Tratado de la Penitencia, de Maimom-
dts. Pag .6 5 , col. 1. 
Snoí ( C o r n e l i o ) . Traduxo y perifraseó 
en Español los Salmos. P . 4 6 2 , col. 2. 
Soldados Espaaoles. De sus hechos mas 
señalados da noticia el Árabe Granadi-
ho A l t ben Abdelrahman ben H a z i l . 
P a g . 3 1 , col. 1 y 2 . 
SoNNESCHMÍD ( JüAN JuSTÜ ). TtaduXO Ctl 
Latín , ilustró con N o t a s , y puso en 
forma de Dialogo , el Tratado Gixvsimj 
Los que repudian , de Maimonides. Pag. 
4 6 , »ol. 1. 
Soto M a y o r ( F. D. A n t o ñ í o de Gaceres 
y 1 V i Gaceres y Sotó Mayor^ 
Spanhemio. Su parecer acetca del Itinera-
r io de R. Benjamín ben Jonah. Pagina 
80 , tol. 1 , 
Sphoüeo. Comentó la Obra Moréh M e -
bócim de Maimonides. Pag j 2, col. 2 . 
Spiña ( A l o n s o de ). Razón que dá del ob-
jeto de la Obra M e g u l ^ t h H u m b g ^ -
í^ íh , Volumen del Volumen j de R. Abra~ 
bam ben R. Chija Hanasi. Pag. 1 3, col. 1. 
T ra ta largamente de Alfonso el Burga-
¡es en el Portalitium Fidei , e ilustra el 
l ibro 3 ' de esta Obra con varios pasa-
o s Sel libro de las Batallas deI ^ 
Alfonso el Burgahs. Pa r -, Q ^ , 1Sm0 
t * ' l * ^ C 0 l . 2 , 9 
1 9 6 , col. 1 y 2. ' * 
S t a r c k (Sebastian Godofredo "i t 
en Latín la Obra H í g ^ , ^ ^ ^ 
de R.Joseph Albo. Pag. 2 2 9 ¿ > 
:Stephano. Su Obra De las ciudades fue ilu 
trada con Notas por el Jadió Portugués 
Tomas de Pinedo. Pag. 2 3 8 ^ 
•Strauch ( G i l ). Su sentir sobre el origen 
de haber apellidado á Aben Hezra por 
antonomasia el Inventor del método ra-
cional de la Astrelogia. Pag. 2 5, col. i\ 
y 2. 
StRuvio ( Juan ) . Escribió una Lógica he-
brea, valiéndose de la Obra H^ucot» 
Holuaí , Caminos del siglg , de R. Jehu-
dah benjosepb Halevi. Pag. 3 5o ^ col. 2 . 
Suarez ( A n t o n i o A l v a r e z ^ V . A l v a r e z 
SüAREZ. 
Suarez de Fígueroa ( D . L o r e n z o ) , Maes-
tre de la Orden Mi l i tar de Santiago. 
Por su mandado traduxo D.Jacob Zadh 
que de Veles * de la lengua Catalana á la 
Castellana j una Obra de Filosofía mo-
ral j intitulada Libro de dichos de sabios 
e philosophós e de otros enxenplos e dotri-
ñas muy buenas. Pag. 2 6 3 , col. 2 . 
Surenhüsio(Gui l lermo ) , publicador, tra-
ductor e ilustrador de la Misna. P . jo^ 
col. 2. En la parte I V de esta Obra in-
serto los trece Artículos dé la Fe , de 
Maimonides. Pag. 70 , col. 1. 
Susa. Una de las ciudades mas principales 
del A s i a , conocida también yot Sustra 
6 Suster. Pag. 8 2 , col. 2 i 
Süschan. Comentador de la Poesía de R. 
Selomoh ben Gabi ro l , intitulada A z h J -
roth , Exposiciones. Pag, 1 o , col. 1 • 
Súsiana. Provincia de la Persia. P ^ . 82» 
col. 2 . 
Suster ó SustRa , ciudad del Asia. V . 
SuSA. 
Sus-
Scst ra o 5üster , cmázá fo\ Asia. }/. 
SUSA. 
T 
Talmud Babilónico. Obra en cjue está ex-
plicada la Mhna . L a comenzó Rab Ase, 
y la concluyó su hijo Mor Bar Rab Jse, 
con otros sabios. Pag. 2 , col. i . 
Talmud Jerosol imi tano , Obra escrita por 
R.Jochanán'..pava. la ilustración de la 
i Mtsna. 'Tiempo en que se escribió. 
Pag. 2 ] 'col. j . De ella se sirvió i M -
Ase para formar el Talmud Babilomco. 
Pág. 2 , col. t . 
Talmudistas Franceses ( L o s ) . Hicieron 
: quemar la Obra Moruh Nebocim de 
Malmonides, porque no siguió en ella 
la dorriná del Talmud. Pag. 5 2 , co l . i . 
Tam ben Jechi ia, Autor de varios libros 
de Gramática. Pag. j q. , col. 2. 
Tamaiut . Los Judíos de esta vi l la se con^, 
.v i r t ie ron á la Fe de Cristo., por la dis-
puta de Gerónimo de Santa Ft en Torto~ 
sa. Pag. 205 , col. i . 
Tanaim , Dotrineros ó Maestros de los J u -
díos. Hasta su ultima edad se conservó 
entre los Judios la Tradición oral en 
.. toda su pureza. Pag. 1 , c o l . i . 
Tanghum. Expuso en Árabe el Pentateu-* 
co , porque los Judios de su tiempo no 
entendían la lengua Hebrea pura. Pag. 
50 , col. 2. 
T a y l o r (F ranc isco ). Traduxo en Lat in 
la Obra moral Bechin^th Houam, 
Examen del Mundo, de R. fedahiah H a -
peni ben Abraham Badrasi. Pag. 1 7 4 , 
col. 1. 
Teualdos ( G i l de ). H izo con Pedro del 
Real una Traducción latina de la Obra 
de Astrologia judiciar ia de A l i Aben 
Ragel ben Abrescbi , por la Traducción 
castellana que había hecho de ella R, 
Jehíídah Mosca Pag. 1 1 4 , col. 1. 
Tqoj, / . 
TeiReíRa ( t e o ) ) Poeta. Traduxo de 
Persa en Español la historia de los Re-» 
yes de Persia. Pag. 6 2 S j col 1. 
Te r re ros y Pando ( E l P, Estevan pe). 
Autor de la Pakografia Española. Pag. 
3 4 5 , c o l . t . 
T h a h a n i o t h , Ayunos. Tratado del T a l " 
mud j comentado por R. Selomob ben 
Abraham benAddereth. P a g . i ó ' j , col. 2. 
Thevet . En el Tomo segundo de su Coj-
mografia elogia á D. Pablo de Santa 
'Maria} y sus Escritos. Pag.2 3 8, col. 1. 
T h o r a h se h a l fei , L e y que sobre boca» 
Nombre que dan los Judios á la T r a -
dición oral , porque se enseñaba ver-
balmente. P-ag.i , co l . 2 . Quienes eran 
los Dotrineros ó Maestros. A l l í . 
T h o r y n g ( Mat ías ). Sus replicas á las 
adiciones que hizo D . Pablo de Santa 
María á las Apostillas de Nicolao de L h 
ra sobre la Bibl ia •, se imprimieron en 
Duaco en 1 5 1 7 . Pag. 2 3 7 , «»/. 1. 
Tmo th , Astrónomo Egipcio , . llamado 
Hermete. Fue inventor del juego del A l -
xedrez > en sentir de Platón, y Maestro 
de los Egipcios en la lengua y Ciencias 
de los Caldeos. Pag. 1 7 9 , c o l . i . 
T í te lmann . En la Exposición de los Sal-
mos elogia á D . Pablo de Santa María) 
y á sus Escritos. Pag. 2 3 7 , cal. 2. 
Todros . Comentador de la Poesía de R. 
Selomob ben Gablrol , intitulada A z h ^ 
koth) Exposiciones. Pag. 1 o , col. 1, 
Todros , Rabino de Huesca , y uno de 
los que disputaron en Tortosa con Ge-
rónimo de Santa Fe. Pag. 2 0 ^ , col. 1. 
Todros (M. ) , hijo de Jechi el de Gerona, 
Rabino de Blesa , y uno de los que ar-
güyeron en Tortósá con Gerónimo d i 
Santa Fe. Pag.205 , col. 2. 
T o d r o z Benuenist , Judio noble de Zarago* 
za.Sc convirtió ala Fe deN.S Jesu Cr i s -
to con otros siete de su famil ia, por la 
QOQOO 2, ( 1 ^ 
disputa qué tuvo en Tortosa Gerónimo 
dé Santa Fe con los Rabinos Españoles 
mas sabios. Pag. 2 0 4 , col. 2. 
To ledo ( L a ciudad de). Fue nombrada 
AlmemonU por el Rey Almemun, quan-
do era Señor dé ella. Pag. í 4 4 , col. 1» 
T o l e d o ( Maes t re Fernando de )í T r a -
duxo de Árabe .en Gastellano , por or -
den del Rey D. Alonso el Sabio, lá 
Obra astronómica de Asarqael, int i tu-
lada la AzuvehA , ó Lamina, Pagina 
í 4 4 , col. I. 
Tomas ( San to ) , Por sü dotriná en el T r a -
tado de Legibus abjuró el judaismo £>. 
Pablo de Santa Marra , y profesó la Fe; 
dé Cristo. Pag, 2 ^ % , col. 2 . 
T o r o - ( A l v a r Ruis de). V . Ruis de T o r o , 
T o r r e ( e l B a c h i l l e r A lonso de l a ) . Es -
cribió en Español la Obra de filosofía 
moral, intitulada Vision deleitable , que 
Domingo Delphini traduxo en Italiano, y 
publicó como Obra propia 5 y como tal 
la traduxo en Español Francisco de Ca~ 
¿eres. Pag. 6 3 2 , eol. I. 
T o r t o s a (en la ciudad de) sé congregaron^ 
por mandado del Papa Benedicto X Í I I t 
todos los mayores Rabinos de las alja-
mas del Rey no para disputar con Geró-
nimo dé Santa Fe. Pag. 204 , col. ié 
Equivocadamente la llama Roma R. Sa-
lomón ben Vlrgd en su Historia Jfudaicd. 
Pag. 2 0 5 , col. 1 f 2 . 
TrautmAn (Pedro El ias). Traduxo en A l e -
mán con Wenceslao Link, la carta de R . 
SamuelJehudi á R. Izchaq. P . ^ , col. I. 
Tremegisto. Sobrenombre qué dieron á 
ZX Samuel Abarbanel 5 y por que. Pagi 
3 7 3 , ^ / . i . 
v -• 
Va l ve rde y Gandía ( B a r t o l o m é ) , T r a -
ductor Lat ino de los Comentarios de 
R. David benjoseph Qimchi á los c in-
cuenta primeros Salmos. Su ¿»ai -
patria y 
elogio. Pag. po , col. 1. 
Va rgas ( Gerónimo de ). Costeó en P 
ra la edición de la Biblia en lena,, r 
^ngua £s^ 
panola. Pag. 4 0 0 , col. 2 y 4oi) f0¿ 
VAseo. En la Crónica de España elogia ' 
D . Pablo dé Santa Mar ia , y sus E ' 
tos. Pag . 2 3 %> col, 1. 
V a t a b l o ( Francisco )* Emendó los r 
mentarlos de i 2 . D ^ / i benjmph S ^ y 
á los doce Profetas. mertores.P. 8.9 )C0/ 1 
Uceda (Pedro González de). , y . g 0 n z a , 
l e z de UcEDAí 
U c h t M a n n (Á lha rdo ) . Traduxo en Latín 
el l ibro .Cether M ^ l c u t h , Corona del 
Reyno, de R. Selomoh ben Gabiroh y la 
Obra moral Bechin^th Holum^ Examen 
del mundo ¿ de i¿, Jedahiah Hápenini beú 
Abraham Badrasi. Pag. 1 o ^ col. 1 é 
1 7 3 , col. 2. 
Vega ( GarcilassO Inga de l a ^ Traduxo 
en Castellano los Diálogos dé Amor, dé 
León Hebreo. Pag. 3 7 I, col. 2. 
Yehe (Ma th ias ) . Traduxo ert Alemán eí 
Comentario dé R. Dav id ben JosepU 
Qimchi á Amos. Pag, S9:,col . :2. 
Ye lasco (Juan de) , contemporáneo de Ü¿ 
Pablo de Santa Mar ia . Pag. 2 3 8 , col. 11 
Vesaduchen ( Remon V i d a l de) V . ViDAt 
de Vesaduchen.; 
Ügo l i no (B las)* Ohtzs áe Maimonides qué 
traduxo en Lat in , ilustró con Notas, y 
dio á luz en su JesorO dé Antigüedades* 
Pagg. 4 5 , 4 7 , / 5 3-
Víccars (Juan). Traduxo en Latín, y publí-, 
có la prefación y .Comentario de K i m ' 
chl á los Salmos, y los Comentarios de 
Aben HézrayR. Selomoh J a r c h i , y otros 
Rabinos, Pag. 9 $ , col. 2.'-' eí 
V i cen te F e r r e r (S.).Por su disposición fue-
ron quemadas las Exposiciones y Comen-
tarios del Talmud, que escribió en prosa 
Y verso R.Jqseph benjacbtia. Pag- 1 ^ 8. 
tol. 
col. 2 . A su predicación atribuye 'San* 
tlago Lenfant la conversión ¿e Gerónimo 
de Santa Fe á la Religión Cristiana. 
Pag. 2 0 3 , col. 1. 
V i d a e l ben Benbeniste, natural de Zarago-
za , celebre Orador y Talmudista, nom-
brado por los Judios para argüir en T ^ -
tosa con Gerónimo de Santa Fe. P . 2 2 P , 
coL 2 . Dixo en el Congreso la Oración 
latina con que se dio ptincipio á la dis-
puta ; y de ella trae lina parte Salomón 
ben Virga en el l ibro Cfín? de Judá. 
Pag. 2 2 9 , col 2 , y 2 3 o, col 1. C o m -
puso una Obra mitológica , intitulada 
-Me l i zuh . Pag. 2 30. col. I. 
íVidal ben Lev i . Escribió contra Gerónimo 
de Santa Fe una Obra intitulada Q^noj 
QyiDMiM-, Santo de los Santos. Pag. 2 2 7 i 
col. 2. 
y iDAL de Vesaduchen í Remon )', Autor 
de la Obra Reglas, del arte de Trobar. 
Pag. 3 4 5 , col. 1. Tuvo presente esta 
Obra el Marques Iñigo Lopes de Mendos 
f a , para la versificación en sus Prover-
bios de Amor e Temor. A l l i . 
iVilláexcusa ( A l v a r o de ). Traduxo en 
Español la carta de R, Samuel Jehüdi ú 
R. Izchaq. Pag. 7 , col. 2. 
, V i l l a f u e r t e ( Juan De). Traduxo de L a -
tín en Castellano , ilustró con Notas y 
adicionó la Anácephaleosis, ó Historia de 
España , que escribió D . Alonso de Car-
tagena, Obispo de Burgos. Pag. 2 40 , 
col. 1 y 2 . T i tu lo de esta Traducción, 
y descripción de la Obra, según está en 
los Códices del Escorial. P ^ . 2 4 0 , 
col. 2 , ypagg . sigg. 
¡Villanueva ( el Maestro A r n a l d o de). L a 
Summa de Medicina que escribió en L a -
tín , fue traducida en Hebreo por R. 
Qresqas Descolar. Pag. 2 0 2 , col. 1. 
V i l l anueva ^ el Maestro Bernabé de). Es -
cribió en Lat in un l ibro de Med ic ina , 
intitulado Régimen de la sanidad , que 
fue traducido en Hebreo por R. Qres-
qas Vidal de Qislad. Pag. 2 0 1 , col. 2 . 
V l L L A S A N D I N O ( A L F O N S O A l v A R E Z DE ). V . 
A L V A R E Z DE V l L L A S A N D I N O . 
Vinuesa ( Juan García db ). V . García 
DE V l N U E S A . 
Vives (Luis). En la Exposición del l ibro de 
la Ciudad de Dios de San Agustín elogia 
á D Pablo de Santa María y sus Escri-
tos. Pag. 2 3 7 , col. 2. 
U lmann ( Juan ). Traduxo en Latin el T r a -
tado Hjtesvb^ah y Penitencia) de M a i -
monides. Pag. 4 5, col. 2 . 
VoEcio ( Gisberto ), Autor de la Obra 
intitulada Biblíotheca studií Tbeologích 
Pag. 9 ^}col. 2. 
V o i g t (Godofrédo). D io á luz en su Teso' 
ro de las Antigüedades Hebreas el Itinera-
rio áe'R,Benj¿ímín bew Jonabrcon las ver-
siones de Arias Montano r f Constantino 
l l Empereur, y las Notas de Mateo Fe* 
deruo Beckio. Pag. 8 3 , col. 1. 
Vo is in ( Joseph de ). Traduxo en Latín el 
Tratado Sem^ítuh Vmobeí t Perdón y 
Jubileo, de Maimonides. Pag.¿16, col.2* 
V o r s t i o ( Gu i l le rmo Enr ique )¿ Obras de 
Abarbanel y Maimonides , que traduxo 
en La t i n , y publicó ilustradas con N o -
tas* Pag./[•s, col. 1 , 5 7 / , col.t , 5 4 , 
Col.2. ^ 3 4 9 , COl. 2 . 
Vossio ( D ion is io) . Obras de Maimonides 
que traduxo en Lat in, é ilustró con N o -
tas. Pag. 4 5, col. 1 , 7 5 5 , col. r . 
Vossio (Juan G e r a r d o ) . Puso por apén-
dice de su Theologia Gentílium la T r a -
ducción latina, que hizo su \\\)o Gerardo 
del Tratado de Maimonides de la Ido-
latría. Pag. 6 5 , col. 1. Elogio que h i -
zo de la Bibl ia de Arias Montano. Pag, 
5 2 4 , col. 2. 
U r i e l Agos ta , natural de la ciudad de 
Porto j llamado Gabriel mientras fue 
Cris-
Cristiano. Sus estudios , empleos y 
apostasia. Pag. 5 8 0 , col. 1 / 2 . Sil 
conducta después de circuncidado : cas-
tigos que en él hicieron los Judíos, y 
su desgraciada muerte. Pag.^ 80, col 2. 
1 / 5 8 1 . col. 1. Libros que escribió, 
siendo Judio , contra los mismos J u -
díos. Pag. 5 80 , col. 2. 
Wagenséil. Su juicio acerca de R. Benja-
mín Ben Jonah. Pag. 7 9 , col. 2. 
W a l i n ( Jo rge ) . Traduxo en Latiri una 
gran parte del Tratado de Malmonides 
Asor i B u j i h , E l que uta con 'violencia í 
y puso Notas á la vidade J W ^ í ? escri-
ta en Árabe. Pag. 6 6, col. 2. 
W a l t e r i C r i s t i a n o ). Dispuso en forma 
de Dialogo el Tratado H^mh^ath , L a 
Circuncisión , de Maimonides. P a g . / ^ ^ 
col. 2 . 
W i t e r (Henningo Be rna rdo ) . Puso N o -
tas al Tratado Se^j l im , Sidos, de M a i -
monides. Pag. 4 6 , col. 1 * 
Woldike ( M a r c o s ) . Obras áz Maimonides 
que traduxo en Lat in. Pag. 4 6 , ó j / . i , 
y 6 6 •> col.2. 
Wo l f i o ( Juan C r i s t o v a l ). Su equivoca-
ción sobre la Obra de Astrologia que 
escribió Aben Hezra. Pag. 2 4 , col. 2 . 
Su contradicion en la noticia que dá de 
las Obras del Gramático Cordoves R. 
Jonah ben Ganacb. Pag. 3 1 , col. í i Su 
congetura acerca del l ibro Emun^íh R^ l -
mah, Fé excelsa y e'idioma en que se 
escribió. P . 3 3 , col 2 . Su censura de 
la Traducción latina de la Obra Moreh 
Nebocim de Maimonides, que publicó F f . 
Agustín Justiniani. Pag. 5 4 , col. 2 . D i o 
á luz el Catalogo de Gramáticos Judíos, 
corregido de los yerros con que le pu-
blicó Ricardo Siman. Pag. 7 4 , col. 2. 
Su congetura sobre el l ibro Cabalistíco 
Sjdre H^ueschvh^h , Ordenes de la sa-
lud , de R. Mmeh bar Nacbman. Pag% 
fc 7 , col. 1. Es criticado de R0ssi 
su alucinación acerca de la edicí 
se hizo en Lisboa en el año 
por 
> que 
í 4 ^ 9 , de 
los Comentarios de Nacbman al p , ' 
teuco ; y del lugar de la p r i m ^ ^ 
•cíon del Mqreh Nebocim áe m • 
U[- •¿W-amoni-
des , traducido por Tbibon. pa^ 
col. I, 9 8 , col.2 , f 9 9 , col. 1. QitI ' ' 
ca á Buxtorfio , porque confunde á R 
Becbaii bar Moseb , Apologista de M a -
monides , con'el R. Becbaii ben Ascher 
que comentó e! Pentateuco. Pag, l 6 o 
co l . i . Su discurso acerca de los Auto-
res de las Obras Sepher M e i r ^ t h He-
ü^iiM , Libro que da luz, dios ojos y 
M^huduñne Me lec , Delicias del Rey. 
Pag. 1 7 1 , col. 2 . y 17 5, col. 1 y 2. 
Su equivocación sobre las Obras Caste-
llanas de Rabi Zag , que están MSS. en 
Ta1 Biblioteca del Escorial. Pag. 19ó} 
col. 2 \ y 1 9 1 , col. 1. Es injusta la crí-
tica que hizo de ^ r í o / d o w , en quanto 
á los Escritos de R. David Jacbiia \ R. 
Dav id Mantuam , y R. David de León. 
Pag. 3 5 4 , col. 1. Sus equivocaciones 
acerca de las ediciones de la Biblia de 
Ferrara del ano 5 3 1 3 , de Cristo 
1 5 5 3 • Pag ' 4o 2 > col> l -
Wo l f i o ( Juan Enr ique ). Ilustró con Noc-
ías latinas la Obra hebrea expositiva de 
R. David Vidal ben Selomob \ escrita ení 
verso , e intitulada Mictham LEnaviD, 
Poesía de oro de David. P.3 5 9 ? c0^ 2 ' 
W v l f e r ( Juan ). Elogio que hizo de Ta-
inas de Pinedo en sus Notas á la Obra 
Theriaca Judaica. Pag. 602 , col. 2. 
X 
Ximenez de Cisneros (el Cardenal D. Fr. 
E ranc isco) . Su elogio. Pag. 5 2 0 , coi 
2 , > 5 2 1 , col. 1. Descripción de la 
edición que costeó de la Polyglota , co-
nocida por U Complutense i Y Sugetos 
que 
que entendieron en ella. Pag. 5 z i ^co l . 
z 
Z a c u t h , tercer nieto de Zacut primero , ó 
cabeza de la familia de Judios que hu -
bo de este apellido en Portugal. Su 
edad , patria , estudios , tiempo en qué 
apostató de la Religión Cristiana por 
¡seguir el Judaismo, y Obras que es-
cribió. Pag. 5 4 4 ? col. 2 , ^ 5 4 5 , col. 
i y 2 . 
Z a g de Sujurmenza. Obras de Astronomía 
que compuso 5 y las que rraduxo en 
Castellano, de orden del Rey D . Alonso 
el Sabio. P . i I 6 , col. z , y i i * ] , c o l i * 
Zamora ( A l f onso de ) , Gramático , F i lo-
sofo ^ Jurísfa, y Talmudista insigne en-
tre los suyos. Su patria, edad, y año en 
que abjuró él Judaismo. P . 3 9 9 , col. 1. 
Por su pericia en las lenguas Griega, 
Hebrea y Caldea le encargo ^ el Carde-
nal Ximenez de Cisneros la corrección 
del texto hebreo en la edición de la 
Bib l ia Complutense , y que traduxesé 
en Lat in la Paráfrasis Caldea.^ / / ! . Obras 
Hebreas, Latinas y Españolas que escri-
bió, comentó, copió y traduxo , y están 
M S S . en la Biblioteca del E s c o r i a l . P ^ . 
S j , 8 5 , 8 8 , 9 8 , 1 0 2 , 3 9 9 y 400. 
Zamora ( Juan A l f o n s o de ) , Secretario 
del Rey D . Juan el II. Su respuesta al 
Obispo de Burgos D. Alonso de Cartage~ 
na , en acción de gracias de la Traduc-
ción Española que e'ste hizo del l ibro 
de Cicerón de Senectute , para la ins-
trucción del mismo Zamora. Pag.6¿{6, 
col. 2 , y pagg. sigg. 
Zárachias L e v i t a , Rabino de Zaragozat 
y uno de los que disputaron en Tortg-
sa con Gerónimo de Santa Fe. D ixo una 
Oración elocuente en el Congreso , to-
ttiando pót tema SmiHa simllibus , coú* 
trarta contrarlls curantur. Pag. 2.05 t 
col. 1 , y z o o , col . í i 1 
Za ragoza . De la Synagoga de esta ciu-
dad , y de las de Calatayud y Alcañiss, 
se convirtieron mas de doscientos J u -
díos,por la disputa de Gerónimo de San-
ta Fe en Tortosa con los Rabinos Espa-i 
ñoles mas sabios. Pag, 2 0 4 , col. z . 
Z e l l e r (And rés C r i s t ovaL j . Traduxo en 
Lat in •, y comentó el Tratado Pj í r^ íé 
AdVm^ah , Vaca Roxa , de Maimon'tdes. 
P a g ^ j , col. 1. Títulos de los tres l i -
bros en que dividió su Comentario ; y 
el de su Disertación sobre que este rito 
antiguo era symbolo de nuestro Señor 
Jesu Cristo. Pag. 4 8 , col. 1. Fue elo-
giado por esta Exposición y Diserta-
ción de Juan Fechcio j y de Severins 
Untrupio. A l l í . 
Zení Aschkenasi. Su respuesta á la carta 
que le escribió Moseb de Medina, en 
nombre de los principales Rabinos de la 
Synagoga de Londres¿obte la Providen-
cia divina , se dio á luz en Hebreo y 
Español en Londres en 1-] \ 6 . Pagina 
60% , iol . 2 . y 6 0 9 , col. 1. 
Zeracíah Sephardi , Gramaticoj Cabalista 
e Historiador. Su edad y Escritos. Pag. 
í 66 , col. 1 y 2. 
Zeví Hí rsch. Comentador de la Obra 
BethJoseph , Casa de Joseph , de R. 
Joseph Qaro ben Ephraim. Pag. 3 8 1 , 
col. z . 
Zey lan , Isla. V . Oulam. 
Z u r i t a (Gerón imo) . Su relación de la 
disputa de Gerónimo de Santa Fe en Tor-
tosa con los Rabinos Españoles mas 
doctos 5 y noticia que dá de los Suge-
to$ que asistieron á ella. Pag, 2 30, ceL 
z - y M g - 204,^ 2 0 ^ 
Pag. 
I 
col. Un. ErratAS' 
53- 2-
8o. i 
1 0 0 . 2 
1 6 1 . I ^ ^ ^ 
1 ^ 2 . I- I I 
1 6 3 . 
2 1. imítacinn por imitacíorí* 
2 7 . 2 5 4 ^ p o r 1 5 4 3 • 
g A j t 3 3 . Basilia por Basilea. 
3 3 . las por \'os. 
3(5. csh'iJT por tm' i tü i 
Sephsr por Sepher. 
! , 2 6 . . una por una. 
a 2 5 . 1. 2 8 . i 2 1 4 por 1 4 1 4 . 
2 2 g ^  2. 2 6 . intitulada por intitulado. 
2A7> 1. 3 5 . est enápor está en. 
3 ^ 3 . 2 i 1 0 . BEH Por BEN-
3 7 4 . 1. " 5- ^ f r % l 0 
3 8 0 . 2 . , '4o- H l ^ ^ r TAQ 
„ g 2 . 1. 3 4- Sapbet por Saphet. 
2 g ?_ ! . 3 0 . Naciió por Nació. 
g6> 2i ^ 5 . puntos por puntos. 
4 3 ! . 2. 4 0 - 'i11''11 q"211 ^  1uak 
4 3 2 . 2. 2 9 . le por la . 
4 7 8 - 2. i3 5. I 5 I 5 por i ^ ' . 
5 4 4 . 2. ult- año por año. 
6 0 2 . 1. 8. 1 5 ^ 7 í ^ 1 6 6 7 ' 
6 6 S- 1 • S í • ias por ios. 
E n el Índice de Obras en Hebreo, letra n , n i jDnVp^ $ 0 $ 
• 
' 
' 
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